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S E Ñ O R : 
S t i n p r ó p r i o de los Reyes darfc por bien feruicfos de 
los que eferiberu que queriendo Dau id dedicar fus 
libros a Dios a t end ió en aquella Soberana Alagcf -
tadla dignidad de Rey . D i c o t g e o f e r a m u R e g í . 
Enefl:aconforniidad,auiendodadoyoa la c i l a m -
pa mis trabajos en ocho tomos>y difponiedo aora facar a luz o t ros 
dos,quife que eftos5como eíTotros 5 l lcgaífen a los pies de V . M a -
geftad. Los feis que he fabricado defpues de Obifpo^reconoccn en 
V.Magef tadnueuo t i t u lo de m i Rey, Iba l acoba Mefopo tamia 
t a n p o b r e ^ tandefval ido, que fu avio todo fe l i b ró en v n Bacu* 
l o . I n s a c u l o m e o ( á h o ) t r a n l ¡ u ¡ l o r d a x e m . Y e n medio dceftc 
aprieto le h izo à Dios v n voto > que ha p u c í l o en Cruz grandes i n -
genios: S i d c d e r i t m i h i p a n m a d m a n d u c a n d u m » t $ a r j u a m a d b t ~ 
b e n d t ê t n t ô v t f t i m e n t t m q u o o p e r i a r > e r i t m t h i D o m i n u s w D e u m l 
Si el Señor me fu í temare ,y me virtiere facandomc de efta tan g rã* 
de necefsidad,ha de fer m i Dios; C o m o dando a entender, que aü- , 
que b a í l a u a e l t i t u l o d e l a c r e a c i o n 5 e r a o t r o n u e u o e l h a z e t l o r i c o » 
H i z o m e dichofamente la naturaleza vaí ía l lo de V . Mageftad: Sa-
c ó m e de vna pobre ecldaipara vna tã alta (illa • Pa isè pobre el Jor -
dan hada M a d r i d , con menos aparato que lacob ; Y h a l l á n d o m e 
f in fauo i sn ideudoS í fe f i ru iodepre fen ta rme e n v n O b i f p a d o » c o n q 
por t i tulo efpecial esoy V . M a g . m i Rey. Ya f s ivanmis libros a 
reconocer m i d u e ñ o : D i c o ego o p e r a m e a R e g i . 
E l m o t i u o q u e e l O b i f p o P e d r o Damiano dize que tuuo p a r i 
refoluerfe a eferiuir, fue defviarfe de la o d o l i d a d ; S t c q u c (d izc en 
vna c a r t a a T h e o d o í i o , y Rodulfo Obifpos)*»/ q u t o p e r i b u s m a r t u í 
" j t i l t t c r i n f f é d a r e n o n y o t t r a m j o t v a g u m . a t q m U f á u u m q u o d a m 
m e d i t a t i o n t s l o r o r e f t r w g e r e m . Pero efte Obifpado que i i ruu t iene 
todas las hilas de grande ,y los achaques todos de peque fio .con que 
quando eftudio no me opongo a l o c i o ^ n o a l f u e ñ o : y q u i t á n d o l o 
de la vida,y del dcfcanfo,efcriuo fiempre fin faltar a las tuneciones 
de m i of ic io . 
Mis mo t iuoshan f idomuy mas a l c o s J u z c r a D i o s » ) ' aV .Mag ." 
T o m . I . t ? \ n 
vn femladofcru¡ci6}poncrenpaz los Obifpos, y los Magíftrádos, 
y vnir cftos dos cuchillos /qncconfidcrandolos juntos al lado de 
C h n í l o Señor Nucftror/ítfcf d m g l a d i j h i c t Los hallo en las Indias 
jiofolodiuididos,fino encontrados. 
Dos feípientes de encontrados naturales, díze el Cardenal D a ° 
miaño en el cap.y. del opufeulo 5 1 . que reíidian en la celda de v n 
fólitàno^que con la manfedumbre que pudieran vnas palomas, fe 
le.enroícauanal cuello, y le alágauan el roftro. Y lo que mas po-
dem cl e s , que por no defabrit al Monge,conferuauan paz entre íi J 
Haze vna grande exclamación el Cardenal, deque dos fabandi-
jasponçonofasvluiçífenconcordes»por nomoleftar a fu d u e ñ o 
keligiofo ,yquc viúãndifcoides los Religiofos entre íi mifmos: 
E c c e & v e n e n a t a b e f t h i n t e t fe i n e x b i b e n d o M o n a c h i s o b f e q u i o 
c o n c o r d a n t , c u m v i d e l i c e t tyfiMonachi v i p e r i n a i n m c e f n à [ e ^ r o h 
d e l o r l i m m a m t a t e r e j i l i a n t . A los Obifpos llama ferpientes la Sa*. 
grada Efcripturâ,pero en la prudencia: E f t o t e p r u d e n t e s , f i m i f e r -
i e n t e s . Y los Magíftrados fe hazen ferpientes, fi íe ven viera jados 
de los Obifpos. De Moyfes dizc la Sagrada Efcr íp tura ique cu-
arrojando en el fuclo la vara, fe transformó en vna v íbo ra : V e r f k 
¿«w/tf¿r»W5porqucvndefprcciohaize fiera la condición mas h u -
mana. Efte es el primero feruicio que he hecho à VB Mageftad en 
eftos libros ^ajuftar los ordenes con nueftras leyes .y-que véanlos 
Obifpos, y los Magíftrados, que no difeucrdan los dos Derechos, 
que pueden andar juntos los dos CuchilIos. 
l i l l a íanta vnion de los Rey es r y de los Pontífices pondero elo-
^quentey denoto PedroDamtatâo-.-Séwritt v n a m d i a t o r t 
h o m i n u m I w c iduo R e g n a m f á l i c e t ^ d ) S a c é r d o ñ n i f t D ' w w ó f u n t 
c o n f l a t a m y f i c r i o : í t a j u b l m e s i f i & d m p e r f & v á i a n t â f t b i m e t i m i * 
c e m m a n i m i t a t e i m g u n t u r * ^ t q u u d a m foutM e b a r s t a t i s gfa** 
t i n ò ^ R e x m R o m a m P o n t i l e i & R o m a n m P o n t i f e x i n u e n m - * 
f u r w R e g é * • vJ 
Pl í è g u n d o f a u i c i o q u c l i e l h e c h o a V . Mageftad en cftosli^ 
bros ,haí ido dar luz a gran numeró de Cedtilas delas Indias , que 
aunque traen tonfigo bailante ji ift ifkacian, fiendo leyes de v i n a l 
Rey }y aucrfe fabricado cu tan fabio,y fanto Confcjò, con todo ef-
lo para el pueblo rudo, y páralos Reynos eft ranos hafido diligen-
c ia 
cia forçofa j'qüclas que tocàrí en materias de la Iglefia, fepah tbcí^is 
las naciones que eñánajuftaSas conlbs Sagrados Cañones ; ; Que 
ién puntos de inmunidadses juftoquc elle fin ii)Ota lafoberana op i 
n i o n d e v n R e y é <-<.>>̂ >-~ 
M a c ó l o à b aleuofamentc a Abner Capitán G c n e k í de el .exér-
cito de Saul? y aunque.eíTa muerte , y algunas otras de el mefmo 
porte hirieron el coraçon de DaUidvpor juftas caufiis contempori-
zo Con el. "Hallóle cercano a la muerte el Rey, y mandòle:^íu;hi-
j o Salomon, que pues tenia el Réyno ya pacifico , no d á i t i f f ç í m 
caí t igo aflalcuoíbíSerítenóioIc a muerte, y fetraxofe el deJinqúe-ñ-
te-ál Templo. Mañdó 'Sá lomon i ] i \ c le facaíftn del > porque-aque^ 
líos dejitds-no'gózaüan de inmuinidad. AfsiDííe del Altar-él;> y ques 
riendotxtfaerle con violeneia,dezia-a-voçes aios miniflros 'ddr$l 
Rey, que \ t mátaflbh a l l i - H k ^ ^ m r ; y d i ée l eTheodore tocH^m^ 
h u e ü has de mor i r ?y es inexcufable eíle cafo , que te importa qüe 
te maten en el Templo? Pero ya he enfhididofMmalicia(dÍ2et í íe 
D o d t a r ) aborrece de èòrâÇõn Ú Rey' f y ya que no puede quicár* 
le la v ida , quiere dexade'en la honra yna gí arí itiãnchaVqtte fspa 
el mundo 9 q u è ^ ò T ^ ^ j t b k i l f ê f i á . ^ í ^ k hazb'n^lps^pc efcriueii 
en hazer vnas grandésíi-ftasde muchas Cediüa^jehíitóteriás-Ecle^ 
ju i la prohibición de los ca íamientos en losaiammTOs;y 
los Efpañoíes que efcriuen5quedan m u y contentos con poner def-
nudas eíías leyes* Yo he pretendido, qué eftas^y quantas han lle-
gado a mis manos, queden, baftantemente declaradas , y que fe 
veaencadaley el Santo zelode V.Mage.ftad. 
E í l e Gouierno Pacifico , que en mis libros t ra to , es el que y o 
practico. Quexauafe de fi Tertuliano ^ porque eferibiendo d e i á 
pacienciaje f í^e tàua la irá :y dize en el pr incipio.de f u J i b r o » q u e 
le acaece lo qiíe a los enfermos i que hablan de la íalud, no cftando 
fenos: I t a q i t s v e l u t f o U t 'mmtrit â i f ^ i a n f t s p s r e ò . q t s o d f r m n o n 
d a t i t r v i c e U n g m n t ' m m > fytti c u m ^ á c è n t à f 4 n t t a t e \ d s h r t i s 
e m s t a c e n n o n n o m n t * L a paz con que íne he portado en cafi 
diez años que ha que finio m i Igleíia , fe prueba con inftrxmen-
ms,y con teftigos: Los inftrumentos fon mis eferitos 7 y los te í t i -
gosjfin excepción, los Qydores de V . Mag . E l a ñ o p a f l a d o apro-
- " T o m . I . - f 4 h i x ú o 
bando lo'slibros que cftoy ímpriraicndò > cõnfpiraròn en mí abo* 
no, y en eftc , fin falcar v n o t m o califican por Prelado, tan pacifico, 
como vera V.M.agcftadjfiendo fc ru idodepa í fa r loso jospor las 
ccn fu rasqúcdànac f t emi l ib ro jcnquepor lo raro parece porten-
to ,cjúc vna Audiencia,/ vn O b i í p o profeíTcn amiftad con tan no-
torio empeño.Por el lado que me declaran pacifico5pucdoeftimar 
tan folemne aprobación. Pero como el afeito con q u e m ó aman, 
hizo que en mis alabanzas comcíTen demafsiadamete fus plumas, 
holgaradenoimprimirlaSjanoeftimartantoel nombre dePaci-
lico,que juzgue que no le compraüa a mucho precio * aunque cof-
.taíTe fer notado de envanecido. M i Padre San Aguft in templo con 
humildad de Santojo mucho que le áüia alabado vn fu amigo, co 
que podia, fin auer faltado ala verdad 3 dezir las virtudes que no re-
* ; o n o á x c n ü : E t p o j j è v s r è d e m e w n v e r a d i c e r è . Que juzgando 
que enelrefidianlas virtudes que alabaua, no ía l t auaa la ver dad» 
diziendo lo que no era spues no corre la verdad peligro i qüádo aun 
n o auiendofundamento fe fíente bien de los próximos . Suplico a 
V.Mageí t í id reciba en èftos mis libros vnnueuo reconocimiento,, 
f upliendo piadofo la pequeñez del ferüicio.Guarde Dios a V , M a -
gcftadjcomo la Chriftiandad ha menefter. En Santiago de Chile à 
pofttero de Abrii j de m i l y feifeientos y quarentá y feis años. 
i r . G a f p a r O b t f p ó 
d s S a n i i a g o da C h t U * 
A L O S 
A L O S L E T O R E i 
jS fen todos los efcritòsincutablcènfcrmcd^á cl habláfco 
fel LctorjComo fi en todos los libros que efcriucn nó ha* 
blarancoh los qué leen. Losmefmos Prólogos defcu-
bren la raiz a los motiuos.Vnos pídctl perdón délas fal-
tas que fe vieren en la obra'.Efta Vaa (íiizeridad de mi 
muy embidiada, porque se que al que feferibe ningüno 
le perdonajy como quiera que el que no perdonaiuo multa,ni sé quien en 
eños perdones fe embaraza.Otros dizen,que han eferito importunadoSi 
Yo de a^ucíTa rama no me podre valer; porqué el eteribir ha fidõ èn mí 
Vna tencadon continuada defde mi tierrta edad; Aiguños fu ele embeber 
eña larga conuèrfacíon en declarar el modo dé proceder; pêro yo he en-
tendido que es mas fanojque fe dé a entender el meímo libro * que retiii -
tir aqutflá incehgencia a! Prologo. Mas porque tiiSichas 'cofas hasten los 
hombres cuerdos^ folo porq ven que las liazén otros, no quiero lalir ¿ á 
camino tan andàdo3y proEerto,q me reíolui en lacar a luz ettos ljbros¿af•? 
fiporaputarparamivnarancelcònqpoderme gouetnaren materiata 
dificultofa,como la concurrencia de por vida c o ú vna Ueal Audiencia^ 
como porq los feñores Obiípos hallen v n manual de fus Derechos, y los 
feñores Oydores tengan entendido cj fabemos los padrones de fus limi -
tes.Áy gran fuma de cédulas en eftáS lodiaSjignorSUs los PrcladoSjpot * 
que los miniftros Reales ias guardan en fus A rehiuoss y &y Audiencias q 
hazen gaia de nò dezir lo q en vna cédula fe dííponcjhafta que el Qbi fpa 
ycrreijuágattdo por logfo>que fe períuada el pueblo q pueden ha¿e r qt:é 
cejen los ObifpoSiRñ aduertí^que no fúlo faltan en !a caridad, ííno o po -
nen a pe l igro vn Obiípo caprichofojque licuara adelante lo Comentado» 
por no confeflar el y crro>dc que fe originan mil ¿(¿ándalos. Yo he tenido 
difpoíicion para defeubrir gran numero deccdulas, con el mefaio traba» 
jo que en vna mina la mas efcoñdida Veta. 
Eftàn llenos los Deíéchos antiguos,}' el Ccr erhqnial Rorrtaíió de pr¡ 
uilégios de los ObifpoS>y el que los quifiete cntcdder en toda fü latitud, 
aura de tropezar en rtüeuas difpoficiones dé los Reyes. Yo conocí vn O-
bifpó,^ en la procefsian del SantifsimoSacramentó hizo cj le lleuatl'e la 
fakh el Alcalde masantiguOjdexaüala Vatapotel ernbâra2o,y parecie-
dpSea eíle Prelado q deícreciáfü autoridad > fi élíiutüó Caudatáriodc-
xaua fu reprefentacioníbizo al Rey íniníflro dé fu vanidad. Otro entro a 
cauaílo debaxo de paliojObligáhdó a los Regidores q le Üetnfíen Us Va-
rasjcomofeha hecho en Lima en las entradas de algunos Virreyes. Si 
lespregücaflemos a efto's dos Prelados^ue les pudo moucr a enfanchar 
L i n i o 
tanto fu autondaiVefpondcrãn a !o preguntado ; porque lo difpene snG 
eICcrcmonialdclosObifposconvnaBuIaclc Clcineotc V I I I . y que 
no auian tenido noticia jdc que cüfponciii locõtrario muchas cédulas. En 
el Derecho Canónico ion tan limitadas las corte fias con las Poteftades 
¡cgas,q ios Prelados que no hap llegado apef arlas muchas,y muy juftas 
que nos eníeña el Rcy3no Tolo incurrirán en grolieria, l:no en inobedie-
cia.Vn Prelado huuoen las Indias,q quifo predicar con dofei en ib vefti-
doordioariojafáiítiendo la Audiencia Realpaduirticronle el Prefidcntcjy 
Audiencia,que fe puficííe vna Micrajpues eñando ya en el Pulpito no íe 
podriaveilirdePontificalitefpondio azedo a vn recado muy comedido^ 
Repitiéronle otrosjV Us refpueftas no fuero m a s tepladas > íaiiofle el Au* 
diencia,ydixolesel Obifpo tantas injurias, que la híziera yo afu facro-
fanta Dignidadjfi en efte Prologo expreííara la efpecie»y el tamaño. Yo 
vi vn Ar^obifpo en Limaren vaos toros pufo doíel en fu va!con,a vein-
te palios de la Audiencia^ el Virrey,y íobre^l quitar3ò no quitar el do-
íel>íe ardió en efcandalosla Ciudad.En eftalglcfiaq firaohuuo vn l'rc-
lado>qucpovfac3ívn Alcalde a fu gallo excomulgó vn Capitularla'vif-
pera de año nucuo^ no bañando las prouifiones ordinarias, para que ab 
íoluieíle ad reincidentiamj fe emprendió vnfaego tan pe!igroíb?que clu-
•rò el incendio ínas de diez anos.Pudiera referir ciencafos mas eícanda-
iofos que los referidos,)' todos íe huuicran cfcufado,fi los Obiípos fuñie-
ran a la mano las cédulas que con tanto cuidado fe guardan en ios archi-
vos délos acuerdos^porque no hemos de prefumir de pcvfonas fagradas, 
Varones de muchas letras,y tan beneficiados de fus Reyes, que cftando 
bien enterados de fusordenes^ judos mandatos, no efeufaran encuen-
tros confus miniftros.Eftsferutcio ha o a ¡os voosjy a ¡os otros9 poner-
les dciantcUs cédulas de jurifdicion, y coi tefias, para que no entren fía 
luz en materias de tanta obfeundid. 
No liaze mucho quien compila cedolas,dexando que dudar en el l l e -
no de íu juftiñcacion.Ay muchas,qne ley cias a bu l to , parece que derribá 
losfucrosEclefiafticos; y aunque páralos fefludos baftara faber que las 
difpufoelConfejo, todavia para los menos fa bios me pareció p'recifa 
obligación darles luz.Eftos fon los principales motiuos que rnepndiero 
'moucr,paraqucdefpucsde tantos libros imprefíos quiGefle de nueuo 
imprimir i y pues con lo dicho no he faltado a U efenfada coftumbre 
d é l o s Prologos^apqrcííc lado quedaran cabales mis libros.En Santia-
go de Chile. ' - -• -
A P R O -
r J l P R O Z A C I O N , T C E m V R À , Q V È S I E N D O U 
f m o r D i Q n ú e r o m m o d ç C a m a r g o d d C o n f e j o R e a l de U s h d m % d i d 
c o n o r d e n d e l d i c h o C o n f e j o . a m e d o f e l e r e m i t i d o ejfas l i b r o s , p a r a qtre 
l o s v i e f e y d i x e p f í c à n w n i è à m i m f i r i m i r f e s y m i e n d o d i c h o 
J u [ e n ú f o r d e n o e l C o n f é i o ^ m p r lo q u e k t o c a -
m f e diejfe a l a eft a mj>a i ? ? 
S e ñ o r . 
I E N D O dei Confeío de TridUs fe ftmia V.MLageftad de remitirme tá' 
ccnfaradedos tomos,!wit-uUdosGouiernoEécfiafycòPnàfico , y wiioñ 
de los dos Cuchillos tPontificto >y /ííg/o, compueftos por el Do¿í:or Dea-
Fray Gafparde VillarroeljObíípoque era tícSamiagó de Chiles atí̂ -
ra cíe la Santa íglefia de Arequipa ,en los Reynos del Peru , hilo deU " 
Efelafccida Religion dcíGloriofoPadre SanAgliflinjy tan propria-
mente fu primogénito >que parece áuer ü d ó mejorado por bl en la 
mayor parte de fus letras. Hele leidotodOjporfcría materia tan graue^noconientrai-
dome con leerle Vna vez ¿ fino muchas ,hurrafldoef tiempo a mis continuas ocu pació-
nes^queesloqme ha detenido para noauerledefpachado antes, No lie hallado enellcs 
cofaqii¿fedcíviedelíamo,yre£ló!entir de ia Iglefia¿muchas fide Snfh'ucrion para 
Jos proféflbres de la Sagrada Slcriptura, y otras facultades j feri qúefemueftratanverfa-
do^como íi huuiera fido fu principal inQituto, y de cuerda aduercència parados Prelados 
(que rigen.comoPaftoresJâUgleíias de ambos iiiandos)y particularmente para ios de 
lás Indias Oritíntales.y OccíderttaÍcs(en que importa tatitei téiiét luz para aíumbrará 
los Indíos^y defterrar las nieblas de fus errores Jmereté rntíy biéqüe V^MtigeftaÜfe ííf-
uade daí licenciaba ra que fe imprima con funià breuedádjporque loque fe diiaíar.edsi 
falir, carecerá la ígleíiadelá vtilidad quefehadcíeguiratodos los que los leyeren, ha-
llando Do¿trina(para la erifenança^ y exemplo) qjne imitartde como'-lun de fer los Pre -
lados qué î drié la fuma atención dê V.Mageftad en fas Igléfiás^qúe depende de fu Ileal 
preíentacÍõ,y.Parrona2go.Madridaveintey quatcode Enero de mílyfeifctentosy cía-
quema y quatro años. 
Ê l L k t D . O e r o n m à d e C a m a r g d . 
Uecfeto Ê n c í C o n f e j ò â v è w i e y f e t e de E n e r o d e m i l j f e i j e i e n t o s y 'm{ 
q m n t a y p a i r o . 1 . 
. P ó t l o q ú e t o c 4 â é | ¿ C o n f i j ó , fie k d á í d í i c é m i á - n e c ^ r í ' d ? 
n i e n d o f e a l p r i n c i p i ó d e l o s l i b r o s I d tyrobdeiou '-délfifot D o n G e r õ ^ 
n m ó 
Â P & Ó * 
¿ ( F R O H A C I O N D E L S E Ñ O R D O C T O R B O N 
i u M d c S ú l o r ^ a m P c n j r a . C a m l U r o â d A b t t o d e S a n t i * -
g o , d e los C o n / è j o s S u p r e m o s d e C a f t i l U * 
i I n d t a s , 
^ f ^ S f í ñ ^ k)5^0 con Part 'cu^r atcnciODjycui Jado IOÍ do* comos 
& d ú G o H M t t t E d t f t a j i i c o F t ò f i c c , y i n ú n d e l o s dos C u c h i * 
l íos 9 Fontif i i to que V.S. fe fituio de remitir a mi 
centuraiy aunque lo crecidojy abultado 'dcllos, pudo a 
fu primer viña tenerme dudofo en enerar en efte emba* 
taao; Luego que lei que era fu Autor el Uuñrífsimo ¡, 7 
¡Rcuercdifsimofenor D.Fray Gafpar de Villarroe!,Oüifpo DignifsimOí 
quando los efcriuiojdela Santalglefia de Santiago de Chile, y aora> no 
inenos dignamente, proraouido a la de Arequipa, eílimé mucho la co-
mifsioniporque como le conozco defde (us tiernos años,y he hecho tan-
tas experiencias de fus grandes partes i y todo genero de letras, en Ca-
tedra,y en Pulpito^y en otros libros antecedcccs>có q ha hõrado,y enri-
quecido nueftra nacion(las qualcs me obligaron a que 1c ayudaffe, quan* 
í o por mi pude,en la confulca del primer Obifpado) me aflegurc que ef* 
cos no ferian menos doftos que aquellos, y que en la anictipacion defu 
o i t i l h letura>nK venia librado cl premio de mi trabajo. Porque como Ovidio 
!>tmd. y • • - t ( 
MarMÍ* E f t úUquia f U m s pemarta ctTpert r m t s ^ 
^?'VrRo ^ f UnH*f rm*m d t l i g t u r v n g u c Kofam: 
U d d c ã a t ^ engolfado en clla,hallt,no auer fa!ido incierta mi prefuncíonjpues efla 
W/mtí*, colmados de floresjyfrutos^cdocumenros^ cxpcíimcntoj^y contic-
u * J n m DCn Vn Sloti?^0 vcnc»^icní0 de quanto en la materia de que tratan, han 
* eferico tantos Autores antiguosjy moderóos jv por encarecerlo masj aü 
yelmermoqucloscfcriuc » pues leuamt fefaprA f e , y cchòelreftod.cfa 
¡graotalento,y capacidad en mouertantas queñiones, tanimportantesjy 
pradicablesjy muchas de ellas muy nueüas,y peregrinas, y furoaracote 
necefianas para todos Prelado^y luezes Eclefiafiicos, y Sccularcs^y ea 
cfpecial para ¡os de las IndiaSjiluftraodolas todas con eftilo tan fuperior^ 
m U.ÍL y t a n ¿0^a*»copiofas, y ajudadas alegacioncSiy refoluiendolas con tan 
4.Ef. ici gran prudencia, y acierf o,que es quanto pudieron,y Tupieron requirir en 
sM.Apoi* losIiÍ3ros,paraferbuenos,PlinioIunior,ySidonioApolinar:E/2íí/íPí^»/-
^ • +• fy> c b r H m , r v A ¡ d v m 9 d e r e , f i é b l i m e s ^ v m u W i d c g A n s , futHrn y f iguYMum9materU 
J n t . PrfB. c U u f u m ^ à t c U m à t i ê m confpicMMspr0pofitioite obfirtt8Hm9 dtfputationt ref tr** 
& fólif r iA4udsdtJf}) j íémJ )c \ Éey Don AJonfoel PrimerodcNapoles fe cucta, 
qus 
que Talia clezifj^uecleiaftituciGn â c I?eyes j noauíande cfcrluír losqüá 
no lo fuellen. Aqui ha querido Dios, que vtiíeñor Obifpo, que ceníb-
las fus acciones pudiera fer exemplo de muchosjfcaiVjaefiro de todos 
con enfenánças tan fingulares,y tan dignas de los dilatados elogios > en^ 
comiosJò aprobaciones de tan dedos, y lucidos fugetos, y granes mi-
niftros,como las que vienen ,y he mirado, y admirado en las primeras 
flojas deftos librosjde las quales todas me quiero coñítuir por Autor s y 
Aflertor en efta miajcomo fi aquí las trasladara a la letra^reconocknao* 
que por mucho que ya fe aya dicho > ò queramos dezir, merece mas el 
IluftriísimofeñorObifpOíy efte fu graue ferio 5 y lucido trabajo. En el 
qual jfolo puedo çenfurar las frequences^ honorificas citas, y memorias 
que haze de los mios,aun quando en algo no conformamos en ei fentir, 
que es bien raras vezeSiCon que puedo prometerles mas duración en la 
poñeridad de la que ellos por fi pudieron merecersò efperarjcomo en fe-
me jante ocafion lo dixo Sidónio, moílrandofe cftimadar de otras talcs ^ 
citasjque hazia del fu amigo Claudiano:?^ quo d u m ad. m u m nomsn yroce - ¡¡['^ J ^ l 
m m s y h o c mvnuspot i js imum c e p h w t mea famaperJoxa>quam opera preuum s J 
e r a t l t b r o r u m f u o r u m titulis tnclarefcereitntrum beneficio p c r p e t u a r e M ^ í ñ c n -
Jieramaslaplumasfinoi ccelarajque eñoracfáio la puede hazer íofoe. 
choía. Pero por loyadicho/eguraroeneeconcluyOàque flofoloíepue-
den,(5no precifamentefe deuen dar a la eftampaeftos libros; pues h*ndô 
fer guia,y norte de buenos Preladosjy lueses EclefiafticoSi y de Magií-
trados>GouernadoresJy Corregidoresfeculares,para elacertado pro-
ceder en fusmínifteriosjy el vfojy exercício de íüs Cuchillos^y que íepã> 
y entiendan) que fi alguna vez conuiniere dcfèmbay nados > no ha de fer 
para digladiar, oeígrimir entre fijCno como dixo San Pedro.en la prí- t .Pe t f . cd 
raerá de fus Epiftolas:^ w m à i f ô m malefaUotum > laudem rvere bonorutn^ ¡'it.z. 
q u i a fíe eft n je lu tJ ta i D e i . Y efte es miparecerifaiuoj&c.En Madrid á prí;; 
mero de lunio -de mil y fçifcientos y cinquenta y quatro aios* 
L I C Ê N C I A D E L O R D I N A R I O ; 
N"OS el Doñor D.íuan de Narbonas Confultor del S^nto Oficio de Ia Inquificionjy Vicario defta Villa de Madrid,y fu paitidc, &ctPor la prefeme j y por !o ̂  a Nos coca, damos licencia para 
que fe pueda imprimirjc imprima vn libro en dos tonios,intitulado3C7<3-
t thrno Eciefiafko Va c-fico,y n imon de los dos Cuibi l les^T^t t i f idv^y Regio , cõ-
puefto por el íeñor Dock» r Don Fray Gafpar de Villarroel, Gbifpo de 
Aí'eqaipajenci Reyno de Us Indias. Acento de fu ccíura conflajnoaueí 
cofa contra nueftra Sanca Pe, butnas, y loables coñumbres. Dada en 
ÍVÍadadadozedeluDiodemily feifckmosy cinquenta y quatro años. 
Q o ã o r D o n l m r i 
d e N a r f o n a , í o r fu m a n d a d o » 
M a t w e l L o j ) e & * 
' A P R O B A C I O N D E L L I C E N C I A D O D . 1 V A Ñ 
F a c b c c o , A h o g a d a d e los R e a l e s C o n f í j o s * 
M . P. S> . 
^OR mandado de V . A.he leido con particular atención» 
y cuidado los dos libros que quiere dar a la t í hmpa el 
Do£tor D.í'ray Gafparde VillarroeliObifpo de la Ca 
tbcdral dela Ciudad de Arequipa^en los Reynes del 
Penijcuyo titulo ^3, Gotáerifo Eclefaftko^PACifico yy utoio 
de los dos CtubiUos, Pontifido^ Rcgíoi y hal¡o3 que ¡a ma-
teria que enciérranos muy vtiljy aeceffari3,quc los puntos> y cjueñione$ 
cftàn tocados con el ingenio,y agudeza que el Autor ha defeubierto en 
otros muchos eferitos qus andan impreffes^y que las refuclueccn noue-
dadjy grandcza.No hallo cofa que atruene j ni fe oponga a nueftva San-? 
ta Fejy buenas coftütrjbrcsj y juzgo que es obra digna deque ande im^ 
preíTajy que fe le deue dar la lietnciaque pide. En Madrid a catorze de 
¡pizierqbje dç m-íl y feifciçntos y cinquenta y quatro años 
L i c . D J M n T a ç h e c o l 
S V M Â D E L P R I V I L E G I O * ' 
IenepnuílôgíodelReynueílco.feñorelDoáorD. Fray Gafpar de Villarróe?» 
Gbiípo de la Ciudad de Arequipa en los Reynos del Peru por tiempo dedieá 
_ _ i añosjpara imprimh vñ libro primera pârtejntitulãdo ^ Gometno Eck'ftajlico Pa-
çifico,y vmon de los âo$ Cuchillos, Pontificio, y RC^ÍQ, y que ninguna períbña, íinfci licen-
cia ,1o pueda imprimir/olas penasen dicho priailegiocontenídas, fu fecha en Madrid à 
28:dias del mes de Diciembre de mil y feifeientos y cinquenta y quatro ¿tefrendado' de 
Martin de Vitela Secretario de fu Magcftad. 
T A s s á ; 
O Pedro Hurtiz delpiña Efcriuàno cíe Camara del Rey nueñrb feñorj de los ^ 
en fu Confcjb refidenjCertifico.y doy fee, que auiédofe prefentatid ante k>s fe.-
. ñores dèl vn libro primera pane, intitulado,Go«/frwo Edefmjtico^iftco^y imon 
de los cíes Cuchillos .Pontificio 3y ZícgiOjCompuefto por el Doiâor Don Fray Gaíparde Villa-
rrocl,Obifpo que fue de la Ciudad de Santiago de Chilcjy al preíente deía Sanca Igleíiá 
de Arequipa eii-ios Reynos del Però:taGaron cada pliego del dicho libraa:quatro maxâf 
dis.-cl qual tiene docientos pliegos,fin principios,}', un tablaŝ  q a los dichos quatro ma-
rauedís cada pliego del dicho libro monta ochocientos màrauedis,enqaeíeha de ven-
der en papcl,y dieron licencia para que al dicho precio le pueda vender, y màiidarotuj' 
cfta tafia íèponga al principio del dicho libro, y noíe pueda vender iln ella";'y para que 
dello confte di la prcrente,en Madrid en veinte y fíete de Nouiembré de mil y íeiíciea-
tos cinquenta y feisaños. •• 
F E E D E E R R A T A S . 
Ag.2.coU.otrafazon,diotrà razon.P. i 8¿ col.i ,efcamoñar,dí examiria-r¿ Pag.¿t¿ 
coi.z.titudjdi virtud Pag.26.coLE,les,dÍ tas.Pag^z.col.a. nonimamadamehtCi 
di nominadamente.Pag¿51 .col. i .irrimnii habcntüt¿di irritum habeaturiPagiÇ $¿ 
col.z.nodjdinam.Pag.6ó.cpÍ.2.diciMir,di dicitis.Pag.(?i.col.2.prmicaAc!!priuatá. Pag¿ 
79.col.i.matcriasJdi en materiáSiPag.S i.col.i .efcariijenaado,di cxamiríándò. Pag.n7í 
col.i.lcngendi,dÍlegendi.Pag.i25.cbl.i.ramaIa,ditan iliàla.Pag. i 61 .col.z.adbeatida-
inente,diaduerridamente.Pag.i6i.col.2.cffenditur,dioffenditiif.Pag.i<$4¿coL 
dia^di pareciá.Pag,336x0!.i.'iUjdifu.Pag ijfi.col.i.reliofojdi religiofo. Pag, 217.col. 
I.Madric.diMatrit.Pag.áS^coI.z. condedi concede.Pagih.3 Sp.col.2. en dos, di dos, 
Pag.aQj-col.j.venterjdiventrem.Pag.zpj.col.z.deíusDifcipulo, di de fus DílciptiíoS. 
Pag.552.col.24uerites,diquiri£es.Pag,377.coi.2.entreminÍeiKOS)dÍ eritíetenimientósi 
Pag.381.col.i.enderta,dienderra.Pag.4i4 coí. 1.quin,di quern. Pag^ij: co!.2 de fas 
tuicula.dideíustufculáños.Pag.413.col.a.auiadiai,Pag 4i$.col.3.H/ftonados,di Kiíto 
rÍador.Pag.4(3?.col.¿.nogoa di nogoza.Pag.4í54.coÍ.!.eílorafionJd! extorfion.Pagin. 
476.cohi.primcro,diprimeros.Pag 507.col.i.lasObifpòs)diJo5.I:>a*.5 56»coi.2,vt be-
nedir,di vtbenedÍcir.Pag.<so2.col.2.Iglefiá)di Ig!eíÍàs.P3g.ííS2.coI,2. fine mago, di finí; 
mogno.Pag,6S6.coI.2.fagrado,difagrados.Pag,689:col.i.caçeJdÍiiaçe.Pag.7i4.col.i; 
prcceÜos)di proceííós.Pag^^.col.a.locü^di locas.Pag./jo.adamjdietiam. 
Efte libro intitulado GouicYito Eclefiaftco Pacifico j itnion de ks des Cuchillos, Ponti' 
feioyf RegioiCOñ eñas erratas corrcfponde^y eftà imprefío cõformc a fu original. Madrid 
à vehue yquatrodeNouiembredemilyí'díeientosycinqiienray íeis años. _ 
Lic. DonCarlos M m c U 
c j n r À 
C A R T J E Ñ R E C O M E N D A C I O N Ü E L O S L V È W S , 
y p r o c e d i m i e n t o s d e l A u t o r e / c r i t a À i U p c r t l f m o r D . F r a n c i J c o L è * 
t t t » d e Z m i g ^ M a r q u e s à e c B a t d e s , C o n d e d t P t d r o f a & n o r d e l a s 
n u e u e F t l l a s d e l ú s E f i ^ d o s d e Z u n t g a , j f T o t é é r , C a u a l l e r o d e l a 
O r d e n d t S t n t ü g o J e l C o n f e } o d c f u M a g e f t a d » G o u e r n a d o r 
C a p i t á n G e n e r a l d e l R e y n o d e C h t l e j P r c f i d e n t e d e 
i- ' U R e a l A u d i e n c i a de l a C i u d a d d t 
S a n t i a g o . 
I r l í l o algünos muy doôôspápeles de tos feñores Oydorcs, en qut cô 
fas mochas-letras alibán los libros de V.S. y a m i , como foy toldado, 
no metocael aprobarlosipcro aunque no he eftudiado, rengo de ala-a ^ ^ ^ n P bar eUitulodcllos.que mediten que e^Gouierno IcUfiaflico Pactfico,} j ^ ^ y \5 . íwoffdcíoí àosCttçWtUos, ?tnTificio,y ñ t l i v f l loque yo alabo es» q V.S. 
aya hallado traza para pintar eieftilo con que ¿oóidrt» * f qoc como 
buen Paftor ha exercitado echó años enteros lo que aora eferioe en 
€ftosdo$Hbroí¿ puesen todas las indias jmnea hcmosvlfto Prelado 
tan facifico^Y es cofa muy para adnürar,que tenga tanta añeió a los miniñros del Rey» 
y cfto en tierra donde los Otólposhan tenidocon ellos tantos ene jentros. Y no com5. 
tandole con lo que les ama^ con lo que les honra^eferiue libros para que los amen .y los 
bonrenlosdemasPrelados.Veoquelcabralancnotros Goulernoslos Magittrados.y 
los Obifppiiy en efte de V.S.ofrcciendofe cada día tantas ocaffoncsv porque es forçofo 
quccadavnò tire por lajuriídicclon^no haexconaulgadojnoíblo Oydor,pcro nIAU 
guaail. .. 
VimosaV.S.envn Donatiuo,vender fu PontíÊcal,y reíífllendòlolos ícfioresOf-
«ioresjy yo.porquc fablamos fusMtiuchat límoíhás, y lo peco que vale fu renta, arguyfc 
contra noíotros.y añadió otro gran retazo,dando por G foloen dinero, o:ro tanto co-
raodio fu Cabildo, Ydçfpuçsluftentòdc carnes .dandoenp íe Us rcíei,ftdocientos 
íoldados que embiede íoejorroal Puerto de Buenos Ayres. Y ¿uiendomc valido de la 
)rtduft!ia,y de la autoridad àèV.S.para que animafic a orros para el-Donatiuo.lcs habló 
en Cus cafas^ en los Pulpitos. Y aotanucuameníe ha ofrecido gran cantidad de Arlna 
paraelfocorrodelPreíidiodeYaldiuia. Ycnefta maceria pudiera dedr muchas cofas, 
en que ha moftrado V.S.quandecoraçon ama.y (Iruea fu Magcftad. 
Siempre vifica fu Ooiípado^ cada día faca nüeuos Hbrps. Fue ala Pf oulnda de Ca-
yo^aflandolaCordUIeraíySietaNcvada^oaeuidemopcUgrodcruvida. Eftuuo en • 
aquella Prouinda diez mefcsjpadeçien^ohambresy neccísidsdes: Y vnadeenasfue^ 
hurtarle a V.S.en vn dcíierto quaçentaBueyes,) íeislndios.con que fe le defaularon laí 
carretas .de que en acuella tierra fe vfa; Y eftandó pa ra perecer con toda (u Famíüa, n ó 
folonoreenojò.nthablòpalabra.peroqueriendoyohaícr cailigar aquel tan grande 
defacaro ¡yfabiendo V.S.quien l©hizo,!©encubrió,y mepiuiocon inílaiicia .que n,o 
huieíle peíquifary aunque la hi¿c fccrcta,prcuiao a fus Glerigos^ara que fe cn¿ubr¡cíié 
d delito. 
BoluioV.S.deaqt]eÍlapere^rinacIon)huyendodeviboras,chínche$>calorei1ham; 
bres.nyos^ 3giiaccros,de que abunda aquella Prouincia en el Verano, V le Impidió la 
rüeue el camino.con que padeció los trabajos d i entrambos tiempos. Y arroiandofe a 
3a Cordil lera^por Nauidai( lo que no íucedio oirá vez) eftaua tanceríáda j que no pu-
diendo baxarla a mula.fin cuídente peligro de la vida, fe pufo en oíro peligro mayor, 6 
í[uc,yr rodando por la nleue masde cinco mil eftadosjarraílrandolc con vna foga en vrt 
pellejo; Y como los valles hondos igualauan los montes conía muchanieuCa pudiera 
(como ha fucedido algunas vezesjhundirfcy ahogarfesy por fu buen zelo, le líbrò Dios 
' defte pdigrojpcrocon untoHabajo^quc quaado cna^uhas uKlasdclas cucHai q v r t h 
ludantlo/dcranraèvnpocojefecôfiauan íbbreianteiíc¡3y le'cubrían'cohla capadeVtl 
p^gc.Llc^oV.S.aidciierEode Vfpallatacon vnarediiima calentura, y auicndoíe ç c x d i ' 
düí t i cama^nol iegadolasdc lusc r iadüs^cacoAüfobrc íap ic ídcvn íoro i y para co-
mer no tuuo mas regaio^que voa poca de eczina roftada.y molina fin mas pan, tyc va 
|»ocodcmat2.Yvnodcio$icnotcsOydorcsmedixo,quccila a o f a c v K h a f i n o s n z t m C 
íion ApoítoÜca. 
V.Scnoria tiene taQadamente quatro ftül pefos de renta, y dá cada año tres mil à c 
Jíaioíoa.Suvcílidoesci mcfmo habito de kñorSan Aghfíin.conqucentròeneíícObíf-» 
pado,/le vemos can rcmendado.como el del mas pobre Capuchino. Not ic ie Carro» 
Z3,m aparatos de cafa;y con eílosbiquc a vnCici^oilatrndo BuefTo, porque le vio coit 
ntccfsidadjicdioíüveílídoíarcrior,ro^a:ídoltq.clocaliafli; .yhilodiuitigocon ^ ¿ r i -
mas en roda efta tierra. Và V.$.aiHoipír*;dcadam-scargadode dalces, yde dineros* 
Dá acadacama fu limofna>?aí pobre cu^cíiamasaC i;^rolo le firue de rodillas (y t edá 
deconiercouíumcUna mano. A ÍÍ¡S Ckrí-'os Íeecãlosuccoi]CÍetKÍa,y losrieneran 
ajuüadosjY tan recoletos,quepaceccnRc,i¿[bios, 
Viendo yo en V.3.t®das ciUs prend u y que yo, y íosfeñoreí Oydores no nos he-
níO^delcuidadodeefcribifalStinremo CO.IÍCÍO,y teniendo crpericncia dela grande 
jiiilificacioncon que aquellos íl ñores premian iv i rudes jhe difcurtidoqueíeràJacuu-
íà de que en tantas años no le a van dado a V.S. vnw ¿ranoe iglcíiaí Y oyendo vníèr.r.Ô 
íalidefta dada. Porqueoidc í i r .quc^n A¡ud/!üccr . i cIQjrtodb Je los Perlas, auh re-
íítlido mucho con tus ruedos ai AneclCuilcoiodc los luu.os.para quenoiacaÜcDiosa 
fuPucb:odccaptiuÍdad;porlonviChoquemedr«:jancnn aquella baena compama loa 
i;iíidcsque ei g:iardaua.Y ami enii-jiido^pe las oraciones de los pobres que V.S.lüfté-
ta,lc deivian del coraron a f j Magcfladel darle a V.S.vna grande promoción. Yo con-
fíeilba V.S.qiictambicnrcioheí'ipiicaJoair.iíáK-'oíicñor, yheclioquc íc lo íupliquen 
muchos fiemos fuyosiporque como Gipc, quando entré en efte GoukrnOílosgrãJesen^ 
cuencros que ha auido en años padado^eiure Gouernadí>res,y Obiípos, delce mucho 4 
V.S. no falícílc deíte llcyno: Pero oy que tu Mageñad CDios le guarde} me embía fucei-
for4fiento muchoque V.Sic quede en èi»porque veo quaii contrario es ctle temple alU 
ialud.Y aunqne(como lühehecho)propondreaoraaíñ Magcliad iaperio.iaac V S.co* 
mo en las cartas de negocios no podernos hablar largo en cada Tiu>,he querido de¿tr cu 
ella carta lo que íicntOjpara que V.S.lá ponga en Tu libro, y podrá y-.S.no eib aáar en va 
Toldado la falta de los htincSjquc tienen la¿ de ios fcãoresCfydores.Guardc Dios a V.S« 
coniodelco.En la Concepción,jo. de Mavodc 1643.años» 
BcíaaV.-S.fusitianosfuieruidor, £ l Marques ¿e Btydct* 
J V I Z I O Q V E H I Z O D E £ S T O S L I U R O S E L 
f e n o r D o ã a r D o n P e d r o G o n ç a l è z j d < G u t m c s » d ? e l C o n f e j o d 0 t 
M a g e f t a d . O y d o r m a s a n t i g u ó d e U R e a l s í & d i e n c ' t * d ( 
t i a g o d e C h i l e C o n f u l t o r d e l S a n c o O f c i o 
d e l a I t t q u t j i c i o n . 
lEí^guarnccida ertá la elpada de la iuf t idi con el Goofe í^f tnf ico ,er i 
manos de vn miniitro Chriñiano liendo cl Po íô^^fòodde l Emped-
rador íuftinianolarazondedccídir.yelexo/tí^áeruffdeívclosjdexá-
dolapor notteen elproemio^cfiisíníUmcicttMttídiziído: imperawi f 
Mitielláte nonfolü érmis decontdfedetU lepfasoponer efe armitjtfVt y t n * 
que t i i f>us í&be l lorü^ pdcif recil M ' s i t g f a r H r l Según Ja Parapjwafi à c 
^ , ' --' '* 1 M'emifJcNicó 
i ego Perez »in 
inamcntUn]srinc¡pio.r Conche témplela pulieron en manosded Iuc¿ 
b s Émperadores Cooflantino.y Conílanre, en la ÍCT cuín vir 5 Í . O ad \. lul.dc h*u\+ 
t c x U s M ^ u u e m u s ¡ n h r g : n ' U g c j A , ' ^ i cóÍAiníÇí,pr«3*IõdclaGlo..nui. 




daí í i ò C u s k c á ñ c i o s X ü & U M n c i d . Z n f c f e r U a d o r n á n d o l a Senuocon algunosfiíx>i' 
ks-vrcafiancajyaifegaraclgduiernomcjor, por común fcntícdé todos los Políticos» 
fe^úldos por el feñór Don luart dtí Solorzano ca el principio de ia l ibro, de Parriti poen. 
c ^ i t . i . ôc a. y por el feñoc Dort Martin de ia Rcat i jui , feleíi. difputation. l ib. S, ca* 
^ ^ En igual confortancía.y vmáad hallamos efta verdad delineada en eños do^ifsioios ¡ 
•eferiro^que con íingularartecarean los dos Gouiernos,EclcfiaíUco j y Secular,Real, y 
Pontifício, Pacifico, yfeuero, frarernizandolosjcomo refiere que Io eflàn clfcñor So' 
loriano en el tomo 2*ât Gabernar.Ihdiar. lib. a.cap.4,.mim.49. in fine, por doifirina de 
Brafmo,ydeíCòchiC"rí'acuyâvnidadfiaronlosramirsÍiiios Pontífices eigouierno de fu 
í^áue.cap.Noui^èiudicijs^cap.Per venerabi!em,qui fili; fint, l .conio lodifinclaSan-
tídad deLuciO lILínél cap.i.nòuÍ,oper.,nun. ibi; QuU veroftcutlegcs non dedignkntur SA* 
xmC#mne$imtiAn>\tAS&croYiimfl<itittACAnonumj Pontificiimcoñjlitittiorfibtts¿dittuxijtur. D e 
cretandolòênêlfin,ibi:Neiothmiffam (ecHHd¡*mUgum,& Catiohttm ft/ttnta nondt/ferts 
terminare. Siendo por materia de Gouierno pacifico delajurifdiCtiOnd«fu Aurorlluf-
iriíçimoVdiâ.cap.Nouitídeiudicijs^bi: Prtcipuecum contra pacempcciAtay^ qu¿ cfl -vhtat-
bmchmtattStdondt diie la Gloflà,qiíe aâ ZcdefurhfyeftxtpAcem¡emareTacando por cõ* 
-cíüíioñ ios Do£lotes:Q»oá Pap* ejí índex cmpeU'ns in catfapACts-^am rcl iãáif it í tfajs in tefta* 
•wento Cktijti, v t próbatur iñcap.Niü 2 j.quacft 1 .cap. 1 .de tregua, Sc pace, cap. Siquis R o . 
mipetaSj&cap.Paternaíum 2 \ quxtl.j.vnde cleg^nrer notatBaldus,indià.capit . t , dc 
tvtp\at8c$àcciQ^rtiUlmterQmnemAdntumfif ihuinnoite ,prater mtndÃtumfacts, & H i p o - ' 
Iir.íingular.44.,&+8. 
- Y aiiièndome arrebatado la atétictoñ ló núèuojy exqmfito deftê défvelo, tné obliga 
a dezir cón el Sàgràdo Arçobifpo dc Milan San AmbrofiOjCn el argumento del Pf. \ \ S. 
Plertfque locis mor(tlitimje,titentiãs P[dmoríínttumquam fldUrum lummfquie lucent, atq-je tmi* 
'tantyin QrbeSanãusProphetadiffitndttjCentenfimum vcrô&oéUuumdecimfit i iPÇdmum, yelui 
f i em lamirnsfolem, meriiiaiioferttentm COIOYCJ itóperfefta libri cotijlitrnt ¿tacé. ^Y âUrtque los 
trabajos arttecedenres dcÜe grand;e,eiMrifsimo Doâor , ban rerplânde<ld<) ,como to-
dos aplauden/yaclamanjeflas fatigas éftudiôfas llenan làpalraaatodos fus hermatios, 
üendo aqui donde mas hieme lo ardiente del zelò>dcl apróuechamiènt0,y bíeñ comua 
tíetodoSjEcleíiafticosjyíeculàresiyferiátorEíezà faltara Ia «oticiadé riegòclús queca-
tíadiafedifputãnjyrcfuelUenenlosTribunales^cguna^uclUtan celebrada réprehetu 
fíonde(MníoMuao^ucrefiere Pomponio lutiíconfukojdíoal cxfcèlcmc Serüíocrt 
?aley a .ySeraius 43 .ffde ¿njiñ.iiíris,y como mateiias tan quotidianas hán neccfsitad J 
<icfícCttidàdo, L Icgani 26. ffTde libcclegat. tía«holws,ta 1. Msuius 66. $. Duobus i ia 
íinciffde Ugat.ã..Uiufto44..ff,de vfucapSo,Ba«h'ol,livl. i . in prlpdpjT.de fufpeíi. mt,Bp -
badiíl.inproifem.Poliac;fol4.i.parr.l^.PârUd.ca Sutümá 
cl Dérccho Cmíly Cãnonico^omo BatcaS -̂.y i ^ ô . ^ a n í S o ^ otros que juntaron al. 
gunasdifcrenciasanos ^ecombinà)yJ) .a reaeüíg^nDoà^t^apdoavelas llcriaslagra-
tiedaddelafiumptocóñ^eccncU.ünprofanarioS^rado dèl ,ní dcfàforar Ia Iflícücioa 
CañcHana/cOmo iosheridos de nó fe que nial ayfe en eños ticriipos, antes no falcando 
alpefodeldífcurfocumpIecQrtéh^^ yia3 
razéñes.en las vnasfuerrcajuftandó en lás otras.ingeniofo, y verdadero, y lo que' mas 
esíque ño tocando en lo encarccidô.fc haliáen lo bien Hablado, y fiado vnico cn todo 
es el primefo que fe arrojó al procelòfo,y andiomar átfte áffumpto-, pudic ndodezir cò 
Vugihor.iEneid, . ^ 
Jppdreur rart names iniwgite ^ajlôl 
Y fieñdo lá cónfonancía entre la ley Edefiaftica^y ciuil, diremos de íá v ú i , Proúcrb. 
tmm ^ m e U t g e s eam. Y bablando'de ios Encomios de ía Surada í f c r i m ^ T o ' ^ c l i d 
* LaPl<ic'in í'cntat.dlzc que ÇÍ ̂  dijs fcmijsDM eft, P r i m p : i & moderAv/tx ,7 tr.ai 7 
aba-
. . lplr-
26.0.nflium domor vigilia tilias (íefetidtr}ommtm otíum dlhs Ubot, omtttm ácimas üUus ináz -
ftru; omnium vocAtwnem M m occufarto. Y tCiccron.in Orar, pro Çíucrtfio ; Cum tus cmik 
Wftcufamjttdt&hitatiít f ttndamMmlibmAtu 
yt~tiiimcorpQM\noflY*jincwme,ficR(fyMtA f m k^bus confiare »oH potift. Y eníuma d i -
*c; Legtém H9S i i c i r c o f c n u eft t vt liberi (¡fe poJ"iim'/w. N m o t ó m a commodâ tfoftn tura, l i* 
hertAtemifalnum deniquek hitbus obtinemttf.his homines tommttant firtunas J t í erOi , conit** 
Set , Í*n4y*tque hum4na omnist&imerit*¡¡ut iatiyChmiuflnia jquxieges-peperit t non firs (ja** 4rit yirtutttmtfedtoc*fit v i r t x s & 'trifc¡)X(:y?t.t2>H >¿f yi-tnte$cornp¡t¿}{t<ir.Qe dõdc facaRc-
dintdeMaicñar .PrincipA'crb.Scdct iamjnum^.cnadodrinaíFHfM^ 
túmdáte debetj-n tie gum conflitutioues (Wtt o:nnu d i fa t ,?? *r.t»te firmttertenear , vt inqükPia-
to»1ib¿vlrií».dc Icgibus. Y ftc menos lo a d e h m ò MarcianoÍEtrifconfultOi en la ley x M 
dc^egibus^ondòs lugarcsdcDcinoftencs.y ücChrfiippo)dondcha2ealaIey>/nH¡rflf¿íí 
^tt4d4m^4onu7tt Deiydetrçtum aure tttlmw num fintent am,/wRemiti* omnium Díutnarum 
h t m t n á r u m YksIoycjReales^.^.tit. i .part.i. vbiGlofla uSíGlolíb i . i . z . ^ t . 2 . pare* 
If t l . i . r fn .part . i . vbi Gíofl". 1.1,6. tit. 1. part, i,Diego Perci, in Proemio ordinaraenr. 
qua:ít.i4.I.3.tir,rf.IÍb. i.'fori.lc^.vbi Glcíí" 2. Co:; que queda probado fereítaconfor-
midad^ vnioa do ambos Gouicrnos cl ProuHvpod A Goucrnador Chríttiano 3y Uquâ 
hazc masucccíla íos.y prectiòj los tdòros deitas liaros. Y fi por el ofro Autor, dos ve-
zes cicgOíContcndieron a porfia tantas Ciudadej.con quan ta masiazon lo deuc hazéc 
cita por la mejora qucUuo a todas ias de fus Monarquias íu Magcftad Dios te gearde .en 
aucraosdado vn ArgosDiuino.y vn PaUor Sagfado.cjuccontan finguiares dcfvcíosjr 
lucidas IccraSjy tanta religion, y exemplo ilullrd etUs ProuinciaJ. Reconócele cl amoc 
grande que fuMageíiadtieiie a eíUsremotas Prouincias, atendiendo alapreíenracion 
juftajquc hizo para eíle Obtípado en el iiuliriísimo Autor, y de otros miichos'quc ha Ta-
cado a luZjMoraleSjPredicableSíPoÜticos.ylegaleSiy dedcuocion,tan decios,como i o -
dos acíaman.y vcncranjíkndo el mayor íuftre de ios Monarcas^yPiincipes eUticnoca 
las eiccdonesdePrcíados .y Magiiiiados* 
Y reconociendo fu Majcftad qtíéefte gran Àutor dexa en fuseferhos lo grande 3 f 
famofo i que tantas vezes 1c atendió en ei Piilpiro^ccernizaBdoíe en ioprimeio>aunquc 
lofcgund,ofcacabcconluper lòna ,comoÍodUobien Cornélio Taciro enel4. de ins 
Ànnalefcpablando deQ^Hatcrio por eftas palabras: JEf Q¿H*tey ius f ,w i !ú Setiamiatlo-
qocnfiétiquoêà.>ixitcelebtaf* munimetú i»ieMÍj aits hAttdper in. e retintntpr,Sálicetímpetu rrá* 
gi l , gwrfiwcferf'wjeéííf , M^«tí aliorum mediUtio, & léb*r in ptftentm yaleftit % fe Hrteriy Cif 
noYumüluí tK^ft^f i t i ep iumipfof tmtdcxt t t táa^ Y elfabia Eey DonAloníoclPrime-
ro en lâ ley j-infinetír» 9 part.7, dÍ¿c: Perdue el mdlqae los ]to»csdt^en >;.'« dt otros 
eferitos, o p9Y rimASj es peor que a^uei que di^jrn deptr4 ¿tvfép&f pala^e* i porq ye dttra U rtmeff^ 
brançAdcllopitra fiemprefí U eferitura no {e pterde:mns h que es dichode trrjguifr pvr /^AfrfiM1/-
vidffcmas tyné. Yl[egaudoeítoseraduoi<rcrÍtosarusR.ea[cs manos,y aiacepfiiradc 
ÍUsConrejcrosSupremDSjbseftiínarànconmas iufta , j ntceflatiacaula, cftimaji* 
jlosde Marcial el Emperador Domiciano,;/ tus Ma gi lb a d os. Maiiial.lib.é.cpig$4» 
— Q m b u s a u r e m a d u e r t e r t t o t a m ^ y ^ 
J N o n a f p c r n a n t u r p r o c e r e s v r k f q u e t j i r i q ü e . 
J p f e e t t a m t a m o D o m i n u s f u b f o n 4 i r i r c r u m % 
N o n d c d i g n A t u r b t S t t e r q u e r e v d t t r t C t f a r . 
Venerándolos en fu Autor, comocDfeñaei EsJnentífsímo Cardenal Beíaroiino.en 
chada 
Ictrast T o m . I ^ 
jgtl^Iaçlev-és dcfte pãpèl dcdchên mtpidm^pàfá ^àc èn méritos > f alabàhçàs dé èfti 
iitUtc^Prslàdo me remita a fnsefcricos,MarcIaI.cpig.í. 
. V ^ u m p r ô c m ã h f a m a l o q m t u r o ^ n s l 
llccottócicad6énfcntencia'déÜuÍdi(),;4uc ^ 
:contcnrandomciqueíc entienda miiuiziõ>y aprobacioñ.para qac fe arguya 'mi afeãòi' 
.pucftp.que defdiaetWy.'ñócaben en 'miobligacioQcortas alabanzas dcfto's libros. Fcthà 
:eãSamia§odeChiie>y Febrcr020.de 1646.años. . • -
^ , . , • DjeâroGoHçale^deGaettteÚ • " "• 
f p N T l U 1 Ê N T 0 D E L S E n O R D O N P É O R Q 
E c h a d o ú e C h à r n s , . â t l C o n f e j o - ' d e f » M à 0 à d i Ú j ' d à r ) i i b i ^ •• • 
• ? U d õ da. h R c t l f i t i d i e n c i a d i G h t l i $ t $ o s U f a o s d e l . 
•G'o t ik r u ó E c l e f i a f i k ó F a c t f i c o ^ 
jEGVNDÀ vez me òbligan los trabajosde V . S. y-ras-deOrcíòs i tomat* 
lãplumajno para coníeguir ei impofsiblè deàíabarlos.paiámoftrarU' 
almundója los profeífóres de ta erudición, y Prelàdos de íà Igíèíía; \ é 
¿. 'que dcuen a taii infatigables vigilias. .,. • _ '-^^ 
I Con fumo gufto he íeydó los dos libros del Gouíernò Papfíco dé 
j'lósObirpóSjqueV.S.ha dado a luz /y-defea -dar ala cftaiñpa ruarte* 
'glóriofosdeíü'fecuñdo'ingenió, Losdeféísíncfes JòstienèeWere* 
'clip çon cl coíñuñ fcnttiñlentó de los Dõâorcs,por abórtiuds/y rió vitales \ -Eío^dc-V; 
idolfeñodíí 
Hfíffg f̂fítítof w/í/^Y'd^lafaáóhélÜodíí^imóÁriasMontano: Mmneqúé terr* , ñéyaé 
mimpttbtn eA y i s e ^ e á vefxcünditas^i v'mf&efabhoftMStn foctmp-tfimproUs:dt^enm 
mimmprxciptte geh(HieMdèttt,<tàt etiam hnpòtèinte giiuen í o & edendó pdttU mwóm'pétf&t? 
rarmquepttfetrfobohm/veNnicaMMd 
• . Reconocen todos en V.Senoria lo grandeÜtf fe-Uigc^ ¿ t ó j ^ f á ^ s i é t o t e b M ü ¿ 
tk^loeinínente de faemdiclon i lóttfpTortí^^^ 
M o n j í o c o n t i ñ u o de futrabajOiqad há U^tfdo-aUftímirle lafákiáipdr quien dixoSqfi 
picio¿tüero,Diaíogv$-.cféMorib.M^ ihiibrhi 
H e¿ àté^on m ã e Y&iitteÇccns^ttt Ugis ãlu}Htd ÇemperjMtfcribi J.HO difmvñuye eílo la admira-
cioflàlos mas éntendidoSjVíendoie Padredií-taníos/f tan iíijftresíii/ós; comodlxo con 
ponderáciort muy á cite intento Paulo Sberipgojn.epifl. Sej qttmpfam t & d r s i atqus in* 
duflrU Hobiltfslmò ingenio f tppetUs ittlérínt^ehm^uò^lkjtn ymus'wii:etfpltiÔ circula, idtum, 
tmtoYumqmlihtpxHm pmnsfaãt*$ fin §tüm -dfiftifutiktm «otfltfBtoràÀttçcs fi U acrecienta 
lo que prófigüé elípirn^o Autor: Jccedit &dc}miluwflúpor'*. H m f f i h i u j l x 'ünfgmtudinis 
*•» />áffW voUmiÚ mjtimtifsim* Limx* nòfi mfâcjfu', (tut vmÍY¿;fífntf¡fco¡iaÍesinter curnsj 
Crtfquc mnltipliceii 
• • ^ Gioriefe Efpana^ celare por hijo a Dori'Alóafó dé Ma'driga't ÓíJÍfpOide A'ulla^ér 
- ̂ r o nombre el Toftado, iqac la iluftrò con la muí titud> y variedad fás-lib^S.- Gío-
• rifittiecftn mas razón Jás Indias, que produxeron vn bi;o tan Haftrc,qàc lás ha ^ t i l à í d -
íCido j y ennquezido con Fus eferitofrymas que eílaS'al rnundo cOn fuS teforoti *i 
•qcftcñvicnca cortadas las palabras de Paulo Sheriogo 3 ene! fin de-la' Epiftola citada: 
#fl¿q*U téMuirlftojl i'iminto emit Ãfcgs/jW t.}fí.itit fea inÇériUmh tkM.ttefò , cchrimctôqtte 
fitt in diferendo profundttatemyommimcj^ed^c'ipU^ntmcomprcbenfmem umeps* 
linorisflylh^m in h o c & eU%mtArum ddirijs Giganum ilium {aperas. 
Pocasedadcsmerecieron Var^nestangrandes,qoc fueíTen eminentes en rodas 
tíencias.VnruuiuSjlibro^riraerOjdeArdiítc^iira.capír.prjmo. Stítts abmdejs videtat 
feciftrfw ex fifígulh doBrimspartes,tfr YAtmes etir&m mediscritev ¡nthttmtás >qít4y'ecefifyi<g 
futti J quibus yero vAtimuatttm trilmtfoícrtU tctcuminis3mtmorU > hipofsint finguks difcipli' 
MspoerntUihAbcre notas¡ Vt mimimtuY Mrot necPapimcMiclis getjriíusr Efta por fu dicha 
ha mcrccídpa V.S.cmlncnte cn.todas. be rosas ha hecho gíoriofa oíícntacion en fns 
Íibr'o.5;y aoraenéftosdosdercubre»V.S.lodoso enia turiiprudencla» enleñando álos 
Oblípos comofe han de g0ue;rnarconngo mU'mosjConras Cabildos,? fus QengoSjCOrt 
las IleIigÍoñes,Reale$ Audíendas,y demás MiniUro^y Tribunales» donde; ni la pfudá-





tío entra VvScnoílà èh 'eña ciencia como huefp^^ , antes como d'jeñojpues fe haiia c ã 
natural a fufugetOf, Yíidifinío Ía.ÍucÍ(pTudcri£?a Emperador k i tmuno^ . i.d^mAí-
tià,& mrCjàfsi: iurifpftídentU efi dminÍYumtat^i^¡^ffíxn.t.'umrh^m m t i ' m , i u j i , tttqttj!iniin* 
jli-fckinU. En V. Señoiía fe hailart^notícia, y ciencia de los imspi-ovundòsin^ftetio- da 
la Sagrada Tlieológía-, que tantos añosjeyó, f c n k ñc en Ai Religion, y en ía iníign-e V i 
iViucrfidad de los Reyesjy ciencia, y riotteia de r«daf buenas Ierras, tan gracnícqttc ía. 
mayor erudición es cortà,ç's enaiia3a viíías de h que^o y.Seãpri,a brína,y cambes.Q_ ié 
• tnéfpr conoce lojuftój Ib itíiufto, pira enr¿ñar,y buícal- lo rno^reprobar, y reprchendef 
lo otro. " , , 1 , . . 
Y íl efle cohocimiento^y cíeneja de lo fog;o,yaje íp ih/iifto^es tan genuino a losdb'Cv 
ej büen ^pufe'r'np de la Iglefia, para la eo.iferuacvoii de la j ¡irirdiaioíi Jscle'fiadica^f Keal, 
' -^àzi^iiíbà^htretotniniflí-òs. 
Y fiía autoridad de las leyes, como dt2eèl Éitlijéradorlaftinia-iro^LivC. de-vet^* 
iure en«cIcando,cs para dilpoiíer'bíéáíascofaiPÍumaSjy humanap^y rèpekr íoseñoríioi 
de imquidad)qnc las pueden tatbar: legum mbori t t s j j t í* T>'ttiWh& \wm¿in.%s wht*f¿di(• 
pQnit)'& emnimniníquitatem exptllit. Eílos libros de V. Señoría fon Vn DercclioCglj^^' 
co,cn q'je losPrelados tienen preceptos con que gouernar bien,y-eíc«íarcPmpc«^^*'^ 
yefe^ndaíos con las keaíes Audiencias^ íus MinTftros^qüc rañro slbororan íasRs^blU, 
. çás; Yrfinalmcntc vn epilogo de todo lo que los Óbifpos dcuen íaber para'dinípifr per-
fcílamentc cpn las obligaciones de fu eflado Angclicoipucs la mar or es Wfa&y confer-
'Y(pf>f 
la cloquencia)la que a Beronio erigieron ios Athcnienfes:d^fôdefu Ymucrfidadcõ 
Icnguadonda-jPlin.Ub.y.hiftpr.cap.^. 
Bien quítlera explayarme mucho en celebrai-íasraras Wirçudesqaè rcfpiandcccn «l.-
V.S.todas las que foucican glotiofa fama en la pefterídad/e hallan jimtas cnííif erfpíia.a 
' quien dlxp Caíiod.lib.i.epift^a.Cff»^fiquitâvadefimacáput h i w m u t m tegehiiètâiíp' 
hon minas Gentilisfòlifortuna rcJpUnd*s,qitít¿loriafic/nutis^ yínnris orm' í s . ' fMiüfdñib lo 
, en rã corto pape},nQas Impofsiòlc a fu tno4f0^ elpcrmiíirmclo.aunqiAofòftdajnopiíc 
do pailarenfilêeio algunaSjpor loq aprouecliarà aía inwrac lo el fíibika. hs-.X-ofine yathne 
•Xom.I. ' ; * (í—3 
{dl/è Sênècà,1ib,4.deBénfefic. cap", jft*) ^ 4 nupismm v t m t m mrmrU\ & 
res bonos tMAt J i gratia bonorum non cmtpfis-cfidst. Hxcdebemtts-vimt&us, vt non p r a . 
Uates (olkm i í las , íed e ú m dlatas t confpeóíit coUmus. Menor inconuenienre violar U 
1 raodeftiaagena, que ofonder la verdad propria^ fakaraTo que fedeue de jufticiaa 
la virtud. AfsiloaconicjaSan Ennodiõ^iDdiâiòné Or^toris: :N*m%ue omnibus rqbvs'j 
' qine ¿ñ imhmt ,d igna ptceeànijsexhibeHdaefl, pro dicenü fact*lt4te laudnfio , 4b doqumia 
dote radiambus 'reddcnda font Imeris, debentitr* Fuera quitar el premio a la virtud^de-
fraudarla de la alabanza , y gloria, y aup impedirla,' Dixolo con eloquência el Princi J 
pe de ella ClçerooÁn Orat.pro Licínio Àrchipocta t NulUm ehim Vwtus dUni mercedes 
Uborum,periédormqMdefider4ttpf4terhaaclaudu,^ Qaaquidtm-detr^; quidejl 
quodinhoctam exiguo vitacamcufot&tambreuitantis nos mUbmbts exe¥ce4ms. 
Las que mas me Ueuan los ojos. y arrañran los de la Ciudad, fon fus limofnaí, eP 
pírltuales . y temporales: Con aquellas eníeña fus obejas 5 fin perdonar fiefgos'deravl^ 
dajporcomunicarleslaluZíyfaldefuDpíirinafjni traba/o, predicando., jr,leyendo a" 
Cas ClérigosThéõlogia MoraljConmucUoãproaechamientofuyo^èkempío publU 
-co: Con eftas, focorre fus pobres con tántaabütndancia, y generófidad, que parece m U 
iagro envnObifpado can pobre j que apcràs dene íacongrua. Para V.S. cortóla plu* 
ímaaquel DoClo Expofitor Pablo Roteríciodélaudibus, vcriufque íoannis, in Epiftoli 
•«dedicatórias o rem admiratíoneomnium îgrtifstmam.! O epegiüm Epijcopomm documentiit 
• 'ÚÉcciefiajiícoram^edditmmdifpenfAto^ 
fecoegh,acdebttoremeffepit emetidicdntiutñ%mQY3&[ol¡GÍtudor '' !, • . / *• 
La paz, y concordia que V-Sefiot-la ha tenido, con efta Real Audíenciá, y M i * 
, miftrosRealefrcn materias de juriídlcion, fin faltar ala Cuya, hafido grande, y rara.'.Poc 
•tal la celebra el Real PropheraDauidjPfalmocichfenta y quatro ,verficúla onze : lítflt* 
, t i430^nxo¡ct íUt£^ant . y*laponç:porinftrumento de elcontueío ^y felicidad dé lós 
, * * itibditoSfPfalmo veinte ydoS jVerficuloquartorr/Vgtsftó 
iítfdJiíBt. yjiidas,y hermanadas Ja ^aradclajufticia ,y él Báculo ipaftoralocailp'áa'^efi7 
elgouie'rnoefpirUuaUy temporal déíâsalíçias miachósliatnentò^tCòmòdlze conia^er^-
.•dlcion.que fucleoueftro O e r o n i m o ^ ^ ò ] , Arias Montano .* 1 taque bactdi ^ : wr'g<e 
¿HÍUritatis-yWilitAtU&tfficxenfa 
•41c emendútionmjalut-emque ouibuscàuerej&cúràre, ' ' ' '' J *•** , 7 
No fe contenta V.Señoria con tener paz en fu rebâãOjCotòBuêrtMrttífice, y TP̂ ÍV 
-Jtot, a todos los de la Iglefia (imitando al meior decieios, y tierra) 
tòs libros: Píí<rewwe¿te>3^oWí,Ioaimisi4.DÍfpónié^ 
iüeneque no le queda-ttibunal, Magiftrado, Comunidad, ni Miniílrp, que no paciíi-
<]ue,que.no componga, y entre quien no efetue toda buena correfpondencia. Qíie e? 
y m i y antiguo en Va IglefiadeDios, que los Pontífices, no folofean mediodepaz ê h à c 
Principes/moqueporellosfearicieiaosjvngidosjy pueílos en lasfobetanas. filias-deítís 
Monarquias, como parece en las Dimnas,y humanas let ras. Y V; S.poiiiiendo préçép» 
tos,ha2iendo leyes, y dando forma detcmeFpazlvnos conorros ,íe lía hecho centró de 
paz,y filia deDios^o'modixeDauidvPfálthi'yí.yííííííj efitnpAceiotüiems. Si aOfio Obif*' 
p'O de Cordoiia,en fus gloriofos principios 3i íolo porque entre otras cofas ordenó eft los 
Concilios,Nizeno,dp.3.4.íefl*.7,13.17.ySardicenfe,cap, 1:8¿2. (en que prefídrò') / 
propufo reglas que deuian guardar IosObiYpos,para que tuuicfl'enpa¿ vnosconotrossV 
por lacloquenciadevnacarcaefcritaavnahermanafuya.noceflan S. Athauafio, Apo-
Iog.defugalua,paulòpoítinitium.Hift.Eccíefiañ.íib. (.cap.râ.Theodoriro.SanKido^ 
r o j tajaros ConciIios,de alabarle^ engrandecerle : D e V ^ . que'nojoio enfeña paà.eíj * 
tre ObifpoSifinbentre Tribunales,Màgiftradostf MíniftroSjSupeflorç?, èinferiores $ ç 
cuya eloquência pudieran aprender Ciceron,y Demofthertes,q díxerákS.lfidor6í Atha-
nafio^heodorito, ylosConcííios? ' i " '"• .'.:- .. 
_ Dexo lo iluííre de íh fangre,y noblezajdeceñdiente de las efclafeçidas Cafas de lós 
feñores Duquesde Maqueda/Viüarroeles/Mendozas, Ordoñez,por notoria, y pér fu 
imodeñia. Aprecia mas V.S. la nobleza de fus virtudes, y dize con Carolo Efcrfoaniò, 
Philofoph.Chriflian.cap.5.fol.¿2í. Núbi l ts i lkef l^uiplacm Vco, & noriiUefohs i"Tanto 
fmme "obtliorqtiífiue.qmnropropifiqmr Ü'éo eft. At omms in tilam propina ttitas de yim'ftate 
vtrtotmtdeT/imrtmfnifijlmendaejl. 
^ Dcxo 
Pcxolpéft'ftipíardc fa v i ^ l o tcrtiphdo en füíbflcntó»iomodeíio en fts perfonà; 
lo eficaz de fu doctrínalo abraíado de fu cfpirica ,1o íingu lar en lo caíto, h igualdad cu 
lofafndo^aconftandaeíifugouiemojagi-andeza^nlaíilla.el incanfablevabajodeUs 
vJfítas.cn que tantas vezes ha arrefgado iu vida. V cierro d difeurío con ía Uabe de oro 
de San líidoro Peluíiota.-Ommno modemiMisdelufoum, domicHmnt pmdent'ue ¿fortitudmis 
uirXfMetropoíis h j l n U M m m U t i s P í m , m d n j u e t u d ^ Vetbo.virmum om¿ 
iiwwTÍjej4»r«í.Guarde Dios a V . S.con las felicidades que defeo. De efta fu cafa, 10. dé 
tyarçode xti^.aãoSk 
D.Prtim Machado de Chants. 
C E N S V R A A E S T O S L I U R O S i D E E L 
f e ñ o r D o B c r D o n B e r n a r d i m d ê F i g u e r o a , y de l a C e r d a d e l C c n * 
. f i j o d e f a M a g r e a d , O y â o r d e U R u i A u d i e n c i a - d e C h i k i -
$ Ç o n f u l t o r d e e l S a n i o O f t á o de U 
DÍÍSVLTÁNDÓ a vn Ôracoío Zenon Fiíofofo.comb compondría e l ' 
orden deíü vida,y fe amoidarja a la virtud que profefiauaspara qüc pif-
iándola con roda /uftiíícacJon, a^radafie aisla los pioles, cortio a lós 
hcmbrcs,íe le rcípondip (breücperoCuibncia'.mente ) qr.e tr?.raudo 
con los mcerfos^' vsíliehdofe de ÍÜcolor > coníegiuria io que ddea'tjn.'. 
Diogenes L¿ertius,de vícis Phiíofoph.lib;7ide vira Zcnomy.P&rb He--
Mtont&.ApoUonms TynuS,in primp de Zencnc libro ftribit, cafo Omnium co))fult:ijfet>qitoprfóírf 
viaereopeme pojfcrtRefyondife tieamyji mortnis cancolor vfet, Y fuílo Oiefmo. q'.:c dezirie, 




fcripttt&t eft de meiidefi in me^rjui fum liíerlwmdni generis tih (¡no leyere debet jiílfj?r tjttifwfw: 
má iujlitiie'homnibu&fsk fonlos^ibros Jos-que componen nueftra vida, y-tijtiftaaala razón 
nueftras coftumbres¿preciLóescoiifcflàryqué deyerno? mas a los que éfermenque.a iof 
que nos enfcñan.y predicamporque cftos hablanfolò a I^s prefentes./aqucUortafltóíi 
a los auíeme3}y p&r venirlo que eflosdizen paila de prcfttí i.ío que aquellos > dnfaf ter -
no.DixoioTrithemiOjde laudíbusScriptorumiAííiiofff/I Scrip tons p t u s , ofjmvp&focm* 
ti$,qtiUiftitt$ cam temporepertt monhiojllmspcrfcucrtit jn anuos fuulttt mnMtUtt{h#&tixdvc*tof 
Ucjiiitur dimtuxdt pr^entibasiScriptor^^átcnt eti&tí/futiftisiiflittsfCiT/to (ew¡#'udiítí$.it}}¡ihi± 
Um redigitar^illius lecho mtlleties repetiu, mtnepimm mtiuinv^uw Pr.tdtMeftáifi&t&ftt (fj¡* 
ciitttijScriptor^naw mortiifts^fa volnm'we moribusfuat infiitutum. • . 
Éíía es la tazòn,porque Pedro Bcrcorio dixo, que los ApoftoJfiS. aman hecho mas. 
bienaiaigleílaenfu Jnílit ucion^y'fundación, prtíos,yarroj^aoiin:teJCalaboços,cfcH-
uiendodefdeeUojadiuetfas partes,que libres predieandoforéímundoíporqfeloirlss 
fe permitia a pòeosprcfóntés.y fus efGritosíeeftepdiertín^ aparres mas rcEnotaideéi 
. mundonón q muchos fe conuircierpíijp/wfdlxctílñ Dicionário Moral.vcfb. Epiftola.) 
frofuerwt Apofloliearceribits deténii/itdabfeñiei.dtiAltlexitVélpr^fentes, Turn enim EpifloU* 
tunt.EtfiedíCo,qitodplus valtterttnt EpiftpU,qintm yerbfijWg'u(crvt¿, qxAm diá.i,<¿¡* plus .ib-
/í^Âí,^íMw/?^fffM,S9n losEfcdcores verdaderos acreedores hombres, 
. ToraJ. ' ^ 4 
Y|iés'é(k>s dcuén aaqwcllos cl mayor bíen,qü6 es el faber, én qué nos difereaciamoá dé 
los dímas animales,/ caí! nos igualamos a Dios. Sintiólo aísi Maximo Tirio.dizicndo: 
Qttidcjlqivní tyruto hominemdtjfintuit} Q*idejlqttodab homine dijlthzUtt B é m V E g o f c l i -
quismmlthtoànucèl lcre¡cienmhtmmem mdico^tmhecillttms 'caufacjfeinfia Déos. Y Sene-
ca igualó con los Dio fes aí Sabíõ; B ic Déos * q»at;ici Epift. 92. El qiiál ¡lugar entiendo corf 
"Fílon íudio.diziendo^ue rerpêtò del ignórenteos como Dios el Sabio, ibi: Quid tgitur 
exhíscoll'tgmmi QuodSapUtôdicttttrqtttdèm Deitsinftpientis) réueràMtemnw cfi Deus. Ya 
conozco la obligación en qnc eñá el mundo a V. S.corao a quien ha enriquezido las Ef-
cuelas,y ciencias,- enfcñando.no tolo con la voz defde las Gathedras, y Pulpitos/mo c õ 
la pluma defde el retiro de fa celda^ 0/ Palacio. Dandcxa b cilampa cadadia V S.inñu-» 
nierâbieseícricoSjCumpHendoeneUos ( c o m o é ñ todo lo demás) con las obligaciones 
ílelaMitra.auiendo V.S.conforme aelláj'moftradofcdoaoenla noticia, f ciencia de 
los dos Oiuínos'teftarftcncos > que piden el capiculó Omnes jŜ diftv cap. Qiji MpifcopuS 
i.3.diftinci:.cap.ArehidiaconuB B .̂dift GonçalezjnRegula Chanccllariaé,gloÜ^.nurn. 
:£U Bien lo publicàn los nunca enteramente 'alabadoSjíibieajrôpctídos délos Oradores 
ApottoHcoSjlos libros digo de los Inezes,Quarefmà, y AduientO, trabaios con qne to-' 
'dos dcfcanfaOjhallando en ellos gran riqueza de penfàmíentes, aleg orias, interpreta'-
KioncSjdoftrinaSjyprucbaSj'conquefiendoDifcipulósde V . S.feâlçan con el nombre 
•degrandes Maeftros de otros» /Cumple V<S.àfshrtcfiôO|Cómp'dbÍípo Dignífsimoquc 
«s,con la obligación de ferDoào eâ el vño.y otro Derechd, pára expédirjCòmo Juez fu 
pcriotjos negocios de Tu cargo. Requiíko qóe pidieron el Aütll vt ClCííf i,apúd prop. 
-Eplfcop. $. Si vero j collat. 0. Glofla in Auth, de Santiisíráis EpifcóplSj ^ Siquis contra,; 
- 'Verb.Iudícení,1.22.tit,5, parc.i.iW: Elegir»«« deuen-pMAQbifpo, nín pàrd otros pnhdos de 
los m.mresf que de fufo fott dichos jhome que non {e.t l e tMdo.Coiñ^cón el téner noticia de los 
feegocios fecttlarcs,vtin cap.Legioius 37.dift.1bi: Sed contra legiturtfitòd M a y f è s & V a m d 
-emtúfciétjtu ALgyptiorü>& Chàldtoràerttditifttertwr.Y es iasfazoní porq el Obiípo deue íbr 
Mácñro^no dicipülOjAuth.dé San&.Epifc^.damuSjibi.-Cjai enim Alioídthetddcsre yojl or* 
át)iM\,oncmtabfi\'tjsàoçm noflíie&ft)Çafiod.Epift.2.I.i i.5»m9H/íiè»j/»íj£'x Palamus9ftd ve* 
ftertm dcfittm eje Úifcipulus,Y vltiniánietke cumple V.S.Íá obíigatiort dé dar quenta à 
íu'Mageáad delebraracíusnl\nÍíl:rostyde loderaas^qnc en fu territorio fe ofreciere de 
íu Real femiciOjCoiAo lo encarga a V.S.ialéy^S.tit.õ.part. i . ibi :f Otrtyt, ijúalido èiltte% 
JfigUr no qmfiSYejacetDerecho .1 losqité fe qxerell¡tn de algunos, a qweti rí H poder dé ji»^g.tr. 
¿¡maces puede eí Óbifyi mon eft arle qúc lo faga-, y ¡l non lo qwfte refacer tdestelo erAb'm a de^jr 
Â\ R̂ jpoi* dtfenganAi Mèifecho defit tierra^ s uonfoUmentc í f í e n l o s Prelados defetjgíin.i? a ios 
2R0cs.en$a Y<i%oñ>foá* entod^sUscofAs^ue áitteñdiersn,q'.tefem ComtnalddÊejitède U t i em^ 
c de$vimitnio ác ddo-. 
Dc íòdichofe'inanifi^ft4,quàn jafta^ neceffaríarrlentcy tiiuy conforme ai empefid 
. de la Dignidad dcV.S.hatomodo a fucargo^y fiado a fu ingenio, que cs-cn W a s «iate-
tias,y horas vno mefmo,en quien fc engafio EL-aimo^GhU.^.Àdag.^^nts^dizicndoc 
¿Vc/womorf.ií/rtmo»;w(¿«díoWíjrfpíf,cldxraU eíhmrçaeftôsdoètótttOB ,-¿^71 inferipeiort 
áuiadadoalos mefinoSíénfu purely ceríd libro de Uiezes,cap. j.foI.Mihi 15 «.tratando 
délos dos Cuchillos del EüangeHo,y del [afficit de Chdftó. Ynoíç puede dudar en fa 
«luradón^oría vnioiLyiunta.qucdeeUosculdadofamente hazé V.S.poc fer (eñal de 
Verdaderapâ^elbelarfc^contodize laGlolVa.incap.PãcéníyverboíPríebuiíre¿de confe-
crat.dift.zXí i.tií. 1 i . par:. ̂  y la ley de P4rtida»ibl: E énfe^IÍ^V.íM¿Ut<t¡fmr de cowcoy-
. V • . . 
chi ¡ios ¡m m¿llarfe,ni el Intento de V.S fino de que ella paz con que hos Cotabida, fea. 
perpetua '̂ no íe rurbc,comòdlxoGhrifto,Ioann. 14,Pãcemrelwquo-vobihficemme&mdo 
1>i>hts,ttM vi-knm-cM -i>ejlnw>neqt*çfarmidet.$an Pablo ad Thefl. 3. Ipfe atitem pens pads dei 
^ob.s^setitfenr/itcrnAm^ Y de falcar efla concordia, y vnion, y no guardar cada lues lo' 
quÊ 
'que le tocado fe Çniede eípcrar, fino la deííruldon de ambos Hilados, y í n n u t e a b l c s 
iñfcHd;iadss amenaiadas por Xíaias cap.a4. el qual'defpucs de àucr dicho el defo'rden, 
conf ¡fion, pjrdida^.y virimo fiu de todo,<ii2e i QM/> traafenJSifim leges, tmrauerunt h f j 
difiipjuenintfxdiisfemptiermm: propte/hocmtlcdiftio votabit t m à m ,&pevcaBii>it k á n a t ó * 
res msúdeof .üir i famrit cnltates eks, &Yelin<jkentur hmihesp. iüa , 'Contencàndofc, y de J 
. teiiiendofe cada lüéz èn los Utñites, ò anchuras dé fuiucifdíccíòà fa! tarà el c^ftigo ame-
nazado pôr el Píóferajy fefáñ inaencibles,üvnidos fe cóhferuarcñ,Vit^.Múddúz> 
P a r i b u s f i h g i b u s amb&% 
í n u i ã s g c n N s 4 N f h 4 f e d e r a w i t t a h U 
'Quien fin norá de ambídon>òmalmÍtj6 dexaràdc conocer que Ce puèdé /uzgàr ènpaz; 
aunque iôs empeñosde /urifdiccion lo dificulten, íi con a: cncion eftudiarfc el Inez eííos 
dos HbrosjdondehãHarà (quitadas ü i nieblas) Uu» camino íeguro, donde parecía afpe;-
r ^ y Inacccfsiblé lafelidá.Porque guiado por efte derro:et*ó,qüe V,S deícubre, lleno de 
lumbreras del Derecho èònmnde Romanos, del caminó dd Real de Caftillã, y Muni-
cipal dé las índiaSj^2 con tanto cuidado,/ atención ha jantado V\ S. El que cayere-, rió 
foefcuíirà'condeilr,que'noulòrefpiandor cotni)uefto detaiitós rayosiàuiuados con' 
losíoplosdclosmàí granes Òoâorcsde vna^vocrá 'Srcuel^ . . . 
Es eíh obra,vnánacñi{simo prado,llenodeo|oríísiniiis flares^éqúéV.S. compiñ-" 
'genioía,y indulhloía aue/a ha compaefto eitosdos dulcí (simos pánalesrque aunque fot J.. 
raadosde plores.y faboresdiueríos, no riene mis quevn oiôc guíidfiliimõ faoòr.què-
y es el que V.S¿cónfa difpoíiciori.y iutiencion le ha dado. Acabe ctkpenfamicnío por ta l 
Senecaf Eplít.84.Mw qmqueàpes dcbcoMs imitari, 0* q-jsmcuntque ex ditierfi lèãionecongrf-
fímttsfepárammlitts ¿nim diftinttiferíuinttsr,dsinàradhiUtàwgètiio najln cura >&fAwltate W 
ynumfapótemjvM'ti illa libamentii confundere, vt eti.tm ft ttppfcaèvit vnde funtpt-jm fir, hliàd u- . 
menejjejf¡»ám vndèfumpiànt efl appsreat.Qaàdin coYpweMflr* ytâèmúí foU vila opera nojlvxfA-
/s - 'cerehat»tàm.AUr»2nUqM4ceepmM,qMndiUinfuA lúaàtánf ¡lo-' 
inachò ànetà^unt'. An cum ex eo qmd.erani mutatàfiiht¿me tlemúd tñv'trei» &* infanpúw tran* 
feuui. Dexodedeair lo grande, qúeeriV.S.áyquéadnVtratjCjqe verieráí',/ vírmórárnéí 
' te-quécmbidiar^por nodefazónar connrt! rònca vòzdecígarrá. I'd fonòrode bsdç mià 
Colegas,quç acordadamente han retratado a S. De quien folo para a-^jiiírsieídrí dé-
los Do£los5digó;qüe eftos dos volúmenes enapezò^y perficíòiiò V.S. en àienõs dé diez 
^efeSihofaJrândo^aí Poipitò.ál Coró,Oracion ,dcfpacho dé negocios ;Áu¿Jitridas Or-
^ dinariaSjV vrbanas cOrrefpondéncias de vificas (no creíble cofa) y de quien con mas ra-
zón que de Alexandro.aixera-SparfíánOa'referidopbrMayolo en fus dias canicuiares,; 
fo i .^ç-Qxdi & in Adriano i mpemorè ciiamkârttirandumfan, v k vné temporejct'ibmi jli&àrépi: 
tudircti®- éàm amicisfabtiUreiar.Con qiie en tòdo 'è$ V: $.admirâcÍon,y pafmo déliftüti-
do jComo honra del Peiü; pues quando fu cicla no produxera, cómo Cada diaproàScè; 
peregrinosingçnlosilc bàftauá para ídpremocredito V. S. de quien cón Satí Gcf&fímfà 
digo: Quod ft nullum dmm dimmprotaUpt^jiptusjfms e m Anunms vale, & l t é r m f é U c l ¿ 
i ê r v à l è i ' ' ' ^ •• • • 
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d i e m i a d e C h i U * , ^ 
y0N dos miflos derechas afídasplntò la Antigüedad ia. Concórdia 
grauòcn(us medallas eflasinlcriptiones;dc y \ \ \ z ú o y F d e s e x m t m m , 
delotrajFi^Preifisaiíruw. Y ¿fias monedas fe èmbiguan de lasíe* 
«ionesalasProuincias cada año. Los Romanos «n aguinaldo, en íc-
ncil de la paz que conferuauaniabricadas. de feronce, nota de Guiller-
moChoul.enfulibrodclaReU^onantigua, queanda traducidocn 
nucftroidioma.follo j jk - . 
PareciOinSíno debroncefmode oro la aíufiíirtjqaando me veo enel mifmo empe-' . 
^no òíleano,q^eelpaírado,d2repstiraV.S.fe5.mdavez mis afeaos,ò admiraciones en. 
•íuapUaCoJportapa¿d:fugoaícrno^o.!oc^íioadel n'ieuo libro, que en dos comos dà 
•süuz pubíica^ón tktilo de Gmiima Edeftxjtic? p4tijic'o>y v n m de los dm Cttchdhs, Pintifi -
:<h,y /t<?^o>qiiecomo dizs cí feãor Rey D o n Á!o^fo,cnclPro5nalo dela Partida fégtm-, 
¿ájibí: E fon Us dos efyxUtfofqaeff m mttsn: d mmh>tli pfimra; cfairitUdlilUotn tem-
$ m U L u f f m t u d uj i los .mdesefani idouèk tm'poul los nt.tnifieflof. è d f e í h s das efyâdtts f$-: 
Slonxejlro SeHw IcytCbnfto el Inezes de U Cetu, q i.ndo p r e g m ú A fus D:fc¿p tios ¡trobdrtdólás 
•4!ifMáWis¿on<{uclomv¿r4jfcHáe4pdlQsf4eh4iiLM de tr¿ier,é ellos diteton , p 6 ¿aun dos-
iCttédlost el qttd reff!¡ndÍ9tcom aquel yueftbU todas Us eofxs^dixotfje a^as anta*: Ca fmfilU-t 
>eJlo afandittpttes ¿qm \ecmerr.t el ca^lip delbvní , t amaten en /a cfytñtnal,c¿fn9 enh temporal $ 
porende cjlos dos poderes fejmtan a U Ye d¿ tmefitz SeforlefitChnftj > pordár jttftieta cumplida» 
mente al alms,} d c>4eipo,onde anukne pwMQn dOfech^que efes d n pderes fean fiempre-açor* 
¿Mos.afsi quecMa vnodellos¿yUe defy pdieral otro, câ el quedifaordafi venia coutra el man^ 
damiento de DifSjè 4 vmpor fuerca de menguar U Fe,è U juflicia^e non podría hengamente* dnrat 
- fo tierra en yucn^riojM es pa^lfiejlQ fe ft^iepi. Qgz eftoobrala vnion de los dos Cu-*, 
.chillos. • 
. Pero cofno V.Siftoíe àh manôs a imprimir'faltándonos yã monedas qué embiaí.y 
^iftipcincípílmentfijquèçftoy tan afido$. la^dieftra de V . S- que aurè de meneíter .deí-
. parttrlaasoraíparaha^rnaonedaquerepetlrlejepprendasdeh tranquilidad nuefíra* 
Ouidio. 4 . ' 
I p f i t m nos c a r m e n d e d u x i l p d c i s a d a r a m i - -
1 HÃC e r i t à i t i c t i j i s f i n e * f e c u n d a d ies* . . 
Ypornodiüidirmcjniaunínñamesdel laxoiandevjitamorí áurbdereeürríf^Iafe 
¿unda c£l:arapa,coo.qiL€;CedcfcubrloetttUm?o.d4"'MarcQvAnconfo,qttc rctratafondos 
Serpientes teniendo abraçadavn Altar,en cuyas ^raseíkua la perfona 4" Augufto caii' 
' eílcepígrafe: Sahsienerts bumm. Efte emblema puede dz: cnbkrtàal libro de VtS , 
pues le fabrica al verdadero Augufto Aras de pás en fus obras, donda coloque el cílo-
. que Real de fu íufticia^omoDauídcldclGigAiTitc,y como vuíco Atlihircde ella.quti' 
no faltarán culebras cnefíc rerirp^dondisyacor la dignidad del cisma, ya por la del Paf. 
tòrje crian tan íin poncoñaj que no basen oañoj porque hada losanimaies viuos nos 
eníeñau a vitiif enpaz,íi bien con el defconfuclo de lacobjdâ quien Fiíon ludiOjdaícrl-
biendoelllanrodelafaltade lofeph^caif.ATonmorterotifmyfltmi^okQ^quamfep'.dchrí 
iaãur4nttnam fi ubi fouklmtm contigifet in terraproprta, nee ttbi dcefit foUjiam. 
fet 
'firmc,cj en do ^ lû a?cs dela Efcritura laleo fin le&úáo íctuido.ib;: VixeratcmmBotKmus'^f 
( h Exi è i' ¡.'Í ra tua.&e coparione eua,&de domo TatnS tiv.ai tenam>itim oflendam t ih /pfddX 
u inumem ma ¿n.vn» ¿ftto njandò Dios a Abraahan, rep.cefüatacion ds los Princi^s de 
!aIgIc!ia,yaV.S/áqutenènfcWcftatictTánúèaaf ylcdeflhiòaqftíf èneíla bufeafíe ]a# 
coràçpnes de fu Gentio efeondido^uc batitlz&cõfirmò.y reduxo a Ia Milieu de la Fè: 
Et faaam teiti gentem mttgfíctnt.Y a ti folo ft Cacaré a que me rcduzgas vti nueuomundo a 
mi gremio. Ya V.Sha cumplido efta primer ¡ornada, con raqta peregrinación,)^ perdi-
da defu-falud,queleviene laletrade \&fapíentzi*lÍQ&o:S4tes£e*emh*mm. Puesto-' 
daella/i lacuuierajahuuieráconfumicíoenfusàtenciones Chriñianas.- Pues quereíía 
aoraporpí-emioatantomcrecerconamb'asMageftades? Con la Diuiaa en lar obedien-
cia pronnpta de fu Báculo Paftoral.Con la humana, en el culto fíngularGon que executa 
' fusleyÊsaviftadeíòsTnbunalesfeglareSjrmexcede^nhrafpafiaraldereoelíentidona 
türal de elias^conid lo manifíeñan ius libros. Que relia pues? Que literal es Ja promeíTa, 
ibi; Tu autem ¿bibis ad Paites titos cum ${tce ntttritits w feueñute bona. Varón, que ftbe VÍ« k 
en paz.que la leeíla enfeñajaefciiue.y laplama,y fuera de fu tierrsijque dexò íus lares, y 
fe deíterrò a la agena^ea que Dios íe ha prometido. reftUuirle cóa altas Dignidades a la 
íüfatTudtttemdbibhad Paths ttíos cum pdcew 
» Liega FÜon al reparo deite iu^ar,/» pâcenut«mí,y íacacLta conCeqúencia/ol.jçtf.íblt 
V i f c e - i g i t u f t i o c à ò p h f c n o f c i t e g h l ^ bono y¡ra bijttam fcneâutem X9.íoííg(«to(HMcç-»>/w-. 
$tt*è\m&ltèm.tótem$Hm[sit»õtem^ofe¿ morteyí mnàft^ri, vetpõtiès virtuti Um ejfe mwtmm* 
Muéftós-a láVirtudfpn los que perturba ti íá quietud publica, viuos en ella los que la fo-
lidián. '" À éft^slesaffegiifa vídia-féHz,y premios muchos^con abundancia de bienes N ó 
hedefaiirde íaletrá en el lugar; Fintpax-in yirti in f«iCpte aqui la pas hija primogénita 
de la virtud: Ef abundmiain mm'busruis. He aqui las felicidade^íniéraXpor.conje^iiea* 
cia fegura. Y no es míofó.Sôefte prònoftico, fino dcprecacloninluèrfal de lodos a fu 
Macertadjy. baila para la fuplicajhablar de la paz.que con eflb eflà pedido el premio por 
todos,aunque mi vb2 no mas to jpubli^ue.: Projrterfmres mees 9&proximskqitebar pa^ 
• tètôde te. \--0 ' 
^•'V .Senòfiaes^lprimerGb^pò^que^ondefe de los 
dos'Cüchilios detrb'nera'» que los trae en voa fray na, que aUi fe ba.áé*í¡n,ender, quifo 
Chrifto fe peleaííe en fu Republica coa dós Cucbiílos.peroâê Vnfito;y^í$r.rèprehendio -
à $ k n Pedrõ.Cabèça de íu Igleíia^quando vsòdel vno coti e>êeífo;foíí)'eu menofpcecío 
dei ocrp: Petre, mitre 'gUdium mum in vagmm. Porque l a ' ^ á d a de Já jurifeiiçioij > no es 
para herir, ni zaherir losdueTòs-denueftrapafs.ioOjfino^ãía I^Vengânça.delqij^infffia 
la quietud. Efte era ç l i u s i l a d i j ^ ú e fedaua a los Tribunos,? de que vfan òyl^sjtfêgiRra-
. dos en lo criminaren que había la ley Imperiurn.íf.deiurifdiíl.omníum íiidícum,, y ca 
, ipG3nonÍ,co,C3pJÍlégladíus23.qüa;ft.4. Y eltcleergtiracnVeiorelaóímomas.pciíi- « 
c.o,DixoloCaíiodòrõjiíi l ib . j . in formula commltiux Pirouindaí,iW;fic« cruenum dede- -
Yunt AnimepackioJPotqpie eña^otfcíhüiniaí fe compone del amagoyqtie del golpe. Jdcm¿ 
. Sb!:Tua tdmén Dignitâs* tehoribus õhatiiv, quai'gladiobellic'o rebus etiam paeatis accitíptrni 
Eftasarmas fon de larazon^nodelftitòrfangriemo.lpfeJbh^íWííi/ííímr/í noiiferp* 
rts. Efta mano, mas efpanta-quematajinascaftigalaamenazaque.el filOíibir/^^Áfrf-
tio nimirum^jl contra noxios hftitutaiytphs termr cottigAt.quam poena confammat, QHmiéftp'* 
ttor iftetion bdlicits. Q^e aunque fon dos luminarias diíUntas la de la i ízjtanto'^uáptová 
del dia a !a noche^ambas fon hermanas,y nacieron de vn parto, y hÍ/asIeg&i(í#.deiSol 
de luñtda Diosrfectt DmdaolitminamtVmtm quodpMejftt diei3dteram^MWp0efit nocit* 
Y tan vnas en fi.que al eclipfe que íe les opone, fe atemorizan amba$ríôÓK> C\ fuellca 
vóajy tan atentos entre fi vrbanamenre eftos Planetas, que haíh^fíftía viftócnrrarfe 
* el Sol-en el territorio de la Luna,ni efperar fus rayos a la noche, (jfé'iíOfe,han de defen-
der los fueros con la eípada/mo con el reípeto: Imtcmus tnjiiriei-eleges gladio -vltore s di-
xeron los Coniultosán IxumV'T nub\t in faemmam,ad 1 jiul/dc Adulter. Aísí pintaroó 
latémptançacon efpadaenladicftrajy vnabalança en ja izquierda ; porque fe haga 
equilibrio en la execucion con el aciertOjV no la confuirá con el poder. Y aun en te me-
tida Religion de los Dio(es,quando íe viáitnaúanldsanimalescnlos Templos en hon-
álfuyainocortauanfus cuellos losCuchUloscon elfílOjfinoconlaíignincacton.noma 
tüuan.íinomaaauqm Reparo del MaeftroBaltafar Perez de eíCaailío, Canónigo de 
Burgos,in%netradu&ordeGuillermoChou^^ mi fauaU 
ofrenda con Cuchillos que el Sacerdote mandam al r iã imario meter por el degolladero dd af!iw.il, 
por no dex'f»degolUldtjComo de^jan mafifitpor matar,por no lesp^cer-paid -M comcmentes 
a lus 
Qne Ia í^tcfú masgouierna con nacftra veneración deuitía a fus preceptos, qtte tt>ti 
las violenciàs.Efto cícnuc V.S.como lo e„xecuta;pues con fu peudencía ha hecho fu Ba» 
cülo vara de la Toga,y fL«prcccpt05,cfpc¡o donde fe miren rodos los Prelados, para re* 
tirimif,110 U Uitencidn/uio el «clp defu ínmamdad^ues nadie la guarda mas que las le* 
ycs,como fe lee eti el Proemio de la tercera ]?artida>que todas fus palabras fon del inte-
tO^y cftaslíÇqticle cínen tOdojbúOnJíp ¡!Mstq*<!'enUpriotera Partida defle libro auemsfa* 
blido de U Ufl idi efybituUptftitf à hms gtotr cl amar de Dios por yolumad^uc es U pnmç* 
f»e^Mhúi!ne[emntieftc i lm.in- lu V.S.hacfcàcoefte affumproentaa breue riempo, 
qac apenas nos le ha dado paralec'f lasconclufiones de los Capítulos j pues quando no? 
,yla 
hecho mas quctrisladarnos íu viuir,? cona:n:ar vna hiíloda de fi mi /mo , íin necefsira< 
<ic agenas citas-,G4fiodoro,ía cpu\ % . ibl :^» exempla alienA perqxim¿ memor cjlo quxfece* 
ú s f y non itíiiges Àmtncri. ¿31 tampoco çl que èferíba en DerechoSjEiiaterias tan retiradas 
íit comercio de la profcfsionfuya^con fingálares notai^ue las leyes mas fon del que Jas 
j í t í l i ñ c d r i q l a s eliaâiaCaâo^ibhfifákr.ç/mpYopñumdU%q»imftus eft.Wi qfe porte t í 
- blen,.que (us campanas no f¿toquen mas que ala queda^y no aja hrjtacion Écicíiaítica, 
• ficñdohafta fas preceptos del Coníejo del Rey,Como fu Digatdad. Qoe^kn lo dixo e\ 
2i 
tüAto mgts rimpwâmtfstmtsdptftm efl. So.o admirare lo que Athaláríco R.ey 
, ftcparatOtPrcfrôo á& la Ciydad.quc entre los aplaufos que h^ze de tas foberanas parí 




ce el ¡uiziodc tàntos.ca faàífaSança. Muchas I n d i regir el que fafcje agradara todos, Iblí 
Non vnhis d'tgnitaits cfr v/?*ejtó!wííí«>7W*MíUr0rLiDoaoi,«?» bonumfotutirefetrehdicmm» 
Torque í\ Cígíotía'Ongular for aplaudido en algo .quien dmcrfps áflumptos los logroto.' 
^os,quanto maídlto triunfo coníigüCÍbir'iV.*?» ft gwtimeftf vel fub taritate prxdicwi quid 
lili lAudijproaenirepopt^m tot blabilim votÀ Uiãariiit* Pero eíle es ei dolor de ios que 
. vlucn{lexos>qae fe Ignoran fus méritos por la dUtanda. Afsi lo lintio^Theodorico, h\ 
ÜpllíiaÓ* vniucrfijGothis,quenodiftinguiadclmuerto al auibnrô delu feñor, ib!; Nam 
penefimiíis eft mmtto,qui i fuá domlnaaiè nefcituf. Sin lio a ra vías, llego a dezir, a queo U 
noticia de fu Rey oluida ,ibi: tfec fah Ai»boh i r e vhtit q¡4(m Rr¿is f s ¡ notift^am defcudiu 
Concluyo,pues, fuplIçando a V.S.que no haga mención .de;p5is bortones en fas ci-
cas,no parezca retorno mi conocimientOsporqtic i ! bien nolig&çào negar, que- fobee 
el primer titulo de la B.ecopUacion,en la explicación de cíiico leyis folas con cafòs On* 
guiares, rengo efcrlt as mas de1 mil y quátrócientas fojas-defolio enteró, de mi mano-, ã 
tengode manifiíñojy V.S.ha íifto lu volumen,/fioen nusílro Seno^me ha de dar vida 
parareducirlasalaeííampa.cou íodojComocshijopoftaíinio.yparto.node cicmpOjno 
quiero fe nialo5rc,nadcndoanhS,ni que me execute el empeño de V.S« a algún aboi** 
tOjque de mí flaqueza no fe puede cíperar mKjporque en eíio je Í¡npri.¿w, y efetíbi 
muGhosloconcibsn^eropocosloalcan^anjytqjaonoanticiparla cenfarade £uropa, 
nolealadclotro.que oyó enconar dulcilslmamentcvnpaxaro^anaruwdode plumas^ 
que le hallòal cogerle íin carne,y dlxò: Mas parece voz de ylcnto/que pluma en carne! 
Y como todas las delta Audiencia eílàn altcrnandoafíamptos.qiífchandelograrcoiua, 
ra felicidad^ facilidad,no me parece acierto embiar primero ia voz que el libro. Solq 
V.S.configue efto. tan fácil, como lo dízenfus obras, y loadmiraniói todos. Giiart^' 
nueftro Señora V.SJargos años.comodcíco.Santiagode Chile a. deà la rço dc-Hiíi* 
• -íeiíeienços y quarenta y CeU ápos. \ \ 
V.NieoUs Pohnco deSmiUanA* . 
f j n Ê Ô È f t ' p È L S E S Ò R i í C ÜÚÑ 
jámomo Fernanda deJíer^diaM 
dot de U Rial Audiencia d¿ Chile i / « ' ^ M^jàr dt hkm di r . 
difmos i de efiosíilim dé Ü Üouiefhó è l i k - ^ í ^ ' 
Jiàftcb Paí'tfico. \ ;\ >::: .. ' :"' " 
IEN ha dcfcubicrto el zelo.y cuidado de V.S.que aísíxorno cíi procc-
lofo mar de vientos encontrados peligra elvagol-^rt-náucgaiàfeira-
bien en la tierra^con el encuentro iuriidicctonuldc ̂ ¿ o s poteíladesi 
Eclefiafticà^y fecQlaTjpcIigráft las Republieás'eñfügouiefnóiy/üifticia; 
^iogründo el i nqulero íbbdito en fu delito la mejor párte^Bien apropos 
fitp es la fen tençu de Ariftòreies>d c natura áíjialaii lib.^.cáp. i z . l n f i 
áliqüóties, vtdim-mumm inte? fe odiumpéfiftfcitèrtâmet Principes wi •> 
qttefaktertintitr iertioc9piam imtádente.Qnçcomó. la iüfticiá,y la paz íe tiéneñ tan mtíma; 
y reciproca am iftád/altandQ a la vna TeTfaita a I ÍC atfàittttâç.fôlÓ ¿dilXu delgáídd ddzic-l^ 
Juzdeía Ig!çfia,elGran Padre San Agültinjo 'Pfalm^^.. Vfafàiithâtox fejftrw i & P a x , t â 
prt'c vn<im vis & à l t e rm nonftçistf ?mo enfa tfl^jvrhonwlitfiaGerñ fed ñon vmes yofout bpe-
tari faflttiámJnterróga ornes homines; Vts pacém* Vnó vrerefptydttttbl gems HiíMMtnH i\Òptòí 
ctpio,amo,voló. Âmtiuft i t iam^MchtJíàmxtifmTittfnii ,^ si micam 
p teis non amast non teamabft ipfa p¿x>ne.e veniet a i teS\ cari cónuertibleá loñ. > y tanto com'ó 
• eílo íèdàn lá rriirío la paz^y la lufticiá.Faltando la concordia entre los ^üe tienen-eí caf* 
•go delas Republicasjellbs iofienten de muerte,Oibí'ius lib, i,.de R'egisiiiftimt. 'G^Hii 
^eip^^c^niertiusjnmtherümperturbatiofteconfijht, . r. 
Dezia bien Settecá -ád Políbiuni i '6. Magna, fermibífeft mágaa JoAuná* Ya por gemir , 
fiempre debaxo de la carga de las ó,cupacióo:s ínexcafableS el que la pof íceya por la 
atención que deueporier al parecer de tantos para el defenipefiode las.obiigacioíieSdô 
'^Ipaeftò (jue ño fe conoce del áliiedrio, ál-defvclò íí: .• ? • •' • 
Ékpeãapi C U T A j c n i f / ^ I w í ; - . ^ 
algúndefahogo al trabajè dè tanto&y tart dpitos libros, de tan vária, y füpenor enuiil- k 
clon,como lia dado aU-eftarhpajüñ negarfei alguno del.c4rgo;.y dé la pígñidttd.vpfitf- v 
ce V.Señoria al mundo dos tomos del GomernÜ EclcfiafticQ Pacifico, obra tan hij^-jácrfi^ 
obras^ue ninguno le negará la filiación.De qiiiet»conS'ídòniolib,i.epiíi 3. d i r è : / & 
olocfmnUflúmitiañontàyrfotitctqt*amfróhtcpd*iftúr. Masque macho qué V . S ^ Ã p o -
níendóácliaqüesjy Fatigas,y fin perder de vifl:á,y dexarde la mano ksoblUp&ónes¡4él -
fofício Paftoral,eítiprendá zèlofo,y configa feliz áfíumpto tan letiarítado, y herQíco/i la 
difeordia obra tan mifeíàbles efe¿tós, y la paz aumenta., y Cdníeípaj^sá^felíÇíisi^a-
yores^y menore$,y tieneíufundámerítòjy recomendación én íósms^jÉÜokSa'gracfo$¿ 
y es el concepto de amfeds Derechos (ninguno lo Ígnora)y V^eiftSíí^Stíaila dbifpo,y' 
ConFe/crò Eadigafíé por V.Señoria, lo que dixo XcnoForitc dej Imperádor Agefilaô; 
gran celador de fu Eftaddj in eius vhziScimtti omnes 'Ai$Uyfy itbtcitmqfe je frrftmfpwfffr-
i f U putÀreiJioh laboresjubtéyfíigiféJióH fécufafe tí¿/íc#/4^fl»^¿f^/^«?f<íf^«5 , mh.òofff-
fisynonjeftcãttiis vjam excujaüonefaiffé; DiFuríai Jfttejj V* S.JÓVtO'd^el Orbe niedicfêie 
paz , y concordia entre ib? Miniftroi de todos fueroá, larà-qué-tòdos gozen deirác^-
inobieri,âuriqueíeFalrélarefpÍracidnconél pefo'de ioscüidados\ y trabajos 
Hefôdés a Pllãtôs, Ia pãz Sü 
ludí' M H i ^ i M á U ^ à ' ^ . . . . _ tr? huellos dos IwitsiVecebtt cfjimfvtqmmiw}lumeratpacijicataYUSipmseUam tpjoslttdf S#ÂM paci/ie^rt.Traxolc a la cierra d bien vntacrfal-dc les-hómbres, era Ia mífmâ paz, 
ÉftmoDodiafaltatleclbuenlogroa fttfollckud? 
Là vidâ t las palabras no fe'fcan de diferc-nçiar^n qulcá 6 ^ 0 , 7 6 1 1 ^ 5 a. Séneca !o 
irtto c n ía épift.f5 iCoumdtt Jeww» xm-v i t à , i l l e f f o m f m f i u é imfltuit, qui cum v t d m 
i U m & M 2 7 d ^ a las obras /fiando toda la cnfefiançâ de las pala-
bras y de la pldma.es perder ter Maeftro, el que tuuiera menos peligros Difcipalo. fcti 
V.S fe halla igualmente el dezir,yhazeripüescnreña,ycícribe en cftos tomos, loque 
ffloriofamcnte-cxecuta-eft Tu gomernojpoco vfado bien en todas partes, y por eflfo nn* 
«mado en eftas de los (̂ ue lo mttcczttios'.Bonum i ^ o l i t m plus amátuf. Reparólo, Caíiocu 
iíb.S, variar, epift.20* ' -
: El SaluadarCktiftoSeãofcAaeftrõ.díjcopor SanMateo^uefelicmana grande eiq. 
¿braua,y enfeñaaar^' íafíwfícmííC^toeWf^?^ sJ.íg8Mí -vocdhiutr ¿a Kegnocaelorurn. 
Emfrellà valiente es de V, Seã3rla i paeseftos libros fon comentarios de fus acciones, 
«que aunque nueuatnente falen a luz, nada Tacan que no fea ajuftado a Tu vida, y que fea 
fijcíioenella: VAÍmummq^êdki f i t , í t idocs tv t€ i tmdtasnMe,noadias n&tift* Palabras 
<óadeVkeFicíoUrinen(e>íalib,adaerrusha;re^ 
NuncaV.S.lnvimdoparafiiyeneftaslndías, eaquelos ín is t o ñ tofpechofes deíle 
Vich^odoharido pararusobefasjnohaechadp raises elBaculo con la humedadte-
ireftrcflorecidoficoiifaralfauvirtud.Q;udraleadmirablemente aV.S. lo qué dixq> 
ÍSregorlo >íiaenOiinorat.de vita Moyfis,hablando de la vara de A w n : Ttbi gcrmhmit 
igACirdétij. -v i r iWMhumidi téKtemn^ei* feipfi mcemproducen^Por lo definceréfado-no 
alienía V.S.conel ayredeíhs Regiones.Y quando para todos viue, predicando, leyciv 
^Ojenfeñando.clcrlbiendOjdandoHmofnas,moflrandofepacifico,ym'ouiendo con fti 
exemplar vidajparaíi cambien viuejque para que tenga medras el Superior, el Prelado, 
«IPredícadorjd Maefti^elqttecrcribe.eiPacifico^l Limofnero, primero los ha de ver 
logrados en los que tiene a (u cargo:^cfotejl qwfptAtníeitte í/^e?e{Sêneca,m epiíi 48*) 
iqttifc untam intaetwfiai ammt id vtilitXtetfMf $<>n%9ttU¿\tcn vims oportit,l¡ vis tibí viitere* 
J5ien(pues,rc dexa emenderjque el dczir,y hazeresynamifma cofaen V.S.pues querie-
do eníetíar a pacíficos a aquellos para quien vlue > y que amor con ardiente caridad no 
tía de fer folo éfcribiendo.que aprouecha poço áü exemptoíobfando tamfeic ha de fer¿ 
que vno^ otrojuntos/on medios feguros para fa,car fruto.San Bernardo,homÍl. 4Xapr. 
Mlífus eííjdlxo^comemando el lugan^ra «o» etit tmpfsibile aptdDeum omne Verbum. Si 
hnrhmhus tkmfitctle ejfetfaceté jqn&mdieeteqnod -polmtt, fpipfis quoytteftóri ejjet impofsibile 
eme verbttm. Fácil le es a V-S.con que no a ara imponibles que no vença(âcompa£iand0 
laenreriança^omolohaze.conpalabrasjy obras.Guarde Diosa V.Sehoriamby dicho-
fos años con lo mucho que merece.Santiago^Março diez y nueue de niil y íclicientos y 
quarenta y feis años. 
D. Antonio Fcntande^de Hcicdii* 
M L J F T O R E L S E Z O R D O C T O R D . A N T O N I O 
d e L a g m a . V i f c a l P r o t e ã o r â e l R e p o d i C h i k . 
O que fe defcueilâ là âpâcibíe primàtteft tñt.rS las demás eñacionesdel 
año: Lo que el reíplandecietite Padre de las luzes campea cntre: los 
demás Aítros:Loquelainmenfa capacidaddel ancho5cielo excede 
alas demás csferas,efib excede la pluma doâa;íÀfbla pluma de V.S, 
ArsHodixOíCafienellaocafionelPrincípedelos Theologps S.Gre* 
, gorio iSJazianzenOjepiíK 113. V m m Ttf (inquit)'ri>f<* e m p a ñ e s , vnfo 
Seliptcrfiderá»ynum Caelum'compUxu f«omnU coercens y-»nti -vox ttm4ç 
vmibus tritmpháns. A quien nò admira ver el Magifterio con que V . Señoría triu nfa de 
todas las denciasjpues porque no fe le efeapemngunajnidcxede efetibir fobre codas, 
ha 
í m l a d o $ lá eñapá íos dos íomos del Goui&no. Zdefiâjlico Pacífico^ y ymo i d o s dos CuchVoh 
mas no me admira vnaV.Á'.los dos D e t s c h o S t P o n t i f i á w Regio , quien tari rnida trac Ji 
paz coa la jaiMcíasq.ue como criadas a fuspcchoS,j¿íiguen de continuo,. llenando poc 
guía io que dize Dios por Ifaias/cap.-j 3. & 5 4. opus wflttt* pax, '& cuhusfüftíru'fikhtwmi 
& fecmtas yfqifè hi feitopitèrnàm,&}edefopopufos mM$j»fuIchr¡ñtdtnep4cis9&' tn rabcruACu* 
hs-jidpciáj&'in tequié opidenú.'Y lo mUmo prueba el cap.Fundame^tá^iProindejíie'eie-* 
ftionM&dbuÈt Rowanus popidus ah op'prw 
in palchritàdinèmpnchjrt UbertHtcitlis flducUyO* íempOYdlium requie opuleti'ta.Qaánáo en eííc 
Reyno fe han vífto Vnidos los d os Cuchillos,™ ha reCplandecido n o t ó la juíl idaen am-
bos bracos? Ni quien cómo V.S.haconreruado lapazciveftaReál Àudknc ia í Fuesen 
tanto tiempo que ha que afsiílo en ella,ni aun vislumbres de deícóñformidad he viftoj 
ílguiendoíé deíU irnion,deftapaz,U> que dize cl P roleta, Píalm .7 ki ' í f t m r . in M u s eíus 
iujticia,&- àhundabir pãòc.Y lacob cap. 3 . i " fine: Fruftus ittfijtu tn face fmihànruy fictentilwj 
" " " ' ' ' ' '" " — ^ ^ dh ; * ' " ' ^ ' ; ' 
Aiávirtüdde Pacificóle vne làde-CiHtatiu.'> y lAmoCnerõ; y en Fu ieítremo, fea él 
menov encarecimiento dar V.S.de linftoíba las tres partes de Tu renta,dexanido lamenór 
paraíucon^uá.y confide raiido lo mucho que en V S.relplandccecftá vinudjhailOíquè 
dexa derenercaridadconfígómifmo.por tenerla con los pobres. 
Reprehende 'Sin Gregorio con ícuerás palab» a^, los Prelados que anteponen íhi 
dcudósjy parientes áotros:/Míf.iííí(Ínquít cpift.i 28 )nôsfáerè co¿ir á f f e ã u s & d n m fcofm-
qmtatem refpkimus c o r p o m m ^ corporis & anim* offenduiius èfêãtorent&içn pudiera V.S.firt 
incurrir en ellas palabrás^quando tan conocidas Ion ias partes del Doflor Don luán de 
Cardenas íu hermano^ctrasÁ'irtud.y iftericos.aucrle hecho Inerced de la Capellanía de 
lacón elloS¿ • . . ; . 
No meriós àcompanà-a V.S. I¿ virtud de la obedièhciaà los maridaros RealeSèn.tÕ 
tjasocaí30nes,cuguerra conforme la ¡ey Real 5a.cn la pá^qúien con mas afèâõ:ha acu-
didójaytielandO a íu Rey ,y fe ñor «arural» Paes quando no timó V . S. que daríe de Dona* 
tUiOjfío'rfertári^orrdel.O^ , y jarros dé placa íqne íe 
ierutgn en el: Acciondigna de eterna i»emòria,paraios.Prêládoà.de las Indias jen qtíieíi 
comòdize el feñor Don luán deSdlorzánojde lndiar.Giiberri.lib» j.tàp .7. num. 14^-
ue eftar mas vina ia memoria de loquedcuehál PrLicipè.queen calpueñolcs pulbipr^ 
* A. > - - - Jp. i-2. flameo, 
éftas tan doaas,como elegantes palabras.-Fr¿IMIW omnes tale tus hàbettes, tafcs n o w m t m ú 
fitceyent, vt Ptidippits Hi(pAHUmm Rex & y t u Çatholicus Nó» emmflattm nomhi&ii&i ad en -
fer exiftirnauhomma tlli poicnii (simó Rêgtfacliciiér cederé. 
Y acabo con dezir,qüe en opoficten de otros Prêiáefdsjqiií^n Õcáfiories hán íeruí-
doáfu Mageftádparáfusnecefsidàdes,í:óriopulentascaniidídéSjesde mayor.pcío , de 
mayores quilates lá dadiuà péqiieña de V.S; afsi por láf alldád delíá ¿ como poV fu 
to. Ofrecieron al Profeta Rey tres Soldados de fu cotnpapJàvn vàfode aguá,- y'fu^tati > 
tafu eftimacionqué iõ facnficòaDiòs,atendiendo a la voluntad con que 1c le ófreeiero'; 
Rep;.5 .nuni.8, Noe agradecido del beneficio" recebídó.al falir deí Área > i \ \zh a Dios-fa-
tdficio de las reíes^y aues que aula muerto. Encendió el fuego ^ ia llama ernbueftã ca 
w m o / e leuaasòpor el ayre:.y en lugar dcreccbkfaftidio coel olosde las^xctóSj.y píu-
tr.?.: 
nv-s 3c Us âucs, dUc Cl t c x t ó & t n t U . O d Q M t u ^ efl Vomitrn oâáremfuduiftíhX iá V k W 
chrlis Caldaíca áà la raxon,dízi,endo:5»jc^lt Vominus cum beneçUcito obUtionem, Pot-* 
Quemiròfdíxo San Juan Chryfoílorao.hom. ly.íup.Gcnef.) río ia ofrenda, fino ü vo-
íuníad del cine ofrcciajKi'Mí^»0^ mmusitfenntisfttmm&mdorumfs* orntrninfrauil 
'utem mdtaf iAimtU impM.Vçrà ía Mageftad el animo de V.S. Ia voluntad de fh ofer-
tare que reíulcaràel mayor prcmio^mas^ufto a tan gtã Prelado^ rangrancabeça. Guas-
de Dios a Y^S-como deíeo, 
Tfon Atitontode Laganfa 
A V ^ O K E L M F T R E V E R E N D O P A D R E 
tyíaeftro F f a y U c i n t o l o r f j e r a > d t l a O r d e n de P r e d i c a d o r e s ¡ P w * 
; w n ú d d t t j t a P r o m n c i a d t S M L o r e n ç o d e C h i l e f T u ^ -
t u M M h l R i o de U P l a t a , 
f 1SÍ los quatro tomòs que V.S.èmblò a imprimir a Efpaña el año pafia-
dó de 4s.eIcribieron los íeñores Oydpres côn color de alabar los U-' 
brpsalgun-isdefus exceíencesvlrmdcssyChriíliaftaménce embidio* 
AsIasíLerigiones Mintieron, mucho no^auerpneílo vna picdr.1 cit 
• «díficío tanfaaro» • Y viendoaora que eftos ícííorcs repiten fus elo-
gios cn'cñosnueuosHbrosdezlGwwno ~Edefi¿$ico Pac'tfieo • queen^ 
prouechocomünderodalalglefiaha compucfto V.S. nos hemos 
'conuenido los Prelados todos en hazer vna corta, dcmoítracion de 
ío que amamoljY reuerchciamós'a V.Separa que entiendan todos lo rnueho que le de-
íücmos.Ypues auiendoloV.S. cntendido^nos ha púcítoiigurofo freno, para que no di* 
^amoslas juQas alabanças,quc rio fe acoílumbran en hombres que vifíen, callaré en eftc 
- cfcritolasquea V.S. porfu íingular modeílla le dan en roftroí qtieya le hemos vííloen 
íTiuchasconcI.uíioncs que le han dedicado cortar las refumptaSjhuyendo dcfus alaban* 
tças. Y aCsi no dltèftís virmdeíjíitio nueftras obiigactoñe», 
. ,El Elpiritu Samo{comofc vèen cl Gapitulo44.. de el libro del ÈcíefiafKco) iicencía 
tiosdàparaalabarlasletras^lasvirtudeíde V.S.S^pientiam ip^ontm narwít fojHtlh&L-w* 
dem m m ««nr/<rf Eccícfa. Parece qac quiere dezt^que la kbidurla ? ycíencía en los De-
rechos la celebren los Magíílrados: S.tpimiam iyjomm natvent popid^y los Ecle íiaftieôs, y 
3a Iglefia^omo quien de cércalas tratá^alabe las virtudes de fu pttríona:£í Uudew eorttm 
mntict Ecclcfia. 
Aorame reíh porprobarjquees V t S. vna de las petfonas egregias jde- íjuien habla 
ahi la Efcritura;y las CeñasTon tan claraste paraenténderlotodos,íbío neceísicô de re-
ferir! as;.S"̂  illi.virimiferkordi*[»ni, quovim-ptctites »6» d¿^ier»»f/Qoelas perfonasque 
dcucalabar la Iglefia/on lasperfonas que fe exercítan en obras de muericordía; Viyi mi 
$ericordUyy cuya piedad no fe retfHa.fmo que es perpetua: Qumtm fteutes non dejuetmt. 
Por efta marca conocería yo a V.S.entre todos los refioresObÍíposdelas!ndus;porque 
teniendo tancortarenta.dà mucho, pues tadà toda. Tiae vnos hábitos muy remenda-
dosjConvnas medias de lana íViulendo mucho maç pobre en el Obifpado ^ucvíu iaen 
iuConuemo.ElPe&oraLy el Anillo fe hanviñomuchasvezesem^eñados en tieadas^ 
en cafaste juegojporque faltándole a V.S.dinero los Sábados, quâdo reparte fu íimof-
na a masde docientas mugeres^no ha tenido mas rjcprfo para'haaerlesbierijquc empe-
ñar lasfantasiníigniasdeluApoftolicaDignidad. v • : .... ;•. 
Quito V.S.como verdaderodeuoto de nucílraSeñora, autortzaten mi Gonucnro 
la Cotadria del Santo Rolãrio. Aflèntòíe en e]Ja,y dio en íu entrada ciento y treinta p?s 
fos de Hrnofna,y feñalópara cada mes cierta cantidad de cera,en forma de ¡ornal;y ceie-
bi'óenmicafa.comolohahechoen oirns^lSacramentode la Confirmación,folooara 
damos de liinofna las ofrendas., y las candelas. Y porque feria el difeurfo por Uis iiròof-
imjtezèf vn libro dc âlabanças,tan-gtídé-cortió cite de V.S.noquiero profc^nrláç.So^ 
lo digo por mayor,que ea diuUando la ncceísidadde vn pobro^ni perdona ÍLS veftsdc», 
ni fa baxilla.Y cierro cfta fti'ateria^on que el primer dU que cdtrò en'ir.i cafa, prouejò" 
largamente Ia lampara de nuc-ftra Señora f y aurà veinte días > que nô$-nyadò para vna qtie 
fe cftàlabrandOjqueliadcfcruiral-SamirsiniôSactamenfo.Aquc-feaiiade orrãobradd. 
mffericordiade harta importancla.quc por ferde ias GÍpi rituales es mayor quejas refe-
ridas.Inftituyo VtSJacallede Âihargura Mxiendo pintar los paílos en lás calles jfacádo 
la procelsion el primero Viernes de la Quarefim t ücíde la Iglcfia de tr,i Religion, hafta: 
la Parroquia dc la Señora Sanra Anajy auknido predicado dos horas/cdado.y trabajado 
mucho/ue con la procefsion, por moue'r cçn fu exemplo ta Ciudad nueüro SCÍJOCT 
pagidolc a V.S.efte fanto zelOjCon la grande edificación,y dcuocionrcon.quctodoge-{ 
ñero de gentes continua fiete'años ha.cíhs fantas cftacionc5;Con-lodichoqueda cieno, 
que es V.S.de los que en aquel lugar del Eclcíiaftico merecen íei alabados;!/'m mipficor-
dUy^ttúYum pietíttes non deftcnwt-: Paes la mifericordia ,y piedad le dura a V.S.defdéTu en- * 
trada halla oy« . • * 
. La otrá leña que nos'dá de V.S.la EfcripturajCstán conocida, como la q queda a fíen-:-
tiàzi&ómines dtúttes w wrfflff;vn«W5 hombre:; ricos de vinadtsiChariwisfiudwnrlidbmc.S) 
que rcdcicen fus eludios a la catidad-delos pueblos. Y declarando mas'la í eña,áñade,qiic . 
caridad ha dc for efta para que fe eftudia: Pacificantes in dowdnts fch. Qiíc m roducê la paz, • 
y que la enfeíían a fus obeias. EíVo ha menefter :mn proíunça, que eltos libros deV.S.q 
fe in'iruhm.GTofKt'̂ o EcUfijltca PacijicQlQ¿\en iosquiiicre leer,vei.àloqueV. Sámala paz,. 
y que no foto la fiembra en íu Obiíbadojiiao en e! muadotodo» 
Ponderan muchos la rara concordia con que Y.Syfe ha pofiadocon losMagiílr^do?) '•• 
y yo pondero la que ha tenido con los R c ligio (os jporq genera Imente'-fos feñóres Obil'-
pos no licúan con güilo nueftros prluilegíos:Etíoha dado ocaSon en machas pattcs,pafa 
abrafarfe la tierra con gran numero de Conreruatona?»,Pero V.S; ha fidoran Padre de las : 
Religiones,que le aman ellas demanerá,q amendo falido de íu caía pqr íolcs ochodíes, 
'finconuocarfelas vnasalasocrascon vaageneralconfpiracíaa,llenaron dc^uminarias' 
N (Qs torres^ fus muros la noche de tu ení radi.cgn ta? general alegría ,como ü cada R e l i -
gíoa viera venir del Ciclo a fa Sanco FundadonY loq:|é yo mas edirnro csja raraprud^-
de 
-Cóttüento de Predicadores de Santiago dc Chile, 24. de Abril de.i^.-attpfc 
' •/ ' IkíaàV.bcíiorialan'isnoíuCapeUan, 
-*¡*-%>rs Ftay ÍAcinto Jorquera* 
J L A V T O R E L M V T R E V E R E N D O P A D R E ¿ r . 
F r M C t f c o R u b l o i P t o u 'mcjalde e f la P r o u m c i a d c ¡ a S a r t t i f U i f l a t T t i -
m d a d d e l ^ O r d e n d e e l S e ñ o r S a n a n a feo de C h i l e , 
e n À f t r o b é c i p n \ y r e e m e n d a c i o n 
d e l a o h r a * * * / : 
VANDOconfidcroJIuftrifsimoScnor^elbr^rfártpo^iiqucforjado 
.taneíludioíbtrabajosorcmtteala-efiSpaiff^á-Ia ponderación mefal-: 
taipara la perfuafion mefobra.Queimpofsi^IcSjaunlimsginadoSíqtiã 
to y mas viftos,mal los abraçáel.dÍíciíríb.Prefrogatma,y excclecis'grá-
de de allanar impofsibIcstquea(jniiro en V.Señoria. Qae-pocofeglo* 
riaraaquel defatlnado Alciwttdrõ.con-lafelicidad de fus vi&oria?, ft 
gozara efíos.riglos a loso/os de V.Señoria, Porque., fí aquel mandó 
quclepintafien(af^randoafcrDios)convnrayoenia mano, pa^cciehdo^quedcleí-
tremo de fus intentos al de íusexecuciohes^i fue viíUvüoydo.V.Sxxecntiuaraeiue in-
tentó lo qaeic ofrece fu copioía , y prcuenida.idea, que niesoydq, ni vi fio en lo que 
GT̂T̂" cm-
tfflfrtndc.PtírocofflooactoV.WfcíSoly Cildeftéèimsfcrio, paia altímbràrk conk 
k ? defa d o a t i m m w l c Ipsrayos de fo virtwJ ^ f c r u Q r l z a í l é con fu denoto cf* 
tííiiu.putificaticyfaíooiíTlí eoa íupmdcntc %ç\ot y Chnftiàna prudencia; nò íc conte-
•Í¿oiiio4gtf»oe4c*lcafléflrcñvld3>tfpcca,6a 
Mibi ttoft mittoíi cut* èfi iM&fc RetyMca pofl meriem i m m f ^ m f a ^ w m qudts eft hodie. \ en 
quicBcomoV.S.viacfnopafaQ,üaoparaaproaechara ottos>nl ei gouierno cfpiritual, 
y temporal defui obeSMlla licion dc nbrõs{eX'ercIcios entre fi can difercntcs.quc cada 
Vnopidcynhombrecntc^reembarazan.òimpiden.Quc^ afsiñeacia, vn 
Clem90rfípartído)yíic)màlogfado3enriquezc mucho. Fuera dê que, quien como V.S. 
tiene Ja eficacia para o b r a r á profflptitud para dirponetjeliuiaio-faradifccmir, laaftmU 
dadparapenctracyelfofldõparacomprehendcr.. O quegrãrtdesprerrogatiuas parala 
mas difícil «nptef la^ta el mayor impofsible > y mas a fombra de vna virtud efeogida, 
dcvnafantidadcaUficada'lAutidelmifmoDiosdixoAmbrorio.Ub^ Sanâo , 
virtud»yíamídadhazeaDios feliz3pròaido»omnipotentei y inmeafo que a úoícr afsí, 
alpaflbqüe etemoíiera vna miferable eternidad.Víra cteraa mireria.Pero que mucho, • 
íkoMerÉemU/eatreuto^ mnfa l txes Veas . 
wufyAtfo^ã iGqwodij? VmcepMiiMis. Venera, y reuerettcia taftto la de V i e r t e Iley-
líOjpòt lo qué lahaexperimentado,que pot mas 4 ^ Reface en lenguas»ñe|spe fe que *, -
daalvmbraldeíusdefeos. r-W&f;-
PíntaronLla viuadlosatitigaos côft la figura de vna Dâncelia, veftida d^pro^defeu-
blertoslós pechos^odcada delZodiaCo, y vn compás en la mano, feñalando con ei vn 
circaloacabadOíKipajlib.i.naNHiftor^ap^.Y a conocerá ViSeiiofiaprefumo^oncco 
gradarJyerculpirfuretrato,enrusfctnplos,íeeícufaranaft Gerogllíicos. 
Que oro aucntajadooitre losdemas metaíes, como fu nob'e procedei de V. Cenoria; 
Mcdioconqiiehasíang«adôlavoluntaddetodajrusõb.ej^> 
honrando cfcs,yc9nfer'uatJdoâquelÍa:s3contalptudençiatqôeencíe grandes d i t a b i o V ' 
y inquiemdesjquc han padecido en cftos figtos Otros Obtfpad0á,;enelde V.S. nu-nèaha 
auidoentredichOínuncadifcordiasjcclebradoneifi puntuales, V oflentoías del dminó , 
OilLo:Oro finifsimo qudfc ha dercoIlado.campeadOjy luziddt entre íès Anteçeffp 
rejjcon partieulare îy conocidas ventajas ;luzkndo a Coila de fus prendasjy hacendó ? 
de iosDoÊloreí.Y luz de laigleQaiCl Glorioíb Padre 5an Aguñihjquekablandode la vi-
da dc ÍosCanonigos,que reformó delpues de inüirmdos los Monjes^dize* Bene ¿tute ¡en* 
1 tiodefHttribusmit» & ftntfxr bene crtáen* d mqui/itione difiim&Uui , ^«M'̂ tftã-q&txjtjk, 
ijuítfi m í e faititc y'tdcbáttér. Oque lé deuen. a Y". ̂ cñpr¡a las B.elvgÍôa<M Q^e fas Cíe-
Y fi a aquella Doncella lá pintaron éon l^peçhOí ^ ^ k ^ ^ s / ^ n ^ e a a d p vna de 
Ía$masraras propriedades qn^tieneía;virtiidc^e.e8eícílar.dirpueüoparahazerbien' 
— — , f _ . o—«~ IĤVÍLQ VJIV"! utiamasviua 
ponderación. Es V.Senoria el Padre común de todosiy fíendoío, y eftând® ã fti ampa. 
ro,quíen ay ĉ ue Ce llame hucrfáno?0bcok> con gall el Hcy Ttifeodoricô como lo refiei ^ 
CaGodoroJib4 .vm£p¡ft42 .to¿t>ri^ 
quiafdprtnupMctfmkigemtdrh adcuM j iquüemime Mutf i t inU»*^ 
tU dtjlituta. Diga puestpubliqüe, y aclame fu>llbe.f alidâd, y piedad .dc V. ^cftéCotírijcal 
to de mi Padre San Erancifôo de ¿amiago.como mas intereííado en la corrcfóondçnciã 
podo domas beneficiado;pues honrando V.s.ía feâiuidãd.dçlsanto vnano^predicado 
fus akb*nças, no pUdo efta^oiuunidad grangear fu beneuoieacia , para q admítiefíe vn 
pequeño regalo de quatro dulces.prcuèciõhumiíde^cciõ aeiigiotajy refrigeriodeutdo 
a [ãmoleaotrflba;o;pudicdo fila liberalidad dcV,?.obngamosáíecebir 50. peíos para-
ucoõiidadeaqHu.Dsjtode referir otras limoínasgruçíljiijpot no facarleaYs lascólo' 
res 
rés aí rõflf d. í tól iquê fu pecho genéf ofo de V . S M Hóípícal de S.iiiárt dc Dios/dõdé Cí± 
da Sábado acudc(con fcr mucha la diftancia a fu cafa EplfcopaI)a dar de comer a los po^ 
bres.Tefligó yo^q he vifto mochas vezes a ViS.eftar de rodillasJminiftrandoles el aíimê-: 
to.Hagafe lenguas en eñamateria elMonafterio dé Santa Claft^buede COh juña razort 
aclamarle a Y S - P a u r prfd^íftfw^aesendosqucmásq tuiio,pòrdeícuido de lásfifuietasw 
a no viuir V.S.perécicran:pnet en la vna íes dio quantia grande de trigo, para reflaiirac 
el que Ies aula confomido el fucgo>y en laotra, friadera paracüí>r!r vhquarto que¡abrá-
80 el inccndio.O que bien le quadra a V.S.lo que dlxo Plinio de Trajapo^en vrta Oraci0 
Pafiegyricaírdfíí/tf/fjT'f 
que es dicha de los hijos quedar huerfanbs en fu t icmpo.es felicidad de las huérfanas te^ 
ner perdidas en fus cafasiPcro no ha auido meneílcr V.S.motiuoslaftimofos para focó* 
rreraaquelMònaftériòifiiésiluftrandoléconvnas confiroiáciorics que celebró enfil 
Iglefiajc franqueó generofo la ccra,para minifteriode los Altares ,y ornato de los Diiíl-
nosOficios'oftcntando^nofolo Tu natural compariion dclapobreaade aquellas Rel í* 
giôfaSjíiíiO ttiíriiftíártdòIcS lo neceflatio .Confejo que dà Sántiagü, jÉpiá, a. Qrtíd prodefti 
fiforo?,4i*tfMUY nwlifintt d i ü t At<\uU>itt ÍH fAce/sr nondederit itKejféth tôrpoYi) Muchas, f 
grande $ fon las obras pias^que ha hecho y .S.y hazfe a todos en común. Blcufame la cor-
redad mia pará referÍrIas$pcro no me quíbro efeufar á la ponderación del grande rfteritc* 
qué tienen fus beneficios de V*S.por el animo,yvoluiitád conque lOshaze.Ciue eneftd 
cQà lo gran i e^ò pequeño del don.como'dixo Sénceajib. i .de beoefic. càp.ò. Bánjiçitttó 
t tMit ieoqttodf i t tmd4turcwfi f t i t fcdi»t f>fodMTi$^ 
Muchos myftcHosnor'aroa los antiguos en aquél eompas conque pintaron la vir-
tud,y todos los hallo en V.S.figuíados.Poí-que fi aíli denorá el compás el tienípctty niá- : 
fuíãqpiden lãsaccióneSpátaíeíperfedaSifon taleslasíjüéháhechoV^S.'qpueden fee 
no^na^y menfurá para los mas prudeflres.y ¿elofos Píídcipesde ja Igléíia.Digãefta ver-
dad la Ciudad de Coquimbo.y Valle de Q^illota.lugares defte Úbiipado- pues vifítãio-
Ies V.S.y excrdtándo el Sacramento dela Cohfírmatiõàtantasóbeiasjy^ 
antes no viefõ la cafa de fu Paftoryápenasacudieron doáefíérfonás en cadapüeblocoa 
fus velas. Lance para notable àdmiradon! ¥ ntiâsdoridéíâh ¿ópíofa tíràiá chufnk»ytart "*• 
níiíâefoío el gemio.Mas.òprudencia grSde de Vn PrindpCvfdhtói O bi«p difpuéílfoc^ 
pàsde vn freíalo y»srfe¿loÍ Puesapénas fupo ̂  pobreça dé üls fèligrefes ocafiohaijáíV 
tal qmebra»quando mandando por ecnfuras4ningaoopobre,ò rico traxefle véía^tfaz» 
paea^ no te efcapaOè de la red el mas pequeñuek> pefeadojífendo antes foib^düzei^s ^ 
llegaron ateeeblí el Sacramento de la CofiíirinadOrt paffarõ el dia figuienteffl quíniè^ : 
tâsalmas.Àécloiíjqueal auian hecho, nihizieran a faltar tÚLé medioVéonuiené a fab^i 
compaíTandovríTriÀeipelancccfsidadj laocaíion.éltiempo. Afsllo fintioSéneca>diS 
Beneñceap.vlr. éfl imntfiáw* úm de e J l f a n ó p í i m a M t m eje ti$diti0% ^ * 
Demrodcl Zodiaco.que es el camino por déhddfemueue el Sol, con la vniíbnrtí-
dadque vemos.fe pintaua aquella Doncella,iníinuaridoeneftola vniformídad d & M t 
en el que anhela, por ehuulo de perfedo^guradoenel circulo acabado, Y dà JtfMotí 
PHniorQwM tdisfigura omnibus fuis pmibas vérgitiftfcfctfèquc incladii, & ivnthttij&Md^ ; 
tgens compapniiinct finemim i m m m M l ' " f » i s 
es capaz de las demás fíguras^tíene ci q ella mifrnà fe mira a f i , y eihina en S , íln'netefsl J 
dad de trabaaon q la áyudeiíín principio,ni fín.O luíirifsimo Príncipcf y catfip Veo a V-.S. 
dentro de vncirculo do vlrtudes que íeadornan¡a ròdas luzes es grarid^ a todas haze'i 
perfeito: No temo en cfto nota de üfoniero, que como dixo SenfieM Jhereniem Uidár t * 
mjlttix eft, Y quando me precipitara el afeito, todo es dcuidó al^Ví atiene a efta Reli-
gion íeraííca.y a fu Fundador.Teftigos de lo primero fon muííie* Rcíigiofos d'o'ílc-GCM 
uento,qae mendigando^ -pidiendo limOfna d< pan podas:pütfftas* han v Ifto a V"'. Send*; 
lia falir fiempre a las de fu Palacio a echarles el pan ío las alfo'r/as r por fus mifmás fha*^ 
nos. Digna acción de tal Príncipe! feftigo foy de Jo fcgundojpues entre los Rfcii¿fí<ft • 
que venera eoripártlculardeuocion en íuOrátpcío(csyn retrato de ml Padrè ían'Pl'rlV; 
clíco en vna laminadebroncejque le ofrecí humilde ,conod¿ndo fü tierno eíprftu, y 
fkmiente afición al 5anto. Pfcndas/pues; caatasj como tiene V. 5. afombra de^an irara 
Virtud ¿como le adorna, qtíe ímpoísiblcsnoallanaràn? Que empr eífas Icfèràá difíciles? 
, Vea V. 5.- el logío de fus obras /que mãrêcs fu cítudio ¿y i & & $ ü & * f a z c l Q ¿ ; q j M flop • 
t o r t í o i * Í W * v i 
vn Principé de p M j r i n c e p s p á c h f i c i ú i l à z - t l Gott imoMeJíaj lko -Prfíí̂ tfô | " Go7À V. S* 
los akrenfos que le dcuen^uepafa merecei lo que puede'gozar/fraftaíer laquee?, Y 
gtia rdele Dios,para í«ftre,y ornato defte nucuo -mundo^Pette-Çonuento de N • Señora 
üííLSocorro,2ó.deAbcü4e ití4$.-años. . 
Capellán de V.SeñorialIuñrifsima, . 
^ Jrtfji Francisco Rttbfo. 
A L A V T O K E t M V T R E V E R E N D O P A D R E 
M a e j l r o F r a y A l o n p > ú e A j l l o n ^ P r o m n c l d d s l a O r d i n 
Á g u f l i n c n e f t ^ P r o m n c i a d c C h ñ c y e n r e c o m 
d a c i ó n d e l a o b r a . 
vVJÜLlCA^ los inferiores etroicas virtudes de los Principes/es loable 
atreinmiemo(y honeña determinacíõ^o culpable defacato, ni te-
meraria ofadia.íibien lo pudiera parecer en eí corto caudal, y rudo 
. ingenio mío. Perodifeulpcme (òexcelfo Principe , vigilantífsimo-
Paftor ̂ inabiUrsimo Padre) la confideracioadeq V.Uuít.recIbeapa 
cibíe doneapeqaenoSjii pobres,ricos de ardientes afcdosjfi humiJ-
des,Uenos de afeáiiofasdereoSjCOnqdeflierro.mistenióreSjanimo-
mtsreccloSjperfuadiendoalo? mas adiiertidoSjq cobro, aliencoffal-
ro de retóricos elogiosJparaifiiQifeíbrlos por no falcar a ia deuda de mi Sagrada RelU 
gion^an honradadel Hi io^ quien oy venara por Padre.y de quien goza en ios dos efta. 
dos,ophnos,ycrecido3fmto5.pub!iquelocoiiembid(aiafanii)enlo5eCcntosq V.íiuíU 
lndado al nwndo^n cay.o Citalojo no quiero ocupar cft\s bre jes lindai, q.tiàndo pjdc . 
-cuidados aatenclon Gi-Goifiemo Bclejiaftico P,tcifico,y vmon de los dos Q'icbilhs, Porttificiq }y 
jlcgtOtCon eíisauiad^ dar V.Iluft-fín.gloriofo a fus efcri*os;pue3 quando el mudo lo go-
ztípodcàdezirfviendoiostando^inisrttevnidpsJloqCiintioaftis DífcipqloSjquàndo 
3e dieron noDlcía de ellos: Ectffln ghd1}biCjQ'.\Q les reípoiidio í.if/Veí. B.UUnya» Séñac 
lluüdfsínío.losln^tisablcs trabados q V^IIaltJia tenido en efcdbif.iln faltar a ids obliga 
ciones de Paftoripues fíêpre ha fuftentado en la vna mino eí Báculo, y en lá otra Ja plu-' 
. i m ^ o contento confer buen Prelado >íino con parecer gran Dodor. Para dezírloen 
breu^quierovalermedeS.PaulinOjObifpode Nola^diclpulode miP.S.AgutlinjVheí'-
njano enÍiablto;y Dignidad de V.Uuft.recibiMo los cinco libros, ¿^nueílrogran Padre 
eferibio contra losMjnidaeQS,conad*nirâeion exclama en.U Epiíhi [.dizíertdo: '0Mr-$;> 
\'xltere<t\Q hcwji¿di%ne 'foyahMiátUbrím Ecdeftx poftrA DímcJiceacia el Sol dela Igleíia,-
"jpara q publique de V.Kufl.en-efte ligio, lo q Paulino en erfayo¡píi,es bpluiendó los CÍJOS 
a lo.s antiguos^ modernos E(cricores(no \\MQ de los DoaocesSagfcdósJ.haUo íadife. 
rçnciadcítosefcrÍtosaaquellos,qdçlSolah&çíJreUas,Snsletr^^^ 
aísi lo confidían los dodlosqueias v^neran.y el mundo qüe las admira*' 
de Ipiqdaua,fc admirauá diziendo^ aquella caridad vendría bien^quando.fuefle.mayGc 
el ç^ttàu^Defpues q he viílo a V.Uuft. en ia Silla Epifcopal* he traído ala memoria loã 
3efucedií>.aAIexandro con fu Maeftro Leonidcs. Ofrecia inçienfo vna vez a fus, Dioftis; 
Jprqcontan larga mano^q cogiéndolo apuñados,lo echáuaenelfijego* Viedo lo-qual 
í'u MaeÜroilcdixo.Eien parece tu generpüdad Alexandro; peto guárdala para quando 
fueres Señorde la Region del incienfoiporqafii ldgaftas aora, Coniofiyalâ poflcyç.ras: 
Sfcforgjtev adolctidtt crittfMrtb»riferãtepotiemtJ titám redi gerei poteftate. i P^lTádo algmi fie-
pQll€gòAlexandto-aferdueõo,deaqueHâRegion,yaCòrdgndofedeloqle áuíaruçcdU 
do con Tu Maeíh'ójíe embiò eantádad de íncieníbíy efte menfage•Vtm.thurifcta j i e m * 
m-DômwiífAéhlfciett$Ja.rdfdttrerg4 Veos efe dèfiMs.Ysfoy Scñqr de líl-Région del ¡nciéí'o»^ 
no feasíipocado enofreceílo a Diofes. Dcfpucs q le ha pueíto nncftro Señor a V , ¡íuíí.cn 
h Silla Epifcopa!., parece que con fus 'Ümofnas ¡cfpon'dea los que le horauan Pravic; 
«jôe ya es Obif^qf ie ledetèaçxctc i ta ; tu natural pudòfo.y ruet1[cendid.ieàrídad^|* . 
hucrfiao no halló amparo t ú fus paternales cncráñas?Q¿e viuda le ha repreíèiitado rte-
cefsidad,de q no fe í»y.gi conriiòmdo^rocurando el remedio de ella? Teftigo es ¡apobns -
madre del Beneficiado Diegodè Alegria,qvi5dQhV.Iluft.çargada de aÔos^ cnferrnÊ--
dades.íin tener vn rinconèn. que albergarfè.le mandó cercar vna quadra, y hazer yitiia-
í& en ella con U mefma gente,quedandoretodo aquel riempo.iin yn eíclauo ^ le fíruieí" 
fe en (u PalacVo.quefiendo mas q faltafle a là oftetnaçkm de íà Dignidad, q a la encen-
dida candad de fus pUdofasentrañas.ltiftamemc fe ílamãtla quadradel.ObírpOirítnlo ^ 
le foikicô la piedad de ran benigno Paftor.de tan amable padre.Cõ menos de cinco mi l 
pcfos de rentajme V.llutl.tan grades limoraas^q tiene por diaínfeíiçe el en que no.fà 
fu palacio lleno de pobres, refemando apenas la quarta parte para la obligación de eria^í 
dos^caPa.Quien pone los ojos en fu habíto,que no confitffe cíia verdad? íuzgan a V* 
Huft.noporSbifpo.íinopor vn Frayle Aguftiao pobr«:; pues fui midar el habirô viihfe 
lána^omoelmasobreruante^ aun parece noauer falido dela lVilÍ¿ion,fegan tiéneeí 
zeloenfus aumentos,puesvemosdefpuesi^aceítàV.lluft.enefteLVeyno.foméñtadoi 
los eftudios.crecidas laspbijas^y en fu punto la obfemanciai porgue a los cj pretenda pe -
denes, fino ion idoneoSjhabiles^ vírmofos los repmebatcon que efta lucida efta Prqain 
ciaenCathédras^uIpitoSjy.virmdes, Vífitay.ílLiñ.laObradenueftralgieua^cómoíi 
fuera Piior del Conuento,? laieuanta como fí tuhiera rentas muy crecidas, t a vna pala-
bra quiíieradezírlorodo. Ha íidoeneítotangrandefudefvelOjqdetpidiendoiedé l i ' 
Ciudad para la Prouinciade Cüyo^porno quitar dos efclauos de V* íluft. que teníamos 
enlaobra,efcusòla filla,no:el can(ancio,añadÍcndomérito ajalimofna que nos hasc* 
Pero tan difereto en efta diáribjxcion j que nò.dálugar que eftèn zèlofas las demás Kel.i-
giones^ués hallan eí mefmo aniparo en tan íabió Prelado, en tan prudente Pafto'r, y ert, 
tan píadofp Padre» Él hãzer con prudencia las Umofnas, es lo que frías engrandeceaV* 
iluft.pues éft ladiftfíbudon.ni queda con afrenta el pobre* ni íin tacita reprehenfíó el r i -
co.^or dos vezes Te hâ vlfto con publica aclamación efta verdad. La primera, hazieada 
y . Iluft confirmadónes en el Valle de Quillqtajdon.de muchos querían carecer de efte. 
SacramentOjpof no manifeftar que c ú tanta fu pobreza, ^ nôrenian pára vna vela de, 
cera. O piedad de Padrel Ò vigilancia de Paftori Pufes íc hãze todas las cofaS con todpá 
para ganarlos atodos;pobre con íós pobresjperegrinocon losperegrinosytanpe^ueñck 
con los peqa.eños,que entre ellos caíi no fe diulfa fu grandeza l con ^ hallan hofped^ge, 
álbcrgucy acogida en fus entrañas,Porq los necefsitàdòs no pádecieLTeAéíiípáçnade fti 
miferià,mandò V.IIuft.poncr ediâos^en qordenaua,que nilosricos.niíõspobresquefç 
vinieflen a confirmar traxcftèn yeláSjCOn q no Huuo lugai: de conocerfequaí Fucile el ãe-» 
ccfsitadoj qualelpodcrofo.DiligenclafiíeeftajparaqèttaquelVallefecõ 
Vezmasdequatrocientas almas>yconIairtefrna fe confirmaron mas de feifcientasen-hi 
Proutncia deCüyOjá donde pafsò V.l luaxon taRto tiefgo de fu peffona, que eftuuogã* 
ra defpeñarfe muchas vezes en la Cordillera Meuâáà.Peíò libróle D:bs, porq nofalrafic 
en tierra tan corta Paftor tart promdoJPreladotan vigilante, y Padre "an piadofa/quefo 
defnudapor veftir a fus pobres. Parece que defpues de auer pafiado V.Iluft Ja^ordiilerá 
tJeuada41egò â la Prouinciade Cuyo,dizlendo las palabras que el efpofo, quadollamo 
âlàs puertas dç lá efpofa:^píHntihifmtmed>qm¿cApíitmeumftktwm e¡l x o r ^ f h ^ n n i me? 
'fútis Hoéf/flw.íues para que no le delconocieflchiàe q iba a ̂ azeir bieri iiisftBfeS, ha*^ 
, tnanifeftâdoadeltociòque líeuafobte la c^beça^quéfcgÈjò.el^^^P' S. -Pauiinî -
honra^gloria dé nueftra Religion Sagradaseméd idopo¿4^^^ l ó s pobres -c?»^ 
t jsnoâis(dizc cl Sántocon diuinaetudicton) i tc f l r* i r to*i¿$l j !0fc ?*f»\of, quia ipfiuj 
teftigettm>& refeãio eftjlla ntwque fidcliüm opcYtóhjqMjwM^^***» ^ Mopes-.rtfowB? 
ííív.Que como VJluft.con traba/o infatigable, con antópPTàdbfo, limpia él fudor a íoí 
pobres con fus limofnlSjquierc Dios hazcrle de cfe*^fo^üí !or corona, para que eá 
todo el mundo fea conocido por Padre de pobreJSueffro Señor fe ta dè a V.liufUn el 
cielo,labradadelostrabá)os3queporel2ciodefttnonfã,y.porelbien dçfúsobeíashá 
padecido en la tierra. En efte Conuentodenueftfo Padre SanÁguftindeSaOtiagode 
Chile22.deMarcodc 1046. años. 
" BefaàV.IiuftrifsimalamanofuCàpclIaiV 
Jlonfo d e A j l l m . \ 
M a ^ à F r a j l t i a n d e S t U s > P r o t m t i d d ¿ l a O r d e n de N i i e j l r t f 
T r o u m c h d t C h i l e , t n r e c o m e n d a c i ó n 
d e l a o b r a . 
cort tanta erudición, y fabídaHa vne los dos GouiernosEcleíiañico, y 
BLeglo^fobreaucrMc ocupado largo tiempo end cfludío dc losqV» 
Uufl.ha dado a U Imprcta/mque apenas aya line3,ni palabra en elios». 
¿ e q n o me ayavalidoemantàsocaíiones,yarendido deíudulçura,? 
celeftialharmóniaiya obligado por parte d e ml Religion d̂e los bene-' 
fkioscon qiieV«Iluft.la hafauorçcido en cita PrOüincia, rae arrebaté 
de vneípiriiüde verdad^ agradecimiento, y con el me empeñe a de--
ztrlòc(uefentía.ÀnegadòenksagUKde tantácloqii'edciajy Catholica Doftrina, expe-
rimentb en defvelos lo que vio dormido MàrdocfteOjEflhe^cap.iOjn. á. Fluuiam in luce,' 
SolethiM conwfús . Paes al mltar en las palabras agaas^or iocopiòrò^ y grandc? vípazé^: 
halléSoles^qdeslumbrando mi cntenditniento/ufpendierdn ol dUCtírfo; y cjuandoqut.' 
¿era no faltar a ía obligacién-cn que me halio,temi- no deCpcü'arme ciego: Paueo{ dixo el. 
Pane^yrifta de Chrifoftomo San Proclo, en femejanre ocaüóii)'tò&rèi*landihs muem; 
mAptAt fes gcftAntém mergendam Attonimywlhs initò hidtbi t fodnné'Wj âhníno» eft alms loan* 
«ís. AquifoUcicò amparo nil dirculpa; pues quando veo lo gtañdc de las obras, hijas de 
ran alto efpiritu(pareee q quexán de cortos mis periodosyapelando para hallar lo que 
¡mendigan en el dezlrdc V.tluft.perfeâiísíma efigl? défu grandeza, íipudo eabex en ai-; 
gunajimncaen mejor ocafionrepetidas las palá^ras-de^l Empe'rádor lunano,epiñoÍíad 
m ' l h m chárAfcrisiyfumexpnfftimmii&adüérti^ 
fiero íi hemos de eolegirU>lo$ libros de VvltofWori tos queimas lairfdican^ Y fi ellos So-1. 
retr^tàen ellos.SÍguicndO;cftc d l rcui íb id^^r^or ioNazianzenò,<)ra t . in laude UaT 
íi\\}\Soltèrrâm mmitfimfiimbttify v i m $ tr ibi ini . 
El Orbe gira Uiziendo el Soii^reftanio luíbres conTtt prefenda a todo lo criado,y comu i 
nicando vida en cumplidas dadluas de verdor.y hermoiura alofublunar* Bicndelincâ-
dosconteplo.loscFeaosdeiagrandezade V.í'uft.en las'pala-bra-s^Nazianzeno, pués 
ialm^brandofno digo eñe Obiípado folojanpoteaterojíioqayií impedido laaípcreza, 
y eíléíilidad de Ia tierra^que es grande,rir^YefèHciàlen hpatte maseícortdida.y remora) 
cl Orbe^tcro.yen^ltoddstóseíhdor/ámtefiamàâVs ráyòè de tan animados eferî  
t t e x V e r b A & e r n t v i t i h ú ñ Á o i ú f a & z m ^ 
rótOjque comunica Ja vida efpIrUwl^üy crecidos paííos: òmwa coUujlrat, m m yitkU-
W t á m t a l o r e f o u á X ^ t i C ê àplicaràâ: Verlòs-libfoSjque V:ltofl.hfcódel'Rofatio,quc nò. 
fc abrãífc eã amores â^â^SarttiísJmaí Ñóeílrá Scñórp j.yc¿pfcriménte cfta verdad ? Y» 
lieftofeóbraenlodiftanteVquepodrèmOã cfezlrJo'sque ̂ eféhtks gozamos eôosduU 
tes alientos eq el Pulp¡ró?Diremos¿édir"i mèióryillufiíWà^âiSidb-Naiíãzeno, ó t i t è 
do fe tyioiDènimqmdttafn tandem i>obh cttcay&itíónçfimMde^ ¿b cãrfm Pert* 
& n * l™ itoftr* t m Mpfifitis; vt eo immdYvúh erg* me 4f feéhsf i in^mm t Çuàfâ&Hnf 
ergt mainetetoihàm e% me pèndentis, &-alij ex dijsmtuont%utMetyoi%4fam 
ex J)eo,ex quo òmnia . [ ^ injttem omnja* O cathenm inkabilem i qum SpiVtt&s SítnàufnéÜít¡ 
fm¡$simifT>incu\ucomfA&áw¡& lufta é's'ia àdmiàtíqn «h tó 'que-fc vè!c XC¿-Í 
der los limites de¡ío natural. Quien no guffa negares de bienatiehtilr'anfa voy^hdiS 
laspalabrasde V.Señoría liuftniçima? .Qo^en pudo-hallar uidifereqpíà ch fu volun-' 
tad? O quando en la pcrfuâfion pudieron ierfoLis fus íflgrimaíí /creciendo en todos !a 
¿cuocion aferuorjycíilór tangtandç? Kotuuo noelimanparaelazerotanta virrud. 
Todos los deíla Ciudad afsiftimòs á vfl feí-mòn^ V Jluft.prôdlcò eu vna d¿ Jas fieñasdef 
Sacjcifsímy Sacramento^ ca¿a mes fe celebran eia ía Santa Igkíia Cathedral, poc la CÔ-
gregacion que Cauo íjí printípiò^y fe confcrua en Ja deubcion de V.ÍJüfl, y Fueron tan &ñ 
caces fus palabras cn la perruaGondelafcequeaciadç losSacramentos.queeí Domingo 
íiguiènte ¿ómulgaroh todosjflendo los pnmérõs>ci Tenor Marques de Baydes, Préfidê-
tedeña Real Audiència.Qóuérnado^y CapIc'ánGeneraldeñé Répto^y los feñores Oy-
dos; y a fu imitación todos los dcmashafta el vitimo pUbeyo.Que confefíbr noteítifica 
el copiofo fruto ^ue fe hizõ èn làs alhiàsí Vopuedo dezlr de concisiones bien dilatadas 
de contriciones bien cono ciáase^fugetos^uceftauanbaftantementediAi aidof. Oef-
pirirn ApoííolicoíOepoíitòDiosen^Ituíl.Ia víuacidádjvefiCádádéfuspaíabra^íK/iWí . 
ejl cnimftrmo De't, <fy efficAXyaú Hebr.4.. En otra ocafion el año pafladOjtomò a fu cargpV» 
Üuft.fertioriaar los oyente; en iadeuocion de ía Virgen Santiísima", y conocieron bieá 
lò vino de las palabras las Cofradías de Nncftra Señota del Rofariocn el Cbnucnto de 
Predícadores,y ía de Nueftra Señora de los Remedios/undada enefta cafa.Defta digo, 
como reftigode villa.deue lii herraoíbra.y laciniténto a aqnellaferuorofaoradõ.Ocd!v 
cordía de volunradesIO cadena fuerrCjCii que íc vnieron tan diñante anímós,' o CaUtiA 
m'^ííbtlemytfitam Spmtm Sitnftus néfttt fom'iteimts yhmlistõmpdãAmtÚrcoApttttAlNo es efto 
dar hermofura efphitual a la IgleíiaíNo es dar imjo.y verdor a la femilla de la diuina pa*' 
hbrziSerimibi isviroremMitif í Luego bien juzgamos fola V.iiuft. los que tocamoseítas 
propriedadessy otros foks los Ubros,que en íi maeíliâ tan lucido principio: Singuhs L>o-
éhr i tmiércs (oles-vocofin?¡iUres* . • • 
EÜ cl 5o3 aduittio diferencia el Auto^que moriuò mi dífeurfo^õparadoa los Üo£to 
rcs:/K h o c v m Sa/tái Purés àSdeiliffl-runt(dht AíoyCNoaa.líb. 1 .faceleü.fcíl. 7. parad* 
deHc.<j»o4 Stl'in dijs quidem caloreaf gignit^^cdare vidavs*-^ert Dotlorés altos inflmm-int 
charitatefodmpsfyfi-aydeatéfitiMtqtie, Eliolcomunicacalôrjyéarecedèl. Noánfilos. 
Doctores verdaderoSt'No afsiV.Hufí.quele auentajaentodoíoqueenfeñaJydi?.eíco.íno 
qtúenobra.Como era'poísibie^qaedcxaílé de hablar tan de veras afus obelasen d celef 
tial combite de la Eucínília^quicn Celebrando todos los dias, gafh tantas horas de orà-
cíònenprefencia de Chrh'ionueílro bienSacramenradoíPodiamenosqnc arraílrar las 
voluntades al Guko,y feruicio de Maria^uien antes de detir fe lazo eícriblr en el huJ 
mero d i fus çfclauosiíunta las voluntades de todos V. -lUift. vciendófe con todos en el 
amor de Dios primero,pues, por adelátarfe en eíiefus felígrtfes/olicita rendido.y atro* 
pçllandò ocafioiK^de fu comodidad, a L1 pa¿ de fu Igíefia'atiende.A todos nosiufea y; 
pone&tereíÜsornbros.O verdadero í'aílorjmitador de Chrifto! Quien.de^o íecular 
qué Rèligionmoí^hfffíaf à'iuv:idas oftentaciones en fu aumento cfpintaai ,y temporal 
para pruebadeftã verdadíDíèaloia.contínu nueftras IgícíiaSjCLUodcjs íos^ 
Jubileos que en clUsTe pubilcanjhidicipdeí amor con q V.liuíLnos trata.Acrcdi en k A : 
neza defte amor las liniofuascoti.q aícançafocotóatléUm pobreza^ quãdo en iWw% -
necefsídad podemos obligar tan poco^bra V.Unft.pór fólp jDibs^nefpcrar coft^|QR~ 
dcncia;y comopor fin can alto.crecen la3 dadiuas demanera ̂  íicndo tatas lasdé^S po 
bres de fuera,fon en tan gran numero las de los Conuentos defle Oüifpado, qríoparecc 
crio Dios a V.IÍuft.paraadminiñrador de lo corto de fus bienes; ò diremos..ríi^'or^ ? w 
tau fanto zeio fe aumenta en las nmosdeV.lUiftXiendoenefíà^^ 
t'odograngearparaDioSjdar vida efpirítual a las almasgozando enfl^Épâíftifnamc-
to V.llüft.ío 3 comunica.O 5ol finguiarlodo^rinadeencendidaJgl^fcleiaDiosa fa 
Igleíia por enteros fíglos^quaodo es tan importante para ^ fu í f í f i^^^ ín de claro día 
en fu ignorancia,de paz perpetua en la mayor aduerudad.Si^tóefíe: ía cõcordia llama 
al Sol Ciceron.Bicn lomuçftra fer V.Uuft.cn fu aíTunto^voíeli^^poniendo concordia' 
entre los dos Gomemos, tan difícil al parecer detod¿s.;íraídiré^folo vitaüzacmre 
tantos efta paz.fícndo forçofóq quien la defcajfoii^la'^^cncla^^lux de tan íubida. 
Do£lrina,A contrario fenfu fepruebadeCÍçerpnJap«d&.oamífin«ul,rer.Iib. t .c. 14. Soté 
de Htàrtdo tollcrewdeturiqui conc&rdtA .< medio fo/í/V.Conccda Dios a la R*jiubiIcáChríilla-
na para fu paz el medio dia de Sol tan refulgente,^ eífo ferà conferuar la vida de V-IIU 
para luftre de luIglefia.Deftç Conuento de $ .S.de la Merced de Santiago de Chile ¿o», 
de Março ró4<5.añoí. • 
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mimas de Chile,Titct*mm%y "Buenos A j m & t m i j j m ò M 
Santo Oficio ã e h D r ã e n de P r e d t c a í ò m ^ u 
M w m n d m o n de U o b r a . 
ONaáerrcefdltoenlIrnpiocncfle Conuentopoc orden de V.S.parà 
remitir a ía Imprcnra los dos tomo'Sj que intitula, Gouierno Mclefiajlico 
$adfica*mc hallé ocafiondeleerlos^eo qne me íucediolo que aSene-
'ca.ley.endo vh Ubro de fu amado Lucilo: Tmquam letiurut expommo-? 
doâdaperahuctítndèmdegtíjlíire voliUjdebde blandit us eft tf*fe proceder era 
Íon$mjtantd âfdcedine me tenm > (¡p traxit, yt illam fine vllct dilatione per 
¡le£crem. Ponderarlas^n ¡aparre que cíenende erudieion /es de otra 
. ^rpfefsiott'que la mia^y la caUficaeioú de los doftos en los dos Dere-
chos^ ano ferío muy mucho/e hallara cottvXoncipere>necçd&emWs^^^ 
Mine lineMttm itmndetundixo Pretónío cafi al meímo prop.oíito.in Satyt.'cap. 78. 
„• PorelañopaíTadode iHs.remitio V.S.alalmpren'taquatrotpmOsdc diferentes, 
y íinguiaresaflumptos.El mas atento a Us acciones de V.S.{atmdentro délos vmbrales 
•de fucafa)entre los cuidados-jy inceflanre afsifteneia a expedientes de negocios j én la 
•cstera del Gouietno Epifcopal, no hallará momento vacioal tiempo ,pàr,a tan mayot 
trabajodeeftudio.ConnotrabaiarDios enloque-haze^àa entender defaho^os/i íaca 
a luzal'guna obragrande.Eralo'elhombreiyauiendoíe ocupado en laproduccion de ía-
;tasJyd]uerfascnáturas>ctelos,eleraení;os.animalesJarbplesJyplantas^^^ . 
•el Sagrado Efcricor M.oyfeSjGenef.i.tonaò reCuello-Jnjjíívrfidf infmetúeius tyirfçúlm TÍ-, 
f>,Aísi lo i3nüo Cornélio Mucio fobreefte lugar: Laxafe fpwf«m/à£Ííc^f/í>^^g»iy«* 
•di«eo/>wíXlegaOè'aadflàtrar;tAas'que húmanoslos traba/osde y.S^odóer) todótíera-
.pq̂ a hs obligaciones del'Oficio Paftoral^ todo al cílüdio: ÀdwtâaiQffify 'mrta l^m Mt« 
i •inm$treYefiítm\díxoHildebertoObifpo, epiít.2.) 'qmtmdiffMintobw fi^sinUg^ 
prxpArettur. -.v ' ' . 
Xodaalábançã^uyeV.S.ytíenepòroiÊenfa ,pidiendo.tantãs Àos merííosde rodas 
fus acciones-, !osquécómunicamosa.V:iS.,deí:ci'ca,tenemQs^dclló muchas experíen-
•clás/lmita V,S»il gran Anton^deqüiendÍxo.Ennódto;C«»í omnkejfent digna prxcotíijs¿ 
P erdone V.S.en fu modeflia mi atreuimíento; pues me tomo, licencia a t n l t â t ç i i U 
tulo délosMbrosXos que tienen ala vidalas acciones de V;S.:|üzgaí:án^óÉ\%^ri3u^, 
Prfc$cú;pueseícribiendoV. S/iíbros de Gpmerhoten ellos f e A ^ 
Llegó a manos del gran Baülio vn Ubcqde Sanfíregorio^/lâaíiaíiaeiTO., que ¡nrimlaua»' 
de -vimtibusjj tuuo por efGüfadbjeItituL6jpues íín èlipor aucrle eferko érçgòríc», eftaua 
conocípo el libro: ^g«o»i cmm òfo^vt )úfhcete¡áenu<ixú amcomm libem exfimilifadmçm 
ehmfpicita dgqofcim.Ñodifo^ femejánçã délo 
'theoticojo pradíco de las acciones da V.S.en el gôuiemo.. 
,: ;Ei Autor dei libro déla conuenienda entre las dos Motlarchías, le pufo por fimbria" 
laspaíabras de S.Pablo ad Ephef.4J» vinculop&cis&Qú que añudó Ias Haues de Pedro cÕ 
Jos Caftillos^y Leones de Efpaña.Mas le aprieíaV.Sxó elexeítopkr dê fuáâCtíòncs, ob-
feruandofefó haràindifoluble,con conocidos atíertos en l á i d ^ t o 
en fos dosTrlbunales.No fin cuidado le p i d i o e l A p o f t ò i ^ U é í ^ b i ^ l o ^ ô ^ w , ^ . 
UtoSolMitifmm-irnitdtemfpmtas in -vinculo p.í«í¿Efcritas fin á x á i \ Ú Í 0 i ^ A ^ ¡ ^ } : Q f ^ m 
çonjfiendotodofucuidadOjymayordcívelOjíbobfèruancia.cõnuenirenã 
limibrerasde losdosGouicrnoSjCon tal ãrtèjque no padezcan edipfe éíktS dos.Cuchi-
jlos/in que fe mellen. El ingenio de! liuftrifsimo Cardenal Cayetano ^ cótóeüróafsi el 
\)i%tt\PeimdYti m a n i ó communis homfpirmahs deferíbitnr ftndiaferitanâà -vnitatisj n&h corpos 
*arí>jedfpiritusjnco¡li$at¡o»epMh.A\^ 
parucujases.y de ixiufldo/que es lance de muchos por ganac amigos, que acrediten lus 
. avcio-
ãccldhèçfqúaiiáò nòtaíesjpara.ftis íifccnfos^òõtrõs fines. Soío afíendé.V.S.•.•4T,efpif/tt& 
Non corponmj fcdfpiritus^üQCOíX defahogo^y toda mano, ü n que fe impida los doa T r ' ã 
iuinales de iuftkxa/e caftigqen los pecados púbUco$,fe enfrene eí vicióle premie, y alíe-
te Ia vircud.Gonocyo èlfmtp que defte.mQdo degouiernofe hàCogido, viendofe erí 
todoefteObifpadodèY* S.Vna generalreforniáciotide Wñümbres; afsienlos Ecle-
fiafticos^omôfeÈulaíçsjàdamandotodos^ocdíuínâiamanódeV.S.yla quefcna.'ó. 
Jíaíasparaeñeñúéuomuridój'cáp.^i. JpmamíñfujfmscQlÚasfiutothd&iñmedtotompo-
Yiimfomesiponimde^cttum tñjlápia aqmrmX^ terramin y' im in r M s a q i i m m ^ c y t i c h m ^ 
& recogttentf&iñ'telliganttqttiamMtíS Domini fecit hoc* •> " 
Dedica V.S.ytemice fus libros al Reynueflro reãor(quet)iosguard-e)enlu'Rcàl C á 
feio de las Indias.SoIos eílos teíoros de las minas ricas de ía ingenio ^erudición;, ci^hò 
V.S.quc ofrecer a fu ReyjdefdeIasIndias.Losden)as(fifepuedél!amar tefdrosia cor-
ra renra de fu Obleado)ofrecey dàV.S.a los pobres,íin referuar^ará Cijaisquc;Loiprc^ 
Çíío para paflir la vidajnoajüílandoío^aa a lo que pide h Dignidad Epifcopàl, fintfa lá 
d¿ vn pobre Religíofo. Qoé al m í o vienen aquí ¡as palabras con cjue San Cyríia dedicó 
alEmperadorTheodoílpios libros contra íuiíano.epift.anre lib.t.igttw&Theodoftj Rett 
ChYijlimfeirttèjdum vohisidtj exhibent viâorus,coronas, lumUtorh^ite t>ows, tfr^mbm Regis 
potentUitife hoHorâtn*. NosUmearftfi diitinofimprmr Sachdo'tiò$ mtmyisfmt offeyre hhrosàd 
diainam potifiirfi'-M fclôríàm campo fitos. * 
Aííegíire V.S.el premio de tantos mericos(c:i el /elo Chriftianifsimode íuMagef-
íadjCS fin duda rio falcará a V.S.eí que feñaió el gran Tertuliano , in Scorphc. aduerl'us 
¿Euotill.cap õúomiàm, ¿9* gloriàm, & qtutlem poreft pfxftàreUctlum ác fama ¿temuttem3d¿ 
mcmovU n\im-eBiQnem£)c efte Conlicncode Predicadores de Samiagó, veinte y ocho dó 
Março de mil y fciícieiuos y quarenta y íeis aãos. 
Befa àV.ííuftrifsima fu manój 
, , Í r 0 Bmhdome Lopí^ . 
'AL A V T O R E L M V T R E V É R É Ñ Ú O 
I- : V icentè M o d d e l l P r o m n c 'td d e l â C o m ^ a n t a d e Í E S f f i 
e j l a P r o m t i c i à d e C h i l e , é ñ r e c o m e n d a c i ó n 
. y d e i a - v b r á i 
V N Q V E la Compañía de I V S V S fe fcéòriòcé ía h^énor, y la vltttil* 
: entre todas las Sagradas RcligionesCquecon muy jüiU>titúJo&feda-
domucftras de íu ainor»y reuerencia en efta ocauoivque^^ltfeííjues 
deaner iluítrado el Orbe con fus doâitsimos ComaauoiiíS^Bí-nuc-
bamènté otros fe licifsimos frutos de ia íabÍdaria)noie;í§iâ|pÍ' iõfc -
.Hor ctt lá òbHgácion,y amor que a V.S.deue.en q u i e u t ó í ^ o n o ^ u a 
• ñenápré íingular patfociniOjy amparo; y afsi en àeíaíbácíb ran vinuer-
fa^y concürfocomuridepregoneraslènguas, noferàrazón defpitajfar con tüendoJas 
alas de la fama,en que V.S* glorioíamcnte buehjaritcs bierí a ô è í t e plumas de mere-
cidos clogiosjaunqtie íicmprt cort03,y defpróporcionád^^'S^^dcÁa d;l objeto, > 
En feme jante ocafion confidéroyo al Gloriófo Sari EiiiàadíOj çane^yrico adThea-
doricum.quãndt) querktídò celebrárléj? lobrãndtífeínteíâdíifus aiabahçáSi \è dizei 
Quidfítciamt CutfcccnndÁ dftwrii iaorúm (egts octtrmé fbi iiiMÚttfd èligeHieto ftipcràhi: Mciti 
quás AriftAs ihfmm^üAs rdiqiiítrni Corito ft dixeíâ; Es ráh fecünda 3 y còpioíà la miêsde tíis 
heroicas obras,yvirtudes,quc todas exceden álafeíecciori, ni íeaqaefarte md incline 
para efeogerjò que elección determine para'dexar. Lon^faio^udic.tayódezir de'V'.S; 
donde la grandeza deUbgcro,laíhperjor de las obrasjlo^ncfibrado de la denctajà pi-e-
' dicacio cxcc)cnte,lo aucutajado ¿2 loscfcritos cftári excediendo a launaj orès atao. ças 
• - dviu 
la mejor èlccdon.Pcro como aqui no pretendo fnas qfiè í c h a r m Ilné^qúâl ¿1 ò tM 
í i ivor famofo que pititò vn folo dcdo.para que por cl faca fien la cftaturadc vn gran Gi t 
gaafejfoiococarccieÜadodelaperfeccionqV.S.poíVcevaquientuüo prcfcmcclSaU 
uador del mundo^ando hablando con fus Apoíloíes^y con los fucccííorcs íuyos for cl 
Brótòmi coraçoa vnfeemon bucno.Ucno de (abidaria. Y porque 
tregaflcaí oiuido,anresquedaííe impreíTa cu marmolcs.y bronces,publica d mi ímo fus 
cíogiosde EfcritorfamoibrZ/Mgwi mctcalamitsfcrilr* y t l w t c r f a i b e m í . E$mi lengua pla-
' nwde crcrIuano,quc eferiue velozmente. \ 
(QuienignoraauerrearemciadoV.S.a'cfto$tfeseIo*iosdelPadreÇeieftial? Pues íi 
terigode dífeurrir por el primerode la prouldenda, y conferuacion, mejor hablara yo 
colas lenguas de todos los pobrcs)enquicncsdiftribuye V-S-lasrcnfairodasdcfuObtf-
pado.conlcftanteoues^uerelunyiftoyalosanillds.y cl peftorai emperiaios,parafo-
correrlcs.Pudicraateuiguar contas RcUgioaes todas, que no pocas vezes han partici-
pado de fusntnofnas;yíenlascpnfifraaciontsque V»S.ha hecho, las ha repartido toda 
íaccracntiempobiciineccfsitadoidecuyaparticipacioaquedóla Compañía delcsvs 
no poco agradecida.F-'cra alargarme rnucho qucrcrdeceaderacafos particulares, y af-
ünodigoUCongregaciondeClerigos.queV.S.mfti tuyócnUConipama /foracntan-
dola^y fuílentandola fiempre de cera^ de todo lo neceífarto, para el lucimiento de fus 
fieftas.Cofaque los otros feñorcsObüpoSjauaquc ¡a intentaron, nunca pudieron rcdvi-
cirlaacxecucion.Dexo laCofadriadc losEfcíauos dst Santifsinio Sacramenro; ¿j V.S. 
fundó en la Cathedral,paracjya renta, dando los demás a diezpefos por fu c . i t raj j , le 
dioV.S.quatrocicntos.Callo aquclexemplo qucV.S.nosdiOjquandodefpucj^dcaucr 
predicado en el Conuento de Santa Clara,embiandoÍe las Monjas agradecidas vnpre-
ícnte^ue valia mas dequatrodentos pefos, fe Io boíuio todo V . S. Un querer adraiik 
más que vn vizcochuelo.Mucho pudiera dczircneftc prlMeropunto^cn que V.S. « c r -
<ira oñcío de verdadero Padre,y Paftor^rtno me llamara elfegundo, enque V*S.repaKc 
a fus obejas el pande la verdadera doã r ina . 
Ewcl t i t i t corntsmvçr lmm bon'Jm^'irjltfefMQcfobonxtà9ã\xo el Padre Celcílül s qne 
«svnadcfusmayoréspctfeccioQeSiYcQgicndociirrc manos nucílro doái ísfmoMaU 
donado.aqueilaspalabráydet^riftoxa^eaCO 'ifeia a loj Apofto!??, y a los fuccciíbr-s 
íjyos fer can perfc^os.comolóes el Padre C:ie(l:aj, dUcqucno^nifjcaigualdad/ina 
qualidad,y fcraejanç^iVo» ^aaltutem M f u l i r a t e m , fitoilttuducnt ¡ucáccUrtt . Y qu:çi| 
dudaauerfeleafeai:;3doV.Stñaru?PucsiiclPadrrprod'\xovn Sermon lleno de ¡nfi-
uica fabíduria, V . S nos ha producido muchos, colmados tic c íénda , . f do&rlnâí de fsi 
íucrte,quc pudiera V.&deziç çop t \ ] ^ L Q í \ s h i ^ m * i * d i t b ^ ^ 
intmttt í tccb&nxdcw[dfatomMm$ítziAto^^ teníande la Sabidurjide 
Iob,quc quanto fcle cala de la boca,k> recebtan lo? de fu pueblo, como oráculo íabio,/ 
luzgauanfercofafuperfíaa deliberar mas íbbreelIo:quadodc?.ia fu parecer, ninguno d l -
ucitia fu pe n favnicnto, ni abría fu boca,ni hallaua que añadir a íús palabras. Y poco deí * 
pues añade loque V.S.pucdc repetir a bocalknatf «yer illot JldUhat tUquim» ,»tttm9f%* 
f e f a b m me f i c u ! p l * x i ¿ m , & quafi imbremfemtnm. Recebian fus palabras como qul»»* 
«íTenciasdeáiladascicycruas.yfloresoíorofas^yanletodoscondcfcOíyticallauarcnrí 
qne ofrecerá Dios,/fu filenciolcs era materia de paciencia scomo iocs a los labradores 
faltarei aguaa latíerra.SÍ la? demás Religiones publican lo mucho que V . 5. ias i u en-
grandecido en los doítiísxmosíermones que ha predicado en fus ItlcíxasíLa Cotn&H 
ñiadelesvsno puede dexarde pregonar los faiiorcs»y elogios qiífc ha recibido de Y.S» 
.naoíírando en todas ocaílonesef fingularafcíloque tiene a todos los hijos deÜa. Tcf i l -
goesaqueífermon tnfigncjquefícndo V.S.bien mozo predicó con aplaufo vniucfial 
de toda la Ciudad de Lima en las M a s de la Canonización de nucílro gran Patriarch* 
Ignacio.quefcdioiucgoalaeíUmpajqucdando no menos impreflb en los ecraçom-s 
d^EotíCíSh^os._Tc%oaquclfçrmon graadiofo cjxt poco lia predicó V. S.ennueOa 
l¿:c-. 
íglcfíací vitimo dia de tjuafenta horâs,cuyos fauòrcs^ honras recebidas.fueronfuficíc-
tes para eternizar a V S.èa uucllra:- memóríss. t3cro quando todo faitafle, baftaua poí 
tel%o el grande Apoílo! delOtenreS Francifco Xauier^quandoendlasRcuíonesOc-
cidentalcSjCon ocalionde vncftnpendo mUagro^queobrò el Santome vkoreòV. S.def-
dcclPulpiro.haziejidoie doradas Jcng;>as en fus alabanças,concarriendo toda efta Ciu-
dad a vna celebérrima pafsjoi^quc uo menos dio vídorias^y apíaufos a V.S.qae pudiera 
juay bien repetir con cl Sanio lob: di*rts ittidtcijsbe.v¡f>cdb.ít me, & ccaius yidcM, teflimom 
reddektt mthi, • i , 
Yaukndo V.S. afeme/ádofe también r! Padre de las Itimkresènefte fegandoclo-
gio,repaitie'ndode palabra con lodos^os tcíofosde (u iabiduría.noesmaramliaíeieafj 
ttifimcintt'Xum ergo dicat iOetts V a b u m t ^ Veriwm&uoddtaturntrnfonet/fr tyanjeâti$eà&di-
c.ih»<f3F mtnedtJjctiptis hocDeus maluit comparavi quam fonts.Qae porque lo que fe dize folo 
con ia iengQa,fi desl¡za,y palia con ei fonido.y-Jo q ft d'eribe í'c eterniza,y permanece, 
por eífo pronunciandd 'Dios al Verbo,? quedándole elniitmó Verbo eternizado ene! 
cntendirnieuto dei Padrcquifo mascompara¡Jt; a lo eicfico,qíie a io pronunciado.-iw^ 
tis hoc Di-is mdrnt coMpa^ri3q!t.m fvnis.Oi: cuya fentencía faco yo tfna conclufíon. Qoç no 
coníentaadofe V.S.con repaaírde palabra íú crndicciOnjy d odrina , fino queJadexa 
imprcúa para vtHÍdad,y prouecliode todoelOfbe^qaedari eterno.en la admiración dé 
toüos eilarapado (a nombre en i-narmoles,? bronces, pues en los diez romos, q;i«V. S. 
ha facado a luz, eftà c ê nueuos realces efparcida la Tbeologia Eícolafiica^a pofitioa en* 
grandccida.los puntos Moralesbien dechrados^lo.) afeólos cfpirituales encendidos^O". 
lofalta'ia,paraqueIaígleÍ3a quedaílc en todas dáñelas eafeñada de tan gran Doctor, la 
Tlicoíogia Moral3fandadaenCanoncs,y í.eyes,que V.S.nueuamètenosdàen eil^sdos 
tomos,intituiados,GoM/>^9 Edcfitflico Rfciftco; en que (in adaertírjo,, fe pintó con víuos 
colores V.S.a fi miímojpucs en tatitos anos que ha gouernado fu Obíípado, íe hacõíer-
uado íiempre en fuma paZjY concordia con las tUligioaes,con todas las /uííiciasfegla^ 
res,MÍníítroSjy Coniejcrosque tu Mageftad tiene en eiURffal AadMcía^fítmado, que-
rido,y rcuerciiciadodetodos.Q/ie nocaufa pequeña admiración a quien confidera las 
difeordiasque eñ otros Reynosíe originan de la contradiecion dcAasdos/urifdiciOíieSj 
Edeíiaílica,y íecular. Hermana V.S.muy bien en eños dos libros eftasdos aIas,"paraque 
reciprocaraente ayudadas la vnia de la otra,butlen con mas ligereza nueftras voluntadei 
alcUlOjyalaCoronademieitiíogrã Monarca FílipólV.qus Dios guarde felices años, 
conladoctrina.yCníeñaricadcftosdos librosfecoiiferueeníhmapazjy eoncordi?.^ 
damos darle el parabien,que el Sumo Pontífice VJgÍlÍô"«IHmperado.-Iu(tinÍanoí MuU 
tos Atinas Philipfio Augujlo Philipp o Magno muitos amos. Ortodoxa Regi muho'sanms, ¿fHcijjco 
Jiegimuitos¿miosMuchos vii'ia V.S.para vtilidad^proueeiío de todala ChriftlandaOjá 
quien por conclaíion defte breuc difearfo, puedocotí mucha razón df2-ir> lo queen fií 
ranígyncoelGl^iiofoS.Enodioai Bmperador Tksodoúcoi^cfl^ddhrcmalrdfttedke* 
rem>fed inter piares atluttm tuorum prxcones comtenirt tlliy,itum Aliqmd refamru Áfsi Jo çxécu* 
toTporfer impofsiblc dczírlo todolcontentandqmc con aquefta pequeña j¡nijnuáol0'dtf 
mi voiuntadjque fe empleará fiempre en feruir a V.S. cuya vida guarde Dios jCÓjttodcg.' 
feo.De efte Colegio de Santiago de Chile,y ^larçoiô.de i ^ . a n o s » 
V t i e u t e M M e l L 
I N D I -

. " ; I N D I C E ; 
D E L A S Q V E S T I O N E S , 
Y A R T I C V L O S D E S T E L I B R O » 
Q V E S T I O N P R I M E R A / 
D e l a D i g n i d a d a l t í f s i m â E p i f c o p à U p a g M â i t 
Rticulo i . Silos Obífpos fon fuceíforès verdaderos de los Sagrados Àpõttòlcsí 
_ , Art.2.Sí íósObirpósfon verdaderosPtiticipcsdé laIglefia?pa&3, 
Artico .SI losObífpOs pueden, como los Reyes, y lòs Principes Soberanós difpéftfair en 
iaspenasdélasíèntenciasdifinitmasí pag.(. ^. 
Artic.4. Sí pueden los Obífpos en fus IgleíiaSjen orden a fus fubdltos, todo lo qué eí Pa-
pa en laVnmerfalIgIefiaipag.il. . 
Art¡c.5.Si es tanta lá autoridad de los Obifpos^ue puedan cali^cár Ínila'gr6s?pág¡i0.' 
Artic.e.St el Obifpo^uandoeneraenfuCiudad la primera ye^íehade rccebireonpd" 
pa.y Mageflad¿cal? pag.26. N . ^ . / ' ' • , 
Artic . / . Si pueden los Reyes nodexar correr los cftáblccimièntòs del Pontifical, yxerJ 
cenar a ios ObifpoS Jas gfãndezas que para fu entrada tieüe difpueftás la primera Silla? 
pagin.^o. 
Aríic. 8. Si a los Prelados d'e las Iglèíks ^ qáandó los Vmêri' de Obífpos los 'defnudán ú t 
vaíTallosí pag. 33. 
Artic.ç.Q^l es el otihiftftfdél Orden Pontifical ? Y fi por ínftitucíoñ de Chriftô feS vna 
folò? pagi47. - • . 
Artic. 1 o;Si podrá vn Obifpó tomar en fu Óbifpádó la poíTefsióri/m moñrar lasBülaí de 
íu'Santidadípag.Óifc .• > / • " • ' • ; Vr.iCvy.'/:• 
Artic. 11 .Si no teniendo vn Õbilpo en fu pridbr lás Buías.qlie vnCardenal le cértincá en 
eârta-qcteeftàn expedidasipodrà confagrarfe, y aprehender la poíTefsíbn 6n virtud dç 
lo que 'eferibe e l 'ôàtdes$llffâ.& p. 
Aríic. 12.Qiie puede hazer el Cabfldc^quando vil ObifpoflnBuías aprehendió la pófíef-
fion?Y que podría la Audiencia Realípag.140, > ' v 
Arcic.i ^.Sipuede vn Obifpolicitamentedeífear fu traslacÍon,'pag.i<5,s¿ 
Arrie. 14,51 trasladado vn Obifpo pertenecen los bienes con q fe haílaa fiiprímerá Í^Ie-
fia. Y fifalícndodcilaparàfunueuóObifpadojdeuc.òpucdedexárGouernadórípíí^ 
sina 18S* ' 
( Q V E S T I O N I I . 
Del juílofaftodel Ohifyo ert el otnato defuperfoM}de[itf4mil'nt}yfu c á f a f à g . i o i * ' 
Artic. i .Sí pueden vfar ios Obifposjáuñque fcart Regulares, Capas Magnas de feda? Si el 
co lor podra fer carmeíí ? Y fi fus gualdrapas,fin embargo de Id que en el Ceremonial 
fe«ia.rida,paedaitferdefeda*pag.zox. / - 4 
Artie. 2.Si los Obifpos Regulares pufideíl vfar de Ròquèteí Y íléâ delito trocar el'habi-
toípag.aotf. 
Ardes .Si es delítójqüe teñgá eí Obifpo muchos criados,y íi ha de enfeñar a aquelíos de: 
quien fe quiere feruir?pag.2i2. 
Artic.4.Sicsforçolbpara la autoridad del Obifpó;'quefuscriados eflèn preciófamente 
veíl;Ídosfy anden mas galanes que los criadosde'los demás feñores^pag.ia^. 
Artic. 5, si él Obifpo Religiofo mira.cómo a familiar füyo a fu compañero, y íl pueden 
conformarfeigualmenteen clre^opriuadoJigualmenteel vnoconelotroípag. iso , 
Artic.C.Si fera indecencia que tenga nmgeres elObiípóenfu FamiUa?jíàg.í5 u 
Artic. 
I n d i c e d e l a s q ü c í l í o n e s j 
Àrtlc.7.SIpueden confarfedos Canónigos en la Familia del Obifpo;G püédc» J t n qué 
feruirfcdcllos?pag.273. , J t n -¡V 
Artic,â;Sipaedc cl OoKpo haícr a lo? dos Pccbendadps quç le cpncede el Dcrçcno mí 
VifitadoKSíPucs hemos refuelto que fon íntcrefefttes!pag.âíOiv , 
• , C ^ V E S t l O N III. V ' 
Pdoitickotpi ñ M $ i i t o ( t t n \ i m e Q t o $ ^ m b i m , j u e g o s , c o m e d i â S j b p W & t f i w , c a t o ; } 
t o m , pigm*t99» 
Attica-SicslidcocnrnOb^ , A, . ^ 
Â»tc,3i,SÍ el OMfpopodrà çomccòconfentic q coman en fu mcíà hucuos, y laclíciniOi 
losdiasdflUQwtcfina.defpacsdeU nucua aula del Papáalos Clérigos todos de las 
Indias/ pag. 30 u • 
Artie.uSl podran IklcatnôntelosOblfpos enwecenerfe a lo* naypes', ò u a otros menos 
indecentes juegos? pag.317. , 
Art^-Silos Obiípos fon verdaderos dueños de lo que tienen, y íl corren en todo coa 
¿uáldadlos ObirposíLegalares»y ios que nolo íon^yqac cantidad tpodran jugarlos 
' ívnos/ylosotrosípag.3Z7. 
Afiles .SI los OMfpos quejuegan con fus Glcrigos^ Ies mandaíi jugar con otros, cftàn 
obliges á teftltulr loque les ven perder? pag. ̂ 4.6% 
Arc^,snasComedias,ybaylesdcaasíoncnlosPífiladosefltretenÍtníícos licitos?p.j5i« 
Art^SÍ es ltdtoquclos Obifpõs vifitcnlas feñor^y los C m \ t e t & * l $ * W 7 l * • 
. Art.S';$í los Obifpos puédentío pecado,vet ca&as,y torosí ^ $ ^ 9 t ^ • - . 
Aft.í.Silos Oblípospucden fin culpa.ejcerdtarfecn lacaia? p í ^ t o . 
CJV E S T I O H 1IH. 
& c U tXcclenckdcfa Dijjí/'WEp/Jco^í ,^ de lo que fe astemi* 4t9d<t g r 4 Í 9 , j Dignidd de U 
• • IgbfiàiqaeiMdtfe fiempte* wpies del Pafapafr* 24. •• • 
Art.t. Si los OMfpos fonfiiperiarcsa todos los Clérigos particulares ̂ Jii los Presbycc-
ro?lesfttetonfiemprcinferioresipag.4i4. ' ^ 
Arw.Si es igual el ObiQjoíí fu Metropolitano^ a los detn as Arçobifpos?pag.45^ 
Artj.SnosObÍfposprcíicren,alo3Gardeailcsfpag.4«7. .. -
Art4.En que fe diftingaen loVObifpos de lòs P âtíiarcas.y íl.eJosiKrlmados?gag.43ô. 
Afr.5 • Silos Obifpos dcuen preceder a los Nuncios de íu Santidad^ fi tcconcfce inferió* 
: ridadfuordlíjarlaiurifdicionipag^pi* . • . , , . v.. 
Art.tf .Como dèuen portarfe los Obifpos con los LegadoSjpaj^^; 
t^H Q V E S T I O N V . -
ffãtfottjliiâ orâmatU^âeUpih fue tunen U$ Obifostn Us catfit dè U Te. D i Ut f n w r c * * 
, 4̂1 in'^titmloslnpif ifarfiApofdicosporfi)¡fpotfi$s¡t í¡^tmsiy d e U exempsíoti de h i 
Art.Si la potcítaddef Obifpo en fti Dioccíi Í para las catifas de la Fiíes^fdírtaffií ,^ déleg* 
dajy Ci alguna denlas quedó ertin&a por la cr«acioa del TdbuíwLíbii -Saotí InquiíiU 
cibn?pag.5or» , - X - ' - , / ' ' 
Art.a.Si tiene poteñad el Obifpo para nôbràrMítuto^ lUmSi ordtnat'10 de! S.OficÍo,pa 
ra las can fas 4 cocâa ÍÜ Obllpado.En qforma lo hade nóbrar,y qual es fu pyderjp. $ 
Arc .̂Sitienepotcftadel Obifpo para prohibir libros? Si puede expurgarlosi Yailnli-
cendafuya podran Ímprimirlos?pag,5o8. 
'Àrt.|»SiIos Obifpos en algún cafopodranproccdefconttaios Inquifidorés ? Y álconí 
?tà*ÍolosInquifidorescontralosObiiposípag.sio. ^ 
Arr.5 $ los Obifpos fon verdaderos iupeflorcS délos GomlflpjLíJosdelS.Ofídoí y fl fiído 
Curas j ó Prebendados podran exercer en dios íuautorldasií,enl¿¿me no tocare a fu 
comifsionípag.ji^ Q V E S T I O N VI. " V 
P è loícdfos en OÍIC los obifpos puede» proceder Cottm los Reli%iofosty d t U UmpUnfi c wjuc de* 
uevf4r(edeU*ut(>nd$dtnt4ftnQtõrMexempcm,pag.$z$. .„.••:••̂ :-'< • •  
Art. 1 .Si fm embargo de lá notoriedad de fu exeíupcion tienen los ÒÍ?ifpos alguna ¡ütlfr 
didoncontralosRengiofos?pag.523. • 
Art.2.Si en los caíbs en q elS.Cõdlio de Trento dà a los Obifpos facultad cõtra losReli. 
giofos podrá valerfe de las céfuras¿Y excomulgarlos fin embargo de ferexêptos?p.s3o 
Art.i.Si en las cauías didles puédelos Rcligíoíos fer cóaeñidoi ante los Obifposíp.5 54. 
Artic, 
Yartículos deíle libro.1 
'àft,4.Siéftàn ObligadoslosReliiiofosaguardariasÃcjteqhiten ¿egiíárda fos Gbíí-
pos en fus Obifpados! Que requííitos deuen preceder para fu indiccioní Y íi pucdca 
hazer de guarda los ObiTpos las fieílas de los BeÁÚ ficfátátyzgkS 
'Art.5 .Si los Rcligiofos cftàtnObHgadõs à faazerleer cnftii ígíeífas lás carurás?Y fí fe ptre* 
den oponer a fu obfemacionípag» 54.̂  
Arcj.Sitos Oblfpospodr^n-cflâkark»Rcligiofi» jqac ânfa kendiejon predican çii 
Cônuentos próprio*,* cn Iglcíife cteSaSjfin íu liccodla'^ag^^. 
'Art.7 SI tienen los Rcligíofos algunas depfiridertetes demás de las referidas de ú Órdert 
PonfÍcaIiuderu)urirdidon?pag(547. • -t _ 
Art.s, Si tienen los Rcligiofos dependencia dé Ids ÒblTpòs eft la dlPpenfodoti de los in-
. terñícios para los OrderiesíO batea que en èf íos difpehfcn fi+s Preladoslpag.j 54., \ 
Art.p.Si pueden los Obifposprohibir en las IglefíásdclosReiigíóíosiasSmageiiesde'di-
funro3quenoeftànBeatificado3?pagí5J5. ' 
Arc.io.Si podrá losReligíoíok-fcrP-roui-íòtósde los Obíípos,y ícicViátadwcs íbybífp;^ à: 
Arc.iuSi los Religiofos pueden confagrar CaíizeSjPatenas» y Aras^y qaeay en eÁa.cún-
\ - ragí:acÍonquefeadi|nodenotarípag.5So. 
Arta 2.Si podra el Obiípo ícexarninar los R.c!igiôfos,quÍcío èntrà de riueuò en'íb Q W * 
pado, y Sconftàndo dçAí bfuícientíà los podrá fuípender del cófeflárjV íi quándo íes 
limttanconfefsionesdemúgereSjpodrantlegirloseUasporJaBtílaípag^íj. ' 1 
Art. 13 .Si los Obitos podran prohibir la comunión -PaííqtiaI co íos Cõuentos dé los Re-
Jigiofos^ las protíersionesFuerádefusCliriiros.yilpuédé ellos fmíogCuraSjhazer los 
eatíerí-osiY de que calidad,© eftàdo han dé íeríos Ccfnferiiadorés queptieden iiom-
brar contta los Übiipos;para el reíguardo de fus priuilcgios?pag.5 57. 
A r t i 4-Si tienen alguna junídicion los Obifposcn las Monjas qué eftàtt fug^tas á RelU. 
gíOÍÒ5>pag.j72. „ . 
Q V E S T I O N . VÍI. , . , ) 
t)è U gYAnáe%¿i ion qtie fc dèUe èxercer el Pcmtifictil, í)e U aftifiíhíia délos Preíem^dos 4fit Óbi$* 
pOtCtlebrandosCrifrnAniotordenáfíúojj predicando \yde Ufórntáen qtitndo y ¡i 4 U igkfole 
. hm Me AcornHUrg com <d entraren elk le ¡m de recebtr. Üeftipriuíl'égiQ ch fàÀtem dél Ahur 
portát i lOratorio dStr^yftftradefyobifp4d<>>deÍàMiiJlkde.P(íttfi<ilenòbifpadéageho/w (Í- • 
v cecia delOrdmriò.tdélos entttítros Ç431 entjlismàUruit.entréU tcftubrefy tlCeremontal3p.$ 8* / 
Art.í -Si los ornamentos EcIçfíaítiéospreciOíbsderdisíCiiãlgo dé láSahríclad^qu^ p'^V. 
feOànlosObifpos?pag.5SO. . ' . k. ; ' • • A: 
Arr. 2. Si el Deán ha de veflirfe de Presbyréro ataftcnte¿y fjué ôtrosPtebendados íehart 
de veftií cOn el en todo a¿lp Pontifical ?pag. 5 S i i 
Arc.j-Si eíla obligación de veñlrfe los.Prebcndados cOti fu Úbífpo, coríe también quart-* 
doelObifponoeSpropio?pag.5S4. r 
Art;+.Si eítò el Obifpó obligado pena de Culpa mòr tàU yéflírfè êh íós días qué él € c i & 
monialfeñala?pag«s8tf. . ^ ^ : " ' . -Iv,.-
Àrt.s.SienelAltarenquedixoMiíTaeiObirpopodràdéiiríáotro^ Y.íí podrá c^eírac 
èlfinRóquete,òfobrepeljiz?pag.5Sí. . "'V'ft'-" •''• 
Art.tf.Si el Obifpo deue celebrar con el ahilIo?Y ÍI efiío íes eftí prohibido á lo i Clérigos^ 
aunque fean Do&óres,ò Prebendádos?pag.j 914 . ^ / 
Art.7.Si el Obifpo eftàobligado a p redkara íàpdeb ló .Yf ic fede^ 
no llenándola el Obifpo, òpor ignorante» ÒpornoTheologoeflèerímaleiiadoi Y ^ 
afslfteneiá le deuen fus Prebendados i quando predica, aünquéíeá él fermorj fue* 
radelaCathcdralipag.597i . . . -; 7, 
Àrt.s.Si los Prebendados deuen à íu CroifpolirMfmi iitsiftênMÇ en lasíblemhes en laS 
Miíías priuadas^y quando celebra ordeiics é-rt el Oratorio de fu cafa? Y fi le puede te-
ner en el fuyo,y eñ el terníono ágcnOjfi podía eii ¿ÍBéñidczir,y dczir MiÜa Ue JteUit* 
fical,y con qüe rcucrendadeucdezufcia eíquélé-lííe'MiiTáfpag.éigi .. ^.J 
'Árce.Si el rcfpetó con q íóàPfeberídâdos deucn tratar a fu Obitpo 7üp eftiéndçiacõpá-
ñarlcqu&do và a la Iglcfiayendo por el a fu cafa,y reduclédoio a eílá? Y ñ dcue el OcS 
darle el agua bendKa.èmcenfarleqUandòefli enelCoro, aunqueclGcrcmõmãldc 
ios Obifpos diípon e lo contrario? pag,<s 29. 
Q V E S T I O N V I H . 
Í)é U fot efiad de los òUfros en let Prebft>d.id-os pára lo cnncanicnii* d /.< Afúftbku de el Co>'o,.t H 
M o c i ó n de hn^erfemant aljermcio de[ui CepdUmíyí U venut/c í:.s(epuU:iu<„ Ve U fum 
mti 
índice cíelas qiieftioiies; 
z'wti âe Ças Mltosyde los ddjwtcsA dd derecho que tiene el ohifya d Gomewo ie /»Iglefitj a f 
eflc poblado d COYOJ A ftte fe cckbreneou M<i%eftAd,y demcion lot Sagrados Oficios¿pag.ó 53. 
'Arei .Sí tos Prebendados dlànobligados a afsiftlr al CòtOjfíhan de eífor cnèS con fobre-* 
pc]¡Ucs,yfi paraIovno,y paralo otro los podra compelerelObfípoípag.ejj. 
Art.z.Si pecan los Prebendados q parlando no canean en cl Coro,y fi puede ei Semanero 
íaftiruir en o:.ro rufemana^ fi esforcofo que conforme la M;íTacon el re20?pag.642. 
Art. 3 .Si los Prebendados eftàn fugetos 2 i Obií po en lo concerniente a fus Cabllúos? Si 
les toca el repartir tosfermonesdcla lglefía^y difponer de lasfcpuUurajiíY fidcocoblt 
garles el Prelado a fatJsfazcr las Capsllanlaj, y fi tienen mano en los bienes de las f a -
bricas? pag. 645. 
Artic.4. Que fon adjuntos^ fi pueden los Obifpos proceder fin ellos, quando proceden 
contra tfrebendadosípag^S. 
Q^V E S T 3 O N I S . 
De hfuperintendema qaètkfíen los o!>ifpo$ en los Car AS de {» obifpaâotâeh qtteãetien (ttemhr a 
qproccdãconforme a Derecho en lo concerniente <tl (¿nto M.ttwnoMo>yA f nfidaen fits Cumtoss 
hzlitobltgítcwn q tienen de enterrar lusdifautosde ctlehf.i?por los vinosi Y de Ujeueridad ca 
que fe deiten cijligar (us delitos por el grttide dafo ¿¡ae cniftfn inalexemph^pag.ó^Ç* 
Art . i .Slpuedeníos Curas fmiiecncíadel Übifpo jafsiftic a los xVlatrimonios de vagos,/ 
deforatteroslpag.tíssí. ' / 
Arria. Qnepalabras dcac dczlr elCu"ra,quandoafsirteal Matrimonio? Q o c culpaferà 
,, omitirlas^Y fi deue ca:\¡garjfe el Obifpo.quando le cotilla que [as ha dexaüo?p5g.(5fi4. 
Art.3 .Si el Cura que oraire lis denunciaciones deu« fer fufjpen dido por tres años i Y íl 
cftaríufpenfoincluye el oficio, y beneficiojfincxprcfiaricFpag C67. 
Arr.4.Si las penas q los raptores tienen en el Derecho Canónico, en orden a Ja nulidad 
del Matrimonio contraido,tienen remedio JQualcs fon Ies requifitos del verdadero 
raptoíSi lo es el que fe executa en la efpofa de futurei Si quanto a las peías podra vna 
muger fer raptora* Y en que penas incurre el Párroco que afsiíle a efec Maivimonío? 
pag. 671. 
Art.j .Si pueden los Obifposdifpenfaren ios impedimentos dinmentc^ameSjòdefpúcs 
de! Matrimonlo^yíicométcdelitoelParroco qucleatreutoaaísiftirfin diípeníacic? 
pag. 6 7S. 
Art.ó.Si pueden los ilegítimos con difpcnfadon de los Obifpos fer Párrocos de Efpaño-
IcSjU de Indios^ recibir otden Sacro?pag.6S3. 
Árt.y.Si los hijos de ios ClérigosBencncmdos efi5 excluidos de todo Beneficio? Y f\ en 
las Indias padeceneífemeiTmodefefto.gcneralmcrelos RcHgioíosejcpulíosípag.tfpo. 
Arr.s.QucpoteftadtíencclObiípcpara obligara ¡os Curasaque refidanen íus Cura-í 
tosípag.epe. . . 
Arr.p.Si tienen obligación ios Cu ras detener libro en q aífentár ios Matrimonios? Y de 
q tamaño es ía q tienen de-enterrarlos mstrtos,/ de celebrar por los viuos? paa.fi 90. 
Q V E f T I O N X. , 
VeU¡ttYifdk'm q tienenfmiaU los.ObiffllptrAlMGAzftscriminales-délos Cleripo? orditiários 
'• aun vó fienfo Dowctlurtoi fyyvsfa elclnlxtfao Ç M J 1 0 M Derechoptraolditarlos en ciertos 
ctitit,.* U dfstfleiim dd Coro ty p w U rsfarm tcton.de fer trajes ¿y de (M cofinmbres, pa?. 707. 
Art.i..Çi pued J cl Obifpo calUgat tnCiérigoageno, cue fin ler lu domiciliarlodêlinquiò 
en fu terriroiioípa^.yoy. 
Àrtva.tf pueden ios Qbifpos obligar fus Clérigos a que Le paguen ei cariratiuofubfidiOj y 
CathedraticoíparvTi i - ; : : ; 
Art.s.sipueden los Prclaios compeler^ 'Clér igos quehó tienen Beneficios , a que en 
•algunos días fcñalados acudan al Coro? pag,71.3. ' ^ -
Ar t^ . s i puede el Obifpo compeler los.Cap.elianes a que por fusperfonas llenen fus cbií 
gacioncs.yno dí^an las.Miflaspprftnfob'fticu.ro^Y fi a los tící^os-quenp-tléneCa -
pe lianias, podrá Al igará que cwicbrcn las fiefla^pag-.j - - y , ; 
Arr. \'.Si el Obifpo puede inodeVat ios trajes de fus Clérigos, y cercenarles todo íp â p^: 
diere parecer nota de varicdadfpag.718. , . ' 
'Art.(5 Si podran ios Prelados prohibir las guedejas a íus CIerigosv y eftcnder.a los leaos 
cfte mandarojmpcjnicndopcnasalòs vooŝ y a losotrpi^pag.yt p. 
Art.7.Sideuenlos Obifpos ^o^brarPfouSfori\srQ^a!csban'de ler lbs partes, y hafia dõ« 
defcpodrá'eíl-cndcrlajuriUlicioa dsl Vicario üeperat?pag.7^tf, 1 . l' O V E o-
QVE 
D E L A D I G N I D A D A L T Í S S I M A 
• I -
E P I S C O P A L , D E L O B I S P O , D E 
S V C O N S A G R A C I O N , Y 
T R A N S L A C I O N . 
E la Dignidad Sacrofanta Epifcopal, y del grado emincn-
: tifsimo del Obifpado,eflaD llenos cantos libros, que tra-
! tarlargamente deftepunto,feria multiplicarlosfmpro-
^ ^ ^ f uecho. Y como quiera que no me mueucaefcnuirlava-
nidadjni efto que locamente folemos llamar honor, fino 
folo el defeo de aprouechar: no hemos de atender a q crezca la eferitu-
ra, fino la enfenança. Y en eíTa conformidadjdifputaremos con k mayor 
concifioa^ue pudiere ferias matems>(juc ò no tocaron otros > ò no hi-
2ieron mas que tocarlas, 
A R T I C V L O P R I M E R O . 
. Si los Obifffos fin Sucejfores verdaderos de los Sa~ 
" . grados Amafióles. 
S V M A n o . 
Los Obifposfubjlituyen en efle mun 
do etSacfo Colegio Jpofiolico. 
Es dogma Católico eft a fattta frcef" 
cefsion de los Obifpos % 
Palabrasgrawfsimas de San Aguf~ 
tinycon qvc fepruebay qlos Obifpos 
fuceden a los Sagrados Apoftoles, 
Pruebafeejfa propoficim cevDoc-
toresyy Derechos. 
Dttdajey¡¡¡ehA de entender aquef~ 
ta fncefsion en toda fu latitud*. 
Son oficios y que diftan mucho y A-
poftolyy Obifpo. 
^ Todas los Apoftoles fueron Obifyesi 
f ero Us Obifpos no fon Apoftoks* 
porque fon las funcci»mes difereB* 
tes. 
6 Truebafeyque fon muy diferentes 
aquejfts Dignidádes, 
7 E n ios Apoftoles m femfre eftu-
uieronjuntaSyporqtteprmero fue-
ron ApoftolestfueObiffos. 
Notaje fitando los hizjtron Obif-
pos. 
S Notodos los Setentay dos Difcipui 
ios fueron Sacerdotes. 





Soto Uspfiàieton faceder tn loBftf-
IO ÈsheYegu deifique Us ÒbijfôS 
m fon infaiores d Papa. 
M^co Antonio de Dominis iwfi* 
ÍÍX Obifpo j tierege reconoilUdo > fè 
qutfo igualar co el Vicario de Chrif-
Cõ/ÈfcrimcótttraMtyngwtjPre* 
lado. 
i í Refierenfe dgunâs prerrogatmas 
la DignidadJpoftolicà, Tffue-
bafetfite los Qbifpos nó entraron en 
i t E n h bigmdaâ Epifcopalptcé* 
âitron 41 os Apoftoks los Obifpos. 
13 ÃunenhÊpiftopd heredáronlo^ 
Obiffos coii Imhàtioú. 
iZntodoetfamib tenUn tosApop-
tolesjttrifdkion 9y en iodo i l asfa* 
' mn elorden Pontíficd» 
Bn Ôbifpado agem9aun rvnà hen* 
úkion no puede echar wn Òbiffo* *-
NOay còCa tanfabida de lós Pueblo^ ni tan repetida de los Obifpos, p.o¿ 
f cr vn blafon dé tan grande autoridad, c ò 
mo quç losfubrogò Dios en lugar de los 
Apoftòlcs> y ^éftas Mitras ocupan aquc-
: llasfillas. Eftecsvn Católico dogma^ y 
y dodrina llana» generaímcníe recebida 
de lá Iglefia. Habladefte puntQ.ççy).^!-
gadeza-íingular nii Padre San A f üftiSpñ 
la enarracio'n al felmo 44Xobre áquellas 
palabrasdeDauid.-Pi'í) PAtvibustnif mtfmi 
ubi flij-.Donàecnlapalabra^PadreSíteco-
* noce los Apoñóles, y a ios Oblfpos èn la 
'pa\abra,HÍjos.Refiramos las del Sanro:£i'* 
go tllomm(éc¿fu defería eft Evckfm ? Affit* 
ProPÀtriliustais,nati funt tib't fihfíQuHefij 
pro Patrtbui tuis nati fupt tibi fifij* Piltres mif-
f fynt Apoftultyro Afojiolts filij naÚ jw»f tU 
bitcotíftthti¡¡unt Epifapi. Hoiie emm Epifco-
facjttijufitper iotummmdum^'ndemiíjuntí 
ípfu Scelefia Paires tlloi àppèlUí, ipfa titos %e-
nuit,&-i$A dios cúftjltmt tn ¡edibus PdtYttm. 
Non ergo te futas deftrtarm quia, non vidiis í e -
tturn y (¡uia non -vides Pãulum, <{uk non yides 
tilos 9 peyqutíSMtftesíVe prole m i b t c m i t 
Pmrnkas. • Pro Vatribus tuis nati funt tibi ü -
^'.Halláfe efta dòftrina enel cap.Quorum 
VicesèS.diftint.C.in Nouo Téftamento 
¿i^dvÓc câp.accuíadô 2. qux'ít.y. Traranía 
dogamente Bãrbofjil Pãftorali, par. 1 .rir. 
imió.áp.^.Sèdinfnfgêt.Alzedusdepra'-
Ccllén-.ÉpifcopiDignit.çap.S. nu, 3. jf Sunt 
cninijSuarez: tóm.4.. de pòém fea i .n.i j i . 
De lo dicho íe puede dudàr, Fi eíte fu* 
Cefsiorifç ha de entender en todà fulad-
ludjy efli'odafujpropriedad í 
Algunos hablan à buIto,y nó hazen dif-
iincíon • pero hablàndore como fe dcue, 
auenios de limitar aqueflàpfopoficion. Y 
paradlo Te há Úè adúèftir^que en cada 
-Apoftolhuuò dos principales ofícios; ei 
vnoelObirpàd6,y elotí-bfer delSagrado 
Colegio Apoftolico de Chrífto. EíkDig- • 
nidadfiiep'effoiialt y con lasperíbnasde 
los Apòftòksfe extinguió. La JEpiicopal 
^uedò en la iglefiâ)V fentíE tuCêdea los 
Oblfpos / y aüh con algúnã íimítaciôn, 
comõ'explicaremos deípues. Todos los 
Apoftole¿foñ Obifpos :però ho es con-
uertible èMpropònciòn;porqiieèíl:a,Tp 
doslòsCbifposíón Àpoftolês ¿es falfifsi^ 
ma. Pruebafc con vna gràndè agudeza, 
prefupueftà vna euidente doftrina deBar-
boía-Enel lugar cttadòinu.ai.dlxcíjy muy 
bien:Muchos Obirpòshuuo, víuiendo los 
Apoftòies, Avrà quien niegUfjque Ti to , 
J Tioiídtheo fiicíòn verdãdéros Obifpos? 
ííòiFuéíònApoftoles/eriadefátírio.Ltie-
rgocfftó dós Dignidades ¿no es forçofo, 
que eftèn tan )uñrás»Y añadiría yo^ ¡que ni 
aun en les Apoftoles lo eítuuieronüera-
prejpwcs fueron Apôftoles mucho antes, 
qué lòs ordénaííèn Gbifpos.Èftápignidad 
Í|Sü¿fifõok noc^.'^fe ^ Céná (otros le 
m n p t k f a ^ n . Todo tiene FuprobabiJi-.1 
dad) yèflbtta ^àlàreñían guando enel 
tnonte V^cípuei! de aquella prolixa ora-; 
cioñ ¿ los eligió Çhrífío Señor nueftro: 
Xfyos9&* ÀpoftUostiòmnamt. Perobolüá-
mos a Bárbofa. T i to , y Timotheo Obií-
^osyiaíendtí los Apóftoles 3 Cómo aufcn 
dellaithaffcfus íu'cefl^res/ Porque nadie 
' c'ñ propriídad fe dize fiiceíTór del que aurt 
es^nodel qUe íiie. También dezimosi 
que losPrcibytero's fon fucefloreS de lós 
Setenta y , dos Difcipulos^y dé efíbs mu-
chos no fueron Sacerdote1; * ames à San 
¿elipe.y â Sán Efteuán los ordenaron Dia-
tónos^defpües de la Aícenüon del Señor. 
Relbluàmos eflasdífkuUadescon algunas 
Conclufioiicsy 
CON-
Parte I . Qucílion L'Articülo L 3 
CONCLVSION PRIMERA. Los 
Obifpos no íucedíeion en U> Ajpofloiico a 
los Apoítoles/inocn la Dí^nidid F.piíco-
pai.Eíla conclufion es cierta, y lo contra-
rio es ridiculo. Colinde con cuídencia de 
10 la precedente dortrina. V11 Obilpo 
Herege,que como otroLuzífcr} fe quifo 
hazer: igual con el Papa ,y entablar, que 
cimiento fanto a la h l ladcü . l ' cdro , y 
reconociendo al ¿jes Vicario de Chriilo, 
aun no fe quifo atreuer a ílamaríe Aporto! 
con propnedad , fino con vna analógica , 
fimUicud. Marco Antonio de D o n ü n i s , . 
infeliz Arçobifpo Spalateníe > en nuef-
trosdias, resbaló en eflbs errores, fi Uien 
(los abjuró a los piesde Gregorio X V . que 
le reconcilió píadofo, ÍLícrmio contra el , 
qu.ntro libros en vn grande romo c í l luP 
tríísimoObirpodeMalilia.NicoiaoCoef-
feteau.DominicoTy alaba en el FL-regc, 
el auer fíempre reconoctdo,que los Obif-
pos no heredarondclos Apollóles el A -
poíloIado.'Véareén el Iibr.2.cap,2.& cap, 
¿¿eiufdenlíb. Vei ímosaorajquc tenían 
los ApoftolcSjCn quanco Apofío/es, y ve-
rafe^uan fuera de duda es j que los Óbi f-
pos eneÜ'aDigmdad>nofomos fus fucef* 
fores. 
Los Apoíloies,porí*erio, tumeron gra-
des prerrogatiuas, ferelegidos vitiblc'» c 
Inmediatamente por C h n í l o S e ñ o r nuef. 
ttoenteftígos oculares de fu viífajdc fus 
nillagrõ»>yjd*taaík4mlrablcs miílerios ^ y 
que tcíUncaíTen fus trabftro^ fu Pa&ion 
Santifsima, y fu Kefurreccioñ^ Cmbiados 
por Predicadores del Euangelio al mun-
do todojconjurifdicloncntodo el,}' dan-
doles poteftad para confirmar fus dogmas 
conmarauillas:tuuieron el Don de íen-
guasjlas¡primicias de la gracia,y la afsiftcn-
ciâ infalible del Efpi rim Santo, paraeferi-
uir LibroSjque fon por e ü b Canónicos , y 
dcueraosalaEplftoJa de San Imáas tanto 
credito, como aVEuangclio de San Juan. 
Infticuian.yordenauanObifpos,en qual-
quiera parte deíOrbe .Todos c i i o s y otros 
mucliosprinilegtos.fc encierra en ía Dig-
nidad de Apollo! Arcate aora>qutcn fe po-
drá atreuer a alivmar (quc losObiíposfu-
cedinaosenlo ApoiK)! a los Apollóles? 
C O N C L V S I O N l u LosObifposfu-
cedieron a los Apo.tolcs en la Dignidad 
lpifcop.il,Todo lo que es orderly ío que 
pende del la ,Confirnw» coní^ror C i ^ t ' 
Twiuo 1» 
mavy Olio, conferir Ordenes 3 admimi&ar 
fasl'¿iefias,¿Seo fon funeciones Epiícopa-
lcs,enque no ay duda entraron los disif-
pos en lugar de los Apollóles. N i entre 
aqucllaDignidad Epifcopa^y laque oy re-; 
fiücenlalglcfiaay difeerencia alguna fuf-
tancial: veremos laaccidentalaora enl* 
tercera Conclufion. 
CONCLVSION I U . Los Apollóles, 
en qúamoObUpoSjnotuuTeron limitados 
términos ;cada vnoera-Obifpo en todo 
el mundo ^ en qualquicra parte deí po. 
dian vfar fu jurildicton. Eftaeslalimitai 
cion con q los Obifpos heredamos aquef̂  
fa Dignidad. Tenemos diuididos ios ter-
minus de los otros para el Pontifical en el 
territorio ageno. Cada qual tiene aparte 
fu rebaño,y un licencia del Paílor en pro^í 
prtedad, no podemos echar afusoucias, 
aun vna bendición 5 porque como quita 
pecados vcnialeSjCS acción lurlfdidoiaaJ, 
y pide íttrildidon. 
A R T I C V L O 1L 
Si los Obifpos Jon Príncipes w r j 
dáderus dcU IgUfiéi 
S V M A R I O. 
i cofa mdiábftáble, <¡ut Us Obtfyü* 
fon njcrdádtros Principif* 
Prueba tqvtjf* 9f 'mkw1*¡?*S** 
A^u(lmJconipri4ihàftfuic£hinê' 
* * u * n t m i * i de U S*gr* i* E f t 
trhwrx. 
El ¡cnot Sehr\áno bâblò etsoftf 
dp di é fut f t tánjuflQtitidê! f » * -
tá di é U$ ObiffPhp^A^ 
fíente* qm h$ tUmt* Pmrifts. 
à rruebaft conttA dfobrSvler^no, 
qnt ftn nttràédtm Primipts los 
Qbifptí* . . . , . . , 
E x m 0 W * f i r t í , 4 í í * VTMitfW 
E & f t o * . , , , / » < 
tt/fiopmtdpTmcipáAô d í t o s u -
í f f ü S á U j m f d i d o n R t d i p r q n 
GouiernoEclefiaftíco Pacífico, 
3 ÜLtfponátfeilfenor Solorzano, en 
orden 4 lo que jitnte di aquejlc 
principado. 
ALbafela micción dclfttior Soior* 
^tnorfdafeltsafHS pahbras lu^. 
Solo ¡os Qbifpts n/AMSfueáe qw* 
xarfcdtl fc?¡úr\$Qlor\*no aporque 
fe opone q* c es tA^on 5 fino 
- ¿loquelej/4t€ciòn;atíidadt 
FftarefpuellA muy auifada de <vn 
hombre ettttdido) que en ciertas in* 
jurias no fe quifo dar por encartado 
EStâduda qucdaua baftantcmcntc de-cididajCntendidas las palabras de mi 
P,S,AgulVm ĉonquc dexamos dirimida la 
paüaua. Porque auiendo inrcrprecadoel 
graa Doctor aquellas fagradas palabras de 
Dauíd- Pro p4fribus tuis tiAti J»nf tibí ftltjjàc 
losOalTpos; esfarçofo que entendamos 
dellos las qae fe figuen: Conjlitucs eos P m -
r¡tt*4¡ibiu(h Umitacion es cCi'a ) yui.i vonfli-
tttti fttrtt Ffn\cnyi fóriliitcrjAS OrbispArtcs. Y 
porque en roo.is partes ay Obilpos, ¿ u c 
el Sagrado Tcxtc^quc los hiz.o Principe* 
en todo el mundo ,Super onmem ferram* 
Siendo and,que cada Obifpo tiene íus IÍ-
miteŝ y en ellos cíla forma de Principado 
EcleiJaitico 3 la qual fiemprc !c ka de en-
tender fm perjuaiode la tunldiciõ Real. 
Porqueefla/obreferfacratifsima,y cilar 
los Obiipos obligados por juramento a 
confemar la ilcfia , haze cathegoria de 
porfi.EflaConclufion fe confirmari^ra* 
uemenre con lo que quedare aíícntado 
çn c\ figuicntc Articulo; porque fu rci'olu-
cioncsvna prueba cuídente de ella ver-
dad. 
Refpondamos aora a las palabras del 
feñor Do&ot Solorzano, que para enten-
derlas, folo es menefterfaber Latin. No 
niega,que los Obtfposfc üatncnPrintf. 
pes,quc eflb lo allanan, íobre lo referido, 
muchos do&os»y el eílüo afiemado de 
los Pueblos. Parecelemai, como es tan 
modeño t̂odo ¡oqíe llega aíaufto, prc-
àpes faper omnm*terram, Pero fin embar* función, y vanidad. V aquellas palabras 
go,que efta materia es de todos indubita 
daídieron motiuoparaia duda,vnas pala-
bras del fcñorDon luán de Solorzano Pe-
rcy rajde la Orden de Santiago, de io$ Su-
premosConfejos de Caftilla, èlúdias^en 
ciUb.3.deltomaidelndiar.iur.ap.7.nu, 
97.donde hablando deltumorjqueengc-
dra çn algunos la Cathedra Epifcopal * di-
ze cftas palabras: Qu* MtmJuértere -volui* 
propter Miquta V r d á m Ittdiarum^m feplerto 
ere Principes vecmy& yàcart fmmt.Y fien-
do eftc Cauallero vno de los mayoresLe^ 
trados del mundo3y con eflb tançi^,yía» 
Religiofo,np ciiten^cndolèíílgjanot^ê, 
han ju zgado.que niega en ios* Oblfpos ef-
ta cxcelencia^ue confíeífan todos. KeC-
pendamos a la dificultad cõ vnaCondu-
fion?que a iu autoridad refponderemos 
defoucs. 
i CONCLVSíON.Los Cbifpós fon ver 
daderos Principes de la Iglefia. Y prueba-
íeeftaConcluiion con las palabras refe-
ridasdcl Profeta Rev,¡nrerpreradaspor 
mi P. S. ̂ uñin, y es ¿fte fu tenor: H ¿ c tffl 
Catholica EcclefmJiUj tius conjlituti fynt Prm 
uftsfyptromnem rerram.flij eius canflituti 
font pro Patñbus, No pndo dczir la fucef-
fionmas grandcSiguelelaGlofla Interli-
neal^ añade Lwa .harto bien v̂na palabra 
4c limitación; Couflitnv en Prnofes ia$¡~ 
píen» ore3encierran mucho. Es írafis muy 
repetida en la Efcriptura, para figaifiear 
vna vabenteenergia, dezir que lublò a-
briendo la boca: Afcritns os fuym úoceb/tt 
tos , fe hallará en el Euangelioacadapaf-
fo. Quelosa>ifpos fe llamen Prindpet 
à Ci meímos a boca llena , que eífo es» 
Pleno ore, por engrandecerfe, o eleuar-
fc , defdize mucho de la humildad de 
Chrirto, que en ios Prelados áeue retra-
tarfe aiviuoiy conaólaafceníion deuecf-
tac tan kxbs de la Âpoftolica Dignidad» 
rèprçhende,que losObtfpos no enfrenen 
los aduladores, quando fin propofito los-
aclaman Principcs^Efíodíze jy no mas ef-
tc Religíofo Autor, en aquellas palabras 
bxctics,Vocari fwunt. Y fi algunos han fen* -
tido la medicina deñe auifo»deuen de ef-
tarachacofosiporqueay humores tan pa-
liados, que no pueden dcfcubrirlos .fino 
folosiosrcmcdios.Es Guaura vn Puebla 
dcEf t f f i I0rf ^ « « v i e n e n 
S l l ! ^ ' i T ^ ^ M e x f r o O e h u -
¿ c«rtoapaflaiodcl Pueblo, v r i r m * m 
^ l a c f p . d ^ y e c b n d o v n v o ^ X ; ^ 
Parte I . Queftion I Articulo I I I . 
h mitad del Pueblo era de picaros, y aña. 
diootra palabra tan fea , que no cabe en 
cita forma de cfcritura.Dixolevnvezmo, 
hombre al parecer feñudo, q tenia razón, 
y que dezía vcrdad.El recien venido, que 
deleáiia encontrar CÕ quien le refpõdief-
ie acedo, p-ira vengarle en ¿1 denoauer 
c o m i d o ^ u e d ò admirado de ver hombre 
tanmodctto^dixolc.'No es de aquí él? Sí, 
nitfeíior(refpõdío)perodclaotra mitad. 
Yofe Obilpo, que no fe hadado porfen-
tido con el famoconfejo del feñor Solor-
zano j porque aunque fabe que es Prin-
cipe de la Iglefia > ie porta como fi ñiera 
vn Sacriílandelaíiiya. Y auíendoíededi-
cado muchas conclufiones, ha cortado al 
perorarlejaqueílàs vanidades: y en la V n i -
uerfídad de Lima moftro aquellas Hitas de 
modeíha. Y nunca rezó V i l peras, fin en-
tenderde fi aquellas palabras del Profeta 
Rey r Sufatans k terra mofem de flercore 
eri gens pauper em tVt collocet e m ¡ cwn Princi-
ftbus. YpueselfeñorDoc^or Solorzano 
dizc ; Propter alfquttsPrtlatos Indt&urUtY de-
xa gran parte íinefla nota; aprenda el que 
fç quçxa lo referido de Guaura. 
A R T I C V L O I I I . 
Si los Oh/pos puede como los Re-
y*s$ fa$t*rmipesfoberanos d$f-
penfatm Itíptjuts de Usfm* 
tendas d i ^ n t í t ü h í l * 
S V M A R I O . 
1 KdâXArUsfinAsàeffmsàtUsft» 
tenciasdifimtiuáS) es *vn* grande 
Ujlitde foberamafllestocadelUtta 
A los Reyes 9y Principesjobertnos* 
DudArott muchoSyjt yueden relax ¿r 
cjfas pems los Obtjpvs, 
NofaltaDofforyq les nteguc ejfe poder* 
JlegAnfe derechos ckra âquefi* pe* 
teffaddelosObtfpos, 





dindriáy AtiexA a fa altlfslwa Dig-
vidddypucden difpenfar ron Ls revs 
en Uspenas dejus delitos, aUr t̂te 
epenimpmflas por jenumiasáifi-
nitiujs. 
Fruebãfe ejla fentenctA yy allanafe 
ladociwia. 
4 Trutbd* el feñor Vega , Arçobifp* 
de Mexico con d mejmo argumen-
to de los contrarios. 
Prueba con Do&orts 3y Derechoŝ  
que el merô y el mixto imperio refi" 
de en los Obifpos. 
$ Tsaenfegrawfsimos textoŝ en com' 
probación defie tanjujlopoder, 
6 NvtMespalabras de Pamrmitano 
enfauor deIA excelencia EpijcopuL 
7 Explicafe el capfoliUyen recomen-
da don délos Obifpos^on^vnasex-
celentes paUbrasdePanormtanQ* 
g Sol&sObifposOrdwarmdelosKe* 
yes ^ypueden excomulgarlos yfino 
tienen prmdegio* 
g Ponderafe U autoridad del titulo^ 
0 Señor. 
Zos Antiguêsno Uamauan SeSores 
- ^ f#s Principes.D auan efe titulo A 
fotos JaTWo/w. . ; 
Los Obfposdeuellamarfe SeÉrífS* 
Trucha je con uxtosy con leyes* • 
Traenfe las paLbras dei Rey DOB 
Alonfo en runa ley dr Partida, en 
que manda aquel BeyS&bio, que 
llamen Sefomf&s Obifpos. 
SO LàsOpiffpidenen dos Angeles. T 
¿y rvtfúHesdoZlosiquc di\cn,qut 
t i Arcángel el del vfitio. 
11 Notables palabras delfemr Sf/ar-
XavoquaxadasdeDofloreStyde-' 
techos)enfalfjndola Digwdnd de 
los Obifpos* 
A3 L * * 
Gouicrno Eclcfiaílico Pacifico^ 
12 Los Reyes de Tr'ancUtmM dios 
QbifyosMtMsrmrmU. 
13 Sunt A conftiwcmyton qM enfd-
d Derecho Vrances ejla Sacra 
34 Nodcueíos OblffosEffafolesm~ 
b i i í A t A los TreLíUs FtAVcefts. 
Aiwitanfc algunos de hsfauoreS) 
queha^n & losEclefiafíicdslos Re 
' yes Católicos. 
i $ Es ley de Efpa^a^uú hable» 4 tos 
Obifposde Señoría. 
Igualan nuejltes Reyes a Us Jemas 
Obifpos lüsthdates, en muchosdt 
[us.fmores. 
16 Ñhefiros Reyes liman 4 los Obtf* 
foSiPaáits. 
Por coflíimbresy por ley,fon en %f« 
pauaydelConfejolós Obifpos todos. 
J 7 Los Obifpos fon parte del cuerpo 
defttPmcipe. 
, Modefiia consuelos Reyes de Ef* 
paña hablan de fu derecho para ¡U" 
mar IcsTréhâos+difyendo 9qtteU$ 
llaman para que les den eotifeje. <-
1% Los Obifpos, aunque entren a liti-
gar yfeban de ajfentar en LAudien* 
áa debaxó de doftL T han de ajfej»'-
tarfé al iado dêlÊrefideitier S 
19 S i el Obifpo litiga yno deue Utigar 
; pârfu pcrfenarforquc esfobttikf. 
., trela ftiya».. , 
^tablespalabras las dé wna ley9 
fibre tfle fttero Bptfcopah 
Ñodsww úObtfpoa ha^rjura^ 
memo a cafi delMâgi^radoy antes 
dé^ireldlTalacioEpifcopaL 
_m-\Al Obifpo no le pueden xompeler â 
z i E l Obifpo no puede fer citadoifim 
es del r^pasit que comparezca.. 
2 2 AlObifpo en r/wgwia caiífz lepae* 
den obligar a que, de fiador. 
2$ Bueluefe a tratar del pumo 3 que 
pregunté el Arüads. 
Vuede elObifpo difpenjar grâciofamw-
te con elreo) difimt'mamwtejwten 
ciadoyn U reutfion de los autos. 
2 4 Efia-ylas demás difpenfacmes^ 
puede ha^er el Vicario general¡fi 
tiene del Obifpo alguna efpedal 
wifstoü. v 1 
ElTnbmaldelTrouifor sy delG-
tjpoesrvno* 
25 Jgu&do en el Derecho fehai^em* 
¿ion del Obifpe > queda comprehend 
dido en ella fu Vicario, 
26 Puede el Obifpo ha%er las referi» 
das difpenfaciones en Uspenas^qut 
impufieronfus Vicarios generales! 
2 7 E n la Curia 4r$obifpd! de Ñapo* 
lesytodasiasnje^es^que impone» 
penas los FrouiforeS)a%4dm en fu% 
fententias: Salua ftetnprela mdz-> 
ración ^ commuUcíonàeftt SeftQà 
riallufirifsima. •* 
NO hablamos de l * ^ í f i a J *¿fdina- Kara. i¿ ría,que refíHe en los Obiípos 3 para 
remitir las pehaS í lropMcftas por lo& deli-
tos^porqueelTatcndráruliigarrlade que 
aora fe tratares vna extraordinaria p^tef-
tadjpropria de Reyés.y Principes Sobcra-
nosjdequeílielen-vfar con grande mo-
deraezon. ., • 
* Defta dudaron algunos en los Qbifpos; 
pareciendoies,que hazer violécíja à fà Co-1 
fa )nzgada>pídc mas grande fobetania, y q 
auiendo el luez fentendado, no . le que-
dan cfpiritus vitales aTu oficio ^que t i ci¿ 
funãftscffiçio f«o3que rueda enlpsEílrá-
dos,y danle.vigor lal.aâorum 46-lííudex 
55.KPáu]us42,íf',dereíiidÍc.l.i.C.íenten. 
réfcind.non poíl.& cap.ín litteris p.de of-
fic.dcíeg.y tíe cflbs textos lo dcdiKien j y. 
notan Sjgifm.Scau.traft. de fent.Ôf refod. 
glgJJ^i^.q.iy.a num. 1. y habla e!egante-
íiíentedepilarcgladederecho. Peroto-
Parte I . Queftion 1. Artículo I I I . 7 
do no tiene lugar en la difpenfacion de lá 
lentenciajauiendofc de valer de la pótef-
u d ordinaria; 
También puede hazer por eíía parce; 
qne esítibirinucho a losObifpos^con fla-
cos fundamentos, è igualarlos con elPa-
j)a,queíjendo Principe Soberano en to-
do lo elpirimaj ¿ y gouíemo Mpnarchicoj 
con el dominiodiredk), y cõ el indireéloj 
también orden a lo eípirituaij parece que 
no les queda en que íes precederjfi en ellb 
ie lbs quieren igualar. 
Los Empe^adores^y Reyeŝ y otros Priii 
cipes fobèraaoà, no quedarían fobreptief- • 
tosalosObiípos, fienvntan importante 
cafóles pareáfíert con ellos.; Ettas fon las 
razones que hazén porefta parte.* pero íiri 
embargo tiçhe la opueña mucho mayor 
valimieñtó.DeduzgamoS fus verdades cñ 
algunas Conciufitínes. 
CQNCLVSiQK PRIMERA. Los 
ObífpQsp.ueden çonía poteíiad extraor-
dinaria^anexa a fu Dignidad, diípeníar cõ 
los reí>sgaçiofan^etKeçn la? penas de íuá 
diiitgsjíuñaméte lijipucfta.s por fus fenté-
ciai- difiniçiuas.Eftáfencend^pruebsí > y l i -
gue dòílifsimaiiiêteél Árçobifpo dé Me-
xico 'm fus erndltifsimasrelceciones jfo* 
bre el z A c las Decrétales,cap, ü Gkriçi 4*1 
deiudicíjsjâ hu,4o,V pruebalagráucmen-
te.Lo primevo por lar?gi^¿ que llama rc-
ceblda>y yofcçtno veremos en el fíguicn-
t|^tfewlo)gçne|alrneoçeaprobaciat que 
Io$ Qbí fpõ$ÍM^g di>S?Q dçlos ternú-
nosdê fus O b i ^ i d o ^ ^ S i W i E ^ f t i i U U -
dítos todalajurifdicionjquepufcdeeftàt.. 
paenfuIglefiáVniuerfaUen orden alas: 
difpenfaciones,encafoS de necefsidadesi 
cuyaliniítacion fen;.laremos defpues. Y 
fon muy paira notar las palabras, que en el 
nu.44.aííá£¡é §fte gran Varón: Nechoc mt* 
n m e/ífdize) ji^UismEpifiopalis potefias dé 
fepvdzcellem eftyfáagnacjl ¿ & T><tldchworábi~ 
ks} & quârh Summits PQttUfex tnapú facit> 
jEpifcopòs f ra í r t s tiofflin^rdo ^ prepter excel-
jumhonoris fafiigium, yttod in iltisrepeinar, 
•vduti in perfomstfiM (unt Ten Ecclefa Pyin-
cipes,&yípoftoioYum [uceefores ^t^tuquibus 
eft -vemm culmen D/f mtatis. Vt confiai ex 
mdtis lo çt$3de quénsper Al^ed. vbt fupraj r¡ 
p*YUíip .ii.& 12 & p c r Altyfwm Ri tcümin 
fHxi-vàmr.Ye^ol. l o t i m r r u l . & r e f a L z i n 
ffttm.2..& Saccian. in d, tYdftAefettt&rem* 
dicigloff. i i.num, ¿7* 
^ Y eftàtan lexos de embaràçarfe con cí 
argumento contrario^quele deduxo eje la 
, Tomo I , 
foberaniade ios Principes febersnos ^ aq 
no auiamós de fublimarlos Obifpos > que: 
de ai prueba íUconcIuíÍon,atrÍbnycndolcs; 
aquellaMageñadiSuspalabras (o&:Etpr*-
terea^uk & fi. bxc gYátiofaremifsto títnt'mitd., 
ImperatórerHiDel Principem (peàet j Epijcopi' 
ipfi veri Princ'tfesexijliffidntw m fya Vioecefi, 
n!(txtmcimque><& pr¿cclkntem habeht X>/g«í-
tatemsytfaperiusdtximus m i m . ^ . jímtlqiíe 
memm/y m'txtum tmperíum habere dicmtur, 
•vt ,tõtctntplures DoÜom JÍWOJ Yt-fert Bárb.in 
PaftoY. 3 .p,alieg< 107 .».20.ĉ  MaurnJe A l -
%ed.i>b¡ jupY, i .p. cap. I 2 . k m i . ^ t t & hanc ve' 
¡clutionemin htte fpeciéyexprefíè ttnent J l í a n . 
co«f.a4.»KW.7Í.Ó^Metric. AnfM.'Gtmtnf.d. 
praxt Arcbíep ¡cap^i .num¿& Ztccd.prctxi 
fori Fxclefiaftdecij.3$7> Màftyill. bt á. 
m,mment. ad induitumgenertle,cap.iQ.n, 17. 
Eüa do¿tdna a ningún hombre Letra- 5 
do puede hazeifelc nueua,que en dere-
cho e s alTentadâ,y de los doâbs todos re-
conocida la grãdeza deftais filias j cap. om-
neSjdemaior.&obcd. Oygamoslas pala-
bras del gran Grígoriò en eífa Decretal: 
Opines Principes terne %& ccetems orines ípif-
coptsobcdiretBwus P-ctYuspnecipiebauY las 
delcap.foHtKjeodemtitülojfoñmuy para 
rvotar hablando del Emperador de Coaf-
imúftopfotPowijfesautemÇ&zç ) pnerrogn* 
tiuwSócerdotijexeòspõiiusmtelUgtretfttod 
âiãtm.eflttionÀqitahbttj ftd h Veo-jwnMvii». 
JedSacerdotiynon deRèpa flirpe,Jedd¿Sítcer~ 
dotdiproUp!<ideÇcendenti>de$Àèeido'tibit5*Ví'' 
dehceiiquieYctntin Atitttoih;Ècee cofíftiruite 
Jttpev ge»fi;f;C? Regna^yt ettelUs&diftipes, 
¿difices plantes. Et mfia: PrttèretifíGfç 
"âèbtíèmsjqtitd fecii Vens duo magnâ hmw*~ 
ria in firmâtâent&cíelijitítjwitre muussvtfw*; 
ejjíf ííici Uminare mnns, -vtpfcceffet nbjjkh 
Vtnmque magnum^ú êterum m A i u s ^ í p -
vnimtnt-um ifitur iceli^ hoc eft, iwÍHtí¡¡Üfo-£<~ 
ciefiA.fecit Vem duo h m t m i ^ i d j ^ é M S j ^ 
flttnit DígnitUtesflu* funt Pohim^Muiio'' 
ritas ,&JRegaltspotefías* Sediittifu* pr*eft 
diekus Jd eftiffmtualih&imfcrvft; 9«< yero 
'tttrnahbuijnmY: n t q i j^a eft ítíter Solem & 
InnamjíMisterPmU^ces , & negesdifte-
rentia C6gttQ(c4ÍHr.&*'càutemJÍpntde}irer4t* 
ienderet Íntferat0YM celfitudoj wjfttceret} mt 
pcrwírterét GàuftànttnopolhatiHm Pairiãrchm 
'm<tl»óm quidewi honorMe membrnm Ec-
íleji* >iuxtá jcàbellúm pedum fuoràm M 
ftra parte federe: cumâlij Reges Principes 
Jrchiepifcopis > d? Epifcçpis fttis ( ficut de-
bcf}t)Yenerènièr(tjfttrganty&eis inxtAfe ye* 
nenbikm Sedem afsignent, 
A4 , Ha-
Gouicrno Eclefiaftico Pacificó; 
6 ; KablócortfinguIarR-cIigíon fobrc los 
juntes cletlít Decretal el doílifsíir.o Abad 
l'ánorüJiitano.Dixoíobre üs dvlop .om-
neSjCÍtas palabras :Notaibi: Omncs Pñnch. 
fes,-i:¡iú •..indKfmcumqui: f¡t Princeps max i - -• 
mustTmetnrnt¡ ilomims Epijcopo loci tbedire 
in ipeciaxtibus ad offiduw (iwm: mm pondera \ 
ilUm difiméUomm yhUmfclm yomies* E x 
íju.i wftrtuY j etiam hnpeMtor jnbditus 
ijiEpij'copokchNdlitsergo Princeps exemp* 
^ tuseJtXim'ijdiPihfíeEpilcopoYttmde inrecom-
mani'Vnde^fíibtoftus.Ep^cépas excomnmi" 
ctuitIr)9pertitQretnf-vt.mc{tp*duo96. dift. E t 
ex 'wv'fertiíY'jqmd ñpifcopusin [na -Vicscefi 
de.ht pr¿tedtM Vmapem fícuitrem^ qttan-
turna, rnquç mximua/t cum ipfehábcat in eum 
'mipkitoitem non e contri Item Epijco" 
pus prA>ejlfpÍYitu(dtlwsj&? mmabus. Princeps 
, IKYO ¡¡¿cuUrisprxcfi temporaiibns,<& corpo* 
' rdibus, qu-t jmtprisrihiiswfiYÍor(i. i2,t¡n*ft< 
i.cap.prxcipim!i$j&infraewtem[oltU. Nam 
untoqttismwr eft ^quanto Dignionbus, & 
mehonbtisprxeflj-vt w Ãuthent* de defenj.cm, 
7 in pmcip.&infra codmfyliu. Yfobrelas 
dei cap.íblitíe.dlxo. N m i h h Duashflitm 
VipmatQs. Qgod Papa^p. Imperator. diem* 
tm habere Digmmem7& ficPapdtasefl Dig-
vitas , & hoc yerum late ftmpto yocabulo: 
NAM prop fie eft Dignitat urn culmen , & idem 
diemfin tpfyopmi, ytin cap. -venerabili 3de 
prxbend. Etdie,quodindtfpofitme rejlringi-* 
bilíappellatione Dignitatis non yenit fp/jco-i 
f a t w ü U j f . eftno. & menti tenendain cap. i , -
d$ Vrxbçud.ltb.ó.Nota ibi:ln fimjlrapartefe^ 
deYc,quod pars dexteraejl Unorabilior, inhoc 
tamen ftfindtmeft lociconfuetudtm. Nota ik: 
Sicut dicunt, reuerenter afurgant. Quod Re* 
ges,^. Principes debeut ajfurgevein aduentum 
EptlscofoYum,&' eis iuxtA fevenerabilem je* 
demajstgnare: Etexhis -verbis, -venerabUetà 
fedemtdictt loann.Andr.QuoiPrMtiftmpo-
nendi ad partem dextr am peidares -VCYQ Prin* 
apes ad f m j l r m , 
8 ;-. S©n los Obifpos Ordinarios de los Re-
yes , y los pueden excomulgar, fi los tales 
Reyes no, tienen priuilegio,para que.no 
los excomulguen, innocent, in cap.íuper 
his.de voto.toan.Licier.in rra&at. de pri-
iwoi;ea.L3.^u»ft.7.num.7#videConcil. 
.Trid.de reform.íefl'.i.YÍdecap. folitíc, de 
maior.& obed.cap.quoníam 18. dilL.cap. 
nulkiSós.d.iluc.quisdubita^cap.duorunt, 
cap.li imperator 96.diíl:.Veafc Beilarmin, 
in apolog.proreiponf.ad Regem Angíix, 
cap.^.ttob.uiill.in Polit Üb.z.cap.iy.num. 
11 .y es iTiuy de notar^ac en la oítauaíy-
nodo general, cap.14.rc máda a íos Obíf-, 
pos,qiie fife encontraren con los Reyes, 
no fe apeen, ni fe arrodillen, pena de liií-
penfion por vn año;y excomulga alPrin-
cipe^queloconíintiere. 
Es^Vttof.titulo^ueíos Antiguos nega- 9 
ron^aunhafta fus Emperadores: lolo a íüs 
Diofes llamauan Señores, lie Otofius lib. 
2..cap.22.[nnoccnt.ferin.2 de natiuk.Ga-
ribay enfu compendio Hiftorial de Efpa-
ña^ib-p. cap. 2. donde cita <a Marcial ,ya 
Suetonio. Efte titulo de Señor fe deuca 
los feñores Obifpos, cap. grauemjde ex-
cersibiisPweIatorum,cap.cumClerici3de -
verbor.íignificat^y en las Partidas ,1.66. 
tittü.5 .partit. í . dizeel Rey Don Alonfo, 
hablando de los Obifpos; E l a honra^ueles 
deuetifa^er de pd^bra^es fies llamen Señores, 
potloslugarcs hwrados ¡que tienen 2elosA-
pojlolcs$y lahonra^tteles detten fa^er de fe* 
eho ><sqúe-yehüáñicn a ellos. VideMauri^ 
ciumdeAIzed.de prxcelI.Epircop.Dis-
nitar.cap^ 10. de varijs Epifeoporum títu-
lisJnum.2.& j.pagin. 109, trae eflbs capí-
tulos de las Decretales, pero fioxamentel 
hazen al intento. Elcaplt. grauem habla 
contra vn Arcediano Anabienfe, que ne-
gaua,que ¿ra fu Setior el Obifpo,ò dizien-
dolo (eomolo ficnto yo ) o negándolo, 
como fíente la GloíTa r que de ai > i© mas; 
que fe conuence es, que los Clérigos l a 
deuen dezir.Dize la Glofía: Nota quditet 
fmítt tr Clericus 9 qui negat Pr^latum (mtm^ 
Domtnum fwimefíe.EÍ cap.cum Cíerjcí/o-
lo trata de cierto /uramento de íosClerl-f 
gos de la Dioceíis dePlafenciá^en cuya 
forma fe halla^quelíamauaçada vnofu Se 
ñoralObirpo, -
Ynoespequenaprobança delaálteza 10 
de la Mitra, añadirle vn Arcángel para fu 
tuteJa* Efte fauor haze Dios à vna Prouin-
cia entera, y pela en fu acatamiento tan-
tojcomo toda junta, vn Obiípo; y a efíè t i -
tulo quiere que vn Arcángel íe añada a fti 
primero Cuítodio. Leaí'e Ouando in 3; 
fent.lib.2.diftin.ii.prop.5.citale,yíigUGle 
AIzed.de prèee&Epifc.Dign.cap.j. hiimi 
i27.$.PoteflEpifcopus. •. ' 
Y quando enmudecieran los doftos, 11 
callaran ios Concilios.y faltaran JosDere-
chosjpara cantar las excelencias de las Ca. 
thedras, y todo el mundo quifieraobfcu-
recer efta altifsima Dignidad; para autori-
zarla^ hazerla celebre en el müdo.ibafta-
ra loquedixodella elfeñor DodorSolor 
zano.Y porreada palabra fuya es vna pie-
dra 
ueition I . ArticuL 
drapredofa^yde vn tcforo nadie Juzga, 
que carga mucho Jie de trasladar aquí vna 
columna entera de eite gran Dodor: A r -
¿hiepif?oponfmi& EptÇcoporufn onusfanú co-
miença el cap./.del iib.3 .de Inciiar.guber-
nat.toii\.z.)talequtdemeft tT>t i d An¿e¿icis 
humeyis jofrmd^nditm dicetmr tn CmciL Tr i -
âtrit.fej]. 6. cap. 1. de reformat* eonm quoquè 
pmntiè iJ/g»/MÍ , C '̂ aiféhritüs tttnt* 3 'vt E c -
clefia Principes,.rfpofiolortim fâcejforeSiDig-
rittâtum ctUr/h-ttiSandijsimxjSdcrJtifswJrtque 
ferjon* dkuntm' 3 & tn partem folicitudtms 
Jpoftoli&e Sedis vocdti. Vt hhbetur in Authen* 
¿e SaHÜiJJVÉpifcop.collat&.Cdp.'i'enerabili 37. 
âel}r^be/id,captÁ,êodm titJib.6. ittnétttglojl 
tin -verb.Dignitatem, cap. quamqaam z.qtè^ftê 
6*captW nou9Zi.diftmt*C(tp.quortim yices09. 
dtji.cap.lepnm z^.dift.cap. cum I p ¡¡copusjde 
efjic. Or din, lib ó.vhdicititr Ordinarius gene-
r¿lts.Concd.T,ident,-vbi ftipr.O'fefí. 23* cap, 
4.C»OT in nurneris dijsyquce tntdit J-ettri.in rub, 
d<: maierit,^ tbed. num, 9. Abbas hi c<tp> dde* 
BítSytiim. i .de concefi, Prxbend. Bertachw. in 
tradaude Epifcêp.lib.z. At. charrán.COP(. 10$. 
Barbcit.m p r a m . Clem. num,6. ty zG^bt in-
quit, qHod'Eptjcopt¡im futtdameiitum Icele-' 
j i#}&Viimr4s EpifiopatisjDignitasDignita-
ttm7 Baldjn L f m pursyCde dilation, ybi affe-
ritj Epijcopii effe de maioribus l!)igmtatibus,& 
$r#ftdij£qMparari.MaJlrdtd<; Magtjlrat, Lib. 
3 •cap.2Q.num.$%9,Aii(iji..Gcman.defacr.m* 
' te t tn i t :Mtpçap.7& jeqq.latèl íhftr. P . Ao-
•n^^fi^'MrcUepifcJB.rachar. in cap. Zcclefa, 
dijh3 $ .n<4 & \ infymmÀift^ojwhT. 1. Cened. 
.in celled. 1 r 5 .ad &ãnmmim^hi m é ^ c o , 
Panyino tradtttqitodvfque adíempèraBo-
n ifactj Oãauijtiiãlus erat Epfcopusy quiyellti 
fieri Presbyter C*ràinalis,qutdputábant nm li-
cere descenderé de m m r i Vignitate ad mino-
rem^^HLBorre lUn fummÁecif. 1 ,p.titul.6. 
mm.6.Zudott.Sarau. in t r a ã , deiurifdift. ad~ 
iunéi.q. 1 9 . B&badilL in Polit.lik 2. cap* 17. 
». 1 $.ÈraM.fíalUY,in iefenf.Ecclcf.Hierarcfj. 
tit.de Epij'cop.per totum.loann.Iilefac.de facr, 
£pijcop.auéhper totuto-SbrociusdcVicar.ipif-
copJib.2.q.26.B(t)bofin Paflor.i.p.tit.i.cap, 
1 •t*7' 2-par* rf/Zeg, 1. ««,4. ¿? 12,Maurit. A l -
^ed,di'pr£celltn.Epij'cDp,Díe¿nit,i .p.cap.%tex 
n.5.&cnp.\ l & l z M r tot.7ifcLyerb.Epif-
copus,conclt234..Aloi\.PíCcJí¡prííX.yar.ref2, 
p.rejolzo3,n,a . & r c j . 21 i.n.2.Scacc.dejcnt. 
C^remdtc.glcff.iz.íi .iy.erudn.D.Iojeph Vel. 
in c. i .de offic.crdw* 1 .p-n* 1 i £4.Adam 
Co?:t%.lib.6.Pclitic.c.3$.<&39£? ommmop-
time DtChnfoilin traèi.quem infer ip fit, quod 
f'mmce Vignitatts fit, fed pemdofum raids 
Zpi fapm a gere» 
l o s Principes Catoíicos poneh gnn 12, 
cuidadd.cnquefean rcípetíiaosi^s Ofclí-
pos, Fileldc.dc í acia Epiícop. aucior,c.¡p. 1 * 
V 2 Í b l 4 . c o n i o Frances ic gloria cii ia ho-
ra q les haze el Rey de Francia, y traeias 
palabras de vnas coílltutioncs íüyas; tprf-
copos3qtíibusQmms terra caput incíinat, per 
quos & nojlrum poller imperium, admedum 
honorare&yeneYariomnesmíftemtiS.NoáÇ' 3, 
nemes los Obiípos Eípañoles embidiar a 3 
los Franceres.porqneniieüros Reyes C a -
tólicos ¡os autorizan mucho.HlipoQ^ar* 14 
to ei Grande;qoyvmc, haze de Jos Gmf-. 
pos tan grande eftimacion,que no les da la 
mano para befar .En las Audiencias publi-
cas, les oye primero a ellos,que a los Titu-
los.Y teniendo tantospctdondcpoderlcs 
mandar, nunca en fus cartas üize , que les 
manda^fino que les J uega. En íii B cal Ca-
pilla fe í ié ianlosGrandesenmos bancos 
rafes a ios píes de fu cortina, finque pueda 
verlos todo el tiempo que eítàn ícntadosj 
y JosCbiipos íentados, y cubiertos en la -
v ia lacraba feis pafíos de Ja cortina, gozan 
de aqueíia honra cara acara.Y en e.Orde-
namiencoReal,1.3i.titul.3 lib a.nueftros 
-Soberanos Principes los pretieren a los 
Grandes. Perofifacnn (eftas ion ius pala* 
br3ii)Arpbifpos Obijpos, o Duques7 »Çon* 
des7& J&aeftres de Ordenes. 
Tãbien es gracia de nueÜros Reyes Ef^ 15 
pañoles , yprerrogatiua luya el Uamarlos 
Señona,l . i8^nt, i Jib.4.Recop.vbiNarb. 
•gioíl! 11 .Vaienç.conl.Si, n. 65. Garciade 
nobilit.glofL* s*.$. 3. n.5 5 .Y eito fin difiin-
«ion en el ObÍlpomeramcnteTitular,que 
^I l toa el vulgo, Obifpo de Anillo jd.l. 18* 
¿cibi Nàrb-eodem glofí-U. & Valcnc^d. 
cocf.82.n.65.& 6i . ydefta igualdaien 
el tratamiento de vnos j y otro? Qttffpos, 
capllegimusps.díítZeroUnpraJííjpart'i-
verbo Epifcopus^.jo.AbbJncapiJSccr.n. 
16 de translat.Epifcop.Mandoí*lnreg.2(S. 
CanceIl.cap4.foI.4a. 
Hazen nueftros Keyes tamo cafo de 10 
. losObifpos, que caqüantas cartas , que . 
nosefcriuen^iiosfobrecfcriuen,nos lla-
man Padrc$iAÍJiéMrendo( dizen) m Chnf-
to Padrej&cde nüeflroCon\ejo. Y cila viti-
ma palabra es de gran honra; porque pe* 
íámücho/erConíejerosde Principes ran 
Soberanos,lcg.31. titul. 3, libr. 2. Ürdina. 
Cuias palabras fon : P e r o / / « f e ObfpOy 
porque eftos (on.dd ntieflro Ccnfejo ; qutri-
mos , puedan <i¡cír en ehatefiro Conjejo, 
Y ai halla Diego Perezca raíz de le que en 
eUa 




cur.quotid.oif^rcnc. 10.nuni.27 .¡García 
CienòbiiU^lon:p.iiuiii.49.Bobadill.íib. 
2 cap.i7.num;fò. & 15. & cap. 18. num. 
61 .Y porque cl Rey no de Napoksdicho-
famenre recayó cn Ia Corona de Efpañaj 
llaaianen cia los Obiípostod05jSeàòrtii 
Tafa.dc Anna conf.i¿2.n.30.Mauritius de 
AUedodc prxcellentia EpifcopahDi&ni-
tat.cap.io.mun 6z. Y eneftá, y en otras 
gracias, que han hecho a losObifposlos 
Rcyesjàndan muchos Dodores, que fori 
parte del cuerpo de Tus trintlpes^Lquif-
quis C. adlcg. luliaü. Maieft.Boheriusdé 
a nthoí; M agn.conc.núm.3 • Garcia de no-
biliiat e ,«loiV. 3) .num 40.& gloíi^s . f . & 
n.5 9. Lancellòtdn tempi, lib.i .cap. 1. i 
n'nm.i^.Pailador.diót.different.io.numí 
¿z.Caíaneus in Cathal xonfii. 13. Redim, 
de M3Ícftát.Pñncipis,niglo.Ü' led legibus 
armatam.Süaun.nu. i o j . Mòntàignedc 
antor.PaHamcntorin princíp. Y pudlen-
donueltros Rcyes)con jufio títuLo^liamac 
los Übiíposa çada paito,dizen, que ios 
Haman folo para pedirlesconfe/o, l . i o . t i - ' 
tu! .3 .libr. 1 .Ordinamentij por eíias pala-
bras: los cjudesyunque Perlmt¡$ ¿fon tenidos 
de venir al lUmamUtite de [a Rey AYA le dar 
t S Y de ai nacc^ue fi el Obifpo litiga po¿ 
fu Iglcüa j ò por í i , en alguna Chancille-
íia, yquiíierc iraella 9fe ha defentarcon 
los Oydores debaxo de dofel, defpucs del 
Preíidente jParladorius in fex qui centu-
riai cemur. quotidian, controucrí^ diffe-
rent, nuiri. 37. & Aizeduídc pr^eijent* 
1p Epifcop.cap.u.num.jtf. Y n o ^ ^ ' M ^ i -
g ído a litigát en ^eífona,t>¿i'& lafEayá 
Jobre iíuítrc, Uno por ruPiíõcuíadóir,d€ 
qualquleracalidadquefeála cauíaj» cap. 
quia tpiícopuss.quíEft.s.y fon notabléá 
laspalabrasdela ley3. ticul. 5. libr. i.del 
fuero Real r E fntcdedere, que Sey^olnfatt-
tCiftiodtíRecode Rtyn.1,0 Avcohî fo^o 0¿if-
0̂,./JÍÍ? itTsrí ykyto contra ¿Ipmo , de cada y m 
deWos tytunvaxonc de por ¡i. Ca no es g»/f4-
do}íjue otrohom los cQ?n*(idigct lo que ellos 
¿í\-iYeH.Autor.vtabiUufti-ib. collar. 5.per 
roí.,im)í-ii.tkul.5.parc.3.& ibi Lopez & 
int.ó.í.titul.5.pan. \, Hugolínus deoffic. 
EpifcópUpart. 1 .cap.i. f . Zh num.4. Ycrt 
cllàconfonuidadaò ha de irá hazerju-
ramento a caía de ningún Magiftf ado jan-
tes cl ha de ir a reccbirlo al Palacio de el 
¿o 
Obifpo. N i le pueden compeler a jurar, 
1. nechohorcauch.fexiudexjC. de Epif-
capis, 5c Clerícis, Auth. de Sánrilsiuiís 
-EpifcopiSj/.riülli verò,collation. p . L d j . 
-titul.5.pan.5.&ibi LopeaU ¿j.tituL 16. 
part.j.Ôc ibi Panormítan.incap.cum nun-
titiSjde teftibus, Menoch.de arbitrar.libr. 
2. cenmr,i.num.í;Gambarusde ofíic.leg. 
iib.z.num.sS.Speculator.titul.dediípenf, 
lib. i .p. i 4.5 .Hum. 23. Ludouic. Roman. 
fíngm.i<5§. , . 
. El Obifpo no puede fer citado a qué i í 
comparezca, fino esenelTribuqatde el 
PiVpa;csexprefio en elConcilio Triden-
tiüOjdc reformation.feision. 13.cap.tf. y 
fes Derecho Real,leg. 65. t i tulo5. parte 1. 
¿c ibi Lopez, y pérechó Canónico > Au-
thent.de Sandiísini.Epifcop.^ .Sed ñeque 
pro qualibet.collat.9^ Habló bien de eíio 
Rondeode difpenfationibus: y junto lo 
que dixeron todos FÜeiác.in tra¿í:.de íacr. 
Epifcoporumauiaórhat.cap.i.^.i4.Ôcíe-* 
'quentibus. : 
K i debe dar fiador en ninguna càufa y a % 
es ley ReàíTh95.tÍtul.5.parE.i.ibi;Xít fextA 
es/iueMleityentoiMYfAdwevtiiKgunpley-
ta. Tratòlò López muy bien aij y Atzedo 
confiiacoftumbrada-brcuedad él cap» 
a.nuir3.37. , 
Los referidos fon algunos pocos de Id i 
•innunaerablespriuiie^os ̂  deque popíer-
lo gozan los Obifpos. Relataremos otros 
( a fu tiempo,que los dichos baftan párá dac 
fatisfación a los precedentes Artículos, y 
refpue/ía a íus argumcntos0 Aoracònclu-
yainosía materia d e l i dudi, 'àãàdiendo 
o t ras CQncJufiàâéis á la prkhef á. 
)d3^fcVSíq^;U».;:Êacdc cl Oblf- ^ 
menos ello ¿ qüe lo que queda aí-
.tetítádo) 4Ífpehfer graciofamente con el 
reOjdifinkiuaméñtéí'entenciadojen la re-
uííion de los autos, alegando fer inocen-
t e^ proponiendo caufas júftás. Éftà Con-
tlufion trae^ prueba el Arçobífpo de Me-
' -xico cn el referido cap.^.de íudicys^um* 
tf5 -yes ejiprefíadeRicció,! ,p. déeif. Gur. 
Neap.decif.08. y cita por fi otros machos* 
El fundamento deftá Coñdufióñ es el de 
la paOada. 
CÓJSICLVSIO^ ilIXasmefmasdíf. 24 
penfaciones puede liàzer fu Vicario Ge-
neral ? fi tiene del Ctifpü alguna efpecial 
comifston. Eftà íentencla fígiie Sbroz. lib 
á .de Vicario EpifcofrLqUsft.* 8. à hu. 1 .& 
, loan.MarwNoüai^n psrt. quaeft, forenf q 
lot .num.4.Y pruébale; porque clTfibu-
üal 
Parce I . Queílion I . Articulo, I I I . 
nal íuyo,y et àc l Onífpo , es vno mcímo, 
cao.2.¿e confaetud.lib. 6. in verf,ami fie 
idcmadhcoriuirivrriL)il}ue. Y parquees 
" ordi.iAriOjque quando en elOcredioíe 
h.uc nicndoa del OblípOjqucda comprc-
hendido en ella fu Vícarío^comolo prue* 
badochinenreGarc.dc benefic. 5. p. cap. 
g.àn 52.Narbon.y otros muchos, que ci-
ta ei.dc appcll.a Vicar.ad Epifc. t. part.nu. 
217. Dixe co n efpccí.il comiíslon, que es 
lo que IJainainos,¿'ívcMÍi? midítt!im,cn La-
tin. Porque como cargada at reo la pena, 
citadifpeniaciones gracia, porefta parte 
parece que eí Obíípo dexa reíèruada en íl 
aquefla j unídiciõ.Ânfi lo fíenten los Dod-
tores,que hablan defta con generalidad. 
Barboí.in Paftor.2.p.al1eg.35.n.i3.donde 
cita aRicciOjjr otros muchos. Veafe el P. 
Thomas Sanch.de matrim . l¡b.2.difp40. 
num. 12» 
jtf CONCLVSION IIILfcinficrefc de ía 
paliada) Puede el Obifpobazer las dichas 
diípenfaciones en las penas que impuíie-
ron fus Vicarios generales. Eíía concia-
íiones llana^n aquella forma deproban-
Çàj que t^nto 1 e repite en las Efcüelas, k pa-
ritarermonis; porquefípuedeelProuifor, 
porfervnomefmoel Tribunal,por eíTe 
, mefmo cafo podrá difpenfar el Obifpo en 
Id que hã féntenciado el. Y puesreprefen-
tan vnameí'rmperfonájCap. Romana 5. 
M , de appÊllàt.lib (5. Sí puede el Obifpo dif-
pônfár én lãs penas de fu fentencia > podrá 
tabicricrò l a^ í&Brpui f^y efpedalmen-
te quando para (fuÉ í e M M S ^ g ^ R ^ g n ^ 
mefraaeníavna ,yotra períona,baftam, 
equiparacion^ò iimilitud^quc refpeto del 
juzgar fe halla entre los dos.Porque délos 
que fe equiparan, juzgan eIDerechOjy los 
Dolores de vna maneraj.i .ff.delegar.Ôc 
incap;fi pollquam 33.jí.fín.deeleâ;.Ub.(5. 
Veaíc Barbof,deaxiomac.iunsjaxiom.i4 
y lo mefmo es de los femejantes, ò de los 
quefcparecen,Lnonpoírunt t2.eumleg. 
feq.ff.de leg.& in ̂ .reftfe*, iñftic. áiahdati. 
£fta conclufion tiene^y calificaRiccio, in 
praxi vaviar.refoí.i.p.refol.jo^.y teílifíca, 
que en la Curia Arçobífpal de Nápoles, 
todas las vezes que imponen penas lósVi-
carios Generales, añaden e n t e fenten-
cias.-Salua fiempre la moderacion^com. 
mutación de fu Señoría iluftrifsima. Y lo 
mefmo aduícrteMarc.Anto.Genueuf, 1 
In praxi Arcliiepifcop.cap, 
4S.num.3. 
.37 
A R T I C V L O l i l i . 
Stpíieden Us Qbifpos en fas I&!ef.t:<¿'% 
orde/í a fus fMttoSytoào h w t t d I V -
pá m U Vniuerfallgleftà ' 
S V M A R I O . 
1 Proteftáfe el rendimiento pifio > que 
deuen los'Obifpos todos al que esVi 
CitriodeCbrifloo 
2 Pópíts ILmaHan Miguamente los 
Pueblos â Us Qbifpos. (Papa. 
3 Tt At fe U ethimologU de U palabra 
4 MselPapaelgrtiSefordelatierra. 
5 ApflafeUpaLbrapVtyay en iodas 
fas fignificaciones A los Qbifpos. 
Explicafe^n que ferma no pueden 
los Obifpos tU mar fe Papas. 
Ra^pnijdaelP. Pineda de ÍLMAT 
¿losObifpos Papas. 
6 BeaúfúmòSiy Sdntifsimos llamo U 
antigüedad a los Obifpos. 
7. Üanoni^auan los Obifpss anüguai 
mente a los Santos* 
S Befauanlesslpie¿como oy fe Ucof~ 
fttmbré con/u Smtidtd* -
Veneramnios de rodillas en las cd-
•y^Mfesg en Us pla^aSiComo oy fe nje* 
Herkel&apAtn&oma. 
9 Lhttauan delante de las OVtf0: 
ron Relicario ¡y en ^fpafiaifanen 
ombros de Diáconos. • • 
Entablofe ü tletor'Uf3rlrfMAS$ 
- porque aqMlUjemrmia fe biKÍe¡~ 
fe a ellas.T comodetádas, «o fe les 
, dtXAUddchifíyti introduxeronU 
Santa Cw^Pefioral, 
10 Êsmtty antigua en los Obifposef 
- •/ta mifieriofa infignia deU Crup al 
pecho, 
11 Veftianfe Us Obifpos de purpura 3 
como eÚUps 3y era mna mejma U 
forma de Us 'vcftíduras. 
So* > 
12 GouierndEçlefiaílico Pacificó, 
12 SoliÈ confâgfdt hs Obtffosfw or-
den dtfu Santidad} como lo b ^ L v 
ios ApojlMs tn ta primtiua ¡glefia* 
,13 Oyleseftà quitadatffajurijdicion^ 
y nifmdtn confagrat 9 ni dexarfe 
confagrar fm Bulas* 
14 S.Agttjlinfibifpo delngldterrayp 
Jjtfifíolde aqtèãlâ hlaycofagro mu-
t í m Obiffos én dl^y notonfiatfM 
' ftàejSefin vrdetttfpectal del Papa. 
1 $ Vfmi tvfus tartasyy en fus autos 
- . deítitjáuzStmusícix^ommDçu 
16 Coronaban tos Rey estfhs Empe-
radores* 
> 17 Loprmipal en las tkccknes délos 
antiguos ReyesGodoSjeratifafu' 
gio deUsOUfpos. 
:lS Efispoder nales efimo a losReyes 
deCafitlUmiil^potque en ¿ v i r t u i 
s delrfe,incorporo en fttCerotjadRey* 
node L t ô t t ^ q u e h â M a d e f m c m b r u -
dp el RyAÍfonfò ^ quitanéUfãe 4 
feruAnãQ á Samoy ÃficionAâo 4fus 
dQshij4sDQn$buUe>yD*Smch4* 
Las RdigtweifmwuatMslen-
(ifsimAp afie deja Iglefia. ; 
20 Diyñfs algunas de fus excelen-
ÒAS.Sofífus Comia de/enfa de fos 
Vwbhs. x - " h r * 
21 Los Obiffús antígHaéême Svfir-
wattan las Religiones \y únt£sque 
el Stmo Pontifict Us quitava ejfe 
, foder^mUn aprobad l̂a delgtan-
Âe DoflorSan Aguflm. 
2 2 P r ^ Btftlh Ponce de Leon i de U 
Or dan de San Agufhn, Catedrático 
de Prima de Tbmlugia en ta Vni-
uerfídadde Salamaca^rarofugetíft 
juftamevte alabado» 
2 3 Los Obtfposgiuernauanlaj Rdt~ 
gimes ames de j u cabal exemption, 
.̂ j*itAiunjtypá?2Íiin Abades,y pre-
- fidLin en fus elecciones. 
Los È digtofosÇw fu licencia no de-
s^'a» MtjfiivJen Jus próprias cafts. 
24f LosOhfpos eran Legados en los 
Concilios todoS) y con autoridad d d 
Papaprefdian enellos» 
A San Cyrilo Ob'ifpoy nofolole hi^tt 
el Papaprefídñy fino que l v f ' j p de 
*vt¡liáo)y Mit ra Papal, 
2$ Dcxofeefte Santo Obifpo llamar 
P ¿pátylüezVnwerfal de lalglefia. 
Púdolo efte Santo ionfennr pox ¿ i 
* lado de lar eprvfent ación* 
26 Prueb^fft£epriuilegÍ0 dela repre 
fentàchtt fonpalabras de lafagra-
daEfcriptura. 
2 7 Quedaron ton effe pmihgio los 
/: fucejfores de San Cyrilo }£Qn que U 
IgkjtA de Atxwdria quedófumd-
mente exduda* ••>...:> 
5 S D e filos los Qhifposfiauap los F4~ 
, pMfm L t g A M Z * 
$.9 Refieren/e les Jutpres3qlodi%<e&; 
30 Notablepmtogatiua en atnObif-
poLegadcff 
31 BlfantoVapaVigiUú^fimdoff^ 
fo ey ÇqnJIantmplaibíXõ a <vn @? 
=• \ tyff?¥hm9&mrâ de U Iglcfit* 
'^•Xoca A hs ÜhifposporfuDtgnidad 
* j f a prtemitmia la elecmdel Papa. 
> Â M m s que lo diyttty lo prueban* 
33 Los ApofíoléS) como Obi/poŝ  en 
W T t A form ¡concurrieron con fu 
>ftifragia en laelecdonje S.Pedra* 
$4. Pm forçofoipor atajar grandes w 
•mmnietes^remir la ekccio délos 
TSiificesa losc-wtosdeCardenafos* 
Apuntmfelos'ttiieomememes* 
S i ufa dç li3Q*fe % MÍO a hs Obif-
pos çffa 4 c m n eteãora L 
Cmfimafe elderecho deelegirPon¿ 
tifice a los Eminextifímoi €¿rde~ 
Parce I . Queílion I . Articulo I V . i 3 
pales en njn Côncili* Romane ^go-
uernando la Silla Nicolao 1U 
Elle Concilio daua njoto a folos los 
Cardenales > que fnejfen Obifpos* 
3 5 Eficndiofc defpues a todos. 
E s y a tan próprio de losEminentif-
Jimos Cardenales el derecho de ele-
gir Pontífice j que aunque maque 
la Silla effádo mil Prelados enrvn 
Cícilio^mles toca la elcccio a ellos» 
Traenfepor exemplares dos eleccio-
nes de Pontífices , auiendo nracado 
dos <-ue%f$ la Silla Apofiolica. L a 
u n a celebrando fe el Concilio de P i -
fa^yla otra eldeConftancia, 
36 Llamauan antiguamente a los O-
bifpos Padres Apofiolicos, 
3 7 Los mefmos Pontífices los llama* 
uan Padres. 
3 S E n los Concilios fuhfcrtman inme* 
diatarhente defpues del Pontífice > 
antes que los Cardenales. 
'3 9 Declara el Autor lo que le ha moZ 
wdoa aglomerar algunos délos nsu 
tenido los O b í f j ^ s ^ ^ ^ ^ l ^ í 
40 Comicnçafela difputa ,que dex* 
fropuefia la pregunta ¡y refierenfe 
Doiiores^que la tratan» 
41 Estacón que pienfen Us Obifpos$ 
que no lo pueden todo > j r n lo que 
duda el A r t i c l e s menefier que fe 
porten con moderación, 
42 Confpiranloshrifiasyy gran fu-
ma de TljeologoSiCnfauor delpodor 
delosObifjjos. 
Sienten^puede cadantw en la fu* 
ya^quíto el Papa en tod* U Iglefia* 
Di^en^quepueden difpenfar en to-
das las leyes Canomcasipofttiuas%y 
en todas las difpoficiones Concilia^ 
rés tenos quando tienen prohibido 
de fu Santidad* 
E l P, Thomas Sanche^ aun enfuncha 
mas eficpoder. 
43 Ningún Do&tor Católico puede ef-
tender aquefta jurifâicion a difpofi-
ciones de buenas cofiumbreS) nia re 
foluciones de Fe. 
44 ElPJracifcoSuatt^feoponefe* 
uetamenté a cfta jefoíucion comn 
de los DoSiores. 
Trae para fu fentmia excelentes 
exemplares, 
4 ; Son faludables los argumentos de 
el P.Suarez^ 
46 Graues^ydoíl as palabras del?. 
ThomasSanche^que eflà de parte 
delpoder de los Obifpos, con qpue-
de fatisfacerfe a los argumentos ¿ t i 
P.FrancifcoSuare^ 
Arguye el Autor al P . Fracifco Sua 
re^confu mefma doftrinay queda 
la duda bafiantemente dirimida* 
LA pregunta es vna gene ral do&rinajy encendida como luena.espcijgrofa» 
y de grande perjuizio a La primera Sílía > y 
como los Ooifpos Católicos deuemos po 
ner las bocas en las huellas de los i'uceilo-
m ^ ç Pedro^ ei coraçon, y los ojos a los 
pes délos.Vicarios áeChrillOjCs necefia-
rio(porque i lo íe^r^añee l Pueblo menu» 
do)de2Ír nucílra fentc'ñcía^n que le gui-
de refquicio a U malicía.Y porquepftâaí-
fenrar la dodrmaiana.y vcrd3dera,esme-
ncüer boluer los ojos a la Am^De¿|acU«-
firiendoalgunas columbres,e<m"qüefe 
confundían eüas Dignidades , y diremos 
fobfe ellas lo que fuere ncce&r!o,para de 
xarenfupunro, y e!|i"iH»nínêf Iftimo gra-
do elgtoríoibmáyoisasgo de ban Pedro. 
LJaniauanant^uanientc a los Obifpos , 
PapaSidlHoqueobfemaron grandcsSan-
tos. Encuentra fe a cada pafiocnAigufti-
nQ>yelqi^nofiicrc Letrado ̂ quedara cõ- . 
fofo j porque efla palabra la ví'aialgldía, 
para figniiiear vna iiiprcma atreza. Aigu - , 
nos la deriuan de ía mrerjecion , T*-.?:, 
que fignica vn at'c&o de grande admira-
cion:Y porque noa/coft . que pueda ad-
nuramostanio^conso laMagcíluoia rrá-
Num» 1. 
14 .' Go^iernoEclefiafticaPaGmcdj 
dcza de los Pontífices Sumos.ay quien di-
ga,que por e'flo los llaman Papas. Otros 
; traen la cthymoiogía de la palabra Latina, 
Prip/WjcluplicadalaP. que iignificacIPa-
' dtuVòelNutndo.Eneftafignificacionvsò 
del termino luuenal/átyr.6. 
y en eÜaconformidad ícrà lo roefmo Pa-
pa^ue Padreó que Nutricio.Otro's dizen» 
^uePappa fignicalacomida de losninos; 
no ay talpruebadeílo, como efctícharlos. 
'Diicn,qucfededuce dela palabra,pañis: 
con q"üe lerá el Papa, y fu dodrina el pri-
, mero alimento de la Iglefia. Plínio ene! 
Hb^-cap,!^.22.dizoque es vnayeruaj 
que llamanalgúnos Seftedo; y dize, qué 
•porqueencanece: cõn que el Papa feràel 
Anciano jCiila forma que llama Anciano 
aDios U Efcriptura.-̂ wf/̂ /ífíí dürum jedit. 
4* Y fi la palabta, Senmr9 viene del termino 
Settex^y de ai Scíioiücn nueftroGáftellano^ 
ferà lo melmo Papá,que el Gran Séñor de 
la cierra.Y porque el Demonio ha fiemprè 
' procurado fer xímia deChriílojhizò q à fú 
Sacerdote Sumo lo Hamafiên Papa los In. 
5 dios Mexicanos. En todas eftasíignifica-
ciones pudo llamar la Antigüedad Papas 
de fus Obifpados con propriedad losObif* 
f)os: porque fon Padres, y alimoiatan los )i/o$,queenel Baptiíhio engendran con 
ei fa;ito EuangeHoqucIcspredicaniy ex-
•cédelesciPapa,np tolo en queciPadre 
e'ñ todo e! mundo fino también caque el 
•ferióle conuicnepor atribucioíí.y enten-
diendofeen la palabra Papa íufoberauá 
tígmdad en toda firlatitud, a níngü ObiC-
po le puede conuenir. Qoien quiíiertí ver 
efla vozfpítpa, ocupada cnlos.Qbifposeh 
tiempo de mi P.S,Ag,uftln,leae.l libro dé 
íus Epiftolas, y hallará muchasfuy às para 
otros Obiípos j y para el otras muchas.cort 
eflè termino Papa jy da la razón el P. Pine-
da en íu Monarch.p,2.1ib.i0.cap. 30,pdr 
eftas palabras: T porque ¡os obifpos je lepd* 
Yecifí en U autoridad,y cuidado Vafloral 3y en 
la (m^iídqite (e requiere para tal oficio, pot 
'(¡[o fon 1 ve^es llamados Papás, Veafe Grç* 
gor. Lop, in U.tir.^p. 11 Roman.en fuRe-
pub.Chrift.rib. 3 .cap, 5. Quédanos aora, 
Filefac.de facr.Èpiicop.áuctor.tap.p.^.si 
Zerol.inpraxiEpifcop.p,i.n.i3.Maurítius 
Alzed.de pr^cell.Epilc.Dign. cap. i 1 ,h. j ¿ 
i < También Ilaímüan â lòS Gbiípòs Bea-
tifsimos, y Sautifsimos ,'cap. Eüccelenrifsí-
mus u.qua:íl.3.ZerplavbÍfupr,part:a,nH. 
i}.cap.{ludeat,diílin45.cap.illud quoque, 
71 dUU.cnmC!erids authánterdicimus, 
cap.deEpifcópÍs,ícCtéricis,aÜtludéSan- , 
tillimis Eplfcop.coHat.,9. Glem. 1 .de por. 
nis,&ibi Panorm.Óc Card. nu. 3. Sicul.de 
pra:ñant.Card:p.í.Báfil.i.n.9.ZeroLfupr. 
Lanceíl.inreiT^ioylib.i.cap.^.n.'ó.Vímli-
. nus in d.Clen^-ñ. 80.debeneíic, incom. 
patibil.p.i^n.s. 
Canonizauan los SáñtoSjCap.i .deiVeli > 
quijs,& veneratlone Saha.Panorm.Bütr. 
Hoftienf.Ioàn,Ándr.& aiíi| in cap.conque-
ílus fin.de ferijs, & in cap. venerabiíis, de 
teftibüs, Laudení:de'í>rincipibus;q.i"64. 
GIofT. in cap. in noub ai . dift. Rõdeànus, 
•deíimonia,tom.s.parr.i,cap. 24..num.2. 
Pined.in Monarch.part. 2. rom. 2. Ub.i 4. 
'cap, 19. í • v Àntohius Yepes In Chronica 
Diui Benedi&i? tom. X-eentan^ i . anno 
Chrifti de 5 4 5. & Diui Seaedtôi añno'<55 • 
cap.3 -iñ fute. Yaunque^eftóiestlftàòydeJ 
fendido ;y la-Sede Apoftolica juflàyytao-
tamcncéfeloha quitado, permitíafolo 
el derecho, antes de la inhibición en que 
•ievefuáfnísimaDignidad. Y fin-émbár-
go oy pueden calificar milag-rois,en€Ípe-
<cialauicndóladíftancia que ay defdelas 
Indias a Roma. Ypor^ueeí Articulo íi-
luiente ha de còitfènér-efta; dòânha, no 
quiero fun^aflaaoia. 
v BeíauaflI^ cJpÍe;cQÍ^byre aqoñum-
bra con (uSáriti^ad, y à&Òrauanlos de ro-
dillas en las calles /y en las plazas, cómo 
icon elPapa íe.acoñombra en Rorna. Eftà 
oluidadà en'efrnuhcío /uííafnçnt^-^jièfta 
reuerencia; "por̂ ye es r ^ ò ú ^ I t f a d i c 
fe igual6|^U.;oGMa ityS&i ociipíla pç-
^ é r a f l Ç y ^ s f h ^ 
fíajHieèónym* ih Êpiftòl. aditert íierron* 
:íap.i»jí.,?^l2;ed;vbifqpr;cap;ia.nuna.i9. 
Por eílb nofalian de caía,íin licuar delan-
tç dé'fi v'H&eUcariOjeh lugar dèl Sàntifsi-
m o S'acramento,que acòftabtaaileuar los 
^ P f ^ y ePElpañalosIk^áuíí» eWndas, 
teue^õsUòs-piàCònoiit^iicâíMcaf. 
apud Aizedum ^ríiipr.^nuitóvFrater 
Hieroríymus Romah. -Augqíriaiánus 3 in 
lua Republic, libà/cap. 1. Mariana In Hi-
¡ftor, geñerali Hifpaniis /lib/e.cap; T4.. Y 
porque en algunos Concilios fe Jes pro -
hibió eíla p^rrogatiuà /tan óeüida al 
Papa, y ellos lleuauán las Reliquias,' pa-
ta que fe les atnbuyfcfíè a ellas la reue-
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para que tos Pueblos quificiferi cercenar-
XQ la^acoilunibrarontraeriaSanca CruzPe-
¿toralíparaqucfchizidíe a cliaslahumi-
liadoa. Y fes tan antigua eñacoitümbre 
en íos Obifpos, que íe halia cn el ticnipò 
de Nicolao I . por ios años de Sóo.Epiítol. 
Rochalei Sueisioñeníis Epiícop.adNicol; 
FapjniFiíeíacuSjVbi ín$r.cà.í>>2.Mzzd. 
• íotücitat.cap. i $ .11,48. 
11 Los Obiípos í'c vcftiin como oy cl Pa-
pa;no ioio del íiieímo color en el veítido 
viualjflno que la materia también era grd-
iia,Ttuilus in regula Caiionicóruni Regu 
larium.lib.t.cap.ij.nunl.2.' Efta coñum-
bréeftà ya abrogada, porque era grande 
confufibn ráiita repreíentacion de Papas, 
j aquella Sacrofanta Perfona no feria de 
Jos Pueblos tan venerada:ptírque la fingd-
laridad, aun en los ornamentos, y veíti-
doSjhaze los hombres mas eftímados. 
j 2 Los Obifpos criauan 3 y confagraiian 
ObilpoSjComo haziari los Apollóles, aun 
fin confultat al Papi, Suarez de legib. lib,. 
4 cap4.nuiit. 4. baròofa in Paüoraii, cap. 
a.auin. r. Vidoría. in rele£t. de poteít re -
ladon. 2.pi-opo^2 ̂ iu. 17. & tribus fequeii-
j ^ tíbus.Deñc punto hablaremos defpues e4 
Articuloparticülariaora baílenos faber> 
que tiene el Papa reieríiada efta jjoreifod 
en fi;y que no puedenlQsÓbifpòstfiíi gfa^ 
ues penas* cõfagrar,ttieonfàgtárfe (in Bu-
las* Ayvnagrauifsíma prohibición fobre 
efte püijco í tracla Paulo Piafecio inpraxt 
Epífeopaitifl-proaemlci á& declione, & 
éleaipoteftlYefpéc^ltetóéfoBrela má 
teriá dé no coní agrarfe fin efíáflà* Builaá 
cxpcdidaã,hablagraucmente laExtrauá-
gante iníunte^de eleâ:iontcom.La quaí 
renouo^y amplió defpues lulío I I I . con 
vná conítitucion gfauilsima.Traenla Qua 
ranf verbo Beneficiorum poíTefsio} y el 
referido PiaféciòíPrõtdnotario Apoftoli-
cojtíñ el lugar eltadcf .fium.4.pag. 16. Ma-
teria que difjíJutáremos largamente en ef-
14 taQueAitín,defdôélArtldutójp. Ycomo 
^ fueaiiterioráeftostiehiposel BenditoS. 
AgüíUn(noel Doüór de lá Iglefía, fino el 
que llamanApoíkõl de lngíáterra;porqu¿ 
fue el primcrò,qne ainftanciadçSánGfé-
gorio Magno licuóla Pè Católica a aque-
lla lsla)coriragrò Obifpos,-eiigic-ndoIos èi> 
fia dependencia de laígieíía Roííián3,co' 
mo dizeTr. Geronimo Roman en fu Re-
pLibiicatiib.3.cap.3.^.t.parr. 2.tom.2.Pe-
ro pues San AguíHn no confulrò fü inf-
tfuccion con el Padre Fray GerontmoR.o> 
16 
máñjquefuemasde íeifcientòs años pri-
mero que cl,nci fe como pueda certiíiear,' 
que eligió, y conf agro ObifpOs, fin orden 
expf ella del" Pontífice Gregorio. 
Los Obiípos vfauari en fus careasen fus U 
áutosjv otros eferítos, dê aquel titulo hu-
miíde,y famó de que vfán los Papas éh fus 
reícriptos>Smí»5 femomm Dei y Fiiefacus 
cap.p.^.j.fol.ioó.quemcitatAIzedus de 
prxcèllent.Epifcop.Dignit.cap. 1 i . núm, 
15 - Y aunque todo lo que es humildad pa-
rece en los Obifpos bien,es jufto que áydri 
dexadòefièhumiidifsimo titulo, porque 
ya no Fuera humildad/ino foberaniaiy líH 
tadePàpã. 
. La elección dé los Reyes, y Corona-
ción de los Emperadores, tan propriade 
los Sumos Póñtifices^afi en todo &\ mun 
do dependía de íos ObÍfpos¿Y en ftueftrá 
Êfpâúafue efla coftumbre rêcibidifsimáj i f 
porque en tiempo de los Godos, Íò prín, 
cipalde éílãeleccionincumbiaalosObíf* 
pos, como le ve en el Concilio IV. Tole-
dano, Canon.vítim.&in ¿ap.$.Carion.ií 
TraenloMolin.de Hifpán.pfimogenijS;,. 
lib. 1 .cap.2.hum. i i . P , Moíin.démaiori-
cat u itraft J.difpút.j yó.num.s .lítt.t). Bo-
badill.in Poiificã.lib.i, cap. 18. num.¿24¿ 
Spino iri fpeculo teftámenr.glòfía p.num,' 
73 .Gúligefe dé Fuero iüzgo,l.á. donde ic 
Iialían eltãs palabras; DòriçAs ¿ eftMecéms^ 
íjiié âe aqui ãdeiâtite íos Reyes deben fir eftei* 
dosenlãCt i iàâdRed(z \ íe entiendeTòle-
dOjCorte antigua de los Godos)ò en áqttel 
¡ugár donde mtinó el otro Rey,con cowfe/o de hs 
obifpôSi 
Xefte grande poder, q tenían los Obíf- iS 
pós éritániluflre elección, no leseftüuóá 
nuefiròs Réyéà ítiàr, pu ès deüé a los Prela. 
dos,auerfé incorporado en Cáftillá é l í j ^ 
bilifslmoReynocieLeon jpórqüe úaiàl'* -
do niuerto én Sarria, Ciudád conppidá de 
_ cy _ 
Santo, Tefcerodéfte nombré éjitrenuef-
tros Católicos R e y é s ^ ' d e ^ l R e y n o de 
Leori.qué quitaua al Rey dé Cañilla, a fus 
dõs hijds.Doña Óticérf Doña Sanchas-
das en fegüriddrMnníomo. Y auiendq-
fe arfañfadd éilas Princeías cafi todá lá 
Nobleza dé aquella antigua Corona , fe 
preuenian armas parã defeaiderlas; pero 
háaiendoíeavna parte la parte de mayor 
áutorldádjos Obifpos todos de Leo'n^fé* 
Conociendo la violencia, c"'̂  ^ 
Réy Fernando fe hiz¡A ,• con jun-
tos 





tos cnfemido de fu Principe verdadero, 
te dechraroapor heredero legimno 57 lo 
eacraronen la'pofisfsioá del Reyno, Y 
porque no es razón íupumir la gloria de 
aqucUafidelidad,qmcronombrar,, con el 
Padre Mariana, los iluftres Autores della. 
Don luán, Obifpo de Oaiedo; Don Nü-
õo,de Ailorga ; Rodrigo à de ^Leoa,* MU 
gueljde Lugo; Martin >, de Mondoñedoj 
íancho^c Coria; y otro Miguel, de Ciu-
dad Rodrigo. Y en quanto a los Empera-
dores,vcarc AUedo, vbiíupra, capiM u 
, Veamosen quanto 2 aprobar Reíigio- 1 
nes vna grande autoridad, que tuuieron; 
ios Obifpos Son las Religiones todas vna 
hennòfifsiraa parce de la Iglefia j fon los 
^ e r d ^ s , que ha armado. Dios en todos' 
figlos para defenfa íliya; ion Xus letras los: 
cuchillos de h H^regia,fon fus diícipjínas 
naeftras' armas , tenemos en íus Coros 
vnos Caítillos roqueros.Eftas Religiones^ 
como parces tan'celebf es de la Chríílian-
dad jiandecxaminarfe bien ^para alcan-
car-lagraeia de la aprobación. Ella ha re-
jferuado iuíUfsiniamente el Papa en íi,por-
que no fe yerre en cofa tan imporranreni 
es razon,que fe fíe menos, que del /uizio 
del que es Pontífice Sumo,tan afsiftido de 
el mefmoEípirim Santo. Y es tan grande 
la autoridad del ObiTpo,quenmcí]os.fi-. 
glosíefiòdei aquefta tan celebre aproba-
ción..,/ fe veeulas antiquifsimas.Religío-. 
nes de mí PadrcSanAgufltn^y San Beni-
to^que pafiàron tantos tiempo con lola la-
confirmación , que tuuieron delosOrdí-
narios.Habla deeñe punto con erudición 
rarifsíma aquel Fénix de Salamanca, Ca-
tedrático de Prima deT(ieuIu£Ía?herçde- -
X9. la tacüdia de fu Padrea nli^^Aguf^ 
Un, Fray BàfiUo Ponce de Leon, en fiís vá-
riasdilputacioneSjparM. quaeft.s.c^p.y, 
alega a Hemand0deMend02. de confír-
:ínac.CoiicU.Uíiberitan.Ub,axap(3;yaloS 
dos s Mauricio de Alzed,vbi fupr^cap» 1 r, 
'num.25, 
Lo§ Obifpos gouernauan las Religio-
nes , antes de fu cabal exempeíon; y fin fu 
licencia no elegían Superiores, ni íes po-
dianobedecer, fino los quería el Obifpo 
confirmar. Qnitauanjfi les parecía, vn A-
bad,y prcíidiaiienfu elección; y Te acof-
tumbrò en Éfpaña, que fin licencia Tuya, ni 
en fus próprias calas dezian Mifla, cap.qui 
veré 1 ó .quccíl, 1. cap- Abbat es 18. quxft. 2, 
cap. vidukatis 27.quíeft. i , late PUcíacusp 
defíicraEpifcop.aurh.cap^.jí.s.vlquead 
5.vb'iringulanarefertRodnguez tom. 3. 
quxfts i-srác. 1. Buchardus in 7. part. Au 
decretiícap)ó:Si[ueíl.vei-b.Religto 3^.4. 
iNfouarr.in cap.non dicatis 12. quxft. 2. nu, 
6$ .verf.ad 2.Barbol,in Partorali.p.^ .allcg. 
103 .num. 1. 
. - Preíidianen los Concilios generales 4 
con la autoridad deLPapa. Y delegauaí e -
lafuSantidadtan Uena,que hizo afibm-
bro la que fiòa S. Cyriio. Embiole el Papa 
Celeftino I.aptefiáir, con autoridad de 
Legado à Latere, al gran Concilio Efe-
íinOj que es vno de los qua,rro, los de mas 
nombre, de quan tos íe han 1 untad o e n e 1 
imindosy vsò en el veílldo^ Mitra Papal, 
y fe dexíy llamar Papa,y Inez Vmucdal de 
la Iglefia.PudoíO el Santo haze^en virtud 25 
de la reprefentacion; que los Expofuores 
dela Sagrada Efcrítura ydizen vniforme-
mente,que fue Angel elq le diíío a Moy-
íeá: Ego \»m ÜetK Abrahm > Veus l fac J & 26 
Deas lacob.Egofitmqui JHW. Y pudo dezir 
con verdad^uc eraDiosíNo 5 porqueno 
lo era,finoporque le reprcíènraua. Y dize 37 
el Padre Pineda, que refiere eíta Hiíloria, 
' enlafegundapanedem Monarch tóm. 
2.lib. r4.cap.20. f, 5 .que todos los hono-
res que lediò a San Cyrilo el Papa.eueda-
roncomovinculadosenlaíglefia de Ale-
xandrÍa,gozandoíos fuceflbres todos de 
aquella Cathedra,lo que firuiendo a la de 
San.Pedro mereció fu Antcceílor Cyriio, 
Yen aquellos tiempos, y muchos años 
deípues, no fíauan los Papas deotràsper-
íbnas fus mayores Legacías j Eilefacus de' 
facra Epifcopormn authorit. cap. t i . f . i , 
& HietotiiRomatrJn fuá Republic.lib. 3. 
cap .'3. Aní'equifo fue Legado à Latere del 
tapa IwanY ilLen lás partes de Francia,y 
Aíemania;ydioletan grande autoridad, 
que en toda* aquellas tierras le llamauan 
elfegundo Papa/icFr. Arito, de Yepes in 
Chron.Gen-.S»Bcned. tom. 4.cêr4.Anno 
Dom.871. Y quãdo el ímpio Emperador 3 * 
luíliniano túuoenCóftantmopia prefo al 
Santo Papa Vigilip, bízo general Vicario 
íuyoaotrddiferenteValentiniano, Iluf-
trifsimo übifpo^ prefidiò en la Iglefia to 
da,en virtud de la autoridad del Papa. De 
eftas materias .eftàn llenas las Hiflorias. 
Veafé la de Zurita ,-lib. 22. de los Anuales * 
deAragonjCap.22. Hemos llamado Le-
gados ios que oy fe nombran Náncios, y 
pprlosaiíos de 4?2.relidiaeftaNunciatii. 
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Veafe la carta, que cl anriquifsimo Padre 
Leon eicriüló al Emperador Mafcianojcs 
h 5 5. ía que digo que íe vea. 
Es vn. priuiieglo fenaladlfsimo en los 
íS Obiípos.tocartesporfLi Dignidadjy Pree-
minenclanatiua/taelecciõ del lJapai Vía-
ron dei la iludios años, Cap, traniirus zo* _ 
' 6vdift.Abbasiiicap.JÍcct,declc£lion.n.i5. 
. Petrosa Monte i e Primam PapsSumm. 
de Cardinãlibus, nu m. 12. Ídem Abbas in 
qiHcft.i.nLim.51- Pct.Gregoriusfyntagm. 
parc.-2.'lib.¡5.cí\p- i2.num.tf.5c7* ^q^e 
Íes pertenece cí elegir, pruebanlo Dodto -
res de grande autoridad, Victoria in rele-
aionibus'dc ptíteftatc Ecdef rdedion . j . 
propof.¿>.nam.22.& propof. 11. num. 24. 
Lançelíomffirrtemplo omnium iudicum, 
llb.z.-cap.i.^.z.fdl.i 17. porque como foa 
facefíbres de los Abóítoies, como queda 
5* probado en cl Articulo primero; y I05A-
poftoles ellgíeròn a San Pedro por luPnn-
dpe, y con fuTufragió 'le reconocieron 
por Vicario de ielu Chrifto, cap.in nono-, 
•;, ¿¿ibigloflia 1 «¿Hftint.que es Dios tan ami-
go de*fuauidad,que"auíeñdolc be sko íü 
Vichis el, quiío que los' que le auian de 
obedecer, tUuiefien" también fu parre en 
v la-éleGcion^fíc Geminiâhiís indidòcap. 
* in nouo 2 r .fiiiLy de al concluye • Mauríc. 
de AlzèdoJÇ lô?í 6ca por'derechp" díiiino 
a los Õbifpos la eleccioní del P.tpa, de príe-
•c*Jl^.EpifcôpaLDignitàt.cápi 1 i.num;' 
nJff:y&0-tomó aduierte Siculo, de ^vX' 
Ôàíft;Caifdiíalkjàa£fc.fe ..bafil. 1 .part. num. 
3 '5;toftegbfciÒdififcultòfifsMci,()araelecí' 
don cñ q u é ' t e t o importa la breuedad^ 
congregar-Vfí^Coíidlio de Obirpôs, que 
refiden enlgl^fTas tari diftanms, cada vez 
que m e t i ó ¿1 Papa vaca la Suprema SU 
Jla 1 dónde- eh'-ja'pntifa-de eíegirTuelen 
ata/árre.graifiaitóosititdritíèniôtíí:êj(, que 
•reoòQÒárrôos Défedids-á cada paflb^cap; 
Vbi-pfe'íiéulutój^-ele^mift^itiréíñéñf. 
KotFian^eodenifiHüoAibiGadinai; Por 
loqualdi^enSigtrénkfehlâ vida de San 
^GeróniiTKVydi'ícurlVó. y'Pray Geronimo 
•. Romance la Orden de mi Padre S. Aguí-
- tínyén fu Repnbíica^ib^.cafiíil principio, 
f.'-Lü primera vc¿ defde el tiempó del Pa-
pa Ge kftiri • I I . yeie InñdcenéBÜ, por los 
años de í Se ñor de;i 13 o, fe' qu kò e Üe de 
'fechojuftfitíñente a los ObifpoSjporlos-in-
conuenienfes q quedan apuntados. Y qui-
ZA^qiie átencüendoáque es tan íuvro, de-
termino él Concilio LaterAnenÍ£,que fe 
celebro en Roma en tiempo de Nicolao 
Tom. I . 
I t . d ano de 105 p.como confia del cap. in 
nomine Domini 2 3 .dift. que para la elec-
ción del Papa fucííen llamados i oíoslos 
Cardenales Obiípos.VeapfeTuích^lictcr. 
E.concluf.57.nu.iS.Panor.mitano in cap. 
licet eultanda^u.S verf.Vitimóíde eleá:¿ 
Illefcas en la vida de Vrbano I I . Hb. $. cap. 
15 -y Pr.Geronimo Romandonde le cite. 
Pero oy^con mucha razon^e ha reducido 
eñe negocio al Sacro Colegio.- Y es tan fu- 3 5 
yo,que aunque muera el Papâ  6 renuncie, 
eíhndolosObifpos juntos en Concilio, 
no Ies tócala elección a ellos, fino a los 
EmuientiísimosCardenaleSjComofeviò 
en el Concilio de Pifa, y de Conflancià,. 
Panormit, & Cardin. Tufch.íup. num. 18. " 
& concluí*.85. num.7. Seluade benefic p. 
. 2.q.22.n.6.&7.LanceUot.intemplo)lib. k 
2.(Sapa.^.a.foí.ti7.Qmntilian. Mandof. % 
late in reguí. j s.Chancellaríx, n. 10. vfque 
ad 15 .Auguft.Barboí.in PaftoraLcap.3 .fit, 
i.num.13. 
Llamauan.al Obífpo antiguamente Pa- 36 
dre ApoftolicOjCx Epiftol.Purij Epifcopl, 
q.S.y lib.2.Epiftol.EpiftoI.i 5«ad ^oniumi 
x&Epíftol. ly . adSedatum , Filefacus vbi 
'fapr,cap.9,§.Si, Y los mefmos Papas los 37 
Uamàuan Padres, Dizelo Marqnefano de 
commif part, 1 .tom. 1 ,cap. 1. & 2. nu.i 5 2; 
timi<decommifappellat. YenlosCon-
cilios fírmauan primero que los Cárdena* 
l'eSjimmediatamente deípuesdel Póntiíi-
^aftrmaloMauricio de Alzedo vbi fupr. 
'cap. 11 ,n. t o.y dlxoloprimero que elGui-
llelm.Rodean.de fimon.cap. 18 (nutn,$ .Se 
cap.ití.nuin.^. 
• He aglomerado en los Obifpos tantas 59 
liftas de los PÕtifices Surtimos* no porque 
^ienfc el vulgo,q podemos com^ec^^õn 
«llos^pues Cabemos por Fè Carolicaj>que 
fíédo Monarquia la vniuerfaí Igleíia, reria 
redudrlaavnaconfufaAriílocraciárioco- _ 
feffarleTola vna Cabeça; y el Gbifpo q no 
efluuieréa fus Tantos pies, por lo menos 
' con el afedo', feràicifmatico i yel quele 
compitÍere,fobrc herético , ferà loco. El 
•'animohafidoáefcúbrir lo q cabeenefta 
aítifsimaDignidadjpuesrodoéUiempo^ 
cõuino les cõfemò la primera SÜiáaquei- . 
fospíÍuHegios3que eílàn oyfanta.ypru-
denremente reñtingídos, y reducidos a 
'me;oresterminos. 
Preambulo forçofo pa-
rala pregunta quehaze nueftro A^ieulo; 
fí pueden los Obií pos en fus íglefcen ío-
corro de fus fubdiros, lo que puede el Pa-
pa en nofotros todos? 
r B De 
i 8 Goulerno Eclefiaílico Pacifico, 
40 
41 
Dc cíla moeria tratan los Doctotçscíe 
todas h Sagradas fecultades j y como no 
íc JCS cae dc la boca a los Canonilhs ,cL q 
quiuciclulUnníllaresjea las tablas, que 
dc los Thcologos, baílanos aora Soto Ib-
bre el 4.de las tcntcn.D. 27.quxtt.í.arc.4. 
vcrl.At quorandcm^&lib.io.dcuiílit. & 
iur, qimt. 1 .arciCàj .ad 2.& 4.D.3 a.quxlt. 1. 
artic.j. 
Bla difputa es fumamenre ncecfiaria; 
porque encendida la propoficioiijcn toda 
lu ladtud.fm las UmuadorK^queíbn rae-
neíter,lemocaUondeerrar.7 como pro-
rogar el poder, y eñender la ¡urlldicion» 
ít; pega tato al natural} y el que puede mu-
cho(como nos lo dixo el Tragieo)pienfa 
que 110 puede,üno lo puede todo, 
^t*od m n poteft <vult f o f ü ^ q n i n i" 
^ mium potej í* 
Bs neceflaríOjquc nos pongamos freno, y 
que iepamosque lin embargo que pode-
mos los Obitpos mucho, no lo podemos 
todo, y que Ua de auct quien pueda mas. 
Y o tengo Via Clérigo jbafiantemente le* 
ttado,que mirando a bulto la común do-
OX'MA de los Doctores ,ma ha dado cien 
pareceres, que a no auereftudiadoyolp 
que baila j me perfuadieraa que en Chile 
el'taua Roma. Paracílc ÍPadrc no haauído 
inipcdiiíicnto dirimente, ni fu pluma ha-
lla dificultad en toda bigamia;y por-de-
cirlo todo de vhay cz jno ay Jperqcho, r^l 
Concilio en que no le par'ecielíe a el > que 
podíamos difpenfar: reduxofe en eíludiã-
do el punto. Y porque podrá auer algún 
Prcl.idomenoscfpantadizojyque tenga" 
mas apetito a prorrogar iü junld^çignvp 
algim Clérigo del potte delr^efcW^ip^ 
necetíario elcarnenar efte poder, y gue 
conrtc con claridad, enquecafqsfe^eue 
reílringir. 
Qnc pueden los Obiípos en fuspipce-
íis,quanto puede el Summo Pontifice-cn 
ialglcfia vniucríal,y que puede difpenfar 
cntodas las leyes Caaonícas y pofitiuas, y 
Conciliares, fino es que feles prohíbala 
difpcnfacion por fu Santidad > es fenti-
«aientoderodosíos Dolores luriftas,y 
Theologos,que le llaman de ordinario 
a xioma. Trato el punto el Padre Sánchez 
dc propofuo, harto dogamente, de ma-
trini.Hb.S.dedifpenfatjdifp^.per toram. 
Y en el num. 5 ,le refuelue, en que no íblo 
puede difpeníar (dódeno fe le prohibe la 
ditpeiifacioa) cu Canon Pontificio; íino 
también aunque fea de Concilio general, 
contra la limitación que pufieron muchos 
Do&ores^trae en efiê lugàr, y trae orros 
también grauilsimos por tu opinion. De -
Inertejque como enfeñó en el n. 1. puede 
difpeníar elObilpo qüando ay necelsidad; 
y en la ley,ò no fe di^e, que no difpenfe, ò 
ie dize,niíi ín ea difpenfemr, que aunque 
nodigaquIen,fc entiende del Übifpo. Y ^ 
ello claro eftájCj no ha de fer, ni puede fe c 
en las cofas, q tocan a las buenas coftum-
bres de toda la lglefia:y leria defarino p¿ -
lar,que encofasde las determinaciones 
de Fè,auia difpeníàciõ. También auia tra-
tado el punto, y enfeñado la meíma doc • 
trina en el lib.i .diíput.tíi.n.j. y en el Ub.2. 
difp,40.nu.2.^,2.quiaEpifcopuspoceft. y 
Barbof.cn fu Páíloc.tom.i .alleg. 1 .a.6 .di • 
z e i V n d p n o f i r h ^ T h e o l o > g i 4 í ^ . f ^ f y » ! g ^ 
axtom^qwâ EfifcoplmfoisVfecçefibttt omnia 
pujfimt; pQtejl Sttminttf Pmtifix In -vm-
uerfo oYbejxctfth fpectd'ith reJettlttiiiTtis 
textos,y Dodiores. 
Muchos Dolores he víÜo i TodosJIe-
uan lo referidojy citan otra grande mnlti-
tud ríblo ei Padre ítanctfèo Suarez de cê -
íur.difp.^; fed:,4, llega a dezir en cl hum. 
3 .Quapropter-A^ipr^a iüitdytjjfái tt malpis. pó -
¿fortes tffoffftit lt i ' .^¡^HÜ^fiftl i PfipA'.tn 
totikçclejjft,pot(jíZ¡>§c,qpi?$,w'fi44 Drgctft, 
flijlpX^k^^M^J loquendo 3 vgrfrw non 
eftjquiAfieçratjoiíçfuHdaripôteJljnecfa 
^/?r<^w,j.raeâÍgupos.çafQs,comolrrít^: 
matrimonios clandeñinos, hazer Inhabi-
Jes las per(onas papa e l ^ ^ ^ ^ ^ p ^ 




mwMfpmmv M ó m m i ? ei 
Derecho! Y f^ jd f e confcquenda; Ergo 
axiom 'àhÍti>djdmitren4mWK^s. y el 
.mmtmpertinent3 açmralnçr nectfíctrtfi futit, 
buslatttfmf. 
Decadaexenjplbdfl p. Stfarez pudie-
rampsházçi:ynadXí|iu,tà5 pergpara qnc fe 
vçajqueiodos^ienenjjlpuefta^ygaiiias 
al P.Sanchez en ¿íl^it^'e imped, diiput. 
1 .cuyo titulo ts:Ap ityegrttmfePonfifici^ ^ £ 
Epijcopis impedimenta matrimonitm diamen. 
r/íí^ifHíí-eíqueçiielnLim^.concIuf.ylum, 
áízciSi [diitn iusdiuimmi, &iMttpatcmen. 
dmnsj fícitt integrum eft Potnifici) m y?¡ktc<--
]* 
Parte I . Queftión 1 Articulo M L 
fa Icdefhi impcdiman.t matrimomufíi dirime-
tía jlatuere ; ita Epifcopo in fact Diveccfi. Quitt 
e¡tiidqitidpotejl Bontifcx muniui'rfa'Ecelefiaj 
fotejl Epifcopus in jtttiDioecefí, nifi Pontifex 
yíé/Veferfíí'f.Trae.mucbosDoílorcsparaíti 
caia} y coi ncide con Suarez, en que no ay, 
texto que diga^que lés eftà referuado a los 
Obifpos hazer efios impedimentos .* Sed 
textttm non dffermt^Áizt) id Pontifici refcr-
mntem}nec mm imem.^ucs como no lo ha-
ze! Luego no es neceíTario que fe les pro-
hiba, para que no hagã difpeníaciones en 
las leyesdel Eontifice.FacIheípoiide^y es 
folucion f que yoapHcq a rodoslos cafos 
del Padre Suarez: Jit ideo ex gèneyali Ecclc-
fice confactudinetd Pontifici refer¿tUtum credo, 
fictit de referuatione quinqué -votorum nfemn-
torum &ommmímrtradmjt Do ã o m D c fuer-
te, que en cofas gratúfsiinas fantamentc 
los Obifpos (aunque pudieran) no fe han 
atreuidó a poner la mano, juzgando, co-
mo es juílo^que corran por la cabeça de 
lalglcíia j^tíenefeguraiia. afsiílénçia del 
Bq>iritfífeímb^;Y aníiel horror de ía difi-
cultad las ha ido dexándó > cóh que fe han 
hecho referuadas.Y con efío í'eré/ponde-
ràa quanto fe alegare, que no podetnos 
hazer,aunquenoaya efpecial prohibido* 
• • !Y .añadiría yo, fi:es común fentímiento • 
dê los Dolores todos,qüc en los impedi-
mentos dirimentes ( ílendojoeultosj y los 
mattimonios públicos) podemos difpen-
birlos ObiTpos, confer efpecialmcnte re-
feruados,concM^todQ. ksícircunftancias 
dccafovrgcnte,ya^SiBtÍ5.íe(5uIijtGí^e q 
hablaremos en laQjeftioíi IXieri e^eSüt 
Articulo. Porque en los-£afosv. que efpe» 
cialmente no fe nos referu&n, no podre-
mos diípenfarjpues el fuaue gouierno del 
PontificeSummonofepodtia faluar,fia 
tántácoftadeíosHelesno fe huuiefíè de 
ir a Roma por la difpenfactõ. Y fiai Padre 
Suarez le parece^que podemos lo que a la 
ordinaria gpuernacion de las almas toca, 
no fe ve que ay muchos cafos, q fino vía-
mos deftafacultadjque afíentamos, aun el 
gouierno ordinario fe hará tandifi-
cultofo,que fea moralmen-
te impofsible? 
T o m o L 
À R t l C V L O V . 
5/ es tanta la autoridad délos 
OíifpcSiCjue puede edificar 
vñlagrósi 
S V M A R I a 
i Raropródigio de San Vrancifco Xa 
• uier en Santiago de Chile> co» rvna 
Monja dé San dgttftiti, ' 
H i l ó l a información para calificar 
d milagro > ã DoBor OrMfts\. dé 
Cárdenas>Curâ KoUorde U C«n* 
dralyhermano del Autor, 
Rebufa laMovja referir la mAram* 
lUypor el lugar de L ÍUga. 
Z Noes cofa mena en las mugeres en* 
cubrir ciertos achaques. 
Vmebafe aqueffa cortedad con h 
hifioriade la Sanguinaria y y ad-
uiertefi njn punto hirto dehear 
do. ' ' 
3 Otro miUgro del Sánto X m i n con 
el Àuiot . , . . . , 
jpocôstextos fepodrhihalUr9farar 
arguir * qyj. dos -Qbifpos no puefin, 
calificar milagr&Si ¿ $ 
$ Pueden los Obifpos recibir wfymk* 
cionesdelosmiUgaosdeS^tpjca" 
mm^ados.Jprobarlosjjy^tficb * -
tos. - ; ' 
6 Declara ejfapotefadw dios el 
cilio tridentim* 
7 L o mefmopueden en los KO tatibríi* 
\adoSi 
t Vsòdeftapoteftadel feñor Arpbif-
po Don Bartolome Lobo Gtümr"i 
en los milagros i que obro Dies <u 
Lima a ruego del Bendito F , ?r.¡y 
B 2 Ir.ttí* 
2 0 GouiernoEclefiaílicoPaciíico; 
Framifcv SoUnfydda Orden de S. 
Vrtnçifco. 
9 E l D o ã o r Vtmifco CàrrAfcò âel; 
S k \ dio fdta ello fu pamer.Fone* 
fe cjf!todo Udla letra. 
10 NofthítblamttchoiAunquefegap' 
ten'muchas palabras en dezjr lo » Í -
itjfam, 
i i La ley> quê genetdmètitt bal 
generalmente deue fer entendida» 
i 2 T dode Id ley no liijlingue) no me^ 
mosdédijlíngm'nofotros» 
13 Grandes encomios compilo eífe¿ 
ñor Can afeó en fituor de los Oèif* 
pos, 
' 14 Truebâbitnique no les tócala Ca¿ 
noniT^amn. 
i ; TtamblenprHeba%qtiepuedeoçfà 
trír cafô en que juflamente difpèn* 
fe en el Derecho Canonieo, 
16 Ten que puede relaxar Upeti¡te#¿ 
i cia^q têémpufà el Papa • 
17 TqUe fuedé aprobar las retéeL* 
cionest 
_ i t Refpondefe d los argumentos delà 
femencia contraria* 
la * \ califícadiísínio milagro del Apòf-i 
-mm. U y tolde Ja India San PrandfcoXauier, 
fue el motiuo de aquefta dilputacion, f 
tiene aqni juftamcnte fu Uigar j porque 
quando habíamos de la altUsima Digni-
dad de los Obifpos, es gran parte delia el 
calificar milagrós.Refiramos el cacantes 
que nos embarazo el Derecho* 
Ay en efta Ciudad de Santiago yniluf-
t re Monafterio?tienen las Monjas del por 
titulo la C once pcíon, y por Patron, ypa-
dreamiPadre Sáa Agüítin. Guardanfu 
Regía,èimitan fúvida,porque fon muy 
famas. Yhaíido bueña fuerremía, que 
eílè eñe Mopafterio à mi obediencia, 
Çriòíe en el defde muy hinavná prin-
cipal feñora, y aunque ès gráhde fti cali-
dad jes mas grande Tu virtud. ^Enfermó 
graüÍí:;iaian;ciKe muchos años hadevna 
sspoftemaítan maliciofa,que auiendoíí; 
abierto,hizo vnailaga tanhónda^ancre-
cídà^y tariaíqucroià,que gaitando con 
fiéte bocas cali media libradehilas, don-
de qukra que reíidia, deziañ las materias 
donde eftauán, y eftauan en parte tal, que 
pornodexaríerer,fe quería dexar mo-
rir. Supo ia Pr tladà ÍU enfermedad, y apc -
nasfuepoderofalaobedienciá, con íería 
enferma'tan fantá j para'que fe defcubrieí-
fe a otra Monja. Hazia ella relación al Ci -
rujanosy íin viüa de ojos japlicaua los re-
medios: pero 'elmáí fe a p o t e ò tanto del 
fugetey la traia tan rendidaj qué fe Juzgó 
viuiapormÜagro.Paííaronniuchos años, 
y pafiaua tan adelante la dotenda,que pa -
reciaynamuertedepor vida: y acabó de 
poílrarfavnapeligrofa efquilenciai Tra-
táronlos Meâicos de. Saerattieflcarlá: lie-
go(al:paf eccr)aia jpòftréra aginia; ayuda-
ualaa bienmorir/el Padre Vicente M o -
'doHer.^n 'grauifsimo ReJi^ófó de la 
Compañíáde leTuSíde gran4ífÂetrasícx* 
celentç Predicador, de mucha ¿áád,y de 
muy conocida virtud.BpIuiòl.a ^toh;a en 
íl, eftandoía afsiííicndò el.* tenia vnafed 
cõgoxofiÉsima, y ho podia paífár vna go-
ta de agua,. Rogaronlá, que; bebiera,y 
'd íxoel la^üc eldiaántesfe'vióahógadá 
:con folò vn trago ¿ qiie llegòà ia boca; y, 
qúe apenas 1 a aüia gu ftado, quaiisfe le di0 
vií páfaíifrnOiDixòle el Padre, qúe fi que-
rn beber fe podría recoricilxàr ¿ cóftfó. 
quien cñaua erí peligro de morir. Confeí^ 
ibíè ellà a viftá dêí vafo, como pudiera a 
la del verdugo.^ Tfáia el Confeflór vna 
I m a ^ t t j ^ ^ ^ $ ^ h ¿ Í S : 0 5Caüiéy> con el 
mlSagroíqSpbíOicn el Bendito Marcelo 
'dfe Maftrillo3y dixole, que paraaquel tra-
bajo fe la apiieaflé al pecho.y feencomen-
íiafíba el con "mucha deuocion. Hizolo 
cllaanfi, y apoco rato dio vozes jdizien-
do.que el pechú le herbiá, y fe le abrafa-
xi^y que le paredá.que eíiaua'b'uená.Sen-
tòíe eq la cama^idiò de beber > y paísò vn 
jarroemeròdeaguaím difitLiltad. Dixo, 
queya-teniã fôliid ^que le dieGèn de co-' 
mer. Àfíòmbradas las Monjas, le traxe-
ron vna aue desleidá^y comióla toda coh 
vna cuchara, tan rifueña con tan buena 
'gracia, como ÍI nunca huuièi-a eíiãdo en. 
ferma. íunt'oíe el.Çonuento con eí nu 
'mot del milagro , y pidió ella , que h 
lleuaflenalCoro, que quena dargracias 
á Dios pot tan feñaíada merced. Con-
decendio la Abadcfa con fu voluntad , 
vil-
Parte I . Queílion I . Articulo V , i i 
víílíofe ella por íimcfmà, y fue d Coro 
goíTus pies, en vnamny íolcmne proed-
íion. Quedó con cuidado el P. Vicente,íi 
íeeítendíòíâ marauilla InÜa aqaetia ea-
fermedad ocukajVeüauala Abadefacnef-
fa nlcfiBa duda .'pidieron a la enferma,qiie 
íequirieííe la Hagaíencerròíè con la Mon-
ja, fingalar reíligo de aquelladolencIa:ha-
llo caídas las vendas^analallaga^cerradas 
las bocas,)» tan fin feñal la herida,qne a no. 
auerla ella cuudo, jurara que no la ama te-
nido. 
Pidi©femepor.petidoñ,~porparrede la 
Compañía de lefuSjque para mayor gloria 
de Dios^y mayor honra dçl SancoXauier, 
recibiefle informacióndd todo lo referi< 
do,y aprobaíTe vn tan calificado milagro. 
.Cometiía al Doftor Don luán Ordonez 
de Cardenas, mi hermano, Cura R e â o r 
de la ígleíla Catedral, Redor del Seminá-
rio.y mi Virador general. Hizovnaplè-
níísima información de todo 1Q .referidoj 
. en que declararon Mon/as, Enfermera/y 
Mqdico.Coríiaenferaqa püdo más laho-
neftidad^uelá gratitud: y fiñaduertir,c¡ 
Je defcaminauaalSanroaqiícl honor,rto 
quería declarar. No hàllaua palabras qtie 
le parecieíien íimpias3para hablar en coía, 
que a fu parecer no ló era :y fue 63rcofó, 
quecoii.cenfurasllegaflè a kmenazarlael 
Comiílàrio. Rindiolfcral fin .como ran Re-
: -ligiôíà,à Ia òbedienciaVdUcuIpando el a-
• uerfe detemdo,con lapureza^que auia pro 
fefíado. ^ . - * ' 
3 No es mucho tn ié t fM^A&ptpcy&i: 
q fe encubra aquefta íbrmã de ,aCháquéi?. 
Chrifto Señor nueftropredicauavndiá/y 
era el concurfo tal, £j pudiera ahogarle, a 
no llegarle a defender íu foberaná vir* ud. 
Brümauale el auditorio, y llegó el aprieto 
atanto, que le ajaron elrefpeto. Padecía 
vna muger fluxo de fángre^y arraftrañdo-
fe por entre los pies de todos, llegó a los 
deldiuinoMaeflro, y dezia entre íi con 
grande deuocion,como lo refiere S. Ma-
teo en el cap,9- num.2. 5i tetigera wftimen-
turn etas faluaero.O íi yo tocara,íiqulçrafu 
veftidura! S olo efio auia menefter para fa-
nar.Coníiguioloenefefto, difponíendo-
loanfilafoberana piedad,y con folacfla. 
diligencia quedóiana^ Auia llegado por 
las efpaldas ella, como lo dlxo San Lucas 
en£Ícty.$.m\rn.+i*Acce$sit retro >&• tefi-
g/f fimbriam vefiimcfitr chts ; confeflir» 
1 fletitflaxus fdügtmis ÜUus.Í£ü2X\tóCAifiÍ-
to la voz , y dixo: Quien me ha tocado? 
Tom. i . 
fupieran.- Reípondi 
los.efpCGÍalmenteSan Pedro: P^wpt-yr, 
tmkctecompnmtmt ^ affitgttnr,f& días; 
QtttsMetengit) MaeÜro, eítais tan apreta-
do con loque ha crecido el auditorio: 
traen os avna, y otra pane las olas de la 
gente, y hazeis aora myíterio de que os 
hart tocadoHnftò la Soberana Mogeitadty 
dixo en publico, que fu diuina virtud auia 
librado a quien le tocó de viwgrauc en-
fermedad. Viofecóeñopropahua la mu-
ger, poílráda pidió perdón# moltro iu grã 
titud. Preguntan los Dodorcs>porqiie fe 
hizo aquella diligencia tan apretadaj para 
qentendiefíeel Pueblo^que lo auia luce-
dido > La GloíTa ordinaria da por razón, 
qüefuéelRiotiuodefcubrir fu Fe,y que 
nóquedaíleenterrada vna coiifiançatan 
' prodigiofa; Non tjttdmfjttdàceaturqtwncj-
tkt.fed-vt fidesmdierís Hppíti-citt. Eílòbien' 
puede fer j pero de otra manera lo quiero 
tíifcurrir.En la Sanguinaria aquel recato^y 
íiiencio con que quííó tocar el veílído,np 
quertendoearaácarapedirle a Chriítola 
faiúd , fue pofvergucnçadela enferme-
dad : y. el diuino , y íoberano Maeüro:,' 
que lo entiende todo y.quifo entinar, 
que eltàenel lugarpofirero nueftra hoft-
riã,quandolahonrade nneftro Üios íca-
'trauiefia,y que peía mas vnatoaiode'íü 
autoridadjquetodaiünta mcGsk repura-
- ción.Bneno es.que por el melindre de vna 
mi!ger,vporvn impertinente eícmpulo, 
f ^ e deícamine a Dios la gloria de vn tan 
e jMef l$ t^ mikgro. Aficnteíe eilardela , 
etífetmcdáfl^ífétttuo-en'canabiode laía-. 
lud que tiene. Aprendió de aquetía $ah» 
guinaria mi Monja cajlar fu doicncia,/ de 
Chrifto yoel publicarla. En eíla conformi-
dad^ifpufe vnafolemnifsimaproceísíoñ: 
traxeron el Santo de la Compañía a mi 
Jglefiajè hizofeie rna íjeftacògran fump.-
tuoíidad .menos' eUuerfídoel Obilpo el 
Predicador. Ycoh iónome parezco a la 
Mõia en el achaquéíhoquiero parecerme 
en el melindre; y por efio he de referir vn 
milagro, pagãdome de antemano con l i -
beralidad el pequeño íeruicú^q le preté-
di hazer. Tiene mi narural tã«rande anti' 3 
paña cõel Norte dd'de mi n(ñezrq au an-
tes cj llegue me lo aui fa mi cabeca^ymisda 
ra en ella el dolor loq tardaen*èfííáríé'cls 
ycomoestaninfeftadade çflbsayfeseíu : 
Regionjme coge lu furia en mayor edad, 
£ $ ) ios 
2 2 GouiernoEclefiaftico Pacifico; 
y los achaques que contrage en vna vlf i -
w,que me obligo a pallar dos vezes laCor 
diliera ncuada.me la tienen tan flaca,. que 
no tienen para tan grande enemigo reíií-
tcncia. LleguéeftosañospoÜrerosadef-
confiar de la vida .* Cerrado de noche eii 
mi alcoba, incdezía nú cabeça el viento 
que corria. Cinco dias antes de mi fiefla 
eítaua apuntando el Sermon > que áuiadé 
prccíicar.;yauiendoefíudiadocaridosho-
rasjlln raítro de mi continua doienda)cai 
mençò tan de golpe, que me pareció im-
pofsible.no foio eí predicar, peroaüel v i -
úir.Entro a tni cíludtp el P. Luis Venegas 
de Sotomayor, vn muy honrado;y virtuo-
ib Prcsbytero: hailòiiie laftimadil'simo,, y 
preguntándome la caura,fin pódeí refpoií 
deríe, le feñalé la cabeça: y como en efta 
tierraes tan notoria la çaufa,me dixo, que 
feauian leuanrado vnas nubes ¿y que ve-
nían de la Cordillenf ¿como doblado jor-
nadas/enal cuídente de que foplácLIijor* 
te:mãdè queabrierán vná puertaventanaji 
qué Calé a mi jardinjvi el cielo empanado^ 
y conocí fu verdad.Teniaen mí-efturfio la 
imageridelSanto» que hizo el oiilagro 
m i Monafterio: hlz'c de mis pa/cs vn Co-
ro,rezamos la CdtároémoraGiõ dç fu o^-
cio j ̂  defde aquel punto quede tan fano»' 
que ilédo anñ, ^ue en diascon Sol.me re* 
rraia a mi apoiento, valieíidomc de la luz 
del candilj fin que Veinte antepuertas 
dieflen vaicrme^elayrCipprque nadieíe' 
puede defender delambia^: anduue4ef-
tocadolas eñacioneseüufeues Santo^ aí^ 
ílfti a las proccfsíones todas, defeubierta 
la cabeça>íòlo por hazer examen de ¡jque 
lía marauíiia¡ y no foio nome biziem d i -
ñ o aqueftas prtiebas^pero en laa^dí^cfe íqü 
clios achaques,queiiie hán^uéd^id^ qúc 
tienen trabaçonconlacabc^c||ç^4pr^c 
tan,y ella íe eftà fana. Elproaígtpconquie 
el Santo noscnterrò,y defenterròâ mí^y a 
mi compañero en el terremoto de 13. de . 
Mayo del año de 47.no ay para que dezir-
fe aporque andan impreifas algunas rela-
ciones-He referido eítos milagros tan por 
extenfojporque nunca fobra lo que con-
duce a la deuocíoti con los Santos, y hazer 
vn preludio a ladudadelArticulojporque 
iofucedido me obligo a rcboluerlos de-
rechos , para reconocer la autoridad q u i 
tengo para aprobar milagros. Comencé-* 
; rnos aora nueftra difputa. 
4 Para pcrl'11 adir, que los ObífpoS no pue * 
den aprobar iuiíagros^vrá razones ¿y M* 
tan. textos. Seael primero deducido del 
cap.audiuimus,dcrclíquifs( & ven. Sancl. 
donde el Pontífice reprehende a los que 
veneraban elcuerpo de vn difunto muer-
toaçuchiUo,yconclaye:Cjíff;mííw/í/?ev cit 
miradla fiereut ,ÍIOÍÍ licertt yobis ipf'tw pro 
S.dnãòjiibjqifeaiichritate/ioman.-e Ecaefiú ve-
neruñ.Y en el cap.venerabiiis,de telt.tlon • 
de el Sumo Pontífice reprueba ciertas in -
formacioneSjque hizo vn Abad de la Or-
den de CÍftqj, cerca de íós milagros de vn 
RelÍgiofo»y embiò vnosDelegados fuyos, 
a que fe hizieÜen de nueuO.Eño fe confir-
ma por la Bulla de Leõ X , ldda,y publica-
da víuiendo el PontÍfice,cn el fantó Con -
tilio Lateranenfe,dõde íe les manda a los 
Predicadores, que no prediquen nueuoj 
milagroSjfin feraprobadospor el Vicario 
de Cbri&o.JLuégo fino es el, nadie ios po-
drá aprobaríEftos fon algunos délos fla-
tos ar^umetoá^ para eñe cafó p are ce q fe 
podrían oponer a ia aurórídád deíObifpo. 
Defpueslesdarémosfatifaciõidigamòs ao 
ia nüeftroparecer^ probemos fu verdad. 
CONCLVSION PRÍMtl lA.Puèden / 
Jos Obíípds recibir íntbrmacíones dé los 
milagros qhiziereh los Santos canoniza-
dos^' hechas conios reqíúíitosjque diípo 
ne el tkrecl^Q s aprobarlos ^y calificarlos. 
Bña Conciúiión tiene vn fundàmêtó muy 
ínacizo en el Concilio de Trento,que ha 
blando del cafo en la feff, 25. cap. 2. dizc : 
NidlaetiitddmitTeijdanoHa miraatla^ec nouns ^ 
rdiejuias recipiendaSjfíifi eodemrecogHofcentt, 
diqmdcompertumhdhiiertt^bí%ttis^Concj-
h m T b ? $ Q 0 a hjs p j s y irisare. Y porq 
. con tb .^^ ' ^ . á f i z i r én la f igy ien te jquc-
" jâaafdmori probada eíla i.concl.no que-
^Écmos^o.rus probancas detenernos mas 
' CONCLVSÍOJSÍ I I . Pueden los Obif- 7 
pospon embargo q no pueden canonizar, 
¿ecibir informaciones de losmilagrosde 
iosno canonizados,publicarlos.y remitir 
los,Efta difpnta fe ofreció en laCiudad de 
Lima en los milagros, que obró Dios N . 
SeñorporintercersiondeliknditoPadre 
Fr.FrancifcoSolano^ouernando aquella 
IglefiaMefropolitafia ci IliiOríftlrao Se-
ñor EJonBartolome Lobo Guerrero Difí- 8 
ctiltofe.fi podria recebir la informacion.y 
recibida conforme a derecho^publicar los 
milagros; y vadeófeefla dificultad con vn 
doaoparecer.Diole el Dcd.Ftãdfco C:a. 
rrafeo del Saz., ¿j murió Ovdor en la Real 
Audiencia de Panamá, bien pudiera yo 9 
(co-
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(como házcn algunos)ingcrir en cftos fus 
efcritos,disfeacandolos vn poco ̂ ero es 
cfpc cie de hurto enriquezehics có lo que 
csageno; y jfueratrayeion a quien fue mi 
araigo>ÍÍenàr mi creditó a cofta de Tus trá-
balos, Y en ella conformidad tengo de re-
ferir ills palabras, aunque parezcan mtU 
cháSjVaiíendomedevnasde San Agaftin 
mi Padre > en fus humildlfsimas retirada-
cionesí^í»/f Tf multiloqu'mm deputtmjquán' 
âê necefítiYHt dtcuntuYy quàm ttilibeffermontim 
pyoiiximedictinntr. Auia eíle doílifsjmò 
Çonfcjcro trakíe aquel Jugar del Cbnci-
Ho, que referi en la primera Conduííon, 
en aquel libro de 6rp,qué intituló: Inter-
prastatio ádáliquas íeges Recopiüatidnis 
B^gñlCaftelIa^y éh clcap. 5 .ad 14. tic. j . 
í i i ifecopillata, nu, 7, añadió lo que fè fir 
gaetóeseftá toda la probança dé miCòn-
ciÊffeh^eguhda;) Y no óbfla ñ fe dixcjeí 
qfte^ftpte entiendedé milagros en Saní-' 
td&yfc C^ndtidos > ò en imágenes aproba-
âm:ff ré'ccbldaf j y no eñ otras, porque fe 
fatisface con aquella palabra: Nulla miam 
tdmitíènâà ítòyfmràc)ildy€(uc es yniiierjfal¿ 
que comprchehde afsi 16s milagros he-
chos en Santos ya canonizados, como-eri. 
los que eftàn por Canonizar, òtieàtifícap^ 
Y quando menos es dicción general) que 
debaxo della fe incluyen los vnos, y los 
otròsjpucsfon deréchosvulgarifsimoslos: 
,qufi prueban, que la lèy qtíe generalmeh-
te^áblàygeneràimcntè deiitífcr entendi-
¿áj'. .gcneralitér i ñ'i delégat. praeftan-
dis^.de prxtÍÒ?fí;dicrí>iKSíágii|^ < 
tioiie cum fimilibus.Y como dS? i l m t ^ ^ 
cipio.U difiniciondel milagro: Mfldtqutd* 
mrMdtimivãmh'è f(tãKm3y el día que el ' 
texto del Concilio difpufo: NulU eje a i" 
wttendttJoUa mirctcul*,nifi èodem rctogtof* 
ctnte& ̂ ^ofcflff^écuítSid le dió para pò- ' 
dcríhterponcr fíi átitòridàd^y reconoci-, 
miento cntodageherode milagros, ao-. 
rafean de piadofos, y bienaventurados 
Varones^ de vida áprübáda (qual lo fue 
el dicho Padre Solano) áora de Santos yà 
canonizados^ oratio indefinita, íeu ge-
nferalisiibi: NuÜá efe admitténâd -mmctiUi 
fiue afñnnatiué, ílue négãtiuè conçipian-
tur,vninerfaU ¡cquipollet, vt ex Af iííotelc-
in principio &thicorum,priorum .Sclíbrò 
PerhiermeniaSjBartoL in L1. ft'de reguhs 
iuris}& in l.fi ita^de legatis i.addüdt Co 
uarr.l.i.variar.cap.i2v ínprindp. &ñum¿ 
si.ilec lex Concllij Tddenuni ditti «guit in 
re vna;Vel aliajn vnius j vel alterius gene-
Tom. 1. 
ris miractilis, nec nos ctiana diílingüere 
debemnsproiit eftvülgare iuris axioma, 
& fi voluiífet illud declaráret, íeu expraef-
fiíTcr,!. vnica, $. íi authent. ad deficientis, 
C. de caduds toUend.Y no auiendo el di-
cho decretodiltinguido, en quegelícros 
dé milagros pudièfi.en los Prelados házér " 
éxamen^y aprobación ,feha dé entender 
en tódos1argument.text. cap._ad Audien-
tiamjdedecimisj&indiíí:. jí.fiauthe.n. ad 
deficicmis^uniíiis his j qux addbdt Parííl -
conf.31 .ñum.7.Curriuscònf. ^ j . i n finci" 
Menoch.conf.io.lib.t.num.S. Yaúnqué'• 
eftç fundamento por fi es tàn fuficiente» 
que no fiento tenga genero de dificultad 
aíguna,tn admita duda.mcofa ehçõntra-
no,ni la ay en las declaraciones de íosCar-
denalesdeía Goiígregadon para lás du-
ndas del Concilio deTrentoJasquales to-
tías^ue eftáa impreilaSjhc vÍño,con titu-
lo de volumen 4.de las decifionefc de Ro-
ta eláñódc zóoS.en que nófeha dudadí? 
de lo que á cite intento toca¿t¿ttJéri i d 
maioremelucidationemhuítis rei,dato 
(non támen conceífo) quod verbaGohd-
lij TridenHni íupra íelata reftringehda ef¿ 
íentád fola miraculá^ quae euenerint in 
Sáh¿iis canonízátis, leu beiitificatis Sedit 
A^oftòlic» auâtoritaté^ in nóíVròjíròpoíí» 
to,, Ôc Regno poflèt praedictusfeSmitius 
Reuèrèndlfsimtis Àích iep i tó 
Êta triiraeula exàftiuiarè ^ & apprÓMre^k 
fequentibusj&pVámittendumçfc^Hrhie-
jpífcoposefíe.DeiLégâtos?t?IoÍl*.in cap.in xj 
riouoi 1 .diftint-.& cap. açttífatip z, qUasft. 
7^âc íátis notaçidumcft ¿ fdccefsiflè in lo -
jéü^ájjb^plof u m v t pro.bat iñ d id . capi 
itfttòfââ^sí^feí^átiir còllilttna Ècdefis 
ex diaxapIcaufaftTtq&2^íôc:aiia pluta' 
refert in propofuò Troillus Niàluifeííl 
'trad.decánoiíizat. Sanftot.- f. i . í t íb vo-
. Ium.i4/invlthmedÍtÍone,tra(^tHín,,& 
excçllentiaDignitatis EpiícppaliÉseiíhag-
na j i tav t nulius repetiebatur Epiíçopus, 
vfque ad tenipora Boni^d/ Odaui 3 qui 
veíietfieriCardinàlisiquia putabant nón 
licère deíceáderc 'ííeriiaiori Dígrurate ad 
itiinorem^cex.pJurious auítoritatibus re-
fert Cenedõ iñ coiíedanea. Adde, cum 
Apoñolusdéeeníibus ,vbiplura cuitimu-
latitàiii dé Epifcopaii Dígnitatc, quàm de 
audontate Reuercndiístmorum Cardi- M 
ifialiiim,5clic6t Epifcoporum, magnafuc-
rit , & íemper fit andoriras ,canonizatio 
Sàndorum ad folam Sandam Apoftoli-
cam Sedem pertmet ^ & còmpeti^vt plu-
B i . ribus Í 
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ribus adduclis Fundimcntis rcfcluitMâluI* 
íSas,vbifupra, &htspotKsimum rationi-
bas.Nam hxc eft Vnadc matòrtbus cauíis, 
qua: int er Chriitianos proponi potef^ergo 
ad Scdcfú Apoftolicam referenda jcap.ma 
íoris.de •Bapàíma.i.Quja in canonizatio-
nc agitu? de nílra€ulis, & confequentet 
dc fide i cum ergo fit hfic quxftio de fide, 
ad Sedem Apoítolicam eft remlttenda. 3» 
Qi¿a ad Papam fpedac declarare dúbia 
Scripturarám.cap.pervenerabiicm, in 
tacionibus,q_uifiU( untLegtcünt»&quia re-
praííemat Dium iaterris ?&tenet cius vi* 
ces,cap.quanro,detraiisrac.Epifcop. cum 
aiíis aaduíiis à Maluifio de canonization, 
jluin.fi.N i repugna a ella üiprema j y ma-
xima potcftadJe fu Santidad elfirmarin* 
formacÍQneSjy pruebas para examinar,y 
aprobarlos Prelados mUagros,qüe nucua-
m/ente fe recrezcan, porque como adela-
te fundarcjcs díftintode lo que es canoni-
zar,ò beadficarjque es pvoprlodel Í?apa,y 
cldicboexamen, y aprobación de mila-
gros del OrdmariOjCX Cpncil. Tridentin. 
feítis.d.cag.a.rctencatamen hac verifsi-* 
ma conclulione^ Y que puede fu Señoría 
«lelfc'ñor Arçobifpb hazer el dicho exa-
men de roiiagros,y aprobados por tales, 
procede lo dicho, ctiãfi efie prohibitip iu«* 
rís In.dj.àismiraculis examinandis, ¿cap-
probâd«,cx caufa diftãdae huius Regni, 5é 
difficultate tnconfulendo Romanum Põ-
ttfícem, quodcomprobamrex ep, quòd; 
jjpifcoouscx caula ííipemenientc nouitctf 
l $ poceftítatuercconrramsÇarionlcum* Ex 
do&íina Bald.in l.omnes populí, n. 39.& 
30.de iuft.ôc iiice, quam didt valdèfingti-
larcm Iaíron.Íbi argum.i fihoniinem, ff. 
ltf mãnda.EtpoenitentiamàPapa iniund^n 
ex caufa minuere>vt ex Nauarr, ín manúa-
Ii,cap.2fí. ñu. aa. & aliosplureBrcfertCç-
ned 1 .part.colleítan. jo.num. 1. tunc ma-
ximc^quando eflet periculum in mora ad. 
Cdnfulendum RomanumPontíficena, vt-
reíbiuit optimbFelinus in cãp.fuperhisjde 
maiprlt. & obedientia. Demanera, qüe 
aunque fcuulcra prohibición, erá difpen-
fable poí lasdichas caufas, que mouieran 
ai Superior,quanto mas que no ay fino fa-
cultad de poder hazerio, conforme al di* 
cho decreto del Concilio de Trento. Ne 
tamenintamaedua conCukatione procc-
dimi,per folas do&rinas,& rarionesgene-
ralesjquoad propofitum colligirur praedí-
¿íareíolutioexBulia Leonis Decim¡,& 
17 ita in Concilio Latcranenfi, Supuefto que 
elmefnaoexamen^diligencia ferequie* 
iré para las reuelaciones^ que Dios da, que 
para los mllagros^ues lareueladon diuí* 
na es efpecie de milagro, quia excedit na-
tura vires. En cite calb,y arguyendo de l o 
vno alo otro,dize la dicha Bulla de Lcon 
DezimP,porpalabras formales; Qmd fine 
moY&fmcitlo t i fieri nòn -VAleret, m -vrgens 
necefctZAS aki*d j'itadem , tune todm ordine 
JeruatOj ordinario loci notifícentuY yt¡UM^'m 
tis fecum tribusivel quatttor do&s > & graui-
htts viris/p* hwtt$mdí negocio diligenthexa-
¡niñato , quando d txpedtre yiãebunt (_f»/w 
ynod eorum cotifcientias oHeramus) licentiam 
wncederefofsint. Y anfi pueden publicarfc 
lasreuelaciones jhecha ladich^diUgen* 
oajyporelconfiguicnte ios milagros^ jp, 
masenparticularhablando de milagros,, 
cue es nueftrocafó, dize laPradica % l c - . 
naftíca de Cç*ola>t *pãr.verb»MiracuIdní t. 
& fiqnmio facixdmt indique Vi<xc$¿fi90:¿ 
mtti Attwcndifsitiii ordinarif 3 ne m ^ i á ^ i 
gromtilgent?ntfipy'm]>cr legítimos tejlesfittô. 
'rmtMficknth^oht4-t&Pto^e^sífi'A€ dli+X 
qmamiwfinaâi mittatw ád Summitm Rom** 
ffumPontificm^lofiJn cfy. yenmbtli, âe te- > 
jl ib.NmafrÀn c<ip.\%tnttm.̂ >noMbil.$, Y ef* 
to aun procede en Italia,òen Francia, ò 
£i'paña,don4e eftà tan cerca Romajy mu-
cho mas fetà donde cftàtan difiante, co-' 
mo eftà fundado, en que procede la doe* 
trina de Felin.in cap.fuper his,de maiorir* 
& obedien. que porcaufà mfia pudiera efi* 
tatuirjòcontrauenírclObifpoal derecho , 
comun,fi huuiefie rieígo en la tardança de. 
confultaral Papary aqui es notorio el que 
^yjafsiporfereftosReynòs tan remotos. 
Como pof^la-gran dilación de Ia corref-
ppndeoclajypof la muerte, y âufencia,y 
Q^uidodeloquelos teftigos faben^de* 
mascofas, que obligan a lo dicho. Hafta 
aquielDoáorFrãcifco CarrafcodelSàz: 
yelqnofe contentare con lo referido, en 
dia mareria^ailarà mucho en el dodifsi* 
moObiípoSofaFrancjícano>enia apro-
bación , que dio al libro de la Beàta luana 
ae la.Cruz,fpl,7 .col.a. 
l o s argumentòs contra lo que queda ! 3 
afíentado fon fíaquiísimòs 5 porque aquel 
cap.audiuimus^e reUq.& vener.San¿i,«o 
haze al propofito» porque reprehender lu 
Santidad a quien finfu cabal declaración, 
venera por lauto vn difunto, no es quitar-
le al Obifpo > íj fi vn difunto tiene iiftas de 
fanto.reciba informaciones, quehabledc 
íus Hailagros,y delu% virtudes; y en el que 
«ílà 
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cíüpOfc.inonijar,como cnelauc eíHca-
ionizado kmicr J procedido confbr-
ttiç a derecho,en virtud de la facultad,quc 
en el iiigarcitado le daei Trídcmiiu^po-
d ú aprobar los milagros, remitiendo a fu 
Satiaad los del.q no ha canonizado la Igle 
Campero no tiene que remitir los del q eííà 
ya canonizado:)' fiendo diferentes los ca-
fos en aquel Capitulo, y en cite Artículo* 
no puede fer vna mcfnia la confequencia, 
J.Papinianu$exuli,fi"dr. minor.!.naturali-
tcr,^.nñiil commune,tTldeacquir-poíleif. 
EUegundoar^umentOjquc íc Rinda en 
el c.venerabili, de teft. notiene mas ncr-
bíOíJuc el pafladojpórq l ih embaraçamos 
aora^n que íi el Abad, queíc reprehende 
allí jtcnia el poder,que en muchos Abades 
vemos oy f podremos refpondcr^ que en 
aquel texto no le reprehenden ¿por auer 
émradocn negocio fuera de íu jurildicíd, 
fino porcj los reltigos fe examinaron mal; 
y del cuidado con que fe hade tratar ne-
gocio de tàto pefo hablan mucho los DD. 
Maluif.incap.decanontz.Satul.dub. 3.n. 
tí7kÀbb,in eod.cap.Caíánàn Cathal.glor. 
niLjnd.3.pxonfid.4S). 
El tercero argumento de la Bulla de 
Í.ean»es fácil de refpondcr; porque aunq 
en ella íe manda, que nueuos milagros no 
fe prediquen, fin aprobación de fu Santi-
dad, no por eííoleinhibcn los Obiipos» 
quaadQ ladiítancia es mucha.Anii reípon-
ac.el DòdorCarrafco en el lua;ar citado. 
V e t ó a ñ i d o y o , queaqueíU Bulla eltà co-
rregí da por el rtüeaoderccho del Conci-
l io r r idcntmo,qucdà,ò conoce ella /urif-
dicion en los Ooilpos como fe ve cÓ cla-
ridad en aqucllaspalabras, q cite.Y el pra-
í í l icarfeei i todoeÍmundoaníi ,es v iufo-
lemniíiiiua interpretación de la ley. 
n u í e l i í z ó de. los .milagros grandesíque 
obró Dios N.S.ppretJ3cnditoP. Solano, 
ingratitud de loque yo íe deuo,y de lo q 
le ama cite Cblfpado q ílruOjq iuzga(y co 
razo) por conocidadicha auergo¿ado de 
in prefencia)qílierqconcluir la dilputaed 
poner aquí vna carta.q he cfcrlco a (ti San-
tidadra inüaiicia del P, Fr. Diego de Cor-
doua. Coronilla de la Religion Seráfica, y 
Padre de la Santa Prouíncia de los Dozc 
A paito! es d tí L ima, paraqueíu Santidad 
fe uruade difpenfaren ía Comlicudonde 
Vrbauo VULcn ordéal prolixotenníno, 
para tratar de hiCanoni/acIò de los Satos. 
Santifsimo Padre. i .aContt ímdoncH 
orden a la nueüa forma de proceder en la 
Canonización delosSantOs, quehizo la 
Santidad de Vrbano V I U . anteceflorde 
V. Beatitud, ha caufado notable dolor en 
toda laChriftiandad.Porqueauiendofedc 
retardar,aun Los primeros palios 5 o. años 
enteros, noay quien tenga tã dilatadas las 
cfpcranças de vna larga vida^ue fe pueda 
prometer auer viílo viuo,y alcançar ca-
nonizado à Santo a quien tuuo afeólo. V I 
eftesêtimiêtotn Eípaña Jcxpenmêteloen 
las Indias.y cftoylo tocanefo cõ las manos 
encftalglcftaqfimo.-enquefeoycnlüípi-
ros .q llegan halla el cielo.de ver tan dete-
nida la Canonización del Bendito P, Fray 
Franciíco Solano, Varón notoriamente 
Apoftoüco,de la Orden del Seráfico P. 
Frãcifco.N o dudamos,SantKsimo Padre^ 
que ferian altífsimos los motiuos} que tu-
uo ciSanto antecefibr de V.Beatitud; pe-
ro ferian inhumanas las leycs/mo admitie 
ranalgunasdíípeníaclones. Y fien alguna 
la ha de auer^cn ninguna puede concurrir 
tan apretada razón. N o alego para que íc 
abra ía puerta defte eftatuto, la vida fantif-
firaa.è innumerables prodig(OS,q ha obra« 
doDiosporeiic fu fiemo tan caÜikaüo; 
dequeeí tàyal lcnoel mundo 5 porque lo 
dirán ios procelVos. Loqfb ío reprefento 
aV.Santidad.csIoqtocaa Ia vtilidadco-' 
mün,y loque con eíte cafo le puede foco* 
rrera éííanueuaChrUUandad.Los Indios 
de aquellos Reynos fòn (por el numero) 
vna parte muy crecida de la Isleña :ypor 
la cortedad de fus talemos deuen arreba-
tarie el atcito todo de I qu^ es Vicario de 
Chrífto;puesaCbrii*o S .N . ios mas ne-
cefsitados fon ios q txm íc licuafl los ojos. 
Trafego la cafa por vna dragma perdidái 
Fatigóle cocí Sol, y cósUaminoptfrma 
cuitadHlamugcrSaínaritana. Torc'ó eíq 
luüiajpor íòcorrcr a la Cañonea. Lieuòic 
vn tullido ala Pifcina i entonces fe «amó 
Paítooquandotecciio a ios ombros vna 
ouejadefeaminada. Y para d remedio de 
ellos mlferables Indios,preuíno grande 
aparato^prcdicandoüMas^que para el aü-
üiodeítasgentes dífponiaDios Armadas 
de BffâõoTeSi/** -tdfis Papy ' i fr/vr a ¡ u t s , tU 
y J j k m . Ú o focorre a etía gente por rica^íl-
oopornccefsicada^nopor nob¡c>unopor 
afligida. En cuya conformidad V. Bead-
tud, atento a que es en la tierra vn V i^e-
Dios,yquedcue tener el coraron con ias 
lillas d t ta Diuina Piedad,fe ha de ler 
uir Ugha¿ervncíyÍíÍEwal íocorto n c^os 
26 /GouiefnoEclefiaílicoPaciGe^ 
Quitados Iritíiòícon Ia Canonlzázion dei 
SamóPadrieSolano. Diícurriòpor inau-
mcfableS Pueblos: Amáronle ettosíñatu^ 
rales muchcviãnlc dcfcalço, y deiiiudc^r 
fobrevnfilieiòmúy afpero vn habito dc 
íayatmuyroto:vieron que fe raígauala* 
tarneseoncruelesdlícipimai: fecey cn-
iucopórnocomer.nibeberjCómoiosdif-
cipulos dc San luán. Y como eñ eitos In -
di os es ñaca ia Eejnzgàuanlc delxlickado, 
porque fe priuaita dc los deleites todos 
detmundo ; y £Íezianenfalehguá,como-
BarbaroSjlõqàédlxeron eflòtros, coma 
precitos: VitÀt* illorum •Aftimábàmút wifrf-
nkm. iüzgauanlc toco;,porque fe hazià 
'guerra à fi miímo.Digan pues aora, Padre 
SantifsimOjConcHos^ònicndolcVucftrà 
B e a t i t u d e l C a t a l ò g o dc iosSântos:£c* 
te ̂  tiomaâo comftoUtt jíint /»f f r flios De i , & 
inter S m Ú o s $ m ilUmmejl* Muchos hom-
bres ven eitos Indios cada diá en los Alta • 
res.-muchos Santos veneran con cita hoo* 
taipero no vieron fus vidas. Vean aora co-
locado ãl que vieron defnudo; venerado 
de los PuebioSjat quepor dcícalçovyhami 
br iento iuz^ánlocosytehgàácomraei 
común eneniigovn tan eficaz arguífieni 
to. Que t ñ c f reprefemandofeles-endiféi 
rcnteílíguras}íe»çrcdica,qlosbánquetesj 
y lesdeslioneftidadcs, fon para la gloria 
vnos firmes; éfcálones. Y quedarán per-
fuadidos,aqúéhó<$s anchoei camino dei 
^ieio,y que ndjfe¿oftípÍftac0ngúfto¡ finó 
con trabajos. Añaáó-aldLdichOiSántifsI-
mo Í?àdre> que pues V.Santidádj.fi n per-, 
juizío de lá pacernidad comuás y del go* 
uiernó vrituèrrál atiene ei animo EfpañoJ, 
infinuàndo íagratkud, que deuc al amois 
que íiendo f u n d ó l e míaftròIyU.d&iiyíà 
predican lás hóñrfs ^ u é h i i c a r a à | jàqí$ 
- deípues q^e eíUcoloèaáo e i tc^óUo:d¿ 
San Pedro, mire con paternales ojosloç 
EípañoJes,que.viuiinós en eftetan apar-
tado mundo. Y declarándonos porSanto 
vñ Ciudadano nucftfo¡, nos quite lánota 
qpadecemos^y la pena con qüe vinimos, 
dequeentierrade tantos teíbros,nos;faU 
tanlós teforoíverdaderos. Y que lepa las 
NacionéstódasÇ^ue (uñaménte ponen en 
auerdádoSantosálá Iglefiáru principal 
honor j queíiámbienhalabrádoSantos el 
Perú.Guardetiueftfo Señora V.Sanddad^ 
como toda la Chrütiandad ha nae-
neiter. Kn Santiago dé 
ChIIe,&c.. 
A R T I C V L O V I v 
Si el Qbifyotquando 'wtróAn fW; 
Ciudad la primera vezsife ha 
d t f á c m r c o n f o m p a , y Ma-úi 
gtfiadRcal) 
S V M A R I O / v 
1 AlObiffá fe le d m doblar là f$d& 
Uai -
ã Tics Clérigos dun eh ¡4$ cãllesrfM 
lasfU\4Si 
3 Los Àthdtèsèn locfpirituál 9y tem*. 
pQtalUilláMftUan Frhcipes i f tf» 
ejlo no ha defer con diffendiò de la 
jttrifdicion RéaL 
"4 Dantes a los Obifpos titulo de Serei 
nifsmobi 
$ LÃS cafas de los Obifpos fov itiioi 
dafrò^idad PaUtiós* 
è t los ÒòÊores ¿ qni irataàiè q»t 
¿fíHsjjiügklar en loi ReypstyopHt 
' -¿eñÍXçíuirlosPretadoSffnolosfe¿ 
Sores feculares. 
7 L a primera entuda del Obtfpo^ ft 
. , . o^feruaelPonnfcM^esc¿molaqui 
x hazjstlReyi 
Maro encarecimiento de fu pignU 
ddfynfanas palabras del Cerem* 
nial delosObifpoŝ que tntaü délos 
éfta ^tJima bahdeilpkat, 
lasrvarasdelPAlio. 
fuemanda U'^mm^mi^Uten 
cieña procefsiok tp M e lafald^ a 
. jfaitá ¿e n/» 'friná^èielj^gtfiradQ 
delàCmdâd, 
| Q À^úJeÈor Ókff iojclTñma» 
U 
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le liem la falda run Alcalde Or di* 
nation y le mulBaron for ello. 
11 aparato de U entrada 3 en qnanto 
A la múlã) ygttaldrap* del Obiffoi 
I m p e l a yy aderezo de L s calles, 
í 2 • De&enlcacopaftar en ella los Ma^ 
gijlràdosfúabildoyy Nobleza* 
13 Las Reales Audiencias acoflum-
bran embiar dos Oydcres > que en-
tran en cjfe recebimienio a losdoí 
lados del Obifpò, 
14 Ãl Autor toda la Real Audiencid 
lefdíiarec'íbir, 
1$ Lo que alego él para no entratal 
lado finiejlró del Oydor mas ant!» 
16 T U piedad 3y Religion con que la 
Real Àttdiwcidy fin perder de fü 
derechojomro al Obifpp, 
17 Èn el Cweterio de la Igkfia febd 
deponer ¿bñ Altar y donde fe<-v¡fi4 
de Fóntifícat el Obifpoj para entrar 
defdé álÜÁebáXo de Valió* Hallofe 
itMdfy él. Autor, porque auiendofe 
défi#àa$4wÍ4 de efitr la Real Au~ 
díéñcidéh pie :y ccürriofe Brem d 
ía dificultadé 
18 Como ha de entrar t i Obifpotn Id 
Igtefiadefdéallié 
19 B$IQ>Mmidelpunto Mauricio dé 
20 ÑodfuéelM4gif iraJúi ni algm 
CaUalUfollemrLafaldaalObifpOi 
Suele m ejfa entrada licuarla <z># 
Trebendado, Lleuola al Autor fu 
Vicario genera^ Maefireefcuela de 
fu Iglefta 9y Comiffario. dela Santtt 
Cruzada. 
2 i E n mucho de lo referido, efpecial-
• mente en cercenarles el Palio a los 
. Obifposyno fe obferúa lo que difpone 
el Papa y porque anfi lo difponeñ 
nuefiros Reyes. E n el Articulo fí-
guíente ferver a como lo pueden ¡ ía* 
22 Refmfe el orden y que han dada 
núegros Reyes Católicos y para que 
• Ho entren con Palio los Obifpos* Tt 
Cédula fibre el cafó. 
EN el Articulo qeàrto apuntamos al-gunas de las mucfias Mas, que feha-
Uan en los Obifpos, con qué íe parecen aí̂  
Papa. Veamos algunasCeñále:S¿cn quepa-
recen Reyes. , * . . . 
Sea la primera (que deuenatvííítârlos'' Kumi U 
ãòblãrLes la rodUta.Cercmon. Epltcõ^.lí. 
1 .câp.i.Y quango los encuentran fiísQd* a' 
rigos, deüenhazei'lés lariaéfma reuéren-
dajibidenijlíb'.a.cap.S. Agía, de exhiben, 
auxíl.fundameti.ip.iosilatiiá Príncipes en 
lo efpirkual ,y temporal; pero nò ha dç 
entenderle) derogando vn punto làjurif. 
didonReal; Y Rodean.de íimon.Cap.18. 
.nuni.4. dize, que tienen excellb Jugar de 
honoi;:y quando el^oblarlesla rodillazo 
fueraexpreiTa dilpoficipdeí Ceremomál, 
baftaua'eÜa dó¿iri,na, para.qfe les hiziéfic 
efi'areüereqcia.yejñá.esde los Reyes can 
propria, que en.eflb parecen los Q&Üpos 
Reyes, loann. de Platea in 1. Deéntfenes, 
cap.de filentiaE.l.is. Laudtiní.dePrincU 
pibus,qua;ft.i73.Lancelloun temploXi-
cap.i.J.?. Auijesíncqp.PrEEtpr.Glofl. A 
c.ada vnede vos,&c.Cafgn.in Cathalpar. 
5 .coíifíder. 13 .^çnçaign.de autlor.Cort-
cil.part.traüat.áe ot^é&otá&<x&$ft' 
nu.48. Llamadlos SerenHsmioSjpropo , 
nombre de Rey, y Emperador, Clemen- + 
tin.in plerífque', de eiea. ^Cardkal¿ibí. 
num. í . ArchidiacoJncap-Senerafftéf ttf. 
quseft. 1 .Probús in additi^adjrsfat.loan. 
Menoch.in^Decret^õmáAe]ua.de be-
ncfic.parc.i.qú«ô.ir>í*- i.Cafan.parc. 
4. conril.?5^ogqJin. de indulgent, nu-
merai-- / V 
La ca&,cfel Oblfpo fe llama Palacio.aú-
torida¿?que cc?mo en fu fuente,reüde en 
d Reyárió le llama.Bartul-in 1. ff, de noui 
operisnunenum.3. El Padre Sàj verb. Ec» 
deíixitnmuniraSjínprincip.Pancra.itan. 
Tüích.Sylutíl.Decian.Armüla.Lopt^,^: 
Rehiigius 3quos cif at 3 5c íèquitur Mauri-
tius de Alzed.de pra:ccUctó.Epiícop.jL>ii$-
r¡ir. 
2 8 Gouierno Eclefiaftico Pacified 
ni;, è arerpteta a Bobadilla, que parece 
qae I .> mega enciüb. z.dcíIi'L'oíiiic. cap. 
$ i6.aum.93 donde dize, que iblas las ca-
fas de los'Reycsdcucn {íaraaríe Palacios; 
y alü tolo excluye los Principes ieculareá; 
y d;¿e AUedo.que los Obifpos tienen Pa-
lacios, porqtie en lo eípiricual fon Reyes. 
Pruébalo en elnum.79 .'Con el capit. ciño 
ion: 12 .qirf. . t . V el Bendito Cardenal 
Manmho ,auü noíe consema con cíío, 
en la Apología a lacobò, Rey de 'Ingláte-
rrajen el capit.4.. Efto baña por aora, que 
río feltarà ocafion en qüe diga mas. Va*-
nionos'llcgando'aloque preguntó el Ar-
ticulo. 
y1 Lã primera entrada del Obifpo árece-
bisCe en fu Igleíialadifpone el nueuo Ce^ 
remontai de Clemente V I I I .a manera de 
í¿ünío,y puede competir con la que haze 
èrfcey., quando entra con íbiemnidady 
remitlendoal que cabalmente lo quifiere 
- veralcapit.i.delpríméfdlibródelCére*-
.„ mònial,diremõsíoloioque haze al pun* 
to.ÑÍandajque el ClerojyReligíones pro-
- cefsionalmentevayanapie haftala'pner* 
tadelaCiudad^y que los Magiftrados con 
fusMiniñros, y todos los Ciudadanos fal-
gaa fiiera de ella^ara que le puedan rece-
birconmas honor, v que enalguna ermi-
ta, ò lugar decetedexe el Prelado los vef-
tidos de caminó , quefuba en vn cauallo 
engualdrapado,? qúe.yendo todoel Pue-
blo en proccfsion,çntre debaxo de Pãliòj 
vellido de Medio Pontifical, y qUeu¿ las 
varas deí el Magiítrádcsy los Nobles de la 
Ciudad: Mitmits tqtñtabít f i é kíldachm, 
quod jtortabirit'r primo loco per MagijlmutH 
•CmtAtiSjde'mdéper mb'des m est vfq ue ad E c -
clcfihm,fitie¡>cv eos ^nibus ê ccortjWrttdine, yel 
^ ex to'fothghideonnemt. X fon tnu^ para no-
tadas en eíTa difpoiiclbn áqaellas palabras 
"vitimas; V¡?/ expríüíUgioid conuenit. Que Ue 
uar vna vara del Palio es tan honrofo, qus 
íe,puede gozar por prmilegiü. 
$> Btrarfe ha mucho, ñ efta», y otras èofas, 
qut erCercmoriial ordena, no fe entien-
den con templança. En-ellib.2. del capit. 
33.defefto SanClifsimi Corporis Chrifti, 
ôc prO'cefsione,fe manda, que fi en la pro-
ccfsion afsiftiere al^un Principe fecuíar, 
lícue al Obifpo la falda él; y no auiendo 
perfona defíc poue Ja llene el Capellán 
mas calificado. Dizelo el Ceremonial an-
Ü:ít dliquís Princeps 9_ fi adfit, w l nobtlior lai-
castfubhrtabit, rj? portabir, per totam p^oĉ -
fimeMplttmle Zp/f< :p i kpart epojleyiorn 
"Vnfeñor Obifpo del Tucuman3que to 
conocijllcuado dei zelo de Ib íantaDigní-
dadjyeodo de -Pontifical el uia de Corpus 
Chriíti en la procefsionXigniiicò a vn Ca* 
uallero, Alcalde Ordinario,ella drfpoíi-. 
cion Papal. ElCauaUerofclUmaD„JLnis 
de Tcxeda, perfona que fupo vnir la vara 
con muy buenas letrasde Thcuiugia, de 
que puedofer teíligo; porque en vn arto, 
que me dedicó la Compañía de leíüs, an-
tes de fer ObilpO, replico en la Ciudad de 
Gordoua, como pudiera vn Maeítro en 
Salamanca:v el ,,como ¿üaua másenla 
Theulugia, q en fus prerrogatíuas, y nuel-
trasceremonias^lnaduertir, íiderogaua^ 
ònola vara del Rey, fe hizo Caudatário 
del Obifpo,como pudiera vn Clérigo or-
dinario;y porque tuuieílè mas méri to , eu 
cftc cafoypagò buena cantidad de dinero^ 
poiqueTu ciega obediencia íblkitè vna 
mulaa.La juftifica.cion dellafe vera breue 
en la relblucion deJaduda. 
- G O N C L V S i O N PRIMERA. Deue t i 
entrar e l Obifpo en íuObifpado,envna 
m'üla ricamente aderezada > limpias las 
calles,y en rodas ellas efparcidas flotes; 
Vlasetianijperquas etindum eri^munda* 
ri j'ácfloribus, veifrondibus conlpergUn 
fignuml^titixCHrent, Cerem. EpUc.íoc. 
Cit. 
CONCLVSIONTIÍ. Denenle acenv n 
pañar los Magiftrados, el Cabildo, y No -
bleza'toda.Ordenálo también elCereino-
nhl aníi,en el cap.a.ya citado del primero 
HbtoiMagijlram vero, & offimles-cm Ci* ' 
uibus9&popidoyobuim ireffifcty&ewafor* 
tam. La& Reales Aucfieiicias^acoft'umbran l3 
'{y yolo'¿iérí Liifía, quando el fenor Don 
Gonçalo de Ocampo, Arçobiípo de ella, 
hizo fu entrada )embiar dos feñoresÜy-
dóres.qüele'hOnren colaterales.Los deito 1^ 
ChancüleriaípiadofiftimoSjy Religiófífsi -
mos Caualleros (^uzgo que excediendo 
délo que les eftà ordenado) quiíieron to-
ados juntos hònrarmi recibiíniento. Eftaua 
yo detenidoenynacafa de placer fuera de 
la Cíudad^ara dar tiempo a la preuenciõ; 
y e l f e ñ o r Don Ppdro Machado deCha-
'ues.exemplo de Ôydores, por fas grandes 
ietras,y virtud,me fue a figoifícar efta n :cr 
ced. Pregúntele, en que forma auiamos 
de entrar: y refpondíome , qüe de dos en 
dos,y yo aliado fínieítrodel teñor Oy-
dor mas antiguo, Acordcme dé lo que di-
ze Valerio Maximode la difpoficioncon 
^ueentrauanlos Triunfadores en Ron^a. 15 
Di-
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I ZQ > q la noche ames del dh de fu triun-
toenrrauancomode reboçò. Teníanfii 
caía ricamente preücüidaj y coftofamen-
t¿ aUxáda: dezla con cftáinagctUdiacò-
iVijV el Triunfador coinhídaiia los Confu-
les àcenar. Daualescíkigarprimero.co-
líio era \i)[\o:Ccn(i4lestttuÍMri<MCíetim:ycà. 
ícuantandò los ítiameles, lesfuplicaua a 
losConíules.que ei diafiguientereellu-
uiellen en fuS caías: Drinde rogárep't jequen 
ti die yenirejifpe, \edejnr. Y dando Maximtí 
Ja caufa de cito", añade: Ne ca die quaquis 
írhtmphdtH-nt nliquis ih eodem cormiuio effe 
meiioris fir / ^ r z / j p ó r q pareceria ihónf-
truoro, que precedícíTe otro al que entrâ 
^ tiíuhfando. En eflaconfortóídad.dandtí 
y ô las deuidas gracias âlã hlèrced que me 
k z i h la Real Audiencia Jes fupllquè, qué 
inç honraflen folos dos, porque no pare -
cenamiaíaentradajfinodelfeñor Oydor 
16 queme precedia. Ycorao eftosSeñores 
ion tau ChriilianoSjiio atribuyeron eito ã 
iumor 3 finô-à zelo de mi Dignidad 5 y en-
trando en acuetdojjuzgaton que tema ra-
zofl', y reíbluieronfe en ño cejar de aque-
lla mercedjydexarferendir/ídemiefcru-
pulo^ de mi fragilidad. Y en conformi-
dad dé jo decí erado,mé Üeuaron en me-
dio ios dos. Señores Oydores mas antí-
gaôsjâcobô d¿ Ádaro San Martín, y Don 
l^edro.GonçalezdéCoemez ydelaMo-
ya^deidosendoslósleñóres Don Pedro 
Mackado.de Ghauèà * -Qéñ Pedro de L u -
go, Don A f t r o h i p f ê i i ^ f e d é Herediaí 
FifcaUel Alguazil M á y ò f ^ ® ^ 1 v 1 í è i i > 
cío de Zauala¡y deípugs de los Scñoíes, eí 
Cabildo,/ Regimiento. 
CONCLVStON I I I . EnctCemctéd 
rio de la Iglefia a alguna diftancia de lã 
püeftá 3 fe ha de preuenir r n Altar, donde 
el Obífpo fe há de Veftir en fu fítial, y aun-
que parece^qüe fe pref upone,que pues ef-
tàel fitiãlalUjíe há de femar ¿y no ay con-
tra eftdãlguíiàdifpõfícioni es grande in-
conueiilentetener vna ReaíAüdieucia e à 
pie ; y viendo yo ei tamaño de la dificul-
tad , y q ño les auia preuenido EftradoSj y 
q era cola injuftá vfar mal de fu modeftia, 
atajé la jufta quexajcon no admitir fitialíni 
* íilU,y veftimeenpie. EítaConcluíIon,es 
fueí-a dé lo que difponeel Ceremonialj 
peroquíerelo anfi juñamente elRey.Da-^ 
temos defpiies riiieítrarazori; 
is . CONCLVSION 1IÍI. DefdeeiAltaí 
referídohadeentrareíObiípodé Ponti-
ricàl debaxode Palio, y licuaran las varas* 
ò fus PrebendadoSjò álgimos Clérigos, y 
keíigiofos. Tampoco eíhConciulion es 
contorme al Ceremonial. Mauricio de 
Alzedo de "pràcèllenr* Êpifcop. Digmtat¿ 
cap. 5 .num. i .citando a I3errachIno,a Bo-
rello^uberto^Maynardojy (íin razón al-
guna) la Curia Híipica habla de 'eftã entra-
da j bien conformé al Ceremonial • y tra-
ta ndo del PalÍo,dizé que le lleuèn(yéndo 
a cauallo ei Obifpo) los Regidores, fi hu-
uiere coftumbre dellé; Sus palabras fon: 
£tficonfaetudo¿tdeft,dehet eqmtare j t tbBd-
••dachiM& hajlaspalij defenedehént é l e ã i & 
Syndiá Cwitatisj non ho-íiles, iidñtita deciftm 
.fiiffe tejlafw Vinccnt'ms ¿e Trctnch.dectf* 25 3. 
per mam. Hhhñitr ctiam in Pontificalit Cp m 
Cermon.Epifcopor.Mi i X4pA,col. 5 j & ¡ib. i . ' 
CONCLVSION V.Nodeueenac. ¿Ó 
"toalgunoMagiñrado, ni Cauallero licuar 
lafalda al Obifpo, Lleuòmelaa mí'en nu 
entrada el Dó&or Don Fráncifeo Macha-
do de Chaues,Maeftre'fcueÍâ deíaSama 
Iglefia de Santiago de ChílejProuiñbr, y 
Vicario general; Comiflario dela Sántá 
Cruzada, hijOjyhemianode dos Oydo-
resjharto iiuftres. N b áduertí quien la. líe-
uaua,qué ño íe lo confinríerajy Ruándolo 
v i en ei AltarJue para mi grãdífsimà mor-
'tíficacion,aun^ue por fu humildad, y grañ 
Virtud/ue vna 'acción bien guftofap^ra èí* 
ErtasConciuüoneS;,qüeparepeópuef- i% 
tas a la autoridad del Pontifíce i ¿oh tódãâ 
én conformidad de ló quehàn dlfpuefto 
. nuéftros Reyes ¿que cèrcenaron el Palio 
a4ós p?ifpo$. y porque de tan Católicos 
Priftcipes, nO ;uzgue el vulgo, qut fiendo 
lasColumñas de la Igleíiàjle opòticn aías 
juíionesde la Santa Silla,haremosdeh 
juü:ificacion con que lo ordeñan ^ e^cia) 
difputa: y en el figúiente Articulo Tejará 
aentender^quepuedenfobrefeerjoi^e-
yes en aqueftos mandatos del Pontífíde: f 
Xe refponderà ã los argunqenfos, que 
- ^ • a las refolüciones fe les pue-
den oponer. 
Gouierno Eclcfiaílico Pacifico; jo 
A R T I C V L O V I L 
Stpueden los ReytsM&xar co-
rrer los eftdlecmiwtosdelPon-
úficd>y cercenar à los Oh/pos 
Ui$grandez>#$, que para(h en* 
tradattenedtfpuejlas lapri* 
merá Silla} 
S V M A R I O . 
i No f í L l l a n I>o$ores,queâifpi4-
tenloquepefaladifpoficmdelCe* 
remomal. 
'2 No peca» los Obifpos en no obferuar ] 
en fus entradas lo qm difpone en ep> 
. fe pmto dCeremonid de Ciérneme 
V U L 
'3 Ninueftros Reyes in mandavufufc 
pender en efu parte la difpofícm 
del PdntificaL ' 
4 /tpmtafe el porque» 
5 Pwebafe con claridad. 
• ^ Mas prueba dela Conclufion: 
'J- Cotíprmafe de nueuo lo dicho, t 
fmbafe, que recebido el Ceremo-
vialipuedc no recebtrfe todo. PÍJWÍ-, 
fe por exemplo para d cafo cl Qçtit* 
I CônciliocUfrint^ \ 
S T í a Bulla 0̂ Conftitacion de Cíe-
mente VULde Lrgitknemunerttm 
"Regularibusinterdiga y que no ef-
t â recebida en Us Indias> nien Ef* 
patía. 
9 YronmotupreprioâeTiõUU. 
xa Aplicafelo dicho al Ceremonial de 
Clemente V I H 
I I .Çhtando njnaley contiene mwchos 
ctpitulosypuede recebirfe en a>»0¿> 
vo recebidos oiros* 
12 Prueíafe con lo que ftteede enla 
Bulla dela Ccnae 
i 3 E s imonmuiente, que aunque en 
elObifpo fea tan grande fu Digm-
dad^nofea en las entradas fingulat 
el Key, 
14 Vruebafe la doBrina re fir ida con 
lo qmpuede la columbre en cada 
tierra. 
15 Estanpôderofa^que juflifca los 
contratos^ que de fuyono fon lici-
tos. 
16 De efía difpoficion delCeremtiial> 
m a y duda que anjr i fuplicado el 
Rey. 
17 No fe deroga ¿ l a auoortdaddela 
primera SilUyCon las frtplicaciones 
que fuelen interponer las ley es. 
18 Ha^edReyefpecialhmotpquan* 
do de algún mandato fuy o fuplica 
étlPapa. DixoloaltamenteCom^ 
rrubÍAS, ; 
i p T m felo fe ha de entender 
do en la Bula )de que fe ftíplicà)hA 
quido Jiniefira relación. 
EN el Artículo paíTado remitimos para Numi eñe furefoIucioncabaliT ^ i U e de in-
tento dar.efpefas a la diíputa, por hallar 
quien en-términos hutilefíe hablado eii 
ellasy auiendo comprchendido el Doc-
tor Salgado^n fu do&iísiaio libro de lup-
pi idt iot ieA retentione BuUarum>tantas 1 
que tienen parentefeoconefta jde&ifola 
no he hallado en él vna palabra aporque 
no toma el Ceremonial en la boca; y ve-
moSíque fin embargo de lo que fe manda 
en H , nofç puede cabalmente praâicar» 
porque no lo confienten los Tribunales 
deIRey.-y como ellos fon tan do&os, y 
tan juíios ? y nueftros glorlofos Reyes tan 
Gatoiicos, escofaimportantifsima tratar 
defujuftificadon,. 
CÓNCLVSION PRIMHIA. Ñipe- 2 
can los Obifpos, en no guardareníusen-
tradas^el orden de Pontifical. M a Con-
clufion es cuídente,y deuereleuarfede 
prueba, porque nadie delinque en acción 
i' no 
Páite I.Qaeílíon 1. Articulo V I L 31 
no Cuya.Mandajquc los Magífti'ados,Syn-
túcoSjò lyegidoresde ta Ciudadjlieucn las 
varas dei ^ardachiíiOjòPalio^ no quieren 
ellos jGOmo podrán los Obit'posobligarr 
los! Y que rigor podría intentarí'e eu cfte 
negocio, que no pelafle mas que el Palio 
limiidoíY quando ella aeeion no ruuiera 
dependencia eftraña 3 no fe pecaría en fo-
brereeria^níi por el eí randalo,como por-
que no obligan a pecado las difpoíiciones 
todas de elle libro, como en laQueíiion 
liguiente quedará battantemente exami-
nadp^qpando hablemos de la Capa Mag -
na, Gualdrapa,y Ornamentos del Obif-
po, 
-CONÇLVSION I ! . N o pecan nuef. 
tíOS.Catolícos Reyesenhazer íufpender, 
en eft^partejadlípofícion del Pontifical. 
Y pruebafe ::Lo primero aporque eíta ley 
Ponti tical no cftà recebída,ni en las IndiaSj 
nienHfpaña. Y es punto llano en Dere-
cho , que e$necellaria:fairecepdon, para 
que obligue vnalpyjy la norecebidajy ge»* 
neralmente e i i Jqs^e t í los^o pbferuada, 
nõ obliga eii.conciencia;en efpecial inter-
viniendo ciencia, y toleranei;a del meíino 
Legislador (cpi-no .es cuídente que fuce-
deaquijcapjn iíUs^.ciiítin. Y vale el argu-
mento j 4 ^ liâmamos los Theqlpgos ^ à 
feníuçontrârio, que algunas iey§s abror-
gad^jl^^tdneenpieipl^faobftriiaGioBi 
*^4? ¿cglbu^ ibi : Lf!$es3 ndl4 
^ ê ^ ] m ^ ^ r $ t à # - % * ò à íuçfieiopopuU 
recepu f u a t ^ f a t i j a ^ f a ynas palabras 
de-Geminiano i n - p . í e g < ^ É ^ ^ p í r H S ^ ^ 
y Ton ellas: Princeps yidetm fatuere k p/mefo 
fio fitbtítli conditiaiie^cdicct) (i moribus Dten* 
ttttmAppYobetity>& fie habet defuetttdo faltim 
tacitifm coftfepfitwPmcipistqiti legem conãen-
¿Q ípfem fecitfybicéfym i d i eottditioni, ergo 
non fritantes,nqn-d'tcttntpr y ç w e contraprx^. 
ceptitrft (uperiQris. Y Graciano expreflamê-
te in difcept¡£pr^nfícap,5 8 S. à nu. 13 .cuín, 
lequentib.djzç, q ^ aun mientras fe trata 
de recibir vna ley Pontigcsií, antes que cõ 
clvibfepmeheeñar recebidajno liga en 
concieücia, y queelPotifice en fu ley po-
ne aquella íuprefía^ò tacita condición; Si 
d Pueblo la aprobare,y recibiere* ÍÍS do&rina 
tan aííèntada 3 que fi huuiefie yo de aferir 
los Dolores todos, no baftara efte libro 
para folo eflb.Sk Romanus in conf.3 3 o. à 
nu. i<5,y Horacio Maadof, en las addido-
nes que le hizo titter. M . habla latamente 
Salgad.^.num. 1 iS.Gratian.difceptatio-; 
hum forenf.cap.20a.num. 17 .lib. ̂  Felin, 
in cap.i.nura¿6.&7.de trégua,^: pace, õc 
nu. 12. veríic. Sed íi àprincipio noiuerunc 
obfémare nouam.Gouarrub. lib. 2. Variar, 
cap. 1 tf.num.ó. Nauarr.conf. 1. de conlti-
tm.ànum.aj.cum íequentibus. Erafmus . 
Cochier.de iurifdiíhordina.in exemptos, 
part. 1 .qti;eft.5. à num.8. Rodríguez qua;-
ftionum Regular .tom, 1 .quxíl;. ó - artic.di 
& 1 i.Sayrus in claui Regia, lib. 3 .cap.$ .n* 
14.Auguftin.Barbof. in CoUcíhn. ad cap* 
1.num.§>.de tregua^ pace,Earinac.decU* 
4i5.num^.part.2.nouifsimo Menochíus 
de prsefumf tion.Ub.2. pr;elümpt. z. Man-
tica de Gontra¿fib. lib. .$ .tituj. 13. num. 3 5, 
Maícard.de ftatudSjConcluf.S.num.ay.Ôc 
fequentlbuSjMart.de ¡unídiít.caf.ip.nufc 
16.&ly.Surdus conf. 58.num,8.1ib. 1. P* 
Vasquez 1 .a.tom. i.àifput. 156.cap.i.nu. 
34.*Suar.de Jeg.lib.3,cap. 19. Ydeftama-
teria hablaremos lárgamete defpues,qua-
do fe trate de los laclicinioSjy hueuosjque 
fe comen las CJuarefmas, generalmcte en 
las Indias. 
PruebaíelofegundoeílaConeluíioíijò ® 
confirmaiè ia pruebareferida con gran fu-
ma de leyes, y Coníütucioñes Pontifíca-
le&^que no eftàn recebidas en Prouincias^ 
: B.eynos diferentes > y en nioguno de ellos 
obligan en conciencia.. MI Concilio Tri¿. 
dentino no fe re cibig enalgunos Reynos> 
y anfí en ellos noles obliga a pecadoyíiü 
Kauarr.confU.i.de conftitut.qusít.y.ScS, 
|.ayman.infumm.Theolo.g.jíioral.traâ:. 
4.de legibus > cap. num^ . Cenedus pintes 
alipsréfeíens,CanonÍcar,qaasílio.cap.2i. 
per¿o¿^a,Y quien vier€ lo que efté Doc*; 
tor habló de eüe puntoj no necefsítaràdc 
orro.VeaCe fínemdargoSalas de legibus^ 
diíp.i j.ieíl'.s-infin. 
. Y fin embargo,que el dicho Santo Cô- * 
çilipfue generalmente recebido en nuef-
tra Efpañ^ ^ ay algunas parces dei, -que, el 
çontrajrip vfplasha abiog^do: echafe dfc 
ver en la fefsion 24,cap^ xy^gae ti'ata délos 
b^eficios fimplp?, qae uo refídan mu-* 
ehps eti vnojy en ¿ f p ^ k pradHca lo cõ-
t-EíirÍoantes,ydefpues del Concilio. Síc 
ÍSieol.Garc.debeneíic part .u.cap.s . j í* . 
3..nun>a3fFeimefino Autorjbid.a.parr. 
cap.i.àí5M?ri.iii.&fequentibus)dizeíque 
la Conftitucion nona de luiio IHf no fe 
p ^ t í é a e n Eípaha ^ ni Ce.vlájy que por ef* 
fono obliga. Veanfe otros calos en cite 
^utor^.part.cap^ ,^, 3. à num, 270. & íè-




8 Y Ia fcacrifsima Bulia de Clemente 
YIU.de iargkionc munerma Regalaribus 
¡merdiaa, no obliga, porque no cftà ca 
vib,praaiwaa, ni recibida. Sic Scephanus 
Gratian.dirceptation.'fofenf.cap. loa.nu. 
17 .cóin.i.íoann.Vakr.vcrb.Muneca, nu* 
loó.Vidorcil úinotis ad manual.Nauam 
cap.iS,-num.i05.P.Mc«alapart. 2.lib. z, 
cap.í 7 .quxft-s". num. 6$. Homobonus de 
bonis infu.cxamXGcletÍaíl.paí:t.i.tra£tat. 
7 .cap. jo.quaeít. 12 ] . SCorcia in conftkut. 
ponrlfícEpiftol.i s ̂ .theorem. 5 99. in fin. • 
Fannems in z .s.difput.ó. quxíl:>3. diib.4. 
num.107 .Pemnus d i Reiigio, Cub titnl. 1. 
capa.quxft.a.^.e.Dian.refolmor.tom. 
i.tradat.ô.rcfol. 1 ,per totam«Azor 1 .par. 
libr^.cap.^quarft. 1. Vccanusinfumma 
Theolog. 1 jtom.part. 2.tra¿tat.3 .cap.ó. q. 
P s.numer.3 .Y el motupróprio de Pio l i l i , 
en orden a la profeísion de la í c,que ma-
da hazer en ciertos cafos a los Religíofos, 
no cftà recebido en muchas Religiones} y 
dizen grauesDoítcres^que no los liga por 
cflbjThom.Sanchez inftimm. rom.i.lib. 
s.cap. j.num. 3,TamburIn.intra¿l.deiiirc' 
Abbat.tom.ud.S.q.í.n.j. 
.10 DeJo dicho fe colige , quehacaílqua^ 
rema y cinco años que el Papa CÍementc 
VíU.el año p.de fu Pontificado, expidió 
)aEula,én que mandò,quc fü Ceremonial 
de los Obvfpos fe obferuara, no auiendofe 
praftica do cnBfpan^nien las Indias^n el 
punto que toca éfta difputa, no obUga: ert 
conciencia:niobftadciir,que nopuede^ 
dcfquardzarfe vna ley :y que fi eñá en pa r-
te recebida, es vifto que queda receb/da 
toda; porque demás que de lo que qtieda 
affentadojcerca dei Concilio de Trento,-
que en muchas partes no eftàtécebldo to'-* 
dojespuntollanò entíerechõ^qUêquan-
doalgunalcy tienc diferentes<âipltòlos ' 
pueden no recebirfe algunos,y obligó 
11 ràn eílòtros. La Prouincia de mí Padre S; 
Aguílín ciel Pem,l!ena de Santos;y dedé'i 
¿tos;y la de Camilla, Madre, y Maeñradb 
eílbtras todas, auiendo recebido las 
tituciones} que llamamos Nueuas, nuíícEí 
recibió la quima parte , fin embargó-dfe 
que traían la aprobación de fu fan cidad,'y 
fundaronfe lin duda en efía dodrina. En-
feñanfa Felin.cap.inteT a l i o s , 1 . mm.$. 
de coníiitur. Petras Moneta in traftat. de 
conferu .cap 7 i nnra.ó 11. cumfequentib. 
HugoiinusdecenfiUabuLi.cap.ii.^.io» 
y mas düaraclainente Azorinftimç.moral. 
3 a x .partdib.,5 .cap.i S. Y en la Bula dfe la Ce-
na ay capitulo en que nueftros Católicos 
Reyes hallaron perjudicada fu Regalía > j 
afirma el Doctor Salgado.trad. de fuppli-
cat.àlitterisJ& Bnllis, ác'carum retention. 
1 .part .cap.i/efsion. j . f iu . 143. c[ue en éf-' 
íà parte no eííà recebida en Etpaña aquef-
ta Bulla. Y con lo dicho queda bañante-
mente probado, quaníinefcrupulonofe. 
obíemaenlas Indias,ni en Efpaña^effá 
parte del Ceremonial de Clemente VíR. 
en que engrandece tanto los Obiípos.- Y 13 
aun que es tan alta fu Dignidad, trae'in. 
conucnientejqne quite la fíngulafidada 
vna tan propria prerrogatiua de Rey. Baí-
tanteme nte queda lalgiefia autorizada eft 
fu principal Cabeça,quando los Reyes'Ie 
doblan la rodiila^y ííeuanapiela. rienda a: 
JaHacanea del Papa; y es juílo que en fus 
Reynos aya diferencia dèl a fus vaílailos, 
que fi los Obifpos lo fon, difputaremos 
defpucs. 
Coñfirmafe lo dichocon lo mucho 14 
puede el vfo^efpedalmente en Pueblos 
Chriítianos, y cuyos Reyesfon por anto-
nomaíia Catolicosjporque es regla gene-
raspara conocer lo mO-ificado de vnaac^ 
cionjver iieftaenvfò^ò coftumbre gene-
ral, ílcBart.int. quis' fit fugit apud La*' 
beonem^ft^de asdilit.edidOjTiraquel. de 
retra. conuention. ad fin. títül. num. 13 i.J 
Oldradüscónf. i54.num.iS;.yloscontra-«' 
tossque fon íüdtos,los juíVifíca la coQum-
bre de íatíerra.Sic toannes de amicis, cõ£ • 
Í54.num. rS. y quien en eñamateriaqüí-
fiere ver muchos Doctores juntos, fcaa," 
CenciOjqne cita rauchosjpart.i .dé céníi-
büs,cap.i.quaeñ'¿'4.rium.4.&feqüentihus. 
A \o dichTo fe añade la fama coftumbre, 
cjdenennuefttos Reyes,defuplicar ren-
didos ã los pies de San Pedro , de los reí-: 
eriptos Apoftolicos, que pueden turbat' 
füsReynos,y de todo decreto, que pueda 
leuantarefcandalo:YeftafupHcací&rij-no' 
foloes permitida, fino fanta, y dé grande 
éxáltacion para laSilia Pontifical, qqnan-
doDIos hizo^que todos los animales füéf-
fen al Pãraifo^af cc¡ue Adan los conocief-
fe, y viniendç dè tiêrras tan diftantes, en 
cierta forma fe le fugétafien, di^en los Sa-
tos /qUe eQaforñaa de recurfo /fne reco-
nocerle por dueño;-Y d¡xo bieh :Mar¿ia(rJ 
que el Phtero que vazia, òfímde vñrído-
lo,y el EnfambladoiSque lofabricade nía-
dera,y el Pintor, que lopuíe, y que lo én^ 
cama,no le hazen hora: y que le dalaDeü 
dad aquel que fe le arrodiíla. -
Q'tii 
16 
e ueíllon rticulo V I : 3 
•8. J¡hii fingtt fueros 4uro, ruel mármore 
Nov facitilleDeos :4{gt rogatille 
fa r i t , 
Y quando fupIicávnRcy devn decre-
to dc Hi SaMicUd,raueftra alli fu ftigecioni 
Do£la, y copiofamente trato cfte punto 
Salgadd.Vcafe vbiiüpra, cap.i. num.i.Sc 
duobus fe^uentibus,^ cap. 3 .num. 1 .y pri-
mero que el el doftifsimo Portugués Pe-
reyra , que conocí en Lisboa, y llenauan 
aquellos ConfójosPus letras, de manu Re-
gia,2.parxap.65 ' ^ m . j - Y porque foy de-
uotifsimo de el llluftriisinio Couarrubias, 
quiero referir fus pa|abras:¿\7ipwí)(dize en 
ei cap. 3 5 .de fús Qu^ftion. Pra£ücas,num» 
fit) quis extjlimet quidqttam (tpid Regia, Hif* 
panommpy&tOYÍA in hi(ce rebus, & n.egotijs 
Ecclefictfticis fieri3qMa yelmmmíimderoget 
Simmi Potttificispotefldti:kbfite}iim hocin Ca* 
tkohcis Hifpatítctrum Pnncipibits, qui Sacro-
fftRcf$Romana Ecclefi£¿ÍHjqiicfamf?!>& to-
tins Ckrtjlim orbisPotttificisdecretaman* 
datamitxtmo condtit exeqmfttur 3& yencrm* 
tur; His obfecro candido animo expendat, litte* 
rartm ApoflGlicarum execathnem quandoque 
deferrtrfc fafpead't Regij PMtorij decreto j 
mt'toyitatc, 'ft máximas Cbriflt Vicamsiftte-
rimccrtior fiat^qUot qudntis afftciatw 'tn-
• commodis ? & grmammbàs RejpMca tfid 
Jfàfiéfrmulf*>quAlib ipfvfalfis precibus, & 
jl^gcftiombusimpemtug^ 
fmns Ponúfex f o r é ^ ê i m è f i ^ ^ ^ - ^ ^ f i ^ f e ^ 
ramy injlamque narmknem certo jlc/ref, qwii , 
¡j>iritu*li>& Ecdefictftico, tempordi hums 
Megw& Princip&tus reélo regimini fit coudu-
cibiiiiís.Y aunque habla aqui el Prcfidente 
Còuarrubias de las Bullas de íuSantidad, 
impetradas confihieílrarelacionjyqueen 
. efle cafo fe pueden retener, y fuplicar, es 
opinion común,que es caufa igual temer-
fela turb¿cion,y elcandaló dé íosPueblos, 
òayalguna ñouedad en lo mandado, que 
pueda ocaGonar ruido. Pruébalo con grã -
de fuma de Autores "el Do¿k>f Salgado, 
donde queda referido ..cap. 6. num. 34,"& 
feqq. Y concluy efe de lo dicho bgftgnte -
mente , que nueftros Católicos Revés Ef-
pañólesházcníeruicioalaIgíefía,v rene-
renciaa ¡a Santidad del Papa s qüando fu-
pilcan de fus letras, cómo fiempre lo ha-
zeiijCon la reuerencia que deuenjy que en 
1 efia coilfequencia.èn ei ínterin qÍ;c íü Sã-
tidad manda otra coíàjbaftanrciueíue i n - ' 
T o m . L . 
10 
formadores podrá cercenara los Obiípos 
del grande faufto con que auian de rece-
biríe en los Pueblos, rodo aquello que pu-
diera cauíar efeandaloíbs licígios entre 
ellos3y los Magiítrados, con que fe attede 
a la quietud de los vnos ,y celos oíros. 
A R T I C V L O V I I I . 
Si a los Prelados de las Igleflás* 
qmndo los tifien de OkifpoSi los 
àefnudan de vaffallos ? 
S V M A R I O . 
1 Ĵ JJI? es Vafallage ? t q esSeñorio} 
^ u e S e m n T q m FaJ¡«lU> 
2 Expticafe con wna ley deEfpaÊa U 
t n h a d d e U p r e g m t í t i 
3 T con otra lejyld otra Mitad, 
4 Ciffco maneras de ntajjetllage f ion* 
forme Us leyes. T í a primera es U % 
para clpmto impon A. 
$ Vajfalloyts titulo bonhfo.Na leftt* 
• , !frefn algunas "Naciones en ferfonas 
<Tnles. {rifdicicn* 
6 ElVafdllage tíerje fu r a i ^ en lajt t-
7 Ley que habla de las obligaciones de 
Jfisrvajfnllos a los fedores, 
JT Tútras9que tratan de las cerreffí* 
denciasreèipràcàs* : 
9 Parece qelObifpo no puede ferr&áf-
' falloyporque mpuede reconeur fiz 
k re f i lajurifdixion.KeaL / 
10 También fe arguye con fftela Ef* 
crí tura Usllama Rtytfi] 
ã 1 E n tiempo de ksdpffftvles ñsfauan 
los ObifposCèrwas Reales* 
.12 • Blgran Duque de Moftcbia truer 
cé$tCctToty la Cor otra por el Baca-
lo t ' yU M i t r a , 
13 '4y Dcrecbosyy DoBoreSy que ¡la-
mat? a les ObifpojMarqüefes^on* 
des^y Duques, 
C $ U n ~ 
ip GouiernoEclcfiaílico Pacifico; 
14 Máuricta de Alztdo no featrette 
a conde^r abfotutmente > que los 
ObifposJon rvajftlUs de ios Reyes. 
i j Cit4 a ComrrMasfin dtftincÍQn>y 
haílocon dipincion el» 
16 Laspata&ras deCotumubiasdon* 
de no It cita Alcedo* 
¿7 T las en que Alcedo le citá¿ 
18 Dos QUÍ?¿dones diftwtifsimits9ett 
elqfe ha delUmar con prapriedad 
19 J^ales foÀef íasobl igâcmeS' . 
20 Hallanfeenun* ley, 
ài Jguefintiotlfewr D. Juan de S é * 
loreno y tn materiel dela ôbediem 
áâdelosnjâjfattõSk 
• 22 L&s Obifp&s s que m fin feñoréi 
teffiporaleSjtiúítienêtodas las liftas 
de los qtic fe i i t fn njafialios rtgu* 
2 3 Los Obifpos m t ú r a k s de BfpaÉfy 
y deqmlqukra otto Reyno > ò Ffú-
uimia de fnCorona^poàrmllamar* 
fc ryaffdlhs ifegHft todu ia latitud 
del termmo, 
24 PruebafesquelosQbifposfottWâpt 
fallos defas Reyes, 
2$ A m que el Obifpo fediflwgtttdâ 
legoenbfvaffdh y#»ts porque tíó 
es uajfalloentbdé fnprkàad)fino 
porq esrvaJfalUcomttosefireehe^i 
26 Grande Exemplo ennjnfmto-de 
matrimmo. 
27 Sielmatriwomono confumadots 
ntdtrimonio everdaietot 
2 8 Si la procreación de los hijos y pue* 
de llamarfefin del matrimonio*' 
29 Dixo quefi Aulo Gélio. 
3 o E l matrimonio no confumado > es 
<v erdadero Matrimonio. 
g i Elmatriwonio del Tatriarca Saty 
lofephyâUnque mfe confumbni 
auia de conft*mar, fue matrimonia 
cverdtderoyy ès contra la Felo co-
trariff, 
3 2 Èlmatrimonio delefieriles matri* 
• monio njerdadero y porque aunque, 
le falta el fin primario, tiene el fe» 
cundario, 
33 De todo lo referido en los puntos 
del matrimonio^ fabricúcl Autor fi* 
argumento ¡para probar, que fon 
propriamente nsafiallos los Obifpos. 
34 5li el Rey puede mudara los Obif-
3 j Como 'puédé'matjdar 4I Kèy a lo* 
Obifposyfífièmpre l e sd i^ruego^ 
encargo* 
36 Aunque el Rey puede mandar'A 
los Obifposyy de hecho les manda¿f& 
• lo mandáçion palabras de corten 
fía, 
3 7 Pruebafefque puede el Key mani 
dar a los Obifpos. 
3 8 Dos Árfobifposíe Mexico llam&t 
dos a BfpaSa-, 
.3 9 No Jólo ¿a perfina Real ¡y fus S** 
premo s CfnfijosyfínelosVifréyesyj*, 
A#di$KdaS)ftiedep llamàt losGbif-
pos.Ay Cidria en el'Peru para ello. 
Ç40 L a petefiaddel Rey y en orden à 
llamara los Obifpos y fe prueba con 
DoBoreSyy Derechos, 
541 E l R e y manda alos ObiffoSento* 
dapropriednd* 
'42 D i f t m g u é f é i a j u ^ 
te^ciofayPolhicayò Económica, 
'43 Contra lesÓb'tfposyque 'r^ftírpAn 
lajarifdicienRjalt^fadeUEco^ 
vomica jurifduicn el Rey. 
4 4 EfírttfiaelRcyde fus ReyWsfor 
muchos cafes ates Obtjpos. 
Ve-
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4 5 D f à n d e f e can ha fiante m m cr o 
de Dolores U jurifdichn Polk¡ca9 
que njfítn los Reyes conrhs Obifpas. 
46 R c f i e r e f e U f t n t e n c U M f e ñ o r S 0 -
UtT^no m ejjipunta ¿ t o n Iqs Doc-
tores que ttAipara el cajo. 
47 Dejajfrado fin del Qbiffo ¿t ZA± 
m u t f u r h a d o r de Efpan*. Refie-
refedefrbi/tom lo q w b a j l d pata 
efla materia. T. pruebafela ¡nocen-
m de Carlos g m n t e en U muerte 
defie Prelado, • ^ 
48 S i p o d U el Key detener evnOi i f -
poique es lo mefmo, qae preguntar 
con reboco;(tpteedepremlerio* 
4 P Vn Obifpa de Santa Murta 3 que 
fiftte A Efpaña fin IkemUydetemdo 
enSmitla por orden de lCmf rp. , 
$0 Defcubrefe el poder yfiajuflificA* 
ó ê n delConfefoen efie'mandato. 
$1 Son los Reyes de E f p ^ ^ e n cierta 
formé j Legados del Papa en lo que 
Ucá a las Indias» 
:yz Otro Óbifpo fe fue 4 Efpafta fin 
cenciít, Refolucion$#etomo üCon-
fejocon el. • . 
S 3 Los Obifpos antes de ir A fns Qbip< 
padosybandeir abefar la mano al 
Key i y 4 haberle efpecial reneren-
cia^por U efpecial obligacion^n quf 
denueuo lee f iàn . 
'54 E l battler el Obífpo reuerenciad 
Key en ef a ocafion 9 tiene m n mif-
terio muy para notary q ¿yuda nm~ 
cbo a probar el rvnjfaíhge, que los 
Obifpos deuen a fus Principes* 
5 5 Forma con que los Reyes Catolices 
JignijJC4n a fits Conjejos los quecli-
gen pára Obifpos. 
5*5 E l Der echoy que tienen los Reyes 
Católicos para prefentarlosObifpos} 
. es arjúquifsimo ,Ji bien bmo quien 
T c i n J . 
qmfiejfe ha^értp n^s moderno, 
57 Arguyef bien contra efe Do ã w . 
5S Pmebafeefaprerrogativa délos 
Reyes de Efpaña ? con Dolores 9y 
Derechos. 
5 9 Algún uempo^un defpues delprU 
HiUgto ¡que ganaron ¿os Reyes de 
Efpaña para prefentar Obifpos i los 
elegian los C«pitttíos de Us Iglefias^ 
pero la eletchn del Cabildo en nada 
perjudicò aquel derecho? 
60 LanomnaciondelosObifpesrefi» 
dio muchos arios en ¿os At çvbifpos 
deToledoiy effofnepot orden de los 
Reyes9 ocupados en materias gran* 
des, 
61 Sin privilegios amigms s que iu* 
uieron los Reyes de Efpan* > par a 
prefemar los Obifpos de fus IgttfiaS) 
han tenido otros mas modernos* 
62 ElMaeflro G d Gonpale^Daui-
UyCoromfiade mefiros Reyes Ca-
tólicos , habla d e l m â s reciente pn-
mlegio, 
é l Mauricio de Alcedo) w a r on doc-
to^y erudito 3 compilo gran fumadt 
j íMoreSique hablan defie tan isoto* 
rio derecho de nmfiros Reyes. 
64 L a nominación no es derecho fett-
dalypero tiene gradi fimilitudioU. 
65 Leí Reyes conocen de Uscaufas 
feudales sÃtênque f e w (fUfjios los 
feudatarios. ^ 
66 Aunque el feuddíariofitASumma. 
( Pontífice)*? qtíien diga ? que el Sc-
%or del feudo ¡ h a de conocer deU 
' caufafeudaL 
67 ApUcafeejfadeBriné delosOhif-
pos feudatarios a los Obifpos fin 
feudo, 
68 Parece (¡•ay en los Reyes algunas 
liflasde la jurifdicmj tontçnatf - , 
C 2 p¿?a 
36 Gcuíerno EclefiafiicoPaciíico; 
para coa los Obifyos. E x f lienf ? en 
que cafas ¡y hajla donde puede lie* 
gar aqaejjâ jurifücto», 
69 PHidenlosReyesfltódolosObtf 
pos delirtqtten en oficios de Conjeje* 
roS)ò eti otros de los que pueden ca-
berett fu altifstma Dignidad y fr i* 
x uarlosdellosyy mulBarlos. 
Ejftpriuacion^mulSafonwet" 
dader^penas. Apftafeel cafo con 
el Derecho. 
71 S i ay cafo en que puedàn las Au-
diencias multar los Obifpos, 
7 2 E l Reypvqprimtnte manda a los 
Obifpostf del terwinoyb/l&áiifríoS) 
<vfa en lasprottifiones* 
75 E n el ruegoencargo^de qfv fan 
los Reyei y uptando mandan algo a 
los Obifpos , efià embebido en toda 
propriedad el precepto.Not&lo ara* 
roñes doñifsimo$yy díñenlo los De* 
recbos* 
74 Los Obifpos deaen obedecer a fui 
Reyes.Refierefelo qmgraue^y eru-
ditamente dixorf compilo fobretfie 
punto el Do5tor Salgado. 
7 f E l origen de los <z>aJfal!os 9y del 
rvafíallage >yloquedixcron fobre 
efionjaronesdoEíos, 
76 Reconocíft en los Gbifposspara cí 
fus Reyes agrandes Ufas de las que 
f fe hallauan enlos antiguos Clientes^ 
y en los que en toda propriedad del 
terminoife llamaron ^vaJfalloSé 
77 Son los Reyes los TroteUores deU 
lgltfià>y de los Eclfft'¿(¿icos. 
7 8 Reciben mucho de mano de fus Re 
yes los Obifpos. T los de las Indias, 
mas que otros ¿ porque el Rey les da 
los Diezmos. 
79 1,4 reuerenciâyyrefpctOiquedeuê 
4¡us Reyes los Ecltfiafliw fe trata 
lárgamete con lugares de la Sagra* 
da. Efcritura,y con el graue juicio 
de los Doãorés Sagrados. 
80 Deuen mucho alo sRey es los Obif* 
posyy todos los EcUfiajíicosi pues i 
cofa de tantos trabajos fttyos yles 
compra elfofsiego. 
81 E l CatolicoRey de la$ Efpanas Fe» 
Upo UlLelGrSdeyefià oy en dpafía. 
$2 CelebrafeelrvalordeftegranRey, 
afrenta de àeliciofos Reyes.7, nota-
fe con lupino la afrentofa flaquera 
dentn Principe afeminado, 
S 3 E n los primeros jiglos^quido auia 
batallas grandes y no fe apartauan 
del lado de fus Reyes losObifpos Ef~ 
pañoles, 
84 Grande exeplo de ObifpoS)para el 
Átnor q dsuemos anuefiros Reyes9 
el deD.RodrigoyAtfobifpo deTole-
dp9quepor j a R e y a ü e m u r o U nj i -
da en las Ñauas de Tolofa. 
$ $ Confirm Dios con emdenie tnih¿ 
gto en RodrigoArçobifpo de Toledo, 
lo que le ágtada^qne firu% a los Re-
yes fus Obifpos. 
8 6 Dos malos Qbifpostfeftes ioEfpa» 
fiaynmo laperdiòfl otro eÇmo muy 
a pique de perderla* , 
% 7 Deuen los Prelados, en fermeio de 
fus Reyes > lauarlas culpas de efios 
dos malos Obifpos* 
% S Deue los Obifposfoconer afusRe-
yes, en tiempos de neCefsidades* T 
níiendolos afligidos ̂ huirles la cara, 
fjo esfoloperder et refpeto , fino U 
nterguenfa. 
Para poderilegaralq rcfolucion^s ne- ^nm. ceflario faber, que coía es Vaílallage.y 
que cofa es Señorío., que Vafiãllo,y qSc- -
ñor.En eltit.25.de ía0.4.7 en la 1. i.deef-
fe mefmo tit.íè dizc tcdo'bien claro. Pon-
gamos rodas las palabras del tit. y de la ley: 
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Vdjfall tge «(fon palabras deltltulojorro^-y» 
grand debdoti muyfueru'yjue han .KJÍÍI'I/GÍ, y.̂ í 
Çon yttfíaUos cónpts Señores, e ftt/ofi ios Señores 
con ellos .Onde mes >qite en d thitlo> antedefic) 
fabUmos del debdo^ne hw los homes vnos con 
otros por uaturalc^i: (jueremos a p i de^jr del 
que es por rit^on de SeHòmrè por Vti0Ugc. £ 
moflrAr que cofa es Señor> è que co|.t es Vafídlo, 
è qttitntJs maneras fon de Senorio>è de tftjfttlU-
ge,è como je puede ft^er cada ytutdelltSyè que 
debdo hi entre fi dejpues que fuere fechuE otra-
fi 3 porgue rabones (edcttc departir 3e en qx.il 
tiempo} en qttc mAtet*,) que cofos deite gtp¿ty~ 
âarelSenoYolVajfalUiè elVajfallo alSegor, 
aun dejpites que fueren partidos. 
Ley 1 .Que cofa es Señor,} que fofa es Vaffit-
iloiScmr es llamado propriamente a^uã que à 
mandamiento¿ podem (obre todos aquellos que 
-vtuen en fu tierra. E k cjte h tal deuen todos tla-
thar Señor también fnaturales3como los otros 
que -vienen a el,}} a fw tierra.Ottofhes dicho Se* 
fíat todo home^fk poderio de armar} e de criar, 
por noblc^jt de (a Imagdc a. efie a, tal non le de-
aenlUmar Señor ,fi non aquellos, que fon fus 
•yafallos ,6 recibe» bien fecho deL k Vafallos 
fonaqucllos,^ reciben honrado bien, fecho délos 
£eHQrestafsi como camlleriatQ tierra, o dineros, 
por fornicio fenaUdo,que les ayan defa^eri 
Y en la ley 2.delmefmotltul, fe ponen 
cinco diferencias de vaflallagej y de rodas 
ellas foía la primera puede importar a eft-a 
diíputa. Veamos las palabras de la Idy: La 
primera} la mayor es aquella que ha el Rey fo -
%re todosUsde fu Séñorio 3 a que llaman en L a -
tmjmewmjwpertim'i qu+ytieye téitto de^jr, 
comu puro,} efmerado manddmenúdèjtid^ày^ 
de mandar los de jw tierrk. Eflo íolo bafta pa-
ra que quede entendido, que es vaüallo, 
Dixolo en breuifsimo compendio la glof-
faaeflàley i ,Domimspr$prtèdiàtur,quiha~ 
bet poteftatcm 3&iurifdiãiotiem foperinhaki' 
tantem urram fitam* Vaífallo estitutohon» 
rofo, no cabe eh algunas Naciones, en la 
cortedad de hombres viles. Spec, ritul.de 
feud.p.quoniam,verf:Quod aurem dicir. 
Defuerte, que la raiz del vafiallage ha de 
confíftiren íajunfdicion, que hade reco-
nocerpara lo ciuil^y crimmal^en el Señor, 
y obedecerle en lo que le mandare3que es 
en,cófas diftmtas>y las pufo la ley i . como 
XÚ£$: Mandamiento(<X\Y>.Q)de}udgar,e de mu-
darlos de fíí tierra. Las obligaciones de los 
vaíMos'fe hallan en eÜa 4..p.l.4.titul.^4.y 
fon fus-palabras:^ los Señores deuen amar to. 
dos (its naturalesypnr el debdo de la namraU^;af 
me han con ellos ye (emi Aos por el bien, quede-
liesreaben , èefpcraimtteri ¿honrarlosporU 
Tom. I . 
que reciben dcllos} guardarlos tporque ellost r 
fos efts (on guardadas por étlos>c acrecentar fos 
bienes, porque los (ayos ¡e acrecí" mart por ende» 
Erecebir buena muerte por las fetíores rfi me-
.nefler fue/e ¡por la ¡mena} honrada yidaj que 
ottieron eondks.Y en la 2.par. ay leyes efpĉ  s 
cíalesibbielas correlpódencias éntrelos 
Vaífallos, y fus Señores, que por aflenra • 
dasallà,nolasreíierelaley aqui, Lflofu-
pueftojtexamosaoranueítíadifpara. 
Parece que el Obiípof y fea cite ei argu- 9 
memo primero>io puede fer vaflallo,por 
que es abfolutamente exeinpro en locri-
minaLy en lo tíuil.de la jurlidicion Realty 
teniêdo el vafl.atlage,como queda dicho, 
fu n i z en cita forma defugeciõ ai Rey3no 
pareceqqueda enHr.aftro algunodcval-
Jallage.Y detenernos aora en la exempeid 
del orden Epifcopal,feriafoIo cargar el l i -
bro,y a mi me muelen vnos Autores, que 
lopmebaníodo» 
El fegundo argumento fe deduce de la 
Dignidad altifsima de los Obifpos ^ Sa* 
cerdotes, a quien la Sagráda,̂  Efcrimra lla-
ma repetidaméte Reyeá.S.íuanenfu cap. 
i ,del Apocal. nu 6, dize: Et feciftims Reg* 
n u m ¿ ? Sacerdotes. Y S.Pedro en elcap.2. 
defu i.carta,nu.9.Kòí autem genus ele£tumt 
Recale Sacerdútium, y en efta conformidad -
en laprimitiualgíefia, viniendo los Apof-
toles.vGuian los Obiípos Coronas de Re-
yes.Diaeío (porrélacion de S.Epiphanio) I t i 
el Cardenal liáronlo en fus Aúnales en el 
Año34. deChviftoS.N.enlosn,85.7SC.Y i * 
el gran Duque de Mofcobía, juzgando la 
Mirra por mas autorizada que la Corona,. 
- vía de Mitra, y trueca el Cetro por elBa* 
culo de losObifpos/ic loann^de Perfia en 
fus re!adoneSjib.^reia,3.toLi3<í.Doâo-
res ay?y Derechos, q llaman a los Obffpós 
CÕdes)Marqueíes,DuquesJy Reyes.Dlze-
^ Io,y cítalos Maur.de Alzed depríEQEpifc. 
Dignir.cap.io.njy.Referirè/us palabras; 
Q¿od Epifoopiis, DuXyComes^archiOi&llex 
dicatur,tenet Specitl.in tiú de rffcrt'pt. pratfon* 
t a t i o n . f i » . y e r ( S e d nãquidfCãfon> in Cathah 
p,4..con{.2$ .ríQbert.Maraf!t.¡n fpciul.iurts.p. 
q.ntdiciorti3dift.$.)}A t.text.fm.in c. duo font 
12.^, r .ibi:Bi namquefuntIlePxs,LanceHottts 
in tempIoJih.2.iap.$ •nu.Ó.'übt dictt: Qmtdap* 
pellatEpifcopiyetiit RexJDux:&Comesf.it . 
vt.$tpart*l.éi:ReyÀ fijo déRcy.Ayçobíffo.U 
ObtjipoA'bt wter Recias perfanáStlpilcopusnu-
meratur}fc,cit Ux 3 r. tir,$ Jib.z.Orditi, lafían 
i n L i ff.de officio ems/tm. 15. B.trt.ia Lomnes 
popuU?H,$.ffJe tí¡r.& itw.BéadjwPditicdib. 
Z, cap.ij.n, 1 õ.Zcrol.in praxiiverLtpifoop-t s, 
C3 
3 B Gouierno Eclefiaftico Pacifico, 
!>,t.«.H.F>MKiMe Vont.'M.l^.pro Prion 
Vnzm-xwM'. tom. i . Yparece,qaevafla-
llos.y Reyes, ion términos repugnantés. 
Por lo dicho ao fe aireue.Ma.unc.deAt-
14 ccdo.dondcledexamosdiado.Gap.S.nu. 
óo.áañrmar^uelosübirposábfolutamé-
ce ion váflaUos. Sus palabras [oiv.Scdnthi-
15 lominfojmmRt&m remnn, (te ver.em-i te-
Mfíttir.nar/}exhtaftgmjicdt'mc, nóftriEPifco-
pulicmur yaffaiti mftri RepsXoydrrd ik l . 
pf,íc}.c<tj>.4..mt.z.!nfiije.?CT0 el habla fin dif-
rincion;ylapone Couavrubiasjporqvieen 
aquel lugar Ibío traca el Preíldence de los 
Obífpos que tienen jariidiciones tempo-
rales;yprucbá3qüé enlascaufas en qjuz-
gareiijcomotéporalésíeñoresjhade apa-
laríe aloã Reyes. Coco antes de donde le 
citó Alz-édOjCn eí principio del dize ef-
16 tas palabras: Hinc fadum efi 3 m e Regio 
cot)jlitutnm,vt h PrAdtts Etclefiãfticts, cmle> 
& fectíláYCjtmpôrdemijhur^dtcím^hAbetí' 
Tibus}ad Àegcm tpjum p r o u ó c e m ; ^ appellant 
dum fit. Proktt bçc Regid Pragmática Sancho 
R e p m CMbdkowm Ferdinandi&Elifabèthi 
fíifyitüdecreta Anuo izii.ejl-vero lex 1 pw'/t-
terhunts- RegnipYagM.conftít.ead.l.i.tit.tJib* 
trR«cof il.CiimjUm vattopotent ulterifts cx-
f endi»c.v eo (¡mdtcnm tcmpQraítSy <tc cmlispo-
fejírfí m CaflelLín-c R c i p M c a Pmcipttit penes 
ipfim$oUím,Regem fittabeoqttè in alias derme-
tttV'.PrxUti Ecclefidftíci non poftmt d h w d è te-
poralemtttYtftiftmmhabere, qwtm ex Regia 
concefsioneewfauetit.& cdufcatqtte ideo fim* 
•-. permnfitapM Regmip{umim$diãwtièm iti 
. à\ks transferentem hicejitprema iim$diãi;quA 
witioyem(licimu$,necin ipfosEpifcopostramla* 
tfifitjit;Qit<t ratfone babeni Epifcopi& Prxlad 
dRegibusJmciurtfdi&oxem', vteóruni ftib*-
j _ âttito* -vafíiilli.Y 4oade le cita Alzedó^di-
7 ze : Cwn fit faiwbtffiPrinúpe f e c t ã & i ^ 
iurtfdiâionumtempQYatmtti.mníflêfà 
rtfdiãioncm laicam in Epifcopos trdnftülitj ex-
pre {si?»¿ vel taatèfibi except fe fuprem.tm in± 
YÍÍ¡(licUoticm¿in<4s YAtione Epifiopi eiusfMitij 
& UtÀ dkuñturjignificañone vnfallu * 
18 Paráafièatar nueíira fentêcia 3 es necef-
farioíuppncr, que el vaílalloprimero,y 
priricipal,q declaró aquella l i . ác la Pavti-
daitjue queda ya apunrada^tiene dos obli-
gaciones diílintiisimas.Sugecion ál/uizio, 
y Tribunal del Rey,y obediencia paralo q 
mànda,yaunquenohe hallado Doao^çi 
las dííHnga,no por efio dexan de íer diílin-
v tas ellasjcomo también lo*fon en el Rey, 
„ eímdridarfyçi juzgar. Y eíknlófè diuifa 
mal en !a v ñ t i m ley , cuyas palabras fon: 
- 0 Como pstroJejmeraÚQ rtmdmicnto Üejudfyt. 
e ¿e mnddr.Y de aquí nace,que el vafTalia-
ge encierre citas dos obligaciones ̂  para 
Uamarfe vaiíallage propriamente. Y aun-
que esverdadjqueeiíeñorD.Iuande So-
lorzanOjlib. 1 .de lndiár.gubern.cap.4.nu. 
13 .dize:Regu noftrorm vajfdli ratione dum- 21 
taxat m-tfdiftionis'/is Jubjtm f & in relieptis 
ommno Wen'jií»r,í)0 por efíb excluye ia 
obl igac ión de obedecer, porque la inclu-
ye en la juriidicton,q enelRey^feria oció-
fa,íInoprefupufièfle en elvaflàllolaobe-
díenc ia .Y aquel̂ pHWJtíixrif, ño excluye el 
obedecer,fino folo e l femidoperfonal , 
de que dot ía , y íàntameiate delbbliga a 
los Indios alli,arguyendo a los Encomen-
deros con lo que hazen los Reyes con fus 
vallallos3que es noobligarlos a cargos tan 
penólos. 
CONCLVSION PRIMERA. Los O- 2a 
blfpos nò fon vaffâllòSi no íjléndo feñores 
temporales>cón todas las obligáciònés, q 
tiene los yerdadèros vaiTatlos a fus Reyes. 
Efta dodrina queda Uaná còri lò que fe ha 
tratado arriba; porque fi el vafíallage cabal 
fe compone de la íugecion en el juizio, y 
la obediencia en é l inadó, y empnces es eí 
Rey enteramente Señor * quando exer-
ce el mero impérlojquando juzga, y qua-
domandájtío témendo jiirifdicion ibbre 
el Obífpo^âía juzgaf le en 16 ciml, ñi en lo 
crimindjpór fu notoria exépeion, t í pun-
to ciertOjque en cónljigrandòÍeObifpo,le 
falta vnagtfátódclíftá'deváfíalió. 
CONCLVSION IL.ElObifpo nam- * l 
ral de Eípaña ^ y de qualquiera otra Pro-. 
Hincia de íu Coronare puede, y deue lla-
. mar vaílállo de nueftiós ReVes Cátolícos. 
- Por efíalj í têf üédén traerfèCòuárrubias, 
-yAlíÊâ^Éí i íádos-yeniãformà que los 
«Háman vafiaUósellos,/rffoT>ocrf¿»/o,nopo-
dràcõtfadecirlò hombre que térigáfèílò. 
Pero yó tedgò por de tan grade autoridad 
ler váfíallQ de mi Rey, qué lléuo por opi-
nion,^ puede Uamarfe el Obifpo anil còn 
toda propriedad.Probemos aora, qtie aü- 2¿ 
quef^ltfe feh el Rey la jurifdiçioh, y Tuerca 
coaama,baftaquerèfida en èliaprerro-
gatiuadepodèrics mandàr^ai-aque los 
ObifposfeanfusvcrdàdérOsvaffallos.Que 
les puede mandar,y eitos tédéuen o b è f e 
ce^probaremosdefpuescôclar idad .Ypa ' 
raprobarlo^emoscfepFefupòner^dque-
lía explicación d è la pálabra^K^Z/o, no es 
difímcion metafificajdóde las partes todas 
hã dc cõcurrir en el dtánido.El hõbre enfu 
difinicion es animal racional ; y qualquie. 
ra deftas dos partes qne falte, no es hom-
bre. 
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bre. Acá no fe ha de tegular anfrporque ío 
quede Jos vaflàllos fMzcn Las leyes^y los 
Dolores j Tolo Te encamina areferirlas 
obligaciones en que a fas feñores eftàn. Y 
aunque aquellos en quien concurren las 
obligaciones codas de vafià!los,fcrànvaf-
íallos con mas eftrechez j aquel en quien 
no concurren todas, lo ferà con proprie-
26 dad.Efl:ofe confirma con ío que vemos en 
el matrimonio; porque quien puede dú-
dar^que ei matrimonio incluye en fu íati-
¿7 rud la confumaciõfQHe como la procrea-
clon entra cambien en el ámbito de íu fin, 
como lo díxo San Aguftin mi Padre en el 
3ib. j , de ia Ciudad de Dios, hablando del 
a&o coniugaí,y lotrae Fr. Aíonfo Calcpi-
n o , Frayle de íu Religion, en la palabra, 
Matrimon'tdc'.Qutdconmbitifs conittgalis ̂ tjiti 
fecunâim wdtrimonidhmprxfcripta tabitlarií 
p'ocrcArMram fitCAUÇA l'éeromm ? Parece q 
no es matrimonio el no cófumado en to-
da fu graduación, porque eflé grado le íàí-
tajmientras no fe Confuma:y parece quie ía 




piUin dícitur 3 <¡mmtákr nubit 3 & mate?effi-
cÜimAtithoreúeUo ULx S .c.e. Demote md-
.tnmontj ethymolopAni )> m4tris nomine/ion* 
j o dunt contpttmofid cmpamdo^Y firfembar-
\ 'gòíCj matrimonio'rato, y no confumado/ 
es VérdaderOjy propriamête matrimoniòj 
porque civfo del por la comniiffiQn noes 
de eflénda el matrímoñícr, c # ^ l i ^ a ^ * . 
ña el Torrente de los Theologos/óbte el * 
^.de las fentent. dift. 30. y el matrimonio 
de la Virgen cõ S. lofeph fue matrimonio 
verdadero.Tratòlo aítifsimamente Santo 
Thom.enfu j.p.q.29.enlosarnc. 1. y 2.y, 
el P.Suarez, comentando allí al Angélico 
Doâorjdifp.y.fé^i.^.Dizendumjprueba 
harto macizamente, que el matrimonio 
úela VirgenSeñora nueílra.y San loíeph, 
aunquenifeconfumòjnifeauiadeconfu-
mar/ue matrimonio propriamète dicho, 
y que es contra la Fe lo contrario. Y fiêdò 
en Dios el primario motiup para inftituir 
el matrimonióla propagación del genero 
humarib/icSanch.lib.i.de.matrim.efíent. 
difp.a9."^4'EsPVínto aífentado entre yd-
rones dõâíísimos^que el matrimonio del 
efteriles matrimonio verdadero, y en to-
difupropríedad;íicD.Thom.in 4.dití. 34. 
q.Vnic.ardi.ad ?.Y en efiàparte le liguen 
losThcologos todosjy á t i à l u r i t e , cafi 





todos.RcfiereioSj è iaipugnalos Barbof. I . 
1 .p. 1 «nB.98.f£(blut.niatrim. Y par¿ reco-
ger todo lo referido ^ y formar con breve-
dad nii argumento, iba excelcntiísinvis 
vnas palabras de Thom.'Sanchez para cite 
punto,el qual en el]ib-7.fáe imped.di!piir. 
92,n.25.$.His tamenjaí'siénta por íu con-
cíuíión ioqhemosdfcho dé iaeflerilidad, 
y concluye: Tandem, quia & fi mafrimotinm 
fmftretitr fineprhn^rja/pi't trftprolis generatioz 
confcqmtitY tamert finem fannÚAriurñ, ftempe 
fatísfacereconcufijcentix ,HCM copulei hgbitt, 
quoaad e'ms udoYcm Jhfficit. E t ita fufan¿Tt 
V'mtsThomÁS, De aqu i formo mi a rgn mê -
to yo /fí faltando en el matrimonio dpr í . 
mariofinfe llama matrimonio con toda 
propriedadrque mucho que Uarneyopro-
priamente vaflallode fu Rey alObifpo; íj 
atinquedelosdosfincsaquefeencamlnò ' 
c/ vaílàllaje jfòíta cl primero , que es la ;ur 
rifdicionjfiqnedaelfegundOjque es-po-
derie eí Rey mandar? 
Aorareltaprobarfejquepuedemadarle 34 
el Rey;pçro haze contra eüo aquel ordí-
. narío eáílo, que manda eí Rey íeobíefDe 
en fiis Audiencias; Y fu MagcÚad le Vía en 
íus cartas de hablar a los Obiíposporme, 
go,y encargo.Es muy facillafalida alarga-
mento.Los-Reyes, como Autores délos 
Derechos c iu i l eS í en t i endenb iene ínerb íò 
4e fas leyese íus Coíejos poblados d ^ | . -
rones eminentiísimos, faben níçxoJffnB-
•fotros haftadonde fe puede eftéffiir laau-, 
toridadReal, y el termino de donde no 
puede pafiar,fin hazergraríHé extorfion.Y 
í ^ M ^ í g i n c u m b e a la Suprema Poieftad,q 
-Tòs^p^aagguernemos bien, íiruefede. 
eferiuir en los Cáíosdeüueftra junfdic io^ 
algunas carras.que fon importantifsirgtíí, 
exortarorias: y como no vía allí d ^ í 1 1 * 
^rifdiciõjefcufaei eíUío que pudietípáfé-
cer imperio, y anfi habla por í y e ^ i l f en" 
cargo. Y quando acontece, .^hosínânda, 
' en lo que nos efçriue, no m ó d á ía coíturn-
brejòporque ni en eflb quiere vn Rey pa-
recer vario,© porq vfando5e íii grandeza» 
' no quiere c e r c e n á o s l a honra qnosht-
¿ovnavezconeña^córttfía, Que pueda 
• imSdar a los OBfpo.s eí Rey,ay níuchas co -
•^ ' |oh-qi?èp^erlòprobar.Én la!, i^tf í . 
' jÜJeílib.i' aelaNueu.Rc.c.tèdizecócia-
ridad,porq hablado de losObifpoS;aña.deí 
' ifií5(¡mlesyumque Vre l tdbsfe / i r fá tò /ê"^?-
t ' é r i \ í \ m m i c n t 6 A e \ u ^ c y ' y y quc'mahda--
"tp nías eficazque cmhíarme a lmiar a 
jni>'y ler forçoío, que ya^ã yo., citando 
C 4 ti" es 
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tres mil leguas largas de mi Rey? Y nadie 
fealüdneconloque fe añadeen'aqiicila 
ley: E íwd dar/ws coaUjo, ni fríbolanicnce fe 
períliadá,quc paralólo ello los puede lia. 
niarci Rcyíporque aqueUa.^es dUiuncci-
uà,como ía palabra, K^en riueftro Latin'; 
y.los podrá llamar todaslas vezcs.qucic 
pareciers importa a là paz, y tranquilidad 
de fus vaflàllõs,y por otroscafos de graue 
38 pefo.En nueñrosdias vimos llamados por 
eiSuprcmoConfeio.de las Indiasdosle-
ñores Ârçobifpos de Mexico": y aunque el 
vno fue promouidó al Obífpàdo de Za-
mora, y el otro al de BurgoSjCn efeclo tos 
llamaron. Y encafòsfemejantes acorife; 
jaron éflè remedio Panormitano in cap, 
i .coll . i . ad finem ^ de eleft. è Innocencrò 
3P in cap.nifi cum pridem,de reriiintiat.Y ef-
ta poteftad de llamar los Obifpos anfi»re-
fide en la pcrfonade 1 Rey3que lapuade, y 
fueledelegar. Y poreflb,nóíbIòel Con-
feio Supremo de las Indias puede llamar 
los Prelados en los cafos de aquel porte1, 
fino también las Audiencias Reales, y loâ 
feñores Virreyes;. Ay fcfpeciales ordenes " 
para ello,y timó Cédula el Virrey D. Fran-
cifeo de Tóledojdefpachada en Toledo à 
priniéí o de Díziembre del año, de 1 5 7 ^ 
y en el cap'y.della fe dize j que quando lé 
pareciere que conuiene, puèdaembiar à 
llamar,y haga parecer ante ñ e l , y las Au.; 
diencias^a los dichos Eclefiafltcos.-y âlli nò 
ay duda, que habla de losObi£pps?'ficD» 
Solorzan.de Indiar.gubernXibr,3.cap.Í7; 
num,07.VEtexpr¿edi£tÍs. Y coligebicii 
efte gran Doiâor, quán recebida eílà efta 
pra6i;icà,nÓ tolo en Efpáña, fino en efios 
Reynos.e'x Authcnt.r.uJlus Epíícopus,Íbi: 
N i f i Princeps mbear,C.dc Epifc. ¿ C l e r í -
cis.y citàgtattuniero deAutoíesjhoqi í^ 
ro referirlos;p0rquereferidò:èl> todòs Íb2 
bran para mi. 1 
40 Connrmafe ía poteílad desfie ínandá-
tò>òllamamientoconla opinion comuri 
delòsDoiííores,cap.Paftoraiis,^-Vltiniò, 
de officio legati, & ibi GloíTa. Y fóbre el 
cap.cumparau,de appella.cap.nifi Epifco-
pus t8.dift.cap.de rebus 1 z.quacft.i. Con-
curriendo dos lUmamiétos, vno del Rey, 
y otro del MetropolitanOjdéueel Obifpo 
iraUlamamiemodeí Rey-jy aunque A l -
zedo de pr£cellXpifcop;pignÍtàt.Ío dize 
cotí limitación jy trae Autores , que íieri-
teñjque íi el Àrçòbiípo èxprefía, que fin 
embargo de qué el Rey íeHàma,yayapri-




ñorSoíorzano. Y quando generaímenre 4.1 
fe admita la limitadoa,no fe colige de ai; 
que el Rey no manda} fino que el Metro-
politano manda mas en eñe punto.Aíien -
tado ya,para el vafiallage del Obifpo al 
Rey,en toda fu propriedad 3 quato ai obe-
decer fus mandatos; y a poderle el Rey 
mandar, que es el miembro íegundò, de 
aquefla-fugecioiij hemos aorà dê tentar 
otro camino > y reconocer en el Rey gran 
porte de fu jurífdicion. Y para entender lá 
que reíidc en nueftros Soberanos Reyes,"' 
•y laque prañicária cadapailb. 
Notemós,que la jurífdicion es en dós 
maneraSjVnaCónt'enciofa,otra Politica, 
'ò Economica.Eña vitima es propria de los 
Padres de familias, y cõ ellacada qual po-
drá echar de fu cafa a qualquíeraqueíe la 
inquieta,y turba: yeftà es "verdadera jurü-
dicion ,y delí^vwtiiôiÍLe^&yèfeC^anã» 
quando los Obifpos vfutpan fiijutifdicion 
Re^i,1.4.titul.i. Üb. 4. de la Nueuá R.èco-
piíacion.YfonfuspalabrasíA/íírtJítWíOí^tfe 
'los Prelddús^y lueses EclepajiicosjCjue vfurpct-
rctilctntiejlra 'jurifaicmjleal»y en ellafeen-
tremetkren çn los caÇos^e les tio es pémitido 
forVeYechb^quêporeVmifmo ftêchò ayah per' 
dido j y pkrdun lafaturde^a,"*? témp'omidd' 
des 3 queen lôínwftfos Reynos. han ty 'tienen }y 
Jeanmdos'pQrtfttafysiilelloi,y nh losfuedan 
mas aaeVyy uneven nuejlros JRgwoi.Y'fameC-
"ma pena pone a los ÓbifpoS, que efcaifda-
;lizan;y turban Ids Pueblos.. 'Ordenafe anil 
ên la ley i 3 .mils. lib.4. Recopíl. Por ende 44 
mandamos, que Ies obifpos ,y Abides, o otras 
qttalefqmerpcrjwds Mptef i$ t fâ*m$tan o/Á-
^ c ^ V ^ i R ^ t ^ ^ í S ^ W f e . ^ * » , ni fe 
^ m 0 e % fóKi>M$9f,mpàrcm&iât nihagañ l i - • 
" « j . m n i p ó d i o s ; h i m à t â den conjejo,ft-
'i4ôr>m ayuda, jiov.JW p€ fjoñasj ni con los fojos, 
T fi lo contrario hi Rieren, pierdan la naturale-
z a de nuejiros Reyms.y ^si.como ágenos del, 
no lo^en de Us temporalidades de n u é r o Rey* 
rm». 
, feffàiurifdiçian P p f ô i ç t ó ^ c m ó i i í á j 
; es la Ruejos Rey es de Efpl&púeáe Werl 45 
dtar,y exercitári'Úl vez contra fósíjíjfefc 
posjy porqué tratar dçfu juftifiíàiÊái^a 
de embeber vna d i f ^ ú t a ^ í p ^ i ' h ó <s 
'jaftòque aqui fe 'ahpgue.fh.áteáVerí¿i:áh 
graue.Páraei quéFucrebobamenre eíi'm* 
pulofo, o neciamente efpaqtáflizo, bafte 
poráorafabérique cafi todõslos Reyes 
del mundo iopraaicanáhfü Y que ni el 
í imçrdç VRfiallp, hi eUfè^odé Muíiñro, 
pu-
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pudieran torcer cl/uizio del fcnorSolor-
zafio,para que en materia tan efcrupulofa 
eníarichafíe fu conciencia , autorizando 
tánto eftá dòítrina. Vearife los grandes 
fundamentos çon que ia entablájlibr. 3 .dé 
gubernát.índíar.cap.27.pertòtum. Eí fe-
no r Aí'cobiípo Vega in cap. quo d Clerici, 
nu1n.55.de foro comperenti, & in cap,ex 
fulceptO^num^.eodem titul.Y es fencen-
ckdegrauifslmos Doclores^ue los Ecle-
fiáflicos} confpirando contra fu Rey, co-
meten edmen de lefa Mageftady no lla-
maran eíTe delito aníi,íino fueran vaííà-
Hos con propriedad.Farinac. in traftat dé 
criiiiiné IxfasMaieftatiSjquíeft.i 1s.infp.S4 
riuni*245; 
Cerremosefteargumento colas palã-
bvas formales dél feñorSolorz.vbifupr.n. 
26,Secimclo confiâerabttm (dize) %¡tod qttam-
tiis Clerici,&Relighfiiurífóichone examinctn* 
tur^negaritíímen nonpGteftiquod Regis vajfal-
l i fintj tyfab hdc nomine cottiprehendantitr¿ 
illwfque Regm3mi Prouinci£smqmn.iti§mt i 
•yddomtcilittm babentj natwtdes , W Íncola 
repittehturj âtqiie áâeo eidem Regt fidel'tta'tem 
debeant,^ màndatis eins obed'ienmm; pneã* 
pite qüx tú -viilitatém publicam dirigunfur, v t 
exprejsis -verbis doemt AlbáYQt.&PrtpofitM 
€(tf>. i .quAltt. yajfalljundeb,^ in c. 1 M mdite 
ya fá l iqm árthá.beUJé pojf.BartoL Feliri.Gitfc 
Üem.Bened.B<trb¿it.Andr>Gatlli & alijy{KOS 
r^fyw&ijèq m mr BobaddUn Politicdib.2 ¿ a , 
rt.mmí6%MHt feqiiétittbtts. Âlmfm ralajctt* 
4>.RecopiLtti*m.$.M.mÀe hrt jã iã ioh.^parrf ' 
finta. 8. lib.i. Camill. BoYreüdépYxjiunt. Regs, 
CathsLcàp.j i .ft num. i u & con)'.? 1 .mm. 15. 
-vbiquodcUnciTemmt emum appeüat'me, 
XerMM.Did%&Salcedtinfrax.capiii9*fa* 
Y porque eí Pueblo rudo j ílegoa per* 
fuádírié tal vez^que vfan nueftros Cacoli-s 
eos Reyes de Eípañade la jurifdicion cõ -
tencioía >trayendo acúnfequenciala ju{-. 
ticia, qüe fe hizo del Obifpo de Z-amora > 
que tamo íbplp el fuego de los incendios 
dçGaftillaen aquellas guerras ciuile^-que 
llamaron Comunidades j leuaucandofe 
vna foez canalla, contra toda laNobleza, 
que defendia la parte lana, y acaudillando 
exércitos contra-fus íeñqfes nacuraleSjSaf. 
treSjPerayles^y Tundidores* notan al En> 
pecador Carlos V.de mjuito; y a Konqui-
Ho, Alcalde de fu ̂ orte^c fecrilego^y ex-
comulgado * Auiendome reíiielto a dek 
engañar al vulgo,noíie querido házervn 
lar¿o proceflb dé los atróciisimos delitos 
deltePreiadOjporno macular mi libro; y 
folo me contento cõ ádtiertir, que fe éxe-
tutòfu muerte fin nocida del Emperador, 
y que él Alcalde Ronquillo conoció de a-
quefte cafojcn virtud de Sullas de fu S an-
tidad.Oygamos avn Obifpo,que habláde 
eñe fuceflo, qpues ya fabemos la verdad^ 
queprofefiaenfuHiítoriaDon Fray Pru-
dencio de Sañdbual, Obifpo de Pamplo-
najy Coronifta del Rey > no ueccfsitamós 
de otros teftigos, para juítificar la muerte 
defte Prelado. Ha dicho del en la primera 
parce de laHiítbria del Èmperador,lo que 
no fe puede referir íin gran peligro de cf-
tandaiízarjy hablandodelfin quetuuo, 
dweenel^. j i .del Ubr.p.JwrJwJoel OÍí/jf-
j?o de Zamora Don Antonio de Amñadornoy4 • * 
dixe. PujiéronleenSimáncasen U f o n à l è ' ^ 
donde eftmo muchos dias.Mato al Alcctldejiiue 
le guatdâueijdi^en quecovnl(tdrdlQtque traía 
en yncL hol̂ a del Brébiario: úifmuladammte ef-
tcwdo cm elèn búenu conuerfaciott, le quebran* 
to loscafcosjyd nkdo acudió el hijo del Alcal-
de ty topo con el Qbifyo, que fe falta de la cay-> 
-cel}dexahdok fu padre muerto. T e lmoçotu-
fto tanta paciencia j qne nohi^o mas quebditer 
* encerrar ál Obifpo^que Je tmwiy celebró pot 
f f an cofa^y cordura'defte moço. Sabido ejiepor 
el Emperádor, mkndo irada al Alcalde Mon-
qmÜOtelqud con la.fobradajttjlidaquèawa ,y 
con la poca afición jque el Alcalde tema al obtf-
po?en ytrttíd deyn BreuCiqite el Emperador t e 
nmdst jp_4̂ a yparacemeer de los excejfosdeftè 
^b%'ójyt í t f t i j fr ty les# Cleñ$os3dado a -peín-: 
te y fíete dê Ma^àúkê^êe mH y q'uinienmjf 
'veintey tres d AlcUldele dio ptrrotegftí* 
tetfma fortídc%a3y aun di^en > que le wlfide 
ynaalmenAjpara que todos lo yíefíen. fudolo 
qual ¡ eb i^p finfaberlo el Emperadortypejan-
do le mucho dello¿tiío de mdy qUiwttttosy ve/»-
te y fei^aunqm auhca^s,yficdtadpara po-
derlo í ñ ^ e n 
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der detener vnGtóíftòyy digo detener* por 
dezireoa àfeai j e b o ç ò , 16 qué Aizedo 
dixo claro : Mpifcopns (d íze) qiu Pmcipis 
laiciMfàí0tinijlrAtf Honpotejtabcó tareera' 
riX ynótefe lo quelcfiguc ) mfifuerit fuf-
fctmsde fiíga.Sed à Metropolitano& coraln 
CHCOttttemri debet, Bethac, deEpifuf^f.írt. 1. 
hk^numi*i.F.fcobar&c- ElaftaaiAlzedo, 
locofcepecitatOjCap^.deexemptionibus 
Epifcopai.Dííjnitat. Y eíhndo yo en Ma 49 
dliü, 
4-2 ".GouiernoEclefiaftico Pacifico, 
dríd, Uc^ò a Seuiíla vn OUípo de Santa 
IvUrta, que contra lo difpuefto en, dere-
cho, auia fia licencia falido de fu Obiípa-1 
do Í y por aucrcoacrauenído aloquefo-
btccftccafoditpufo elCo.idl íode Fren-
tó»feÜ*6.cap. i .& feír.23 .de refonmt.cap. 
i.maadò d Supremo Confeio de las In-
dias , que no paílaffe de allí -s y le. obligó a 
'jo qiieíèboime[ie,ÍÍaverlaCorte* Ypor-
que en vn mandato dcConfejo tan fanto> 
y ran doí lo , es gran prueba de que pudo 
hazedOjVerquclohizOjno me detengo 
en probar fu íufüficaclon, que eflb fuera 
fabricar fob;e cada argumentó vn Hbro:Y 
quando otros ütulos bailaran, es baftan-
tifsimo el de Legado? y confieífan los Do-
¿lores.que eaeitas Indiasgozan, encier-
ra forma jdeltitulode Legadosnueftros 
i X Rey es.Emanuel Rodrig. i .tom. quaeftion. 
\ Regular.quemcitatí&fcquiturD.Solorz. 
lib.j.citarojcap.^.nutn^i. Y el derecho 
de Patronazgo {de que defpues hablare-
r mos muchoJno ayudaría aeítecafo poco¿ 
, *2 Arreuiofe a orro tanto vn Obitpo de Car-
tageiSa>y llegando Gn Ucencia a Bfpaña, fe 
haUòçrefentadoparaObifpo deTruxilló. 
Trató el Supremo Confejo de recoger fu 
norninacionjy atendiedo-fupiedad,aque 
le auia impelido fu notoria falta de falud, 
y ¡a grande antípa tia que te nía fu comple-
xion con Cartagena, mandó correr el de£ 
pacho.-pero cortóle la muerte el gozar de 
efta merced. No trato aqui lo que defieq-
de'd Derecho, faltar a fu reíidenciai los O" 
^ bií^o^anfi porque no parezca,que {indi-
co a eftos Prelados, como porque mate-
ria'de tanta autoridad pide difpuraclon de 
por fi.Solo quiero Infctir de aqui algo de 
• la/uriídiciou dciRey*. 
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y por el beneficio fmgular cie querernos 
elegir^nduce en los Prelados y na/uña fu-
"gecion,qiie podría atreuerme a llamarla 
yaffailage. Yen virtud de eflereconocí-? 
mientodeuen ios Obifpos , antes de falir 
para fus Gbifpa dos, befar a fu Rey la ma-
no,)» hazcdeefpecíal rcuerenclajporlíue^ 
pedalobUgncionen que de nueuo Je.ef-
táiy.^üb.t .Ümi.s.ibi: resxoftumbrtMti* 
gun , (juemtes qnt rtTct Je apvehendw ^ P0ífc^ 
fien de U Içkftfydeuen venir porfits, perfowts a 
54 l}<*>er vcucrerxid d Tifv.Notenfe eífa? pala-
bra^: A h¿^cr reun-encU al Rey; porque af-
•rçrtado. cíie nadie puede ver al Rey f fin 
hazcrlc reiiercnci.1, es foi'^ofo euc cntcn-
d a m o s ^ ú t es vn nueuo generode acata-
miemo, y vna como íimilitud de la fuge-
don feudal. Y parece que es vna como 
execucíon de la,i.4,ut. i $ .De los vaífallos, 
part.4. cuyas palabras fon; VaflaUo fe puede 
fa.^cr vn borne de otfo,fe^m la anttgm cojlum * 
brede Ejpaíí^eneflaffMnerii. Otorgcwdojepor 
•Vttjfitllò de Aquel que h reábe > e befándole U 
mano. Y en la ley 5. eodem títul.tratando 
dequandodeueeívaflàlío befar la mano 
a fu Rey^añade.- Efto mefmo deuefa^er lueg& 
que feefpidiere'dél. 
Y eííe derecho es Regalia, fundada en 
el que tienen nueflros Reyes Católicos, 
de nombrar,elegÍr, óprefentar Obifpos: 
Y aunque fígnifican vna mefma coíãfy-
nonimamente eübs tres términos y vfa 
fiempre nueítro Rey,quándo habla con fú 
Confeio de la denominación. V ie l de* 
cretOjquando me hizo merced de nomi-
narme para efte Obifpado , y dezia anfi: 
Nombro d Maeflro fray Gafiarde Vi lUmel , 
de U Orden de San Agitjlin. Y eftg derecho 
esantiquifsimoennueftrosReyeSjporquc 
aunque luán Ferrald. in trad, de infignib, 
Regü Eranc.9.iur,cuya doftrina, fin exa* 
ñamarla, bebió à bulto luán íngne in i . nc* 
Ceñarlos^.npñ aUàsTnuin. 3 5 <S.ad Silania-
numjdbcOique efte derecho^ no fue dere* 
chámente concedido> a nueftros Reyes 
Católicos t fino que auiehdofeld dadoà 
Garlo Magno, vfaron nueftros Reyes del, 
porextenfion. Engañóíe muchoj porque 
en tiempo de Leon l i . ydeíuííiceííor A-
gatoeí Primero, Reynãdoen EfpañaEru-
giOjRcy Godo, por los años del Señor de 





illuftncontrouerf. C. 22. numa*. Gregor, 
Lòp.in l.iB.timl.j^part.i.Spinoinipeaj], 
reflam.giofl:4.num, 13. BarboC in Paftor, 
part.5.alleg,57.num,S7.BobadiII.inPoü- ' 
, ticJ.2xaga8.nim. 223. y de los Hiftoria-
tdoíesBfay.Gsr-ónimoRomanv de laOt-
den de mi Padre San -Agufiin, y el.Eadre 
Marian^de la Compañía de lefus, aquel 
enfuRepubi;Cbriftiana5lib.5^p.7vTOl. 
7. y efle en fu Hiíloria general- deEfp'aña, 
lib <$.cap.i7. • ; . : 
Y aunqî e es^erdad, que algún tiempo 5 £ 
defpues defte prjóilegio de nueftros Reyes 
elegían Jos Cabildos de las Cathed.rale», 
elegian en virtud de queguftaua delloex-
pi'cfíámcflte el Rey,!, 1 s .ti t . j .par, 1. Veaíè 
Greg. 
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Gregor.Lopez újSc 1.3 • timl. 3.1.1 .Ordin, 
CO y Mariana en fuHiíloria, lib. 6.cap.i7.di-
zciqueeite derecho de elegir OWfpos,vi-
no a recaer en el Árçobiípo de Toledo: 
pero añade expreíTarriente eílcAutòr^que 
fue por delegación del Rey. Y aunque la 
61 immemorial coftumbre fc>aftaua a confe-
rir el derechode nominar, y nueftros Re -
yes antiguos ganaron para eíío muchos 
pr'milegips^es notúrxp el de Ifabel, y í er-
nando^dize.Gregorio Lopez > que lo ha 
viítoirtí.iS.tit^.part.i.verb.Antiguame-
CCi Y el eruditifsimo , y Religiofiísimò 
MaeftroGií Gonçalez Dauila, Coronifta 
di: fu Mageftad, de cuya virtud me hizic-
ra yo Coronifta, fi.como foy apafsionadó 
.fuyo.tuuiera fu efpiritu. Dize en fu Hifto-
ria de SalamanGa,lÍb.^.cap. 18 . que el Pa-
pa Adriano, Maeftrode Carlos Quinto, 
rènouòen èl,y en íus luceílbres eíle priuí-
l¿gio,de que gozaron los antiguos Reyes. 
$3 Amontonó Alzedo para efte punto vna 
gran fuma de Autores; y aunque no fori 
meneíler en tanta notoriedad ^ véalos allí 
el lector,de prxceií.Epifcop.Dignitícap.j ¿ 
de eíe¿tion.aceligendor.qualit.num.8.& 
Y aunque es-verdad, que la nominá-
tf4 don no es derecho-feudal,tiene con él al-
guna llmilitud j porque es honra que fe re-
cibe de mano de fu Rey ; y iefta pide vna 
correfpondenciagraride: Y pues las tem-
poralidades ion del Rey, y príua de ellas a 
los Obifpds^còmò qüeda y.a aííèíirado3pá-
rece qué te léuarirã áí f ñ ^gTaüagl^^a-
65 lógico: Ypueselfeñoi'deÍÉeuHo conoce^ 
de las caulas feudales del feudatario, fea 
perfonaEclefiaílica , como es llano en el 
t)erccho>cap.nouit tj .dc iud.iimctaglof. 
in verbo ad ipfumjôc cap.verum 7. de for. 
¡ competentijSc cap.ex tranfmiííátf. Ôc l .f i-
nan,titut.26.part. 4 . Quien quiílere ver 
mucho defto,vca a Tulló Claro in praxi, I . 
^jí'.feudum.quxft^o, hartó dizen Marta 
de iurifdi£tí i .párt.cap,zs . & ¿.partcentur; 
i.caf.iÓ.Menoch.de.rctin.poíléfi'.remed¿ 
, 3.ànuin.376.Maftnlí,I.4,deMagÍ{lr.cap. 
ló.Balcaran. de feud, titul. 1S. Euerjardus 
conf.28.volu. 1. Y es tan ciertd, que pue* 
de si Principe fecular, y aun el que noes 
Principejjúzgar al Obifpo feudatario en 16 
concerniente al feudo, que dizen Marta, 
d.centUí i xaf. 8s)à mm. 5 .Y Socin.iri di£b 
6* cap.ex tranfraiüá,num.3(5. queertoliade 
correr anfí, aunque el feudatario fea el 
Sumino Pontífice, ò el Emperador; por* 
que aunque en las perfonas defte porte re-
fíde la plenitud de Íapoteftad,y Ja fitpre« 
ma jurifdicion entedogenero de caulas, 
en las feudales fon inferiores al direft© fe-
üor del feudo. Abraçòefta doftriná, y le-
üantóla de punto^como todas las que lle-
gan a fus manòs,el feñor Solorzan. libr. 2. 
de Indiar.gubernaxap.23.ni)m.i72.&fe-
quentibu'sy ñguele el feñor Don Felicia-
no de VegaAvçobifpo de Mexico in cap. 
caiterum.G.deiud.num.ó.Yfi vnObifpo, tí7 
por razón delfeudo,puede ferconuenido 
anteelfeñorfecular,exercitando lajurif- ' 
tíicion contenciofa en h\y en eüa fe reco-
nodepropifsimamente el vaílallagcy eítp 
aun no deroga en los Principes Soberanos 
fuexcelenci^quandolos juzga por el la-1 
do que fe miran feudatarios, v t notát d i - ' 
ñus D.Solorziib. 3 .cap. 1. à num. 7 2. que 
mucho q poria íurifdicion Politica, y Eco-
nomica,líámemos alObifpo conpropriè^ 
dadvaífallò? 
Y fi queremos apretar algo mas, halla- 65 
remos en el Principe, refpeto del Obifpo, 
vnagrande iifta de la jurifdicion conten* 
ciofa, porque es fentimientode grandes 
'Do&oreSjque los Principesfeculares pue-
den caftigar los EcleíIaíUcos/i fonConíé-
Íeros,yíicHnquen en fus oficios^prmando* 
los déIlos,y muídandoIos.Derecho es el-
te,que denegran raiz en la cofturabre. Y 
que efto fe pueda hazer^ faluas fus perfq-
naSííinexecucion Real^nt corporal, tp-" 
cando folo en elmmífterio nudo} eníe-
ñalo dodamente Zeuallosin'qüíeft.ó^.de 
- cognition.per viam violent, ànum. 15. y, 
tfaè el capit.Sacerdotibus 2. ne Glerici^vel 
Monachi,y eíTe textohabía tan claro, que: 
vale por muchos. Y íüpueftoj que eh cite' 
cafo no fe tiraa La perfonáEclefíafticájfíiiQ* 
albien publico i no a la v i n d i â à d e l i n k 
hechorjüno a la vtilidad común, no rieoe 
el cafo dificuítad.Sic do¿ia, y iaf&m&tt). 
Felicián.de Vegain cap.decertíímus z.de 
iud .n . in .Ôci iã . ^ ; 
. Y aunque es verdad-̂  que quitarle el 69 
oficio al Coníejero Hcíéüatíicojporquc fe 
gouernò mal en aparece que no es pena, 
no lo puedénegar^uien fuplere lo que es 
ynàranáfrentofapnuacion. Y quando el-
fo no fétduíeíTe por penatno puede dexar 
deferloiamítíéla.Y para efta nos-abrógra 
camino el feñor Arcobiípo Feliciano;pí)f 
queeríefíaforma de caltigar no le paila 
niás áüá del oficio, pues fe roca en fus ¿ncf 
mos emoluaientoSjy de él fe /acá lo que al 
jtxiv:-
Gouíernõ Eclefiaílico Pacifico; 
Idcfiafticofclc quita. Trae aquella tan 
reciba regla ¿z. de feguK mds: id Quodefi 
gcteíforMm, fwc defendem áb dh, reg ttl*ri de-
lct"Í?cunim m s mtmm. Y trac bienla 
practica ai cl num.i i j . de la Vniueriidad 
<ie Linu,donde elReftoc fecuiar muida 
al CatUedra¿lico,oDo¿iorvíin que le val- • 
ga el fuero de GíerigOjò Religioío»pa ra la 
muidla de Ja plata cl ingreflò de las ET-
ciielas.ReñeretoZeuailos de la Vmueríi-
dad de ToIcdOjtra&at, de cognition, peí • 
viam violentix. i . p^ít»4u«ft;8 97. à num. i 
«j A efto fe añade lõ que adulcirte Salgado 
^ part, i.cap. a .de í^egiá proted. num. 125* 
qae espraÜieaen las Recles Audienciasj,-
hazeralosPrelados m^£h$(quando yen-
do lapartcporvia.de violencia, y man» 
dándoles remitir los autos, no obedecen 
laspçouifiones, ©cartas t'y las muidas fon 
por las expenías. Aprueba cfta practica-
luán Guticrr.pradicar.quscft.cluil.ilb. \ ¿q* 
31 .ad finem.yMomeroi'o in prax.deCan-
ceilar cap. 2. yapruebenh clIos»ò nó la. 
apruçbeii,elja fe haze. Y quando íè refuel-. 
7* ue la Audiencia , en que el Obifpohazô 
fuerça > fe le manda f que otorgue; y/ fi ay 
tttentadojtambienfc leniánda,que repõ-
gajvfendo de la palabra Mandarnvsgn que 
le vc,qbc es juril'dicion con ptopriedad'la 
económica jurifdicioii* Efto he notado, 
porque no fe adulen los Obiípos, quando 
-vieren en eftas ,y en algunas otras cartas-
de fus Reyes, aquellas tan modeft^s-pala-
bras, Rogrtmos,y encagamosi porque deba-
xo dellas.enloscafos que puede mandar-* 
les.eftàfuprcflò el precepto,© el manda-
75 to.Queíeacneftos cafoáfolos elmandar, 
dizelola razón, porque nopuéde madar* 
fe lo que note puede. SícBobádUl.'mPo-
litÍcJibi¿.cap.-i8.& Salgad. déReg.potè-
ftat.cap* 2 .part. 1 .num.169. Y que el me-
go del Principe con la Unaitacbn referi-
da , íea verdadero mandato, aunque con 
leboço^s llano en los Dolores, y el De* 
xecho^.fiveròjCod.dc adukfacUGloiKin 
CIeih.í?aO;oral. verb.Demote, de re iudi-
cata.Gbfl.verb. Qoemadmodumjnl.í^ 
íf.quodquirqueiur.Gioíi.inverb.Pignora^ 
in l.vmca,e.fi Redor Prouincix, Innoc* 
c. petirio^deiureiur. Saliccdnd.legefí 
veiò.C.de adult .Abbas in cap.finali.de fo-
rocomp* Aniles in cap.Praetor̂ vcrb. Man» 
damíenros,Tiraquel. de poen. temperan. 
caf.35-num.i cumfeqq.&ínClementin. 
i.VL-tb I:xhortm-rur,deccítib. Azeued.in• 
Lx.titul.r.Hb.4.Noua!Recopií. Enriquei 
lib. id..cap.i 2.num.<?.litter. T . Cetiedus i n 
qu*ft.Canon.quxft.45.num.ao.&nouiC-
íimè Saígad.vbifupr.num» 1 5 4 . / . Tertiò 
demde. Y porque eñe Autor parece que 
recopila en losObiípos muchas léñales de 
vaíTallos , y los nombra anfi fui adición, 
quiero poner fus palabras formales. . 
Quod no» ¡folkm y a f ã i fruUres (dize en 7* 
el cap.2.1 .part.cUat.) fetí e t im Clerici, Epif* 
cdptjArchtcpiÇçopij&dtj PttUti Ecclefáftid 
tcHentiirobedhr>¿robtemptyArtM4nd4r¡s3&< 
promfombus Regis , l.29*tituL4"lib.2.}lecopé 
rituL 13. liL^RecoptL eadem AecofttL 
-vbi Acenei . Q^ifi non prtjtttetint eis obedi?-
thm in cos exeqititurfctnacimifsiotiis temper** 
litAUm><& ofiginis, generde fiquidm T»ír»iM • 
tj%Ecchfittltic<tsperfemtqmttenks tungitR<~ 
gentyregimin^Kt^num ytttque ordinempotefta* 
tis>Regtht4ífttbejfe& riá eorum yoent'wcm 4C-
xedere}cAp.Petim$ 1 U (¡ti4fltl*cttp* Vmctó$% 
& cap+Adminiflratarcs % . qmf.$ ,cÀp» tribu» 
titm>&ibiGlQf,2}.qtt£fi.$* Pet?. Aatibolí it* 
t r Ã d e mmer^i .part, nam. 97. Díí.c#«f.72. 
SJnfifo&mtM.^.l.Óf.títBl ¿ . p m . i . y e r b . L * 
quinutffr ibi Gregor.vcrkM R q / P UzXS* 
t i tuLi ipcin .z&l . i t . i i i tuLi . l ib j..RecopiUr, 
í . l l . t U u l . l O . y e r b . Trmndamos 'dMttcfiref*. 
xi*clciílib.5tRecopiUt& ibi Mat ienç^hf . ¿ . h 
29tt\tAib*%*RècopiL Azeued.in Li.numeran, 
tit.idtb<4..Recop.&idem Azeued.in l . i 3 . t i u 
3.Ub.4.Recopdat.Qt¡M tenentitr obfemare o¡>e~ 
^ientim.fid€litíitemiY£ueY€ntiam)&i>e}¡er{t^ 
tionem Rep/y* Vumino (no, atqtte tYttnqjplii 
'fj* ¿'i'i.iajwjHLX yçrjuHx t̂rcMiu sicgftrfí \lfnlp 
Yktientdomcilif j -vt frobAnt'Gregór. LQp.inl. 
^sit.xs,pàr.4:GlQ{f.mã^nitadjin. Azeued.in 
d*Lií '̂ S >P®bfiá'tlí*h¡ Polit. lib. 2 .cap. 18. «w. 
aô.dd mcd. 
Y fi tecurrimos ai origen de los vaflh- 75 
lIos,haliaremos grandes íeñales de Vafía-
ÜageenlosObifpos. Los que fe precian 
de buenas letras,no hallan efla palabra en 
las muy amiguas^dizen tocios.que no fu e 
conocida de ios primeros Romanos, y q -
laignoraronloslurifconfultos, òpo rde -
zirlocon decenci^nien vnos, ni en otros 
fe viòel derecho feudal, porque es mas 
moderna fu infiitudon3Bald,in cap.qua: in 
Eccicíiar.y.de conftitution. Ifetn.inpra:!. 
de feud. 1 .part.in princip.quasft. 4. Vldari-
cus Sacius de feud.r.par.in princip. Valaf-
cíisde iurc emphicquícft. 3 9. in prtncip. & 
^uínnauld$,quosadducitIuJ.Ciar.inpra-
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XÍ, 1 . f e u d u n v q i p f t . i . Vldar-Zafio, y 
rraelo Bobadilla en fu Politic. Ub.a. capic. 
i5-nam.Z4. .^.Atriba.Haze donayrc deílíi 
opinion^lamala ignorancia de h aQtig'íe-
dad:y con autoridad de Aulo Gélio HU1U ( 
camafeo,y otros, haze los feudos ran an-
tiguos como Romulo.OrroshuuOjqueno 
quiíieron, que los feudos fueííèn tan anú-
guos:deducenlo$ de vn genero de Clien-
teSjque ruuicrõ Tu principio entre los Ro-
manos, en eUgaflajo que les hadan los 
CauaUeros.SüS bi enes, y íüs perfonas efta-
uanafurutela, Defendianíosde vexacio-
nes,y'eftefauor^y honra querecebian^y fu 
corre fponde ncia, llamaron Cl ienrela. Ci -
cero de dm\azc.cUrifsimi viri noflra CÍH/M-
tiSjtmporibus optimis, hoc fibiamphÇsirmtm, 
pnlcherrimum jac dacrkuitab hofpitibusClten-
T&'us^tii [wst&c, inmriaspropulfarc, corttm- • 
(¡ite fo-nunás dejlnd^e. Y allá luucnal en la • 
Satyrap.rcconociòeflavoz. 
^Hod nitibidtdktts ejfem^ 
Dêuotttfqw Chens, ̂ x o r t m <virgo 
maneret, 
Y aunque es verdad, que aquella Cliente-
la no es con propriedad, el Vañallage de 
nueftfaEípañano le puede negar,que tie» 
neconèl vna grande íiinUitud,como io 
dlzen el Cardenal Tufch.? .tom. concluf. 
iur.litc.E.concluf.i03.ParIador.3,par. rer. 
qti;otlíí.(iiffexent. % 9.Andr.Georgius in re--* 
petit.feií4.í.part.nü.i5,cap,2. y otros mu-
chos. 
Otros duen, que el Vafíàtiage fl?€étí¿^ 
bode loque llamaron los antiguos, Here- * 
dades eítipendiarÍas;porque fe dauan a los 
íbldados ^como premiando fus méritos, 
paraquefefuítentaffen con aquellos fm-
tossy deftas haze mención el OerechoCi-
líiljV.LuciüSííE de euidion. ib í : Pojfefsiones 
wterantsinprJimictafiigMttfX'm agris-, fKdc 
acquirend.domin.y muchos Doctores fo-
-6 bre eflas leyes.Trayga el VaíTallage fu orí-
gen,ò fu íimilitud de vnade las cofas refe-
rídas,que la fuftancia de la vna.y de la otra 
es claro que fe halla en los Obifpos, refpe-
todefus Reyes.Porque fi los Señores(íla-
menioslosaadj'de los Clientes,deuian 
defender j y amparar fus huefpedes,© re-
comendados,etlòha2cnios Reyes ,efpe-
77 cialmenteconios ObÍfpos.Dixolo,y pro-
boíoSalgado^con excelente eftilojde lie-
giaprotedt.part.i.cap. 1 .prselüd. 1 .num 45. 
poreftaspalabras: H a v t m Rege non YCCO-¿-
ftojeente jUperiorctt» in tempQMlHwSjyntMj, & 
idem fu infep&abile, Cv4 indhiijibile re?Jmeni 
& yef ipum.pYo quo allego texutm in Autben. 
wlndices, fine(¡ttoquo fojfragiojWprbic. cota» 
2. Yeílàndeltoqiiáxados los Derechos, 
cap.boni: Pñttctpis eft, & Jieligioji Ecdeftas 
cont ntas^ataue conÇcijfas yejlumwe^noiiAS #di~ 
ficare,Sa<xrdoteshonordretatyuet»crh'$'C.96, 
diñint.text.in cap. benè, $. Sanda Synod. 
96.diftmt. Y el Santo Concilio de Tren-
to en la Bulla a los Principes ChriÜianos, 
en Cu recomendación, que eftà al fin de el, 
los reconoce por Prote&otes de lalgie-
fia,y de los EclefiaíUcos. Y quien quiiiere 
ver vn gran cumulo de Dodoresjea a SaU 
gado,defuppUcatione)&retention.Bull/ 
1 .part.cap. 1 ,num, 3 p.ôc feqq.donde fe in-
duce en ios Obifpos efte titulo de íligedo, 
y'vaflallage,nacido de íii protecció, y am -
paro. 
Yíifue bailante titulo para introducir-
lo jque a vnosfoldados les diellen tierras, 
ò frutos j porque no lo fera con los Obií-; 
poSjdarleslosRxyesfus diezmos; y donde 
eftosfaltanjíultentarlos de fus retas? Vno, 
yotrofehallaenlosPreladosde las Indias, 
queauiendofelos dado el Papa a nueítros 
Reyes Catolicos,fe ios dieron liberalmen-
' te a los Obifpos: y de ai nace el juzgar los 
Doloresgrauifslmospor Regalía, y bie-
( nes profanos,y quieren(que por efiaparte, 
lii cobrança no pertenezca a la Iglefla. Y 
porque defto fe ha de mouer dificultad de 
por 11, no quiero probarlo aora. Baile Ca-
ber, que pues el key ¿[uita las temporali-
dades a losObifpos,quc le fon inobedien-
^sii .eftà claro, que los mira como fuyos. 
Punto, qué ria.deue determinarfe de paf-
fojy que hadé têneradelánte vn efpaci.05 
fo lugarjquando llegue la ocaílon de ^afr 
fe haga Articulo,í'obre el eftrañardeioi 
Reynos. 
Por corona deíladifpLita,ferà forçoCot 
que por lo Predicador,y lo ObKpo, por lo 
que me autorizo con fer Vailaiio, por la 
obligado natural, y porlasinercedes que 
he recebido de manodèiioí-Rey, a que he 
correfpondido vn poco , quando me ha 
arraftrado e! afeólo a dilatarme tanto en 
efte ArticulojconletrasSagradas, y conía 
autorídadde ios Padres, hablaremos en la 
reuerenda,que fe \es deue a los SVeyes. Y 
començando porDauid, yafabemos.quc 
defpues del adulterio, y muerte deJ deldi-
chado marido, con tan graue eícandalo 
de fu Rcyno, quif'o Dios, que de fu pane 




46 Gpuicrno EclefiaPaco Pacífico, 
notificarle la fenrentía.-Y ficado Natan 
Lcg«do de Dios,^ Ptotcta.y tan gran per-
foni,d*Btc cl Sagrado Xcxto en cl capic. u 
del i . de los Ileyes,que entrando a hablar 
al Rey en el negocio de-Dios, no folo Ic 
dobló Urociiíia^croqucinclinòcl roftro 
h a í h la tierra; Cuaque intmfct in confpecto 
Regis} & dámjfet emt promts in Urr&m* Y 
notó San Gregorio Magno civ-cl cap. 15. 
dcIJifa.7.dcfusmoratts,qttcquãdo cl Le-
gado fe víftiò de Dios, y habló defu. parte 
ad Rey en bs calos del adulterio^ homíd • 
•dio, no dize la Sagrada Efcritura, que fc-
poteCfe hafta la tierra; como dando à en-
tendec9que cnqualqaicraocta ocaüon fe • 
1c aula de poftrar; Qm cum itcrtpcinâá eiitya 
àeejjetfin temm ff in contyefta ems, protimts 
flratih.Y notó SanBafiUo Scleuci^nopra-
tÍon¿i7.in Dauidcm, que disfrazó d Pro 
bus viris fdize íuüiao en el líb* 1 . ) indiana* 
tus taltftiemntJ* tantàm yirttm fiibieCÍum 9 
trrffiWnjiK UnAmtferYum^ Arm portantes 
parcrc, pro^ref:is ad focios fit os, <¡¡$id videm, 
refcrt.NegAt (eciparerepojfe, tjui[efeminam 
tnxlit ejp!,qtMtnviwm. Toáaaronías ar nus 
contra clRcy,quc a fu deípecho trocó por 
la malla los veíüdosdefeñora, y vencíe-
ionicen batalla* Efcapòel miferabie hn-
vendodclLrjy como los vellidos de mu-
¿ :r, qué infamemente vfaua,le auian lle-
nado el coraçonde cobardia^no timo ani-, 
mode probarfegunda vez la fortuna; y 
con fus riquezas todas,! e arrojó en vna ho 
gueva, DÍxo íuftino bien a propofíto.quc 
aula parecido hombre íbío en efib: Etex* 
tritêtà PyYa,}e>&dimths in íncenàuim mhttti 
hoc fiólo i m i u m -yiVwm.Eftàoy nueñroivcy, 
-comoperfefto Varón, figuiendo glorio-
feca aquella çulpacoaynagrauç Parábola íàmente los paños de fu ioui¿lo bifabueío 
deiRicosque teniendo machaste mató al ' 
gobre vna fob, obcjucla que tenia, enten-
diendo en ella àBcrfabc,/ en el Ricacho 
DaaldjCuyasmiichasconcubinaí quilbpa-. 
liarconaqueUamukituddcoue/as. Pro*-/ 
pufoclcafpcn enigma;yDauid , üh en-
tenderlo , juzgócontra fu perfona: Yiuc 
el grande Emperador Carlos Quinto, Qn 
dcfnudarfe el a;zcro,cn eí enmoo, y despa-
chando negocios avilta de todo ciaran, 
doe Y fuera juftifsmioque en caos peli-
gros Ic acompañaOe gran lUmade Prela-
dos-, que eú las guerras de aquellos figlos 
primeros no fe apartattan del lado de fus 
Dios, que hademorir. Con eíio quedó" Reyes los Obifpos. Llenas efían lasHIfto-
¿ogidoeníuspalabras el Rey; Y dizcel riasdeEfpañadeeftacoftumbretaninrro-
Selcuciancquc quiíb el Profeta enfeñac-, ducida. El vaíerofo Rodrigo Ârçobiípo 
lagrandercucrcncia^qucfcledeucalRey.: de Toledo^ue gran parte de aqueiia vic-
Koquifoacuf5j:keníupcrfona;porquela- torIafeñalada,que ganó Alfoníb Re/de 
fobcranade el Rey, la Iglefia no la hade: Caftilla en las Ñauas de Toioía: Y dizc ef-
so 
úmv:NoÜcbm(áizt cfteDoaorcn perfona 
de Natan) mmtcjjttre$iigr*imm. Tufa-
¿ium tmm àinofayvidc quis tuo indicio fit ob-
fíoxius.Volebam te iudicenJyiion retm efe , non 
in te inquirer e}fed ferre fieutetttiam* 
Y fiendo nueftros Kcycs Efpañolcs la 
dcfenfa,y muro de fus wfifaHos, y com-
prando confu trabajo nueftf 0 fofsíegOjcn 
que lomos tan intercüádos los Obifpos, 
auiamos de pretender ferio, quando no 
fuéramos fus vafiãllos. Nueftro CatolicifT 
fimo Rey Fiíipo Quarto el Grande eftà va-
lerofamente en campaña } moftrandofc 
ntíeuainente digno de fu Corona, y de el 
amor de toda fu Monarquia. No fe dejea-
aan ver los Reyes Afirios?y hazian bien, ft 
auian de verlos como vieron a Sardanapa-
io. Pudo Árbaftojcomo por mUagro,en-
trar en cierta ocafion al Camarín del Rey. 
SintiòíoSardanapalo mucho •> pero auien-
dole hallado entre hilados;y oficios de 
mnger.foío aefíetitulafeatreuiòa efec-
tuar viiaatreuidífslnu conjuración; Qui-
S4 
te Arçobiípo ,quc afsiíílcron en ella los 
Prelados; y que él,"como de veras Prima-
do/uc en cüa jornada el prÍmero:íftíw R a -
¿¿ntNatMvpt Sanélium aduentare f a m v u l . 
. ¿aueriitmm &r6cevcs,Um Mpificopi(fied Toleta-. 
msMtedios)fdgmtbus ftipmmerm, Re-
gMmUtus ciniebítnv&n que imitó mucho a 
cftos Prelados Don Fray Geronimo d« 
LoayfajArçobifpo de Lima 3 gouernando 
eiexercitode fu Rey contra vn Tyrano, 
con la bizarria,y valorjque pudiera el gran 
Capitán. Veaíè Herrera en la Bifioriã de 
las Indias Occldentaies.tom. 4. Üecad.S. 
Ub.p.enloscapit. x^.y 16. Y esmtivpara 
aduertir, en comprobacionde quaúiufti-
fícadamente acompañan los Obifpos fus 
Principes en las guerrascolos requifiíos, 
ycaucion.quefon mencfter.para no incu-
rrir eniairregularidad, de quo doíR*inris 
P .Hurtado de Medozade trib.virt.Thco-
Jog.dílp.i6£i,feaion.i4, fubfeaionez. \o 
que dize el de Toledo en Ja ya referida de 
T'-. 
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Tohtíftitfmtdc moregeftati*>',bis (hicohmifig-
íiificero Dommicé PaÇchdjio j Toldan.-c Eçàlefi^ 
Canónico ) aciem hoftiúm (ablata pemtrmit. 
QuelaCmzdei Arcobiípo , que Ueuauá 
Va Canónigo de Toledo (fm poder fuge-
tar el lu caualíò) rompió por las huefies 
enemigas, y abriéndole camino elcieló, 
penecró rompiendo los efquadroneshaf-
ta lósaloxamicntos contrarios, y boluiò a 
falir fin recibir leíion, moltrando el cielo 
con efte tán ieñaladomílagrOjque fe firuc 
mucho de que los Obifpos en las guerras 
¿uftaSjtroequen por la celada la Miíça, y çt 
Báculo por la lançajacornpafiando füsRe-
yds en tan importantes fâcciorteSi 
^ VÍ6 Efpaña en figlosdiÜincosdos bíeñ 
cftraños portentos jdos máloSxPrelados¿ 
que fueron dôs prodigiosjBon Horpas, y 
Don Antonio de Acuña, el vno, y el otro 
turbadores de aqncllcsSeñorios.Efte qii i-
fo entregarlos a vnos Picados (no merece 
mas horado tkulo los Comuneros) y el 
otro los entregó a los Moros. Aqui entra 
bienio quedbeSan Ambrofio del Cuer-
$7 uode B"iiasfc Eaibiauale Dios con ela fu 
Profeca vna porción de carxle cada diar 
Traiafela en el pico, y juzgaiiale ^nibro» 
íio rebéñtácido.Porqué vn Aüe tàrt Voraz> 
con ócaílon ordinaria dé conier, era mo-
rir fabe?fé temblar. Y preguntándole él" 
Sato à DíôSíSefior ̂ a efte deídjchádo Cuer 
4JO poique lo afligis? Tanta carne en el pir. 
cò /f^ntápídhibJcionde comer? Y ref-
portdêfé ei Sãrd i ñ mífmo. Ya me acuer-
d o de aquel Cuerdo deNSe,qu^epabí^n* 
dole del Arca > por ver ü deícubría t ierr^ 
cebandóf¿ert t i cuerpo de vn ahogado* 
no quifo boíuer a fu dueñó,y boluiò la Pa -
loma con el verde ramo de oluia. Andá el 
Cuerno dé Elias en penitencia: Vt fiddis 
çfétytiintfterEli&rfuiwjiddiseMt antea Noét 
Gloriofo Santo, no era efte penitenciado 
difereíite Cuemoí'Sí: Pues como paga lo 
que no pecó? Es de de íu eíjíede (réfpòh-
déelSanto)y eftà con firabftiriencia là-
uando la mancha agena. Obifpos fueron' 
aquellos dos, que canto mancharon el or-
den Ep'ucopal-, fueron traydores á fas" fe-
ñores naturales, confpiraron contra fus 
Jueyes: y .ft macularon la fidelidad de-Ioí 
ObifpoSjlauenla macula los demás Preía-
% i dos.Quea vn Rey apretado ,con'que cara 
no le íocorre vn Obífpoí Mouiò guerra el 
iVcy loram de Ifrael, contra Meía Rey.de 
Moabjpot'que leuantòtás parxas,ótriEbuto¿ 
^ue.,ie;pagaua-fuR'eycb{ refiere ella HU*-
íoría la Sagrada Bcrimra en el cap. 3. del 
Üb ^deíosReyes.JFauorccieronlejyacõ-
pañaroulc el Rey de Êdon?y cl deluda lo-
íapluth. Paitó ei àguá en el camino a efté 
numcroíiísimo exercito. Apretó ranto l i 
neceísidad,que perecia de fed.Y viéndole 
rodeados de medaños de arena , montes 
Volubles, que en Copiando el vietofe trajT» 
ladan fin mUagro,recurrierron ái fauor dí-
nino,llamaron a ElifeOjpara que alcancaf-
fe de Dios algü focorfo.Rogofelo lorám^ 
quefobre fer Idolatra, ho era fu Rey; por-
que era Elifeo vaflaílo de íoíaphath,y ref-
pondióle el Santo con íu ácoftumbradO 
z . cXo i ty íàmhi&t iUe f l lVàdedà Prophetas 
pátrts ttú-, & meítris tu*. Que tieheü tü que 
hazer con los Profetas de Dios? K o eres 
híjodelezabeijyAcabFTu no apreñdífté 
dellos el fer idolatra ? Ampárate aorade 
tus Profetas. Y profiguiò: Vímt Vomlnus 
exemmm>tn cmn's cyfíjp^íii/ío.VlueDios, 
en cuyo ácatamierito eítoy,7«ocí /í non y d * 
imn tofaphtth Regis ltid¿ embeberamj hm at* 
tendijfem timdemt&iticCrtfpexifiém, que fino 
hie auergonçaraloíàphath mi Rcyjno fo-
jo no te oyera^pero ni re mirara 4 M uy pa-
ta notar es ía pa labra ¿ Er-ábeferem. Que lé 
iamadeauergonçar eftar prefentefuReyí 
Pero que pudiera auergonçarle màsíPor-
quevervnEcléfiafiico fu mefmoReyeñ 
aprieto,y no facafle ¿-pudiendo de fuagoi 
nia,ni tiene honra ¿ni dirá el mefmo, qué 
le queda vna brizna de verguença. Tart 
honda tiene la ráiz lã obligación natural al 
Rey. 
AETí c y L 0 ix; 
Qmles el Mirnflro âel Orét i 
Ponufícãl J ft por infiit0¿ 
d o n d e C h n f i o . 
v n o f o l c * v¿: 
Rtor deles Hereges demej* 
^rMtitwf05) f obre la potefiad 
de conferir los Ordenes meno" 
res9y Sacros, 
jt Btf iniáondeU íglefia contra $4 
tUregia* 
¿UÚ \ J ou I c r n o E cl c 
3 E l Mtmflro Griwnrio de el Sacra-
mnttdt Ordenas folo el Obifpo. 
4 Los Vresbyieros Cardenales 9 y los 
rfbades J fon Minififos delegados 
pira conferir los ordenes meno* 
rcs. 
j S i el priuilegiõ de los EminentiÇsi* 
mos Cardcndes fçío coxjifle en U 
ccjhtmbre'* 
6 Si puede el Papa dar facultad a w n 
Sacerdote firnple para conferir al", 
gmos ordeneft 
7 LosCoreptfcofos conferith los ordc~ 
nesbajla etSubdiacowato* 
8 Jgmen es el Mim fir o próprio en el 
Sacramento dela Confirmación'* 
$ E s ^verdad C&tolica 3 que parala 
Confirmación es folo eiObifpo M i -
tiijlro ordinario, 
l o T&eáefu Santidad dar comisión 
aa/nSAcerdotefpara que confir* 
me. 
'}i Lo cjuefientenlos ÜoBotes fobrs 
el poder dar aquefla comfsion. 
12 San Gregorio Magno dio facultad 
a los Obifpos de Ctrdem para que 
confirmaran, 
13 Otro Privilegio de Gregorio X l I L 
para el wifmo negocio. 
14 Jlgunos Dolores f e n ü n 9 que nó 
fe puede delegar el minifierío de U 
Confirm/cioti. 
Lo contrario eslo mas cierto sylas 
difpwfaetones hechas por.les Pon-
ttfices fon gramfsimos exempla-
res, " 
} 6 Vorma en q dio a ¡os Obifpos Chrtf* 
to nueflro Señor el poder pata con" 
•firmar, 
17 Nuca el Papa hadado ¿1 «x» Diá* 
com conrfmnp&ra cofífirtrar. 
ítico Pacifico, 
18 Argumentafe, que puede el Pan<t 
dar facultada wn S¿ccrdoze pata 
conferir los Ordenes menores t i 
Subdiaconato* 
19 Sentimiento del Padre Enriqtnc^ 
fobre ejfefunto. 
20 S i el Papa difpenfa en ejfoscafos 
por comifúon ds Chrifto* 
21 No ha amdo DoBof Católico5 qus 
digasque elObifpohoes el folo Mt* 
nifíro ordinario para conferir elor» 
- den Pontifical, Pero ay quien He* 
goade^ir^qpor cemifsion del Pon* 
tifieelo podría conferir qualquiert 
Sacerdote, 
22 Itti^índelPadreGabrielVa^que?^ 
en dar comfsionpara que quien no 
es Obifpo confagre ^vn Prelado, 
2 3 Kefolucion delAutór en efja duddi 
y lo que el Padre A%$Y refuelue en 
\ ella, 
24 Prefupuefiospara entender elpm* 
to del Articulo, 
2$ No es de iure díuino > que * f i f i a el 
Metropolitano en la confagracion 
de njn Obifpo} ni que los Compro-
mntialesdenpara elconfítgrarlo f(t 
cônfentmtento, 
26 Mlotdedantkuo dela Cawfaera-
aovrfnloquenoes esencial, oy 
war 'ut por difpenfación dp el Pa 
pa, 
2 7 Dudafe9fies parte efienciden la 
cenfagracm de nun Prelado* que 
kconfagreniresObifpn\ 
2% Di^en mchos'^quefoladprinci* 
pklconfagrme es el Mwifíro ne-
cejfario en latcnfagruciop de njn 
Obifpo, 
29 ^efeonformafe en ejja npmiov el 
Fódre C a í t i d / F a s ^ u e ^ , refine 
el 
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el los Autores a timen fe ej/we 3 y 
traefelas p é U í r a s c o qneslodi^c* 
30 Lo que fíente en efie cafo el f i f io f 
31 Btt lU de Pio t i l l , a la letra en f a -
uor de los Obifpos de Us tedÍas9pa* 
ra q m Us confagre <ztn Obifps foU^ 
afsifiiendole dos Dignidades. 
3 2 Bdlapart icular de Vrbano F i l l , 
far a el Autor de eftos libros > con el 
tnefmo Indultó) en conformidad de 
las que de ordinário fe les defpacbi 
a iodos. 
33 E n U cQnfagracionde <vn Obifpa 
es falo i / n o e l Minifíro forçofo>y 
losdos refiantesfon afifientes* . 
3 4 Prucb<tfe con u n Canon de los A -
foflolest 
2$ Ay Dofitores ¿¡ifié di^en, que la co¿ 
curremia de los tres Obifpos en la 
cenfagracipnde r v n Prelado 9 es de 
Dttèch& Diurno, 
16 Doííorespor <vna>y otra parte. 
3 7 S e n t e m a d e l T . G t b r . V a ^ c n L 
materia, can fus palabras própr ias . 
'3 8 La falida q dan a la ordinari* dif-
penfacion enU concurrencia délos 
tresObifpos ,p4ra la confgraciode 
«vn PreUdoy fiendo efia trina afsif* 
tencia de Derecho Diuino. 
3 9 ¿ghte m es de Derecho Dimno}que 
fean tres los Confagrantes3 lo d í \ en 
grandes DoBores.Traenfs algunos9 
qloenfeñátyrefierefe JuspaUbras. 
40 Tra efe los fu nda metas deft os D D * 
por reUcio delP flabríelVa^quêT^, 
41 Dttdafejfi quedaría ( ag rado ^vn 
Obifpo a quien fin dtfpenjaiwde [H 
S a ú d a i confagraffe rvnObtfpv jc lo. 
L tqnedeutn refpcnder los q fien* 
ten con Taludan0 ¡ y otros 3 que el 
numero de los tr ts 'Prelados no es de 
'J'om.L 
Derecho Dmnüé 
42 Los que llegan que es effemUl la . 
tonfagfación de tres) a u r á x necef 
. fartamente de de?^r9 que es ntila la 
confagracionifinodifpemóeu elnu* 
• meto fu Santidad* 
43 Grades palabras del P . Va^que^ 
contra el Obifpo quefeatremejfcfiu 
difpenfacion a dexarfe confagrarfín 
que los confagrantesfean tres. 
44 D tfp uta fe ¡fino temendo <vn Obif-
po en las Indias aquella Bulla y que 
aviene de ordinario entre las otras9 
para que fe confagre con ^vn Obif 
po foloyquedaria con)'agrado* 
"45 TodoslosObifpos de las Indies tie-' 
nenpara ejfa difpenfatio dos Bullas^ . 
runa general para tados^que ha q»é 
fe expidió muchos anos^y otra para 
cada <vm. 
'46 Dttdsfeiltpara efe negocio bajía-* 
ria la difpcfaciogeneral de Pio l l l L 
47 Di^e el Autor fu fentmiento en 
efe cafo, 
48 NÍ» auiedo llegado las B u l l á s ^ M q 
fe fipa que efíi expedidaSy no puede 
: ntnQbijpo ñualerfe de l * dePto M I 
49 Sm las Bulasprefentadas9y r^if» 
tas no puede el confagrante confa-
grar folo en a/inud de la general 
difpenjaacn de Pio3porq no halle-
gado el cajo para q lapidii Pilípo l h 
y O Dudajgyfi a uiedofe §<>tojag r a dev n 
Obifpo en las Indias 9 con todas las 
Bullas ordinarias 3 falt¿ihüo la par-
ticulardeU dijpenjaciovypara que 
h confagre T^n Obifpo folo , queda" 
riconfagradean, j a n d o á d a dtfpcm 
fación dePto? 
51 ¿$hie deuiera ha^tt Obifpo 3 q 
fe cvnjagri jiv aqu fíU difpet.J*. ctvti 
particularfprej'uputjlo qui ji quedo 
D con' 
o GüúidUio.Eciefiaftico Pacifico, 
confrgndoyOKO, esfof{<¡fo quedar 
enoptntnn* 
52 VMbusdclDoBorMachad*,en 
orden cthqutdeuc feguirjerfm»* 
do 4y dos opiniones ̂ robábles. 
j 3 Refóluclondel dcBifsimo G u n * -
dos en orden a U qut deuiefá b*%er 
'rvnObifpoflu&ddeftacn opiniones 
fieSyonoesconfitgradd* 
,54 Santo confejo^ue fe baefaáá co* 
fagrardebaXú de cotodiciott. * 
5 5 . Alegfife contra lo dkbohmejma 
• BttlUdeVioUU. . {fe alega. 
j ó Refpondefe a lo qne de effá BulU 
5 7 Los Pontífices en fits diffenfâcit-
• nes fe conforman.con Us ofw'mes 
probables. 
58 ¿pitandoel Papa difp&nft conQp't~ 
manprôbâble3no es wiflo condtntt 
. Ia contrÁrU opinion. 
5 "9 Autorizando los Papas U purest 
en la Concepción de mefira Señor 
no condenan h fentevcU contr&tia. 
60 Ptntificcs diftrentes.htn feguido 
, en el difpenfar dos t o n t t á t W l f U 
61 Los Pdpas no difinen fiemptequé 
bábUnyU obran. 
6 2 Prueèajeejf» dtãrind conamoti* 
daddelPrefidemCpttarrubiij. 
6 3 Apuñténfc losinconuementes que 
le (Uarrea ¿t nm Obiffo U dttda de ¡i 
l iftk conf/tirradâ. • 
64 Vn c*f prodigiofo ton qmfepon* 
d^ra^qes run Qbifpoitifcli\yfitÍtM 
en dttdafu conf&graciGn, 
6$ LainjufiictiqiteUhíi^e nJn Sa* 
cerdote dpenittnte^quñndo le llega 
a abfolucrfin tsmr jmifdicion\ 
66 sípriettfe mds U tpateria decfa 
kyfíicia. 
<S 7 Concíttyefc L cruelíàd del OhtfpOy 
quepudiendofoltr dedtída3dexa en 
pdigro emdme fus ouijas. 
6Ê Menores penas incurre el Ob'tfpo q 
¿fe confàgro fin la difpenfacion end 
mmeto de los tresPreladoS9temen -
do las otras Bullas , que el que fe. 
conffigro fiu ellas confiólo el fiat del 
P4pé» 
6 0 Ik ft a reprehenfion de DoUores di 
Obtfpo que ¡Q ¿treaió A dexarfe con* 
fagtdr con menor numero que tresy 
fin mer obtenido la difpenfa cion. 
70 ConcluyeelAutor quangramme* 
. iepecáelQbifpoqmmfifeco¡Agvá* 
COmCsxiohazemoseontro\jcríias co-tia jos Hereges, nocomençanios ci-
ta difpücáclon deíde fu raí^^qtic a no eílar 
la Igleíia Católica tan llena de^coptrouer-
fiftasjuígáira yp^qüecra ^eççfíàric»tomar 
. la pluma contra los Heregeè de nucítros 
tifempc>s.^o$liQtnbrcsin^Í2e^ÍIcsaíOtt 
á periliadufe j " <juéla potefiad d¿ conferir 
los OrdeneSíaísitnenbreSjComõfagra^ 
í^efide cri la poteffod del Pueblo /iguaíai> 
do en efíe poder los legos con los Ecie-
íiàfticòs. Muchos Dolores hã efcriíocQ-
. traefte defatínodogamente, VcaíeGre-
gor.de VaJencdiíput.p.q.3.p..i.Y-la Ver-
dad Católica en el SanicCbíjcilio Tridê-
Nimi* u 
tíntafeíUíAíhi Í5.4 .Tirriot. 1.1 .ScTimor* 
4tdõde fe s¡h que íolos los Apoftoles, 
y los Obifpos conferían Ordenes: y eñe es 
rbqe nneftro Articulo deztmos, que el 
MJhiftio Ordinario del Sacraiüétode Or-
deñMófel-$)bifpo.Dizc ^illltscio, para 
tus Princeps Tcckfiajlieitsi ad 
buerc. Ordo m m p i g n U a s q u ^ i e f l , j h i , 
'Bto m J-cckfià*$k !hqq.hiòràl.tcm, 1. tra-
dat.9.Cap.5ln,9i.Los Presbyteros Carde-
nales^ los Abades ion para los menores 
OrdejiesteinitírosdeJcgado^Lb^badcs 
por pvu;ilc£Ío del Der. (^cçkc,(>or; jaJ 
d il l . 
rte u e i t i o n rticuio I A 5 1 
diíl.«S;ôt cap.cum contirigat, de xtacc, & 
qualic.&c. 
5 Nohchal ladocnelDcrephoelpriuUe-
gto ios Emiaenti ís imosCat-dénalcsja U 
coÜuaibre lo reducen grandes D o â o r e s ^ 
V a l e n . d i f p . g . q u ^ í t ^ . p a r c z . S o r . dift .zj . 
q.aí'tic.í .Y ay quien diga,quefe ha de en-
tender aqi ie í lepriui legio enfolaslas Igle-
fiasdefus tirulos. 
C N o atarnos í a s m a n o s a ñ i Santidadj pa-
ra que viando de fu extraordinariopoder3 
f e l e d è a v n S a c ç r d o t e í i m p í e p a r a ( ¡ c o n -
fiera los Ordenes menores, y el Subdiaco-
nato:y es grade argumento de que lopue-
, de el Papa hazerjaterlo hecho. Y afièn. 
tando el punto por llano , lo refieren m u -
chos Do¿lores .Viden.Enriq.cap.25. in l ic . 
A . & C * Veanfe los que cita él. 
7 Erta re íb luc ion íe prueba con exem-
pIar;porquc es afièntado entre los âoãos 
(y de í lp no le hallará poco en dios libros) 
que los Corcpifcopos > í i endo vnos f e n d -
JlosClerigoSjContenanel Subdiaconato. 
Y para probar el cafo por otro camino3 
que à paúta te rhtionis fuelc dezir e l L o -
gicojes neceÜario aaenguarquienfcael 
próprio Min l í t ro de l a C o n f i r m a t í ô í V ea-
m o s l o q u e n o s d i z e el Pontifical. Habla 
d é l o que elObifpo (quer íedoconf irmar) 
hade aduertírle al Pueblo : y entre otras, 
§ añade ellas palabras:.ñe#¿¿ws Altari}& facie 
fi^^^arfi^Síacidum Pajlortílem-iti fimftra 
ordinams M'wifiefefl. Y es tandertOjí 
del Sacramento de la C Õ f i r m a d o n es f a -
lo elOaiipo el MiniftroOrdinanOjque te-
nemos por de Fè aqueífa refoHidon.Sicin 
CondI.Florcnt in . inDecret Eug .cap .Ma-
nus,deconíècrat.dífl: ,5. Manus quoque im-
pofiiionit Sctcramentum magna veitcrdtione te-
fíândim ejljqnodctbalijsperficiuofjpoteftjmfià 
Surkms Sfíccrdotibus; nec tempore A f ojiólo -
mm aff ahjsfquam ab ipjis Apoflglis lefitm'^ut 
feribiturper af-lum efíe-, nec ab dtjs quamab 'iU 
listqm eoYum loamtenent, lAqiíimperficipO' 
tefiyiut debet* Ndm fialiter przfímptumfue-
Yttyimtim habeatut, & vacmm j & inter Ec-
clejiadhii nnnqiíñm reputdñwr SacYdyncntá, 
9 Ydari fs imamcnte en el Santo C o n d í i o 
deTrentQjfeff.y.deConfirmat.Canon.g. 
Si (pis dixci'it Sánela Confirmñfionis Grcúnct-
r'mi» M'tnijlymi non efíefolum Epi(cDpi;m--j \ed 
ífHem'jis fmipliccm Sacerdotem dtuithcwa fit. 
Y en la fcff.23 .Cano.7,5/ quis dixerit Epif-
CQpos non efe Pfíslytcvis fuperiores, y el non 
T o m . I . 
habere potcjlatem cúnfrmandiy &• ordihrüiii 
-pet eam9qmm babent, illis efe cum Pr es hyte--ts 
comnnmritfs?c.MAthem<ifit. Y como te ve 
en la Sagrada Eíer i tura , A d u S. $>t 19- í¡> 
los los Açofioics confírmauan. Y Samo 
Thomas, a quien d í a n quantos e feriu en 
dellc puntOjdizcque fue muy conforme a 
r a z ó n , que rcfidlêflc m lotos los O b i í p o s 
aquefia pote íUd,porque-como qn los ed í -
í k i o s materiales, tolo parapcrficionarlos, 
pone en ellos la mano el Arquitecto, y 
los oficiales menores emienden en labrar 
los materiales janfi fiendo laConfirma-
don,eomo vna perfección del Uaptí ínio, 
fuefantamêtc acordaüOjquela dietienlos 
Gbifpos, 
Si fe ha aduertído en los lugares todos, 1 o 
que quedan apuntados, quan cuidadoí'a-
mente en hablando del Miniítro, fe añade 
la paíabra^Oriií/Mrio, ie podrá colegir, que 
qualquiera otro Sacerdote lo podra fer 
por comifsion, ü fe la diefleiu Santidad, 
Efta-cs vna re íblucion muy c o m ú n , y !a 
tracnlos Dodores fobre los ¿apitulosc i -
tados del Derecho. Etcapit . Nouif i ime», 
cap.Presbyteris,&cap. Q u a n t ò . d e c o n í e - , 
çrat.diftind.4.. cap. V nicó,de Sacrament/-
V n a i o . & alibi. Pero todos d i o s capim- 11 
losdel Derecho d izen ,que el Q b i í p o es 
nece f íàr iamente ío lo M i n i í l r o Ordinario 
de aqueÜe Sacramento, fin dezir quien lo 
pudiera fer por cornil si on. Pero los Dec-
tores no apartan el vn p n n t o d è l o r r o j a n -
fí r e f u c l u e n c o n f p i r a n d o ¡ u n t o s , que pue-
de v n ü m p i c Sacerdote por c o m í í s i o n de 
el Pont í f i ce , y ha la dado algunas vezes. 
San Gregorio M í v g n o , c o m o l e v e e n d i * 
cap.Pcrucnit, díft. 9 5 . c o n c e d i ó e f i a f a c u l -
tad a iosPresbytevosdeCerdeña .YeXéÓ- ' 
cilio Florent.in Decret .Eugen, dizé^ que 
tal vez fe ha concedido aqu ¿fié priuilcgfo-
Y oyfe-haí lan Indu l to sdèGrégor iòJ tHI . 13 
para la india Oriental , que en íátítafalta 
de O b i í p o s cc imohuuoaJo^príncipioscle 
•íáqueftos d e í c u b r i m i e m ^ , f i i c c o n g r u ê d a 
que la Suprema Silla ^fafle con gentes tan 
defamparadasde fu 'ordinaria miiericor-
d i a . Y a u n q u e a p l a u d e n l a s d l f p e n í a d o n c s 14 
antiguas los antignosDodores.S.Thomas 
Principe de la ThculugiaEfcholaíUca,coi i 
í ü s d t i d p u l o s , y Syluettro in í u m m . v e r b o 
Confirmatiodluina,q.i .Kauar.cap. « . n » 
g.con los Sum millas, no tiilta de los vnos, 
y de los otros,a!gimos que di l lcnréde los 
'c[emas,parcdcdoles,qcomocl Obifpo es 
mini í lro del Sacramero de faC õ i ln nacic n 
D a . VOL-
G o u i e r n tclefiafiiGoP acmco. 
por Derecho Diuino, no ruede cíla íunc-
15 cioncometerfeaotro. Pero fin embargo 
de que no fe puede negar, que Chriuo 
•nueftro Señordiò à folos íos Obifpos elie 
poder. Como vemos por lo referido.que. 
Suaimos Pontífices han cometido aquef-' 
fa juríídícion a limpies Sacerdotes, ferà 
forçoíò abrir camuio para moftrar la jufti-
JIJ fijación de lo hecho. Y aisí digo.qChrif-
ro Señor nuciiro,quc hizo mimftros ordi-
narios de aquefte Sacramento a los Obií*. 
poiSjCOücedióa los Sacerdotes en,virtud 
. delSacerdocio,queporcomifsiondelPa-
papudiefíenferlo, que es loque llamaría 
facultad remota el Lógico; y aunque co-
mo también di-ze èl̂ à prion, no- fe podría 
probarípmebafc a pofteiioribaftanteme-
te; porque la primera Silla, que es la Cáte-
dra originaljy donde todas las otras deuen 
aprender, ño auia de dar feme/antedif-
pení ación en materia de tanta grauedad, 
íin tener del cielo baftame luz. Y los Do-
dores que afirman, que no puede el Papa 
darefta jurifdicion a vn Diácono, íblofe 
fundan en que nunca la ha dado. La di'-* 
grefsion pareceráprolixa,pero ha fido ne-
cefiària; y como me alegró qüando bufeo 
vnpanto, encontrarme con otros deca* 
mino j adueitidamente hago efíosepiio-
dío s jorque no pudíendofe tratarlas ma-
terias todos de propofirojtraranfe muchas 
figuiendefe eííaforma.Vamos aora a for-
mar de todo ,el argumento que nosdiò 
ocafionde díuertir, que fue el que llama-
mos de igualdad en la razón, y los Logi-
jS cosàparitaterationis en Latia Puedeeí 
Papa dar comiísion a vn íímple Sacerdo-
te para conferir el Sacramento de la Con? 
firmociomluego también podràdarla para-
los ordenes menores y cl Subdiaçonato. 
El antecedente es llanojporque tan de De-
recho Diuino es el Obifpo miniñro ordi-
nario del vno , como del otro minifterio. 
Ce.rremos elle punto con las palabras del 
Padre Enriquez en la fcgundapartedefu 
fummajlib.io.de Sacrament. Ordin.cap. 
jp 7.nuin.2.adfíp. E r jotus Papapoteft fmftU 
ci Sacerdoti committere qiKeâdm , ^M* hire or-
d'wariopcrt'mem âdpoteftatcm bdt'bilem ordi-
•tús Epifcopalistvt qtibd Sctcerdos mnijlret Sa-
o'dmentum Corjfirmett'mis cum chnfmateper 
E'/t¡copm/t diquem cotijecrato : E t qtwd im-
tti-tordifttbus rmmnbiis ¡áut etiam Subdiaco» 
fítitícquod coniecret Cilices, yiras, A l t a r í a , ^ 
Ecclefién , (">• (¡nod VH-hitcsestsEtclefiftsYecOtt-
(d \ t . í\¿i,il Ú /Í.C/MÍ/ (jUunLmpGYtinens, po. 
teflPaptpcY feipfrntexercerei qmdn'snjjrfsit 
EptfapHS. Y con grande claridad en el ca-
pit. 2 3. junta caíi todo lo referido, y quie-
ro traer fus palabras, porque haÜccn ellas v 
apoyo a mi peníàmienco, que el Papa dif-
penfa por comifsion de Chrifto Señor 
nueftro j quando dala facultad de confu--
mar,y hazerordenesmenores a Sacerdo-
tes íimples; Qnxdam qttx ordinme pertinent 
üdpotefldtem ordinis Epifeopalis , potefl fvl'.ts ^0 
P.tpj ex Chrifli priuilego delegare Sacerdorit 
Abbott , ficut de ftttto levitar delegitjf: 
confevre Sderâmentim, Conjirmafionis citm 
CbrtfmAteper Eptfcoptun cmfeemo, Chorèpif-. -
copus in 'ttUbat SiibdkÊn(itii,qm ordo non d.t-
tiwctmmeinus 'tmpofmone,nec olim nutnetA-
batitrinterordines Sdcros-jCotiftat MtemCho-
repifeopum nonfuiffe Eptftopum» Communt-
terhic Qereh&tykèm Epifcopi,~i>t nunc gene* 
ralis Vharhts Epijcopt^qui Vicarws dicitur Or* 
ditítírhfS j Ĉ1 haber imfdiSlionem maiorem, 
quam alij Sacerdotes^ banc petejlatcm ordi* 
mndi, & iurijdiãíonis Choreptfcopo yidentuy 
Concilla concefajfe expriuilegio iuris per Pa-
pam tacitè confirmato: dum hutc'fdum yetant 
ordimre Viaconos, Çb^rnate jrontem "^«ge-., 
re , Templa, &* Altaria confecrare: aut VirgU 
nes, nec poterantpublica in-Mtjfa reconciliare 
fubltce penitentes 3 out populttm benedicere 
dutaliqtíidinPmochiíi agére fine Epifcopi l i* 
mentia. 
Vamonos acercando al punto princi- ^ 
pal de nueftro Articulo^y veamos quien 
es el Winiftro Ordinario del Sacramento 
del Orden Pontifical. N o ha auido en el 
mundo Doftor Catolico,que aya negado 
queclQbifpo es elfoioMiniftro Ordina-
r i o »que puedeconferir el Orden Pontifí-
z c ü 5 pero ay quien diga, que puede el Pa-
pa cometerlo a quien no es Obifpo. D i -
xoloPalüdano, pero con alguna duda, y 
también lo dixo Aureolo. Refiérelos, y 
confútalos el Padre Gabriel Vazquez in 
3.parr.Sancl.Thom.tom.3.difp.Ord.Sact\ 
difput.243.cap.(S,niim.j8.y quiero poner 
fus palabras,por Fer Autor tanfolemne: 
CopwMisfcnentidapuã Scholafticos ejt>»c- 2 í 
mnempofe in Eptfcppum confecrari^w ordi -
nari3nifiabEpiJcopoimqtíe, U p w u s ^ m -vi-
la } y el minima conieàtmtcolligére pojum;ttsH 
hoc offiemm cmfarandi Epi\copitm > alicui 
no* Ififcopo committi pope , f m t de ardina-
tiotie Sacerdotis àliqui fenferurit,ytfuperior'i 
capite vidimus; ttmetfi hhdttms in quart o, 
dtjunãtone fept:r,%i3 quxfjonc quam^rttcuto 
tews >»} (citaidtw opimo) cm dixtrst J o n e 
IKx-
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Zpifcopamconfecfítrctit. Qitdm fententUmdo-
cuit Attreohtsapttd Opreohm, dijUnCtione 1*1 -
gefir/JAqMtJtdtqifxjlione primA j articulo fecm -
do,in 2. Argum.Namde omnibus ordimbtiSjitbfi 
quealicuhsexccptwne^cpr&trtde etiamdc E -
pifapatit cettfet, pof' &x commiftione PòMifi* 
mvonfmi * fimpliciSacerdote: quamfenten* 
tUmtqmd attwet adEpifcopatum7nosfapfà 
' refittauimusjcap.q.. Etenimficut non Sacerdote 
etiam,ex commas tone conttentrc nsqutt Sacer-
dmmoYdiiiAYe}eoqmdmaior àminor} nonpo-
- tèft betiedici, vt fapra dicebanw, tta emm non 
Epifopovüo modo commtti neqmt , Ept¡co-
pttm con\'ecrare>(citordin(tre. Con apurar efte 
? Í punco le confirma fuertemente 3 que d 
Obifpo es por derecho diuino elfoio j y el 
necefíariominiftro para conferir el orden 
-Pontifkal.Porque es eficaz argumento no 
poder el Papa(pudiendo tanto) cometer-
lo a otro:y en eíía conformidad ío que en 
cito cargaremos la mano, íerà.fyizer de 
veras el negocio. Ypordeziren poco]o 
que dixeron muchoSiquiero relatar el fen-
timiento^y palabras del Padre Azor. Tra-
ta la materia con la gmuedad que açoftum 
bra en la z . parte de fus Inftitudones M o -
faleSílib.j .cap. j o.lit.E, col. 1 .donde dize: 
.Quarto qtitfvipoteft in hac materia: A n S m m i 
JPomficiStJiuv Ecdejió ¿potejlate fieri qu^eat, 
y t Preseteri Epijcopim confecrent ? Quodeji 
fíutym t A n Rontáni Ponüficts mandatot con* 
finfttjfiue Auéíoritdtf, fi Presbyteri Épifcopum 
^cwfecretjtj-vttleat mfeeratb >,& <M»&nii*s 
minis Epifcopáis potejiatem reeiptkt^Mi&c 
qtêieftionem brettitèr attigemnt Vurandm in 4. 
aift.j.qttttftA.mmsji& to* Paludanttsineo» 
. demlíL&dift>qu(ejl.^artic.$. poftcondnf.-im 
inrrfponficnead i.CapreoLeòdetíi hh&dtflin. 
qusft .2 .artmltiJn refponfione * d í . Inprimts 
*fo/./ff eap.Mdnttf4econfepMfl.$.&'cap.P&-
' uemt ,d i f t ,95 .RegulamgeHórdmpèfâf ,me-
t gata k StmmoPonttjtcepútéfifô&foffeqttmli* 
• b h id Sacramentam confem,qMd ipfe (ufóepit, 
Ynd} colligitiOrdinatumClericummandatoRo-
mani Pontijicis pojje ordinem mimftrare, quem 
ipfe babet: Et Uicum confirmettttmpofic ex com' 
mÇsione Papa Confimationis Sacvamntitton-
fem.Acproinde jecmdumGlofam,póteft Ro-
manus Pontifex delegare Viacono-j v t ¿fiaco-
mm ordwetjPresbytevo, y t Pres^terumcon-
fecYet,& Clerico minoñfi'tdtt ordinem y quem 
'íff fafcepit : Quam femxtim Innoçenms, 
alij videntw approbarèjn capi Quantò, de 
confeettid.Sed S.Thmnas in %A¡jlint,2.$.qit¿ejl* 
i . i n m â . i . a d í . í d t t e r ^ m i t f i n h u n c n ^ d m 
Tom. 1. 
faibensiPipn, qttihdeepMrtidiftemprtefta-
tis-rfomminerc poteftfíott EpiJcopQ pertinent^ 
A&Epifcúpdcrh Dignitatem, modo illftttwha- • 
bcant tmmediatam relationcm ad Corpus Ch'i-
piyemntildeoqaèex eim commissionc Sacer-
dos fimptexporejl çonferreordines minores, & 
ciinp.m^re^nnatitemyiion Sacerdos:necSacer* _ 
dos m.ihres ordines^m habent immedratamve-
Utionem ad Corpus Cbnfti yerttm foprÀ q^od 
confecrandum Papa non .hé í t maior em pote' 
fiíttcmtqitam fimplex Sâcerdos. H t c ille. Pr*- ' 
dittamGlofíx ¡ententtm ormino refuto infe-
yiusJiks.cap.z.qutji.ii.qitMMn mfci y[i¡e„ 
tur cam 'Sanãi 'Phomx dQÚrinítpttvnaYe > f> 
yniusS. Thornsauãoritas} mioris momenú 
eft apud me}qmm Glofit fentetttta, Paludánus 
loco citato aitipojfe Romxnum Ponúficem Pre§~ -
byterodelegare,fiitecommittere ,yt Epifcipitm 
confecrer. Duranditx locoprxditlo ante Vain-
danumdoctterat ¡hoc diceréabfardumefíei & 
contra ScrtptttramSctcram, NamApojlolus a i 
- Hebr&os, cap^.fcribit: Maiorem a mhwíni i i 
benedichat Epifcopus íure diuino ejl P^esbyte-
rofuperiou Sed dicit Paludanus, Epifcopum 
quamuis maiorem tpoffè à Presbíteroconfècra-
• t'hnon quidematiftorirate, & potejlatft ordina* 
nayfedâeManddtd&delegataa SimmoChrl' 
fti Vicario, Paladam fententiam yidetur Câ' 
preolusloc&pr^didoapprobare.DicendümitU* 
. que eft, non pojfe Romamm. Pontific'em delega-
tePres fateñs¿vt Epiféopumconfcerent!¡qtü(t 
dtUlno ittre Epífcopus Presbytero fopfmr eftj 
& ordims poteftatem hahet, qm atrét Presbj-
teriergoempoteftatemórdinii Presbyter dare 
non poteftjquippè qui earn non habet9ficut ñec 
'^¡¿Gontosjjotejl, etiàm Summi Pontijicis man* 
dato 3 y d aúáòrirate Presbytenm confecmre, 
H x c fentânVtamagíreongwtcmijsjqitedi* 
pcitSMomas loco auto. 
Aora rcÜaparaajuftarehitnlodel^rrí'- 24 
ciilo,aueriguar?fi fupuefto que fofô^lí)-
bifpo puede eonfágrar Objípos ¿ j&ôd^àfo* 
lOjòíies necesario mayDrnum0íb.?JPre-
fupongo, que el tal Obilp&^qufe ha de 
eonfdgrarfè tiene ia coñíírmacion de el 
Pontifice?po'rqüef^atí;ría tan clara no 
es fteceflárípv tè^frfífifputa, Y "también 




1 ^mo-cofaque no esdcefient'^qucei #íê-1 
íítropoiitano afsifta, es bien que quede en-
"tablado, que effo no es de iure Oiuinójni 
•qiie los Comprouinciaies den íti con- , 
(entimientô , o en-.preíeiicia^ ò con Its 
D 3 car-» 
5 4 Güuicrno Eclefiaftico Pacifico, 
cãrtas.QiTÍcro aputar ÍÍS palabras dclDoc-
tor Harb >í'a. Traía ciei punto en íu Paftor. 
1 part.:ÍM,cap,5.nu.4 ^'.Poítquàm * don-
de ú u c : Atento veromvccürnmuni) confay*-
th-fyiÇcnpftrtim fon debet ^ a Metropoliianò 
ek¿\i>auM f - w u s c ¡ l juffragáncus »Mp.Eptf-
cop) M U n á S c á f i j m i t ipfe Metr.opohtA-
tins i>>iyeditHíjd dteriEpifcopo commttere po *• 
•te'fiyCAf. QmdScdem ,dt of ficto ordín. Metro* 
poliMnvt.MettiAbomnibus Pronincu Epifco* 
pis Con?rcgati$ in SÍÍV Metropoleos éji oydt-
nitndMjVT Anicetus Papá decrernt smcítp.it 
Õ f - d i j l M t l & w càp.ft. ArchiepiÇcfustCumfe* 
qnC'itibtts}detcmpurtordiat fci ip(a (jnoquckc-
cicjUad quàm fait eleths , eft cOfjecrandus £ -
pijcQpU$}fiídcQMmf>d}fieri^òti'rit }mt jdtcm 
in Promnciii ipf.t fecunditm Concà.Tridcmm* 
fej'sion.zf.dercfam.cap. 3, Nifiitt CUYU Rom. 
nintetiit dectu'Si-vt probm vedctuy in cap.qaod 
jicutfde ekclton. 
El Padte Azoren el lugar donde le c i -
té, caíí al principio de aquel capir. so.dize 
lomelmoq el Dod.Barl>oía.5fc«/;ífvo AH** 
ritu-Y QYdsMtioni , vel confecrAtioni Epi]coptf 
quot JLpifcopiinteYeff¿Mredebe¿ínt ? Hcfpomeo 
in buhe moânm: Ohm ujtererartt Metropolita-
««ÍJÇP1 ComprouinctdUs etkm EpifcopitmjAl -
temper Ittteras eormipetebAtur ñjfctifyis, capita 
Epijcapi ex Concdia Nifxno* & cap, ordmtio-
ties eje Andclchttítp.. Comproumeides ex Ani* 
cleto,dijl.6%. Ab Ap-ftoli. 
2« El Padre VicenteFilliucío nos dize Ja 
que vamos probando,yCon grande breuc-
dad loque auemosde dezír, Co.mprehea-
de en pequeño eíbacío el derecho anti-
guo.-y lo que aora fe v aria pot difpcnfaciõ 
del Papa. Dize en cl t .tom.de (us Quaeít* 
Moral.traâ.y.deSacram. Ordin. ç$$ .$ .q . 
SAI • iO$.Ocitiuoqit£to: Qtíi$ii4)p fif WPtflf? 
Oi'dimtms Jfytfuppatttsl Refpottdeo j&¿tcoj>ri-
rf7o9Epífiopurfiexcmptumpoüfecrftf Pafaiftut 
dais de eins imndAtt^ex Sylu. confecYÁtio i , § , 
ÇtSotalib.toJuft q*l.<tvt:ict$. (¡Míreferí 
feqmtttr E n v i q ^ e A p . Ñ o n exewpttmait' 
t m conficrat M e t r o p ã h m i s es of futo, yel 
Primas., vd PatrUráia; E x commt\sme Axtçm 
quihbet ditts EpifopttSjin necesítate etiampo-
' tejí Epifcopiis* 
%•} Aofa veamos/idelamanerafon necef-
íafíos los tres Obifpos en la cófagracíõ de 
vno.quc i i vno lolo le confagrara, huuie-
pfairadoparteeíkticialde lo neceflario 
alacoíft%racÍonyy en elle cato fuéllelo 
hecho ñülof 
$,% La primera opíniode varones dodios^ 
y efüdicos eiiteíia^ue íoio víiObiíj30,quc 
csèlquellamaconfagrante el Pontifical-
es el queconfíerc el orden,? cl caraele r , y 
que los otros dos ÍÒil dos aísiftenres 7-qac 
introduxoelderechopofiduo para la íb-
lemnidad del a&o: Y que en eíla confor-
midadjíin ellos, no fuera nulo. 
Y porque el Padre Gabriel Vazquez, 2£ 
vbi fupr.num. 5 p . f Certíim,& íeq. refiere 
cita fenteiKia.dc que fe de feoformajy craé 
los Aurores dellá.y fus fundamétoSj quie-
ro traer fus palabras, porque ¿n ç.ftemi 
trabajoso folodoyvnlibrojpero preten-
do» con referirtantas agenaspalabras^ue 
ten^a el que eftudía en folomMíbròvná 
librería. Certur» ¿¡noque cft( dize eftegrari 
Do£tor)utre jlAtmm effe, vtmnminhsqicAm 
¿tribus Eptfcapis vllits in Epifcopnm ordine-
titr.Contro^eyfututnenéjl! Vtrum ad betnc or-
dittat'memjtii.ttes r tqútMniwM fi-fUt k pan-
doYibtiSy-vÁabynó ttntum > n A bmmno fit 
ordmtio í <tyam qmàem aàfjlhtòèmf àuc icx 
hoflu JcWi* b á f e m s ¿xdele exm'tMMni&ut 
¡crtptts ftf/V definitám notfls rchqiterunt. Palu» 
danus in iraâatu de poteftáte Pàpíè, quem ego 
fíonlegi, c i t í i tmem Antoninui3. f M ¿ t t , \ 4 ¿ 
cap. 16.f ófoftwdimntSXtftimÁMhtres E/>if-
copos ad cowjicvrff ionemfeti otdmtmem Epif-
topipro •$otm*it&e& tedefia extempore A ¿ 
p o f t o k m m m í f A f f m w c e f a r b féqmri ¿ a& 
efewdm rameé ó r d w m m i . xiô  ¿fji Átceflk-
m s M c p m n â l fi fião^non iitri, ab v«ó tantum 
EpifcopOi fmtfffítfoma^uis òrdinaretttr yforç, 
yerüM Epi\çopum, ficut ft Presbyter ab Èpíjco-
fQ}mn ferurtis dijs m e re^wfitis^edtmtUm 
formt í&mAtem legitima erimdmUn P d u -
d m m m e m ^ q m y i Á ^ ^ À n T m n y i o c o a l -
tyfy^Mteft-tW J w ^ f Confecratio 
«. I t í / 4 ^ # ^ f ^ # í » F r d & M m t in principio, 
J 4 m $ à ep^titt íUim^referentes internum 
•.fflwsJoftèriQntoéó, ettm mentioribui 
itomwis mixmeprvbgitur. 
Confirmam mem eafr primo, quia ò n o n e s 
. MtiesyW quibusdefimtiimj, Patnbushdemus, JJ 
y t Eptjcopus non mfi 4 tnhus çon\ecrètur, id - ^ 
\»m e¿ deçmja neceffariüm fuijfetudkant} & 
4 Domino inftitfttam f n¿ tyrannicã ^nius Eptf-
•copi à ixkrUtt m t r A fidm Ècdéfi* dtqtid 
m o l t n m f i & h o ç p ^ i ó fides erdemium con-
^ n i e r e t u r ^ m ^ r n i n m ^ i j f ç p m ^ ^ c d e ^ 
fim mcttrmonMM foiritwl* htercedat , -i,t 
^ .241 .capA.Monfh'Mwus,?? mptw ÍH -
ter virum , & -vxoxem emuentupiurium ceU-
br\r! confueuemyta tamen^tfine hoc folerii* 
mate, & conemju celebut* ante Coñcdm^ 
Tridcntiíiwn yer* fnemt , cOnucmcns u d d è 
fwttvt coufamioEpifopi non «¿ vno ttnt-m^ 
fed 
ion I . Artículo I X . SS 
i}dxpl.íriÍ>:i? ficret.Exyttibas fine Colllgí^i-
'áctiif.conrjir^mnfhmam Epifcopomm .uí refti* 
mon'nm poriifsordtnatirequm > ([uamadejjen-
tiam,*:? fi-bflfàtiiipfms urd'mAÚoriis,AcpMn+ 
de ordhhitu-acm fadam ah vno Spijcopo tan*' 
turn WAinefíe. 
Seamdo \pecUtim idem f %aãeri .potejl^ èoc 
Carionepri/Ko A\)o^nlortmJ3yhi fidtuitiir}vt i 
dnobus yyel tribits £pi\copi^oruinetttrt idem 
haberw ajtud Clementemjtb.3 xonjlituttommj 
captiQ*(y*&A;b,ap.2j.dU(ts $3,Quod fi fitís 
ejl k duobxs, confichurpUttc, tres necesarios 
íioíi cfj'i'adveran!ordinartonem-¿hoc autemfy- . 
ffidconcejfottmllAyiderw cfje rtftio, qmnos 
Cügát ad Ajferendtímdfiosefíe ad efícntkm or* 
áwatioms fisce$W9$>yt vera Jit ordinatio, 
' Tertiosex Concilio AYAitficanofrimo •> Catto* 
we xi.ybijÍAtuiT»r,yt fiduo zpifcopi pr^ejum* 
pferintaíiquem innitim tpijcopam faceré/vno 
cx aucfartbns À&nnãto?hi todwiiliusis, qui 
y'mipafusejljiibititmitr, &demdealter etiX 
à<Ljnnetwr& in locum eius alius ordinetariaubi 
¿eiÜo,qs(t per-.yimfactumfitit Epifcopus;no» 
áicimr itemta^e¡fe ordiMudúm-j fed in locum 
yvhisordhhíütü ¡jéftitittfidtit&yde alio yeròÇ 
{jiui'ubftmendus ejl inloetimahmhsordinan' 
poneréigitur yidemur ParresiU'ms Concái}}il». 
lutniqui'k dwbwS faãusfaeñt Epifcopus , ye* 
r i m Zpifcopttm ejfe 3 ACproinde «p« iterttot or-
d i m n í m sfedfubfiitúendam proym ordiña»* 
te*&m veratiiuípro alio órdinAtste fubjlit&en-' 
dus ejl, ttic p.Yimim ^rdin An dum efíe, quod ai* -
, te A mtÜ9 modo èSefordi t iAtus im^pi^è 
tire yidentnr 3 ordmlionem JEpifiopijaB 
dttokttsyeramefíe* Dicttnt autem ratresyiilf" 
qucmifwittm ordinari, non quíA ormino contr4 
yolmtatem ordinetur^jicenim nulla efíet ovdi-* 
natío)fed cfuUitch cmfenfent j (¡Hodammodo 
urnen codBusfuent» ' 
Quârto proí&mr ex Clemente, lib, 8. Co»/?/ -
t u t i m m j A p . z j . ybi rejevt fententiAm Apo* 
jloli Simonis Canmé circa orãinAtionem 'Eptf' 
copijqttAMpermtfsitiíle fieri ¡y el hduobttSi yel 
¿ tiiiuside ordinato yero ab yno ftamitjyt ú m 
ordiaatifSyCjukm ordittAns deporntur. Si atttem 
y ere non ejfer ordinttUfSjdeponi mon pojfet: m l -
lus emrn defonitm\mfiñb ordine, quem reucrci 
fufeepit* DeniiueGregoms Magmis concessit 
Ãnzujiina npt\copo Á n ? l i £ , y t ipfefêlusÈpiÇ-
copuntcoKlccraret jUitramen jVtpojiqtbim efi 
fcntpitres Et)i(copi,níti¡usmft.A rribxsyvclqtM-
'tutrordlitaretur, Jtalegimus inter euisdecré-
ta ir. retyottftomkns(id interrogationes A u ^ j l i ' 
m, aip â. Í//Í.C Ç'.ítn ínter eius oper¿i& in 2*tom* 
Coticdhram. 
Tom. I . 
Y^ofqaeeirenòrSolorzánoderndiar . 30 
gcsbcrn.Hb.3.cap^.mi.38.col.2..iíí.Maxi-
nievrefíérdefíapinion,y trae poreílaal-. ; 
gunos orrosAiítores^uiero rcíenriuspa-
labras>porque no todos cieñen vnosmef-
mos libros, y es gran fòcorro atque lee ci- . 
tarle muchos aurores.Va tratando en^ííe 
capitulo deí luranaento que precede a la 
confagracion de los Prelados, difputa vna 
materia harto neceíTaria en Jas Indias.-SÍ 
el Obiipo a quien viene remitido el íura-
•mentOjòeííàaiuydiílanre^ò "es .ya difun-
t o , podrá cl cleâohazerlc ante otro ? Y 
paraconfirmaciondeíh íemimíento j ia - . 
blaaníidé nueítro puntoyMaxime cumin 
ettdem cmfccmione ob fr^diãa impedimenta, 
& diftantiam locorum , difpenfatitm etifm y'ir 
de&mus in his partifms ¡ j idhr tm, y t Uch ad 
eamjaítem tres KpiftopirequirantHr>cap.Ep'¡fm 
copi>&CAp,Bpifc<ifunh6^Ái¡t,cap, Porrofo . 
dtftin.Ghf.b) atp.neEpjfçopi, de tempowdU 
Mtd.í, S. tmU$ .fart it. i . l u y t mu Iti teneant} 
mtüam omnrno ejfeffi Apaue imíns fiat,yt latí 
yidebis apud O, Anmn.mfmm. part. 3. th, 14, 
:cApÀ6.$\Qi>Sylitefi.ycrhCohfccratio, inprinc» 
Armilla$dsm vefb .num.z .A^ortom.zdé .z* 
zap. jo.-verf.Qu4Yet item, £««-7. infummdib*. 
-io,cAp. jénum^.opttmè Vajgue^deorditie, 
d i \ p . 2 4 6 ¿ A p . 6 . n / $ 9 & feq&fillitKjtifumrtti 
tom. x .trat$.9»de Sacr.Qram, c,tp.s.n. 1 o6,cufH 
aUjSjqutf trMitillujlrts Bracharenf, in ' n s ^ j í í 
captEpifcopum$.6i.dift.num.i. fofsttimeti 
ab ynoEpfcopo fieri^qui in defeéfum¿liorum 
duas Vtgnitates, yel Canónicos Mithratos fbi 
PÇÍÊ>5 apmatypmtt quotidie fieri yidemus, 
- y&fyWfsfc mtitare hancformamtqumuis > 
í u c m t l A p f f i ^ g i t v u ^ t tyaduntHuzo, ' 
&-Pr*j>o{lJn dxap.Pofrojfms fafuittir Gregf ' 
Lop.w d. 1.2$ .tituLs -pAr* i . v l o j f . z . ^ notépit 
in cap.Archiepifcopits^ in CAKne E f í ^ í > de 
tcmptordin.&per Dsm.Brachar. m cap.de 
ieftionc i.G^.dijh E t extAtdehpcfxj^^de-
cUraiié S.Cdngrêg^Cdrd. qmmygjjigi PmH.àd 
C o n c d M d f e f z í . C 4 p . i ^ A 0 c d e d A m H m 
ftiffe k mAWYÍpartefhcsl&^rÍ¡M¿qw confulti 
fuerant&itA PiumVJiffetiftfe. 
^ Y para que aya^oticiarnas cierta dela 
dífpenfaciodelPapajquiero poner a la le-
tra la mefn^à Bulla, cri que la Santidad de 
P io l i l l . 'ê áf tandade Fil ipolL diípensô» 
para que las confagraciones de losObif-
posdeftas índias Occidentales, febizieP* 
fcporíbIovnObirpo)aisittiendoicd.òsJÔ 
tres Dignidades, ò Canónigos de lasígle-
fias Catcdra!es.Ten«o va trajlumpro del-
ta Bulla, facadodcl Archluo de la Í.Hc'.h 
^4 ^Ivic-
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j 6 G ouiernoiicieiialticoracinco. 
Mítropolkâna de Lima,7 an ronzado del 
Seerctario de aqiicl infignc Cabi'.do > y es 
'CoraoTcfiguc: PfasPjpítHlL adverpmid/tt 
rcipiemyiam: Exjupemjtprmidchm Mate-
jiattSjCuius vtHuerljadifyofittone re^tmttir ; dd 
... fiiprewm Apofldaw apicem, mef itis y licet 
ímp&'ibtiseitucaíit non\olUm ymaerlum Oudâ 
UownkiM vigiUntUnojlfx credittím^erUtti 
ettim fagiiks fingulomm e'tus gifegiim,i¡i*(m-
ittmlibei terrarum, marifqBe dtjlmtUremoto • 
ram Paftores -vndi^ué contempUmur-, & vt <td 
í^ciüp<i¡iotdecle^iitlaát¡uantocitM5j¡itbU^ 
tisquihtislibet iitrts fxã iqué obflatulis sctd Dei 
Uu Uw i & <*d .tnmaritm jttjz citrf commijfa-
mrtJjl'dtttem exeqwpofsinittiQjlrie coopcratio* 
nis mtttjienwn prjtfa-tim dam id CAtholicamm 
Rèçwrn n.otA yeqummt, quantntn Hohis exaltó 
peymhtittrrfatorabditlr (tdbihemts.Satie Cbd-
rtftmus in Chvifta filiitt nofler Phdippits ffijp** 
piamm Hex Catholicus nobis nuperexponi fe-
cit. Qmd tn Occidenuhbus Indijs Nouoque 
f f ifyitnix Regmt propter recent em Ulorumpo-
•piélomm ad fidem Orthodoxam coriuerfionem^ 
rara Sedes Épijcopdes in tanta terrarum am-
plitudine ¿ídhucinjlítttt£ fepertuntur: Vndefiti 
ytpofl eletbionem Pf^Utorum ad illas yacan* 
tes faãdm {ufiiciens Epifopvrum mméms^ad 
muçus cotfeo'íttionif dhs exbibehdtm infrd 
ttmptts de confecrandis tpifcopis k ture ftatit-
tumcoàdunAn ¡vejuear.Qgare prA-fams Phdip-
fus Rex nobis bamliter jupplicari fecit ,qmteí 
. »»J iti fxmtÇsís oppoYtunèprou'tdere deveiitg* 
vime /fpOjhltCíidigMyertt&r. Nos tptur Sfa 
<Yontm Canonum equimem ¿ k tiémínc -vltrU 
quam pv¿fl(tre pofsit exigere per pendentesj <tc 
omnes S^fingulos yenerabdes frarres drehie* 
pifcepos EpiÇcoposittlndijs pyxfittis confité 
tutos,quihaefexits pudich ^ttmcrQ.Pr^lap^ ^ 
rum Competent i idd id non ádh'ibitOjdús t 4 m ú , 
the. \ii\cepermt¿tb h»M$modtexeffut4G.$iiti$fi-
fioms>tditfq»e EccleftApcis ^en^ntt^cenfur'tSi 
í & pozms ̂ per eos propteret incurjis* Jpof.ohcá 
m ñ o n t i t e ten ore pnjent'mm tbfolumcs+fe» 
tumqve ¡Uper irrepdmtate ,fi quítm tfídecQH~ 
itáitmñi'yi&quod mimre p A p t à , fie per eos 
jfâ<ittQ,futíquè,& Pwsbyteratus O r á m o s i 
Acofim Pontificdi v t i , & tn i H i s ^ T i m i n d ' 
tdnsmitifléria*mMflrare:acfuhi& h M t m -
pohtamsgr CctthedrMus h a h f j s pwefíel i -
bere/s licite vale*vt& Jpeetdis daw p t i i * 
di(penUnies i huirfmodi Çupf-licatiottibnswcli-
mtiti>nwevfis& ftñgiifisJluos Cathedrdes, 
emmMémpnhiÁnas EccUfiUsin Jhdijsprxfa-
t tsnwcsrpvo tempore inft?iitttis,illarm va-
CAfme oceunente Carnee tliyi , & á f ivw 
&iittgent?yt dmceps petpetinsfittttris tempo* 
YibítSypoft ¿Q?m cleCmncm, & affimptionem 
htiisífmodhtmüodio fibiobfltnte Canónico 
pedimento, * qmcumque mdttcmtCathohai 
JntiptegratwH , & a m m m m e m Apojhli-
cxSedt í hd)entei*<:citi$& tn hoc ¡tbi afaílen-
abasdúobuStvettribus m Digmate Ecckfi.u 
fiicA conflittttts, fcu Catbedrdis, mt Cathedra-
latMyMt AtettoyohtM&rum Ecdejiamm Ca-
noniciS y pr£dU}'.mi confecrÂtionis mumts reci-
pere vdeantMceidewantíflitWjVtidemtmnífs 
Mis Attcloritftteprtftt* impenderé liberepofstt 
p l e n u m l i b e rim, <MCforítaiet&tenoreprai -
fentium facduite/n concedimos 3 iT> ind'Jze-
musMan • bjlantibus quibufvis Apofloltcis }U6 
in PtoMwidibasj'* SyttoddlibusConcilijs edt-
tifygenerdibiis, i>el fpecidibus conflmuianibus 
£v ordwationibus, necnon Eccbfianm ipfantm 
jUrãmen to, 'onprmatme Apojlolita/irel qmms 
dfrmttatediarpboratis; fliítKtis y e'p ctnfuefi** 
tiintbusj&cierttque contrarij qtttbufatmquè. Et 
qiiUdifficdt foret puentes Inter as ad jinpdct 
queque loedifi qaibus ei's -vtendum evttj defer-
vi.¥olmnu!S0' frxfata (túfloyitaie decernimuSj 
dlarum i?a\'ttmptis3 etiam imprelsis, manu No-
tar i jpMci fifbfcrip lis, & fipllo djcuius per* 
. fon* in pigftitm Ecclefidftica ionflitutó muni-
tiSfean m prorfas fidem, ettam in iúdicio, & 
extvAtdc ybiáueãdkibedunt efíe}qux ipfisprx* 
¡fcntibiíS adhiberetur, ftfòrent txhibiUyyel of-
ienfa DatumRorfíAdpudSdnãumMarctfm, 
JÍÍ» ettjnuÜo Pifcatoris die yhdecim Auzufti 
MiÜefinh qtt'mgéniefiwo fexaçcfmo fecunde f 
y,Pçntifimm noftrietfífío term Cif.Glorievm}. 
. Y iin embargo ríe squcftc general íñ- - -
duíto, víçnc fien pre cntreias denlas vna 5 1 
,Bullajcn queju-Santidad había confel ele-
ü o $ confirmado, en que le hnzt de nue-
i t e ^ â ^ 3 4 ^ 9 X Rcttfirèdclaftiiá-íòio 
^Lo que importa paj a la ira> or tlaríciad de 
. la materia Es Ia oâaua.y vil ima de las que 
fe deípachan r Vrbanus Epticopm .fertws ferr 
uorumDei. Vdetto f l tàoàfptintleéh s à n ã i 
Ucobt)fdlHtem& Apcflolkar» benèdi f imem 
Cum nos pndem £ccíefi< Sanãi heobt, certa • 
WçejcprejSomodo P^ons f i lam deptuude 
rum eximtitoh nwñt, rttm accepta/defrtttriw 
eorumdem Concdto, Apoftólicdauãoritde d ^ -
ymusproudendum^Y^c íendote i^ in Epif-
wpww; e MmfopYot i tmnojtnyédetorfe -
ctishttmspknius contmem^ Ñ o s a d e ^ q a * 
, M ta* co&modmtts aupnetitm c t é t e y a -
l e m fimrddn h intendentes, tuts m h c f d r -
te{upplt€dttombiísificlmati.TtbiPréCsbjuyei 
quommquem luens Ctthdwo Antifttte pra-
t imXycmmunm^SedisApofifAmhSen-
té 
Parte I . Qucíllon I . Artículo I X . sf: 
rcaccitis y Cs/' in hoc fihi (tfsrftemkts âuohus 
Vtgnitíítib is Ecclcfiafticis 3mmus confecratto-' 
fiisrecipc/c v a l e a s a d e m AnttjliUjVt recep* 
toprtits.(te}nojlro&% Rowcwx Ecdeftx nomi-
ne fidelitatis debita Jolito mramentOyiuxtafor- ' 
fítím fY<tfjntibtt$ (tmotatdM m ú n u s p r ^ i d a m 
¿¿ífturit.tre noflra impéndete licttè tibí pofsit, 
ploihim& liberamitenoreprxjentmm concedi-
mus famitAvem, 
3 Z Snpuefta cfta vai iedad de fcnrendas^Õ 
baftances fundamentos cada vna, tengo 
por íin duda,quc es probable la primera, y 
que aunque es verdadjque defde el tiem-
po de los Apollóles ha vfadó llempre lá 
I^íeíia^que en la confagracionde losObif-
pos aisidan tres Prelados,.es foló vnoel 
que confígrajy los otros dos aísiñen pará 
la íbíemnidad.Porque es muy crcíble^qiie 
fiendovno folo el verdadero Miniftrode 
los otros Sacramenros,no ay razó por dõ-
de norcaanfi,enel orden Pont;ficaI;efpe-
ciálmcmc quando no conílituye catego-
ria a partejíino que fe incluye en el Sacra-
mento de orden. Trata dogamente eftc 
punto,y prueba con erudición cita fenten- . *• 
cia loan Prepofito 3.parrqu¿fl:.i .de Sácra-
merit.ord. dub . i o . nurd.yo.&íeqq^co» 
piofameriteGranad.3 .part; toai. 5 . contr; 
p.difpiit.3 «mim.ís.Sanchcz lib.6xon£ 
cap. 11. nüui. i 8.Y es grande apoyo el Ca-
noa primero de IdsApoftolcs: ifiJcQpus k 
¿ 4 dúoBi*$;y$ tribits Bpijcopis ordinetitK Y nó-
tele ¡ i difíiinâma j, dos ¿ ò tres: Luego qué 
fea tres no es eüctitíál, fino graue jpircunf-
tancla. Ella fentcnciá parece <pt eniM^la 
primera filia; porque la difpenfhdorc ordi-
naria fe facilita con ella. Pero a todo mi 1 
entender,los Autores que Ueuanlacon-
trariajhazcnmas celebre la poteílad del 
Pontífice. Y prefupongó, para darme a 
3 ̂  entender; que fe üade diuidir cneÜaque 
llamo contraria opinion • porque ay, Au * 
tores que dtzen, que ia concurrencia de 
los tres Obifpos en la confagracton de vn 
f Preladojcsde derechodiuino)yquetodos 
tres fon Miniftros ordinai'Íos,y de tanta 
autoridad paralacpnfagracion^quefi fal-
ta líe vnofolo /feria c l a â ò noíòíamente 
illtito.iino nuio.Otros Dolores enfeñan; 
que aquela concurrencia es tradición A-
ponotkv.A' quede los ApoÜolesío apren^ 
dio la l^lefrf.Y fin embargólos vPOs,y lo$ 
otros tienen por cola cur t í , que puede 
dilpenlarc nefte numero e( Papa, 
55 Los etc la plimera ícníeucia fon mu-
choSíV piuiiwi'amos citar por ella ios CA-
nomílastodos,que.tratanclpnnro,Nòyà 
con ellos el CardenáiTorquemada; pefé 
refiere los que la figueriin cap.Porrò, diíU 
66. tienenla ŷ apjaudenla otros muchos, 
Egídio Conin.diSp. ¿o.deSacrana, ordin. 
dub. e; donde apruébalas dbsopiniones» 
defendiéndolas probíeiiiáticíc, y tóponde 
a ios árgiimeutos, que hazen Ids Autores 
por las dos parres.Enfeñan la prime'rá SyU 
ucfl-.vcrb.Cciiiecratio Preelat.num.i.y ci-
taa Oítieníe, yotros.HugOjíc Archidia-
cotuis,d,cap*Porrò ^Gloll.in cap.neEpif-
cop.de tempor. ordinat. Pánormítan. ibi, 
num.i; . " -
Pudiera traer muchos Theoíogos 
por efía primera opinion; pefo como Ga-
briel Vazquez vale por iñil,quiero citarlo 
a èl»y traer fus palabras todas ^ porque en 
materia tan necelfaria ningunas parece-
ràttprolixás > y tenga el que quiíiere ikber 
vnaclarifsima l\xz. DtzepuesefteDocio!* 
en el lugar citado, ^. xUiíii, num. 6 3. eftas 
palabras: Mihtumcn p:'úbMior Vija ejlftn» 
tentix eorum^m dicw.i ?•'Hh'i^.td veram O r . 
dinettiotiem Epifcopi neccp -rs cífc iitrc diurno 
tres}adminimum-, Epifcopc*s, :.í-/ rtam ordína* 
YÍOS mmftns j deinds v.v c -^n-Mstone âuobtts 
'etUm,ifm¡fs^ ~i>ni foi/", IJOC mn-i-Urww conue» 
hirepejfe.Dixi¿d yer.tm ordin-ttionem: uámde 
etett ion e, & de numero Epifcporuns adillam 
'diquAndorequifitOtjequcnti dl'p<4tAxiott¿d'teC' 
mtif.Priorpttrs hwusjcntentu ai* nitmero trium 
Epijcoporum ctd m'miftertum ordinariofíis EpiJ* 
iopt neceftm, (¡mm aliqui lurifyeriti tradide-
runt}y tre feru-ntÁr .ronÍ7 insSvhte j l cr ioát 
titatistvtdclkk Noflienp 3 & G Í o f t in CApit* 
Epifcopf f tmftRibus ordtm. Hago , ÍÍ47. 
PfòbcttHvprimm teftmomjsTmtfUnmi Vein-
deYâtwne.Pmmm tejiimomum ejí Jthitlctijrt 
hpijidn z .VecmalirCtp. i .vit t'nqwt. Porro, 
& BieroJolymitanmi primas AréúefiJcQpus 
BeAtus ¡ficoíttts^ui íuftus d i w b * m r i & f««»-
âitm CdYtiem, Domini wnCHpttus tjt frát'er) ¿ 
PerrotUcobt> >&lo¡tfítie Âpofifãis efeorditu-
tttStjuccejJoribits ytdelichddiftiBàsformam fo-
Yumfet noa minl i sTqi^*ír i í tn$ EpiÇcopts.r^. 
If wijqtteomMbtisajfenfttm prxbentibus, Wk-
f í » w JEpifcQPós 6rãt*etttr> & ctmimni yoto 
ordbitíiocíteBretw, jEnimveru iur.tformm 
ordimttmis ¡i Chriflo tnidtttm t/Tí, tvrfpicus 
indiaú idem Anacletits^non lonç} àbirafi^asm 
dicttJgititr con{iiicMiomb»s rejtris pltnirií wf-
fOffdtfemHSt fi I k m f e t j f d tnfttmuttis^crcU* 
qiuram apprefswü mere prtfsitbrtuttèr èrout 
Dormttut rrtbuit^p >f À HeÀto Pttvo P m á * e 
J p o j l o l Q r m J u m s f a j f r t â t f ^ q M t & F r e s b r -
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GouícrnoEclcfiaftíco Pacifico, 5 b 
'• m (utnoyiin^tus^crib&'eyobj'ssficatpenjflisi 
Vènécnegtiúma. Verbis tilts,^rout Commas 
'•f/ibntr fw(tn'ft0àtnotetmtfamitm orditutua-
His,']ti'<tm }:AWft}cripfit, I l)omim mdttafttif 
Jf., f )L- otilmmhc m t m Ep^wponm (cribit, 
ytju-ret non mmts9tjíf(t»fÀ trtbits. In quem 
Jen\u/)} ipfdm mtdUxil A m a m Papd-3c»tusfit 
(ecHvdtm tejhi-fjonhim in EpifloU imtcaddGctl-
-'li<e E»tfc6pos,cap> i.tnprincipfo} vbipdjlqum 
fetitUcverbitJn&cleti de oratnutio^e Jacobtk 
'tniniSyjulmtngtt ipfe in bum modttm. Si m t m 
mn mrttits i<.u*¿tti rf tribus Apojtplis Tantas vhr' 
'fhi; erdmatus EpijcoptiS} pttret fYbfcc\®eosfor-
mkmjtiftttHente Domino9md¡ktjfe, non minus, 
(¡uúmk tribus £¡>ifco?ts}Eptfcofiim ordiMt'tde-
: here. Ncqm n c\e dtcere fotmfiet PomU 
fix.Iujlititente Domino}'firitusbttiufmodt t m 
-Epi\copmm ab Apofiõíis, Ecclefiaftica folum 
a n ã oritdte in ttêdtit tus effet-aim Mnjfr omnia 
intYodwbrab iicdcfui jdicifoffcnt aChrijio tn-
ftittitA,qtt'<de¡l abf'.trdttm. Nam qitAmvis Apo * 
ftollyty Eccieftit tn i js , 3:14 tnjhiitmt j auéHrir 
tâtcrn en mjiititenii k Chnjh dccepennt , -f<«-
men nm promde dia pi/jfant illa a Chriftê injli-
Tertto, Uco cmfirmm piteft teftimonio Pd-
tvuntplurtmommfintdtimc ordinationeEptf-
toporumftonnijiAtftbus EpiÇcopisfacienda /o-
quzntuY, HijiMt idem Amcletusiterum Epi-
j h l i tertta cap. i . ^ referm Cânone Epifcopi, 
So, dijlinil. Dmtfus Papain Epiji.^.cola/mu 
3 .ante tnedt'tm, & refertur Cartone Cborcpifco~ 
'ft 6%» dijl. Concilium NifanmfritHuMjV$fr-r 
ífe+. íjiíírf/'cgíífííi'i Nifant fawdviijitod eft 
jcptimúSpodiiS GetteMis'jCdttontfi atqueibi-
dem próbAtar,<& YcfeYMrCanone, Epifcopttmab 
omntbus 94. diftind* & Comtlium Cdrtbap-
fíenUfeciwdumtCanone il,<& refeytttYCawnç. 
Plucc-t omnibuses .dtjlmd. Atdatenfe:pnm»j, 
Cânone 21. Afnç4niimct?çap£mitewÍMiJtâfy) 
tap • 16. AiiMÍMdneníefab Ludomco-PU ímpe-
mo\'jcap.9,m medio» loan. PapallL inEpifo 
I,cap, z.pnfi:medium. Qgt ffmnes Patres 
Pontijicesdic mr Epifcopittn consecran deberé, 
fi ñeri pofejl, ab omnibus ComprouincialibttSjfi-' 
nvdem Hct/opoliram^ ft ant cm id difficile fitj 
k tribus fdrcm neceff'di'io fieri deberé. Cene non 
did de cauU tres, vt miminumpoftulant¿ni-
• j l quia hu;e numero ternario y yt minimum ex 
ú 'iinario mtntfterio conuenit ¿ Eptfcopum ordi-
n w . C x t e n aurem CeniproUtncialcs felum vi-
âentm' ex rito Ecclefiajltco éo tempere requtfiti 
fuiffe. QUCMUÍS autem aliqúaniííébneteHi'd' 
tewditobus et iam Eptjcopnt & yni cowmhti 
poÇsit j tamen multo grauiori de cAu[aA id ohm 
Jitttumjifijfe, &' fiev't deberé cenjeo% L f t d à 
prjedifti Patres @b Çohm dtffictdtatem exctt* 
fantComprouincialesaconemfapro ewfeemn* 
da EpipcpOj &* Tribus Epifiopis > vt Ordtnarijs 
mtniftriscsnfeerdtt&nemrelmqumtratyeiOi vt 
dnobifs¿aut imt Epifctpo ex cernmi($mehoc 
mnijlerhifít concedatur^nvn [ola difficultasjfed 
ttece]sitdS)iju4COgdtaintet'uenire debet jiit f¿f:e-
rtiisex Vâírihus probminms. Eateor qttidem 
Anicetum& Cwcihum Nifenum primum, & 
Carthaginenfe fecund'*/ton (olUm difdcidtatem 
p&jlttlajfe, yerumetiàm vecefsitate addidife-Jed 
-vna) ant alteram fehm adbocpôftidamtt Ani -
cctns/7' Concilium Nif£>i!¡?adcbmmi{sionc au-
tem jala necjpitasjqme cogat^hocejhmuhò ma-
ior reqniritu^vr inp-a.dicemus: & ita qnamus 
Concilium Cariha^tneíife (ecwdiun pojluUue-
rit (damnecefiitatem,tntellexit tamen > non 
Tarn vrgentem » quctm,vt uni tanthm commit-
taiitrhocminijlemtmi. 
Quarto tfpeciatiríf bxc 'prhr pars ñoftu fen-
temidi cwiproban potejt tejlimotm Oamafi, 
quinon tantuffldíatíEp ÇcOpuffi nm niftàtri* 
bus confecrâri p'jdcyfi'd et iam vtprebet ¿Chore* -
ptfeopos i qm ab vno ta/itum ordtndrt conftteúc* 
rant , non efe veros Epi\copos jjub'img* hüC-
Trefiba.Quòi;enmEpifeopi'hon ftftt, quim'mlis 
qmm k tribus funtordinatt Ept(cop¡s, omnibus 
patet, Qíío.HWíMjTt bene noflrtsp'okibitam, 4 
Sacris e/l PdtvijtíisiiJtqtti ab-vttet̂  vel à duobus 
funt OYâindti EpiÇchpiSineque nnmnentur- Epife 
copi% Nomen non habent jquahter ^ á c h m h d -
hebunñCum att,Epi¡C9pt ñonfint'^manife,' e de* 
notat i re ipfit ordtnem Epi¡c<>pi eos non habere^ 
& non taiitumab officio fttjpenfos ejfc. Adde9 
quod Damajusnon eontendebat probareChore-
pijeopis offictum Epifeopofttm tíon comienÍYcs 
quM-x#mcjfeH&afcytò§t4tttum<ítâtiattju{peH« 
fief^t tíbo^U iÇum reitera eorumordinatiq 
' HfyMccljtfa.toilerarctur; fed quod veri Epifcopi 
m t effent. Quare cum dixit Dctmafas:Qu.tii-
terojficium babebttntiPeroffiCum non intelle* 
xitexercnium tantum ,feictiampoteftat^m. 
. QumtòtnOntmnhsef-icax argumentum pro 
eademparte depromi poted ex cap. \ ,Cmcdij 
Rtgienfis^ybt nonfelUm pmuntuYduo£pif~ 
KOphqufdiififtiermt sjUemdam ordtnare Epif* 
copumjfeddemordimmne Patres tlltus Con* 
cihj3ita loqutwtun»ltaqHe orditutimem/¡uam 
Cdnonesirritamdefíniunt¿nosquoqiu yacuan-
dam cenfaimuSy in quaprttcrmifa trium pyj?-
fenttd,neqjte expetitts Cemprwinaahiim litte-
ris* Metrovohtam quaq^e vdmnate ntgíeéia, 
pror(usnihilfqiiodEp¡fcopumficcret}o(len\íim 
eft.Vbictmdicant 3 banc orimattonem 'mifam 
efe fecimdum Cañones ^ twn abfolute denount. 
Derm ntn efe-.ac pmndè wmfobr.wv unv. Vam 
cuan-" 
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cítanâu>n cen̂ .tim-.ts ¿ptelligimt idem <fiio(¡: Va • 
mam 'ecUyandam cenfaimxs; nam qtMmuis iv-
ritit o d in At io k Patribus inrcrdiwt dic<ttuY> 
aimdo ordmuitts mànet 'fâpeiifys ah exercitio, 
(pi^contrít Cânones ordifiàtns fait ,Tr notmi' / 
mus'tn hite difyúiittioMjçap. pr.-ccedtntej tameñ 
prxdüitwbdhQclocó id non fimfteant, fed 
ipfam crdwdíimemfcciíditm'fevcramnottfuif* 
j e jMi tu- t emm: NtbdjqiiòdEpifcopumface-
rct,oJlen\urhe(l. Eumm ffucrafitifietordind' 
th abluid cene ofienderemr, hoc efl ^apparereé 
Adhibit um^uod ye ipfsftceret EpifcopitmMam 
¿umquis ordbiatur Sacerdos fine co/tfenfupro* 
prlj Ept[eopiy îKt/ttMS fufyenfas maneai:ab qffí-
cio,& tdeo d tai pofsit vucita j ^ irrita cii*$ or-. 
¿inmOtmxtamodimloquendiVatYUmytamen 
nulla vationedicipojfet,mhilojlendi > hoce^m* 
hdapparere,qmdipfi adbibitmfaciai Sacerdo* 
t m . 
SextOyáccedit loanncs Uí.in Épiftoíá ynicà; 
in mediottn z tom.Concihorum^bificait: Om-
nú q ''.-oque rrtixima C&ncilU affirmant^um mti 
effé "Epijeopum, q'ñ minhs qmm à tribus Epifi 
a>pi$ '9 aúcimtatf etiam Mçtrôpolttaniftterit 
fiths.ttindecolligii }Ck»repifcop9S vçros E -
pt\cof&s noñ fiújSetqiKidÁb yno tant ttw ardina* 
ti eífent. Dicit Àitfem, mni* tñÁXtwa Condita 
dejinijjSe, e m 7 qui t m fit à tribus érdinatuSi 
non efe Epifcapurti, non quia omnia Çoticitia di-
tañtj'm'itarrij&riuüam ejfeordinatiónemeias, 
tjuU reüera id 'non dicwt-fed qmd boc.ipfoĴ WÚÍ 
trMttfit rH0Íü00rdin^tfünis à t^éus necefíartd 
fiérí^bi^MÉ^fH}iU9djt4 ñecefarittm ef-
%yt féé iUQ i>era o^mm,^ ngqueat^ alio* 
qitin ex pródiãis ómnibus Contttlijs f»Qn t e f t í 
id celligerci ¡oannes. Nequt yero dtct poteftj if 
loantieminteüextfíe, efíe tanúmnullamfrop' 
ter fufpenfionem , qmni fie órdinatits incúrre-
Y£t9qmihcethecefíet jt4t»t(tp(£na>nonpmn-
¡ Q f o m d m w j p o f g t ¿ 0 -otámatim non efie 
EptfcopWtfiQt^^Qnpoffet , Sacerdotm 
¡rfpenfamtnone$y¿4¿wd{>tem+i . ; ' -
Pofbem i deniq»èmtm*foi!$toi<ètyf i . • ; 
mmifieno ídem probatur i.J!fm- futres-Mpifeopí 
cxjlatuto folkm Ecclefit iadEptfcopioYdtna* 
' tioncmddhtbeantarjdd hoc tantitm efíct >fiatt 
ddiiérfarijconiendmiívttcjtesejfent tant&or* 
dinationiSy ne tyránnica i>mus Epiftopt aüS^on* 
tas diluidcofltYAftderhEcclefixttioliremrjprx- . 
fcrttmctmt eo tempore^k&ó Eptfcopitnottfine 
'conjenfu AdçtropoUiani > G?" CompYOutñcfalium 
fietetjbac ratione oporterenidebatur, ytex tp-
fis eUBoribus tres ¡¿Item pro tejlibus òrdinatio» 
uisadlvberentur* Veritm citm iàm eleñtoEptf-
toporum nonfi.ít confenfuMetropolitani y 
€ómprmncialimffedP'onrificis Romcmijimt 
deberentiamtot Epifcopiadordinathnhñ alte, 
rihs adhiberi ^ mm tefiimon'mm èorum pípv*. 
tefthnQmum&'Confcnfym Pontíficis jupema-
caneim y'uíeamr. Addéettàm j tpuoàfi vt tí* 
ftcs&afsifleñteshác, yelalia rationetaiitkm 
adhiberentuYy nondebetent ipfi, niaPêmmiC*1. 
formam ordtnattonis ordmandó ¿tpplicare, fed 
ÔrdimmmtAntmn ãfsiftere : atquè ipfi fimal 
cum consecrante frofeñmt yerba Mà: Atcipè 
Spiritum 'Sarttiwñ 9 i&c* ctm tñanmm impoji± 
t ionejñ qua > ex ftntentia Patrttm j ordination 
nem iff am CQnfiftereydifpu.z^o.cap^.monftra' 
uimiéSiErgo non tantkm ytteftes,fed eitam vt 
ordenantes MhibentmCtimque in nitllo alio Sa* 
cramenio phres femper adhibeantur mmifiri+ 
Jignum 'èfi ires Epifcopos,pro ordinattone ynius*, 
tamqiMM mini jiros ex potéftate minifiem 
ordinario àihiberuÀtqiK hwc foluta mmet m-
iiòtquàaditerfarij mrwMtuYfvt frobaret, tres 
non efe necefarios éxdmtnà infittatme ¿ quia 
folu-m pro tefl'tmonio ode fe deberent j C lw¿l¿-
msdepnort parte noftrxjenttntMí • , . , 
Como erifeñácfte gran Dpdor, que es 
de decho dmiricJ Ia aísiftencia de los tres 
Prelados en U cònfagraeion de vri Qbifpo* 
torre por cuenta fuy a ei dezirnos * a que. 
titulo difpenfá el Papaçnefiè derecho.Oi-. 
gamòsíeld a èbque en el m t a c t ^ B M íu -
gar en qüe queda tirado arribado diíe con 
eminencia; Poftiimt/totm in q M dtet/my 
dttêbuÍEptfcopW&ytti ettUm hoc n i m m ^ í - , 
tiaridi Épifcopum éx bommjfsione wnfflff^xifa 
fe,tejlirnomjs, qii<& adurrfarijpro jtffi'ítyintáne 
tddttxermtj confirman poteft;,£t qtftdemde 
n i&mmtfs'métqite fi'eripojsttyni;EpifiopQ3pro-
~¡múx$Áf^tnexTepmoníúGregortj y & f t f t ú 
, i p f i m ^ n M ^ ú ú M ^ f a ã o e m wcAMntfirm 
Sacramenti commirti p i f é finípltci SacerMtti 
ettamfiex diuinà injlitmone rmmfler ordtna* 
rins fit Efifcòpiis; I u etiam hcebit,çollt%ere;i,_ 
tvtftmitti pojfe yni tantum Epifcopo^miptfit* 
' yJumtriiiríi Èpíféõporttm âd ordtniotduífrHfif* 
£Qpwit$r4$èrtitH c m índabítaturntifeMeAt* 
pYohocSácramenèoi fieut emmpro Sacramnto 
ConfirmathmSt efiemwíftmm ordinanhm ¿ & 
pofieefealtumexúomâitfsione.-] 
VemdèhotrJpfitm-.nóH:bíf^t^wiieÂtútSf» 
mon Cananeus apud Clememm lib. hCánfimr 
tiomm yçap* 27. a lús zs^fôpofâuáffidi&ti 
EpifcopurtíGrdtnandumefiàdi^bíi^iHhHbíts 
addtdtt.Qghd J i necepttai fbügént'ak ynô or* 
dinari i quod propter-peyfemfionêm^utdtAm 
cattjmplttreS adefe non pfsiHt ¿ ajferatur de-
cretam commtfsionis flmium Epfcop&rtttn^NÕ 
dixit teñhn'jtmm -pÍJirium ^pijeopúrism 7 y t 
<5o GouicrnoEclcfiaflico Pacífico, 
fie ordinal fYjfeddtCYet UM lormiÇswnif: (cfift 
igiturSimortjplttribtts petuife hoc nwujUrui 
yn i commitu rfttqucÀ vtnipcret Mtiiiiief r.v 
wmtHÍtiWHr.i¡wdfcynipotdlcom7x:ttiyMaltQ 
McllUS âttéltS. l l l lt i %¡U0rtU€ qit'J ftf/T.t of'-
feruMtctrca Iwc refUmomutn notad urn cjl^uod 
pro commilshrtcfjctendá» non dixit Shttott. Si 
diffialcfuo-tt (res conjrigrfri; fedji ntctUttaf 
coeierfcjuiJvtÇupráin hwuptte dkek/irnuSj 
procoritmi(smtfAcienda,non <¡U£ais iiffitultAS 
fufUcitS^i Mcejsites cogeré debet t&*h*ccoe-
£if Grcgoritm,vt Augufltm in Anglia hoc MÍ* 
ttjjkrtumCôtnmitttTttJ cumfolus ejfetEptfco-
puSitttque híncfalutttmnuMerárçumentHimd-
wfamivm,faniptum ex hoc tcjUmonio Sitno* 
tiis Apiid CUmenUm* 
$9 Veamos aoralosDo£lores dclafcgu-
da opinion: conuiene a faber ^ que aquel 
numero remano no es de Derecho Díuu 
no; y que quando Con tres los que confa-
gran>cs enfenança Ápoftolica. Pongo a 
í l l iucioporprirneío que todos, no íblo 
por fus muchas letras, fino por dezirlos 
fundamentosporfuspalabras. Dtcofeesn-
(íí>(dizc en el lugar citado num. 106.) con -
fecrandum cjje tytfcvpumh tribus díij sex pre-
cepto d tempore Apoflolorumyytdocet BetUr* 
minus lib* 1 ÂeClcric.cap. %.&áhj¿x Henr'q, 
€Ap*i4..Patet€XC4p.Forrddtftntf},66.cap.nec 
Epijcopidetemp.ofd.Potejl umen in « dtfyen* 
fwe Papa ex communi, -vt in India, Neq we enim 
âe ture ditiino-yfed Apoftolico tantum in quo PA-
¡f4dí(pet!fatJPítllibJepoteflatePííp£^Hemre'' 
f a t & f e q u i t M Â Z g r u m , %%Ub. s.captt. j o . 
<¡8*/i. %. Qtjocf¡i unus t t n t m , vel duo ÍO»JÍ-
crarent ábfauc VAp& Au&orhdtc, valida qui Jem 
efetcoHfecratioftdconfccratus non pojfct cxev-
cere «rdinem receptam* Nec reciperet iurifli-
é}íonemfex A^pr loco m m , § . ¡ U m i d dicen* 
duMyqiikqwdQlofi* in cap, nee Eptfc^ipt^e^ 
rit. Nec et'tam rèciperètpote^MtmomnUtqua 
fcyuititur comr/iuniter CanQnifa* Vcniqueetia 
Jitrcsjint > .pi confecmnt , vnm ex eis tantum 
confecrat'wnem ptrfkit -.quamnis etiam catcri 
vewaproferaat. Vn'ms enim Sacramcttti, vnus 
tantkm ejlminijUr^xdid'tsde minijlroSacra* 
mentontm tncommufii. 
.Mas disc el Padre Azor en aquel cap. 
jo.dondequeda citado arriba: lure c m * 
tHuni conjlittttue^yt EpiÇmpns k tribus Zpif-
cr.pts corfeeretufi çap. Poria J i f l . ó ó . ex Ana-
clero. NdmBeatmlacobus Apofidus, cog^o-
wcntolijfhts,6 Petrojoanne 3&altero lacobo 
sípnjlolis orJanatus ejl: qua tn re ¡ttis fuccefio-
vihus formulam dederunt y vt nm nip a tribus 
AVe Zpifapifde temporiles ordm, 
Ohic t t s j iny ths Apofhlmwiper chk.ites 
£pi\copQscon\i'cr*Íje: Paulas emmmultts locis 
Kpifcopcs creauit3. Refpondeo, non efe tura di-
uititvttfpifopHS .i trtbus faevettn ÍVifcopiSt 
fed Apvft'oitc* t.tntittncQiiflitittfoms t & iuns, 
etc proindè ante hoc tus,qm{<jt*c Apnilolorumpo-
ler At per (e Antiflires ,Çr f.ptftopos crearc>& 
canfccrarcjQujc res,quando tn Pi'ouincia, in qua 
fueriht p l w s Eftfcopi, vnum tantitm fiipt-v cj"-
fe contigertt» Cum locus confecrare Epifcopum 
mnpofsitt(¡¡rrtttUostquo$ commet habeat Com* 
proutrtcUlcs Antiflit cstfutd J a c h opus fit > De 
hoc tn Strdtcen fi Concdto { vt refertur in cap. fi 
fortctdi ' le} . ) StatutumleiimuSyVt fuperfles 
Epifctipttsconuocet vicina Proutna* Prsj-dcsj 
t p cum as Comprouinetales fibi Epifcrfw ordi~ 
net, qui fi venire reatfaucrtnt, Pujmns > vet 
Parrtarctu, vel Romanx Pontificis audoritate 
-yenire cogantunEt impenpSjAC jumpt'ibus E c -
éefi& Jaó Paftorc VACUA congrtgantur; quod fi 
temes reddttus habeat jtunt qmfque fujsfump-
tibus venire debet. 
Y porque entre la< palabras que quedan 40 
referidas del Padre Va¿qucz ̂ antcs dcüas 
vítimas eftàn los argumentos de la opinio 
concraríaalafuya jque es la q u e a m í me 
ha parecido mejor» no quiero que a los 
deuoros de eflfotros Dolores Íes parez* 
can indifolublcs^ afsi quiero con las mer-
mas palabras defte varón tan d o Ü o ^ a r ía-
tisfacion a todos los argumentos: Superfi 
(dizeen el nu,74.) vt rei'pondcmusprimum 
adalia tria^n tmibus dtcitns, Epifcopum trdi* 
naripojfe a duobus,vii tribus, quale ejl tefttmo-* 
mum Canonts 1 .ApoJldorumt dementis U B . U 
Con¡lÍtutiunum'yc4p.lo& 8. l é . cap. 17. alias 
3 3 *Ad qtuquidem refoondere pofet aliqnts,ií>i 
eoncedipftkduobus pen pofsit ordinathj nen 
tànquanfordmartjs m 'mtflns J e d ex cotnmtUio* 
nejtavtfmtvni)olicbmmittipotefl hoemi-
nifteriumfic etiamdmbus committt qu*at.Ey> 
quid em non dubito^uobus comm, t tt pnfleft ut 
etiam y n i , cum fit eadem ratio 3 imo etttimpo* 
x t o r v t d e a m à e d u ú u t } quamdevno : r.imen 
p r x d i ñ o i Cañones non lotjui de míniftew dun-
rumEpifcopottmexcmtmfsiòne. fed exordi-
naria pQteflate3mMetiAm perfvaÇttm Wtw, 
Primum.quia pro duobus Epifcopis.non exi-
giturin hisCanombus necejsítastfieut exigitut 
wteflimonio Simonispro vno, cum tomen v i ' 
deatur requifita ad hec, v t alteri, quamonlina-
rijs minijlris hoc mintflenum committt pof-
fit. n 
YibusJormuUmdedewutt vt non ni fi à tribus Veindhquiafi dedwlnts Epi(ctph>}l(,»un~ 
Epifcop;?, EpiU jpus ofdmew.ldem ethm in C. quam deordinarijs mmfris y fed ex ci'mmijm -
Parte I . Queftion IArt iculo I X . 6\ 
nc id iicereturjton efftr prihs dicendum,* ¿ m -
bus, po/ifrf yeio ¿ tribus ;\ed contra, k t/tbus, 
vtd k d¡*obuSy Vtpro tribus/jui ex ordinariaf>o-
tejíate r€c[Ut?titurtduo ex commtjstone fitbjlitut 
deberé ojietideretur* Placet iptur \entenm no~ 
j l r i FraHc.Turrianijli. i.pruCdnonibus Âpojto" 
lorum, cAp. 22. antemedtum, qmin hurte mo-
dam conciliat Canoncm prtmim ApajtoUnm, 
in attodefinittm videtur,yt kduobusZpifcopis 
ominaripofin EpifcopusSS* Anadetum in Epi-
flol.z.cap.l. Vbitnimsj'Anmhoc mnijlcrmm 
concedit i TÍ Anadctm pojlulam t ant am tres 
Epi(copospro hac orditiattQnetMtelltgatitrabfc-* 
lutè de omnibus fimd ordinantibus, vt mi-
íjirHhmnecejfttrioYeíiuifitisi Canwautem Apo-
flõloyuM,<&c<et*;ráteftimQnta, in qutbus dici-
turikduobtts, ~»el tribus Epifcoporum ordmari 
poffe 3 inteíligantítrde duoGus, v d tribus fimul 
cum Metropolitano conam-entibus , i>t i t a t 
tribus fimul tvelyttauw fiat Ordtr.aiio }n.im 
/Metropolitano rejesuataf'tit feaiper ntre ran* 
turn EcdciidftiCo <̂ f»-) Mca Orc¿orr.is M a * -
vus loco fytperihs tk'Jie-mo, ita commits it \o it 
Juttuftwi 3 fine alijs Epi\copts ordmatuncm 
hanc,ytpoftquam ejjet piares Epifcoyt, wdus 
nifi a tribus, y d fttttuor ordwentr, to quod 
ittxtaCanoncs anti pios, duo, art tres in diferi» 
ptinattmdeberet cum Metropoiitanoconcurre-
re-yt^ ttaEpifcopusktrtbits, vel q m u o r c r * 
ordinandus.PrAdicUhitHr Patres,?? Apoftoli 
fupponebm cam dmbas, auttribusMetropo-
lifanutp ftiitm tynttemre debtítfíe, & J t * dixe* 
rttutjk duobus, y é l tribus Epijcopwum ordina-
vi pofíc (tbfolut},mn habtt t f t f i^^etropol i -
tanu " ^ ' ' " ^ ^ ^ " ^ " r ^ 
A d teflimonmmC»na¡ij Arauftcm i . Réf-
pondcüj tx cuqiiodConctiumdeeernatj vtqui 
inuittts ordiwitus efl x duobtts JubjlitiMtur its 
locum alterius^nottfupponere ipjitm reuera tnã-
fijjeordinatumyfed fubjlitutndum aeccpit,pro 
ordinando>ythis,quiinwtui prmsQuodammo* 
do yi(its fitijfet orammjioh fine oriine Zpifco^ 
p a t u s & iurifátãionepojha relinqueretiir, 
Neque obfiatyquod detnde dicant Patres,pro 
altero ordhiantejalteritm ejíeordinandum: rum 
fiatt dixernnt ordmandum 3 ditere poterant 
euam fubflituendwn* hU'i> autem pot ins iltxe-
runttinliihtudum , fitia alter, qui ajjwtiendus 
erat Oro altero -mtinMite » nun ¡ustm neqve jpf-
cie tewts vifct O'-dtti.itus U'tl t '^nt demum pri* 
mtmad or ihtem i-.f-ilmpatus el)\tajjumendus, 
Cy'it.t \tui>fi.-;um>n.tnet t>M tubus, q*x pro op* 
pcfit.t U' itenti.taí'.ai.- [ant 
IVKoaosq'icdaquc h;v¿crcncílcpun-
to.porouc qiunro a n>principal cie lada-
U.t del Amai io aucmos baihntcmctc ÍU-
tisfecho conlo q queda dicho. Auerígue-
mosaora.fi vn Obiipofc coníà^ri lkiia 
dílpcaíacion de íu Santidad, con vn ÜbU-
po iòlo, quedaria, ò QO quedaría confa-
grado? Y para proceder con claridad ^con-
iideremosendos tiempos eñe Obiíp.o,ò 
aoíbíutamenteim Bullas, ò con cilas .-pe-
ro no díí'penfando el numero de los tres 
Obifpos.' Eneldelprimereftadojosque 
conPaiudanOjy otros llenaren por opi-
nion ,que el numerodetres noeseflen-: 
cialen efta coniagracion, forçofamente 
han de dezir^ que la tai co ni agracio es va-
lida^unque no es licka.Que es dezir»que 
eí coníagrado el conlagrante pecarán 
morcalmente.peroqueeiconíagrado fe-
ra verdadero Obií po. Luego veremos las 
penas en que queda incurlo porei Dere-
cho Canónico. 
Los que tienen por fentencía , que el AI 
concurfodeíostresObirpos en iaconía^ 
gracion de vn Prelado es de Derecho Di-
uino,y que todos tres ha2sen moralmente 
vn inuinlro ordinario de aquefte Sacra-; 
mento, han de juzgar yendo conílguien-
tes en fu doctrina, que aquella confagra-
cion fue nula. Todo efto jun tó le podrá 
ver en vnas palabras de Azor. Sed quid dt-
c e n d u m f â z c en el lugar citado^Iut. D , coU 
i.)qu(tndoymtsEpifcopus fuá áttéhrttatcprt-' 
ueta alterum Epif&pum confecraret;rat4 netáC 
firma ea eonfecratio efíet , quamuu feeearet 
Epifcopus confecrando ? Quod perimle eft, 4CJÍ 
qjt&erctuY, An ts.qiti conjecraretur, Efifcopa-
íisordiníspotelUtern fufc ipcmjicèt *b íf-i 
^ ' f^9^\fm¿l ione remitus, O* iurrfdiáwnis po-
teftatepriíMttéSfitixtaprxdtdamGlvfi. faltos 
inctp.Xec f-ptfopt, de temporb, ordfaat.ilk 
ordinis potejiatem non acciperet, qm'a eon(e0^ 
tus mn efietvntlU enim y [ecundum corum/jioS 
ftprx memoratti, )e>ne>}tuM,t-j} confeerttiojiifi 
k tribus £¿ tjcopts fac foj iuxta Apofiolicum d i ' 
eretumX¿teritm Paludtnusdixiffeti iBtmefe 
confer at um kptfeopum ordmispotejlstcm 
recepiffe, quiaputamt ad fubftWtiam cotfecra-
ttoms non pertwere, v t f fà tribus Epi\copiss 
y d à duobusjeàabfytfeopo- ItemJi Epifcopsts 
CQnfirmettydordinet CtèriC!imyConfirr/!atiot& 
ordmato yalet^qmtmnis ipfe confirmando, yel 
orditumdo peteet. Ergo j i tpifopum srdineh 
ytletordinatioiquhihxcomnia jaa t EpifcoptiSf 
potejiate ordtnts tiju-e ab eonun pwrnddetnr, 
necdderipotcjl t cum fit per ccv,\ecrAtivnem *c-
cefta. 
Y aunque repiran¥>s algo de lo cj que-




tadas con otras muchas fuyas \ porque eftc 
'-j es vncafograuifsima.Yíi huuicflü algua 
. hombfe tan temerario Í que quifieffe ha-
zerfeObilpo^arro/andole por vn deípe-
fiaderotandôfdíchadoitêgá.alguaFrçno,-
bien (erà que le halle ¿n muchos eferitos: 
QHAytofpemtím(á\2.e. el Padre Gabriel Vaz 
quez ¿ael num. 68. ) h*cprior pars nojfra • 
jententiú confiman poteft tefltmonio Dm<t* 
f i , (jmnon tAntum àtek Hpifccpum non mfi k 
tribusconfecwñpofeyjedetiam vtpwbe^Cho-
nptfcopos>{¡WAÍ>vnQtantttin ordtnárt confite-
uerAntfttoneffe -veros Epifcopostfiíbimgitb¿c 
•yerba. Q^entm'Epifcopinotijwt, qwmmus 
(jmm à tribus Çunt ordinm Epifcopis, 'omnibus 
píttet.Qxoniám f t benè wjtris prohibitum k[ct* 
cweft Pittribus, ytquiab v m , ye ladimw 
(untordinati £pi[copis?rjeqite nòmmentuY Eotf* 
copuNomen mnbâbeHty([udnhojficmmM* 
hebunt ? lum ait j Epifeopi non fmt ¡ njantfejlè 
denotat > re ipf.t Qrdinem Epifcspí, eos npnhabe-
yâj & non tAntum afr offícíofnfpenfos efíe, Ad* 
¿eyquod Damftis non contendebat.probArej 
Cborepifcopis oficiim Epifcopomm non cenue-
ñ i r e , qitod cum efent #b vno tantitm ordmati, 
fu fpcnf?cj&¡t ab officiojCum re yera eorum or-^ 
¿imtio no Ecclefia.tolíérAYetur^edQmâ yeri 
Epifcopirton efent. Quare cum dixit Dctmtt(us: 
Qualith' (ffictum h(tbebuntlpcrofficiiiw>non 
intellescit exercithm tan turn ̂  fed etiampote-
ftitcèm. 
4+ Aoraveamos , Ateniendo Buliasdeífu 
Santidad.y en ellas no fe diípeníaflè con el 
numerp dejos tres Obifpos»quedarÍa con-
ü g r a d o , ficoncurricíTendoSjò vnoTolo? 
E(ta duda íeria como por demás en Efpa-
õa.porque atuendo allá cantos ObiípoSj y: 
ñendo ios teftígos tantos,y tan caliqcadoa, 
en quaíquier^;dcfaeicr|o,no es creibleque 
no auie idofe vifto.otra y t i éflaiorma de 
coníãgi ;ir,íe auia alguno de atreuer. Pero 
podo ícíiiír culos lleynosdel Peru,don-
de fe ven a cada pa'iJb confagracionespor 
An O b i t p o í b i o ^íslítiendolescon Mitras 
nos Prebendados; v ní aun a<jui tenemos 
que dudarjintcnuniCiSLio ía difpcnfacion. 
, Solo dudamosjfino t en iéndola , podràvn 
Obiípofercòníagrado por voo íolo? 
45 Para decidir aqueíta dif icúltad, aue-
mcsdeprefuponer.queetí cada Obífpo 
de ias indias ay dosdiftintas-difpcnlacio-
nespara el numero de los coniagrantes. 
VnageneraLquc queda ya vifta en laBulía 
de pio 1,11. y erra cípeciai en todas las 
Bui.is ¿c ios ^IXIGI , y confirmados, co-
^"lüo.dbnftá de laspa'abras de la mía * qíis 
-queáatlápunradas.Y aun en cftc cafo ^nx 
bien parece que ibbra la di/pura; porque 
.fiay Bulla con'general diípenfación, ya 
cadaObifpb le vienediípeniaciõparricu-
: lar,.parece q ha de enrenderfe, q K el caío 
que fetrataesimpofsible. Pero podría a-
contecer vna de dos cofas,ò que las Bu llas 
ordinarias no r.raxeffen efla difpenfacion 
alas índias,ò queíe confagra0è unBulIas, 
aunqueyaexpedidas. Deftecafotegundo 
hablaremosenelfíguiente Articula:alla-
nemos primero eñe barranco. 
Ei panto de aquella dificultad tiene fu 45 
raiz en aquella dHpenfacion tan general, 
qne hizo Pio Quarto»a inftancia del Rey 
PilipoSegundo.'Y aaílíé pudieradudar,ír 
en fu virtud íe podría hazer aqueíta con-
fagraciõn / Yo no t^ngo duda^ni efeufara 4-7 
coníagrarmi; en effe câíb^por la virtud de 
efta^Bulla.teniendo todas las otras con fus 
cirçunftanciasenteras;porquelagraciano 
es necelíario queíe repira. Y dixe aduerti- 4S 
damente?teniendo las ocias Bullas $ por* 
que noteniendolas,aunque conÜe, nó ib* 
lodelfiatdclPapa,finode laexpedicion 
de todas ellas, no ha llegado el cafo que 
propuío FUipoSegundo,y el que momo a 
Pio Q^arto.Porque como por vn lado les' 
..inftauaalosObHpos,para confagrarfe el 
breue termino delderecho,ypor otro por, 
flagran díftanda entre los Obiípos rodos 
de las Indias; por la qua! no podrían ea 
tan breue termino vencer tan largo efpa-
'cio,con can prolixos, y tan peligrofosca-
minos , era forçofo, que el Rey répreíèn-
tafie eftas dificultades a fu Santidad. Y aníi 
fienâo eíle.elrnQtiuo de fu ruego,como fe 
. rcôiÍofce"cnWfoÉi»a de las preces, y eílb 
también el motjuo, y el fin de la gracia de 
fu Santidad. Pretypuefto que noauiendo 
llegado las Bullas no le corre al Obifpo el 
termino del d erechoj es vifio que antes 
detencrlaasnopodreniosdezir,que lle-
gó el cafo para víar de la difpenfacion- de 
Pio.Ynoverlficandoíeen efta graciael fin 
principal» no hal'o camino-pára apevar 
aqueña confagracion. Yen conformidad 49 
de )ofiliclio,tengoporíindr¡da,qüc elcõ-
fagranteenéfíecafono tuuo jariídícion, 
porqúefeladaei.pontificccncafo de vv-
genteneceísidadvyeflanovrge poroiae al 
etc¿lo,y confirmado aun le-corre el ter-
mino del Derecho , y anfi ni yo confagra: a 
a otro j ni me confagrana fin tres Obiípos 





Parte LQucf t ionLArt icu lo lX* í>3 
liara fin BUÍlaSjpofque juzgan, que la gra-
cia de Pío Quarto aun no habiaua con-
migo. 
Dudirà alguriOjíi preíüpucfto lodichoj. 
quedauúeltalObiípoconíagrado ? Ref-
pondereie jqúe íeloprcgüncea Paluda-
no^yálP. Vazqtieí* Aquelledirà quefí> 
eftec^uend. 
Prefupuefto pucS, que aqueña dificul-
iadj es forçofoque ib quede en opinion, 
^iLieriguemOsaora, que deuierahazervn 
ObifpOjquc buuiefié-fido candeídíciiadOj 
quèjcecibieífe la confagracion^quedando-
fcen eftapeíplexidadíDefpucsdirèlo que 
hizlera yo. Veamos aora lo que los Doc-
tores dizen. ElDodorQonlaanMacha-
4 0 de Chaues>grande Lctrado,y varón de 
buen juízio ¿ en aquellos dos toraosde fu 
Gorifeflbf Perfe&o, no tuno mas monuo 
en ÍU trabajoque proponer a los lectores 
las opiniones probables// para tíílo come -
ço fu primero t ç m ò con ^nóS difourfos 
exceientesde la probabilidad deíasop^. 
niones. Y,aníi quiero allanar buen trozó-
dç íb matci?ía,yálieñdpme d.afts paíabras*» 
Éflián en el Arncuio 5 ide aquel íadlfcarfa* 
fraíticOjdtífde el nuní. a. Cdmençando PM$ 
(d ísè eñe Autor) por la irreutfenda delsáX. 
çípmèM&íídigôt <¡Uemoblante queBiátm/m ¿i,; 
p t t t M é t a t t i J e f o L z ^ i t p o n e p o t d o ã m a c o -
mutt j fih ctwtí'dtíetfíd alguna, #»e en mutmttde. 
J» adniihtjlmtoft yfo d0t)pyiÍQn.jfYQbake de¿ 
x.vhlo U r n s probable ¡y ctertd. Gt&wftimosi 
Autores deftendenique es thcttog contra lá R%¿ 
Klî ion̂ y vctterencid demda aios Sacr.mientoSi 
yjar de opinión prokihle^L'xando 1% cienay Jíí* 
gura{b bien fea elreqmjitoinftmiidopor Cbrtf* 
tOyO irifthiijdopQyU Íglefiajp4 Sum^ tom>3* 
difpat. 1 Ô.fééL&j&difyiêiã 1 ^eâ^.íidfin.0* 
^ # • 4 5 •i^"1 M ^ ' ^ ^ ^ o m h b . ti dç SA% -
cramxapi '0*m. x 5 .Bari* de Led.deSacrameff' 
ítí$etterJuh$.coñclufa,Petrde$otMb¿t¿flG 
iují.SacerddeélàJe Eitcharift.Valent. 3»part* 
dífput*6>qtHcjt.z.p(trt* 1. Salas 1.2. trttl'At. 
<//[p.«íf.T«ic. feci.s. t n i m M . & alij ápud PaUo^ 
trj^.^.difp.z.pan.s .num.$, Fuiidanfacn que 
ha:̂ e anrauio al Sdcrammo el que por y^irra 
J;Í ad?níi¡ifit\icion de opiniónproíable 7 dexmdo 
lam.isprobable,y cierta¿{e pone à peligro de 
jYMdi'L',y haberle in ¡Mudo. Si osen es opinion 
rites corma, y fcccbida/jiw en materia de Sacro* 
mentas pet' (c?y conüderados {oLuncnteellos3es 
lu ito v\ i*de optiiionprobable ,dcx$ndo la mas 
. probable ¿y cierta} como en UÍLÍS las de&ts >ná* 
teñas morales; Si no es que la coflimbre j rí Ü 
¡llefia ayaa mrodiicido efpecialprecepto, #¡16-
opinion tieneffyprueba Utamente Vd^qúé^ i¿-
2.p¿ftA9.artie.6idifp.63.cap*2X9> 3. Salas 
ybt fttpr.fentit ejfe prohábilentyféthiO. nttmeri 
96 i Anto Per& în Lmrea SaUnantlna jceñ. < 
to.CÁp,i is.Sanch.lib.$ idemettrím. difp.. 
zo.mim.^.ty Ub.4.môr*cap.9>M*Í$* Viüdlobs 
tom. 1 .trac}*i.dtjfer.i3,nit.T.&z.Sayr. CUU¿ 
Keg.lib» 1 .cap.y.num.̂ Bafd.deAeou l ik^M' 
matrmott.cap.z1} .mm.g.Salon ¿, zsquaíji&í. 
animL^.controii.i.ad 3 ¿probabihmpatat Vo-
cior Saticb.difp,+L num.íO.quos referí,&fe-
quitar Palao vbi fu-pr̂ num^Fundanfe, en qué, 
fifiempre el Minijlro efiauiejSe obligado a Jg-
pnr lo más probable, y cieno en materia de Sa-
ermentasde fueráde graiie carga el admwif. 
trarlQs&omopov&cètâplos ío prueba èftêVpc*. 
torett caâavno de los Sacramentos> tenetm* 
útfcludàGwciwexftoÇ. Buã. Crac, in ãppett-
dtcedeopiñ'wneprobabiU9totdub.2. 
. St también peque contra caridad delproict* 
faorf en datíode ter Vero j admriiflratodole los 
Sacramentos}con ópiñibnprbbabkmenos jígaé 
y4,dex(tnd&lZ ofinim mas probable >y ftpMty 
m eé menos *controuérjo entre los Voétorefr , 
Va^f. VtUalob. Anton. Peré^y ambos 
Mimftrokontraeftfàdd spõrdpellgrtJ k qué'fe 
expone deirmarlé el tié&Émènte y q n é k 4 ' & & 
figa ¡4 vtrtHd-dd?T &V*êòr Sanche^ÃíW 
fagH citadô  Hum,i 3 ^ t f i c . í a t e o r ¿ j ^ ^ ^ í 
no fob es cüttacatidadjfim UmbWAítrèpf-
tieta-, Stbien fon de cotH^moparecér Montefi* 
nos u -z*dt\p, z9.qu*jl.$wtítím.2$tâ'iiui<tn re-
fiere, yfiguc paUo et* el lupa? citadô mm)* 8, T 
Vti%flHc%.€n*UugaYcitado ¿-cap. i.mm^.di-
ÇwiÁzd j la qad'-enfeua cUra&ente: M$d&a X* 
£4it^.i9*?t.6*$££terttm>Cene<fJupr)iâic. 
qpit .num. 2,3 .grjlij apud DoékSdnchj / id ich 
atftwJtfnfub numan .Cnyâs'rabones rffittidtt-
mentos podrk ycr d que guftareetilos Dotfores 
dtadoSyy principalmente e n e í M h r Sanche ^ 
. Eftàdoãfinaiimitiitçié/s&oBores en hscá* 
fus figweñteSilEÍ pmtitto^qHamlo It opinion 
probable fé dî ek cerea,de h ejfencialde ks Sa~: 
cwmmtosiQii& tooñ f m de neccfsitatcfaUtiSt 
culos quales cfiieña íorxa in part.z-. rom, I .ifif. 
¿9smemb*3.qüee$licito fegutrla opiiiionprh* 
.bable, dexande • fit -mas probaUe. t l f . "undo, 
. quando no eft a en mano del Mtmllrn > ei fctiir 
t i opinion masprahdde, ccmo \uce.\e e. iiemi-o 
denecefidad,que no f 'lhdUjk ihateru r e r L , 
6 4 CQUícrno Eclefiaíiico Pacified 
- v . p f á n ie trigo en que fonfegra*y$e f n d e . 
cmfyrar in centeno ¿y otras m t e m s ditdujlis; 
i u BonacJe Stcrament.dify.^.qiMfuz.funt.L 
\.mm.z&d'tjcommumteY,quosYefert&$e-
quitwrViM.z'pdrt'tMcia.Yejol. 2, JZltercero, 
quando el defecfopwuiene de parte dd qiie re-
abe el SíícrAmentOjComQ fi el penitente Qmfieffe 
recehir el Sacamiento de la Penitencia con Jola 
ittrjem coMciddportdiitalsdnch. tom. l . rm~ 
r a l j i k i .cap,9.num.-} 4 . ^ dij* 
Stfiieflo loqudfe dene etduertirgrattemenr 
te,p¿rá corupíemeto dq/ÍA materia, qüe en aque-
llos Saeramentos ¿uyít eficiencia, y -mdorpende 
joUmentcdcU dtfpofidon diuina^no tendrán 
Ifdor, ni conseguirán /** efeéto ¡fino fe hicie-
ren en aquella fomdjymodoy que la difpofichn 
íiiuwÁtimere detevmnítdo ^ aunque 'la opinion 
• cütitt'iimjéa probable^ mas queprobable}yel. 
MÍ/ÍÍJIYO tf<^ndodeUapexpQnçlahacei• irrita, 
el SacrmentOjy que el fufetpiente no recibiejje 
layirtud del^quc es lo que ( con» hemos dicho) 
lusDochres comunmente llaman yjar deopi* 
nionprobabU en daño de terc¿Yo;v*g. podriafer 
íjife fi el Mh'ijlro fe acomodajjc con la que enfe~ 
ñafi tees bajlante forma del Bapfifmo £ g o te 
baptizo in nomine gemtoris,geniúqu^ Cfrpre*. 
cedentis db ytroque j no quedaffe la criatura 
í>a¡itic¿d¿tCQH tan graiteperjujcjo /«y*. Por lo 
qual de muy buena gana me acomodo con las. 
opinUms yéferhias de los Doóioyes ¿queenfe-
Ban,que en materias de Sacramentos > «o Je/o 
peca contra la renerencía> y Religion deutda & 
ellos, fino también com M caridad ,y jujiicia el 
Miniftyo, que fin nccefsidadpreciftttfa de opi-
nion pYokAble ? dexando la mas probable ¿ y 
cierta* • 
13 Poco carga la mano efte Vafon tan do-
¿lo en 3a raiz de nuelíra dificultadjporqiijr 
no veo ponderado en el la grau^dáddc e l 
ca íb , quando andajsn opiniones f í ^ í ò 
no íer Miniftro el que liega a conferir ^os 
SacramentoSjy por efíb quiero traer vnas 
palabras del doáiísimo GranadoSíporquc 
en la 3 -part.controu. 9. dub .é.num.p.p'a-
êce que refponde ^auíendole confaltado 
meftropunto.P^»^(dizccftegranDoc* 
-tor^upponendum efiyfifit opinioprobabilis or-
•dtnem vereefie fujeeptum, & f i t etiamprob** 
Bilis oppofita fentenua}pojfe tkncfine dubio ite-
rari orament fub cmdmonei VtYam amem te* 
ne,itttY quis ilium wdinem iterare*Sic dtcendum 
eft, Quodfi illeoYdo fit Sacerdotdisjdut Epif' 
cGpdtSitenctur fine dubio iterare 9fub conditio^ 
quia dioqmn exporjitur periculo non covfe-
CYamits.o'! ^b\oliiendipenitentes^nonordwan-
di}citinU(vbiiLU fit) illummn haberepotefia-
'temordms, (tdecrequifitamiCutnautentidce^ 
dat in maximumdetnmcnum fitlditiw> tcne* 
tut- ordinatus yitare buiufmodi incommodum 
Accipiendttm p u d i â u m ordinemftcundum cer-
tain doârinamt & m iuxta opiniones in qmbus 
pofeft efie deception 
Yafe vè lajufla feuerldad con que ha-
bla end cafoefíe Doflor; bien fe colige 
del,quc eique fe halló con aquella forma 
deconfagracionínofcdeuc juzgaren bue 
naconciencia/i debaxo de condición no 
íèconfagra. 
En fauor del que fè tiene por confa*u-
do en duda,y tiene opinion probabIe,quc 
le fauorece, podrían alegarle vnas nota-
biespalabras de aquella Bulla de Pío ÜII . 
en que difpenfacon qualcjuiera Oblfpo, 0 
Arçobiípo,qiie fe huuieíle confagrado en 
eftas indias, con menor numero de Obií^-
pos,que el que ha feñalado el Derecho» X 
ñfuelle cierto; que Jos tales Obifpos no 
quedaron Confagrados, mandara 3 que fe 
confagrafíende nueuo ¡ Luego el que hu-
uierc tenido en fu confagracíon efle acha-
que , no tendrá neceisidad de repetú (h 
confagracidn? 
1 A efto redondo, qué fupuefto que el 
Rey no le pidiò a fu Santidad aquefia dif-
pcnfacíon j íitKTefíotraaquefe encaminó 
la Bulla,para que los Obiípos deftos Rey-
nos fe confíigralTen fin tres Obifpos; fu Sa-
tidadconíícierandojComo Padre Vniuer-
làl?quepodríaaueralguno, que ñn laáU 
cHadifpenfàcion fe huuieíle confagrado^y 
que íería vn caío cícandalofo entre reciea 
comicrtidos verle confagraríegunda vez, 
y podría tcmerfe en RcynO tandiftante, 
qucXiordenaffèaalgunOyquefecõfagraf-
fôdl tíútítòílôdtexariá de hazer, arraftra* 
dsydel pundonór, con que entraña en vn 
' grande empeño'íuSanridad; pues erafor-
çofo llenar adelante fu mandato , quiíò 
Eor el amor paternal, y como Vicario cíe »!os,quetanprodjgiofamente fe inclisia 
a lo?que neceísitan de íu mifcricordía,va-
Icrfe áelaopinion probable. Y como tie-
ne próbaHliíiadsquees valida eíía forma 
de confagrãçioó ,-quilo dexandoJa mas 
cierta opinionpaflar por la mas fácil de fe 
guir3enlosquequieren mat iu aucoridad, 
que fu faluacionr y afsi no les quiere rnan-
dar,qtie fe confagren fegunda vez. Aquel*. 
íceíliíonoescnlosPontifícesnucuOjpcr. 
que muchas vezes fe quieren conformar 
con las opiniones probables, y aquejo no 
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t\o fabe, q[t3e fobre -fi cl Papa p'.iedc, ò no 
puede dii'geaíar en cl matrimonio raco^ 
no conTmnado 3 ay dos opiniones pro-
babies , qufrla vna Io aiirma3y la otralo 
niega, y'lm embargo fe ha vifto mas de 
vnavezenlalglelia, que en efle cafo ha 
dHpeniado cl Papa .• Podriafe porcíTo de* 
zir,que ha^rowdenado lacomraría opi-
nion ^Clarões que nadie lo dirá con ver-
dad : porque ü aquefiã opinion quedara 
condenada con el hecho de fu Santidad, 
no la huuieran íeguido Autores Católi-
cos; y vemos, que defpues de las dichas 
difpenfaciones, la figaen Dolores gran-
des. Y tengo yo aduercido muchas ve-
zes efte punco en lado¿l rína de cl Padre 
ThomasSanchez,deque foy deuoro, y 
58 leleo. EfteDoítor tan efclarecido en la 
diíput.14.del libro 2.de matrimonio,fi-
guiendo Ja opinion de los que dizen, que 
puede el Papa difpenfar en cl tal matri-
monio rato, llama probabíüfsima la opi-
nion contraria, fin embargo de que de-
xa referidos ios caíbs en que ia Sede A-
poftolica ha difpenfado en matrimonios 
ratos. Y claro cftà, que íi en virtud de la 
dicha difpcrtfacion, quedara condenada 
eíFa fentecia^no la llamara probable, por-
que vnaíenténciacondenada, ò es here-
t i c a l errónea* En el numero orimero di* 
nem eammitmér Voétores. Y dexando cita, 
dos muchos, áñade en el numero íegun*-
do; Secunda fententi* rfttMfwoÉy&iüoráfldo-
cet> pofe Pontificem difpenfareí J 
mo. Qttiítindithtjs fententU fuperiorunt ¡Idti-
d im eft>c¿¡>.A:i aitres^e Tempor.orâin, & cip. 
QuidcuipAtur 2$.quxfl. i . E t máxime P$rjri-
fids, cm totms Ecdcfi£ regimen inenmbit} & 
¿ M S p i r i w S a n i t a m g i s ipfi 4(jij}it ,fed v a -
, n j Pontíficesdifpenfamnt 9tt(tm D. Antoniniis 
3 .ptrurituL x .cap. 2 1 . $ . } . afiirm&t J¿ vidifíe 
Bul lasMártmi EugenijUll* qutdifyen-
[.iyttnti&NítUítry.ftintm.UttC&p, zztnum. 21. 
refert>ter j wlquttter (tdpeutíonem\íi¡tm Pau-
h m U l . & P i i m U U À i ( f e n $ A f í e : & Qtiet. in 
c¡>n(c.tom,l.trd¿l.l8,dew((tríwotr.qtf.ef}.V);i-
c.í,yefert fiío tempore fcpe Pontífices dtfoenÇctf* 
Enrtq. libr. 11.demAtr'tmon. cáp.^ .mm. 
11 .in comment,int. F*referr Gregormm _ Y i / / . 
Vntca die a m vudecim difyenfajje i & negmi 
nequitjqmn (¿Item res fi t dubia, cumproh.tcftn 
tenti* ftnt rmtltt , &£y.an($imtT}B, & hoax 
rttioticswga in Iwcdubio jidrnfawcfl Untcntu 
Penttficmn,qm ftjv difytnfaiMt* 
5 9 Vemos cl grande afecto con que han 
T o m . 1. 
tratado I05 Pontífices el Articulo de la P¿í-
reza de nueftra Señora en fu Cor.c*jpáan 
Santísima han concedido lubiíeos, y gra-
cias en ÍU heña, han confirmado Reiigío-
ncsdebaxodcltirulodeia Pura Concep-
ción de laVirgcn facrorantarDiremos por 
eíío, que condenó la íentenciade S.Tho-
masíPareccràqueíijporque celebrar fíef-
ta a vna Concepción maculada, aprobar 
Vna Religion con titulo de Concepción 
con culpa original, fuera comocaliíicar !a 
mancha^ canonizar la culpa, l^ies no 
áfsi jílno dexando correr las opiniones, 
acomodarfecon la maspia,T lamas detio-
ra. Afsilefucediõ a Pio l i l i , qnandono 
mandó , que los Prelados que fe huuiefíèn 
. coníagradofmtresObifpoSjno auiendo-
Ics antes difpenfado, le confagraffen de 
flucuo. Quantas vezes av rà lucedido, que ¿a 
los Pontiíic4S,figuÍendo contrarias opi-
niones, las dexen calificadas ? Eftolohe 
ponderado yo en eícap. Üccr duorum;de 
Iponfal.donde fe dize,que el matrimonio 
rato no confumado, no queda ailucko 
porelfiguiente matrimonio coníümado: 
y lo que dixe que rengo ponderado, es v¡i 
notable punto, con que cerro efle capitu-
lo : Quaimtis ¿tliter k quibu(d<tm fr¿edecepori* 
btts mjlns fit d i quando ludicat-tm, Dize3que 
ekal matrimonio no queda dirimido por 
el fíguiente matrimonio confumado. Y 
ánade: Aunque de otra fuerte lo hanfenu-
do algunos predcceflbres nueikos. Áora 
diícurramos fobre el calo.VnPapa dize en 
vncap.queeftàcn el cuerpodel Derecha, 
' ^ q u e f â e matrimonio no queda por cl inb-
Kquentc diâmido. Y ei miimo afirma^ 
que algunos o t ro í Ponti/jccsiuzgaron Id 
contrario : Luego erró el vno, o no acpr 
taron los otros? Ya le visque aqueua^oi)- ¿ t 
fcquencia es por io menos deiacatâtía: y 
anii auemos de recurrir a lo gac; quere-
mos aílèntar: Que «lte>y.aqucfibMÍ#KÍfi -
ees figuicron opiniones probóles , y que 
no difinen ñemprequeiábianjúobrün. Y 
en efla conformidad quando cüpcnsc Fio . 
I I I1 . eníascenfarâs^in-cgubriawj? U1 
que forf ofamente auian incurrioo ios que 
íin tres Gbiípos fe huuieíkn coniagracii>, 
fin mandarles que fe coniagrafen tic m;e-
uojnofííe condenar la opinion dt* los^e 
dizen,que no quedan Obilpos los que af-
fiíeconfa?,raren. 
Ypara'queciU do&rina, que enfe ía 6 i 
vna materia Católica , quede bíu.niu--
mentc encendida, y fepa, que r.c ÍW\\\• 
66 GouiernoEcIefiaílico Pacifico, 
cre el Pontíficedcxacorrccia pLutnadef-
Üe la Cachedra^ue es d t z h , que no liem-
brèlíaze difinidon en lo que quiere dií-
poner ̂ ues'tiene diftínto aparato, y di£e: 
tente forma lo 'que determina, y diíine 
como Papaque entoríces toda alma 
Católica deuc baxar la cabeça, y el en-
jcñ;dimiemomasÜbre7y mas leuantado, 
fe deuc rendir, y "dexaríe cautiu^r en ier-
uicio de la Fe, Refiramos las palabras del 
grande Oblfpo Prefidenté'Couarrubiasi 
con que lo iobtedíeho quedará apoya; 
do. Uize pues efte Prelado :íobre el 
quarto delas Decretales j fegunda parte; 
"capitutò fepiimov"^. 3.numero 15. tra-
tando de eñe punto de matrimonio , y 
probando , qué 'el fubfequenté confia-
mado no'dexa Írrito eíprimero :1<Í:AU-
VfW, \ m à diat textus in diâ» cttp* lich À 
frxâècefortbus noftris aliter quandoque ittdi' 
cdtum ejl j referendum *d indiciumparticulitrc 
ex propria opimone , ficut de CtUftwo refert 
text j n cap, quando de diuorU Non amem A¿ 
decifionm RmanoYum Pontifictm , atque 
ittt íü im text, tntelliiit Catetan. z* part. 'Apo-
logia,'de mbont.Ízccle$.c¿pti3. nam text, 
in dift. Crfp. quítnto , dum refert Celeflínutà 
diçentem ¡ Matrimonitm dijfolui, fi alter con* 
iugitm.Ubmtr m Hxrefm , eft thteüigendus 
ita¡vt plane dicdtwnsÇdeftimtm id fenfi^c^non 
iamen legem fmxijfe, neime yeluti cerutmdtf-
fimjfe. Nec item oberit bttic yimdo comkgdfy 
<juodfcribitGYegw.lUAnEpi^olaadBmifa^ • 
Il.tomo Conciliorunii dicetis, licere yirodirftifr 
fa yxore} qu<£ ob^ntudinemredderedebitufh 
non pofeft, aliam yxorem accipeye, quU Gre-
gor. ibi, nihil difyniuit fid cum Barbaris illis 
nouíter ad fidem comerfis difsimttlandttm.' effé 
refcripfitptfnionpo]fentcontinère,pQti^ 
berent^um tytLueMauimnij.. ti$#lojQmt* 
carcjtturatque cjjer tattíftánicditiá "propter 
prdimrHexempluperkf*lo{a. NecarbittorGre-
gor. fccwidttm illud mairimomum approbafe» 
JVÍÍÍW Gratian. profiteer illud ejfe adtter-
fusSacrmScripturam>in cap. prcpofmfli 32V 
* Conlodichohaílaaqni queda mifen-
tlmiento.baftantememe declarado: y pa-
ra expfeffarlo mas/dlgo, que por atajar 
inconuementeS mçn0res,me dexara con-
.fagrar cien'vezes: que vn Gbifpo i que 
tiene fu confagráctóen duda ,-es forçd-
Joqnetraygadeoraçonen^pfenfa, yvna 
perpetua cipinadentrodei alma. Como 
podrá viuir con qi¡ietud;cl quecaBavez 
que exerce el orden Pontifical, no fabê 
•decierto^fi ha conferido,el que ha da-
do ) Con:quaiiras anfias alsiítirà a vna 
MiÜadel que ordenó , quedándo dudo-
fo , :ü le dexò ordenado ? V n Paílor de 
'qUÍen:fiòt)ios fus ouejas > y fáb'e ? que la 
confeísion es la iegunda tabla del nau-
fragio', íiendo la primera el Bapciímo, y 
vé que las abfüeluen los que ay duda íl 
fon Sacerdotes, no es forçofo que víuá 
'afluñado ? Y el que pudiendo con tan-
ta facilidad, cônfagrandoíe Iegunda vez 
debaxo de condición ^ librar del infierno 
famiferable rebaño 3 no lo quiíieflè há-
zer , eñe feria Tyrano , ò Teria fafto'r? 
Seria perrOjòferialobo/Diganlòías-dèf-
idichadas buejàs , quando ib veán'én el 
otro mundo con Sacramentos -fafitaítu 
cos,- . ... ... Vi 
No quiero que fe pueda prefumír^que 64 
foy grande encarecedor, y en effa ôdh-
formidad quiero referir vn.p.ròdigiòío 
fuceíTo tan cierto, como fabido. Tuno 
San Vicente Ferrer vna hermana de ca-
lificada virtud ¿y entre'todas las que te-
nia, era la.Cáüidad la que masfedefeo-
llaua. Murió con •grandes liftasi de fan-
'tidád j áufente'elíanto Ferrer. Stipo la 
hiuette;de la hermana ̂ fintiòla en la for-
ma j,' qtie' ios Santos las "müérrés de fuf 
' difuntos: trocó las demoriftraciones del 
^mundo en ayunos, y fufrágios; y a la ver-
. 'dadtenia tangrandefatisfacionde fuvir-
t ü d , que quando dezia Mifia'por ella, 
masíeincliñaua a íáber los grádos de íii 
gloria, que a reíeuarle h $ penas. Cele» 
braua con efta'mteñcxón vn'diayy apv 
^ e d ó i é l e - . v j ^ ' t o D g e r : - ^ ' ^ ! © ^ - ^ ^ ! * 
ídiendò Uáá-iWf ònddás^artes. Twlá'é'ft 
los braços vn'müchacho Ethiope-Con-
juróla el Santo,: para que le dixefre;quteñ 
cra.y que quenaí'Refpondtóle la.mife-
rable. Yo foy tu defdichack hetmanáa, 
queeüoy padeciendp vnas horribles pe-
n a s y efte múchàcHo esla cáufa maVor 
d e m Eorménto, 'Pidióle el.Santo mr-
badtfsimo ¡ que k dixefie, como fe coín-
poma con" aquellas penas , vna Vida tan 
ajufiada? Es anfí, le dko 'e l la /queí icm-
pre ymi recatada\ y procuré fegulr el 
camino de la virtud i pero en medio de 
-mis exercícios, áuietidofeme aficionado 
yn negro >nio, hallándome deíacompa-
nada/me hizo violencia.Calièmi deidi-
cha,por no delcubrir mi deslionra: y aun-
que 
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q»ic en aquella fu culpa , no tuuo paire 
mi alj-na,viui fan añigida,que en muchos 
dias ninguno me viò )a cara. Eftaua arqui-
íeítando con vn peníamienco importu^ 
iio-ílavengançadeaquel efelauo,)? cre-
do hii peta cón algunasfeñalcs de preña* 
dai ih íentèélabor to^ãra que lo fueffe, 
lo que. hafta álii no aula fido pecado:y Co -
mo delito llama a otro, procure matar 
el negtOjpareciendome, que con fu fan-
gre,yfíivida láúaria aquella mancha5 y" 
que matando padre, y hijo, apartarla de 
mis ojos los folosdos teftigos de aquel fu-
ceffo tan fecnEfetuèlotodo, y como hafta 
entonces mé te,nÍa:obítínada mi deshon-
ra, juzgando aífegurado el honor j me co -
menee à reducir.. EmBiSme Dios Tus íb-
corros, y llore amargamente mis dos de-
litos. Deíèè mucho confefeme, pero el 
D^monio^que quita el empacho quando 
fe comete vn delito, y iblo le reftimye al 
tiempo de confeífarlo^/embro en mia í -
ma tanta verguehça de defcubrír mí culpa 
aquipn me conociera, que mifoiocuída-
do era èncoptcarme.cón vn Confeñor e& 
trangero. Paflaroníe muchosdias,fiipji-
candóle aDios con lagrimas, que me de* 
paraílevnConfelíbr a quien yo novleílè 
xnas* Encontreme con Tno 3 que juzgué 
.por paflàgero^ pregúntele^ quien' era ? y 
donde iba ? Yconocidefu refpueftejqué 
era.eiqueypdefeaua. Supliqüblé^que me 
oyefíc de penitencia 3 y ofreciòfe a ello 
con mucho gufto. Coñfeííemc con gran-
de arrepentimiento de aquellos- ítífe.doç 
pecados, porque no tenia otroâ t y viuT 
defde entonces cõn gran confuelo, redu-
ciéndome a mis primeros exercicios.Lle-
gò la enfermedad poítrera^y co los Sacra-
ménfos tbdòs acábela vida, fu i prefenta-
da en ctTribunal de Dios , / f i eñdo mis 
acufadores ios Demònios,alegaron aque • 
Ilòs mis dos delitos, Hazia mi Angel Cuf-
todio el ofido de Á^ogado,y propufo a la 
Diuinalufticia,qutf;e'ftauan confeíTadas 
HoradasaqucllásCulpas^ YrepIicòelDe-
monio :Es verdad, que fe confdsò efla 
muger, pero fue nula la abfoludon; por-
que bien fabes tu, que fui yo el que ía con* 
fefsè. Hizeme Confefíor fantaftico, por-
que no fe Uegafie a coufeílar coi? quien m-
üieflé lurifdicion; y pues que no quedó 
abfuelta,esconformea iaDitiina Jufticia, 
que quede condenada. Proí:guiè el Angel 
en mi defenfa, fauorecicndçJe Nuefira 
Tomo!» 
Seãora,y alegópdi1 mi ignorância Qné mi 
confeísionfue entera, que me arrepentí 
de mis culpas, que tuue firme propoíuo 
de enmendarlas,)- que fobs eftas liftas ha\ 
zen vna.contrición formada. Sentencia 
pormiaquellainmenfa Piedad; pero na 
embargo^uetuue contrición de mis de-
litos,no hize bailante penitencia dellos ; y 
afsi eftoy condenada al Purgatorio halla 
que f̂e acabe el mundo. peropuesDioSj 
hermano mio,me ha permitido^ue ven-
ga a pedirte focorro, creíble esj que a roe -
gos tuyoŝ pues que le agradas tanto, acor-
tará efte tan largo termino. Y anfite fu-
pHco, que celebres por mi , pues ei Santb 
Sacrificio deiaMifláeselque a D ios mas 
le aplaca.Bafta hafta aqu'̂ pues fe labe .que-
de eíle cafo tuuieron fu origen las MiÜas> 
que Colemos llamar de San Vicente Ee-
rrer. Y preíapongamos, para a/uñar efte ¿* 
prodigio con nueUro negocio, que es vna 
Theulugia muy llana, que la contricionj 
quefegunfu fubftancia es vn Dohíobre-
ftatural, es la vitima difpoíicion p̂ ara Ja 
gradàíobrandò todo nueftro bien en or-
dena la confefsion : por donde dize la 
Theuíugia.que la confefsion in re > veí in 
voto es fímpiidrer neceííaria pára lauat 
nuefíras culpas.DefuertCjque el que fueüé 
tan díchoío, que no pudiendoíe coafef- " 
far,tiUúeâè verdadera contrición, es cofa 
slaraqtfe fe fáliiaria, fj murieflè íin peí-
derla j pues folo le quedaua i i viuieílè, 
obligación de confeflãríe. Ylfiviuiendò 
nôfe cónfeflara^s cierto que pecaria •> no 
'^%tSaquellas nueuaâçulpas reuíuieran, . 
^Geèflàe^aç^fíumtee de la Piedadinfi-
tiita,qLié ios paHàdb^m^ítos.renazcatt 
en virtud de la penitencia, y ¿unque c a ^ 
;dé lá gracia,no retoñezcan 3ò feleMp^" 
ten las culpas perdonadas.Pero etí^ltáfó» 
que deziamosj pecará e l q u r ^ a c ^ d ' * 
tado conrritOíteniendoopxMturiBa^ ¿íef-
pues,ho éònfêííaflc èípéCado(-dníi porqüb 
faltaüa à vn grauifsimo prto^tb, como 
porque f i e n d o d e f e ^ f ñadie putdtfa-
ber con chtidad^iíc muo aflo fino de 
contrición , y;támbien porque inettr 
rrioydexandofe a fi en grande temeri-
dad;"v '' 
•• Xñídaüiosa efla doftrína otrá no mi -
nos cierta.La atrición folo en el modoes 
atolbbrenatüral ^ y no espoderofapata 
efetuarnos la gracia. Pero pufo t>lostan 
granpodeí en la confefsion Sacramenraí, 
E i que 
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que en virtud de ia abíbUicIon pafiàcte 
acto;por ftt meí'ma cfíéncki tanfioxoja • vn 
íer íbbrcnarura 1, y díuíno, con ^ué d.què 
fe llegó a confeílar con vnadcfnud^atci^ 
d o a , por la eficacia dei Sacrainento,que^ 
da contrito. Efte es vn admirable;ç3feâô; 
del Sacramento de Ia Peni t<xla> y •vn-pr.o^ 
dígioíò indicio de ía Mifericordia diuinav 
Veafèaora, íi el qucltega a confefíar.» nõ. 
tuuicflc/uriídicion, eñ qtte gtande iafide-
lidaddexariaforçofamente al que con To-
la atrición fe contefl'afle con cl ? Y con to-
do io referidOjreForcemps'ei argumentOi 
que auiamos fabricado en el cafo'de vn 
Obilpo t que en opinion de varones doc-
tos'uo queda confagrado/y veaaquel à 
quien le huüíere fucedido -haUarfe en vñ 
fan. miíei able eñado, ñ tiene fus Quejas en 
p.eligro? Y íi es inhumanidad, quédefdizé 
del animo de vnPaftor cjexarlas en e l , j 
por no cejarlo repeür fub conditione íii 
coníiagraeion. , . 
K o quiero texer vna larga; difpufa.de 
las penas en que incurre ;el Obiípoquefe 
coníagra fin el numero de los tres Obifn 
pos, no teniendo dUpenfacíon Apoftolu 
casporque el queaduértidamente huuiere 
leído las palabras de los Doctores citados, 
las podrá encender con mucha facilidad Í 
Pero ellos, y los Derechos deuen mitigara 
í'c aJgoenelObifpOjque fe coníagrapoc 
Bulla de fu Santidad jíinauer obteiíMo la 
dilpcníacion para que le confagreñ 
nos de tres; porque algunos cõíundeh loé 
Derechos, queriendo que corran .igual-
mente las penas en los que-fe confagran 
fin la coñfirrnadpn del P^pa, y de loŝ quc 
teniéndola íe arreucn a dexarfe co.nf^g^r 
con menos Obiípps que tres.Ma^prqiaç 
fe vea, quan graue^hte delmque^lqfil 
no teniendo la difp'ení^éSlfcpíSántí^ 
dad fe atreue a que vnfoloÕbifpoieçph-
f3gre,qniero traer vnas palabras âe Azpí* * 
íolo por referir vnas de Hugo» que trgp eí-
te Varón tan do&o: Qu^rat ítem qüifyittm 
, (dlze en el lugar citado Ütt.B.col. 2,) dfí ad 
YAttontm confecratiofiis Epifcopi pertineatryt 
fiat a mbt&Epifcopis} Tejte Sylueflvo confemu 
1.«ÍÍ. i .Paludànus in li&Jepoteftate Pftpffefl* 
fit, ternmum jEpifajxomm numerum a â f y b -
jlamiam con fecramms non^ertinere: Vnâ} eo-
lUm ai4ãore}S.Gregom$ kgiturcwceftijté^vt 
in Jí igl ia ad Chrijli Vomihi fidem comerfá, 
rpifeopuspofietah y m fyt[còpQconfaYMÍ7At 
Glo f .wc .p .NecEpi f top i ,dé temporibiordm. 
jtnM,ff/i7/ .Í¿Í./ Jipifcopus k pamori fasEffr 
'copisî ucifn ¡t tribus cot/fecretttr. Quodprobíit^ 
quia hoc ejl foYmtlaMlMt, ab •ApojUiismii-
U}c<ip;Í?úrYQÀijlq6& finefom* res nonfab-
fijltt.. 'H*cGloJf*feteenuak.x4temlurisC4'! 
ftonieè Boéhribns cmmmiter eft ep apite Ap' 
probtta, & recepta. Vnde H t t p in eo cap. attz 
Si t m u m injnwdb duo Juper -cffent ¿Jpfiopt, 
temtis confieran nmpofet Épifcopus ¿ dome 
Pitpit d iumhft imrctj -v d ee mormo generalis 
Meclefia mtò&ètrfomdam ab Apoftoíís conjli^ 
Da efías palabras de Hugo, y de la pro- .70 
hibicion dela Iglefía en materiadfe tanta-
importancia , bien fe colige /quan graue^ 
'mentefe peca,yque las penaseftableciüás 
'contra lofi que aísüeeonfagranfon muy 
juilas. . - , . , 
; Haftaaquifqlofeiia eüehdido huef-
difpenfáaph fe /corifagrá èòn píenos de 
tres, recibe el Orden Pontifical ? Aora es 
neceflariójque dlfputemos de por fi,fi ha* 
ziendo información de que eftàn expedi* 
das las Bullas de íü Santidadjy qué òfehaa 
perdido j ó fe .las han oçaltado^fe ppdrà 
còniãgrar èn buenacõftcieocià ? Mas por. 
què ènordcn a tomar Ia poflèfsion el O-
. bifpo fin las di&ías Bulias, en virtud de in^ 
formación i ay, itmei)o-que diíputar, y es 
forçofo que íc embueluaáiósrdos puntos, 
quiero diuidir los Articulo^ j porque pue-
da defeanfar cl Ledof, y tratarlos en elfi-
guiente cola breuedad que me fuere po£-
, fible, fi bien materias tan graues no 
las quieren los eftudiofo* 
..:. brçue.Si. 
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Â R T Í C V L O X. 
Sipodra <vn Óbífyo tomar en fà 
Qbifpado la fopfsion ¿ fin moÇ-
i r t r las lepras de[k SMZ 
§ V M A R I Ó . 
% Cajos en que fodt\ia àcaecer lo que 
fe ha preguntãdo en thArtiat la . 
% Orden que da d Potittf cal en rv j ia 
confagraciov* 
r3 D m d i j e U fotefiad del Obifpo > en 
potefiad de Orden ^ y de lurifdi" 
... tíoñi, . 
r4 Jshte cofas tocan a l Obiffo f o r Id 
; fo te f iàddi 'Orden* 
D e las cofa* que incumben a l Obif-
f ^ e n 'evirtHd del Orden Tonupcal^ 
^ v n a s s l e i o c a n p o r b e r e c h ú D i a i n o y 
y otras f a r Derecho Eolejiajlico* 
% tomo pueda el Papa cometer a l 
" ^ S ^ M M i f f o algunas funecio-
nes Epifcopáles y ^ i - f p u m t e n 
& los Prelados por DerecboWi 
Dudafe , p podrá el Tapa haqer 
qne w n lego confagre el Cuerpo de 
Cbrifto* 
'f Kefueíuefiejfa dificultad, 
p E s herègia Afirmar9que fon iguales 
el Obifpoi y el Sacerdote. 
10 S i podra el Tapa cometer a m n 
D i á c o n o l a i acciones Efifcopales , 
que puede cometer a *vn Sacer» 
dott* 
! j l Refueluefslapartenegatwa. 
'j2 E s g r a n ptobança de que puede 
ha^er n j n á d i j p e n f a c m elPontifz 
eetrverqueUbaZf* 
Tom.I. 
i i A d o s chfes fedeueYedsick i a p à -
iefiad de jurifdicion. 
Í 4 Ninguna de las dos jurifdictoKes 
puède exercitar n y n ü h f p o en übif-
pado ageno ^ fín Ucencia del Ob'ijpó' 
próprio. 
i $ Puede i / » übífp'o fef. Prmif&r de 
otro* 
16 Aunque Obifpa fea Vrvmfuf 
de otro Prelado, nopodràfin licéi U 
exprejfa fuya exercer elPovtificah 
17 Exemplar de *vn Obifpo P r m i ^ 
for. 
iá¡ Dudafey fi<vn 'Obifpe confiigradó 
podra fin mofirar las BulLs *âe j& 
Santiddd*vf*r d*la<vnayy de U 
otra jur i fdüion > portandofe como 
Obifpo proprietário $ fin mojí ra? i a i 
Bul las a fu Cabildo í f f i fe?do j ¡.« 
lamente elefío^o confirmado ypedt i 
exercer e i p o â e r d e j ú r i f d m a ^ 
i ^ I ^ s O b t J ^ o s e l e S ò s ^ i c o n f i r m a d v s ^ 
'" g tà ter fa tn en las Indias fits 
Iglefias,por la facultad de fus CA ~ 
, . hildos9 en ruirtud 'de la ceduL de 
tWgtyy encargo, mgou&rnan co* 
•'• m £ % ^ f p t y £ r o f ? m * 
20 Apoyafe mütBó ejjfa formAdego3-
uierno ypor Ucoftumbre y y p o r j f r 
Realiaprefevtaeion. . i ~ 
à í Reducefcatresputosladmiafrinr 
c ipà ldeaquef ieArc icu lo t 
h z Dudafe^fi aü ievdt fdeperd ido a 
n / n Obifpo conjfcmd* U s ButLis^ 
0 auíáfídüfeUs ekuiudo makaol^ 
-me&s^fefodriafin ellas confagrar^ 
y aprehender la p o j f e f i i o n i h ^ m ^ 
probançadc que eflauan l a s £ u l / ¿ * 
expedidas. 
33 V n a Extramgante lo prohibe * y 
*vna Confikucion Apojlotica 
E s 
o Gouicrno Eclefiaftico Pacifico, 
Joio U wfirrrt*, mas áun U e v 
•24. I 4 ExtráMgMtt¡y UCovflittt-
ci&n fon c m r a t l D t t u h o c o trav. 
2$ TrarfcfúU tjfo a*»4J f d a k é S 
d d D ô ã o r N4**rro. 
26 Re f imvfe l j s páUbfdS dd C4fi{; 
I r m n ^ ^ q u e fonUsdetfitExtrd-
2 7 Notáfe í» ejfe csf. del D e m h o ) | 
no ¡ e h « b U en U fan)agracton d d 
Qitijpo y fino [ d o en la poj j i fmn d d 
- Obifpadú. 
2 8 TrttftUConfíhtíáon de íu l io 11L 
que b M a . d d cafo, 
29 Senteada de Jjfaaranta en orden 
a l a explicacióndefios Dereihos, 
30 Lo queftntio Piajedo de U dtfpofi* 
don deflos Papas. 
'31 PaLbrasdefte Aut0t f o b n U C õ f * 
titucion de IUUQ I I I . 
32 Abraça el P . A\ot los p a n t o s â e l 
A n k u U ^ y proponefe ion fus pala* 
bras [t* fentimiento* , . X 
33 DejpUce al Autor el mf i tbkyqun 
alghms Autores fe&dan en aque-
l íos dos Pontífices para efíAsdijpo** 
ficionei, 
34 Kefoltécipnenla mater iaddArü' 
CHÍO) que da ti f f As^t 1m éftint9 
principal. ; : 
| j E l Do&or Barbofa pente> que en 
tqudUsprohibiciones no fe indur 
y e n Us Eminentifsimos Cardenales, 
36 ElObi fpoZerdarefuduc lospun* 
tostados de la materia, Rtfierenfe 
fus palabras, 
37 L o que refolmo la Sacra Congre» 
gáctcn et* orden a u n Beneficiado^ 
que queria aprehender la ptflejsfQn 
J;niircj.:t,t.>r el titulo. 
3 S Palabras de Ler ola ̂  en que refiere 
lo qnedtdaio la Sacra Congrega-
don. 
19 S e n t t q a J d mifmo Zerda^en que 
c i é r r a l a puerta a la frobanfade la 
expedición de las Bul las , 
4 0 Praf i i cade U C u r i a R o m a n a , en 
orden $ Us efiadps qut tiene l a g r a * 
cia s hafla l a expedición de las B u l * 
41 L a s p e n a f y u e m w r t n U s q u t t Q ' 
mútt Upoffcfs 'm fin Bullas de fu 
Santidad. 
4 2 SmitfiUhiàdt l u r i f l é s en orden 4 
UsfegUrejprouetdosporUs Reyes , 
en quato aprefentar, o nopufentat 
el titulo a n t a de la pojfefdon. 
43 St fe puede tomar la pojfefion con 
- eltrajjuntptodet teferipto* -
4 4 Esnecejfario ^ue ayaca$ift9p4rd 
que ft obre ton el trajjumpto* 
4 j Trata e l f i far Sder^tno tongrS* 
* de aprieto de la n e c e f s i d a d d e l t í t u t é 
enlasprouifiones jegUrcsde los Ü y 
- dores» 
4Ó Sentimiento del t>o0oT Narbo~ 
na9 en o r d e n a r edudr Ustitulos 4 
4 7 Síente^que aunque los titules den 
junfduioni)repueden probar, 
48 Mafcardo nene por refoludon ç e * 
ntral}que los situltu no pueden pro-' 
b arfe por tefitgos y y e n U E x t r c u a -
£âKtefyÇonfdfucu>n de gqudlos dos 
iPmificetinduye los E m n e n u f s i -
tf íosCardenalts . 
4 9 Enfamhadrfpues aquefta refduy 
Clotty da lugar en cit rt* firma a q 
fe prueben U s letras, 
JO Efià de diferente acuerdo d C ¿ r -
detjalTufihoy explica a O l d n d í >¿) 
a d -
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é d m h i a la frohtnçÀy dizftnàõy que 
fe ha de entender quando U gracU 
no es c o U m a dejitrifdicitn. 
j 1 E l D e ã e r Â l f a r e ^ u n fin rvalcrfe 
del Der echó nuettâ , no admite pro», 
b a n ç a s en qudqntera titule. 
52 D a efleDofíor las rabones que ay 
para que las gracias de losPrmcipes 
no puedanprobarfepor wformaeto-
, nes. 
•53 Don G a r c i â M a f t r i l U p r u é b a l e 
m laEfcr i turanoes de ejfencia en U 
gracia . 
"54 Kefierenfepara la duda L r e f o l u * 
U0v9y palabras del/enor Arfvbifpo 
V i g a . 
Dafe luyalas palabras defleDofâ* 
$ 6 Hotable opinion de Ealdoyy deAb* 
badyque (i el Pápa hablido con T/» 
fugeto capa^de ferio, le 11 am a fíe O -
btfpoycon fola ejja palabra quedan* 
"verdaderamente Prelado. 
'$ 7 E l Padre A s ^ r pide letrasApofl^ 
ticas espedidas para tod* BcnefiM 
Eclefiaflico* 
Opinion del P.Suari%>ypalabr& 
fftyas en ejla materia, 
$9 Do ores , que acortan el flat del 
Tapa fin la expedición de tasBullae* 
60 Palabras del P. S i t a r e ^ en qui 
exaltayy con ra^pn elfiat de ¡u S S * 
tidad. 
61 Col ige fedc ladoSlmaie lP .SHá* 
r e n q u e L Extrauagantede Boni -
facioyy U Conflitution de lu l i v l lT . 
m anulan U confagraeion de u m 
ObifpOyque fe canfagrofofatnmk* 
tud à d fi.it de fu SahtidaJ. 
62 E l Obijpo dejpuesdel j ia tde lPa* 
p * ¡ n e v e r a a d e r o Okiff*7eltíio 
corjfirK*i.t(lo,y tienemtfa (¿firma-
Tom.]. 
cion de fu Santidad la rai^Je fu ju-
rifdicionydunquela potejUd dei o r -
den no la tiene hafta la confagracio* 
« 3 VruebfifetQfynadoRmadeDo-
ftoresdeimpmancia. 
<>4 ^podr iae lPapaha^erSacerdo-
te a rvn hombread folo detjr lejha-
g°tc Sacerdote rverdader 0$ 
6$ S i con folo dezjrle el Papa a njn 
hombre capa\de ferU ^yo te hago 
Obtfpoxy a<vfi D í a c o n o y o te bago 
C u r ^ u n d m ú l a p o t e f ü i dejunf* 
dicten} 
6 6 Jgüe obra la gracia fin L expedi* 
cion de las letras} 
6 J Refolueiondel P . S u a r e z e n e j f a 
materia, 
6% Palabras del feñer Solorzano fo* 
bre el mefmo punto* 
$ 9 Noes licho eeufagrarfe rvn Pre* 
lâdoiâunquetengjelfiatdctPapai 
^ y le iot í jagreutm OyifpQS ifin ex* 
bibir las letras deJs4 Santidad, Fero 
es muy probable 9 que es'Valida la 
tonfagraciou, 
y \2rueba¡eeon eficach ejfafmcn» 
71 Confirmafe la f r i k á f f é m r v n t 
ra\o» fodèr ojé. 
y2t PruebafC) que quedaria elOb¡fp$ 
confagrado auiendofe UsBtdlé* ex-
pedido > f¡B auerlaspttfítitatio > con 
elmefmo útgumeififjtó i¡ue pre-
benden otrosproidrto antrArio. 
t i B*¡4mb/ffl*:M*g<fiúd de L Si-
Us Àpofitíka) con agrandarle al 
p i J é í f i c U U . 
74 L t que fíente el DoBorBarbnfa 
dt*vn Obtfpo y que aitn no tiene Us 
Bullas. 
75 BuduefeaproÍATique toñfolo ti 
í 4 fi** 
72 GouicrnoEclcfi 
'76 St mtttta d V â f á ^ q u t }n\o U 
grscid antes dc U txpcdiaan dt Us 
B u l L s y t j U r k ibligtds $1 f u c e j j t r a 
tr .ániérf tUsexpedir ty de L r e f o » 
lucion acjit ctjot fe for JÁ n j n m e u * 
trgumento p t f a t i punte. 
7 7 G p M f f c d c f l d f m t n c i â n m é d H -
trina de lDóÇtor Z e r o U . 
7 S E l que muerto üFApAs que dio el 
fiat pAY4 el Obifptdo) tomo d i l l* 
pcjjtfiw y as tiene derecha a que el 
tjueuo Pfipúle mAndcdtfpatbur Is* 
Bullas. 
y 9 Dudtftyf i ¿ a s r á tlgun ĉ fo en ¡j 
pued* u n Ol>tfpo9co neticia cierté 
¿ t U ^ r 4 C i a s d e x a r J e c o n f t g r a r f f » 
perjitizjQ de fu CMcienciú í 
tt> Porjefedos cáfostfdel mefmofori 
tepodrian ballarfe otrrs. 
Si S ipôdrà rvn Obijpo ordenar n** 
Clérigo ¿genof in rcutreadas de f u 
Prelado} 
t>2 S i c l C h n g o f t f t f e o r d e n o a O í f 
Pfieno podrk conU ratihabtcion 
de fHOb¡fpQ}Admimfirarf¡t>pMa£ 
finpec4do> 
C r Andes D o ã o r e s d i \ e n § que n$ 
p o d r á ¡ y déu U rondel no fo« 
der. 
I 3 Bxpl icáfeparae lpropof t to el atp; 
Sa lor j iu 6 $ J i f i . 
S 4 Huuo Dofioresyqueftntlerovfiue 
podrid ddmimf lrAT en n j i r t u d de U 
fubfequem r A t i h a b í d o n . 
&$ Sielque ordena a l Clérigo ¿geno 
fin licencia del Obifpopreptiojuzgd 
gueporUtrniJlad queey éntre los 
dos lo t a d r à p o r bu nJt<%gan njA-
tones d u u í ^ / a t p w k b+^trlo* 
a f t i c o P a c i h c o , 
%6 'Siente el ¡ \ W ^ r , q:;c b. i[:.- .)d 
tjcito ^yprefujt'fto c c x j c K W K i w t j 
d e l a t e m Olrifpo* 
87 Coftla d e Ü n t i á del ordemdo (in 
licenciâ de fu Obtfpoy fe tr^y^tjtte 
eu u n cájo dt iitjuperúblc aprieto^ 
ton impófsibdidád de reeurj^podrk 
finBulUscofágrAtfe «vnQbtjpof in 
pec*do> 
S 8 eafo que U s B u l l a * expedida! 
fe ayáto perdido, 9 U s éyats maluio-
fámente ocultadcjpodrk confagrAt ' i 
feÇa BtítiaS) concumedo en U m u -
UÜA iiettai ciYcutifttnciat. 
Z9 Es rvtid de las circunflAncits lo q 
fin fus Obifpos padecen Ids IgleftAS 
en U s I n d u s , 
90 Prucbafe congrtues p á U b r a s d e l 
fcfivrS olor \aho ¡que fe diuif*ngra-
mfsimos incMUtnientes en Sedcud-
c*mes. 
9* XofehéZfdgrÁUtoálosdoüffs^y 
Santos Prtbetjdados en abominar 
para ^ n a Igltfid ilgouterng de U 
Ari f ióctuid* 
ç z L a b x t r a u é g a n t c I m u n S d y y U 
Conftitkum de Julio Ittcero n&po-
ncu penas di fe tonfagra fin 
M í a s , 
P3 TodasUsptras fe eneatr/wan a l q 
t m á U fojjt fsM, fia ¡¿tras de ¡ H 
Santidad. 
P4 Aunque ene fes Deredos fe dan 
hsdfaspirirrttos, rw ¡i ha dan* 
tender etilos que p e n á m del Orden 
Toptifiedl. 
9 i E u Us Indias es muy Jlifieultcfc, 
que pueda probar fe U exptcuao de 
U hu l ld i . 
$ 6 No fe niegd^utfdltat, th d Kue-
m Mutit tefligospara tcdoJ'r/efs 
ce 
Parte I . Queftion L Articulo 
'de U S agradaEfcrittira granes tef-
timonios contra los que apoco j>re± 
cio quieren fer tefiigos falfós* 
97 Tonenfelosreqmfttos y que han de 
concurrir en u n a bt%eua proban* 
ç a de U expedición de "vnas B u l -
las. 
98 Traenfe pára U materia l a s c i r -
cun(t*ncia$,quegraucmcnte apun-
ta el D o ã o r Narbona. 
99 No fe deue efiender ta p r oh ib í ' 
cion de la E x t r a u a g a n t e y U Conf-
titucion de lulio , en lo que f u c r ç 
odbfo* 
t o o Traefe rvna tíaufuU de U p r o * 
bibicionycontrala fetétencU r e f e r í ' 
da y y rejjfúndefe con facil idad a 
ella. 
101 Trae fe la Glojjaenfauer delque 
por el cafo referido fe c o t f jgra J i n 
B u l l a s , en u i r t u d d e Upruáa de~ 
102 Procttrafe enfisque^cr c l a r g u -
pient^que fe fabrica con ejfa ü l o f -
fa>y traefe el^erdaderojenttdo de 
ella. 
[ios Traefe njnaGloffa Marg ina l y y 
dafele l u ^ 
;I041 Ponderafemasyy declarafeme* 
j o r p a r a elpropofitola E x i t a u a g i * 
te del Papa Bonifacio* 
l ò f ExpUcanfe effss palabrasycon» 
tra la fentencia del A u t o r # fatisfa-
ce el. 
106 Bueluefe a probar y que la Confié 
tucionde Julio ¡ U . m mprueba l a 
Confagr a à o n delobtfpoyftno la pof-
f t f skn del Qbifpado* 
107 Tr*i . f de pajjopor nfnapaUbra 
d e U d i c h a C o n / l k n c i m y f i eiObtfx 
pado es Dignidad* 
/ 3 
108 Difcurrcfc L r g a m ' e n i é m L Cofi-
titucion de lulio I I I . y de las Confu-
taciones anteriores que refitrCipara 
que quede probado lo ¿[fe ha refuel-
toen d Articulo. 
109 Dudafe y f i fin la expedición de 
las letrasyha de llawarfe informe 
la gracia del Papa* 
HO Àlcgaiife grandes cofas por el f e -
ñor Solor^ánoycn fauordelfiit del 
Papayy traenfe a U letra runaspa^ 
labrus fuyas. 
111 Ponder anfe otras palabras de U 
Conflitucion de Julio 3 para probar y 
que no fe declaro coir a laconfagra» 
cion i d Obifpoyfino contraíapojfef* 
(ion del Obijpado* 
\ 12 Traenfe para el mifmo efeflo Us 
paUbras u l t imas del Papa* 
113 Dudaffyfi eiPapa luho en orden 
a l o s ü b i j p G s afiadiò algo a U E x * 
trauagantede Bonifacio V I U . 
114 Tibien fe duda ypprohibió U prue» 
ba de la gracia f.io antes que fe ex* 
ptdujjtn Us Bullas , 
11) Siu embargo de U Extranagan^ 
te de Bonifacio y y de ta Conflitucion 
de Julio y fe ba de quedar la (ohfa* 
gracton en los tertmnos del Derecho 
común. 
J)6 Na puede el Obfyopn m o f l i r 
las Bullas de fu Santidad tomar U 
popfsiondefu Obtfpâdoy corno de 
Obtjpédo fuy*. 
No podra <vf*r en el la jurifutton 
BptfcepaL 
E s nulo quanto obrare con la pfem 
tendida poujlad dtjurifdicwn. 
L â s P t c h e i d a d o s que l e r c í d i c r n i 
quedan ¡nfpenfos de ¡ u s Vrt l t KL afy 
ha fia que los di/pe tft d T t p a . 
Pe-




to fmBitlhs bnuien obrado d 0* 
bífpo* 
up PonwfeUsptnAsdelos Vtsbtn* 
¿dos. 
izo Tmbafe eft A fenteucU con U 
autoridad de los Dolores > que¡)d-
nen nulidad en la cotifagracm > no 
fiendoprefenfadas las BulUs, 
• i 2 i Arguyefe contraíafentenci* del 
Autor con <vna glojja fobreelcaf* x 
Imuníla* 
122 TraeejJ'aglojfa elhtcko de Bro* 
cardo^He'mfi4do de fu capitulo co~ 
m n p a adminifirat antes de fuco* 
firm ación* 
123 Rtfpondefe al argumento yy de* 
xafeejjagloffa declarada* 
124 Vi\*le> en(¡ueformapudoBto^ 
cardo- admtmflur¡tilgkfta f » te* 
nerlasBnltas* 
12$ PudoeltdlBmardoeJfádoche* 
to admimflur conppder de fu Cdi 
phulot 




tal de Gregorio I X y queda defata-
do elargumento* 
\2% Dec/arafe la diferencia éntrelos 
Obijpos inmediatamente fugetos al 
Vapa^y éntrelos otros Obi/pos, 
Bos tafos en queje fuedegcuernAr 
cotjftUUeiucm. 
129 Propotiefentna ghfa Marginal 
covtra la ¡enuncia del Autor,y da-
'£n<-< i m d de que admirara d de-
fíüpor concordia. 
130 Declaraciónpermptsria{pcrque 
no puede ajuftarta replica algma) 
al dicho capMileft . 
131 Ay qniwtlamt Santo a Brocar* 
do9y quiere coneff 'o canonizar d 
tomar lapojfípw fin Bullas. 
Aueriguafe muy extenfo , ft fue 
Santo* i 
No importa qudo ¿ya fido^pa ra re-
probar el gouierno en fu Óbifpa-
do¿fino tuuo los necesarios requift-
tos. 
13 2 E l dicho cap,Nihil efl deue expli' 
carfeeftiecbamente. 
i 3 3 Arguye^ contra aquejfa refolu* 
cionyqu.eeffe capitulo tira pla%¿t de 
ley^y que las leyes han de eflenderft 
entodoLfauorahle* 
Tmbafe^que en lofamrablt demn 
enfanchatfe las leyes. 
Confirmafe c$n*vnas falaítiU del 
T.Sanchc%¿ 
I 3 4 Infiafeporla extenfiodeejfewp* 
a otros Prelados. \ 
xss Comievçafe a refponder atodoi 
(errando la puerta d argumento, 
con la Bxtrauagante.de Bonifacio 
VllUyCwfthtteiondehliollL 
'336 Profiguefe UreffHefta,prefupo-
niendoyque en d cap. Nihil tfijno fe 
puede tfltndtr U âifpt nfacionrfor-
quefaltalacattfafinal. 
13 7 Vedar afe el fin que ttiuofu S Í -
tidadendcaf.Nthileft. 
Truebafe, qutfeka efta caufa final 
en los ObifpostodosdeUCoronade 
Tífpaña, 
11% Difputaft $ podrá elMetropo-
litano dtfpenftr con a>»fufr^gaveo 
h i p a r a quegmern/juObifpado 
Parte 
iórno Ohiffo propio fin tènèr BtilLa 
de fttSavtidtd* 




t40 XtenUfe > fi podra difpénfát el 
Metropolitano en quanto Obifpo, a 
titulo de que los Prelados putden 
. difpfafar en el Derècbo Canomco% 
qmndo no t ienen\efpGcidpréibkiÍ 
de/» Sânudàdi \ ^ 
£l;P.iSto*ri^déxò-/#4$lMf4do efi 
• - grátí dèpoder de los Obifpps,.* • 
'J4I Ay. mitcbos cafasen que nopue^ 
dendifpenferloxobifposymnqusftt 
Santidad nod&s prohiba exprejja* 
móntela difpenjacton^ ; 
I42J^eda+efHéttaÇqUs no puede en 
quanto Obifpo difpenfar el Metro-
fohtavQypjra qtés run Obifpo&pre-1 
htndâ Lpofe(üonfn\BHlUi de fié 
fianUdádi,. , w:-
l$4$ ĵb&fetit<xU que enfeña^qut 
din Jos Obifposl^d^^Ummte dif-
penfi r tndos los cafotíy q nb tesprit* 
bibe el Derecho fenimci^degrAn 
peligro, 
J44 Ptmbt fè i qtie aunque pttdieffe 
dtfpenfw : Objfpmnte.kdfira-
uagante , cejfà la çaufa final> que 
podría mouer a tqaeffa dtfptnfa-
cion, > . 
j 4 5 Jrguyefe ah intotiuenieMi, que 
feria monfiruofidadaqurffadifyen-, 
fticion, ^ i 
146 Tampoco puede difpenfar el Me* 
tropolítano en quanto confagran* 
te. : 
147 S i en quanto- Obifpo maiera d 
Metropolitano p a t a c ó n otro Obifpo 
7 $ 
poder pura difpenfjr5erA ¿ffaña'r eH 
el if-va indubitablejarifdiciovyy en 
. faruirttt jlepodría Cfifligaf. * 
Pruebjjeconntna diMrma áelP* 
Thtmas Sattthe^que nopuede dtp 
• pnfw rvnWeUdo.iftno'qiiando el 
dtfpenfado-es-fttfyUiMi-. 
Í 4 « . ^ e b a f e a n U ^ m i d a d d d S . 
Concilio deTrento^qtoeba'de fir el 
difpenfado fubdito^ , , ' : v-: 
obfiaqqe pueda ú h m r rvna 
• difpenfaàmenúfmHptniUnádi 
porque duzque fiz Obtfpo el que fe^ 
ctívfiejf.s t es en aqml fmrç ¡ubét'o 
dep* Gonf¡jor¿ •  • - - O 
149 DífpHafe -yfi el MetropolitmOi 
"; en quxnto. uLptoefio quties fupetiót 
defttfHfdgàneô)pueddéfpet*f*r$ 
Uenelc^fôrêfefido^' - •'• >• 
150 Âpoy4je U dud'a tonquaretaca* 
fos que trae ^uarantd^ 'tñ^qtíe el 
• "Metropolitano esfitperkfutrdA* 
derodetodkftèsftifragénçQS. * 
h -' Limitan efík júrifdicion -alanos 
Do&ores.- • ¿ ^ y •• 
. r m j m J^uatantatAtfibht} la li* 
"I j i Lájuperm 
l í tanos ejtk muy m i i g a i t â n 
'*• do por tofur/.Lre^y pot Dervrih 
í 52 Aun qutndo el MettiifoHt&tM 
j u e r a ¡upeHot en todosMs çafoi an-
t igtMStfopodría ètffthfir-çcñ '^vn 
Ht ã o y i ¿ un xoto^í nconfagradot 
pafd que t0*no Obifpo própr io to * 
Wájje la poffrfúon f i n Bull A $ de fu 
• Skntid/d. 
. Made fir ab fot uta U fuperioridad9 
¿r^fáta que tenga, e n t r a d q u a l q M t e » 








• i l l 
MÍ 
76 GoáicrnoEGlefiaftieoPaciíico; 
Metrótiolmn* tiem conocida im-tttof ol ru t i  
f o f s M i â é aquella difpevfación. , 
i Fmbaftiqttewo a j necefsidttd 
-. de4c[MUddifi>emon. 
No 'f uede Ám tn la Vierem txcef-
Jaque ñecefshúiy fttTÀqtrt queden 
rtmedUdosyqmgouiétm el Qbifpok 
{meObifpofroprio. 
v no tiene htigor fa, cotreccm del 
, Prelado contt4 el Cakildo y forquè 
j } 6 DexafellanoejfeArgumento* 
Los Qbifpos'que gouierva. i for after 
, trd^f^ido ett ellos^u^^áiçio^ los 
tdpitulos y fon «verdaderos Àdms* 
iitjlrádôTtsdefmOlifpadoy* A -
Eltal eleèç'm à Vmriogenerã 
àel CabiUó^Àmes el fHele^y puedi 
vomírarTrouifor. 
* í 7 VrHtbafe, que no ixecuU f t r U 
difpenfaèíonpaw admwftrar coma 
terelÒrdeaPovttficiLL „ '-J'} 
t$ i : Nojes ntceffmo niçefsiute falu~ 
tis 9 elS der mento de taConfirma^ 
r ?mn% conque pueden los no confira 
firmado». 
1$9 Concl&yefCiqut ttUnque e l M è -
%propolitam tmiejfe poder para dif-
y -ñpknfkr en t l capitulo ln im$4 9 'n* 
JiW /cfgf* argente p a r a que dif* 
3 õ O Dudaf el Oh!fio que fe le per~ 
dkron las tyfàíifttwdefe confa * 
gradofpodra difpwjk con[tgo3para 
entrar en d Obifpado, c m o V í i i 
iproprio. 
VmebafeyqàHo puede cosvntex* 
célente dofáritià de Thomas San* 
. che\. -
Difputafe iften mirtud de la Epi» 
cheyapodri y n Obijpo romper U 
lcy9que manda} que fin Bullas tío fe 
; fuedéúprebenderíapoffefiioti. 
Jó i Explmfe qual 'es ta edufaquè 
dio lugar a la Èpicbeya. 
Í 6 2 La Epicbéya es 'virtud-9 que fe 
. reduce a la de la juflicia. 
16 3 Ponefe la difintetídefid ^virtud. 
164 Sibdfiaparaquela Epicbéya fe 
wfiíqjptecjfe la rd^pnde ta leyne* 
• gatiuft 
\ é $ Uspffofoque cejfe 'contrariéel 




Trafñfewifmv a j i ^ f n ' ^ ^ e j f é 
palabras muy compkinfiMs ^ 
Suares^ 
^67 ^oesforf^foparaquelaleyàe^ 
ficiat comrarinque fea culpable fié 
obfeitéatm^etmcurrienda con cafó 
fArticular. . . . . . 
v MA^Aparala.Bpicheyayque fiaU 
I p pbr intmees ¡ojsradáméntt r h 
S^da>y en cien* forma inhuma-
na. 
¿«nencafos deeffa fomapodt* el 
qfrifiere m jar de la EftcbiyU. 
t T r m f i * x e ® p Í ^ 
-162 TraenfejtraefidüWñ*nfna* 
doãas pilabras del Padre S u * -
^69 Es^enefier'muchaprudenchsy 
• ^èan; imdsparaquede laEpi -
tbeyawrvfimsmal. 
Sen~: 
i Parce I/Queftioh 
170 S t n t t t k i à de g r m ã e s Auioresf 
qttc ni èú necêfsidád <vrgenti[smti ^ 
n o s p o í e m g s H/a lerdeU Epicheya^ 
finofttspde ü l porte U mefs idadi • 
q u e f e p e c à r a è n i o n s e s e n la obferi 
ü d t i é n d é U U j r * , -
tonf irmfe effa i o B H n ^ p W ' V Á á 
delPadre G a b r i e l \ f f n ' * 
éhnecefs idad w g e n t í f s i m a podra 
r a n Ugo admnifirar el Viático e » 
¿virtud de lá Epicbepa; 
171 Refiereafe las palttbus can q m 
elP* Gubnel J^a^qté'e^prueba,ffc 
; fentenciáé •; : , / f ^ ^ , 
172 ReprehendeefteDtffáoryqudiMó-
en el cafo particular aprueba, el n/a^t 
ler fe deEpicbeya^ofiendo entonces 
Ulèy infôf í fr í * - ' -
t j i Sentimiento dé el Autor fobre l a 
dtidaprincipalyfipodri importar l a 
Bpicheya para que tome n>n Obifpé 
lapoffefsion fin Bullas^ 
•4 74 Dtjpatafe9 f auiedafeconfagra* 
^âfiWftQbifpoity leído fe en fu confa-
gracioh I m É u l l ^ d ^ ^ - S ^ n ü d a d 9 
p perdtdofelè defpues^podràfin è l l aé** 
admmifirar'i * : 
175 R efaelueel Autor ¡ q u e f ^ c í c i e f i 
taiimitacion: / 
17* P r ¿ é ' * / « $ n t è n $ * ! è ò f t efte** 
cid* ' • > ' ^ n í l ^ I S n v , * 
177' Falefipara;pa¥te<Ê¥-fià próbuti^ 
fadei a t f ú d e l a Epicheya* 
178 Alega para el p m t o ddsprecep* 
M s enconiradés 9y j u ^ g a por m a é 
eficapelde ño detener la confagra* 
éion. 
179 Propone los dos cafas q u é i i e n e ü 
encuentro, y ajuftalos a l negocio; 
180 Ôpòné el Autor contrafi ¡ v p a re** 
licàdcimpQtJanciÀ^ 
í . Articulo r.X. '77 
i % 1 Refpondè con fae i l i fad' -Á-j l la , , 
i H AIMafe la refolücioúYoü'el e x H 
p i a r ^ y p r i n a f e M a r g u m e ^ ç ^ a u o * 
t e c h k h la péffepúü th ¡efte tafo. 
18 3 Árguyefe contra lo f ü e fe re* 
fuetee;, 
184 Refpónàefe á 4 * qüe ft ^f¿uytí-
185 EJfarefpmpafecorrobora. • 
ÍE6 T r a e f c r o n c à f o r à o , q l ' e s ç a e -
cío Á San Pedro con dos precepto^ 
*.; et ícontfédo^y quedan c o l u z j v n à s 
; dijicuk&f4$palabras de U Sagrada 
E f m t t í à . ; : -" / ; 
tá^ •4j»ft*f¿'&MjO¿eSanfiedrocon 
* élpanto'V è infief efe del fqut tn el 
7 àpuníádo j e pkeàè fin ^filias api*? 
bendetla poffjsfeion-. ! 
Prüebafe la feniencia eh: í ícafo 
. referido con la* mefmas palabtàk 
. de l a Extranagante de- B m f a c k 
V l l h 
i 8 9 Fruebafe dé nuém^que el Obifpo 
•queperdtò tad Bulla* amendofe tôk 
' grado con ellas j podra fin ellaite* 
. . mas la p8jfefsiov¡ 
Igo^AnadeJentod probanfdàejfddo*. 
Í91 Dudafe ± ffofàktafQ: referido f i 
podran refifiirlosPrebentdados. t : 
192 TraefeenconfequcntUjf i fcbádé 
i tretr á *vn Cardenal Legwd^fjin 
'•*1 moftrar el titulo dé f u í e g m a i 
í P3, traefe lo que Jfyftòtâiimacio en 
tffe fumoi 
ÍP4 Conckjef ieoe l jm^j&9quebi^è 
• ieieldófáifsimo Mafcarde, 
Í 9 i ' . J^wd* I * ftntencia c o n f r m d á 
coh'vnadoSrina fuyat 
JN püefto en el Aftictrtô.5 por^üe ya 
temos prefupucfto > qücpéürtó ÍUesder, 
que 
;7$ ;"GomeFH£i 
qHC^gtóiQ*íS&nfegraíTe con buHw ò , 
|iialá%tflãdób v fin .letras dé f ^n t ldad , 
Y aunãmçpdoC: confagrado eñ virtud de 
BullásÀ^ófelfcàs,podrían auétíclepgf-
dido ,y anfi noJaspodriarnoítfar.pamto. 
marpofiefsion. t . . 
Eito vitimo no podría rúce'dcr íc hl-
ziefle la confagracioncomo la difpòne ci 
foptifical: Q u ç í e pretenda celebraria c% 
la Iglefia propria.co»jícj*dfío^dize en la pa* 
gin.5 7.) fi extY% Curtam ÀÒMÃÍH fiátjn-Ec* 
clefia ad qum promóti p e ñ n t <, mt in Vrouin* 
W ifi con̂ mode fieri.Potetit telebrctur* Por-
que entoncesfiendo difpòficíori, qucel 
confagranre- pregunté ai cónfigí'adíJ^ fi 
tienô^ulIa^queèllaSqxhiba^y.íe-lcànino 
quedaua ra^on de duda; pero tiene "̂ gac 
. en el oue en otra parte recibe fu confagra-
cióhtPero'Mía^regufítágeneral, Si néU 
cefsita vri QbifjjQ^fluando )Jeg».aíb Obíf-
do,ò fin llegar a eÍ,UegandQ por fii ̂ rçcu* 
ra'doírin raoiftrarlasMiàslé m^iitidad, 
aprehenderla poíTcrsio^y vi'ardcfi^mlC-
dicionalpoder? 
dad del Oblf^o ^Cdmtî  lá-diftingu^el De-
recho. Vna llaman poteftad de orden, y 
otra dé jurifdicion; y'aunque gran parre 
de«fta tiene en aquela la raiz,.êcilmentc 
fe pueden apartar jorque no es tan necef* 
Íaria fu cçify>$$jU)n, A los Sacerdotes.quã-
do los ordenamos.iW-detímos^defoííe^ 
d c . c o p í à g r a d o s ^ c c ^ f ^ i ^ í ^ á ^ w , 
. c^c.Yauièndòlesdecíaradó là poúfadde 
orden, para abfoluer, quien duda que'no 
fe Ies confíctè entonces Ja poteftad de;u-
rifdiciou? Aunque.eflã fe la da el Derecho 
tal vezencafodenecefsídad» - 1, 
Efto fupnefto, pues fon diftintos fede-
res en élObifpo el de ía /uflfdidbfiyy el 
del orden Pontlfical^veamos que le com-
pete por la vna, y por !a otra parte. T o . 
cale por la poreílad de orden confenfel 
Sacramento de la confirmación, confa-
grarla Chriima,y los Oleos ..ordenar Cle-
rigosjconlagrar Vírgenes, Templos, Va-
fos Sagrados,y Altares^ bendecir Capillas, 
VeíHduras Sagradas, y Corporales, y de* 
gradar los Clérigos. Eftas funeciones de-
clara e I Derecho todas juntas in cap. Qua-
uis^diílin.es.ylastratanlos Canoniílasin 
cap.intcr corporaíia^de translat.Yeñasco-
ias^nnnícíienlos Õbífpos por Derecho 
Diuino, y crss pe r Derecho EcJeíiafíico. 
ticou acin-co; 
por aquel 1« inetmabe .ad^ni^í'ar el Sa-
cramento de la Confirmación, ordenar 
Clerigos,confagrarSacerdores,yOb.!fpos, 
y los ¡¡¡amos Olios.Etto Ies toca a los Obif. 
pos por inftimeion de Chrifto Señor nuef-
tro: Las demás colas referidas; les perte-
neeea potdifpoíicion Ecieíiafliea. Y no 6 
o b í ¿ , q u e tal vez algunas de efiàs cofas, 
que, peftepecen a los Prelados íblo por 
Derecho iHuinOjlascometa a fímples Sa-
cerdotes el f'apa; que no por efiò díípenfà 
c l Papa en el Derecho D&ino.Porque efíb 
derecho folo haze alObifpo Miniftro Or-
dinario. Y en efía conformidad íolo lo 
podrá el Papa cometer por mera delega-
ción > y no llega íu poteftad a que ninguno 
cjEço/uera del Obifpo, fea 'Miniftro OrdI • 
.ÇGíítíárêfta.foÍucion. fe'podriareplicaf 7 
S^ÍAtégo btên fódíà ÊI Summo Pontífi-
ce hazeç que vn legó» òyn Clerígo de Or-
den Sacro diga MHíà,y cónfagre el cuerpo 
<ic Chrlfto^unquc no como Miniftro Or-
dinarios Pruebafe la confequencia forma-
do las premife de aquella refpuefta. Pue-
tíecíPapa^membargo dequeelconfa-
grárlaChrlfmajVafoSjy Altares fon de 
DêreehOjDmi^Ojdar^oder a vn Sacerdo-
te particular paraeüas funeciones, ooe? 
menos Derecho Diuino elfe, que dezk 
Miílã vñ Sacer4 otè; Luego como'difpen-, 
faenaquello^podràdifpenfaren efto otro^, 
íin tocarle al Minifíro en Jo ordinario, 
Rcípcndcfe a eílòjnegando ía parídadj y 
porque, aunque lo vno,y lo. otro es de De- ' • 
recho Diuinojaquelía, y no eíla difpehfa-
cion tiene lugar; porque los Sacerdotes 
títfnifeh'Caraáerjndiflinto.dcIydel Orden; 
Pontifical 3Vxcédiendo efte a aquel en la 
cxtenfion 5y afsi tiene efie'bailante'raiz 
paráqüéem^alepueda colnetèr alguna 
íunccion Epiícopal. Ydeefiaindiílijiçicn ^ 
-del Caradéí Amaron algunos ocaíion de 
errarjjuzgarídojqúe el Obifpo ^ y el Sacer-
dote eran iguales.Pue efie'error de Arrío, 
yde.o'trps,abufando de vnaspaíabrasde 
SahGerbnimOjque noectêdiòbien Gra-
cíáno,dequehazemosefpecÍaldiíputaen 
cfte libro jmoftrando, que efia Heregia 
eftà condenada en el Santo Concilio de 
Trento. 
Podría inftar, que en conformidad de 10 
lo dicho, también podría el Papa delegnr 
lajurifdicionde los Obifpos^para hazer 
Sacerdotes.y confagrar Prelados. Y tam-
bién fe podría cyoner a nueftra folucion, 
que 
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aucraP^fto,que cIDiaconato Imprime 
Cara£fcer,yque licuando por opiilion.que 
cl de todos ios ó rde hes fon vno íoio, diC-
tin^uiendofc no mas que en la exteníion, 
v a cflc folo titulo puede cometerle al Sa-
cer doi:e,que confagre Aras,/ Caíizes,c6-
fierá la Confirmación, y de ordenes me-
nores j no Tiendo diftinto el Garatee del 
Sacerdote al del Diacono^odra tomerérí 
fclepor auroridad de el Papa i que diga 
Miflá. . • • , ; ; r 
ConfieíIò,qxie contra la íblucton tiene 
efte argumento baftantc di ficultad-y aun-
que pará ella me pude ayudar del Padre 
Azor,queexprefifamente la da, a. part, in-
IVit.monl.Ub.s.cap.s.Iict. D.col. 2.1adexa 
deíhudade aqueftas replicas; y atifi aue-
mos de recurrir a la antigua coftumbre dé 
la Iglefia,y cerrar la puerta a toda dudado 
lo que haze, ò no haze ella. Vemos,qué 
muchas vezes ha delegado a Sacerdotes 
limpies laconragrácÍOJideCali¿es,la con-
firmatiòn,ylos ordenes menores. Y def-
de Sãn Pedro acá no ha anido Papa, qué 
aya dado çòmiísíon a quien no es Obiípó 
coníàgradò para confagrar Sacerdotes,!! 
Übífpos. Y hemo^ dz in¿gar,que aquella 
qué haze es lo que puede, y que materias -
detancaimporcancia no obrara fín la af-
fifténcia diuiná. Demas^que San Pedro al-
cançò tres hombres viüos?que le áuian de 
*«eed^g^ggn t í f i ca i Jo , Lino, Cleto, y 
Clemeíite¡y áuiá ^e^lexarlos baftántdué-
te inflrtüdós^ é^ósáTulfea^jíK^pdos, 
yendo lã tradición dé m a r i o ' é í V ^ ^ ^ i ^ 
íiis dichosjò por fus exemplos.Üemás,qud, 
quando el Cara&er defde el Baptifmo íèá 
vno que fe va eítendiendo ,1a extenfíoii 
del Sacerdocio haze tan grande excedo a 
la del Diacònato > que ao dexa correr con 
igualdad el argumento i y corrió es menor 
la del Sacerdocio al del orden Pontifical, 
puede caber la difpenfacion.Y el vfo de la 
Jglefia ños lo dize, y efle mefmo ha de en ¿ 
feñar haüadonde fe puede eftender la di-
cha difpenlacion. Y porque no hagamos 
diípma de lo acceñório,yformemo¡s quet-
tiones de los mef nos preludios^vamonos 
aora acercando al csíb.y v eamos, que lla-
mamos poteftad de junfdicion en el or-
den PontificaLÍNo es mi animo emboluer 
en elle p'J.Lito,quato pueden los Prelados, 
porqje paraeüofalen a luzefloslibros, y 
en otros muchos no podría üézirfe todo: 
lo que pretendo es dezir defta jurifdiciõ lo 
qbaítapara edificar fobi'eeUo mi difpucaí 
La poteftàd de jurifdicion fe reduce á i j 
idãsclafes,Òados categoriasijuftíci^yorai 
tiajlade juíUcia, 'que llaman contencioíai 
incluye todo loíbreníç; enelconocimjê-
to de caulas ciuUes, criminales r y mixtas. 
La jurifdicion graciofá, conceder reue-
rendas, dar dimiüorias, nominar Curas,, 
hazer Ihflituciones,y Collaciones Canó-
nicas,nombrar Vicarios pedáneos , t b r ã -
neosiygenerales,nombrar Villtadores>, y 
en coRcluCÍon,fe reduce a eñe capituló ro -
doloquenoeslit igioíb. 
Nadieduda^úevhObifpoconíagrado 14, 
podrá exercer la vna^y la otra j uriídicion, 
donde le dieren facultad. La de orden 
exercite yo en Lima luego que me con-
fagre , por comilsion del Iníigne Cabildo 
de aquella Catedral; porque murió el Te-
nor Arçobifpo poco antes de mlconía-
'gracion:Yde cotnifsióñ íuya pudiera exer-
ceria junfdicion conteiiciofa. Y eito es 15 
tañ.cierta verdad, que pudiera vñ Obifpo 
ferPròuKocde otro ¿ áunellandoconía-
grado,text. in cap. Qjoniam in plerifque, 
de offic.ordín.fic Sbiocius in traüa.de of-
fic&potéftát.Vicarij Epifcopjib.p-quxíh 
44.num.2.& üb.i.quxft^ .numer. 1 o. vbi 
círatArchidiac.B.ebuff.iSt alios Menoch. 
cpnf.5a.nunã 59.VÓU1Í Aünqueeíle A u -
tor dize,que íe ha depermitirert cafo de 
grande neçefsidad,y efta heceísidad fe en-
tiende en íós Obifpos que tienen Igíefias, 
quenoesjuftoque por gouernarlás ag'e-
nas,falten á las ÍUyas. Y hafe de entenderj 
: tiene ¡ngar eÜa doctrina, qúando no 
,9Hi^iga a la reíldencia, que efta es en 
e i D e ^ c ^ c ^ . Tridcnt.fefl:23.de re-
form.Pius Ulí\1ffiB§ttàjlãti^S^têb. anno 
1560. & nomfsimè VrSànus V í 1L in alià; 
datiRomaeanuo 1635, 
Y en elle cafo tin eí'pecial corniísiotii 
aúque fea Vicario gcneraL ,no podrá exeiv 
terlapoteftaddeorden,nivfaren todo, 
ñi en parte, lás funeciónes del Pontifica!. 
Dixolo claramente Azor; con cuyas pala-
bras fe aflegura lo que dezimos, y íe con-
firma lo quedeziamos. ¿VOHO qu&ritHY (d i -
ze en el iibr.3 .de fus Inftituciones $ part.j. 
tap45 .quaeft.i3..1itt;B.coI.i-) Anfi Eft\'copus 
YtcAwwn generftlem tnflituxt eum» ij»/ ejl W 
ãignítctte,&oráifíé Efijcopali conjltttiius,eiuf-
modt VicAvius ex officio Jwo ¿ cî  ̂ herdlimíi* 
âmhítbeát àmplwrmpoteftatem i (¡u¿ra exfe 
vi VicÀrijsjtii Bpifeopcdi brdwtarenti Áefpótir 
dèojiòúhabereyamtf1 ea^qtix èrdinis E't (!¿'¿í-
pdlts ftint itxefcere nequtr^ tiíâeijpeckht > 
( com-
8o GouiernoEclefiiftico Pacifico, 
Eecleftas, Cappális, Orttorl* > vd Ccmxwi.i 
f ^ u . e x p A í e ^ q u i t ordinès confere,yd 
Sdc/mentmi Confirmtmts minijlwe , v d 
Chrifrm confiem, yd infvtmonm oleum J**. 
ara/e. (^odfEpfco^iVicmusfit.nonpotefl 
Abktes deãos cotifimdretvd eos ¡aerare, y d 
Jl/baciffis bcndiíxre. J 
'17 YelfcnorSolorzanô tràtâ doMamen'' 
te eftepunto, con ocaíion de auerfe cbn^ 
trouemdo eu Limaaqueftc cafo; porquê 
auiendo fido muchos años £rouifor,y VU 
cario Genedl de aquel Àrçobífpado el fe-
norDonFeliciaao de Vega, que muriò 
Arçobilpo de Mexico, ílendo promouido 
dclde Canónigo ala Iglefia de Popayan , y 
deípues a la de Chuquiabo, muchos dias 
delpues de ih conCa r̂acion vsò dei oficio 
de V icario General ^ que por no auer co-
madolâpoircfsion tienô el no reíidiral-, 
guna mas latitud, como io aduirtiò poií 
do&rína ííanade Nicolas Gatcia'el dicho 
feñor Solorzano de ind.gubern.lib.3 .cap, 
S.^.Tertió.AnEpiícopüSjpagin.mihiyoi* 
col.i.n.37* 
18 l o que aora dudamos cs,fícomoObif-
po próprio podrà vn Obifpo eleâo , ò 
coníàgrado, iin moftrar las Bulias dei Pa-
pa , tomar ía poíTefsion dc fu Iglefia ad-
miniftrar en ella, vrando dé Ia jurifdicion, 
fino eftà eonfagrado, y dc la poteílad de 
orden filo eftà? 
Í9 No ay que alucinarnos por los no con-
fagiadosjpor lo que vemos muchas vezes 
en Iglcfias de las Indias, que muchós O-
biípos antes del fíat de fu Samidád, con Co-
iolaprefenraciondeIRc/, gouíernan las 
]gie/ías a qucfiicrqfl prefcntadòs j porque 
etfosno gouiemáñ en virtud de la prefen-
tacion, fino por comifsion de fus çíip.itUw 
* loSjatentoaque fuMageftââfòtóíiiegajy 
• encarga por fu cédula j que emòncesnõ 
gouiernan fus Iglefias, como Igleíias pro-
prias^ero ni tampoco cômomerosTiça-
Tios del Capitulo.Viden.Oldrad.cõf^.n. 
-V^uemcitat', &:íequiturD.Soiorzan.vbi 
fupr .lib. 3 .cap.4. n. 51. donde íe llama Ad-
mmitiradordel Obifpado. 
20 yaunqueesverdad,queenelcarore^ 
feridohaze mucho lacoftumbre para que 
cl Obifpo electo pueda admitir la ádmi-
niítradon, haze mucho Per la prefentaciõ 
Real. Oygamos íbbré el vno , y el otro 
puntoalícñorSolgrzano enel lugarcita-
doidefdc cl num. 3s. uhchhic jlytusdam-
úwriiU Tr¿faiyideatitrJwcaj>,nofiit& 
càp.t{UíiUter,dc deftion. áip. cum mm âudum, 
de Puhend. quorm M a m dtjpofitio renoitã* 
tur9&m$isá$irabatur in cap. auaritU 5. de . 
d e ã Ã i k t y b i e k é l i s n o n p m i t t i t n r f t inge-
tere Mminijlrationí Ecdefiarttm^d mas yoca-
u f m t j n [pirttuâlibits^d tempordibus, ante • 
confi/mnuonm dcãionis de ipfis edebratt, 
etiám (ub titulo xmomàtús > y d procnratiQ-
mjnomine, m dnqatfitocolorembi Glojfá 
yèrbo CotijimetuY t tres uñones hum Vecre* 
tãisaMKÍt.Frimm,quÍAele£ii altAsdecah-
firfoãtione non ewarent. Secundam, quod con-
' fa'ti^uonibtl operaretur) fi. •admniftravonem 
perfohmeleftionem haberent. Tértim>qmd fi 
fionttgeret deãionem cefari, non pofentfic de 
façl i rmouen* Et q m m m adijeit Oldrad. 
tmf.i9iJWin.iJ&iz. Nempe^qmdprado eft, 
quiçftmquetdemadmimjlrmonem fine autto-
ritatejupenofis yfttrpAt^ L ex jlipulatmc> D*. 
deacqmr.pojféfMóUs3TÍ.folt»ttmátrimo}í. E t 
quod non potejlcanfaetttâine contunum indu*-* 
ci,qm efiet contra borws moresfà tradit aliam 
idtmOldrdd» omninoyiàendits, conftit* 145. 
num.i. 
Sed mhilominhs contumm probandum eft*-
in noftro cafu3titm deÜio fit k JSegi j yel Iwpé* 
more, yt pef Vgon. loann. & Glofi. yerb .Ec 
defiarumjn eodem cap, auaritix > ̂  in c<tpAe-
pmm}9iAiftinñ*NécmnetÍítm3ybideciioe¡l 
c o m r d i t e r f a ã t t & e l e ã t f s íóngcdiftatàCtH 
ria Romanàtprout in M i j s m á x i m e contingit; 
tunc emmt ad concessionem, y d poflitUtioneM 
capitdi , benè potefl jufeipere adminiflratio* 
item}yt exprefíè MfpcnititY, in cap. N i h i l , dá' 
ekct.& Utè decent Scnhentes tbidcmJ& in d: 
c*p,aiiarrtUjpr£Ctput jirchtd.num. x. & idünt 
Oldyvdd.conf.ÇM t J & z , vbi aliam taufam 
Mdmt3némpe ft adfit nécefsím 9yd mulitas. 
icelefiarum-, Propter quam multa flatmmw, 
& finepráudiciopemittuntur, cap, Ne fm 
dtfeóhtdeeleã.cap.Quamfit, so.dift.Ltutor, 
Védeadminiftr.mor.Llex qu* tutores, C.ecd* 
Etinhoc caju addit> bent admitti confaetitdi* 
nemyqmm refert iam dudum in Portngallu ob-
tiHt4ijje3qt4em a d m o d i m ^ in nojtrislndtjs é * 
tiñer, 
- Indiuidtjemoselcafo^paraquefepue- 21 
da refoluer fin confnfion:y redúcele a ires 
preguntas.Primera,fi púede-ei Obiípo cõ-
fagrarfe.y tomar pofiefsion delObifpado 
^ en que fe halla eleao,fin mas titulo que cl 
hatdelPapa^ntesdeexpedirfe Ias Bulias? 
icgunda.fi podría cohfagrarfe, y recebiríc 
deípues de expedidas, antes de tcnerlasi 
1 ercera, fi auiendofele perdido, o auien-
' doíelas ocultado, podràprçbar lo vno, y 
lo 
ucstion tlcuio 
lo otro co tc í l igos:*/ fí bailará que lo pruc-
be^par.aque í c c o n í a g r c , yadminil lrc ,y í i 
c a buena conciencia entõees podrá exer-
cer el PonrificaL, y vfar plenariamente de 
í u i u á f d í c t o n ? 
Ellas tres pr o p o f i d o n e s c ñ á n tan m e z -
cladas é n t r e l o s Doctores,que tratando la 
l m t c r i a , q i i e entre gran numero de Auto-
res que he leIdo,no he hallado vno que ías 
trate de por l l •* mezclan la confagracion 
con la po f l e f s í on iy con c í í o s dos puntos,!! 
pueden fubíUmir por lasBuIlas los t e í i i g o s . 
Y como en materias granes a c o f t u m b r ó 
referirlas palabras d é l o s Autores enferai-
c í o de ios Prelados Theologos?que í u e . e n 
carece r de e f íb s l ibros, y mas en ias partes 
remotas de las Indias 5 í e r i a f o r ç o i b traer-
fe j y que' íe repi t ieren en c a d â v n a delas 
p r o p õ f i c i o n e s . Y en ella conformidad m e 
ha parecido mejor poner primero lo que 
dizen todos los que(aunque de patlb)tra-
t a n e l p a n t O j y e í c a r m e n a u d o delpues c i -
tas fenrendas, deducir de lo que tuuiere 
mas veref imi l í tudjvnas breues conclufio-
22 nes; Y porque la mas çlifícultofa de todas 
. ellas es:Si no pareciendo las Bullas, prefu-
p o n i e n d ò Us espedidas, p o d r á n probarle 
c o n teftigoSjpara laconfagradon^y poflèf" 
í lon de vn P r e i a d o í Y ha hecno d iñcu l to -
fo efte punto vna Extrauagante de Bonifa-
c io V i l í . y vnaConlt i tuc ion de lulio l í í . 
^ - ' < ^ t m x ^ á . ^ A m p l i ó la Excíauagante de 
23 B o n í à â ó . Q u i e i í ô ppnerlas a la letra, for-
que algunos D o â o & ^ k ^ ^ ^ ^ n ^ k i 
que no tratan«EtConft i t -utjopà^íátíS™ftí 
extendenda, c o m o en la m í f m a Extráüag; 
aduirt iò bien v n a G l o i l ã MarginaLY antes 
dcponcriaSjprelüpcngo, que ion co lara 
el Derecho c o m u n j G l o í ' . i n c a p . i n i u n c l ^ j 
de e l ed ion . ibi; Die contra (auia pregunta-
d o / i aquefta Extrauagante en cierto cafo 
a u i a d e e í l e n d e r f e ) qUiacumbatc Conflitmo 
fit f>cendjsj& conptuticowmiffle eandemnoñ 
£Xtenclam3 reconocieron muchos D o f t o . 
r e s , que aquella Extrauagante, y a q u e ñ á 
Conft irudon eran contra e l Derecho co -
mún» Sic HUiucius d e B c n e ñ c . t r a d . 41. 
cap.cí.r.un.ier.2. Flamin. P a r i f . d e r c í i g . B e -
n e ñ c í i b . 1 o . q u x í h i .num. 2,Nauarr»capir, 
accepta jdere íUtut . fpo í i a t . oppo i i t .S .num. 
22. donde ú l / x : E x o r h m .t y^ccowtvimt 
5̂ f r j íd ich JtLxtYMtetKans Itthmcu , q¡fU tlhtd 
xqul fYohiiri poffifadam¡>cr ttfies, jf fer hxbet 
injhwne.ntít Ic^c in exercettdn > (¡Hod de jlde 
inflmmenioriMj Extrunagatis autem pyxdiHa 
dijponit [n-oLttionem promfíomw EpijcopMMtj 
Tom, I. 
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'& cetcMtytm dígmtdhtth'prof>aví non pufo JH'K 
fiper infirtmenta, ifno ñeque per omnia tzfiru* 
menta jjedtxntiwi perlittem ApnfiohcM ex-
f edífrtá , quafós ¡ola BidLt m m i t á dium-
tw-
Veamos aora la Extrauagante, í i bieri %i 
cortaremosdellael Párrafo v i t i m o , que 
trata del juramento 5 porque aôra n o nos 
haze al propofito. IniuñtU nobis debt mm 
¡ermm¡6 ex{>o\cit > yt q-u ad refomandos m 
Clero mores , t y â c t m { p r o u t nobis exulto per" 
mktitur) ¡oíerttmmtendimm-dbipy^cipiá re-
formatioms^ac commod* remediam apponámmi 
y h t n m i s r e j b i c m w f e r m ã u m tmminere. *Sá-
ne quam pericuiofam exijht , qmd d i q m t n 
oj¡kio4%nitAte, -vel gratín fore ¡e aferir, v t 
pro tali etimhxbeatw> nifiprihstpfaquod af~ 
¡ e ñ t , legitime ofendem daeumeniu: ú m ex 
CiailibpíS, qiitm ex Canonias ¡njlitntis colhgi -
tu-reuidenter. Ajfereuti nantque cmn^anda-
ttfPmcipis ¡e yemfe, credendum non efl^nifi. 
hoc ¡criptis probaaerit, Necfmihter credtmr 
fe afferent i legtttm. QfmqtMm enim Apojloli-
C£ Sedis morís fútyctbfquefipiMis apicibm vn* 
deetmque legatióHem fitfcipere: Sed necd lcaü 
. ti fe dele latum Sèdts ehijdem credit if r , yei in -
tenditm^nifí de mandííto Apojhhco fide doeeai 
occiiUta. Similiter Clerici àddienam D i wee* 
fipi fine ÇiíommOrdinarioriimlitteris venien* 
tes j nec in fj is recipiantur Ordimbm 3 necad 
¡Hperiores ajeendant. Clerici queque9&*Mó~ 
ñachi > qui de (tus Cfoitdttbut ad alienam -vr* 
bem prôficiÇamtm- ( m(i minhi yenUntfm* 
mm littens Pr alitor um) rwn funt Clerici 3 i>d 
•^f i imaehi reputandi. Si quis pneicrex in Cíe4 
' ^ ^ ^ t m f l . dícat i fi Saèerdotem (efe nomi • 
net hoc ÇcrmaMtmj^^quU fine pcrkiãõ 
eflihtahbas cdmmiihícatiófnthfeiífdiQwdatf* 
tem m iílis y qui Je Epifcopos , ncl 5 tjcmreè 
VrAatoSjdnt et iam Abbam ¡ Priores ¡¡títdfc* 
Monajleriorum Re: 'mcs 9.q;toMMq0e>ifom&(! 
cerfeantur) appellant ,f itdt¡ck}siweUémp'& 
dtligens facietdiijumlenterdppdretififcahda* 
datttnr. Hme nos euidemtt&cat ratio, i>t cttm 
pwwfsis alíjs cafibuti qm.mmoris exiftitnt pe~ 
Yictdt,fit ex ConftitytiQmbus eáitis iam prqui' 
fim->\y<tncyltimim}qm pericttli grauior* mi* 
natura neqftaquàm fine pmúfioms opporimu 
remedio reliitquamtts, Prxfenti itaqueperpe' 
t m y ninará conftimioíie (ancimu, Pt EptUo-? 
piftty alij PrtUttfiípetiórcS) necnon Aoíd* 
tàiPriores} & exxeri Monaflmwum regmi-
na exercentes, m o a m pie uamnc'cenfedütu?, 
tpH apid d i & m Sedempromonmtft7m eon. 
E i Gouierno Eclefiaftico Pacifico, 
firmtmh, confccrntom, w l toediâmtt > 
P imm vecmmt 9 d commifi* E c c l e f ^ ^ 
Monajt'erU, dfjae d ã * S ^ ü httem btm}~ 
tecm'mem, fea benctUftionem cantintntibm 
acederei -vil botwrtt&Eccíefiáfticovuin<tdm¿~ 
tiijlYatmemacciptrenon pf^fitmant: mllique 
^of abfjaedicUrfim ItttcYarum ojlenfiofte-Yeci-
p i m , MteisfAYtAnt > y d intenâint, Qifod fi 
forfm CQtttM prxÇumpmmfaerittqiiodptfrE-
ptfcopos, PmatoSy AbbnteSjPrioresj & dios 
jtámájfcnwm tegimiiM excrcentes p u d i é h s 
medio import a t í i m fitent 4 tmtum hdhed-
• 'tijr'fmcquicquamitittrmijdem Bpifcopitvel 
Prdtfiy Abbdtes, Priores, vèlrepMnaexer-
ecHteSidéZtclefiafttmyvelMonaftímrmpro-
acntíbmpcrcíp'mt torumdem; GipttuU verh 
Ccnttenmí'Ecclefi{iriim,&Monafimwum ip-
^'Qmm^dVyqmçumpcipjos^bfpchtm^mo' 
d i â i $ # Seda Uttcvts veciptentes, vdobedientes 
eifdm jtímdik firtt&bciieficiomrnjuornmper-
ceptí'one [ujpenfi doñee fuperhoc cinfiem Sedis 
gYatiámmetuer'mtobtinere* 
¿ 7 Leaconadueríenciaei Leílorlaspalâ-
bras delPomifice,eipedalmentc en ei Pá-
rrafo Praeícnti itaqj y verá comó no habla 
«n lá confagracbn del Obifpo , finodel 
Ingerírfc fin .Bullas en la ádmlníñraciún 
del Obiípado. Veamos aoraíaConfticu-
clon deíulioíll. y aduiercafe allí lomef-
nio. Saqueia de Piafecio in praxíEpiíco-
paíijprooem.deeledion.&poted. eied.-
part. i<?.num. 4. y dize afsi: Sanól'tfcimm in 
Chriflo Pater,& Dominas nòfter Vomims I»-
¡M$VMn¿prQUÍdmkPap* I H * cut twperin-
ftotttit, qüod l ich alias fe.re, Gregor.JC. in g e 
nzrali CotttiL Luidun.faa ^enerdi cônjUtu* 
ttone fomiterit ¡quod mllmex tune de tete-
ro adminifirationtm Dignitatis, ad quam ele* 
£\m efítt , pmtqttaw célehtm[de ipjb tU&tfa 
confifmaYetMjfab ¿cofíoiwttM, yelpyocwa-
s tionisnom'mc> attt aliode ttotto quxfiio colore 
in fóritualéii* , v d temporalibus > per fe, yel 
fterAliimipropdrte, r d i » totum gerere^vd 
reeiperetaut iüisf? tmmifccre prxftmíret , om-
tjessüos , qui fecst* feüpent, ture fiquod lüil 
per elecUonem qutfitum foret 3 decernens, eo 
¿pfo primosy&pUmeMr Bonific. V l I U etiam 
fuaperpemo yAitura confihtttioíte fhnwcritt 
y t Epijcopi (tlij Frxlati fuperiores, vecnon 
jibbateSiPmresg? exteri Motiaflcriorum ve* 
g m i m exercem es, quocumque nomine cenfe-' 
rentar y qui apud Sedem Âpojlolicampromoue- . 
fenriprjaincQíifirtMtwm^co^ecrnttonupiel be-
ticditiiunü mumá reuperent, <td comtnijfaseu 
'£cclcfw& M Mijlc:ia,dic{x Sedu liiterit eo-
rumprorHotmétH^h^rmtionem^oifccr.^h* 
nem beuediámem b m j m o í i i c m t h a i t U 
buscón cmfeñ^iteedere > -vd í>9!ior¡ht l-lcdc-
fiafí¡cowmddminijlyattóncm¿r.c;perc non p r ^ 
famerentyHfiUiqiteeos ¿bfqne dtf.tammlinera. 
rum ofienfmereciperent 3 dut eU parerent, y d 
tnmdereñt3qmd fiforfan contraprtfumpmm 
jwffet, quod per Epifcopos, Prxlctm, Abbates> 
P r h ñ s t & a l i o s Mon after iomm regimina exer* 
cefttes prxdiâosjmedio tempore a ñ i m i f i m ^ r -
rittmhaberetttr » ttec qutcqitam interim ijdem 





nkmonUUt#fententi£poen(t inbibiterity neex 
tme de cutero, de tranfumptis fttpplictttiomm, 
p?#terqtmm babèntittm datifalam, qtiod earum 
jQláfignatitrdfafficeYetiac decreto/? concefsio* 
fie litterammfeti mandittõr»mtpojfcfsioriem b e 
nejidomm Ecclefiajticornm vigore fapplication 
m m htwiftnodi apprehend i, rogari deber ext, ne-
TfsiüafcribereyyeífabfcYiBerejítutqaoais modo 
authcntícare^yel parubtts traderepnefamerent, 
yoíens,*» ¿ípofldica Authorititreftamens inter 
C£teraiquod partes irânfimptit ffeu litters 3aitt 
tnaadatií bmufmodi e% tune demeeps *vtentes,ttc 
iÜorumprxtexttfpojfefchwn hwufmodi appre* 
henâetes tfrttÜmquos ex iüispvo tepore perci-
percttttfuos non facerent 3 qnimmo ad beneficia 
inedfdem tranfamptis , d ? litteriií,acmandatÍ6 
exprefíaefficerenm ipfofacióperpemo inhafc-
ltSj& ad ref lnmonmjmâitrn ex ¡Uis pro tem* 
pore perceptor ittn yin lítronue foro tènerentnr» 
V e ce me n t e s fie mdicañ deberé, <tc irritum, & c . 
•tetonfiãtóHm UttérAruni Apofíolka ejl 
^i^^ító^ító^otóer^j^rfmfwf, & ardí-
n d ü m t ^ 'qmd indices tn Rom. C n r k ^ d extra 
pro tempore exiftems.etiamfiefient Saxtt.Ro-
mail. Eçdef. Cardin. yel cmjanm Palatij Jpo~ 
fiohci Audit ores, am quicumque dif, non iux* 
ta fíipphcíítionum fuptr impetratiotte figna-
tarum tenores 3 & firma* indican deherentt 
etidm decreto irriunti adiefto. Nibilominus 
A U ? E ^ 0 ^ aljj P™1*" fuperiores / & 
•Abtates, Utteris (uper difienfatione retinen-
at beneficia ,per.eo$ mtequam promoucren-
t u r y m eorum deñiones confirmarentur oi-
tentaper pr td tãam Sedem , pro tettipors 
concejsis, minim twftftu , beneficia per eos 
f t e n t a p r ^ d i Ü a r e t i n e r e ^ d m r ^ a lU per-
r i *ceJefi*ftie* > poffefsionvm leneficiorunt 
Ecclefiaftjcorum eh dUU auflontate confer-
n , ¡en. commendañ > y d in eorum faporcó 
Parte I . Queiuon Í. Articulo X. 
VHÍftjâUtdUibt dífonuconftletáJlífterU Apoftv-
Itcii defifpernon expediw apprebeúderepr.-efa-
müriinbabdttarem& alias pxmts in ftnthoñi-
biMi & inhtbiúone }(tc volúntate, 0* flat At o 
pr<ediâ'ii contentas dmnrnhd'tter iacurrendo ia 
animmm fartmpermlwn: VoUns perícàlk 
ammãmrn miáfmodi ocatrrere. Sort friones ¿ty 
inhibitmerñjdt Dolmtatem, ftmtum fort-
wfaodh quorum tenores [anflitãs fíM.acfide 
fyerbo ád vtrbitm inje fe tentar j hAberi volttttf 
pro exprefcitylpprtBMS, innoitans, ac perpetuo 
obferwridebércdccérnenst&fanthoncs ipftt 
adinferiora beneficia Ecclejíafliat qtt¿cim<mé 
quomòdocumqitèciualijicm amph*ns3& ex-
tender i hac y * tn perpetmm y altara conflU 
tutione flttwt, & ordinam, qiiod omnes ><& 
finguU perfona Ecdefiafticie yúmfoc i tLres , 
qtMtnquoruntcHmque ordinum Regulares,0*+ 
iufiw flatitífgraduitordinisyvelconditionU exi-
ftanttettamfi Epifcopati ,ye l Archiepifàpdi, 
out mnarehdiy vel alia matan Dlpimte pt** 
fdgeanttqM de extero littem faper dilperfa* 
tionem remendi beneficia per eos dntequam 
promoUeaHiufyM-eomm eleãiones confirmen* 
tarokentaeis per Seiem eamdempro tempore 
concefíps minime confettis, beneficia ipfa retine* 
re, atét poffefíionem alkuius ¿feit al iqtiorwn be-
nefitiortim Ecclefiafticorum cum cura, vel fine 
W ( t f a c n U r i m f v é qmmmws ordmmRe-
qulartmfqiiaCiímqtie&qualitercumqueiqtta* 
hficatorm eh d i ã a at*ói:òritat e Apoflolica con* 
fimifeit mmmendarhaut in eommfauorm^e 
çõmffisdtiM T>ntri i f íú aliks difroni concefsio-
ftem líttem Apoflolicu fttpeifceolUtione ? fett 
eommenddyiMt vnione f̂eH alta difj>ofitmehu-
iuf¡modÍ}nonexpedit'tSiper feivelpey a¡tum}fítt 
alios emnowiner&fapplicationumjfettfump-
torumyvel tranfumptorum huhifmodi 3 aut col-
lationumeii pojlmoàtm deipfts beneficijs, tan-
<juam'&tut¡eCenomodo infopplicattone ex-
prejfo vácaritibuíiQrdMariaiPebaha quWis '*»* 
thoritatefaBarumprétext^appYebeñd^epy^ 
fmpfemt+attt peraltos apprehefifam ratamj& 
grarm kabuetiñt j ipfor'tm beñefiemum non 
poffefioresy fedMerij& mdi detentores¿ac vio-
letitifine altquo titulo ih eü mtrufi ctnfeantut, 
tfrprotalibitsbabedMtüt) & rcpmentur, nec 
f r u ã m fytosfdctant, fed ad illorum reflitutio* 
nem^ytprxfertur teneantur obligati éxt-
flanttCoiiflitirtiQiieStfeudtftdcCanceüarMJlegtt-
U deanfí(tli,&> t riennali pcjfeffbré inillislocum 
mnbabeant3neceifdemdetentoribm,&intrtifís 
in aliquo fuffra^entuY/¡mmmo beneficia per eos 
temporepromottonh jw* ,-aut eohm^vàionpí, 
cohfimattóhhjõbtêtita, litteris ,fttpcY difpenfa-
tione ea retinendi (íbiconcejfa non expediús reti* 
T o m . í. 
tientes , aurpojjvfsionetiibheftãQfum tit'terts 
Apoflolicisfiipcr iílis non confeElit apjjrehendfc 
tes i feu per alios apprehenfam ratam3 & ? rutam 
habent es ¿beneficia jic retentasaut apprehenfaffl 
omne'm?quoi in illis > veladií la pro tempore 
qmmodolibèt habuerintjpo ipfo, a/mtíant^iUíf, 
que& iílopriuari, ac ad illa de extero obtinén. 
datferpetito inhábiles 'extflañt^ecillfi vltertus 
& prxtextú nóui t'mli j aut notKC 'cofotoenda, 
yehmonisjfeualterihsdijpoptionis^aittho' 
rítate'ApoftfatUajfeqttivaleant, fed b 
ipfa^anqaidemte/rfaCh vacantia alijs con-
ferr'hfeu commendarit &• per (¡wfvis, tkmab 
eorti or'dinarijs coílamibmiquàm à Sedepr¿d¿-
¿lalibere tmpetraripofsintfibeneficiaipfa 
htigiofafuerwty coUitigantesin omm iure, & 
ad omne imtq tiod'beneficia retmejiiibus^nt pof-
fefsionem apprehendentibm httmfmodi in eifícm 
benefictjs^elad tila quomodolibet competebat, 
aut cõpeterepoterat3eo ipfoiabfque mis,aut ho-
tnini&Mmfterioftibrogetitar 9 tyfubrogati cjfé 
cenfeantW) acineorúm famtem ca¡ifa defeper 
pendens aduocetta, & lis ext inãa fmffe} es» fi-
mliterefíecerceantnr. 'Quodcitmque de cutero 
fiipplkatiotmg? mánu noflra, motu propria 
fignat^nifi habitemt claufuUm, quod titrUfo-
lafignamra fuffciajiuUam aliam¿quampro l i f 
teramfiiperikts cofechonetfidemjaittprobath-
nemfoctant,jeiipwftent}neè yRaeU inaliquo 
alto cafit fides aihibèatur&adktftm po¡sit.De* 
cerneñsfic&noaliter+úmtn eadeCuria^quàm 
extra earnj& in ftàfiibiisper qmfcnmqtte iudi-
ees }acCommifiams¡quams etiamApofíóifctfàtt-
¿lómate f r/ditUfungeutes^tiam eaufarã fd. 
latij íntiufmodt Aitditores,& ipfiM>R*£.C(trd. 
inquitoMcanfa&ifijUntMfohlataeU&eomm 
emlibet qfy$fà-al lterttdicMj& interpretandt 
a t t á o r i t A Ü j ^ j M l ^ k ' i ^ i d f ^ f ^ d e f i u i f i 
debe)-e)aci>rknm}&,i.FUcetpuBlienm,Le^, 
ZFpMcatx nòmx in Canecll. ApoflolAnW^ 
Crtrw.Doiw.i5 53,die ! j.MaijJ'ontifiaM&fy." 
• Êfta meiínaconÔitudòíi tracQ^Mi^ 
enfu Bullário,vcrB, Bcncfiddmmfóiíèf-
í5o,j^;iníhi pg. Yfcan e fo í lo^ t i tò res 
ios primeros en í i ¿ f p á r c ¿ ^ ^ r q u c trac 
Jctra la'-eoñítítádafof^ Extrauagan-
tCy hablaron de é í p t o t b derechamente. 
Sea elbrlaíèWQgfiS^spofquecs masan-
Y t g a ô : P y ^ f r h ^ f í i f i a s ( à \ z c m elfol.p4.) 
fciend0'e]li$&dp?oMfu,ik Sede Apofl.non pe* 
ieflpopfiUném ddiptfci, nifi Inte ris expediw, 
contrátalesadnmtiflratiom fe ingerezes ex* 
'tUt1ixtra»ág.cormminttincip, hiiunH^iíobis» 
fôelècUòn.qux- fmt innotMt'apet IidiatH t l - p l 
Í4 l . t r iBtã .&psr la l i : tmmtÍuMfâ^ 
tenditnr^afnphaturperPÁifLwilJx'jJ^Óo, 
F 2 - (S'per 
t 9 
84 Gouierno Eclefiaílico Paciíícdj 
'&>.pet T i m n i h f ^ U o ^ C m ante mfeciio-
n m iftretmrff gntia. Apoftolrca fit informs 
¿yoUinSitmmmPomtfexin I t e g X m - . z ô . de 
non iudicando i ¡m4^amfl iPPí ícauomm'íc( i 
ittttfiti-imexpeàuíirftm* . . 
In Regno Neapoiimo ctdhoc y vtpmifi fa -
ckíit fwâtfs[nos vltrá Uttcrtí Jpojlolict* n -
quirUnfi^uM profejiioñem rcàptdtitdemaní* 
Mm¡vj3ob BrettiíPij V M anno fy~6§^âie 8. U -
. -/lua/J-'l.iooS» ín Biã> incíp. Cupientes,cum 
/ tenor forte fiibijciem' inf.in yerfiç* SpolU Cíc-
$icQrtmt& «rio ejtjtjwifi beneficio iHtcmttftíc-
cedit Camerct wfmóhbuticap.yt Nuntity Jpo^ 
ftolim rtddittur c a i ior guando Cmerà defind 
po)siicrç*Vt'e\eí\o\cingeYent£âdmbn$Ymoni 
mecofifxYm^xionmi^tsxtAncfip^mitUdèi 
A D V i n O, l imo efl y quia ex am p a t h I 
menie VAp£dcpeMct}&tpfe?iom'ult 3 quoâ 
. grcitMM gmtáwtf t i r , íitfi lifter'ti txpeditts 
ÍcmndumG^m^inYígíílJenoniHd.'mxtafori i¡p..í¡!wjí.9.^ tdmoncéUi.o^èiít qmfi taci. 
t m conditmerp viieltcet fuper Cáncáavtm, 
'tr(irjfierit,T>t per Manàof.meAd.rcg.q.^Hínc 
diçitM, qmd in benefimlibus litterx typçdite 
htbettftM loco mulh StapYihm traãau delit, 
gYat.ínpnnçip.nA7.qmqua?ido dicmurfitm 
jormm reypere,T>t poj^mdíçiexpedita> y¡4? 
peYfiebttjfÃnpYaxjitAepubLhott.detUr.GQ* 
me^lQCocitiit,q.i.C: hmã.B>íéiumtfiíb,ní(i 
2,.MA\cA?dM frobat .cottciuf.l 269-tti*M»2..&i 
miibttírMmbm ¡d ftatiítum/it yidepef itovf 
ie Ye)iin.bentf.\ib.%.q*i,m,i i & l è . l O s ^ u 
mi i.x^' 'àifjfcjitAmtYà mpknteí bencjiciomnl 
fojJefimcM ek ̂ oUfigBt^^akíi', Utterisex-
pedite Limnn. pmiopft hubmrper Staphrir; 
de *cfmpT:iñfor. y & m . i y & ' V o m * in iratíí 
brcbtm f i é ny. i Secundo l/mtajiiflpojfefiÍQ 
cnpktiiY yi^ore brebisnommei^4^erA-i xt j i m 
/o/ff M leutfitjji- li#¿*8$$ 9 cym 4 ^ ^ ^ ^ • 
•vjtittm . j f$í j )& ^ t p n ^ t ^ ^ ' ^ g i ^ ^ ' ^ B t 
% pAYÍfahdttrà£ljibM.q.6*nm.2$r. 
•-0 Piaíecio anres.y íddptes de laConftitp: 
tíon.dt luíío habla baftântenicntç ai pro,-
pofitOjias palabras que preceden; fon cq* 
mòfyfyg^iBlet'tptsuntem pr*fept(tÍ4t 
Vo^íflrtfífjr^íirif ÍH* ad rem ,Ji*íí.«p»;í»re# 
CA^kâ*mf , \ t :n í^Je Prxk Vr,dè. (tnteqtf̂ n 
A faptriwifisY&çonfirmw id Adwmptflç . -
nçfptriimUyH,, yel tmpoulittm ÈccícjU ad 
qiytm afjumíhr ¿ Mqutt í t tdoe leã iotmntque 
titulo p w c ç m o w s i i ú ífèo/ibmi,«ec in totolee 
iqàli.ytApme iñ genre {efe debit tÁlipáióp mí 
1 ¿cytififjmfcr ele<uoncm amiUit 'iphjnQojf^ 
'Am¡ íiUsi-li'¿i vanpztejl ad i l im Ectlefim'itáfr 
mftt?€Xp.qaal i te^ecUãxap.amnu)eodttni 
inó.Tenemr itaqriC bina -vaiim menfem hdie • 
habiu notitU} -vcl datt cotifenjm elect Ion i , m 
perfond,vel legitime impedttuóper procurator^ 
pro confírmatimobiinenàd ad pedem Apofloli -
•cm iterarriperc9diQqumamhteret-ÍH6qu^4 
perekãiomnsmfi awfam rmonabiledwtttr-
nioYti m.orà fróbiterit, c. cuptemes}kco cit.w 6. 
£r qmdem inferiptio fita confirmationis tejli. 




recipientesipfítmbocmodo, (d?fque linens effi-
Ccmitar fu/j/enfi xfmsbeneficiis.ExtrAu.lnum-
ftxjde eleci.comm.qiMmpoftéíil ulitis HLrcno-
umtjty ^mplmh conjlttutwnefuA, -vt (eqw* 
tur reltttaper Qgjtr* yerb* ÉenejiáoYfípojfefsio, ., 
Las que íe ugacndefpues 'dela Coníti- i1 
tucion del Papa, fon en efta forma-.-ío-
lefit naque expediri BuU<e fuperpromQtiohc'jfeit , 
con¡imAthne.Alíquándotíimen3excmfañeEc--
clefsd yacans patiamr propter morm}qu£ inter 
currit in expedition? Buílítmm 3po¡l pYopofith' 
nem promouendi in con[ifÍQríO,folet concedi bre-
uem captendam pojfejsionem afitequam Bul¡4 
expedianmr.Staphdè refcrip'tjn j o m a hrebtS) 
ttt,2,}u$j& efl pram Curi* yulgatifsima. 
Accepummp^ffe^iomjfm yt%webrebh', 
Jiue y i BuUarm * 'plena {t4mmfimio ¿o&petit 
cõnftmato.3emmfvm-iumfHeritcp,nfm^ 
&flettim M Qfflnt# exercerepotefl} qu£ Epifeo-
pdmdignitatm iiiyifdióUQmcQpcernmt 9 y i 
indicare}excomm^mcArecomiere ¡ w ^ n t a ^ 
yaftiüis reciperGihenefictéj €onferret hf ittwei 
Mpttydfwjf t im^ 
tahhm, im^mtw ^ i^^^mm ¡¡vteft, 
JW, i z dmh piam ft nondimfuem Sacerdns in * 
tidgmw 4we potefl i j d m & Ang, ibi, i m Á . 
>Zakj)i ÇUM k.q. 3 Jepwmt, r m . Ha* ta* 
.mtiCapnuhmSedeti46wtesyeÍ ems V k á r m 
concederé n^pof íunt , hcet omnia dttpofsit. 
& f<m¡!*- quodmnmll^de briatteg. cap. 
y i m M . t iu inà. Ñeque illa i qu*** dele?* -
t m c c Q m m m s p i Ç c o p o t F e U n J h c a p . e m t e t 
«tl^7-Ñe refçript.SbY0^ de Vicar Mb, i . q ; i $ . 
^ m ^ q u a f m t Q r i i m M p i f ç o p d U ^ n o H po-
tty cwfimmmfAceYeante confetrationem fua, 
y \ ^ ^ o h f e n e S m n t Y d ^ e s m e n f e s k die 
y r o m t i o w M e t c o n f a a t m u M 
KtdioqumtMMHradfruauHmtMeptwMt 
refii\ 
Parte LQueílioh 1 Articulo X , 2 
reftitutioJjem.Et fÍtntr¿<tüos tres mcnfestiegle-
xerit faceré fe conffcrarijipÇo mre ejfet pritm-
rus Ecdi'f.il'iú.Conc.cttfi.'jJ'.zs *de refouc&^Zi 
El Padre Azof en cl tom.a.ya ciradojib. 
^ 7,cap,i.tratòbaftantemcnte dc aqueitos 
puntos: jr porque para lapropoíidon pti-
niera^y para que tenga luz aquefta dificul-
tad, esnccciVario íaberlosgeados que cie-
ñen Ias prouiilones Papaleí, y que eseílo 
que Hainan ios Obiípos el Fiat del Papa, 
quiero poner vnas palabras Tuyas ^ que lo 
comprchenden todo^al finde eíTecapim-
•y tintelligat id,qitod TJ» CttrU Jloman^c in hac 
parte fieri fdeC'f in primis ettm 3 ata benejicium 
petittVtydi Ubellum i'upphcem off&tjn quo eim 
petitio contwctitr ?t]tt<c vulgo fttppliatio dici* 
t.w.Et PapArcjjtQndet¿verbo Placet^utput¿vt 
petttttr, {abfMpto, & p o j l ú recognofcttM, & 
dfttur k Dát.-ti-io, t̂ T1 tu repjtmm tfiferititr, ej* 
tunedicitat ÇappliCAtio ftgfiatví:De'wde in com* 
pendium (ptoddam vedigitur, & recogno\cituri 
yJ-'oftremoPontificmdipioma confcrihititr%0*iñ 
Jlegiñroreponimrj&bidcexepUr reÇçribiturt 
qiiodytdio BidL'fctt litter* Apsjlolicx appcl-
lanutr.Et qititthxe omnia opera j faminijlerb 
mtdtorttm Cmxliu-mnx fcriptorttm faèUtan-
t u r , (ptibtts ob id certa quidem ftipendhidebeit • 
tunconfiitttwe RomAni Ponnfices:nc qms bene-
fictj in Curia Romam impetrati pojfefsionem 
mficifcatiir^nteqtt-tm diploma Pontificmm ac-
cipUtitje pr^fati Ct*rU Scriptores, & miniftri, 
fuiidebity ftipendijsfraudentitr. E x m etiam 
re?. 25 .CanceUarUtyt gratia uipoftolica pro w-
formi hibeatttr ante littem expedite; &*^imí 
tton iadicetúr hxta formam fitpplicatiomnt 
fignatMum feper qifUmfamque impetrationi-
busjvel concepiombm, per yerbum Placet, -vel 
per Sanâ<£ Roman ¿ ícele fia Vke-Cancella-
ñumjtifi fint eommipiones wjlitiam concernen-
testSicibi, 
, En todo lo que èíle D o â o r nos dizQ, fo 
lo me disíplace, que para vna Exrrauagan-
te tan celebre^ para vnaConílitucion tan 
rIguroíà,no3 Céñale vna caufa tan flaca. D i -
ze , que porque no pierdan Cus derechos 
tantos Miniftrosde la Curia Romana, co-
nio Interulenen en la expedición de las 
Bullas/oulas prohibiciones tan eílrechas. 
Pero yo jnzgoen fus Santidades mas altos 
fines ?y dcfepde obalar mas grande:; in. 
conuenietes. Ataiando falfedades en ma-
teria de jurífdkiones. Podrían fenalaríe 
muchos motiuos, mas por aoracontente-
monoscon eftos, 
34 Oyganaos la dècifioprincipal al P.Azor, 
Tom. L 
en que dexò refudtóS caíi los punios tc¡-
dos del Articulo. Primo qxantuf (df.re ca 
ellecap.i.Iitt.B.coLi*} ancitmaliem be.iefi-
cinm confemir,necejfana fit ad im in tilo acqui • 
Ycndim feriptuY.u Anyero fuffickt 3fi tejldntt 
probettW} Beneficiam il'i efe colla turn ? K e^on -
dea di¡liffguettdo/Mt Beneficittm eft a Papa con -
cefum,mtab alt quo alio Loci ordinario* - Si pri~ 
Smarn qtHimquatp necefaria fcripttira non cjl m* 
reautiqm communhat yftt Romanx Gurix myi-
tis Romanorum Pontificam con fit 'WtoKtbtti ciW 
fimatOfOmntmefinecefaria, Vtrhmqaedocct 
Flaminim Paridas lib. 8. de refignationibtis, (u 
z.nmn.%.i>biplmimgs cttat shiHores. Quo fir, 
yteum fupplex Papx hbellm ofertar¿IU quo 
Bweftciitm Ecdcfiaflicnm petitu-r , ¡oío yerbo' 
ipfiii-<,qttorc[Jtondtt, FlAT^ant Placet,Ttpcti* 
tnr,Pôntificict gratia vare commttni perficiatuv, 
1 Hcproindè fimaefli& rataftatim>vteftfigna-
ta,mtiditm PontificiodiplornateconfetloJwmO} 
-ptahnt fiiild. Gemiianus, Francm^Bomfaa 
loan.Selt4.qttos referí idem Fiam. ampnmtm. 
Papa tithm cert,i Ciuitatis Epifcopuw, ant cer-
T.Ç Ecclefw Parocbum nominar¡eft yerè Bpifco * 
pt44,rttnParocínt$p>idelichpoteflateÍH>ifdidió-> 
ntit}wnoràmhylUenimpotejlxtfoloyevbo tra* 
ditttrjjjc non nifi conjecrationc datar, 
At -vero yfuCurU Romana ,adpofe\'siótU't.t 
adipifcendam^mnmofcrtpturâihocejttPoHtiji-
emm diploma reqairitiiYXxtcrim fi betteficiuw, 
inferior loci ordinariaseonttdent, necim-e com. 
muni,neo Mia confuetudine neccfariaefi ferip* 
t(ira;Sedfañíej}7ficolUti*wvjjc beneficium te-
ftibm conjhteritj yt cx commnni opmione docet 
idem F Iami n.lib .0?' q iMjl.dtatit, «.2 i.» 
',- .QtffÇVíJjtíK Beneficio à Papa impetrato 
Pontificiaconfeclo diplómate, quod ñeindh cafa 
eft amifnm> jam fit, fi tefttbHSprobeturfFenci:-
ciam efe collatam^' diploma confcriptitm, jf J 
4eindc' amtfium i Rvftnndei .dem tUtmniusex 
commnni quoqiiefatentia^U tuse commum {af-
ficereiyfu <&'more CUYI¿ Rumcna: non irem* • 
Qtttirei de'mde , an faltem fecundam cwf-
cientiam fifftciat, Poatijíciamt gratiam {ohm 
efieaPapa fignamm littem Apoftoltch uonac* 
•cépwíldem fiammmrefyondetjnu.T.q.. Abba* 
.tem Fel'm* Rebuff. aliosBoé'iores ¡eqtnínisj 
jufficere iitrecommttn/i&ánri¡no :at m indicia 
necefiariam efie ommno fc<-ipt!iraw. 
Qgwes tertioyànqnido Utter* (nnt amiffa* 
fausfir,fi iefiibm Benefiúj conditiones.qu.-.u yo-
cant qttalitúSjCOiiJliterinrtídem AnHorFlamin. * 
•tejlaturji. 2 5 ¿owmnnem efe fetitetisM .:d c/s-
pm Seneficij probandim , prorfth- fcri'.'nfy&j, 
etiam litttmamifps, i fu CmU requir-ijuou au-
tem adjjyubdndas ttenefieij qttalitutes. 
í i Se-
6 Gouierno EclefiaÍLico Pacifico, 
tltttt* in eostf ui Benefaij à foiptimpetmi poj-
fej'sionem con{cL¡uimiíYsátite<.¡tktm diplomaPait-
tificmm,icccjeYint} líefyodeOiBontf-aciUm V l l L 
eonftitiftionew edidifeiq»kÍHtÍpit:ltti»néi«t& 
kabetur inter ExtfatfàgiiteS commncsjAe -ele&i 
•ybi air.Pr<t[tttti con fit ut tonejanàmí^^t Eptf-
coph& alij PrjeLttfuperioret', necnan Abbot es, 
Priores,& cjeteri Motiiijlerioru Y-cgmina ¿xer- • 
wtitestqifocumque nomine cen(e¿tntnr, quiapud 
dtcfam Sedem prowouentttrj ant confirmationisi 
confccrnttotiiiiycl bwedíãionis munus tccipiut, 
ad commtfflu éU %cchficú& Momftèna^bfqite 
diéfa Sedk littem hiimjmodi bomm promotio'-
tíemjCotifirmíítionemjConfecrítttonem^ea b'ene-
Úiclimem continehtibm acce'dere, yel bonomm 
EcdeliaflicoYtim Adminífirmonem tâtíperc non 
p?x\im,m}n<.i!liqtte eos, abfyue díftorum Ikte-
varum ojleniatione recipimt^áut eitpareant$ycl 
intendam: Qniid fi forfan-diter prtfumptum 
faerit, ipft EVij'copi^ aeteripradi&i Pnelatij 
m¡YüdeP.cclefiaritmJ vel MoHofter'torttm pro-
nenttbus percipere que(tnt:& irrttum habeaturj 
quidqitidper eos interim fíi&üm fttertt. 
Capitula •veYo/p* Comentus EcctefiítYttm& 
MohaileYionm/S' quiamejue ipjos abfyuehu* 
ijifmodi íífffKW receperint3yel eifd'em obedierini 
iandih fchi a BeneHmrum (uorant percepUone 
Jitfyenfi, donee fiiperhoceittfdem Sedisgratiam 
mcrucrint obtinceJ-Izcibn Eiquia tn hoc con-
ftituiionèmn eft ¡-niuerQ de ómnibus Beneficijs 
dec'etiimSdto fucceffoyes Ponti fieis earn ad om-
nia zewxtim bentficM protehdendam curaruU 
lui im ll.coílitumnérnedtdit talis exòfdi j iRo* 
v mint- qua comprebendit omngs Ecclefias Cathe* 
draiesjMetYopoUtaniis , Patriar chales > omnes 
Abbatm jpVio?iittts*fiue ture titulijtue cow/we* 
datiomSifiue admmiflratiomt concedantur* 
Paul us I I J . aliam edtdtt^qmhttia jichabet: 
Cum twbisj W qua quia Itdtces R o m m á 'ÜUrikj, 
frxtextu U ^ ^ ^ ^ v ^ f è r ^ f x ^ f i o m b u s 
BenciJctorthn&altjs gratifi fipimYHM > & 
re¿i{lrararitm l i f rer i^^ mítndava.dabamdeil* 
lorim benefíciorum adípijcend* pòfftfiióneUt-
terisnvnexpeditisj practpit ) n e i â amplwsfa-
ciantity N o t a y i j s y i a b e ü m i b ú í & c ú w s R o * ' 
ynanoi Cnrix ofjicidlibus id non fer 'uaíttibm fce2 
" nain exeminmivationiófirrogat ipjo iu f tú qú» 
nifi pe.' Romanum Pont ificetn* extra mortuár-
ttiuhmabjdm nequennt. E t generatirncènfti-
tut'w loquuar de omnibw beneficijs ti Sede Apó 
' jtolica qttomoiolibèt.tmpeirdt'tSi 1 „ 
Extat ettam Ata c o n f i i i ü m i u l i j l l h ficinci-
pici:s;Safíc}i(ih)M3in qna'tn nnmerfum qiioijüe 
áícevniiur: •••! ntrci m<\ueBeneficiaquxcumque 
ttj)¡nislafij.pQiiiíxm ¡mpetraif€rttft9yel.per 
ioUmonem }ycl per confimatmem, -»el per 
ynionemy-vel peraltámqüamcumque (lifyofino* 
he/n-tfi ante confctU/S* dcceptaPontifiaa diblo-
. matapofefaonmájiprehenieriut per¡etT>cl per 
aluiruftto nomm^aatper ahum appréhetifionem 
faftam ratam habuerinttfro mmjis,(y> violen-
tis detentortbm habeetntur: necfuosfméhis fa-
áant)fcd in confcientiaetimrejlnUcre beam. 
Necfaffrdgttut lUis reiula Cancettarix de anna* 
lifvel trientialipófíe/fore.Etipfoiure priuamur 
Beneficijs optentU, & omm 'ture in iftis *vcl ad 
illa acquifítojtAVtipfa Beneficia impetrata iu-
r e & f a é h yace'nt Romam Pontifict referuaia, 
& qui impetramnt¡inhábiles redduntur ad illa 
uenuo obtinendaMxc in tila conftitutione. 
ElDo&orBarbof.cíèpoteft.Epifc.tit.i. 
Ca^^.n.y.citandoíeaíi tnefmòj y a otros, 
dize Jomcfmo íjue queda dicho j pero au-
torízalo mnchp, porque ès vn varón muy 
d o â o : y lo qanume admira eneílepun^ 
to cs^que reíuelue eon grandes Doflores, 
que en-la Conftitudon de lulio U l . y en la 
Extfauaganre de Bonifacio ? no deuen In-
duirfe los Éminçtifsimos Cardenales. -Sic 
etiánt qMtnuit lure a mmunt ÊptfcQpitspojlqtta 
juerit Canónica ihfiitumne eonñrmatHSjhabeat 
ea,qmfutiimrifdiâiotíis (yelutiexcommuni" 
nire3jyndumcMUQ èarè, Beneficiaconferre, Ec-
clefia6minoYescommiere)t^anne£knjdimik'-
Ye?yoii3& iurts mrandi yincula jbítfífc, gwo-
rttwdampeccatorum abfolutiones fibi ycfema* 
re)-Wprobantcap. ex tranjmijfa, cap. twfli3 & 
cap.qnaliter^dcelcériofixapjnrercoYpúraliii, de 
transLEpifcop.Aíojf.Bicc.ifípY/txiaitreajYcfoli 
1 Z6.ASM>Ydxap,ú>.qiiAjl* 5, ykqttafl, 6. i c -
•jolait cotlatipMfafi&m k SumnoPontifice ad 
ipjfcQpulew fyimtfyctofatb&e-yíhi- ú t ü h h ' u , 
•; ' tumntSi&ccnfirmtionis. 1 amen d^mrc nono 
{quad hfíbeturíh ix tra t tag . lnhniUJe e l d L 
mer tetrmanes) óf'us eft y t Zpifccpu*, fi ifcttt 
\ ea>quxfunt im(d iãwm exercere, cbtiseátlit* 
terat ApGftolkaSjfinequtbwnwadtnitti&ft* 
dpi tanquam Ifijccf^necpofefsienemXctk' 
ftefihicolhttk C(mfequtpmefi.&È4rbeítw i d i -
de refigvM. 8 4 5 j ^ A ^ ú x ^ . z ç ^ . 
yer í .C*teYíM£utMÈXtfyh.M^^^^ 
tur in CardinalibmiÜa míbiàcb cbjlame pote 
runt c o n f e r r e d fatffâi&íoneto exercere ante 
captm pojftfsiott,emi& tftentmem htterayntn, 
yt r t fdMtMtÊci f íJe thar i ta t , jd f id .q ,£6 , n . 
26,&'fuiffcrefifottwin ynaBurgen. Canoni* 
c a m 3 .lumj 15 8 3.corm Ülufiúfj j anccU.rc-
Jert Contad rcgt ^XanceUar.^lof 2^111.7. 
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3 ê El Unñrifslmo ObiPpq, D . Thomas Ze : 
rola comprchendiò, y diftinguiò los pun-
ios que vamos difputando: trató otros eh 
íü Práftica Epiícopa^verb-Bullsc, pero los 
tres primeros fon todo ñúeftro cafo;y an-
íijaunque fe diíata^è han de poner a la le* 
tTA*Adprimam,, Conclttjio/ft^aodtn ommhuz 
Seneficíomm collat'mitit? réquimur BuUa¿ 
rttm exped'ttio/ion qmctd vffenmm gy¿r/íe, & 
coiUttoHÍSyjeà qâ6adprob(ttiomm}Ciíp, tnftitH* 
tiomsjry tbi gíojf.z 5 .qüxft.z. & M m . in cap* 
earn tejC0L2.de refcript.Sdítd ^.part.quxJl.zZi 
mm.S'glojf.m Clement.Dudttm^n yet.Verbo> 
de fepidt. Baldan l.hamamm, Ci<}e leg. loann. 
jindr.inProxm.Ub.Ô.Sehfa i.part.quxjl.z.ni 
34.&z,pxtu i j - CoitàmtbMb. 3 .cap, 16.mtm» 
1.yar.rcjoLGQm.deexpetfat. mm. i j . S u p h . 
filaos.nitm.tQ* Hoctamen fallitin grattjs, 
& çoliationibitsfaclts à Papa fqu# moãó 
ydent litteñs non expeditis, Gom. in ouxft. u 
9,in regúl.de non wdMXt,for.fupph Hath 
eftyqitiitPapAfaciens gratictmi-vclconferensbe* 
mficiitmJnteUtgitur ieuatk BaUts^eu expedi-
dis Uitens,& Staplul. loc. cit. & yatmis ejl; 
Ç m d gm'ta Papiedictttiyhifowiit&impeYfe: 
, élaj<&i adhuc exiflere m ytefa ante litteramm 
expeditionem, pro quamm confcftione pojleáí 
acquirit fo mamj&perfcftionem, & editur in 
liicemtdecifioiRotx io.de concefi. Prebend, in 
ítouffl.ybihabeíítrjgfaMmmn valere ItttcrU 
" mn éx^edíitfiJídéfljrègíiU Canceüárix de hoc, 
& Btiiid M i j ÍÜ*qu¿ ejl 33 ./0/.4.34. Nee gra-
tia fnff'-agatm't ydprobamriH foH e x t é ^ U 
vifi expeditis littem3 Gom, In qtnefl. 1. in di£Í, 
veguU, Adefl E x tr Altaians prima, /fié f it id. de 
eU'ct'pbiprobibetitr alienem habere beneftcwm 
tioti leudtis BiiUis^qHAm GomAwitfolitm locum 
haberein Bcneficijsconfijtoriahbm >in qiKe¡l,$, 
in diíla regulajtamen BitÜa Ittlij UU extendi' 
ittr ad omnia beneficia obtenta m Qtria^i-faa 3 Í 
jfart.quxft.i i .ntim.$. <3» qmfl. zz.num. 1. &* 
GomAkitiQubd qniintm poffejttonembenèfi* 
e i j ímens mH éxpéditis,perdit omne iusjHccfo-' 
la fupplkdthtfiiée grauaijine litteris dat Cano-
nicum tmlum.Gam.qti<ejl.\*ybi Çupr.ldin.tn 
C(tp.-venie!is,col.2.deaccttfat.&bocexiendiii4r 
etkm ad Âpojlotka Brcbia, Gom.tràÚ.de Bre-
bibttstmtm.'?.ad comrm¡smes9 &áddi[penfa-
âêPapadieeretm gràtià, qitod jola (t¿nAtm'd 
fiífficiatyproutm dicid Bulla,, ê* Úoftor. Vide 
ReÈaffMr.demifwpofif .nam.W-Vbiet iam 
dicit^iciihtrufam jfi cum (ola fignatmaacci-
peretfrnfltt^yel caperet pvfftfsionemynecfíécit 
frttóhs {;ÍOS,& hoctn$,part, Ji?n> in yer¿ Dd* 
titm^um.S .idem degratij$Regm,& aliortftn 
T o m . í. 
Pmciptm.VincJè frÁñchjecipiSz* mm. ib i, 
&l^.yideCapíita^».deéf.26j.Naiiãrrttrá6i-, 
de $pol.§ .7 .num.l.Fèlín.in cappfcnienSidètic» 
eitÇattfSPSacr.Còngregqudúclaratf 5 Z $ . m h # ç 
yerba: Dtmtnj dixenm > ordinarios mn pofe : 
fuper fiípplicammbtés tuntítm expedire.lhteras, 
minus,&pofíefíionem traderei>igoye fitppltea-
tionis ta?ttum/T hoc ñeque rx antiqíta cptifte» 
tifdiñe,yt poiidatimfuitgy declarai ton, 366. 
cenfuttin htc vcrbaiConquerentt %ptjcopo Ltt-
cenfi, quondam iuos Canónicos obtinere benefi-
cia j nec expedid BitlUs; yifom ç/i refyohdcn~ 
dttmj vt prmet jtti tta obúnent i adhibitts Viça" 
yijSj'jtti infmtiantpcclelixjdonec & c . Quomo-
ÚpiCP qthmdo fufñciat ¡ola fopplicaiio;fiue pe* 
titionis [olí: porrc^h/pcl Ihterarum confetHo. 
yelan ^raiiaper mrtem coifccdeniis exjfirer* 
etiamwEptfçòpo, vide. per bonam praükam> 
Gemin, in prooem .fex Aib.Decret» § ¿ Vhtuerfit a-
ti¿ver.Qu&ro}an gratia Papjí . , ^ ' j j ; 
, Enelnum. z. trata de lá ekpedicioh dc 
la? Bullas^ a que tiempo Uahian expe-
didas ; y pa reando ía doclrina de los Obil-
poscon los Beneficiados, qnb quieren to-
mar lapoíTefsió fin tuulo:ytrae vna decla-
ración de la Sacra Congregación de Car-
denales,, que rerpondíeron al cafo deva 
Beneficio , que podría aprehender lapof-
fefsion fin mbftrár cl titulo > fi cpnítaíTe 
auerle tenidò, menos fl los afU iníUtuidps 
cftuuieflèn obligados à facar Bulias del Pa-
jpa jporqueenefle cafoera fórçofo, que 
les obftalíe mucho laconftUucionde luííò ^ 
l U . A d fecundttm ( dizcefte Áutor) umedi- 3* 
mntur cxpeditíeBiãU^qtmdo (untinpíumhoj 
vel fipllo+wxfálkótauiHcap.tà 
Gèminan càp.fiem,de PyxbendjibK 6* &:tt4 
fcvuatpraãica Felití.in cap.ex díligenti9 coLj.. 
defim.Gom^diâ.qtixfit i . & i n t r a f h vtriiifq* 
fign.fol. 8 y , io l ^ E t quod tunc litter*' dhãn-
. iurexpediuyqmndo\implumbaU jteu fizil* 
lattjquia Bujía dicituyplttmbumpendens tfine 
figiUam^lojf.in Clem A . in venMreo , de iure 
ÍHr.& qmd dixi tn Bullis Summi Pont,idem de 
Btãlis Ordtnamritm i quòad probation em tita^ 
li3lichnonqtioddòmnia,&Sacr. Congregad/* 
¡ciar. 321 .rejjp àndit in h¡cc verbq: Qjiid inris de 
iÜis>quipr#)eñteti:>&inftituti fuere, fed non 
hdbenpptillas} BeÇponfum fuitab èa Congreg. 
' quodfofficitifi aliunde legitime çonftet dedictd 
tali inflitútkne 7 nifi inflituti òbVgati ftnjfcni 
expediré Bullat Apojloheas, tunc enim eis ob-
flatBullaItdij llhedttaaduerfas ess^jti V'-jfif-
fionem ífeneñciorum adipifcumur, «0?; accept tè 
Bttüts Apojloliàs. 
Defpues en cl 5Í. Ad teírium, diO.inguc 3 5 
F 4 ca:rc 
Gouferno Eclcfiaftico Pacificó; 
entreias Bulias de losCiengos(af$Uíama ' 
los títulos) y c arre las Bulias dc íu Sanci-
dad.DÍ2c,qiie ü aqudUs fe perdicren^o-
dràn probaril- con teftigos; perõ eílotras * 
en ninguna mancra.Con qa Íos-Obtfpos á 
quien ias Balia*» feles perdieron , ò feias 
v ocultaron, les ciérrala puerta/menos qué ' 
tray¿do otras Bullas Ad tcrtMeftdijlitigné* 
d>, (dizc eft e Do£tof )ü<tm loquirr.Ut (U Bullís 1 
falis¿b OYd'umñjSicimi ejl,quodfide¡>erdtttt¿ 
tü'-¿>fobá>-tpú8Mtt pet 'teftesf y d d á s kgiti-
tnetfwit drJtn -veri D'mtffoviarf&,& Gíojf. 
in ctp.fi tuáexjn yer^Tecent^dcfent.excotnmi 
U b ^ ^ l M t e f t i m ^ - d e t e j l à m . L f i í o k m t i í - -
per j.álwótKtidiyCol 9 7 « m m , lüó.tf* de iuré 
m r j f r in l.hdc coftfutttfiirttatCdc iejíamen,Re¿ 
bi¡ffAefor.priu.t¿nf.y£YÍ.z7.e^tttfr..&Éom 
dectí. 171 .mm.%1 f ? infra Mp, inter quAtmrf • 
&> ibi glofí.ih yer.ArguMentót Je Cler.pereg, 
& Bpey. dicir, qttod B a l U CUricAtm fojfmt 
proba.-iethntper yni'cum téjíem, ettm per tn-
dicici>&targumenta. Crfütaquditctf.tyf.pag. 
I .-vbi dciiyquoãpoieft yrobmpcY publicam vo-
& conjiL$ defuccefabinuftr V U diçít quando 
(tgitttf de interese tertij, pfara reqatttttttíty^ 
iJoftienQk fmte-ttt.deVkrtc.peKfy f ^ m n -
. â o ^ n i m , ^ Vbidicú^nòn fafficere próbaim^ni 
per tur amentum ¡Aff iá . in cmfiityt.dpQjtatan-
tessitm.zo.Stdnon \ufficnojiéiderct Buílam 
SdcerdotijtOmifrisdíjsdfQYffín, nifi nàfif me* 
gritctáordi>tanr0,7>eldi(i^tfrf¡itdj temporis* I»* 
nocent.in cap.tuajde Ckr.pereg. Vanormjn cap, 
fti/hde P ? À e n d . & i n cap.fntternitattijc Cler. 
mn rcjid.Rebuff.in üt.de mijf. tnpojfejfc wí.iB. 
& Boer.vhipipmumBiç.&Gitid* Pagiquxft. 
44í.5í/ífc(3»í/iw_/l. $z>nuMi6.infini>e%mntc 
Abb.in cáp.qualiter J e elecUotiiVbi ãicítjQUod 
p-atia poteãprohm per tejles.St yero loquimur 
dfJiidhs Papj/ irco, (¡Uod nonp»fimtprobari, 
mfi per littcra$,& rton per tejles, & mafrimè ãe 
ftyloCurije3yt in décif .Rott3$2.qu¿ incipit J i ' 
vet Rarmna Cima in nouif.Staph.foL2O3.1wm» 
loAea^Rot .zj .de refcript. in noutf. licetcir-
cunftdiitU ipfiits grdtix Pap* pofshit probati 
per tejles4ici, decifj& addit.ad deaf 1. de Con* 
fljtnt. in nouijSt & Selua loco chat. & Staph, 
fd.zo^.mmer. i i . &poffefskberiejiaj potefl 
prokti-iper jcriptwampmAtam, trino rejlefig-
rMamttSr emm per t'efies'.Reb. titul. de mijj. in 
poffefn^i. 
\o El dtx jfs'mo Padre Vicente FilHucio 
en fus q-icUio íes inofoles^oni, a.tradar. 
41 .aj iicncí.e. bc^l.uaÜ, cap;6»-»unít;r.za 
trae la pratica de-iaCortcRomana.en or . 
den aproucer fu Santidad ,pone los eiía-
dos que tisne la gracia que haze.lialta que 
las Bullas fe expide: y aunque hablo en ef, 
tp el Padre Azor ,aqmen:cl¡:aél,yqucdan • 
ÍLIS palabras referidas, no rengo de omñir 
las de elle gran D o t o j juntando con las 
que tratan de eífepinto, lasque importan 
añueñro^egoeioiÁ/wíó^poídize en el 
nura.i.) quart4e fmptttrayfeidttterisreqví- 4^ 
fim adpoífefsionem benefiaj! Pro re^únjiohe^ 
fupponeñda cjlpraxis Cnru Rortma m. cenfe * 
qnendis beneficijs. Primo cnimdatur fnpplxj-
tí© Pap¿ cotitinenspetitionem bencfiaj. Secnn-
<í<) fit fiibfcriptio .Í Papaprcrbo Placet, vclft¿t¿ 
ytpetitur. Exemplar ¡upplicatiotuspunitur à 
&éujfo,i.part.defiznai. g r t t U & m . i t . íer-
mdâtur&atariOjqmiUamrfMgnofcit, 
Jeritiu RegijlrOi Códicefcdích quoddm> in quo 
noiántmnorüiñA Be'nefici&úrum, & benéfivio-
Yum^Hoz c&nfermttir, tyúartOjredditnr fupph r 
cdüo fignata, q m iam ittferta eflin Regtflro* 
Qmnto, redigituvin compendiumconferi" 
hmtut litter & Apoflohca ^qute reponuntttr in 
Regiftro. Sexto¿referibitúrearum exemplar, 
quod nomine B d l x , y el litttratum Apofleliça-
rum ftmcupatur&damrprouifojquifoltttt ta-
xamillarkm. Hocpofito, Refpondeo¿&dicò 
prtmojfifiatpromfto benefítij kP¿p¿ ¡lyloCtt-
ri^neceffariaefl fcriptura.ProhatidPanf. hb* 
S*derefignat^quxfi.z^mtm. 8. ex midt isDD. 
QUos citatyconfirmat A^pr l ib.jxap. 1 tqu<ej}. 1» 
£f quamuis Pen tifi a a gratia hire cowmum pne-
ficiatttrfolaipftm fiibfcriptionej attamen t x r e -
gulXancel larUz}, hábeturpromfomi , ante 
htteras expeditafjnec ihdfcandum ejl iuxtafor-> 
mam jupplicatioM fignat <e,fedlinerartiwsiifi 
fint tommifsiohesiuflniam concernentes, hleu" 
que adpofefíionem benefiáj, emnino ex Intevà 
teqmrtmtur.Vixufiylo CnrU^ma inre c o m t w 
tnmiqttononerat neceffaria. Vndemncctiani 
fine Intcns poffet Papa concederé beneficia ft 
yelht:Vndè} ft Interne Jpo/lOIÍCJCpoftqttam co' 
f e ã a f y n t amittantitr k Beneficiam^ <tlU cmnt 
conficiend** ex etufdem CuvUfoh, quamuis iw-
YecGmmunifufficéretpyobat'to duowmiéf lmm, 
yet etiam ln confctentia'? mn'iamen Tn tudi-
cio. EUrum exemplar yide apud Rebuff. 1. 
part. 
LosDodores lüriftas trdtan , aunque 4S 
depafíb.eftos puntos, por loque tocan a 
los Obifpos/ratando latamente de los tí-
tulos de los Miníñros deípachados por los 
Reyes. Habla el feñor Solorzano de cila 
materia en dos partes, y tengo de traer ¡o 
Sue nos dL¿e en las dos. En ci lib. 2.de In -
.i 1 1 l* -
Parce I . Queftion í. Articulo X . 8p-
diíir.gub^raac.cap.u.rtum.ã.tratandodel 
titalo,òiimcftidura,y juigando por nula M 
pofíbísíun de los&epammientos fin mof-
rrarchiculojfevák de nueítro Derecho 
CanonicOjy cita grades Autdré^en naef-
tro pit mcnquc dizen^que calos Pontífices 
fe juzga como informe la gracia, fin Iaex«. 
pedición de las Ba fias. Y au nque cita por 
may Or Coníticucioncs Apoftolicas nuenas 
contra los que aprehenden polfefsíon íid 
Bulias, no nos dize los nombres de Jos 
Pontitices, ni nos cita íaExtrauagaiUé In-i 
lundlx; pero en otra parte habla deílas aí-
tanaente. In quoma immitâtMtm (dize el 
fchor Solorzano) in'no^UcomtHchdhi loco 
iíbttfiit* inueflíturjjltccedit fjftdiferirb9&.ex* 
pedithfCjuatppdft concefeionem commends [ M 
jAcUmyqm curare debet, quon'um licet ceram 
fit, granam Ponrificis fo/o» verbo fieri j-vt retí' 
pmii>$ fap.hoc lib: c¿¡>, 4.. in ftne^ty late often* 
dtwt plwes,qaos refttt FUmin* PttrifJn t raé i s 
de refiin.bmeficdib.ÍQ.càp;}. .tintH. i , &fiq<j. 
&caf.$-,exptttoii. A&iheUnten conftatante 
expeaitionem l i t w m m gratim dici_ infor~ 
wm&trnpérfeñ'itm, tfrquafifoltim in-vtero 
exijlentem, & -velutijnbeacoíiditionecsncef'1 
'famvideri ifilitttM cxpedianmr, Antequifc 
rum expeditimem tttidus Cmomcm non cUtiW; 
fíecyüibenefisimitdutdtcrtrtfolet, yt docent 
nonitsdkandomxU. 
firn^-'(uppíícÁ^if^f^(i(t^ zAtks 20. 
m i t d M c o n c é f f i P f ú 
15 .i6. 51. ¿rplunmiÁ 
fiipr*ex num-ó.MafcdrdAeprobat'joa. cá 
S 4 5 coHCÍfíJ". 1 j 8 8 ¿ & NicoL Garciâe he -
nejic.p(irt.+.c4p.2*nuw, ss.&fcptenUbuStdF 
mm folhm in gratijs beneftádibm > yerntnj 
iti dtjs trttãftnti&profeqitttntur Alexan. coní, 
iO7.yolHm.6.M0¡m4deprimogJ¿bi2*ckp;Í. 
ex nm.5 z*alter Molind difpi*t.$99.M{w.es'dc 
mioYítt. 1 ipart.L¡u<cft.62,nu0ií:.^ 4. Tkaa-
Uosd€yíàlef)tip}z.pãrttqaafl.4^Tho^S4h-. 
che^dem4trtmonÁib.&.difpttt¡29*mm.2. Pe* 
regrm.de ture fifchULs'» tttid. 2 .«'«w.ta .Man-
tica di-cif. 185 .mm. 10. Vincent, dé Fmich.de-
c'i{. 16 ibi tim ndditiofRóTitus in pYitgm<tt¿ 
defeudiSypag.i§9>num.z. &Ut ih inpravm. 
de fafpenfioveiCv reitocdt^YdticíY.peY tot.páz.. 
464.^ mutfstm V.Vaknç. cowj. 1.04.0; nu» 
tuvohz . 
Quod ddeb'Teriiefl/vt Jicèt ohm exfnUfaj* 
plíctttione ftgñatApojfefífabencffcijj»d£pifco'» 
patus capipofet^ foleyetjhodie^x nsuis Fon-
nficum ^ohftnuúàijibm coHtrdriwn prat-ice- ' 
titr9 & cdpienspojfcfsionem ¡ex fcU jupplicn-
" tioàe^ieittíirtn'trufrij&inhabilis r tddmtrM-
tejttttttrGjgMw Upiiome dcintmfis >ntm. l í * 
BttYfat.co-/}j'.$9$. num. z i i & Flahin. vbifap.. 
n»jn.zo.Gj* 21 .£r hoc tpfttm in fiX&hs procede* 
fédoce t tçHt^ ib í glofiJacS\'dti'.Belí^fo ^ 
Zaudenfouni.r i^T--i 3.?« diábeaf.í* Qgidjii 
ínuejlitítra ? nuda wdtiâio iufofefymciA 
fine titulo mn vderJJuHqatmttiudá'i 1. D . de > 
' acqttirend.remmdomifi. & feqmtttrlacob. de 
Saneio Georg An t rtifttit.de Jxifdis^yerk Inité* 
jliui talem , & ãij ipuà ko^nthal. dtcí:cap,6^ 
toncliif* 1 MttX. & P; Elidem- in ndftris -com-t [ 
mendif feruarividsntus'j-'iti tradit Anton, ae 
León , t n t u í m . deconfirmitim. i íega .^ í" . "> 
tÀp-,i MiumerOX),&,faucntib\&Cítp?]ty.mii 
i . yb i tracfatjqHafomaéarim thiili expédm 
Jóleâni. ..• ,c . : _ 
Aduírtfêieâe gran Dotor Vna cofa de ^ 
grande importanciajCn que podrían rrò-
pèzar los que todo lo fcfçtupuleah. Que 
áüieridocaufaparaeííOjfép'aede cornaria 
Jjoflèfsiòn ctín fel àaífum|ítb del-reíçriptpi :' 
viniepdobaftantemenkautonzadò/yef-
fo no ês tomar poflêísioti fin Bulasnl ai 
eaben losiaconuenientes, que pretendiè-
ron obuiarlos Papas enios quetio íacan . 
Büjl^. 'EfteeseftíjodelffCiiñrRórnana-
por^ parálos Obifpos to'dós de las Indies 
; fêde%achaníasBuljâstrafiÍnnptadas:Alíí-' -
••'tí-iièjroálasmias. Y el Supremo Confé* 
jod¿ las Indias.cntregòckrafiuoipifoSvn-
Agcnte míojmandandole/que Joauenru-
.• rara en vn Auifo , que iba a Cartagena, 
conlagralle mas breuernen-
rones tales no le puede pre • 
ran de aqueí rraflompf Y^fíftrcaudal; 
mandando , que me confagraOe c & Ú h 
fin entendería valor. Llegaron bfé|e%n 
los Galeones mis Bullas, origxnâcí ;7 y 
ábnque para mi es grande -fífndaiDénto 
el juizio de Coníejci os tai* cld&oÃ quíe -
rorçferirpara los mal cWtoadizoslas 
palabrasDel tenor Dó&^r t)on luán á t 
Solorzano. Qut q w d m ( d Í ? Â e n el nume-
ro 7 . ) regalttrt̂ tr. originales pr*\eittart de-
bent t yt quis eonmwt' i te pofat commefi* 
d£pojfc\smeM(tpprc'pend-e>avot¡n-!ent.texu 
in.U-vtttnuCod.deediú. Dua A d - U n t & e o * 
Yumjqux in fimiliarapetetdamiemtm m -
w a t u w n j a ú feribir níohíhilib?. 3 ap. i i , 
n m e r . á f l . & P A ^ de t e m u , i.-párt. cap* 
20. Qnmms non inficier ex cnufii , yt' ip~ 
fiijdem Aúñores rcfohmnt ¿ et im tranfarn?' 
turn íidmttti pope , quod fidem fi.-ic't. Ò'1 
qiuliUtes 3 & rcqufoa hube.-A y Inu ¿dluat 
CVA-
po GouiernoEclefiaftico Pacifico, 
Cvauet J e ¿ntiqmt.temp. i .p krt* limit. 4. MWW; 
Utifstmc DJomiMlCajldlMr-jkoyitroueríi 
cap. 16,C^ lô nens in mttem btoefictâUjFlain* -
qiñt > f . M lick fmptitm de r^tflmJtfppUc^ 
tionu'ñt /g».Uví^^}/í¿ííWWOH^CMHffí«íííCÍó> 
' /̂ ei* it«/»rfff .co»/. 3 i'6.nm .'5 ¿ B e l l m » 'iècify 
353.]"ww fiextràhitttír ác regftrolittcMúm 
Sx'latariMtjiam tuve ftdem facit¿-vtpcreun» 
¿ m Be¡ÍamerHmydeci^6ii*K&tAd¿hJ, l é . dè 
'TtJibSn miq,Èutt*conf.2.nt*m,^.fàándôfJh 
r€$tiLç<ivctUde nontuiie. iáxufómñfáffi <]. 
44 Y püésefteDoClorpidecaufasparaquc 
baftc eltrafllmiptodelasBullaSjmuchasfò 
hallarán para los Obiípos de Efpaña, que 
para los Obiipps de las Indias, bailan loS 
peligros de la diftanciá. 
45 .Gtauemcntc trata eíle Autor de los 
puntóSjque auemos meneíter, enel capin, 
4.deMib4* Trata en eífe capir.queiHònos 
vgrauesacercadel recebiefe los Oydores, 
prueba que han de nioñrar fus títulos para 
entraren Ia poflèfsíon. Arsienta(que ha de 
fer el titulo original» o por ío menos v ñ 
traííümpto autentico.DÍze,qt>e no bailan 
tcílinioníójinformacion, publica ñina^ni 
• notoriedad: y lo'queinases^queno pue-
den ayudarle alOyáor cédulas de fu M a -
geftad 3cn que hagan relación (que e í lò 
que llaman enimciat iuèl tsHdníÉs) dè q 
le, ha hecho merced de aquella'plaza. Y 
para todo 16 referido Te f á í e d e nueítrò 
Derecho Canónico NLICUO > haziendo rc-
laciondeia Extrauagante de Bonifacio"^ 
aunque no toma en la boca Içaft^âfifóteâ* * 
clones de Paulo ^ y de los á o i Inllóú'Qua 
tAmen{ dizeen el num.37.) yé ÍJOC çbh»ad-
itertam^uü^íiotidmumeft, illisdawton jiQ* 
ujltnifif>rotiifionis f¡t<e titttlumoriginálm,yeí 
tmtrdjfumpmm- aitthentkm praféntrnemu 
Neetâficit tfitod tejlimomum expeditmts eim 
ofletmt^aut teftwtfSj&fimptiblícacórtftet) 
imo&mtonuinfit ídem promottonem habe-
re^ye^qiiodpluseJijalUfchcdiilie RegU ex* 
hifaAntWiinqmbnsipfelíix emwtiatwe je i l -
hm tali officio cohoncflajfe commemoret. Tenor 
yjtpph tmli9ipfius,yel tYaffumpti fignitti fpe-
aftcamprafmationcmprofimadefidemsjux 
tid vnpiem fcriidYtdebet, l.oui h£Ycd/3'tfr /• 
MéiiititsjCHm vulgttt, de cana» & dc'mónfiy. üf 
itít tn tetmims dceet textfj' gloft.m if in. C.dè 
xwfu'iibM.: z.íbr.Pv;. í iittrls tituhs, upt lnp 
' á u m 9 . q ü r f X G l o f w c . i p . Kobdfimis, ç7i 
•áijt.jigMntirAbb¿n up.in úofirfi, dc fejenft. 
itbi inquiv, quod licet grattA Lpifçopstus, yd 
beneficij ex Jo/ó yerbo fiat, Papx pc/p cutury 
\mle tomen faciet Cupttulum illuM raipn-mlo 
inVYdatmn3nifioflend¿ttitidum,fcu tuta\is 
JÍ4£ Dignitatis j i ch diteY fibi conjiaret dc a m 
pYúmQt 'mc.Et qmd fie Je gertm pf* Epifccvc, 
&CMoniueumYecipientes , incurwitgnuxs 
fottiAifvt babetxrw Extrauag- Bomjac* y 1ÍL 
quccincipityhmntU, & dititmútummian-
dumtfttk in hoc muhierrant. Jbbatemrejvrt, 
&feqttiMr F'elw.in Riibr.deconjliiut. nun;. 5. 
JlebttjfMc matiddt.Apoft.in concord. i.yerho 
• l A t t m s & ttt prax.bencfictítiiLde ráfeript-ad 
henejic.^ãcani.nmA7.&íeqqtBoer;dea^ 
num.i j & d k i U l$9.nUmr.6.Gutierr.'(üieiat. 
.^mntly .Ét dé'of^t^m'tec¿ptio'ne ioquex's, 
'etimfi i t âiximus) per teftesprobetur^Bald. 
in U i £ . d e teJtameflUquteft.j.Bertbach'm.m re-
fet.yerb.ofjiciu^jDeYfic.9. Pdrif.dc Vutcodc 
fyndiç.Ç tAn offiqalis, Amies in cap.l.Pretor» 
verkCartasjper totunitVtm^p:¥ronci^'ÂífàY* 
' de offc.Fifot. glopiyfcr tQtatn3&gloj].¿6. 
Ybiin termitm }ndiarüm loqmtur,ybi hie cajm 
f e p è contingitfprepteY pCYÍculat& yarios cajus 
i m c Y t i m j & n m p u m ú m } & nec cxcmplari 
•credendum efe mdittmji. ídPrinceps it¿$wfro-
tñfioneexprimcret, quempaneshtccdlfpenfitio 
'cmfijlitj&diosrcferins MaflrtíLdiã. cap, K4. 
tmw.^S.Vbiquodadoffiaum cttpejfendum non 
[fufjicit ehflio J c d requiriturpmilegium > & 
jjopfsio. 
Carga mucho çftc Doflor la "mano, y 
l iazebicnjçnlajunft t íc ion , quees ía raiz 
- d e aqueAa prohibición Pontifica I d c rece-
b i í fin Bul]as fepoñfefsionj porqiic es cola 
tnuy defendida delDerecho,y muy repro-
bada de los d o í l o s el probarla cóntef l i -
gos. 
Altiísimamenre trató cífe punto de la , 
probançade teñ igosen materias dcjuríA + 
dicion el do&iísimo Alfonfo dcNarbona, 
folyre cUib.s.delaNueuaRecopii. Jibr. 2. 
titul.4.Up. gloff. vDica. Y porque he'ad-
uertido en éfteígtan Letrado a ique traía 
c o n g r a c í a t o d o J o C a n o n i c o q u i e r o re-
ferir íuspalabras »aunqueenefla'morci'ia 
apenas loma en/la boca cola Edefír.íiicav 
Y escola muy paraa.ducryr, que a - k ^ a -
dodos'capitulosdel Derecho CanauTco, 
concluye con el vno, y con el otio, que 
pueden probarfe los rcfcríptbs.-ypara cí¡o 
trac grmiesrextosdel Derecho Ciui l jco 
Autores de grar.de autoridad.Ycarc; era 
Parce I . Qucftioní. Árticblò X . £t 
ioratitm iuftituendwüi yita licet feripta/jm rc« 
feffe fu iarento, y no pudieron ayudarle íá 
Extrauagãtc de Bonifacio V i l I.y ia Cõftt-
tucion de Itilio UI . qtúíò con prudencia 
omitida$:pc)rqiie aunque íiente,que amé-
do reícripto, es forçoCo que fe Haga de-
monítracíon del»por io que toca a la jurifè 
47 dicídn. Díze^queamendofeperdido, Te 
puede probar íu expedición ¿ y a la verdad 
eflbeâlíatid en el Derecho comuri. Deí-
puesde las pálabras,qué he de traer Tuyas, 
traedodifsiniaslimitaciones, y grandes 
textos del Derecho Canónico: y en el nu-
mero ¿ 3 . claramente refuelucque lo d i -
cho fe hadé entender en los caíosenqué 
la ley no prohibe las probànçâs,a la quai le 
da grauiisithás excepciones. Veamos aora 
fus palabras, qué córi difgullo las hemos 
cortado de otras .poc hcí cargar demaíia-
doaquefte Articuló. E t ¿tdeb qttidem (di¿e 
feriei mmA6. ) feñpt ¡*ra necefíarideli,áapro-
bandam hmfdiciio»ein , vt m entódefecium pet 
turdrnèúmm ipfim delegari fappleri probatio 
nonppisi^qtíia^biprob.nio fer fcrtpr tram f i -
ciendaejl $ non potejtiúfamentwn, in defectum 
fYobmonis defirrijn dixit Ufon in Laàwonen-
d~ftnim. 127. ff.de ture inram» ibi FranciÇc; 
Qtr.tiH.ôi.CaroLdeGraftLfupcrregal. Franc, 
Vé.I juram.S.cart.91 .colam. 1. qms fequitttr 
Bognin.OiaalcanAecij.i 1 .num. j i f a . 
Quò hitvi itmiii:tiQj jltte mandarítmiurif--
diftionaU mn pofiit pertejles probari, glofia 
ymcij i idd. »riica£Àe mándat tPmcip .&tra-
àit SvecriLtit.de mflr.tdtct.f. vejiat yverf.llluâ 
qaoqMiWm.zo* Aiulh mdfi>eYbiCarm>%!0¿9¿ 
& omnes (upra citat: tdem teaenU 
Qmd f'Urn recipir dedarationem, fi litte-
rx commjsionksfmè fcripimÀ mámiati Mrt$diJ. 
ãionalti extent,omnifiòprxfentart, & exhtberí 
debeantfCtãfundandam wrijdtcl tonem, vt dixi-
muS i ( ¡ M fi l i t t ery v e í fcripmr* amiff^fae" 
vmtjtO?* depevdittypoimt i m c dmittem ¿ amif* 
fumem per teftes p^báre ¿tyetiarntenoremlits 
tef arum per peritos, 0?. M & te vérfatiores T><-
ros^cap.cum olimjpropèfirtewidepritíiUg.DDi 
. inl.ficutiníqmm^CMe fidemjlmment. rfí*-
gifimetito3§.àmnem3w Attthinu de litigíof* & 
$tqnià Tero,/»' Áuthent. m litigatores mrentj 
glof.verbo Signatis>mdtcf.cap'¡t, mhdijsimus, 
çy.dijtin.vbi tnqtiitfprobandwtiejjenon folum 
tenorem litteramm,yefumeiiam quod dU'fue~ 
Ydtit fine viÚQ, KS' non cáncellatú ttradit ètiam 
toann.de Platea in l.prohibitortas, C¿ de ditterj. 
ofñc.Aparídib. l i .Bart.in l,cim qumrebittur in 
fineijf.de re iudicat.altos pin res recenjet Ami es 
m diCap.itPratOYj verbo Cartas}mim.j.&coti~ 
dtwnr mditaper J¡orgttimtmiCaiiaka.d.deof¿ 
q u i r 4 t 9 c x í . 2 & z t . t m L iS.part. ex l . 
* + . t i t H L 3 M b i O r d m & l 4 i . t A i m & t r à d i t i 6 
per Molin.de primogeh.part. i Jib z . cap. S.»/« 
7. tamen nthilominUs amifuio "dtclafacútam 
perte j lesproUnpotef t jxdtâdúi ' . Taurh vbi 
o m n e s c U f i á c o m m m h h & M r o n . d A r a ã a t d e 
pYiitil.q.j.n.y^ 
<s£ ¡Ü* & priutlepim V m h p h , quÚet f i 
iib.6.<^¿id.Bófimnpraxi>ntuLde Príncipe, 
num, 292. tunc'ttí alijs addtâUper Atened, m 
l2.^.^2^titul.\^,lib.6,nui}i.2.0''tñ l . j . t t n 
i .dnum. í . codãtb .qms ÇequthrGuirond; T>bi 
fop>dicLqu£f..j.mm.7jSifttdèperÍittim$o-
tcfcper tejies expertos deponentes deamifsione, 
& eiiis tenorèproban3&x dichckp. citm olimtde ' 
pnuilepO" addutYu per Maftard* de probation: 
l .pan.covcluf ,2t$Miiroftà. -vbtproximé¿ 
mm.f&.ybi in num. %Memaffirmat»in teifo-
tnento deperdttOjt't pojsitper daos tefies probá* 
ri3ex l.teftittm i + . $ í S i n yero^CÂe tefiibiiSjlí -. 
§ . fufjicil,ff.de bonorum pofef fecnnditm ta-
bu\l.Bur%AePa^inL$.ra<m3numtZo^cum 
feqq.Gome^AriMm cíi¿í:,/.4. nwtn.i* Cajc^ijn 
confttett*d.Biirg,ntb¥icty.p.4..iH verfrc. Pdrfon 
tefiamento3a n urn. 1 .cww aljijs. 
VeamosloqucnosdizenotrosDòâo- 4^ 
rés, Maicardo,celebre enlosdosDèfc-
Chos, y como Protonorario Apoítóüco, 
con muchas noticias del eíh'íoílé Ja Curia 
Romana Jhabla de nueñro ¿afó lo que nos 
importa. Diíputaen Ú toxái JU de proba • 
,. tí^übus 3 conclur. 4.93. fi las delegaciohcí 
de l t í í 6 a i ^ ^ P o n t i f a ç , y de los Empera-
dores n à r e S É á ç l è ^ ç í í ^ a s , / de BüJJasi 
de tal manera, que en ningüh cafó í^pie-
dan probar por tetVigos? V reròlui&É^que 
no íe pueden probar.yque çsf<^|cpben-
te neceíiàna la mahifeíUcSp^ètífJiièas; 
citando la fixtf auag^e ̂ j ^ i ^ b y ÍII. 
incluye en fts p r o h i b i q í ^ i W -Emiñen-
tiísimós Cardei ia ie |^^»tmc Id opinion 
tontrariajy los Do^fesilfielà fígu'en, ert 
quanto a l c q n i j ^ í á ã è t í e los Cardena-
les 2 Ver&i$Í%ertddeg4tio Summi Pontificó 
y è l ImpéúBfiis dibet prabari per Utreras j T f 
decifimfiii aVom, Mo. dectfi $. alias $97 Jn-
^^^Ifc^HS^urf i^ .yèYbJefeçMndodubíó} 
de ofic. Vicar.intw. ad quod confuknáts h a 
Beuamjn decij. 11 o. incip. pra-fimitur, pet l i ^ 
ynicam iCÂe mand.PYinc&cbttip jr, ¡Uve pert' 
iitStd'eofficdeleg, 
Delegatus er. 'm nihil potel fien le, n ;l¡prt hs 
tJUndatÍi(t£ras fmdtlezatLHiiJ,c colli, i-nni 
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(& ÂleXándáU.Tênti fMAxmojincipn y.fftf 
fide injlrttm.nec prius ejl Mu{U(ir>iâehgAtiisfaj-
c t p k n â u s & traãttndtHtVteonftat ex bw,^»* 
Yetulit SfecÀc frobàt.§. Vidcndiim rejlatjtum* 
I delega . § .SapeYft.yerfic. Qmdfi delqpâ 
w ñ f ó i á i o n e j n u M . í 4 . ^ l$.^uoi emmnotat 
egrcgiè Jtiton.deBittrJttCitp, vencrabilis, ( ié 
num. io.col.4 .ycrfic.Qnavtus cafm, de cenfibm 
illudcollígenSiquodfi delegatus hitiufmodiy't-
fitare yelÍettnS^optt mfi oftendcret fitam dele* 
g(ttione>& fiyifitctuertt^ycl excommuniCAue* 
ritjion tenet yifitatio^nec excmmamcatioi de" 
bet erihndeíegatutprobttrefitmiíiríjdittionem, 
•vt conftituere Impemores, Grat. Vdent. & 
Thcod.md.lx C.dcmmdAt.Pmc.&confii* 
IAS late hxc explkantem Uphd.in conf, 136. itt 
fmc% 
Hoc^iibdpoflremolocn diximut AmplUhk, 
•vt emm locum hubmin C{ivdin4le,quM ip$ rff-
feivritihaberealtqttidtiirMfidatis, non ereaititr, 
tiífiodendíitrmnaaTam^tdociHtBaràn L l.C. 
de(uperind lib.lo.ldyttpetimlotnn.And. 
Mj tradtdcre in ctp, 1 .dcofficJeg.in ó.O? in crf. 
eminentiAyàe fenr^nt .excmmm.Bonifd.Vlll,, 
incip.inmãx^bihabere: Ncmim feefielega-' 
luntajSeYtnritejie credêdm yproutrefert etiam 
illttfttSllbAn.tn fuiíltiCubrítt.cidBat.iitl. \»tiu* 
ç ,de officeitiSfffy Utihs in l . ex qudcumque >ff. 
fi ( ¡min im voc*nonier.tmm.lt. <&diéhmeft 
fuprà in CQncUfwnejCdrdindiSi&uifra. in con* 
duf legates. 
Contrariam funt fequutifetitetttiitittyglofin 
capJiobâifamiH, çy .diftin.yt fçi l ich Cardinali 
cyeàatuY^niixime cumextra Cmamjfme legd 
tmeire mn conuenUtMann. Andr. tn capit. ád 
Apfijlolicçjn yerb.Pfoponittderetuciicat.mti, 
& Biíld.bi cap,cam in mre^um.l. verJictParrb 
fím.deofiic.delegat.& Abbas in eonf.i%Mtif. 
primo qmd comtnmim spo¡lnum^, VcyficEt 
profeèto (ftídmqaamjlib.i^lojfjtt Èxtraua^an, 
execrabilt<Je Prxbettd&Dcc.inl.ijjutftiiy. 
yerf.eí?- couduf.CÂe mand.Pmcip.ybi attejla* 
m de commmi, & Bellocm.Amim Rotajn . 
trañAe char.fubf inej. wo.fí^.mquit^epr^-
fenteií idicmmf itjfe dtchm Extrauag* Inim-
fy^sCardindes non com'Atc'U. 
49 PcrodteDodotenelnumer.iS. hazc 
vnadiñinciondegrandeiinpot-randa.Dí-
-zejque fiel delegado quiere probar lagra 
cía que ícíe hlzo.no amendofe íacadoias' 
IctrasApoftoUcas,esnecefíàrio quefefa-
quenjpara que le reciban; pero q íi auien- ^ 
doíe vna vez (àcado Te huuicflen las dichas 
letcasperdido,ie podrán probar con in-
torinacton. \ cita doctrina es muy digna 
dc kc nocad^jporq-ic co'mo veremos def-
pues, la mente de Jos Pontífices fue, que 
fus gracias no fe executafien fin Ierras 5 y 
" no fe puede con verdad dezir.que fe con-
fagrafm Bulíasquienlas íuuode verdad, y 
defpucííe le perdiéronlo fe las ocultaron. 
• Secundo prxterea hmtabis locum habere tan" 
turn, quando legato nonfuit oblatutorefcrip-
tum7& per ipjttm receptum, quia tme oportet, 
yt huiu{modidelegatioprobetur jierlntem;fe-
cus yertbfipoftqvAm refeñptum aelegaticm re* 
cepcrit/ilud perdidmt > tune enmfeterttpro* 
bariper teftesfyel altas per commtniaiâra, y t 
afernit Innocent.in eap.citm elm, il. i^Ail fin.de 
prittileg.qitem refert ,&feqititur Beliamcy.in 
d.deçiÇ.lio.pY<£futmtttrprõtiifiofaâa>mimti5t 
• de offic.delegat&Specul.de prob.yerf, Viden-
dam reftat}nu. I . cum è i allegar. & idem in tit. 
deleg,$.Superejl, yerfSe.dnumqfiid filegatto, 
Mm.\7.&1 Botter.htfmg^fuoy.'tn yerb,Dele-
gam tucip*Epífcopwí mn fltefltnhm. lo.yerf, 
Velegatiopoteflfrobari. 
ElCardenalThufco^om^.concluf./r. ^0 
Hcua, que la gracia de el Papano furte fu 
cfe&o fin la expedición de ias Bullas; y 
concede fin embargo »que fe podrán la-
car del regiftro.Yõ entiendo,que habla ai 
del traflumpto.Citavnconfeiode Oldra-
do, que aprobò.aun en las gracias, la pro-
bança por teftigos.Pero limita efta ícntcn-
cia)quando la gracia noes collariuadeju.* 
TÜdiclon.Grattaprobatur perlhtem Jpofto* 1 
ItcasPaple:)Caflr,confiLs4'j.¡nprtfeniicaftt, in 
princtpdtb.iiVbirfuodItttertc ApojlolicAfunt 
loco pragmática tum fanél'wnum. txttnde, quia 
f'/mptum ex regijiroBullarum prokit gratiam^ 
protit etiam ftmptum ex Aychuio pMco3Caft, 
cotif 345-.í¿; I .ÍWprincip* AmpUk* qmd gmia 
. fecmduni dittos p'robatuY etiam per tefleŝ  o U 
dY4dJonfapí4&rtfâfin,yèrf.nttmt20.yeYf.Vti-
decimomn objldt>quodibimteüigit, nifigm d 
ficcollatíuaWri\diãwnUj quia refmntur exhi-
bttiolitteraram/s idemper plura tenet Alex , 
confioj.yideretnr. vbipro vtfaqae,&• tan? 
dem ita diftingititjikj& tKaxme>m.$. yerf, 
Itaeftetiam demente, vbiapoftd.htyer.Gra-
tidfdat Cóncord^Limita, quia non probatur gnt» 
tia Papa tx afertim*lt€rMS3Caft.d.conf, 34$* 
viprincdib.l. 
Eifeñor Doctor Alfaro.que conocí Oy- 51 
dor de Lima,y íe vi en Madrid, del Con-
feio'deHazienda ^auiendo renunciado la 
Prcfidcncia de Chuquifacamera Varón de 
calificadas letras.comono^losdaacnten 
der el tratado de offic. Filcaüs, qnçeícri-
uiòenfu mocedad. Y en !a gloíla 27.de!, 
de titujiprajfentatiouejic cierra cnçue no 
ay 
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ay teftigospara las -gradas,aun fitmlerfe, 
para el punto del Derecho Canónico mas 
nac\iO*NamtitMlmhic/^4ttter^RegU3ojlen'-
dbdefóttt ante rccepthtiem i fi enim nonoften-
^ítíeft.2^loj]jn cap .mbmfim^gy. dJflin.htè 
panfJe Ptttcojdefyrtdit^/.An 'offÍ€Í{tlis3jfuçmt 
1 So.in n j o m i t u f t : Amies in cap* i . Prtfor, 
i>ei"hoCmd'$'ff>er.tot.& cap. 5. -verb. Stifpendi-
dos,pitm.$ .qii&dttictmprocedít in bencficioj ad 
quod naRm fine Uttem reciptntr>Bocr dectfton* 
%9,MmA.&deci}A^9.ntím.6.latet non emm 
in offcijs titulm per tefte's pyobari potejl fl Aailès 
dítí;.çap'2,mm,^. E t t â tYibm',qk&defiâeran' 
i i t i ad obtinendiity íenefimm fecundam Bart, 
Faultâ* SoéhianííPMUstde cond. tp demon* 
prâu^ttos YtfeYt Boer.ddwij.14.9' prirnum re-
quin t i l titiátoSi j é c m á m neeepmio; unturú 
exerctt^m* 
Y delpues Te confirma en lo clicho?apü* 
cando ks razones que ay para que las gra-
cias dejos Pontífice nò puetian probarle 
coninforniaÉiprieçi Prtmym a ú t m titulas 
potejlptobtiriimfi Utwh iffiA9nw pertcfteSjUut 
(tliks^yt f,v A u i l h Yehdiproxime,&pi'ob4t m 
Éehejimikeb^Je'henclicMtuLde rep-ipt. ad 
beftefhMyaGántiaiVum.iy.&alijsj Berrachin: 
m U p m ^ r b o cfficium) verj . ç . aüegat Bald. 
i&Í4;&'dé'tejl¿iwtefít.q,6. Sedmeo y.iderime-
liki'diietéf^, f .úr-in Ifokmtbfts¿Cde fidé 
- E t o á f e c i a M a & U i p . ^ 
que dize es mazizo^y prueba con baüantei 
Dolores, que la efericura ho es de efíen-
cla en las gracias. Yaníi ¡o entiendo yo i 
porque es muy conforme al Derecho Co-
m ú n , que fe pueden las gracias probar; y 
fuer^puíitohriüy llano, a no eftarde por 
medíolaExtraüágatede Bonifacio VIH*' 
y la Conftimcion de lulio I I L Secundo.tiota 
(dize en el numer^8.)g»W patia Prkapis 
âicit itY peYfd\a,lich nondum fiwrii exéqmMí 
y t dixit Rot.Romhâ ui à e é f a z , tttuh de 
iñ nouis,qnctm jequntifont L4p.alkgfit.17.qi-
yiexjn trúftxt.dvfypra wmddepYMit.mmtY. 
1 iW-Gig4*depcnfifm.qti¿jl9i.m.4.: 
referí j & feqiñiur Mcnqtkco^ i 193.Ubi ra* 
Stird.tonf. \ 09.tMnt.j.Mol¡?ié deprimo^ td¡j¡-
panjapj .mmeY.6+MY.2&eleganfèr tradit 
loan. Aloif.CataUn.in traãJeaboíit.q .y.« um. 
Tertto noikjquod gratia Principis defui ef> 
Jerítia fmptttràm non reqmritffecundü glojf.m 
frfjM.dr çènfibMi6*Bdtttg%i»-$p€Ctprin*riibrí 
47.»íí. 12.<& dixit Baldé in l . fi qttàpef'caí'tfm~ '<-» 
tii4m}C.de Epi(cop£9* 'Cievic.minh$. quia co jf>: 
fOiquifd per Pmcipem fit gratia, dicttur pet-fè' 
fecundam ernfé? in l.fin.tmm.Ú.C.femiin.' 
r§cm\.Mn yoff. (9* in I h i m a n m , m m . ó . C j t 
Ug.CAnomfUyin prozm.fextilibrii & w rabr; 
decohfiit.Cèty.V$oiconf.iÚ.M:6.i>bibknc com-
wmem opipiohm 'effetefiatur: Anton.Gomc^ 
inL^i.TamJitcht jecas fit quoadiUiwproba-
tknem-&exemmem ¡y'tpafldios dixemnt 
SuYd.d.conf.i09.nm).6& feq.Catahn.in Icen 
c/Mròf»^.26.Aio/iii.d;c.tp.7'n;<55..£oíYíL'^e 
pr¿(latit.Re£.d9cap.3 3 .num. 5 4&>'fcq.i>bi o p-
timèdeclayat.. 
, ElfcñocVega,Ar^obifpode Mexico, vi . 
incap.vemm 7 .de (ou.compet. numer. 6. 
confeílándo(comodcueCOnfcÜár)queel 
Obiípo.confirmado por fu Santidadfdene 
exercício de la jurifdicion > aun anees que 
fe confagre; pero que no la puede exercer 
fui tener las Bullas de fuSanudad.C^òíirf»-
tem (dize ) von fitnucefartaconfeemio , fed 
quod (ola cofirtnath det exereitmm iurifdtctio-
ms>coiifl4texcap.'nõfti.9.& ex cap. tranfmifa 
i $ , & e x cap.qualitew} .de el'eci:.&- excapn. 
'àHaritU$.eodétitul.in 6, ex qüibus ultra D ó . 
tbi ita tradunt Bertachin-. ttitractat. deMpifca-
ptí^.paYt.fecund¿ partis primpalfa j k num. 1 > 
CHCCUSlik4.inflitl^ahYÀtt:^.í}um,^Stç^' í/f, 
S.num. lOiCotíáYYdthfiVürMt'-.YefoL cap.16. n. 
6'A^tued.in CuYiaPifada3 l i b . i . cap* 1 j . i n a l 
'9*Paultts Piacc(.in praxi EpifopaUjttpyotiLwiú 
titmhSsJYOtiandtfhf.part.debtiieficijs', hapit. 
"4»WÍ«W.24J,Í2' MAimtide Al^forntraf}. de 
pY^ceüenmEp'iicopAÍií Vignitattíji,part, cap: ' 
$.num.5&f&ê4mãc:t»doétrithWÍenetg}of. iñ 
CQttfitoMtuSypYofiWá'Z 'qM 'exeó accipitplc-
Bavhofa itr-PdftúYall, t . p M ; t ¡ A i ' M f à â m * 
y ¿-ubi indtftíYsntêv t e n è í ^ x è ã a m f í t m t i o -
Mpoffe'Bpifcepm M M r t ^ M f y Ju^iide-' 
reM^dicere^ i f iUre^cò i^^ ip^e , Sync-
dum comocMe,Betiefieià é^YtCi Bccl efias mi-
nms ymYtj&Mime) -voti, &*hYfs iurantii 
yittcubtfplit^et &aUqmmtñpeccatbnm ab* 
fohtiotteikfí&r^eruaYe 3 Uterayue hidiádi.i 
exercere: tjjuÚBdsadhoe, &• i>t HAX omnia fa-
aátjiebctpyiusáí&piffe thtem ApoftohcM dl 
tabtonfimàtione^ pafjefsionèm Ecclcfi.c 
-bwffci v i expreffum éfl in Extrauag. Infanfai 
deeléclione inter communes, quaw ad hoc alte-
gat Fhm.A^Y/S1 ahj^qms referi tpfcBarl^j. 
tn 9tnum, 
Pa-
9 4 GçuiçFnòEclçfiafô 
|5 Parecerá, qug eñe Dpílftt h d f à floja^ 
mentede la EKtrau4sintc:i ^orquejdize: 
X)ebe*t pri&$ acctyijfe Utteratt y «o àize,: qf», 
Iniunct.c.qac csclpruncra^ aqucfiaEs 
tranagamc p quicíi.ppcirà prefumit dç vã 
Varou can feñalado, que flo leyó tôdo el 
çapimloí Y pues GH M fe prohíbela poílèf-
¿pftfm naoftrar hs létraSí y dize áquielfen 
ñ o r Arçol>ifpo,que para exercer lajuriTdi-
ciaji ha meneftçr teacc Ucrâs de ía Santi-
dad^ auèt tornadoi^pofíèísioiííCOmoIo 
dírpoac.U dicha Hxtmagaçte. ,cla?o.eÔ3, 
qac tienc por dodrinal laàa, q paraexer* 
ceç.kjúnfmçionfc.h^de.prçfem^fe 
tra^vy &® trata fipuçdçnjò ^9 pocoen-^to-t 
fearCcjpofquc doiehazla efiê punto aí ca*, 
fo , para lo qug «n aquella, rélacioa traw 
taua. _ _:];¿ -: ''w,^ 
}6 Notable es íaopmlpade Abbad 3 y de 
Baldo ,'quc ha íca tán tyoco ú cafo las ie-; 
tras expedldas»p3^ i&fub&CKttdelã gra-5 
cia»quc íi clSummoPontííicc , hablaiado 
con yn hombre, le Ilamafíe Obi ípo, que-
diua Obilpóconfirmada,y con iodo el 
ppdcrde la jurlCdkipa. Úeficrc cfiàíèn-. 
tench, y kíoafí ir í í iel Padre Azor en él 
tomi ¿de fusí aüítucloaes moraicSjlibr. y . 
cap. Ltjpjp&.f jfrter.G.coíu. r . y aunqtje he 
traidootráspalabrasfuyasdel tomo s no 
puèdo dexardé reftrh e ü a s , y algunas, 
otras , q á e tbcan.delleno a la materia/-
rom tu tubtm de conftitMtiomBusihvwtth*au\ 
temp&jlmgit, Abb AS vicapit* cum noflmv ¿ie, 
refer íptis.De hò$ fo$¡ dm^m^SiFytftí^aiti 
fcr íptur( trequkLÍ .Ú^ñmi^cMb^Pm< 
ttpecwKeffáúnttfyfyturúm-iyh&YX&orecíte 
reat.QgífiM hutasçfintmi? J a ã o m riferunt 
fcl ittM&Èerosw* Secmda ^mottaáit^m* 
nem facúltate m, &,friiitkghrM ^folo^erbò * 
Priiicipeçontejfit m^ffefêrfcêutn y&prowic 
quayntibh fsicult atem a JRCWMO. Pmifice da* 
tampmhAÍ^e-fi í iumtftquVfuff¡HMtkmquÍ 
nroMntthocijl ' ''' 'r " '"" " 
nmcommwtm,fr&ltrtim Pontifoij inris hh 
t&prttnm. Btfrebant ex cap* mftitmom 35;. 
. Refue]aeefteDoâor^.mhae contm-
ner¿a,quctodag¿da de Beneíkío Edé* 
ííafíicò p í d e t e o s Âpoftolicasjaunque ao-' 
ra no habla.Qwfefíaí l i auieádoíè Tacado, 
te perdieranTKefiere la Extrauagante , y 
Coiiílitudoriâijdcquehemús ya hablado 
tantas vezes?yreprehende aNauàrro^por 
que reprehendió aFeUiKJ^y.aotros, q u i 
•sfermaroa , que ios que aprehendía n fux 
Bulias los Béneficioséran inmííos: y dize, 
queNaiiarroíoiò arehdiòai Derecho Co* 
fmn# no ala Extrauagante de Bünifacío* 
M a1 as otras Confdtudoties, que auc mo s 
Utit'uimjwuUipiieb&rt fecundum comjftitntim 
§ M t i d h i € p ^ p e c ^ U d r i ^ m o 9 y d ^ , f d t e m \ 
cunda ^ m â u m qaòqae eftybexeficiarioiuttfjd 
m m inttr tâmúMpttmzhqnibm font Xxcle-
fia$âeiYetQi& lege çmpeUmtur ad litterA« 
r m Ttmúfitiéim expeãfíotkà, quéíèjcum' 
•utCwfôtiim tdita&Bwtf^itobà-námjÃk' 
1*fyifcoppmfjitcl SuperhrVs Àhhm*.> y e l 
fmratwfucrm à Sem JpojlohcacdUti^ov-x 
fi^^ip>eivmti^tm)po\sit ame lnuros fx-
peditospojfefemm àpprehefídere: ahoquí t v 
tRmfmrYmm.BquiflMnifmfidicor^Hntwm 
pxwyfumfíifjloyuitur de yntiibtttúetiefiiijs; 
^ Q WftXceJfwé&ehtifices»í(í^»1 ÍÍÍÍ prttefi* 
díffAàgfàiittâ[mttMÜUóqtíe hètieftcmiti ferio* Ijubcttíe bètieft  itife 
refiondee Pon tjfrx feripto, yerbo p ' ú m ^ e l q ^ b m P m í j m c ^ ^ m S ^ ^ ^ 
í m . H t m •¡tnuMu^vupmVmmnñm. d u M m m ú Â ^ é i m t t ^ í U M h Jpcflo-
feliVHSiBero:tts&jBaidus.mLyltiniaiCcdM J'- - ' ; - . / J . 
Isgih us, & Glojfxop'. inflnutkm 2 5. quajl, 
E x quo d educun t Al fa* & Bald, Si Bmar.m 
Pontiffx ¡ d o K r í o a n f d ' a m Tiúpjjj . ipij-
coptê»t}ytl A I h a u m ca.ii? rc Mjolacmpdla-
T;O}.\ T.,Í,I; 
"íkacvncéfíu mpfotttas^titnmdM k hito 
•Il.ediu, ã m i h t t t m f y . Bcmmfwiftts* 
Qu;* ccttyU&imcnmeslLpifvcmusMh t í ^ 
•Trwmusjiueh tittdim yfiutmcmnetidemi 
•fiueih ¿dmmflYtttwrítnáam. £t exCotiJ}it(4> 
•tiwehlij l U i t m t Q n f i t t 9 adcmtiià benefád, 
Parte I . Queftion L Artículo X 95 
qujtiiixqns ftr.taSedc Apojlolicdítcceptct¿yel 
per colUtionem vt yocant, velper confirmation 
nem, y d vn'tonem, y d difpenfationem de reti-
nendis benefiájs, pofl prcmotioncm adahabe-
mficui , requin htteras expedites> tea at yiti 
jífíeihmufmodi litrcrtt beneficia apprehenderint, 
pro mmfit yC?1 i'iolentis pojfeffbribtfs habean-
tur j nee fact Atit frtt fins fuás , fed in cofijaen-
tia ad rejhtuendnm ipfo ture adigantur ; mc 
itiuari qutapt ReguU CatiteUari* , de An-
ndt,tybiemitli)trienmliye poffejfore>&tp-
jo mre prittantur bencficijs obtenm , quo-
mm pojjefaoncm apprehenderunt ante Uñe-
ras ApolíolicAí , &* inhábiles redduntur ad 
did beneficia wnfequenda. E x quo perfpi-
cititv mllamVirn habere} quod docet Nttuitt-
YM in captt. accepta de feftitutton. ftoltcttov. 
oppofit, S. nmer , 24. reprehendens Fel imm, 
O* alios aferentes , huatfmodi benefcUrios 
ante littcras expedite benefida apprehenden* 
tcs effe pro intmfis habendos. Ñ¿»t qitam-
uk jeutentid Nan-am id negans , vera jit ^/c-
cMdm$oMwpB$>M> y feemdum pr*di-
¿fam £mf<tcij mftitutio'hem , q w tncipit: 
J j i i m é h , non iamenhxta nouttm Pontificia-
Ymn confú tu t iommm j & fecundum mo-
vem in RoMtftm Citrta receptum. Terrtb¿ 
animâducnendum eft }a;itid effe de beneficijs 
Ordinmorum Cunccifa , C?' authoritate col-
latis. Nam ft quu pofi impetratam benefit 
ciuw ordindríj duaorttate 3 ante litteras ex-
peditas betieficij pojffstonem adeptas fuerit, 
mdlis iurispoenis afficttur , quia fupra difta 
Pontificia cottflittttiones } folum Ity^/pttr de 
beneficijs h Romano Fotitifice }mpètmi%Í 
tofcietidumiCXtare RepiLiS^orduieCànceUa-
YU 3 vt gratia Apoftolica in jhmis cekftaturjd 
eft ¡imperfeta ante littcras expeditas^ neiu-
dicctur tuxta fomam fttpplicattonnm figfta-
tamm ^fuper qúibkslíbet impítrationihits, 
vel $ I Ã T : £ x quo (¡uidetn dêtfucunt > om-
ves mpetmíones,. ^ facultases Potitificias 
vobore çarere , ante Utt&aYHm expeditio* 
nem. 
Porque podría alguno engañarfe con 
lo que ie dizc de los príaiíegios de los 
Príncipes,qno es tan necesaria en ellos 
la c feritara j que no valgan fin letras, que 
fiendo de Principes legos íè llaman ref-
criptos, y íl dela Sede ApoÜoIlca fe lla-
man Bullas :-para.lo qual ay ¿11uchos.tex-
tos, y íentencias de varones dodosiquie-
ro aduertkle al Padre Franciíco Suarez, 
tra¿Í:at.deIcgibiis}lÍb.S.cap.2.pcrror. Efte 
D o ü o r en el núm, 4.TecoQocc j que no ay 
prohibición deÍ.Def echo Común, faltím 
In toro confeientix ^ para que fe aprehen-
da la poífefsion dei Èencfido , hn. elW 
expedidas las-Bullas» como eftè hecha 1̂  
gracia, menos quando el q la haze quie* 
re que fm el referipto, ô las Bullas no fe 
goze: y trae para ello la Extrauagantede 
Bonifacio^ ¡a vldma de -ptrnítene» & r e -
mifl'.inter communes. Y deípues en el na* 
mero 70.re{uelue, que referipto intriníe* 
camente pide que fea eferiro > y que eh 
elfos es la eícnmra de fu propriaTubftari-
cía, y pofquedalaBrhimologia altermi-* 
no Referipto. Y concluye, con que en los 
Beneficios fon necefíarias las Bullasj.quie* 
rodezir fus palabras. Bine fucile melligi* 
•t#r3<[uod fecundo'loco, m titulo capins propor 
/«/', qítomodo prittilcgium à referipto diffeuti 
ftatím'enim dpptret qutda differentk ex diílut. 
Nam priiiilegium non requirit feripturam, yt 
âtebum eft; refcriptim autem intrinfece Úlam 
thcludít ii>t nomen ipfum pr&jefertf -yt fum* 
.mhur ex Itge tertia. Códice de diuerfis^f-
•tribu Vbi non q i u m s fed authentica on¿i* 
mips fcriptttra ad referiptum poftuhttur.. I m 
fiyoásipfitiícompojitio rtgorosc (jiecketur^m*. 
Jetur pojittlare, yt .refertótum iterum'jtycpét 
iterum jitfcriptum y qiiod maximh dim pote* 
riitdtjfpõftolicisYef&ipris.Námfa 
Jncapite Adaudiefhiam, de referiptis )per wá** 
nus- tranfitj & multa matnntate deco^ífituk, 
' Sed non bidé fmptum eft twmfy illud: iSj&Mm 
mtiquim, & m ture cütili tfitatu&lh$tfn¡-
que eft referiptum^tiafi refyonfum fcriptumti& 
¿ftmfi per mthonomaftam Çutit itaappellàta lift * 
ffy0we?i^effronf¿ ad dúbia ium, qux ab illit 
iMerrogaí!mifry.yt íummitut cx Ugeprima>f, 
âedppeUa^on.é^'rWf^0^l0gt^m^; ' 
quando appeliandttm fit, Erquia P/wcipís ñ f i 
pon\um legemcwjlttuit}vt fup. l ib .s»{p j f S h 
ã u m eftjdeQreÇcrtptttm im ¡cnptur^ ff^pM' 
do eontinere dicetur, y tique, y e l t ; § m M ^ s l 
i n t e r p m e s ^ e l r e f p e ã a é i ^ m W ^ ^ ^ t 
rtfercridoplures explicat^i^VMl/t't^K 
fupercap.ctm tanto^ m f ^ ^ in Pr t f* ' 
H x c yerb út jprékfr f f i wtldé materiaUí 
eftt& non eft i m ê f â k : nam refponfum Prin -
cipis poffct p i t p r i m dart } & eandem vim 
habere, fi ipfe y e l k t f & prmlepA freqim* 
twsfcriptaconcedmtuY , & pofimt ita corf* 
cedi j yt<alitev non valeant ,fifuperior yeh 
let > y t per (enotum eft .* ?9* prxterez etidm 
priwlegimi fcriprum j à referipto diflin%Ucn~ 
d m eft. Et qntdem feemdum yjitm tutisCano-
niti , Cmt'tis j nla'tptm gdcrak nomen eftt 
9(5 •iertip Ecléfiaílico Paci neo, 
f:tb ff cottohettspniülcghjm fcripiw* ttiuL 
pt ííÍM;yií.€ f ^ d v p c t n m f í t n t . V n â è dvpkx-fo-
Ut (liftitipti rèfâtytnm>faltcèti»ltiti*>'2? -
IIÍ5> eí <<á //Í<7Íf<ít<¿ ãicmiwn iUt iñte tptr -
i e s . L t h o G r e [ c Y ' t p t m m m 0 è dijfert â p m i - ' 
legto i í|¡fiíí rcfó'ípfw^ itiftirt* ÜatjtY ftcttndum 
tommwte iuópVtl adwteypr^iuonem àttô > vel 
ad d é m m execi*tmcm$X'p&Mleg¡mMtcm 
datarpotimcontra, r d M i r a i m , TÍ i» definu 
iione dixifflpts. 
Aeivripmm miem gfttUtftib diflinguipo-
i eft m ilhfd s quod vtrfaiur c t m r e s ? & quod 
yerftitmeircit fk&a hominum. Priwm.-?ft*d 
¿ottpfwdum benefimm , ye l donm khqmd 
grattt : e o ü m ! m } q m d d Í e ¡ p Q t e ^ 
• cVi . fü t tmyqumims , Ethóc ypmile^io difr 
f m ¿ { $ t $ n o ñ efí lexpmttMjnec dat ptúpm j d -
cnhdte opcrctndi dqmdcontra '3 yel vltra legçj 
ficui datpriudégiii.Et talk fant in m & a n w h 
ta refaipMpqtt* benefimljayocmMr.i & flwffr 
tur ad toÜattovemjefignatiwi&fil i fá dijjrtfp-
dones de benefiajs'EcclefiajtmsfaáenéitzC^ 
rtferipta in hoc yidentur comt^ire cur^referip-
its iuftkite j qwdfecwdtm commune Íu4 cotice' 
, énifiélk^Hnil^^rfi^udexpri^imtxDi'euntur 
*ísttitâ'%M-i*'/yiia Écclefiafliiti beneficia gratis 
konfsym'tui'.tt his refcriptts-rtfpondent tn m e 
Canít ghajter.qHt dtcnmurlmperatores covfçt-
re ben^ciiij dignitatcs > admimftmiones, & e . 
JLex $ & \ $ : £ Q d w d e d'wc'ffrcfcriptis. A c de. 
iñyné tn his refeyiptis bepefciaUbm, màiór ejl 
fcriptw* necefsttw .adiCçnfequendHpf effeflum 
gmiArií bcneft&aljm k Pontífice comefaritm, 
-qttitm'iti ynmlegijs'i. quí(t:Mo0ftesJpfiltad¡f* 
5 $ MuchosDòâorcs- íurjfías tienen pot 
tan poca cofa el Fiat de el Papa ,<juc ño íè 
cuierenperruadir, que tira plaza de con» 
ñrmacioní y que antes óy: vna, còiidicion 
liipcetía v, u fe expidleíéã jas Bullas,. M u -
chos quedan citados en las palabras de los 
Doctores refendòs-jpèro con masclaridad 
.que otros, Parif.de refign.benefic.lib. i .q , 
12.num.36.Gigasrerp.42. nu .^ii . ílamin. 
lib. io.quxít, i .num. 6. & 9. y efte Dodor 
Jodizecon majciaridad que todos. Pero 
elPadre Franciíco Suarezd.trad.de legib. 
lib.S.cap.í.num.^.litter.D.auiendo traído 
algunos Dodores j que juzgan 7 que noeS 
tiecí3ènciadelprlDiJegíOjdize,que refie-
ran cftos cierto Doctor de muchas letras^y 
de experiencia en la Curid, que no tenia 
por ñn-cla Ja que exprefiae) fi.ir, y que allí 
k ítipriir;^ aquel/a condicional: Si las huí-
las íc fíicarci^cottadiccnlc aquellos Doc-
t o í r s j v dcrplacefe deí el Padre Si arez. 
MefcYitHt autem tin (dizceftc DodOi ) q ^ ^ 
dam y i n m doch:m,O' expertumn¡ Curia [en. 
'jifecQntMiumy.\MAgrrtM 
¡o yerbo Fiat.nonifjrcllimur tt!>folitiejttCitt,jed 
Untum inorditie adexpeditmem Uttcractm, 
ideoque eje qtKfifufpetifam, donee an thêticèfit 
^cripta litteris expeditis.Nthilomtnttt tamen ab 
tiusfentenria fecedittit, & contra ilUm plur.i 
con^mmt/ji íxad confirmandam (nfrx pofttam 
xeÇolmionemydent.Ñequeidtqmd'dle ¡ntélor 
fumit^cilicètyper ycrbim. h'tatjnon thccá'igra-
tiam absolute & ex tunc fed tantum f-ib condi-
Hone iittcrãmm expedtendarrnhhoc (inquam ) 
¿b eo non [ati'sprohititr^ncc iu-refcripto^vc cõ-
ftfetudi Ht1, & ofpofitum decent commuter Do-
Qor-tfjC?1 €$ '3ííí receptumjaltem inforo conf-
ç'íéHtÍ4%yndc (¡Mudo tura yolunt, y t gratia: tio 
yaleantjqmadeffeãttmaliqacm abfquehtterisy 
id in pMtkulm declarant ¿yttonj latcx extra* 
ú a g a m 1. de e l e ã . & y l t . dc pcenitcnt, & re* 
.tnifanter conimmes)& ex Trident. Sef.2$. cap, 
I .de reformat^ Sef. 25 .cctpri.de regtdar. ybi 
quando ydtyferipmram efie neceffariampro ali-
qualicenUOijpmdithidiiedarat, Vndclcou-
tYAm pe>r,argumentum fib fpeadi cdhgitnr, 
vbi nòndedaratur? ntceffanammneJefcriptU' 
rafof mpymlegio aittem, mllibi dedaratur ta" 
lisnecejsitíts. " 
- Vòy aducrtidãtnentènptamiQ algunas tfi 
palabras de losj^&orfcs^ufccftò,y cuyas 
palabras refiero, porque podrían in^por. 
tardeípueí;yaoraaduiertocn cfteD©£lor 
• tan pio,qué auiendodicho^que el otro no 
juzgaualiecha lagracia antes de la.expcdi-
"Cioade-lasJulias', y juzgando.pór-flaca ía 
'• razon.que \traia, añadió aquélla clauíu la: 
-Xndè^iwxlQ iura ^o/í/wtfhabladelDerecho 
Nüeuo 5porque trae la Extrauagantc de 
.Boniíacio.Ji'f.^Kííí/^ n'á yaleant quoad.ifec¡:í 
K aliqu^abJfq; Inmtsjdinpartknlan declarante 
ytconfiar cx'Extvauag. 1 .decleélio. Y }Qque 
tengo adnertido es > q da a emendci^qoe 
aquellaIxtrauagantc 110 anuíalos efc'dos 
todos de la gracia concedida .alo no faca 
'• las Bullas;con que me períuado áontxr.C) . 
lo que ya yo me auia perfuadido, que ni la 
Extrauagante.de Bonifacio ,1)1 la-GoniH-
tuciondclul io l l l . anulan., no eicpidien-
dofelas Bulas para vnObiipadoJa conípJ 
graciondeí Obifpo.íiriocl aprehender Já 
poílelsion^ornolocntêderàquaíqti iera 
orrade mediano juizio/i las lee cpAtui-
dado.Qucdefe aora apuntado e í lo , como 
dc pafio.qüc cícípues bolueràa tratarle en 
alguna denutíira^Coneiuüoncs. 
C O N -
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6 z • CONCLVSIONPRIM^aA.EVObir-
podci*puesdel f MÍ del Papa es verdadero 
Obi ípoekdo confirmado; y tiene en 
efíà confirmación de íu Santidad la raíz 
dela jurifd'Cíonfaunque la poteítad del 
Ordentlo la tiene halla la confagradonl 
Y llamóle verdadero (X>ifpo confirma-
do; aunantes de eftar las Bullas expedi-
das. EñaCoiicluíion tiene bailantes tun-
damencos en los Doctores, que quedan 
rcícrídosjfife han leído con algún cuida* 
tf¿ dojpòrque el FIAT del Papa, o el PLA" 
C E l ' a es gracia del Príncipe, y hecha coa 
tnad iro acuerdo, deípues de cnnfUrãda 
. enelConriltorio;y:no ay razón, que eii 
- Derechoconuénçalócontrario. Y prue-
bafe eípecialmenre con vna doftrina de 
grandcsDodore£,Felin.in cap.deCon-
ttitut.num.23,veri. Fallit quanro,Angel. 
1.2.Csde crinv íacril. & 1.1.C. de íentcnt. 
Paz.Rebuñbin praxibencfíc.part.i. ti ul. 
de CíericiSjà quibus crecntur, num.9. la-
^cobat.de confil. Üb. 4. quaeft^. verf. Hòc 
64 ramen. Les quales, y afganos otros con 
ellos dízen, que íi el Papa hablando fe-
riamente 3 y de veras, dixefle a Pedro: 
Obifpodetal parte cubrios jó lenantaos¿ 
ü Otras palabras de ias ordinarias, qupdá-
ua verdaderamente Obilpo. Y aun-
que efíd no me hiziera a mi mucha no* 
ücdad^pprque es eílilo de muchos Prin-
cipes feéiifáfes > declarar en efia forma fus 
mercedes, y en vn Obífpo confirmado, 
con eífa forma de palabras áy'poteftad 
de jurifUicion, que fe puede exercer fin 
eí Orden Pontifical, no difuena que le 
pueda confirmar afsi; pero es cofa muy 
dura , y que de ninguna manera yo la 
aprobaría , io.que añaden eitos Docto-
res. Que fi le dUeüc el Pa^a à vn hom-
bre capaz de ferió: -Hagofe Sacerdote, 
feria el 'fufodich6 Sacerdote ;vérdade*-
ro.Deefla do£lrina bago f ó ' t m ar|,iib>èft». 
x<Si-Slvàrõiftà tandcxâós dizen ; que'con 
iblodezirle el Papa: Se Sacerdote, ya lo 
cs^y-que llamandoObilpo a vno,que-
da coniolofcfi'oconfirmado ; porque he-
mos de tener por deíadoo^que lea confir-
mado verdadero coií'vn FÍM defpuesdé 
vnConfiftotio? 
Y para que le vea la mayor eficacíade 
efíe mi argumento, quiero aduertír, que 
refiriendo efla4en;enda el Padre Azor, 
y explicando efios Doctores ( aunque pa-
rece que dize lo comrorio en otras par-
Tomoi» 
tes') confieílà Claramente j que él tal-, ' 
Obiípo confirmado con aqueñas pala-
bras referidas, tendría de verdad el po-
der de (urifdicion. Y refuelue lo miftno^' 
fi a vn Diácono le hizicíle con eilafolá 
palabra Cuta IVeüór de vna Jglefia , queí 
podría exercer pienaiiamcnte la juríídi-
eion;menos loque toca en el Orden Sa-
cerdotal, Quiero referir las palabras de 
eíte Autor. Sua fecttndum veritarem (dize 
en el tom z.iib.j.capic. 19. quxtt.4. litter, 
Bxolunm. 1. ) níhlaliu4docíre^offUnt, «i-
fi hoc ? Ttideticct, ati-ftem po/íe Jb/o Romá-
ni PonttficK yerbo Suceydotem, w l Epi fcopwrt 
conjlkm , qubá atüntt ad potejlatem im(d i -
chom$¿non ordims , ira yt poteftatem ordi-
m tio» reapic^jed tantum i w i f . h ã m e m f o -
f'tnftm: nHm órdinis fotejlas, mqmt fine or-
dinutione , & Cônjecratiotte c&iftni , <{>¿Am-
mlnnoccnt;cAp.Ptesbyter3deSacumenf. mn 
iterân. dicait; credimits, qmd nifi ejfent for* 
m e pofteá iment* , fofjiceret ordhatori dice* 
ye; jis Saccídos, veL alia'aqtupoUeHttÁ yárba^ 
qttQdlich Hoflienf. loânn. Andr* Abbas , ç î 
dij appsobent, mihi non p l i c è t , eft en imf^ 
cult.vs EtichafiftlmconfccrAudí tpro yiiiis¿ & 
mortuti offerendt j £ n atia SAcrjtmenta m'mi-
ftrandi diurna,i non abEcdefi . í ,Jed á Chrifto 
inf t imt , qitJi poteftM chayafieremimprejfttm 
fa anima re^ttme pojlulat. Sollm igttw 
dtcere poftmt ijh aurorei , potefíatemjurifi 
dichon'tt ¡olo -verbo k Romano Pomfife Pdj" 
(e concedi -,0* hocverhm ej l , nam ft pruiehs, 
ac volens Pontijex cam crnctferif, data cenfe-
iurziiam hoc tpfoyquo Titutm "cettx JLccUfia 
tjpfèóptàfájekttf, ac yoierfs nmrnat, compel' 
tor , poteft i U P ^ ^ e f ptejlatem umj i i^ 
fiion't63qnA Tttmpoffit tu t fâEçf je í* Besjt*i 
fici.i in Cleñcoi conferre , cxcominum&ref 
conilttHt'iones condere , uutnia wdicerty.MO& 
fejlos hilttuere t id genw a h ^ 
ft veiit j poteft aliqttem S M 
Diacomm Parochum in^cetig jizaeft* y* 
-verbo mfímtere , qtta M e ¡ ^ m i n í s pr¿ -
dttttó non ertt ¡faMtt¡¿km$ittftatem itt-
Ytfèàhntí , qM t ^ m W C u r . W ! \ufci. 
píat . ira v t m ^ c i t é & s t l e r i c x , W popti* 
lum g u b e r a d f é é ^ ^ ea^pu font turif* 
d i d i o m f y & o w w poteft&tetn mu pofíulitity 
prttftarz, <&j&¿¡HÍ > qttamuii 'Kffltiwe C5ÍÍ̂ -
ÍJÍCO) Epifopui) vd'quiuis aliusÈcdefif ]?f&-
U m ¿ m t f d i á m e m mn at -¡mná fine PpitfW? 
cijs htter\<>y-tibu* Ecdefi* jibi «/(^4>.^?JW" 
fmerfl apftehmUx, vt U t c á m w f i r r h ^ <*!*-• 
tC,tMj!ftt$, \ . 
- ; j ' • • G Con* 
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66 Confirmare lo dicho, con quecsconf-
' tatiic opinion de gfnuiísiiiios Doctores, 
> ' que las ietras,Biiliasiò rcícripros no ion de 
cílcüciíiticiospnui'íeiiiíos.y de ai fe puede 
arguir de bs gracias, Quic quifiere verlos 
tcxros,y los Dodlores.leá al Padre SuâreZj 
m ã . d c ic«MbusJib.8.cap.2..Y ayudan mu-
cho las palabras que quedan referidas d¿ 
elteDoctor,y quiero boluer a repetir vnaS 
,pocas.Habla contra vn Autor jqué le quitá 
ai &Jena autoridad, y dizc en el numero 
ó 7 ^.dchNihdomuihi taaitn Ab e m jcntenm Y C 
ctdttHt»& c e n m i l k » ) plura c&tigertixt, 
ful coHjirmandám fitprt pfitam rejolatmeni 
vAcnt. Ne ĵ tie id^jnod ilk meior fymit, fc///-
cet, per veAntm í ' l A T , mneoncédi gratiartí 
(ííifoiiifí i & 'ex tiwe i fed tmiim fyb con-
ditione lirmarum ¿xpediettdaritr»hoc .(in* 
'qi(íírn)A>cono^ jitrw probatit?,fíec ittfc jcnp~ 
tornee con[uet¡nítn€. Étoppofitttrndocetit com* 
-. mumtcr Dochrel&ejlTff» receptam ̂ faltem 
inf<¡roc<w{iu!ntUt Y aquella regla de U 
"Cancelaria.: Vt gratia Pap.nriemm fafrage-
tui'jjñfdttteris L3xped;tis,\$tnúenÁi:n gran-
des Doctores in foro iudidalL Y de eflb 
hablaremos deques. Viden.Gigas qusft^ 
34.de penfioiii Ludouic. Gomez in reguí. 
Cancellar. denoniudicanciO;í3cc. quíeíl» 
14. ' . 
.̂g Ayudan mucho a lo dicho vnas pala-
bras de Abad, que trae el feñor Solorza-
no de Indiar.gubernadon. libr,4,caplt.4. 
lium 3 8.colu.à.f .Qusf camcn,y fon eílas; 
Si?>MMfLV sliéM'in cap.i'ñ noftM, dé vefóriptis, 
yin tnquinQ^odhm gtutUMpifcopatusMe-
ntficij,exfohiVCYho i ' lATt Pdprt perficiatuY, 
fade turnen ficiet CaptU$fam ¡llum rectpteudo 
in Prxlittttm, J;/// ojlauUt titulum ftu Itttfíntt 
fax Ohnitañs, nifi altterjibi coflflâYçt.de eiM 
promofione, .. .. . 
69 C O N C t V S i O t f 11. Hó es licito 
coniaiyaríé vn Obifpo, aunque tenga el 
V l AT de l Tapa, y le confagren tres Òbif-
pos, fin tener, y exhibir las letras de fu 
. Santjdad: y pecará mortalmente: pero es 
pró6abiiiís.ima fciitcncia , que quedará 
confa$rado. Eíia Conclníion tiene dos 
partes.. La primera, que pecará mortal-' 
meme^ y liad,écntenderfe} que también 
p̂eca èlquèlVsoriVa^fifeconfagra fin 
. ierras,aunquedeípues en eJConfíftoriO 
eíVe confirmàdoporpalabras» Es docirina 
tan llana,tan aflèhtadà ,y tan cierra, que 
bré entablada en iá Iglefía. Veamos el 
orden del Pontificalapaginas9. Etjeww „ 
UérendifsméP^er>PofÍiêlaiSdnckMateí'£c* 
clefiítCatholica, T>t)mcpy4eHtem. p ^ h ^ -
Yum d onm Epij'copauts fdkueta. Confecra-
tordicit:0abetifm(indatUJftApoflohcuml Re* 
jftomíet £pi¡copus femor Afafimhtm; Habe-
tymXonferdxot i t á t : Leg{ttttr¿ Time Nou-
nmConfeumii ncctpms mmdmm de mu* 
fwEpifcopi Afsiftentis Jegit à pYÍUcipio dd fi« 
nem* Inteñm jedeiit omnes^eâ i s Capitibm, 
Mandato per Notamm pede fio > Confecmor 
dicif.Deogràtiits. 
Confirmafe eíta primera parte de la 7 1 
Conduíion con lo dicho en laConcto-
fion paflãda;que-el Fiat es gracia verdade-
ra,ò exprefsion verdadera de Dios, y eñe 
confirmado no fe confagrá fin licencia de : 
•lapriníerafflla. Yfilaíenteacia dePalu-
dano yen el Articulo paífado referida, de 
que 11 le coníagraífe vn Obifpo a defpe-
cho d el Papa, quedaría confagjado, y cC-
ra fentcncia no^ítà condenada j porque 
no direnioá, qlie teniendo exprefia por 
palabras la voluntad del Papa > no fiendo 
las Bullas Jntrinfecamente necefiârlas> 
cõnlagrandoletres Òbifposij queda con-
fagvado. • , : 
HememóuidÔ;a-fentirlo afsL por lo 
tnefmo que mueue 3 otrõfc adezír lo con-' 
trario. Muçuenfeporia Extrauagantedc 
BomfaçiOjyporlasConílituciones délos 
dos JuiioSjquepondtrarèmos defpucs en 
el punco dé la poífefsion ; porque IcidaS 
atentifsimamente no dizen contra la.con* 
íagracion íii tfna palabra, 
1 Bien pudiera fu Santidad auer expref-1 ^ 
fado^ue daua poi* nula fu gracia en quan-
to a la cpnfagradon jf in expediría, las 
Bul las, y entonces efcupiendola íenten-
tía de Paludano, y otros ,dixcra j r o j co-
mo tan aféelo a eílender iajurífdiciondeí 
Yicarió de Chrifto, que tío quedauá con' 
ís>S»4"Q..Perp-fi eños Papas, hallando 
grandçs inconuenlentes en poner igual-
dad en el que fe confagra -3 y en el qiié ro^ -
naa pofi'efsion fin Bullas, potque Jalemos 
de poner nofótros,y medirla X̂ ná̂ y la otra 
materia con váa me lina vara ? Yo ¡éAoy 
tan lexos de penfar, que eíh mí feuren-
.c¡a per;udiea a la íuprema poteftad de el 
|apa que antes llego a entender, que 
la declaro mejor; porque es gran poder, 
conferir con vna pa labra folavna Digni-
oadtan alta,y hazer vn dcípoíorio rato 
en-
Parte L Quefuon L Articulo X . ' .99 
cntrcvnhonibre^yvnalg le f ia /o lo con 
de¿Írvn f';,if. 
£1 Doctor BarboíVdc potcftaí.Bpircop. 
74' t icul . i .cãp 4,0.7.dUe, no .que no es ObitV 
poTiniasJkiUas Appftofci?, f ino que cn 
vlrmd de ia Extrauãgantc no pueden en íu 
/, ü b ü p a d o recebirle como Obifpo;5 pero 
conJieib c h e q u e anresdeexpedirle]as 
letras, es verdadero Qbiipo confirmado, 
quedan antes íus palabras referidas; pero 
quierobolue'rareferir.loqucde.cUas nos 
puede importar .Çira al l?adre^zor,y pro-
iig';e tiú:Jic\oliiit coílwçfiçm f d U m ÀSum-
wo Pontífice ad £pijcop4^;DígmÍ4tem habe • 
reyim eUñioníi ¿ m m n m c M i defigtiartoms, 
vftyytfyfjcpptâ 9fi,vclit c<tf qu* (iwt wr'jdt-
¿liotm exerecre, obwfeat litte-m jfpoflolicMjji-
ticfjifibKSjttcc admit ti, d?1 rcapi tànqitam Ep' l ' 
ccfivjiecpcjj'c'lsioiiem Ecclejix Jibi collate con ' 




wtatur in Cardtnaltbtts: itia enim non objlttnte 
* fotertmt çonjerre ¡C?" m:ijdidioriew cxcv*ere 
ante captampoflefiioncm oftenfiopemlitte» 
ranimjVt rejolttilfiettencin./U charítattuofitb-
.fiáÍ0j(¡tt*ft*66.mm>26.& fuijferefalutum, in 
, y n ç B ^ e t i ^ ^ o n j ç a t m & hmij 15S3. coram 
, iílujlr.. Í ã $ $ . Y q m Gonç.adrcg, $, Cancellar. 
y5 , Y ü efie Dodoray los que c i t i i a u n a r a 
. Jappí le i s ion nõ .Incluyen a lbs-Çàfdfcffip* 
les/ iendo Ia prohib ic ión ^angeneral, co* 
mo me aula yo dé-âtteuer,^ tín tomarfe ca. 
la boca la'confagracion^ a díízir q el O b í f -
po q u ç ^ í ^ ^ a j ^ ò ^ p n «liFírff de fii Santi-
Qãdynoq^edacohfagradô? ( ' ^ 
Es g-^ndeargui^ehtQ^nfauor díefta mi 
^ feníeñeía y-na eíbârinaaàçntada de gran-
des DocloréSjinc. littériSjde refcript.Que 
fi hecba la gracia, muriefíe el que la h i zo 
antes cie !a expedic ión (̂ e las letras, eftaiia 
obl i jy idoe l í i i ce f ipr a niandaríclas e x p ç -
d i r i í u e g o a q u e i l a gracia antes delasi^ul^ 
Ips no era fanraftica3finogracÍa verdadera, 
y que le dana derecho a aquel en cuyofa-
uorrehizoíSÍcBoér.decÍíj346.Aff í iá .de-
'̂.253.1-111111.4. 
. Podranfc oponer vnas palabras del fc-
ñorObifpóZeroIasj : íquaí in praxi Epif-
cop,verb.BuÍlíc>^.Àcí q u a í t u m , reñrien-
do çfaíçntaich'7à\z<i:Fa[ht jfiillefapmtfc 
T o m , l 
adeptas cjTet poffcfsioticm f noji, expedite 
Ihdfa. Qnc aquella opinion no lèpodiá^, 
%uir íi híperlòna a quien feíc hizo iagra^ 
cialiuuicíle tomado la pofiefsÍQn,fini>uI-
las.Dçnos la fazon Zeroia: & entm obftareS 
¿« fU/w/y i í / .De fentrañemos la mente de' 
eíteíeñor Obifpo , y no íerà dí f icuítofo a 
quien con atención leyere laConí t i tuc ion 
de lulio. 
i l Papa.p^he penas en efíh Conft iruçiõ -
Apoftplicaparaclquc toma la p o l l e í s í o n 
fin ptefentar las Bullas, y vna de las dichas 
penas,esdcxarinhabi lalül>ifpo, 'ó al Be-
neficiado , que fin ellas tomaron poí íe i s io 
- del ObífpadOjódel Beneficio a y afsi no cf-
tarà obligado el Pontífice a dar las Bullas a 
la perfona a quien fu antecefíor hizo la era 
cia > no porq la gracia con íolo el Pwrfuef-
£e infrudtuoia/ino porq fe hizòla perfona 
inhábil pore ldc l í to^deaueraprehendído 
la poí íefs ion fin Bullas de íii Samidad.que 
huüícra importado pocoj CÍlando en ios 
términos del Derecho c o m u í v 
C o m o las dos partes de aquefta nueftra 
C o n c i u í i o n , tienen tan grande herman-
dad s ha f ido forço lb no diüidirfé al pro-
b a r í è . Y p u e s h c m o s a f i e n í . a d o q u e l a c ó n -
fagracioníin-preieniarle.las.^ujlas, prece-
diendo el Fiat del Papa, y no faltando por 
otro lado los eílenciaies reqniíitoSj es c õ -
fagracion verdadera ¿aunque no fin culpa. 
V e a m o s aora, que fe podrá dezir paraü' 
,brar de pecado aquefla confa^racipnj'que 
es lo m e í m o que preguntar: St avrà algún 
,ca íò en que pueda vn Qbifpq jCon noticia 
v i e r t a de la gracia * y cpn ¡nftrumentos 
b a l í r ó ^ ^ e que fe le hizo^exarfe cpnfa-
grar íin'per/uízio.d^íu conciencia? E n tic-
rías de C a t ó l i c o s , gouçrnadas .dcPrindi-
pes ChrittianosAO me ocurre ocaíioqrfe 
t a m a ñ o aprieto, en que pueda fob^elciçf-
,fe en eflilp tan aí íentadp, Pero p$Pg3,- í 
, mos cafp, que entfp cftas Indias, -^MBk' 
ña eñuuief ie cortado el ' ç M ^ d à ^ ú ' ^ 
los Hereges huuietíèn, p c u p d ó Jos dos 
Capitales Puertos, P^tòjfèjòiy Buenos 
Ayres - , y que s i ^ ^ . h ^ m c funda-
meHto,qüe§<íu^.opícÍsiquáuiade4u.-
rar muçho^bièr í^^ier í í vn Obifpo con-
j rm%fo£yÍ&fàQ i W m o x. ? í i g o d i c h o ^ i i 
. c&ní£ambtctq i ie pide.^Ijptrechp.deja' 
, còJ3á7m$çíon,qne el.Papa lc hizp / ^ í í -
do por otra parte .en íu -Jglcfia mccefejíM 
vrgente ,òpoi ' fa! tadç Oblfpos Corapip* 
.úinciales * òtemiendoíè:].ainiiafiòn de los 
. Hereges en la I-ç , ò en h i columbres , " 
' 6 3 -' CZG-* 
I 0 O Gouierno Eclefiaílico Pacifico, 
. executar còh fu confagracio la gracia Põ -
tjfitíajporclblehrnluerfal cíe tusouejas* 
LamUmo pudiéramos dezir de Ingbce-' 
rra,íi ettuukiien los puertos tã obitruidos,' 
que fuera moralmenre inipoísibre ílega? 
las MlasdclPapa; qneenefteeaíòayeri 
otros del mefmo porte tedria lugar lara* 
tihabidotl. 
8s .Noayquédefpteciafelargumentoprd 
puetto^ae podra corroborarle con Dere-
cíiós,y Doctores. Püuto es llaaojque nia-
gun Obiípo puede fin reuetendas delObif-
po próprio orde nar 'y i\ Clérigo agettOjCa-
piíveosjde teh^por.Crdin.in 6. vbl Omnes 
bcribemes >>$ tiene pena de tufpenfion de 
Ua¿cr Ordoñespor vn áño entero ,y con-
ümio-,^ fus Clérigos todos podrán fin lU 
ceneialuy a enelíe añoordenarfe con otro 
Obi! jk);per o ha de íer conítando de la tal 
, mi'penfion.opor lacuidenciádelhccho.ò 
por íémencia en juiziojcap.coí jde rempo¿ 
^ Ordin.in 6.& ibíglofí.pero el que ordena-
re óelolo primera tonfurá álddmiciUarío 
agenbjfm licencia de íu próprio OBifpo, 
-1 olô de conferir eílc Orden eftà fufpenfó 
el ano referidojCapit.Nüílus Epifc{)pus3dc 
82 remporjÜL'din.iná. Controueríoes,ÍÍel 
Clérigo que fe ordeno af^í, podrá exerci* 
tar ei Orden cjue recibió porque fu Obis-
po dio por bien hecho el auerfe afsi orde-
nado í Gíandes Dodores (y dizen bien) 
juzgan qiienOjParif.conCn^qué comié-
ç a t S t m e iefdhMb.^* Rebuff, in praxijtl-
tul.de forniuladimiflòria)num.ia.& ij« 
Porque lo que fe haze por vn juez incom-
petente, no puede ftibfiftir por la aproba-
ción del competente, y verdadero juez¿ 
• Bald .in lobkt uare,/, Poií h x ^ ff. de offic. 
Proconíuiís^eün. in cap. pmdentiatrijdé 
officio leg.verC Numquíd vnus > videritU 
Innoccap^de rebus Ecdléfiáft.nòttatten.Y 
• es regía del Derecho, que Ip qiaê àprincú 
piofuit nullum, traft. tempòHs rioncori^ 
• uáleicír. 
. 83 .Niesapro'pofitoclcapic. Salonitxfij. 
ditHncli.úiverb.Acfime, porque eneflè 
capitula tló coníirma Gregorio la otdi-
nacion de íu Cierigo por ageno Obif-
po{fmo remite la injuria, quelehizoha-
aefjfiiitíattdófeeaíuíurifdicion. Niran> 
pocòpuedeobft^-nos a lo dicho d capí-
tuloLugduneníis 9. qu^ft^ j . en que fe 
ve>que eiPapa Vtbánomándô ^ que ad-
mi.i'ílralTen vnos Clérigos > que íé or-
denaron por mano de vn Oblfpo age-
no ; p.;rqnc el Papa pudo diípcnfar.como 
iSuperior, y Prelado de ios Obifpos to-
dos. 
Pero fin embargodeíla fentencia, que s « 
Como verdaderajesmasfeguidajhuuoal- * 
gu'nos que fmtieron lo cdñtrário, Gloñjn 
did.cap.SalonicaníE.diít, 63. in verb. Ac f i 
hie^&Probus incap.t.de tempor.Ordin. 
Ín¿. . . , 
Pero creyendo et Obifpó, que ordena s 5 
al Clérigo de otro fm fu licencia, que lo 
tendràpòrbten >y quenò lólleuaràmaU 
lo podrá hazer cri virtud de laratihabi-
cion. Quiero allanar eñe punto con là 
doíh'ina de dos varones muy do&os 5que 
traen por íl algunos de mucha importan-
tia. ElPadré Azor ^ y el DoQórBarbofaj 
aquel en fusínftituciories morales jpart.2. 
lib.3.cap48.1itter.D.col.2.qiuíeft.5. donde 
'dize;T(?rt/o qúkrituwn Eftfcopus pofsit ordi-
tíHYè diteñós juíditoS i jiné Ucèntia órâimrij i 
NonpotejIxap.éosdtàémpóY.Ordwun 6. Suos 
ittntbíi» jubditespoteji Efifcoptá òrâmYe > hoc 
'ejl^ostqúi exVliEcefi originem ducmtjyel be-
fleficiuin iñ ta pofsidentjyel domcilium habent. 
Cuiufmodifufír^qmpartémYemmftfaritmwai^ 
rem habent s aut idtem tiòn minorem, qttà.m in 
diet Dicecefu PetejlenimdiqúisdM domicile 
dmbitfinlocis habefe t̂ in ytròque loco YesfiaU 
St i m è n m i e t Epífiofos i a l U ^ m i k m k i M 
fuèritj-vt botiÀfide c f d á H M jdítíwiw ratam 
babinirum ordtMtmem, tunc potent ille brdfa 
' nare ( M k i m dtevih: f m i conflat ex capitH 
iMidmenfis notia^a^ime tevtià Vyb(i}ms3 E* 
píphatTíj EpífcopiexempUmíeqmim^uiClê" -
ricosexDivcefi Swfti Chry^opmi ordinaútty 
Lttgdtiti<!nfhP<trf.ochM CUYÍCOŜ  Áb dlietth Ep$~ 
r«.> ^pofsit mt$cQpHs m m f t j a M f ú è m 
•faumfibt non fybdmm)Ve hoeSynodmTru 
denmafefz^cap.ç.ftatwt.ytfíon pojsh nifi 
j tôrit fcem titennio 'cmmontM& nlft bene-
fómqúaMyué f r a u d e ^ • 
iíli conferatjconjtiètiidlnè qmwmqtie etim irri± 
memoYnbilinon ubftante. 
Y en ia qucftion 4.dize, que baila el ta- 85 
ato,y preíumpto confentimiêto dei age- ' 
no Obifpo.y acaba cl $. Dubix qusftionis 
eft,deaqiiefla quarta queftiõni afirman-
doíteenlodicho. Oygamos ãofaalDob-
tpr Barbofa^el qaíti en la primera parte tíe 
íuPaftoralJállegat.8.num,4.dizé;l?/cd/áw 
£ptScopHmdpY*tiitUfo$énfioHe excuUnt , f i 
oYdthet extrâneum bom fide tfub mthabtti** 
fieproprij E p f à o p w p a t e t e x f i ü o Epiphamj, 
W t i m t t ü d t m h m d m A V i K a f o Y d h m t t , 
hi 
Parte í. i o n ¿A'r t i 4 1 C Ü Í O A . Í O I 
f)ic<it>*{in.9.qtt¿J}. 2\ Maiohdc trrègnldthv.^ 
k*p.zjwm.$.Regtn<U4.d.Hum.69.verfic> Sunt 
dk-tew, Axpr injlitnt.muLpctn, z, hh, 3. « 0 ; 
4.$.qií<tjl.4..$.Díéi<e qutflionhi, Fornar Jn frrfc. 
ardmCyCAp,$,$.4,,fiiínotab. Molfe\.in Summi 
Tbeologi.? Mor(tlif,tra¿K2.c.tp.2.mtm> 14» & 
, dtjaptdSiw.decenfarUjdtftM-S l*fe£k.i.ntm: 
I 6 . & ij.Verkmanrefaciumdehm Epijcopt 
hoc máxime effugefe ¿ttñt quia in jjs , qfa funt 
contra ittsfi? tmufdic'cmcm alecrins, non fxciíè 
pv^famenda èfl ratihahitio:thm quia datar anft 
Epifcop'ttprowouendi extráñeos ad ordtnes, hoc 
qjixfitocolorejtaMando^Rebuff. f^alijapud 
Qthtrmtam infiímm,BtdÍ(trijp>erb. Ordo^erf. 
•Jtmpliáhânc Extratt<tg.Bonacw,d,pHrtB.4..nii. 
zS.yetf.'Secmdotfefjtondenres Eptphaniu po fo 
- ettcufoninforoeonjcicntUyYatione bona fida, 
1 ' Conftcflb que no es tan graue negocio 
cl que renemospropuefto^como aquel qu e 
queremos probar .* pero recompenieíb el 
cxcefíbconloapretadode la necefsidad, 
que propongo erraquel cafo, quando en 
eñe íblo miiírael guílo 'c^ quien ordena, 
quebrando vnas leyes de canta imporcan-
ciájeoii vnas penas tan rigurofas^ que aun-
que la Bulla de Sixto V . que coiniença: 
S á n ã u m & ' pi«fíírí ,quedò aígo mitigada, 
poreleoíaçonpiadofode Cíemete Víí í . ' 
hemds de ereer,que tuüieron grande fun-
meñto los rigores 4eSíxtp Y ; Y conclu-
Je.infuperableápf ieto, 
y GOÍI i m W á í B H í l f ^ ç ^ p i r f o . cftando 
vna Iglcíla eon c o r i õ d d ^ ^ í ^ ^ j g j à p r o -
babíejfiendo-el cafo del porte * 
ridos,podrà el Obifpo eonfagrarífe fin^e-
cadcíin teneí las Bullas3 auiendo culden-
ciadeíJ7/^ dei Papa. 
88 CONCLVSION 11!. Auiendofe ex-
pedido las Bullas de fu Santidad para íá 
confagrion de va Obifpo, ii fe le huuieren 
perdidõ,ò íl fe las huuiereh ocukadojJkxi-
do dificultofo el recurfOj por fér mucha la 
diftancia, comó la dé las Indias a Roma, 
podráprobatfe con teftigos, que fuero ex • 
pedidas las Bullas.* y en eílà conformidad 
podràconfagraríe en buena conciencLi/m 
que leobfteriparaelcafo la Extrauagante 
ele Bonifacio V I I L ni íaConfíimdonde 
l u i i o i n . 
gp Para probarefta mi tercera Gonclufíon, 
ay algunas cofas que fuponer.Y preíiipon-
go lo primeroj que fíendo aísi, que como 
es el Obifpo , como el aimadefklgleüa, 
ninguna ay en aufenda tan bien regida, 
J aunque fe han vífto algunas muy bien go-
-Tomo IP 
tíérnacfas j poro fus Prebendados fbn per-
lonas de virtud, y letras, que no-mjngan 
mucha necefsidad de ía aísiítencia ac íú 
Paftor.Quieroprobar conagcnoparcccr, 9^ 
lanecefsidad que tienen losObifpados de w 
fus propriosObifpostcÕ palabras de otros. 
TratauaelíeñorSolorzano de efte punco 
eneU.tom.deíndiar.gubcrnat.cap. 13, y 
en el num.i 11 .trayendo un Autor/que re-
fiere muchosinconuenlentcs de las Sede-
vacantes,comÍença a hablar con las pala-
bras deffceAüáor,yañadela$fnyas,Doc-
tores degrande autoridad, y vña Cédula 
del Rey. ñ a condiidit( dizc hablandp del 
Otxo)&quiám»ltA in fofa folent Sede-vacan-
te fierijyttnam VominuS nofter A è x , Sedeya-
cante gubetnattonem (ufcipcfet.Scto rem ftim. 
Yfim ReipiibltCA fditbernmdm&c. 
Quod ittftificat confiíetiidmemPôviugaUíx i 
per qmm.elecbi càpumt tubernatmem Eccle* 
fiarimante confivHMtionem^t per OldKtd.CMi' 
JÍl,#.nuM.5.& Tiifcb.Utt.P.concluf, 3 S4 .W»; 
ÓJfttorum memmijhp.cap.f.ód iuflificandam fi- , 
fíiilem conpjetuditiem mmjfrulrídijs receptam, 
In mibm fepe fepi hs de hu Sedibm -vac/tntibui 
toUend{4píaribt{4 fcheâuhftt&innefljCittngraiti 
commemoYdtione'^ dolare damiibrumjqiw e¿-* 
Yumoccafione contingunt. Et tandem tnEccle-
fia Metropolitana de Manila id k Pontífice M a ' 
ximoper Megtoí legatos tíbtentitm fuit, çubei'* 
nationevacantU ad weintorem Epifcopitmde? 
tíoluta^Inaltjs verolitet injlmteYproeodem, 
yel dio medio eligendo Proteges jcripfemt, 
frorei grauitatecomperendinatiim> intcrimju} 
euiujfum¡<itplmmumaclionihm Capitnlorurn 
^^^^^éat tenderent jCapi tu larep iuèad rí-
t i & recupfocefófèâitjw \'itb pritiatwae gratu 
Regix Maieftaw cóMfôbfâfit&rm, -vt confié, 
tx fcheduldat.Pardi z^Moue/nkanno 160*.' 
direftá ad Peruanúm Proreiem, Ootn.M^B: 
de Monte(cldYn$>& alia M m . i 7. Mari^in* 
no I6l9.rfí/ T>Qm.PrinàpemSqnilUc€n\er^>ÉÍ 
extat alia nobiltor dat.Matr. 5. Daerffo. anno 
l6o$.adArchiept(coptmLtmMwfa'ipta,qu# 
damna/jp míferw depraitafaptiwnatiom Se* 
dtHmMcantmmreèenfet^MfíMtter notat3 ac 
dolét, imimghqmMâêm Auhiepifcopo. Que 
fites porei Derem¿á»omcó ejtlproueidotf or-
dettddoloqueelMctropolitanopucàeydeneha* 
í^eriaiíiendôtiegUf eneia >y mal gomerno en la$ 
Sedíiyacantes^qtie en llegando, y [urdiendo el 
cafd yfedeldtcho Derecho^ jmfdtcion,que por 
el fe le danara remedio d c los dichos danos3 pró-
carand'o q los dichos Cabildos procedan en todas 
pií acciones ctmo coimiene, fjn dar la nota de 
que por lopajfado han d a d o , & ¿ QH* Jcbcdtda 
G3 - fump-
1 0 2 Q U I e n c l e í l a í l i c o F OP 
0?<hff$&g.pmt olim i ¿ J e - w U t i o t i , %l<>f in 
}.quQY:mMiti'rtWM>"M'^*fAut* i n j u m a , 
JíijÜiWji verb. /lrchiepifcopiAuccorit,ts)numey. 
Qorn.Voin. Felicm.x Vcga,£pifcopiis 
X^ttfiSjifíCífp.c^íemm¡detudic. mim.jz. & 
i$.yfaearnikiath\C\M\»1. n j í - n ^ ^ â i m 
yicariusLiminus éjjet -¡plwes querelas admi-
•fij¡cduér{mdi'Ht(i Capitula Ecclefiarum firf-
• fmumtewin in c^u^nio dkgutdfmt ñtj¿lí?eíi-
tta hi adminijhatiQne iuftttix; • 
Exquo^vtexaliji appixrét^nuntn cura, 6" 
folicitadine foges nojh-i Ecchfiajlicis rebuff o-
uwdis , &'fAuendi& ittwgilent , prájertim 
tfmfoK Scrt/lv^wMt/s,/!! gim íapiti exiíífrfí, 
ivquu Bald, m d.cap.ne pro de fer iu , de electio. 
í "nds. tpnc Ecclefi* Vidua! 3fnb methri cuta, 6^ 
pyoteñ'meewimdemRegHrihTdñquAmtdwm, 
i&t,mqtiítm PatrotioYttffl ipfarum efe debent, 
-vt baie conftderat Matthde A f f ú í i M Cor.jíit: 
'kegttMctpM.s.rubr.zZinA-t&'Cabed* decift 
Lnfit.Zfy.nim.z. 
9i He'traídoel fentimientodefte Doflor, 
y-dc los muchos que- cica é l , con efía Ce-
dula de fu Magcthd > no por acufat los fe-
ñores Prebendados} porque he conocido 
anuchosinuy Tantos, fino porque le vea, 
quan mal viíía es cíe perfonas de buen fe-
-foeftaforma de Adííocracia; porqueco-
molacabeçà de toda la Iglefía Católica 
es Tola vnà hemos de entender, quequi-
ío Dios, que la fundó en. efía Forma j que 
tqdas las particulares Iglefias tuuieñ'eá 
, gouemadon Nlona¿chica. Ydeeftadoc-
trina colijo , que regularmente todas Jas 
Iglefias pàGàn eòn meno res incõnucnieíi-
tcs a vifta de fus Paííores; y a la verdad 
fuele auer inconueniemes terribles en 
teriasmuy diftantcs, dequecoliiay-quges 
necefíaúoquc fe aprefiiren las eonfagra* 
• dones. 
S12 Prefupongalofcgundo, lo que mu-
ĉlaas vezes tengo repetido , que las pe-
_". - ^ s d ç aquel capitulo Iniun&a:, qneesde 
'••Vá;referUia Exrrauagante , y las de Julio 
Tercero »'Con la general prohibición de 
-jwqbarfecOntefiigos las letras de lu San-
údadjuofeeftienden al efedo delacon-
91 íágrácioji; .^e'tfp. no pide mas probança, 
quepd'fteríealLeaordelanrc de iosojos 
la Extrdü&gai^e^.y.ltóCohftitudones, y 
cüoc]iiienlmujeré)eídoeftos dos Anícu-
Josjo-àvràviftoefcruaílõ, Todaiaprohí-
..biciou 'ecjjcamina a temar la poflclsion ' 
' ..ün ̂ rcícñtar 'las letras, y quanil» fe da pot 
irrito 3 quanto fin ellas fe huuieíTe obrído* 
íecolige-del texto, que (anta,y prudente-
mente no fe habló de los a¿í:os,que mera-
mente dependen de el Orden Pontifical, 
porque no fe auia tocado en lã ra iz , y era 
forçofo,que en vna materia de las ma-
yores que pueden ocurrir en todalalglü-
\ ña de Dios, que es dar por nulos todos 
los ados de te poteítad de Orden Pontiíi? 
cio,hablafíè el Papa claro. Si fe prohibie-
ran con igualdad la poteftad de Orden > y 
la po í fe í s íone l Papa mulera por noObif-
poalquefmmoürarlas letras ya expedi-
das , íe ingeriaen Íosvnos)yen los otros 
cafos (claro es que hablara igualmente de 
lanuiidad. líueno fuera, que negocio de 
tanta importancia, lo quifiefíe el Papa rè - • 
ñutirá folo nueftro adiuinar. 
Pi-efupongo lo tercero, que en las In- . 
dias es cafó muy dificultofo, que fe prue-
be la expedición de vhàs Bullàs. Nodigo 
yOjque en las Indias fon todos tan Fantos, 
que faltarían teftigospara todo. Pondera- 5fi 
uayo talvez aquella como prodigalidad 
de los ludios, que cohechaton las guar-
das del fepulcro; Pccunkm copiofam dede* 
rímmil i t ibm. Compraron los teftigosfal-
fos, para eludir la verdad de la Reíurrec-
cionsy veo, que coneltíaydorDifcipulo 
anduuieron cortosjpues pòr vn delito tan 
Feñalado le dieron"treinta di.ncroi. . Y buf-
cando la caufa dé aquefla cortedad, y de 
aquella profuíion , aduerti que ludas al 
•.efetuar la venta del Redemptor pufo el 
precio en fu voluntad: Q u i d y d m m h i d a -
re} Y como el Demonio haze honrade 
xomprar barato^hko'queaqu'dios minify 
:troslim>¿ 3 |^^|^i0rèW^F|>ré '€iQ: ^ero 
. los.Foldad&jidóéíón :qucTe veKdiellé 
^bienfuiniquii dépoíicionjycomono de-
xaron el precio a la voluntad de los com -
pradores/e.moftraron mas finos merca* 
deres. Porcflodixodeludas Jâlglefíáen' 
eIofciodeiaSeipanaSantà;íí /dÍ merca- ' 
torpefcmut. Quequepeormercáder,que 
el que diòvnajoyatálpor precio tan vil? 
Y concluyo > con que aquellos falfos teF-
tigosacufaron los teftigos falfos de eftoS' 
tiempos, que fe Venden tan baratos. N o 
es cofa rara , que en vna tierra tan. rica , 
y poderoía aya auidó tefiig1© , que juró 
falfopor vnrealde a ocho í Boluamosal 
punto. No llamo yo dificultofa aquella 
probança en ¡as Indias , porque no fea 
cite luelo baftantcmente focorrido de 
teftigos falfos ; fino porque- es ia m a - ; 
teña 
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terla de porteque vnà probánça ;baflan. 
re, parece caíi impoísíble. Para declarar 
vn reftigo^ue vio expedidas las Bulias 
para vn Prelado » neccfsita dç notables 
circunüanciás. Que ias viò con fus ojosj 
qíic las leyó 5 que iábe La t in , con que las 
pudo entenderjqué aqu ellasBullas hablan 
con efta perfona^que no tienen vicio, por 
lo que toca al Derecho ; que fon Bullas 
verdaderas; porque conoce el cítile de la 
Curia.Y eftos reftigos no han de tener ex . 
cepcion.Y a lo dicho fe ha de añadir, que 
para probar fe que Te perdieron^han de de-
darar,que faben qüe venian en tal Naüio¿ 
que padeció naufragio,? que íaben la per-
iona que las traía, Y para probar j que fe 
las han ocultado jfobre lo dicho3es necef-
fario que ífc efpere mucho, porq fuele auer 
accidentes;quejretardarila entrega de ¡os 
dcfpachos:y efta demora íe ha de remitir 
a ;i)izio prudencial. 
Y poí-que no entienda alguno 3 que foy 
deraaíiadamcntc efcrupuioio (aunque en 
tal materia no piiede áucr efcrupnlo con 
demaíla^ót la grauedad de laseonfeqüé-
cias)quiero que puedan, oír lo referido en 
tan eícmpulofa materia a 0 . Alonfo Nar-
bonajque aunque quedã antes entre otras 
referidas fus palabras, es for^oíb, que en-
treíaíjuemos las que hablan de eftecafo. 
Trata eñ fus Cornmcntarios, fõbrela 3 .p. 
ÉtcjlaíNüe^^cí^giiacionde léyes,libr.2« 
tit.4.slofiItnic;I;;6òrítítim. 18. de la obliga-
ción que tienen los l ü ^ a ^ y d m d o s 
de prefentar fus timlo'íY au íe i i )^^ 
-do que fijporte vnalimitaclõjenquedexa 
incluido nueftro cafo,? no lolo ayuda con 
fu ientcncla,/ cün los textos, y Üo&ores, 
que cita, a lascircunftancias todas que fe 
han de hallar en los reftigos prefemados, 
en vn tan árduó negocio, fino que tambic 
ayuda al punto principal de nueílracon-
ciuCioh.Quoã ÍÜ*M(ÁÍ2C ) recipit decUmio-
fíem>yt fi lttterx commifsiom,fiue¡cripmra 
tn¿tidat¡wrifdiüiottalif extent, Gmtitnoprxfw 
t d r i & exhíberi âebeeintsadjmdnndm w'tfdi-
¿liotttmy-vt diximuífluod jil ittcr^^yd fcnp-
tura (tmifiieftteYttit&deperdir*, pottrit tune . 
tmittehs , ttfaijstvttem per teftes probare, 
etiám ter.orem Htterarumper peritos in CA 
re yerffttiores yms^cap.atm olim, propè finem, 
i epmi leg .Doé iores in Lficutiníquum3 Cod.de 
fide inflrttm&itriument.tf .vmnemjin autbent* 
. de lÍTÍg¡io$,& $.<juiit yerhjn authenuyt litiga* 
tores iurenttGiojf. yerbo Siçnatis 3 in d.capiíio-
btlifsimM) 97 .diftin.ybi mquit: Probandum efe 
Tom. J. 
tion foíum morem íitícYíirum , yenttwetktâ, 
quod diefuermtfine y 'ttto, Cp-ww w.celUU) 
tradit etmrn loa/ms de Plateitiníe&prohit^Vr 
r¡4s,C.dt dmrf.offiç.Jpwi. libr. 12 . Bart.in I , 
titmi¡u¿Yeb«tnr>i)¡ finr¿fi. dere tudrcot. alios 
plura recen jet, Andes in dtft. <*pit. 1. Vrmtor. 
ytrbo CartAijiiiim.y, conúucunt tradit a per 
'Boriuinuw}Ctualcitt!<dici.decij\ n .ni imer.Ç* 
Qtumtdmodum&ficflus «drmcràtumtnr 
flitHcndum t qtite licet Je fipturc. w recjuinitjex 
Í.2&2'6.titid.i%ipan,3-.& vxi. 24. rmiLj.. 
Íib.Grdin&/.41 T m r i f è mdhmper Alclh?. 
deprimogen.part. 1.iib.z.ccp.l.r.um.y. tamen 
nihUminus amijito dicl ffacidtatu per tepes 
probanpoteJl/xdd^i.Tatir.ybitmties tUjsici 
commumter, Ginnd.d. truQuÂe friwL qttxjl* 
JZque, priuilegittm VrittctfU, quod et$ 
fcripturam requiratj glcjf.in cap. 1. de ttnfilu$t 
libyti.jfcpd.BofiuiiripMxi j utul. de Prmope, 
Mm,292~iiitiéltf4líjs addud'ttper j f jetted, in 
1.22.0" 2^.tititl.i^tlib.ó.nuni, 2 . & mleg.?. 
titul.u à twm; I . eodem lib. qucs ftqmmGi* 
rond^bifuprdiâhqttfft .y .nittn.j j . f i f i tde-
perditur/i'í potejlper textes expertos dèponer}" 
tes.de {(mifsioiie& tiut tenoreprobâri ¡ex die), 
ttptcum olimJdepmikg.&adduftfsperftuf-
cvrddeprobation, 1 .part, conduj. 245. & (ji* 
YÍfíd.ybiproxmemnityl.ybiin numer.%0» 
idcmaffirmat'wteftttmenro deperdito^yt popif 
perdvosteflesprobari^xl. teftjíl i í \ . .§ . j inye-
;rb}C.deteftbH$Je?.\.$tfufficit>ff.(1ebonoyvm 
pofíejf. fecundum.tiibidL Burg/de V a ^ i n L 3, 
• Taurijium* 804. cttmfeqq.Gom^Artdi itiÀ* 
^liç-num. 1 .Cdpw.i» co^jí^f .Burpr ub.j , f ^ 4 n 
^wrfmU^Parfon teftamento j*tiumer* x.cum " 
t i p ; . ' y * : - ^ } 
Con losprefupucfifl*: héck<os fe pudíí* 
ranbaflantemente probar la fiiAancia» }' 
las circunílancías de la concluíion j pero 
podrannos íbcorrer en la totma deif fo-
banVeamos aora las probanças-de eJM 
fea la primera > que como confía efe los 
Autores todos referidos, y.deJ tenor de la 
Extrauagante,y Conftiruèiones, fequeda 
cn pie en quanto a laemífagraeion, ia dif* 
poncion del Derecho común. Porque co-
mo fe ha viftojy-lb dizen tantos j no- ès 
contra ia faftailcis dela gracia hecha ¿ex--
pedidasyalasBullas,que auiendoíe per-
dido jòauiendolasocultado,íe pruebefií 
expedición con tefiigos;- Y fi aun fe po-
drà^probar para la poflefsion , fino ef-
tüuiefíe en contrarió etDerechoNueuo; 
yeíleno fe opone a la confagraelon dei 
Obifpo, fino a la aprehenfíon del Obilpa-
GA doj 
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i 0 4 GauicrníxEcleGaílícoPaciíico; 
dó-poíquchcmosdécAcndcraqueflade-
tcniiinadõpcíMlacaib-icnvj/ancc i Pare-
ccbucobftàaioqucfe à u c la prefación, 
òfumacidaExtíauagantCi Son íus'pala-
bras cífasiMítítisprobat xrgwnentis ptomotos 
in CitrUno'iddewddpropm redtre fine It^re-
ris \ÍÍ£ptoMrtionis.Qjti ¡i f c a ^ foerint3 Pr¿-
larisjfionfmc hahendí, paeHAy¡tth incimmt hic 
vxprejpMi Etdéifta £xtrfim?íint i fetch mentio* 
nemPamrmtàiius in atp.qtiditer 3 de elecl.di-
•CMSiQwd nvllus antequam babèãt Uttem A * 
fofloUm fuper ¡ÍM promotions, debet ãàmim-
ftrare/iec debet recipí ab Ecclcjitt ranauamPr^ 
Uttir.áhAs recipientes ffi rectptm incttrr&tptÉ* 
íOó • La a\fa áípcraclaufula es aquella: Neó 
d/vet reapt ¿tb Ecclefia t¿wquíím VrAatm: pe» 
r o tiene eflàdauíula dds muy fáciles fali-
das. La-primera^qué no dizc qué noes 
Píeíado^y verdadero Paftor,ÍÍiiòque no le 
teciban como a taULa fegunda, que no ha 
bla con elque tiene Büllas»fino Conel que 
pre Fume adminiílrar fin ellas: Q£oá miÜm 
anteqüámhábeat Itttem ApojlolicM (uper fuá 
pr&MGtmcjdebvt ctdminiftmx, needebet vecipi 
' Eccicfta tanquam Epijcoput. Y quando el 
Prologo, Cpflipendio, ò Sumario del ca-
pítulo dixera lo que parece que dezia^ que 
importara, l i la Bxcrauagante no lo di* 
i o i LaGípfiafobre eñe capítulo Iniutiéf^^ 
da a entendertan claro,que no habló el 
.Papa de ia ñcccl'sidad de moílrár Bullas 
para la conragrácÍün,que antes lá prefnpò-
•neliécha fui tener lasfiuUas,y que íe trata 
retteiméfmo cçipitulode prohibir fm ellas 
la poíTersion d e i a f i l l a i S e í / w conjecratuss 
Lb&nedtcíuslittem Papales habere nonpotutt, 
propter Pap&obitum Ntim^aid tenebttur. muk 
to tempoft ikcúru remnen \ Ctedo qí#ocí «o». 
Mas nos dála 'Gloífade lo qnueftrapro-
bança necefsíca; porque nos da vn Obifpo 
.cóniagradOjfin aueríe expedido lasBiiUas> 
y no pone achaque en la confagracioíi: 
feLuego mucho menos puede auerto en el 
^tieauiendolas facado/in cuipâ íuya las:hà 
102* Pedido? Per0 podranrne dezir, qiie eftã 
-Gloflá habla de el Obifpo, que fe halla en 
Koiriàry preguntarèle yo/ i efla excepción 
fe contiene tnnueftraExcrauagante ? Ha 
dedezirqueño^fbr^ófamente, Yrepre-
• guntareleyôjpòrqué'qüíere en efle cafo 
de la Extravagante > qWe de- de fi 3 y en el 
/ nueflro no ? Podría refpoñdefmé;qúe tu-
. uolicencia paraconíagrnrie fmBullas Y o 
-lecoiicodoio que imagina. Pero veamos 
querefpondealoqncenla mifma GloOi 
fcprofigtie. Nodapotcaufa^que tnuo l i -
cencia, íinó declara la mente del Ponúti^ 
ce i que fu intento fue condenar la vana 
preiumpcíon» còn que fale vn Obifpo de 
Ja CòrteRomanaatómarlapofièfslondc 
fu íglefia fm licuar las Bullas* Y pregunte -
íposde nueuo.queprefundpnle halla, ò 
que menos decoro al Vicario da Chriílo, 
eneiqueáuieñdo coñeado, y facado fus 
Buila$,pruebá baftantcmete que fe le per., 
dieron.yfeconfagra en virtud de aqüeíla 
pmeba?OygamõslaGlofla. Qgiahic Pap.t 
damtiat p^umft'mem iertiérdtiam recedere 
yolentisjdbfaué Ittteris,propter quodiftiwi 
recipientes emdcmyVt infta $equmr,pmit.Sed 
tiecefsitatem non exclitdttiõi i>bi non ejl ctãpA3 
nec poem debet infligi. Extraitctg. lib.õÂe reg. 
tur»fine cdpd. t¥ade tejnâr(tyi<tpr<efamptío fjic 
rcpvofxttít ad Crtfttm dium uon debet extmdn 
necprobibitto generctlis excludit cafum alias li* 
tmtm,Exmii.fayerbQt*fi'gmfic.faper quifwf* 
No hagó. mucho cafo de vna Gíofíà ioj 
Margina^qiienotandolapalabra^Jffmíj 
en efta Extrauagante d l x o i Probatio mah-
doc[tiè tieceCsiUte per ÇmpttôÂm fieri debet, 
porque habla còn generalidad, y no pare-
cerque mclüyéelcafodé laExtíaüagante; 
pero quieñ lá quiileííè juzgar ¿ón menor 
rigor podría dezir, que juzgàu á; fu Àu tor, 
que en cafó dé neccfsidád fe pódrk red* 
• bir información, aun en el cafo de efiè ca-
.pituió.'péro como quiera qué en el dicho 
capitulo no fe habla dél probar las letras 1 
expedidas jvalgàmõnos para eñe cafo de 
cffaGlofíà pübSesbaftantánecefsidad a-
uerfe perdido lasBullaSi y fertan dificultO-
, .io,pQr:kdàftançiâ$rabiar por ótf áá 4 
. . ,-lsíanecefshauamos dé laGlofiapará m 
¡probarloque vemos en la Extrauagante 
• con euidencià, que prefupone en Roma 
Obifpos confagrados fin Bullasty qu'e car-
ga el rigor contra los que fe van agouer-
nâ : fin eltas.Digamos las pàlabrâs.porque 
- fon el furidamento total de nueftrá con-
clufion. Ptxjevti ttaqueperpetuhvalitmá con • 
¡ l imiohe ¡áncimm^t Epi[copi}&.aly.PrJ4ti 
fttperiflres>necnon Abbates9 Priores,& ctteri 
MohaflerioYumyegmma exercentes > tjucaw-
que nomine cerfeantw ¡ qui ¿tpud dittam Sed^m 
- P ^ m u e m u r . á u t cor)fiYmatmis9cofíjecram-
tJiwel .ben'edt&iohis tounm recipimt * adttm*' 
wf"* ei[ZçcUfiàs, & Monajlem, djquedt-
¿f* $ edis lirterii huiufmodi 3 totum proMotio* 
**MtConfiYw*t'msm9coi>jecmtot;cm,¡eu bene-
Parte I . Qucílion I . Artículo X . i o 
(UtUotiem continentibiu ¿ccederé, ^dhonoYÜm 
Ecdefidjlicoyum ádmirnflrationem^kcipere non 
práfufíiAnfymtlliq t*e eos aboque diéhrtm Zittv-
ramm ojlctijione rtcipiant j aut â s pareant) -vél -
intendam. , . . 
ros ^ 0 ay refpondernos v í te las palá¿ 
bras de efte capitulo, que ai fe habla de-loá 
Obilpos.quepor eípécíal pnuüegióíecÓ* 
iàgraron en Romajantes dé láexpedieion 
- de las Bullas. Porque que le coltauá al Pâ-
pa.quãdo mandó que nò tomaften la pof-
' iefsiort íin ellas, mandar qüe ün moftrarlas 
noreeibieflènía coniagracion? Luego el 
punto cfel córilagrárfe con píobànça aelas 
Bulías/c ha de quedar dentro de los lxmi-
tes del Derecho comUó, que eftandò en el 
jaoes cafo reprobado, qué íé prueben las 
Bullas con teftígós. , 
i ots J?rofigamos la prueba de nueftra coti • 
clufioii/iri variar el medicydifpongamos 
el tercero arguniento ^ probando, que lo 
dicho no fe opone a là QMtítueion de íu-
Hó tll .y para effo nié es forçoío repetir al-
gunas palabras de la dicha Cpnftimdon,' f 
prefupongo él thuló»ò fumado de la Coí-
tituciondèlulío i l l . qué trae Qijarantai 
verb.Benéficiorumpoíreíáio^y es como fe 
figucContntretinentes beneficiA EccUfiájiicái 
abfqtiè littètis Ãpoftoiicis fuper eiÇdem reten-
tmtíiihMécnon contra qmfcatfrjM appreheri* 
ientesfròjjèfsmem Beñeficiorttm Ecdefiaflico-
i m & M Á Í M f r k t o p t t w s jipojtolicis. Ai no1-
fe toiüá eft lá bocar;Íá 'coníagracloii de e l 
Obirp6>/íwe l i t t tr i$expé4tt i$-9à^^$t is Itr-
tertsjedepérditis, Comiericá la^feíHca^;, 
cióii Apoííolica házíendo*relación de íá 
107 Gonftirucion de Gregorio X. enel Con-
cilio de Leon, en la qual fe ordenó, que 
ningún ele£tofe ingiriefle en laàdminiC-
traeion déiü Dignidadjantes de fu confíe-
macion. Dexcaiòs âòrá i fi en la palabra* 
Ifigmdad jeípecíáímente eñ materias odio-r 
faSí quedan comprehendidos losObiíposj 
pues el Obíípadp es elfaÜigio, lá ama, ò 
so* cumbredeíasÓigmdádes.Veafeelfeñpr 
Solorzáti.de lndiar.gübefri.tom.2. líbr. 3. 
cap./.nttíAi^Archiepifcopomm.quefo-
lo ponderò^qUe^i hablad PapaGregorío 
cõtra el que fe ãtreúe a admlniftíar en vir-
tud de fu eleccion.írae luegoláÉxtraua-
gante de Bonifacio V l l i . y refiere cópun-
tualidad la prohibición a lós.Obíipos, qué 
cònfagrados j ò porconíagrar.íe atreueri 
finpréléritar lás Bullas,a admíniflrar fus 
Iglefíasíd^póf nülo quahf o'ful ellas fe hu* 
üierehechosy fe hade entender pnrftàter 
ría de jurifdicionjnò en los aííos del brdea f. 
Pontifical porqué alílnd ay palabra que : 
noslo'digá.Y, conió téhgó dicho,para lo., 
odi'ofp no fe han dé efiíànÊliar lés ficré-
chos. Defpues retieré.^ Çòtiftirucion de • 
Paulo I I I .en que ampliando las referidas* 
añadió cenfurasalos Efe manos $ Nota-
rios Apoftolicos.qiic diéücritéíümonid» 
òfacatichtraflimiptò dê íàs gracias Apof* 
tolicas,que eftuuk'flen con fola la %na-
tiira. Y añade el dichò Paulo, que ios qüe 
fe valieren d^ los tales teítimonios, o rraf-
fumptos, para aprehender la ̂ oñefsion, , 
pololo queden priuadosde los frutos, f i -
no perpecuániertte inhábiles para los di-
fchos fícneíjcios. 
Antes que paflemosdeaqu^esfoi^ofó 
que allanemos yn padraítro. Sunffitu '(ua 
(fe añade a (ó dicho :) attendees3 quod m e 
confecitohem ItitètarUm 3gwtM Ap-ifaltcà efl 
ín f imi í . Eífa palabra Infomis íe hade en*, 
tender eh quanto al aprehender ía pofieí-
fiohjy eflb porque ella ma'ñdadó porla 
ExtrauagantejyConftitiícionésreferidás, 
que nofeáprehenda fin Bullas» y ya he-
, mósfalidó de aquella dificultadcôladoc-
trina de arriba. Pero porque confte aias 
de la reuerenciácjue fe le deue ál défiiudo 
f/4f del Pàpa^ quiero aunque me detenga 
aIgo,boluer al puntoiEIfénòr Solórzanoj 
loco dtátójlibr.j .cap. 5 . n u . ^ & fequen-
tibus3afsierità la juriídicion de fu Santidad 
en diuidir los Obifpados y íéñálar ios te-
iritorios. Y retuelue» ;qeltituíodél übif-
po,que f oficia elObifpádOÜnÉef 0,3! pan 
^ C r g a ^ i Sàrtciiiad dà el Fiat de la dUiiíion, 
Teñalandociepalabra lo que âl nueuo O-
bifpo le toca^el titülo primero fé délvané-
tCjquantoaertíipartCj y ^üe.él O b i i ^ i 
quienfeleãgrégá haze los frutos fuyôs, 
en pronunciando fu Santidad la gracía én 
íolaviríúd del ÍUt^.ÍSíodigo yçígíj^bailâ-
m eflb .para tòmar lá poíícisítíri.fefjúes 
delnuéuó Derecho, <}ue quííò corregir el 
.£omun;peróquiéropíobá^.ílüe para to-
.do lo que no es apretfónd^r Ja pbfièísiorij 
no ha de a p o c a r ^ d e fuS^nridad. 
Oygamos aj fejñdrSolorzancíí Secundo f.í-
c'tt ̂ ubd Sàmthuâ Ponvifex, qí*¿ èfi Sitmnws 
• p m c e p h & £ o ¥ i n m EcclefidrUnii vt in cab. 1» 
ty jjmotáw canfam i 6. qtitfti i . cum Vtilwu 
¿ o t e j i r m nmiíS Ecclefi& auferye ^ airen dd-
..rèi0p.ço!iquefttts;ibiglofi 9» quxft. 3«c.ipi 
••pffpmcipÀlcmfaàjaujd} &qtCAp. còttflftúius 
6Jé Reltg'tof, Domib, .Vndè pofl adwijfmí O" 
jtifotn ditéifióMm/ttHliis Mttpiwis ¿(ifc-^'k 
qui 
10^ 
l i d 
i o6 Gouierno Eclefiaílico Pacifico, 
àtti nitehmrhconcefdone Remam Potiriftcisi 
&t*HMnonm^titr^cUtedixtJupMhz.cap. 4 
m m . &mieminisofiendit text.hi Leòs* ; 
Jjtm^jp WW fcratix Pontificia, y t folo yerbo; 
*3?erjicfAtM>& ñouoelettoflatim faffiaenterH 
tittttttMptajlet adfruélmm scqwfitioneMk NA 
fimit vites sxproUtionc vcrbi f i i t 3 y i prxtet 
Relatos (bFUmin.vbifup,degantcrdocet Ahbuf 
tncap.nofth&tncap.trArfmijfdmj de e l eã .d i* 
cenSj^aodybipYinium PiipartJtycYboPromtHttiti 
dliqnem frAAtàm EpifcopurH, y d Abbatem) . 
jÍAtm f á ã a pYomnttAÜone, tális fit ponan 
t ia t í t s 'hdet beneficium , y d \Ej>ifeopatum i 
B a l í . omnim legcfídtts, in L hwmnum» numtn 
&.Cod*dekgaas i-. & in leg* fi qui per edum* 
«ÍÍÍÍŴ H/W. 7»Ci de Epijéop. Cleric, ybi di* 
cif j qfiod jlartnt > i/tdmt PrincePr JF'tat, gu t iá 
pwfc£U eft3Moltn.de primogdiLz.CAp.J.fíttm, 
$$Juann>GtiÍiew-tonf.9.nu.6.Petr.S:urd¿cot}f, 
lop.t}iim.'6yol. i . & U t è Majcard, deprobaú 
c<mcltffl%i.miin>$6i&ti$%.mt*2i ••>- .• 
Etexhtfpaittycfyonfamddltgemtoiemimf**. 
f e & alíA argumenta pro conirÂriiii parte confi*. 
deratuMdmin gritiijsAliorum PYÍffcipnm,:quÀ 
cjficiormn fewttia concerúimt, non jolet darV 
yfuStnecfdamm jucceffbri yjque ad pofefsio* 
n ü appYeheñfiofjem^ idw miram non ejigfi ¿n* 
Tecejfoi'yíque fid ems adue'tttiim it? eodem officio. 
pBfemrety^'SaUriofriiatur. Quodfectts eft in. 
KoncefôonibuíSfiMttiiPwtificis 3 cuius ver bum., 
S i At i n on vefjiiát temVm fut urnm, fed prxfens, 
& injt4nstfmt¡Uua X)e/,(jf wfj". I i F i a t l u x ^ 
faóÍA:eJl UiX,yt bene aduertitjidnff. m conccr* 
JRubr,de wdtidat.Jpofl.yerb, littcrtts, yerfic. 
Item diffierifaiojlipa libÀ .rejponf 11.fab tin 
deiurepAtyomt* Vecwconf. i'y^^poftmm,6. 
•ye rf.Tettto pen obf lahdff l iãMàji 26$.mir?U. 
67 & opt me m m n t lapw,4UgA:3ojn no-
WyCutn ¿dditiembu* QuwtdtAn* M a n d o f , ^ 
ÇOfífilwMCaláerMi/ibiíidMtuwt, ijuòdefi -vA-
¿ iwtat idumiArf íu l fhwBttá^M, deMegalik 
f t m l . ^ m w . H & pYiii!l.4¿.m,6*&KicóL 
;&AYC.defteMfic.2.part.(*p,2.twm.9l. 
Veni^ue jáát ¿quod lec idem} quodditiwmt 
^tucxffefjtim'i'idirr.us in d i ã a £ u l l a } q u m 
jupjúniítlmus j dtwi repetitis, & geminatts 
cUufulis noyum I.fi\cop{tt! m tx nincfeparfit3 
âijmmbYíStt & jegregat ab onwt tíntiquioris 
Xpifcop'i Mt$dtfticne3&decimssiuYdi& reli-
.; quacmkmntfimpUuspcioperç. yct(ít)& ad 
Muim lpí\cr.pt!w travou, Fro 9no etiem mA 
m m ex^ e¡ii(.rAhsi Pmlt V. duUrttioad it* 
I I I 
tenQgAtionemReveYendtjf.Dom.VJY.Angn--
jlini de CAryAjA l,eleãi ad Epifc opatum Giuma-
guM$em,tMctioyiteYtytaiximiis ¡fimid aim 
ArèqmpenftdiTã$um9>cms h*c$uni yeykr.Pcr 
Monfignior lY.Augufimo di CAryajah Vejcoyo 
di Panmk n d P i th ; il qml efendo pajito d 
VefcoydtQ dtPltAmtigdJe dubita/tfe le de bo~ 
«0 // fmti del giorno •> 'que fit eretA IA Chitf* J Q 
yero del giotno chel oratorefa propofto m Con. 
ftflDY0,opiu dal giorno che efepiglio dpofofo} 
Sattâtfsimus Domims mfter,aud2tASAirx Co-
pegAt'mis CArd'mdium, EpifcopoYum nêgotijs 
pY¿pcfitóMmfcntentiamndayit}ytfruc.ht$ ei 
cofífignetitur k die trAnsUtionis 3 &*pr^ci io-
m i» Epifípopím}&- pAjloYem UcclefixGuAmA-
guenfis .Datis in hac die -vigejima terna Mai j , 
anm mllefimi fexcentefimi quinti decimi. A n -
tonius MAYIA C#t'diMlisGMitSj& c- Qu4 deci-
fio>yel dtcUratio eft conformtsflyh Romctnx Ctt 
YUfcawdiw quem fapè hidtcati yidijfe. tejlA* 
t u r l l a m i n . y b i Ç u p ^ ó o , ^ 68. 
Profígamos ía.Coníiitucion de lulío 
111. Apruébalo quedífpufoPaulo acerca 
del i'uyzio en lo por él afíenrado r y añade 
porampliaciòn^uealgunosObifpos , y 
otros SuperioresPreladoSjque antes de Tus 
pròmocíones teñían beneficios Eclefiafti-
ços,aviendp alcançado gracia.de la Se-
de Apoñolica pa(râ poderlos retener, def-
' pues de lapromo'don,. a lanueaa D i g n i -
dad, gozauan fin Bullas clç aquefta gra-
cia ?y .pofl'eian ío$ tales beneficios fin fa-
carBullas.-Cargatonano eneftamatc-: 
ria3privalos de los dicfjos beneficios, lia-! 
ma iosíntmíosjèin/uííos detenfores deio. 
ageno^y decláralos por inhábiles para rea--
ftmirlo^y obtenerlos, y manda que reftlí " 
tuyan los frutos^V-eafe aora^que ha añadí*, 
dô hafla aqui cõnttala confagracion dte 
los Obifpos t t e Extravagante deBonifa-. 
cioVni. jánchomenosíeañadeenlaspa. -A 
Jabras.con que la dicha Conftimcten fe cõ 
d u y c t y ç d q t t e d e carero {uppUeatioiiis efíet 
tHAfítttioJirAr & motupropm fignau,»ifiha^ 
éuertntchufulam , p o d eovum foU fignatutii " 
mficUtnHÜAm dum,quam litteyaruinjfope* 
lUis conficiens fidemiAutprobatiffnem fAmnt, 
í**Pl*?Mt&<¿tiuUA tit-in Aliquo dio cdnfides 
^ t b e m r l &Adbiberipofsit. Vecertiens fie> 
& alnerytàm ineadem Curi^qukm extrA cttmt 
& t n pmiltts pcrqtíojcunjque ludkes.AC Com 
Wiprtws quAuis etiam ApofioUcA dnthoritate 
pradifta fagentes totm CAuUrum Pdatijs htt* 
^modi Auditores J&tpfiMSÍR.ZXArdmd.m 
quaujs c * u U & wftmtiA fubUra eif, & 
bet quAHifAliurmdkAlidi^hit-erpr Atan-
di 
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ben'yac tfrittfm&c. 
Yobicnmcarreuena a afirmar, que 
aqueita que parece general prohibicion.y 
aquelie nueuo eftacutó^cn que fe ded^taj 
que no bafte la fignamra}ní ias pfobançasj 
fl en la gracia no htmiere clauíula eípeeialj 
donde le dUpenfa en la expedición de las 
BuliáSjfolo comprehende los Obiípos, y 
demás perronas referidas , que retienen 
defpucsdefuconfagradoajíuntos confu 
Dignidadlos beneñcios,de que ie le hizo 
graciapo auiendoparaeíía fetenciófl ía-
cadonucua* Bullas. Y auicñdoyo referi-
-dd todo elproééflb de nueílro negocio, y 
lasampliacionesde lulioIILalaExtraua^ 
gantede Bonifacio V l l i . juzgo, que no 
añado cola córitrá los Obifpos, íobre las 
que áuia eítatüido ia Santidad deí Papa Bó 
nifacio.Pero yõ quiero conceder, aunque 
a midefpecho ,que en eñadaufulaquiftí 
114 incluir los Obifpos. Y quando los aya ia* 
cluido»pcobÍbe ai la ínformadon con tef-
tigos > dê que eftuuuieron las Bullas expe-
, didas.òfola la información de que fe tú* 
zo lagracíá 3y la probançadc toda laüg-
ñarurá ? Que prohibió íbío etto poltreroi 
qualquieraquefepaLatin lopoúi'á encen-
der^y éüb no lò niega mi condullon^pues 
folo afirmarnos en ella, que tieiieliigar ía 
jprobançâ,qUàndo íe pierden las Bullas. Y-
atfñWRóJíVibs llegado a tratar Be Ja pro-
' bançá dé ellas * para apreh^iidcr la pofíéf-
fion,íiüieñdofe perdido, ò íúlfdo4a$^«i4s 
tadeh '"l 
1 j ^ £1 tercero árguménto con que fe prué* 
ba nueftra tercera Concluíionjfe puede 
deducir del primero preíltpüefto, que íe 
pufodefpues della .¡ la grande necefsidad, 
que tienen de fus Arelados las Igkíiasde 
Xas Indias jpot lo que alli fe toco de los 
graues.incortueníentes, que acarrean las 
vacances.Y envnáneçefsidadtan conoci-
da^ en vn punto tan apret ado, ble íe pue • 
dedefeofet* alguna enfáncha delDerecho* 
Si bien nuncadexarè de peníar.quecl pu-
to de la confagracion, fe queda en los rcr* 
minos delDerecho comunidquaipermi-* 
te,que las Bullas Te prueben, como lode; 
xamosdeclaradoentantos, f tan graueã 
Do£tores,quc quedan referidos. 
La probanca de aquella parte de UC0¿ 
dufion,que apunta ios Veqüiíttos'necefía-
rios en los teíligos, y lo que deuert decla-
raren la infermàcion »eftà ya hecha en la 
do&rina de Narbona, que queda en el 
prefwpueílo tercero referido. 
CQNCLVSIOÑ m i . No puede Ú 5 
Obifpo, fin moftrar las Bullas de fu Santi-
dad^oniarlapcflefsíoñ de fu Obifpado^-
ni vfar en el de la jurifdidort EpifcopaK Es 
nulo qnanto obrare con la pretendida po-
teftad" de juñfdicion.ylos PrebendadpSi 
que le recibieron quedan fufpeníbsde fus 
Prebendas,haftáque losdifpeníe el Papai 
Efta Conclufioo (como ya hemos dicho 
otras vezes) no íe puede afuíiar en el De-
recho -comuñipero es éuidente en los ter -
minos de laya referida Extrauagante.Por 
'quw en aquel cáplt-.lmunâa^quc es el pri-
mero de eleáioue, fe prohibe con pala» 
bras dáras > aprehender h pofíefsion del 
ObiCpadp/m moílrar lás'BuUaSdefu San--
tidad. Yantesquerefiramoslas palabras 
deBonifticio VI IL que es el que hizo la 
ConíUtucion çe áquêfia ExtrauagãtCj que 
anda entre las comunes,lib.i. quiero refe-
rir las palabras Con quela motiuo:Srf«f(üí-
ze) quxm pericHl0jt*mé.xifi¿ti , q M aUqms in 
offctOydign'ttAteyyel grada fore fe ctjferitj, & 
pro taliétiamhíibe&tUYjtiifipY'm ipfcquodajfe¿ 
rkilcgitimU ofienderit docrnntniis: f km ex Ci* 
Uílibu4 j (¡ttht» tx Cánomctswjlttitw coRtgtntf 
^iidentsr. Áffwetttt namoue ciw mmUrij 
P ñ n a f i s [eyenifojéredendumnon ejl^nifihoc 
fçriptisProbáitçfit* NecfmâixercYeâttuY fetif' 
ferenti tegdtam Ñitnqudm enim Apqftcli&G Se* 
áiímor'psfm ,(tbfqtte fipiaw aptciim -vnáe* 
cimque tegumek fiifeipere.Sedriecdkenti (e 
d ã e i a t i m Sedaeatfdemjcreânart yA intendi* 
<*wyt$dem<indm Apojloliw fide doccatoca-
1 Las palabrasfeiaprohibición, aunque7" 
i-epetidas otras vezeŝ es forçofo que fe ràr 
pican eaefte lugar; pnefenti itdque perpetuo, 
n ã m m cortjlimione fcuiCímus,vt Epifcopiffi 
. ¿lij Ffitlatt fyperiom >necwriJbfatef 0 m * 
resjúr* extéri Morttflemrtmtvgw/M e&er-. 
cmtstquocmqut nomine cenfeAfítm quiapud 
d iÜmSídtmpromdiuñtür^j i^ f imatmtSj 
confecmmts i yelhétt^0tohíSi mtinm vçá-
fiuntjái eommifas e fc§c&p¿>& Mqna{tm¿¡ 
dfque dii'ttSeditlittttit'hMtfmodi eoMmfm * 
motioitertí^fifi^dtmtem, confecm'wnenhfm 
kenedi3t0êrfr. contttiQntibm accederc, i>d bo~ 
tforãfcBtçlefafticwitw (idminlflràthncm. acet* 
pet¿nonpr<cjmct}it. JSfiiüiqiteeosctbfquedicU-
Yttm litter AtiMt oflenfiorte recifntnt > ant eis pá* 
Ymt,ycltntend<int3 
Defpuesdapornuío quanto el Obífpô 
htmiere cobrado ,fí entró en fuígleíia íín 
prclentar las Bullas; C^fod¡¡forfm coníra 
p?x-> 
11: 
ro 8 -^Gouierno 
jrafaiüftuiHfwftt iqtfód per Ep'tfcop'os, P r M -
•toSjÀbbattStPmws } & a l i o s Monaflmonm 
vegtmitta exercentes pvMi&os medio Tempore 
al'fam fuerttftryitítí» híbeatur: neç qmcqum 
ijâim Eptfapifitel PtA&ti , Abbates, Priores > 
, y el végimina exercentes de Mcclefiarujvel Mo-
ñaftetioYW prwentibiM pércifutnt. 
519 . JPafTaacalligarlos Prebendados,que le 
recibieron fin Bullas fufpendclos de íus 
Bebefidos, referuanào para íi la difpenfa-
cióniCdpititk yeroyCoHíteíítm Jicclefi<imm& 
Monaftemrumjpforumt <&(ãij rfuicmqueip* 
falabfqitf htmpnodi d i&aStd i i ífttemrèçi» 
preatesyvelobedientes ctfdcm, tdudii* fint abe-* 
ñcftciwum \mrum perct^tigne fafpetilij doñee 
piper hoc eitydem Seda gratiam memerint obti-
nere* 
120 Siendo nulo todo lo qobraíCienquárí-
z to a 16 jurifdiciònal j.y los Prebendados/ 
'. que le recibieron, quedando incurfos en 
vnaíufpeníionPapal jq fon las dos partes 
de tres que incluye nueftraGonclüíioníen 
qu anto al Derecno quedan todas con baf* 
cante probança» 
Reproduzgo para Tegunda prueba dé 
aquella Concluíioh,todos los Dp£tores,y 
textos alegados por ellos en ci te , y en el 
precedente Articulo 3 cuyas palabras eftàn 
traídas a la letra. Y la opinion íeverà,aun-
que probable de los que fíéceh, que fin ias 
35ulías pi*efentadas,aun la confagradon es 
irrita. 
t u V'eámosalgüiiásbbjccfcnés cóntráéfr 
ta nueftraConcíufion,para que quede mas 
dará con las refpueftas^fea ta primera de-
ducidade la Gloíra,ò Adición deJia/obre 
eí eap.IniunftíCjde c l c â . ^ d m t e l l e ã u m bu-
zas âeeret&çitptntHlide eleél* adde emfihum 
Oldradhnm^s i •quocLincipit i Pojitofinepr** 
ttídicíOjybicondudk ^quod Vominm^roê^Àt, 
qui eft immedkú Sèdí ÁfoftdiáxfubiéñHs^dt-
fans k Romctna C m a -pitra XX'.X*. dietM cd 
nucgndm íuftmiítm fui Cítp ituli>l& p ropter í e -
bofwnm Ecclefia: admiwjlrati&ntfe Í7Mmífem.3 
iionihcwñtdi&MpiEtiiisJoaníufránc» 
iZZ D e eftaspahbras fe colige , que en cafo 
de necefcidadpuede vn elefto confirma-, 
do,yáunnoeonfirmado sentrar enlaadJ 
miniílracion cabal/in incurrir en las penas 
de la dicha Extraungante, y parece, que 
quedaanfi entedidocon efhechodeBro-
cardo;que inflado del Capitulo cqnicnçò 
aadminiítrar antes de íu Confirmación, 
' fit ndo la Igkfia or.c regiainímediatamè-
te'fugeta a laHomaña^ eftãdo folas treln •* 
ta leguas de la Cuña; de que fe puede ar~ 
guir,que fi a mayor diftancia oeurneü'c l a 
mefma necefsidád/epodria fin Bullas t o -
marlápoflefsíon. l Z i 
Perotieneefta Glofiá muy faciílafalt-
da^porque ei que la quífiere leer con mu y 
moderada atencion,podrà diulfar,que n o 
aprueba el hecho ^fijioque pone elncgo -
. ció en cabeça de Oldràdo, citando vn c õ -
fe )Q/fuyo. Mas quando queramos perfu a--
dirnos i que aprobó h âo€tT'masy que v n a 
GloíTafeamas que vna Glofià9de doade 
fecoíige.eneífe exemplar^que fin Bullas 
tomòlapoJfersion.-puedeelCabildo trãf-
ferirfuiurifdicion,yqueei e l eâo jaunan -
tes de efiar confirmado jeípecialmente, í i 
laeleccionjè.prefentacion.es Real iò h d -
Chá cri éODCordiM^efu autoridad, para 
que en fu virtud pueda gouernarlaIgle-
na. Y entonces quien fe at reueràá dczir» 
que la goitíerna como proprk íuyâ^iEfto 
fe ve muchas vezes en las Indias, d ó n d e 
nueftros Reyes Católicos por obuiar a i g i i -
nos iUconueníentes,que fe han reconoció 
doeneígouierno de algunos Capítulos» 
cftando viudas la^Iglefias defpachanhe 
chalaprefentacion, vna cédula al C a b i l -
do por ruego,y encargo, que le den el g o -
uiernoalPrefentado. Y quando en e f i o 
huuieíTefqueno lo diuifo>akun inconue-
nlentejjra nos le tiene allanado la coflum— 
bre.Diganoslo el feñor Solorzano, Hable» 
del eaíb en ei ¿.tomo deIndiar. guberna^ 
Jib.3 cap4.num.35» PoftRegiam yero Vv<e— 134. 
UtieM\ioMm3& nomnationem, Jíè ¿mtius 
Ecclefia TfUcettJi PontifickcQnfiYwidtioMm, , 
confecriitionem £le&H$ ¿xpe£kare teneretur,fo -
lent lítteyx cçimnéndttituejjotefti por wegosy 
™¿*Ygo,expedmabfodem Regead Capitulatn 
• Sede-vaernté , -vt imerim dum Bull* Ponti -
fia* expedimtw remittuntur> talem ele-
ctum, fme prxfenutim (fd gubeYndttonem jt'c— 
chfi&admittittrftqtte-vices fudt comitut > quod 
ftwfcr Capitítláobediunti& hocmdo,ytrturc 
talisMegationk imiQiãionalia admtiiflrar. 
<<2*pY*x»',fi» con¡uétudo miqüa efe -vide -
tuY.mm &.Áu¿ujl4JDttuild infafítftor.M?-
xjc.lib.ucak* 1 doquens deeleãione F r . D c ^ 
de Betat!̂ oftidEpi$copatum Güatémdx ¡ a r . n o 
iSfyYefertyhoe tnodoeimgubermtoiiem M i 
rem'tffmfuiSfe, quamuu Zpifcopatam accept a -
™rtoluit&T>Aida,ac fatKwfiúefi,cim etíam 
femta deíegatme Capituli Sedeyacavte, per 
cmfuctudinem pofet wmdtici > yt Epifcop ŝ 
eUt\us>enm me cçnf^mnem^dminiftri 
> t 
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y t iQqttensdeCQnfoet.PúYUtgd.tr&dit Olñrad. 
con[-9'Pofitefine veripr^iudicio, . -verf. 
item propònit^qui loqitttur de Epifcopo Bracba* 
renfi/S'Mmrçferi Tufchlitu P.cowcí»/» 384, 
hag.26$.&iitt.C>concluj'.i24.^.272. . 
Y en et nútriiAi.confirma lá c'oftumbré 
y fanea çl i-uegò.notáticiô de ^àffo vn Ar-
çobifpo de Limá , que viehdogoüernar 
algunos nominados ántes de iaconfirma-
ciondefu ÍSantidâd íaS Iglefias para qué 
los auia prefentado el Rey, fe efcándaSuo 
del négocio.y eferiuiô íobre él al l?apa. Se 
quienfueel ArçobiCpoivila cédula dere-
prÊhcnfiórii nóre en ella, que dize el Rey 
Filipo Segundo(qúè la iriandòd^fpachar) 
^ue re hallòneceísitadó. de ràtisfacer a (ii 
Santidàd,Y poi-que def te^ fô he de tratai 
quàndôlòpidàlâ óCaSôriV^ònde dexaré 
rcferidaaqueUaGeduia ¿pongatnós aorà 
pàrá nueflro punco lás palabras,Do£tores¿ 
y textos dei feñor Solorzano .* Et cum yim 
huimeonfaetudinii non^atispércèpijfet quidam 
A r c h k m c M m A n m , f e m r Á â Àòinanum Po». 
tificem fatpfíje ><{ttód ÈpifcopittiJiarum, no» 
expèditpfBuUiSjEpifcopÁtit6pQfsidÓMt& 
miúiftrafáiiitquitetmèninhac pttrte natÀrituf-
fas fait per fchéd.anno 15 9 j • < extál} 1 ¿«w: 
f ^ i ^ o i M m m r n q m ( v t à i x i m m ) nonad-
mmijlránipróprion&minefid Vice-Cápitith' Se¿ 
de 3>¿c4ííf è j & ex ¿ÍM ddegatíone: qttod yide -
'tf*reij& hi è im òmnem fa&m etoãoriuttmÚP . 
^ p t m w M ^ e J*«o tico cmftitmfei 
argúMíf t p m , $ . t - t D . q ú c d c m e o ^ è i : E f e -
éi^ènim 'quoiummtdo hares efl, Lz.Wvfêt&m^ 
híercsjli.'ft'ogttm hares ti ietur, T*te fioloci 
'tonfiitúái,Ufihéeircs õ l . ib i : HtredU loco fun-
gi euntycttt fideicommífínmréliâumeft, D.ad 
TrebeU,.cumÀlijs t r a d i i n b n i p d m l . u Ç . d e i l -
lofttoták i ¡D.Í?ofe M t í Í ò & pluriBm^ua de 
nttura, a q M i f ò t e n t i a fafoogm, ^ d t t 
^umrddocops.ÇateUCotti.tfí memorá. Ter . 
Su^&tm>CU»d.Ym.GnQ¡tongentuMY.l¡k 
^ M t . 9 ^ i ^ HmmVdrifÂeref i iM.kael i 
¿¿.2.<J.l>.t/MW.2Í. 
Cori lo dicho queda la Gloflâbaftanté.' 
meñtedcclarada^y liana Ia ditícultaddc 
aquella admitiittracion i porque comoel 
Cabildo la diò a vnEleao pára el Obifpa-
do.pudieradartaaqualquiera Clerigò; y 
eííojy ho mas fe colige de lo aufcdiiõ Dl^ 
tíradd. ^ 
Sea Ia obiedon fegunda, deducida dei 
cápitulp Nihil eft, de ele¿Hoiie, y trayga-
mosprimero las pdlabras, duèparecequè 
f ueden obí\ar a hueftfa doàrína;t>rm//w-
g»c *d Rommtm penwet immcdidte Póntifi* 
cem t adpeYcipiendd'm fui confirmatmérríoffi-
CijiCtm fcconfj/cãiti^fi %ommodc fieri poteft) 
perfonaliter répyrfcntent, dut perfom-s trlvt'f-
mttant idoneaíjpef qtfiã diligenswtfuifiiio fo-
per eleã'tombt4,sJ& eleã-is f o fó th&cü 'i y t fie 
dmum pèrípfius circrnifpeéMèfH Vonfilij , f ià 
flmtUdhêmofficy ajfeqükntür f cum^h nihil 
obfiitmt de C4wo»Ím mjt'imisúta qiiod int erim 
y&lde rèmti.yidelieet > v l t n ¡tultdm conjlm*-
ti jfi e lcã i fuemt in concórdia 7 dtfpêufámc 
propter necefsitates Ecclefiarmi ; & ytilttA-
tes, in ¡^imuhlibm ̂  tmpordibm admm-
finnf. _ , 
Efta Decretal hecha por Gregorio I X . 
èn vn ConcHiOjfe encaminòaqiie los oñ-
cios EdefiaLHcos,que fe confieren por çer 
fonasjnferiòresalPápãíte den á Us que 
fuçren dignas, y pòne penas a los qae ¡íor 
negligencia, opor malicia dieren los Be-
neficios a los que tienen impedimentos 
Canónicos * amenaza conlas penasdeel 
Detecho a los Obifpòs todo*) que conñe-
rerilos Sacros Ordenes,0 promueuen à 
Dignidades hombres indigribs de lo vno3 
y delooiro.Haftaaiía primera parte de la-
Decretal. Láotra parte incluye en las pa» 
labras referidas las düigendás; que han dé 
precederia gracia de la confirmado, fra-
tadelòs Obiípps Eíedós, qué ño'reconó-
'cenMetropplitánó ¿porque fus Catedra-
les tienen por preeminencia eftarimme^ 
;diatameñtéiugetas a la Suprema Çatedfa; 
Eftos quiere Gregorio, q pudieñdo ilnin* 
comodidad hazerlo, preíenciaimente cã-
'lansselenlaCòrteRomanayyque no pu-
dÍéhdò,cSltt»eQpeâbnas de importanciaj 
para q con ellas felii^a^ijiggda, afsi de la 
elección; comòdé la's partesdcl Eledod 
deue eftãr fin hnpedimemo Càriòmco.; Y-
como quiera^ue gouernar los Eieftos iàs 
Iglefias fin auerobtçnidp la còn^rmacioíí 
del Papa»es cafo defeá,áido dçl Derécíio, 
difpenfa ièòh íós ^úc huiiiefeii ñdo por 
concordiá,que es IQ mefmo q ue auef fido 
cleaos con tiòdos los vdíBs|árá que refi -
diendô lá Iglefia fuera Út italia > puedan 
iadmíni^rarantésâèiátonfírmacion. . 
CónfoioaueFtra^úcidólas palabrasde 
la Decretálquedà jíbre ñüeftra Conclufió; 
però-rengo,t«ra réfpueftà peremptória, 
pòddtàfèdeipuesènru lugàhBaíknos por 
à^rajParadárle falidâ^que ai lòio tíenén: 
inteárloàEleáos; paralas íglefias,giifc íbíl 
irimediatamente íiigetaçal Papa. Ndtòiò 
baítantemente la Giòílà; diz¿¿ íjiife én fo-
lds dós cafos fe Jiueáe âdníirilílrar con ío -
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11 o GõuiernQ-EcIefiáftioo Pacifico; 
h b elección; vnoel que queda referido, 
ilendoc! B c ã o que gobierna inmediato, 
aí IVpajOtro^ueelPapáícael.Ele&ó: /« 
thtükis atfihm ex p í a elcíYiom hábem tas dd-
nmillrandi. I n W videlicet ^ qui f iSf iwtmí ló 
medio Komtno Ponftfici: ythic; & in JRomno 
p'oí/f^a'.Lücgoprcgunta/ipodrá vn elec-
to , que dlà muy diitante dei Metrópoli-
tano,valiendoic dela difpoíiciõde aquef-, 
•ta Decretal,admlnift^ar. fin la confirma-" 
cionrParcce que íupoñcqué la confirma-
ción del Eleito pende del Metropolita-1 
noipero por lò menos haze lapregunta en 
elFJc&o,quettòeftàmmediatoalpapa;y • 
rcípondequenójyfurazonnospodràícr- . 
«ir: Sĉ cowrM yidetur $ J » " cum illitd €ü$fi}:, 
¿tPpénfctm fitdiftttnhuitt di^en^no^dfim^) 
lit non¡>Yotcnditilr\ . . -.; <• •" 
•£ 19 Y no es cótra lo dkho lo que vna'GloíV, 
ía Marginal apunta en eftecafp.fc/i'íí^ff- . . 
te conjirmrioñem cpiâoqit} hçitè adptimjfráti ; 
povquecOaGlpilacs.comóvná;breüeíu- • 
sua de lareferida,quc poreflb fe pufo ál la-
do delia. Y fapuçílQ que l^/dtcha/fiíoflã :' 
(como ya vimos) feñaló dos calbs, no es 
mucho que diga eíla, que el Élcflo tal vez 
adminiílra fin confirmación. Y1 a diferen-
cia que ay entre el Elcflto^or concordia,^,, 
los que por noih.inacion Reai3Ía pufo.gra-
íicmenrcranorrniLíino.ad.aifnçpdo^que ^ 
en ciEieftq por concordia eííà la raíz de 
ja adnii;nrt|"acioñ,y que la adquiere cpmo 
ten habito, teniéndola como incoada en 
•virtud de Ja concordia,lo qual no, fe halla 
tiun en las nominaciones., ò prefentacio-
xies de los Principes.,Oyganlos ¿ispala.-' 
bras 5 coa que quedará muy clara.aqiieüa 
difpoficion de la Clementina: Ñota fiizt) ; 
in ixrbo HA quod > & tenemente , qttQ¿ eleât 
^jfnjfunt mmeâÍAteítdmmjlràYe.4nte. trnfiym*' 
noncnj hítbhm 3 áüobm tàmeit. cwçwrènflhtfs^ 
Trmo9q::cd :'kéíio eorum fit ceíebrtuin cm-
wd-g? dic/ifocoiicordUJciltcét nemiitejdifcre*̂  
^ante.yt uctatur hi Clement» Ne Romaniirfra. 
eodem)&'m aíp.cttpientes^.Ad.hxtJ&c. Se*. • 
ctwdoYequirititYjquod eleéli ftnt ~i>cdde Yemoti>. 
Tft puta rltrA ltdidm conftitun9& loqwtiiv 
text us in exçmftthjimmcdiatè Pap<e (itbieÔts-
Qtiidatttent in altjs babentibits [upeviorm aim 
immedÍA\im,i>tput&AYttiie¡ü\coptm 3 yelPa-
iviarclum) D m m a m Glojfa fin. hodte yei» 
íionptito^uoddeYígGYehííbeut locum ifie ttx-
...pStJiYt 
h:sckAo?e,-'òc < j f a dtijofuio apiti; t-qnxeft 
.fimdamentum fapçr concordi e U f t i w . n m dt 
iuYepertletlioncmcjl inimtum matrimmum 
p Y n u d e p ' t in cap.am wttyfapm eodemJ& in 
wptfinÂetran{hnEf>ifcop. Vnde pertdm 'm 
fidquÍYÍmYEleão>&pQteJl<t4 adminijlrandim 
habim9vt dixit GlofjmguUncàfi-qitMtotfj. 
dtfl. Ef per confirmatmem jolWrn dmrpotejlM 
(tdminiftYandijH dilui Vnde nonm'mimfi tfte 
'texmpYopteríongãrn diflatitim prxbef E l c -
¿\o poteftatem dminiftrmdi cum peY prins h*c 
ppteflM competeret in hd>itir. (ed ybi e l cã io . 
non tribueret hoc ius/iw ejfet dicendim, quo d 
h u m capitis primlepum competai Eleão; nam 
y t d¡xt}ex gYátta Papa confirmat Meólos. 
: Yaunque,conlo dicho queda eyacua-
"datladificuitadde amb^ ,;y el argumento 
con bailante refpuella, no tengo de olui-
• darla quejiame peremprona: digo pues*, 
que quando «Lçap.Nihii eí^habiaraclaro , 
con los Qbiíjps tpdos¿Élecíps,af$i innie-
diatos^con^o npwmediatos ajty icario de 
Chritlo>y que no tomaflè en kl>Qca la c õ -
cordia,nQ.ppdia efle texto ayudar al cafo j 
porque el Papa Gregorio I X . que fue Au-
tor de aquefia Decretal.gouernó la Iglefia 
de Dios muchos años antÉs qUe Bonifa-
cio V I H . yhuuoentre ios.tíos Pontífices . 
los Papas íiguiemès,Celeftino IÍIÍ.. . Ino-
cencio I l l í . AlexandrolUK. YrbapoIIII-
Clemente llII.Gregorio X , y de efte Gre-
gorio haze mención Bom%ip VÍÍI. Su-i i 
cediéronle los figuientcs, Inocencio 
Adriano V . Nicolao 111 .Martino JIL Ho^ 
•norio llirNícoJaolíII.y CelcíUno V . fu-* 
cedióle Bonifacio V I I I . d qual murió el 
añodc 13 03 .que los referidos,y Honorio 
Ilí.que ameçediò a GrcgòriòJX.entrân-. 
do las vacantes de todos 3 ocuparon |a si-
lla cien anos ¿enteros. Hale deducido, 
.aqueftecomputo de la Chronoloiúídel 
Padre Ti^úphy IQ Pvay naudo, y del Padre 
Claudio Clemente, Josdos de laCompa -
nia de Icíus,vajfóncs muy. eruditos , y de 
admirables noticias en H-ifiorias, y ei 1 to-
dasletras. Detengome(contraiocjacof-
tumbro)en íusalabanças; porque no nos 
ppongaquIenhuuierev.iftpíuChronolo-
gia, que lo hago por iahonr^quemehi-
zaeronen eUa^quandohpziendo lifta por 
figbs de Efcritores celebres, iiíuidi end o-
los por centenares, en los cien añps que 
yancorriendodefdeelaño de mil y leif-
cientpSjhafta el de mil y fetecienros > qua-
dafolo han apuntado veintificte Autores 
en todo el mundo,hicieron memoria de 
vn pobix Obifpodç Indias,cn los vitimo» 





terrnIn o s de la tierra, y por quatro tomos* 
que auia impreflb, pufieron mi nombre, 
donde áuían puefto a los Eminent iísimos 
CardenaleSjCefarBaroníojY Roberto Be^ 
larminójdandome lugar conDocfcoresde 
o-ran reputación .Boluamos al punto^y de-
nlos cón lo referido vna nuéLia fatísfacion 
al argumento. Quando el cap.Nihilell/e 
eñeudíeraa los Obilpos todos, que no ef-
tàn inmediatamente fugetos a_laprimera 
ílíia »y entrafíèn en ladilpenfadon los que 
no í on ele&os por cocerdia,Como íè auiã 
de difpénfat en vna dífpenfacion del Papa, 
h¿cha tantos áñosdefpues? Y íi los Dd&o-
res todos dízen, que la Extrauagante de 
Bonifacio V I í l.y la Conftitucion de lulio 
lll.ibncorredorias del Derecho edmurt 
antiguo > como podrá reflringirlas, ò díf-
penfarlas la antigua Decretal de Grego-
rio IX? 
Con ío referido queda con bailante lua 
eí capít.Nihil eft, y el hecho de Brocardo» 
con que fe vé eneruado el argumento* 
Aías porque he oido a algunos, qu e 1c lla-
man SantOjComo los hechoy délos varo-
nes iuftoSjA titulo de fus heroicas virtudes 
nos fuelen feruir de exemplares, parece 
que el argumento referido no tiene poríl 
pocojteniendo en fu abono vnSanto. Y 
fí efte tomó la pofleísion del Obiípado, en 
-qufi^etiauaejedo jy featreuiò aadminif-
trar enSljíitiauérobtenido la confirma-
^iòn^parece que queda ap roba4^¿ fec^0 
en el que figuiere las huellas á c v S S ^ ^ m ^ . 
A efte exêplar tengomuchoq refponder: 
y la primera refpuefta fea con algunas pre- -
guntas.De donde confta^qae SanBrocar-
do 1c.ingirió autoritatiuamente en elgo-
uierno ,fin darfele.fu. Cabildo? Gomo fe 
podrá aueriguar.jílno fue eíedtopor con-
cordia.yfiaquellaIglefiaera.^ó no erain-^ 
mediataalPapaíY íi Oldrado anduuo tan' 
corto, que ño quifo llamarle Santo 3 por-; 
que canonizamos a vn hõbre, que no co-
nocemos ? Y digo que ño,le conocemos, 
porque nadie iupiera>quç,tal hombre auia 
auido en el mundo,fino huuierapuefto ef-
fe nombre Oldrado en aquel Ta çonfejo. 
He hecho diligencia extraordinaria -, ré--. 
boluicadoKalcndarios^y Martirologios» 
y no he podido encontrarme con .Santp; 
de aquefle nombre. Hallé a San Burcarda 
en. el Martyrologio del Cardenal Baro-. 
nio j y es a los 14. de Oârubrè la fíefta de, 
aqueíte; Santo. Cita Barònio.â Loreuço 
Surio; lei eíte Autor, y dize, ¿ueSan JEJur̂  
uloX. I l l 
Cardo fue Obífpo Yperbolenfe^ qué fue fu 
Metropolitano San Bonifacio, Arçobifpò 
deMagundà,y que le coníàgrô por fu ma-
no el Papa Zacariaŝ e I qual murió qiiinié* 
tos y cincueta y dos anos antes dela muer 
te del PapaBonifacio.Antof de la Decre-
tal Imunfibe^e eleftione, y entre «1 dicho 
Zacarias,y Bonifacio huuo fetenta yquál 
tro Papas, como fe puede Ver en la Hifto-
m Pontifical, y en la Chronología referi-
da. De donde fe colige, que aquefte San 
^urcardo no fue el que gouernò fu I glelia 
finia confirmación del Papayero porque 
ay ingenios tan inquifitíuos, que trafega-
ràn el mundo en bufea de vn Sau BroCat* 
tío.quieroporfile hallaren, refpônderaí 
cafo lo que en Otro vn muy dilcrero Obií-
po. Entró en la filia de S. Thomas Captua-
rienfeveíólúiòíè en no caftigar losdelltos 
con muiftas de dinero, alegauart fus crla^ 
dospor el Fifco, y pára mouer al Prelado^ 
díxeronle, que podia caminar fegüro > fi-
guiendo los paflos de Santo Thoisas.qde 
eítaua canonizado § y refpõndiòles el: Ca^ 
nonizaronle por fus virtudes heroicas, no 
porias mulâas. Yo quiero conceder,que 
fe halló aquella canonización, y que Bro-
cardo es gran Santo;y entonces alabaré fu 
virtud;perp no aquella goífefsion* Bueno. 
fuera,que quando nos1 reprefentan en los. 
Santos algunas acciones rcprehenfíbJWj 
las tuuieramos como tíxemplareSí 
Podriafe añadir a lo dicho j efi prueba 
^de nueftra conclufion>que la Clementina 
•KlfiiT^^njvirtud de aquella palabra^rf-
. ^«/rf í /Me^s^s^eradí^enlacion, yity 
de explicárfe e f t r ç ç í í ã m í ^ ^ n o ' erfen*f 
derfe a eafos femqantes. Sic e&prelsècapa" 
i.^.llle vero, de filijs Preshyierorumintí^ 
y anfi ÍÍO ¿odra ferde piòuecho en las íh* 
diaSjdojide no ãy elecciones p^oneor^ 
dia * y donde todos ios 0 b i i p # à ^ § 2 s 
Metropolitanos- * ̂  " * 
Podriaíç refponder-, ^feífSdfeize'ert-v 
tenderfe en la diípenjàciq.ti;, que cftà fue-
ra del cuerpo.deíPffehacomuníque en-
tonces no íe tófòmo difpeníacion^ino 
comoiey^yanfí acfmirírà entonces todas 
las eXfCíliióneSiqüe caben .en las leyes 
ncraícsjyfiendocofa aílentada,que puede 
eftè^dérfeíaley3enquclehalla mayor,ò 
igual razón,podrá la difpenfacion âeí ca«. 
pituioj Nihil eft jCÍtendcrfc a los demás 
Ofeílpos 3 en quien fe hallare igual, o mas 
grande caufa, que la que momò a (Grego-





rqitóíadtftlniflranén antes de cftar confií-
-jfiados.-Y que la dilpenfacion>que tira 
' phiadcley^uedaclícnderíe, esopinioa 
<oñitantedegrades Doctores. Slc OI-
díadusconi'.g.num.7-Anton. cap. ohm3n¿ 
vitini.de verbos%nific. Felínuscap. po-
ibxiaüip nuni'13Uitnirat.5. de reícripr. Ga» 
Jfaifi^í.2.in princip.num. 13.tilde vcrbor¿ 
obíJgàcvAnaíLGermonius de indultis Car-
dinal.^. Necuotiqi-íarumcuLique, nu. 17. 
Manuel, quxft. regular» com. 2. quaeii.̂ G* 
arc.11. 
Y eonfirmafe efte afgcrmêtô convnas 
palabras del Padre Sanchez, con los cex* 
togjy Aucores^ue cica lib.8. de matriino, 
dlfp.i .nLun.34..Ve ?dz¿ttd^rgam. k méori, 
^mtldn cafas, m quo diíjtenfatur > ratioaem ex» 
prefídm cooccjíío/z/s conttnei.TmC cnim exten* 
ditur Ad cdjmtfmn'ex'ptcjfim, vhi reperítttr ea*' 
demrathi QM¿ iuxudottrmam Glojpecom-
iKmiterreCi'pi-e^itp.itVefbjtdliieydetempor* 
çrduijn 6.Hoc non ejlcxtcnfio yfcddtcUvatios 
qm di'cUrMur incLtdi cwm uifym ex txcttk d$-> 
penfwtism'titcSic AbbM^cxf^At f iClmct$* 
dendultetijsirinm.^Ae indie. & iht Deem in 
nona edit, limit At. s .mm, 8 9 • & 90. Hipp olt. 
mm.SH.Jiipa càp.Adiumsjmffl,^ 1 ,de rejerip. 
MameLqHxjl.regiã^r.tom.z.qtí^efi.^ô.artAui 
Nucòbjht Iklmii-m di^ccdác atf íuc limiTdth-j 
tiejCap.pojtuUjli, mm. 9- iiriutat, 1. âe i'efmpt, 
E t duettuY^m^finon extcndittiY dijfeuji^io tt 
MMorrtace ratioMtk fortioriyftec ab tdentitate¿ 
- Sed bem refpondet Deem, qmndo cjl ratio ex* 
pveJSa k lege, non eft proprie ex tenjionem 3 fid 
tàniumqkando a fimditud^e, vel mioritate 
^34 fAtian'tit HpH éxpyefee Mgumentum ducitiw. Y 
ftipúeflÒ, que íacaula de la difpenfacion 
enelcapitulo Nihi l eft/üeladíiUnca,y la 
ncccÍ8klaÜ^c'3¿-^íefia¿-C0ttbrrieijdoáf-
tasdoscáiifáícabVObirpos tôdos delas 
Indias, y de oteas parces diftantes de Ro-
ma > fue ra de los fines de Italia 3 fe podría 
• vfardeladiípeníaeioa del capitulo Nihil 
eft iygouemaríüs Iglelias.ün elperar las 
Bullas. 
Maimemueue,parapoñer eñosargu-
1 to. meíit^,y rêfponder a eílds, hazer cálo de 
loqueMíí^tiotfos'^quejiugar . quepue-
. âá«»^^uÍdááí>iâ'los "medianamente do-
^O53po'tquecodo ¿fío feria apropoíico à 
srratvcañemos-delmunüo ia Extrauagán-
te de Bonifacio Vítl .y-kConÜitücion do . 
Idilio I I I . Pero çUaíido el Qerecho co-
Umya corregidd' pbrcife nueaa diipoíi-
1 coaioíengoaduertido"ya»tlíò "auia 
que traer aquellos arjjMhcetcõS. 
acifíedy 
Pero eflé es el trabajo de los qué eferi-
uimos, eñar obligados a í'atisfacer a to. 
dos:y en eflà confonnidadjComofi no 
Importara el capitulo IniündíCj y la Conf-
titncionde íulio, q'aiero rcfpoaderal ar-
gumento» 
Y para refponder.prefupongo, que fal-
tando la cania final de la difpemacion, es 
fuerçaqaecefíeella:Veamos la verdadde 
aqueítaprefupofidon en ei Padre Tho-
mas Sanchez^d. lib.8. de matrimo. tom. 3 ; 
difp.30.num.?4,tratauadel punco en ma-
teria de diípeníadúnes. Y pregunta en el 
numer.i¿.uaincndoíe diípenladoen vn 
impedimento por el Coníeüor a o por d 
Ordinario ̂ a quien vino ia diípeníacion 
cometida por el Papa, ñ anees de etfar eí 
matrimonio rato, en virtud de aquella 
difpenfacion, huuiefle ceñado lacaufafi-
naljpodria celebraríe el matrimonio. Re-
fiere ios que dizen que ü , y líeua lo con-
trario è^portíendofe dé la parte de la caufa 
final; Pojterior \ententia (cm tam^mm mnlth 
probabiliori acctdo)(iit ceffctre tunc ems diípen-* 
jritiow ydwem. Buernt 1. ex cap. Generdi* 
ter i6.fiiheft.i,&cüp.TaaydeCleric.notivefid. 
& cap. Abbate Jnjine, de yerbar, fipaficat. ex 
qvibm textibm conjlat remectri grattam, 
priuilegíuntjCeffantecmfii.Secmdbjex L Vvá* 
mm jz.yerfic.Sed cum dmffide fidetajforibus, 
"vbi dícitiiT,qmndãm fideittjioris obliçationem 
txtMgitn{9i redditttr raio his yerba: yt quem 
*tdmodtfmixciperealias non pojfmit 3 ittt nec re-
mmeant.Vbt Glojfit ycrb. Remmeant, inde m~ 
feft,<¡md impedtt fmendum^depttere quoqut 
f(icttiJ& Ye mitt it fe ndLPtttrc frriofo $. yerk 
Âeíinereyff.de huqUifitt^cUltcnituris» yfá 
iDpjWiít multaimpediré rmfitcicndátñ, j'tu> t m 
f A ^ m m m d i j f ò h u n t . Et refynndety id efe ye' 
mmtqmndocX!ifatmpediens&ftfi0ciens^ 
quando eft foidummenm dictt ficut k princi» 
fio impedtt actum fsciendum, na impediré fa-• 
ãmn.Cum crgo emfa fwdu defiaens impedUt 
difpenfdtmem fieriyimpeditqmque eam femel' 
faékmperseverare, quoadijhtm efetlum,qtii' 
fit>impedieteffeãumfacce^mm>quicomm^^ 
dimdipotejl.Tertihyqutafacdikstollitipr 
í e p t m t feuim 'extrmdinarmm, 67, tyecide, 
qüde^eftéj}cn[atiõ,qahtjim commune,i.etttí 
ííOy C.ad S.C. Vdemnitm, c> docent rmlti dij-, 
quos refertS^fequitur TiraqueLtraâ .df^te 
caujajimit.n.fine. At im commme cejjai ¿t?]-
fmtecattfaewfindi* Vt apttdomnes compér-
ttimeft.Ergo à foniotimfttcidb 
Con 
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137 ConcftadoflrmadelP.Thom.Sanch. 
que cn ]o que toca al cellar la difpenfacion 
del cíip.Nihil cft^un quando fucilé coqjü, 
fa Itando la califa finarlo tengo por llano 
cn todo derecho,y con ver lacauíàfinal,q 
cn el dicho capit.Nihil eñ^eftá expreflida, 
tendrá íalida la replica. El fin que tuuofu 
Santidad para hazetaquefia difpenfacion, 
fuc,ata/arlos inconuenicntcs de lasSede-
vacanrcs,fiando mas en elgouierno de las 
I?lefias de los que auiãda leríhs Pañores. 
Y por eflb quüb,quc los q auian de conía-
çrarfepara ellas, las gouernaflèa en elin-
tcrinjqucconla cabai jurifdició» que có la 
confirmación auiandetener, lasfueflena 
gouemat.Y que eílafue lamentedelPapa 
y la caula linai de aquella fu fantifsima pro-
uidencíajíe vè cõ claridad en lüs palabras: 
Jta^ithdinterim valdçrentoti, viieltcct Tltret 
Jrdiam co)tTtitati,fí eUãi faaixt in toncardUj 
difp encante proper H^cclsvutcsEcclefiityum,^ 
•ytilituíesjn fpiriiualtbHSi&tc?npQr4i(>Metd~ 
mntjlrcnt. Eílacaula final celia cnlosObif. 
pos todo? de la Corona de Bípaña,pues to 
dos los Eleâos por fuMageftad gouiernan 
íüs Iglefia* anresde tener las Buliastcon la 
)uriídicionsquetrasUdan en ellosfmGapi-
tulos^por la Cedulade Ruego, y Encargo, 
• y la mefnu coítumbre, dize el fcñorDoc. 
tor Solorzano, que es antigua en el Rey-
no de Portugal, y cica a Oldradojy a Tuf» 
co,tom. a.de Ind.gub. Hb.j. cap.i 3 .n.i 12. 
138 Àueriguemos,aunque de paflb, porque 
nos heraosdetenido mucho, ñ podrá di£ 
penPar el Metropolitano cõ vn fufraganeo 
íiiyo)antes de efctar confirmado, ò confir -
mado y a, fin tener Bullas de fu Santidad > ò 
auiendoíe perdidOjdifpeniàr, para que to-
me la polkísion del Übifpado, y admínif-
tre como Obüpo prop rio? 
_ 9 Pára el cafo de la pregunta puede elMe-
tropolítano reprefenrar tres perfonas, la 
de Obifpo,la deConfagrante, y lade Me-
tropolitanoiatendiendo a la de Obifpó, es 
lo mefmo que pregnntar/i atento a que es 
opinion comnn.q Iqs Obiípos todos pue-
den enfusObilpadós Jo que enlalglefia 
Vniucrfal el Vicario de Chriílo ,7 que en 
: virtud de efiè poderle tienen para diípen-
farenlos cafos del Derecho comun,y dif-
• poíiciones Conciliares, donde cfpec/al-
m£te no fe Ies prohibcpodrà el Metropo-
litano, vfando de efiafacultad común, dif-
penlar convnÓbÍ!pocle£io,ycofirmado, 
w quien fe le perdieron ias Bullas,!.] le con-
fagre finellas.yqconíbgrado admlniftrc. 
Y prefuponiêdo por cola aílentada la doc • 
trinaprclupuelta,parcccqii,pue5laExtra- , 
/ r om. í. 
uagante en aquel capJniunâa. y la Conf-
titucion de lulio I í l.no referuan la difpo-
cioneneflecafo. • 
Cõfieflb^que eflè poder de los Obífpos, 14o 
ts vniucrfal fentirpiento de varones doc-
tos,y que efia doárina la llaman axioma* 
Defembaraçarème breuc della,cfcufando 
eidifputarla porque ene! Artículo4.dek 
taQueftionhize efpccial articulo de cite 
punto,donde quiero remitir al Le^or^y íi 
quiere ver folo loque en efte caíb leim-
portare)leadcfdeelnum.39.yfmeinbar-
gOjdirèmos aqui lo que bafia pararefpon-
derala propuelladiticúltad. Durarefolu-
cion le parece al P. Francifco Suarez efia 
que llaman común. Trata della en eltra- . 
taÜodecenfuris difpn.y.feòl^.y diie en el 
num. 5 .confeüando ,que eftàn por efte po-
der los ObiípoSjydefiédenlalatitud de fus 
dilpenfaciones Doctores grandes ,qi3e ab-
fointamente dicha la propoUcion,no dízc 
verdad: Absolute loquendo^ctum «oc/í.Trac 
algunos calos, que fin tener referuáciotij 
ningún Prelado le ha atreuido a tocaren 
ellos. Veafe en mi Artic. referido el n. 4 4, 
El Padre Thom. Sanchezenellíb.i.de 
imped.difp.i.n.p.concluf.vltlm. enlanc ha' 
tanto eÜe poder,qu e no halla d Ificultad en 
cfta diípenlacion, pero trae vna do¿lrina ^ 
excelente, que ajulh para nueftra refpuef-
ta.Dizc que ay muchos caloSjCuya dilpen- \ 
fació no íes referua el Derecho a los Obif-
pos,y fin embargo no pueden difpeníbr 
en ellos. Sitúan de exemplo los cinco vo* 
toSjCnque jamas diípenlan los Prelados, 
inftmircenfuras,irrítarmatrimonios clã- , 
deftinÕ5,en eílos;y cn otros muchoscafos 
de menor portero fe han atreuido los O-
bifposa poner la mano > y porefib,finex-
prefia referuadon al Papa , fe denenco-
munmente por refertiados 5 y en virmd de 
aquella reíêruació fe les limita a los Obif-
pos a^uel poder tan general. 
Con lo dicho queda la dificultad pro- 142 
puefla^en quanto al primerpunro, baílan-
temente euacuada.que elMetropoliiano, 
por la parre de Obifpo no puede díipeniàr 
con vn Obüpo cofirmado en ia Exrrau.cte 
Bonifacio Vill.níenla Conftituc.de lulio 
Ill.porq aunq explicitamente no reíernan. 
para fi la diípeníaciò, eftà al li la rek ruacio 
IbprcíTa.por el mcfmo cafo que la materia -
esgranilUmaiy colige fe,como àpofterio-
ri;el general horror q tienen los ObífpoSijr 
tuuierõ ¡os paflados Ge hazer diípenfacio-
nes en ellas, y en materias femejantes. 
Ni ay q hazer coñiequencia de algunos 145 
calos pauicularcs,enqdí2ensrande>DD. 
l i 
Gouierno Eclefiaílico Pacifico, i Í 4 
cj pueden los Obi fpos aifpen Par en los im-
pedimccos dirinictes, quãdo es publico el 
neccíUd^xivi'g^ntilsiniajdiiiailtoroclre* 
ctiílb.y para temer eí cfcadaloj de-q hago 
particular Articulo,donde lo podrá ver ei 
%eÔ.or, porq íin onbargo.q es doí l rina,^ 
yo • ligedla còrradicen uiuchos^^as quãdo 
Ja aprobailen todoSjes porq ííenren , q no 
quiío el Papa,q con tan apretadas cireunf-
rajicias^ucdaiic aquelie caí'o rcíeruado, y 
Ce dexó a los ObUpos,para ̂  cu el fuero in 
tenorlopudleíkn dilpenfar por el fuauc 
gouiemocon q rige la ígieíia el Vicario de 
Chriílo.Y la iniinidad cíe diípéfaciones en 
cite fuevo,parí cliecafo jfabiendo los Pa-
paSjqíè practican^por lo que tiene de fuer 
re vna tã antigua coíUimbre, Jo ha dexado 
tüípeniable.Pero vna propoíieiõ indefiai-
ta,y vniuerlal,q pueden losObiipos diípé-: 
far en todos los Derechos, es propoficton 
de gran peligro, mayormente en Obilpos 
arrolados,^ poco doctos, porcj defquarti-
"zarianlos Sacros Canoues^y dfrribamlas 
'14-4 fagradasley«s.Yquando(loqnoconfefli-
rè iamas)pudieflè difpenfarfe 1 :i prohtbicio 
de la fcxtrauagaiue IniuncícCjV laÇonílitu-
cion de luüoiü.en virtud de aquella docr 
m trina,qfe pretende aüentar adonde eñá la 
neceísidad vrgéuísima;y quale? ion los ef-
candalos de qüe ic derenga vn Obíípo en 
ingerirle enclgouícmOjComoPaííorpro-
prio^por no cfperat ias Bullas quefeperdie 
ronjofe ocultaron,efpecÍal:"ncntc quando 
en las Indias fe ataja todo cógouernar por 
la autoridad del Capitulo. 
Y fuüíülodelaTai difpéfaciõ pudiclle 
eí Obiípogouernarfin BuUas.tãbícu le po-
dría coníagrar íin ellasjy pues la difpéfaciõ 
je juzgara tfficaajtambien fe podría bazer, 
para que fe coníagrañe iin el fidr de íu Sã-
tidadreen q entraria en vna grande coníu-
lion ia iglcna^vquedariacõtundidoel go-
uierno Monarchico^y feria vn fantaáico 
feñorio ei dominio de San Pedro. Eftos^y 
otros inconuenientesicon q(habiando en 
- lenguagedevuIgo)tiebialascarnes,yaios 
Cbifpos Católicos fe les eriza ei cabello, 
lè hã de i'eguir ñ fe abre la puerta a aquella 
g.encraíidad.Lo dicho bada para probar;q 
nopuedejenquãto Obifpo,djíp¿íárelMtt 
tropoliraEo.V eamos aorajó. puede como 
Í46 Coníagrante. Prefüpongo por cola aílen-
udiUimaenclDcrecho, qc l poder para 
'diipeníar,di^e jtiriíuicion.y q niñgü Obií-
po puede dii'penfáfco el fubditoageno» Y 
porciib no podré echar vna bendición en. 
otro ObiípadQ íin Ucencia del Obifpopro 
prio;porq perdonandofe pecados veniales 
con la benuiciójCs a£lo judfdicional.Y co-
niovn'Obifponoesfubditodc otro^yel 
ferConfagrante no dajurifdidonnus que 
para cofa «car, no hallo camino para q pue 
da díípeníar con el confagrado en laExtra-
uagantede Bonifacio VH1. y en la Confli-
tue, de luiio Ufparaqfin Buílaspuedago-
ucrnar íu ObiípadOjComoObifpo próprio. 
£s grande argumentOjde que elOoifpo 1^ 
Coníag ran tcnfcomoConfagrante, ni co-
nioent[iaslcyesconotro3porqfonleyes, . 
qinducen penas. Y íi pudieílè vn Obifpo 
díípeníar con otro^era forçofo dézirfe, q 
podia caitigarie^y el q no tiene mano para' 
caíiÍgar3no la tiene para la diipéfaciõ.Y no 
sèq aya Qbifpotanhumildcqapreciode \ 
j o t r ó l e difpenfe,llanamenteconfieífeq 
puede caítigarle. Dogamente prueba efta 
propoficion vna doctrina del R Thoma$ 
Sanch.dc niatrim.tom.3.1ib.8.dÍfp.5.tra-
tando de aquella queftion jde <f hablaua-
U'JOS poco [\ai:dnpofsitEptfcopu$ di'frenfare in 
lege Pontificia^ y d Cottftltj jfaltimqtuM^òm ea 
dijjieñfirc pojfccoBceditw non expUcahdo cui 
tonctídawrl&fsicmiL que íicnfuConclufiÕ. 
Linúcaía en el n. 3 .y á í z c claramente,qté-
drà lugar la difpçnfacion en ei ObÍípo,quã 
doclüifpenfadoesíüfubdito. Bueluela a 
limitaren eí n.4,íi la ley pene pena referH 
uada al Pontifice^y da la razó. Pordj no pa-
diêdo abíoluer/ampoco podrá diipenfar; ; 
y añádela íi ia pena delCanõ es al Obífp©, ' 
aunque fe diga abtòlutamcnre, q íe pueda 
diipenfar con el, no ha de entenderé que 
puede otro q el Papa 3 porque foló el Papa 
puede ponerle a vn Obiípopenas. Pone ei 
exêplo en el cap.c.deBigam.donde fe dif-
poné,qfe pueda difpenfar conel Cbifpo, 
qdiípensòparáeloi-denSacro con vn Bí-
gamo. Y au nq auer dicho, q fe puede dif-
penfar.nodizíeníioquien bañará,para q 
dlfpenlafíe vnübirpo.porq es Obifpoel 
incuriò,no podrá diípenfarlcofTO Obifpo; 
porqcomono tiene/uriídidóch e l , no 1c 
podría poner la pena, q le impuíb ei Dere-
cho poraqueldeHto. De qucconcluvcq 
' vn Prelado en ios calos en q fe fo permite 
el Derecho jfolo podrá diipenfar con fus 
fnbditos. Pruébalo otra vez en otro lugar 
eñe Autor/um.lib4 cap.3-3.& 39, 
Eífadoârina fc colige delS.Cõcilio de 148 
Treto en la f e i i ^ de ref.c. 1S. dodc dan-
do a!os fenores Obifpos largas facultades ; 
para tas aiTpefacionesJes due.-Qiw propter 
jamvmuerfi , Sacros Cañones exncúab omni" 
™ > & q » o a d f i e n p o t e f l M ^ ^ 
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que ytilitas pofluldttevit mm aiicjuibpii difycn-
{'andittrt ejf:fid.CAitfa cogmtay ncfummA mAturi-
t¿ite}fft^!fe iratfòà qutbufciíijtte,{td qaos diipen-
fAt'to pertmebit,mt prxjlandvmialiterfaéííi dif-
ptttfytiofiíbrepñtta cenfeatur. Dõde fe han de 
notai aquellas pzfabt2&tAi¡mln$cumquetíid 
<jitúsdi^enfatio pertinebitjqueesdezit^quc 
diípeníccadav'no,yconíuíübdiro. Vcafc 
aoracomodtfpenfarávn Obiipocó otro. 
Peronoporeflorepmcbo ia dilpenfaciõ» 
çn el fuero penitenciaUj cntòcesíosObíf-
pos fon íttbaitos de fus Cõfefíòres.Mas no 
es delVe porte ia materia de q aqui fe trata. 
Veamo$,fiel Metropolitano (que es el 
14.9 tercero refpero)podrèha-íer en quãto tal, 
aqueíta diípenfacion.No ay dada, en q el 
Metropolitano es luperlor a EObifpo fufra-
ganeo íliyo,por la parte de jurifdidon, aü. 
que no en ei orden Pôtifícat. Y por eñe I3-
M50 do{ fi no obíiara por otros muchos la dif-
poñeion del Derecho) no fueramuy difi-
cultólo probar^} podia hazerla difpenfa-
cion. Qnarenta caíbs trae Quaranta enfu 
BullariOjVer.fArchlepircopiauthoritaSjCh 
que íc ven quaretalillas de íiiperiorídad a 
todos los fufraganeos:Si bien en el nu.to. 
trae grandes DD.quc dexan templada efta 
poteítad de los Metropolitanos:ÍVo» defant 
tmnenaltqw Do£{,dicentes jQuod Arcbiepijico-
pmin ipfisfitfragatieis nullam haket poteftate, 
mfi qtmtcnàs exprejfum in iure reperitur, gloffl 
tn Cle.fi ynn in yerbo menfef»*, de reb. Ecclef. 
non alien.Dec.in citp.folic'ttu<dinem,n. l u i e a p -
fel.pofi Hoft.& loann. And.in CApjiM4,de yo-
To,ldemdic'itlQ<tnn, Andr, in C(tp.mÜM,deiure 
patron.Ytfert Feli.w d.cap.Paftoralit/wjfvincip. 
0* in CAp.cum ex officij/i.';, dep^fcr.qiti dicit. 
fejfe doâmamjbliaurietm > tyquod in hacma* 
teria Epifcoporttm MempotiTatiis efl prohibí' 
tumquicquidexprefíè non reperitwconcejfim, 
colligitur emdenteY in eo qmdle&iturj&notft* 
tttY}incApÀntercQrpoYáliâi§.SednetMe,y<ríEt 
qmd non ejíjLt transLEptfc^fecundumHofl. in 
dtCAp.M(ipi*,£ciát etiam text.in cap.dileãtMj 
de temp-ord.cap,dtto fimul̂ de of}ic,ord,& glof. 
fin.in atp.idejttp.neglig.PrjtatjhG.ybi dicit 
JZofttperd.c,2.de transi. Epifc.quad Archéptf-
copÓYeffideñpoteftjqMiífttffiátt qnodcafm ifie 
non inuenhtw exprefâ concejfn, 
AlpsArçobifposnopuedeobftarles a-
quefta limitación de éfíos Doclores^por^ 
aflentado,que no Ies dan iuríídlcion en los 
Obirpos^fino los cafos eaq fe la da expref-
famente el Derecho, fiendo. los cafos ex-
preíTos tantos^no les queda poço. M ayor 
llmitacióeslàconqcómiêça*efte Autor: 
JEtqiionubodieAíchiLptfvopiuonpofpfnt exer-
cei e omnh, qux ets competebetn tpro menores 
Cttnonesjumin qutbufdam eommiprifdiéliojtl 
ItmitMAf-yt ego Steph.Qutirantn dixi w trAttar 
, tttmeo imprcjfo Neap .in anno i ^ ó J e p r a j i a n * 
tia Archiepijcopií<& eiu4 mthoritate infafragá 
fíeoSjCQYttmque¡Micos , in tata Proutncia^ 
qui cum iron facile reperiatttr t hie mferendii eft 
cenftiiivecognofendo& addenda, ^ dicimm, 
quodquamm teffeé\u ordinis in ftéflantia, td 
efl, refpeth dnraiUris nihil pirn habeat Ar~ 
cbiepijc»p»s>qum Epifcopm^tamen refpefttt 
exeqmitionis& exeratij maiorem folimudinê 
habet ^freWípifcepw^.QuemuchoscaíoSjen 151 
que les dauaeflàfuperioridad cl Derecho, 
eftànpor otros Derechos abrogados. Y 
añado yó^q la coftumbre en cõtrario tiene 
muchos otros extinguidos; y aunq eftuuic 
rantodosenfuvigor, no baftaua para la 
dtlpenfacion aqueíTa fuperioridadjporquc 
hadefercabillafugecion para poder dif-
penfar con cl.Cafo es llano en el Derecho 
(no gaitemos textos en ías materias.q fon 
mas ciaras ¿j la luz del dia) q el Obifpo es 
verdadero ítiperior deXiferiado trienal, y 
enefla virtud puede ordenarle ílnReüere- . 
das de fu próprio Obifpo,dandole Benefi-
cio j© teniendo patrimonio, pero no póchi 
difpenfarconel en la irregularidad con-
traída exdcfteâunatalium;porq lafupe-
rioridadno esabfolura,luego quandó el 
Metropolitano fea erralgunos calos fupe-
riordefusfufeaganeos, no por eílb queda 
llanos pueda difpeniar con ellos. Eño fe 
ha dichoencaíoquefueran'diípenfabies 
la Extrauagante de Bonifa^o V I H . y. Ja 
Conftitucion de lulio Ul.y llamólas indif-
penfa^les,no explicítamentejílnoporq el 
hqrro^ en difpenfarlas5ha hecho indifpen-
fables,aienosqinteruiniédo la autoridad 
del Papa. Y cófirmafe laimpoísibilidadde 
aquefta difpenfació con la do&rina del P. 
Sanchez,q queda-referida, porq para dif-
penfar el Metropolitano en la dífp'p/kion 
de aquellos Derechos có algu ©bií^Ojauia 
de fer poderofos para imponerle laspenas 
queje impufo el Papã.faunq fe eítienda la 
íuriidicto del Metropolitano en toda ia la-
titud del Derechoàntigno,nÍRguno fe po-
drà hallar q les permita,^ a los Obiípos íes 
ímpõganrãnrigurofaspenasAq añado lo 
q tantas vezestengo dicho jque falta aun 5 
en las Indias la necefsidad de aquella dif-
pêfaciõjy hallóme obligado a fentirlo aísi,, 
por^ au quãdo faltara aquel camino ta Ila-
node'.poder entrar en el gonierno cõlaau 
toridád de fu Cap. cõ lacedula de Puiego., 
•y Encargo,no ion las necefsidades tan vr-
gentes,^ puedan obIigar(aun qnãdo fe pu* 
diera)á vna coíà tan eítJ'ana,Qu[cro con-
i i 6 GouíernoEclefiaftico Pacifico, 
c c d c r ^ algún Cabildogomcrne con dcí-
acicrro.ttforçoíatjparacnmcndarlogo-
-uiçrheelObiípocoaioObiípopropriosY 
.quando no tuuidíe para ello mano, no tic 
nc proucido en cftc cafo el Derecho ? N o 
hem os vitto en vacantes enttarfe los Me-
tropolitanos a remediar los exCefíos? Eño 
esnoüouernanaoÜbírpojperoteniédoU 
adnünidrjcion en la forma qüe la puede 
admitir, y fe la pueden dar, que exceílos 
fe -pueden ofrecer f Y a los Prebendados 
novfan de iujarildicion, porque feia han 
transferido a èI,no hazè nominaciones de 
CuratoSiDi viíltan los Partidos, no tienen 
, foios el manejo de losbtenesEclefiañicos. 
En Loque toca al Orden-Poritifical,ni tíe-
íien,ni wuieron jurildicio.Pues qualcs fon 
ellos cxcelVos tan temidosíDirànme, que 
ibntxcellospevlbnalcslosq 1c temê.Pues 
para corregimo tiene el Electo baílate v i -
gor? En la 1¡*lefia q tiene Adjunios,no tie-
ne ya düpueíto el Derecho la forma de pro 
ceder al cattigo? Y e n las que no tienen cl 
priüilegio,por no auerle gozado antesdel 
S^oncilio, no tendrá etie Obifpo Eleito 
• bailante jurifdició para cailigar los delitos? 
i j j Podriãième reiponder.q el Eleifto tie-
ne la autorídad,y ¡uriCdícion por tu Capitu 
UMqeneila conformidad no le esfupe. 
rior 3 y que anil no los podrá Caítigar. 
A cüorefpoi-}do}qquádofuera verdad, 
, que no les es ÍLiperior3no podrá negar fe, q 
.io ésde c a d â v n o ; pero como c&pofsible, 
- que aya ddito en qconfpiren todos, ferà 
forçoíbqparaefle cafo b u í q u e m o s otro 
camino. Avráülgunoquenicgueiq el Sere 
niísimo Infante D. Femado, que eitàen el 
cielOjtiuio poder parâ caftigar fuCapUúlo, 
quando lopidicfleel calb^lin fer masq Ad 
niinittrador del Arçobifçado de ToledoJ 
Claíoellâqno.Noes,í:el|tucftabaftanrc,q 
fue Adminiíirador perpetuo, y g o z ò de la 
* ;adt«inifíradon con Bullas de fu Santidad j 
porqlosEiedosqueenlas Indíasgonier-
nai? por la juriídicion q transfieren e-n ellos 
fus Gapttulos/onAdininiítradores verda-
deros de fusObiipados,y aunq para ello no 
/tienen Bullas del .Vicario de Chrlílo^tíené 
fu taekocófentlaiiéto. Oygamoslo todo 
jynfoaiíeñorSolorz.ano^q aunq enelAr-
ticulopalVado,aotro propollto referi mòs 
fus palabras,pondrèmos.aqui vn trozo de-
Has.Eneifom.z.de Ind.gub.lib.^.cap^. 
harcíuelto,noíbloqueel tal Éieílonoes 
, como Vicario general dcí C abildOjíino q 
le puede nombra^.Caíoq vi executoriado 
en el Obiípo de Guamanga^doadeamen- -
dole dado los. Canónigos el ^ouierno 
feñor D.Fr.Frácifco VerdugOjCmbiò a vti 
hermano luyo, Frayle Aguítino,con titulo 
de Gouernador,y Vicario general. Y con-
cluye el feñor Soloizano en el n. 5 i . con-
firmando con DD- y con Derechos lo que 
pocohadeziamos: Veinde fach ( dize efte 
Autor)f/ttòá taU'mclethmwtígii indicare de-
hrmstamqukm AdmmjlreituYem genérale¿m- ' 
ciontate Poncifim ex roleranud Scdit Apoftv-
l i C 4 & Regum noftroril nomifiatioíjefuffultumj 
quttnb'tífMtbm VimPontifichtnmdt'piexer 
tetitp'tjttpthprobAM. Plammautemefl/dles 
¿tdtniniftratores generales ;ejfe loco PrtUti 3 y i 
qmttdie yidemm in Hijpttm<ipracUc(iri)& ho~ 
die gtlualiter pMclicAtuY in adminiflmtone A t 
chicpijCQpattts ToletetnijVtpfobat texr.glojJ.& 
DD.in cAp.Ecclejit Cfit¡xdrctli>de$iíppl,f¡egltgt 
PrAatJiLc.Oldvitd.mizQ&jncip. Qumam 
tx tempore n.$tquemrefert,&fc(:}Mt.7 tt^chÂ» 
litt,V.concluf, 1 p2, ft deHHjttefacitauctoritds 
m$dem oldradi^qm in eijdem terMtnis}dequi~ 
bus loquimiiYi ntñipe eleéli admtiiiftmnis ex 
confuetudine Vtce-Capmtli, interim dum ¿ Ro- _ 




mntftrare confacrunt bona, & res Ecclefneper 
fit&perHlm jJtmtitaliíi&tempQralia. 
Frofigamos las necefsidades.q íe enea- 157 
recen^y pues eflàh allanadas las q tocan en 
juriWidon j hablemos de las q penden del 
ÜrdenPontifical.OrdenarSacerdotes.No 
le ordenen,aguardê* Oq es mucha la falta 
delios.-Darles Reueredas para otroObifpa-
do( vamos hablandodel Eleâo ,q el con-
lagrado autoridad tie ne para todo, quãdo 
gouierna porei Cabildo, preí'uponicudo, 
quefeconlagro fin Bullas, en aquel cafo^ 
queenel Articulo prccedentedixiniOS,q 
le era Ucito.)Neceisttá la Iglefia.q le con-
làgren los Olios; embiar por ellos a otro 
'Obiípado,que afsi lovfan las Iglcfias,qiiã-
do eftân vacas.Y ¡omefmodczin?osdelas 
Aras.ydc las Patenas. 
En lo qjTías fe pudiera inflar esenelSa- j . g 
cramento de la Confírmaciompero yo no 
hallo en ftfl^difículrad.q parece grade, di-
ficultad q importe j porq efte Sacramento 
no es de necefsitate íalmis .y fe puede di-
latar có k ueca.ufa, y menos q por el lado 
del dcíprecio nadie condena a pecado el 
tócuidarfe en el Sacramento.Y porq eíta 
niateria,aunqesllanitsiina éntrelos DD. 
no engêdre efcàdalo enlos ignorãtes,quie 
ro proponer la fentencia de FiJ jíuc.cn cfte 
cafo.Encltoni. i .dclusQ^íLMor .uach 
¿•deSacrdíía^Coiifirm.capit.n.q^-due: 
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Nono qa^Ojdepr^ceptis fi*fcipKtitiumtaeprU 
Mo}(tn fit pr<eceptumde reccpttone bmm Sacra' 
nierit[,RefponâeotOmifsis •vaYijs(e)itentijsiqitM 
refer t & explicit Sitay.dijp. 3 S feãiox. I • Duo 
• prtmo.Ol'tm(ahemobfrequexfes perfecciones 
ytdtíttrfutjp' prxeeptumdminum obUgdns> Tel 
femd inyita jtionaeteYrn'mandotem^^veltn 
nccefsitAtt confi'fstoms fidei habita opfortmitn-
te,Htecfemeytia eft omnium eoram3quiabfolu -
rè afewit efe prxceptñ dittinu, vt Scot. Rtch. 
Viiddenfi$,& <tlij apudSuitr.loco eitittOtprjici-
- piteiengendiPatres ah ipfo c'tutijnter quos Cle-
métir>P<fíí¿pift-+*íic kabet: omnibm fine mom 
fejlinidmeftadkocSdcrameftt&.SicemmCkYi-
ftui dowit )& Apojlolt,&MelcbUdes dtxtt: 
ViãftYts tieeefdria efe xonfimation'u auxilia, 
JEt mio eft iqutddiquit exponent fepericulotc* 
were cadendf* 
U'tcofeamdoXeffante necefsit at e,videt ur ex 
' pirafíe koGpMceptttmyÚ?1 ttfyogatum confuetit-
dincld dncent omnes ijtqui vel cenfent ejfcpp* 
teptumditfintttít,pofitoperfculopeyfecutiQnu7w 
Vmim&db.MaYfiL&dij apttd Suardoc.cit.bt 
fecunda fe»tefítía:yel Ecclejiafticum , nt cxtevi 
felatiintertta. EtYdtio eJltftiHtalioqum Eccle* 
fia citrdmsvt tUud morientes reciper^tyvt curtt 
. delt/charijiidyfiddhuç yigeYete'tm obligatio. 
dep'tt dutem eiufmodi pYmceptum^mdmrnque 
fuerity ab'tYe in defuetitdinem, tempore Cdtjftati-
tthfdltèmyniíierídliter. Si quo ettim in loco fit 
necefsitMpYofitendifidemjbi ettam nunc dicen-
dumeYitperiurdYe&obliidYefabmomli, ob 
tdttonem dlldtdm. ,l- • • 
Vico tertio.PyobdbileejfâjpeYfc loqttendo}no 
fitifeddtuprfceptithmu*Sacramenti. Hxcejl 
fentcntid comuniov S,Tho.Ín ^.Âift.j.q^uart.z, 
5 . 3 ./>. 5 -Ji'dr t t%*dd ̂ .Ncgdtemmftdu-
focotemptUtefiemortdlcyomitteYeillud toto vi -
t4kmpore,SeqMitYillum£ott&J.cd.artic.$* 
M r i a J è cóhfefsione,drt. i M n g . confefí. m . \ , 
Viã,n.4'f^Ndu<tr.cap.22tnu.9,qi»itammdÍcit 
.effeytmaleHcgligmMitisfyfccptionemJeclufo 
contempt u alij YecetUrtsapud Enfiq.cap. 1. 
in lit.H,Ratio ante eft}qtm nm extat talepra-
t ceptum'3& PatYes^Ponuf icés , quando deeo 
locunfmi^expUcdYttnt 'Vim ̂ -effifamm St • 
trament i , non pYtecepttm. nec et iam in tot iculo 
mrm.Dixi1peYfeloquedozqfiidperaccideslyt 
tx quddam prodigalitate jjriritiidli 3 efie potejl 
pecedtum vcwdleiYdtione dutem conceptus ftan-
ddlopropria c}Mritdti/s%<&' continentiiC^m non 
ejf>t aliad SacYamentum > ejfe 'potefi etiam mor-
tdltj-vtplttribus Sudr.lcs'i cit* 
l$9 . Cõ lo diclioqueda baílantemête pro-
bado,quc aquellas neceísidades todas fon 
afeftadas.Y anfi concluyo^ que aunque el 
Metropolitano wuiera podçr para diípê-
Toni . I . 
Tar cõ vn EIedo,ò cÕ vn Obifpo confag^a-
|do,en el cJnhmtojy en la Conft, de lulip 
ili.no auíacaufa vrgente para q difpefafle. 
Agotemos la materia de la difpéfacíõ, y 1 
pregiitemos,fuponLêdogciObirporecõ: 
tagrò fin Bullas en el cafo q cõ tatas circuit 
tandas admitimos las pruebas de q eílaua 
expedidas,ò q fe le perãierò.aiúédofe con 
fagrado cõ ellas; Si pues ya es Prelado^po-
drà diípcfarcõfigOjy en virtud deaqueíía 
difpení acion aprehender el gouierno del 
Obirpado.como Obifpo próprio? Refpõ. 
doqno, Yfinoquifierecreerme ^creaal 
P.Thom.SanchcZjqçon claridad fe lodi-
ze.EfteDo&ortanfeñaladoen aquella 5. 
difp.en qüc le citamos arriba^tratãdojde íi 
puede vn Obifpo difpélar en los cafos del 
Derecho; quando ladifpenfacion no fe le 
referua al Papa? Auiêdo refueko q Qjpone 
quatro limitaciones a fu concluf. y es la ?. 
en el n.j.que no puededifpenfar configo; 
Secundo¿empemtiYj-iit ínteüi$dtuY,qtiado Ca-
non d¡lriugit)ubditQs:tuncenmcenfetitred dif-
penfatio commijfaEpifcopo. Seeks quando ipfis 
Epi(copis legem imponeret. QffW dtf}>e(dre ¿ptf* 
" copumineoCânone^ejfct inpropmfaclo, Q?'dil 
propriam-ftditatedijpenÇdre. Quoârdtionidtf-
fondt.Sicffoft.citJoan. Andv^cap.i^fup. glojfc 
pen.n, ? .defapp.neglig.PYflat.in 6. Jnto, wp. 
Atfi Clericij§.de AdulverijSyn. jy.de indicó1 
\biHeimc.n-i9.&i lO.Milesiín z.alUg. 
Quédanos grande difputa en orden a ia j<jx 
Bpicheya^ porq halla muy cargado aquef-
• te Articulo,procuraremosqíe abreuielo 
pofsible I^idaíejíi en virtud de ella podrá 
vn Obifpo fin moílrar las Bullas romper la 
ley^que las manda prefentar, para aprehe-
dér la poflefsion! N o ay díidar.fiño que tal i S z 
vez,para ellesòaquelcaío particulate eíla 
• en la ley fu obligación, aunqparezca,q !a 
ley locomprehende; porq^inguna ley hu 
mana puedefercon taqtaprouidencia he-
cba.q en todos los cafds contingétes obíi-. 
CTuCiyentonces^niesinfuficiencia del Le-
Sisladotnidefeclodeía iey, fino achaque 
delanatumleza.voíubilidad.yalternació 
de las cofas humanas, fugetas a varios ac-
cidentes^ a ordínariasmutnciones.Üixo- • 
lo con eminencia el P. Franciíco Suarei 
rraíl.de legib.lib.ô.cap.ó.n.ií.poreftas pa-
labras iNihiíomnus res ceYtiit'ftJttterdücejfd-
reobiÍP¿rioMleptin twtictddt-iMMtX(; verb* 
letis iilunt cafam comprehederi' vtde.ituY^-T' m 




H j iüft* 
i ¡8 GouiernoÈclefiafticoPacifico, 
ittãit^ 6**vt.S. Jdemfapponuttt tattqikt mam* 
fiftmThtoio£iin 3 .dijlz7.$cot.Gabi¿&tlij. 
¿JiettmfudlWjflM receptifs'mttm, w Utt 
refatjufÀ nYjKf.kn. 15o.Hincetimverity 
tim^ana^menhUnxcm alumine natura trttiit 
5. ErbtCMp. 1 o. VhihdC rat tone inter pxrtes Í«-
p'riaponic x>-}'.itrxtm, ({itÀm Arift, definitejfe» 
SmnduMttUps CA exp. trte^ua deficit prop' 
re,- yntiterfaleJnqMbtis verb'itComprehe¿itt4-
stionm n0flr¿a¡ftftion¡t ,qmm paulo fvperiui 
Utihex^Uctteurydiccs,he^Artm»epsvtlex 
'immAnitinterdítífidefínatobligArempartictiUrt 
aiíq!íO€tícntif,Ljui¿tle>i vmft'erfdtterfertur > & 
fien ttopoTcfl^tvfiuierfitlií dijjtofitio kgU bíM* 
ruinomnibai purtlctdaribus ita fii reólit^itm 
tdiq tíindo ílejícirtf> íjrtÈtt res'hárñána, citen ĤAÍ 
htHrutn^leges verfentutiin numetisfitbfittitmté 
• utiontbust^ CítfibuíccntingetttibtiSj qttos nec 
Z t p s U w humanus fanperproiúdcrepotejlpec 
fi pojfet, illos omnes pofíet conuéniénthinpAr-
ticA&ri exci])eYt>qmAinfin'itmcofiiftonem>f2i 
prolíxuatein U%íbm induceret^md efe multo 
tKAt^ííacommoãutn.Ergo necejfe efl̂  itt lex hih 
nttttiageverítlite? U u in altjmbm c^jibus non' 
ebligetpropter mn-uuonem venm iu eis cotm-
gtntem.Neqiteinàcfitj&tt Añjl, legem non effe 
reclam^jwtfpoft^sre^AttOtt¿jfer,fi intdibus 
M'¿*ret:&* ítd eim yeHmtdinem fofficit 3 qv&i 
accLperitidtquodplerumqftedccidie, -vídicitut 
• rttxmyffMlevibi'.Sil.z&fcfj* Defeérif-ser^, 
an idem VhilojophttStTton eft in lege,neqtte in t e 
psLíto)'e,\ed m natunt-Jdeft, in materia muta' 
hilhnecporutt LegisUtor^utkx totmeontin-
%entemmiiTdbílit(ttemdiflinc\e explicare prop-
ter vationem explicitttm.Ét ideo ex natuYA rei in 
legehttNHtna¡itbintálligitur illa conditio , uel 
exceptiodtcet no explkctuYdifltnft&fiMÃalias 
non ejfctlex I n f l a d ratmabílis', •Erjro exipft 
inll'ttiilepibiimangjConfideYata naturali con* 
" dtrionc matenxytn qua wtfitiirfoqwtUY necej-
fariotyt ettuobltgatio aliciuando in particuUri 
' cejfetinQnpe?exvñnfcoifflablittone, fedex{oU 
IQ2 matcrti,feu renm ¡mtatiotie. Y cómo quiq-
râ que a cMancia grande del Principe, fu* 
ceden muchos cafos particulares, en qno 
rolofaeradiíicuíroíb,.peroaünociuogaar 
/ dar las leyes-, cípcrandoqlas interpretafle, 
. òfobireícyefic,fceíòrçoíbbuícarbrcuere 
• ". medio eneiloscafos.Y para eíTo Sato To-
mas, 2.2.quxft.iao;yçonellos D o l o r e s 
todos EcoSafiicos, aprendiedolo de Arif-
toídcSjS.Ethic.cap.io.rcñaiafOnvnavit'-
tud,quc reducen a ta de Iaj«ftLcia,queila-
mamos E p i c m ^ c l G r k g o Hamo EpijKia, 
yladifineaaisi: Emcndatioicfts eaex parte, 
qn.i tU-iiat proptsf vniuerfale* Kluchos ÍUrif-
te* LlatnanEquidad d U virtud.Barc.in 1. r . 
C.de legib.in fin.Ia llama contxeniencia, ò 
benignidad del Derecho. Pànormitan. in 
ca^.vlt.detranfad.n.tf.dize^qncesiuíticia 
templada con mifericordia. 
Es muy cõtròuerfoentre los DodoveSj l6. 
qüahdo le puede vfar defta Épichcya, q es 
dezír,quees neceflario para que en vnca-
fo particular ceííe la obligación de la ley. 
Vnos dizen^que esforçoib ^que no fe ha-
lle en efle cafo la razón q moaiòalLegtf-
lador a hazcf la ley, y effo llaman ceifar la 
razón negatiuè.Sigue eíte camino el Car-
denal Caiet.com.i.opufc.traiíi.í.'qva.'üSía-
. uarinfum.cap.ie.n.^.yotroSjquecoñtra 
razón citan a'S.Thom.2,i.q. 147.art. i.ad 
f .& z .Enfeñó efla dodrina Panormita. in 
• cap.Qma in infulis, de regul. Eftos^y otros 
Do'ftoces diíx,que para que fa ley no obli-
gue en cafo particular ̂ bafta que ceííe ne-
gatiuè en eljo que mouiò al Legislador. 
Pero 16 contrariorengo por derto,q no 1$$ 
bafta que aquel cafo no fe incluya) q es fal-
tar negatiu^eUnotiuode laley jfmo q es 
neceflario qüe cefle contraríè^q es lo mel- • 
mo que dczirjqut ceife la ley, quando del 
obfemarla en el cafo particular fe;ofende* 
ria a Dios; porq fi qmfiera obligar en eflè 
cafojfucra injufta^niqua-, e inhumana. 
Eñafentencía trae por íígrandes DD. y t6S 
cl P.Suarez en el cap.7.del lugar citado, 
Hoc vero, colige que es cflàlâ mentedel • 
•Angélico Dodor , por Jos exemplos qen -
la materia trae:y coligiólo bien,porque to 
dos ellos fon de cafos particulares, en que ̂  
faera pecado cefíar Uley3quceslomeímo 
q ceflar la ley contrarié. Trae el Santo por 
. exeiiiplo el que buelue el depofiro, para q 
. vidueño haga al inocente vn daño.Bueno 
feria qüS me pidieficeJ otro la efpada,que 
. me diò a guardar, ,para matar a íii enemi-
go,y q (uzguc yó^en no darfela quebran-
to la legalidad del depofito^y la ley de no 
retener lo ̂ geno.Tambien trac el Angeli-
coDoftor el precepto de no abrir las puer-
tas de la Qudad, en cafo que los ciudada^ 
líos vengan huyêdo de fus cnemigoSjdõ -
de feria nocluo guardar la ley , contra el 
- precepto de la caridad. Deftos cafos pue-
den ofrecerle infinitos 3cn q faltando có-
trariè la razón de la iey, cefiá lü obliííació, 
yesvtodelnoguardaria.-y a cllavirtud 
llamamos Epicheya.Porque a los flacos, y 
q con tantos fundamêtos, fingiêdo necef-
fidadcs, vían acadapaffo de la Epichcya, 
paradcrribarlasleyes.nolcs parezca, C\\d 
íentenciaqueíigono tiene baftantcapu-
y o , quiero poner las palabras del Padre 
Fran-
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Frarteifeo SuareZjiio Colo cotí los Doíto-
rés que figuejfíno con Ias razones que pò-
nc; DicethUim ergo ejl ( di¿e en el num.3. de., 
aqiielcapit.y.ya citado) i>t obli^ttiogenera-
(pricurSotJtarc.$.&q.7.artic.$.yerf.Sedar' 
' f f»^> ¡ib.3 .i¡u<ejl .4..4rr 5 .in fin. Lalefm.z.p. 
qitoijl. 17.artic. 2,dub.3 /ih.fin.&qit.tjl. 1 S.<<rí» 
¿Mb.12.6'" 14-NaiMrrjitpr.Couarr.w 4.2./?. 
§ , 9 ¿mí». S. 54 edm.de con tra.q '¿¿¡1. x^.Et cam 
indicnt. D.Tbo.Dam femper exempla Ef i jKia 
ponit mcafibm, in qaíkpslex deficit contranè, 
•yt fireddittodepofiti fit¿tdnocenduminnocen-
t'hyel fj, obfertiítreprxceptim non ttpenendi por-
taiCiuimtsnociupfitinpemáem plmumCi-
ummtqtios hoftespe'tfecutttm'&itam %,2.q* 
I zoAtt. 1. requirir aqum, in quo legem feriM* 
vcftt ¡jrja'pum/j?* ÇMiiún his erga, CT1 [mili-
bits cafihi* malum eft feqw legem pofitm. vbi 
CaieUn.ftcdcdttratmionem HptjKütqmjie-
qm -verba. legts,in quibm non oportet-, vitiojttm 
eft, £f eodem ntodo bquitur in 1.2, qiixj£.s>6. 
4tr*ic.6.& idem} entit z.z.qiu'il.iqy 
étd Z'Vbi generditer ait, prxciptt è ft caf«5 ft. te-
Ifsja qm fi legislator adeffet, nodeccrneret%e$-
fe levem jh'ítctndítm.Et idem fumititr ex Àrij}t 
jupY4fyt jldtim expltcaBo. Duas autem partes 
habet hxc jententia, VM eft afjirmdns t cefiarc 
oblig^üonemjquandorath leiis çejjat Contra-
r i è , Ò hdnc¡Hpponimitíti>tclíram,t tàmkfaf-
fiàenti pitrtmm e m m e w i ó n e , turn qitta lex 
obligare intedes pro talieite«t»tejfet imqwt9-»el 
inhumanx^yt magis ex punch Jequ^coftabit, 
A i n u ergo pars cjt negans jjufficere 9qt4oâ 
ratio legis negatiae cefet. Et hxe probatar pri-
mo contraria mioae,quiafijolkm negatmè ra-
tio legis cefet̂ no em imlumfemare legcrpttnec 
etiam ent mhjhmsvel infamanum ad earn (i?)* • 
tunda obligare, ergo n e» eft cm- ce j e t obíigam, 
Confeqiientictprobatuyex Ariftot.dicentej tunc 
EpijKiam habere locum, quando IffXPeccat, id 
ejl:pGCcaYct>& infajU ejfet^t in talicafa obliga-
retP&ideo ctimdiat,EpijKimejfcdtreñionc 
legis^tique ne a recio deficiat.Vnde fie concia-
ditM,ficut EpijKia,(?a etiam cejjktio oblh&tio-
nisÇolum mbetlocum f vbi obligath ipfaejfet 
contra mionem iujlitUptd debitam IcpsUrio* 
nem,ft ad talem cafam extenderetitrjed obliga-
do in cafavbi tantum neganne deficit vatio le* 
gis^noupeccaret lex putañee malüaliqttod, nec 
*hiiàpiamin)mma;-wn} prxciperet^rgo- Al trior 
p-itcty-p-tia tunc milla (uperciijuffivié ratio%mr 
C\ffct hgis obligatiofuacefiante rathne tiloma-
Tom. Í. 
do,poteft manare mft'a yolmtof obligadi. Minor 
antem, & primam antecedempatet, quiaprtcji 
aclttsejfedefebonlis,ettaJiratiolegrsin eocef~ 
fet j i t ieimiim erit bomm^tiam ft fit t̂ eceffa" 
rmmdicuiad maceundum carncm, •veljattsfa* 
" cienâtm pr.'}pcccdiis> & carmia aBm poteril 
efe bona ^ettam ft finis legis prohibentis ilium 
cefetfVtabftinerey-clatideftivtt dtffenfaitone, 
& t f ? idem ejl infimthbm. 
Véanle en el nu.s-l os grandes inconue-
nicnecs que fefiguen del vftr dela Epiche-
yacuandofoioceflà negatiuè íaíntenciõ 
del Legislador. Masporque noquede tan 
rigidalarefoludondeñamateria, quieto 
enlancharvnpocoeí termino, Contrarié. 
Noesforçoíò.paraque la ley Deficiat cõ-
traciè,que fea pecado fií obieru'acion.con-
curriendo en cafo particular; baila parala 
Epicheya,que fea la ley por entóces fobra-
damente rigida,y en cierta forma inhuma 
na. Y en eübs cafos, fí quifíeflfe el fubdito 
difpeníarenfutrabaio,y fobrefeer en fu 
i íllfpendio^novfando dela Epicheya,no 
1 a vrà pecado én guardar la ley; puesaúque 
íca lobre fus fuerças j no viene af^rnociua 
a la conciencia.Ley ay que oblígaa la inte -
gridad deiaconfeísiõ,y puede dimidiarfe 
caí vezjporque todos losDodores efeufan 
de pecado al q con talConfeffor caliavna 
culpare que fe le ha de feguir vna grande 
infamia. Dexemos aora para los Sumifías 
el acabar la refoluciõ»íobre quando lo ha 
de confeífarjporq no hagamos principals 
puntosde toáoslos exemplos. EÜe, para 
callar por entõees/e valiòdc ía Epiçheya, 
peroíi quiuellè paflàr por fu deshora, y fa-
crificaríu pundonor, bien podría guardar , 
la ley ¡ Luego no fiempre es forçofo para 
vfarde la Epicheyajque enobferu.arlaley 
intei'uengacu!pa?Precepto tienen lósCar-
rajos en fu Regla de no comer carne mig-
rras'viuenjy aunque es probabie/jjes obli-
ga en conciencia cila obíèruancfVi,aunque 
les cueíte la vida ; pero tanibíén lo es, que 
la podrían comer en eftremá jiecòfsidadj 
vfandode LrEpícheí'a'; porque feria acer-
bo el mandato» que obiígaílé en ranmo 
aprieto;? con todo efio íè podría abñcnec 
fin pecar. Luego no es neceflario para que 
falte la ley Contrarih^ic refuíte el pecar d« 
fu obligación. Coñ que fe ve, que, JJefkiat 
cmranh bafta que en aquel caio fea luob-
feruandadura ^notablemente nguroíh, 
porque la ley por cñbs dos lados puede pe 
car,yporelvftO,y el otro fe puede por la 
Bpicheya co'rrcgir.Peca tal vezpor nodua 
H 4 al 
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al aima,y tal vez por fobradamentc efttc-
cíki,por cxorbícante¿y riguroia, y la pala-
bra,Ct>fff raWf ¿odo lo abràçá.. 
16 S Toda etta doctrina cita dIzioridOjpor 
tetiipiada, y pia, que es, dei pio Doctor 
Fraiicüco Suarez, no quiérb dexarlacn mi 
©ilíCça,fuio poner fus palabras. Auia ex-
plíeado la palabra» Contraríe» en el primer 
Yentklo, y para quepudieflen tener lugar 
Josdos,dixocnelnuni 9.dell!-ígatcicado: 
yidetitttAwenlhic fcrftetnut mmis rigiddy & 
limttntíi/iiiia ¡¿pepQtejl boma e'xiufm ab ob-
ftruMM Ít??t5 zenerdiier loquetitti,etimfipqf- , 
\'et Hate tttlttm fer ílíam fr&eptum fuccte^el 
"prohiba um MíHtfcYíj cr^onon tantkm cejjat 
vbhifittoMys i» parttculari, net íolhrn habet 
locam&ij Kià,quando ob¡eni(trelegetn ejfet mi-
qmm, \ed eúi^atutilo > ttc (-upé íllum habebit, • 
ctMnfji imqmm mn-fitjfolltm quia efi nima grà 
•ue'ifiittúifíicilt. C0«je<j»í/WM clava eft > quia fi 
Jipi)Ktd \olkrh h-tberet'- locum >quando femare 
kgew ejjet wiqtttttn * qttoties licit a ¿ffeKEpij * 
KM > ejjet etwm jitb obltgariofft >quià yitareid 
quoiiití^msteftifim^eríítdit fob oUigatioucy 
ergo e'eautfariotfitibiquetali obiigatmepotejl 
merdãM «f« jeruanlexjpotèjt etitttfflijta çffe 
EmjKiajetiamiti vaj'^n quo fine pexatt;pofj'á 
lex obferuÃri.Jutecedefis amem tnanifejlum eft 
ex Çuprujíiàis de obligatme Ugi¡ h'umaiu a m 
peñcuhyít£ fed alio magno wcommqlomm 
' indètonfmt-jffopteryiraadtm mapumgraita-
m^ijtcitum ejfenon femare legem,qmmui6ft 
'vmm cederé v.m meo ̂ pefeimfaceré a¿l am pr^e-
çeptum a m Mo grmamhiei ey?o excujatio non 
fempereft a m 'oblígaticne non faáend iaã tm 
prxccpmmitiecoriturfem^evexiníqmim àc* 
tm, fed ex dio tufe ,q!tod homo bâbctyDt non 
femUrtcr( 'vt fitdtcaip) oblig-etut» Dehrdè fit 
res clara exet&plh j nam interdim potefl homo, 
qni-perfe obhgatwr ad eot?feÇsione mtépamfôc-
catomWi excuferi à cxnfefe fane diatiuS j quid 
tionpoteft Hind opertre fine grampericiiloinfa-
miti-tynVnTlominuspoterit coíffteri tllitã liei-' 
ú.tft fea ¡f on e yelitj (e expo&ere pericalo iíliut 
wfmtxjfioc enim mRurntteccatttrii eftãtem dK* 
natwtd mfintm mortem famti > non tenetur ab-
jlwereiaboift captam lílimbabeat} & tamen 
potefl fmpecciito abftmere>fi i>clit; erga idem 
efíepétejlmpr^emi. Vtin JlatuCarthufiano-
vmn (fbíUnchdj Acarmbm, e'mmfi efetpropria 
~ tcx<JAi?:a¡isdcfeínconfekt¡ha,pbfet fine pec* 
earn ma feriuripropter perimhm monk 7 
mhilui^.mis ¡mbdilifsimum ejl 't- pojfc emm 
feruarijfiquiiyelit fecmiliortgore vti. Etin 
ieknih} alijÇ-fue o:d:nmjs obligàtmibm E c -
á fy* fep è eji licita exc'afetio propter ¿gritudU 
nmp>el firmlmca'tfemj&nihilominusfiqm 
athwprxceptumfaciat. j non objUme excuja-
' ti,wt,tton feUim non feccabityyemm fepeetia 
opm fepcr erogation'ts faciet. 
Qua propter mthi cert urn yidetur, ad virtu* 
tem3&prudenti((m peninere, non felu-m dife 
cernererfuando ob\erttattopr£cepti quoad yer* 
bamda fitfederiam mdtcare,quando non obli*. 
get, etiamfi abfeue peccatoadhtteram femari 
po[sit.Vnde ¡1 qm dixerirj-vtmmqueexpecUrc 
a¿mtemmyWT,'Mnu* EpiKittmhilfortajSc 
ab (copo abctrablt, Nec cõtta hoc vrgent ratio* 
nes Caietani.Onmes emm facile felumtur ¿ad-
iterteitdò3non \olum effe altenum A pmdenti Le-
gislatore IniquapMcipereJed eitam inhumana, 
& grauior^uam humana conditiopatiatttr^el 
quam ratio communis bonipoftttlet^tex diclk 
fepu in commmi de lege mamfejlum eft* Ergo 
tion felumpeccaret lexpr^ciptcndo, qmd non 
debet, id eft , wiqwm, fed etiam prxctpiendo, 
quando^yel quomodo non debeijd ejl^bligando 
turnmàioriyigóretqtiampar fit. Vtrumqueer* 
. go pecctttwfa legit emendat EpijK. ia& in vtro* 
que habet locum definitio Artftot. & difeurfei 
•eM&*x$odem rnodoèft intelligendm D,Tho* 
mtô.yNàftiyintentfo LegisUtorts nonfelitmtft . 
reâápr&tiperejed etiam<réãè, & ideo qui ob' 
fentat legem tanquam obhoxim ¡Ui, quandoper 
illim non obligatur propter occtmentem cati* 
femexcítfehtem,ab intèntióneLegislatotisdife 
crepatjctkin fiaBm^quem'Jacitj malmnonfit. 
Adrat'mem àtttem> quod Epi j Kid eft parsiufti-
t U , rejpmdeo}ettam hiè interuenire rationed 
luftitU tix parte Legislatoris nsnohligandiin 
talieafuper fuam legem, etiam fi exéquiiÜáM 
mahm non jit ̂ deoque ft ad ipfem Legisldto* 
vêm fièret recuyfusintylicafa , deberèt fecm* 
dum iuftitiam merprxtari, legem tunc non obli 
p;m.Vnde expme febditi fetU eft̂ qtiodpofett 
titftè 9 & non declinando à reéhtudwcj non jW-, 
uare legem in tdi cafe }fi yelit, et iam fi adlioc 
non obUgetHr,nam adhoc ettam Jpecialis pmden 
tía necesaria eft. S i m in materia iuflitU^ ex 
¿qüitatextUtfttando ludicammjdiqucm na obli' 
gari ad reftitueiidtm9cadendo a ftam fuo > liçet 
fi idfaciatjpeccat't argui mn pofeit.Jd yltímdm 
yero fequeUmde fornicaupne negdtur illatio, 
quia non dicimmad ÉpijKiam fufficerê, vrrH' 
tiolcgit negatiue ceRet,'m quaiíiatio illa j u n é - = 
tur, fed díammpojfe ce fare contrarié, etiam fi , 
obfermtioUg'uprauanohfiat:finim'u intolera-
bilis fiat,nam ttme etiam eft çòntra Legislator 
inteiimnem1& hjC eft fieffare contraria 
Sin embargo de que tengo por ir.r.v pí-
eftaíemeecia del Padre Franciico Saare^ 
no puedo negar/que eneílasmatcri.^^011 
las 
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las menos anchas las mas íegüras; porque 
cíhndoeñ elfentirde agüeite ^(Í^DQC-
tor j ès meneñer mwcha pmdenei^, y vír-
tud,p3ra que de la Epichcya no fè víe mal, 
Ycomoelabrirlapuertadcpat-cr para 
- víarde efíe'rcmedio en la forma veferida, 
feria obligar a que fin caufa fe encrafleri 
porelJàjbaauidograndes Dolores, que 
elkechan ia palabra, Conirme , y m quie-
ren ¿qtíem cti lásnecefsidades vrgentitsi-
maSjDOSvái^amosde la Epicheya, ílno 
fuéífe d¿ rasparte la h^cefsidad^que fepe-
caràeriròncesenobfeniarla ley. Tánef-
trecliámèntè explican U palabr?^ Contr^-
' Wè.Ettàtidefte tinte grandes Do&ores.qué 
. enelnum.sxí táe lPadre Fráncífco Sua-
< / icz>3r añado yo al Padre <3abríelYaáquez¿ 
qjjedeíiende t o ú tenacidad aqüefta limi-
tación. Pruébala do¿tairíenteen la 1. 3,' 
difp.iyâ.cap.^yíobre la$»part.deSanrõ 
ThoiíiaSjtom.3 .qba;ftí82.art.3. difp. 119. 
cap.i .difpüta, fi en éãíb de necefsidad ex-
trema podría vníego admimftrar el Via-
tico ? Refuelue, (Jucno; y añáde, que no-
baila vna neGefsid'ad tan notoria, para que 
leplieda valer de la Epicheya,' Trae dos 
lugares del Derecho en el numeró 1 j .y fiti 
embargo de que por fcía ilación (íí ble es 
la confequencla legitima) fe Íes prohibe a 
jos legos/e reíuelue,en que eneílas leyes 
DO tiene lugar la Epicheya; porque aun ert 
Ja necesidad referida > fe pu edén obferuar 
1?* finculpã.. Efcriuamos fus palabras: Ne^aé 
yero diet pòteft, ex EpijKia ni 'ptediâo-caju 
hitnc legem Ècclefinjlicim > vt Uiái difjtetifotio 
h u m Sdcratnettti ,rion obflante ed /íge >in atfit 
necessitatis coMmitttpoÇsmmm vt t .2. dijpuU 
i j ô . c a p ^ é FujimproMUmus, %pijKiti) fa 
emendatio legit meo tafo jo ikmvmhabetj t i 
yttoptYfíitiófam&iniuftiímeftet legem fdraa* 
1 resqitts aut em âic&te audcat^mamjejiè pemtio* 
fum ejfejatatm mdbfcmiaSa&fdótts adijfieti* 
Jatme Mticharifliie, èttam T>r£éKtetiéc$sitaté¡ 
^bjlÍ7iefe:Neqiteobftarftiqu}HíuUjqüapr0bii 
bent̂ ne laici àudu&iftisiri difftuÇcnt, aífolutè 
m l U fd&À mentme extrema ttecefsitatts lo* 
tjuerentur/fupmrnhs •étim m txirem ncctfsi* 
W e feYttttridèherèht iqúm littev/tlegis qtsmtis 
- wjV feyuftnda eft quo opus legu emáóiter no 
iicddttUYÍmquim)ÚrpeYfíkÍQ$tim>ytloCQCitAt. 
ftpenèprobttuimus. Âddetquod cum Çatton ilk 
Concilij Qtrthdginenf. l i l i , memin'ent '»ecefji---> 
uit'ts 7 & i n eítfolkm cMCedfttt -vt diffienftfio 
xi'ayportsChriptVJitco»pcor^trl:qitódtj»uíU 
fupch'ft ratio úbc}úamdkammtl^tcisetittm ineo 
' Cíijíteommitripúp. ideo miem á t m t & i w n t ' 
Cífsitat.e extrema ¿egritudinis efe ¡ewájiáam 
humAttdm legem 3 qt-u vetat^ne hmjaift lufe* 
ñores Diácono Sacrámentum&ichar.íftix mtm-
ftrentj quia chm hoc Sàcramemum non jitne-
cejfmtun medum àd [ í h i e m & f i n e effetlu ã* 
hm earn confequi pofsimm, line detrimento J*-
htis ¿terna:; omittipoteft^Quhdautem ¿grotm 
alifita gvatia {piruttahpruiettir ,m!3ítsmdístm 
iudiem debet jqutm quod lex iíla ymiserfalis 
nop fcmetunmmfis ftqüidemmomentleji^r-
dinem Ecclefiaflicumiure hitmano conftitittttm 
ftyitdre¡quam curare 3ne xgròtus.gratia aliqm 
minimead Ultttein'wcejjamptitietur» Y def-
puesenelnum.ió.adfinireprehende los 
Doftores^que aprueban la Epicheya, quã-
do'en el cafo paríicular no íè conoce la 
ley poriniufta.Y en lá qwttt. 8 5 .afticül¿ t 
dífp.¿i$.cM>.3.£. Quod^v ero,numero 15. 
trata de nuãio3aunque de paüo j eíle puu-' 
to»yfeconnrnlaenlodichtí¿ . 
Hemoños dUa^adb en efte negoció;. 
jjorq es la Epicheyadé gfàn^peiigro,quan». 
do no fe v fa con grande prudencia ¡y todô  
ha fído necesario, pára qúeíerigaMuda 
baftantemente llana la falida:yénèílrma-
teriafolotiene el leâorjqftçttabajalen. 
ajuftar ladodriná aflèmãi^çon Ja-pregun 
ta. Y porque nal© hagdtód^fípegimèoaL 
que dudafe,!! en vitcüü de-te Epicheya pô ' 
drà vis Obiípo tótnàr lapófieiíloií-âh Bul* 
las í En que peca el que qniíiere eíperar-
las i Qnginiquidad tiene Vna lefàiq&ècoii-
moriuo'ítan altosriene difpueflo.,c¡ué no 
adminiftreelconfirtoado , nielconfagra-
do en Obifpo, fin mollar las Bullas dcíU 
Confírniaaon ? Y que neceísidad puede 
auer.de que^ouieríie^como .(^bifpoprtí-
JriOjel que puede gouernaf: pòp òrdep dêr 
iu Cabildo ,que fe a tan apretada,qüe.pbii-
gue a juzgar, qüeen etíe cafo¿fiM^11" 
prehendiera,faeríilaley tM^^ .é ruê l c l 
Legislador i • í ^ a ¿ . t ó p « ^ ^ ó . m * ¿ 
p r e h e n d i d o l a S i d ^ é ^ t ó ^ t o è i i c i â s / 
incluyendo*» l a p à M ^ ® ^ * * ^ ^ 0 <lue 
d k e n í o ^ D ^ r ^ í t ó i ^ ^ l í á s dos difò-
rentes c l a f l ^ ^ u f í ^ W inclino mas a 
, lo piadofo dê -fa dei Padre Suarez ^ hallo j 
quenieíteíapuédetenerfocorróelUbif-
.po que pfeteñdkre >tomar pòfíefsion de 
fu IglefiaíOaprefcntaí Jas Sullas, aun va-
liendoíe de ia Epicheya. Porque folo en 
Josdoscaíos j que apunté; en elArticuia 
pádádo, pudierahaaerfe in/uftá lá obíeN 
uancia de la Extrauágante de Bonifacio 
VUI.y la Coñftirucioñde lulió Uí.tn.ios 
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obferuar las leyes /quando ia Vc pcli-
«rrafic^ra poner,nora en cl Legislador ,-íi 
quííicra.quccncffccafo íe guardaíle con 
puntualidad íh ley .Otro cafo, en efta mef-
ma materia puede luceder cada dia. Y por 
míe le llegtve à temer, Lo-quiero decidir. 
Confagrafc vn Obi^o con Bullas de fu 
Santidad: Iceníc'cn iu.'-confagracion; es 
(cduo efle en q eftov íimicndo) fu Cbif-
pàdovitramarir.o ,embia fuspoderesjos 
- exceutoriales^y lasBuílasdeíu Santidad, 
pataque iètomc poccllapoflèfsion.Ker-
deníclas Bullas en lámar. Dudaíe aora,ríT 
podráentrac en lapofiefslon de fu Obiíl 
paclp,ygouemarlocomoíüyo7 nopudie-
dop'reicntarfbisBuliascncJ Cabildo, f ã 
eí raí Cabildo le podría repeler, y nodaríe 
ia poficftion! Avrà mu chos Doctores, que 
is lés proponen c í \ c caíbjhallahdcíe con el* 
capit.lniundíE^yíUConftituciondc lulio 
Hl i ídc r rcnen quê fife perdierõ las Bul-
las •defpuesqueelObifpoíe confagVòcon 
cllasíy fe leyeron eñ'fu confagracion, çf-. 
pere dos., ò tres anos 3 fin tomar la polfef-
íiondefu I^bfíajhafíaquevengannueuas 
Eulifís VPero yo tengo efta refolucion por 
muyafpera. Aiegrarame mucho íi hallara 
Doâores de quic valernae : pero eíta ves 
hc.de.de/montar el camino, y entrarme 
£75 iínguiaenvnafendaangoíía.Pero como 
quiera.qnc ao es de Fe iad,odriuade q me 
defvXo v-noaypara q temer tíefpeñadero, 
. Tengo por muy pr obab) e,- qu e en e 1 ca-
; ibpropueíib/podrá vn Obiípó fin Bailas., 
*7« 
mente to'dojgouerriaiíu t"*bijpncío como 
íkyo,fin incurrirán las penas de la Extraña-
gante de Bonifacio VÜI. n imias de U 
ConííitucioiideluDo.UI,.: :. 
; Perinadome a jo ¿Ucbo por bañantes 
fondajiientos. TA prjií;ero,pofque la pro-
' ^an^ade las letras ApoíloÍieas,Ho eflà en 
aqtiabq cafo prohibida;porque Ja Extra-
uagant̂ y la Conílitucíon^folo fe oponen 
a la probanza de que íe expedíeron.no a la 
pnicktdequeíc prefentaron,y en anropu 
; bÜcpfe kyeron.Y vnadlípoácion raníe-
uera^cnipque^etdidas vnas Bullas, fe fa-
W11 oíras;àdiílàt£iaj-de tres mi l Jejuas, 
no ha deiacRdVricJqwndo'da la ley de 
fi, para que íe interpr.ewím exrorfion. Y ' 
Hci^i-jcio «tiatícficcovn accidente. 
cdtveme efia prefentacion fe bazc impof, 
f4ble*,podrMuftituirporlasEuUas3oporeí ' 
tituiojíiprobança de que íe leyeron en la . 
Cabera dé la Pronincia , ò en otra qual-
quiet. í^lf fia de las indias, donde fe cele-
bro la coiifagracion: y lo mcfmo correria 
en qualquiera IgJefia de Eípaña. 
Y fi todavía pareciere, que fe quiebra la 
forma ordinaria, y que con eflo no íc puc-
dea(uftarladilpoficionde la ley-, porque 
aunque ella no díze.que el Obifpo recien-
temente confagracoprefente las Bullas a 
fu Capí! ulo^quc es eí eftilo ordinario, y;Jo 
diípone ei Derecho, echaremos mano del 
fegundo argiinicnto,q_ue con la Epicheya, 
que para el otro cafo no auiatnos. admití-
dolamos formando. Y para enlabiarla, I7Í 
' l-cgimladoihinadearribajhcniosdepre" 1 
fuponer.que en efte caío hallamos cncont 
trados dos preceptos. í 1 vno del capitulo 
IniunctaJ.tantas vezesreferidoj renovado 
por lulio 111. donde fe íes manda alosO-
bifpo-s;qu< fin moflrar lasBuilas^octirren. 
en lapolleísión eabal de íus Igleíias. Otro 
precepto ayjnccmpatible con la demora, 
quehariavnCbiípo,enelcaícpropueííof 
derefidir enluObilpado, y rkrfe tan i i -
fnitado eltetmjno en el Santo Concilio , 
Triden tino, que no paila de tres mefes la 
facultad denorefidir. Veamos comoloiTa 
ponderado el Samo Concilio de T rento 
en laíeíLaj.cap.i.dereíomiat. Quonwm 
autcmt([uí (âiquantiffer tantumabUmt3 ex y.e-
terum Cammm ftmentia non .yidentur <ibeffe9 
<ju¡A fiatim YeiierfimjuHt:£fitrôfan£r4 Spiocfos 
yultjÜtid abfentijc fymum fiuyil'uMiM > fue 
connmmm i fiuè mwmptum> cxnapradicittt 
€4u¡as>tiuU0^aél'o(íiber.e<ÍHOSjfttit ad {vmrr.um 
i tres mermes cxccder€:& >>abeyiratictitMyij>ttd 
¿(¡ttít ex caufa fiat, & d f e n e i-Ho vrc^dttri* 
mcMOyqitüd an ¡u f i t , djccdcntjw, con\ácr,tU 
. rel incjuít^um ¡ferat Rthginícm, ^V/»;r»v<-
U m j o n , cum Deo corda futeátif, cn'mc opUi i¡$ 
futiátilentur agerejus feriado u n m u u Jof-
detn w u r m admom, & in D w , m hort¿tur9 • 
m per Úl'm tenforu^tmns.Dcmmcx Àditê-
i w, Qu(idragcf;w*yl\:ariwtatÍ6, Hcturrcé 'ms 
Vcwim ^Pcntecojlesitm > & Cürpons Chrifii 
xiereP/ftozis prsjmia cuesdebeant/yfi d F c -
" x/f/í^StfACaihcdrdivüopaé'lcdfnt,rHfptf-
íopdammainfttaVfccce/IeGsdioT.íCOir. 
St quis autm (epiod vtmwi vufyuw. r w -
fittuttSMYifaéUSwtdmrfwtraíw ttsrns 
tdiwjM ti en i efidema r¡ub Paulo W . i » f t f i ' 
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us,&innotidttu i àitomduftcUtireatum, 
quem inutmi , eumpro ràto temporii $tyentU 
f m é í m -f»Oi ttonficere,)iec íutâ confómia^alU 
tmm dedurattotte mh fecitiajUos fibi dttftieré 
•'- P0fi > M t tyf0 tejftnfe jper Snpcrio-
r'em Ecdefittjlicum was fabrica kcéUfiarumi 
¿ntpãnpmbws hci erogare' prohihta qmcitm-
queconuenÜQneyyeli9mpofitiotte, quàprofiu-
ciibmmalèperccpttsappellatur-}ex e[m etum 
• pr¿diñi fvucluí in totum, rfí#f pro parte ei ve-
m i terentur: non obftunt'tbwí qmbujcum^utptl* 
uilegijs cmmmque Cottègio, ant fabric* coá-
cefsis. 
l í o "Peropodraflè refponder a cfta rcfolu** 
cion del Concilio,que no fe puede enten-
der del Obifpo j.que aun nó tomó ppfícf* 
Íion-Cõficflò.que no he hallado en el De-
recho tiempo determinado çará que el 
Obifpo fecicn confagrado fe vaya a Til 
Jg¡eliá,peroporla3dehtidad de la razoit 
de la ley pueden vtios, y otros comprehen 
derfe coa igualdad. Eritendíolo el feñoí 
Solorzano afsi»el'quaí trayendo otras dos 
Bullas,qac hablan de la reildenciaj dá por 
* llana cfta do&rína \ y trae a Nicolás García 
porelIa.Dixolo afsí en el tom.z.de India. 
i Z i gubern.lib.s.cap.S.numj 5. Garernmfidi-
' a m DòmtnmEleãm Pacenfis obnmhtmem 
Vicariato Í áltente JEcdefi e , proptíam defererett 
& ad vefidenttam in ea facietidam primo q-ito* 
que tetfjpore, vbt ei oponmitaí data foijfetjtev 
non amperetftune graiith quidewpeccítrett& 
inc'tderetinpoeHAs Tridettt. (¿([.z^.aeveformítté 
•& BulU.Pjj Il lI .^Septemkamo 15 6o.Qv4. 
fatvtf qmtuoY men fes Epifcoposotitnes comfAW-
re,&refidereiifSet, (jnxltch ÍoqnAt»raehUi 
qttipoft Mcepttm-p&JjefstQHgmfe 4bfeHÍd¿ráBtg. 
yt ex tim renore pátet, & jpagk aperte ex d k 
ftnéíiort cofifíitutíone3qttàm nupet promulgA' 
uk Dom.ctc Pomifex nójler Papa Vrmnus V l l i 
dat. Rom. anno 163 j^Ex identjtftfttmefi H * 
tionis extendi potejl <td recehthprQmotos 
confecratos , fi abfjue toftü cmtfa Ecclefix fibi 
commtjfx poffejii&ttem capendet ulerint^itetm* 
a i hoc nullum certttm terttpui k ¡tire pr&jí-
.xiimreperiatUr3-vtaliudagens agHofeit NicoL 
Garm de Beneficijs-.patt. 11 ,cAp.6.num. 12. 
18 a Aora formemos; aunque no como Lo-t 
gicos)nuefti-oargumento.i Entuemraníe 
en eíle cafo dos preceptos, vno de reíidif 
dentro de tres meíesjoquatro.comodx-
teeelíeñor Solorzano- > aunque rio da-eí 
Concilio tanto .termíno,y otrode no refi-
dír en la Ig-lcíia,íin prefentar las Bullas jpre 
ieatc.íos incbnucnientesry hàlíaràfe, que 
U balança de no prcíentar las Bullaj aiCa* 
Mido fube hafta,el cieío: luego la ley de eí 
capitulo IniiiñctaSjdefícit contrarié. 
Dos refpueftas fe me han Ofrecido con j j ̂  
tra mi argumento Xa primera,qne el pre-
cepto de refidir fe ha de entender eji tér-
minos hábiles, y que fin Bullas no ay pre-
cepto de refidencia * con lo qual fepodrá 
obfemarfmpeCadó là ley de no entrar fin 
Bullas en la poíVd'sion 3 con qué la JEpíche-
ya no tendrá lugar; pues no deficit contra-
rié aquella ley. L a fegúnda refpuefta eSi 
que no puede llamarte riguroía ^feuerajò 
cruel la ley del capitulo ImiinOaMupuefto 
que puede gouernar el Obifpo en aquel 
cafOjpor la cefsion que le haze fu Capitu-
lo , y gouernar por autótfdádpropria > ò 
àgena^es vna diferencia fantaílicaj con 
q el Obifpo no puede quexarfe de lá acer-
bidad de la ley, ni-pretendet fu correcciõ, 
con que aullen la ancha opinion del Pa* 
dre Suarez^ en la piedad de fu doMna,.^ 
dexamos aprobadájno cabe la virtud deli 
Epícheya. 
. Refpòndamos primero a aquefta ref- 1^4 
pueftavicimajporque tenemos masque 
dezir a la primera, y aíleftemos la artille-
ría a aquella diferencia fautaftica. Es pe-, 
quena moleíiia de vn Obiípç j que puede 
gouernar con lá autoridad propria j por-
que ya es verdadero Éfpofó de fu Igkíiá, 
confumadc) yaporlá confagracion el ma-
trimonio efpirítual ¿ gouernar por níano 
de fus fubditos 3 dexando en opinion, fi lô 
pueden remouer?Es trabajo pequeño gaf-
tár qtra vez quinientosducados, y fiendo 
difitultofa la correfpond encía de lasín^ 
días a'Efpaña, embiarpor nueuas Bullas*" 
Ver,que fe puede difputã^ fi puede riom-
brar vn Prouiíò^esíncónuenientedepe-
queño porte ?. Pues con eftos, y Otros tra-* 
bajoSjComo ríos auemos de perfuadir,qud 
le obligara el Legislador i O como no dí-
remos>que es ngida^e intolerable eftá ley? 
Y fiel Padre Suarez díze, que bdfta eílo^ 
para que la ley deficíat contrariès-y efíò fo-
bra paráque juftámente vfemosde la Épi-
cheyajpôrque fe lehâ de negar a vn.Prela-
dovrirãn recebido recurlo ! Con mucha 
menor autoridad^ inenosreputacion go-
üJe'rná va Pfel^0'a merced defuCabil-
do^entrando en e l gouierno por la Cédti* 
la deRuego,y Encargo^ltiene menos 
gorpára enfrenar el Clero: Luego ñ peli-
gra íu propria autofidad.yfe aaja la dicípíi-
na común, por no dar correcciõ a aquella 
ley,podremosdezir, que tiene efla ley 
equi-
u3L 
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equidad1? Todas hs referidas fon üflas de 
laEpichcya. Reípondamosaoraalaíolu-
cioíWieaiuoclprimerlugar. 
1̂ 5 Hiprcccpcodcrefidtr.confieflo queíe 
puede obícruar,tcfidicndo como Obifpo 
nopróprio, y gouernando por la autori-
dad del Cabildo: pero reproduzco las in-
juciíiSTefèridas, enquie en eífaforma go-
uieroa, cõ lo.qual aun ai fe entabla la juíta 
corrcrccíon por la Epicheya^con q no obli-
gándole aquella ley ,y nodcxãdoíe la otra 
tomar lapofícfsion,pues noayprecepto, 
^ue le obligue a gouetóar^ecibiendo el 
gouicrnopor otra mano»podremos infe-
rir , que podra en buena conciencia tener 
tantos años fu Iglefia como viuda ¡y aueri-
guemosaora^dc que fe liguen mayores 
inconuemenresvu de gouernar la Igleíia 
en virtud de laj p'robança,de que en fu con 
íàgracion fe ley eron fus Buílas ,u de obí er-
tiarlo rígurofode aquella ley, fm que la 
jEpidicya ía pueda corregir,ni fuauiaar. Y 
par ael cafo quiero proponer vn gran l i t i -
gio enere S.P<;dro,y S.Pablojde que píen-
fo valerme en otra parte. 
r . Refidíaeníerufalen, como Obífpode 
* aqueliaSama Ciudad, el gloríofo .Santia-
go , qus llamaron el Menor, a diferencia 
del hijo del Zebedeo y hermano del Euã-
geliftaSan luán. Ofreclófe derra dificul-
tad en matetia de Religion > y como San 
Pedro era Yícarip de ChrifíO, y Oráculo 
de lalglefia.embiòle yna embaxada a An-
tiochia,que contenía fus dudas. Auia el 
Santo Ápoítol Pedro he-choen losGentí-
Jesgraníkiroconfus fermones. Acertòfc 
a hallar allí Pablo, Predicador de las gen-
tes. TeniaSaaPedroporfuscombidados 
Jós Gentiles recienconuertidos. Pcroco-
IDO losEmbaxadores de Santiago eran lu-
dios,y Cliríftianos nueuos3hallèfe el Prin-
cipede los Apofloles atajado. Coníiderò, 
que los ludios recien llegados auian de 
catriftecerfejVÍendolc comer con GentK 
les.porquc la ley defendia tanto elcomer-
cioconíosPaganos,queia Saraarítana fe 
coxnençòaefcandalízar ¡de quevn hom-
bre que le pareció ludio le pidieífe de be-
ber;aÍ5Í fe lo fígnificò ella al Rcdemptór.* 
Quafcm lucUwchmfis hiere à mep^ds^cum 
fim mnher Samarttank í Y los Samaritanos 
tenían íü rctaço de ludios, pero tenían los 
ricos diferentes • porque gran parte de fus 
afcendienteseraaGentàks.BienfabiaSan 
Pedí o, que aquella ley antigua efíanacan-
celadarperocQmo tenia en ¿os corazones 
tan hondas las raízes, ibanla extirpando 
pocp a poco aquellos Sabios Paítores, y 
contemporizauan algo con los ludios , y 
por complacerles,obferuauan por enton-
ces algunas ceremonias legales: que San 
Pablo tal vez por efeufar vn efcandalo,hii? 
zocircuncidaràThimoteo ; yetíòdizea 
losSancos.quefuecí/^nprwtf^f^flrfgogí» 
fepdtnw cum fatnore. Y atento a lo dicho, 
fe refoluiô San Pedro fubftraerfe de los 
Gentiles ya creyentes ry comer con fofos 
los Embaxadores. Començaron los recie 
conueitidosa murmurar efle hechor pa. 
reciòies,que deídezia de ío que el Apoítol 
San Pedro les auia predicado.Eftauan inf-
truidos en que aquellos figúrales ritos, y* 
vacíos Sacramentos eftauan euacuado's 
defde la muerte de Chrií lo, que el velo 
que fe rafgò en el Templo, auiendo efpi-
rado,fuedcsHazerelmuro,que diuidia 
ios kdios.y los Paganos: y que cl Vniuçr-
falSeñor les dáua vna ley común, que no 
auiadeaaerdiftincion en los creyentes, 
aunque fueíTen de diferentes Naciones, 
porqu'e en la Religion no auian defer di-
ferentes los ludios > y los Gentiles: y que 
cífo íignificò entrarelDomingode los Ra 
mos en la jumenta, y d pollino .* elle el 
PüebÍoGentilico:/«£pí)««//Mí baminumfe* 
dttjhaila entonces no domado, fugeto ya 
alacargadei EuangeÜo, Qne ella voca-
ción.fe Je aüía intimado al PueblodelC 
raeJ^quando viendo fu rebeldía, les dixe-' 
ron ios ApoftoIeSjquc lespredicauan.-Fü-
bts opoYtehdt primtim pr^dmrc Verbum Vei, 
fcd qm* rettitjfiis ,'• ecce comerrimnr ad gentes-, 
Vian los- GenEiles de Antiochia, que fe 
echaua por el fueio tanto edificio, y co-
mençauan ã dudar de los primeros fim-
damentos,fobre que en Antiochia fe auia 
fabricado vna ran fumpmofa maquina. 
Coníiderò San Pablo el gran peIigro,eii 
quecon aquelladiuifion íe ponía el Euan 
gelio. Reprehendió a San Pedro con la 
modeftia, y rendimiento con que fe deuc. 
aduertir algún defeuido en ei Vicario de 
Chrífto .*q«^( íed ixo) cops gentes ÍMAÍ-
^ÍÍQUC fiie dezirie.fi el exemplo del fu-
penor le arrebasa el Pueblo tras íi, como 
obfemas.deíviando a los Gentiles de m 
mefa, lasdifpoficioncs ludaicas ? No ves, 
queescaíaria ley de Moyfcs con líi de! Re 
demptor,hazercafo de los ritos d^-\^ i - • 
dios.que la fangre del Cordero d< xò bo-
íradosfEflo no es forcar a los recién bauti-
zados a que fe hagan ludios? 
HA' 
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Hablo San Pablo de eílc fuceflb con los 
de Galada, refirió el hecho de San Pedro., 
dixojqucleauia reprehendido iReftiti in 
fictem,y añadiójque le quifo reprehender: 
porque fue muy digno de reprehenfion; 
Qui<t reprehenfibilit erat. No fue eftoja¿tarfe 
el Apoftol de que fabia masde que tenia 
m ú poder, fino vna fincera, y llana rela-
ción de lo fucedido ; porque muchos de 
los Gaiatas eftauan comprehendidos en el 
mefmocafosque algunos mines Maeñros 
querianjComo Mahoma en íü Alcoran, 
vnirconla ley deGraciala de Moyfes, y 
fue forçofo paia arrancar el Apoftol efià tã 
niaIafemiUa,darlesqtienta defta Hiftoria. 
. Aquicomiençavnagran batalla, y dos 
luçidifsimosefquadrones j tienen dos va-
lentiftímos Capitanes: es mi Padre San 
Aguftinelvno,y* San Geronimoeíotro, 
Fue lacauíadeíla giicria,defcn4cr vnos a 
San Pedro, y otros al Apofíol San Pablo. 
Los que ¡uzgauan, que feruian conefeu-
íàrlo/a ía Cabeça del Colegio Apoftolico, 
teniendo horror de verle acular,cargauan 
aSarjPablOjnofoloelauerle reprebendi-
dOjperôelacreuerfeaafirmarjquefue dig-
no de reprehéíion: Quia nfrehenfibilu e m , 
Y Cieña ¿odrina fuera dertayquedaraSan 
Pablo notado de mentirofo; íi bien por la 
materia, y por la intención folo llegaua el 
mentir apecadovemaíjporque confirma-
dos en gracia los dos, ningún Católico fe 
arreuiera a poner en ellos mas graue cul-
pa. Los deuotos de San Pablo penfaron, 
que éramejor conceder en SanPedro vna 
culpa yenial,que dezifj queauía mcacido 
él ¡porque aunque en ía fuftancia venia a 
feda culpa iguaUera la materia mas v i l , y 
. era menor ioconueníente notar a San Pe-
dro de poco aduertidojque a San Pablo de 
mentiroío. _ 
M i Padre San Aguft'm quifo dífenderal 
vafo de eleccion:dize,quc en lo que hizo, 
hizo bien, que a vn fuperior fe puede adr 
uercir, y aun reprehender qualquiera def-
cuidOjCon que fe pueda laftimar vn punto 
de Religion: Y que San Pedro foe verda-
deramente reprehenfible, aunque nape-
còmasque venialmenrc. Yahemps virto 
la raiz, de aquefta guerra,y lo que le obligó 
a falir al campo al gran Doétor Aguftino. 
Veamos aora^ue le mouíòa SanGeroni-
mOjparadefviarfc de fu amigo I Deuia de. 
1 er el Santo gran denoto d e los dos Apof-
tolcijhaUòfe en medio, y como fi fuera fal 
tar a la deuocion, facar la cara en defenfa 
deía verdad, arquitet^ò en fu grande en-
tendimunto vn nueuo camino3que le pa-
reció a mi Padre poco andadero,y que te-
nia en medio vn gran padraftro, Dezia S. 
Geronimo.que huuo enrre los dos Apof-j 
toles vn concierto oculto (comtmme qutt-
drtm.dize el Santo) que le reprehendieOc 
San Pabloenprefenciade los Embaxado-
res,porque tnuiefleefla efeufade comee 
con los Gentiles > y que en eílà conformi-
dad no auian pecado el vno,ni el otro. 
t Mi Padre San Agnftln hallo a SanGero-
nimo mas adentrojcnel mal camino, con 
eftafcnda,que auia deícubierto jporq poc 
efcuíàr a San Pablo del mentir, quifo que 
huuicüen mentido los dos^con que enca'r-
c ò à San Pedro, y a San Pablo, en aquella 
culpare que quifo efcula'r al vno; porque 
la fimulacion es vna mentira.conocida ¡ y 
fíendo fimulacion aquel concierto j fuera 
forçofo dezir, que los dos Santos auian 
mentido. 
Aíkntado pues, que pecó San Pedro 
venialmente.y que San Pablo dixo ver-
dad , quando afirmó, que aula fido repre* 
heníible (fin extraer lo contrario del an-
dar de probable^enos en quãto al apro-
bar el mentir.) Veamos aora en que pecó 
San PedrOjen opinion de varones dó&os. 
Hallòfe el Principe de los Aportóles entre 
dos inconuenientes grandes. El primero, 
entriflecer los ludios de verle comer con 
los Gentiles reden baptizados.. Eí fegun-
do3que titübeaflen ellos en la verdad, que 
fe les auia predícadojd&iendoles, q aque-
lla ley antigua cftaua ya abrogada. Y ha-
HandofeelSátoentreCaríbdys, y.Scyla^y 
que fi como començaua, proflguieife el 
cfcaqdalojpodriaíerde perjuicio ai Euan-t V 
geliojdeuiael Santo entonces efeoger eí ; 
camino menos peligrofojy elfgiòotrcq a 
pocos paffos pudiera ferpam.lçsrecíctjcô 
üertidos vn müypeligrofo d^lpeñadero.Y 
como entre dos inconuenientes deue la 
prudencia cuitare! mayor .álró el Apof-
tol en la difpoíicion prudencial. Y eía in-
aduettencia fe queda en opinion, fi cabaí-
mente fu&culpa veniaLòlilofuera, fi con 
la reprehenfion defeblo no fe atajara. N 
Aora a/üftemos lo dicho con mi argu- 187 
mento; y par no repetirlos, prefupongo 
los inconuenientes apmiradosf de que vn 
Übifpoconfagradoconiosrequifitos to-
dos â que obligan los Derechos s leid as fus 
Bullas en prefenda de vnPuebío numero • 
fojobedecidasjyexecutadasporíos Obif-
• - pos 
12(5 ..GoúicrnoEclcfiaftico Pacifico, 
pos que le confagranjporque aiiiendofele 
\ -perdido quando las remitia alCapitulo pa-
ra aprehender por fu Procurador lapof-
! i'cfsiondcfuObifpadOínogouicmccomo 
, Obifpo próprio j y Tiendo de la jurlfdidcr* 
ordinaria dtieño/e haga mendigo. Y por 
Oíro lado pongámoslos inconuenientes, 
'.quífefiguen de enfanchar aquella Extra-
uaganfc: eftos í'e han de colegir del motL 
uode la ley,!!! hemos de andar a caçade 
as inconueniétes imaginados- Oygamosias 
paiabrasde Bonifacio V U U n aquel capi-
tulo Iniundsejy veremos íôs inconuenien 
teSjque pretendiòataiarcoaeíla fu Extra-
uagante:5rtnè tjw.ífwpmctf/oj"»?» exiflat, yiiod 
tdi-jms m offictOidtptiWe,yd %r*dtt /orejé rff-
fint& p o talietimhabeátur 3nifi friusiffje, 
ex óaiUhw /(fffrfíw ex Cunonicii injlititM colli- . 
ptur eitidenth.Jjfmnti HAmqae cu-mmandd-
- .wPritiopti feytntfftcredcttdum non cjl t tiifi 
hoc feriáis frobuaetit, Ncc fmdtter credit itr 
fcitjfetmtkgatum, Nmqunm enim Afrofíoli* 
e&SedümoYisfititjibfyue fiinatií ApKtDtuvn-
"dttomqtK fcvAÜQHmfflcipere' Sed twcdkenti 
ddeyttwn Sedts m f a m andtttw, yd intm-
dituf ¡ ftifi de ffMHcíiítíJ Apojlolko fule doceat 
«cuktíí. No expreílà otros inconucnieñtes 
elPapa/ino d que fe podría teme r,de que 
Va hombre fohiziellè ObiípOjy tomafle ia 
poflcísiotiíin letrasdefu Santidad.Y qua-
cío lulioUí.a^rietaeftadiípoücion enja 
ConíticLicion que hizo,confinnãdo,y am-
pilando ladicha-Extrauagance, noañadió1 
Hiasraoíiiio , que el que ea ellaqtiifoex-
pretfar Bonifacio, luzgueaoraelqueguf-
tare, pelados los inconuenientes, qnalcs 
( íoniosquepdTanmas. Quando con cUef-
- tíinoiúodctuerfeconfagradofcr cofaaf--
f fentada ĵuc nadieconfagrafiaBullaSjConi 
Ja probança de que le leyeron en vnaíglc-
fíajprcííntc la mayor parte de la Republi-
ca. Si íc puede temer, que efteObiípo fea 
intrulo, y que quiera aíçaríe con vn Obif-
p\do. Y fi es Imagina-blejque ocurriendo 
alLegisladoraquellos a y eftos inconue- : 
níentes^uzgaria por menores los que ef-
tàn de parte de lasBnlla^q los queífc opo-
nen a la autoridad delObífpo, y a la vtiliw 
daddc'ialglcfia." ; 
189 Y aunque yo no aprobé, ni aprobaré ¿a-
mas cl ferítitnkiKo de Piaiecio^que queda 
referidò en elÁrticulo paaado,qu€ aquef-
tainíbnciacnlaexpcdidondc las Bullas, 
tiene mucha dependencia délos |uftos a-
prouechamientos delos Miniíiros^ ya fe 
v'cque aun efte imaginado motiuo fe ha-
lía defvanecido en nucltro cafo, pues prc-
íuponemos que las Bullas > no folo eftàa 
expedidasjpero leidas,y executadas. Aña-
danfe a los inconuenientes referidos a la 
in/uria del Pre ladojque tuno fin culpa fu-
ya aquel malfuceflotlos que mouieron al 
Santo Concilio de Trento a hazer tanta 
Iñftancia en la decidencia^añadiendo, que 
pues no le obliga el Derecho a gouernar . 
por la autoridad del Cabildo, y íè puede 
citar tres años fin refídir, en el Ínterin que 
bucíuen las Bullas traffiimpta<ias,y juzgue 
ã es menor inconueniente tener vnalgíe-
¿adiuoreiada de fuefpofo tres años ente-
roSjíln nías achaque de partedel confagra-
do,que defpuesde leidasty exeauadas, a-
uetfele perdído^ue enfanchar «n íu faupr 
aquella ley .Y no quiero vaíerme de la ref-
triccion de la ley por via de unerpretacip, 
ni aueriguar, quando cefià , por ceflarfii 
caufa.por no hazer efe cada punto v n libro 
entero.Vea eftos dos el que quiílere en ei 
P.Suárez,traâ,de:legib.l2b.6',cap.5.pcrto-
€Um,& toto cap.ç.eiufdem Übri. 
Esforzólo añadir mas probancaa nuef- i¡>o 
ira doftiin*,.porcj laq cõriene eíla nueftra 
Conclufíon, esfobsevn punto penque no 
he vifto que aya hablado otro, y para ella 
prefupongo la fentencia d d D o â o r Bar-
bofa^ los Do&ores-que-rità, cuyas pala-
•bi as quedan apuntadas defpues de laCõ-
cltalon íegunda. Es pues fu fentcncia^ea 
la difpoíitíon del capitulo Iniunâ^jy de ía 
Conflituciondeluliono deuen incluírfe 
los Eííiine'ntiísimos 'Cardenales. Dexe-
mosaora la auefiguadon deeflaverdad, 
que defpues veremos, fi diziendo que -es 
Legadô.íinmoílrarla comifsion^ titulo» 
fe hade creer vn Cardenal .-y nopomlere-
mos.Iascxpreflaspalabras cem que laEx-
trauagante nosdízeexprenàmètcque no 
-deueíercreidodquedize^ue es Lega-
do/olo fin medir la vna con laotra Dig-
fiidad^e que tratarèmosdefpues, probã-
do.quelosObiíposexcedenalosCardc-
• aalcs en ei orden Pontifical. PpnderemoS 
lolo el fundamento de aquefta tan loiem-
ne excepcíonenregla tan generai,y argu-
yamos en nueílrò cafo, kfttrimerathmf, 
como dize el Lo-ico. Dizen los Autores 
de eí a opinion.quefe deue creer a vn Car 
oenaI,quando reprtlenta a vna Repi.bli-
ca,que trae vna Legacía/porque íolo a ef -
fo talen los Cardenales de Roma. Conce -
damo$lesacaosDoaores,quevn fehor 
Car-
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CardenaU ninguna otra cofa puede falir, ay necefsidad de explicarlo. 
, y q en la Corte del Rey Católico en tiem- Ingerimos aqui eíU reíolucion de los ips 
po de Filipo I I I . no Te vieron tres en íbla Prebendados,porquc dos puntos tan con-
íacaliemayor^quandocanfado de quitar- nexos no eftèn tan largo efpacio diuidi-
l e sdevnoenvnoíagor ra . l e dixoalDa- dos.y porque fon ellos los q han de creer, 
quedeLerma.-Duque.parecequelIueuen ònocreer,q.ueelObifpoes proprietário, 
Cardenales, dezidles ? qtie fe vayan de la " y los que han de vèr Us probanças, ò inf-
Corte^concedidotambien^quenopue- frumentos para darle la poííelsionde tu 
demudar temple vn Cardenal .y que ea Obifpado.Yparaqucfeveala eficacia de 
tiempo de las mutaciones de Roma íéef- mi argumento ( aunque aya puefloíe ea 
tân todos enfuscafas.Probemos.que co- medio eíle parentefís tan dilatado)quiero 
rrc la meíbia razón en materia del íaÜr en que fe entienda,que eaclcafo que fe pro-
vn Obifpo,y en vn Cardenal. Confagrafe puíb.no folo íe parea coa vn Cardenal vn 
vnObíípoen Lima para vna Iglefia con Obifpo,íinoqualquiera perfona Excelia, 
las íoiemnidades todas, que fe acoftum- ò de buena aprobación, y credito^y para 
bra^derramafe la nueua de fu confagracion eito oygamos a Profperoíarinacio in tra-
cntodo el Peru: fale^ara fu Obiípado; ¿íat.deteíHbus,qusEít63-cap.2. Eselargu-
quienfepudoperfuadír,queíalea vnain- mento;aníilÍamae(l:eDoí.tor lo que no-
uaf ioníAque^iayodè venir aSantiago fotroslosTheoíogos^DudajQAeíiion.ò 
de Chile, auíendome coníagrado en L i - Artículo: Vnins Cardindis tefiimmo, nc affét-
majfino a entrar a mtObiípado por la puer Mmi(inj& quando plenè credenduw fit) Y co-
ta.- Quiftfendit abunde^ dixo de los Paítores miença la Queftion refoluicndo afsi; Re-
• CX\àí\othicfme¡l/Sf, lar Ko.Noay mas puer- guía formanda eft affirmatha in hme modutoj 
taparavnObiípado jque laque abren las ^ M f c i l i c e t CatdindiAjferentifelcgâtttmy-vd 
Uaues de San Pedro. Y fi folo el entender d i quidfibi k Papa commifttm, cvedamr píene 
(cpmo es) uílo que íe entienda) q vil Car-i etiam, qiiod littem J/Í.Í commij's'mis^ ó 1 le~ 
denalnohedementÍi:,nifingiríeLcgad05 gdrioHtí no» oftendat > & quotd legatmem: 
como ha de preíúmirlé f que auiendofe rttio ejí , quia numqitàm fere Cardindes ex-
cpnfagradovnObiípOjhadqmentirjfin- trá tmam ^xinfolent cmn alio tit d o , qahnt: 
giendoí'e Prelado i La fentencia del Doc- legationU; ad %loff. in caftt. nobilifsimus í 97 . 
t,orBárbofa,yde los^Dodoresque ílgue, difttnéLincap.ficutydefenttntiexcommm'wJn . • 
esabèif trinfecopeobable porla autoridad cap.cum oltm/m -verbot Sine reprebenftone, áe 
que le bandado juizios de tantopefo: y es. pmtileg.Specd.iti t'¡tde tefit>$.Reft4ttmimer.-
argumento ab opinione probabíli de bat i l - mfine,verfic, 19.Creditur,Aret, in captchm 
tante aprecio entre todos los Theologos,, (t nob'i$,nitm. 13 ,exttA de tcfl 'tbm'.AbbM in càp» 
yralvezdevn antecedente probable, fe quodjuperhtiffíum.s.yevf.Vtidè^ift.Cardwa-, 
deduce vna confequencia cuídente, con l i i & ibi etiam Felm.mm.Z. Vbi bene compro-
que fièdo probable aquella excepción en bat hanc concltt>fiotiem>extr(t defideinfíntmenn 
vn íeñor Cardenal, poniendo en íyHogií- Nell.de tefitbt^tniimer.8$ %in ip.crff». Crof. de:. 
mopormenor premhía la igualdad dela tefiib.mim.ziOtWprincip.&inz.conclufione,-' 
razoi^feràlegitimala confequencia,que CampegJeteftibii$ivegd.i9j.min..faÜen^oJl, 
ha de gozar el Obifpo de effe mefmo pri- p w ^ l a f in l .adw'K»di,mm. t8$,f , de-me. 
uifegio.pucsnoay priiiilegíotalcomono tuyahdXorYAdJnpuú.^tJeoff i .Prxtor^n 
coneéderjqueeneílé pueda mentir, caufacimLtitddete(lt,kí46,ritbr.diãti fejlwta 
La fegunda parte de aquefta dudasque- djfimendQyMpnneip.m&.$*f$' u 5 * cohm. 1. 
39 da con lo dicho en ella decidida. Pueden in 1 S>limiiatimcyGabntim. deprobat. cond» 
losCanonígos en buena conciencia reci- i trMmerA, i .&;$M#¿*¥f>i$mrefm,prout , 
biralObifpo en eíte cafo,como Obiipo etiampluresahosrefert concordantes Mafcar. 
propíOjporqueíi puede en conciencia'bl deprobatM,\»coMli$'t$o.nut\ .vbidecom- , 
tomarlapoífcislon j ellos en conciencia WJIMK Scnbentim je&tentia recepmm efe re* 
nofelapodràn negar, Q^ea poderlo ha- fimrtVtfcilkhtnijs ¿qu¿ Memmt m e ordi-
zer^verian los doctos vn caló/que nunca nam legttioms Cardindi emnino credttm; 
•, hznvl f to iBeihmexymqi ie tUft i íM^ la'Lo- qmqutdtncontrañumattentátieritBárbaude 
gicanoíe eípamadade verdos íóntradi- pr£j)anttCdrd.part.2qti¿ft.í.&¡uLfcie!tdump 
¿torias verdaderas. Los lunítas, y los Lo- C0I.62.& 6 3 d e yerbar, obltgau Eimenim 
gicos bien entiendeneíle argumento, no opinionon efimend*, thm qma contraria eft 
com* 
12 8 . GQiiícrnoEclefiaíiico Pacifico; 
iQHimmor,tumetiamqiti* yerhy.y-vt ibiper 
M À f a r M n m . TÀK fin. v&fXontwiimfeqw 
t t t s j w f t o n à . W f r & h t t * * 'tn concltf. â 6 p . 
mm. i . & íe(¡q*& 7&1 am^ltat^ 
remit Ho** €drm domino Seraphifto in ynn 
• UonieHMrtdiwtiSyVtdecifn 3 3 rum' t .parti 
i Jnter dmtrfiujn Howtfstmis mtper imprejsis, 
Amfiia.L H w c Yà^vlum j -vt procedat non 
fylitmm Cdrdindtfed ettmm ([míibet alioex* 
çeifotnotOy&probuto viroyjectwdum SffC.m 
- metídkunt7Abb.in cap.cumcltm }ad finem, de 
fr$idti*&om.coffC$íjii4-d*biotmm4.i>erf, 
f r iMoqm, & ito w adàit. fcr Maidoj. piares 
refcr-wurtottcordantes, Jbb.wconfif.tn fi-* 
fí€)likuTÍYa(i.itiXraé}j€mbíhm.cap.20./iH-
jner.i9.qui>s& alios nferentft-ittitrifuntGa-
írMb.l.tit.depYolfa. concluj.i.num. S. Maf-
card.dcprobat.ltb.l.cotídujA^o. n.m.z.Mt-
noch.cafy lOO.ttmu.yjMb.t.vbidfycr-íori^* 
magtsreceptaopimne,& {i contramm affir-
maucmt Bar. Ang.Hojlien. Dom & aiy rcUti 
per GabfÀ.conclu\. $ modern num^Z. w i . Con-
Uahanclimt&mncmxT>b'itmenmirj.%.decU* .„ 
rat howm contrariam fententim pofíe procede-
Ye} vbi agrct ttr de graiti teruj prxwdiao: q/ia 
tune non yidetw et credendttw, eñam quod ex-
cetfus, notas y i r f i t » c m necctiam ifití cafa 
Cardinali crtdatM-,vt áixi infra tf 4. ff 
194 Grauemcnte trataeftepunto Maicard.-
traâ.deprobation-.conclui^pa. jr aunque 
pa;czca»qaIgodelodichoíe rcpi:e,,por. 
' que *t% for^ ofoque todo ayude cn caio tan 
importantey tan contjng&c quiero tract' 
vjiaspalabrasfuyas,queajUtun mucho co 
lo que prctevido. T rataua dc los Legados 
dei Papajyde ios Embaícadores de Princi-
peŝ auiique iolo exprelía-, cn quanto a los 
ieculares, los que lo fon de los Emperado-
res. Pulo la Icntcntía.»que¡les exoneraua 
à c prcfctuar las letras.7 en cl num. itf.po-, 
neaqueílalimitación; SccimdbjrjetereÂlt-
ntitabis locum habere tatítiim,qi44ndo legato no 
fttit obUtstm rescript í m , & per /p/w» recepttíj 
qwatunc oporttt, hmufmodi delegatio pro* 
Beturper literasfjecits vero ftpojl^àm rffer/p-
xum delemioms recepentjllud perdideñt t tifo 
emmpoteritprobAtipcrtefleSi alius perco-
munia i»r4,-yt ajferuit Imoc. tn wp* ckm olimy 
i l . l .adfin.depriutleg^uem refet, & fejuitur 
Bellartier. in d.dect(. 110. frtjiimitur promfio 
fitâ.ijWm,i% .de ofjic.deUiat& Spec, deprtb^ 
•ver(. Yidcndum refiat, m/n. 1, cum tbi allegata 
&idemintit.dcle$f$.fiipe\eft> verf* Sed mm* 
quidfi leiaTio.num. 17,&Bomr.in fing-ftto y. 
m yerbt ddegaúo 3 m u Epijcopus nonpotefl̂  
numr. IO, terftc* Dcíígrffío potefl probarL 
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de grandes Dolores, que trac cl dicho 
Malcardo cn los numer. 17. y 18, con que 
'da fin a aquella fuconcluãon. Aflentò,quc 
los Legados del Papa, y los del Empera-
dor , no pueden probar fus comifsiones 
con teftigos, quando fon en perjuiziode 
tercero, Y limita aquella propoficion, 
quandolas dichas comifsiones íe huutcf-
fenalgunavezpreíèntado cn íuizio, pre-
fente la parte, ò (y nótele la difmnftiua) Ci 
le pufo en autos pnblicos, que aunque no 
fe prefent en Ios'autos,ba¿a efíb fe prue-
be con teftigoí.de que cólijo, que fupu eP-
tOjqueeneííofe pretende echar vn muy 
nueuo fiador para la verdad j y que en la 
Legacía no puede caber ficciónporque 
no diremos eífo miímo de[Ob¡fpo} cuyas 
Bullas le leyeron, quádolcconfagraron, 
y es for^ofo que Ueue teftimonlo del que 
le cónfagrajcon relación de que prefentò 
fus Bullas, Quiero traer las palabras de 
Mafcardo^or ü lo dicho pareciere de pro 
uecho, 
Tertib; -velim limites non protedere', quando 
abimnoparsmn inflat faper produftione ref-
cv¡pti}qmatuttcfiivdexfay filenth tranfitrit} 
pfíter'it poftck perteftes hoc probari,arg. eit*st 
yaod confiituit ¡ñiperator luflhtianus in Anth* 
inmcd. l i t .§A.&tn AnthArtlitigaiur. § .quia 
•verQ,{? notAtur in l . ne qmcqttam, $. ybi de* 
cretum , ybi B 4 . poft mm, 10. wrf . vitimo» 
Dóft.ff.de offic, Proconf.&lega.diwj tamen te-
fies depenant, Y-efenptim ielemionisfiajje in 
indicioexhibiuimpwfente p a r r e p u b l k a -
tumfcuinatí is publkis vedachm, arg. Lgeftd, 
C A e U d i c . & L publicati, C. de teftam. & cap., 
íàmolimydepmrfeg.& traditttm çjl a b f í e n * 
Yic.Boxc.mccíp,chnin ture 3circa medium fitA 
difihiélionis^of.tt vtrkm, de offic. deleg.& 
Spec.afcruit in f.videndum reftat^um 1 .yer* 
Jk.SgQ credo ¿ y idem plaéutt ÊouerMt fing. fttô 
7*tti verbMegatiowm.zz. ybi fapraallera* 
tos refert& fequkm,hocidem tradtdtt Nat, m 
tonf.iQQ. Reuerendfsimi Pater, /mw.i. 
•VerfAt-em bttittfmdi t>oteJlast&yir 
dcperBurfitnultamMnf. 
A R T I C V L O XI, 
Si no tenienâo vn Obifpoenfk 
poder Us^silUs^ue vn Carde* 
nal le certifica en carta* Cjwefta 
cxpedidaSipodrà confagrarfe ,J 
apftkfhder la pojp'fsion. en 
1 virtud de lo qm ([crine . 
d C a r d m d ) 
S V M Â R I O , 
^ i 
i orden expreffo de DioS) qmlos 
tejíigos fan doíyhtres. 
Vruebafe co^vn Itégar del Den* 
ttrmomh. 
'2 Lq quedi^e fobre i tU Giojfa In-* 
íerüntaL 
'3 Lo que dî e Nicolao de Lira fare 
ellugar del Dcutetonomio¿en mar. 
terude los trigos. -
'4 . Abomina efte Varón tan dotâo d 
codenar 4 <-un bobrepor u n teftigo* 
f Es lapfaralidâd de los tefiigos ex* 
freff* diffofiewn del Euaegelio. 
6 Expofcion del fo fado en e(fe tex-
to del Deuteronomio* 
'7 DtclñYA d motim for donde es in* 
faficientc en L cauf* del proximo U 
deposición de uno, 
$ Declar* efte gran Do$or, porque 
UofeftaloChriftoSeforrAuefíroffias 
que tres tejligos, : "-
p San Pablo Màblé a los Corinthios 
dela trina monición,, que defpues 
difpttfo d Derecho 9y del numero de 
los tefiigos. 
X o Palabras de San Anfelmo, fobre 
el mísero de los tefiigos. 
11 No quifo Chyifío Señor meflro>p4~ 
ra qu-e feprobajj} a m refxotido, 
Tom. L 
O A i . I 2 9 
difpefaen d numero de los tefligos* 
12 PtHebafê q ê fir HWO détejíigos 
los dosA$geles3qt*e depufieron de I4 
U Refmreccion en elfepulefo, 
13 No llególa tyraMa dela taalditd . 
Isabel a difpenfar en elnttmero de 
los t-fiigos^jtunio txandoyque act* 
. ftjfen a N b̂stb delcrimn dslefk 
M agef&d. 
í 4 Palabras de *Vti4 carta de ê 4 
, K^y n aunque le mando a ̂ vn Con* 
frique centra Naítoth fe bufafew 
- 'dos tefiigos. 
I j Lo qfiztioelAbtdenfedefíehecho, 
16 La Sinagoga no featttmoafr-e* 
r fe?jtar menos de dos tefiigos comra. 
CbriftpSeñornuefirot 
17 Palabras de San Ambrofiodefie 
numero de uft'igos. 
18: A los tejtigos de cidaSy vi aun los 
Paganos los juagaron forfuficien* 
testtfügos¿ 
. Pruebafe con t'n lugar de Planto, 
3 9 Difcurr efe etilo fuftáncial de n̂ n 
procejjô con d que fhlmirjo Dios en 
elP0&ifo, ' 
Ponevje Lspalabras dé la Sagrad^ 
Efcritura* 
20 Preundefepñbar con eftedium 
procefjo^que no fa necesarios ks 
teftigos* 
21 Ep amina fe, porque biip íargq 
Dios a'AÁav de fu pecado*. 
Da San Gregorio asna buena 
refpuefa a efapregwta. 
Refieretife las palabras defteSi-
« to P¿pa< 
2 2 Alaba el Autor f cor/10 esjuftb^a 
grane refelucion de San Gregorio, 
2% KefuehM jerque porque ¡upiefiemos 
out U fata de tefiigos puede jxpti?* 
1 
138 Gouierno Eclefiaílíco Pacifico, 
m U confefsm â c h fartey Ay mchqs cafas en que no baK? 
fmipletía frcbànçA n>n filo tefligo* 
54 f n i n U eafos, et) que baft A n j n 
Uftigofolorfara qut U probanfap 
lUme //í»4,Rcmi£siuefc 
3 j ; Dtidafe y ft fin pramttto podrá 
háZfr fe el dicho de ^vn Cardenal* 
Èn los dos Derechos empunto l U -
norfw en toda declaración de teflí-
go ha de preceder ftiramento. 
3fí Ay DoBmsque afrmanyqae n i 
eltápapuede mandaryqtte <-vrj u f -
tigohágafefinjurAmMto. 
MafcafdoyhabLndo enproprtos 
temiwhdi^tfttefin auer jurado} 
mha^efela depoficiop de<vnCar-
dsnd. . x {Mafcardfi* 
Vm^y otro d m r m n á el DoBor^ 
3 7 Btifanch* Mgofi* doUrina ? cou 
qH9prU fenos nopttAî do el Ç a r -
ndyhazj buena pre función.. 
38. 'dycafos^nquenobáftAndos^ni 
tres tèfiigos. . _ , 
1 9 Dijerentexs el crédito dt <vn C a r -
desalen articulas de fu Legach 3 y 
en otrás watefia.s efiir aftas. 
40 É l dicho -de nun Cardenal es de 
grandcifflforUmA en materias de 
41 E l dicho Çn jiér amento ,í ftmple 
Ajfercm de njnCAràenal) m ha^ç 
enjuicio fe >pm hA ê prefuncion > 
porfu altifsimA Dignidad. 
42 Lo fieme.MafcArdt defiepm* 
$9yy las limita cims conque fepont 
departe de los Cardenales. 
43 Pruêbâfe la fenten,ciAdel Autor, 
en orden* qtuejjo bafta el dicho fin 
juramento de Cardenal." 
44 Aytidafelo queeneffofeba dicho 
eon eljm^o de Profpero J? Arina tio. 
Con-
tldimm U e \ ciertas freguntis a 
.Ai&tfarAcodenarkfor ft4cofef$io. 
24 Dios Iffe^qtteío rui todo^mhe^ 
cefsitaenfisstdufasdetefiigos. Ste 
. dm#a Magefladfe intitula tejligo^ 
2 y Gran numero de iepimonioSydon 
de fe lLma Dioslue^ytefiigow 
2 6 Proc effotf&e fin ieftigosfttlmnb 
I f ios antra Caifti 
2 7 Noto Pedr oMe finfe $ at$n qui* 
do. D m quiete demminarjc tefti*' 
• ^ y ^ f i 4 qae le wfjfideremos Tritio, 
\yVno. 
'2 8 Palabras dt8e Varón Un doBo* 
en matena de ios tefiigos . , 
29 Palabrasâe.Farinacio9 can qtie 
probo grat4emetite9qite aqmfiafh-
\ ~\ralidad es de DerechoDiuinoen ti* 
do negocio. 
30 Díf¡/utafe9¡i corre U mefma dif-
. pofuion de los dos, o tres tefiigés en 
los dos DerechoSyCmlyy Can&nko} 




Ptmbafo con Uàifimcion del tef* 
tigo fingidar yqnemontd poco ^vn 
folotefligo, , ̂  
32 Palabras deflarbonayen confir* 
maciondelo poço q ̂ vnlue^ ppiede 
3 > TMÍerfe de teftigosfingulares. 
33 Difyutafâ, ftpuedeatter cafo en 
qmha^plenaprebanfa rvntefti-
gofole} Tf i alguno fe podrá bailar, 
enqtieno.bafiendos} 
Fnu/iigoyconcurriendo en el los 
requifitosdel Derechojba^efin di** 
da prubanfa femiflem. 
- k 
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4; Cocluye el Autor loq&efe hâdtt* 
bifpo no üuedefinBitíUs conftgrar" 
jeyni tomarla fojjefsion , expedidas 
las Bailas,folo $n rvkfadàe que fe 
lo efermò u n Cardenal. Tfrueba 
fadcfíritia con kaftaxte èftCtcU. 
Kum. i'» T^Hcláradoeílàpor boca de Dios^ que 
' - L J los tetugos han de for doíjò tres. En 
elcap.ij.delDcuteronorrt haziendo llf-
tá de a Igiinos d ei it os capitaIes,ponc e í Eí-
pirituS^nro por íu&mcia del proccflb^qac 
nofeaii menosde doSvlos teítigoSi in ore 
ditomm, ant tmm ted'umpcribit^ti interfici" 
-. tur. Nemo occidatur uno contra jí,' dkente te-
s jiimoniuw. Y añadió ía-'Gloílá InferUneal: 
Vnhs tejlimonium, nec le^ibns, nee Canofiibus 
3 fufciptatr* YNicolaodcLiraenelmim.^. 
¡Ihid debet prxeedere froLatiànem fenientU.Y 
e n el capic. 1 p.dei mcfmo Üti.num. 15. dif* 
ponía lomcíínoaqüeñaley, cftendiendo 
dca íb a qualquícra depofidon de algún 
delito -.Non ftdit teflk ynus contra ttliquem, 
qfiicqmd iíludpexmi ¡ f y fiéi aoris fuerit; Sed' 
in $re ditoruw, aut ty'mm tcjihm ftabit omne 
4, Verfam. Y el mefmo Nicolao de Lira no 
quiíbíubftraerfuadtiertencía en vna dií-v 
poficion tahclarafíf/e agttmldiiQ) de m -
dopmiiefídi homeidam -volmtaymmj (¡ttia nan 
5 debet condemnañper -i>mm tejlem. Y Chrifío 
Señor nuertro. Legislador diuinO^entabilò 
aqueílaley enlj EüangeUo. Kabiauafcor" 
nio lo refiere Sun Matheo,cap; 18 .numer, 
I6.)dela corrección fraterna,y añadió .* Si 
tttitem te non amikrit , ¿tdhtbe te chmítdhttc 
' imum, vel dwsjvt ta ore duo-mjt}yd t m m te-
jiiumftetomneVerbufíJ, 
^ -• El Toftado, Varón Eminentiísimo;ex-: 
plicando en el to.3-de fus obras el Deute-
ronomio, declara gtaaememe e fie capit. 
I9.de que hablamos poco ha: Stabit omne-
Verbiim(y gíofialo afsi)/£Í ejl ,qt*odltbetVcr-
bmiudicètbitur yemm9 yelfitlfum ¡fi dm te* 
flesjáut pintes afjírmttueri»t}-i>el negittierint; m 
oreAHtcn -vmusnidlhm verbum cjt^uiaprop' 
terafftrmationem, "vel negAtionm ynius} tío»', 
credituv efe yerumsvd frífitmalipod VerbiL 
7 ^ • Declara efte gran Dodor el motíuo dê  
íaley , que difpufopque enninguna cauia-
Iiizícíle probançíivnreftígofolo , y dizc: 
aníl: ítem^umquíítitimadfios non Cduftdt te-
j i i m m m yn'm-jfim reftimemm fi#rwor¡fv 
Toni . L 
nam chm y/ws in yatteítttfidepomttMfeitttr^ec) 
fwejlhubeñfirmumjtjttoâ UlefMfttm, aut ye* . 
Yuntidimt x Çhmdatemplures jitper eandém 
remâéponmt, jatts notifteatnr, yibdresfic fi 
habaerit., nam vntis nmfotcfl dininare iqmtt 
alius dicitiMtyult:cum ergo yiws tejiis íepa*, 
nit circa aliijuctm rem,®*pojltk alias teftis non 
âudicns depofit'mem illhts 3idem depotiit 3 citnf 
wwPcfsit tdem depancre} tanquxm itbalio-atf'* 
dierit i necefiar'to comjeimus ¿qtttd tjliconcor^ , 
dclnt in eodemdichy quia Veritas ret Jlcfe ht-
bnit, t t inter almkau^quaretejliitm dtfia 
fmgtUat'tm accipnmmjfta ejiwxjc'dkh^utd 
fie fías 3 qui rem non yidims 3 ar^uerepofamuf 
Jtc}yd ¡ícremfM]jc:Siemmtefiesj~tiadiaapU' • 
bltceproponcmt t ita qitodynus coram aliv di* 
cem pon confiam nobis ytrum /dífiírwjdnf 1 
rum dicerenti quia pojjetyntts ¡equi it&amai-
reritis: fiauterp fingtjiatmdeponant ¿Wmytms 
* nonmtdiatdiéhtmalteriítSinonpQterit Mud fe-
qtiitmfi Yciyeritaí ficfehabeti \ & fifahede-
ponantiCOMprehendetitr in eisyarietts f fitifte 
efioptimits modus ad contiincendum tepimt-
. nium aliijuomm effe mllum, quia fantin diCxii 
fuis'fin£uUrestyel {wit óóHtr4r¡ji& Jicii&e$-
' fartum critjaliquem eoYum falímteftificari .&i 
hmc modim mbmt D mel a i comincendum* 
feniores acedantes Sufennaw de addtem 
t'ejtijicantes contra e m i nam finpUatmymf* 
quijqucdeptfttitf & ymtsdixttfubcinoarbom 
cosfatjfefornicam ¡(ditís vero fab prunofachm-
^etef tameft /vtpatetDAnid. i$ .c tp .exq¡ iQ 
falftitn dixife m u i â i (mt:fi- tamcn yitusrah^ 
dnt/fet depofttionem áterwpst twdajfé t cum 
€õ}&ficnotipotmjfentcon;tinctdefdfititte. • 
Prorig.ue los mò tluos, habla de los teC- 3 
tigosrmgularc&jytta la razón 3 porqueno 
feícñaiaronmas teftigos, lle«anáo afo-* 
los tres para codaUifprmadon?Y refpon^ 
de,que fe diipuroanfienfauordeU/c^ 
dad. Y que aunque no excluye mayof -flu*, 
mero de teíltgos j no quiere obZígA&aws • -
la ley, por no hazer inanerigtía^íífVír-
dad: Que feria forcofo, que çefct icf íà 
en ranchos cafos, fí pidíeffe ^a^roban-
ça mayor numero de teííigoí. Dúcío poc 
eílas pa'-abras: ítem, tiuMóynus te\u$ nci~ 
f e r e m h <;a^a:f0 i tèt ' corrumpi púterat 
fer {ukrmtioñem i Cfirm dutem multi funt* 
- h â t ynusfuboYnetÜYj non tmen poteruntom^ 
nes-alif ita faedith¡ttbovnari: in mUk ergo 
cauÍ£qmtítwcuM<¡tte ftt-^pam momenti di* ' 
é l im vnim recipiendumefe 3X9 qitando tndti 
acftpimur in tcftes.,fi. tn. tefomonijs f m ftn-
piUrcs (mtjton acciptuptúrdiBa eonimtac 
e ñ t -m&Újtis ijtt teftes ydhm fltires 
1% fad* 
13 2 GouíernoEclefiafticò Pacifico, 
fttcmt, fòmàs tejltmonimvfo'hibentMon ta. 
mm ofórtiút fotü de tieczjsudtâ y d d è muitos 
ttfle'sjVt pt)íè,<j«òii itòn efit probxtio fuffcieuSy 
nifi túeffcnt \ex, vel feptcm ujles, attt pfores, 
Ñamficutper dtâttto' f ííirw joltus tejlis fi faèe • 
ret in al íqm Cdüjrf plefim frobationeMidAret»»• 
HM <td •verítatem itáerimentUmútd f non fief et 
pYcbâtin [ufñácns, nifipèr ¡eptem > mi: ocio fe-
jks,nnfa:reti*r iftaad ventatem inuemerídm f 
mm eàmfeptemiitutoch) teftes de eadm redif 
fttfaher iixbcAntar, rAriÇsime res dtqitx proba' 
)'ipujfem&ficveritM (no ftfb prodeffetwBo* 
w, efaft eám Vtx aliqitando probare pojfetidede: 
funt ergdiura, tàm dtHÍñ¡i/{iikm humana in hoc 
woderJtÍQtiemsvt nec vnins iolti^sdtchmyeci* 
peretiiYyitcc y aide millti coexi^ertiitttr^cdftff< 
ficercttt dm tejles.lft dli^ulbmautem atnfis,vct 
contraclé'm tara htmctneiyoherm? piares te-
ftes cjf j , j ion in teiUfrienttiy&codtciUis^ dtjs 
Jimihbi^'.de c^mbusdia cm\ct fpecidis ejl^^fic 
pateiquod dicitur jquòd non ftdbit ieftis y ñ m 





contra proxímim comtnittimt4S:f<¿ánm Mtem3 
quoà cantraÜeurftprincipdiTcftficutldoiatriÁ? 
firfidietiSèd m orcduorumiifcl mum. Qj*i no 
fpnt in jiítí dicilí firignUres, qma tune non pro-
bat mfivnMtcfttt* 
9 Y c l Apoftol San Pablo cii,Ia2. carta a 
los Corinthíos, comentando en el capic. 
l3.queesei.poflrcro Jes dl¿C:Ecce tertto 
i/enio ad vosv.n ore duomm, vel irtum teflitun 
flabitomne Tterbiw.S&iitoTòiwàSfiXplicun-
docííaEpKloUdc San Pablo , halla el or-
den judicial dê ia trina- momeion, de que 
Vía la itiíHcia F.clcfíaftica.en .iquel Temo 
retobad r a s r f i ú g à õ á o e t i iá elección pri-
inera,qiienoháblauadel ir,fino del amo-
nedar , y que era éíla tercera ucz:yqueel 
•aticr traído aqitc 1 Mgar del Deuteronom. 
íue dezirleSjque feria ran cierta fu venida, 
comolicoiueffigosfe aprobara, 
io San Antelmo -habió del punto j menos 
cónciíb Dtxo aníi en fuCommentario^ 
tom,%.Ttmeo (. mquit) tie tdcs uos tiimnam, 
qmles nido4 0- irnhvAav k vobtt dumsjCum ye~ 
at^o, ldebt¡iieneá¡¡f¿tc.tf;pumtcnttam agerey 
qni.i c?,ontm dtffemm itènire. Nam (ecee}cer-
tumjíT vobit/jnia su j?r.éx¡moderno ¿d vns hoe 
terthjdpptratit.ñ M dixít/piod bu wíicri t / fr 
'hacmrU nice m^tnrm fit fid quod bis fe pr<e. 
farutzYít&'wti;ncyuiiserit > hoc amem ter* 
ttòáfyUíãta vnnuriís j t t t T m ¡ ó ( i n ^ m t j m m 
(tn predaofUM, W t m m teflhm ¡labitomne 
•verhm*)Hoc in legeâiâum eft^t diquisduo 
btà%Áut tribM's ftjf'tbus, diif pittgetur, ant con-
demnetur.ltíi&hijéCMdb, y el tertib ttdttejtru 
Jpoftohjatitpurgeiti inaementur^ut damnabi-
¡ h , ifél pnefetite Apójlolo ôihhe yerbnrn aceita-
tionhffue èxtirfitimió ftabitin ore duomm, 
a»t tr'mrtf teflfam ¿ td éj l , ftcíbile , &* raturn 
em fubjjfertione durum, aut tr'mm idónea-
Ytm pir^mvdm. Vbi inbfrtttir , quiaPr^U' 
ms EcclefixJ.icet ipfepro certo fôiat culpam c»-
Msltbet fltbiech ftKirion tarHenpetefi ettm con' 
dertjnarejüfi eademem culpa móbus >mt tr i -
bus tcftibus fHer'ftprobatdéTeftibtiSjinquit, ege « 
bit} qui jé w m k -mt excufdre yoluent. Nam 
(prãlixtydàmejfimapiid yosffiadbnc (p?£-
<íicoyt)tiwc (preferis) 'tt^{&nuncabfens,hif 
. qm *tite)epijlqlitm(peccdièertént,&ceterisom* 
mbtts)quipojlpeccat*ermt(<imniamfi iteram 
yenerõf nonfarcam) eis fid puniám eos: yel fi 
yemotnon panam eis itethmjicut olimpeper-
ci» Pridem fe dixiffe ¡ignificat pràjentem, y t 
corrigerent Je, nc cttmpttdore€orriperenturi&* 
mne iter km abjentem éádem fe dicere cantejt&m 
t m ¡'vi pofl [ecitndam corrept'tonem, fi fe non 
emendauermtipartietfitondebcati 
De donde te colige, qac efía pluralidad 1 1 
de reMgdfc es çónàduer te ncia,que corren 
iguales íaádefenías jy las aeufaeiones. Eftc 
numero de tclHg^í qmfb' calificar el rrief-
mo Hi|o de D;OÍ , quaddo einbio al tefiul-
ero dos reitígp» ^para que pudiefièn depo-
ner en la verdad dé fu Réf t}rrecciòn;y an-
fi bailó dos Angeles la lloróla María, que 
teuificaron dciía. Dixolp San Lucas en el 
cap.. 1 ,enfu Euang-elio: Kt f a ó h m e^dur» 
mente confiem at teffent dé tfio, ecceduo y t ñ 
jíetemntficut iü-tf/m y'efitjwlgenti.. Eftos les 
dixeron a las Mafias: (¿gtd quaritis, yiuen • 
temtcum mwtuisíNòn çft bitted fitrfexit. V ^ ^ 
San luán en el capitulo 20.num.1a. refiere 
la meímai aparición de los dos Angele*. Y 
qwe eftuuiefien al l í ,como teftlgosdc la 
Reíarreccion^ lo díze la Iglefiaen vna fe-
quencía Jb profia de la MifTa Í que fe canta 
en c f a & ú x o f o &\A:Vic nobis M4m,qu'idyi+ 
dffli in Tírt? Sepa Icrtm yidt refurgentis, Ange-
licostefies fudaYitmj&yefleé. 
Ko es mucho q autoVíze la ley fumlC- * i ( 
moAutor.puesnohaauido en el mundo 
juez tan inhumano, qne í c contente con 
vn reíHgo, quando fe" puede fiemer el da-
ño de vn tercero. No fue bàftantememc 
tirana lezabel/Puesqueriendoefla Rey-
na tirana quitar vna Viña a Naboth,por-
que fe aula afiaoriado a ella (u marido 
Achala 
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' Achab, y fin embargo 4 ç fòr vna mugec, 
tan deteitable^qo^GluiefidoiarefueltQ ca, 
quicaria cabeça aEiias, no tuúo el Santo'. 
Profeta otro remcdio;pafa deciinariit fe.. 
ror /mo hui& ¥ poc no haacr v.npróceflb -
de fus delkoSibaita-dczir^quclacondejio, 
Dios,aqtíe laeótni.efíenp.er¿os)ylQexécu. 
t ò lehu, muerto í oran; no quifo, atuendo 
de hazer leuatar a Naboth vn teftimouio, 
con que auiendolo apedreado, fé aplicalTe' 
fuViñaaLPilco^o fe.âtreuiò amandar, 
quefueCTeniosteÔigosmenosdedos, En 
14 el capa.del 3 dib.de los Reyeslo refiere Ia 
Efcritura anfi. Efcriuiò v.na càrt^fecretá ai 
Conie/o de Iefrahel,Cmdad deltrifte Na-
bothjy fue la fumade Jacarta: Ptedkate ie-
i m i f h & federe fa&tetâabothifjter primos po-
pttli, ity^ubmitttte duos ytYosfilhs BdictUotra 
eitm& fdfam tejlimonmm dicânt: Benedixtt 
T)eiim,&< Rcgem:& educite eurUi O* lapidatej 
ficquemòmtwf. tfecmmt ergo cines eius-mah^-
r e í ' m t i t / y optimateSjqmhabitalknrmrAeGm 
"i>Ybetfia^ pYxceperett ekle%ttbtl,& ficitt furipr.-
turn e m in litteri$,qii<t¿ miferdt ¿d eos .* prxdi*,. 
cmermt 'te'wnittm, & federe jecermt Naboth 
inter primos populUjEtdãdttéitsduôbití fi-
líjs Viíibolít feeerHnt eos fidere contra e i m i a t 
tílhfciltcet, TÍ ifiri díâholtci, dtxerm t contra 
e im teflimomim çoram midtitudttteiBetjedixit 
Nttboth Ve:tmj&i Jlegm t qitcimobYemedttXe-
rmtettm extra éfaitatem,& lítp:dibt¿5 intevje* 
cemnt»Mt$ert*nt(¡t*e ad'Ie%ctbel,dice}ites: Idpfr. 
datus ejl Nabetb tfp* mortms eft.Faâum ejiatt-
tem,chm audtjfet ¡e^abellapidátnmNabóth&i 
mortuumjocuta eft ad Achab:Sarge, &poiside 
-yinedm Nabotb le^rahditx^uinoluiittbiac-
qu'tefcere/y dare earn, aesefta pecmiia: rióenim 
•yhút Nabothtfed mortms'efti 
í $ El Abulenfe en el com. 7. dê -fus obras^ 
explicando con los demás eñe capit. 21 . 
del s.lib.de ios Reyes , cn laqua^ft^.pre-
iiiponejque íaera de efiosdos ceftigos^auia 
de preceder acufador. Y tanto porefló», 
comóporqüe explica bien-, que en tífle i y ' 
otro»lugares de laEícrkura el bendecir es 
blasfemar.quiero referir las palabras def-
te gran Dóftor i S t ú intelíigcndum eft, quod • 
aliquisacwfabatNaboth de bUfphemiay^ad 
hocindttceredebebattefteSi lufiit autemle^jt-
bel,quodmqmeremur duo contra Niibuth i qUi 
fjjcntfiltj Beltdjd efttfáij Diabolt, vt ftlij ¡no. 
hedieBtU,Belid enimtnterpmatur, ciblque w* 
go./ííd/.ip. Vocantw autem dbjque Í!*r¿o virij 
tpñnccle ihnecmtonitnec Deo obedinm3¡ed 
jmfítoKesfuasfedmtunifti en'tmad omnia fede-
ra promfmitiCiím neettmor Dct, nec m s w i t M 
TqinoL 
legitm ehs prohibeau E t dixit l e^be lyqt iôd 
fupmitterent ¿'.tos ¡ilios Belial: quia ft no» ejfent 
filij BehalstíollcHtfaceréhoc,qitod fwdebat le* 
\abeL}etiam fiRexiiíbercttfal!Cet¡falfum mra, 
fe in caufa crtm'tndi contra yirum innoeentem-
Etfalfitm teftmoHiii dicant ¿fciíicétjiftttd quod 
fcqititttr. Non enim intendebat l e ^ b e l , quod • 
erat aliat njodmper quern faciliks pofet hdbert 
yinea Ndboth.Benedixit.Deu^Regem,ideft, 
dicant iftt tefteSfqitodNeibothmaledixttDeum, 
&• Regem* Accipttmcmm mc benedtcerepro 
jnaledicere:namjtrobeneãiãme»ullit,$puniett* 
dm ejfet}jddmagis YemunerandM, iuxta dlud* 
quoddixermt hebr&Chrtjlo i-Ve bono opere 
ftm hpidamm te.fed de bLfyhemtd»loaan. l o . 
Stdazcv/itxr benedicüo pro wakdiãione* Sic 
futetlobprirno^cihcef.Ne forte benedixemt 
ftlijmei Deotn c.^áe fuú 3 ideft̂ nc fortemale* 
dixerin t / s fic orabat pro peuato illorttm. 
Peorfaeque lezabellaSynagoga.yno, >^ 
def^ò tãro aquel la Key na matar a Nabotb 
porpofíeer fu Viña j como la Synagoga 
matar al heredero > que venia a cobrar las, 
rentas de la luya, Efle fue el efUlo.de aque-
Íla.ParaboÍa: Homo quidmemt PaterfamU 
liaísjuiplantaíut Kíflerfw,donde eoncluyò el 
Redemptor, que al dueño le mataron los 
ludios él Hijo, pprquedarfele con los fru-
tos^ fin embargo^ue la inuidía atizaua et 
fuego Í n@featreuieroa.enla aculádon a 
inducir menos numero de teñigos. Notó- 17 
lo San Ambrofípjañadiendolos dos teñi-
gos contra Sufana en el cap. 11 .deMibr. de 
'J>\ab\lths:Deítm(inquit)benedixitjO,Aegem. 
(AZquálti videlicet perÇona, "vr fit xqualu con-
tumel iaMencdix i tÇmqt i t^Dium^ Regem.) 
Nediuitem maledtdi n.omcnoffeniat3wferr 
mohísipfoUdaturfono, bcneeUcbm pro mder 
diño i>oçatm\QuxtmutY dito tejles uüqmmkf 
Vuobm enim teftib¡í$,& Sufenw, a&pgliitfy 
dtíOtefte$,& Syna*oga tnuenit, qyi ( ¿ H e ^ s 
C b r i f i u m f d i ^ i ^ r e n ^ d H o f f M . t m ^ M ^ 
occidiW' Zdiwmtyttgmw.WjépthJwfê} & 
iapidauí'mnt emi, 
No.habiemosaQrâde.{o§ feftígo^j, que s* 
llaman de oídas 5 de. tof de vifta fe trata. 
QuePlaufOjConíèrGent&hazçpoco cafo 
de elle generade tcftigps; Mdtar eft (dizc 
cite P'éera Convco) reíípí oculam vnm, q u í 
Am-túdecem.Dç ía prueba que hazen ellos,/ 
de lo qne obran los tefUgos fingularesen 
Jas caufis criminaIes,yciuiíes,dueii?os dc£ 
puesjfi nos importare. 
Pues hemos hablado de la pluralidad de 
teftígos, por dilpoficion del Elpiritu Diui-
no, aihncinps vn padraftro. £1 primero 
l i juU 
134 : GouíernoEclefiafticoPacifico; 
julzio que hizo Dios énel mundo toman-
do, para q le vicííenformavifiWejfuecõ-




Cho en el orden de fuftanciarlejCirò prime-
ro los delinquentes. Heaielprimero.páC 
Co en vna caula que fe fulaiinajcitar la per-
íòna7qúe íe procella^tíiiíTí TÍ?/ej?No timo 
mas íbi emnidad aqtrc l la tan tre menda d-
tádon.Tomòfas confefsiones a los deiin-
quente!,y hizoles cargo de fus deütos.Oy-
gacoosal Efcficor Sacado ¿ y veamos los 
cargoSjlosdercargos, y la fentenda final 
por los delitos. Hallafe todo-çneUapit.i» 
delGeneíis.defdciumi.p.hafta eUo.Ko-
cauitqtK Dominas A í U m , &dtxitc i : Vbies\ 
QwiattiVocemtft.ímmlutiin Pctr.tdyfo ¡ & r i - > 
mat, tfò qiiod imdm eftentg? «Mt'SWi meXui dt-
• xiti<lutitnm'mdkmt^ibi3(iM mdm e$est' 
nifi t{uttd c>: ii'gso/fc ¿¡uo prxcepcrX tibí ne co • 
' mederesyComcdifli ? Dixitqtte Adam: M u l k r . 
quamdediftimihí (aciam , dcdft mihidc UgtWj 
& comedi JSf dixit Domntts Deas ndtmlie-
rcm: Qu<tre hoc feajl i ? Qitx refpondit • Ser ¡feas 
decepitme&icomedt. Ba i t Domnm Deusad I 
ferpmem. Qni-tfrcfihcf makdiclitses inter 
o m h ^ m m i a ¡ t y bejlMten\e ifuperfettm 
tuum graditw, ^ terram comedes CUB ¿tts die-
bits vitJttntàmmicitiMponAminterte^rtpim *1 
Iterem , &$e#ien'"illiM ; ipfa conteret caput 
tutoti, tu ínjidiaberii edetneo emu Mitliert 
qudftè dixit: Muhiplicéo xrumtiAitHM TTp1 
conceptuititQsmdolore^mes f i l fas , fubif i -
YipQTejtmcíti t&ipfcdotnkñbiiU.Y mi. A d * 
-pero dixit: Quà mdijli yocem vxorit t(My&* 
. comedifiideh'inoyexquofyxcepwitm t è i ,ne 
CQmedcm}mdediihteYt*inQ\)eretmurilibo-
vibas comedesexumníl^dkbm yitxttWtfyi-
ttttítCp1 tribuios germmhit tibtj&'comdeshcY' 
bamtefrx. Iftfydorevttlttstttà veferispme> 
•donec reuerUrU m termm, d¿ qaA fumptmes: 
ejuia pultiis es, & inpulnerem reitefteris. 
i b • Prefupnefto que vemos en efle cafo Ia 
fuflancia de vn proceflb, y en todo el dií-
cürfodelacaufanofe examlnarõ reftigos 
contra ios culpados t parece que no es efle 
requifitò eíTencíalmente neceflário. 
31 BienpudieraDÍos,coaio tan Supremo, 
y Soberano lueZjOmitirlas diligencias re-
feridas }peroparecc 3qtiepara iatiiíacera 
cita duda,q!iifo proceder a ellas. Para que ' 
cxamino a Adan ? Para que le romo a Eua 
iú confesión i San Gregorio Magno en el 
càp.i j .dcl lib.22.dcfus Moralesjdizejqus 
auerles preguntado los delitos, que no 3fâ. 
paidieron efeónderde lasfdíninos ojosiüe 
abrirles camino para^còtífeílãrloSj con anl* 
mo dcfempliictrigor.de fu fentencia, fl 
confefíáíien losreòs cõ huqiiidad fus.qjí-* 
pas.y que Adativqiie era.pbr.inufihós tim-
ioscl ptincipai agreflbr, efluao tan lexos 
de confcfiar rendido aquel pecado tafeo; 
que aunque no nególa culpa, quifo acha* 
carlàá h DiuinaPromdencia. Ella imiger, 
ledixoal luezSoberano».que me diñes 
"vos por compañera, fue la que me hizo co 
mer de la.mançana: Diòmela ella, y comí-
la.He ai la confefíion,pero:íin penitencia; 
y lo peor,añadir al delito vn blasfemo de* 
íacaró.Oygamos a-San Gregorio.-^Hí chm 
^•gaeretuYA Vominofqmddeligno •vetitocoíi" 
tipjfet, illico refpondit. Multer ti¡tiamdedifti 
mihi fociw-ipfo mhi dedtt de Ugn&>& comedí* 
JpfcqimiK midiw inqaifita refpnditdiwns* 
Sevftns decepit me ,&.£omedt, Adhocqwppè 
tequi^ii ftierAntypí peccatam quod trarfgre-
diettfâtmmiftcrftntytonfitendo deleYenu Vnd^ , 
ferpeusilkfrerfmfor 9qai noner<tt reaocun-
dúsadvenMmjmk^jidecttlptíreqitifitM. Inter» , 
rogátrn -efi traque bomoybiefet, ift perpetra* 
tnm-cdpmrejjtkerft^&wxfíteHdo ¡cogHofcc* 
ret > qiihmlort^è à cotiditom fui facie abiffttt 
fed adhibeK fib'metvtrique defenfionis foktk , 
qitkmcoffefsioniselegermt. Ctmqtte exenfare 
peccdtumvóluit vir ptr mulkrem, mdkr pw . 
{ptpentcm>anxerMt culpam yqitWittmicGihtfi 
ftwt: ohlitvfquc A d m Domtnum titgcnsaqtio4 , 
ipfepeccJtieoYum Attílor exriterit, qui mulie-
remft'cic:& Eitamlpm ad Dswinum refer&is; 
qm ferpeiitcm in PaYAdpfo pofínijjl't. Qui enm 
crcDiabohfalh'VtúawÍKjrÁnnEYirufiiaeD^i 
quia Deo cjje fáciles in Vtuhtitate neqmuevwit, 
' aòerròw fificitmitltMjDefim ¡ibtfácei'e f;mi¿ 
lemidtiKpaeonatt ffttiU Siceyeorcammfmrn 
dkm defenderé woliittyWdddtaerwitj vt culp4 
eorumatrocior difcujA fierst, qttamfneratpcr^ 
petrm* 
HanosdexadoSanCregorio vnamuy, 
atichr fenda para refponder a la duda; y 
prefuponiendo con toda la Theolugia, y 
con los Sagrados Dc&ores, que en voa 
obra fola tiene Dios de ordinario mu*-
chos fines: coafieflb con San Gregorio, 
que:ea aquellas preguntas a los dèlin-
quenecs pretendió la Diuina Mifericor-
día,muy ajuftada con fu infinito amor^ 
obligar ios delinquentes, a que confef-
faííèn, para que confeílãndo con r m * 
cho rendimiento fu culpa, tuuieÜe de 
q;uc echar mano para templar fu diüína 
2» 
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23 ín&da.Pcro muy bien cabe con eífe fin el 
enfeñar, que los reftigos pueden iuplírle 
con laconteísionde)aparte?con que no 
queda manco aquel ¡uizio, para nueftro 
exemplo, fi bien DO necefsitaua de te ÍHo os 
2* el que es telligo, y luez, y 3 cuyos diuinos 
ojos no fe 1c pueden efeonder los huma-
ndspenlamientòs. Y aunque no erane-
ceflarioprobar,que vn Dios inmenfoes , 
Iucz,y refligo, quiero que lo oygamos de 
í'nmefmaboca. Mandóle a leremiasef-
tando en lerufalen 5 que éfcriuiefle vna 
carra a los ludios, que aüian quedado en 
- Babilonia.Dixolcqiielallenarade nota-
bles profecias.y feñaladamence.,quc amc-
nazaüe de fu parte a dos Profetas íàlfos, 
quehazfanjqtiemaleafleel Pueblo,y di-
zefeloenelcap 29-anfi, con lasmelmas 
palabras^que fe lo dixo Dios: Bcce ego frrf-
defmensm manm NabachodotiOjor Regit Báby-
lotjfatvperctttiereos m oculu -vefirtí. £t ajj'n-
tnttm e& ek maledttfio omm twij'tyigrationi 
Jada, qiw eft in Babyloiie d 'tcentmm: Pwtt.te 
JDomifítÚ.fii'ut Srdeciam, & ficut Achab > ques 
, fftxit Rex Babylotw in igne'.froeo qiibdfece-
. tint jliiltitUm hi ifraelj & mcechati futit m 
ifxores Amicoñmfuorúm, loctrifmt veV" 
hum in nomine meo menddciteYy qottd non mtn. 
dditieu: }L%o$umludex0* tejlisydkitpomi-
2$ Y de eñaformade hablar, llamandoa 
Dios teftigO^ y luez, eftàn llenas las El'cd^ 
turas,Iudic.ii.mim.to, r. Reg. i2.jnum. 
i .Iob 1 ó.nutn.ao. Pfalm.S 8. num. 3 8. Sa-
pient. i.num.tf.Ifai. $5.num.+.T enotros 
muchos textos hallarán los ingenios fle-
mattcos^quelos Sagrados EfcritoreSjpor-
que ío ve todojdizen,quj: es Dios tef-
tigo. 
26 Con Caín vsòyifibiemente Dios de la, 
poceftaddeluez ¡leuantófú tribimaljhi-
zoiecargo de la muertedô Abel, con-
fcfsò fu culpa, y hazicndola inayor, que ía 
diuina miferlcordia , quedó íutlamentc 
-por efta injuria deíUtuido de ella , pero 
mientras duraflè la vida, confufieiencla 
bailante parareducirfe a la gracia con los 
auxüioSjy la penitencia: no huno aqui tef-
rigos, porla mefmacaufa, que no fe pre-
fentardnen la de Adan.y'Ena, No los 
ania , y no fon eflcnclalmente necefia-
rios los teftígos , quando intemiene la 
confefsiondelReo. Dixe,efíenciahucn-
te, por no ce rrar la puerta a los caíbs, en 
que fin embargo de que confie fia el Reo, 
fe bufean teftigos^y fi es neceflário»queia 
T o m o l , 
confefsioh' fea en el tormento i y otros 
puntos,o apicesjque obleruan los luezes, 
porque eflos negocios pallan los términos 
denueltroiníUtuto, 
•Veamos aora lo que acercade la pía* 27 
ralidaddclos teft:gos nos dixo Pedro 
Blefeníèjjuzgando^ue aun quando pios 
guflade riomlnaríe teití^o, quiere que 3e 
coníideremos Tr ino, y Vno. Eftàn'la? 
obras deftc Do&or en la Biblioteca, tom^ 
1 acarte,© figlo 2,y en vn Sermon, que es 
el veinticuatro entre los fuyos. En la, fief-
ta de Santiago ApoíloUy otros Marty* 
res > eligiòpor thema las palabras refeti-
dgsdelDeuteronomki • y afsienta,que.(çn 
el dia del juizio pobrero, vio fe dlfpenfa-
ràen el numero de ios reftigos: In ore dm* 
rum ( dize ) am rrium ftabn omne Verbm» ' •  
Moyjes in Deuteronowío 7 imo Dominu) fey 
JMoyjem filijs i frad, quibut, formam iidiciq-
riimdMerat ,\uffic;entem etiayn numcnm té' 
ftiitm ad dfcifiones çaujkrtm tamotmit, Scd 
quomamomnuiin fyuYAcotttwgebtWtillis:po? 
teftibinpH ineongnte promntiañ nwnewte -
ftiitw , qtti necejptrij nobU evwit indteextre-
mxifentthtionts¿quetndoomnes afiabimus cin-
te triband ladicis J í m n i , r c d d ' m m rati one ni. 
de hU yqu£ ierimu* fecwidum corpus, Bern 
enim nojler, qui umqaxmou^ ad otcifioncm 
ductus eft }&'nonapcruit os fmm a manifefié 
yeniet/S' nonftiebit3.cum fú'k/íf, {áhch,¿nr 
t iqumdtcmm»emm càpilh catíàidi velutníx, 
& pedes eiuf-fitxiUcs ¿ur/ichatco. ry1 tbronicir-
'XA -ettpt poJittj& Ubti omtmitn aperti erunt^ 
& habi'bit venti lúbnm in-rnctm* (u(t>& [t-
pttrabit grana k f.tlcií , paleM-tintem cambtt-
retignem e x ü n g w b ü i : gem* yero recondet in 
horretijn ÇIHW. In hae yentilatfane fubprxfxto 
nymeYo tefliitmyyel atyduetuY quilpe, ydc^-
demiuibitur, 
Habia de otro genero', de'te^igps'íp 28 
diferente forma de teftimotíios ^yjjroíi- ' 
;gueafsi: Sed qmafitnt & kl^tefies^.ft ile 
iftis pUnior fictt intelligenm, de álijs quoque -
dtfcrttmus. Sane tresfmt ord'mes teftittmjri' 
mtís.medim.yhifnM^Primusin cc?/o, (ecundut 
in Ecdcftàj vltimm in terrà.De primo dicipo-
teft. In ore t r i m tefliítm- ftem omne Ver* 
bum. De fecundo. In ore t m m tefthm ftat 
omne Vwbnm, pe teruo. In ote trimn teftium 
jitbn.omne Verhum. Primum apent lonn-
ms in EpijloU Cathalica dkens. Tres funt> 
qui tefttfflonntm perhibcnt incóelo, P í t t e t , & 
f i l t í i x , & Spmtu-s Sanélus. De y l t i m q w * 
que (nbimixit. E t tres (ant, qui tcjlimomm 
perhtb+nt ta terra t j } i r i M , ¿2*** j & fenguti* 
I A Medittí 
136 Gouiernó Ecleíiaftico Pacifico, 
/ Midimordo (mt Apofloli.Marryres.&Co»' 
fefws,Qnod'ytf>oJlot> tefles fmt,atidi Chrijium 1 
àiccnt ¿m. Vos mus miht ufes in omnilmUa, 
& Smtritt /? yf-pt a(l vitimam tena. Pe h'ti 
aboque legitur. Virtue magn* reddcbtnt ^po-
res ipfi nm'm ufiesin&itmwr, QUI ântonomA* 
¡lice nornen %enm\e ftbi freciate veiidicaite' 
Yunr, q m non tyÍHm'lecpenáQ & d etUm mo~ 
. ^fíiâo confiai, ymt. Confesores yero te fas effe 
vjUtidtt ftornintts ioju/fis E?¿chieli.Ftlik<>mi~ 
nis fpi'ruUtoYem dedt te domm ifotel 3 f» audies 
ex oré meo verbuw&cor.tejictkrissvel Mnun* 
tiabtíexme. 
Z9 Qnc la pluralidad de teítigos en todo 
ricgociccí'pedalmécedepeíbjfe^de De-
.' rech'6 Diuincconfcfsòlo.y probóloHari-
nácio,tvaü.detciVib.qaacftie3-cap.i.nunu 
é» Y díxoloalsi: Jmvlut. i.propojitamre 
fphm proceãbrj jion'folhmde m e Citftli,&i Crf 
. 'ttòntco,fcd emmde viveâmno3vtpr&battext, 
in tmpftu 5 ç .quxflÒ,& in CApitéMmtiertJbi: 
Quo>;i.tm nec E .̂vti_elttim,ncc DÍU diu'm, hu~ 
ptana^te lex ymustejiirmmo eiiíír» idoneo<Ji*c* 
piam condemn,ítj-vd tuflificat 3 3 .qttiefl.^.fiast 
tuim de me dimno} in ore dmmm, vel tmm} 
' flttt omtie vcrbtím,vt tu VeateronMptAj.^f* 
IÇ&rejwitCbnlttKtMatth. 1S. e7* Patth I . 
adComth.ctip.ii.ttííqm'jíte mdlo MJ» -vniitó 
teflimniiim (ufjieere Cíiuetur}dxáp. ly.iti Deu* 
teron. Dtwiibi (ubtittighw. Ncmo oc¿'í'í/rff»f, 
ifno contr» etm xepmonüm dicente,prout h&ty 
&(fli.i ftmdiain fropofito yrefert Ttrnqidè reb. 
exigMipmúpnúyf.Scciinda mio eft jRoman. 
fininl.}6i*máp,ttí fcittfuoddtfpoftthéfljuris 
díutHiyHipfxiU Ejniimld.çofif.z lo.mtmer.ji. 
fcqqdib.z.C" tonf.6+%.niimerá\M.6.Tib&. 
Veciáb.cnrf.Qz.mm.is.^iHentibm^ilKiMú. 
tejltturde veñjsimúj&wmmunt opinionc 
noni\sime Pctr* Anton, A Perra in '^tráãAe fidei 
commf, (j.t i .niVs?'^ ' M M . Romáñmfto 
^ tractAemtw.tejl.CAP.I.ÍLH.* 
Veatnos aor.i.íi dos, ô tres teftigçis fòn / 
neceítorios por di Ipoíicion de los dos í>e. 
rechos,CÍLÍI?y Canónico. Y por<jelmcf-
nioProfpcro Farinado nos relcuòddJtra-
bajo,cn inquirir Doâorcs,y textos, y hi/o 
detodo vn grande Párrafo, quiero valcr-
. medelbsquedexòapunrados cn ci prin-
cípio de aqud cap. 1. de la quaeít.ó 3. Oppo-
mrnr 16 cotratefiem.qmdeji yí i ic i ís / f t j twd 
propttrea. non probar "t î wa Tf in ommum ofe 
4íft,écinm •vtiim,dirtmtmttiHt)c.tp. Uca vrti-
H*)\(is9cap.y&¡jefis,c.tpVMreiuratjd. &a}>it.in 
emm «c^otioytxtra di rejltbm, L iuris iiiMidij 
CxixlcrthSpctuLin tit Jetejíe .f .Rejhtfnmer, 
y.FedeyicSchenKdn m B t t t J e tejlibw j mm* 
¿ó.Nelltiíde tejltbM}mfm.$i.Crot.de teftihus, 
Mm.70&.laff in i , i .^.SÍ abfcnsyim.i .ff~fiex 
noxa.cMÍ'.AÇ4.Rom.fingult6zi.incip*dtflum 
ymmfMarfiLfinp^j.m oreduomr», C^fing. 
I ly.partterinctptentcsjifí ore duomm}<&fihg* 
43 3 .tnápit Mtá,<& •valfurU, Abb. in cAp.cltm 
dilecíw3niim^>defi4ccef.ab inteftctt.vbi loqui-
tm'ytkwitiprpfdtiúrfitdmin JpirituMfts, A n -
ton}de Btttr.in dtchcap.in omni negotio, num* 
7.<&ind.ccip.venien$>mm.$. Duen.reg.S^.in 
prmctp.&ante eum.Socregd.qzi.wprmcip* 
Mancb.de compromif.qitxfi.^ .num^s.'verjtc. 
& fire gula fit.Cor.anf. ló^ .nn .ódíb . i . Ruin. 
cotff. T47 <nam.6.lib.i Xephal.cm^ói^., num» 
95 .lib.$.& coHj.4. j 5 .ffHWí.98 .&conj',4.3 8 .»M. 
$o.&cotifo$4..mtm 2 4 . c o n j . $ ^ . 0 . n. 
71 dib.^.tj?' co«f.45i.nnm.z6.eodem l é , Bert. 
con(. 235 .num. \ 6 & con§.$ ̂ ç.nuin.5 con» 
fil.4.91 .mm. i o. Franc.Z»nt inJMO cortfilwpro 
yxQre}mm.$s 1 <IíyppoLRtmtndd. (.WJJ. 344. 
num. 47 . l ib . con[ .$ -9 .0u ,3$Mb.u& conÇ. 
•29y.tHím.$ 9.//k3iCco«J,2 34,íí»iH.25í7.eo-
dem lib. 3 .fj/1- conf. ç 51 .num. $ hb. 5. &' confih 
73 yituin.Zjdtb.Ó.&conf 1827 - nttya.$. lib.*?. 
<SP cm\M)%Mtm;í^¡toáem Itb^.Btérjat.cotif. 
116.ñüm.14,¿(t,I &bi de communis co tiftl. 
366,»Hm'.31 Aib.4.D'eédn..cánf. Qz+mmer.t: 
' lib.z.Vulpe}foconfA&;ttitm. i.JSkrpn.G&hriel 
cowf. 13 ? m m . 1 o.conf.ç^nu. 3. cofif> 146. 
• MM,izAi$.z.Côuari t&'.i?nt6tie.qihtllk caftjz. 
fítm.$.yeffív.HkAecedit£orMd.Í3prath $ . z . 
&(fâc.pMMrjttcauf.cmilib.tittilt-deteJtibit49 
rubrf(béU teflium xfíumend.tn Princnumer-q.. 
foi, r I ̂ .coLl .Tjraqiteí.tn track <t. de reb.cxig* 
in princ.ycrfic.Secunââ rátio eft. Gaby.timlÀe 
teftibu4iConclujA;mm.x .Bof. in titul. de oppo~ 
fit^ontraHfiíimA^yoJofeph.liídouif.itífiiii 
commun.opitucoiíclnf. 70, inprincip. Mçnoch. 
'de4rjHtr.<iiiajl.lib.z.cct^99^um.i^Moyni~ 
CêlM f&o Yepej^mteflíam,Y»bnejfnpugnafíQ 
tejlhjquia vntcué,fd;i tÔ.CGLi.-verftc.i&coL 
yeyf.l feqq. Ybialws plw¿s:.Y¿fen. tonco*-
dmes.ex quwwreguíítm hattcnòtifolitmcom" 
muniter receptam^edãpíd ownes mdtfbttAtüm 
-effetfifudubnattoteafevere pefíitmñh • 
Aünqbclosqtieel'perecho.y los D o c 3 i 
flores llaman teftigos fíngüíares>rnot fe lla-
man fingulares' por-io^tic'i'e oponen a la 
pluf atidad ,qiíe eti lüs teftigós quieren to-1 
doslos Dereehosjfinoporquefondifcor* 
'tfc$>y eífo esT.oftrconteftes, y lo reduxo 
Farinado-, como grande Lógico, a algu-
nos prédicaméntos; con todo .efio de lo 
flaco de las probaciones con teftígos lia-
gularcs íe deduce bien la confiroidon de 
U 
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la pluraIidad,porquc Fârinâd cn h qtiajft. 
64. que toda cs de opoficiones contra los 
dichos de tertigos üngulafesidize en el nu. 
a .que tanto es dezirteftigo fingutar., quç 
llamarle foloipotquediicordãdo los tcl-
tigos ringulares,aunque fea cn acdderrtes, 
fon como ü fuefibn vno;donde queda in-
ferido, que es contra ios Derechos todá 
TprobunçixdevnOiAdprimuM (díze )brettt-
uiter dicjecttndkm Bald.çofjfíOó.mtrv. I .p4r* 
l.Quod fingularha idemeft * < ¡ M vnitas t 
Jis tdem cjl dietre dtquem efe fin guiare, ve l d t -
cere a l i j em efefolumiiff'efl'iext. i i tnãa glof. 
in cap jam litteik%tn pmcif .m verb.Solh extra 
de tepbm, yhi glof expon it,jolii id efiyfingu^ 
lam,€uius z lof .expof i t iwttôtfmdqit i ia l i j di* -
xerwt t commumtèr tdièyè tejUmi1 Petr.^ft* 
tonMe Peer, in tratt'at. de fideicommtf. qttxft* 
iz.nwner.S'f i i&hlnctantum probare.piares 
teftes finguUrcSjqttantum -vnictú+clixi inf. 
• mey.sy. • 
32 Notenfe las palabras vitinias , aunque 
mas endurecidas ertJSÍ átbonía, qué" efi fus 
Commertttriòsala.3» part/ deJâ Nueua 
Kccopilacido,paH;<.líbahit.7.L 31; glofl* 
itf.^.Verüm in hoCjOum.* $ .dixo'yliablaa-
dò délos teltígos finoidaret^contíá los fo-
bornos de loí. luezes: Quòd Jíngulares teftes 
yefrpUrfth>ncc etntmmtüe probéht , cap, l icèt 
cmUmtdeprobat, tbf.Et \ u i d À m Ú i j firít tn J«í 
di$ó f i n g 4 * r t s ¿ t f M # 4 f d ü . j f *CótJtrd véro , 
deèVfft.tMp.chmdtUâm,deaçctfat. cdplmhi ' 
igitu^de CAuj.poflefâ&àrdpi Anton. G o m . ã e 
dekd.tittd.de probatdeUtt.tiitm.io<yerfícttk 
ltcmadde,i>bicommmemteftatHrMich. Craf. 
Itb.z.fentent.CApAj.qiirtft.zj.ttipy'tncip. V i -
uittí commm. opinion, verfic. Teftes fmguUreS 
fían faimt fidi:m)tnprÍn€Íp.Parmtqmpltiríbi.0 
mpli{ttiombf44t&lim'ttatiombm hauc regulam 
optimè explicatJn tY46ht.dc tefiikqu<?ft.<5^ * 
fttm.tf.CfiMflurtbítffeqq.• altosplures vefert, 
1 1 & tejbl. í è M m . i y . ^ Yefolut . ^ . » U m . A . 
itétfXóterhnttfrscipue in enmindtbus, etiam^ 
fidèliãum gràitefiftvidocet P<*noYrnitan.cortf/ 
^ . ñ i m ^ M b . r. 4ntôri.Góms»bi i fyrkMarf l . -
¿o/íf.i.ft»M.25 .qulbksjQr di js F a A n M L a. c l , 
' Veamos aora.-para que hablemos en la-
materiacon mas, fundameto/i puede aucr-
caíb,én que liagaplena ^robauça vntcLti-
goíYíl aJg^unoíe podrá hallar ^en que río' 
baften dos; Vn.teítígo^oncurricndo en cí 
losícqaifitosdciDcrcdip^hsiac fía duda 
33 
probança femiplenaXanfranc.de tcfíibus> 
num,85 .in fin.vcríic.Et fie cum duo,Mat-
ftUíjngul.aj^.inprincIp.Specul.intituLdé 
teftib.^.Rcñat,num¿ii.infin.vltini. caiu. 
KeÍLde tcftib.nu.35 .in fin.caí. z$: Afflict, 
de iure Protho,£kQuartò,nurn.9 Farinac, 
loc.cir,num.5i.dÍiatquaeít53.cap.i. don-
f de cita muchos, y feñalalosquellámana 
efta, comúndoárina. Yenelnum.y3_.rc-
milsiuè,dize,que ay muchos Caíos, én que 
nohazefemiplena probança vnfolotef-
tigo. Ycneftecafonoayque detenernos 
mucho:lo qtiene mas dificL}kad)csJ G avrà 
algun cafo,eii que hagaplcna ptobança va' 
teüigofolo? 
N o quiero detenerme en referir los ca- ^ 4 
foseen que vn folo teítigo haze probariça 
píenajContentarème con remitir al leèlor 
donde pueda ver muchos cafos. Trein ta 
conipilí) Efpcculadorin tít. de teftibus-, $¿ 
Rcftatjf ubficdc num.teftium, nüm.7 .vf-
quead 13 .de quien los tomó Antonio de-
Butrio/mcap.veniertselprimero, num: 
deteftib.Viden^Abbasíncap.i.num.ó.de 
proba.Campeg.de teftib.regul.1p7y efte 
añadió a los cafos, quepufieroneñótros* . 
Bonif.de Vitalin.in opere malefic; rubric* 
deprobat.num.i8.C0rradJnpra(à. §.2* de 
offic.Pmor.in caufís ciuiUrituI.de teft. ru-
bríe. didatcftiumáfiumendoyin principa 
tmm.4»t3c 5.FannaC.Íoco citato, num.j^l' 
. y antes que él Mafcárd.de probar, qusft.y. 
nu.nS. Donde tratando deljuizio poíléf-
•*forio en leue perjuiz'io de tercero,!rae baf 
tante numerode Dolores. 
Conloprempueftotenemosentradaerit i í 
la dificultad de nuefíro Articulo,pero auiV 
todavia nos queda por'aucriguarjpara ^ 
tengamos poco que hazer en la refolücidf 
íi v n dicho Un luramento de v n feñoríí^-' 
denal, podrá hazer fe.? En los dospere* 
choces punto llano,que eiitodá/detíMrá-
cion de teítigo ha de prceeder /ü^tíien-
tOjI.lus iurandum>G,déteííib. ¿áp. hofta-
murí^uasft.o.gioÇfifliínçapfFraterríítaS,' 
de teftita.cap.Tuí$..ç^í'a.'dc teftib.víden. 
Graua.inaddif.ádvc'rf.InpraxijCap^.libr; 
ó.mf.34 &'fe^:I:aííftafíC.de Orian.trad. -
de reílib.inprimdequo pulchrc Abb.in d. 
cap'Tiíií;detcftib; '•' ' / • 
•yayDoaores,que afeman, que ntcl; 1$, 
íápa puede mandar, que vn teftigo haga 
fejiin-aaer jurado. SicAugüíÜn.Anchoni-' 
tanus.de poteft. Ecclef,quíeft.55,an'icuÍ4. 
Felin.in capxonftíru turn ín 6. col. de ref-
crípt.Roiand.corií» S.íentem:.numer. 14. 
lib. 
• 1 3 8 GouiernoEclefiaílicoPacifico, 
lib. 4. Y hablando cn-proprios términos 
Maicard.vbi íupr.quaiít.5.num.78. citaa- ^ 
- do a otros.dize. Net Urdindis verbo fttttw, > 
9¡ifi matMdefâtKnt&fitAkm olim, in w b . 
qu£tendum}áefmtilci^i Profpero Farína-
cio, vbiiüpr.deoppofic,contra examen 
tcft.quxft.74.tienc ,y prueba las dos pria-
cipales propoficiones.Lapr[mera^qüc no , 
puede ei Papa,ni otvo Principe fecuiar, re• 
mifireljuramcnto. Y Laliegunda^ucpv. ! 
racftccaíb^nilosCardcnales cienenpntú-
legio. Y aunque lo vimosen Mafcbardo» 
quiero poner las palabras de eíte. Autor, 
porque también cita Dodores , que han 
miladóiüexépdon en regla fan general. 
En el ntun.5 p.habhde la propoíicion pd-
meraaísl: Am^lmt. n . Vtckmiurmmum. 
fttjliiiite áimnoihociáeo^ec Papa, nec dutifo-
fii non htmót¡eatndkm Hipa in l.Àdmmend/, 
n i t P r W + w j i c d . Amfliátur fecutáb^hmÜa 
mm* xpp.vbi rejpondet conturijs, Crot. de t e , 
fitbjjw*i29& é i Moiicdjfí aâdit.in y & h , 
iXtjptiifci'ijlitt.B, Vbietumiiuid fitejlisefeç, 
mAptx, j i d a & Rdigmtí , Bojf, in tU.de opppfi 
coHMejLmtmài.wrfic. UtauPa^iCttAHan. 
Cottdu {mmemom j a yerbo Teftj JIM im'táfy 
•verjitJedjn Pd¡MtM4rfiLfin£id,Zl ^i/icipM: 
•vaUluaxemjn fw. verfic.Ettn mttPemifi^O^j 
4á f»*ve{ f c tS tMdt .Mi» fm^em^q»poJ l l 
pünc.vcrfie. Vbiamplius ákittcmtumtertU, 
i^*ciMb.6Mp,z.whi&.pMtt¿crYadtwbr. »• 
d¿t£pb¡03\:ib i¡»m: 1 O -̂erfic. y d etUm fi.p.^, 
$4.Áíwu$!i\.M repm.Kjlam.ritbric.-hrare de* 
bet teftistpL i ¿6. CC/IÍ. I . verfic.;,/«Ufwd, di:-
j i tófotM. i.fte'jI.$.mm.%i&lib.$.coticltiÇ 
$5 i .mm 4., vbi Mios recentwfcscqtiffdfnws-
AdducitjC£t>bd.cot¡¡.2&4.nitmtii. Síírjrft.cô "»: 
IçzMum.zçdik x.Crafcen.tit.detejltbw9de-; 
d f ^ l i k s 2S7 .tfwjw, ^.AtidttGddJe oé/mw.. 
1 o r .0/4». 12 .lib. 1 mm* i^.Vbi tmen bm,c. 
amplidtiofii'm di'darat non procederé m tefti-
btt4}tnie?YÍtdt£ -jrju con¡)ictiíi, iHtiftribtn, 
nobiUbm^mbusdicitapper Primipc remitti 
¿Y . Yenlosnumeros68. y69, amendoaf-, 
fentado > queeldi^ho de vn feñor Çarde-
naUm juramentonohazef-, fino preíun-
cion.popJu^ísIraaOisaidad^ y citando-
íèaíi próprio para algunos calos, en que 
eníancha e'fta doctrina, concluye con ge-
neral rdbliicioii j que ningún teil%o ha¿se 
fe', Tea la que í^crc lu peclona, o fu Üígni-
dadjíiiío precede el juramentó a ladçcia-
ración; A>nplU(dizc)in<CmlifiMM quip*-
ritev fine iurmento reeepti in tefes mu pro* 
bant fecufíditm gloftn cap.cum ohm, in yerba 
QttOMmdttòttÇpihietim.-Abb- extrx de priiti-
leg.Fdin.'m C4p.tux$Qjl m u . verf- Et Une eft, 
qmd€tiamCardiMles3extYadeteftib. Crot, ds 
teftib.nm. 217* verf. Q¿ofiprocedit etiam, & 
ibi MincadA in Addh.mm. % zçdituB.CdtdlM. 
Cotta in fuii memmlin yerbo Tefti non iurato; 
•verficEt ideo^TC Vbi tmen , qwd facit f r * ' 
fympimempropterdtigniuttcmpeYjonx, <\iiod 
*&*idm yolnit Bltncb.de tudicntt. $ 27. Vejlr. 
in Pfííã.lib.ó, CApMiibric* de teflib. & enrun 
ittdft6íhnetnítm*6^¿jituVÍPh0pin.-93 
verjJmodefSet Cardiod^Motincd. in repert. 
tefi.Yubr.tnrar* debet te/ltSjfoh 125 • colnmn* U 
yèrfic.l^BaYfítt.conf.lÇz.num.zyJíb.zMíif' 
cardJcpi-obatJjb.i qii¿fl.$,tum.7$.yerf,NáC 
C4irdmalis,& cond^jrjo.ntwt. 4. d?1 in mate-' 
YtAivde qux dixtjzd'tb.quxft.ó^^im. 55. & 
fe .jy. vbi U t j f o f e , ¿n & ({a ando Card'mdié of-. 
fcrtirmiify f&flimowcredendtímfit. 
Amplia. 17.Et genefyhttYiyt r e í d a proce-,, 
àitm-omnitefle ctrnforaque di iwat is , '&a& 
qu3,mM~Ptyi<}sj&fQr^ 
•'o »̂ :'!•:*•' r ~ " y - -J- " Z.Í • -- ¡̂ j 
captz'nm4jQfp.&mw&dà'i t .£YauM.wu4. 
qQ.ttkin in^p#a£t,C$rradityubriede tefab*. 
mm. 1 o. Atid.Gél' obfouatAo 1 .nit. 1 o in fin. 
wrficPwdtfta verajmtylíbA.Ctphd. co.ifiL. 
2p4,w«/»,i l.lib.l.Mtfcttrd.deprobdtMb. 1.4. 
}~Hjtm.78.&cond\t$.%70>niim.5.Itb.s* con,/» 
1 } 6 2 . » , 2 . & 3 . 
Ocro punto hemos dedexar; aííentado, 33, 
porque liemos prometido, fi ay .algunos; 
caíos ,enquenq bailen dos,nitrestefti-
gos.y por no'alargar ladiíputa ¿hede fàtís-. 
tisfacerpocrouilsion,pues bafía aísi, no.. 
fiendo aquefla Ia dudaprlnclpajCrcòiitirc^ 
mosalledor/iònde baílantemence puc- . 
da ver lo que ° uílare,y recuei re los demas; 
afolosdos. Mafcardo,^ FarinacioVqu©' 
traenmuchoscafos>te^tosTypbáo'respa-11 
raeUojvIaícard.d.qusfl:.^num.ii7.ymii, 
chomas latamente Fannacd iá .qusñ^Ü 
cap.5 .defde el num.2 3 9. híSa el 251- ¿on 
que acaba cldichòcapitulc^y traçmiiçhoíi,' 
Doâòres^a que fç podrán vèi mas cafos 
dclosquçcl hapropiiefta?eja,qiie fe p id l 
taasdcdosteftigos. ^ 
^ Muchopodria alucinarfc-cn efte iicgo- & 
cio, el que fin fundamentos bañantes en 
los Derechosjleyere loque dizengtandes 
Doctores, del «edito que le deue a los 
Emi-
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Emlnentifsimos-Cardenaks.porquecftàn 
llenos ios libros deíta formade priiiiiegio, 
enquanto Ligados.¡ y los que no faben 
mtiehOídonftJíltlcnJo todo, y quieren ef-
teoder%qüere incluye en- los .términos 
delas Legadas a otras materias eôranas. 
Y áníi,>annque a manos llenas pudierámos 
traerDoüoresporambas parces deladu-
da>quc fe ha propueíto en nueñro Articu-
l ó l o lo queremos hasíer, porque feria de 
£0" pocavriüdad. Yquiequifiereíaberloque 
en lo concernienfe a leí Legacía vale el 
limpie dicho de vn Cardenal, vea a Maf-
chardojdc probarionibus, volum. Í, conr 
cluí.\40.perrotaitf',& coqclüf/áes. piâ? 
tot.ác concluf^z. Y Profpero Farinacio 
• vbi liip.q ó^.caj^. 2. compilólo todo, aña-
diendo ipucho coii es célete eftiloelDoo 
tor Narbona loco cit.lib.a.tif^L-çp. glof. 
vnica^num 66.baltael7o. 
Con losprefupueftos de hafta aquí que-
dáu a bail an témete íatlsfecha nueftra prin-
cipa! pregunta .\y'-refueltQ. lo que fe dudó 
en el Articuló 3 pero èn dos breucs Coa-
, cluílones heñios de recogerlo todo, pof 
elcuCariealkdordeeiletraba/o. -
CONCLVSION PRIMLRA. Eldi-
7 choíin juramento j ó fimple aíjcrcíon de 
f vDCardenal,aunqúe es de petfons de tan-
ta veneración 3 no haze en /uizio fe $ nías 
,poríua]tlfsirpa Dignidad Jiaze grau e.pre-
"iuiíípcíoh.'MaConciunón contiene vna 
Cedrina común , f no tengo de probarla 
cen palabras mias^Míifchai;do en el lugar 
leícridOjConcíiif acç.pregunta.-Crf^rfrí, 
in onibiííf <¿r quetneáà creHatur ? Y reíponde 
en la concluyen ztfhC&dhitthfida» adhibe-
Ytytn hfy cju* açuntur confo eo. Y limitardo-
lajüDfidc:/» wiifd fibi cin/Tnifñ (y prefigue) 
duidit Betiant* deuf. 183. ajfertmi D D , de 
JiGtttdfcijiYntflihs 34. Kou^iibd non credi-
tuY^fiMtiq, dti¡>rob(tu & in di-af, $6. alus 5. 
Wcta/fnod yejernatwuum , ¡tifin, etdcni ut. i e 
prebftt^p.CHmdiká'm/leacchpt .^iM^r'f , 
\ tnverbo B o à i e m t m , glojf.ifi cdf.-ficut.fithifj 
iftvtrb*jfliomcdo¿le\tntettt.excvnstt!nf!. & eft 
curfextWitn caf tt, tum ohmsxtmibi netat. de 
^•ií/rlfg. ty-videuca, qutein fuperiori conctu* 
fct'cdiéta ¡unt in (tmpliaticnibtM, CHI alladit i l -
Ittd BtldAithm in Lins iurandum, Cdeteflib. 
quod ditihsúXáYdinalibus iuratv wáior adbibc-
'lurfidesitfukmjo.alijstelitlMtVtYitHlit Fe* 
Iw.wcAp.ftetn^rium.^.dejent.excorr.tn^ 
Limitaprt&o, condufionem mt; procederé, 
(¡uando Carâiflrths quid ¿jftrattVt ieftts, n m 
tunc mi<ijieriiGniMnftAtur>ftcxrditum*eJl ¿ 
BelUJecif.6z$.CdrdhmJhy&derjf:629.mdli 
etidmjvbi AÍt,Miüt credt etiaw, fi ejjic Ronun* 
Mcclefix CttrdwdÍ£,Lius iwmdi > C. deteftibut, 
(.ip^kiSjCap^mtpcrjCumibinotatís^CA.etjiChrU 
ftMtextY.eod.tiu v . . • •. 
Secundó limit a, conctujiofiCM vfque co non 
procederé, i>t nee etiarn credtttttr Cardinali-in iu-
dtch deponenti fwc nwamentoprxwifOrVtptá'' 
çuit loan iCrot.tractn.de tejl'úniijpartJj .mtm.i» 
argumd.ws iurandiyC-dc tejlib.cap. chmolif#> 
yerb.Qii:¿reiiáí(M}d? prinútg. cap. tni^ext. de 
tejl.F{tñorm*iti â,cap.ciim olim,mm*$ .qui hana 
doñrinant extendit cñ.-m in quocumque viro 
bonojquAHta máxima f t yitx inugrime t v d 
quántumcumque bene aitdiat etmn mfzuonm 
Íceleyírf,vt- velute Jlbbas ddotOy &c.íp. nnpet 
extraje teftibité. 
Primo fMmttd hanc Urrikationetn ft'quoá 
quamuisdepoftiones Cardinaltsftu CHWJVW T/'» 
n boni probatioxemplenam nonfaciant, famen 
indututttafertioneiprAdictorttmquitdaTnprA-
fem¡. tiomm.S'ic docuitjdemJbbíts ddoco^mm* 
C-d? ítair.tcWgit JbbJbilnnocJn d.japiCum 
ohm,chm dicit ajjerticmbtís Cardinaltum-cte» 
dendunt efe , rmdligi deberé qtmd quandani 
pr^uMpt'memífídücendcm, non autem quod 
plmamfidem fjci.vit3hcc probar j>erd.cap.cum 
olimpfbiSummitsPontijex pctidcrat dictate-
fiiuMi vltrk depofi mnern .Çàydinaliumj qtfibsts 
fufff,ig4tiir}qtiodw banc remfutt uh¡eri^tumin 
capiçum à tiokUjtjle tej}Uw.&cap- q'*cd juperf 
de fide injlrtimiquemyidc. 
Secundo fublimita ytiifi dium habcat conte» 
fiem>n£tunc creditm Cardinali, vt ait BeUam, 
decifyzS. 
Quiero confirmar cfiaprobãçacÕ otras ,̂ 3 
palabras del mefmo Míííthardo j poríjue 
trae a Baldos otros5y fe vale dcDcrechos» 
En la concluf. 14.0.11.7. diztiCardinalisfim? 
pitá ajfe rtieñi non fletar 3Bald.tamen in cap.eif* 
ramtexrrmde prob.ptr ghfí.in ctíp.cum rf nobis, 
extr.de teftj iát \ecu-s ejfetnlegatiogc,qit<e"e-
mnt eft pr¿ÍHdicMlut&confequentèr jneee'm 
ticce¡cYÍá3pyouteftfaetñtaslegmmátá¡)Cler¡cá-
ttiSy Do&oYatm t 0 firmlta>& itaetiamnotat 
M(¡Y(.in l.\.$JdcCorndiojn.j.iitdeqtixflio. 
J4,iÍA.Yejc/ipta7n.s-CJepreeif).Imp.ofer.i)d. 
hiiu[mcdt3f .Leçmtm, fflde leg. 1. 
Áyudaíc Jo dicho con el juizio de Prof. - 44 
peroFarínacio.qiic en aquel cap. 2.de la q. 
63 .nu. 7Í .eníànchando, como es juflo, la 
irrandeza Cardinalicia^yponderando lo q 
peían dos depefidones de dos Emínentií-
íinsosCai'dcnaifs.y apoyándolo cõ algu-
nos Doctores, concluye : Vunmoda temen 
fm¡,ticrfá'ciímwramintofintextw.itiat'!. 
i COK-; 
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45 CONOLVSIQN I I . Nò•'puede VÃ 
. .Qbiípõcpftíàgfartc>ni tomar UpoiVdsion 
de fu i^cfia^atónereB-fopoderbs.Bul-. 
!a5,(òio eft -viftud de qae íe lo efcviôio vn 
C argcnal. Bia Concluííon- íkne Cuptitid* 
fa\ raíz en i ó que queda dícko e» tos tres 
Artículos pifiados, donde íe han incaica* 
do tantas yezes aquel capitulo I-nlunÉtae 
de la Exírauagante de Bonifacio• V.HLy la 
ConÓiweSott'delulíoUL y cOmèpràebató 
con todos Los preíupueftosde eíle Atticu-
lo:y es d arguniento>qtie Uama-àfortion 
cl Lógico Í porque íiaunla-dcpófitionde 
vn fefior'Cárdenaljquando quiere íerteí* 
tígOjiftterp'cmieiídofe el íuraracnK),np ha-
ze ptobançaplena, como laháràviKicar^ 
ta, y masen vna materia ,-èn' que taSedc 
ApoftoliCaitto^tHérequetnteruengan pro 
bançasí DfiíBàs, quequandoià-ltatlen to-
dosè&os incofiucnientes, quien no fabe 
lo que cuefta la comprobación de vna 
carta $ mayormente , fi fiendo eferita en 
Romane ha de edmprobar en las Indias? 
No tocoaorá', por no texer nueuaDiíp'u-
ta en materia no neeefíariá, el panto del 
Vm* Tocííprdíw/íívpovqne escorfármtjr'dif* 
tiníade vnaòacta.Y a la verdad^unquela 
Santidad de Vrbáno VIH. no' ayátliñita-
do( como acá fe ha dicho,aanque nolo 
he viftõautenticado) efte grartde primíe-
gioa los íéñoresCardcnales.no feria bas-
tan tCjCÍlaado en el rigor de aquel ca^itií-
. lolniunctejporquetodoioqueno esle-
tras ApoítolicaSjCxpeditias, y preTentadas, 
fio ayuda para que vn OÍíifpo, aunque eftè 
" ya-côníagradOjtomeíàpoflefsíou d'e 
fü Tgleíiã.y Ia gouíerríé eoçno 
' Iglefia propria. 
A R T I C V L p X I L * 
f t i lkni io 1À 'ftâiftifsian i T q u e 
'podrá k A t è d k n c i a 
S V M A R I O. 
1 Diclarafrljt mmru de U duda • 
2 Refierefe<z>fifítèefSo raro dt 
foligtofitfM jtfingióen, Us Iridias 
biidò+fi Mgtâád* a í wdficiefo hH-
m p m e b i d ó a/n Ojtiffrt • 
4 Traenfe Us jfdtàjtrksy con que 4 
capit. ItyMãftptfUbçtlCapitnlQ} 
^ r M b A ^ B 0 M ^ v n ? r d a d o > 
5 Qudd.dè wttéiGUjfa i fohe fi es 
eadarve^ que l e p i d m lasBtdtas. 
Re/ponde lamefmaGlâjfa) 
ejjh filo es wcejfàfh U primera 
weçjqmMtg&tyfc jghfia dQUfpo* 
6 Ponderafeladificnlted sq tkne el 
Çàbttdo en reifumir 'fu^jwífdkiov* 
Ttaefela raxj! de 4^m^dfi^l(ádr 
7 . Palabras de la BxirAUagante de 
Bonifacio VIU. e» que porte las pc-
nas^mqtéeimurriràel Capitulo 
recihefin Bullas a *vn Prelad09 co* 
mfreladaptepria. ' . ' \ . 
8 Bffas peitas nofiinmtren yqtâdo 
fe recibe nsn Obifpoyno com Obifpo 
p r o p m ^ m m s U d a n d c i e l Ç â b i l d ô 
enelelgounrm, 
p Ay quien fieta^úe puede rvn Ca ' 
íildoíà titulo de ignorâciay euadirfe 
dtt$*spen&. ~ Ips' 
Parte L Qüéftiorí í Àriíéíllõ X l l . 141; 
í t f tp faebat l Àú ior ejfc refòéàioy 
p d M c f t b d o k f ô n y ¿ t fpe téymUt de 
ikdaf íò t à d o <i>n CàUidó . 
10 M¿sfacilremedÍ0 delCâUldóift 
f e M í r d d M a etOhfpdm lÀ íg le f iaa 
f m r ç ã d è i k M ^ 
11 D a d a y filos F r e b e n d a â o s f f d e -
liktart t p t â t r a tfia in l f t i fm j h*f* -
dss fon e x e t ô f â s dè la jurifdicktt 
S t t j i a éxèmpciótídelõSGfotigôS t í 
de fterètbo D m h o » • -
'ti/- 'Pfèmâéú ftWs i $kitré#étiip¿ 
• - W H d è h s d è r í g ô i i ús d l è i i e t b t 
btêmanopofititiéi " <-'-
[ l 4 C m a t t a b i a s f é p ò m i n Medié: 
fyftitigkè m t e Mkfás ¿ffiritifálcsy 
$ $ l $ t $ u M M i $ f b i Ê i t i s $ t í k f o r 4 + 
Ms i n i i n t n u - tWéfyrtté?* > - -
E i á ^ m t ú i d k f ^ f n p é f i c m • 
de Firftte eñ tas ca»f¿ts e fp i t i tüdts , 
y È c l e f i a f t U a s , « la e x m f cion dt 
los Clérigos^expftjfo Derecho D i * 
,15 E x p U c a f e i en que fe di/liH^uen 
Vitales* - -v. - . 
16 I m t a n p a t d h ê x é t ò f i M U s t m -
y p m i o r é s j t i t s éaufaí Bc lé faj í i cas t f . 
17. Dudafet f! podriti l ó í M á p f l f a * 
~ : - f o ¿ t f f t m l M m SupteMsy canQ* • 
" t v r p w m i d e m i a de c m f d í éfptri* 
i u ^ é ^ 0 r i í m t i \ à d a s \ > : 
" WiegaH q m p a t d e h > Ü ó M o i h 
íft'; 'EltegodtiêgkàQ i d Obifpòyfi io^ 
" ••'ia h taufà pôr i ê ç i â e m i à 'éhttfé 
'; ' t fp i t fyudt f ink l* tàdt l tgâ t íMiâu* 
quê de otra fmrte no pueda f toce i 
' " d t o i n t a U u f à p y h é p á L 
19 Trãèhfepdra efii cafif g r t h tiu* 
tòern dè ÈoHotès tiímhos Dere* 
20* Bmmimomftimtde^epmt 
Htfitelüé é(lè Úti&ct $ %ue à u * * 
que fe litigue febre él h e è h o ^ e s h ^ 
capa^ i ú d o l ú e ^ s q i t é n ó f e a E c U ^ , 
f t ã f i i e h - >• • • ';' 
dmytte U s p ã r t e s eonfiefnài no 
p m â ê e t o tdUfâd* tfftpdHè j e t jué* 
^ è s h s feglmi.o " " • ^ 
'ante e l j i è p f é g k r 9 p o r q ^ bà d é f i * 
gj i i t fr ffièroi *\-> 
51 Còmfctífà lHdtfpmadtl A t t h u * 
loyfttpodri elCâbkdo ttemrif * ta 
Àttdievcia R è a ^ a titulo dd- defpop ' 
defupoffefsiotâ . -
2% VrefupòHèfoqufefiàdudà tieñt 
mejor lugar en las Indiãs1 
25 Ê s caufd mrÀnfentèBdef ia f i i J : 
ca elpeJfe]]orio3enWmr¡4 de Bèjk* 
Prtñbdfe m i M Ê f t & t p 
24 'Eft* i o B f k â i t M è ^ t m l k t a i 
nè f o l o t m b l d j i f i m p i ^ 
35 \ ; Graues DóSfoíés èftkhdèn ta 
jeirifdíeiotfMtâieb el á t i h ü l o de U 
p&Jjéfsifàiftíàridó entre h i Clérigos 
- à s U q u è p m j t â ú n i U x i s i k d fa-
VundarHênidsdefia opinion. 
Sienten ejps Dofíorès j, que por 
el 
GouíernpEciefiaílíco Pacifico, 142 
ucimienmyqMlUmM ât fyms&f . 
t,;Ji ^4í4 de la frofi tedd>ni deew-
]_ tninAt t l t i t d ¿ J S A w f a t W 0 d d 
.tçtinsndíE>rçcupcrand«. 
noftitden cónôçtr U$)utz$$ fecu-
J i m s k (rf c^MÍ^Poílefsionis adi-
Us otros dosgtnetes de fretenderi* 
rfpffifsbnspttsdlínío.s Ugosentrau 
Ntffihlcjimúáchn ¿e algunos 
defas DsStores ̂ que tntienden ftt 
trèÇlttigúsJ) Clérigo d Reo. 
D,) fía refolucion dt V m t i i é o ^ n 
^qmiomprehmdeUsck^nflf ipm^ 
• $&dà.sJdfitntâ. . '<, ; 
tariitActo* 
2̂ 9 vhPM*fa4sgr4M*itC0U4rr¿l¡4$~-
en la Materia," 
3 a ^ O t r / t f de Q4tÍH} j«e fendt bar* 
31 Otros muchos D&Boresy efüeftos 
>A fos w f m ç U r ) fmieny^M pueden 
losjxe^es legos entrar en e l conoá-
¿fni&ptQ del põjfejjom entre losCleri-
§ $ h * tittofo de lawielenciay defffo* 
/ StfMen e f to sDoãor estfueqiti* 
do fttTát'á entre Clérigos derecu-
pet-ar U pújpfsion ^ es caftfatem-
% z Esfaerfttfe mas ejfa fen iwcU , 
quando fe temen ejcmàalos >jf-fe 
prmienen ¿trm<ts. Porque ¿l Rey le 
henmbe conferuar en quietnd la 
Republica j cuy a principal p m e es 
laClerecid. , , v, 
Traenfe les fmdameyto sde efta 
fentenmfy lbs DemotespqaeU en-
. tablan. 
33 H4^f en fauet deles Magifira^ 
. dos 3para ¡ngerhfe en la caufa d d 
defp€jo9entreks CUrigos^el entâbla 
do derecbo^depoder impartir e l a n -
. •píjlU^para lemnt&r la fuerza) que 
feltha^e alde/pojado. 
'34 Sentencia d ü Auior^ qneespro* 
bable, que eljac1^ feetslar fepaedt 
ingerir entre Eclefiaficos j ett las 
caufasdepopefsion, efpecialmente> 
. Retineodx,&recuperandíe;jjr < 
wtte bo rnas quando fe pmde te met} 
wtia gr ande turbación* , 
3 j E s muy difkuUofo^fi t j l h l Q b i f * 
, poen1 pdjfefsidtj ,0 'qttaft poffefion^ 
aunque feamtrafq, que le puedan 
repeler les Magiftrados, 
%6 S i p u â o efe. Qbifpo dechr ar iqué 
h íocaua L jnrifdíchfí} 
3.7 Para que sym.cttufa de de/popí 
, :te»¿4-*l&t>ttwgteffcwfa- Jud ien* , 
chyts necefario) que f í a U ñ j k k n i 
t ¿ t a n e t m a , - ^ ^ . .vt -v 
38 T r a e f i p o r f u n d a m m ^ d e e l J i . 
pmtoyqüe 8% lo dudofafe ha deptei 
fmirpwel fufer ior , • .... 
3 9 Pálabras delDoUer Salgado, ca 
que fe prueba,que la rvioUncfahá; 
d t f e r m t m a . : , ^ •, 
40 Ajnfujt h diehoun rvn P r c l a * 
. dointmfo, 
41 h í h j o d d / í u n r t f n e l p M i o p r m 
cipal:J9ue qumendo nttMifpo io~ 
m t f m Bullas la pojjefshg de fus Qbif* 
p4~ 
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f ¿do¡opor éiíéttfeUs ccutudo9 o por 
auerfelc perdidoJe podra d C M d a 
refeftir > ampátandofe de el br¿fo 
Rea l y pára q U cwferue en fu pof* 
f e f sm. 
? r m b a d Autor>primero^ nb m+ 
comenienú^fu fentencia* 
Í4.2 Vrofigue en U probanfa , conta 
praã i cade la sAtu i i enc fdsde la s l f t* 
dias* 
T43 Refiere cafos, con que prueba a* 
tjftèffaprafôtca. 
44 Confirma fus pruebas con los e x c ¿ 
cutortales de los Obifposdelasln-
dUs>en que f e manda > que no j e les 
d i Ufoffefsion thafia que ayan j u -
rado U conferuacion del P a t r o n ^ * 
go Real* 
'4 $ Notable éfpoficion del E m p e r a i 
• dor Carlos Vtp4taq$te fe quit afie la 
w paffefsion a ciertos Prebendadas ¡n~ 
. t r u f a s . 
— , v M a n d ó > que para defpófiécrlos, 
fe impartiefie el Real áHXÍUo¿al?rc « 
' lado* 
r^6 Alaban fe les imperadores, que 
oponiendofe a algunos Anti-PapaS) 
refiituyeron en fu trono a los Papas 
nterdaderos* 
47 Refieren/i otros exemplares de 
: Auxilios entre Reltgkfos* 
^8 Prueba fe con los mefmos exem* 
fiares referidos, quan dificultofo es.. 
- para u n a Audiencia Rea l > repelê  
n j n O b i f p o ^ e f i á e n p ó j f t f t o n ^ u n ^ 
que eflè con mata fe. 
'49 E l auxilio Real filo tiene entrai 
daen *v i r tuddda af dac ión . 
JO Palabras de Zeuallosytn que de+, 
c l a r a , quefola la apelación puede 
abrir puerta a l auxilio Rea l . 
$ i PaLbras de Cenedõ$ en que con* 
tefia con Zeuall&s. 
j 2 E l DoBor Salgado conuiene c w 
Ztuallos^yCenedo.Traenfefuspa» 
UbrAS todas. 
j3 No ayuda el derecho del Patro* 
na^go^pita que f e t v a m e l w d t 
delimpartir el auxilio: 
No tiene tanto derecho el Patroj • 
como el Metropolitanoy efte no co* 
noce las caufas délos fubditos de fus 
fufragatieostfno en rvtrtud deU 
apeUcion. 
Pn Prefentado gára Prebenda^ 
o Beneficto^fi no le inflituyere el Pre* 
ladoypodrà apelar al Metropolita* 
noy recurrir a l auxilio Reaí9fife U 
negare la apelación. 
54 Ley Real fobre el auxilio de el 
Rey^y refolucton de Zeuallosy con 
\que abraf a de llena todo elpUntv. 
5 $ E l fuperiorpara pedir el auxi-
lia Realeo fèecefsita de apelación^ 
$ 6 pudafe, fi apelaren tos Prebcn¿ 
dados de auerfi introducidofinBuU 
las el Obifpo 3 como Qbifpo próprio^ 
podríanlos Magifirados impartir* 
les el auxilio*-
5 7 Refponáefe C9n diftindon a l pun* 
, tO)*tendiendo a diferentes tiempos^ 
antes de entrar en elgouierno^ydef 
pues de auer entrada. 
Antes de entrar en elfpodràn los 
Prebendados tttalcrfe del auxilia 
R e a l t y los Magifirados fe le po* 
dràninípartir. 
'jS Replmfe contra efiarefoluckni 
y dsxafe la replica fin fuerza al* 
Pruebafe * que tos Prebendados 
... fàdrian W W j i r per el auxilie al 
I Gouierno Eclefiaftico Pacifico^ 
: • Reyyy p e fe lê àcmn impartir Us 
quscfúncn fulugx* 
($ 9 Vmh&ft tfica^memyqtte h m -
den losMagiflrados attxilkr alCái 
bildo contra i L 
6 0 .. pAraimfArürel ¿uxilio fwef-
' crupdo^m meprios mucks .re' 
E s ffltty ptigrofofdrÀ hsMMtf* 
> ' f ros kgnponèrU mano en negwes 
<>\ ^Bcl'efitifiicos, 
61 CJUA rarifsimdtf muy dignt de 
ftè.e U lean Us Mapfa adcstf as ef-
•, cmiÒ A ArcíidM£w¡>cruder Ho-
mria^onqitC f^itàn-CobrAt horrcT 
\ \ Us Mimflros^ que fon ÂWÍ^OS d â n -
gerir fe en neg&c'm EcUfícjims.-
Ç x ' Eniüs Indüs^TA.Mhjftmpá^, 
, € o Cbriftíatíos, ts'grkndc e[irõpiç\0 
, rebentardiZfUfãs en matefUsdc 
6 j 'húftimm á lasRcyestf a fus Rey-
• MOS ¿IgunesMinijitos fuyos s qm& 
-\ titulo dt (htmlosyfe mgierek w la 
..-'.E£¿tfi<lJlÍC<?. 
64. GrAtide cajligo dtDios en el Rey 
Saul,¡>or tuerfuefíõ h m n̂o en ios 
, Imkes dd Sacerdocio: 
6 $ GtAMifalabrM di hfe^ho^u-, 
blando de ejfc c$ftigot •. 
66 Jaméis Diss la Còròna de ftrçd* 
fa aí Rey Saul9 foi0 porquê totbsn 
la rapa al Sacerdote SamueL 
6 f Lleno Dios de lepra al Rey 0^ias3 
Jf facofeU a la C4ra, porq̂  quifopre-
fnmrdd Orden S ater dottd, 
•Qbifo efte Rey tevtr a l g w u ma-
no tn tí Templo, y quiiole Dios la 
fjjídy-y fiísPJacioS. 
6 8 Lostmeaotos tal r z ' ^ i i e t í m 
fus raices en los malos Mmiftrosde 
los Reyes,porque la tierra fe turba^ 
f i je atreuen a la Iglefi*. 
Fruebófe con u n temblor 9p$r d 
'éttreuimento de njnRey* 
69 hlMarov de ejfe temblor tres 
Profetas^ refierenfe fusprejecias. 
70 Jjuftafedcaftigo referido j con 
<vn terremoto dé la Ciudad de San* 
tiago, 
71 Prodigidfnpdabfás de Danid? 
con que fe prueba^ue los malos M i 
mfsros fon gran parte en losterre-T. 
motosl - , 
72 ' Dsftyuye Bios fàs mefrntsTem-
- phs) guando los Reyes janeen ellos 
1 U mano, 
7 3 Pruebafe con dos cafós de dos R<£ 
yes. . , f , 
74 Tremendo cafeigo^n quiénfacs^ 
Urdemelo y fe mtmo-ato-cafen el 
Sacerdocio^ eftendwfu jurifticien . 
k • ení&.que m í e toemá^'a t itühdefu* 
- :-• ú m c ü t laJgiefía. - \ 
7 $ No tienen otra efiabdidad los 
..Reynos¡fino d tejpeio a h í E c k * -
„.\fi_afcicús; i... 'vr.t •• -
76 Rnras:palabr"ds%cen que el E m -
perador Vdentinimo defiende U ' 
•. exmpdondêlãslglefias* -
7 7 Cor »n a fe eft a exemprekn con nvn 
o Conde^SmAguftin. 
PAnprpce^er con claridad, hemos de Num. í» permitií alguna diílÍripont Porque cí 
Obiípo, ò íè infrodüxo tyranicamcnce ca 
lafoíreüiondei'Obiípado, fin voluntad 
del Cabildo, ô cl Cabildo le recibió coa 
gtifío^defpxies fercíoliüóen repelerlo.Lo 
vno^io otro puede 'caber :en la duda del 
A^íciíiojyporciuíxcspofsib^qtieíuceda 
e í t e ^ q u e l calo, Terá neceííario rcfpon-
dera rodo.Y de ia poísíbilldad del prime-
ro , íe coi ¡ge la iuttificacxon de el Derecho 
Canoriico; poique aquel capit. Iniun Ü&> 
de 
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oc clcâ:ionc,que esla Extrauagãtc dc Bo; 
nifado VlU.y la Conftituciondclulio ÍIÍ* 
deque i n ios precedentes Ardculosaue-
mos hablado tanto,faeforçoíòque fe en^ 
caminaíkn a atajar femejantes inconue-
nientes.Y para confirmar mi penfamien-
to.quleroreferir vnca íb , que íucediòen 
cl Cuzcos 
Yn Rcligíorobafíantemeore Letrado, 
y de grande difimulo, aula paílãdo de Ef • 
pana-conprerextodejeiertos regocios,y 1 
liCj£ndasdefusPrcíados<Nòerade alguna 
de las Religiones, qae refideñ en las In-
dias,y callo la fuya.porque no acoíUtmbro 
nombrarlas en aquellas matedasrj en. que 
podriaélirendetfeque.qmerodesbeirías. 
Auiaíe detenido algimas leguas del Cuz-
co,envnasPo¿lr-¡nas(anfi í íamamos acá 
los Curatos^que tieneo.por Feligrdes In-
dlosjdondele.aütan i-egaiado mucho. Ef-
ctiuióa! Corrcgid0r.dc aquella Ciudad, a 
los Prelados. del3SiReli¿iones,y a algunos 
ÇíaaljecosparÉíêciíares jque^íu Mageftad 
l e auiaheclio merced de. práfeEítariepar^ 
el Obiípado de yèôezueía ? quéUlaman 
.QaracaSiCji las Indias *, y que en el Ínterin, 
•que fe iba a gouernar fu tgleíia^quena paf-
íara^oíoíija concluir condas còfas.que.le 
auian faeado d&fucelda.y E^-aqúella Ciu-
.dadmuy agaííajadomdélos forafíeros, y 
jmuyféipetadoí^tík.QbiípOsL-alegrêfe to-
da con fubuena veoida^y$i©ra'fií)<50fe.e0-
treíoslVelados .^3:fa^toM€inda j fo-
bre quien amAd«'réc;¿tófe^;kqefpédi tan 
principal.Veneiòei Pdor ^e-San ÂgoíUii. 
Éracíteel MaefíroiFr.LÚcas de .Mendo-
za j V aron de g,rande virtud, y ietras^ qu£ 
íiedo Prouincial, y en U Veiuerfidad Real 
de Lima Cathedratico de lEfcniura: mu-
rió jdexandodefi.grany.e$'defeos ea to^ 
dos losReligioros.1 N o ^icarezco.acaíò 
fu gran talentp ijssgoktíf-órque creZfCa 1 à 
futileza del engaño-. Entró fü Úbi Ipo en ci 
Cuzco", con ÍOÍQmne.'aQGimipaáaii-iíenro. 
TuOole en el Conuemqrrisíamcnce co1>-
.gadovn quarto. ApQfenteme én e l , por-
que fucedi en el oficio à tãc Prion. Y hago 
iippmoria de que le lucedt ypórqüe fe fepa 
.que hallé tan reciente la mariiõ.voue caíi 
puedo enell,a,deponer deviito. Hiñeron-
•desrcgílps., Êncoi^cndPlímk cl termoa 
parala lielb de'fpiPaálçSáiíAgutUujade-
rczòíe el pulpito congrandé apara^fr.liò 
a el el Pre dicwr.çqFi ^r-^íide ma^í tad , y 
Tora. f. 
nofuela menor predicar en filia, y con al- . 
mohada. Fue defnudando las manos de 
vnos guantes de atnbaí muy olorofoSj ha-
ziendo la ceremonia tan decfpacio^ qac 
pudo concluir vn grande razonatnienco, 
encaminado rodo a los dclVclos enqus 
le auiapuefto el gouierno-de fu Obifpado, 
la gran pendón cõ;que fe gozauade aque-
lla Dignidad, que a tirulo de diuertido en 
pcnfainuntos,quc imporçauan tanto, no 
podría predicar al tamaño de ¡a cxpe&a-
cion. Acabó harenga,dexando;laimanôS 
defembaraçadas,con-que auiendoíc peri 
fígnado^ropufoelthema.' Acabo fu Ser* 
inoii , recibió los parabienes', cirsanftaa-
cias Epücopaíes. Valióle el aplauib vn 
buen golpe dinero, con que-lnliò-del * 
Cuzco tan bien proiteido , comoftandu-
uieraviíitando fu Obifpado. Llegóa Po-
tolijrecogiendo decamino quantopudoj 
y aquella Viila¿ q es aííonibro de Hbe* 
ralidadjHe contribuyó con tanta abundan-
cia,que para móntd^ fola ^parece que a'e¿ 
cef&itauade vnarequa. BoíuiópOr-fíafna-; 
das diftintas Cargado de plata, y ilegando 
cerca dcla Ciudad de Arequipa $ q comb 
todo ei Peru es vn largo catie/oa, porq«ê 
eftà apartada del caminó Real^còn gtSdés 
refulras de fus riquezas ant iguóla llaman 
faLtriquera;de las Índíasi-Sepo alH por cari-
ta de vn confidente Tuyo, que auia venido 
Tii^'ceduIa-'dd-Goaiejo(para que-clVI-
fpey4erccogieiTè,y lo embarcafic, ¿orqué 
duró ttes-años la edad de aqueüfe embele-
íco. ̂ Repartió mandíameote fi'9 criados, 
Amblólos con Garfas a parfces -diítíntas , f 
.vlcndofe^cfembafíiçado^fctó tiies teftíi 
gos,extrauiofe con vnos Iiíáèçttclos^y 
con .fu perlona , y fu-dinero 'fe p u t ó a n 
en faino , que hafta oy no fe ba'íáfcidó' 
de el.' h\ elte Religloíb-, coiiió* fe^'o-
troduxo Oblfpo de.vnaJgíéfia^âit^ít 
taiorc^'fe huulera querido tótíõdtídr en 
.«na de las Jglcfm vacas deiÉcyno del 
Peru, y íi pndieilè en días aprehender la 
pofseision íin Bullas > rro pudieraíiten-ier-
fe mH defdichas) Giaróeílà, que íi. Pues 
también eíià muy claro , que es pruden-
te', y íanta Ja difpoficlon de el Dere-
cho. , 
Veamos aora.quepadriahazervn Ca-
bildo j fi vn ObKpo lo huuiefie^engañado, 
y o por no atreucrfea pedirle Bullas, ò 
por ignorar cl punto del Derecho, le hu-
uiefie recebido , conociendo deípues íu 
K Pre-
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4 Prcfupoí^o lo que queda bañante^ 
mente probado en los peccedetnes Artí-
culos .quc no pudieron içs Prebendados 
rcccbülo; por aquellas palabras delcaplt* 
J t t m â & J • M e n t i itaque^doíide dize d 
Papá;A'tf%íw eos^bfaue ¡ttfaram l i t t c m m 
pfltnfwt recipUnt., Mfeti paYem., i>el inun-
5 <¿«fftDonde añadió la Gloflà: Stà nnmfiiâ 
i ç o r t é i t m e Vrd^um fyynpr áfititdfíñlitte* 
m l Yrefponde; Die,bit UqmtitYtnfrincti-
jj'Wtdumaccedít Pr-t ¿ÍCJÍ  rfíípt-^/iífttrm. Y el 
J?apa lulio Ul.quedeclarò,y ampliólo dif* 
pyeftoen eíTe Capitulo > repitió aquellas 
paUbras. AT«ü¿íjJW eoi, Abfytte dtfíwmmlitte* 
rtritm ojUnfwt recipenttm ets firerent, vel 
^ . . Prefapuefta efe difpoíidon del Dcrc. 
diOjhaUosraudcdificulcad, en <jiie ettoí 
- Prebendados puedan rtíafunaic íu jkrifdi> 
«Otil ioporque la pudleüca trasladar ert 
• i ) Ctoifpo, porque le obfta el Derecho, y 
los Papas le llaman intruío » fino porque 
para aueríe de reltítuií j âuian de hazet al -
gun.aftQÍurirdidona[. Y eftos perdieron 
lií iui:Udktoft>porquc los fuCperideía San-
tidad ; y iolo:el que los dcKolufpenlbs, es 
f odctoíb p^ra habilirailos ¡ CapnttU ver» 
7 ^dize Bonitacio ¿ufu Extrauagante) Co»-
MitM EccUfiM-ym 3 & Monajlcrtomm ¡pjo-
rumjffraíiji¡¡íícitttKi¡féydbfoue buiitfModtdi* 
¿f¿ Sldif liftcñs recif>ieMes}y.chli£(lií'>¡tes f/J-
pilfetfdijdvttccJwfef htic eh^dím Sedis gtbtijtm 
S mvuervit obrincri:* í-ftap^Jia referida no íií 
incurrió»no auiendole recebido, como A 
pbifpoproprietárioJino dándole ellosl» 
/uriídicion lelo en virtud de la ordinatia 
cédula Ileal 
Algunos cxoncratonra.los dichos Pre'. 
bcndad05dôfopena'»y:deJa culpa»ale-
aando íuignorantía. Donde podría tenfcr 
Kigaraquella blandura de-lá (jloílà, que 
no fe incurre en e ftas penas .quando no ay 
prefunipcion temeraria. Véale íbbrc Ja. 
<f alabraj Non prxfymm. Pero a mi parece-
• -níCjque efta inedicina feria abrir nue-
ua Uagas.y esdificukofo notar de ignoran-
te vn Cabildo emero; y lo peor feria,íi 
defpue$de andado elle camino, no baíh-
. ra la ignorancia, para poder librarle de 
cÜas penas, èí^eeialmente quando ay 
tantos Derechos, y Do&ores, que j uzgan 
por impolsíbJe el releuados con elle cí-
dio. 
10 Menor dificultad hallo yo en la prime-
ra diüincion del cato, quando con tyrauia 
íeintfoduxeíl'c el Obifpo, porque tenían 
los Prebendados mas fácil el recurfo > no 
auiendoincurrido en las penas del Dere-
cho * pero que^àuan obligados a morir 
primero, que obedecer al int rufo. Yo alo- 11 
menos anfi rae parece que lohiziera, juz-
gando mi muerte por dichofa, en obedie-
cia del Papa J pero ello que llaman rede- . 
mirlavexacionjy «1 ordinario aforifmo, 
de que no obligan con tanto peligro los 
preceptos EcléfiafticòSjy la ordinaria doc-
trina , que en Ibmdral/uzganiosimpofsi-
ble lo muy dificultofo, podría defoblígar 
a los Prebendados de entrar por vn ca-
mino ran eftrccho. Y para determinar lo 
<yiepueden,y loquedcuenhazett es ne* 
cdlario auei iguar prime ro} íi ay algu n ca-
ttunojparaque efta caufa tenga ingreílo en 
la Real Audiencia > que es lo poftreto que 
dudó el Artlculòsy áuetíguado elle punto, 
refpondé remos a todo. 
Prefupongo ,como cofa aífentada en- 12 
.tré Theologos.y Canónicas, que los CLe-
rigostodosfoneiícmptos de la (urildició 
Uycai.Efte prefupuefto es Indubitable.jJLo 
quefolocac debaxo dé dudftjcn tan llana 
màterla vy en doctrina tari aflentada, es S i 
efta cxempcion es de Derecho Díuino? 
Grandes Dolores dizen rque íi, Glofia. in 
capílmpcrator.ps.dlftlná.Bald.inUQuo* 
tiesjln principio.Nauair. in cap. Nouít, ín 
fin. dà iüdic, de quo latil'síme D. Luis de 
Pcguer. indecif capk.pi.per totum 3 & 
.Cenedus, quaíftlon.^. à numer. 1. y otros 
jnnumerablesjquedexo, porqueeneífe-
-gundo Tomo trato Jstrgame'nte de efic 
punto. •• ,^ :. . ' 
; OtrosíientcA'^ue efta exempeion es t f 
dç-Derecho humano pofitiuo. Sic plbres 
iutap.nullusíidefor.'compctent.Cáfat^cus 
áo.confuct.'üur^.rubric. 1 ,^5. Card. 
incap.Perpendimu'slnuni.ô.deíent€nxx. 
comm. v 
Bldtóif^iaoCõUâfrubiaseníusqucf- i + 
ííones praâicasicap. j 1 .num.at fe ptme en 
medió.Diss^que Id^Cierigos fon exemp-
tos por DerechoDiaino, en las cofas efpi-
rimales,yEdefiaaictfs;yenias:tejT^oralcs 
de Derecho humano. Y cfto es tan cierto» 
enquantoalpi*ímem|ftínt€>,quC esdog^ 
ma Catolico.Stotfòlo anfi él P. Prancifco 
Suarez en aquel pfodigíófo libro , que ef-
criutocontra dRey de Inglaterra>eafauor 
de laimmuriidadEcIeliaftIca:rmrrf^«iÍK-
lomiBHsCatboUcaeft, Ckrkos ínfymtmltbMi 
fot E<defi4pcís itofis y m n m efe immwes 
Parte I . Que ilion I . Articulo X I I . 147; 
m m . 65 .Abbas in cap.Lator > fn s. notabi 
:li:.QtiíUij íint Icsitimi, Anton, de Burg.ir 
a iMtfltâhttc tmpfjrdittm ÇvfccipuM. Soti 
Us paíabraí çlelDoílorpiOjen«illb4.cap. 
i.num.a, v . 
IS Para que eft^piefupueftp quede baf-
tantc mente enrciHido, es torçofo, que 
expliquemos la diferencia ^ay cmrc cau-
las eípirituales 5 y EclcfíaftV:as. L ^ e í p i r i -
tuales ion aquellas ervej lè t r í a d e Sacra-
nientoSjCeremoniaSjy ntps ¿defiafticos, 
y de todo aquello quç tuuiere furaízcnlft 
f è j ò e n la Ley de Dios., Caifas EclefiatU-
cas llamamos jasduilesclç l€« Clérigos, b 
Igletiasique.iiotocapenSacmwtos, ni 
en las colas que decimo c(pirUu J^s. V i -
dcn.Va^inac.libr.i. tituLi^GÍe Inqtefitlon. 




radore;» HoiiorIo,TheodQÍ¡o, y Arcádio, 
I.vltiivi.C.de Epifcop & Gleric.y de todas 
dan por inhibidos aios Magiítt ados: H a -
bertt Clerici indices [nos, «ec qpidqiutm h'tíftü 
sbliciscqnitKutic cum lepbus, Quãmitm tame ad 
cttufa EcclefitfflicMpertmtiquosdccet .Efiifco-
f d t authoritAte decidi.Quc por el mefmo ca 
fo,que declaren tanto lai ncapaddadíe-
cular enlas caufas Eclefiaftkas} dexan co-
mointratables, para los luczeslegoSj Re-
yes r, y Audiencias las cauías Eclefiafii-
cas. 
- „ Podriafe dudar,fí podrían los íuezes fe-
giaresjcfpecialmentelos Magiítradosfa-
preinos^conocer por incidêeia de las cau-
ías cfpirimales, ò efpintualizadas. Es co-
tnun fentimiento de losDodores, que no 
pueden, porque Ion totalmente incapa-
ces.Y es puntollanoenDerediOjCap.a.de 
iudiç.cíp.ó.dcmaiorit. & obed. cap. eíun 
contingatjde arbíti .cap. caufam, de pra:f-
cnp.cap.Princeps ^tf.q. j.cap.Adrian.dift. 
3 .cap.Si index, in piincip, & ibi Domin in 
I S 4.noíabil.dcfer.tcn.excon:nnmÍcDonde 
dí^e >quc fielObifpo delego vnacaufa a 
vn lego, íi roca por incidencia encola ef-
pirimaljCS nula la delegación . aunque fea 
inspoísible exercitar, la jnrifdicion en lo 
" pdndpal,ccinoloconfírniaApgek!nl .2. 
fr.de iurirdidioomnium iudietm. Viden. 
Anton.Granat.in additio. ad V t íir. in Tua 
praxí.Hb.j.cap.Xiíaruiaclib.i.tii.i.qiiscft. 
8.criir.m4r.um.25.Suar. in thelaur. iccep. 
fent€n.verb.Çpirimalium.Tur!a.opm.po. 
Gcmnon.de íacror.immr.nit. lib. 5. cap.g. 
ni:m.?6.Gratian.dUccpur.'forcni.cap.jj, 
T o i i i o L 
„ ¡n 
.repetinonün cap.decerainuiSjde iudici)s, 
íiumP5>y en elnuni.S.díze, qqe no ay. cau-
la en el mundo de Eclefiaííico 3 de que 
pueda conocer vn lego, y limita lo. dicho . 
.ami:W^!¡uando (olitmconfijlitm f a á o . Y e a 
el numero ao^.fe refuelue, en que iiipor 
incl^enoía pijcdeeliuez lego ingeriríç eu 
eíiascaufas, y trae laGlofla mcap.Tuam, 
de Dtdineeognhionis, y ario trata el Ab-
bad^ qiiie» ya citèíGutierr.de íuram.cori-
•fifniat. t^part.cap^.nu-ss.Gemin.incap. 
¿.de Prxbend.lib.fi. Marth. de iurifdiâio. 
parr^. cafu 47..nuin.4,Bapt.de San.Blofío 
In-repetit. rubric, dettet- num. 117, foL é . 
tom.i . 
En efta materiaaunque tiene mucha 20 
autoridad en qualquiera otra, es gran tef-. 
tigo Zeuallos^ue como eferiuiò en fauor 
dilaautoridad^que tienen losReycs de 
Efpana piara leuantar las fuerçaSjhemos de 
prelumit-jque no le diò a la Iglefia mas de 
lo que fe le deuia. File Do&or dizc ín tra-
¿tat.per viamviolentglofl.c numer.i 13» -.̂  
hartOjqae imporra al pmvojpero bien cla-
ro tnelVrolQfpiDireéiti itiectndtre&è ( d b 
2C en el numero 47. )lltgesj& Principes * 
fmowsfiet p m c t f d i t h , »cc Acceffone in can* 
fis Eeclcfí4(iícii cogHojam. Y en fus quseftio. 
contr.ccmmun. rom. 1. qnaft, 403. dixo; 
Imwb/jttod fiue fit quAjltop.íYt, y d mi6}ln-
dex factilítw e(l íncapax <td cognefeendum de 
eaipfa Ecclefiaflica. Y eÜa incapacidad es taa 
notoria,y tan corriente , que no corre 
aunque confieman laspartesj caplt.íi dil' 
gentèr, capit, íignifícafti, deforo cciupí 
tcnti,ni poreciegacion del luezEcíeííà? 
ticOjCap.z.de iudic.itmcrs g l o ü a & com 
mun. dequaDed. n tm. 5, Rlpa^^^k^ 
multi alij. Y de lo dicho nace el íeíití 
miento ccniu n , que no piaeoe'el legocõ* 
ucnir al Clérigo snte el ;uez leglar; por-
que ha de ieguir el fuero delreo, capit. 
cüm non ab horoine,deiudíccap.a.de fo-
ro comp. 
Veamos aora, fín ciritogo de todo [o z 
referido,fíavràalgún lado,òalgúnref-
cuiçio., por donde pueda entrarle ta j'u* 
rlídiciíon Real en nueílrb cafo. Y para 
efio veamos, fi citando el Cabildo en 
pofíeíiion ele ía inrildicion Eclcíiaítica,' 
que en Sedevscame íe traslada en el , 
auíendole deipoiado el Obifpo .* y fien-
do foreofo, que le llamemos inrrul'o, 








poíTefsion'del Ob'fpado,Goino Obifpopro 
prio.podi-á te Aadlcheia Real conocer del 
puntodctapofltfsioiViy a ticuto-deldef-
po/ò , manutener en ella a los'd'eí|»Ò)à-
dos? • ;• " • ; ' • 
''-;'- Grandes DocloteSjCÔgrauirsinlosfdtf-
•'daiiienrosjhailanen ios jueces fegtatesla 
ya probada incapacidad , ea ei cal© de la 
•p'bflcftion, juzgando ofta eíura primera 
elpiritual: Y antes que digamos quictfí o 
•y-los fundamertt^s íbbre qtíC'eftríua feft 
tenda, hemos de adüertir al Leâpf ;quc 
• eicrlmnfós eri las Indias.tres mil leguas djí 
Eípañaaycuas del^ma^quéenEípaña ájr 
íVn í<íurtcio de fu'Santidad, cum poteñatí: 
^later<.Legati,y en la Santa Ciudadrcfídc 
la fuente del poder,y el calo íbbre q t í c t u 
-üimos,tuüieraen toda Êuttípíf rtuy fácil el 
•tecurlb;pc¿o como acá tío tiene vn Obíl-
" po fúperior, elpecialmcnte para cafes de 
eflè porré, que en octos ya íe fabe lo que 
puede vn Metropolitano. Por lo quál ha 
fido forçofo^que entremos en difpiíta; Si 
podrá ingerirle la Real Audiencia en la 
*que llamamos caufa pofleflbria * Que el 
poíleílbrio, en materia de Benefícios f̂ea 
makriá Eclefiafticajdizenlo muchos Do-
•^ 'âóces^ fundados en razones, y en Dere-
•'chos.Ciement. i-decauia pofíeíl". 6r pro-
príet.y la razón es jporque para reflituir al 
: delpojado, es ncceflario moítrar titulo, 
fa Itim aparente, que los Derechos llaman 
colora to.G lofl'. in di& .Clement. 1. Coua-
rrub.praO:Ic.quíeQ.cap.5 .num.4. Menoch. 
e derecuper.remed.i5.numerB.45S.Caílat. 
^decii'.i.num.p.dc cauí".pofiefü& proprictv 
y en juzgando del titulo, era vifto fee iuez 
de Clérigos, y efia' es la razón por donde 
fe juzgan incapaces los Magillrados de la 
faafadc pofíefsiõentre losClerigos^rat* 
dtícep.for,cap.2 3S.n.70, donde dizeeftas 
palabras;P -Jfefonum rei ̂ iritualis eftfj>mtu(t~ 
' ltf.Aufrcr.addecir.CapeI.Thoior.471.Vi-
uius decif 3o.num.ó.& 7 .y Ripol. D o â o r 
graue,y moderno, no folo defiende con 
tenacidad cfta opinion,íino afírma,que en 
Cataluña eftàconftantemente recebida, y 
de ordinario praticada. Traecaíbs,en q 
losMagiílracios le hanabílenido en el pol-
fefibriodclos Clérigos Sic variar.rcfoiur. 
tic.de iurird.onm.iudicum. cap. 1. num. 
239. . 
Algunosenfanchan en cl po0é0briola 
juriídicíon fecuíar, y dizen, que pueden 
conocer entre Clérigos, quãdó es la quef-
íicn^òduda r non iujis, led fa&i. Sic Mc-
;noch.de retlhcôd.polfeff. remed.3.'num. 
745.Thc&df*8i ; f iumèt: í .&^ci í . i i7 . i f t 
principio. Y eftos D o d o r ^ » y otros mu-
chos>qüetienéneaafep¿encia,dízen,que 
te caufa pofléííoria cola elpiritual, es 
eáula tempoml-r que no'es iuris, üno foâi, , 
porque en elü no f¿ttata-dc la proprie-
dad,nidcU Verdad del t i tu lo /mofo lo . f í 
cl que rêprefenm defpoiado lo eftá: y eu 
xfíaconfòrmidáddizenqLte el juéz íecu-
-íarfe puede&i ellaingerir. Sic Bartul.Sc 
-iafoh. in l.^oties.C.deiudic. Alexánd.in 
l .Titià. íoMmatrimon.Crauet.conf.zíj . 
Felinapcap.ciimritgenerale.defor.corn-
«petCDíJSeflcdeíflhibiticap.S.^.k; numer, > 
' S.A.'ígòinau;deleg.Ub. a.controuerl. i8 , 
Aíbec,dedgiiofcend.aflert.Cathol.quíeíl. 
¿5 .num. 51. &'fequenribus. Couàrmb. de 
rponi'al.part. 2.8811. nüm.3. Padill.in l . i • 
numr$ i .CAe iuris,ôc fa&i ignorantia;Gu-
tierr,quxft.Canònic.qu£efl:.34.numer.i7. 
Peregrin.tom.^.conf. infingularirefpon-
fojpóttconf.i 14.num.29. Campeg. tracj. 
dedot.quá;ft.p9. 
Muchos Doctores juftamentediílinguê 26 
• la caufa pofleflbria en tres géneros de pre* 
tender la poílèfsion. Elprimeroentrarea 
tila quando fe lo impideny etta caufa lla-
man adipifeendae. Elfegundoesía manü-
tencioncnelqucpofieia, para que n o le 
d e í p o i e n j efta caula llaman retincndse.El 
'; vitimo genero nombran recuperarfd^, 
Aquando el defpolleidoalegad defpojo^ 
conuienen muchos Doétores^en que.en ja 
- primera forma de pofieflbrio no puede po 
• ncrla mano vn juez legOjporq nadie put- 1 
de entraren lapoflelsion fin prefentarel 
titulOjV eñe no puede el juez lego exa mi-
mrío,y tiene mas de petitorio/q de pof-
feílorio^ y mas de efpirittiaí, que de- tem-
poraí.ñaí>lamos de BcnefícioSjy tomqef* 
fas palabras deGuid.Pap.qt?íeíi 1. n u n y . 
donde dlze: Ve pofíejfono autem ddtpiÇcend* 
in BeneficialibtíS, nõn confiteuith^c Cuna cog-
nofcefcAuiAplmhabetfetnorijiqMmpofefo*'-
nj:®* flusJpmtmlitítm, (¡ukm tmpnralitatU. \ 
Dixoio dotiamgte Pundecif.3 51, p, 1. n.¿. 
Eños Doaores, y otros, por el tncftno 
caíb que inhiben a los juezcsfeculates del 
conocimiêto en la caufa adipifeenda: pof-
fefsionis,le hazen Cópeteme en el retinen-
da^y en ei recuperanda:. Pero es muy para 
notar vna ItmicacionjCjponen DD.grãdes, 
q ha de entederle efib, quãdo no es litigio 
entre Clerigos.òClerigo e 1 Reo: porcjen 
CÍlecafo,como podría el juez fin ofender 
la 
*7 
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h immunldadj obligar vn Clérigo ala ref-
ticucionciccl deípo/'o. Tra tó eílepunto 
dogamente rarinacio en el tomopiitnc-
ro <3e la prime ra parte de fa Praciica cri-
minal.Comiençala con el título de inquí-
quí í idone,y en laqueítion odaua,cuyo 
argumento es, de foro competentl inter 
ClerlcumJ, & laicurn > quando Clerici line 
íub iuriíciidione laicorum » & è contra, 
tratadclaexcmpciondc ios Clérigos; y 
auiendo pueíio en la nona ajiípiiadon, 
por dodrina general, la íblemnc exemp-
cion^tie gozan los Clérigos, para n o & t 
coquenidosenlo»Tribunales de losMa-í 
gilltados; y auiendo limitado fu conciti-
f ioa por autoridad de "Mcnochio , afir-
mando ¿que puede conocer e] legoenel 
Íioílèríorio, quando nofetrata del titulo, laze vna fublimitaclon, que es la legunda, 
en querraetodala deílfina j» de que aora 
fe trataua. Y quiero para ella traer fus pa-
labras todas : Sublimit* jeettada (dize ) dt* 
¿htm (eqtrjdam lim'mnonem h u m non* am^ 
flUtiank-pri procedat,quando>(ctlicetjdgitur 
intey duos laicos , y d qttónâo ititer Cleftcttm 
¿éforcm, & Uictm rcitm'* tunc emm etiarXj 
quod agatttr de kenejitkli ¿Jett Ecclefiafticit, ¿te 
jjrtritudi$ qitáfiiQ tametJcumde ¡olapojjeftió-
tie traéi'etar :f(tcfi eft, ideo potejt A índice h i * 
co dtffiniri Jecus ytro fi agamr inter duos Cle-
vicos, y d fi inter Itícitm- aftorem > & Cleñ-
cum reiínr: tme enim licet eattfatejpeéli* póf-
fe(sionU non dicamr fyir'itttdu, qttÍ4 de folp f<t-
fto quájlio eft; Ydtme támen fáfot i f lwm, in 
quibítóLicus non poteft , quonismodoittf d i -
cere* ftiritualh eñt . QHO enimmodo poterit 
iitdcx hiem Clmcum rcum > pi*tà (¡>oí Uto-
remcitATe,^ cogeré, v t , quodfuftulit refti-
t m t , fi i» eum nuU<tm kabet wrtSdiflionem ? 
C e r t e m ã o modoideo -venus ¿itere eft 3 tfto 
c4uClerictmynecemmhcau^pofiforij3pof 
fe coram itiâice laico corntem-i -Jicut ppjl alios 
exprtftg a d n m r w t Couarné.pYdétic.pjeftio* 
3 5 .num. i rifcrfic.Quamofrrem-òpmrjM&twch. 
in ¿15 .rmedsecufàwtd.nt tà* z 2 5 . 0 - 2 3 4* 
Cí? in cedent 3 .remcdjetincnd.iiHm. 3 2 4 . ^ J t -
qttenpibm,plurthwRoland.coxfã, z t .vohnf . 
2 ,Vrfd.ifiMditioti . ítdAffi&. decij. 2. quibtu 
iñ locU rel¿tr?s> &'C0ttftttati$ contraríjs mio* 
tiiltMy & aitthoritdtdwsímc reperies de ture 
•yerrorem efe opinionem 5 & h c h Siztfmitnd, 
Sene* poft h u m ítbriiin'jecmdam itxprefsio-
ncm habitM tn m ã a t . de mdic. canf. ciniLcrk 
m'mtdAib. l .cap. 11. nttm.Ç^' poft Specul^if' 
flitl. Marar.t. Ó* Vrfd. h í o á s par eitm rehtjs 
Tom. I. 
dixerttjamm fydmum'poffecoramiu-dicelé" 
co conüenire féoluttorcm Cleric uw A(l rejlimio* 
nmpofefihnu. Mftf^men aduerttndum^qmd 
non LoquttuY geneYalrier}<&ftmpücith j c d tar,*. 
•thfít in cuj'nqitojitgentrdiscttatto contra quof- • 
cttmqugjqmfiu pm Alter it mere fe, Vç quo dixi 
fttpr,r!Íwh$']l& jeqq. 
Procedit autem multo tnaps pnpofita fe* 
cttrnU jublimtaúo h pojjeftorio aãipijcendjCj PI 
quo iudex latem nunquam eft cempetevs inter 
duos CUricoSj vcl inter Uicum Aihrem > & 
Çlerictmre!im3 ft cut 1 afftrmAYiM orines, tefte 
. BeroL in rubric, E x t r J e iudic. num. 51. d y m 
çonf iL ioq .mm. iJ .yerf iculNcc obftM, Co-
uxrfüb,dit}.CAp, 3 S • num. 1 .lerfiad* 1. coticfof. 
Çuid.Papájquàft.i.ISfAttaconfd.q.l I , Àjfticííi 
yinConftttut.iRe?mJib.i.rubric, 67. numcr.12. 
Habet enim hoc iudicium adipifcendx pofttf-
fiomannexmproprietat'tscciufom}quti infyi-' 
ritualibm a, laico trafi'ari mmime pot eft,cap. 
tucimpde ordin.cognit.CíípAator.qtii fiLfint leg* 
Et hchIgneui in Lfjettfarioit^» KovdiaSj i . 
part.mmer.42.f.4dSffüítitMn*íditcr ¡eri$ertt'> 
eim tamen opinio faifa eft , fic#ti adauianwt 
JWenocKin dici.iyyemed. num. 2 } $ . & V a n t , 
in titnLde nullitat.ex dcfeânmri¡dici.nHmer. 
.^.-yeyftcuLfiueagerctur. Etlicètrurfus, quod 
•punjo ctiam in poftefçrío adipifcend* iudicttn 
laicumejfe corvpetctitem ft deenrtfa benefi-
c i a l i y ^ Ecdeftaftiva (tgutur ,¡jspi!is apud eurn 
jnSenatu Pcdcixonrano fmLitiwiteftetr!r,tdem 
.Anton.The¡aur,dt¿}t deciÇ. Pedem. 82. num,?, 
^ 4 , Vbietiawplurcs alios r f a t concordân- • 
tes Do (fores, qui gene?direr lomuntunn of 
.ttipofforifi&fidiftfce/ii!*; ci'-loquitur 1 
AntoniasThe^aur. eriam quid cau\ainter 
rkosavatm'ji't ibidem mm. 1, mprincp. c 
" ftnc : it a etiam \eritm uftctur in Reç 
franciA , Neapolu & l u f f anu. Ego tarn 
nu>iqihtm in indicando recedcrem k propofti 
JH/J limt(!tiot!e>qHAtulo agitur inter ditps_. Clfti-
cos,yd quando inter latcnm #floyfj#,& Cleri-
,cwn rcum. Satfy enim , tfr inconwm(>il\feY 
tttisc vrget ratio per Menodh ybifttprh dedtf 
fla; Qu o d, Çàhc hjMMpoteJfy Iticw index Cleri-
cum cempdiere adreflitutiofiem; A'fC memo* 
net contraria locorum,õb\'eruanpa^ conftictii* 
dojn qua precipitefundatfe Amen.The}xurJ. 
deci\.pedMii.J2.pQft num. 4. Quia tthstonfuc-
tudo eft impfob.-.tak iurctitt fuprt pyobaui.mu 
$.<&'hpropojitojeripfit Ccuanul\prac}tut!xft. 
d-cap.iJ.imm.\.mftn.yeYftc.lmmo1 necyakt 
coMietudo. . ^ 
Zeuallos,aunque niegj-, que el juczfe-
cular puede conocer deí polieilorío adí-
' ' K¿ p!l'' 
í 50 Goiiíerno Eclefiaílico Pacifico,, 
pífccndo CM Tus communes contra comi 
inun.qu5tílj'o+. no çiiítinguè cn cfle pun-
teen la fornia que Faíinaciô. Peroãun-
que pudicramos tracf ciep Àucotes, folo 
traeré las palabras de Gõuármbias, y Ias 
de Garcia. Aquel cn las qüaéfticíncs Pra¿U-
29 caSjCapítuí,^.numero dtzciPrimttmetc-
' fíiwilliul exiftimo conjtitutifiimttm ~ejje, qitod 
non pojstt Ittdex Uku>i,qtiktímii4e fit. Quoties 
agitur tes mter çUncosmut , tAtitttm Ck • 
ricut eftde caafop&jfijfom trAã*Ye9ttim fift-
teremttr eum ejfe umfordlent, v i Cleriats fit 
ajwd EciUftajiicum iúdicem cotmenièndm, ex 
ytrhtyte'wis Yegttl^rmXimèfyobacurtncapi 
^ a l i k r de iiidic-. Authentic, fl*imntis, Codje 
fpífcep^? Cleric, cap. pUcttiticaji. itíclna X I , 
qujcftion. 1. htío nec vttltít conjuetitdv in contr*.' 
' riumtn/tcaf$ttRòtnitHintíquif. D . CÇCXLi 
cuiiismcrhiniiMartin.A^pilcuer, inçap.chm 
cotirfagatjderejcrfytfo i.remed.pag. 154.(///o 
inlocohnnc primam 'condafmem> ^tum nos ' 
propat}imii43pdlcimajfèrih 
30 Y Garcia de Bcneficijs, part, i . capit. 2* 
BHmer.5 5 .citando muchos Autores ¿dize: 
pr^tereÀ e/ío Cítu[a fojjejforij beneficij non cf~ 
fe (piritudis tmhtlominus ititeyCtírteosdepof* 
jeffbm benefidj lithatitcs ^tdUrstti&rteUietis 
potcm&inojcirecxdcfefafi&tàlhckmClé» 
rictii< fit Apud Judiam Ecclefiafiimm éotute^ 
ntenduí¡ex inris réguL nec valerconfacttido in 
cotttnrittmjAvtàdcàf. 2 . & i o . d ¿ confUetud. 
aliÀs223*& k+òjnanti^euimmewiúK N à -
uatr.m cap.citm contingat, de njcyipt.remdio 
' \ i n i.edihetimimmemoridttjlochm in ctp. 
l.deconfaetudin.feâ'm.j .num.i f e f í m , 
Ânt.Gabr.de prefeript'm. cowl uf, n. i f i gp 
tont4n.dt¿Kn9ai.$.Gale%¿dt obli6at. in fotittà 
¿amcr¿,2_tpíirt.iid 2,parncttl(tm9(iu#jlt.2nmm. 
2.C7, Famac.tou¡.6 8. num. 3 \ i , & 2ô. v U 
. decif.Rot.ponttnitttj&i Ai^orjibr. $. crfp/r. s i . 
qutfjliott. i .vt inpYOfaffti) mmndutrimtYdle 
MUffdof£ottaméJo<ttib.òmierr.nt*m.23tZe-
roU,& alij relari, ¿7* MeHftch.fupr, num. 22, 
& z w & d e retif4eM>reit3¿d.3. nmm.i$6* 
&tft'qiietít,&' ct mtm^4.9'poft koland.d.conÇ, 
2$.-iroUm.2.& VrfiLitd Afflithdecif.z .& no-
ui$stm}_dlex.MQtiê'tiá.caí.$.dedeciw-.6.CQn-' 
duf.¿'ttffáA&.mtcontraÍfcMtgl<>Jf. Butr.&* 
AbbMd.tapl í t tcf^í iec huicYaitám põtefire-
fyorídtti. 
31 Mucho le pudiera âlegàt, para dal* in* 
gretiò a la Aiídiencia en sfta caufapero 
apuntaremos lo qüc permíce el deíèo de 
no iér al Lcdor prólixo , y cn 'algunas 
Concluíiones declararemos defpues I© ^ 
qi.;e nos parece mejor. Sin embargo de lo 
arriba referido, en.lo que toca al conocí-
miento en el poíleílorio, ay muchos Doc-
tcres,quediicn,qüe puede ennemeter-
. Te ci juez legóCóbrela violencia, ydefpo-
;o. Sic íoann.Andreas in capit.final, extra* 
deíudic.Gnid.Pap.decif.i.à dédíiSséA'u-
frer.InClementin:.!.regul- 2. faiient.24. 
de offic. ordin. Guilielm. in cap¿ Ráynu-
tiuSjdc teftana. àhum. 330.Thom.Gram-
mat.deciCyS.fâoèr.decirep-Affliâ:. decir. 
24 quídam Gleticus j per tot am, & decíC 
S5.1oanñ.GaI!us¿qus¿ft.i5$ Anguttin.Ba- , 
rouCin rubric.de iudici/s ,à num. 51 Co- . *• 
uarrub, pra¿licar. oiiixllion. capit. 3 5. & m 
Epitom4.cap.^/jS.i2.núm.3.Antòn.Gra- • 
uat. inaddífionibusad Oclaiiian. íibr. 1. 
Uig^gacjCap.i.num.tf* y antes queeí los , 
laiòrun l.qyottes,.num.6. G.de iudicijs t y 
la llama opinion común. Èftos^ j y otros 
DodoresteÉundan,enqueqaandofe tra- \ 
ta entre Clerigcjs de recuperarla poÜ'efJ 
fionjCScaufatempóral. Sic Abbas'qiiena 
plures recentioresiequunmr ,inc-ap.dile-
¿lijdeeleáione i & in cap. litteras, de iu-
die. M-arant. dé ordin. iudic 4. part. 13̂  
hum.3.4, Cardin. in Clement Difpendio-
fain^uíBftaúidè ludic.Cafan. conGl. 45, 
í ium.i j . 
Lot t ie disen efics Ántoreü,-.áéfmán- ¿a 
¿ 0 , queen la cauíàdelápoíleisiòn puede 
ertr remeter fe cl juez fcglar > íiendo entre 
Clérigos lacontknda, íèesfaerça mas en 
tafo que ífe teman cícándalos., y.fepre-
uengati arniàs^ porque entonces, íien~ 
ten muchos, q a t le incumbe aí Rey , y 
'fchluftotnforeá tos. àlagiftrados, impar-^ 
tír el áuxilio al: delppfi^ido, y quietar la 
Republica ,'cuyd..pafíe|)rincípal.es la Cle-
:reciaJaTgumcnt%text.ín 1. ^quiísírtiuñi, 
Inprindp.fr^devfuftu^»-& ibi Abbásin ^ . 
Curenjm. 2 .colu.verfiaU.i TCynüs in 1. í . 
C. vti poísi. Alberün •l.penukim,^ vbí Pu-
pil.& híicdebe.Badd.ire/íim, ínj-fin* Cde • 
edi£t. Dm. Adri^foá. . í . Cod* dé Sismirò. 
Trinitat» &fide.CathoÍJC. numer.i. AnJ 
tharran.in cap.,tupientes,^. C s t ^ ú m , 
i4'C0jian'íi. de eloí^íoÉL y mas -ctx, próprios 
términos Oliuand*-fepirz t i i á ^ capit.i4. 
hmrter. 1 u Felinw*a^pit. a.'nnracr. 2.ÔC 
& fequencibu$ jdè prgçfcriptiónibusi Bpffi 
-trtul. de Princ^^i Ôçpriuilegi/s cius, áñii* 
mer.zri. ] 
A lo dicho fe podía añadir e l deí¿ctio? i j 
que tieijenios iCeyes de ftpaña á ieuan.-
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tai las fuerças , ora las hagan los luezes 
Eclcíiafticosafus Clérigos, ora a legos. 
Ko quiero gaílac tiempo en probar vn 
. derecho ran aQèntada 5 porque demás de 
eftar tan líenoslos libros dei Doétor Sal-
gado., que es el poílrero, que en eíla ma -
teria ha eferito de propoíito > la tengo de 
tràtarforçoramentcpara varios cafosen 
el tercero romo:y anu dando por llano el 
punto, fe podría dudar, íi el Cabildo def* 
pojado de fu jurifdidon,ppr'vn Obifpo 
|lHmfo,põdda recurrir al braço Real, pa-
'•raqu&iinpartieiidoleél auxilio ¿ quedaf-
{Q aiíipacado en la Vioíéntá inuãíion j que 
pretendia eLO&Upcft Hçèiõs yifto por los 
dos etirçinos gtàijirsimos Doctores encõ* 
mábt* Veamos, aora, que ferà en el bafo 
_ ^lómenos efcmpulofo. -
.34- CONCLVSION PRIMERA. Na-
die puede negar,que es probable opinion, 
qtieéliuexfeciilarte puede ingerir en las 
caulas de p^flefsloil ^cfpedalmente retí-
, •nends ,.&recuperand.'e.,y muchos! mas^ 
quando fe puede temer vna grandeíür* 
badon,dc dexarlos litigar, porque las ef-
- ̂ andalofas c^mmociones obligàn a rorav-
perfelas regías generales, Efta.probâbíii-
.dad,qiie ilama el Lógico a ab extrinfe-
C£? j fe Ja dan a>eíra fentencia los mu-
ichos^y grandes,Doétores , que la enta-
bfàiií £ítos ya quedan viftosf en lo que fe 
ha tratado.' 
CONCLVSION 11. Si el Cabildo diò 
. lapoflcfsional Obiípo,ora' engañado^ ora 
prefumido. Aunque ella fin Bullas no es 
polFefsion verdadera, y él no es Prelado 
próprio j fino inuafor tyrano, injuílo de-
tentor , è intruío, es muy diñeultofo 3 que 
puáiala Real Audiencia repelerlo; por-
que eftà en pofibfsion, ò quaíi, y fuera de 
fer neceiTarioHioftrareltitulo,fi fe hade 
conocer,fihahecho defpojo al Cabildo, 
es raü-y conforme a derecho auer podido 
$6 4ccIarar,queIetocauala jurildicion. Sic 
Salgad.de Reg.protedione, part^/cap.ô. 
riUm.27.Cardof, in prax. iudie. verbo lu-
., dexjiium^i.Martade fucceíT,p.4.q-1 $• 
num. 17. 
37 . ' Y para que efia caufa, que fe llama de 
deffjoio.ttiuieflè en la Audiencia ingrefib, 
cránecefiariojquelaviolencia fiielleno. 
toria.Dixolo Pereyra de manu Regia^cap. 
4.num. 11 por eílás palabrasvhtml con/i-
dew d m kmfdiófiótm abufam, quod T>t w Re-
gmnTñbwiídibttí copiofci valeat, oportst op-
TonioU 
Untem>¿¡tt>tcdítrifteptííítiauteffici dub'iít. Y 
en el capitulo 7.numero z* lo repite con 
claridad,y dexa el pun to bien lleno,, y n ías 
latamente qué èí, Sellé en la Dedicatoria 
aíReydeltom,2.defusdcciíÍoneS,numeí*4 • 
77.&"intraaat.dcmhibÍtÍo,cap.S , $ õ . n i t t 
29<. Y esla razón potifMLna,que en lo dfr 
dofOjfe ha de prefumirpor el füperior, 
cap.in prxfentia(de renunciation.y Salga* 
dOjquecnmateriadenoquitarnadaala 
jurifdicion Real, en materia de leuanrar 
la$íuercas,hizo a los'demas muchas ven-
tajas , di^e con claridad Io mèfmo que. 
Se He. - Trató del punto en muchaypartes, 
de Regiapoteílat.parc. i.cap.z.namer.89« 
& num. 15 8. y en el nu, 170. dize cñas pa- , 
Izbrast Jnteq&imde vhknthfer eitidmtUm, 3$ 
tttqtK notortè {tpp(tre<tt,cefdt poteflu-]?firicipi¿¡ 
q •*£ Adiólos, limites neceffaruj^ legitima de-
jtnjiom limttAtd ejl. Veafe pues aora, en 
nueñro cafo,qual ha de fer la euidendae n 
orden al derpo/o del Cabildo, auiendq 
él (aunque mal) Vecebido a íú Prelado* . 
qitíindo çlfe prefurrie en poííefsíon ya 
declaradoenlajurifdicionporfi>di£k!sJ>&; 40 
faáisjy para color árla,)uz>gaque bafta, òla 
nocida ciertadeJaiBuilas, por auer pro* •" 
badó fu expedición j ò auerfele perdido > 
defpues de expedidas; y fiendo efte pun^ 
roduíjitable en Deredio,comoliadeli;h'-
trar la Àudiericia a repeler vnObií^a- t i» • ' 
tBlode aquel defpojo í Y fi ha de proeeí-
der fin conocimiento formado jComo ha 
de proceder de hed ió en fucrcajque no 
folono es notoria, peroque tieneproba* 
biUdad4que no loes? 
CONCLVSION III. El Obifpo vque. £ 
miere tomar te mfe evitrando fin Bullas qu
fefsion (menos en los calos refefcH^fn 
el Articulo paílado)puede íerrcfíiEÍiá#^c 
el-Cabüdo»y queriendo vfar dei^àeh'« ! i* 
ciaèí ipodrii el Capitulo recurrir fría Au-
diencia Real , para que'le imparta elau^ 
xilio contra el inuafor, Y por los gran-
des peligras,, que fó^podrian turner ¿fe 
que gouernaífeíin íiiriídicion, por la nu-
lidad de fus àãos jurifdidonales, en cón-
• formidad del capitulo Iniunâ:;e ^de ele-
dióñe- iYdé la Conílitudon Sanííifsimus' 
deluIioTeVccrojy por cuitar los efcàn-
rfafos j es muy probable, que pueden los 
Maglftrados auxiliar el Capitulo j y rc-
íiíUr al intrufo. Ella Conclufion prue- ^ 
ban losÍDodores todos ref^ndosiquaodo 
afslentanpor líanos qué pnedeingerirfe 
vn lúea lego eh eílaforma de poiieiibriOi 
K 4 quan\ 
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Gouierno Eclefiaílico Pacifico, 
' qnando fetemc efcandalo: Y a mi me la 
• haze roasprohabie 1? practica de ias Au-
diencias.U de S m o Domingo <?n;la Isla 
43' Eípañola.cn treinta ae Octubre de-mil y 
í'eiícíentos y veíininueue ,deda tò hazee 
íuerja el Cabíídò de là Ssinta Igleii^ Mc^ 
o - tjropoJitana.de aquella Ciudad*,' en rió rc-
' elbir eigouierao^eeiia, a Don.Franciícd 
Serano j Varaez, Arcediano de la dicha 
âantalglefiajaquiennombròel feñor D. 
í r a / Pedtp de]Oukdo,ÂfÇobÍfpo de Udi-
ehaSata Igleíia .eleétó de la de Qmto^m-
.¿acc^adole paraUi QhHpado:y lo mefmo 
,dçekipçieii otto ifemejaate riombramien* 
l^ü, ^ipuesdel refiartdocneldicho Arçè-
dianoa^uelehizo elíeñor Don Fray Pçr-
j3.aliçíõ,açVera,dela Ord'en demiPaíirc 
¿aii Aguititi, Arcobíípode laaielmaÇití-
4z ( i , aaíeadole embarcado páraeiObií-
pado delCuzco',efÍqueeilauaelc¿tQ,Y cri 
l a i c a l Audiencia de Ctíuquiíaca ».vímos 
.ppCOãaãQS ha dar ei auxilio a Don I::,'::<Í 
:;t;::::;;:::;:;.;:::;,preíen'tado.aÍDeabatpdé 
aquella iiíeíraaiglefta5:no.auicndo:qaeiv 
5J9elíjpãôt Ar^oi>iíp,o > que entbnce.á gó-
/ ' utrnaua,£ncraríeenp0fieísioii' de fu Ere^ 
'44- benda. V lo que es mas, fe MágcñatMen-
jdo BsÇ^ can Catolicojqae porA ntonomfr 
fía goza juüamence deíte titulo, y eleípar 
-9Mi;d!>p^^a9.doâo, y ftbio C w k f a 
jiian^a eí^¿^xecu,toriates,qü¿ deípacha 
^ar-a-los ÓU%os*s que no les den lá poíTér" 
iidülde tus ObiipaddSjbaftá quCrayan j u r i -
á p d&no çontrauenitacofa alguna del Pa-
tronazgo Real: de que argumento,que í? 
puede(cOino entiendo yo.y es juílo que l& 
entiendan todos) que fui eflcjuramfcnto 
no fe le de la pofteisíon» vn Obi^p í , pôiv 
que para,aca|ar irieoriyenientes mayorek 
•no podra fcazer, q no.'fe le-^av04afoifo? 
45 Y hablando en tern>ínosprdpn€»â^vn 
; exemplar muy antiguo en vnos,. Prèfcen-
' dados intcufosjosquaks en la Ciuckd^c 
^ t i a g p dp.la isla Fernandina., fe guian 
- . •^^¿fo- f í to ioen las Prebendas, y para 
íépeiedosmafidó', queal Obifpofckii i i ' 
.p.áFtiefie eí^íxiliOiRefiere Herrera el cafo 
.eneftom£%rieíaHiaoria de las Indias, 
Decada j4ib.^€a^t; 2.1. y'foníüs palabras 
ellas:Xpor^-tl-^effue informado,de que 
cierta* perjon&MefiitjtiMt ijue refidun en U 
dicha IgUfta.j contra eldemhedd Patrotxt^j-
l o - R e J 3.Mj¡»f>er)ut!%oM de la cojlumbre, 
(¡ue je mhur/U'protiipon .de Dipúdaíes , 
C<iftOh¡¿i.ií,yotros h w j i c m dd dicb* Obtfya* 
doljeaman entrado ¿y. t'omdo çiertaó Dfgmfó* 
des ¿anongias , y Benefices y fin rntemnirprc* 
fentacm RtaU ni Colación dd ofafpo: y aunque 
por J'Í* pwtc a m n fido requeridos, que lude-
xaftcnjtQ a m n ^tkñdOjy los queria càjligar5fe 
mando <t Diego V e U x W ^ y a òfi~ 1 
cides Reales de là ISIA , que diefíeti al obifyo el 
m x i l w j braço ReaLcdda ¿y %uMdo qttele p i -
dtcjfefíj pira exdttirlos, , 
Leanfe las Hiftotias Pontificales ,7 ve. 4$ 
ranfealábàdosalgunósÊm^eradores,quc 
viendo defpojados alguno^ Papas 3 pafla-
ron a italia con.fcs gentes,y repeliendo loí 
Aútipapas fcifmaticosreftituyeron en fu 
Silla a ios Vicarios d e ó h r i â p . Buenofüéi 
rasque vn Prebendado mió-fe w alçaflc 
con miObifpadOíy fé quedafle Acephala 
ml Iglcfiajeipmndo quatro, ò íeis años ei 
reraediode Romà, 
: "^y deti Oatíalás.íLe'^cs para impartir fel 47 
Reál auxilio ÍVJOS FrayleSjCn los eafós ócd 
rren£es,quâridd los Preladósios defpójan 
¡de fuipoiTcfsiones, mandando i que las 
Audiencia^yque ho fon Pretoriales, ló conT 
fiíleeri priMcjocon los Virceyes. Y en vna 
foladldigianhaTiftòaqàèfta Ciudad i n i -
pãrtidoiá^úxiUddos wc^és^dos Prôuln-
ciálieSjpoifjbmdQlosenfuspcj^Ai^es. Y 
íi a vna opinion fçda ptotwfóüdad , qtrè lá 
entable vn gran Doátor, q u e ü o t o r e s a y 
tan aprobados., cOmo vnòs ran liuftres 
Confeíeros! Y en el Confesó Suprcmodc 
las.Indías, hemos vifto, y vemos Varones 
-deiacoíiipârabkí letras-Eíta doâr lnà tie-
ne grande apoyo en e l Po t ior 2euàUo3> 
trad.per víám triolenbquift/dj ;nam. 11. 
(Se 13 -pero veàla tõda quie quifieré hazer-
fc du«node&c punto. 
Eftosexemplares todos, parece que ^ é 
mueftran fe forma en el que reíèi-imos dê 
Hcrreta.dondc mandó el Emperadòr^uc 
fe imparEicííe eí aukiüo al Obifpójpara de-
turbar, ò expeler los Prebendados intm* 
íbsrenquefehande notar dos cofas. L a 
primera, que ordena, oue fe dé auxilio* 
qu^ido lo pida el Prelado, porque útefa-
poneque tendriaprobada la intruuonvy 
no dize ,qtic áccrf&iofe ingiera oi Magif-
trado.La fegutída,quc el auxilio fe impar-
te alObiípò, ^ t W í d t Superior, y íeriá 
monttruofiHad ^ e c í h n d o en la poíícf-
riònípòr lo menòs aparente, y obedecido 
algún tiempo, Icechaflê cl braço Real dé 
fu í i l la^ foio titulo de que alega» los Pre-
bendados» que les quica la poileísion del 
gouierno. Mayormentcquando el auxilio 4? 
que k da a los inferiores ,(QÍQ tiene lugar 
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quando injuílamcnte fe les niega la apela-
ción p porque foto aefle titulo tienen los 
inferiores recurfo.Sic Cóuarrub.prafticar. 
quíEñ.cap.3 5.num.3.#.Sedcxmulds.Sal-
z.ed,in addít.ad prax.BGrnal.Diazcap.ioá. 
lib.4.verf.Prp quorum. Montcrrof.cap. 2. 
de la remiísion de -los pleitos Ecléfiafli-
cos, Y eftos dos vkimos y y Salgado mas 
copioíamente,part.i.cap.3. numer. 2 1 . & 
f e q q , traen la pratica del proceder en las 
fuerças:y antes que tos dos., Nauarr.in cap» 
cumeontingat remQM.inprinc. y fottae 
la i.5*tiC;iJib/2.Òrdiri.&].3(5«tÍc.y.lib'r.i; 
KOUÍB Recop; . 
50 Y para qué eftèxon mas claridad, qiic 
paraelauxitio cala puerta interponer laa-
pelacionj quiero traer las.páíabras de Ze-
iialldsíh tra¿i.per viam violen.inprooem. 
ñúm.2&.Ij}¿ emm ttppellitiones, C^^»* hodie 
in wre (unt vfitatrtAddefenfiorjemcAufattdam, 
aperiunt poytdw gYAitamirM > qu* ddíffa eft 6 
ludke b¡iqttoi& dolofo: Quia mediante Reges 
HifjHiri¡xj& Jiii Sendtores integerrim cognoj-
ctmper vi-imyiolcntU Àd toÜendam v t m , & 
ftfbditoYHm ifiiuriítfflyiii quo confijlit totttt feo» 
pmnofirx legii ¡ ó . u t u h s J é . i . R e c o p í L & iti. 
glójf'é,mrn* 54Mcit: Lex vero mflrà, & 'rio-
jírtfHíjpantJCConfitettido mh loquiturt nequé 
proiedit in caju iftoiCumpviíis. debe¿t appeliatiÜ 
wterpefot ctdPotitijicem jfyt diximm wprooe* 
miojn tAntum i quod fiprocefftu veffiitferètur 
ád CUriftm Regit j von precedente ¿ppéÜMiouei 
-yelfi wterponéretür direcle M Reg. SenatM, 
non copiofcerent de (trUCHlóviòletitUtmb fta* 
timyemttttmt procefiúm ad IitdicemEcclefieí-
fiieum ,diziendo , que no viene en citado. 
jEí in mnK.90.dic\.glojf.ait: Et in hoc ¿.ijwpro* 
f e í í o eejftttttt recttrfus cid Trtbundid Reg.faitn-
dUm tjoftrdm legem, ItrattoefljquU tota-vüj 
& püieftdshúÍHS cognition^ per vUm yiolen*. 
t i ¿ cotífiftittn non admitténdd appellatme (td 
Sttpertórem j & in exequendo appelUmne re* 
motti in tdfibm , in quibuí Üe inte ádmitten* 
daefl-
¿ontefta Cenedo con ZcualloSjCl qual 
'1 cnru5qu«fl:ionesCanonicas,qua:[Í4s.nu» 
^7«dize:Prí/íí taméti corifltredehct fermjhit' 
ptetttumtpfi indict {xiulart ^ n t e j u m iurtdice 
inhibe At i vcl dcmyn ¡tttxilium dt inierpofiiwne 
áppdUtionts (tít [tipencrern erhtjfe i tic intypcr 
eAmdempitdm fiHfjctn ,Í tutexdmijj'o -.ex 
ytraLtrJiUticUuÇaUn cUu\fiU.tfthil t m o w t 
tppclUrione p\!ndentc,mm.z-f..4bb.vt CAp.dde-
t'tui fd 1 it*,W 2-mw.i. '¿7-tb¡ fclifi;mm.14,de 
vtfatpt. Péteft cum tl}t\.%ppeUattOJier>t in difit X 
m e prohibit* mtcrpojitm fxtjjc, y d iurtjdi* 
ñionémludich l qtio3non fnffiend/ per ¿ppelld* 
uonem/juare Atitequamipjé Judexconcedat i»* 
r« jirmUm tyinhbiitonefn ¿de rehac debet ha-
bere aíiq u m côgmionem 3proãt nec Judex ap-
peÜatiom in temínpi h m inhibittoiiem 'conec* 
dit}ncc reuócat menttttã , tiiji prius dítqualirtt 
cogrtouerit appèllàtionem wetpójltafa tunjdh 
élionem itidich A quofiifpendijfé. . 
. MaslatamatcquecftosDoftòfÊSprQé- 5» 
ba Salgado de Reg. poteít part-.i.capit.r, 
praclud.s.ànum. 197.qué no puede >uer 
recuríbeoritra lo que el Superior l^ílff-
jnieftó,íhk> esen caio que íe niegue iî afw 
tamcntclaapclaciõ i porqueeíieeseitèf-
çjuiciopor donde íe puede introducir el 
poderRçtàÇHjccógíiitiodebetejíe extraiu- < -
dfaialisyábfqúeeo, quod fepofsitSennrtu htre-
mittère tn temhii í cAÚfe prinetpafa ¿jed per 
yUmproteí'Yiowextràiitãiacilt it& éecco no* 
mne pQteft¿M¿yb¡ allegkt Mcnoch& Pámn-, 
co t f . ió+ .num.jü&t qubd Señátm in hutttfmo* 
diprotetiioneper yi4m yiolenti<e/ion prócedat 
(tuthortrate iadichlt, quia ad idnéc hdbet, net 
êft-Hecefie^tenet Born.dé Zaureacde cafibus fifi 
(̂tibm iudexjamL inijeit matíu-í in perdonas 
Clericoruminti.tz. Aufrertdepoteftat.itidic'taU 
fuper ÇlericoSyYegul.i* Carol, de G r a f a M r ;2i 
Regai,Frànci.cap. 16:w fimOliUtmdt wre Fifi 
éijCapijoinwH. )ó^¿i i l loSñfert&cdp. t .nw. 
¿o. vbi dicit: Quòd Senátw in hac cógnitioné 
iarifdiciionem non hàbei direélè, necindireñei 
pr'mcipjtliterjnccacccfíorte, fequitur ZctutlL r» 
Epiftol.ad Reg.si.Mtchael Axiadeexhibend* 
ân ic i l jmd.26 . idem diet1: Humad, in 1.13. 
tittd;\S.part.z.glofí.q.itt yerb.Nin fuercajdp* 
Cauxrr.Cítp.l ^ 'iit*m,$ .yerfic. Net Regij?quhd 
Senátu-snon cognofamt¿an^uamiudices appel-
lations » Ç̂1 habentes itmjdiclionem} de hftttia 
appellation ti aâ Snmm.Poñtif. defer endti&dhtK 
yt ab ipfis ¡ententia conjirmetur}àHtrtMoeéifâi 
quia in o cafa violar et Ur i}»múmi4EcHéfí4¡li~ 
caEcclefiXfiuxta text.itieap.nouit/piieapit* 
graue/fijde fent,e xcomrHttñJtá fólhmre curri-
titvadtpfiiM,i>t£er nttdittóésitráordinarUy & 
extraiudicialú defenfiofiis ftfCcurratur oppref* 
fisiZ'? ad fineni: *r toüéux i t i Ula, au* k ludí" 
ce Ecclefiaflkotuitijlipime fit appellant!y quktti 
plurimás ad td tefert Cened.Canonic.i.qu.eft.^j, 
mm, 8 & fupta,"? it emm num.x S. yerf. CJC* 
terum,po¡l Afpt \ , qui in propofito bene lojiit» 
iur / íeaf . l fyW Lucamde Penna vbifupiMe* 
Aach de recup.rcmed. l $.num. 2 \ 4. Hoc idem 
ieñit SimaricAeCathol.inftitatxap.4$ .011.35; 
Nauarr.in d.cap.ch* e&fftingat,remed.i, Me* 
nocb.de recufe..reMed.3, num. $$6. Segur, de 
AIÍALHI dtrechiudtc.Ecclefa.p.cap. 13 1 ; 
A^'itcd* 
i £ 4 G^uiernoEclefiaftícoPacifico, 
5í 
MítyJtfreojit exfUcAuBuíx tn Caem Dpminij 
'.nvtyPjltàô $c!tiÇÍi&d. Màictí Regi) prown? 
j i ^ i m y w f a i í f w e l non fifiijfe. yin to quod 
^^ÜMknifMtU non 'detidenh»*» Aitfem fro'-, 
'fdept^fct 3& hu tute y t i m t t & qttotidk. 
4 Ynoenl'ancha efta jurifdidpn Econo-
mlca,&oiUiçíitl Derecho de^âtronaz*. 
gQjpQl^uc como^mera que cl Patrohaz-
Qôfceklos R^cycseiila jurífdiçioniU-
peilores a los QbifpoSjiip puedet^impnrtú* 
íu aiuinc), fino cn calo qitc fçbA^ la vio-, 
leí)çira,y no íc rcppga lo atentado defpues 
de la ap¿Iíicbn,ó inte rpu-ctta cila no íç. íuí^ 
pêndula execuclon del.prpucídojquc a íeè. 
ppXsi^k.íin eflàclrcunftancia, <\ leuantar 
fa futría, feria mayor h, niriícílcion delos. 
S4Í|ííírados legos» que ladel Mctropoli-
tamQs4UÉíÍ3^oconoce ̂ e las.cauías delos 
fubdltQS deiiisfufragancoSjpoc viadeape, 
laeion ( n o me embueluoen lo que puede 
en caíble negligencia) y no fe ingiere fía 
ápejacipn de pâcse. Veafe Quaranta in 
fumma.ÍSuÍ¡anit verb.Archiepiícopi au-
tho.rUas^uiiii is. Y porque no íalgamos 
dèl punto dciPacronazgo, dizc el Doclor. 
Saigadojvbi fupr.parc.3, cop.io. à numer. 
2O*,y eiiel206. quefíelPreíemado para 
vna Rre^pda^Çara.vnBençficiójÇn vir-
tud del Patro^íjgq'Réal ¡ fofaztegcMo 
por el Prelado, y ün embargó de.auerin-
terpucílo íii apelacipn.ñdfuere admitido, 
nila apelación otorgada, poíírà recurrir al; 
braço Real,para que J euant aüdó la fuerçà-. 





el lugar eítado, num. 21. y es expreflo del 
Sa ît Concilio dcrj frento j feiX— 
Cerrcmosíefte pünto del ingrefl'q, en las 
caufas Eclefiafticas a las Reales. Audíécias, 
por .las apelaciones negadas; conloque 
dizeZeuaiíos en la-qusft. 89/; mim. 110. 
donde trayendo la ley ijf.tlt.} .íibtu.de la 
Nucua Recopilación, llega a dezir'quan -
ta en el panto fe puede dclear; rece yerfa 
natdhiUa mflró legis Regni, qua fi heneper* 
pendamur , fúnt direciè faim'pi iurifd'tÚtoms 
Ecclefi<t(lk¿, & mtÜm yerbam efi tn ífíj qiibd 
tefíâat m ehtspm^k^rntyt diqmincmttí f t ' 
dices Ècdtfiajltá.ç&tflim.int, quit ibi nec tollU 
tur ¿tdittts ttd (ítpérwyer» EcclefiajhcimtHecne-
gótitriurifdiâiQ EccUfiÁjliM&eqtic Indices Re* 
gij eognofctttáe- meriús caitfaprincipd'pSjfedfi- . 
l à w d c v i , 0 » violchtia .execMioMs fstttttiii* * 
non dámitiendó appeüfttióñem ttd C m i m Pon*-
tifieís,adquem(t¡>j>eÜAtitme¡íjtbh Ltófiterçaf, 
que hi^en los l í t e l e s Eckfictft&os en. IM mtyiaí, 
mfecorlocen^no mrgamlo'lííéftpdacionesjqttc ' 
delhs legitimamente ejlhn interpttejl<(4.Etr4m. 
<$¡<j#M AppeÜMÍQ:eftfiwdatóentum popidurú l i* f, 
perth'tóf&dtfenfiofiumturalisiqMXperi^^^ 
defcttdmtür.jCÁpjGttrá inter, efe exceptionibwf* -
Ó ' in cítp, jtgniffwventyftytitdocft deftifiimttS' 
Matta défttrtjdifiionèi tef*i«òtó^3 mm, 1 • 
JEr conjir matutei ytYbis'eiufiileg.tht: Quando 
algwo f Meciere qmxdndofcf qne:no fe le otor*. 
gAJaApelacionsittejujletmenteinterpone» Yea 
cl num. H0-dize: Ex qmbut v&bisdarècol" 
ligitur intentionèmmjtYrRegis&fwmmAtt-
dttorum'-jPQH ejfeedgtiofpeudi de mentis àaufe 
priucipalisJprg^nmq^tncotnpfctmi ç ^ / c 
non admiitmt Uhellttm, ñeque tcjles% ñeque /«•. 
flvumntAtfed folum imemmttDÜerepole/i^ 
^ m ^ x f ^ á a m t A p p e ü a n o n e r m o t ^ n - a d ^ 
mittendo appeuationem ad Pontificam, remit-*;, 
tendo adetttncaufafí, Y en el num. i42.aña-
de; Nec Ojfertttr libdhfynec pf&fcntatur injlru-
metíta}fedyifi procefu originali j } a t ¡ m & 
d i q m yetatfUtwne determindttir-caujíífuper 
articulo yí$l<nt,itf>& fi f a ã a juitymentia ¿ti 
CAítÇdperludwemÊcclefiaftictím^xequedofen-
teniiaw j m w > mn $bfi<inte appellation eia cafi * 
bi^Wqmbus non erat jequendaj tmc veuoçan-
tUrafta executioms& dedmttur yimfmffe -
jkfl<tM}& fic.Que otorgue, y reponga, & c . ' Y 
vlfimciiiente en el ntim.¿5 p.Ôt feqq..dí¿c 
l o ñ ^ a i c n t c i E t ita f m intehgleniAinrajqíf^ 
contrarimdtfconMt ,proui ejltext.in eapJñ 
olit a)n cap. pUcmt tCsip.fi ClevtCMtCapit. fiqms 
ex fraimwsjóàp. permút % 1 >qu¿ft.$.cap, de-
cermtpmidehdiçkcáp.fidiligentii cap.fignifi-
caflije foro competent.vbi ñeque EpifcoPo con* 
fentiente caufe Clericorum poffmt tr^aart co* 
ram U^icelaico. VbiMuânotat^lof.ÀbkEe^ 
hn.'w cap-qttditeYj&quaidorfemd.ybi ImoU -
num 4*íía?batk mtm.iti.Akxttndjonf.Sdik 
uOgdnireYficidStyinimodicitiHocptoedeYe 
etiam pY.opter d í f i ã m iujiitUjfeu negligentU 
litdi€¡s Ecdefiafiici, quia tunc tecuYyendum eft 
ad fyum pYoxmttm ¡ u p e m r w t y t m dtíhcap* 
q u d m ^ q m n d o ^ b i l m o k ^ B é Y b á ü a f a - ' 
P arte I . Qucftion I . Articulo X I I . 15 5 
prti.Hoflienfis num*3*ButrÍHS mim.i.JtickAr-
rM.nm<s .Bellamrjiuinti • E i fie quod [olkm 
Judex Ecckfiafticus fuperibr^dRoman. Pon* 
tifrxpojftititdediSkcmfiíinmlljnapfelaegU^ 
çentU cognofcerc > qua jententia yenfsima eft 
in ttjtiyin qtto Võãores loqmntur s qmndo per 
ytmAppetytiankréctftrtturad- indices laicos» 
-ai ordinmlcognofant dè àiftu cduftSjinhoc 
¿nimeafii nonpoffunt cognofcere ^equeconfae-
iudo in conirarimn erit -xtlida, cum -vergat in 
damnum^ detnmentum. inrtjdiâionis Eccle¿ 
$$ Côraò no ercriuimos para loslndoc-
tosjno hemos querido aducrtítjen efte ca-
fo de la apelacion,que para el auxilio deoe 
preçeder^ue rio. hablamos del que pideft 
lor fuperiofcs a los iiic?ès feculâres, para 
execucar fus fentençias^patá deftierros3pa-
ráprÍfionés,y multare legos, y otros íe-
meiantes ca íbs¿quáncío tienen necefsidad 
ciel auxilio P que claro éílàque aino hade 
Imeruenir apelación. 
5$ . Podríáte preguntar, prefupueíto lo dl-
chd/i apeíaílèn los Prebendados de aueiN 
fe declarado el intrufo por ObHpo pro-
•¡ prio (hablemos defta manera del verd^-
' dero Obifpo,que le ingkio, fin Bullas en. 
luObÍfpadorpara.gouerBarlo,cdmoObif*-
po proprio;que anfí lo Uamá perecho) 
podriã los Maglftrados Impattirles. el au-
xlliò?ReípQndetÊjCÍiftinguleridoíos tieni-
^ 7 posicomó los tengo antes dííÜnguides. Si 
el Obifpo no ha entrado eo la póflefsion. 
y fin dárfelá/e ha decj^adopQi- ta^tengo'^ 
por müy probable^ue interpüefta la apê  
5 S lacion,pueden recurrir al braço Real. NÍ 
obfta dezir, que la propriedad Te embuel-
úeeníapofieísion^ que en e í í e c a f o e r ã 
forçoíbpedirle jConquefe vCnláa cono-
cer de la caufa principal • porque pregun-
tare al que loopuítere, que íedçuiera ha-
zetencafoquévnhombre no conocido,' 
fehiziefl'e PreIãdo,y fe entrafLeen vriaCa^ 
tedfal à tomar¡apofiefsion, * Auiafe dee í -
tar elCabildo(con1o dizeri los niños)ma-
no fobre mano ? Si efte fe dcclavaflepoc 
Prelado legitimo, yno prefentado Bullas/ 
Je refiftieífen lo$ prebêdados^ apelando dé-
lo proueido, y auiédo proteftádo el auxiliof 
de lá'fu^a/epreferiítaffen en la Áudieri^ 
dáRealyquedeuicráhazet el Rey ? N o le 
máridarán exhibir el t i tulo, ampararan el 
Gabiído enfU luíifdídon, y preferitarald 
èl.Qoe en eíTe cafpiiiendo" verdadero,tro-
caran íasmanoSjy leimparEierán eláiíxl-
iiojy fi no lo quifiera preí'ehtar/pudieran. 
ydeuian manutenecaí Cabíldó en fu pof-
ieísio'n japorque todas citas procefsiones 
(prefupuertos los DoíidreSjy Eierechos 
referidosjíòhiUmámentffpròbabiés.Ferò 59 
admitido vna vez el Obifpo^o se yo quié 
pueda conocer ¿fino ib Santidad ^delárti-
culode la poiíeísioiporque fibien los Me-
tropolitanos pueden conocer de las cau-
las kucs de ios Obifpos j las graues fon re-
leruadas al Pontífice jdemancraj quení 
aun en la de laHe regia notoria.puede mas 
la Inqiiificion, que informar por vna car- ^ 
ta; de que haremos defpues QueftíóneC-
pecialjy fiendo la de nueftró calofrió foló 
^raüe,fi-no graaifsitha, porque esdeclarar 
a vn Obifpo^or no Prelado,por ÍntruÍo,y 
violento detentor de la filia Epiícopal,pot: 
inhábil para elObiípadó aprehendido^por 
no,dueño de los frutos,írritos (usados, 
quien fe ha de .atreuei* con fu notoria 
éxempciònapbnérlamanò en materiás 
de tanto pefoíY quien podrá afirmar, que 
envn jüiñota.ninfopmceomoelEcono. 
micof fi el Económico puede Uámárfe jui-
zÍO) avrà lugar d ç decidirfe materias tan 
gránete sí Que fj fe abriera puerta a repeler 
Vn Obifpo, porque alegan l'us.P-febe-ridá-" 
dos^que es intruíOjdefpues de aaerle obe-
decido^ eílándbeiílap^ífefsicinjòquafíí 
pacifico, y quieto, no ávqa en el inundo 
tQdòQbitpOfeguro • porq a ninguno fal-
tandos Clérigoscdfti^dos ¿ y vn par dé 
Confeferos enemigos. . 
. Efta materia del auxilió Real tracmü-j 
chosConfejeroseri Cruz ; nd porque ¿ 
impartirlo fea cafo eferupuíofo, fino por-
que paíTarvri acornó de la juriídiclón del 
Rey »es ponerle éri eñádo de çoridenàdõ. 
Ypara impartir el auxilio fin efcrnpulp/oh 
neceilarios tantos requintos , que deúe 
qualquiera temerei iQ^p^dràajpíl^y pa-
ra que los menos átentado3,y qgppiejiün 
que no pueden nada, fi UO ÍQ pueden to-
do , períüadiendoíe 9 que rip'han andádò; 
íi no paflàn de fus tern^a^s^ tengan freno 
envn Emperador Católico, jquleiío (atiri-
que párezcajque ai¿.deteñgo njjichojpfó 
ponerles yna carta de) Énípe^dor Ho-
nono,efcnt:aáíEmperador Arcadia, qué 
gouemaua la parte del Oriente, en que co 
grauifsicnas'pálábras fe le qijexá del gran-
ge árrojamientOjCtín que rompiendo por 
laexempciqndeíds Clérigos, fe ingirie-
ron losMãgiftradds legos en los riegocids 
delosEclctiaftieosjyno fold quitaron fu 
jurifdicion alosObilpos, íínoque les per-
die-
156 Goulerno Eclefiaílico Pacifico^ 
dieron atrcuidamcnte el tcfpeto. T r a e cf-
t a carta el Cardenal Baroniocn e l tom; 5, 
de' fusAnnales)añodc40+.pag.208.y def-
pucsde Uiiitroducion del cafo, dizc aníi 
clbendieo Emperador Honorio: E/í caim 
WperproditmtapttdConjldnt'mfohm fecn* 
túsimoPtfchayenerMhsdte3cuitt tmnes ptne 
tídettmdcm locum vicmmm yrb'mm poptdos 
religiocaftigMtoneptbftjefetttia Principim ri-
TitccUbmdacolleiernt ,cUi*f¿s jubito Catho-
liças BcdtfiAS, rrwfoi in cttjlcdtam Sacerdotes: 
falicetjVteppotifsíttUm tempore,quô induL 
¿ertt'uprinci¡>¿Ui,rrijlÍA noxiorum clmjlrA yrje-
rantitfypixlegist p-ws mintflwjjiutts tiírcer 
iíicluien't: omnUquc b'eíltcnrn in ntoãum tttf' 
bAtâ myjieriajjonuullos in ipfis EccíefiK feew-
rijsimercmptos it.wtawjtte civea ri/f.ííii v w 
f4tiijie,yt(Fvwdlxl?$F.pt(cQpi in exihtm 
tlifds ejtyccclcíltn SAtrmwiM perftttrdcret* 
His repente compcftis, tttrbntos ejfc nos ft 
teor.tyisemmhjactnciret,memento Dei om*, 
ttipórctittsnvnttmerctojfenfem?/1i*t quo pado 
extrafuwrmm Rowant o,-bis omtmix jiie m r 
tdiitmpttturet efedtfcrwien ? Cam ipfc anflor 
wojlri¡mpcrij& Reipubl!M?qií4rtínòbiíUcdi* 
dtt} ptbcrttutor omiípotens Deus fiwejíis ad-
modurn) txecubHtbufyte çoMHiifsis crederetu* 
¡raja, dominifincHjf^íter, xepoffte Augufti 
veverabiles-.ctittietfi quid de cat fa rAigionts in-
fei' Arttijlttts.toeYctur, Epifcopale pportiterit 
ejfc iudiaumud illos enim diitinartim rettt w-
terprcmiofodms relighms (peãat obfeqittum. 
Sed eftojftbtdemyflicis jty-Crttholkis qaxflio* 
n'ibits ttmpltits aliqttidprincipalis cuYaprufump 
fcrtf.itit w yjque ad cxdU Sttterdotttm, yfytte 
etdhommtmcjedes debttit iadtpnttio concttat/t 
p}Yocedere>yt vbi cdjlte prtces^ybt y ota jtficem, 
v-bi jiícrtfxii illifratafolttmtúr'iálic fe glad ws 
hnuQ fdcilè etUm in tnpdum mxtorum dipm-
genditsexerceret} Rebus deniquè tpfis doccíur, 
quidfapcrhisfehfeYttàiuwAMúie^as- Primum 
quidern hocprxpntii commtionis mdiciu fott, 
étqtte ytwctmjolíim, J'ttiit eximhumctmt irepW 
dam t m t fibi co(cU perpetrati, ytgYtwius ali-
ítid{quod aitertat ow}ifpotensVetis)pofl terri-
•iliisyhjoms experimchra mtumtts» 
Áudio Itclcfim facrofar.flítm tot Imperii-
rum opéus expofitiíwspYettvfs cultibus tiolile 
tanta (uppUcttvtium Principum oratiore ttupi-
flifswcmfldirajfe • &dludCotijlavrixcpcIita-
nx rrbisEcclefiiS vnkum lumen in fauilUs diJ 
fop(iwí,Ueottovetatite7ftm<iffe(extCiY.ri enim 
yideruvinquwatíí wyjieria attertiJSe óculos 
abeo lcvv3quem iíitítj¿n?ttt$ mjecerdt, ncobie-
crare quis pietátm t&Ujlwjtib çrwnus fofyt 
altítnbtts) xdificiit qnoqtte d'mwd non minors 
jplendore nobtlia ex cwcitdUone jxuientts in-
ccndijjflttmmttfe htihs effmâente > confamptai 
(jttxpttbitcamfaciem elaborate! à mriioribíts 
nojirts ornamenta decorabant, ydnt quodam 
yrbisfunere concrewata. H x c ergo quanmh 
crebriit* innpri'u lacefs'ittiS tacendebtterim, nec 
conitthCirfsimiím jratrem 3regmqus confortem 
tam fidAiter admonere; tarzen necefsitudinem 
ftngmmjtmido tnçttidoloris anteferens 3hor-. 
tor^tqtte Çiiadeo,yt hac(fi fieri poteft) emendei-
tis in pojierur/j rnoribus corrigantur; ac disuni 
iracundia flMutum nproditur^xcitata} yoto* 
rumfedulitate pLcetur* 
Acápite à me-fumtniMtftnp l iciwis wdicÍH.: 
idcixo hoc clementtte vefiva infumandim pit' 
um , ne me yelut gratulattone occulta faceret 
apud qyemqtte teteintrnitas ip\a ptfpeéhm: ne 
yc qmscreaeret inetAldnts fa t í i s prabere con-
fetijtmi&qMfephteaccideretityCômmoueriwi 
pojlcaqttanífcômmifíafiwt) non dolerán. Nam 
quispojjet expers doloYÍs f qui Jememimt Chri-
ftianumjtaatamfubiro permrbatmem reUgto* 
nts inditãamsyt omnemCathohe^ fidri jldtufít 
necefie fitfiuéhtare} E m inter Eptfcopos cau-
ft, ifuxcolUtótCofítraftoquè Cotttilto,dcberc£' 
abfulukwifsis ad Sacerdotes yrbis jeterntjOtquc 
Italic vtraqueparte frgrffw, expeâabatur ex 
omniumaitclorkítte fçntentid¿informatura rc~ 
guiam dtjcipUn^iiRteirim nempè ejfe debite-
rat¿trepe quiequam wuarhdkto definitio d d i -
bercítaprocedeYet-.CHminterea miram queddam 
pr&ctpitiumfeflinatmis exarfit; yt non exfé— 
fíitris Uteris Sacerdott^qwfiter ant mutua par* 
tium lepttione conjulii, non examinatis rebitSj 
tnexdium trlidcrtnturAfitiflites',4nim<uluer~ 
fionipmsaddkti, quafententiam iudicíj Epif--
copdlis experts Venique qa 'ám immatura Ufó 
damnum fiierit9r<sprobaint,Namq\*e i j , que" 
rum ex jfteftabaturaufioritcjjpacifica loamii 
Epifcopo commnhftcprawujSajfttnciedam con -
Cardim cenfuertitj necquemqutimputamntitn* 
te iudicium cottfortio vepellendum. 
Quidnuncaliudfitpereft, qttkmvtCtthoU» 
cum fidem (chijmata in diuerjum difioctata d's* 
litcerent l Qutm i>t-fftere¡es cwmunioni-few-
f'eftnjmké 9 exmtt t g f tarm-vermwwta* 
ten-afeanttiv* Vt iampèpuk nmi debêat imputa' 
r/j fi firtè in dtfomparte/fe3aruttidtuerfit(i<' 
Tedijceda1: cum ex a t i f t c ú t t ô e f M c ó díicòr~ 
dtarim mat enes* fit pYjmifíál&fvwes quídam 
nutriendo (editiom anitoatM^Quhd ne in wag* 
\ nam aliqua getittis humani permeiem recrudtf-
cat, y ota fie leuda \mt} y t ad httmanae prdap-
fiones pat tens Dew renmale geftam projperet, 
(te fecmict.Nam quantmm nobtt eftjpQjfupm 
time-
Parte L Queíllon I . Artículo X I I . 15> 
timerç > quod geftum eft i qutttítkw píeUtetn 
jmper plétcMis BHinonWtt mcritiimfmU 
t¿6 ihdultátjed'VenUk :; 
€ l Y eñeftas materias fonlospèligíos má-
y oresjcn los Míriííiros Reálés jiigerirfe ca 
cftosjiegodos(a íu parecer ) cõ lx iê zelo. 
V paiaConfejerospocoChiriffíátíds^es en 
eftos de grande eñropiezo qual4«ieranía 
terUjquede^'parecequetOtadt-Patr.onaz:-
go. AyalgunòSíque.atimiòdc fauoreceí 
la fabricaíquiercngouernar la 1 gkfia.Ca-
•Ho tn lo que feátreuen a entrar c_dtí tituló 
de declararlas dudás de la ercccioei ¿"-poí--
que de cüe punto tengo de hazerC^ettioh 
pamcula^Víucncont^ntosvquariaoífôa 
cuerdosit060bifp05,yfoir no turbar la paz 
comuníe refücluea en diíimülar,Iüzgan> 
que ei^ièr caUadOjesdarIês derecho, co* 
nio-fi la preferipcion pudiera perjudicar a 
la IgJefta» porniédio de yna paciencia 
Çhriítiana;y aquel le juzga mayor íabídü-
riajquecoiicabilacionesnias delmorona 
cí íàcroíànto murodc la Igíeílá. A e^os 
tengo yo grande lal t imaporí jue he vl&b 
algunos Magiftrados deóosainorir t^nfe-
guroSjy tan lin cuidado, como pudíéra en 
iu defierto San Antónto¿ # lo que es mas 
de fentir es el diípendio dèf TXey i que no 
£udÍeA<S>efíar en todo, defear^a fu con -
ciencia con fus Confejeros. Y n o quiere 
©ios contentarfciquando fe pifa la Iglefla 
conque lo pague el Magiítrado. Caftiga 
por él vnReyno, y con perdidas notorias 
envpata atreuimietos eon íus Igleíías»que 
como fin culpa del Pueblo cafligó Diósen 
él elpccado de Dauid; también fuele caf-
tigar Principes juliospordelitos derulnes 
Magiftrados. Que culpa tuuolofuedelfa-
criíegio de Achan?lSIinguna. Pues lin em-
bargo ledefamparò en vna batalla > y con 
perdida de tres mil hombres, fe retiró vi l-
mente de la guerra, A l Sumo Pontífice EU 
leco£tôlavida,yeÍ Pontificado,U mala 
adminirtracion de fus dos hi)os. Y Saul tu-
uo peligro de perder el Reyno, porque el 
Principe lonathasquebròin avuno. Que 
peligro no pd<l'étemervn ^Cy Católico 
en laconferuácion àofqs Eftados/i tuuie-
reMiniftros que pifen à t e lglefia fus de-
. rechosAes quiero predicar v n poco. 
é3 O fi Uegaüen a entender los IVeyes,que 
el deteriorarfe fus Reynos, fe origina de 
los Mmiftros, que a titulo de feruicío lu-
yo fe ingieren en lo EcleíMico! Es muy 
para ponderar lo que Ja Sagrada Elcritura 
nos refiere de Saul.¡Auia íaüdo a campaña 
t ó ñ vft exercito tiutticroíb contra' los H*L 
llfteôStíus enemigos; pero deftos fe junta-
tofl tántOSjy fue el aparato Militar tan ex-. 
cefsiiiO jquc lleuauan treinta mil carrói, 
feistriileaiiaUosligerosjylainfaíiteria tan-
ta^ la copara el Sagrado Efcrirof a lás arc-
tias^cfmanS/Ctff AYent,í/w* efl inlkofc maris 
jbtóm¡í.i.Reg, 13 .Atenwdzofe IlVael»era ^4 
forjólo ofrecerle facrificio aDios, libran¿ 
do en fdla fu müericordiael buen fuceífo 
de ià' batalla.Efperaron fietedias alProfe-
ta Samuelvpara quevinieflè afacrifícar:fal-
•tauá la vitualla j la detención fe juigaua 
f or ^aqueza^temiò elRey la pardida de fu 
vépiKàcióh > y que el Pueblo- ftáquearaj 
^ e n d o q u e i è detenía. Nolefaliòvanoel 
rezelo'j f ú t q el exercito' fe le iba a U def-
hiJada: Et e x p e ã d m fepterti d'tebm itiXtftyU* 
citumSAmí4el 't6,&* Hon ventt Samuel in Galga-
l(t9dil<ipfa$qne eft popiãm ab eo.Mandò que rôs 
:preu^aíe{le lo necelTado, yhizoèl elfacri-
ficlo: -áit ergo SmhAfer tè mihi holocdúftuMt 
pAciftcufâ obtdk holoçAu fittm. En acaban* 
d o de facrificar i llegòSárauèr, rèprehéri-
diõle elfaecho,y notificóle^ que ©ios qui-
~ tauaelReynoa fus hi^os. Veamos las pa- N 
3abta$dél tcuotÇumqm (ühtylvfet Qjfereñs 
holocafttfM, ecec Samuel veniebAC ^ & tgreffus 
;. tft'SAutobviiimci-MíatHfarét éüm. Úcuti i t efi '•• 
MhtmSdínHd* tytafeciftilRefpQndit M w 
Qíitavídi , (jnodpuptilmdiUberetuv à tíít>& 
íw non wnentf mxtuplacitos dies > porro Pbili-
ftijm congregdti faeratit in Muchrnxs , d ix i : 
N m c dtfecnient Philiflijm ad meinGalgah,®* 
jaciem Domini mfí placaui. Necessitate com* 
p i ã f a 3 obtult hoUtauftum. Vixitque Samuel 
ad SáithSudtè egijliyticc cujlodifti mandàta Vd* 
mint Dei tuiyquxprtfcepitttbi. Quod fiftonife* 
cifesjiammnc yrxparaffet Vomintfs Rigwm 
tuttm fyper Jjrael in femp'ttermmjfed v?qtt<h 
quam Regnttm tmtn •vltrkxònftricti Qtr&fiuit 
Tfominm virttm iuxtacor faufái&pfacepitú 
Dowinus^uodefet Duxfaperpopulum fmrri* 
ElReynoquitaàfecafa/olo porque lefá-
crtfica? Anfi íeíointlnlò Samuel con cla-J 
ridad âlReySaul.Puesel facrificar e.sma» 
lo? No es malojpefò no es íu oficio. DixO- ¿ ç 
lograuementelofephOjytraelolaGloílà r 
Ordinariaíõbre efie capitulo i j .en ei $ AU 
brode los Reyes r Samel non re£íè Sáulem 
feci f í dixit ¿ o quod oY,itÍonest&i f<icríficia9qu* 
Dei volúntate eram fadenda pro populo ófferre 
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. Beyes .refiere la Sagrada Bcriturayjque 
áuitndoie mandado Dios a Saul,?.quí?,tip 
N ^exa(kpcríonaviua,í?n Ainalcc ^eferu^ 
muchosganados, pcí-donandó I^jvMa ,3Í 
JReyAgag. •Fuelca reprehcntilcr Çaiptij:!, 
YnrlmòieTa graucdad'dc fu dçfobcc': 
diòlô-ViiadHcalpa lio^a.vcconodò -̂.ca-
t o fu ddirò.dfxoic ,quc aula pçça^o % pi-
dióle a Samuel cón huixjiidad, qop jrio fe 
. apartaílc del, que guftaija en fu .ço+Tçaãíâ 
apkcara.Diospov aqucíla culpa: Jbaie çl 
SábroSaeerdctccopdefvlo^aâplç.el^ 
del manto, pidióle con ¡.ñóancia^ qüe-no 
fe fuera,y $1 ápaniarfc con vna fanra,co!¿-
ra^uedòfelc en la maño al Rey vnríjrazo 
. dela¿apA¿y diñóle el SintotScidit D ó m m 
ÉcçpumtUttM £ té M Í ) & tr.iMtt iflttd.fri-
ximo tuo melíúYi te. Rrt%afttíme çl «i^nto ? 
f uesoy te ha quitado Dios ¿lRíyiiQ\A^. 
riguemos eí peíbde eñe delito, J?uó¡ mas 
que dcfcar>quc el Sacerdote no fe apartá-
tadcUAíiríe de la capa,no foc hazcHcvnji 
^moroía violencia í Pues por ello foío le 
&ntencmDlosapnuacionde!Reyno?SU 
Porque eí Rey , ni aunconfeolprde.íàtto*-
rccerlo, ha de llegarla matío ai Saçcrdo 
cio. 
Grauifsimo ¿sel c^fo ,quc refiere h S^-
grada Efcnrura del Rey Ozias.Qujfo afeCr 
tar vna gran dcuocjon í'pareclójc. que era 
Bue camino moílrarfe ccremoníoíôj y re-
fóluioíé ofrecer el incknfo por fu propria 
man'o,eí3:andp efib vinculado en eí Sacer-
dociit>,y al mefnno punto lefàcòDiosIi 
cu Ipà a ía cara.ilenanvioic de ítípra. Aísi lo 
dí?k elHiftoriador Sagrado 'en elçap.2tí. 
del lib.z.del Paralrponienpn: StahUíitts or-
ta efl lepra in fwntceim coram SMcerd&tihm in 
doma Domini faber J h m t h y w i m à t h . V er» 
el cap.ij .del l íb^.de los Reyes, Te refiere 
el mifmo ínceílb pero en efte del ParalÚ 
pomenonfediniía vna grande dfcunílS-
tía: T m ígitur O^UÍS Hex leprofu* , ufquè ad 
tUmmrtU fti*¿t& habitetttk in dom&fep(tr4ta 
plexmlepra,ob oLuam e'tefni* fitzrat de domo 
Vomim.Que cundió la lepra, qise dexando 
fu palacio, fe pafsò a Otra caía, que hada <f 
i r uròv iuiò leprofo en ella ..pagando el pe-
cado.porque le echaron deíTemp'o, Ta-
focaíl^ar por.auer incenfado a Dios ? Si, 
q-uevft-.'-pócícfcioal Sacerdote , no ce-' 
uoro-fino arrogante. El Eíplritu Sentónos 
lo di?e : f.lntfltfit/? eft cor e h í M itiuvitum 
ffífw.Porqi e fe ccirençcà enfoberbeccr, 
para folafupcrcició: JrigrcffufyueTentphm 
. pom'mi «¿altre yduit jnccrfm fupey AÍUvs 
[ íhfmkmm. . Ei!29aíqüejlafagrada ccrerao 
nía mipéÜdbdcfuíbfacníía, Puçsqtialfuc 
fufobcmia^lReyíÓalasí 'Qup ninguno 
^cmendlcfípiqtie podían mas- que èl los Sa-
cerdoteíyy'qite níngunippderfejiiede di-' 
^íar .qüq qo;k haRe en Rey, Anfi( diz,e 
. PQs)q^!Êtambíen'oÊU^r^c^T«?Inploí 
|>uespierckeiengreÍdoíup^kcioiEf^&¿-
in úwe i tymtñpl tnus . lepra. . -
Baftantcmentc queda probado, qnc 
jtíOóSipero jcomo-vino oi^âa^partes, que 
.feftt^i Medsdas dcremblores^yen cíias 
fchanvllto terremotos, conliflas-dc pro- , 
^igtoSjtalive^ loshe echado al cuidado, 
con qua los Minlftrospafían enías índias 
los términos., quepofieron todoslosDc-
xechos entrefu ¡urífdícion, y lade los O-
bffp.çs,Y porque no parezca mal fundado 
aqueflemi peafamiento?ho lie defalírp^-
probarlo de aquellalliílouá de-Ozias. 
,^'p,í<^oqtemò h \ o s f c ó n zVttt eaftigado 
*n ri?,pçríbna al Rey^diípnfo- vn grande 
jemblQi-jopriraicndo la mina del terre-
. ínotpvna.gran parte'de] pueblo. Zacha-
t m en cl capitã 14. de fu pi^fe'ciaj'predíxo 
conòbfcuridadaquefta Hiflona* pero el 
Profeta Amos en el cap. 1 ,de Ia fuya^ablò 
mas claro de áqueíle'terrcn-iofo : Vevl* 
A » m Xaníi comíençael San-c íü vaticí-
nio' ) </«' /íf/f xn Paftorihm T h á u e ¡qu* Vidit 
fuperllrael, in diei&s o^jx Refh luda, ante 
duosünnQstetYómútw, Y poique Te vca,que 
«queñe feiTímoroíbe cafl'ígodc Dios , 
.for aquella pr ©fundón del Rey, con que 
vfurpóüi /nrifdicioíi al Orden Sacerdotal,' 
quiero traerlas palabras de Nicolao de 
JLira,fobre a^iré] cap.r?- del primero libr* 
- J J Rcye's^0nde hablando de la teme-
tidad de Saul Ja eoirparòcõ ía ddle Rey, 
aduirtiendo^queaquelrerrfnaorono fue 
«cafo jfino pçr ciifi;go de a»er afeado la 
facra jurifdicíon del Sacerdocio. Pondera 
INÍcolao de Liníla grauedad del pecado 
deSauI,y añade: '^ ^«iwepecceiturh^rndpa^ 
tet ex hoc y ijtiod KrX O^tas ordens fjfevre in* 
'•ccttfum^ped no* permemad Revi* (fficwm*, 
percufiwfuit lepra ¡i Vomincyt&fétâw eflter*' 
' remàtHttnf ipumhraViuma.Yeonmzscfa . 
rldad febre clcapit.r.de Amos, hab'é efic 
-grande Dodor anfi: Ef tunc k Vom'mo fuit 
lepra ¡ m u f í t S j t p f u i r emm tunctenewctut 
adoflesdetidumirat» Dei contra ipfum'jde quo 
m n w t H d m w p l m h s Z a é m x 14. J&os 
Parte I . Queftion I . A f t ' m f o XÍIÍ i^p 
-ptro CJtftt prophetareper duos MwMntc. 
¿ 9 Hftc açòtCjò porcento,enfoi*ma de tcr-
íeraoto profetizo muchos dias ântcs que 
íucedíera cl bendito Profeta Ieremías:ha-
Liafe en elcap.aj .dcfde <L mtfn.3 o. y díze 
en el ^z .Hxc àicit Vomtnm ewátt iuto-Eece 
A$jljttioe%Yed'tetitftlegente'tn geHtemi&tur-
£0 magfítti egYtâktur 5 fammttAtibm terrttEt 
er um merfetYi Domini in dte ilU^h {tunmo ter-
tje/itfque ad fitmmutot ew:nmpUn%entuY, &* 
non coütgeHtitrtneque fepetieiititr: in flerqttiti* 
numfaper fdciemterteiácehtint.VMatepafiô' 
res ,?? clitmate; & ajbergite vss m e r i optima-' 
res grtgtílquiâ completi funtdies Deflri, v r in* 
terfic!(tmiM>& difíipAtitôes T>ejlv<)t,& cadsrU 
qmfi.iidfafwtiafd.Etperiirttfitgitk pafiortbii-fy 
is* fduatio aboptifHAtibtss gregif.Vox cLmorU 
paflommi&TfluUttiiopriMíítum gregM; quid 
•vaftctuit T)ominus Pafctta eomtn. 
70 Vealeaieleí lragodcvn terremoto , y 
norenfe las lagrimas, quedeue derramai 
vn Obiípo en vna ruina general de fu re-
baño^que como voy reconociendo eftoí 
libros,porauermelosbueltO mojados deí* 
dePortobelo >deípues de aqüel horrible 
terremotOjConquea j3.de Mayodelaño 
paí iadode quarentayíiete,qucdò aflbla-
do efteinfeliz PueblOjque fimo, he hecho 
çlifeurfos grande*, en nsateria de temblo-
res 3 y veo en eflas palabras de leremias el 
mefmocaftigò, y temo no lo fea también 
et pecado /que aunque en diez años , que 
ha que gouierno, he conferuado paz con 
los MÍmftros,y ellos fon ChriftianoS, y fe-
fudosjiuuo en eflaCiudad de Santiago vt> 
Obifpo tan vi trajado de los Mimíkos j y 
con tan general efcandalo, que dexando 
fu ülla}t'e fue a Efpaña fin licencia, y Dios j 
qwe labe quando ha de caftigar, pudo fer 
que por mis pecados, huuielle trasladado 
a elie tiempo el caftigo* 
_ j Y porque quede baftantemente enten-
didOjquecaílíga Dios con terremotos las 
culpas de los Magiftrados, quiero traer 
vnasnotabks palabras de Dauid;(bndei 
pfalm.Si.y convença anfiel Profeta Rey.* 
Dios i que es luez Vniuerfal, quito tomar 
la refídencia por fu mefma per fona a cier-
tos Maglítradosdclatierra. Pufo fuTri-
bunalfuprcmodondccllos tenían fiijuz-
gado,yhazicndolcs vna fumaria Recopi-
lación de fus delitos, quilo feuero darles 
los cargos t Deu* fletttt» .-vi.i^ota Den'ttm* 
ix medioMtem Veos diiiHiiUt.^Ateei que vft 
de lairriiioiiyconqucauergíinço a Adan. 
Poiqueauicndoic dicho a £ua el Demo-
mio etl el Pâr5iÍíb:Ew>« ¡ícut P/j.fereis-co-
mo Dios i dlxo fu Díuína Mageíirád def. 
pues:^ífám quifi VWWÍ ex hob'a f a ã u t ejh In-
trodúcele vná perfona dé la Santlfsimã 
Trinidadshablandoconlasõrras'dos:£áf» 
ta que ha qüedádd Ádañ como vno de 
noíotros, defpues de fu delito, Como fe lo 
aflegurò el Demonlo-anfi acà;coriiõ no e§ 
nueuoenlos luezeshazerfe Diofes,haze 
irriíiõ lá profeda de los que poíTeidos del 
Demonio lo defean: DeosduudicAnu V t t -
mos los cargos: Vfpi'd quo i t é t m h iniquit** 
tem? N o ettais canfadoá de fer en vueftraS 
íentenciásiñiiirtos'Gquebiehguardaiíiá 
cara al jpodcrolò que peca! E t j k h m petett-
torum fuwitU. Fauor-ecedlòshiiêrfanos , y 
los neccísitados|fedpiadofos con lospo* 
fares 3 y con los humildes': hdtcdte ez¿no9& 
fupillo-.humilZS?pauperc tujlifitatc. Défett* 
dedlos peqüeñosde lâsoptefsionesde los 
poderolos:Etipite p¿itpere>&ègénã de mânA 
feccdtorts l íbeme, Hafta aqui el cargo de la* 
culpas .veamosla enmienda» que Dauid 
nos da a entender 3 que la efperauaDiosi 
Ne\ctetantj ñeque mtellexenm, tenían la§ al-
mas duraSjUoquifieron aprouecharlas ef-
perasicflauan ciegos eftos'Ma^iftrádos, in 
untbra 4mbiil<tnt. VtãmoS óõràjquâl es el 
rigordeláíentcnciá en támaña rebeldia» 
"Ya nos lodize eWr&fetei-Monehunrur ottt* 
nia fundaméntit rertJl. N o temen mí Cáíli-
go ?Pues arruine toda la tierrayn terre» 
moto* 
Más porque no falgamôs de temblor, 
cnpenádcldefprccio al Orden Sacerdo-
tal,quiero añadir vn raro prodigio acae-
cido a vn Rey. Embíò Dios vn Profeta fu-
yo con cierto requerimiento al Rey lero* 
boan^que a lafazoneftauaen BethéL'Hí-
zo lu embaxada con mucha coi íç^tJrâ , 
refpondiòle con modcftíá', oombkfòléâ 
come^rogóiejlciefoeííc-áPáfedojpofqiíe 
queria darle vn gran teforo. Dixo e l , que 
nopodiajporquetríúa orden de Diospa- . 
ra no comer en la Ciucfad» Boluiòíécofi 
ella brcuc fefpüeíbiáSefpaldáS, y el Rey 
parádete nerlo,tba a aíiríe del manto, y en 
criendiendoelbrâçO.no pudo ni recoge?-" 
lo^ni aílrlo, porgue quedó fecopor mila-
gro. Epodos gritos el Profeta, ¿ablandó 
con el Altar, porque ce rea de í Alt ar eílauá 
el Rey: Àltdre, Altare^ apenas pronunció la 
palabra.^/r^f. quando fobfevino vn tem-
blor, y rompiéndole el Altar por medio, 
i'e cípavc'ieron las cenizas de los holocanf-
tos. ReíicrcloaiKUaSagradaEfcrituraeit 
V(Jo ÇoulfiteQficlefiaftico Pacífico, 
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Pues qusl fue lacwipa defte. Rey rNQ.íUQia 
'rtfciidaJnprincipal.Vcafc. loque apt^cc-
'dc-acííccapiruJoalfiii^elijf. y#híiUaràíc, 
brfií" .Síjc'ei-cboraiî t jUtxdit tyer ¿ k a r t , 
Oit.adckret incaiÇimArÂíc acaba aquel ca-
piíiijo,yççmlcnsafcluego aquellamen-
fpgeria ^clPrpfeta,. Fyç& íqucl-bdenro 
^iofeio'o%;çlaavttypio/£ti aquel AUaí 
¿¿¿ft.hizo '§¡¿s¿íetftíl^vfi ordçn í m t i -
^ÍOjle^az.eí^SfVfttau fôkn^iK; ICíiftigo? 
^ijquc ^ f l V S çí Sacçrdocio e$ vai10 ,DO 
quíerc fopÍM5^ Mag£&i^fear.uptfajfti-
go awn Rcjs q con^ana prefpnGi^n qt'iíb 
en Sacer4ppiQiie íiría víuiparíiilas dtf 
Iglçí^t., .y .qme.ts que^quede con çaíiigo 
quica víurpa^au^on^ibuxo, los rcfplan'? 
áoresidçiSacerciocio vçrckdcro. Pues por 
quclcmandò ai Altàrçaer.í Porque aut\ 
, ficníioel Templo tal iqiflcre Dios que fe 
4crriòc cl rcuipioAcu pena de qu.c vturpò 
•Puts por^ç^iíjbÀdè. sLfoofeta ipor-i 
quequiíòde.CCtiéílftpax^T.egaiarle^i-edan 
al Rey por çsiHg^í que fc-íe leque elbrar 
çoí Yjaíiàa.SiV.ilj. (Wíjiiff!np;qtiicre-dexar 
ir a SamncUme^âiíídoíek comcdkio, \è 
quitan.çj B.evnfí que quiec&DiosCQ'ft 
eitos c^ei^pja^^ãtcmpvlzar los Oidores** 
ííianficaftiga Dios a Saul,porque acaii-
de «na Aitdkucia úf} js}\ç<So > qwando ha 
cftrànado ^vi/ Obifpo ^U -ãa ieucraiXKn^ 
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If ; quando a vaÕbUfO .qmcred Icis^Ma-
• gííirados afi^e para-prçfídírkiqu^íãôtgo 
no pue<icn cinerar dcilcfto, y Soberáno 
luez? 
Porque cerremos eldifcuríb-con locftie, 
kcometi^anioíjponderémosJíiculpaque 
çorneren ios Aiinjftrcs-, quejfon menos 
^e.íçarados, y,con color de focorrer^a 
]g!tÉa,y ayudar a! Cbifpo , fe ingieren en 
todo.íiendoelauímo.interior enfanchar 
]a juri(d!Oondelfi-ey. Qnifo Daiúd vraer 
cl Arca de Djfos a lemíaíen , ctlípufo va 
gr.indç aparar^ ̂ ara íaíoler^niuad.V-cnia 
dL/t;t%Cu'baswna^ar¡deprocefsjon, yil€v 
g-rdo-H-ia pa. era tropeçando ¡os Buc-
y^hqt c-ik uouan.c cñrro.enqtxibaerAc-
«sP^à viéndola tedcar^Ac]^]íwñaao> 
juzgandeque con efib la podría focorrer, 
yen llegando al M mano J e quedó 
roúertó: Poftquum mem (dize la Sagrada 
Bcrimra en el cap.é.de 12. libro de lbsR e-
tnamm nd Arcam 'Dà&xcmn e¿im,qimuM 
caltnMbMthoues^&declmuewttteam. Ir¿t-
tufqttecft iniiinattóMpminits contra O^am, 
&-j>erctífsit eum frpevtemeritote, qui movtms 
tjiibliuxtAAYcmVei. Pues porque efí:en-
dio la m^Ro. vn tan horribleeañigo.quan-
.dofu¡ntencion.felo^rafocorrer el Arca? 
Si, porque el.Aíça era vna clara figura de la 
Iglcflasy andüuo atreuidoi-en-.ponerle -la 
mano^un con color del íócorro. No tva 
Sacerdote Oza? Nò lo efa,m Leuii^i^efià 
fue fuculpa^ocaríiendolcgoelArcajâun 
Con animo de focorrerla.Dixolo loíepho 
ejjèlcap4.de.Hibrode fus ailriguedades; 
Nam cím boues ¿ccUnaffenr AHAm^xtenáens 
¡He mmim fihim& yolenseam retiñere 3 cum 
Smcefáos mn ejfet,qtmtctm etm covtinger'e 
fompfittfxtMta-eft.Y San Geronimo Epi-
ftol.de Cüfto. Virg!n,dixo lo raefmoiQtty. 
A r c m , t¡nam tionlicebítttdgéreyftttmg&is ¿fie 
fark morte proftrdtm cjí.Miíadre San Aguí>> 
tiñ enelcapk.i 2.del;lib.2.deiiufab;Sacr*, 
Seri. llegándole mas al- punto' / dándo la 
nicfma,caufà de la muerte dc aqrtelhom • 
bre3añade5qucpretendiõ DíOS conhaque! 
caíÍTgo.adnerrivrodss las-genrcsyque nofe 
ingieran en acciones Sacerdotales; O^t-
jittuieyietts Arcam , cuw ¡Uani yclitt fujlevtans-
Witerettfabtfx morte fevcujfus, & (uffhtatuí 
ejl.Jn f¡ifof(¡cÍc:tcmerit{t6cmn ip\o '0\d ( qa¿ 
titrn tiüti ejfet de genere Adren Aroxtn t etigh) 
damnatur-fá lotmpopulm^ quideduteindiitr-
«u nbtté fe ágete deberet tdmoncrur. Pues íi 
quiere Dios a tanta corta autorizar vna 
íonsbradefu ígleíia 5 que, tan feuerameme 
cafíigarà al que víutpando la j'urifdicltiíi 
Ecleíiañicajcllcga la mano con color de 
fu remedio, como cafiígarà vn&tagiftra-
dojque con pretextodc anipararia^quiere 
ofenderláíSi quita la vida ^ I què^quando 
rio le'tocáveníende fu autoridad * para fío 
dexaria caef 3 que dèfdicha nop&drà efpe-
rar aquel que-la:quifierepcrféguir' 
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bilidad les Reyfups^no el refpeto a la ígle 
fiá,ya-los-EcIcfiaftitíbs ^quiero tfaervnas 
grauiííiinas palabras de el CardenalBaro-
nio.qucatiibuyc aefíafaifa la perdición 
dcvnímperio, Hablaenei5.t0m .de fus 
'Annalcs.de luán Emperador de Occiden-
te ? el año de 42^, ydize dèí: iffo cxn-dto 
Parte I . Que ft i on I . Articulo X I I . 16 f 
non eft, vt dmai ntHuerU mwijln tempovdtum 
j>otejiatum fubdar.Turarbitrto sCyc. V a t . V U U 
/íi.Ocfokw, A(¡w¡tUí!tV>N. Theoà.Attg. X I . , 
0VaiemtmamC4.Cofíf. 
• Vidtfii, leíhrlqtiA muaforlmperij,& in-, 
riurn Euiefiajhcorum viohtwtyvannufi pr'w;9. 
tngrejfu legem f(tnvteYh>ob idqtte tfmqttamfoe* 
mm (¡ucd vclociteránfcit* mkm citiUmedc* 
fcctjje ,7itc qittcqitamei projntgeccr.tumjeymh 
mi'iiia Urbarovum w Jtaham ttduocffjfe, cum 
miferpette folm<tb Jipare Anvdico dnSu. lm-
ptrarusofftiipisciipitur, ^iwgftUrwr: contrA 
meio dewmamvjr&nno} btrbururnmtopijspr* 
píiíjnte mbcllemfimulum Yalentwmfmmy /»-
fiar Damdrinjpevatur.i ret 'Aijfe tyttmplmrm^M 
&?ifro grariífrtm afttone hassjUM lei i i , affix it 
iibioue'locorayfídeYefiíTucndA libértate fctcle*-
futflica fati 61 iones. 
Quiero acnbar.cílo,qLicpaí'eccScrn.ioí)J 7? 
cqavnaspalabras-de.fíil Padre San Aguí* 
tÍQy.rcprch«i5dkndoiar Conde BoniÉiciosi 
p.çi;qnç auiafacadode la Iglefia vn m r a l * 
dp,, Y atmque ès grauífiirna" k reprehemí 
fion de mi-Padic:San•Agulíio i no me ha^ 
ZQ nouedad, porqne efie modo de repre-.. 
h€pdcrA..a nadie lía de parccerle nueuo^lif 
vç;vQbi^Q..Saiuo.j pero, pongo íu&ipak-- ' 
bt^feliQ^QÇíracria reípuefia; porque,* 
rnl MrACgrne^vn gran prodigio, que t e* 
pj^piídJ^Teect'amenrc de vn CJbilpo,:' * 
refponda eon -humildad vn Adngiflrado^ 
Eoiuiòlé iBonifecio el-prcio. ( O Jo que-
acànos^neílace crsbaioè ,que nos quie-. 
ranrefíitnirvn ret raido! )No auia querido; 
S/AguíUn admitirdcl-Conde vnas caíhs,:, 
qnc';ayiadádoala Igleíía rya'econukñe-
1c Relio bofamente el, con que,no p.odja> 
no admitir Jo que íe le auia ofrecido^ 
Dios.Paiece que peco en detenerme mu*' 
cho.j.porque, e) mas Santo Fraylejno^ci^ 
pondiera ran .humilde como efte GoMeT* 
Pongamos ya fus pnlabras, qtfeadüeafi^a^ 
mente quiíe., quefiiefienen eíiepunro las 
pobreras , pprquç a las Magüirados, que 
levaren tfta,dirpü^,fertequcden en.-la 
memoria. nZrâ as ene! año42.2.cJ Carde--
nàí Bñvcúlo t1 Mm^ qifoiKod}) tam fubtto fi-
da rnurunlârès^efènt inimtci. Noui eritm qità 
Mrli'ime (mpçr fis Ecdcfiam D a vener*-: 
tmfyõiJtfti&tnteifratevthomttieni de 'Ecdcjlt * 
vfipwjk&Rúts dejuo awhofortè prtfanierêrfu»-
gittftiis : poffet prrjatldtrbio imercrJJóYjsWufé 
yeniáfiroKereriJygo fi amicus mtendttur>ctiií" 
Í)<iisffiMttuY*$cd[idep<)tejlatepYA\t!mnMy 
L biji 
3?rh;cipatttS *<juè adnerfits T>d Ecdefim I d -
lutttparAtstt. Etenimfiwtilac inmfit Imperam, 
primum cmniutn»omnia f rml ab eà pmilegia 
abjiuln >qua rf Cbrijuantí Impcratorib»*, tkm 
iocitjtíMperfoniíEcdefiajíicis colUtdfuevwt, 
& wteraliaotnnem Cledcjáctdemt foYtfcctda-
m exemptionewlatios otmits'penes Uadares 
indicescaufáíndícere >ty-ab eu fattentiam ex-, 
pefíare voluit. Hxcqutdem ímuiâab eo per-
atta,VdleMMÍmJ*nttioaqu*UlAtA&bfopri» 
vilegta retwcmiitfcdccer, quant Juo two redde-
. Ifth fibi maltí adfmm internum viam 
m\eYum dlumpatefecíjfe, infalix eXimdecU-
rauit. fikplavc&r alijsh. nurmr^ fapUwti.: 
fjtcxcmpUidwsQHflwtijRelig^ 
jiajiicbm»imriumdcfenftfnatt , a<t 
fufimendMimotemifunáamhium 
JÍ iareat^corruat¡¡t 'ttecefie yVtmáletofulf'mfM 
• damnohamesex^enme^* 
I 6 [ Reâitúyòel Emperador .Valçntiníapo. 
JáígícTia.yJosEcleí'al'iicosen aqçei(u an-.,, 
(í^uo cfpícndor , duc.auia cfcurccido cl; 
. Tyranp I¿\an:. y n^ra cl mçímo Baronio.. 
cn eiano de quatfrócienros y^velnre .y cin- j 
co rque GendoValenii^iknamiichachc^^ 
venció a fu enemigo Capitán yajcrpíp.^yj 
convnexerckbde cieniniiEarbaroSjquc. 
lo.d.exò.vcnddb,ydegollado. Coi^.p^^ 
los dosaDaiúd , y a Goliath; y ppndgfe' 
que -cfl̂ s.'dps fortunfl? tari f o m ^ d ^ l ^ 
Jalglefia.-Y porqüé "trae mfc'qôç^ejjâ,ti»'.-' 
fanto qecreEo;deVajeníjnij^q¿^^ rç-^ 
ferír las palabras de Baroniò r Sed-.&'VaZ 
lemimamspro acceptis adeo itifiwiibw à ¿>tú 
munefihusjfro. gratiarum aéhotie, pittí-v.ddè 
hoc a1.t10.jub ijjdçm Cahfahhuc edidit faUUo~! 
tics:ctdep >r nihil, fibi tmtiquws faijje i-tfttm 
•j-uertijCjuanj yr-ea3ijUA• Joannes tyram-us ebflt*' 
U/dt,prmkiia Eccleftpconcefa.iUibatciferua-' 
fi_debere.Jedita.f4^QKe»ci^¿yK rcdâeret ttyni-, 
ffjlumsíta rejcrtfwt* ^Geór¿^m-profQ^4j í^ 
Jfricá* . . . ' .-. ,;.' * 
: ?*mt%$¡"ff-tátartim legumjEcckfaSwe-
Clerici* delata j e n t e r m r & c . Vnt.pvjd^Notj»; 
lulij. Àquikti}V.N.Theod,:Aug. X L 0 Va--
l c n t w £ * f . í o n f & : ad Bagum Comum Eerum, 
frmtariiMtdfwh#cp¡en(eO¿tiihri, t 
Priuãcpthcçleftatum mmi¡m, quf fccujo 
refiro tyrajmMMutàerettproha 'dcuotm'v r a o -
canmsi jdíicet/vt qmdquid h VIUÍÓ' Pru ap>hm 
conflitutum ejf&el /¿»vp«// quique Attfrfu-
teigro catifts Zcclefiajlias impetm^ant^bjlar 
za facrdefrijyMp }i lidarau temitatefmentur. 
Clericasctim , mos mtiicretwj ad fccidares 
indices debpre dedMtiwf-wjíjtfpràfa 
ToaioJ» ' 
i 62 Gbuicrno Eclefiaftico Pacifico, 
l i t i» bouem eft etibomwetorrimuUtusi Non 
•>(• confamW» te >h¿c fc'&o -> fid vt filiiinf 
meitñt cmfii/Ktn'ona. E a k f u tgititr tUxfum 
Y&oetxpcm vi tmlimffsmus rapuifit. ObU* 
rio yerodomá tax A Cieñen ne fyfiipidttit yuf 
dixhcormmin^emjíie tibí interdieôfdonèô per 
dlátp^oaüjibas, vcl è ir ore k me drfnità tibí 
mei pjcniteMA 3 & tempore cokdomoi pri* 
hecfiâocordecontritot?*? humiliatodignum 
Qjjèw (do-ifc'mm üeo .Hscdd B o n i f i á m Cd-
mtcm Aiiguflvm,ereaú4ad vltianem fieletÜ-
v'tZm Saccrdotali.QatÚ ftdhxc réjpondifíep'ú-
t i s t m m Comitem-, Ditcem exercitas fic-tb'.. 
ditfufttno f á g m ciHjmJt Ecdefiafltcx yerbe**' 
ratum?. Audt reddttctmádearn kpijlolam bitty'' 
fisyerbis. 
Hítmd'tf Uhtñfittodprifítm efl.Sitfcepi tú* 
tern tremens fknéUtdi'a'tax-yerb* verberibui" 
flena,Smt(¡»od itenix prxparatur* qui ab Au» 
• " guflinoperféthfaitoo SacéMste compiturinec • 
ffiedica:rtOH publicar 'cmfim,' Hummin ergGt\ 
pijfitmeVater^ imimhM Ecáejix raptum nds; 
jMãiítfpechbwiufíiowrAjftiwjyuefa^ 
Alienontòjutfrftzla-iftanonfilioiDèt>^íííií-f , 
&amfòetaíteg!rMn£ titít>ilÍt(ím ttkfyíèifiráhi 
mwtè^ighi(smitm9quem(vtH(xi)tHé^deEíh*f 
de^Ã^YibmfHroràbpuxttjyitx^tms-mjít^lHU' 
busdoumm idxfunt^Ainofio culpai: *ltidigikfc 
wejiUthtyaf* 'mtigdftturtuis fletitmmjli^'^ttó -. 
pafin h¿c mtk tjigro infiiipU t itionè dèlé'rti6fa~ 
clefite mibi hitroiitts Hon negetãrviUkj^erove*» 
«Mi»,ybiadmifittjpÀm'. -'ObL-ítía Hero domüf-
nieà ( Tf tua finãitàshftit) ad -coeleftu Regis' 
tnerifdm/ntsmdmbiiéòffl-retiir. -- '•; • f 
-À Ia vitima ma node eitos 'ÜbroS vcuya 
polirera lima deuò a vn naufrü^íbj,qutf e-' 
miticndolos a Eí^ana j pãd^enéròíi cn'él' 
Puercode AricaJkgaro^^«-^iaas'a%íhi" 
tierra las re)íacioncs;tie lo fuctdídp^á íái 
Prouíncia dei Paraguáy/donãèfcl GaBMò: 
Ecleíiaílico Icuarttò lá obédíciída a "ftU 
Obirpo y haziendo'c lüezeS'dé fú Pfela^ 
doje decla^'aronpGrintnifOjauiendo^O^ 
ucrnado- en paci&ca poflcfsioti' algunoŝ  
años íu Iglfeík; porque alegauán,'que (é 
confagròtiruBullas y que- aprehenôfola 
pofieísLoníin:orden de íu Santidad ¡ d i c ^ 
ron lu parecer Id's Réli^ioíbs de la Com-
pañía de Icitis^noparàel de'ípojo,iino ro-. 
cando en la difícukadde la coñíágcadon, 
de donde le origióáron entre los Reli--
giofos.yelíeñor.Obiípo tantos difgpílos, 
que llegan aier elajndàlosiV reconocien-
do aqudtos uiii-efcritúSjy acuitando el ori-
gin al con eí traílürnpro, vi que tengo re-
lüelro el calo en'quarrp Amcüios,como íí 
me hunieranConlultadoel punto/ Añadí 
algünosjqu.e podrían importar, conforme 
al orden de la relación > V quife ayudar al' 
negocio,aünque no sb ñ tftis libios llega • 
ràn apoderdel'cfsinret-efíados. Nolüdu-
do del rlemp0)porque en partes tan remo 
tasáis mide con iaetermdad vn encuentro 
de jürirdicion:dttdolod¿ íá gran díílància, 
que ay entre, efté Reyilo, y aquella Pro-
uinda. Conocí,y comuniqué cáfi trein-
ta años al feñor Don Fray Bernardino de 
Cardeha^en diferentes Ciudades de eítás 
Indias;es varõ dc fíngular virtud̂ y de muy 
calificadas letras en eipulpito, y en la Ca-
thedra* La Santa Compañía de lefas no 
necefsita de mí "calificación, porque es víi 
ieminario de íàntidad.LaíKmbme ver ta-í 
lesperfónas tátv, notoriamente' encontra-
dasíytómo Tupéjque elTeñór Obífpo 3 eC* 
¿andoe1e¿tó para el Obifpado dé Pojpa-
yan,no fe qüfe'ria Ir fin poner los Piíeb^ri-: 
dados.cnfugecion,y'reílitühfe eri'tod'ala " 
]pfcmtUáfdcroiutoHdád-Jü2gañdoyo(w 
irñporsíble fó.'qtie' pretèhdé y -1$! façliqiiè 
por-yna ca'rrà,^tiedexafièaqueÍíàIgíeBajy' 
acepfaíl^iâ eñ;queleipromoüjánv'y-pare-; 
dendóme,qtrè'eft Irbros de 'Cjòuiefno Pá- ' 
cifíco, parecería bien quanto fUtiiçííe Uftas' 
dep'âz',quife ín'gerír en efté poñfefo AVti-
'culo lacàrtã", que le rc^iiiti a aquel Prela-
do r y auiendola copiado /es como fe jfi-
gúe. ; '• ; ' ' ' l '' ' ';' 
; IHuftrifsfmò SeñorObiípódel Paraguay* 
Auntjue V . S.'lU/con fus%randesodipa-. 
Clones .y ordinárias p efádUmbres ha cerm-
do la còrreípondencia con7 los que nos; 
preciamos de;fusreruidoreS^íiiçCapeílav 
hesíconio reconozco mi antiguabbliga^ 
croruy que a ella nueuamertte ít le ha aña-
dido por el Sacrofanto Ofdén Epifcopaljy 
Àpoltoljcoyfer mi hermanó $ y ánnqne yò 
Ic-precedó*én la antigüedad; le^rpiro en 
KídócOmo a mi hermañdmayórjhe'ífüé-
xYáb efci'iuirle efios refigíones > quando í¿ 
ve^aprefado.-de Wdá'S^affe's > 'porter fí 
puedo can vn'; tan toftò aliuío ¿Terle a 
V.S/íiluflrifsiínatíeiílguHeònruelo/viéa. 
do que algün'Ób%> quieíe pbnerfèã fu 
^or ácá.Señotmio^han llegado 105 ne. 
•godos de V.S.CÒH grande eftruendó^ lo 
mefmo entiendo que ha fu cedido en el 
reíto rodo del mundo.Hé tenido por infe» 
licidad.queY.S.lU.ie aya encontrado con 
vna 
Parte LQje í t íon L Artículo X I I . I'dSj' 
vnci can acreditada Religion. "Esbien vífta 
laCompañía ea toda la redondez de la, 
tierra,Ay ea cihgran numero de Varopss 
de incomparables vírtiídes Dixo aguda- . 
menee çí que ponderando ¡a tentación, 
que afligiría a los /uttos ames del jui¿io fi • 
naljConiiderando^queandauan los mila-
gros al reaeSjporqae ea otras períecucio-
ncstiaiian milagros los Marty res , y los 
harán los vcrditgostTorrar mn-Ac.iU faitjcn 
tiempo del And-Chriíloj y lia.-à v;ia taa 
eficaz rentneion^que timbeen muchos en 
la Fè. Vea aora V*S. íi fãs enemigos ha¿en 
milagros verdaderpSjV ay entre ef ios tan-
to numero de Santos, ü en las opiniones 
quedar;, partido el ruuhdo. LitigãdoV.S, 
co.i la Goixip«ifeá"dcíefiKi.Uf iga confeíen 
tá milliobreSjque fon vno foio en la con-
fomvdaj,y ea las faenas leíeñía cn'il. 
. En l ou i ; V.S.Tll.con eítos Padreé ten-
go yo como retratados aquellos tan de-
cànr.v.tos citcuenrros entre Rufino,y el 
grande Doctor Geronimo/a quien dixo 
m i Padre S, Agaítin en aquella fu carta tan 
celebrada: l?i bsc m-wdi theatro cmn omxwnt 
p¿f-wlol ing4tis . Di ¿cíe el Santo. Dpclor, 
que quiiiera ..viéndolos juntos, echarfeíes-
a fu» píes^y pedirles cõ lagrimas, que pues, 
eran ReligioíóSjdefviañen de losojosdel. 
mundo vn ran peligrofo cfcagdalo. O'Se-
nQkyP&dre mio / i yo íuiaíc'íjc ía^ikoridad' 
de mi Fa^ifé San Agut l j j , còn'qjjè.güfto 
, dexara nü reüdencia, y me pun^a'aeílos 
ííigradospies,y'aIa^de''I<^-1&á^'--áe.la 
Compañía! Con qiiansá-Jértiuraí y lagri-
mas íes pidiera efiataa defeada coheor-. 
día! - ' 
Quarenta años ha que conozco a V . S. 
Ill.coifopinion de íanto, y dedo í to : cin-
CMcntahaquctratoalosPadres de la C6-
pañia^ylos tehgopordo¿los,y porfanros. 
Tupiéronlo vno^'.looíro San Chryf'oílo-
mo,ySan Epiphanio,y los dos entraron en 
deíconfiança.por dar oídos aciertas chíf-
nicfias. EícriLiiòChryfòrtonio fentido.al 
Sanro Obifpo Epiphanío, y díxolCjCon cf-
piritn profético, que auia de morir antes 
de acabar iu nauegacion ; porque el Santo 
fe cmbarcnuaparaíulgleiia,y reípondiò-
le èitPelep como harta aquí , buen toldado 
de mi Dios .y pues fales de ConOantinopla, 
ten por cierto , que viuo no bolucràs a 
ella. Murió Cbrvfoftomocncldcñicrro, y 
ppiphanlo íin llegar a Cypro : .y moftró 
D!o<en oitasprofecia5,que pueden los Sa-
cos litiga^ sin culpa. Yo bien creo, que 
T o m . 1. 
ViS.lll.y la Compañía 4c lefus lirigan ao«, . 
raaníjj.peco las cartas que fe ven délos * 
vaos ,yde'los otros^nofoncomolas de '/ 
Cnryfoflomo^ Epipíianio. Tazn&icn íírf-
garon por carcas mí Padre San AgulUa,y : 
SanGetHjaimo, fobrecierto panrodeEl* 
crimra enla Epífto'adcSanPabloalosde . 
Galacia.y couientandoeliacaruel Padre 
Fray Luis de Leon^legò a deiur: Cont&ttib 
fatkcoHuitiQ.Pcro mi P. San Aguüia> aun- , 
quc^coiriorecoíiocenlosdoóíos.Leníade 
fu patte la raz jn.como Ce miraüa Obifpo, 
quífo coa rendtmiencos fantos apagar el 
fuegOjpor la mayor obligación de ios Pre-
lados. Qje fi deuen caminara la perfeccío , 
losReiigíoíbs, eftamos obligados losObif-
pòs a fe r perfectos. La perfección mp-íu-
bida deuen ellos aprenderla, y noíotros \ 
eni'eñarla.Vea V.S.iíi.loque va ade¿í^de 
aprendera! eníeñar.AireconócelaTlfcco-" 
Ijgia.y Derechos lo que ai de los Refigio-
. ios fe adelanta nueííro eítado: y ai tiene fu t 
rait tacar vn Religíofodela Carcu/a ,;paia 
encolnendarleynaígleíia. ' / 
Q|ii_ero confeflàr.que V.S. 111. ̂ -que tío 
lo sé)aya recebido algunas injurias de mu 
chos afeólos a.la.Compaiáíaipero aora tic- , 
ne-fii logarla perfección lluangelica >que 
ü nos hirieren en vna mexiila, ofrezcá-
mosla otfaÍjpM^c ú a l í c y m , dale ot ra. Y 
díze San Ambpfio, Jii cjtjtUpam.V&à otra 
bófçtádàjperp eífa, no con la mano! fino 
çóhVçijoftro .'ofredendo.el otro carrillo; 
AfW.pugiso (ed'ficlújhccevtmmodo*e¡>ercu¡s:t 
yerhetyfftem Votnimi* l e ^ . Y elía es la doc-
trina que nos predicó el mefmo Efpicitu 
Santo: Haz Bien aí que te ha laítimado, y . 
quemarasio viuo; £( c/irbow btgem '}nptrt-
c,íp¿re'¡-{¿. 'r. 
'San laan el Llmofaero tenia v ^ W f 
atjeuido pL-cbendado, que c4lo^í|iiÍuà éa . 
todo al bendito Obifpo; creçia c& la Ciu-
dad el efcandalo, y d ni fe defendía,ni le 
cAUigaua: y en vndi^niuy¡íblemne, can-
tando Miña d e - P o n f t ó > àuiendo co-
. meneado el P#er nófler 3 en llegando a 
aquellas..paíàbras: Bt dimirteuo^debitam -
jMí/dexaadoeiAttar3y quien guardaííe 
el SantifsimoSacramento,con Mitra, y , 
Báculo, iiegò halla el Coro, a vifta-dc 
todo el Pueblo, v arrojandofe a loy>i^3 
delClerigoblasfemo^edixo: P e r ^ a -
me hermano/i te he ofendido^ hpíi|ieir. 
dofe al Altar, profiguiò en mas alfa voz: 
í/ctfr r.cs dumitums i ó l t o r i h i s t&ftrts; 
hi figuicn-
6 4 Gouierno Eclefiaílico Pacifico, 
fiwiíendo en cfto la rigurofa interpretaciõ 
de muchos Doares a aquellas palabras 
de Chrlílo Señornneitro: Si fcater ttms ha-
bètalhmdd:ie>{itmter<pt es quando noS 
ha ofendido «ttritro proximo, lé déúc-
nibs pedir perdón j coma fi nototros 1c 
huüieflcmos ofendido'. 
• Señor mio, Padre mb ,yHermano mío; 
noíè efcandalczcaV.S.lli.file parecierej 
que vncuitado ie daConfcjo." Moyiès era 
íanto»ydocto,vle recibió de Ierro, que 
era ín Pagano, Á V.S.UL le hizo Dios, en 
medio de cantas difcovdias.Obiípo de Po-
payan jy ha dos años qtiefe eftà en las co-
rrientes, donde ya fe fabrican encuentros 
con el lUuílclfslmO de Buenos-Ayres. A-
t cuerâefe del dicho de Carbajal V , S. Bue -
nas Bullas fon eftas: Reciba fu Obifpado 
de tin a "eftas dlícordias.Ya veo, que el de-
facato de fu Cabildo fue prodigioíb; pero 
que í^çà V.S.Íll. de caftigAvle ? Eñe porte : 
de delitos no tiene igual punición en cite 
mundo t dexeíoV. S. en las manos de el 
luftb Inez, qtie èl Io cãílígarà fin pafsíon; 
que dcllt no quedará V. S; bien lâuãdò, fi 
pone fus manos en el caftigo. Dizennie,. 
ene eiíos Prebendados fo'n virtüofós ¿y íl 
erríjron?crraroaeíigañadós. Es pofsible, 
que fe halla V.S.UL con tanta fortaleza, ' 
quepodrà/m mocaí.en el alma, eflar vien-
do ftis ofenfores cad̂ i dia ? Dauid era fan-
tlí^imo ;y grande perdonador, y quando' 
tuno en la cucuaaSáui, íè quifo matarVy, 
dixoíe ácfyucsiVoltiifácidere tejed pegeveit' 
téiominstfíeHS-.y yô hè llegado a enférider," 
que los cerro Dauid 'j.quando íe cortó el 
girón:porque no fió de fi, que podria ver-, 
Je^ynò matarle. AlosEmbaxadoré^a quié' 
vn Rey Pagano rapó lasbá'rbaí ,̂ y cercencf 
ías veíiiduras.lcs. mando, qüe nopufieüeh 
los píes en la tierra yháfta quele^CrCCÍiéíie 
Ja barbajporque le pareciò,que nòpòdHa 
íüfrirla,fivia tan clara fu injuria. y.Sdíl. 
tiene va edad *y no bafta vn ligio 'pafàdéfc 
embàtaçaríedc tan intrincados negocios;' 
Viò Agefilao vn viejo con vna barba muy'-
cãba^ muy proI5ia:prcgunrò a íñs criados, 
quienerajy rdpondieronle:JE/2 -vir Philofo-
Ydixo 
añhíic'qtunt^ En tan crecida edad bufea ci-
te bdmbícja virtud ? 'Pues quando podrá 
gozar deJla, hallándola en vnà edad táü 
cargada.O Señor miolQüantas vezes àvrà 
V.'S.l'eyendO la Sagrada Elcritutà, notado 
aquel repetido elogio de los que maxlfr. 
rõbiendleno de dias,durmiò en paz ? Que 
muerte tan dddidudajacabar vn Obiipo 
en guerras! N o retiró de las luyas a Dauí d 
la falta de valor, fino la vejez. Ya sé que es 
gufto triunfar vn hombre de í'u enemigo, 
pero también sè»quedixD vn Pagano"; Pax 
•ynatmmpm innnmmífotioY. Y fies mejor, 
que mil victorias, la paz fola de vná gue-
rra ; que ferà la pazde toda la vida ? Gozct 
V- S. 111. elreftodelafuya para bien de^a 
Iglefia, no apague con pefadumbres vna 
luz tan refplandiciente, no quite tan bre-
ueai mundo vn-Paílortan grande. Dios 
nos embiò a tratar con lobos, con cora-
çones de ouejasjmuerdannos ellos, fufra-
mosnofotros. Por las entrañas de Dios, 
que fe vayaV. S. á fu Popâyan: y pues-el 
Buangelio le llama Sol j , de aquel etnisfe-
riolu^, que quienfucediò a los Apoftoles 
enla Dignidad, es jufto que los imite en el 
procedenellos.por el confejo éxpreíío de 
Chr iáo , fi fe hallaüan malviftos dehPuc-
blo,íaiÍan dcl/acudiendo los CrfpatoSjpor-
^ uiáuneípòluo querían líeuár configo» 
Y fierído tan prcclfa nueftra refidencia^es 
vna de las caulas jcon que delta efeufa a los 
•Prelados el Derecho,lamuchedambrc de 
los enemigos, y . Si tiene contra filos fe-' 
glares?y los Clérigos, y fuera de fu Obifpa-
do,algunosperronàgesde grande porte. 
N o es müchó capricho eftarfe en efiè, 
áuiendoíe dado Dios otro Obiípado! Si ai 
le abprrecei^y allá le adoran^y le defeár^a' 
quien no parecerá durezatanta tardança? 
Ea.Scñormio^'.S.ill.puesestanfantOjy 
tan enféftdidojie' de Dios, y del Supremo 
Çoníejo de las í ndias,que han de ponerle 
en. vna grande iglefia 5 y diga con Dauid a 
k>$ que ié' iriáldicen,io que del que le mal-
decía dixo en Vná ladera, mandando, que 
no le hizieífen mahDexadle maldec!r,quc 
Diosveràfn malicia, y mi aflicción 3y poc 
eífas maldiciones me llenará de bienes; He 
reddet rhihi Vtòminm bomm pro mlediãiot íe 
hetchodhrna. Hágalo fu Diuína Mageftad, 
tomo lo acoftumbra con los que íufrea 






A R T I C V L O XIII; 
I Deç t tra d Attiotft* i w p t o in tjlt 
Q 
Sagrada B $ o r M ' : 
en qtiè declara los Autores de U J i ~ 
f G i t z J ' f e n d w í a g t d d a x f ue ^ufo 
. Dm>en fft4mo9far4.fanar de l a l Q 
f r é n m C a u â í l e n . .;>,, 
4 : R e f m n f e f w a ejje punto U s f á * 
UhmsdeDitmuno, . 
7 1faMÍMie&i#A de dqncfte Santo , 
Erehi lO) c m r a Us Qblff/n fimQ* 
tiiàcos. '•• 
3 Refierenfe fus palabras todascon* 
tratos notados deftmoma. 
p Ayjimonta en tmBeneficio 9fin q 
anteceda et f M o , 
y o Vrmba i j k f o m á i k pmenia el 
•SáàtiÇtrdtMalcon ehqHentesfa-
labras. 
l i \ . S i m n i a y - a q u e c ^ / ç s fet/liende* 
Condenafefor error elafírmar} 
que m j j f fimoma en cofas menu* 
das. 
IJÍ ObifgoSflue afctenden por lifon* 
já i fon í n d t g n o s d e U M i t r a . 
11 UotabUs palabras de Damia* 
vê al Papa Âktfandro Segundo, 
ftêplkandole , qtie no htga Qbif-
1(55 
pos 4̂ los que fi precian de 'TaUz 
- ciegos, v ; -
í 4 Rablò Pedro Damiano contra la 
fimonid c M grande eloquência. 
É s la eloquência muy> poderofa 
- par./tgxTinvñ,>tidm^y traefe U r a -
\on con rvn lagar de S m Agufí in . 
I $ De loscafiigos contra jimomacos 
trae grandes exemplos cl P . Patire 
V l w > . • ' 
Contra los (ímoniaems fe ha de-
c l a r a d ? muího íaperfona dd Efpi* 
r i ta Santo. 
Vnfimtiiaco no podía pronun* 
c iar la perfontidel Efpiñtu Santo, 
17. Traefe ejfa hlfloria. en <vn defdi* 
chado Obifpo de Florencia* 
1 S ' H e f i e f i m o n i a c o t r à e e l fucefio el 
Cardenal Barenio. 
19 \Réfierefe el cafo d&ejfèfíwonkco 
* - Mffetaírk t t m o Bdtoniolo eferiue* 
50 Elfucejfodeljimoniaco de pío* 
: tencia dekoenel m t i d ó g r a n d e m * : 
, m r U y por ^unpadropi que eft.à le* 
uantadoenelltigaTyendondecori 
¿vnmilagro ffic conue ncido* 
2 i Refietrenfe tas palabras con q m e l 
Cardenal Baronio dexo a lapofieri«: 
dad ejft prodigio; 
Uhtrorun Motile en fvnahog0 
ta j j y efltèM ilefo en medio delalla* 
,ma9para que fe declarafe.WM ff* 
momat - ' - " 
2 3 ; _ For perfêgtiidor de la fimonia, 
quifo DiõS jque eJU Monge fueffe 
QbtfpotfCardetoaL 
¿ 3 ViMeDios per Coronifia m n P a * 
pa 9 en deteflacion del pecado de ¡d 
jitnonia, , 
24 De v n Prelado fmonia coytcfie-, 
te Trittmo <vn tfpantefoeajtigo. 
I 3 FíM 
1 6 6 CouiernoEclefíaftico Pacifico, 
2; .:V«A^nÍÁ:4ÍfnmbU)n^m^ 
úgadá en Enfie* U. hijo ddBmpe* 
TtiofCotítbào. 
2(5 Íô0ir-âiéfimmf< b t w m t à i i 
licitfád¡y]>4g4rlc el 0bfpa,qmzm*-
i * àe fráswitr p transiam , k 
2% Iff* ãgtntts to fe han de con* 
dt fimovUjíUm*» fadiadoustn 
elh. 
2$ DsUs Agems? q ^ freíwdeft 
para fmrecomtfdtditsihtibhbkn 
* éFÁuViMohi^fWâíf^fMfen^ 
' timrtio dt i t t fMm'&*fivJi» 
bos tyõs A g e m s y y U s fimmeos 
tojdiádwtu-
31 Poti&tffc fas fdidrtAS •a lá íe* 
' tf¿> 
3 2 L t s Âgintes t i m n u n A P A i 
páláífMry^tüablíin ifi^iéate* 
ria. 
j 3 V; Ponder afc et fmdamentc > qut 
turn el Padre A^orf para apnbãr^ 
fm fepagajj'eh ios pafos de las Am 
Silos Agente shaken diligenciai 
1 heifití y efíènUs^ue Us pagan muy 
Ussotae fímwia; porque â HeJjos 
faff0hy ayuejJoseMtltttnemos 
vwy extfivjctos in el Btmficio EcU 
Jitftico. 
34 . A y M t o r e s q M d i z e n r f u e t t e j H i 
t r á b a l a en minifierio efpiritHal)pt>* 
1 d i à U t m r precio por fíttfabajõ>4ífc 
q u ¿ f ó t á b a j w é n g á W i a b # f Q n t o n e l 
minijtcrif . : 
3 ; K e f e r e n f e h í À u t õ f e s de ejfa do^ 
M f w a * 
¿ 6 L a o c l é p a c h t t e h s Agentes ^no 
p m d t t m e r & i t r a d a en ladifimcioa 
d è f / f i m ò n t a . \ 
i f ' C à m t é t i p f e * p r i h a r ^ q u e . t u ñ 
, fibijpo no^uedèpTttènderfu i r a n f » 
latió?*. " '"' ' 
1% Vundafeetpffttier argumento & 
* *vnA d ^ B t i n a d é l 'Angé l i co D o e » 
tor Santo Thofñas 9 è n que p a r e c i 
condena por pecado los defees de fir 
Obifpo,.' 
35^J T r a e n f t h n p i l à f o 
A n g é l i c o . • : ': " 
40 È l $ > o $ v r W a r h o f À k $ t f C * b ien 
e £ u f e n t r n c i a , : ' 
41 E l P a d r e A ^ t í r no xondena los 
aefte&sãt n / n Õ h f p a d o y n i a u n p r * * » 
tenderlo con medios l icitas. 
42 A y D o t â o r e s 5 q à e f i n difimiotty 
di \en9 que effe defso especado mor*-
• taU Y a j O t r o s q u e Vablancon mu<~ 
chajnasmoderaicitin. 
TfaénfeiaspalAÍràs con que el 
P a d r e A \ e r d t i I * re fokcion a l * 
duda* 
43 M a s f à m e c e e l D o S à r M ^ c b é » 
do a l o t y u e défeàti f i r Obifpos. 
^ t n f è f u f i m m U u t o . 
44 Refierefe n / n cafo p r o d í p ó f o à t 
n / n Reli^iófoSaniOifêêèqmfovtai 
morir) ^ m f i r t í b i f p o . 
45 Traefe co» p a U b t a s dei D o S o r 
B a r í o f g o trotafo , fimejante a l re-
ferido. 
For-
Parte I.Queftlon LAr t i cu toXHI . 1 6 ? 
46 Formafe elargumento contra los 
\ ObiJj>essqfte prttevden nueuos Obif» 
padosyprefaponiendo ia opimo» de 
Sjhomas. 
ÂrgUytfixott que fies pecado ai* 
eldefeodè fir Ofafpado, no podrà 
dexar deferiopretedet mato Obif-
fado. 
Refpondefealargameníoqüefe 
b4 fabricado ;y explicafe L J m H n -
ciâdelDoBórAtigãko* 
'48 ' Opónefe a U transldcion de los, 
; Qbifpôs lo mdifolttble de fu efpiri~ 
; tttdmatrimonn* 
49 ; Himple gran dificultad efíe argu-
pgtñto alCardenalBelar'mino¡y pre; 
pufôfelo à la Santidad de Clemente 
V I H . 
| 0 • Traefífe las palabras de Roberto 
Bdarmino. 
f t Refpondefe al argnmetoquerer 
¿, codáua en el UMOÍIO» 
• ' y&sfò j fe lM^al câpituh Inter cot-
^yofaliaiy conque U baZf J í P ã p a , 
bdftantcmete fe prueba > ¿¡ue fepue-
de bateria transi n don. 
Exawinafela fuerçadel^inctt 
lo en el efpiritual matrimonio, que 
comnen con fus Jgíefias los o U p 
^pos. 
'$$ Ãpuntanfe muchos cafos, eñ que' 
\; fi dmfa la diferenciai que tienen en 
t(y quanto al ^vinculo > entre efios dos 
'matrimonios. 
j£4 Puede run Obifpo ,jí tiene bafi 
: :: (antes caufas para ello , pretets-
dar otro Obifpado jfin algm efem-
pido*t 
4 f i \ Traen fe los DoSíores, que tienen 
; efídfeníencia ¡ y refierenfe ks pala* 
bras del Deâor Bar bofa. . 
l l o r a . 1 . 
f6 Aunque Qüifp&pmendarfor 
falo tener rentas mas crecidas s y 
mas autoridad y fit 'translación, ay 
quien folo U condene 4 culpa ̂ ue^ 
nial. 
S 7 Kefierenfe içs. Doãorcs 3 que lo 
di\eth 
j S Truebafe la fentencia referida^ 
No es ¡licito abfelutamente > que 
n j n Obifpo dexe fu primara Efi* 
pofa. 
Refierefe.en efia <onfomiàad el 
• • juityo delP.dspr.. - . 
S 9 Pmenfe fus palabras 4 la le-
., tra . 
60 ElgranDoStorSandgufiineti-
gih fuctjfw enfüpofirera edad. 
61 Traênfe las palabras con queefle 
x Sanúfsimo Cbifpja hablo a fu Vue-
":„ bh9quando eligiófucejfar del Obif-
pado. 
6 2 Refierefe todo el cafo del fuceffor 
de Agufiino, con palabras del Car* 
' dcnalBaroniot 
63 Troponenfe dos motiuoSyquetu-
> uo m P,S . Agttfiih y para nombrar, 
-• fuceffor; , ... 
64 Tiene y * la Tglefia prohibido d 
los Qbtfpos > el nombrar fucejfo?^ 
res de fus Obifpados.- T aptmafe 
h caufa3p&rquc loprobibiofo'figle-
fia* " i -
6 $ Troponenfe Us caifas y que 
den jttftifícat* la pretenfion de mu-
d+r lglefia\ 
6 6 Es cáufapara juftificar las dili-
gencias en runa translación y la co-
" nocida falta de ftlud, 
.'^••••-•'Efidcaufa demudar Obifpàdoy 
• la califico Dios con t t n notable pro* 
digio. 
I 4 R e -
I 68 GdiiiernoEcleÍJaftic© Pacifico, 
6T } R c f a r e f i ( $ f r Q d i ^ ^ pala* 
bras del CardmalDamiatí0\ 
63 pcaufd bafttnteyparapreten-
der trasUdttrfe a otro Obifpado^íd 
falttddel alma del Obifpo, 
6^ í [Pruib'afedA'jujiptncia de ejfa 
caufa^con rvnaspalabras eloqmn-
. 4ÍfsÍMAs\íe quèrv$òp*ra empunto 
r e lOa rdwa lDamidM. 
yo 'Par^confirmadon deh f tnun* 
cU) que no reprueba efla s mudan* 
uera San Apiftm ,para nombrar 
Juccfíor. ' 
' 71, tueronlos motiuos de el Santo, 
*• deftmbarafarfede los negocw$y > 
Mender a U dtjpojicm de fas l i -
bros, 
» 72 Amnguo.^ac^ufApquealegauá 
el Santo >el-eruák¡fúmo Cardenal 
Baromo. 
7 3 - TuenfeLspalabras y ceti que el 
Cardenal lo dixo. ' 
7 4 Éonfimafe ia conclujfôn con efie 
exemfLr deSmÀgHjím .S' ;•'" 
.75 . . -Apmt^njemâicaufas-t^ pue^ 
den difculpar Us diligencias en (a 
translación^ 
,76 Vmeb4feiQmmv$Xitty\t M<vn 
Obifpo pretender•obro Obtjpadoido-
depueda-, fin faltar 'aUspôbresyfo-
correr fus deudos» 1 \ 
• -i r \ :Muchi>puede motter a diligen* 
-y: ciar ntna t rasLt i sn} eldefeo de te-
ner quedar. 
* B/ ñíUy pofsible en u n Obifpo 
llrnofnera^ba^erje auaroguandofe 
rve mas r icoi < • :?. 
7 7 Bifiñria notable de nJh limofne-
ro 9 que en fiendo rico 9 fe ln\o ef-
Caja* 
7 8 Ser n jn Obifpo fnal rvifto de fté 
• TuMoyts m¿tim b « j l M i e p a r a de~ 
fear otro Obifpado, . 
Ha attido Obifpo muy Santa y 
• quedexò fuObifpáá&yporque u t o 
- ¿ifcorde f u Pueblo^ laGÍerectapo-
co eri frenad a, \* ; 51 
Apuntafe effe fucefio còil pala-
bras del Cardenal Ü a m i m ó . 
i 
P Refupongo, que no es mi intento ha-blar del Obifpo.que'pretende paílar a 
otro Obií¡;a:ío, con rámcs medios. Por-
que ai es conocido el pecado > y crecerá la p 
graueddd del delito álpaíiò que la malicia 
del medio,Mas porqüeel medio mas pe-
li^íoíóio.es.elquctocacnfymonia, quie^ 
ro hablar vn poco.de eñe heretical delico, 
étiquehablarontantos; porque le cobren 
horror ios que tratan :de pretender. He a 
leidoengran numero de Do&orescofas, 
notables de aquelte peítilentiaí error 5 y 
rraca ei Cardenal Pedrp Damiano del cotí., 
tanta agudezayy con tanta autoridad .¿que 
viendo fus Obras tan jknas deftá materia>. 
quileque lo principal.defta parte del Arci-' 
culo, le aücorizaíie con palabras de tan 
íanto^y tan venerable Prda,do. Dale dp$' 3 
Autores a la lymopia., con autoridad de la" 
Sagrada HilloríajGíezi el primero, y el í'e-
gundoSimonjqu^ilaníamos Mago. Ha-
biaie de aq'u el en el cap. 5 .del 4. Iibf.de Ies 
B.eyes:y,defle en el c^pít.S .del libro de ios 1 
Hechos ¿fe los Apodóles. Oygamos a eíic • *• 
tanranEoObiipo,yrirua.Ioquc dixeré de , 
pmVmbulo.Enel tom.^.opufc.^.que.intí-
£ivlòtjíátllsjÍTíus,comiença aníi el caplt.6. 
Moderni mtem temfons Sirnom(tci7qmà m a -
' falis fe cUrefcere pofíe, non (jteyant, iwn Sptrt* * 
turn Santfow&onewidonaííefiderítfít'.fed eb' 
wtettái RfincipattK amhirione fúccetifi, act cid-
% h tMiitmmodo V i p i m i i knhelaé. liaque 
qttãtittim aâ ftdtm itttegri funt^ttanfum^em 
ad mnetf fabñjj^Simomacx damqttíoüÍ4[ í^-
^tftó^fte-éi^írtt-.j&iwjrfKfewib'.er^í duo lé~ -
Ap&ftohca pt f i t lp terómewfò d o ã m a : 'Qie^i 
nimirwn^ui m*giflw¿Í[¿ ^eudeniim 5 Simon \ 
quoque^uicií i^oriiídeñtrefeempmum.-Ho' 
futffhpfarjecfatom-Sfícttt nonfint in errjtf 
Jiuerjifitd nec in datmtatione dijereti.. . ' 
Giezi vendió \k gracia, qu c, Dios pufo í 
enfuamo ¿para fanar de ia lepra a vn Ca-
ita-
Parte I . Queftion I . A r t i eu loXI I I . , i ̂ p 
ualícroíy queria comprarla Simon Mago. 
Dixonoslo cori claridad t i le granDoctof 
enelopuíc.3i.cap4.Airffí«.7íí/Vi & Gie^j X 
fidçnòncYYditéYAttqmdtimdYgeímtm Naaman 
offevenU pemperet, Domini (ui fymmm Jujji-
Cábatítrabjentemí Sedait Elifcusi Nonnè cor 
meum in prxfenti e fat guando mtcifttf ejl homo 
âecunu fuoin octurjum übñ Vbi c<tntè confide-
randumeftjíjui a f i i lh lepra m nit catm efl 3 qm 
p m h m p l i t d e yirtittc frophi'taz, quo pateo 
quis audettt yendete mdicitm Papx i Acccpijli, 
inquit BeltfxMifâpntum \ &.T>.eftes.j vt emóA 
cilbityfed & lepf i j fàmpndhercMt-t ibi s & 
Jemim tuo in ¡empitcrpum^ V ^ P ^ ^ fimonix-
cx haefehs^p^mumurmM^S) l>nmtl vete-
ri tejlmeptoialtçr-w trottoiqiítfctim dito fimo-
viacorumgmeráperfeceYuntiyendentum 3{á-
l i c h & e m n u u m . Gie^j fiqmdm donum Sé 
Spiritm yendtditjSimonMag&scomparare ten-
tAlíit. • • . - k 
£s para afíbmbrar Ia eloquência con 
que. habla eíle Chrlfttano Tulip , con cí 
. Obíípo que huulcre fido tantvíieídichadoi 
quelepyedaanotárdéSimoníacp. £ n el 
cap. 37. cie aqiielopufcuhtí. comiença iii 
fancaínueâiuaen eíta fornia:QitçmY ad', 
•%tYfum ̂ oSjSírmíiíitct, qui granem nobti elitm-
ÍY&timtf hwmmoUftimwtuhfik' E t qmdcm 
wjfr&defendim&fyfediHdfrmMXúttVtvospeY1 
r$etyQ^4$0mwtêí^icea, 3 #¡eper -vosagun * 
^ñ^^tf^r»^yt^hAhomJfíabdes9omNhm-' 
t r m w v N i n m ò m l í t è t t ^ m t t m p u r t m b o ' " 
minem eYedens}-t>endidtt;fei moxpYemm fctfi~ 
gmn^dignaluituYtttjdbtecit. Vos.mtem. nihil 
• de ViuinitAte SancYt Sprntuidmbigentes^comr-
meYCtum iUi-venditaús Aàfcribiwfpperpetrâ-
i i fdcrilegij commodum possidetis} quique fue" 
yltiottepUíiendi) \ceUra commiffa IUCM* 
-mini»dtyhH$Prgo ,TÍQÍ pterito compítrAtterimt 
*&qu#/iUisadfdtyispYõiienií4t!ttumuhm^ 
dàis plítnè/vos fimks yiieO , qui meditlliths 
, d'wn# leps ip im»Chnj l i fidelibus pey Orbem 
jfbiqitcfañi fum JcrMÍárij<Aptim quoquefor-
v n¡Aip,pfi)piínodum tfn&t yidemini ¡qu^ du-m 
tbdidcandis fdttábãíbommim eliboratamella 
• tíAn¡mi.ttui}t: ipfa moxperitwxjAWtt impU 
çontiíbefamt. ' • • / . . , . 
. - Q w p f >Perpc*dite- infetictf, & ^ f i r i s 
<qiMm mmAfJtjsm^pir^imnis báratro..fir'u^ 
tneffiifiOYummn^m^ 
• jti£tMmbom,a yofyjkffít fynP:wU'[i^¡mhm 
t ü m m bçnçàiãw in m l e d í c t m m , charií-
mta inihaYefwiSAtYAYnenU i n f a ú l e p t m f y * 
noy• in contumúkm, proue6Uó~-verfa eft in rifir 
nam.Huc acceâiti quia & de tot Hmmdbm red~ 
de'idxYdtianiabnoxijiqmdmnc yidevtinifide-* 
libas efie Prilatié Affiuite nunc M i f j ^ cotiftí* 
pAm'm timefcmesobfequentupm cttnetSypYope 
eft^t y'idratis mnes Angelorum exercitas<td-
uerfitmjvos i>ehememer irnos ̂ Apoflolo^Mar-
tyres , omniumpie Sanfhnm âgmtnci contm 
yos tmbiliter m]íUYieYe& in dámmüonii ye* 
flrj fentetitimconcaYdt fimulycícpctrili indicio 
couitcnireMlumqmppehiibensGfjenfamjatque 
ideo confequetiteYififeftimyCuitií cfferiftoj pequé 
hk remutitur^neque^nfíitHtodmman'tutepot' • 
YO cruent'^ac [celeYAtifsmi crimimyejlri <tduU 
teYOs y incité })omicid'<ti excedni¿,rdptorcs jjrf-
CYilegos^tncefcSipâtYktdMSd']®? orimium peni 
reorum ftafttiAfuj. erattiéAdhurC pAruni ejltMni 
fires digna-,yt ejl , extjhmcitmeperpendituY, 
ipfa Iitdaica perfidiájomr.tf-jue proijm herMicá 
prauitds yejiñí excefsibmho» xcputm.OYta efl 
- ex vobis nox in meridie^cwpeflits inferenitate, 
fit ycbis ca lum feryemn^ ter.-'d ¿KCÚ; quia 4$ 
Jrípt'rtíiímolenequitiig non (tffurgit'ts, & inter 
. homines i qiiodconfíieiiti'A tejle cammiffmn ,efit 
mnceUiis, 
• S i n&íjinmt ç t i m / i c u t Pdtmmtefidtur att* 
âoYÍtítíybeneiick(0 yobis in mdèdiãionèth y cr , 
tituYf Gum benedict SaceYdòtis tire yidemini% 
quid yobistmç fist t 'cUm ip̂ A yox diuind yói 
tn(dedich!>appelUt.<& YcpYobat-^ à confpéãii 
fuoyQsittdtctyfiiYOYabijcitj&tõYtoYibm ím-
dtt^TuncpYofudodifcetis^ancliconfiet tYan* 
jaelí honoris maYd coempt 10, chm iam aecçjfe 
.erít y -vt vos Tartartt* infinite patens ¿Sforbeiit, 
&gehmi*; çYudelis olla cíkliiddt.Twic ojfirve-
ftret medulltspingmbas ivYigettdiCtepitans >j}rh 
den\que fi.mr/iaâepa[cet:tunccdax inceñdiütti • 
. ytlu: cruétans de chbano per ora yobís > 
ociths,per duxes }ep nares -vaporibuierumm 
non defmet.Sk,fie divqum ent iamj%ãpàm$* 
• dtice yeflYohxrefidYdMyMdichS/^faípWtt? 
tifiítm fertiamini : & qmbttí.nm fuffsceYAt 
•Jrdrady^M gratis i ChYifioffmifks^Atisfdciat 
infemus a Timbólo pecmia-CQ/npAratm, Quam^ 
•(Hikmz? ipfa- w f t r l f f m k m ^ Q r e ^ y e f l d e n » 
tis Cathedu pMfideypsmn incongrue damna. 
. jijlioYcs tnttJligAffi i Vt cum yidelicet indigne 
precedam inptíenA^quemnequiteY excefsiftis in 
adpd. ílle fi({uidem ccelefte munm dumtdXAt 
emere^olmt, (ed yoti co mpos dd effhãtprnfut-
mtimfacomtpifantU non pertteititiyosai^ 
temj& yolmjiisj^ Confecfftis'Jaccef$tftisi&' if~ 
Yepfi¡lts,Str:tdd efl fabricafpYodijt&.monetd. 
jUeidemqitCtdiiHi fe V é i m fimaldt^anis often * 
jditw-ydhm ekmtur,, obruitur-, dimfcundere 
tee-
GouiefnoEclefiaíiico Pacifico, 
t&litm vtâctwjtt tdmrtmUbitttr.Cofiíeqtten* 
Us yíderi cftcrü hominibm contenti non efth, 
1 ãwino fimid, & hummo dejpecU 'indicio , ad 
immiínáoywn attwmfimiliuiénem feftíndtk* 
9 'N .En-dcapit.5.cieaciiJelopnrc. ji.eftien-
tíe la fimonl/i al que aun fin paito antece-
- ' date confirió el Beneficio Ecleílaftico, 
Con animo de tener emolumento. Y por-
que ingiere vnadoctnna may fana, cõ vna 
íntiyprofiinda eloquência, quiero referir 
*0 ítt!ípalabç»s;£tfíHíí^ninonmíli^ui-vdan-
• timfoodmipcfi'modbrtyefb tcinqipkm k d é i * 
' i'oythU!exizmtity'exrvfqtteiidisfemwentio* 
hibus ythemenier wfiíiunt^hi fe Oie^j ñottdtf 
Btfíiit cnrhá iticúñere, <j*ti ¡'oflf h-tm NdW.n-
¿úrat ÍS ejljmqne mwtens&d'áno S.Symtw 
. ¿tfyü'eflfécMiampofoUh: Etftdut dlc 
msremoitebathcd-lris-;ficijkmnlew j jedil- ; 
l im labeperfimdttitrcrmÜHUtqiiodttb Ècckjia 
' fepdràrSjo-arncttftt. 
VidipUtK 4»m EfifcoMfáqicú officicfftn* 
¿éretyqutMm defratrim nofiriíjpometi Qui-
Herri fupprimoyVtwrnnato^qm pcpélultak-tt, 
'ati¡ue gúfcebatjdttMprajixMm Synodáis Concia 
ti] iempUsinfifierettdc¡i tritm^jiiie viadémU* 
hsprouènimnnimlm immwret. A c m ^ b a t 
emm'ft^MuscolUgendtsy ad qaos y ú q m 
pr^adendòsmn actemfwrttfcdftkM exttale-
'ilóútcéiamr Abáfolôs'?<fíi hitáyhm ffatujat 
hwc irdeçorrmererítjeo^uè mxrfepijs tçm em* 
tmntibm 'inferciratt, Síjiài untem m i h i f m è 
fuicen^eatjíjiíodConfacerdotem meutntamwor 
dacittf.' reprehcttdam; loamem corttintít y<& 
•Mdtfl)«^9qwdhmf4tâ-fôftqíMHttomfÍQ,± 
t U -veri+ktem, Cotipoftoltmfwfrfmtójtii*-
'hiwtemfitcnkiuMperhêeftt tf§ditóYe&ií8p&. s 
yantes mtem hittufrioâi qpafltM bofttsatitiquus 
fepèdeUdit} eis nu&ttertitsiMplm fjtthd' 
fhmfit . Stmt enim tuceps accipitrerH ad éfcam 
'iedrnubjiífidicnspfouocatifcdmQX ytmúnute' 
f & D i M t u p r i m ò qmdem pliicetur Ikcntni, 
quodfojlniodkmjubtYahe^s^eccxri dumritxfo 
inijCitUqtfeitm.Bocittqtfemodo, quimimerk-
bm ínhi(tt;iAmqiiaw mwsdhm • efeaw conàdtjre 
tiititury iehdtculaÇufoCíttw. Q£od nimtrhm 
'cpraye preeamt wfipw ã e ¥ab'iàus'3 quem 
dum Pyrms Spirofarutâ-Rex-Miterfa Impe-
rfam Romnnjt RebUbltMdtmsans,•êfepattpe'-
yemeomperiftet fylhàtwtcccfh) qmrtctmqiíe 
Répti fafmwfibijfiad imtfugeht cÚ" 
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promifit. QuodilU dcdipiittits abhormt 
qiíomí vlorioftor Reze, in palpen Ate per-
matifit^ Hoc itaqne Cbrijiitmm ^uiauamsejlj 
audiáf.ficqiiègentiUfatemfaamj & lentiluhct-
mim ¿mngelium e n é e f a t . 
Y porque ninguno íc perfuada, qne en 11 
folosiosObU'padosíe puede cometer ñ-
monla^y que eíVe tan graue deliro cabe en 
íbíos los Prelados.expjica con energia no 
tablelas^erfonas, y cafes aqueleeüien-
áejcondenundopórheregia añnnar, que 
no íé eltieade a fas cofas menudas Ecle-, 
íiaíUcas. Concluye la carca .,queefcriucal 
Papa Alcxandro Segundo,que es fa 1 Í .de 
fus Epiüolas, iuplicaudoleçon grande en^ 
çarecirniento, que no haga Obiífos a ho-
bres PataciegosjiLUgando inoniiruoíidad: 
que afeiendan a fer eij la \ giefia Prindpes> 
los que íe abaren a aduladores j haziendo 
deiaiííbnja vnaviUcd; parapefcarla M i -
ti-e.Digamos las palabras todas de vn Va-
ron tan fanco,que íupo renúciar; vna ígle-
. íia;y vn Capelo.K^í notandum, quod nen'ait-
Si quis 'mne obruwerit conjecfatwheMjjiue m4-
nm iiiipüfifiotjemrféd ptiits^fiqmSj itrquit, per 
pectyúitm hancabtinüerit dignitatem^ ftnon't* 
c u m , & iÜttdAfíeyituryqmdprófóulgÁ£!4m?À 
San&is®¿tribmMGoheilto teperiturr Cauetín 
dmr,J& fiwmopçrepyfcaixxdum, de per yir* 
tuttrn Chrifli (an^uinis, interdicendum Epifco* 
p i $ & Repbitâ, & omnibits fobUmifiyibm po* 
teflatibitSjAtque eunéhsfi utoribut& ehélorir 
bus qMi'tír}JCtw)qne,atque cottjentonbwtfcuor* 
dinatortbm'higradu EccUf.ajtko j yttiemo.per 
jimonidam ¡ure fimYepwinh locum obtitteat? 
(¡mcumque frehone- i CdlUditdte, pYcmifsione^ 
/e»; vomacdttatCj dittdondtiar.cper j e , aut per 
emtfidaipeYfoh,\,v. 
'•r-Hicquoqni'y.Dtdndum ,quod cumpYAwiffi 
fotUpijcopiSttttià {ubdttt Re%ibii4X>- omnibm 
(Mrr.ioribusprteftattbus; yt non modi cmeñ* 
da fithwejis dlcíjfoltsdumtaxdt EptfcopiSyqut 
confarandismdnusimponmt: fad & faculdti** 
bmqmq^el>Ytneiptbus,qmlichinmjihdlrqm~ 
inedo tamen Ecdefidí fataris ReBmbus tm* 
•duntrNam ekm dhqma fub v^ndlitdte fufèip}* 
iw.&iüftdprocnldubiQ ^omparatur^qtm^: 
tiece(sítdtèjiibfeqtiÍM<AdhQcenÍ^ 
•••'Ecclefo.cuiqufrmmàtutw-o* d i eÍH$re%¡~ 
iñcnx}ktnendnfnm^cm(one . f ÍYmetur^^ 
hoc fine dubio coÜaUpecttmíe commercium fie* 
ã d t f a d quodisqmcjlfrQmoMenduSidfpiraT* 
Hinceft pUve, quod non (olítm qmmdiorikis 
prJenmitY S.cckf¡}ss$ed& Mis qmqtte qm 
' yelPU&es dgróruwivM Cdnonkdles VY^knddi 
^ e r í m m e r A H m p e m n x p ^ i l m & d í c i p i m ^ 
f m o ' 
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jimoniAc* htiYcfeos ttndUultt non eHttdunt* Pet 
id etim, ([uod 'venalttet dfíeywwtttr, ad ¡acrp* 
rttmirítduuin otditiei ttftfdrtw; tunc t4tnâe* 
ftinantut ad ordines, eum itU [ufctptunt, per 
qttfyfcttich, ad obtinettdit facromm gmínum 
tHcrementa per t'wgiwtf. imtmtm m m ad dignt-
iatis orditii'Mi qui ad oktttiettdum tydims conftt* 
tuiturdignitatertt. 
Hxcme bremtetádtterftís eofdiãâfíe faffi-
eiat j qui fine ttoittius impofitme tcnàltterEc~ 
clcfim AcquifijfietMn cfie fimoma'eum dogma-
titynt:, Qainimtrkm Jitoc fimpltcitet)proitt 
(ibt vidftetWjgXprmewih j ld t i , ye l b e b è m 
mérito diccrwturifâfyotthmnonMiUiuditim 
id fro cdàicr ãflrUmi9tp* tpttbtífdam'eÁittlltttio-
num) arpmtntonmqtiè Tt&futijs pemiçacite* 
attegareccBtethlutttinoitimrmrirbtquod tnmti 
dtcitôHSybtretmYunomèn tncttrmttMon enim 
tMorfatvetiam 7 jVcí peruícax obfttMtiofactt* 
Nec omnes hxretict ditendi fiwP qat opinantwfi 
trrònm: {¿d qui pertmdctter * audac}crpr** 
dicant falfitMem* 
HaitikjittprxdicatoYifas S a t a n t ^ Àpà* 
jhl is Ancrc'tTríflijtHtVeneyabilis Pater, caelefiíi 
thqmf itítdioprxciriibHs ocatrreye ; & tom* 
qMm alterloÇtH^AmAhcbitas oppugnatttes if* 
í>4clrei4(t£Ín<troCAnonici yii»Yts mucrone, pro* 
fterne, Tollatur e medio qtMntucyus rartare* 
amtntudiw Hconhumjicqúod abfit^ferale 'vê*-
nenimfatKibiismflMtp&YMlGmiHãuhprttc-
vekmnibtts talis arotitátid pigmem quibttf* 
4am langue* tibuspYopinetuY anttdotus, qtn 
htenenati crroris tolUt i U u u i i m ^ Sauna , at* 
qtteftncer* fuUitejittttatpuritMm, Vnumtñ 
calce hums epiJlolxfACris clementU yeflríeau* 
Vibns fuggero^yt in qtiantttm fucrtltAS Çitppeeit^ 
tiumqitamyeljicrí, yel efíe permittac Epifco* 
pumtfitem ad honoíisatlmen eonjtiterit afeen» 
dfjje ptfr premium: vel etüm^qmd àamnabiliut 
eftjper tutiatif obfeqnijfamulatum.Abfit cmtój 
^tqwtpr&fatiQMtámbixi* fttuUrecdhm Prln-
iipmfifpiritahm Etckfiafttci culmtms obmcat 
iignítaiertii 
14 De dichos Santos ecmtra los fimò-r 
níatíospudieran fabricarle grandes volu-
menes 5 neto he querido entre Dodorcs 
grauilsimosvalermedelas palabras de el 
Cardenal Damiano ; porque lasfcntcncias 
con palabras alleaüáSj y los documentor^ 
que íedizen con aliño fh3zen que laelo-
quendalosentrecnetalnu. EOoicdiò a 
nñPadrc Satt Agurtin la vida. Dlzeen fus 
ccnfefsiones el Santo,que leatraikaua a 
íiis íermones la eloquência de San Am-
brofio: y que la dllcrecion con que en el 
pulpito hat>UuaA ic entro en el alma las 
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Verdades que dezía: Ztchm mtraret, quàrtk 
òfer.tcdtixretspafitetàHrrttkat, qnam verç ;di+ 
cwfiMas-porfatisfacer mídeíèo j q ú c e i 
poner muchoeípãntOaeftedeUto»quÍecO 
valermedé exemplos. Y'fea elprimero 
vrio de los que refíçre el Padre Antonio 
bãuro Vicio en íb Fior de exemplos j ò 
Catecifino Hiitonal,tom i *cap. 5 .cif. 1 oj?, 
deíimoniaiyvcràfecncllo que dcíosfí-
moniacos huye el Efpiritti Santo. Haliara-
fe en el tom. i k .delCardcnal Baronío^n-
no Domin. 105 5 .y quiero referirlo con Jas 
meímas palabras de Dauro Vicio: Tempore K *á 
HenricJ l . hnperár* Anno Der», 105 5 tcitM fi± 
moniaca hatrefis totam Itditm, & Bwgnndiam 
mupaftetjVidoY.U.Pontifex Máx^mifit.a 
tere fao Archidiacoimiri Hdd'ebrandunt a d y l -
trAmóntanos partes bum qmbufdam EpifcopVi 
Ckmantem ad LúgduHenfem Brouintiamperr 
tfcnijtfttw ea Synodámedebrauitiinqúaperjp-
Jttm Árchídiaconurfi Dêas maximum ãignattt$ 
eft operan MÍYACtilum* Refidembtú emmineà 
Syn&do ArchiepifcopU j Epifcoph, ty. àltarura 
Ecch'fiarHM Prdam j Archicpifcupm yir qi*i-
damlttteratpis^eUqüensaccafítus ejlde'crU fe 
minefimonuiqui fequenti nade bmnesfito&áe» 
cttfatores pecunia coYtttpitt& fibi amtcos feciU 
Mane tti itemftâo Yedtens àd Syñodtm > ai+da-
flcYdixtt: Vbifi*nt,qHÍme accufanU Exeat /* 
publtcúm quicutitqué me yoherit damnareTtfc 
"obmtite^centibm ciin¿\'u$Y*d'í£lM ArchidúcOf 
nm,tanqttktn ytYAifcretm^ faltem, conuer* 
tens (eadiÜumAfxit: CtedUtutiO Archiepifco* 
fe,$pirttttm Sanámn cum Patre^f i l i o ynam 
?j$e fubflaütiam Veitatit* Qw> veffrotxicnteiCyt-
ao,addidit AYchidtacovur.DicGtorLi P¡ttrt,Qp 
í i l t Q & Spirttiu Saüch.Tunc ¡lie Clona Patrt^ 
& Filio expedite dicebat, fed Spiritum San» 
élumnuUateHhsproferre poterat: quid mir¡n$ 
cumfitSpirituivtrttatis* (Qemcvmfrewe*? 
ter incho4reri& nihil p r o f i c e m 3 y i 4 e f á p p & 
diuintm itfdiautn onttmo çonfujumiptfléditai 
pedes Archtdiaconi > & totsfífw ejlPrófxioorc 
|V fimomscum efe, Pofltfiã&verô a Saèerdo-
t a h i C r Epifcopali oflimefidepofttttf 9Gloría 
pAtri, & fdto > & Spirttm Sanc\o clara you 
decantam, Qftod fac&m ftmnnicos in tanthm 
perterruit^quodprater alios Prontos Ecclefia* 
rum viginfi feptem.Epifcopiquadragintaqum-
que fmonUcos feejfc confejSi \ttnt (tils í?o-
nonbtrt abfyftc ylla aí ia aiatfatione renttntiátiè* 
nmt.C«lebr,ita Synodo > alijs rebut rnè ordi* 
natii , ^ compofittt, legati adyrbèm redit* 
Wit* 
Caío es pi odigiofo en materia de íimo ' / 
nía el que 1c lüccdio a vn Obiíjpo de Fio-
do, 
G ò i > Í 6 r n o B c l e f i a f t í C Q P a c i f i c o , 
1 7 * " -
' tcncía-Traeic Gilbert; MHánen. in vltaS. 
Ioann,Gualber.apudSurium,tom.4.ytc. 
fierctoelnnfmo Baronioen ,el lugar eitá-
I t . . 4O¿IWHMO$$ -Pero vcarnos^timero que 
Bòiigamos Ias paiábras íic Baroulo, lp que 
' dlze Surio defte cafo, cn la v ida de S. Inan 
:' GuaJbcrto.Hícriüclaéñcl tom.4. ai8.de 
/XailQiVoflà vero MoMchtcttm a m a i (uti Ro-
. ¿ m . p r c f ' á t P e t r m Flòrentinum Eftfafym. 
fflomâMlabe fadíttiMprecUmm } & ¿ha m 
"mfomnáx cdufaffcrttnt g r a t o s d f i é e m * 
: • dosigno.Verttm AlcxMÚer PonUfex9quíthm 
ifi Patítarchh Yffidtbat,nec (teerfatum depmre 
Toluit-y n e c v t M o t i S ú i p i m ingredertntur, 
édmtttcveMtiXim enhn £¡n$coporum pars^Ui 
ád Synodum gefieralem xonuetrerÁut, Jlpifcopo 
fantíbtttjt^ Mettachü aduerfdaturtScd fhtdc-
brdtodw Atchdkdtnm, f n pò/lekfmt Greço* 
fins eim timim S^ftmm ROMAMM Pont.fix, 
fnmbf0 Çtati loaruiU-jlitdebtt ¿cafauc tmba-
tiir.PoYY0Vaxpidetm Goíííjrecí(«,-̂ «t'rfí/eò 
Hpijcopo jAítebatjyt m o m m n a í MonAchtó 
wntAret. 
'0 , Haze para'eftc ñegocío elCaídenal Bà̂ -
ronio en el lugar citado baftanre preludio. 
JPero pongamos defuspaiabrai ibíasaque-. 
llas^qucbaílaupara entender laHiíloria-; 
<Jtf/d lotigius immorámuri-Fiant.flatm k popu-
lo d m ftms Itgtt&rm d t m fecií* iuxfáfe it* 
longitudine[pofiu , ftphtim veto lonptuâo 
ytrififqueptdtm deccmjitntudo mtem ambd-
• ttí,P fígi&ft'M (¡ainque fedumjO* d'imdtttm di* 
mdijpeãtttdltintdo d e n i ^ ytviufejue Jê ovf-
timfint ([nmorpedim^dmtàij-ÀnteY ytrAÇ-
qtft veYopyYcU in louptítdine fernita vnitíi brt^ 
chij extititjty ipfeflrtt* ficch I tgm, & ad ar-
dendim fatÍ parata, J m w l fiunt pyo be M 
•pfalmpduyLítanU tjupplkAtioHe$, Jltonarfittí 
iiitraturuítgnm eligitur wjfo Aflbam-, ede-
hatuYiu Miffm &à AlureproccMh Mipái>e* 
ró cantatuf ckmmagtja dmotiorie^ fapplicd* 
tmeomnitiM, Chorus MonachoYtim& Ckvi? 
e m m , fJ{Cfíoti & hticorumex corde lacrjífít' 
•„ j tu i .Vt Àtitem vent um -eft íííf> Agmt Dei: (\wt* 
tMY-MonichijytJM imaginem Crucifix i 3 dter 




Htt ¿g'VíM yijiStcUmoYomnhm in cerium ñt-
toüítuYy Kyrie eÍei[on,fíeb'ííiUimè pkr.o, ore can• 
t4turiI^iisChri^tts<iYebernme,yt exurvat,CíM~ 
fítmque fum defend at,oYAtw.Mariit eius M a -
tertyt hoc fibi fittdeAt, multm à viris ̂ plm* 
murnfiík feminis {«ppiicum: Pttrt ApofloU 
namett, (¡uo Stmonem perdendo damñet^ ipiUies 
i^gtmíMtHt:Grtgorms.i^ispr^ful,ytiidfuat 
m i f eandupt propetet fantltones > fapplmtçe 
obfecYatur.lnterek ditm pro wgenij capacitate 
ab omnibus omur i Prxspyte? percfptisfalitta-
ñbui wyftetijsj& explcM Mijfa , exutaqne CÁ-
Jjflla 3 Mterifoui Sccerdoris indwmenw fibi re-
ccptiítCYttcemque Chrifli por tans, cum Abbati* 
has t 6" Monacm LitaftwfaacnHo ¿ ad ftrues 
ligtiorttmtiàm rogos fieri inàpiextesjdppropin* 
(jjiíít j ibiquet)eus quam mmtiplkkeYyac vni* 
firmiteY ab omnibus ndonttur: nulla lingua hi 
fari^mÜUs fenfus colligenâ o vdet medttarLTM-^ 
d f̂t filetttmmcuncVtóimpomfur ', & Tf condi* 
tioncm Y€Í,p"o qttahíce fiebant, intente audia* 
musi& beneintelligamuSf monemur* EÍigitur 
denique Abbatum y nus clamofits yoce, apertus 
lingita, qui aperte adinteUiiendam orationem, 
in qua CQtiditto<petitknis ad Deum contineba* 
titrfpopnioíegifXolLíhiAntibiis auimcnnftt» 
caníiticnem Jterhtn d m Abbatum fiUntwm' 
petit, elenan(qt4c yocrn, aUoquitt*? ornes di* 
•cen$:yiri.fiàtre&& fóYoresjpYo jalute mima-
nim¡yejtr<trum}tcfté l>€o,hocfacimnst yt dein* 
eepsk fimnma lepw^qtiafereiarntotHm foT* 
4tdeif,)nmdtim,caHeanf.Hittu$ a m m k p r * CQ* 
tagmm^tam ntagnwn efiefáettií ,quo4:$.iuè 
immafikatk ctteYa erimina copama, fmit qnafi 
mhd. • / ' , 
. f í t â r g o expletis, cum vtnque rogiiatnft 
e'x ma'tori paYte in flammtuoriios emuertsfient 
caYboties, tyctmrntdia Remita igniuomaruj» 
€0píapMmaYumyÀdèffiuaret>vtyíÍqueadta~ 
los pedes emtis( ficut pofl eiprobationepatitit).. 
h prunas ¡nfigtpofennSacerdós&MGnachu* 
•Abbatishattc 6ratwnemc»m;vipgn* voixp 
audtentibtis , & ¡lemibusfire tribus máUbust 
fadit-M 'Damnum. 
. Dommeíéfu ChrÍjle,vey*Jux hominminu 
credenthmttüétmmtjericordiampetpjifamde* 
wentiam cxorç9yt fi Petrhs Papienfis, qui Pld* 
rentinus Epífcopüs dkiturjntcruentupecum<t9 
id eftjtnmere k manu(quod eft 'fmontmhxrc* 
fis)tHoYenmm aniptm Sedemi mtnctujili 
éetemPatrts,¡alusmeay inhoctremendo iudi* 
cto adMiuuandum me f e j l w a & mctütftimfi* 
fie aliqua macula, mirabiliter tonferua yficut 
quondam tüxfps {eruajli tres pueros m cami'»» 
ignis ardentissqui cum eodemAlterno,Patrejfy 
Spirit» Sanâo omnia coopeYdris.í&i y w s , d* 
regfíteinfecitUfccéoruni." 
Cbmqite omnes qui ¿tdcrant.sefitíndijfent. A * 
men: pack cfcuhmfiatYihts dedit, tyaccepif, 
Jtque merrogamur omncs-.Quamdiu "i*mi$ 
ipmn in ignc rmnere) Refyonj'ttmeftabemní-
M i A w q w d d i c i t i s í sitfficii V o m m ^ a m 
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cam folemMgrattitatepeâétitíitim ignemf ím-
mrfqtte tranfíresUfamr quidem Satetdoti-t 6* 
Moñacho -volmml nõflu fat tsfaceré* Túfic iji • 
fe Sd&rdos conm ignt* Ardorem jdluftfé fig-
num *f< ficknsfirucemquéChrip baidansi 
ifâmfldmmàmm muttitüdittém ñon áttendm'j 
intrépidtti mehtéfáUm •Vultujum qtiadam ce* 
lebritate gYauiUthtiÜ^m iti corforeJlUfa & 
tn ommbttíqUa fecmfoYtdbdty in yirtute lefo 
drtiftimtmUterlgnempámattfiittÑamjfam-
m-e -vndiq^e concmrentes , & etfwMquaqué 
exurg&ntes À l b m qtutfi bifsmm it¡trdbtint>&* 
infiendé ittfi<tbant;$ed natura j a * imrftet&oYá' 
MbtlipfiylttoMs inftíf é poteyartt: tikmpuliim 
dmque'f & flóldm - é ú t m q M fimbria more 
-vmortm {ujloíímm$uc9íüwqutn>arih fere* 
èmjftdtíàUrepcrditojpjítsin nuüo combareré 
•vdébunttVili (¡uoqtie pedum e m interflammo-
foscarkfíesimmittebantUYíjedómiráÜeípO' 
TétitiA yO Chriftí Uttddndd dementiaieómm m i l i 
ãrdore i p i i Udebantur j istw capillos nemp% 
fldmm<£ circmfagentemtrabantyeofque flan-
dokuabatft&fekuabmK{edhecfMimitatefft 
dimtist eoTUnt -viréi j m obliu aduYendo fe* 
HOYqqere vdetiétntJttant quippefiatiurtá êx ont* 
tôparteipfamcoticltideniesaa Sduatorismira-* 
€íilam9nonadaYdoYÍs tmendtum: ardovem Cã-
rthòíic* ftdet {eutiehant, ideoque non ardebanti 
X>eti4 f nfeífo mfler ¿gwií co#fametts~ aderar; 
idcòtjjffojbiiólettttyCfnfortus igmnihilnocere 
foterat, PYoculdübíó vemmerat ¿qithd a Çèmti 
• &é$iMè<ít0ifa -quid- ilbfimiteflt^TteYitatèiit^; 
imte3ab ig&é mrdcdosè liberatuY.Vcrttto enint 
£emperlibe?auqttòsfalfit4tismcala nott coin* 
quiñat* 
Pojiqukm attterttegrefiUsefíde ipne, dttnt 
itemm -veUet focumYepedareicApmr àpopu* 
lofde õjcitUntur pY<e defiderió pedes e m , pr4 
gatidiòqmdem beatmn fe quisque putabat ¿qui 
yefitfñentoYtmqitammmqué panimlam de of-
eülaYivdéfrdnii.Grani namqtiepYimebatur an-
•:. gujlia pêptíloYUthyfed magna cum difficwltate 
lib$rat(*Y ifiribm âericorum. I a m Deo ah óm-
nibus -vnl t pYxgaudto, etiam flendf 3 canramr^ 
certi iam^qma Verbum Dei mmqudm muttttur; 
Simon Petrut magnu laúãibm fablimatur, S i -
mottdemqüeMdgMívt (iercuópedibm concd-
cdTUY.Nomen Petri ApaMijn ore omnium f«-
per mel&fatwm c m tauâib&s maps, mrfgip 
quelíice[ctt',nomén impij Simonh juper fe l , & 
, Julpburcum -vitttperatwnibm magis magtfquè 
pHtrefcit: Màgfiituâtnem pippe hotm Cbrijli 
figmYHmtCoptamqmgaudfnoftYij&'quotidk-
' namgYdtiaYum atttofámtnkçfénfacordts cogí-
taYé/!eclingmpleétrumé^r¡meYetnecmar¡t(Sf 
fiem ejlfyni¡tttim foffícit ¡criberCé 
Elíagardondefe hizo contra lá fiaiõ, 4 9 
niavna probança tan prodígiofa * quedó 
feñalado, pafá eicarmífento de los venide-
ros;y en vn padrón, para perpetuarla me-
moria de tan gran hazaña ¿dexaroti efeul- • 
pidos vnos verfosjque por Ter ta antiguos, 
no eñán baftantcmente limados; pero he 
querido referirlos fin embargo, porque ] 
Caíb tan íingulartenga en mis libros otro 
padrón: ' -• ' ' 
U m e lapidem fiqtth confyexerit effls i f 
locatum 
Hoc à Sacrata RelUgtonetocú: 
hd iea i bic parles depiUúi imaginé 
t Anta y . ' • 
¿¡¡uid ftdttfUt f t Cittídidtis ifteta* 
Liserat ) & magnó furgehant p u t i à 
belief 
H i / i d , atque hinc father MaxiftiA 
tarbacadit^ • / 
A t Momchineftri^vmbrofaqi €*pd* 
te loannis < 
Explora t ohs conflitue re focos t 
Tunc Mô&acbusfaJJi* medium fe mttik 
Abbatisi 1 
\ E t p o t d t n d U parte nócêré focuu 
rA$ i l k eieãus Vetrns fu i t illico ab 
omni 
Sedefaafacra^ Pontifixifqae lota 
Caufaqne nam fmt bétc feelerata, q u U 
tile mdignus . 
Tunc erat htreticHS j jt^nhcHS 
erat* 
Etgo nunc notumefiyUpisbiti quid f t * 
xmhabetur 
I n terra > cunBss fic ^veneundns 
erit* •: 
Veãnioâao^qnepremtoti iuoei Mô- z% 
ge Pedro, que fe entró en ia hoguéfa * en 
deteítacion de aquella fimonia,y fi quedó 
íañigado el finloníaco. Èíle fue depííefto 
de íuObíi'pado porei Pápa Aíexandro I I . 
y a aquel lo hizíeron Obifpo, y Cardenal. 
To* 
Gouicrno Eclefiaílíco Pacifico, ! 7 4 
Tocte-todíxo el Cardenal B&ronio eii el 
25 JügarcicaióijWw Atttm cagmtisfjjomims 
ile'vmni Ef¡\C'f-ííi officio deponere c.ira'MC.' Eo 
tempore Cuitits Btilganu Religioncm, &j¡<é<* 
tUwewstpeconjivrtiartt^uerfiiS hxrc:tco$f 
¿tati foAM^j'itorumyHc Mon icmwm ^¿noj * 
cws^ti'Moníijterio Fiâecenji Venerftbilem' Pèr, 
.Sand'jw lounncm in Abb.itis ofpciuM csujli-
Veo voiétCj dcdiiih^pojlcifjtodiam'vítccmm, 
O'ttfiuoniM, quxtyw V'dlhmb/ofa tufiuBeati 
}<nnr,is hmniiitüt t¿¡íjti,pojl p'¿dum ptapoftii 
pSi¡c> Pa]si>ü.ttJ'.tm,3" A'jb.itis officiim in¡>r<c-
dic'ío Fiedlo,decente? extitit Catdm.iüs., &* 
2ipi(copu$ Alb.werijis; h.x ibi, at que de Petra 
hiclcnlis, tj't-i vmts ex canta midtftitdim Alo * 
tiAchnHM ob wfignem v'tftutmobedtentU,& 
huwHitjt!s,íült.vttií/ii eft ddciitu experiment 
' turn. l í tmmnibil iorrM genere ex¡lemmAte 
Dumnomm AldobfAtidicAnomm ('vt jn.'vita 
eim edit Ami per ajferi t:ir)bifiptitt*s ni\:fp¿y Sa * 
Cítdotiô^tâmen T>AccauMi&AfinoYMHmtttfte~ 
no injexMte ^andcb.it. Stquiiem fenuis fiáelis 
in nçwfswi Ices recm>ibensfmeruit à pAtref*-
tmliM illttd Aadire : Amice, afceude (uperihs* 
Eííd Hiftorla tuno orto Auror de mayor' 
ía'jpoicancia, porque aunque B a r o a í o eĵ a 
Cacd^iraUfue Papa ci que ia eícriuíò. L l a -
nuuaie DdiderioAbati de Monct; CaunOj 
l)Iz,ieronleCardenul.deípue5Jy Uamòíc V i -
Ccot Tercero en íli Goronacion. 34 Ñorablecaf t ígoc í que refiere Trithe-
ji'ito i n ¡ a C h r o ü i c a d e c i A í o n á t i e n o Hir-
1 j :u ' jeníe;enyn Areladoiimonlaco/Dhe,. 
t] aiiUicn cue M.oi'.aftcriovn Santo A ^ d , 
(j.ie reprehendió ípueramente -aí Efripe-
i'ádor,|.'Oique dana los Obifpados por dl-
'ricro. Y como Ibbre fmtóma'co j era for-
ç o í b que fililí: mal Cluiíiiano ,qjü(o ven-v 
• ^ í f e d e ! Abad en íti Monafterio- Mandó,-
qiiéíoaGoíailcn, yquefe confifeaíieu fus 
bienes.Fncomêdovna tan inhumana cm-. 
- pKuXi ¿¿ Obifpo de Argcntina,cuya ambi-
c?o.i c o m p r ó con dineros aquella Dígnl-
.d¿ü. Al:ílòelíIiiiomacò vn buen numero 
de íbldados.Armòfe,fubIoacanalloJ tro-
cando por las plumas la Mirra , y por el. 
h'-'áo--) e! Báculo Paítorai. Hablo con los 
i-»! i 1 .i)s 3 dándo le s a entender cJ infame 
fn de áq'v. ia expedición. Alteraronfe 
• ciíO^ eor- i ¡ i ¡ata del liinoniaeo: C o n o c i ó 
cf OÓÍ:.¿>O.VÚO5 daros prcaasbulos. de tu-< 
multo. ArrlmôlaseifuelasalcauallOjdi-
ziendo a vozesiSigari a fu General losque 
fueren leales a fu Emperador. Y apenas ar-
rebató el eauallo, quando con vn horrible 
grito cayó en el fuelo. Halláronle difunto, 
xmUando a Simon Mago,no folo.erila 
culpajfinoen la caída. 
• £s prodigioíifsimo a eñe propoQto vú 2í 
fuceflo de Èndco Segundó, hijo del Em-
perador Conrado; Siendo Principe,antes 
' de auer heredado, viò en las manos de vn 
Clérigo vna ílaütilíade oro, pidiòfela con 
él apetito de muciiacho;era elClerigo mal 
Chriíliafjo sy reíábido, y dixole, que íe la 
daria, íi íe empeñauafu palabra de darle 
vn Obifpado^quando enfrailé en el unps-
río.LlegóaferEmperador.y apenasíeaf-
fentò en la Suprema ílílajquando le rec on 
uÍrioelClengoconfupalabra,y le pidió, 
quecumpiieüé la promeíla; El Einpera-
dor,como m o ç o ,b ignorante de los De-
rechosde dio vn Õbilpadojuzgandojquc 
menos que aaíi,fal'caua a (ii pundonoritai-
rando en la palabra •Imperial.'" Diíimmq 
Dios algunos diás aquélla ctifpa, y como 
no viola enmienda, juzgando, que era ne-
ceíTaria riguroia medicina, tocóle granel-
mente en la falud, con vna repentina en-
fermedad. Salió el trille Emperador de íj¿ 
fin poder hablarjperomoítrauaenlás que-
sas, y fatigas 3 que eítaua padeciendo ho-
rribíes penas. Aparecieron en h camarín 
muchos Demonios, haziendo viíages, y 
.geítos,y entre ellos vnocon vna flauta de 
orójComo aquellaqne le ania dado el Cíe 
rigoi Pulblá el Demonio en la boca, y córç 
cada lbploledifpiaraua vn ethna s abrafa-
•: ualeel ayrede laílauía \ prendia In'ciiiblc, 
:;ptroTenfiblefncnre la llama, y el cuitado 
• Emperador, ardía. Conoció en el in to - . 
mento de a ̂ ueltrabajo, la cauía de fu caf-
tigo- Apareciofele San Lotenço, que era 
grandedeuotofuyo,y en recompenfa de 
. que le aula reedificado, y enriquecido vn 
Templo ¡ahuyentó los Demonios., cefsòél 
tormentò.defatòle la lengua, y rcítituyóle 
clhabla.Refíriàel Emperador el proceífo 
. de fu hiftorifr, con el caftigo de iaDiuina 
luiíicia.Eftauã enfa Palacio caíl todos los 
Obifpos de fu Rèyno.MandòIuego,que fc 
/tintaílen a Concilio. No fue necefiario, 
que al íimoniaco ledieííen tormento j có-
fefsóde plano fu deliro^epufieronle de fu 
Obifpado; yfinotroremedio.quedó íu-
bi tamente coii íàlud Enriço.Refíerê g r w 
des Deflores efe cafo, VulUcrmus Mal-
mef-
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fti'csbprleníis,lib. z .â t gcrtísReg. Angííta-
pit. 12. Mathx Vuefmonaitè fie níis.B^rbn; 
annal.tom. 1 r.ânrio i õ^yVAúíon . Daúh 
Vlc.in FloítCxempitomiUcap. 3-. cicu.i 1 u 
num.s; •- • - • 
Baila de fexcmpÍos,qtiô-<jàien renferick* 
los refetidos cn lia mèmoriáí no cobraré 
. horror á lâfíi-nonia^odrémospeníarjqaè 
26 haUtígàdoáelUdoddobftínacIOn.Ypor-^ 
que iio cs nueôfo intentó tratar eftã rnà-
tedá dè¡pcopofito y quier O-remitirlos qué 
ia-quieraq eíludiâr aiôsDBâorcs r cn qüé 
Ja podrán leeü^oft t'óáá ̂ égüHdád. Loâ 
Do^Yc¿t©dos'EdcMkoé;éóñ el Maef-
tf o de lâ:sfaitchdas;lPtíitt:í^e *èé iá'Theo-
j^ar-BTcalaftieajitt^ft^^j^Thbrnasi 
\á.i,qüi¿fl*fO'o.y Gofl-èitõdos rus difeipu-
,...'ioji-^lexámiyAleh.íipírtíquaeíti i g.Sot.dc 
iuftitilibíí.qusft. ç .Naõarr.in fumm.capir* 
vpmm;99& in ConçiU tUul de fi monla, 
•À2órtirtíVitUctmor.tOM.3 iUb.f2.Suárez t i 
dc!|!ierrgió*tíaãár.3'i lib4« Lcisius de iüft* 
•$bféi.C^; ¿5 ¿ ViÜalolKin fiiraíjJürt.-z. tràéí» 
-3^ .^M fojí;-" Arrtarii quod libe tí-pi* Gabriel 
JÊâfen^ílinGánon.AlrifíâdõYétt.iitir. 5* 
•funi^'íÉa^t.ayiEn'mniiei irt qüasft.'fégtilári 
'¡tOíxlv^qtiááft.y 3 .Saked. lú'práalicV 
íaÉ&áfüs i'npr-a¿t $ ;:SiHií)níá, Vi tor ia ih re-
ileétíon.de^monia, tedefitíi iri furtim-.i* 
« f ^ i r a á iivMaGhàd^^W^ónfoíTôt pefs* 
^eumíeqq.Lós'Sünimiteté'd^VvV^ 
• nioma yy>fòbr«lós tltúJj&s á & Ú Ó é á i t é & L 
les,y Extrauâgantes de âtóõniàyíôsCârló-
. niftas,y muchos con Gratían'; t . qífaáft.i'ii*-
- & j . Ño he graduado eftos Doáores pbíí 
iíus antigüedades ..helos, eferíto por el or-
dcn.quc los he hallado; * Vamos aora con 
algunas Concluflónes aflçptàndo lo^qü^ 
-fuere maàpfobable ea èfta, que-es la-prU 
ímeía-dêlasscesdificiiltâde^» - - . 
•-.pfeteddsfer Obirpo^yei qücí éijiendo ya 
efía fatóDignidád^curafn'tíránslacíó, 
ypara ello da aalgün Agente fu poder^ pa-
ngándole la íolicitúd jes co& llana, que no 
.comete delito de ftmoñia. Qull'e afíentat 
- - primeroeíla dodrinavpor. la vezindad;q 
.tiene conloarnbadichoiloqueenellafé 
harefuelto. Mas porque nadie (uzguelá 
refoltickf^bulto, le quiero añadir lu ej£ • 
plicacioil. : . • 
3$ Todos los Do¿loreí , que de propofitó 
hablán de la fimoñia jaratan de losq Aie-
dian en ella, y .porque.fe confundan los 
. mediadores con lQsAgcmes?es necCllario 
fabe^como fe denen porta^el Agente, y 
el mediador j'pará qUeel quepretendd.eí. 
Obüpado quede fin álgun e t o p ü l o . -Y' 
^dulertaelpretcnfòHa inftruccion quelè; 
deue dar,y como deue gOuernárfe èlipor-
q.ue es muy pofsible .que la ignorância; ò 
malicia de vn Agente dexe vn Obifpo p'er 
dido;que aunque feà fin culpa fuya, no ie! 
libra fu inocencia de las penas de la fimo- ' 
nia.Veàniosloque Viltalobos/iguiendo 0 
a varones doftosnos dtxo de aquefte pu -
. to. Tratadelaíimonlacnlaa.part.defu 
fumajy en el tràâ.3 7 .difncult.j^.num.j o. 
àlZQ-.ThàJe de aduertiryque ft otro comet U 
/moma fin faberlo el Beheftcictdv}aw}qiw no m* 1 
Curre eñ Udèfcomtmon 9 mai queda inhábilpd' 
ra el Beneficio,y no-fe le puede dar por aquellà 
ye^fiñdifye'nfcicto)} j como conjU del Derecho* 
-Lé qüd fe ordeno en pena de aquellos que co*-
inettetonlctfimonh3iníU fi ellos tmieron igno*-
ramahcúípablejno queda el Betiéficixdo inháZ 
hilypues no tmieron culpa <,y podrkfelc dar fe¿. 
gamU y e ^ fin dtjpetifAción i yíõ tnéfnio-parecty 
fiel mifmo cometió U fiffiónii pórigtrorancisii 
MM en entrambos ctifós fe bdderefignar el Be^ 
neficioj ¡i no fe le áá« fegutida i>e .̂j como diré'' 
'tiios&bAxoZl en lâdifidiltád' ^.nurí^ii^dí* 
ze eftaspalab:tá^:¿tí fepíimo ,quet¿tífihien f i 
ciertOique el qué altéitemi Bènèficio por fim1', 
'nictique otro cometió ifafaberlo el, ejlk obliga* 
d&ienfdMendoloyAfcMtneiíirlej como corifiadt 
l/n'os*textosty lo di^e- SantaThomM, Cottarm; 
bi^Gutierre^ytodos tommmente.TÇfío M 
es por -via de ptnayque fi efíó fiiérá, it&obligaríí 
'-antes de lâfentencià d e i j u é ^ , fim h cieña tria-
ñera de inhabilidad, que introduxo el Uerechd? 
îtf-'iue ejle tío aya pecado yCofào acontece en tag-. 
immhridAdes , que algunas de etlaí iio feif 
- Aora veamos que dize eñe Dctãp^jàW i ô 
-inéro Agente,que con.limpieza^jí4^^> 
de< tóda fimonia- firúe-ctí- W$0è$fà)f d& 
proponer las pàitess'y'r#rulG»4e fiVfe^ 
eomendado, ^ c í t M x G à ^ t \ t % M f y o -
nerqüefehagavnfbkáia/üftÉída reladó, 
que íe ponga ccui í a S d e ^ í que fe llene 
alConíejo > qüando fe conliiíta algún O-
bifjpadbhabJâftfi&s Confeíeros, preíert-
tar mémorisiieSjCon otras diligencias lici-
tas,que acoftumb^an los Agentes. Diftin-
,gue ellos el Padre Villalobos delosnve-
diànetòs fitfiòniaCôs.y en la dificultad 27. 
del referido tratado hãbla aníi de los vnos 
y los otros vJiefpomloj que el medianero deli 
jimonia comete fimniayeftkdefcomidgadoOoY ^1 
Vwd ixtm*a^Ànte,y lodi%eNM(irro* Tci?i.ide 
mas, 
\ j 6 GouiernoEèlefiafticoPacifícd, 
p e r n i o - p a r a c l B t n ç j i c t o ^ s f&wi&QiS*' 
gan Inmtnci'KyC quien fgttcn J f í i p m t i p ^ ' 
mrwiMOtf-Zelawern.Lfi rc^on <sipj<$it}§ 
mjmoesdaral yuvha^c}?.cclautu ^ue'áay.4 
weâtaBerotCjitc jtwcuc ai que lá h^^e^Atto fije 
le¿UfíloCjnecor.iíítiiAfov el trcfwjoyyue'lktá 
entYiyycnir en tafaácl ColitcY)ofw.tàupi** 
teresconf durable¿t mo fi huno lucro cejjanteX 
%- ^sids^cKaaarrOjqíW parece je jít/wn» tosqttg 
datidpaloscri ítdos ¿tí Pn^a , p á u ecturaer 
amtflàa cotí Sos, pritieip(tlipctiteKy fecutidarift* t 
mente upará qui ifrcctexdtfc oiefon, Its in*]** 
tren alptn Btnefiáo. Mas fi lo dtefien princi* 
pitlmaUf con ¿[¡a hitemtoji, (erm fmnkcos, 
' 3 2 Masc'ftro lo dlzcclTadre Azor en el 
tom.3 .de fus iníütucioncs xKoralcs,]ib>í 2* 
Ctya^CluartoqHwitttriattTitiKí&CJm f r 
moniítm ĉ rnm 'ttmityCtím ã U à à p e c u v i m Ca-
ipfytintrmmuipfimCctij ordinem^el benefi-
¿wmréápiat* Refhcwâeojex cotmmufontntMi 
fimonum vtmmtfue cflffimitm-etficlri.iiccetims 
iq cAp.Tanta} de fintou ¡a, (¡ítem ibi Minus &* 
alij commwíiter ¡eqii'fiitur. Íta^tkm-Kaudm 
in mAnmlhmm^yç^yhJit .Adqmnuns^u)^ 
mcdtatoYivbi cirat A%túfír,tum3Fati&MÍt&¡vm) 
BeUameramincup. tuàm s dctctat. & qmUtfiU 
ortd'mSiUjn verb.Smonjíí^iuft^ié.yírfrpçij, 
úd^em^Sotm lib. pJeitijiít .qujfij .awcul.3* 
9fí pwjcip. ldqne rjtiorte cemprebarttr, quia vt 
ai t Innpcentim faria futit. hxc inttr fijtarçpt • 
cujfímudl^riyVeiQrdmtori 3{p dm* int??-
eejforL Namçoiçfo) quòdTttíwdatpeam.ifo 
Çatotvt ipfo mterttemènH írd'mtm j "w/ benefit 
cntm cotifoqUATur, parat fibi victo, &' aim* 
adnrdwenisittlbfmficium. Jddit ttuttite ftjh 
itárrttó hoc loam habere i.quár.do T/ritti ddt*, 
Caijprectbmbencfiam yvelqrditictn nbtjtitafi, 
ti'.n mtem [t dtdtvrt ob Ubmm¡indtijiricMyX^ 
diUgetitíexitxhihiutn ¿t Caioiwewdo » w ] re* 
âeundopiel ob/w^^^4f^l/^./tf«ffyw^o41W• 
mm,quodpafíns eft,veloh litcnm iquòÁCam 
ñwtjit. Tunc fturn nmi eniit Jitim precesGtiijp 
vtvenefíciim «jfcauatur ¿fedemit laborem j 
dth%ammC(itj,i>el comfenfat itijpetifa9qufy 
Crfíf» fecitj veí iatnrium, quoh $wefi^vd l » -
cy¡m,<ji(od álioqui aequtrerct. H x c cuttm<x-
^ .trinfècítshnpntur. Esnifydenoíar^dra-
zpn^ucdadcfu fenrencia ci Padre Azor 
enaqueitasbreucspalabras,con tjuc aca-
bñ la duda.'ífac aute/n extmfaus imip.-ntry» 
Qi5 Jos díligenclâsjkiras-caen naiy de 
* ;4 *iH'r'u Y poijdcratc dVarszon con. lo qi e 
H . d'xf ron Autores g.̂ -nde.* (aijr.quc en tiVa 
^•artejo no niecõnforir.òcQnellos)que 
ei que traba/a cn miniftcilo cípiritualpo-
dr»llenar precie jrorfu mbzjo, aünc¡'i¡e«/ 
l^bajo iCrga frabaçon con el itíinüiqrio 
f^lritual.-Veip r.p ay Deportan efempu-
.Jpíç.i^uc niegtie eleílipendio, altrabajo, 
qivsndo no 4cí;à necesariamente çoo/«n-
t^^^w^^PÍftçr^De^pr^e infiero 
q.con mucha rúen le ç-Gdràtcncjr porJicU 
to pagatlctpl'Ággmc íu íolkiiud', y fus paf-
^fcSiÇndinero.;.«.'ó '̂l.-« ' ~ 
Y porque eiMnpvytlo'rofsrntimknro 35 
de.Dt áoresio^refiqie <el: Padre Víllaío* 
tdíjV léñala íts^ncêoí ¿quiero ypeen fus 
palabras rcferírlosvoY Afilíale ci /uúloíne* 
iioseíòi.pulÒío.çnyotandiíiciihoíopun-
' ÍO j qve es el cjne haze,en la ejQOcÍi:íion 3, 
«qocíle v arojuc4ide¿k>. :.EíiJadíílculfacl 
^^a^u^tra t^^^unie te t^ feca f i f í : 
SeitítÁ^or^U^Qp.~$m<¡nia es rHebir a lp pwt 
r*l trabajodel 'Miniftw^uetftk nccíffawkentG 
conjuat 0 •. à ¡a. 6àmiújínaw'àe.h&' Saawnen? 
t.cs,y áe¡Hí^emMoi^4pkmdo*Áf'fi lo tie* 
tin.,kdi¿qd(\delos-Sawáütés: j i cc ip imà po-
fM? W ^ i f ^ m ^ t è n m m M t meteedm- v é -
f9.M!§rk-$*n»* ¿ Veo^\r.l^n.íí(etrabajo tü" 
tmjfctmnte tonpm^m Joio acjvel quetquafi. 
.compone, m m f t x m m è M dlu^fino dqittes 
wtctffário •nwra&WSó, para que íc '-hnfiivk tal 
•tão }y:fififi no fe puede ¡lettar ptedo for el efLt^ ! 
.4io.qM0fi$Hlwl-jew;cn , o 'd tttfancip J ejbc 
.qMWfkfyttíi) GforeUfifíiar h Mijfa, mnqu-e 
icpudieraífe^mt^y*. jUamafè trabap exr 
jKtrfccodqwtíueipetefiampartjeljMivifarwt 
1*? fytt <X a ç í t à m l 0 i d ^ m ^p : í p o Y ' r 4 \ m 
• ' ^ a s c h ^ f y n é í i ^ t l ^ w i m » io fogtf^» ÇOAJO 
AsJt yp^Jm-Ms% 'Müffi'i h-ièfjierjtrmda dia 
$#P&*-<Â ttlip&b &fijjdmenf0 dxlatèú-
cl$tfnht-^-j pçvqtàifr fe Üi fofj'epneiopor el tra-
êajo, y- g. de bpçtintfrjio quedaria àlU cofa que 
>jt icjj-ejejjê $ M e j pbvqúe èl baptizar no es 
:otra cpjâjfina .aquella (>ccicti'}$ fiynojftuujeJSe 
pb ligâafr#c*bar de>n<id(k -una • heredad ¿mpo* 
• driA-ua^nàeUpor-dtfabajo^ : ; 
< * dlptMs-di^i'p'i qiietfcpuede Hem'.precio 
•fweltMhdjtitíe&fí&umntecciijunto á h'ad-
.niiniftrát'm éeUt cof« ejjjiYttuales. An filo tie' 
.toe Í>M $cj¡a¿k4utá.fyitt:Xbad$u** Andres, 
.y otrçsIifrijíasjpLottenen Adiimo^Ricardo9y 
cm*- £MâAfieflLtftiqii\>enlosNumem,ha-
blistM de ¡as Ue^ttas > (edí^eanfi : C(»:edciíí 
•.cas-yos,& fiiijyefifcquiapriiititn eftpro ñsm. ' 
.flemqtiod exercetkm tabernáculo rxco,Tha-
blando Chüfto Redtrr.ftar. nueflro de los Mwtf-
• tm3di^t: Dignuieftõperarm nieuede fuá>y 
tam-
Í*arte I . Queftion I Artículo 
iitrnbictife prnebApor YA^pn forque ejle tYAbrtjo 
no f s coja ejpirit «íií,í«ego poârhje vender tfia J 
feafimo/iiitl 
Aefiofc rejfóndet que en ê htgâv d? ¡os 
MicroSipyeUumfc toma Utctmetite parlo que tío-
fotres lUwams eflipwdtoiy Chtijlo cómAndo la 
feme janea deles Òbreros/fue merecen jujorñál^ 
pruebitfCjitc À losMwijlrosfe dene clfiiJleiitéfno 
como jomdjO precio, fino por q c ÍPuM» Cfe/if-
tidtio efltt obligado kfaftentarlos.A la ra^oref* 
pondo con Cayeuinô,que quando y m cojít pôr U 
m&ywpMtè es ejfiritual i itimqrte tenga algode 
çorporaU je pwdenendtny mejor cónVitlorta, 
y Arageuyq efle trabajo es cofa efpirititahlo yno 
f orque es caufa de coja eftiyitml :y lo otro pórq 
; tiene fiyigen de principió dé fobrcnatural ¡y anfi 
toittfehb'dede^rcfpiriiualjqttc tempondiy aiU 
quejea temporal no fépUmcTjender, que no ei 
ÇOWQ el CAIÍ^ q liçfncH aefa cotija¿ ración j tie-
•fíeftvalorlaplctta,yhechura; porque efletrd-
kajQfoi.d orden que tien'éfa $çâon ejjnritual,pd 
yjletofà. 
2 'tfcerâconchfion.Viieàefe yetidrv fih pecad» 
defimnÍA el trahajo^que no es-necejjàrièpíifd el" 
Sacramento .fino extrinfeco k el. Lo qitaíquedQ 
áeclarado'.afsi lo tieue» todos.La ra^on estpor-
qt&'ejle traUjo es temporal/? H9 es necejfarto pfa 
.¥4 elmlnijlmõ:ims nofepuede -vender msts caro 
de ¡o felloytdecH fijpoveUvden quedi^eacofít 
*§iirit ttaheo mo dirt mos en los fal ires, que n ufe 
piteden yonder m^sxawpoy éftttr eunftgradoá» 
: Tp^Umifmkra^nfipuede recebirprecio 
por U obligtàmjque noes anex4a la ttdminiftrs 
cion de ¡os S(tcrameHcos}fMofitperaddita>y gene* 
rdmentepor qudljuierti obliiacion temporal i 
como por ebligarfe a bitter el oficio âe Victtrui 
del Obijhoto CdpcUxyb predicar por i>nxíio }meS3' 
ofemans}como di^eInocencio, comunmente re-
cebido , y lo mifmo ohltg&fta morar en tal lu? 
gár,^ irlexos aderirMtjÍa,Gcofw Semejantes. 
Quarta conditfiWéElMmJlro puede recebii 
e&iopw ra^pnddfuflentogonformealoq dixú 
S.PabhiNonaüigttbisosbobi tritUrmtt¡nun-
quid de bobus cura eft Deo ? /fn propter nos vtfc 
que dixit} Nam propter nosfcripufitnt, quoniZ 
debet in ¡pe qui or<it?orare& qui triturat/tn (pe 
frucíuspercipiendLSinos yóhisfJ>iritMUa\em~ 
íiítmus^aznum efttft nos carnalta yeflra meta-
fnus.Ten S.Lucasfedi^e: Dignas eftopermu* 
mercedefmX S.Mareas refiriedo Umifmafen' 
tenctajdi^e; Dignus ejl enim operarías cibofuo. 
Za coclttfto tiene S . T h o n w j todos comnwete. 
Sihuuíere algún ino^niotancfpainacii-
. zojquc loque queda dicho fe le haga nue-
tiOjVayafe a la raiz de dificultad, y buf-
/queleala í i m o n i a f u difinicion. Confiera 
jo que hallare con aquellas faheciones dç 
Tomól , 
los Agentes,y vcrâ,qt:cluspafibs3 y fus di- ' 
ligencias e í làn en infiriif a diliancla de la ü* 
nionia:y Ipdzcfeobaftapara librar 4e,Ha al 
Agemic^que Chriílianamente obra ^ y â  
Obií^o^ pretéfor qtiefelopaga. Vamos 
aora al neruio de la duda.Si elOblfpo peca, 
guando fln embargo de q no ay vis/umbre 
dé fimoniajpretede q le truequen el Obift-
pado,por alguno q fea mas a fu propofíto. 
Hagámonos fiieates de todos los Obif-
pos prcreníotes, y arguyamos cótra eiÍosJ 
que def^uesdeauerreípondido alas ob/e-
ciones^quedaràlamateria con menosdu 
ficnltadcs^ 
Sea el primero argúrhénto dedu¿ído de 3* 
vna doótrinadei Do&or Angeiieo.Enfeño 
efte Dodorprodigioío, qnoes licito dc-
' fear vn Obifpado^y hafe lleuado(y con ra-
zon)rantGS cpnfígOjque cauta horror lo q 
encarcela los deíeos, para ̂  fe contengan 
èn materia de Obifpados. Citan al Santo 
quátos tratan deíte punto:pero por ayudar 
a los q no tienen baftanteá librerías, quie-
roreferircábalesíuspalabrdç. Utfputa el ¿ 
cafo muy depropofitoeníks. 2.q. iS5.y 
enbreueenelartic.j.hazesla pregunta, y 
fefúeltié^ fegun fu ordinaria coftumbre^en 
cl argumenta.SVíi tomr*, con ia autoridad 
de mí P. San Aguftin.Y luego en el cuerpo 
del articulo díze por menor lo q líente ea 
c \nt§oc iO;Seà contra ejl tqnod Aug.dkit í f* 
deCimvat.Vei.Locu* fup&rkr9fmé\quo poptãtá 
r e p . m n p ? t e ¡ l & fiadmi»iftretnryVtdccet}t4*'l 
menindectnteráppetitur. 
Rejpondeoydicendutiítqíiiid ittlpifbopitttt tr'tA 
pofmt con fiderari,qvórutáTi}itim ejl principales 
& finale, feilich Epifapalis operatio,pfr quart 
ytilitatípróxtmorum inttíditur (ecunixm i í lu^ 
loann.vlt. Pajee ones me.íí. A lud Auteme}l $* 




fv hahet ad tjUtfctltcet reuetênritg? honor", 
fufjicietttix tempondium:, f fâ tó fumãud 1. a i 
Ttmoth. 5. Qui bempmfwi Mesbj ter'i, dnplki 
honoredignihdeMMri Appetere crvo Epfco* 
pdtitttt racione htfittfrnodi cirt'unftantium bono* 
rumtmanifejlumeftjquod ejl Mcitum, pertU 
netadcupfdit4tem,ycl ambitijnem.Vndè corra 
pbayifaospiÍMdiéit Mdtth.2$¿A!4¡¿)it primos 
acculntus in ceetiuyú^ prlit.tí Cathcirus ¡n Syna* 
gopSifduiañones fafvtotâ? vócari abhom'tni* 
tuSiRab'bi.QuanTüauteadfecffndtmtfciUcktitd 
celfitudiMÉgradué, appetere EpÍ[cQp4tuejlpr<G* 
siiptuosfl. Vnde DñitUfgwt difcipulos Mat. ao,-
pru/iAtu qtuyítes,diç?t.Vb'i Chryfo^Jtar^od 
8 Gouierno Eclefiaflico Pacifico, 
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fer hoc ojlenâit^uod gentilit eft primas titpen, 
&f ic gentiufA cmparatione eotm ammàm -íf-
tutntm comtemr -.fed ttfeter^ poximU fro-
dcfcjejtjccMdhm {e laudddet&>-aitftM]itn9. 
VerkfM qui piout cjt Epifcopdü aflCMfabettm * 
ttexam gYtdnH ielfititatneinfrtjumptuoj am vi~ 
dewtftfbdalqitisprjcejfe appttai adhoc, quod 
fitbdmpYojityMfi manifcjla necefsítate mmine-
teJimtG)%QtÀicit in P¿jiordi>qtK>dtMcUi*» 
dame *r<tt Epifcopatum qtixrere , quando per 
hmc qitew^uirn ditbHtm non erat adfapplicti 
tfmoraperttèntre: Vndewndefaciliinuenie* 
iatWiqw hoc otittt tffiitotcretiprrftrtim ciint d i 
qm cbãritAtis ^hdiu'ttittiis adfocimtdtimfi*-. 
cutGn'gQrdícitinPaftordt}qtioâtfaMprõdefíe 
tionifappetijúPotejlumenAbíqHeprxfumpth' 
ne qúilibei tdia opera faceré j ¡i eitm cmtigeret 
ttitaUoffichtífíèfVel etiam fe ejic dignum a i 
t d U opera exequenda-jtà qifodopus bonum crf-
í/itf }\if? à cfiderio, non autetn pñmatm digwa-
ta, Vndè Chiyfojldicitfufót Matth. opm qui-
.demdefidewehomim>bQfitwejl:prim<ttttma& 
tem boMríS'€oaatpifcere9y4fitta$ e¡t. Pr imtm 
enimfugunte m j'e.defide rat, 
EiDodorAguftinBatbófa en fuPaftò; 
ral,interpreta bien al Àngèliçc*.Do&or¿ 
Trata del punto en el tic. 3. gloíT. i . y dize 
en el nn.ZStcettam rattoni honortm& Jstffi* 
cientU bomritm Epifcopatmappetentes^Uiát} 
ficmnttCHpi pmma'tddatptdiratcm&mbi-' 
tiottem,yndè cQntra Pbarijxos Dòmmm dicití 
AmantprimosaccabitHS in 'cantsffiprimas C<t 
thedm in Sjugogk^dlu'tationes in foro J& yo* 
t'ítif' ab hómifíibtUt Rabb'uSic deniquead edfitu-
dt>iem%radu¡ dppelere Epifcopatum pr* Çump* 
tuofttm eft. Vnde Domiim arguit bijapulos 
Mattbt20d>rimatw¿qu¿YenTc$jdicet}s:Scitt¿J 
qnia Princeps gentium dmniatur e^am , 
ChvyfoftotoMin.6&.ait:TerhQCQflètideretquod 
gentile efiprimatus cupere: Ef idem, h'oml 3 5 .in 
h¿c yerba.Opwi qu'tdemdefiderave bohuibonum 
efl'.primatttm aittem hontrif concupifcere^mi' 
tai eft; WimatM enim jugiente fedejideratide* 
fiderantemfe horret. 
Verumftquis Épifcopátum optet^ non propter 
offic^idiinitatem, fid propter Awexum hbore, 
m i eft ordimtm ad hoftortrnDeij&proximija-
lutmibonnm opm defiderat}qHia ira huncApo-
Jloli locum interpretatur E>. Thcw.z .z . q. 185. 
4rtA.Á%0Y,itift.mQYip,z.lib.i.cap.2%.q.2.laú 
Claud J a m in jfectdo Pr¿$utv>jub yubAe ev qui 
tpifiapatum appetit ? & ad frAaturm momi 
pYQcamianpiccet^vecng Alpb. Alnctr. Çuerr. 
h¡ ¡¡¡cauris Ponitficiitcap.^.poftprinc. 
Mas porque ícria poísiblc,quc losq de-
íear.Cbiípados/uz^Dcnjqueporqueyalby 
Obífpo pretendo cerrar la puerta a fusde-
feoSj^uiero proponerles losDo¿í:ores,que 
dexã vn poco mas ancho eñe apetíto,Por-
que diftihgucñ (como es )i3fto)entre la am-
bición^ cldefeo. Eí P. Azor no condena 
los defeos dé Vn Oblf^ádd,ni ^üh preten-
derlocon medios lícitos. Y áüque dificul-
tofamente fepodrahallar quien défêfe vn 
Obifpadp Con t.an Tanto fin, q de todópün 
to le efeufemos de pecado. Cõfulte el que 
lo deíeaíiic6raçõ,yajtifte ládoílnnaque 
le pareciere mas fana. Porque cõn^o quíe -
ra queayt)o¿l:ores^efcufanal pretenfor 
ifoío de pecado m0rtai,y no pudiendo ha-
Ilarfe quiê fin muchos requificos los quie • 
ra extraer del vemál;avrè llenado mi oblí-
gaciõjíi les pnfiere en las manos los Auto • 
res,qué he hallado porvno, y ótrocami-
no. Azof en la 2.p.de fus inftit.moraI.Üb.3; 
cap.zS.quseft.z.habla en nueñro cafo aní}: 
'Secundó quetrittiY^anEpifiopAtm tuu çonfeien* 
t iaoptdri íatpet íQt ímíSXhomà.2 .p . i Í$ .av-
tic. 1 d6cei,nectypeu9necpèiipòfa nifiduAbus 
ex cAuftSydat oh manififmi hecejsitdtem immi -
nentemjqudü merit* cenferetw, c i tnttümyel-
let hoc onus d^imere^ut indlm reperiretur, ad 
hoc offcium idoneuuSic enim Umporibm Apom 
jljolornm accidii, quod'ty nuttcpoteft'eontinge-
re9y'el tn Gent ilium PromncysPqiti ftd fchriftifi" 
'dem sonuert'mtm^el in ijs regtoWibuè > fa qui" 
busdowitidfiturbteretictjylii rari admodum Ca-
tholiei Presbyter i inuenirenturiycl ob comma • 
nem alhmmjalutem/vtyfu ytmrcpotej}, chm 
multi Epifcopatum mbmnt >ri(des u m c & im-
peritf;attt eoyrupti'3}& d'eprauatis woribfltf qui 
f. in Epifiopos cligah'tur, tnagvs eberuiit j (juttm 
firoderunt Mcclefi* Vp.Vnde tefte S&regor. in • 
Pdftordi,p. T . cãp.^JféUtskupiehs proximu pro-
deffeJaMdahilitercfficitl, pradieationU Appetijt** 
Anitqadiitrtendum eflnon e¡fe idem3 Epifio' 
patum ambiret quod optare, ant petere: is enim' 
ambit>qui quibuslihet art thus )etiãmal'issadEpij' 
copatum ajpirat'i atpoteft quis optare fflpetere 
'hi$mod'Uj& anibm qt/as, im natmyle, Diuinu, 
¿ut Camnicum no probibetjiimirwm in hts dm* 
hus càfibMtquosS.Thò.fuperws exprejsit.Am' 
•bitioigttur/iu4eftimmadicàhQn<tâ9&&gM-
taum cupiditM.merito 'damnaiur ab mntbus, 
quatmis 'eartim exp'etitiotaut petitionofemper 
mprobetur.ttpyo}eãYt.ot3<ic tanta in Epifiopo 
reqnint Ap ofttlmfa munertsem}acofftcijrar 
tio tarn multa pojltdat: yt ^uifqut fibi meritl 
timere debeat, ne di'ayn exbarvefiere, 'cum tan' 
turn munUs njfumit. Qu<e kau$a mdm frfwè, 
etc magm in Eickfia Dei viris fait td fait-
nem nfugiendi Nn^tan^enns ,• ftquidem } 
patria decejsit, m ad cum hiwris gradum 
afeen' 
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iidjttfdn'wit'fi'mnlftMi. S* jmbrofiMtiottu fc-
ípitopAtum fibi vhrb obltítum vcfjimt l<{m B: 
quoqtfe TkomÁsfcàjfe ferhihctur, SXy^rUh U<Í 
ipfcdttt recufauic. S. Aitgiiftimts (it¡ceptt /'«* 
pitus. S.BonayenturajmdqiMíiTvMpatuit^rc* " 
' Jumin,fedí>ofté¿ iandmjRonu l-vnttfcUiufi'tf 
coathuMteptt, 
43 Para Vn viuo defeò s mas'dí zc el Doíl-or 
Machado. Hablòdclcáíòen h Confeíibr 
perfeOo,tom.2.Hb,4.par.é mt. i .docum. 
a.ydizeeflas palabras formales: De donde 
fwlmettU fe podrk çonocer, <jH<tH nt^ñttdos 
'vitien los qtte poniendo los ojos fofainentc en ft4 
rcfflUmloi'tyglorta e ô c t e m r ^ n ^ r i q u e ^ i j y 
comodidades3de\'e<th fir ühtjpoi. Dv los <¡u*l?f 
çomun mem e ¿firman los Voél oves ¿¡He peotn en 
ÁijcurU.Qu^efi el Jpojhidt^c, (juecl qtñdcfca 
fir obill-Oidcfca cojaÍ>ucí}a,a!tiaidt'^<jtwiddi'L 
d'cjco çs Tiim'ú'ictt butiiag encaminado a. buen fin 
dctiprouechár IM ¿ImM.yfiWMpbY h hbhfUfjt 
femim de Vios. Tarsi intcrpYctan cfte lugar SÍ 
'ThoMftstf «tros gr*ue$ Autores,Btenes^ue co-
mo ât^c Nauart'ttyfi A de¡tt> fuefíe prwapalmS-
te por Dios, aunque {eemdariamente je apete-
ciere clobifjiadoporj'zs yique^as,^ hónra^mfe* 
viapecado, ni aun vettiàl t con tal que el fugfio 
fuéjfedignoüel. Ene)margen de fuíeíólü-
cion íe verán íosDocíorcs, que condenan 
e ld t í co de vnObifpado a peeadcmortal; 
y (jiúen fíente que no peca vcnialmentç el 
que lo defe? eon ciertas círeunílancíás. 
^ Hallándome entré gran numero deef-
cmoSjquc ponen horror a! apetecerObií^ 
padosrnohe podido acabar comigo dexar 
de refera' vn caio prodigioíbjq « o c d ò en 
nueftrofiglo. RcfirÍeroitn]í.'ie en Lisboa 
(dõde jjke detuüc ántesde paílhv aMadnd 
en la iD^refSIo del i-.toiüó de misCome* 
tiarios^ vnos^ántos R.eUgíoibs Dominicoé 
iriuy dígnóSde todo credito. 'Moraba'eii 
aquel Conucnto Inftgñedc Predicadores 
v'nReÜgiofcqrobrerergraCaualIcrojCrá 
liiúy fánto.EÓe tenia vn hcrniano muy va-
i ídoenláCórre^rabiéví l ic^e Fcj:j.-cn. 
Por{i,y porius valedores, propuíb al Çíej/ 
las prendas de Tu hermano; m f ò n n ò f t él , 
como lo acoílñbraua dé fu v inud, y de íús 
letras > y prefentòle para vfta Iglefia muy 
âufòrizada. luzgò el buen C¿t\aHero,q ís 
traía áfuhermano VD'aSpueuas de crecido 
gi'ító. Y en oyendo èl j que le a ufa n hecho 
Obiípo,recibió caííiaño íu£o,qut tcmiero* 
q íe quedara niüertü. A g r a d e c i ó a ín her-
manólos defecs tJ.c In adrecctaái ic io . Kc* 
Tem. I . 
prefeiííòle fúíhfufídehc^ ¿ y poça virtud 
^ará aquella tan alta Dignidad; que nolá 
aula de admitir, y que ánfífe lo cícriuieflc^ 
aí Rey, Sintióla reípucüa muchcí Ín 'bue^ 
hermano: figaificòle lo mucho $ á. Ib, lina-*' 
ge le imporcaua, que aceptafíe la Preí(tcia¿: 
Los p9flos,y ruegds q le auiacoftadO.Pfo-
pníole muchosíantbsObiípoSj q^e eñ h ; 
iantidãd íè auiS mejorádo.defpneSde ícr-> 
lo.PidíòlecntareddcnientèjqCtc ttó I c b l -
zicfle afu linage ramañápeí'ádumbreipor--
quepiídiendo iin ofenía de Dios acrecétaé 
iusdcüdosjeramoftrarfe inhumanD > peiv 
der !ã t>taíiòn de fauòrecerlos; ^Añadió á' 
las referidas otras muchas congruencias» 
para q no húyefíe de vná Mitra.» q fin aucr-
la él pretendidOjíb ¡e Cnirauá por las puer-
tas.NadabaftòcÕefte Fraylebendito^ara 
Ü̂C cc/afle de fu primero propOíiro.Deípa 
chádOelCai'plIejOjíratóel negocio concí 
Preladojà èl le pareti-ò melindre del R e l i -
ligiofo";alVcgur6le el í'ucefíOídióle palabra 
de mandaríeló con cenfura,y .cri ctípllq-iiê-
todeíop'rometkio^cothencóá.difponierla 
riiateria.EmblÔ/c mtichbs keíigioíos gra-; 
ucs^paraqle peifuadicílch »y hicieron çrí 
èl Ia melja, q pudieran palabras en vn brõ -
ce. Valiòfe elPreíadôdc ías-poílferas ar-
niafijy ju2gando,q ia excomuuion sra bala 
íirireíiftèncía,mayomiête cn vhaobcdiê'-" 
nía tan prõprà,) en vna humildad tan pro-' 
funda^ppílrofelea lospies.cÍÉ'le£to,c^'nii^ 
chas lagrimCiS ,y pidióle dç tfegiuvofch^r 
dias, ^arâ darléla refpueíia. Relucltcí ¿f 
Preb'ao en no afíoxac aquella corncricadi 
bateria; concedióle el el t^'tóino qTe ã í i í í 
pedidojy dixole i \ CaúàÍlçtÇV4^bíeirpflS 
dría prcuenir las coías necCñarf^s 'paira \ á 
coniagraci0,Hi^locóiTgüftoéI,y-jfac^'íi| 
tt\z%rj demás adhcrêtes, q íuelervpócüílií 
cíon 
^ò^qíie^c ponían k fii conciencia, y l ç d tT- • 
viaíieaquel peligro a fu alma. Corrvò vnT 
bocado tie $W à.l rercefo dia 3 numedecia-
dolo cpfüs lágrimas. BoluÍÒÍQ a fu ovaci0 
y alqnártodíaleveuelòfu MagefLdkiinay' 
q-aí odauo moririh^con q ^ d?*gnidaci q u ¿ 
temía.auicdqía deípredada, 1c ferpitiade: 
cfiíaio'n,pava mayor dignidad, jJucs irí^ a 
réyparcõCÍ.QUCCÍQ el Reiigíofo cjfy f u m ¿ 
Cõfôeío:vrftjoíccielimpio>qnitiídoho.'râ* 
za ¿fe la cabeça rllamò à fu cõfcífo r; y h i 
1 8o. Gbüíernp gçl^O^íi^ádfíçç»,! /1 
çon muchas lagçiro«;-m.1wnfcf«Ga ge-
oeralY MiéiiüoCc dirpucñp parí» «lori^Jp 
çnibiòató.raíu.hcrmano, que; bien çp*, 
¿ t a íçbfdccr en IPS ̂ ítpsjdçl p ^ m i f i ^ l ^ 
po'rqúc.'crá jh^pptyW? & eoaihgracion y 
púcsdçntto de tres dta* aula dç morir.Al-, 
f^ròíc i^uchoi recujriò.al Prclqdoiy dbtO-i 
Icèlcoii mucha rUh,quc aquello era y na. 
dcrtíi e^çcíc maniÍ,dp qiuenreniàfla-
.CÍ( çqbçc^que íe i'icÜc5ÍC lo que fu her-
ítía^Q]faezwj^ipàraQ<5 çpla obra^pues 
nòtetiâ "refiítê fida la c«nfurà? Çonfqlòíè 
èieonkttfpuefta, y fue fíe conguito a fu 
caía Vy hi^o proseguir la labor del Pontifi-
càlXlcgofe eUctcno de aquella Canta en--
f^rmedail^quenp feauiadmirado^en los 
pull'oshaítaaltí. Dlòle al Eleito vna çafi 
impçteèptibíe caíeiííura.Pidiòjqueledlef» 
ftn el Viatico- Hizodonayre el Prelado, 
xon todo fuConuentç^y el íantòeiifermo 
Inftaua taato^que para-joio defcn^añarlo, 
niandaron'jlamar vn Medico. Díxo ,quG 
tenia calenmrajperoqup.le le aula recreci-
do folodel dcfvelo(,y .fuftos enque le te-
nia pu^ftoel ObiíiJ^do.-ÉlgQr.íianaquere 
m p p . y ei'díaíígwfeñccppr 1# mañana fue 
^i^anciademàner^?quecònfideraódp-; 
IçAyíi?0 ̂ aunque no'Le viànçon neçcls;-
' ^à^de Viatico;,por juzgarle ranbusnp». 
^ q i ^ ^ a |iiuy)^xps de ¿indar -aguei pof-
'tojrç c^in'tjjlc díjcrop.el Sançilsimç Sa-; 
«amentOíVÁjá |;ardé3'ç^co ante? de aripH 
|4' pwcho la c^l^nf^á^y Veíiifefescoftò 
' e j ^ c i ^ f e ^ í ú í áíloinferados toslle.li^ 
^ÍPM^r^pV0'1^^ el Prelado leba-: 
^ai^decipantp/rParti^opfe^pa^ 
4elos FrayJesiíos vnos a l ^ u ^ n í u ^ ^ c t u ^ 
4çs,y vn.Le^orde rbeoíogia , mi^r. dqc-j 
cftando^c por rhediovna cenfu ra/P/íuvna 
5iftap'¿figrqra'4e pertlnada, y'dc> inobe^ 
díencia, 'Apoderòèjcfa qpjniop demii^. 
; días períbnasdeamíprídad^y huup- aqueí 
día entre los Prayíe^vnas,grandes cbnclu-u 
íiones.Eílapa muyyàiiíò.c] jujiio de aquel 
grandejerrado; y eftandoa ia'media;nó-
che ?reboíu?endo mueho§ libros.para el 
punto, entró en fu celda con grande ref. 
45 
plan49|::el'C)fei%Q'Blecip>^?sípI©J<|«»elo 
venia a 'defeng-añar por otdeo.'fifpjecial de 
Pjos,y que efíaua.en el çieio^ fin auerpaC-
fadóporel purgatorio.PregnntGleel>que 
auia íido la cauía de ayer muerto,pudieo-
dolc.au'erhecho Dios>ri grande Obifpo? 
Y reipondÍóle;Són tantos tos pecados de 
los pLieblos,que permite en eftos tiempos 
Diòs,para í'oío cauigarlos, que ayá L-rcki-
dos precitos. Dclapareciòel almadel'dl-
funto,y a aquel la íoejma hora / junto, el ¡t* 
tradoel ConuentQTy retratandofe de jo 
dicho, lo dexò aífegurado de la fantidad 
deldifunto. 
V"n cafo como el refeirido, aunque no 
tan dfcunftanciado, nos refiere con gran-
des Aurórese) Doâòr Aguílin Barbota en 
iu Paíloral;Ut.2(gíoíl1 .num.23. con ellas 
Ipal̂ bras: NiUmomm Monetehm ĉiimM£<*rj« 
efíetp'táfíetjfamprxberet eíeâtom de je f<ic\* 
in Epífcõp(tmfrefj)Ottdtt-)Vt per diem fkeãareíft,. 
Tttintcreèçfuít compoHfyetitranfafto tempsn ad 
me Yeqmfitm; IT tandem. Epifaipttitm accty-
t(tri:ttaittpnemeprius Dcumpauluhtmdloqai; 
in QMiontatitem pofixm h Vomiw petijt 3 w 
petms'wm mpti..pittptytvYj qptrp Eptfcopm 
ercitri, &-Am€tyàrfr}4;b wátio** ii/nus Pdtw, 
jurgcret, ffciffctim rMtditJ&mortitttfijkt 
reftvwitNic'éphlih-i.cdp i7*no{4i{simlotntti 
£(tpttfi.fín,odc-i'eg!t¡íi turn ^ípertiv-s howilify 
hm'tl $ j n fifí.So.\pmtlibt$. Ecçlefiaftic.bij}09 
titpAQ. ; ' ; , 
Recójanlos lo didio, y formemos el ar-
^imentoTÑo pnedjs f en opinion de gran- • 
¿^•ijo^ores )detmíe licitauiste $n Otíl& 
pado:;.Lu€gò noçodrà pretenderfe otro, 
de ípue.s de obtenido el primero ? Lã con? 
iTequcuciap^ce^gú irna^y .^U 
fe qQ^a probado çõ-rodoío ?r¿}ba4íe¿o> 
„: XA rcipuefíÁ^façii, y para guien d¡tci¿ 47 
rriçflc,np q y a y m - q i i t apuritaifi^ npfolp 
porque /çomoqueda viíto ^aquella pro-
ppficípéfcqueílam^nteçed^teíjttò^'-
Co en el entimema pra^efto^abfolqtíir 
mente-np^sverdAdera.Y nolpdixoabfo.-
l^taiBeflteel Angélico Dcclpr ^ p Jl&òr 
m*s,.q.úe,íòlp condepi el defep^-àíipii-
tcnfiAii, qa^ndp é$£ l fin no fe feíjlfá redi-
t^d.Gnotanjbjenporqúeloscafosfon.dif"-
timiísimoí, prefender fer Obiípo^eí que 
nplo.esíy£lqae.esQbifpoya,deleartrDC^ 
pprotroelObifpado.que teniavcojgcu*. 
rnendo.para Ia).uftífícacion ios reqniliros. 
queíe apuntaràn deípues.. Y enefte cato 
pofírero ceílãn las razones .tódas^ae mo-
uieró a Sanco ThomaSjporquc dcíèar por 
la 
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ia falud mudar dc País, no tiene faftro de 
^vanidad.Quererpor otros mòtiuos faftos, 
que fenalárèmos defpues,pafíar a diferen • 
te Obiípado)que puede tener de pfeíump-
cionfNi ay que alegat t i finqüe también 
çuedepor cílè lado hazerfè ilícita la co1-
'munioniporquecntódasUs^ccioisesfan--
i;às íepodràtorcerlâ VbÓwa^. r 
ElJ^ndoargumentotieneen lo apa* 
lm:ê r^^WuáMètcáàé^^"p i íeop .do i> 
de f¿ V^Sé'éf ÓbiÇ6'ííôn&fae.# fu ̂ ígl©-
ptie^itróluetítóhqa'É'parec^^^^ 
> '• tie^bÉd^nár-el'déreo de la translación. ; 
¿9 -"'̂ Hítií -aígumento'tiene dueños de i m -
p'Óííálieláy^eto los cnerdos \o proponen 
tfeVenidofer 'guardànd^fier^pre al Papa el 
fíKpéto^ropufotele a ̂ Santidad de Cíe--
mêíítèV^Conlosíet^uardOsiqueèsiLiC-
í 0 tOj'el Santo Cârdâíiãl Bclarrnino.Anda en 
l ^ èlpBrcTáMíi vidaampHadOjy tiraducidóde 
^ t i h i y üe Italiano en mujrbiKn El'paño'ij 
yórel'P. Diego'Ramitez; delaCompañia 
idètetis.Traeíaaduertencia.òconfulta^q 
•€l bendito Cardenal le hizo al Papa en el 
5ea^8:.defíe iibroi^iuierò referir las mef-
v ^ í t ó f f ^ ^ V q a c ' t ó i t t o Varón le eferi-
^6'à ; Í^nddãd: 'J>^i/iM cofa e s ¡ d mndarfi 
fácilmente los Óbifpss tíevna Iglefia # otra. H v 
'qtte efta mudança, conforme los Sagrados Cañó» 
:pesk^al'yfoãnti^uotjueenla Iglvfiã-k* mido, 
ho fehite hd^fr f im fot ta neccfíidád, o mayor 
. '•vtilidAide U Iglefta. y ò t y u c no fíinjlttuyero» 
' IM Iglefia por los Qhjpós, f w les OhijpQsfot 
~ las igkfm.MddfYefente edda dia yernos b*-
' ' ^ ^ ^ ^ f é k f p ó s r - é e ^ é í t n e n h o m d , o en renta* 
" T é U f t m p f i f â l x p t i f í l c<^£ãnut:€0YpQráU43 
d't tuhsUiionc HpifcOpowm, que elinHeitlo.deI 
m*tYÍMtitoèfpÍYÍ(Ml èseh cierta mdnera mayor 
•que el vinculo del mtrmon'to corporal :y que 
afíífiâtíte lêptieúedéfatatfinòDiosàfaftcfímt 
'qtfedecUrdlayõlitniad dd ScHor. Pues quien-
' ereerkyquequuíYe Dioiyque porfolo el ir.tenh 
' temporal^) poria bt)nr¡t humana, debate el viu 
culo tan aprettdodefte (atito matyimomoi Prin* 
" i:ij}àlmlitenQ>ptidiendo(e ejlo ha^er fin detri-
rnentâdeltf mmaSy com enfeita lamifmaexpc 
Menaa'foYque nóamãnlós obijpo 
"frifío ptettftn dexarjporpaffarfeaotras mejores. 
'• Záfextayy-vltimaésUrcfignaciondelos Q-
^bifyados fin le^ittmacmfa.Porfyte fi estwefite* 
Tom. i 
•iho^cãfi índiffòliitriêtiyfatifhentre el Ohifyoj 
y fu Iglefia^comoenfèSaaloiSàcrosCanonesiqtte 
ts U cAufu que le vemos cada dia desha^erfe u n 
fítedmeme. Vms reftptan la Iglefiá, qttedandofi 
con.lòs frutos: que es como fi y no repudiate fit 
•tnugèriyfequedajfeconfitdotet Otros^quandõ 
fe ven ricos con IteretitM àe h Iglefia, dexanel 
:Òbiffiado, ptwapoâer alem car otm cofas mayo* 
r e s . O t r o s d e x a n U D i i n i d M f ^ f ô b r i n o s 7 y c ^ 
celorde remmcimon quieren pofeetel Santua^ 
m d e Dios .como por herencia. Otros qükrm 
marfer en la Corte Romma Referedmos9o, Cfc-
figosyqite fiter&dela Cone Pr.eUdos, O t m fí* 
nalmente tomanpbyachaqlt é él mal temple de U 
ttèr^a^otros la èfvafe^a deloffmtoSfOtrosla tf* 
perei^a de la gente^Mas.Utosfabefi efias fon cait 
fasjtíftaty&aflmes para refignâr ¡yfi efios talei . u 
o'bifyos biffcan (as mterejJcSyO los delefacbrijfo. ; 
El argumento^ lo apuntado porel Car 
denâí Roberto Belarmino ,por 10 mtt\os 
coníieí&n( y no es mucho^porque no puè-
de-negaríoDoclor Ca'tolÍco)que le esli-
cito al Papa traslatiar vnObifpo de fu Igle^ 
íia a otra,yconíiguientemente quedaç©-/ 
cedido, que pdede licitamente elObiffo 
'de:rearJo,yconbaenoá mediosprecender*. 
•lo.Pofque fi puede ícr trasladado i fin cul- , 
-pa en el íiiperior ¿ también podrá délcarlo 
/ èí:Y eíGardenal elarámente confícfiajqüá 
por el templcy orroímotluos p o d r i ^ * j 
"íèar,y pretender efta mudanza vnPrdaao-
Y ¿oiijo è% fentenda de fcsmefraáspala* 
-brasspues como cenfta dellas,no reprueba, 
éftos motiuos, fino quando fon afeâadps, 
* paliando coneilos aigunos otros >'qae no 
• puederi j uzgarfe Ücltos. 
Elcap.Intercorpordía lio.fe^mebaja 
jufta translación de los Obiíjos, porqeíío 
. fuera no folo atarle at Papa ¿ásmanos; fino 
condenar temerariamête vna acción que 
haze cada dE'iü Sanndad^Y quien íc tiene 
• porCatblicOjauiadepifefiímirjqtíeen-vna 
tan gtaiie-materia yerra de'ordinario el 
, PapaFSíendoanfii^uenopuede erraren 
algnna'que esconCerniente ai bien vniuer-
- íal de la Iglefia. Veámos aora eftc vinculo 
-deimat^Qnlo^fpirituai entre laslgle-
ríâs.yloçPreradosjquetan indiífolublees. 
f Yo no riiegò j ni ío negará Dofíor Caroli-
co,que es eftp vn apretado nudojpero veo 
1 qüeío defata elPapa a cadapaflb^y efíb.me • 
bafta para faber que es juño, Peropodran-
= me dezir j que es necelTaríointemengan -
caufas.Yo lo confiefíbípero qüe<auíápo-
dra auer para que entredós verdaderanie-
- te cafados,fe dlííuelua vn matrimonio? 
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aàroeftà que ninguna: luego en quanto 
al vínculo no ay tánro aprieto en el njatrl-
nioníoerpkitual.como en el matrimonio 
que vnc los cuerpos. Defpocsdcla tyf de 
GrRCÍa.avrà alguno qtecg-a por jiiaálaPo-
Vmmte í Avráíe calado ãlgut^iombre có 
d ó i mujeres, pordiípeníacion del Papaí 
Ñ^'.-íPiicsquanrasvczcs fe avrà vlftoVn 
'Obiípo^eniendoCcadiutorenfuObirpá^ 
ápf^Ño es punto liaño en Derecho, que el 
- caiado .que viniendo fu coníòrte diò paía:-
iwá'de'matrimoniOjba^e defpues miatri-
nionio nulo i ¡Pues como la Iglefia. leda 
VivCòàdjuícrâl Obifpoi Luego eílos ma-
tMonios nodcuenparearfe entodo ? La 
rçriuWítçion de Vn'GbKpado no laaprue-
b ^ t ó e k e h o ; Vcaíc el cap.de Kcnuntfa-
tiStit¡y Lo? gtandes Santos, que en la ígíc-
íin han renunciado Tus Prelacias. Lcafeía 
'-Vlda:¿cPédroCeleflíuo,.varon prodigio-
èfòimo,y canonizado^ haHaràíejque con 
parecer de vn doCtifsimo Cardcnal.qiie le 
fuCédiòderpLies,y fe UañióBenedíáo j re-
nunció el Pontificado: y hizo antes de re-
nunciarlo v na ConÜitucion para quep uc-
dartlos Papas renunciar. Y ponderanfe 
los milagros que hizo defpues de auer ie-
iiunthdotynadjc podrádudar, quefue lí-
cita fuiehuncíacion. Y acra pregunto, j f i 
podrâvn hombre verdaderamente caià-
do j y fin que aya auído nulidad en lü ma-
raf moniOjdexar la nluger primera^ ca%-
* lecon otraíSi efie cafo .íue,ra tan.hazede-
tóhuuiêran entrado en Inglaterra e) Jcif. 
• maíyla heregiafNofneiodo el puntoIJO 
permitir el Papa efib a Enrico 0¿la no?Lúe 
go no tienen tanto parentelco, en quanto 
alvineulOpeftosdosgenerosde matrimp-
iiiosíConettoqucc^-rcfpondid^a.tód'psy 
en quanto a la renunclaciõ^d Obiípa^Oj 
baftantemente enténdidOítírfantoCarde-
nalRoberto.Proíigamoslarefolticiontki 
puntOjpues que dexamos llanos los barran 
cosde losarsunjentos. . 
• COKCLVSION 11. Puede vnObíf-
.ÇOjfi.tiencbafunres caufas paradlo, pre-
tender otfo Obifpado íin algún efcrupulo. 
EfhtConclufion queda baila ntciriêic' pro-
báda con lo .'que queda dicho. Srentenío 
anfi NauarrorGra6sJ;Tciedo^ v orrçp que 
trac^lDoñorEarbofaen í'uPaiíorah tit.^. 
gleñAAI.I o.for efíás;palabras; fJwc etim 
&au*rY.de orat .mfaL&nüm, %.*jferttsp'm-
terpectcrcfpilcopos ambientes días Zpíjcofa-
tHírfáquos libera multwttin. bencjiciotuw col-
¡fíttrjpcrttM-Ut) ytpereApojjsKt jí.'¿í cogHfttfy 
se 
&fmiliítribtií;pMi{ittereJi)fe -vero ce»/. ¿7.». 
.J+fub tír4efent*€xcq.n.win m m 7 rcfrluit abo-
que pcccct^etiítm vtnUlijpofje appetiffijcopct» 
tiwabtllof cjttiefleodigxítit dun;modopyiná-
páhtcY appctat^Yf'Vt profit } l k h mnu$\mnci$.t 
lirentppeteretifrob hotiortm, ty- fruliumeuis, 
& ex PetttftMdrJactb.di Graff.Tolet.ty alijs 
ccmpYob¿Tl$Qffio,l?md(jbo}¡i>¿íehiMdn4ytt<£ 
. Yió.mai^qyç^gnquelodçlee.ò .piCT 
fendaporx^C^«G^Uitpridad,yporque es 
•la rem%nn$<w£tyfrt,, ay Dolores de oç!J 
-túoxijq kiCQ»4en»o.a[ pecado^hiah Veaí 
fe el Doéior Machaco -en ti\ PerfsConfeflí 
y almargertlos-DoAorcSjque trae poda 
vna,y potiaotra-parte-Soníus palabras ef-
ta$:Tmbjm.esqi#flfoHjC9jttwimJh tnttt I^ofn ST, 
•pttdoQcjeitmejQwftMpmwMYfa^ 
yerdáâ^itut^íáfi itSQpipjçMproi^e^qttc^ 
Mr>y.Yecebiá¿¿{H,eispmt4j> ». +• 
Pi uebafe.I^Conciuíion. I-o,frjmçro^y $tl 
Tea cqnfirníaápn ¿ c ^ i t e fe, lodkJip»q cjl 
Obífpo fojo po rDí Reçho po%Íi3o ñoptje T 
;dcii0teac4ÍC€flOJjí..cpnña'de<j muchos' 
dantos .lé haívnorçb^ado, y le han conf^-, 
grado, fíendo vUiosijiflo no p u e d g j o s ç ^ 
fedos: luego no es ilfcito abíbiutatsenr^ 
. çuc vn Cbifpo dexe %primera jEípofa, ei> 
Jaformaque-lo fuera avncafacío,,hazerv^ j 
- fumuger fedefpoíara con otrQjfieudo.sii-
.'Uo.pJgan^saíP.AtónycirejTiosfelode^-
• puessiri i tó^gu.fa^.jpi^ecfie 
•lãà^i'ie-tóbfíir;Qipraj,p.2.1ib. 3.•cap.;2S. 
• q.j.col.T.lirt^DfQj'^fó quiZYhnr^v medi--
'usno:kpifcoYu.ifY¿ibcAUí/ a fubjhtuemloin f«-i 
'ifacftmjucmjforem ? Çuodfwjndè ep,Aefi .qux*-
veretm^mfii ¡aredumó tantutx 3ve. Xpijcopifs 
• fiicccJformtiomiffetjdefigHet 9 yel eligfit ? Ccq* 
ucnit inteY mnes ¡ f f i ture Canónico deCYetu^ 
$ e . £ 0 ( f M j ó c c f f f w m i n ¡ l i t u a t & » ' 
• typ.£pijcopQi,&{2t&'cap^^^ 
• '<A¡>.dpófiáHÁ%,q. t .Nolu í í m m í c c l e f ^ y t 
• V i immcs tcçkfiájlifâ in morem aittlim fue-* 
cefim&n-MÍw&tytMutxi qumm'funtpartiw 
> ChrtifaVQpmótf^ Euíejíawfitrít-' 
• t ^ á c p f m ^ M ^ ^ f c â è f i ^ fiffèimtftte cpn-
feruiitHY. C*püi.}%itíir quxfltwU cfijan cotram 
. dwmftfficm EpijcopttíifijucciJJoremfbide-
f gr.d,&• cli£nííCotenihMc hacre-me ò m -
»uIcgwwcopfinuhmJwmohiftOYtxprcdtdç'' 
• riwfttrHwdpcflckmfiktCiimiitmKomG-* 
r.iitn hjjttccejjorm dde¿tffePcap.fi peírw S .̂ .x. 
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fuccejjfiyemfüum hominkmtj, epijlol* -i.i'Ó. ¿pa d 
t u p i m Atáújl imm ex quAeum conjtttSe* 
ueruw.ZpijíópÜin Milemidflmdefighajfe ftbi 
íhccejliremi^uodcerii SÂnftiv&imnfcçifíértti, 
y t EpifcopMsfttccefíorety èljgfti íjlçftonâeoj eÁ\ 
quMHmpartepugii^dwqutÇnirn mvltaittdè 
wcommodd^Malií-ptíU^Uientj yt ipjaperfé. 
nosdocèi èpcfetienw: açproptereZ mnúuani i i 
fieri tyclefiáffimtüuó* bo^í0çft?adpròbã* 
d u m f i à u m ipU nt M w 4 $ l t y M i t f & t ç f M t 
te fieri poteft, VttMpífcbpMptàcéff^re^' ehjatt 
poj]e,it¿fic enim nsp pro&riajfed ÂomiPoRtifictí 
ditftoritãte gpifcópitf t i facit-* M nt confiat ex 
cdp.Petíjli J.qli.tdconcefítt Z icharmhomfe 
cio Hpifcopo Maguntinòi 
M i P. S. Aguíiiri eligió fuceílor 3 aunque 
noleconfagrò^porque Cupo loque noaüiá 
íabidõ^quando a èl le coDÍagròS .Valéíipí 
que eí Concilio Nícenò iòtenía prohíbi-
dojj'Víuiendo èijhízoaSanAgufiinrucei-
íór.Dixpfelo al Pueblo cl Santo, y trae fuf 
palabms el Cardenal Barohíó en eltom.x» 
ad anno 42i5.pag.505 .litt. D- Sed nolo deillo. 
fiemquaide mçfafium^fi tqmd mtemfaftunt 
fit,miflcífcitis;tUijpüntfchnh, qui toneautno-
d t m m j í eívtót,> {tti&nqnitam hábebant ¿Mteni 
JcktoâuMhkc in corpore p'pjitp beate memotU 
f e t t r e f â EpilcopÕfM&fâUrloyEptfcÕpM ordt~ 
Mtusfum&fcdt c m iltoj>i}ftód ÜoñcMO'NtCjg*, 
tío prohibitumfuifejiefcieBm¿ hécipfe feiebati 
Quod ergorepréhetjfum e(i in.imwolo r'eprehea-
diinfltomcp .Ãpopiiío accUmátum eft: Deó 
p-At/.w: Chyifto UtidèíJiiãu ejttrkecks. C t m -
Presbytçr(i>iíftlqitàtt3<> tyem vòlnèrit y fot»* 
nofifech * - 4 . . . . f . . . . : - j V " . . . . ; . . - . 
Nôfik ñnfe Átiqmi más, qiútfàcereyòtttè* 
Ytm& non pemififtk*, Plaçwt nihi 3& vobis 
jir/'prcTCiirrfwfcWlifii^^WjiifaiiW mihifratresi 
O parres met Coepifçopt 'dttobtis CocHijstNun$U 
cltx&' C m h á f h m irnioneré ittgnattfutityVt per 
(f uinqifc dies nemo rmhi molcftm efiet,Gejl<t co • 
fiâafim^Piàcm^cclmiaftU. Rect tmrpi ta-
TÍM Tiefiwat&mUmdtioyeftYíí . Pttwotem-
pofefemdtitmeflcttcimè, & pofiex yitieMer 
pt'/'CÍir.'/ií///), -)/f \YMC ¡¡tucri't hntt Pvcstytcro 
T o \ n o U 
È?MÍó,qúèf#yííç ifi npfaittèthrijlí defignofitá* 
t'tffiréw rhihiipaii^mmlmé rtfiwdere onera ot» 
cüpit iomm mAàfut^/Â pópulo acd'Ámattim eft: 
•ítidicio 'tuo irfom ágítH'is, i t ã m h eft ytciesfe* < 
ocies. CUmifué reticerei'Ur IfttgáftitiítííEpifcopiiá. 
dixit: Ègo chHtimij& bèneuòlefU i>tfttt%ptd 
Dom'witm Deum nojlfüm gràtidtago: ímmédé 
tila gratas Ãgò.^rgo.fratres, qmdquid eftyquòd. 
tàmeperfereb4tttr>adtttmperfèrawr.ybittè* 
ceftdriiim kAbueñt cot}fil'mm}meHm non negâbò. 
ai*xilium,/ibfi't^vtmeJubtrahàm: taménqmc-r 
quid eft^quodad meperferebAim jàà iüumpér~ 
J è m u r J p f e me m e m confulat >fi forte non in *. 
üeneyit qutdfacereáeBeÁt'yAtnpofcatadíutoremi 
quem nouitpàtyem:'v't&* y obló nihil deftti&' 
ego tandem âltquando ^ fiquàritumctwq&c fp'tt-, 
t i í m rhiht hmüi "Vittg donaíieykDemyipfan met 
quftntulwwmque vitam non demfegnttiã, né? 
qáedrpnêrH inertt^fedin SanéfaScrtpttirtijqúlfc 
tymtyjefftniüiii^&largitw, exercèant, Htâ 
& ipfiproderk&penpfam euamvobh.' Ñe~ 
níoetgóinutdeatotto meot qitodmagmfhhflbet 
'•nègotmmi . , . •-. . 5 . 
Veàmos aora la plarica^que hizo aí feué ̂  6^ 
51o', y Clero, y la relblucion que ellos t d f 
hiãrõnjen auiedo el Satò propueílo^Traè-
U el fnefmpCardenâl BarônidiêífeWúgàr1 
ciçado.-Owffíí tn hac vttamytale's'fitmus, & . 
Hies hwminta -vhimttt omm homim eft fempet 
hcertus&erumtâmen in irfanm Iferaràrpuèrt-
ha inpfteyttia ¡peratur adolefcenttá ¿ & t n 
•adGkfeentiafpeyaíUYiiiuemtS t ^ in itfitemttiè 
[ j iémur gY¿tMM&i m gramrate Jperapur fe«>-
ÚmvtyttmcomttJgett, mcevtim ef t i& tamen 
qnod jpwetur. Seaeéiut amem ntiam ¿idiem¿ 
Quam jpcretj nonhahet; incenim eft enim ¿ tpjk — 
.fentílm quándm fit homêMúdiamencçrrunt 
eftj>nullam yemnère <crcttem, qtwpoftitfuiccedf-
re (eneéhtt. Quia i>oluii Ü'em,jtd tftam Çiwta* 
tem cam -vigore ¿tatn âdueni,&taMeif imetiâ 
fiH&jenm.Scio poft obitus Eptfcóporit pèf m * ~ 
bitiofos ,cttque con'temófósmere HécUjw'per-
' t u r b í y i q u o d (¿pe experrM (timf& doluij '• -
"debeojq ugnihtn ad mç atrhtetjns comiúçflt ítjàii 
pro/picere à a i m i . S i c m m f n chantas veftra, in 
M n e i i i t a m l í x c h f i à i i ) ^ v 
.fiattes j & maxtme fèriii D è i , qui ibi {itfit, vt 
yenirem; qtdã Poft obiriim beatx memortx fira* 
iyit>f& Caepifcopi mei SeiimnonjinUa ibi per ̂  
turbatiopopttlt tmebarfiY^cni&qstomoao v& 
lítit Jjommisadimitnos pro (tta mi(e ñcoriiá¡ 
y t cum pace Epiftòp.itiímacctperetit, quem v i -
uus ãejigNitacrat Kpiicoptu eomm.Moc enimèii 
curto i/iíjoffí.íftr, vohitiiatewpricCedenrK&de* 
tedenúí KpsicopifínhbenteràmplfXif int. M i . 
nits tamen altquidfaàtim cf.it, vmlc nonnuili 
M 4. ton* 
184 Goulcrnb EciefiaMco Pacifí c'óV 
m t í t j l é m i í t : quitfidterSeuemcrebtpofe 
uantidpoMmMdeMtttft locutm,&erat 
r»e{i!fí,'.¡!mcredo Ve't e p ,in mriwm ye^mm . 
mtmm yrofero. Presbytenw BYudium, mihí 
juccefcYmyolo.A populo (tcchmcttttm eft; t)eO 
gram-XbYijlolttitdes^liâi* ejl Vicies ter.ExáH*' 
diClwJlejAtiguftino vitâjdiéfameft fexiesde* 
cies.TefAtrem^e Epifcôpiímfdtéfam ejtoãiei* 
• ¿hpiq'j rctkcrctutyJngujtms Eplfcofutsdixit! 
Ñon opM tf/í, w<; de UudibtM eias altqwd dtecre: 
fMtojapkntU tCy*pitreo yeYeCHndU:ft0dt, 
qu¡ítncjltieiini'£9 hocme veRedko, <{ttQdyc$̂  
yelkJcio:})oc,yt rnecum ôrcúitexíwtor/tdmo-' 
tieOyYOgOfyt omnium in pitee Chrifti colUrif,& 
tohjláttí memibiiStConfiYmct Deus, qitod optrd • 
tus ejl inMbk.CZnimifitmihiem }[eYuet eitm, 
Çmtet'imlm£Jfeructfifíecrimwe,ytqMfacit 
gítiidiiM y'tuentiíjocnm fitppleat mOYienw. A 
Nót(íYijsIicclefi4¿(ficut armti<)exápifít»rqu4 
' dteims, fxcifmtur yuxdicim, C mus Je?-
mO j&vejIr&ftcdatnaiiQries in tvrram noned* 
4ufít*Apertihsi>tdic4mtlcclefi(tflic¿nuncie~ 
fid canficinHii.Sic emm hue ejfe(t¡i{(ttít!W ttd ho-
minís iutim)côtffiYm(ttum yoío. Apopulo nc« 
cU'tndtíffif ejl tYtgefies fexicsiBeo g rut ks3 Chri* 
fio Imdes^xmdiChn^AitgujiifJo yit(t,di¿iá 
eft terâeciès.. T^jtatretHjc fytfcop um'j d i í h m 
• eftoéiics. Dtgws eft&* iftftus eftjdiãtim eft y i -
tíé$tBtm Mcritusibenediptñ$4t&ümeft(im?i-> 
quiesi 
Yá fe vén QÍ dos cofas, que Irriportan a 
. la materia. La vn^elexemplardcSeoero 
Obífpo Mileuitano.La otra^que tuuo per 
cierto miP.S'.Aguftin, ouecta lafuyamuy 
conforme a íá voluntaídc Bios: Vèlunfíf-
tem mem^tt m cteds Dei ejfe, in ormium >«-
^ftwMftOtitiiimprofeYO. v 
; Eftacoííunibrejquctuuotanfa'anciaiií-
•-jífeiy Baílame fundamento en los hechos 
^deyaronesSancoSjlaabrogòla Iglefia^o f 
málicia de los íiglos,y porq afeufatián ciclla 
íos Prelados.No ]o patsò en fifcncío P>aio-
Vilo: Excrefcevteyero(dizc) hommtmmqui-
Ute^u^uece^mem Antíftites refitttdcretit in 
propinqwSyquM carmlis cffecho^vn wcritorim 
exceHeMMeotoMenâítretpreferiptít eft (tbEc< 
clcfiñS.icriiCanwnbuSt&decYení Si n, mor ti fo 
' tifeum eiujmodi^íCceffoYes^ 
• 5 . Venimos aora,que caulas puc cie a ce? pa 
raju^ÍJt-'ar Ja precei)íionocyi'iCbiíi:o,pa-
raqueJcir.ivdcnaocio Cbilpado, Apun-
tare las qué fe me ofrccièrê.q muchas po-
. dràíi halJarfé del mefmo porte, t a prime-
ra qüe qüícro proponer es ia deftemplança 
delPais^yrafaleadclaíaíud» Y paraefle 
nto ten^o por mi la atitoridad de Pédro 
DafnianOjy vflraroexétepíarde vn Obif-
poprodlgiofo.EraefleclveherableSilua* 
üOjque teniendo en Trada fü Preladaí,nc> 
podia fufrir los friosde Ia tierraipidiò HcS-í 
Ciaa Aptlco/quedeuiade fer Metrópoli-
tanô fuyo,para dciár fu Obifpado^ñ ale-
• garmas cauíà que el filó. Concediòfelo él 
con guftõ,y confagròpara aquella Iglefía a 
otro. Vacó defpues Ja Igleíla de la CiudaçL 
deTroya^tierra templada j y dixole Atti» 
ço^ueyaauiacelíadolacaufa que le aula 
proptiefto,y que feencargaífe de aquel 
Obifpádo.HIzolo èl cõ promptitude y dif-
pufofu naüegaci6.EÍ vulgo maliciofo co-
ròènçò a findicar al Saato Obifpo, calnm^ 
niandole,que auíendodexado vna Igleíia 
f obre,fc tfasladaua a vna rica. Quifo Dios 
fanear'tl credito a aquel Prelado > y como» 
éalificarido lo hecho, obró por él vn gran-
de prodigio(avifla del pueblo todo 5 y no 
quiero referklo.por obligar alienor j que 
fea las palabras deoto con qce uôs lo dixd 
elCardenalDamiano.Haz'e lareíadondel 
fucefibjy de camino defiende con tenaci-
dad aquella mi fegunda cond'uficri. Tra-» 
tatía aeftíHMateria en el opníc. 1 p.dc abdi-
cationeÊpifcopâtisSjy dizc en el .tapir, 
boluiedo en Latin la Biíloria qie auía re-
Ferido en Griego Cafsiodõrõ í Sthmasj 'm-
^vitfhetorjuifpriks Tvóilijophiftte áifapuhts* 
• &Adpeyfei{uiriChY¡ftMfíus3ytumqué 
chtem di\}$en's.} Tíetnfíf po¿\oyiipotiio y ti de-
jpextt. Quem plft'h#c AntCiis tpijccpus con/-
. p r e h e n m s , £ p i ¡ c $ p m Phdippopcícoí ordwa-* 
uit.-. At iUe inbus amis in Thraàa ãegens, tièc 
fi¡g'Y4ferre?a¡enssci<m Kdefet àrpuíyaldè-
, debikifttqticftfbttk, y&gdtât At t i cúm, yt aim 
inhçãmdíHmconftiiuereudte^Ntitobiiliam 
caitjftfltjijfi propter frtpts «Je loca wtave. Cum 
quejher pro cofutgkt ò t à i M u s • ''êavfit Situa-
xúsCmftmwopoil, y i r m MoMchicm ptrfi* 
l&etyftpâiàsiUtttvmtyiefa • 
tia, yf pleruñHjué m tanta wultitudi ne à n m t i s 
turnjolèis dcf$t$mprocederei. Quoâm yerb ' 
t m p o H p r A i é h m t \ t m m ^ ^ 4 u l t c c h f i ^ 
tmritÜYfTroiaitique^eneruK't petifitesMpijco-. 
f¿tW-Cumquecoi¡t&YetAttiw 
re dd'CYet, jubito tontigitad earn falutarJum 
^»ireSdua¿tíd^Atille^idctts-etím9moxco 
g i tAYece^up^mudSduanun í^mhéesy in 
'juttjyltmiit céitftonm, pro qtia Zcdefsfiic* 
CU' 
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mvMpofitíeffiigercXmAnAqttenohabctfiiguti 
Jctí ecce apparatus efí tyo corpori opportitmsi 
Dco lòcuíipMpAMergo tcmetipjum&adTro* 
wn continuo profici[cctt.Migf<it ergôSikannu 
Verkwfxjtiis buncfortajfe temeritátisatm* 
jctieitmqiíc pro jolojrifore commjfum reginíén 
contempfijfejdtquepro corporis temmoditatead 
ctliiul dmi%Y¿if[e codemnet.dudiatpcjèh&cinfig-
He Per mm cUrutffe mitatubm, & f i c faltem l i -
biâo rcprihcíijlonis woyfa laceravf dcfuint i¡tjt>U-
Sícenimfak'lungit hij%m.Qítofião}mtrt-iCulíl, 
quod tnter mànitó eiusaccejferit enawabo.Nauis 
mAXtrM/ltt* grandes tdtmntá ãeuexh , mtpeV 
bdtttore TreMnofabriCíibatuY i cumqueeam ¡td 
pido trahtri'é;Át$¿tcnfa wouchdtttt.Quoddhm 
¡dmmtidkfiiisng^vcUíf^finuti (uxtnctuem à 
VosMbW^kifcyi-Tttttí 'Ãd Sibunum yenkntei 
%pjf wpúin,Yogauc) mt earn, -vt in ec loco duvet 
OMt'oiteffitCredetiteshocmodopoffc trahi natte. 
A i tile butâlifermnú dicefat fe efe pcccatorCj 
idjerens hotppttó dicJim ejfe ivji¡3nQnj'm. Q¿t$ 
dmYogdpntj-venitadlittw tfacUqueoutio* 
tipfètigit yímmfmCjiitbenSj-vt w'fifterent operi 
chn Idore.Tunc Hits bveutt er ÍMpdletibMfcitf* 
fim nauis ad mayepmefiit. Hoc mWaculü rene-» 
Ymtmi l lmiy iYicunãos fmt habere Prottttt-
éidle$tEi¡im yerlsfiEpi¡Cóp¿tumdimittedo,itr-
(¡ué ad aliã commigrído > Silumustjiepeccijfet^ 
non in ojlcnfa figtii virtute mirctbilis, fed reatú 
potihs miferMis yidvtetw. Vinusergó mr.t-
culi tejiimommperhibttitfitt¿l¿t4tií.Pftm dx* 
tem,ft £pífcoparum}yt dicit[tr3naüa licet ra t i^ 
fíe dimhtere^uid eft^uod tot SmãtVontificeà, 
perhiflwiaMM pdfiimqiMquc volum'wd tepe-
rhmiirdefaisEtdefijsàddiatrMftidifát chm 
. pvofeãoftw ante relmquemirtQtiorumpleriqi 
cttmcômmijfitmYegimettjpernerettt ad alud Je 
tranfitttros adhítcfunditus ipiorabani. 
Otra cania alcga.cl nicímo Cardenal 
• Damíano.pocodeípucs de lo referido; y 
esla falud efpirituâl d^i Obiípo, quãdo vé 
' que pdígt'aenfu O'oífpado.Yauncpe eíh 
lapro.pone^afadexaHedefrod'dípudiei'a 
auer otroObifpado fíneaèpellsrojy ea-
tonces lo pcerendería fin eferapu lo vn Pre 
lado.Y haze eñe SantoObifpo vn muy efi-
caz argumento de la menor a la mas i in-
portãte falud. Y porque en íüs pakbras»na 
í'olo reconozco perlas;y piedras precioíif-
íimas,fino vna diípoíicion delias tan ãrtifi* 
, ciofayque vencen Ia mas ceíejirc eloquên-
cia j qüicroponcíias todás 7 fin retirar fofa 
V n t e E m m w ò i f i f e a t i t i i l k S i l M w s propter 
jo lwi corporis jrigtís Fptfeopwiw fne repre* 
'benfioticdefcriftit-citYego. ^ r e t ó p ^ a d r e g ^ 
v / i n e t m ^ r ^ i í ' m s 0 p f . r ¿ q - * ! qv.Wut}CUYA* 
S. 
Hm fccutammnegotijsirretmstk d'miniarao-
ris femare tepefm,^ lethiferttm torpentis mi -
tnafripis incurro} Dicente Scriptura'.Skíit fri*-
giditmfctcit cijlerna dquam, fie fnma/ti fide 
walitUánimâm. Meminlênim '¡¿pe ra t iUdU 
tiini Amorts ignefaccenfitm, yt optarem proti* 
fítiscUiifír4c*mseffmgere,<& quafi de cené 
fóífttis, & caneralibus tenebrts, ad aternitatis 
Umcn màdiÀlittiS ánhehre.irat enim mibi tücy 
fiatrper r/ophetaVòmirnspoUieetur, corear' 
n<!um3fMe,i>t mihi yidebatuY^teret^^iiod vi* 
mirum defiderij ccelefth ñfjtatup fiamma 
qttefceretJ,& yber'étts Idchrymisficbihafrequc-
ter or<iYÍ^dret,Hombam Midire^qmntomAgU 
ore prof erre, qmdqmd non prdmcábat üdChrh 
JluWyQMttefyue ntigcHjfun nicniiiyerbarúrnfc-' 
ctdaritmi>elittri¿his cumtm ,fiíie rftovfas pr* 
pentutm depitt(tbctm»Scepè cernebamprxjentifti-
too mentis intuitu ChrtflUm ctauis afjixum yin 
CV/ÍCJ pende^tcmtamdtt^ae fnfpiciebamftiüan* 
tem fttppofito on? cruorem.Porto fi fíhár apitibur 
tradereq'tidqaid ntihi tontempitiridabdtur/ifel 
de Sacratísima ítojlri RedemptêYisHumánita-
i i j Vel de día calepS'-glo^íffenarrAMi/peciet 
ante dies elabitttr, (¡{tim • reiferièsfâigeratufi 
Nunc aatem à m t s ^ f ã x e t t S t d ^ m nevottjs in-
citer e'xtcrioribus tóteYoY3tf}CompnülUm$iñr* 
t¡m<p Ur.hfQm.lA non rAaluny,*.:' PtírnínfÀti' fj>tk 
ídiCo quafi perulenmm ^ulnusóJienàoicUmtãSi, 
& intima ji*pplicdt'me yoéiferans: qui cauris 
has, >nqudm} tartárea diitinnatis t w radij¿~H* 
hflrafti^tondis bifiits tenebroádimue )ac i>irh 
Utis tux luce ferenus wfulge. Sed daiñanti fí-
tus yiam cacto lejus altquandojlatJurnGqite rfi* 
format; aliquando pertrmjit tmqaamdefidiosè 
âamantèmnon aíidiat-ficpemjercoécminftèf 
nihilomiiiks CKCttatepérdtirañ £¡&yej$>firoh 
doMTamquam alter Sam\õnJepttfvvmU$wí* 
ius,San¿iiaona?qua]Íjeptem O'tnesj àmM0n& 
defleoi& ejfofíis ucttlts nonfontis^icoraugU* 
unim faculÃnum mdam yàluQ* jB0$lfèede'm 
chiai s tm R e x B M o m m s p é ^ ' j m * tnferfi* 
ciensjmomn) ò p è r m f m W d b p t í t t : pojlmo« -. 
dum óculos ewC jdàm cõtttemplatíoms intmA 
'hsceprmauitJiigUãrS4Hâtiutteyir,SãiMftti$ 
Jcilicçtjproptftfdttjtic^ 
non a w ã á t u s ejtdímíttere Thmiaycur ĉ o non 
deferam proeaaendtstot anim<z ytilnenbus RQ~ 
míitQitdmquam & ipfi corpori meo non fitpror-
fits inrioxiaivt poteferaxfòriumvec yagaraffln 
¥ffá%&Tetyajlic:QjbQ4oíimprotítlijf¿ metninu 
jtcmctiforax how inil,domat árdua cordãyirorK, 
jRoinaferaxjebYum^nects eft ybemm fiuz,»* 
Romnx febres jiabãtftnt iarefiddes. • 
Qtewftml inmUnt ? yix ¿ yinexte nudunU >' 
Ahí'. 
I 86 GouíernoEclefiaftico Pacifico, 
Jmmx iptw' Jmttl&corpoYti a¿tierf¡T(itéáe¿ 
jjjrens¡íorc»$9<y fitíqitM,(tdtat?'s ofcufamffliu*. 
redent vires SamfonpripnM a^i f l /^çç í f - -
centibtihmcd4c.it qmenits, flohrn p v f à m * , 
tisnrihttsjlewau . \\ . 
l o Veamos lo que mOuiò a miP-S; 'Âguf-
tín a nombrar vn liicellac íbbre qmeijcar-
galien los negocios tòdos de íu ObÜpad^ 
ülxoíüel Santo baftanteinenteencubíec-
tò en vríàs de aquellas palabras que qtieda 
réferl4as,y reieruè para efte lugar las que 
éntoncesno qniíc referir.T ráelas Baronio 
71 (¿h. el lugar cicado: Vamo temporep^tum 
efi CÍÍ'CÍÍ me&fojled yielcnter ¿mtgtam efl$& 
noiJpci-mitÇGrjadqitod voló v&CAYe.Antemen-
ã i e m t & f v f i menákm occapaTiotie hornimm 
tefiéor.QhfecYo •voSj^objírmgopef Chúfium, 
•yt huic itttiem > htttc Presbítero Bníd'to, queni 
hodte in nomine Cbrifti definofocceforem mihi> 
pdtidfflini me rcfatidere onera, octupAttow me<t~ 
vttm.A¡¡iopiito AccUmatim efi: Indicio tm g/ft* 
'ttAt ttginiMjiidumefi vicies fexies.Citmquc vé-
th'eretur AitgnftiíimÈ^ijèopiiidixit: Egocht-
YÍt<tti) & bcnetíolenti e -vejlrx $pitd DominmA 
Jde'iím nojlriimgva iàs Agoummodè ilUs grettitô 
¿go.ErppatfCStfMcqáidefi qaoãdd me perfè ; 
Ycbatuttad dliímperfemituVkinecefarhmlu 
bue'ritcqhfw-'m, mem nonnegabo (tuxilinm* 
Abfit yi'ntcv.ibtYAtíewt' umiquitquidefo'^uod 
üd mepeitfcrèkittfY^id i\Umperfemitr. Ip\em'é 
dutem confitlat) ft forte nòn.ihtienèrit qúidfdce-
reâebecít^autpojcat iidtntorem,qmmnomtpet-
•XTewiyt&wmnthddcfa 
tqitàiiâò ¡[i qiiiítitmmmqife fpntummihffyííiè 
f i t * domuerh Veas , i $ m meam qmntnUm^ 
ciimquc viram nó/i dem¡^gmttét»peque dpitettt 
inetiU,$¿iin,á(^(íti Scpftwtí, quAntli^fpfe 
p e v m i n i t j & í a V g í i ^ 
dcnttffr per ifftiw e i im vo(>Í6._ frçmòftgójtj* 
• ifidedt otio meo,qmd magmm habet ne^ót 'ním^ 
ya Y picóle ál Cardenal aquella vitimáclau-
fulade San Aguítín: N'emo ergo inúídeitt OÍÍQ 
'meo iqmdmagmmhtibct ncgotUm^ y quífo 
aueriguar̂ qual feria aquella ocupaciójqué 
óbligaüa al Saato Obifpo a retiraríe del 
7Í ¿oiiieruo dcíii Obiípado.Y concluyc.que 
cUiÍÍ'ponervnosiÍbros.í'í.,í///£:'íí/;/:í.c)-fwcí//«ií 
(ú{i<c)'.¡mámmadeòm.igmt'm ( utait ) nego-
tmm tjlndftiitfYüpter qitbJ ,i4eo emx cpcjlnl*-
mtotmmi Qua mm rogo 'fartrnt pojlhxcS* 
. -dwftwi in [wis littcrtx etucubrdtiones, qua-
, 'nimca:túw*Epi)c';pjhíquodh^^ 
'([ihtmfeceratjnmti'tm rcm'vht) llludinpm/tis 
injidebdt em menti ncpthmi, quodiàmphiri» 
tm meunvi cc-nccpcrat animojt empe, yt om-
'nUfatt feripta recogmfeeret >&qiiodnnnh rè* 
ftldtclum ^V^ofc iwg^/^ í^ i í í . i r f f . M 
Marcidinum'emmomfcrik^M'cd^^^^ 
Veits, quod yohj p u j f í t è m y vt omnmm libro* 
ritm meorHtftqifúciiwqttefflibireéHfíimè dtfpli* 
ce)it3operedtqi*o<idbQciffttMinftitMo t-jüigá, 
Atque demonflrem' tune -videbttnt omnes bomi* 
h&ipodponfuñ dccepmor pegona me*. Í U c 
•ij}fe,.pQrr& qmd di» ante f í t e m meditams, nu-
qMmhdãetthsimplèny.alm*Sede&m necim* 
pUtmu^idiqüAñdojoYét ,qHAitdiit> negotijsde-
mereturÉpifcopatítíjVt rem âdeo fiht yifam 
necejfmam expteYè'põffet3eiUfmoài}àbjlituendi 
t r m w confilim mijtjiec qqifómjtmPei i'ú<-
t»j,qmdiam impenderet ipfiMadDam tranfi-
Ittí'MttitH cftenim ei a Beo/pduyfa^quofdlu-
herr'mitm mfrite eorícepuimopwí coficerét .Hoc 
. tnim<(tnñoj&fequentedmsiuos ¿etrdfiatiQnií 
l ibm 1S. A ^ u f t m confaipm efíe, ex hk q m 
PofiiditM fc»í¿/f)T>í dfjirmetntiStMdiicitònr:tt:er 




No ay ereríros^que, fe puedan çoítiparar 74 
con los de mi Padirè S.A§^in; pero è̂ p Ias 
comparacioriesriènnpre fe guardafu prò-
porcioníyerieítaçonform.Uiadjprelupou-
gamosloqueniehailicedidoami. Èícri-
_ui qíiarrò T Gni6s,y eftoy perfuadido, que 
fueran de prooechò.-Rcmitilosa Madrid, 
^yclque íos ilenò^oraprouechadedcldi-
nero/c le boluíòa las índias, dexahdoel • 
jçaxonciilo en elConfei ojy deípues de tres. 
añoscorridos, parecieron en la Secretarla 
por milagro: cobróle el dmcro en Lima, 
conque.haftaoyeíla detfnida la íríipren-
ira.lleníiti'tños que voy reconociendo > y 
•ircformandOíHo'ndióíe en Arica vnaWao 
conAHoSíBoluieronnielosdcPanamàlic* 
.dios pauQÍa? porque auíendofe mojado,r" 
quedaron cocidos a y trocãdoie lásmànòs 
los fuceflbs,quedó en Madrid el dinero y 
íe bòluierõ IÒS- libros .En efte cafo feria de- ' 
)Íco;què eftaftdovi) Prelado) como en el 
otro mundo, y defviado de todo humano 
comercío^cffuadidp a que podrían femic 
a la IglefáíustrabajQS^retédieüe çõ bue-
nos medios, q le trásladaífen a vñ Òbífpà-
dojdonde en íeryieiode Dios Te ¡ograífen 
fusdefvelosíDjganlo qucguftarcnotrosj 
que en etlo yo no hago cfcrupulo, porque 
riõdefeo fer mas rico^ fino aprouechar 
mas Pueblos con mis eftudios. 
AmimehizieronObiípo porPredká- 7s 
doYty se del áne lo que baüa,para ápacen-
rar mis ouei'as. Hanme derribado viios íni 
por-
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port unos corrimientos los dientes aítos; y 
encayendofc.los que han quedado, me 
halloínutU pariefleoficio. Seria incurrir 
en iapre!uíiipció#dc que nota Santo Ttio^ 
mas al que deíc.i vnObirpado.dercár.òtro 
de antipatia menor con mis dientes,? coa. 
mi (alud? Üixóel Cardenal Damiano er) 
aquel capitã ç. de fíi dpuícijlò, que era mas 
hacedero renunclarlí>,que trocar eiObif-
pado';j£r tft'tc ipft mio ductUminks ejfc, chm 
, f imfttfíw ab Epifcopdtit defijlitur, qmin cum 
tx-vm^dditím tranfmtpmtr; pero dixolò 
èl jporqué no defeaua paflàr a otro Obifpa-
dOjiInodexarel luyo: Y yo no haílomí-
• -y or eferúeulo en el vno,que en.el otVò ca-
íbjamcnaocâõfosjqae' aunque obligan a 
no lemiren vnalgleíla, tai tfez riobaitan 
pataQoferuir en oirá. Demas.que lamef-
ina dificultad, en que ícefcruela rentm-
dación, obliga aechar por el otro cami-
no. Mas humildad parece , que vn Fray le 
Obiíjjo íè bueUia a fu Mpnafterio ; p^ro 
majfméiiíoío.fcria ayudar los próximos. 
Y ei Obiíppíquc atitulo.dciiniofoerp^no 
tuuieflc cotí que comprar vn hábito ¿ foto 
fe haría óueíoío a fu Conüemo^y es.mor-
tíñeacioniajar la tyjxt* 3>vjuiendp de ü-
. Abomina cI'Dececho enlpfi Obirpoí.e! 
" enriquecer fus deudós,y fundarles maya-
razgoüy eneílaconformidad, pretendei 
vn Übifpado rico, con animo de acomo-
darlos, feria-viciar el fin.y dexar con man-
cha ía accioñjpcrq fi fon pobres los parte-
tes , ylarentadeiÒbifpado es tan corta, 
que no baña para los próprios, y para los 
cftrañoSjiy.ce.cíamaJanaturaleza, viendo 
, qucpadecela-prppriafan^te^yqucd de-
. icaria íocorreV es gran feruício de Dbs,no 
' feriamediòtfcVúpulolo pretender vnO-
bifpadOjqye teí?§arent^.bailantes gpra el 
foçorrp de los pobres, y de los pobres pà • 
ricíitesstentendôaduertehcia de portarfe 
en ios focò'fTos'Coh>ffeplança. .^'ninga-. 
no3qacviòia^ara^Thêoiogia: , ccnvlrâ 
porí-çfóluci6cíndofa,quelalimo;naalQS 
deudbi eVáas a t ^ E í l b qnifo:dé¿irnos 
elEfpirituSanto.quandonos <Xw.oxCwyi-
dertí nuduflfpeti em>&carncm t ú m n e d e ^ 
pexerk Yaef t acau ía fead i i ccòe l l a fe 
pnederedlícira v,n deíeo general de dar 
mucho por amor de Dios* Yo conozca 
íra¡chovn0bifpo,que Ibio quando dafv¿' 
úc con gtifto.Tienen dos mil tr^iífon-^; 
cionès ílis velHdos.quar.do porrero,:/ cíe 
vezes remandado eitá iníutribíe e-fwan̂  
teOihazef como dixe el vulgo) de aquella 
. Capa vn nu i fayo, porque a ¡o remendada 
no pudo hurtarle ei cuerpo.Trae vna< ma 
diaa de iana^y vnas con miliares de puntos 
mal cogidos le firuçnícís inuiertios.TíenG 
vna cama de vn galgo ,y es de algodón vn 
pauellonmuy vil,no tanto para abrigar,. 
COmo para encubrir j porque íacarna na es 
para ver.Come de vn plato íolo.y íus cria-
dos codosandandeíaraefmalibrea, que -
fu amo.'No atefora, ni tiene mas defaguai 
deros/jue íbeorrer los neceísitados.Ay ea 
láíglefuq'ue firueenxambresde pobres, 
y-tíéne vft coraçontanhbera^que midiea 
dólá còáfu apetite», era corta la renta de 
To!édo;porqiie tiene vn hipo admirable 
eféfoc^rreriospobtés. Bftc Prelado íjele 
de¿ir d¿ fi mefmo, que ha hecho Dios co n 
'èMo.que el que ata vn Leon: Dale fueteas 
en la voluntad,y enciéndele el'defeopára 
que de,)* ho le ha dado-qué dar -Suehafe en 
Vn Obií'pado may ricó,y viendo fu caudal 
èxauuo, fabrica en! fasfantãfws vnas muy 
'gíueüás limofnasj y-fi'cle mucha? vezes . 
dezir:Eitas ya las tiene recebidas Dios. Ãi 
vnO&lpodeñe portedefeaíle, coneftbk 
difeurfos vn Obíípa do rico, con animo de 
focorrer elle íu primei. Gblípãdo /.podrà -
haücr con razón eferupuío detãnf uítiñed-
dodefeo? Yoheconíblado taLvcra eñe 
'feñoíÓbilpo , con proponerle ,que fcrl*. 
rhuyp6fsibÍe,qucliendo rico fe hizteflts 
'•uarojy hele íeferido vn cafo prodxgiofo,. 
qúcquiero poner aquí, canias meünas pa¿ , 
labraSjCõ que eftã en vno de ios libros que 
libe de las Hiftoriag Ecleílafticas, por i i la 
aeertarea leer otro feñor Obifpo de aquel 
humor. , • . 
Eulogiofue vn Caballero de medíaná 
fortunaban inclinado a dar limofha^que' 
era fu cafa vna general holpedeíta. Agâa-~ 
-ja-ícaça de pobres, conao otros í eíiça de 
iebresí Parece, noqueíosfeguia¡,porque 
¿muchos los traia a fu cafa, como poc 
" feça: íauanales Jos pjes.» (toaalesde co- • 
tíir, curaualos en tiempo de enferme-' ¿ . y ycflfâlòs, quando íe quedan ir. H 
AbúdÍDanieLerá grande aficionado da , 
Éulb^io. Robâuale el coraçon, ver en él 
vm ran Chrííííana piedad. Habló con 
Dios,ydixole.-Señor mio , es pofsibíe, 
- qtipno veda yo en cala de vn hombr.e 
tati'ihnoínerojvn monte de oro j Por.juc 
feíe negais a quien lo gaííará tan bien ¡ Si\+ 
püeoos Dios mio,que iedeis^muchosbu:-
neíiq reparta con los pobrcsrAbrid vucü ra 
Goulernd Eclefiaftícó Pacifico, 
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nwAócGja vfltanbuèn defpenfero, Y d í -
x o k fu á'mjm Mageftad: DanieUomoft; 
bcstu.queíí'yQÍehagqricOj noièràEuío-
gipaa^oj.ílepteIe:Yoíefio.Puesyaque 
{^íe-fi^díxÒ.pios, jrolc datèatúanaigç 
-mgrântcfora^Qifpufolo fu'diuIn^Ma-
,.geíü4,y hallòfQ v n teforo clifporq a îcn-r 
dolo hallado, no íe lo quitaííe clViÇco, 
fuéfe^Conftantiaopla Eulogio.- Eftima-
ronlecomo a rico^ haUandofe.eftkíiadç, 
fejerayeron dei alma las liflas de Unspíne 
i:o^Comprò;V;n.graftdeoficio>yhizpft-âiuy 
ay^rO- Supopaniel:, que Eulógio^áufa 
.deteriorados laftimòfe rnucho^ y auérgon^ 
çadQ de fU ímpmde nte fiança, fe fue a buf-
Vĵ lè̂ ajÇCíflftántmoplaiEntrò èrfòafa de-íb 
apiig^.mfõlervef jyfus críanoslestrata* 
. -romiaaU B>rfia«aen:\ípr.a Eulogio , y pur-
lierpii^o.èl'las manos;que comoloscria-
dosfe Helenios afeétosde fusduenoŝ y íe 
^vlanaborrecer mendigos,por adularle a 
clifrâíáfontaPanieUnfí. Bolu^òíe confú-
fo,arroíÕfe a los picsdeD|os,epDfefsò que 
, jaulaeMdo en fu difeurfp, que aula íido vil 
. i õ ^ aixluimJcntQ,a«€rfe"hecho ñ^or de 
íulogio^yfüplicÓl&cojDgrantexnurajleía-
vc^fe^tí la fiança, Y dixolenüeftro Señor: 
'"5fal^ràsexperimentadò,que ¡as riquezas 
:«^Cj^den^rdètodos.ÁiTôjaftetç.rau 
- chüipfiEQ yo te Cacaré muy prçfto.de ja.fían 
ça de Eulogio. Murió el Émperador jique 
le quería bieiiifucediòíe vn.hi/Q^qué Idtry-
; raúa mal, y en pocòs çíias dio ait rañe con 
vèl.Secreáòle tosbieries^quitolg ííiAfiçipí y 
defterròlo de HtCom; holiiià fe a fu cafa, 
. y rèducidpa lu primera poforçza jfeyiftiò 
de fu antigua mífericordia , con ¡o poco 
quelçqiuçtódcfòshiçwjócQrria^todas 
Us n é c c t M í ã è í i f acató fy .y l^( | íef^*,) 
delospobres.'-',';-^..;- , ^ ^ i - ^ í ^ - l 
Bacante caufa es-, para- dexar yn OM-
>ado,ferdObifpo aborrecidolel.Puf* 
)lo,Noaucmos de probarlo todo^qúe^-
oeííomedeícontenta de los feñorfi'íu-
irlftas, q aun ios primeros principios çttfe-
jen'probarlos con textos. Léanle qjnoSs 
hablan de la refidencía de los Qbilios ,y 
' podrán ver^que efie cafo le laca deia obli-
• gacion de xeíidir, Y pongamos acra en 
confideracion>que tiene vn Üolfppmu* 
chos que le quieren mal.-que inju.íhtnente 
es malviftode.fnpueb]o?y que teniendo 
entendido , que en vn doliente es gran 
parte de fu faf ud , tener fe con el Medico, 
fe juzga pocofruâuQÍo.dohde no es ama-
do^'eiiadclitOíque bufcaíle ouejas domef-
tlcas,y en otrp Obifpa^p m^s apacible. 
días, .fiendp áníi, que la eñemiftad no era 
conèfi 'Díganos efte fuceíTo el CardeilaL 
jpam^oén'eicap.i .deleitado opufcnlo: 
inMcclefaflkaporro 3 qunm Mom^tfs^mdm 
'¿crinwiHffcribit ^ t f i o y i d j l e g t ^ ç m m m h h 
MArtymm.Àtitkthmttm Epifcopum propter 
difiidentuinobedieiitiampopidi, Cathearam i i -
tnifijff¿vbi fic dieitUYiRedtenSymqmtt Mairty^ 
ifiSjZenonemque hUfauentem^coYAip.^cclefia 
tbYçhwmiút ipifcopatiti .s .dicens: Clero nm 
fiébditoyér populó dijtídt nti, Ecdefix fy uct-
l é m ahréñutriió, .feirum ntthi m t Saccraotij 
- ARTieVLÓ x̂n 
S n m i U d a d o v n G k i j f o f e r t e * 
'ao i t e i l % , f a r a ' l h i i ¿ t í ó v ' O h y f a ¿ 
•; S VM A R í a : 
•**t^A'®tâèns-fAy que hablan rigidd-
7, fflçètè c b h i r ó b s -Òbijjtos tfAslada-
O i é t b M Qfàçn a fi.s bienes ̂ tttes de 
l(t t r a n s l á c m adqtíiridos* 
¿ c Refierenfe efíos Dó$Qrts >qHefi-
gM>y cita e l DoSior Bi&béfa. 
• I 'Traefe el c d f M a é f é f i h z ^ i 'por 
efia f mench^yYefitnpje a ta tetra 
fus palabras, '.v . > -: 
4 Da fe Iti^aejfecáfitulo;* 
iãf f l t tavs lkfm. 
x$ Expl ica fe efe captulà^y de da r a -
fe co^ breuedad^ que prfonas fon 
aprehendidas en el. 
7 Puededttiarfey f £fm:¿Í Ohifyo 
trasladad» dexardefdc luego^a í a 
' Ighjiá de ãót í ièf t i rastadhjlós bie* i 
pes adqmr i ios t t t iMf í • * 
8' V Refierefi m Wtféth i'a fen¿,v 
9 E / i a d è c o m r a r t o ^ a f ^ r d ^ f e ^ o r 
'" i i fáñ 'dftMto* - . v 
^Settfimfento de et'Autor ¿ti efiü . 
j&aried-ad* 
12 IncUnafemucboá la lg le f^que^ 
dèxÀel t ras tadà io . -
1 3 • ®¡%f d Â H W to %#¿é$: (fie cafo 
i ^ i' C ò m i ^ à f è a decidk elpjinto dç > 
detfar Gomrnadar en l & IgtepA dc 
¡2 i ivfíãfeJe nuémrfon queelfaMr 
le baria d á ñ o . T f r m k » f h i m ^ 
' iántra Derecho< .v .;v 
22 
• ! i. 
^ M t 4 M M ^ ^ ^ M n ^ : p è f d e m \ 
^ f t t f r í m t a l ^ e f t 
jtirtfdiciondl'ti es dóHritia yue ifc-
nen for llana perfonas de grandes 
letras. 
1(5 Breue. fttndAmento de ejft fep* 
tencia^toem puede obrwen aqtte* 
i U dióüdif i i r d l l a d ¿ \ a t i t e i de la 
foffefsiop, ^ .í , - , - / ^ 
i f x . - "Âp ldUdi^J iMma ' 4 BoBafr 
' • 3 4 W f a i y í è @ M * o h h f ó i è t i e r t o 
Cabildo > queinfiimyo^vn Éreben* 
dado i'd'fi-'á w p t - d e f í t &bifpa] • 
ji 8 Trajnfe las patifaas del DoBot 
BatbàfdY" "•v0 >*•'< H > = * -
19 Haçjçfe otro atgumênto enfamf 
d e l t h s l a d a M ô ^ í í e W ^ ^ r n a d o r 
'en f u Q b i f p á d o j r i m H y {teneia* 
20 Hii\efe otra wfiãciayor effàfett* 
uer apTàhendlàôl&pofjifmn n f f ^ ê 
deiiuer ttàslacion nabal. , ^ ;». 
2 ^ ôHigtciondelObifpo j f 
- %ufini4.dt fu.oMfffidQz dexQtf&xí 
' f u y i ç m o g e n e r d l y . v' 
24 Oíí/^o íiíffo teofttrdêlosBê^ 
.nèfícm) qwtenio amis de la pojfef' 
fivndefttlglefifa , ' 
2 / JEÍpmtollano[en Dmcho > 
« amqns fean mcot&patibhs los Be-
neficios , M pier de i l Bomficiado, el 
' frtiâerornees d f ato*? dprebendidd 
ta poJJe^mdelpgHpdo., . 
5(5 Exemplares He Qbifpos Mdsld* 
¡ dados ¿que han dexAdqGóuer nado* 
^re^mlos O b i J p é d u p r i ^ e f ' o ^ ^ ^ 
p a ñ o l * ) ¡mpatfii H duxt lh en dpi 
iúeafiòhty difjjtwtàjl-- i à dps G otter ná? . 
h dotes i que q m d t f o n en d t̂oilU 
ena, 
28 Refiere fe, U opinion de los %Uè 
fientenyqHe mpUsÂPJ.lObifpo itaf* 
tadado deXar GmetnódorynUnge* 
i r h f w n U s cattftsdela Iglefta p 
1 donde fe traslada* ^ ^ - - ^ L 
29 E l fmdamento prmipdPtlfeftA 
Y ô p l m n y e h q M W A d d ^ ^ 
• ptqttedah i$lffi# & i u > y com 
• ¿vitédd* 
Dos <vdt4totfi fe confideran en 
• *vn:Qkifl>j> q M fetrasUdaiU dela 
Jglefia que a i q u i e n ^ h d i la Igle* 
•.'fiaqitedexa* 
^ M . s H t ' V . d m t e j u ^ g a n g r a n ^ 
des DoShresyla fglefia donde/va 
el trasladado, antes de tomar U 
1 GcMêmo Ecl.çfeftkô Radforõi 
• ^ t f s m f l r t f í n u n i ô U s B u l U s d t -
* p S 4 W j * & ' / ' ' ' : • ^ • 
'31 ElObiff rconfirmado es atertla* 
''%fe*b1$*fí¿* ft* Ighfí* r ***** J* 
YfÑfmtát UsBftllàs .r no f t l è m * 
: dem a les Óbifios ¡que Us p re fe r 
•[ ' tèufm&jfàpirf i* : ' 
- \ • DtdATaf^mquepdofmdâtfe 
'¿peíCabi ldo ¿que {como rcfi i totl 
Dottor Barbofé)n& efpero AÍObijfo, 
ciún de t v m Vrebmda. 
r j 2 Sin;acaUígUfia de<vn Obifyo 
quefe trasladít, Ittegú que lê lUgo la 
-DoScrei ay } p é e n ejfe f i é t * 
j t i^gítnít l trasladado fòr m u ç t t ^ y 
. ftroftneiife los D t r eches que fç 
ft indwt 
£ i f u n d â m v t o s cn que cjlrman tos 
DoBores -y que di^en y que luego 
fvaca. 
l u ^ g a v y ^ c d ewfevttmctito* 
t n U f romcMV)*sr tmmUàe% dei 
Obiffadoptimersl 
34 Atguyefe con ejfe f w d t t m n t t } 
que qtteda n jam U f rimer* Igle-
f é . ' 
Í S SifrtfufHefla U t Atita $ exfnf* 
fa renuntincicn de la primer A Igle» 
f ia , podría el Obifpo rec&perarL, y 
nf l imr je en ellas 
'36 ; Traiàfe le que puede obter mna 
uchannúhctÁcion» 
3 ? Si k tacita>y wptefa t e x m -
ciacion deutn córter con igual" 
dad) 
35 Renupaact fà tttçit<t) ícxprfjfa) 
ladal : • . -
39 ^ temncUcion .á^ ntn Olifpo 
fe declara en i l hècbo. . 
T̂ 0 Taréce que. el Obifpo que f e t r a f , 
Udajho luego renuncia i per que de-
. t t iarMtíctar enmanosdcljttpericr.^ 
^ i - ^ L a r e ^ 
dícar a l fuperior, a l que la bis{o Jt. 
42 Sielq'ue renuncia j f i n imrue^ . 
v i re i fuper ic rypedrà reafumir f n 
iielObifpadequerenurjcib 
43 E l que renuncio f u Obijpado j t u . 
autoridad del fuperior_j queda ipfe 
m e p r i m d o d i U 
4 4 Si bfifta la pn fen t aúonde l $ fy¿ 
pardelefpiritud matrimonio ̂ entre 
l a lg l e f aye l e l e f ío* , , ; 
4 Í Refierefepara effe p m i o lo qne 
dijeron 4 ^ 4 . 4 d F a d r e d z p f ^ y 
t i fentiniiepto de¡ DcUor Barbifa9 
-: y elfeftor Solot^ano* . , v. 
4Ó ¿ f p y t f t centra effa d c ' É r k f i 
que queda dijfudto el ' v t m u U y e 
v irt> el trasladado y y f u primera 
47 Dexefemas fuaue ia dcBrka% 
- ̂ p tepomwfncul? enJa prefetttacij 
. Je l ÈjfSia. } ' - _ 
'̂ S ^ keficreft lo que Graciano dixo 
del punto» , 
49 . ¥r'pfQ$ejcty$fiff%al¿.cfg que. 
en el trasladado fepHede conoi ?r fe 
; aceptacio?r< . - r . - , 
k h a i d e M a f c a m ^ , ' • 
$1 Lo que f i m e i j l e DoBor en el 
punto primtp al, 
j 2 Vrepontje n n argumento t f c ^ 
contra eltradadado^que dcx¿ Ç o * 
minador. 
5 3 Trata U qúeftioñ el feñor Se* 
lor^ano ¿findexar ptépU neceJfa^ 
rio» 
14 Refierenft las palabras del feñor 
Solwfytno, 
5 5 Declarafe con claridad por Ufe™ 
gunda opinion. 
$ 6 infinta el Âutor lo que pente en 
efia dificultad^ a titulo de Efcrttor 
Pacifico?proponentô mediorfara 
qm los trasladados confermn ft* au 
toridadfj uayan àfm le f ias fié 
tfcMpulOi 
LA pra¿Hca común, q fe ve en toda la IgleíiajiiospLidieraefcufar de aquel-
la primera duda3a no haílarfe tantos Doc-
tores^que d i a la ptlmeralgíeíla cftos bie-
nestpero atentoaeílb.reràforçofaqultar 
de raíz aqueíle efcrupulo a los Obiípos 
trasladados ¿ qífófLÍetenrnas afectos a fu^ 
frutos,. , _ 
..., . MuchosDo&ores han enfeñado.j que-
iNum, im ios¡ [)jenes adquiridos en el primero Obif-
pado/on tan propriamente fuyos,que de-
ne reftituiríos clObifpo^y dexarlos a ía pri-
mera íglefia con efeito, Dè èfte parecer es, 
¿' el Doâot Bárbofa en id íaítoral. T^e los 
Doctores qué ligue,y, los teictoSj porque fe 
mueuc en la 3 .part,allegatf,i 14. liixni. 16. y 
fon fus palabras cftas: Mfifcopm tramlatus 
ienetuY priori Epifcopatui reünquere f m é i u s 
iamperceptos, & res ex illis empteu; prout re-
(ohmt PauLconf. 337. nttmer. S - lib. I . J l c h t * 
re]j}. I . n ¡ m . 4 9 M k 1 . S a m J e redditik p(íyt,2. 
c/p^infincfequittiY Barbosa ml. dimrtio, 
¿npmcip.M. 5 2. ctm {eqq.jf.foltttomatrimott. 
j i c etiítm Ubyo( j ornamenta >píiYitment(i& <*>*•  
gentariitdc rMitiíaspriortá Epijcopàrus emp-
td,BarbAÍ*cotifil.zo.mm 15. -verficnl. E t indi 
hoc Amotvol4>ÍMmvefertj&fe<iMtm'BcUer. 
dtihtituLde boHisClencoyjm^.S.mm.ó.MO' 
tientm'pñmo ztjtíiaytÇuprd á k l i m eft ¿ morte 
Epifcopi cohferttandA (nnt in Domino EccUfia 
omniaiUiuèintmtueompárdta»(9 futuro fue-
téfiori refeniítnddfCeíp.qum (¿pe 4.0.de cUElion* 
lib,6XítpMtiffl.$*Porrò,de oficio onlinar. ead. 
Ubr. ScínetrmsUtmqmciâ Epjfcopatttmh quê 
¡ transferturpromortííorepftuntr. Vndèqm ei* 
dem faccedit, non ~vMcnti ,fed deftmch qua* 
ddmmoâo jttbjlitttititr^capit.mapibttsj fiiEçcej 
yerfic.TrdnslatuSjj.qujftA.glofí.peffiYeçepl-íi; 
in cap. jufceptumAdç refçript.m 6. §lojf>verbo. 
Montan Çlemcnt<i\vt litepend.Dsindèfoctúe. 
tarín cap.mtinifeftaAi^júxft.i.ibh Si EpifcopQ 
contigtrit wopmtiis tranfitus^es Ecclefia m l -
lo modopoístnt minaitdtttferire, boms text, in 
çdp.fiqm iam tratishttujçibi, nihil habeaccont' 
mime mm priori.iX.qu&fi.z^Veniqm 
latas legitime d.icittfril[e3qm Àpoftoijca 4uCtO' 
riwetrAtifif,díÓlMp.ftqm,yeific.Alii4deJl& 
'pirtotimjdetY&nsUt. PrxUti, Sane Principis 
concefüodiibntdhm<iliitdnonexprimit, mil" 
¡Pimconmet terttjpraiàdidumji.2 §,fiqms à 
principejff, tie qaid in loco publtcojCap, fupereo', 
i^^ddfiñ.dc •0c.ddeg(íúcurn[imiltbits, Igitur 
trunsliUo tiofi debet operari pr^iudiciumprions 
Epifcopatus3quidjtádçontravivm yelint Vud* 
denfJe jticcsjt.ab inteft.pari.z.Ç, furia, mm* 
i liPmn-depor'etlat.captttdijpm.z.qutft. s»-
n,2&*ve?fi'c.Etadde Calderw. cowf.i^ derebtts 
Ecclefttetprout Omaes refert^D.Barbo^.diclMt-
mer.s i¿ 
pos textos trae el Derecho, que obran | 
pocoenloquehapropueño. El primero 
es del capU. Manifetta 12. quceít.i.. Y para 
que fe veajquanpoco le ayuda, quiero re-
ferir las palabras tjue citaéip6&pr$3r|x>-
fjX:Mantfejhàiitemdebentefe '3qúk fíd Eccle» 
fiamperthient,hÍ4 qui cirça ipf s í««f, Presby¿ 
ter'tSyfS1' Diaconis, vtfi Eptfcopó contigerrtÍn~ 
opindtus tratifítiís^res Ecclefid nidio modo pof' 
Jint minui , & per ire', ñeque rçs proprix Epifcopi 
importwitate pítt'mnprpYo rebus Ecclejia : nt 
hec EcclefiA inmryat dammw > nec Epffcopns in 
fitis rehits pro rebus Ecclefia pmjcribantré Ya 4 
fe avràvifto en eftas palabras ¿q no fe tra-
ta de loá Qbifpos trasladados, lino de los 
difuntos. Y aunque es verdad,que elle 
gran Do£toréntendi6eftc texto,comoyo, 
lo explico 5 porque quiere ¿que corran en 
todo los Übíípos mué rtos j y los traslada-, 
dos 5 rengqporfjndudá^ueaunqueren^ 
gari en muchas cofas fenie^ríça, no fe de-
uenparear eneita/mo q$qè$§$'gnot ros 
textos.que íe podrán 'opQRfÜ fóÍ¿ ^ F-^3-
de la iurifdicípn^porqúe Ja dan por efpira-
da,en trasladando^ .trrípbifpd' de ÜJ Igle-
fia.Y perfuadQ^ca^ítópprotro'capimjpj * 
que alega è l t i o f rór Bárpbfá,que es él cap. > 
fiquisiam t^síatúsii.qu^ft 2. Traeré ias 
palabras del capitulo , y el cafo qu^moulò 
aquefledecrero,y yeràfe el fundamenta 
tonquehehablado:Si]íííf ¿íím transiattts.ejt 
abalidEcclcfidin aliaot, nihil htbeat commune 
mmfnoYC Ecclep¿rfwefitb hac ÉccleiU totiffi-
m i s mrtyrijs ¿fiue- in párochij^jjim xsnodú • 
ri 92 Gouíef nò Eclefiaílicò Pacificó; 
chijs¿(H t a r m HCgotfo.Eos vero, qui núfifuc-
rit pojl ordmúonem hwm maznx , ^ vniuet-
faliiSjmdt ¿gcntqtMprob'éttÁfuiii: ftcttitit 
'Sanéfa S y m á m c d m í t ^ & p m guda, 
$ Eía íb fue,que vnosOccigostraslaáâ-
' dosdcíús ígleíiás querían preñdir calas 
quedexauan,y,cLGondUó Calcédoaciife, 
- de donde facò Gíacíano eÜaparce delCa-
piculo^prohibió cíla ambiéion ¿ y le&aló el 
- caftigopara clGlerígo á'rabiciofo^uequi-
-fiere ocupai el lugar ageno .* Quidm Ckri -
'iiijpoftyám t w a U t i erant de futí EccUfjs ¿d 
diehMjVohbAnt f>vioríbt0j>r¿fidere fim prinsi. 
j t tfat i ím eji etgó iíi Cpncilto Gbáieed* t f hoc de 
u^tíf'o sow ffattchrtt nilpofieX bubexnt commu'* 
necimfúoYibmiVÚtccUftjs, •veldomibrnfaB 
éh toHflittrtU}&fí<luMCMttafece>'it>depoHatítr* 
Ne%otij$.t Jn cditfis, yel Yibm eatum ,fciliçèti 
.M4Hyri9rttm> ¡rmchiarm > & xemdodnQ* 
Yiím* 
7 . Parece que él Do&oí Aguíiín Barbofa, 
"y algunos de los Do&ores que dra * no le 
- dexanalObilpotrasladado'lalibre adral-
xúltradoade ios bienes adquiridos en la 
primera Iglcikjcomo fe à vrà aduenido en 
ías palabras que quedan referidas: y fuera 
caíòmuyduro, defpojar rancabahtiéilte á 
vn Obifpo7que no tuuieííè con que faíir de 
g fü Obifpado. Peroelfcnor Solorzano,de 
Indiac;gub. lib. 5 .cap. 11. nu.7 3. haziendo-
dueño db:là fenteneiareferida al Doftoc 
Pedro Barboíà^da a entendeíjqüefuc me* 
'. / nos rígida lü Opinion, y que i imiòqucla 
entrega deítos bienes ha de fer defpties de 
«HfimtodObHp® trasladado, encafoque 
perreuezcana íaprtmer ígleíla que Cuno: 
£f ?}itít-mmí Pew.BArbofd in lÂhòythf mprinc* 
l.pdYt.ymm. J Ç .refent Prfí*Í.Cií/í*,f«'J.£¡)»J. $ 37. 
nn. 7. l i h A t Á ' ^ ^ Y é f ^ i i i k m t ^ i ' ^ f i á m * 
/ l j A i h „ \ & à i o i ^ f # \ ^ bone* 
rum yidenmr cfattadte&ej&tándetítrefolüatt 
quodquamuií trsíffsfefriftípmtytamen fi de iühí 
Mpifcofrx; trdnslâtus nondijpoftteritíclek'titpri* . 
me Etclefi* jrfemttyijquUtrattslatusHondebet 
éfi-jñclioYt4 CQndttwmj<¡n¿M vefidens & quk 
yifcáti&qti.eper mmUtionm inâhcttm t eutt* 
demfjfeãum dehett operttrt, m a m mrsnAta* 
v3§¡$&mttcxt-M cApjnapitui, ^ . Ecctj 7^. 
1. tjfòrtt&dià notatglof.iH Clementin. 1. verbo 
Mb&?&tUtfyciíd*l9t&> gtfíf.-tn Crtp.ft Etrifco* 
fttf,veytMomidefu¡flend.ne^bp_ .P>*l(it,&* 
dij DD.quosin ipfii tt&firtí termina> 8avbofs 
opmoncm $e(¡w t US;r¿fert ¡átev Jn^ujlm.Sar^ 
bo\.tn p4ftor4l¡t3.part.tUfgkt.rÍ4\nm.i6. & 
Uom. Pfitjes VttlençneUtCoitf* l QG.mm.fiTol, 
2. VbiqitQdtrañslatifS iíe -i>?ja£p¡f£<f4tit(td 
itliim>ccnfetur moYtuus^mdd Meclefím À qnd 
fuit tYÂmlítm* 
Ydefpues Iodize mas claró en íürefo-
lucionjla qual es totalmente contraria a la 
refenda. Digamos fus palabras todas: Ad~ 
hiíctdmen in termifjís £pi¡co^¡ tydnsliti klerft 
BaYbofa, ¿di) fatentu Y eontrmm ofmiomm 
vonÇttmdinè vninerfati ¿dmijptm. Ef m/peíla 
t t imiartér i iore veriorem effs, Utè &ftend:c 
Caldtf PerctYtt d,confil.^S »ex nit. 15. Qiionkm 
«mn'uiHYÁ, qmeEcclél¡& ,velftitttYo fitccejioYi 
-PMUÜ bond YefcYti.-tnt * de morte hnttmli /o* 
qumtuY,-i>? ex ipfis ttppAret, qu£ non folet e¿* 
'tendtin Yejcriptis jípoftéTtm dd mortem ciui-
lem^eque/td diud icnui yttèatmUthift (pecnt-
UteY.expfim^tmcAp.fttfeeptumtderefcriptJft 
á.ibt; ChmnottpéY Yenmtktmemy/tcaistrttt 
ftdper mortem > Êchttjf. Mmdop & àlíj 4ptd 
Caldtvbif(tpr>mnn.i p.C^ tinte eos CddeYÍfí* m-
denfolueft! contfd C m e u m ApojÍQlicmtcon^ 
lÀepeatLCleYicJ&inqment -yerba refemAtio* 
m ejjl-ftriÜe itttelíig^da-^ill^de medio füBla-
t ü , ndtttYáUm mottern j ' tion timletti deno* 
Ure. 
Quibás tion ddcUrfAmr téxtjt l up.mmifefia 
tíi..q\tétft.\\ibi - Vi fi Epiftõpò eminent inopi* 
mtm trunfititttYcs, JEcclefi^müo modõ pofíint 
mmit&fcYirévttamibi>Tr4fifitttt 
fatíokfm,fcdmrt'emfignífi-c¿tt,&i non'agitde 
rebus proprijs Epifcopt inrwttt Epifcopátfis q iht-
jitpi}fedde rebus ipfins T.túcli^^ytpAtet ex eo* ' 
dcmtexti&i eXaHtècedtrJibitSifFpquenribttSj 
quM Tcv'.im eft in prxmUçimn fi'tw# Eccleãn 
êd fecundam tyMtifwenonpofje^t in eijaem 
imbít$j& indi¿Ládp*fiqttií mnsUttts.Qi+odir* 
illit tiltj$ non e<Mitit¡iit,fhm¡>oj$itde etsdi tmtà 
ititrfd libitum difyoncre > ctiam pbft transUtto-
nem3vt Àgnofát€ardiiidLcorf.i TO. numi2*& 
jBaYbofA.ntt.$ 5. vey.Quòdfi tYctnsldtUSi&quí* 
demfine f eccAto in pits v f a 3 etiãm extYd Eptf-
capAtitm&bieMácquijimtpjt Y^oluiinc^pY^ 
Qitibus adíjcíOjquedfihtíiufaodi&OHttpyíOYi 
Eiclefaptel Cmern Jpojlolm referu/tri debe* 
Yenf ttenerctuY trétnsUtus tempore tránsUtio* 
nts initentarium faere&pojl mnem Mtftdi*, 
chtfá diüifoYhm promcmdum ejíet, qtibd mf~ 
pumprax-ireceptum ittdiin tiojlYis lndij$3yel 
tn alíjs ProuifítijijvbiCoíleãQYesJpojlolki m t 
tdmitiuhfur.Y en eñas palabráspoñreras/a 
ve con claridadique fíente efle gran varo» 
no íolo que los bienes adquiridos en el O-
biípado primero, pertenecen al fegundo, 
fino que quando la primera Iglefia here^ 
darâ  auia de ícr con propriedad herenda, 
porque ninguno lia heredado haíiaqaecl 
teña-
Parte LQueíliün lÁrcicuIoXIÍII . .ip 
tefíador eftà rauerfo,que a eflb fe encami-
na ío que diae dei inaentario:^uc eílos pa 
rala claridad en Ia muerte los deuenhaz.er 
J 0 los Obifpos.Y es muy de notar la luz que 
enel n. 78.da a los Derechos, que parece 
quclesqiiitan eflbs bienfes a íos Obifpos 
trasladados, que no hablan de fus frutos, 
fino de los bienes deld Iglcfíajpues que no 
pudiendo desfrararla,no los pueden licuar 
çonfigo. 
t i Digamos abra,que /uzgámós deílas dos 
opiniones contrarias j y que es lo que yo 
aeònfcjaria al ObifpOjque fe paflãlíe aptraí 
Iglcfia.yparaíàtisÉàccratoao,çsfócçofo 
que prfiiupongamos,que aunque es rigida 
la primera opiniohjrienemas fcguridad,y 
- que auiique los textos alegados nenen fá-
cil la-íalidajComo fe ha viíío , la dexan ex-
trinfecamente probable las muchas letras 
de fus Autores. Y pues aflentado, que a la 
opinion fauorable, le feazen gran lugar 
muchos Dp£tores,y viiageneralièinmie-á 
morial cofíumbre, nadie podra negarme^ 
que puede eí Cbífpo licuar Configo los bic 
2 j nes adquiridos en fu prime ro Obíípado, f 
valerfe dclíos.pata lu camino. Pero pues 
nolosha de"licuar j quando íaJga de eüe 
mundo, haría a Dios vn gran femicio en 
dUporier fu inueíltario'jdeclarando los bie 
nesj que auiaadquiridoen íií primero O-
bifpado. Quc-deIpucs demuertoj áquicnt 
le roca»podtafeguir en el apliéacios bic-
15 nesjvnadclasdosopmbnes.Yfíieramu'* 
chomejor^pnes ninganoTe traslada/inoa 
otra Iglefia mas ricaj que en auíendoaco-
modado fu viage con aquellos bienes, lo-
co i riera a fu Efpofa primera, habiendo eí 
equilibrio de la dote, que ella traxo: que 
quando oeflàra toda razón de juüida, era 
eííavna gracia,muy deuida a fu primera 
Efpofajy• fe afiêgurauan el credito^ la cõ-
cienciá. 
j Mas nos dará que hazer !a fegunda difi-
cúltad, porque ay granes Doctores por la 
vna.y porlaocrapaite;y fehaníeguidode 
nombrar Gouernadores r^ortaíes incon-
ucnientes. Procurare dar vn medio, coa 
que queden feguros el Cabildo,y el trasia-
dado.Pero veamos primero loque dizen 
eercadel punto varones dodos, y reduz-
gamosadosclafesfusjuizios. 
í 5 el Oblípo trasladaíio.antcs que to-̂  
me lapofle&ion; no pierde en íu primera 
iglefia vn punt o d e lo ftiri í dícío r. al, es v na 
enrabiada doctrina entre algunos varones 
de feñaladas letras, Y es srande íunda-
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rnônto para eñe negocio ̂  ícr aflentado en 1 
en Derecho» como lo tenemos probado -
en Jos precedentes Arríenlos, que el elec- 2Ô 
to para otro Obifpado, antes de tomarla 
poüeísion, no puede exercitar lajurifdi-
cionenel .yletieneporvaca aquellafílla „ 
hafta que prefente las Bullas. Aplaudeèf- I * 
taíèntenciaelDoaor Barbofa,yrrae Vn 
cafo de cierro Cabildo, que aulendo va- • 
cado vna Prebenda^ eílando cerca eí Pre-
lado/ecientemente promouido, juzgan* 
do vacante la Sede, por no auer aprenen-
dído íapoílefsionel Prelado^hizo íainftiJ 
tucio i ñn quererle efperarjy que fue apro» 
bado el hecho de efte Cabildo. Y porque 
eíleDotlor apunta en eíta materia algu-
nas colas, que nos íerán de importancia^ 
quiero referir fus palabras todas. Jtflàneu 
la j.part.deíu PaítoralJalIega!:.5+. numer. 
160, y fon como fe fíguen: Et imprimis ad-, j g 
uertendum arca verk-itiía ( Sede vacante) Se-
dem Jipifcop.ikm dici vaçart , donee litter* A -
poflolic* FYAAÍÍ }ciúu*Sed€s iJitc(ib(tt jfttcrmt 
£xpedtt¡e,&}>r¿fentttt<eCij>iri4lo, probat text, 
iti ExtraífdgííftJnimicíjjde elec thn.notattt Re* 
bujfjnpYax.titAcfimoniiitircfi^H. tiifipeY.i Ji 
IienYi(i.coH$.i9*nutr*er»+.AÍQif.Rice, h .praxt 
temn fori kcdeÇ.decif, ^je.inp'trmcdtt. & 
rejoL 5 OQittt featuda edinone, fipijeopus enim 
ftrouijus ñon potefl Zpijcopátitm admniftmre'i 
mfi litterii expeditv.^' ojter,jis,A^or.inj}itut. 
nkrdtpâYtadib.5>Mp'n'Z9>qn£fí.9*yerfiCià. 
C êterunSf Fl<tmmÁerefi'¿it(íttijndib.&*qH*jí<$i 
mm 3 s.V.Barboj.m l.dmortiOjin pr'mau.part. 
2,.mM.$o.ff,foliito imtyimonh, & fccundkm 
Stephrtti. Gratiw. difccptatton.fore'/if. cat?, z j i 
Non fifiiceret fitife- promotum ad aliam E c - ¿ ' 
chjixm sft Jitter* non ejjent expedita 3 úr fe* 
eundkm QuAYcintúm^bipYOximè tnumeral 
yerfiadiDMimoteruodítUtáitiY. PôtejlVttç,-* 
rim CtpituLrií exemttum contmarej donee 
noiitis PY.eUtusadcpttiífiteYitpofefsmem^l* 
Upit PamttJtcl.tiwft.io.nuM.p. Hhctfon-
jR ejvYtfttijfe condafiWf jaUdam efe qutmUw 
coílatmem Ciimmcdtm in menje Gníniart^ 
yáciriíifaãm-fèGítpitulQ Burgen.Spreto J-lpij-
copo kmpYomdt è & babente expedius hivev.is 
fapYOutftenUiqttitmcnnQndiMiiMsoi?r:i-:-
ratinecpY^fi,tUaiíerntiqr*4HiíHíülií(j i>,£pijco-
pus fmiultaneAmhAbcret coíUtionem cam Ca-
pitido><{tiÍA cum Adhhcáuraret vacauodtd's! 
Eccle fa; potatt cotynuo fieri HÇolo Opitulofine 
ulUciutione s reqwftticne > aut tumuemiont' 
3 pifeopipromot ijttxta text.m atp.irKe Sede • 1 
TifttintejLtbjái 
194 GouierhoEclefiaílícoPacifíco, 
19 &e lo dídio fe podría formar vn nueao 
argumento. .Que ñ eíübiípo trasladado 
no pudiera en la pritiiera Igléfia exercer, 
íipmbwndoGouerrtadori ò Vicario ge-
nera] , antes dejenier en fu ñucua Igléfia la 
poílèísion.fe veda vna grande monilmo-
iidad. Vn Obifpo defpojádo fin deméri-
tos, y conocidamente íolode Anillo, ò 
NullatéafiSjComoliáma el Derecho a los 
20 Obiípos.que no tienenObiCpados.Y aprc^ 
tando mas el punto; Si fheííe promouido 
porla promoción de otro, y efte no hu-
uieífe querido aceptar fu p ròmopõ , feíia 
bien, que el que faliò de fu Oblípado^en 
- virmddelaprefcntacIonReaUfe haliafle 
defpojãdo defte, y del Obilpadoj rime-
ro> Y filblopòrfu fálida quedó la piimcra 
Iglefiâ verdaderamente vaca Jiafe de qué 
21 dar en el ayre, y fui Iglefia í Vafe ve,qtiô 
x elle leria vil prodigio: Y hallarlafe vnO-
bifpo j a quien el taüor le hizo daño, ce-
diendo en fu deshonra el ánimo de me/o** 
rarleenlgleíla icontra lo difpueÜo en el 
Derecho, y àduehido de Varones dpdos. 
Arg.ín reg.Quòdobgratiam^e reg,mr.ià 
fi.Òcl.quòdtauoré^.dêícg/Zabar. ácalif 
plures^quoscitat Abbas coní.ioup.iin.i» 
i i Coníirniaíe todólodlcho, cõ queaun-
que es verdad que Vaca la primera Iglefià 
por la translación a la fegunda^texün cap* 
z.de translat.Príelat. SÍ cap bonx memo, 
r i ^ el ^de poílulat.Príclac.in fin.cap.fiqüis 
translatus2i.quxll,i. nadie podrá negar* 
que no fe llama propriamente trasladada 
algún Obifpo/in âueraprehendidp la pof-
ícisiondcíu fegtindoObifpado. Glóíl'. iíi 
did.cap.iiquis rrai3slams>& cápU.cum irt 
cunótis^'.Cum vero,de eleíi.en cüyacprt-
formidad^antes qüeconftaGè de lafegurt-
da poílèfsionjpareçe que puede el Übií^o 
pròmouido nombrar Gouerhador de fu 
Obifpado. 
^ Y añadefe a lo dicho, que eí tal nom-
bramiento no fe haze folo porguílodel 
Prelado; fino por Ja obligación en que le 
pone el Derechò.de que anfente * ò impe-
dido nombre Vícaripjque menos qüe an-





H Inftaíemas por eÜ:aopínlon;porquede 
derecho común es neceííario, para que el 
c leâò en Obiipo piérdalos Beneficios ¿ q 
tcniaancesdefereieíloíno folo que eftc 
Confirmado, fino quelapofíefsionfeayà 
üprehendidOíCap .cu .nincuñóliSj/.J.Cuta 
verOjdeeleífc.text.incap.licèt bpilcop.de 
PrKbendJn0.cap.fi qui Epifcopi, d i l i p a 
'Gra,:ian.difcepEàt.fofení.câp.i9Ô»num»i, 
Oldrad.Cónf. i4.cum q u t ò u r , póñ prínc. 
Román.conf.jjí.num. i>&ali; . Ygenè- 2 
raímente éñá eftàblecido én el Derecho, 
que aunque feanincompatibles los Bene-
ficios >hafta la pacifica pofiefsion del fc-
gundo.novacael primero.Glofl".mCièn\. 
i.verboCollatio^tlire péndentGomez 
de expedat.num.íJs èc 73. & in qúa;ít. 4.7. 
de annua foflefl'.Abb. in díéta Glémentin, 
i.numer.i.gloG.in cap.ü tibiconcefsiojin 
Tcrfícul, Vacare jde Praebend. Innocent, 
incapjñ n o í h i / n u m . 3.de ref¿ript. Ze-, 
roí.in ptax.verb* Vacatío» $ . 1. Selua tra¿l, 
de bt_neiic.3.part4uÉft.28.&qu£6ft.2.nii-
mer.aj. De donde le colige, que haftalâ-
pacifica pofièfsion del fegiindo Gbifp^do 
ipuede proueèr cl trasladado en el Obiípà-
dopr ime tò . 
EÜos > y otros argumentos proponen * 
los que fauorecen la parte del Obifpo traí-
ladadó. A que podríamos añadir los mu-
chos exem'plárés de feñores Obifp'os, que 
laliendoaliisnueuos Obhpados^han de-
xa do Gouc madores en los primeros. En 
la Igle/iaAíçoblfpalde Santo Domingo 
Vfarondeeíledeíechoel feñor Don Fer-
liando de Vera ¿de la Orden de mi Padre 
San AguftuTjtrasladado aÍCuzco,que mu-
íiò en aquella igIefia,eledo para la Saiitâ 
Metropolitana de Lima, y el feñór Dort 
íray Pedrò de Ouicdo ^ qnepaflaua a la de 
Quito j y by gotiíerná la de los Charcas, 
' 'qué íiendó varón de tan calificadas letras 
híziefa põrfi íolo opinion jy diera a efbt-
fenterteia báíiánfce probabilidad. El feñor 
t ) . Pedro de Ortega Sotomáyor.páffando 
a ía Iglefia de Arequipa,derde la de Truxi-
lló^me efcriUen de Lima,q dexóGóüerna-
dor én efic Obifpado'; y fiendò tan) d õ â o , • 
como es notorio en eímundo^no huuiera 
nombrado.díoucrnador, fi fus muchas le -
tras no huuieran allanado aquefta dificul-
tad. Elfeño$Arefti,delaOídehdeS.Bem- . 
to.baílãtemête iettado, paílàndo a la Igle-
fiadcl RiodelaPlata^dexo Gouernadof 
en el Paraguay.Y enlós nombramiêtos de 
aquellos dos feñores Arçobílpos/eenrriò' 
ala Audiécia elCabÍldo> alegando eldef-
po/cy íe denegó el auxilio, amparando a 
los dos Gouernadores nombrados en fu 
goiueíno. 
t a 
28 La fegundaxipinion totalmente opuef-
.taalavcfcr¡¡íáa,cs"jqac aunque clObifpo 
trasladado no aya aprehendido la poflef-
liou del Obiipado nueuo, folo porauec 
aceptado tacita} ò expreílámente fu tranC-
lad'on, no puede poner Vicano Generali 
ni ingerirfe en las cauías del Obíípado que 
dexa.Éltundamencoprincipalde ella opi-
nion és ^que en efle caí'o vaca la filia, y fe 
hd de juzgar là Igleíia como mda . Y pa-
que podamos entender con claridad 
aquèík prefupnefto de varones d o â o s , es 
ikceílario aduertir, qüe fon dos ígleíias 
lflsque.vaean,vna aquella de;dondeel Q-
/ BírpoTalè?y otra aquella a que le promüc* 
lién:Y aíinqu.ç.es.verdad, quede la vna, y 
• de là otra'ftáblaii miiehos con alguna coa-
ÍO fuíipn,no las auertios de confundir.ífctzgan 
yaca la Igíeüa adonde va el promouidd 
(autiqUeeUeya confagrado)todoel tiem-
po que no hatomado Ja poiièfsion, ixíof-
trando las Bullas de fu Santidad i Yacftd 
fe encaminan aquellas palabras del Doc-
torBáxbojajqíie quedan apuntadas, ^fto 
ãbfòlutàmence no esaníijporque enac^ei 
cafo, en que el Cabildo inftituyò vn Pre-
* bendado,poco antes que líegaííe el <¿MÍ-
posnoíepuededar por caula,que eftaua 
.. vacalalglefiajpoíquées masclaroquela 
- ' • T tedeldi^queni-eftáua v a c a r í podia 11a-
,ñiaríe yiud^ ¿pues deCcji'Já confirmación 
del Papa eftaua celerado eLdefpoforiòj y 
confmnado también, fi el Obiípo venja 
"confirmado."-MÕúiérônfe lòs Prebenda* 
dos por el naeüo Derecho., que índuxo Jía 
' CónlVítucion deBonifacioVÍII.y lá diipo-? 
ficion de lulxo III .de que defde cl Articu -
Jononphemos hablados en que mandan.* 
-,queJõsQ|)ÍfpoS no puedan exercer íuju-
í-ifdií:ibn,haftáàuer rnqftrádo las Bull as dé 
fu' Sántidád^y aprehendidolaporiefsioii:/ 
cpmo'faltaúa efte tán principal requiiito^ 
pudolaquel Gãpitulo.víàf de fu derecho^. 
'̂ 2 ; X o que Haze rnâs al puntees aueriguar^ 
quándoyaca lájglçlia^qiíe góüiernavn 
• Obifpo recie'ntemeríté trasladado. Lofr 
s dueños deíla opinio le miran como muer 
to ,y quieren que vaque la íilía al mefmo 
\ ' punto ,qué .not ic iaquç éftà trasladado;-
enéfpecial; eÜando dé tacita} o expreflà 
aceptación^ Fúndanle en el cap. In apibus.̂  
/.Ecce in quibuiíafibus, & ibi gloíl 7. q. 
í .ydenenloporixpreño en aquellas pá-
\itoTÍ$\Kfm ex f tio qms v'ehunttat Ecclefix/ufl 
trwjfertw in diam dyñuncm/^tojUwmdo di-
€imr efe morttms ¿fioi id Ecdsfaiu pr imm, 
. 1 , - T o m o l , 
í 
mia in e¿ definir efe Pr^latus. TA feñor So-
lorzano de Indiar.gubernàt.lib.á.capit. y. 
-num.63. parece que no aprueba eítedoc-
|rina: Et dicitur Señes yriCAre 9 doñee Epifcppui 
mMs^de^tmfiíeritpofefsionemytefteHofiien* 
in Cáp.o/íw i4ercfiit,(poliat.& Felintcvn$.l$, 
w l z • Peto habla en orden a ¡a que efpera 
Prelado. 
. Añaden los Doáores de aquefía opí-
nion^ueporelmelmocalb que el Obif-
po trasladado confindò en fu translación», 
tacita ,,òexpreframente3 es viñoauer re-
nunciado el Obifpadp primero j fie Abbas 
conf.ioi.videtur primo, colu. l a d med. 
num.i.ôc 4.1ib.i.Lancellot.Placen,Cano-
nlcatus,& Pr£ebend,26.M.artij lõio.Gra-
tian.difceptat.forenf.cap. 2põ.numer. , 
Francífc.Marc.decif.):ogg.par. 1. Y ea ca-
fo que éíTa, tacita jó expreíVa aceptación 
del Obifpadoíea verdadera renunciación, 
es legitima la confequencia3de que perdió 
el derecho que tenía al gouierno de fuprb 
mera ígíefia y qíae le fjjtò el remedio de 
recuperarío.Çap j ' o l k x , capít acceptá^ôc 
tap,aud¡t:a,de reftitut. fpoüat, t í aHerat.de 
renunriát.líb. 2 .cap.5 .numer.5 .toni. 1 .Ga-
,líriel.tituí.dereíi;itut. ipoliat. cüncíuf.iJi-
.mitat.d.num^y- Y que no fea necefiària 
la expreílà, fino la tacica renunciación de í 
Obifpado , dizenío muchos, trayendo 
gran fuma de textos j Cynus in Lpoítcüam 
lite,num.i.Cde padiis,Bald.capa. nuin. 
á.dcbenefic.fcen]ia*pertextumin 1. fi 'fj-
Íms,ft'.demÍnorJn Í.j. 'C.deiuf.&fa¿ti ig-
noran t .iil í.fi aduccfaniis, C.de fide inftm-
tnentor.inGiemctltin.Grati^de reícript; 
koland.eonf.5 7 .nmneiM a.lib.^. Çrauet. 
coníil.í» 5 p.column. 1 .l.poft dièm;ff.de Içg. 
commií^l.íieaquce.G.de his, quíaiuS. ¡Y 
quieren muchos, que corran con igual-
dad la tacita^ expreila renuiKÍacíòn.jfun-
dados en el cap, ex tranfniifla,' ê' reiiun-
tiation. Parlf.de reíignati(ín*iíb. I .qtixft. 5. 
Gállerar.tom ¿.centur^.fól.iSp.coní'.iip. 
nüm.^.Ycafuodos hablan en lós Bcnt fi-
dosEdefiaftíeos. Yeaio el que quifie re en 
ellos» . .' y , 
Auerigñe'it'dáúéH'i <\UÁ\feria en vn Õ -
.fcifpo que fe traslada la renuueiaciontad-
ta^oexprefiaíParece bañante lilla para en-
tçnderja,faíirya confufamiliajy caía: qué. 
eftopaféce que es declarar fü voluntad, y 
hazer íarenunciacionvporqtíeeíla íecoÜ-
ge de \* n afto volmitario J. Neqncjfí'.de ín 
ius vacant.Sic Àíexarid. Salicet. & BaM, in 





ribus alijs d tat d.Galler.de rcnunt, íibr. y» 
- cap.uunxi^. 
3P Y no ay dud^íinoqueel hecho espo-
dçroíiííiimoparaladeclaracion de Ia vo-
Juntad, y que aun las palabras no tichea 
tanto vigor, i- Ct camen, f. £i quididt, $. 
dexdlUt .cdiã- Caltrcnf. k i l . íi Procura--
torfajfojnum.j .íí-de eondid. ob cáulàm, 
I.J'iJían.^.Sed & íiquis, fí.ad exhiben.An-
il lo enrienden Doctores grandes, laíT.in 
I.cumquUjnumer.i i.deínr, Ôrfad.ignd-
«m.Bald.confíl. 283, in prjndp.Aymon, 
cpnfíha-çi.num.iç.&coníil^-oi.numer. 
13 .Viuian. de iur. patronat. lib. capit-1. 
40 Pudierafeoponeralodícho, que folo 
elPapapacde rcnundarelPontificadOtfín 
renunciarle en manos de fupenoL',porque 
no ie tiene,fiéndo èLía Cabeça Vmuerlà!: 
Y que no asiendo, renunciado eiObifpo 
• trasladado fu primera igleíia en manos 
del Papa, fea larenunciadou tacitatò ex-
piefla, ferànu!a,cap. admohetA ibi Abb. 
num. 6, Butríus in cajxquod indnbijs, nu. 
ío.&cap.vitimnm jdeíenuntiar.&cap. 
deniqiiee.quaeft. 3. ' _ , 
^ I Aeitopodrànr^fponderlos duefíbsde 
eíTfidpinion jqtic aqiieílà nulidad es folo 
fauorable alíiiperior j pero que le obftaal 
qre renunciatporque enfu perjuiaio es va-
lida, G! oil.in cap.quòd indubfeôc ibi Ab* 
bas,& Burr.nLun.g.de renunciation. Parif, 
4-2 cterenuni:.!ib.7.quíEft,i.num.i2;.Ydiuifa-
ie ía eficacia de efta fentenciaeñ que cl 
que aníí renunciólo podrá boluer al Be-
n^ficiOjfi al fuperior, en cuyas manos aula 
do renunciar', no-preíla fu confencimien-
fo.Gloíf.in cap.<jnòd DeijNauarr.in capit. 
accepra,òppofii:.7.num.25':2S ;& fi . loañj ' 
Andr.in cap. fí re Prtcbendàm^defenunt, 
.Parif.dc reíjgnarion.lib^.'quaeft. i.numer. 
.4} 51. Yndesníceflàrio, que decíate el íu-
gerior , q u ç el que renunció vna vez^que;i 
flapriuadodei Beneficio'; porgue dizèft 
Dodoresgrauifsimos, que quedo ipío iu-
re prmadojfíc Parif.de reíignation.oenefi-
cior.libr,i-.quaeft.5. numer.z.donde cita 
otros. 
44 Grande argumento fe puede fabricar 
.por efhopinion , con yna qoftrina » que 
"parece nueua,porpoco notada. Que cop 
fofa la prefemadoñ de el Rey queda con-
traído d cfpirirüalffiarrímonio entre la 
igltfia, ydPreJado. Tárete que tóbente 
íinfi ei PadreA¿pr;oni.2,infi?r.Mcraí.íib« 
ó.csp. i6,quxü, 3 ,ao»d.c due: limo ̂ K-
r i m : Quid M s , & poteftAtU confimatin fW-
b m EteciolRejfondeo,plerwm iustribuertin 
Bcnefim, ita vt Çonjimatas pofiitea omniáj 
ga-e J/ior im\âiãioni$,ct^Nojli> deddtionc, 
¿7* cAp^Tnttjfrmffdm^odem titítlope/covjirm-
tionem fpirituth conmgixm tafer Ecclefi<im)<& 
Pajloremtqitoderctt eUàionc i»cho<t?itm perfi-
criifYt&confítmmítturjCapjnter corportl/ayde 
tr¿ns¡cit¡PrA(it. 
Abbad dixo mucho antes lo que el Pa- *s 
dreAz,or,yaLinfe atreue a mas; porque 
Azor Hamocomençado el efpirituaima-
triiuonlodciEledOjpero Abbad lo llamó 
verdadero matvimoniortremtdde, quod ma 
tr'tmmttm ¡piritmie contrahitur per confcufum 
eUienthm, & c l c ã i , etiam etnte cenfirmattO' 
ncm. Ethoc'volttit hit era in y eyfiado 3ficnt 
mtem ydum dieit i Máx ime eum confirmatm, 
fitcrit.Son palabras de efte granDo&or en 
el cap.z.de translat.EpifcOp.num.^p.Yfa-
co la prueba qutdize dé' aqueUa palabra. 
M á x i m e , que pfefupone»que antes de la 
confirmación fecontraxo el matrimonio 
entre la Iglefia, y el Eledo, 'Y lo dixo otra 
vez más claro en el càp. fíguiente del mef-
mo tituio}nu ,3. Vidén. Barbof. in cap.W 
tercorporalía detjaqslar.Hpifcop.nom^. 
YdefpuesvefeíiíQS,.que.lo dixo claro el 
feñor Soiorzano. De lo dicho fe puede 4$ 
j»,4,,-:« Í * - • . _ . _ T 1 /*' 
CUÍo;porque de lo contrario, fer.iâfptçQ^ 
:-forque fe aprobara vna efpiritual'Polj^á» t. 
mia. Y o no concediera a la elecçipnvna 
fuerçade tanta nouedad, aunque es.çnúy 
.fuperiorlapfefemãcíonde vn Rey^feo 
eflàténdvàprerrogatiuas de otro tamaño, 
fin que haga matrimonios. ; Ltaniartá yo 
folo efponfales áquefias prefentsciPñes:Y 
efto pienío que quifo dezir Abbad» y a fo-
lo efiofe eftíende Azor.Le'aíe efle D c ã Q t • 
con cuidado , y vcràfé, que 'teng5\funda-
mêtoenloquedigo/No-quifode^rriilãs 
-queefioLapoallegat 75 . aqüien.renere " -
Xatnbert.de iurepatronatiá.part.Hb. 2.ar- . 
ticuK^qu^ñ^.numyj, dondedlz^í 
wprrferitatiwe confrabimr n t t t W n t â M ffl* 
rituale de futuro. Y efte •matrimonió es, y 
fuerça que fe contráyga^pór palabras de 
prefeme en la confirmación del Pontífice, 
fcfla doctrina es mas.conforme ala autoít"-
dad del Papa^capilntér córporalia, verfi-
cnl. Sicutenim, & jb ig lo í f . cap . tó , ña. 
ibi: Batum /«confimdtioTicÕL ibígloff. verb. 
Licet in tantuín, ib l : ln mfirpmtmeft ta-
turn* 
Qule-
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¿já Quiero añadir ví)âs notables palabras 
de G i atianvdifccprat. 296. que renazmcn-
teperíitte encftafentenciatS/'/ovfé cílijuis 
dixeritajfertionemnoflrAm erromm continercj 
ex ec^uodbcneficiadcBi tiovacdnt, mfictdep-
t.tpojjefítone Epifcojxtttts, Re{ponáco¿i dijpcn-
fittue fien fríe eleciíps mendicct vt h.ScAt 
mm: \cd qma xdmini/lret j vbi nxlUm M f d i -
Sioner/iiuhettcontvdwk prxceptt eft i € ? in 
pfcciitdtcuM Capitult,mi tn tdi vacunti etJmi» 
tjijlr¿ti(> competir, faemm Vtcnt'.tm deputa-
retConcil.Trident.fejf.z^.dereformtionc, c.-tp* 
16 .¿f minks interejl, quod fit m fítjpetifo dance 
tílterhts EptfcopMHspoJftfstoHem ctppyelyeírdjr, 
quimipiad in mejfem non fuamfilcem mitt.it' 
TMin iam priori* jEcçlefi* Epifcopm non eft 9fed 
personaprumtet, ckm <ib biftantifax confirm*' 
ttonxdcfiticret efe, quodanteAerAt, 19 (jiioad 
pfimm T.cclef.Am cenjetar mortuns, quo <ih ilU 
hw*. Comprobatu;-; nam adint, yt trxnsUtto 
fwt vcqmntuYitnteomniíi quod PtpJ abfoluat 
trZsUwm* vinarioprioris Eeclefi.t^litere^'m 
transUtiononfitynifiprws abfoluarur. k vincu-
lo mirmonij jpiritttatU j q>to aftriétttí erAC, 
qmtdpri/wim F.cdefiamjtp.bonji memovU, el 
ftgitndotdepofluldt.PrxUt.ibt: Avineuloiquo 
tcnebatw Colocenenfis Ecdcfia abfolm/tes, ad 
Mempolim Strigtnenjem tmtsfenmm. Et eft 
de fiyio Román¿QtYM ah trntiquo fermtto. Ht 
- talpi vtmtlifolitttOytnteYucnietJte trunsLticon-
fenftitVt femperfit, dtcirctr voluntária refigiia-
tio>C{tpificttt dteYÍmj.(\n£ft.i. Et qUMtkm ctd 
fepYtorjp/titatttr Ecclcfid, dicitm nmtuus 
abilUhorx^qtid transfirtur ^ quantum adpri-
m m EcclefiamyCap.tti apikus, $ . Eccejn quibus 
cafibus^ibiglopver^Vefttnélotj^uxft .x .h 
achone^.pMcAt.&ibigUf.yeYb.PromQY-* 
tm^.Pro facia. 
4P No puedo^exar de añadir vna lifta muy 
, común * con que fe puede probar la acep-
tación en vn Obífpo mieuamcrite traí-
ladado.Eftaeslaque fe halla en fu firma; 
porque aeoítuíTibranfin-naríFulanOjObif-
po de tal parte, cle&ode tal Iglefla; y ello 
bafta para indicar vna clara aceptación; 
DixoloMaícardo de probationib. concia 
183.num.23j y quiero ponerías palabras: 
j o NecfiUntiopneUremdumeft, iftim^odicon-
jenfum prfjlitum & ir.insLtto pojfepYokírt per 
EpiftoUmjti qua jcnpfit j'efmj^e translatum ad 
fecundamibencfièiumtâr fubftripfit fe tali Epi-
fioU fub nomine di%nuatU"t\lim fecunàt b::nci 
fiàjt yt enenit,qu-ando 4iqnis Ep'fcopas tranf* 
Utitsadaha/» Ecclefi.t-n, idpLf íiner/j fignijí-
tat Capitulo prim^ .Ecdefix, iíltí lit tem f é 
Tom. 1, 
fubfcYibit Homhie Spifcopi fecund* Ecciefe, 
MM talis dtcítur confcnfijfe,fy fiwhabilitcr, te 
Uptime >yt eft ctfwjinftit.dt oolig.yitx ex ton-
fenf,Mfcdtex-con\enfaff.de acliox. C7* obligJt» 
& talisconfenfxs dicitar approbationií} í tain, 
qait Êerot.in cap.qw in Ecdefutvum, num.ih, 
& i7:dcconflit,S(tti,$enimi'íl, vt dic.uurcôn* 
fc?f:tm :nzer!tc>;tjfet vt appare.ít WÍÍ •vf-w ratifi" 
cins ipfms transUthneraj vt ia ¡imili dicitttY de 
h£rede,quiappellatferibie Çc \ufedemta* 
ISÍ/S* eim a p p e l U t m e f â {cñftuM cjnftat de 
confenfífilliaicircailUmhxvedtutem , tta per 
hoc exemphmpUn'tmfací: litnAn L^erirxo-. 
hmn.i .vcrfCtre.x fccnadum/S' ver.Civca rtr- > 
tiumyjf.de acy.úr.húredit. Etr.xtieejr^ quia ta* 
itofabfcYiptio>&< rales litters dicuntu? VJX ip-
fius fcrtbentii&fsmpeY loquMHur, f&'ccnfen-
tnr yeltttt confeito fa ¿la parte prxfente, qwj-
ties pernenerunt mm.tni'.s ciii-^cittdiretilfu-m, 
qui'jueiii vtit!iY}vtefibonns text.ittLfiprocn-
rawcm9ibr.Velittiprxfentiiprocurators,jf. dé. 
prociir,<cPper nos late aiU'¿aiá in elicit de con-
feftiwes Aójente partean 14 hmitat* V'oieü.tni 
diximm non foihn denhnpAre cwfenf:tm\cvt -
beans jfed etUm iihm obligare, per I . Publia^ 
ff.depojfcjf.Cajlr.m Lvmccdnfin, C.deconjè{j\. 
Soc»YeguU%9.ycrfic . 1 1 . Eall'tt. Hwon.Gabr. 
confQ.num.lQ&zo.hb.l.Riiin.confit, 
mm. \ \.volihn,^.. Alex,cwif.\ S 1 .ti'tw.z.vol. 
7,^ cómrnun'ttCY Scn'oentes in cap.z.deft J* tn -
flritm.&in l.adt/ianenditjf. de iitr. iw .&r alibi 
pafsim¿vtctwâat Panfcouf. 19.num. 105. 
feq.Ub.2.Qi*iaftQnltcht Hcabcnti repupMrefac 
Confefsionifcript^Ad'Kide jipiificArttlf, i^pr-j-
hint t ipfiui confenjum., r's? vohmtatem >yt ait 
Ixftindn I'geiicralitertCide non iiím.pèc.tn.aliá 
ertorcpcY aim nonprobato^ vt tradit Salic, tn I . 
wort Epiftoli67C,depYQbat.O*Cyn,ittLmnmodtSi 
C.eo&pcrnoslate in cond.deconfz\sionepY<e* 
fente pttrtt. 
Veafeladíferenciajqucpoiieeñe Doc-
tor enrre los Beneficios, y Jos O b i í p a d o j ; 
y vcràíe la tenacidad éon que figue c í l i 
opinion. Ha referido la vna, y añade clh'-: 
palabras: Privropimo ( á h e en el mmjci-."i 
3 l.)locum obtincit m Bcncfmjs i & Vignit,: • 
tibus maioYibus i vtln .Epifcopatu, qui eft jh.-é 
adept tone pofcfiiofikfeaindi Epifcopat'is, /•. 
fimplicem tmslatiotien fnpr.tdiiíam VAc.u-e 
dlatttYjWprõbdfiiiiiñaddMas» priorcw api-
nionem cohfirmandam addu-tia , dccLi\í'ii.--¿ 
¿xemplaper J)DMldmfjpentes reciuta, íluti 
tamenfimpetcófffewjus transhti prscedat, w ' 
jupradictnmeft. 
pifterior opinio procedi t in bet. eft cljs it. i ..•/-




fecandi beneficij (ed itdimfh eft •foffefihnà 
ajfecntion^diatitr hdbereiocum •vACdnM& de 
illt* facktmpctratiojtáhijuutitM h r a j ^ a l ' 
inu&tynhm mterfretànim cofnmüiutei D D. 
y't-tbreJlyiiUce, & prtcyue gldjf. in úifccaf, 
in apib. in yeu dcjintt > cap.flñah a 1. 
Quod -vevo ¿iximtií pèr fimpUcem tYAnsict-
tmiem z'amc bcnefciapriora,wtéüigcdum eft> 
yte¡lhabeAtlocum9quatidode tali transUtioriè. 
nondifw confecix fueruvt Buli* 3 Çtd tamtttper-, 
fitnphcem uolimatem SaftárjShm Pátris yerbè 
decUr^tAm de talí adu conjlatyW prÒbatur mc, 
Mter-iorppralMidctrfosL El>ifc& cap.feq.tod, 
tit.fs* per dkitBcd-in LbtfmatMmjnfim 
Cde legi.&* LctM apdd.C.de com*fo: man. &* 
Cald.in cap.qttifqitis, Gom, demn iud.itix.fat* 
- Jifp.iíí quJíU tá.qat yoliwt,(X hoc i'étbo proL-
' to ¿ Stutcsifamo Patre ñifiptatarciyjiatp-atifr, 
ikuliigtiip(o faciófátiitmjaijfegràtiítm3 cuim 
n i Yittioejt'y'.[uMjolov[U£ vms oráculo perftci' 
tur grutia Summ, Vonttf. adch v i non euar f̂cat 
' morte cahcedentis^dam^cdtxijnan confeèiiS 
Bnhíyiia Arch A oann. And, C-11 O m i u M ditu 
r:ap.fin.- : ^ '" >' '' 
Macho caudal bngo,eomolò házetò-
dc^el mundo ;dc cantos varontí-ran doe? 
tosque cnícñaricfte camino ; macho ve-
nero los textos alegados, pêro como to-
dos ios dichos de hobi'es fon falibles, y lãâ 
humanas lçye$:adiftitcn muy varias expli» 
caciones .hechoya•vn-Gürt¿Ió"de loqpé 
^ aucnioshallado jiiÒÇutáohuítèltucrpô 
alo Theologoíyatení-òáiíjuelàsfazoçes 
íbnlasqalos Theolbgoslcsatanlàs mS^ 
nos.propoudrèvaa,'que me aprietamü* 
cho por ella k u m r c h . Sea cItafo(que dó 
—- r } l — "ri'"™* 
Jos Charcas. Noqibrè^Ttíçâòde Quito 
Gouernador én fu primero OHifpad©^ 
Fueaêouerfíâíel de Quito;coh íá;cédula. 
'ordiQariajpórquepteiupoñetiiós, quedas 
Bullas no le han llegado. Kffiétáòdè los 
ChafcáS no dcjíò Goucrnador énQmjOí f 
dale elCapimiO el gouíemoal riueutíPre 
lado'.Preiuntóyo, como pudo el Capitu^ 
lodârleelgoulerriõ-f-DMnme, queplidô. 
darldioqueerafuya,}' transferir ed el íu 
/urifdicion.yqüeefibpudóhazírí'C j por-
que ia Igleíia cftaua-enSedevacantfe.Bueí-
uo a pteguntar/jíftalgícíiaeftá váCáfoJô 
a título de que fu Obilpo trasladado (ale 
dclla; porque no dit emoŝ  que la de San-
tiago queda vaca,uendo la'caufa de las 
Vacante$vna?Y íi cftà vacas porqué eüé 
trasladado la goiiiernaí Porque la ha de 
dexarvnGouernadoríY íi liparidad aprie 
ta, y para 'elcuiar el aprieto, echaren por 
orro Camino, dízícndo ,que la de Quito 
nocftáVa'ca /vea el Obifpode Santiago, ü 
3c hartará la cedula,para goücrnar vh Obif 
padoagenov 
Veamos aora lo que fobre eílepuntó 
nos enféñael feñor Solorzano. Mouiò la 
'queftíób > y aunque la refuejtfe c©n breue-
dad,tocò (como acoftümbra) los puntos 
todos^que pueden fer de ímpórtancia.Pro 
'pone las dos opiñiori"cs,y comprehéde los 
fundamentos lobre que cargan lo's édifi-
/ciosiyal cabo inclina a eílaopinion fegun-
dà)elpecialmenteparaObÍfpos delas I n -
dias. Qoierofcferiríuspaídbras j facadas 
delcap.i ¿.mítruSs.lib.tié Indiar.gubern, 
S e d l í u t hoc in Hií¡janÍAí& alijs Pmiincijsde* 
fctidi/s- prãéiieanpoisit y&dtbeat, in qitibus 
transtatusprimee EÇcíeft^ infifiit&mMm nec 
petitjttec appetitj qucufijuelitieras jfiucBulhtt 
PonúficLtf fu* tYcwsUum'ts, fine pYorñbrioHü 
ftcaffr ' í t j^ p ¥ * j e h u u m u Ift iw tetmen India-
rum y ifcqu'ibus ("lífjrf^r diximm) cónjuetudó 
origetpqwi gpifcopi* de quorum trmshmm 
it£it»r,exjóta Re^uhqi tkm Patrom}nomn{h 
tiottüpropñíM JiedcfiMdcfa-rtttt j & áâvas,'aà 
quaspròmouentur pibernmdiis yiter arripmt, 
ft o n it*fl e t en t a ri pojfet, ex hue folaprím Epi feo • 
patns renuntiatione, qttcím per hmc aBionem 
fitcere yidàittiripemiiti fe ab emi^rifdi^ione^ 
& admniftrarioiKabdkfijjl'firá'vtrteqitcpeyfei 
tieque pér Juos vkarios ampíms .tüato gerevé 
popint fféU'éhutiitoiia Stdis vacatm indttcurur. 
&Jâm pláHtitot ejl ¡¡qnod qucrfsndwGdum 'maHjs 
rebttsj i t d & i n benefiàjs 3 tus futim Yetimmat^ 
exprefsetiíi't ttíctu dhtd a m i i i a t ^ C/ÍWÍÍÍW,̂  
WtüY'dm p'off*fsmem, ñeque m fltus tllud te* 
péteteji/el recoperAre pofsit, cap,jo{it*} cáp^t'-
teptaffi ectp.<tUdita}de reJlit.fpõLiitp.ex tranf-
toijfaj de reiMHt.cufà (titjsrf'ux latldddtfcifG*» 
hriel.iiuderejliu/pdifiT.tOTjdufAdmit.ó.tiui^. 
'SÍ\G^Umi.dê fltiitotMb.2.atp.$ nú.$.th#t}X, 
rifde tefiimt.beneficAib. 1 .qn^-ft.^.Pmrhcdn* 
fen\nm tYâr.sUtioni prcâmjfe, qtotdm rãtUh-
lidtio efii-vt wjfetieâechrrtt Âbbit4>Gón\\ i ò t ; 
pctyi.i 'pr(ttiantdiél:cap. i$6.'M!to- l6.q'iá 
conjcnfiís jfi,yerba exprejjm fuffittrèt; touttb 
fáagupòierítir declaraiurex á ó r ^ m k m e qha 
do ejl yoiunt<krÍM}t>o}i etitiín neh-jj'arm\aut co-
A¿Uts,hneque,D.wius yotanduwj.fi t a m e n . 
Mi,^utdiat9-V, d e t d i l i í edióuUícGalU'rat. 
dAfíihé 
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d . m ã . d e ¥ e m f í t M h . $ . C 6 j ? . t . n m . t f . & V i * -
ttifàÂe iiivepátrQMt.lib.CtCap.itnumi^Q.éii 
Et forrea rcmtitiatioms eft d'eddYdtic mdx w 
hwtdúskremfftiatiotie f a ã a jitaque dechra-
tioyotuntdtisexprefíhfeYahqud yerba/velu-
cite per qucdpittm fdâum dat ejfe remmtmtto^ 
nip>t¡toteiquicejfform Í U i a s f o r m a dát 
Y porque veà otro Doftor, y de tari 
grande portc3que fientcqueaymatrimo-
niacfpiritüal por Tola !à dccdon(a que no 
me tengo dçperfnadir) quiero apuntar la 
prueba de íii opinion:£^ rmojuprádiãorum 
(dhe enelñúmer. 99.)C^ d^is A u 6 h -
fibusaonexprmaiuV) eareddtpoteft ^mnidm 
^çonr y ahitar fíjdtrimemifn'inter E l e â ú m , & 
Ecclefiamjètiamánt&còiifirMdtiotiettt ¿ytdpcct 
Mhbàs in C d p . i & i f e r t e x t à b i j d e mmlatio: 
JEp^cM.39,^bietiam ImuL^mdl(egti$.(¡ucrn 
refert LmberUybifyp.Z-pdyt.lib* a.di'f/W.p. 
giMj*. 3 .nutrtf 3. cttt: Qttod inpr^fentatione 
cofítnhituvmíttrimontitm fpirituale de fumro^ 
qtmlperfichuY, Ĉ " cotifamatw per confirmd* 
tionem Pof>'tifickj-vt âoéke ctUm adnertit A ^ o i 
'iiiUib.6xap^\6 §Xcrtto qHxritur,^neuif* 
fimèfdYindcJeàf.^jtmm.àtTrbibencwotteii. 
ftper hocartknlQfempcYefeyidcxduMi&'ipC' 
ti tenendnfn, d. COHJ, Í p i .Abbat, ex quo etiani 
üdpropofitM/t farnpftrdiit*FYancifc,Marc'Mi& 
Grdtiftn.vbiftiprdiloMetJtLs etUmm tdfu con¿ 
tpr^mhSfy^pti.NcaumifíhtíCydtquoítgmttsi 
yblddeòekprejfm eft per arreptiofíem ttwertt ad 
¿ÍMMtYdtftcnj'etntfíjetitr confixtirt cleflioni} 
it d preferi tatus intrd idemtcápM (lebet ãccep-
tare p¥#fefltdtionem,klids mn valet prtjeuta» 
tWtEx notdtk incdp.ft tibi<tbfenti>dePr<£beffd¿ 
l ib .ó .&per Viuian.dew.pdtr.pdYt.z, hbníZ* 
'Cítp^tn,j6t 
» 'Deídeelhu. Sj.apriefoèl feñorSolor* 
; zano la'difícul tad: y por^ue en el ncm.S6¿ 
v fedetlafabaftantemènte por ella; quiero 
referir iús palábras.Ponela diferencia que 
ay entre los Beneficios que tenia el Elec-
tO,y entre el Obifpado, quãdò le trasladan 
a'otro,Dizé,que aquello^ rohsn de vacar 
hafta la pcfleísio^y qt̂ e e! Obi ípdò Cu Y 
trac ía raiz dè aquefia Dignidad.Valefe de 
M auricio tíe Alzedo, d e quien ioy tan afi-
donado.iComofe verá eneíloslibros:y por 
dezírlo rodo junto, quiero referirlas palíú 
bras del feñor Solorzano : i t num. i g . b e j 
rtftonclct ad obietfienem, tjux fieri potcvat dd 
} benefiajs^uftYdnsldtmhabtt-iati* i tvmics 
c m m w n c Y j a t e m u w ó n -vacaiit, vitipoji udep* 
tarn pufjcpovm I c t h j i ^ a d qum wrtfcYtWt 
Tomóla 
ytpèY&dyciàMd.C(tp.è.nú. Jñqttíétis tmio* 
nemâifcfimims efie; Quia ijla beneficiamtt ya* 
c m per abfoltttmcm à yinçulo yptout i>dcdt 
primm Epifcopdtus7fedper adeptionem Epifco* 
p(tm}cx gtofi.in cdpcttftj ín cm¿\U, ^ã^feYtQ" , 
YAtàe ú e í \ & u p A e mltdide PrábettdtAlktâ 
emmfotuttonem tndit-emdem jententiam Je-
quens^ Incident eramplificdns M a u r i i . A l j f * 
amjnpráx.Epifap.X.part.cdp.3. Hum 9l . f ic 
w.dtum in nojtris uminüinqwensxSiforte a l i ' 
quis dixerit Açaimem rioftrdfa errorem contti 
jiercjex eo quod benefiçia eleéH noh -vacant j niji 
adepta pofefi"me Ipi¡copAtíts,Rej¡!ondeo0'dif• 
penfatiuè fieri ¿te eUétust&ehdket&itt habeaC 
fndèféàldtiqaod inftifíimm eft j ími confo* 
tf!íffl:pdqtioddmimjlretibi,nulk 
r.em habet^oma iurts prtcèpta e f t fà inpréu-* 
dicmm CapimiijCHiiti tali yacdmiddmmftYanô 
tompetitj& ctiam Vicarium depatare, ComL 
Triciwt.fef.21i.derefarm. Mp. \6* Eiimereftt 
quod fit mfujjienfo, donec alterius Epifiopdtus 
pofiejtionem appreheiidat^krn qued in meffim 
non ¡itetnifakem mittat. p j m iam priorú Ec-
clefix Epifcopm von ejlJedperfonaprwdtdjCHm 
anted e r a t ^ quoadprimdm Ecclefiam cefijífwr 
íwor̂ ww quo al iÜa bora t & c . 
K ûod valdè hmt-deddratio LCòfiffipCxt-
i in .yehtdú ProjjieY.Aiii. in addition.ad Qua' 
ràfít.dí^erb.Cflpiiuhini Sidey acantean pxwcipk 
;pa%. 5 IOJCMÍ dimp^pofitumfitiffe 13 ex quo die 
currere tncipertt terminm e¿ to dierum poftrtiof 
temZp'ifcopi pwftripttiin fcaptttdoj ad wftt~ 
iuendum Vicmurti ex decreto Comilij 3 de qui' 
diã,edp.l6MeclardUit: Currereex diefctenti* 
traslationn Epfyopi ad aliam Ecilefiapoftqttam 
it SummoPmifieefuerit k m dbjetti'todyift* 
culo prions EcdejU 3 mia tunc propne d t c M 
yucdre Sedes per mslcttioiiete iiidfn atite ddep* 
tam pafiejUohcmj ecund<c Ecclefi* & túücjefi 
re mmwiftmionefíi > & f Y u á m m p S f i M ^ ¿ 
Èt certius re'fldcrüi, h>damtfi$ 0m'itiiiffi 
yerum eft̂ qmd tradit J l ^ t o i Ú t J u f r ú u m * 
ç^ .ybi ex reldtione pduifiimbrntoyirwm Ye~. 
fert-ExpeditumimefiSmtPontifictum, iff. 
quo Epi¡copuftbbibetitr -(timimprare , yel ali» 
qua exeYtérefbjlqifafàfax irdtosldtiotiis certdtti 
not it M/w habuerititi E i qUod dd rixas * con-
tetitionesyiiat)dM>pi'tâ£ntesPr*$ides}\Mnd9 
deimslatiònémitittfn habeni34 priori Èiocce* 
fi (e dbfeHtãi)&ih patna\ua,yel Aterws t.pif* 
çop iamet , littems confimattoiiU e x p e í U m 
QMm opihmem cgoinpnfíéhiw httewremji 
& in foto confaentUfectmoréexifíimd, qudm-
ith Nicol.Garc.d.CAp.6tnu.^ x-ni cxempUSan» 
{¡ÍQrt49& Seen wnt-Coñfilij Cajkll* teferat, m 
N«f qmbu$ 
2 0 0 Goulerno Ecléfiaftiep Pacifico, 
56 
Un 'mgtí mèmjhti*s&$(icts$ubticx ratio* 
netftáwftríâiHttrts ob(e?i^me>e&(i)wmt., 
. Yo he pucfto en dos baloiças eftas .cíos 
ienrencias. Veo la priiiKra pradicada eñ -
tre Obiípos òanros ^ y do¿los > apoyada de 
' Dottaeŝ y fundada en buenos Derechos. 
PorJaie îiida ^allo efiàs circunílancias 
todas,y,£aaibicn Ja pradicaj pórque gran-
des PrcMosde las IndiaSjnohandexadí?. 
GoucmadoíeçcafusprimerasIgleíias, Y 
cíiando ladifieulrad en fiel^lo me atreuer 
rèa/uzgar,paredêndoúae jqúe no hehe-
poco^auíendó feñatadoa ias dos, opí-
. nfones los fundament õŝ y fequiko qué tie 
nen. Mas como ellos mis libros tratan de 
vnGotiicmo Padfico,nó feria fuera de mí 
Jnftitütó.íeñalar vn medio para poto en 
paz lavnàiy laptraopinioniDirèJoquehi-
ze.antesde entraren e/fe Obíípado,/ lo 
que me parece que haría íi del me trasla-
daran. No porqué Uégue a tanto niíprc-
función, que prefuma fer exemplar5 lino 
porque quede viíksque no me declaro eii 
. va punto tan dificultólo, y de tamaño .çf» 
teupuio. Èn llegándome las Bullas'de íli 
Santidad,y ¿elebrada;mÍ.tíonfa^racion,au: 
tentique lo hçcho^ conios^xecutoriales, 
y Bullas íèmiti lo t̂eftimonios a.eíla Clu-
dad-de Santiago, y ¿i ei,gc)u)eraò al Cabil* 
datQdó í̂inque.rer inuQuaren el ñombra-
miento de Prouifor.Mouíòme en efte ne-
gocio el animo de entrar en mi Übifpado, 
iin dar a-mis P.rebe.ridados ,¿elos;ypor huir 
aunlosámagosdç^axcialidad.Y-profíguie 
dp eñe yíi abierto calino dexara á todo 
eí Cabildo el gaui^€>5¿ y .i?ú .autoridad, 
..para que ndnibraítè U íU-prpuiíox. Y fíen-
do cola llana, que no puede auer dos opi-
niones encohfra.^aç, jumamente, dertãs, 
con eflã forma de gouierno, eraintaljble, 
que no fueran los actos nu loŝ  pues la jurif-
dicioñ tenia por fi enteros los refguardos. 
Si âl Càbií do le toca él gouícrnò, gouier-
na el Cabildo ; y fi ai Prelado ? el les da fu 
^oder̂ parapodergouernar. Nohehalla-
do otro niedioiy en ia oeafion lo abra-
çaria cptvgufto, fi me dieífen algo 
masapropoíito. . . 
¿OI 
D E t IVSTOFÁVSTO DEL OBISPO 
E Ñ E L O R N A T O D E S V P E R -
SONA i DE SV FAMILIA* 
y sv CÀSAÍ ' . ' • 
l A l l T I G V S d P R I M E R O S 
de TJifmGMldrtya$i 
fñ embargó dé lo que en el Cerèniòniàl fe 
puedanJer dé fedai 
S V M Â R I 0 . 
.1 VATRO dudas en efie 2 t \ 
titulo f o b . 
ÈlCcremõmaldeiôsÒ* 
os j n à n â a yqne Us Capas MÁg* 
nas fean de hna j p n difimgüir en* 
tre ObiffosiClerigosty Regulares» 
3 E l Ceremonial di/erecta en las Cá* 
pas4los ObifyásClerigós-ff a losRe* 
gttlaresjolo eh q m n i ó a los colores; 
forque Quieté que él Religiofotray* 
"'- ga t r i la Gafia M a g ü é el color de fü 
habitó à / 
4 La Êuita de Clcménte V I H . qué 
àndà imprepa âlprimipio del Cere-
monial délos Úbtfposy manda coti 
fa lãbr aloqué fuenan rigor j que J é 
obfetuê én todo elCeremoniaL 
Diêdaft^i-laspalabras de ejfa l e j 
obligtte apecado mortal} 
JloS Obifpof Clérigos les permi-
te el Ceremonial) que tvfezt t ¿ p a s 
$ 
Magnas de chamelote mradç2 
Eocplkafe 31 j eà c b m t k t e ^ro* 
f r i amemé. ; - ( 
^. Pueden los Obifpor, ahji Èegt í la l 
'tes^omo Cletig osy^ufar CapâsM&g 
~ nas de fedâ y fin 'éinbai-go de U con* 
i rar ia difpoficiou del CefemoniJ* 
§ No todas las leyes obligáñ ápeca* 
do M or i at. y 
^ Muchas tej}es9£ftàtuios9y Cotf i 
ihuciones» no inducen obligación^ 
aun con pecado venial . : l 
Refierefepara 'efio tvha Oonftt* 
button deta Orden de w P a d r r S a ú 
Agtiflih* v- . . . 
1*0 DuÍa¡0Í$ueluefe9fttoda ley, 
quefy jadc l$$%l*br¿$ Pr'aecipi-
d a 0 P t a L ' . 
H Èh Us ie}es a^ a l g u n a s p í a b r a s 
iéqUú fèfucle tolegit el tamaño dé 
la óbligacien.pQnevfe ejlas,? repè* 
terfe loS b o B o i e s > | lasapuuiab. 
A m * 
Gouicmò Ecleíiafticò Pacífico; 
Num. i . 
2 0 2 
¿otnoruL 
[15 Becâgenfetasâôfírinas t p M t á * 
den losObifpos wfarde feda las Ca* 
p p MAgnas. i • 
Í4 Câttfimafi masefja [ c n t e n m , y 
defiendefe y a m en efíe nsjo p L mo* 
defíiadelos obijfps* -; • . • 
. [i $ fffflbafe de meüo eon i d g m ^ 
TítlcoJttímbredeObfposSantQSjjy 
doUostf refieren^ alguttos* 
[16 MÚ mandatos ¿iél Ceremonial 
nvpueden fet deigml obligac'm'9 
[l 7 L t s colores tn las Capas Mag* 
nas délos Obi/pos, fean Clérigos y o 
feanRetigiofostfféêdetí ferde<vtta 
manera* 
fi S Dtiâafe*fi ejja puede correr en U 
Capá carmefi. 
ri9 EnlosRegfílates tiene mayor d i* 
f cuitad e§e color} por la contraría 
difpôfifiiondelCmmnialt 
r20 Dedárafufiniimicqto el Autor* 
[21 E l tvefido or diñarle del ObtfpOi 
aunque fea Religiofi > puede fer d* 
fida. 
23 Las Gualdrapas de hs ObifpoS} 
amque fean Religiofos 9pueden fer 
de [edayy gener almete ívjife ufan* 
, Q V l fe ofrecen quatío du-
l das. La primera jíi puede 
fer de feda la Capa M agria ? 
La fegundajfi puedefer mo 
"raãa?ò'carnicíi_, en efpeeial 
para Obilpos frayles ? La 
tercera,fiiosveáidos exteriores pueden 
fer de fedaíLa quarta, íi pueden fer de fe-
da Jas Gualdrapas > La pnniera duda tiene 
fundaméto en el Geremonial de ios ObiC 
pos,Jíl).i.cap,j.dondeíe dizc: Quodácajt» 
pM-vfro fqiúbm fytfeopi in propríjs XctfeJíjÈ 
iftmtw^ iatrit obferuandum > ~»t Kfguhritér 
fint lanea. Acjui fctiabla de los feñores O-
¿iTpos Ciéíigos, y lo .meífríb en quantb a 
la matena(clarò eftàua de jos Regulares.) 
Luego los diftingue en los colores dela 
capa;c|ue quiere que la del Regular íea del 
defu Rçlig^on. peroelpecho guarnecida 
depieleSjóattnlños del mermó color, ò 
deíeda^comúelfcofor íe obferuè. 'Délo 
badon,en cfpeciaí qifando efíàde por me . 
dio ja Conílitucion de Clemente VIH. 
impreflá en el principio de el dicho Cerc-
" moniaijen q\íeapfetàdaméte manda, que 
Te guárde ton puiimalidãd quanto fe con* 
tiene en cl.Sus palabras fon:/£tórcò Cerento? 
fíialc Êptfcopwumhuiufmodtiujfunoflroempi* 
- díit&m, 07* reformat ufa, Mtít u próprio, (5^ ex 
certajcictitiatacde Apeflchcó poteflath pleni* 
\túdineiperpetm^probantestiÜudque w.yni* 
tt crfali Ecclefia nb ómnibus¿<&fwguÍi$ perfonift 
ad citifájpeftatj & in piturtím jpe£labit9perpe-
tifoobfcvudtidti'm ejfe prtciptmuSf & manda* 
, MUS. 
. Delas pakbrasdéeftâ-tèy^ parece qué S 
obliga a los feèórçs fâbííjjps eittait.de la-
na las Capas Magnas,a pecado mórtaU 
porque el íropeno de aquellas palabras.* 
Prtcipttims-i&mdndrtmm, Ínfiníía.>que a? 
precepto Eclefialtico para todo lo conrea 
Bidoen eíle libro 3 y auíendolo-, claró es 
queftnranfgrefsion ha de ícrculpanaor-* 
tal 
Parece que fe podia dez^qüe ios fe nc- 4 
¡res Obifpos Clérigos tienen mas indüK. 
genciâeniâ tilãteria, dé que ha de fer la 
Capá jpoirque la pueden traer de chatne-
lote,que en efle mefmo cap. fe les eécede 
en dias muy íblemnes; Poterit Zpifcopw v i l 
etiam 'Cappa ex eamdotto j colom VtvUca. AI-' 
gunó fe alucinó con efla |>âlabra,acoftuni-
brado a ver rantos,y tan ricos chamelotes 
de fedà: juzgando, que íe abria la pyerra 
para ellâ y que los feñores Obifpos Cléri-
gos quedíiuan en eífa claufula príüílegia-
dosjy parece que hablando de losveiíí-
dos víuales,y ordinarios ene! principiodtí 
efiè capitulo, lò dá á entender elnkfma 
Ceremonial; Vt i petmt yefiibus yiõíaceis 
(habla de íosíeñores Obifpds Clérigos) 
Jiuc laneis, fiul excttmlotto?y diflinguíendo 
de Ja íôna eí cíiamelote,parece qu e fí no es'' 
fed ajuo puede íer otra cofa; porque no ay 
medio entre feda, ylana. íero muy bien 
" fíibía 
Parte LQaeftiprí I I . Ar tic ul o 
feblaLatin-quienhizó el 'Ceremonial, y 
diítinguiò de la feda cl charhetotc. En el 
'cap.i.de-elleprifnero Hbro,, hablandodel 
v'clUdoordÍhario,dize: VcJteskiitmkuiuÇ*f 
modienint^d ex làna > vél 'éx cttmelottocólo* 
ris i-iotcice^mtto modüfericeíe, de laná, ò de 
diamelofôjperonode feda. Luegonoes 
de ícda el chamelote; Efía tela fe haze de 
pe lo de camello, y efíe es pelo, y no lana; 
lana en fu prppriedadesíá de los carneroŝ  
òue/as>y'Corderos en n n e í l r o Períi ladé 
los Pacos i yBicuñas qué los yeftidos de 
pelode ca'tndiOjno fon fedâ ní lana; y íi a' 
los chantetores de feda los llaman̂ chàme&-
lotes, no es por la materia yfino pórlala-
. bor; y bàfta eito, j>ára que fe vê que lo in-
rentado flí) tiene fundamento. Vamos al 
punto dé la dificultad ¿ y tomemos en ella 
• refólucion. 
7 "• Digo (y fea efta la Concluíion primera) 
que fui embargo de la difpoficioii del Ge* 
remonial,pueden los feñores ObUpos,an-
fi Regulares /como Clérigos 3 vfar de Ca-
pas Màgnàsdefeda.Y pára probanda def-
te (uiziOjy refpuefta del argúmento, es ne*." 
cefíafio ^reíuponer algunas cofas, có qué 1 
quedárà fin alguna la dificultad propu'eíla.-
a - ]Pfèfufóngoloprimerp,qaehnembàí'-' 
gô qúc laíleyeiEclefiafticas, y Canónicas 
de fu Santidad óbíigâ a tòdòs los- Chriília-
hoŝ y íeâéúcnreiterenciar,y obfemar/co• 
ttJò dèl ViCàriò de Chrift̂ Sefior nueftró» 
no todás â búltó hós obligan debalco dé 
precepto de pecado mort^ljporqiieíáoií-
de nofecxpreflalaintenciondeqiiebbli-
guc con tanta feueridad,no fe ha de cnteá 
dcL',quefuetanafpero el animo del Le-
gislador. Efte es parecer del Padre Eran-
cifeo Süántrad.deleglbus, lib.de lege po-
fiir,Cánònic.Càp.i8.inprincip.numa3.Co 
ligeftrcótt^uidencladeGcañsinfuni. part, 
ádib;̂  .¿ap.á^.riumái.^.Vtrftm qualiter» 
Vilíàíòbos in fiiiiim;t.paf.tràíâ:. a.díff. i'p; 
concl.aiofienteánfi'y'Otrosíiñ numero 
ante's queèU* 
•0 Prefupcfngo lo f egundo, que ay verda-
deraáTiírye^EílatütoSjy Cbnftitudones> 
qiíe no obligan a pecado-hi aim venial.Ef-
taeMèrttencia^e Santo Thom.z.i* quáeít 
iS^varíic.^adi. figucnle Heíiricoquod-
iiber. 3.qiiâ!ft.:à;2.'Àngel, verb: hiobcdien-
tiXnum.t.Gafir.iib;i:deíegepoenali;cap* 
5.8.y p.Suai-ez en el citado trat.lib.j.de le-
ge human Aoidl^ca^ai; nume r. j . & $ .y 
btrofrnmchbsquelo coligm en la Clem. 
. Êxiuitde Paràdyfo>verric.Nontamen,de 
í o 
VCrbor.íignÍfíc. YiasConñitucionesqii'é 
profefsèdeia Orden de mi Padre S, Aguf-
tin /en innumerabJéi mandatos ,'ningun^ 
obliga a culpa, 'finó es que fe expreíie el 
precepto en la forma acoñumbradai que 
es,ín-v'tmttef'Qin meritnmfantl*obedwitia/ 
y fus palabras íon:Kr R egida, & Conjtitutio-
nesnojlrx non obliyint yos ad c»ljtam, fed ad 
pa!nm,mfi.propter prxceptntn (expreflo en Ia 
forma dicha) veí cont'em¡>nm, y ion Eílatu-
tos,y ConftitiüctoneSjapi'obados.y confir-1 
"mados por la Sede ApoLtolica.En la Com-
pañía de lefus fucede lo meímey en otras 
Religiones, 
, P reíupongo lo tercero,'que quando'en 
Ialey,íÍneinüargodequealapalabra>Prle 
épimusyO MandamuSiXiO fe añadan palabras 
'qinílnuêlaintecióde èbligarnòs.pcnade 
pecado, mortal: corrió la matéria fea gra-
de, obligará -a pecado mortalfu obferua-
tiô;y a venial,fi la materia fuere ieue. Efte 
es iuízío común de losDò&òres. Veafe a 
Suarez enaquel cap. i'S.del libr .̂'de legi-
òuSjíuegoalprincipiOjy.aqtiãtosSumiítas 
íiy^verbo Prajceptum.tas palabras por dõ-
de nos hemosde gouernár,paraperfuadÍr 
nosaqüe nos obliga a pecado itnqttalJa 
ley,traehla's Suarez, y uráñs,aquefte fcn 
dónde quedà citado/y aquel en efíe capir. 
iS.dondelecitè.Pònelasenelnum. ij.. 
...Circa yerbajànfi; 'Qvarido add it ttr jub m m * 
imnatione moytk xteYn>e,i>el qui hoc fecettt^di' 
ittfjam mdledtèuoncm iñcwrat}aut tttdignauo-, 
fíem Sanchmm Vctri/sr Pauli/item m ytrtuT_e 
'obedien tiàè.Y añade,que eílas palabras: Strt-* 
'•¿le pr*cíp}ff?'ííí0implicítamente dizen, por 
. la cxagefàciònjelaniínodeobligar.íGrafis^ 
añade: SubdiuÍMc0templdtmt'titdtctj,f$j¡f* 
tcnutionedhmi iudicij. Y ios dos también 
añaden^quando fe manda debaxo'dl'eáhw 
fura graucjò excomuniónJserô 'êWpdrc 
Suarez enelnu.i 6;fâwi$&$mtá$$ue 
ho es bailante indi cacíon ifc Ique 'obliga a 
pecado mortál y^iaa-tòohiuhion me-
aiorjporqueefla^tcóflwnion, io ordina-
rio esjincuwirfeI j?pítulpa venial. 
>. V t t f ú p o ^ ^ w t â j w e aiínq'ue en la ^ ¿ 
ley no víede^Sw^^^ SanUdad îtà ' " 
n3ateria#feráüéf ÉonVo'cñxeen elpre'íu-
puctocercéfojobligará a pecado mortais 
,paral0'quaj^^ce^"0 faber, "qualterá. 
•íratemgrâue. No habíamos en Ias Ê.^' 
¡gioneSj.donde por razon del voto de la ' 
: obedieffcia/erà materia graiic tal vez > ló 
• que es lene en'las leyesÍEcleíiaííícas.dòhdè 
. foio fe atie nde a la jurjfdícíüíi. Ad nirí ièiò 
1 GouIemoEclefiaílico Pacificó; 
cl Padre Suar;z aí principióle cífe cap.r S, 
natn.i j-por loque puede conducir al fia 
deUnfHwto. Do£ii'símamentctratadc la 
marcri-x grauc ,y leuc el fadre Suaf e'¿ en el 
lib.3.de lege humana^ciuilixap 25. per 
tounn. Y aunque San Antonino % parte, 
tUÍ .4 CAp.j.^.j.Siltieílr.verb. Pracceprú, 
y otros juzgan ,qtíc Cola aquella es mate-
ria grauc en vn precepto j que es necciU-
ría a la caridad ( con Dios, o con el proxi-
mo ) a la (uílicia, culto > h rcucrencia de 
Dios> tengo por cierto,que puede aaer 
materia graueeiuodaí las virtudes ; y es 
muy conforme a ladoftrina de Sato Tho* 
mas 2 i.quxít.í04.anic a.adi.yenqual. 
quiera vlrtud.eflalcràgraue matena.cuya 
omÜiion.óviolacíoncaufara notable tor-
peza ò notable deformidad en fh clpecie, 
la qual entonces virtualmente (e opondrá 
a la caridad^' amor de Dios, dexando en 
clcraii%rellór culpa mortal, Pero qual ta-
maño üeelia torpeza es laque bafte para 
que la culpa lea mortal, es forçofo que 1c 
dexe ai juicio prudencial, atendiendoal 
aprecio, vio, oprattíca deliombresdoc-
tos 4' telliz oíos de Dios. Anfi Joíintíuel 
radrc Suarcv en elle cap.i5 .en el num. lo. 
y *'Oto.aquien cÍM.y ii^ue el Padre Viíla» 
lobos iniiunm.F.par tract, j .dif, ip.num. 
51 el qual por l i , y por la autoridad de Co-
iKirrubias,quc trae en iuiimor, añade, que 
íi cl finde la ley uocsniuy vtiiaía Repu-
blica,/comunidad, òal proximojcn cola 
grauc,no obligará a ctllpa mortal.Mas ajuC 
tadoei loque el Padre Suarez añadió en 
el num.i t.jí.Secundó loco3 que íi loque 
fe manda en la íey,y fe quebranta, es cofa, 
que para fu confecucion importa poco, ò 
110 dana mucho, aunque el fin fea de mu-
cha grauedad, no puede con medio flaco 
jüzgade»rauedadenla lefion.Poneexeni 
ploenelquehazc contra lüfticia en cofò 
mínima 3 y en nueitro cafo, fea qnan graue 
quiiici é el motiuo de la ley; que haze para 
enorme leíion del fin, que fea eü'a capa de 
tafetán. 
Todoseflosprefupueílos fon argume-
tos, que prueban la couclufion, y materia 
còn que ie deshazen^quantos fobre el Ce-
remonial íe fabrican. ConíiderefeeOaíe-
da)a que vinudte opone cõ deformidad, 
oqi)alqucdaràviobda.Djrán,que lamo, 
deíüa.tíloes burlería j porque también la 
laíumaran las perlas en los çaparos, los 
dinmanrtscnJaMiíra/ytlgránprtcio en 
lo* Auhlos. M la pobreza 110 es ta de IQS 
O'oiipos tancftrecha.jMiescabeenélla el 
verdadero vfufraão; y en opinion de ho-
bres doâos^el dominio, aun en los Obif. 
pos Rcligipfos, y Ubre adminiílracíon de 
quatrocientos mil ducados de renta. Pun-
to llano en el Derecho todo.Y (icomo dt-
zc,y pruebadoda y latamente Alzedo de 
prxcellent Epiícop.Dignitar.cap^.num-
40.4f.Vtmm familiares Epilcorum. Los 
criados de los Ubífpos es íufto que tray-
gan vellidos mas preciólos, que los de los 
otros Señores (y llama Señores los f i tu-
loj^y los Grândes)y que fean de feda;porq 
hemos de penfar, que el Legislador nos 
quita vnacapa viidetafetaní 
Gran probanda es en eíle negoció cí ge-
neral vio ¿cljjcclalmente en las Indias, de 
ianros,y ran fanro» Prelados. En Cartage-
na vi ai feñor ObifpoRonquilioj muy do-
do.conCapa Magnadefeda.enlaíúya, y 
enmicafa^yao me acuerdodeauecviílo 
otro fin ella.En Cadiz me vlfitò có Capa, 
y Muceta de leda el fefior Maeftro Cano, 
Confefibr que ama lido del Infante Car-
ios.y era Fray le Dominico» y el feñor Rõ -
qiiilloTriniiario.Eide PanartiàPremonP 
trátenle Monge,y vfaua della^lo v i : y no 
es creíble qnc hombres tales traxefen raá 
ala villa vna culpa cícandalofa. Yo lavsè 
en Lima,y me conlagrèconclla : y no he 
de prefumir» que entre tantos doctos» y 
íantos faltara vno, que dolicndcfc de mi 
conciencia, me lo auifara. Auia de ignorar 
vntaneminenre Cabildo la grauedaddc 
Ja materia del precepte^El Ceremonial le 
ponc.paraque fe guaude el Cercmoníalí 
pero con fu proporción, obligando en ca-
da punto, conforme a ¡ii tamaño* Man-
danfe en vn libro entero feis mil cofasjto-
dashan de obligai* a pecado? Bueno fucra^ 
que mandado mcenfaral Obifpocon tres 
golpes del turibulo,y a los Prebendados 
con dos, fi falcara vno fe cometiera peca-
do \ Tantas cofas pequeñas aulan de obli-
gar a culpa? También manda en vna Bulla 
fu Santidad con grande exageración, que 
fe guarden las Conftitucíones de mi Padre 
SanAgnftinjavràquiendiga.-que en vir-
tud deüc precepto,todas, ellas obligan a 
pecado? Obligarán a culpa, ai pañoqueí 
pcíai'e la mnreiia, menos quando el pre-
ceptoeltà e^reífadoen el modo que arri-
ba queda dicho. 
De la pre! cripcion nos podríamos cam-* 
bienvalerjpuesci vio contrario a la ley en 
quarenta años (liendo Ecicílaílica) baila 
Parte LQueftion ILArticülo L 2 0 5 
para prcícribír. Dcfto trataremosencfpc-
cial Aí"ua'.lo,qaando tratemos de los he-
rid] i í osycp-c por coftitmbre eftàn introdu-
cuiosen Ias índias. Con los preíiipueftos 
d;dios;no foio queda probada Ia Condu-
iion, pero entendida ¡ a Bula del Ceremo-
nial. 
1? La íegunda duda también queda deci-
dida con losmefmos'fundamentosquc la 
paitada ; v anüdigo, que los colorespara 
los íeñorcsObifpos Clerigos.por los mef-
mosreípetoSjque pueden variar la mate-
ria.poddan variarlos.En el morad o, no ay 
que detenernos i pues con claridad Te le 
concede ia lev-para el carmcfi, ferà necei-
fario valemos de la doctrina aíientada.En 
los ObifposHeiigiofosriene alguna mas 
dificultad Tres Santos Arçobiípòs deU-
ma Clérigos, y de muchas leras, conocí 
j g en aquella lilla mas de trein::ayodio años: 
A todos los vi mil vezes con capa de feda 
canncG,y no es de creer, que períonas ta -
Ies viuieílèn,y murieílen en tan publico pe 
cado/ino que por lo dicho, y por lo que 
yonoalcanço,juzgaron,que ni venial- , 
mctcpecauan.Y aia verdad no es de creer 
de laspaternales entrañas de fu Santidad, 
que aula de querer cargar a los Obifpos. vn 
ran pefado yugo j como vn tamaño íibro 
nnicno mayor diez vezes, que el Leuiti-
Co.Por efíò,y ppr rodo íò que en los qua-
troprefupueftos queda dicho, fiemo que 
fin cometer culpa ninguna pueden los O-
bifposRegulares vfar también de eífos dos 
^ colores. Ya se que enaquelcapit.s.del i . 
lib.del Ceremonial íe ordena, queeneflà 
capa traygan el de fu Religion: Sed in E c -
de fui propria ytidebent Cappa colorís fine R e l i -
ghnpfcotutement&.Xyõàz aquel, De&wfjtuas 
carga fobre la obligación de vfar deGapa, 
que fobre el color^porque acaba de dezir: 
CxtertMtj'qubd dicitur de Eptfcóporum babitit, 
t¡tw Cáppirumyqmm cxtèwwm.~i>e$'mtit,noB, 
i cftinteWiymàimdc Epi\mpwM%\Aârihm3L\m 
non nwtctiitcolorem |/Í/ hayit'is^icque indmnt 
Kochcnm.ViOYiác en lapalabi*?:^» mutAnt 
c&íowwshoavexplicira, miiíipUcHaprohi. 
bÍcion.Nod!ze,A/o«áehent wiitr^eSmoNo 
m¡t<titttco\\\ó lo notare en el Ñcq-} indmnt 
üócíj'cfiíWjqi'ando tratemos , f i le pueden 
traer fm pecar. Y porque no. te juaguen 
dcfobligados de vfar la Capa'Magna , tan 
principal infigñia de fu Dignidad, añade, 
Cj'ie Ja deuen traer , y que la traygsn en 
buen hora del CQÍor,q'ie m ReligioriiKOÍ^ 
tumbra : Sed in Ecekjh ¡x-jpfm im d á e n t 
Capp<t coloris fit¿ Rdigiomconttenienü. 
Sin embargo de lo dicho^oderadayo 20 
(como lo executo en mi períbnajefta do-
¿Irina.-SaliendoéíObifpo Rclígioíb dcfii 
caía para la Iglcíia a exercer el Pontifical, 
ccjmo quieníecomiençaaveíli^bienpo-
diilleuarvnaCapadecolor, y piiedc íer 
carmefi,u es grande la feftiuidad. Vn día 
de Corpus, de íaAílumpcion de Nueítra 
Señora,ódel Patroneen vn Obifpo 'Cartu -
/Oja quien íe ferà de efcandalo! Si le veá 
cneflbs mefmosaflos con vna Capa bor-
dada, y vita coftoíifsiiua Mitra, que llama 
el Ceremonia! preciofa^quien ha de eftra-
ñar verle embuelto en vn poco de tafetán 
carmel! ? Si traygo todo el año mtfanto 
habito entero , y íblo me diíTmgo cala 
Cruz de vn Portero de mi Religion , que 
agrauío hago a mi profeísion , quando 
ocho, ò diez vezes en vn año eímahó mi 
habito con eflásliíiasde Obifpo ? Los fe-
ñores Qbilposque dixc vi en Lima santos 
años, no fe les caian fuera de íus Palacios 
ellas Capas de Los ombros^porqueen ellos 
no tenían.que encubrir habito de Reli--' 
gioniperoíosqueiodefeubrimosde por 
Vida 7 que importa, que íi tantas vezes lo 
cubre la Cafulla, lo cubra tal vez la Ca-
pa? / 
La tercera duda fe origina de vnas pala- 21 
bras del cap.j.del Ubr.,1 - del Ceremonial, 
Habla del color del veuidodelObifpo.de 
la forma^y de la materia,y concluye: Vefles 
auimhumfmodi emnt, •vcl ¿x k m , -velexca* 
mãòfto colóris vhUceitmillomodo (ericex.Pc-
ro como íqj'embargo* veo infinitos feño- . 
resObiíposClerigoSjdodos.yfantos.con. 
MantcJetes jyMucecas, fino eíün eníus' 
Obilpados;Sotana,Muceta¡y CapaMflg-
na}quandoeflàn en ellos, y de feda rodo, 
juzgo que por lo que yo he referido, y por 
lo que no alcancoyviiieníeda Un algún ef-
crupuío. Los RdigiofosObifposdeSan 
Aguftin mi Padre yt tienen eníu habito co-
lor acomodadopara fedâ y quãdo de vna 
aigo ajada ¿ y que brillando no felieuaflb 
los ojos ,nocondenafia yo en vn dia muy 
feíliuojquefuefíèdefedael habito. £He-
ñorPerea ,dc la Orden derni Padre San 
AguftinjObifpode Afeqmpa.muy dofto^y 
may Religioío, víaua vna Cipa con fdda 
de terciopelo rizo. Yo de lana rraygoel 
habito, y de paño en el inuierno; pero co-
mo quiera ,que la ley había de vnos, y 
oí ros Obifpos con igualdad, no fe porque 
los LVcligíofos auemos de efcruoulearlo. 
Yo 
i ñ ó GouiefnoEçlefiáílíco Pacificó, 
2¿ 
Y o lo que ès vn manteo negro de feda en 
el verano,ílpueíio trampeatíelo aíospo-
bres,aunquecn fíete a ñ o s , que ha que m e 
confagre no lo he vra.cío>pienfo que me le 
pondré. El hnbitOjpareccme qfaera Uaian-
dad traerlo de feda, en efpccíaí ñ fueíl« 
Mancojque apenas fe puede imaginar que 
tela de cflè color fe podrid hallar fin nota -
ble rsíplandor ;,aunquc Alzedo fácil dif-
peLií^ria. pues donde le cirè en la i . duda, 
nucn' íá.dize de los Obifpos todos} y trae 
contextos; Rejpondeo deben yti vejUbm fid* 
pdiSt&honeftis,. 
La quarca duda conlodiçho queda de* 
cidida.Pueden Jer de feda las Gualdrapas* 
El Ceremonial dos vezes hablã deljas. La 
primera en cleapimlo legundó del prim 
ro Ubrò,donde hablando dela primera en-
ttâda, dÍ2é jOueiea de feda i Co/i¡ce>tdcHjite 
€ î*itmjeftco alio -vndtqiic teffttw s & decenter 
emarum. Laiegunda enelcaphuloquarro 
deefle ptimero lit5ro« Aidize .queíean de 
lana íãsGualdrapaSjnegraSjò morâdas;pe-
ro que Conforme la autoridad del a â o , 
feamas,ò menos eílè úíñamentoíE^om»/ 
iiittem, feif muUrum ftragnU, & phMr*, &* 
6rname»u Epifcopoequ'tutite expamio, colortf 
ntgrijfeit i>iol(tceí?yt fi^rà,plus ffiimrfyctQm~ 
pófitA ermtsp)'out tpfc kfijcópus^oUmnih'Sidiit 
fimplkih eqwtubit. Aquí bien ie vè.que no' 
ayprecepto,finovnallana,y íimple inf-
truccioi^paraquandoluba acauallo. Y en 
concluíioiijíiendo eñe libroCeremoniaí, 
no es ceremonia el ornato de la mula: y 
anfilodeuenenCender Jos íeñores Obif-
pos J pues oy no le hallará cnlasIndias 
vno fin Gualdrapa de terciopelo morado^ 
yiapraâica^cs excelente ¿iterpretacioa 
de l i ley ;y en efte cafo,no diítinguc 
los Obitos Clérigos, y . 
Rcligioíoí» 
2 
A R T I C V L O 11; 
SilosObiffos Regulara pueden 
vfitr de RoqaeteslTfies deli' 
to trocar el Habito* 
SV M A R I O . 
Óqueie, ¡ i Uptêtâe traer el 
Obiffo Religiojoies centro* 
n erfia muy reñida > y fia 
TÚngHti fundamento enfangrmU* 
da. 
Tmto dela iifyuta¿redwidv a dos; 
cafofas. 
3 Vreteftación del Autor^qüe en de* 
fender el Roquete y no ha%$ por Ji9 
porque amqae pudiera t/farle > na 
ie ufa» ' 
4 E s conform a "Derecho 9que les 
Keligkfos OhifjfQS trayganjas hat 
í i tês . 
$ DoBoMsbnuoqueju^garofyque 
e^aua excomulgado eiObijpç Kelk 
ghfoyquc no trata fu habito. 
6 E l fundamento que tupieron par 4 
1 de cirlo i, 
'£ Ley Rèa^q uef atece ha declara-
do contra ct Roquete délos Chiflos 
- Religtofos. 
Rfferenfe las palabras de la leyl 
f ' ^uKS,án algunos y que traer Ro^ 
:;quéteelQbijfo ReligiofoytsdexaT 
fu habito. 
rp Argumentos deducidos delCere¿ 
T mnia l Üe los Obifpos9en fÁucr de 
- l o s^eqmt ine lRoquetea lo iÇb i f : 
•pos RelfgicJóS. 
10 Redutefela refducicn dehdu* 
dudado en el Articulo a algunas 
-cwcltifmesbrcucs* 
Parte L Queítlon I I . Articulo 11. 
11 D é x a r el Religtofo Õbifpo i o u l -
rnenu fu habito > w es materia de 
alabança j 4 M á dtjàivy de la f r u * 
dtnaa. 
12 t o t i d t t t t í i a s <lKe qne fecà 
Mortalmente,niqueeftà cxcomul-
gadselObiffo Riligiofo-» que dexà 
elhabimlo masquel legá aderir és^ 
qttçen ello h a r á mal. 
i $ Üoub le spa l ab ra s de lPadré PK 
Manüe l RodrigUefy en materia de 
dexaf el habito el Obifpo Religiofo^ 
JP rfat de Roquete i peto 'como rua-
ron tan pio9y tandoBo j hablo Um* 
pladvk 
14 Grandes ¿labattfas en algunos 
Pô£Íores9de Obifpos9 Cardenales^y 
Sumos Pontificó j que tio dexarotí 
los hábitos de fus Religiones. 
i j Elfeftot DonVertiándo de Vera, 
OhifppdelCu^co^ ele$o Àrçobifpo 
de Lima %y el feSor Don FrayFer-
üando de Perea, Obifpo de Arequi-
fttVrayles de ta Orden de mi P a d r é 
San Àgujliny uunca dexaron el ha* 
hito de f u Religion. 
[16 Es efpecie de ingratitud ydexar 
<vn Qbifpõ Religiofo el habito de fte 
ReligioHi 
[17 2Ío efià excomulgado el Obifp* 
Religiojo^que no trae fié habité. 
í S Lo quefienién Grafisyy Barbofd 
defla materia. 
[19 E x plica fe el câpitulo 9 Vt per i -
¿uUfa ne Clerici x w l Monachi$ 
in 6 , 
£ 6 Pmbdfe^quelos Religiofosô-
bifpéspueden dexar f u habito con U 
to j lmbre de los ObifposJC refieren* 
i fe muchos. 
¿ i ; Pruebafemasen fauot d e k s O t 
201 
UfpQs, con la m e k â difpoficion del 
CenmoniaU 
82 Na folo no ejík excomulgado el 
Óbifpo Religióforfue dexa él habito^ 
pèrò n i peca m m d m t m e en de~ 
xar lo . 
'2 3 R oqueiepuede njfarlo el Obifpò 
Reltgiejoyfm algún efcrupulò. 
¿ 4 Confirmàfe èjjç femenda con la 
autoridad d e í P a d f e á ^ p r ^ prueb4 
f u fentimienu bien. 
2$ La r à 't\ de efcrupulea'r algunos 
Dofforesíèn materia dtl Roquete 
en los Obijpos^trayles , es porqué 
juagaron , que ponafe el Roquete, 
- era ío mefmo que quitatfe el ha-
bitài 
Los musBoUores de effa opinion 
fueron anteriores àl Ceremonial - y 
m i a h u u i e r à n l l e n a d o , f i U hume-
r a n ^ i f i & í 
à i t res modos dé t r é c r el Roquete 
los Obifpos t ro l e s . 
£8 Que fué el m t i u o en losOb'íf-
pos ReligiofoiS} de ntfor la Sobrepe-
29 Vfar del "Roquete deco^tínuo% 
demndo ioialmenie el habit o,es b 
que impruebân algunosDerecbis,} 
lo que pareció efcrufulofo dlosDee* 
tores ànt iguoh 
í o Vfa t de Roquete i e ordinario lolt 
Ohifpos Religtofos , f u wa r i a r U 
forma deftibal?itú¡i no is culpa , n i 
ryenial í 
% l P a t â el kóque t c i n Us Obtfpos 
Rel ighfo^no puede auer prohiH* 
choquefe pueda entender^qU4nd$ 
férvif lendePenúfícáL 
¿i E l feüor Úbijpo Sofa toóêxplkò 
^hien las palabras del teritmontal, 
doa* 
2 0 8 GouíernòEclêriàfticbPàcifícd; 
donde di^e^ue no fvfanM foquei 
telosReUgiofis. 
33 ElRoqwttddObifyo e s f â d d c 
ftíjmfdicion* .1 
Hum.?; ^egfflMsa!^fScíifputa,que'fínningu-
na caufa fe ha hecíK> 
dífkukofa : Si puede 
traer Roquete el Obil-
po Religiofp í porque 
graues Autores, nda-
tendiendomucho ala 
medula deí Derecho, 
fe han arrojado tanto, que han enmaraña-
do eñe punto, y hemos de deí'enmara-
uarlo. 
•u Efia queflion fe reduce a dos puntos. El 
• primero Jieftà obligado atraer el habito 
deiu Religion el Obií'po Regulai-; El i'e-
gundOjíi eñ cafo que le deua traer, es cu-
bririo.y como dexarlo, el traer Roquete? 
3 Ante todas coíás prdüpongo , que no 
eferiuo para mi elle punto;porque vn hija 
no lie trocado de mi habito , y no me dif-
ringo en d veílir de vn Lego ^ fino en el 
Bonetĉ yenel Peíloral. El Roquete vio 
iblo,quando me vifto de Pontificaljpor el 
embaraço que haze la Sobrepelliz. 
4. Que I os Übifpos trãygan el habito de fu. 
Rcligion,esrefolucionexpreflà del Dcre* 
cho3cnelcap6Cle:iciofficiii 15.de vita, ÔC 
hoiKflat.Qencorum,veific:Ponnfices. Y 
fon las palabras; Pontífices autem in publico, 
07* in HcUfm Jwpcr indnmentis Uncu omnes 
7,ranm,m[iMQ}iítchiftiem t,<¡uos oportetftr*, 
re hábitum Momchdem* Por efta Decretai 
han tenido macho$,y gcaucs.Dodores, 
que los Oblfpos Religioíbs no. podettios 
mudar los habitos.PauloEufcode vifua. 1, 
2.cap.i5.numta7,& 50.Valent, ¿..i.difp. 
lo.qn^il.i.puná-S. ElfeñorObifpoSoía 
cnvnrratadodr los tocantesa vnObifpé 
Religiofo)num.io.qí.ia:ít.íp»cita muchos, 
Sobrado fundamento runieron para de-
zî que efto era cbligacíon.Pero veamos, 
ella de que tamaño es. 
r5 Dolores huuo tan enconados centra 
los Cbifposque mudaron fus habitoŝ que 
dhcron.queeftauari excomulgados;y aun 
les llamaron Apoftatas.Otros menos arro 
jados lo condenaron a pecado mortal. De 
los primeros ion Fufco, y Silueftro, como 
ref.crc Tapíajn Autlient.ingref. verL^ua, 
cip.e.mim.óo. iEl que los haze Apoílatas 
esEnrique2íIjlb>.io.ton ,̂rcap.33<nüm4^ 
Infine.Anglcsfytraelo^feáofSofaJdúc 
que fèría pecádomorta;!.'tas'palabrasdc 
Enriquez ioniSi it̂ w-fíegHÍrtrcw f̂ ifeo/jm 
. iiimmeret, MvndchtM, efíet Apofma, i Cita a 
Silueftro infum.verb.ÉpKcopuSj/.'p.verf. 
4;ErPá^re'EnrÍquez ¿.y los que abdminan' g 
el tmeqî ede el h3feiro en-los- Obiffpŝ  fe ' 
fundan en el csp.vt ̂ enÇíilofá, tie ÇÍèrlcí; 
vel MbnaiHiVin ¿ dònâcfe excomiil̂ an 
IpsFrailes?C^itmXtchnUmmhAbititm (HA 
Rel'wonisdimittMt, l^ notelê la palabra. 
Témete y çnelcap. Clerici offída 15. en las 
Decretales de vita,& horteft; Clericomm, 
verfPontifices v ĉcihabla del veflidode 
^os ObiípoSjyluegoañade délos Obifpos, 
Fraylés.én orden al Roquete; Super wda-
mni'ui Unm úmves ytefíitar i ntfi-Mòfatdujuc* 
r'wt, quosopQrterfLrre,h#kitmJWonit.ch<ttem¿ 
También fe valen de la Cldn.Ne in agro» 
deftamMoliachorum:perp en toda ella 
fió ay cola aí pròj)ófíto.Reformàâ'lôsFray; 
Íes en los yefíidos profanos. . 
Valenfe también los que tienen eíla o- ^ 
pinion de lá Ity 3 í3.tít.5'.de los Prelados, y 
Clérigos partit* i.-çnqUe tomando 'lo;dc 
aquel cap̂ i 5 .de las Decretalesf fe habla de 
Jos ornàmentos vfnalès de losÒbifpos arí-
fi 1EdimtuuopOYbienSan^a Eglejidyyite non 
miouieffen tnenosde cov CamifàRomttmfyâi* 
ze la.Gloílá; Valga^ Ro.í¡um)¡obre Ipsotm 
pfMoSjfneM fi dlgutjos óiiiefíen anís feitfo Fray-
ItSfhMonges. Ck eflosà talfs nón ¡jeüfh-de'Mt 
fu b i i J i t ô ^ a f s v h > «pe eflale^-nòes difpo-
ílcton duii,fino vn^c^b4x^i^cÍQ¿ que 
ayudaeiPerechoOnpi)içò..'' * 
Deftas.pàkbrtóÍ^âcfès-dc.̂ uer«;ap.Átf 
ÇCleriçijnaçjsjadifícukad de çf íègu.ndo 
puhto.qiie es eÍft.oqü'éte,porqpe dan atn* . 
tender clarô que feria el traerlo ̂ dòíár el 
habito: y en efla conformídsdhablaniU 
gunosDoâores. Sienten jque nole pueden 
traer Árrailívverb.MonachüSjnum. S. yjd 
Cárdena] laüarela en aquella Clem. Ne írt 
1 agro J y eíle añade, que eílarà excOmuí̂  
gado. , ^ . • 
Eílafenfericiapuedeâpóyarfecon paíá- ^ 
brasdeel Pontifical de ClehienteVlll. ,ô 
Ceremonial de los ObÍfpos,lib,i.jcapit.i,. 
que cita el feñor Sofajvbxfüpráj.num^r^y 
. 487 díalas,©reflerdàsmãj. riatra^dpfe 
en eííe capitüio del Cefemonial/delá for-
ma que Obifpocõfirmadófe;;hadc vef-
tinydefpucsde aner tratado del ÉLoque-
t£.,amâc:Promotiwroexrepd#rtordi}}ej:Otf 
y tmitr&mhetOt&Ci y el íeñorSófa ro-
mán. 
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fUâncea aníí.'ATa yfiit^oquctíjCiQ aduertír 
•Ja diferencia que ay de no vícn,a no vían. 
Y eiíe eftilo retiene el dicho Ceremonial, 
quantas vezes habla de USobrepeUíz,que 
foiemos vfaf. Y eñ el cap, 3, boiuiendoa 
fcrat'areí Ceremonial dei tmge ordinario 
de ios Obífpos, bueíticacíezir; De Epifcv-
jm Revultrims > qui nen mstUnt citorem fiñ 
Romano in rubric.de fim feruando in ce* 
IcbratiohiMUTsc, ñliíiftni'. fígiüendocf-
te ellilo , y cónfotmaadofç con io.quÜ 
acoítumbran loa übifpos Rclfgíofôs, uU 
ze.que para dezirMilla fevlftíin pnmè> 
ro fu Sobrepcílizjríiita del Albany dize: si 
fit PrAMtts ¡¿C'Mv'tó fl*¡>rk R&cchetum ;fi fit 
' I O '• vTodo i'oque ay contra los-dos punfos^ 
•dé que fediíputa.,, e&loreferido j digamos 
iloraaaeft.ro parecei eri-algdhas Conclu-
í i o n e s . • • ' 
I I CONCLVSIOK m i M K R A . T r o ¿ 
carel Obilpo IVciigíofo fu habito jdexar 
totalmente la fo?ma delj no es. loable, aa* 
tes induce menos eítnnacion > dçfdize al-
go de la prudencia, y circunfpeccion del 
que ocupa taü alr^ Dignidad. Efta Con-' 
clüfioneslomenos que prueban los De-
fechos referidos , y la voz-vntueffal con 
que fe murmura de los Obífpos , que dan 
^cíe mano a fus habkos, y elgenePel aplau* 
' fo^oft que celebra el mundo a los que en 
cltragefe coníeruaii Rêligiofos, COüa-
ríübiásíAutormuybeilerneritodc laíglé-
fkjpòr lo niiícho que fe inclina afú ittimu-
nidadyín cap. 1 .de teftameri.nunv 18 .cOn>* 
cedícnuOjque podemos v'far lloqiietéjdi-
'1̂  zeqiíc haremos mal, SígueieManueiRéfj 
dri^uezeneí 2.tom. de fus quaííl, RegnL 
qua;íl.5S.arcic.j.p.Exqiiibu-S. Qüierore-
•  ferir fus palabras; porque no folo apoyan 
'eftá/molásGoncltirionesquefaltan: (tyt 
' difendit (habla d é Coüarri'-bias ) cotifni Sil* 
' yejlrum ^ m d non emetco'mftiUfticatttSjhabt" 
turn Religion'pí dimituns cxicfMrcm túni-
c m Kpifcopííkm affttmtns. Non efl enmiu .Í/Í-
ĤS Canoíre çxCorhmiimcsitio 'wd'th Mona* 
eho^m fr t tçxu* Efifcopàlti Dighitat* (efto 
/ è n o t C í q u e no es Temeré nhnquere habi* 
ít.'.m,ti"ocar!e por vna Muceta,y vnRoque^ 
tc)dmffohak¿tü Aíondcfioruín ajfumit diUtt i 
i({(tin)& candUlttw •vcjiemtfuj <íb Epifcoph de-
fertw t turnen mdefâàei Mojiacbtá JLptfccpifs 
' dimifa hiòititiied vrens,« 
14 Confirnitífc cíla Conclníion con lo que 
alaba ¿oto a Cayesaao, -pora/e eoivfer 
Cardenal,no dexô d hnbiro dofaKeli-
< gioi^Citalo,)'pondéralo el feñor Sofa en, 
el nu,4 z.dcl Cardenal Móneüa, de la'Orr 
tíen deSanFraEiciíco.Cerebrsellá modef-
rúRodanodelpoí.Ecciefíquíeít.S.nu^j. 
pa5.212.in fin.y eí mefmo ataba po'reílba 
Pio V.y Tapia a Sixto V.in Authentic, i u -
greíívetb.Sua.cap.e.nu.tíí. que fino era 
enelConfiaorio,node)cáuanius;habitos» 
fíendoanfi.queelSumoPoatific^ de nin-
guna mane ra eftà obligado a reteneriOjCo 
mo lo dizen e'ÍTos A utóres^y i?ufc.dc viíít. 
lib.2.cap.i5.i-:om.!7. EnLimahallcccie- i f 
bradifsiraas las meraorías del ítñorPerea; 
Obifpo de Arcquipajy dclfeuor Don Fer-
nando de Vera, dei. CuzcOj electo Arço-
bifpode tos Reyes 3 porque conla reten-
ción del habito mi Paare San Agulün, 
no parecían dos tan grandes Pontífices, fi-
no dos muy pobres Frayles. Acuyaimita-
don.por ten tt yò aigo de Religiofo, con* 
feme mi habitoConiàgròme vnfenor O-
bifpodemi Keligion^üe vfandodefudfi 
recho/e le c^uitòjy apretóme tanrQ_en que 
me le quitafie^qne me amcHazô-con q no 
me conlagrariajy reípondíie- Nurtcahe te* 
•ñidodc fíeÜgiofo mas qnc el hábito , y nvhe ds 
He\^r/o^f^t]Mè^xTÉícfêi;o6///íúiConcluÍ-en 
thançaloque cíSmençò pendencia: EaSe-
fòr^ornVA VíSdifií'idtades¿o kifqut coplices. 
• CONCLVSÍOÑ íí . Es eípecie de in- & 
gratitud dexarel Obífp<Hleligk>fo el ha-
bitade fu Religión. N o ay alteza en el cíla 
kto deía Fráyliajdefdcdonde puedacon 
Inodeftiavn Religiofo dezirque honraíú 
habito, y puede fin notary fin reboço afii> 
marlo de íi qualc^üiera Obifpo; y es como 
ingracitud no honrarlo» quando to puede 
honrar,y íiendo de vn-Apoftol fu íiílajpõ.' 
drà quexarfe fu habito, de que no lo pufo 
enclla.Y auiipiKÍicraimsdezír.qpaflaua 
démenos gratitud,y decécia,a vnaílbnço 
deiniuftÍG¡a,porqauiendo honrádoef ha-
bito tantos años ai Obífpo, y arquiteciado 
fu aícenfojcs deíiguaiel contrato^» fino fe 
jetorna algo del honor que ha recebido. 
CONCLVSIOÑ 111- No eftà exco-i i f 
mutgado el Obiípo Religiofcque en cõ-
-íagi-ándoíe,òên cOnfírmandole, fe muda 
el habiro.Êftãfentehcia tienen Couarru-
bias,cap.fuprà eitato dtfteíiaim. üixm.iS* 
Mantiel Rodríguez dónde \ e c h h A z o r , 
Tapia, Saneh. Barrholome deSan FauíV i * -
ronque círajV figwe Barbofa cnfy'Paíípi'aí-
tom. 1 .titul.'i .cap.4 num. 17. pagi.n.'«t-g* 
MonafllGum habicun^euyas p ^ r a s fea-
2 1 0 Gouierno Eclefkftico Pacifico, 
i f MÍ -am t tali*, & tvtiks Orbk d w t t i t 
'wtM9¿*íKc^¿»(ÍMW*<lcl pbifpoRcU. 
^fo )p^f incc4ew,m W kahita,. vefau* 
•̂í»r<ío C í m d u & ckm ManteíletOf tyc. 
Grafe i.partjib.iiçap. 19.nu.24.ii. Quip-
tuitíccíínLiSvUanamcacc^iüe , quççieuç 
tracf iü liabitpjfiacJçair que incurre por lo 
coatrariQcnexcorauaiQn,, ni en pecado 
0. moml Válqieâelcap.Cterícijciíado,*!© 
v¡t.& Uoneft. Cleric, y no traxo el cap. Vt 
ppriculofa, porq^e çdiò de vec» que era 
dcf&emO; incluir ios O&üpos en. aquella 
excoraunloo, fulminad contra los Reli-
giofoç A p o t o s j.que con temeridad de-
xarpa tüshabltos.HflaConclnfton Ce prue 
baçQnaqtt«Uas palabras de Fray Manuel 
Roldrigues * tan auiiádas, que quedaq re-
feridas ; £?M fji enim tn filiquo Ccwm c.v̂  
c&wmmctòíoMdiãA MWftchQjqtn pretex-
ta Efifcqpíd'tt Vignitttú dim'ijfo bdum Mo-
tt(tcb<irum>(tjfumit Albtm t l lm , d?1 candi-
d m v e f t w j q M fyifcop'u exteritts áefeti 
tur. 
Pruébate lo primero efta CpacluSpOa 
con elvfo^fmo ele codo el aiundo,cii-todo 
el'-mundo 5 porque corno dixo Barbof^ 
arriba, en qnalquiera parte de la Chrif-
tiahdad ay inuchos Obilpos ,que andan fin 
fuhabitojy&íftuuoenítaUa, Roma, Eí^ 
paãa,Por.[íigal>yocrai pácteselos vigfYQ 
en Madrid-* y cu el peru,/ los he vifto. M 
íeñor Don ¿ndqne EnriquezAdemi Reli' 
í*ion,cñUegan&o.el Gepenwial nueuo, 
mudó fu habito. Elfeñor Obifpo dç Vr-
gcnto^grandU^imo Letrado, fm el habito 
5é nii Padre San Agutiin vino de Icatia} y 
en Madrid.viuiò.roud^os-aõos^y nviriòílií 
jadoífjon Fray íüanBrauofe llWàft^aiVat 
rondeeíclarecidasletras, Al íeñor Qon' 
Antonio Perez, Arçobilpo de Tarrago?-
na^deipues Obiípo de AuiU^y alfeñop 
Auellan, Obilpo de Syria, de AniHo * del 
'•• ' Arcobilpado de Toledo aquel Monge 
de San Beni toy eñe Religiofo Menpr, 
con Mucetas, y cuellos Jos vi en Madrid-
EUeñor Cano, coníbmadiísimo Theof 
logop'Confcflbr del Infante Carlos, de 
Ja Orden de Santo Domingo, Obiípo de 
CadizjCon Maceta, y- cuell-o de Clérigo, 
meviíltò. Al íeñor Arçobiípo de Mira, 
que atraueftò efios Reyhos, violo alguno 
con fu habito ? £1 ieñor Don Fray L m 
Lopez de So lis > de la Orden de mi Pad re 
San Aguftin¿lánrifsimo,y doftifsimo, tr^s 
Mieras tuuo con la de los Charcas ̂  y con-
feruò el Roquete todo el tiempo que v i -
liiòjy eonèl le.vçneraretratado mi Con-
ucntode Lima^donde fue Priov.CaUo los 
viuos^qne nafon menos do^os^ni menos 
Santos.Y quien íe atreuev^ acondenar^có 
fan flacos fundameotos» tan exceletesPre-
lados,? ' , . 
ppuebafeloíegundo (y eslataiz de la 2l 
fegpridaddefta opinion) con elCeremo-
riialíqueeí>eHIbr.i.cap.i. doncteviílelos 
ObiíposAh^bkanfide los Religipíos: Pfo-
•çbeíftjjfá raiment i» wftibus coloYmhzbitüf 
JH* ReligimSt&ileftrre fçf ímtvbUjue&iif 
tvrt-mmfitm c&lorpsX^ BitretttmmitWi* ... 
jpr/fo tçmeti yir'tdi QYWÍQ , prout dij non Jíc-
gitlws yti ¡poguM' Donde fe yç cl^rpj 
que el Sumo Pontífice > que puede dif-
penfaren eí Dçreçho i difpenfa çonel O-
bilpQRcligioíb jpara que iemude elha-
bito. 
C o ^ C L V S I O N l U I . No peca mor- Jl 
talmente el Obiipo^que ilendo Religiofo 
tçueca el habito. EÓaConclufiones çoft. 
tra algunos.Oo^tores mellndrotbsque 
.quedan ya ceados jypfuebafe con los mef-
fnos fnndamentosvqoe la Conclufíon ter-
í era;porqi]e no ay pçeç^pto Canpmco.cõ 
que los Obiípos Religioíòs, a titulo de fu 
Dignidad>no puedan trocar el habito ikf t i '. 
.Religión" efpecia.ldefpuesdel, Ceremo-
nialde los Obiíposjiueuo ^mandado ob-
-içmarporei Papa Q emente Oéhuo. 
C O N C L V S Í O N V . Puede el Obifpo 2} 
. ;RçJiigiolb. víarde Roquete, fin qlguQ ef-, 
.CíupLdo.d^ e^çPPwiójUde pecado mor* 
xal^orton^i^ib.Vixap.y.^^VeuiiTi^e ^ 
^.bicti,.propone la dificultad, fieme con 
;nueftraopinion;y porque con breuedád 
Ja prueba en efle lugar^quajíl^. quiero re -
ferir fys palabras. Ha referido la fentencía 
^Ofttracia^ize: SedprobabilttisexiflmoeQS J5 
non murrrn^eoquodto.e.Q capite (habladel 
£ apiolo V t periculpfa^e Clerici^vel M o -
ñ a c h i s 6.) cxcommmeatiQ feratur m eos, 
rqiti ckm tn. fapmoYitm p$teft<tte fint:P teme-
-fe defOMwr babitum.; A t non nidetur tewe-
m i & h é t t M dmifiíQ 3 -fi- Mgifc&pus habcus 
ratrntim Pontificu m i n i m i s , ap. muneriâ 
eumâepofiAt, cum fit a ¡upermumatt* , o?* 
pot epate exemptm. Con eflo fe árranca 
de raiz cíTa difíeulraa j parque juzgan t 
que el veflir eíta fanca túnica de i í b o , 
es 




que âi propufa efte Doctor 3 y refponde 
coir cfíoa todo.- An yero (auia dícho) fi iU 
h m «O/J àaferát (habla del habito ) i u yf 
yraiffrconftietay^Epifapoyimprop^uvcfíej 
qti$ eft tunica l inea& candida, exterius impo-' 
fita. Gouarrubias fe inclina aeflia fenren-
cia:ticneÍa,por mas probable. Barbofa en 
el lugar eirado j algo indina a ía opinion 
de Fufco; pero no lo creerá quien leyere 
Ids palabras defte Do£tqr,qu e traygo en la 
.Copcluf.3, . ., .' 
.NoteíCípara mayor inteligencia de effa 
CoftClüfión;qüC rodos los Doáores í n i U 
guõSjque la apoyando fe valcü del Cere-




- ;badp:pore^ueÍOjIoque:íè,opone al vütc 
á c i tloquetc 5 porque en la retención del 
habito cftriuaua codo. 
Noteíe más,, que el Roquete fe puede 
vfar de tres inaneras.Vna^dexandototal-
alente cl habitò^con ^ànt .e le te^uceca, 
y ctíèlló de Clérigojy dé éftá fuertejprefu-
-p^n^etDevççho^quefetraeefíãveílidura 
28 detiríd;'Y juzgando quecsincoíppaíible 
conloánchodelas^mangas Vy çitrõS pa-
' ^ f a t o s â ^ ^ ^ t e o ^ v e U g i o f o s - v p ç M õ 
qual los Obiípos F%ígí4icron-Ga.y;("ar la 
.Reah^-cffofc c^átolna a^ej.-çermino 
' tan repetido; ATb» vtMtqi Rápchetotf el dc-
fetiderlcs^ílVòquCtcftiè por coñfe ruarles 
el habito. La íegunda manera de vfar el 
, Roquetees como lo víauacl feñorDon 
"" FrayLuisLopeZjfiri rocàr eñfu habito, 
ííàcandoftnera íòlo fel caíto-de la capilla, 
«•^^qi^^baWtQiqu^notorió,. La tq*-
cerAííia^rgdç vàr^del Roqáetç, es fobre 
elhábifOUomoacabanSbs q^dézirj pero 
foloquandonasvèftimõs de-Pontifical, 6 
,<quandofa'í3nia1ficftaJQvnafòlemne-vi-
, íita,no¿póij^nos la Capa Magna. .Dc'e't 
te notabie hemos de facar tres 'Coóolar 
nos; 
29 Cproíanopnmsro, .Eípiúnerornodo 
divfareiRoqucte^ es el que jprohibia el 
^Dere^ho antiguo >y el querepriiebánat-
•gú^osDodores con mssfeuetidàd ,s que 
^icla la razón ^y dé eftafs ha de, entender 
mi primera GoucluliòbV' Mañucl Rodrí-
guezjháblandodd i\oqiicte>doh^ekci* 
tamosjde eñe primero modohablajquan-' 
dolo reprueba, aunque con templançai 
Non eft emmin di^m Cânone (repitamos fus 
palabras) excmtnmicatio indicU Momchot 
q»i prxttxm tyifcopdb ftignitfiM dmifl* 
'hitbitif A<ton¿chotm(noten{'c eílás'vltimas 
palabras) affamit Album ilUm }&cândtãAm 
veftem^u&AbT.pifàpu extenxsdtfettw* (Y 
eneíle cafo.aun es blanda fu cenfura)Tá¿ 
men mde fíciet.Alon.it:h>i$ jdimifío bithitUtflltt 
Trf»s-Eílas palabras danla marioal.Coro-
larioíegtmdo. • ' '•>•••••-' * 
; Corolario fegundo. VfaKdeordínáno 30 
^1 Roquete> fin mudar el habito * nó tiene 
eícrupulo,[.U aun dé pecado venial, en O-
bilposReUgiÓfos.Eüapropoíidonnotle-;' 
ne {Uficultad , pues ninguno condena a* 
quelle vfo-, Gno en quantoTe encuentra 
con la delación del habito. N i es ley , ni 
deciíion la-deí Ceremonial, ñnorelacion 
d¿ lo qctô:acoíiumbran los ReligiofoSjque 
es no vfar de ordinario ci Roquete j y 
- en los àdos Pontificales ,no vfar por fu 
gufto, y por fu comodidad de ía Sobre-
.pelliz. Noferà eító i Vtt Rocchetoydmifla 
temeré hctbittt, pues no fe dexa, ni fe ocul-
ta. 
Corbilario. tercero. Quando hauiera 51 
cien pròhibiçiones del vio. del Roquete, 
tio fc-.aftiati-dc.çEitendçr, exertíendo el 
v ^òntifiçfál. Zapatos con perlas, y diaiiian-. J 
íé&>.N^|a^técÍò&^aTÚrifi:ijÍata, Sitial ̂ ; 
Dof^],y otras colas de grandeza, todas en 
los ÜBífpOs -JRcligióíbs> y vna tunica de 
linoyaiiia'dé hazer tamaña diferencia' 
* en los Obií'pos > Si fe encubre c i habí-
to^edenfecíAlua^y iasTunicelas. Las 
mangas diS vna Sobrepelliz a las eípal-
daSjhazen vna giba» y en recio verano 
fe rà cargarnos de vn horno. Eíibs dias, / 
"quando digo.Miña en publico j me ppfl" 
go.el Roquete , üeuoraras vcíííS?Càpa * 
Magna ? Voymè a vettir , como púdícm 
en en el habito vn Sacríftan da'mí- Sanra 
Religion, y tal vex * fríiç fudádô^nchb, 
me vengo con toquetea mi Palado,riciv 
dome del que en aiedia hora de ía CamU ' 
Ta Romanajfabrícare vna cenfura, y viVa 
apoilafíá* 1 . v 
, ; DclodiehofeeoUg^ /quc el fcñof O-
bifpo Sbíàcxplicè las palabras dclGerc-' 
monia^conmenos rigorcnel Lat¡n/quc 
'cnl^opinion.ElCcreíiioüialenelcípiivk 
delllba «donde fu Señoría le cica/dtettafii 
faPtomoti yert ex regitlm wdine 
n n r É m b e t b ; y trasládalo deü* ! x $ n m e n 
0 > «1 
2 I Z GoiilernoEclefiaftico Pacifico, 
wdús-ÁQbifrtáiSyño yftn áe BoqtMte. .Ñóo 
wf^fsr^u-ierc'dÉaicnovfcní ¿lasajuñó 
la-t^lacioa dci texto deí cap. 3. dei mef-
niôC)cren3ónÍaUn*l;meímonutn,-4,iVe-
qtKiwkMi Mothftumtdhc, y «xplicò, N i 
wjtett&>qttett- ConJo referido en cfte .̂ 
quem eflaua aáuertido arribâ quedan ex-
piicaáosilos lugares «lelCcremonialdc los 
Obttp&s# la rubrica del Miflàl»los textos 
todos del Dcrpchoqucdanbaftantemen-
teeníendídosjdondceftànpor ío contca-
í . rlõâkgadoi % y la ley S.cal paflarà por la 
,; ©necSna-expUcacion.entodo, quccüawsa 
los textos del Derecho. 
U ^ad0alo^icho,queeIRoquctee$!rj-
figtai^q»e úhx lã jurirdicion, que por eflò 
c^cbdbiipado^cnojcoono encubrien-
aQ^3'Vfimte feñores Obifpos del Mante-
lcfôi<3«e RO'Craca,nl lo pireden f raer en fu* 
Gbílptestf&fcdc tienen übrc-el vfo de fu 
•>unfiáieiflMi;y ficndocftoanâ, y la /urifdi-
cionjcc^caáe fusoaejàíícntodos loj Obif 
pos'lgtiai^artceque^squttír effaígual-
<iad)qú¡raHdoa ios-Rciígíofoí ObiTpca el 
vio del Hoquct». 
A R T I C V L O I I I 
Smímtat s/ue tenga el Ob'tffr 
^mrefemiri 
S V M A R I O . 
- •* ~ , 
puede tentr f t t n i t i á . 
2 L o que puede d u í a r f e t s t j i h t d e 
fir m u c h a , 
¡j G Y Á u e s p d d m i y f á n t * s í t l f t & 
to C o n d i a Tercero T r o u i n m l J e 
L i m a f t n m a u r i a d e l f a u j l o de lot 
S a n o s conftjos p á r a e lmtfmopun. 
; y ' U.-.riJslt/m los de mi P t d r t SAÜ 
A g t t f t f o 9 c o n h g a r e s d e h S a g r a d a 
E f c r U u r ^ c o n t r a losP^fiores que fe 
h*%en d u e ñ o s d e l g a n a d o , 
6 F n d i c a n l o s S t n m U i e m p U n ç a 
4 U s O b i f p o s t p o r f i u c w v a f e l i c i l l t d 
tiene mucho que ntencer. t 
R c f i e r e n f e r v t í ã s e l o ó u m i f s i m a s 
p a U b r a s í e l g r a n b o & o u s : 
7 E s opinion de C é f a n e o j j í j W f o i y 
d t v a l B a r o m , en f a u o r d e l a p a r a * 
to d é l o s Obifpos, 
% A c o f t u m b w o n U antiguamente 
los Obifpos de E f p d ü é * D ^ l o el 
D o ã o r tUefcas, 
<> Notable ftuffà * en m t e r U de el 
fauf io permi t ido4 iosObifpos^ entre 
* v n ArntcboYeta ^ y t l S a n t o P o n t i * 
fict G r e g o r i ó M a g n o . 
10 G r a n d e s r af ires ev los monupte* 
tos ariágMSyâÚ l u f i r e y l a g r a n d e -
v ^ ã d e h s f r e l a d o s J 
11 Ñ o f o c a n los Obifpos p o r tenet 
w u c b t f s m a d o s . 
12 P t H é b a j e e f f a f e m e n c t a con hue* 
nas rabones . i 
13: E r e f a c k é t i f m o f n a y f ^ w t a r 
w n O f a f p o f u f a m l u . T ^ 
t o n a u t o r i d a d d e m i P a d r e S . J g u f -
p p y 1 que fon Wrir imos f y n ò m m o h 
O b j f p o x y b ( { p i t a i i d a d , -
i + A c u f a é í f i f y r S o U t f y m en a l ' 
gunos Ò b i f p o s f u demaf ia detuthof* 
y notable Mstgeftad, 
jt JÍ A i o s Obifpos i j u e nacieron V t t n -
q m f i U s h a d e f e t m w é g m 
faufio%que a los domas ObtfpoSr 
P e m f e por exemplo e í s e r m t f * 
fimo C í f r d e n a i U f a m e t Affobtfpo 
de T o l e d o, fi bien en u n a l t a M * -
g e p a d ; no f e r i a c o r d u r a b a ç f t coti~ 
f t q u e n c i a . 
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16 "Ümitafe laptofoficion ¿JfentAi 
^daiquandúlos que de grandes feno-
respajfaroti aObifyos y no tmieron 
patriraotifos'.porque los bienes E ele* 
fiaflicos fon para difetentes eft$os* 
J7 Losfrufos de les Qbifpos fond 
patrimonio de los necefsiiados, 
IS é $ m ^ b U modepiâ de el Papa 
1 &¿fieteft <pn fotmnefâceffofityo". 
19 • Bí wüj^i^ho de alababa mor. 
ao^ S a n ü f s m ^ É a M s d e l Conci'-
. lio^TridentinoyContra el immodera* 
v dofaufiodetosObifpos. 
'21 D . Fray Bartolome de los Mar* 
tyresyVrayle Dommco^aron pro-
digiofoyArfdbijpo dé Braga, que re-
meció fu p d a ^ fe bolmó'a fu cel-
dayêxemplo de pàrcimonia y fue no-
table ev juntar cm la Mitra) la fo-, 
bretyfceligiofft ¡¡ 
i ^ e ^ í r é f i d d ^ a r d effepumo ^vn 
cafitfpafsitop*"' 
2 2 Muchas^me^es malogran los 
Obifyos j lo que derraman en ¡hs 
criados.Y fontales algttMsiyquefo-> 
lo tiran pla^a de enemigos forço* 
fos\ <-r c 
Ordndespruebas de lo dicho con 
laBfcrimra,yconSamcSi 
* 5 34 ^Enrvnitfmuta nm&tfa, edfi 
fiemprefehulláñ elmtéwéfytii>ejty« 
• • • biiia. 
Hablájeconird él '<Vfti>>y otro 
nticia. 
x 24 Siempre el mucho mmerodepa^ 
gesyofean nobleŝ o fean ntilesy trae 
grandtsíricjGiwcniftitts. * 
bu4nasK -
iTom. I . 
25 NJ jp»^ dudaffé > ç«f/tf» / í í 
mejores criados los hombres nobles* 
llufirafe con njn lugar agudifsimo 
deSánAmbropo. 
26 Puede U njirtud fuplir la'cali¿ 
dad^yquedaprobado con elmefma 
SanAmbrofío. \ * 
27 Los criados no eflimAn lasmer¿ 
cedes de fus dueños > fon mucho mas 
agradecidos los efirañej. Deducefe 
de lo qua le fucedio aChrifyo 5, N . 
conáie^leprofos, 
2% La ingratitudèsmuy parafen-
ttr, 
San Ambrofio compara el ingra-
to al ebrio, 
29 Cafligo J que fedaua allibettOy 
que le falta a fu libertador ingra-
to. 
Esécelentespalabras de Valeria 
Max.para cjfepunto. 
¿o" Deuettlos Obifyos cercenar fus 
familiasyy reducir * menor numera 
el de fus criados: pótque tener njna 
" familia muy crecida} fera gobernar 
' dos Republicas. 
31 No es buen acuerdo en los Obifi 
P pés cargar de criados^porqut quan* 
do mtiuenycon fus trauefuras íosism, 
quietan y y quando mueren y los tê* 
ban. , ^ 
'v lí(fiercnftdéttafosefp4titofifsi¿ 
• mos de dos njÜh trtétks) fótf dos 
Obifpóscâftdipgm* 
32 HabLdetftos robos ditosería^ 
• v , d&s^ íd^m^ten ^Obifpos^har^ 
^ SeièrT^iO. - v ^ ^ \ ¿ 
^ p ^ & a n c w l ã a i d e l ^ u r i ^ i 
' mandón el fefmDon féi&tyd* 
\ - ^ ^ A r ç Q b i f p & i e M ^ i l p u n h i 
O3 f4" 
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4§f<íU*íí f ç b r m n e n h fepulttt-. 
ra. 
34. Pinu efios f^cos' en. las maer-
tftdg los Oblfyôs <vn DoBòr con 
3 j Los Sacros Canonçs,y losSatros 
-• Emilios- b<tnpretendido nmchofte 
, fj^ir U rupdeidad de los criados 
• • M h Wttwttde Us Obifpos. 
¡ 6 Huepos Reyçs Católicos ¿o gran* 
depiedadiy Religion defienden les 
: ii&ies deÍQs Oktffos difuntos 3 para 
darlo? defpuesàcttyosfon* 
27- 'Las Audimias Reales oyen a 
los criados de los Prelados difuntos) 
q ^ ñ i o piden fus falarios. Trefe* 
renfe los DoSines^quej^flifican ef-
tas demandas* 
38" "Las criados legos fin pefie en las 
, cafas de los Qbtfpos, 
3 9 {, Los criados délos Obifpos j a w -
fabfiw. Ugosygo^an de ¿4 immuni* 
dad dpi fuero. Eclefeajíico... , 
40 Refier&felos Doffwes, qtte di" 
^enqt6cn'olagQ^niyAi^f&,en¿ji 
41 Sin mbarga deque algmos-Do -
g w . , / ..¡a / 
4 ? ' Exflicdfe*fi^mMotq'uefir' 
*,..' um fuefrfjefdfoçliis Ohifpas^gò' 
.. í̂ rf» delpriuilegk delfmroi -
'•43 -»vSkhhfue rymnen cafa de l p 
xfmispr b i r l e s limçfna, 
¿f^rf» ¿<r f m i l f g m T^gfeel 
•*Keg4* • -¡i "Í.̂ VÍ*. \\ 
devalesyque autoridad tiene ? T fi 
•- fus decUracmes fo& meramente 
doãrinales > fe di/puta latamen-
te. 
45 E l Padre Thomas Sanche^ di" 
itfyque las declaraciones de losCar* 
denales y aunque e[len premulga* 
das^y confie de ellas mientras no fe 
interpone la autoridad del Pontifi-
celtio fon mas que wnas doBrinas 
probables. 
46 Lo contrario llenan otros Doc-
tores. 
47 Refiefeferpn Decreto de Vrba* 
no Ofiatto, en materia del credi-
totftte feles ha de ̂ ar-, y para dar** 
[ele>que requtfitós han de tener. 
4 8 Hablan de efia Bulla de Vrbam 
QãauQ, Diapa 5 y Agufiin Bar* 
49 Refierepfe tres declaraciones de 
los Eminentifsipíos Çardçnales^ en 
fàuor dt los triados de los Cbif-
pos j en ra^on del friwlqgio de el 
V v faero. , 1 
j o Pueden los Ctífyçs proceder con 
trafas criados 1 canfor me a D é t e ' . 
yx Refpondefea los argumentostfue 
¿poyan el grande faufioenlos Obif-
, ; &fB$pdit4 Don /igufti» 
^A&Gor&fya j de la Q%4w, deSan A -
^ufimiObifpodePopayanÍPfelàdey 
ívs\i$if elfomde fu <y tda^de Imprimi-
ima Iglefia&efierefewnçiifççfira-
~h\fyQ.*quele fmediò. san el Rey Pilif$ 
5 3 San Hilario Obifpo^hijo también 
{$e S. 4gufim,rV4ron deprodigiefa 
caridad» 
ScU 
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^4 Soloâe ldt f f t auianjn Obifpa 
de engreír, Trnebafe tjfa propoficio 
c o n r v n g r a n l H g i t r dc U Sagrtda 
Efcritura* 
5$ Arguyefe aUsOlifpo?) que cui-
dan mas dela grandeza de fa f a -
mlia y que de U obligación de la l i* 
mofna. 
$6 Los Prelados deaenba^er la li* 
mofha en publico. 
$ 7 L a limàfna deue repartirfe a 
ebosyâunque Usquepa apoco^True 
bafe effo con Us dimnas letras. 
$ 8 Noes busnGouernadof el que al 
repartir esparciaL 
$ 9 Les Obifpos deaen fer Maejlros^ 
j Pedaguggs de ftts cr'udós.HaÜAfe 
para efto f» graade exemplar en 
e lS am o Job, 
6 0 Rarafrafis > muy repetida en U 
Sagrada Efcrttura , Bencd ice rc , 
j&rtf ,MaIcdiccrc. 
61 E s compendiofa enfenifíça en 
los Obifpos > enfeftar coo cl bnen 
exemplo» 
VEcl Obiípo lia dc tener 
familia, es cofa de nadie 
hafta oy dudada, porque 
aun de vna perfona vil 
no fe puede eflb dudar. 
Del numero defta fami-
lia fí. Que no fea mucha» 
pafece que es modeftia; y que fea modef* 
to el OblfpOjfelo aconfcja San Pablo, Y 
aunque algunos por adulación a fu Digni-
dad, pretenden cargar i'a mano en el faüí-
tOpiUzgando, que menos que aníi no pue-
de conferuarfe la autoridad-Ay en cí Tcr-
ecro Cõcíiio Limcnfe,aâio,j.cap.i<vnas 
palabras contra eflado&vina: T'r VtgtiitA-
rem fatm ( habla aqui el Concilio con los 
Prelados)wcr.'/w fUendove \ & v i u bitcgrU 
tdtc tuciMWtfoYmA f.u U Q-cv 'ts eXáfitWOt ron 
do}}ii?;jt;tes fxrftt j'x < t r i , U'C turpe luCY'.'M 
amxntcs,d\t:appawií (HficrVJCMea^&c. Y 
tanta dominadonÀrà tbr^oíbjque dc iú» 
Tomo i» 
gar a aquel fanto coníeio.que nos da el Te. 
ñor5olorzano:;/i»íírfHíc«í(dizecnellibr. ^ 
3.de Indiar.gubcrn.cap.7.num.p3,) zpíf* 
copost&prtapusnojlraftw Indurum, moni* 
tos vehm^ne de Epifcopatu ÍHtmc¡'c.mt,&pn* 
tentfctnon difpenfatonem Chrifli3fed iwpc-
rium confequutos, yt d á s dixit Dúms Hiero» 
nyrníês ad Tt tuw^pi t . 1. htbetur in cap.iU 
lad 20. 8. (luaft.i. qítiavt idem D . itj(¡Mt>in 
£p'i¡l.z,ad Nt!p¡ttÍ4xum,Yehuis in tí*p.í/Ío. 95* 
dtjí.fcirepotihsdiibctttfc Sacerdotestfie, B»» 
Y puedefe confirmar con la autoridad í 
dc mí Padreé, AguftuijporqucficntCjque 
el Prelado que de fus Quejas quiere hazer* 
fe dueño,eftá cerca de í'cifmatico. Mírelas 
como ouejas de IcfuChrirtojcn elfermon 
de Verbis Domíni/m Euang.Ioann.cap.z. 
tom.10.pag.S6.Ioda a entender,explica-
do aquel lugar del cap. 1. dc los Cantares: 
Siignoras teyOpulcherr 'tm* inter mulleres¡egre 
¿¿re i&Abipnft "veftigiít çjcgumttHtruin, fS* 
p4ce irados tíioí^habla có los PreladoSjiluf-
triísima, y hermofifsima parre de la igie-
íia.Sívueílragráíkiczafdjze) hazcque os-
perdáis dc vifta; (i tanto os leuanrais, que 
ya no os conocels^como heredadas os tie-
ne dadas Dios vueftras Iglefins-jpriuat òs 
han de heredero, i l os hazeis engreído; 
Wtfi ergo copioueris, panem non habés: h*re~ 
dem non te potes p e e r é , Y añade el Samo, 
Notad ia palabra, Tuos, y vereis que dife * 
rentes fon eftos de ios Prelados Santos: £r 
pdfcehjcdostuosy W i quowodo Prtro dtthtrt* 
cft:Pafeot*?smeM. Q^e el Part or > que del 
ganado fe juzçnrc dacáo, òloesya^òeftà 
cerca dc fer fdímaclco: Pirro dicnartcue* 
meMifcifmttár dtcitufihtedM titvs. 
Han menerter los OÍJ'ffí>os,que apricrejn * 
jos 5antos en etfa form'arefte punto j por-
que vna felicidad tiene macho que v&cr, 
y vn gran poder fe reprime con dínculcad» 
D i x o b con vna breuc ciegancia d gran 
Dodor. Habbcnelferm.^j .deTeir^ 
(que es ¿1 de laDomin'.24;dcíj>uesde T d -
niíiad.y cl iegundô tbbre eflc"£uangeii^ 
de los trabajos de íob, yToaxniftenofiís^ 
mas fus palabras.'W/w/w BHtqm ld¿,wo»/» 
/aw coHtrd fxtkttateMmtndtJedetUmcon» 
tra p4upertAt¿m;&á{j#r>*imsdoloress&COM* 
tM fdtorm Orbihttem ¡ f e l i t l u t dimeantern. , 
Reprefentacoiitra Zob eíte Dodor Woti^ 
llmodoseíquadroacs armados. ElfVrt^j 
fus dolores, y enfermedades, el gencraí 
defpoíodcfus b:enes,y entreeilosiosmas 
preciofos^la muerte repina .deütfh*»» 
2 1 6 .Gouícrno Eclefiaíllco Pacifico, 
•El.Gtro"erc\mdts>a,raprimera felicidad, y 
í loVdeloSjycckmhcm^m con que 
- fe eortò-en h vna,y Q W S^rfa. Que guc, 
FWKCS k»s bienes de foítunaíLa que efetua 
lus moíitíília.que fér rico, y no hazerfe ib-
berilio íCs.vna emprcíla rara.Ser podetofo, 
yhpeugí'CÚiOjCs va milagro. Pelear con-' 
- íríce¡íósin¡or,que noçengcndraeltencr.es 
VBft-v'aicatia muy digna de admirar. B t - • 
traren duelo convnafelicidad,y faberla 
•< íiihoflabce vencer, es vna hazaña, que la 
deue-predicar ̂ nomenos que San Aguf-
7 : Sin embargo de-lo refcFido j esopímoti 
i de-Gaflàneo>que:los Obifpos deuen tener 
• vnasfamilias n^y Uenasj juzgando , que 
iiíiporta anG, para el aprecio de fu Digni-
- dáüi^íurf ie (¡UriUrejementtmMefcítf.irM 
Dowit/Pí-wOT.dizc libr.4. variar,Epift. 3. Y 
çtCardenal Baronio, apud Spondianum, 
' AninO'DomimtfQ3. daaeíitender , que el 
ObiípOjque en efto fe acQrt^s digno de 
reprehenfion j y habla dç, Gregorio M?g-
no a n h & d f é d f t â ^ t y é t m m Bfjfctym 
fábula efiett^ extrwey fie vi&ytc 4eí}naj>i!¿ít 
élfyw&tíi i * ttihtl habere fyifapilit, v¿l in#~ 
újfá\jr<B»eteni¡x videretur* £x miftys'mellh 
gáwowltsrêiw áfe^-vt £f>iffoft p w é m jhftti 
fitMdísin^nt;>ft¿(flawMA*MÍ Afftiijitit&i 
mftodhpmticw&^fjfityt. Ce ñfoetwrepH-
El|£ítiaflic cfta vng-j?6í3tiíRnbre, ratfy. anti-
«ua.Dizelo-IÜefcaS.cnelaap.i.. del. ú b w ^ . 
defuHHiowa Poííti&al. Yeanfiç í>clt^de 
benefioi^qmíft^r.pm ^.num. 179 * 
.y LàacellotQia-tempi.lib.,i. 
m m . 19. -
p r Y para msyorapròbftclo.ndefte-punco, 
•parece que podríamos alegar vn Oractrlo 
fãdcielo. Çtietto Anachoreta 4$ Víií. att& 
friísima vida, liego a taata alrezadp^per-
•féccion^ique habíaua I>íos a cada paíí<> 
f&n blíLlegò vndiaa defe^fefee-r (mpn-
Miòfete reuSadtt íii fal«as¡qrj) con qtiiçn 
tfindf h igual gloriaj.qu,an4o fc.-vieífe ¿0 Ja 
|ítcha3í$nturança>yfeuíGÍ.i|>íe Dip5,quecpn 
^ c ^ c t o i ' M ^ i ^ f e i n ^ d e - i i i - Iglefey 
ObUjíQ dig Roma^como.auia viuidodeí-
Jde.fu-niBeseillaCpred3^» ni íabia que era 
Jkonna, ni qaem Papa? pero el defeo de 
.Yec vahombre tal ffü&í^upoderofo con 
è l íq fe rçfolqiò.cn.intçrmítir los exerci-
çiQsdelafoíçdadjyponerfe en camino pa 
íábijfoar áAGrí?gonol Y como todo el ca-
rr'pflge fe cifrap.íi efí.vn bprdon/alíò breue 
para la íãnta t iudad:llegò a cíla(y fue fu Ue 
g3daenvndÍa,enqiieTaliaelPapa deíb-
lemnidad j con toda la nobleza Romani* 
Atónico el Ermitaño con tan magnifico / 
acoinpañamiétOjni fupoque era, níaque 
fe enderçzaua.Dixolc a vn Curial la duda, 
que tenla.y rcfpondÍòle,quc falia de íiefta 
el Papa, Todo fu hipo era conocer a Gre-
gorio.; Llegó defpues con grande Magef. 
tad,y viéndole licuado en ombros,rodea-
do de Archeros jcon tama caía ,y tanca 
grandeza,y certificado.que era el que ve-
nia a büfcar.boluiófc a Dios., como defpe-
chado,y díxoie .* Muy poco, Señoríos he 
r^riúdcnojuzgOjqos he agradádojpues 
auiendo quarenta años qando delnudo^a 
los rigores del yfclo, que tengo mi pofa-
dã eh vna grüta,quc como yemas} y bebo * 
agua, me aueis ¿gníficado, q no he gana-
ÜÓ iiias que Gregorio, que vifte Purpdras, 
y brocados, que lo lieuag en ombros, y 
tiene Principes por criadós. Nueftro pia-
doUíUn>o,pios,atçn.diendo aíufimpücU-
dadjiabibintí; riormente alErmÍtañp,y le 
• 'díxórVb al*Papa entre efta grandeza?' 
Pues no íe alegra con ella él tanto•> como 
tUjquandó íuegas con tu gatiIla.De donde 
fe cçlige3que el fauílo.y la grandeza Ecle-
Hfiaftica/impòrfan-para la Dignidad, y que 
en el mefmo poder, puede tener vn. Obif-
po fu morrificadon, 
v, Parece que-fe corrobora con loque di- 1° 
.zcHile íàç^e facraEpifcopor.audorxap. ^ 
i«.d<>ndc.|>rueba,queen Ja antíguedadfcí 
íhàljaflgrapas.r^fteos^e la nemerofafí-
niiu^deío&Obiípos. Alega, la. autorldací 
,dfí{^,9n(çHio,Xíçori<íQÍG 3 celebrado 'ert:; 
tiempo de Ludoui.co Srgündo , donde 
rnod,erattdofe la procuración^ que fe le 
.deue. al Prelado^ quando yjíua^-queda 
aun tan grande ,.que prefupone v=nafamU 
Jíainuy crecida ,}y ÍQÍ excellos queauia en 
. lacprnida, biendiyxn el tamañodelíica-
.'faiy gocefiopretepaieronfu remedio los -
•C onciiioS. El Toledano V i l . Cííp,4..vt:n 
. cap.eiWApoPol.dc cenfibus,* ca¿ cími 
adquorundsmjdcfxcefsibus PríeJar. Sin 
.-embargo de lo.refer'dó, ^engoTlqcpniiia- V 
vrio por masfcg!'.ro,y declarare miienu- ^ 
,miemoconal^»masConclufíones. 
ÇONCLV^ION PRIMFB^ Kppe- n 
can jos Obiípos en tener muchos ct^dos. 
parte LQucftion ILArticulo H L 2 1^ 
Hila Conciuíion queda baflantemetc pro -
ipada con ip que U apuntada opinion dexa 
alegado por ¿ y ios Detechos .Doftores^y 
calos, dan probabilidad a elle punto. Y 
13 puedeprobaríemuyficilmcnte. Lo pri-
mero, porque en rodo el DcredwCano-
nicono ay prohibición en contrario. L o 
i j fegundo, porque feria conocido atreui-
mi£nco,condenar a bulco tantoSj y tan (an 
tos Prelados, que tienen numerofas ftmi* 
lias. Lo tercero, porque (como probaré-
mosdcípueSíquandoíc trate de la obliga-
cion enqueeftànlosObiipos de íer limoC-
neros)lacafadelObiípohadefer vn hof-
pií^ldenecelsirados* Y tal vez quifomi 
Padre San Aguftin» que fucilen términos 
ünonimos.Obiípo^horpitaiero. Refiere 
de vno,que le rccib.rò con grande agalla-, 
ioídíz^quereportócoñélcon vna gran-
de piedad, que Te le moüró caritatiuo, y 
mIferÍcordioío;y para figniñcar tantas co-
íaSjtfaevnamifteriorapalabrA.' Sms'E'otf-' 
copalitenne recepit. Recibióme muy como, 
14. ObiCpo. Qne quiere dezir muy como O-
bifpo» SiconfultaramosairenorSoíorza-
no,y (c acordara de algunos feñores Obif-
pos,.quediz,e que conocí^, quiçá quenos 
refpondiera > íoque¡uftamen.te nosdexò 
' ^apnntadoenel libr.^.dc Indiar.gubenau 
cap.y.num. çyXlericos ira valdcdepfictunt, 
-vt fere omnes? tta¿ient, fm-dppeJlent y de vos: 
Pero'nolp entendió aníi ek gran Dodot*. 
Iuzgò,que era ran ptoprio dçi Obifpo re-
cebir-losHiiíerpcdes con paternal agallajo^ 
qqeparadezitnoSjquQie at̂ a rebebidoVn , 




nacieron Principes, lícito les íerà enfan-
char íus familias, y ferüirfe con tnás pam-
pàipprquèàútíque noay calidad ran aira, 
qüe/no.féfü^álGbifp^dodeídeGllá^pues 
ç's nótòHòyqoccl Obíípo no esÊtign^dad, 
'S- ilh'o eifaili§io:, ò efcalon poftrcro de las 
Dignidades- rodas del rtumdosW'nOs el 
Surrio Pontificado. DD^- iúra , Dignita-
tutii culmert V ocitantjdeqaibus D.Solor-
zanuspluVàdiâJib.^cap 7.num.i. Con , 
todo efiõ,jjòf 1 o c!aro dc 11 i nage, no es f a-
zoh que lê 'deprima otraDigniaad mas al-
rasque degenere de Señor., por aucr fubi-
jdo al grado Epífcopal. Fuera juílo,que el 
Serehifsimo Fernando, íapgre de Reyes 
Godos,defcetí¿Íente de Principes , y Ém-
geradoreSjGn quétwarfe fos areauuz-esjhí-
Í7 
jó de FiUpolII. yhcrmanodc]Gran,.FjvÍ? 
poIIIÍ.porqúe fucile Arçobiípode Tolc^ 
dô, dexaffc de íeruirfc como Infante ? De. 
eíle cafo no ay que feazer exemplar, que 
ènmuchos figlos no.íe halla vn Obiípo 
hiíode Rey.FÍabiemosde aiabaxo^y limi- té 
temos laCoñclufion^Los que de Senado-
reSjOgrandesCauallcros ie trasladaron a -
Obiipos,puedcn vlar mayorfauftojy tener, 
mas numero de criados. 'Pero fino tienen 
patrimonio ^hande faberíc moderar con 
Fu MeíaCapitular:confiderai]do,que tie-
nen pleito de acreedores, y que ertàn me-, 
jorgraduados los pobres¿qüe todas las hu-
manas vanidades. Yen efia conformidad 
handecomentarfecon menos, fino fotV 
muy pingues losObiipados, Y aunque lea 
lOS.Oblfpadosricos, han de cercenar los 
cxceílbs; porque la Igleíia no tiene íus te-
foros para que luzgan los NohleSjíinopa^. 
raque no perezcan los pobrecitos a ma^ 
nos de fus necefsidades. Argumento text. 
In cáp.quoniam.de vka, & honeft. Cleri. 
cor.Vitaíis Cambanus/m Clauful,& concí. 
vtriufque iurisaium. 13 .fol, 13. Ôc Màurit. 
de Alzedo#cit.tra¿l.de prxceílki.EpifcQp. 
Dignitat. Cap. 5. de habitu candido Epifc. 
pOmpaj&conuerfat* num, 3¿ . Y fodoél 
mundo celebra eñ el Santo Pontifice Pio 
V. que no quifo aderahear i u caía con los ; • 
bteDes.dçlãJglefíá^porqUe aiiiendoiepe-
didopor tnugerelMariajucsdcl Bofco vna 
fobrina fuya , agradéciendoíelo mucbo^a 
cíyynô.ptorgandoleloque Je pedia, reí"-
pondio a los deudos, que le imporrunauá, 
que el difpeníauá vnos bienes^qüecran dé 
pobres, y que afufobrina ,comò arai Ja 
podría dotar en mil ducados, para quefe 
cafalVe con vn hombre llano ^yhueno^tt ' 
qucporfuquen:a futxefic vn Tolo gra^o 
de aquella baxeza,ea que auianacido*- £f-
tohazen los Prelados julios,tratar i a s ^ -
-tas,para mirar por eUas.comó ítiyi^yJjS-
tá difpeníarlas, corno agpnas, ^aba^ça 
que dixo 5«neca.de-A3'nmtteH^I«ia-vp^f 
•la límpieza^cuida^iJTOwqucgouernaiia 
'iahaziertdadefiísñlioSi • :' v-;: . 
. COKCILVSlON.-m; J s muy loable ¡9 
en los Obiíboscercenaj'eííauílo, y ren^r 
vna famiiia'thodetada. Sic Baibof.iniPa-
ftoraLrit.^glolfl^^tò. 13;¡Sc gSotl.; . 
t ,vbi mults congerie JGerion i n n , pa#. 
fuaf. operiAlzedrCap^.cit. nu.jS. Y ppe-
:bafe con laautoridad del S z n t a C o n à f â b 
deiTtcriioíeíí i$ .'dc-f efbrmat.p^i^^ '¥ 10 
poique fus palabras las dcue rodó pbífpb 
"gra-
i t 
¡8 GouíernoEclefiaílico Pacifico; 
(grauaren cl coraron ,hs quiero Formal-
'Inenrc referir; opttttrdum é (dizc) vt ij qui 
EjrifcopÀc mhi í ler im fufcipiiinc9qti¿ fuáfwt 
pjrmMjiofcitnTjitc fe not) 44 propria commoàa, 
mu d duiiti.ti t m hxitm ,jc</ Ad hbom & 
p/ltcitifimcspfo Dct gloria vectítos cjfn intcllt-
^m.hrcccm/tí dttbitdndñmeft, fidclesreliquoi 
ad JUk?iwcw}ÍMwcemUmquefmtiu.$in¡l&m-
mandos, f IW^ofttos (nos vide fin t non qttx 
ffjaxdi jwitjfedítmm.irum f<thttm3dccc:lejlc?n 
pAtviu»co-¿uAntes, Hfxc imad reflituendant 
EecUfiajlicmdtfcipltnítmpitedptiA cjfct$*nt}x 
Syiodm nmmAuertdt^udmonet Eptfcopos om-
neSj-vt fec'ttm en fepc meditdntes ¿facln ttiam 
ipfiSjíicyitxâCtionibus (qttodejl yelutiperpC" 
tuumquodd¿imprxáiCAnaíie)íHó)fcmmerif!40 
conformes Q$mUntúmpñm't$yero ¡ñores faos 
ortmes k&compQiKnt ¡-vtreltqwi A6 eis fntgdi-
Tdt¡¿tmodcjlMiCoiithc>!TUf ítc( im.cnoi Utuo' 
perc vommendítnt Deo^'ánéU humiHt.itis exi-
pl.-t ¡vtere poffwf .Qu.ipropter exemplo PAÍYuní 
noftrorum tn Concilio Ch thugnenfi, nan folur» 
ixbttjVt fyifcopimdeftâfitpetíeèhliy&meri-
jrf, itc/vttg/tíí wcí'íí CMtcnü fmt yverkmetiam 
in rcliquo vice genere} Ac ttta e'us domo CÍ-
ncAnt̂ ne qtMAppmnuqiioda (axf.to hoc infti-
- tuto fitalienum , quodqtte non fimpbcttatem, 
V e i ^ ç l m , acyAnitatíM contc&pttm fr^p-
firar. 
a i Y no es para oluídar aquí vna modefiia 
cafi increibíc del Bendito Fray Bartoío-
me de los Marcyres.Era Arcobifpo de Bra 
ga,y dehOrdeñde Predicadores. AfsiíUa 
ai Santo Concilio de Trento con los de-
mas Prelados^ en vna de las vezes queíe 
iatera^itiòjpor ocaCioncsgrandcs^ue eñe 
Santo Obiípo a Roma a negocios de fu 
.Iglefia.$usgrandes lctras,fu rara virtud ^ y 
iu dulce cpflücrfac-ion arraftraron la afi-
ción de fu Santidad, y tratóle tan amoro-
famente, como acoftumbra el Vicario de 
Chrifto coa períouas de tan gran tama-
ñ o . Y al falir de Ploma le prefeotò el San-
to Papa vna muía, para que en nombre Tu-
yo Ic cchaííc la gualdrapa; claro eftà, que 
íeria de grande precio, dadiua de tal ma-
no.Llegóa Braga.y afiigiaíecon ella, Tolo 
porque comía, luzgaua, que cada pi«nfo 
ielohtutaua a algún necefeitadò. Qnii'o 
venderla^ parecióle groferia, porque era 
prenda del Papa. Sí efucria darlaa.vnpo. 
bre, fe 1c ofreciael meímo inconuenien-
tc.fyentrandoconíígo en confuirá, halló 
vna notable traça: Sirua(dUo) eíla mnlaj 
acarree cl agua, quando vengo de la Igic-
íia.que tan bien parcccràeaella ia angari-
lIa,como la gualdrapa^ con eflb avremos 
falidodeftc cícrupulo. Pufofcavnacclo-
fía^quando (alia la muía, y dixole r Hija,én 
la cafa de los pobres no come quien no 
trabaja. Haftaalliquifocílcnder el Santo 
Obífpoaquella inílruccion de San Pablo: 
CluinonUboYATtnecmAriducet< Yelmefmo 
Apoúol trabajaua, quando tenia familia; 
i r htt j qui r$ ccitm funt, minijlrauemat mttim 
Y confirma lo dkho , que entre mu-
chos criados ¿no todos fuelen fer buenos, 
y es gran trabajo tener vn criado enemi-
go. De vn pagedefaficionado vn Santo 
noeftàfeguro.Quercisfabcrfdize S.Am-
broíio/obre el cap.ó.dc San Lucas) quan 
cftupcnda era la virtud del Redempcorí 
N i vn mal Miniftro lepado manchar, Fue 
tal fu vida, que quifo tener a ludas enfti 
caíàrQfMHM e¡l veritat, quam nec aanei faM 
mimjler infirmatl 
Y a la verdad j como los haze fcrulr la 
codicia^ no el amor, toda fu vida es que-
xaŝ y todas fus quexas embidia. Porque la 
concordia tiene por mal tercero vn ani< 
mo codictofo, Agrippa Mencnio, com -
pafo en vaa gran difeordia el Pueblo, y el 
Senado,y dize del Valerio Maximo crj.cl 
lib.4.cap.dc paupert. §. quanta:; QuantHf, 
fc'dichjejfedebttitrfrbuittrbiterpiiblicj fr/»-
rií.Y añade defpucs: VcrhM iacircb, perui*-
ctoftt fcditmedittidHAciuitAstxAnibtH Jigrip-
px m y mm contvAhi yolttit, qali ctspAupercs 
qitiiemjcd fan&jsammarfuer'teret» El embí-
diofo es deídichadojporqcc no tiene al i -
uiofupena, mientras le dura la embidia-
SanCyprianOjdezelo^iiuorcíZc/cídí-
ZG)domituintec<ipttuus cftsnec foldt'tatibí >IU 
fubuertUmhPerfeuerAiis mdnmefl,<&c.caldfflf-
r.Mfine remedio ejl odijíc fa-hcem. Con abo-
rrecerle., no ha de qmtarfela, Y no es que-
rer vn hijo hazerlo embidiado con prefe -
rirlo.San Ambroíiodelfaac, Jcvita bea-
t$,\ibti.ca$.2.Pltt9Corferturdilc£lot cut f r a -
trumamYqiixritttr! Que vfadoeiaborre-
cer a quien tiene mas 1 Y íi los pages fon 
viles, gran traba/o feruiríe de malnaci-
dos;yínobIcsjtraeconfigonotables in-
conucnientes.Porque los criados caualle -
ros fon naturalmente alunos; v fi la cor-
dura apaga Jos herbores de la Jangrc, da. 
rànenvnadeídicha; A Aífciagcs.íley de 
losPcrías,y Medos,ledixeron fus Aau:i-
nos.que vn nietoíuyo le auia de quita r s i 
Keyno, y juzgando que fe obuiaua el in -
fortumo contener y n nieto mal nacido, 
ca3£ 
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casó fu hiia con Cambifcs, hombre baxo, 
parcçiçndolejque quien no es CauállerOj 
no puede tenerlos penfamtcntoi muyal-
ros.lutlíno lib.i. Hoc refponfopertemti^ne^ 
qiíc cLtí-o iñfOjneque aiti dedil fdi.m, »e pater-
na,rMtcriiaquc nobâius NepotUanimameX' 
tolletetifed de gente objatrn tmc cempor^Per-
[arum Cíimhfi medioevi yiro in mdtyimoniim 
25 í>-(íff¿¿//í.Nadieírmembai-goJpodráde¿ii% 
que la nobleza no es nviy p-i'̂  elLiinar. 
Thamar, y tíerfabc, aquella inceftuoíà, y 
efta adultera, Acab, Icconías,y otros afeen-
diencesdclRedcmpfor^òimcaiidadjòíin 
virmd.Porquej'San Arnbrofio in Apolog. 
de Dauidpoíter.cap.ó-di/.e, que lo hizo ei-
Redemptor,porque fueílêíu Palsionca-
bal, que cn la Cruz mitigara el dol'or, que 
nopudieflen tocarle en la calidad: Ne qui 
je ¡uhijctttVfquead carports PajSioncm nobili-
^ tAtcmcaprajSe imrndculatm onfmi id Icretur. 
• La nobleza lucklafuplir la virrud. S.Am-
broíiOjproíiguicqdo elle punto del $. paf-
iado en el lugar referido,añade alodi-
zho'.Simidedeudumexemplitwfititj vtintelli-
germt omnes¿Miorumprohct, wnpofiepojiem 
efíededecoti, quodque vnufyuifquh fuccefíiOKÜ 
mâmUrn propria mérito pofiet abolere yirta-
tis. 
: ; Y íl el Oblfpo ha de hazer Itmofna, no 
es en los eítraños mal empleada j porque 
láben agradecer lo qiielesdan. San Lu-
cas en el capit. 17. hablando de ios diez le-
prpfoŝ ue fanò Chrifto Señor nueílro} y 
dtJ vno, queboluiòadarle gracias por el 
beneficiojdixo^t hie e m Samaritanus, co-
ruodando aentender,quenolo agrade-
, ( f :K:ron los de fu nación. Porque losvuef-
vios 3quando masles dais jpienfan queíe 
lo deueis; y es muy parafentir quaíquiera 
Ingratitud. Porque vn ingrato espcíte del 
¿nunáo.S.Ambrofio lo compara al ebria. 
El Coperode Faraón entre ci vino fe mof 
trò oluidadp ŷ quando fe acordó de fu 
híenliechor,fue folopor adular al Rey.En 
elllb.de lofeph Patrx.y.dixoclSanto^vi 
reuertamttrculijlum vini prxpofinm, qtti rjim/t 
multo ebrm mero, benefuij attótorem oÜitui 
ejldihahqimdo tamen}-vt Regipmtidem in-
ctrpretcm,non quafígram,fed qt*afi cdltdm 
mswduit feriem retgeffo. 
zç: >U Iibcrco,que moftrò ingratitud al que 
fe dio iibertad,en pena defu dciito,lo bol-
ahnahazor efclauo. Sic Valer. Maximo, 
Hb.a.cap.tf.dc externís inftitutiŝ .agejha-
blando de los Atcnienrcs jdizc: Qitml con* 
-"ictíisaPatronolibertusingeMus 'wcitOctratis 
ex:tit!triSHperfedeotijHquitthahcYcc¡iterit tan* 
ti wuíiei'ií impiuw ¿jliwAtorcm. Tres vezes» 
dize, que los Mafilienles bokúan ahazee 
eíclauo al liberto ingrato,y la quartano, 
porque era çonceria de quien con tantas 
experiencias de ingratitud fe dexo enga-
ñar ; Quatro errort jubiicmoiditmnon putant, 
quiaffiítiam aíip.iinitmamacccpn. jiueífe to-
ties obiecit.idcm Maxábidem, p, índe Ma-
ííHenfes. 
Coníirmomc en mi parecer. Porque 
vna grande familia es vna ordinaria ocu. 
pación. Vieneaferen el Oblfpadovngo* 
uierno de por fi; y no le parece a San Pa-
blo,que tiene mucha facilidad portarle en 
iugouiernobienjpuesledadelte punto a 
fudilcipulo vn efpecia! documento';^ 
domtt bene prxpofitttw. Y arguye del mal 
gouicrnoen íücafa,el que puede efperar-
le,quc tendrá vnÜbifpo en fu Igleíia : Q¿ti 
domm fe.-¿pr^ejfet¡ejat,quom(jdb l¿cclefi¿ Vet 
ddigenttitm hnbebiti Vn Prelado dcños.que 
afectan muchos criados > forçolamente ha 
menefter armar cn lii cafa vn Tribunal. 
Porque ellos quando viuen los inquietan, 
y quando mueren los roban. Efto vlrimo 31 
me diera barro gufto a mi, que íe prooaue 
con dificultad; pero como nos Jo dize la 
experiência cada dia, no fe necefsitaua de 
prueba. Pero las hiftorias citan llenas de 
harto iaftimofasprobanças, 
Eftaua vn Obifpoen la poíhera agonía, 
yfuscriados fe dauan prieíla a laquearla 
cafa. El triftedueño ( ya deípe/ada elía ) 
agonizauafolo,y cada criado auiafaiido 
confuhurto,paraponerlo encobro. Bol-
uiòvnoarepafiarloqueauia quedado , y 
viò vna lamina en lo alto de la cabecera; 
íubiòfobre la cama,y no pudiendodef-
colgarl3,porquedcuiade fer pequeño, fe 
fubiò de pies lobre el pecho de til amo, 
que con aquel pelo fe íe rebèíò vnaapof-
tcmaoculta^ue tenia. Era ello fu mal to-
dOjhafta allí no conocido, y en baxando 
el criado con la lamina. Ja echó dichola-
mente por la bocajdandole al buen Obif-
po la vida el robo de fu criado. 
OtroObiípo llegó al trance poftrero del 
achaque melmOjque el pallado, pero def-
conocídofiempredelos Medicos. Acu-
diéronlos criados al efpolio; v como el 
Obifpo perdió la habla, no ledexaron en 
la cama vna cortina.Dclcolgauanle la qua 
dra muy apriefíá.y a villa ÍLiya(porque vfo, 
aunque no hablaua )íe hizo con grandes 
vozes iapartija, Quifoviio defeoígarvn 
qua-
2 l O Gouier no EciefiaíHco Pacífico, 
quadro , y encaramado envna filia, cayo 
.<le celebro ;y fu e tanta la rifa dei Obifpo.y 
tama la tos,quc Ic ocafionò cl reir, que la 
. fuerçatfhrUalerebentaronla apofteraa; 
v cebándola por la boca, quedo con tan 
buenafiliKÍ,que fe pudieraefle dia leuan-
tar;filehuuiera-quedadoen caía. con que 
poderíè veílir. Elie es el duelo que hazen 
3 2 Jos pages en ias muertes de fus amos. Y el 
feñor S olorzano de Uictíar.iure,lib. ?. cap. 
i i . m m soSc latUma, como tan ChriíUa-
no.de aquefta infelicidad de los Obifpos, 
'ydcponcjcomotcftigodeyifta, quehuuo 
algunoyque no tuuo v na Cabanâ  para que 
Ic-amorcajaílen muerto lita (due ) yt yix 
findoncm velwjwmtrfttQ PuUms tegí i& hu-
'm,Yty($it.V£<\w> ego^pc ocuUtttS teíihfm. 
3 3 ' Exp^rimcntocttevltimodcracatoelcoer-
^olantUlsimo,ypLmtsiiiio dclfefiorDon 
fteUcianodeVega.Arcobifpo de Meiti-
^S:o j que yendo a iulglefia, murió en vna 
grama^y auiendole robado, hafta los vcf* 
tidosconquemurló.porquÉ'no murióeâ-
lacama,embLieltoel cadauer confagrado 
de vn Prelado.mn iluítre, y de tan rara vir-
tud^en vna manta de algodón; boluteron 
las facrilegos autores de el primero robo, 
a quitarle las medias,que auíati oluidado, 
reprehendiendo fu defeuido en no llegar 
a la• vitima indecencia con eí cuerpo de vn' 
34 Obifpo.PorefiòdixoelAutor del Dialo-
gó 5deftatu £cciefía:, que anda éntrelas 
obras deHincmarorDtfCfienffjÇ/íífcopo^^-
flctnticteirps imtctdttur y bond ems fiem mjVnm 
$ y §fo l tAémlmtm. Efto procuraron obuiar 
los Poncifices^os Concilios, y los Sacros 
Canones,ConciLRegÍonxap.5, Aureiia-
ncn.U.capit.6. Altemm Autclianen.id eft 
V.cap.s. Aquileien.cap.io. tom. 4. Tole-
tan.iX.cap.p.Mediolan.a.par. tiiUl.de de-
fanóiEpifc. . '. •, •"• . ->:" ' . 
3(j Y como nueftros Católicos" Reyes tie-
nen tan grande atención a todo lo jufto, y 
'•íantOj ofendidos de efta inhumanidad de 
• los criadoSjdoliendofe del maí tratatnic-
• toque fe haze ía !os cuerpos de losObif-
pos difimtosjde la grande injuria a lu Dig-
nidad aiufsima, y de lo que íe deroga a los 
Jnettesdelalgleíia > como Proteftores V-
niucrrales;y Patroncsde lasde fusRevnos, 
han eftablecido, que fus Miniaros, y Oft. 
- cialesycomo Mayordomos fíeles,y bue-
nos'Procaradores ¡ hagan fecreflo, ò fe-
queflraciori-de los bienes de los Obifpos 
' dituntos,defendiéndolos del roborara 
fine enteros^ intados íe dçn a cuyos ion. 
Y para efto ay muchas cédulas Realé^que 
dtaeireñorSolomno^vbifup.num.ap.Y ^ 
las Audiencias oyen de iufücia a los cria-
dos;que fobrelos falarios de lo que han 
feruidojponen pleito a los bienes de fus 
dueños; y de la juftificacion con que lo 
hazen, habla'n latamente los Dolores, 
' Gurierfez.üb. i.Prafticar.quaeftion.qujcft. 
49.num.4.&degabeIl.lib.2.quícft'.S8. mu 
12 .in princip.Segufa Daualos in direcl.iu-
dic.Ecc!ef.i.parc.cap.i4.num.4.Carleual 
deiudic.pag.i59.num.344-Laíart,dede-
cím.vendit. cap.i 9. num. 45. y Bobadilla 
inPolmc.íib.2.cap.¡8.mim.i8o. 
Lo dicho fuficientemente prueba lo 
que daña a los Obifpos vna dilatada fami-
lia^quando mueren 5 veamos aora lo mal 
quelescftà teneria^quando viuen. Y aua. 
• que de cfto queda dicho harto, empeña-
monos poco ha en loque turban la caía 
de los PreiadoSjCon Cus litigios :y aora he-
mos de ver lo que fe la turban co losplei-
tos,quecrianfuera delia. * 
Los criados de los Obifpos fon en dos 3* 
maneras,lcgos vnoŝ y otros Clérigos: ei-
tos Ion los que menos cuidado pueden 
dar, £e>r fu notoria lúgecion; los otros fon 
depcnalidad;pordos eftre'mos.Si íon,co-
moaueriguarèmosdefpues,pórermefm6 
cafo que fon criados ¿del Obiípo, fugetos 
a fu fuero. Ai puede llamarfe dé veras co-
te nciofo ^ por i a s immorrales quexasque 
fulminan cónçra fus amos,porveríe caíti-
gados de Eclefiafticos ^íieiído legos. Y íl 
lordexancaítigarajuezesfeglarcs, ccían ' . 
los ObtCpos en vn grande píiuilegio. Yíi 
el juez fecular nò íe'quiere inhibir, juzgã-
dolosdeíiimnídicionj armafe vna com-
petenciaxonqucfeturbala paz-de la Eve-
publica.Efto es loque a v n Prelado j f aca-
rrea vn criado con vna efpadita. 
Aflentado es entre los Docí:ores,que es 
prerrogatiua'entablada del Obi(po9que ^ v 
fus criados todos gozen del fuero Écle-
fiaftico.Reconocenlo losDodores in cap. 
finalice offíc.Archidiacon.Y comoelDe-
rechonohablaeneíle punto muy claro, 
hafe íeuantado vna reñida queílion^fi fe 
comprehendeaiaiin la familia laical ? A l -
gunos dizen quç no-Sic Pereir. infraa.de 40 
man.Reg.par.i'.capf.i9-nuna-.i3.ZeuaUos 
tradhr.de cognit.per viamviolént.part.2. 
quxft^S.numaO.yfundanfe en e lCón-
ctiiode Trento/efl'. 23. capit.'tf.de refor-
maudonde pone los requilitosde los que 
han de gozar del priuilegio delfcvo , y 
íolo ^ " 
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folo fe le c õ c d d e el príuilegío Clerical al q 
tiene Beneficio Ecleíiaflico, ò eftà diputa * 
do para el fermeiode alguna Iglcííajó cort 
licêciadel Obifpo^rayédo Corona abieí-
ta,y viando del habito de Clérigo, eftudia. 
eñalgunaVniuerfídadaprobada aquellas 
facultades,que pueden conducir para op* 
tar mayores Ortienésjy como ninguno de 
eftos reqtiiíitos Concurre en alguno de loâ 
familiares-legó? delosPreíadoS) parece ^ 
no gozan de fu fuero. 
t Pero fín e mbargo de íó rcferido.es mas 
* probable,que vnos > y otrosdeuen gozar 
<ie aqudte pnuilegio.Ydíxe^uioSjy otrosj 
porque ày Do&ores, que dátidoíe a par-
tidOjparteil también los Criados legos dél 
Obifpo, y'dÍ^en,quelosqueeílàn de laã 
puertas adentró l e fu caía j participan de 
aqueflaprerrogatiua. Y que en ella con-
formidadlos FiícaleSjNocarioSjAlguazi. 
leSjCarceleros,}^ demás familia armada, 
que puede tener el Obifpo, para la execu-
don de la/Liíliciájno fon comprehendidoá 
eneflepriuílegio, Los Autores delta fen-
tencia refiere el Padre DiatUipart 4. traci* 
i.refol.^o.ver^.Cumlgítur* El Doctor D. 
Inaa MaGhado.deChaueSjDéan de la San-
ta Igleíiade Truxillo, hijo del feñor Fer* 
nando Machado de Châues, Oydor que 
fuedela-Real Audiencia de Santiago de 
Chile , vno de los. grandes Letrados del 
mundOíCn aquel ^bdigíofo libro, que 
irttituró^ConfeírorPerfeño yy conrazon, 
porqué nò ây mas que faber para fáber cõ-
téflár.en el lib.4 .del z.tom.part.õ; tra<5l.¿. 
document. 5'num. 6. trae las dos opinio-
nes; y coino en efta forma de efcriuitha 
fido inigulatj para quitar los efcrupuIoSj 
traer las opiniones, que fe pueden Íeguir 
finofeníiottjfetira ílemprelafuyá , por fu 
admirable modeftia; y es la niodcftia pri-
merajqueUegaaferfaíta; porque en vnas 
balanzas, que mue-ftran igualdad, hiiiera 
gráríde pelo fu opinion. En efíã mia, que 
voy átfèiltâri'dô,fe declara vil poco $ por-
que paíá qüíecohoce, quan detenido es^ 
baila verq lodígaanfí: o m s à ^ n ^ u e f o * 
¡o los criados del ObijpOyCjue le fituen dentro dé 
\n cafa fe&tlàdòs pura min iberios próprios 3que 
enfo ferttkio txercen, go^w defte priuilegio * 
pero no aquellos que léfirúen fuera de (it cafa o 
eflan deputados para ei miitijíerio de fií Trtbu-
nat-,0 execnc'toft de la juflici.t. Ejla opímon tdm • 
bien la refttta;D'Mtídt juagando, que feria cofa 
rtdicula/nte el cocinero 9 o moçò de canallas del 
O'btjpo go^e defl? príude<¿io Eclcftajhcoy quie* 
Hnpr'mardelal Fifcal> N o t a r i o ^ c . 
GrandesDoítoreseñán de mi parte* 
iSIarbonams.part.Recopil.I.zo.tit.^.Ub. 
1 .Recopil.CelliuSjin eled.Canonic.num. 
¿5.Benet,Índifquif.Cleric.part.i.tituL de 
fauoreCleric. jj .x.numaj. ¿Scfequentib. 
Diana vbi fup. donde cita muchos,y otros 
ÍJgüe,y cita el feñor Arçobifpodc Mexi-
co/incáp.cümconi'mgat 1 j .de foro com* 
petenti.num. 22, y deue limitarle eftage-
neral juriídicion en los mancebos que re-
ciben £n fas cafas los ObiípoSjnopârafer-
üir/mo por zelodccaridad* SicMafcard. 
& García, quos refert, & íequitur Valen-
çuela;CGnf.57;num.3i.y Cellío,ya citado, 
traccnfauordenuellraCentencia tres de-
claraciones de Cardenales. Suar. in Reg. 
Ang.eftà a la columbre. 
Y porque es eíla la primera ve^, que en 44 
efte libro nos Valemos de fu autoridad, es 
neccífario que quede aftèntádo.que tama-
ña es la que tiene eíla íantà CongregâòiÕ. 
Por Bulla de Sixto V . expedida el año de 
i 5 8 y.cuyo principio es, Immcnfa/c orde» 
tia,que aya vna Congregación de Carde-
fiale5,quc con plena facultad,como Jegiti-
mos Interpietes del Concilio Tridenti-
no,puedan decidir, y declarar todas las 
Controueríiás, y dificultades, que fe ofre-
cieren en èUGrandes Doóiores tienen por 
opinion3qitc eftasdeclaraciones ion doc-
trínalcSjè inducen fola probabilidad^yquc 
m denenfuerça,fíno eftàn promulgadas, 
y cónfté de ellas. Y que entonces tendrán 
fberça,fen'elcafòefpecíal de la confuirá. 
SicVegainfttmm.toma.cap.tfi .cáf 41. 
Poitel.indubiisregul* verb.Cardinalium, 
Villatob.tom.i.trañ.i.dif. 7, nuni.5. Va-
ier.dcdifferent.vtriuíque, verbo Abfolu-
tiojditficult.i.nurn.io. Thomas Sanchez 
dcmammon.Hb.s,difpu.2.num,io. Ycf-
teDoí tor añade j que aunque eftènj>ro-
tmlgadas,y coolte delias, no fon mas que 
Vnas doílrinas probables > mientras no fe 
interpuficre la autoridad dei Poiltifice. 
Otros Doñores andan efte camino por 4^ 
Otro [ãdo.Dben,quelas declaraciones de 
Jos CardenâleSífíp folo inducen probabl-
lidadjydoclrixiajíiño que fon neceílanas, 
y autOfítàtíuâSjComoíi fuefién por el mef 
mo Sunamo Pontífice immediatamentc 
promulgadas. Y que en efta conformidad 
tiene cada vna autoridad de ley: y que en 
el vno, y otro fuero inducen obligación, 
no folo en el cafo coníultadó, y reíporídl-
do,y con la perfona conüdtancc, íino en 
to-
Gouícrno Eclefiaftico Pacifico.; 
todos los cafos dei mefmo porte. Y con* 
duyé^uc dcueAnirarfc como generales 
ĉŷ es. ' 
A? , En cita matera ran dudofa,y donde ha; 
. l l o i o s d o â o s tan diuididos, no qüiíiera 
poner la tnnno, y anfi me contentaré con 
referir ra decreto de la Samidad de Vr-
bano V Üí. Diíponcen èl^quea las decía-; 
raciones dejos Cardenales yquceítàn por 
haze'^óeílan ya hechas ,lcuprcfla? ^ò ma^ 
nüTcriptas 3 nó'fc le s de crédito en jtiUiOim 
fuera d€l,finocíhiiicrencnforma aatear. 
tiCâ-jíirmadas , y folladas por el Cardenal 
que fuere Pcefefto deíb Santa Congrega-/ 
48 CÍQB. EílaBulhfueexpedidaenJLoma ei 
^ añ'odcxó^i.adosdeAgofto. Bablaqdí-í 
lla.D} anadonde le citèyy Barbofa deíure, 
. EcclcClib. 1 .cap.4.nam.83-Ycomoquíe-
. ra qüé'dteic, que fe les de credito cfta Bíil-
, lajyuo.dize fu ramaao, ícràforçofo, qua „ 
fe queden los doítos enfu primero litígioa 
etpectalmentequando parece que fcen-.' 
cinimá a obuiar losiHConuenicntes de los 
que a íu voluntad imprimen mil laces de 
declaraciones. 
4.9 Bolukndoanueftropunto,tÍcncneníiv 
fiuor los criados del Obiípo, parâ gozac-
dclprinilegio del fuero,aunque fean le^ 
gosjtres dLxIaracíones de los Cardenales, 
qms^omo queda referido) trae pornuef-
trafóñténciaCelio.Y reduciéndolo todo 
a vnbreuiísinio compendioTeman IQS. 
PrcladoSjque afeitan grandes familias, vn 
50 tamaño íaberÍntO.,Y porque quede dicho 
^ todOjCerigan también ínredido^que'pjLi.e* 
den caíligarlós,quando.fm fraude ion fus 
X'erdadetosdomefticos.Viüen;D.íeliciat 
miSjVbi Íuprà,num,'a7, Y poique-auíeiido 
de tratar deípses de la faculrad,„quQ:los 
Obiípos tienen cerca4Afusc.rÍad9$íPMn-,/ 
naJcs ̂  hamos de teáblar mü.cho:^,fusre-
quintos, contehtetíiQno&aoíacpnloiiU 
cho, porque elfo fólobaftagara.Smeáro. 
calo, Y refpondamos a los argumentos 
delosquepooiendofede part* dçl fauf-
! . to de los Obifpos, han querido^anciñ-
cario. 
51 El argumento primero fe auia/fabrica-
do en fauor de Ja opinion de Cafaneo, fo-
;bre el acatamiento que haze el Pueblo a i . 
Obifpo,viendoieconpompa,y fauílo: y 
como es elfunda meto flaco, es fácil echar 
porei Cuelo cí edificio. Porque los Prela-
dos pueden comprar la renitencia a me-
j2 nos coila .No crece el refpetoal pallo que 
los criados, fino ai andar de la virtud del 
Obifpo. El Bendito Don Fray Aguftln de 
Cornña^raylc de mi Religion^ Cbif^q, 
de Popayanjtenia por pages dos Indieci-
tos, y eferiuefe del, que comiendo folas 
ynasyeruas,l,lamauaa íus pavesa media 
dÍa,no relpondian ellos, falia a büfcarlos, 
haílaualos jugando a l i bólas, comença-
na con gran paciencia a rogarles, que ie 
dieüen de comer; y refpondianle con grã-
defimplkidad: EfpcrenosV. S. porque 
nos faltan dos rayas, Arrimauafe el Santo 
Obífpo a fu bordón , y aguardaua^ue fus • 
muchachos acabafíen aquel juego. Auia 
fido elSanto Obifpo Coruña dé los pri- -
meros Fundadores dela Nueua Efpaña;y.:; 
como aquella Santa ProúincUjhüa ver-
dadera de mlPadre San Aguítin, comen-
çòcon tanca rcco!eciOn, que fe diuifa oy 
bien en fagrade fantidadíVíaua efte Pre-; 
. lado dealpargaces^ fayal.Traía vn habiti-
liojtiuy corto , quando le eligió Blípo Se-
gundo. Confagrçfeep Madrid.y noaña-
diò vn hilo a fu continuo habup.Dcíagra-
dofeelAr^obiípodeTolcdo, y dixoleal 
Rcy,qHC era aquella fonna de vcftlr con - , 
tra el decorode la Digfiidad, y que fe fir-
uiefiè de mandarle a aquel Obifpo , que fe 
viHiefiecon U autoridad deçençja, que 
pedían las-Ínfulas ,dé la Mitra. Mandòl ella-
mar el Rey, fignificòle ío iiiíígnííicp de fu 
Digmdadjyordenòlerque fe viniera en 
conformidad, que a^itfl fu nueup cfiado. 
reqKeda.. Conoció aquel Principe Pru-
dente, en lo que al Obilpo íe le tparchito 
el f embíante , que.era meneíler mas .apre-
tada iufMo.n j y dixole; La fieíla de Corpus, s 
ÇbriíHeílà yp cerc;^,aduertld que os quic-
io ver en la procefsioa.y que no te.ngojie 
yerosFi.ayle Recolero/fino Obifpo. Ref-
pOMdiqque- haria lo que fe le mandaua ¿y-
boluiòíe triítiisimo.a fu celda. Supieron 
los Úçíigiofos áe San Felipe de Madrid Ícit 
queleauianaandadoel Rcy^y ac^qíeja-
ronle,que obedecieñe. Andauafetigadif'-* 
fimo bufea-ndo traça de componer-eTmaiv 
datocoii laníodetlia de Obifpo R e ü ^ i o -
fo, Cargòen epoalgunosdiasefíuizio,y. 
yiio dellòs faliò de m celda gozofifsimo.y 
dixoles a los R^ligiofos, que aula hallado ' 
camino, para falir de gala , fin faífârala 
Fraylia, Pí'cguncaronIc3qual era, y nunca 
quilo deziría.Pafeauafepof fu celda, y de-
ziale 2 fu compañero: N o cftoy yo muy 
bien veftido ? Que mc faita para parecer -
PreladofPicnfo, Padre, quedemi^aipar-
gates U ha ofendkiod Arçobiípo d e f o -
, 1c-
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Icdo.Pnçsxrallcy no. lp diga, y verá CORIÓ 
falgo íTtíiy- galán -cl diadela proccísion.Sa-
covnos»que cenia nücups, y cpmcnçòa 
entintarlos: y cotilo el cañqt^o adipitc 
mal el color y repaiíauã U tintura tws, ò 
quatrovczçscadâ.día.. Npqu.iío callare! 
Compañero^poi-qüe no í^oí)üg<}ua çl pre 
cepto ce callar > cu c^fo; de taina virtud. 
Llego à notícia, del ^§y-aqufUa gran pre-
tiencionjy eUiiad&%iato.fue e^elObiC 
po,y tn el el d ^ e o . i g ^ ç t ^ l ' OMfpo^que 
vicfleelRcy íu^iÀ^àgâíteãy ^n.ei %yt 
aquella rara mMeílía. J l ^ Ü p © reüraua 
ius alpaijgáíe^en la-proçe.ftipn, y liazia d i -
ligencia porqqfílos:'#Íf^lç elÇL^y, Yiòr 
1 jsaqaelPriucApçj?^fevP:j;y.^liÇÒa la 
boca los-gy&ãtçs; i^rqièè^íMvtefíerk tari; 
e n f r e n a d a ^ p ^ ^ ^ c ç I4 rila^v dixo-
ie al Arçobirpo de Toledo:Qi]e hemos de 
haî er dçfte O^ifp0jíÃéndo.ta,n,tànto?.Con 
eftó qucdapfobndo, que el mucho faufto 
noadelamaeíçredito. Perdió algo de re-
putación San Paulina,quand^ íe hizo ven 
derjpor reibtar vn niiiçhachoíNo le hizo 
tanceíebrefu M í ^ c P ^ e í U òbfáiSdn. 
I iilario.vhJío cambieivde ni|-.Padre San A-
gufti.n>qüe acabando en fu Iglefía los Ofi-
cio^ dela niáííãna , troçaiía por vn tofeo 
gabán elRaquetCjy la MiKeía.,y;íe iba a al-, 
quilar,corríQ peon, traj^^ndp fes tacdps».. 
para q corntefteh IpSppftfS^ lio g^np Qoa; 
Cercenar vn Obifpo. de & faiíiilia, y ÍU 
cafa,párá que los p.obtesxòx«aii,tio c&tipí-
doro,fino grandeza.Sola del empobreced 
para díirje podían lòsObiipos engreir.Di' 
xcíoanfi yo,fobreelcáp; i3;del mifterio-
íifsimo libro.de los luexes én el AphoriC-
mo-p.Bfie/igif^effet.folkmMonorum con-
ièMpíaréyèxttllidehwfíent. Es rara proban-
za vn iníigne íugar 4©1 capic A Í .ckíaiiLu -
cípúlosauían yá-renunciadate cof^co-» 
das.dclmundo ty que riíid;i ŝ yiari réferiva--
do,aanparaeí ordinario fuítentp.donfir-; 
moles en lo hediOjV dUoles ;.£f vos mhte 
na accionjodmdaros de corner. Y añade-
Ies luego: KtnoUteín f'.éíinu1 toUi. Puesdtí. 
que fe auiañ de engre-ir í M á s , de que .no? 
C^uede que puede vn Oüifpo engrçirfe, 
fino de empohtfccecíefí-iedk-fue"iingulaí' 
enlainrcrprctaclon. Di?e, quc-quííotie* 
z!i:No tengáis íblIckr.d^o.F Ib ifceu'iporal i 
porque en InlSandolo s aucis de q^edat Ib • 
berilios." Pyohihna Jolicitaditie de dmentk, 
lonfaqucnterjie cxtoRantar itdmumn. Primo 
Wtfwh&AÍ Hecefí'iiíttem impçlletiddm , how 
qiMrititkm-átítèrH hxC.ahHndaHerintyweipiifa-
perbirc de t á i b w . Y añade milagróíamen-
tejCómo reipondíendo a los ObifpoS,qu¿ Sí 
dizeji eftà la honra en el faufto: T.ü<> éjl hoĉ  
tic fi Je w i n e r a w quis iackt/ juu habçt multa 
vmpUftra vi damotcuni hoc Hit bomim ¿ffet ¿-yt 
•vulnera non haberit. Q m c n fe gloria de que 
tiene muchos emplaítos en fu caía^y íe cu-
dereza por auer trasladado a ella vnabo-
tiça,èlipefmo:confieíVa,q.iiei;iene muchas, 
llagas. Mal fíente de fu honor el Obifpò, 
que bufea criados para q lo vengan ahon-
rar^íiàs afectadas medicinas eüándizien-
do a y oze ŝ que ay do le ndas.Y la honra, q 
no acarrearé por íi !a virtud,y la Dignidad, 
quicnlaaílèguraen el crecinúentode fa-
mil&,y.C£fai 
. Con efto queda baftantemente refpon-
didocài argumento ¡Srímero.-y añádele po-: 
co el cafo de San Gregorio., y del HerunU 
taño ; porque ni el fauílo deuiòdefertãOv 
gvandcjcomo íe pinraua 3 ni ay quien pup-, 
daregularfe con la grandeza que tedeuc 
aíaprimerafiila.. _ 
Elfegundoãígumenfo j guefç-quicre 
inducif c 0 n el apoyo de la antlguedad^y e l 
dopQríifplo: porque laprimitiua Iglcíi* 
esroasáritígua¿,y ño ínuteron en ella los 
Obifpostantofàufto.Y de los Oblfposan-
tiguo,s,quie ir.os ponen por exemplares, há 
dehpitarfe falas las víteu^çs. 
;Y porque dexeulosenlo réíueíto cerrà* 
¿Jal las, puertas a todo elcrvpylp /contena-
mos lo qué fuelen alegar* t^j, vez los dc la 
contraria.op'mioi^qüe con fomhra de vna» 
nnuierofaíamíliá, íe puedeha^er vpa^Q-
cubieFtalimornad^çpçpi^oiaU^àC^ 
£ n los .Qbifpps h^mpíiss¡^a>.flo-fi^cftlra 
de que Je encubran l^c^ta:;l|^4^&lP0¥r^ 
paliar , es lo qüé defdize"¿¿J^ .$i¿uüvX<j 
hago mis limplhas a vjfta del *Sol. Y aun -
Cjue nohatakadcSquku tíopiezé eneflo^ 
juzgando cjuemtf pongoapetigrq dedef-
vanecimiento * heme reído mucho ¡ por* 
que fivn;Objfpofó engríe de que haxe lw 
iiipítiajtambien fe engreirá quando elDo. 
mingo oye Mifla: y como quiera que 
ettavrtátán píecifa obligación í.udây pafa 
para que iá paliar; pues no ay en.ellacoft 
que nos poder engreír , Yãftie peirfiáadd,-
•que teadria poco julzlo j quieoTe eníb-
ber* 
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beruecieíiç denórctenccioagèno. ; 
Y en qukntá a la limofna que fe ha¿c a 
"v ' los etiado? .confieíl^, que dcucn fer pot 
• Nobles prcfcrídas^ájxnon cogamu^dllt; 
57 41 .& cjp.fi-:]uisE^fcopus,dift.itf.Peron'o 
puede lícg.nfc.qilclanmofnadeueeílcn-
cícrre, cap.quicícamus.41 .diítina.y que 
es cofa de grande compafsioa gaftar coa 
vna docena de mancebos en v n mes folo, 
loqucbaíhra para.que comiera vn Pue-
blo entero codo vn año. Diò Chnfto Se-
ñor nuellro dé comer a cinco milhom-: 
- bí¿s ¿n¿lde£iert'0 5;y cndandoíeseI:bán-
qliéte.íe embofcócíi'elmont*, ElSágra-
do Texto nos 'maiiifcftò la caula de eííh 
ida-jylaocafiondeefta tan repentina'i^ti-
riida;íaber füD'min'a Mageftad', cjüe^iíian' 
de venir ahazérte Rey, y qirffo-ffpraqiief. 
:j8 íecamino defviàrlb vVt Ydpercnt-Zifá'ífi»'' 
1 facerent cum Regent. Pondera cíte-pnñfo S* 
Báfitlo Scicucianoen la oracío'rlj jyylfa-
te ülnfion al caíò de Èi^$, qu'e toolfipflieà 
h tmaja* de el aceitera aqtíella^UVdadè la 
Gwdad de Sàrepta:y duda cón-razOãj.por- -
qüé'ño qutóieroñ há^ertô Rey?-Nò'íéípoii- • 
diò el Sanro^comoyo giiftara"y 'rèfpondi-
en mis lueses yo de otra manera. Paréfefó-' 
Ies Chrifto manigual, ypor eflb quiílé'ron 
íiazerleRey, Derramófmor, ittoíiró.fa 
podcrenvnagranmuÍiÍtud3 y Ellashi2í5' 
í¡mofna iblo a vna caía, E! Maeírro toy 
luán de GattroverdcPredicadórdcJ-Rcy» 
d.cJaOrden!de mi Padre San Aguftin, y 
Rey de la predicación ;predicauaa Filípo1 
Tercero e:i íu RcálCapilla el-primero Do -
• mingo de C^arefaS ŷ encontróle enet-
EuangeUbcònaqúelía daufuU . que con-
tiene vnávvàiKi ptcímeflà jqtie lc liiso'el 
Demoiiio^Chriño Señor'nueñfo, niof-
trandole losfeiene's tóHos'delmmido:feó' 
ormiA tibi íMbLDâíet equánto'miiíisMcán' 
rendiniienromeadofás. Murmuraüañen 
Efpaíialas hrgasitiercedeSiqueclReyha. 
zia a fu gran Vallico el Duque de ¿erma. 
Hizo el Predicador a üi penfamiento la ea 
mà,y al Demonio vna inue¿liua}y cóncíu-
ybhidYL\chdo:H<ec omnia tihiMboíTodoz 
vno j Todo a vnò í Dadiua de Demonio. 
Con ello vcatí los Obifpo.s, 11 es buena IU 
ft^ofnajqucvna docena derapacesrom-
pan telas, y muctande hambre los haerfa-
nos^ las viudas. Conbrefpondido.ylo 
alegado me parece que queda bien fa df-
fecho el Articulo 5 refoluamos con breüe-
dad laíegundafpartc-
- L o que el Anicnio prc^mKíiUá en U 
CouíérabEcIefiaftícp Pacifico, 
poftrera parte, êslaformadclaeducaclõ, 
y el cuidado que ha de tener el Obifpó ca 
enfeñar.éinftmircriados. Deflodizenlos 
Doctores mucKo.Veafe Barbofaenfu Pa-
ñoral.titiil.a.'gloff. ! 5 . nuin.i . &fequent. 
Manrit.de Alzcd.de prxceiiciK. Epíícop.-
DÍsnitat.cap^.num.39.Pazmpraxí, tom. 
à.part.4-cap.VnIco,num, 1. Hugolinus de 
officBpifcbp.pari iVcap. 3 .num. 5. Lancel-
lotusintemplóJUb'.2.cáp.5.í'3.oiim.í¿Y. 
fobre todo,cl SamoCortclUo Tridcntino 
feíi'.z.cap.ivdé f^brmationc, Euc íobvn-
grande exempkr,dequcpodranlosObii- • 
pos copiar Ia forma de criar mancebos. 
Oftecia a Dios vn facriñcio quotidiano, 
por la virtud de fas hijos; y añade el Sagra-
do Texto eneí capa, num,5. lo qne.pre-
tendia eFSanto; NeforteBencdixerintDeo ' ¿"o 
is cordüin'fots. Porque no aya'(dcaia el 
Samo ^ en mi Emilia pensamientos de 
blasfemiá^' EBb--es lo que el •Benedixwípt 
fígn'iñea;frafíS es ordinaria en la Efcricura, 
que llaman'tfütitbefis lós-.Rerhoricos, y 
quierede¿ír,^cofff Mño fohfo. Ponsflo dU 
zen^que k.palabra, Lttcas, que CÁ el Boí"-
aue.íálé del verbo Lacere 5 y: no tiene cola 
de luz lo opaco del BoíqiiCjfino de obfeu *. 
rídad.Añíñiat lievífloyo en el Braíiíj que 
llaman Pigrldalos Portuguefes, porque 
avrà mtneíter vn mes entero para andar 
ctenpaíVos-y a-efte llamamos nofotros» 
por eíla figura Rcthorica, Perico ligero: y -
al negro dezimos blanco/áeontrariafe»»*' 
fu, Lamaídita Iezabcl,cl lazo que armo 
a Naborhjfive^uc blasfemó de Dios, y del 
ReyiyláSagráda Eícritura^quelo/eíiere, • 
vía de eíle lénguage: Benedixifbeo > Ce* 
iíígii^Ydelmelmo loble dixo a Dios el 
DeiáOnió:.T^gf/)»W«¿»OT-c»»¿írf^tt*.^|«-
àety nifiin fjclem beneátxmt t 'tbi. Quitadle 
los biene^yvereis como oymaldice. Ao--
ra entenderemos eüugar de í o b : Nefone 
benedixe/m Geo in cordibus fok. N ò quííic -
faque eños^muchachos blasfemaüen en 
fupcníàmíento, Y es muy para ponderar 
loqueSanGregorioMagao quifoaduer-
tir aiiTanto cuidado3aun hafta de los pea-
famiento"í?Ai,dizecl3anto,podreiscchar 
dever, quan buen Padre de familias era 
Iob; que bien deuiadecafligario queha-
ztan fü cuidan a anfi de lo que imagi n JU an: 
5ííí;;oc(dÍzeeneicap45.deI u iibrode ids , 
Morales)/o/eí'fer rntuendum efi^mnta ftter 
je witfth'potMt fUiorumcper-t com^iT(!,.í/»i 
unta folicitidive jlndifh curda nwvdírc.Y fc' 
cando de ai doctrina para ¿os feñores; cuç 
Parte I . Qüeftibri lí^Articulo l i l i , -z^ 
6i 
tienendefcuido en TuScafáSj'añade: Quid 
adh.ec (habla derechamenté con los Obif- • 
pos. Veafe cri 1 o -que fe íigiic) Reãores fide- • 
turn dicm,qm diÇctyulotMfuoYHmvcl aper* 
ta yulnttonrftitktíQgidin [iM e'xcufatioiieco-. 
gimKqui't n cothmfiis fibí, Hec yulvém • ¿¿lio* 
natn'cwmt'* 
Eftaehfe&ança-ha de fee-en las obras.. 
Orígenes en la híomll.p. íbbrc eicap'. 7.d¿ 
los InezeSjhablàridGídè aqueílo&íbidadois: 
de Gedèòn.que ftietott eiégidospop Dios 
para iag^fetra^cHíque bebieron cotila má 
nocneia i ro^ i teço i t ípa t -ãà loèque cn-
. feñan; porque eni-Ia- tólida GhJriftuña nó \ 
ay qué efpefar vldói ia , íi el qué pelea, ntt 
'àeòiií^anâiàs ínànosxori \ i bòoá| rió cóm 
pone lasobtascófi làspálabrãs; Sea el O-̂  
. bifpovn Santo, y enfcnafàjàorcõpendip. 
Refòíme ib vidá,* y aproaechará íü cafa. 
Oygamos a Orjgenes:5«i ytod dteit, eos 
rtidm > y d lin^M aqttam Umbere, nm àhjqne 
SáCfameHÚ^iinidm Jfgnificdntu hoc mihi -vi-
dttwfelptWtfGlhtèt i qmd & mam*; C?1 lin* 
gua.opeMhdebeñimilttesChAllij7Qéeftí0^ere9 
verbotquid <jm docet, &facit > bic m¿%nH$ 
VwSi t i i rw Regno Coslmw, . A 
À R T I G V L Ò Ilít' 
Si es forço/o,»futír* ta autoridad 
dclObif¡>o%qtie fas criados eflint 
preciofamente wfttdos»y andm 
mas galanes, qm los criadot 
de Uf demásfenoreú 
S.V M ÂR i b.-
aplicufe el p m i ú de U dijí* 
. MtU'diydí^ftidpnde pite* 
de correr i 
é Vuçparear de'hombres de bueñ 
juizjotfHé losfamjliares dt los Pre* 
lados deuen ñtfar <veftidos. precio-i 
• foS)porqué ejíoio'tk a U auiottdad 
, de jus dueños * 
3 •No es julio qtié los triados deUs 
QbifpMyjiedo Clertgás, trajgS rvif-
4 Ño fè ledeáè têncèder al criado^ 
lo qtée no fe le pèfmitè aft* duelfy. 
Do&ores ay que qnieren qüe los 
Preladostrnygan rvefiidosmuy r i -
cos^yalgums BoÜores traen f a r á 
ejjo excmpUres, 
é LosDetecbos no apritehi los <z>efr 
tidos preciofos en losPnLdos. 
7 Ñoiablespalabras las de *vna ley 
Realcen materia de U moderación^ 
que deuen los Obifpos guardar eú 
materia del ñ^epir h 
% Efpantojd moderation de Santo 
Thomas de Filldna&áa) dt la Orden 
de San Ágü¡Íinxdejpftes de fu cohfa* 
gracionyenfrsnjeftidoíordinarioh 
T í o que [obre ejfú kient i f u Cat 
bildú* 
$ Iba n/napobre feñora a pedir l i * 
fifòfnaâSantoTomasdí Vilianuz* 
H a ^ à . ^ u Í A d e l d Q i e i e ryba hi-
j a , y baMe ¥tm$Udè&io <vnas mk* 
gas.Re^erefeíp^if U p a p c$ ella; 
Jo Algtfpa ikdrièia aybmna^T céi 
ligefe de la Sagrtda Èfiritura. 
ííX D . F r X m s fatóf. dt $ol$s,Obijfi 
de ^itàiydefpféèsdeUsCharcasi 
de U Ordeú dé San AgufimiProum 
ciai que muid fido en U Premçia 
del Perita Prior del gran CoBMeifé 
de Limaifiwto emulàdor defifbefr 
mano d Bienantenttmd* Jtr* t fa*: 
masdeVillamMAi 
í i LoqfihiterouMfafonesddlosjty 
Rjligioffs dela modefiia^ qne en loi 
n>e(tido$ demn guardar los Clerk 
Í3 Abad habla en lattíateriáètfai 
ton cierta limitada»m x > 
U L i o cl modelo el S a W C m i t f t 
t ; * J Í . - 'i . i ' • 
' i ' o i s 4 G G ü l e r n o E G l e O a f í ; i c o P a G Í f í c o > 
I J ^ %os cmdos delos Obifpotpo*-
. d t à ^ a u n ^ e [un Clérigos ̂ eft ir* 
•* p dga mejor, que tos Glerigts ordi-
mrion 
1(5 Los pages ficdaresf uedM'aftf* 
tirfe como los de los otros fiñórcs. 
17 LospApsdehsQbifposmftkáti. 
de cofífQtm&r al n>efl:#$ en los colo-
^ VesiCon Us cridas de ios Vrmiptt. 
•i fecíéUres: 
't% E^flkafêMaUticjo^e Altydoi 
que di^ttftteUs criados de losübif' 
pos han àe nseflirfe maspreciofdwe* 
- ~ tetfto hs ctiadti de los feñores* 
'j 9 Si es contra la modefiia que de* 
> ueprofe fat los Obijpo!)qUe fe<v¡p 
U n de feda fets criados) 
ao Repriéêbdtjfelas guedeja* enloi 
criados de los ObifpóSl 
'21 Las letras humanas Confpifan ' 
contra las guedejas. Apmtanfe lu-
gares de import aticU $y es notabk 
ntmtjtimom de Séneca* 
'22 hahonr*todadeks Obifpas^U 
* mpdefiia de fas triados. 
H fyfigrittyarde 
v cr¡tura,para probatique. en el cria* 
do and* u n pmattl retrato del 
jerí&r^ 
i STAdí&aííàd^or lápaf 
te qüe tiene de compa-
ración , poco ños dierá 
en las Indiasque hazer̂  
porque acá IK> ay otros 
criadosj que p&edan có? 
peúr con los del Obíí^ 
^o^qüecoaio en paOàndola lineá/odo la-
cayo que viene de Elpaña/e encuentra co 
vna execurona^ni aycarnícero,ò verdugo 
^üeno ic aya facado vna defgracia de fu 
íierra^nc ay eíi todáS las índhs criado con 
cara blanca: En efio foló tieuÈn difpenfa. 
ciõn el Obt íço^el Virrey. 
Aora aueríguemos/i íôspâges^ demás 
criados délos Obifpos, es juño, y confor-
ine ábuena condenda3 queandenprécid 
raménte veñidos? Claro eftà que los Doc-
tores,que en el Articulo paflhdo hizieron 
tanta inftancia en que tuuieíle elObifpo 
Vna nuroerofafamilia:porquemenos que 
anfino ajuftaua la obligación a fualtifsi-
maDigtiidadJe hallarán en aprieto con la-
pregunta que ha»e nueftro. Articulo. Por-
que militando la meíma razón ^ que mo-
uia á quefuefíen muchos % para que viflau 
preeiofo^tíeeslaoftentacion ,7 Mage^ 
tad del Obiípo, íeràforçofo que fe-hailen 
compelidos a aprobar > que fe .galle en la* 
mas^eníedas là parte nmyordelas ren-
tas Eclefiafticas, . 
Mauricio de Atecd.tra&dé pixcellent.; i 
Epifcop.Dignit.c^.de habitucandiEpifc. 
pompaAconuerfa^iú.^o.eonautoridad 
de otros muchos, è inducciones que haze 
de algunos textos,defiende cõ,tenacidad, 
que íoseriados de los Obifpos deücn vfar 
veftidos preeiofos; porque eílb toca a !a 
autoridad de fus amos.Arg.text.íivl.fed íi 
quidja i . ^ . . i ..verf.Si nam Ubràrmm, ibi; 
SufjicknttYfettUft-iÚP vcftircdek't, (eatn-
âunt ordinem,& Í}Í£niWcm, ff. de víüfru¿t.. 
ioann.de DeOjlib.i .cauíllatíonum, cap.i. 
nun\4;Pef cgr ̂ óníls 1-4.15, to'mj.conC. 
!Nícoí.Bolíer. desuth. raagn. conf.no.29. 
Angían.cpntrou.rib.j.cqntrott.20-ííum,a; 
'& 3.Menoch.dé arbitr:l¡6;i;ceníuri¿.'caiü» 
1 $ p.'num-s ¿bidac. Perez in 1.1. ticjullbi-fc-
Oidinam. yerf4Per çeftes aurem", Bart, in 
aüth.de non elígendo fceuridonubèntes/, 
^.Illvtdquo^ue^n.j.cojlat, x. Mulfos cifác 
Surd.'deáIlnieñ*tif4.q/i«»n.L&periftom 
textum ihcfult Báidus^ q a ò d ttieliui debee 
ireindutus Abbas jqnànj Monachus; Ôt 
Monachús^quàm cojjuerfus j 6c Magtftec 
In Theoíègia ,-quam^H) fràtrès. f<Seiua dc 
benefic.q 7 .p. 3 .n.2. Didac. Perez vblprô-
ximèjíc rèfert Ulud^eneesèj qúa^SdbVxori, 
tíeroni.s indutse deíiçatè chanTsimã;npn 
propter ré.red'proptet hónoreniliiipe'i'ií i 
(icecUmdicendfi eñ Epifcopwuftmulis* 
nóh^ro^ter fò/ed.propter lionoré^EpIC-
. copalisDignUatis.Facit texto 
ffide ventréiñ poflcftíbnem m l a c M õ i 
Para(âtàsfàçeíàaqàeaadificultád,yha 3 
blar masdatd en fu refolucion, es forçofo 
diuidir, ahres de 1 efoluer.tos criado? dei 
Óbifpo Je parten en dos caf egoriasVlegos 
VfíoSjClerigos otros;v dc cada vnodcSoç 
hemos de reípouder depor fi. 
CONCLVSION PtUMERA.toscria-
• dos Clérigos de Jos 'Objfpoi r)0 h?n da-
ira*? 
Parte -LQueftíoh I I Artículo i i f 
'4 
traer veílidos prçciofos, aunq^e^ los c.of-
cecn eUos.Pruebafe cita Contíuíion. ÍLo 
priírcrojcoaqaenofchadc conceder al 
criado [o q ue fe niega a fu dueño: y los Q?. 
bífpps npyiíte.njtu p.uedcn vfiítir profano; 
Sien sé que due luán Trullo in rc^Cano-
mc.regujar.l.&p. 13. num.?» qtie antigua-
mente Fe veÜiancomo los Papa^ pero ef-
fo era entonces infigniade íuofício.Aora 
- habJ^nios de los yeftidos, que d.euen v far 
los "Prelados ea -nuefa-o £I¿1Q, . 
. Tambiçnsè,quc a los quatroíaitiarcas 
Íes eonèedÇii veitirfe deParpurajandar en 
Èauãllc^Waneos;frènp.dorãdp>y.eípueIas 
de oro. Deftó habla mucho,y bíe^i F r.Ge • 
romihó RQinan en eí çspit^.deíu Repu--
blica.CluííUan^CelJius Zechusde ilepur 
•bllc.'E¿^Ckc4¿ftV-illuítÍ^g. na ^verft 
Vlterius ;Bà rboÇip Pq ftor.t ir. 3 .'cap. 1. nu¿ 
^z.Afced.dcat éáp.Hum.ôi.P<ro.niaueri-
¡gúanios'apra la /tiftificacioñ de .efTe.trage, 
ñfííiBemos fu duración ;íbio sé qtiealos 
'Obifpos ios vííte con, moderacion.ei Ce-
remdñiáljy en el vno,y otro Derecho no 
g los qUlerén ricamente veftidosjcap.omnii 
iactantia 2 i.quxít+xap.ClerlcI i de vit.ôe 
'ho«eft.Cleric.& I.3 9.tit.5.par.i. cuya? pá-
labras íoivXadeven traerfuspjnof cerradas;} 
' non cortost ni iráygdn manga cofediç4} nin çápa* 
fòaciterd<t.Et m:JSftirdig4neapasco<tfmg4S, 
tñótrojinon'detíen tràcrbrõnchosinin cíntAS con 
jèhiiÍM dffodúlvótvofi det+én traer corôndí grit-
des,e los cábelftistiin cortos,, (fue les f>4re$f*4 
. las prejM.Vbí bene Greg. Lop. & Bertadii 
libV4.Dum.13. , 
$ SantoTomasde Vtllariueua, Arçobif-
po,^ Pafriárca de Valencia^de íaOrden de 
miP. S.Águñín, tuuo en el veftirfe tan gra-
de mode"raciõ»que puede^como en lo de-
mf&féxvn fariísimo exéplo de Prelados. 
Salióapieparafuígleíiajacompañóle gra 
riumefo de Re-íígíoíbs, llorando fu au ícn-
cia.y lafaita que a mi Religion hazla vna 
- tan iiufíre perfona.Defpidiòlos a poco ra-
to,por no granarlos ¡y proíiguiendo a píe 
tohfoloíucompafíero^que traía vnas ba-
tas dcbaxo'del manro, en <iuc fe ciíVaua /a 
gala toda dei Árçobifpo.DIxoie el bendi-
to PteJado:Pddre, pnes ya fe han ido nuef-
rros hermanos > bien podre ponerme mis 
, botas.NofeáuiaátreiVuloantes.acftojpor 
que le pareció, que IcscaulariaeícantUlo, 
Tanto aprecio'hazedc íá modefíhvnaJi-
rnaReligioía. Toiní , Ja poíTeísion de.tii 
%leíía,y gçueínanaía con grande demõl-
t h d o n de íanrfdad. T r a k u a í p l o Ika iu-
, T o m a ! 
dança el h?.biro; pero tan dcslucldo.'y rO^ 
to^acaírentandoíeddlofuCapuulo^ent 
traron en Cabildo los Capítulares.y refoí-
uicron en el,quc fucilen dos Comifl'atios 
a fuplícar al Obifpo^que íe íimiefledeatc* 
der mas al honor de vna íiila Patriarcal, y. 
conformaüe los ornametos de perfona 
con lo que fe le deuia a wna tan ikulre Ig !fi 
fia. Oyólos el Santo con mucha hurrtaai-
dad^agradeclòles lo q cuidnuan de Tu Dig-
nidad ;y del: pero hablóles contanta ele-* 
gan.cia en la modeftia de íu Eraylia, q que-» 
ciaron. conf.ifos> y cftauan enmudecidos» 
Alentólos el Santlfsimo Prclado^y dieron-
fe con facilidad a pa.rtido.Pidíeronler-quc 
por lo menos vfaííè de va bonetillo, ò bU 
rrecciporque par xieílê algo mas q Fraylei 
RcJpoadiòleSjquc lo hUieflen:eUosaí¡i 
gufco.y que fe le daria eneflò. Hizofeleel 
bpnete,y eí dia que fe le prcfentaron.fue a 
comerafu Conuento, yfobremefa hizo 
grande donayre deíu gala.Cogiael birre-
|épor=la borüíla^y dándole muchas bueU 
tas)dezia el Santo Obifpo con buena gra-! 
CiarHe aqui toda'laHonra de miSüIa. Eíla 
fisia inueílidurade Patriarca. Ya, Padres, 
no foy Religipfo;porq'ae eíle bonete folo 
me dizen mis Prebendados, que me hazç 
-Obiípo. Con eftosdonayres burlaua deel 
bifretcy Entró enítl Palacio vtla pObfeVe-
ãora.para pedirle alguntocorro, que aya* 
daÉfe al remejdi^de-vna hija;y como en ca 
fas fañtas eftàn patentes ías puertas, no tu -
Jlo la pobre page de guarda que ia reíifUef-
,fejy entróhaíla el apofento i donde jfsjflía 
^elOpifpo.Hallòló remendando vnas mã-
gaŝ y Cobrgtangríínáeefpanto de tan aja.» 
' do exeretcio ed vf|tPrelaáo,qi íe lin hablar 
lepalabrajfefalta. Y cornoeradiferetiísi* 
rno, conoció Ia raiz de aquel cícandalOí 
Llamòla,y prega ntòle,q queris? Retpâíú ' 
diòe.lla^que nada, Inftòla mucho Sé JU&f 
niasíyal finconfefsò^que vcnlaapcdirálsp 
gun? ayuda decofta, para parte dejdqtc d? 
alguna hija fuyajy q auiendoíe v^toren^^ 
dandofcdeferperadadelaiimoÍQãqpro 
te.ndlaXcboiuiacoagtandeaCm.a Cugifo ' 
Spnrióíc cl Sãto Prelado de la li-mplíckíacf 
de aquella buena mnge.íjy preguntóle,¿i-te 
nía otra hija mas? Reípondiò e ¡lasque 11: y 
fabiêdo que eran dos las que. auia de caíac» 
mandóa fu Íimofnero,õ le dí.-ílé vnagran-
de fuma de oro, para q litsdosqueííagéa 
con remedio. Y auiédoiele dacUvIe-.4̂ 0-' 
Hija,fi yo no meremendara,con,iô^'S'pyr 
diera dar v na tan gruefla li^ofn^Si yo ntf 
p x fuera' 
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focra auaro comigo ea mis necefsidadesj 
cOínopudierakrlibenl con Jos pobres? 
AulavUtocftcSaino Prelado, como tan 
doao,lo que díze ía Eicritura defta forma 
I® deauaociaíK^Micõsg^gíiwf a u a r i t m m à -
fcw^xo Abacuc en el cap. 2. de fa Profe* 
da. DcíÜichado de aquel que te llena de 
au¿ida niala.Pues ay auaricia, que na íèa 
malaí LadeSantoTiiomasde Villanue-' 
üa/ Aquella c% fonra âtiaricià. Ojalá y los 
^ O^íp'os toamos ¿maros con nofocroS j (i 
có'diaauáúciacrecie&e laiímofna.Y def-
dichado cl que es àaaircnto cõ los pobres* 
yconfígo! , 
MtiyfarecidòfUe a Santo Thomas el 
feñor Doa Br. Luis Lopez deSoiis^tay^ 
\ t de mi Religion, que auiendo fido Pro-
ninciâVenla Santa Prouiacia del Peru , lê 
fadêDlosiporfuSamidada ler tres VezeS 
ObirpOvCon gene ral api'obacion del niú-
tíc^dôl Paraguay, Quíto^y losGhàitas.Fuè 
gtande limoíheroyy áiuendo edificado et) 
QUÍÍO vn grande S¿o;nnatfo,que Uámòdí 
San tuis.rydiòfu educación a losbendí* 
KM í*adres de la;CompaáÍa deTefuSjdaridÕ 
a-los pobres,nó folo íbs rentas,fi'otffító ai* 
feajas1, lo haílòva- día fu Çamárerò defni»-
do,remendando tii habitb. -Laftimòfe:el 
byen criado muchó! de á^úellá Tanta ãtia-
riefcí defu dt!eõó,y fuplicòlejque no fe ocíi 
paflfetnvn tan humilde exercício, y qué 
de la Mefa Capitular eífeua caído vn ter-
ciOídi § podia hazercien hábitos de bro^ 
eado.ldos conDÍos(Jedíxo el bendito O 
bifpo-)qyo foy Ffàyle pobt-e^ Mayor-
domo ae losquelolbn. i ü e dinero no es 
gvioEicon efte habitoçine a fet?Obíípo > y 
auk ndoie pedido a Dibs , que me eñf ie-
rren cott cljíino lo remiendó i no'lo haii 
fin milagro.Haítomiíagro es efte en nbef 
tro ííglò. Lexos- e í i ^egàh- el Obifpo q 
; ferenv-erida. Y aqui-entraypiwa eerrard 
diicurfojloque dixoChrifto S.N.M?WÍ/Í 
mtl'tor (VrKMí Domtnofm-. No ha defer dé 
áíejoí Condición el criadójque füdueño; 
yfi-hadevcfiirf'e tãmodcftámête elObif-
•gôjpofque pretíoíãmente íüs criados? 
ia. ^la-ícgimdaprucbadelaCondufiej-feà 
deàutorídad. Gmfis eh íbsdecifíoneS w -
réasjparc.a.íib^.cãp.iô.num^.nosdcci-
deellamaten^loqdc baila. Dlgaíiios dé 
itòpítíabras lasque nos importan.- M i & ò -
fií fitK Clencidèbefít ytt habttu boneñbté'úe-
t m ^ m m lich exorttatunflUninfit (¡uk iu-
fiíttm hd1twuu30.aifl.ccip.fitjuíí i m r m : 
i n è n f â fràftos -veflibus non recipimm^i. dijt. 
cap.p&rcimomam -> ynde Hteton. nec Affeãnt* 
fordes i née exquifità 'deliti* httdm pariunt, 
41,dijt.$*I tCdh.zdecttjl.Euc.chmibinota. & 
per dèàihfium mbitm mrinjèci mòmm hanefitt 
ofienãitUiÇClém^Je y i t . & korjeJl.Cley!CGr.& 
»m}quod btnejlds attendttUr mprtceffis, difl. 
'^.áp.eritÀUtèm lex in yotfsjde yoi^cd^.mkg-
in U i t i b ã s j vt defpcãà m EtcltJ, tion 
JÁcApJl.VtbgteMfnhAbittis congriiefe yud* 
U m i ^ s o n d f t M f è Y ^ o n x ^ p ^ G ç i t e r á -
lit er tdm&ojnnes Refles coitgruunt }ñ i f i i í^qu* 
fMtfyeãditeY ibteHiã*: , vt fttnt vejfâmniU 
f t â i i d x , vel nimhjordidx.^i .dift. cap. i . f y 2. 
g^jfeadtcer illxjunt mrerdi8<e} per cjuas )•?»-
mànd effigies immutatHrJe confarat. difli V/r. 
4itp.fttcctrejCttp.ctnn decotcynjdèyita&honeft. 
Vierfc. IH diè io tàtâen femper âtclwhriàm eft 
tdhittotítôYés-jeltM hUmUta* pr tyá leá i , capir, 
prmipiumidepfrtiitâift. 2 .injpccie um.cn a l u 
•vefttffafft còtigrtteritesCleriàitítUéC Reltiiofis, 
fl//W/ítíctò.Mt>íJ íá/cw «̂rf veftes conuêmant^ 
àtfdKts tffbítttà rernitttiítrXlerició i/éro conue-
Inim HUfltt* hahtntur in Up* pèn. i è yít(t3 & 
h o n X h v . i X q . ^ q i i à f i p e r t o i . i k m . l d c etéíl , 
Y Abad in cap.ij.de vir.& hòneft.Çle- U 
"yicor.nu. 7. & 18. çcmfirma eftadoítrlnã, 
'fín embargo qüe haze bien en ponerle l i -
mitaeion > que no decline tanto a lâ mo-
defiiafahuihildadenveílir, qbere'faltea 
]aDígnidad; quc efiò Tena Ter desgraciados 
los CierigGs^'uefim'en alosfeñores Obif-
posípucs es jhñb que gefreraltoente toda 
la Clerecía fe viíta con decencia» £lSahtb 1+ 
Concilio de Trento autoriza mochó lo 
que dexamos dicho;pòrque en la fcíH . 
de reforrn.cap.i .dizc a los Óbifpos la md-
deftia, y niòdeíâclon con qu'e 'fe dtiien 
jpoítar : ImfYwitf w ò t u Ynures fric's etnnes 
componafit>f reliyui ah à s frugcdítAtu, mede • 
fiiai&ontitiehtUiãcíptx nos fantoperè cpmhien-
dat Deofanclx humlitarpí exempla pétete po[-
fítit.Y para reprimir Io profano dé fus Çlc-
rigoSjhagaejiemplodèmodeftia elCfcif-. 
j?o a fiis criados. Lbego lo da a entender 
la diípoíícion :<Vcruir,cV¿7H w ¿t¡ic[!f»-yrt<c 
' zenereje tota eito demo cau'ear.t ,ne quid ap-
jpareat} qmd u ^ n é l o hoc infliiuto, fit die-
num. - •* 
CONCLVSICÑ II . Los criados de n 
los Obilpòá podrán, aunque fcafl Clcrí-
609jVc{HrfeaígÒTÍ)Cibr,qiiç JosCleiigós 
ordiPàrios.Eiià riíeííríí Conc!ufipn.bâfl5-
temehrcíc pnkba con J'(< que alegan los 
dela cpiíiioncontraria3y aní inoayqde-





C O ^ C L V S I O N ni.Losp¿gcsfcca¿ 
lares ícpucdcQ veílir3conio los do los de-
nias feúores. Para efta GQnclufion.y'ciiccn 
der lo que los Do&orcs dizen5.cs neccílá-
nohazerbuèajukiojporque rioíe íunde 
conformar íos pages d« los .£deíiafticos, 
en lasco!ores,coalo5 dolos Principes fe -
cuiares. Ytodo l çqueàoes andar veíti-
dos de negro/erk obligar a que de ÍIi amo 
no fe habUllc blen^ ai entra la modeítja, 
que pide cl Sa.ntò ConciHo CB fufaiullia.,-
Y quando íe íes pérmica a IQS Obifposlo^ 
que quieren nraclar>§ hombres do&qSíqup/ 
ílis criados fean halla en eífo.preferidó^n'0; 
ha de entenderle la comparación con los 
pages de ios feñores , que^fUeráíe^ vna 
compet.ncucoílqfa, quando vemos en 
Efpaña mil exceflòs en-eíla materia. Hate 
d^enteivd'^efta prelacia f que no voy y ó 
fucradella )"de los pagesdcl.Cbifpoa ios 
de los Gapãíleròs ordinarios 3 y creciera 
macho pôría granddiiitbsS^Cia'^'tois dòç 
ñ o s , fino lHVuip^l?mod,eíhap[íèftoIes a 
ios ObiípóS'ráVáyáV ' M i Conclufion anfi 
explicadaJe§gonukM'aiííícÍo.cíeAlzedo5 
porque dixo en el num.-fo.de aqueícapit. 
5. ya citado,,: Vtfhmpmiij^res JEpifcspoYum 
ytipofsintfíjèlíóviorndtíi^ inâúntênm ¡pw* 
tiofiorib'AS qmmalioYum Üo/ftinorumfagplí, 
^ W m ^ R è f f ^ i ã e n i u i ^ è ^ e j i ^ m à f i é : jfeí. 
I^hemoia fcntádOí t i er i e^ 
tío&oxcí,ftú pérecháVeap. fíi tç- d c s h 
dti Pi'febendísyScDignitái.nD.^d.iú albo 2¿ 
frxkalbofcrjbendo, Rebuífusirtprax.re* 
,gul.de referíptis ad beneficia vácàmia,nu; 
39:*Scjo,:Boheriusde auth. magni Con« 
cil.nura.rp.^c gloffa in cap, vt Apoílolicse, 
de priuilegii s, Hb,6. verbo Dignitac u m. 
1 Y np fe opone a lo dleho>que los veítU 
dós fean de'feda qüe fiendd négtòs,y ef-
¿Üfandociníilios^cadenas^yefpadasdora* 
das j ño paífan 195̂ 111,111̂ $ de lamodef-
tia. Alzed o,gtah çoíítraríd cíe hu'eílrá'opi-
níon.atrartradò dfc la^erdadjconrefiacoa 
nofotrosaunen eíla limitación, que le po 
nemos al page'fecular. Oponefe aísimif-
mo las palabras quJc rcfeHmos de! S.Con-
clUo de Tiento, cerca de la modeílla deíla 
familia,y dizé elhs palabras:5eJ ib't non w 
títr^vTfeJericU indummii: n d u i ñ t j m ú m qui 
Pues íi es tan eílrecha Rc lición Ja cafa 
Epifcopal, qüc fió' atoírcr<;nlQ5 J»gcS ga-
lasjcomo lufrírà fus guc'dcfás? V i yo en Ma 
drid por decreto exprcilb dcl-ReJ i âàdar 
Tom. I. 
ftion 11. Articuló I l i l . 2 i'p 
por las calles las juflicias dando.cõ lo^giie-
de judos en las tiendas de los Barbercw ; y 
fue tai iatrefquilrij que/ãcauãeíptierras de 
guedejas.Cria.r el cábcllo ios hombres fue 
en la antigüedad índicaeion de pena, y de 
dolorjfueiníigaiadeluto eneafos aduer-r 
íbs.Habla Tito Liuio.cn el año de 3<59.aV 
la fundación de Lloma^e láprifiãde Mí -
lio Capitolino, y diz-e, que gran parce de 
ciudadanos^omo por lutOidexò crecer eí 
cabello :SjtU conft¿t mA¿nAm párrempUbi* 
-veflem mntdfiejmdtos mert.íUscítpiüos^c b.w 
bX promtfijfiMQVTiào alabòaCurio dede-
iaiifiadoeneicubeilo.Od.12.ad Au^uft. 
Hiêju $3 incompttm C&rmni capiilis 
V t i l m b c l l ô t n t U . 
Y Medea perdida inceüuofamente porfa 
EntenadOídiziendoIe èi:Que te ha tan lo. 
camente enamorado de miíLe refpondiò 
ella.-Lo q me ha afídppado, es efle tu tan 
afectado defaudo del cabeilo.SerunMed; 
Tetms ifte rigor,pofitt'q;fne arte capiíH 
Fue dezirle^comó en eiiígmájque le ama* 
.uaporfuvalentia. Apenasay vno de los 
peho tomos que he facado^onde no põ-
gíi contra las guedejas alguna inueãiua,Ptí t 
roporque en efta forma de Eícriturano 
tiene mal lugar Ip.cjiie llaman buenas lc^. 
tias^noquierodÇKar aora vn infigne lugar 
de Señéca^aünqiíé lo referi en la 5 .part.dç., 
los Coment^ripsdc íp^S.EuangclioSjCn, 
cipiícuríb 5.del IueueS(S.Penlaràalguiioi 
(dlzeciíe Fiiofofóerieicapu i.deHíor.de! 
breui.yitjcjquc cl cri ar gacdô>as,es 'ác gen^ 
te ociofa.O queengañotOciofo vn hora^'. 
bre que embaraça vn Barbero tantas ho^ 
rascara que emparejé Io q naciò dcíiiguat 
aquella noche í Quid tilos otiofos wcaitfUgp 
t í 
tcqueentracnconíultaipa'raquál^uievca: 
bello i D i m de ¡ i n - ^ h capt^iu^omfi^m 
/f /kÁÍIií leleefparciòdcabcUOíCc,^ 
çn la frenre:yí»f deficknsjme, nt^uerMnc 
Quómodo íYAfcmtm'jfi ion fot ptiidone^hgcntut 
f t ú i , y corto loque nbcortara eneJcáfeer 
(lo dé vna Ícñora;7'.w 77 t,n \ v wi^t ié - ' j^ík * 
Como fe endcndcn/íÍL [edç.-aaciE^Q 
ajado! Q ^ o m o d j c x c - v i d e C ' ^ j ^ i ^ 
k decitum ejl i Si algunas b & m asaron 
Gouícrno Eclefiaílíco Pacifico, 
21 
• 
f 1 lugar.y dcíbarataron cl rizo r S i y i t á e x -
ttA oniwi'M ticuit, mfi e m U in onmlos faos 
rccedcnm! Qualdcltos no íentirà menos 
vcrcurb^cliiaRcpublica^quc hallar dcU 
conipueílis fusgttcdcias» eft iftorum, 
q n mnmtht RempMum tarburi, f iãm co* 
. tntm fujM } Qtul no cuida mas de fu cabe-
llcqtie de fulaiud ? QMnonfohettior fit de 
cmw & dttorcfluxm de fdiutc? Qualeftima 
cá tanto ia virtud, COIAIO el a ü c o } Qui non 
cibtweff?mdit^ukmhoneftior, Vnagente 
tan entretenida entre clpcyncy elefpefo, 
ha de dezirí e,que eílà ociofa ? HOJ rwor/o-
fos vocAsinterpeãinerayfj/emtumq] oceupátos. 
Feaiaràa los criados de los ieñotes O-
blfpos, que tanto aparato como ha gafta-
do eñe Artkulo fe na encaminado a ha-
berles pefar a ellos A la fe hemos feraido 
con efto a losPrcladossporque parece que 
en las familias copian las almas. Y en cada 
criado andavnretrãtóporcaul de fu due-




valeríe de Achimelechjdize la Sagrada Es-
critura en el cap. a 1 .del 1 .lib.de los Reyev 
que huuo de comer de los panes de la pro 
poficion, y que para darlos el Sacerdote, 
hizo primero examen de ía limpieza de 
los que los auian de comerNon bttbeo l<á* 
eos panes <tàmnum{\G&ZQ )ftd tantum pa-
nmfitnHítmtfimunmfmtpmi-.máximè k mi* 
UeributNo tengo otropan;veamosíi han 
andadohoneftos yueftros pages^vueftros 
foldados.que aunque fea fanto les daré eí-
fe pan. Como no le pregunta el Sacerdote 
a Dauid/i eftà paracomerlo h'i C ó m o no 
examina ladifpoíkíõenquc eftiparaco-
incr ciios panes?Con16no te toma qüen-
ta cerca de la Cañidad?Dos refpòeft^ ha-
llo en Cayetano; Lavna vcola^aotra co-
Üjoia.Dize llanamente elCardenal,quC de 
Mpeto no hizo aqueífa diligencia. Opo-
derofos deshoneftos.'Como con faluocõ-
duâx>,quien fe atreue a examinar en efto a 
Vn poderoíorQneíéñor^íinoesdeshonef-
to, parece corteiano?En efib nadie les ha-
bía para reprehenderles el dclito.fino pa-
ra celebrar íu buengufto. En materia tan 
importante^ohtzoAchimelechdiiigécia 
con Dauid, refpetando fu poder, de ello-
rros preguntó no más; Sed de bi* tjui cum eo 
erantthonom gratia,di¿c cAt Doctor. 
, EnvnafoiapaUbialulío yo otra íblu-
c\on.hron iftterropabdt de ipfo Diluid exohci-
rc.Qne explícitamente no fe informó dei 
eftado en que venia: luego implicitamen-
te ü?Afsl íocolijodcetla fob palabra del 
Cardenal. Veamos aora, como fe ha da 
entender efie examcn,que llama fubintel-
lcch>,ò implícito ? Ya entiendo la diíicui-
tad.Tacitamentcfelo pregunto a Dauid, 
Íjorque en la informado del proceder de os íuyos^ ien fe conocería del tinte que 
vendría el. Quclamodcftia dclfoldado, 
prueba esde la compoftura de fu Capitán; 
y la honeílidad de los criados, publicando 
eftà la virtud de fu feñor. 
A R T I C V L O V. 
SielObifyoReligiofomira como 
a familiar fujo à fu Compane-
M i j f i fwdtn coformarfe igual-
mente en ¿t Re&Otpriuadoel 
vno con elotro} 
S V M A R I O . 
L Os ObifposRclighfostesmtty jujloqtengan ComfA&tros. 
2 Dud4feificlttncrC0m~ 
pañero elReligiofo Qbifjfoesdifpofí* 
cion del Derecho* 
3 Stn Gregorio M a g m parece que 
condena en los Qbifpts RcHgiefos cl 
no tener Compañero. 
4 Efie Samo Pontíficeno quifo con* 
firmar u n a elección de ciertos M í * 
ges, porque el Abad que auian ele -
gido9AUU caminado fin Compad-
ro. 
$ E l mifmo San Gregorio fiempre 
anduuo acompañado \ } pendo por 
Legado a Con/tantinofUyUeuótan'' 
tos Reíigiofosyque fe llego a dezjr» 
que y a que no podia quedar en el 
Monafierioylleuaha el Monofictio 
configo. 
S a n 
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¿ Sun Ctrlos Btrrotneo, Á'f-bifp^ 
de Milan, a ningttn Religiofo 
tau* el Capelo^ji le ¿viajólo. 
7. Doãores s éjue álàban mucho en 
' d Obifpo -Redtgiojo j tener Compa-
ñero t 
8 -'ElOkífpôReligiflforio é/Iaobtig*-
do a tenerComj>a%ef '0)(iunqtie d te' 
nerle es muy loable. 
DecUrafepara-eftepuvto la mc~ 
te de San Gregorio. 
9 Sielobtfpopuede facardela 7{r-
itgion el Compañero que ha de tener9 
es waterid q m fe pufo t n duda \y 
huuo tjiten dixejfe que f t , 
10 algunos focaron Compañeros fin 
licencia dejtts Prebdcs. 
11 Los Prelados de L s Religiones fe 
han rvtltito de Indultos Apnftoli-
cosypara qttelosObifpos ¡iñ licencia 
fuya no¡¿quendeju Orden los Cora 
pañeros. 
12 fc No ¡weden los Obifpos facat de 
fus Religiones fits Compañeros yjin 
expreffa licencia de fus Prelados , 
* por nttma difp f̂icton del S.Concilio 
dcTrento, 
13 Sach fu Compañero el Âutoren 
Madrid ton Bttlcto del Numív de 
fuSamidadi 
14 Prttebafe>quepudo el Àutot fit¿ 
ear por Compañero fuyo* auiendole 
hecho Obifpoyd Padre pray Luis de 
Ltgósycon fola U licencia de Mon~ 
feñor Nt&ncio, aunque fus ordenes 
no corren en L s Indias. 
15 • Refer efe la Bulla toda enter â  
en cuya ^virtud eligió el Autor fet 
Compañero en Madrid. 
16 -'La Bulla del feñor Nitncio para 
qtéeclAutor 'fcájfefu Compañero^ 
tuno ioda L fuerça^ue qualquiera 
otra que el expidiera ert Efpaña* 
17 No objia ceñirá U Mondad de 
ejjà Bulla fer enperfvna de L s l n -
- dias el1 fauor que fe ha%e en ella ;por 
que fe bi^n, y j * executo rtfÍdie?jdo 
la tal per fon a en Efp^fta ;y ejjo no 
es proueer los feñor esNun dos en ma 
terias de las hmas. 
18 ' Arguye fe para efíe cafo a fimiüy 
con U jurifdnion continciofa > que 
fin embarco que no puede el Obifp^ 
exercitaria en Obifpado ageno^puc 
de cafligarelClertgo eftraño) q de» 
li»que en fu territorio. 
Pruebanfe effos dos puntos con 
Do&ores^y Derechos, 
19 Puede el Qbijpopriuar del bene-
ficio que tiene el delinquente en otro 
Obifpado* 
20 T deue executar fu fenttncU el 
otro Obtfpjyáuiedo de proceder coa* 
forme a Derecha. 
2 I Ajufianfe los puntos fibredt-
^"\cboíat cafo referido de el CompA* 
ñero.• 
22 L a jurifiieion n^oluntar'tépue" 
- de exercitaria <vn Obifpo con Ja 
domiciliario en ttrntorio ageao. 
Pruebafè e(je puvtog acofflodajfe 
al cafo del Compañero. 
• Sin etçbtrgo de la licencia de l f í -
ñor Nmcio^gam el Aettot ta de fia 
Genéralfpara facaf fu Compañera 
de la Religion, 
24 Ponefé a la letra ¡a Carta delGe* 
neral9 antes qué fe ¿mfitgpajfe eí 
Autor» '",v" 'v ^ j ' ' 
•25 De/pues de confagrado embio 
nmua licencia el Reuerend'tfsimo 
General al Compañero del Auíor, 4 
? 4 infz 
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K ^ l w f u n á A d 0 . * d r t Matftro-Vny 
. ^ ^ M ' m w M . ^ - ^ - - ^ 
t3<$ . DucUfe9fi d ¿Qmpañer&faede 
Baradec idmípmto fctftàade 
* , dos formsÂt fayititmtfitewo'' 
mee d Dere.èbv.x rvtíosyqmefiàn 
^4ipHt4d<>s á M g m f e m c h ^ ò ofrdo 
. < 0:tro5-f*wÜÍAtf$iqt*9lUm-&do* 
> W &*ju& fviwn 4 expenjas de los 
fretados 9fin tener en fucafá-.ofi" 
2 9 Parece que en hs Compañeros 
^"dfh$ Obiffoi Je halUn Uslifiasto* 
^v4tfiA*los.fMÍliawproprioK:]\ 
30 E l Compadro del dutor 
) , jiefje.deoficiosxmafptrecefamilia^ 
fawliar. •, - : , 
- 31 Inclitiafe el Autor a extraer fié 
Cotypafierç de f a m i l i a r » ¡ $ 
32 Pt^afe^yrefuduefi^ré'elpro 
pofito del Compañero y fí loj,Q¡iifpos 
i poir i^mfon conftpmi kuefyiyks 
délos Cardenales 9 puedmlla&arfe 
fwiltAHs fityw • y u ^ v - v , 
3 3 Sanu m f a m n Mtteftp* AU 
itfdo a algHMs Qbif fqi^eptfer 
» W - m A s r i c o $ 0 t r 9 S ^ n U ^ ^ % i f ^ ^ 
'.v.'. elObífpamtSeêor. , n Á - - ^ - . 
^ Réfièrenfeias paUbras xmque 
lo d'txojporque fon dç mucho pefi, 
-3 % V Ddefiilo quíobfema en fas C0 
^^s^Remrmdipmo, Gemralde U 
Orden de San Agufl'wtfe eoUge cL» 
rotfuttwbaig afm de llamar fa? 
tmliaresddosMiJfoMfmCom^ítx 
- , ñeros. - • ' „•,' .• 
ahecho dttodt h rtferido. •: 
36" ,prdp^tye dos dificultades. L a 
ín 0 i m r & ¿ f i % * w f o - d ' Compañera 
„ . r e s p CM$1 Obifpo. ¿podrá deknndo 
elRc^pde finKeligiónyConformar* 
.. fettyQLLjkjigundfiifrqvtodo d 
. übjfpo J&eUgkfo fabá del Goro de 
fa Igíefia yfõdtà prittadamente re' 
Ttyr d oficio y que ¿vfa fu TLeligion > 
3 7 Parala duda primera fe propO" 
neelBr^têedçPio Jf> qué ejíàenel 
principio delBreuiariojen quefe^ve 
la obligación que tienen los Ecle-
fiafiieos todos de confofmarfe con el 
Bremme Romano, . 
38 ' Pueden los Compañeros de los O' 
hifyóíti&nfmftarfo en el re^p con 
• -s dlos$fipq#e ejfo pueda perjudicar 
> . i. fitificif defaRdigiçn. 
; \KM$&k4fffmm$ti conDofio* 
res9y Derechos, 
. i P r s , f onder-mfispp 'fis grawspatâ» 
, ; MfàdtGr4fi$9enfMor'ac'fa$tOpm» 
• fà%m&délosObtfpof\ i * -.-y, v . 
A$: ¿-')¡?$evdefe Í( Autor de la Glojja 
inClemen, pignum9àe celebraítone 
•.Y, MijfoWWtdv wnfrgrand* quexa, 
^ Mtfwii de los Compañeros 
dé los Obifpos dadelji femr. Qbifpo 
. •? ftyjf*. • .. ; 
.4,1 4l0s Monges' hs tfià frohibido 
_ \ficfimercarne„ - . . A 
42 ^ T en eflaprohibición y aun wtrá 
_ IfiTafcuadeMamdad. 
, 43 ^efitfipj^mnu í^^" 
;.. k w d e $ an Geronimo^ contra los | 
,: telíkran cmkmqueus façvjfio-
rias de tos Martyr es. . 
44, ¿7 í/ efiatuto'de la ^ í f imncU 
de las carnes 9 obliga fueraíde el 
bifposfer mjêy grmikgfoibs&i U 
»J\ q é í r * % # z i W i O ^ * 8 $ h & dé-Jos 
gd» /̂ÍIÍO /iíJ Cápitulos* >-Di%eft 
Qbifpo Reltgiofa dex'dfrk&l áfé^el 
Recode fu Catedral f y - d ^ r elde 
fu Religion. 
4 S tío ayDoütertstftie de propfitp 
49 Qbifyo Sofá ¿hfitfau-
. . wwtenieg#yt¡í4e.pHe¿le d Obifpo 
Vrâyle r e ^ r eloficio de fu Orden. 
i P C¡t4 el dicb'e ftfiofÓbifgo Soja? 
'5 í Difíinguenfe etii&el<r£Èe%ps}de 
~ .,mntedifím¿osdel ll4mdti0 y como 
•> >¿lé$l$}iPàdrès Dominicos*y efie 
fie el que le bî p efctupulo ¿l Cat ' 
*\ dttfrl Tvrqtemada. y cuya • ofmion, 
f H ^ e f i w d f i w ^ w l u d . ^ . : - ; 
^ ^ O í f á s É e Ü g k n e s t y fonnfi tfc: 
das) covformandofempodiximel 
Brémp'e Romano > iienm a p m z 
^vn^ad&fnm^on^lndfãtõApof" 
tolico9 pitr&r£%àfÂe algunos. San" 
•'1 pçSiddSantifsim^ Sacramento >y 
de.U Concepción yjigaiendoy ob-
ftruanit en todo la forma de difpa -i 
ner el oficifyque enjefta elRe%pRo~ 
, mano. ..y. - ^ v -
5 3 Lo&Obiffos Religiofis de k Or-
K&amoj&jofflwgoiy de otnt 
'l>'»i fádfóíora'fyligkniqw no re%a el 
• ^ o f è i o & m a t f O y n M ã m t i h tlBreuia* 
H 3 twdc pi0 yu €0n obligados axon* 
- - fortparft oon el Rety- de fus Cathti 
drales. 
J 4 -Confultaquehi^o el Autor,fo» 
y bre ejlepunude el Re7$, al Padre 
Vranüfto deÇontteras^aron doc~ 
p>tffsm¿iy-gT-éñ RetigiofodelaCo)»* 
*••-p'áfik'deíefus+alabddo jufiamenU 
por el Autor*' . ^." 
'55 Refuelue el Padw Contreras grâ 
• pe9y dõctàfnente^quepuede el Obif-
H f o Religiofo J guando eflà fuera del 
CoroyTe^ar el oficio de ¡u Religion, 
$ ¿ - Declarafe el Autorpof efla fen"' 
* ' tencU ty pruébala baftantémente: 
jr? ; SipuedeelObifpo difpenfar con 
algunoyque trueque el Re%jt* 
f t pArgüyefe 9 que pudiendodifpen* 
- "fhfi çw* otrO yfodra difpenfar con* 
figo. ^ v v -
59 * Podt&elQblfpoenttaten la clau* 
fura de los Monafíerios de Motofasy 
" ' in^quellos Cítfos3en que podrá mU* 
áar^quetmr'een ella otros^y aVg/tr 
yefe dt al el pünto de la Condu* 
-^fion. - " r -
^0 ¿gtfando el Pópà difpenfè-etièlos 
: c a f a , en qjte puede difyeftf&i&O-
. bÍfpo9es efta difpenfotop) fin perju-
'dicarfu poder. ¥<de ¿If t arguye* 
j»c noporqwyl Cárdenaltorque" 
madapidiòdifpenfációnafuSanti'' 
. dad 9 f a m f i l&r el pficio à e fu Re-
ligión- > w fudrera fin elUte^ar* 
leih v.. 
61 . Penderafela Bulla de PioKque 
trata del R e ^ y y efta e t â f ^ & t * 
* uiario. ' ;--̂ -̂ 'P 
True-
234 Gâuíertià 
ppfat) nicwfigo > »i PfW^j 
U . •' ' 
- LosÁdtgiofos OhifpOfidefpMS 
de ¡erloyáemng^f délosrPmtkz 
, gias todosdefu Religion^ 
44 ElP.Fray Mtnuel Rodtigw^ 
gofyn de effos prmltgios. 
BsfimdfíiffdmmodelPadrg 
{ fray Manuel RodrigueX, aunque 
eselulfundmmo ^vndBMa de 
p 6 Explkafe efa Bulla con Us 
mfrntspalabras de ella fe ptmbé 
con claridad, que no tuuo ra^on^{ 
P.Pr.MànmL , ^ 
67 No pueden los RsUgiofos^nlix 
• jineta de fos Superiores aceptar los 
Obtfpítdos. 
- ifmbtfi c$n Autoresy corjD$~ 
r techos. .. 
^8 XayqumdigtiqucamtlBtpA 
ni&foitt de tjfa licencia. \ 
<59 : jiplicdfetadolo. dicho 4, rèffpn-
der alPadreFray Manuel Ro^i-
gue^i t con k r ^ ^ a j e b ^ o c à k 
. . trido a ¿a dif cuitad yde^^t^ el 
Ohifpo Us priuilegios deReligiofoiT 
emeluye c on todo > que puede r&far 
del Recadoypara quefiendo,Bteyle 
teniaprimlcgio. 
yol yBúede 'vn Eclejtafticofin efem» 
puWtmat el re^iy ,amende de re-
s^r defería, n^ar de run Santo. 
Prmbàfebaftatitemcntç ejfe pun-, 
t¿. Targityefede i^que amende 
jafia caufaiCom la ay ̂ pata qm el 
Obifpo Rtt%taf$fttÍâ*toT'íie\dc-
«O xhMdwfimdtft&dtbedttliy re^r 
el de fi* ̂ ligion7no comiera en ef~ 
"è$0iiçfitya,njeniafc " - - ^ s -
^ , ^$^^dm^>oSiores\fíem$n^ue 
i ; \ lôs Obiffos-folo efian obligados las 
Fiéjlasiy IvSpomingos a afsifiir d 
72.. Mas probable es y que por tü^on 
de fus oficios noefl&n obligados'. 
73 dYíuyefe cm €fia doãrwA U 
'que queda ajfentada 9 que el Obifpo 
fuera del Coro pusda re\aT At los 
Sanmíde fu Religion, Trefpondefe 
giecamino a *vn argumento délos 
iontnrios. -
74 * La atención en el rezp es nettf* 
farih'en losEclefiaflicos. v 
, Dudafe, qualha defer efia aten* 
7J Réfir efi la opiniones fana i y: 
mas fegura, que por lo menos far* 
cumplir con la obligación) es pewf*. 
faria la *virtuált s - : 3;. 
7-6 , Refierefe l j opinion de DoBèm 
: dttyuchopefo ¡que tiuque wno ¿vo" 
t 'Juntammcntífed^ 
~\con lo que r v a i . -pA -A -^f VÍ -\ 
74, - E l te^arjcomféêfd&idh^Mn 
gums Doãores}que es priuihgio. 
78. Otros di^en^ueesdeLertch^ 
± dejuflumbre. \ 
%9 Elre^ar acompaÈadoíbafltâtt-
^^mèfeptuebAto&las tefitmmos 
^Àiia^agHdâ Efcrimrã. v . t 
Sa Bxplicafe la forma que bd d$wer 
en xingar yqua^da.re^n dós 
S l^\^uefintií de ef¡md: P a d n í r a y 
Luis de Cabren , de Uürden de S . 
AguílwyfinguUt rvtron etiUms> 
£ebevirtudi , 
S i 
g 2 Si tn ol Òftcio Dmno tiene baf-
tante integridad ¡faltando L ente-
ra pomnciacion ? T ft ha defer U 




^an wn hombres ignorantes) oque 
pronuncian m d L 
% 4' Si eiRofarkpued^e^arfe tco*' 
S j E l Padre Villalobos d i z que. 
no. . • 
S 6 Èl Autor dÍ%e que fi, Trefpon-
de alos argumentos del P» Viilolo* 
bos, 
8 7 Doctores que tienen por opiniony. 
que aunque la Corona feapérpeni* 
tenctay la mifma Corona ¿o Roftrio 
f e r t ^en porn/otOffe cumple baflan* 
temente^ quando el que fe%á > re^fi 
-acompanadv* \ 
%% E s m ú y dificutufoftegtf buenos 
' criudos, . . , r .. . 
Ehgtí Chriflo Se&or mefiro en 
ludas u n níalMinifttOyporqquAn* 
do los nueflros nos falgan malesytu* 
•, wejjmoseJSeconfuelOt 
89 Rejierefe w n cafo grauifsimo^ 
que f medió en el Palacio de mi 
dre San Agujlw,Jtendo úbiffoy con 
ti efcandalode dosmddos.Ttraen-
fe rvnas elegantifsimas- palabras , 
ion que el Santo fatisface al Pue* 
lo. 
90 Traufe de rvn Obifpo,qucha fi-
do defgractado en Compañeros. 
91 Vn CompatierOiO <vn cnadoyfi es 
poco modefio, es deshonra del Obif-
po. Vruebafe efta fentencia con la 
Sagrada Efcr ¿tura. 
z -' 
Ion I I . Articulo V . 23.$ 
92 Beuen los obifpos defoclarfe 
mucho en elegir criados s y Compa-
ñeros. 
À pregunta del Articulo Num. 
prefupone, que ciObifw 7 
po Religíoíb ha dé te-
ner Compañero 5 y co-
mo quiera j que no ay 
cofa en el mundo tan' 
ailencada.que nopuédâ'', 
mfemerfeie vna difpara, rabien la ha aúido • 
fobVéíl'es obiígaeion fofçòfa redga Çõih--
pañero I Y f i aiiiéridole de tcñcri lõ-fUfedc 
elegir -á 'fu'Voluntad,fin'bénèt>Íacítode;:la; 
Religion? Ycoménçandò pbt tá" düda'pri-
mera j pâl-fecè qüe es obligáeion for^ofa, 
porquc^syifpòfidotídel Derecho, capic* 
cura Paftoribus58.2i.quaeft.7. vbiglofi; Y 
coligefedeloqu^íéfpondio Innocencío 
líl.irí eap',quòdDeÍ tiíiiorerajde ítatuMo- • 
nach.a vnCariónígóReglar, que portee 
Curá de almas eftáüa fuera de.lajclaufurai -
iExerteni Tkban't officium ( ft-commode fieri.. 
p ó t í r i t ) -vniith Camnkum 'Régularem tècum 
h u b w ü d cAuielamCums in btf ,* quaf &eifunt, 
faiam teyfrMYii* Veanfe Paulo. Fu-tóo'de^ 
vínt;lik:i.caja^.^ÜÁí-.8c);y^ 
¿é Canonicis Regular: lib. 4.cap. 1 o.num. • 
i * Y SañGregofío Magno íigmficòálôs 3 
Pfelado"s,quenofon Religioíos, .quetett-
gafí en fu cafa vno q lo fea, para q lean tef^ 
tígOS de fuá vidas Vñas ran fidedignas per-
fonaS.Y efta do&rína^ ella en-el Paftóral¿:« 
fe trasladó al Cuerpo del Derecho > dtáif-
cap.cumPaftorís.Y el mefrno Salíi Grego- 4¿ 
íloefcriuca luán Subdiacorip de Ra^íena 
Vna gratüfsima cartamortratidote efeari-
dalUadifsimQde que los Mongés^o Safíi^ ~ 
Claudio pidieflen por Abad vn M ^ í ^ i j f ? 
mado Conftancio.Y enèíle Moi|gèfu'è e Í ' 
delito tan exagerado > auer heclto der td 
camino fin licuar vn Compañero r Cogam 
(dize el Santo PontifíceJ qmdad Monajh-
r i m , quod in Pieent P m ñ n c i a 4 t u m eft fotin 
pérgefe fine aliquo frittrunt fuorum prxj'twtift' 
tmetex quà e m a à h o n e b o ^ u t m u s ^ u o d qlti c, 
ftnetcfteamb^UUréã^mn^tuat, 
Bablòtanfeueramente el Papa en efta i 
materia,poique laexecutòfíe(npreen Xü • 
peífona.Quandofue^Coftaimnoplapoí * 
Legado > no íolo llenó Coi npañero, íino 
quito que•leacompañaflcn otro.* truchos 
¿eligiofos de íu naifm^ habico^Porque ya 
que 1 
2 3 6 Gouíerno Eclefiaflico Pacificó; 
que nopOdh qncdrrcn cl M ^ f t c n o ^ 
Mile cl MoirôftcriD confiso.-Diiolo Plaii. 
hartôbicfljib.i.dc bono ftat.^RcUgion.ui 
* rtalog.eU-a finem. Y de San Catíos Bo-
rromco rcíiere in hliloria f na coía rara, 
- fííicndofumamcntecort€fano,por^n-
row-porCsuaflcro,)' quitando el Caplo 
aynfaca'ycnoíc !cquifaua avn Rehgip-.. 
7 fo/i IcvU linCompaácro^El.Padre^orí 
Jfe.t¿.capf7.v¿r.B.05abís í enefcap.:!?., 





aAà<^^Í;p,aa:or ,--quc los ;Q}>ypos que 
M nQ:5r¿t>' ¿pvl%o,.Çompaftcrpsr Rçliglo • 
%íG-| | r)^0 jo&ojp&dç loS;Varí>H^ ícíu-
dps. içád. fiíi.çrnbargp. de codo^'refc-
ryoV,, - > - - ..¿..i,.. • "ni 
j f ElObjPjo Ríligíofo.^eftà obligado a 
tener coníigqÇompanero^aunqae eí re-
losPiTjUe«Í03,vcr. Excspt.fratrei, $.\ty, 
ver. Exempci» ^.+.Y los Padres de Ia C6-
pañi.i de lefus tienen también priuiíegio 
para efte caro.SÍcCiau.vcr.Exe;iipt.0'.?.Y 
los Padres Predicadores tienen de elloen 
íusGonñitíicioiiés'vn *ráue eààíiito^diít. 
2 .cap. 13 Ji t t .K .in gloií. ci rea fin. fbl: 115." 
COLÍ. YlosPadresFranciícos/obrc los 
priuileglos referidos hicieron, prohib-ciõ 
efpeciat,de que fin íicehcia del íhperior 
ningun-Religiófofalga a minilterío algu-
no fuera de íu Mõnaâerio. Hallafc die 
punto ca las ordenaciones generales da' 
Toíedojcap^ .$.dc fratnbus alioftim ob-
fequio fe mancipaniíbus. 
, Eí Santo Conciliodc TrentOj fenr.25. 
de reibrai.cn breues palabras dirimió efia 
dÍfputa:PrôÊ?/&er Sttn&aSynodta, tie quis Re* 
tiorí't/i^cl leQíoniSifttti cuhtfoU pij ofertaprxtex 
tu^'tjcmffhbjequ'h attcmts P r A t i i , P m * 
'cip'tsjTtelcominvmtatü tAut aiterikscxiufcuw 
nejíeesloabie^y faatacoftunábre.sYefi.p>y , q ^ e f e / f o n ^ j e u h á ; ne^ae eidlüptod fr'mle» 
nbmasTepücdc coiegírde los .Operes, g¡mñyaiitfttctf¡t¿i<tbdijs fopt* ijs obtma ,fuf« 
yí.çxtos alegados, como confia \de ellos\ jfcagettfiqãfíd fi contra feccrhytMquki*iMobe-
«iiínipsf,,Fue:çonfcjocídeSanGr^gOrio T díimji&ttfiQStijwMfapHMtur»• 
MagnoaaquclGanomgo.Yelefcand^iir.f . F,íla paitas la cierta 3 y la fegüra ,y Ja ' i J 
zarfe de que Conftancto hizo aquélca^ níasçcfofomteaDeVcçho, quandonoef- " 
mino^ lo^ por eOà caufa no auerle que- ; tiiüíera tãn xlaroel nueuodè elContílío 
ridocppfirmarenfuAbadia/icncdosref*./ Tridentino. Yeneflaconformidad,co-
pucftas'.O no fue fola efía la cu Ipa^ el San. •/ mo m i . d e c c i o n w c o g i ó en Madrid, jr 
to Pontífice quilo echar mano defoloio- efianalèsos el Reiserendí fsimo General, 
.10 
quepodiadeEirfeenpublico^ara cafarla 
elección» Ofue eTcrupulp del San to, y ef-
trjscliez de aquéllos tiempo?. Aflentado 
cfte primero punto de nueftro preambtí. 
ío^llegiicmonosalfegundo. 
Si çí, OMfpopued^ façar fu Reiigid 
el Compañero-, a defpeeho de ella, huuo 
tambiénquiealodudara..Ay quiendi^a 
q îe fí.Gloilin cap.cümPaftoris-5 *.v$r.Vc 
quídam i . q a x & j . citan muchos' Aurores 
eí Padre Enriquez, lib.7. de Tndulg. capit. 
í^num. 1 -y el Padre Fray Manuel Rodri-
guez cu el 2.. om.de fus quxft. Regulates, 
quaeft- 64 artic.t. pero no ios citan bien ., 
porque a la verdad no licúan efía opi-
nlon. 
F.fta opinion dduieron de feguir algú-* 
nos G^ifpos.extrayendo de fus Monaí+e-
»rios a.gunos Reiigioíbs para Compañe-
ros , ím heendade fus Prelados j porqné 
dios para a-birlos, fc valieron deindul-
tos Apollo neos, y cncfc£b los ganaron. 
Los qnc tiene para cito la,Orden de San 
runcu-o fe referen enclCom^ndio dç 
pedi priuile g'o al feñor Nuncio Apofioíi-
co^Legadoè LaPerç tjè fu Santidad, Doti 
Lorenço Campegio,? Obifpo de Senoga-
lia3para facnr de mííieligion por Compa-
ñ e ^ n ú o a l Padrtó Prefelitádo Fray Luis. . 
de Lagos. Y aunquees vfcvdad, que Jos 1̂  
mandatos de los feñores Nuncios no co-
rren en las Indias, poí eípeciaI concordiA 
entre el Sun^o Pontífice,y fi? MagcAad^re. 
cibifu Bulla 5 porque no fe'exeuitóen las 
Indias, fino en Elpana: Ydcl'aporcltad 
que tiene el Nuncio aIli,noay que dudai.% 
Mas porque para vn Compañeíotan dig-
no de eftimacion por fu gran fidelidad, 
veinte anos experimentada de m i , y por 
fu grande vlrtud,tan notoria en Efpañaico 
moen las Indias jUo ay diligencia fóbrada, 
recurrí también a 1 ReuercndiíMmo Padre 
General, pidiéndole de camino fu (anta 
bêndiòíon.y hizoniede todo mereéd. R«£ 
fiero^qui fu Ganá,y la Btilla, para qaquef-
ta opinion tenga otro por Doctor íi ,pues 
eíluue cncllaíiêpreyo.La Bulla del íenoí 
iN«nciocsdelteuorqucle figue: L a w i - lS 
tt;íi 
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tiusCtttitpcgitts) Dei A f o^dk^edis gra-
t¿it^ptjco¡>tis Sengoallien, Sanéhfs'r'mt Dm no* 
jbúi&iityrkitni, dttiittd prott'dcntui P<tpx o óU~ 
ttoi'd/tbtqitejedis in fiifpmamm'ke^riis ernn 
poreftate Lè^Àti de UUre NitHrias iMri»i»qtte\ 
Camer* Apoftoliçá Cdlèãor ̂ eneralis: DileÚ'á 
nobis ih Chrijló Magiftro GAtyari de Y M m à è í \ 
M Epifcopai um Sanáh lacnk de Chth in Inârai--
riim RegRisperSeremfthmmtfifpan'wmJl è 
$em Carbolicump^xjdntato ¿Úr ó r ã t m Sahfti 
Aiigttjlmi.phfcjjbrtjpUttm U Dito. Expo* 
foijtlfítíhiU ^ o d t t í j dileéium etiam nobisíà* 
U 
mfommhkBeims b.éuifít* járUrá q m tlhttJÍ 
mpojktm'htfrrérej & teMrH<tdfr¡édxi&astn~ 
dias rHâú&í cuperesf defidemfti tntitit in hue 
jHfrUndimpjey'óHoñ y ã e s ¿tbfque Sedh Apojio' 
l m difòefjfâuonci ideo nobis hutHilttw flip' 
flmr¡fi£ijti>qtiAtentíS tibiinprjirtnps oppQY* 
t m í ^ v t infrAy proutderedipHíYeimir. Nos ip-
lurte MftiHrttmitèoritm inmt'ti, g^f/ofí/rf-
ttorep^feqtiilidcniés A (jUibiijvtsex&rJt-' 
tnunicrtiMis,[t*iipenfionifi&inter d iãhdi j fq l 
EccUfttficisfatéhtijs, cerfuris» C^peem 3 * 
wreylitl ttbhohiirie, qm-viiBCcafiortCj WCÍÍWĴ  
J4tis,fiabas(¡Homodolibetinuodttfits exiflisj 
dttmtnódb in dlis per annum non inforduéris ad 
e feBmfy^ntHtm dunt taxkt confeqtteniuwt 
háritmferíê (tbfoluentes't & Àbfoltiwntfore cens 
fettfil'j bifáiffmodlfúppiimíonibié'm^^ 
áôuittítnitrfoúittnt 'punes té mhrenêtànãorita* 
fé Apèftdlca^i^fungmurw hâcpWte, tenorè 
prxjennitM liceñmm caticedwtts, t^facultit-, 
tem wpAitim&t. Prccipierites ó m n i b u s f i n ' 
güits tírdinis buiufatxti Superioribus '& Prx* 
latis tit tyrtàtcfanfiéc rtbedibm'm, dijfquearbi-
trio noflro infyen. pxntSytie te , fu» Ludêuicum 
prtfdi&itittamouere , perturbarei aut q»9yis 
*pr4tetíttí)<{íi£fitÒ Colorej yel ingenio inprícmif* 
fis mâcpÀfe Àudfânt; fcúpt*[umM j m tilo -
iumquilibet audeat ¡feupfajumÁtj non obftun-
tibusconfiitutionibus ^ordinamnibm Apo* 
jloliciS; ae Ordinis buiufmodi inPyowtiaahbtiS, 
t&generdhbus coneilijs editis ,fl¿tTuiis , ac¿ 
lis íuramenut€ônjirr)í{ttmè Apf>jlo\ildtvel qu¿ 
•yisfirmítateAU^na reboratit^in contrartumja-
èienftbHselwbH(cttmque*DxtumM(td?iti j T a -
leun.Vixte^.Anm Dm mtllefimò Jexcentefi-
ññjrigefimo Jeptimo, pridtè KMcfidáS P m i -
fieaiuS .ptadtái S*n¿\ipim¡ ' V f í i ^ p í Pnpx; 
d í í t i o q t i M ó d é e m f f . ' ) : . : . i .; 
É0á 'BHÍÉ , aunque ca. cn-fatíôá de vn 
ObifpocteLiálndiíiS j nohade tíiar teyíoh 
ça, que la^dcmas Bulis oípcdidàSfor-l-ofs 
feñores Nuncios pàtâ las Indias, pOr<jui 
cftas ya es cafo notorio, que por concor-
dia de fu Sañtidád no'paflan a ]aslndias,fue 
concedÍdacftagráciá( diganióslóianü) en 
i i l próprio territorio a perfónasÜé fu jurif- -
tiácton, porque la tiene afientada 'én todas 
las perfonas, que reíide'n àili^ aunque fean 
dé Indias. Efte mlfmo feñor N undo ex-
pidió vn mandamicnto.eílando yo enMa-
'orid, a pedimento del Conuento de Saa 
Felipe contra el íeñór ObirpóConderina» 
que lo era entonces de Santa Marra,yauia 
llegado a Seüiíla, paráque le cxecutaiJen 
envnagrántáritldad depefos, queidebia 
a mi Religion de lü efgoUorp&trque auiea* 
tío hecho el dicho feñór Obilpo acierto 
plaçó obligacionj y eícrituta de la paga, Iç 
hizo el MonáíiéHoefpera, y làattã aqufel 
tiempo no auia pagadò. Fue con el autOjò 
mandamiento vn Padrcj llamado OrubCj 
y le embargó mas de tfeinta mil reales '̂ fe 
íosíàcòeoneftíÉio. Luego las perfonas d« 
laslndiasj como fe fallen en Efpaña,no le 
cítânçn rrienosíugecion que los mifmos 
naturales de Madrid. Y o en Madrid efla-
ua, y íni compañero eftauá en Madrid; v 
ho obila; que el Vhd j .y el otro feamos de 
Jas indias, para que nó, exercitafíe elfeñor 
JSIuncio üi jurlídieioncn nofotros. 
Ni haae iliíicíikad el Oponer, que en las 17 
Indias fe exceutauãn las letras; porque de-
ínás d é ^ué no fe exeeutauah en ellas, fino 
en Madrid j dotíde tiene plenária iuríídi^ 
cion elfeñor Núncio, ibbrc la Religion^ 
Jleligiofos, con poteftad de legado a late, 
re delVicario de lefu Chriiio^le arguye à 18 
fimili, que pudiera ̂ quando acá fe exeeu-
taran, con Io que efíà díípueflo en dere-
cho. Que aunque los Obiipcs tienen fus 
ciertos territorios, y no puedenpaflarde 
fus limites a los ágenos, para ex creer Ja ¿ru 
rifdicion contencíofa, v tcon í ia te íc . ip . 
Í3.2.& ex c.a.de c õ f t i c i u i o ^ K ^ i^ifeaw 
l i , ft.de uurifdiâ:. omn. iudic. fin eñabargo 
puede êl Obiípp, doñdeé lCle r ígo^eno 
tomet lòel delko icaftigarío eh todas las 
penas, que mereciere,vtconflat exc. fi-
lia li , de foroeompecentí i&ex I.3., fF.de 
officio Prifldtójife êx Ivt i& 2. ôc ex Autte 
^uá ín ProuinsiáíGíVfei de erlm agi opoty 
tet,de eJuolátcDDJul.Clar.in praxi.q, ¿ ¿ 
âc ?9iã:exKi.&2.C.vbiSenat.velÇÍarif 
rFibcr.Decia.libi^.c.i ^.Aizedusde jprâái©-
liín.eriícopa.dignka. 1. part, câpa *. YÍ<f 
que-ha^e mqsal punto, puedeeí^biQ^' 
pnuârio del beneficio que. úcttètó otro 
8 Gouierriò-Ecleftaftico Pacifico; 2 3 
terrifório.SicZaüali.;cei«ur.i.cafu t$.mu 
p.Karboiaw í harrcsabfcns, .num.6.& 
cxectidoano lapusdchaEer enctterriío* 
fío ageno d que condenó al Clérigo, qué. 
' loes de ocro^eue fui embargo fu próprio 
• obíípo haberlo execiuar.SicDD.CooarW 




21 Y efte dUc, que es dodrína cfta gcncral-
nreníerecibida;de dónele fe colige, que 
guando el leñot Nuncio ny mulera ;urif« 
•dícion alguna en las Indias, y eítuuiera en 
ellas mi Compañero', bartaua eílar yoca 
Elpaña,y anerme hecho ¡a gracia alH, pará 
quíí deuícra executaiR'acá. 
« • Goníirmàfe lo dicho con razones cuí-
dentesiporqubquxn puede negar jqaurt-
que yo naci en las índias t puede irclaxar-
niCjôdifpenfarmcvnvoto el Legado de 
íu Santidad,eíhíido y o en Madfid? Trein-
ta hizceon la facilidad que los hazen los 
•que nauegaruy todos meios difpcnsòjy re-
laxó el tenor Momi,CardenalLegado,Se 
ría rdolucionfana dezir, queeftos votos 
reuialeron en las Indias í Ya íè vé que no. 
Luego lagrada-.qücfc me hizo de Com-
pañero aili, no dcue reíbeitar acá ? Y ii el 
Obüpo, como es verdad, no puede exer-
cer la/urifdidon conrencioía en Obiíp*-
do agcno,como queda dicho, vt btè pro-
batCeminian.incap.fiAbbatcm 3¿ num* 
4.de eredUooc, Ub; 6. & tradunt ioannes 
' Baptiíta de Toro ití compendio declfion* 
Ecdeíiaitie.verb. lurifdiáio contentioíá» 
^Aíoifius RicciuÉ in decifiohibusCuriae 
Archiepiíc.Neap.decii'.xS S num.e.Nddíe 
níegajquecn lo tocante a la juriídicio VO' 
lunraria , puede «LObilpo con fu fubdito 
exerceria, aunque cílè en territorio age-
no^confíat exrextuin ha ff.de officio Pro* 
cOnfuüsA ex '.emancipar! jé.ff.deadop> 
tionibitSíde quo Iate Sanchez de matrlnu 
lib.j.difput.S.num.fi.&Couarrubiaslib.j. 
voriammJcap.i¡o.nu.8.Y-fieIObifpo pue 
rielen territorio ageno'exerccr con fu do-
iwídliario la'porcíiad volütaría, gradofa, 
, y.cxtraíudicialjporquc nbNpodrà vn Lega, 
do èUrcrcdel Papa .donde yoíoy tícftí 
í'u níd icio u hazerme vha gracia, y que yo 
Ia gozcdondeyoqulficrçíSiyocftuiiiéra 
en iviaond, y fuera a íbr Obiípo donde no 
ayFraylesdcmiReHg:on,no pudiera dar-
me po'r Copañero vn Frayle de Portugal^ 
que-refidiefte en laCorte5elpeciaímenre\ 
íiendopuntoilano .como queda probad© 
ya.que alcança fu jurildícíon a quantos re. 
íldenalli? T. 
Pero aunque !o decidido es punto lia* 
tio^y la do&rina aflentada fumamente ib- • 
guía a laconciéneiaporque no me la mor 
tiiefle tal vez algún eícrupulo con poco 
fundamento 3 guardando a. mi General el 
dècoro.como íc tengoy tendré en aquel. 
fe.Genera! de nii-Ordea, para que echán-
dome fu bendicion-j v ínieííe con alegria a 
femireftami Igíetla, me dielieporConw 
pañero ai dicho Padre Fr. Luís de Lago». 
'Y hizolo íu Paternidad.'Reuerendifciroa. 
cõ la piedad que acoftu'rnbra, en vna muy 
amorofacartajque traducida del-Tofcanor 
en cfErpañol idioma, es comoTeOgue^ 
fin-variarle vn aptce>. ui. 
. MnjRM<nndo VíÁrt* ÉÍ<itwprefent*í<*. á* 
fu MítgejUd ÇâtdictUperfora de K P . M . R . 
al Obifpade de S4n tÍA?o dfÇhtle, es claro tcjii -
momoh losmmtúsde VIP* M . R . y del pm-
âentifsimojui^mconqiít (n Magvflad dijjiufi 
t/foton tjHrgfátieacucitdo. Deqm nofotroshe* 
mos recebido ny*y parr ¡cafar (tlfirÍA}y ZpZgtff* 
jiforUhonra cUjuperfona ,j? de U Iteligm ¿ ' 
comopoY fas medm que çíla p'.tcde recebi f .de 14. * 
..prcfcitcia,y-Vigfiiãèitde F.P.AÍ<R. enAqWeíl(ís 
f Artes tan reimtas* No dexando también di 
fíueflra parte f de cncomeRddrfeU conUntÁyot-
eficAc'uiquepodemps¡en todtuItàocafiwesqitc 
fe ofrecieren i para ífije como d Mddre^ le wttef* 
tre amorâeHijo, fkott machi voluntadle dci,\ 
mos ttuejira bendición ,y licencid , para llcuxf-, 
configoalPMycFrtyLuudelagos,deliPrn* • 
WfícUdelPtrfadefalnianeratquedc otro mn* 1 
gtitto nueftro irferior pueda fer impedido >pAf£ 
que no a\si¡lA d¿ continué a la»cr fònadcyA\ 
M.2f . Y yea en que cofaí pedemos con »«ef* 
tra autoridad dark giijlo , con {e&urhUd dé 
-qwhharcmos ca)nrom$tttud,j aplicamos le 
de el Stíht toda felicidad, tfrc. BOUTÍA 1 í..ç/tf 
Abr'á\6%j\ f w l i y p p o h t o M o M t i G e m à 
indwiOi ' 
ElPadi:.c;MíiefiioFi'ayLuisdelaRyna. i$. 
ga Saladar, de la Orden ríe nA Padre Sari 
/•guñin;)- de la Prouincia ú i i fcrük cftan-
do eh Madtia, y no 1 eniendo noticia def- * 
tas dos Jic-edü¿, Ja pidió de nucuo, fabicn-
doloqqu yo lo tlt;n:arja}f cr el mrchç 
- arre-
âbréciò que de mi Cómpañero hago, y á 
inftaciaMél dicho P.Maeftro dcfpachó pa-
teare encomia elReucreridifsimo/u data 
cnNapolesa^de Octubre de j<sjs*..dõ* 
dehabiandocon mi Cõpaneroi le dheef-
taspalabras^que fon lasque de la cártaim-
• portam Cumltttêftri{sttotiSi& JReUirendifti-
mmDomtnm(ttocod cd i ió porefíarya cõ-
íagirado ) EpiOcopus fSmch lacobi Regnt Qbi¿ 
hnftswconliiic n ó ^ o ^ u m p t t i s itpprime in-
optàtpíbakat tnãopemytijn eiiy fatmUtii^c 
proindl [etâtn faattitUdetineridi Çummoperèi 
^'fiúdiòdfjíciitmri NóS-yfifOto 'lüuftnjsimit 
. nrntfetrntprtferithm»6^-n'ojiti tmnérU rf»-
íYormtc j m d m e m tibi i'ótocedtrfmi ttpud ip-
j m A'nñjlt 'tem in JIM Curiâ degendi, &* eín4 
fomtt&fphilpakdii&ciT'odo feftofe hadi-
,<3ho)pòrque quede de vna vez. aficntadoi 
^Liénopuedeiosfcñores Obifposextraer 
tie la Religion í LIS Compañeros,fiií licen-
eia de íus Prelados. Vamos aoradeíem-
bolüienda las dudas,que eontiène nueüro 
Artículo, : 
¿5 La primera dudà-fué, fi el ConipanerO 
í fe pueda llamar familiar del Obifpo? Y pa--
i*adeeidirla,esnecen^rioaduert:ir prÍQie-,, 
r;0,que el De pedio»y los Dodoires reco-í 
¿7 hocen dos difereftdas de familiares. Vnos 
que eítàn diputados aalgun feftjícip,ò ofí-í, 
• «ip^ardeular^ vthgtát .Batón&'tf-.fea 
inilist¿nuniJ5'.ff.depubHcaD»& veâàgali. 
*& Thcfaúr;dedCía¿iíumerí2. Faririacvín 
çraxtcriminal,i.part.quíEft.55.nUni» 155* 
M afcardus de probation*!, tom. coàduH 
756¿nunl.íi ' , . , 
28 . •. Otros famíliafés áy, 4UC viüen, Ò mo-* 
ráh en las cafas de los pbifpos, y fe fttften-
t̂an a ékpcnfas luyas: y.a eftos > aunque ú ó 
, -tieneaparticular opciò, los mira como 
Farníi^rcsélDerecho., ylos Doâpreslos 
^amanDomeftiieos,yGommeniaieSitext4 
'in-.eapifinal.deverbor.fignificatío.Hb.edc 
vqup-plura Geminianuá i fcudonicus Go-
•Ate^Me'noch. Fíaminip Parif. Martínez, 
jlafcard. Auilès , & ali; , quos ex Va¿ 
IençuelaconfiI.57;num. 11. addudt Ar-
•chiepífcopà&Felician.in cáp. cum conEin-
gatM3. 
as» • : . pe lo refetido queda clafá la :réfolií¿ 
cíori de la duda; y parece que el Compa* 
ñero dei Obtípo fe pli'edodeiir fu.fami-
liar; porque todas hs liihs que ponen loá 
Boftoresalos verdaderos familiares, pa-
dece que fe hallan en.los Compañeros.' 
M^rancníü-Gafa^fon'Gomnjcnfales tú-
yos,ytrenéñ oficio diputada* Y fiyoteh^ | è 
gó:de hablar del m í o , tiene tantosofidoã 
enmicaía^que no parece famiUafjfitio. fa-. 
mllia. Es mi Compañero mi Gonfefiorj 
miMayordomo.con efpecial poderj y ge-
neral adminiñráíion.dc" mis rentas,mi V i -
fitador general, mi Secretario , y mí L i * 
mofnero. Para eíle vitimo oficio tiene ra-
ra virtud, y para efiòtros fobrada capaci-
dad j y en el manejo de temporalidades» 
es fu limpieza tanta, que delíle quefoj 
Obifpo.no le he tomado,quen;as. Y co^ 
ino. quiera que cada minlñeríode cftoí 
conílituyera en roda propriedad vn fa, 
miliar de el Obifpo , todavía puede du-
darle ,íi vnCompaóero es muebaperfo-
ra , para poderle nombrar de la fami-
lia? . . . 
Parecequeel Compañero 'no pufcde 31 
ílamaríe familiar del Obifpo. L o primero, 
porqueííes del porte del mío., ylos feño-
tes Obiípos tratan a los lúyos con el refpe-
to con que yo le trato > y fon, como lo es 
fcfte^el que gouierna, y rige la familia 3 pa-
rece que nopuedellannf fe delia, Acfto 
fe añade lo que dizen Rebuffo in praxi, 
part.j-fignaturíEjverb.Annexorum, m ü -
ne^ y Mandof.de fígnamr. grat. t i tuíode 
pí'QuiT^ÓDliimii.: 20*~que fí algún Obifpo 
(como ay muchos en Roma ) es Com- x 
mental, ò fíiitípeá de las puertas adentro r. 
de cafa de jtfgun&dc: Ids Cardenales^; 
no podemos dezif que es fu familiar. Y, 
Máurido de Aízedo, 11 part. de prseccl-
lentia Epifcòp.Dignitat.cap. 8. de cxeeU' 
lèntia-EpifcopatuSjnum.a^. infiamente fe 
sidmlrá de algunos Obiípos jhuefpedes de 
Cardenales I^que- dtíprimiendcí la alteza 
de fu Dignidad rdizen: El Cardenal mi j i 
Señor. Y añade el referido AUedd^quf » 
con notable efcandalo fuyo ha o ldoM* 
War afifi de vn Obilpio rico ,• a c t ó po-
bre Prelado.<;^ forqueias palalár^dettja 
Ü o á o r pueden herír a qüleb fíendò Òbií-
poifeitiQule^e por la codicia a dar en effa 
baxeza., las quieto referir, eonio lasdize 
él : QmS, eft fwptlw& cGñttA Epijcopos Cew* 
ntenfálcS Cttrditi4ÍUrx>&' eiiant Epifcoporttrtfr 
çwã/cttíitíEí Gardènalmlfegnor. E t egâ 
mltot i t l -quetídAm Epi fcopum áltenos > 
Epifcòpi dmitii Coikm£n$ãen$ c o n t i & -
§<Mm qrifimper dicébat: Eí O^iípP tt& 
fegnor.. S i tn órdine p à r e s f u n t , tttft&O'*. 
futít £qtt<ile.*ft fíteritum , & *»n<* confim* 
tio, <td qt*i'd ràrís -VM* , itwtitr, & iM>ii f#b-
mijsione, Jte yybtyútxte ytttntw l E x qtt* 
CVI» 
2 40 Gouicrno Eeleíiaflico Pacífóo; 
Ú%mmm!Tedd'm:.Ñhñf(d^mt > ÉlObif-
f i irxÁ^^Ot^cjuhm^siQ-noú fit ¿áéb ¿.̂ «W. 
, 'ejl' EpifWubcri. fit i fed quia op¿M W«.>^t. 
tiontm>. , , , , . , , 
ter hfytÀhatem (q&a omnmm tiMWutâ t è l t â 
defto.gtté ti.GompañeroTe dizé enpto*: 
, p&da»i,fam.iÜar.)dctXDbií^o-Jfiíe- miraa los 
ofidosque hazte'-co Fá eafavy cn.aquelíl 
caita, quç quedárefend^Jòdàácncèndçc 
éíí^eiíercndíísíiiao Padre Generaí^quan-
do le«fiaè- àúmi tíompaãer©-: Vita apey* v ã 
eoncedimuií^àfm ipfnm Anttjtittm tn ftMCít*. 
' i tfcdtEpaAi&eti&tmàiu) tmtucipítndt,' Y nò 
^zecomraèf tq lòqi i í íe alega de losO-
, bifpós^ov la mcfma razón que dan ios tí* 
tadosjâoclorcs; que condenan en los O-* 
bifpõs^csoaftntlrfe llamaí1 familiares. Trae 
la Màurldô en el; lugar tltado,- tôtíiaridd-
â m l t s *non-potejt dw¿9 quid emjamUcMei¡ 
fifíttqaUtomaiores fmt. YelCornpañeró 
claro'eftàj, que no e&mayorqueelObíf* 
3y - Yaunqueeñadoáfinaesfíntopcyó 
tériá.de^réáer.queiel Compañero¿por.lá 
aütoriáád de fiiihabito ^ y por fu cabal 
cicrâpdon, esfamiliardc la legunda claf-
no familiar rigurofamente , fino foto 
en la&uorablcjWfped, amigOj commí* 
faly tíonfejcrodel Preladou . 
36 La ^gtmda dutía del Articulo tiene dos 
miembros. Elvno,li^odràelCompattc-» 
ro, quando reíacon el'Obifpa ^ íeguir íü 
K t z o , y conforníârVe conèl^dexamlo-tí 
deííi Religion ? F.Uegüíido^&eLObXfo, 
quandof^ra de (11 Coro , podrádesfár x& 
ó ñ d o d e l u I r i d i a , y rezar cl dé.fu.RcU-* 
gion aom rexe con.íu ConspañeEO-i pu 
' ioio? ; • • -! • ! 
37 Prefupongo^queporelBretiedePioV*. 
que cílà en ci principio del Breuiario 3 tie* 
nen obligación los EdCíiafiicos todos dê 
cortforma ríe coh ei Rezo Romanoytfie* 
nos Jos que por inílituciòn aprobada por 
la Sede Apoítoiíca rezaren orro ò í lgüi^ 
ren coftumbre de docsentos años > ó reíí"*' 
dieren en Díoceíís,donde el Breniai-io Ro 
mano «ocfíutiierc recebido,cap.placnit, 
12.uíít.Hlo prefupueüo ya: 
f engo por negocio ageno de todo ef- js 
'Grupulo^ueelGompa'ñerp fe cohforme 
çon el Obifpo en el Rézo.És cafo llano en 
DerechojGlément/Dignñmj de celebrat. 
ÍAiflàrara :y es opinion conftante de gran-
des DoaoresJMándof.defigñát.titiil.Li-
centi^jColu.Ô.inprincipbAddftionatõrad 
fpeculum Íuris,lib. 1 .par.í .titul.de diíp.^, 
5 .num.ií.litc.C.Emanuel SàiVerb.Horaê, 
num, 7. Emanuel Ròdrig. in áddition.ad 
fm-nm.tom.4«cap. 68. nuift.p. VíUalob,ia 
fiimm.i.parr.traâ:.24.difi6ult. 14, nunus. 
Vbi citac Turrecrematàm.Mchum, & À-
ísoríum, Maurit.de Alzed. loco ckat, cap, 
5.num.i t S*vbi citatThomaai Sanccipai» 
'ácHugolmum. Y aunque efte Doifloi- ao 
¿íze ciaramenté^Companero.fmo'criadp 
iáeí ObifpOihaíe de-entender anfi, porque 
corre lá mefma ràzon en elCompañero,y 
en el criado j fí los dos rezan olidos dife-
rentes por obligación, que el que el Obif-
po rezà.Pero lacobodeGrafis>f ârt.a.de-
dfion.áuréar.pa):t.i.lib.3.cap.i0.nü.¿5^. 
Duodecimajlò dize claro-. Habla déaque-
II a Clemenfina pignurn, y añade: Nalh ibi 
jfctciale e/ítfmd Chr'fci&hto Religiofaquifurit 
J i m i h a r e s ^ dèmejiici ÇArdinalhm, ipif* 
eoporm^fepofsint mBiifims offàjs cttm tpfis 
'eonfomm* \ Y aduierte lo que no neccfsi» ^ 
tãuadeâdtiertencia': Sèà àâtíéH}yqtàâiunt 
'tdbsRãigiõftâicènusofficmm Mm 'Effywf&f 
'fmtexçtífatty qmtñdo cuín iüi¿ horas dtce'rentt 
alias jectos^uid imtehm ceffet C4uf&i!mem<&p 
Y el mefmo Autor.de quién hago yo ihu-
ichoí^iídaljen eflàmefi^arj^rt^lib.j.ãap. 
19 T e n í ^ d n ^ u s y Í ? i ^ l u e a d e « 
m lo referjd^'n^s m ) f \ l & ^ p t t M o m S 
m m m m t t s wHitofrink Çardwalikus.Setti* 
ñéi J i m i n a Ecdefia > atit mtn Epiftepií,-ppf-
Smfe^mt^-efftp/rmure diftit Vimink m 
P m nu tffafajftiçylfctari-^ 
m ÇanoHicfK diúendm > ftcundUm morem fax 
Relt&wtíajlacoMlàfo expfefíe habem itlCle 
mètít, 'VignuMidt p e H w i o n . M ifíáKcapxttk. 
dffiilhYkLqtltojdfíhep fe coaptaYc cúmymbm 
m m t f a t m y A â ^ i i o d M m fibt frvptwhai 
ikeãntmulta^ux na» UcertntJ.ClemenuDig* 
hufáyâe, fiatu -Motistchor., recolentes*:- SiÇameft 
yétlmr dicere ' j é ^ u m wremftM MigiQ* 
fyáfiyidemr^uedwtnerica^ 
deftatuteowch.w, Sednumqitid taliss<jw<i 
tila inteWtgtimtr in ev^m eft w totttm m n s U -
tus, 






pts 3 úfr nihtí} h'dfot commi<e cum Manajlem: 
tommbrto&'-tto* Epifcopo, quvwn cjlflat}.. 
mtísl^iH¡fi)}mtt^'jc»fidaltñfi'^Tft' «oír. 12. 
dift .é&Zfatid.Clófam 4;» not. & •> <?p' 
pon õ m 'S-fyüoá 'ãixi.' •• '• »• - - ^ • 
V ion itiay-de notar aqiielias>palaí>rasi 
de eftc Aittòí*;(jaatidoíiablando<ieí'Com/ 
pañcro^iac'dcl: ddá-y-quod etiamproprer -
hoc fifalicêitoWUka, qu¿ Honliment. Qàc 
Tiendo Compdñetas de los Obifpos, pue-
de n dcçcfttofinie ftte'eftcfldbr a; machas co-
fes laim^^'qiiertopudieTairenfuM©^ 
naíí-e ú<5. eñarÓDfohiTÉáâd •detiiò çtè> 
há^a?íin.í«aiií:iai-viM'Gfofi& imiiíta-Cíe-.: 
mcntinaDignum, quandodix^i!quelosi 
M0n'|feV;l^tó|*aran, mudso de confór-
nmríe ccvíSi to^Obif^osncñ íos ¡man/ares, 
cómo e t í -ehè^o Y m me- admirado mu-" 
chro clfdãoiíóbilfo S0fa¿qireaUicndo íî -
do vã-Víir^a í'-a'it'cíiíGrecb ;>y dé^vncora-
çoh Rdi^í5íainení^díl . i tado ,^rèA nia-'; 
gun*"ftteftera'"dpantadijo > íè efòaftdaíi'-' 
zaílc tanrp^fe efta GldiU^qtie la liamaílé' 
niafíciofavHíi aq«ei ÚU^d^qach izo^ -^ ' ' 
pbíí^òIoft^C€^;^itcqiacdaHtJô5f<?bl^oSí! 
xa- mucho del Glôffàdor-íY^o ço sèpdEP 
trtna '̂ a '̂elj> t ^ i d ; < | t t a ^ T ^ í ^ ^ t f t í % ^ 
rej ̂ «¿deii'éii ^ f e a c a ^ . ^ M ô B g ç i ^ l - i 
MtJríaíterio^i:^.1a-i«&âçfJíJidc ftàtti1 
Monach.' Y ponderan' lôsfeâores- dofej 
palabras de^uècdbitulo • Laynaes /AT^K* 
/tojylaotravòíMtfwo* Colige» de las dosy 
qn'eni el Abad, ni e le t fc rnb ,m ocro;a^. 
gurio; It^'Hoitienf. íbi j num. to.. íoanctóft 
Xod^j^í^ ^¿ Zabar* y. Ih: refeclorj&j,-
num, i .de fiam Monaehor. Y efto» ni ami 
en las fieíMsfdlttnnes, fin uqweí tenga ex-
cepción ía deí Nkii i ldad, texrus in capitei 
finaH,de fcrij's.Y-anuquandocac en Vietv 
nes aquélla íoíèmnidad , no podràtblòy 
MongcscomercarnejCap.'final.de obfer-
uát;ieiuni&notat Gloílaín Clementin. 1 ¿ 
vferb.ln quibuíüam, in Glofl^. de celebra* 
tioíi.Miilarum. Y fpn celebres para'óítO 
vnasgrauespalabras del gran Do¿tor de 
Ía:igíefia.'San Geronimo. Habla con ía 
SaaKL,y:Írgen EiíüóchU, grande-deuoca 
luya, y dizele, decetidièndòa' eftamate^ 
tia; pmidendum ejlyWd^m.fütpitícm^non 
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mififammttte -veilc M a r ^ m ^ H 0 ^ ^ ^ ^ 
fcimMVeateiMHjspUcuifi. ^f ç à * prohibí-, ^ 
cion,y eftatuto tanapretado obliga fuera 
del refitòrlójín Hcehcia del Supeiior;dl^ 
oap.cum .ad.Monafterjum, y.crf. Extra rç-
feéfcoríum* Y Panormitanoiibt,acQníèÍQ 
avu.Monge, que quando hi5iicflê,algua 
cáenmo, elpecialmemeaUs Efçueías^ íe 
preuinieíre para effo de vna geneíal-.M-» 
cencía del Prelado: y aníl la Glofla^iQ fa^ 
tyrrza jíiao habla de •efta.-abftlaínflg. Y ;* 
i^ tendoaJasfaUbras^e .Gráf ís . j^i i j f t 
td que el Compañertí del Obifppr j^un-v 
queipa mas fácil, y ina&breuê el.-Qgçfô.do 
liCatliQ'drai, puedaxaofc^miaffççpí) ç j j 
parque feaeília vnade laSiC.oíaSj que le.íofj; 
lkita& a timlo. de. Compañcro del grõ-, 
lado;. . . . - • - - ' ' - -1 
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gfo^qoe eVQ>mpaiverO'hade tcner,poc?l 
qtieaquelia GMa. i i líizfiâre.algunViTo.de] 
malina, quedé atajada ^pües no4y Obiín 
fóqlve le retire arlU Compañero. Ja rafôía^ 
quandolé coiTiete el gomexaQ'de. fii f^. 
mlíia'j-y en 'elfuer© de la'conctencU-lefí^ 4^ 
él aííkã'. Dè-efte declarado fmj^fe'deuió 
'dêãi%ín^vaeftattitx}qa« I s l z t sd^ l f t ^ 
^ ^ i ^ ò a M w i ^ f O o a ^ â ò í ^ dê 
losreõores Obifpos en la 3, parte de, la», 
ConítítucÍQnes,cap.2.dize vna.-í/^wv/M-
cQmmoratitrJleelidexijíensfãmil:a,qiWitum 
^ ú m l c i l i u m ^ menjam (có'nefla palabra, • 
AfárjÜ* efta íatisfeéha la GÍ€íi&-;re.terííiaJ 
tftãàwvotem hdhthii tttwofírií Gtjkmlts $ & 
deãi^é^s-èm.i^cumque^uât^s^Ú^- conditio*-
n& iügfit>prmt díffimtwn fuitiMrtíépitul*. 
Y aloque he podido entender de aque-
IkOontUtucion, fue ÍU motiuo prfeiífiliir v 
clgrarípoderdelosObiCpos, y-í'íibe^^iQ 
ítendo c\\xitvt ioR^deucn poncrctombrQ* 1 
csèceííUs-ConapaôçroS'; y queíiejidotan 
podefoibs, arrebatarían las Preíaelàs.db 
lasíftianos aalgunos ma^fbenemeficoSi'El 
Padre MaeítcoFr. ^TiGolasyerdugOyíien-
do Pírouineia^ etí eflia Pcouineia,de .San* 
tíago^btefolulácOftCüCapi^l^todOíeá 
kazer.PrduincláUtt fu&efibc/at Padre Era/ 
Luis 4^ l^gGs.ííúCótapañerp,- Y|uien-
doitiéÍórepreferitado0^ lieèl\QBiegraiid^^ 
inftaacta jíara que le díeüé Ueénciái/ióC' . 
de^èrendir a aquella gran d e m p f í ú ^ ^ s V 
Gouí€mo EclèfiaílicoPacfifícò; 
¿ G ' P d t e M á V f c n q x me ama efta Pro^ 
t í i f t c^^r t \d â ) b niehLuúera Gnado en 
cUa^ÜMttl'btfisrplacito : pero.tcfiftiofe. ' 
¿ 'tântomiêãmpjõcrovqiscdizicndocfliv 
maua ms mi lado > <*ie fe Obifpo, del -
emitió h merced que eños Padres-nos 
háfcIánaél>'Vft.miry¿»<> quiío trocarei 
tímío de i^Éompafiçro.porVnrtan hon-; 
f o í ^ ' P ^ t e l a h c o , €onlo dicho haíla 
aqtti queda'\& llana"U dificultad delpri-
^Vcro «iíôftibro 'de nicara duda^ la deci 
par ido ¿ífot^ofo^Uanar aora. -
47 V 4>ÍelbbiIpo^uedeconfofmarfccncI. 
'èficiõ dítiinO'/¿ón.el que:'reza íiicom* 
píiãeroífiendo-diftintòel del que vCala-
Oatlíédmi.;> fea fido 'para mi vn grande 
tòrCÈtó'^ potq^Tc^omo m\o tantea itu; 
M r e sm A^uftiatqiúzàs que és tenta-
Cíon jpor-'andai- fienipre al renes, que 
quando crtaua en la frayla, defdedanniis 
• -y eóiUmiijrcí delàsiobligacionesdcfray-
lt,-yt-áôWqne'fóy. Obilpo » muero por. 
v ^artíéíf'Ktjigíot'áf •) quando-vco., que 
nU íglefatrcza. íímpte de mi fama Ábue^ 
Já Monící ;'y '.cppê de1 muchos Santos de 
mi Orden y de^raiide autoridad, aun no, 
lío, Y ¿ohio aprieta por otro lado Ja 
obligación de Gopformarmecon tnlCa-* 
chedral, n**- digo a m s t ú f a i o lo que di*-
Jw tevfottuiñ j fexmxqifiO) quid-
• ^iGueftaconformidad jcácallinfiníto, 
cl trabiio-^ me hã ceftado natíegarj para, 
efle pimtõlos Doaoré.y lo* derechos, y» 
lò que mas hapuelto miraíma en.prenra,. 
es ver que confuirán todos contra mi 
do¿lrinií* . , ^ • i i -
.̂8 No he vifto Doétor ilsuno^ue difpiu' 
te cite panto de propofico. -Tceanlcwu^ 
' 49 chos de pallo. El leñor Obifpo Sofa , ^uà» 
. fíendo "rangrande Reügíoío, y-aulcndo-
•fido Padre de foda la Orden dcSaníran* 
eilco, pudiera auerfe çuefto de cucftní 
paye en cílc-calb; paflando por él Con' 
grandebreuedad, abfoluramentc-niega, 
'qüepuedael Obilpofrayíc conformarle 
con el PCZO de fu Orden, Sien telo aníi en; 
' aq«cl1tratado que hizo de lá obligación 
con que quedan los Obifpos Religiofo^ 
?o nur5'¿.8.Cíta a Abbad, a Fíiíco, Toroiie-
J ^ad.Tapia;yGíafisJcuaencílib.2.c.57.y 
fre yerro del Imprcfibí; porque en efle l i -
bro no ay masj que veinte.' y 'ífette.capltu-, 
los , yefle yltimafolo trata dêlós-.dicz. 
mosjpero ei\ei'càpit.í.?s.del lib. 3. de la 1. 
pandi¿e algo^que pueda ayudar a efíacpi-
nion.Pero de-toqnedize allí, lacont'rarfa 
fe puede coíegir mas bien» Claro había cú 
el cap. ip.dcl meíhio lib. j .Sas palabras en 
elnum.aoí^.Üuodecim. harto ciara?., y 
oorríeñtes,donde dize, como lo veremos 
defpue$,que elObHpo3y Gardenal, que 
auiendoíidí^Rengioíbs l'ubcn a eílas Dig- r 
nidades^ftán.abíüelrosde rezar las horas, 
feguneiofkío'deíus Religiones, y obli-
gado:» a confonnaríe con el modo dere-
dtarquerusIgkfiastienen^eroaqLi^cq-
mo de fpues fe dirá ^ no toma cala boca íá 
oraciortpMuadak - ^ ^ ... 
Para.entendetloqueads-réüa.por.de-. 5* 
'2Ír,yfiitidar nueftra opiñiorices neecflàrip; 
norar,qiie syoficios de B-eligionçs tot-aí-
mçmedi&mos deí^of^anô.Deíle porte, 
es el délos FadresDoníaUos »!y .de-ai nos 
hanacídoaq'iefcaWueíFa^orqueeradefta 
Orden ei Cardenal TorqueíijadLy todos 
los Po^tores.xios.moleftan, tonqué no fe 
atrcuioaa^arfávleddreao, que el Bfg-
u|ario Roaiaiio vía %- íia difpenfadon del 
fapa.OtrjifiiUlígípnís ay (y de cftc porte 
e§ Ja mia)q rezan el oficio Romano enk 
mçímaíofin^qmi íodifponeel Papa.enfu, 
M i a if-jroconíiíipeníaciõnde fu Santi-; 
aadjticnenvnQ^dcrmpOíde.alguRos de é 
ÍBS muchos. Sirícos i, con ias Fieítas de la 
Concepción de nueftra SeBorajvdei San-
riísúiio Sacramento, c5fi ofieioí Semicío-, 
î 0SiG0ne.lp.ccÍ3.1 prkilegio para losíu^-
' «QS., ys Ssbados ç pero éftàndif^.ucftos Íos: 
oficios:íodí>s ert la mefma forma qüe fc; 
dífpónen.fosdel B&uiarioRorñíirto. Eño., 
aflisp.tado^hemos de habíarcoii ¿¡ftlndoa 
de vna^tra fohua de ofjcips,,«n dos diff. 
tintas Co/iduíiones. - •' ; 
CONCLVSfON PRIMERA.: I e s ^ 
©biípos aflúmptosde la Orden de loi Pre 
dicadores^ y de otra qualquitra donde fe • 
Víaeirezo totalmente diftfnro cteJde nnef 
imSreuiario RomanOidcuen omuirl.o,.y. 
conformarle con el de íus Iglefias. :Efta 
Condufionpongo,rei>erenciandolaBulla 
de PioV.aun cóntra mi próprio fenflmlé* 
toíporque para íezarlc fiicra del Goro tai 
vez,no nos çiuede faltar vnaníuyajüftadá 
interpretación,finfalta'renvn á p i c e i t e 
fanta difpofícion del Pontifiee, 
. PfixaJaGonclufioELfegiinda > y.çanjac 54. 
btfh mifçniiniieiíto^ qí« yc3,quc en t an 
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graue cafo no he querido rcfbluerme a 
bultOjquicrõ poner aqui Ia confulta ,que 
hizca vagran Lçtjrado.y cambien íufen-
timienco, porque es en conformidad del 
mio.El Padre ? ranciíco de Conn eras, dc 
Ja Compañíadclcfusfesde losg^ndcs Le-
trados de la Chriítlandad. Era állombro 
cnTheologiayquandoyo andaua a laeí-
cucbjesoy Redor de fu Colegio de L i -
ma .yha machos años que le diputaron 
íiis Superiores para reíponder a caíos 
Morales. Etcriuile cftas. formales pala-
bras: 
P o r , a á , mi Padre Recíor, f ocos libros^ 
ylibrosvMCspoq&tfsimos-, fje maque <ty muy 
gentiUsThcologos, tip han mtttiejado los nego' 
cw$,y cafe.que los de a í l h y yo* ttmqat; de to-
do fíMgo Twrefíí̂ OjCowe voy erittãào cn eddd, 
y fa cwe^jtta U quetira, voyme hit^tendo ,fobre 
efarnpttlofamuy defaonjiado de mi mi$moty <tn-
j i he querido tener-vno como Arancel de que no 
falir,y de que pode-me armar, quando llegare el 
efcmpulo À afligir. E j k tne le ha de ba^er V. IK 
firmendoje por ctmov de D m de rejponder con 
p r c c i f w A Lí* dudas,que-vanenefte papel. Z l 
JRc^p me tiene con grande efcmpulo. Ú f wti-
ntiento comm de los Voãores que he viflo^es 
que los HeligioÇos obifpos no pueden re^ar el 
oficio de Orden, porque je ha» de conforman 
con j u s íglefiAí. Todos traen la autoridad dei 
Cardenal T i t Y m r e m t 4 i ^ » e d Í ^ m e f i d i 6 i ^ . 
penfaç'm#l Bontificeparare^ar el Res^o de j u , 
Ordpniydtaqui in fém yo,qüt yo f o d i a y e ^ 
d oficio de U mu, porque eftefeñor Cardenal erà 
Jlehgiofo 'Dominico >y fu R e ^ d i j l a , totó ecs* 
lojdel Romano* E/ de mi urden ts el de mi 
fia yyqy entre los dos vnadijlincton muyacci* 
dental. Tiene efla Santa Religion vn pmdegio 
delaSede Afojlolicayfava añadiralBrcuiario 
de Pio <tyiniotde que yfiatvnos:SAntos deque U 
JgUfia re^a en difetente jolejnmdad ̂ y dales 
bMtOjpara tyte la den mayor ty tres, Q quatro 
deüos con oclauas^y que re%e de vms tres, o 
quatroSanroSjq no efiàn en el BreuiamRema-
nodos Sábados-vn oficio efpecial de UConcep» 
cion3y los limes dei Santíssimo Sacrampnu* 
Todoejlojmtoha^e >» QttadernitO) quefain-
terpola con el oficioRomam.Ten el Re%Q de fo-
dos eftos Santos je guarda la forma 9y ordena-
ción de los oficios, como fe dtfpone en elmefmo 
BreuiarioRomano.Tpulque.fin embargo Jefio 
es cierto,qiteefía Rehgm>yíaàeSan Francfyoy 
que tknelo mefmo,rex¿in el oficio Romano^ no 
vfan otro^y fiando ejlo priwlegto,y gomando los 
priuilegiosdem't Orden , fegttô U mas'ftguida 
opmot)tpregur.to, ft efios dí¿í4, que tengo dtebô  
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re^atidofuera del Coro tpodrè finefcmpitlo re-* 
Zgrpor ddicho QuaderniRo} 
Eñafue vnadetiiis preguntas ,veamos 
aorafurefpucfta.B/eajVTe, Señor lUuftnfsi-
mo, far V.Ilfaflnfuma hijo en todo ¡y por todo 
de nuejiro Padre San Juguflm, f»es pudiendo 
fer lu^ , como loeŝ defle Rcyno ly de los en que 
ha eflado, quiere que vnahormiga,comoyo le 
refponda jjy fi no fuerapor obedecerlo sé fi lo hi* 
zdcra-ypueses licuar ojartfquiÜasa vn montesy 
gotítí de agua a -vnmar. Mas pues V.IÜuftrifsi* 
m m c h i ^ e a mi efla merced de mándame al-
gospticro cumplir conftiprecepto?yafsi rejpon* 
do al primer cafo, 
Y para ejlo digotque elfertar obifpô en el re* 
^0 obligado a conformarfe con el re^o de la 
Iglefiafu jEfpop.. Trato el punto cm fingular 
erudición Refiriendo muchos DoBores^r.Fran" 
cifeo de Sofalde la Úrdeo de San Prancifco, M i -
nífiro Generalde'day obtfpode tres Jglefias, en 
el libro que compufo aHo de 31, con titulo, que 
di^e'.Obligacioncon que quedan los Reiigiofos 
Obijjtos» Tvltimamente Bartholome (L'a»atitat 
iñ thefaurofacrorum ritmMjfecl.i.cap. 5. tit. 
i.mt2»di%ciPpifcoptt4regularUdebet officium 
recitare iuxta ritumfua Vicecefis9nofegnUj& 
oceurrente feflo reguló infejlo. Vioecefis t h*c 
pr¿fem debet,ira cenfuitfacra ritmm Congre* 
lat ió . 11 J e l m i o 160$ . Y l a ra^on parece que 
Iodide ¿puesta cabeçaes bien quefe conforme 
con lós ritos,y re^p de j a Mfpofa ¡a Iglefia,y que 
no fe diferencia en cUulto con qite fe reuerenciit 
Dios; con todo m temia efcrupulo alguno, í&r 
que K lÜuflnfaima, extva Chorum ,fe canfor* 
majfccon el re.̂ p dsfn OrdèHjmayormentefien» 
do tan ajitjlítdo al re.̂ p Romahoy nofçr çofa.di~ 
firmetqtte qmdo el Prelado eftà e&ra Chorum, 
figa drenar de los Santos de fu Orden, pues 
quien mira la carga que dan LosDoBores en mu-
dar vn re-^opor otro,no eftYítñafa,que vtjfélíoP 
ObifpOyquado no ejlo. como Cabec.tde fujglefitg 
fin o afasfol astCH mpla con U obligadodelire^ 
como cumpliera ficndo Rdigiofo 3 en efpeciai 
fiendoycomo hediçho^elre^p tan ajufimoal^-
%p Romano* 
Efto es lo qtie fíente de nueílro cafo c i -
te Varón tanfabio^ tan Ileligiofo,y e n í o 
que alega fe echa dc ver, que lo cftudiò de 
propofito,aunque en fus muchas- letras no 
fiicra neceílàrio.1 Con tan buen arrimo^ 
faien mepodrèarro/ara lo nucuo de mi 
opinion, 
C'ONCLVSION IT. Puede el Obif-
po Religiofo j que rezaua en fu Re l ian , 
el rezo del Breuiarío Romano de Pio Ví 
rezar dc los Santos de í\\ Orden, en la feto 
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-* máqucenclla Pe reza,y del Sanüftimo 
Sacramento,y Concepción de nueñraSe-
íiora;lucttcs',ySabacios,no impedidos, 
íiib ricu SemidupIex;quaad.o rezafiiera de 
fu Coro.ímebafe Jo primera efta Conclu-
fion» porque noay DevechOique claramê-
tehable cn-lõ con t ra r ió lo tegurtdo^or-
que es doârina de lu an Andresjn d. Cíc-
. mentiDignutiijque el Monge hecho Pre-
lado de alguna iglefiá fecular, la hade re-
gir legun el oficio próprio delia , y no fc-
, gun el de tu Orden.Trac fus palabras Gra: 
ñsyloco cUat.cap. 1 ç.num.a+.ÇtfòJ M O W 
chttifaãm PtMtus Ecclcft* f&uTttKtí, règ& 
e m faitófyrn tfficiitm Cléyk<de7 non ^ Mona* 
c M e . ¥ nótele Va p à l a b í M ^ , con que 
inilràâ tolamente,qtíe fioihrroduzgael 
oficio de iu Õrdê en.la Iglefia que gouier-
m,f efi'ó nolo niego yò. V añade Grafis: 
Sed ^bitdtidiccret bprtsfato per WÔ HW/»/-
fí4^'•pW'Mt/k-jWf/íkjí'Vdit¡fffjicitun dtcriut 
Íccl(ft<t}tfíifiiMfíon refidett-dicere: máxime fi 
hoc fAckt finefMinie (efkcsvnn)ufa l imi-
tación •) [ecus forte (con d Forte parece ¿j' 
eníancha eflo mefmo que limita) jí hoè 
feceret j i Atdt$U nter^yoUns m u r e homaltc* 
rius Ecdefixprolixio^ist^* tycèM bonudte* 
ñus Ecekftx^ux funtbYtmoYesyytdicit Heñ* 
vict*s, in C(tp.P.erttiriôfMf j de celebrai. Mffíàr, 
'•y-aunquecimeímoGrafís en el cap. 19* 
del jnxj.de la i.part.expreílíimente ileua, 
que elCJbifpo Religioíb no puede rezafi 
íü rezo, fino el quevía lalglefiaquegO-
uierna.- Mmtthus ( fon fus palabras en el 
C^.ip.).tfm}>tu\ 4íí CArdmUt uvíyVelEpif*. 
copãttm , vel Pr Jfctfuí Eceícfi* Pambidis, 
ebligãmr ad 'àicenàM bvm Canonicoá, / « » » -
¿¡un morem Ecdefixad qum ¡tífumim,. non 
autetn Religioms j a * ¿r t ic,.2, díftinã. 41 .titfr 
Qiiiftm* Qüod (iMdsptimtligenditfoéfi, mft 
aliter difpetijatiiin ejfet per Sitttomtm Ponrtfi-
cemfvtfitit dtfpetiUtum t m Cardim pròut ip* 
fi refert mfmm.({iJlt»éÍ9l ^ n m ^ â d - i 
«Mw.zj.Nièl^ni Jos textos que alega,!!! los 
Dolores que cita hablan de) Prelado.que 
reza fuera del Coro, y echafe de ver, que 
fi traçara de ellb> no hablara anfi ; piies 
en lo que arriba dexa aflèntado 3 pue-
de el Religíofü' Obifpo fuera del Co-
ro. 
57 L o fegundo fe prueba corí vna doíirí* 
na defte mefmo Auro^dícl.parci. l ibr.j . 
cap.iy.num.^.dondedize: Sedcirumit-
ut iwew officij excaufttipoteftdijpefjfare, cum 
fit de ture bmatio, wdiãct Clementind 2. Quoá 
idem ytdetttr de Epifcopo, yt pcfstt ex cattft 
ratmnbilt dijbetifare 3 qHod ctcrfm cxijlens 
tn ¡ludio fStèlÀtbi, dicittofficwm famificutt* 
dum dum yfomM hoc i > dtftinéL cap.noutt, 
de fer.capit.f indar (/»* iura dicit Glojft in 
cAp. i . d i f l i n â . S u (MdEpifapMpoMjlitt' 
ducere noum CQnfatMÍnem%i Eccíefuí ju , 
quoad officU célebraridít. Vnde ArchidUcohits, 
i b i ^ n m . i . à m t i ^ o d ^ n t r a i í l u d t qmdflatíi* 
turtieftAbApofloÍpStVel Sànãti Patribus mtt 
debent}necpojfttnt Eptfcopi jlaCuere Jed in bis 
qux in {olcmnítMé Untum Ecdefi* cotifijlunt, 
qit* cenfoetudine > non precepto mdiomm [tM_ . 
tntroàuãa, mittarepofímt, & ftatuere; ergo 
mdtoforttys e% C4»¡* âíjfenfarei» çafopArtn 
Y fi puede el Obifpo dlfpenfar con vn 5 S 
eftudiantc, que poeda mudar cl rezojpor \ 
fer caf<>gàrticular,y auer caufa juila f fien* 
doctárg-^erecho > que lo que puede el 
ObÍípo.(^Íjfcníàrconotro,lo puede dif-
penfar cbofigoiyen e0à conformidad, es 
aflemadâtntfe lòsDoâoíes>que porei 
m^mocáfo que puede dar liócñda pára , 
que entren áígunois eñ los- Monafterios 
de Monias,podràn poriasmefmas caufas 
di fpetifar configo.Ua N auar.çonf9. cuius 59 
initium. An Epifcopus, de ftàtu Monach* 
innouilf.Âzõriuslibr.ij. cáp. á.qüaeíl-^ 
Llamasin àppendic. ad fuam Summaiii. 
Fr. Emanuel Gampânil. Miràndà , qaos 
ckatj & fequiturBarbofain Paftoral. al-
legation, ios. tiumef. 43, Luego podrá 
en Ja forma del rezo en el modo refe-
rido. . 
Ni obfta, que el Cardenal Tòrqiiema- é0 
dã' huuiefíe pedido a fu -Santidad la dif-
penfaciQn j porqué ndporque el Papa dif-
ponéenvn^âfõ>fe colige deáí prohibí-
eíonjpara que el Oblípo pueda dilpeñíar, 
fien realidad de verdad:podía .̂ [ípenf̂ F / 
en èl.Gloflà fingularis, in; verbo EptfàopV 
íncapit. í-deÔi|S:Presbyt. íib.íívdondc 
- auiendo difputado contra lafacülrad,qtie 
fe concede en aquel rexto a Jos Obifpo^ 
paía difpenfar con ios ilegirimos , para 
ordeftéS menores , y benefidds fi'mples, 
opufo èí texto ex cap. litteris i ^ . Extraua'* 
gant. codemtitui. dortde íe ve, qué efã 
dífpenfaciòn aeoftuttibra hazerlá el Pa-
pa;yrefpon4É:íqueladà porque felapi-
den ,nò porqtiélos Gbifpos nó puedeh; 
pero pôrqíie dquella-claliflíU , que aña-, 
diòel Santo íapa Pío v^uinto, eflà muy 




:Í..Queí loh í í . Articulo V . 24! 
tioüUiprobibitiohiijinhodatiotnZ, & - v o l m t a í 
, tUrefrínrerésvá ei caf» temerario contrâirc 
52 toiayode parecer, qucdÒbirpotmdÍf-
pèhfaíléitòilíigo, ni eon otrcí ; porque 
aiinquè^uêdcnibsGbirpQS', cn-çaíòs da 
vfgfcotiUímaneccfsidad^quándÓ'Clnecur-
' . fo a Koiwa fe dificulta, aqui ia ncccísidad 
nopucdeferrantaíqueobliguea difpen-
fãtenvri prcccptd tan encarecido; por-
qtie para los caíbs de cííe porte j Ibóre Cct 
ía necersidadvtgentifsima,hadeáuerpe', 
ligrpen la tardanza; Síc Naüaífo, 5cGaf¿ 
par HúrtadoiquosrefertJ&: fequirurrra* 
¿tat,fxpécitat.cap.6.num,23. dè qúp plu-
ra Bonacinade cenfur.difp.2;q4.pun¿Í. 5 < 
Ô 3 ' L ò terêéro , fe prueba nueftra Conelu-
¿onjCon que es priuilegio de los Reíigio* 
forque rezan por el Breuíario. R.omano¿ 
ebferuando íuOrden ¿y fus mefmos ritos j 
rezar de algunos Sancos íuyos, y los ĝ ue 
íàlímosdeláJReligion para fer Obiípos, 
£4 no caimps de nueítros priuiiegios. Eíic 
argumentóle pareciera flaco al Padre f r i 
Manuel Rodrigue^ i que hizo a los Obif-
•(ip^ynconôcido agráuio. Díze en el a. 
l è m . d e fus quaeft. Regular.qu^ft.5 8. artiCi 
i|l:¿&;qua^viÍ4'.artic.-3 .quclos ObtfpoS 
jígiôíõs pierden los dichos priuilegios. Es 
Xtt^náamentQmuy fl»cò i aunque quiere 
, e t ó ^ n e d í f i d a r á w , 
;H¿de$i^tp Quarto,.que eftâ :eh'óÍMP^at 
pendÍOíVcrh.Excn'iptÍfratreS,num.ff.yfu« 
.:. íçoncedido a las dos Ordenes Santiísimas 
de PrédicaddreS, y Menores : y:no aduic* 
jtiÒ el P. Manuel Rodríguez, «jnè aquellas 
ÍBulíaSj y otras femejãtcs las impeerarõ tf-
tasdos Sagradas Religiones en odio jufto 
de la exempeíon, que algunos R eliglofos 
'aIcanç^u3nparavmir(recêtQ habítujfijera 
de la obediencia, còíàtanopuefa* aüjRe.-
guiar obferuancia¡ y allí nafe habla de los 
Obiípos 5 porque eños falén de la obe-
diencia de loí Prelados para altifsimas 
. pígnidades;y fon fu amparo,- y fus Proteq-
/ : toresjy en la mefniaBulla fe vé bien ciar 
-itQ.¿porqpe dando a .entendei > que folo' 
Jiabla de los que queda apuntado } y de 
.'OííOíjqíieobtienen Beneficios , añade el ' 
-Papa, uno.es.que çftènenios Benefícios 
, "̂ ©A líeeacta de fu&Pre U d o s y . tos Gbifr 
' * i -f>os,',espim'tOfliano ,en íus Gonftitpd<fr 
. •nÃ,yenelDerechoiquèno'p'ucdenacepí-
•••feítiía-.Prelacia lin licencia-de fus Prela-
'dojsÉonSade vn Breuedç Gregorio DaV 
Tom. i 
#5 
fcimoquartOjque còmlençá: Onus Apojk 
tol.Ku ias Conftituciones de aü Ürí/en ay 
cenfura para que fin licencia del Supe-
rior nadie admita Ptelada. Síc Do£iores¿ 
Fr. Emanuel j Regular, quseílíon. tom. a. 
quxft^S.atucuKi .Grafts ¿.parüib.^.capi 
ip.numcr.i.id.Sc i7.HenrÍquezlib.7.d.c 
Indulg.cap.i6,num. a. Azor Kb, la.infti-
tut.moral.cap. 19^. 13 .column. 193 8.C0-
unrrubias cap.i.de teftament:.nüm.3 .Tur-
reeremata^n cap.Quam fíc3nunicr.2. ác 3. ... 
ilquseft.a. Yayquicndigaj que esme-: à i 
nefter efla licencia, aun para aceptar el fer 
Papa.De quo Abb.in cap-íoannes^num./. 
de Regular.pagin. 198. Y en quanto a los 
Obiípos F railes ̂ tienen Bullade Alexan-
dro Quarto los Padres de San Francifco: 
Y el dicho Papa f̂alcand o ella Ucencia, da 
la elección por nula.Gompend, ver. Epif-. 
copi.numer. 3. Y efta difpoâdon, y jufta 
'mandato,es muy conforme a lo difpuefto: 
^nB€recho>cap.fiRe%iofus 27.de eie¿l^ 
k) (5; . . . , . • 
c , Todo lo dicho ha íido heceflarío pa- ^ 
fa.fatisfacer al fundamento de Manuel 
Rodríguez , quc^qucria incluir a los O . 
fcflípos en aquellos Brcues, auiendoíe 
espedido contra'los Fray les »• que fía l i -
cencia de fus Prelados'pafian a ^ignida-
- des menorés»-' Pero cjíjtède alfentado^de 
caaiinjí, y diràfeldcfpuçOTUcho en efloy 
quç elObifpo Fráyle no dexa de fer Re¿ 
^K)fo;¿..aunque fea Obifpo. Y pudiera 
cl fiadre Manuel Rüdriguez mirarnos por' 
eftplâdcí j para no pduarnosfin cauíà de 
losif¿íiilegids, -cp eípeci^l quando la 
ívrayliatiQe queda-quanto al prouechp) 
yilahonra,no.páranlo oncrdfo, y odio-
fOí.ycm leg- maicir¿ God. de Dígnita* 
£e,L'.i2i:y laGloflain eãpic. Quornmdamy 
ver&p Mendicantium ^ de^Te^ione int7 
é. Qtriifmaior Dígnifas nan-debet dreá 
malitiam)5£DÍ^nicatein praiííitiiciuní^- '• 
cerei Á . 
quarío^fc prueba nuéíírá Cõnçlu- 7^ 
tían,con que rezárde vn Santoauien'dó, 
fegimelBreuiarioivde re2ardeotiO,0rt. 
zar de vn^áuito, quando fe aula de rezar, 
dé íecia,ay4t>ieíi díze ¿ cjne no peca qníen' 
iohazejyquec^btstancierro^quéno es 
pccadOjáunqueíèadepropoíito.íicLay- ; 
mánúSíiíh^.mâaÉ. 1 .capír. y,imm 4* Vaí* ^ * 
jlentíorri.ldííl?utíí.qu3SíL2.part io,Ze-
roL iñprax. Epf feop. part. i . verbo W f c t 
nugi.fi-Lefl'.de itiftit lib. z . c ^ z f . d v h . i ^ i 
m w - r i * Vega iíi fumai • tornai, C4p. j a W 
' A'Arí 
246 GouiernoEclefiaíllco Pacified, 
Azor i.part.üb.2.cap.ro. qua;ft, 2, Siineft* 
vcrb.Hoi ^nmn. Í 5 .Soclit). i o. qusfhs.n. 
4.1VLcdina>ÂmiiU.Fílliuc.í3calí/Jquosre-
fcrcjôc íbqultur Dianâ parc.z. Trato, 1. re-
foluti?. Yafirman^queaflbno es faltará 
Ja íuíKuieia del precepto; Y en elVa contbrr 
mí J a i íiendo íiii caaia líi variación > Icriá 
foío.pecado veníai; pero adiendo caula 
tan ñakjComo la deuocion, y amor, qué 
feradicacñ elcoraçonde vn Obifpo}con 
fusàaácos,} coa íus ceremonias,cn vein* 
1 te, ó treinta ¿ños de Fray lia i y clamor, 
qu'éeniusmeimos Çrayks ie engendra, 
¡coaclafectoafu habko , a que le pae4e 
añadir la grande ^ y ordinaria ocupación* 
que tanto Hiele grauara los Prelados, coa 
viíitas;y negocios,no avria para que con-
denarles elle priuàdo trueque, y que hom 
bres tan embaraçados rehallen en dos dias 
de &ria,delí¿anvÍfsíino Sacramentó»y de_ 
naeñraSeñora.Bien seque licúan otros lo" 
contrario^pero ninguno de ellos lonrcgai 
intemíniendo la caufa. Sic Vazquez» l á 
opuíc.debeneñc.cap.4^.i.dub.2.num.tfó 
Regin.tom, z.lib.^. cap. i $ .nu. u .Bellar-
miu,t0m.3.Ub.í.Gontroa. 9. cap. 18. Ttf» 
let lib.2.cap. a 3 :Çalâo traft.7 .difp. z. part; 
a.num. 17.Barbof.ih CoUeét. ad dift.capj 
dolentesirtüm.9*; " > 
yt , : ;LÒ quinto, íe prueba nueflraConclü-
fioncon lo poco que obliga el Derecho a 
los Obiípbs. a la aísiftencia del Coro; y .eá 
neceíiapo alíentaí primero en efta obli-i 
gaclon , qüal feràxl tetdadero tamafioi 
Cayetano in íumm. "verb.=£pífcop. pdcca* 
taiSílucft.vcrb, Hora jquffft.iò. Xabien* 
num.27.Y otros tienea por opiniorii'^ne; 
es obiígadonprecifacnelObiCpo^acadir 
al Coro, y alsiftir en los Oficios Diuftias* 
por lómenosla? fieñas^ylos £>qn¿ngpsi 
Argumenrum excapo Epifcòp.̂ deicotifecw 
dííÈ. j .Pero Sanpllez tora. 1 xonf. ano^Mibí 
^.cap.i.dub. n 3. hi fin* habla masmddé-* 
'•rado>y díve bien, que harían a Dios nue& 
tto-Scñor los Prelados vn muy gratofer-
uicíojíi losDomingoSí y Fieftasproc^raf? 
lenhurtaríe a las ocupaciones,para afsik 
tír con íus Canónigos a los Oficios Diui-
nos. Eño que dize eñe Doftor nadie lo 
Euede negar; pero cerca del punto que fé anionidó; 
7a Mas probable , 7 mas recebida opíniori 
es, que los Prelados no cftàn obligados > 
por razón de íus oficios* aaeudir al Gofo, 
noíoiolos dias oidinanós; pero ní aun 
los DonjingoSiSicD. Thomas zt 2. qusft. 
^1 .articul.2.ad 3 .Garcia de benefic. j.par. 
cap.2,numer.i 81. dub. 1. Suarez de Reli-
gion.tom.2.Hb.4.dehods Canonic, cap. 
lo.num, 1 j.Valent.a.a, dlfp. ao. quseft. 6, 
parc.i.adfin.Bonac.de horisCanoñ.diíp. 
i.quffifl.j .part.̂  .hum.p.Ôc ali; quos refert, 
&iequiturPalAOtom.2.traâ.7k difp.j.p. 
^11-1.9. 7i 
Con ló dicho auemos dè còníírniàí 
^uena parte de la Conclu{ion;porqúe fí el 
Obiiponoeftaobligadoaafsiftir al Coró) 
'cnquelcpuedeperjudicar j quando reza 
tal vez el oficio d¿ íanto de fu Reli-
gion? Y éfla palabra \ Perjudicar, n ú la pufè 
debalde ai ; porque nos quiebran la càbç-
ça los de la.ópiuion cohtraríajcon que de-
ue el, Obifpo cohformárfe coq fuEfpoíà. 
Y cs-que deuéñ de juzgarla enbíadiza» y 
no acaban de dezirnós en que pueda dar-
fe ptirdefemida, de que vnpobté Obif-
po de Sari Àguftin eftándoíe en íu cafa", y 
novariaridole el rezó allá, reze doble a 
fu Abuela Santa Monica. Efià fola es la 
razón que dan̂ y mientras no me dan otrá 
mejorp llego a entender yo y que mí fen-
tenciafe defviavn folo punto de lo que 
tiene,y mándala fanta Silla, doñdetengó 
el alma fugeta , no tengo-de rcuocárla. 
En efia dificultad ho me quèd^ iiiásqué 
dezir,peropárapodeilaiñtegfar jcoítiò - ' 
es razonjya que hemos hablado del Ofi-
cio i pítiinO lo que-ha importado para 
iiuéftro Articulo, por íi no iuíuiere'otra 
©cation en efte libro^quiero hazer vn bre-; . 
iüfsimo fumario de algunos puntos,paraeí 
rezado, en íubíidrò de cfpiritus eferupíi^ 
íofosi . _ • • 
Yjjórque á vn heíiibre efpíritnaí lo qiie 7* 
mas Le poHtrJen Ci'üz es la aíencion,y mas 
fi lee el eápit, dolentes, de celebrat. Mir-
•íár¿ donde fe .'tnanda en virtud de íanta 
obediencia, que el Oficio DHtídó fe'feci-
rèjítúdiosè^ par iter ^deuot-è : y en efla 
conformidad grandes D( ¿lores ioti-ác 
par¿cer,que es neeeílariaía atención por 
ío menos virtual, para poder cumplir cíle 
•mandato del rezó. Sic VillaloboS iü fuín* 75 
tom.j.traa;i4.d¡ffkíaltj 1 f. ntihi:4.feter 
SàJin iumm.verb.Hori Cahon.'num.- i 9. 
Kauartide oífat.¿ap.t í .num.r8.& aiií*Ef-
'ta opinion es^lamasíáha, la m $ íégura.y 
-la que pudiendofe, deur ponerfe en prac-
tica J pero a Ja Êohrrariá -fjadie.piiede qui- : 
tái-le fu probab;iidàdí.y no ki tráygoyo 
para hazer deciüiotos, fmo'paraarpííg^ 
•efcrupulos, y qncef -que- rezo vn femó 
di-
Parte L Queílion ÍL Artículo V". i ^ f 
tíiucrrído fín fu gufto,acordándole de efta 
Ihicencia no lo repita. 
y $ Es pues la fegundà opinion, qüeenfe-
ñan Doctores degrande pcfojqucic cam-
ple baíbntemente con el oficio Díaiiio, y 
cõ el referido precepro, fin que el que re-
za tenga atención algufla , iaunque fea la 
vircLiaLqpictenlosde la paílhda opinion: 
y clisen en ella conformidad , que aunque 
vno vôluntaààrrientc fe diftrayga; fatisfa^ 
ce con Ib quelrqza. Fundanfc, en que la 
íglciia no pone preceptos en lo interior 
de lasalmas^porquenadiepuedept-ohibir 
loquentfpuede caftigar, ni puedecaftí-
garaquellode que no puede juridicameri-
te conocer^ la Igleíia/ino es en el afto de 
la confcíslon, ni condee, ni /uzga de los 
acios meramente rnternOs.S íc tèrtr.inca-
-pitlerubeicat,5^ difl:.&cap-íkur Heü^e 
iimon.LosDoélores ,queeítàn defta par-
te Ion los íiguienteSjLayman.Üb.-f.rraíl:. 
i.cap.^.nmn.to.Hcnnc.Ub.p. cap.25.nu. 
S.ingloíT.Htt.P.ViâbreLinfumm.Tolet. 




alij quosrefertj&iequiturDian.i.p» tràít. 
., í.í-clol.i; 
77 El rezar acompañado jdize èl Doílpr 
Santhez, que es príuilegio, fie in fuis fc-
Jed»dirptiM5.numi2.refert,necimprobac 
- Machadus en íu Perfedo Confefiòr, tom. 
1 .lib.?«part.3.trad.3.documen. 1. íium.7. 
PeroelPadrô Azori;parc.lib. 10.cap.7. 
^ujcft.s.quemfequnür YUiaiob.infummi 
i ipart.trací:.24 dificulMo.nu.4. dize, que 
^ es de Derecho $ de coftumbrè. Lo cierto 
es,què íacoüumbre es tan immemorial, y 
tau generalmente introducida entre per-
fonas fantasy que no es necefiàrio bulbar 
Derechos»páráaprobaría,y feguirla. La 
oráéion ayudada es reconiendadi/sima 
enláSágrada'EfentarajqüG aquellafruc-
tuofajunta; Prater¿qui adumatm' àfr/ttre, 
auaft ámtAÍ firma, también hade tenerlu 
lugar en la oración y quando dixo Gu if-
to Señor núCftro ; Vhi ft<e.-int<è<ftigre*ati 
dtto j vel tres in nomine tuco, in medio misin 
'"/i»)»,bien díò a entender lo queleagra-
danjquáido dos oran ; y la aíternacioD, 
porque ha de fer tan alabada en los Cer-
ros, fratiían de condenarla fitera delalgle-
fía. Los Serafines SantiÍMmóSjprimeros 
inüentoresdc aquel diuino tfifagio'j S m -
T o m o í 
eraii/cgundizenhombresdegrnnde afit-
toridad, fino folos dos :y es rarifsimo él 
agudopenfamientò de Procopió. Vea} 
Profeta enojado contra íimifrnOjpor a-
uercalládorF"^ tnihitfitüucui, ipm VtrfoU 
httus Ubijs egofnm. Acaba de referir lo que 
auia oido a los Serafines cantar en alaban-
ça de D io sd i ze . -Ay de mi , porque ca-
llé l Pues no auia de callar ? No , dize Pro-
topioGazeoaporque el vn Serafíndbeó 
SHndm foio: imitóle el fegundo, dizien-
dojSíi/iííífs^yefperardnlosdosal Profeta,. 
para que lós ayudara .- él como Santojuz-
gòfe indigno de incorporarfe en vn rati 
iluíke coro: y como calló, profiguierori 
lós^Serafines fu rezo, y dixo Sanéim otrá 
vezeí ptinicro Serafín, dexándo confa-
gradode camino el íanto xnftituto de re-
zar vn hombre confu Compañero. Reca-
pacitüua dèfpues el Profeta bendito ladi-
cha que fe le auiadefcaminádo, quexa-
íe de fijporque calló: V¿ mihi, quia tstcui 3 y 
como dando razón de auer callado , di-
ze^que no í t atíia atj euido, porque fe juz-
gaua immundo: Quia virpoÚtttàs labijsego 
SUM* 
También halíogránde variacion,quan z à 
do rezan dos, ch la diílrlbucion del rezo: 
algunos no íe contentan de oír al Compa-
ñero las Antiphdna?,y pienfan, que no a/ 
fatisfacion-, fino las dizen. Eftos fe enga-
ñán 'iimcho,yfí nomecreén , ieanaMÍ-
úe to j ) ' a Naoárrp; á éílç dé oration, cap» 
lO.nüni.iií.yalótro verb.Orario,qu£eft. 
í?. Los Pfalirioscsforçofo, qué cada vno 
digá S/n verfo , y de Tas lickines quiere 
Azorjoco citat.qu^ft.p. que cada vno de 
losdosquerezandigaíaíuya, Otros,co-
íilo loafirma Villalobos; vbí fuprà, diffiv 
cuitad lo.'num. ç.diuldenenrreíí ios noc-
turnos. En los Clérigos He yiüó praòticada' 
la opinion de Sííueftro^y de Nauarrcí^Ho 
ây dudat,íinòJ que el rezo fe parce aníl me -
jorjperocomoIosReUgioíòs elíamo's a-
eoáurnbrados al modo dé rezar denueí-
tros CoròS,dondè va disfdô feria dize Las 
liciònts vno $ leéfôuçKaitcíemro;:' quan-
do rezan doSjdtóe las liciones toda?, ó' 
élde menoredadyóel que Icé rriasbien. 
. Hizome èfto cfcrupulo a tai en Ma- g ¿ 
•drid , y aueriguè coaiarezaua el Padre 
-Maeftro fray Luis de Cabrera, Prior-de 
aquella' tan Üufífé Cala , de califidadiísi^ 
masletras Eícolaílicas , y que én lo Alo-
ral no fe 1c hallaua en Éfpañá fñperior^ 
Concito Víir.o;i de rara virtud ; y ícipa 
' 4 q u é 
Gouíerno Eclefiaílico Pacifico, ; 24b 
que Ta Compañerq rezaua los tres noftur-
nos. AcltoicaiuJe, thy que añadir con 
d exempt dc Iwuwrc t . ; l , lo que uosdi-
ze el Patire Villalobosjen eLiugararado 
<lc(uíuina.Soneltasruspalabras:Ot^ ^ ; 
^fs lió i l ty todas d que Ut mejor de los dos, Q 
esmMutopjM me parece, t¡ue ejlofe puede 
ConicnáY,'{Hem filo re o en coftmbre» 
83 Ala integridad dei oficio-perteneceIa 
çabal pronuiiciacíoUíY ây quien diga.y no 
mc parece mal 3 que es notable ladimínu-
, ^ion.yiiwdwslasfinçopasdelasfilabasjçl / 
' que té¿are aníi-, Y i w pecado mortal. SÍC 
Karbof.m Collea.ad cap.dolentes, num. 
1.0, y 1 i.Otfpsüoaorcsüentertvqueefto, 
fi vólúnranameme íe hizieflè,feria folo 
pecadovenla^y nieflè, fUeUegafleahà-
zer fm voluntad , porque raras vezes fô 
pierde>con iincopar las filabas, el ientido 
a las palabras. Pero enmiíentencianodi-
ííere etlade la opinion de Barbofà,porque 
quando dizc ,que' la diminución há de ler 
notable,para que fe peque^hablàde aque-
llanque quita la fentido a las palabras^con 
que quedan baftantemente conuenidas cf* 




3,num.2.Suar.lÍb-4. de horís Canon, cap. 
25,num.6.Baíf.verb.Hor^Canoni2.num# 
«3 S.Los Religiofosde ía Orden de SánFrã-
1 cifeo tienen vn priullegío harto prouecho 
ío del Papa Leon X. Trae íüs palabras el 
íadre ViURlobí>&en el lugat citadOínuin. 
5.y fon: Qnoà Í/ W c m td&M mdè prõferenti-
bí ts ,v44'm jnpr(idiãas defcâus ficienribttí, 
dicntiroffciãm Oiuinnm ¡MnteneAntuY*eitc-> 
rare alt altjs imperfeãè difta)aut ab en nm i»* 
te¿rc atiditAt propter diftmim h c a l e m ^ e í 
ftrepitmdim çtâ*»\e$tt}fefÍ$fMwt 
prxcepro Ecclefúi&' r e ^ u U l ^ q m l k e ^ 
que audicndo9<i'.M d i j d e h m à k m t f r r f e n t m 
i» chero. . . ' ; 
8̂ , Acabemos eílo, que hemosdícho mil-
cho,para nofer materia que eftà\a,nueftro 
cargo-̂ y ciérrele con dezir dos palabras¿e 
la Cocona de nuetttaSeiíora^ue comohe 
efaitotres Tomos delia, que embiè eñe 
año a imprimirá Elpaña, aun la tf aygôíen 
la bocacada diai-Dudan los DD. fi puede' 
: admitir rãbien-íaãfternacion?Y fí el Rofa-
rio puederezarfe a çoros, como el oficio" 
Diurno^ efto[ aunque fea penitencia^ vo-
«-5 to? El Padte VUlalobos,loc.citat. num.6. 
'^izcque no íe puede hazer. Trae para fu 
fentencia dos razones fumamête débiles. 
Digamos Cus palabras: VOY¡I ue en el iíd^o CA-
dít yno di^e depot ft el Pater aofler > JueMtt* 
r i j >yCrédQ>y tio. b.tjl¿t de^jr el yno el Pater 
nojler ,y d otro el Aite M a n a :y no èjlít en cof 
iumbreejfa manera de re^ar. Ycotiiençan- $¿ 
do por eftá razón poftrera, podré deponer 
contra ellajcomo teltigo de vifta; porque 
en Madrid j quando eltuue enlaCortcic 
acoftumbrauacalien còdas las Parroquias 
juntarfe muchas p'eríonas denotas la Qua-
rel nia.y dezir a coros el Roíario denueí-
t.ia Señora^ En la Parroquia prindpàl?que 
es la de S. Maria, donde eftà el Santuario 
denueftraSeñorade la Almádena, vnico 
regalo del gloriólo Labrador Ifidoro, fe 
congregaua vna grande fuma de Cléri-
gos yCa él fanto tiempo de la Quarefrna, y 
tres noches çadafemana, reáauan a coros 
el Sacrofantollofario, y con grande de* 
uociorí partían enere 11 las Áue Marías d e l 
YenmiCônuento moraua vn vitmofif-
ü m o Reiigioíb llamado Fray Diego de 
Ledefma, y cite introduxo çftafancade-
uocion en la Sacriftla 3 tres noches de lafe-
•mana .7 como aquel Santo ¿onuento es 
tan atento al áprouechamiento delpíoxi-
mo^aunque teñía en efto grande inconv 
modidad > no qüifo que fe fakaffe a tan 
cordial deüocion. Cõn eftõ quedâ. défata^ 
do el fegundo ârgumento del Padre V i -
llalobos^ al priaiero fe refpoñde Conma 
yor facilidad j porque nodezír alternaci-
uamente el Pater noíter» y el AueMaria, 
no nace de que no pudieran, fino porque 
como fe rezan en féçreto, nó lo acoftunj* 
bran rezaba coros, ^. . -. 
Loncho baúa para que.qiwde affen-
. tado,quela Gorona»òRofarip, aunque fe 
digan ppr penitencia, ò por voto > fe pue* -
denrezatcon Compañero. Síq Nauarr. 
vbi füpr.cap. tç.Qz. Azorylòcb c í t a t .qnA . 
• 10. Y Graíisífobre lo dichoañade ^part. z. 
Üb.^.cap.KS.num, 27. qne;fc podrán diuí-
dirpor denaripSjd Rófarío, õ & Corona,. 
cnhoras.diftint-asjcomo hazemos con las 
horas Canonicas.CMero honrar tniCo^-
elufion-i y-aqüetle rnífentimientocoft las 
palabrasdeft^varon can doÊto;Srfí/íj^c/íí»t 
• Tfrè (dize al) ohltgati M botas alternaím 
^[dmsxuip d i o e m m e s , qaqd& P¿pa P i -
- WÍWftamit, yt tefm-Plathu tn eiiti yit^pít^ 
peunltim.f^mtUT P d i i d á n ^ e m c x L d i f l . t f . 
(¡¡t£j}tz.coL^. (̂ uod extend? etiam, ad eo f _qí*i 
precepto ConfefA/ij , y el d t h v W ÍM* mi*m 
• mente funt obligati dicere of j i í ím dfoHcfo-
ruW) 
Parte Í.Queftion XL Articulo V , 24; 
y»*j7,i>el P¡atterwm3*i*t Connàrn, yel Rojà-
num Viygint* Mattitjita Namrr.miAm ratio-
wbashmclwtmtMmprobátincap. lo .dehor, 
ÇfiKQn.àlftW. ISUTJÍ/W $6.SâtisfífchmtctLvjij 
qui' obligati ád itçendum Rofomw > y d Coro-
fyAnitdicmt p$r fartes $ dicen.4o ynarri Pater 
no j l er^de tém fae MAtifr-, & pàftó àliqttà 
m^tiàllofââodiéfiniàliuhi Pâxcr nojler 
diimdecadm 3&,fíçdt: frngula^tumquiaU-
• c h mne$ h(it¿ Cânonkx T)mm diciy lick fit 
yna omiciitàmen fcftem ¿ptel e£lo hoñs ínter* 
s n^m iufã ferfiçiturjt<i& Coronà j qu* conti-
net foxpMjrSjquawmWdibèlçoijjiiai yno Pd 
.te?nofter$decern Aue M a m , foterit did 
§ox bQmdtjlinÜfe.Tfm qnuM privet occafio* 
pemocmpaudt beat pluriwtà partes tèwpom, 
tjnxprxmftjsitfia rés eft, 7%m qah >/» recep* 
' tvmxfivyiHid RofaríUfíi VírginU Matris, licet-
^nAfit QHttaídicituY tàmen per tres partes in -
terruptas i fjiiãmm (¡itAibet contwet quinqué 
pater nofler, c> quinqué decâdes, ita Nauan, 
§iñ$iprMm>9$.prcbAthdncopinÍQnemmttUt$ 
dijs afguftitntUi ~ 
S8 . Auiendo concluido, por ía parte quq 
toca al Dereehoja materia del Compañe-
ro,/deícfs çriadosdel Obifpóíde íu riumé' 
t O , y de fus tráges j dc íu criança, y de fus 
Vi^údeSjpudietámoá tratar algo de Ia prcf? 
uideíieiaqueelpbifpoháde tçnercn fa*'' 
herios clegir.Pero a perfonasjque eftàn eu 
tan alto grádd j . parecerá dcfaeato darles' 
t>C€CCpíos^aunque no quiero cíheehar ta-
to nsi doótrinít i f lo .'que cu eftcwlibros-fò 
çnçícrtá ^ que- ¿oii-efla-l3Umildaci:-^^r4 
fuada,que c ú generales documentos na 
caben otros muchos. Y en eíFa conformi-
dad çomienço eâa aduertencía , con là 
queteniaDauidertgouernâi' fu cafa. N a 
tengo másc t iadoSid ize ei Sdñto f que' ios 
que fdij VtoofoS, Ambúlans iñ tyià immacp* 
(¿tajiicmihimimjlfykatt Pero para confoíaí* 
aios-feñorég Qbjfpos, qu^ río htiuíeren tal 
Vtz-tenido biigtf acierto èn elegir criados^ 
quíéf o ponerles delaté ele los ojos á ChriO 
to^SetiOi* nueftro > formando erf fu cafa el 
Sacro Cóíegio ApoftolíçoV Eligió a I uda$ 
entre los doze.No fabia Chrjftofdize San 
AmbrOÍjoJjqüan ruin auiíi de falirle efte 
dc;neítÍco? S í fabia, dizé el S into, porque' 
loitabiatodo-, Pues porque lecícogÍò,re-
plícííjíi auia de falirle tan ingrato^y auia dé 
fçiíVrígeneralefçandalode elmimdo? Y 
riefpotf de; Porque" tio os defconfoleís VbS 
jllÚÊhovqfâandohuuiçrçís elegido' ynmal 
er ja í ío-^quc no Uóféisd beneficio,.? lo' 
luzgüeis perdídojquáado el de vueítra ta-
milla ós falíere ingrato ; f m m è m f t iitdi^ 
ciumtperijjfe beneficitim* 
Mas porque lòs fectetos altifsimôi d i 
los inítmtables (uizios de Dios j no puè46 
dar regia la.fabidiiria humana i no quiero 
entablar eÜeconfüeioen los ObifjpóSjCtV 
Caíbsde mifrerios; confolemoslosObif-
pos con calos de Prelados. M i Padre Sari 
Aguftinjefpcjodediferecioá, y áüómbr0 
detodohunianofaber, padeció enliifa-
tniiia vna notable defgracia. Vn pàge,y yñ 
Presbyterodel Santi^imo Prelado, àçusçí 
Cadaqualalocrodeyñ grauífsíaio delitoj. 
y era de porte èl , que es mejbrparaádíüi» 
nadojque para dicho j bafta faber qué ér^ 
ãtroz,yde canta enormidad * que con te-
ner mi Padre San Aguftin tan dii^adofu 
CoraçonjCnjoyèndoloSjfe pensó morir; 
i^inguiK) tenía probánça eontrael otro-y 
¿endo ía culpa de calidad^ue éta forçofo 
que ia huulelfecomstido vno dé los daíj 
no era pdísible que fujãiefle elObifpOjquál 
dellps era el culpado. Doleos, le dizeafu 
Pueblo, en la KpiU, 13 7. dé que es forjólo 
que lo fea vrio.-y deue lañimarós, que tra-
gedia tan efcandaloíà áya acaecido en mi 
çiQíiQUtetjim ¡fia nón dólent^ non eft in eu cha-
ritdf Chrffliqw dutem etUni de tálifyi$.£M* 
ilent sabntidatiti è& mdignitti pitboli* Moa 
%Mair%mémw$t¿Pf$$(tftsíó appirutt àli^md^ 
^midi^m^ãamnàt ióne iudtçarétur ,Je4 q ui4 
HIM de domo ttoflrd tyUvi habinp caítptm y v t 
VHweprHfíí, fine dubh 3 perdi tus habeatt*?, & 
fit altertus fãtftá apud qutfdá mala, dpud ^«(^p 
dam4ubi(t3eçidríjji mn fit maculata confaentU^ 
Voletieifla, quaniam dolenda funt. N ó hl^O el 
Sânto dcruonftracion con alguno de ioS: 
dos criados. Efcãndalizòfóel Pueblofíàbt-
' dor ya dei í uceitò, con í o qutí /ti¿gaua%feA 
¿Jada reruifsion cri fti Oüiípa, y reíbiui<¿í 
à íatisfacer el gran Doctor > y e fc r iu i#^ í | 
èloqLtentifsima carta en fu de i^á | tóâ i 
Puebla^ al Ciero.DUeieSjque le t e ^ e o í 
Cruz íü perplexidad j porque? -no.rcjtfe |f|* 
diejos baftantes p,ira podei* defoibríf pí dc., 
JinqúdntC;, que tenia buen 'concepto dej 
Présóytero j y no poça fofpeíhá del paje-
cillo, pizeí^ qUeinftauaelteenquç 1$ or-
denarajòlcclierarÇuçreildísvy quê efeu-
fandof^ de 1 o vna > y de lo otro ̂  por cfta r 
fofpecíiofodeque era autor dedosdeU-
toSíâlcg^uà^qpe pn^s a èlfín p roban^ jé 
qyitauan el fer Clérigo xno era /uíltíqu^ 
Bonifacio ( anfiíè U4nmaçioticí)!£xe&-
eiclie el Ooien Sagrado de Presbycsro; 
ç i t n t m m ifld (dize el Santo) mf.wtft.dib 
Cru-
Gouíerno Êclefiaftico Pacificó; 
auci4et , nec imknh'em cptomodo vnus ex 
daobus c w m c e r m M M » » » P ^ 5 ^ 
(t»s irawlqmd cXijtiret, wde non fine l u f a 
fammfejUemUdenoftro habitáculo pmfce-. 
rétm\Sed mm promoum m Ckncatit, fik i Hw 
per me tfiue álibi¡wrlttfem weals vehement^-
fime conAretm-'jCgo aUtem nulla modo dddacere 
eihómini-3(l-è potantum malum extftimrem 
mmsswdiMthHts itnponere, aut'per commert-
darionem Tfíeam d icui fiatri meo mm ¡ubtnm-
ètcere, turbulent tus-agetecrfit, i>t fi tpfein 
Clerteam non promóueYáur, nec pftSbytwBè* 
mfcimsmi'.tovrádnefítpemitterem. DízCi . 
quc-nó àftlgò al Presbytero, porque las 
: eaufas mecamente oailtásjcl que ^oríplõ 
, 'jutztofayoexeeucaalguacaftigo, le quit* 
Diaslàvarade lamáoój porque àèlfolõ 
)e incumbe jpocque itòs lee las almas ,dar-
tigarfaltasoeuítas: Qvapyopter cawi ego^o-, 
UijTcm hunt wM^simm dokrem cordis meí 
'pâuprjtfirri innotitiaMitieyQi(itmker9fç* 
itimter contñjtítndo tmbarem ,fonaj$h tdeo 
Vem m i m yos laterejVt nobifeum oràtiómbut 
itíèmbíttkjVtquodipfcinhaecáuja nouidnos 
aUtem rtofe non pojftmm 7eti(tm mbU mritfe* 
pare digneiúr.Nomen atitem Presbyten yprop^ 
terça nonaufits (tim dê numero Collegnf um élUèi 
•vel fuppviMerej vel dclerêjne ditiin¿e poteftàú 
fuhimm examine canfa adhhc pendet ¡faceré 
yidérer. twmdffljfiilliks iudichm meo yeílem 
ftrjiudfâoptt&nire: qtiod in negotijs ¡acula*. 
ribmmdtce^facmtjqmndocauU dubitatioad 
tuAiorem potejlditm refertur, Dífculpa Ktego, 
éde vn raalcíiadõífefidatalvez en la cafa 
4e vn Obifpo. YOjles dize, tengogtatide . 
, vigilancia en componer mi familiá; pero 
que importa que yo vele,fi al fin foy hom-
biettyammnlibetenimyigilet di¡cij¡llfa'dit* 
mt^wÉxihomo^ími^tnthhúmmes^iHQ .^iO 
quiero preferirme aNoe,y juzgarme me-
jorGouernador de mifàmilia, quclofue 
él de ía íuyalendo tan corta enet Àrèajy 
fi alli entre ocho perfonas huuoyna tiíáía, 
porque he de querer yo, que penfes, que 
. toda mi familia es buena ? Abrahan nofce 
fantiftimo? Pues Dios le mandó; q a Agar¿ 
f^Qa hijuelo losechaílè de fu cafa. Soy yo 
pór ventura mejor que el Santo Patriarca" 
líàac*Pnesde dos folos hijos que tnuOjfiíe 
eivnomalifsimo. Y de los doze-hijos de 
lacob.no fue inceftuofo RubehíDauid no 
íuuo vn Abfalon, que deshõrò a Thamar, 
y fin mirar en íh padre los vínculos dela 
naturaleza,confpirò contra fu Corona? Y a 
SanPàblofàltauanleen fu cafa guerras ? Y 
potjno encarecerlo ppco,ha de fer de me-
jor condición mi cafa, que lacafade leíii 
Chrifto> Pues ya vemos, que no faltó allí 
Vn Difcipnlò,que fobre robàr a íuMaeftro, 
le pufo en'las manos de los ludios. Y para 
dezirlo de vna vez todo junto,quereis qué 
mi cafa fea mas limpia que el cielo ? Pues 
alli pecó Lucifer;y de que peque vn criado " 
en mi cafa>queciais efeandalizado VosíHÍp. 
tas Cenias fórmales palabras deladifcré-
tifsima defenfá^que hizo mi Padre San A-
guftin a fú elección ^ y à la pocâ prouiden- ' 
cía dé que le njptauan.en la buena elección 
de fu familia; Pero como efte libro es pará 
á o O i o s , haralcs foledad veefe fin las pala-
. bras del Santo, pigamosías i aunque coa 
rezelo de parecer proüxós. ATec mhtanfr 
gíirefyt domm tnearf}dioyfit>qúlm AycáNoe, 
ybi tamen tnfer o ã ò homines reproímvnusm 
yentus e¡l'.Autmdiorfit tjuhm domm Abrahx, 
y U 'diñüm èjltEijce AnciRam, & filmm eimi 
aut melioYfit qukm domus ¡¡aac, cui de duobits 
gemink d i$ im cfijacobâdexij Efm Anteé adU 
habui: aut meliúrfit quam domm ipfimUcob, 
ybi leãum Patr'vfilim incejimit: mt tneliórfit 
q i à m domm ipfimDauidjCuittífilim'cumfovo * 
re concitbm$çu'iM alter filias cotttrã Patv'pstktri 
¡anftam wanfaetudwemrebellttmt :aitt melioi 
qtiam cobibitatio PaúU Apofioltj qui tameft fi 
inter omnes honoshabitaret7nondiceretsqmi 
fupeyius commemotaui tforh pugnt, iñtm íi-
moresinecdicerettCiimdefMãitafat&fídeTt* 
^othciloqueretuY:Nèmtnemhabeo}qíitgèmà^ 
»e de yobti foliçitiis fit, umnes enim Çúà q u ^ 
ràntifion qine ¡untlefu €hriftíiat4t melior qukm 
CohabitÂtio ififitíi Vónitni Chrifli, in qÍM yridêy -
à m b w pti-ftdam, & furem Judam t o M u é -
Yuii¡t:aut melior fitpoflvmoiqukm caldmrJndt 
Angelí tormémít-,-
•:• Pero fin eii^argò de íá verdad de lore- ?o 
ferido, y que no podónos los hombrçái-' 
cerfarlo tódo 3 es necefíario quelòs Obif-
pos carguen eliuiáio todo en Suícarbua^ 
tios criados, y buenoà CótVipañeros. t o 
-çonozcovn Obifpo muy defgradadoerí 
eftojporque fiendo vn Príncipe miiy líbfc-
ral»y que fabe honrar mucho ítíos cjuefê 
valeu deUtuuodos Compañerol; hin?u-
ncide fu Religion,òhabitÒ,y cl Vño leio'-
rnoeonvn cuchillo el otro morando" 
én vnosaltos3fobre la camará dei Obifpo» 
nizo vn agu/ero para velar fobre fus pro-
cedimientos : Y fihuuierapi'bUcadolo 
que auia viíío^pudiera perdonar fele 16 cu* 
riofo^pero dixo enlasplacas loque niyUjt 
at 
ü-eftioattAíricotór Y.' 2 5 v 
ni pu.dQTOiporcjucel Obi rpo prãcodc tan 
RciigioCo, G[AC. pulcra desir de fi mifmO 
ioqücdixó'vii 'Qádáilero Romano. Érá 
pobre^epdàííiâadrísiniò-.hízieronleGã-
ful^y.vtoá^Gsçn vna caía çafí.çaute, ie di-v 
¿o vñ àmigo Cuyo: Áora cS buena- ocalipri 
Anrés no es í^çort aora'jporq íoy Confui.y 
csbicnqüedcldeia plaaá vean codosco* 
$ i "Brtm eyiadb/òVn^mpanèró/i esdif • 
t r^do^.vkiobj .V^^ioqór portátil del 
OBifpb; D e f d i t M o del fue lo Igfta/que 
í j t i taricòs àldcshonrarievqua^toWueferi 
"135 pe^íáQs»<l«.que ííflítUcaí^fó/icue. Safí 
PAbloM^Undycofi Timothéô' en el ca-
pícuí.jide'íy-primerá 'cáhà; Ic'úiíe; coilid 
pdrmehprí lás'preñdas quciedeuenbuf-
• car en vn Q&ifp^: opóvnt ^ g f l ^ / w j ^ w i 
tneprèhiufi.Uem efie^ c.$obrU<toifrid<ntem¿ 
briidtum ypuàtctirkfírú ] Habla de M vTrtudj 
que han de tener íus hijos ¿de lacaitíoad 
que ha dçpretenderos dios, y due i que. 
handeíer^ñQ catíps como quiera , í i a ó 
jpbfleidòs Ue toda la táftíefad^ titios hAben-
temfífbdttoráumomnicafli'taic, ConiOpi^e 
f anta'exceknci:^ de vírtu4 eóidlo^ftablart 
do con moderación de lasque fuiçrèeri 
fuspadre§M.QSpadreslioneit«s rjPii¿í/t*f? 
foíánífJtífá fídraflí i o.Tobfé- éltacaíta ) 
^o;di¿é^ 4^e tengan ios ítí^os táí^é^s-
n)ada^virtud tp.yçs qüfe'.n^ypr inçiicipdç 
qií ê tó tiene Porque l<)sjii/os íoh como 
vnofebreuerèsâqué con'Tp qüe íbáeíldS^ 
üós diaén las buenas, ò m^Ia$ -coftiímbreá 
que reíüden eu fi^spadres.:?Qpoytebat nem-
pç,ift ex ü c w i a t í j u e te dqm$ica,virtutisfu4 
ítè ; Gi^%^^¿^¿éÍ'téiiiáá34o'tí©que fe¿; 
cálíficadá ¡a gente, q ha de ajamaren nucí • 
tra ¿o'nigáSía. .-Bi^n fe moftro'ChfiftoSe-
ño i nüepíold^ftith^ojtáu'á a'Éü honor; 
que tuuÍeíféhf©s"fu$-o$ gíátí virtud.' Dize 
SanLucas;eneíLeáp:0.deík|üanseÍÍQ(que 
ílvbiòlaDiuina Mageftâd a'íó retirado de 
vn monte para orar, y que oró toda la rio -
tiM tàijtin motitèm o r A Y C y ' & * cfAifcfttOttis-
m or^ioncIteialUcligio de lo&Difdpulos" 
doze Apofíoíes; "Hizo príinero'vná tan 
proliia oración, no'por rezélo de que po-
día errar^qué por ¿fio dixoSaçí Marcos : Et 
'tifrendejis, (id marftem, yocmtt ad fe, quos T O -
/•ú/f. Hamo ios qu« quilo, y delWeico^itf 
Pero oró, pára cníeçjác' a los qué hatt dçf* 
'eiegir^comp íò han 'de difponer. Lo qué 
yó hailò^qíii d^n|ulandad,es lo que ad<* 
uirtloSan Ambfrpfip. No fe hallará (dize 
çlSanrò)otra vez que oraí íeel í í í /o de 
pips en compañia;folo,;en çftala bufeq, y 
tañtá.que hizo vn Coro ¿ e hombres ei) ei 
monte:A;ec ~»Sy*Màhh$(ftnóv fullor) o,ráfí&, 
inm Apojlolti YeperitÚYj idbtqu'e folus obfccYar.1 
Y nòVremendofè à adiuinar el porque i 
ton lahu'miidad de Santo,dÍzc que ho,aI-
cança elmifteriQtDci conettium bumam yo-
'idnon ç d p m t j tice qmj'.júdm inferíwum poiefl 
efepttrticeps Cbriflt.En el Huerto.aun de loé 
tres íe aparta el Redemptor para orar ¿ en 
la Cruz quiere orar folo. AlU ha de orar 
pôr la reducción de vh mühdo : pàra vná • 
tanjmptiftatlte oración no fe acompañá,y 
para elegir , nb pudiendo en nada errar, 
quiere tant^ còmpai^ià ? Digamos, que és 
d6gmhdeimportancia", que en los minis-
tras fia aátírm4. que quic^i OrÕ-íolo por vti 
múdpj po^e/lp no.quiíb, eh¿6ces orar fokf 
' A K T f C Í L Ò VI; 
4, 
3 V M Á R I O, 
. . . . i - • ; ^ . . j - i » ' 
Ifiinguwfç I t w f e t p c t f ó 
Mujeres zn fa c*f#ifte lafj 
Ok'tjpos. . v . ;V.^VV. 
Comiençtje à pTobqT^4U^¡0,ló 
contr^riç j é ha de fT*k**4$Pe*h 
ufasen la} çaftfdt bs Preldes. 
svtiá 'mugtjr cuidádopt; ; 
Ç$ligtfatÍgf%Ç¥H*d9dtU$ muge 
rfs ^ patfm d? teporaifdades+cv 
rz/na parabola deUSAgradaBferi* 
'itítttf'tpnjiros lugares delia, t -
Pro-
Gúukmo Eclefiaftícô Pacificó; 
• tUfdchnés de los tardttíaleT) c f f i 
ir d la afsiflemh de hs mtgereS) en 
. Us cafas de los EclefitfHws. 
1 9 Kn cdfi refierçS* Gregom cm* 
tra effs cgntubernioytn que fe 
ni U pincha edad libra ád peligre 
denm&pmget* 
âo Todo comercio coú mugcrcs dé 
las puertas adentro de «twa cafay fe 
io froUbc el Derecho A todos Us 
Edefiafticos. 
hi • 'No fe puede tondehar abfoiuta* 
¿ m e n t e e n los Obifpos yétenlos 
otros Bclepaflicos3temr alguna mú. 
.^epenf^cafague efii lexos de fof-
. 'p4$a$pa*a que le afsifta* le cm 
N 
$ Trpftgèfe e f ñ t í H n t o 9 ton : 
^¿iaiBdclugar i * '$$mon* ./ 
4 ' tovfiTmafeloqmimfõttan enlas 
cafasdebs übifpM ffiar nttgens) 
con U qne Mçefsktn delias los f a -
7 ComUnfafeSi^róhariqUtn-o ay m 
I cmuenkme en qm las madres Jier* 
•warns 3y p orient a* de losObtfpoS) 
¿vittan en fus Palachs* 1 
S' Pjji'ebajg con ã ryincuU ie lpa* 
rente feo. 
y.+..*Jbgaferu$jmip''2t Jbrabdni ] 
\ <w-compactadeSaxra^connjnRey 
' d e f dcftina^ , ; " 
so t o m m l Àbraban c o n f ^ ^ g e r i ^ 
> 'quedixcfíeyqtyeeta fuhsrmand. T r . 
purga fe de la m e n ü r k f d b h ^ t i ' 
• g r a n d e l t í g ^ d e l ^ S ^ A d a ^ f c r i i 
• ¡|i. Están horriblepecado^fp&w* 
* cefioyq.ucTso feperfuade 'acfetrío^ 
aun la rnaücia dé wn Barbato. 
i 2 En el Derecho Canónico fe ¿4^í 
mencmàclasUftfcopiffa.SpPjresbyt 
terasyf D i a c m p S i "> ' i 
13. Kefisrenfe Concilios ̂ qne hablan 
^•^íijÈpifèòpílJas, • j 
1% Trmfeíoslugares del Derecho, 
donde fe trata de las Presbyter as,y 
• M í c o v i f i r / 1 ; • i 
Prvpoòcfe .9 fi podrán <viuir en 
• tafo del Obifjio las m u g e m h e r -
fñanas de fas criados? 
l<5 Estofa jüftaidecenteyyfantify q 
los PnUdos tío tengan rmgeres en 
fufiruteio* 
i j Difl'mgttefe entre moças$y ancia 
nas,y ha^efe elmefmo juicio de las 
rvnasy) Us otras. 
.18 Refierenfedos fentencias^ o de± 
cm fofa 
2 % H0 ay Derecho) que prohiba las 
mhgere f-déJpporte èn las cafas de 
: tas PreladosXrefpondefe w los tex+ 
tosdel^fiifcb$$ueparecen en con* 
i r ario.. f'/ 
21 E n opinión de mi Padr e San Á¿ 
, guftin ) foti menos fifpechofas lai 
'viejas , que, las Santas, Traenfe 
wnas admirables palabras ¡uyasi 
¿$ $fS&t9twi¡ ltó defremo abré 
alos^cy^afiiçospmtaipara que 
' tengan cafa las que mputden 
' tngèh$iar foff echa." 
2 s Trà^fidel celibato^ hablafe di 
f&ptinérpífa ;i -
\ 6 Bsrgjttma éfcrupuUfifsimatqfié 
fevgatzfosMifpos criadas moçast 
' ^ ^ ^ U ^ f i à n j a n t o s ^ ^ v i r m r 
fas ellas 
37 Pànd&rafeelpeligro ¡con wnaé 
' ̂ á^m^lupalabras de San GerM 
nimoi ,/ 
áS Repruebafe,que c iadas moças 
alquilen enfm cafas quartos^oap^ 
fen-
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fentn^neffmdaEclefiaflicos. t 
pruebafe con <vn mfigae lugar de 
la Sagraia Èfctitura. 
2 9 Cfrtififtpife lo dicho con otro ex* 
» ceUnUMg^ de San Õermmo **y 
m â m f e p o r eljmtyòdè efe gran 
Doãor el ¿bufo de algunos E c l f 
f a f t iw rvirtvofos) qUenofaben à-, 
fartar fe de algunas ibtt^eres^ qué 
' llamanfántaf* ' . 
3 0 Kefiérefe la tfirentad* èauietd 
* "Itôfaèim l(fs":hègàchsiíé lai muge* 
31 Reprehendió el Santà Belarwh* 
m con excelente donayre a / z / h 
CardeHal^Hê tenta enfu cafa n)" 
* ftoi tettatbi. dé mugem defm* 
dau 
%i ElSantoÈelaminoyfiendoCárà 
denal9 nunca refpoñdiopot efirito 4 
" ¿Igundmttger. » 
Itepttfe tafo particular i 
3 i • " Pruebafe con autoridad de taSa* 
"¿radaEfcriturdi yttt ba^iheh et 
Cardenal. -
34 Compruebafe el peligro demorad 
iósÈclèfiaflicos con mugeres, con 
autoridad de San Cypr¡año j y cotí 
3 f tener é i f u 'eafa evtrúbifpo c m * 
idàSti Minifiroi cafad&s ̂  no folo e$ 
ptligròipcró defamó ¿ 
3 6 Pruebafe M Una injupfsimii 
calttmnia contra Doti Vray Vedrd 
; deCarrançd} Obifpó del Riédeld 
Plata.fdmftfeéHtlfa materia, q 
"almas ay en tai IndiaL 
Traiafetüñofamenté de ta ethy-
miogiadeefla paUb?A $ Mulicr,' 
f mueuenfe letras d m n i s i y hu* . 
manas, 
3 8 Coligefela indececia deaueb cna* 
das en lai cafas de tos Obifposptoti 
apêelU MoçueU 9 qüe engañado 
el^vttlgàiUàma j, Mofa de ÍPila* 
Us, 
39 Coronafetodolo alegado coniH 
tjfaháhifacion de wugerei dé peli-
gro en las cafas de los Prelado^ $oú 
fvn cafo pñdigiofo etire San tfido* 
TOtÀrfòbifpo de SeuUUy nvha h>it. 
tuofifsima Infanta de Efpaña i 
4 0 No fe puede condenaren njn G -
bifpo^Uner a fu mddre conjigo enfu 
Palació, -
41 Ponderafe lo qucloshombr es dt* 
üen a fus fadres9y explicafe el H o 
nora Patrétn %mtú j del J^arto 
Mandamiento del Decálogo. 
#4 Confirma^ c b h í e t m ^ ^ t i a s i 
fnefe^ar4 ejjkpunto et cafó rarif-
fimo en ta pkdad de aquellos dos 
bermaWos Pàciceos * de quieti mu-
^$osdh^iqkelos Pachecosdeeien* 
4eti* 
% l Ctertdfeeffepunio con cofas har¿ 
to eXquifitas^fácadas de las buenas 
letras; > 
^.4 No fe le prohibe aí Obifpo tener 4 
. fuikeiinauas en cafa* v ^ 
4 1 P r u é a f e con dçf jirftkiffasidi 
- L i ^ a ^ j K e l t g i o f i H ^ n o ^ S ^ n i 
pfsimoeloiroi" -
'46 Sobrinai in las cafas â e l o s ô * 
bifposyfon dê gr ânde embaraço* 
4 7 No mka el ÕMfyoporfu deçoróy 
niay^da aquele güarden refpetoi 
Jidaíugar a làmurmuracioh. Ptut 
bafe con dos lagares de la Svgradi 
Efcrimrai v ' 
P.s 
25 4 G o u i e r n o E c l e f i a í l í c o P a c i f i c o , 
48 EÍ M / Í decemifsmatf digna de 
dabunçay^e los Obijfos no tengan 
conjigo,fsrfantasqtte[can yfobri-
4 9 jW/P. S. Aguftin ftte eftremad* 
en lacatittL de tener configo fus 
yo U s ¡/¿rimes délos Ohijfot no 
: .fikstlegAn por m o r , fino, fot fu 
merhr . v . .v. 
11; j 7 Grande exemplar Us amigos, jr 
deudos de lobtftêe le dexaron en fu 
• - infeljudíid jyrefíhwdo en ella, no 
•^atían ^pari arfe dèL 
> ysbttejfedes y que falen infie-
les ath'ofpedage y fon cruelifsimos. 
s i Vjgomd lepóteelagajfajodefe-
can ryenido-.y abomina j u ingrati* 
,ttêd San Ambrqfip, 
f 3 E l f ñor D. Toribio Alfonfo Mo-
grouêjoyArçobifpo de LimA%fue 
f^jmoPreladoMi^enfealgMnAsde 
fits wirttides raras. 
5 4 M.fifior Don Bernardino L4» 
t drondeGttCHáráfiydordellSltteHo 
Rey to , ponder a grandemente lo 
. qwdefdt^ de l$s Superiores, con-
jmiirion los fuyos los f rmks , de 
todos* 
55 F u e e l S á v t o ^ í r ^ ^ I ^ ^ 
admirable exempUrjie q»i^psdo 
Geucnjador âeue aprender la for* 
ma de reparürynogaftandolosbje-
nespubltcos en filofusparieniesyy 
.criados. 
Notable cafo de Santo Thomas 
ieVillauHCMcintnTio fuyoyqw 
entendió bolfitr rico a fit tierra, con 
lo que le ama.de dar el Santo P a -
triarca* 
í t E l 0¡»fpo esMayordomo de Dios, 
y no ha de huir la hofpitalidad^aun^ 
que arriefgtte el rvimr. 
5 8 Los deudos del ObifpOyfi fon co-
dicio fos y podran defdoT.arle mcho\ 
porque pretenderán > fi impele U 
auariciayque tuerça la uara* 
L a codicia es bidropefia dclal-
ma* Vruebafeconla Sagrada E f -
critura» 
Co No es pequeno inconuenientè > 
que en la cafadel Obifpo efih her* 
manasyopmenias fuyasyjer firç 0-
fosque tengan criadas y nopudien* 
ds efcufarfe , que tengan criados 
ellos* 
é l Es muy fácil derribar la <yir~ 
tud en<z>namuger de baxa condi-
ción yfi la foticita fvna deautori* 
dad. 
6 2 Confiancia rara, de rvna tnuget 
cautiua. / 
63 Notablesrverfos contra <vn? i i 
ttfictsfin de^ir fu nofybre. ./v 
6 4 Rara mortificación al morir del 
Santo Arf obifpo Don Pray Agúfiih 
Antolim\y de la Orden de, mi P:£> 
r v m o ç f u , , r s ... •. . \^frh^ 
6 6 À d m r ^ ^ f e u e U f i q n ^ t f y t f -
ira Senorda S<tnta Bfigid^$e^que 
. l e ^ o w ^ ^ d ^ q H t t j ^ i í s l o s i p b ^ 
i . Ms teyàrUn en mi g.JS. Jguftinfvú 
gtande exemfUr. 1 
6 7 Qkmij jasyqçe fean^oque fut* 
roril - ' , , ^ • 
«58 BW$tylk*À8ut diftmefas-ié+ 
lUsfe h^an e n h s p o ã p r e s ^ en los 
Derechos* 
6 9 DiaconijfaSiqw oficio ba\ian en 
Ulglefia* 
P a r t e ! Q u e í l i o n Í I . A r t í c u l o V i . 2 $ 1 
DtítcopijfdSjdi^efi&s empado^ 
,71 -DiaconifftS) áeq-tie edtdfe-Ànfâ 
d& el?g¡r>Tfi auiafi de fer i fytllas, 
perfinàs Reltpòfa& rY:i\ r , ^ , 
• Dcmho D m r j ^ ^ ^ f ^ t f ^ 
d w e j i - . - ¿ z - r ; . . . j ^ : ; • ^ 
ç/íert¿4 entender, j ^ / f crií--
^6 Las DfJcowijJas fe hsmkchni 
Re/jertfi com »j> cov que ¡tala* 
• fots* • • • —• • ..; 
• J y DiacorJjfas[e f ú t t m n f é f 
grandes ocajtónis que díefoti. 
Ct8 L â s D i a c o m f i s í e m m p r f r e e ^ 
*]9 'Pnsbytera^^faerofi i / 
80 Vresby i^ iy 'p f iMmfASpf^ 
f m n alg^tjos^ff^èrún^vna to* 
fantifm. - : 
8 i [ f imbj icras f f i f ' f c*f# í tbjmò* 
logid} , ..V- , • 
SJÍ P n s b p e r a y n à w ^ o ^ m p d r t U 
'iular, en /47^j5?jÍ4.r ' Íp^tòrf/fS»^ 
trario, y • 
S 3 Êfifcopíjja^poesofiçio ttconoci* 
daenLlghfi*-* 
S4 Epifçopijfás eran Us mUgefesi 
de cuyo cqmetiio ,y trate ¡por cq~ 
mun coHptntimmoyy njotofeapar-
Humlos m m à ò S ) q a e eUgtm en 
Prelados,' 
1 v - -UalUfe ejfe nombre enüúncilm^ 
Berechosyy Do&orcs. 
í $ • Arguyefe con d exemplo de S Í " 
us Vrdados > que ímitrojj .ex fi 
Cófi L s Efifcopijfas j o BpifcopâS} 
yqne podran los Qbifpos tenethn 
GÜ4s,fjn dgmtfcrupulQyfes ber-
, . manas, T refpòhdeff 4Iargmen3: 
8 <5 L a incoitiinecid tows ¿h el Obif* 
- - f * ) por&pbifpotfkwn^^^^ 
' p O f e l S d t t i d Q t i O i ^ . ' : ' : ' / : • ' [ 
Í:T ' %l Q b f 0 qmHdofe acuf* di 
z faontineçw, fpfliirà obligada foto 4 
de^irrfíièpeco covtra el 'voto dela 
> càfttdadl De do tid efe Jigüe i t j t ir í* 
qmpecbc$nèlno efítrd obligAdo 4 
exprimir fu Dignidad i y con de^jr 
qM peco eoiirvnSÂcerdn+iC&mph 
con ft* obligación. . 
Z % Eloyifp&elefíoiamqtíeeftecon 
fttmádoyf-teyQen culpa deincontU 
ntnciâ , i m o no itnga Órden Sa¿ 
tro * no tme iifcunfttncia ejla ctífc, 
pai que la pueda extraer d e ^ ^ l é 
formeioz. Vero f i a culpa es efe an* 
'dalofa^iraeconjigo grúufsimdcir^ 
' tmflanciai : 
89 Portentofo ftéceÇo de SilttanoJ 
âtfcipulo de San Geromwotf de ef£é -
porte fe hallaran pocas bígorias en 
t ilmundo. - ,' r '•• 
?@ Refpondefe a UiairgUmítús^ qtfa 
fe fabñcarotnfauorde las mtigerei 
délos criadosdt tis Obifpos3 para 
feTf i tadihqwfdrànmtratcnf í ts 
FalacioSi • • • 
P í . . Sípòdra cl Co^fejfor abfdüér 
¿i/npenitente, que tiene dentro dé 
lafp&ertasdefncAjk U Zjfãeeca» 
pon de fu culpa 4, 
2 j 6 G o u l e r n o E c l e f i a í l i c a P a c i f í c o , 
p2 • pudofu-opimon de Nauarre fo -
bre cfte fu&teyy <imc&fo qns rgfte-
re elide hurta csnfideucion en mfa 
m u de caftiddd* 
<DMO vna familh esfor-
zólo que xcnga,paifa fer 
cabal, quien "ocupe to-
dos' ios miniftcttoS ne-
cefiarios; y como, bis mu 
ger^s ion tan encedidas 
-en él bî e regime de VHa 
. caf^áirlá'ílí^riia^Oiiv podribkfefe-
ñores Obifpos tençc l^a í l i s FaSado^ 
Kum. i . ^ J ^ t ^ o ^ m ^ } ^ , 
t€ría,hemoS;de diftitiguir tres geñerosde • 
tóiâft^s en-itfèaíh do vrt P^kdci j ynas 
t-bnoddawwe.çnadas.y que pfefideh a 
4$s 4c toraç,y íi-las cociuás, a la ropa blá-
cà^l ifleo dc'lla, y tic la cama, y á curar al 
. 'Obifpo, quando eftuQienècnfermouOtras 
queíü^m^c^bera janas ío^nas^ppa-
rientasjCEi gj^dpsjqile del fe defvian mas-
Otraà .herÃátiâs, òmugeres de fus£ria« 
dos. Y de cada geñeroíleftosdíípoifí,^: 
hademouermmbijeiiiaííifieahad. •* ., 
2 En quanto a las mugeresdefermeíô, 
^áré&^qiie'iio fe Ies pueden qtiTcára los 
' i t à a t ó . Lo primero, porque de eíla fa-
.^ t^pn . los l íombres notoriamente ig-
^iprantèj, y parece çompafsioa dexar vn 
x^ í^oen fu pbder en-tlerhpp de epfer-
^taèãsdjquando tleneppr íi fediuinaâpfo-
dajfinotambiê en UsvnMrarjy-iítk'apli-
cacion deotrasrpq'didna^, 
La cafa del Obirpo fia el andado de 
\'na hítiger>f¿ifa vrtperpetuo fáco/por-
que los efctauos/mcíinadósal robô^no 
teniendo vna íòbrecftãntc tal verá 
.eníahazíenda vnatotal ruina, y deítrui-
" cion^que con lo guardófode vna muger, 
ningún hombre podría competir.Eíhco-
, dicioía diligencia, que en efle fexo-le ha-
lia, uòslaíigniíieòbien claro la Efcritura. 
Introduce ChriíioScñoriiü.eflro vna mu-
gçranfiofiíslma,cuitada,yfumameritca-
.nigida»dequc fe le' perdió vna dragma. 
ittcm>í/wMHffl(dÍzc el Texto fagrado) y 
íxer t t t , k fueíe ver en otra:transladon,y 
iuntandolas^qucrràndczir, que rráílegò 
la cafa,qr.c la boluio lo de abaxoarriba en 
bufea tic l'u sir.ign«.Y Mayo dudar,quã -
dp-trataua de fer Prcdicador;porque pufo 
CfmftoScñornueítro çftaParabola,ciipcr 
fonadevuamuger! Yrefpondiame ami 
"iTiifjno, con grande facilidad. Porque tan 
j;randçs,aníi as.por la perdidadc\ epía *an 
'poca^diíijêfelas ràn exquiíitas/p'íralíáiiar 
vna moneda tan haxa^dondé podran ca-
^crmcfóc^uQ eilel cuidado, .y.cod'cia, q 
fe ve en vnamugçr.Y en efia mifnia Pára -
b^ia .introduce vn amaíijo', f vná imigcr 
%ttiáíandó;yi'¿]cctíííf mlier wfamaUtn h í -
^tfí^QjieícUp la íeyadura en tres almudes 
(ilarhemoscffasmedidasanfi.) deia-bari-
na; Y fue darnos a ente'nddVqtie poner el 
^dfiío-én nunos de vn neg^o j u de vn 
•fràado?iuera,viia gfa îde monüruoiidad. 
Y ÁbrahánS qúãndò combidò los Ânge -
les3que ibaacalJigaraSodoma/élfuepor 
^ ^ â T O ^ t o i Ô i ç t ó ^ S a r r i t ó p c o m ^ ò 
.las tort^aí.que^U.igi^dsponerfe a la me-
faVqueádupo^çSode.btvo modo, fuera 
trocar neciamedt3e1<^'bíi(ãírèv> Salomon 
.en el i i . d i ) Pròiieíbios, • nos pi nt a das 
buenos cafados; y refiriendo fus virrudefc, 
y'fus ocopècíòncS/dize del ina^dd^.q era 
todo honrando•autoridadjfu txe^icio, 
-íríè^U^gadoà decidir los pIeitos:Ar0¿tíí« 
in fQftis T/ir aitSj qtmdofcderit ciipf fcmfarí-
bus teirx. Y eUâ 'cn que fe entretenia^uã • 
4o cftai&ètoíá ^í^ieneia? N o l o ^ H ò 
Jà Efcfiitura -̂ - Ç ^ ^ t i m m fawx} & 
opcrata efl con filia mânmm (uarum, Kí antím 
fitam mifit ttdfQriiat&àiQkò ci!Í£appy$fai(}e~ 
fer. . C ^ o ^ a ^ â ^ e a c a f a ^ c l r O b í ^ O í 
mediadbzena4e pages,Ifilivhamugerq 
los c c í a , > - l è i ^ t o í à d V W 3 9 ^ ^ -
fojque aya negras cn la copná\feflnf!e k 
JQS criados a. gPHOTarL^CMç&fuio yna 
mugerpbdra ekVéhdeffas/Coñ éfto qüe-
-da baftantemente apretado aqiíeáfe pun-
to. Vamo^^^do^eoet-ò cle,raiigeíGS; 
qauíeadobablado efl(áuop.de la aJsíítêda 
' de las tres'fuertes1/ diremos ríuèUrtífcnâ-
• náèAto^ilgttjftisGoiiclufioneft. • : 
Madresjiermanas, y paríentas, parece 
5 
que vn tan apretado whcbtò deíviarà to-
doelcajadaló.y.np ay •anira.ot.qn atroz-
mentè arrojadojqucpuecki poner lexig'ia 
en eflb.Sbbrcuihovbàgrande hámbre eu 
-aquella Régiondonde refi^ia. Iuac;ytvíen 
. do que no podia ÍLifi çmai fe cn cila, trarò 
de trasladarle a la Ciudad de GcraraXor-
te de Abiinelecque era Rey de Paleílína. 
Re. 
I o n í í . À r t i c u l o 
jo 
p Réfídiòalguntlempoenellajyremlcndoi 
que poí ia hermofurade Sarra le marauen 
aquellos Bat'baroŝ a titulo de quit 
medio squeí cfterao ^que pudiera hazgr-
les vn maridõ honrado 5 concerto cõ cila, 
que dixefièjque era fu hermana ;• y dixb-.ía 
verdad(dizcn todos los ExpófítGres)por-
que era prima Tuya, yjas .prjtuas jiamanfe 
hermanas. Hermanos-de GhríftQv&eñor, 
nuéftro , liáma a fus Príma^ ebí j^at ío-
Euangelíoi cada paffo; Y dçzirjtteaifc vn* 
grado del paíenrcíeo,callando é í b t r o ^ o 
era in(;iiàr;porque quando.Dios embiò a 
Samueli que-vngkíVe allantó moçoDa?, 
uid.lc rerpondiò.cl-PuofcrafY--fi:'5aulme 
ciÓ:Jdf{tcrific¿ndtim Dsminá venhyBQ àuiá 
Dios de jnducitle a que miiníierá.MaLxia-
ttalcmmbienqwefacnficar.ijyeompdezir 
verdadyy callar verdad no es mêntir, con 
octtítaríevna partesdefvelòaSaui.Linipio 
piies^de-Ia n1entir¿ Ifaac (-.proíigamos lo 
que rLicediò.)Dc2ÍanleIe los Correíaríos: 
Quien es.aqueítadama? Y refpondia el.Es 
vnaherraanâ n m , : Qui c m wteryogaretM 
( à l z é é£í £l z<$'. dei GeneCs la Efcntuiía.) * 
yirií locnUt!4f3 {uper -vxorefuit j refpottdif.jorõ^. 
inett ejiiTithaentt ttttm cwfifen>ty*dâ'£ií?i effèi 
ttttttonã* coiihgio , veptitpM < nefirtr interjii 
uavndia'eí diadí?átnarca mas .cerca de 
fu mugcr.qáe infria la hefmap43íà.?Amai;-
tinaualos cuidadoíãtftçMç^.l -Rey ( q ^ í é 
motiia a e ñ e cuidado, qualquiera podrá 
entenderlo) y vióporvna ventana el en* 
tretenimie.nto que los dos tèniart: Profpi* 
ciens Abiweíççh , Rex Paleftimrm, pe/fax* 
Jlrám^idit eutn iocantem cum Rebecc.rvxore 
/«d.Ma'ndòIe41ãm.arcl Rey ,y dixoíccon 
éraiide enojo; Porque me has;mentído ? 
Ñ o me dixifle, que Rebeca e$ hermana 
tuya ? Cttr mmitus es, e m Çororém iMtH ejfi} 
Ya no me podrás negar, que es tu iriuger: 
pa-jpkMwefhqapd vxor ÍIÍ-Í /¡f.Rey Barba-
i-Ojdc dondeío has Cabido?De la grefeaen 
que ios halló. Pues no pudiera defeuidar-
feeonclla^unquefuerahermanafuya? O 
graride enormidad de vn inceftolNoqui-
ío prcíumirloaun vn Pagano. Pues íivn 
Pngaao no ptído'pf erinÁiríO de vn hom-
bre, a íu parecer 3 ordinario; comopodrá 
fofpecharfede vn Obiígo ? Luego' no ay 
ínc'onuenientes^queíegahcrmanas^pa. 
rientasen rucafa! Y no liendo de eííor-
nó pprel lado dei exçmplo>qLi€: .eftoxtto 
TomO'L-
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pueden házér pór otro J/do* 
0:TÓ argumento, que embueíue gran- 12 
dt^rtidicionjy gran noticia de la.antigue» 
dadjpoddamosformar aqui. Las ierras 
Canónicas neseítàn llenas delas^pifcopir-. : 
fas? Quienha ignorado que hablç de Dia-
coniilas el Derecho?Paes elías no crau t m 
geres que cohabitauan-con ios ÒbiCpo^, y 
con losDIaconosíPaes de q hazemos me-
iindre,que tenga el Cbiipo en fu cafa vna 
hermana^ paricntafuya?Ert el ConcTu--
ronènie li.íiib loanne i l l . cap. 1 j . Ce habla 
anfi 1 fyifcopim fyifcopitm non httbcntemmtÜ4 
feqUíftitr ifobtt-mulimimCStxti el capit.i 2,da 
cife meimo.Cóncilio ç.onfta claró ¿.que Ce 
tra ta en vna;, y otra pacte.de la nli^er del 
0birpo;porque en etic ftapaaí^le íignííf-
eâ a gran'Kmpie^acoivque.hadeviüic cõ 
día cie làâ puestas adent-ro<ie fu cafa. Y en 
eflècáp^i^.Ceciaaentender con claridad, 
que íicLObifpo tiene Obiípa, puede tener 
btrasmugeres coneíiá, deue deícrj para 
que laaísüíany firuan. • 
. De las Presbytcras, mugeres de-Ios Sa-
icerdoteSjhâze mención San Gregorio ea 
elcapir. 1 t.dél 4.1ibr.de Cus Diálogos, ha--
blando de-la-Prcsbyterajmugcr de Vrfíno, 
Tn^èsby.te^mía^Santo.vY el Gocilioya 
citadp'hafeiáde la Pf esby teta , y de la Dia-
con ifla5eii ¿Gañón, ao. por eftas palabras: 
Siinifcnr m f i i m t Prcsby t W cti m fúa Presbyt e-
rttjdift DMconmeuM fiM DiacónijJa,aiít Snb-> 
dMcvwsCtfmfífdSt&diiconijJajtimjitm mtcgm, 
excommumcdtus /wÃerfmr.Y cl Concilio AU 
tifibdorcñfe jiCanon.a í ,mandat que duer-
man en canias diíUntas el Presby tero, y la 
Presbytera.Saa HafíÜOi-EpUtol.id Pâí-ego-
tiumPresbyí-erum ,haze mención de Jas? 
Presbyteras.Dc otra Corma de PresbyteraS 
y DiaconUlàsahàblarcntos 4eí*pueâ> quãdo 
íe demos a èftc drgumedro Cu foladón.,. 
El tcrccrogencro demugereí^quftpa? 
rece pue'déreíidiren las caiaádelos Qbif-
posjinçíuyç las que lo Coh de IdscHados. 
Y podría juz-garíe,que no" ay en ¿ñas algún 
ÍneonueaienteJporqüeieriílcrueldad3qLte' 
vn Mayordomo, ò vn Notario tmiieítè 
mugéCjy por Coio eCcrupnlo, fin.funda-
tnento maafí^of^eílomaífe vn Prelado el 
t í o del matrimonio.' Refpondamos aora 
a todas lasditoltades, con algunas Con-
clufioucs. , . . - * 
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eSíufta^ccente,? Canta % que los Prelados 
no tengan nr.igerès en íu Cemicio.-y ello íç 
Jja de etuender en qualquiera edidjpor- 1/ 
R- qué 
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que fi fon muy vMasano íiracn dcmdaj y 
ü mocasjcngcndraràn fofpccha.' Pregan, 
caronlc a vn F i lo fofo jQBHer ia^pc^ 
tacdacl.enquedeuiacaláííc-vil .nombre? 
Y rcfpondiò :Quando moço^xs tempra-
no j y muy tarde, quando vicjòwcob q\xi¿ 
dcfvíò totalmente el mafcimOriio. Eña 
mejor fe aplica-à-las criadas. Y porque nay 
die fe affegurc,con ^üeTon viejas, vea vn1 
decreto-de la Sacra CongregítCloii dcGarw 
denates,áqiüe0 incumben Usídadas d£ 
Itís Obiípos.a i $. íebícro de i t f i 9. añps> 
tiue trae Auguftin Barbeia ide iurc£ccle-
fiaftic vniuerOibr; u de vita honeflar-. 
O c r i c o r x a ^ ^ a w m e r . m B n ê J parece»-
cue cl Obifpo -de -Senogaiia .mandola k*. 
eobojSantiísimo Prtf«bytcro? yaanaanòj 
- ç o t q u è , como alegáüá H 3 tehiaieíenta; 
- años de cdad.que echaíTe vná Criada > qtfe 
' t e n h ya quarenta. Suplicó aia Sacra Con* 
'gtegacion el Presbytero de cite deéreto, y 
tcípondiòía dicha Sacra Congregación r 
tjye no auia lugar »y qué fin cmbafcgo.de lo 
alegadotobedecLefle a fu ObifpoX® mef-
mo determinó contra va Prcsbycero»ca-
yo nombre era, luán Baptifta Rebelo y 
fie'do cí de fefentay quatro años de édadj 
y la criada de fefenta y leís. Sic cenfuit: Vna 
Ferrarien.die ̂ .luní/j anní 1^19. •& refere 
vtrámque declarationem Aug* Barbof.dt 
lureEcclef.vniu.lib.i.cap^.dtívitajÔc-ho-
neft.Cleric.n.3 p.'quem paulo ante cítaui- . 
inus,pro pritnadeclarationCi-Quemas fê 
puede dfizir de la poca feguridad de la ve-» 
t p ) ez! San GregorioMagno en el lib.4.de fus 
Diálogos,capit,4. nos refiere vncafon^ay 
fabidojpero támbíenmuy a propofito. 
Son tan dulces las palabrasdel grande 
Papa Gregorio * quedkhaslenlu ta f in; 
han de darle al cafo noue 'dád^pr eífo lo 
quiero referir enèl. Trata del-Sarito-Sâ^ 
Cerdote Vrfino; eferiue vngraííprodigio 
fuyojdize que lo fupo delAbadStèpbtanOj 
iyter quídam commijfmphi cñni m<t%nò iituQ-
re pomtn 't fegebat Ecclefiam. Qui eti tempwe 
1 'MímioiMaccepuPresbytercttttfitiimjb-t fo-
rêremdíhgttjs ffeâ quafi hof temcaàm^í fc 
pYopihs accederé nuitaum fbiefat,eA&quejU 
i t m t pYtpinqmre nuUn octídfione pemtn.etis, 
Hbe4 ftbi ÇommHHknm funàithspmihciriu* 
í̂rfèfc/í/íMf, tíahent quilpe Safíftt vtri hoc 
p npmmtnm-vt Jrmper é í l l i c i tü lon?e fit, ¿ 
jephnmqtte etkm ¡kita ¿bfc indw^ Vndè 
idemvtr , r.e ynqum per earn incurretet cul-
f W t f i b í ctiitmperitfM mmjirari n c u i é a t 
' h t c e f a m t â c ergo Vfítmbilü P m h t e f j u t x 
loHgàm vtt<e implefíet ¿tdtem, atrno gwrfdwge-
fimo erdmatiom juteitMrdefcente gmuiterfe-
bre c<iMeptns,ííd extrema deduãm eft, fed cUm 
tttm Pmbytera ftía-conjpiceréjfolttm utmmê-
hyistquafiw morte diflemim sfiqúòd(tdhuc ei 
-yitule jpirmettinefet}narihtMeíHíappofít(itít-
râitit aítyedigJiofcereíQuod tile fentienj^cutte-' 
, mifamuA ifterttt fiatti^f&ittittilo adnífu ynluit^ 
ytf^wjiotHijjitfthftYUèfceMe 
:ptn>òCM$túTqítc eruptt dtcéiiti Recede A me-, 
rtaliét&ãhuc i i i tkths y i m # ¿ t l l e m toüe. illa 
iptíiéfecedeMefôéftèiite vèrtutexorporis, c»m 
mdgmiápit ltâfefàcUmare idteetfs: Bene ye* 
fiimt Romiti t'Mt'fBene yemmt Domini met,. 
Í£ftiâ ¿(Itantillu'm ¡evttm-veftrttTn e /?t i í í ígBí í -
hoc ttéYÁtacrcbrbvoce repcteret/iuib^s hocüi-
teretinoti fititqut iÜumlircitthfténraMtfepeié* 
&4fít». (lutbtòs 'itte (tdwtràtido refjrond'it dicemz 
bftfmqttid hic cotiuemjfe SAttftos Jpoftolos non 
í̂ífífH ? B e Á w Pétrum,&P{tuliim>primos 
jípofolomm non aftchk ? qms^nierttm 
votimfyydicebM:Ezceyemo 7c'~çceyettiò- 'At-
que ínter h¿c ierbú Anmani reddidit. Tanto 
Éonrã como eftolos Apoíloles a losEcle-
'fíafticoSjqu&liuycn de comunicar muge-
res.. -• • ' v--. 1 
CONCLVSIOM I I . f odocõitiercio ¿ó 
cOn múgeres de las puectas adentro defus 
càíà^es prohibido a los Eclefiafticos ex-
preíTámente en Derecho, capitinterdixit 
3-a.d¡a,captytClericorúm.de vit. & hoii¿ 
eieriGor.& per tot; dexohabit. Cleric. & 
hiülieriY ios Dó&eres todos fuelen coní-
pifarccííttra éúa forma de cohabitacioiij 
Nauat-?jnhiãhiíaLcap.25, num. xop.Me-
noch:depr^fumpt.íib.5.prxfumpti i . ^ . ex 
num.i.Aueriddib.a.PfXtor. cap.i0-.nu. 9. 
Çrefpet.íri fumm.Càrhôl.fídeijVerb; Cie-
ricus, ^vClericis mulieris contuberniuni3 
& verb. Kiuíietí ínprinc. Bciíet. difqtüiir. 
Cleric. s-Carolde Gráíisde eftéd.Cié 
rÍc.efteâ:,2(5.Voan,Bapt. Fímisdereg, iur; 
homil:2í .veri. Adde. Y eñe Do&or dize 
muchascprasdecuriofídad. Campan, in 
dmerfiurisCanon.rubr4.nu45.AzeuedB, 
lib.i.nuai.yS.tit.i'p.Hb.S.Nou^ Recopí!. 
Barbonoc.cit.nu.sS. &íequentib. vfque 
. ad45. • 
CGNGLVSION I I I . No fe puede 
condenar en el Obifpo, ni eñ los demás 
EclcMicOsstener alguna rá'úger er>íü::ca-
fa;queeítelexosde fofpeçha ^ara quele 
arsiíta^íe cure, ŷ  cuide de fu familia',' y en 
eílb ÜQ ay culp^nlvcnial, ni Derecho tjí^e 
. io 
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j^probiba :porqiíe tocioslos'alcgados^n 
h Concluílon íegundaXolo hablan de ías 
niugcres.qneporíhcdadjOpor íu pro-
ceder pueden'híllmai* la opimõ.Y las que 
aquei capirulo interdixít^ue cif amos^ia-
ma, s d i i i r r o d u é l v , grandcs'Dó&orcs dí-
zen.owc (chande entender de las de efíe 
pon-c'. AnfiexplicadDottor Barhofa efia 
pa/abraen.d nun-\CT.$o.Cenmstjl bbcgeiws 
mitlicrur» m i x fufj>i¡cmi¿ fu!jfe,not¡ qttoUttm 
cjfent concnbnix ;<itit wemrites3 fed.quod tn 
puelLv/i A tate a Vivís hi cchabitationem u n -
tjucLm fyYtYeiaâi9íiniêmilrte3í earUmqtte cpn-
{ornoKtbd nonmalitiineñporerat.lindemm^ 
"í0 Comü-.itn NrcxMíMcor.jonnirh tÁltwñm»» 
herné CkrickintevdixitiVt probant Coutcrstb. 
Va^ui^]4¿úYdtne>di{p.z+7,cap.4.. nitm. 42. 
c u f k p i ¡ f i i ú t AtctihUn ctp.Xfullutj 2*diftin. 
£íiijl)m¡:r]tibwtroilu¿Um mulierem efe, (¡u* 
MvecM d'Wiwi domftici officij domttohabi-
t.a. A»ajU(-,:em.Ub.ztttnimitduerJiouttmjc4p 5» 
SífíirmM inttñdtttYtt iam mulierem effe , q n £ l i -
btdims cuujít wtiis retinem^hoc ejl3<[tí^nonm 
h i c e & o c d t i c i w m ^ e à wtus mdomo bííbe* 
zuyjiixui iRud Cicero», <d Attmm~:,Um ye» 
fb,ÚQtjhont^emperditam etiamnofyts} cer-
t í i n m MHlierHBtiAtqueadolefcentttlàrtHh nobi-
iiimJmrodüímnitmjiiíiUk ludiribus pro mer* 
tíedcemulófttemntí. . j - : ;'• ? 
Y en opinion-de miPadre Sân Àguftínj 
-mfiiiostbípecWoíás fón lasvieías,querias 
dantas* Haí í laelgran^Aor4cíy;Saàta , 
madre Monica. f)ite> qiie taiteiíiáeafn 
t iaía^que morauaconèljyconíusDirci-
píilos,quando aun no eca Obifpo. de Híp? 
ponia, y como difculpaiido cftaaísiften-
ciajfíjnlficò fu dlfaüpa co.néftasbreueç 
palabras, Hftaua mí madre Monicaeriti'c 
rjofotros, y .tenia de ráuger folo el.mon-
giitMnliebris habitu'} Enfufe procedióien^ 
tos,y fe era vn perfefto vuxottiV'mii.fide.Y 
no íeuanrò j3aslínimor,por^«e e rademu-
cha edad:^ír;7//i'C«r'í>íít¿Oque excelente 
probar nncftra Conciuíion! No laaíTegu-
2-auafülantidad,finofiive/ex, Dize, qud 
no cttaua tan Pegura por iaata, como por 
Vieía: Anili-[cmr¡t(tte. 
Y el Satíto Conciíjò de Trento en la 
fc¿2^.dercformat!On.cap,3+.quando4Tia^ 
Í3ÍÒcon canta feucridad de aqueftacqht-
bitacion.dexúlapucrraabierraparaaquc- . 
lias que no pueden fer fofpechola$:Fif tgi' 
•tttY(dizc)<td e&m^uAttidixnconüncntUmyAC 
ifird intc£YÍtAtem Afiniftri IctUfit reuocen-
tur>pojrtdufyue kbt&cos&avisdifat rcucrari, 
' • T o m c í . 
qúoiUatyiiá.'hon'efijoYes coinoaerh, f#t1vEei 
Sanciã SyMdu,s,i[t*ib:ifc*m<{uc Cler:cts>t;ee con-
cnbmM, Autctlids mulleres}dc-ijuibt'j pojsít hfa 
beri fufricio- {in dmto, wlextrA detinâm +4%* 
ctmiUtíDÜamcmfuetudinef» habere aiid€(tn$* 
tilhantHptEMA SacríS CMionibds yyel jlattttp 
EcclefiArtwi mpefttis puHianturJUlQtQBftòSL- , 
quellas palabras: Aist alirs mulieves i.de qntr 
bus popit hxberi fcfpicio., como dando a en-
tender, que no carga ai aquella prohibi-
cion.que paree* tan general 5 y de eflàs To-
lo habla el Santo Concilio NÍceno,vt pro 
bat iateVazq.de oid.dtíkz^.cap.^ .imm* 
4iJcumíeq.Couarr.áe1^onraí.part.x.cap« 
8.̂ 4.11.5 .Ôcalii. 
• El DoélorBarbofa en ellugarcitado, 2£ 
num. 41. quiere probar efta feiuencia corí 
ía prohibición que tenían los Sacerdotes 
deíaley:Antiplua,de comunicar fus nia-
geresj quando hazian femana. Compita 
muchos lugarcs,y Doftorcs,, peto nada de 
efib haze al propotito, porque no trata^ 
mos del celibato tan fautatnente introdu t 
cido, y por el Papa Calixto comencado» 
aprobado defpues por Syrieio, por I noce- * 
cío I.ydeipues canonizado poK todos los . 
Vicarios de Chríílo.Vidcn^ Niccph. Hiíl, 
Ecclcfdib.8.cap.ip.ôílib.r2.e.34.&£exu 
5ntap.Prépoluiftiy82.diâi . 
CONCLVSION nil. Cofacsinde- i § 
çenteiy/eícfupulofa i tener los Obifpos en 
; fufamilia criadas moças(aunqiic ellos lean 
íaitcos, y Wrtuofas ellàs.JEftaConciufíon 
pued^ probar con el grande - peligro ea 
quefeponen.AmoneftauaSanGeromiiio, z f 
&,vn Glengo, que í c tenia por modeíloi 
que no viuiefle con vna moça de buena 
earaipor el mucho peligro quc; íc pued¿ 
tanierdcfte comercio.RcípõdÍGÍe èjj.qkç 
era de ánimos valientes , reíiftfe pcJjgros u 
grandes; Y replicóle el eloqueimísimo 
Q o ñ o í t M c l t u s eft pcrireMmpofo>q!t¿mwx~ 
titpmcduiv nonpcryffes Que d&íBCnÔsíuf-
10,110 peligrado no -poderf gp&SFfe fwerça 
dcípeligroíQuaritasviudz&mcÇài alqui- 2S 
lan aClcrigos los quaitos^flfacafa/Qjúe * 
•rO que vean efíasie^que -iapgrada p k t i -
ttira iasaucpriza.ARaablíàma Ramera ía 
biuina fílâom: RattbmeñrHx, y- del He-
breo fe tí-asladajHb '̂frfrW^ : y a ía verdad, 
todoisd!zen3queecaM.efonera,maj!Jci:quc 
daua a Içs.huefpedcípofada. Y dixolo el 
Kpiritu Santo todo en vna palabra íbla, ' 
porque lamugcr,que noí;endomuy vicia ^ 
alquila aporcmosüe íu cafà,fí nolo fuere, 
parecerá Camera. 
R a" C>«t 
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29 ' Carifauàfe mucho "el mermo San Gc-
ronimo de vnos Santicosjq'uc nunca fe 
•defviandeSantas/j las Haman Madres-, 
moraníiocon*elIas^ydIzc"crSànto,;Prífer 
ñ f a m t r t o á m a i i n á i i m U efe mammontj. 
Porqué perdieñdó la vergudiça, poco à 
poco te trasladan éftasSantas de Madres-a 
MugeresíPí(i#í<tfí»í<iM« pudòrc ftperAto, fiãk 
Matrtt»n»m»¿ert*rfjj>crc in Uccntim wari* 
30 Èl Sánto Cardenal Belarmino era rftéa-
tadifsimo en cfta materia. Digamos dcUà 
•con las mefraas.p^>ras del quc°efcnuiò Gx 
V|dl,qucfuc el Vs&íe Diego Ràmircz^ de 
' ía Com'pañia de Uíus. Eltàft en el cap.'S. 
-'^ <delulibros fonanfisEd tóàt el tiempo,^at 
faCArdeml en :Romàry Arçobijfo âcCApUdÈ 
jtMMqutfo qu4 àtt J» wjrf hUmejfi mMjYolgu* 
n*,niqtíepóf*jfe->>fí£olodifiiy Sacerdote 
• de edtd MúáürHM íepidió cuw/tf/e»b 
íiMMfci*-, fiirií teneY <n fe fauictO >na ¿«fu* 
-iH»»fÍ v de eafi fyetità ÍIÍCÍJ de édtd > «o U ne-
. vQ^aijtm^menteledixotque fifuercteli »* 
¡A tmkfá en Ju t'df*. JLl qud confejo qmfoiin* 
íes je%uir el buen. Sacerdote y que admitir U li* 
• •cena* que je le d4Mihit.^}imo fu qaeittn > qué 
film homra'tan Santo>y. 'tan yiejo jCemo el 
CdrdenaU «0 qüifwA ttHertâèritâfo» ftt dt-
ja,cmo je awtt de àmuer el à tenerld en U / « -
„ _ y ig lHmM àe efto vfiuà otvd càtttèU > que tS4» 
¿Ágvftinjttarddtttt 3yla encoménilauÁ mucho Í 
fus Reli^ojoíty nt menos fe encargm it los rtuep* 
, tros; > e^qúe qtiàndè te eyáfir¿cf$ ò i r , 0 hfa 
$1** A «ígwiíÁ Mugido lohA^in fino in ibiát 
f ¿tentety ttmendo t e/fíjeí delante»que pon lo 
menos, pudiejfen -per lo que fe hd îtty quando n i 
fvejje tonueniente,que qyefiett lo que fe tramdé 
TenejloHo erA menos cuidadofo ¡ y rm'mdo m 
fwvlttmayeje^. 
.31 Entrando T>M n ^ a ytfiUr ¿ un- Cardiñáí 
•y'ihjfinquertf^lamecámardno fique fin* 
tumdejnniiiiSjqüeledíerónbAmpena, D è t M 
' wwo{edemfArh4dtfeHQ:,yh¡^oiíQii.hm* 
•gr&ia.Âe*l?Q fú-vifitA>y 1 h 'âefyedidu ltdi* 
xo,que mhajíe fti SeUoria illufirifsima, qtte ef-
Uunn en ft antecdtítâY* unos pobres defnud&ŝ  
quètçnUn grande necefsidttd, que los -piftieffen, 
yàbrt^ifetí.EmndiodCardefmt el lenguaje, 
, yluêgò mundo,que wbneffen aquetiáspintu-
MrfA que por eJlArpiníadctf en la mífmit pared, 
m fepodtan quitar; -itetierdúdo las palabras dé 
BcUrminofl edijlcandtfe de fu modeftu ,y feo* 
, neftidad. 
3?< Nopuedcpaffaífeenfílencio vnácofá 
deadíiiiraciondefteSantoCardenal. No 
íeipoüdia por eferito /amas a carta de i m 
'ge'r.ErcHuiólevnafeñora de la Ciudad de 
Ceícnâ en vn cafo de importanda.Halio-
fe con granconfufíon^y mandòa íuSecre-
'tario, que e'ÍCriuiclíc al Goucrnadorde la 
Ciudad i para que le dleííe de palabra la 
refpacftàèl. Gràn lición ños dio enefta 
materia'San luahi'Eícduió vna Carta a eter 
'tafcqoraUaniada Eleita, y comiença el 
'Santo VirgenzhCi; Senior í . le¿U Dormiu, 
Efte era comofobreefcrito:El mas Viejo a 
lafeñoraElefta.Pues porqucrctiráelVícu-, 
lo de Apoftoi > que es la inferipcion ordí^ 
nariacõnque ílís cartas fe lionran?Peroya 
Joenriendo/QuHoenreñara los Òbífpos 
Tusfucefíbres, que es menefter fer muy 
'vie/'os para tricar con mugeres* 
- Kee negocio es'dc tàn gt^náè^eKgrój J4 
'que el Santo MaÉtyr, è ilimre b o ^ ò r Cy-
priano efçrluiò dèl vn libro entero,intitu-
lòlo:DeíingularÍtátedeVicòrúm: Y dize 
en el principio, que para fabricarlo¿uuo 
reuelacipn "del ciclo. Y porque de vnas 
brcues razones politicas, no pa£íèmos,a 
largas liiftoriasjrcnvto al i câor al bendito 
Padre luán Sebaftian^ue llamaron -Apof-
to i del Peru, hijô vètdàdcro de San Igna-
cÍo,y heredero dé fu efpiricu ,que fupo ar-
rojar Ce fcri vna laguna ciadajpor viia def-
honeftidàdàgena;y hermano de S. Fraü ' 
'ciíco Xauier.qúcbregâhdòeàtueaòsèon 
y na tentación, Ic r«bcntò fangfe por las 
narizes.y por los oidos, moürando en vna 
tan valiente pelea- con vna deshoneflidad 
foñadajComo la refluiría, íi cara acara hu-
uieílc de pelear con ella. Efte ^eligiofifsi^ 
ffiô Padre «ftduiò lainílrucciondc Sácer-
'áotes,prefiriéndôle fclP.Molioa.hohra de 
Efpafiajy gloBa de la Càrcúxà»no eñ !á eru 
dicion/indch la antciiondad. Gaflò gran 
^âttedejfulibroeáelpuntodc que trata-
mos. Víeaíe,cl£.2.defui.Hb.dcfdeeí id* 
peligKvpág j í a , 
CÜNCLVSION V, tenervnObif- 3í 
^o en fu cala miníltros cafados, pages con 
mugeres, no foio cSpGÍigrofo,pero defai 
tihaPonefeia conciencia en condición, 
y defdóráfé là autoridad. Eíhdoâr ina 
queda bàftãtiímente probada en lasConr 
íciüfiories dd árriba ; y hela querido po-
her de pòi fi^unqiie eflaua incluía en ias 
denías 3por poner vn exemplar, que v i . 
EraObiliso en Bufenos AvrcsòlUode ía 
Pl&á eifeñor Don Fray Pedro de Garran- ' 
ça i Religioíb Carmelita , gi-andiísimò 
Predicador, de conocida virtud, y cele-
bre en la de la caíiidad, Tuuo ciercos 
. eà* 
arte 
encuentros eón vn Gonernador, y el vri 
3 6 $íercrario^qtie qaeríà bic'rwEftc tenia vna' 
iiiiadc quatro anos de edad.,traianicU al 
ÔbUpotaWez;deíquitaua vn racodeíos 
'ntuclios Gritados,.que acarrean grandes 
ocupadoneSjConoirk ÍUsdóaayrcs. Sen-
tóla en.fus faldas vn dia.vicroale vnos ma 
los inteiicionanos jugando con ia mucha-
cliajy-mwy c a formaderiuieron a Éípaña¿ 
que aniad' vlfto cori- ias ojos vña niugct 
cil las faldas del Obrípo: Y:mmtieron¿aun 
en lomuger; porque fi fufíierari,no bucaas 
ktras,nao Latiníllegaranâentender,quô 
jcflapaUbca no puede caber en'Ja infancia 
37 de vna niña: Mutter- chim À.tnollkie ditU*. 
íüc paBiÍLB ScdptoreSi./VlpIan. àni . alio-
-quin, md<iContra!icnd- emptione. Bica 
-dio á tóifJfinüer aijueíta pfopriedad en la 
palabra, Mn^ei-: O^od (dize) fi e%o me Vir-* 
gineM'etnmpitxrem^tim efetimlier, cmjj* 
,tto •v.tiétt YTui io , Padrcdc la Romana 
eloquência , bien entendió eíla palabra; 
cuyas palabras tefiiúoQmiinlunoJibro e, 
cap.4. y el Lexicon anciguo,de quien apire-
dicronrodosjos refiece acíícrambos. Ci-
CÍYO( anli lo diae en ia letra M . jen la pala-
bra iM' i í i er ) obiar^itütíbitt, qubd'fcxagcml» 
f w Poptltam Vkgtnem dixifíet. Cras mtlier 
em,wqait.Qy virgen.y imñana mugen Y 
quando eíiápálabra fe diga de vna don-
çellavèserifanchandola j porque eori ef-
txechez nolàliadepôder íigníficír.Y fue 
• necefí'ário, qué dièífe mucfio dê fi j para 
llamar Mugct ala Wrgèn.MadrcdeDíosí 
Mulier ecce filitif tms , le dixo d Kcdemp* 
torenlaCruZj'yQü/ti.-»/!?/,^ tibí eftmu*-
iSodasdeCanà de Galilea. Y 
- de éfl e exemplar tan antiguo pudo apren-
derlo el luriíconfulco Vlpiano in l . Quai* 
ritur, ff. de ccdiiitio edicto; Mul ierm ^di-
Ke)/ríí AYÜamfvt mulier fieri non pajsttffkndm 
ftonvideyicoHjfau Véanle fobre'eña pala-
bra , que le dUo fu Hijo a nueftra Señora, 
Ies Doctores e^pofitluos ^que .eomcñtan 
Suangeííos. 
•jg' . Y para acabar de probar la verdad irre. 
fragablcdefta quíura Condufion.jes me-
netter aduerttr vna cofa harto finguíar., 
. Oí 'goatodocl mundo llamar,Moçuela 
de Pilacos, la bachillera, que ocaíiouo la 
negación dé San Pedro; y* es de Ve, que 
era criada del Pontífice Cayfas.Conáataií 
claro de la mefina contextura de ia Sa-
' grada Hiftoria»que feria íimpUcidad de * 
tenernos en ia praeba. Aqui tiene íulu-
•ganniduda SicracAa Moça criada del 
Tomo L 
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Obifpoiporquelallaman todos, criada de 
PiUtGsíPeroyalüenticndo.VéJa Igleiiai' 
quelosquefaben, íaben la verdad* dpi cá-
io,y diiunulaconel ignorante vulgo,por-
que no puede apretarfè to do.Y añado yo¿ 
que efta toiecandá en cíla ignorancia deí 
Pueblojvicne a ceder en grande honor efe 
el Orden EpUcopal. Porque ha defer ía 
caía de vn Prelado tan eftraña para vna 
tnuger.que és menor inconuenicnte ,que 
pienie el vulgo > que era criada de Pilatos, 
qué no que fe períuada ^que es negocio • 
hazedero , que i'e fíruati de criadas los * 
Obiípos. Ydetdichadodeaquel Pomifi* 
ce>(de cuya.cafa tiene vna muger lalla-
uc! 
. Para coronarlo dkifeo en eñe punto, y 3Sí 
^aílàr mas allá d'e todo encarecimiento 
he de referir ymcafo prodigióíb. Rcñe-' 
re.lo el Religioíifsimo Padre Prancifeo 
Aguado/. d¿ laCompañia de lefus, en fu 
•S¿)Ío.ChriÜiaiáo ,cuya cenftiramecome--
íijcíérSuprenlo Confejo de CaíUlla. ECÍ 
deuotilsima de San Ifidoro, Arçobíípo de 
SeaillaJa.Inftiiítapoña Sancha, y tenia fu 
-Palacio cnellai-'Hizo vna tribuna, ò man» 
dò^brir vna eláraboya en fu mefma cáma-
raiqüe cáia fobrè la-fanta íepultura v don-
de etai&depoílfedo el cuerpo del Santo 
Obifpo^àflaua las'hochcs enteras eq ora-
cíoniy de día apenas íè. apartaua dèl .* y ef-s 
tanda vna noche íá íaata feñóra en fu ora- • 
¿ianticuóu»y tan repetida, faliò vna voa 
-terribiedela vrna: Dejianie( le dixo ala 
In&nta) Porque te llegas tanto a los huefc 
ib* de vn Obiípo^Hui la comunicaciónd» 
.miigercs, quándó vjuia en el mundo 1 y . 
verte tan cerca de mi , rríe atormentara cu 
el eieioyQ con los eternos gozos pudieran 
eompadecerfetormentos.'.Rctira'tecle'inl 
tumba ¿ que pues conozco tus virtudes^ 
defde lexd's oiré tus oraciones, t»** ^ . 
COHCLVslÒNVLNófepaccíecon- 4CÍ 
d'enar en yn Obifpo tener afu madre con-
figo en fupalado.HftdCoiítíüfioñleprae 
ba,lo prirdero,porqub no ayDérecho que 
loprohiba^nitaneílr'echalcy de ¡toda co-
habitadon^noténgü latitud en£¡qucpa 
el Derecho naturalXos padres nos dieron 
el fer,y el preceproDjuiriò.y el primero de 
Jafegunda TabU)darles honorIHQUMX P<i-
trim uwmfs* M<ttrctM.3y del Hebreo leca 
©tr©s,O#cr¿rf.Caf£ntel05.Y íeria afreta dê 
VnObUpo,q en vnGentil celebre el mudo 
eflàpiedad,)' nopncdadezirla dcí.Echòfe 
al ombro Eneas eíla dulce carg^ím temor 
ds 
2 6 4 G o u í e r n o E c l e f i a í l i c o P a c í f i c o , 
de la hogucra $ v ha de echar vn Prelado 
faspadres 4e íucaíaí La palabra, Honora, 
nofigftlca vn acatamiento deínudo^iridu-
ccoblígadofl de alimentarlos. Será frafis 
clara en quiê fíipiere Efcritura: Hoftortt Veil 
áe (ttít fubjknciA, quiere dezir; Tu ofrenda 
fta tuyâjque Dios t ío fe agrada, quando le 
dan de la haaienda agena. Y por ella pareó 
- clamawcho.lanatutaleza. 
42 CelebramuehoValerio Maximo-cnel 
Ilb.?.cap^.<)\lgnofcite,ta piedad dcaque-» 
- - l iah^qMe a tus pechos íuftentò a fu pa-
* dre.yMimados losluezes.lc otorgaron la 
vldá'i Pituret (tliqa'ts hoc cswtrrf remm n*tur*tH 
^MumitufidiUitre pfirextes f twa n w r t l e * 
e f t . 
C;- "{ Gâíbnto{ytraclocímifnioenelmif-
irpoAugarí^.Vos quoque }de aquellosdoS 
hermanosHpañotes, que fe vendieron á 
los PadecoSjO Pachccosj porque fe dícflcn 
en muriendo e l̂os» doze mil realefc a fus 
padres,vicios, y necefatados i y cilos fe ar-
rojaron a quitar la vida a Pafto jó Epafto* 
T -yranOjôí legulOjqucauia hecho matar 
. aVpadre de los Pachecos. Ydizedeellos 
\¿&lcÚQ\ljfeem ttitmwítmíiui Paci&cis yliio* 
nem t t fA^ofosr i tmjgmmibmdimtnú; 
BU g loñt fMfopepmft i s , De los Pachecos, 
veafecÍConimento> ò Annotaciones d* 
Bfttp'nano Pigio. 
4 í Loqueloshí/ósdeuen al grande amoC 
* de fuspadreSjy quan ruinmenre les corred 
pondifcron algunos, fe halla en dos fucef-
fos efpamófos, ^ue nosdixo Valerio Ma-
ximo Torancio > en tiempo de las prof-
cripcionesde losTrmmviros, condenado 
fu pa4re,no parecía: Llamó los verdugo^ 
y dixoles donde lo auian de hallar. Dieron 
COíi «t,y-«t dcfdichadOjmas cuidad ófodol 
hito.qué de fu tíabajo^reguntò, çítauâ 
feguro , y dixole vno de los .Miniftros: 
AbiUo3qitm tantopere dilips dmonjlmus, 
noftrc mmftem, í/y ¡adicto occidetis. Matólo 
lucgo;y dize Valerio Maximo (cuyas ion 
ellaspalabraS.en el l ibro9. capituloii.de 
improbèdia.&faâ.jí.HancOCo^pyíáí/u. 
g»í efl hfixlix, (titêlore ccedis, qukm ipfa cxde 
mftriot. L.Vilíio, yendo fu padrea negd-
- ciarle el oficio de Pretor 3 ñipo dèl, que ef-. 
tauaenlaüftadelosProfcriptos .y que fe 
ibaa efcomjc^y tuuo el hi/o tamaña craeí-
dad,que le dele abrió, y a fu s ojos le defea™ 
focaron. Y díze Valerio dé i en eflemef-
m o lugar^.Cuius hthBisparricida}Coíifdh 
44- ÇONCLVS10N VU.Nofclcproh!-
be ¿1 Obifpo tener a fus hermanas en fu ca-
la. Efta Conclufionfe prueba con lo que ^5 
probamos la que precedió: que noay De-
recho en cotitràrio^y dexa el cafo fuera de 
todo efcrupulo,verque lo pra&icaíon aa-
íl Santifsimos Prelados .El feñor Don T o -
ribio Aífonfo Mógroúeío,Arçobiípo que 
Fue de Líma^uya vida, y milagros lo han 
hecho tan celebre en el mundo, que ü no 
huuiera rOmado el negocio con tanta t i -
bicça él Períijeílntuera canonizado ya.Tu-
uo en'iu Caía toda la vida â las feñoras Do-
ña Grimancfa /Víogrouejo^y DoñaMaria-
na deQuiñoncs^ufobnnaeftajy aquella 
hermana fuya.- Y el feñor Don Battnolo-
me Lobo Guerrero,que le fucediò en efia 
Igícfia t a la feñorá Dona íacObina, cafá-
da conDoñ Enrique delCaftriJlo^c la Or- -
den de Santiago. El feñor Madriz, ele/io 
de Lima»y Obifpodc Badajoz i tuüo Gem-
precníucafavná hemiána fuya, con tres 
hijos * Prebendados de la mífma Iglefia, 
que acomodó el Obifpo en fu turno j ò al-
ternãtiua. Sobrinas, y otras parientás en -
la cafa de êl Obifpo, fon de embaraço ;y ^ 
eíià el mundo tal * que puede peligrar 
la reputaciónaj.Podràtertêriâ^ííendoca-
fadas, y eílb mientras no fe muromra.Y fi 
el OMípa es moço, es efíc vn ínconuenié* 
te grauj fsimo. A fu Dicipülo le dio í i ú Pa- 47 
bío vn admirable COníe/o; Némo adolefcen-
t'tm tuámjipernat. Nadie deíprecie tu mo-
f cedad} ni fe arreuà a tu iuuenrud. Parece 
que el gran Maeílro trocó las manos > y 
pues no eílà en la del Obifpo, que le teuC-
íencíe v n pueblo.-aí pueblo, y no á el fe lo 
SUiia de dgzir. Quien puede emendar la 
-fabi^uriadeDiofií Habló fan Pablo lleno . 
del Efpiritu díuípo. Sabia qué lâ raiz del 
íefpcto eftà en c) proceder del Prelado 5 y 
aísi te dize, que ft quiere que le tengan 
reípeto/nOViua como moço,.porque"i.c 
fuplen las canas con la limpieza en la vi-
daryeíluezquenoviue con limpieza,h\ 
eselqdcfpreciafuvara. Dlxoló S.Iud.en 
elcap.S.dejit carta: Corpus matuUnt >domi-
nátiotsemautemÇpermint* 
CONCLVSíON V I H . Escoíàde- „ 
centifsima, ydígtia de aíaba nça i qr.c los 
Obiípos no tengan Conñgo, por fantas que 
fead.fobrinas^i hermanas. Efla Conclu-
íion tiene fu probança en quanfos textos, 
y Doaorcs quedan referidos ,qi;e abomi-
fiaron el contubernio ,6 cohabitación de 
mugeres con Eclefiaíl'icos, que aunque es 
mdadjquc las de ette porte deiien fu ex--. 
'' cep-
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cepdemaíiúaí fíii es indalgcnciaj^difpcii-
.9 . íacíori; Pracbafclo ll^undo con-lo.que 
celebran ÍAÍ Hiltorias elc Saibos Grelais, 
que fíguicum e£le camino.-. •fUfodre %m 
•Aguftínfjc-cn'cftccaíb tan eicwp'alofo, 
quedkcaèiSan Polidiojy lo trabado si 
iSrcuhno: :t£m:nAYim , ^ in etithm-U, ^ 
jfy.-tf/íí ccnUíbctniam y. fAmliariWCfnque 
wMwf.Aciiíanálc tus dilapuíos, y Cus auú-
gosdcfobradajncncc feuero; alegauanl* 
ja impQ-ibibiiidad ele i dcandaio,y. vjae cu 
el aiminaas dUtraiàaJy arrojada, no poda 
caber, foípccha.quando'en las hermanas^ 
en- las fobrínas, aunque edén dentro de 
cala., pone vamuioal ujxs.vk.faiiuadola 
mclhwnacuraleza^- Y refiere fu.Hiftoda, 
querefponuia: B veitlacjque inis l ier^-
Ms.fonhiTiiiflnas mias ,• pe to no lo loadas 
• que;VÍ5nen aviíKaíLis: QHippe quiiliççrcr, 
'. O?fi profri'¡iix mtdwra fofa tf non ejjwtjt*-
men f/wrf (id t*.w yeniitwnttfetje jjjfaionoti 
5 o.. Muchos inconucnlcntçspudieraiiapun 
taríe del tsner hermanas, ios feñorcsObH-
í* posen fus Paiaciost Muy ordinario .e5>íl 
. bien no es genera^bufear los parieres ,ri£) 
,,aIosObf!po3,iino a fas dineros. Dixa'p 
harto bien mi Padre San AgutÜn.rcygW 
. é n l Q & i varón en ambas fortunas tíingu-
.lar;cnlaadtierlà le,deíempajarcjn todos: 
'tresamigos fueron ^no averie jíin¿aace-
. naccarle.No ay para quehazer padrón de 
fus.imums>ru iibroeítáUtínodelias. Baüa 
• faber í que-arrepehridos de lo hecho, les 
•perdonóDios íi» pecado9..folo a inilanda 
deUnfcímo.PeroniperdonadospotèiJp 
quifièron acompañar ¡Bpluieroñfc a íjis 
;cafas.y dexaronlo eniii mi.Ceria.-Sacóle de 
t rajeUuéríos recibido en cafa: Y es eido-
lor pollero recibir vn pariente en vuc.ftra 
caia a la parce de hacienda, y mefa; y pot-
que no pzga.p .vinculado en pronecho 
ivyo el Oigrado patrimonio de San M r O ; 
fe haga vucílro. enemigo,, quebrando al 
hpípedagelus tuero $;quc en cierta forma 
es mas apretada vinculo el que induce la 
..hol-f it alidad, que el que haze el parenrcf-
co. Eito tiene in probança en vn trágico 
lucello, que refiere la Eicricura. • Hallóle 
, Jepthc(di¿ebSag,taUa Hiftoria enelcap. 
i j . UCÍ libro de los lueaes )• en vn grande 
^prieco , dando, la baraUa-aftjs enemigos. 
IJÍ¿O vn imprudente voto ,.íí le iacaua 
Dios-do aquel conflito,Q¿je.ie íacríticaria 
laprinr.emcoía viuiente dcíucafa, en que 
putlefieíqsojüs^oluieodovécedoraella: 
. tyicuMÓyjumtesreflui d c f o r t h m h n m m á i 
jniptijnt occiír/crtr rtuerentt-citntpttce k filijs 
AmontCmí boloçanjium ofetam Dowmo.Y en 
,-el verfo z^.díze el Sagrado Tcxrojquc fa-
: líòyiia hija Virgen, que tenia, con vn co-
rodedijxi^eiias a,celebrar la entrada de íu 
padre en eaía.y feítejar í u v i d l p n a r t o í ^ 
tepte Ãurçm Jepthe in' Mafphu donv.m jitaiTi} 
oceumf ci vwgMiM filh fuá , «¡wa .ty&gítfii's., 
e^círa.̂ Si . Ibs-eílaXon fitmafcariiia/; y en 
daadoft;^ $ p M & K âl. pad^-exclafriò òk 
••tíeitmie--fili^eállp^f¡iftifíítítá^ ¡pffdccep» 
tães. Cumplióneciamenre Jüquc necíai-
jwjsnteaula prometido, y.con grande elj-
•panto ,d;-Ja tierra , (aerificó"ÍUliija, Saà 
Ambrofioen ía primera Apologia de Da-
.uid.cap. 4. encareciendo (como es j u ñ o ) 
.cfl^çrtieldadde Iepthc,no echo manopa* 
ra-auifaf Je de que era hija^ fola, ni deqtíc 
laauia engendrado, fino ú p Ja alegriai'y 
. . agallo,conqae ic ama rectbhjo iltyrbe 
eUaDMdefpue'saárdndQ.profperídadjy v \ .y ichrab hyle rtmemit,Jei! 
noleáexaua'ndedia^í^^Doch^iosanu- ^ -•» 
. gósvcUospatiemeSrAc^^fideajr^LEf* 
t Mttíèdidit Dttfi. whnit qtMM'in<lue a w t j ü b 
- duflick, Y añade luego; ^ e n ^ m a ^ ^ a d 
. etmomntsffíiusfm% X? ynmrf^oyw^sfux, 
, cuttãhquiwicrdnt «wpw^f..\À que.yi-
. nieroíítodojí A xroinerle yn.laá.o ai'ric^. 
.3^0 lo.iiigo yo > fino 'el- Sçigradu í e ^ t o i 
h.t jEt cmedemn a m a ¡>if>ie/# in/domp^m^ 
N o t a i UÍUÒ la voiomad ^ jfi^o r l inte-
.rès.!-.-. , ! . . . . . . ivt^híis^rl- .t>h 
$Z 0i>paes firnp dà el Prelada jo^yos 
1 . fántôjCÕnío fe aufrelios- prpjííéíidp^'^c^ 
liid'fe les encarna 'vn.gran^q ajjpifed-
mieatóíY entónecs corteará él con M ^ 9 a 
Toii ioí . 
trimphdictjtto vu l u i e j l S a c ^ a m ^ p ^ 
mem occuYYemiófJ' i , pMrtMmofríftifiPWià 
puu¡ et. kTãto dcue í c n á t í s - h - v a é ^ k ^ í r 
. p^ndcnela a vn liofpçda^e! ,*.„ < v« 
.- .Isoles n^npr-jucoaucní^iKe cargarla 
.caíade parientes, ÊUtando çí s^il^jo c|c 
:Í9?f vtyp^i fflpbtM* ^ f arjicuí-cs fondo> 
.COÍás-inççínpaTibles^ -El í̂  ñor Don r>£ii\&r 
bio_ÁÍ%if^Ío0S?«w>ArçoL>i^ 
i mà.d^iorjíiofêifrjcíjioriíjjde^py,a í^uyítad 
.lahhímos poco ha^cr^ft^giaijdí v j j ^o^ 
ñero. , que en no hallando di neo a maaOf 
pâr^foçorrer al pobre qaçje -p.çciiâí^qePJ 
tauan/eguras las colj^çtur^deití ;#;fa>rf 
fiosjCtfpamcntosde ib pèrloha^d^aâio to--
/ Vieudp que tal -yez.pia faita-dOj' 
1\ $ syt;* 
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apelaua avn candelerojy de los dos que le 
vponianjdattt'íicmpreel vno. Sus deudos 
(noicrbportódiciajiino porque lalimof-
- nafueíleordenadajcomo Cuidaaaft de fus 
rencas juzgando que auiãexceílò en dar a 
ios pobres, llamauan fus limolhas, prodi-
galidades.Reloiuieroitreiporcfíacauíaíde 
ponerle vnà luz fola;llegò vñ pobre eftaa-
do rezando Mâytines, tornó :el Santo O-
bifpolavelaeMla'mano .ydiòle elcande-
icro. -Huuo debolucr la hoja, para proí'e-
.guit fu B.t20;y hallòrc embarazado.Entrò 
^v-npâge a fu apofento^ díxoleiBuckieme 
.eítaàojà^què nopuedo $ porque tengo cõ 
fiados ma'uos elBreuiarlOjy la vela, Atàn-
to grUíio á a ftnçcridíid fabe fubir la virtud, 
a^uiencotveílàíe abraça bien. Tenia dos 
exceltetitcs-muiasdc carroza3auialaslim¿ ^ 
-piado vn mòço del Cauaííerizo^eftauan 
•íòUSiCndpario.deíucafa, al tiempoqüe ' 
vn pobre It pidió Umofna, y dlxole: Lic-
uaos eftas dos mulas, y añadió, basando là 
\ 0 ¿ : Aprlellayaprieflajmiradtloosvea-mi 
hermána. Echaron dcfpucs iâ^ftSlilâáttié-
•nos, y abraiauafe él Palacio coh el huítô* 
-Callaua el 'Obifpo, halla que el pobré pu* 
.dieile ponerte en cobro 5 y quando juzgó, 
:que eítaua reguro3renelò el fecreto. Hizò^ 
le gfan diligencia en bufcarle.HalIafonle^ 
pp'cbspâílos,y refeátarort ias mulas pòf 
cíen peibi. Tener vn Obírpo parientcá 
principAlés en íu cafa, y no fiarles la fupe-
riritendeñcia j es dudar de fus virtudes -; y 
daíí'eia i.es poner tutoíes âprètàdos a Jos 
54 :pobrcs4 ELfeñorDonBetnafdino dePr^-
'do;Be Itran d^ Gueuara, Oydor del Niieao 
.-KjeyttOjen aquel Cu Panegii icojqüe piiede 
' coiñpetir cõ elque hizo Plinió áTrájariOi 
trae a cftepfopofito vnagrande-âlabançai 
que hizo CornelioTacito afi'^títtdétSó-
ucinãdorÀgrícolaj y-cifrafe'tòda,-'en'4oàá 
nodioalosiuyos mano,en negócios del 
tgouieíno. ̂  (c, (uil'me óvfwprimuin-dptiiUm 
juamcoercttit, oaodplertfqi non minhirítytíuiit 
• i f̂tyifUkm Pyouinciam rcgereitiihil pér libertos, 
jemfaucpublic* rei.Y tracal márgenvni"^-
•tó hecho del Papa Bencdi^o,que echi&Ufe 
Roma Ocantos parientes tcnía.Y alíidien-
oóaeftOjibli^el prudente Pontífice repe-
tir aquellas-palabras del Profeta Rey.;-Si 
weitioNfaeritit dúSñat't 3 tune immACídaUfS 
tYOi " l" 
^ No fe encamina lo dicho -a ház-er a fos 
-fenores Obiípos afedadamente efeafos 
con fusdeudos,íino a perfuadirlesjque no 
Xe lo den todo;porqucdclo que les deuen 
daf,hahlarèmosderpues. Fue el Santo Pa* 
triarca íoíeph, para eíla moderación, v n 
admirable exemplar.Eh el47.delGeneíis 
fe dizedèl,que gouernandoa Egipto jco-
tno Lugarteniente de Faraón jproueia a 
fushermanosde loque àuián menéñerty 
los Setenta huei pretes nos lo refiere aníi: 
£f iriticim metiebatuY-íofepbpatrtfuo, Cfrfra-
tvíbus.Qac fe le media ? Pues efioes gran-
deza íNoSèyofKÍÍoesJiberalidad; pero 
Ve que es vírtud.Es tiempò de hambre ? So 
los pobres muchos ? Pues de el Obifpoa 
los parientes por pefo, ]^o es mucha la re-
taíPuesdeiesportaíláiT^ficM/w metiebatur» 
Fue a viíitar a Santo Thomas de Vílíanue-, 55 
uavntiofayo, peníando boluer ricoaíu 
tierracon io que le auia de dárbl Santo Pa 
triarca. Recibióle el con mucho árnoi*: 
hofpedóle-eft fu PàíaciOjV quando le pare-
ciò/qué ferã t iempo de boiucrfe3 juzgando 
que cffotátdaua en'enriquezerfe,quetar-
daua en de ipedir íe . Significóle al íbbrirto, 
•qüÉhazía falta arufamilia^'pidióleíube- ' ' 
dicion^ licenciai y quando<deuiadèáuier • 
-prêtienídovn grande íaCOjenquelleUarei 
•^roJlarrièelSãtoObiípoafu Limofnero, 
•'y.dixoieí'Dadle dos buenos bueyes a m i 
'tio.EÍ afrentadode.ver loque fe attiapró-
Hueridb)^de la cortedad con que fuíbbri-
íio fe aüi'á portado,dixõle fu fcntimíéntio. 
* Y ^elpoiidióle el Santo .-.Tio, a-ihrno nte 
hizíeron Obiíjío para -haxer a mis páílen-
^es Caüáll&rosípara vn labrador honrado, 
fcpes-maíja dadiua dos bueyesj en eípecíal 
'^ittahdoio^dè los póbreSí Vos tenéis buc 
-«a labraiTÇa*^HKUèhtá dlicados cuefta ã- , 
Lcjü'éfíayunTàjtofitentaoscôivella, y éftad • 
• f t íguro , que nó'fon m í a s las rentas de mi • 
-Igldia. Reí^otídiótonio Sanio, y como 
\fcuercfò 5 pót^üé "fi íbs deudos le qükañ ai 
Obíípo algode lã Jimofna, Ies quitan vña 
iiuftreHftá.QjSê-èl Sacerdote es Mãyordó* 57 
mó de Üios^y no ha de efeufar Ia hoípitá^-
:dàd,aúnquearrIeígueÈ'lviuir. Oygambsn 
•S/Aittbrófiüfíarmíjr t)àtild tn àmiítu Âchi-
'•tHcl'èc]iSd^ rhottk-.pYÒ. 
'pofifòryhojjtiten) YtiUifat, »ec 'dadinai.txulm 
•'SanftusxinfjfrttS sãterdotii 4 i m a hoéitáfi ejl 
hazerfe rfdds , poco-áyudaf-àu: afcPcèla 
tío*^Pretenderán , fi impele la auaríciâ, 
•quemerfaflà'vara; porque nó puedé íer 
-jiiíticiero ;fi-es codicioio. Habla.de los 
ScyiasUitíinoenel libro íégundo >:y,en-
tre otras virtíides de efia^eme3 dize^ue 
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defcíUmanliàpIata.y.oro: :Â!mmXs' args'. 
j timpcrhidc (tjpermnttir , dei'eli-'tti morules 
íiòpeUn t-.Y 4e ai dizCj que les nace,íer but 
nos Uiszes: f i t e contmentti dlis-moYim quo-
ijuè iitjlitUm dúditfhthd alremtm coticnptfcentt-
V'tóíqtiipph âmúíiYtm cupido cjl/fbi, tfiis. 
Que donde ay cofturiibre Tantamente íh-
tiroaueida^ue la haritínída no válga, quiê 
daràíuhònraporía híizienda. 
5? Y la codicia/çshydropefía dei aíma^Sj 
Ambroíio,Ut>.deNaíiiithe,cap(2; Injíam- '-
m¿ tuY lucro ditàritía, non YçftrirtptUY,, Quctfi 
gradas qtiófdám'eUpiditaí habèt; <]'úà-plmesdj" 
ruinà /.ípjííi-^Porcodicioíb fe hizo Vfl.'Blcy; 
hnendígo.Trae eií eflé cap.San Ambrolla. 
áquelkispaíáb^asdeíii. delj.litíhdolóiaf.* 
ICeyçSij penqué Acabpidiófu vmáaNã-' ' 
b^íli. Ddmhi vincam turn.,)' glofiàlas anil; 
IXÍ whjtMqttii.Qnx cili.i vox egentíseft} Q«*e: ' 
^ox alu fíipíiwpttblicepofttèldmifjíJtfi. Da mi- •''• 
hit Hoc eji, VA mtht, qmd çgcò. Vii mh(} quid ! 
'' aihid iffucndt^ubfidtur» habere fiottpojfttm* 
6 ó Y poique lo digamos todo. Esincpã-* 
lienieíítfe pequeño vn comercio f6rçof0 ' 
. entre ks asadas de la hermana ^ y 16s pa - ' 
61 gesdclObifjici? OqujjfonvrlesSEffasfoii'í 
la^pecíre^DiXóidS'íjeronimó.coniaeíoi^ 
qtíeHeía^uèf^íe/eícribíendòâ^^^^ 
íwrá'de i'Gdtiéiüiá de veíai*Tobre fufa^ 
fôs( W i è é l Santa) ' feri: las q ü e ^ i e s ^ e - í ' 
trio jj^ffôtias depárfe, q u é l u ^ g ã h ^ e i ^ 
como fe hadõ reílftir a f h õ f â f t i H0e es eí? 
grado poñféró'dfe ja faciíídad^^'qiíf 
íitir ep ¿énditio t eó fitèltoY tftrm 
grofxCê téfífíéh aípoder^ y ála-deshòhef-* 
tidaddeííeñtír.Éri la-Vota^qüedio M f l h t o 
CònfúUen el monte Olimpo á los Gallos 
^degoSjfórçò vn C¡éntuncíívvnaC^üCítíá;| 
JLlegó'eí :úemp.o^tÍ 'rè(cAiéi^fã^èwú fui ' 
déíidosél dínérõ; yéftatidérftí ¿prttíñd^^ 
tñátídéí'n fulé'nguaa los' ftiyóá-q^fônií^ 
taÚeniHfeièforílõanfi.GbrtoIeíacabeçaí^ , 
prefentdfeia a íu maridó y-refiribWel fu-
fieQo todo* Y dizé-delía VaMib; 'e/cap. i r 
de^udieíria, ^.vehem5tSBtfc?»<áí/*w/»^.. 
<pM'dlhldtjM i qfícímyóvpirs'iwb&ftttirijpote-
fttàtí» venire dtcat} Nam r.eqüedmmú^ymeii1 
fàtfudhMâcaptymiifc' Comi-nèiícia- rara,' 
^plbf fingu'larvftitXeHo' raa^grãdcdeí-qáe-
„ íepudo.fingk en laS flamas- foer^as'dd-vEfit: 
mu^ctí noiblo çn érclauirud?fii4>aíifrèri 
honta^podefjV libertad. ! 1 í 1 -
* J . Noparezca que a!o5 ObiipcSste'Cff 
trecho mucho* porgué fon Ciudad fobré 
lo alto,y efiàn a virta del mundo.-y v nâ 
gua ,y vna pllimá, no pérdbnan vna M t -
tra^puçs no faben guardar el déuidodê-
coroalas Thlaras.Pues q filoqíçdizej, fã 
dizeeon agudeza! Querrálo.{Jer<ibÍ3âr h 
híftoria?La Põtifícal no quiíodexâí ynos* 
veíltctó^pbragiidos^que íatierOntontravn; 
Papa: Y aunque dixo fu nombre eiAutof1*-
yo lo callo, por fu dignidad * Los verfos 
quife poner por la grande deftre^a cnel 
heriíj leídos^, cómo las demás ÉÍCrituras* 
fongiandes alabanças-y trocado él ordert 
d'e laspalabras, y Començando por laspof 
trerasyfon vnâin&mef^tyra: 
Laus tua >»c» frami^virius^on cofU 
rerum. 
Sendere te fecit. H i t decus eximiS^ 
Conditio tua fii fiabilis^e teporepatuá 
• Fitterè te faciat hic Deus Omnfc 
Áorá'íblo nb í r^fta fabisfòzet a lasdifícuitâ' 
déSi^ oponê a tiuéftras Conclufíonesj Y 
comodiuidimo sal principiólas tnugéréá ' 
en tf^esClafle's, y paraprobar íbaísiftencia 
colos Pajacios de los Obiípos 5por todas 
tres fuertes huno razones * reipondere-
mos <le por-fi a cada parcialidad. • - v • w 
Por parte de Ids criadas de femiçtofô' 
átcgau|¿v*Hidad del Prelado, y.la^çatt*' 
de fôlecfedjquando fe les quiebra Ia làludy^ 
y prtííiipue-fto, que no hemos negado/Jue 
le fon licitas, -qíiHiidO, fon bailan cementé 
ancianas^ fin algüüaíbfpecha, rçfpçnda*1 
mos,qúe quando el Obífpoauneuítareef 
tas, hará vna mortificadon m u y f a t e f ^ 
procederá conforme a fu dignidad ; ^ è s 
le obliga a íer Maeftrode pgrj&edojpl^è"^. 
fufalud i-y confagrele eflè dàèdíèfSOa, 
Pios. EÍ5feñor D* Fr, Aguf^n^âfolínez,' 
frayle Aguí t íno^uede ^aífiàiratíeo de 
Prima die Sala m m & â f y f â ò f â r t e M^trg de 
Ciudad -Rodí'igórá fer Arçoblfpo deían -
riago, ^ásdd.'a:g4nizando defeden M 
vítima eafertfcedadjledixo al Medido 3 q 
le curaua,quepue^iíífafíblemenre m o r í a , 
le desafie morir (iíT^fía tan infuperable -
á#ic^toí^m4n0-bÉbeKDÍfpens©elMé¿. 
dico, f pufierpñlc'vn'herníofa-berneg^l 
en.las-mãnos:alÊgrofe la naturaleza^tííií^ 
ta/ecajy exhauiia • pero el bendito-Érála^ 
doi'leuanrandoal Cielo ÍOS o/os, ledíxoa 
J)ioS;eon vna rara huíiiíldad.-.Señorj Fray 
Aguf-
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Augnftln Antolíncz OÍ h i buelto quanto 
de vi.icüra jibci^idad'lu r«t¿U>idQ, y.no 
m m daros en cfto hora poftrcrâ >fino 
iblp-eíteíairóle a^ua: S.uplícoos, que lò 
recibais^nmeiiiona de aqucUq: fed ,•que 
tanto os cpJlSQ'jo en-1 a Cruz,- i^jjicuJos 
Obiipos la íaiira acción de <;ík tan grande 
líceíado;y,iquaucio en.fus cntcímedadcs 
echen mcnoíct regulo ,y la cr.ra de4as 
i^j|gcres,lcji3^n ios o.iosal cicio,)'con-, 
fagr^niçaUi^a^ef^^f^Liiparo. , . • 
• .vcgyii¿q^i:¿iuwcpto. alegad bií'cn ' 
¿ f e o íi^lí).h;i?iknda ^íos robos que íe /-*!*-. • 
í^tMai]^ taselcíauas>auicnd,OrViia mugo:'. 
que las^nñc i^ : Y.yp foy raamin,que,lj.c.. 
go aioípedur qiie aãadiendoíç a la ü m U 
l^^iihttd^èf/íe àtíade-eíiiuVâias cenipo-' 
ralldaics vn enemip.o \m*. Oi aí (eñor 
^aj:q'j.çi 4v, ^ 1>5-LU' larps, Virrey que fue 
del Pcrú^iuc aUu vii loco en Seuiíla ,y que 
•tòtócuumria vrt< notable teni'av-pe'rfuá- ' 
dit.QM«^wèlj?SatifUMjpaT|Ânidyi.'-Era 
' AísUícntc el Marques 5 y viendo-al loco 
hecho podaos, le d i xo :à crtrs*t iV Vi Trini-
dadjCpitip^Us taa rpro ? Y: rci'pQjjdióle ; , 
Ejiacs.Seãa^porqu^fQtjvos cresal roín-, 
•p^Tif acilícs la aplicaci^u.,. \ ' , v " .( 
,Anadia el argui^cnto los nainifterips 
fijU^Qt UeSjpara qüe los hombres foi? inha-̂ , 
tói'^cdóna.amaíi/Ojyotros.Acílo fe rc'£ 
. pondc}qttc en las cocinas del Llcy, y-dp los ¡ 
fç^Qrçsno prefíden mugeres.^Yi) n^ç.criè 
cn v^CQiiuentodedocieiitosFraWcs^ y-, 
todas^as oficinas.lai oouernauã háftbr,cs; 
y qu^tvdoviiOblfpoen.Us. Indias wíiga-. 
para un meaudas, dos> owes negras cafa-, i 
dasjíipliralafaííaqiie;aycn;eíí:as.partesde. 
hoaibr-^squequícran-apUcarfcaaquertosT 
lid iiíkuoaaenmgercs.. > t .1 
4S La fegunda íuenede-mu^ere? ,inçkvye 
ú. panenías;hermanas3y niadpe, ^ comen- • 
çxncio ĵ pr-las del Iug-ar;poftrcfo> que- í bn,; 
hcrniaiK;?; y madres^ aáe.lasconceden las? 
dw/'yirimas Conciuíipncs. Pero .quaó^' 
.dp. el Obií>o las fuítentifie,, y-.'fíruicfiq 
enĵ a-fa apa ríe, In.iifária a-San AugiiiUn 9j 
X^f|uíacia--la GÒnnçrfacipn^cIa.s"'n?uge--
KS^iijiíj^^ride yifirar,qiiepar1alosPre-
ia4<^'4?hefer.^9<\éi3xeiiipkr,. El Padrcj 
t r^uis de lps Angela jen aque (¿rudjlii^ 
.fimo lib j-)ueinvítulp.,deViíay&huú. -Ân»\ 
guft. libr. 6. capií;.2;refiere m £ t^qelacioa 
hecha de N.Señera ajla bendita fanta Bii-i 
gida.y cftà ene! cap.^llbr,^ ..de-la^reiiela-í 
cionesaprobadífò!masdçíiiUani:a..Diíieí^ 
|e rogo va ObiípodeuQtoíayo^uç leprç-
gnutaíTc a'la Virgen: gloriPfifsima cómo 
ieria perfedo PrcbdofY refpondiole: Di-
loqne tenga por íxerr.plara Aguíttno. Bis. ' 
podrá vnObüpoienerlbs hermanaseníu 
caía/infaltacaiavit'tudíPeró no tenerías, -, 
ferà pareceríé aí'an Agnílin, y líegarfemas 
a la perfección. ^ 
- Elarguaienroquefigueal paflãdo»es 
de las Obtfpas, y Obifpiüas, de que hablan 
loiS Dodores^y el derecho jV qrSdo no hu-
tiíera orro.inconueniente para efcufarel 
Obiipoyná hermana^ vna pariema eníU, 
caía .que reítrarie al vulgo.vn penfamien-
to ran-efcãdalofo; como juzgar, quèay oy 
ObKpa^e^.eiuiundOjYqyeínglaterrape-
gò cíjè contagio a B páfja.e.ra may jiifto, q 
ey|taQ<fnlos Prelados yn.tanachaco'íbco- . 
its<;rcio.- Per a, para que eñe punto quede , 
baíjfntemente entendido , ferà tbrçoíb: 
que ..traremos de tas Qbilpiaí., Presbíte-
ras, y DiaconilTas'; y dé cada vna de las tres 
cnüidiftíntpjugar, , v 1 
D'e.íasDia.coniílas-ayrrepetidameacioii. tí? 
en.lqsdcrec^pjçnk)sj^pdorcs/cap.í)ia-
conÍíiarñ.,27..i:qü£eit.t. vbl meotió firCon-
cílij Caiccdpncn.cap".^ ágcntisdeDiacq-. 
niâ!Ciemen&.í;.Ub.<5.cpíiíhUut. csp. 1 5 . ^ • 
17.& iib.axap-.i 5- &.oapit/55-..̂ lLTS6.I.. 
lib. j.capit. 115.6c câ .ir .3 % Go.nçiL^•Njtc^p.t.. 
cap^ .Cpnt iU-Carrag iá^ 
üpseap. 2 ̂ Çonc-ií^Uin^nuiu.fubGregíyr., 
L.ÇoiKil^ur^iíiiHd Í .Oanv^.pD Baii^.s^ 
Ppnçins, i^glpncniis^-A^gnftini^Pus, i n ; 
SA'niad-a^níiA^adetn ' ' 
C ^ ^ ^ ^ ? d e - £ ç ç ^ e p a r t ç h ; ^ « 
Prp jpn í t t£ r^ 
libvi.-çap.^^.à nu;p; i v v f q t i e : ^ i ' 
n i i e n ^ ; é ó ^ u n . ¿ t a i ^ d o ellas;-y.ato '4s5. 
c^ttí^d>^lulendp,encdiuinerída.í-^ 
' qaeí^ffegie. las. puertas adentrçj de yna 
cafa.SÍcL^iorms,timl.^d.eelecV^ 
^ap.24.num.2y. • ; s, 
ixQüfa ptácoíiiífas huup inüjtmdtó^ntí'.. 
guamènteeala Jglcfia, con cim£fo#ná' 
d^ççíeiuoiíias f v ci an yna» v iadaícáítas, : * 
~ ' fie 
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de que trata Baronio ene! añó34*EÍe fus 
Annales»mmM&í.yeftas tenían algunos 
núnifteriosenlalglefiaj-rénian las llaues 
del Templdjy sbdünlapuerta por donde-
Jasmugçres entrauan * f aunque en ellas 
no ío era, es cCe vnô dé los quatro orde-
nes mènofc&qué a los GlerigoS llama, ía-
iikorcselDerechoi Y de.teftas habló San 
Ignacio Mártyr,quandodíxo, en la Epift* 
i i * S a k t o ¡ a m r u m veftibuhmm ViÀcomfr 
JÍ«» ' . ' , • V . , 
t qué no fuefíc fifièibío en la Iglefia el 
9 çficiQ de.la& Diaeòniflasj eoítgeiç ©x S¿ 
EpiphanUibi^controü.haErefitahi. -a* h»-
refi ^p.GÕtra Colliridianos^dònde hablan 
do dellas¿dizcí fe'í mitiijfràraMtltòdm» DM-
conifttrw njipfllmtuin fottío ¿ft in Evclefia, 
jtdhop ¿4 [mrificMditmi Heque yt qwdftóni 
ággr¿tí pemitiaMtur * verhm reUcréntU gm-
ÍM mtdieM geHeri*,<uttpropter bortón balneit 
*tit vtfitatt nfyag-eãiotitefmitbmhMiqttitn*. 
do nudatimfv&m corput mulierti * ntnt k -vi* 
tu fecrtfitMt&MCQfífriiktur , íid it miniftratt' 
temuliitiitiAfftfytftf k Sacerdote, n e»-
ram gqrttetd tempus indigeht'íí mttlierit ín.tem-¡ 
pored^Hdatmiíçcrpomipfiíi í i itítyt ordoko-
u*difctylÍHXíi& Kiclefi*ftU honti conflitutio* 
ttmirtamP, yt ex hts dhHcJtniprei MCHUSI 
tmfquMm MtemlPresbyteridM, dut fierificul^ 
CQnjtitwt* 
. . Y GlpmenEcien eij.íib.delasConüí-
7 ° tüeíofeApoftolicaSíCap. ij.tratadefus 
ocupaciones aníi Í Aeádit M w n d o c m ¡tt 
aliqik&títrfi dmos BMeontm wmttlicresmit* 
tcrefi6t}f9t$i fropter jrtfiííel& í rftitt^ ignitr 
* QtAtiones.ifíGH ád mttlmvfaswtiltereDUc*-
pifia indtgemui j de pfirftum enm i í lUmimm^ 
inuiíerú, Diaconns v t t p t f m t m ipform plw 
(anéiojdeíndc DiacQnijfaettsttbftergiij Mneniqí 
fji neçejjèmulieres afpice k vivis, fedfolíítn 
nwsirtlpofitiane t caput iUim vnget Ept(copitst 
quemadmodum Sacerdotes ) & Reges«ntiqittf 
tempore vngebdntury non quodqmrttfncbapti' 
stfntuY Sacérdoies^rdittetitur Sacerdotes ordi-
tientuY-ijjed quod àchrifto Chrtftiam dtoimti^ 
Et lib.jíÇapit.iÔ. demidicr qiiklem mulleres 
iatfet$vttíqUc obeafft inm^knmitiândiffefe* 
%rM'̂ 4^mitiillff(^di1Jeriiî ii'tl(v ficüt de üomi* 
nifiiebAtlfatASt tit Uh.S.xap. 32: BUwifj'á 
non benedicit, fetí nec alhd ex his, quaficiiwi 
Presbyteri.ek'ercet ipfa, fed tantiim portas c«-
floditjmiH'íjlratPfesbjtens, qu<tnd.ò bApti^an-
tur midieres propter hottcftatem.Y d C o n c l -
lioI.Nicei^oicap.74.dÍ2e:£f hwufaodt Did 
comjfjs ad ¡uc folump&at* f i n t M f a m i m s 'm 
Baptifmo j VfápMMf .Defuerte.cjuc de cito, y" 
de lo referido, fe colige clavo , q̂ ie eftas 
mtigercs fe elegían,7 ieinflituyòeírenii-
htíterio Ueligiofopara muchas acciones» 
que le a^ián de exercitar con muger. Y es 
muy neceflárioique ya qüeenefte libro no 
nos heínos de encontrar otra vez con efle 
punto¿qüedc báftantcmente auefíguado. 
Y paraiu hònciacxaátajallanemosvnmat 
paífò, queverèmos e-n efte camino. Hl 7^ 
Gõciliô Calécdort. aQ, j . y c i Vormattert* 
cap,74.í:eñáran la edad de aqueftas Diaco-' 
hiÒãsjy quieren que rio fe elijan para eftos 
^iHruÓerioSjtuenos quedè quarenta años¿ 
El Concilio Niceno ya citado, caplt 7+. 
quiere ias Diaconifíãstênganfcrenta. Y 
para que cíie encuentro quede deshecho, 
es necefiarío íáber 3 que las Diaconiílas, 
vnas eran rrioçás^y otras eran víe/as.Dpn-
zellas vnas, y viudas otras; y eftas poífre-
r á S j n ò V í g ã m a ^ Coligefe d e l c a p . j ' . d e l 
Kh. 1 ̂ 4«:las-GónfíÍt¿ciones del ya citado 
Clcm^úp&iDideottipíwrò elli*tut vitgo pt* , 
dk&fhãtttçmtienfuèrjt -virgo, fit faltem -pidiMi 
qua Vmtmpferit. tftún efía cõformidadjlos 
qu3¡renta años fe ponê para las donzelías; 
jaarque de menor edad ferian íòípeçhofasj 
y.los feíenta para las viudas, por la recome 
dación de fus tocas. Ay Doftor que dà Otra 
£aufaqueájufí:cmas;que à ias viadas-co-
mo experimétadaç en los deleites de Car* 
ne,era necefiarío efeogerias de mas edadí 
. porque fe prquafle con términos masdi^ 
latadoSjfu vírtudi • ^ 
Eftas Díaconifias eran ^erfonas Reli- ^ 
giolas, íiuncjue lo niega Baronio,/uftamé* 
te reprehêdido de luiío Lauorio,y de Au- . 
guftin Barbofa,dorídcí los d^xo citado?, y 
e l v n a , y & Q í v 0 \ ^ u 4 í c ; £ o r i facar del grã 
Fray Bafilíapoace de JLeon > donde le ci-
te. Qmeh-4uíí1éf¿: <ér vri fingular duelo 
entre BafíliOiy B4üonio3 vaya al lugar refc-
rido.queeomoeftecafono.toca de iícno' " 
a mi ínñjtuto,quÍero omitirlo. 
PeronOpuedodexar de aduerrír ^ne 75 
alucinados algunos con algunas palabras 
délos Sánto^y delosConciliosjuígaron 
que era orden e n l a l g í e f i a elque íe í e da-
iíaálaDiaconiü^yeitoes fabula, porque 
las muge res ion incapazes de qualefquie-
ra 
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e l e aílico P a c l f í 
ra or4enes:y es claro.quc efla incapacidad 
cs-dc Derecho Divino. Tcxc.Li cap.nmo-
74- ua^e pxmtcnt.ôc remiu. S. i bom. in ad-
dit.a43.parc.quaeít.37. a rñc i : Vistor.rc-
lca.a.d£potcftat.Ecclcí".4Uíeft* 2. num.3 J. 
Soro in 4.dUl 25 .quaft. 1 arde, a. coneluU 
Angics inflorib.Thcolog.qu3âft. decla-
.nibús,arEÍc.i.difficulr.5,Maiol.dcirresalf 




eran citas raugeres ordenadas.íino denái-
tas,quc lamoien íe bendicen las Abadefas. 
TevcLLUan.Ub.dc.exliortar.adcaftitat. cap. 
vltim. uiHU.72.dizçsqBC.feordcnauancõ 
, bendi.cion)yccçemonias.Y cftegranDo-, 
75 Ctor no fe ¿ i a de perfuadir, que íc podía 
• çrdtnar vna muger. V nas bendiciones les. 
¿ehauan,y vnas oraciones fe dezían, cap, 
qije ic dcclarauan mugerei pías^Religio-, 
fasjnpnieraniente legas,-pirque no fon 
l-gas las Monjas , ni eneflaforraade íig-
ñuicarlo pn^dc llamarle lego el írayle 
lego. ... r • 
70 Lg forma con que eftasDiaconifía&.fe 
bendecíanle halla en el cap. 2 6. del lib, 8* 
de las Conítitucioncs Apoftolicas; y foa 
citas las palabras ddla: Ego Banholawttts , 
cenftttuQib £ptjcope } ímpo»m et manai pr¿- • 
feimbas Presbyttñs, Vintonis Diacomfiis, 
& dices: Vem Aitcmt, V.iter Vomitii mjtri 
lej» Chrifti; ({nLvirt, ^ mtdteris ai4¿l8mf qui 
Mrtüm> Ocborm, Annám, & Holdam Spt**. 
ra SAnãojmpletHp^ai non dux'tjli iná ignm, 
-pt t'íltus titas Vfíi'¿cnituí ex mulievc ndferc-
Mrsi'.ti in téemAc^lorejlifítonij, & h templo 
ciíjicilesfemmianitís t u i s f r ^ e 'fe&^ipfi 
emmnmcrefyice h á f í c a n c i ü m e U ü m i d m * . 
n i j l cmm/rda ei S f i ú t m Stmãtm ¡sfamm-* 
impojiMM digneperficiatjdd U n d e m ^ g/b-
r'MtJtChrtftt tut. 
77 Eííc vio deDiaconiíTas fe.fue resfrian• 
d o p o c o a p o c o a l finias quitaron po£ 
©callones que dieron. Hállale deüo tefti-
nionio en ciosConciiios.En el Arautono 
1, cap.zó^íe aizc anfi: T)tacwi¡f# ommmodè 
nQn-ordtnandx. S tquaUmfmt^enedtã tom, 
7« qíf£p9p'4oMtend¡mr,c.iptt4 ¡ u b m i n m . De?-
uiadererpreeminenciafuya.no inclinar a 
la bendición del Pueblo la cabeça, como 
ciando 4 entender de fi^ue reíidian en ef-
tadoíuperior.YelConciUóAiircüanenie 
.lUeiebrado en tiempo del Papa Silucrio, 
también Uegõ a mandado en el tapir, iS. 
Plttcuit^vt nnUip'o¡tmodumfmnWít V k c w 
hibened'itUo pro conditme hmm fragiliuth 
credatitr.Y antique es verdadjque muchos 
añosdeípues de cftos Concilios, fe hallan -
muchas memorias dcftasDiacoilifiãs, co-
inofevè cñeH¡bro,quefeintitula: Ordo 
Rotnanus.Hemos de pcnfar,òque de vna 
veznopudicronquitarfederaiz, y qpor 
algunos rcfpccos, en algunas. Iglcfias fe 
bcncUxcron algunas 5 ò que las que viére-
mos dcfpuGs de aquellos tiempos en algu-
nos iibros/ón raugeres de Diáconos, qutí 
íc pudieron ordenar ^ haziendo voto de 
contincnclajde confentimicntocon)un. 
. Masbreuc hemos de hallarnos defém- 79 . 
baraçadosde lasPrcsbyteras,que fueron 
el principal motiuo de quanto auetnòs ha 
blado. Huuo quien quifo confundir cite í o 
nomWcon eldelasDiaconiíFas^y hazer 
dc-vnasy y óiras vn meí'mo eftado en-U 
íglefia. Contra quosoptímèPhocms jai 
fuo^omocanone/itul. 1 .cap; 57. y en 0i]¿ 
conformidad quifieron que fuefle Igual el 
exercício. Otros quiílcronjque fignificaf-, 
íènieiiialglcíiadiíiântominiílerio", y alu* 
cinaronfc vnos,y otros, con algu nos tex-
tos no bien entendidos,' y "finieftramcnte gj 
interpretados. San Atanafio ad VirgincsJ. 
declarando efla palabra Griega, yauctN 
guando fu erhymoíogia, dize, que es \& 
naefmo Pwfryrí-^que Üeniw famwaJit ex 
Conc. LoeodiccenOjCan. -1 i« Senior, 'yiduà 
hteypretatitr. Nohuuoenla Igleíiaoficio s¿. 
particulai'encabççàdemuger>quefe'íía-
waaftciPrcsbynra-tni ay porque pueda mp> 
lefta rnosjlo que nos dize Eneas Syluio.Ef--
te grao Doílo^que fue Papa;defpuesJdíze 1 
enelcap.6.delaMiftoria-de Bohemia,quc; 
tuno el Rey Boleslào vna hermana llama . 
tía Milída,y qüefcbrc ferdonçella, y fe* 
tnõGfsiniajtutaó tantas letras, queaulendcí 
edificado vnMonafterio con nombre des 
S. Ibrge efta gran feñora, con licencia dei 
Pontífice en-ia Ciucíad de Praga » añade 
Eneas: ¡bujnc Sacerdos confeema ejl ; y quilb 
dezir^quelahiso Abadefa^yla Vciòjvberi-
dixo,como fe acoftumbraua; y en'muchas 
partes oy fe acoftumbra* ' '\ 
Gràn cantera Ife ha defoibícrro, pára fo- ^ 
lo refponder al argumentode las Epiícqs-, , 
pifias.oEpifcopas ; y prefuponiendo para 
cílepunrotodoloque queda aflentadoj 
nohuuocnJalglefía muRcr alguna, qüe 
por miniíierio.ocupacioñjó oírdo, la 11a-
mailen Epiíeopiílas. Eran efta's, como fe H 
ha vifto e« les AutoresJas-nwsejes de cu -
YO 
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yo ç-om creio ,y trato, porcoaiun confen» 
timíenro^ voto fc apartauan los maridos 
Queelegíancn Prelados. De cflashablai; 
los-CoftdÜos, Tolas eflas reconocen los 
Derechos •> los Doaores íoló confiefiim 
aqueflA forma de Obifpas p o d ó l o deníás 
es'^5ula.Viden.Vuaidcñf.dcSácraiii.íib. 
2,tinil.7.cap.çS.n\jm.70. Paul. Layman, 
in Tiieolog.rnoraUUvs .traíi .p.tap. 11 .n. 
7.Vazq.in j^ait.tom.3.difp.a+5^apit-3-
nüÍii:4^MicK.dc Medin. lib. 4. de conti-
iVcnt.controu.<5.c^p.7.Scbaft.C3sr. dc Ec-
cIci:Hycrarch,part.'2.dirp. 9. M.num,7,in 
fti.CampamBarbof;IuLLauor,ac^.W.»; 
ti j con que queda èticcaado 'cl àrgurneri-. 
Sj to. Y aunque fe pLidicra torcer, la clauijà 
con eíexemplar de UbiTposSantos^quiê 
.íe Ies permida tener en caía vna mügerj 
con quien, in Facie, Eccléíl^ i Fueron caíà-
dos, y de quién tiiuiet-on hijos, donde erá 
Inastacíleí eftropiccp/y mas imiimentc 
elpeiígró.yque nada deetib concurre ea 
que vn Obifpo tenga vna hermana para fu 
cónfuelo.Reípondo^ue aquellosObit-
pos fueron Santos} nò fueron Santos por 
eílb.-y que auiendo en ellos tanto que imi 
fácies ligámos eii aquella parte d¿ íii VI-
dá,que es buena fui eõntroueríiàiV como 
qüierá^queeí mundo fe va deteriorando 
cád^dia^ íe va refinando la maliciajCs nc-
¿efiáHb dêrviàf lé ál Vulgo quálquiera ©ca-
- fièrtdéefôándaííS.. \ - ¡ 
Síf Eítepuntó'pódráparecer,que íchafd-
guido con mas aprieto del qüc es neceíla«¡ • 
no; pero quien puííere en con fide raciort 
lo que eíltman los Pueblos en fu Superior 
¡acaftídad jfellegaràa perfuadir, 4ue ct* 
cargar h maho en materias de fu recato, 
eÜamos liazicndo !â  dáíifasdelo's fbño-
res Obifpos»que aunque:- es verdad, qu¿ 
quálquiera culpa còiitíá lã limpicça, nd 
tiene nucua deformida^^'í fcircunÜancia; 
por mera razón de la Dignidad^ por razón 
del eí candálo} quálquiera falta de pureza 
enèl,feriagrandeliró; Y que eíla no fea 
circu.ni-hnciaife colige dé cuídentes prin-
cipios del Derecho$porque el ceabato.de 
Derecho Diuiao.uoesanexoaíObifpado; 
iinodfc Derecho EdefiaíHco poíitiuo. no' 
por ci uraen fcpUcopa í, uno porque pre-
iupone el Sacerdocio.Sic \ \ i larras4.dinin; 
3 ó.d.iíp.s.col.i 4.pofr priuiam conciufioá; 
verf.Vndè non l'at êrit.PetrusLedefnia dç 
n1áttímonIo,qua:íK53.art.i,Enriquc¿j5b, 
^.dépcemtcnt.cap^.tiu.exonio^ent.lkt. 
s7 G.infine. Yanadeencoafomiidad de fu" 
fentencLajqueenla^onfefsÍQQ cftarà fplo 
obligado ¡idezir,quc pecó contra el voto 
de lacaftidád.Dondeesconfequente^quc 
laí]'uepeclòcoJVèl,no cite obligada a ex-
primir fu Dignidad i ünO folo à dezir, que 
pecó con vn Sacerdote. Y 'cl. P. Thomas gg 
$anchez ,quc abraçaêftàdoítrinã en !dòs 
lugares.Üb.f.deimpediinent. mammón. 
ciifp.27.niim.7 ôcnum.sj.afirma,qüc el 
Obifpo ele£to,y confirmado,03nao no te-
ga Orden Sacr©^ peca contra la caftidad, 
no cómete mas que ümple fornicación. 
Pero añade vilá limitación jufíifsima, que 
. teníamos aílenuda ya:quc fi la culpa Uegà 
à fer efcandalplà, es en vn Prelado vna grá 
uecirciinñancia ,por 16 mucho que def-
ediíica con ella, y porque lósfubditoshau 
de fer goueniadôs, no iojo con ládoítri-
h i X m o C09 el eiémpl ó; Stmt tmtn W dc-
'ctp'itñdáyñiftforiikAm, tilaab Epifcopo;àut X 
n ã l p o n n ProsUtQ tídtnijjkjttí publica cfct}-i>t 
fcâttdâhm puyeref.tmc'emm kduerjwfyeciakm 
cffteij oblignrionemddmquerentjqaa tenentut 
jubditos, non folo yerbo, fed exemplo.pjfcere: 
atqueadeo jpeciálumthriaex Jlattts, tteoffieij 
ctyettnfiâma cetktyaheretHWjite tttcejfanbf^ 
ièndb / ; 
Y efta form? do pecado ácarreá(como 59 
aduertimos-^ocò ha)e£fu Pueblo vn §rã-
defftborreciixiiehtoaí Obifpo. Es para cffo 
Vft^áfôprcid%Mfí>clqiic IcfutèdiòàSil-
liajió ObH^ci31dlfci(íüítí :çícl gt-an GeronK > 
hii>.Aprendtòmucnas virtudes de fu oran 
Ma'eítro j y como U delacafiidad es tan. 
jpropiaée los Obifpòs, cárgò en ella fu di-
ligencia toda: hallaua fu pueblo en él va 
¡gran dethádOjd^atüécdgiár erifí grandes'' 
liílas dehoneftídtí^íehialè por eíio gra-
de amor,cri que los confirmaba el Obifpò^ 
coníiigránde liberalidad, dos Vínculos,"' 
conque.atanalójfuyos los. Prelados. 
Demonio, embidioto fa b paz delPue-
blo^ del credito de fu Prelado;fcwíc6 ca-
inino con que dcftmirló todo; y pudíyha-
llarlo a la medida dciu rnál deíeo.Áuiá eri 
aquella iCiucUd Voa ticítnofifiiííia ^ noto-
riamente caite,y de gfátí Hacienda. Fabri-
¿ó cfte común ençnígp vn cuerpo fanta C 
tico,retratanck>'«iíai3lcritçenèl la perfo-
pa,y veíUdòs dçlObiípo.- cntròfeenU re-
camarade lavluda^cíperòque ícaeoílara, 
y q.uc fc durtuíerà , y quando el lanío or i -
ginal ellaua á la niedia noche <deuòtarhea 
te rc/^ndü bti fu Oratorio, ta lio el infame 
retratü^nouicndoloclDemonio: líegòá 
la cama de h viuda, defpcrto eÜa niorcal-
mea-
^ y ^ ^ o u i e r n o r x i e 
mcntcs^ftnda vpofraqiiclorginoacrco 
k duo iriü palaoras dcshoncítas» Quedó 
afiòmbrada dci!ns,y de io que via, y ama-
dandofelclalcngua^ele delataron las la-
grhnas, corrían ¿os arroyos elObifpo 
mantido, fobrefcycndo cu las palabras, fe 
vaíiòde ía violencia .y començó ran fea-
nienteaintenmrla ^uc diò mil voxçs la. 
mticfable viuda. Acudió aellas toda fu fa-
milia.quceramiracrofa.viòal Obil'po en 
reprefentacion tan torpciucncc deícom-
pueí-to,q^efue!aimpoísibie no huir del, 
aun I os de mayor líüUndad ,íi no los huuic 
.ra detenido la dcfcnU de Ta dneño. Bre-, 
garon los criados con el, y deí'v iaronle cd 
UiñcuUaü.Salieron losdc menos fuerças 
las,calles// alas plazas, y con los damoi*csr 
qac.dieron,lkgaron los Marrados. Eípe 
rò el Demonio, to Javiadeicompucfto,ío 
'qiiek.parcciòbaíhtiâ para la notoriedad 
del caíb.-DttslÍzòlè(y quien-lopodUhazer 
ron tama ílicilid.id )de ias manos de los 
quile.re.'iianalido. Siguiéronle todos, y 
Yiu.o vn ni!cuocmbc!cco,cnfr»lecnh ça-. 
íaHpifcopaUycerròlas puertasi,que coa 
vntrampanto/o las aula rcprclcorado a-
bieft-js'-iIviiquelefegaian. Defvanccíòcl 
cuerpo;que auiaformado, y trocé cí ofi-
cio. Auiahechoeldevn Prelado deslio-
nefto,y comentó a hazer eí.ordjnano %\$ . 
tiene de fjícal,y acufador. incitó al pueblo -
contraHiObilpo,y amotinado cí vulgo, 
rompiéronlas puertas del Palácio. Entró 
ía caní.üa,amparada de Isjníiiciajhaíiaron 
al Santo Obifpqorando \ y fobrcpailinju-
rus.cncarecicudQÍuhipocl'cfiafmenten- ' 
dor d el n i o t i u o i n l p i t & t ^ palabra, fe-
crilc^amcntcie prcn4»ifb¿5y crueles le 
apríiionaron Entendió 1st caula delta vio-
lencia , víófühoitra'^rdída jfu Dignidad, 
vlrray-iJj.qnclaconi'pkacion era vimiei*., 
ÍaJ;yiina!nienre,quefu.vida.peligraua. Y-
co^o.jun oí el nucuo Derecho fonbrii*-; 
taures caulas eílu paraaufentarfe vnObif-
po, huyó de Ja pnnon, y faiiò de fuObif-
pado, bucle a Paleítina pere§rino,ailorar 
í« Infelicidad en el ícpulcrode íuMaeftro.; 
Hazla vna vida all^auníj fantifsima, llena N 
toda dea¡ii2i*tu:a3. Paísóeneiía muchos-
días lleno dccpn¿o;a,y lagrimasí y eílado 
dcrraniãdomuchascnla-Jgicfíi.entrò vn 
hombre atrcuido*que auia venido de fu 
Obñpado.éinmgandoieeiDcmonío.cu-
fo mano a la cfpadà,dizicndolc mil afren-
. tasríraydo^dcsUonetto^ialübllpc, lo-
bo de sus ouc/P.^qiucrocoafas^E' misiin 
racihcoj 
nos con la fangre de vn Prelado desho^ 
neitó. Y descargando vngolpcfobre la 
fagrada cabeçn/ roc®Dios milagrofamcn-
te la punta de ja cfpada recibid clfaea-
lego vna tan mortal herida, que cayó a los 
pies del afligido Prelado 9 y manchándole 
con fu landre S os vertidos, començó a pa-
gar con la vida la pena del iacrilegio in-
tentado. Anta cftcmifcrable venido con 
vn amigo Tuyo de camarada a aquella f in-
ta ticrra,àuiale dicho, qneibaaoir íMiná, 
entró a ^ufcarle a la ígl*fíi y yiendoi*. 
muerto a los pies dclOblípo,y finmaspro-, 
bança?lemzg,òhomicida. Pufo mano a U 
e(pada,qnenendoíe veagai^yfucedióle lo 
mefmo que a el. Entró gente al Templo, 
haííaronal Santo Pre lado entre dos diftm-
tos, juzgáronle agreflbr de aquel deliro,, 
apellidaron a vozes la jufticia (entró todo 
el pueblo a la lgleíia:y parecicndoles a los 
quegoucjraauan, que en cafo tan notorio 
no neccfsitauan de prueba mandáronle 
ahorcar,ün quererle oír. Atáronlo, como. 
malhechor, y llcuauanlo a la horca} arraC-
trandoicporlascallesry.la5 plazas.Apellt-
do el Santo el fauor de fu Macítro, y dixo 
con voz(que le pedieron oír : O grart 
dreGeronimo! £ftais v os con grande ho-
norenelciclOjy dexais fin honra aquí, 4 , 
vueftro dUcípuloíNo t f mo el morir, fino 
cJdefcrcdíto de mlDigíXlda depenas acá* 
bã lo rcferido,quando aparee iócn clayrc 
San Geronimo; Venia por alli baíhnte a-
compañamíento con el cuerppdc vn d i -
funto , y dixoki el Santo • Llegad acá . 
efíe muerto. Llegáronle , aunque con 
grande afíombroj y díxole el gran Doc-
tor i Leuííntate hombre de ai, fal luego á t 
el at-ahudjy refiérele áeflepueWó iahiftò-
liaAt efte Santo Obíípo, y los embelecos 
todos del Demonio. Refueifó el difunto, 
y dcfde eLpunto primero rcfiriâto.íuce-
dido. Arro/ófc el pueblo todo a les pies de 
clprcío,pidÍ£nd5leperclõ con humildad* 
Y diV-oleianGeroiiirnoal Oblfuo: Ki io \ 
yatchabuçlto Dios ni honra /dime que 
quieres,que haga^que yo te ofrezco d<£ pai-
te fuya, que 130 te ha'denedfar quanto la 
qiih'ieres pcdiríYrcfpondiólc el: Loque, 
•yopreremiojqueridoPadre,esfplo mo-
rirme. Concediófelo Dlo^y efpiróluego 
el Santo Übifpo^congenera! dolor de to-
doelpucblosyfaeie al cielo ton eigraa 
Gcronimo.Tanto pela t i qnejabepe-
* fado,la opirdondepoco caño da laDi^-
niijad d¿ vn Oblfpo, pues cñ<; no qtíifo v i * 
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uir, por aúer padecido aquella1 nota 3 aiiEi-
quetaninjufta. Y también fe ha vifto lo 
que eñedeicrediío apaga çLámor^fuelc , 
tener ct Pueblo á fu Prelado, 
^o El vitimo argumento, que toca en iôâ 
criados del Óbifpo ^queTon Cafados, y fe 
aíega^'uc feria inhumanidad del Prelado, 
no dexandolós c0 fucafaiuticos^mpcdir-
íes ei vfo del matrimonio^ tan flaco que 
por fi mifmo fe cftà cayendo: poco tepdrè 
vnios qué bzer eñ derrf tfarlórQug obliga-
t ion ay?ò que eftatuto> de que elObiípò 
feíimade^horribres çafados i Y\c|uandtí 
CÍIQ tal vcfc'rioTcpudiefle cfcuXar, que mi-
nift^rióay encafa.del Obifpb, ^ue attícri 
ella y n cafadoSViua tiicíS $MPng$ a.Ceryir 
enJo que a el le toçá ,que q ü a i ^ 0 ^ ne"' 
ceflario^n fu familiaVen él Pilado del G-
biQjoñohazefaka. " ' " * 
No he allentado eíla do&Hnaaporqué 
yo me perfuada a que aya pe KgrO: pero no 
podre' dfexár de piftfuaciinne, que u ella es 
moç^i dt^çde.auerelcandaioiy auienéo-
le,noay quienpuedarefiíl:ir,quef¿a peca-
do mortal. Mas porque prefupongo^uc 
Jos Obiípostièrienahch6i:0^5'*P2íheiosáy ; 
quevnamuger de vncciado fuyp enyrí 
ano entero no. llegará ft. fias ojtíS, quiero r 
porlp que toca predffa'íñente H peligro^ ~ 
f»Oner vnagraridddo^fíhadé Nauarfo» y iedeéfcHuirk <i9n las;iijefin.as palabras 
delP.Vüfolobos/ . l^ : ís /zX\\> 
91. Lo fegmdoje M m i ( à i ] í 6 efte B ò â b c 
errfd fumá¿ 1 .part.tra£t;©;diñm 5 ;p.6,)pa • 
ra eftos <$QS tyretedtsyai do&frjwt d¿ NUM* 
tro, que aunque la impugna grándemente Fray 
Ltiis Lope^ , bien entendida i e r fhüy btiéria; e_ 
importa mucho par* cftdt ocâfiontUSy di^e > qué 
la rumio mucho la encomendó, a Dios es, 
que podría ttfoluer k -vno, 'que tie'rié erí ctfa k 
yna mtt^eriúnqutetrhd-tratiícló} éwcitryieiido 
quatro condiciones, que con «SW fe j u ^ w k 
é^areríocafmprQ^in^uajf i^rem^ pn-
rueracondícioh es, verdadero arrepentimiénto 
de lopafíado. L a fegmdàjVêMdertipyopQjjto 
de no pear de a l d d è l á m . Laièrcera s que cría 
el penitente,q(median fe Dtos)™ p'écdKi j quan-
fchalleenlaocafioa. Laquana,que<íy<t HL 
gmanoMeca^apaM no fe Aparta: quemit--
d^cjlótodo fybuen reparte p H f é A ^ ^ M 
ecMadecafa.Laqud doârina pie p&rcce utr-
daâàU ; y Aunque bavarian Us tres primeras 
condiciones, mayormente fi la cafafuefe $yan • 
de,ydo.m^cUg^ntefy:qUep:fd¿€Í[eUdex.írde 
cftark fdagcondla. PardproUréfta (íoãrina 
traemMrwwartfpttejUiddPapa L u ò o t i U 
dandedi^e ; que dos. cafados, cuyo watrimoni» , 
hoyalc?puedhiyittirjuntos)como dos berniA-
nosjy para efto no bajtArÚa impotencia, porque 
entre impotentes puede aue.r otros pecados, de 
ofculp}taãos&e,Yteftijic4,que VÍO dos cafa-
dost cuyo matrimonio éra nulo, que elevaron 
qtfÁtroañosporladijpenfaciondel papa ¿y me-
Ydron.en-vna cafapecado, con (oh apartar 
'cama.7 a&aie mas isfauarro^uefodrian los ta* 
les JCYabfüeltés ottaye^firewciiUefen, con' 
corriendo las dichtií condiciones ,fegim lo que 
dixo Chriflo k San Pedro: Non dkô tibí feries. 
Tcada dia abfoluemos k muebos, que bueluen k 
reincidir cada año. Tañadejqnenolos abfoluie-
rrf» fi futra Confesor y y y M , que las -ve^es 
fajfitdas, ni fe aum enmendado, BÍ començadó 
4 enmendàrfeiy de hecho de Derdadytiofe dcuen 
àbfoluer, fin gran enmienda de -vida. Es bue^-
confejo diferirles laabfoluciontbajiítyerpor êx-
peñencia la enmienda» \ 
1 ARTICVLO VIL 
S i p u e d e n c o n t a r / e d o s Canoni>+ 
g ç s m l($ f a m i l i á d e l O b i f p o i 
S i p f t c d e i y e n q m i f e r - - -
ü k f e d e l t o s l 
S V M Á R I O ¿ > 
Luftrcpriuilegio de los Obifph) 
poder rvéUrfe de Í4tnduflri<i>y 
fermeio de dot Cánonigús. 
i E f i á facultad efiã tan recojw cidâ 
en d Derecbo) ync bafia oy ñádiéU 
pudo negar. 
3 DtidafeifiefleprwIlegiédebsÒ-
b'tfpos èa effifadvpor Uhiteuamen" 
tt difpuèjhpw él Santo Concilio dé 
Trento, 
^. • Do^oNSiqmtiinenporop'miún^ 
$ Si* fundamento es lo que aprieta el 
S^nu-Çonáli^en materia de refidif 
los Prebendados X traen fe LspiUr 
'/•}f'A$âtt$*ley'.- "• •••. "•' 
Oito 
•••*» 
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6 Otro kgdt ddmefmo Santo Cen~ 
cilio y qtttfoMd cafo M mayor «t* 
7 LosdostmrÃiòSyqm conforme 
4 Derubo j puede ocujttf d Obiff O 
wfafermcioyfehan de mirar come 
frefenteseafhCotd* 
8 . DoBôm9que rvnn con tjla fm-. 
iencia* 
p Pruebafe can fijn frincipso atT>e"~ 
ncbo ¿ton qut tatnbitn fe refftndi 
alprindpaldelos argumMm cou*, 
trarias* 
i o DosCanotíigos fuede limar co»-' 
figo el Obifpoy quando en conform'** 
dadde ft* obUgacion^a a 'Víjltat 
d fepidero de los Ságrados Afoflo-
UsSanPeiro>y San ?Mo 9 qm 
' UamamsyLimina JfofidUrum* . f 
fe el Oísfpo no HJ* ,putdt tmbiarUi 
en nombra fuy$% 
11 Ay pâta efh rvw dtclataoon de 
Sixto F. 
12 Si corren la itoefvta regla, que 
cffos dos Cáncnigos^dos Racione-
ros} 
13 boãomqttt tomegan. 
14 At£tmMoytn que fe fundan. 
i j LosRauwms, que timen fas 
Raciones en lg!e¡¡as3qite tienen tof-
tumbrej) tftatuto3que-fean los Ra-
cioneros del cuerpo del Capitulólo» 
dvlos mtfmos priuilegiosy.que 
losCanorjtgos. 
i 6 Mirad* la ¿fsificncia al OhifpO} 
fin obligación al Coro y por el lado 
queespriuil(:gfo>espri,b¿ble>quekÍ 
degelar del los Racioneros , en la 
mefma formaje los dwas C*M~ 
nigos. 
n ^emmfltrkshjndihtTfr cf-
mdosCamnigos en cafa del Obif¿ 
po> 
18 No ha** ¿eftrmr de entretener^ 
i acompasarle, 
19 E l miniflerío íe'flos dos Cámni-
gos, no ka df defdezir de la autori-
dad de Prebendados. T U ocupa* 
cion fe hade medir con f» Digni* 
dad* 
MlLicepciado MaiUnjfoipanv* 
mgo de Guamangayjftfiamente ala* 
badofporfue tomo botábre bien na-* • 
tido^no fe defdeño dèferuir alQbif-
po que le a HU criado > «viendof§ya , 
Cañonifák 
20 Losfe^oresOhifpoS^panoMigA :̂, 
dos a honrar mnebo fns Canonic ' 
• • • v - - :.• : 
21 Ha^e con ellos njn caerpo'̂ y fop , 
Confejeros fuyos* 
22 BnfttsSynodaleideMe d ühifpo 
éir fus parecereŝ  áunqHo efeàoblí" 
gâdo afeguirlosiporque en effit pa%~ 
te tiene mero imperio* 
23 Son los CanonigoSyy elObifpOií fa, 
tito Coadmimftradore¿ de ks bienès$ • 
y redtÍps Bdefeafm\éh efp€cû  
aquellos que fon comunes al Freh*., 
doy y al Capitulo > ^ 
24 Para enagcnar^necefsitaeí Obif? 
podé fu patee er, 
2$ Es probable opwion'yque el ton-
fentimiento del Capitulo ̂  foto es /ff* 
lemd'tdad^no fubfiancia dedeon* 
tMoi •' 
2 6 r , tos C^phulos de Us íglefttâ f i -
deiten conmear¡quando fe celebran 
Concilios Provinciales ,yfolo fi de" 
Ue citar la ctbeça dil,quepodra Af~ > 
fifiir ptt f d f i t ú t o yftèrpuede i f 
iU "'; 
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27 . Rcfietenfelos mmfterios en qúe 
las dos Prebendados piteden Jerttir 
alObifyo-i-
2% Dt í iâ fa f i pro friamente fe fue-
detíllát&ar famtlUresde eí Ofofpo. 
¿fas dos CanoMgos ? T ' J i fe po^ 
dtà âe^tTi que éfià» en fa ¡erw* 
clol • 
29 J^rnfinttmnenejfu mmria el 
DpMor dl^edo 9j;¿l DoSor Bar? 
• bofa, '> : -.: ' } • ' 
30 $ i fioMor ftori itéçn Machádá 
de.bbjtte's k M ò de efta materia cotí 
LmodeftUqtte:aco(luinbt4. 
31; Si los dos Canotiigos f è dctipàii 
eti algunos mlnífierios de ías.pMr-
tas adentro de la cafa del ÜbifyO} 
• fon pr0priameme familiares fü* 
y o s \ . -
32 Si fétido las iglefias ricas, y 
ll&as defitgetos, podratt los Obif-
pos uàlerfe del fieorro^qUemÊr*' 
mitt ctiiftieho^ éttlâslitfysffin*, 
dujiriadè aquellos dos Prebenda" 
dosyfincwocideagtatiio de 'fa Co* 
ro} 
33 Con el mefmitfundamento qué 
algunos Dolores prueban la parté 
negai'ma aprueba el d u t e f l á con*-
trarki 
¿ 4 , Aunque ajfa oiros fugetQSde qué 
pueda echar màno elObifpo }fon los 
Canónigos niasapropojitopara mi* 
nifterios altes. 
35' E l D o ã o r Don Vrancifco Ma¿ 
. cbddo deCbaues^icariogeneral del 
Autor 3 jtiflamente ni abado por fu 
... tfsiflemU en el Coro f̂in emhargó d¿ 
fttQcUpacioni 
NTRE Los muchofcpri- Karri, r . 
ulíegios.querienenlos 
Obítposencícuerpodé 
el Derecho i es Viio pa-
deríe valer de hindnf-
rtla de dos Canónigos 
tiefulgle(iá,yierairí"e 
de ellos dentro/bfuera de íii «íà,.pàrn c l 
mejor expidicnte dcTus negocío.Conítaí: 
¡ex cap.de cxtcró.capir.'Ad audícntíam^de 
Clericis non refidenúbüS, vblmulti Do-
ctores multajCouatrubhs Varbr.Ub. 3. nu-
rrier. 15 *Valençuel.'confiÍa o 1«numer. 15. 
. 
'Qúfc ¿fta üíficüitád fea cierta, y aflcnt4- ¿ 
à i en el DercchOjñó ay quien lo niegue en 
é]mundo. Biganos'íhparecer Mauricio 
dé'Álzedo^qüeéllctcaeen fu libro harto 
bicaacqmpáñ.ado, Eñ çl cap. ç. de habit. 
Cand^rEpipòp.ponipaA Conuccfat. num; 
127 .dizífeftás paíabráí: Pòieft Eptftopm Je -
cnmàuàs Canónicos pro Çermtio ¡ non pro w 
lnjiikte¿& etimfi¡extra Dioucefim fmt 1 tkn-
qÚAmfYÁ^entes nputAntur }liátYCtribíittQnes 
qüQtia i Mar non fèrcifijn t/tifi p r*bend¿ in eis 
cofífijlcrentj&hocíubct locum emm in Cano-
ihctfntiñ 'vn^flMenmA.HifYonym.VíncYo-in 
iMhJSufUWX^WtcàrXibAXAp. í^ iu . i^ç , 
VdfY.fíeginald, bipráú*j¡mp¿?ñnmt. íih?>$. 
t ^ á ã h f ^ m i m . ^ . y e Y f x ^ . A ^ r h i f l i t t i t . m o ^ 
rã i f í iYt . zM.y . ca fâ^uxjL3 .I?<ÍY[6. Barbofc 
in P*ftÒYdl.p*rt.$.al{vrAÍ\$6.ttzrtiàr. 13 .capÂe 
CAW'OtCdp.Ad'áitdteiltiam, de Cl'añcisiion refi-
demibftó > & HnmnitM:ihi Jib. $.fitul'.i6. 
ptrt . i í&ibíGregoY.Lope^t Kanarr.COHJ". 2; 
de Cleticnon rçftdeniibiMjnum. l . & i» M a m . 
éap.2$ inim.i ióJodnn.R{indt i ,dc .d i^»ptM 
partan princip.Iteltvjfàft prnx.reguLde difpen? 
fajenon YeJidendo'M.'z Jtuiah j ó , i r S9*Selm 
de behefic.pm . p [ i ^ f i i è M r n ^ Idcob.Pittet 
d c e t f a H M b . j . L v o l f n ñ ^ h cap:i . 
mm.zn.BoeYfmdhif.pdrt. t. (jtt*ft.ij ,mw. 
li.TufchMitd.cofíclief*l$Z-mtm. í .Sañche^ 
dematrimotiMy.?difytit-iJ'Mr»>6. Mccius¡ñ 
pràXi4«cií.$^yetrjOrègor.{yutagrn.pàYi:u 
çapa-t ib. iy .num.t^Specnl . t i t . de clijjs ¡ 
Don luán Machado de Chaues .Uéarí 
delaSanralgieíiadc Tru'üillo, varoTi' de 
fíngtiíar jui/Jo , er» fu ConfcfibrTcrTt'doj 
Ííb.4.part.6-fra¿t.8 tiotuiii.4.ní<rrl ¿; tom¡ 
¿.avacucdificüitad, Í3ciliconc'eiSídi> aya 
S cípí-
276 Goujeifnò.Eclcfiafttcb Pacifico; 
efplrado poí cl nucuoDerècho > no «n 
<tuanto aicmitrc dcllos jfinocuqnanto a 
fcrincercflciucs, tcnlcndolos ocupados* 
Trac Do&ores por ambas a dos parres, y • 
00 fc inclina a algimadc ellas, que fuera 
niuchojfíendoPrfibendado.a fló ferhom-
* bre de tanto pefo. Pcronofotros, pôr lo 
quenostoca^reduzgamoslo breufimenfe 
a vna difpaca, que 110 cs para perderíc el 
focovrodepetfonasrales ,enla infinidad 
dc nueftras ocupacioncs.Gratíano difecp-
tatlònlFòf cn.caf.'i 66 .num.2>Torrc.tom. 
xo.de ReUeidn.tradat. dc líor» Canomc.: 
ConcroucrCi'o.diípúti4. In fine. Ál¿cdiw> 
loecuat:. deans Barbofamforroi algu-
nos tienen por opinion., que cfta gracia 
del Deíccho, hecha tail luftamçntc a los., 
ObiipoSjha-yacfpirado ¿por lañueua dif-
5 póficion dc] Santo Çohdiio dè Trento, 
qwétraTanApdcla refidencia. de los Pre-
bendados, parece que alçaíodp'pnuiJG-
gio encontrado. Sus palabras.íoa.ciVla 
letsion i ? .dc refonnadonc^câp. ^q^c-
, fe fií^.cn : DccUtat SacnftnéUSynQiÍMjOfíf 
nes Vñtfia-xhxUbiit» PrimtidfibtM, Merrojf*» 
. litMit*,ttc Urht'il'-tiltbuí Ecdcfijs, quibufettm*, 
tjwr^uccumJHCucmím!} & titulo pmfeftosx 
ct;.t::;jí Sana* Row.%tt.c JLccUfi* Cardindes 
fitit/Migai-i ¿(tpc> \omlem tn fita Xcdefid j TÍ/ • 
UUccj i refult-mant > i>b¡ bihtnão fibi officio 
¿cfmiixcncñmii)-. Neqitc abejjepofíc , niji cx 
atnfisS? modk pifraferipífâ Y end capítulo 
g is.de lafefsion 24. renouando lo decre-
tado 3 y confirmando IpproueidOifaabla. 
anfi : Pvxteftii píttmemihus in eijdem Ctitke-. 
áy.íhbzuMt CoíUihás V i m u t c s 3 Cammed* 
f ;Í.«, Pr^bemUstaut Pontones, i m liccdt yigo-' 
recumlibet ftmú , aut confuetiulitiis ¡vttra. 
tres tnaifes Â c i í d m Xcckjijs quolibèt m m 
ábcjfe: ftluis nihtbjtihtks e&um Ecdefiawm' 
! Coiijimmonibm , qiw lonzjlisfemttfaetpfa' 
t^Mr¡Mudhqtún,p,'tmo amo, pmefnrymfi-, 
quifaue dimidia f w r e f t n ó i m m , quos^ior, 
ne tí'um Prubvndx , ttc refidentitc fecit fiuosy 
fyiod fi tterhnt eadem fiterit vftis tiegligcn-
tiAyfrimiur.ommbmfmàibm^juos cedem (tñr 
nolasr&tttt fuctir: crefcctite yevo contumítM, 
cohtriiebí^xuSacroYum Otiotmm Conjlitu* 
iiones procedatur. Viftr&utlom yero , qui 
fltoutishwif tnterfucrit,reàptm: rehqw^iM-
mt mnfiotte^HtrevtiUhnc exdufahx Cd* 
rea^tuxtdBmfidj V I I I . decretw, q u d 
tmpi^conjuetttdi^mt quod S.icraftncla Svttó*. 
á i t u n ^ a m r e m a t , tm objlanubrx mub:>f-
Xumqite iMtms&eonfimudmbm.Vot cttos 
textos can claros del Sanro Concilio l-s 
pareció a aquellos DoítoreSjquè eftawã 
reformada aquella parte delDercdio3qüe 
fb te dauaalos Prelados 3 para facar dos . 
Canónigos do Tu Cap.Uulocara çalerfe de 
fus letras en el expidie nte de negocios dc 
importancia^ tcnerloícomo párte de !b 
familia, gozando enteros los frutos, co-
mo fi cáiíulclVen prerentes 'en cl Coto. 
Locontfariodeeftoticne mucha ina- 7 
yót probabilidad, y tiene gíártdcs Doc-
tores en fu fauor 5 y para mi valepormu-
chos Naúarró; porque demás de que fue. 
varcndoftilshiK^era muy efcmpuloíò. 
Defiende Cotí teriaddad -efíá fentencía, 
conr.i.&2.deCleric, non reíident. Sua-
rez de,le^ibiiS,Ub.6.cap. s7.numa$. z$* 
cliuS de Repub UEcc.iefiaft.càp.' 1 ̂ de Cá-
noni^íam:4..*3árdadè bèhcfic.tòm.i. j . 
part.cap.a.n.546;CaHdjd.dirqui(ir.moral. 
tonv 1 .difquiíit. 18 .anicul.^ 1 .dub. z. Y e| 
Dóadr Machado, pot'más que quifo pó-
nerfe cnmcdIo>nò pudojporque como es 
Autor^uc profefla tanta verdad»llamó a 
cfta opinion común: y aunejuç no diz'e^ 
la ligufjbaftá que Iddc eñe tituló,y tcrpo-
da aí a rgumenro contrarío. 
Y aunque Alzcdo,como vimos,citaal; $ 
Doílot BarbofajCOntra nueftra tentendái 
no lo dizé pbr lo menoseñ el lugar Gue[ le 
cirdjiferque allí habla de las diftributío-
nes^otidianas 5 y antes rcíuelue , qua 
quando fe conwlcrten t n ellas píenaria-
menteJosírutos de las Prebendas todas, 
IleuanüíaS dos partes, quedando la vna 
para folos los intereflentes. Y pues lo baJ 
zcmosteftlgocontrael meímo que iôlisi 
eirado, digamos dè verboad verbümto-
dolíi diçho;S;ct'fi4ffí(dizeenÍaalicgí!!cjon 
53.deiuPaftor.num.i42.')Cí»íí.M/c/ dm'm* 
mafthtts fyifapo ad m>ittm S t é r o r m O * 
mnum^non paáptutit .dijlrjBtttiortes^qmi^idt 
tiíifytiifi tameti in illis mfjttrentoipwsfrm 
ftusiqudYÜmtdí a¡fi* duorpartes \ohm ved-
ptrext tveUtyM t&tla mrt fcme tnto 'c j íwi ' 
bmãtd deafiim referí GaUtt^ tn M w ^ á u cu-
furtm confident.-verb.CAtiQWCHSipdg. zp.m fine, 
&yp'b.Vij¡ribut.peMlt.Jrmend4rJiti.Íocol 
m m . 9 7 & M > t . t U . 6 d . $ . $ . z . n u . i o ; V i f l ü * 
hartones entm quQtidianfnen debenturbki qui 
Epijtopfi defemiunt, cap,de UtxrO} de Cler, non 
rtfidcnt.ttaudw.conj, t r. cod. uttd, Gonçale^ 
diãtÇ.i.p-Oxm.num. 18 j . Stephdv.Grdtidn. 
dtfcept.forenficíipACú.miruZo.pauratumen 
EprfcopMCtnoriicisimlulgerejftkferiHentibM, 
tiotialijiClemi}, f t hicíbfentia PtxbtnddYUm, 
fea pQYmnü$MYMtfrHttMpvfeip'mt,Monsu 
Parte I.Queftioa II .Àrrículo V I L 277. 
è e ãijhibutjaotidt&tpárt.Ziqutift* S. mm, i . 
Cefte¿pY<t&:.l'b. 1 .f »•«/?. 1. »ÍÍW. 5 5. Gonç a k ^ 
l i b . - j . i w j i c . SextA c tufa. Valer. 
RegindcLmpraxt foY.p&mtentJé. ¡ o . r ^ ó L 
3.mtmey.5 ^.-verf, Qutma. Stcpkw.Çhfdruntít, 
'i'erbjleftdcntid,pdgit}.<w.± Stephan.GfíttMn. 
ã i j lu£pA66 .wm zo.Vbietiam refõlittr,quòi 
hodte nuipoterit-Epifeopuí Cànonicos .\b Eccle-
fia extrahetcypro fifo (emitió, infpecU lécrrn-
rerc<Ídnmm,£pifcnpAtmiw>& multirudtr.epe* 
Yttwjm* .¿'Si 
9 Pmcbaíc nueftra fentench côrl vrt prm-
.cipio dcDerecho^qi-'.e traen todos los que 
h tienen; y eñe mcímabrincipíq; es ref-
-puckb también a Jos textos alegados del 
Santo Concilio de Trento: H.tberur in [« 
fed & i>otteríores,l. Non eft n oumn, cuoi 
ícqq;fl:.delegib.gioíl".reccptauí Auth. of-
ferarar.Cdc iiiis conte íht íone , £1 in leg. 
ídendum.ÍT.qui íaris darc cogañC; El priti-
c/piodeO^reCliocí: Lexpofterior vmuerja-
lircr lo jueits/sr inàifttncic jper le^'mpriorem 
• j j x c u l m ImitAtM* , & iuxtd earn m t e í l i ^ 
tffljjifiexprefte Mi contraditát. Y íi el San* 
toG'Oilóilio de Trento ,2. quien no fe le 
podia encubrir vn ápice dçl Derec'10 antí-
guo^uiíierareuocaí vn Derecho tan iabi - • 
do,y tanpraóticadOjCS fin duda que IqCx-
prefíara. 
ao - Gone íb pruebafolade ntícftía fenten* 
d a fe ha enflaquecido mucho la contra-
ria.Pcro nÒTeo que duden los que Jodu-
dantodojfi podrá el ObifpO, que por De*, 
rechoeftà obligado àvifitar el fepulcro de 
ios Sagrados Apoíioles San Pedro, y San 
Pablo,qncvulganiienredezimos, Limi-
na Apoftolorum, en virtud del /uramen-
to,quepreuíene íüconfagraeión. Vt ha-
benirincap.Ego.N.deiure iurarido/) lie» 
liar dos CanonjgoconfigOjquando va , ò 
embiaríos en fu nombrejqtiando no pue-
de ir,delaqualobligación hemos de ha-
blar dcfpues, RcfoUjcIon es conmn ,que 
en el vno,y clotro c-afo,no folo ganan los 
ihiroSjComo íi eftuuieran prefentes, fino 
^z también lasdiftribucíoncs.DeclaróloSÍXA 
-toy.sfsienvna Conilitudon ,quaraad:r 
daeünr Leo,inthefaiir for.Ecclcfiaft.cap* 
' S3 .num.2 3.& Carera de beneíiegs,3.part< 
t*sp.2.num.549.into. YeftcAucoreneí 
mina. 3 50.tiene con grandes Autcnas, qî e 
eftaConfi'mcionfeeíliehdé a las Ó l p ú -
dadesjy para el punto prhieipal traéalgu-
nasdeclíiríicion'es de la. Sagrada Congre^ 
¿ación de. Cardenales,-
/ 
Tambifenfeduda»fi fiñ emba lo que l ? 
•nolodizeexpreiíamente el Derecho,fe 
cftèíupreOápúcitaméntedichOjquepuc 
dcvaleríèeí Obiípo de ei mínifttrío dfe 
dos Rácioneros, en la mefma fornia qué . 
fe ha hablado de los dos Canónigos }Ma- 5 
chosdiieí i^queeleapic. deCa:terí>^ y c í 
caplt.Ad a.udientiamj de CieriG. non reíí-
den.no fe puede enfanchar de fuerte, que 
quepan dos Racioneros en èí, y traen vnà 
• declaración de los Cardenales* Sic A b -
basyõc Felin.in capit. Cum olim, de re íu* 
dicajy trac otros algunos García, ya cíta-
do,num.376. Y csUi íbloargumchto^que 14 
los Racioneros no fon parte de el cuerpo\ 
del Capitulo. Y que no feanCuerpo del 
Cabiiddpcr Dcrccho,conftat ex cap.No-
uit 4.Íun£lo cap. de his quae fiunt à Pra&u 
to, Seto como quiera que ay Iglefias, en 
CUCÍÒ pôr eoítumbre^ òpóreftatuto J o n 
Jos Radonel-os del cuerpo delCapirulo, ^ 
Dóóiores^ue dizen, y con razón, que 
gozan de todos los priuilcgiosque el. Sic IS 
Garcia;citato num.379* Y eneftaconfor-
midadtcngopdrpfobable, que mirando 
eííopor elladOjqucespriuílcgioluyOjpo-
:dràn los-Racloncrós que fueren de aquef-
,tepo.ftc;go2arle.. ^ 
Aoratbionosreftaaueriguarjeilefer-
üÍcip>ó'miniftcrÍo qual es ? Y fi eftos dps 
Canónigos entran en cuenta de familia-
res verdaderosdelObiípo , y quafesde* 
ueriferfusniinifterioSj para gozar í l a c t ^ 
erupuloáe efte indultodelDcrecho,nia'3 
yormenfe en Obifpados abaftecídos de 
hombres dodosjy í l en eftosjtenienda el 
Obifpo baftaiites reneds, para remuíierar-
loSjharà agrauio a fu Igleíia en quitarlo 
Uos Canónigos 3 que puedan ijuftraría 
ma$,y a los otros Prebendados, en quierj ; 
csfoiçofò que cargue fin eíle íbeorrotcí-» 
do junto el pefo s que es el arguínentOjen 
qu e rabien c ft r iua n los de la opinion con * 
traria, A lapr im^cfuda»que tccae imi - 1$ 
nifterio que han dchazeren caía. delObií-i 
po. Reípondobreuemcnteeon vnaspa* 
labras de Mauricio de Alzedo, donde le \ 
tengaclrado,nmB/ii^ PcteflEpifcopus fe* 
cum dnasGMóHim habere pro ¡cyjiuo, non pro 
i fohptáte.y cftcDoítor entendió la men-
te del Concilio bien ; que ha de valerfc e l 
Obifpo deiiosjnopara que le entretenga,. ' 
ò le acompañe aporque entrefacarlos deí 
Corovmeraniente por ihgullo>,reriaaba-
far del prinilegio.yferenemigodcfumep 
fâioGoro^que le encargan tanto* 
^2 78 ' ^ J o u b t n o E d c f i a M c o T a c i f í c o , 
19 El mihiftcrSòhajdèfe» medido cotí h 
.aacocidíidd'e vn Canoago^ la ocupación 
'del poncdc.fu Dignidad. El fcñorDon 
^ranciico Verdugo, que de loquifidorde 
•Umafpaftòala üiladeGuamanga i-yde 
' : aqüelObiípadóal Atcobilpádo de Mexi-
co,tuuo vn Canónigo, que yo conocí, y 
fe ilamauaMaíienço, no folo por fu fa.-
:mUiar,finopor fu Caudatário. El Obifpo 
fuevarotvfiuo,pero yoaoleimitaraen . 
elíerulciodc vn Canoftígo para aquefle 
rtiinifterio: y alCanoníga aíabb. tocho, 
porque como bien nacido.cohferuò et re», 
conoeimicnitò a fu dueño j .auiendoleel 
, Obiípo críado?y no quito cngcelríe, qu a* 
do Te viò Ganomgo,: ; "^-v ' 
20 Eftàntosícnores Obifpos Objigados à 
honrar mucholusCanoiVigos VY.fl'ypara. 
«ffo lUulçs muy apretados.. Ma^c-cõ/ellos 
a i • vncu^rpOi&ieCard.Tufch.pradiciConcU 
tomvi.rin.C.concV.ii.s+.üeliani.tonf.aa. 
num-7.Sarbor.dcmre Ecclcíiaíi.tniüerf. 
Hbr. 1 .cap. 3 a.'nu. 2. Son Confcíerosfuyosi 
2 i Y en fus Synodates deuê ok fui pareceresy 
i i bien no cftà obligado a fêguirlos,pQrquc 
en eflaparte ticiicál Obifpo mero impe* 
• rio.Sic Üarc'.in l.Imperium,numcrri"S;fF.de 
, - iurifdici.ommumiudic.Suar.delegib.üb. 
1 .cap.Si num.tí.Bald Jn rubr. íub num. 7. 
ad finíVeríic.Veldicquod Epifcopu^ de 
cotiftitutdmrnola in cap. càm contingat^ 
. numÍ2.per text.defor.comp.. Y que parA 
cite punto..ricac el Obifpo .Monarcnico 
gouiemojè incommunicable al Gapitulo» 
•fe v eclaro en la h 1 ví£de Officio eiuSjCui eit 
mandata^uiis, y lodifputa do^amehte,, y 
lo refuelue en eflâ forma el P.Suarezílib.4, 
de iegib.cap.s .duba. Y dcftotrâtaíèmos 
cumplidamcntCiquandohablemostn^ 
garpropriodelasSynodatefc • : : ' ;r¿ '̂ 
23 Son también los Canónigos, y ei.Obif-
po^omo.Coadminittradóres. de febie-, 
ncs,y reditos Eclciiaílicos> en eipecialide 
* áquellosque fon comunesál Preladojyál 
CapitulOjCa p .ISIouir .cap.Qwantò > cap JBà 
•nofcitur,vbi Abbaium.4. de Kisqúífefiunt 
àPrâcLatis»^!^ coníenfu CápitulijSeluadc 
bénefíc.p;2.q.22.nu.4.5.Felin.incap.E,do. 
ccí'i,num,j.& 9.def eícript. Mantic.dedf* 
• 207.num-,4.Seraphin.decif.33 9. nu. 1. Fr. 
Eman-quíKÍUon. Reph torn. 2.qu2ft.62* 
art.7.& 8.'&qua2ft.7fcartíc. 12.& 15.Yen 
cñaconformidadnopuede el Obíípo fm 
fu confemimiento eníigenar los bienesdtí 
fu Iglclu,cap.Sinec.xcept:oqe iz .qux&.z. 
cap.Vtiupcr^.fin.dercb.Ecclcfcnonalic* 
nand cap.t.dehís quíefiüiit à Prèlatò^ _ 
quo DD.Rlccius in pi'ax.reritmforiEcclef. 
•decif, 54.101 .edicjin 2. Vero 51. Seraphin. 
decif^s.AunqueefteDo&oriientea^q 
efteconféntimiento no cs tàntô iubftan-
cia,coin"o folcmnidad. ^ 
Y es preeminencia del Capitulo, que la 2 J 
cabeça defino folo fea admitido en el Ca--
pk.ulo'Prouincial,fmoqueesfor^Qro qui; 
fea conuôcadojv ü no pudie'r&inha de af-
fíílirporctfíilubrogádo;^|ti|>ükuto. Sic 
refpondit Honor. I I I . in cap. final, dellis, 
qüasfiunc àPraclaí.vbiAbbt num.í4.apèftè •' 
•iníinuát ídfierldebere, etiam Jn ncgótiis 
nonrangentibus'Capitulaipfa,Quaranr.in 
fum.jSuilarij, verb. Concilium Prouincia-
le jVerf.Quaiiò quairo3Rott.In ttaóhde Sy-
xiodOjpart^.num^j^Ydelospriuilegios 
de los Cándnigos, y Capítulos f ílàn los Ü-
broslíenofe Deloqualfedeue.CoiegíríU 
autoridad, y la decertck que han de tener 
aquellos minifterios;: en que los Obifpos 
loshañde 6eupar »y cftos a mi entender, 
fonViíitas^ProuiforatoSjí-egacíasàPrirt-
cipes,y otras ocupaciones femejantes* V ¿7 
porqueel fer Secrctariode.vn'ObífpO no 
es ofició ajado^odrà ferio vn Canónigo. 
Y porq pafiñmós, como por puhtoaflen^ 
tado^quepodla fer Vifkador ^ y ayeóntra 
eño vna Cédula general > que comprehen-
de todas lás ígleíías de las Indias, para que r,. 
los Obiípos no. puedan ocuparXus Preben-
dados en efte mnijtteríos oríginándofede 
•ahamaña difícultadjCsneceílariohazerdi 
Ocultad de poííl, • ' . ; 
r Lo fegun'dó 3 que viene pendíentedef- ¿S 
déarríba,que pidereiblucionjes.'Si e&os' 
dos Prebendados pueden llaiñaífe fami-
liares del Obifpo jy fife puede dezir-iqne 
le eñánfiruiendo.Yonolodixera^aünque 
ios ocupara;pero filo dixeíicn ellos^wan 
do los oéupafiiObiípo, •háhlaritómpm-
priosterminosiporqué ni ay LJerfech© que 
hable defte cafo /ni íe hallará Doílor qüc 
tome-en la boca aquella áincqltad, Mau-
ricio de Aízedo, de pr^ceUcnt:. EpifcOp. 
Dignitat.part. 1. capít. 5. de hablm eapdi, • -
Bpncop.p'omg,&-conUcrfat,nuiíi7.4Í2e: 
Poteft.tyifcopits feciím duos Cammos babtye, 
pyo femtíü3famUidyi'w9^dCi¡íeü^ be- 59 
neffciiím C a m t i m h é m m * Y el Cura-Rec-
tor de la Carhedraí; va í¿ vé de la aurori-
dadquees. YBarbOÍaini.'naoMlleg.53; 
num.í43.Qifinbútiñnesermaqmtidian^t non 
dehiwtHr..hti>qMt-kpt}copis d e U m ü t i í el Do-
¿lorMachado en el lugar ¿n que le citè^cõ 
fer 
Parte 1. Queí l ion ÍLÀrt ícuIo V I Í - "¿79 
fer Afceduno de la Santa Iglcfm de Tm-
síllo, quandofacòa h u aquellos dos can 
llbftrcs libros, oy juftamcnte TDcan, èn el 
¿ documenco "¿.hablando de íá máteria^ha-
50 2e en eQaforma fu ̂ reguma.-Sí losPróe** 
dados,que "¡cocean enfemiciodel o £ } o y ga-
nav los jmtouy diftrihliciotiçs quorid^n.is{ En 
el num, i .habla aníi: TA bswos dtcho-yque po? 
expresa eonte{mn del Derecho puede d obiflto 
^ U i i i d o s B é ^ d ^ o s ^ c c i ú o ^ m t k i o . i y ^ H -
ida feaprotívchelY en el mermó numcro,cx-
prèflando lii femencia, pone-efta claufula; 
' Vigo pvçsique de los textos-citados m f l à ex-
j)re}fjmtntet'qftee{ Prebendado ocitpadoettfer-
pkiòdelottijpo. Yéndatim.'s:&<ife'dead 
uertirtfite pprque el texto citado ¿que concede k 
. J&.ObtfjtoSique ft puedan vde^def . fcmáo, ^ 
'¡tos 'Ctmhosi. Y en el mpfmb Hb.^.part.é. 
traái'cíisdlménr.^.dize én e h l t V e U f a * 
isíhàd qüeylvhi^o tj'̂ jic par4{fcnpMrdo>Ò>vj3' 
titeos en fu feruiào.Y luego en el i . nu. Dií-
pojldciiesexprefaáel Derecho,conflat es u p . 
'cleCttter&apMmfdient.de Cleftc'Mthefidrjbi 
-JDoãores&icls Nkxm.in cap.zs .mm, 121. D . 
. Solor^an.tom.zde wr¿lr,di{tr.[ib*3 .caf^zs W 
' fin. ÔorthVulcnçneLcQnf* l O l tn»m. is .vctum. 
z.Comvttb.lib. i.yttmr.ctip.'stiiumii 5. Qjie el 
Jpktffw Ú t A f a u l u d para -apronechárfe (¡e la 
d[siílçn^MdbdosXâM.n^ 
è̂fllUn jfahpaHof en fa ftruicio t los hk^epyefen-
i tisjp-*wà)ytftâ&t*'i-gtoifo ttôò* lv$ fhitos de 
ffU'Pycbcñdíf^que dexamosyA t^tajip^p. hoú 
lib.piirt.^.traa.^-'dccitm.S.per toteen Usòbli-
gdciowsdelos Prebendados. 
31 "Y que efle1 termino fea. en el Derecho 
repetidiisimo/olo puede igntíratlò quien 
no fabequecsDerecho.Pretupueflo lo di-
cho j es punto llano, que íi eftos dos Pre-
bendados fe ocupan enalgunosminlfte-
riosdé las puertas adentro de la cafa de el 
Obifpo, fon propriamente familiares fu-
yos, y gozan cíe los indultos, que los dc-
masdomeílicos. Pero aunque moren eli 
fu cafa3y coman a fu mefa, fino rlencn ófí-
ciofqñalado^el oñcío es cieProuifores, 
ò Viíiradores, fe podrán 1U marCommen-
fales; Y en la autoridad de íus perfonas, y 
. en eldeuido jeípe co a íus Prebendas, de-
uç dezirfe de eííos dos Cañonígos.ló que 
dixímos del Compañero del Prelado en el 
Arc.V. . 
32 > La vkima duda, que viene trauadadefJ 
âc arriba^ es; SÍ fiendp las Iglcfias ricas, y 
•JlonaS de fiigecos j podrán losObiipos va-
4erre.dellbcorro,que íes permite el Dere-
cho, èn fas tetras, èíndLiftriadeaqutrftos1 
T o m o l . 
PrebendadoSjfirt conocidoagrauiode Tu -
Coro ? Los Dolores, que citamos arriba, 
pevíuaQidosaqueeílepríuilegloef.à reuo 
cadopór lánueua diípoílcion del Conci-
lio Jtienen efte por el Achilesde fus argu-
ínentos^parecieadale^^queccílá e í m o t K 
uodela con'cefjionenlaslgleuasgrádcs: 
Yyo.ertoy tanlcxosdeperiüadirmcaquc & 
eíla alegación es eficaz^uc praticaria yo 
mas a mi faluo efte indulto en laCathe-
dralde Lima,que en la que oy fimo de 
Saníiagojporque en la erección de aque J 
lia Santa Iglefia Metropolitana jhecha el 
año de 1543. por D. GeronimodcX-oay-
ía^Dominicano/u primero Obifpo,y en U 
i3ullade Paulo íU.que-erigiò aquella Igle-
iia "en Cathedral el año^e 154.1 .fe entabla 
cinco DígnidadesJDean,Arcediano;Chã-
trCiMaeftrefisuehiy Theforcro j diez Ca-
nonigQs^declarando, que ninguna Digni-
dad embeba Canongiajfeis Racioneros^ 
féis Sledias Raciones ftis Capellanes de 
Goppiy feis'Acblitos: Sobre eñe numero 
tan lleno de Prebendados, ay gran.fuma 
ge Cantprçs, MonaciHosy Colegiales^ 
potquecl'Seminario/como estico, elU 
muypobtado.íníiero pues de lo difcho^ue 
, aquí hizieran menos í-alra dpsCanonigos, 
íi lo^ ocupaÇe.çlPrelado. Y aunque es ver- 34 
*dadj<jtic Lím^ es vri^tierra muy'feraz de 
ingenioSjy fu Vniufefíiííad da gran nume-
ro de Letrados^ pudiera el Obifpo valer-
fe de ellos para todo miniilerio autoríza-
"dbjquienhadepoderdudái-jcj1^ Víl Ca-
nónigo lo llenará meioríY pnesíoconce-
;de.el.D>efecho/podra el Prelado vfardeí 
Cuyo mucho mas bien en la íglefia que tie- -
he mas,. La mía tiene de Capituló quatro 
Ganonlgos,y cinco Dignidades, y fin em-
bargo n o he ocu pado v no lo lo; y de todos * í 
ellos,mi Prouifor es el que afsi^emaSipor 
que aunque él Docior Don Francifco Má-
chado de Chaues es mi Prouifor, y mi V i -
cario generaUdefdequeíiruóeña Igieíiíi, 
con fer también Comiilario de la Santa 
Cruzada; vien'erflCofoconcalentura ¿y 
r l Faciftol no-pjsjtnasáfslftcnte en èl,que ¡a 
modcltia//virtud parece que no pueden 
paüár de a!: A las Igiéñas tnerios acomoda 
daspodrianieiochazerfc él argumecode 
arrjba,y en las-de eKe porte, claro efià que 
no ha de aupr Obiípo que antepõga fu CQ -
modidad a íá de fu Core :pero cada vnè 
. . puede.víar de fu derecho. •• , 
S i 
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Â R T I C V L O V I I L 
S i ç m d t e l O b i f y o h a & e r 4 l o s 
d o s P r e k n â a d ú s ^ m l e c o n c e d e 
e l D e r e c h o , f u s V i f n a d o f r e s > 
f f j e s hemos r e f h t k o q t é e 
p)ninHrtjfettte$\ 
S V M A R I O . 
0 4y bèrecboCã nonicoque 
ib* las rvifités A'ltó 
Prebendados; f&íô pudisTà 
obftarks la obligación d Coro, 
i Vrutos j ò rentás > y\''diftribfyté* 
- ntf qwudiams, [m iofts diftim 
j •Ĵ je las Prébeftdáscóntengàpft% 
n$,y àiftribacims^s affenufopfa 
toen el Derecho, 
% ¡§#0 es diftribucionen toda fu prò* 
p̂riedad ¡Tenia Igltfia) que la 
t ÍM) ! 
jr Difpupemfe las àifttibmUnes^ 
tmdmio a mitur los Prebendadeí 
aUafsifleñáadtlCúro. Tptuebafe 
con hitas dimnasyy humams^quá-
to defpieHa losanimosfada efpçrjft 
fa depremio. 
6 Diflribtíciones, hdUnfe en el De* 
recho3yrefieretifeDô&oresifèeh*~ 
bUnddlas;. 
7 Dî Ttbuciones quotidianaSytnmú 
. chas JglefiaSfm fepraãicauanynijè 
ctnoiun j hafla que las pufo en 
fu punto el Samo Concilio deTten-
S EnalgunaslglefiasdeEfptñjyen 
todas las de las Indias^ je reduce a 
diflñbucmes toda la gruejfa , de 
que feha originado wna gran d i f 
put^fpbrefí losquepierden las dif-
tribucünesypiérden la renta, 
'9 Dofáoresyque ¿firmar^ que en ejfe 
cafodeuen dñffele ssdos partes de las 
dijlribuçiones, 
10 Grandes DoBores afirman U 
cotitrarky'y entre ello sel feñorSo' 
lor^ftmy jiytiendo, qne en cafo que 
hagan fuyos hs frutos ^ganán ente-
rasías difiribucionesya qííe losfrw 
tos enteros efiàn redafádos* 
i i Dob tuan Mtfâtádb ¿le Chau^ 
Dtànde la S&pt&Iglefo deTruxi' 
x?(Í&$êratA táuydoBamemd pm*-
^ • ' 
•;^fyfièrenfefuspalabrasy los T)e-
techos que cha y los DúBores sy las 
declaraciones délos Em'wentifsimos 
', ./CarftetoUh- - • 
í 2 Blfnbendadbyque eftando en U 
Ciudad y falta de el Coro y fin mas 
. achaque,que fu prof rio gufio y na 
pierde los /tutos $fno lai difitibu-
úoneh 
tas diftrAuwnes ¡que n 
losqmmafsifien^enquefehAnde 
cwftêtiiir. 
i 4 Las penas y que pone el Santo 
Concilio a losque faltan de el to-
ro. 
í S Cédulagraúifsima de fu Magef 
iadypara que Us Prebendados no 
puedan fer Vtjitadores $ no folo rvi-
uiendo los Obifpos9pero ni en Sede' 
'vacante. 
Refietefe ioda a la letras 
16 lufiificafe la difpoficion de efia 
ceduLyeniablando la AUtoridaddel 
Reyyparapoderlo mandtf. Tpn» 
ftipuefio el fer naturalSefor¡y que 
le 
ue í l i òn o 
íe to ca de liem emtar los efcdnâdos 
'ett todos ftts Sefortos \ ft dectenâe 4 
los QÍnffGS de Us Indks^ue le efia* 
mos en m AS grande obligación)* íí-
tulo digrtfifuâ. 
17 Encareceal) con râ^pn)los Au-
tores tflrangéros U liberaUdad qne 
cm losBclejia^içoi^vfanlos Reyes 
'•. tÁlol icÒS. 1 " -
i 8 LpsdiettyostfòtjtohcefsioAftf-
f_ tvjicayfonya RegàKájfr los fefyttt 
* K e y a d e E f p a f t 4 . 
^ Hii^fes íjjk mercedla Sede A¿ 
Mp^oii ífc t t i i <vn4 gtAnde cétgd-j 
faftemàrlos Ôbtfpos,y losEclefiaf-
ticos epks ObifpMoS donde fthàn 
diezmos* 
19 Lo que f uédm en las índias los 
Reyefyà tifaló-ekPatroneé r 
•2 Ò $o# efi Us InàUs los Prebenda^ 
dos y como confide Us ereccioneŝ  
Capellanes de los Reyes. 1 
; LasBdUsdelPatronas^go Real 
jinktoplifsimas. V 
22 LaBdUdeAUxandrnVljieni 
Htnaspalabras notablesk ? 
à i DeUspalabrasdeefiáBulía de 
ÂlexAtodto ¡coligen jufítmenteD ac-
tor es gr andes j qne nuefiros Católi-
cos Reyes fon en las Índias comóLè-̂  
gados del Papa. 
'¿4- TrisDoBoreiilufèrifsMòsyjuf 
conüientn en e£e titula ¿le Lega* 
do. 
2 / Otros Ântoresrfue díñenlo m f i 
• m con grande clartdad. 
Í 4 Elfefior Solor^tnoy compilando 
lo que dijeron todos , y añidiendo 
mucho alo tyiejimeroft ellos) con* 
/ firma congrándè tttidiem efiaLe^ 
gaciadelRey. 
2 0 
¿Í7'.-Í ¿Btielue el AièM alpuntoyrinci* 
pal de las rvifítas > que prohibe a ÍH 
Prebendados el Rey. T tracvna 
cédula de fu MagejladparaelPnñ 
cipe de Ejqmlatke, Virrey del Pe* 
à& Cédula delRey al Virrey del Pe* 
rucara que amnefle a losCabildos 
ev Sedcrvacante , que (e irioderen^ 
pena diperder fu gracia. 
29 Ponder¿(e lo que fedeue fentiri 
< perder ia gra cia del K ^ . T traenft 
puntos bien delicados del feftor So-
torqano j muy baí/ados de Derc~ 
chos. 
3 0 Ha\efè mención dé otra carta dt 
el Rey al Virrey del Petu^n la mef-. 
ma conformidad.,, 
5-1 QtraalArçobifpo de Limdy dt 
* tyknitMforUmfobfobnU mefina 
. rfiateria., . :\ ; ;.." 
Mageftad al Arço* 
bifpOyque en materia de reprimir en 
- »$j$t*wac4Pi&los excejfos de losCa* 
^ftulasinsfedfi lafacültadquclc d i 
f ' e l B e m b ñ v . . . . 
33 , ÉiúEmbargo de lo mandado en 
lasCedu^rsferHas$afsmtaei f t* 
Sor Solor^anoyque conforme a be* 
recbo t̂oca lárvifta A los Capiti4ih 
muertos los Prelados¡TprúeÉ* do* 
Uamtvu efli Derecho; 
Kefkhnfefospahbras. . . 
i 4 Comienza el .Autor i babUr. eü 
la Cédula iqne prohibe a losPrt-
.y benáaHoi Us *vifitas. T refiere 
de ellas las palabras, que Mp$r~ 
iani r \ , ^ 
3^ Mouiofe cl Confejo a quitar las 
tvifipas a las Prebendados^por fi* 
niefirasrèlachnescontra ellosp ̂  
Laí 
8 2 G O U Í C T D Ò Eclefmílíco Pacifico; 
LarUdids feu más ferâ^esM 
. VT*dínte$éh0d't D&n ttUfe dc 
AlbmHtycmti dt hscá lmmrt) 
quepáde&o losqm <n d Ferttgê-
uUtnm. 
3 6 ÍEldêfalmamietíto de Usque ef* 
criuiti m d , obhgo d Confejo > que 
bi\iejfe u n grmde dmovfira* 
doo. 
3 7 íntodos jiglos ftnro» Us ftcU* 
lares fwo àfietonadot é CUrigoŜ  
fiemfrdúfHhánlospáJfos.Uffêft 
frueiâ con *v» infignt lugtf deU 
SêgYádãEfcrimd. 
Origmofe «n el Cenjejo U mdà 
1 opimvdelosPretewdAdesdtinjuf* 
- tos uftimomi. 
3 S> Ponder tfe WH u n lugàt de ftfr 
gilio}y rvmrdr* ágt*de\á de mi 
Padre S.Aguflirs ,1o que feafrèntâ 
*vn hombre de bien con fío dczjt 
¡verdad* 
4 0 CmUye êlAnter^en que h ie¿ 
dula del Key%en quant* al mtfttar 
en Sedervacante jos frebtodAdoS) 
fedeue guardar %ftn embargo de^lè 
fdfidaddeL refycionjque u cn elk 
UtaÒ^ y . \ : . ^ 
4 1 ElCabildo dflúàtyojjufíaípeti* 
te alabado' por ei Autor ̂ bfpuò Id 
cédula de fu Magefiad^auieHéfele 
intimadoyfroueiddslm nnjitas en 
••••• dos Canónigos. 
4 i Deuen abfienèrfe los. Óbifp 'os dé 
darfyiftiasaVrehndadoSiporqu*. 
fonftfúbleS algutiòs eafos yque pu-
dieron obliga? 4 aquella prohibi-
ción, 
43 Tuedé elObtfpo ha^er , que^vn 
Prebendadorvifittfu Cathedral,jy 
las Vârrèqúias, que efikn en la Ctv-
. dad$d$nde refide èl.T en efio no fa-
ie de lo que 4fConfejo bamanda-
do. 
-44 íos dei Prebendadoŝ  que afsif-
ten a los Obtfpos, que ftgm lo af-
fentadorno eflànobligadas aiaaf" 
fífiencia del Coro y foie enla ceduU 
ReaUasmenos prohibidas f a n las 
'rvijkasdelÓbifpxdo. 
-45 Ay DoBoresyque fon de fymion) 
que los Prebendados que 'ocupa eí 
Rey,no filo enfttíCotofqosyfm en 
. las Proftdeñcias iéfus V^ic'SlerUs¿ 
bandego^arlosfruiiis-fcffiSPre* 
lendas y del AS d^hibuciones todas 
4 6 l o que dikf efa feníéfysid no Je 
prafáscamEfpáñdiT foloenelCt» 
-  fejo Supremo de ivfyáijiciohgo^d df 
aquefafrèrrogàtiuà, 
4 7 Sin 'embargo de fue m los dot 
yr üaMnigoiiqbepuedé ocupar el O* 
btfhó in fiYuicio fuyo, falta «vno de 
rv mfrimipalés motiuos de ptobibk» 
, Jes Us rúijt'tas tlConfejé aporque fe 
fâe$M:tv fiè 10$ ottofrque mfi-
- nifa adoàl d QbtffO too darks wi-. 
~ f i a h • 
Õ ay DeccchoCíinoni. 
co, que para vifítar ha-
ga incapáz vñ Ptebeii-
dadoryíblo podía du-
da'ríc, por el lügá'r cita- -
dodel SancdGpricilto 
d e í r e u t ò e h e í p r àc -
demcÁrticúló.fivirnàndo^ha^àlosfcutos 
. % 0 V X Pa^ ^üe éítádifpütáleuantc fü. 
edificio cotí maíizos fundaraei^tós. ,.es, 
'rieéeflanopfcfupóner lá obligación, que 
tiene vñ frebendádode af siftir^as penas 
. que* el Derecho Íes pone, quando no afsif. 




Parte L Queí l ion 11. Art iculo "VIL 3 
tóente explicar j'antes depaflàr adelante, 
que fon Tus rentas , y fus diftribuciones 
i quotidianas; Porque ay grande diferencia 
enere frutos, y diítHbiidones, y en buena 
regla deMetaphyíicà.le probaràfacil íadi. 
ferencia. Porqule los Metaphyficos enfe-
ñan^que aquelíás coías fe diftiñguen, que 
fe apartan^ aunque ay algunas decalidad; 
que no fe ápattan.bafta que puedan, y effo 
fobra pará que fe diftingan. Y como ve-
mb^a^ueftas calidades en las rentas, y en 
las diftribuciones, porque tal vez vñ Pré-
bendadogana la rçnta aufente,y no las 
diftribuciones * dónde eddcntèmente fe 
i vé.que fe diftinguen.YqüélásPrebendas 
ábrazem-cnta^ydiftriÍJiiciònfes ês punto 
áílentadoen ei Derecho i cohftát ex tdto 
titul.de Prsbeñd. & Dígnitat. vide Lbòri 
páft.¿;'cap.í.num:67. Ricciuminpraxíre-
rurnForiEcclef,decif.494. Barboí.Íntra¿l. 
de Çanôn.&Dignit.cap.zi.num.ij. & in 
Colíeà.acfrricíaeír.zi.de reforin.capit.5. 
+ i t i l diljíiíbuçioties quòtidiariás fon vr i i 
parbêntíeíacadádelòsfriitòsjque -prû -
iientifsimaihehte fequeftròla Iglefia, para 
que repartiendofe entre los prefentes,efl'e 
granillo fueífe vn âefpertador del Goro, 
porqueavrà muchos quen&falrendèl,por 
i nó perderlo* Y es gr^dirpertádore l pre-
ndo ¿tóio.Páfece;qüéHábjaliideIóS Pre-
bendados San Pablo, quándd íjíxò a los 
Corinthios: Vebet in (¡>e ¿ q u i a m 'dwre ,&* 
qui mtwràt Wftffrmftiu ferc//>(f«rf/.Quc ve* 
te los trabajos íá efpérâfíçâ de los frutos. 
Y vn Poeta Gentil no nos lo díxo malí 
$pes faiiH àgricolas, fpts faleis credit 
atdiris. 
Scm#4yqu¿ magno fenott tfdiai 
Àger.. 
6 DeMdiftributiónes haic méricíõn el 
DerecKò' en muchos lugares.. Habdtur in 
.cap.ynico Í de Cleric, non rcíidentibus, in 
«.cap.licèt^de Prscben.&aIijs>videAbb.in 
cap.iicèt, ñü.áí. de Práb.Moneta de diftri • 
but.part.í.qñ«ft.5.num, 35.Hugol. defí-
7 monia. tabui . i .cap.é .^ .num.i .Pcroén 
. muchas Iglcfias ñl las conociarí, ni las pra-
¿licauan, harta que el Sanco Concilio' de' 
Trcntó,viendolaimportaneíàdée{lc f¿-
nuclo.para probar los GçroS jõf denó^qúe 
en todas las Igiefías^Cídiedrális, y Qà\$~ 
- giaIes,dondenc> e'ftuuiééen éntabladas las 
diftribuciones las huuieíTen' entablado 
cortas, éntrefacaífeñ lòs Prelados la terce-
ra parte de Ids frutos, que tòcan a los Ca-
pitulares^ éftasfediüribUycflen entrefo 
los los que afsift'én. 
Mas como en algunas Igleílas de Efpa- S 
ña^ en todas las de las Indias, fe reduce a 
diftribúciones lá gmeftà toda/e ha íeuan-
tado entre los Do&orcs v na gran difputa, 
jorque en los calos que da clDerechopor 
preíentes a álgdnos Prebendados; que no 
refídenjên quanto a gozar Tus rentasIes 
niega las diftribuciones, fi íeemkebenea 
diftribuciones todasjparece que no- les da 
nada.Èn eñe cafo ay Dolores que dizen, 9 
que deuendarlíéles dos partes de lás diftri-
buciones^que fon las que cçrrefpóndian a 
laidos panes de lá renta. Lo contrario I(> 
ílfcnte.ypruebadoda,y latâmente el fe-
ñor Solòrzanòjde Ind. gubern.lib.j.capit. 
14.nun1.27.y refuelue jque ha de licuar la 
ren ta toda, 
• Trata el punto el D o á o r Machado co^ 11 
aquella grande indiferencia que aeoftum-
Í>ra,y cita por, el parecer contrario a otros. 
Qmeró ireferit las palabras tddas defte tan 
doél^Prebendaciò 3 no fólo por autorizar 
con eil¿$ ieftfe l ibro, Tiendo también^ por-
que fièndò cònitia áchàíjue de Wpreillò-' 
res defeu'4ár^o?\dç ió;C[Üe t i ^ ' ^ r ó d e * 
i:há;çdh ¿Frarlaséitas,¿;yporeftftáefé¿ío, 
no auer haÜado y o ei ptm e$ 
yáSiquieroqlásbuíqu^O'U-ptrom 
tnaticcjiÉfcritòrp q ndiríèçuípe a mi4ííno 
ál.Imprçflbr. Son las patábras'cftas: Zo fír-
bérpfelhfd* aduerth , ¿¡ue por etuef muebtút 
Iglifias s eh què- todà la renta ¡y frutos dé la i 
Prúenààconfifitn ktt SijiribuctOHes cjuotidia* 
kasjomókemos dithódé íá de Sámago de G4¿ 
• ltci4# otras in Ef ia fyy todttdtiddtf Ittdiaéi 
puditiigrattcmeiclos'ttoftores > <]¡tefeaya de 
tàferiiàt en los cajos que el Derecho pmde à h s 
Prebendados attfenies Ids rwt tó dé fus frebtn-
â(t$,m<&m U i dtjlnbmon*$ qttoMtinã$iTaHfl 
qtte comtítimente lo afirmmAos Uoàioresy na . 
BQmcMédehortCanóHdífl>tÍtf2*q(ísft.$,parr. 
X$.6.èum.+,G4rc>de l>e»eficf*rt.2, cap. 2 .O* 
in addfond c a f ã ^ n ^ ^ ^ H u M c j n deciftoni 
R o i À m ^ d ^ í ^ ^ ^ U ) p r e f e r i D ó f t . 
S o l Q r ^ M M d y j d r . r o ^ t y i k 3 .cip. t ^ntt. 
i Z M a r f d j n d e c l m t M Q o n c i l M . t . t i t ã . 5 . 
^/?,7.PMCf/.íy/»VÍx.Epifcõp.i. &ar.c*p. 3¡.nnm. 
io .y lo pwtbttt ton algunas decltracidnts de 
Us êdrdefíAles, que en tales cajus \c daten daf 
lasâoi-partes d¿ las dtjlríbitctones qUoridianat 
ên lagar de la rm4 âc Jw PrebendA-y que la ter 
cerdpafteJe deucrejen&r para diuidirlaèmr¿ 
los 
S A Goulcf ho Eclefiaílíco Patif íco, 204 
lo$pvvfrftW.El I»ííor 5oíoy^o,'v&í'f»/'»'. 
num.zZ.&fivedtjlinâioncdocent eti&mmdti 
cip&httto-i&'&ákj <{t*os referí Boflttcm.hco 
atatOj/ttUfu ^fiimendo à or Í-OÍ , ^ e n r e , f í 
. quefor derecho detíc i¡tti<tr todas lasdtjlnbu» 
mnesquoudUnm >kít defer forenteYo.,y fth> 
ftcárle Unrcia páfte. r / o comprueLiCcon ynx-
éeclarácmdelos Carden des. 
Encendida ya la difcrcncià'eotrc frutos> 
y ̂ iftribucioóes quOddbnas, veamos ao-, 
' Kijque íe 1c quita al ̂ rebcndadOjque fiilca 
= del Coro>y luego veremos, que caufas lè 
• 22 ercüíán.Y ante codas cofas,el Prebendado 
que eftando dcatró de la Ciudad, falta tal 
vez delCorOjíín ma* achaque ãue fu pró-
prio guttô(nopÍerde la renca, fino las dif-
tribucionesjCynílat cxTriden.í'efl;24,capw 
la.dcTetbvin.&tt aduiit Barbof. de Cam 
&Dignit.capí2.o.num. 15. «Scdepoteftatif 
' - BpUc.alle;g.5?.num 14.6.Hugo!.dcoffic. 
'Epi[ccap.r9.mprínc.ànuni.j.j)'.2.ni5.Óç 
alij. . , 
'j3 También esforçofopeuarafièntado lo 
qr.edc lasdiftribuciones entre los interef-, 
íenrcSjiioshadiípucíto çí Conctíio Tri-. 
<\cmmQ:Çttta bcneficU (dize en el cap.3 .de 
Diitwítm CuluiMj atqut Ecclc-
fpjH&ifiuma tibcmdafintconflittttit > ne QM in 
farte mumtiír DittmtsCuittfs,fed si debitum 
cffinibm uhrehtt¿ fi$fc<¡Mum pvsjletur: (Itttfyt 
S t h á a Synopts > in Bcáefijs, tom CúthedrJli* 
hMtqu¿ttr£oÜegÍHtÍS >,'» qmbus tjulU JiWfdi^ 
ftributtoHesqítotidkn^yeliíittem^ yt i>mi 
fmi í i t*r i ieZÜ%mwtentmfmemfruámWí 
& qttòriímtímquè frommmm : olíuetttt&r 
mm y ú m piptitktm ' i qúkéjCdHwicatuuái 
ri d t b e Y e i t ^ i n ê ^ t b m ^ a ^ i ^ m ^ í 
'ntrtitftt* MerDtznimes o k i n e t i t e s £ ¿ ? 
twcs d'mnis inttrefimeí proportieubríitér 
iiixtaiiuifmemab hptfcopOiètrarh titmqaka 
Apojioltct Scdis de!tí<¿ít(Oi tn ipfafñmt fia? 
&mm¿edttOJonefjctendmidi iUaáti t i fak 
un tmen eo'ijmudímbm'eAnm. Ecclefatrumi 
in quibia nen n-jidetítesjeanon fautfnteStrit* 
bUj-vdmh/'Us tcrtiapartfperápiunt: tmobr 
¡tuniibmeXempttGnibitsydcalrjs conUtetudim* 
btiítetiam-irnmemorabiltbtíS, & appelUim'tbut 
qwbt/fcumpe, crefcenttqm tio;i feruienum 
contumacia lieent contra eos procederé, wk-
ta mris^éSacroYumCanomm difpòjltwjent. 
?4 También esnecefíafio no oluidar lás 
penas que el Concilio pone a losquefal-
unde lCorOí cnjla<ctt.»+.cap.ia cuyas 
palabrasreferirtios en el ArticiitofaíTadoí 
Y veaíc también el feñor Solorzano jdc 
Indiíir.gubernar.íib.3.cap.4.-ñüm.i¡f.aiau-
que para lo principal no quiero renjitrr 
alláallcftorAino remitirle, puesesbreuc 
lo que nos importa mas: Ef pojlea qukmfih« 
gitli ex EcUtfí* reddittbwspartem b(tl>iturifinr> 
C qtiod prfediólaftipendiaw diflribntioncs t̂tb 
üdtatMs parttáritur, C^fã hm interejfen tibut ítf> 
'jign'entur&qiti per otfo men fes fine ¡keutiai 
mtlehiima opcapatme abfaeritit,pr<ben.dsy 
iteloffimfHufiriptifmt. . 
Aora comiençá áuéñ'ra dlfputa/i eftoà 
•dos Prebendadosquc^'uédefacarcl Obif-
pOjpara focorrerfe en fu gouierno de fu 
áfcmeuciay cuidado, podrán fer Viíita. 
adores fuyòs ? Y aunque auiehdo reliielró 
'en el Árttculopaflado^que ganan ios fru-
tos, cpmo fíafsiftreflcn a lCom, parece 
que íqbra lo que hemos prefupu'eftdipre-
ílípufimósl© eon cuidado> porque yna cé-
dula "Real (que ha dirpuefto. lo cohtrário j 
femótiuòconeíTo. La Cédula dizcaníi: 
JEZ RkT* VrefidenxeyC Òydores de m Jit* ! í 
dietrtia Red^erefidt en U Òudffd de Santia-
go de. las PffytMfjfs de Çh He, hefido informada, 
qUe.úthqueèftà o faenado ¿y. ñumdádol, que m 
falgank ha^ífyifitAs los Prebendados de las 
illefiás de Us lniitu j los falen k h(i\tr muy de 
ordinam,y que refultan ¡eUo muy grandes Ín~ . 
cohftenimes aporque demat-dc dexarjàe ferait 
fmJçlefm?el Prèlado da las dichas vifms alo* 
Prebendado sq ye acuden k fit gujio^yoto eit 
el Cabildo, fin buscarles mu tñtrnós>y en Sede-
v&Atfae fe conciertan Us dichos Prebendados 
el qne, rèfijlelti¿cof^iinjwftas? qtte f: preponen¿ 
^ le fian "v^fíf tUiyeñ fiendo Prebendado c l V u 
ftadofydé oMíÚmo.no fe defienden iosCtiN* 
g??'>$* Indiosjy que anji folo tratan de fw apvO' 
M^^j&l ip^tnmuc^wfe 7 c^m. loba^en ¿ 
' íbpác los i i ç i j tà l^^^ 
* cargiiiodo} j por el decoro que fe 'dcttf'4 la UÍ£ -
mdadtVo fç dechrtât mticbas cofa contra elín* 
Tfatqutrfda mm-tt de T>ífim,<¡ü,efe ha inm* v 
dkcî (>,refulf4ft pratidei iriconüenientes/fiohon 
.. W s fafoén elnèijjpodelàs yacánfesijfcrqtH 
entonces f é h a ^ negociación para QUífalgan it 
yifíWÍM^rfonM que refiden enlos Cabildos 
de Us IgleJ¡40dfojend¿fe eft o r'cfifiir y porque -
ftendo P r e f a h d Á el V/fitàdory procedeú-con 
m s independenti^y fnperioridnd.finque [can 
defagrautados lo^Indws, ni fat inches IciCle-
ñ f o s 3y f a l m al'cfjthtidoy ^ decencia y que fe 
deiie tener eíi luí¿lefias CatMrçtks lyqueejfo 
tnefmo f u u d e ^ fedcu^^cu^no efiando Trf-
carnes hs I^lefift^ J p a r a cyeje ejcttfen hsd?? 
chrs 
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. chos dittos rpor Cédula mia de lafech<t de eftá 
embio a tiimààrX los Prelados de las lnàUs>y 
Uíos c M t d é h n Sedevacante jque no embien 
prebendãdos k ha^yr Lu dichas -vifitas fino ¿¡ue 
prectfàmeíiteguarienhfifòiitftfi-por la jokrc-
dtcha ccdiilajyal (ermçhacDhsyy mio^yien 
dè losíhdhsjconiiiene que-mji fe ba*a>os man* 
d&üfitflah d lofobrtdichõ por lorrtediosmú 
léghimos^ue os pareciere, para que lafobred?.* 
eh¿cedHUfeciirhpU*Fechct;(!n M ã d r i d h í . de 
. Abvtlde 16x7,aios JTO E L R B Y . Porman-
dado dèlRtynúeftro Èènor* Antmto G o n ç d e ^ 




.Vfô^ducrtlr lõimuehoititulòs ^úc áy pa-
ra qteen tpdó'lojufto j como fieraprê lo 
eis j lô^uè èl Rey rios manda, obcdezca-
üiosíiÉRey.Y aunque los abraça todos el 
fer íeñór natural, y tocárlc de lleno cuitar 
lòs eícandalos en fus Señoríos; y¿ eíta ra-
¿on ts ttítóúòs los Obifpadós cóniun, es 
hi'uy párâ á'duertir el derecho ejue: tiene i 
qué ie obedezcan los Obifpós de las In-
dias, y los Capítulos deíuslgícfiaí comas 
promptitud. Pondercfeíu luma íiberall-. 
dadentodaereccionjyfurtdacíonjporque 
eftá'ha Mó t$, que haadmirado, no fold 
1 y la nücftrájíinolás ^lactprics eílrañas.Y af-
ô t^ jS^è r fe í i eftlártgéròs v fín embargd 
délálHflifriíga qiie tíeneh cònEf^anàjun-
tan en fu alabafíçá lenguasjy piumas.Tlio-
mas Stapreton, Anglíif. de magnit* Rom, 
Ecçlef.Ub.i.capJ.infin.BòteruSvínrelat. 
ynmerf.5.párt.£agin.^?& 8z. cumfeqq. 
GüiUerm.Zenochar. de Republic; Cároli 
C^farís^ libr.z.Thpmás Bozius.dcfigniá 
Ecclefii^ib^-cap.i .&Ub,.io.fign. Sy.ca-
pic.tf.&íxgno^^capit.í.Pctí.Martyrjírí 
Hftor^ouiÓrtôíDecád.i l ib.p.CamilU 
Bp'rreMe pr^ftartC.j^egís Gathdlic, capit. 
]¿ fd.riíínt¿ 17,& fefâsôcálij íririumeri. Y 
íiendòloádiezníos ya de fu Regalía por 
conceísioii Agoftolicajcomd confta, y es 
notorio, de que fe Kablarà a fu tiempo, fe 
jtosdiòliberalmente a lás Igièfus, yala^ 
ótiè no tienen diezmòjlas fuílentájy cftos: 
' ion los Obifpados, que llama el vulgo,dé 
tí'axa5jorque tienen en la caxa Real fu' 
renta j y cífa es vnade las cargas t con que 
los ReyesCáróiiCosgozan eneftas Jgle-
lias él Patroriazgo'^. ̂ Cargóles el Papa á 
nuèftros Sob'efaríosReycs aqüéftas obliga 
Ciònès;^ etfènor Solor^ariõ, de Ind;arum 
gubcraat.lib',3;.cap4. uaih, 4, trae la clau-
fulade la Bulla ? ÀSstgnkuprius realitcr t \ 
'cm e¡feé}u(mxta ordmattonem, tme Bixce? 
Janorum locoram r quorum con¡dentm¡tyer 
bocõneramits)EccÍef i j$wdiBi6j»^ 
dksper-vos^ faccejfores veflroSjde y e f l m ^ 
eomm bonii dotefofjiéente>ex ¿¡ÚA iü^ 'Prjifi~ 
dentesjearumqite tíeftoresjè cònímode.faften*, 
tarej <& onera diâts 'Ecclcfijs prü teporewcitrñ-
benita prof erre ̂ c.Ctdntrk Dimnmi ad laudem 
Ômipotettí Dei dehit} exercevty 'maque tpif-
co^d'iaperfoluereptfsiht,0:c. y » . 
_ • Y cita grande liberálídád ha de engen-. i p 
drar en los Obífpós gratitud^ .fugedon.Y 
en efla 'éonformidadjaunqu'e el Patron no • 
gouierha lo eípirítualde las. ígleíiás^tocalc'. 
fu protección,/ fu defenfa > que.cñén bien 
feruidas,ycui4adofa[iiente aiminift radas. 
Sic lanoceric.in cap.eüm vos, de ofticor-
din.num. i .de quo doCtb fatis Martin.Ma-. 
ger.de aduocat.armat.C3p.3« num. 165. & 
cap.^.nu.i^y. Yparáque las Iglefiasef-
thn bien fertjidas, es forçòíbque eílên ca-
bales las Prebendas. . , ? , 
. Son los Prebendados, como confta de so 
las erecciones, Capellanes de los Reyes. 
Tengo en mi poder la del Cuíco, por dõ-
de nie gouierndjy 16 dizc élaro,y puede e i . , 
y píerderi lasCapellania'Sífl pidéii refiden-
c h i quando no Teíiden, de quo jatè .fatís; 
Lara,de Capellãni;s,multis in loéis. Y en 
èfta confonnidád, es jufto hiandato, que , 
hofe aurentçri los Canónigos, teniendo- -
los fu Patron tan bien remunerados, ,. 1' 
^ Las Bullas dé el Patronazgo Real fon ¿¿ 
amplilsimas. Notable es ladcjulioíl . fu* * ' 
fceífor de Alexándro V I . del anode 1508"», ' 
Traela toda el feñorSolorzanq,de Indíar.. 
gubemat.lib.3.cap.¿.num,io¡. La-tíçÁlç?'. 
xandroVl.de 149 j.tiene v nas palàÈraswa 
tables: Hortamur vas quamplntitmim i * P o - 2 ¿ 
mtio>&perfacn Umcrif^cepti0'éntqit^ m -
datis ApoftoheU obligati ejíif ¿ y t yfyera mife-
ricordh D6pimnof lr í le f0 . - i^ ip^ttèhtç re~ 
quirimm^tèkmexpedithhe^ huiupHodi om-
ttwoptofeqmj fy tymrc pretta mente-Ortho-
doxa fiíet ^lointendtót'tSjf oíalos in humfmo-
di Ifífttliíy&'je/m Regentes jad Chriflianam Re -
Ulionem fttfctyíettdam tttdueere velnis 7 &• de-
¿tttfiJ.Et ^lulò poíl:£r infaper mahdamm vo-
íisHtvirttttepimk okedien'U^t ficutetiam 
pollicemtn¡(á? tion dubharms pro vefira maxi* 
mademionc/sr Regia mágnmmitate vos efe 
faftwsjad terras firmas,& infidas prgdtãatj 
yjrósprobos & D è m Unientes jdtâfàs i feri* 
tos. 
2 & 6 Gomevno Eclcfíaftico Pacificó;. 
t&j fr exfemsad hiflwernhm i n c o U s ^ hH~' 
^bt^ménefídumdefliMYMeâtisomnern-de» 
bmtmdtli$è>mnm in pr¿ni¡Uis*dbtBentes. 
Eli eíías cUufuias híiihn gíandcs Doc-
23 tdres ennucftros Católicos Reyes^ncier 
topriullcgio Deudos, Mmíftras; y t a . 
cierta forraa-Le^ád^slUyos^oaexprcflb 
poder para liíizcr en fe nombre quanto les 
parccícrCjqnceneAe Nueuo Mundo pue-
de conducir al liiGfor expidíenté delac^^ 
: . «érííon r veltb !o tiene por Indiibitablft'd 
Padre Miranda itvmanual.Praeiato.-quxñi. 
24 ' 4a-.artic. 3 .Cuyas palabras ÍQU: Quhd itom**-
ni Povñ fices/¡nbitd Indm Occidentales j & en* 
Ywttcmfayftcctçnt n ^ à C à f l d l a , & Leyó* 
m , ¡'m'Leiattsi&CommjfariM , c m fien»-
YU potefttite (tdifiimjlwidify difienfdndrju ifiu 
2ib \ni$,nóh fnlhm temporAliítfVerhmetiitmfjri-
vitudiá. V el Padre Frqy Manuel Pvodri-
gu;ez)mqü,xO-¿RegLilar.'tom. uquaeft; J J . 
aTtic.s.exprenaaientc colige de las Bullas* 
teteridas aqueílé'indulro Apoítoüco. Y el. 
- Padre Fray Alótifo de la Veta CruZjíray-
le de mí Religion, PddrcVy Maeftfo de la 
virtud^ letras de laNuena- EípañajCÜá de 
elle parecendeclarálocn muchas jpartcs-, 
y nr.jymas claro explicando etíã Bulla de' 
Aíexapdro VI . Valcíe de todos eí que ef-
criu¿ el vitimo, y anfi compiló mucho de' 
cfta materia el eruditíísimoFrcyras,de lu-* 
ñ o Imperio Arsiatico.cap. 7. Y luán An-
dres lo due con claridacUn cap. a.de Prce-
ts bchd.Ub^.Citale Çtaphikàèl, y el Teñor 
Solorzano a ios dos. Trae fus palabras, y • 
quiero referirlas: Prtfm'Reges, 0* ahj \M« 
Bentes fmtlk indultd, |W delemi, immo po-
t/ns tíudi Mtmflii Pa^e , quia. <¡wtk$ Papa 
Traü.ifsrt iúrct fyiñtactlia iñ l/tsum, ndn execfAt 
til¿¡nec.fimr ftmUtittn lácóivífmdmcrita in 
ipfn fed vt in Mwifty$,& agen te, notninfi P¿* 
p £ . Y porque materia al parecer tan nueua" 
a nadielc parezca ercrupulora,quiefodar. 
leporántídoro las admirablesletras, yla 
grande autoridad del jeñor Solorzah. í $ o 
puede dezirfè coíã tan grande con pala-
bras pocas; pero de ral Autor, a nadie po* 
drinparectírle muchas. Tengo forçofa-
' mente de decirlas todas, en el lib. í.cjtat* 
cap.a.nura.44.dize; (̂ Hod ¡ioncflcttrmdu-
bui)» vocetitr ex defeciu capdçjucis Pmapum 
UtcoYum in perfoM&ciufa Eeclefi.tfiiUs>& 
j}>i*¡ttuUs,cAptdectrmntbstcuin ¿¡¡jsde iuitcijs. 
Mtm { vtmoio Utipmm ) flaute concessione 
Rom*mPonttfieisttffe, n o n ã e , vMicave-vide-
t w £ t tdpifúc tanta eJiaimmthrtMs, &¡>Q~ 
tcftdfjrvtpoftirhictsdiélM ca&fp commitezct 
gneosilUfum capaces faceré, vtinpercrptionc 
decimanim dixitnmin c.tp.¡>r*ced.pojlGÜf.m 
cap.Uias l Õ i q u t f l - l M d . h d . r e l m p t a , num. 
^¿AeprMibUwptr-ojferMd.Abb, in 
[km qu-e^hi F d t H m w Ó J e pr^cript, ma* 
nifejtttt s probatnt ex cap» Nobis, de tufe patrón* 
capiS^cro[anãa)& cap.tàafanatàe c h ã . Vbi 
ifitod éis pbt ejl dm. yotaMy&vocem in 4 e ã i o -
nibm PrAatomm, glof in Exttauag.fofccpify 
'wb.Per[outy&t -verbiPYmdegtjs, declefl.& 
in c,tpMn^v'dm>96dtftM'& AlltAsinca-
pit+decMfuetHd. Vbi > qaod potejlJij}eh[art, 
qstod habeatfrtpãt** qwrtimlibhkwffa0 ritm* 
pfoutxoniinptàyt ftegibu* Francifyqitiiüplu* 
ribm Ecdefijs Mègni ÇíHi habçntCánafiicatus,^ 
c^fn adeas {tccedmitilttswn veftemt Saeerdo^ 
limoYe ̂ cim dfàjCanQfií&tnW'nHf1ijs de{u~-
Mnt,mm*{qne (ttit cim ahjs Canovas obcunt* 
vt pftiteralios-.tradit Carolde G r a f a L l ^ ^ ^ 
galiitm francm.jHp.i&Baptifl.Fulp^-diSu 
& faft.mcrnmUfab f/f. ãe Religion. cultu,fo 
fin.loam.SerntldJepriKileg. Kegni franci^ 
pr4iúkg.^.BoecmMpofiOYom,qüáiflJei¡tre[a* 
CYOjlikí . H ^ . 4 2 . PKotit etiam Regitftoftri ha* 
bent in ZccUjUfistfgenji iTotetana, & l_egi«\ 
nenfi-jn qua etiam exteUentijf.Marchio J-pirí ' 
ccnfisCamiicmeft,ytreferr NatMmconjt.z:. 
mm. 1 m e d m m j e w e p a r r o n a t . çty, Pr*-
ser^. Atiamcn, 3-2 .dift.cap. Adrian KÍ> capiu iff 
Symdo>dijl*63.cap.Dileam ^^.camfimihbmi 
(kprt¿{>cndis>cab,Memn4m 2,qfneJLi* IvtquU 
bm vidcmm pojji etiam laicos excommunicarti 
coj^erre beneficia Ecdeftãftica ex cotxmtfc 
fionc pbidata?de:¡ítf} etiam apt Pectus ¡ndtéh; 
átpMcemmwwUíM&M iudicijs, ybi ttowfsh. 
ttre Vorh. Epifcop. D.Felician.num. ip.peft P*-
lac.Rtfb. Petr- Gregor. loann.Gramn, IVicoL-
Garcia,&' Hteronym.Gon^ale^, qaos iéiderü. 
aHegat^qmbmaddo AngítiatíifmjntrathdeU*. 
gibdib.f.controu.sq.. FfHvx. Marctundccifa 
nuM.6& 9$ tium.?-. y b i agir de Rege. Fra»'. 
cor.qtii babet prhileginm coiiferendipr*bend)t$ 
Sedevacanteyob ¿uod, 0* alia fimil'uicwcludii 
uhm Attéhr.decifo*,6.a ntmcr,$ i.quod Rex 
Francu ttoh eft mere lakus,&t idañ de ftegibut 
SicilÍ4%&* Ncapúltí&alijs tradit Hugolin. dé 
eenfar^ap. 1 .tabal i . $ . i o .Há. 3 , & f e q ^ Na-
uarr.con[.6.deoffÍt:.ordin.níim.z.lib3 P&YM-
Belluga infieciil.Prnap-rubr. 1 l.jf. Videndtt 
Vbi ems Adéi iwator , Camill, BorrelL depy¿-
ftwt.Reg.CatholMap.s 3 • Vbi ex bis defandit 
anuqwfcimAmy&immemorabilemcQtifatitdi* 
new 3quwRex n>}flcrhabet in Regntí Valem 
tixt&dr(iga;iU)COgno[cc,idi etHm[úpet Pra1-
k m exempts Anajl.Gemon. dcHcrordmA 
\ 
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Mmt.lib.2.c¿tp»íz.ttttm.27, Vbi alia fimlia 
j}yjtèilégid Cômmem0Y(tti&t inqtitt, mirhm non 
. t f í c s t y o d tunc tcmpom Ecdefid Pmcipibtto 
fiecularibífshátic fotèflatém .iréitetit , quià òfy 
SáwaècnoYtifo& PaganomM tyrímtiidein'i f̂ -' 
cularturh > ac temperaímt» Pmeip'OtH brxchiji 
indigebdr.Ctummo (quod pltà ejí ) 'etikttí baajtâ-
cfmindçs&fimtimetnCUiYièúm^ 
lisSummm Póntifcxdema^dnyèjíhrhadidm^ 
¡ÍA aliqua CAÛÂ interucne^t, Tf phmbns pròbai[ 
Cenci'in qa^JlionXanbmc.cap^^ num.^lkt^ 
Martà de 'iurifdiélion. 2. pftrt*'Cdp.â<mimert ' 
31 Lé» i é q q . ' & ñ o ü i f i M h B ó h d t f a ^ 
' difput.io .qttt f t .à .pwâ. i '$•'!$ .mim; a. Qnod 
iitmèn>íífs cònfawdUe ctiâm 'ith'metHtfd&ilí 
çftmhdirp'offe,tc6lh docec ^ ^ o B a f Ô o t i í W i 
MfijcopiPaèeftfiiJti cdp. Clerfèfà:tiú}to&.2$ . & 
pq<0GÍidtcift.Etiñb$cre!píc¿re vidttftrÇli-. 
c e t ^ mn tefigerit) Fr. Èmumtcl M d n g M ã » 
. ^ u ã i ^ t f o f i q u A m R è g é s noflfòs'fecit Dèlé* 
gitioi Ponupis-tn p a r t é m indiàmm, inquit, 
hwC éfe^qítod fi'dttqtíis Mcdefiâjfitim in cúnori 
éxempltiriter'vwii ,ftâtim éíttâXtur à Regeiti 
í i i j p m a m r f ú í d i m p e d ^ 
dfq tto agèmuf /^í»í"/;^,Wír<^i^^,c^/f / 
-plttm¿ \ _ •'• • - ^ " Í ' 
Deita doiârinare forjá otrá'hücuáfrd-." 
b a n ç i n ò foio dd'ticüío^on que fe jtiítifiv 
cajfmotámbien dclá püfttúá^ád'ji-qYtèTé 
21 detíèíâ^i òbfcmaéioflíi; Y coiifírniaíe tV 
•. • piíñto ^irídpáíCoS otró árgüítieñtb: M v 
mili.Fúndare tín yriã-Cédak Realvdcípá-' 
cHàdâèo Mádridá-17. âé M a í Ç p ã f e l à ^ 
deiítíJy. dtrlgidaâí feñorFrínci^edeES-
qüHáche)y Conde dcMâyalde,que a ia f a-
zon era Virrey del Peru, paráqúfí losPrc^ 
bcadados na viílten éa Sedevácãnte-Pè^ 
ro eftejufto mándatotilííó mif difercnrès * 
rriotUios í porque los pfàcedimíemos de' 
âigunos Prebendados, enaígulias ocaílo-
nes de Sedevacánte ^los handéíacrédíta-
' dé mànera > qtié íc ha tratado -íiiuchas 
v^zes eriél Sa^remóGdñfef^ de las índias 
vn remedio eficaz pará pcíder compo -
ncrlos.Hanfe deípíchado en el ínterin mu 
ehá$ Cédulas,y ea muy para llorar vna; íit 
feçháenelParcIoa24. de Nouiembrcde 
28 i ô f f .tfiandãdoíe al Marqües de Montei* 
cIãros,qííeamoneftafleálosGabiíáos cn 
SedeVáéànce,quefémoderaflèh» pedà de 
pcrdetíilgracia'.- Y es efta grau^amena/a 
/ tanpocas vezésvifta^que íblò eñ los'taítis 
.frth^sTalen'dcíftí'ii^fcéiói&'re-lo^'lle' 
yes.Efíò haze muy de temer yna petia taly 
porque no cieñe vn Hombre mas qtie.'.itic-
t^raríquelagíâGÍiidâFU'K1'ey, Y quc cRè 
titulo íea raro éñ el Supremo Confejo.di-
xolo bañado de erudición eifeñor D o á o r 
Soíorzanò:Q«èíí »ofrfre(duo en d nb.4.. de ^ 
Indiar.gubérnàt.cap.t 2;nu.79.)L-twí?í ¿po»'-
tebítffro cenfitYá iuMdam pram flyli> qui his 
ietiits Princeps ad ipfamm çb\mMthnem mitl~ 
m çcenis íwftfKgif jé?» multis ycrbit hormtur/^ 
(tliqftando indignAtionem minatur, nam hoc in 
.fchedul.dr/tiqmnontta f'équens eyatjqujtnjbi 
máxime diquid flringerè ydebant^ita calterè 
folekint: De lo hít\er ctnfiyme iehdr} de yes por 
biew (eruido ,y de lo centram pò? defemidoi 
Quodmibi fofficere yidetM& adimitíttionem 
mtiqitOYimímpeYAtortimmduchm , qui nrf-
'criptmm faorumtY*nf?Yefsmernfitbhácian¿ 
thm cóYftmináftôneprohibeb.intiQtioâ fecusfá-
éi um fuerit ¿improbe faflurft eritj y i Liuiüs tê-
ftatur de lege- Valeria hquens, & ádijeiénsi 
f í oe fàtis ydidum itMnlñtnUgti yijtttnfuif-
fel W thm pudor bhmwum erát, & recolit Sút-
'• floGem.in tr(iñ.de$eciwd.nupt,cap, C.pagm. 
34..ad idem cxpendetit L &fiquis 14.^. Vmus 
amem M m i ^ V d e R e l í g * & fumpt.fm. cai 
addere licèt text.inpriticip.Infl. defideih Jred* 
tbi:Seã joU fide,&pudóre eoruntt qui YQgãbã-
}HY}CQntwebantiír -yhin$is alijs9 quã adductt 
koftet A m o n í m f m Y d ^ i b i d t ^ 0 i * m à , indtgi 
»Wfio»«4i#i"ii»;^ri»cip^fl?»^^tf^ fit, & quK" 
do mmrYdiíifJàtepàflptttYes àlio$3 quos refert, 
iretdit Fdrití.otririifto y iáéñiüs , 1. tàm. crim. o* 
Xp.nttrh.34^MêHçi:bÂe aYbitr.c¿t[.$zotmt* 
Eníamefmaconformidadfeefcriuiòai } á 
Virrey jde Madrid a 17.de Março deí ano 
tie 1619. Y-en otra Cédula dirigida ai fè-
ñorArçobifpo de íalglefia Metropolita-' 
nadé L i m a , iu datá cti Madrid a ̂ . dè Di* 
¿iembre de lôoS.figuieíidbloè Santos efc 
iatutosdelDerechoCaiVoiíit-o^cap.Páftd-
rális 11 .de ofñc.ord.cap; Sicüt oiiiií i f .dè" 
aceufat.De quibus Quaranta iiiTüfiSvBüi-
iaKverb.Airhiepifeopíaüí^órifás/niimer. 
a i .& fusè fatiSjD.Feííciand Arc&eftffco-
pusjn caf.Csc'terá'iAde iüdk. Befpaes de 
auerrelatadtf Jáfgamcilféel Rey Carbóli-
co los defeonciertas dé algunos Capita-
los eñ So3¿vá¿ántev le manda al Arcobíf-
poiqud Váiiendoíe de lo que por D e r e c h ó 
le comperé^pongaeiombroa atajar i n c õ -
itcítiente^ tan ófondcs íQue pues por elDefy-
choCítiomco eftk promdo 3y ordenado lo que el 
Metropolitano puede ,y deite ba^er 3 uniendo 
tiegligehtUyy mal goaimio en las Sedefaacjit-
"iesjqw'.en líegando^y fuccíitendo el cafa ufe dél 
fâélitfderèctiòjyjimfdítcíotj > que por el fe le ¿f,¿ 
3* 
z S B G o u l e r n o E c l e f i a f t i c o P a c i f i c o , 
p r a remedio de Us dichos dafos ; frocimndo^ 




ttcsiCMHt comencfifi ddr U nota de ft, que por 
lotMjfitdQh.tndado&c. 
Acabemos de ponderar la juflificaciorv 
<jueríenecn los Capítulos $cdevacame, 
ponderando las paiaoras de laCcduIa^qnc-
jes tocan^ otras harto encarecidas del fe-
ñárSoloi'iano^nelcap.ia.ya citado del, 
lib. j.nnm. 17 .'en que iin embargo.que íc-, 
Conoce, que el Capí alo ea Sedevacantc 
tiene laritoicion para poder vifitar, hazc 
" picncion de hCedula.y de fus motmos, y 
¿ c fu juíVmcacion no difputa,,porque la 
juaga llana:!» vifitathnc tAmun ( d í z e ) / « x 
X>mceiMí'itt4í Ke^tx fcbcdnU admonent, yt 
intYA antnun quoqne <tb UU f.icicnda JfpajV-
deiiit., & ne -vbi PtxbeiMsij p*wci iM/ero 
fjunfi tnopmrn ZccUfiAwwfíditdte s & c m -
tit&litAtv Jw yifitmonm/i aüeéti, dcferatit, 
pr^t-imetdin cauet»r in quadám R e m Epi- . 
fiQUtd,tt.M*tñt.i7*MArt.M».i6i7-* ad Ve» 
YUAnumPwre^em Princiy, ¿chiflacenf. fenp-
t4. Cxterttm itiré ctmmtini in ¡jeelo, dub'tum 
non ejt,(¡:ttn t.tiU Vtfiuitkyty procMót imsem 
crt̂ M/ífjj/frf// ff;iríè cxA-.tto cidati Capitáott-, 
here cowveint^hw hie f t ttítttô iur'ijdídioríii 
ordiuaYL-: d é m e aommtm ftptfcopo concejil y 
Atqtieadcbáciiltt.qtfi in Cn¡ntifhnn ti\pjjhijit* 
Vr COM ¡lar a < fafareLtis&rintermhm vifitd-
tioms,ix ilojf.in .Cu-wentttt, 1 Propter quod, 
yeth.Ctpituti > deeleil, qihw fequuntm' cam* 
rtiuniter DD.ibid. drchimc.in cap. Si Zpifcop* 
uum z.defuppleñd* íifg/íg. P r M u CoÚetttvt, 
AbLHnlhlkHAtn* Tclin. (p*alij htd*eaf.chm 
tiUm>de mmt&>obed&pUr. apttd P a m . <f» 
trathquAfif. I . t¡tirjl.prÍnc*Rebuff> d, m f l J e 
yoUt.num.ôinwbtPciteútquoqus, Marefc* 
myna Bitrgctj.iaris vifit4nii.i.lm.tmii*i$9$ 
ccy.wi Gr(tfi,&PaitLfufcjn ttaéhdei-iftt.léi 
i.cdp.z.eKir.i- zo .Las palabras de la Cedida 
fon eltas: Tporque de la mm¿ra deyifitat >ftte 
fe'hn i»í roditado ¿tejnlt m grtndes incoíiHetiicn* 
tesyefxo con m e d a ñ o enchtempodelas ntcÃn* 
tes,p6Yq¡fe emonces fe hn^e zegcctaáonpara 
?í»e/rf/g4» ¿ vi fitar-UÍ pc-finas j que refiden c# os Cabildos ífv Ut IgtefiAs 3 de"iendojeefio re fifi, 
ti? Porque¡¡mdo VrebendAdo el Vifitttdot't pro* 
ceaèconmttiindependenci^y fjperiortdad, fift 
que feandejagYMiiadoslos lt)dtostm fatisfichos 
los ClcrtgQSiy faluw d cfvlcndor ¡y decenaa, 
quefedette tenev en IM Iglcjiits Ca'hedrdes. 
EílaCédula es vn retrato de grande ía* 
ma de alinas>quc ay en las índias 5 porque 
fiempre cnE«ndi,quç «Q çseíto tierra u a 
abundante,/ ferazde minas, como de ca-
lumnias. Don Felipe de AíbornoZjCaua-
llerp del Orden de SantiagOjherraano de 
vn Cardenal, y que pudiera ler Papa è l / i ê -
dòGouernador del Tucuman,llorando 
amargameatcconmisofu fuerte infeliz, 
de<no fer a vifta de el Rey, folia repetirme 
muchas yczciiLosque gottemámos en l u Jn* 
di.4S,cmbcBemqs rodos los fauores de Efyjnci eti 
defendernos d^J Ãfasf<tcu\actoti<!S ,y C(tlt*mni.i4% 
Y o heconocido en efta,y aquellas Proiua 
cías tan làntcSjÇ iluftres Capitulos^que pu-
diera honrarle la Iglefiade Toledo cõ fus 
Prebendados, Sin embargo ayalnifts tan j í 
ím alma^ hombres de tan eílragadas coí-
tumbres., que, con íus infames informes, 
que caldeapdaenel infierno fus lenguas, 
ycorrandoíes Satanás las plumas, dieron 
motiuoa vna caita tan ignormnioía^ quC: 
citando el Suprefho Couíejo de las Indias, 
tan llenó de fanridad;y íerras^han fido rai>. 
ras,y rales fusdepoíicíoneSjque íe o^íiga-1' 
rõ a faür de fu paííí>,y fobreíeer en ¡fu noto», 
ría piedad, ¿ o s ¡kgosjdedaradosenemi-
de los EdcGíflicosíy losCíerÍgos(do-
jBCÜfcósenemlgoSjhanconipírado j m * 
tos t a cíhuçuteçiõdc Prebcdados; aque-
llo? por iá.áñtlguí .fi^ePdon , con que el 
Demonioips íoÍicIta$y cíios impelidos 
de las anfias con que la codicia les aprie- -
ta.para defegr vifitas. Tengo ponderado 
yo en yno de mis libros de los Commen-
íarios fobre ios EuangeÜos , eíia naturai 
enemiga, que tienen ios legos alos Eclc-
fiaíHcos^y cí cuídadocon que fe delVeíaa 
eñ-apuma i^y/indicar fus talras. Llego é é 
Puqbio dé pips a la ribera del lordan, C a -
» piranea^dpleiofuèa ia tierra dePromif-
f iôn^Vc^áè lhechov i imar , la auenida 
era efpa .•irofaJquÍtòle& Dios el iiiiedo con 
vn notable milagro : Mandó al Empera-
dor, que entrafíén los Sacerdotes prime-
ro, licuando.çi Arca en los ombros, y an^ 
tes que pndieflèn mojarfe los ples^corran-
dofee! Cuodevnaaotraplaya^orriòvna . 
parte del al mar.y la otra icbaifada, fe de-
tuuopor fi mifma.enfrenando iaDiuina 
Omnipotencia. Y hallándole atajadas hs . 
que fobrevenian, fe encaramauan, como 
por ver vna marauilla tan rara, con qi:e a 
poco efpaçío fe Jeuantò vn tan alto muro, 
que parecia arrimariè al cielo* Pafsò cofl 
eí Arca el Puebíó a píe enjuto; y auíendo . 
paflàdotodo^diòuLéítio Señor licenciad 
ksaguasfy corrieren con Ja violencia que 
fe coaíidera en tantas caadetenidas, y 'úU 
xo lé 
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koIefuD'uína Mageñada lofuè: Edífiea-
• ftieyaAltar aqiíi:vayan a la madre dcí Río 
antesquecorra^y yo le Tueke Jariendà» 
dozePritidpes^faquen-doze piedras de-
lía,para quefe edifique\x obra- V aduier-
teles »que no me craygan orras, fino aque -
llas en que al paflar pufieron los Sacerdo-
.tesiospícs.Vucs.ScQorjIepreguntara yo,G 
yo fuera lofué^como han de faber las pie-
dras que íon?Paflàuancemblandadel Im-
petu del Rio,y aflombradòs cÕ aquel poí-
tento jban mirado íobrèfus cabeças vnos. 
tan altos montes de agua,- y àuian de répa* • 
rar donde ponían los pies > Pero ya lo en-
tiendo. Eran pafíoS aquellos de EcleliaíH-
cos^ynoaypelígros que dcívicn los ojos 
de los íeçuiarçSjde d o a à k afsientaa el pie 
los Sacerdotes; , 
. Y fiendofeí foio cuidado de ios legos 
calumnia? los EclefíaÜicoSj que mucho q 
vna rempeílad deshecha de delitos bien 
repreíentados contra los Canónigos» env 
pane la íerenídad del Conícjo ? Que reía -
dones íinieftras a tan grart diftancia^y dõ* 
délos que leuanitan teftirtionios miehtcri 
a tan largos plazosjquando allá e^mefmo 
zelo eñá íplidta.odo el defpacho 3 y el de» 
feo de jafticia da vozes por elremcdiOjC^ 
tàn acá las Honras en v n grajt pjcligro. 
pichofo aquel País, dónde fe pone el 
honor folo en el dezfr veráàdi Es efta vir-
tud ran propria de vn hombre dibiedjqué. 
Huno en e 1 mundo Gentil, q ue túuo' po^ 
atajo vna blasfemia,por efeufar el camino 
a vna mentira. Qnjfo Virgilio adular al 
Emperador Auguíto.y fingióle allá vn Ora , 
ctilOjCon vna eierta eternidad deímperio^ 
dale a entender, que fe la auian prometido 
al primer fundador del luyo, y pronuncia 
anfi las palabras de aquella p r o m e t e n a- , 
quella íii Eneida tan adulatàoilí; 
/-Us ego nec m é m rertém^ Hti témpora pono¿ 
Impcrium finé fine ãedi. 
Venacà,aduladorjle díze a Vírgiliomí 
Padre San Agultin, ha de acabarfe el nauri-
do,y dizes .que ha de durar para fíemprc 
aquefíe Imperio í Trarfettnt qua feat 
iJcíM^rWHfàíítiàí, quod cofíÁídit RomaUs? 
íiabIemo$,dize mi Padre ,¿1 oido, aparté-
mos en fecreto fobre efte tafo a Virgi l io: 
forte fi -velfemus hipe eAagitare Virgiltim, &* 
fnfalrdré, qUáre hot'dtxeritijt parre toüeret 
rtQsj&diceretnobts.Y el nos dirá: Ya se que, 
es mentira aquella permanencia : E t 
/cí'o.Pero yn eodiciofo,como ha de adu fac • 
fin mentir: ̂  qiiAfdctreni^m RomnU'ver* 
bit w n á e b a m , nifi hue xdybtti&tie etlíquid per* 
fftitterei quodfJ\'timem}Pcro>mcftk men-
tira ,yo tuue cautela, porreíguardo de m i 
honra:Er ttmtnit? in hoe c4utuffiti, quandd 
dixi-IiKperiítm fine fine dedi. En cabeça dfe 
lupicerpuiè eflà promefà, porque vi que 
era mentira '•XoucrxipfttmwduÁtiqttiboedi-
ccret.Yo auía de poner vna mentira cn ml 
Cabeça?iVoíí ex perfsnn meã dixi vem falfct/tt, 
fedloaiimpofui fdfitatU perform. Quando 
en efte cafo dixe mi fentir, hablé verted? 
Quando non louem inditxi h^uentem9JV<Íex 
perfonÀ mea lo tuins jW/ í /x i : Non ves hormí-
n£iperit»raque ^egnííiPueSíSanto miojpue-' 
dcfecrccr jque Virgilio pudo habíaraníl 
de fu DiosrNo lojeftrañara, fí efie hombre 
lo conociera j Pero ha de peníàr, que cs fu 
Dios, f quereis que le trate mal ? Es tan 
hòitíblé en los hombres de bien , todo 
mentir,Que juzgó mi Padre d^l J que q^ e-
rria de honrado parecer blasfemo, y que 
éendria por menordeshonra (aunque fea 
maslaculpâjqueíeasufaflen de vnablaf-
femia,que no que le caluiíiniaílèn con ver 
dád de vna mentira. Todo efio es de m i 
Padre San Aguñin, fermon.29. de Verbis 
PomJuEiiangifecundumrMa£th.capit,7. 
tom.iorpag.45. > v - . . . 
Sien las IndiaS huulerá tán grande ho- 4^ 
rrpr al msntirjífomò muo el gran Dodor, 
eñuuieran nías fegúros los feñores Pre-
bendadoSi Boluamos aora a fus Vifitas, 
que las prohibe la Cédula : yen quanto $ ' 
éftadela Sedevacante, fe detic obfcruar 
fiti interpretación / m embargo de fu raií j 
porquê muchos de los Jnconuènientes fc 
avràn.experimetitado cu alguna íglefia// , 
y pueden temerfe de todas por ia fragili- r 
dadhumana.y cftomasoy, porque eííà eu 
todas lasC^thed rales prs&icnda la ;diíj30^ 
fieion de la Cedula.Diez y nnéae añoj ha, 4¿ 
éjúcfiendòyò Trior en el^Conuepto del 
Cuzco, murió «I fcñprÚbífpo D. Lorcn-
ço de Grad^.cuyê Álbacea fui» en com-
pañig de D.Iuan Calderori,quc en aqu c ¡Ja 
Iglcíia eSoyDe^n/hafidoehella so.aaos 
¥ro\)iroTiff(pt$r}$$iaiide& lecras,ò integri-
dad, en efiavS¿^evacante le eligieron"de 
deaj^irato lashonfaá, y elénrien'Ojqlbloí' 
tmiieronde lunar prcdicarlasyo.y entran-
dOàfu tieinpoen Cabildd,faíierbn las V i , 
litas de algunosPartidos en dos muy prin-
cipales Prebendados. Ko faltó quien 1« 
G o u i c r n o J E c l c f i a f t i c o P a c i f i c o , 2 9 0 
intimó eftaCcduIajjrcomo no los Heuaua 
aviíifare¡í])£crés,no putieron dificultad 
en fu obfcriiaeion» Y en la íiguicnt* Scde^ 
vacanrepor muetw deí fañor Don Fcrnã-
dede V<ra(UluftcIftitna perfona,quc m\x -
t i ò e k â ò Afçobirpo de Lima,dfi laOrdcn 
de mí Padre Saa Aguftm, et\ lo Uaoofncro 
fu grande imitador, ,y en tan altafiUa ^ t i n 
Ffayií,como lofüc en fu celda,hàn óbfer-
uadò aquellos feñores Prebendados, co* 
mo tan dodos^ Cantos, en todo rigor, ct 
orden de fu Mageflad. 
42 V boluieudo alpunto, que esla duda 
del Articulo,!ea la primera Conciufíon, 4 
dcue guardírfe aquella ley ; porque foa 
muy executiuós los motiuoj todos; y en 
incònuenícntcs tan graucs,y tan j»oísibles> 
feria atrojatfe mucbo,ú auiendolo* tcml-
doelConfejo.noíostcmicfíé el Obifpo. 
• CONCLVSiON:II . Puede el-Obif*: 
pOjfiiictubargo de la primera Conduíiõ, ' 
hazerque vn Prebendado viííte'ffirGache» -
draíjy las íglcfias, ò Parroquias todasinfe^ 
riores de latfiefma Ciudad ¡ zn que refide 
é l ; porque re'conociendofe .loí mptiuoi 
dehCarra,faltanx'il cftc cafoíodoiío» 
inconuc^iienies delia.Que demás que di* 
zc',quc no falgana viíltar, y eíío no etfa-, 
Hr.en lo demás no ay que temer, pues no 
puede^uerarrojamUntodc vn Prcíado> 
- que ño lo enfrene la vifta del ObHpo. Y q 
ü pueda alpga* fu iurifdíciónj y viíicar poí 
fubñítuto fu Cathedral, c i punto que dif. 
pytaremosdefpaes. .. 
CONCLVS1QN UT. LosdosPrebc-
dados>qne enconformidadeJc lorefucíto 
en el Artículo pafiado» pueden afsiñir afü 
PrcJadOjfon eneftc n ^ o ç i o los menos 
4 * 
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prohibidos ¡ porque vno de los inconue-
nientes mas principales,era la afsíftcnda, 
en virtud de aquellas palabras; Porque d e 
dt dex&r de Jertiir fas Ighfias, y lo repite 
defpues anüveñcareciendolo mzr.YfattM 
d efjfkndoYiy demiiítjque fedeue tener èn í¿s 
IglefiasCaibednles, Y eííà baítantcmenre 
probado con Derechos, y Dolores .que 
eftos Canónigos fe miran como preferí. 
teSjCõnfirmandofe lo que diximos allí, có 
el íéntímiento de Vn gran Doílor, que los 
Prebendados,que fon Cõfejeros del Rey» 
•no folo en fus Supremos Gonfcjós j fino 
quando prefíden en las Chancillerlas, hàti 
de gozar los frutos de fus Prebendas, y las 
tiiftribuciones todas quotidianas.SieBiéy-
nlan.de benefidibá. tit^de Pfâebcnd.ea-
tumque fru£tib.& diílrÍbut.quotíd(ñu,42. 
• |>ag.247 Síbiencfta doâtrinanQlepràái-
ca generalmente en El'pañajdonde foto el 
ConfejaSupremode ínqtíiilciongosàdê 
. aquella pr«rrogatíua , como lo àdmrtíò 
- "Vinçent.Turtur. lo lib, de SacpUo Regio, 
cap.v.nurrwa&.fol.iiSv í c r o porque las 
demás razoñes de la Ceduíà íòii vrgeu-
tifsinias t í c deae mucho arentjci* a lii ób • 
ieruacion.y deuen.aduertír tnóchólosG-
bifpos^que en latranfgreísion peligtan fu 
creditOjy fu autorid^d,por aquellà rán me 
morabíedaufula^qúe fe vèenlâ Cédiüa: 
ElPrcUdodhLtdkhMVifittó klos Prebentk-
doSitjite (tcttdtfi k p inftotj voto en elCabíldoy 
fin bitfcArles mas méritos, Y puís paraaqüef- -
tasfunecionesáy en log Obifpados Cleri* 







Q V E S -
D È i o s LÍCITOS; E ILÍCITOS 
E N T R E T È N I M I È H T Ò S D E L P R E L A D O , 
COMBITES, IVÊGÓS,» CpMEDIAS» BAYLES* 
VíSI'^A'S, GAÑ A-SÍ» T o i Ó S » 
• /• Y { C A Z AS. 
^ licito en vtiQhifpq fô&e?9yrU$$# 
dt los hombres. , 
t -̂ r*r~- Sán Puèfo k dcotif í jd d 
p l i c á f é eftá p a l a b r a $ en tedas 
t r a s . . 
3 E l r v m es como fa muerte, que d 
nadie perdona $ a quién ha de'per~ 
donar i Jt no perdonó a f u Auiori 
4 LÍÍembriague^fus oca f ioñ d e l d 
t f t lmtudf • • , 
$ Koe é f e a p $ d è l 0 t u í 4 o ) y Loth del 
fuegâyji el ñjno y) e l 4tro naufragó 
en el afino^ 
6 Aunque e l beber es en iodohow* 
bre wna acción <v i l i en wn Predi" 
dador es mas de h que fe f a b r à é n * 
Cartcefi 
Tratafe j porque fe le prohibió el 
t t imaSaníuan, 
$ * ¿Quebró Moyfís las tablas delof 
Preceptos > porque parece $ que^n* 
.Tora.I. 
SÍ Meforbafia imbriagarfeflo esbé^ 
• Aeriy loquees¡effodis^lo San Am* 
bpofiojfi la Fi na efià fegura en d % 
\ ftémbriagé* 
\ ú PacdSfyetys fittle fdnat e l^ui 
. enferma Je èmbríagne^i 
t i Los Banquetes fon enla Efcrií** 
ta fatales* . -
ÀdmkabUs Ugarès de SanAk* 
hroftotfaU effe intentó* 
t i La abfiiaencia altamente tele* 
ítddapér<VftCàrdenálde Idlgte* 
fia. 
í 3 La abftineuúd 4j?M4 Id tfa* 
cion* 
S 4 Tal <t>ez¿t# "abfiinekcid evjugd 
las iagrimJipetôlafiBa compuse-
^ o f r m é t o r f t y t w elllorar* 
\ ikquetiüfsimas palabras en U 
[jjidietf&fôfifiiirtÒamwnúi eferi* 
::Mé4^dáihermdnarfuy4s¿, 
t f Ètcôtàédorfe haif inútilpafd U 
, ÜdéfpiritvaL 
X te* 
G o u í e r n ò E c l e f i a f l l c ò P a c i f i c o ; 
TgUJialtmtn** 
Lesbanqmqs foi$tftlos Obifj>0$ 
exmicios ébiminims^ ' * ^ 
Í 7 Torque dmn fer Mq(lps*J$ -: 
per fiction* , .>-. . 
[ig PruéAjecon gr<mdes Vottoref 
la oMigAciofídí-los PftlíMes eu4ft», > 
fefiâr tvirtuàes. : Ã 
den , e» fí PtpUdà fytk ufè 
feo. 
esrrnfy cmfome 4 e/l ádo ¡y muy 
ftecomirídado d# los âoSos 7y dç los 
~DerecbôS, 
•: feles quit* & los pobres. Tratkfi te*\ 
. < fflifsfae del derecho que tienen a ejfos, 
„bient$. 
S^P ' Termiiirfi los Obtfpos banque* 
Í tmJeMHsin ie f tà enelDerecho 
ftfhibido y vi es acción maU por fit 
naiHralefâipcro tiene imonHinieu* 
. tesgtAndss., .. 
à6 HabíiYti'ep pmjtoJl̂ edofComd 
'20 BnelbAnquetedei Rey Jffmtú .x , fitpd* nná*bumera frefejfada 
h M Li diurna ̂ r ^ à f o U ^ Ú t ^ ^stetr^S-agrÁiàs-Xpottd^d* 
•cof* digna ds alabánf* > qut i^f t :^ ^MrablèminttiqnettlfatiferHándti 
r* *viú brindis ettaqttelUmefa* 
' Z l ALoth'M i t í¿pm¿X(m¿$Qxde* 
l u f f de \ M d m ^ ^ y : l i >-hh§er'ótâ 
grmde daño-Us, faindis. de fos* hU 
'2 a Con eldefeo de lafiilttd ápàdriyí 
^ algunos elbebtr. , • <•• ^ 
2% , zArguyè vgttdifstmamenté fo-
bú effe, penfamemo > el Cardenal 
Pedro DamatjOy/ilegavdolos que 
nmca bebieron y y 'vimero^fa^ 
24. ElwinotgMrMtel mmd&haf&L 
ta los feifcmtosy J m 'iiño&ie la 
edaddeNoe. Ponderafiyqueqtte» 
}dè dejautôfi^ado', por auer bebk̂  
'âj ; 'Litito íes es dlâsOhifposba\ef 
• - evnoico fáhhes moderados * fus Ca-* 
Mnigos,y Dignidades 9 en dias fo* 
: lemnes: ¡-'-\ - ••• 
jg 6 . De /ÍÍ moderactow /n efíos ban* 
qmtes habría Mátifilk dê -Al%edo7 
como rv&ron Keligiofot 
2 7 Lttr en Us mefas de los ObÍfpos9 
Ju autoridad) nú aJiifíiQ a los ban* 
qmtes def$shíjost . ./ J ' 
3 1 Hallo gran ckcmfttícid efíe Do* 
Bstèn UmfàBs deftos mahgtadosi 
ntamebos ¡ f &tauer muerto en e&[a 
> del mayorazgo i y aplicalo. biett Ai 
loscomkkèfiektQhtfpos. 
%z Cuentanles *:hs Qbifpot) bafia 
los becados i f uestes Dofíorejf*-
s brkan diff,uU }fobre el numero de] 
h*spl#th$qMê$tik*8-defiruir a la 
pefa*, ^ -
. .. AÍ%ei& quiere que fian tgts, 0 
quatro en los dias ordinarios %y 
fetstffíete yen hs folemnes yyjcjii", 
• uoSi - ¡ -, 
5 3 Algo mas llega a enfanchat efa 
fenUnciadefpues* , 
3 4 Chrifto'Scfar mefíre fe dio per 
combidado 9y admitió banquetes > 
aun de grandes pecadores. 
35 San luán echo por otro ejlremoyy , 
conjigo ¡y con el arguyo* los fari* 
fèosel RederAptor, Esclatgutyento , 
muy pata notar* 
• , tu** 
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3 6 Vüeitn los Obiffos àdtniúr com-
bites yqmpdQ ddUs fe ha de feguir 
àl?m JertíiçU de Dioŝ p el¡roximá 
'fehddeaprottechaf'. 
3.7,Cbrifte nttefíre Señor comió con. 
Zàcbeôyfin-aaerloèlcombidadojpor 
obrar en fuprouecbo¡> 
3 8 Sav igmcíâygrande imitador dé. 
Úbrifloy no fe dejdcfio del pego i fot 
gAnarn>nhèmhre per dido, 
Refietefeelcafó. 
3*0" Mueuefe *vna gtamfsima dift* 
cultadjydafeen ella la refoliicion; 
SiZacheo^rindpedélos FMica-
\.ntá) antes qmcómiejfe con Chrifio 
Señor mefthó pagaua las logros can 
d quatro tanto. * Tfidel refio de fié 
hd^êndafoliaba^erdosparteSfpA-
ta dat njka à los pobres ? 
'40 J2*fe por hecho lo quefehádebaá 
cotí bremdadi / 
T4Í Los ludios iruècan m fit lenguâ 
íõstiemposyy en la lengua fama f i 
. hallanâ cada pajjb itáftèfiwlêspf^ 
tosfututèi. • • 
'42 Pruebafe cón euidencia con lti% 
gares dé la d 'mina Efcritura. 
43 Es infigne ieflimonio > para el 
trueque del futuro * eleftilo con que 
étt d^uet toloqüio íque ium Chrifio 
toH$anPedrà$f&bre fiel VifipÚo 
amado ama de pafaf al cielo por el 
martyrio, : Explicafe el mefmo Sah 
iuan^ue no dixo elKedemptor^qué 
fío ama de morir. 
44 Ño dsfdî e de la aútoridàdde los 
Obifpsscomer canias MagiflradoS. 
4 f MiTS.Ágúfiütgra&deexeMpfo 
detnoderaçion. 
4<ü Como tenia prudencia tahraraj 
nofué,efÍréfflttidoe8fumeJa¿ . . 
Tomo h 
4%,."'fopfa tvim en "ellfypor los huef* 
-.pedcsque tenia. . 
48 En:todafuhagilla3foloenUscü 
charas fe hallaua 'plaia^lorefia^ 
todojò maderado barro. 
49' Su mefa parecia ^vnà Cathedtã^ 
porqu e mas fe difput am3q fe comia, 
$Q No confcmia murmuracion£nfu 
mefa* \ . 
j 1 Prousia a fus deudos ton grañ 
^ templanfà< 
j¡ 2 Para la abftinehcia de los Obif* 
pos fe refere rvn cafo raro del San-
to Arfobifpo Don Toribio Alfonfó 
Mogrouejo. 
$ j Êúe entre Medicos fentencia af-
feniada j que L inedia le quito la 
rvida. 
'̂ 4 Los Õhifpos que fe regalan mu-
: cho^cometendosf ecados. 
Sintieron algitMí $ que el R-icó 
* AúâHênU fue in tiempo de Chriftà 
SetiorpUeftrpifM oy$ predicar al 
trecurfory ¿rgúyefe ton efjolo que 
* pefan Us culpas de los Obifpos, 
| í ¡ Ponenle al QbifpO) quando le et' 
fagramel libro de'losEuangelios fo~ 
hrelos ombros > para que tenga tn- * 
iendido^qtie ios preceptos que à fus 
ouejas predica 3 fe los deue 'echar a 
cue ft as. 
17 Refierenfe las palabras de Pedro 
Damiano en el Cafo referido del Ri+ 
çòauafiehtoi 
OS.SántoSjylojiDoaò- N t o i í 
res conlplran contra los 
banquetes. Sea el pri-
mero S. Pablo, que iní- -
tíuyendo vnObHpò,le ' 
dixo.quefueíieSobrip: 
Sohtius eflo.Y aunque t t i ¿ 
hLicflrd Gãftèllano eifetcrmino^Sobriõ.es 
T 2 ópucli 
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omicílo a la palabra. Ebrio, tiene baílame 
tócud>pàràqàe qaegaelcomer, quando 
fe ha de banquetear. -Todo-quifo vmrlo 
Xuttotínieüigems (dixo en el primero de 
fus o k i o ^ m fit twpd'ifAiere l u x m 4 & 
Micttcjtcmilttei viuéft:Quàmq*e boneflum-
p4ychmmmer9f€ucriifobnh Y e l t o i -
çQpmígl iOiSohms ítdkdtiMMtqiti mcm> 
'Mfot* tempeyamefl. Pero arraftrafe tanto 
elvíñóaqueüe termino ;quc llamó Eíla. 
cio^.-S5rl.i.8. Sobrias.U tierrasqueno 
-líeuanviüas, 
rrr.r-. sic rviwfero fub palmhenud&s 
Vmbraait coiles^ fobrta mr* Lixns* 
t Tlbuio 1.1 .Blcg. 6, llamó al a« tía, So*' 
briajquando templo el vino con ella. . 
. . * — Jt °tf>fe hibebátn 
Súbrk fítppofitapõcnU 'viScr dquá* 
' Y porque en los' banquetes es el vínolo 
mas éxecrable,y en vn gtande aprieto co-
ccdiòvn pqeo SànPablo a v nObiípotAf®-, 
ilico -vino ntere propter fioipachum , fre-
quentes fafirmit at es, hemos de comentar 
con vna inuediua contra eftappnçona. 
•A ; El vino a quien ha de perdonar ? íl íe 
trenòcon fu inuentoríAmbrof.lib.de Eüa, 
&ÍeÍuniOjCap. 5. laque vinum Heefitope* 
percit dH^orijhabla de-Noe.Que de mal es 
la embriaguez ?OngÍnòíc de aílila eída-
uitüd,yhaña alli ño fe fabe, que algún h i -
jo-perdiefle el refpeto a fu padre. Qne bic 
en efle lugar San AmbroQo! Non ejfet bodtè 
¿ far.iS3jiebriemnonfMfíet. La maldición 
qne echo el Santo a fu .nieto; oirepfeut 
•quidm i m ftAtern* J&^Utm'u inmdi^NiQ* 
fe en Caín; Mámbut tamen Adhue pítierna 
f ietatisrateyentia. El defacato de Çham: 
Z¿cfípjetiísell}<{¡imridet{frebriet4s. ' 
j Que valiente enemigo!Noe efcapòdel 
Diluuio,y Lcrh del fuego,y entrambosfe 
riftdieronalvinojibidemÁrnbr. viáttgi-
tisr S t o A m Noe, y el etkm L oth, Abrah*, iVV-
patemjbrieTcis, quorit alter, c;tm iewmrttiDi-
limo jitperjlú,$ fon,alter incendio. 
$ En todos es vil el beber, pero mas en el 
Predicador» San Ambrófio ahi díze.que 
San luán hizo oficio de Preairfor por ef-
fo,y que para entbñar al Predicador Euan, 
geiicojfelç vedòaeftc Diaino Precurfor 
úvmoiDemqtiemnuncimit amlomnes, «f-
^uemMmmspmm,m(imbiknsymumtQut 
ex'wChriftm miuntut^h omni vitiomm tñ-
centiuo pwjlarefe debet aliemm. 
• Si vnodà en beber j quien lo podrá en- 7 
frenar? Porque quebró Moy íes las Tablas 
de losdiuinos Preceptos?Porq fe eílaua el 
Pueblo embriagandò^ypara bebedores no 
ay'leyes.S.Ambrof.vbi fup.cap,<s. Jo dixor 
FyegitTttbidíis Moy fes indigmím htdicans, 
ebrio populo lexdaretur'* v 
Beber hafta emhriagarfe, no es beber, g 
Pues que es/Dígalo San AmbróÍA'bi lupr*, 
cap,8,mñí\c:Qu(ífi(tpcrtogurgite •vinumimn 
non bibitur^ed wfundittiY :pQmlhm non lib** 
turned exinmtur. 
Poco caudal de la Te de vn bebedor* El ^ 
Pueblo"de Ifrael fe leuantò de beber a ido. 
latrarjporeüocnloslndiosandantan|uiv " 
tos eííos dos pecados.San Ambr. vbi fupr* 
cap.ia.hablando de aquel facrilçgio: r / . . 
demus [amlegiimehrieuti comtmãtmfiiijfe} 
t im fi'cut mater fJcicontinentia,it(t perfidia 
mater ehriem eft, Y con elegancia mayor, 
en el cap. 14.ad fin. Adaerte etUm, & perfi* 
dice yenenum^yini dechutÜ nomine. J i t enm 
Çupr&dlienigenis-itimnefcirent VèufhjVeat . i , ' 
De yinet tnim Sodomomm > yiuum eorum $ & 
-yitüeormn misGofnoyrhan-vita eorum, vttd 
feílis,botr¡tí mArkudims in ip'fis. 
El beber es achaque, que feeurâéon ^ 
fuma dificultad. Trae S-Ambroíio en efíé * 
cap. 14.del lib.de Elia, & íeiiinío, aquellas? 
palabras del 32.del Deutefonomlo; Furor 
X>racônum yimm evmm, & irit <ijpiditmwf¿t' 
mbdis,) dize: Btpnlchreadditut j infanabilis, 
mdtiemm relhitionmferpenmrn veneno cu* 
fatit'ur3nemoebmfdte. 
Los demaíiados manjares 3 y losTutnp- 11 
tüoíos banquetes, fon en la Efcrituralugu-
bres. Qran combite el de Balthaíar! Que 
malfaliòdcÍ! AOuero en el experimentó 
inobediente a BaftuY dize el Eípiritu San-
tonque la llamó, hiruiendo el vino: Cum--
queincalittjfet Mero. Que folo entre ban-
quetes fe acoílumbran defatinosfemejan-' 
tes.San Ambrofioconíidera en el ançue-, 
l o , y en el lazo, disfrazada ía muerte en 
vna golófinarP/íjmjttefdtze en capita, del 
libro de Elia, & ieiunio ) dum yommt tpty* 
hmJiÀhemmam.Qitodpoftremoanimal te-
iunuM fibicaufam faijje mortis ingemwü Per 
efem Uquem non cmetur, tn efea hmits ktct, 
& cibífsinducit in retUXibm yifco etim auffs *_ 
tttiçat/èits volantes dcpQmtjdmo?tem*Coii* 
tra los abfiincntes no tienen fuerça aun 
los leones. El mcímo S. Ambrofío ahi lo 
dize en ei cap^.harco bteniVamlvir defi-
'de' 
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â m o r m trtim hehâòmadamn iéàniò ; í e ò m 
quoqitedtfcttitmitiiare. No le qulfièroncú. 
mer^porqtte dèl aprendieron â áyuñar.. ' 
12 , taMrtendadtfere ta ,yi 'apifudemè 
modeíadort m ei conief, nòs làènfcâà'vn 
Obijpo Cardenal, Habló de todo Pedto 
Dauiiario end cap.i 1 .délOpufculii^.A^ói 
tdrtdam tamm(dizç ) HUM tMtKulli rfffW pèr~- / 
A n m indifeme ieitttjium yictttntj noU tàfttint 
j r u é t M ¡ ¿ & quidqitidetitm yno ârè íèiitmnti 
alterum <td Votttw fe fatiando Cútnpèfem; fio-
<nft fiiinieitttijj dtesfiefuentimilitet diet, & 
dhM*xtman>iti%tidie?fcádÍñgiiur * -ítâtmto 
ftóm&&$t<tp)iiàf>p<irÀw cbpià /eotfttdttur: 
' dumtpwpfaiter SoMmuma ,fihQtÍ(i?ê diquid, 
CC idutiui¿¡uantur > non fine mittiflrómm f<c-
âio cutida Jfethecamm jetrètd curnnta?. lÜé 
iptut fane m m AT , (¡ai in die Refamélionis 
commfiibmiQfifònittsèjlàhrHênUs: ft wdeii-
chdkiHMntfcitfHrrt genere difcrepat, eticint 
rhbdum qitottdte 'pranâentium eXfiédat, nee td- \ 
mcnieiunijl mminm tfibuetites obedient iam $ 
qn¿ áurea adtvelttm Via ejl^elinquatu, 
13 - Huuo algunos cjue juzgaron j que el re-
glarle en el comer eftomaua la oración j y 
• eltos^no fe acordaron de áqüel eficaz re-
medio , para v encer los mas rebÈldes De* 
mpnÍos,quedióChriño Señor nueftro a. 
iüspifôípulos i íí-oc-gètwi. boetoohfafam' fa ' 
nuUopmñexÍTe-% nifi iñ m t i o n ç i é imoè 
Son Jõsdos bravosía otacion , y él ayuno, 
con (Jue.fépeteaen el mayor conflito, y 
14 fe vence en el mayor apriero. Es verdad, 
que la abíHnénc!a,comòfeca la caríiCíen-
juga las iágrímáSjpero no eftà la fina com-
punecion en llorar. Oygamos eílc punto 
al meímoDarníano. Habló del con emi-
nencia en Id Epift. 14. a dos hermanas fu-' 
yas. Refiramos Tus palabras í Ñeque -vòsab 
ortttionis flttdió fietus axiditM frangat i ~i>tdeli~ 
t h r n ò x i í t c o n m m Uchyymte non eYwnpctnti 
U M j n a m q u è i m -vos dtjlriélihs ijih<£Yetu9 
háCejSçNatttYadtgttofcittêVi-vtúttm tnultospro»^ 
uent uumfruãus accumíilet 3 ínterdum tment 
ttas accenddt j Ucbyymai minuá'-* Et de 
iraquiãem^MaperivhmUmerefcatyrnanifeflít 
efl Iftidt ¡ententiíijquadkinEcce, tnqmtylites^ 
tfrxotttentiottesiiewiatis perctttttis pugno 
tmpiciQnoddfitem longo leimio lachrytiHcfnb* 
trxk&tfrjteftattirlofcpbitfiqtii Curtí vindiélami 
qux HuYU\alent, 6^ pcrfcjimròribwí Domwt 
hVefpafiano&TitO i Pmápibus efl mogata ' 
nàYrávét, intét teterd •vltücitém pcenanm ge-
neta, hà/b eftatn adàiditdiccm í Sed pet flan-
% ãiiiyinqait, éx more defitnãit exhibebtttursttut 
litólm ; quid hoc fibí totum yindiduterat fa-
Tomo 1. • 
rñesjednec ánditosintdU humorem cui^mrH 
Yèliqitmt. Vndecum yijibiles Ucbrymasmn 
fotejlts ex$ CHIU cdYms exprimeretfufjiàat -po -
buexcejfmpnprioj intra etintriticorduarmnet 
deflite. 
No pudo apretarfe mas lo que importa 
la tempUnça» que hazer eftè bêdito Qbií^ 
po Idolatra a vndeftemplâdo. Enla Epif-
COI.^K habla conTuS Monjes dela abíli-
nencia^ otras virtudes, y dizeles; Ventem: 
'namqueywó&epultsafíMfcerÈiquidêftãhud, 
qukmhoftiyttimmx^t ittgrediantur jadditus 
apetireí VnÜe & idem Salctnon i Q»i fol'tcátéi 
inquit apneritia Hutrit feYttttm f«(#^ > pofte* 
iüam fentiet cotitumdce&n Bene hltnç jemWwí 
lofis éòhtbebâr inedU^qüi dicebat, Cajligo COY-
¡rus mettfítj & fèrmtúii [ttbijçeoiAduerfm hmc 
jerMmdijputabattCttmdiçcYeKEfavwtri 
ycnteY efiis > Úemmifipi & bunc,& tílds cíí-
flruUpéutí^ fermmJub calctbus ejfe jv*»^»-
dato, fignifictibat mtodi&retiMulti enim am* 
bblatttjqtíos jaepè dtcebitm y o b ü ; nünc ¿totemi 
& flwsdico Jnimcüi . Ctucu 'Chrif i ¡quorum. 
fifíisinteYitttSi&qu'oYttrit t>em venter efi, 
glo/U in totifiifionteorufà Notdnduthautent} 
típhití duò terYibiiitt d i d , & inimicos C m á í 
Cbriflí tYtmtndayn depmit idem jpòjiotm fen* 
tentiamdicensiSiqptis-toôtítimiit ¡Potñitiütri ffi* • 
ftrm Itftftghriflftm ¡ f ó j i M t b e m a Miírãpã*-
tha.Qtit y è f ò p è t i f r m p d p ú o yenéraíUY,De» 
quodammõdo nfgáre tonuiniiiUY 5 tie per h^c 
dMjbxctevròitepléhffômè •i>ideñtttr,vnum i ñ -
dehcètjqtiód abfii,& Cbrifli mmicmt tjfe9&* 
-imfoDium d h m còlere. L o dicho baila pa-
ira faber ¿tjue ioS banquetes devrlanabo-
minarfcy artíi fta lá 
CONCLVSION PRIMERA. Los 
demafiados bâtl(|Uetés fon en los Obíípós 
fumamente abominables \ Qlic fiendo 
perjudiciales en tOdõs4mLichon|asen los 
PreladoSjporqdéuen fer perfe^os'i y es Ta 
obligacíoñ píincípaljénfcñar vírtud.-Gaf- =• 
¿ano en el lib.$;déínüitur. renurit. refie-
re del Abad luáD^tíè-eôandopaf a morir, 
impotmnado d'éfós DifcípUlo?<lúc les de-
xaíTe dicha alguna tí){"a íuya memorable, 
para fu edificacíóñ UHgmifcens iílé (.dí¿e ^ 
Caísianojwio»^*»»^ i n è a m f e ú y b h n H ' 
f emtHèc q a e ^ i t ^ dfjcúi»quod priks ipfc mh 
fed.YSâttAmfâfôfiOjlib.deDígnitat. Sa-
cerdotalC-âpít* |* lêsdàaios Obifposefíã 
dódríniconádmirablespalabías^ícc^e*' 
rh cü'éláfratres, ideo nospYtfmfifiedêbètiscog*-
nofctYCtVt oflefjderemus mhd ejfe to hoc feculc 
exceííefitiíiS SAcerdotibiíSymbilfMmihs Tipif* 
copa yepiñfi j yichm Dígnhdter» Zpifeopátui 
1$ 
¡7 
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"fpijí oponm ocufa â m w f í r m i t í & dignofeá-
mm qtt'dimMS,^ qttodfiimMl>rofe[stone,(t€-
tionepotmS^Mm iiom'm- dmojhem^t 'no ' 
me» con%rii(itd}iÔtH, A&ÍQ reftondcatnmim, 
nefitnomeninane9& crimenimmne. .Ne fit 
honor fMtmjty yito defimis. Ne fir Deifica 
frofefho&'itticitaAQio.Ñefi: Reliptfmdmi-
fiM/frirrcligiofa poueSM.Nefit gradutex* 
telftá,??deforms excefi&s. habeatur in Ec~ 
de fid Cathedra UblimicY&confcientia Sacer* 
dom repenatnr humilfor, Pondc ra mucho el 
¿anto el gran ruido con que cae de la vir-
mdvnPrelado. Laftimaí'e, de que repte, 
íentandoíe mejor la Dignidad GonÍavir-s. 
tadjque conlariquetade los veftidoSj y 
otros ornametítòs, quieran datfe a cono, 
cer t por lo que les deshonra mas; £rgo 
Jratres(áizc)fíçiit Senaw&n Chitmiíoínatifi-
€mairmUitr4Yii[iimm-,fiCiitNauUimnAuiga' 
tionkperitui^fingulosqnoqííc Orifices operis 
jíí/<¡tkdit(Uip[os âmonjtntnuéiores,fie Eptf-
CpfàjíQndiud ftifi Efifc^atuQpei'ftdefignatiyt 
txbono opere maga^mm ex profefsmenofca-
turólas mer'm efj'e Epifcoput, (¡ukm^'uod tío-
mine -vocttetiir: quia ficut nihil efíe diximm 
JEpifcofoexceÜentius,fit.nih'dejlmiferabihus, 
fi deJoHcia vita Epifcopw pertclitetWjfi Sacer* 
dos in crimine teneatur. Et TÍ leaius efijeph* 
tin corwere 9ficgrattiui ifi, (¡ui de jublimi cecU 
áetit Dignkatet([Ma ruma qtf>e de alto eft, gtA* 
mot icáacoMit . 
CONCLVSiON ILBnndar.óconfcn-
tír que le brinden, es en vn Preladodeiito 
fcomolo llamo delito, pprque tenga pre-
cepto de lo contrario,ríi porque quiero 
condenar losbrindísa defpechode Fran-
cia,)' FiandeSj ni porque lo quite las leyes, 
pues lo vemos en méfas de feñores, y grã-» 
cies Principes í ècu tes , fino porque es vna 
corte fia meramente iega.v n agaflajo pro- . 
faniísimojy vnaciertaviòlençiaparabe.; 
hereon míion EpifcopaUqueauñlarehu-
sóvnGentil. £n el banquete delRey Af-
fhera hallo la diuina Efcritura Cola-vna cò-
fadignat1ealabança,quenorc viô brindis 
en aquella mefa: Nuílmcogebatarad btben* 
¿um ifedymityitfqucÇecunaim[yarn bMat 
s e m m . V n Preladocon vn brindis cano-
niza el :vino,y haze bebedor al mas tem-
plado. • 
Lorh'jviuiendp en vna tierra tan ruin, 
conferuò virtud,.y fus hijas la cafiiáad. 
brindaron a fu padre, y perdic fe todo en 
vn punto. Ponderólo agudamente Da-
miano:lothtqttoqu¿ ( dize en aquella carta 
23 .que çíçnuiò a tosMOnjes, y aios Aba» 
2* 
2J 
dcs)^«/C^ inter Sodomitas in Mflitate Vixifj 
tymonUípojlmeditmipeypepto. -pinQjCum "yf Air 
mte filia naciendo concubrnt j & pudor'ts rmrn-
ditiam yinitm, in (oiitudinè vaa noélc fuafic 
ítmtteve, qttHndw inter tot adúlteros ipfa ns» 
pêtuh Sodoma vio fort. Sicqtte fi&um eft, -vt 
Lrth^M eaten its in cuãtf extirerat iuftus \ ia/n 
in hac yna re peruerjo ture Modb, fs?. Amon, 
i/nm yterque fim t p a t e r ^ mm. 
Y porque tal vez apad riña a la deftem -, 
pjançalafalud, y difculpa vn Prelado e l 
beber con la violencia de la enfermedad, 
iesproppne dos Santos, que fin beber vi* 
tiOjViuieron fanos, Y lo que çs màs^on-
dciò.que no fe había en lá Elcriturade en-
fermos en el mundOjfino defde que en el 
íe començò á vfar el vino: Atfortafsts, ¡tt» 
quies i doleo caput j knpfeo ftómachitm. f£*¿, 
ftrnt emplaftra molfutm, bxcpattiam earnaliw-, 
yiucnmm Mmachorum* Sath maçra hxecer* 
ntturexcaÇstio ¿gratos, & aqua refoiteat, 
& y¡ num frequente? occídat* Nurnqmicmm 
PrxcurforVomimaliquando ¿grottíé elaniuitj 
qu iymumfâf i cerm numfuam bjbi t lMm-
quidlacobm Alplhti medicos qzxfijfe legitttr, 
qpi iftos liquorcs ex y tero matris ign orajfepcr-
mberur ? Lím yero > yt 4. fecttlt origine repetst* 24 
mMiMmdus hicyfqm ad fexcentefimumter-
titm Noe anmmpmfm ignorajfe cognofeitart 
cum per tot carecida temforum. obijjje nutdem, 
jednullmhmtn^í jugrotafíe legatnr. Sea cam w 
Genefi dicitur:CxpitNoe y ir Agrícola exerce * 
rè terrami&pUntauit vineamyyeht in laudem 
aqttx pmwus additiw: Bibenfque y i n m ine.' 
byiatus efil&nudatus eft in tabernáculo fao; ac, 
fiperjfiicttédicereatñ óttem diuaqua veftitttm 
fmconfüfionecontinmtihuim repente y inm 
yerendanudaitit.' • 
• GONCLVSION I Í L Licitolescsa 
losObifposhazervnos combites mode-
rados a fus Canónigos, y Dignidades, en 
diasibicmnes. Prueba eftaConclufion la 
radica común, y confírmala la caridadj 
^ipique los días que los Prebendados > ce-
lebrando de PotíficalelObiípo/cncom-
bidadós luyos^entran en mas confiança dô 
quelosama^eftlma/Parçcen bíenaeílè 
mefmo titulo; algunos Religiofos en, la 
mefa dei Obifpo; pero ni en eftayni aque-
lla acciõ fe ha de e xceder. Lo pnmero,poí 
loqdifpoñé los Derechos, y las generales 
doóhrinas de la Religiõ defias mefas.Qaíe 
ro qMaüricio de Alzedo nos lo diga,por-
quenoíe perfuada alguno ^queesiploef-
crupulo mio.En d capit. 5 .del Ub. 1. num. 
.lo dizc m i l iJPréiWíitqM fieri hdtti>& 
2$ 
P a r t e I . Q u e f t i o n J Í I . À r c l c u l o í . ¿ ^ 
Untiletiítsin faamcti faitã qftòieuitândnmde-
betjinprincipio menfe fióri benediòkio&in fi-
rie,gY(itUmm aãÍQ, & mAndiiCare hora tema* 
¿um&feruare fobrieMm,rnodeY(tttonemqt}e 
dborufn^ 'quU in eo loco ow'í ói-wfi femortes 
fólent&tatttr leéTíoiJtbm Sacr* Scr'tprilr^ cáp. 
2 j . Pro ^eweremUy^Aifi, càp. Nati Uc¡Mt, eáderd 
dij}.Latrcel}ot\MteMplo¿iL2xap.£.$.$defó-
licit.&bffic. Ep¡{copt,ntirñ¿i6.Ht*golm. par, l . 
capú .Hufai-Bárbofiñ Pajlor.r¡Kiiglo¡f$.hú¿ 
14.videiidá'fwi omnind yerba S.Eufebij Pap&i 
arcÀ Epifcópt n?enf<im,rèlcitâ &Gonç<delllefcai 
28 lió íegLiíidò , porqué lo que pródiga-
mente gaílavn Obiípò en banquetes, Id 
quita a los pobres* Que aurícjue no eshur-
tenni d'éue reílituir lo que les quita, enefe-
t õ petíi; Y delta ob ligación en que eftà, ha^ 
blafènios largo defpues-y quien nò quifie-
re eíperafjlea Ids qué 1¿ citaré. Báñez in 2; 
á.quxft.j i.artic.ô.dub.vltim.vbl refere S. 
TÍK5niám,Sot. Arbore, Driedonem, C6-




çleemoGa.cap,4 num. 8. ôc de redditibus 
ÉccIefiaft.cap.i^.í.dub.i.num.+tf.VilI^-
diegjn/Qrdudk-.l4á.tÍt.i4iK¿.riu.t.Gre-
gor«Lòp.in l.:4.vèíÚQue l0¿ íjícífenj timL 
5 .jJáréi í.Nauarr.Iri tràéi.de i p à l i f a t f . f . m i 
— é.qu^ft,i/momt,aí.27.34.3S.3SÍ.&coníV 
4.de donát.rtütti. í *& conCõ, nurq. 6. Re-
doan .defpGl.qu#ft.£.num .5í i,queeft^ 
3 ̂ . S ed i LI contrariu m j num. 1, & Stan-
tibusjnu.yjnfin.Hugolin¿de offiç,Épifc. 
çap.j.num^.BorreMepraeít. Reg. Cath^ 
cap.V^.nüm. 3 .Diiráncj.de EccleC miniftr. 
Jib.i.cap.i .Azor lib.y.ínfticniòrál.çap. s. 
6 feqq^Narbon.in 1,3 5 • gloít 2. nam". 1 ? ¿ 
tit.3 lib. i .RecÔp.Lefl;de ifuñit. iar. lib. 
àíçap.4.dub. 6. MenocH. dè arbitrar, caiu 
<áp.nura.íf. VbitfaditíjuáUsdebeat efle 
ftíp¡ellex,& triénfa EflfcopoíuftíjAzeued* 
Iri 1.13.tít.8.Ub.5 .Recop. q u i n i m i s f t r i ^ 
^ccúmreftitutíonis obligátíorie Triden-
tinurá' decreturft inteíiigit.Augufl.BarboQ 
ífíPâftòrj.par.tit.a.gloír,5.MoUn.Theo-í' 
JÒgidifp.144. 
2Sí ¿ C ó N C L V S I O Ñ l i l i . Admitir ios tí. ( 
: bífpos banquetes ágenos 3 ni eftà en el De-
rechò' prohibido, ni es acciori mala por ftí 
^ naturaleza, pero tiene grande^ íneonue-
u $ ñieneel -Prudente,y fanto-fcáblò Alzedo' 
¿n':efté püríto;no tengo de fus palabras de 
vfía?;pOrqae áuncjüe.las medite muv 
Tomo'!.-
thójno igualarán ias ¿ayas: Ñeque pcmit~ 
r<ít(d!ze en el nLim.24, )fe inaitariad comí ' 
M<t> ob Jfid Víghitatis fyáuiutem femandm'y 
w fcíckbàtpatim lob > qúi non in conmuijs fi~ 
hortm tfúftebát, ñeque etiam ad oràndum pró 
'eisdefijlebat^ f i c d i c í t u r w p . i d e c h i X u f a -
quem urbem trafijfent ãies conttimj, mittebai-
adeoMok&fandifitebatilloSt Sedqmrelob , 
non ibat àd eos fíti£l'tjicand()st& vtpro eis bo* 
locmjlum ojfeyretUcjpondit V.ThomabhNo-
imdum autém éfí^uod lick lob jilijs iUu lg<¿ 
YctiVt conmm agerenwrben ipje fam gram-
,qiw m conumtjsi 
pttritítterfi contrahmt módis fr/diftiifid eí iàd 
- grammbw peccatis immergmuir aliquandb, 
'tfquead Bei Çontemptum > & propter Ujà* 
ítiam j raiione abforpià, & reuérentia dittim 
ãbftntBfttficut in Éxodo dicitar; Seditpopulm 
tnmdtáàr'é,<&bibçré >&> furrexeruni lúdete j 
'd ejlj f o r n i c a n ^ idolh immoUreí<& ideo lob? 
non ibat àd eos fÀnãificÁndos^e & ipje cum eii 
tnaculdretur^quià venter mero ¿eftitánstato jpu~ 
mat in M 'tdme:Vbi Itbidojibi domnatúr tyfo* 
ror. Sxpifíimè enini ibi magna peccatd contra* 
hmiurifint mihi ieftés ¿ámon i films Dauid, 
Loih1&dthaSarRex9Ajfue'rt*s,í& àlij ittmtme* 
irábilesi v., 
í í icimêrrogo^udre f m t ã w tile lob } n m - ~u 
ftáns filiorum mwtemdixit bw.Fdijs tm9 & 
filiabm y:e$céniibu$& bibentibm virium in dò-
éiofratris prímògeniti, repente -véntrn ve-
beménsirmiià Regions àefcrti, &èoncuf$ i t 
áuatuot ângulos dowtM}qu<£ corntchs opprefitt-
libem ÍMS>& jnonitl^mt.Dkerenamiiuepo-
terattmortms effe^ tacerédUo-: PrtmH, quid 
'i>efcéb4ttturj& bibebdhi. ÉectindÒ, qmderant 
in domofratris primogemii. V.ThómM cap* S*¡-
iohiprimám fàfym pmit fofa yerbis: Ideodf* 
xtr.filij t u i i t p filUbiBefafít yihum-in domo1 
ftâtrts fui jj i d èx hoc eiid wits túfitorfivet;-
quialob poierat dubiiare eos rttfiidh al icuhli 
feccAitfmfiefnónèpr^èniosèndmpropteHh 
ipfe éos ¡dHÓtficabdi^^idc^ftapeiffiñguló'i: . 
òfferebAtjqitod iiweíxtPM m çoniltuij^ ¿liquod 
peccaíumwcürrif&iti fflfi iacwh quad in do* 
moprimogmthmmètç quàiUl^qui vtrmtrri 
â o é k n érantjftintprW , qui fcÀndala fouettt}_ 
nierenitirquM ¿ domofuá incipiái jlágellumi 
dd decldrAiduifr ftàtrtbfis primogetiitiSf quiidfi 
in fèàfiddh: prtmi funi.eruni a t imprim inpu* 
mtione.Ú jratrèsprimogénittí V t i n m v õ s noié 
hatiy (t ád ruinar» víftram^ Ç^frairum extjltsç 
Ti Redémptw mfterdocet iflk í>erbk • V ¿ hfc 
thhiiQVtpèr quem feundahan wtnerit,m.clnH_ 
T 4 /v i / í í 
2 p ó G o u i e í n ò E - c l ç f i a f t i c o P a c i f i c o ; 
- ftíifcteufit!Atmtio»Me't- PMàtcáttsnXm-'. 
qite9&ydtis,qiiodptw minmus ytrmse, 
acicnc orâmátè vmatyvos yero in concmnatti 
miqnopemittentefyncqite Mifíatn cdcbmis, 
tohàonmyert iVetnoni t i tMs, ncqut hora*. 
Cunon'm reátAÚs: Parentes ctiam in bijimí? 
tAtibme!tqttijlis&i tmen' e x c l t m t ú jerpen» 
tina pxudctttU j vejlvaa iniywtates coloranteŝ  
Tcjüs eft mihi Vens, qm iudipaturus f/í-
• ' d m w c v d d è cotttr}fl«t»r.um,fiMt poebítetir. 
t i m vejlmn hm [pe-fAjfem , a»t cxcmpUrem. 
punirmcm, y t <jitod y ubis in flítgcüwn k Deo, 
dauwtdijsft exemptom* Ad Epiíçopos ta* 
' m n rede? t ty àko t nc yt màt incipUtfaiek 
li*^,ybi cxfo l u n d d i m ñmeant acceden M 
' lonmttiklob peccata e m U n d ^ ob pmitAtew 
anim, & gM»( w t (ti* Vi&mtatu conjcriwid 
3 *' •: Dcuc fer tan íànco vn Obiípo, y cft̂ r 
tanaUviftadctodos^ue le cuentan Jos.-
"bpÉíidòsjhaftadel numero de los platos 
que le han deferuh: aia mcfa.mueuen los. 
Doctores difpW DigaAlzedofurciblu-
* cipn, y fígaia Obifpo, a- qüien le pare-
ciere bien,qí$£ en el çàn?ino de lacou-
cienciaesmedefter buena guia;Sed ( ¡m 
diximia(diae en el numero 28. ) deber<st 
fyifcopum j'ermre fobrUrntem^ tymodtmio* 
nem cibonm} (tdtterrwe exiftimam nonjlricle 
mdligendum >qmd mn pofunt qwtidte vti 
trifof,$}{ttit quatwr fercitlis àhierfis 1 in jejlltíi* 
iatibm totem, & diebwfolemmbm, Jt'X ? mt 
fcptein. Probiít»rex text, h capit.VbipcficU' 
lunttde deíUone, l\k.$. § J n eondauijbi cnim 
tam Eptjçof>ist<it*jtm Çurdindibití* Qiaeonit ¡M • 
' bete y y n m untuw feycuhm y mndtucrfim 
pcrmittiiur; turn enim f t , yt abftinentU jl i* 
midm y exire de conámi, qum cito cmmods r 
pofyint j Papm dtgi proearetij, & tm diner • 
jH/nitjefiwustwlâoiíMcommfiatttr. Commit*, 
tf enimfiúliimèpóteratfJi commuMçajfet ynas 
últeriferciúimptum ¡(F ideo in iüo cafmn 
tUplstnbttsyti faxuhsdixerfis conceditm: ¿V* 
gò in quotididthi naenfatdijs,&diuerfis i>r/a j i 
Èpffcopdttts.reddituifítjjicientcs funttiton pro-
, 4 :htbetur,&* qiu de Cardtndibm diximut^de 
;»5 ^i^cophbiteÜiien^amefítqméatereos^tMf 
twnejljmdnfyit Epijcopi, & ftc dicercpoÇ-
fammlícçYe Eptfcopis yti (moderatione fetu**, 
u)plttfibffs 'fircul'íí,ftcut d>tri$simi6& tltttjlti-
b'Jslkhpsrfon'tsJ.t^.MidierJMabitatto 4. 
infin.ff.de ventre in pofefiioncm minexdo.Sel-
, h.i de bertejic.pm.jMum. 1 Ánfin.Anchurtañus 
in Clcw.n.Ad noprttmsnam. 11. de cefifibas, 
ybt dicit;QwtEpifcopinon debentçogi> vejet 
o h i s y ñ d w s & p a i t p e r H m , yt R d i -
ppjijed in foe cajupt^ctpuç > cpmimreddt^ 
Uttw>& Epifcopiqitdittô debet cqnfiderar?; y t 
didt Sehtd de betwjicijst part. 1 .qiheflj.rmmeri. 
176. QiiUConciJium Tñdentinum non toU¡tv 
q-uinEp'tfcvpm habito-vefpeéht ad prxdiãayi - , 
ttat>Argi¿me!iX.textjíic.ipii JÜud lo,qií.efl. 5, 
MenocbdearbitrJib.ó.cajít 5 iQ.mm. l i . & < 
14,Lancdloi-,tfrtempldib. 2.c¿p. 5 . § . 3. num. 
l9MugolhJeQfíic.EpÍ\cop*paYtA.ctf.¡.íi,$t 
Ghdílonuelko.biêíedesauacõbldar. 
VngiòleJaMadalena dos,vczes,-yyna,.y. ¿4, 
otraenocaiiondecomblces. Santificólas 
bodas en aquellas tan celcbres dc Canàde 
Galilea,/lo que admira mas 3 no folo ad-
m i t i ó banquetes de grandes pecadòreSjde 
que le findicaron los Farifeos^ quando les 
dixeronafusDifcipulos: Qmtrecm VublU 
c m i , & pecedtoribus mndttatt Mwfter ye* 
/ííríSino que fe combidò el irieíino, para 
comer conZadiepjPnncipedelps Publt-
canoŝ que eran íos cobradores de las ren-
tas imperialeSjOKcio tan aborrecido entre 
los Hebreos,que íos miráuan como Paga-
nos:/ con fe r Zacheo de fu nacionj lo /tts-
. ganan en el andàr de vn Gentil, Y íln em-
pargode <odd,Ièdixo el Redemptor.-^-
chxe>fcjíihmsdefiendejqiiuihodtein domo md 
opoYtetmemanereSinlvMCi edeidefieíto,/ 3^ 
fuera dèltíiguiò el otro eftrcaio, totalaie-
te contrario,/configo, y con èl argüyó a 
losFarífeos elRedemptor.Mürmurado-
res(l€sdixo)mannren£Íonados> atendeis 
a los procedimientos dé luán, veis el gran-
de rigor con que fe trata 5 no parece hom -
brèjpprqucní coipff >ni bebe,y dezís, qíií 
' aquella foraia de ay uno,«s de v n hombre 
endemoniado: fcnttloAnnes, non mdtfâticts, 
neque bibe>isi& $ctti$3qfyaDa?monhm habet* 
Quiero, yo témpíar aquefle horrorjporq 
no le tengáis a la vittudjcomoj y bebo cõ 
vofotros,y llamaifme voraz,ybebedõr; ê t 
âicitisjquiahamo yoráxejlj&potdtoryjtii. Sa 
quembs de aqui dQftrina para la Concia* 
fion'íiguiente. 
CONCLVSTON V.fuedcniosObíT- p 
^os,quandoelfcruiciodcDiosfeatrauieí-
fey viipec^dor .fe g ina, admitir çqmbites/ 
en que fe ha de portar con grande mode-, 
racion-Eftafenrencia queda probada:con 
aquel cafo deLbãqueíé de Zacheo, en qúc 
vltraneamenre fe entró el Redemptpr,fin . 
cowbidarle él. Que demás que el Diuino 
Maeftroen ningunaaccionobrauaacafo, 37 
fe colige de vnaibla palabra} qdixo a eft« , 
Publiíanojquc le iba lii reducción en efe , 
Qgia bodiè.m domo tita aportet. meítianere.\vxi • 
portable àxtStOponeuh quíenliçp.Q0a?'À 
• íA 
• ' P à i t c L ' Q ü é í l f o n H l A r d c u l d I . - i p f 
às. 
3í> 
f y a t a jpiíísje valióla Talud.aquella hof-
-plcalicUd^Vno ay'que marauiliamos,qu_e 
ChviCíoSe5o.r nueíkp.íiendo Medico dí-
^uino, andiiüicflc entre los enfermos. EC* 
fa fue (p.rfciptiefia a cfta calumnu -..No» 
êftopus valmibm Mcdicustftdmdhubenu -
hits. K l que arguir de indecenceefte 
combite^peciaírnente en vn Dios, que 
para Qbrarnueftro bienio temió Ja igno • 
.minia de la Cmz.Eiío noto S.Pabío¿qt¡aii-. 
rdo dho&onfttfione commpto. Que no íolo 
llegó a deipjecbf firmefmo .pundonor, 
rfino e o w baziendõ-moía de iárueluu 
. verguença/èpLifo eh el andar dgivrj.mat-
hecbor;Ef ctim wkfitis reputaras eft. Gcande 
imitíidoríiiyocl gloriQfo&tnlgnacio.Euc 
-huefpeddevnCaualleroJluiaíiopormo-
ço^y por vno^y otro.diftraidp. lu&a la íief-
tâaIos'truques,vtòailifuíantuliudped, jr 
como donayra ndo de aqr.el ía lu rara nio-
deltia.qne elle Sa tito Patriarca vinculo en 
ín CompaúIajtedixoiQoicrCi Paurenüo; 
tomar.eltacoiYrefponuiole eiSantocoa 
muy bticnagracia: Yo haré va partido co 
• mucho güilo, fi ha de citar á mi elegir el in 
terès.Efque lecombidauajedixo, que ic 
admitía* Replicó San Ignacio; Si yogano 
a V.m.ha de quedar obiigado.a ,vna bue-. 
nacõfcfsion; -Aceptó fi| p^c idoèl.porque 
era granjugador^fabíéndoeÍPadreban-
"dííoen.roda.fu vida no tomò;taeo en la 
mano/e dio por feguro de que ganaría eí 
juego.Corriençòfe.admirandoíe todos de 
ja diípenfacion, que hizo.en fu modeftia 
San I^nacio^ crecióla admiración ^quá-
do ie vieron ganan Quedó corrido de Ja 
perdida aquel hombre.ünaduerdrquefue 
enpropnedad jugar a la gana pierde; Por-
que pçríUòJp que al juego iba, y ganó fu 
alma còn aquefta perdida. Gonfeísofe fo-
. lo por cumplir fu palabra; acudió luego la 
dinina'miferieordiajy començandoíucõ-. 
uelíionporjuegOjftie de veras, vn grande 
Sanro.Eíle caí oty el de Zacheo le ellàn di-
zíédoa! ObifpOjq es sata todaindccéda> 
qaãdp delia íe origínala faiud de vn alma. 
Contra !o que queda aílencado en el ea 
íp de Zachec,ay vna dificultad de grã cõ-
fideracion:porqrieprcfi!puGmosalU ,quc 
de aquel combitecomençò fu reducción; 
y parece qüocbftaa.clbelmefmo Texto 
.Sagrado, porque fobremefaJedfroalRc-
demptorZacheo: Vomine^ccç gimtdium bo-
novum meomm, doyauperi^s.f fi^uewde-
faudúitiyYeddo í/Wnífítfw.parecejqnedci-
cubnendek fií concitaciajlc dixo fus pro-
Cedimíenios.$enor;Iè quííb dezir, la mí . 
taddemrhazien-dí* repartp ed pobres, y 
.•de-la otra mitad mefudovaler parala ref* 
tifueion, Ettó es hipo'crefia ¿ óeíverdad^ 
Verdad es.Pncs a vn hombre tai ¿como lo 
llamamos pecador? Vna vida caãaiúfm-
da,como lè puede juzgar perdida?Y ñ allí 
no duia que Uazer.como dezimos, que Je 
iba Chrüto a conueitir: La Gloílà ordina-
riadaaentender^que fe auia- conuertido 
antes que el Rcdemptor fe le diefiè por 
combidádo.^/í/s(dize)caíttm»í((íjf/¿»f feo* 
mintm peccAtorcm^c ZachxusftmsM eft, in 
MfltiarH cxpemfidei '•vmuttptrfiftcnswmfo 
litmfe expeccxtore comerfum, (ed cxim inter 
innocentes prob&t contferfatumjchm etiwtnte 
comerfionem, hmocajter yixit & qui ante 
•eonuerfionem^budinmipoj} comcyfme»;, po-
tefi -d(tret& tovwi.Shptid altquem iiefrAudmi 
Vr 'thnm eft Secundum legem reddere, deindh 
quod Yemtwetjpattperibtts evogàréj buttc ¡vuéíü 
una Pabltcanus de sycomcro 3 per f.-tpientcm 
ftultitidmlegit^uodraptetredditfpropinqm re* 
lmq/it, vifibHia coritemmt, ejus quern nonduaf 
•vtíletjfcqui "vejligíà concitpijcit, -
- Pero;íinembargo?quenoeseírolomas 
ciertOjfepuedeargumentar deãhi lo q d 
-banquete importo;pues eaminaròna vri 
paílo, combidarfe Ghflfto j y conuertiríe 
Zacheb-Lo cierto esyquc ia conueríacion 
deiameíaobròaquefta njaram]laty que 
allife rcióluió en fu cnmienda.Pues como ' 
.-dteeloquenohaze? SÍ nunca auiad.ido 
•limofnajniauiareliituldoly mal ganado> 
como afirma>qLi¿ la ha dado,)'que ha fef- -
tituido^Dojdjxo, y Reddo. De dos maneras 
fe ha de refponder a aquefta dificultad* *0 
Aprendí la primera de Nicolao de Lira: 
¿Vóndirif (fon palabras de eíle gran Doc-
tor) £/(i/>ü in futuro i ( ¡ m e m pamm ft<t$ih 
ânfe. Cuenta por hecho lo que pieníàlia-
zer con grande breuedad. -Paíaíaotrafcfc 4,1 
pucftAjCsmencíler íabervn poco deEf-
entura. £s propríedad de la lengua fan-
ta^vcoñumbrefebida defle idioma^ tro-
car atada paílóefíps dos tiempos, y ,que 
el prefenre fe halle íubrogado por el ñim-
ro imperfe&o.El exemplo es llano. O y ó ^ 
la Virgen.aquelíaadmirablefalutaei©u al 
ArcangefSanGabriel, y en oyendo ter-
. minós d¿ parirjfiime en fus prcpoíitos de 
Virginidad , Je rcfpondíò : Quzwodojirt 
•iJludiY San AmbroíiojpOmendpfcdepar-
tede la Fcde nueílraSeñora^omoáeuia^ 
aduierte ahî que ía V irgen Sautiftima no 
flaqueò en ella^orqaodtidò del miílerior 
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Qnlfo fãber pin^dOr^onde effe&a âttbitfr 
MjcdmidHW.qt*4mt Ç/Mi»** N ^ u e m t n 
•dHm ejlinqi*ír¡u Y aiiàdiòla VirgeASacr^ 
tifsimai Qjtotftm M t m noncognofeõi N o 
qutíodezir,^uenô conocía varón,fuio 
q no le aaíà de conocet-Fue como fi di-
xcrâ mas cláfo* Efta es vnaincomparably 
. merced: yo tengo Hecho voto de virgini-
dad, V pues que lo fab.c.pios > y qpíefe fui 
•embargo fer mi Hijo-, dczidmec 1 como^ 
•porque pues to pone en mi voluntad, y 
me pide mi coníentímiertto, yo parlo 
•que a mi toca, más qüiefo fer fu Efpo-
falque füiyiadre :y pues de ia fuãue dif-
-poficion, cònquegouiernalas almas, y 
delinfinkopodev sgí^nde atributó de la 
Diainidadjno puede dudarfe * que hallará 
¿ánYmo para tódo ; dezidmé'élmodo de 
éffa merced,con refguardodemiVirginí-
dad, porque no tengo de conocer varón. 
He ahi vn fiituro embebido en vn prefert-
te , y los dos tiempos trocâdos fus ofi-
cios* 
43 Veamos ptró eXempÍo,atín mas c h t ó i 
Reueiòle ChriftoSeñornueftroal Princi-
pe de los Apoftoíes Pedro» que auia de 
. nionrcriicifícado. Viò el Apoítol aSan 
luan^defcofo defaberftifírtjpfeguntole: 
///c autem <]uid ¡ Señor, 11 a mí me hazeis 
' fauor t^n íeñalado, que refemais al Difci-
pulo querido ? Y reÇondiòle fu Diuiní 
Mageñád, como lo dize el triefmo Santo 
en el cap. i i , de fu Euangeliò: S i t í em -voló 
manere 3 dottec yeniam. De efta refpuefta 
derramòentre los Apoftoíes vnahablilla> 
queSanluannoauiade morir. Qpòhefe 
cí á áquefta prefuñcion.,y dize áñfí: 'Mxtjt 
ergo f e m ó inter fidtres ^qmd Difcipdm HU 
non morítur' .&mnd'mtU^M) nm xhwjxaYi 
HoTihuMoritur > dos vézes jfubftftuyendo 
el futuro, MoYttum ; don que quedaiàbí-
do^Iaroelmodode hablarde ¿"acheoí 
Señorje quifo dezir^yo eftoy tfocddtí def-
deoy >relueluome aqui^ departirmiha-
zieñdá por mirad. Ja vna parte ha defer 
para los pobres,y de la otra, con el qüatro 
táncojhe de reftímírioageno. En eñe len-
guaje fe vc/jue íufalud comentó de aquel 
banquete.Y el Diuino Maeílro^n la mef-
ma mefa nos íp díxo claro: Quta hodie ja* 
Im donjifí htticjtíftdtft. Dho , .Hod ie , co i r ío 
£id'xera:Oyhafánadoefteenfermo. No 
ha ganado con elbüeípedpoco, m yo vi * 
ne acomeracafo. Dichofocomer, que 
..efcmòtalíalud J Vaya cí Obifpo enbuen 
fiora à agena.mefa/ijnzga, ^ne allí ba dé 
ganarvnalma. Pero para todo loquees 
menos que eflo jtân altas Dignidades fe 
ajánenlos banquetes. Nocxclüyoconlo ^ 
tiichõ la vrbanidad,que fe detie a ̂ n Prin-
cipe^nidefVio los Obíípos de la corref-
pondenciacon los Magíílrados; porque 
ahijfm dífpendio del honor, fe calienta la 
caridàd^y ic enfrenan los Pueblos; viendo 
los dos bracos juntos*. ... 
Y poique materia de tanto pefo tengà 
^or exemplar à Augüílíno*¿ quiero valer-
me de San Poíídonio , para hablar de fu 
modeftia^y fu templãça.EI Pádre Pr. Luis 
-delosAngeles,FraylcdemiReligion,ea • 
âquelfu admirable librodé vita,& laudibi 
Auguílín.fabricòde diferentes fragmen-
tos del citado Obifpo Poíídonio, gran-
de patee de fu trabajo. Quiero dezir las 
quede! cap,i.en el lib.d. hazen a nLieftrO 
jpropofitd. - , 
Vcflèíeiusi fon las paíabías deaquefie 45 
Coronifta, y íãcòlas el de efte gran Diíci-
puló de San Agufí in)^edeementá, tyle-
¿ludia }ex moderate i & competen ti hMttt 
êrantynec fiitidãnimiuni^ècabteftaplw'uhum, 
quia hisplfrufaqut!, vel taédetri je homines jo-
íent i abijeere i ex vtroque non qitálefa 
CbnjliffàdlqHtejHfunt ijdemqittemtes; rfí 
ijle heattts j v i dixi , medium,tembat, neqUetti 
dcxtctmineqtíein fimfíramded'wíitii* . -
Mev$ctyfu$ efl fmpdi j partid) qíi^ qü^ 
éem intefderd'tO' leguminájetiatárne Sjprofi-
ter habites ,yel quofqueinfirmiorescontinebat. 
Abjlmentiamefcrtj&potusobferiiabatjquan-
tumyaíetitdopermirieret, . 
Semperautefy yinumíiabebát (inmehftfch 47 
ítch,~¡>t not at- Pojsidiusítíddetis iUum'dtcere (o • 
litum)non egoimtnundttam òb.jomj t'meOj ]ed 
immttndit'tamcupiditattSi -
- CòcíeanbuStaniHmargentetiyiení, hetera 4S 
•Trt/rf, qtiibus menfxínfcn'bamur cibt>vâ te-
pea , y d ligxea t Del marmórea erant: non U ' 
men necessitatis wop/4 ,fed propofiU) ydmta-
tiSi 
- Hojpitaíitafem femfér exhibtiit (btâanno* 9-
iamt S,P.òfiidius, in libeÜo de y'ita em> addes) 
inipfa fhefí^amdguieñiofiem 3quam epulañ'o- ' 
tJémjpoiattonemque dítitebat. 
A fHperfluii& twxjjsfabuUs9& detfd&to- 5 0 
Hem omnem conuiúam je j e ábjlhierc ddmne' 
bat i&Contra pejldentiarnhuMarixconfuetu-
dinis, héc diflicon m wen ja fenp iiim, y f áii$<rf 
eftipjepojsidmhftbcbaf. 
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Banc menfm indi¡n<tm nomk tf-
fe fíbi. . ' ' 
SemperpMperttm memor emt, eifqit e irJeèyo-
. v<tbati'vHde& fibi Ímff4e omniba* fecum h í -
litanribmthccejlyvelex redditibusppffejsiQ-
nttm Ecdéfi^jVel ex pbktiombmfidelwm. 
$ I .. Nec[nosCot}f(tri£wne»s,yélMpropofiti>syel 
• extramftimos tn JH* ifit49& morte, yttlgi 
«more ftamwt i q u i í m ditmMhcjuperefer, 
Myfi ôpiísfftit ,<5f tiod & wteris , erogmit, mtí 
y i dmttm haberent)fed^ytjaiitnon,mm'mus 
, egercjiT. 
32 - Nopuedocallarvncaforaro dei Ben-
d i t o Ai-çobiípo D. Toribio^ Alfonfo Mo-
groueío- OiCcle, ñendo yo muy niño»al 
Doctor Don íuan Sanchez de Prado3Ca-
nonigodela Santa Iglcfia de Chuquifa» 
ca.quc auia í i d o Cura de la Cathedral de 
Lima. Iba el Santo Arçobifpo a viíitar, y 
eílc Canónigo por fu Viíitadon Cogióles 
la Semana Santa muy lexos de Lima* Se-, 
-guiále vn gran numero de Ordenantes, 
.porque el Sábado Santo celebraua orde-
nes.El Viernes defpues de medio día auia 
.¡dé J>azerfevna larga jornada, porque te-
=iiia préuerúdoeü otro Puebio todolo ne-
^|^rio,para,.el PoAtificaljy efle Santo Píe 
iadó'río pafíaua dia odofo. Auia ayunado, 
cQmofoiia^panjyaguaíyeíliândocômíê-
do,aduírd0 et Prebendado referido> que 
áifimuladamente hizo caediza vna reba-
nada de pan éntrela feruiiíeta, y que la 
paflaua con el mcfmo diílmuio a vn bol-
ullo.Luego aduirtiòèljque dlfponia ya fu 
colaciotiiperonollegaua fu difeurrir alo 
queíucediò defpues. Salieron para fu jor-
nada , y como era tanta la familía,n£i pu* 
. dieron delpachaf fe tan breuementc, que 
nb fuefien las quatro de la tarde. El Àrço-í 
biípolleuaua vná mula de mucho pafio, y 
fu Canónigo Viíitador apfetaua ia fuya ^ 
parapoderle feguií. Ibafiempre buen tre-
cho atràSjpôrno eftorqar ni Prelado en fu 
oración,Q^tifinfintermi^siont orate > coa-
fejo diuíno ^en eñe Obifpo era precepto. 
Pufofe ei Sot, començaua a anochecer, y 
páreciendoleal Santo Don Toribio ^ que 
erayahórade'coladon/acó fu pedaço de 
pan , y cayòfelealfacario. Paró .la mula^ 
quifo apearfe de ella, conocióle el Ca-
nónigo el amago ; arrimó las efpuelas-a 
la fuya, por ver laque el Arçobifpo que-
¥lã:BoIuiè eños ojos, y como le viò tail 
•terca.pico la-muía j y alargóle buen ieípa-
•  c^LlegòelCahofligOjy viòel pan en t i 
faelo»entendió con Cfib toda la hiftoría, 
Apeòfede fu mula y besó eipan con vna 
gran deuocion.y derramando muchas la-
grimãSj lo guardó como reliquia 5 porqué. 
• era muy buen teftigo -tde là -faritidaa de íu 
dueño. Llegó el Arcobllpoaía /ornadai 
como a las í iete de la noche} a h é o c h b 
llegaron fus criados,y los Ordenantes, en,-
queauia Braylesde todas las Religiones. 
Los Curas de aquel Partido aulan partido 
entre ñ el cuidado de la colación , las me-
-faseítauan ricamente preuenidas, llenas. 
;de frutas,de vinosas enfaladas7y de con-
Tcwsas. Dixeronle al Arçobifpo , que hi-
zieííe colación luego, porque fe aeoftaffe ' 
temprano,para deí'canfar del trabajo del 
camino,y porque el día figuiente eran lós 
oficios largos. Refpondiòjque n ò podia j 
porque le parecia tarde, y podría fer me-
día noche. Admíraronfe todos del eferu-
pulo^y hecho el computo por locaadna^ 
d o , en confirmación de la difinicion de et 
tÍempo,que dióel Philofopho: Tempm ejZ 
numero woí7«,halUron, que era imponible 
•quefueflenlasnueue ;y boíuierpnleainí^ 
tar^alegandole el difpcndio de fu íaíud : y 
viéndole apretado aporque le congoja* 
uanlos Ordenantes % lesdixo: Ea j Coma-* 
^móSjy no harémos'ías Ordenes. Fue eft^ 
-para ellos mayor aprieto, que el que le a* 
•uiánhecho al Arçobifpo, y no queriendo 
que comiera tan a cofia luya, no quifierexí 
profeguir en aqueila fu importunación.Y' 
auiçndo el Santo Prelado con aquel tan 
grande miedo^enquí les pufo, difefetá-
mente eludido fus importunos ruegos^ 
añadió; Ellos bien pueden comcr.^aun^tte 
fe ayan de ordenar, íiguiendo eilá fu opi-
nion j pero yo no quiero valerme de ella, 
porque licuóla contraria. Hízoidsíéntar 
a todos, y flruiòles a la mefa. Olíalas dife-
rencias de vinos^alabaualosítomòen las 
manò&lasfrutas,,manofeò las coníeruas; 
porque a vijftade.Ja necefsidad pudiefíe 
crecer fti mortificaeion ¡ y hecha vn Tan-
talo lanaííiral4za,clamaua por lo que fe le 
deuia^y él í^nto Arçobifpo no hftzia cafo 
dcíla.Qualdelicioíbeftudiaria tantas rra* 
¿asparafuregalOi como pára mqrtííi-* 
eacioniCibe Arçobiíjao ? Fue toda fu vida ¿ 
can tempíadojqiie acabando el cutfo áúlVi ' 
en la Ciudad de Saña, abriendo fo% Qm* 
/anos fu cuerpo p ar^móaifamarlOjy amS ' 
de?-
300 G o i i í e r n t í . E c l c f i á f t i c ò , P a c i f í p a ; 
/ dojc afierrado-deafed, le 'Miaron enjti-
tos.y I'm himior losólos. V io's MeeUcoS 
rodos c o i i t e í ü m . 3 q m ^ k \ c á h le. quitó 
lamida,y awa muerr^a manos de la atofti -
nençia.Çii-e lexos eÜaüa de banquetes va 
Obifpoquc murió tówibrei 
¿4 t'osÜDi%ós que fe regalan múcho^O-
metentíos pecados &{ vnoporlo dcíidfo 
ío:y el ocro, porqueceícenan lo que va-
iaájoeiire gaítan a los ñc'cefsítados.Él Gaí-
.deiuÍPedroDamiano ^Oblipo dejOftia» 
e tt ia Epiitol. as .a Pedro Monje, lleua por 
. opimon ,que el Kkoauarknto fae en ciç • 
s - po fíe ÇÍHÍâo(que mató de hambre a La-
zarpjyqqyòpre^icar a luati lospréaiin-
buíps4é;l tengiiUo,y arguye de ahilo jiíP 
tificado de fu Condenación, Y yo con efto 
redargüyó a los Qbüpos, que hartos ias 
petToscuntqftoíos maníares,nnieren de 
haajbreemyaiiibresde pobres. Y fifue cir 
cuntunQiaiqueagrauoeldelito en aquel 
auacknt&el auer oife psedicar^que agra-
uaràen quienes Pre^icadoríEfte mlatgu-
niento lode^uxgo deí mefmo Damiano» 
•que.dijto en la Epiftola a Cinrhio Prcfec-
tOjy es la i.dclUbr.S, J¡ludmej>oti»s aupt, 
iüífd atrocih met cordis ¡trema trartsfigit, qttk 
diim voce ramo,fíctttdoctndtfacúltate fíonxf-
fítiOific etiamjVel exigwm lt¡ctd¿ comerfatto» 
nisimiçttlitm.xon emim, PerfeClo Pnedicatori 
duo Jwít f emaximè tieeejfarid , vtfólicèt , v t 
¡entmújsddltimí^iYittíÁisexuberctt&^ReA 
ligtçrj& w t é ¡fienáqr/t corwjcef. Qttbd fi Sacer-
dúfqwfykmadvtrúmqutnon fuf f ic i t^dè lc* 
Cít í^ t^TíM^H^tór t / f íyác i í íWfe j i t 
frofífm^mltoréftVtmjqa^mdoéfm^ 
S 6 Ponente al Obifpo, quando le conía* 
granel libro délos Euangeüosen losora-
bros,corao dandpleaentender, ^ia pre-
áícacion,y la Mitràt^nvnágãiiiécárgâ. 
Y au nq ue parece jque como el que ptedi-
' ca, ha de predicar con la boca> dcuieraa 
ponerle el libro en ella3fe le ponen con 
razón en lãs efpaldas^para que t^ngíen*-
tendido^ue los preceptos que & fusouci-
jaspredica/elosdeue echaracueftas. De 
los FarUeos predicadores dixo Chriño, 
que imponían cargas a"fus oyente», y que 
fiendopeíadas,^intolerables, imponuitt 
pnwazwm&impombi l i í i , auíendo echa* 
do diez arrpbas al ombro de vn cuytadi-
lIo,eltos nó llegan ala carga vn dedo, nec 
diproyolmt àttmgere. Por eflb le cargan 
iosEuangeliosal Obifpo, para que fepa» 
queJasObligacionesque ha de predicar^ 
ha de cargarlas primero él. 
•Bohiamos a la juila condenación del 57 
Auaríento, que la cargó coda Damiano, 
íbbreauerfaltadoen aquefle c&xlo-.Hhtc 
qtt4:ftfQr.i((fize)fdltt<t D&tíoritm reittmtta, 
quod nitttcvccttrritjbremter rc/pondemus. ü U 
cit iaMÁángeüo Vomnns: Lex 3 6" PropheU, 
"v/quead liiannmJoanne$,tormprxciptt:Qui 
hkbet d m t m à f i à c t non hubenti, <& qui hn* 
betefcAS.fimdkepftciat* Sicutautemduo f i é 
hue (e/ftenria ftirit mandara loamm'-x ltd dm 
Jujttpecctttftdiuith. Ijleftqmdemdicu^tiiha' . 
è « ana* tMfctt det nonhabenu, iHei/idttebatar 
pMpitr<tj& byfo: qui hSetefeas fimiltterfa* 
ciítt i i l le epulabaw qttotidie fplendidt ¡fed ¡a 
-ptmquc di4ms}& inbttmdnwí comincmr%dittH 
& nudum Lazgrum canes linger entree yefti-
Yett&ct4pierttifdtiaridt! ruictttqmt cadebant 
dt mtnfafviélum fiblfanditits denegaret.Mag-
na res > non miruttt Ji Ionium babet imium* 
NoHum itaqtte tegmentum fdtem9 quatittim 
a ã h&nc pertinet bumamtatem > iam erar c£p-
turn ft Mndmvtidique ejfetad perfeéito* 
item t-vfqtte ptfdu&um* Krgo datar inteíUgi, 
quid Vines tfie tempore loannisfait s fed em 
THtdathnbierHpeure cúhternpfit. De qúo Vide^ 
l i cè t remporeSaUtatoratt: A témpore toannis 
B a f t i j U Regmm C x h m m vim pafttar. O* 
-vtolenttdinpíuut illud. E x quo igttar tempo-
re MegHítm Cúlormit im dicityr m t ^ r f p i * 
cuiém eft j quia Um^ & legi fuccedit Mumge* 
Itum'&foft ytiu4,n*iittmc&mfc(tr<i metiúdi" 
x'ttuY teftameniumdm ergo Dinesifte c m ft* 
frobU eft damnatm in t<irrmm,qttid e m 
' . decl'tf nolu'tt vim mferre Reg-
no Cmlorftm* 
Parte L Queftion 
^ R T I C V L O II; 
S h l Q b i f p õ Ç a d r à c o m e r i b c o n i 
f e n t t i r q u e c o m a n h ( i e u o s 9 y l a c -
t i c i m o s l o s d i a s d e U Q t t â r è f m à i 
d e f p m s d e U n t i e m ' B n l l a d e i 
P a p a - l o s C l é r i g o s t o d o s . 
. d e l a s í n d i a s } 
S V M À R i O , . 
A Nttetta BitlL de los 7â£?/-l 
cintos ha lemntado en Us 
Índias dgun efcrupulo. 
á Comanfe en to'das las IndUs Uc* 
ticimos^nãteça de lechonessygraf* 
fa de bacas , o xouillos > eu ios dias 
enqneUl^lefia prohibeejjôimàni 
jares* 
I J^uanâo comnço en L i m a a dtt* 
. darfê a quetmlo comiH la&kinies, 
losClengàisy los Religiofos* 
!4 Hallofe«vn priuilegit AntiqmfM 
mo temporal ¡ y run* larguifsima 
cofiumbre y pàjjãdo ih 
j Dadafcjfi ¿a meua ÉulL âeld 
Santidad de Vrbano 0$4tto3 que 
deroga todos los pr'milegiosjbA^ien^ 
do mención de algunos que Attia aut 
do en Us IndUsypatA comet laSiici^ 
mosdos dexa derogados > 
^ Refierenfe las cUufulas de la Bul'» 
la Plúmbea 3 que añadió elCowjfa-
rio general de la Santa Cm^ada^etí 
que fe ha ŝ mención de los dichos 
prmleg$QSsy de fu remcacion, 
'7 Es muy creible 9 que en las Indias 
defde fus primeros defcuhtimientos 
fe ufaron los laÑicinios, 
Kífiere el Autor los mimsque 
\ Articulo I L yol; 
• 'áyparHpenfarb anfí; 
Jí Dofôor ay de mucha cotífideucio^ 
qüe dio a effa cofiumbre&e& años de 
antigüedad, 
9 Hecho el compmo de la coflumbré 
que ay en Us Indi as de los UBici-
'• mos de quedan por U menos cincue^ 
tay tres anos, 
1 0 % La nuetia Bulla de Vrbano^no el4 
tanto Uŷ como pr'mlegio. 
[i J Bxplicafe la autoridad delfefi^ 
1 ComiJJariogeneral de U Cruzada > 
en quanto al punto dela cofiumbre. 
12 La columbre tiene fuer fade leyy 
y deroga lapaffaâa. t 
13 Pruebafe efía propúftchnconpa^ 
labras de Santo Thomas* 
1 4 Para que la cofinmbre ahrogut 
nma ley ¡es menefler much menesi 
que para entablalla* 
i$ A la cofiumbre ,pdra que pueda, 
auerprevalecido contra ta dtjpoft* 
cion de la leŷ es necesario Jenatarle 
• tieinfó*. 
%6 Ay Doãores j que juagan igua^ 
les las leyes Canónicas 9y las Ciut*. 
, leseen quanto al termino, que fe ha 
de feñalar para la preferipcion > j? 
danalaCanonicadie^añosn&maSf; 
comoalaCiuiL 
¿ 7 Aunque la ley Canónica fea ge^ 
ver al para toda la Jglejla9puéde pre 
ualecer contra ella la cofiumbre dê 
runa Prouincia yquedandofe para 
otras en fu primer a fuer ça. 
t i Palabras de el Padre Francifcó 
Suare% > que confirman cjjapropo-
ficion. 
¡p La cofiumbre y para quepreua* 
lezja contra la ley&o ba defer irra 
cionaL 
3 0 2 G o u i e r n o E c l e f i a f t i c o P a c i f i c o , 
2 0 c^tf es no fer i m m n d u n á 
21 ^MitchosyDoBms rgfpmdw à 
effapregmia, • 
2 2 Exj>lica9en cpinim âd P '. "Swrf-. 
-, ré^ybremmmH t i Autor f u ñ í cof-
ft'dig* irracional, 
23 Sifaraqwvn* tQ$t*mh&èpre~ 
uah\C4 çõntr* U ley its ne,c^kt-0 q 
\ AJA anido algunos aãos judicklíSt 
24 Be qué lócoligen}. 
\ § \ Es4ffin\on m&s fegitida, que M 
neçêfsjtfi la cofím/ibre auer fidein- . 
troimdá en contradifíem jW^wi 
j y es o^in\an€nt'ahladíi entre Ivs £a~ 
nemfias.i • •'. ; ^ : 
23 Das gtmdifsimos J heoleĝ s fé 
/vtfj con los Cmoniflasx mm br anfe 
el ruM^y d otro y reperenfefus fur 
%% LA cõf i t tmbrt de comer l a B i c i -
m s e n l a Jg têare fmd) n u n c a tm9 
- tahtrádiçWnmiAiXpdidS^.. 
2 9' ^ Zefpoqdffe A ^ 
probar con el Cap, Abb ate $ de w r ¿ . 
Jigmfcationet^. 
3 0 Cmo tntend&pAnomiten* ejfe 
capitulo} • ..:: ..., 
31 Refpondefealoqne fe mfiria4& 
la ley Cum de confuetudiné* • ' 
3 2 No. leen todos de ama méñetá el 
texto de ejfa ley. 
33 La 1.$ Mt*2* part. 1. quefejle* 
gana para probar, que la cofumbrt 
nonecefsitade dos fente netas, que-
da ba[lântememe explicada* 
3 4 Rtfimnfelas palabras con que 
el Padre Süare\da la explicación A 
ejjaley* 
3jf Síes Mfef trio park que la eof-
tumbtepreudefya contra la ley , q 
- tenga el Principe noticia de ella , es 
materia de runa gran dtfpuia. 
3 6 BlP.Gabriel Fa^quezjtizjgdyq 
es ñecefjatia la noticia do la iofttífò* 
bre en el Príncipesò Legisladot^pk^ 
raquefeindu^ganjniachocohfeii 
timiento en la abrogación de la lcy ¿ 
3 7 Lo contrario defiende iena^men 
te el P.Vricifco Suare^y citagra* 
ues Dofíores* 
38 ' La úcita woluniad legal de t í 
Principe esfufitientifsimarfafa que 
la coflumbre pueda abrogar la l ey . 
30 . Làpreferifeion no requiere noü* 
da en aquel contty qstien fe p r e j -
cribé. 
40^ importa mucho, en opinion del 
P*SUarei{, quedifimulen losPrin* 
cipes con las ejflumbres. 
4 1 La iofiumbre f e introduce pot 
aBos rusluntarios; porque no fíen* 
doh,no dan indicación de conjentir 
: mientó g e n e t a L 
4^ Silos aSoique nacen deignoti* 
cia ,ò de error puede ba%e r cofiubrei 
que tenga-fuerça contr a la ley } 
4 3 Si la coflumbre que ay en las í n ~ 
• diai de eomer laíiicinios en l a J^Ua-
Tefma^començopor e r r ^ o ignoran-
cia} 
44 La cojlumbre que fe tnirodutit 
en las Indias de comer LBicimost 
tnanteea,ybueuosenloSdiasprohim 
bidos,fm poderoja p a r d abrogar I ft 
ley de tápYobibicioñ* 
4 Í Ajttfianfe e& eft a cojlumbre todos 
• los requifiios,y tifias,que fe requie-
ren en l verdadera prejeripciondé 
L coflumbre. 
Sí 
Parte I Queflion I I I . Artículo I L 3 03 
46 St en efla columbre deUsíndiás 
fe puede alegar el taclla confmi* 
miento del Papa} 
47 Dexafe emende? enl* nuwn 
Bulla de los lafíicwoS} que ta cvf* 
tumbre de laslndias no le es notorU 
alPxpa. - ' 
4S Tmebafe^qmalacofitímbre dé 
• la$hâÍAS9ft$kob{l4qHeelVaf4 m 
.XefygamtHiaddU* , 
4 ? Confirmfèâe Metólo^ut qM-
da arribapr^badoj qttelanottcü de 
la cffíuúíbre, que faka e» el Frit;* 
t 1 cipr'.y no ' é f i aqm^ ia fm.ça det 
• lia. • ' ^ 
j o Los 1teligüfoSifa$€lmg<>$ y y los 
* Qbifpos de Jas Indias $ que han c c 
toiido U$ic'mios>inanteca iybMems 
-. • in U Jgttarefmdyfin embargo âe m 
, fetde losprmlegtados en •l& BulU 
dela Cruzada yM baftpecado mof* 
- xalmsnte aporque fe hâtrgwtrnáir 
p'orlacoflHtiibtes w 
:$ 1 Los que pot efia üuem Bulla de 
hslaBlmoseflànmlas Indias dif* 
pe?jftdos i podràv fin ella comet 
tios. 
2 La cojlittobre esrçstsçahle} ò por 
el común confentmwnto delPpeblo9 
que la intrpduífojopof contraria ley. 
- delPtincipe^o Legtsladót. - . 
53 <Qtoepueda el Principe abrogar 
toda cofttmbte) es puvto tfano en 
Derecho. 
^4 Pruebafe eje pederycon demonf* 
tracioq. 
j $ Explicafe *v% a ley ¿que parece | 
le quita al Principe la autoridad, 
céntrala cofiumbre. 
$6 Cujacio lesda en effepunto 4 loS 
Principes muypHq4 
SI Torcida explicación de aquejfa 
Uy^reprobadapordAuUr. ' + 
5 8 Baldo fe perfuade y a , que ni lot 
Romanos > nilos LongobardôSy de* 
terminaron por leyes, fino por ceft 
ttombresjas caufts feudales* 
$9 Para que U ley 9 exprejfaptenié 
opttefia a la cojlumbrc)pueda abro* 
garlees for fofo que de cffa coftum» 
t.breteziga d Legislador noticia. 
6Qr Siper elmefmocafo^ que cavet* 
dio el Papa efie nimopriuilegio^t^ 
s --ráquilosObtfpQS^y Clérigos coman 
^ t n fa'^dfeft&a humps 9y la&fcU 
¿ M U i es 'vijloqtiedar abtogtda Id 
r MoJIumbre de las India** 
61 Refpondefe de efpacio a ejfa du¿ 
d** • ^ • • • _ • : * _ 
6 Í , EJ?a co/imítredeias hdi*s>qut 
~ Saprevalecido c&nira ta leyfin con* 
traria[ ley^nofepmdc abrogar.Tn& 
< tsley elpriuilegh de losla&icmiosi 
6 i ; Si ya u faüap .enlas Indias de 
aqueffos majares prohibidos lajçhia* 
l refma, qmndo en- U nueua Build 
. concede elPapa^quèloscomun^p^i 
rece qué mies danada. 
¿ 4 Refpottdefeyque les d i elPapaló 
, que feteniMi. 
6$ Pruebafeconeuidencia^que tal 
we?̂  ms concede f& Stntidad lo que 
ya nós temamos mfotros* 
6 6 Les bucuostf Ja filie fotos puede» 
comerfe fin pecado en podo s los dtas 
de ay uno ¿ mcvoslos de la 4?(taref-
fna. > 
& $.. Notable dotérika delPadre Efie¿ 
nanPagunde^yde la Cowp&ftUdé 
lefus¿quepopeca wõriâlmtàte elq 
come efos marsjms í» la ¿$garef~ 
fta finBulLi 
" '~ toné: 
Gouiernò Eclefiaftlcb Pacifico, 
6 Í Tmlmttc'mydonie AJ cof-
tmbre íafatítemwte jtrefcripta dc 
$9 Pregunta j ç«*para ç » ? tsta 
Buttu de U CtuT^dáifi ah} no ay 
ctolfifi TrefyondeUa ej?4 dificul-
t o ÁtgHyefedfíwifmefleAtHory 
que fí m es pecedo eoméf effos mãn* 
j&resfin U Bulh^çmo fèacujÀnbs . 
wMt*. ; •• • 
7 i âmqtie tpa dêBrin* del Padre 
, yBòítéràfnofe kllegAtlAtétor^ 
far huir todè lo -que fuide-f truct 
noaèdud, - " 
7 2 Refierenfe a U lettAiodas Idifa* 
5 labus ¡ ¡u th^n t l fMt* $M 
da referidarfatA ^eju^utef íec» • 
tor 3 fiel ?adr& fugunde^ f M ê 
bhn. -
7 3 tos mios ê x i t o s no fepuedtò 
; « ^ | 4 T degimm^y no ayDofôof 
qut nodigarftnpor ferfHirreguU» 
ridadfoU prefnmpta) fnede^ydeue 
el Obifp& difytnf At ito etta9y fin em* 
burgo difpenfa cada di* elfopalA-
plkafe efia matéria al tafimm^f-
traBulld* ' ; 
7 4 Elfeitor DonVelieianò dtfôgdi 
Arpbifpo deMexic&rfruebadofíl*-
meme, qus aunque d Sumo Tomi-
fice difpen fe enh qué elobifpo pue-
de banker fin difpenfacio&yno le qui: 
ta\nilt diminuye élpoder, 
y i Los Legisladores i fi ay gtdpde 
difichltad en clfo>M tienen ammo) 9 
rvelantad 9dt que fe executen fus 
es. '•• ' • 
AmqueelPontij Htuiera ex< 
prejfametoie reuocado U cofiumbre 
de los laBicmos9le faltara alpre-
cepto much* de tvoimitario. 
7 7 Vuedefe fuplicar de las leyes del 
Potitificetquando ay caufa tahona* 
ble. 
7 8 , Es opinion probable^que no M i * 
ga la ley bafta fn dceptacio».-
7 9 Grafd femne en Chile >y en Tu* 
turnan) en la J§hwefma$y es to f 
iumbre de mat de cien afios, 
lufiificafe efia cofimnbre. 
\Q - Dudafiyfupuefto el Priuikgia de 
~ id$uUa)èn*virtud deíqual tomen 
ios fegldrismaniecd deíecb$nes\sfi 
1 podrán wdlerft de Id columbre en 
tfidt Prottincidi 9 pdrd cofr^f la 
gnffds • : , x 
S i : BlPddfeFdgHndes^coifuííde Us" 
términos. 
%2 h a x ú u m i p t ^ 
ilPdd?efdg»nde^njfd9comj[ièi>» 
tienda*' 
8 3 S a g i í t J C d , ts noynhrfgemkoz 
Id górdurd) $ gtfijfit de tedoamz 
••y mal* • 
S 4 PçdrantmerUbs Clérigos,y> 
Ktligitfo&i donde huüierexofium* 
bret 
Aunqtoe fu SatotitUd exprefft* 
mnte ¡ipiití- id mameca en las lh* 
dias 5 podmn en t / Tmumm 9ye^ 
' Cbileprtfeguir laíofiumbre qM tie* 
nen de comer U graffá en Id £{ua~ 
• nfint. 
S 6 Aunqm eswuy jufioqfosOb^pos 
todos de las indtas reoban la nmua 
Bulla ) que dtfpevfd en los U$ici~ 
y'toS) fin ella pueden comerlos y ^J** 
liendofedelacofiumbrei 
i ' E S -
3Stum. U W '^'"MÉ A Difputa nò fcrà èn 
el punco principal muy 
dificuUofa para los Obif 
pos de Efpañajperone-
iceftarifsima ;a los Cien -
gos feculares.yReligJó-
. ios todos de las Indias. 
Origiaòfe aqui la dudadelÂrticuIo por m 
eicrupulo mio. Eftc tiene para morderme 
vn fundamento grande. ¡Comencódefde 
Ja Ballade la Santidad de Vrbano V I H . y 
corre oy la quarta predieadon déla íégun 
da concefsion, y íu titulo índuye los Pa-
triarGaSjPrimados.Arçobiipos^birpo^y 
Clérigos Prêsby teros íetulares de las Pro-
uindasdel Pem, Tierra firnie*,y fus.Parti-
dos^yañade eUkuló lafumade efía Bulla 
en eftaforma.-yí^H^í)^^^0^'^0 ^ co" 
mer ht!eito$}y Cofa de leche, en tiempo dr Qtid-
refmcijn puedan comer.Y añadeféenel çuer-
çodefaBulfoiExceptohSemanaSUíJtd, Éñc 
es el lndulto,veamos el motiuo. 
t En las Pi oulncias todas referidas» y én . 
eíta de Chile j que aunque es vn principa-
JfísimoReynOifeadoeenaalli cõnombre 
- . de Partido, fe comían hueuosjlechcjy m í -
' teca,,cafidefde que fedefeubrieron las I n * 
rj, días. Y ha muchos años, que leyendoyo 
• TheologiaenlaCiudadde los.ReyeSjfe • 
: leuamaron grades dificultades en algtidás 
Rellgionesíporque vfaMan de lacticinios 
los Frayles.lobre íaber con4«f priuilegio 
* fe rompía aquefta ley tan genéral:,'haUaiíõ 
4 vno antiquiísímo temporary aduirtiêdo, 
¿j dcfpues dbl auian pafíado muchos años, 
pareció que la coílumbre !ntroducida en 
tiêpotan largo,baftaua adifeulpara los^j 
nacimos tanto defpues;y apagôfe por en-
tonecs el efcrüpulo eon efto.Y como efta 
nueua eotícefsion parece que concedcco 
tno por dií^eníaciõ,lo;qíie en las Indias fe 
miraua como ley. Y digo q la niirauan an-
il., pbrqüe aula abrogado íó que la ley auiál 
eflableddo;y aunque ania mucho que aue 
riguartesrieeeíiano omitirlo, por no cor-
tár ei hilo al difeurfo: dudafeaora, fi ÍOICÍ 
eh virtiiddeña coneefsion.eípira los titu* 
iosque teníamos dé comer en las Indias 
hucuos,y íafíicinios? 
5 : Yañadefeaeíladiñcultadvna declara-* 
s ciondclfeñorDon Fr. Antonio deSoto-
máyor^Confefibr que fue de fu Magefíad/ 
* y ánfarieímo fue Gomlflario Apoítolico 
genefaide la SantaCmzadajque eftáal pie 
de laBuílàPlumbea.dondehaziendomêw 
. ció de aque 1 IndüUo de Pio hihio <krojn¿ 
Tomoí,-
HonIII. Artículo ÍL j o f 
durante ia ̂ ubíicaciõn de la Bullá. Y por^ 
que en materia de tanta importancia, es 
neceüario.proccder con tlónto¿ y con .cla-
ridad,es forçofo poner las méftnas pala-
bras de lafufpenfion. Y cortadas lasque 
no importancias que nos iriiportan ion 
eftàs; , 
.Et in Êrettl À ñlvécordiVip l U . V . z . A t f g : ¿ 
M i p . L X I I . cotíceâimr óumtbwílndiamm itl* ' 
tolis^t in dtebm QuãYàgcfims, alijs anni 
prohibiti$,po$mt per trigintaánnosyèfci ouisj 
&iUtt iàmjs. Necnon in alio B m i à b codent 
PiOyfyb eodem die, & anno coneedítur 3 -vt ifi 
-Rcgniif&poptdis IndianimipfilndipofswtM-
dire Mijfus > & Diuiva offeia, tempore interdi^ 
¿ii, & Eiichâriftu SxcrmetíWm fumer-e, uec-
nsncAddneYiimortMnm È&tlefiafticé (eptdtu- * 
Y£ tradere3etiam folemrti pompA tticedeñte. Pó* 
ftremoyeéf.D.N.Grègorm PP. X l l K per 
fatslitteras Apcftoliats.Dat.Rom.dpttd 5. Pe~ 
t m m , f i é anhtiUo Pifatoris> dte z . Noucmb?. 
M . D , L X X V l l . d e fíOuo concef$itr&'fctcttlt¡i¿ 
tes dedit Avchtepi Mexicano i & Ciuitatis Re-
gtw&eommctíilihettVtpofsintftbfofaerepér 
difodecim (tiihos omneslncoldi 3 & habitatores 
indiaritm kpeccat is^ eenfaris, tn BitUa Cccna 
Domini contentis^necnon vefematis Sanóte Se -
di Apojiolm'i ^ Q^ibm p â i i j s & fítcntt** 
tibus ftipy&iMf0fi~feift • tyytipopntj ij>qut 
bmfrBdhmtionmepffi^ pojjet, 
y t ipfi diftisgt'aíiji thtum- cohtentí fwic B u l -
Imñonteájfrétéitttfcfroindkkoh eonjequerett* 
tur íotftámqút Copio/as gmias > & facultates, 
qux tn eis comineaturtn beneficiim mmarun», 
fummumque batrnm ffiritudè ¿ temporafci 
••ahimtduertentes-igitar, & con fid erantes, nut 
banc Bullctm veceperint, non folUm pofefrui 
ivatijs t indulgentes > facaltatibm¡upridi-
Úis , in ea contentisj yerumetiítmalijsopinibm 
Breuwm,?? Bulla fupradi&ovum > (Pquíbiífr % 
tutnqtte alijs per alia BreaiagF éoHctfsmesw-
tmentes ctftecirti fuennt. • Qgxomift ( yt tafi^ 
nhs dicit m) rettatidanw?, & confim/ttitur tj$f 
qui banc Bailam YCcépemt. idçlf fofyendimai, 
durante biitimjt diepMt!i i t ioms&pr¿dtc4-
tionis bufas pr<f(ètttis CfUciattt , qwe erttfe-
ennda ¡exta çoncefsio/jisCleiTj.VIH, d & s tn-
dulgentiasi&ficiiltates PaitUity P i j , O* 
Sane}. Vomitíi Ñoflr. QregMt&i quxcumqué 
d i ¿ ftimlegU Apojloltat, quoittodohbl't, qut-
bttjcamqtic Infofis 3 & Pmíincljs Ind't.íYum t 
& qiittfcumqtie facaltittes -vefcendi cArtiibtU 
butyrofyis * temporibm iemiiorum Quadra* 
gefimdiim >& aliorum totimanniquomodô-. 
libètconcejjas.Atqntctiatn fuffie ndimm facuU 
tutes cottcejpts qmbitjais perimis Ecilejisllie/s 
• V fid 
3 o<5 Goulerno Eclefiaílíco Pacífico; 
. ̂  é f v l m â ú m ¿ qitMcmnque fecutu , 
t^ltrmnBiéüdinCoena D í í i m t e n t i s , & S e -
. •dhApvjlQlic*rtfemtii>& aha quafcumque ^ -
miUsiÀtàèf iAst tddgwt iMt g n t w & f a -
•, etfdw&dijSmmhpomijíctbíidqtnb^citm' 
' que à Sede Apñftolica, e m a u ã o f i m e pet 
. qitofçtittiqut Lei4tos>C¿Ydw*les>& Nmtios m 
T e n j i f i m ^ m m occem concefíúi qmktfyU 
,^cçkfiaflíckyMóHafterijs,^o 
•$ti ,Vm P rftt at ibm i .ConffA temi'tAtibM3Regi$i 
.fiagítlaribus.peyfofiU, etim infaiiofem Bdfílicá 
rmlisCrMiatx^hffifícUit^Ui aliqítas mtrd 
jufpenfipnem htoc cõnttHerent, ita Tf ínterim 
^¡¿¡ctfU^Üi^fiagmyneCpiMicdripofsm^ 
cepttó tctrkeit concefsts od imm Mendícttnmm 
SuperioYibMSiqtmd eormfr¿ttre$)quámfaff~en 
fionemcm ijs tantttm votumtts tntcüigi, qui 
hittic BitlUm non Yecepçtint&ui autZeâm rece* 
pemt, durante á/f fo bietwio ipofsint e m gM* 
tijs,& inddgentijs/sv fítcttltdtibtis fru i , nec* 
notj>& cilíjstfi.qiw per dM-BitUds, & Èremi 
toncefídfmt}(jinM omneSjytfMmfctmryjpeck 
k$J&generales iRisipjis}qM hmc B d l m rece-' 
j>ewit,& qttie in ei reaptmtur, ddmplmrint, 
retmlídatttfps,volumufqueyt ittújrtfíttitur 
gaudeautjprotti inuttaquaque cttmM concefd 
continmut* 9§ 1tçm -vigorediãx facdtatiáf 
fttlpeniimus h t e M i â u m , quodforfm ejfet m 
oâo.dics Ante^pofl publ immení j p m t ia 
âiftfi-ltiferis 'Apoftçltçis plenihs. contmiuu 
Sedqmmdmnonftálèefíet Uñeras originales 
prxdièhsadfitigulctqitatqtíe loaíyitbi eis optó 
f tcru/icfemjpYOpterekimprejfas, & inhafíC 
p M c í t m formAty »'e(íí<fl<ty,wo.mi»e «o/iro Jut-
fcriptas JgtUoque tfimtivjlro mufíim-jacper 
infrctfcriptwn S e c m m m ^ Ñ o t d Y m m p M ' ' 
çitw fignatMjhífsimm confiei&*éxpedirh . 
Eflas fon ias palabras, que importan a 
efíamateria, porque otra Bulíàae Paulo 
líí.Cu data en Roma, treídtay cinco añosí 
antes deftâ que habla en las materias me£ 
mas,fíie expedida en fauor de los ludios,' 
no délos Efpanoles^ue habitan en las In-
dias^ònacenen ellas, Tiendo originarios 
de Efpaña. Entrémonos ya en el coraçoií 
de íá guerra^ trances de ladifputa., 
i'ara que en eftamateria,qüe tanto im-
porta.digamos con Claridad nucñro pare -
« r , y lo que de ella podemos uííègurar,cs 
iieccñario que nos deífiínbaraccmos délo 
lupc^fluojypermitaaiosloquc nos pare-
dere forçoíb ,dexadoaflentados algunos 
prerupüeftos. 
Prefupueftoprimero.Eselhechoiyro- 7 
bre Códo lo que arriba queda dicho 3 es 
nmy creíble que defde que fe deícubrie-
ron-las Indias aporque fus mantenimien-
tos fori generalmente floxos; porque de 
losQuâdragefimaleshuuo pocosjporqüe 
. losprimeíosConqüiítadores fueron ni às 
valientesjqüe Letrados; porque comènçá 
ron por Toldados aquellos figlos 3 y eítos 
, por ta mayor p^fte fon poco Reljgiofosj 
porquê las Indias ardían en guerr^, y la 
MiÜcíá es licenciófajy dificultofameme Te 
enfrena; fe rompieron los fueros Quadra-
gefimaleŝ y fin UidultoApofiolico comie-
ron hueuóSjy iâftkinios. El Padre Fí.An- S 
tonió de Hitlojofa, Dominico > yálóqüe 
fe vé en fus- obras j gran Letrado; en el ü -
broque intÍttüó:DÍre£tonum deciílonuni 
,Regularium¿verb,Confuetüdc),pag.i4'z. -
contefta Conmigo.y es fu parecer^que tie-
. ne eíta coftumbre cien áños de edad: Ĉ w : 
con{uttudo(dize)Um Per loo .ár .ms inyalmt^ 
T>identibM>& taeentibiPsfrtelatií.Y auiendo 
iS. que efcnüió:¿fte Autor ¿ tendrá eftâ 
coftumbre fobre loS^cÍento3 eflbs mas. Y 
pues no es creible, que á vn hombre tari i 
grande fe le efcondíòelPriuilegio dé Pio 
Ill.yarreferido entre aquélla deeíafàcion 
dclComifiaHo,esforçofoque entenda-
mosjuzgò éfle Doftor, que aunq déíppes 
j o muieronjüo quificfon válerfò dd, fino 
correrconla coitumbre (aloqpenfâuan) i-
juftamente introducida, Y tia lo coíi/o 
tfial de fus palabras^porqtíé ânàde: Non ob 
aliquodpr£uiUgium,qitopXiediã(i liGeant+Jed 
ex~vicQnfoetitd¡niSi 
. Prefupueflofegundó. Quando íosprí- p-
.meros Pobladores del Peru ayan íido mas 
Religiofos^que lo que yo los hagô y efpe-
fado priuílegiopara loshueuos, y laótici. 
^níoSjtJ no huuieflèn corrido antes los años 
que bailaran para que lá ley preferíbíe^y 
. -nofehuuieífeidocontinuàndolacoftum-
bre començadá, íin embargo de ia BulIa, 
fino que vfarõ de ellos manjarás en;virttid 
de fofá eUá.nofe piícde negar j q corridos 
los zo .años delindulto, han cõtinuadofu 
coftúbre haíla efte tIêpo>q ficndo ftí ddf à a 
s.de Agoüode i í62.ha juílos hafiaoy * 
^ y defalcando de ahi los 3 o, que durò/reíi^ 
^j.tiempo bailare pnraintroducircoítum-
brc'jy que quedefixa,ajro«andolaley Gá 
ñonica;p-cspoaciÍ40.ü/u>!.,y nomas, los 
Doctores que dan mas a la preicripciop. 
Parte LQtwftkm IIL-Ardculo ÍI. '.' "3,07 
t o • Prefupucftoterccro.EftanueuaJ5u|U,ò 
éfta nueua.exccçfipn de la Cmzada.no.es 
ley-de fu Sanrid^l 3 abrogando la coítuiBr 
bre,íi la ay3fíno vn priuilcgio", no^cEiera.I, 
íàno para ciertas perfonas,porque no cotn 
prebéndelos Regulares.Y G^cònip vere -
mos defpuesAa coftumbre eftaua arrayga-
d a b a f t a n t e m ç a t e ^ p p n l p s requintos ne -
ceifarios parkier firme, no la deroga el pri 
uelcgio,q le íbbreuiene, comoyeremoSj 
quandorefoluamos el punto* • 
11 PreÍQpueñoquáito. Ílfe§QÇ.Coíiu0àí 
nogenerãlj qpando pudiera;derriba* vn.a 
c;pftumbre,^uê tienefuerça daley>a4> tra^ 
ra de e ñ o / í i n o ,declara, qae fe da m c ú o 
priuile^io,, ò,fe renatida e.LpaflidOía Jos 
Obifpos,,y,SaçQr,dptcs iccularcs^íiqiie fo-
maron.:é(ÍJa,nqeuá Bulla: Qa*. Q m i A { { o n 
ius palal̂ sfS ) reiMhdanmr , tonfifitvap? 
- tur i j s , 'ijai' hatre Buüant receperfat.. Y l ú ç g o 
añade, que furpende los priuilegios paríi 
cõmerenla.Qoãrcfraa.eíias cofas proM-
t>idas,y gp^at'de las otras gracias, d iante 
•Jappblicáeipn jdeíla Bulla nueua; Ideo faf-
'¡endmtfjtáwiwtebisniúo} ci die pubUccttipnií} 
& ' p_ f* dieatiomjju'm pt^en tis Cmçifâ&fflc • 
& facdtdtesP¿ulij&x Pij}0!<!. qtyfyjcytgtyikr 
Irjfulis& Proumqijs Indiamm* ^[eMlsfr 
Òue ficultíttes vejeentfi..'cát-nitufr. b$ty$f>fMi¿ 
JpPÍqu^¿4¿ó| tem^prab P m 0 t i corrido! 
e J t e ^ ^ p ^ q p e ^ l p q u e h á f g ^ É ü d i d ^ I 
"fe ñor GominàrlolÉO.que ê  fò^çoXòyque 
fí la coítíimbre eilegítima ,npi;j4¡ip;udp 
que efta Bulla. 
' lz Preílípüefío quinto. Lácoflfibfè tiene 
fuerça de ley, y deroga la paílãda. Éíte es 
punto tan llano entré los Do&ores^ por 
el pudieran alegarfe mil. Perooygamos 
íblo a Santo Thomas,queen la 1.a.quçft. 
i)7.articuI.j.incorporeart. lodiaedaro; 
Réjpotidec dieemum,qtfòd'otn»is í éx profidjei» 
'•^ tur à rattone , .tyi^duntate Legislatoríiy lex 
q w á e m d m x ¿ i ' & nataralii à ratiomúUiDá 
yolnnratejlexautcmhtttfKtna k -volúntate ho-
mfJts fítti'ive regulara.: SmtAutem ratio., (& 
'voluntas hominií manifeftctntur yerbo\in rebut _ 
¿gendis: tttí etiam maritjvjUntur. fatlo : hoc 
en'm ym*[qtf''fyt*e eligerc yidetnr, irt bonimiy 
qitod opere mplet--%an¡fe(tum eft autem > qttod 
: yerbo kiwMtto pot eft, & mutAri lex etiam 
exponi: in quanturftffianifeftAt interhrem mo? 
turn .j'pT- tWMptütálmion'ts humana fâide 
e t i a m ^ p e r a ã m maxim}, mttltiplicatos^ qui 
confuetiidmem fficimUmuttri poteft lex , 
cxponi:& ftiatn aliquid canfarfiqíKiflkgti í'ir-
T o i n o l . " 
xiotesMlm multtplicatbS' mtetior-: T.ç/fwfífff 
.ntotu.s+gfcfftipMs cciiceptm tfficMtfswe.de* 
claratártCUm.eqiwjliqw&i&itltQtié* fotVide' 
turexdeléeríítorationis ludkiqprámñre, & 
fecundum ÍJOC cÕfatttído&hrtket v imlegis ,®* 
ie&em abolet-7&-eji legum interpremrix. 
Y al Padre Suarez dogamente tra6í:,» de 14 
Iegibas,Iib.7:d&cpnfaemd.cap.i8.figuici| 
doeíla fencencia común de Santo Tho-
^ mas,}- alegando por ella Derechos,̂ ' Doc-
1 tores,, añade en Venlo, que para que 
la coftumbre abS|i\e vna ley,es menelter 
ínucho menos, que para entablarla : H i c 
yew (dize efte Doctor) fjieciaUier addenda 
jMtdM.fyniimeftMhunccftftum multo-m* ' 
norernratmemreqiiiti 'm conjuctuáme> quàm 
adcffcchm mducendi legem}quia miau s eft tol~ 
¡ere legem i q iúm wducere. Nam vt toüatar 
hxnoheftnecejfaria Jfecialis utilitAS, Del ho-
tieftatitt ip\ít matem,fed fatis eft, quod ohlam 
talnobligacianisnoniftt contra Ttilitarem pti-
MtCitm y quia licet altquamltoUatjctUitnde cor»' 
•pet)\dttir,-»el toUendo oçcafwnem nmoñs mali, 
y el conciliando ánimos fttbdit om m, >f faauius 
githernentur. 
• v prclupi^ñpíexto. A la coftumbre para I i 
quepiicda auer preualecido?y io que prde 
nalaiey^-quede abrogado,és neçefiàrioíe 
-ñatarlétieñipPáAoraié hábíàdeialeyCar xtf 
nonica, y; eüa no faltó quien pareándola 
con la Ciullj quiíiefiè medirlas con vna 
meím.a regla, y en eflàconformidad le die 
ron algunos folps diez años, roferrur Acó* 
ihfum.tit.fíe.confuet. Calder.incap. i .de 
treg,&pac.&aHj.Peroíin embargoesco 
faaílentada,y lo contrario no ticnefunda 
mentp,que la coílumbre, para prcualeccr 
contra la ley CanonicajV abrogarla» ha de: 
fer de quarenta años. Sic Suar,loe..cÍràt,n^ 
la.jy.At.veròjiitt.A.coU^àtalnnpeuucíip* 
cum diledus.de confuet.Panorm, d. câpV 
vl t . num. 11. & cap. \At tx$$M pacíí .^ 
ib i larè Felin.num.i i . Turrecrem! in cap, 
Confiietudo,qu£eil;.a.&id capy iMos»q. 4., 
dift, i .Bart.in repétj.df quibus.q. 2. princ, 
q.j.num 14. vbi inlchol. alijaliegantur. 
I tem laítòn.ibi col.i 1. Anton. 1 .par.tirnl. 
ló.jí^.Sílueft.verb.Confuetudo.qiuvíi.^ 
Angçl.fiu.S.&ibialijSummifejNanarr, , 
conÜí.de confuetud,Cordub.Hb. i . q. 1 a. 
ad 4, 
Pfeíupueílo fepnmo Aunque la leyGa- i f 
noníçaíea general para toda la Igleífiijpúe 
de preualecercontra ella la coílumbre de 
vna Prouinda} qiicdandofe'para otras en 
V fu 
eS 1 CGUiernoEcleííaílíco Pacifico, \ 3 
•iu primera ñicrca.Y en cQá conformidad, 
è^cbftanibVe iegttiníu en ias índias para 
cortier haenos, niaareca , y laÜicioios en 
1 la Quareíma, podrá i los -que las habitan 
comcrcííosmaniare^aunq enórrasPro-
túncias,)* Reynosíè guarde la ley en rodo 
fu rigór.Eíh es doctrina fin peligro^ acre-
dítala mucho, qae el Padre Suarezja ha 
Querido defender^congrandecenacidad. 
Qüiero referir lo que dixo, por quitar a 
18 w ó s el miedo, Dizeeivellib.7. deaquel 
•tratado de legibus^apdfcnum.e.eftas pa-
labrte'-Solumyidco ypojffitiBttdñ de legibut 
•Bctkfictfliás latis pro tota'Ecáefiajem enimúe" 
cefíarhMfitt éónfuetudo fuffetens iidáérógan-
durn xahUgi fu inmdiií\<i&> acctpmA i 'ma* 
iori parte EcclefÍ¿-}hoc muni (peéiare difficilt-
mtMejlj& v'ix potejl ZcclefÍ£ conftdreae tali 
([conftn\u»RefpQndett*r*Si lex vimerfaltípto to* 
ttta EcchfiA abrazan tA.fityCidmwus rtqütri cbw 
fuetudinem dião modovniucrfalem > qttia alias 
yon ifíter-tUnerttiu eo 'cot̂ erfm JUelejUtBfolu-
. 'te io£f ttetidoiEt foo bic modm ahrègeCthnis ra* 
, YM eftimn ejl tamen tmpofiibilkjfiwçfftr fwf/i-
cientem fatñarfi^ ptdèmm commtiwcãiiòiiêtn 
pertmeras >& nuntiospotejlh^tnotttiaintty 
qtt.idra^inta.annm àiUulgarLAddo tamen iuX' 
ta morefá Ecchfix > Vanoniat inftitàtit j nqn 
'expeéhriiythcecabre^atío fimulpro toUÊfr 
•defia vñmerfah) & vmuerfaliterfiaifed fié ft 
per panesjin Próumcijs, £pi\copattbus9 & álfs 
communnatibuSiqnxper le^espróprias gubei* 
fíartpoffunuNamfiinaUqua ex lm comními* 
tattbut pTáíüaleat in tnatm parte confitetudo 
m t t a k g e ^ d ú h m m e ^ j p r ó iüa eotommitá-
iedcWdiw:tetiain ft pro alijs integra máñédt, 
Cpita cejpttcommum diffièiiltíts. Etatmpro* 
porciQMpoteft b t c d o â r m ad alias legis torh-
muncst fwè CañotiicM ¿fmé ciitiles appliterí, 
& tilam tradit e x p ^ ^ % J ^ M g ^ } í i f f ^ 
to y Itiftittit. dejur, M W d . yevbo imitâtf» 
tur. • ' 
Prcfupuefio odauoXãcõftliJhbre^aíâ 
19 que tenga fuerça contra Ia leyjfioha de 
fer irracional; y qual fearacional, òrío ^ 
íi yo lo trataffe de propòíiro, feria erbba* 
.20 raçar todo el libro. Referiré algunos de 
Jos muchbs que trataron defto, y avrè dc 
efeoger con breuedad lo que me parecíe-
21 re meior.Nauarr.in com. de fpolijs > § , 14; 
& conf. 3. de çenfib. Gei-fon. 3. part. A l -
phab.tí2.1itt.P. fupplem. Gabriel, in 4,dÍft. 
4+.oitiaft.i.artic,3.dub.6.GIofl.íncap.vl-
tim.de coniuet.verb.Rationabilis, GloíTa 
in cap.Ad noítram.verb.Rationabííis. Pa-
normitan.in cap.vit. dc eonfuct. Barr.inl. 
de qüibus,ff.de legibuSjSc in 1.2.C.Qu^ fit 
longa coníuerud.Kochüs in cap.vltim. de 
coníuet.nu. jo.gloflíin cíp. 1 .de conftit.m 
tí.velfb^Rationabile.Hoftienf.infiimm.a-
tul.de cònfuetud.^^ Quid fit confuetudoj 
Baldus in Lde quibus, íí. de legib. Fontan. 
In íchol.Margmalijad cap. 1. de conílitut. 
inó.Entrevnafeluadepareceres,quehan 2 i 
producido los caprichos deftosDoÔores, 
íblo me conformo con el Padre Suarez, 
que aquella feràcoftumbre racional; que 
prefcipuefta lahoneilidaddeltam'ateria(y 
entonces fe llamará honéíláijquartdo no fe 
puedaopòner a la Icy diuiria,ò namraí)m-
uiere las condicionas neeeífárias, quehan 
deoonctirrir en la jufta reuócaciondela 
ley.DêípuesverèmoSjqualeshandeíèra-
queflàscondiciane.PóngámôSfora ks pá 
labras del Padre Suarez-: QMO á m imfide-
rdndoèònfuetudwem in or dine adhvs diws effe-
•£lti4,qwin bac materia Jmtpr.-ecipui, obligatf' • 
di ad fimiles aãtiSiyt l deobligandi aí? ilití nott 
obfiante legè > optima règuty pithi efie viittuify 
Ht fifypofiu honéfiatè mãWtã j faltem qúòM 
mnrèpiigfíàntiam cum dtuwa,yel toâtàrâihgt 
dpfdieentttr ad confmtudiheni conditiones tie* 
•tepvUiitd legem ittftaito i vel ad iuftam rcwo -̂
tioneto legps, Ñ m f i in coñfttetydíne camjirQ-
, poriio^èinnêH't<efuemt cMfn baíeñi', iAt'rdñó-
mbiMfiaMém-defttemt9em inathtiabtllsfft. 
aotnpimttàrem m talem effeftum, & báñete-
tylamfouéhio 'mditámkáe&M,}}}Upiit 'cün-
Jlit.iñ ÓoÃnfJn cap.ylt.ãectítijhétqMsiMifâ* 
^ w S ã t í W r k C à n f m . q . i ^ 
%.SMccMk.yMmatMtjp4.mM$\i.i' 
- " f e ^ ^ í a í ò honò.Cõmo qúiéràqUÉ lã i t ' 
coftumoredeíjueai^ülfetrata,èí vio 
de lo Contrarío a ló qüe la ley4 dií^òrte, de 
quononpauca fapiendftfíijus P. Gabriel. 
Vâzq.in x.a.p:T&òní. qtíáift.97.árticj"; 
tílfpa77ícapti.fíêdoelvfò muchos aítoi 
ircpetidoiifeduda entre lós'Doflorcsifiha 
de auelr entre eftos algunosjüdíaálesíSaii 
.Antonino, 1 .part. tit. te» cap. 1 .'§.4. Siluaà 
• fumi'várb^Gohfüetudojq.^.poftmédíüm, 
y otròSjdizêquefi; aunquçen màteriade 
eftos aâòs judiciales fuelen difcordítfjíb-
brfcquántos han defer ; pero que fea ne-
cefíarloa^òjudiciaUpaça quelacoñübrc 
fe fmébe¿ló coligen ex gloítacap.vlt .dc. 
confuét^'excap.Fruñra,dift.g.iñi^Sme 35 
fcraptOiVérbiDiuturniigíolV.etiam m rubr. 
C Q u « fir longa confuecudo: y el fundão 
rnento princ pal lo deducen ex cap. Abba* 
te,de Verb.fignificdonde fe le adiciona a 
vna coílumbre,para jiizgàiià, infüficicntei 
•: que 
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que. no fue Introducida en contraditório 
ÍUÍZÍO,ÔÍ: nòrat ibiglofia. Y confírmalo cõ 
cl exemplo de Ia preferipeion, donde la 
proteítaciones neeeííariajl.SicaUa^.a.ft", 
Qucmadaiodum leniitut.amittit. Y ana-
de lagloffa:Sicvtdetur , ( jmà requivatur in 
eoii-fmiidififpy^fctikfída. .También alegan 
la fey Cum de conícbtiidinerftdG legibus, 
.que ordena^ue quando algunoTe valiere 
de ia coflúbre, cííà probada eu cóneradi-
fíorio juizio. Valente también de la ley 5. 
t i tuli 2.part. 1. que^diae expreífamentej 
que fc guarde la coftumbrti > que fe Intro;; 
duxo en diezjò en veinte años 3 ü cftà j m U 
dicamente probada> y.las ,Glolíàs no fe 
contentan con efíb;dòs itiiziosquieren, y 
ambos.ConforincSj&pfobantex Lj.C.de 
Epiíc.aud. 
Eftafentecia referida enefle prefupuef-
to oftauoja tienen por faifa grandes Do-
élorcs.y la contraria es comua de los Ca-
rjoniítas, DosTbeologosdelos mayores 
del mundo fe van eon ellos. Gabriel Vaz* 
quezjloe.cítat.cap.íí.num.5 a.donde dizc: 
Epo quidem exifl'ímoffi loquttmurfewndm útê 
Cd>ianiçiim& CwtleImperatovum,co}ifaeti*di* 
tiempoffeintradyàt ¿bfque yüo acia mdieikíi 
feio exmiudickli aju i fidm in u m Gattotítca 
CmlUutmJmperátiononeft4dxantiqt*dj qu? 
exigatdutâ¡entefítiÁSé* Nurniitlegé^chm de 
•mim f x ^ ò r M H m e f e m i M l i é é i ^ ^ e ^ t o H h 
tradiótoYtô ittdlciõ conjirmatã fit,-, mnáuiíthüfi 
extftimet lex in ¡(U fi íccfamm .efe ^jbd quiet 
tnngni montenú efl confmttdinem coriñrmtam 
efíe a ã » (tltquo iudicidi. Y el fadre frañeif-
co Suarez,did.l.7.cap.i 1.ííüme^.2.donde 
dize sauieiido referido eíla í.entencia,Ia 
verdad dè Ia contraria 3 y trae algunos ary 
gnmen^s.poreíla.Suspaiabrasfon; 
nerbfMtentitt faifa ejl0* iontraria cjl commu* 
ms Cfinonift{irum,vt dixit AbbaSfin dtã* capit* 
yltimtnnm*t6.& tràdií Bítrt.indiãd.2. Ó* dé 
l.deqmfwsjn repctit.qtttcft.z. ybi tmniUjfun. 
&Roeht4sdiã.feã.4Mum.34..ybt nfert&ltos, 
Gyeprhs Lope^ , dict.L5 ,pamtt & PctY, i'e 
SttUztfYjhb. i .de confuetttd.cdp.j* £f probatitr 
primo jqiiittatfus iudicialis non eft tie ceftrias 
€% Mtitra rei ádconfucniditiem, nec ex imepoji 
. tiuo;er$mnhíibet vridi fitneceffkYÍuSèÇoíife* 
qfíefítiafft cUratquiaommscondttto, yelcAufo 
• ,pecefptYH$[dd conjitetudwem fxndm deber in 
ahqm iureÂMs gratis>& fwe-fmdmem tf-
(erittirtMaior ái4temprob<tttir,qt!ta. millh.ejí ra* 




N m { vt (iff B m h . fconfetifits cowtífyni's foptt* 
h , W mtioris parttí ems, fitfficknter afiéndit 
eonfenfampopttli 3 yfts tp^epMcus per Çe 
potejl imotefeerePrincipi, y f cèttfatur tacitè 
vonfehrirciergo non eficMCX natttrd reirequi* 
ratur achs tttdicialis, pofitiua aittem i w à , qua 
de iuc confactudine rat¡ó>iabtli bqmmmr^mfímt 
q u m requíYunt henc condttiGnemffed $ ã h m f f 
fit prtfcripta j invetmtct, antiqua fimiliÂ» 
vtpdtet cx d.c.tpMtim.& ex l.de quibus^um 
jimdtbiís.^ 
• Y aiaverdad/inohaauidocontradi-
cionen la coftumbre, y fm contradicion 
no ay juizio, como ha de preualecer, pre-
cediendo el a£to judicial, la eoftumbre de 
Jas Indias , que diò ocafion a aqueftatan 
proli/adífputa, no auíendo tenido jamas 
contradicion ? Y xonefío^uienauiade 
introducir e laâo jüdlcial. Teníayo en vn 
argumento de Panonjaitano vna grandfi 
confirmación del m i o , a no temer hazec 
efla difputa ÍmmortaIa. Véale en el P.Sua-
rez quien quifiere verle 3 q lo celebra mu-
cho enelnum,4« 
- N i ay porque nos detégan las alegado -
nes contrarias, que en ellas no ay vna qué 
leuánte tonchá.porque lo qiaefe traia de 
aqueleapit. -Abbate*fetelponde, quealíi 
no fe habla decidiendo. Y Io .que puede 
obftar i és 'la álegacion de la parte contra 
guíen fe decide eí cafo ^ como confía del 
niefaio texto.Notable es otra folucion de 
«I Kadre Suarez. Quieto dezírla, porqne 
çiacuaias dificultades del texto , y de la 
gloílãí/èi non interponurntiiY^ dize en el n* 5. 
•dellugarcitadoy&mr^rfti wjimwdiini, 5£í 
fenientiam in cóntrétio ¡udiab ejje necefftrtm 
tfdprafcriptiottem, hoc enfm ú m clare falfúm 
ejl , ytnott fit yerifimile, fitiffectllegarUtfíyfed 
folwnadprobcthdum tdem coi)faeti*dttiem»(fit 
fttfficientevf>Yobariexhistndkijs?qritfp(tr$$-' 
ueifdinilliits probibitiottem induxerát, tfn'ds 
P{ttfOYmit(tn,ibí>m{m,ir¡.dicit jtontwhuftpO' 
tíMS ex iíl&.textcí-^alligi- Eüemplum autem, 
quod gtojfit ¿dducit éx L . S r cftiis alti , nihil 
etd rem pr^entemfiát ^-títfn'qim tbinonejí 
f e m ó de cmfuetitdine m i s ¿fea de prxfm'f-
tione {emtittis } ttem v t l m , qUia non eji'fimU 
le ; i t i cnim mñ expítcañsr, quomdo acqui* 
ratur femküs pufcriptior.c , feíi qnomodo 
non amttitmr > & aicitiw non amitu per . 
«o» yfttift j- qttándo otcafio eias non sectir-
rit¡fea fuit mere nc£( túuM& nonprtiMtmuti 
ytinpcf, tVítÚando de prmlcghrim dmifstó* 
ñ e U t w f 'explkfib'mns, lit quii hxc oceafis ' 
n?undi itl'qiknd'j non ocatrrit , K/)Í. pritts 
V? ¿ i * 
GoiiíernoEclefiaílico Pacifico, 3 T O 
J m i J o p e r m r , M * * * * * , 
u L c r l n o H ^ n ü $ m m t t m propter ¡olum 
n o n i ^ q m d ^ w m c m f a ^ ****+<* » 
m.vrlMtJtxd.ln¿e e r p m U t*üi& jftofl dé 
wcefsiwt wmdic faHa dttmtptt femm i» 
31 ^ ' y l lo que fe detia de la ley Cüm de 
coniuetudinc,qae quando vnofe valcdc 
. Ja coftumbre,lo primero que fc ha de ver, 
cstAtt etUmin t o n m à t f t o m indicio con/w-
5- t^áúfirmMifit. Ayquteadiga^quefehade 
leer el texto anü : An non controdiño aliquo 
tmliM confuetudofimttttjit. Y a la verdad 
eftuuierale a la cotlumbte mejor > porque 
mücndofe rentenclado contra ellâ,cefla A 
fe interrumpe la prefumpeton del^acUo 
çonfencimiento de la Republica, ü de el 
Pt uKipe^erQUD valiéndonos de efíò,ef-
tà lardpueftacn la mano, que tendría la 
coftumbrçmss hondas las raizesiien cõ-
tradictoriojuizio fe huuiera arraygado, y 
difpone bien la l ey , quefe mire luego en 
eflb 'y pero no Iodize porque lea neceflt-
ria eüh fentenda, paraquela coftumbre fe 
V haga/inopara quefepíuebeaacriaAque' 
í lateydelaPartidaha dado que hazer a 
Dolores d^ muclia autoridad jporque cía 
¿amenté díze, que para que lacoftumbre 
ppeualezcajha de tener por íi dos fenteni» 
das. Tengo por fin duda, queallínopidc 
eflejuiziOiparaciueUcoftumbrc introdu-
cida nplo íea,QÍ le tociíért que fin las fen-
tenciasnogozedc lo que el Derecho le 
concede j porque nada defto depeade de 
aqueliuizio^ero^dçlffaquellalçyrepc 
t ido, pata que eíU coíiujiíbre no fe reuo-
3^ que. De efta parte eftàei Padre Irancifco 
Suarez en eflècap!t.n,yacitado*Dttoffr£à 
(díze en el num.?.) i» ¿fío Itydjftkzuetidg 
mh^vtdftttur, v n m i f i t ' q M couffetudo yff 
plení- i n m â u c u , & ( u m fffit£htm i m h*? 
beat, alt&um eft, quod t a i k m f k m é ò f i t i m * 
uocabdiiyt r(rtate,&ofdi0at'méSBim fíg¿¿ 
MprimrurghiiOfípofluktur dupletfimtmiAi 
& me ejî quod dd nos/peftat; adfaufidum <tu* 
tmvidrt¡irj;ofltddr 't& quoad hoc-i>idetutpe-
ç d m é i l h d ÍM tíifpm^quoâ4n fit in y f a t y 
quomodo inttUtgenditm f i t M nos nunc non per-
, tinct* HkMtemkf i fa fAul t ex yerb'vileivs 
whet»*,q»*fiçbAbenttSipvpultísdecem,ycl 
y i t w i m m d i q . ú d f e ç m t , Çciwte Domino/fr 
von contràdicentcjotertMdeiMte id liberé fit* 
cw. ffj ceft pama p w / m qííií ¿4 i íu cmtmítm 
d m M ahité poflxktm. D m d i vcroddt-
t m : r j conjuetudo obfermnda inpojlertm 
tftifthoceodemtemporeinxuprxdiclm con-
feudmembimdicAtuM font. H x c ergo eft 
tdtcra par$}m qua mm mn iicit»rtlibcAt pojfe U 
fierit$ed omntm obfentundttm id ejfe i d hoc 
fjiectditetpoftidítíitrtHt {ecundAcoadnia. 
Preíupuefto dezimo. Si es neCcíTario M 
para que la cottutnbre añentada con los 
requihtos, que quedan eíparcidos en el- 3̂  
to¿ prefupueitos^brogqe vnaley.que ten 
ga el Principe noticia de ella, es también 
entre los Dolores bailante materia para 
vnagrauedifputa. El Padre VazqucZjVbi 
fuprájnum.iy.& 2t. tenazmentedefien-
dc.quees necefiaria la noticia de lacof-
tumbre en el Principe^ Legislador jpara 
que le induzga vn tadto confentimien-
toeniaabrogacion dclaley. El P. Fran- 17 
cifcoSuarez(cón quien meconfomiojen*. 
feñalocootrario.Digamos fu fentencia, y 
fu probançaí Âtquehinccoüigi turidlzc , lo» 
ç o d m o 9 c * p ã t M r ú t t * i + . ) c o n f i i f t u d m e m 
fuibenttmduás has condttiones,fi fitlegicon-
truridJÜÁM abrogare, etiam fi ad notttumhtn* 
ápisjal is coafuctudo non deuenerit. ¡ta docent 
ferl Doftore$AÍUgatit&iCouarrubd» qÂecrer. 
2 . .part .çapt6t§A0**m-18.6" i? . Vomintc* 
Senh in f .Legesj poft capJn ijlisdtftin. 4. citm 
G l o f & À t ã t d M j & d i j t , quQseuamnfcrt 
Feitn.fupyji,& omnes,quos in fimilt p w é f o d * 
Ugatfi i« CApft* cedentt, 
jtfamfft eádem tAtio^mafyppofita tegeeàtii $ % 
tedwte banc efficaciam confuetudini rurtwdfi* 
Ü & p t f i f c r i p U , ex y i d i m habitat [ufficiens 
CúrfcnjuéPririeipis ubroiantis tllam pcrtiCtt&M 
*3i4tmmem Ugalemt ytfie dicamtàd qunm non 
eji hecffana nouá mtitiA tonfttttmiwitj fieut ¿d 
p a f a d e m voUntatem, necnos p^fumiuiliám 
condhioMém adder* «mm ftcdUfamiut. Qui* 
in eff«(Ubus4utidich non habent plurd pofldd-
ntquAUi i w a t t q u i m t , lexautem Pwit 
d m mdittvHs fajfcimesad nunc tfft* 
Q u m & yttaqut ife pmft fine f c m m P n * ' 
tip'tt.Deprion eft p&fe mtumtqda&mfuetttdo 
noneftraiionAbUnyffmfdturàPrincípâ^ nam 
^ H i t b h alia ¿qué fori pote ft { v d i g n o w i » 
mtpnabilis tdit poni debet, vt ytre pojtit tdii 
^>g«ofia.0¿ \ímndo e t i m conftat, qnia p r 4 ' & 
críptionmreqmit(eientí4m in eo^contrn quern 
prxjcribttaYjyt tft notum. Psxterei, ratioha-
m n * legit hoc quvdammodo pojteUt, debet 
Tntmege humanh monbui accommodm > & 
ideo yaldecxpedttjyt quando popdut tantopC' 
re obftiHdto artmopnUuerat i * Moribw cont*¿ • 
legem, Princeps nw tnfijUtê J • i lefifiat abirfh ^ 
pontuda tdis legts vbit'/.uione,vertió ergo in' 
ftttutw eft , y ; fiui jetar ,JM: nefckt 'Prta-
c*ss 




fepSiCohfuet udo pyjfeript'* legem t o l h t M e ^ 
tn } m úccuvrit »OÍ/ÍÍ diffiadtíts. 
Preíüpueftoonzc. Lacoftumbrcfcia* 
troduçe por á¿tos voluntarios. La raxon 
cs7pçrqueellacn tanto es c/icaz.cn quan-
to riencporllelconfentimicnto comurt, 
y eíte con los ados fe inílnua^ò fignifica j y 
ii ellos no fon voluncados.no dan indica-
ción de coníentimiento general. Luego íí 
.DO ion voluntarios, no fundaran coílum-
bre. Efto feha dicho, porque de ahi nace 
lo que los Doctoresdizen, que ios aclos 
que nacen de ignorada ,{i de crror,no ha-
zencoftumbre f quetçngafiicrçascontra 
3aley, porque efiospucden'lUmaríc ya-
lunrarios/nigouernaílos por.clcntendi-




.qn*ft. 17.10 vluvcrb.Bald.i-.i Lde quibusjn 
5 .oppofic.iauant.lex.dict. de quibus, quae 
totam vim conluctudinis ponk in comen 
fu populi^xiTeXQi^fentiniientOinoes pro 
priamente contèntwmcnto, í¡ ay ignoraa-
cia,o yertos kx,íed & ca infh cod. que 
dizeique iQ^oftuu^brc ton>a vigo^y efica-
cia de fa tacita conuendon del pueblo^ q 
.eonî epdoicT puede auer $1 ados linvo* 
kntadí.Sin.vòluntád[,àcainK)s Jos que con 
teigaoíancíâ 3 ò yerro s ion como hechos 
^ f ( ^ ç P D , j ^ ^ ^ K Í ç r t í Q 3 qui 
C£|wofcaaed.fe 
ffta ignorá¿cia¿0 error enelnun^^harto 
'bien,y redúcelos a la igíiorãda cnlòfubf-
tancial de la^coílumbre, ò en el Derecho» 
ò en el hecho, porque aníl no ay confen-
timiêto en aquella propriedadjque es me-
nefter. Y antí,aunqueaipnncipiodeeítc 
Ãnlçulo dixCjque la coñumbre de comer 
cn Jasíndiasen Quarcfina manjares pro-
hibiipscbraençòlTQrfoldados.y gcte ig-
noçanteSíCiaro es que huuo entre ellos mu 
chos nobleŝ y muenos encendidos, y def-
pues niucíios Religío.íoSjy grandes Letra-
doŝ que vientioladifpoíkionde tierra 
tanfaltadelo necefi£ino,para conreruaf 
^nefcenfanphe cl ayuno,con espreiTo 
cpatenpipicnro de todos, Iktíarpn ade. 
Jantclo començado. K u y que cargar el 
juízioenquerer juitilictr Ips que comea-
çatqn-la coliumbKjq caufas teíutón* Di-
xolo bien^tetído punco,aunq de pafe 
cl P.Fr jVntoníoáe Hinojola^ ín Gi Pão^di-
reâ.decír.Reg.ver.Confuetudo.yifbn íi& 
palabras cilas.- A V c ¡ c m m o f m ddet & 
Tomo L 
cipheikfmoãi confuetadinit>in illicitmftierit, 
y d mny¡t4(tmm$ hoc honefttt mftíjfc o¡> petmriX 
obmmQ^fíclrageJlmltum > typo*m vitii cer-
turn fit. 
CONCLVSIOiSPUXMERA.Lacof- 44 
tumbrcquefeint:roduxoen las índias de 
comer los dias de Qaarcfma la&idnios, 
hueuos ,y manrecá de puerco( no halío ter-
mino mas limpio para poderme daraeo-
tender^ue fi quiera en eüb quiero imitar 
a mi P.S. Aguftinyque dezia,quando humt 
iiaua el language; Aldo me Q t m m t i c h e -
prchendAiiT>ijtixm uf no imtlligctnt popult)ftiG 
podcrofa a abrogar ia ley EçleUaíiica de la 
prohibición, EltaConclufion fe prueba» 
viíloilosprefupueftosde arriba, con que 
cócurrenencrfacoftuiubre los rcqaiiltos 
todos,^ piden ios Derechos, y los Docto-
res , para que pueda vna coüúbre abrogar 
vnaicy. Ycomoquicraq bs prindpales 
fon:Kf/f Y4m»abiiist<^fuffieieHtcr'pf£{mp* 
;<í,f« preferiptíõ coiüla de fu antiguedadj 
ydeila hemos hablado en el ptiuvero^y 
ícgundoprdupueítos: yen eí texto queda 
confimudo eflepunto. En eíte rratè de lo 
quedeuedurar^y en aquellosdeioíjdu-
ró. Quefcaraaonal/epruebacóloóicha 
^n el prefupueño o¿¿mo; porq ío materia 
no contra ía ley namral,ni la diurna, q a 
fer de e&4aya,nola oneíiara el príuiíegio 
^ aos concede íaíiiiíla ,ni el F^padií pelara 
cnla antlguà,.n!eh la moderna. Yen Por-» 
tugalídcqíby reÜÍg^yo,porque prediqué 
¿ti Lisboa vna Qiurefma, fe eiliende aios 
Religiofoseípriutieglode los ladltiaios, 
.. LafcgundaprobançadeíUConcluliOií +4 
paimera^es hallaríe en cita canúumbre d* 
las Indias todas las IILUS q hemos vifto csk 
los prefupucilosjla necefsid^d, y el confen 
timiento común. Aquella notoría^f ¿ t e 
finyerrojy fmignoranda.y con c á ^ i u á 
"quititos ci tadto confentlnaí^a áciPapa, 
lcpa€oftumbre,ô no ÍaJepa,gof§íí1fei tafee 
y calla, fcràvn tac t tQ.o^mWcñto ie -
gal.qnc cscic^cfc^| íaraqact iccñum-
bre abrc^ueíaíey^^a|<ttííormidad dcio 
q dizc d P.frao^ça&Eràa^ongran nu* 
mero de DD. co^oqu^da bienad.;ertu 
do en el pnpfiip.̂ Ni obña para abrogad^ 
que lea general la ley» como qusdi apun-
tado en el 7. prepucuo. 
' Ir ¿tinque fu Sancidad ec etta nüeaa 4? 
JBulia,parece queefra coftmnbre^no le «* 
nOiOrí^^qucfutoícratKja rio es verda» 
3era(niptiederdeuarnosdcailpaiCSd<jf 
to^ÜDembargo que eilb canipoco le obf-
V'4 • 
Gouierno Eclefiaftico Pacífico, 312 
ta,y aunque htmos dicho de cfle punto b 
que baila ¿como están gráuc la .materia, 
quieto apadrinar àil ópiñión con D o t o 
de grande autoridad, y aníi qüicto f ¿ferie 
' : ' él fentimientôdel Padre Ftafttííco Suã-
48 rezenlugárdiftlntodeâquelenque lehé 
citadoJy verânfe en eftegrande Autor loá 
riiuchos qué tiene de fli parcceí,y el gran-
de fotidámcntó en que cflciuá el mio: £^ 
•his <»jíro(dizè en el Capa 3. de aquel lib, 7* 
num.7.Ucc.A.column.i.) guando confaett** 
W río btafatytít m induit, tune nónpõflulâri con* 
t é m m fitfonalm V r M f r i a c f u b i n d è i m 
fteciàlm fcteñtim eittèâe tdi mfoet idbi tM 
exprèfic corfaeMinetâ ¿fficactter ioduch H x t 
ift cbmmitít't*$entemi* muperitotttm,tejle Prf* 
tiomitdnjnú.caP.yltM*numA$> tenuit 
' Glofi.vltimAn ^Lege^oJtcafjMjlts, dtfí.^ 
ttém vlofin c f y . f w f i M M & M ^timts vcr-
' btejjUttínÚ ícgdttt}*! & ibl CaMinaL Alexani 
inmidem Antott.Barbdt.&díjmd'tói. capiti 
phresjdem tttiet VminMj í iWân fmm.çir» 
tvipiam whfyHudinMMceYèytgnomte PÓ-
fti3 Fdituin cttpáàrft & òfjlcij^epufcHptionet 
itúhtet. i X Meet ttónhtiÜti UmitatioUei mdnt de 
v aíi^Híbué cdftbw fjttcitâitws jquiadctlidittiittt-
ViMflreftttnt ÈxTkeològU&titéMteHtHthitHii 
f é n i M w , PãMáH.fydift. 4!. <¡Mft. j . artfa 
1 *nmJf. ¡itpplement,qitteft,2,artic. %. tottcldf. 
3 íÀntòn,i.paif.tituUt6if*%»S(taccit$s referenâ 
1 âijputMMmãÒiFundamentutnpr*<* 
• ctpHtim httttis fcttttftttd f m k w t e x d, eap.-vlu 
tíeconfuctudiH.vbiiaHimdti* toüdttmis ttâ 
foHfitecudwcmréquimtyryfülicUjrt 
trtdo fit ratt<mbHUj&fifc\itiji>t4£* $ fine fml 
damem inris > i m ^ i ó n t t d i U ^ m 3 éJí:nòttm 
„ ex:igere,q¡nem iÜis non cb^hièatar*, At jhèóià-' 
In fetentia PmctpUtjl oquà eénâ imfy iWnM 
1nduja¡ergb tioíi eft necefa/ta-yergoHeepetfond* 
tu óonfen{ttstqtti jihe lüctfctentia ejfe nonpotefi* 
CmfÍYm<tt»?,<iç dfcLtmur,qttíít Princeps potttit 
generalcm legem Jlatuetetfppyobantemconjfite* 
Tudinem hdevfttoMescoditionesdbipfofaf-
'itript4si& yt -vim hatteaf^aifpi nouo j m con* 
¡enfurt í ¡cimtiaj Jed id fecit in illo d e c r e t a l 
go.Mmrpatet 3auia hoc non excèãit Pmícipié 
Potej}atem,&mmodw oftenãendi[u.im -yà, 
l u ^ m ^ ^ m ç i m i f s m H s 9 y t d é c U m t i J ^ 
emm cmmient f fômus^m morditerirripofa 
bile eft¿onfuetndtnes ornes <id Principis noti. 
tMnpcritmrr,wxtacAp.idecQnjlMtJn6,& 
iàhqui expedht confttetttdittes raiionMes ob* 
ferHítri fé^ytmfuamobtinere: ergo. Deniqitc 
Vonfitmari hoc potejl ex analogia ai'propmm 
prtferiptionem, ad emm imitationem diátar 
%<ec mfueludo pr^feripta: nam inprtferiprme 
nm reqwttttr fçientia ems, contra quemprxf-
tribitur 5 cbrfttetiido autem dteitur prsjenptit 
'ContrAPrinápem,e(> modçtqito prtefcribi potejl-
wgo non poflulat ftientiam Principti^t prtna-
lèAt. Con etta dodrina ran dodtamétlce 
fundada de el Padre írândfcó Suaíez ^ a 
v quien ya llama el mundo el Do¿tor Pio j 
por lá piedad còn gue endereza Ai doítri-
- na,a quanto fe arnáia a clemenciájño ne-
CeCsita eífâ Gonclullon por aora de otrá 
"prueba. Vaniós à difponei Ia fegundâ. 
CONGLVSIÓN I I . LosReligiofos,,SO 
losCleíígdS Tecuíáres, y ios Obíípos de 
las Indias i que han comido en la Quaref-
ma huèuoSjladiciniòsjy mañtecajíin em-
bargo dé no Ter de los priuilegiados en ia 
Bulla de lâ Gruzadá^no hãn pecado mor-
talmcnte.Deftõ Ies hâ reléuàdo la coftum 
bre.Y pruebafe efta Conclufiòn çOrt gran-
dé fkdlidad^ én virtud de la dodlrínâi que 
queda yaaflènfadaèn la primera ¡ porque 
"u aquélla cdílumbrc?rat!ohabíUs,& fnffi-
tienter praéfcrípta 3 Fue poderofá, cómo 
queda pxobãdò y pára ãbrógàf lã léy de Ia 
prohibición, no queda ya materia ahifá* 
íapecàf. 
CONCLVSIÕN HL-3t;os "èiue y n 51 
i:omido,y comen los manjares refertdos, 
àundefpuesdelnueuópriuilegiôí fin to-
mar la Biiila en que fe Ies concede, no pe-
can rtiottalménté, PmêbaféeftáGoridu-
fíon, tomándofcle Tu ráí¿ :-Efte priuiíegío 
loes$lücgocftsUftnüéftra iíianOéládmi- * 
tirio?Elanteiedeíite nadie ío podráne-
gar; y là confé'quencia fo^oíamenré'la 
avràdecòncederjquienríòquifieredarde 
cabeça /contra aquellos dos reglas fan ft-
^ t M à ^ P m d ^ p j s -ptmurjcum yphmuf. Y 
la otra í Benejimm non cohfertiw ín imd-
tur». \ • - ' ' 
-Bí^it sé,que la ¿oíjürtibfC t é féÚOéabíe, 52 
o pbf eí'dornun toníeftdmreíito delude-
bltí^ué iáiütrodüxo, p pofíey contrana 
dei Prind^/y eitos dos modos de reuo-
"Carvriá]óòlfembré-enfabÍadAVlbíifreqiíèa* 
tescfidD'eraciio. Cohííatexltí.&ül.á. 
paít;T¿V"que tenga el Príncipe godet- para ^ 
pÓíley-corttrAnaabtogàFtçda'coÔíiojbre^ 
eííexprefinm in íure, cápir; Cüm cónfu'é-
Cud.de coiVfuetud.cap. zídeconttícurjn 6, 
l.i.C.Qux fit longa confuetudo. poique 
• dc¿ÍE , 
Parte LQueftionlILArticulo l í . 3 i $ 
dezíralíivqtfô la coftumbre hoesrari efi-
cãz,que puede vencer la ley?^o fe entien-
de la pafíad^porque a eflà/ya hemos pro-
bado 4 ia abrOga,habia de lâ q íe le íigue, 
y Tele opíjflê> porque cbhtra ella no pre-
ualece.Yalárgiimentoeon que ertopue-
defortal'eeerre, es irrefragrabíe^ia dóüuni 
breen tanto úeúe cl ya probadò poder, 
en quanto tiene por fi ei tacltò confèntl-
5+ mícntódéiteglslàdòr; luego porlaex-
prefíaVbiüntad dei meímo que difpontí 
ló cóntrarftíi'qüedará abrogada lacoftunw 
bre:y qúé.èiPrincÍpé, qué puedeabhjgâc 
la ley q u é h f e con exprefia vokjíKad,pué 
da abrogar la que hizo con iu confetití-
SS mieiítòtadtOíespropoficontanfa-eradé 
duda, qué ningún hombre dcíèíb podrá1 
h % m ; n í le òbftatl US pálabras^ex 1. vnic¿ 
. defdud^ógEiitqüeíbri eftasi L*gúmRQ¿. 
ribfwmtm non cft yilú mRoñlM j fed no» adeo 
•vim fírfm extendmttVtvfam vinúntjftut-mo* 
^j.Buén camino nos auia abierto la Glof-
fâ^áíà entender efiíis palabraSjfirtqhuuiei' 
ra1 andado" diminuta, porqüé reftringe á' 
íbloslosfeüdos aquefià dilpoliciori.,yricf 
nos dize el porqué, diliácio fe alárgò algo 
5 níás; di¿¿, que fe habla allí de ía coílum-i 
• bit confirmada en contradiâôriò füizioí 
ílíffocomo quiera, que.d éffSiifiS déÜtinfir -
ínàda arifí|TÍO tíerte ttias fuerdíi que de Vna 
Iey,yHóá^ley, qiieiidiâ^tiída elPrincí.' 
feabíogar jCòmòlapuédtíházer^ fe noá; 
qüedáen-piefódaladffiéWád. .'" 
í ío tfaerecc lugaf éntrêtds pareteífis de1 
Dolores graues,ei dé-algunóSjqüefeper-
íüadieron,que allí fe'hablauade lascóf-. 
tumbfes^e las Prouíncias > ò R'eynosique 
eñauanfiieradeladícióri j y poder de \oi 
Romanos,donde no tenian fuérças fus 
leyes fmblañenfo de los Principes natu-
rales'; qütfá^ífocftá j.qíié' fi • Hõ tenían al U 
vlgóríüs \%fèi, ño pó'ijríáii abrogarles fus 
5 8 cdífúmbfés'iBáldo fe péííliádejá qué ni Idã 
Ro'itilii65,ní los Lo'rtgobárdos i deterrai-
náiiáh lñscáqfíís de ios feudos por leyes,-
íitio por coftümbres; pero yo río alcanço' 
de donde nace éfla pterrOgátiua del feu-
do^ que vná ley eferitá »y hecha por víí 
PtíncipeSoberano5,ceda a la coftumbre 
del feudo: íi y a no es que hable Baldo de 
leyesgeoètales, que erí eíbas fe pefrliirej 
que las chufas feudales Te" etiriman i á i W 
. oíendoa racoftiiniibre- pefb no fiendo ef-
tó dé tópnrícipalinftitutOjbáfVa 16 dicho. 




• dreFracifcoSuaVczen el cap.zo. de aquel 
Íib.7.num.i.^.Dicoergo)&numer.i2«^, 
^iiaitiobrem,Q¿ie para que la ley,expref-
famente opuefta a la coítumbre , pueda 
abrogarla, es necefia'rio que el Principe la 
fepa , porque fiendo ella racional, b altan-
temente preferiptajipnefta, y tort l a d i u -
turmdad,y publico vio cõfirmada¡es creí-
ble , que íl el Principe tuuicra noticia de-
lla,no la abrogara. 
Contra la Conclüíion fe podría arguir, 
'quefupueítoqueelPapa hazc indulto, y 
Concede priuilegió para v(ar de eflbs ma-
jales en íaQu^rcfmajpor el mefiiió cafo 
parece que luego los prohibe a láspeífo-
* nas que no tomaren efta nueua Bulla ; y 
porelmefniocafo.que entrelaça de eífa 
gracia a'los ReligiOídsj dexandolos ex** 
Clrtídós^arecé gue lio podrán íinleícrupu 
lo víarde'Ios lacticinios. ' 
• ¡Aeftádificultádayniucho.que refpon- 61 
, der. Lo primero, que vna coftumbre tan 
antigua, ytanaflentada, y en quien con-
curren los requifítos todos, que pudieren 
baftar para abrogar ía pafiàda ley > no pue-
de abrogarfCjòdeshÀzerfe fin expreflk ley 
delfuperior. Y efte pr íd i leg io pwá algu-
hos^unque no quíei*e eftenderioá^tVoj, 
hoesley^y pòrelconfiguieiíte no abroga 
vnacoíturñbretárí eficaz i que pudo'def-
hazer orrá ky.Diráti.pueSíque concede el tfj 
Papa-ètieítá BulIaíR.efpòndO^ue cònce-
de lo que ya tenían. Y reiporidatime a mK e i 
aora a otra preguntá.Èl COncil io Trideh- 6$ 
fino en laíeÜ'lis-.cap.S. de reformat", fe dá' 
facultad aios Obifpos^ue coriio Delega-
dos de la Seje Apóftolica, Obliguenilb^ 
Albace'as;y Teftafneñtário.s â cníiiipnrlòs 
teftamencbs.Efto rio les competía"póf de--
fecho ordinario ? Efto quien lo jfcd^tfe-
gat/i ès expreflà!di(poficíõ dei Dêifehcf 
vteonítàt ex cáp¿3 ;üé.teítam.ftifes^jáff¿'S' 
. dàenaquellaprimerá&'dulfad e l p a f a í l j o 
f' ue ya tenían 'j y qu^' eíTo m c í t ó loque-an hazer con mas iúióiiài&iSf para bíTó, 
introduce aquellas palabras de delega-
ción. '- T i , "': ' - - ' 
Enconfirmaciofídeltamirefpiuefta, he «55 
detraervhdi^cabTí<íbí9írina de dPádre 
Eftauati Fagunde'zíde lá'Cómpañia de le-
fus,en aquel do^ifsím'Ó'libVo, que íhricu-
lò:Qua'ftion?s dtChrUlianis officii"sj & cá-
fibustonfeieritiséin quinqué Eccieflíè-pnè' 
ceprá-.Efte Padre en el lib, i.de+.pfíÉtcpt» 
cap. i-fiumef.i o.pníeba do¿lament'c;qué 
los húeuó's 3 y lactiuilioíffc puedenconiet' 
• üa: 
314 ^.GpuiernõEclefiaftlcoPacificDi 
fiti pecado en todos los dias de ayuno, q 
no.iòndeIa<iurefrna. Y lo que mases, 
^7 en el nu.i i .Ikua por opinion, y trae Doe. 
~ tores,yDerecho,enquefundarlavquéáo 
pecainas qne genialmente, quien vfa de 
eíTos manjares en la Quarefma : y que ni 
vcniaímentepeca quien loscomedondc 
aycpÜumbre.Pone cierta Umitacion, dó-
deây cpñambre baftantemen.tc prefcrip-
69 tadenocomerlos.Yeneinum.ii.mueue' 
„ , iadificultad.qucpocohamepufeami; Si 
aqui no ay pecado, para .que es el priuile-
. g^Yfiaüinoayculpa^queefetüaiaGra 
í&da ? Y refponaejquc por quietai* los ef-
crnpuíos j y porque aulendo culpa veaial,, 
H 70 no eftà ocióla la difpenfacion, Y a loque 
fe opone,ò Te pudiera oponer, de que to--
¿osle aculan., como-de pecado mortal, 
quándo en eflb cometen tranfgtefsion / 
refponde^ue hásen mal en formar eferu-
ptrlofobrc materia^ue es opinable,y du-
dofa, Y añade^ue aunqueel eícmpulo 
Cea.generaljno puede hazer ley, que obli-
gue a pecado-mortal fu tranfgrefsion j 
y que ícria mejor deponer el eícrnpuloj 
1 por no pecar mortalmente j por concien-
cia crronea;E infiere efte Autor de la doc» 
triiia^ueafsienta ^ que vfar deftos man;a'-
res con caufa baífríKe^efcufa aun deí peca-
^ I do VíeniaK Yo aora no apruebo eftadoc-
• tfinajni trato de reíponder a los fúndame-
tos de cija, pero hamc de íeruir pararefu 
ponder a la propuefta difículta,d. Pondré 
íus palabrasjpefelas el leitor: y no impor-
tajqáefean ixiuchaSíporque no juzguen 
ruia vnadodrina» que ha de parecertarv 
ñuéúa. . _ 
72- Addodertique9nM-mihi vtdeyi peicattttn. 
ntortakjvefci onis»UBicimjs in ommkh" 
tAlnñoient.ex tnbytcAdeob^Ymtiònt munij, 
& PaLíiium7fupc)' Cdiemumtn frutm. yerbó 
leuinuimi<ty ttfxtadotufeimttnr yirttm ^erdl*, 
tiànd&m Pcre^ , voj}.joc. in contrafti&mmann 
jçripiU¿mixtif,& ieMnio,& kfortiorinoñ erfo 
fecc.ttum nmtitle ea comedere indkbiuDomi-
tikkQtiadrdgcf¡M¿>&' in diebm Venerisj 
SdbbmtGtiwdfwLProLtftítrycilidifsmè vettio' 
mbu.*. Frimorfuid non ejl vefijimite Simpnm 
Potttificem yeüe obligítrcftá moríale, mmtam 
fiáli foledt in iji dijj!eTifare,& txm difficile i» 
ctrmbHtcomeáemli?, q m non concedit cdov, 
áfídchdiâQytYwfauemeàttlV^ 
queejjet (tttigituo.pecetti mortais, vmbiyae 
ijfet eadem (¡ i f fct t lUséjpe^Ái; fignmergo 
tjl yolurjfc foUm fammm Vomifuem prohi-
bere (ub cttlpá mrta l i ejim u/nmm'mdkhiH 
temnijQMdYâgefimXtOnorumMtemj&hfti-
cimorwjjfiíb yemdt tantum, Secitndo,q_mJi 
fab eodem pr^cepte teneremttr. no cemedcre.U -
{l icmarfM carnes^efieretttr¿(¡M ficutqtti 
habet fitctiltau cowedendi carnes^non temut 
ieimâre{yt diximm in prima opin A>emrt9 mn 
4.) ficnec qui habetfuculiatem comedendionctj 
O/'liãiciniít Ydiqtt¿t,teneYctUYÍeiimare}fedhoC 
eftfalftmiCrgbtdp Hind, Neque objlat, fi dicas, 
homines jolere je hacde re accH[aye,quid hoe tft-
fcmpiiltm faceré de Yeduhi¿t& taltífcmptdfá,: 
mamuis comminh fit>non ¡uffjcit (tdfociemhrn. 
tegertt obligktttem fui m r t a l i , imo mlms evit 
pcerníentibits feruptdam mferre , ne per conf-
c 'mtimerrónea?» peccatum morule commit-
tmtyJEt JMC y'tdetur efe c¿u\d3ob quatn .Summl 
Tontijicef in BulU Crttekt^gp in dppYmle-
gysdifyenfent ctttn aliqifibiMiinefa 0iiõtttm, na 
l(tBicinimm,yt fcihcet tttiferetnt fcrupulos ti-
m(H'dti$.cQnfaêntijs}norf quafifitb mortelipet-
catopYQhibtyrituYjfed tatitUmfrh yeniditin 
qm difienjtttitfVt noumt PaUtius, yl?i {Í#&/* 
expltCftm Cíihtítn.yerbJeiHtiwrto, in ¡mtmJbi 
mim fit. Çakt^tm Peccatum efe comedere wdj 
O ItQfcmftintfimioQtMcbAgfjim*.> -vbinon 
eft cwftffttifoift.opffo/itta^^mt declirat. An 
fit Peccatpjflfyprtde,yttdèdoélè pAustmi.lpi.-
teüigeñd!Uefí{in'qwt)Ca¡et¿nasdepe.ccAto^e^ 
nidijion mortalig?- ideh comedere oua jt&Jtt* 
fíicifmin ieiunijs Qudâragefim^tfinecmpje^ 
feccatum yenhlctnm mortah; iiixtalmocent, 
m¿ubricÁeobfent4t¿mn. H x c Vdlattus ibi* 
bem;qmd tmen mçfligit Fdíttius dc lock, in 
quibu* tfrnffi-eonfytetiidQmn decUufiet, tjfe-
pecâttíffl rfmtóle ea comedere ¿fed nec hacjid-, 
didifíe-QpMfMtjCttmtaíts y j m , ^ çonfuetudo 
f&yfcYupulum-wtrwiuãM fit/iuijyt dtximm,. 
nwfufjicit ad ff^ieniam legam, ex qm feqnh: 
tur cx hoc,cdp,nec yçptaliterqittdèm peçcdre, 
qmouisj&lafòitinijsinigtynh 
yefcunttiycumfajia.ceiítfd-, yt etiam Àfigelm, 
yerjjJemmumjÓ* Sylií.eod.yey.biiL$ & dlij<le 
Cdufa legitima dictwr}qÍ4f yqrfr \)dpçns dlkzw, ci-
bum&r mfdítyi çlUfi ç*ufdm%tbms»cdcome-
dem^ecwt^wdempfcdjolhmyeniAk^ni'f 
d ^ i p ^ ^ o d ^ r p b d ú i r e t i d m exprM'tBo tex 
tpiCitp.Vmqitefdijlwéí.^jn pari A .dedret. & 
gUjj. ibt .N^m tesetrn ¡ta inqmr. P m e / l ^ t n ú s » 
qui ÍJM dicbpis k cmúbus dnimñliumdfihimus, 
*b omiúBas iqaoqite, qux fementindin trdhttuç 
originem arnkiiemepms.id cl̂ ctb ?*-
éjicinijs : vbi iilttdyerbum 9 p.t?\hmn indftçir 
^qtfdcniçUigatiofíemp^ccdtimoMhJn^kP" 
nentidcarrns t'ouorum(jue, âc U&icimotUitt m 
ietUHijs QgddYAitfmtifed congruentim. 
Parte I.Queftion I I I . Articulo 11. 31? 
4cim,T>t ibi gloff. explicat. Par Mcfií ™'lwt 
flofia ).cfium eft, (jttaft de ¿quo, & bom idfiti 
non é j l r i c ia oblig¿tione¡& ijuod verba textm 
mducmt tAntufa obli&athtient -vejitdeM , & 
non momlWyfi 3WW ¡tidttctt.nt* e w ^ n W de-
clarat i l o f ib i ¿vbi ficaitfofi t e x t j ^ c j i L e i . 
bus conftitutA[intfAmn <WM c o m m ^ >i/í *p-
f robara non $Mt3fc non obfcrMnlcs rrjBj^f) -
fionts reos mn argiunt9tamenfine caufa ycntá-
UÍHJC glofí. Ogáre úttiâ^tèr patet ex textiè 
non deduct b h i t i à t m e m peccati rhortctlts. 
73 Otra inftanda tenemos hano buena, 
{>ara jpírobaF.quc el prluilégio no obftá a la 
coftumbre ya âflerttada,nilepicrdc el de-
recho de licuarla adelante, porque el Pa-
pa'.nosüiíp3nfe,es alVentado entre D o l o -
res grandes ̂ ue losexpueftos fió Fe deqert 
juzgaF ¡ícgidmosjBatbof. ín Paftoral. j . p. 
o!leg.5Úivjm.i48.Fiiiuc.tom.i.quaflion» 
ínorai. traâa:. 1 g.cap.j.à num. 141. Bona^ 
cín.dc cenf.diíput.y.quift. 2. puncí. 3. nu. 
5 o.y los que los miran con Hita prefump-
ta de irregularidad , dizen, que puede el 
ObífpQdíipenfarcon ellos. Sic Salazar de 
Mendoza,^ ChronicCardin.Hifpan.iib. 
lib.z.cap.í t .Y áñáde eiPadfe Suarez, de 
Cenfur.dífput.50.fe¿t.4.num.4. quecon-
formandoíe el Obifpo con aquella opi-* 
nioñjáeuediípcnfarlos cqn mucha fàcíli-
dád.Y el Padfó Botíaclna due^que eílã no 
es propriamente dtfpenfadon de inregu-
1 jadad,ex defeftu natalíuni, fino quietad 
la conciencia eferupuiofá, preíapueftaia 
opinion faudrable a los expueftos. Y fin 
embargo de lo díchd,y de la facultad pra-. 
rticadaenlosObifpoSjdifpenfa cada día 
cl Papa. Afttíhâlo élfenor Don Felicianoí 
de Vega ín cap.Atá Cléricí 4. de iudicii's, 
y- fus palabras Ion vna eficài compíobacid 
de mi fenteíicla, y por efló quiero referir-
las. Ha hablado en el numa 00. de «fie ca * 
fode los expueftos,y añade éíi elnumer. 
tot .Etqntmuiscont^4rit impofeít l f i j i í ,quod 
•Vr afferit PauhPitttíefjnprtttcEpifeoji. i .párt . 
7+ e4p.i.nttM.2j.infin. SeptusfoténiinRomnnn 
CurUex^ediYidtfpén^tmtspi'óc^pofitiSfqu^ 
fi ex hocinfcrnfur, qtiodnon debet Epi\'copus írt 
tüh ¡einrromktcretfrotit de hoe "pfe&nos te» 
flttrt po/fnrmt! propter quitñdámBullitm S . D . f á 
VrbÁñiPdpxVni.ad Nos tmfmijftm prodif-
pehfatiotíe,quam k (uafanditite pttijt dter 
biéens hunc defeãum,arca quem cammiffifuit 
fitcitlus dijfcnj'Hhditymqttibitfamreflrkhont-
btthCS* limitati6»ibíi99ytconfiar ex entó tenort, 
qutlatitfuii Rom*;}, die Nouertikns t 6 z 9 » 
//rfc tamen ohicciio in mhão objUt, prupU-re* 
qjwàtionè&eOi quod rccurrâtur ad Sedem ip* 
fam Apoflqlicam in cufibuí, tn quibm Epijcapus 
habet fac&lfAtem dijpenjkndi, vtdetur ei tn idi -
quo d e r o ç à t t w , vt ficfacttltace ipfa ampltUs 
-vti non pofeictprottth bis terminis exprefiè te* 
netgínft VAÍdc jingularis in verb* Epifcopi, ir> 
d.cap. 1 Àefi l .PrxsbytMb.õ. Vbi pofif'ukm ad-
uer(itif.tciilt4ter)t,'¡u£cx'dlo textttconceditur 
Epifcopis ml difpehfondum cum tlleitmnis ad 
inmorts ordines/s* àà beneficium fimpltx, op -
pofaitargumentumdeclnterm i^xtrA^eod* 
tit.Vbf cumcjlibxidifpexfatiofit 4 Summo P s -
tiftec, propotiit proftlutione hxc verba :fed ra-
ttoejltfrna petitumfutt à P a p i j i m f y £p/jco-
pus pot erar. 
Haze mucho al cafó, paraconfirmaciõ 
de io dicho.que no hemos de prelumirde 
las piâdoíiísunas entrañas de fu Santidad, 
t]ue quiere tratarnoSjfítirído fus hijos,, con 
tan grã rigo^que quiera abrogar vna cof-
tumbre tanan£Ígua> en cuya mudança ay 
tan notable dificultad. Y de aquí es, que 
dixoel Padre SuarcZjd.tracl.dclegib.cap. 
x ó . n u r n e r ^ . S e c ü n d ó d k e n d u m M d t 
et iamapórtete ¡vt verifitmlefit Zepstãtttrem 
nonignotafe fjxcidemreiprxcept* difficult** 
tem, prg tali lQ£otvd tempore j aut dUtxcafio-
neJtfm fiprob&hw credaiur luc ignPrafe, 
credi ttumi pfOrfti MoUifeéum t*mto rigaré obU 
g«tç . Y no fe que palabra$ puedán aiuftarfc 
taas a nuoftro cafo.Y ayuda a ello la turba 
cíon^que caula en vna Republica, mudar, 
le vna coÜumbre /dftamente introducida^ 
ybaftantemente arrogada, de quo Saiga-
do traâ.dc fupplicati^n. & ictcm. Buliar. 
Y íon tan niiCericoridiofas las paternales 
entrañas fiel Vicario de Chrtfto, iiiiicador 
de fu mau&dumbrc, que diümuía ^tole-
ra coftumbres introduci4as to t i ra la líber 
tad EcleñaÜica.kád. Salgad, ibidem, cap. 
à*num.i74»& de protcdioii.ílegía^oroo 
1 .parut.prxlud^ axun. 14* .Püesqüeiim 
d i o (jue nos j^'qadamos»que âun quan-
go reuocafa exptjeái^eíKcIácoñuiiibre, 
de que vamos ¿ratát^cUefaítaua ái man-
dato machade Votoíiâoípues fi tuuk-ra 
notidadtla ¿rancW dÉiçuJtad en ia ob-
fcruacion /de íu aü âiiâ iéy, ni andara fobre-
feer en íüfCOiliuigAcIon* 
Dcio¿d¿>fe.coy§e,que en ¿Cb cafo 
pudierafu^IWarfe / porque la fuplicacíon 
de las leyes de fu SatHidad.como fe haga» 
ex caula rationabilijCS muy lícita efh doc-
trinaresjmuy conforme a la de PanoraiU 
tano,,y FcÜnoincapit, i.dctreg.&pace^ 
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pa:naii)cafM.& conlbtexcap.Si qu.mdo, 
Prjcbend.&c traait Suar.d.craa.dclcgibus, 
[íb.a..cap.itf.num.5.(Í.Dicocamcn. 
Y los Do£lorcs,quc lienccn, que las le-
yc3>auíiquc ícan Canomcas/ioobligaailn 
7P 
la accptaciondclPucblo^aunq con gran-
des Theolo^os lleno yo lo contrario , 
vcndrianbkn.cn que podrían las Indias 
cftarfe en tu coílñbrcy lobreíecr en aque-
lla (upucua reuocaclon. Tcncnt Maior. 
Driedo.Augcl. ArmiUa, Nauarr. Couarr. 
Hcnric.Felin.quos citar A fi non fcquatur 
Saar.d:at.Loc.num.t. 
En elle mi Obifpado de Santiago de 
Chile ,ay coílumbre enrabiada de mas de 
den años,de comer grafia de baca en los 
guitados^y freír con ella, fia diíünguir de 
tlçmpos 5 hize grande efcrupulo, quando 
vihe a feruir aquefta Iglcfia, y facònicdèl» 
vjErpatemclaimpofsiDilidad. Eninicafa 
fèguiíãcn rrepos Quárcímales con azei-
tCjpero entierra tan pobre, y dondç vale 
grandinero^quienpodria codearlov fino 
vnObifpo? vna botijuela de hartados a-
zumbres vale ocho pefos. Ay en cíla Ciu-
dad vn Santifsimo Monaílerio de Mondas 
a nú obediencia, entre ellas, y fus criadas 
ícràn trecientasiiarentaespocajymalco- ? 
brada;quiie reformarles eñacoftunibre, y 
ceje en mi propofito, porque para folo cf-
fe gafto craneceflãriotodoel caudal del 
CDnuento.Eftamefmacoflumbre vi en la 
PsoMiuda del Tucufpan, donde concurre. 
80 parajuñifiGacla la meíroarazon. Dudaíe 
aora,prefnpuêftoloqnequeda dicho^ fi 
los fcglares.que por la Bulla comen inaa-
reca deIechoncs,pueíloquelaBuiíftiacx 
prcfla^efcí batyiojm > podrán \fax de cita i 
otrajque llamamos$rai&*El Padre Fag,u-
dez confunde los términos. Son fus pato» 
brasjUb. 1 .de ^Fxclef.prsec.numer.io.sc-
ütndo rogahujun ilhs à'iebitstqmbmlkh come-. 
den QUA , c:.fcun¡, cí^ ctttr* UíHcma, hceat 
ettam cotnalerc lurdumjvel fitpmett,vt ~PO-
ettnÚCene id afir mat glofjrt ctpit. Presbyttr* 
dift. S 2 ,in ^ e f k S ¿ p m m } & Hoftwtf. itifymm* 
rttbrtcJe objemat.ieiunior.ybi dicity citf canee* 
i i tur yjíts Quorum & cafeijonfecjuenter etUm 
tonctdi vfmfagimwis&tddocet t t i m M M 
inC4p,CQ#falu'tt¡d<:ti*d¡cpí& Sifocft. Merb.Je* 
l 2 w m u m q u s f c y m A t X hpaíabraj/W**»» 
fignificahmamccapotcina;quctambien 
la pronunda^X^íáwíí, el Latino PlaiicJn 
Ciipc, 
Jgt4<tnt4petti¡s peftis ntenit, quata U~ 
bss Ltida\ 
Ouidio lib.<S,Faftoriim,la vfa como nofo--
tros}y hablando de ella manera de comi* 
da,d!Xo: 
ftngtúá cuttllis g u f l t n t H r l^rda Cd-
l e ñ á i s } 
PeroloqueclP. Fagundez, SAgimcn^s Sj 
gcnericoala çordura,ò grafía tlequálquie 
ra animaUya To íabràn los que íbpicren La 
tin: Y fiel dicho Padre nohizofinonbnos 
eftos termmos,quedaiàllano el punto,cõ 
que cldifpenfado a i lo vno^ftàdlfpenfat 
do en lo otro.YlosllcligiofoSjlosCleri* 
gos,)'ios Obíípos,podràn feguir la cofium 
bre,en virtud de los fundamei i tos^õque 
queda fuerade efcrupulo la de los hueuos, 
manteca^ laôidníos. • 
. Podría dudatfe, íi abrogando el Papa " 
(como lo puede hazer) a bueita de Jos 
hueuosjyladlcinios^amantecaiccíláràen 
Chile,yéh el Tucuman el v í o de lagraílàí 
Reípondefe, que no 5 quia lex pa*naíisad 
aliasperfonast&ofiis, vl trácxprcñbs ex-
tendinondebet , l faf tumcuíque^. inpoc-
nalib.fF.de reg.iur.C.lnpoeniSjCod.tit.Hb. 
ó.Surd.qui alios plurescitat.dealim.tit.i. 
quxft.5 i.num.i2.Farin.fragm. crímin. p# 
i.litt.E.Yenelntim.iSS.ntiade cQcDoc-





que algiAnos Otnípos ( coaio yo 1Q he hc-
chojiçomaren cfta oucuaBulJa (y feria bten 
que.tQdosiaxomaran, pues íà ion de opi-
nions a tat^Ofca coila) no por eflb queda 
lacoüqmiJfcabíagadajpiics ran pocosiw 
puedenpretwkcer contra tãcosiy cofium-
brebqrvc-ila) y b a íUmcmcn tc prefcripta 
p.oreí conHin conícnt imicnio de t*ndi-
latadoaReynosjUo la pueden abrogar tan 
pocosjy couí kuientc mete i l i g o ^ el q vía 
delia en vr>a predicación, puede no viada 
en otra, pues como queda d icho , goza-
mos de lospriuiicgios, quando ^uíUmos; 
y íiendo perfona les, c o m o io es efic^ 
ios renunciamos,quando 
• queremos. 
Parte I . Qucftion I I I . Artículo I I I 3 1 7 
A R T I C V L O IIL 
Si podran licitamente los O b i s -
pos entretener/e a los naypesl 
bf ia otros menos indecen* 
tesjuegosi 
S V M A R I Ô . 
i T T OSòfàfosattâàn msnegô* 
Z i - • " - t • ÈífefiôrD.dmoMoVer-
tâêtv^de tieteâia^ifcdde la Real 
: Atodiecia dé Chile^ba eferito de otrú 
rvn eruditifsimolibró, 
'; GràtitffgW-dèTértulianoypArd' 
que ios efofaéti&los quèptedi» 
* èjttoihãgdn kyue enfetíani 
3 Eljuêgo tfdè confino mtécbds in* 
^ c t ñ c U s ) por, dandi es ébómkábU 
énpefpnASÊclfJiafiiíÁSè 
/ ' ' Jittiqüe ajan nacido antes del de* 
lito dt fus padres. 
6 ^'Limhafeejfafíffteñtia contosht* 
jos dé tos Hereges ocultos, 
7 No puedenfet Obifpás>j¡n difpen* 
facmdefu Santidad y tosüegiu* 
- rnâii' . ' i - -
$ M r e c f e n m u e f i í U w puede fet 
Obtfpò. 
9 Limitafe ejjapropejtóon* 
Admirables palabras para ejf* 
punió del gloriofoDoRor de la Igle* 
fixStÀmbroJio, 
10 ElignarantCiportodoDemhoi 
t fó excluido defer clefte en Qbif-
pú< -
l í LoskcQSiauwfuemgM lucidos 
interualostcomo Hilos mentecÃpíos9 
no puedenfer Obifpes. 
12 Los que fe embriagan > fon inca* 
pAtesde Obifpadb por todo Déte* 
cbo. 
13 T también los endemoniados. 
14. Los Pródigos i y notoriamente 
Tcrdulafios > no pueden fer Obif-
pos. 
i ; Los Decrépitos efiàn también etc 
tluidos, 
í ô Kedutenfè aUcalhegimdrks 
enfttmostf detrèpíiòs^ los ciegos \y 
bs fardos. 
1 7 No pueden fer Òbifpos los queüe 
nen alguna deformidad > quepued* 
cAufarhortot. 
%% LoseximièigaiosnopUedimfct 
- iteSos en QbiJpos antes de eftar ab* 
feetios* i 
^ a t i m ^ i M f ^ h t r é M c b o s i 
$ 0 Los Hereges j , no folo noipueden 
fer Qbifftós>pit8 tífttertgós. 
$ t - - -4 eflos fe reducen los ftlfmêi* 
cot i • * -
52 Los infamei fon ineligibles. 
2 3 Losfalfatios no pu edén jer úbif* 
pos. 
34 Ño pueden fer Obifpos Ui trM* 
bancs. * " ' - ^ 
2 ; Loí rapt ores fan infames l y en 
ejfa conformidadn^ pueden fir 0{ 
" btfptis, • " 
56 Tdmbien/** ios ladrones infa* 
mes9yhspffrj*mjpor ejfo, ni ks . 
- rptifôfyiUi iítàspueden fer Obif-r 
27 Éóspéèâdor es publicas no put*. 
ieñfer eU8oscn Prelados, 
t i Los jugadores no puedífet 
3"* 8 ©ouIemoEclefiaftlcoPacifíco; 
. dmmtos tan wfrmes, deuiera fer 
^mnos el mm.ero dejugadoW > en 
\, 'jçrfottóSjqae iknm Dignidades. 
2 9 Pnttbafe en Dehcbo^que fon ¡os 
•jugadores indigm* de los Obifpa* 
3'0 Tõãàerdtífe fáYaejfepmtpfmâs 
pAUbras del caph.hter dileBoŝ de 
^xcefübm f^aUtórum^ . j 
31 • ConUspklabfasde cjfe.Mpmlo 
3 2 Arguyefe con eficaàa ¿ q y * es}:el 
}\j!èeg$e?xÍ9sPbifpós r y n ^ çgnocidó^ 
^'¿ndejemid* t<ív.**N, 
33 1 - fin cdfa efpitntofo9^Je frcediò 
ai Rty Çãfimitoporj^uego^ z; 
34. Bscienci* deporjtjyjabetjtfgM 
con lôsPrwdpes* 
Çelebra mttcho Sî ppio U for~ 
mrtMjqg.tr del grande Rey The9± 
. dorisp. 
'36 Ta í jM $}$pt#o ÂpolimT tt.õpH~ 
dpr^bar 4 Theodorico de jugAdor , 
le alaba de L for ma dejtigar. : - v 
'43 Jihiienftte el imetor de los nay * 
pes>y dehs dados* 
44, Frofiguenfe los argumentos con-
tra los jugadores , y el juego ¡y aU~ 
ganfe losDerechoSyque lo tienenpro 
libido, '" 
'4$ Siejfos&ereçbosyque tratan del 
pegoífe han de entender con Us 0-
Ufpos, \ -.x_ ; ; ; 
'46 drgityefe contrae! juego délos 
.. Obifpotygkgattdotlr focórro dcíos 
uccefsitados. x-' 
4 7 ; , El jitego dt {paypçs > dados ¡y 
1; otros, de fortmá:yno tienen prohi-
bición por, el jtneW Derecho nam-
\ 
. TaL 
48. Rígida fentencia del Abdenfei 
^,qm,emdeñaafe^d^moxt4eld^ 
feo de la gamela, m qmehjuegas 
aunque la Cffiti^aà^e^poca* \\- ^ 
4 ? , Panovmta mjenf^hò algous 
efa opinion, .-vi"* ' :x-\\*"i. 
'59 Citatife grandes DaBores îque^ 
jfi^gap y qae^Ij^gp^y eldpfeo 'de 
gánür en el̂ nô-es contra el Dmçho-, 
natural. ' . r-'A 
3 7 P m M ^ e 4 ^ t M ^ i h a i p f a i r : $1 •'. •R&fpondefe aUf^damm^ I M \ 
digpas de aLbw m d juego-de a* trÁrio. . vv .• • v.- -
quel Rey. !̂  
3 S En ejjasóhbanjas'fi^ 
algunas partidas. " ,\' 
'39, Phiw agudo de n>nJDuqHe>jv* 
gando con Vdipo 111. \ 
•40 Arguye fe contra Apolinár St(h~ 
nh lo qw alaba en fu Rey el jut* 1 
41 Bl juego infamado,aun en elPa j , 
giwifmo* 
. Lugar de Vdiniofarjttjfecafo. • • 
42 Acufafe el juego con U autóri~ 
S^.Prefupon^ 
.mun doUritifydk lesqué jtf egaft, ala 
Primer a^y fabiendo, qt̂ eesimpoj» 
-.'jibiepfiiidtrifcarroján a wbjdsit. ¿ 
'$% Conejfadoãrinaferejponde ^ k , 
qus fe opppfyy cm eldetim Maf}-* 
54. Qàndmtttldefeo de g 4 n 0 c i ¿ > 
es extirpar la menancia^porque m 
, àyquiennodefã^anar.tprueb^. i 
fe.eflepmto cmwncáfamy ^ * 
daddeTulioyydePoetas antiguos; Bljuegoymnque feáde naypesl 
Parte I . Q u 
- "s 
fi f€jue£* con.ffloderacÍQti>no espè* 
cado mortal. 
Jó v Tai <vt^ es el jugar es rvlnud. 
j 7 Aunque el juego fea mramenté 
recreación ¡no forejfo fe detie.ex* 
ctuir eldefeo de gana?. 
^ 8 Oporiefe contft el juego la dffpo-
ficion del Derecho Ciml̂ y ocurrefe 4 
• la dificultad. 
$9 Los Óbiffos no pecafi moHaU 
mente jugando a los naypss^ cier* 
tas cóTidicioneL 
¿ o Caffiyenque feria pecado mortal 
qfiejugajfe él Obifpo. 
6 i Empadronanje algunos de los 
grandes incotsuementesy con que fi 
cñéueütrañ los jugador 
6 % Aunque el jugar no es en los Q* 
hifpos culpa y nunca podra efcapaffe 
de indecenciâ  
6 j Refpotidefe a los arguments 
aquella opinion condenaúa a 
{falté eh lot phíffoi ètjtòegd, ^ 
fe hi%6 dé impedimeniôsypara afeen 
der alObifpadoyfoniendo entre elhj 
6 4. hiérpretafe el capitulo ínter ai* 
leSíos y de excefsibus Pralatomm^ 
que fe opufit al juego de los Qbif-
fot*' _ 
6$ Del fegundo argumento y quê 
eftriuaua en el peligro en qUequan^ 
dojuegaycntra <vn Prelado de qué 
le pierdan el decoro y fe detfa rven* 
cer con muchoguflo el Autora por*. 
qué fi colige de ahí ta indecencia 
deí jugar 
6 6 Concedénfe los ¡nconuementes 
qué propufo el tercero argumento^ 
con que queda mas affentadó 3 que 
^ i r í cu lo I IL 319 
enlós Óbifpos esindecente el jaegàl 
6 7 E l Cardenal Pedro Damano di~ 
. . ^eyqueioda mentira en el Qbifpoyes 
facrilegio, 
6 8 . Refpondefi a los textos todosy 
que contra el juego quedaron ale-' 
gados $ con u n muy bretie com-
pendió* 
LÓS hombres ociofos 




ües de los Obifpos, cá-
beles para fi tan pòco 
tiempo , qi^eiió.párece era neceflariore* 
ii^rfe diípntajpára ocupar tiempo quefó-
bra. Es el óc io ; en íjiiíen no vracomodí^ 
ue dèl5la mayor o.câpácioh.Diò en efte p í ^ 
fòEnioí : ..-
¿§M ow nefeit <vtiy plus negoiq habeL 
Time apuntado mucho para hablardel 
ôelo fanto:; que toca tan de lleno a la Sa-
grad4l3igiíidad deloápbííposjpero obli-
góme àce)aí<íri mi refoíucion, auer viflò 
eabal^quánto ^neíla materia fçpuede pre 
tendetien^h floreritifsimo libro bañado 
todod^erudición ? que eftà cerca de falir. 
aluz. Bnnoblezele el grande credito eJ: 
íeSor Don Antonio Fernandez de Heíe-
diá,trasladado del Kíõpófió del mtíndof 
Eícitelas de Salattíáttèà^ fer tifcaldééfla 
AudÍencía.íntít:ulaÍe,í/¿ofím Yesprodí-
giò,que fepa tanto de el ocio vn-hombre 
tan ocupadojy tan atento afu ofícia.Ter-: 
iulianodèuiadefer algo coíerícpfv pôr lo 
naturaliEfctiuiò vn Ubro^ÉAue'fitUjY ha-
Ilòfeataiadífsimo en gratar vna materia,, 
que perfedameHtê- l í í parecia, que no la 
praâícauatf coirièDçòia Ubro> confcHan-
do aqucüa Étílpaj'y entra en efperapças de 
acertar j-çol^andoIasdelfoberanQ fauor; 
Coufireor(âlzé)ttdDomttim V m m yfitti 'e-
mere mefji'fiott eiiítrtíimptídentèr 7de pattern ta 
^fótièfè&ifofâtàM.pteftaud* idoneus oinni-
hyó 'Hori:fim¿$tWtótini*ttití* bou}: ciando opor» 
teat deñ&Hlttáimein& commndammmdi— 
cuifU m mortos} ipfos prmi in áámititjlraiióñi 
eíU'i?éiãtpwhéndij(9 conjlattt'mm commonéndi 
propria comtêrfationií (títtfoy'itítte dmgere, n« 
d t i U f i ã v i defiaeutiktié erubtfcanú Compá-
v ri-
Num, r¿ 
3 2 0 G o u I f i n o Ê c l e f i a í l I c o P a c i f i c o , 
rafe al que enfu enfermedad .difputa de la 
. ih ludju l que con gufto ímbla de io mdno 
rt ¡iferco^iuodfrtfinotiuatnr, -vice Unptenr 
üum^iuiám wcent k \jmrctte}dc borní cms ra* 
cere non mmn-.itd mtfemmis tgofemper ¿ge? 
cdonbm imf&ttmU , quatn ton obttnvoypti* 
iUnu<i ¡AniUTan.& \i*tytvtm)<&'tMHiam 3& 
fmrmmejfecjL Tra tad ícnorFiicallo 
que no via, y fuple la experiência fu ta-
lento. 
« Parece que el juego, eípedalmcme de 
nay pes j trac rautas indecendas confígo, 
quedcukra elUr muy lexos de los Prela-
dos. Y p?.ra ponderarlo mejor hemos de. 
hazer-vn pairen muy bteue de los acha-
ques s con que cxpveüamence el Derecho 
advia a los que los tienen ¿de los Obíípa-
dos- Es el primeco nocometído, fino ic-
rcdado,ierhijodepadrestio Catholicos* 
4* Sicexprdsein Uuüa Gregor. X U I I . qnx 
iii$£pit.:Qnus Apottolic?e, & referr Bavb« 
in Pâi.lor.parc. i .tiail. i .cap, 5 .numen 40. y 
eílo ikndo,ò no íiendo legítimos, y .aun*, 
^ queayaiuiacidoantesde eídelito, Roxas 
in traòVdehxrct.par.i.afícft 4-num. 354,' 
feqq.&fíng.num.óS. Coaarrub, lib. a. 
varwi Qip.S.p j.peaot.Azor^part.a.libr. 
6.cap 4 quicfi. ¿. veri, Dübia: quícíHonis, 
Barmac.de hxre l.qt;aift. t p 1 .num. 5 3 .Sua-' 
* rezjtortu.'diipuc^j ieâ^.nuna.a.Noha-
blamosdelos hijos de los Hereges ocul--
tosque etíos no fon inelígibies en las Pre-
ladas. 
7 Lcsilegitímpsnopúcdeníindifpenfa-
don ier Prelados, cap, cíim in cundiSíde, 
elc¿\ion.cap.innotuit)eod.timl. cap. Pref*' 
bytcrorum^ó.diíl.ydafe la razón deefto,' 
in cap.Si gens/^adcmdift-iegiQ^fquis, $. 
1 .C.ad leg.luI.Maicílat.cap.pemíltini» Ôc 
vlrini.dcíil.Presbyr.cap.Dicãt Ji.quxft.^. 
DD.hiiiumeri, lkllec.diiquifit..Cleric. tic.. 





num. iS . 
* El recién comierttdoeítà excluido por 
Derecho.cap.bicut^S.diftm, tomándolo^ 
dcSíi\\?sb\o:NonJSleQphyrumtnecin (aper- ' 
b¡AMchtus&c. Losmoàuos jde: er efíar 
/ ñillnúdo quien ha de enleñar a otros, y 
(críes como natural dtumor;peroiiendo 
9 huniildes.de muchavutüd,y dodo^ceíia 
la nou/dcaJa irregularidad^ pueden fee 
ciclos fin diípenfacíon,cap. NeophytuSj 
61 .díít.y refiere Karbof.in Paíloral.part. 
titul.i .cap.3 .num.45. Vnás notablespala-
brasdcSan Ambroíio ,a quien liizieron 
ObifpOjfiendo Cathccumeno; Neophyt¡*s 
prohibetar ordinartjttc extoUatur m fuperbUm* 
jêd ft noto deeft huwlltm competem Sacerdotio, 
•vbi cdüfo non bxretyyitmm non imputaturJtA-
que ordmMionew meam, Occidentales Zpifco* 
pt judicio > Orientales ¿tintó, exemplo iprobá-
LaignorancíacspeftedeJaPrelacu, y 10 
cl que eílà de todas Ierras deíiiüdo, es ex-
duido aun del Clericato ..cap. UHteratos ; 
SS.diíhcapJgnorantiajS.dift.capic.Nuííi 
Sacerdotum^diít.eadem- Y poreflòelòã-
to Concilio de Trenro.en la íeíf.22xap.2. 
defetbrtmt. difpone , que losquehuuie* 
ren de fer Obilpos, fean Doctores, o L i -
cendadoscaThcologia , ò en Derecho 
Canonico,ò que tenga autentica aproba-
ción de àlgunaVniuerfidad.Y apretó mas 
efta diípoíicion de el Concilio Gregorio 
X I I I l . cuya Conílirucion, que comíença: 
Onus ApoftoHcàs, tráe Quaranta infura;' 
Btillar.verb.Bieaio.Y Clemente Vllí.en 
tablòcxamendeôbifposjydifpufoelmo-
do. Los locos furiofos, ò mentecaptos, 11 
ahñque fean con mteñialosiüsíucidosjho' 
pueden fer Obifpos^ap.Pemis, 59.- diítln* 
cap. Qjurnuis 7. qusft. 1 .Gap,Conttiru tio-
nem.vbi gíóíGer Interualla^de ver^). flg-
nific.in e.glofliin cap.Ex eò.vei.Diícretio-
nejdedejâjníí . • • 1 
L o s ebrios , que acoftumbran émbrla- 12 
gárfejos pife San Pablo en lã iifta délos 
que no pueden fer Obiípos 7 porgue dios 
noeftànlexosdçfuríofos^ap.Venterjj* 
dift.cap.Acrapula^de vita,¿c honeft.Cle-
ricòr.cap.Âd' meiifatni t.'qaflcli 3 • Farin. 
reípoiif.crimin.part,7.1Íít.]b;,£7um.252* Y 15 
con e í los entran los endemoniados, cíipt 
Maritmn,cáp.ClençL33.diftin.cap.Vlque 
adec,ead.dift.Lo5prodjgos,notorhmen- ^ 
teperdubdos>cap,icàm in cu nflís, de ele-
âiop.vbi Bald.&cáp.Petrus^P.diftin.vbi 
Archidíacoiíus areüai.le^is fía. C.de lent, • 
pafl'. " 
- Losdecrépitos no puedenfer c l c ü o s , l.i 
cap.i.5 .diíV.gioflicap.i. verb. Infuffiden-
rem.de renünt.l.e.Y ahí entranfosbalda-
doŝ y enfermos, yconellosios aegos^y 
los CordcSjCap.Atius i6-q11xft.7xap.Cuiu 
inter Canonicos.deeleótion.cap. Tua, de 
ClerÍc.i\]grot.cap;Conítiíüimus,de ver-
bor.figniíicationt;. Los que padecen de- l7 
teí-
Parte I.Queííion III.Artículo I I I . 3 2 1 
íbrmídatJ)quepnedacaurarhorí,or,acora-
.panarra los demas.ioaan.And.íacap.i.de 
corpore vifiads.ínnoG.iii cap. Cum setci'-
nijdereiudicat.lib.g. 
18 ' Los-excomuígados no pueden ferO-
bifposancesíie ettar abfuelíoSjíl eiaua ex-
con.Hilgadòs.an£esdCí?)cleGdon!capíCõ-i 
fticutus, vbi Panormitan. de appcIUtionl-
• buSjCap.PoítulaíiUdeCIeric. excommun. 
mimitrand.vbiRcbufEnum. SjXarribert:. 
de iur. parronar. 1 ¡b. a .par. 1. quxíl. 9. artíc. 
io.num.r.ArchklÍacoa¿incap«NuUusinu* . 
S.éó.dUUii.Couarrub.inGáp. Aíríiamacerj 
part . i .^ .numer. t . Alterias ^deCeáílir. 
roiu.i.lib.a.difput tí.cap.s Ja principio. Y 
cftcpunto fe aprieta tanto,que aunque ea 
Jos eleitores, y en los eledos aya inuen-
cibleignorancia^es forçoramenteru elec-* 
donmila.' Leftiiusdeceníur. part.^.capit* 
34.dub sz.miiner.i 17, Y eldoítiísúno, jf 
Keíigioíílsimo Padre Macftro Aulla., de la 
Compañiadcíeíus, a quien Lima deuc 
todo lo que labe, en tu tratado de cenfu* 
rifjparczxapit.ó.difput. 5.dubÍo z. con-
c h ü l u donde cita a Couarrubiasy a Na-
uarro, > •• . • . . . 
22 t l ô s entredichos, eIrregulares nopiie-
dénfer elcfto^cap. Cum Inter fcdtfeleéír. 
cap. í .de pofhiLPra;lat.cap*Cúm t x e o , de 
eled.intf.cap.Miramur i^iqtíjBft.i^cap* 
Ex pàrt.capífín^p.qiisBfl:^ .eap* A ñobis,de 
íur;pakon,cáp.Gàm di leâus j de confuec; 
•Gap;is quinde rehtent.éxGom¿Íi^ií.6ccs$f. 
Coríñttatnsideappelíae.- - c : 
so LosHercges excluidos de todos losho-
noresjni pueden ferClerigos^ni cleros e « 
Prelad0sJcap.fin.5i,dift.i.quaíft.i.eap.Zí 
21 &:pertot.T.q«7.cap.Infames<5.q.i.Cõef-
tos es forçofo qentrélos-ícUmaticos, cap* 
Pudenda 2+.q.i.capíti Quia diligencia, dõ 
eleét tçapÀ4os donfuetudinem. 1 i.diíl. 
22 Eós inFamey fon Ineligibles;, -cap. Ilía ¿ 
cap.Infailies c.quxñ, t .cap!Q¿Ín aliquo, 
5T.dEfl.cap*Infaniibus,capXaícíícap.Oni 
nipOten&jde accuíat.Hb.a. C. de Dignitati 
' 2tbti2. f. Vnica X . d e infam, lib. 10. Í.2. 
- jf. Miles j ff. de liis, qui notanmr infa-
mia." 
2j / ElfairánoesdelosprohibidoSjCap.Ve* 
nenbflemjdeelci^.cap.Minorjdift.i/.q. 
4;eíip. Ad fáUarior.de c¡ im.falf. 
. Álacíá0cdc los infantes i fe reducen 
dêiitos;yocupacÍones.Deíl;os vltlmos ion 
JbfrttuhaneSjCap. 1 .& 2.4\'quafcft.i4cap.- Pro 
áileâiione^de coníècrat A l l h z .cap.v nic.de 
vlt.& handi OericorJib.^, eap< AÜquaiv 
Tomoí* 
24 
t o ^ i.d.íít.& in I.Pr;eror>ff.dehisqmnot2í-
tut infamia. Entre los delinquentes infa-
meSjponcmosalosRaptores.capit.Infa- 2$ 
mesJcap.i.&cap.dePuellÍS3tí.q.a. Los 25 
ladroneSjCi.cap.InfaraeSjCap.fin.defurtis, 
y losperiiu'os3cap.Qujrellaui,vbi Felittde t j 
iuram.Y los pecadores publieos-S.Thoin, 
quodr!b,3.qu£eíl.2.4..art.2. 
No quedan baltantemente refetldos ' . 
todos los achaquesj que obftan a la elec-
c i ó n de vn Prelado, por no hazer el cata-í 
logo mas prolixo. He querido apuntar al- ag 
gunos de í o s mas feos.porque tengan los 
que Dios pufo en tan alta Digaidad, el jue-
godenaypespor abominación; pues los 
, Derechos .y los Dolores, no folo lo po-
nen en la categoría de pecados abomina-
bles, fíüoquetambíenobíta^omo eflò- Q 
tros.pata fu elección. Sicexprefsè^cap.In- J 
terdile£i;os,deexcefsibusPra:latorum. El 
cafo de ella Clementina, fue vna contieu-
dajque auiendo vacado en lalgleílade Pi-
Üauia la Sodiantriajel Chantre, a quien 
tocaua la eleceion.( porque íi era allí, co-^ 
-mo en eíta tierrajCl es el que fe Ío jpaga ) ,y 
en conformidad de fu Derecho, nombro-
vn Canónigo. Arf epimiòfe délo hecho^y 
dioíaSochanrria a otro.Gonrenaieron los ' 
dos>ydOrtociendo de la caufa vnos ciertos 
Legados defu Santidad?hecha la in forma-
^CíbUjiio pronunciaron fentencia, y reml--
tieronía'al Papa. Vióla con cuidado, y 
conftandoíeque vnode los dos pretend 
'íõrçsera/ugadorde naypes, íejuzgó poc 
áidignodefereíeélojy enefla conformiH 
dad casó la elección, que fe auia hecho ea 
él.Y aunque es verdad , que alli le nota de 
VÍurariOjnaciôlavfuradeliuegOjqueeseí 
juego padredemildeli tos.Yíbntangra-
ües.jas palabras del Pontífice, que las hó 
querido referir * Iblopor^j caufenhoiTor; 
¿yo/ imttr(âizç)attCjl4tio#itiuf vtriufqtiepm' 
ñí in^eá'Uf imknmm efe p^batm^umem P. 
publicum dleiitoyem effete yfitrariummAmfe* 
{l itm^t^tsqut vndeclmdefíàms^ro daode* 
cimmutuaaeratinkddi -ptidèUch âd^dllin* 
dnm tanta pr&famftmU excefim propofuerit, 
qvodhocfecem'tuícrdéon^u-eiudmcm Gálico-' 
vm Cletkorum/ittdfcrè -vniuerfi Clerici mu.* 
titant ficfi^qf*èfiíert& ludmtiNos tAmeijíti ex 
offteij nojlvi debito peftes búurfmodi extirpare. 
froponimtíí^quelüdóá nohipíitofos (ocwfujné 
quorum jtibqnddm cm<tlitàtU imtpnejitd dif-
johtmis MAtemfn deurntur) penitus irftpra» 
b m ü i exwfet iontpt^diã^^me per ptet*A CÜ-
fuetíídineÇqM Zorr.'ptclciáicfdd cftjpálliAUir, 
X 1 /rifW-
322 Gouíerno Eclefiaftíço Pacífico, 
frmdmyeptmncs:ciôniBmgis fleftibiU 
fit offenfe, fet quos d •extrftâàM exçufatmes 
•cinn ewdem P J e fucemori<tf*&um efie dig-
wUttur, prtyter inâigmmtm, tí7* -vtlitdtem 
tyfitisdtfxrmmmmdm, cum perfònis y'iU-
31 D é t e palabras del Vicario deChrmo* 
bien fe colige el deshonor del juego,f>ues 
llama perfoaas viles a los jugadores; y & 
- juzga el Papa indigno vn jugador ide gó-
nérnarvnamuáca , que dlrèmos del que 
es jugador, teniendo a cargo vna lglefia? 
pormemos pues el primero argumenta 
deftadíTputaçon la autoridad deaqueñá 
Cle-memina; y firmerídonos de antece-
dente la jiífta indignación del Papa, fa». 
quen los ObÍ%os que juegan vna confe* 
quencia legitima: luego no es julio q j 
^ue vn Prelado. 
x El fegundo argumeto, para probar .que 
no es razón que los Obifpos fe dluiertañ 
con elíuego-, fe puede deducir de lo que 
efíoderdizedefuauEoridad. Los que fa-
ben que es jugar, bien sé que me han de 
entender 5 quàndo.yno pierde, que dàde 
ftpara que el queganatiofealzeí Que di*. 
íimula> porque el tahtir no Te vaya? A.qua-
tasindecencias eftà fugeto,porque le ten-
ga mano? Es mucho efto> Pues que feria fi 
fe la puíieíle-en el roílrolQuiero referir vtt 
prodigo , pará que los hombres fefudos> 
quandofelnclínaft al juego^tomen efpan-
to, Traygolo en el pnmer Tomo demíi 
•hifteírtas Sagradas,y Eclcfiafticas, coronâ 
^gozofa.eonilderac^.hiftor.i^y.esenef-
33 ta forma. El Rey Cafímiro. eílaua vn día 
ahogado de negocfos,yqu!fo recrearfe vn 
rato. Parecióle que el jugar era honefta re-
creación , y para el juego llamaron a Co* 
naciojvn Cauallero rico: duró el eutreré-
nímiento grande efpackvy bulliaen lame 
^ fa grande cantidad de dinero. Nofáben ' 
muchos jugar con los poderofos, porque 
fe perfuaden algunos, qu^do fus Principes' 
leshazenfauprdeentreteneríè con ellos, 
-queíaaltezadeiaperfonano es vna en la 
mefâ y enla cortina 5 y fin aduertír lo mu-
cho, que gana'vn vaífal/o foio en /ugac 
con fu Rey ̂ tiende al ínteres, como a ga-
nanciamayor. Sidónio dize? que preten-
V dian perdercondifimulo los que jugauan 
con Theodorko.Queganãcia, como ver 
al Rey con alegria! Y que groferia mayor, 
que auaeii;uego,procurar vencera! Reyí 
No haze el Principe caudal del dinero, fi* 
noquenienburlasquifíerafervencído: 4 
qdeue ayudar mucho la corduradei vaC-
fallo. Trazas ay entre jugadoresemendi-
•dos,para dat guflo finfu difpendÍo.,No Id 
hizo anfi Conaeio con Cafmliro( SI tirátia 
a en.riqueee"rfe,y el Principe à deíquítarfe. 
Aula perdido mucho, era tardíísiino ;y à 
vna fuerte embidò todo el dinero, aCep* 
tòlajy barrióla mefa Caíimiro.Encendid. 
:íetantoConacio,qtie'comO:petdIendoeí 
TefOjle dió vnà bofetadaen elroftrõ.Albõ 
rotòfe el Palacio con vn cafo, tan foóíífcn-
do. Acudió la guarda. Echaron losCaiíia-
i'iftasla fegúnda buelta.pèro por vnà píicí 
ta eícufada libró â Conaciofu fortuna de 
aquella primeraka* AbráfauáfelaCorte, 
las piedràs fe leuarítauan tônfrâ cl málhe-
chor^viendo a fu Principe con vna iniurla 
tan grande. Bufcauanle todos con tàntaS 
•aníias, como íreh Miar le les imporcaífe 
las vidas. TrafegoCe el mundo :^ apenas 
•iamaneciajquando fue hallàdojy puefto èn 
presécia de Câfímíro. Clamaua el Pueblo» 
no por clcáítigoXmO porque fueífetah fie 
rojy tan efpantoíbjque íè pareciefíè alpc-
^ado. Peroffíntfríbafgo de todo >eftuuò 
tan enfiCafimirój.qüeáuiendó trábàjadõ 
mucho eflaplacatel juílo fentimknio co 
que eílauan íus.vaffallos, dixo coupiedadj 
que parecía cortada del coraçon de ÜLOS.' 
Amigos, efte fue vnfrcñdi-ife Vn '¿riado* 
yofoy elque he delinquido1, pues dexan-
do'nie llenar del calor del juego,,1c apreté 
tancajque.íe puíe.ehocáílôn de aqueíle 
defvano.. % boluíendofe a CònadOjlèdí-
xo;No folo eftoy ürv enpjí^petopues róS 
has inílmído con lo que feas hecho ènla 
templançaçpnque: me tengo deportar^ 
quandoquifíeretííôW-r recreacionjque vn 
juegotanlatgo/ytan prolixo i fe deuíera 
medir con el caudal de v n çãflalioi Todo 
Príncipe eoíbidiarà en GafimirO aquella 
tcmplanç^iic fu irajpero quien fu inju ria? 
A eflc pélíg'rofe arroja vn hóñibre grande 
que juega, - .r % 
Tercero argumente) contra el faegoreri 36 
poderofos. Que de Üílas defeubíen crl vri 
hombre los dâdoS, y los naypes I Quotas 
cofas retira dé lòs ojos vn prudente difimu 
Íc,que làs fata a luz el juego! Tomó por fu 
cuenta Sidónio las àlabãças del grade Rey 
Theodorico. Y ala verdad tuuorazonde 
afidónarfe dèljporquc menos loAtriaño» 
fue de los mejpresReyes del mundo.Solia 
eílePrincipeencretenerfe ai juego^es tata 
la 
•Parte iQueíllon I I I . Articulo I K . 32̂  
i ielòquaicla à t Sidónio, que hablando 
• -del en la Epiñola íegmida K ya que nopa-
. do alabarle de jugador 3 quifo alabarle 
la forma de jugar j pero c o m o los acha-
- q u e s d c a q u e í i c entrecenímiento Toa co-
^ a f o r ç o f o s j i i o . p u d i c r o n l o s matizes de 
la RetoKcaerícübriralgiinasftilt^.PInrale 
jusando anü: Qxibus horú viro tabula cordt 
37 tfiltegcm eoílipt raptdh ¡ o l m e , v ò -
luir argurèt ntiitit itiftwto'i heuUntet compel-
LttpAñtcYtxpeãitfi. In bontiUttibrntacct, m 
wdkYÍdetJnmttrtS irA(cíe»rJn ittrifaue ph* 
' lofúphdtii^SecM^fffidit^el timerei yelfd* 
€trci<pMfcbppMtmfote$--flt&nit qblatMytratt-
fit oppofiw* Sinc'triowewfitut i jiiie colliidto 
euãèt. patcs-Muin' é ñ intScttlís wtht mftâ» 
ñe.S'olatft Mi cura ymendi.Gtm liídetidum eft, 
Regim(equeflY(tt tahtijpcr fenêritíittm. Haf-
' tatttr M hidutn libertAtm 'scommtnionewjue, 
I)iàtm quod fettio,timet timerLl)e%iqucoble-
chtüY cemmotione fupemi itiP-tuñc demum 
credit fibi mtfeciftcollcgamtCíimfidem fecé* 
riz yitioru J»^ bilis atima* Qvodqtie: mireret 
fepe lÜít UtitUj miním'pi occafiofíihíisvetjienSj 
ingenútim negoüóYUm. méritafortuMt. Tunó 
fmt'm'ihusdik dnte per PatroattioyfrMtUfitít* 
: gm tátMhabfoltiñonkfabiicepQrtíis<ip evitm* 
Tune mam ego aliqutd obfecrdturuí fuliciteY 
phiçoYjquando mihi ad hòptaBulaperitfyii:*^ 
JajducuiYi - . 
ÁdiclonetxiósãfeiíBàS-pácddàsdéeftas 
grandes alabaiiças. Dize jque quando/ue-
gajfe defntidávn poco de Rey^y delvia fu 
autoridad. SiCafiaiiroeílmúera en:el jue-
go con la fcueridad^y M agéftad que en el 
Tronoiiuuierafeleatreuido aquel eriadb? 
No í e porta en Eí'paña menos feuero , y 
' Mageííuofo el Rey enfuCamarín, que en 
el 5alon;ni con menos grauédad enfii Ca 
. íriaraíque dando Audlencia.Bl Santo Rey 
35 Hlipo Tercero jugauá vna noche con dos 
DuquesíeldeLenriafyotro. Aaquc],por 
lo Valido , lé llamaua el Duque todo el 
mundo.Eran pintas las que fejugauan^pa-
raron los dos Señores ¿ teniendo el Rey e! 
naype > y dixo: Digo al Duque. Perdió la 
fuertey tirando el otro los doblones, pi-
cado de la antonomafta , y que UamafíenÈ 
aldeLermajelDuque/iendolo otros, d i -
xo al tirar del dinero: Yo foy Duque^ ma-
no.Ceísòeon eíioeí Hicgo,yqucdòaduer'* 
íido aquel Principe tan (antajquef s incó-
uenienteen ios Reye- allanarfe aun cã los 
Duques.. • - - ^ . 
4° - PareeiòleàSidoniaApolinar ,qae era 
vn grande cíogio'de íü Principc.Thcóá©* . 
Tomo í. 
4a 
rico dez'r dèl , que el gufto de aüergaria-
doeneljuegOp haala deípertar cldefpa-
choiTiiticperitionibits & ànu perpdtYomta-
turn MifràghidãttU ,dtfolmM¿s ¡ubttApfr- , 
tm aptrttuY.Y que era necefiario perder pá 
ranegoclar.Tííoc ethm cgodiquidobfccwíi-
rut falicitcY -vmcoY?qttM,>do rttihi itdboc Ta&üU • ¿a 
pmio>t crftífrf f4iíefftf*.Meforñiera falir deí 
Oratorio al defpacho, y de la confulta áí 
negocio. Qneformarlós decrerô^entre 
los dadoSjCS nazerlosfoípechofos. "Ho ftí 
pefan bien los méritos /ugando.Tnftes de 
los prctenfores, fi han de colgar fus eípe • ' 
ranças en iafuerte de los naypes! 
Tercero Argumento, Eljucgbdenay- 4.1 
fes lo infòrnan aun í'ós Gentiles.Piinio no* 
ta de bebedores a los Tahúres; dizelo anil 
, :en ellib.T4'.capÍtuIo 21. yil'mquániamd^ 
qufficmjàntitm ^ / f .TuHio in Caryiin.í t , 
lüílta los naypes edil los déshoncftos Vy 
Con los bebedores; Quodfiiti vinĝ t&nUa 
comjfatbncs [olítm^Ç1 jcortaquxreréntj&c. 
•Y otea vez ahi:/« his gregibúlomes alean» 
mpmnei ád¡iltéri,omnesimpurí,'tmpiidiciyttt 
i>?rfciñtUr„ Idem a,Philip. 77. Bortítts erat 
aleatoriBti's referiÀ}plena 'ebñor»oí, luuenal 
junta las cáftas con las torpezas* t>ixolo 
con claridad en la fatyr.i 1. 
¥urpe%f¿aávlármm meiwtribus, 
YMareiaI¿queíue 6an humano 3tuuo por 
inhumanidad configo-j q vn moço fe dief-
feaíjuego.DisodeNucibus.- . * 
- S¿cpe tunenptèêris ahJlMt 'tüdéir 
tesi , 
• ÁPaiamedeshaáeñal^nnos el inueft- ¿5 
fòr de los naypes, peñe defcublcrta éri d 
ociosy la Ucencia de laMiücia ípprque co-
modüró tanto tiempo el cerco de Troya, 
qmíbefte Capitán buTcic mediosdeen-
éretenerlcSic PMÍOÍ^iií Heroicís, Voía-
terraaib.26.PhiíolJo'g.&pluresaliu Y Ce-
lio,libr. 11 xàpltã I . fcfíe /uçgo, los Dad osy 
y la Pelota; diseque ríaderoií en Lidia¿ 
Ayan nacidodoride quiüeren los Eíci-lt.o-
í-eSí^uelo que yo se es , que nació con 
los naypes vn fin numero" de inconue-
fcuentej* .; r-'. ' . ^ ' 1 
.;;È(;(jtíàrtofundamentò es ç&ç&tsqfâé* i ¿ 
^ue efíàftindado en la prolúbicion; deel 




hoffckCIcric.cap.CMi» ^t tT Jileaos, de 
cxcea:Pralat.cx I.5f .miil.5.part.5. Y con 
grauiísimaspalabras el ConcUloTriden-
tino çn la k ñ . z z . d e vir.& honeñ. Gleric. 
cap. 1. & feflii+xap. i a.dc refotmation. Y 
' aunque crteítos dos capimlos del Conci-
l i o^ los otros Detechps mas antiguos ya 
• cícado^no fe habla eiprcílamente de los 
Obífp;os,baftáque exprcflenlosClerigos; 
y quapdo nó húukra mas ràzon para en-
, tendería aorr,quc la mayor obligación ert 
¿yie eílán^o.fe auian de excluir. 
46 " , ,. pj quinto argültiento fe fabrica fobrê 
lás necefèidàdes de los pobres,que tienen 
, tànta acción ála renta Epifcopâl, que pa-
fçCtt qiae^lQbirpo les hurta lo que juega: 
ínego eftàn caíí en el eftado, que la müger 
Cafada, y eipnpilo ^ que juegan de lo que 
\ 'nõêsfúyoíenladeieíclauo^ue juega la 
¿# -ftázíenaa deiu dueño.y en la delReligio-
Jo^quejuega la de fu Comento, en que tie-
l iè fâaWl víbjperoho eldominio. Efto?» 
y piros argumentos forman los DoftoreS 
contra los juegos de dados, y de naypes, 
que íbn aqu^Ilos.çpn que tiene mayor an-
tipatia cl Derecho. Cçrpôndamos pues â 
la difícuítad, y refpondcrènios a, lo§quç 
deííos fueren contr^ tlüeftra opinion. 
CONCLVSION PRIMERA.. EÍ 
juego danaypes > dados, y otros de íbrtu-
na,tloeftàn prohibidos por Derecho na-
tural. HepueftoeftaCondufíon, porque 
hüüoalgunos tan eícrupulofos,.que fun-
dados en aquella regla, tan fabida , al fin 
como eníeñada por la mefma nàturajg-
zà : Qúoâ tibi fíon vis^ Hurl ne ficerk, j'líz-
garon ,que los que juegan defean quitatf 
la capa a fus proxirtios;3 y que para el otro 
llegan a pretender lo que nuncaquiííeran 
4^ parafi. Algunosf;queriendotempíareftç 
efcrupulojnacido del Abulenfcque ên U 
qu8SÍl:,55 .fobre elcapk.tf.deSanMatheo, 
condenó a pecado mortal el defeb dela 
gananclajConquefeiuegâj aunque lacan^ 
tidad fea poca. Limitó efte parecer, mo^ 
derandp Tu rigor, quando ion las Cantída-
. des còrtaj,y dexándole en pie, quando eâ 
mucha lacantidad 3 Panormitano in Cap. 
Clerici z.de vit.jfc honeftat. Cleric Apa-
dnnaíe la opinion del Abuleníe, y de Pa-
normitano, con el dtzjmo de los Manda-
mientos Í No codiciarás los bienes age-: 
$0 nos. Pero fin embargo ettoyfifme en mi 
fenrencia^tengo por ella, y pormi Doâo -






. d1rput.3a.Lefr.de iuült,lib.2.cap.aí.dub. 
i.Bonacin.de contr. dífput.2.quíEft.3.par. 
1 .MacUad.eri lo,Perfe¿t.ConfelVor,toni.i. 
lib.j.par.5'traâ:.7.docum.5tnum.3.^.Pe-
ro,el i .Y aquellareglir-adela naturaleza, 
tiene muy fácil la falida, çon vnã qlrerdan 
los Dolores a los engaños de .el nãypé. 
.luegánà iaPrimèrâjy no ay . alguna que 
valga tanto como elpunto, que llamañ, 
. cincuêta y clncOi Van a primera eflbtros: 
Vno de eÜos a fiuXjò a flux doty Tolo el q 
es mano haze cincuenta y cin£ô>ryenlas 
cartas,eseftè punto EiViofrodita) porque 
lollamanpuntojy iQ.lIamahtambien Pri. 
mera.ÇantaPumerã^l vno^ dize el otro: 
.Yo tengoótrajqúefólo en elVe cafo -pudo 
llamar Prirtigtaju Cincuenta y cinco. Es , 
. grande la del£bbírario:EmbÍdáà êlla:'Sá-
bc ei que tiene cincuenta y cinco con tuí-
.denela^queesi'mpofsibicganarle.Quieré, 
y embidaM- reño* L o inefmo fucede al 
que es mano , qtiañdo tienen los dos cin-
cuenta y cinCô.Pregunta laTheologra^õ 
too puede efio hazerfe en concienciajCon 
la cuídente rtpticía.de que gana, que es la 
-mefma dificültadí ^ue-en las apueftás?. Y 
jrefponden los Theologos, que fe juftiíica 
eílétrato coh tàcitoj y comün confen¿ 
timientó delós jugadores todosiyquepu 
diendo hazef lo meímo tadavno ̂ qued^ 
Con igualdad el.çontraro.Coneftadociri. 
ha rcípondo a aquella regla )queel juego 
es vnâfòfma de batalla^n^ueeádáqüal 
quiere vencer, y cada v tío ganar áí otra 
Con cfto también fe fcíponde a lo qüe iè ^ 
alegó del dezliíio Mandamiento; poiíjue 
fi el deíeò de gánàc fuera pecado, no a-
.uiafinp extirpai los Comercios j PorqUe 
4utei.ay"tán:olúídãdõde fi-, quenodefee 
gadS?CõmbÍdò abierto Pueblo vh dezí- ^ 
dor.paravndiafeõalado,en ^uéauia de 
dezirles fin errar yn puntoso que querían 
todos, luzgaròn por prodigio, que Íes pu • 
diefleentenderlospenfamientos ;y con-
^ ^ ò ^ g r a i i multi tud al pl azo.Efperauan 
tódos'vtt portento. Valtòle al inuencione-
ío aqüéllá'entràdà Vftgran golpe de mo-
neda. Y efpole^les ei defeo ĉon añadir: 
qne auia de dízirles lo que todos que-
rianeníoláSüos'palabras. Dieronlepne-
la'j y.relpóadióles.'Deíeanquelesdigs Jo . 
qué quieren todos ? Vender caro, y c o m - , 
pi-arbarato, Bixo biãelcharlaran,porque 
cá general defeoen los contratos todos^ y 
feria condenarlos, fin rnas examen3a cuU 
pajcnredar toda latierra. 
C O M -
Puree L Queftáon IÍL Àrtlculo I I I y i $ 
55 ; C O W C L V S Í p N II.Eijnego.ar.nque 
readenaypcSjliiejaegacon moderación, 
rio es pecado morral, ni vOnijí j fi fc toma 
por merareetcacion, anees es acio dela 
víri:úáVqk'c'l!ãhiò con IOÍ Doctores anti • 
$6 guoSjE'itropeli.i s Santo Thoma*;. Yeftá 
virtud rímjirá&icada^'tanbicn recibidaj 




â ò r Maclíád^vbi rupr.d0cum.en.-5.num. 
a\jí.$itpueftò.T>izeíqttèéíta cs Opinion có 
mun^'que'la enleñan ios Dolores todos, 
*7 como^'or re¿la general. Y í o referido cú 
Cua tenrencu"quetígo,no ha de-iimhar < 
rotalment'ó cí dcíeo,porque no ay recrea-
.tíoiT/óhgànar. Y elentretenimicto no ha 
de Ter raa defnudo, que fea lolamenteba-
raxarios naypes,y tirarlos dados,vna mo-
'derada garancuelacsel cebo defte exer-
| 8 ciCio.Y aunqüe es verdad,que ío prohibe 
también c¡ Derecho CiuiU- 3 5 .tuul .26.6t 
r" 1.S .tituí.7 .lib. S. Llecopü. el contrarío vfo, 
entabíadoen el mundo todOj con noticia 
clara del IMnrificejy de ios Reyes,tiene ya 
abrogados ellos Derechos. Sic MoUn.dif-
put.5 i r ,nu .4.. Y dixcroñlo otros muchos^ 
qüos fupreísis nomlnibus refert.Filiuduíj* 
tomi i .ttadts 7.num.(50, 
& • CONCLVSION I I I . Aunòtíeeníos 
Obifpos fon mas grârides fus oDÍ^acio-
ü e s , que en los Clérigos particulares, nó 
pecan mortalmente jqüandó por dar va-
' cío al pefo de fus negocios, juegan a los 
naypc$;òalosdados:òeamÍnando,parst 
• engaña? el trabajo del camino, íe entre-
tienen algunos ratos al juego , cfpecial-
mente citando ciertos de que el Pueblo 
no recibe cfcandalo. Y es muy creíble, 
que no ay canfa de efeandalizar, quando 
fejuegaconmoderacion,anfienelriem-
po, como en la cantidad. De la cantidad 
hablaremos deípues en el ílguiente Ar t i -
co culo, por íèrvn patito tan dificuítofo. D i -
xe.en el tiempo;porque podría vn O'oiípo 
entretcnerfe tanto, que taltalVc a las obli-
gacio'.usdefu oficio,y n la alsillencia del 
Coro, en las fieltas quede citàn execu-
tando. 
Efta limitación es tan fácil deprobarí 
que feria tiempo perdido entretenernos 
en eflò.Que que cofà puede icr tan ciara, 
como que ias funeciones del oficio E¡e-
nen ea m ocupaciones de los Prelados el 
lugarprimero ? Tal vez condenaría y o o » 
Tomo!. 
vn Duifpo el orar mucho, í i poreflb no 
hnuicllé de afsiítir a î s oairrencias forçd-
fas,que tocan a fu Dignidad. Pues como 
no condenaremos al que para jugar fe hur 
ta a"fu obligación ? Y fi el Santo Concilio 
de Trento .encargando tanto a los Obif -
pos ei cuidado en vifirar, íes manda, qiíô 
noviíiten cntleinpode Aduiento , y de 
Quareíma ) porque piden fu aftiftencià 
'aqucílòs dias, como íè podvà honeftar, $ 
porei juego noafsiílan c n í u s Iglefias ef-
fos tiempos tan Cantos. No pongo otras 
limitadones.que pufieranDoótores gran- , 
deSjO'iandocondenando los megos, ge-
hetaímenreeníos EcleGafticos^onen fus 
ínconuenicnres;po:que en la circunfpcc-




pllõdc! juegoeídoctifsimo Padre Pedro 
Hurtado en fas difputaciones Efcoíaâl-
fcas,y Morales, de las tres Theologalcs 
virtudes. Díze pues en el tom.2. difp.175. 
fcclíon. 51. fubfeâion. 3 . ^ . 407. c o n c l i ¿ 
3.eftaspalabras:Díco temo,ludo Multa pee-
cãtãCQmmtttmiúr¡thnintzr ipfos luientes» 
<j> (tòmíH mulü d edit i f m doluyMrimcntiiJblaf-
phemtjí t alrj ludunt, qui non pojfvnt, yt Rtlú 
tiC.ht omttcs pecttutt jtitm quUtxpeaunt (or-
tieâíqu£ non funtyi'ú fitontm , wliñ fa* 
fhiniflutioncxtum qitiA ter.entur reflituereiqu* 
COTtipirÁnt l'.uht qitáhdo aliíjull corrtirar.wt ex-
pofitaforti ífíntOYÍ qttMtttare >c,ux»; pcjfunt' 
itlifcotiíjcfifnt in ncccfsttatcm gxitttemfe ¿fiaim-
ûe pmd'um : quo pccc.tnt cotitré thtm¿* 
tem proprUm TXorh > C5* /iAerorun»: ifewttm-
rrrf hjit:}jm fxviuhnirn ^uibus non rtidunt 
*pti\iém/jr jhpeniÍM^tcrt í^ CfditGntM3qit0~ 
Vnm retino:t res. - *•'•''•: 
CONCLVSIOiS ími .Auhqüe i iope - 6 i 
Can los Obilposen tugar dados , ònaypes, 
ehlaformaq jueda aiienrado en fas paf-
íadas ConclunonèSjno puede dudarfe, q 
todos íoj íuegosles fon indecentes, y co -
m o d í x o S . pM&ÕmnMtôlhêUcentifed non 
ómníiexpedíitnt* 'Que no fe ha de eííender 
l amanoarodo íò Ittito. Machascólas fe 
harànfineulpâjquc no fe harán un nota, 
Èíln voluntaria prohibíciõ,qucdet:enpo-
nerfea íi mifmo los Prelados, no quere-
mos que fea tan eftrecha, que no fc puedt 
rcíaxartal vez. VnaPafcaa, vn diafciU-
uo*» efpeeialmcnte íi lo pidícOén otros. 
Y ssado aqueÜo vlEhrto, porque es 
X 1 m-
3 2 6 Gouíerrio Eclefiaftlco Pacifico, 
-teçpnuememfrpp pcqUSíSo > como fe ve-
rjt en tu próprio Àcçiçtilo, que incite los 
-$clcfiafficbs«i Pfeíadp 9L /uego. Lps^e 
-Agetire>,TobiasRçatpS',y otros dc çftc 
poKe ;qiíefe Ies permiten, en reçreado- -
nçs.aup a los Frases", podrán vfar ip? O -
^í^os^fi lo pjsffiiltieuéo íus«ocupaciones. 
ÉftàíGoncUiflonquedaprobada^al^nte-
mente^on quanto fe ha alegado en opo-
íkioft ¿el jo ego 5 porque por j^as qyç'io 
- . 4 ¿ f ^ ^ i n Q s ' d ¿ ^ i p í » » nopbAçmòSUcatr 
^d¿'iA4?Geach-^*ípondamosaora^loS 




pe^an'las elsááçpvis cn los ObifpoSíque-
: dauàfaçU i^ondido'con algunos de a-
: Q^èMsaiefmovdçfeaos , pues muchos 
4e ejlõs no fen pçcado.Que no es pecado, 
fereiego,quedçlquçn^ciòrm ojos3pre* 
- ^ i í l ^ Ghriílo de fc* PUcipulos: QMS 
ptmujt , hicrftt mentes tÍw>Tp/&&MjrfcQfc 
tm i Rçfpondjò: Neqtte bhpeccmitf n̂ qHC 
¿4 ¡wentes^ c'í^rpcmas.j.de que en aquelia 
efeccion de aqqel Quionigo » pof [jigâr 
dor, y taWajççfo pièllcp, por falfari<),y 
YÍurero.Y eíje ylctjno-delitoíè vè ciíklen^ 
"ígèíVfl tdxcojpuçs dizeque greftando pa-
r i que fe jugaÍHè Í lleuaua Cobre tafuerte; f 
c l vkrafortcm,ya fe vèique es Caracter dç 
lavruraiYft^reftau^jComofe vceuíden^ 
ternçnte en las.ineítn^s palabras del Pon-
t i l e a Los que en Tu cafa mantenían ejlc 
tan. vil exercido conocidl&im^ití^-
teÇoi mero,que lap^lgi? .̂ Alum, ío di-
ze todo, y de eífe Achaque, ya fe y | que 
ellánmuy lexos los Oblfrà; puesto es 
crciblejque períonasdeeftc porteraqwça 
cínaype. Siblenconodyovno» qt^ 
/ fue Obífpo vn añG0nterQ>qu$|Q?e;pFpr-
mô y melancólico confentia quç jugafleq. 
muchos Cierigos en fu caíàíy me conâan* 
te opinion del Pueblo,.que le valiplacol-
ma a cierto Companeró fuyo, en efiè ano 
folo cinco mil ducados. 
4$ • El fegundo argumento me âprietâ mt|i 
chojporque alega el gran peligro en que 
fe'pone vn Prelado,que le plerdanel de-
corÓ5 porque qualfejuzgar£(feguro con 
aquçl/ucçflb de CaGmiro > Y en eíTacon-
forniidad mequierp^exar conduir,con-
feflàndo quanto ¿izeel argumen(o,y que 
es probança,dç.mi Conclufíon potera» 
con que quedará aflemado, que no fes es 
t i 
es decente el ¡uegó a los Pf elados^aünqtie 
el juego no/fea delito. Peropodràlo fer,íi 
a/are demafiadamente la Dignidad; por-
que no es tan nueílra efta Dignidad A-
poftoUca > que nos fea licito defperdir 
ciarla. 
Al tercero argumento fe refpOftde 
meftnoque al paflado. No negando los 
afe&os naturales, que defeubre envn juz-
gador el juego.4 Corrcfe la cortina al alr 
ma:y el vino,y efpirhuofo ¿en vnâmanp 
que pierda^propâlâfuirasyfiplmaenco? 
dícia, hunde la cafa. Silerabebieneigá-
nar)en ganando fe haze chancero-y chan-
ças en Obifpós fon blasfernlas. Pues qlic fi 
naze vna trampa? De alli nace vna ftientí-
* tâ y dixo Pedro Damiano > hablando de-
Ha;/» Epifiopo tftctt<kcittm>eftfeerili%im. De 
efte'potte confieffò eh el ¡uego muchos 
inconuenientes; pero no le harán peca-
•dolosque nofueíencülpables. Con que 
quedafegura mifentencia^que losrekua 
de culpa. 
Al quarto argumento fe íefpondíCóñ 4% 
ío que queda dicho en opinion de Salas, 
Mâchado.,HuttadO,y Çiliucio. Que êíTos 
derechos eáàn ya mòderãdôSí y que fuga-
do con la dsUfcl̂  inoderatíon, íin fajfãr a 
las octtpãcípijes,y à làDignidad^pày/lie 
goque fea pecado» 
El qmto aigumewo! toca vn pujitò ; 
may díficultofo, y quede yí arriba empe. 
fiado pa íarerponder en elpedalÁtticu lo: 
. y en èldgíèmboludrètnps las dificultades, 
Çltte i \ arg we^taejínbuelue ^ I 
IP§ &eligiorosAy de 
laobiigacionaloi 
A R -
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â m n o s de lo qu e tiemñ,y fi' co -
rren en todo con igualdad los 
i :fm*¥4&€ cantidad fctidrtffl 
i Jos vn.Q$ >jt Í0s: 
'Ipvgtmfc euioíObtfpos^y 
fttbdifiMguéfife dos dtfe-
ren das de b 'i 'en'eSy ora ftan 
• ObifpôsClérigós}ôra Religfafof. 
•t LosbictteS tutátron lás Obifr 
pos Rdigi<¡fos7ames defer Obi/poŝ  
• pertenecen à fusMonaflêrm, 
3 Los Obifpos que no fon Rd^iôfosy 
entt&n'tok bienes fatfimopiales m 
fusObifpados. 
4 Hafyn midhmènte inúèniAn&i 
• y pueden en rvi'dajy én muerte dif-
poner de cjfos bienes a fu gufla, 
$ Ha de fer jurídico el imenUrio* 
perqué muerto el Obifpo^fà Upre* 
fumptionpot fitlglefia, 
6 Lás bienes pátrimoniales^y losq 
fon adquiridos pot propria induf 
tria ¿fon próprios bienes délos Ôbif~ 
pos feculàtest 
7 Los bienes patrimoniales de los 
• • Obifposfe ejtknfi'empre en pie i 
8 Deftos bien£$}at}?iqucfe ¿yángdf 
• tttdo $ puede ha^er el Obifpo tefia* 
-mnto. 
í> Silos Obifpos Religtofos [on dfoe*. 
nos de los bieves patrimomales , ^ 
•' propriaioduftriajiclquiGcGsj 
Tom. L 
•15 ' Élfeñor Obifpo Soft q ú u âtos 
: Obifpos el dominio defios bienes. 
'Lò-w.efmfiete dé lo ¡Cardenales i 
12 Vnndamento de la [enuncia del 
» feñor Ob'fpo Sofá. ' - 1 
-1 j Ttaegra [urna de Autores por ella} 
14 Vnos^y otros eftrmn, en que a 
los Obifpos Religi&fos les quedan los 
tres rvotos ejfencial&s* 
í $ . Los Obifpos[eculares tienen pro~ 
fría mete el dominio de aquellos bie* 
" 'tieSiqUéllafflanífiatr'mohiales. 
16 Los Obifpos feeulaús no tkneti 
* 'dominio en las fektaS, ni en lòsfru* 
Us âe fus Obifpadosy ni de lo que les 
püedé fobnuemr por ra^pn de te 
? ; Dignidad^ ¡ ' 
1^ Ê l f â m Don íuan defolor^Áne 
*' trAtagrauemente d$ efte prnto^J 
é&ogtattntòmerç ieDò&órétfqué 
'. fecitaui _ '. _ •'• ' • 
- -làdminifttaei&n dê Us rentas:ly frtt* 
tos defus Obifpados ¿y fon *&erda¿ 
r- -âèrôsttyfufrUfáUàriosdelUs* 
X9 . LosObfpos [ecuUrespmde^.ett, 
evida ba^er algmas donaciones a. 
' triados, o parientes'j gafando *eè 
' - tvfos profanos alguna parte de fas 
frutos^ -
¿ó Jgue jon kjfosprofanásí "v 
21 Demudarlos Obifpos a fusfa^ 
' rientesíqMdo fon pebres ftnas qué -
a otros pobres of dinar ios, 
±2 Smti^iepto díífeñor Sôlors^tvo 
ttreffepubtà?" 
21 Valefe elfetior Salot^no del exe-
.- • pío délos Papd^que fiendoperfonaé 
fantÍ[sir#as>y el exemplar ¡o forma 
i dèfúsõiiejasy ha^en a fus parientes 
- donuions.ÚATgASi' -
. X 4 Los 
328 Gouíerno Eclefiaílico Pacífico, 
24 tosOhfpos fecttUres foa librei 
Mdmimflradonsdelos bienes muc-
blesryut%esy que cmptút'S condas 
tentas de fus Òbtfyados. 
2$ Locomraw fntieroñ ¡tlgmoSy 
pretendiendo, Us raives que fe 
comprajfeit en efía fútma^ran i m * 
McablementedeUlgtejfA* 
26 Referenfelos DoBorestfuepa-
recequela çaijteronde^iry dafeles 
explkmon^ 
à ? Confinei Autor i q̂ e podrid 
j uer fundes en aquejjas compras. 
2 S' Excelentedofóriti* delfehrSo* 
lor^anaptrdefias fraudes*' 
29 tos Òbifpos Rd'igiafos no tienen 
/verdadero dominio de los bienes 
pAtrimwUles > ni de los adquifitos 
por fowduftria > ni de qualefquie-
r a o t m ^ t i m in tu i tu propria 
perfonaí . 
$0 De ningunos bienes pueden ha* 
Zfrtefiamentolos Qbifyos Religio-
31 LosObifpos Retigiafos, quedan 
defpucs\deUcoñfagracion Rdigio-
fos^verdaderos. 
32 puedan en los ObifpoS Retigio* 
[os los tres ruom èjfemialesy aun-
queeldeU Caftldad^no por Qbif-
pos ¡fino por Vrayles^y Sacerda* 
tes» 
Los Religiofos Ôbifpos t aunque 
quedan abjueltos de U obediencia 
de fus 'Prelados ¡no quedan Ubres 
de U obediencia jorque fe U deuen 
filVapa* 
3 3 Refer enj e los Autoreŝ que lo di» 
3 4 Traenfe las palabras del capitulo 
St atutum 18. yjflj, 1 .que di^e da-
ronque no quedan los Obifposfugc* 
tos a fus Prelados. 
3 5 Aunque la pobrera fe les mitiga^ 
no fe les relaxa. 
3 6 Los Obifpos Religiofits fon rver-
daderos ntfttfruffuartos delasren* 
tas,y frutos de fus Obifp̂ dos • T ni 
en ejjojni en la libre ad^mf radon 
- de ejfás bienes fe diferencian de los 
Obifposfeculareí* 
3 7 ApartofeSarmiento ¿batiendo» 
fe filiar ¡de ejjk fehtenck co-
mún» 
38. Babh dogamente el feñor So* 
Urbano por nueflr a opinion* 
3 $> Refpondefea la objeción > que fe 
pudiera hatyr à efios gafos de los 
Obifpos Religiofos » coto ta faltit dd 
domínU* 
4 0 Pruebafe con DoBores^y t>ere* 
cbosyqueles Religiofos Obifpos qui-
dan con la obligación de fus ftrt-
tosé 
41 Ponderafeíajupa efUtòacion $ 
deuieran b i r l o s Religiofos Obif 
posyde ferjtfiendo PreladoS)*verda~ 
der os Religiofos* 
45 Prnebafe iqué deuen hazerpo» 
co cafo deldminioks Obifpos Reli-
giofos* 
43 $sprobable j qut a los ObifpoS 
Religiofos les queda el dominio. 
4 4 Sintiólo anf Medinafíranáf* 
cano 
4 $ Referenjepara effa opinm otros 
dos bo&ow grande St 
46 Tarecegtan fundamento,para 
dexarles eldommo^aquelcapSta-
tuttímyyaútado. 
4 7 Daje lu^a ejje capitulo. 
48 Rifcrefe el cafo 9jy lo que pente 
U 
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íagUff* del alto* de efe capuuíoi 
4 9 Vormafe con Us paUbras de efe 
CAp.d argumento} para prôlfAr^ué 
les qwda a los Obfyos Reiigttfos en 
j o . 'Jg#da9y /verddcUta eòtplicâ-
cton de lo mas Mfiwltefo del capí* 
5 i , . Jpadmafe'cffa éXplicaóaütdn 
. U autoridtd del Padrt fray Ma* 
. mel, v 
^2 Stf tglefid no puede obligar al 
Rdigiojo Obi¡po â que àcèpié beren-
tUyéü la farrfià que al Rdtgkfopaé 
de compelerle el Prelado* 
S 5 Los ijátdan el dominio a los Ô* 
bifpos R eligiofos<¿'mtü pot ¿oiólen-
ta ta explicación de aqUel texto y y 
fails fat âfé con facilidad d iodói 




Soto^y oitos gr aUèsÀHlMH$)Hé\ 
pajja ndo por U explicación de difUel 
capit.defienden eúíoi Obifpos Heli* 
giofos t i dominio, 
j ô ÂeXmplõdeipÃpãyÀ quientÚ* 
bien le quita el dominio^ fieniõ ÍLe» 
ligiofoyta opinión mas faúa %y wai 
fegtéra9podtan no pretender ejfe do* 
minieíosòbifposkeligíofosi 
$>} El Papa folo tiené libré admi* 
nifitación de los bienes dé fu Digni-
dad. 
5$ Teflawenio de ningunos bieneí 
puedenha^erlo los Obifpos Religio* 
5 p Kadie tefljde lo que ño es fttyé. 
6 0 , Aunque algunos n&pueâeh ena-
genat ̂ 'miendo^ ni en mtierte uf• 
tar de los bienes 9en que tienen dé» 
minioynadiepuede teftar de lo qae es 
ageno, 
6 i Cafograciofo de ¿uná ftiora n/à 
na, quebro rvn grande iefiamen* 
toycongrandes mandas de hacien-
da agenà. 
6 2 Dtfanfando el Papa^podràn í t i 
Übifpósba^er Ufíamento i pero bd 
di declarar Ü OUfpo Reltgiofo > qué 
hes^quandopata teftiat piditre d i f 
penfacioH. 
Los&bifpos Religiofos ücnetepá*-
r i ieflat doS grandes wpedimen* 
ioS, 
Ô 4 Si algún obifpo Religiofo pidé 
al Papa algbn Beatficio 5 ò Abadía^ 
badé explicat en las Preces y que 
- ira ReligiofoiqUando le hicieron 0-
6$ ÉlfeñorSolorzanodefiende^què 
los Obifpos íkèligiofos tienen uer* 
dadefo dofüinhdé tos biefitt > P i o -
ê<5 Refiérele las palabras del fe-* 
tior Solorzano yeà que empadrona 
los bteñesyqüe en los Prelados keli^ 
giofos fe pueden llamar ion propria 
induflrià adqitifitoS* 
6 7 Siente el Auporlo é0fitPam9qiii 
elfefrotSolotfy&ói 
08 Dijcurré el Autor por todos ios 
bieniryqu?Bm4>ef fefiorSofoirzjt* 
sojPrõpriaíftídfcíftr^ ádquifitosí 
yprUtba$Ue*foft adquiridos > R a -
noiKi EpiícofacüS* 
6 p PwédélÁtito*9qüt hilas Mif* 
fas^íée reciben los Obifpos fon , ln% 
t u i t u p r o p t i x p e r í o n í c , 
70* San Agufihi exemplar di Óbif» 
poî no hî o tfjlamettto.-
I i* 
7-i , Di^ep ddgran DoBW, que no 
•difculudjienâv Preladv. 
72 Exfticajt faáimnttsqtâ nQ era 
aquel el anillo dt\U confagracim. 
73 • Dafe à cjfa e&j/l'mdon w&s/«^, 
con run difiadtofo luguT -de Da-
. ' niel* 4 . ' -
74 Nec$t<tztfar<t fewer rvrnfie-
v rdycofflo rypa intpnciotf daftadAs 
E) tent AMU àeQbifj>osengrtn~ 
dcitr(us deudos. . 
76. :, Pfmhafi ç m Mekhtfdççhyh 
.... qut Dios ̂ b-omina aqwjf* tena* 
aun. 
7 7 , ^zfwtbtfttldtfoàMAâo ape* 
tito de hs Prelddosyque muertnpor 
enriquecer fui deudos* • . ;,-%A 
7 8 Vfojigutfe delgadamente dfân* 
to con ninâ. dffleti4\4 que hi%&' Dios 
, anwObifyo* 
Confrmafe em\<vn táto lugdt 
del S. Profcça Samuelylo queefima 
Díosy^ue los Obifpos no hagan ma~ 
-yon^gos.. ^ . • ; 
19 La mtcA#4A & enrvnaMhra^ 
ifífamiá. . 
Hablafe coniu losQhifps mr* 
€nderesyConexcdentul»gdr^iv\ 
So Pon der arfe rvms$d¿bt,ó¿ ttd* 
mirubles de Sun Pabh ̂ . Ĉ ÍY 'A los 
Obi/pos grange?os. 
S I Parece que encubre Dios Usmt* 
pas de los Olnjpoŝ quando vójonxo 
diáojos, . * ' 
8 z Raras palabras del Cardenal-Pe. 
dro Damiano^antra losObifpos co* 
diciofos, - -
S3 Origcndelos bienes de losObif-
pos j en opinm de %dr%Dmi4z 
tío. 
meo, 
84 Gfan defdicha ¡ f tas óbligdm* 
nesdetos Fieles fuejjen fagrad&sen 
fm manósefacrilegas en lasde los 
\ . Obifposí - . t - i 
8 j EldarydédQbifpa^&àndvhõ* 
,rmraporque-w:ay ma4 stitofidadyfy 
S6 Noay cofa fegurãy quando en 
los Fupemm 'áoinin&Mcoúuia.' : 
$jr,. Ttfóftníos Obi/pos y que atefi" 
ran l̂eyendo a SanJmbrofioyqmn^ 
: d o habU'Contra los rtçoS) que mué' 
*. ren.por a llegar dinero. 
,vt. - \RefiertnfelaspalahusdelSfin-
to. - ' 
SB? Jfyndew fuúlmeteU-neeefsuUd 
~ ¿¿«unrica. ...•"•••V 
%9i' Trata fe deU cmtldaíy que fn 
pecadô p̂ ede jugitr^n Obtfpo, 
00 "Rsfierefcla difpoficion deí San* 
^ to Cmcilio de Lima el Tercerô  en 
¿nateria del juego de los Eckftaf* 
ticos, 
Süs v Moderofú Santidad Aquella difc 
'-fofician* 
9z f. Refierenfi laspdabm del dé" 
creta. 
9$; -Bmdera el Autor lo efirupulofo 
Jeljmgo en los Obifpos, ^ - » v:> 
94 • tyi^elo qpodran jugar los OMf* 
pos [oculares. 
9 $ Los Obifpos K eligiojos deuen ef* 
Jieebatfo mas en Us matérias de H'. 
P6 Con quefehndemdirloquelcs 
Obifpos pueden jugm 
97 "D'udafejt excediendoetObifpo 
en la cantidad al juegõ^tendrâ 
gaclonde redimir:- ' 
PS Tafdbebsf)bifpos^qusfu^ ti t* 
Mti fw bienes & pobres* 
Los 
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'í^'"1 íôsõhifpvs qué 'gáftàn mat de 
la que pueden en rufas profanos $ 
r mnqtte cotítíttn culpa txorul > m 
^^tffâdiçoú cargó âe nflñUcio»* 
too !v Jy'DoBotesqué 'fiemen > qué 
eflàn úktig&das los Obi/pos a refii-
' ttifàtoipóbrtshpalgaflado. 
Lçi Obifpos feculares podrán 
r fefimfcifprqit* tienen Uproprie* 
i dádde Algtnòsbienes. ; 
Los Obifpos Regulares 9fítto ei 
Èeuando la opinion de los qtte les 
^fdexweldmwioyno tienen de qfcé 
.teflttuitfatealgajiado. 
JOt Abre feles caminó â los Òbifpõi? 
que m tiènen propriedad para po -
der refiituir Í 
i 0 4 ; Laque cetcena el Ób'tfpo de fk., 
¡tifio trato % di^e Nauarro > que es 
fuioi 
'ip3 MuchosObifposhan <vilment& 
^wdiradufrs gufhs ypor enriq*e? 
^rfobrims^ -
' i j04 r tA à$ prètéptobiuMOitiit i*. 
nomc&ipata que de fus famiUaSjjt 
de fus perfanas cetiénen los Obtf* 
postara refiitúir lo tnalgafiado* 
tos Duda fe, filos que ganan a lo i 
Obifpos íteligiofoS) les deUen refli-
mtleganado > puefioque nú Uenen 
doviinm\ 
iÒ6 eflàn obligado i a la tefiitU* 
ciofi los que ganan a los Obifpos\ 
Í 0 7 Los que reciben de losObifpói 
lo quena pueden darüs ellos fin pe-
tado >no quedm obligados A tefii-
tmrlo. 
GS Bienes de ios ÕbifpoSjftanjè 
rio fcan Obifpos Fráyies, fon en 
4 dos máner'as; Vnps adquiridos 
amesd'eVOWfííado^otrós dcfpues de íer 
pbifpos: y cítos i vnos fón, ò heredados 
üüéüaniéñtc'ó iñtmtu proprU ¿wjotf^gra-
geadõs;d fon las rentas j ò los fruros'd c fus 
ObifpadoSiEnios primeros ay grande def-, 
igualdad enanos * y otros Obifpos; por-. 
<3ue los GbifpósReligio^todós los ble-
te que tuuieron antes:de lèr ObifpòS,pet 
fceneceria fiis Monaílerios;Sicincap.Stá-
tótüm tS.quscft.t.yesmateriaycnque no 
püetícpoñerféduda^ita glofia, & Turre-
cr'em'at;ibi,inpàtt.á.Rod. de ípoi.Ecck-
fi|ft:quceftr3 • § .Ét ex hls^um. 13 .pag. 193. 
Cóuíirrub j n cap. i .num. 19. & ao, de te-
Üameíít;ÍE,Eman,Ínqua;ñ.R.egular.tom* 
2.qn¿ft. 1 S^.ártic tom.j . q. Ó9. artic, 
4.mfíiíé/MenoGh.de'arbÍtrdib.5.caf.4(56» 
num»ja.- -
-Ahi eFiCrâ;'láprimera diferencié de los 
Óbiíposfóculares?y Obifpos Religiofos: 
qué loskeligíofos no puedcn íeñalair pró-
prios brfenfe&,quahdo.enrran en fus Digni-
daâè^i-íoíííèèiilâres ü. Eflosbienesie Ua-
ftian pátrlrnoniales.Y como fequeftrãdo-
losd^los fmtosiyi-êfas de los Obiípados* 
hazen inuentario de ellos ¡uridlcaihente 
losObitpbSjpatafodetdifponer en vida, 
• y cnraaeitedellos.SicCabed.decif. Lufi-
-.• taagj.part.i.iaum.vltin^Couar.incap.de 
r.de tefiarnB:n.nu.9.Y dixe, juridicanien-
teházcnihuencanóidellos:porque la pre-
ftfm'pcfeíi eftáipórlalgleíja^y espleito co-





ÍJÜm.23 .Parif.de reíígnac.lib. 1,4. quagíl^* 
tmm.^S . & 49.-Bald.conf. z9Í .lib. uCahui; 
dedf.Luíiran.313 .numCr. z. P.edoanus,de 
FpolíjSjquasft.ó.ÔtqUajít^s nu. g.Gàmili. 
Bòrrellift fumm.decil'. 1 .tom. ritul.ó.nuv 
j 5.& já.Anton.Cardof. in ptaxí iudic & 
àduocat.yérb.EpifcòPus,num. s y. Tufcb. 
lUt.B.conffluf. i ra. íeíapr. deíuccetliltígaL 
4;part.q[u£cfe-ríaiíD.4.ánum.*9 adj j . J>ar-
bofin Psthseal^.p^ífíitfgat. 11 ̂ .nurn. 13. 
^enfeã.i-Lapotqoe^HDS lierederos / ô le-
g-atariostetocrap^dbiarjqiíeaquenosbie" 
neseranpàtrimoiJia^eSjíic aíleg.í 14.num. 
r.ydefteparecerfott^ígnnpSjOtros^deroâ 
qiie quedan citados*, 
Èfíaforma4eb!eue&patriraonialds,an. 
ícs de fef Preládo adquiridos 3y los cjue.-
for fil induí tó àdqmcren, ò árendieíídó 
': alãperfoná Iesdan,foneníos-Qbifp0ffe-
' culares bienes fuyos .̂cap. Sínt tiiamfefíái 
t2.q«aíft.5 .cap.Cum dílcâo^ dfi-to Pa-rr. 
cap. 
332 GóulémóEclefiaftlcopa'ciíi^ 
cap.r.&cap.Quia nos.» de'teftament.l. 2, 
& 5 .út-s i -parta,6c p^tum DD-MoHfl, 
pnh'Jogcn.lib.z.cap.iò.num.a7.& 51, P i -
te r M-o j in .de iufi ic. & iuiroÃat;*?, Âífym 
i4Z..£4<s.&:.-i47-nuni.^Kauarr. in tra&aç. 
&iib.is.cap.x t ;qu3:ii i.Lefsius de iufíit, 
&,iar.liU'z cap.4.Br.isbaa; in fiimmt,y>e?k. 
' Liínàfna,cap.xpS.v ngsnj i ^ f c d f d & i f c . 
-did 4^. caf.a4.XoleÜnrumm4íbr5,aip» 
7 i . n m ' n . i Q . & i i . .Y^ñadcivcafi todos ei-^ 
" tosDoãotcs,)'dizêloótròs.rtouduos,qpe 
ellos bienes que c l Obifpo ruaxo Á Q'íictie,-. 
adquiridos i ntutftt fro^ifU petfvfifi» fè.fiOiíl 
- fiemp e en pie ¿ deCuerte que fuftentadQí 
< cón lá decenciajquepíde fti Dignidadipp-
. drà reftarjydiípoñeralmofjr en la mefma 
fetnia^que filos huuieraguaídado en vna. 
arca. Sic > figuiendo a itiuchos^i^nque fori 
fus lecras ca[eis,que a no auerprecedido en 
tiempOjlcriguicíaneiioSjD-D.Ioannçs^e. 
v SolorzaH.deindiar.§ubern.nb,3»cap».íp.I 
num.2. . .v •. , .;- r . 
9 Deeftos bienes adquiíicos, de quehe* 
raos dicho, que tos Gbíípos fecutareifoh1 
verdaderos dueños^refta faberfe jfi lo'Cou-
^0 también ios Regulares. .£1 feñor Übü'po 
Sofa^n aquel brcue traçado de ia obiíg*-• 
CÍOÍI con que quedan losReligiofoâ ObiA; 
p0$,en ei mmier420. auiendolo.difputado. 
por vna-yotra parce^pefadolas doston^ 
trarias opiniones >cicne por afientado,que 
dé efios bienes no esdueño el ObifpoKe-
Ügiofcy que ni la libre adminiftracion, 
que nadie le puede negar, le da licencia: 
para gaíia:rios,nlhazerdellos donaciones. 
JJ iíitcrviuos.lgualaeneftocpniosObjfpos 
a !os Cardenales ¡y Papas ¿y mueftrafe tari • 
efcrupu'ofo, que'dexa ã loffrOfaifpDs Re«; 
gui-ircsenvngrandeaprietOi • V 
l2 ... Tod'oeJfundanienrodefteAütor,.esel 
votodclapobreza,dequedize qaénó le 
1 extrae^odcibbiigaelObifpadoal Obiípo 
-&elig¡oío«. Trae Dolores por la opínioa. 
contraria.yhazedonayrede los Autores, 
y della/i bien cafí fiempre carga el juizio 
contra ios tetiamentos de los Obifpos Ke, 
ligiofoSjy en eílbno íefaita razón, como 
veremosdèfpues,y tuuo grandesDo&o-, 
res que (eguir.Oygámosieios citar ,y vea-
m o s í e arguir.Eaas fon Tus palabrasrZrf^»-
- tnerA ( habla de las dos opiniones encon-
tradíis)^*^»*? elRelighJo^itnqaefca ob<[-
,. pyde rimr.mos biches puede te fur ,y efla es opU 
n m de càfi todos los Voéhres , ajsi Theologos, 
e ó m o l n Y i j k s S . t ' h m . z ^ . q í ^ i S ^ . á r t í c ^ t , 
ádjTufrecremitt, L cap* N m dukam 13.^' 
tfjentuf» í . w m . 5 . § . u .Sot.Ubr. 1 o» qftfft* 5. 
articd.yM^^erJXeftamentâMtçmt^Yâf^» 
fMm,2 .partMb.$ .c tyA%>mm.&7&' i§ . :& 
C(tp,i9.nHm.2$\Arpúlltfp>eYhÉpi!¡i:tyM9ti 
S.ÀbdcnÇ. [tt.p,Ñtmer.cap.3 O^quxft. 1 Q9¿p4* 
gin A $ 69ínn<{àow.2*c<ip.$t$ .««w.j f ty^Fft 
Mítn.infurnmtveYkobífpos3num.^ja f i i \ & 
T>crb.Tefl{tmentos,nm..$.Òi&e%i*tqt4£ftmt 
tom:2t(i¡4<ejí:$8.4WC.7»&t 8,C^ tQ¡?3.$. qiiffc 
69.art)c^.Rodftn,dc jpol.Ecdef.fyóft.ç , ymt 
ll.pApn* 13 9*NMMYthde reddit,qíMÍl* ñ m* 
mt.9.tmm,2&' mohiu i 1 .pa¿, i i ç ^ a p i a a i ê -
cmmun epi Comrt^hxAp. 1 Ac tefímefr t. mm» 
que jl'rf Cardeml. Rôdmivbl fuptt&Gregwto 
Z&p. Vepf. Codtcilo y in 1.1. tit.9,.part.6. Gr¿[ii, 
¿.pítrtMb,3.cap»\ 9.0, mm.Sy.Aiwqiteeflò & 
el ChrdeMjitégdo Mwco Antom GitwyUW. 
7.Jtt ¡ l i t . t i t i tU^m*.i i . Y AIM quando tlofyf* 
po FtAyUfwiçYC licenciei del Pap¿t pitra teftfy _ 
je J;a de éntendh'jComo Sama Tqonify h détli* 
YA jen el liigAt íííefrfífo* 1 .' ; 
Todo etfimdmento défta opinion [ õrçfi- 14 
gue el feñor Sqfa)e$ porque(c0moqtted(ipro-
fado fupriñam.10. ) d Trayle o b i ^ o í i q m â k í 
tôs ttes<voio&jfèncides>de lôiqttMes êivWeSf 
la bobrê A'. A U qual ejlà obligAdo, àmque^èA 
ObiffefComo hmAndod<ÜA enpArttcuÍArjódU' 
xeron San BucvAvcntuñjn 4*dij},'ffitifa ffi} 
UArt.ybiÜupnqtt^ L m w t . 9 . Cnpie* in d$f, 
NéApt dectf. 2OO.0»m»5* ' V ' ' " 
C O N C L V S t ó N PRIMERA.. Los 1$ 
Obífposfeculares fo ̂ propriamente duê  r 
ftpsde Ipos bíçneSjque llamamos, Patti-
mònialcs.adqúiridõs antes del Oblfpadò, 
y de eftos en vída,y en, mué tic podrán díí-
poner a fuvoluntad- Ella Çoncíufipri es 
tan cierta^ tan común 5 que íio ay contra 
cíla,nE Derecho, ni Docloí. Hartos que-
dan citados por ei!á$y no áy /tiizío tan tor-
cidoini entendimiehrç van corto, q vieñ-
v do que efta altifsima Üignidad Epifcopaí 
esdetalcoñdicion, que ay Doctores que 
fe perfuadenj que ahoga él voto de ía po-
breza en el Frayle, y en cl Monge jque la 
bizieroñfoiemne^uiatnosdeházef alos , 
Obífpos fceulares 3 en virtud.deJaconfa; 
graciõ;de precepto, pobreŝ y de derecho^ 
írayles.'porque a ningü otrò ruulòjptidíe-
ramos retirardelospbiíposgerfe£todo* 
minio eneñosbWpes patrtoomales. 
1 'CON-




CONCLVSION I I . LosObífpósf¿: 
bulares nô fon dçeríos de las rentas, y fru-
tos de fu ObUpado, ñí de algunos o t ró^ 
quelespuedanfobréuénir por raaoac^^. 
Dignidad, fiña csfentcnciacot^&yáfit 
llaman los berechos,y l õ s D o Ê t ò ^ /s^w 
va patipenim > generalmente eftos bienes; 
SicNáuarr.deVpol.Gleríc6r.^/9/nam;5. 
ver^y.Fr .EmanueUnlumm^rb.Téña-
menfOs: y anfieítos bienes, muértós lós 
Preladósjíiírcferuánpára lalglcfía^cOHiÓ* 
propriosíiiyos; en cuyo víutrufio• èfltrôy 
niuertò^lvfufruduario, Tçjit* & gíoífay 
verbiReferuáíijin câp/Pí^íeiis, deofiícid: 
ordÍnar:lib.6.Bafbat.inCapít.fínàlj,depe-: 
Gul.Gleriíòr»Tufch4itt3.O0hchif;79.pelí' 
totafn.BeUon.co.nr.3. Caftr'enf. $ó<âà.¿c 
allLàcitíitó Tticho relative tàndêiri D.D. 
ioátiideSolorKanoiñ'Suprámólndlat'uin 
Seriatu mod^quõhdàii irt'LimanaClian-
cellariaàMBacor fapienrifsijnus', Oi^nige^ 
nx litterffürx emporium , in áureo ilío 
opere duobus dilcrêfó tom.de Indiànmi 
iure>& guberriatiorie,tom'-2.flb.í .capi i d -
pag.7¿i.í1ünl.0.^.débómsí.Y esefta Con— 
cíüfion tan cierta,y fu ddñrina tari iíáña,y 
tiwfegura^ueelque fe atreuiefíèacòriíí 
t}Í3i3êzirla,tuuieracontra Ci los Derechos' 
todós^a Sagrada Theologiá, y JosDóâo-
res devnajyótfáfacultádi'que de losqud 
la erifénâti p u d i é í á f e íleriar^no vná Co-
dúíioií,fino vñlíbíd ehtét'Oí 
C O K C ^ V ^ i G ^ ÍÍI'.;LdsÓbífposfé, 
cularestienenlibre adminiftraeionde las 
rentas, y frutos de fus Óbifpádos ^ y ion • 
verdaderos vfüfruíluarios de todoá elíosj 
y en eífá conformidad pueden gozarlos 
mientras víuéri. Èftà fentenciá nadie la 
puede negar.Enféñaláél feñor Solorzano 
de Iridiar.gubemat.lib. $ .cap. i o.ñum.9.Y 
el feñor Sofa,16co citato3num. aó.con an-
dar tari éfcrtipulofo en efte Cafo, cohfieífá 
de plano eíí:¿ plinto; y a quitarles eíto ab-
fòlutáftiéntèjetédexárlós mcridígos,y nó' 
Obífpos^íino Cartuxos ;pues a los Fray tes 
fe les concede el vfo^y gaftan edri ÚcencLt 
defusPréladoSjynodefdizedel punto eí-
lericial de fü.pobreza en caíi todas ias Re-
ligíòriesjtener rètas,y Capellámas los par-
ticuláres,faíuartdofe baftantemerite el vo-e 
tó con retiradles él dominio, y que tengan 
eivfo-eonrKfetídadefüs Prelados, y a¡gc> 
m;ásquceflb{t:oitíodefpuesverèmos) fe' 
deue eoriteder a los ©bifpos. 
"ÇOMCLVSiÕlSf llií. t o s Oblfpos, 
fcculafel pueden en vida.haser algunas 
donaddnesa criados* ò parientes igaílâti-
do en vfos. profanos alguna parte de fus 
frutos ¿ tomo fe llaga íi n notable excefíb. 
No llaman los Dõélores vfôs profanos los 
qiiè emboluieren delito^orque efle no es 
fino abufo, y vfariníuftámérttc de Jo que 
el Derecho les permite. Vfo profanó es 
aquél que le gaftá en obras.que no fon in^ 
trinfecârttente piasrdarà parientes,© amí-
gos.quando nó reciban a titulo de pobres, 
ion vfos profanos - aunque no entran en 
eftaquéiíta, quando entrefacando vn O-
bifpo a fus deudosji fon pobres 4de los po* 
bresordinarios, les dan mas largamente . 
queaellos ,no fold parà víuircoñládé- 3,1 
céñela 4«e pide fü 'calidádifino por la que 
íe íesaçumulãjporfer deudos de vnPrin-
cípédeiaigleiia. Y íi podemos daravn . 
Cauallero pára que fe viftade íedá > y para 
que íuftente vn criado , porqüénocayga 
de] eítado q tcnia,auiendo pobre de con-
_ dicion en quien fea buena limofna vn vef-
' tido de fayahporque fiendo noble^ fobii-
iiò.òhermano del Prelado vn Cauallero,-
fe ha de acortar cmU en la limofna vn O-J 
bifpoy Y autiqué^ftà Cónqluíion parecei 
que tíerié concia fi la difpoiiciOii del pe*-
recho^que en muerte(dè éfto poridrefnos- , • 
Gonéiüíidfíá^aiffe J'atá tanto lasjnários ^ 
losObiíÇds^es caíd cierto, qiie en vjdá tié-
hen para eftas ddnacidnes mas-licericia/ 
Yeamds lâ qucleshááinfiriuádo las glan-
des letras deil (eñor S plórzano: Sed t imó ¿ ¿ 
(dkçdoríde quedareferlddjnümer.i7,) • 
yiáanáitmefti<tni&1 quateithsPrMti^cium y't-' 
tMniidijpôndye,& expenderé pofsini de fruóti-" 
búèjò- redditibMyintuittt JEpifçopâtMjqtiáfitff* 
Nmenímèf iHommiytUx ioves habéúa arcA 
hoctyiuentibtis, qithm morietitibiú concedan'' 
iuYiytojlendtt Êccànl. Ytuushbertas 9.T>,St • 
quid in frcMd.j>atyotMÍiibi: Viúus liberm dona' • 
re beriemerentibm mieis potejldcgâre yewjtec 
beitemerentibmdmicUpotefly yuo pafronifAY-
, Umntinuat. ' , 
Y enelnum.jd.dohfirma dodaménte ¿ i 
íu dodrina con el exemplo d¿ ios Papas, 
que fieridd la formada q.®'™ ft copian las 
finas virtudes en ntífítos almas, fin em-
bargo' dé q ú t ên müered no pueden difpo-
npr de las rentas del Pdritiíicadd, fe alar-
gan en íaâ donaciones > víulendo: Pro qui-
bds fiicít(áÍ2it)qiiodm fiintli ytdemmde'Suai 
mo Pofitifícé Éòrrtdno,qm licet tejim non pofiit 
de bonis' , íntuttii Papatus qagfitis, ea tctmeüi 
dumyítñtjAbfqífeyÜAlímiutme^queadSU' 
p r m m yituéxtrum^beréjetidm in fYoftàói; 
334 Gouíemô Eclefiaílicb Pacifico; 
uà-tíí ^or,íi./í^7.c^.2S.fjrt^.Ik Yndèno» 
tfl m i r m , jí tkm infenoúbm PrxUtis -ca»Ê<H 
¿¿MM/jtttytxccms rcfcriMM, in Jais Diaxe/fr 
bttsMitwiacidmem h a l m ,qumPontifex 
in vmne^ili m t m Qrbtí Zcckftct irdpçunè 
Spírttm Smftm .Epjcofos Yc%etc. Ecdcfim 
VeíCapjn mnojZi *cujt,i!>iiPm confQrtio,C4p* 
y l t imMJi i l i t í .Tt tdent iH^efz i . ^ 4 . ««to-
'¿hifM.vitlom de pote/l jt.S<!clefi(ift.relethtt' *» 
qü.tj}.i.tv¿)r,*i&.prfg.ioS.Sof!» 1/6» 10. ^»*/í* 
articuPMLfttfcttâ de vtfitatiQneilib.uMp.**. 
'"-" twnt.iz.SintVtdeleztb}t$}Ub.\.vtip.^tiHm.2Z» 
À * $ r tom. a .7^, 3. f^. a S . f . j ; GwgW ¿0^./» 
{.3 ,r/f. 1 o. júrr, 2 jlluftri Brach. Acuk indith 
vipMt.6%dtfl*nnw*U 
¿4 y CÓNCLVSIÒN V. tos Õbifposfe.. 
« cubres Con vfufrufluarlos,/ tienen libre 
aciuVmiítracionde los bíciics muebles, y 
rauca» que compraron con las rentas de 
Tus ÜbÜpados. üfta Conclufion parecerá, 
como por demás, vííta Ia que pxecediò, a 
qaien.nocotendiereciaítiiadellajporquC 
p<irççc ilación eu iden tè^c fi.fon vlufm**. 
chiariosjy libres admiuífteadores de las re-
tas Jo ion también de lo que procediere 
d í ellas j pero ha íidó forçofo. exprefiàrio 
aníi, nopòrqueayaqmcníeperfuaâa.quo 
d cõpro vna lamínajò vnaforti/'a, nó piie-^ 
do Uarh/abiendo que puedo dar io que dV 
por cila, fino porque huuo .algunos que, 
^5 fímievp^quçftdQbifpo compra: alguna; 
hucrta^òalgunacãíá en nombre fuyo^no' 
de la iglefiafcon ia plata de Tus frutosique-., 
da irrcuocablemente en poflTefsion de /U 
Cathedral,comofiprocedierade 2ar^h-; 
ta dc fuíabncaiycomoeftonoesanfi.Çie 
ncccílarianueuaConclufion, Buenofi|e-
ra , que no pudiefiè el ObiCpo comprac 
vna colgadura, ò vna huertã, para retirar* 
fe vn poco, íino perdiendo el vftifrucio 
çle Io comprado, qucclaroes , que ¿ios 
muebles^ raUes, poreí mefmocafoque 
r fe compran con los frutos del Obífpado, 
perteaccen a la Igleíia, no avrà diferencia 
dellosalosde la fabrica, en los quales el 
ObiCponó csi-nasquevn mero AdminiP 
trador. 
25 toxonefario a eOa Concíuíion parece 
q quiikron dezir algunos Doctores. Bald, 
confi^s.oum.i.Hbra. Fortius conf. toa.. 
AloirRkc.inpraxiEcclef.com.i.refolut. 
43 i.nurn.4 fle feqq;Sum. Angelica, verbo. 
£inptio,jí.i7.&ali/, tçrocftos Doflores 
habhron^odclascofasquècompran cõ 
las rentas dcLOi^fpado, fino coa las dc la 
•- fe[£lu,quc llamamos. Fabrica^colígeCá 
ijMW^Üsatendelos Derechos,que aie* 
^áhjpQrqMe ninguno deilos habla de otra 
cola; feo de los bienes próprios de ia Igle-
Niobíta ajo dicho,que avrà algunos 
Objfpos taívenemigos de fimefmos, y.taíí 
oluidados dç íus obiigacÍOíies,que cu írau 
de.de íus I ^ í a s , comprarán poflêfsbnes 
por terceras períbnas^paraque quedando 
comocn-cpnñanca de confidentes fuyos, 
las gozenítts deudos, ya que el teftamen-
to íes es orohibidOjCotno io temen ¡Barba-
cia,y íiilio.CiaWjCOiiíiuyaspaiabras.cierra. 
el feñor.Solorzano el capitulo citado:quc 
anres de nueftriidoârina,y délo que.cjiic. 
daaflenUdOjCclaea^ara efla ponçona el 
antidoto; porque vna compra en publico 
dc los frutos de Cu Obifpado, cerno ia tra-
peará a fu Iglefiael rr&s cabiloí^Obifpo? 
Dirán,que hazicnd^-viia venta en con-
fiança* Ydlrèyo?quefiquÍfiereamefgar 
clalmajdaràla plata/in hazer la'v¿iita. 
Paraeftasfi'aud'es,òeftoshurtos,qae:^ %\ 
temen de los Prelados j en gran difpeniw^; 
de Cus Elpoías,hízo yna ponderacioorajg-
dc fu talento el feñor Solorzano, ál fin dc 
eftc capitulp,fobre vnaspajabráS del Doc* 
tor Nauarro- Efcrupuleaua muebq las do* 
naciones dc losPrelados^un en víbs pios, 
y arguye elfeñor Solorzano,^ rsgonuiene 
aios infelices ObIfpos,quc fe arrojan apa-
Kaetones^ y engauos j,en diípendio dela 
dotedelus Eípofasjnoparavfospiosjnp , 
para los profanos.Digamosláspaiabras ds 
efte gran lmirconCulto,y a bueita de ellas* 
verèmos ías dcNauarroAzpilcuctajlasdtii • 
Barbacia^ las de lulio Claro: y t try) m i ' 
Áem fimíMjp>tetJ$yerbk NàUàrr» diã* ̂ w*(I* t, 
Cenfeo donmanes hum^modi, in pro, exieno <\., 
i ich ytiorefn integrum ante Deilm* infitw-. 
confc'tenti* babitítY<e fint j f i imput-operd V^O-
mmoi&irreuocitbiUtdr f i^á tque etimmid-
turn eis in foro extermi defèrridebeát i ft doU" * 
tor fit fide dtgnm, d71 hrmento teftetit* e M 
dwathnem, non ftão ¡$ed vero ânimo facert» 
<\ut fítisfockt obiigAtioni qttit t tnetf t f .9q»^ 
fnperjmtpijs operibití^t&pituperibttt erogttre* 
Iwetetiam[e mmqmm earn retéocaiwutqtf*?*-
tíMuh pofleà fit faperfics, hacetím vebemeii' 
ter adimit fotyiòonem p?$diãm.HqcNAiiAt-
m , O1 quidm depijs domão^bm lo^Heus^ 
'de* 
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âemtergo Pf^ulestqtikntom peviculovtmf* 
que fori vetfenmriÜajqumn tfus profanos J& 
in nepotes, & propifíqifos áutj im réchtiu 3 
col&ribas fucinat, yel meñaopr^dia, Tel dtài 
res alienó nomine dd hunc ejfeãvm de redditu 
bu4Ecdefi¿9veÍokáTbmbi44, w l yotis fide 
l iam, quo cafo } dbfqtèedttbio fttrtam commit-
t í int&ft tr t £qütpítr4tititr,vt Ute probat Bár-
bakhjn çâpítJnquirendttm, de pecuh Clerieifiô 
, condiidéns'.Etbenenotentm'feñ Prxlati , qui 
íjio ftijr» tquiparantttrfm > 0 - lul- CUr. § X è -
- pmentHm7qii£fl^7~numeY.6tfictnqwnst' E t 
caueant P r M t i i qui rnfràudem Ecdejimni 
fiMruráper tenias perfonas prxdia acquirifa-
ciuniexpecmtjs per eos cttmulaüí exfntÜíbm 
. benefiemumQuorumj itt eaih fropitiqiiosfnos 
poftea. perueniant, quia dkm alius faUeré pu-
tahtr¡f jp[os potius deijeimt in aterrmmvitk 
intentum* Deunt emm f i í i m t , cm mhil ejloc-. 
CultuMé * 
29 ; GONCLVSION VíXosObifposRe-
lv¿loCos no c ieñen verdadero dominio de 
los bienes patrímoniaíeSjò adquificos j In • 
ittitU propria perfon^efi vnos,y otros les y ict 
hcneíhndoconragtâdos^Perocomovfii" 
fruâuariosrdc ellos j podrán gaftarlosert 
vfos pios, y eñ íbeótros m o d e r á d o s á Tus 
Ámigüs$y dét ldòâ. Eftà eâ Ia prir^era diferí 
rendáfentre íos Óbifpos ieçulareSj. y los-
lUlígiofos. Tíeocporíieftifetitcacialã. ' 
htáyo^y Ia riias fariá pareé de leis llieoÍQr, 
gosjy àe los Canóníftas^ y deducen de ¿fia 
doáriná vcomo ¿onfequéntia legltiraa; 
que ño pueden teftar de eftos bieíies:» en 
* que confequentertlénte es f b r ç ò f ó diftin-
guiríé)5icS.Thorti.á.¿.qu£eft.i8jíartic.8;-
ad ^ .Sótilib. 1 o.íjuábft,^. art. 7.ad ^ .verbo 
TcÃámèntaautem,Turredreínat.m Capit. -
Nullidubiiim la.quxft. 5.num, ¿a . ficaSi-
pagt+ps.SiiticftíverbTeftamerttüm. ? .BU.-
3¿f*ii .Crafís in rütíim^.part.lib^ j.caplt*. 




ftamentinam. j.Ôt hi quceñíon. IXegularibi 
tom.2.qaa;ft.5».atEic.7.& 8* & t o m ¿ s-q.' 
59.ártíc4.Rôdan.dcfpoLEcclefiquseít.if 
numa a.Naaarr.dé redditikqufcft. 1 .-¡mo-
nit.9 .num¿2 ,&monit, u . Tapia Iri Auth ¿. 
, rngrefl^etiff$üaJcap.6.nu.SYl.'Cofuarrub. 
eápviidcteÔàíftent;num.i8.ínfin.nu. 174 
in fin. • - . • 
' Eftaféntêcia tiene fu fundámetó prin* 
cipál/Cri íupdnef ,-co'íria deiie fup^nerfe • 
curealidad de verdad, que al Rciigtoí'6 
profeflb, quando Ío hazen Obífpo, no Jó 
dcfnudan de Religiofo j-porque fi nemos 
de hablar en materia ¿que parece tan re* 
motaron vná puntitdlcFilofofíajèl mo-
uimientOjy eitennmorio re oponen; la 
Frayliã es caminar á la'perfección ^ cl^O-
bifpado esel termino de eílecamino; pof 
queelOblfpo.noíbióeftà oblígadoa íer 
perteélo/mo a eníéñár perfección, y pues 
el Monaehifmó rio tiene opoficVon con fu-
cftaddjnó fe euacua ío Religiofo,quando 
fobremene lo Obifpo. 
De aqui infieren los Doíloresjque fe le 3¿ 
quedan en pie los tres votos efiénciale?, 
JEl de ía caílidad jya hemos dicho 3 que no 
fes anexo al Obifpado, y que fi pecafle vn 
Obifpo eledo contra la caftidad, antes dé 
ftr confagración,nü feria circunftanciajfe-
dufó fearídaio ñeeéííarióconfitéda, que-
dille eííc votó ai Obifpo Religlofó por 
írayle ¿y por Sacerdoce.Eíde la obedien-
cia queda con roda fu propriedad.Porque* 
aunque por la confirmación queda libre 
de la obediencia de los Prelados todos dé 
íii Orden , no lo queda de la obediencia 
cípccial aíPapajque con nlieuo titulo es-
éntòncès Prelado del Obilpo Religiofo. . . 
Sic Tapia in; Aiithént.úigrefiivef.SuaVcap. 3 * 
^ n u r a l S ^ í á t . S Ü a ^ t ó m ^ ^ ^ P ^ ? * ^ ^ ^ 
num.^.palin^oivcòl.í.in printíp.vbl ait:. 
^ < ^ h a b è i p ^ ' ^ i ^ ' ^ ^ à h u r h , f r í í t è r Ponti'- H 
^ftw.SòfâjlõcG eítátOjñiimehpy. Y es ex-
jsreífo en el 'péíccha, capit. Statutu n\ 18. 
Quisefti r.én la primera parce de fel texto, y 
dizeío anfi el CGñcxXioiStatuiim ejly & 
iiónábiíiier feturídumSanBos Patres à SyntP 
do cofifirmaturji èjtp>i MonachitSj quem elcfâió 
Ccírionica a /w¿o Móriajlic¿¿ profefsioms abfyl*-
wif¿&¿. 
y La pobreza no fe relaxa: Vn pòqúítò ¿5 
fòle mitigador la libre j y general adíñl--
hiííracioti de losfrhtòs- i y tciiim át fít b5-
tre los Òbifpos RiellgfGíásj^le5*ífcCaiâresJ 
como qu e da-afkintádò y-éit -íeñ tericia 
dêlCaídenatFlotòritraWríCÍ&mentirí.à^ 
Vetf.Scd&ifalesídií"nti &Kdneft. Cleric, 
repetida poí Nauarrò muchas vezes', in 
propugn. Ap6lo|./4"5 inum.H. f»ág. 2 5 8. 
_ ¿ deredditib.^üasft'i-monit.S. num. 1. ôc 
monit.p.ií .nüm.2:& mònlt. 5 ¿. num. i ; 
¿.-de quiEÍl.3.mon.25',pag. 401 . y es aprp. 
bada por Soto.lib.y.quasíi^.artica.ih finV 
&1ib.ic>'4uxf[.5.act,2.verf.Incoritrariahi 
àurcm,Rodan.deibo3.Ecclc£iaft,qu*a.>jv 
33^ GoüIerhdEclcfiaíllco cifícòj" 
<^,Ex Hs.mim i e.-pa^13 $! • ^ E m a n . R e ^ 
a q u ^ t o m a - q u í c a v i s.arcic •S.Sa.ver.Epif-
.copuBínuin.ii.AzQr.tiiL>,iz.cap^CD]uníi. 
j85 í?.MoUn.deíaftit.à: iur.tõBi.utradat. 
yây.òcvaí Quandoprotcflus,00111.770. 
r S o í o S a r m l e n t o m d c f e n f o r . i d e reddít.:x. 
37 p a r . m o m t . u . n u m . j . 3 . & 4 - n e S ò c í t a f e 1 1 -
tenda can comur^y recebida de tantos: y 
también cl Toftado/up. N ú m e r o s , capir» 
30.qu3íaion.i09.ver.Rc.l'pondct,fo|.|Oj. 
' eftrecha demaí iadarncme a los Obifpos 
Irayles en el difponcrcn vlda.de los b¡e-
n e s q u e o o ñ b e a . 
3g l . Eíia igualdad en eldífponer,y en elgaf-, 
tar eft vida en vfos pios los Obifpos Tecuv. 
íaMStf Obi ípos R c l i g í o f o s ,1a a u t o r i z a m 
cho el leõ-or Solorzano. Y porque con la 
autoridad de vn varón tan do í fco , falgan 
. los.Ol^ifpos Rcli^ioíbs de todo cfçrupui 
l a ^ u i c r ^ ç g ^ i : j í i - Icmcncíà y comQ çftà 
en foiibzo:V<irhm,prõ contraria ppiyfotieÇâi^ 
zp é n el numer.45. del cap. 1 o, desque 1 
J tywd M<* fit cottjlituçfidà. 
4fffefwtUíntei' PrxUtos Regulares r&ifatt*! 
lA-rcsfiuoad dsjpofttmem bon ommiqjk^Btcle^ 
fixinxuitit j-vel dtter ae'-imficfuñt > aut yetumy, 
qu.ccx iü'tí fibi, jiio nomine comMtaYiintj 
tnaxi/iteqttttndo dtfpontmin pios ^HS^ette., 
fiare videntw omnes Auâores qms retidififp*? 
.j. . nwneu 1S.qui gcneraliter dc omnibus ^rxlaf^ 
lQi¡Mntiir,&in indiuiduo ftngttlaritey diftam) 
djffçrmim excludit Cavd.-ZtbiíwU. j 0 Í w p x ¡ 
tr.iriuttm Clement,2<$>Scd & tales, i.tt'otab/. 
de v i u f f l honeft.Cleric¡qttfm rcfert^. fyw;?* 
num,2 .-vbi affir&Atyttemmcfyejft 
trdkár,perk?c verbtiybi fmgd&iter, C¿Mk?> 
.j!ctlis(cwnemohhoe mtradicii') RegnUfem-. 
aejrxuibnsjiu bentncij•}<cuMX$><^Sr.m*i 
yHo f r r j p r k m j f w t k j m i & f ! i $ 
tiam( fibene infpici+tiir) vidtitw fyfiwrffo: 
v tydhs quos a'deiateademRota* dpud £ttdQ&> > 
decifro1 .nam. 7^fyq>.ms in termHÍs-fàníi\ 
wdttahbuside. i¡uad4m donar¡oncfaBa cftidw, 
Jtfonatierio.à-quodam fyifapo •Cvsççfotffitiw; 
Ifcltm¡o.NajMrrtmf.6..ut,di¡donat!0tt. idem* 
Nau.tYr,e4>djttul,eoitj.'7¿um*i* Vbi mrepidf: 
ÇMéí t ipofe fyifcopw Regularem difywwe 
vi vitaper donatiotm, & d m âifrofiúones in-
•fificicdaper y'i 
wAtioriüy •vclaltevUis cotitraftw irreuocahilitfr 
interyitfos fittii, 
* L o q u e acabamos de dezir , parece que 3g 
pugna con lo que tenemos dicho; porque 
donaciones, aunque no fean de grueílás „ 
cantklades^gaíto^enfusPalacios^baxiílas, 
y colgaduras, íalarios de criados, y otros 
gados, c o m o fe compadecen con no te-
ner dominio? R.efpoudo,que baila fer vfíí-
f m â : i i a n o p a r a t o d o e f r o , y tenerlíbre ad-' -
mirdí trac ionde fus frutos. 
- Elftindamento ibbre que eftriuaefta 4^ 
edifício todo^y Ia probauça de nueftra fen 
tenciajes^quefel R e l i g i o í o Obifpo noefl* 
abfuelto de los uotos.y es tan llegado a Ja 
verdad eftejufciOjque tiene pòr ti caíi los 
D o l o r e s todos.y gran fuma de Derechos* 
Que aunque la contraria opinion tiene àl-
gunos por fíjcfta es la mas lana, y la qua a 
Jos Keligiofos Obifpos noseftàtjnas bien. 
Cap.de Monachi3 .3 .n5 .qüKft . i . cumal i j s . 
mükis iuribus-cicatis.á D o â o r i b u s ftatlm 
c i tand í s^S .Thom.a .2 , quxft. t S j . a r t i c e 
&quaeft .8*"(art . i i .ad4.Sot . l ¡b. ip.qu^ft-
?'.ania7. AnwIl.vcr»Monachus)numcr.&:. 
Grafts- in fummri.pan.libr.3 .cap; 18. num. 
Sy.SHueñ.ver .UcI ig íQ.^.num.i i .Cordu-
ba,fup*reg.capíi,qua5Ít.a0.pimâ:.|;0uan-' 
dusdn4.dift.j3.proa7.Toletusinfunini. . 
lib. 5 .capj|»verf. 1 a.-pag.45 5 -Ennq.tom.a, 
civp.3 3 ,hum*f .-Naoaf r i n cap. Nulla 3 num. 
4d.circa finem, Pater S à v e r . R e l i g j i u . n . ' 
A^or.lib.iz.c-ap. y.coI.i .SoiiCouarrub.in 
cap. i .num. i S.de t e ñ a m e n t . Eufc* de viiit,' 
lib 2.cap.-r j .num.5 o.Er.Emanuel in fura. 
ver,Obifpos,im,4.& in qu^ft. Reg. torn. 
z . g u a ^ S . a r t i c . j . R o d a n . defpoJ.Ecdcf. 
qu^ft^ihumuS.ac.a^.pagin.jaz.&alijitf 
numeri.-
L o s G b i f p o s R e U g i o í b s t o d o s a a i a m ô S ; 4 * 
deconfpirar en cita tan importante o p k 
nion, porqué amen do elegido, vn tan Sa* 
crofantoinílItutO j aui(indQ£los.'.cl miftxto 
ãutor i iado tanto,y aprendido c n è l las le-
trashy virtud,que nos fubicron a la íDigai-
dad ,con íeruadofe c o a l a penalidad^que 
fo]i-anexas 5 poique õ y fín-éÜas todas» 
pudiéndole , gozar entre tantos .hono? 
res /nos ' heaios de defdeñar de F r a y -
ItíSÍ' - • ;, ,: • 
' Yfi-huuicre alguno (que no lo creo)' 42 
que afe&etanto lo O b i í p o , que huya lo; 
Rel ig iofojjuzsandofeen aprieto con".I* 
falta de f tedomin io^podrà poner fu cora-
ron en paz , con aguerrir -lo poquito, que, 
cdh perderlo auçiuura»' lo mucho quc e ¿ 
efib-
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ÉÜbtroganci.Y e£lo fe efe£hiarà»íl confide 
tanque poco haze et dominio, paralo que 
1 • a elle importa. Porque fide ñis temas, y 
frutos ha de gaáar como los Obifpos íb-
culares, no tiene raotiuo de embidiar a 
.eftosObifposencflb. Qig haze •algüfto 
dciquegafta^llauiacíedueñOjóVrutmáüia-
rio? Dirànme, que es gran trabajo no po-
der ga'ftar lo. que heredare tan à Tu volun-
tad, como los Obi (pos fegíate s, Yo qui e ro 
re/ponderles con vnapregunta.QueObif-
po¡heredaíHazéniioS Prelados quando lo-
mos viejos , no hemos de heredar a ntief-
tros hijos,porque no fuimos cafados.Nuéf 
tros padres fon ya muertos ; pues donde 
>. eftieftaherenciajporque tanto fe ütíga?Y 
fííe heredare algo ( que lo dudo)ay mas 
qué gaftarlo(y no mirarlo como herencia, 
íino como creces de la renta de aquel 
- año.O íeñor, y mis íbbrinos? Darles de ef-
foloque puede daríe fin eícrupulo 5 que 
nienos pudieran darleSjfi feeíluuieranen 
fusMonafterios, Yfiíequcxaren(que fí 
quexaràn)ÍleiiarIo en paciencia, quefiie-
ra mayor íentim¡ento,que ellos fueraa r i -
Cos;yeotfiofueIen,feQluidaràa de nofo* 
tros. • " - ; V 
. Pei-oporqué puede fer tanto el hipodé 
vn Prelado en tcner efte dominio , que 
quiera romper por efta opinión común, 
> de'xdlá ébntrdria en fu prôbábilidàd, y pa-
ra que fal quál/e-fe fepâ la que es » vèâmbs 
los que la liguen j y pongamos' fus razo-
nes, El feñor Obifpo SófajCn aquel íu tra-
tadojtantaS vezes referido, trae en el nu-
mero 11 .tres Doctores Francifcanos, que 
fueron de contrario parecer, y otros se yo 
que caminaron por ahi:y vnos,y otros fon 
para mi de tanta reputación 3 que házen 
probabilidad. Medina, de lá Santa Reli*, 
gion de loé Menores, fea eí prirfteróque 
nos abra eílé caminojde facror.hom.con-
44 tin.lib.j.cap.ió.dize^queelPapadifpenia 
con el Obifpo frayle, para que fin embar-
go de lo \ otado, tenga próprio; Y en el 
cap,27. de efle mefmo libro, también di-
zCjque les difpenfa en el voto de ia obe-
di¿htía,'con que fino es lã. caftidad, no le 
45 quedacofade Reliâiofoenfie* Con me-
nos rodeo lo dixoel Padre Angeles, que 
expreffamente dize^que los Obifpos Fray-
Ies efián libres de los votos. $ic in4.'qua;¿ 
devoto,dub.(5.concluf.iitom.s.pagíioo. 
El Padre Bobadilla 3 de la naefma .Reli^ 
gion,fue de efle parecer. Cítalo cl .fqfior 
Sofa en obra no Imprefíiupero como quie 
> Temol . 
ta qú ô lá imprenta, fi la obra és fmmilde, 
no la [euanta,no importa.para citarlo, que 
no aya impreflb vn hombre tan dofto» 
Tuuo aqueíle fentimiento en.el tratado 
que Intituló, Catheehiímus Fratrum M i -
homm,cap.de Religioforum teítamen-
tis.Ouand.in+.dUVmá. 58. propof. 17. dí-
ze , que íl hallara algún Doâor ^que fe-
guir, afirmara, que el Obifpo Religiofo 
quedaua abfuelto de los votos efíencia-
les de la obediencia, y pobreza j pe ro.que 
- en camino tan poco yfado no entraria 
Tolo. 
Efta fenrencià tiene por fi el eapit,Sta- 4^ 
tutum iS.quxíh t. cuya interpretación ha 
dado a muchos do&os en quoentchder j y 
para que fe vea el tamaño del argumêto, y 
él texto fe püejda interpretar a buena luz» 
•hemosde referir las palabras del Gónci-
iiojde que allí fe valió Graciano , y dezU 
el cafo que ias motmò, que todo ferà nç-
ceflario paraentenderlo.Laspalabrasfon.* 
StAtunmcfhj&mmcibiUteY^ecmàum San- +7, 
Bos Parres h Synodo confirmatum > y t Mpna* 
chutiquem Canónica eleBio à MgóRegtd* Mo* 
HaflicxfiyofifsiofiiíabfGluit, &j<tcY4 ordiHath 
Epifciépum famiyelut Ugitimm btresipóter* 
tíam fibi húreditÀtem fíoflèk, tarjt Dtnfacandi 
potejlmm hdbtat; ftd>quidqtitd ácqiáfiw&t-, -vd 
habere vtfus-fiteràt Monaftem relinquat, & 
Abbatis fui , qui fiterot fecundipm Regulam 
SfflBi Beneâiat aríitrio.Poflqtúm enim Epif-
copusordinatúral Altare, ¡td qnodfanfiijicA* l 
tur ¿ty-titulatur jfecmdiitn Sacros Cañones , 
q w d acqutrere poterit ,rejlitthit. El cafólo 
refiere con breuedad la Giollk : CÍI/̂ ÍJÍC ^ 
intitulatuni.qitteft.quiítqttíeritnr. A n M O M ; 
flertopofsh petercqmEpifcopus pojl cottfecM* 
tionem faamacqmfiuiti&ítn Epijcopafá ^ < 
clefiapo fsit vendicare fibi, q¡t£ tpfi^pi[c&pus^ 
prihs domierat Monafterio} Etin 'vtffqi qük-
fliònecertUm eft y quodnon¿Dt profetttx capit* 
yno. 
. Sobre eftaprimeráparte del capitulo ef. *9 
trinan las fuerça&contrarias, y de allí lè ié 
haze a la pobreza toda.la.batcriá. Porque 
haziendoeap^z de herencia al Religiofo 
Obifpofauríque ¿fió no es mucho) decla-
ra que la herencia es para tXiPaternm fibi 
hxredirdtem pofteà ture -vendicandi potefta-
temhabeat. Y en efta guerra es el Achiles 
fola vna palabra, y efta tan breue, que 
no es mas que Stbi, no díxo j fec/e^^can- * 
tan los de efía opinion. Los de Ia mia 
laexpl'cancon grande facilidad, aunque 
dizen ellos, que es hazerle a el t^xto¡ 
Y cllor-
3 8 Gouíemo Ecleriaftico Pacífico, 
^ftorfioo-. La explicación es, qufi altí vate 
• tan to^ / r como Ecclefix fa*. Anfi lo en-
reí idiòlagMà, cu^as palabras fon: Jmh 
'enamMotrazhM exiftm 'legitimai h îres efl, 
'•ctiamitreocAfam quodmnon pojfet ejfe hx-
Yesp't t9.quwfl. Tfltim. St qua multen C4jrkJe 
£fifeop, & C M c . PionmfyfedobijcitMjfi 
b<crcàitiiteM *i>endicítt: ergo poteflhítbere fro* 
pñmtcum fítmen yemaneat Monachal j qttod 
<efe r m debet¿Vt %XTYAM%. de fiat. Mmchor* 
Cííp.CWrftf Motf(tjle¥tnm$inftn*Sed die, fibi, 'd 
i*ft Recle f u f a . 
yx Y el Padre fray Manuel Kodrígueá, 
crítefídiendo anEcflà difpoíicion dclDe-
. retl^cinrerpretand'olapalabra^^i^en 
•efia foi-majdíae cneltom:} . de fus quasft. 
Regalar quscflue^^aítiG.^ que aunque es 
verdad,quela herencia paterna dei ReM. 
giofo^rimerOjèlmmediatamenté feadt-
quiere al Monafterio,no fucede efíò méi% 
moen el Obvfpo»fiao que primero laa^-
.qulereel, y luego letocaa fu Câthedral; 
hoporddõt^inioquÈen èl refide^por-
qucn6ie puedetener, íino por la immft-
diata la aceptación:Pára qual paede corh-
peíer álReíigiofoel Superior de fuMo-
nafterÍo;pero no la Igleíia al Obifpo; por-
que defdizc eífafaerça de fu Dignidad al-
tiísima. Y en efia conformidad avremos 
de dezif,que cl Concílio dixo , que Iah6-
rencialaadquirià èl,porque immediata-
líieríre obtaita en Êaaceptacion. 
5 3 BÉtóxpUcaciqn dela palabra, tienen 
•los dueños ¡de eíibtra opinion por muy 
violentei : pero quien penetrare el pleito, 
quecnaquellaspalabjas dectdilò ^ l Coá-
d í i o , verá que eHentido es- comente , y 
Üano.Üygamos efte li&gioakglofí^yvt-
rèníos.como entendióla fentenciar^»,^-
tum e j l ( à \ z c ) h ConditoaputLAlthenm^ qmã 
áebeat f im de vebm qmEptÇctipm cmnadhkt 
effet Monítíihm^Monàfierwdonmit^quiâde 
hxYtâít&c paterna, qu&nt ttcqwftmt pojlqahttt 
f i t â m eft Eptfcopifs) Et YejJrQtideorlU qtitdfyiA. 
item Monufteno^elmquaKtur arbifàio Abbfr 
tis dtfyonetida h&Yedit&tem yero p&ntn&m, 
quàmaequífiuitjpojl confarationem EptfcopH» 
UmMhedt Eptfcopm Ecclefia.Y a Ia verdad> 
como litigatiâ el Monaftefío/obreíí le 
perrcnedalaberenciajfoloíe atendiòçn " 
í + el Sibi,a que no le pertenecía. Y como la 
Igíefiasy el Obifpójporel vinculo íagrado 
dei eípirimal matrimonio , conílituyen 
vnaperfonamiftica, dezir que ietocaua 
la herencia a èl^fuedezir^que ie pertenecía 
a ella. x r 
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Pero-fin embargo de aqueHa eipltca* 
^ i o n tan comente,y tan naturaljy-taa-con 
: forme a Òerecho.ay DodoreSjqudíeaaz-
raente abracan Io contrario. Soto lib. 10. 
quceíl.j .artic.y. defiende eftedominio en 
los Obifpos ReligiofOs.SarmierrtodeTed* 
ditíi.part:cap.i.nuni.i4.refert Azor(ÍÍbr. 
ls.cap.^.verf.MÍhi,col. iS'50. ÔccapÍMo. 
verr.Sexto)col.i^7p.&cap.ij.verf.Mihi, 
col. ipio. , 
Efta opimon,y füs fundámeiitOs Íe han 
jceferidoíloloporque el Obifpo Reíigiofo 
que fe perfuadié're que es algo aquefie dá-
miniQ,tenga conCuelo; y fi puüercfü ^aa-
donor en negocio que tan poquito leira-; 
.porta^puede ponderar, que lo fufpeel Pa-
pa/i esReligiofOjííêdo VicariòdeChcít-
to^abeça de Ia Igleíia , 7 dueño del dere-
cho poütíuo, puesdízengrandes Do£o-
tojqué tampoco tiene efle dòmiriíoay Te 
•contenta con la libre admioiftracion de 
Jos bienes de fu Digtiidad*Naüar, de rèdd. 
.monit.i o.nuiB,¿,Arágori. de;iuft, 
& wye.quscft.! s l a r t i c / r i . a d ^ ò l a . y el 
•fcnorSolofòan.d.libr.a.cap.io.-num^o. 
dize^ue çl Papahopuede hãzerteftamè-
todelosbienesdefu Pohílficüdo, quels 
guita el dominio dellos.Si bien de4dshé-
redadós, flendo Reíigiofo >.a'ho íaaMa efie 
Doaoralfi. 
CONCLVSION V i l . tos'tíbiíbos 
Jíelígiófos -̂  de ningunos bienes puedeñ 
íiazer teftamento. De losfmtosjy demas 
^mc^amenrasjZBtwífHf^^rff^jtH^òpi-
. nionjnidadajquede'eírosíbiérieSjhi'cllos, 
hi los Obifpos fecularcí íbn fcñof^Sfpor-
quelaprohibidônes-gefíeírak Y qae los 
Obifpos; fieíigidíbs no puedan tdlar de 
'loshereáados, ò propria ¡ndiifln¡t .adquiri-
'doSjfígueft de Ja GoricMon pagada,que 
«adie tefta de lo que no es fuyoY âunque 
«sverdad,que ay.ayunos que de aquello 
«nque ttenendomlnio fío pueden hazer 
íteítàmento^íi viuiédo enagenado > cómo 
«n la dote êl.maridOjeffurioí^ el menor» 
«i eitmyorazgOíVt latèKauàrr. loco cita-
to, monit.^ 1 .num. 3. & Sarmicnt. de redd. 
4.part.cap.tf,nutíl.n.confieflbcoí]guftoí 
qnp iioày quien no pueda donar, ni teftar 
¡de lo que es % 0 ; pero noavrà quien me 
dígá,^ue ày alguno qué pueda teftardé lo 
ageno. SinoeS que fe halle quien tenga el & 
humor de vn.i feñora vanifsima^qiie ef-
undo enfe nua , y fin peligro,qutío ha-
zefcteítamento: Llamó para eflb vn ETcri-





• ioca.sJMüc na^ã çonodayatoirauafe de 
tangçanJw/Jencte. jA^dicídef ies la fc-
j&ora.otfagv.acioi'a.claufaJi. lce% aifenor 
: Eiei'kiapoyppr^l^tiííQ çon <pe ha vcnU 
íiOiy poriO'dienqnGha traba/ado cn efte 
;TmicelUm©nto i le mando, feis mil du'ca» 
Jós: Alegre el, con eíta mandare dixo a la 
feñoráj Àora es tieceüario que V.merccd 
declareius.bienes.íparaque fe íepadeque 
Te han de cumplir eílas mandas. Yjeipoa-
diòlemüy apneiiã ç\h j bafíantemente 
•€noj»dâs.De qu,eíe.hande aurn'pIir?De pro 
.pEio3dG.laQiudad. En eíla/orma podrá 
W e r ceftamento} quien quiere dirponec 
:dç kazienda que no es füya* 
62 . Cçndifpeníaciondel Papa podrán los 
.. ObUpta tia?er teítamentojpcro.ha de de-
•fclarar ei Obifpo aeligioía,qae lo es,quan-
Ido pide iicençu pata teftar. SieNauarr.dd 
fpoibí.C¡eric.^.6.nuni, 3 • pagiii.a17.En-
riqyc^Iib. 10.de Sacrament, tona .A. capita 
$ 3,num 4.. Y fúndanle eftos > y otros cien 
^3 Do&orcs ,,qiíe lo dizchj en qî c ios Óbif-. 
p.of»l\çiigíolòs tienen para teltar impedi-
nítíntó notorio por dõslados i por Fra^Ieá 
y por Obif^jo .* y'.Uaze aefto iadodrinade 
• E.ebutfo,de qua Fr.Smanucl, ia.qw^ft^* 
c+. Kcgular.tom.z.quiefe'íS.aEticul.í- Que 
. fi. el RelígiQÍb^bijpíf pide; al Papa a¿-
- gun Itenefieio ¿ ò Abadía^ ha de deda-
. j&rej i las teee^^ 
• do l.o htzieròh .Òbiípò 5 porque de otra 
, manera, la graçia íerà nula., por íubrepti-
Loqüe^uecJa ííícho detaprohibiaori 
_para teítar j en que hemos hecUo iguales a 
los Obiípos feculares,.y. a los Religiofos> 
folo fe entiende en los bienes del Obífpa-
do.que en los heredados,*) adquiridos por 
. propriainduftrla (eñandoyo confiante en 
nü opinion) es forçotò-poner derigual-
dad. Porque deftoéno tienen verdadero 
dQmulio, los Obií]?o5.Reii§i¿fos, fin em-
bargo quequiere igualàclos en eílò con fu 
gtánde piedad^l feñor Solorzano. Y por-
que píira apartarnos de vn^Doftor de tan-i 
ta autoridades necefíarlo vn grande fun-
damentOjveamós el queteneráos p'a ra le-
uaíitar efte edificio, Y preguntémosle pr¿-
;mé£o*quales fon eftos bienes adquiíitos^ 
. por propria mduftria allegados ?.íara que 
veamos^omo pueden íeqyeftrarfe «de los 
frutos,que rinden los Obifpados. Refira-
mos íus palabras, en conformidad de lo 
, que-dixo elPadre del d e g ò , en la ínquifi-
\ t i ó i í del milagrQ; i t fepfofckyMun >*da-
.Articulo I V . 339 
«• U n d o - m medio¿o-gud.rio Jhazc aofâia, 
•, nueitro propofito,foñ eftas las formales pa 
labras que nos dixo en el num. f i .y 7S. de 
• aquel cap, t Q.Qtúnta m p l h ^ t ctdcm fíteid' ^ 
tM Utius exitm fateatm ymque foro, &f{tni 
in yttfiiquhm in monein bon'u asquifiti^etum -, 
fojl Mept im Ep/jVepiít nm JVtj n6 immedtateex 
. . . . . . }pmu"_ 
e> dijs pxnkpêcmiarijs J i qat à mre Camera 
.EfifcopAi (tpt>¡tcenmr,<iüx boni cjuafi patrimo* 
. nidiapochres dopellant. Beqn'ibmííltiás dgii 
.nosffi in cap.Cum iti ufficíjsjde tejlbiKntiMo* 
l inaTheolo^LefA^oYjEmmmli^dij ¿ala-
-cií fitpf.rdaftíkLçOiin thefauv. foY. Ecdefiaftici' 
3 .pstrí.cap.i.nim, i /{,Mottct.cle âijlrib.qimid* 
$ jpttt't.qttxfl.i .wm*21 • Filittcmin Àppendité 
poj¡ímw¿ adoperAmúy¿lMimÜ.4.3iC6pt3\w, 
. 1 4 . ^ Dom,Epi¡copdUcen^ VtXdteUn. à ffe-
gfyncapji ClericwStnw-ty'&feqq'sdefiro. 
cowpetén,Vbi qttod m i p í mrandum efanume-
ris feqq^cum tydem ¡i&Alijs' Doãoribttynefol^' 
dianajjêçLim fiXQtapt^nd^ grojptifiue maf-
iJaityMCQfjfiftatyvi inÉtchf i jUnáUnm con-* 
tingii.Mt ddprxdijim cUjfem honomm reda-* 
.eip&fíe yidenfi$eti(tm ed, q m çx reiditibus 
\dáámdl'tbM.Ep\fcopáms.yñMnits[iM^ 
.. cedifolentttuxtk téjqúK cap. 1 xdicemiis.* N*m 
his M libltim ji ikm Vinetis ,qiidmmci* ' 
riens di¡JrQneYef6teYíit,qttt.i non tudicMtttr ¿o-
naEccUfiajltc* yfcd.potih Regh qn^da^da* 
ttAtio^yt rejhonfam fniipe? Sacrm Congrega* 
. fiwem Cárdindum ad dubkáthnm lUitftrif* 
illius yenerandifs* tmleadi-.A rchieptjctipt-íi» 
w m DXoribij AlfonfiMogmwioi&mfiwíl l 
m t m N á i t ¿ Y ) \ d . q a & j l A M 0 M t , $ 9 > & ^ 
¿ A i $ U t , í $ 2 > q u m M Ú t i m $ á t ^ 
titm eo A^Y$áibj$.p4p¡p.&f¿-t%> QutritWt 
yjque dd ̂ Extat&t&vve&rijtotipofe, hocj 
inítiim ledefue <tequif y á m dhqtti .c i , niji 
EpifcopiiUfatjWPCottcedtttm Etidem w q u ^ 
.fiiisex qtáYm^itfterdtfxtti cmifiYmmon'ibmj 
&,oydÍMbus¿ichhihMiqtiAM , & U ' 
•hoy perfowltf mfuíerem.Qgodmhi fms pro -
Rabile yideu*Y& iH dubto rmps fcmper indi-
nare débenos, vt Etdefnc intuit»acquijitadi* 
cantttr^itkm qtiodfwt bmá p^trimomdhaj v d 
qifAfi/yt'elegdn.'et ndttertit RedoM. de jjtG&js 
Écdefídjl.quxjl.} ¿$ . tyid dicendum, m m ; 1 
\ 2t 
Gouierno Eclefiaítíco Pacificó, 
¿fortofítiártjiiK mpffiis'fiM tempcfiatt Ü m * 
nmrhcoioi^. lomKMeiiachns, eSocteMe 
U f a n m d . M . s J c quart* f w c r . i f a r ü n ad-
'•ditm.duH zJequoiterhmmntmemjAcittrtt 
' hifr<t,hoclib.cap.l2. , 
67 Quanto ha dicho el feñot Solotzàno, 
tiene ibbre la que ya fe tenia ,1a probabiíi-
- dad que le da fu Aucof ipero en mi fertteü-
da,como fe opone el difponer deeílos 
• tenes a la pobreza de la Fraylia, y a ta faU 
, ta de dominio, que fe ve en el PreladoRc-
•, ligioío^ftoyme en lo dicho, que no ptt©-
- jde-éu vute el Religiofo, que llega a lèf O-
• bifpcf^Uponer de los bienes de efl'c|otte» 
fino en lamhiiiaforma»que puédele fus 
ftutosiporqnedelos vnos,y de ios otros, 
esfolo.víüfm&aátio>y no tiene masque 
C t - laiibre adminütracion.Y difeurriendo por 
los bienes todos,quedUe el feñór Solor-
í Zan^que no pertenecen al Obifpado, no 
. hallo en todos ellos vnoíolo»que no ad-
, quiera el Prelado I timlode Obifpado. Y 
ala verdad^anfi lodemode entender eftc 
granDocior jpueadize Un botiií xcqttífm* 
etiampaft adeptum ^pifcopatutu, fed non íí»-
mediae ex em jfniSibasí& teMttbai. Qtg 
Ton bienes que no nacen ímtnediatamsíi-
te de las rentas;Luegó mediatamente na-
cerán del Obifpado ? Porque entierros*1' 
oblaciotiesjprocuraciones de vífica, emo-
- lumcntosdeconfirmacioneSjderediosde 
firmas, penas pecuniarias y en cafo que el 
Píeladotenga fifeo ̂  no fon emolunien-
• tonque tienen fu raiz en laDignidád / La 
ttierced que haze álos Obxipos fu tóãgef-
taddcU tercera parte de la vacante ,Jas 
quarras»que defde ta ttmerte defu ante-
ceííor fon fuyas,fon'pot vertturafeknes 
patrimoniales! H&ciifeeflasniercedesa 
• vn Frayle ,0 a vn OWípp'í SI a vñ írayte, 
pertenecerán a fu MonafterioíDiràti, que 
^ avnObifpo.PerodiréyOjque'fíefl^bfc 
po no fe.püede deí'nudar de í r a y k f e 
avràn hecho a vn Frayle Obifpo. Con las 
Miflàscomençò cífeñor Solorzano ̂  y he 
lãsdexado aduertidamente pafa ei lugar 
poílrereporque en eflàs puede àueralgu-
69 na dificultad. Y para difminuirla, es mc-
- nefter,que fe prefuponga,^ todas las Mlf-
fasdelosObifposlon de quartas, y efías 
no fe pagan fino.a los' Obiípos: luego' fon 
aprouechamientos/que ímmediatamen-
te nacen dcl-Obiípado I Q n c MiOaspor 
oírotituio.íerian hazer a vn Obifpo pi-
tancero.-y ni ay hombre tan atreuido, que 
sfelasquieradaríWQbifjjo tan ajado .que 
las querrá recibir. Yo por mi he cekbrâ», 
do,y por las Animas de Purgatorio, defde 
que loy.Obifpo* pero porque conocí mió, 
que apartó de fi iü Compañero aporque 
juagando que las que recebia,telasdeica. 
minauâ > y conoci otro coñ cincuenta rpil 
ducados de renta, que anno litigio fobre 
- las Millas de los ahorCãdoâ, av re de ref • 
ponder al argumento por diferente cami-
nó,? afirme de nueuoa la amarra del do-
tninio. Que al cabo > reconociéndolo el 
feñor S òlorzano 3 dixo j como fe lia v if-
to,que-es eftcjen duda, el camino masTe-
guro. 
Aora folo me refta coníblarme a mi 
mifaió,porque también íby Prelado,en 
eíta tan futida prohibición del teQameit-
to, Y pafaefto me valgo de dosparitoè. El 
primero , la imitación de mi Padre San 
Aguftíñ, que Tiendo tanto mejoí que yo» 
quanto es mejor vn Santo > que vn perdi-
doso hboqüando mutiò teftaraento. Y 
dizeloañíl SanPoftdonioiTe/iswwfwwntf/-
Ittm fcét,<jM£i fMvp&Chrijli vndè faceret mA 
hâbmu Y el Vhit fuceret, tiene dos vííbs; 
-•Queno tnuo de que teftar,porqüeiio tu-
mdequê,poraiierlodâdotodó;òqueno ; 
tenia bienes libres, quien pot la pfoféf-
fion era pobre. Y eflo parece qüé afeââ 
aquella palabra, Pauper. Y portábale r^n 
ReligioiD.quede nada parecia díleño.EJi-
'3K»loc! mefmo Autor en el eápímio i4.de 
la vida4c trn Pádte, dificuitofo * y breiie: 
¿tfumqitam dauern, numqmm dttUulUftt tñ tna- ^ t 
mibábuns, Q^'noieniallau^jniáñiUoen 
Ja mano* ̂ Loidel anillo eítà dííacuitofc», 
jorque e l quebra? el Qblfpo es como 
•.Âtraíòipteitdl de fu É^)ofa> y ay quien 
-pienfeqaepeca.áfiri-cicciebfaMíílàsy c l 
fcñov D . í emando^Arias-de Hugacte/ierí-
doAtçobifpode'Lima,y^aniídeÍii:iÍtíidôr' 
de los deiaPrimkfeáígleüaiCiíyaíhtífcoy-
' Cas vimideí í k e t o n vn gena-al añombre* 
"de los hombres:, nb folo haziaeícrupuló 
- dehazeratode Orden íirftl anillo, pero 
aunexam'marno fe atreuiò lernas fin él, 
poí fer efíe a¿tode mrifdicíoftPues como 
novfaliadèl mí Padre S. Aguftin? Efleefa ' 
vn ai^ilip fignatorio .con que acoilambrò 
laAntí^uedad feliar ío queguárdawamíij 
- bien. Ánfi enrienden muchos t l Signdntes 
faptdem, de c\ fepu!ci*o de Chriílo Señor 
nueítro.Queparaque quedaflefegureí, fe 
Valíerond^i íello de Pilatos. Y quando 
echaron a Daniel en el lágode los leones, 73 
dize el Sagrado Texto,que mandóeliU'? 
'.Queftlon I I I Artículo IV. : % 41; 
reliarlo coa fu anillo :^dando la caura de 
tan3prctada.püftodfa3d2zelaSagrada Ef-
critura: Neqniçlmdi fiwet contra Dmelem. 
Pufolo el Rey aíli a fu dcfpecho; porque 
le tenia anior.Tènaiò en fix Corre vnmo-
t¡!i,porque los Sátrapas de fu Rcyno abo-
^ rrecianaíSanto. Y pu^ieramoí» pregun-
74 tarleque fi. a los leones lo entrega, de 
quien lo guarda ? Y refpondcràiios èlquc 
de fus' enemigos: Que es mas dc^temer 
Tna intención deprauada^que-la impie-
dad de vna fiera. Tenia grande fatisfadon 
eñe Rey del poder de nueftro Dios, y co -
s mo hombre fui Fe cabal,le juzgó podero-
íbpjra enfrenar leones^ no para reprimir 
Vhas inatas voluntades.Con ellos felíos, ò 
' aniUos.aÜeguráuanlosrkosíusceíbros.'Y 
.comomíSantO Padre era vn Obiípo tan 
pobre,y 'íe mzgaua Ubre del dotniniOjpor 
Übirpo Rdigíoío ydáua fus rentas a cuyas 
eranjy como al qué no tiene ceforo, le ib * • 
bra el anillo•> no auia para que le tener mi 
Padre San Agúftin. Y^qucnablodeíleSan 
Poíidonio, coligefe de fu eílüo i porque 
auiendo díftanciatan grande del anillo dé 
v n Santo defpofado, a la llaue dél eferitoi 
xio.atò en vna claufula.para declarar el ne-
^gócio^laííauejy eÍqnnip;ÍV»i»2«»¿» abttüswt 
'hUr^qtMtñannulumé -i • V; 
7 5 t a otra raiz del ftñtímíento cti la falta 
jde ldóminiÓ^ueddíèreh .# ,^ i lBoRer 
íigioíí),no el no poder gaftãi- ̂ ^ j a m er-
fo tfenc libre la adminUlraclòrt , y qu.al-
.quíer hombre cuerdo querrá teherçlVTli; 
f v u ã o , aunque vn éftrañd tehgael dorftí-
. nio 3 fino por latéjnácion, c[|ie, refidé en 
'losanimoSdeaigunosPrelaaos, para en-
..rííjueceríobrinos. pé"lo'q;u'e,lespueden '• 
""^ãr.yíniendo j demas íe 16 qué queda di -
çhoyp^trèfpqs^uc^p deíjpiiès', quaridò 
entre la materia , que jértê«^e a ligiof-
. nas .Âoraíoío quíeropjoriderarjqiian def-
ò vn retrato de lós Obifpoé, jquê preüenia 
para la ley de Gracia7 fué Meichíftdtch, y 
dizedèl-h Efcritu^quenituuo&ádre, ni 
rnadre,nigenea*pgía, Puesnaçíè* coíno 
, •• dezimoSjde las rmluasí Kp.s.gíero1 pata 
ajniUr lasUineas entre eíoriginaRy-el re-
•trato»bufcò vn Hombrean pàr^iííefcÒs. Y 
para qu c tíemblerrlQ5'j^fe}á«¿>s dé fun dar 
vínculos 3y mayo.ra;¿gos.4' de' W i ^ 6 2 ^ 
íobríoos, qiúerQ.ha^^vó'djbú^o.» à vria 
77 montea de ló'oue aJDÍoííc âefágrôda, Eii, 
Obífpo de los Hebreos, tenia dos hi/os»1 
Ophni3y Phineesjeran codicioíbs ios doSj. 
y de las carnes que fe facrifanah, enta^ 
blauan grangeria. Súpolo el vic/o^y diíi-
mulòío. Pero DÍos,que no difimüíí, que 
los Obi fpos enriquezcan a los qnc les to-
can con ios bienes de ia Iglefuj e&biòle 
vna temerofa embaxada: Qua re calce ( d l -
ze el Efcdtor Sagrado en el capítulo fe-
gundo del primero libro de los Reyes) 
abieájli viíumtm m m 9 & m i n e M m e j , ÜIM 
prxccpijVt ojfereutttYin templo; mAgi6ho~ 
nqrafti filios tmt% qtsm m , vt comedevetis 
MotitUs omnijfterifieij ifrtel populi mei* 
Dizele, que le ha de quitar la vida j y ei 
Obifpado ^hazele otras amenazas teme--
rpfas.,y dale por feñal lo que mas ha dé 
(cqtkiHocaww.erjttihi 'fig«mtquQd 'yen* 
tmimèj l âítobuâ filijstMttOplyút& Phmees. 
¿ndie vnomorienturamfjo. Y anfl fucedto, 
porque en vna batalla, en que perdieron 
él Arca del Teftanlento, murieron juntos 
los dos maiogradosmoços.Aõadiò el lú-
gubre menfagero ; E t fajeitabo mihi Sacer-
dotemfidelew" YO fiafb vn Sacerdote para 
mi,ya que áueis lido Sacerdote para vuef-
tros hij'os vos.Y llamóle fieljporqeiq çrt-
fiqueze âíos.quele tocan con los bíenéS 
.delatííefiáJÍioÉ¿Sacerddtéfie|'»ünó Í¿-
drorfiléiiha'deporíár'iégLin íòs deíeòs 
d.̂  rni.ííOraçóa; ( M iuxta a ? metmi aui-
Gpuèrnò muchos años , aun e 1 lo tempo^ 
•ral.Çapfaronfelo^Iádíos del, y pidieríí/n^ 
1^^4fen.cipe,quel'ò;$ ^Oiieniaub.' Ç Ó h -
ÍQKõel hçggttp^on Dios ,y diçjías z B^úí 
f o i Reysy a í í i ^ o f é el San£0 exMÍfáàõ 
^delgoülé/ñ^'j 'H^iio 'vná jiírttárgâtiefál. 
(çpmõfe ve cri elcapitulo áqzê .dêjftfljp 
^m-erp de l ó ^ K è f ) í ^ ^ 0 é f s ^ M 0 r : 
coram Domina j'b^t'<?r^<^r^4^*>^^ 
'Sobem amiqdàm ttâeãm * %t#M%QfS-fi 
fio yp: la vnâ y oír a potcllad han reíí^idp 
en mi los muchos años, q ya fabeiSjV^tíèi 
.hedepucíloja carga;comêçad mtreíidefc 
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Obifpoj Aueifmc dado algún cohecho? 
He quitado a alguna pcríoiu íu hazienda? 
Aculadme aqui, prclcnw cltà el Key. Si 
*íixoUios por eíUhuniildad^que el Santo 
ÒbíipoSaiiiuelfcauiadeaitUhra los dé-
jeos de fu coraçon ? No j porque no era 
ioberuia el.pecado de íu antecetlbr. Pues 
veamos quaíes Ion las liíbs qucaefteO-
bifpoie hazian San:o. íSo era en Elici 
dcilco que le cañizo, enriquezer íus hijos 
con los bienes del OL>Up¿do> Pues vea-
mos en cite f uceflor luyo, en que fe pudo 
oponer a cfte delito. O conquediícre-
c ion ioduo l Ya veisquehefido vueilro 
Prelado quarenta años enteros. Quereis 
íàber la limpiezà conque me he portado? 
Por/o filij mei -vobtfatm fum. Quereis ver 
como he vfado de la Prelacia ? Como he 
admmiftrado los bienes de mi IgicíiaíLa 
poca vanidad con que he viuido elk tiem 
po i Mirad que medras tienenmishijos. 
Yaenclendoel Texto Sagrado, que para 
que fea va Obiípo cortado a la medida 
delosdcfeosdeDios, es ncctíflàrio^ <jue 
muerto el, queden ios fuyos en vn hbf pi -
ral. Teile de lo patrimonial el Qblfpó, ff. 
gulendo la opinion de hombres dorios, 
¿icltmiare tan poco a íu Dios, que hu-
ya de fer fu retrato, y de llenarle fus de-
feos. 
79 l io^ueámimas,me efcandaliza,es, 
o^ué afêctàndo bleñes'jqué líaBián,Ex pro-
prU tnditjím i pierdan algunos Prelados el 
horror a-là mercancia ^qpandoeílepúnro 
tan laüinvoíbtietiecpntra fi a SaffPâbíô, 
y al Euangelio. Enel Euângelio, h â b l k -
do.de ios Prelados, los ¿om'para C b M o 
^éñor nueílro a v.na anio¿cHál¿ oa vná 
cha encendida, y diẑ e vn'as ttotabidp£tia-
dio, fcd fúper canddalmm. Que efta luz no 
fe ha de efeonder en c! medio ¿élemin. 
Modntfjò Medium, que de vn'a j y otra ter-
minación fe declina, es . e n diílíntas Na-
ciones ,medida diference, íl bien en to-
das /fiernprees medida. Aoramehazen 
pou'edád ías palabras de el lledemptof. 
Porqüe d i ic , que efta luz no íe hade po-
ntrdebaxode celemín? El celemín,por 
loque tiene de mcdida.cs ¡nítrumentode 
ventas y compras, y configuicatemente, 
limboiodé laaiercáncia. Mercurioprefi-
dia a ios contratos, iu mclmo nombre lo 
<iwCiyafírmalocníusMttholo»iasel«'lo-
ttolqQbiípoSanFulgcncio^çligioibíte 
•mi hibitOiMercurius ( dizc ) qmfi mercium 
curd.yporcííolefolian pintar con vn me-
dio ccíemin. Aoraíc entenderá el lugar: 
Ñeque chim ponuM frf w modto. Las Iu zcs 
de la lglefia,cs infamia que traten de mer-
cancia,queranrelplandcclcmc]uz foíoel 
contratarla pudiera dcurcccr. Es efleen 
los Prelados vn muy enorme delito. O 
que breue nos lo fignifícò San Pablo! Ka- ^ 
blade los pecados que deshonran losO-
bifpos. D í z e ^ u e en ellos es abominable 
el vinó^confcialeafuDifcipuloTitOjeti 
cl capitulo pninero de fu carta,que fea fo-
brio,que rto íca lòberuio,ni Iracundojque 
no lea cruel/ino manío^ io }y no grange-
ro. Y en vnafoia palabra de aquella exor-
tatoria parece que íàcramentò el punto 
de cita materia^Ofwfff «»w (dlze) fpijeo-
pr;ffj finecrimtneijfc jficui Deidit}?nfotorm% 
rwnfitperbtmtftiQ}} irtcutidtm, non l>crc¡tj]or?mt 
ÍJÍÍÍI iftmlentum » won iurpis lucri atpidum* 
• Miíleriofo eflilo! Que haga vn padrón de 
tulpas tan feas, y a ninguna añada epítec-
to , que pueda deícubrit laCnormidaddel 
delito, y que ¿n llegando a lamercancia, 
propale cóñ tanta claridad fu torpeza ? 
TurpU lucri cupidiwA Porquê no exagera ef* 
fotros pecados en vn Obifpo? Porque no 
fe que tiene eílodc limoíhero jque aurí» 
que fenga muchos, parece qtfe fe Cíicu-
brén todos. Slquifodezlrnos eflbenotra 
òcaílon S fn Pablo,quando nosdixo: QM* 
thátttfò tytr'ti miihtiudtnem pttcútQTunhXhr 81 
«Id hizo dos elafles de pecadores, y a vnps 
y otros llani^éícnaventuTados^í.íf; ̂ aú-
túm remjjpe funt i n t y ú i t à i s , & quorum u f a 
J ü n t p e c t á ü . Â vnbs,(quierc dczirjlia fiet-
donado Diòsfusdélítos»)' a ot rós quien 
nò fe los, hS perdònadOjle loslucncü-
bicrtOjypôr.fecrcròís ftivos, fe los ha reti-
rado alPueblodélosojos. Ellos vítimos 
píepPoquc'íbnlbtfde los Obilj5os',<.1oe no 
fieíido Santos , íóri liinofncros. Que el 
mundo oo' totóá ènlâ boca fus pecados, 
pór^ueTjli^liíñofnas res delcamtoan la n-
firma,ycff dabanéas fuyas fe hazen m 
hombres lenguas. Pero lien el dar es de-
tenido.ilnòes llmofncro, ft lo juzgan co-
dtcioiò.pfcg&fian lo inh;iroano,y le findl • 
cánauhfospenfamieiitos. Porellbíc de-
claró anfiS. Pablo contra el Obifpo gran-
ge ro,y le'púfó a la mercancía aquefle lam-
bcnito,y porque le romen fiorror ios Prfl* 
lados, Uamô torpe di lucro i T u r p v l w i cu-
¡>idtn/it Pedro Damiano , por Çardcfwl, 
y puf 
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y por dodo JuftamenteEminentifsímo, 
efcruiicndo at Obifpo Alberto, tedizc en 
vna carta (que es la primera del libr,^. de 
Ias (uyas)que.hazen mal los Obifpos j que 
allegan dinero, aunque Tea a titulo de re-
partirlo defpues,en tiempo de mayor ne-
cefsidadjü de remirhio a otros pobres,te > 
niendo el primer aerecho fus domicilia • 
rios.E indúcele al dar,con lo que deue te-
mer qualquiera murmuración. Ponga-
mos fus palabras, porque, las de eíte Doc-
tor todas fon perlas: Foípprxtereà, vt in c i f 
ã m p i x e e f a n i s Ucckfijs > mqttiBf^obldtiJmi; 
p e r ç M m r a (olemnU fanes, & fi qua f i m 
ítlÍA}qu£<id cibimuidentur pertinere 3 yel pa-
tum¡mf>evibtMeroge}JWrt He dum d p paitpe-
ribits ojferettdtt congerimiis>detYaé}mis m.ite-
riítmpopuhyelinqaences^nfarciM faccula per 
anttyittitmiiidtcmur,& certèdigwm e j i ^ t 
pttipem Chrifli refrigemm fentiant de ftipe 
potifsimurn i l l m Ecdefirf ± <qn4M'frequen* 
83 YparâqUe fe acabeir dç écíengañáf, 
que lo que les fobra de íàcongruà^ecen-
te,y honrofa íuftentacion 3 no es-fuyo^nq 
a§eno,oygan al mefmoPedro Damiano 
el origen de fas frutos. Dizefelo a v n Pre-
lado en la Epirtoía 12. efte Cardenal Ben-
dito:A7b/o telateatjyenerabili's jy<ttérrqwíide 
pMdijiEúclefMUtXiqMdiftrabérédicertíjnott 
pamitsritmorinertuit t nàm & quod ttojlrum 
tton-Uul m&YOYü acitleo nuper eúdem fama • 
transfixit. Numqmd obtitus cstqtiad amefév'e 
ijíiinquen'iHfflfVtñ'or Apojtolicrt Sedh Epifcó-
pmtnplenAÜo Concilio FlotentU celebrdto, cut 
fimtãy&tmpeydtOY Henricus interfuh-, hos 
fub excommunicationts cmfuya prohibtfit ? An 
iinorasy quia ddhoC Ecdefijt ptád'tít cotifam* 
turfvt ene hhpttupereS fujlcntenttir, indigentes 
Mirtur ^ Vt ex bis -p'tdtiis, átque pupiüü fabfi* 
diufn pYoçweturlEcclejite qutppè nafcentis ini-
tio hic mos 'motemt9i>t qmlibet yententes adft* 
dem? poffsionum fuamm itiYtt dijlraberent^t-
que ad pedes Apoflolomm'pYetfam,qiiod ex h 'u 
fumeLitur offerrent: Vnde&in eorum atHbm 
legitur: qnodque inquit psfíejfoYes (tpommj 
dttt donJOYtim erant yendentes ojferebcmt pve-
tia eoYum > qua yendcbunt, & ponebartt anté 
"pedes /IpóftoloYum* Procedente yerh tempore, 
Sanftit Ecclefiarum Rectoribwyifamejl) yt 
tpfapotésEcclefijs pwdts t r a d e r e t t m ^ n d à 
ft licet tton modo ClerkvS faerts exenbantes cf-
fictjs Ecdefi£p(ifceYet,fcd & vefri^eYi} ftipem 
diuerfis indigentibtos, €9 inopia labonwtibifá 
mMflyaYet. Perpende tgitur ,j>etierabil'tsfY.t-
. ter,quatitoYnm homhidiorutn in digiudicij rem 
- Tomo i» 
' cnttÇuí rnodo tot orphanlíj diuerffque pauperh 
h-M>yndè viiteredebeant fitbtrahn* Ad tribtf' 
nalillm)quipat4peres fingular'ter diligit, qtU 
fe itttrattpereYeficitin paupCYt fe perhtbet e\ttrt* 
veM trthmâjinípiAmMiuSiqtiaconfctenttaye 
niet^ui dimenta fcjulmxijft pauperibus rc'-
cògnofcit. 
' Laílimofacofaferia,qIasoblígaclontís 
de los fieles fueiVen en iüs manos fagra-
das^yíchizieñenenlasdelos Obifpos ià-
críiegasjporque fabricarfobre lo fagrada 
vtilogrOjCsefpeciedefacrilesio. P u e e £ 
te /uííifsimo fentimiento de el mefmo 
Cardenal Damiano.cn aquella carta ai O-
bifpO Pedro: Abfit enim} ytqüod ãlient ittris 
•eftin ¡pea httra proficUf.&qnod ex offerentinm 
mérito facnm ejt̂ in Sacerdotum mambiisfacri* 
legiumpatt -
' En vnObifpo el mayor honor es eldarj s j 
ynoay mas.autoridad,que defpreciarfeL 
tener. Ocomonos loenf tña vn Gentili 
A Cn.Marcio,defpite§ de vna gran vi&ò- , 
ria/e le repartieron grandes riquezasjclef-
preciòlas todas, y folo p id ió la libertad de 
Vn cautiiiOjypara la guerra vn cauallo; y 
^ize Valerio Maximo dèl .en el libro 4. 
capítulo ^.dé Êontinentía > & abftínentia* 
' jf, DeinCejK:Qua i tam circmfpeãa animi 
•tnodeYatimcncfciaS i ytfnm mahrc cum laude, 
pYícmia mermrittan ÇeieeeYiti 
Yíidanenfucoraçõh'entrada a laco- S<S 
dicia ios Obifpos, vendrán a arder ên an-
íías'derapacidad.Nóay cofafegura?quan- * 
doeiilos Superiores domina ia codicia.' ,,\ 
Comò abominamos Ja del Rey Acab 5 y 
cada rico mata cadá dia vn Na both J San 
Ambroíio comiença aníi el capituloprii 
mero dei libro de Nabuthe.- Nabath* hiflõ* 
üatempOYe vetaseft>yfaqtíotÍd'¡dn¿iQttisefi0 
diuitttm nonquotidiè Conmpifiit aliena)'Ç^U 
opulentifs/monm non eXtufbare - tóhtefidit 
apelido fuopaupererft; atque impemam'tiYIÍ- • 0 
tis elimindYC fimbm) Quis cóhtetim efl f i tóT 
Cuiwnoninflammat diititUatiirmmykimpof-
fefsio ? N a » igituf yms Achab natiis vjl ¿ fed 
quod pern efttqiivtidieAchab nafciiuY^ m n -
qmmhmc 'feculomotituY.Quandoconfide^ 87. 
to vn Oblfpoique vine ateforando, pien-
fo que ha perdido el fefp, Ocomo arguye 
San Ambrofio â los ricos, que anhel an por 
/untar dinerolTermòcl Ricacho del cap-, 
•i2.deSXucas>no redundafiè en prouecho , 
delóSpobres òí tngOjqiic* en fus troxes re-
boíaflè^y bufeò vna traça, aun eótra fu co-
dicia: t)ejÍYU,ím hoYfca m e a ^ imiotufaàam* 
Dime ? Rico .due es cu intento? Que no f« 
Y 4. ' def-
344 GouícrnoEclef iaf t icoPaci f íco , 
defperdicieeffcpcdaçode trigo,y ganatf 
algún dinero / O traydor! (dizeSaa Am-
-. brofíoJNo temes que tc falte el trigo > f i -
no que aJ pobre no le toque vn grano:So/í 
fibi partus u twutn vendicdt dfaes ,'HOÍÍ quad 
.7>ttip(evdtt,fed dijsdenegíire.OçÇdkhadO) 
quieres vnbüen confejoíQnieres fingafto 
.fedImofnero?Da a lospobces eflo quçha 
reWado,y ahorrarás eJ gaito dei ediíkiò: 
lnfdiK>y>d 'd dilpenfatofJupmbu*, quod pro 
(í'mptit ^éfitatióiití impcndts. Da lo que te 
"üB<sflá.c] edifício » y-ahorrarás eltrahajo. 
88 ^asaprieiadefpueselSanto.Miraqaeha-
zres contra tu dinero.. No es mejor que íe 
derr^rucri cíca;hanegas de trigos que gaf-
tar.aOra mil ducados? Compras muy caro 
el po íer to©ínero, no labes Ter auaro. 
V h m UbwdttAW gratictm refugiu dammi* ¿di 
• * fiçfcioniíYefoluis; AmbrOí.lib.deNabuthcj 
• cap .7 ttomA .26 5 «col. Í < 
89 • Óslqdifparado.haíta aquí refoluerè-
mos la vitima con facilidad. Concluyanfe 
Jas del Arcicttlo 3 con la cantidad que pue-
denios Obifpos perder ai juego ¡ y como 
quiera queen eftofc ha de atéder mucho 
a ías remaba las cotenbres de Naciones 
difcrentes^al juizio queha&e el Puebla, y 
ú ay materia de efcandalo, no podrá auer 
igualdad e-n nueíira refoíudon* Pero eh 
pat i to a ios Obifpos fufraganeosdel Me-
tropoli¡:anodeLima,aydiTpoíicionenvn 
ConcÍ!ioapara gpu.qraarnos en cito, en eZ 
capiMy^c iaacdofl^. del Concilio Pro-
.uincíaljQelebradoppj.cijeñorDonTori-
so bío AlfonfoMogrouejo.et año de 1583. 
aprobado por la Santidad de Sixto V . íê 
mandó debasodecéCura^que ningún Clé-
rigo higafica íçs nay|ies, ò ju'egos otros 
prohíbido.smascantidaddedos pefos; y 
auiendoíe remitidoeftos decrefos aja Sa-
cra Congregación de Cardenale^fe mid-
gòcíledei /uego, leuantando ia cantidad, 
porque cargaüe Ja cenlura fòbre mayor' 
fjndamento^dcclarôlC/quenoincurriel-
fen eneila.-íinoexcedíelVe cincuenta pefos 
laíuma. Rellertfc c] principio del dicho 
Concilio'anfi.-PríCfíre.í ¡ncc.demtermdUo^ 
fietfdpinij.AdHtrfusCleriatm aleis, mtcdrrif 
pUiiSiaut (tlteri tureprohéito lado yacantemr 
fcfebtttttr ¡ententia excomwufticattonií ¡pfoja-
éh\dummoÍQpnthm duomm attrcottm* exce-
derer w fodendo; idtempcr.trum eft9 ytpienaw 
ex eoMmnic<tti(>m.£leriw$ non incur rat , tiifí, 
, fommAm ('xesdentemitpmjua?mtd ¿táreos h • 
91 JtT/r.Ycídccrctoantesde midgarle,csef. 
$e, en la forma que fe í igne ; u a m:*ho,-nm 
91 
Clericcrum in ludemlo creuit excejfm, yt coga-
rmtrremeãU auftcmra.ternarçj quo <&Eccle-
fiajlici \jrdmis wfmUaliijU(t ex parte abalea-
tttr&perditi mores i l lonm, (¡ulm himtfmodi 
bifammtqttQad fieri potent ¡corrigantur: qui-
ciiW'iuC ergo Ale.e, cartifoépi3t¿ , autalte-
Yi mre probibito ludo vacatterit, jummam 
excedentént quinquagiata duteos lufmt, ex-
commmttamms ¡entehtiamyipfofóko incur* 1 
YM^exceptum tAmen effe yolimm honejluin ali' 
mem,ac recreaimis tant&mcdufafitfceptnm 
lud'.m ; in quo comeft'tbde qutdpim pretim 
fit j & tale , yt duorttm auyeorum yalorem 
tion excedatj'.pod ctiam ipfumfrequem c{¡t non 
debet* . 
En conformidad de eíte dccreto,Ccngo 
porcfcmpulofo, que los Obifpoíqueídu 
liifragancoí de Lima jueguen muy. largo. 
Porque quandOjò por el animo de los Le* 
•gíS'ladoreSjfolo fe ertendíefíè a Clérigos 
-partíailafcfeHíb porque en la palabra * CUri* 
goíjen lo odiofo no fe compreheudan ios 
GbifpoSifâb pyeden.negar, que fon el de -
chado,y.formadeíagrey: Ftjmw faã i gre-
. g/i.Pero.-*.üie>94Q de hablar fin indiaidua-
.'-eion^y con.áquella.kfityd que pueda baf-
tar.paraquequçpantodos ios Obifpos en 
la refolucioü >,dígo, que íos Obifpos feoi- g¿ 
.laces podràaíugaralgo mas, qii¿losObU- * 
pos-Rdí^iofos, de aquellos bienes j que 
llaman patrimoniales, porque como rie - . 
,nende ellos el verdadero dominio, que 
falta en eftotros.como queda ya píobádo, 
parece que pueden" eílenderíè vn poco a 
vn gafto.pj-Qfano. ¥ pneílo que los Oblf-
ipos RfiligíoXoç d ç eflòs bíenc^y de las rea 
:ta^deXus.Digi?jujiadçsfon v.efdsderos viu-
fruduadí^,; y tienen la J tbrp a droi nlíí ra -
^cionjpadràiíyparadarvadoal pcfpde fiis . 
negocíos.jiugarcon períonafUat^ífa^ no . 
auiendo.cucontrario algias-Icfesawiini -
cípalesí-oercanda:lG-conacidou,la.caíliHdad 
de dinero 3 que en vobras quj? *?ofon pus, 
podrán gadar fin pecada. 
• Y porque los Obifpos RjrHgíofos no 95 
píen.íc-n que loseftcecho mucha, quiero 
queoygankxquerdfoe vn granPiel^do^-el 
leñor DonFmy Francífco de Sofa.Obilpo 
deCanaria^Qfrna,)' Scgouia, deLConiejo 
•de fu Magcftad en el de laGeneraí Jnqui-
ficion,en a ̂ nel tratado cantas vezes refe-
rido en.ei mm. 5 4.hablando de la circunf-
peccÍoiv,.quedenea fu diado vnObifpo 
Reh'gK?fo, dixo citas palabras, dignas do 
memoria.: P m awjae no tengan obligación 
ejirecÍM 4 eft o,y a otr.isobfruií.icias RcguUtts* 
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' ¡u!mevmyque Íos fe^Umlosmirdnms que à 
otros Obifpn sput no h&n fido Fraylcs }y reciben 
efcatidalosfMttdo -ven que no fon WAS obfenm-
tcs que los demás y cowolo amottefta muy btcn 
Soioyd.articd.y. ver$t Veb'etit wtew,<& Tapia, 
ybt fap.ylodexdmos yA otra v e ^ advertido j • 
fupr.num.$l.ylaCo»fiitt{cion de it Orden dé 
'Us Predicadores,d.2rC(ipt | iMtierJCwwda. ct 
v los Promnculesnmontflealos obtfyosdefuOr-
deti^m fmtiôKncnfes Pmunciastfue w d co-
mer, y wftittf àtr.is pbfentdnci+iSife conformen 
con fus fyayiey.y no lo'ha^jérídq anfi > les man-
da/jueks pthwÍQfCwptñefós ¡qtte tiLUkreti 
de la Orden^y todo ejlo es fvjlo qtiefé guárde en 
Us demcis Relighnei.' ; * . , 
Y íifodavíafe hiziereinftancía Cobre \ i 
cantidad qn¡p puede vnQbiípo perde^di-r 
gOjque coaiocftoíehacíe medir coa las 
circ'iuiíiancíasrcfetidas ,y eíUsnofon ert 
todos los ObirpadoSjUka tcidos ids Obií'-f 
pos vnas^fc avia de rertiitir lacaííacioná 
vn jaizioprudenGial. Siyo tuníeraveinte 
lnil ducados de renta ,7 jugara ciento erí 
VEjafMcUa; dpedalmente coa-iiiis Pre-
bendados.iiphiziei'a^rcmpulp - .menos íi 
en eiio te mie ra ei eícandalo./Y no ay du-
dae,fijaojque eícandalízá^vñ • Obifpo fugáf 
dúr^y qui ^efid» en vndi.a alQSAayges^a 
qué baitára para veftlrrçfeisçiob^es. i ' 
Qjt Podríate dudar, fi ciíQbiipo tíxçediefíe 
eri él fc^6^pifíi*riâpí6â lacántídadlos U-. 
m i ^ 4 4 ^ e.n los .gaflpíí :que píos 
íés^ònkíilósDòâores|eftaràfi óbíigadoí 
a !a reíH:ucioH, aflentado fu$'bienes 
fofii de lospoferfiS.CapIt.íin^ii.iÓ.qiiíeñ.iíí? 
9S cap.Cftm ex e ò ^ f c ç í c í i ^ Ç)D. Tufc.íitt¿ 
B.concíuí".iít:& lítt.í.Vónclür. 5 i t . T i -
raquelideit t i tcõnft^íòíi t i^nwíi . j íMo-
ner, de díftribu 14. oiíi 1.5. Few 
lin.ind.cap'^naU itf.quãfta.íririuçn.é. & 
eílexprefliim íncap.QuiíquiK'gc in <ápit. 
Sint mánífeftí&.&ia çapk .Epíêopti^ & \% 
cap.ReíÉcclef.CúitííeíJcjas^iseft^.çap,-
Quia loarinçs í¿.quffift.s.cápi^Videíitesy 
1 cap.TibiJòSáéferdòs,44-.diftirt& íátís ¿au-
fum in Goncil.-Antioch^6apí.i^..\^'tiòuíf-
íii3éinTridentino,rcín;¿5^<)Nc,r?f9rmatV 
cap.i. * . , „ 
P9 Común refolucion t i dé los Doéi-Qre^ 
que los Ôbifpos que gaftan pCQfaíajpente 
de los bienes de Cus Dígnidades-<en víos 
profanos^unque pecan-niortafnítípte, nò 
eftàn obligados a! la re(Htucioñ;potquc no 
pecaivcontcajurtícia, lino contta paridad. 
Tiene efta ientenek por (i gíprioíòDo-
&otdelaHgleíiaSamo T.íoiiias>a quicií 
fígue doàaróète el Padre Maeñro Bañez> 
2.2.quíEft.3â.artic.(5.dub.vItim. donde c i ' 
ta a otros. Y el Principe de la Tbeoiogia 
nueuá^ô agudamente renouada, el Padre 
Gabriel VazqucZjtractde eleemoCcap^. 
num 8 & de reddlt.Ecclefiaa. C?.p. I . f. j . 
düb.i.nuni.4.6.Ydélos luriíconluíros 3 el 
feñor Solorzano .did.lib.í.de kitej&gLU 
bcrnatdndiar.capi io.num.2 2. donde dea 
grande numero de Autoras. 
_ Y aunque no le faltan a la contraria opí 100 
nion^y ay hombres gíáues, que quifieron 
afirmar,que deaian reftituíriyo les pregun 
tará, de que ? Porque fl tòdos fus bienes 
fdndèios^obres , dequehañdeházera-
qaeftà íeílitucioníSerà pagarles lo que les 
han quitado con efib meímo qae es fuyo, 
Pero losObifpQSleciüares^queuénenbic-
lies libres^comp lô fon los patnmomales¿ 
y deqtiepücdcn eípender a fu voluntad, 
ya tendránd-cque hazer eífa refíitucion.Y 
íosObirposReiigiofosjque figuícndo la 
cípínion probable ̂ retunieren en eííós el 
dominiõjharàn la retUtucion de lo que tie 
hcft por íUyo.Pero los qite figuieren la fen 
teacia-mas eñrecháj y la opinion nías pro-
babiejpàtece^que q^cisiràn defobligados 
dereíitiiifjpueftó qüe lío^lçiieri desque; y 
eís^íli^eiaforjtiidadj l o que dieren a los 
pobres cori frctèXto ide reñitútrles > ferà 
vnS retiración vacia, poique les da fu ha-
ziendà. . 
,, Peroíiíddavia'htmiere algunotacuer- 101 
do^jue-le mordiere el eferupulo, y hizie-
relmlancia erí preguntar, ¿«quepodrá 
reítiatírí .qtilero deziríelo enopinion de 
KauaÉro.Eüe gratiDoctor^nAptri-qtixa, IOÍ 
i«niánit.2<5.& 30.a nun^ 2,. ¿cmoni t^ i* 
num. 1 .acinónít. tg ' .nuj. & defpoí.Cle-
i^c.^. 1 .rium. 3 .& j M - nu. ^ . & ín Manüal.-
eap.25,n, 127 .álegaindoüdrííifl S.^iom, 
¿. ¿.quscfti tSMctlc. i . tiene poíòpi^iòn^ 
qúctodo ádüeílo-qUe' .eercenar̂ ' el^bíf-i 
pode lu.perítííiajderufamiUaiy-Tu eaft^ef-
£í^liantio;ãiÉodo,;fpiyft©íy hdnrdVò rra-
ramieat0;lebá dccòmpuEar entre^losbie 
r^s^ata!iwi^l©^1y ííii^af íti que pudiera 
auer ̂ í fe^,^cobíÍdô ' ,€Gn ios .melinos 
tí^^que'ifi icáíuwm'tóedado"; y que en 
vída,y müertcpw'dKádi^onerdeeíío, co-
mo.ó f!.¡6Eá?Piyo.Yay;íTqtt.G es-verdad^ue i o í 
etlamos arbitrando en .efle negocio coi* 
iosPreládoSjqae aaíèdo fido Relígióros, 
Semencon norotrosvqtie-no tienen do-
fnifiio/eruirà aqueña doârina de que fe -
^An^quepuedcn íàcar de Cx cçn que bazer 
áque-
346 Goniefno Eclefiaílico Paclíico¿ 
aquella rcíUtucion. Porque G aquella es 
doannacancomente,/ algunos ímiplc-
raente ia practican, enullcctcndo fus per-
íbna$,y trayendo dcfnudos fus criados, pa 
ra epriquezer íbbrinos.es julio que pueda 
coricftosDioSjloqucconaqueiios la va-
nidad } y quccftrcchcn fus perfonas.yíc 
quiten algo de lo necelfauo,como en pe* 
iiicencia de el juego, y de auer quiíado al 
W pobre lo que es fuyo. Pero protéfto, que 
' por lo dicho no quiero entrarlos ennueuo 
efçrupulo.porqucparalo referido notie-
nea algún precepto GanonÍco,niDmino. 
Pero comoalosqucdeuen fer perfeta, 
no fe les pide poco^mnque les he defmõ-' 
tado cauúno/i todavia les pareciere agrio 
ycftrechaaqueftalenda?figan el camino 
Real,quc eíte era vn arajo para llegar coa 
mas bvcucdadal cielo, 
405 Podría dudarte i fi los queganan a los 
Obifpos Religioios, citarán obligados a, 
relUtuir lo que g jnau,ò a los pobres, ò a la 
IgtefiaíEíbduUa (efunda en la reíolucioíi, 
palfadajporque fielübifpo Religiofo.nO) 
tiene verdadero dominio, parece que CS; 
incapazcle perder .y anfi fele deue.reíti-i 
tuir. Y ayudalarcglageneraldelosDoc-
tores,quelosquqno tienen dominio no. 
puedenperder ai juego. Sic Sanchez, Hbr. 
x.cotif cap.8:duÜ7'.Lefl'(]Íb.2xap.2<?.da-' 
bio 5 .qui citant plurcsj nec neceilè citare, 
nam aummant omñes. 
^06 Lodejto c¿, qüe:aundue excediendo 
en cl jü ego)como y a queda aflentado^pc-
can mortalmente los Obifpos, no eítàa 
obligados a la reílitucion ios que Ies ga-
, Ran.liftc.es fentiniiento general de Dotto 
res grandes.Y porque lo dixo claro el 
bre Vriialobos.quiero referir fus palabras. 
¡ o ? Auh ailentado en la ». part, de fufumtna,. 
traftat. io.dificult.8,el pecado quecpn^e* 
tianlps Obiípos jy Beneficiados, en gaflar 
profanamente fus frutos , y en donaríia 
eonílderacion,) concluye en el numer. 
Que fin mbargo de effojti ellos cftkn obligadas 
. 4 yefli tuir lo mal dado, ni efotros lo recMo. Y 
deques en el trad. 28 .dificuít. 1 .numen p. 
habla espreii'amenté del ;uego. T e l ^ los 
áema-s foló fe pueden jwtdar en U libre Adm'f 
mjlraciothy en lapratfka común. • 
Efta materia^en quanto a los Obifpos, 
Jia de quedar exbauüa, en lo que en el Ar-
ticulo iiguiente fe tratare de elia,porque 
tengo contra el: juego demafiado tanta 
ojeriza,que nuncapenfarèque he dicho 
lo que baífc ;y çn ç|iâ çonforniidad les d i . 
rèmos a los feñores Obifpos allí algo de lo 
callamos acá , aunque digan de nofotros, 
queboltiemos a inculcar lo dicho. 
A R T I C V L O V . 
Si los Obifpès qtteféegan con fhs 
Clérigos , o Us mandan jugar 
con otros>èjíàn obligados à 
rejt i tmr lo que les ven 
perdèr i 
S V M A R I O , 
L luego y efpec'ulmenede 
¡ 'rttypes, es indecente en Ust 
PreUdos. 
2 Blfuego de> my fes >y de dadoŝ s 
probtbidbenlos DerecHosi 
3 Ltspñus de las Sacros Cdvoffú 
fe bàride entender con losjúgadçrss 
; Jecõfittmbre* 
'4 ^t*e es jugador de coftumbre)'''">^ 
5 Refierettfi faraetfupto f ^ * ^ ' ^ 
labras del? .Lefsto. , . 
6 ' DoBomique interfretândo las 
l ^ j ^ i à ^ u e j i b á n fe i f f one r 
• hifepfcjffiimjugddom»1:. 
>7 Ml 'Amr UmiH lo !affeftáet¡pt 
fentenciaí^: " [í'"':.¡':. .. 
S > Bl Dofiòr Alcedo afomimtl jtf-
- gtr en los ObiffisJ''" • 
pittffetlidmáñoáeldculfá del 
Obijfo que juega A 
9 $i deite el Obifpo reft'mtr lo que 
fer dü al juego üClerigo a quie obíi* 
gha jugar} 
JO Formas cüfiititas de CQWfekrwn 
Obifpo para íljuego. 
11 Opinion de CayctaMy qtô eftifa-
de l& kmlmtario gwáo >farap^ 
.net 
Parte I.QuefUon 
"net en obligación À Prelado 5 de 
refiitmt lo perdido* 
i 2 SanYíthoi/iaSja^m^gm Cá~ 
yetaú^di^e j qàeesbafUvte' torce* 
dor^ârala w d m u i ^ v ^ ' g r i n f ' 
feto. 
J3 GrandesDo&oresdiigníqüefa* 
ra qtééil $iedo baga mixto inuo'̂  
luphr iò^shec^a th iquf i^omr 
ne etfápe'riótyb duetio. 
14. El P , fhòmãs Saútbe^ ííéua lo 
contrario. 
í; Bl ¡qUé con' fhegoi ¡myónums 
obligo a que'jugajfe otro jileen gra-
ms DoBores > Í¡M no e(là obliga" 
dò a ñjf huirle lo que perdió en el 
']*'£?; . . . . ^ 
i 6 ÈiPadréVillmkbos cafy) qué 
no efla obligddò 4 refiitmrlè tódo 
x loperdido yjitto fue fe ha de medir 
tóBéátrfmm. • " 
i 8 Lo mas fegáro es reftitmrlo io-
dor 
d^wèrtn dlgtítfés qüéfcan los rué 
gosmuymportunÒs* 
19 Añade S anche^y^ue fobre auer 
defifinflániifsímòs lis rúegps> bdh 
defer mity repetidos,. 
áQ És faber poco de tlerigos^y de 
CbifpòS) querer qué fe repitan los 
ruegos. 
21 Da el Autor la àfpafidâdié ké 
ruegos del Obifpo, par a que juegue 
wúClerigoiy U importunidadde q 
hMduaSáWbe^dlli, -
é i Sittó jugará eí Clérigo menos qúe 
arrdftrado del refpeta del Obifpor 
ieue elObifpQ rejiititirle todo¿qU§-> 
IILÁrticüloV. 34^ 
jloquéfterctierc. 
23 'Efii el Obifpo en U mefma ol l i -
gdcióh de refKtMf'i f l por no per-
derle el refpeto.i jtfgo eí 'Clérigo coa 
otro i • • 
2 4 Si el Clérigo que juega contra j ü 
gufloyobligúáo del re'fpeto del Obtf-
poyfi ganare jugando con fu Prela-
do > quedara en obligación de refli-
táiñ 
"i ; béãóres que di^en que ho $y U 
râty&fóe èllos dan. 
26 Siguiendo hecho bonfíitmonel 
Übifpo còèira los que \ueganyy con-
trklos qwènjenjugar, quando 
gare cõ ellos el, quedaran excomuU 
gddôs èlijf eilói} 
27 Et Obifpo puedè âijpenfar en to-
dos fus ej¡atutos9y en todas fus Cof-
M a M m f ^ t ^ ^ d r a i a 
tiffitfailM $ m kttüpte la caufÁ 
- i i f ed f^^ iÊJ fè^pc to^es nja-
lida i 
¿é Nêpuêdé âifpehfar el Obifpo e i 
fu mÍfmaC$ñflttUcÍQn3fief{kconfiri 
' 'tiadd for Ju Sd'middd. * • • 
¿ 9 ElObtfpo en el café referido no 
quedará excomutgddby • • .t-
¿ó Enloi Qbifpatles donde a y t á -
comunión para eljuBegô fib ^edan 
excá^%áiéí^sVlefig^i¡kejíie* 
gdnidneíWtJf^ 
% i Barboja diŝ e 9 que por el mefmo 
^ ê ^ f o i ^ ^ à & f f o l é s wahdoalks 
Üértgos j ü p f f tjify Id difpenja-
cton* 
$ i fyguy èfe cótjél cap.jguod in U;. 
depcenit.té reéiff.dondefedifponej 
_qmdtfpenfado njnõ en el entredi-
cbojh' ejiaju empanero* • 
SÍ 
3 4S .Gouíernò Eclefiaílleõ Pacifico; 
33 Sii>¿c<trd mrultnmté elObif* 
. p%dif(ttijanàú en el efiaMo dei jus 
' ,gô>[olof urquefusCUrigos le entre* 
tengan jugando}. ' 
34 La difpmfa cm fa jufít c afifares 
contra el Derecho comap^y contra 
el Direcho natural, 
3 | Peca el ObifpO y difpenfando fa 
: pflacaíifa en ft* ley del juego, 
3 ó Limit Jfe ejia opwÍan3conden¿n~ 
¿Q al Ohifpo a Jo la culpa 'vemal^ft" 
no tiy q&ãlqukr^de tres reqmfttos 
en Udiffenj"ación. ' -
37 Declara el Autor ¡que cattfaspo» 
d m auer í ^ I H bafiafíen para dif-
[ pen far. 
3*8 Fuera gran (rtfe Idad delos Obíf~ 
pos querer jugando defnudaf fus 
Clérigos. ' "¿ 
Condenafe ejfa t ir ama con dim ̂  
^, ms.,y humanas letras* 
39 .Tonderafemasía inhamanidad 
de los Obifpos ^que quieren defear, 
Ujar [tts Clérigos. 
'40, Caución del Autor para los Qbif~ 
p.QS que no fpn culpados. 
4 T Ntdiefidette ofender por doOlri* 
: .. m general. 
42 LosSantçsj quãtítô nido oyen 
de^de [ i mifmoi^^úln, it¿tcr~ 
prctar. , ' 
'43 Punfafe la codicia de algunos 
Preladoŝ con <vnaspalabras, dé S. 
Ambrofio. ' 
4 4 Grauifúmas palabras de Agufí 
tinoytentrados que quieren ^ferfe 
"de lo ageno. 
, 45 No es limofna, de pronecho la 
que feha\e de lo que no es pro * 
.. f™0' 
40 sllguws Obifpos mal yifios de 
fmVueblos^pudieran qutxarfe d$ 
Jirnifaos* 
Sutilifsim difeurfodel antigtfo 
Tertuliano y con que prueba el odio 
generalyque tienen las gentes a fus 
fuperkres. 
NLos dos Artículospaf-
íàcfos auemos dicho hac 
to de las abominacio-
nes del juego; pero èles 
tal , que fiempre avrà" 
que dezir. El juego 3tn 
efpecial de naypes, en 
ipucha cantídad,.es indeccntifsirao en los 
ObifpoSjV lo condenan grauifsimos Do¿-
tbres a pecado mortal, aunque fin obliga-
ción a rcftituir:pcro,efto fe entiendejquá-
do juegan de las rentas de fu Obifpado, 
Nauávr.mTummicap.io.num.p.Villalob. 
in íumm^parr.traá.zS .difter. 1 xmm.9, Y 
hafe de afiiertiíiGfsfiSjr.part, lib.s.capit.: 
12a.num. 18. Refoíuamos efta dificaltad 
con algunas Coricluíiònes. 
CONCLVSION PRIMERA. Enjue-
go de nay pes, y dadoŝ es vedado 3 ò prohi-
bido por Derecho Canónico, y Ciuíl. A-
quelJa prohibición fe ve en elcap.Epifco-
pus ut Presbyter, ̂  5. dift. y.es.tomado da 
vn Canon de los Apoftoies. Hallaràre en 
eíTe lugar del Decreto, y trae las palabras 
formales el Padre Lefsío, dé iufttt, & i u ^ 
lib.2. c«26.n.5.^.Adiierte. Tãbienfepro-, 
hibeenelcap.Cíerici 15.de vit ,& honeft. 
Cler. u . y en el cap.ínter dileft. de excefll 
Pi'tdat • • 
* VCONCLVSÍO^ UuEfio'sCanpnesj, 
fus pcnas.fpn contra losEcküaílicos/uga-
dores de cóííumbte, ti¿ emífátos ^ue al-
gunas vezes con baftaiite õcãfion, y fni^f-
candalajueganjechafe de ver en fú tenos 
y aníilo entienden bombees d o t o : 4 l t é 
d é ^ i e n ^ i c ' d h e encl cap.Epiíéopus^ ex-
plieèloAzorjtom. 3. iib.$ . q i i x f t . p f ^ m j 
M ç t Q \ ç & ^ ^ s palabras ¡ Etperpttblicum 
AleaturemhteUigitttrynoii qtñhh , atiiter fa* 
U i c c l ú M i fee/ÍJÍÍÍ fí-íífí/LWtfK.Masloedfan^ 
chaei Padre Leísio; Quiero referiréis pa * 
labras3para foíiegár ias.ccwciencias. DUc 
en el lugar cit<idò/dtib;r."íV ál findeiíá;^» 
gH/¿w(h3pucfto eflos- textos) tequi-videtM 
eft peccatttw mortiferum. Non qmâem fife* 
- li» 
Num, í; 
Parte L Queftion l í l . Artículo V . 349 
do vâcitièritMèjl}cVáro , & fèAvUQUfn t m -
, pus IttfcrX i Hti cn'iW ]b/pí px«-e fayfontwtuti 
ít'à:\tíe fiad&reueternp/i4,rtcmrhMSca'if¿tt&* 
fi crebro )k infant,ñwt damnnndUs peccàti mor-
tifiri ,jí é f i t j c à a d i d m } pr^erti,» frtrri bac 
ti-mpore tfti Cunones mn jídedmut rccepti, nt~ 
fiquaténksprohílfeatid'pétyciimperhdo^cati' 
dali tvcc per fopiriotis tomtto exeiíttiòtit m¿> 
dàrít 
• Quichua vnÔbífpo tio icfyb por nioc-
tallã culpaj qu« íe ic caítigacondcpoíl-
doiiíÉfláfueuanlaspálabrás'clelás leyes ã 
los oídos de GrafkDUe én lâ pfliüéW par 
tedefalUm ítb.i.capttaí^num. i 8 , 5 i ejl 
£ptfcopns,Presbyter,aur &hieQT}us,poteftd¿ta> 
tiitrt,<tatdcpottt£croãúàdéiNifictejiftàtit. Y 
en el nuiti.i 5 . ha probado > que c%pecadct 
mortal,pefo yo lo enciendo eon la limita - • 
donde Leísio-Y anado,quefiendoiafre-
qitendamiidia3y eléleandaio grâue, no 
es riccctlario »jüe lo que juega lea renca 
íjgeadaj para que fea mortal aquella cul-
pa, Lovnojporque los textosno danlu-
gar aelíalimiradon, y el Presbítero , y 
DíâéOriOjque no denen rencas j no come-
terían eíla culpâ y hablan en quàrito a ella 
de ÍOs tres con igualdad. Aízedoriohabld • 
del t amaño de la culpájp'eró abomina qu¿ 
áya Qbíipoque iápermitaen fú cafá^Vca-
fc.eticlcap .j .^tdéòènim, títtmer:9¿dc. 
fuéfe^qüe e^ugáíiottefcandàld, ferà de-
lítcjiéti vriObifpo,y fi e&iriüeKbló(|ue itíé-
ga^teiídrà contta íi la culpa, qué cometen 
los Obíípos, que en maios víòs gâííãn fus 
rentas, quando aüri enriquezer Içs deudos 
líamàn el Derecho, y los DodoiíeSjVfos 
profanoSjtodos con culpa mottál,áunqU¿ 
fin cáfgô dè reftitucíó. Toquemos lo mas 
imporránte de lamàteriadeí jqego,poii 
íer lo que mas deordinario acaece,y reíoi 
liárnoslo en aígünas düdás, 
pudâ primera. SideUeelÒbífpo reítí-
tuír loque pefdfòáquel á quien obligó d 
jugãf í En el Perfiíe juntan en los Pueblos 
mudiosGlerigoSjOiiandoieva viíicando^ 
y fiel Obligo no es muy detenido ay'rníi-
cho luegOj y alíi, y en íil recrefâdon IJamá 
para que jueguen tal vez. luegan muchos 
licuados del de feo de dar güilo i fu Píe* 
•lado.PKgoníaíèjíieftospierdctíjCftarà o* 
bligadoa ia reíu'uctpn? 
Para mas expiración de lo que íe lía efe 
-dezk.hemos de notar.que el còmpeier vq 
pbiípo para ette efeóo a £y Clérigo, pue-
deíerde imichas maiíera!s,'ò<:oftpalabrás 
••fcíurt^ír,C£>namenaa4s^>€neUc'mbl*iT 
tCyben iaspaíabrasjCÒnruegos; òcon fo-
lo infínuar tu gufto, arrancado el otro del 
reípeto* 
Cayetano enia2.2.qua;[l.j2.artic.7 .di-
ze,que qualquiéra de tòdàs ellas cofas ha • 
ze inuoluntariocl /ucgo.y dexáá! queco-
peliò a èl,obUgado a la relHtncíon. L o del 
refyero.dhO Silueilro^v parecc,que cftaua 
mirando a ios Obíípos, y le iiguíò Naua-
rrorAquelverb.aeaitutio^.quxa.é.verf. 
4.y eLte en el capit. 19,num.f 3 .Graiis en el 
ntim.6.aplaude alós dos ^ y concluye con 
¡o que cada dia acaece j aunque haze la 
coacción mas general: suffat autém notifo* 
lum iuftns metnstfeà etim fy-andisreiterèntía* 
Cayetano íig uiò a Santo Thomas, quejo 
dixoexpreílàmente en eftá quxft. donde 
le comenrò.Siguelos Azo^tortiií. lib.r,5, 
cap2t,25 .y cita pòf efía íeritenciá en las le-
tras B.y p.a Alex andró de Ales, San Bue-
naventura^' a Couarrubias.ViÜaiob.tiene 
el mifmorcntinúcnco, y trae por fia Caf-
tro^a Sanchez>a luán Curie rrez, y a Soto. 
M uchos deftos Autores quieren, que eñe 
iniedo, que házé mixto imióluntario, ha. 
defer rogando,èimp<>: tunando cl que es, 
duenõ/ò fúperior.Ánfi lo refiere Sanchez, 
de matrjni.'libwf. de.cònfení. coà^o . difp. 
i o.nuriie^i) Pero expreflà me nte Ueúa ahi 
en lá ¿obtífuf* ¡Maté. que los ruegos de vn 
fuperiot*, aqüíendeue el fubdíto feueren* 
da,indiiceámiedò, que cabe en vn varón 
conítañfc; y en la díEp.d.hum.7 .lo ania d i -
cho..* Que en ninguna mañera eíià obliga-
doelq'u^con ruegos importunos obligó 
a jugar al òtro , a rcftuuirie lo quele gan®. 
Es íçntencta de Autores graues, y trae por 
ella Azor, èn los lugares en qie cite a cí, a 
Adriano. El Padre Lefsio cita por ella en -
ladubit.z.num,8^0 Adueíte ¿a Prancilcp 
Garda,y4 Molina. Pero-éfleejí la diipuu* 
j.Kí.del tom.udeíuf l i t .&iutójènqúeie 
cita Leí'sio,di¿e elPadre Villalobos ^ que 
habla con iinútaçtôn: QtíÇ U<j ic deu'e ref-
tituir todo lo que k ganô> tino mas, o me -
nos, mitUenctoJa r^Ymdot i coii eí mie • 
do.Etfa jaoderacW ¿dlae' ¿íie AutOr,quc 
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feorqucnçíftírtHde para elt£\punto a pal-
mos la libertad.Eila í e m e c i a ia íuzgaLcf* 
íioeíldrtum .p.poi'pfobable .i 
La contraria Jemencia.por mas común., 
tiene mas íeguridad, Pero veamos beísio 
«n el num. 1 a.y Sanchez ea aquelladiíput, 
ô.num. 
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6.num.8 >$. UoTMCÚm > como \o limitan. 
Due I-cisio,quch.mdeícrlos ruegos tan 
importunos /qucquici.^ el otro perder fu 
^ h3ijcDda,porlibrarredello5.Sanchezaña-
de, Qucfobrcfcr inftantifsimos los "rue-
gos , "han de fer muchas-vezes repetidos. 
Trae buenos textos, véalos en el quien 
so guftare. Lo que ?c de?.ir de tnisClerigóS) 
y dcmijCSjqueora por mi mala condíciõ, 
ora porfu mucha bnmlldad^penasay vno 
iclo^ue en diCgiiftaiidoal Obifpo.no re-
prclcnccvndí£into:y ello,poco ims, ò 
menos, iiicederà en todos Los Obifpados* 
QÜC vno* hoiiJbtes.-quc juzgan en nucñras 
maños fus medras, y tus honras, como no 
han de temer de deíabrir ? Por lo qual yo 
' no admituia la limitación dcSanchez,quc 
- 2,1 fean muy repelidos los ruegos. No me 
defcònformariayodeeUa en la'matéria, 
que pfincipalmente trataua. Allá para de-
rtibat la honeftidad de vnc doncella^epíta 
fu importunación vn ¿alan, para que efía 
tan moküa inlhnda tire plaza de fuerça; 
pero en la reuerencia de vn fubdko a íu 
Prdado,cncofaquscl íubdito no peligra 
en la conde ncla^ní en }a honraremos de. 
cfpcrar tantas vezes eíTas importunado-. 
nes?Es jazgaral f'nbdito muy groíero, y al' 
2¿ Prelado muy fufado. PortodoJoqualfoy 
de pareccr̂ que en mandarles jugar, quan-. 
do íc vé que no mgaran, menos que obli-
gados del rtfpeco.dcue reftimifles elObíl-
po Io ganado,por la ín/uria qne cõ la vio*1 
lenda les hizo. / . •' -
23 De lo dicho fe in^ te ,qüc fi ei.Obifpo 
obligó al Clérigo, a que jugaíTe conotrOí 
compeliéndole el mifmo refpeto,.'tam-
bién ledeticreftimirloque perdió con a-
c¡'jcJ.J5ienio àho .Lt f s iQinuni .g^Stpcrvw 
co^.m te tudereCumtcYÜq-, & perkulo daré 
rcMtitaMj tenebor MrefttuerJum¿fiül?iindh 
24 
gun Clérigo juegue, ò vea jugar, pena d¿ 
excomunión latae íencenti«,y juega con 
ellos e l , ó los vé jugar > fielCbilpo,y'los 
Clérigos quedarán excomulgados! 
Paradarnosaemender,hcmpsde ad-
ueitir , que el Obifpo puede difpenfaren 
todas fus leyes.y eftatutos,aunquc fean Sy-
nodales aporque ellas penden de foía fit 
voluntad ai hazerlas, y podrá quitarlas j ò 
difpcnfarlas con caufa juila ;y aunque no 
fea jufta la caufa,íerà valida la difpenfació? 
Menos quando Ja ley>ò confittucionSyno z% 
dal-eftàconfirmada por el Sumo Ponrífi-
ce.que entonces tiran plaza de fuyas(y po-
dràconeliaselObifpo, lo queconelDe-
recboCanonico.Sic Sayr.dcceníur. lib. tú 
cap . í i .num.n . Baí'ilíoPonce de Leon, 
de la Orden de mi Padre San Aguftin,do . 
matrim.lib. 8 .cap. 5 ..nu.tf .y orros muchos* 
Tambie limitan muchos efte poder/i jurq 
el Obifpo íii coníllcueion. Barbof. ín Paft. 
p.z.alleg.34.n.j. ; 
CONCLVSICN PRIMERA. Eí O- 2$ 
bifpo en el calo de la duda no queda exço* 
mulgado. Eítafentenda iiehen.muchas 
Do6tores,enfeiiala Barboía, citaa Riccio, 
y pruébala bicn7y con breuedad, in Pallor* ? 
5.pait.alleg.i03.niim.27>QHírf f e m ó gene-
rrt/0(díze)^oH comprthtaditperfinml^uen* 
t'tf,hlnquífithjCJe foltitionimijUpiuVettth» 
Vbi bona gtofjade ture tarando* , : > 
- CONCLVSION I I . N i los Cletígps *a-
que jugaren con el Obifpo quedarán ê -
comuigados.Eílaconclufion es contraÁn 
charrano Jn repetitioneCanúnum ftatuta»; 
num. 18 3.Sc conílitut-Pero es de grauifsi* j t 
mos Doctorcs^y Barbofa dize ? que por el 
mefmp cafo que jugo el Obifpo,-es vifto • 
auer difpenfâdòeniü e í latutOiydíze, que 
es afientado entre los Do&ores > fobre eí 
cap.AtfiÇleridíjy.i.dcipd. Demas^uelâ 
exempeion concedida a vno,fe duende ú 
Podriafe d::dar,íi el Clérigo ortigado, compañercCap.licét.dcpriuil. in 6.Y pot ^ 
òImpelido a ;ugar.ganando, deue re-fti- efíbdizengrandes Autores, que diípen-
tuir alÜbifpOjpues lo demás feriaauerdef-
25 igualdad en eí-ic como comratoí iMaUna,y 
Rebelona quien íigue,y cita Villalobos^ n 
la conclufi.num.s.dizc que no. Porque 
eftc contrato no pide en el cafo igualdad) 
porque de parte del Obifpo fe hizo injuria 
al o u c Y aníi en cierta forma ay igu a !dad, 
pues parece que compeftsò ia injuria con 
•Ja piata^ueespoderganar no poder 
perder. 
2(5 Dudafegunda. Si teniendo el Obiípo 
hcujaconUituctt)n;ònuudato, que mn-
íadovnoen el entredicho * IceÜáfucopa-
nerOjCapitiQuodin te, de poenÍLent>& re-; 
inifl'.ymaseneftea¿k>, donde elcompa-
^eroesforçofo; porque donde no ayíè^ 
paracion,es la victoria común.Leg.2. & 3, 
C.fívnusexpluribuSj vid. Alzedo^caplt.j* 
num*2r, s 
Dudafe?íl pecará mojtalntentc el Obif- s # 
po,íídifpenfareíincaufaeneí juego, para 
que le.entrerengan fus Clérigos?, 
Cofaíàbidaes^quela diipenfatíon fin j ^ ç 
jufiacaijfaeníaj:ey5eí jcuípa^per^ue haz« . 




Êontra el Derecho común,? aun contra él 
diuino namrai,que di¿la)qüe nadie íin cau 
íà fe ha de eximir de Ia obligación gerie-
rai.Conftadel çap.Cúm omnes, deconít. 
ylo tiene Ázorjinftic.moral.part.i. lib-s. 
cap.ij.quíeft.j.Barborjòc.cicaro.núm.^., 
y trae a Nauarro,aunqu¿ lo Umita. 
CONCLVSION í í l . PecaelObifpo 
difpenfandocn ín ley del juego fin jufta 
caufa.Coníla de 16 dicho; pero agrâdame 
mucho lalimicaeion de NauatròjManueí 
Rodriguez^ btros^üc cita^y figue Barbo 
k eri éflè num.4. que fcú pecado venmi. 
Ciño ay eícandilo, riotable daño de teréc-
ròiògraucdád en la prohibición*; Y todd 
concurre, qiiido etjuego es modèrado^ô 
ètívnaDoílrina, ò Pueblo deXndi,ds í y 
jiizgarla yo por báftante caitfa para difperi-
far^vna gran fieíla.vna Mifla nue'ua de pet-
fona calificada: pocafalud,y melancolia 
delPreládo,en vnaViíita llena de malos 
camínos.y cargada de negocios; vna con -
fagfpcíônde vn Obifpc^òel hoí^edagede 
álgiino^que paífaflc a fu Obifpado} y lo pi-
dieílè j vn Gouernador, ò Preíldente/que 
éomiendocon elObifpo, qwifieffe entre-
tenerfe con templaba a vnaRrímeraíypíi* 
dieífle que vn Clérigo,, 0 el Obifpo le ter-
ciaflèíy atras dcéâ<ífi£&&i$$.i fe tarlpíecifá> 
comõ^fta.;, v, ' . 
¿aftima fjuetá»qü¿ yn Prelíído, qye de-
uefefttíÉot¿©fasClerígoSíy;portaríeíCori 
¿líos, como Con fus pupilos, quifíeíTe def-
ñudarlos. Maridanrios, qué apacentemos 
nueííraáóuéías,no quelas defnndemosjY 
críveads veftirlas j «atamos de defoílar-' 
ItâDtãum eft, Pajee, notíim(ilgetnontiõndej 
díxoSanCh'tyforfomo.Aquella párabok; 
que le propufoa DauidNatan for ía mueí 
te de VriaS^y aduítferío de Berfabèjttie fue-' 
íà enternecer 3 mi.Yn ricofle dixo)tenié-
¿0 ínnumeraíjtes míftíadas 4e oueias 3 Iq 
quitó a vnveziritf pobre vría fola qúe te-
híajque cómia con él enfu trieíá: y auíen-
dolacriadodefdechiquita 3dórmiacon él 
^nfueaipa. Tuuovnhuefpedjypai'apee-
uenirlela comida teniendo él fantastic 
íinatòalpobre faoueia. Tiene cantas ren-
-tás vnObiípo,y auariento de lo que go?t^' 
^Ma'eíeo'Eíocaudal:de vn^obre Cieri:-
•go3y lc^uita?t!lps naypes fu fiazienda; In -
-uraadO:õâá'Efaa;enla.SagradaEfcm 
tó)ala que:los Obifposqüe íuegati'tuuiefíen1 
dèl vnaliíh.Notanléde iracnn'do,pero np' 
deauaro,;yefto;poftreto es buen caradler 
dê Obi%Q.,y eniade Melbpbtamia'fu her-
mano.y penfando, que durâua la mem^-, 
ria en él de aquella mifteriofe trampa, con 
que le ganó la bendición dé ífaac, le quií'o 
aplacar con dones.Qne las dadiuas#nó fò» 
lo quebrantan peñas^abhgdan iras. 
PUcatur donis hfiier ipfe dâtis> 
Y vn Gentil quito eomprehender aun la 
' Diuinidadad. 
Mmeraiérde mih¡$ fhunt homtnefq; 
Y ¿n efla confórmtdad,elígiò vnas bue- 3¿ 
nas niánadás lacpb, y v iniedole íu herma* 
noa recibir, fe las prcfentòcô vnagrande 
humildadry gencrofo refpondlò èl>lo que 
yo refporído muchas vezes a vn hermana 
mió , quecoil vn muy corto caudal qua 
tieneaperecepprregalarme: HAUO plam 
fmér mi, tm tibi fint. -Va vn defdicliadçí 
Clérigo á recibir, y feftejar áfii ÓbifpO^ 
quando anda viíltándo licúale vn grande 
repueCto(que llamamos en Chile > Cama-
rico.) Hospédate en fu cafa, y contrá 16 
c[ue clama el Derecho, quando excederí 
íü procuración los Preládos,para bl, y para 
cienperfopas quelléna. Gelebránfe ban-, 
quetes q^n^e qi^eftafanle los criados^ y 
tes mínfeos ;^afta mas en íliílentarle fus 
mülas,quc Id que le ha validó eni íeis rne-
ies fu Dodtinaiy para releuarle de el gafto¿ 
encíendèTevn juego-entre e l , y los Curas 
delPactídO j con' qiie queda el miferable 
abrafado. Entran defpties las qtiartaSjy la¿ 
coilas de vifita, qukanle los vellones» Jf 
queda la ouc) a fin lana; d Pajlot,®* Holuml 
dize vn Profeta a e'fte O b i f p o . L l â ^ J d o ; 
los eña forma de Prelados. P"a es quefíoi* 
patia tienen los Obifpos eon:ÍCís.ídpÍQ¿r 
Gob el Molo^men t id^ I^s^p&Jb^ç^a 
lovn Obífpo,quçfe dexaadQíar»y A Q f ^ 
Xa de recibir..". -'.A-s ••• \ 
. Bien sb:, que píMQ&rlna púávk ajuftar ^ 
con muypo'cos Preladósenelmundo': y 
rso ay porquefe djgnífen.los guenbpade-
deren efiç ta^péUgrofo achaque. La mu-
gerde Ouidíó» fin embargo que eraiio-
nefta,fc quexò mucho à fu marido,qu^r 
do eílaua deílerrado jde que -vn fu v t-úno 
la predicaba mucho.Y retpondíóle d i f c i ^ 
tocl:SiendoYos quien íois, fon alababas 
cífasaduertencias \ porque quien os hàWa 
hiende la caüidad, celébrala' v i c t e d ^ e 
ya tennis. . • 
52 Goulerno Eclefiaílico Pacifico, 
rjÇji mofsetyWt f*ci*s9q*od ¡a m facts > 
ípfe metiendo 
Laudahd torttit* comprebat a$4 
fuo» 
¡(.i Y podrán los Tenores ÒbifpoS hazer lo 
queyq aconfejaua a vn gran leiior. Qne-
xauafedemi^orquele prediqué vnado-
¿trina generaU Y dixek^que los Predica-
dores crames Ropavejeros ,> y no Satires, 
Kopavejeros ILamamosen Lima los Crio 
a llos,atosquc vcndenlos veftidoá hechos, 
Tíenenlos eftos a íus puertas colgados: 
Kíeo-avnoacomprarie vn vcftidOjprue^ 
bafe iatopiltaiòelcalçon, a/uñalebie/j, y 
dizc:Efte cortó para mí. M ira el que elcu-
' * cha con buena atención lo ejus fe le pr^di -
ca^yftleaiufta mal, píenle que no hablan 
41' con el. Pero los Santos cqntrafíjòfetcr* 
ptetan todo.DuolesChdítoafusDifcipu-
4 los la noche de fu Pafsion : Vno de VQÍO-
tros me ha de entregar, yo sé. quien me ha 
de vender: K««í ycjímmmcmdttitms^L Y 
juzgauan ellos tan humildemente de fí^ 
que temiendo cada vno>fi:feria eá traydor 
cLíe preguntaron a['kedemptor.*Ar«^^»/í/ 
ego }iwh Domine ? Lo cierto es,que en eftas 
aduerrêeias que yo hago, a mi mifmo m e 
predico. Y boluiendo a Io començado; 
. grande inliumantdad es en vn Obilpo def? 
iiudar vn cuitado al juego,y embaraçando 
vilmente la Prelaciafazer de ella vna red 
paralapefcajanadiéndóançueloah vara»-
; Eíla es vnafinfame mercancia j yndfe-co^ 
mo fe compone con nuèftra arrogancias 
63 Trata San Àmbrc^ç>fóbre el 5 .de S an Lip 
cas, de aquel tributo que^pagò Chtííloípóí' 
manó del Principe de los Apoítôlds Sait 
Pedro; y hablando Con los Obifpos gfáa* 
ge ros, les dize eñas pàlabras.út -iUefeifatri 
fofait,qtiinihtlpofsid'ehafi'tü AUtem quifomli 
feqiteris lucrunt, cur fxcitlt obfeqmUr& hóx -ró* 
cognofcxílCtn' te Jupfh fecnlum quadatif ahijni 
Notables argumentos pudiera yo &p\U 
cara èfte propblito, que h'zo mi Padre S* 
Aguftiri- paFía otro, harto poco defviado* 
HurtarloagenOjdize mi Padre, que tiene 
que temer vti gran caíligo. En el fermoa 
19.de Verbis Apoftol.cap.». tom, to.pa-
gin: {37.haze para eílovn argumeuto.co-
mõ%o.ttefieí-e elcaftigode aquel Rica-
cho del cap. 1 a.de San Lucas, que fe efta: 
ua vna noche defvclandode que no ca-
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bia el trigo en fus troxés. Dizelo con llrt* 
daspalabras^eanrealluY concIuye:/ÍMtí/-
teqíitdaudÍ€irit7q»itenMÍter fcrttubat faa: ó * 
hicifiteÜipre, (¡tM expeólent qm raptam (tl\e-
M. Y mas abaxq: 5/ flultm efl, qm recondit. 
fitafVoshtwmtèhõmçrt è i , qtti ioítt álietia. Si 
fordidttt eft rèeoíiditorfmram^lcerofH-s eft rap' 
tor alknoru w.El que hurra,y da Umofnajnp 
laua fu culpa.O quç bien mi P.S. Agüftnnl v 
En eílè feí.m* ip.lé dize al rico,que con lo 
hurtado quiere parecer iirtioftlero. Intro* 
ducele diiculpandoíçanfíi^rfpn/rfciojw'»* 
éhs in Cítrcerem vifàttm mitiointiios yejliOi pe-
regrinos fofeipio. t>Ar£ttfut<ts\ Oquep'alá'* 
brzúToíkte noli i&ded i f t i ¡ CíiidederiSjga»* 
v âettCuiahjtulefiSiplôrdt; qtúmduontmiftortm 
exmd'tturm efi DomttM ? Siccap4, SiDíos 
condenará al que n$ le vifticrCj que hará al 
que le defnudareílbid.Aug'.cap. 4. SÍ ergn 
tn ignem aternum ibitt cai dicturas efl Cnrijim;-
TNiidttsfttij&nonvejliftfámet quem iomm iit 
igne/eterno hahebrtsCitidtthritseft&eftittfsfttit 
, &expoliA[limel 
Dizeivqué da'nbocados a Obifpoŝ  y 4̂  
que fes echanTutyras* Y fi foñdel porte de 
algunos^que hemQ§;¡díBu3£ado; yo no me 
admiro^nide qüe les echen pafquines, y 
eedLilortcs,Jí)e lo vno, y de io otro habla 
altifsiitiament.eTertuliano en elcapít.jf. 
• de fu ApQlogetico.Trarade la arídamdad¿ 
que tienen las íatyras en Roma, y díaei iVc 
firt}t& tftíc detemres Chrijltanideprehendati* 
turj qm nos nolmt Romnti os babean fed hojlet 
Vmcipatà RomMomn» ipfosQmim% i $ m 
• yerfidCHlam ¡eptent. -coRwm flebm- conmítio 5 
AiialictthQ^trípáreM ilU IwgMJtoéfaaJ'ei 
¡lis efl isberh 'f&sfâjoUbcftlarmr ̂ Los-Co-
m(lí£dqresdizen, qiíf.los d^ídjehadosi 
quié-àî iãn de morir: abanos d^íaibeftias 
porfusPrincipes)elír©^es q^ftaríftechans 
doles maldiciones.jvy qu©i-anfijiosmalÜi-' 
Gen quantos los alaba, queílós neO's-j vco-
díciofos pocas vezes fon bien querida 
Arguye Tcrtaliano en eíTe itléfmoeapitt:^ 
lo de fu Apologético a los Romanosde 
.qüeabórrecenfus.£mperadores, y dtee-, 
les ¡Que íignifícan tantasconíultás & Af-
trolagos ce rea de lafalud de vitefíros duC 
ños} CM autem opm eft perfcrutdri fépet Ca* 
faris fklntcíniji áijíw altquid¿tduerftítiíldmcO' 
g i tatür^ci optatmUut poft tüam fórtttto, aat 
¡líftine tur ? O que los padres cofifultan Af-
trologos en las enfermedades-granes de 
fus hijosíí^ue aguda refpucflafiVoíUH/íW^ 
mente devimis c&fíJulitur^quadeVomwis.À^ 
teyamcfcejl'fywtudfjmiiim itUw 
w 4 
Parte I . Queílíoh I I I . Àrcículô VI. 1 5 1 / 
m i s . Y dixo PamcHio en fu Gomraemà-
tlO'JÜi cnim neceftitttdinem (twpleéfantw t hi 
xeçefsitíitem detreãant* 
r A R T I C V L O V I : 
Si Ua Comeduts .y $ajies dclks 
j ^ ü n l o s Prilados m r e * , , 
tmimkntos I túios ? 
S V M A R K D J «•V 
fi L Padre Màtftro t h y Ahn 
V \ foàe MendozatCaudraü-
co de SitlamaftM j de U Or~ 
den de mi Padre SanAgufiiny 
ron prodigiofo en nutftro figloi dif* 
futo Mtamèntêyjifon licitas las Cqi 
med'm^iteBaylesl -v ' r 
5; <:ELP. MitèfirolimtQtn fit qwfa 
^M^ltkuté'ih^^doáUfi'únefii^. 
refgttardp. • / v ^ 
•i 'Es infãm^qtíéláW»gms[e afiji 
• , emende loshmbres. 
, Exflkafe eldezjmo Mandamten* 
t'0)N<rdefearàsUmttger de tu pro* 
^, R&tadeUcadety} eñ confírmeion 
de effa dottrina, U que pemò <z>n 
\. Í^MitMUKegUdemiPadreSan 
¡Jgujlm;.que fiendo n/namefma U 
- v; de los ÜMyleSfy larde las Monjas^d 
'darfeia a ellas, le cercena dos pala* 
- has* : v 
\ Hanfe originado, grandes defdi* 
chas de qáeias mtigew njeãn -Ce* 
medus. 
6 Vn ckfo fmefto de wna doncella 
ilufínpma^mquedòperdida^oTz 
que <VÍÒ Cmfdia. v 
.TotnoL 
No feperfuadê el Jaur^ a qué las 
apiigúas Comedias fteejfen del potu 
delas que oy fe men én Éfpai&a. '-
Las Comedias antiguas det̂ ian de 
fer muy deshúncftasyfues los Santos/ 
DoBores hityeton mtra ellasidn 
afpefasmtêeâittas* 
é Palabras dtS.ChryfofíomboryP, 
- btesypúta los Comedimes,9y para 
los oyentes* 
$ Otro fogàt del mefmoSantb) mê$ 
nos efpaniofo. K 
yo Notable otro fobreS, Matheo+in 
que abomina los Bayleŝ  con ocafioü 
de la Entenada de Herodes. 
l i Sa n Bafilio habU ̂ snos rigurofo 
*. enejfecafo* 
•12 MiPadreSan Agufl'm habla de 
las'Comem$ CM admirables pala-
• í fa i . - . * 
' 53 E l fi.Pedr&HmadôdeMendo? 
Jfyfáafd&dèÕtfiimo,Jigüe muthô  
las pifadas de los Padres Antiguo si 
ygãpa c ontralasComedias muchaŝ  
y muy eloquentes palabras. 
Ĵ hterellafe mucho efte Autór dé; 
los que eferiuen Comedias'. 
14 ^uexafe con fanto ^elo de qtâ 
rvn Pagano Emperador ¿afligafe 
táñfeúfifMente aOuidiopor^vnli* 
brillo felodtsbonefío^avítendo tan 
grandes honras Bfpa^a a quieú efc 
cmiòmilfientedids. 
*i$ Las Parftsjos Bayles^y Mimosi 
condenados en los Derechos. 
té LosVarandulefóS) í Reprefen-* 
tánteSifon Infames por los Derechos 
todoSé 
i 7 Lo sRèpreféntantesm pueden\f& 
tcftigoS) mftr admitidos a acufack* 
yes. 
Z A los 
Gouíerno Eclefiafticp Pacífico, 
3 5 4 
13 AlosKeprefimniesUs quitaU 
Ç ç m n w pi DtrecboÇunpm*. 
kijo. . 
3 0 ¿ 4 tofwk del nmcfefl fiempre 
fe incurre p e t g r m s pmÀ?s> 
E t A d v í m . Q k f o w > y t m $ 
es i $ A m cl fe ctfa dos ' rv t -
' cafa 9efiando fatpHgtr <vÍQa&con 
23 ElVçtjWQ W infante por Derç? 
cho* 
v24 EswftmelFfQt&a. 
Fomafe nsa Àrgumetito contra 
bsfw áftifl&QafatCoMtdiis, 
Maàrid^pòrqm no alabolosVàrjan 
u scnnsnS t rw t i . : 
16 For lo yuç t m frmf4mmi al 
peligro âçque ptqHtnt los oyen% 
-mffictu m f i i ^ W n f ^ l ^ R t f r ^ i n ' ' 
tantes, .,t,, 
27 NopUd tlqHé h f â j k s paypesy 
porqueotros ̂ M m ^ M v * ; 
28 Tomas llltry^a&deftaHá rfi»¿-
to quantos ha\tanhts n typ t i , , 
Los juegos n&fon p w j ^ n a t y r d * 
lez¿ maios. > ^ 1 , 
29 Ponenfe muchas cofapenquepe* 
canlosqmLstyfanif inopw&plos 
l , queUsba^fn, 
30 A los que ^vetfjfft cofas wdife* 
rmes los efcuftn D o f i o m g r a p r 
des. 
3 J La general ocaftov de pecaren los 
exercHÍQ,s>cuy<i <vfon^es ilicitoy m 
efiàobligáâo a qmtarU el que los 
exercita. 
3 2 San luán aprobó LMilic¡a>y p&¿ 
cosrvfanbitndella. 
33' Las mujeres qué fe engalana^ 
fino fe engalanan con mal f i n , no 
pecan. 
34 No. puede efeufarfede pecado elq 
fabrica ¡dolos. 
3 5 - Los qu&efctiuen Comeáiasyfi no 
fon tórpfSyy tío es mala la i n twa í ) 
no cometen culpa mortal. 
3 6 Lope de V t g a , tfeufado de cul» 
pa> 
3 f B m l y a n Machado de Cbaues, 
ton c ¡ m a s ju[fa$ l imi t acmes^ tfeu-
fa, 4 tos que componen Comedias. 
3 Sr N#pueden hopefiarfe los Efcri-
totes de Çomdits- t orpes, 
Expücafr lapalabrayTorpe. 
3 P Los q m e f i t i m H ê ^ d i a s í a f c t ' 
lé&reprefentap ccM animode, 
%Mptl}ffw¥ToiS i k, i * ddeytarfe 
depecado. 
: T a w k k n p M * n . } M 
d m d ^ À ^ r e p T A f ^ a ^ h ^ f i n Tm -
40 2í egulanfe ton lo dicho dfi.lai.Cor 
: MtdíafyfóBaylmnisyy. $<íyhri? 
. nas. i ; : , • 
41 Bruebafè k d i c h o x ^ d d h r À d d 
F . M . M c n d ú ^ <.í^^t;sr-X 
4,2 .'Âkgftâfè Ò o ã t t e s c ^ y D m -
t l m . ' -• ' ' 
43 Aunque pequen los q u t h a ^ u 
Comdias9y los que t a i réprefè#u*k 
' W far^qfoiqwparefídadopeque 
los que h s oyen. 
4 4 Prnebafe* que fe puede y e r Jm 
pecado lo qu<.éa^en omstnopuHí¿-
dolo c l l o y h ^ r fin pecar» 
^ Te* 
Parte I . Queftioh I I I . Artículo V I ; 1 ^ 
r4f fecrttnoTtdmntetosJjtoe wen 
Comedias y f tienen experiemU dc 
wieníòUS) peligran fvs almas, 
•46 No puede ponerfepmt*fixorfd-
r a f t â d a r , q t á i o ejj'e peligw lUg** 
ra 4 pecado. , 
'47 V r u ^ 4 [ e y q m n o e $ ^ n o 4 p e ü i 
gro en'tadoi. * 
- • >b(ti»ty Mntfaer mattmonio^con ef-
firawfsimos Í)Q&orcsMòlo con* 
v 'deiiavi- •- ^-v ^x., . 
'49. Otros lo Imitan^ 
50 «y/ /¿.Í ejfopfdes f&n debuxo de 
cotídicm^difpenf4refíiS^tidadp 
fon iíícitosejfos dbagos^kntras no 
llega Udifpenfacion* - \ r ^ 
'$ i ÑofoníictmeJksefcdóSiy cjfos 
alir*fQSyq%a%d$¿ypeli^j^,>-^ 
$2 T autendo f d i g t y d ^ pòllncion 9 
• j & m p o t i f a l i ç i W i t y Q t ^ 
' / 'BfftãJc&rit tafehatyMgsèffln* 
to s para tosque oyen Comedias f i n 
peligro. ; 
13 Sin&aukndo enUsComèdiaspe^, 
' ' ^ i g r f i & i m l a i n t e m i m e ^ s q tas 
rvfpyàrvriçulpa^enjMk'- ur, 
^4 > SihsEdèfiafiiços, qM*tte$t Co* 
"- iohs\ ' : 
E l Padre Pedro Hurtado prue^ 
i a h a r t o b k n ^ m noes petado mor* 
' ' t a l . • • 
S J E / m f m Autor a ñ a d e , que 
< Á c % & } v m 4 M t n t e } fi, las Cemedks. 
h ifrreee qmay pexuhos¿qu$ ca-
denanén laspérfonas<Edefafiicas^ 
t l r v f o d e n ^ à C o m d i a s ^ 
J o n i o L 
J ^ é d w r t f t t ^ 
> hallado, ' . 
57 E l P.Pedro Hurtado deMendo^ 
• ^noefcufalosEclepapicoSiefpecial 
mente KeligiofoSfpor Uparte deleft 
€andato. .\.. 
f ' l \ Trae *vn exemplo de los Colegia* 
vi /w 9 qw fe afrentan de n/tt Come* 
*:\ diasycon Bee as ̂  Mantos. ^ 
Aefte argumento fatisface^¡fien 
d Atitor-< 
•f$ Mas fuerte.es otro argumento^ 
•(,.. que el P. Pedro Hurtado farwo con 
las palabras de t v n Concilio* 
60 ^Jlgomasfl0xoesel quefabric4 
fibre n/nas de VolétetYMOyqwu» 
canenlosObifpes* 
61 Pretende probariquefe efi^pda» 
^ l impios Pueblos de <ver entasCo* 
î  .m^diatlosRdigiofos* 
62 No^g^Autortqíéeeo/Jfo ay 
. efca?xd4$-}p/r o prueba bien > que no 
' ^ ^ i é ^ í *fyM*lá à f i t i d o en la for 
maqpe lo infiere el P, Pedro H u r í 
v í a d o , ^ . ~ , 
•45 ^ t e & d i g t o f ç S ) quç<venL$ Com, 
,. r mediasemuhierposi f i . t i t%en$t f f t - i 
- v. flíéé ^e4Hn9 f ^ r ^ f ^ } é l P ¥ r 
puçden fin pecado rperlasi 
4 ^ * é B é i # r * $ 
n a ^ q u e ^ P ^ n m ^ í ^ 9 ^ P07 
•llana» , ŶÍ̂ V.* *' ;•. ~. 
65 u ^ m ^ ^ / f ; } ^ t fand<áo> 
quaiido los Religiofos fe dexanwer 
66 „ ¿ruébafe con gr¿nde^utoth 
i a à del infigne Ç w u ç n u d e S a n Ve-*. 
35 6 Góuíerno ÊddfiaílicoPàcifíco, 
- Upe k M d n h q M oir los Migio-
fos Us Comedias^partes decenteŝ  
carece de ctêlpa. ' ' * " 
•Bn la Sdtrtfik *OÍ4ti: los Reli-
giofos Us Comedias, 
6 j NoobfiaflM faltodecnude ftt 
Magefiád i f M faé no fe iepttfàh 
"taffe énnmgun&míü. de Màmd* 
68 Dechrajieltôòmõ de àpekdti 
" mio , - : ' • 
Negó al Autor U Ucénciaetfâot 
o Vtefideniedè CaftilUifin embarga 
de a tterfeia pedido el feftor Marques 
de Cúftrofitèrte, quando ft* Mágef* 
tad fite feruido âs prefentar al 
>* ^ tót afei-Obifpado. : • - :; i 
6 9 Vuejféftifsmo el motiuo deaqml 
7(5 ^rauespalabrasJel jeppr ttep 
Lorenço Kam'tre^ tie Trado ^del 
. ConfejoSupremo de las.Indias y a-
™ uiendô fabido>que rviòsvnaCme* 
dia cierto Clérigo^qno admitió ran 
Obifpado. 
$1¿ondera feda precedem doBri-
na ton lo que fe dt̂ e del Autor de 
ftrfilisiyiig^mndA.:. y'\^ vt 
58< ConJos Reyes nmca^jufiaplas 
cmparaciones* Noefím jugetosa 
reglasgenerales- anfino és argu-
mento) para que 'Vayan losffbif-
fosyfyue aya ido u n Rey a tvnQor 
•'• rràL n?^ . . -
( 1 •sMachas cofas fon dicefites a los 
\ Reyesjqwfpmndecentés en ksPre 
lados. , . ' 
j ó Pecanmmlmente los Ré%w- >':7P • , ^ f ^ ^ ^ u é i à ' ^ í i f p ^ s a l C o -
fisgue t e n ías Comedias e l̂ds Ço* 
<;\ nalesatvipadeloskgoSé A ^ 
;717, cafo muypâfà Jéríéid¿9que 
'.• i lefucedioál Autor eñ timitttyado 
" ' 'dewpaOoMiayT ' " * 
72 Aplicafe el cafo referido yy hâ efe 
' con Ü ñtn efiat^ ar'gúm'inío , con 
; que fepru.eba jqMleüávi&efcan*' 
v -dalo en loslegnyrvttenhièome-
dias RÚigtofos. * 1 ¿ 
73 ' Los Clérigos feeulüf&wopecan 
ligren fus almas. • : ^ ' : ^ t j f \ 
Deuieran no afsifiir a efSówfpec* 
"ttfulos i f fe'-'efcahd'dli^e elB&-
bio. * ' r' •'•^ --^f* ^ 
7 4 LpsObÍfp&xpk4h^ortHÍm^ntes 
' -fi á/en t & fflhtôasWúl Cortai y o 
en otros indecentes lugares.- ' 
j j Notablefuera+vw-eúnObifpo en 
lugar tan afyueHfk* ; 
na l de-Us Comeâiasy atorçfafiando 
- al Tkeyjpo patecerianmLi ? 
; 8 Ò - i ¡Draf lugar de US^frahÈfcri-
tura^en coprobaciondefía mBxinat 
* 8ÍÍ*": ̂ pmduyifecón^eh^ii^qmo-
H% ^éoybwej lúU prefen.m\$\?&# 
. Jtey* : '.. • ^ ' • • ¡ ^ -
LtisÜfctiderós qúeM,4^cconfi(s 
y. \ fefòwi^fasêêmMahyios^dos 
\.^ue.^m^mpA6dndffH.sdm%oSi 
• w fe-efe ufan, de pecado* "1 ¿.-ji iV. J > 
*9T'. ~" '&<>s,Qhifposqm^ep:Us:Bme-
días que no fon iorpeŝ en lu^A'éfs de 
^ • 'cfniesityfoo m puedàntímàr el pe* 
ligr&flyUspueden ntii 'tái. i*¿ 
E l dia de Corpus Chrij!i$ flát 
H<\ fuQÇiamfe reprefenfandñ Coiqq* 
de l 'maya que afsifle cox eUffirey) 
- ei:4rfobifpo9l4skdigiws$:el &{* 
royy no timen lifia de Auta Swra* 
mntalpcom loide Madrifi* h 
Prue* 
Parte Í.QueíBon líl&rtíctilo V I . T f f , 
8 4 Ptuebâje h quefe ha dkho en 
" mr de los Prelados. :/ 
Sjf Ĵ ucdene ha^er nsq Obiffày f 
ballahdofe en la Comedia > ecba de 
ryettfMettoeslimfiai 
$6 Be las Mayas habla zrudita* 
mente etP.M^ Fr. Monfo de Men-, 
t i a U i»» etâitânm-àtUs jue¿ 
goi quêfeka^eñcwft 
tríente i^ièndv IfaCvffiedUsjfiá pe~ 
ligroyyfítt efcatidah%ñ4dfé m?j>o~ 
idrà eximir de culpa fveniaL 
8 8 Côligefe ejia dofôrina de njntâ 
palabras del P. M . Mendoza, 
2 9 Confirm àfatoq&e ftte claro [enà 
timientofuyoé 
9 0 Los Obifpos no pecan mor taimen 
te 'viendo dan p r i e n d o tañer 3 y 
.canUTjfi aylos mefmos \refgMrdvs 
m eflas cofas > que echamos al we^ 
Comedias, 
pi ~ sCantar u n Qbifpo fuera de fo 
Cor'Ojferàgt'andewdecencia9e¡UAii* 
donodelitOi * 
Gran comprobación de efía indé* 
ieHcia^n dicho de PhtTtpo, Rey dé 
Macedonia* 
p2 Cantar jdefdi^f de U Magefiàd 
de *vn Rey. 
Prueba fe efa indecencia con btté 
haslettaébtmanaâ, 
p £ } Uefpondefe a los argtimetosj qüé 
. • ̂ ondenattan Us Comedias a bulto, 
9 4 • Blpfimer argumento érala att* 
toridadde los Smtos^que conpaU* 
hfasrigurofi[simas condenáronlas 
Comédias. Explica/e la mención d& 
efios DpBoreSi 
XomoL 
$ j • fccfpottdefe de nueui a ta autori-
- dadieflos SMo ŝ i^tomo eranKe» 
ügioftfsimosiyrmfigo tan mjhrosi 
eranmuy efcrupulofos. : 
96 Notable rijgõr con que fe ¿jfligí 
t m Sa?ito ^porque mato mofr 
: quhoí 
' 9 ¿ Prodigiofit penitencia deyS* Sí-, 
meon EftelíU f por auerftcado <-uti 
' pie de la colma. . 
MiP.S.AgufliHháyà cfcrupa-
.. lo de cverrvna liebre fegutda de 
• : galgo* . / ' . 
PP El buen olor efcmpuleaud San 
' Aguftin. 
h o é Aun en elcaniodetCoro h¿lái 
ua de queformar efcrupuh. 
\ o i Tenia for pecado clfer Un eru~ 
• ditói • ' • _ - ' 
hpz •\£/wâ m i ^ ¿ á p t f t t e j ^ ' ^ m ^ 
t : • d o p ^ m ñ ^ m f r í m m O b i f i 
pósqUé'm falió'ReUgiófo} 
lÍQ$*^À^Santâ héàna la btfy. Diés 
h (fordd;porque niños xilguerillos con 
fu dulce canto la ddeytauan *vn 
• poco; • 
Conuenctft céti e/ios é&ernpíoi 
délos Santos$que fntieron deiaS; 
Comedias con dem&Jiadti efcrupü* 
loé • - ^ ->*: 
- . . BaflÀ quefèa petado *v8ntal njer¿ 
y ha^er CotnediasjparaquehsSan* 
tos fas abmimnmucho* 
ÍO4 Vn notableene¿trecmmtó con 
\ qtkêáb&S.[Terefa d í l ^^ de la 
:- adparpemali : ̂  
\ o5 Refpondefe a los Üerechos^ que 
-.alego el Padre Pedro Hurtado de 
Mendoza; - •••; 
í-io^--éueluefé4tefpUtf--ie^s''D¡g'á¡ 
358 GouiefnoEclefiaíllcoPacIfícòi 
107 No ft ¡Mide ntgAt y qM los que 
tpynjtnun > efihfot Dertéo no-
tAdosdsipfaniUi v 
Biselo corifdakras, hm&hru* 
. ftidtSyelPadteM&fto Fr. Alonfif 
, deMtndozjt. 
íoS A los Comêdiitesyno ay txpref* 
• fó&eruboique Us excluya de fer 
. , MftigvHptocQligefe facilmem de 
ntnas leyes ciailes* 
X09 Ay £kliios)€n quífueàenftt 
. teftt^fbsirtfamsiymejfosfe.po* 
drmtecibir los dichos de los Var* 
•; funtéi. . 
I I O No todas lai infamas fon de <Vti 
mefmoprte^niftman de todo igud 
mente* .*• 
1 i I fmdenfetlnfames los Vátân? 
dukrosy fin que Je* mortalfupeat** 
de i porque ia infamia del Derechô  
no fiempre tiene fu r a i \ en culpa 
mm ah 
=ÍI2 
tartaSiM tenga liftas dempe^âynp 
fe deue negar U Comunión a los Var 
fantes. 
117 Bs muy creíble y qlos Derechos 
que quitó las Comuniones a los Far* 
fantestfolobablandelosquerepn* 
fenun Comedias torpes. 
118 Refpondefè a los Demboŝ  que 
hablan en elpuvto de njerCmedits 
con losBckfiáfiicosyy Religiofos. 
I i 9 Tuede fer tal la reprefentaciott) 
y >vcr los Ofcifpos yy Religiofçs ¡as 
Comediasycm tales cinunfianáasy 
q las puedan *verfin culpa *ventaL 
OSédiípüt^fieiObífpd 
poürá ir al lugar publi-
co de Ia repreíentacíõ, 
que llama el vulgoso 
rral, queefíb fuera aba 
minadon en él. Trata-
mos de las que fuelen 
teprefentaffe en los lugares decétesjenca-
fas de Principes, ò en ías%a$. 
Tampocoeselintjshto auerígu&íelórf-
ElSoldado cobardé/inxurre en gcndelasComediàs^xpíicar fuethinio. 
: ^ r , ^ t . „, „ J c 1 J r logia; hablar en fus canas, con encarecer 
i M f W j J ^ C - f t r t t b t r d c - j i n ruantlouedadiracareneftelibro^co^otl 
• t M p t » . . w . , . fuera Teatro , los Mymos, y Panthomy-
,213 Cafirfi hombre [inUcemid ,*nos54í6nirlaCotticdi¿,ylaTtaged¡Biit* 
J * n * , 1 vi producir los que trage de Satyrosde-
dejuspadm>prebabltesque no es LnalPucblpgracia^quefeboluierOnen 
pecadoyyfw embargo le.batyiigfa- Satyras, QuelonScenaSjyquelotnadas: 
meelDerecbo* fon maresias rodas para vnMaeítro de le-
c • r 1 j tras buenas J e r ò cotnò efias Ietrasi,áiíflqu<í 
114 ion infames los padres quê con nolasefctipo^alas retiro? porque mlaS 
fienten yqaeft* bife ttiuda fe cafe ;IIeuamiedád,nilasíufret çnioçiipacioní 
ames depaffado el aSo de la Muerte para el <3ÜC les fuerc a f i c i o n a d o ^ f o d t 
de fu marido \y el tafarfe no es pe* 
1 cado. 
11$ De ejfas hjamias fm culpa, fe 
coligey que pueden ¿os Reprefentan* 
tes ferio fin ella. 
116 Nuetta foheion alargamento 
de la infamia de los Cómicos* 
Coltgefe de lo dicho, que con que 
las ComtdiaSyy el modo dereprefen* 
caminarle a vna toina, donde de las apun-
tadas ha] iarà ricas vetas. El E M . f r.Alori* Nürai 1. 
fo de Mendoza .que fue Cathedráticoen 
laVniueriidaddeSalamancajVaroiiiihgu-
lar.de la Orden de m i P.S.Aguñiri, que^ii 
füsquí¿ft,Quodlibeticas>qhaflíidoaírom . 
brode grades irgenios/abricò la^ScJip-
Íaítica,dcbaiod(.íle t i tülo: Vtmw Ctfat* 
dUideteriquúhédi S c m n i d iMttfxmtearm 
WMífteriojapadChrifliünosgeYantkr} Y ?un4 
en lo pregunrídopodrá parecérq anduüo 
dímioütOjfué ^orpottâríè çnódeftò áyhâ-
?era la oncflidaddejtóâíilpgeresvfí debido 3 
reí-
Parte I.Queílion I I I Articulo V L Vi 9 
rêfguardo. Duda/i los hombres pecan en 
ver reprdfentar Comedias, por el peligro 
de la caftidad .viendo en el teatro vmmu 
ncr ; no porque él no fabia^que también 
peligran en cilas las virtudes, viendo rc-
preíentar los hombres. Pero.figuiòcn ello 
vnfanto eítilojy vn prudencial recáiOjque 
eníeñóDíos en fus Mandamientos; Non 
3 concunas yxoremproxtmi rwi.Nodefearàs 
la mugerde tu proximo.* Y fí elladefeare 
a l marido ageno , no c^naeterá pecado? 
Claró eftà que íuPues coipQ no lo expref-
sò la leyí Porque esyn preèepcp inclufo »y 
aunque eftà como íuprcflò^esvnManda-
n^íentoclaro^Peroparcce^mõnftruofidad, 
qjievn trato ruin comience de yna mu-
ger5yánli,gnardandoleafu honeftidadel 
4- decoro/e le palio el mandato. Notó Anf. 
bertOjGeneraldelaOrden de Santo Do-
mlngo^fta grande diferecion en la Regla 
de mí Padre San Aguftin; sf nte omnia (anfi 
c o n ú c n q ^ c i i ^ f m r e s ebmfsimi, dihgatur 
VeWjdetndèproxiMMY copiando eftamef-
m^. Regla para las Monjas: les cercena ia 
muaddeaquciíaclauiàlaj y no les di^e, 
que amen ai proximo.; Pijes no lo deuen 
ámar?Si deuen.Como no fe lo dize fugra 
Pádte! Porqueeftodeamar, aunque fea 
por Dios,no íí? que fe tiene > dixo el d o â o 
,.:<5e^eval,.,j.quíí. colorea el recato de vna 
iMUgcx.Èftieridan las virgihes la caridad a 
los iiombrcSjpues es general la ley para ef-
tc amor j y calle el Santo io quejes están 
licitoj porque qualquierá amor a hom-
bres parece que íòbrefalta los coraçones 
3 virgines.Eftotodoeftábienaduertidojpe-
ro hanfe originado de que las muge res 
ve^nComedias3tantasde{dichas,queTo-
breíeyendo en la fanta mecafifica, que de-
iamos apuntada, holgara yo mucho, que 
él inftituto de efte mi libro diera lugar pa-
'ra vna pfouechof^ditierfion^ue yo apun-
tara â los mandos,y.a los padres j grauifsi^ 
mos inconueníentcs, en que aisiltan a 
^ ComediaslusmugereSjy lus hijas. Pero 
íolodireconlagrhnasvna miferable tra-
gedia de vna doncella prineipaliísima» 
Crióte fin madre, y colgó fu padre en ella 
vhasgrandes efperanças. Tenia den mil 
ducados que darle en do te .Puea y na Co-
msdi^y afiçiqnòfe a vn Farfante. Defatò-
igynlifton d^ yna xetbUia , y embiòíeíe 
jcpñ vna criada. Y.di^ole.de parte de fu 
i e ñ o r ^ -que ^nla prímCra Comedia que 
reprefentara^fcie pufieílç e n la gorra. Ehi-
; jnò elfaucr de ia dama; pero temió íu.ví-
' T'Omo 1* 
da.Perfeguialeelía.PidiòmeconfeiosdUe 
cl que deub.-pero venciéronle la codicia 
y la hermofura. Vea aora el Padre Fray 
Alonfodc Mendoza.fi acortó el dtulode 
las Comedias^ Gen hombres , y mugêres 
fon los inconuienecs iguales* • ^ ^ 
No puedo perfuadirme a que las Co- *• 
medias antiguas foefíep del porte de las 
que fe ven aora; antes juzgo»que deuian 
de fer tan lafduas»tan deshondtas ^ y tan 
torpemente reprefentadaSjque fue forço-* ' 
Ço3 que los Santos armatfen contra ellas 
todas fus plumas. Y en effa conformidad, 
no quulera valerme de autoridades de 
antiguos Dolores , porque auiendo de 
ajnflar fus palabras con nueílras Come-
dias j no folo los Cbifpos,que fonpcríb-
nasfagradàs?y ios llama el Derecho, Sa-
crofantos ^ pero ningún lego tas podrían 
verjíin cargo de culpa mortal. Pero finem 
bargOjtengo de referir algunos didios de 
.losSanto,para que la verdad que auemos 
de refokieryáuiendoios interpretado, ten-
ga mas luz. 
San Chryfoftomo en el tom. 1. en vna * 
homilia.de Dauid^Sc Saul,que iutimló.'Pe* 
braSíquecaufanhorrorjyfonaníi: Q«/ vi-
deút mulktem <td êemeupifeendum earn , um 
mxchatits eft earn in corde Jwo» Quod fi multef 
ff ontctitc forte in foro ohvUr'y neglcittmcid* 
tfyfape it umeroc itriofws intuetftcm c*eptt tpfo, 
•vtntus.afjnt\u tfli t (jui n&n firaphctte?, tuque 
foYtMto,]edf}ttdtoi<&n tanto jluàiQ>vt Ecclefiam 
quoque c<>tétmtt& hac grati* pergunt IUM>AC. 
totum tbi difidentes diem m ftcies fueminúríti» 
dejixos hiibent oculostquafrontepottrurit dice* 
re}qms eM non yidernt ud etneupifcedum} Vbi 
quoque nccedunt fntchjafciuaque; ifbi iwrito* 
nes meretricUjifbi voces -yehementet-ad yófap* 
mem mcitunteS) -vbijlibiopióli oculi, -vbiêóh* 
tibm tintU ge»»*, itbipotius*Corporis habitus 
fucorti impojlffldplenfM eft^lkqHeinfnper mid* 
ta lenocmiMfauendoStmefcandojque'tntitentes 
fnjlYutta.AccedMitfaicirrítamentapeyfíftuLs, 
ac tib'Mtdtafo hum generis mdaUtio infraur 
dern illm enssmetijqm robar mollizs* titwim fi 
hie in EcdeJí4»ybiPfalmi»T>LidhmYÜverbor» 
enanaüotybi Dei metas>m:dtaqi}e reuerentia, 
frequenter ce¡tlatroqui[pi(tver(t4tus cUobreptt 
€onçitpifcetttia,qifOmodo quidefidfo in theatre, 
quimbilfani,neqae audiant, ñeque yidtnt, qui 
yndique obfidiohepatiuntar per aures, pèrocH-
lospojfunt tilam aperare concup'tfcemiamí 
Ynocontentoc6lodicho,añadc de£ ^ 
pues el SaatO.'̂ Vofl metuis, nmexpauefai, 
Z4. fam 
360 .* GóulernoEclefiafticoPacifico; 
fifa Ipeãaí i vb¡ deteftwdx adultertj pibaU 
pewgtmttr, yfdem ktm farm metiam itttue* 
•rUyvbitremeiM pewuntur nryjlemlDUm 
.^[demambasmdi^fiortñ obfaneloquem^ 
&Prophétm, Apofiokm jne ad aYcandScríf* 
titYrtintroditcetiteml 
10 Y cft la horml*48. ¿obre Saa xMatheô  
abombando los bayles de la Entenada de 
HctoàcSyáuciVbi fants Ufcitms, ibi Dtibo-
lut cevte adeft. Qupd fisorpm deforme fit ifw-
.pudentev fatenda,qiMntoma?íí m m m fada-
n-ercdendttm ejl > H i i trifudij$ Diabõlm fd* 
Utj bU k Duemonum mimjlris hmmesdech 
pitmtu^ . . . 
SaãBafiliOjfobrecl 5. de San Matheo* 
11 no Ce giueílra menos feuero, que Chi;y fof-
.tomo,anres aun en las palabras parece que 
^no feledefviaiQí/í muUcrem (dize) adcon-
CíípjjcewfWí viderit.umm.ccfutuí cjl tn corde 
fito. Si fortim ocmrfabis, qui obiter midiera 
culdrH infbi'Xemnt, t.vrthrrt pArimit pertculi'̂  
ijiKtnto tmiits fttent f cumácítidufirU cotigre • 
dienturjcmdediuoperaTwtieYis btebriemej 
& conumoy omtú U¡cm geft̂  fatdtiorie, can-
tu impudico ad Itbiáinemcfffxnes ittuetteshwi* 
tiintes fbccUtitur ? Quid dtamt, au^md caú-
fatttrex hú expeãacdtí, ybi totmda congrí 
gantur ? 
12 Mi Padre San Aguítírtjantes de conuer-
tído jhombre de mucho fefo , fe dexaua 
tanro rendir de ía repreíentácíon, que no 
fololo amorofo le enternecía, mas aun 
con lo trágico Uoraua. Tanto pueden con 
los afeftos humanos eft'os diabólicos en-
tretenimientos. Oyganios al Santo en los 
capítulos ¿.y s.delsillbride^5 confefsio-.. 
nes .* HapkbAHt me jjreâactía iheatrica pUna 
imaginé i s mifatmm mearttm, f^fomitibm^ 
httismeu Qitidejí j quod hamo ibi ydtdoleré ' 
' cum fpeétdt litâttofci}& tragic(t}q'M tmenpá* 
tiipfenoletiEtfmenpati vult exàsdolorcm 
jpe6l<itor>&dolor ipje ejl yoluptas em. Et fi 
.imagines ilU ficagftntm ŷt qui ¡peftattión do-
leat > abfadit inde fefttdierts, & reprehetidens. 
¿i mtem doleatjmanrt intenítiS, & gmdens la-
' chrymatttr. Ergoamantur & d d o m í Edmthi 
magis fUcebitt aãto hi/lnom , meqite aUicie-
bcttTJehmetims3qtiítmiht lachryma excittic-
bantitr. 
H El Padre Pedro Hurtado de Mendoza, 
en íusdoaifsimasdilputadooesde lastres 
- Vi^udesTheoiogaics^ecíion.aS.íubfea. 
y.entrandofe por h fenda que le abrieron 
- los Dolores antiguos , condena a pecado 
mortal quantos elcriuieron libros deCo-
inedias. Quexafe mucho de lo eílragado 
: de nueftro fíglo, reconuienele-con'ei de 
los antiguos Romanos , y quertlíafe de -
que huuíefle valor en vn EmperadorGen-
til para d efterrat a Ouidio.pOr Autor de vñ 
librodeshoneílOjyque tenga tantos ho -
iioresen Efpañavn Autor de mil Come-
dias.; Õygàmos aorafus palabras f porque 
los quejáman ComédiaSj no mé-las atribu-
.yanjquédefpuêslaá peíarèmos * quando 
en aqueíla materiarefoluamos -.¿tqmdete ^ 
(áizc)dedecoYÍ cyifiianonméjliOúUiiimRo-
'mpdfttmtiuthoriiítte Áugujlt propter Anern 
amandiimdtosaittemobfcxmfamos libros édi-
tos in htcw àb hómimbus Chriftianit, & ( qitod 
faguitteisUchry/nkejfe deplorandim ) inth-
ditm a SacerdotibmmiUé ComedUsfértM com* 
pofaj[éyttHS,& yigtriti eammyohmm emU 
gaffe, quibus plura peccata inuexit in Oybem3 
qiám mille Úcemones: nec turnen faplicium 
yrtúm cm ex h'ts Âuthoribm eft infltam, lm* 
pudica Comedi* publicis in theatm agmlur; 
yerfaíituriniiMentimifenimque wdmbtisyiro* 
ru'rHjcttque mdièmmiqmbm dtnnes an̂ difjunt 
tic»/'. Contámmntqmdemmortaliumafítm'Si cinrienteí cum cárminim (uamtttte ienehitn 
CoYrumpensyenASiignemque ccecuw quofepe 
titrpuntttr. Aitthores horum libròrttm çfíe in 
peccatü mortali fanddi aèiim féffiaffetmt' 
Attthores,qu}bijlriQne$ pe.ccatidmUntÀrram 
gmtms illipeccítnttquàmhiflrmès i quid pee-
cata conatYrentium in ibedtvuwt Hits aafcYibtin<-
:'tUY non minus^túm hijlrionibUé Íf>fiS:res enim 
'ipfaj& rnettum ab illií futtt, mñ 'minUs^m 
aã-io ab hiflriontbit̂  t>e'mdè p.ec&H; qiw hi-
¡iriones committunt mutua contdeynio ítdfcri-
-buntur etUm Authoñbus ComdummyobquM 
'di{tendd¿&<tgená(Ví hiflrioneSytàmóbfaneyi~ 
tmrit* Tandempeccdta, extratheam commtfa 
afsidita lexlioxe, &• nudttctthfieComedhrum 
funt etidm ipfs adfenptit* Oiiidha (peedatid 
tdnthmdoctéitamóyesyhidutem Ubri pva&icé 
indecentes peUicem&ÀmaJiumtfuwtrnverfa 
yruntucruis. 
- Del mcfiño tinte que eftà el Padre fíut-' 
tadovemós varones doÜifsimoSjfündan-
dofe en razones , y enDereCho^y enair-
-toridãdesdc SantoSjapadrinados vnos 3 y 
otros de grauifsímos Cócilios. En el G.an. 
Gâ.de la ó, Sy'nodo general> fevHapro-J' 
hibicíon anfí: oènwb tétiívolUmusptAííw 
mdienmfatxthnes^mdtamnoxâmtexíimni-' 
que afferent es.Y y o c ó defpues^Mfw/w^líí' 
nulUs Vir deincepsmidiebri yejle mduaXw, nec 
mdier vefle yiro conuementu ' ' ' 
Aüadefc a lo dicho que endeteííacíoñ ^ 
de 
Parte I.Qucílion III.ArticuIo V I . 361 
de las Comediasjfori infames en h difpó-
íicionde los Derechos los faranduleros* 
òRepreícncàntes.Ypena ranatroz^prefu-
pone culpa mortal.Vefe claro en el Dere -
cho Cmil,l.i.ffdc his qui notàntur infà-
17 mla^&gloü'.i.i.itleodemtítulo. Y deeña 
infanaia fe íigue, que los JVeprefentantes 
no pueden fer teíligos , ni los admiten i 
acuftdone$3LCafiuMEde Senaioribus, ôt 
DD. inl.z.C.deiutamibus. Y elDerecho 
Canónico les quita la Comunión a ios 
Farfantes; y porquerepreíèntanlospriuá 
dcftamefaáacrofantajcapit. Maritum3 5. 
cap.Pro dilcâíone,de confêcratíoLie,dJíl:. 
i . Y añade la GloiVa, que es caufa para qiie 
39 vn padre desherede a fu bijo^auerlè hechó 
¿arfante.Y lomefiiiodizelaGíoífainA.u-
thént. V i cum^de appellat.cognòfcicur, 
Càufas,collation.8. Y prohibírleslaCo-
munion aaqucftosdefdichados,es, como 
di xi mos, Derecho Canonico.Cap. Defini-
mus.4.qutíV. y &gíoír.incap.Donare>Seí 
diít.Y parece que-dc aqui fe íígue, que pe-
can mortalmente eftoshombres^y que los 
juzgan los Derechos en el andar de peca-
dores públicos; porque íl los Principes ncí 
lo entendieran aníijui los díeran por infa -
20 mçSínílesqiíicaran lá Comunión, Y la in-
fámiadelDerecíiò,nõfe'íh'cqrreííno por 
2t granespecados,PpreladulterioJvtéxleg. 
Paíam ¿/.QüUn adulterio, ftldeíítúíiup-
tíamm, Porcafarfefegundávez vjiia Já 
inu^erprinríeM.l.QnidigiturífEde his.qm 
22 noranturkifamia. V en el Santo Oficio dé 
Ulnquiíidon fe caftigaefta culpa con aço 
21 tcs.y coroza. Es también infame elperju-
24 ro.Cap.CümdiledtiSjdeordin.Yelvíüre-
rOjCãp.Prodiledione^d a.De lo dicho fe 
forma vngraue argumento y que íi.eftos 
pecan^pecan también los que los afsiften,/ 
aplauden:Y entendió de eftoSjen efla con 
forn.lidad,mi Padre San Aguftín aquellas 
palabfásdel Pròfetá Rey ; QuoniamUiida* 
mrpèccdtbrindéfiderijsdntmx fiijc3&iniquus 
beneñicirur. Y dé ahi colige jque los Cómi-
cos nunca íe enmiêdan, porque todos los 
alaban. 
2$ Prediqué ydén Madrid la gran fieítá¿ 
que celebran los ComediariteSjeilSanSe-
- baílian ¿"díade la Encarnación. Cantóla 
Mifla de Pontifica; vn Obií'po de mi CLeíi-
gloi i^l íBñ'Oi" -Dott luán Braüo,- quélofue 
de Vrgéntó. Y hallándome embarazado 
/ entre'aquella canalia, yMyiterio de tan 
• graupureza^nque vemos a Mana, que 
preñére iii V irginidada !a Dignidad altif-
fimá de Madre de Dios; aunque meauian 
preuenido, que alabaflè a los Comedian. 
resiyyjchOjy que aníl podriacreceríali-
moítiádeí Sermon , y el año antes feíe 
oi predicar al Doílor í u a n Rodriguez d ç 
Leon, que con fu grande ingenio., y agn -
dez,a rara, hallómijclogiosde ellos en la 
Sagrada Ercritura. Yo fin embargo no pu * 
deacabarconmigo,pronunciar vna pala-
bra'de aquella gente perdida:y lo que me 
valió el Sermon, fue quererme apedrear. 
Y ios Curas de aquella ParroquÍa,interef-
fadòs en íuCofradiajme dieron por váida* 
dopara íu pulpito. Y fue vnode los mila-
gros del Santo Chrifto, que quemáronlos 
íudios,dilpenfar conmigo aquellos Cleri-
gos,para que yo predicaílealli los defagra-
uios. Hizo la fieftá en eftá ocafion Carlos 
EftratajCaualleroGinouèsjencuyacafafe 
yiftiófu Mageíiadenla gran mafcara del 
Retiro, y les dió a é l , y a vn hijo fuyo dos 
Abitos de Santiago. Vamonos llegando 
ál punto,)' digamos en algunas Conclufio-
he&nueftro fentimiento; 
CONCLVSION PRIMERA. Por lo 26 
quetocaalpeligrp de que otros pequen, 
no pecan mortalmente en fu oficio ios 
Repreíentáíites. Y dixe aduertidamente 
( Por ¡o que cocual peligro de que otros 
f equpn) jíorque pueden rio pecarjíl lasCo-
media^ ion como han de fer. Coligefe la. 
^verdad de áqueftá mi Conclufíon de vna 
doítrina afleiitada 3 y gerieraímente rece-
bida : Que los Maeftros j ó Art ifices, cow 
quealgimos voluntariamente pecan,las 
pueden ellos exercer fin peçar.Es el exem* 27' 
pío ordinario el de los naypes: porque líe-* 
do el juego indiferente , y auiendofe in-
uentado para honeíia diuerfionjtoman al-
gunos ahi cierta ocafion de pecar. Y ñ ellos 
deprauaríelinfirumento,noporefioaue-
mos de condenar al que lo hizo. No fe ¿g' 
conformaria conmigo en eíie cafo Tho-
mas Illyrico j.de quien dize Nauarro, in 
cap.Negotiun^depcemtenr. dift.5.num. 
J9.que predicando en To í oía, con de nau a 
á carga cerrada^eri todos fus Sermones los 
oficiales de naypes. Y no tundra razpn dc ; -
condenarlos a culpa mortal ¡ porque los 
juegos no fon por ÍU naturaleza malos, 
aunque por Accidente lo podrían fer, tilos 
que juegan vTaiTendellosmalj cap. deoc-
cidcridisíj.quxft.5. Y fi hemos de con-
denar a los que hazen dadòs,ò naypeSjpoc 
àqueílos extrinfecos inconuenienteSjCon -
denarèmosalquefpfja vna efpadajó fun-
de 
3 6 2 GouíernòEclefiaftlcò Pacifico, 
deVnapSçza de ardilcria; porque con "mf-
trunientos femcjantes fe matan ios hom-
bres.Y acufemosalqae plantó elarbcl,en 
que ludas fe ahorcó ^ porque detucra •fre-
tienii'^quepüdiera vn dcíèfperado anor-
carfecnèl. Quitemos delaBoiicaelfoli-
^ man, porque tiene inconuenteiues feme-
;antes,y"macarnosbanias mujeres. Y ex-
pliqucráos la ley Qt ròd f^pèV-enen l , ^ 
de contrahcvida emptioae.Y losque ven-
den en dia de ayuno , fiendo ya iioGb&,al. 
giinos manjares , que cLtàn prohibidos pa-
ra cohdoncs.nopccanmorralmenteipor 
que puede licitamente comprarlos.el que 
no ha comid^, òe l que cfta de íob l igado . 
delaynno:yclque eüáexpuefto a vender^ 
30 deue fiempte prcíumlrio ivfu Los que dif-
culpanlosoficiafesde cofas indiferentes, 
fon Dadoresg-:an .l:s. Cayetan a, 2.2.0. 
• 1*59. nrücul. 1 .ad .t.Toil-irjç íàper Martíi, 
cap.6.quíeft. 51. V r. , * \ ípáonfuS de Mendo-
za,ioco cirato,niim.9.'ja.C.y pruebado-
H ¿lamente NaitarrOjíiid.cap.Ncgotium,. 
numer.S.que la general ocaíion de psear 
en IoscxcrcÍcics ,cujò vio esUdto, noef. 
tà obligado a quitaria cl que los exercita j 
pjes pudiera el otro no Warmal del Arte, 
32 que no íc induce* Machos vían mal de la 
Milicia ,yenel3. de San Lucas fe vèjque 
no la reprobo San Iuan,y es exercício, que: 
apenas íe executa ñu pecado. Cap.Confi-
deret;deptenitenrAÜfdii.j.cap.Nol!, cap. 
Militare ¡tj.quxít 1,cap.Quoniam8S. Y 
por cito CayetanOjZ.a.quseit 169. arde. 2. 
ad+.&infutniu.vcrb.PericuiuüijSilucíler 
verb. Ornatus^quxft ^Nauajr. inadditio. 
cap.2S.in cap.i4.nmn.30.coroiiano7.Et 
• AbclenfiSjiiip.iVlattLm.cap.i i , tienen por 
cofa agena de culpa,que las mugeres l'e 
adornen, y engalanen, aunque ioshom-
btes fe les enamoren; porque el ornato 
por fu naturaleza no esiticito.Y ^contra-
rio , quando de la obra no puede víarfe 
. bien,esen el Aráiicc pecadojmortal: y an-
fi,íàbricandoIdo!osTpcca mortalmente el 
341 Enfamblador, porq dellos no puede vfar-
febien. 
CONCLVSÍON 11. Los que eícti-
uen Comedias, fino fon torpes, y desho-
ne£las,y no tienen inrendon, íino de en-
trctener^graugear^valiendofc de fu talen, 
tobara comer, no pcca.i mortalmente en 
• componerlas. Aníi loentenderia ei Padre 
Pedro Hurtado en ellu&ar tetendo,que lo 
demás íbera condenaba •bulto, yponer a 
3Ô Lope de Vega en el ¡níicrno, auiendo vi-
uído tan reformado en fus poíUeros anos, 
ordenadofe de Sacerdote» y dado a Dios 
lo aficntadOjy fefudo de íu edad. H izo fus 
ComediasaviÜadel Arçobiípo deTole-
do,cuya oueja era > a O|os de los Nuncios 
de fu Santidad: y no es de perfuadir,que 
períbnas tan famas, ñí el Confe/o Supre-" 
mo de Caftiila , dexaronenfordecer yn 
Clérigo en vn pecado tan publico. Efta 
Conclulion tiene grande probança en la. 
primera.Porquc íi la Comediaimrinfeca -
mente no es mala ry no induce culpa por 
fu namraíezíHporque hemos de condenac 
al Autor ? El Dodor Don luán Machado 
de Chaues,en fu ConfeíTor PcrfeCtojtom. 
1. lib. 2.part.3.tra&,i9.docum. U-atando 
por ü à Sanchezjy a Filiudo, enfancha ¡ f 
nías la dodtlna de aquefta Conclüfion. 
Sofi-fuS palabras ellas: Commmcntc enfeSw 
los Doí lompo? YegU gttwrd/ en eftamateriit, 
tjw aunque el ha^er Comediu, ò eÇcrimr cofa 
torp€Stes de fytyoaNo tnòfetctitc] (¡ue fe fuede 
exercer-far bienio muhCon todoefjhlos quthn' 
.-̂ etf Comed i¿tí}o eferiúett cofa torpes, fi f>rob¿-
tímente p perfuiifón yd que hunde faoctfm 
dúpccddo ¡i los que Us leyerentpec¡itt mortdmen 
• te;fino<¡Hc.t\gnm u ^ p*ftà inttrnwiA, q¡k 
ccMone'jteU necesidad t oWtlidód de ejcrwír- v 
hi . HallaaquifonpaíabrasdecfteÁutorj . 
pero.yo no hallo como puedan cohoncf- * 
tarfeefcritostorpesjni compayaPoetataa 
fimple^oue tenga por probable, que íienr 
do torpes fus efcrítos,no feràn ocaíion de 
daño.Yo.me perfuado a que efte Aiitor»y 
yo entendemos !á palabra ^ Torpe, con di-
ucrlidad.El lÍ'ama,Torpc, todo lo am ato-
río^y ahípuedeauer indiferencia; porque 
•vnos amores honeftamente referidos, no 
indacenápecar'juiz'ovcuerdos: Y eneíía / 
forma de entenderé] termino no me def-' 
confor mo con;lo que nos ha dicho el Dt>-
£tor Machado. Pero como yoentiendoía 
palabra , 7'orpj, quando la vfo ,cfpeciaK 
mentcjcn eüa materia, que aora trato, es 
piníaílosamorestorpeinenre : yen eíias 
torpezas no tienen los Poetas difeulpa. 
CONCLVSION 111. Losqueefcri- j í 
uen Comedía-, híduas .y los que las repte-
fentan con animo de eme peligren otros, 
i\ de deley.utfe tor-^eniente ellos,pecan 
mor.almcntc. Y lo mefmo/iaunquewo 
tengan eífa intcncionjon.ías cofas que re-
preícntan taics, que poríi mifmas excitan 
adeshoneíltdad^ y e) mododercpreíeñ-
tarlas ¡cuanta.las mefmas poluaredas. Y ^ 
a cfta ciáüc cambien fe reducen los canto-
ion IÍI¿ jârtleLÍlo Y l . 3 <S| 
tes, y canforas3los bay larines, y las bayla-
riñas* 
La'í>niebade eftaConclufionla traed 
4 P.MaeftíaMcndozahartobia.OysamíM; 
fe Ia4czir; N m ex accident), ex farte }j>; ; 
jorum Scenicorum& Mintor*to,& mitlierum. 
. inibiíigetrtmmpçteftejfe pecçamm maléeos* 
4¿ iucío agere,ex SXhom*Í.Z^JC^Í 198. «rr/c.í. 
Kt /¿ a^^fçafeat res-Odmeittm turfes, m fi: 
res al'tQ^inoiimpesi^fipyauoamrmtm prt-
uosi&'wU?fin.es á e j l m n u Quam ob canforn 
cumcantííenas torpes jírwitítm ]ibtdim qufln-, 
tumèfi çiye ^ífí'fifí es o^mmt^aut yerbaem [ 
obfç*nít4tefli gr*$sftreti(çi ^xij^é^.pmHtnó-
p i e m mortíiljiw * tit exprefiè bíibçi Siluefl ¿ 
cafti.t,nm.i&* çorQÍlar.s. Veccjntjnqtmm, 
qoãtumifis frfffd ititentmeeos aBusexerceant, 
Ji tamenfanè exerçen tam infam motmpojjmt: 
quid per jeíoqitendoJnMiÇmodimotu-svefiwctn 
micuantjnjpcíUnnbm 3 & fçttndxltimpufilti 
43 CÓNCLVSIÕÍSI I V . Aunqueiòs que 
reprefentan las Comedias, y los que las' 
hazenjpequeiijnopor eflò precifamenre^ 
pecan ios que las oyciítY dixc, no por eflpf;" 
precífáitiente, porque bien puede vnó fin 
eicrüpijlo (como r\o lo ayude, fauórezcá, 
ò.autorize ) ver cl pecado^que comete ci 
otro, Elqueindefenlo acomete avnTo-
rosy fe porte. v<jlumaríamcnte en cuíden-
te peligrOíClavo eflà que peca; y cftà tarri* 
bien muy Claro , que no^pecan los que 1c 
miran. Los duelos eftàn prohibidos, y lof 
que los exercitárijexcomul^ados^ero los 
que no los apadrinan, áí'los Índtan,ni tie' 
nen peligro de complacerle en el daño dé 
fu proxirriOjíino que Héiiadosde la'curio-
íidadlosvariaver, no áy Dqdor que los . 
condene a culpa niortal.Síc P.AIpiionf.de' 
Mçndoza,loco citatamuna. 11 .litt. C. pro 
1 quòfacit,quó(IobíeruauitSiIueííer3verbo 
Ludus^^.&veíb.Curíòf i tás , / .^ 
45 COKCLVSION V . Pecan mortal* 
ínente íos que ven Co!nedÍas,fl han expe-
rimentado en íi mifmos el peligro de fus; 
, aímásenafsxñírlaSjyverlas5porqueesdo-
ârina de grandes Doctores, que cíque 
conociendofe , 3 teniendo probabilidad^ 
de que ha de caer,íi va a algún lugar, don-
de ay p^feó4?lioJ¡pgLc3^n j r , fie Cáieraa*' 
inrumm.vqrb.Pericii«r^» - ' . ' O 
, $ _ CONCLVSIQN ;.y][.: No guede 
t)ef(e.r€gla general >para quándo Jlcgám 
CHlaf Gomedias e lp4 l i sç^;hazçrfeca^ 
dp; porque nÍXp,^Ias ,^erças , Íg^ 
vnas las condiciones. í p r eflb deiiftremt: 
tirfe efltç cafo al juizio dç .cada yno. Y ço-* 
moquÍerà^eVVírau'(àios,qucJasinti- . ' 
gèítj de la Fãrfá les parezcan ppingnios, % 
trinchando cc)nbu^3uSzÍQ9.^ti»;Ià^at»>-
y la mafeara^confideren; debaxo de àg_uôr; * 
lios afeyi.es vnosfaluages; y avràmuchás;, 
que corriendo el velo a aquellos Reyes, 
fínrafticos.reconozcan vnos picaros. Ef-
tas s y aquellos podrán ver .lai Comedias: 
finpccadcvY eflb deuemos preíumir,qua'.' 
do vemos tanta multitud en eíCorral. Y 
quenuefírosCatholicos Reyes no tuu.ier ] 
_ ran en fi^Salon Comedias cada Marees ¿ ft 
Juzgaran fcfiè peligro en criados dé Pala-
Cid. El Padre Maeflro Mendoza pone el -
exemplo cri quien fe rinde alviaújy que íí ^7 
tiene cxperienclájque le daña tai medida, 
peca íi llega a ella. 
Madoí l r ina tiene grande fundameri- 4* 
to en otra de varones muy do&os, que los 
abraços,yorculosenlosque han de con-
traer matrimonio con eiponfales deftitu-
rc$¿ho fon pecado.Enfeñak ThomásSan-
thezr)deniatrimõn.lib,p.de debitoconiu^ 
gali,difput,46.numer.47. citando por elíá^ 
otros mdchtísí^ref/tf.ío^^^ 
tan . fm.yérLsponfa i i i i tJ fr quAft-* 154, 
itrticífl.4..poft 1 Mb.f .In rejpottfioncad z. N a -
' Mçmch.depratjumptJib.z.prxfumpr. 1 .nutrn 
i&Vcra C r u ^ i t i appendiè.articã9' de coridi-
imibHí rpatfimnijtfol. 1 iS.Ç.IIcirtc opimo* 
hentyfcletinajtk 1 .¡tm.cap. iS.foL l ip* 
imtiotVatemta>i,2.difput.9.qttxjtm3. p m é k f * M 
ádjinemt$.Sentirtamen, Emunuelsk,fommi; v 
yerkloxurMjf, Ofculdj*? taãus. P M i m ^ 
àffaSHterdotiSjtQaJA:paYÍiMb.tJ4psi$.d^-
l iç i.Bartholtimutk LedefaAidob^i^yufc 
trimímJdfifíemtOrdfis,i¿PártÁ(^^pt^{fbñ-
i.cap, 8 i.fturn,$. Perms de ledefe$de m$tií<. 
mon.q»<ífl.^.artíct 1 d u b M t m ' i f á e r t f o fé~ 
cuttdàm Theolop^LUdomt Lopç^, 1.pánèi 
in^yU^xáp.s^§*Pecem/p^nièss&CAp^$. 
§.penulttm,Et f m n t Tabiewferb, Ojèulum, 
tium.iw.poftmedium^' ArrnilU, yerb, Impii-
d ic im7nm4*Liàt j l f l^ iUs loqudmor, dicutit 
èhimpojje ex mijttetudihe excttftri .idem dper- 4 * 
ff ferittohi;Stíuf in^dt/l.ip-qwftizM: i.ad 
finemp>èrbtBoç Umen ciddider 'tmi <& Gatierr. 
â t c m j j s r q H l mxeritnt jpon¡ctliíi [nb condi* 
iiçteffi Pmifex dijpetifaiêerit, non Uceream^ 
plcxtis/jT õfcid(t,qii€ dusUcentfponjisclepw 
fi v íhybiferfyonfa de fr¿¡entÍmmp$.\ntcU 
iíeniô Ecléfiaftico Pacifico, 
ihuèreQíiqémtrtoànmm 
Y potqWè es mjiy faÇ Ĵ̂  muy fànca vnà • 
Umitacion , que ̂ ' iWr'glf á^çç Thomas1 
Sanchez a fu d o a r ^ í ^ ^ f d W t ò r l à ' , còn 
fus palabras tnçÇÃài &!£}tme*\'M$tú 
cl numcr:^.)' mòdéfSU tò-Màfià >,M#lhtò*': 
tânott djttyerktãmcòfdx, ve) confinfuml 
ém,a»tpmmnU, Túnc ã i m ejfent 'fiaftutt, 
4a 
75'^.pi 
Q«ÍÍÍ:¿ jiííirwoV'f̂ í/rf.1 £f «jwáíííio ejlfencitlum 
p ^ í i S v m ^ n l i A t efiàm-Qaid mplcXas-i&pp 
K ç u U m f i s l i c i t a jtí»t tyfiimittgttti/mQnéUi 
t m t n effièttntuYwovrÀUmhne peritiili pôl-^ 
Jntmt?prM':¿>t dixidilfiÃt.pTxccd.mw* 34;' 
'JBt quinMtsiyi,nii/nert38. Dixet'uncxwfai¿. 
m o r u l i i ^ m n i o h . é e n u ^ mtcrconm%esinfifr 
numbeñeudmik/s* <td muttium comlUndim 
Hmoremjt ínter¡Jtonfos de futuro tjlYÍ¿hitslo~ 
qitendm'exiftimo , <itiiânecefsitd$tneoet$&W 
éxctifiit t yt ibí pQhziúmMt qi(£ turnen tiisn 
tta m'gct inter jporfo* de futuro : Imo yiljlè' 
expedir ¡-vt mptuxmafjtctfam fugiint, abfti--
fiedntqtte ab ilíis taâibittj qmperiatlum aâmit-
tendi multa mortaliít cattcAttt. S i turnen in iecíi 
ánpiflm inchicrevt^ttnvrhamf&.ctttflerihx*-
berentur, nifi fe amplcx.íreíitUv 3 necefiim iíld' 
excuÇtret j periadotfollmionü prxuipi 0* % 
culpa tetbtHjob -tationes, coticluf, 3 8, 'allegAttííí 
Eña doârinafacilmente fe aplica a las Co--
mcduf. 
La materia de nueftra Concluílon prüe" 
bad Padre Hurtadode Mendozabien.Ha^ 
bla deíla en lafubíeâ:.8.^.35 i.de ladiíput. 
17 3.5 Y añade, que por limpia que vaya la 
incenciònfnunca'quedará iaüada de culpa 
venial. Son fus palabras: Sectmdl exiftim^ 
omnes eos peccare mortalitey, qmties perdeh* 
Bationem yehementem in nbm tpfis turpibia 
tídfiMt Cmedijs>7>t ajferit P.Thomas Sanche^ 
infra adducaiduf.Tento exijlimo, omnespecca-
re venitditer, ettam/i confimntm theatra¿non 
propter ddeílatiommYcnímtUYpiitm^edprtíp^ 
tcraltam captam ex fuauime ú.irminiimfabulx 
ingenia•>&artificia, yutac í ta tematYmiSt^ 
alididgenm, MecVeenim S a n ã m Thorn; quxft. 
I6$.¿irtk,2.dixit: Nonpojíe licite yolnptdcm 
quxri i quando capitm ex indo turpi> qtiod i>t 
mhúmum acciptendum efl de peccatoytniali. 
Vamonos llegando a nueftro cafo, y 
veamosjfiya que hemos librado de culpa 
a t e legos,podemos librar de ella ios Cíe-. 
53 
rlgoSjlosB.eligiofos.y l e í Obíípós. Aneti* 
guemos .a parteaqueftadificultad,ydef-
púésrefpõaerèníós alosaigumentos^lc ; „ 
han opuefto contra lo dicho, y a los que fe 
hàn de poner contra los que hemos' de 
dezir., ' 
El Padre Pedro Hurtado de Mendcza J4. 
énlafubfecdony. de la difpntadoncita-
da,hàblà'doélò>pero eñrechojen eñe pün-
' tó.Afsienta por cierto en él jalprin&ipio de 
la fubfeccion^que no es pecado mortal, y 
pruébalo harto blen.Valefe para ello de lo 
que hemos tratado del peligró; -f quiere' 
que corran con.igúáldad, en no a'uieñdo-: 
lOjlos legoSj-y los EcleñafticoS." Hafta aquí 
no me puedo yo apartar, por lo que def-
puesdirèenlafeprimaConclufionXuego Sí 
e n c l j í i í 5 8 . tieue por fentenciajque los-
Rciigiolbs todos, y los Clérigos de Orden 
Sacro , pecan mortalmente quando ven 
Comedlástorpes. Valeíepataeíle punto 
de-la grauedad del efeàndâlt) ŷ agrega a la 
razón de efcandaliaar, que alega por £i,lo 
quéfauoreíenias torpezas ÁQ iosteatros ; 
las perfonas ReligiçfaSjque las afsíílen.De 
fuen:e)que eflefauor 3 y efcandalo ionios 
dos Polos, con <5 íè mueue cÜe cielouLue* 
go veremos fus raí'oneái 
Lo pr imero , parece que ay Deirechõs, sé 
- que condenan.eh lás pèrfonas Eclefíaítícàs 
JeIvfo de ver Comedias. Compilólos el P. 
MaefíroFray Alonío de Mendoza en el 
lugar citadojnum, 9 menos el cãp.CleriqV 
de vitai& honeftareClcricorum,que aña-
dió el Padre Hurtado enel^.referido.T6a 
mos el P. Maettro cotno nos lo díxo •' Eí 
prips in Concilio Leodietetifi, cap.5 3. Prxfert'im 
^ero,Cdp*$ 4,Miwftri Altarhab Mu jjieílamlU 
arcentuY,^ eXpreftiuSfCap.PresbytcrisS^difti 
Presbyter i hu c&ubm non m¡fcemai3 i/bhmd* 
m i a cantantm', & titrpia; autvbfcxtii mom 
corporitm choreisj&- fàttatiómbiít ejfertmtw re 
dttditus , & obturas' fac/tt mmflerijs dipntati 
turphm fyeúaculoYitmydc ycrboYumcontzpo-
tiepoUuantuu£t fnnt yerba Cottcitij Jgathen. 
c a p . v i d e cap.Ñon oponet9 deconfauU 
Eflos'fón los Derechos , que fe alegai! 
Contra losSclefiañicos. Veamos aora al 
Padre Pedro Hurtado, como prueba,que 
afsiíliendõ en las Comedias los Ecleíiaftf-
cos caufan eícandalp.De los Reíígiofoslo 
prueba con loque íu'cede en los Colegia-
les^dex'ánlasBecaS;ylos Mantos,quan- . 
, do ven Comedias.juzgandOjque infigniás 
tan iii:íltçs?nopaKecçnbUn cotre exerci-
dos 
\ - . •• . . . 
Parte L Queftioh I I I : Artículo. V I . "s6$ 
58 fciosttitívlies.:DedoTidearguye,queefti-' 
man poco f us hábitos losReligioíòs,ÍI en. 
tran cóndilos a v-ifta delteatrq.Luegoha-. 
blarèm^s defte puntc5>abíenio5 iúta coil 
los Colegíales vn poco. Quando pm ver 
las Còmedías dcxnn los Mantos ¿ o entran 
como Edefíafíicos^òcórnolegoSiíicomò 
Eclefíaftícos, pecan íin duda > infamandò^ 
laClereGÜvfi es que especado^ que los 
Ecelíiafticos veán Comedias.' Que fi vn 
Fí'aylede vria Religion trocafl'e en el de; 
ôtraío pro^rro'habit03qua,nd:9.y.â atorne 
ter vn deluo.porqúeib achaque' a los del 
otro InftiVucO, ya pec¿/cbn.Gtrpunftanciá 
de íhjüfíieia:¿ con lo que disídora la Reli 
giOirágênã; Y filos Cõlegiaies van;tiç.le-
goSjCÒtígoliiía^efpada/eílíiríàivpoco fá 
Bèeá,y.mudando't rages taaá lá vííU-j.añ4«i 
dlrànperíbnagesa la^rrã. /. 
5 9 Ma$ filèrçà tiene of ró argumento 'dei' 
Padre Pedro Hurrado^comofacadoal fin 
íí^édeiôqiièreípondenefíos.. . A Í <->'•--; 
-CONCLVSION V I L .IsOS.RéUgiò-
fos i que éncubierramente por alguna ce -
lofiãventeComedia>íinquelos véaii enr. 
trar,ní falir/inòjii^garfinterÍQç peligro/^, 
tleikriéxpcrieñaaoeíus aliftasy rio péccín 
mortalmente viéndolas tales Comeóhi. 
ÉftaConckfiõn folo fe aparta:d£hEadi'e 
Pedro Hurtado de Mendoza, por ellado 
^uè mira á lo mfepaí ablè dei efeandálò de, 
el eíhdofanto Religidrorperoenelinen* 
fno Alitor hè hálhdo baftante fuhdamettr 
to:para diuidirlOjen el lugar en qué le cif a-» 
rè en el Articulo VIH. Atsienta por punto 
l-lahOjque pecan mortalmente losReligipr-
rostiendo losTorosjy éníanchándodef-: 
puesefta opinion,d¡zeique pueden verlos 
íinpecadò,quandc) los veri dentro devmu 
teloüájy encubiertos; porque álüccfí^cí 
efcartdalo.-Luego podrá cefiar el cfcanda^ 
lo/ ivèíat íoniedia él Ileliglofo encubict 
tojyefcondidci, 
ConfielTocon guflo;,, que*cri quanto i 6j 
íoS'ReHgioíbsaygeneralmence.cFeanda'', 
]o,quando fedexân ver en eLGorrali ò;áf. 
fiften á'las-repíefóíítacíones en lugares in- . 
decentes. > Pero porqué hemos.de contíe^ 
harxn:MadridetilqftpiíHtao^ritirsima^E; 
doélíístmo (Ecíniíeiit44c'San Felipa don-
de tiene mí Religion áfíbmbEOS'de letras, 
y de virtud , porqúÊ ven .Comedias en íu 
SaGriftrájibreella^y.lósprimefosClauflros 
áeiaclautüra., como en otros grauifsimos 
ConuentcísíV fi el.ver-Comedias fuera pe^ 
tadodefuyo,opor accidente j en virtud 
del efcandalojconfíntiera Comedias aque 
íla tanBLéligiofacafa?Niquiíieran Hcmri. ( 
las a las;íuyas,aíu imitaglon, Jos<EcífiHCil'i 
tosmasobrertiantfiâdelaCortc? - -»*r 
, Podràhme dezir, queya qiiitóaqüÉflá 67 
toftumbrcel Rev,y qudfui^Jipreirali^n^ 
ciadelfeñor Prefidbnte de Caáiila'iíó'ay 
en*h)s Monaílerícfc <í^^áUs>¥^nf¿jíra- -
rèyo eftè decreto, çoW-e;fperím£atà.dt?$ 6g 
forque quandó $t .M.ageftad fue fetnido 
dcprefeptarrò6.-àe^0^psílOí .qtufe re? 
crear a mis f rayleSjConio a njis hermanos, 
y a mis !Menfie€hoí£$;i.y di. dineros para 
tres.Ccínaedíâs;Recibiéronlos Los Farfan-
teSjCalUnddnòséMnçonuéníenteíy-eftari-
do ya el teatro pr'euenidp, y_ la Coimini-
dàd t.oda.en laSâcriftia,.propuficrõ lafalça 
de lÍcencía,fadlítandonGs el darla aquajU 
quiera.dillgenda cl fe,nòr Preíidente 
Caftillaí Hizola harto apretada el ieñor 
Marques de Caílrofuerte, grande amigo 
t t y í & ^ A f ó t aunque nótrae iüspaíabcas^ 
ír'aè3'áS:6ÍPádre Maeítro Mendòza':.')-Afc 
ft'iidtttifii-attt obtittm facra-myfterys deputatt 
c'óñftgradós-alos dmírtos-Miftetiosíaioíc 
ttiátydieiàiiteidoyy oyendo'colástan dig-* 
60 ^ ' i ^ t f i n e f l i o deíefeandalo eña vn pd¿ 
t 'ó teo/y aníi no aprieta mucho, Valefe 
lo primero de vnas palabras de Volaterrai 
íi0:/'ít'Jc*»*í vbtyue renowtfa, ubiqué Çbmeàiitá 
f p M i y t é t c f l e fóm i (jtitídque Utf^imjfudeñ* 
Hüs'iíft j ipft Sacerdotes t ^ Proales}qmrum 
^ I erat'qficittrnomtiinb probí^í-ci Ánade á;eíías 
palabrá^lá experiencia: por^uÊÈ.hablando, 
preclflmente.de los Eclcfiaílicos, y Reli-
gíofQSjd&éVqhe fe efcandalizan los Pue-
blos. Y coligelojde qud muchos fegiaresy 
quando lo^acufan los Predicadores, reft 
p.ondeA"; Que que miícho que vean laá 
. Comedias êllos, fi las ven los Clérigos} y 
<S2 los Reíigfeíos?Efte eselargumentOjV deí 
^ coTiíò^qUe noay eicandalo: porque con 
. éffárèfjSueftaaquelVos legos no condenart 
lostóligídfós j antes pretenden ifufttfklâi? 
'lu^çdótiyylatiãrdcèulpa, eí ver Come-' 
"âiãs^òrqtfeíâfsíilcna ellas perfonas fan-
,tas, ISÍo fe defeargan aquellos bachilleres,-
^^q^çner f tç^p l íc i^-^Dt^sfe juzgáç í 
fin culpa a buelt'á de perfonas tales. Por lo 
¿jehond libro a los Religiofos de elef-




3 6 6 Goulcrño.EclcfiaílIco Pacificó; 
miojpcro rcdftíofc tanto clfenorPrcíir 
detttc, que quedamos fin Comedia, aua-
que defpaes vimos ti'cs.ea jardiacs dife-
rentes. Y a laprimerajquefe nos reprefen-
tòenei /ardía del Almirante, afsifticron 
las dos Santas Comunidades de Aguftinos 
CalçadoSjyDelcalços i cuyaafsiftencia es 
vnagrancircanftanciajparano condenara 
bulto elver los Relígiofos Comedias. Pa-
rece (jue con efto l'e haze probanda para 
cfláfcuteñcia;puesnoes.íino refpondec a 
69 la objedò.Fue notorio el motiuo He aqué| 
, decrecoJbanalgunosCauallerosUuianos^ 
" y algunos feñore^s mocos a eftas .Come-
• diasque fe i.epretentauan en los Monaíle-
nos j entrauanfeeniosyefluarioSjy con Ja. 
licéncia^qücdanlaedad^y el poderjllega-
• ron.a^efcandaUstar deíüeite, que llego a, 
losoidosde el Rey.reonque íautameotc: 
determinó, que pdaua menos t que no fe. 
V recreafien los Reiígiolbs,que no que le re-: 
creaiien tanto aquellos Caualleros. Bfte, 
foe el motiuo de aquel, julio decreto: en 
que fe ve, que eí referido argumentó nos 
aprieta poco. 
70 CONCLVSION. VIH. Pecan mortaW 
mente Jos Religíofos que ven Comedias, 
en los lugares publicos^onde los legos en" 
- tran pagando, Prueban efta fentenciaíqi 
textosuel MaeílroMendoçaj porquedcw 
ü^n interpretarle en la apretada pi'oMbi-
ción,que tienen los EcleilaíUcos, quándo,. 
ven las Comedias con cfcandaló 3 y mal 
exeíqplo.: Y dequeés^eícandalofo 5elpe-* 
cialmentecn los Braylcs,-elverlas£n higa? 
res de efie porte, uó podrá dudarlo honv* 
fare de l'eío. Preguaúrme han:. Y fi no lo'S 
ven?Y fí los venílesrepreguntadavo, D H 
rànme , que fera pfieado.^iicouces. :Pues 
íiendo tan probablcjque han.de.veríos,-
exponiendofè a ;efíe peligro j noíeràpe^" 
caao? 
71 YotengodeprobaraqueAeefcandáNa, 
hazieadoteíHgos a los mefmos Religío-
fos. Y para que declaré fin empacho^quiet-
ro referirles vna flaqueza mía. En el l le l i * 
gipfifsimoConuentodemiPadre San A-
gliílin ele Uma,donde tomé el habito , . j 
mecricjaunquctodaia difciplina regular 
feguardaua con admiración i ponían los 
Prelados todo ludefvclo ea defviar de las 
Comedias a los Religiofos; pero en los 
moços parece que los preceptos defpier-
tanlos apetitos. Eralo yomuchoenton* 
cesjauoque auia acabado ya de leer Artes, 
Alabáronme mucho vns Comedi^ que 
fehazia ,por deuota j y bienreprefenta-
dap yentrèentaiitasanfiasde veri as j que 
rompiendo por el recaro,diípuíc la entra-
da.Pagòfe vna eelofia, que en ucni;po que 
era yo ran-pobre^que me reía del ReyBai-
thafa^quando haxia a mis amigos v n ban-
quete, que.coftaua íeis realeŝ y ponia vnas, 
Conclufiones por manteles, eraq gran ne-
gocio cinco patacones; Etle fuetlprimer 
trabajo dé aquel mi diuectimiento. Salí a, 
la vna del día, que por lo extraordinario 
de 1̂  horajy por fçr-dia de fieít.a,dos cofas, 
que dificuítauan Ia, falida, coftò cien etíi-
belecos el ganarla. Ya va creciendo la co'f-, 
ta de aquella trille Comedía. Ibamos mcv 
deí.Hfsimosyo,y mi Compañero.énterpj-
. das las manos "en las mangas, aforradas las 
cabeçasen lascapillas, y fudando; porque 
/uzgauamos, que quantos nosenconrra-
, uan^os leían en las caras el deUrp. Llega-
mos a yna^püerta.extraordtnaria^poc don-
de entran en èlCorral los hombres de biê. 
EncontròrvosvnC5ual.tero,ypaQatnps^c. 
iargQjCon que fueforcofo dar la buelra^en 
tera^y codear quatro quadras; Éftp milmo 
nos fucediô íeis vezes > con quê a hs dos . 
dadas aun nopodimosganarl^ piíexta-ErlT 
tramos al- firi por vn largo caUei<)íí:,y;|n 
viéndonos en uueítro apofento^bieo^j/ 
. r r ^os , dimos por fenecidos nueflrq/tra/ 
bajos todos.Pero pudiéramos dèzicío^uc 
<ííbtro,que:pa^ ügnifícarH ¿" 
ternácionde ias penalidades, que.paiíaq 
los kbradorcs,porque la femilla apenas^ 
coge.qyàcidòíb derrama3pintò vhas.tf j i - " 
gâS.ypufó^Ja dluifa ^queft^ fttra v j f f l 0 
fartteryttnôitiititque dvlores. Eçán CaniGula-
_ res, qn | ^ lo .én Lima nos afán Içs c a f p ^ • 
^.|>xíçtietamos tomàr las vnciQne^cucí 
apofe'nroXegun eftaua, abrigado^, Eraii-Ias 
quatrodelatardcy comono;,a#mtt . 
gente como quifieran los Comfdiançes, 
bufearon dilatoriíis para fu Faria; y filiando 
ya lleno el teatro, y en el tablad^ialo^ 
comeiiçoa>embíariatierra.: Éfíauaenái-
to mi triltetelofía^y el edificio e.çadet2* " 
blas.-era tal el mido7que parecíaqüefeUQS 
caia el c/elo; Si nos quedauatnos ;enc;erríi-
dos,peligraua]avida:G huíamos a.yiftadç 
tanto Pueblo/e perdia la honra ¡ y víçndo-
nos entre dos baxios> ptidierai»QS dc^t 
con Plauto. \ lH 
Inter faxíítfiícrtámqueflo, ñeque quit 
fadam feio. x . 
Pudo ç« çfcAo conmigo nw$ cí pundó*. 
• nof 
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íiorjqueeldefeodc vÍLiir,y-píifsè mlpena-
lidad con aquel pauor, que podrá entea-
derclquclabequecs temblar. Soííegofe 
ei Auukorio, íaiimosdelfuíla cotnen-
çat^a la obra} començò también en et vef-
tuariovna pendência. Kírieron al del pa-
pei pi incipal; con que ibera Tragicome-
dia>fi la itifelice Coniediafe acabara, pe-
ro de xofe para otro dia. Efte pareció el era 
bajopouruudemi fiefta; pero començò 
otro de nueuo,que no íe iba la gentejy ve-
nia ya la noche. Cierrafé en mi Conuebto 
alaOracion.lapucrtaprincipal» y es cafo 
de reliucnciaentrar pórlaque llamanfal. 
Ta. Dauamea mi eítogran congoja, fobre 
vn tan largo encierro tan ün-ffruto. Salien 
efe£to, reprefentandofeme en ¿ada fom-
bra el Prelado de mi cafa, y pafíàndo 9 co-
mo quien correlapofhjòcomoquien va 
- leíjüidode vnafiera > aquel largo calíejort 
de que ya habíc; entraña muy paflb a patio 
vn Caaaílcro de cafta de aquellos q quie-
ren íaberlo rodo, a enterarfe del fracafo 
fneedido, EíK* con grandes reuefendas,/ 
coa vnas prolixas cortelias, que le perdo-
nara yo de buena gana, mè començò a pre * 
guatar por rpt falud.Y dtxcle,turbado yoí, 
üeáarmio, tiene V . m. muéha dífttfcfcíon; 
para toíríc necio deEnrrehieí. No auU 
xo ,qaéeiratan necio, queí détefídria W 
üelinquentc, que fueflé huyendo de ia 
jutticujpara darle laa buenasPafcuas^Suei-
tcmcV. m. que voy huyendo de que me 
vean:J3a[teme mí trabajodeqne V.m.me 
aya viílo.Dcefta larga relación faqueaioS 
la moralidad» y vn buenretaçodelapra-
bançade mífentencía j porque eítereca- * 
to , ertosfudoresj aquel dexanne morir, 
por no dexarme ver,en el temblor,/ todo 
¡D referidoj indicación es clara, de que fe 
afrentan los Rcligiolos de que fe Íepa que 
j 2 ven Comedias. Los Do£fcores,quandotra 
tan deaquella ley natural, que fixò Dios al 
hombre én elcoraçon,y hablan de la Mc-
chta, y otros pecados feoSj preguntan, 
quieniesdiria a tos hombresjquç eran de-
litos , ames de eftar efedros los Diuinos 
Man4amkntos?Y refponden(que la mef-
nia narntatesattescrifeña la enormidad de 
la culpa- Coaque palabras? Solo con vna 
namrafcveEguegça $ porqu^el masarroia-
dpbufcaparaeüas culpas vn Jugar ícete-. 
, to;Luego:^qiiandòvc vna Comedia vn 
B.eligioÉo,í¿iecata tanto,/ fíente tantoel 
feevifto,feñales.,quctemeelrmlexeí:n- -
plo,v el efcandalo? 
CONCLVSLON I X , Los Clérigos 7$ 
feculares, que íin peligro de fus almas af-
fiftenalo5EayleS(y Comedias ,nopecaíi 
WOrtalmenccy efto aunque fea en aquel 
lugar común, en que fe haze lâ re preíeii-
' tacíon.Helo dicho fin mas limitación qtie: 
la del pcligro.porque se de cierto, que en 
cftoaoay cfcandalo. En Madrid, en L i -
ma,/ Ciudades grandes t afstlten gran fu-
ma de Clerigosjy Prebendados, fin que lo 
eftrañe el Pueblo.Y deaquife míiere,quc 
íi el Pueblo fiiere tan rudo , que leefeán--
daíxzarede eflò,deuen los Clérigos atajar 
efle eícandalojporque SanP^blo díxo,que 
fi de comer el èarneaun en ct tiempo que 
no fe le prohibe/e efeandalizafefu proxí-
mOídexaru de comerla todafuvida:5i Jĉ . 
ddi^dueYo jrdttem weum,non m<tndttCâbo CAY * 
nesimetemtm.Con quanta mas^uílicia de-
ue conformarfe vn Clérigo con la flaque-
za de fu hermano, y a coila de vn poco "de 
gull:o,defviarle eftropiezoí No necef-
fíta lo principal defta Conclufion de pro-
bança nueua3baftaleí a tosClerígos io ale-
gado por parte de los Religiofos, que me-1 
nos la parte del efcandalo»por lo mas fan-
itQ,y'tüuáptct%doñ£ fu mftimto, corrert 
enlodemasporlaregla que ellos, 
•. CONCLVSIOM' X* Los Ob i ípov u 
vlêdo Comedias en el teatro pubiicofquc * 
folçmosdezirCorfal)nofe eícufande pe-
cado i y aníípecan morralmentejía las vetl 
en éfla parte, Eíla.Concluíion fe prueba, 
primeramente con quanto fe ha alegado . 
de Derechos, y Poi^ores contra los que 
venComedias: Porque filos Dolores,y 
Derechos embarga a algunos,muçho mas-
a los Prelados; porque deuen fer perfee-
toSjy los exemplares de todos.V. aquefJu-'' 
gar es muy vil , y es fuerça que parezca mal 
en él vna tan lanra,/ tan e.ncun)brada£%-
nidad. 
Pruebafc lo fcgundoeõn ío dicho del 75 
efcandalo.Porquçquteifverà çn lugar-tan 
profano víi fenorOSífpó, que no quede . 
e'fcandaÜzado ? No lo he viJlodeídeque 
nacijlue*oatodosièrànouedad/ Y cofa 
quenoíevfòotravez.csforçofoefcanda-
lizar. Confirmóme en lo que he üicho CQ 
loqueoienMadrídavngrande Confeiç.'-
ro.Con(ultaronparadertoObÍfpadó(coii 
otros.y conmigo) a vn Clérigo muy doc~ 
to, que era Cura de Vicalvarb. Nombróle 
íu Mageílad j y-aUiendole preféutado, no 
qui. 
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quifo aceptar el Obifpado eí>ò porque fus 
wuchaspartes (-como yo lo cnticndojpc 
dian mayor Iglcliapporhamildadfcomo 
iodixoèl) ó por muy bien acomodado, 
como creían todos. Combidòle vn íeuor 
a m Comedia nucuajy como eflb enMa-
drid no es nouedad, y los Clérigos todos 
ias ven , finque aquefíb dcfdíga de quien 
fón)aceptò el combite e l Curacy viò la Co 
media.Bl fenorDonLorenço Ramirezdc 
lVado,del Supremo Confejo de las Indias, 
fiipo que la auia vifto, y dixo en^refencía 
dealgunos.oyéndole^o: Yo sede la cir-
cumpeccion dè l Coofcjo,que afaber que 
' era amigo de Comedias, no le huuicra. 
confuitadoalCura. 4 . 
..Loque dcfdizen Comedias de Prela-
cUs.y lo que deuen abominarlos Obifpos 
verfos poco honcftosjy quan mal frifa v na 
Mitra con vn Poema} fe colige claro de 
aqüelcafo tan notorio de Perliiis.ySigif-' 
munda. Dlxen, que es de vn Qbiípola 
obrá^y antiquifsimo en computós de Poe-
tastf Mártires de letras humanas. Ño es e í 
iibro Coraedia^pero tiene el almadç ella, 
que es la taba i a. Yole he leído, yfmelV 
crupulo, porque no ay en él amores deí^ 
hpneftos^y ios que trata fon con tan lim-
pio eílilo j que no harán ateo en vn cora- ; 
çon Rcligioíb. Y fin embargo dizeni que 
contra ella obra confpirò vn Concilio} y 
que mandar© los Padres de común acucr- • 
do,queelObifponodiuulgaífe, fino que 
quemaííe elUbro,¿dexafie €l Obifpadp. 
Él libro se yo que faliò a luZjno fe fi renuq, 
ció el Obifpado é l : pero coÜgéfe de aquel 
decreto^quan fea mancha es en vn Obifpo 
embaraçar la pluma.que le pufo Dios en la 
mano para enfeñar (u Pueblo,cn vn taftro 
foeííudio, Ydcaqmelledprarguya que 
parecerá vn Obifpo en vn Corral deCo-
medias.Podrànme dezir^que eftàyaexô-
. cMoriada aqueífa ocupación con el exem 
pío de vn Rey^puesauicndo hechocíertas 
Comedias dos floridifsimos ingenios de 
Madrid, Montaluan^y Víilayzan; commo-
uida la Corte toda, fuplicaron a fu Magef-
tad,quc las fccflè a ver^orque eran de por" 
tfclas Tramoyas de las Comedias, que no 
era.pofsible armarlas en otra parte j y co^ 
moestanpiojlhonrò aquel año. Parece 
que de aqui íe deduce el argumento, para 
que fefadlue efte cafo en los Obifpos. A-
querefpondo.que los Reyes eftàn de pies 
íobre reglasgeneralessyquccomoíon So-
les,!» ay vapores que los empañen : fus 
rayos fiempre quedan limpios j aunque Jo ' 
luílren todo.En que no tiene excepción la 
Suprema Mageftad? Y fi fin embargo nos 79 
quifieren inflar con lo mefmo que hemos 
querido refponder, y dixeren, que tam-
bién los Prelados fon Soles^quellamae!-
Euangelio â los Obiípos luzeSjfcrà forço-
íbjque quien tanto quiere ajuílarlo^once-
da^que puedan los Prelados jugar eneU 
Buen-Retiro; que-podràn feguir la fieras 
en tiempo de la brama, laliraíeoíb, yha-
zermala cauaílo, Ay exercícios, que aun-
que fean deSoles?no hazen a dos luzes.Lo 
que sé dezir es-, que quedatanautorízada 
la ocupación, que merece la prefencia de 
fuReyjque.fienaquelias Comedias afsif-
tieran cien Obiípos uñando como fueicni 
entre SeñpreSj y Grandes,no humera en el • 
Pueblo.quien recibiera efeandaío: porque 
prefUndQ^j Principe íh confentimiento^ 
•yaísiàieíidóalU, como enfemiciofnyo,-
queda la-cofa fin mora, lunar,ni mancha.' 
Hazcmuchoaefte propofitoloqle íuce- 80 
diòaNaamanSyroconel Profeta Híiíèoe 
Refiere la'hifiojia en el c.5. del lib4.de los 
Reyes laSagrada Efcritura. Suprimirèmos 
lo labido della, y diremos io que nos irn-
pot taXuròleel Santo la lepra, y eífé Prin-
cipe quando.fe deípedia mplicòie,queie 
dcxaflèileuardos .Azemiias cargadas de 
tierradelfrae]:: obfecro,concede tnihiferao 
tuo, vt tollm útws duoYum JSitfdomm de terra: 
vonenimfictctyltrkferaus tuus bolomftam, 
acviilimas DijsalUn0tmfi Domino. Vties pa-
ra que quería dos cargas de tierra? Luego 
parece que lo quiere dezir, y lo dexa. con 
mayor dificultad: Hoc m m f o i h p ejl, de 
í/(#y dejíreceris Domtmm pro femó tuo} qmido 
wgredíetttrDQMWiuímetí-sTwplm Memnon* 
TÍ <tdoret:& $0 íanirente jiiper mcinm meAm> 
fi adontuero ¡ti Templo Henmfyddomite eo, vr 
htwfcM mbi Dominui, fauo tttospro h¿c ro. 
Vna cofa,Sefior(le díze al Profetajquiero 
que hagáis por^ni, Yofoycomobrazera 
' demiReyjUeualamanofcbremipmbco. 
He de entrar forçofamente'con él alTem-
plodclIdolo Remnon. SiyoadorareallV 
haziendo mi oficio, Dios-ÜS quiere mu-
cho,rogadJe que me perdone. Y el Santo,' 
no folo otorgándole lo que le pediíi; fino 
comopromerjendohazer loquelefupli-
caua,y dándole licencia, le rèfpondiòcon 
eftas breues palabras: Vade in pdee. Veteen 
buen hora. Como quiend/ze : Hazlo en 
horabucna-PuesdAle iicécia para vna ido-
latriaíParece quefíjporquçledwtoèl• s í 
¿do-
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adorauero hTemfdo Remnott, adorante eo hi eo* 
d m /oco.Pues ni fue ello lo que el pedia, ni 
aquello io que le concedió eíProfeta^por-
queyaèlauiadicho: Dexame licuar dos 
cargas defta cierra aporqué no he de ado-
rarlos Dioíesde la mía, fino al poderofo 
Dioá de [fraei; Non entmfuáet vltra fermí 
tms,holocmftujnt{íut wãirHxi Dtjs alieni$9M-
fi Domino. Es el cafo, que quería hazer vná 
almohada cieaquclla fanta derrabara do-
' blarfobreéíla la rodilla, y fíendoforçofo 
aísiftír en el Templo a fu Señor ^fe repre-
fentaua eíitierra de Ifrael,y a yífta del ido-
lo^doraua al Dios verdadero.Eító le con-
cedió el Profeta^ no nías, por reüefendu 
S j del Rey.Pneí fi concedió eílo el Profeta a 
vn NeophitOiporqueloque es menos no 
fe le concederá a vn Óbifpo. Vaya tal vez 
nueítro Rey a IaComediasque con fu pre-
iencia queda efía aisiftencia ya limpia; y íl 
fuere fimieudole el ArçobíPpo de Toíe-
dormite a Naaman Syro, y eftè en oracio 
miêtras vela Comedia el Rey.Parece qne 
comunique aquefte mi fentírmento con 
el Padre Hurtado, que menos el lugar de 
Efcntura,parece que ío dize con .mis pa-
labras , ò que copie aqueftasdelasfuyas* 
" Difculpa en la fubfecdon 8. los criados,, 
quando ven las Comedías cõ Ais dueños, 
y al que firuc de guarda a vna feñoraj y di,-; 
ze,qutf pues van compelidos^ ü de la obli-' 
gacion/üdelrefpetp ^cierran los ojos, y 
defviandealUlos pénfamíentos .* Quia te. 
nentfflCQmitm hetos^ut CiéflodireaUquamfüe" 
nt'mítmjtunc tenentur ocdos clattdere s mimam 
di i t er t ere í t twc í i rea l i o . Eíh'doílrinadel 
Padre Hurtado deue entenderfe, quando 
amenaza el peligrojpero no auií3doío, no 
necefsitanlosqueafsiftende tan extraor-
dinario recato, 
S3 CONCLVSION X I . LosObifpos, j 
veri las Comedias, que no fon torpes, en 
lugaresdecentes, como en fus cafas, ô en 
las de grandes Señores, en Conuentos de 
- Religioíos, ò en alguna fíefta de fus dea-
dosjcomo no teman interior peligro, las 
pueden ver liti culpa mortal, porque en ei-
tos calos no ay mal exemplo, y los ha fací-
ütadoelvfo.EldiadeCorpasChníli^y el 
defuOdauafereprefenta en elCemete-
riodelalgleíla Metropolitana de Lima, 
afsiítiendo ios feñores Virreyes, y feñores 
Arçobifpos, los dos Cabildos, v las Reli-
giones j y no fon las Comedias Autos Sa-
cramenraleSjComo aquellos de la Corte, 
' - fino Comedias formadas. Y aunque fe 
Tomo 1. 
procurajque fean Religiofas, como la fe* 
bula es el alma de la Comedia, ninguna es 
tan cafta * que no fe le mezclen algunos 
amores ;pero como eflosnofereprefen-
tantorpemente,pueden fufrirfe. Y rio es 
creíble,quePreladostaniluftres, y Obif--
pos tanfatitos.afsiftleranellos,nicombi-
daranReUgiolosaadosiiicitos. ' 84 
Eíta Conclufion tiene por pruebas fu-
yas todas las Conclufiones pafíadas i pini-
que librando de culpa alos legos, que las 
ven fin peligro; y un efcandalo, y peligro 
a los Religiofos que las ven: quedan con 
eflãsdos limitaciones Ubres también los 
Obifpos j.efpecialmente fi fon las Come-
dias linápias, como por la mavor parte fe 
hazen en Efpaña. Que no tiendo anfi, ten- s i 
dràn obligación, teniendo pata ello po-
der jhazer quecefíela Comedía.*y no tc-
hiendole^fiaràn obligados a irfe,, y dexar-
lâ y facar configo íus criados todos.Dc ef-
te tinte hallo al Padre Maeílro Fray Alon-
fo de Mendoza: JVoíHdè(dÍze en el nume-
' ro 3 .hablando de eftos juegos Scenicos, o 
Comícos)Ho» itnmtrttb confuetttdó innoíeitir, 
•yt Ttrinobtles, etiamCkrici i &* Rclhhf i in-
Uráhm ijs afsiftere, cum fcaridalttm cejpttt&* 
ftth'tl tmp<:1& inhoneftttm /« ¿tó geritHf* N i m fi 
aliquAttda %èritffl t amni procaídubío peccato 
tnortde fitbiacefitftàm qm permn umi t quhm 
qft'texerce/it, & fpefont. Y poCo defpues» ™ 
juntando las Comedías con el juego de 
ÍasMayas,qüe (an fin ofeníion vi yo en 
Madrid 3 dixo lo que deue dezir todo 
hombre do^O,de aquellos juegos, que fe 
hazen conpecado-.^díie f7«(dize)i/iwrf olim 
dpud Romanos M<tyum<e fiterant prohibits > 
qt í¿unMcappeÜmm{ú juego delis MayAs) 
qmahtuenefjaYdoYehiiienúiil.tfciiW} (imatorio 
petuUnterince)tfi)f>lurimnob[c^mJ9 &i tttrpra 
ctmtvtYginibttfeos hdos agenttbm commit te-
b m . Vojl tamen ybi hice fc<inddl<ií& incom* 
moda quieuijSéf& cefttjfe vtf4 jufff > iiijltm'.imfs 
Impeutor, eos hdos > & choros Mayumdyum 
pemific) dummodo honefieeoíp^dgerent. Uta 
toabetur in UvhÍMtCt'de M0iín/kilib.11.ídem 
hancregídam jCeuadhpidertt lydium depuran-
d i , & expeftdtndi fttntiftilifdii Nam cum ge-
ntntarObfc^ftffi eíímwdnãi òmnim font, tan~ 
quampemtioff t&alioqui ntortaliter, qui eos 
exercentpeccant:& ftmiliter qnt easpcrmit- • 
tunt,fieXofficioprohibereeos poffunr. E t d f 
mim[mili noxa tenentttr omnes jpeólatores, 
qm eos ittutentm ,fi tali intuitu ehfauentj ce* 
operíti¡tttrtCQWpUcent}aiitfciitendhCQOper(tndi> 
A a yel 
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vdcomplttcenâi in hit IttMqut txortaks (ant) 
pobabdifxricdo /<? expomm3 qtto fer tuwr , 
q»* mthtitd. /l»toti.2.p<trt,tituL6. cap.s 
éXáet.qttodlibdJedudtentc confesiones cum 
bencuhpohtmis.AdYm.in quodlibi't. Soto 
lib.s.demftit.&iur.qti^jl* i .articuló.Cordnb. 
M&de&fib.<¡udfl.4.M vbi hofíe¡ttgermit¡>, 
-vt ferhmnc tempore in Hifpattui > nonpeccmt, 
fitem mrtiditevtqm eos Indos exmtntrfQY» 
tnittitntflbcãttnt. . 
CONCLVSLOM X I I . losObifpos,, 
.losJGlcriso3,y tos Rcíigiofos,quando ven. 
Comedias en La forma que fe ias hemos 
pemútido fia pecado, pecan venialmen-
tc quando Ias v enjunque las vean fin pe-
ligro^ fin efeandaio. Eíía Conclufión tie--
v' nefufandaiftenr.o todo en las prohibido-, 
nesdtadasdeítterechò 3 que como diré-
mosdcfpucs ,no obligan a pecado mor-
tal. Y pataelvenial,bailamandado^no 
obedecer. El Padre Macftro Mendoza, 
aunque no con palabras muy claras, apo-
ya ene! lugar citado, y referido efta Ten-
t-encla , y coli/olo.de aquellas palabras fu-
?8 yaS: At yb't honeflè letutitttr^ytfere nunc tem-
poris ¿n Hi$.ini(t, non peccant, faltem mrtali-, 
ter (eneñas dos palabras poflreras dizeíu 
juicio eíle gran Maeltro)^»/ eos Indos e'xer-
etnt¿perwitttMt, fpecUnt. Y las meímas dos 
palabraSjS^ferr^mvtditer > repite en el nu-
niaro 14.. y acaba ya de dezirlo claro en. 
aqueflé'mefmo numero; Àutdixerm non • 
d^mnmk Ser iptor ¡bus lados host4miUAm m<t-
htim mortalem luberites }fed foliam tmquam 
inútiles,®* fypervAcAneoi, &nido$t vcnuli-
terj&iedecentes vimmgt4uem>& pium, & 
¿ifyonentes adpcccjtum morteie. Sicplentqiit?. 
alia cArpt& ex pyoUfi folettt ,í ferijs Scrtpto* 
ribuuqu* tamen.vtpatetjpeccdta mortalia mi' 
nime ytnt, h>t (.tltátiones, CAñíden^commiaj 
áppáMtas vejliufíJtcUentmicibomm, ¿dificio-, 
rií^hne^QthtioiiisJítdichAYtaytimtalearmihcí--
fídidiAychoreXiQrntfusrilmius infaminu, 
hpsfimtesjdlU i>¿mutes}qtU ex gmttfuocri* 
miiMtieíjurtcfHíiíJi (nfít. 
-COMCLVSION X I I I . LosObifpos 
no pecan mortalmente viendo dançar, 
oyendo uañenyafsiíliendo al cantar, íi en 
eftascolasconcurrenlos meíiuosrefgtur-
dosjque echamos al ver Comedias 5 por-
que íi los Múfleos cantaren letras torpes,/" 
fiie.rcalaCcmos ,y deshoaeüosiosBayles, 
pecarán moctalmente todos los que los 
vitren,como también ibs que los víaren 
Y arinque no fean las danças lafciuas,ní 




las cafas,/Téteme eí peligro, òei efeanda-
io , ferà en los Preiados.vn grauedolito." 
Pues que/ino eftando Tolos, cantaílen a lo 
humano elíosíOia vna vez eí Rey dcMa/ 
cedoniaPhilípo^na voz s que le fonaua 
bien. Supo, que era de fu hijo el.grande, 
Alexandre Enoiòfc tnucho dever en vn 
Principe vn tañando exercício, y díxole 
colérico; Non te pndet ram ben} tutnere < No 
tienes verguença, ílendo vn Príncipe de 
tanta 3VJageftad,de tener tan buena voz! Y 92 
a la verdad j no fon ellas ocupaciones de 
Principes j ni alabó de .eflb Claudiano al 
Emperador Honorio. Deíde niño (ledi-' 
xo el £oeta) apeteclñc eí efeudo: aun no 
Tablas andar;/ ya quedas vencer?1 
SoloKeronfaliòalrearro a tañer/y can̂  
táx.: No era tan valiente como Antiiihe-
nes, de quien dizc PUtarcoenla vida de 
Péneles ̂ ae diziendoie, que Uinenias era 
buen m u í k o , Taco por confequencia > que 
no Tetia hombre bueno; porque íi Jo fue-
ra.no cantara..Y dize elmcfmo Plutarco, 
que Antheas, Iley de los Scytasloliadezir 
del melmollmenias, quando fe lealaba-
uandegran mufico: MÓS bien me faena a mi 
el reí!ficho de vn candis. 
ReTpondamos aora a los argumentos 
todos delpdncipio.El primero íefabríca-
ua de los dichos de los Santos, que.tann-
gurolbs hablan contra las Comedias. Cõ-
denani losquelas hazefi, y a.íosquelas 
afsiflen.Àque refpoiido.,que eAoybaftán-' 
temente períiiadído, que aquellos tíen^' 
posalcançaron muchos abafos de los an-
tiguos Romanos, y que aun durauaníos 
refabiosde Terêncio; porque no íiendo 
torpes las Comedias , no escreíble jque 
eftos grandes Dolores auían de hablar 
con tan gran rÍ'gor;y de las que oy fe halla-
ran del porte de aquellas, erafuerçafentlr 
nofotrop^como fintieronlos Santos. 0 
digamos (y cabe todo) que como aque-
llos varones fantifsimos eran tan.rigidos 
confígo mefmos, yferuiana Dios tap de 
veras jíe eícandalizauan con culpas Huia-
nas.Yfiêdo venial como diximos arrit?aí 
íadeí ver Comcdias.habíaron contra eliaí 
con tan encarecidas palabras.Quien no la-
be el riy;or con que fe caíligò vñ SantOj-
por aacr muerto vn Mofquito? Pfcauate, 
importuno ? llególa níanoenojadoal rol-
tro, y como a himisra hecho vnhomi^ 
9J 
i o n 
f7 
P a r t e ! . 
auiendoiedeíhudado/eentrcgòdcfnudo 
amiilafesdeenxambfes de MoíquÍtos7y 
eítuuicrõírés mdfcsvêsãdPi^s aquella 
íóñaáz culpai y bQluiòíè a Cu tíôlda tan he> 
ndpí.qeie paremia vnieprofo". SañSínieon 
EfliUta padeció v naiiUitígD.^n' cutpa luya* 
TraílíípTrnòie e'n AñgPd^ lüz e'l coman 
çnemi^o Satanás..: llego a la colunVñaeri 
vna.çam>ça>dixol€,-qu«:DíQS.lc «nandaüa^ 
qacíiibletíçen ella /leuütifiá^íf te parafu^ 
bir^rílftt?atf«C'4cnteadon. Kcueiòle 
Dlo&ôl^pa^içca^ y ^ p e d è tan enojada 
cpn¿^»JlHatícr!pecád:0,, queptoCôdicnx-
4o.a-Ú^«%a^oí(> .calillo ^ilGr piifoeael 
íuelo elpié ^ue auia ieuamado, y eftriuò 
en el ynoibio tfésanos^t^r^SíLos-Sán-
$& tos'liHandcigado, MiBaárfcSan Agaítitt 
h â a j a ^ n d c ekrupul-o de• vár correr tras 
vaajfebrè:vli:galgo.En^cap.35-.iib.,io.,dc' 
fusconfelViOQts ,.1103 Io dixe anti: Canem 
atnwttcwpoftltyortm iam fpeúo eum in-
circo fit fit vèfh in 6gro, ft c.¿'.( tyzftfeiíínyittei'': 
titmefwtttfis cé aliqmjrMgm cogfUtUne, at •) 
• q#caafe.contartiHUKTteMtio nob.déHtartcdp 
geHstorpQfc iwHtítttf-jedvsrdtí tncíihâtwnu. 
M Sa Ips olores bafiâos• èfcrapiilirauá¡eí;San* • 
tQi i^uelo en e lcapiw.dèáqueife iíb|<^> 
&&\)ltè&fà^do*itíÊi!ttm fyt&go nhnk-, 
100 t m f f t ^ ü r i t é * rTíincbauael gufíomel; 
c%&t$i y& lc jdeieitíWàJâ baelodiaJepare*; 
ciaqtíe pecauítrCiiiè mihiacádit (díf&bmcl; 
capitulo 3$,)vtme-anfyUhsGuittff> qdktnw 
qux emitm mouetâ¿paenditef mfrpèóZarêlzm* 
fiteorj & ttm maÜtm nwMdwe-êafítméffié-
Acufafe de abrir los ojosjlblo porque erf 
el mirar ay peligro: Refijlo{à\zQ en ei çapíi 
tulo 24..)Jedíí¿l/o«/éíts ocdoram-j fíe implicen- '• 
tur pedes meitfutbas ingredior viam tuam , 
101 trigo ad teimttfibilési Tiene por 4clico(dÍ-
zefeloenla EpiftolaífílaDiolcorojel ícr 
difczGtorfédtt Epifcof>ui(habla de fuCathe-
dra de Hipponia) g»í tdiqwudo iftxpuem 
-yendidi'.jcd me te yo[o} efe (tilinte puenm, Cj?» 
me tmef íe pm-iliiimreyurrj > ficirt necncndtto-
10Z yemtitanecldrgitorem. Lloróamargamenis 
aueraprobado vn^Obifpo.-, que nofalíò 
bueno 5 y hiríçle tmió el éícrupulojque 
" juifo dexar (u Cbif^ado.DixofcJo al Papa 
él en vna Carta.que^s ía 261. de fus Epif-
tolas: Me$tMe>t¡v,od confrtendtm eft Beaitu-
dini tuajn iflò vtroftfrnqaeperienfo, tantm ti-
7har& m'aror exentem, yt ab officio cogitem 
%er£ndi Epifcopttttm nbjcedere, ft per e im , c«-
yíf-fyfopatM per mpradentum fuf,-a$4!M 
Tomo i * 
rciculo V L 3 7 1 . 
$my}tftan~Ecdefi<tm Véi ̂  &-quod i$c, Vtus 
¿ucftál., etiam dim vaflantis perdiáone perire 
tonfpexero. 
De efla'manefacílrecharonJos Santos, 103 
todos Tus gitftos,y Dios contemporiza co'n 
eHos.ASancaluanalahizO fordaíporquc 
vnos fiiguevillos le dauan niuiica deide 
vna Ventanillade fu Celda, y fe akgraúá 
la Santa. Y üendo defte porte las con den-. 
cías de los Santos, que mucho que Chfy- , 
íoftomOjBafiliOjyotros, vfen teprchen-
fiones agrias, deteftando. las Comcdiasl 
Que en vna grande virtud báftà vnaeülpa ' 
vtímaljpára cauf̂ r horror. Y mas fi !a mi-
ran como Santa T'ncrefa, que folia dezlr-
lesafus Monjas, en deteftacion de eífas^ 
culpas,que en cierta manera eran mas ho. 
mbles,que lásmo^aÍ«s.íX^uepor¿lmer-
niocafo.queparecemTiñtrfias'jfonrhenos 
difciilpables: porque defpíaccr a Qios lüs 
étpofi&por vnas niñerías, es claro argvi-
menro de que no lo eftiman macho, 
• J£Hegundoargumento , enqueíefüñ- 105 
d ò d Padre Pedro Hureado, para conde* 
nar Jas ComediaSjV los Autores deiías,tie-1 
itefu-orígen en aquellos Derechos alega-; 
dos. Ã que Te telponde,que dcllos Tolo je 
puéd^\còlçg^c^vna;c.nlp3 venial; y que 
qiuíen ftutíiércíde préèealcief, quç 3f-a'lli • 
Gulpalnayor ^forcofamente hadéd'ezir, -
qué los GónçiíióS, y los Santos Padres lo • 
lo' habían de las Comedias torpes i y aítíi 
también interpretan hombres grandes las 
. levies .Ciuiies. ' 
Aloque fe añade de la ínfarhiade M - ' ^ T 
que repr.elítntanComediaSjno quiero-tUR'-
pondercon mis palabras ; porque; no los 
quiero cnojar.como los eno;e cnMadrid.-
Kefponda por ellos el Padre iMaeftí,&:M¡ín 
doza,y dexemoslesk refpuefta en 'Latín* 
porque no la puedanentender: DrèfétàU-' 
{ dize en ei numero 14.) bos $c¿njc$$ , >&<* , 
Reprafentantes (qms tomf )-fi&#uákeàf:* • 
po rió habet H t í p A t i U ^ (ociet.it es qurfdam-di • 
fltttftosjiicet aliífá non fdtin jíataptecíttimoP-
frf/ts, per Je loquexdo j (fitmdo tfujdañ-. kthctlü 
noxaspt-yidtmttftfõ* tftw* <fger̂  ' M m 
tmcàomnfoo infames ¿fe falque adeo omnes 
m't i fümt&tpfó '$ f t tb i^ 
thyàcmèmde tdeíít^íisexercent, fían virta» 
ttíjfed (jttéfltí* Ifatk j ejf -ata voce 3 or& 
impüdmii'simo,pcrffifta fi-owi*, mfumi geftitj 
ty fawdumdemgYitd facie_dexet\& eolio} & 
fleminiittCrttúbm, AC brachijs nudat'tí ¡ vefti' 
t&mdicbriifp ad nÇttm pmàocetít tyeÜátores* 
Mt (¡indem Antiqut liita ih odium horttmprxdi-
Ad.2 éiu 
^ 7 2 Gculernò EcldQaftico Pacific^ 
hücompitreretis tudmOyVt tejfisoffiaofwgt• 
Tfrw)* ? oppotn ////' «íi'/fó pojjíí cxctptio i per 
(¡mai exchtJcmtttr .t mdícioytat fjh)m fit¡ te*' 
10 \ ¡jimonif vis eneríitrfnw. Namlicct ture Regio 
' Ifnfxükz>tionYCpCY'mw exprcfòhutitfaorfi 
(¿fiesi-xcUfiitamwi wlegik!i63w qwbitsp/ohi' 
bmdhi'JtfJl- ttjles.Vtihl. 9. tiiuL SMbr. 1. 
'firi>&tib.$Mtd*s6MdenM e x c h p millis 
vctbwToih home .(¡ac fijare drr/Htlapmi&C* 
Vcrhm e\l tme^quod font cifc^Mqiiihifsmi* 
I09 ntisUmet/S* kátálesti ímtwntuçVtin&hni* • 
mfimoui¿>& q i i n A mdlj'tifaM pro¿(ttioHÍi 
alij non inueitiivititrt foper m.tteria gmttftim, 
@* quA 'neipftblk* plnrtmum expedit-, &c» 
• Ttmcenir^jiwtAi'wfií iníStCtim & iftiad* 
1 mimnipt. Q^iáyittmH'.tnultiplici'sjam-apud 
lurijlti hfáin'Ufimrn'cfu&UmrepciLvittnfmts 
ab&mnibm adibttsiudichthhsyj^tdmhsac* 
enfandi ¡olhin cisd'mtnt: quídam tefijteatt-» 
d i : qihidw prmnt ¿os fufcptfone ordmim; 
. \ ¡ ¿ % . qa jidfiw tandem folàm Dignitatibut, & 
officijs. (¿u¿omwdaccufdte&rxdicithse**)'*. 
he/-e,nonTheolo7,umJ<-'d tüYts pcrmmdecetf. 
idèò egOtqjtódjdfó&tHHÑMVitfot&MitMft** 
x i i Y a Ja verdad 3 aanque el Padre Maef-, 
trp Mendoza no los iimpiá dela infamia,' 
quiero yo aligerarles la culpa, y algunas 
las penas. Es punto afiènrado,qiie la in-
famia dd Derecho, no íiempre tiene fu 
* raíz en culpa moveak Porque bien pltede 
vn ípldado .fin pecar laortalmente , fec 
muy gallinajy fin embargo incurren en in-
* n faEiiia.Gafarre vn hombre fin güilo de fus 
padreSjCÍlà en opiniones, fi peca, o no pe-
ca 5 y con todo lo hazè infame el Derecho. 
* 14 Cafarfe vna muge^niuertoclniaridOjan-
tes del cabo de añó jípjien.puede dezirr 
que es d e lito! Y a los padreSjOue fe lo con 
uenten, los declara,el Derccnp por infa* 
rnes.Dehis plura in l.i.Edc hisquinotan-
tuc infamia. Y nofe defeuidò efíà ley de 
los pobres Reprefenrantes.^ Eíla doârína 
es Uaná por íi mifma,y íiene por fí aSiluef-̂  
I I j tro^erb.lnfamia^.^. Ycoligefedella la 
reí'puenaaloquefe alcgaua, en orden a 
quitar la Comunión a los que reprefeh-
tan i porque fiendo efta vna pena grauifsi-
xnajnofehadepi-cCumír^qne el Derecho 
laquifo imponer,cjuãdoncprefupoüela 
infamia culpa mortaU Y fi aquel cap. Pro 
dileaione decQnf.dift.í.feleecon aten-
dofl,podrà verfe ,quc no excluye a bulto 
los ConKdianteSjflóo fon publkofrpèci*. 
doras. " - • ; 
Aeftanuefti'a folucion fe podrá anadlf 
loque dezlamos peco ha de los apreta-
dos etoipüfos' en los grandes Santos, y 
que-ios Pônriáces çn aquellos tiempos 
p'rimitiüo&jenVtóddettso cafligaüáhtí-
gurotòs ligeros J)nreados;Y anudefviaüan 
del Alta? los Cómicos, aim fintiendOjque 
la reprerentaciotUíocs defuyocuípamor-
t-aL.0 digamósique efios Derechos Jetian-
tanlas^Comumones a los que reprefen* 
tan Comedias torpes^ è infames j queeu* 
tonces/acandoellosfusdentos a los tea--
tros, no pueden negar.quc fon pecadores 
públicos. 
N®:iios quedaen pie mas argumentOj 
que él que fe fórtíiò contra losReligiofôs,, 
los aros Eclefiaíticos, y los Obifpos. Fa-
b r i ^ a f ó con materiales firmirsimos, los 
Deiei$os,yelefcandalo, Declefcandalo 
hefnomblfldornucho^y de los Derechos 
nohemosdidio poco. Pero áora añado, 
queeíUpiítiíigados^eilos^ Ò totalmente 
extintos por el vio contrario, fin poder 
pretenderr«3quede los Pontífices pilada 
ignorarfe; y quando los Derechos fe éfthi 
en íu vigor, folo fe incurre, como qíieda 
dicho por efpecial Conciufion, ta eulpj 
venial. Y tal vez podràícr ia re^reíènrà-
cion tan limpia Ja vifta taft On'peligcd^y'tal 
laocafiójque aun la vean fin culpa venial; 
porque es tal la piedad de ios Legislado-
* res,tanta la prudencia de los Pontífices, 
que concurriendo grander dificultades 
ceíTandó inconucníenteS i dexan embebi-
daénfuley vna tacita diíjjenfacion. Pre-
cepto^ fon bien apretados los del ayuno, y 
la Mifiá,y el de guardar las fieftas,y ninga-j 
nos dellos obliga,quando interuiene 






A R T I G V L O VIL 
S i p lictto, qae los Obtfptu wfi-
ten las fenóras ,y Caita-
lUrost 
, J V M A R l O i 
£ T Êccjfarh es Udifputa >[ó~ 
,. .. i., p è t f ^ y f a u i ç d a m los 
QbtfpQSy qtkànitfoKgf-tnjIwht Q* 
~ Mfpados. .•• • i . * > : 
á Coned4¿mPahk i d Obifpâio de 
3 Hefure. el -Autor lo quede fufe-
qwfk^ noto en aqttôlla Ciudad ^vn 
dtttie&anAgttfl'mi , 
4 Ó?/ ObifpadodzPypdym fe poní 
^ iw Qbijposyño foto pueàenjfíno dâ 
¡g,,, = LÍTÍ Obifpos no dettên rvifiur Us 
' . ¿ f e ^ • - - • 
, 7 •. <d hs OydoteSyy 4 fits 'mugctes eú 
Us Ch^ncbxlkriAS fe-Ĵ s ha prohibida 
b^eKfutfakSydfsífitr.a MM¿W a 
'etifierras^ybapüfmoSi • 
!- l À ^ U d í l ide Agojía de 1631-
en qtte a los Oydores^hbfaluUmènU 
. . -fofa-qttifatf itquejfts cmejpondmi 
-•r.fMf*,- . .^ : - \ ... - . 
Cdrííí acordada del Covfefodef* 
- •* - f4f.k$d^f&22 Je Ago¡lt> de 1 ó 3 9é 
' *f***l^4&dÍ€ncU.de SemíU^n que 
fi^P^ibe ahs OydorxSt j a fas 
mgeresLsr&ifitas* , . 
J o m o I* 
.Artículo V I L j ^ l 
8 E(ld'prohikktoesentodáila$Ãai 
dieucias general. 
Dî efe el motiuo de prohibir üRey 
'a fus MÍmflro$}*vifitas9y correfpon 
dencias. 
p Vn cafo notable de nyna friuóld, 
ncufacion a los Oyiotès de Santia* 
go de Chilean que fe d'tuifa ¡o mucho 
que daña^am wna. imagination dç 
- . cotrefpondencU. 
10 Infiere cl Autor de effe cafoyquaú 
f jucamente fe íes manda a los Oydvi 
-.' -^resiqm tio htifiiéni 
l í DeloqenUs^ifitasde los Oy¿ 
* dqres queda affeútadoywfm elAp* 
tor,q ¿os Obifpos no deuen nsiftur. 
12: - Per fonas fagradas j 0 profanan 
wifitasyy los Preladosfp'ara que les 
tengan refpetosba&dcbfírtarfèa los 
\ > ojos del julgai 
: PrmíafeejleYetm 
i^Mihánio^tgrado^ 
i y Llama Angeles 4 Ips Obifpvs là 
•fifcrituu* 'r'-'-
'I4 EliaSiy Enoch han de predicari 
•< en tiempo del Anu-Cbrifío.Dudafii;' 
. porque no efim aora in el:tpmdo 
aprouechandoi : • 
1} Importa, qui quando fredtque 
runPnladoyaya fidotaniaftfjrçti*. 
ronque panuca que wkne dekdré, 
mnúdoir tV.:í & t\-V'fc"':- - V -
16 Porq lleui Dios tan texoml Pro* 
feta loh*H * pfepfedica£e enNi-
17 De ío dicho fe ha %e atgutnentOj 
' lo^mforta qm no rviftte elO^ 
bifpo. 
18 Los Santos Obifpos antiguos^ 
ff3UypQC0praBicauan,Usrvijttasdi 
' fe&oraSi 
Aa5 M i 
374 Gouíerno Eclefiaftico Paclfícb, 
M i Padre S.*nÂgttftlngutràs-
men efe comercio admirablt 
recato. 
RefierenfeUs fâUhrtS y cont¡Ué 
lorefitwS*?ôf$idk» 
1 p Otrás palabras de algunas w f • 
fitastfue ba^a mi P. S* dgnftin,y 
20 A Monaflerios de Monjas iba co 
• mofor milagro elgranDoBorAu* 
gfápmo* * 
21 Gfamfsimasfálabras âeS.AM» 
brojtojfdíucl retirv de lo$ Eclefisfc 
tkos. < 
-$2 Con'grevde energia ijtpefõ fe le 
fandero ¿t nm Obtfpo. 
;. 2 3 feâro Damiano far den d yy. 0* 
bifpQjtebtaua denjtrmugttes^en^ 
"> may fanu^ymuy <vie)o. 
Kefierenfe níttas falãbras elo* 
qMntifsimasfuyas* 
2 4 Pierdexfe con grandefacilidad la 
iiÍMna$tta4Í4yyelbsnor. 
Tiene poca cabeça qukn con poca 
uufáKitjteiitutalannda* 
•¿s" <<'1>Mari^:cm\*vn lugar de la 
Sagrada EfctituraU facdidad cm 
que fe pierde L gracia* 
26. lluftrafe ejfdug+r delaS agrada 
. Efcriíara con ^thaspàl abrtu de Se 
: • ñeca, > •: V Í 
27 Amdefe a tod* nsn lugar de 
\ Tlimo. • 
28^ Arguyefe con materias apttntâ* 
das>q es temeridad querer peligrar 
< elQbifpoçnfm rvifítas* 
Mantos de gloria los tmieron los 
antiguos por infimia. 
29 Tratajçftgmda rve1^ con pala» 
bras de Seneca de aquejfos Mantes 
degloriít. 
36 'Aprneb4feen los Obifpoŝ etreca* 
to con rvn cafo de Elifeo* 
31 Tno aycafo que fe pueda compa-
rar ton ntno que fe refiere de Cbrif-
to nuefiro Señor, quando bdblòen 
tlpop de Samaria con aquella mu~' 
ger perdida* 
3 2 Con la Magdalena > otro vota-
ble fucejfo > para enfeftar el recato 4 
IqsObijpos. 
33 Pmeb'afe ton cieña murmura-
t.cion de rv.n Varifeo lo que murmu-
ran los Pmblos yfino fon reatados 
lotObifpoS, 
34 Cowienfa a probàrfe de nueuo, 
que no deue*vifitar los Óbifposper* 
'finas p^rticutarestpor la deuida tf-
timkmndefualtifsitna Dignidad, 
3 $ Solo cm tener n>na PtlU ObifpO) 
llega a fet Ciudad, 
3 6 La Ciudad»que mata a fu Óhif-
pO) quedaprkada dt otro preU-, 
dos 
Amqm queda tntriMcbayno eye* 
cmulgadatodaiportjuetpnaexco* 
muñimmligatoáa rvnaCiudadi 
37 Dt tfítfrmlegie n* gofyefQbif-
po no confagradoporque rfò^ueda 
\ '•• UÇiudàdpriUada deQbtfpufino if* 
idua confitado elmuertot 
38 •AmquthCmdadqMltniilafu 
Obifpo pierde el derecho de qucledí 
otrvsm pierde el titulo de Ciudad> q 
gani por ilt - i 
$9 ÈlPam^quemHafèrftíip^r 
otro matar a fu QbijpOtpnrdeelPa* 
4 ° LosCUtigoSiqucconfpirañiM-
tra fus OíifpoS) o fe declaran per fe-
guidores fayos, deuen fer relaxados 
albrafo feghr. 
El 
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'41;... E l Cardenal Obifp&j que lugar 
deuedar enfulglefa ai Obiffo-̂ ut 
mes Cardenal*. 
42 . Jy Dôãúres^que át%ens què lòi 
Obifpos demèrati auergov^rfe de 
jer Prefidentes ¿y com forçados 
. nxenen en que fean Êmbaxadâ* 
res. 
43 Vfw limitación del DoBor ÂU 
\edoyam far A recibir U Embatia* 
¿a* • 
44 Vn Duque confagr ado enObífpò 
, no pierdefu eftado. 
4$ Es tanta en *vn Ob'tfpo la ltt\>q 
èsforçôfúiat <ve\iqttê obfture^cd 
la grandest Ditcal* 
4Ô SielObifpo atites de firtàj atoU* 
fido Confejero delReyJe quidan to* 
daslaspr$rrogatimsyqueJi a^téah 
mente lo faerái 
47 Èosgtánâes Dõfitorefj jüéjdty' 
ganpor autoridad ¿y cfpíendor dé 
rvnCvnfejo y tener Confejeros Obif* 
pôs. 
48 Si d m/n efctano te eligieren âH 
Obifpoyle facariafu Dignidad deld 
condición fexiétíi 
49 T taftobien dé ta patria potefiah 
$ o LapaUbta^Dignidad^folo fe en~ 
tiende en el Derecho > dé los fenoreí 
ObifpoSitn lo queles es famrable d 
élhsi Pata lo der/iastdi^ecjfapala-
bra poco, porgue no es Dignidad el 
Obifpadosfino la cumbre de lasDig* 
nidades, 
$t Bl Obifpo, en los negocios fegld* 
reí i deue fef treido fin juramen* 
ta, . . . . 
f ¿ Èn lostitulos de íosÓrdeñadoSj 
no fiendo domiciliarios fuyos, bafia 
que diga el Obifpo én fu titulo i qut 
ToraoL 
: le ordeno cóp KeUerendas de fu Pré4 
lado, 
í 3 Si le echaron de fu Obifpado 9y lé 
afirma el Obifpo y fe deue* fu dschd 
entero créditói 
i 4 Él Obifpo ft jurare, m ha mnsf* Y 
ter tocar los BuangdioSibafta qüé 
toqueftl pècbotfom lugar [agrddo* 
5 5 Pero ha de iocar elltbroy quandè 
enfaConfapadon ha^eeljurament 
t0 de fideliddd, 
$6, b l tefiaméniofiq tefligos es r v d ¿ 
lido9fÍ los af de que al otorgarle af* 
fifttoelObifpóí 
57 Lo que el Obifpo aprmarepor ef-
tritOifixandofujello^s wjitumeniò 
dUteniicài 
P^no^ mo en runasgrakes pd* 
bras del Dofior Jli&do, 
"jfi Ha^efe*vñ granCatabgpde loi 
títulos bonorificosyfuedti dan. *<• tos-
v> QJfifpitkil¡#0fitestf Ip.s-D&ethps* 
l $ L frofiguetífe tffos ikybi de U t 
Prelados* 
60 úrati minero de lai partidas d é 
èfie fumario fe ha difpuèjlopara falo 
fabricar n>fiflogifmíi^para prohar$ 
que m deüefyrviftdr $ toiteñer tjfiai 
¿orrefpoñdccéas fas Obtfpós coto pdr^ 
. úculares cafas, •* . ,.. •. 
6 í Us Obifpos nptfftntfiü dhf i f i é 
Setiof nueflr0i, 
62 ElMaeftro Srtòlos tUmd Vtce¿ 
Diofesjy SanAwbnfio^tcarios â é 
DioSi % 
j ¿gue fon pimnos Legados>U en -
fifia con tlatidad el Derecho. 
64 Sjgnatio Martyr in f igmyâ i^ 
qlos Obifyos fonirnagènes deDioss 
parque imperany deChrifloiporquj 
facrfican* 
Á z 4 - È Í 
5 , GôuíèmoEcleríaílicoPacifíco,-
6s iimefkoChr^olUf^ Dh/is, d 
$6 > BlOydorrefrefeMalRey. ^ 
é7 CauUde ft* Mageflad i 'f*r4 % 
• ; fas Oydom de Uilnèàs m ^ift tm 
perfoiíASptrticttLres. 
El motiuo k eft* CedttUrfuelos 
• Pre(íde?2ÍesiOydofes>yFifcaksire'' 
prefentan immediatamente U Red 
perfona. • . ; % • 
68 trttebifeconeffiquc mieuffl-
rvilittrlosQbifpós* ' 
<S 9 Pmebafe ejjo de timmcon eliie-
pofetdido^urtandoU a U ôCMpaciti 
\ de fu Dignidad. 
70 Murmuran los fooãóresrftie los 
Qbifyos admitan fia âs en los Cow, 
• fejòs.* r • 
7 r Sefala Albedo U tai^ de ^uejfd 
rmrmuracien. 
J z " Medina diŝ e) que am para In* 
qtoftdorgcnerdnohadefdltar njn 
Òbtjpo a fu propria 0 cup a cio n, 
73 Nmblespahbras del P. Pined* 
contfatosObiffos^ue dexdndo jus 
ouejàSife exttAn en ágenos ttego* 
tios * ' 
74 Chorepifccpos^Cotefifcopos^ 
cio dejierrade de la Jglefidy a^y ol-
wdads en elmmdo, 
7 5 Dafe lu\de los Cborepifiopos > y 
de los Defieres, que trattn de-
Jos . k 
76 ^IP.GdbrUlVv^ue^di^^ue 
• eftos Cborepifcopos cetebtauan Or-
¿ents'; 
11 ^Cojtferir Us mayores feloprohi» 
bio d Derecho* 
L78 • ¥méorep¡fcopos,di^enalgu-, 
• ws Ve floresce eran Obi/pos 
• â d e m , y otm^mSendafeh dife*. 
rema qm aui* éiitnUs "vms^s 
otros. 
79 • Ay quien diga ¡que S. Cdm^y 
'LimfaerorsChórtpifcopos del Ap'efi. 
tolS.Pdro. 
80 Otros niegatiyqüe fúefcn Obi/pos 
eftos Cbwepijcopos. 
S i Imzjodd Autor entre cffasopU 
niones dtftintas* 
8 2 Porque fe extinguieron eJfosCbô  
repifcoposi 
$ 3 De¡f ties de lo que dixtren otrss'i 
hdU el Autor pormotiuo^ ¿¡ticpor» 
que les Cborepif copo s fe hi%ieron en" 
'-• -i greidos^y los Obifpos>de[cargandô~ 
' M feceneUos^féha^jandefidiofôs. ? 
S 4 K ec ove fe la doBriria detosCbo* 
• repifcopas9yforwafe cm ellatvita-
prctado argumentoypa ra que nú h i 
fiten a las perfonas panndares los; 
Obifpos, 
85 LÚS Obifpos no ejtíin oíligádos 4 
wfttarperfittAs particulares. 
8 6 Los Prelados 9aunqüe no deueñ 
'vijitíir las fefíorás dejufticiajpuedt 
con ciertos reqmj¡t0s$rvifít^ldspo% 
cortefta. -
8 7 Deuefe u n Obifpo redir á la tna$ 
ligtra murmuración^ entonces fo' 
brefeerenelevijitar, 
% 8 Deuen los Obifyosmfit arlas fe* 
fiofas^y particulares cafas ? quañdo 
la caridad fe ¿trauiefia* *, 
89 Apununfe algunos de los' u -
fos^ue pueden ocurrir ¿paranxfti 
tdr. 
90 Las rvifnas de los Prelados¡ipor 
mufia^opor entretenimiento^* 
que no fon culpatfúdrianferifflpw* 
dencia. 
' ^onde 
? m c LQueílíén l i t Articulo V I L I-?.?, 
: rx;;jíí4r ÍÍI O è í / p 4/ Corregida' , 
p 2 Í/ Oü/^u rvifitarlosTnh* 
• dos de las Religiones. ' w ;\ 
Lo que fe praftica en las I n ^ i ^ 
en matsru de njifitát ios Õbifpos a 
• los FreLdoSy 
9$ Es muy )t*{lo>qttc los Òbifposhti-
ren mucho 4 los ReligiofêS ^ porque 
Elagradetimieiito qm enfefúrvn 
Pagano. 
'^4 Èn etbemficio da pinchó'fnâsã 
ytfô le comiençá , que cl queU te» 
torna. 
9$ Grande ahhatjça delas Religio-
nes') Auer pifado fas bienes tempo* 
rales. <, ' ^ r 
96 Lapa^entre losReligiofosfelle*' 
ua los ojos del mundo. 1 
9 7 Arguye fe por parte dé los kgos^ 
los... dewn svifitar en fiis eajis los 
Ob'tfpos, 1 
P8 Qr^nde maghatfi&idad dé '<vn 
Gtnttlym materia de pet donar. 
9 9 Ammo waUrofo deScipion Afri-
cano. 
100 Silos legos t[émidos de quetiò 
les tvifitan los Obifpos9 no les aftfiti 
ellosyimportapoco. 
Vanidad fnfrutoy morir porfer 
^vi/hado. * 
101 Notable hechô y dicho del Sfâto 
Fr, GÍ/, en recomendación delahít?' 
mildad, 
loz Comiençafe a refponder d to , 
quédelos argumentos del principio 
puede auerycom.t lo qtie queda af-
fentado > de que no njifitçn a los le-
gos los Ob'tfpos. 
10} RefpMdefeeevbretíedadatodç. 
tímStgg^P Sigo mi húmbr, hà-
ziedo efià f fegnnta en 
eüe lügarl porque fi la 
Queftíó es de los entre-
mníeritos del Pt-elado, 
y hago de efl*e entre rete 
nimientoefpeciaí A r t i -
aüo/iendo para mi tan amargo y .ya fe ve 
eon ciaridád, que no figo en cííomi con-
diaon^inolaobligaaondcefGriuir. 
Peto poique el viíitar los Obil'poshazé 
des vifos diferçmes, obligación, y como* 
didadjaun.para los que no la tienen en ef-
ta forma de CHinpUirúentosjpor lasq pue-
fe ,a qucteftím^liã-dc iticUna'ríe.-. Entro 
• por vn^feáíiapÀiiaieío catrattar.por vna irr-
culta m o n t í m ; y no hallando Tenda en 
cllnjferáfofçofoique A ftierçadc maffosa -
bfâmos caiíúiióf v:, 
•; Prerupongolòprirné/õ yqiieiiablode Num. í j 
loa Ofcúípos,quetienepíU's..Cáthfed'r4e$ en 
lugares nobles, y. donde el Pueblo es mt-
meroíbjpofqiieay algunos eil QixS' pafíàh 
los0bif^ostaiiderocupados,y tan lexos 
.de.cpdpscumplimientos, que pafa ellos 
. gua&de la de (Shíjquifáea Je fobraua tanto 
,tíemp0»quC:í*itód^'í;ciíoarip:a vn Con* 
üentodc Recoletos'^Auguflinos ? y pare-
ciendole > qué fus vifitás, j torof áinatia£¿ 
tifrban^n los exercicíóSí-encjue fe ocupan 
aquellos Santos, cohechaua al Porrero^' 
fiara que no.auifílfie, y también paraqtie ecntretuüiefle.Iáteguéyoa aqnelia Ciu-
dad vna noche a las diez..vlfpera de mi Pa« 
dre San Aguflin.Obíigaronme a predicar} . 
y mientras fe hazia hora > entró á verme el 
Corregido.Eralo Don luañ de Laguna.vn 
Cauallero de mi tierra, hí/õrdé vti Santo 
Oydor d© Lima , donde prediqué a/fus j 
honras* Dixome, que-eU^ia aífombra-
do de el Auditorio , que al paílar por la 
Iglefia auía viíto'; porque a Ja opinion 
de él recienvenído fe maf t cpnuocado, 
aun los de fuera del Pueblo, Entré en el 
Pulpito,.yxoW&diezy feís hombres ; y 
pudieron fadlcontarfc.pferque cotí las co-
loresdtf los trages, pódjan bien díítlngutr* 
fejãenfièííasdeaquel tamaño, norodoá 
fe viften de negro. D-Pr^ncifco Flores.vn 
tan iitiftfe, como defgracíado Caualleroi 
poi que en fu cama.eíUndo durmiéndolo, 
mató en í-ima vn Morifco efalauò fuy^ 
• " me 
GoulernoEclefiaftico Pacífico, 
•37? 
me rcfítíò. el dia que me confagrè, que 
amendo.i4o a Popayan^donde eraGouer-
nadgr Don Frandfca Sarmiento Sotoma -
volque lo íiie de Potofi, CauaUcro.-de la 
.Orden de Santiago, con cuya tiijafeiha a 
cafar>vlòíanralaplaça vn íeño?Qbífpp» 
quederpues lo íbe de ía Ciudad de Tfüxi-
iro,yqueíbataDfolOiqueíol.Qleacompa-
ñauan fu bordón^ vn per rõ t^ iè tê aflen* 
tòen vn poyo,y le dixo a vna viela^queef-
tauá vendiendo ciertas baratijas r Deícal.-
cemCjinadre , y cúreme efta pierna, que 
me aflige efta^lagüilla. Que hizo ella con 
muchoguftolo qué iepediajy^que èl çon 
mas feboluiò a fu caí'a.En Obifpadosdefte 
porte no ay.dífpiuaíobre las vifitas. Vaya 
/ x l Obiípo a todais aquellas donde le cura-
ren fus Uagas.Pero en las Ciudades donde 
ay Reales Audiencias }lf mucho numero 
çle Pueblo ,en que rtíidenGaüalkrosíy fe-
ñoras^otieneiantafacilidade^l refoluer. 
} CONCLVSiON PRIMERA. Los. 
ObifpQSjno folo.pueçietti finodpuen viíi-
-tarlpsOydores,yÍusmugeres ;,y-£fto>-nõ 
loio lasPaícuaSj-y en lus enfermedades, fí-
. no en,muchas otras acafiones, EftaCon-
clufion tiene fu probariça en luñiciaj.yen 
cortefia. En jufticia, quãdo ellos le han vi-
íiradojporque es juflida pagar ía deuda: y 
^nPaiciias^ydiasfolemneSjiiempre nos 
* viíitan primero eflbsTenores .De corteíiá, 
en los c(ias(d(gamoslo anfi)que no fon de 
tablasporque'íífolo'álasPafeuas fe Hmiti 
aqueftacoftefpondepdaiy fe hazenvifl-
tas de eftampa,echaíe de ver^que aun ellas 
efcufaraníffpudieran.Yes pococaior en la 
caridad cortarvel comefcio, dónde la Dig-
nidad no fe aja.y ía vrbanidad fe acredita* 
I>emas,quela reputaciohconelPueblofe 
adelanta; porque viendo en buena con-
formidad las Cabeças ,^ mas erguidas, y 
lasmasprefumptuol'asjfe hallan mas en-
frenada?. Aquefeañade,queeftas'víííta< 
fon vn licito diuertimíento para Obiípos 
encerrados.Veamosaoraficõ ios demás 
fe deue correr anfí. 
s Parece que los Obifposnodtmen vifuaf 
y partículares.Lo príinero,porqiie a los Oy-
doresdela Chancillería de Granada les 
eftà prohibido, y a fus mugeres, ei vilitar^. 
afsiüirabodas, entierros > y baptifmos; y 
por nueua Cédula de la Mageítad Católi-
ca de HipoQuarro el Grande, qucoy v¡-
ue.y víuaparabiendelalglcfia,de n . de 
Agoflode]ó?i.comofevèeiíeitit .5 ,dei 
lib.adelaRccop.coniainueuasleyesaña-
dida$, fe han prohibido otra vez aqueíl^s 
corrèfpondencias>y viíitas.Y comoconífa 
del tituKi.del Üb. 3 .por carra acordadadei 
Confejo,defpachada en 22. de Agofto de 
i t í^ .ocho años dcfpuesde eflbtra.fema-
da,que el Regente, y luezes.Alcâldesdel 
Crimen d e l a Andiêcia de Seuiila, y el Flf-
.cal della, y fus mugerçs no pueden vifítar, 
ni viíiten a alguna perfona de qualquiera 
eftadojvcalidad que fea.Y efta mifma pro,- 8 
hibicion es en las Audiencias toáasgene-
ral;Y iQenelladecretâdojquiendudaqué 
feajuftificadtísímojy fusmotmps fantos? 
>Corra[cl Reyeílos comerdôs^sfacát de 
efcrupulo lo)uzgado; porqcomolóslue-
zes han de fer igualeŝ y en vna Audiencia, 
es abominación todaliftade parcialidad» 
efeufanfe las fofpechas,quitandoles lasvi-
íltas.Don Branciff o t a lo deia.Vega.Ca^ y 
uallero de la Orden de Santiago > Goüec-
nadòr quefuedefte Reyno,,y gran terror 
ae los JndioSjera muy cortefano.Quifore-
• ̂ alar vn diaalos Señores de la Real Au-
diencKy hazerles vna folemne fiedla eri 
el campOjque les nmieíTé de defahoào pá 
ra negocies deranto péfo, en que vmen 
íiempre ocupados. Bufçòfe vnahuertàjen 
que no afs.iítieflen fus dueños, porqtie nó 
leshiziefíên embaraço 5, y hallòfe vns^o-
mofedèfeaua.Mouiòfevnpleitodefpues 
entre partes. Era vna de ellás-el dueño de 
* aquella huertajy recusó la otra pãrre a los 
que fe hallaron énel banquete* y^eftare-
cufaciontart generally tan fin ftindndien-
t o , í ò lo put^o librarfç vno, que no fue â lá 
fiefla.por-eftar enfermo. Y fi folo por auer 
pifado los feñores Oydores aquel fuelo, 
áuiedo afe^ado el Gobernador tantalim-
piezajque mandó llenar el agnadcíucafa, 
, ^úzgóvnanimoruin.queauia materiade 
reculación;como hòdirèmos, quejuíla-
mête aqueftasleyestanpmdencrálcSjpro-
hibieron vííitaSjy banqüetes, entire perfo-
nas que pueden fer pleiteante^ 
Delorefcridohagoyo vn argumento, 
porianegatíuadela dificultad propuefta, 
en orden a caías particulares, y que ^s 
vifiten los Prelados. Si tiene en ellos loju-
, dicial tan grande latitudífínoayeniaRfi" 
publica quien no pueda litigar en fu-Au-
diencia, fi las caufas meramente efpHtuá-
ics fon tainas,y, tantas ías misítâs í'fi íasde-
pendencias fon tan ordinarias* yiânsranf-
€endentes las rccufadoneSjque no perdo-
nan las perfonas Èclefiafticas; porque rió 
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pues losDerechos calbn,quÍ2à porqüéáo 
pi-eíiiponcn;porque ellos niií'mos no íe las 
prohiben? 
12 El íegundo argumento íe fabrica fobré 
fu juftp retiro. Perfonas labradas 1c profa-
. nancon vííitas.y los Prelados.paraque les 
tengan reipeto, han de hurraife a los ojos 
del vulgci.Viòel Euangeliita San Íuan(cci 
mo en fu ApocaÜpñsnos lodizé èl) yn Ari 
gel, que bolaua por medio del cielo * vidi 
An velum yolmem per médium t x i i . Q u c An-
gel es elte ̂ Vn-Angeljá quien póf -bficlo lé 
incumbe el predicar a los hòmbrês i V i 
%u4tjgett^am fed'wiil?Mftlper fü&ám^^üt i 
ü ha de predkat^eri la tierfa^ará qtieTe ef-
tà eri el delo?Et f abrá vcnir,quanac> aya dé 
predican Que Angel fôfcà eñe a quien coca 
13 el pulpito Í por fu oficio í í ddo Pf eladq¿ 
Conefle HdmbwHãBlòcl Edangeíifta fan-
to dé Siete Obiípos: Angel d¿ Ephefò,Ari-
gel de Smirna, A ngel de Pergámò, Angel 
dcTiatira.&c. Pues íapufcfto, que losObíf-
pos fori Angcleji.y.nò piiède dudãrfç, qué -
Jbn por iu-oficio Predicadores i er Ángel 
Predicador^que eftà enelcidò,y há deve* 
hir aia tierfáa predícarjei ÓbifpoaVrã àc* 
fer:y eííá teprefentacion tan mifteriofa»feíí. 
rà.Vn enigmãiénqu¿fe nosiriflnuá; que ai. 
Obilpo nole^eadjíinoquàndõ^redicá.- ; 
14. ' -Para que ttene Dios a Enoch, y Èlias eri 
el ttafótfá'dttenidos tantos añds f Dírari^ 
que e.fíuuíeííeñ acá haziendó fruto, y nò 
3Üá( como dizcn)ráirió fobre máti^?No>^ 
que fi los manofean muchci, quando en-
tonces prediquen, no les tendrán refpetd,̂  
15 Es gran cofa s que quandõ llega a predicar 
vfí Prelado , parezca que.vienedelotro 
mütldo.Noibamuy defcarainadòel Rico 
auarierífc^quaridcí ieíí'ogaual Abrahan, 
que huieflfc a Lazaro Predicador/y que 
los cmbiaífè a.Vnos hermanos iáyos , para 
que elcarmentafTerienèi: y yáquele imi-
taron e-ieí no dar,ricí'lejmitaífen eri lacõ-
denacion: Nc & ipfi -venianrjit hwclocurti 
x forwe?irovMw,Porqucparapredicarcon re-
prefentacíoiijy pcrfuadirhombresdurosy 
auiaíideponefenel pulpito hablando vn 
16 horribreque víertui muerto. Faltaualc * 
plos.^oder^arahaüer en Niniue vnPre-
dicadortan bueno como Ionas?Clari3eftà 
que no. Puesparaq-.-e trae vn Profeta de 
llrael, y je haze arrauefare! mundo ? Para 
»7 qde por.noyifto le tengan refpeto. No le 
Vean nauchc^y fe le tédràn al ObiCpo.Lue-
go las viíltàs feràn dañoras,y fa víbanídad 
eftoruarà fu predicación. 
•El tercetoarguthénto 1 o deduzgó de 16 i t 
â.ue k>i Santos* fefpèciahneme Dbifpos, 
nuiàh bftoã comércios; y de \o poco que 
£raáicáuán las viíitas de feñóra&.Comien* 
Ce mi p m Padre Augüftinb/aro exen iplò 
dé PrpiàdóSjdé qutldize PofsidiòjòPof-
fídoriioíque devnásyotrafuerrele nom-
bran los EfcritOresJeáas palabras granlísi' 
masiFasminárumUtTtddotttúm em tutllávmí-
qúdm comierfaá èjl 3 mUà mm fit, nec quiáèm 
germnà ¡oror j qu* yiduâ Deo pruUiis multò. 
temporejufqtie in dieih ohitus faitprtpofitaàn-
'ctllaruüi Vèi yixit. Sed netye patrüi [ú iñ lUi 
l&fràtú í ^ f i l U i p Ã p k r i r e r DeoJeruíebantj 
qtfafpetjottíU EpiÇcoponim Còncitià in ekcepm 
jtojfítèrunt.DtçebaiyérOitiitUetfidè ôrorey & 
fjepôtibus ÇecUm commrmttbus HalU «ofer pof-
Jit wãla fajpiciójamen quomam iü& perfon* ft-
heàlijstièceftàfijStficxipqtte twanentibn'sfoemt' 
tm efe non pofíetit, & cjitod ad nas etiam AIIÃ A 
fom intntrehTjdc tjspojfe offçndicnlnmraut faoi 
dalttm infirmhréús.nafciie& illiss qui cum ípif* 
bopOyVel qUolt&ctdleriçó fôrrç mattérent¡cx 'tl* 
Ik ommbm fvemmàrutil perfonU, Wíi commé' 
, Ydntibi&iáut dduéntMtibus tentaiionibtto buytd-
htspopfèr íréjautcèrte màltt hominum fu$i~r 
^ i o m b t ^ ^ ^ d i ^ Á m ' y \ ' . • -; 
Èfíbdíxo êri clca^.¿$ÍY tràtàtido defta i § 
j^áteria índíuídiía delfiíitasidixò eti e l ca-
^it . i f . IH-VtfiUÍibnibus -vero totòdufoteíiebat 
itkAptiftóló defimturhfVt non nifi pitpilltr, c> 
yidú(iÂiftiríbitl(ttiombn,i confinutas vifitaret, 
&* Jk forte db ¿gratmibwyob hòcpèiereti$r,vk 
pYO-eh in prxfenti Detmrogarei *ei\que mantii 
tmponerettfitie mor A pergekit, FcemínaraMu* *6 
ten Moti(tfieriAtnori nifyvygentibtiinecefsftet&á 
bwvifitábat, i , 
San Ambrofioabómíriàertas vifitas i f z i 
^afta todo el capit.io.dcl libra^çitis^òfí-
tíonquòsipfabmhitifm ijwifepèiúçuyrrtjj í 
int émperítt iiità ind içmmhHpt iU^ut fu^-ipe--
He iucttndmftftltfafM'ni kfühlfani bóñk¿É-Íi j i 
afsidnt fyrif&fpA&wífíi SQtiuiifiòjlíidà, etc ró-. 
ioyèner»4ot g r d f t W ^ ^ ^ wriiemi Caued' 
mtfiitaqti'é9He^kwJ^xdredHmúmwliimuíi 
f ríudwté Qmt^fâé fàa iq tr t f i coticen tu ejrkcn * 
dambotíoMirtàpérUm i-vfits énim cito hf íec l i t 
ituturámi Vnde qukttfpttfderirérficih conuemre 
EãÍefi4fl&ii>& wxtme mmijlròrum officii ar* 
ítttQf%Mtñ*ñ extraneortir» coniuttid: 
ipfi hôjfttdés fim peregrimntibus, nel vt eÀ 
MtttioMnttHtMfit oytobrio totttsi: 
Ycon' 
SÍ Y coo mas çteúàzdms grada/y-eñer-
gia lo dize al Obifpc^en Ib que ;cercenan. 
' do viíicasjha'de gaftar el tiempo.- Quid ne. 
xcjfeefly 'ví demm feculmbuí obtreclatidi lo* 
tttm Í Qáid&pmrf, vt qmqae -vifitunoves 
crebuaccipíMatitMtateinl Qutdfi düqua 
iílartm'finé Ubaturl Cur diem íítpfos jtibeM 
imidtm} Qttkm multas ettmfottes i íkceha 
dtcèpirt QtMM't non dederuat CYYOYÍ locum, & 
dedèrmt (afpiciónüCtw non iüa teff!pora/{mbM 
ab Eçckfia vacas leélioni impendas ? Cut non 
Cbrijlamw.faiChrij%M aUocfitaris} Clmflum 
(tudÍAs)lüCt (tlloqumitr, dm Qummt idtm.díH 
dimaitchnd'mimt legimtts omul*. Qnidtiobtt 
vtttM'dií'hts domibitâ 
w , Pedro DaraianOjgrandc Oblfpo, y gtaa 
Maeftrode los Prelados^rcriue a vna Cõ* 
defi.gratátsirnosdocumctitos dizeléfca 
el prindpío laego de la carra, que es la 18. 
entre Us íliyas , que aunque tiembla de v i -
fitar úwgereSjno rehuía el e feriu irías^qua-
dopuede aprouecharlas. Y íbnüis pala-
bras rales , qué quiero proponerlas a los ,. 
qneinducepalosObifpos, para que viíí-1 
teo mugerci: Quomm ret ex qua mjlitluA 
obotititYi melila eft\gMtuitm ignorünmm pof* 
fiáerci oríím de compsmtdd femper oMiithtid 
Ctm/lifere, tmcneitlu ¡wdtúYtbm, quArum fw-* 
tnidamm a/peélus, tuto litteranm pr¿ebemm 
aÜQquium.ZgvcertéiqMMmfaex fum^fínm 
qttUem fuciemMtgt* ex&utâm, ac hppienúuríf 
to&brum flmib'us mudtdm ^ecurus-intueor,: 
Vcenteyattendo.A yenuflioribu-s autem, afque 
fíicíiiiirf^c oculGfjtamqtMmpuexos }<kb igneca* 
ftodtQMfailixquipptxw-meamiquodSuaii^eri 
UCA teiieventyjieriit'ctmespBrbeéfanonfuffich, 
fetnel ttfreãx forndtqemomm non amittit:®** 
ibi TtMttAtis irnapnem oblmio non mtercipk> 
•vhilexdí'thío d>fç)'ipt4 dígitosmn pevmnji-tx 
fed hec dt.iS.Nec entm })k dii{mbete^ qu&tkifú 
fubtwoxiíttfidpGtms qna t'tbtpojstnf efe fdlt* 
bmiudicjíti. ' . ¡i'-:: '"i'-'t -
$4. Y que fací! fe pierden dos Cofasylas que: 
mas le importan-ai alma,la gracia^lahoir 
íaíTo fienipre me he admirado délos Ar-'. 
[inquines, ò Volteadores J que vna joya-
tan peciofa, coaio la vida, la cuejgatide. 
vna maroma* Terceto dize, que fon locos. 
Ipsquenauegatí, porque fían la vida de 
Víia tabla. Y- Séneca fe acufade Huiano;"; 
pôr^uefedexò períuadir el ciurar en w 
-ntüiioi-Qtiidmihi (dize) perfaderi non pote*, 
vit cífi/ítfrJ'iwfwOT e/í, iUnaiúgAYem5-Noféria 
locòquíéntemendotodaiu haxienda en 
25 vidrios^criaíTegatosíSaaluan en fu Apo-
caiipfis compara-la ̂ acia^nc nos iaatifu. 
e C l 
oàval vlànotM.-íYC vitretm fmílèclwip.dloX 
no dize, que fe paxecc al crifht por !o du-
ro , fino por lo claro. Que es vidviotafl 
gran íeíbro í Si ^ porque lo quiebra, ò vn :. 
penfamicntOjèvnapalabra. Eneliibro7. 25 
de beneficijs fe admira S eneca, que aya 
hombres tan íimjMes,que pongan íuha-
zienda en materias frágiles $ y que llene/» • 
de vidrios coftofos fus aparadores 3 fiendo 
ellosdd porte 3 que los fu be de precioel 
durarnos-poco ; Video ifttc ehriftaüwtt t (¡UG-
ttmaccendit ft&illttMprcmm.Omnwm-enm 
reram yolnptas apad imperitos ipfo qmfuz&rc 
debet peñadojcnjat. Y Flinicaqukntrae 27 
luftoLipíio., comentando clíastpatabras 
de Seneca,encarece ella locurar PZoc atfyj 
fíientim opum, }HC vera luxúrU glvritt exifli-
inâtcíeji i habere qmd-pofit ftatim tot'tm p%ri¿ ' 
re. Y llegándole mas al juíto fenrimientro 
•delíilofofo.qülíb valerfe aundeftóaieO.' 
'nios tCxmiaosiCbrijlu'dm* ex adem terra efé~ • 
lidad'eLSagradoTextOíporquela guarde-' 
mos mucho. Y i i en cada viüca que haze 
vn Preíado^la'pone a peligro, es clara feñal 
que ia eftítm poco. Danid no fue a vilifar 2S 
aBerlabe^y en fu Palacio no fe vio í'eguro; 
Solo vn mirar tomando el Sol lo ectòòw 
perder. YlasfcñorasguñantanroSte'fec 
viíl:as-,queauiendüfe inuentado los rtian-
tos.paracubrir los roftrosj lós bufcan.catv 
tranfparenre&vque pudieran efcülarlos* 
Uamanlosj Mantos de gloria} porque etóf 
neniagioria en que las vean. Lloraua eííi' 
granFilofofo^vereíros laços tan vfadol 
, en fu fíglo^ e infámalos demanera, que los' 
poneeiarabeçadelasadulteraSíSondôta- ^ 
bles fus palabras; Vídeo (dize donde le dh* 
ityjerim ve.jl<is9fi -vedes vocandaj'Mt-> th qui" 
has nihil eji y-quo defendi, mt corpM^w dem-
qiteptf̂ arpofsit: quibits-{umptumnlier v m & 
liquido mudam ff non efe iurabit. Bxc ingmi 
fammAjábi^entU etuirn adconwercim genii-
bmác¿e.r\unti(Y3yt Matrona tiojlrx, ne'daulte* 
mqitidemplus'.fuiin cubículo, qtáminpMcô' 
oflendant. . . • ••. • 
t Yeniaç.defusEpIftoIaSjio dixohatTO ^ 
tur A confie itttr, in q tut non dko nAmcorpori 
urtxílium.-fed nihil pitdori efl. Y fi aun con â  
qucffa forma de manto tan poco óoneftó, 
ion en fas calles de tan gran peligro, pará 
que fe hade bufear las íeñoras/en fus mef- 9 
mas caías í Eliíco fe hofpedauaèn ia de vná 
mtiger muy virtuofa:5 quifo = pagarle et 
agat-
Parte LQueftion I I I . Artículo V I L '$?t' 
- igaCraioqaelehazia,y mandò ilamhrhi 
- FóM(tc tiiíco a f« cthàõtfitriàmiridcvijjhwi 
y fin confendria entrar en fu apofenro, la 
cmbiòa preguntar, fi atiia menefter algún 
fàuoriòluintcrcefsi«n '̂on el Rey? Pues G 
•no auia.de hablarla J poque la llamó! • Ad-
ukiôdefpucs fin duda j que era Indecen-
^1 cía. PlaticóChrifto ctínla Samaritana, y 
dize la Sagrada Efcritura : Di\ciptds emm 
tms abiewt i» Cimmemi elbeimerenn 
Porque fus DiTcipulòs auian ido a ia Ciu-
dad a comprardecomer.Parece ocioí'a en 
el Texto efl'a cauíat¿ Vtfopul* mm.- Para 
que es ú & m m l -Mil vezes lei ella parre dei 
Euaogelió, y nunca lo pude' íaber^hafta 
que v i aChryíoftomo. - Dize.qüe.enclerra 
vfía píudencial difcuJpajyXjue.eílà aíllem-
bebida vna difcreu tefpueila .*'. pára'vna 
forçofacalumnia iQnxrffohts cww \oU ¡o* 
quttr»r>Como díziendo San íuan; Si habió 
mi MaeÜro a Tolas con vna muger/ac por 
que no le pudo mas, que auiamo's ido to-
dos a bufear que comer.Y vefe clargel in-
tento en lo que le íbcediò, quandadoliiie 
ron ío$ Difcipulos , que díze elmeímo 
• Euangeliíj^que entraron todos eivgraa-
de admiración con aquella nouèdad:QW 
cum miditre Loqueretuy, Iba enleñando a los 
primeros Qbifposvnaiinportantedtòd-
ha, no Hablar con feñoras, Cóía rara i lo 
que Iç acaeció dps vezes eon Maria Mag-
i a dalenaíÇOmeticemosppr la vitima. Re- ' 
fucitajVquiere^ vlfitarla, y para eflb yjftcià 
de hoitelano* Señor ^ fia-vucftço ordina-
rio trage ? No fois Obifpo/Si: Habemus 
£p/Jcíi/>tftfj(dixd S^n Pablo J confefsiomno* 
ftr<eChrijlumleíttm. Pues como disfrazado^ " 
. fiendo Obifpo? Por efló. Porque Vengo a 
vífitarvnamuger; y aunque es tan fanrai 
retírelas. Pontificales infígníasy porqueíè-
panlGsQbifpos>qneliftas tari fagradas no 
fon para.conueífacion de feñoras. Arrojò-
fele alospics ^ y queriendofelos befar, 
dixo elRedenap'tor.-iVo/ií»? tangere: Hija, 
notan cerca ̂ porque aun no etíoy en Ja 
gloria- PuesChriílo pudo peligrar en la 
tierraíEffoeraimpofsibie, porque fue inv 
pecable. Pues fue como fv ledixera: Etta-
tnosfolos^ioayaquiteftigos-^no han dd 
llegar a mi mugeres,fino a viftg de los An-
geles;jSío quiero dexar a [os Óbifpòs eQ'd 
exemplojiepaa que fu Dios^aunque no pU 
dopecariiiofcde^tocaf de vnamuger^ 
*3 Puescncafadel Farifeo nolebesòlos píes, 
lio fe los la-jó con lagrimas/y fe los enjugó 
^on el cafeelíp^defpHçs de auellos vnsidoí 
tftauá e ñtonces muy acompañado.Noti^ 
ble fue allí la murmuración del.Catjfcbj 
Hicfi ejfet Prophet* i fare t >, <{U¿ & qfálh eft 
ini4Uer}(¡u£ fring/t eum, (¡uta peccatrix c¡ti No 
dcdedeferPi-ofeta3puesfe dexa tocar de ' 
eftá raugerjparquc a ferio, fíipiera que as 
f>ecadora,y no fe dexai'a tocarde vuamu-
ger tan manchada, P arifeO/io eítàlloran-
'doíNofecoiifielVa ?Si: PerofepaeiCon-
feílòrjquenoíèhadcd^xar tocar de vna -
muger. Sepa el Obií'po, aunque les defea-
tnine íos^erdonés, retirarle a vna muger 
4a cuno * qel Euángtliíta no eiciiuióaca-
-fo aquella riiunnuracíon del Fàrifeo, fino 
paracjucfepan losObifpos^queiicmpreay " 
tarifeas en el mundo. 
H quarro argmncnto ^úcídc formarle 34 
conhartofundamêtoenlaakUstmapig- • 
nidad ds lós Obifpos, qué de ella, y deío 
que por la íliyá fe ks manda a los fcño.rés 
Oy dores con mas aprieto ¿ que en las Cê -
dulas ya apuntadas haremos dosptemid 
faSjde que inferiremos vna muy legitima 
coníequencia contra ellas v ¡fitas. Parala 
hiayor (como habla el Lógico) hemesde ' 
prefuponer j demás de las di chas en Ja Pri-
.meraQigftiori > algunas prerrogatiuasde 
c í k Dignidad Saérplantai • 
, E s x l . O b i ^ o ^ l - ^ r n ^ n i é o f d j ^ i ^ d ^ ^ 
d<el Puebio,porque a (a fombra es ya Cui-




íit.de Alzed.tra&.dePrasceUem. Epífcop* 
Dlgnit.pan.Jxap.ô.nRm.a.Bobad.ínP^? 
iit .lib.j.cap .iy .nu.í$.çnmíeq. Y l a G i ^ i & 
dad que maca fu Obttpo^queda priuadg de 
fecuperarlo^y entredicha., aunque n o c i -
comulgada toda ¿porque la eemura de Ja 
excomunlõ no liga toda vn.a ^ j t o ^ i f i ^ 
Inter nos vkim.^.Egeat 2 5 * q u ^ f l ^ ftft , 
chus, ltct.C.concl.i02.num;3.^cbufíus ía 
t)raxibeneficiorJibíixa^2^:Í^Í45rAK 
2ed.d.rra&cap.7.-ntin& i yybi citat ¿ero! . 
&ManumJAdditionatí>rÃbb3tís,inícap* 
i .de transíae.Epiícop:iltter.C. Gutíer.qq* 
CanonÍc,h'b.a.cáp.30,num. \ t . vbEpiures 
íe tulit loannçs R ana. de difpe nfa t.cafu 42. 
Aunque no goza de efie priuUegio el no1 
confagrado; porque aunque aya ganado 3S 
3a còníir.macion,no queda príuada de Q-
MipOila.Ciudad.Sic Couarrubias^zb.?. ya-, 
rkr. cap. p.num. lO.Gutierr, vbifupr.Bal-
dusinl.íinopdum, C. de furris, lallònJn 
l,â.coltí. i > cap. de fooffkioio teftamenro, 
•3?2 GouiernòEclefiaílicoPacifícOi 
> AIfónr.de Hojeda.deincompatiòlí.bcne-
f fie .cap. z j .num. n 3. A Izcd. loco citat. nú. 
•'1 ¿.Y deu* tanto vna Ciudad a fu Obiípo, 
que aiincon auerlc muerto, aunqtte pler-
. de el tener orrOjComo queda d i c h o f e le 
queda el prinÜegio de Ciudad )que obm-
•tíoporètSicGratian.dilCept.tomíi.cap. 
291 ííMim.}7.'& 3 8 .Bart, in CõnftitutivQw 
(ifltrebeHcs^erb.Lombardia^miõ.óvBôr. 
badUl.íoco citato^num» 15. Alzed, vbi Tup. 
. num. 19. 
39 • Y-cl; Patron, qwe Intenta por fi^epor 
otro matar al Obirpo.pieròe elPatronaa> 
go que tenia en fu Iglefia-SicZeroUn pra-
3ci,párt.i.verb.EpifcopusJnuaiu7.1}scms 
Gregor.fíntagmat-lib». 1 f. part. a. caplt^. 
C .num.i6.ÀlieduS-rlocQdtatOym3mvi5.éc 
' «li). ' ' ' ' 
4 ' ElPapaSanFabian^comolorefíereel 
, Cardenal Baromo,Anno Doinini 1074 .̂) 
mando , queíè relaxaftcn al braço íeglar 
. los Clérigos, que cotifpirauan contra fus 
¡Obiípos,é fe declarauaiHíerfe§uidore,s de 
.ellos.» . ' :-
^ i > Deuefe al Dbifpo taíiro honor, que fi 
entra #1 la lgíefia.de vn ObífpoCapdíenal» 
Iehaífepie¿eder, y dar iü filia al Kuefped 
que Je va a ver, y afsiítir en fu Cathedral;, 
cap.Epiícopus y.q. r ,Ca(an.inCathal.glor» 
mund¿part.4, confider. 11. A Jzed, ubi fupr. 
-Cap. 6, num. 11. vbteitat Bertam.Zeroi. in 
prax.verbo Hpiícop. part. i.'num.9.Ã: ali/. 
41 Es fu Dignidad ta n grande, que ay Doc-
tores qucdizen,deüieríin auergó^aríe de 
fe* Prefiderites.Sic Alzedd cap>etjí.Etaõ 
dtans áiios.Y le peütnken fer Embaxador 
de vn Rey^íi ló pidè la publica neceísidad, 
cap.Cum paráti;de appeUatlonibuSjCap.Si 
F.píícopus, à í ê , t ̂ eap. In. Archiepiícopíitu, 
' de raptoribusiFelifi. in Gap,Iuter4Uc¿Íos, 
1v1-4.de fide iníloru m.Sà, verb.EpifeopuS» 





tí.Quni.i^.que aun para eíjbnecefsira déla 
Ucencia del Papa, auiendoyo dicho, que 
es-ncceüínio-interuenir la pública vti l i-
dadjparecc que no era neceflario otra l i -
mitación ; porque efla es de las primeras 
que íuelen íos Do&ores apuntar ,'pari no 
refidirt y el Conciliodé Trento nolo dfee-
obfeuro, cómo fe probatadefpacs en Ar-
ticulo particular. • • 
44- PuetleicrObiípovatXique^Gnquepoí 
, eílb pierda el Eftado.Sic Menoch. de a¿uT 
pifc.pofièfir.remed.To.nu.es.Gephai.tom. 
1Mb, 1 .conf. 1 .num.5 8 .Y es tan alta la Pre-
.lacia,que es forçofo a hi obícurecer aun la 
grandezaDucal;porque no puede firmar, 
fe DuquejfínoObífpOjquces lo mejorque 
ri^e;Cap.ÍEiter díleólos > de fide iñftrum, 
Tiber.Decian.Reíponf.lib.^.cap.a.quaíft. 
8.num.S)2.Narbon.inLao.tit.i.lihuf. Re-
.copií.glofl'.i t.num.2 3 .Y fi eraConfejero, 
aunque ya río rcfida,le quedan las liñas to-
das de auerío fido;y en lo honrofo^es co-
mo u lo fucra.Sic Al jedus citatus > cap» 12. 
num.! 5* .$\ At verò, Antoníus Hab. Ip fao 
Códice jtitutde Epiícopis, âc ClericiSjdiff. 
'i3.nuiner.4. Y añade vnaspalabrasmuy 
plasty muy verdaderas^ que notó Aizedo. 
Quiero poner aqtü lüs de los dos, que juz-
, gan,^conrazon,queesgrandeornanien-
.tode vn Confejo > valeric de Obifpos j ^ f 
yero(&ze M a u ñ á o ) q u o a d honores w mittt-
r¿m,f 'rtpw<e Dipitatii Serntormnefi Anto-
mm I ^ £ r i ñ jwo Codice}tittílode Efifcofai & 
qmautect evttt Senator, Scndtor manèt m bom» 
•nSyttkm fmov refideat:nec enim faruum Sin*' 
tty oYtmmentam jfi ex Scnatorthm di^m [mí 
Mptfcopu 
Si eligieffen Cbifpo vn efclauo, le faca-
•ra fu Dignidad de la condición feruiK* y fi 
fuefíe hijo de familias, de la patria potef-
tadjCap.Si íeruus,el 2.54.diflÍDâ.cap.i.per 
vénerabilemjquí fili) fint legirim. Authert. 
SedDignitas.ac Authentic EpifcopâlUor-
do,cap.d€ Epiíco^s.&CIericis.AuthenU 
Cofiôítutio, quse de Dignítatibus, $. Pal-




ibi Lopez, Abbas, in cap. I ndecorum, de 
sBtatè .& q^jalitatejnum. 4, Angelus Areti-
nus,de inftitut. ttrnl.Qmbtts nlOdis ius pa-
triíE po.tefias foluitur. Ludoukus h Sar-. 
dls,de legidraat. per refcriptum, m m , t h 
Randei,de difpení! & in z.membrO^ante 
finem,Cafan.in Catíaaíog. part, fxoticl** 




ratiocinianum. ?. Vincent. Garacius, in 
decif.cafu nç^mm^cRicardusin $.C«-
teri,qmtefl:ac0risJniim.3.&4:Ihftitu£a,dff 
ha:reduni qualirarc, & diff lib.2. tirul.i^* 






Pârtel.QueílionlíI. Artículo V I L 
rium.ó.Salicet .in Auth Epifcopalis Digní. 
taSjC.dc Bpiícopis, ÔcClerÍGis.Grafis cap. 
55 '.m]m.iíJib*2I GullleímusBenedíci.in ' 
cap.RainuúuSpdc teftamencveib.Mortuo 
itaque ceftarorCjpait.z.num.í 50. Lancel-
lo t in . templlib. z .cap. 5. £ .^.num. 11 .MU 
Jis.vcrb.PU!us»verCFUíuscxímimr.Sà, co-
de m verbc^num. 11 .Siíucft.ucrbo Epifco; 
puSjtiumer.g. Bald.in Í.Sacrofanâce, C.dc 
Epilcopis?ícGlerícis3Cynus in 1. Sed Epif-
cop.C.eodemAíbi Scbaftianus Branti^ in 
•íuo RubcicarLo, Paulusde Caftro.Sifiíúis, 
• ñmn.ió.ff.de Uber.&pofthum.TuaqucU. 
in tra& lemort fàífit 1c vi£par.7. decíarat> 
1 .num,2.& 3,Nicol. Neapoliían.in 1. Qui 
InpoteílatCj&ibiCynus, ôcCuncus.fEac 
his4uiíiíntrtii,velalicniiuns, Hyppolims 
•Riminaldân i.Quiíe Patris, C.Vndèiibc-
ri,num.50. 
í 0 ' . EntodolofauorabledelDercchOjquã-
d o í"c v Ta de ella palabrajDignídad ^ cabe d 
Gbifpo en aqueflc termino ¡ pero en lo 
,odioíbnoesei Obifpo Dignidad j fino el 
-faíHgioJa cumbre Jo füpremo de las Dig-
' nidades.Aníi lo entienden los Derechos^ 
ios Do¿i:ores?cap. Eo tempore, de refeript. 
•lib.e.glofi^in capit.Lkètíile Pra;bend«eo-
'dcmHb.Tufch.¡itfcr.A.concíur.5,nuni.íl. 
. Reboffiis in praxiylib^. reg. de diípen. ti'« 
, tione «patisavetb.Poft-Ponti&aleminuai. 
. 4rfC'lib^;.i^g;uI..de publican.refígnat.num." 
.>j^4iÍjí'áícgql.raM;ulíirebencfitíum»qüQi 
, mplei-fíE? n i imi^ Cardtnali^in Clement* 
-Vnica;derenuntiat.ñum. j.'Siíueft. verb, 
ConfirniatÍo,num.3.P.Sà,verb3Epircopus 
num.p. 
51 EI Obifpo deue fer creído fin /uramen^ 
toen las caufas ciuileSjSiculus de príeílant. 
CardinaUquceít. 2. bafihea 2. num. 19. Bo-
badílj.in PoIitic.lib.2.cap.27,num. 15. cu-
yas palabras.fon ellas : A los ObifyosfedÀ 
credito fin juramentos en Us ne patio's. {egUres, 
capomnes 1 i^ff«/2.i.Haftaah! esdeBoba-
dilía.Agia,deexhibendisaujíilijs, cancluf. 
4 Abb.in cap.SÍcut,de probationjb. num¿ 
y.&incap.CumNLimiuSjdercftibus^num. 
5.]SIicoJausde PafT. de ícriptura probata, 
lib. j.quíEft.í .num, 3.9-Caíliil . in J.3- Tau-
rUínaitat.xo.coLs.Lancelloc. intemplo, 
3 \ lib.^eap.5.^.4.. Y vefepraticado enlos 
títulos de los ordenados, qi; e Tiendo tan 
prohibido por Dereho ordenar ágenos 
doniiciiiaiios, bafta que el Obifpo diga, 
quelosordqnò con rcucrendas > ò licen-
cias de fii Obifpos próprios j Pureas decif. 
¿ t f i . i i b . j .^ dcc¡f,406jib.ijt Kjcolausde 
3 ̂ 3: 
Paf.loco citáro congerens multa, Barbof. 
inPaíloraLparr.3,aÍIega(;.S.num.i9. Y-3 ¿3 
fu limpie dicho j de que íe echaron de fu 
Obií'pado/e da entero credito, Cíeinent. 
i.dêtorocompetent, vbi Cardinal. &Ín 
Í.Sanç,num.3.SÍcuIusbaíilic.z.num.p.ijf. 
Quod circaiY li mrarcnoellà obligado a M 
tocar el libro de los Euangelios, bafta que 
toque fu pecho.como lugar fagrado, cap, . 
¡acaula, deiuranient. calumnia.giofl", in 
cap.Quoties 1. q. 7. gloíí.'m |.NaW, Auth. 
. de Santtifl.Epifcop. coll. 9. glofif. in Auth. 
Sediudex} CdeEpifcopis.&CIerids, 
1.24.tituL 11 .part.3 .l.24.tit.i6.dia. part. 3, 
& i b i Lopez Ran. dediípenlation, in 2 . 
jnembr.Bonifac.de VUalmh,in Clement, 
mukomm.dehscretíc. num. IT3,Rota In 
nouUi.diueri".dccÍf.4Í<j.num.9.&;ii.pact. 
i .loann. Monach in cap.Vt circa, de qle-
díondib.ó.nu. I6 .^gid . Píoí. tit. de oppo-, 
íitíonibuscontràtcítes .num.Ss.tianceU 
lountempiojlibr.z.cap^.jí.s.numer^ó,. 
Speculatorjlib.z.part.2.^.4. tit.de iuram, 
calu mn.num-j. Matth.de Affiicl. in Còn-
flitut.Neapolit.nb,i.rabr.õ'nuin.5-Ceua« 
rrub.in cap.Quamuis paílm-n, de pa¿í. par. 
i.jy.i.num,j,Hí¡golin.de ofñc. Epif'cop, 
• part. t.cap.2.num.4./.¿. examen Epiícop. 
Íib.4.ca,p.i7,numai?.Marqueraii.de com* 
. mifl.tom,3 .quasft. j ^ a p , 1, $ . 1, ,num. 10.6c 
. ah>Pero quando Te confagra el pbi ípo , y 55 
. haze el juramento, dene tocgr el libro.Sjc 
Mauritius de Al2edo,adducens Rota te* 
cifionemJ& alios ficlünuantes > d. cap. 13, 
num. 3 9. 
Y liega a tanto cl crcdito,qne dà el p§« 
recho al dicho de los Obif pos , que fien - ¡ 
ten granes Doctores, qae el teftametiro 
fin teftigos es valido, fi efiunoprefefite 
é l , conqueayadostcÜigos, con que fe ~ 
pruebe, que afsiftiò al otorgarlo, Y aña-
den; que lo que afirmare, feñálandp'dlai 
. mes j y año 3 y fix ando, fu felio, es ínftru * 
. mentoautentico. Y porque efto están* 
t o , que a algunos podrá parecerlcs, que 
es encarecimiento de Prelado.quíeroque 
fe lo diga Mauricio de Alzedo.queno era 
Obifpo , y que fe vean en el íiis ílinda-
mentos: Qmdtcfiammum (dize en el nu-
mero 5$.delcap.i2.)''acítado) coram £/>//• 
CO/ÍO jaftum,v*leatteti(tm fim tejltbuSyGHvimf)-
do Evifcopi prtejetitia per duos tefies froBetitr. 
Cajltlhi* t ik$'TauYÍtltf í :}tcol .} . ful .30,Sed 
h*e Oflitti docírhiet, meo indicio, ¡n hoefuti'^ 
turjatm teflwentiiw coram Fmcipeftãi ípja* 
let fim íejiit>HS,LOTKmw 19.6^ íw ^ f - ^ 
Ttfir 
84. GoLiíerno Ec le f ia f t i co P a c i E c o , 3 0 4 
te¡ttbus,CJe teftmtnu Zpifapus enint, qmd 
. fit Princeps ^ I r i m h ^ u m p o n h ^ t x m m 
¡nh<ic,i.?<tYt.ca¡>.$.twmr. 4S. exquodicebat 
Ucobm Albevfisjonjlit. 64. mcipit: QgM «»•«-
a d u s j m m W - ^ ? - Qwdfi fyifcopMConfi-
deYAtur f vt Princeps temporalis, potewtOJMHM 
m i ^ o f í / i g»ií/6er Priwcíps, ' í M , ^ « < - ' * -
t m t t w p m i k p um, g HOÍ  tejlarnentum coram 
tof<tttt*mfitieiejlibu¿tene(tt. ' £ 
SigiUum Kvifcopicnmindiâiofíei&dteeb-
tinet vim pimicx c r n h ^ v d injlfttmHtVBd-
dtttin wp.Po/í ícfs/oí/fff/^cífjJWÍJdt/owi^, ««-
í8 No ay en el mundo titulo autorizado, 
que no le den los Doaores, y los Dere-, 
chos. Aglomeró Maurldõ de Alzcdo mu-
. chos.Diganosèlvnospocos, Enelcap.9. 
de la 1 .part del tratado referido > num. 7. 
los comiença anfi. Et Samrms S-uerdos rn-
"kme OtàniSyCap. Vctis í . Í/ÍWJÍ». I • c.tp. Quia, 
qtietiftodStmmiS.tccrdotesjdeft, Epifcopi A 
"Í̂ Po jifrtt iuâic4mt,cdj)it.Manitó,de confecrat. 
'dif l^.cap.cUm^l.dift^ítp.Vnko^afmgbf 
GminUn.in cdp'.'Ztfi fentèntia^ J e fetífp/^ 
n'inJkttr.Ulr.6.nm.9,!<tjfí>n,in L1 Jp.demrif' 
dict.omntttm iitdtci4ffl,Sic¡ít.depY<tfíat¡t.()í(J¡lfc(t 
z.Icatw.P.ítiJe dtjpenfettprxlud, VurmaMbr. 
'2.cap:d'è Sacerdote^ephalcon^, 1 .num.4.9.lib, 
I.torn, i.ZevoU in prax.fm.Z. lib. Epijcopàs, 
nttfii,i$.RodíMn.de fimoti.tomt2,p4rt.c4p. 24. 
««ni, j'.Eí SüM'rhttf Pontifex/fr Pontifcx M d ' 
ximMjçápÂe fjjf )TCTJ". A Summis Pmhftcibwy 
ãc coaJ.Wr/f«5. cttpxlem^ I. dip., cap. Valem-
vidaitffii.difi.cd^NumquAni) gMft.rAp.Poft-
Tftx 7W*fi-J •cap.Siquid ZJjtHeft.j .cap.hwh-
ra ii.tjU4p.itC4p*S'iquh,36. dip, capXhnin-
tercie clechcn.Clement. 1 Jeptenñ»¿T1 ihi Cat' 
dinalMcff. fingui.in cap.Licet Romana ¡de con-
flitutJib.6Jounfj.deLigam,de howCJmm-
Cíó^umm, l.num. pCafanens, liL2.cap<2> Ter-
MUn.dcBaptifmojGmbaYtZcrol.RtâàaJUp, 
filcUc.de Saem EpifcQpor,(ttitho>\cap,<).$t$;jn 
< ptt.f i}. 09. 
59 ^ i i d n a m . i i . - p r o ñ g u e a n f i : Et Carding 
li6:Smt-enan:Ecclifr*Cardint'Si in quibm fides 
•Câtijoíiéa fitpomtur ^cut ofltttm eardine: na 
' ÈccleftaiacqwííbeteormDixcefisftmpmden-
üOilanftimbtodjfiQtlrina t <& (dertiaregitur, 
, t a p . M m o & t b t g l o f w é A ' a h l i n d l í . u . q . 
1 .af.PaPoYitlh•j-quxf.i.taudendti.di Card. 
qiulL 16.Pet rm GYegQr.fwtâgmat. part. 2 -.j/tf. 
ii~cap.4.nttm.$.Siculm$t$r*jlanttpm*i.ba<> 
pire, i .fftfw.^í •Sorzatm^ètrregnUr. part. 6* 
fium^.tancellot.in templo Jiby^z.capít.z. de 
C4Ydind.$A'numA9*Sot.tr. 4., jententtdiftin. 
Z^iuxfl.z.arric.^.col.^.in fiiie^Gratiafíéde /io~ 
btlttateigtojf^Z.$.$ *num.% 5, Etdiçitur C h i • 
flMyCdp.Quifquis, camgloff,Z4..qtMp.3.Lan* 
cellotttntemplM.Ztcap.^.num.6. Et tenet lo-
cum e m in Ecclefia, & ep eim Viearimpartir. 
ciãaYtSjCap.Mdier 3 3 .quaift, 5 abi: Qtsict Epi[-
copm pnjo«íí»2 habet Chriflitfuafi ergo anteiu-
dicem,fieatrteEptfcoptmxQniaVicarimDenti* . 
' m efiXlement.Si qim faadente3$Meque foper, 
^ ibiJbbaSyde pícniSjglojf.m cap.Fkíitjaepoe-
mtentMp.$ .glofijn capit.Inter corporalia. 9de 
trandat.Epifcopip'erb.Vicariiim> glofí.in Ex^ 
tr¿t!t<{g.Vn4m)4n£\\im,de maiorit.& obedient, 
lib.3.titttl.$.pavt.t.ibhEcomo quieytqi*e cada 
-pnobifyo, tenga lugar de nueftro Senovleja 
Chrifiò-.e J¿?ÍÍ Vicario del, (obre aquellos que fot* 
dados en fit obifoado. Et ibi L o p e ^ Abbaf, m 
qtix(l. i .mmer. 11. Geminianmin cap+final̂ de 
fentent,& ve mdicatdib.6MUjn»9'Sitaltís& 
MdeamtSjfapra. Mahetm^UobUt. 'tmagtni 
faã^pArt^num.^.Tíifchí^ylítter^E^concliijt 
217.t>itmA6.Rande.âedij)£np inproàm* GYA-
fis)lib.i,caf.2..Mm.2,MoMchm in cap.fapcy 
•hoCynam.'í.de h¿ereticisJib.6.Marque{(tmí3de 
comm.tom.i,part.$.cap.i.^i.num. 37. flor* 
mifda Papa 3 Epijl, $.cctp.i.Pbtlippit4 Prohm,m 
dddit.ad Pr^fattum jloann, Monacb.int). Be-
cretaLnum.fySeliide benefic. paü* I»qudft. 5. 
n tm. \6^ .Zerõld inprax.part, s.verkEpifcop, 
m . i i .GrifaldAn deéf*verb* Epifapm s obieft. 
^.LanceUotJib.^.cap.^ ,num.6. PilcfaciM,cap, 
I .$ .z.fol.i' Et Viearm Vei, Vims Atábrõftus 
in_i.Corinth.cap,2.FdefacMjVhifu¡>Yh.EtVi-> 
carm'Apojlolovuw jDurantmitt rational.Ub.z. 
cap.de Sacerdote. Combo Partfienf. mptxfat. 
Eilefeíc.jupKSotoin^.fefítentJífb.y.qu^p.ym' 
ca3aYtic.ri .Columí4..captV>}icQsdeS{tcy¡tVnc¡:. 
Stuntca de vem R d m ò n e , lib. 3. capit. 1S. c0-
lumn.i. 
Páf^foiofabricar vn filoglfmo, parece 60 
que nos hemos detenido muchoipero co-
- mo es patee de 1 in ten tó le facar a I t i i , re-
•ftouaral rríündo las noticias acabadas de 
la alteza del ObiípadOjCon ligera ocafion 
ferà forçofo dezirj quanto importare a ef-
taaltifsima Dignidad. Algo hemos vifto 
ya de lo que es, formemos aora ia mayor 
premífa,y fea efta. Los Obifpos reprefen-
tanlaperfonadeDios^osfeñoresOydo- , 
" res la del Rey 5 por efta réprefentacíoñíes 
i quita las vmtas a eftos Señores:Luego con 
mas;uílo titulo fe Ies deuen quitar a los 
Prelados. He ahi el filogifmoentero.Pro-
bçnwsíuspremifaspgcoapocp*' 
La 
Parte I.Qócftioh I I I . Articulo VIÍ . 3 H 
1̂ La mayo^que los Obifoos íeprêfc nrau 
aClinítoSenôrntiCibo .cíià probado coa 
loqiie nosdcxadicho Alzcdocon rexcos 
tan tmdentes.y con tintos Dolores, y Jo 
dizen aquellas palabras de la ley que cita^ 
lon eñ.ís:Como qu'ter que c r̂í.i vnOhtípotex^a 
fefiion del Rey es clara en roda Thcoio-
gía.Baíiael dócilísimo Sor. por Ja KfcoJaf-
rica.quefobrccl ^dclasfentcn.di í t .z i .q. 
52 i.arr-5.llamaÍÍlosObiípos, Vice-Diofcs. 
átosVlcarios^.Amhroíioen elcap.2.dcla 
i.carta queeferiuiò S.Pablo a íosCorinth. 
65 Y que ion lusLegádosjoeníeña el Dere-
cho GanonÍcoyy codos los Canonílta^ca. 
Sicut vir y.q^t. Cuyas palábra? {bu: Enmq; 
untare^ diitzeret~i>t Lcgattm Dei, cap. Ho-
,tnines,cap.Qua¡Ís p.cap. Accuíacio 2. q. 7; 
Clem. J .^.Neque fupcr.dc ptcniSjV.bi Ab-
baSjVitalinuSjá Csrdinalis; líolonnin. de 
^ indulgent.nunr.ai.Mcnoch.de arbicr. lib. 
.a.ceiKur^.caCi?^ n . i . Apiade exhiben, 
auxila .ftindam.Grafislib. 3 .cap. 3. num.2. 
- Barb.in Paííor.cap.a.mim.a. Speeui. lib. t . ^ 
p. i .tií-deXtjgatO)^, i .num.2. Y todos pu-
dieron aprenderlo del gncíe Papa Gre»o. 
riojque en rapañor.cap.7.p.2.4o díze cla-
iroiY Lopezmli^6.tir.5^parl>.i. nolodtec 
s+ ' Conobícurldad.iY el grande Mártir Igna. 
cio.di^Cjque haze dos imagines el Obií'po, 
-€pn cos diíiincas.-reprefcntaciopes 5 poc-
'que tienedo^pñeios diferentes :Vna ímá* 
gen esáeBÍõs,povq impera:otra de Chrif-
, to, porque facrifica.Anulo dixoelSantoá 
los de. EfmirnajCn viia carta. Y que ay que 
büícar depoficiones de criaturas io tie-
.peya declarado el mcfmo Ht/o de D/OÍ.? 
65 -Preguntóles a los primeros GbifpoSjque 
coníagrd en el mundos fus Apoíiolesüc-
tditps^quc debían los hombres de el? Los 
honibres(Ie$dixo^quienpieniànquefoy£ 
Quem dtcimt homines efpfi lhml)omwis¡ Ref-
pondieron ellos : V nos dizen, que fois el 
;liaptttta, otros que Elias,otros que lere-
.miaSjQ alguno de los antiguos Profetas. Y 
.repreguntóles: Si los hombres dizen eübj 
que.dezts de mi vofotros ? Vos antem qttem 
wí-f^rf/c/fwrEilraâaSanGeronímo el mo-
do de iaprcghtita. Pues files ha pregunta-
do el ícntimienEo de los hombres, como 
•añade: Y vofotros, c o m o diftinguiendo* 
los deelio'(Y reípondefe a fi milmo.-Por-
que los Apoitoics no iba hombeesj los O-
biípos reprcí 'ciuanaDio^yaii^tadtamen 
te iosllamaDiolV-s: Vos^ttcmqiH tjl&.Dih 
quem-me cj$c cxtjlmithi Y a quedft bicn p;o-




bada la propoficton primera: veamos aô4 
ra laprucbadelafegunda. ^ 
QaevnOydorrepre íòn teaIRcyjes Io 6$ 
que hemos de probar, aunq es maferia cn 
que enfu lugardexarècorreriapiuma.Ef-
to no fe puede probar mejor j que có la au-
toridad del Luy,y el Rey lo teftí/ka por fu? 
cartas. Vna trae dilHnca de lus que quedati 
ya apmnadas,el fenorSolorzano, de i n d . 
gubcrn.hb^cap.tí.uum.ip.Y esdeífeñor 
KeyPU'po l ü . y d e l a ñ o de 1610. Qitelos 
]¿r¿fidites,y Oydores de las Indias J e dfluuicf-
fendthaQr i>tfttds en \'IÍS Jipitos i perfoiñts 
purtictfUres áeilos.Y dando !a razón de pro-
hibirles citas vifuas, añade el Rey eíías pa-
labras;/5*»- qutto vc/orroí míi VtefuUntzs,Oy-
dovesyj P í f a l e s , repMmÁts ¡mmcdUtamcnte 
milte.dpcrfon.i. Ya eftà probada la menor. 
Recojamos aora las dos prcmiüa^y faque 
rnos laconfequcncia. Los Oydores,par^ 
repreíentanal Rey,nopuedenvificar 5 los 
Obifpos repreíentan a Dios: luego los O -
bifpos no pueden vükar? * 
Éí quúito argnmento fe forma cõtra las 
.Vifitas de los Pielados, con el tiempopetv 
dido,)' con lo mal q podrán acudir a fuad-
minUtt;acion;faitando(comocsforçoíb)à 
^isjuftas oeupacioaesk|>or yilitas imperú». 
nenKáíY hago el argumento, qtretíáma'a 
kjimil'tyoh fon'mi, Se? Confeferode va 
.ReyjesmeíorqvifiraííPrenutrenvnCon- -
jfejo,es de grande autoridad para vmObif-
pojlovnoiy lo otro lo.dcue el Obifpodc-
xatipor no faltar d fu ocupacíon.-lucgo con 
mas /alta caula deuc cículàr las vimas ?La 
mayor de eñe ii[os,!fmo,no ia p o u r à n ^ a r 
hõbre de fefo*La menor le prueba cón ra? . , 
?Qn,y con autoridad. Vno.y otro 
en Alzedcque hablando de cíle.pmiiO ca 
elcap.ó.del tratado re fe r idocne in . i i . lô 
di^e aníi: i t am t HUM CUM fit itftm f̂fhria, 
0* a, Sanãii P'&tYibm wpm&ifUu* cuide»t& 
uippant^ttktnmaleft¿U.£p$$}W,^¡tÍpermit- j j 
iwnqueftplkHtPnncifMmim&Mj-Yfprt qwt* 
fittSentmutfri&íbtfctthentestfe çUrici,vel 
,Mmachi,BvherJeordin ind.-vir.for. 0,1.tu 
YiíiñideencLnumer.'jj.elfentimiento 
dcotrtíSÜodOres,entre los q!};'(!c$ Me-
dinamize,que aun para In^niudor Genc-
/al^Òliadclalcarvn Prelado a fupropria 
ocupación. Y porque ion notables vnas 
p a l i t o del Padre Pineda , en el es?, as. 
B b dcV 
7 ¿ 
l % 6 GouíernoEclefiafticoPacífico, 
deUib.i ?,d€ fu MonaíèhU^ que ingiere el 
DoaoíAízcdocntrelàsíUyas ^quiero re-
ferir toda la c\zuMr.$tcí4rid(> (di¿e) propter 
» rmgcntM â ^ U , p t j è d i t i s wferunt,jlaiím 
7* 'wmaiffm^ideoCborep'^copt t x t M i f a n i , 
qut* fytftopi illfs fttos ireges ptfcendos cotfi-
- ttàukMty/Simpft f e t r d d è m t , is/f dr mete -
• iriMm$it.ejtÁtm yt pAfunttnfàntehàlp HU-
- tticibus tmt*ntedttc4n&9$y v't \mm hbíâiHetâ 
explèii v á c m . S a t o deittjlhJibr.io. jw -̂.í • 
, uí-f/c.á.iBjÇ/j.Pincda^n 1̂  MotiarchiáEclC-
íiaftíeajib.s .cap.ai.jM.çàrt.ztrom^.Mi 
-• io s obifposflue por fe Átfmfoiy pâftatitmpo* 
emmitidàti el w|)>»'¡¿'»b dejas óbijfadoi i 
i m s ^ o h comólM 'ffiugéreídesbonelíiis'jy tii? 
xuriofo > (pte en parkfido > entregàn d htjà 
?ue faren 4 ottit quê j í le crie, por poderfe dar uégiídi metió l fui Uxitrias. Y qué anfí loS 
Obifpds ^en fieljdó Padres de Almas > lai 
encomiendan â otros j por andaf fe "ellos 
en otras ocupadones(qícsdan mâs guftOí 
Yo nopuedo irtquletar mi eondencia^pa* 
• ía âfíègufar la de ningún Õbiíppíqueârtdâ 
«'>.tóichotllpofuerádefuOWrpádOípormas 
oficios dc fcUy que tenga/t ãy quien bvwni 
mente pueda cumplir con ios tales oficios. 
Bart.de Med j n fomriucap.í éu^ t* Vhí *d. 
¿ittttondeberé âbejfcteiUm¡l i>ocetüYitdP\f*fc . 
Úentimlnqiéifithms GtneMtí > Mfr d i m x q ü i 
¿donemtJOttiiítiéMittur, 
7* Y porque el DóAor Alzedo haze ahí 
mención deios Chorepifcopos.y aiiíma, 
que porque los Prelados, dcfcargártdoffc 
con ellos, fe hazla diQdiofosJcrâ necedè-
riò^demos alguna luz de aqüeífe oficia 
y aueriguemosâ fe extinguió fin iâ íglefia, 
7S por loque eftc Autor'afirjiaJ.ÉlChorepif-
copo,y auiendolo denótábearfmquelc 
falte al Latín, juzgandoÊárçoíã la eoiicoN ' 
daneia,que no la echará men^íjulen vie-
xe que loiDoaoresidcandoaqueiUbfade 
S, Geronimo ,enque CompHòhkzaâai áfc 
grandes Santos, fueleja dezir 3 no in -vifa 
f t t rrt»j,íino U vitas P a r m ^ f míen ádtf r-
ticre^uc dezírtws.Páfíj-^wífí^aaí^do 
fafemtfyterfimlix* Auiamosdrfôzíf, 
CUrspfyopUy àeÚTBQíghff lp i fcó^fa i fo 
tin,y Ghwepifctífritn Caftdllatio, Es harto 
çlaralaethymologia. Era todoeígouièf. 
nodelosObifpos^nfienloíudicíalitíomò 
en lo económico. De otra manetf tòen-
tienden los que z k x m n j & o ? 
afpiraci6,y es lo mas comuajpcrOÈftòt&. 
do haze poco al cafciEiioseran vnosSa-
ccrdotes,cuyaDignidad los preferia a los 
Vusby tcroijxafcrlorcs fiempre a losPrel^ 
77 
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dos. Eftosrefidianen diferentes Puebiósj 
exerciêdò muchas funecio nes déObifpos, 
y los cõparaii algunos á los Vicarios Fora-





• t ^ . D . Rodér.dt Acuñ. in tomm.ad cap. 
.QuamuísJh.a.dift.6Í8. Heritiq. innirifj. lib, 
io.cap.s i,í.2.($c inlitt¿F,Moneti decon-
freru,cap.5.nu.4.2. y el P. Vazq.ehéilugat' 75 
CÍtado)difp.243 .cap.4.dize, qeftos Chor-
epifçoprtsconferian Ordenes ímay ores t:j 
el Subaiaconato.y a la verdad deuierõde 
tener difpénfaciõ delPàpa para cõferirlas, 
tomo loerttendÍeíóriDo¿toresgrandcs^ 
el P.Vazq.cÍÉá.Péro ¿n el cap; Quluis. da, 
dUiÔcÍncapJnEcclcíi/s)innne.68.dift;fe 
les prohibe conferir los ordenes menores. 
°' MiichosDoâòreSjCÕ grande fundatnê-
íò,hàzé dosclâfíés deftõs Choiíepifcopos¿ 
^ íienteri, qeran vnôs dèUôs ObifjíçSscon-
fagrádòSjy 4 eran como Coadjutores, co-
mo oy lo v eniõs en muchos Obifpos dc 
Anillo. Y como de tales OÍ¿lpo¿ verdade-
ros habló dellos S.Damafò, eti la Épte.3.7 
el Gòh&AntíochenOjGartiS.dotide les c é . 
€€dedãíletràsdÍmifíbtíâs*Y-enelCan.io ^ 
paroéeque lô da á entender con tíarídjd» 
• porque dí2d: Chotjepiftofñ, quiiHáñitémffífi* 
t k n m <tb EpifcOpis accepeVtintyty wlun £p$* 
•hjfi ( m í o r d í m ¿.Y en êfíà cõfú^mldad po-
dfíaftiüs entender íoqdéziamospocohái 
qtíeofidenàuán Sübdiaconos. SicVá¿(5ü-
d ;d i f^ã t . i38xáp.7 íSebãf t ,S3Bí^^^^e 
Bsdtflàftic. Hicrarch.par. j.dií|)( ¿ü.$. j . i n 
•fift.Ocfeogaú.iíi trad.vnicde SacranuOt-
dto.q.9. YettosDoéioresji^gan.quécñ 
eíTaconfotÉítídad SXino^y & GleKMhttó 
Chtíeepiféopos del AÇôfto! S. í e d W tó -
fieoteanfi Genebr.enfu ChfcJtloiíAnnò 
Ghríftiyo. y trae pàrá ello vriá aütoridad 
•dé luán Papa-OtrosDoloresnovienSen «o 
4 foeffen Obifpôs.y tienen para ello baftã-
tésfundámêtos.Sic Franc. Túrr. in annor.-
«dOonc.NIc*n.c1$4-Ayal.'deEcdefttrS- ^ 
.J>. j-coníid.^. Y haze deflepuntderpé-
tial diffuta.Yotego por íln d u d á ^ f -
he ptfado los funda métos de ló$ Vííps^de í 1 
íosótíos.q no mti v-efdaderos Obírpos, y 
t omó llegaron a ferio muchos dellos, ò 
ñó Kndrian Igleíías # cõnio los de Anillo*-
òpóralgún tiempoíeríánVicarios de ef-
fòtros,coníerí)ádo loí. nombres primeros 
dèChorepjfccpo&.Qne nó deue eftó defer 
Parte I.Queílion I I I Articulo V I I . 
tan nueuQ,como fe les hizo en Limn > ver 
Prouiioravnfenor Obifpo de la Paz. Y 
que pudo ferio jcníena ctoób.menteel fe-
üorSolorzano)dlib.3<ccvp.8.¿ameL-.3 2. Y 
prueba doftamente,que no ay prohibido 
en ei Derecho. 
82 Veafnosaora(ayanfivío,ò no Cbiípos) 
pofqae ièextingtiieron.Graues Dolores 
' antiguos.ynopocOsdeios modernos ^dí-
2en, que con la autoridad, creció en eilos 
{leaianeralaambicion, que fe infirieron, 
en. las funedones inerámence-^pircopa-
les.Defte parecei es ct Doüor Barbofa en 
íii PáftoraUparc.i .tiail. 1 ,cap.¿. num. 2%. y 
repkeloea eMibr. r.de iureEccliiftartivni-
uçrf.cap.ití.num;^ Y porque dtaotros, 
quiero referir l'us, palabras;Quare conditden-
dt*M eft Chòftpifcópos ex Ecdcfi* injlitntiotte 
nihil (d'mdfaijjejíjtutm Presbytã-oSjqmbm ere-
perimj&elecrnojyttíiritm ,&¿lic]ita mtnijltria 
£pifcopíilk\ [ed qttia ptoflea, eorum amhitionc 
enjeentegerebant fepro Jípifcopiíyfuoque O//Í-
ciomncofjtentiãudcbant maiores ordines, è?1 
omntiEpifcopdia exetecYe&aliqimdoconfe-
crattatiemtqtiàÉpifcopoYum eft propria jextor* 
qttebãtjdeo mérito eurum ordo ab Ecdefta dam-
m i m ejttm difceapsChorepifcopi pojldtt'* 
tiqumes explicam Conrad. Brun* de Cxtemon^ 
lib. uçápifrQÁirànsçá mJwnm.ConciliOiin DA*> 
mafSp!j i^.p4^Mihí 77. Bétt. in a:conomfCa~ 
Mtudnf&Ú xijf.z $,%.¡riemiq.infymm. lib. 1 o. 
. c á p . z i . f à . 
S> Y aunque tengo por cierto lo referido^ 
1 bien cabe lo que dixo Alzedo en el lugar 
dtado^que íc quitaron losCborepifcoposj 
porque ingiriendofe^n las obligadones 
de los Obíípadosjíe hicieron ellos engreí-
dos^y los Obifpos^efcargandofe cÓ ellos, 
'difidioíbs. Aora corre el argumento^ue 
g tantofehaintermmpído- Sií'e quita en Ja 
4 IgleíiavnoficÍocariancigao,yqueenelIa 
campeauatanto,porque acudieílèn a lü 
obíigació los Prelados por (I mifmos^por-
quehandefáltaraellajocupados convic-
tas > EflosTonlosargumentos^quefehan 
podido formar en vna materia nunca haf-
: ta oy tratada: veamos'aora lo que fentínios 
della. 
8* ' ÇONCLVSION 11. LosObiípos no 
. eflàn Obligados a vifi.far perfonas partlcu-
larcs.EftaGoncluüo no necefbkadcprue-
bajporque vna obligación, ò la induce la 
v ley^lacoílumbre. KoayieyCanonica/q 
obíigueacftasvifirastcottumbre de viíi-
. Ur^oiapuedevnOblí 'po introducir, ea 
-i . Tomoi , 
3°7, 
pcrjniziodclfnccflbr. Demas, q nadie ad-- : 
quiere derecho a lo que es mcraniête cor-
tefíajpor muchas vezes que fe lehagajine / 
nos algunas cu ya el mundo tiene pucfla 
ía honra, como Taludar jreíaludar, hablar 
de merced, ü de imperfonal, qtíe algunas 
deeaasmatenas,òpor coíUin)brc,6por 
pragmáticas^ reducen a julUda,y cíias en 
faItando,tracn embebido el dcfprecio. 
ÇONCLVSION IU. LosPrelados, B6 
aunque nodeuen vifitar de lulUcia.puedcn 
vifuar por cortefiaen efpecial l i las viíitas 
de fe.üorasjon libres de toda lofpecha , y 
en elle trato,ò vrbano comercio^io-rcme 
peligro^ni ay probable razón de que le aya 
en aquellaperlonaque vUIta.Yfcdcue vn 8T 
Obiípo rendir a la mas ligera murmura-
cion,y entonces tobrefeer en el vííitarjpor 
q pefa mas vn pequefi o e fet up -> lo de con -
dencia^ue vnquintaldecottelks.VcLta, 
y la.Concluílon pallada las prueban bié lós 
argumentos de arriba, que como fe vĉ ay 
algunos q mílitanpor ía vna,y por ia otra, 
y todos por la primera. 
. CONCLVSIONlV.Enloscafosdon* 8S 
de la caridad fe atrauieífajno puede el Pre 
lado fubftraerfc de vincas. Eíioscaíbs no: 
pueden reducirfe a compendio, Apánte-« 
mos fin embargo alguüos 5 Vna enferme- §9 
dad muy pe ligrofa en períona de importa-
cÍa¡El peíame en vna muerte; Hórar vnas 
bodas, áísiftiendo al fanto Matrimonio, 
cntreperfonascalifícadas;Ha¿er vnas pa-
zes entreperlbnas, que ¡itigau condafvo 
defusconcienciasjConíblar vnenfermo,!* ' 
aunque feahóbre ordinario > í\ pide la pre--
fenciade fu Obiípo. Y deue citenderíè ef-
ta villta a todo genero de perfonas.- Que 
eflas ion las que nos dixoPoíbidip hazla S. 
Agüítin. . , 
CONCLVSÍON V.Las víntasdelos ?<* 
Prelados , ò por corteíla, ò por entretcni -
micmo,aunque no ion culpa, podrían fet 
imprudecia. La razón defto eftà en la ma-
no; poro, en Pueblos que no fon muy gran-
des^- eilan llenos de perfones noblcs.elpe 
cialmente en las tndias.donde todos qiue 
renfer iguaies.òhade Vifitarel Obifpo las, 
cafas todas^hadeentrefacar algunas. Si 
todas,tendràvn trabajo excefsiuo7y haràfe 
Medíco.íIendoPreladou porque para co-
rrer vn Pueblo todo, es forçofo gaftar vn 
año cnterojyfi parte las correfpódencias, 
y no fongenerales las viutasíquedaràaquc 
xofas todas las otras cafas, y elObifpo ea 
opinioadepardaL ^ ^ 
3 
88 CouícrnoEclcfiâftico Pacifico; 
91 CÔtfCLVSION V I . Dónde noáy 
Audiencia acal, dcuc vifitar el Obífpo al 
Corregidor; pucsf aunque merios viua-
inente)repr.cfenta al Rey i y esrâzon, qu¿ 
la Î tefia autorize la ittftfcla* 
92 CONCLVÇION VLUDeiieclObif-
po vifitar ios Prelados de lais Religiones» 
En ias Cabeças de Prouincià ,dondé,reíi-
- den los ProuinéiakSí íe les haze en Ui eel* 
dalaviíka (hablo aora de las ordinafiá^ 
que fe acolhlñabran las Pafcuas))'no eftan* 
d ó los Prouintíales en fu Couuento.fe vi-
fitaatesPreiaeios ordinarios. PerOdónde 
no es Gabeça de Prouincta, diré lo que he 
víílopiiefto en prââ:icà,aunquè no lo pra-
¿licandeo.rduiario'los Arçobifpos de Li» 
raa.Q^ando ^âífa vifitando vnProuincial, 
ò vn Viôááo.ò Comíflàrlogeneradle eni 
, bia.el Oblfpo con vñCápellan fuyo el bien 
venido El vificaiñegoalObifpo^y pallada 
* ;vndia¡íidos, le paga lavifíta: y efto mef-
' mo fe acoílumbra eon el nueuoPrelado 
"ordinario del Conuento¿quando no ay 
írouincial en él. Y obferuafe la mefma 
• forma rodas lás vezes que lósProüinciales 
buelnen de fus vifnás>quándo tienen fu há-̂  
bitaciofi én aquel ^íoilaíleriOj donde èílà 
ia Cathedrâl.y quando d Qbifpo viíitafu 
Obifpadoje ven Juego losPrelados de ioá 
Conuêtos,y págales fus viíitas. Y yo acof-
tumbro(rio fe filohazen los demás Obif-
posjquandofalgo a viiltãr , defpedirmê 
delas Religiones, y quando bueluo las 
veo a todasjdefpuesquc ule han viíirado, 
. y me han dado el bícn ve nido. No vífico 
]o> Relígiüfos particulares, porque tiene 
ínconuenientes. Ay muchos en cada caía 
de ran principales prendas, que mereccri 
nueítras vífirasjy ò fc han de villcar prime* 
ro que fus Prelados,y efto ya fe vejj que fe-
ria viíitacon mucha rioca; y Çifitandolos 
defpues.es traernos de eeida encelda to-
da laComtinídad. Para efcuíar io vno, y 
lo otro ,que en todofe halla embaraço, 
fplemosíos ;üntar en la celdá deí Supe-
rio.YíieftàenfermOalgunRelígiofo au-
corizadOjentrãmoílo a ver, aunque efpe-
ren los d e m a s í a s vifiras fon fofçofas, y 
nopaedencçrcenarfe sy quando el Obíf-
po les bagá otras extraorelinanas , podrá 
hazerlo por vnenrretenimíêtolãnro,por 
vnacórrelpondenciaiuñá; porque no fe 
resfrie lacátidad^y por haz-erdelios iade-
mdaeftimaclon* 
9J EsncceQjrio. honrar a los Rélígíofos, 
porque nos ayudan mucho en los Pulpi-
tos ,y en los Cónfef$*tonarios;y todo agfá¿ 
decimiento es celebrado en el niuudfí¿ 
No acaban las Hiftorias de alabar a QTe-
renciOj jorque fiendo grandifsimo Ca-
uaüeíOjy Senador eftimadifsimojfe refob 
uiò eñ enriar ílinto al Carro, en que triun-
fó el fuperíoí Africano, a pie, y como pu-
diera vn vencido aporque auiendoleqau-
tiuado los Garcáginenfes i fue Autor de fu 
jibertad.Y dizc Valerio Máximoen el li • 
bro5.cap.2.de grátitiidine^.Tàm hercle: 
Juthricntm UbertatU ftt¿ > tanqUarn patreni 
Mcepti beneficij confefítonem fymanté Populo 
Romano mérito reddidit.Y còmençãndo los pf 
Religiofos las vifítas, con el amor q acof-
tumbràn j tienen las nueftras muy ántici-
'padamente merecidas; porque en el be-
neficio da mucho mas el que le comicii. 
j ^ q u e el que le retorna.Mas dà eí que dà, 
, que elque paga. San Ambrollo en el libro 
fpbre San Lucas > en aquellas palabras del 
Redemptoníí/^oitf yul tk^t faiarit yob'tí 
.hom'mi ¡facite &* vosiÜU fim'tltter. Vino a 
dezlr: Vicifiitudo tpfa amulmorrfl 3 gjMwt/o 
-votisaãusteqnantur* Ñtfciientm virmmtn-
fitram g m i x ¿toec Contenta r è f e m , yttod ac-
cepèrit^ttlt cumulare ¡quod fúnipferiti neinfe» 
rio?fit bériéficiod'tch eequetttr offim*Noft enim 
cumulo ictHtUmJed ordtne, 6^ tempore bentft* 
CM penfati tur^cmn in benejisio p&ri, prior ft} qui 
prior cjipit.Btnefictísenim ejl ¿quigrátim c*-
p€rit}debitor3qui retitlerit. 
Y eftos Padres lleiiànfe los ójóS f ó i ^ 
fanros, y por pòbres. Es digniftimade 
fer eftimada la fáíita pobreza , que por , 
vóto es grande cofa, ver el feglat,u le 
lleuan los ojos Ids riquezas agenas, quan-
do los. Religiofos hüyeri de las qüe fon 
luyas. DiganioS de ellos , y de eítos lo 
que dixo lufíino, libro fegündo > de los 
Seitas, que las aborrecen, y- dt los otros 
hombres , que las anhelan : r m a m relf 
<¡iiis movicdibus fimilts modèrãúo , & dtyt* / 
nentU alieníforet» Haze valientes a cftos 
ScÍtâs(dize alli luftino/) Nihilpárnè* quod 
afoftrere timeant. Nthtl yiãores prxter g/?-
Xi¿imconcup¡(tttnr. 
Y quando éntrelos Religiofos ay fSa7, 9$ 
y vemos los Prelados en vnosCòtluentos 
pacificos^os arraftran Ias almâS, y nosllç-
üan ios oios.V^c Hiíla coía,que en la cari-
dadfracerna»no renga Hígar iaembídia! 
Queeorivnhern^incniporfer Reyjfe 
auia de lítígar. Por muerte de Dario, Rey 
de los Perlas Je difícLihò,qual defusdos 
hi/os, Artobafanes, y Xerxes j.auia de fer 
Reyj 
C : Artículo V I 
. ÊLe^pór^ue aquel era hiay'Ór de édadj y 
citbtro nació, qiiando entró en-el Reyno 
DerJojy no parecia razón, que quien na-
•'eioqiiáíiáó'Éj padre era vn nombre partx-
'cularíp^fíriefie al que naeiò ̂ quando ya 
era Rey. -jirrobafAnesldizc IqíÜnQ,libf.2.) 
JlídximàsnxttàptÍMlégro ¿Éégn.vm fibi -vendi-
cobdf.Quod imff i ordo itdjcencti ¡&Mtür& ip-
non de originé t p d ú c ndfyçndi feçUctitite refe-
rebdt. Évttnqitè Artòbt fmm prhMm qàídort 
• Variai fid^M^to p Y M e ^ e i fc-Règt .pnmtm 
tierond negocio a;v nf io délos dós. Ijiz-
"•gÒ póríXè!rxès,y:esebrá/eòh^o níriagrò la 
que de ia fentenejà ^nderò-ImftihQ.v^í/eo 
•qtte f(dper&ayontewj>tio fuit , y£ péc y ié io / 
%ekMtÀ$Yl$èci>ffiiq'içfà litis 
tcmporeJntfiZém mine M miferint y & iuÉmda 
quoqne inter JtyíGíz folum crédula conmma hd-
querint judicium quoqaeipfam fine ¿tbitriStfiné 
~co)jttitib'futfit: TantomoaeHtmiuticfratres 
' j ^ e ¥ f è ^ g i m n i t x i m d M e b 4 n t ^ í m t ó - t t 0 n $ 
exiguapdtrimoniapdrtitíntiw. ' 
P7 ^ Contra.Kdoãnnaa0ençada,e^orden 
*áq!ie.los Òbiípos geiieValméñré'ho viff-
-ten^pudiera apguirfe'etfenfiiiiientâf'ârdí-
f nanojConqueeflarànloiEaetl^Eero a 
- efib fe refpondeíque.fep'ódán acalfaccon 
palabrâs, y empañar èt retiro ̂ èn^bLiehas 
johi'as.-Y.fi.lin embargo fe. cerniera y que 
1 • queilarànientídosbolueràaen íiíos'quc 
tòerefí dftçràòsiytíelôs <|ue*nò loTueren, 
no ay qtféaÔigímos; -Pc^qL^^uietí. ^iíita 
Jocos ? Y en condufibn^affl^'íQKfpos 
' 5r a Ffpaña.GomVadikef onfelo eh 'èíSená-
dojQjMetel Ojy Q^ompeyo.Salió con la 
Protíincia , quedaron rabiofos ¿porque 
'èrait füst&eiy 'Ueiiòios a fcftftambos 
por fus pegados-, juzganda > que para fu 
limpieza, erairlos. mejores teftigos fus mas 
98 ^é^f íc lónadós^ exclama Valerio, lib.5¿ 
-cap^.défídnciafuijanfi.oTííífídííw, úón fo-
Ihw.ferjem, fed pene eüdm temeramm 5 quÁ 
duobtttaceYr'mücdijílctterdfad cingereefl dtt¿ 
jtól,tyi$mfyiiemniftcrijy'trtutuminamich c fi-
^ku'Uii^'omm petere]ti¡tinmttQoxno fe corn 
-padece en.vn Gouernador, ir 3 cañigac 
^ culpados,y temer los enerfiígos ? Scipion 
'"EâiiiiàilbifeMa cercada vná Ciudad , 'y 
ííconfejaronle,que fortíficafle fus Reales* 
y fe aíleguraííe conieiertas inuenciones. Y 
ilize Valerio Maximo,vbi fup.$. AuiEifpí-
" tims,quc reípondio. ;Puss comóhcínQg 
: Tomo J., 
3 
de témblár dejos áiefrhós qüe Venimos a 
prender ? Non ejfe ewfóem, > & capero diqtm 
Tteílegy timer et 
- • Yfiloífegla^s.re-c^ndeiiraò^yriónos) 
vifitanSOquede mercedes nos hazenl Es 
de hombres Vanos mònr por el í^qtiiro, y 
ho eftàn contentos , f i el vulgo no los trae 
en ombros. DevnYvVbço Griegç^muy va-
no, refiere Plutarco.que ileuóafucafa va 
grande Tañedo^porque vio que en la fu-
ya folia concurrir toda la Ciudad. Y dizcj 
quenolelleuò de amor, finó porque Te 
jíçgafíèn aperíiiadk, que los que lejba^ a 
oír cantarle Iban a vifitaráé!. Atetígome 
^ là^iimildad detento Fray Gil.En laCó-
ronÍcadeSau,PradcifcOjr.pai:t. Íib.7.cap, 
5/6 refiere dèliqueoyendo contar lacaU 
da de Fray Elias, que auia íido' Ge neral 3 y 
ya eraApoftamvy excomulgado, parqué 
Tá fue al.Emperador Fedefico.Segundo, 
rebelde a laigleíia ;re echó en el íuelo, y 
'a'pretauáfe Fuertemente con la tierra. Y 
•preguntadcíjcel porquè?H.erpõdiò: Quia* 
roquanto pudiere baxarjporque eñe cayo 
poríubir. ^ 
;'Véàrii?>Váorá3íi eri los argumeñtós 
^àiieipl^ayalgocontranofotros. El pri-^ 
mèrópreEendiáprobarcòn eifexeiiipIo de 
la prohibición , que tienen JQS Oydores, 
* q ^ ^ Ó b í f p o S d é i i e n t t o h i b ^ las v i í -
^ ¿ J ^ í t ó l a r e s . Ya efte argumedto no ay 
que refponder^porque prueba i i i i feguada ' 
jConelmion. 
* t ©'i^|uridò á^gumelitcfjqUe fe funda én 
è l teèf ià r ío retiro de ios'Prelados, p îfc. 
tque fe puedan lograr los trabajos de fu pre 
dicación.Y'el tercero, qretmlapalabras, 
y didiosde ios Santos, en pròbánça de cí ' 
metmoaííümpto. Y el quarto, que-enca-
rece(aunque nocomoesiufio^) Ja altiisl-
TOaDígfiidaddelObí^o.-Y^'üfnt^e 
çmebayque las viíitar.embara Ç á ^ a s las 
funeciones aque les obliga laPrclaciá j no 
foio no fe oponen, fino prueban mis 
CoBcküones todas.y anfi nq 






GouiernoEclefiaftíeo Pacífico, 3 9 ° 
A R T I C V L O VIH. 
Si los Obifyos pueden fin peca* 
do v e r £ a m $ , J T o -
ros} 
S V M A R I O . ;; 
IdiarlosTorosles pando a 
algunos r qué erfrexttcjch 
intrivfeatméñte m d h í f ;• 
•Nfflàm*y M# % MO*fw fMfóf~ 
robfientenlocôntrAriò? • 
•fió V, fue dprimertí) yuefrohibio 
losTóroSrKefmfeloíjueeñ fuCop* 
tituçion mando a los Reytey Em-
feradores*. 'i-
lyclnyo IASperfonai parftcuUreh 
ptita qtèè m loscomer an j niloS 
*virffett9 
Que los que muriefen > Udianfó 
losToráSyM los merraffenen.fa* 
grado. 
A los tíefigos de Orden Sacro, o 
$(¡e tmiepétfBenefíw yy a los Re» 
guiares,pena dz epccG&únioñ, que 
no afsifüejjen a njet lidkrlotTo? 
ros.' '":'"': - •' -* 
Môtiuò el Pápa fu Confitiucioti} 
con que ejle exercido eflà diciendo 
impiedad. 
Suplica el Rey de' Efj?a%a aÍ Papa 
Gregorio XULque modere la Conf» 
tkudon de Pio. 
Modera la Conftitucion úrego* 
« o ^ quita las pwasalosfecdd* 
ressya losCauálleros de UsOr denes. 
DcxaenpieelPapa las penas que 
impufo Flo a Us Clérigos,y los Reli-
giofis. ' 
8 MàndoelVapa^quenofelidiajfen 
ios Toros dia de fiejla. 
P Graue repnhenfiõ a los DeSores, 
y CathedraUcosde Salamanca > del 
Tapa Sixto V,porque njiatt losTo" 
., rosenfprmade Claufiro. 
\p N&euainflanda del ReyCatho* 
'.. " lico al fapàClemevte FíU.paraqiie 
la gracia de fu amecejfor Je enfan* 
chemas, 
t i Ha^econgufiofu Santidadlofy " 
> Aúiá¡pedido elRey. 
Modera l * Conflituem de Vio 
y dexa fuera de fu difpenfac'm fo-
* los los ReligiofoSé 
l i"- Amonefla d Papa a U$ £cleJÍaf-
ticos ¡que mean con moderacmlos 
Toros. 
X 3 , Bl Papa Clemente VllL parece ^ 
... queprohibe denuema los Religio* 
foslosTpm, 
X ^ t d difpènfaçm pará q los Écle* 
fia/lieos ¡vean losToroSituntjM pA-
z]\ rece quejólo fe encamim a Us jue 
' refiden entífpana 9 fe efíiepâe a io* 
P r W í ^ Vj^ ètítenfià& conU 
q.ue fe hate en los prnilegios de d 
Rê o* ' * • ;""*'"••;*/" 
t ; ^ S j i o s O b í ^ 
toidmente^iendolosToros}' 
El P.Pedro Hurtado de Medoni 
ruaron de i r ande autoridad > iode? 
^ ' 'naapecado mrialy nôfolo a m õ ' 
' - hifpos q wen los ToroSipttp afydfi*' 
< - ôtmperfonàs Bclefiafliauffo» 'íè 
mucho porte tp la Republica.] 
tô • pNftipofíêeflé AutorflwUtgi-
ta doa de losTorosas intmjecdmS* 
. témala. Tcomoje expíktdejpties, 
tiene razo». 
Parte LQuèftíôn I I I Artículo V I l í . ' 39 
.17 Hp es intrinfècamenté mala U 
• agitación de losToros 9 com en Efi 
f añafe nsfa* • , 
Ejfo feprtieba con [oh [abet > que 
en dia difpenfa el Fafa. 
.Úuâafe9pfttede Dios dtfpcnfar 
. enloSPreceptos ddBtcatogO) efpe~ 
cialmetife negamos. 
• En el Vrecepto dè m hurtaty^4-
rece amt diff enfado con los He-, 
breos.r •-'-••̂  :-
19 Núdifpenso.T davfe doj explica^ 
cwbes 4 *z?n'tejlmóni& de, la Sagra-
- da Èfcmura>q purece qtieíòdezja* 
. 2 0 Con auerfe muerto Sanfon a fi 
mifmosy canonizado el Àpífèõl por 
Santo, parece auer difpenfado'Dios 
eneffèfteòptoX - • vi-\> 
3 1 J,̂ Kefpondefi a efa úíficultady por 
- \ ' lo que toca a Sanfoñ. - * «.> > ^ 
22 Oponefepar/tf reharía difpenfa-
vr, címeniaMSkíàíttndificàkofo-l^ 
\ êfpondefe a éffd opoficm^ Úafè 
v: baftameÍH%alitigar* 
'2 4 Conuemefe de lo dicho ¡y deque el 
, , Fapa difpenfa3para qttefe lidien To-
- rosque no es efie exercicb intrinfe^ 
cadente malo, 
2$ v MxpTtcafe^oMo fe prometió arti* 
1 ka}el Padre Fedro Hurtado efe 
- p mto. ' 1 
26 ElPadre PedroHurtado 'va en« 
y ..[anchando fu opinion ¿con algunos 
. requifius. -. 
2 7 Prueba fu fentimiento el P.Pedre 
* Mwiadb con wnas palabras de a~ 
.; gftelU Conjluuuon del Papa Pio V. 
'2:8 . '4tgtiye:fegmda <rve\ contra los 
Toros 3 batiendo alarde de frspeli* 
os.. : ; . .; 
29 Frttebd) que falta enefla ^ i td* 
cion el pretendido fin; •* . ¿v . 
30 Pretende probar, que 'eMidiarios 




ga el Pueblo, 
32 Grandes DóBires ba midú del 
mifmofenñmlento) que el'P. Pedro 
•'• Hurtado,1' '-'̂  r'"'-'- • 
3 3 Correr tostaros en ia forma que 
cyfe u f a en Effòfà,y fepnBtca en 
las IndiaSyno es pecado movtaU 
'34 Palabras del PàdrèFílUlobosèn 
efie cafo 3 ajufladas con el Dm^ 
» cho. 
•35 ValefeelÀutòtparae^a fetàèfc 
1cia de la auionctdd de los DcÈores. 
de Salamanca, \'" 
p a s / , -
'37 Ho eflfo los 'Superiores M g a -
dosàqwfeainfdibíeèl definir el 
^-peligmdehsToros, . - • 
3 8 Acufa el Autor los Mmfiwtdos 
deCwenca, por auettfptftwQ f k m 
matar tvn Toro y que bi^j^Hffiete 
muertes primero, ¿ ^ K * : 
'39'- <?rhtb4fc%queifr^jfajíPfaJei 
k : en que fe-corrdh Tèwfêàtâ la au-
toridad del KeyCàikiko^lA-defus 
•' • 'Confojos? . ^ ^ H ^ y* •• -
-fO Los quetormlñjfrp ecátt mortal^ 
Í mnte e n ' h k ^ f f f la^ces í 
41 Zosmi^^èfhs^WcòMânferjteu 
cia,qUenopecatíi 
Qpóne elP. Hurtadorfue el mar 
yorToreador del mundo mum febre 
- UshaftasdfrvnToro* 
Refpçndefe a cjje argumento, 
. 3 b ^ Buels 
Gouíerno Eclefiaílico Pacifico, 392 -
42 Btéelttefe 4 nfponàtr 9con fâU* 
brAsdelvyilhlêbos. 
43. ,\La rvtrdaietA htftorU de 
.gunJttmdadoT^qmnfor fabnU 
glfvttlgo limo Pe%f Nicolóf. 
.44 Éldíféfirado fin i t ¿quefa 
4 j ' Los ejtit mueren torttndoy h^n 
jleffirtnurrúàos tn ¡¿grado* , 
4<Ŝ  Los qm lidian Toros tti dia di 
F«/^,7 ¡05 <^e», incurren ¿iMtít*» 
v.. mçmn? ** •  ^ 
47 Fru&fifetjfafwteneUtynpcU. 
lidad, . 
4$ ; T à y q m e n ã l g á i q t M nopmdm 
. > corrcrft en Fiefía y ¿iwqueles¿fsie-
, rrentasba/hs. . . . 
49 Doãmsiqttt di^ejirfus 4 todos 
los pueden correr ̂ f i^àn abiertas 
las puertas âe U Ciudad, 
j o Lo <jiàô en cfia mtem Je puã i* 
caen Lima. 
$ i \ Los legos, que njen los To^h 
V ffWPWídw*** yunque fe co-
rr¿tnccnftl¡¡r<t>¿e ^y,qm lQU9'; 
j 2 . faatiwtaMnlHftifstm* de ejfa 
'• fiPMÚ*^ .. 
5 3" Ltf j ÍMí(fa u ü * h b $ los al-
qtiilm fttrdsitfr itojtfâw* y .los 
q$te afoMan rveuünts ^m^pt* 
54 Tampoco pecan los que crhn9y 
n/tndenloiTôfos. , ^ l 
$ $ Aunque jipan ^ ¿jue les compran, 
: v I ' * p é f a i t d u r l ? * ,puedén fiu. 
culpa tenderlos. 
$6 No pecado n/ender̂ carne en la 
¿¡¡¡UilYtfrnA, 
S 7 Los B-iqueros, quetraenalioril 
los Torosjo puede hâ er fin pecado. 
5 3 Los Clérigos feculares de Orden 
S¿cro 5 y los que tienen Beneficio 
Eclefíafttcúy no pecan mortalmente, 
"viendo los Toros en lugares públi-
cos. 
59 luán GutUrn\>y Sakedodi-
jeron U contrario defto > porque ef* 
crimenn antes de U difpenfaciçn de 
Cliente FUI. 
60 tos Obifpos m fetan mortal' 
mep$e 9 quando en publico win los 
Toros. 
61 Pruebafeefia femepcia co *vnas 
eLrifsimdspalabras deUdifpenf*-
cm del Papa. 
62 , Bmluefe aprobar conotfyspala* 
htMexorUitorias. 
63 Difpenfada la Confiitumn de 
. Pio JguintOtno ay por donde coirdc* 
naren los Prelados el *vei!losT$« 
\ tos. 
6 4 Aunque los Obifpos no Wan los 
Toros con aquella msdetadon j qué 
: les encarga elPapains por ¡sfio feha 
de de^r-, que caen intytydmor-. 
\ uU • '• • •• 
6$ Pmthafe ejfa fentemU conU 
• cofiumbniellfpaftayy de Usln-
dias. : : 
6 6 Confirmafe con el exemplo de los 
Reyes Cttholn os ,> de fus Covfps 
llenos de Obifpos. 
67 BtfeHorMafquesde Mmeft i 
\ Virrey del Pem^ufiamente alabado 
del Autor ¡pufo a fu lado f» QHñ 
p*r*<verUsToros. V' 
<58 Opiniones delPadrePedtofíur^ 
tadú^ueíosObtfpos^y otrisClfri' 
\ gos de gran porte ) f i «ven hs Toresi 
pecan mortalmente. 
6 9 frs el fundamento delP.ButU^ 
do, 
Parte LQueftioñ lil.Articulo V í í L 39:3 
. dotf àe effe exercício lo autorizan co 
juprefencia. 
70 Rcfyonde el Autor 4 efe 4 ^ -
mento. 
71 Htdie efla obligdio 4 e/loruaY a* 
queltopara que falta poder, 
f z Dios ptédieni^ no efiortta el pe* 
cado.Ujfa fepruekécpri kuenaTbeo* 
logia. ' . .  • • -v-
7 3 Aunque los ObifpQS pudieran ef-
muar los Torosa? U$ ohHga 4 pe* 
cadomortaleleftortéarfos. • 
74 Arguye el Padre Hurtado ¿Con 
que los kgos j atufados de que even 
Torosyfe efçufan con que también los 
rven los EcUfiafticos* 
*]$ Refpaqde a ejfe argumento el Até 
- tor coh mucha facilidad. 
7 6 P(ruí^at3tigUõS>qalôs0bÍfr 
pos les prohibían lo STOY os* 
Ley eiféü^ue Iodide (op ckri* 
7 7 El DoSfar Machado fe mefira 
foco afición ¿do 4 Totoŝ y trae par a 
que no los rvtan los Èclefiafiicos% 
*vnaspalabras del Rey Don Ahn* 
[o. 
7 8 El P .Villalobos $\esque losCtê  
rigos ordinarios»y los que tienen Be 
neficios ipecan a>enialmente *vien-
do los Tor os* 
7 p Anade efie Dô or̂ que fefà ma* 
yor pecaAoyfifnere Obijpo. 
Colige fe biwyque no babUdefe* 
wdomortal. 
to Ulfenor Don Fernando ArLsde 
HugàrtCf Arfobifpode Lima ¡poto 
: 4fe8fi#jie{fasdeTQr&s. 
t t Frobdfe ett qtte lpsQbifposno 
fMn%#i fvemalmenteRiendo los 
Tom. • .. 
8 á Dudafe yfi lo que fe ha dicho, dâ 
los Obifposyfe ha de entender tufft-
bien de los Obifpos Religiofosi 
Tara la rejolucton y es necejfario 
que rveamosifiel ^mr làs Toros les 
efiàabí Religiofos prohibido fi 
pecan mortalmente rvicndolosi 
8 3 DoBores ayque dizfti^ue no pe 
. can mortalmente ¿por que tienen fo t 
ligera la materia, 
-8 44<izTres30 quatro cafos9 en que fin 
pecado mortal pueden nter los T0-
rosyen opinion del Padre Vedro Huf 
tado* 
%$ RcfierenfelaspalabfksdefleDç* 
¿íor;y fu opinion le parece al Autor 
muy bien* 
%6 Todoslos Religiofosde Orden S A 
troque <ven los Toros enpublicoype 
can mortalmnte» 
S 7 Çitahfeíos &o$ms9 que lo di* 
í 8 ¿y quien diga i que Us Religion 
foSy fino tienen Orden Sacro > tsopf-* 
(an mortalmente, j í ^cí? los 7b4 
tos. 
Otros díñenlo contrario, $y es U 
fnasfeguroi 
89 El P. Villalobos faca de efe tr* * 
bajo a los Vrayles legos. 
po Los ReligiofoS) fixpeca? mortal* 
mete $ puede nsertís Toros por nvna 
celofia* 
Truebafe çon euidencia,, 
L$flifpenfacmdeCleMntcOc¿ 
tauo fe entiende (aunque parece A } 
que elPapa Mlo dt̂ e ) en fodos los 
Señoríos de los Rey es Cathçlicos. > * 
, Algún Reyno exceptua elP. P¿« 
dro Hurtado. 






¿ ta de Us Mercedes de la Ciudad del 
Cté^en eflas IndusOccidentdesy 
ay rvn Corredor de do7)àç v̂e» los 
- fopslotReligiofos. 
luftifictfe c(te Corredor de los Pa 
dres de la Merced: 
9 4 Oponcft d Autor afimfm 9pa-
fa ejje pmtv, <vna dcBrma dei Par 
/ dre Pedro Hurtado de Mendoza yy 
tefpondta ella, 
9$ 1 DefpttesdeUdifperjfacionde.Cl* 
" mmtè-OBétioqmíòmpkyparacon 
los ReUgiojoS)L Conflitucton de Pio 
J^into. 
9(3 LosObiffos 'Religiâfos fe han de 
teguLr, en materia de <vet los T¿* 
rosteon U mefma regL-quelosQbif-
' ' pos Clérigos y fin que éntrennos, y 
ettos aya diferencia alganatfarago 
qjrlu difpenfâcion del Papú. 
9 7 Attwjtte tío dexa defer Frayle el 
prayle Obifpo j no ha de entetiderfe 
• ejftf ara lo que fuere odtofo. 
P8 Es proba»f ¿'irrefragable el cap. 
Statutuih iS-j.r. 
9 9 Algunos DoBoresllettanporfett 
temia , que a los Obifpos Religiofos 
les obligan fus antiguas obferuan̂  
cias. 
1 0 0 Otros DoSlores dî en̂ qm aun-
que fenn de precepto en fu Reli' 
• gion j yo les obligan a culfa mor-
taL 
i o i Es opinion muy probablê  que a 
losObiJpesFráyles Menores no les 
ú̂blfga'el ayuno del Aduieto ¡y dé los 
Vimes, 
J 0 2 * El Cardenal Cayt iânohMaco 
gerntálidad ¡ jaundo los Obtfpos 
Frãylcs de aqmfja obligación. 
103 EiP.Rebúlledo dt̂ e ¡que rflàn 
I C O 
obligados.al ayuno losObifpos Tray-
les Francifcos, T contefta con Ú el 
CardenalToledo. 
104 Honorio Tercero in cap.Expü-
• catiyde cbferumone iciunijjquedif-
pensó el ayuno de la Vajcua, cayen-
do en la feria fexta, exceptuo de efl$ 
indulto a los que ayunan por <VQtO) 
y ahs Religiofos, quedeejfe ayuno 
tienen prectpto. 
Cayetano por efíe texto quifi obli* 
gar al ayuno a los Obifpos Religíoy 
füS. : 
Mudo dtfpt&es opinion. 
10$ El Obifpo Religiofo no queda 
compreheñdido en aquella exempt 
cion̂ quehî oel Pafâ dexandô  en 
maUria de ios Toros y incluidos los 
Religiofos en la Conflituem delPio 
Quinto. , 
106 Nopuéden fer padrinos los Re-
• P̂0S0S >y pueden ferio los Qbif* 
pos, 
JO 7 dun el baptizar les prohibe ¿ 
* losReligiofos el Derecho. -
108 En llegavdo a fer Prelado wn 
Religioforfuede fer Padrino. • 
Prnebafe con Derechos y y con 
elexemplo de San Gregorio Mag" 
ño. 
109 Lss Cardenales Religiofos pue-
den fer Padrinos, aunque vofean 
Obifpos-, 
11 o Arguyefe con la doSrinafibre* 
dichayque los O bifposReligiofos que-
dan en libertad de los preceptos ítít 
dos de fu Religion. 
H l Si los Compañeros ¿e los Obif-
pos pueden mer los Toros conellosy 
es punto de que feha eferito poco. 
1:2 Tiene ¡ugtr ifladtffuu del Rc¿ 
//-
Parte I.Queílíon IILArckuío V I I I . 39j1. 
ligiofo Companero delObifpot donde 
nofe efuudalî an de uer ai Ohifyo 
tníosToros. 
I I j Ês tnuy prebable òpinien i què 
el Keligtofo Compuftero dei Obtfpo 
Regular puede nter tos Toros con 
i i 
114 Pruebáfe lo nfttid&yfrefrpuef- ' 
Htyn* ãoBrina nrerdadera dei Pi • 
Pedro Hurtado, ; 
i í / ConfirmafeèõnrvnãpMbftfó 
~ SixtoV.enft*B»lU. 
116 Pmebafejqttenjer.losTorss el 
Compañero del Okifpô  no puede fe? 
materiã dê efcandalot 
117 Àrguyeje ypatd probar que no 
ay efe an dalo $ con v̂na refolucion̂  
,qu§ t'otho la Pret$incid dé Lima l dé' 
,. . 7 4 Ordeú d¿ mt Padre San Àguf-
tinyfobreir a mula oFleetlosCathe*-
draticosdefafâjwerfídad*; 
118 ,, T çon itP4itef̂ f»eÍ9§i Je los 
. - Padres Vreduádores ¿ con. <vn Re* 
~ ligüfo , bermam de el Jtfobif* 
pOi 
119 La autoridad con que trata 4 
fu Compañero el Autor^ 
i zo Mo have el Compañero del O' 
' ' fftfl? f4t*0r ¿l&üüé d lidiar lo s Té* 
t'oi* . 
i2t - QtfQ fume argumento , pard 
qué èt Cmpañero defObifpo 'pue f. 
da xiér los Toros y deducido deefc 
Re^ú. • •• 
i^á F» Religiofo de la Merced£4*, 
. pelUtí Mayor del Exerciu deCbilê  
j Confesor de d Gobernador pon 
; tyancifcii Lafío 9 rvU-coñ ellos f9^. 
v<" tasyfinqueperfona alguna fe defedi. 
fícajfedelló; 
123 El DoBor Doti Uah Mítcbadó 
eferupuka los Toros en los Ecle-
fiafíicosi 
i 2 4 Alêga U deuida lenidad, qu é 
deuen tenet -J ton la <vifla de Toros 
laju^gaporelfuèlo.; ' 
1 2 ; Refpondefé bien a U r̂opuefio 
de U lenidádi 
I26 Othumms ipara efcufiirios] 
Companeros de los Obifposy qttandw 
uenlosToròs, 
íz i LasCatias yno es juego prohibid 
, do a tos Úbiffoŝ ni a los Religio* 
foSi « 
ÍSS Si las Cañas fe pegan immé* 
diatamenté lidiados los Toros y no es 
cofafegurâ ueaparî canlosKeli' 
giofos con ellaSi 
Ábrèfeçamthò para qUs&edfy 
K no.filo fin efcandalo > mas aun-jcprs 
x btíeñexempto. 
Í;¿P -tçsrtteligtoftâtedos falieten â 
la pla^dè ÜMadrid a ¿ver )ugar 
Catíáeal Rey Ftlipo Ruarte nuejiré 
Señor* 
%$0 Mafcard en el Prado de San 
Geronimo poria elección ddRey dé 
RomámSim qm fatih fu Magefiad 
con tos Grandes todos de fu Reynoi 
fue rvn efpeãaculo por todos lados 
prodigiofii • ./> 
131 El Rey Catboíico Piíiftò' Quarto 
el Orandê  Principé dé admirablê  
v̂irtudes,- . 
Bon Uyme JeCarJenasyhijo de 
los tiuques dé Maqtoeddyde los mas 
antiguoŝ mdf ajsiftenies en la Ca~ 
mraWfuMa¿efladjrefiri&alAu* 
tor alonas de las raras partes dei 
Refr 
Gouierno Rclefia&ico Pacifico; 
^ I D I A B - . Toros, ay, quien 
* ¿J díga,que es exercício in 
triníeçamínte maío.'Re 
ficrclò anfi (aunque no 
dixcCus nombres J cl Pa-
dre Azor,part, 3.|ribr,2* 
'capit.n.quxft.i'.vcrfic* 
Secundó na&ndimu Pero lo contrario t ia 
íienmiíchbs3y grandes Doaores.Nauarr. 
caái5.num.2í?.'Vrülalob.tom.3.traa.i2. 
diff.ió.niüri.b.vbl citatGutierr. Eman. & 
piures alios. ¡ . ' y 
Pajraoue empunto fe pueda entender 
con facilidad^; fev eaclaro.que effeexe^ 
.cicio^nt^òíe-piicdecondenar^nqua-
to tíeUeprQhibidoa de-quten por tu fil-
ma ^oteftad jy. fobcrano poder lo pudo 
prohibir, auemo? de prefuponer, que Ja 
Santidad de Pio.Qmnto, por vna fu Conf-̂  
tírucion,Hccba en el año de i sóy.que co-
' nViençâ:De falate gregís Dominici,)' lã re-
fiere Nauatro in íumm.cap, 15. numer. 19. 
píohibiò abfoIütamcntcxftos.c3^e^acii-
los,.y. niaudô ío pena de exçQ^u.nioh qia-
yor,atôâos losPi'iñVipesChriíUarióiaua: 
quefueíIen.Reyeáj'y Emperadores ,.y^to-
dos los Prelados Eclefiafticos, que en'fus 
tierras, òjuriídidpnes, no coniintieflen, 
qiiéfeiidíafíènToros, A los parricularcs: 
' mandp, que ni a pie, ni a cauallo los ¿ 0 -
rripáen; Y que íi muriefí'en corriéndolos, 
no los enterraflen en fagrádo. Añadió^que 
los Eclefiafticos > aníi Clérigos feculares, 
quétuutefl^Oiden Sacro, o. Edefíaflrco 
BeiKficiGjfOi^palps.^^gulareSjfpp^na 
de excomunión máyo^que noafsíftiqflcn 
a cftos tan cratí&scntrefenimientos. Gon 
cuya ímpiedadnáoti.uèsi^Papa fu Coníti-
tuejon, • •:->.. -
£Í Católico Rey áeÊÍ^Ifu^Piúndoí 
que en la forma que en fus J&eynps fe ço* 
rren Íps Toros,era de poco peligro, y que. 
%exercitauan con eflbs entretenimieiirós 
fás'vafTaílos. y fe hazian valientes pamlos 
exerdeios Militares, fuplicòal PapaGre-
gorioXlil.que modera lie la Conftituciòn 
de Pio.,'Inclinc.fe fu Santidad a tan pode-
rbfp mego-,y el año de 1575. dtílpaèhò 
vnáSuila, en que diò licencia para que fe 
cornciion los Toros.y quitó las penas que 
cfíauánmvoáeña^enqnantoa los fecula-
rcs,yCàuaÍleras de las-Ordenes, faiuo fi 
de las mayores tumeflea algunas. Y en eflâ 
conformidad .dexòenpie las penasde fu 
anteccflbr^ai-alosRcli^iofos ,y páralos -
Clérigos todosde Orden Sacro. Y limito 
effa fu gracia, mandando ^ que no fe lidiaf-
fen en dia de Fieña.Y encargó mucho alas 
perfonas, a quien incumbia hazer que fe 
Udíaflen,que difpuücflen elle fu entreteni-
miento j demanera,qne no íè íiguieíTcn 
muertes de los quetorcauan. 
En Salamancafc vfauan(y no sé fí fe vfa 9 
aora)corcer Toros en los Do&oramien-
tos. Y en Lima, donde yo roe Do&orè» 
como aquellas Efcnelas fon biias de las de 
Salamanca^ guardan fus Conílituciones, 
conimutaron los Toros en aígun dinero, 
creciéndolas Propinas, por no lidiarlos» 
LosMaeítrosde Salamanca afsiftíanáef-n 
tas fíeftasjfin embargo de iér Sacerdotes; 
y los Do&ores Canoniflas, con menor ef-
crupulo aísiíUan a ellas. Hizofe defto rela-
cional Papacy añadieron'á ella^que vrios, 
y otros tenían por opinion, q îe losdé Or-
den Sacro los podían ver.Tenia a la ftçpa 
la Silla de San Pedro el Papa Sixto Quín-t. 
t o ,y defpâthò ynBreueel año de ijStf/ 
quecomiença.;.V»enerabiíi fratri¿en que 
dio potdtíd de Legado, para e¡vefeáo, a • 
Don Ge'ronimb Manrique, que entonces 
era Obifpdde Salamanca,con graulfsiraas 
palabras ,querefie;e luán Gutierrezeiíet 
cap(7,del Ub, s.de fus QueíHpnes Canóni-
cas^ elPadre'FrayManúé] Rodriguez ei» 
t:lartic.j,qu*ft.6'8.aid libr,3.delasR.egu-í 
larcsjpara.que no folo prohibi ré la afsiP 
tenciade los Eciefiañícos, fino para qua 
mandáfle a los Cathedraticos todos, que 
corrigiefien aquella do&rina, y enfeñaf- . 
fej?,.queijos de Orden Sacjro crailicítíi 
agüellaafsíitencia. El Obifpoputlicòfo-
lemnemente la Bulla en ía Ciudad de Sa-
lamancaelrtíírmoaño a ly-.de.'Jimio: f 
cl^roe^quefepbfç^pariajporla^andc 
fantidad, y letras admirables'de-tan Üuf- ; 
tresEfcuelas. 
,.Hizoinftanciadenueua el í^?deEf-. i»' 
paña a Clemente V11L y. c o W ^ . C l e -
Hiente èn todb;no quífó a tàri grande Rey. 
perderle d re'fj¿tokíri faitarle ehel'deuido 
decoro.Hizo vna moderacion^poco me-
nos^uegeneral, defpachando vqaBulK 
clanode 15915. que comiença : Sufcéptí 
fPftnèris.Y la trae también íuanGürMez 
en el numer^^.d e aqueilugar refeíi4o>dc 
donde fáquè efías que' .agora ñnion^aí 
ATo; autem authorh.ne Jj}Qjlolicâ> mure "prrf-
exteraf^ae poefííU 9 w dtél'ts lit tem canrenfM» 
quoad omnesin illüçxprefos/tnHeyut TfijjX' 
niftmm dmtaxat (Mon . iàm. t <& imrtbUi 
Parte I.QueílionÍÍLÁrtieuIo VÍIÍ . 39 
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ntsfpJtjftitm Règúlaribits excepto) tollimusi 
remoúemüti etfdemqué Pij py^cejforulittem 
ctd términos h m comàtam, cm per prtfmes* 
non intendimus derogare, perpétuo rèdmmusi 
Et ínfrà r Volumm atitetâ], y í humjmodi 
Tduromm apUtionis k'etfdeW Hijpamarum 
jRegfiisFeftisdiém-hm fañi e'os tá 
quos fpêBàt frótiiãèaturi ne ittdè dli'miü morsi 
cuUmiBêfíêfit iAÈtÚ^AÍlteà òdtftietites3vel 
' i f â á m Ú r i i a i b m f t u i h Etciéfiâfticit Digní - -
i éecònf tmios, m M U ffifianurkm Regtt'ú' 
wiftmto tpép'téfintes mòfte#3W9 & bòrtâ* 
mtftíñ BtytiHájièptóWM hdc rtàj ím ÚflSedil: 
ApéftôiíU íjèhignittíe àbúié in iúYi&k 
Èn éftasíetrás fe vè3que cjuitò JaS pénàs 
atodciS los GiCrigos reculares, dexando-
lâS-eti pie paíá los Religiofòs: y áun comd 
toíififtnâridolàs poi* lá regla ordinária dei 
DgrechÓj££wpf¿ó turUfirmAt regidm in-con 
i r â r t m . VpuéséiitrerãGG .a los Clérigos 
fecuíaréS <k á^üdla prohibición can ge-
neraíaparece qué fe la hÍ2D de riu euo a to 
dos los Religiofosi Y.nó ay que topar eri 
áquèllá luítiticióriji^&íp cftá tanexpref-
fafavoiliíitàd» qiíè ya aula d i e h ó : Monit* 
LwtyÇúrÁpè0tâihUi fytiftttutt Â e g u U r i m 
eX&éptW ' •,. 
t ̂  dütiqüepárece, que èfte indulto,Íri¿ 
díiig6iieia,òdifpenradpn,íe ha de ceñir, ^ 
'entenderfbcon los Eclefiafticosfolos de 
Eípaña,por aquellas palabras dei Pontífi-
ce:/» Hegnts Hlfpdtttdrtitofis cofa; aÜentada, 
que todos los priuilegios^y fáuoresj que íe 
conceden para los Reyrios de Éfpaña, fe 
conceden fiara eftás Indias,- Para el Rezo 
lo expreso Gregorio Xl í t .e r i íu BullajCx-
pedidáeri j ó . :de Dizieitibre de 1573. eí 
añoprimerode fu Pontificado j que co-
miença: Paftoralis officii, y anda imprefía 
en los Breuiarios en el principio de los Sã-
tosde Éfpaña.-H^c H u t e m » f i r i g u U , Bre-i 
H i m u m & MijfàU concemèntU, per fel. red 
Viitm V . & nos coucefd; pró HifpAnuYum Pro* 
umij$>yoÍtomM,-vt ihteüigdntity ettamcontef-
fct £cclefijnnfitldnfm& Terr* firm&Indiarum 
di&o Règi Caiholicofobteifaruw. 
$irçeitii?#!Q no era necefiàdo, que fe' 
expeffaflè dílt-porque es graade interpre-' 
tacioñ de la ley-,lapráftica cotijün^ygene^ 
ral, Efto'todoprefbpü&fto'.cotno necefía-
rfo^pa'fá ériterider la duda: d d Árticúlòj 
difputenioS a'ora,!!' los Obifpos pecan mor 
t&;6 vcníaltnerite- eff v'é'r tos Toros.' £i 
Padre Pedro Hurtado de Mendoza ; i:igK 
difsimoDoâocquenendolp^ a todos me-
dirconfumuchafahtidadjguíla deeritrar-. 
hos^nvrigránd'eefcrüpuld^niiciátenacíe 
ver los forbs • porque en el tóm.¿. dç tai' 
dUputáciones Efcolañicas, y Morales, fo-
bre las tres v i r t udes^ , i 74. feaidne 29 . 
concluCj. $AÍz$ . expreflamentedíze, qué 
los Obiípos, y los EcIeCiáfticos d é grande 
autoridadpécan mortalmérite fi veil lbs 
TotQS-.mn Ti¡íÍeo(dí'ze) CUY Ècckfiajtici pee-
cent mortaliter Tw&Mmfieãdculo ; tyfi enim 
hotiÇmtinttofcwdiitèniwTAitru Stautem 
fintPrfldthdut magna grurntáte y i n , non ait¿ 
derem eos excúffie tyecato mortali': quia iüi 
lifdomültum fàuêrehi:&qúahdo Oratores Sá* 
èri fwt tn eos ludos inüe& , Uictfe excufant 
prtiexentes ÈcçleftttfticQVitm àuihoritAtem i . 
5«rfiw non dcciptuntdf Cléricii yulgár'ém. 
Defuerte j que librando de culpa a los 
Çlerigos^êxa en la red los Obiípos. Pre-
fupone¿qué la agitación de los Toros(co-
mo expreflamente lo dize ) es intrínfecá-
metitemalái(Défpues¿jíplicaré lamente 
deíle Doâò^qíie.ho hablò fín grande fun-
damento.) ,Eftejüiz?o,como (e viò en el 
pnnejpio dél Articuldjya otrOs le hizieron 
primero * p̂ eî o ^ f ie râ les yópreguntar á 
todos: Si èfte exercício es jnrrinfecámen-
teínáloi cortioiodifpenfá el Papá ? Los 
bo&òrès Efcoláfticos, £ 0 Santo Thomas, 
Principe de laT(ieologia3preguntari en Ja 
i.a.qüacftaÓO¿artic.8 - Vtritm prxcepta De-
cedo p fmdifj/enfiihida} Y porta parteafir-
hiatíuá fuelen tráerfe argupientos gran-
des.. En los prefceptos negatmòs,y que ríe* 
henintrinfecamaUdá^es la duda de im-
portancia.Para el no hurtar,parece que ha 
auidodifpehfãCion de pios ^ quando les 
mandó a los I udios, qtic _ pidieiie'ri preftá-
das fus j oyas a los Gitanos y.quedandofe-
íes con ellas pot fu Éüarídddo parece, que 
difperisò en el hurtój y U Iglefíáen el ofi-
do del Sábado Sãnto\ p̂ orie én cabeça de 
Dios efte.defpojeis^/'rfw'f ^giptios^itmi 
Hebtios, , . . . . 
A efto fe reípdride vúlgafiiiénte i finó 3 
ínjuñorefciientro. Auianíê los Egipcios 
feruiddde los Hebíeos,como de e ída-
uo^hazíéndòlòspeones de fu'S edificios: y 
Xobre la afrenta i quedauánfeles con la pa -
•ga:y DioSjque es lüfto í uez , quilo a/uílar 
efta quentá. Demás, que fiendo íu Diuiná 
Ma^eftad dueño de los bienes todoSjpue-
dedaríosafu arbitrio^ quitarlos quando 
tuuieregüito; y auiendolos quitado: á Jos 
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398" •" GouIernoEclcfiaftlco Pacifico, 
Giranos.quifodarrelosalosHcbreos» 
ao • También fe íuele a ^ r la muerte cíe 
Sahroñjqüe'aüteñdoifcpuífto San Pablo,, 
ad Hebreos 11 .en él Catalogo de losSan • 
tos,y aulcndofc muerto a fi mifmo,.pare-
ce jlano;quedifpensò Dios ctvel -prceep- • 
to-Ycotnomatarle vnKombrcjCS intrin-
fecamente maio.ay raftros, q^c concluye > 
cíargumentó/ ' '•• 
at EncftamueftedcSaftfon.tencmospíJ'. 
có Í\ÜC hazcE;porquc prelupueño el lugac 
citado de San Pablo, en la carta alos H*:.-
breos-confieífan generalmente los Do-fta-
res.y yo lo traté de efpacio en los Comen, 
taños al libro de losluezes^quc para aquel • 
hfcdio, tuuo inftintodelmefmo Efpintu» 
Simo.Y niauncon èlquierodezi^qucíè 
màtòde primera intenclbnjporqueíaque;. 
tunoette Bendito Naaareno^que muricn-
! '• • do fue vn vino retrato de Chníto^olo.fe 
cftcarmnò a matar los enemigos de Dios, 
queelhwanbhsíemandodèl, acuyozelp.' 
acadiò cl díuino bjaço > pües para la haza-. 
1 ña le rellittryò las fuerças.Y en là Religio-
fa oración que H hizo, moflrò bien la fan-, 
tidaddcíuanimo. Y fidel caftigo en los, 
Ffliftcostfegundaríamente, refutó perder-
Javída^tenga Sanfon la dtfculpa.quetiene , 
para la irregularidad el lego > que caçando ,-
\ mata.-y quando falte tòdo, Dios q es due-
ñode la vida, pudo hazer a Sanfon verdu-
godeíapropriafuya. 
21 Mas aprieta,que todo lo dicho, vn gran: 
1 teftimonio de la Sagrada EfcrUura,en que, 
parece que'.dífpenjóDios con vn Profeta,; 
en el precepco de la Mechia, Mandóle fu 
Diulna Mageftad a Ofeas, que fe cafaíTe _ 
con vna muger liuiana: Sttmme Ubi yxorem -
foYiticdviitm. Y eífo-noparecemuchpíquc 
pudiera fer el intento reparar vnatnuger 
ruiii.Lo que fe fígucdelpreceptoha puef-
to grandes ingenios en vn Eculeo t.Mt f<tc 
jili os format ionü. Que fe cafe con vna mu-
ger pcrdídajvaya en buen hor^ porque en 
efcàofecafa:^«wawe tibivxorem.V&oqüQ 
haga hijos no legi timos, parece que es in-. 
ducirlo adeshonefto,ò dlfpenfar clárame-
t-e en el,mandato. Aquella inducción no 
puede fer; luego en ladiípenfacionavrà 
probabilidad? 
21 Muchohuuieramosdedezir^íi huuie. 
ramos de deziren eílo ¡oque dizd todosj. 
pero remitiendo los le^ores a ios Come. 
íadoresdeOfeaSjyalosDifcipuíos deSa-
toThomas.enel lugar ya citado, conten-
teñí e aura con lo que les b^fta. Dcüacatia 
Dios nneftro Señor en aquel Profeta s y fu 
muger vn retrato de la Encarnación. Ha-
ziavnbofquejo-fuDiuina Mageftad de la 
pintura de i l i poder» que para la general 
Rcdempcion auia de facar 2 íuzr,, y como 
auiade vnircon viiiculofubftancial íh pu-
rlfsimatf díuina PerfonajCon lanaturaleza 
huraana^para figniñear efta diftancia infi-
nir3,y íu bondad inmenfa,vniendohipof-
taticamentecofifigo v na naturaleza en fu 
conjparacion tan aftrofa, hizo que vn Iluf-
triísimo Profeta, vna tan fanta perfona, fe, 
cafaííe con vna muger perdida., y en figni-. 
ficaciõ de que auia de recibir por fuyos los, 
hi/os todos de Adán juftamcrite compara-̂  
.dos a ios efpurios, por concebidos en pe-
cado , le dize al Profeta, que los hijos de 
aquella mala muger j honrada.ya porfu- ' 
cnfamientOjlos reciba porproprios fuyos: 
filios foYMeAtiottíijhafedc conftmir: F i - . 
líosfomeationiófdctttos. RecibelQS,ampa-; 
ralos. Yclaroeftà,queno puedenenten-> 
derfe de otra manera etTas palabras ¡ Por-
que como fe podrá componer,fereila ya. 
fu muger legítima, y no fer legítimos los. 
hijosquetuuieredeellaí Luego no huuo: 
difpeníàcion en laMechia^ntrinfecamen-!' 
te mala?Lucgo G como dizeelPadceHur. ¿ 
tado,corrcr los Toros es-intrinfecamen* * 
t éma lo , no podrá el Pontífice difpenfar-
en que fejidien.Y hemos vííto, q\ie lo tie-
ne difpenfado^-
Refpondamos por los aufentes. Eñe as 
Dodor no condena abfolutamente a pe-, 
cado mortal el correr los Toros 5 porque; 
cnla-condufionfèguuáa^yenlaterccraha , 
hablado con limitación j como tambíçn, 
en la quinta, íi fe corren con peligroíps-
Toros: Vico quinto ( eílà es la quinta coiU, 
cluíionj^tfí ¡UÍU cattfa, vtTauñciimperiwlfK 
aghcnuwjitdmittunt ¡>eccatttm momk fcttudA* 
li }qmx illa aguatio eft h;trtnjl'cèml<t. Y file 2^ 
preguntamos^quado ferà fin peligro? Nos. 
podrá refponder con loque ya auiadichp 
en la fegunda conclufíonMíi memfieripofc. 
fetpfd feãisTaurovum coYmbmydjittteff^-i. 
lotiro ligatif. Que con aberrarles las haftaSj 
ò con lidiarlos atados.Y poique efto le pa- -
recíò mucho aprieto^ya enfanchandoma* 
íhçoncluCioir.Vel fi jblUqufrefynflr^ ••. 
aittent&circmfil (tífatM fK'diabm'tn expef*-
tis. Y poco dclpucs; Velp'-dices fint itrin^ií,--
& dgglomerati in .^utfam. Que íalgan al cor, 
foacorrer losTorosfoloslosdeaçauaílo»; 
y que fean hombres, que entiendan de cí-
ío . Yqucfcdelpjfjclapla^adchombres 
i d i 
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de a pie > que ho Teán grandes corredores; 
Y concluye:.?* vero hxenon prouideantur, éà 
ttgitatio-eflintritiftceWAU. Qnefaltandoei-
to, es eíte juego iritrinteçamenrè málo. 
37 .prtieb.iel L5. Pedro Húrtádo de Mcri-
dòza.doftamèhté loque há áííeíiiadocá 
Jãs palabras de PioQnUirb*Y fcaefteelar-
gumeiitòp>riqierò: N ó w g m r (d ízce lPa- ¡ 
^ pa,qüándo prohrbiòlòsTotos en fuBuIla) 
r.e incirce/^ JfoVó agiiantuytàfictàtèy&'chà~ 
Yitmè-thitfiíàM. ' d í è n a ^ e : ac v d m è s 
&Httôà,kitrputquè Dwmonitnti cfrnonhomi* 
mm jjfe£btcuk\abokfii V í a à jsòr cpnfó-. 
iquencia^qncíeriá Házèr iñiiiriá á fáfHtiià*. 
raillla'', qiié aiiiendó>habládd i m àgfís.j 
mente dcfte fangíiehto e*fcrcició¿no$ quí 
fieraraosvalçr de quálquiera Qtra autoíi-* 
dad..; 
28 • EÍ fógúndo argumento es dc ràzon.DN 
zeí^ue mueren infinitos hombres en cf-
tos'entretenimicntos can crueles, y que, 
foícr.vn Toro > como vna fiera, niacò fíete 
Cuitados en lá Ciudad de éufenca i y que íl 
Jos Tofos no fon brauí5s¿Íós tienen por 
friodí y qtie áqücUos (k tiçp^iifiòr itiè;©-
i'esjqae matan mas gente.Y cbti£ltiye,qúéi 
cftas que llaman fieítas, (pn crueldades > y 
que parecen mas caíligos de Tyranos,qud 
, Chrfftianos entretenimientos; 
2? ' £Ítercero arguínento, çargaíbbreque 
efidAgitación no es de eniolumSto al co-
m ú n ^ quéün eflas fielías^)udieran*pafl'ac, 
bien lasRepúblicaSjpues èn las muertes dç' 
? r- los ReyeSjhaftá paffadò el año1 np'-ffc lidiâri 
Toros: y que pues entonces no los echad 
menos^i el no correrlosles haze álosPucí 
bios d a ñ o s o áy ineónuénierite > en q t<>*: 
taimóme fe quiten ., 
36 • ' í i^üártp argumento lo edifica, dení* 
bándo losfiinííatüentos contrarios. Qu^ 
los Toros ios imroduxeron (os Efpañoles 
páraliazerfevaíicnttís,y fáçar delospcli-. 
gros t \ fer pfados', Y refporide a efte argu--
níento loque le fucediô alCapitan luán dc 
Azpileueta Xauier, hermand diçhofodel 
Apoftol de la índia, el Bendito Sán Fran-
éifco, Dizejqué efte CauáUcro afsiftíòa! 
vrfá fieflade Toros ¿y que viendo huir los 
nombres > dixp .• AqUi Je êiifefa ahet^t eoj 
Wieí .Cón que parecejqué para el pérmi-
, tirfe eti Efpaña T o r o s ^ à f r i ^ á d o ^ l f r i r í 
A cifíalródíiuo.' A é á d e ^ é también es íia¿ 
ODíque fe entretenga eiPue.bfoAquc ref-
ponde, que podría con csfercícioS fpenos 
f^liS^ofós.SeãalaioSjy prçíupaiie el criar/. 
è inftruir -çaualios ,qüe es también paçtc 
dc la aiegatípnjpàra quepermitiefíè d Põ-
tifice, q los Toros fe fcPrncfleh f Eños fon 
los agurâentòs todoà deite Auíror, y no le 
faltaronòtros4feguir, Náuar.iri Mantiai, 
tap.i7.na8,1Siauirtadéreñit.ÍiB»¿.cap.^ $i 
hum.jòô.P.Márian; derpeâacuíis, capir. 
áo.Petrus de Güzma^de bonis horieftila-
bòrisjdifcurf.^ Gregorias López, part.i; 
tom.5.1eg. 57. B.Thomas dé VManueua, 
condone 2.dc S,Ióarin.Baptiña. Lo prefu-
puefto báílá ¡para ̂ üe digamos lo que en la 
niateriáfenumos. 
> CQNGLVSION PRIMERA. Co^ 3¿ 
. fretios Tpros en la forma que oy fe vía eri 
Efpaña¿y Te prádica en (as íridiasino es pe -
fcádó'mortal, porqué fe óbfevuan lás mo-
dèr^cío,nes dêuidassque pufo el PapaGre-
g6rÍòlXíIÍ. cníUBuUà,qué és preüenír¿ 
quanto íuerèpofsiblê ? que no ayà muer--
res,.EftaC©ncIurion tiene porñgrandes 
Doftores^ rio tiene por opuefto ai Padre 
Pédrò Hurtado, porque fiempre carga là 
hiano fòbíe él peligro:y como ¿fte nioral-
iheriÉéeeffaconel cuidado;que feponc 
éíieHo,esforçofóqueilentacõ riófotros# 
^ ^ i t í o i é t í ^ t í a n t ^ a i P a d r e Vilíalo^ 
póstéá á^ílfe^ífieuítád ao. d ò n d c j ^ c i - ' 
rá'^óssAff ^ i / ^ à ^ í d ^ r r f / { d ! z é eri cl num» - * 
è^sòttér fbrps el di(f de oy guando fe ht con * * 
¡ifdeftid&tiioderac'm, 'como tienen JSfmàrroyy 
¡it¿HÍ3UuerréziyelPjtdre Fray AÍatiueUycA* 
Jfiódoslõsnq^oresctrÃâosiíjimmeracion de-
tfiddfyrA confirnie d t ç m r de U BulU dé Gre* 
gbno jcil l . referield,} frrouçendo aquellos & • 
ijiáen pèrtenéce todo to pofsiííe ^ue fio f e / g á 
tièdUwtiérit.Têjló fehÁ^proucyéMó dê<(el 
i t i ã s %umd4s7y conuenientes, donde fe ^uêdd -
guardar l4gente0pe$onandoprimero3qtiej'd« 
gad-ToxoJ reprmendo U temeridadfámffitt? 
mdeióidftântés. ff if i íçóH^ftM^^^'^'' 
ctinilújloh N á u w r o ' ^ m 0 i ^ ^ e 4 ^ ^ f ^ 
rcct'tcon los Partfieifis 3que p n d m n U Vm* 
àerfidMde JfatM stitóqftlónfèjS» y^if foiÂ 
m y JmtfiU leytqueUHUapM^hi^Çãn* 
tafnénie Pio Q^iptoipo^Ue^m^e^s fepo*' • 
he eí èmâA&d fdMifhoj tht$ dç ordinário 
ceden eri elfosjmtMtHib granes h e ñ i d , y ¿ft; 
fueMtén ^ m f ^ h mn^fé làmtajjen ''fâ 
fí j^^i«tí í tç 'âftÍt í los Cathedratícos %j 
deSlíámánc^que pues vian los Tóros¿ 
fiendò ÊCl«ííá&iços jd^ro eftá.que rentián? 
qíieèl lidiarlos pd traiá cuídente peiigrò 
çpriláspreuericiPnes que acoftumbra £f-
páña. Y ícaefíe el argument opriaiero3por 
Goülefño EctéfiafHco Pãcifíco; 
.fearandc autoridad qi'c tiene en Ia tiefrâ 
/. todas aquella-Madrpvniuerfaldç letras. 
Praebafe ¿D fcgtindp con ía autoridad 
5 de los Sumos PomifkeSjGreg^rio XIII . y 
Clemente VlII.que conlas dichas mode-
íacioncSíócaucioneSjapróbaronlos T o -
ros,porelmefmo cafo que. dieron Ucea-
da para corf erlos,cthodo tan feueraiften-
37 re prohibidos. Y los dos Papas no eftre-; -
charon tanto el efeufaílos peligrps^.qjift. 
ñieñéeuídeflteelno incumáos, Y h w - , 
dole lo que buenamente Ce puede , fe ha, 
cumplido cõ lo ordenado. Que no es pof-, 
fiblc prevenirlo todo. Ynojgnorau^neí-
• 'tos dos Pontífices^' que tal ye? fuceder^ 
3S vnade%raciae(^üruetanferozelToto,; 
de Cue nca > que nos lia referido el Pa^rç. 
, Pedro Hurtado, pecarían raortalmére l o i 
; / IvlagifttadosdeagüellaCIudad,queaguat' • 
daton tanto con el, Pues viendo ya vn hõ^ ¡ 
bxú mticrtüjdeuieránmatar el Toro t por 
preuemrnueuodaño. 
„ Pruebâialotercero.conelvíb.tanpra^ 
âicado a viíla de vn Rey Cathol&Q:, y de, 
ranfabios,)"'íántosCo^fejos jqtie.afsiftenj 
a los Toros. Y, no es razón condenar a, 
buítopcrfonas.tan grandes.. Y deueniQS: 
perfuadímosaque mandandiíponer todoi 
loqueKizganneceflàaopara euítareipe^; 
•¡- %ro.Hazenfetablados contal difpoficiÕ^, 
que dcuen millares de guaridas los.de a^ 
pie.Con lo dicho queda probado^que.pue 
den los Superiores fin eícmpulo de peca-
do mortal^fat de fus indultos, y con lo^ 
aílentados requisitospermitir los To^, 
ros. 
4-0 CONCLVSIOK'IL Los que toreará 
íi fon muy dieftros,yícJ^expcrimsaífâ-.i 
doafi miíinos.no peç^t^ortalmeníie en; 
hazer fus lances. .Yaunqitie IÓO, fegjiycíjrfri 
. j nèntès en efla Arte, íitiencncercala^íia-' 
rfda,rampo.co pecan.pirañosel Pairé 
dro Hurtado,que aqueâosdieftrosfueíeii 
morir en fu oficioiy propondiranos/eo^ 
, lo lme en el^'.343. al Toreador Awa>A 
muerto en las hallas del T o r o , fíendo e l 
Toreador mas dicftro qiíe aula en el man-. 
dó*ElVe es vn cafo particular- Seria tenje^ 
r!dadíuya,y Cobrado arrojamientor impu-
tefeléa èl;que no por efíb quedan lós-Xq-. 
rosilicitos, C^ierQ^utorizarcfto^bc1 
reí'pondidoconla autoridad de & I?adr$ 
* YUlalob. Lo fam4o(&zc en el nu.fi. cvn'ñ 
clu* i.)¡>Mde venir el itfcac¿fo,y eflo m hc$$j 
d í u t y o 'Hato, porque no fe figue cftedaHoift* 
Umaurak^t dd juego.9 j m de ¡ t t ' m á d m y 
qmeffospdigvostamhtctifccedeft l losq»enà* 
dau.Tijtiando fcjuezanCmas , feyc , qtie pov . ' • 
i m qne fe mete entre los pies dé los Ciutallosfy-, 
Un efkopeados, mas el Catntlkro m tkntcttipé 
de efo, gaardtfeiltf afsi como eflo. es prtter hi- - •-
t m m e m ^ o fe tmpnu h los que los nmdák 
cór/er. 
Qqi^n nofabelaPabuladel Pcs'Níco-
laqí Hayo quien penlara^que-huiioran Pezi 
racional. Y tfofüéaníi, {mo:vn;.NiàaíaO: 
gçaBdi ísjmo Nadador. En fu Silua de va-« 
ría lección habla Fedro Mexia dèk' Siem^ 
pre rcfidia en ef mar 3 nadaua.fui.cadàrfe 
muchas horas. Defviauaíe de las riberas 
gran difta;n.cia¡; Huía de las playas muchaSí 
kguafc.&ndauafe de Isla en lsfa.^,en vien-. 
dpvnaNao^efperaua àstaelrafí^o^ da*? 
ua vozes,, cogían las velas, echmíanle.vni: 
•'xabo, y en eüando a bordo,fingia vn n iu^ 
fragio. Laftimauafe la piedadidauanlêde - -
comer, dexaualos defeuidar > ytóieridoí. 
burla de fu cpmpafsion, y car l to^rròja* 
uafe al agua.Celebraua vn Prineípé fusbekj 
das cerca de ia Marina, y ál cabo del MUÍNQ 
líe^ra {a profundidad muy grande.Auiàn-: 
fe (untado grandes Nadadores. Echauaa-"i 
fe al mar ricas ptefeas de- plata. Buzeãuan•; 
cliós,y_quedauafe conlaprefeaelqueJ*) 
facaua.Sa^ò muchas Nicolao, y lapoftfenn 
le cbflò ia vida. Seria bueno (porquéimra - ¿3 
eneflo^gamosalPadreVillalobos,pues 
pufóelexem'ploen'NadadoresJquepor^ -
qiie fe ahogo Nicolao, cõdenemos a codo: 
l^adad^:- .•'•..T. =:rvr:oiJ 
rÇÓNGLVSÍON IILAiuiquenTÍgíir- r 4y 
ipení:e,fedíze,que ios que muerentoreart 
dOjdeuen carecer de Éelefíaílica fepultu-
r^ha.u-de enterrarfe en ellajporque.cbmoJ 
fe fuhdan,pata penfarío anájen aquel cafA J 
i-^e Torqeainenti^tan fabldo^y can àlè y «n 
gadOjdonde fe níand a, que los qué mué-J 
ren en losTorneos peiigrolbSjaünqut ay3: 
COnfefíado, y comulgado para.entrafeeli\ 
ellos^no los enterren en fagrado*̂  Y loí 
Toros no fon Torneos , es alaigarfemis-
cho.-eftender ramo laodioíb¿auieivdóda 
reftringirfctamo.- Yfi.elPapaquifoame-*, 
drcívcàiios Toreadores,no íe.ha de prefa-
niiídcifiipiedad, quiera que fe execute 
eñe íigOiVy la coftumbre lo tiene deeíata* 
GOJSÍGLVSíON-lV. LôsTòros no, ^ 
feipücden correr cpé3ia'deFi0Ílà,y los qçe 
iosmandan èri.efl6áxiÍas,los-qiiéÍos:.ccK 
«en , y los que los miran,-incurren en**?. _ 
. .çomufliQM, Ylauzon ,p0rqucaéiendoio; 47 
pucí-
Parce iQueíiion ÍÍLÂrtlcuIo VIH 40 
Jmefto en aquella fu Conílituciort el Pàpá 
, Pia y . y fus dos fuccfiòreSjGrcsorio XU[, 
y Clemente V I I I . porel n i í f m O c a f O j q a e 
inaíidaronlónieirno, es v l i lo rio auerlá 
derogadoçnqaamoaefi'e punCQ. Aníiid 
fíe tiren Pedro de Nauafrá en ellugar cita-; 
dòtniimer.4 04* Gmct r ea j dondb le cité* 
\ Fr.Manuel Rôdrjpuez>in famma, 2. parc¿ 
48 dift'. ao, numer. lOídOrtcIuCá. Y aãadte 
eíteÀiíCOr, qtje^unqtíc Jes.corcáfièn Jas 
4^ lu'flFasi? los otÉbs dps Azores , Fray Ma-
~ ' n^cl;,-wíüati Qajíercz ¡.teiTipUndo fu opi-
nioMizen»"que los J>uedcn correr, ü cf-
tàn arados, y abiertas las paeítas de la Ciu-
dad, Ycito deue de fer .porque ñ fé fdlta-
rehífé:püeda.nir,y.t]oandcn porelPud-
99 blo ímiendo daiío. Hila opinion fe prac-* 
t íeaenLima, donde fe corren vn par de 
Tocosiasfieílasafo2;a largá, y tengo efta 
introducionporfeguraíp^qtie ceífanios 
peligros j que tensen ahí Los Papas. Pera 
feftofehadeentenderpòr las tardes,por 
el refpeto a los Díulnos Oíícíos, y eftar las 
niañanas;como¿onfagradas aeíios,y alas 
MiíTas. 
51 • CONCLVSION V . Los legos,'qae 
.venios roroSjiiopscaninortaiinetejaua-
•quefecorranconpeligro de losqcorren, 
. Elfo Goncluíion es cierta j porque aunque 
becarànlõsqijeloshazcn correr, porque 
'ion la caufa del peligro, ellos no ...que no 
fon caufa. Y como probamos en elArticu-
lo íèxto, quan4o hablauamos de los qüe 
VenComedias.no pecanlcís que ven exer-
cidos intrmfecam'eme malos, fmotienen 
parte en ellos, como fucCde a ios que ílm-* 
plemente ven los Duelos j í ia fer en ellos 
Padrinos. Y pruebafe mas con la expreífa 
difpentac¡oH,que queda ya i?efcrida,de ios 
52 dos Papas. Limitaneftojy con razón, luán 
Gutiérrez^ el Padre VÜlabós efi los luga-
xescitados. Elvnojyelotroenelnum.pi 
Si ios que miran^van a aísiftir iblo por vna 
honefta recreación^ no por recebir guíío 
del dañoageno. 
V i o CONCLVSION V i . Los queda-
sen tablados, para alquilarlos, y tienen en 
.cíloiugrangeria, no pecan ^nilosqueaU 
¿quüanbalconesjó venr.anas;porque eftos, 
Sntes ayudancpntra los peligros '3 y para 
qaelos Toros fe puedan .ver ¿ o n feguri-
54. dad'.Y tampoco pecan los que los crian, y 
.venden; porque eííos animales fon vtiles 
para muchas buenas acciones.. Y-aunque 
5 5 fepan.que fó los eompratap^a ¿diarios, 
Tomo i» 
pueden fm diípa venderíosjporcjué lidiar* 
dolos con los refguardos todos, qdc' en-
cargan los Papas j 110 fon ilícitos eabscf 
pectaculos. Ynohe de'dexaryode ven-
deryporquçvfeel otro de mi mercandí 
mal -'Que fuera pecado vender carne en lí 
Quarcfma, aulcndomU enfermos que ja 
conian, porque vñ perdido} eííando ía-
no.pueda con ella quebrar el ayuno, Y de 
eftoaymilexeittplos ea todos los libros. 
Los Saqueros traen fm pecado losToroS; 
que han de coxterfe jal Tori l • porque pre-
iuponen^que hau:de lidiaríe bien: y no co-
rre por fu quenta,fi defpues los lidian mal. 
££taConclufibn,ytodo lo inclufo,apo-
ya el Padre Pedro Hurtado ieri la quarta 
fuya: y es doâtina ciertajlíana, y iegu-
ra. 
CONCLVSION V t t . Los Clérigo: 
fecuiares de Orden Saero,y ios qup tienei 
Benefício Ecleíidílico , no peegn mortal 
mente, viendo los Toros por h#nelh re 
creación, aun en lugares'publicos. Eft: 
Goncluíion tiene ítí fundamento en la ítm 
pie relación del cafo, que( queda hecha 
quando fe eomençò el Articulo; porqu 
alli fe viodifpeníada por Cleníeníe V H I 
redticieljaoío afldscomunes términos de 
•Derecho, Y auriqueluan Gutierréz,y Sal 
zedo tieríen por opinion lo contrar.io,coi 
deríado a pecado mortal los Clérigos, no 
tò bléil el Padre Villalobos en el num. 1 a 
que eftos Do&oreselcriuieronantes del; 
dilpenfacion deClemente V I I I . 
CONCLVSION V I H . LosObifpo' 
no pecan mortalmente .quando publica-
mente ven losToroSjauíendo los reíguaf-
dos que en Efpaña, y las Indias fe acoftum-
bran.EftaCõclufionla tengo por tander-
ta.qne me admiro aya(Como ay) quien Ja 
contradiga. Pruebanfaexpreíiãnienre ias 
palabras clarifsimas de la aífpeníacion del 
Papa, que aunque las hemos referido Ais 
hemos de boiuer a relatar:Nos ai4tem(à\zc 
t ' p i j C ^ t e r á q u e i * liitem cuntetJtas^ 
qnoád omnes in iBexpreffbs, in R e § w H i $ * ~ 
maYÍíàumtaXítt( AtoMchis/j? FrAtribm Men? 
dkAHtibKêjMterifijue etthfeamque Ordhm, & 
Ihftitttt'isKegulmbm eX£epthí)to¡liflt!¿s,remo-
teymnos inris commwis, cai f e t p r i m e s non 
intedimm derogtrtferpetm rcdticimm*Y po-
co del pues encarga a ios diipcfados'jq vfen 
òiê^dei priuik^io; Dizclo anfi -.elencos ye rç 
C c fa 
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Jjt&tLm henefcU tcdé/iájltcnohtmcnieè, T>cl 
mSacrisOdttiibMifam &defwjík<t DignU 
UteMnjliMcs, in díâii fíilpmídrum Regm 
íxiftcntesferprafentts m i t m m J ^ hortamur 
wVQmft»>ni ÇAtitM U c n o p a ^ r s cdU Jpo* 
ftolmhmgnmeabittanm. Y íiendoaníji 
que en c l Deíechò còmun.aquella p.rohi-
bidoii,íie que hábtàf cmôs defpues, no les 
obliga á pecado mortal > ho queda, por 
s doiide poder condenar tan fèucramen-
té los Obifpos,. quàtidô afsiften a lo$ 
0- Toros. Y aunque ellos ño los véán con a.-' 
.qucllatnóderacioñ ,que les encomienda 
el Papá, no por eflò pecan mortalmente, 
poíqiie aquellas pálabrasy como' fe vé en' 
eHaipifeímas i foft mérámente exhortaco* 
rias>y íiU.cíanígférM0rií¡> arguye culpamof •* 
1 tal* 
1^ - s Prtiebafe lo Teguridó aquefta Conclü* 
.fión cop la coftumbre > y pratica común* 
-Podcro{a(como ya quedó probado, qua* 
do tVatámosde los la£Íicln)os)para dero-
ga que íatisfáciendo a todo, quede clara fu 
Verdad.No dà mas que vna^que rrinclwda 
nopareeefolai^M/Zfr/rK/o multufititerwi, 6 § 
Qbe elíis entre tenimíento fe autoriza con 
fuaísiftéhdájy que eí ver allí Prelados ío 
íaüofeüe niucho. Ella razón no me emba-
raça a mi,porque he dcrefponder coma-
cha facilidad. Que indtice.eíTefauordelos 
Obiípos! O ayu3a á q losT^ros fe lidien^ 
a q losotros las vean. L o jpritiieró ya fe ve 
que es flaco; porque los Obifptis puedS en 
efio poco.Gõnfiefíò que dixo eí Trágico: 
Y pues áuñ vri Gentil dize, que nadíe eá^ 
¡obligado a éftoruar aquello para q Je falta 
ppdc^que razón ày para que fe condene a 
pecado en vnObiípo afsiíHra losToroè» 
quando elnoáfsiítiriós, no importa para . 
eíjugarlos* Yfí Séneca huuieraeftudiad0 
vnretaçodeíheologíasvieraqtiefufen-( 
garvnãley;quàhtomaSaqui,quenoayle^ teciafiaqueaua.EÍMaefl:ro(aníÍllaitiapor ' 
que dérogat ^ fino vftdaro priuUegioquft Amonomaílael mundo a Pedro Lorribac* 7* 
«tf ieguinY veniós tn £fpáña,á viña del Rey; do)en el i .de las'fentencias,dift.41.de iií* 
todos lúi Confejos íembrados de ObiC- duratvonehominísiexpUcandoqueçscti-
^7 
6% 
pos^cótüó Pre/lderitcs, yconio Confe/e-
ros^víendolòsTofóSi En quarenta años 
no viyó otra cofa en la Ciudad de Lima* 
Todos los feñores Aíçobifpos los ven cã 
publicidadjponiendofuíitialénfuventa-
,na.Y el feñor Virrey, MârqiieS dcMance-* 
râ v ñó de los mayores Gouernadores qui 
hariViítolaslndías^vaíonde rará virtud^ 
de grande capacidad, quatío años Haqucí 
tuuo ã Tu lado, en vnds íoros públicos, ai 
feñor Don Feliciano^Arçobifpo dela Pa^i 
eie¿io de Mexico, El Virrey petfonade 
gran talento^ de ptodígiofas letras el Ar-
çobifpo^bíen íupieron lo que hazla el,vno¿ 
yclotro. 
• S in embargó de lo referido, es cfytc fld 
ícntimierif o de el Padre Pedro Hurtado* 
que los feñores Obifpos (como queda re-
íeridoW otrds Eclefiafticos de grande au-
toridaipecan mortalmete^fi ven los To-
f osjy cfto lo díze)lauando defiá culpa a los 
©tíos Çlerigos:A^/; -v/t/íofacabã de de'zir) 
WEcchfidftict feccetit momitterTauforji (pt* 
Witcttloi ipjt tnimnou futtt in caufHyVt afitmur 
T m n J x luego añade contfa ios Òbífpôsi 
St aittm fim PrMati 9aut m p t a grattitate yi-
ri,non auderem tos tícenfack ftiCato tnòvialíi 
¡¡uta tUi ludo multam fwtrt tá . Veàmos aora 
enloquc efte Do&orfe funda ,y todolo^ 
fe puede oponer a nucirá Conclufioujpa-
durccerf¿vriaiífcá,diz<;qcs¿auierid(ídef- • 
>reciàdo losâuxilios, que baftàránpárano 
jecat(qiiepor eflo los llamati, fufiáerifcs> 
osDoaores ̂ en pena de.auer caÍ4oen o-
iros muchos pecados por t u gufto, y de el 
defprecío de los focorros que Dios leem-
bla^pará ^uefe leuarítç,no íe dà eí eficaz» 
òue infaliblemente efeduaria fu córiuer-
ííon.Y haziendo losTheologos Efcolafti-
coselargunaentodeSeneça, Puede-Dios 
cón vn auxilio eficaz eftoruaí- la edidaíòre-
caída dé vn pecado^ y no Id haze pudíéh-
dojluegopudieráfeleimputar a Diosefíê 
fiecadoíRefponderiímie nohajít»4p^á 
eftoruarloiíñp que ícráetiaeftóruariy pues 
Diós íedíòloquelé bailara para nopecár* 
íino lo malbaratara èl i juítárhente lo dexá 
de fu mano, eti pena dei precedetcídelííp. 
Dcíja ctoâriiia Católica fptfeio yo vílá eüi* 
dente relpueíla. 
Yd preíupoinemoá i que fori tári jJócp 7í 
pódetofoslosObifpps con los Magiftrá-
dos ,qúc ao eflàcn fu mano eÔoriiar los 
Toros^no folono afbííiíendo, pero ni aun 
rogandofe lOí Yatoraañído ^ queaunque 
ptidietían eltortíarios^nb pecarían^ íinolos 
eftoíuaflènipofoué n'Oes peçado n0 eílO'r-
uai- lo' que no es-ilicitD'y pues nadie niega, 
que lidiar los Toros .délpucs de ladifpérj-
facion de ios Pontifíces,en efpecialj íi fe IU 
dían 
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dhncpnlosrcrguardosj que mandan,fe 
puede ímer fui culpa morcal; porque he-
mos de ponerla t n quienno loselloruaíA 
çílaqiícnta fiemprc pecara nibrralmente 
el Rej^quádo fe lidian Toros enMadrid^y 
todos ¡os MaoUtrados?quando los corren 
en otros Pueblos? 
71- 1 Efíbpareclóehuotíüo del parecer que 
cneítotunoelPadre Hureado. Pero otro 
motmo diKG mas expreflo} explicando el 
fauorquehazs en los foros ..la aísilícncia 
de los Obiípos; Porque cmb'oluícndolofi 
çon los Predicadores , y adocenándolos 
Con algunos bien autorizados Clérigos > y 
condenando a vnGS,y ofros,añade.-¿í:/«/í 
'" excufantpvauxmcs EcckfajiicoYimautbori-
Utem, (¡udm ) m acapiunt k Cleñcis vttlgati-
¿M/. Yaeftà entendido efte patrocinioque 
haz'én los Prelados a las ficítas de los To-
tos^Quccon tu exeniploíe efcufanlos le-
75 gos.Aorapreguntoyo ai Padre Pedro Hur 
tado.Los legos pecan monalmente quan-
do ven los T oros f Diramc que no, como 
le ^cnedichoenel^. 384. poreftaspala-
bra$:Laict rtoupeccitt [candatoebprxche,<juod 
awentWi Pues ñ ellos no pecan, de que fç 
éícuíân? Y'.fl fe efeuían de lo que np pf can, 
ep que pecan los Obifpos ¿con cuya auto-
ridad ieefcüfan? 
N<>: nüsdize mas èfte pQâ:or,y pudiera 
J oponernos la antigua prohibición de los i 
DerCChÓs. cáp.Sententia fañgüinis^nc ' 
Cleriqí^vcl Monachi,&.Aur!ien. de Sutíái 
Bpii'c./.Interdicirnus, collar. 9.7 lalfcy 57. 
t i t . s .pare.i -Ct̂ as palabras fon: los PtcUdos. 
nbdeitenir i vcHçsjitegos.afsinomo &UñcedYj, 
o boardttYyO UdUr los Toros.Y añade defpuesr 
Cafí lofi^jefen defines que los amo.nejlajjl-n los 
que tienen pofor de lo facer, deiten por eftofer 
•yeditdosdffa oficio pot tres años.. Y teniendo 
contra íí los Clérigos eftos Derechó^y cp* 
prehendiendo exprelfamente losObiípos, 
parece que pecan piortalmente , quando 
ven los Toros. Pero fin embargOjlo con-
trario es lo mascícrto, y lo quef íguen ro-
dos quantos hevKto j auiendo viílomu-
77 chos , menos el Padre Hurtado. Y aun-
que elpoftor Machadoenfu Conf.Per-
fcd.tom.2.iib.4.part,L.eraui5..docum.ii, 
nu. 3 .trae otras palabras del Key £>. Alón* 
IbelSabiOjen la ley 5 8.tit. i.par.i, que fon 
cfa$;Epor ende non deuen (/(hablade los Sa-
cerdotes ( à Tfr los fuegos, o lidiar >Toros, ni 
títras bsjiias brtuasSici embargo no los con-
dena a pecado mortal i y a la verdad, elbs 
TomoJ. 
leyes ciuiies^ya fe vè Io que cõ los Obifpo? 
pnedeij.-lasotraSjfobrc no hablar con tan-
to rigor^'la pradíca co nmn bien da a ente-
derjque no obligan a pecado mortal. 
El P. Villalobos en el lugar citado ,nu, 7% 
12.coñdur.3,dizque los Cíen'gos/óBe-
neficiaciosjude Orden SacrOjpecan venial 
mente viendo los Torosa dà dos razones 
breues;la indecencia, y laprohíciòd anti-' 
gua>y aüadc eftas palabcas: Y fa* mayor pe-
xa.dosfi fuere ok/^o.Escuidcnte^iienoha- 79 
bla de culpa mortal aqucüe Padroporque 
àcâbaua de dezirlo claro-y auiendo efe fea 
tinque pecaua n v emaVmeme losCl e rígos^ 
y lospbifpòs.dixo.que en los Obif¿os er a 
mayor pecado, quilo deiir/dentrpdela 
laticud de pecádo venial. Porque comoí 
qüiera.quc no ion Iguales lasculpaŝ  áuná 
íeanleuéíjavràvn pecado venial mayòr q 
otro; Y conlo feria, íjédó ambos pubHcos, 
mayor pecado en. vn Qbilpo vn pecado 
dcshoneftOjque en otro Clérigo particu-
lar 3 por el eicandalo; aníl íí pecan.venial-, 
mente vnos,y otroS,aÍsiítiêda a vnos To-
rospiiblicjs^ ferà mayor pecado el de vn 
Õbi(po,que bien puede fer pecado mayofj 
fifi fer morral. 
EifeñorP-Éernando^msdeHugartej SGÍ 
Arçobífpo deLicna,p€rfcniá de muchas íe-
tras,y.varon de grande Cantidad, íjèmprc 
entend^que'tu.uo aqUeflaopiníón, y aunq 
noTelopreguntèjGolegilOjde que ofreciê-
dofeenLiraaynasfieftasdeTorqs, y ha-
llándonos en la 'Ciudad dos Qbifpo$,él de 
Popayan3y yo, fiendo los dos grades aínl-
gos fuyoSjy él vn Principe muv correíáno¿ 
y -viuíendo en la plaza, n o nós combldò a 
los Tofos. Aquel fu inílgne Cabildo me 
cõbidò a el los; y el íeñor Arçobiípo note, 
quçfellegauaalbalcon en encerrando c{ 
Toro era el toril , o en auiêdofe falido de la 
plaza.Tnílarole los que le afsiílian.quejíe J 
gaflè. a la ventana» y díxeroníe: VefiV- S« 
lo que ha crecidoLima , nò íè ha viflo eíi 
la plaça tanta gente /unta. Y refpondiò c õ 
lagrimds: Sí tengo de ver efíbs nrias, de 
quien tengo dé dar q\\cti a Dios, para qu Q 
me quieren afligir} Y dada eftarefpueíta, 
fe entròen fu quadra. 
' CONCLVíiíON I X . Probable es, SE 
que ni venialmente pecan los Obifpos, 
comonilos dc'njas-Eclcfiafticos, en ver 
los Toros. Dfeentoanfi el Padre Manuel 
Rodriguez , en el tomo tercero de fus 
quéftiohesRegulares,quxft.68. articular 
Ytratabieii Salzedo de cftc punto ipra-
C c » ¿iie^ 
404 Gouícrno EclefiaílicoPacífíco, 
die. Canon, capir.16. pertótum. Sibich 
tiene to contrario mayor probabilidad * 
como fe infiere de todo lo alegado ¿aunq 
auenios refpondído/porque nutíftrasref-
pueflas baftán * para efcufarlos de culpa 
^ moríaJ. 
3 2 Aora folo nos refta aueriguac, fi lo qué 
.auéraosaflèntadõ de ios Obifpos , corre 
. tambienen Obifpos Religioíõs? Y para 
Ia exadá àueriguacion de áq'uefte cafo, 
fèràneceflaríofaberle 3fl pecan losRegu-
83 hres? Algunos Doctores hüüo Jafirmâíoel 
' Padre Viliaiobos en el iugár citado, num» 
13.) que dixcrdrt, qué no pecauan mor-
^ talmente los,lteUgiofoSj viendo ios Tó* 
H ros,pot fer'U materia leue. Y el Padre Pe-
droHurtado en aquella difputación 163*, 
/p* í87.íiti embargoqtie fíente, cori êlco-
mua , que verlo? eri la plaza es pecado 
morral,cnfânduballantcmcntc loapre-
tadodefuefcrupulo ,y lo efirecho de fu 
condición, librando de pecado mortal a 
los que (alen acafo, y ven alli lidiarlos 
Toros.' Y a íós que los ven en cafas parti-
fculareSjpre tendiendo, que la prohibición 
folo toca en la publicidad, y que es moj> 
taliá culpa, file ven los Toroá ¿rila pla-
za , y no en vn patío • y a los que los Ven 
por alguna celo&ijtaii bafhntemente en-
cubierta , que riólos puedan ver los qutí 
lidfán; porque abicefldcl efcandalojy el 
autoriza rio que los Papas quifieron pro-
hibir. Quiero poner las palabras de eftei 
Autor en gracia de los Religiofos, que 
fueren tentados de aqueflos entreterii-
^ míentos: Item (dize) excipio eos, qiti-fortc 
fortuna inciwruiit in camjwm, ubi ágitantur 
'TetnrijAut qtttwdoin atrio d'mmdomHSfYt-
íMtx exerceturhic ludasiqui tnierdicititr Re» 
lippfis in circo, f m in foro ybt folemitet cé-
hbmurJtem excipio nos, qui Mdcnt Tauros iti 
circo agitari>M» tamnpmice fcdper cancel* 
los&occM,itaytf iQn videanturabjpeftato*' 
_ 'rÍbíiS:íUienimmdUmdant atithoritatem ludoj 
^ 'qtiemprohibueriititPontífices. ltaque$fifcan* 
mlum exdttdaturj non ejlpeccatttm mortale, fie 
' injpkere Tauros. 
t6 Tengo por cierto, que pecán mortáU 
mente rodos los Religioios de Orden 
Sacro,quc ven en publico los Toros, que' 
fe corren con fblenrmidad* Aqui no iy 
que citar Auaores,íino abrir libros, qué 
quantos eferiuieron de èíie puntò.con^ 
teíiancoanoíotros. Y quién quiíierever 
los que eferiuieron de cita materia, lea cf-
tc Cathálogo, cori que la comedçò Villa-
lobos : DematemhttÍMdifficultatha?itN¿. g • 
uarrmin Íumrr¡.c<tp.l$*¿nitm. i$.lamnjGti*. 
rierre^, lib. S.quxfl'ion.Canonic, cap. 7. z»gí>, 
ínpraéHcat cap.yz. Pater Nauarra Jereftit»-
honJib.t.cap.s.iinum. JOOi Gregorio Lope^ 
in I.5 8.tif ttl , í . pÁrt*l«Fr. ManadRoderic.iit 
] u m m . z . p a r t t c a p . 7 i . t 9 i n ^ . p a n . q u x ¡ l ^ ^ 
latihstorxj.qúéft.Rcgttlan quxft. fà.deipo* 
'rum mente breuiterhanc qmjlioncm refoluam. 
Y con eftos ál Doftor Machado.eri 61 Ubr. 
5 .dcltomóya citado, part.a.tratàíi.i.do-
cumen.p.y hallará ¿los niargenesíhuchoí 
Dodloresí 
Díxe i que pecaúan los Religiofos 4e j g 
Orden Sacro ¡porque ay difputa, fique* 
dan còmprehendidos en la prohibición 
lo? Religiofos de Ordenes menores. Y 
rengo por cierta la opinion de Nauarra-
conteítacon fu fentlmientoel Padre V i ! 
Ualobos en el numero 15 .de aquel tratad. 
ia.cn la dificultad citada. Quiero que ¿ 
lo diga él, porque no pienfen, que íosef-
tre¿ho yo: Lo dicho Je ba de entender (eftas 
fon lás palabras de eíle Au&or) tmbien de 
los Clérigos ReÜgio¡os, mnaae no tengan mat 
déÚtdétitsmenores,como cti^e PedrodeNa-
uarra] porque la Conjlttucion de Pio tyintodti 
^eiClewtíqMquettamReguhribtiStqÚriifa 
culanbm beneficia Ecclefiaftica obtittéñi&ui, 
yet in Sacris Ôrdmbm conftimtts Lo 
quaíjíi bien fe mirado dà a entenderipor. 
que aquellas palabras: Vel in f a m conjlitit-
TH,fe han de tomar apartadas deaqqéUá? 
qiic&zcwClertcisRegularibm_ 
En mayor óbligaçion l^ílaiiíòsFray- 39 
Íes legos al Padre Villalóboí'/y los Corif-
tás no ordenados, pues libra de culpa a 
vnos,y a otíos,ú falta el éfcandalo. Quie-
ro referir fus palabras, porque a el fe Jo 
agradezcan: Mayor dificuitad. ( dize )<íydc -
toslegos Religiofos-, porque el Padre Fray Ma~ 
nttelRodugue^dt^e, quepécan mortdmettfe 
ãfsifliendoa y cr los Toros ¡no por la Conforti' 
ciou de Pio Quinto ¡fino por la de Clemente Qc¿ i 
tauojn ¿queliaspalabras^fiionachis, frá* 
tribm mendicantibus > crtenfaue ctfíufcitmqiié 
QY$mis1<& Jnftituti Reguldrilm, tMeptif. T 
támbichpér el éfcandalo ,y e/la parte tienepof 
mas probable Pedro deNauafra * poMue en eft4 
exception quit ba^y ÓUMnte V I H . dtaenten* 
desque Pío V.lo comprehcndib én lafitya.Mai4 
mi mejor mèparece,que ceffando el ejcandalofló. 
pecan mortUlmeie los legos en eflcyapi l0^'^ ' 
d P.FnAndres de Amia, eme fue yn Padredejla 
Parte I.Queftion IIÍ,Ártlcü!o VIÍ l . 4 0 / 
Promttci<í¡ muy dofto en cô w Mwdles. LA yrf-
^ones jpor.ywe tío í/htw of'//¿.ícíüíf o* U BníU 
de PÍO V.como en elle je v h y í t decUràcion del. 
• Pontífice que je figtte, no pone obligación nue' 
UA j como |c ve duro en ellamifindí Lotntfmo 
entiendo que fe ha de de^jr de los tnancelos, 
que no eft {inordenados de ordénes menores, ni 
primera tonfyirá , ponjae aunque eftos df^mH 
• ^-^J1' cotnprehendieren en la Ileltpon deba-
Xode efta palabra 9 Clérigos * mas en las cofas 
odiofas no ay ra^pr. p.ird éomprehenderlos en 
eÜa4}có?}forme ala regla yaedistfl odia tejlyin-
pt: Verd*d es,que en eflos ¿y mayor ocófioñde 
cfcandttlojpoyqHe como traen la coront abitftai 
no fe fabe fiejlhi ordenadosfono* 
Todo lo que eftos Dolores han ctífail-
«hado ,1o prohibido a los Frayles, tiene 
grande pro'biibilidad, por laque le dan fus 
SO Autores.Pçrocomo cl eícufarlosque ven 
porceloíia,parecerácoía nueua3 quiero 
iacarme a mimifmo de efcrupulo , con 
proponerme las doctas, y agudas razoiies> 
co'n qne probó el Padre Hurtado lo que 
dixo deftc punto : Tota.fere (rfixo en el$9 
38S.) hxc doélrina toüigitur ex quatuoriUtí 
Pontifiabus, quia Vim Qttinttts h&c-ait: Nos. 
igitifr confidévantes hjec jpeftacula ¿ubi T i m , 
t r f e n e m circo tT>el foro agitantur. QuiBrn 
Tontifex non egit de hp^ qux p r m t u r in atrio 
tilicHimpriitatá domws: gwíf neq ue eft circm, 
tiequèfomm 1 cuius ratio eft, quia in e'mfmodi 
ittrtjs, nttUumeftpeYiculumtquia fpttwmcttr- . 
jut eft breue,& ejfugia prtfto, multimdo Atttem 
perexigui 9 magna enimpericulum creat i quia 
fugienmmretardatctirfumtnectotfípoteftfa-
gere.lnferiusatttemaitPontifex: Clcrtmqtto-
quejam RentlaríbiiSy qtthm fxctdaribus Bene-
jicfa Ecclefiaftiia obtinentibusti>el in Sacris Or* 
dinibm conilituta. [ub excommmicationh pos~ 
tiajit eifdem Ifeãacultí interfintjfimiliter pro* 
•hberhm.Exquibm coUigOinon teneri h4c [leget 
. ntft qui funt in foro, vt explicai, § . Superiors 
Qaienimfunt extra forum j non mteyfunt fo-
-ro.Ctieri autem Pontífices egerunt de ¡fteífa* r 
culistmore PtañOitdlegant enim conflitutianem 
.Pij,Sixti¿$h¿cah: SalmantimPrttceptores von 
.nullij turn SíicrxTheologU, tttm uirk ciuilft 
profejforesjnon folttmagitationibtvsTaurorttm9 
i & jpeãaculis pr.ediãh fe oftentare non yeren-
<tur. E x quibitscoUtges, ideo eos reprehendí, 
jjweLf&jpeêlaculis oftentaucre; & qttammsdi-
cits&sntíttos deberé infer efieJuteU'tgenduseft, 
d e n ã o m d ò p u b h c o x i è efiinec fmguli diuU 
finiineque coüetfiw ciímclauftro AcàdemU.& 
,efle'Capímioíe reducenlos-Toros , que 
enlãs índias les corren:aiosQbifpos ei* 
ToniOÍ. 
los P'ueblosde los Indios, que fobre no 
auer peUgroaay eoílumbre, y no ay efean-
dalo, 
Y porque no llegue el efcrupulo a pen-
'far, que dexò a los delas Indias íifleori- ' 
fuelo el Padre Pedro Hurtado j y porias 
palabras dé Clemente/e perfuada^uc ío-
ía Efpaña goza del priuileglo, quiero de, 
zirloqueèlfientcfobreloque va tengo 
dicho: Extra Regna Hifpanienfi* (dixo 
615.386,) illicitaeft Clericis fpeclatiobeftia* 
Htm > Ú^Tauromnijfi ágitentur turn periwh 
Ertdiitm i qtttÃ Potitifices b<ec Rtgnaexcepere 
dumtaxat: Sunt autem ea Regna, ipjrf PZijjtA* 
ma Íntegra, btd'u, ú m Orientales, qufan 
Occídentalestnecnonc^teratqiupAYentlegibn4 Q¿ 
&ij];atiií,-i>tBelgÍ!M>Neaj)olis t MedioUmirtí, ^ 
& ali(írquamms de Im trtbm DÍtimU pofsit ejje 
fitaratio ditbtiandi- Btdla enim Cruciate yim 
habetin Hijpani* jRepiiSynon tamen in Medio* 
làne)tfh& Neapditano: Inlndia antem Onen^ 
tali j non ydebatpaucos anrê  annoí, verkmta* 
tnennecin Li i j i tama,qu£proeddubtopm eft 
tiifyanU, 
En la Ciudad del Cuzco, de las Prouiíí-
ciasdelPerú, ay vn Jluftrifsimo Contien-
to,CabeçadeiaProiiÍncÍa de la Merced» 
yeííàeola pl^za principal. Ilaftròlo ma-
cho él infelice Dórt Diego de Al magro, a 
quien cortó M cabeça Don Fernando Pi-
zaifrcen cuya vengança mató a fu hernia-» 
no el Marques vn hijo íuyo natuía^y con-
íiguientetnente Me l l i zoan ido en vna 
India Chilena, quando vino Almagro a-
conquiftar efte Reyno. Mandóle ente-
rrar en el Monafterioreferido.,y aexpenw 
fasfuyasfeauiaedificadoen èlyngran pe* 
daço. Y fuepartedel edificio 'vn Corre-
dor muy hermofo, que cae fobre la plaza* 
Ylatraclidoilque ay del motiuoquehu* 
uo para házer aqncík Corredor, fW^üS 
en él fe dix'efíe.Mifla tüdas las Helias • por^ 
•que Tiendo innunteraileslaVvendcderaSj' 
queamanecen eitlapíaza^fetlndias, pe-
ligra la Mifla, fíor no defamparar la den -
da. Lidiaronícdbfde el princípio de eftos 
•Reynosenaquella plâzd principal losTo-
ros y y los RfiigípTos primeros, ò porque 
fueron antes deja Conftimdon de Pio, 6 
porotrosmatÍuo5 ,Començaronaver de ; 
, alí i Ibs TorOs.COmbidando las otras Rell-
gionespara elio.Avrà veinte y tres años, q 
Mujo aaqueíía Ciudad a fer Prior, y ViGd* 
rio'proumcial del Conuehtode míP. San 
Agtiñin*_ Al tercero dia celebró la Ctüdadl 
(i\o fe çon que ocafion ) .díp5 días v n ^ 
" Ce 3 gran-
4o5 : GoaiernoEclêfiaftlcoPâilfícô* 
'grandeisfieftasdc Torosa Cañas.Combi-
dòme para íu Corredor el Padre Comen-
dador de Ja Merced. Efh-añéel conibitc¿ 
' dífimulèeliuftô,y aeeptbdecumplimien-
tô: comuniqué el Cafo, y aueriguè, que 
auiaretentaáños.qiie las Religiones vían 
aili los Toros ,tan fin éfcándalo, y con 
tanta paz del Pueblo que no èorríàn coil 
^gufto los Caballeros, finóles afsiftian los 
/ Religíoros.Rendlme a la cóíiumbre, fufi-
/ ..cieritemènreprcfcriptà, aünque cl defeo 
/ .rtoíTiedexò aueriguarlos añóSi ni gaitar 
. imichõ tiempo en el computó del Breue 
' de Clemente V I H ; t p cierto es, que oy 
. tiene eflàcoftumbíèáUi abrogada aquella 
ley; porqué concurre todo lo neceffarip 
;cnaqueUontrarÍO vfo. Y porque nofé 
han de Inculcar las mátetias iñucbas vc-
zes,nO hablo de la coftumbre, de que ha-
! blamos tavíto , qüándo tratamos de los 
£4 ía&icinios. Y aunque dize el Padre Pedro 
tíunadOjenaquellafeccion zp.deladifpi 
• i^,cne\^.^B6iNecpote¡idícth(is leges efe 
abrogatjs; quoties enim Pontifex eà de re con* 
i fulttuwas.iñ aurat. Ñeque paucòrHmeònfíiem» 
do derogare pottjllegititm commmu tíize éf-
tc r)o¿tor bien^pero había de Éípaña, y es 
cfto en las Indias; y állá fon pocos ios que 
han intentado hazer coftumbre.. Aca fon 
.muchas Religiones; y Comunidades en-
ierás}a vifta de los Obifpos, y de fus Prela-
.doSjíinauericlo contradichOjCafi vn figlo 
entero i y quando de efíá coftumbre no 
teng^elrapa entera noticia, tenemosaf-
fentadoen el lugar referido, qüe para que' 
vna coítiittibré abrogucíla ley .bafta el con-
fentínnentoíègaíi 
$5 . Sobra lo dicho haftááqüíjpara que qué 
de fabído.que cftàngenerálmente exclui-
dos los Relígiofos de la difpenfàeíon de 
Clemente VIH. yque autendo quedado 
en pie para, con ellos (metíos lô atríUá-lÚ 
. níitado) la CqníUòidori de PÍ6 , pecan 
..inoxtalmente viendo los Toros. Ya es rie-
ceílíirioboIüeraípuntOjyvcr fiíèhande' 
;:i>iedir con eíía meíma vara los RcligipJ 
fosQbifposjpues tenemos aíTentádo ^ 
: el Primero Articuló 3 q quedan ¿eligió-
los. 
$)« ^ CONCLVSION X.LQsObírposRe-
ligíofpsíe han de mirar, en materia de ver 
los Toros.como los Obifpos Clerígos/ni 
que entre Obifpos feculares, y Regulares^ 
¿ya diftincion algupa para gozar la difpch-
lacion del Papa. Es taa llanà efta do&riná 
que haíta oy no fe que aya auidotael mü! 
dò quien dude dellà.Pero porque nadie lá ) 
dude /ae querido yo mouer aqitefia diíi-
tultádiíi bien poco neqefíhria para mi,por 
que no veo Toros jamas, fino es en las v i -
íitas tal vez j lidiándolos en los pátios de 
las cãías,en dias que no fon fieftas. Tiene 
.euidentes argumentos aqüeÜá mi Gon-
Clufion. 
Elprimeroargumentocoriquefeprüe-; §f 
ba^s^ue aunque el Fray le ObifpO no dé . 
xe de fer Frayle.Vt Hoftíenfiiti cáp.Gleri-
ci 2.in fin.de vita,& honeftat. Clerícpr, 5c 
infumm.titul.dcfíaíüMonach./.Vtmni 
populümA ex níenteBaId.inl, Palfã, §. 
Sicutjde cond.&: demonftr.Per illum tes* 
témvolüi.Alex.conf.ji.num.S. pero de-
,üe entenderfe eftãFrâylk quanto alahon 
raspará lo vtil,no para íò pnerofo, y odio-
dò,prout in l.Maior»C.de Dignif. ¡ib, xa. 
,MAÍQY cnim Dignitas non debet circa mditim, 
t& DiyiitetemfYÀiudictúm faceye ?vt volutt 
gloírincap.Q!wmmdàm,verb.Mendican 
tiumjde cle&.in íS.latcTapÍa»iu Aiuhcnc. 
. Ingrefl",verb.Suá,cap.6.num,59; 
£1 fegfido argumetó fe forma de aquel 9« 
cap.StatutumiS.quseft.x.cuyaspalabraíoh 
riotabies pard la maceria: Staiutm ejt, 
ratknMiterjfemridUtn Sanólos PÁtñ$j&Sy -
ho Jo cmjirñiaitim eJÍ9yi Mondchiii, (¡uem eí<' 
ÜíoCanohicáÁ higo Regula Ado»ajiic£frofeÇ' 
^owtírté/o/w/'f^c.Aquefeañadeyqueaua- 99 
queáyalgünos doaõres quedízen,quç 
çílàn obligados los Obifpos Regulares 3 
las obferüancías, que no fon con íu eftado' 
íncómpatibíesiSinembargo csfcmhüieri I00 
to común de grauifsimos Dolores, que 
•aunque fean de precepto en fu Religion, 
no les obliga a pecado mortaí.Abb.in cap. 
Deus qui,nuni.i,devi^&honeft.Cleric» 
•fo!fc7,& ín cap,Cümolfm, num.'7'-dC'Prí; 
^ilóg.pag. 1S z. Ôc in cáp.Cüm ad Monnftcn 
ríumJnüm.j.deftat.Monach,fol.2S8.coJ, 
-i.Turrecrenuincap. Camera, num^.qír 
4.deconfecrár.dift.j. latiüs in cap.de MCÍ-
nachísi(S.quaeft.i.pag.86.ácÍncap,StatML-
•tumi8.quíBñ.i,nu.i.gloíf,verb.AbfoluiC, , 
-in dtéi.cap.Sratütum. AngleSjin^.tóm.s. 
jqu£eíi:.de votcy^ub.ô.conclu^z. pag. 100.. 
Ouànd.ín 4.díá.3 S.prop. 17<ToÍedo,lÍbrò 
, 5 .cap'.4. vcrüc. T 2.pagin,45 5; Grafisjibv^» 
cap^y.numer.u.Armili.vérf^pifcopüS,-
rium.s.verb. Mo'náchus, nimi.8. Couarr,, 
-cap. 1 ,de teftamienuigníí. 18. Sà, vcr^Epíf• 
copus^num. i 1 iV aleht. i , i.difp. \ o.quxíl. 
í .púnâ.S.maximèi SPO. Tapia jinAuÜfc 
ingreíi.yer.Syaxap.âã n. Í I . maxiKiè?^-
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;$S>arm.5jA£<$i.libr. i s.çap.y.coiu. iWi*. 
.Èattlo^FMffdeyiíitar. lib. 2. cap. 1 $)• nutobh 
»S?t¡&.$0<! Y de cita manera declaran fus 
.díícipulóa ¿Sánfo-Thoaias^a. xqu^íHon* 
ji^iiard'ctii. 8; encípeclal G-iyctaao,ibi. 
d'em', íe.laíius ici.opuícaí. tom. 1. t r a to , 
25 .q.LiKtL2.,pa^njS.í:v5aurticaI.7, verfic. 
Çequitiir.níhiloaTiinus* Y todas (efundan 
' .-Êfwkeapkí'SfeiujCtih)-1 S^qUaíft. 1. que 
-f l quidwtíioJaré .que.fcí»üci?c cÜa maqui-
oL-áaárníiifeíp' i ikho Con lo qneDop-
i ^ r j ^ ç ^ t ^ a j z e - n , de los Obifpos Fray-
•ioé i\í'eúbres.,'que obligándoles a pecado 
jwòttaj el precepto de ayunarlos, Aduien-
^o^io^¥iWês,qaãad!3eftàaeaCuR.®r 
4í|bn5-pd.éípwes QejQbirpo_s, no.que^aa 
M í̂̂ áosMl precepto,' Se SofoVUbra.CK 
v ^JA^lt^^rtiçuI.y.verfic.Sedvtmmillud. 
.Quandi-^gleSjFrat.MaíiueU&.ali), quos 
ci çSí ̂ í f é q y ÍCÜÍÉ Dota. S oi'a, trn rado de la 
í ^ ip jc ion gon. que .quedan los RçIígior 
lô^tôtóf^liHm.5-*í$leíCarde.naI Gayer 
fô^ft.nqi\çn<> hablado partictilar.d'e a-
qa^^el ig ípnjdUe-en hz.z* quasftu a 
^«ic^quealogun ObiT^o .Migiórp.eftà 
' obJig^do,ro, pê â de pecado ajor.faU.aios 
pode gl g^cmplp en el:a>;una¡rÍ0§ y ^ n c s . 
103 X^S^q^ lFàdce-R^QÍ jedo teá^^ 
ítiáigipn Seráfica, dixà, que^^qbHgâ '* 
dosai; ayuno,, nodixo, quç:dçbaxo.âe,pc? 
cadojy querría dezir^queiçradç ^èeenpíl 
»qpeítópbJigacion^:.l^^q^<ÍQKÍd<. 
m\ Toledo gn el capir^,. 4«l"librQ j-¿;defii 
fiiíHiiia, Ueua lo contrario > no^por eíTo 
perdeíà mi. opinion fu grande, p^obabili-
dad,, ;" . . . . 
204 • . / ' E s ^ e ^ Ç mücho eüe mi-feMífíúe4t;& 
yconfirmafemaslo cecientçmentG dicho 
0p.}p .que^efueluenPrp^oreí!, ;quando 
cielâj^Xçu^enV.i^rnçsv Porque íinem-
bargo,que Honorio Tercero/m cap.Expli^-
-; caí^de- obfeaiatione ieiunij, concedió > 
que-fe pueda comer carne, quand;o cae en 
Ciernes la Nat'midad dclSeñorj exceptuó 
de.efte indulto a los íieligíofos.que tienen 
jpreçepfodeçfie ayuno»y a los que ayunan 
f or voto* Ymoíiiòle tantoeftaexcepcioa 
alQardenal Cayetano en aquelamcuio 
- dôndele citèjCafi al fin del verfic., Ad' cui-
dentiam , que dixo >que-jç.l Qljifpo. Rcli-
gioío, que tuuiefie efle'ayuno por eftatuJ 
^pecana niortaimentejfi vfaíie dçlpri* 
• Jomo 4 
'uilegiOi PercdefpHes i-poniendo çn el 1; 
.-puUEOínasatención '¿yjpfcn pefada ladiíí-> 
•ailtadj'mudó opinion.-Y en tus opuículo^ 
toro.jíTrací.25(quí£ft.2.yerf,H.x quibi4S1& 
:yerf.Ad fecundüm,fo],s,_s .colíitn.^.afirmii 
.claramente , que el taL Qbifpo nopecaj, 
.pues no queda menos librejppr el Ôbiípa-
•dojde.eftaobfernand^.quedclasotj-íi^tp,-
das. Siguen a Cayetano Couarriibi^yMa-
nuel Rodriguez; lUeçap^deteítaiíienr. 
num.-i8.hic auteminfurn. verb.Übiipps, 
De.loqualfe infiei*,e,que queda libre^ de.eí 
-precepto de losJorps^Y no folo quedali- I Oy 
bre por eflb^ng porque no quedo' cònv 
, p.rehendido el Ob'ifpo -Rciigioío.i porque 
aquellaCõftituçion.de Çiemsnte V III . ex-
ceptuólos Religipfo.s jynolos Relígiofos 
ObifpQS;porqae:los Obiípos llcligiofos,, 
en lo odioíb, como queda dicho, no Ion 
comprehendidos en iosperechüSique ha-
jb'lau de los Rèligipfos.. Avrá alguno ui^ 
ç o n ç o * que en aquella -ÇoníHnidon d^l 
meí'mo Papa, tan eârecha., de hTg.Ítioñe 
raunemm Fsegularibusintcrdicaa-, quler^ 
encartar los Obifpos,que tienen libre ad-̂  
. njinifíracíon de fus rentas^ fus fmto.s.> .. ... 
Es fuerte argumento, y grande^p/W< rod 
iriaçipnde loque âcabamosxle d ^ i r ^ e ^ 
flendcçpíohífeído enÜer.e.cjip $ ^ofíp^.i^ 
RêíigipfoSi ãÃnq>je;'fean Canonigòs K ç̂̂  , r 
gijbres-jC^r Padrinos de jos bspaz^dos^ 
gorqneno esdecenteque-Een^a^^Corna,-
drcs¿qüepor efiqlè^quiraa aua.èl baptír! 
^ti^p. í ' laciüc i^quxít , !,. & cap. Ex aii- , 
t||óíitatÇjde cpnfecmtrone > dilHu.^.. cap» 7i 
jS^Iicèt^-Extcauag.de ^ottu^t.cjp. J f̂ 
pii&i&L Simún. E i í a n . y e í ^ . l i ^ p e ^ ^ | ¿ 
iHaiiGr.a&.iaiunim. p a . r c - ^ H ^ i ^ P ^ » 
«i3ilWs4^í¿"f e/tia decima, .^.llegando^ 
fçrPretàdos^uedenfer Padrinos.OJofc)^ tQ%: 
4<^^cüi t .Árch id iac» inC^^^QÍ4 | f 
qa9íñj.aoe;i$íqnaA . .2,Gap .Éef^nlfe^ 
Cxprefsiíis'ex cap* vnieo t%)> <Í%^i4í%W-
in O & w m M a p k h f c f i e p t ^ ^ ' 
í>Or.wmploaSan-(Sr<#?«PfWc.-^ic^v 
•doif i^óMojCjíuc P^^n^Reficfclo.flra-
fiscnelnum.4i[.deaq[uc} caPr,4: Xcxcep-' 
luatai-nbien ios Cardenales. Dedondeíb I05 
infiere con eijidçndaVque no tienen pre-
€eproJos p%íofQS ,que les durefiendo 
^bifpôs^Qan^oyái i fpxi tadOínoieqque- . IIQ 
4c corfa; Wuzmeftepunrp. 
- Q ^ t f p l p por aneriguar, en gracia de 1 £ 1 
ips Cpj^^cfos de Jos Obifpos, fiquan-
do los ven lbs Prelados, pueden ellos ve£ 
losTpros» Yo holgara ver otros en la ma-
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":tcria,ytcner en tanfragofóca'mmó quien 
inèle dctmonraràj pero de lo aOehtado fe 
ha deducir aigo que impof te a los Có-
pateos. Yparaaflcntar m e m lo'que fe 
•huuiere dedezir-}hemosde prefuponer»q 
habíamos de losCompaííeros,que tienen 
ios Obtfpos, coft licencia de fus Prelados, 
'gufrfcgularmenc.e fiempre fon de fu ra t i -
• ma Orden. 
'Preíupongolofegundo, quehablamos 
-de aquellos Püeblos;donde rio folo fe ef* 
cadalizan de ver a los Prelados en los To* 
, tòSi f inodonde^conio efte que firuo )de-
Tieh c í no vprlos por agrauio* 
"•' Efto prefupuefto ^digo, que tengo poí 
muy píobable, que fin embargo de todas 
.^prohibiciones referidas, Cabe en las in* 
ter pr et aciones hcchas,que puede eíCom-
f aaero Keiigiofodel Obifpo Regular ver 
•fin eferupujò los Toros con èí. Para lo dU 
t h ò ' , puede valemos mucho la fentenda 
Üel Padre Pedro Hurtado,queauemos re-
fendo,cercade los Religlofos ,qufieítan-
dobcultos ven ios Toros. Confiefía en 
aqúellí difputac. 1 j 4 . í ecc íon 29.^. 387. 
que como tengahdelante vnaeelofia,po. 
díáirafsiñir fin pecado mortal: itaqucfion 
fus palabras eflas ) f i f à M t t m exetudutmi 
wti eft fcccatum moyule fit infykere Tatiròsi 
Confirmafe la verdad de eña doctrina dèl 
Padre Pedro Hurtado de Mendoza > ¿ o n 
Vnafoíapalabra, que pufo el Papaen fu 
Bulla. Reprehende Sixto Quinto (comb 
queda dicho arriba,) â los Maeftros de-Sa-
lamancajporqüe víaii los Toros í y paré* 
ce,qucím^idíaménteík¡)'ruebáel'vertís; 
citando òtíúitos , porque cntoneescefi'̂  
todo, peligro de t k m d i h ^ S a l m m m í tow 
•ééptoYts mnrwlli 3 tàm S<itr*Th<òlo$uíJ&& 
m i s CíUilií prtftjfotes-, no*faUíáUgiMoúí. 
huí T a u r o t m ^ jpeftacnlii pwditfufcoftm 
metjon vermur. Aquella$úàbf%õjkttu* 
• re, parece que folo quiere arguir-la püblt. 
'eid.ad.Anfi lo entendió efle AutoríE^tt/i. 
bmcottíges{anítínterprctaias paiabrasdel 
"PontificejWcaeos refrehenái3^uid[effe6U-
tuhs oftentAuere. JEt cjuamtis dicit, eos ndlos 
deberé itttcrefíe, kuü'tgendm eft̂ de mtls mede 
fubltcotfdefttnec ¡inguli dmifim, veqiie colU* 
êim.cum cUuftro M a d e m u T V c aqui for-
momi argumento yõ. Pueflo el Obi^o 
con grande decencia en vtt balcón, fus 
Prebendados con cl,y entre fus Prebenda-
dos fu Compañero, a quien puede caufar 
efcandalo? 
Sigúele efte camioo del exemplo, « o a 
loque íurede eri Lima con ios ÍUIigld-
fos, en Ordenadifcurrir por kCíudad á 
Mulares efto en mi Religión ^comO v ú 
rcrimen de lefa Mageftad, y en las Reügio -
neSjVna obferuancia inuioláble, TrarofCj 
/iloSvReíigiofos , que en la Vniuerfidad 
eran Cathedraticos , irían a leerá Mula, 
Huuo pareceres, que rodeaífen por los 
arrabales, por cuitar eíefcandalo del Pue-
blo , viendo a Mula Relígiofos; Pero lã 
parte mas fana ,loS de mayor fantidadj y 
lerras,fefoluieron, quefueffenaMula .$¡f 
por medio <de la plaza ; porque fiendo 
perfonas conocidas , y que honrauatUa 
Keiigion con fus Cathedràs jnàdicfe p o . , • 
dría efeandalizarjantes fe renouariá eiho-
nor. Al feñorüon Bartolome Lobo Guê  t i t 
rrero 3 Arçobífpo de Lima, le vino deEf-
paña vn hermano Frayle Dominico.fHxa-? 
minóme â mí, quando'me ordene.,)' Salla 
a Muhjy con vn lacayo, quando iba-a'ca* 
«fadeiArçobifpo.' Es elConuentòdePrc* 
dícadores de aquella Ciudad vn'-Eilápc^ 
TÍO deletyas,y v irtud. Efcrupulearpnalguí 
noslaMu]a,y ellacayode el Religiófo* 
Cónfultaron entre f i , fí auiá ef&mdaíòen 
áquelnégoclo; y íefoluíerorí^OltÜcy^ 
creeos y y grandes Letrados, qüe n ó aula 
ijiatéda de efeandaío ¿ fino de mucho ho-
nOí para el Górigento; porque lã Níula, y 
el laéayô* èfdti vnós pregoneros mudos» 
q ^ í í ñ hàblât ibáñ diziel^do, que .aquel 
Rejígíófo1 era hef màtiô de-Vn Ar^obífj 
f O j y que cedia eflb en autoridad del'hai 
bito. ̂ Sáie -de mi cafa mi Compañero a 119 
Mülaiy éon dos criados , y 'los Religltífos_ 
dcefta^roüinciamé :io ágràdecen,yrfiç 
lo alabáp. £l Pueblo fe edifica j viéndola 
eftÍmacion4uehâzeel Obifpodefliha^Í¿ 
to,y defu conlpañero. Danle mis Prefcf^ 
<ladoslugarfcMrefi^y pGtséút)M>rt fus. •., 
cá beças ios Clérigos. ConfieíTaíiie 'tn-ml 
Iglefiajfentado en mlmifma filia íQa&H 
fe ha de efeandálizar, íi le vè á mi lado'eii 
los Toros? ' . - • 
>• Yanotienedificuítadel punto > fóft'cl 
lado del exemplo. Veamos àora pbi et 
delfauoraIcípeâaculo?que es el que dl-
zc el Padre íedro Hurtado deMendoíá,, 
quefeefenfa en la cdofia,-'QijyfàOíar vn 
PraVle folo en tan grande ínultimd ?' Si 
es fauor aprobar el ejtercicio t ó a - f u 
•prefencia 3 por el mefmo cafo , que lo 
difpensõ\- lo aprueba el PapaLOcgo ya 
ccfí»n ea t i los dos motiuos de la prohibí» 
cioni ' • -
- -Apreí 
Parte I.Queâion l í í . Articulo V I H . 409 
Hi • , Apretemos Ia difículrad, L'ói Ffayles 
Oominicos tienen vn .Rbzo diftihtifsiniò 
del Romana j y íln embárgo ,'coírio que-
da probado en Articulo particular xq\.ié 
hUimos de cílo , puéde" tel Goiiipáñeró 
trocarlOjrezándo con el Obílpoi Pues íi 
yna le^ü-e tTècibntós ãnéí- de antigué-
d^d^dtíiíreáquiefíà.dii^enfacion , a Coló 
tííulo deGórapáñeró de vñ Prelado 5 por-
qy'iírnojios pêffiítfdirèftios^ que tacita-
mmcediipenfeí efiiicra ley con ellos, en 
çí^egiat ^atídíEPtttóá' ch 'la -deeeneia' del 
èbirpó'jp©:totáit.fçf d&tà-iGí>ôipànêto? 
QuçijsiíJééecHcí, e4mò"queda probado 
* enaqueí Articulo., nos pone:,eí Compa-
ñero ál lado , como vn honrado teftigo, 
escondenar ía a cc ión de que veamos loà 
ToroSs^uitaçnps-dercHa los Cpmpañe-
122 ros. teMííorBort tencifcc5 Lãflb de Ja 
Vega no era Obifpo, fino Gouernadorde 
Chile 5 tenía por Confeííor, y por Cape-
llán Máyçrde el Exercito Rçã jvynRdi -
gíóTd dela Merced,'yen eftáfc fieftasaf-
Sftía CQrça-deiu ^xiom-'jS uo.&lo nó 
auia en el Pueblo;cmçn tóibièfle^efean-
dalo , fmo.antes^M'aimn todos la jufta 
• eftimacion, que hazia aquel Cauallero 
dèl. 
*z3 Pudiera <|p0ncrfe / í ;^i#quedize el 
Do^.MalbMp¿5%ána^tr4ta de la pro-
hibicfeH ^ á Heneri loá Clérigos de vec 
, ÍMWO ¿parta.t ' j^t^Ati- 'dpmmeiit .n. 
é t z e eftas palabras'v VtYosafi^atj^ue'm vé-
124. ttUii ni mtimlrnente fiecAn; P&YO como quierd 
• a u e e ü o f e a , ^ confieffo ^ue U Acción de yer 
íidtarToros, esmuy agena <íé'dqudla índnfe-
dumbrh t tan femejdntó&U dé'Chriflo nueftfb 
. qtklês,cófn&yá hemos ififtó tn las irrtgularídd» 
f desque pyomenen por definió dplld; aitúpor 
á e H o m ^ w : fwñtn. Mucho ftienos de-crttèldddj 
fue yer lidiar Toros, Iks e x c ^ J d X-glefia dé 
MlHfyros JÚyW'ino Jo/o' antes, fino también 
defotiçsdeaiterfe ordenado jha^jendolos irreí 
guiares fjfd el exercício de Us Ordenes retebi-
das: . ' . , 
ns" Pcrò refpónddpor el Cómpañero^poí 
5 l u í , y los Clérigos todos, eonfcíTañdo 
tg^fcüntoUanode Derecho', delairre-
¿ ü í M a d qaeYe induce êx defedu debi-
ta: lenitatís j pero jamas he vífto^que fe in:-
Carra por los o/os. Accioií ha de ferpoc 
doftde f? ha de incurrir, ò çon obra, ò con 
•¿onfcTa. Heviítotxift Relígiofos ir a ver 
vft ahorcado^ van otros facaos > fi degue-
llárivri Cauallero.Áqui ay vna muerte fin 
duda , y en los Toros niuertes dudofas. 
Aqui ven defeabeçar vn Cauallero 3 y alli¿ 
quando mucho, eítròpeár vn picaro, que' 
laimas vezes es menor fu peligro i que 
nuéftrofufto. Y pues én ver executar vnâ 
jufticiatanrlgurorajnofe hállala falta de 
. blandura-, que quiere-Dios en las almas, 
quehadeTentairenrumefáíporqtie fe lia 
deprefumir, que faka en quien vé vntíS 
Toros, donde como puede auer'jpuede 
nó auer peligros í Dirànme, que el que aí-
íifte ala ejecución de laiufticia, afsífte a 
òbravirtuofa. Y preguntó, yo: La de l i -
diar los Toros .ya difpenfada, puede íla-: 
marfe ilícita ? Y quãdo le.cõfieffe yo a efte 
Alitor, que fe defvia mi Compañero dé 
eETablandura, podràme dezir,que incu-
rre en ííréguláridad í Claro eftà, que nd. 
Y fi el jue¿ , que la incurre, no peca, con-
cédame a mi,que no peca mi Compà-
nerò3queami nõ me embaraçará conce-
der ,que fin pecár mcfrtaFíiiente ^fe del'viá 
Vn-pocO deaqaella lenidad. 
-' Valgámonos-'también los OBifpos de ii& 
la itítferfírétatíila vóldntad de el Legisla. 
fati-ifée fu licencia f reftí mpta; y fíe fio no 
batóre j dlfjsttífe el ÒbíTpò con fu Com-
pafieíôty pues^uèdc d.ifpcri&r en la ley,-
qüáhdd^ firo;fe Jé ̂ 'rohibè la dífpenfa-
cion, que para ella fon bañantes can-
fas las que induyen las rasiones referi-. 
r;./: , ' . . 
' .LaS'Cáñas fon como vnos Appeñdl- I37 
€es de los Toros, no porque rengan fim-
patfcaqtieflbs exercícios ,fino pQrqíiefe 
Obran juntos. Que puedan ver Jas Canas 
los Ofaifyos j y los Religidftí's/ nó' es cofa 
Çueháftaoyláheviflodudar-yanfítea- " 
go porcIerto^quefierlddfeTorosyy (Si-
ñas en diferentes dias ¿ podráh.^í las idá 
Rcligiofos í que GOIÍÍO quièâa àflehfâcio, 
quelos Prelados fúèâèc í ^e í los Torosa 
prefupongo qtígtró'ay'diídaV efí l q úe' pue-
dan ver las Çafí^' Pòtqué dêmas» que 
no ay prohibidòíí' paiíà irííos* hi otros, es 
vfl excrcjcíôhonéftõ,y ñü peligro, òalo* 
menos íí le aŷ es táüy remoto. 
. Si las Cañas fón, como generalmente 1 $f 
fe juègan , enácabandó de lidiar los T o -
ros, nOtengo por feguro, que apaí-eaeaa 
en ellas los. Rcligiofosporque preíumi-
rànlos-legoSjqué eñaua Ocultos, viendo-
loí,y recibirán mal èxcmplo, cofi que ífe 
queda en pie la razion de eícandalo. Féro 
fi é n t r a t e conlo encuerpo de Co^iuni' 
A I O "Goulerno Ecfefiaílícp Paclfícoi 
d a d , viendo todtíjque-cntrawsn'dc-nuc-
uo.noíolo nofuera pecado, pero reobie-
r.afe miiy bucexcmplOj no porq iban a ver 
lasCañasiinoporgauiaDReligioíamente 
l29 trinchado Jo bueno de lo ilicico.Y cíto hi-
zicronlos Rcligofos cn Mâdrid/jugando 
Caños iàMiigeibd.quc comò enamora-
dos deÍLilVcy,ibah av'cr v».prodigio dè 
aquel /uego, por fer el mayor hpmbrc de 
~ acanallo, que te. ha vífto ennu.efíròs 
gloi ; y parecían muy-bien los Eradles»*, 
l j o \ echándole mil bendiciònes. Yo.lcvigo-
uernar aquellas ficítáS , qüe míüidó há-
zerenMadrid/evv.ladichofanueLU'dc cl 
ImperiojaflcgíUrado en la Auguíliísima-
Ç a i ã de Auftriã , y continuado en e) Rey: 
de Vngda.- Edificòfè.voa plaza en me-
" nos de treinta dias en.cl Prádo de San Ge-
ronimo, Fueron de noche las fieíhs, y-
. tantas iasJu mina rias, que baptizando íoi 
verlos de Virgilio a O&auiaaOj.y cxpli-: 
candólos a lo Catholko ^ pudiéramos 
df^ídenueftro Rey M que eldefuEm-
perador. Hazia Augufto \íhaiS,fieñas;/uni.; 
tauare eí,^u.eblo de d í a / a l t á ^ Q Í , 
badoel entretenimiento, quandoflopflr-i 
jüdicaua.llouia la noche toda. Ydlxpl^a 
iii Principe ci Poeta : Efto es gouernar a-
medías con Dios. Tócale la noche a él, y 
el día al Emperador.Por cifoay deí i ial í jz> 
y lUiuia la noche entera; „ , 
. plmttpta ^nfauni fpefyáh 
plòifm-lmfmih» cm lúitttéZ 
•í.í : 
- &ck huno de diferencia j^uc hizo jiuçf* 
tr&Rcydcla noche dia», anulando late» 
artificial,ta claridad d^lSpl. AfMÃiãlnOâ-
envnbalcondosObifpos^elde/Gaeta 
yo, acompañadoíde Relígiofosde nueft 
tros habitosjCarmelitasyy Agufíinos-, y l í 
plaza toda commouida, y nofotros con 
clla,vÍ¿ioreauainos a gritosanneftroRcyi 
íín podernos reprimir ; po/que es am&if 
. cordial el que tiene a fu Principe ;el Efpa-
H l ñci^ycpn mas razonad Rey ral. Elfei 
ñoEvÓon layme de Cardenas, hijo, y her* 
mano de los Duques de Maqueda, y Na» 
xera^Señot de gran juaio, y admirable 
taienteqiré filc&ltarael efplendor de fu 
iangre^e hiziera el mefráo lugar íudif-
çceciQn > me habló muchas vezes .de las 
prendas jiamrales del Key.nueftro Señoc. 
FilipoQnartoelGrande ,queoy viue, y 
vina fíempres y fe enternecia tanto, CQH 
fus alabanças Í que le rebentauan las 
mas porros Cíps^Y mp afirmócon;ura. 
incntOjquc era tal h candidez deJh ctín-
diciotij tan. admirable la blandqra dejfa 
natural ? tan vino el jnge nlo . tan ifofiega-
do el juizio, tan preño ^ tan útmxX&Ç-
curfo , que fi huuiera nacido vo Cauailap 
ro particular >dçuicran por íus^árteshaa 
zerloRey. Ese lÇondçde la Gamára^ 
ha'femido gran tiempo;,cn ella., tienèdé 
todp nódeia^con quc, vkne4f6í:tc%0 
íinexcepcion.1 - . . 
ARTICELO 
SÍ los ohifpos t » t á f c 0 ; 0 Á 
; J 
••'•̂  1 .A'\M"dffyras Je halla tpjihi 
•,. ,•;> v, ganos Atiyl&nsconfmiiU 
Vjywldfèfcd. • \ ; , • . ^ ^ 
^ • g n t n Lamabtfrueba áefdctfiffi 
^ywgueiai: ',:v 
,1 Con âos hmkiâfas ¿jU infa* 
wtdéUcéfd en USagrUáB(cñi 
Refimfe tvv lugar del Gmftii 
^xofadelamch* ^ . 
3 Pwdtnaji lo difictéfeofe d 0 # i 
UOBQT , que le f mee y pt$ 
natutalmme es wtylicãbU eft? 
Parre LQueílioñ l í í . Artículo I X . 41 1 
'4 Afsiehtafi U [emenda de Cain¡> 
m'cefíariapara entender el lugar» 
$ Pom Úios *vn<t fend a Cain* 
6 -Qfyfeèlporte de effdfíjíaL 
% Dfife luteal teftimówo de U SagrÀ 
da EfctitutA'^diend'ofe el Autor 
deleítAs humábase 
i 'Él numci 'o fepieham es en la Efr 
criturdiCaífro infinito. _ • 
§ >*; Kiferefe y en ofinioñ de Rahmsi 
Ls dos muertètque bfy Làmecbj 
folo a titulo de Caçador. 
1 0 Hot able tentación de caçar en LÀ 
mechyauerperdido Id rvifíayy feguir 
l a cafdi 
11 Trabajos de los Caçadores>ejpe*. 
rarpara fu caça las meues. 
,^2. Amnio de predicar t i Autor én 
U Capilla Retlj fe fue d c a ç a r e l 
rij- SàililAej à caçar en ê aocà>i 
}0n^uú%àmetêado ntuchoi 
:<^$0¿M¿Á al Autor elCondedeOr-
ga^eltnifíerio defalir a cafa el Rey 
auiendoneUadõ. 
14 C'afo notable de <vn Canónigo > ej 
jugauaciegó; 
'%$ Burla gracioffsimd •¡y de ingé¿ 
niô que biny en Lima el Virrey Mar 
- ijueideMontefclarosiañjvCaua* 
llero triado fuyoycon quien eflaud 
¿fogkniti'ifquien perfuadtOfqeflauj 
ciegos • , 
;j-6 Üafefin aía trágica hifiork de 
Zamecbjy ponder afe el pefar̂ ae Iç 
îbreumporcafador. 
i 7 D i T ^ H a l g ú n o s i q ü é f e inuenú l a 
•<Í**f*p*rxfydiyr: belicófos.-
•V: - Efepr̂ eoaio bufcauan Us P e r * 
¡asjparadifcítlpar fas caças. 
Caçador7y cruel, fon. nru* mefc 
ma cofa en la Efcutural 
19 Llamafe en la Èfcritura efe bom 
brey Caçador yy fue él primer1 Tyra~ 
no que hmo en el mundo* 
20 Ay grade >vê ndad entre la ca «• 
fay la ira* 
Palabras noubles del Padre Pe-
reyrdi 
2 1 Hecho admirable de Socrates y 
comprando a ciertos micebos v̂nos 
Peies, 
32 Grafts âpunià qüatto mkneraã 
decaças, 
23 Vnd íàefmã cdçã fe llama Saltuò 
faiSiluofayy Clamofa. 
Èxplicanfe cjSos términos, amq 
fonfynonimos; 
¿ 4 -lu^gaGrafiSyque efta caçani 
to les ès a losÒbifposy nia los Cleri* 
tós> 'Áeligiofos licita; 
HablafeuerÒ en ordena IÓSQ¿ 
lifpos. Defpues y templando fu fen» 
iencî ydî e y qü$ pueden caçar fin 
pecadoiiomando la caça por entre-, 
tenimienio. 
¿ j Pruebafecon muchos argument 
tosque no eslicita la caçaenlos O** 
'<ifp6s¿ 
_ mento primero carga i?* 
do febre oponer la cafa ala grauc-
dad y y afsiento y füp d^ett ajtBar 
UsObifpos; i . • 
¿ ó El argumenté fegmiopone de-. 
lanièUspfres0 p> quffe ga/la en 
la caça; >.•_ " 1 , 
27 "El-0cefààrgtímçh fe ¿vale del 
ruid̂ cofor indigna de njn Treladt̂  
i t El argumento quarto fe r̂ ale-
de las precifts ocupaciones de loé 
Óbifpps y * que es fe rçofo faltaf^ptt 
Qbijpo caçador; 
4 1 2 GouíernoEclefiafticò Pacífico, 
que fea fin culpa fttya. 29 El quinto argumenté todo fe em 
, hbt t» ponderar peligros. 
Refierefe wno ̂ ramfsmo dt D, 
DimisjRey de Portugal, 
Con ocafon de&utrfundado ejfe 
Key elinfigne Monaflcriade Odiue-
laS) je explica fu ethymelogid. 
50 ManteldeGâllegôSigran Poitdy 
Auur de la Gigantomachia 
difsimo fttgeto Lufitano > explico al 
Autor el nombre de efíe Monajler 
fio. 
Efiàpintado en i l elfucejfo de D. 
Dionisyyendo a caçar. 
%i Raro prodigio de S. LwsObtfpO) 
librado en U cafa a ejfe Rey i de un 
" Ofo. 
3 2 Arguyefe con el peligro del Key 
Dionis, que es tnjujlo que los 0-
bifpos c<tf ando fe entren en los peli~ 
gros, ' 
33 Çonfirmafe ejfe punto con una 
agria reprebenjion delCardenalBa-
romúya ciertos Santos ObifposEjpa-
ñoletyfjue murieron en batallas acó-' 
- pañatidofuyReyes. ' 
34 Santa y y piamente efeufa a los 
Obifpos Ambrefio de Morales. 
3 5 También los efeufa el eruditifsimo 
Vr. Antonio de Tepes. 
3<5 drgttygfe con la reprebenjion de 
Baromô qne no es digna de alaban-
za U caça de los Obifpos. 
37 El fexto argumento pretedê que 
K ^i,caf4 €srvnpreambulo delaguc-
rrájj rvn dibujo de la Milicia .E in-
fwtdsâhl^HM mal fe juntan I4 
, Mhr.43yUcaçat • 
38 El feptimt argmmnto carga fo-
bre U nregtUttidM Clmgo M -
^ddrguando cáfando mat^am-
39 La caça efid prohibida en el Dé* 
techo a todos los Eclefiafiicos -, 
4 0 El DoBor Machado trae elmo* 
tiuo y que en ejfa prohibición tuuo et 
Derecho. 
4 1 Traenfe los textos 5 que traen al-
gunos contra la caça de losEclejiaf* 
ticos* 
42 Enlas njifítasprohibe düere* 
cha a los Obifpos llenar Halcones >y 
Verr os. 
43 La caça es licito a los Preladosy 
can ciertos requifiios. 
44 MartayDofáor muy fefuio}y de 
mucho pefo efíà en èfie cafo d( parte 
de los Obifpos, 
Kefierenfe n/nas palabras fuyas9 
queímportan. 
4 ; En Francia ay Clérigos} que fe 
fufientan caçando. 
46 Tone el Autor para fu femencU 
todas las moderaciones>que fon me* 
nejler 9paradexarlas opiniones en 
pa .̂ 
47 Con menos limitacionesefih de 
parte de los Obifpos Autores gran* 
. des. , ' 
48 Gfàfis emende ya mas la WM-
noyqtêe al principio, conios PreUz 
49 Sielcaçar es en los Obifpos 
moderación 5 tan ordinam> fe 
filte a las obligaciones de UVreU" 
cia^muy coflofa 9 udepeligro nota-
bUyòfibmiejfe efeandhloyfetúwQt'* 
tal el delito. 
$ 0 Refpondefe a los argumentos i 
qtMconienamn fin difoncio» ti ca* 
El prime r argu mento, que tem* 
pQt 
.irte I.Queítion I I I . Articulo ÍX. 413 
por cafo efcandalofé rver al Obif-
pú con rvü 'vembU en ta mano^ 
uto tiene fttttddmcfjíoi Réfpondefdé 
fin embargó1. 
51 Eí argumento de los gaflos 
concedetodotfiendo excefsims. , 
$2 :El tercero argumente alegattâ. 
lasnjo^es^y el ruido,Us fúndame* 
tofloxo, para conuèmei fite ay pc4 
- cddêè- •• - .;- 'm 
S5 Él quarioyqúe opfata Udijlrac* 
don del Prelado/ferí e§ca\iftei 
tiotaUeenfuofiçhèídefãmpàro. 
5 4 ÊlqâintoialégAua loipeligrosjj? 
proponía tide Don DidnfcMó aypé 
c adornoay umefdaden arrojan 
fe al peligro; * 
5 $ El fextéypreiendia, quelacaçà 
¡ts hermana de la guerra que Jí 
íafà i l Qbijfò) es atifíarfefóldado* 
j piiejaft^il qmfepTopwti .. 
•/¿ ¿ Ê k m t i m h i g i i t ^ • 
' U n h i d e la càfá$i mW+M punr 
io%ydeshazfje faedmemÜargti* 
mento i . , . 
$ 7 S i L s prohibiciones j que fónén 
para U cnça los Principes fécula^ 
reSiCmprehendéñ los Eclepafiicosi 
. T fi pmdefiexecmaf fus penas ttí * 
ellos. 
j g pifmgüénfelosSoberámsPfin^ 
ctpés dé los demás feíims* 
59 'Es muy dtidofo, ft Us feñores y % 
no úenén foberaniaypüedenpnhibi^ 
la caça. 
60 MganlesefíepderwucimD&Z 
'Mores de $Hénta* 
$ í fundamento de los Dõ8ores9% 
4 los fedores les quitan el derecho de 
prohibir la cafa* .y; ^ 
é i Las gracias ¿ S mercedes de los 
Prímpesyfoh fiempre fin perjuicio 
de parte i, 
#3 Afirman Òoàores grandes > que 
U péfcá no lapmdenprohibir tos fe-
ñores; 
64 No puede ¿un particular JeSor 
obrar contra el detecho común. 
Í>$ Los feêorès particulares i f i n i 
pueden prohibir la caça, queda fin 
dificultad el pümo3 {i efian en fu pró 
hibicion coinfthhendidós loi Èclei 
fítftícos. , 
En fotos próprios ¡ y tn bofquei 
< Juyos y bien podrán los fefiores pro-
hibiría çaçàaloslegos y y entonces 
quedarán comprebmdidos los Ecle* 
faflicos, , . 
66 Lapefca i auqut w Id Mar es c¿* 
. mtíyCft los efiawques fe puede apro» 
f r k r í : y . - • • 
é 7 fttedeprohibirfilapefcá de algsi 
ha pafie del mar > opor ¿efiumbre3$ 
porpriüilegioi 
¿8; Délos lugares jufiameniepré¿ 
* bibidos) fe pmden repeler los Cleri» 
. g"' . . . . . . 
69 Entrándolos Clérigos en aquep 
fes lugarespròhibidàsife deueh cowi 
uenir ante fus Prelados. 
70 SilosPríncifeàSéiejtÂ^s (úfi, 
den prohibit Id Upa § es MfitdtdHi 
dai • 
71 ¿f opinion iemny^ue puede con 
caufajufia, ' \ 
$ 2 Di^feiqu^lfetaU éaufa jufia¡ 
> para pfóhipirla caça. 
7 3 Muchos Principes fahíos probi* 
beitla caça. T de todés fe ha deprei 
fumiryque tienen caufajufla. 
74 MartacompiU destros Defío^ 
414 Couíerho Eclcfiaílico Pãclfíco, 
res Us cáeféts j»Jl*s'di prohibir U 
7 ̂  Puefo qus los VrmptS Sobtrú-
gcsfutdf**** cét*ja jítjlé f t M i r 
U cafai DiitUfa ft tn fas leyes que-* 
dan cõWprebwdtdos los Eclejiafo* 
€0S> 
76 Alegan algunos9qui pueiehlos 
Principes prohibirles a los Cleri* 
* gos U pefcü, tomo puedm las afr 
mas. 
Mum fe rie de ejf* confequen* 
ciaycomohferidade yna d&Briqa 
no llana. 
Añade e(íe Autor y qm k c¿fa9 
con Us moderaciones 9qm quedan 
'\ affentadat) no la prohibe el Dmcho 
Canónico a los Eclejiaflicos* 
Ajsienta potlUnO) queamque 
abfotutamepteprohibiera la cafa 4 
los Clérigos el Derecho Canonic* > no 
"f'or efjo qüedaáa'» en la prohibido^ 
:'dél Principefecttlar. 
lû gâ que es conforme a Dere¿ 
choque amg&e ejíuuteran compre* 
hendidos en ettafo delas armas pro* 
hibidasfa ̂ telado los ama de cafli-
gar,pero m con lis penas deh ley., 
•• ctüiL- • \ 
Concluye! Mañ49 totí que atento 
que la caufa jujla con qwloiVritt* 
cipes prohiben la caça $ ha dejeh U 
utilidad publica 9y no ay publica 
*vtilidad9quepueda dar jurifdichn 
coercma en Us Minifirosdela Igle* 
• fia , no podrán executaria en to? 
Merigo^ quequiebran jets efíatu-
j 7 La pifea es en todo Derecho per*? 
tnittda a los Eclefia feos. 
Akganfe Dofísfts y Derechos. 
7S Grafts hablé bien delas limita * 
dones i y templanza con que deue 
<wjarfe lapefat. 
Autoriza la pe fea WHçho^y la ca-
ça la abomina* 
Valefe par 4 autorizar lápefcay 
parafindicar lacaçâydel exercido 
de los Apojloleŝ y de la Sagrada Efc 
critnra, . 
Refierenfe para eftes puntos fus 
páhbras wdai. 
ACâça.pfopriamcntejès N m í ; 
de .Animales tetreftres. 
Virgil. 3. Georg..,& E-' 
glog.xo. Yfinerabaigo 
ay quicrt tnènos propria-
mente, confundiendo U 




Xa-eaça tiene probada fu .'antigüedad 
de fde^me^ / YJopeiigrofo de|aquefic 
eñtretchloiicñto íe <iiuisò claro enaque-
Jlos primeros figlostDe do^ hamícídkfa-
bemoSjáíites^e ^1 DiluuiOiCamíy La^ 
mech. En aquel inftígo la embidiaie.nef-
te ocafioiíòla cáça, Díze efto vlrimocon 
gratideobfcnridad lã Eíçrituía. Va rela-
tando Moyfes en el capit.4. del Genefis ía 
deícendencia de Adai^y fin dexarnos mas 
liiz^nos reficré anfrdds homicidiosdeLá-r 
mech: BixtUitíe' jUmech -vxoñbmfms J d á , 
CeüiCiAuditg-vocem meamjUxomLmtd)*' 
Atttijcuítate fermQtiém meitmtqtmictm occifti yi-
mm tirvuUM m u t ü \ i & Sole^ccmitluminil -
MYcm mitm.Septiíplwi 'vltto dabitur de Cxn: 
de Lartrecb yeroj}pt}t<tgiesfeptiâs. 
Efíe lugar ha tenido los Êxpofitorcs en 
Cruz. Dos librosgaftÒOrlgènes ehfuin-
tcrgretacipn^Cachennolocieneporinex-. 
plicable ,7 á todo Hombre humano inteli-
giblé.Refaeldv-nojylobtroPereyrajfo-
bre el Genefis en el iib.7. de fus Cómaa-
rios i 7 am ohfcMM(dizt)c& perplem* eft bie. 
locust ytinco inte^YCtando dHoaetinwm-t & 
decimumertium Itbmfà Comrnentdnorttyñfuo-
vhm wGcfteftm iefíe Hieronymjn Epift. 12 5 • 
C^ Í̂ÍC/ Vamafum jcripta tfjcotif'tMpferitpñ' 
¿enes. Q»wputat CaibawM ejjiproffus w ^ -
fliiiiífHm h m í o e m ^ c s mòrtalim quem* 
Parte Í.Queílion Í I Í . Articulo 1%. 4 1 1 
trpropriltri» eW'nteUeclumdjfeytipojie.Sarie 
otfcurttdrcrt'eitiSt fatisdccUrat mjns DoÃ»-
rwnin eo explariãndo wterpi-etMionum&ftn* 
tertthirtíTii itàriet^dr/Senuà. 
4. Direítiòifm embargo loquean los Dò-
ãaf4$ es lòmas cierto. Conuencíò Dios i 
Gám dei homicldiò de Abel j y fue efte cl 
rtnordâ lafent^ddjy Ia r^rpucihdcl Ueò> 
temerdfo.pérono arrepentido, finone-
tílâtiidntçdcfdfperado: N u n c igúUr matedí-
ãmUns ftpirterr&m,c}u4 ctpermt osfttttnt)&* 
fujcepii -fágitmem fráirü tut de thknu Tuà.Cum. 
«peratuS fikris é¿m,non daltH%¡yifrí¡é}i*ifuos: 
. V * $ M & p f $ # t M é M f#j?ér£tñ«m. Dtxiiqué-
Catff std Dominam ; Máfor éjl ihiqniitu meai 
Jpkm w v i n t à m riere*?. E c è e eijcü me M i e 4 , acie Ter/4& a facietiM (tl>fcut}(l,trt&ero VA¿ 
gHSjtP*prófugastnterra i umitat^ittirt yu'titi'i 
. uenerti meyóccidei me, 
5 ; Afl^S'UròlcÈ)Iosdcqueno lematariañ 
láiibreuç jconio pcníãua e l , pomeiidole 
Vnaífeñái. Todo Iodize la Efcricuraencl 
cap.^.deiGencíis-Oix/f-y'rtewDflwmwíAV-
qmqítitmitA fiet-yfed emm'ts qui oedderit Cain; 
ftfpeítplttMpMietttr, pofatqucDomtnm Caty 
ji'ghttritfVt non mié'rficéret etim.omwj (¡Mínme*-
fílfM*M».E$rèjfítfy»eCm¿ fiM. Vtomirií¿há¿ 
tf gtritMén* Sfeñatdizcr tqüéf t icvQtem-
Y Á o i m la cabeça^ las nnãnos»com tail tC-
traôos accidentes^ue n ò e i s pofsíblc que 
no lé Gonocieflen los hombres. No os 
tafàtiííedizc Díosjconla facilidad que te-
nicistporqucaquíenosmátáre^le caftiga-
rèfietc vezes^habíandoal vfo denucítrá 
Efpaíña.futídezir^qucíe Io pagariaebritós 
íctçnas •• Occident Cam,3¡eptuplumpunie-
- r»W SÍbí«np"ò^<iiiííljncífo,òeoaia,que 
7 cortáláâáumU fay íjuiendiga ,quecarga 
Tobrc Caín aquéírá^eria,Jy: que le amenaza 
Dios a èl,y no al matador, Y para cíTo es 
forçòfo valemos de aquella figura^que co-
metió Virgilio,quandointroducea Nep-
nuio^en el primero de fu Eneyda, enojado 
cõ Eolo Rejr que finge la Fabula.prefide i 
los vientoSjpoVqiití i iniportunadofnes de 
luftojos arrojó al tíiar.conr ra el miferable 
Eneas,yleuani:andovna borrafca, y vna 
tempeftad desKècha, le anegaron la parcç 
maslucidadcfu Armada. Dizc,queNcp-
tuifccomo Diosdci mar, boluió cótra loé 
vientos fu indignación, y que començaa-
í^òlaamenaçá: 
Por la figurajque llaman Reticencia; coN 
èò la claufula, y profiguió a tratâr en el re-
medio. 
-Sed motospráfiat componeri 
Anf i Dios ; Qui óccidcYtt Cain, quien me Je 
matare. Y parando allLprofiguc. Ko,-no 
ha de morir tari ptefto, ha de 1er vn el car-
p i i e m o del. mundo : Quiero que mueiá 
víuiendo Reftanle muchas penas en vna 
larga i j miférable vidá. Efl'o fes el > Sep. 
k i e s à Septulum, en la Sacada Éfcrküra. £1 
pxemploes llárití, en aquella pregunta dç 
Sa n Pedro. S^ñor.le dixo a ChUfto; íl vri 
liòmBrepç^aíÇjy/.ecayerç^érdotlaflehe 
Jaafta fíete v.ezcs ? Y fe^ondiole iu Dluin^. 
Mageftad:Yfetentá 
g í é s fepties, Dontie todosíos Doctores re-
conocen vh num ero ün limite. Propric-
tíad de áqueliós números todos^quecom-
ponen de dos el vno igual, y deágual el 04 
t ro .Y hablandocn lengua4eíapa<?es, Pa-: 
Q&ú Id dlcKõ tenemos alguna luz de 
aquel fíifo-de Lamech. Es tradicióde He-
breos, f teQffâfâtò, cíe dò ia í í s í^ós í l a b U 
hos^qué C te^ t í e rgo r i çado de /u deliro/ 
¿ o r n o defte'rrándpfr á fi ííiifrrio,huia de to 
dos^omdrípeeníentío cara parí parecer 
enelmUndcr. Éntraiíafe eri.lasríiontañas 
trias íífpVíà$,yfe efeondía en jas breñas mas 
intríricádas,y;veflído de p:jelés,íàltandode> 
inata en mata.reprefericaua vna Fiera-Era, 
Lamech perdido por la caça ( ya vamò&. 
ileg-ando al puntO)íícndo tan cortódí; vi/i-, 
rajqiie auianie-iieftcrpara gouèrn^ii él ar-
co vnGomeziiío. fefte era lú/ofuyo, 
nioftraiíáléla Caça,facaua èldciçarcaxla 
íaeta.y házia el moçueío la punt^riavPrc-. 
guntá ra levoa tamçcbi^eèu í tó í fn i^ca 
lo que rio cacaaa ? Sorquis fiíi que tiene vñ 
Tirador jes tocar el blânéo gí i f t\ acierto-
de fus tiros fe deiíían al Muctefho N9 era 
m e j o r m a n d a d c ^ u e c ã ^ r à è ^ o ^ a r d e ' 
J a caça fib fuéo'r ? Que comtrcHxo Tulioy 
en el ¿ dé fus-'J'íifeuTr: 'WHtft*** Venatfa 
yesmm^UmmhmyUÍip^mtur.' . Y j p 
n o creyera a 'TúM» fmóhumeía v?fto 1^ 
èxperièríci^eonhárta pena mía. Aujamo 
oidòfuMagefladerilafieíla de la^ncar-
ñacion,que celebran laé ilnílres hi/as dé r'Ai 
10 
porque me tenia,: Como pertitenejado éfi 
Patrut^a, porque me eícuse te p&tfccátf 
4 i 6 GouíefnoEclcfiàftlcò Pacificó; 
aquella Qnarcfma el faenes de h Conner-
fioñ de ia ¿Víagdalena,celebre por efiò, y 
por d'm de oración, a que en fu Cancel af-
fifte fu Magertad; y eftuüe vn año enrero 
purgando mí delito. Anicndo juzgado eí 
Patriarca, que no acepte el Sermon, por 
no fer de Cortina ¿quifo mortificarme 'a 
Qtiaicfma figiueate", con que predicaíle 
otio de efic me Tmo porte, y ñie el íueüe% 
de h Cananea.Heuò mucho efíe dia^juz-"" 
gando yo ,que aquel mal tiempo tendría 
como prefo al Rey en fu Palacio, amane-
ció en mi Celda.elConde de Orgàz,vno 
de los quatro Mayordomos de fu Magef-
tadjlmtiameme declarado en mi- fauor, y 
diòmeelpefamede qtienomeoia elRey, 
añadiendo ,que auia fido deígracia niia, 
no-poder entrar en Palacio,por,elhren 
quarentena. Hiiofemcndeuoeltermjivo^ 
y deçlarófe el Conde,qüe tenia vnhijo 
tíon vimeias^y que por cuitar el contagioj 
dnm abílenerfe de emeareaPalatípqua 
Tent4 dias.Y qvieapodéc femü fuoficiojy 
cntrarenlaCamarajdixeraafaMageítadj 
que prédteauayo, y le Tuplicara, queme 
honraÜ.e>y dexaffe la caçap'araotrodía; 
porque la piedad defte Soberano Principe 
es tan grande, que qualqukra Criado de 
medianoporte (fon palabras del Conde 
deOrgàíOque le lofupliqueen ocafion fe-
meiantc/uele honrar vn Predicador. Hi-
zome grande nouedad > que quando la 
meueencierra vn cabador, no demuicífe 
enfupilado vnRey. Y entonces enten-
diera a Tulio mejor: FtttíoãtttC ViMítores 
in tiiae. Pero cabalmente no lo pudieraen-
tenderfin laliclondelde Orga/!: Las Fie-
ras,Padve (me dixoel) dexan el ra|tj;o en • 
la nieue, y por él fe íigue vn Xabalu Efto 
obüga a que fe caceen tiempo de nieue. 
Boluamos aora a examinaba Lamech, 
Petfegulr animales en tiempo de nieues, 
hollar los trabajos, que dan malos tiem-
pos .tienen defquite en aquel gran güilo 
queda vn buen tiro ¡ pero con el tiro age-
no^quienticneguflo í Si fellcuaualaglo-
£ ? riael queailèítaua la puntería, que leque-
• daüa a,vn ciego de alegría en el tiro ¿cuyo 
aciercoauiade atribuirfea otro?Pudicra,a 
„auet éfiado én Lima, refpondcrme a ella, 
.14 cbo otra pregunta. Conocí en olla vn Ca*. 
nonigo,muyaiiugode jugar vna Primera, 
yfiíedeícuMaua.vnas^PintaP. Ccgòclen 
lo niejor.de fu edad^y auiendo ccgado)no 
, áefíitíòdel juego. Tenia vn Negrillo ran 
bien cnícñadd, que coja diferente nume-
ro de golpes enlas efpaldas, gouernaua el 
juego de íuamojy cõ efle Macílro je ama-
necia jugando. Con efte entretenimiento 
lleuaua con paciencia la falta de fuviftá. 
]SIoaníiDonAlonfodeEftiipinan,vnCa- ^ 
ualicro, Criado del Marques de Montef-
clarós,con quienpor fugrandiíçreãon,fe 
burlauaelVírrey con mucha familiaridad* 
HaaEale quarto a laPrimera, las vezes que 
el Marques fe entretenía^ hizole vna no^ 
che vna bien agraciada burla. Salió Don 
Alonfo del juego por cierto negocio al 
patio: mandóle el Virrey, que bolm'eíie 
prefto, y concerrada con muchabreuedad 
laburla,hizo matar las luzesjy retirar las. 
velas,con ordena los que jugauan,quefin-
gieflen con difimulo, que"profcguiah eí 
juego. Entró Don AlouCo, y "dixo eí V i -
rrey :Embido. Refpondíó otro: Quiero. Y 
Don Alonfo aübmbrado, dixoiPuesaef- ' 
curasjuega V . Excelencia ?Refpondió eí 
Virrey,como que jugaua: Patío. Y a la pre* • -
gunta.- Efuisloco í Y proflguieroiieljuci 
go.DiòDon Alonfogricos; Votoa Chrif. 
tonque eñoy ciego.Profeguian en jugar, y 
proieguia en dar vozes el. Eíngkron> qu*. 
fe compadecían. Llamó el Virrey, los. 
criados:alborotòfe la Camara: mandaroñ : 
llamar los Medicos,y quando eílauacaíi 
muerto Don Alonfo con el íufto.diòfc fia 
a la burla^como en los antiguos Entreme^ 
fes de Comediajcon gticoSjy golpes. Har-
to hemos arguido de fimplicidad a La-
mech; y como tengo a Lima en el ,cora-
çon , con mediana caula hablo de Urna. 
He ingerido cofas leues en materias gran-
tíg^difculpe la grandeza-de los Interlocu-
tores. 
PrpGgamos el trágico fuceííb de nucf- itf 
tro Caçador. Vio el Muchacho > que go-
uernaua fus tiros,vn bulto,' que a poca dif-
tanciafe mouia entre vuas peñas: auísò a 
Lamech;difpufolafaeta,hkobienelMu-
chacho la puntería: y en el grande golpe 
que diò la caça, pareció-de buen tamaño 
la Eicra. Y llegándola a 'reconocer, era ei 
dçí dichado Cain.Y Tacando el dolor dç fv 
a Lamech,dió vn tan recio golpe al Mo-
cuelo, Autordeaqueila tragedia, aunque 
íjnculpa,que le quitó la vida. Ellas fon la* 
dos muertes , que antes del Diitmiopca-
fionòlaeaça. Y ella fue la infeliz dedica-
ción defte exerçiciò cruel - Y auicndoíe co 
raençadocon derramamiento de fengre 
humana, bien dizen ios que dizen,-que es 
«caça vn preambulo de iagn#rra, Lib.d* 
• Uelle* 
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Bc\\o$u&CoMcrterdt m<tM i vt PliUemena 
portdfi ajfiteta yenutioxcm itifercns, armatos 
indaceret, , 
zer eru^iesjipcrQciuctda cj tmundoj coa 
pretexto úe que fe hagan Jps hombres bc-
JicQÍbs.Eftoalegauan los PcrlhSjCndifcuU 
^ade (üs.Cíigíü;. Di JĴ O el Padre de Cyro, y 
^fícrel^-ícnofontc i en el lib* i . de inpirf 
jC^USi0AiidobellHmingnte^et,>í cumne-, 
$pfftta& tüljerit, pofsms.hctmmm pcTcre^ecfe. 
fá0^tfi}mvfWe¿ WW> homnibus exerce 




aiji ia, p^laUrajCãça^^^V1:0^3 tu pfcfprie 
4^)00 iapulb-el-Sagrado Texto por hon-
I ? ra de Ner-nrod;porqiie fue Padre de la Ido 
lardayy el primer.Tyrano qaehu^QeQel 
nv^do ,y que con guerra injufta, derra* 
imíníjo-fángrc humana/e hito Bity en Bs» 
J^lo^ía. el termino no fe yfaenproT 
|)r3[é.dad;»'fíno pf?r translación > infinàa«âÍK 
f u . G ^ i ^ ^ p O f ^ v e z í n d a d 
jEg^eyra^àn e l l i 6 ¿ $ 4 e fus Çommenca-, 
riosvexplicãtido eftafpíilabras tis la Sagra-.' 
da Èíçritura; fàx^Vcmçr, fi proprtc f m m 4 Í 
tHUtfigmficAt, ctimfitijfe VeMtorem fcvitmnjf 
& máxime dedttum Ven^íiom^, q t t i C P r i n ç i -
ftm^Magndtum exer.citAtio, S\n ttutem id 
yevkiypiirfflcthtfovánj fit pojUutrtifigtiifictf. in * 
f i a i õ f i t m ^ violenT%m_ o^frt¡¡oYem hornintim; 
Setgstnw yetififídotpMtw j f y u ' x ^ ifffidijst 
l>4rtit}tPeryi&C4piti§$$>M¡lrQ(¡tte Jeruttio, (̂T1 
i>fitifmjcfims;&*.hQc y\ÍetM. çonuemcntm% 
&ttttXfmoi}i M o f i s f f i ^ S s j ^ À d c . N e w o i f ç * 
YWfàux*, $4*1} -vocábulo Fenatorts hiftnHittiir) 
ffátJtrgtffttifehoinmm çrudcU'm& 'fungutM" 
x w m g p L'<cdis hmintwitftt p Q t m i m > ac yio? 
hntUm cupidi\f!mumt Stftii tnifà Vencttinnes 
'itfir̂ Hííuéfddfíj qu.ij]iiyroctnijs tferarum Ctcdc 
tidji^cèmhaippmm ctmmtM í»(trdç\ctTt j fpc /o- . 
„ .is tan ècl l el trSficp de vn apetito a fan: 
¿^.95 íierassal dcderramar.Çaugrehuma 
n^quç viendo Soaatcs'en la ribera cicr^ 
tos níúchàchos matado vrios Pezes, fe los 
còhjprojy juzgando los ejue lç vierenj$ 
coíi- .p^q ios queria paw ç ^ t í J O J arra^ 
to 
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jòtodos al mar. Preguntáronle tos táche-
los el jorqué? Y reípondiòlcs-(como refie-
re P-lutarço;) ¿Ve ia buir* tifimali* cwdeles af-
ptí ' f^ij in ímfítfies cwddesewitxtis. Porque, 
no os eniayeis en los animales a íer fieros, 
con los hombres. vn Carnicero, ca. 
las reí'cs que díguclia,pierde el miedo ala 
fangre de íu proximo, y es f^cil el tranfifo-
de Carnicero a Verdugo. Todo lo dicho 
çíi eílepreambulo hade importar defpue* 
parahaDlar del Clérigo Caçador. Y parar 
tomar el n^gociode raizas neceaario dif-
tinguir las formas de caçar. 
t ;Ay po¿korcs,qucfcñaianquatromanc-
Tájete caças: ypardèdoendcs las vitima^. 
fon Cinco todas clhs.GrañSjp s.d^cif. Au-.. 
rear,Ub.3 .cap. 3 .na, 1. las compila todas en. 
citas palabras; Sciendum eft, quod malttpUx 
eft vetMtioxnsi/t quídam cji Ofpfe\si<i.to¡ti£¿4tn 
aduLttor'íAjqH.tdjM Arentmíí, jiudAm naipi-
trufftrfu* dijlw?ttittty indttar facus >n¿m vn4 
tf l .CUmofej&sldturfá&ii l iá QtiiJa.Opprtf-
fiu¡ám exeteent p»^He¿,d£ qathMi-atr, de Cie* 
rictpíig,tn ducll+cap, u vel exqwetf dli^m per 
y¡$$ntÍAm&fúrtitud'tncm fitarn homwet of-
pr^tn^nt^ banaeontm<is Attferwit, 6.dift*$* 
ylt'm. '^^¡¡íffir^mexffijgnf Hifi^iofuss^qm^ 
• n m m j t f i ^ M ^ ^ ^ é f ^ ^ x U x Çoiebat fieri 
inbrétotfvêi bomwesfvgnâtêut atm jefis uni* 
maltíinttfgubejli/s. Sdtmf^fi t anu csHÍbM$ 
AccipltnbM^fimãibm^^^etAApprintadii r i -
tejtM Abb&itiqttvsJucóp. 1. de CUric. Kefiaté 
•vbitíiám Dofii ; -
Defcmbaràcemonosde las tres pnmeraSí « 
§ cilas nó fon dcaqueíte lugar, pe U S a l ' 
{wjif f Ç íc llama aiui.porq coi-aím fe iiaraa 
$auusfi\ Bofqu e)ô Siluofr, porq lê excreta 
cnlasSeluasjò Clamoft /porque para ella St 
juntan Moteros^ y mucha gentecogritos* 
dize Grafis en el lugar citada Y en cTc.a5« 
nu, 126.q no es licita a lo$ Ob^Tpos, Çlea-
gos^iReligioíbs.Y e«cin.x i,de aquel Cé 
j^comiençarigurofamête la dodrliia^pc-
ro acabala con blandura.Due^ el Obilpo 
q caça/y amoncftadonoíe enmipda.dcuo 
fcre.xcòroulgadoporefíc^rauedelito.Pe-




H i n d e f i f i U t s t ^ m m m c a t m ^ k f í i t á x A ' y 
Q M f m d & a J t n W per text, i n 1 Jtj i .^j . . Kí-
dettt/ omni tempore &;x. \m efi: yenAtionem 
fáádméEpifcvj 'K. Veamos,demasdslos 
textosqale^^ elle Doftor, qa^umento* 
milkar.po;cljy ¡aqac^uos, aunqclnoloi 
U i for-
8 Couierno Eclefiaftico Pacifico, 4 1 
formado* que pudiéramos de fu doctrina^ 
' El primero argumeto fe f^rma de la ma 
durez,/ grauedad con q d eucn portarle los 
Prelados. Yvnvenâblo en h mano, y vn 
ciuallo corredor fígniendo vn^abali,foa 
lítías de vnCapitan-.pero n a cncfeteíilmie 
tos de vn Prelado. Deduzgo cfte argume-
to de aquellas palabras de Grafií»lib. 3 .p.2. 
cap. j.nü.8 .^.Qüantaíquc aunque breucs, 
incluyen lo argumentado; QuUipfdtb'tidM 
iHÂtaritatm in fat conaerfattont tenenwr JÍS-
pwlo^tncxemplitmojtenâtrt. 
2& SegundpargumçtoXacaça/ea dèínS'-
teriá3ò íca de bolatéria, trae grSdes gaftbs, 
Monteros.GálgoSjHalconeSíCaualtoSjAW 
cándaras ,y otros de aquefte porte. Eftos 
galios prot'anos deterioran mucho la ha-
¿lenda de los pobres iluego no podrán los 
Obifposconfumirlaen eílb finpecado. 
a- Tercero argüinento^a ça^a fe háze co 
. gran raido, y acufala el próprio termino. 
Llámate CU wojVjporque parece vn dibuxo 
de locura.Y qualquíeracófa que loparéz-
CÍÍCS indigniisimade la Mitra; 
i , Quarto argumento. La caça e$ éntrete-
nimxcnto tan guítófò para los que fe 'âcoíV 
tumbranacllajque tiranizó las ocupáciâ* 
nes todaidas delObifpo fon muy precifási ̂  
ynopucdelinculpafaitaraóljas¡luegop« 
caelObiípoqucca^a? 
'Qaiiwo argumeto. Lacaçaacarrea mil 
Çcligros.Quicn no fabe cldeD.Dionis, íj 
tiic Rey de ¿Jortugal,cüyo cuerpodefean-
faencl iníigac Monafterio de Odiueias, 
•diíicadoa expeníasfuyasíaunq en la ver-
dad dcuiera lUmarfc, Id̂ y velas. Porque la 
Santa Rejna Hàbet, zcíofa de las muchas 
falidas de lu marido Dionis,le preguntaua 
algunas ve£eíídõdclbaíY'tefpóndiaèlí A 
ver mis Frcyras (anfi llamâen Portugal las 
Monjas)ydezIale laSama.-Id^y velas.LU-
mauananfi por doniyre aqueíTáfiindaciõi 
y como lucede en otras, trocaron efla pala 
bía, y quedóle con nombre de Odiueias. 
. Tenga cita ethymologia la autoridadqle 
5o puede dar fu Autor. Dúomcla en Lisboa 
Manuel GallcgOs^quel gran Poeta q hizo 
laGigancomachia, He hecho mencionde 
aqueileMonaftcrio,aníi por ferde los mai 
f i a d o s q ay en el mundo.no folo por lo 
fantò,finooorqfon ochocientas pcrlbnas 
Itís queenderraíb claufura. Y yêdo yo a M 
a predicar vní>ermon,vi pintado cerca del 
j j locutorioeüecaloqUercfiero.Reyhándo 
cüe Rey andauan muy viuos los milagros 
de! Santo übifpo Luis, iluftre Frayle Mc-
UGÍ'-NO ios creia baítamemçte el Rev.Fuc 
a caça vn día (que era apafsionado mucho 
de la caça) v iò v n Oto de notable grãdcza» 
Siguióle tanto.sjfeapartògran dtftlclade 
fus Mõtcros,EmbofcòfclaFÍera,ynodè-
xòDon Dionisdeperièguirla. Hurtòlèel 
Ofo la buelta,y dãdole vna manotada, Fue 
ella tan venturofa^ue aun^ le derribó dd 
*cauãUo>rioabriòhcrida. Cargó fobreèlla 
Fiera,y por diuina Prouídcncii detenida, 
diòlugarpara q el Rey con vna grandeuo 
cion inuocatfe a S.UiÍs,Y dlze la Hiftoria, 
que el Sanco Obifpofè le aparejótlfueño 
(folo aulan de ir a la e a ç à los Obifpos. á ha-
ícrmilagrosJDixole al ReySanLuIs.-Có-
bratc Rey.no tèdgas pauor. No.tienes ahí 
vn puñal'Pucs facalo luego.y matáfinmie 
do al Ofo.Diò lugar a ello la Fiíra^por^ la 
ataua la virtud diuina. Sacó el Rey la daga, 
vhiriòla c õ tan buê acierto7goijernaftdõS; 
Luis cl braçò(qmuerto fe arro/òaynlado 
el Ofo.Quçdò libre él Rey > y defaparecíò |a 
San LuiíVcan aora los Óblfpos, ü es razo 
que las perfonas fagradas fe pongan en fc-
mcíantesríefgos. 
Confirmafe grauememe eftepüntodei 3 * 
peligro con vna grande reprchenGon que 
dàBaronio en fus AnnaleSíCnel añode 
1 ioo,y le fígue Mariana en el cap» to; ctet 
lib^.de fu Hiftoria, a ciertos Obi^asB-
pafioles,que afsiftiendo en los exéfcitòs a 
Fus Reyès^mnriefoacomobujnosVaffa-
llòsa mânosdelós Moros j yaüqiieálaba 
mucho eíla acción, y tiene por glóriófoíü 
fih,el gtãde Hiftorkdos Ambrollo deMc^ ^ 
ralèSicnclcap . jo .del lib.iy-defuhíñorfa, 
donde habladeaquclla coftumbré dé los 
Prelados antiguos^ue fcgiijan,aancn las 
guerreias perfonis de Fus Principes, y di-
z t aqucftaS glabras í CO* los dos Condes nm* 
btcnwmerÓH dgisHõs Pretxdòsde Us Ciadãdts 
d t f a ScftQtiós,mjtÜhMdos ton %tk ChftftU* 
no, 4 {eguiytigutira Contra hieles. Maspí>C 
quentafuyatomò aquefta defenfa elcru-
dicifsimo f r.Antonio de Yepes en la Hift-
de S.Benito>tom.5. ecnr.tf. anno Domini 
i ô t o.áSc armó S t ó e d i a í 5 i o.dònderef-
ponde a Its findicadones de Baronio.f 
Mariâna,y ãuengtiáelzcio fanto conque 
por fu F è ^ o r fu Rey, y por los Sacramen-
tos, y por fus Igleíias arriefgafon lâs Vi-
das /animando las armas de los Cárholl* 
eos contra aquellos enxãbreãde Paganos, 
con todos k>s refguardosy cauciones^üé -
fe deucn entender de fus letrasfy Virtudes., 
Pues fi fe cicandalízaron vn tan grande 
Hiííoriador,y vn tan Eminente -Cardenal, 
de que puiiefleo fus vidas a peligro aqtie-
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iloSSStosTtetadoSjCn exercício tan jnfto; 
çomo quieren peligrar los Obifpos cava 
cncreceaimicnroprofeno? 
'37 Sexto argumento. La cnça, comodisi-
moss es v n preambuld de la guerra. Es vn 
tyrocinio,dondc íc aprende a ier foldado. 
JEs ia cdçi vn dibuxo dé la M i licia. Apren-
den los caçadores a ler crucies. Pues en ¿j 
frifa la caça con la Sacerdotal blandurarSí, 
.como vimos çn cl Articulo pallado, huno 
quien íe quiíiefie perfuadír,{jue;ver los To 
rosie.çípotiia aia deuida lenidad que quie-
re Q1 Dcreehp. '.Qiié dirèmos de los Prclá-
£lQSrqueXcexcreItan en vn oficio tan fan-
guinolento,y en quelosquc teme ferco-
bardes libran el hazerfe valientes? 
^ 38 ¡séptimoargumenco.En lacaçafuccden 
mil deiaíU-eJ.. Yacimos el fuceífode La-
- . roechji y fi no íe Humera repetido muchas 
veae^nopuííeraelDereehopena de irre-
gularidad contra elClerigo, que caçando 
matajljbrâdo al legodella.-aunq aqiiel ma*-
- Ear es en vno^y otro fin intêciõ, y noay de-
l i colín ado volCicariOjes la caça en elClcri 
go enfretenimiêto iUcito.Pues vn Prelado 
í fàdc exponer aincurrir en irregularidad? , 
Eíiòs ionios argumentos ¿que herno? 
podidoformar eontralos pbífpos.Son d« 
Grafis los dos prioierosiY como foy OMO. 
pojmebe queried hazer filpaljporq fiafleí-
, p ^ t ^ ^ ^ ^ V ^ - q u i e i í p t e n l e . hago mis 
|ift&ías^ átiñke forjadoi eftos argumentos» 
afaerçademidifcurlb. Veaaios aora en 
algunasConcluliones, aque términos íe 
reduce en tales pçrío nas la prohibición de 
la caça;y dirimamos todas ías dificultades 
• quereíültandella. 
29 CONCLVSÍON PB.IMERA.La caça 
¿flá prohibida en el Derecho a todos los 
EclefíaíUcos.Sic toto tit.de Clerico vena-
torc^^cap.i.vbiDD.Silueítvcrb.Venario, 
cirça fio.Squilanc.de oblíg.Qet. p.z.ñ.49. 
' • YaIafc.alíeg.uir.tom.i,aUeg..31.numas, 
Marc.de iurifd.p^.ccnt.i.car.sy.an.^.à: 
caatericommunicer jteítcBarboí. de iure 
EccleíUib. 1 .cap.4.o.n.79. 
H-0 Trae el motiuo el Do¿lor Machado en • 
fuConfeíT.Peifeci.tom^.par.i.lib.^trar. 
a j.docum.S.n. 1 .fol.89.col.í,' y fon fus pa* 
Ískbv2$:Enyii titulo del Derecho OÍYOÍ luga-» 
ta caça} hiriendoçt fmimientfcq»ep juflode. . 
.qittpara ejie efeftofifflcfitê» enfm cafas-perros, 
j / bdlcóMSiC&a tatito dependió de los pobres, ctf' 
yopatyimotiio cslaha^tend* Édeftaflica.Y aun 
que dize que en otros lugares, fuera ¿ó-fos-
, Tomo k ' " ' 
dichos, pr'óhibé ${ Derecho Ja. caça a los 
Prclados^no los refíerc.pcro trácios otros. 
Los q yo he podido hallar no íbn muchos, 
pero juzgo que fon todos. V nos,q hablan 
eiaro,otro5 no ramo; pero esforçofono 
omitirlos que algunos nos facien alegar, 
text.incap-i.diftin.34..Peroeílercxtcvno ^1 
prueba mucho; porque esfa difpoíicloea 
vn cafo particular, y el Ubifpo'de qaiêaiii ^ 
fe trata j no foto le noun enmareriadcla 
caea,fmoenelpecadode.laiiKoatinecia; . 
y conlovno,)' cólootrofaltauadíasobli-
gaeiones todas de fu Obifpado. Suclefe 
traer ei cap.Cum Apoílolus ̂ de cenfib .dõ? ¿ 
deeJS.GoñcUioLaterahenfe¿eomotatnr 
bienenlaClem.Adnoltrumjeod.tir.pro^ 
hibe que en las Viíitas líeuê Perros, ò Hair 
s coñesiosEcleüaíticos.B^ftancílosDerc- ., 
chps-para probar^q la caça eftà prohibida a 
los Preladosj veamos aora cña prohibició» 
fi obliga a culpa mortal» . < 
CONCLVSION 11. Lacaçafeaella 43 
de montena,ò fea de cetrería, lite haze c ã 
Ia deuida modcraciõ,íino fe continua mu-, 
cho,íi fe exercita por dar vado a los nego» 
elosjpor boluer a ia oeupació con prornp - . 
, -éítddjporqfedaporemedioala faíuddcl ; 
. ? fefé^ò,fi,cs mçífcrádiljimo el.gaílo,y.S 
, noXl^malexeplOipuedgvfarlaJosObiit 
pè l l i í i r èupã lòaep i^d lp .É l dòàifsimo f i 
Marta^ho era Obifpo?liho vn grã íuríícó-j 
fultoNapolitano^qabogauacõ grade cre / 
dítoed Bwomâ y tuuô eftami íentécia,har-
to menos limitada. Y porq nadie píenfe,q 
fenteeio encaufa propria, y fe llegue a pec 
fuadir,que foy grande caçador, ficado afc 
íi>que ni quandolegòcacejquiero craçp 
Ias palabras formales defte Autor. Spn;en 
efl:a formaren el tracfc.de inrifdp^.Xqnr.iV 
caf.57 .n, i f iTertim artieuluf èfi: Cientos, de 
,iureCdBomco,non ejferegttlarjterprobibttcs 
noriyfci t¿tntu,m,fvAd voluptm.yemu^ieYint, 
& ftpiks in ipfa -vohpt&e detentl fu&wt f tt* . 
dixit text.in cap.i-Âe Clcticú v tmow, in verf, . 
•Quodfiquifpittm talhtm per femmw hac TO-
l t i p M e \ * f i M . d è t e » m f u e t t í i & ^ 
Abhin d.cAp*ip0pefin.&CeUeãdrius.Tanto ^ 
bentesreddttits yiumt de veMiombUíi *t in 
Fmaciatiftaturjidt M - i n A i C . 1 .verf.Mcut tn 
f m i m J P c h eis. r $ « « nonfawnt M volupta- ^ 
. tem.EtMcyoiMtctimHoftehftm cap. i .de 
Cle/tc.ycn¿it.& tcfiawGuglkm* de Benedict 
ittcap.fotyniftM:-) -in y erf kt yxorcm nomine* -
Iddelajtam^ttm.S 13.Sck-tji.Medic. i» wttM. -
[ w m m i b ^ ^ . - v j d x c m quia in itltjspmibi^ 
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•VMttonis cattjüjpiiüjVtexcitAtcHt appetirum> 
.propterfijirmitatempM&âmcmpftaicit ttx. 
th eup.ViUéiítStie-hoUiicid^r Jhb . in¿cap , i . 
• froft fincM:Propter^ in dúbioprxjumitur ye • 
miricdvfa recreátiomSt-vt tenet Arthidiácon, in 
cap.Qtà yMdtofiU'yháifiM'AUx* tn cosf. í i» 
4tf " Sobre cíía doftrina j y cfla ptobança, no 
-itcccfsitatniConclufion fcguoda demás 
pmeba^qucdeaduertirfüs palabras> por-
gue tiene toda* las modctaclones^ucfoà 
£neneiter#an poner las opiniones en paz. 
©Ixinaos en eUa,quc hade fer eon la deui-
da moderación. Y aunque por mayo^eñ 
" tflb eÜáüá dicho rodo. Añadiiíios.&ino 
continua; y cõ eflãs palabras queda exclui* 
•doloTcpctido de aquefíeentreEçftimieft' 
tOtpftTA que fto dfc íu continuación a nadie 
«n los ojos ,ru icuante ercandalo. Y aun fe 
atíendecneiran(nÍtadon,ãquela«yá efl 
^ el gaftolporq quien, que tengà /uiziO;, fuf-
tíntatà HalconeSjMontcroi^a^os^ Pô-
tí^Sjpara caçar dos veres en «1 año > Dixl-
itios, que auia dè fer por íccreaçion, por 
afioxar la cuerdaal apríetode la Prelacia^ 
fcnmdade la falüd^Por ^fto joârero f i t 
ide dcíoblígarfe yn hombre dei ayuno vó 
Viernes Sanco. IT tomando ci cafo por ert-
• ts^wnimScntOjiexcíufnioslas notas 'de co* 
tAiciaíquefeabommantanto en losObif-
ipos. Añadimos ;Si es moderadifsimo el 
^afto: con ello afleguramoj lospobres, if 
huiiftos de gaílar alo profano, que de los 
fruiosdciaDigniíiadjadexanios àflentâ-
47 Con menos limitaciones qúetftaijcon-
<ede a los Obiípos caçàGrafis j que en los 
¿ugarescitados âuiaandado tan rigürofo. 
Diae efteDo¿íortnaqucÍcap,3^dd j . l i b . 
m t n . x xcítas palàbVas; ty&tdiwdm ¿]% 
j yel recreMtomi jpojfmt Clerici, ettmfifint 
£pifcopif)>el<tlij P r M m yenari, y t t m é n no* 
pròfictÇcàtiturcuM cambut, f^Átfthtrs ¿quKndo 
Ment yifitetU&prMktre ) y t Extrude ten-
fkò.Cum Apoflol(t<,$* Arch, S i cmcüi$e £x-
Hftu.ncCltY.yelMofídch. cap, í.nerfitsQtòttj 
'ydtm^uayeex hísconcluditHr3íjuhàmiim»-
fimotüiciu eft Epij'co} u venat/o. Bine Anhid. 
i l tàt ind wf.Qtti v iKAtoré^quod ft e l eêom 
•£fifçopim obijáattir, (¡mifit v e n a t ú r j i m ex 
eeptiotiem deltthM merfntmri ;» mdtorem 
fartetrtt feiUch, qtttdcaufà l i a u recreatiems, 
h u Aiat^rfyMxmttÂc regttUttr.ctp, z . & i . 
qt$xp.j .SAnctmttttmficoHtrammálixp^ 
tiones probabiles moucrent, 
CONCLVSION UI . Si Ia caça es fin 0 
jmoderacÍõ,òpor tañ ordinaria, que ícíal-. 
te alas obligaciones de la Prclr.eia, ò pot 
tan coftofa ^ qui exceda ia cantidad, que 
.puede el Cbifpo embeber en fu Hcità re-
creación.O fílà caça es con peligro notá-
blc^como íc aydeordinadoenlosqucnó 
ton muy dieftros^üendó de í leras la caça^ 
y pocos Obiípos buenos hombrçS de a ca • 
iialloXi entraílen en ios peligros mücjio, 
pecarían mor raímente; Y tãbieníide efla 
exercido fe originafl'e cfcandalo. -Todos 
los argumentos hechos prueban efla CÕ* 
clufion.-pero fi fe erttícndc bien,nofe eoii-
ílena deíhudamentÊ ia caca,fino por lo 
que accidentalmcUte fe arrimââdlâ. 
Hçfpondamosaõrâ a los ârgumciitoSi J* 
que condenauan la çâça. EI primcro^qui 
fèfundaua cn lairtdeçenda^ategãdo.quô 
eíTe exertício defdezia de vfl f rçladoj y 
que feria «fcandalo ver Obiípocon vn 
venablo. Se rcfpõnde, que pareciera mu jr 
maljfl fuera con el ca vnaprocelMoti.Pejo 
tecrearfe a fus folas con lús criados/efpc4 
cíalttiínte quañdo c l exercítiò c^perfei 
guir vn V-eriadOiò voXabaii ••, vn Ar^sblf-
po efcandalizarafnasjfi fueraconitiehiz. 
Y todolo de Seüiilácl&sorD. &od%o 
«de C ^ r o :0J dczir a mi padre muchas ve-
ütes.que fín^mbargo de fer tan gran Piíelá* 
¡dOjtto era tan grpnde caçador fu padre ei 
Coôdède Lentos. 
Elfcgüdo ãfgumSfo j q toca en fes gaf-
Í0S»eS ftfobãç^ae mi fcntêciájpucshecõ-
dedàdo là caça por elloSiíi fon exccfsíüos. 
£ltcrccroargumcto,altgáuaíaívo¿cs, 
^«itaidOspeío no sé yo ¿5 en el capoofrlí* 
gue a los Obispos el fileciò. S i ^ f t ^ í i t í s 
criadosén ia IgíeíkiÊÔ W ^ Ã d ò ^ * , t d * 
^moen Lisboa las villanas elSabadoSaft-
to,quando fe canta Ia Gloriâ; ¿ntonecí íl, 
codoeflrutfndo fuera culpa. 
El quarro argumentõ,opone la diíirac > $ j 
ciondelPreladofyelhazcrfedifidloibpi* 
ta las funcêiones todas de íii ofído Êwon 
c^digo^qüefería pecado. Y quiéh duda-
râ»qúèficltiémpo<Je lacracíõlo quíraííè ' 
V n Obiipo de Icqne deue áfsiftir a la Dig-
"nidad.noharàbien? DeflíeríéVqüe Jaeaça 
no es âlli ia que fe conüííiía /fino que püt 
fegüiria t i QbifpO.falre a lo que deue* 
El quinto argrtnen'o embueiueiespe- ^ 
ligros.y alega eldt D-D/onis, ReydePór-
tugalty ya yo he condenado ioda csça, 
v ' que 
5* 
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qiie acarreare pelig,'ó: pero como quiera, 
:qus en el caçar ierà t i del t a m a ñ o que 
.¡sjulfrere el caçadori entonces ferà pecado, 
quando teaietariamente fe entrare eneí 
pelIgro.Y el cafo de Don Dionis fae efpe-
cvA orden de Dios ̂ para que clfuñdcaíli^ 
v gaGè Tu pecado, y tuuieíle tilas Fèeoníos 
.milagros de San Luis» 
<j f El fexto argumentó fe funda, ert que la 
jcaçaes retrato de la guerra3y que.el eftrue-
dodelas armas es tan ageno de]a;Prcla-
cia^que defdize dp la Jenidad deuida, aun 
ynaguerra pintada. í e r o l i eshazerfe fari-
gmnolentovnObifpp coii ver correr vn. 
Venado,y ver matarvnXabalijno vaya en 
phile a.çonfivmar, .pues no llega aparte 
donde lio vea nia,tar mil refes* Indio he 
yo confirmàdò erifarigrentádo rodo, fin ^ 
dexe ía mano elcuchilioj porque le ví o-
. cnpadò,y sè la necefsidad d e fu dueño. 
^ • £1 íeptirno argumento j.deducídodel 
.çàfo de Lamechínos amenaza çon ia irre-
gtilaridad.Yo bie se que la incuiTenid üí á-
tanjpero también sé, que por lo inuolun-
çario no pecan:y yo aqui no difputo,fi qüc 
. da\iregular matandojquando eaçajíino fí 
qÍiandocaça.,peca? , -- , 
S7 , Cpnclüidp etie punto, én qüánro á Ío& 
Obífpos.{ qiie propordonalmènte"tam-
l?ien tocaúos Clérigos,) fe podríadudar^ 
á Jas prohibiciones qaeponen paralas ca-
peñas en ellos! I f para refoluér ^ hemos dç 
5 8 áduertir, que quando dezimos, Principes 
feciilares, o hablamos dê los Soberanos, u 
delosqüe?aunquc tienen vaiTalloSjloibn 
tjllos de los Rey eŝ quales fon los Condes, 
Marquefe^y Duques^ los que aunque nd 
tienen Titulo fon Señores.Deftos veamos 
pritíièro fi puedenprohibír el caçar; porq 
fi'iío pudicíTen hazer la -prohibición»no 
¿eniamos que difptitar, 
ApenásfehallaráDoâor, que á losfe-
ñof e$ Ies conceda poder prohibir la caça.* 
CoricédíofeíaAnd. Fach. infuis contro-
üe"rfi)s,nb.,i .cap'. 1 .coin. 5, verfic. Secunda 
CO cáufa.Nieganíela otros njuchos.Hoftienf. 
jn cap,Noneft,de decim.Iacob. in fuá in-
tíeftititfeud, ver.Et cum Venationibus,n«¿ 
i Jtifin.Fab.ín I.Humina, Inftitut.de re-
rum:diuif.Guid.Pap.tdecif. 514, Bofius, ín 
fuapfa^.çrimin.tit.de Re^aliís^num. 4 2 . 
Capic.ínfua ínueaitu.feud. ver. Cum Ve.* 
•1 ñ&ioníbus.t furídanfe todos edos Po^o" 
. m en que aunque a los feñpres d e v ^ * 
llosfeícscõcécÍenÍáscaçasthòtÍ derecho 
de próhibiria^y ias gracias de los Principes 
, fdnilemprefmperjuizio-depáaq. Sic A l - 6a 
eiat.regül.^.prdumpt.ii- nqm.j. Afiliáis. 
decif.3 54>nuin.5.Maríil.íinguÍar.48i. Y 
•pLiefto que graues Dóotores afirman rqiiC 
no pueden prohibir la pelea, bien fe íigu^, 
quenopuedenprohibirlacaça. Sic laco- ^ 
binus.inluainueítíturafeudali cítara, ver. 
Et cum Pifcatoribüs^numer^. do nde afir-
ma^ue anfi fe pra&ica en Francia. Y fien • ^4 
do cierto, que no puede vn, feñor hazer 
contra el derecho común., Sic Rolandus, 
in confií. 2a . numer. 6. Socinus, in coníih 
?47.numer.5; veífie. Quamprincipa liter; 
Luego i íi por derecho eómuníon conau,̂ i 
nes los Bofques, y losSo^os, ¿ce. ño po-
drán prohibir la caça los Señores çlevaíV 
fallos. 
Según lo dicho, que no pueden Jos Sé- €$ 
Sores de los Pueblos prohibir la caça a fui 
VaíTallos, no nos qaeda que hazer para de-
fender Jos Glerigps. Pero hafe de limitar 
cíÍadoâ;ríiia^por.Qpi|iipn prokabíe,en vn 
cafo^ue.esbpÍQipíj^pípun, que podrán 
Jos Señores prohibir ja caça a losClcrigos, 
quando pueden .prohibida a,fus vafiaiios> 
qúé es en^ofquesjò Sotos próprios fuyos,T 
o èftèn- córi t:erca,comoyi en yiíiáyiçíoía 
la Tapada , Bqfque deí Duque de dragan-, 
ça^ô eftèn fin cerca, cqmo.de ordinario fe: 
vfa>Í.Ferè,verf.Planè ?.inftit.derer.diii:if. 
Sebaft.Med.traél.de Venadonibus^cap.i.i , 
num.4.Francifc.Marc.decif. Deifínal,5 29* 
num.iô.part . i . Y ayúda la juíta prohibí-
c i p n d e i á p e f ç a e f t a n e a d a j que atm^ue eíj. 
lá rtiar es lapefea común, en los-Eftan^ueV 
fepuede apropriar. Sic Rolanfj, . çonf i l - i -
iiiíra.68.volum,i.Decxonfil.í97ríund 4 , 
V aun en el mar pye.de auer eípedal d o i 
Jí i injOjòpòrcpl fo í t ibre , ò porpriwileglP. 1 
Sic Iaeobin.in diá.yer.Ét cum fíiííadopi-
bus,num.3. Y ya fe vè,quç iasÁlmadra-
íiasfonde los Duques de Aí ediua. Deftos tf? 
lugares pueden fer los Gíerigos repelidos: 
Jorque cada qual, para deferifa de loque 
esfuyQjpuedereíiíHrai exempfo. Sicín-
nocenc.in cap. Cum oííni 3 de rcílítut.fpO'. 
liatoc. Yes tomundelospoá iores , qué 
çferíuenen materias cíuUes, p r s c í p u è ia U 
Ytyi^f.deiufti t iaj&iuire. YdizcArç- ^ 
d^p4n'4ÍÇÍ- (* Fcrè Inffitut. de rerum dl* . 
uijoq.que fi los Gíerígos intentaren r o m -
p e í ^ i p r ò h i b i c i o n , harán injuria al due* -
^ d ^ Q d r i n fer conucnidos ante fosPtéj 
lados. 
• A ' ' ' -J 
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70 * ' De los Principes foberanospudiemuer 
^uda.fipneden prohibirlacaça?Vobligan 
i • áciudarloàlgunosrex.cos.Láíey i.2.y3-ff. 
de^cqmrend.temmdòmín.&^.Fcrè, In-
.ftitut:dereriini diuif.1 donde determinael 
Emperador, que Ias òaças por el Derecho 
deiasgeiires/eancoi-áimés; y parece que 
r ivopuedecontraúeairèíàlDerechonam-
ral.SIc Bart.ÍB 1 .fin-.C.Si contraias, velcõ^ 
tra vdiit.pubíic.Gramai.decif.oy.nuni.^ 
. & i2.Decíascóiií.i97.fundam.i.Nauarr, 
Coaf.jys-.&alU piares. : 
71 r-Pero .fiü-embaígó es opirilon comuna 
eh que èõípiían ÍÒ6 íurífperkos codo's> 'qii¿ 
fUtdtn ios Pífñci^ei -Sobefañós hazeref-
wtiítos, y'publicai edíSès, para prohibir 
ItfeCà^âsvamendo^ataeUocaLifajufta. Siç 
Sébá&'Nledün traÚ.de Venatione. qusett. 
• 5.natn;i.íàchin.infuiscontrou.lib.i.cap.-
i'.col'»âyerí.QuibListamennon obftariri-
bu^Gouàr.írt rt:tò,'Cap.:Peccamm, de re-c 
gülatir.Ub 8.rt;¿.^:8';riumit. '' 
' * Y qual fea la jtifta cãufàde prohibicíófii 
es dificultoíòdeafíeíT[rar-;potquèÍósí>oc-
tóre's no eftàn tan cotiüenidos en eftój cb-; 
moei l el pritóeVopüritb. "Algunos dizen^ 
que Já còmimbrc DàftànêgmcnÉC prefcrlpv1 
tâ es fuñeiente caufa ; pero íi aquellos à: 
^litcn fe íes prohibió vinieron en ello cOri' 
gôílò, no es e'f confentímiento juila caufá' 
de la prohibid on;pot'que no le prohibe a 
qüiericonnente,y prenibiendo a quien ño' 
confmtiò/epecará. VcdocetHoíUenr.in: 
cap.Hon eft',dc dedí i i íSjCoí . i . verf. Si v é -
- ro hoc facianr,detònfeníii illorum. A^t., 
dc-Buer/ibijCòl. i .VerCHiee verajuifi Ínter-J 
venia'tconfcnfus,&c. . : 
7S Yo veo que PrincipesVriò foloCatoti.^ 
ctís,íinoSàntos > ptohifteh®ófi^ue^y-de>-
fíendénSotos; y ^ ^ i ó ' s tranfgreGÒfes 
lós caftigan fus ConíéjóSj^ÓMádós'd'e và- ' 
rodes juífos.Y en eíracòÃfortóidádjuago/ 
que tendràncaufas bailantes para iuñificái:1 
efla fuprobíbidon.Y pues ño es da mÜri& 
tituto eflàdifpurá, veamos las caüfá$!qüe 
fóñata Marra^uÈ ciño en breue efpacio lo" 
qüe dixeron todos:^/r¿/fí'Oij(d!zedn el ca--
7f íoif-dela i.centLiriã,dela4.part.-) iüftam 
caufamfrohibimtiií ejfe ̂  qmiefcu'mquepM-
htbereíur cem$ tAritum menfibut, in qmhm am* 
màlidfihejiria folentijjeyrxgnànrwmtocUfi 
hoc ttndtt àd irt iUtatèmpbitcm, licit it -eJÜh; 
Us proíúbitiô/Pt átàt Jirtòmm de P a M ^ i ' n U 
Per agrum.mm.iXAe fe iú i iu t i&âqtM/f t ty 
qtutidv yemto ejfitjHidtum cxcejsitta, á r c t 
qmdàam gcnmàmmaíttmi, quíeommnoextifò 
guerentuYj n m tunc licet prohibere, yt pofl 
alios quos .tí/egrff tfifm.it GramtMtic.tn d.dccif. 
ó - j .n im.w. Aiit fipYob'ibetur ad canfaiiAndàm 
¡Mcem,ne qvis ittgrederttnr, adaitcupanditm ift 
altemm fundimwám fi Domimsfmdi potefi 
frohiberejtieingredtatitryenatoYjtf.Fer^ver-
.fic.PiAneywflimtJerèrÀwif.Multo magií ~fét 
-Prmcipem fupemññtyád cotiJerUÀtidàmpacerá, . 
id fieri poteft&ita text Us], in § . Nefao teftáí 
de p¿ce petendd }f»per quo fuhdatd eft d i th 
•communis opinio{vt qm habetplttrimos inteUei 
ü m , quos còngeffemnt ibl Andreas dè Btfritto, 
& Jff l i th&ItíçobittSndiã.vèr.Etcm v é m i 
tiorjibttitCol. t. ^ ftropterek non yidebâtur /¡#-
per eopofie fieri fmdamen'ttim ^ r e g u h 1./» 
Umbigstúiff-ÁcYéb'us dubijs-9curhyulgÃní>ti<s'itii 
detttr faltem poffe melligt , propter públiàam 
ytiBtatem,ad conferitàndam pàcmifrbpíéP aif' 
'ihoriiatem ¿/¿f«e tommññü optnUify.'* ^ • 
Veamos aora^ fi pueílo q|ü'é hi í r lqd- ^ 
pes pueden prohibir la caça cón caii'pf jiífe 
taVpòdràn compreheñder los Ecfcíiáílicos 
'èri efíòs eílatutos i en la fòftna qüb dizéít 
'mtichoSique quedan comprehèiftdidos en 
las lèy'es,còntra lòs que vfan armãspròhí J 
bidas. .^Quod probabile éífé fatís protat1 
ClaíüSjír^fihál.4"úia5fl:.jtf.vcriíc; VíÉèríus. 1 
quaero. - ' 
'Algunos, (lindados en que el .ifeíéctá j é 
Canónico prohiba lá caça a los¡Clérigos 
Üizéh,qú=e quedan coiilprehéndídés éfííás! 
prphibiciórtes laicaIes)valiendo'ledelexê'*' 
jMorcfcridõ dc-lasàrmás éri-feíCfér^^ 
Fêíõ Marta'-, que ijà "tòmadò fòt¡ySñtii 
íúyzfatúttYifctie dé'aqueííd'cónllqil'éni^ 
eia,floxamente inferida de doiíiviriaiíb à& 
fentada aporque licúa por opinion, que í í 
ve 
C a n ó n i c a s efouie^ábfóWáiftet^Tp-' 
hibida,no quedarían cÕprktièMÚtís ètàIí 
prohibición de el Principe' feculár; f cjüS 
aunque 1¿ eftuuieràn eri el cafo'de lás ar-
mas prohibidas', nò ãúíàdecâíligáfibs fit 
Preládo con'lás penái de la ley d u l l ^ á » 
fu arbitrio; y ijue futiuefto qúe JÒ:s Çr^p^ 
pes nó p'uedMiázef áqüéflas 'prõKibiciq-
hés ,'fino es con caufa juila; yefíã Hádc 
Fér la publica vtiiÍdád,no ay vtilidàd pübÜ-
ta que pueda dar jurifdicion coérciuaí^ 
bre Jos Clérigos ¿que fon del fuero Éfcle-
fíaftico, en cuyo caftígo Ion ios /uezes fé-
¿ularei, no ío'lo incompetentes, pert) írf- . 
éapaces. 
p -La pefcá es parienta de la caça,Veãíiièí 77 
Parte I.Qucftloh I I I Articulo IX. 4 ' 
7* 
^ñbmie, / ! fesObifpos^ los Hdefiaílícos 
podrán poicar. Para mi es como demás la 
Que'ffion^p.ór.que no tengo flema para ef-
perar q pique el Pez. Y para armar la red, 
íby indeuoto al mar. Pero porque ios que 
^feduimos hemos de dezírlo codô es fuer 
çareíb;uer la duda. Permitida esia pefea a 
los EdefíáfÈicos^c.apEíàu.dlrtinâ. $6. cap. 
Nunquamíde cònfecrat .difíin.j .Afflidi.ia 
Cap.r.iT.Nemoretiaj n«. 4. dp pace tenen-
da. Warra/iòçò cii-áfOjtium ' ¿ 1 Y'de ía di-
ferjencia:e;nrre,kfl§jcaíy^ae^^ 
Medie. trai^tíde;Wriarídnlbüs ,qü3BÍtJ. 
donde pone ocho caulas, porque es-tíiq-* 
rios bién vifta ia caçai Y porque Grafis^ 
aUib.j ,cap.3 .num^ip. jíone cotí masare--
uedàd la diferencia que ay del vno al otro 
éxCrciciOíy lasíimitaèípiaes-, yt templarla 
cohqued^ue vfarícrapefca'j q ü i e r o d e z i r 
fus $ü%btt$:Circapifc.itionemjpifc¿no qua fit 
j?ropri¿y.hec€fiit;dpem^cut.ptcium illi, qui fey 
tip fiat propter 'fiUtitm ¡ ̂ i ^ ^ w n f f a ^ > 
ciente ítliqua debitítwm cimitiftxntiArumrfli ih 
Váta&ejlvcMdk^elmoYrdétf ini to ispMít i 
tur mens inpi{catio}jc,ttit quod Ecclefiapatfatut 
aliqiiQ&dctYtmntwin jfmt¡KtlibttS,& tem-' 
pòralibm 3 pyout tmm dttimítá in •venatiôtíe* 
Magístamerjprohibctur feticitiò, quam pífia-
thiqitiapifcariofit CHmquicte > & non fircHtn 
i m a â e l e a ^ m é ^ difíolmionetficut yena* 
tio*Vc}iator eMtqcumtperdettiit ¡ficut Diabo-
Im conducit ànimniM Upúúdm^ecmàam gl°jf» 
& R&y.Vnd\ Hieronym.dtcit }tn c<tf>,¥j{iatdtft¿ 
%6tVemmem fónftttm mÜttm tegmm, Pifa* 
• mesnwltos , quad intelligede exiftetne Vem-» 
ÍOYe,ne obijá&túY de .Sdncto 'Enjlachio, qatAfuiC 
VetíatoyyqtttdillepojÍe& Venationem YeUquii& 
Vifatores inuenimm lelnm elegíjfej&non Ve-
nÂToYe$.Etlegitntttr Apojloli^yt 4iátGregorf 
fupjoann.züpofi Ckrift Refurreftionem vedijf* 
jeadopuspifcatíonii. H&c colegí ex díéíií CCN 
; ^ cap.Qut Veif4torib¡ts4ill&6* lottítt • 
" ' • Anáñj&MdY^Soò. incdjf.u 
'JcÇltr.JTtíWA' - ' 
Dá 4 
4*4 
DE LA EXCELENCIA DELA 
D I G N I D A D E P I S C O P A L , Y D E L O 
Q V E SE A V E N t A j A A TODO GRADO, t 
D I G N I D A D D E L A IGLESIA, Q V E -
DANDOSE SIEMPRE A L O S 
PIES.DEL PAPA. , * .- "' 
A R T I G V L O m í M E R O / ^ ; • 
Si UsObifpôtfon f t t p r i o f t s h t o d o d o s ^ 
T f i ^ b s P m b j k m U s f t i e r ò í i f i m f t i '-x 
r 
SVMIA R I O . 
L A Ftimtfá Tonfurd es le iti» I ftipó de tojí&fl Eftado Belt*' 
1 Es común ój}i$Qn de bsTkeolo* 
*Orden. " • <::-1" 
j LosC^nom^ugñtfin^mfeAÓt 
den U TctifurQ . * 
4 Siente el Amá con los CtnoniflaS 
en efte futo yy dítffitifridimímS 
f ÚQfiiatio es el primer ^ f y ^ í 
los qu ¿tro* ^ 
Difyfift los ̂ fictos ) -jit 
epOrdenprimro, ' 
6 J^ualfea la mAterU^y lafofm* dê 
r: efte primero grddo* 
7 l a lUue no es la materUpróxima> 
j imU entregadclUi 
% La tntrega àt la c amp anilla 3no es 
materU, m eldarfela ha^e a la re~ 
apcion delOrdtn. 
p bo&ores ay quepiten) que la tú* 
tregadela campanilla y es materia 
tan necéjfarUyqúefe ¡mfrimeeica* 
\ rx&tr enellai 
to Awi^umimtfye tnla iglefià 
el Ofitarió, lo qttf aor4 ilthefi* 
^ uro. ••• 
i t Blfe^utídègtddiesdeiosíec^ 




'yfk#*0S confundieron d of cio 
v ^ i k & o r con el del TfalmiJU* 
t$ ElPfJmifía m fue Oréis dels > 
iglefittptro aora es of cio Èclefiaf-
ticoi 
DécUrafeqaal éta ef oficio d$l 
Ffafmfia. 
16 E l Orders dei LeStory tttM ma* 
teria 
Parte LQuéftíòh ÍV\Áttículo I 421 
UrtfproxímasjFfetoôiã; 
1*7 DecUfafe'U forma dé ejfe gra^ 
" do. • / \ 
i8 Éx'plicafe , /íor^w?/É habUdè 
• • flurdeneff^y èn otras fermâs. 
i 9 EldeltoBxorciftâsesetterceró 
JiSferórdevadoSs 
fif à f ã m a d ó s ^ ^ W n - m f á d à 
Çatholieosi •; 
'¿¿ Exeítôò eb&p& i t â t r nueftfiò 
pôt fti &èjÍHà pêffom el oficio dé 
: Exortifé^yéomfépic^lo 4 frs DiJ-
1 fái^M lúgút de U Sdgradt 
¿3 No esmfàlibU tlrendimietu dé 
: /OÍ Demonios a Us exoròfmos. 
£4. Nuetà AfofioUs no búfiàlon p4$ 
ra expeler Hjn Demomài 
ÍS ; ^!*exafi Chitiftà Stfi0t vneflré 
MfddHiüBfiditñéniadoi Tre* 
^ ffebeñdele tlRedcmptor tótigran* 
de fmríiád*. 
Santbryfopofrtéd* j a r g o n 
¿mrle reprehendido ¿ 
3<5 Senda elJtètor otra cmfa, 
$ i Elmefmo Cbrifíodixo eneffdoca* 
' ^-flppjqke butto en fus Apopóles in* 
credulidad ¿ 
— '7 Bpcptiêa el Autor i^üé esinm+ 
^Midadyflacjmi en la FÍ '; T U 
; prueba con extâenfá lugar dé 
23 
¡a i agrada Efcriturk; 
Wcolao de Lira fiéhktfúe en los 
Àpoftoles fe origino la flaque\a'tpor 
que les mordió la embidia X qité h i 
cfpmtus mdòí nohazjn cafo de los 
embiâiôfos. 4 
¿9 . ExpUcafela materia delQrdeh 
detos'Mxor'tifias; 
30 LaformdeeJfeOrde'ntiíbienfe 
declarai w ' • . „ 
v - 1 -i • 
j i De la forma de ejfe grado fe co* 
lige^ueno fe efiieñdi tquejfe ofi-
tío a expeler mas Demonios > que â 
los que pojfeen los cuerpos, de Jos 
iaptifydtSyòÇattiUUWnosi 
33 DudojetnthrepciaelcafoiytQi 
mofe refdmo^fobt^tffe pmto. 
33 ÈilAbtoHfyekqàe fleüte del. 
fa - Queremídiè á*vrà para foco¿ 
": íterandelioslo? D m m m 
demos *valetmidewfc&rcifmos. 
j f tienen lóiBkóréiJldé Mhs ofi^ 
, ciosydemai de expeler faemmos, 
|<S De-fas tiiiwficriosj los mas Hi-
eftàn ya eñ wfoipeto para iodos fe 
traen Derechos,. 
37 Èl quarto grado es elde los 4 * 
cholitos. Kefierenfe fus tnihifte? 
rios¿ w . • . 
38 Sefaiâfiú mierkprtitim* $ 
remota dtjte grado* 
ÍP PonefeUformd^mpTdefti 
gítado fitiaUU Iglefia* 
40 Los míniJtmoftódosdehsAcbe* 
liuñ ' 'r 
4 r Algunos ejfendieron ¿¿¡fffij tñti 
" nifteMs dwmero. 
42 Én la inftitucidn del Orden d̂ f 
Iffé'JcMiios i andan los É o ^ / t f 
26 Goiiicrno Ecleíiaflico Pac ifícoi 
43 Huu9 quien iloíOyque lo inflm-
yo el Redemftor, qwUHÍo dixô qm 
Mas cierto és^Mlo infótuyola 
noche de U Cena ̂  ; 
¡^i Pomlerafienefiegradofumi' 
'. * guííai iGon losmúguúsDoBwt) 
. . que hablan del,,. ,. ---.v 
4<5 MuchosDoBorès à\%$n>qkt Mr 
tiguamenteefiaua anexo a epegr4" 
dó élñjotodéíaCafiidad y qut we-
" wosgn los Subdiavonos oy* *-<•:• 
, ̂  r<;JE,l Orden délas^cMnos u fa" 
'-. i jerímalosdemA$sa(t?)fmA BeUr-
fnmo iy otros les párecii lo mtf A-
r4 7 Los reipiifítos pura • recibirlos 
qmtro grades 3 edad > fuficienci/ty 
Herías cofímbreSiinter/lipoSitkm 
fo y dimisorias y domitilk: Tde Idi 
• obligaciones tti que queiAny 4 or de" 
nados remtjsttêc 
r4% SMiacovú y que w ? Tía Ethy* 
mologia de ejfa palabra, 
r4^ Hypodiacenôyy Subdiácono fon 
rvnamefm co(4tExplicAfeaqmlU 
palabra Gritga..:, 
' S O Losmnifteriosdel Subdiaconoi 
T las palabras con que fe lo di^eni 
tender el Pomificai 
51 Materias defie QrâêkSacro. ; 
J2 Si el libro de las Epífiolasy que 
\ entrega elObifpo alSubditeonoyey-
• tra a la parte en la materia > es con* 
• tronerfia reñida. , ; • ; ; 
i Granes Doãsres dî enyque èflt-
*- brode las Epifiolas es matemquç 
ptrum.cfi a hfubfl.apcU., 
S 3 yigxerioyDuBorgratiifsttpOyffofe 
cotenta con q la entrega del libro fia 
, mteria parcial) fino *def*$d4* 
y 4 Otros DoBores y niparcM quití 
ren qmfea, 
$f Refierenfelos fmdmetos defios 
• Deflores. 
; 6 luitjo delAíttor en efia dttda,$Í* 
" guela parte mas fana, 
5.7 Aunque elCalî y que fe entrega 
. alSMtaconoy no fyngaconfagra* 
, cion,j no fe impide el Qtde&Stibdia* 
' conaL \ . 
5% $ylwfixo>yctrosVottonsy dfe 
'̂ niguees 
, ittttô&v̂ q&fffig el Calî confagra-r, 
do*: ' ' v ' , 
$.9 • &¿ f<ftma4$lQtd^e:Siébdid¿ 
' contyüwen muchospòr̂ ínionyqut 
noincluyelas páhbr^ todaSy que 
pone el Pontifical, ~' 
¿ Q , l^lMtóTjtfcgày tyuf todascttas 
fon verdadera forma. 
6i. El Subdiacoiato no fe repuUua 
; antiguamentepor Orden Sacro. 
6z Dî cnyque no ¡nclippdOrde* 
Sacro. ' , 
<5 3 Qy m ay duda en que fed' Ordem 
^ f̂fado yy en que incluia, el <vetú 
deLOaftidad* ,; ^ 
<54 Si es Sacramento elSuhdikw* 
n&9*yfif*t inmeiiatamentikffc 
tuidoporla perfona de Chrtfto Se4 
Sur meftroyhuuo muchos que lo du'v 
6$ , Ilefifrenfelos que ttenenLparti 
afirmatiua, , . 
66 Tienen la negatiua Durando%J 
óitosyque tambiénfeapuntan. 
6 i ; . , -M piacono^ue oficio 
lesJus mnifterios} " ,. 
6 8 , ElPpñtificalno epte^eMeitt' 
parece que infimayque los 4¿6f^s 
itijt'mjerov d Orden de Diácono. 
Parte iQue í l ioh l^ ; Articulo í. 4 2 ? 
¿t> Doffiores que dixeron i qttent ú 
Sacramento y ni mmediatainftku* 
cioñdeChriflo. 
'ifo* I t a contraria es opimo» cóifounyp 
" ^na irreftagMe werditd. 
71 ¿ 4 materiayyforma defte Orden 
~'?S-keroi% \ • ''. 
f&ÍÂÍâSDlacpm 'no les Mnaiò* 
^iÈf-UÚIS^con'rvino^nipn el̂ enq 
fétngtftaron algunos. 
7̂  -EkmateriaeffeticMjy adequa* 
- ú'a $èi 'Diaconrtò '> dî en algunoŝ  
impojicion̂ df ¡asma* 
vos. 
74 dtràs diiçé yif»e ejfa' impofiáou 
• ismrmèhticerètnomaL 
f f - '--tàa&ores que loju^garog tfshj? 
ptit(iò del Autor i 
[fé ÔtmVarQnesdõãifsimsloáz 
1 ifctfati iòdo$k éfítrega del libro 
f i ; yfaMèienJas formas ferin par̂  
•- cialésicom las materias. ; 
7$ Él'Sacró Orden di'losPrefby-i 
lètoi fUetMmediatamenteiòftittètdà 
•t por Chrifio Señor nüeflró. 
,7 $? Espropofiáon Católica y dogma 
difinido por la Igleftâ y lo contrarié 
Heregta; 
8t>̂  ÈpcpUcafe ta pdábtd Griegaj 
- Presbyter; 
$ t 'L'a miiefiitdel Orden Sacerdo¿ 
talles elCali\con <vinoyy aguayy U 
• Patena can la Hopa ;jy es lawáte~ 
i:i riapraximala entrega. 
Refieren fe las palabras en q con* 
ela forma. 
Si"; Psnela manoal Ordenado fobré 
:*it&beça elObifpdiy dalelapotef-
t'Mdé'Qrdétoypéd ábfolüer de pe* 
cados. ' >. -
S 3 Otra impoficion de manos fe ba-
ila en la ordeñacioé de Preshytê  
8 4 Poneh las mms fobre la cabe-
fayno jólo dObtfpo yfino Us demai 
Sacerdotesyqueefiàn prefentes, Pe-
ro po hablan fdubra hjnos à vi 
otros» 
La impoficion dé las manos y di-
\engrandes Do&ores>que es mate-
ria patcialdelOrden del Presbyte* 
• rió^y qke dé ella y de la entrega dèt 
Caĥ  con <vtno y Patena yy Hof-
tiá9 fe integra ¿vna materia ade* 
" qtüada; ' 
$f SantóThomasde Aquino ju^gà 
¡que no es materia ¿a impoficion de 
<• manos ¿y con el gran fuma de fu$ 
^ E l Do&or JgúJlix&xrbofiyFia-
rotipitídefioyypi&^baíà m¿&s re-
ctíado del p?$út Jngeiicé? 
Refierenfe laspalabrasi de efii 
' bofáotíapariahdopdeláopwmdé 
StTbomas. 
Tiene el DoBor Bar bofa porcq* 
"jftnttda y que la impofiáòn dé 
manos¿ con aquellas palabw-dd 
Obifpo-.Accipe SgiritumSan&u&yfs 
U materU por lo menos parad del 
% 7 Entendida fanfi (porque he fe 
pueden entender de otra fnanera)l¿i 
palabras del Dó^or Baírbofâ dexÀ 
finalguñg probabilidadym nfiro di 
rvenfimilHü^ ¿jfeptadá 
opinión Í 
¿8 La impoficion de manos , que dU 
tyel£>Q$ótBarbof<tyfe bâ e acabâ  
dâlaMiJfayWtes dela poftreraora-* 
è'mj$ Euangeliode S jàanf' \ 
4 2 8 Gouierno Eclefiaftlco Pacificó; 
$^ §uânàê fe fazf ejfa iwptpcim 
^Je mnoS) b*jicb* y A Miff* d S A-
urimnMHO, con que fe ccnuen-
quemes materia del S&Mrd$~ 
, cio, 
po PruefafeconeaidenciA, q ^ t J A 
v efiAHA ordevádedSactrdotetfuan* 
¿ 0 ft hî o aquelU impojicion i t 
nos. 
§ 1 Coafimafi côn lo deducido dellk 
^ bro TontifcaL ^ 
§ a*. La materia ftempre feprefym 
.,, 4 la perfección de, la obra }dcr qm, ft 
+ ár^uye 9^uefíwdóla mpo^cionje 
Us manQSydeffuesqueefiaelcarac-
v ter iwprejfõ)Mpuede fer máterh de 
J t i Sacerdocio. 
93 Grande argumento pataprobar i 
qm ni la primera impoficion de ni/t-> 
mspuede fer la materia, aunque es 
emdentesquô m hablo de èfia el Do* 
BorBarbofa. 
9 4 Pudiera apoyarfe el DeãorBar* 
. bofa con njngrande lugar àe la SA* 
grada Bfcmura, 
^ Manas cito nemhiimpofuerisje 
dixoSanPabloa Tímotheo Obifpoj 
fignificando el conferir Us Sacros 
Ordenes, con la impojiclofíje ma-
KÚS. 
9$ San Chryfoftomo explica bien ejfe 
lugar. 
§<S Primado leda graniu^, 
$ 7 Explico con breuedad la Glojfa 
tff&ftntencia. 
9% T>iõlaa entender eonbartA agtt* 
dê a Nicolao de Lira. 
9 9 Otm tres lugares del mefmoA* 
poftolSMPablo%en que da a men-
• dersqueconla impoficion de manQS> 
que han de b¿ z¿r Ui ObifpcSyfe coz * 
fi'érenlos OrdenesSacros. 
UslengmgedelosConciiios^ -
IOÒ Coligcfc de los lugares del A-> 
. pofioly.que era efiUodelSacroCf* 
legio ordenar conmpofizknie ma* 
nos. 
Ter o hs Apopóles no owtUnéf-
tas matérias parciales) queía Jglej}* 
tüfa Calií^ con *VÍM 9y Puma çon 
Uofiia. 
i OI Silos Apofioles conferían el Sal 
cramento de la Confirmados > fim 
Chrifmar^ njngir U frem 4 los 
confirmados* 
Parece quefi7y qnt tfft coflumA 
bu fe continuo en IA Iglefia ybafia 
que el Concdio Meldenfeintrodux^ 
que fe affafie deCbrifma. 
102 Es muy probable > qne ks $A*? 
grados Apefioles no covfimauan 
con Chrifma; pero no puede cmrfe9 
, que featreuiejfen a cfo fus fucejfo? 
res. 
E l Padre Vrancifco Suare^iy* 
pruébalo con la eficacia que acof» 
tumbra) tiene por fnuy probable i 
que ni hs Apofloles confirieron tfi* 
. Sacramento > con la impoficion dt 
manos. 
103 ^plicafe lo diebo de elSacrar. 
tnento de la Confirmación1, a lo qué 
feba pretendido en Us Ordenes Sa* 
grados. : _ 
10 4 ^ digay que es contra U 
Fi de îr9que la Confirmad^fw* 
firiofin Chrifma. 
1QS Muy creíble es que micron Us 
. Jpofioles difpenfacian para cotifit* 
tnarfinrvngirjyejueconfemneff* 
Sacramento con mpoficionde m+ 
Los 
P a r t e L Q ü e f t l o h I V , Ã f t l c u l ò t 4 z p 
Í06 LssApôíiôlettuukron âifyen-
facionpara bapti\ar,fin exprejjaf 
las Tm Per fona s íjièndo xtífíiqitè 
timbrartodáslas Trei es laformd 
* ' dei Baftifmv* 
10 7 Si Dios táifpeéso cm losÀpop> 
Ulè'$i par* que*ordenaren ton I4 
impsfícivn de Us mamsíno iria erré 
1 dòq^npnfyfffi^uldifpehso tarn* 
hien èfà cl Santé Òbtjft TkiwQ* 
^ ièêi 
IOS í)llpuntó ds la impêficionàé 
iftañosbMaelP&dreSalmrMte* 
(iò lo neceffArh. Qify el Autw don* 
' dekpodrin batía?. 
Í09 Palabrdsgrtuifsimás enUtpd 
... teriâdeSéLeõnPapt, 
i 10 Refiere el Autor les DoBoresj 
quepgueñ 4 $ ântothomaS) qufdi* 
ààtfm en la ColUtioH del Sacerd** 
*• iktslaimpefidowde^aii^/ ' 
i it--, •'MMíW^^fejá'^ué^Uñ^ni 
fea ceremonia¡nUñca ft m i t à 
í t t K^etefiWfÜ¡0^'ifárufHÍé 
' dé *vn Réltgi<ff0if$l?ré¡i ama toca-
dejó no ¡q» ando fe otdèno de Mi fía; 
tlCaU^yPatem^Hoftia, 
Grandes Dofáoresdî en, fyhãjíi 
éMteÍ£<tlt%¡ 
ÑPMiifi¿dÍdi\e el efliÍoc$n^ 
hade tocar fe todo; 
i 13 Ay qisiêiá digaqué hafta qué 
fe toqueti el Caliyy Id Paienayaun* 
quetíofefoqUélaHófíiái 
114 Üelo qucdi$$ el'Pontificaly no 
fe ptiêde colegir>qu6 es forpfotoui 
laHéjlfa. 
i i jf SficaX argumento pata probar' 
^henó ê$neeejfatiè$nmfsítate Sa-
'eramntiytocaflaHoftia. 
t i ó $He no es ncctjfmo el wnu fto 
* •fifico de la materiatdífiéndef$ h&ai(-
1' menteJboStóres dé importancia* 
Pruebafe ceñ eminência -
No trae el Autor eflx doãrina^ 
f aia qüeen fu conformidad fe def-
cuiden los ordenantes en el ioiar 
maieria ĵimpàtà de$ar quieto} los 
animas efcTúpulefos, 
H j $'ttlC4li\qu9 entrega el Pre* 
lado eftuuiejfe fin *vino > i foto ¿»-
•tíe^e» echaiè agua y pno fuejfe dé 
trigo latíofíhiO eftuüieffi ioialmch* 
te corrompidáy quedarianjerdadê , 
ramenté ordeñado elSácérdottyfoti 
cofas en qué algunos dudan. 
t i i ' ^ El Padre Enfiqueî  fienUyqué 
quedaría ordenado el Sacerdote. 
Lo cierto esyquéño quedaria tTr 
d̂enadv* . . . ; 
t\9 Pr^éafeá^iÍMontlSaiH¿, 
• '••mmttdrlMtfffWñh. 
Í S ó U* mujíneééffatUtqueUsPréZ 
lados defpkrten a fus Minifttosyy d 
tos Mdiflfòs de CcremoniaSyqué ti* 
afsiflcffyqüando ha^eñ ordentSypa-
ira quepréuengan eefr ¿tan cuidadet 
jas mater Us del Sacerdocio i 
VnObifpo y que co&fagrç *&kii 
SacerdoteSy errando lH OlióSyy a-
Riéndoles de conferir t i Orden Sa-
tcrdotal> tes dt} la Bxtre^Vpi 
iiorii 
i i i ÉJleübifpe Us *í>ngilàjnàe* 
üoy fup'litóátfih té fifteen a^üelfa 
ordenáMU m*faliado* 
i t i Pruebafíflue hify loqtéé ¿eitid 
ha^eri coi» Hé'ájtitülotafhrálisydó 
Sacrameníihániüfafsdís.fconel 
capii.Cüm *véuif¡etyde Sacra Vp¿ 
i 2 i R tfierefe el cafo de ejfe eap Cum 
45Q • GouiernoEclefiaflico Pacífico; 
g** - . ' ""' .' 
'I24r' LBS- Obifyes {on Supriores 
rvtrdAderos dt fos Cktigv fe* 
• dot. \ ' ^ 
'\ 2 J Exjtlkan.fc Uf, palabrds Mtrfm, 
* r Notables pJabrAS d t d w e w 
^Km^no imlUbi2.de jmConfm-
. TUMI qM:Úm WH Ob'lfpOW filS 
l4& FMebafe effà jurifdichn ¿w 
DerecboSiCopeilissyy DeStoYes. 
7 El Autor lo kuelue a cenfirw'ar 
con Uspalaf/Msldt <vnait UsEuW 
lasdèfacotifagrâcion. , 
12 8" LA fefperisriditd qne tienenhi, 
Prelados a túdosks VrtsbpereSjno, 
es Materia Ja duda; 4unquç en effi 
pH*itõ9c0Mâ no TheoUgo r̂ro torpe* 
mnte GracUm. Doãrina herettcA 
Í di• Arrio y MAX filio, Fmclepb > P 4 -
dtiamyy los Vutldenfcs, qm d 0-
perior a los Smrdotes. 
129 Ftts efte nino de los prhcipala 
errores de Aerio^y han entfádoen 
él}por el âefcmào de Grácuno , a l -
gu,ms grandes Detâores deefltjí-
11 o* JEl Orden Eptfcopal defdefupri 
r. merd ixftitítcion, foe mayor que el 
Sacerdocio^ f i m pre fueron Qrde* 
rnsdifiintósenUlglefia. 
i$r JtufelOkfpado fea Dignidd 
mayor que el Tresbyterio 9y que 
fean Dignidades dtfíitít¿ts¡fon rver-
dadesde Ve^âtfimdas por üSmto 
Concilio de Trem ,jy U coitmio 4 
ellasihengiá condenada. 
i j i Graciano díxo abierumtiiC) 
. .. qneerAn'vnámtfma cofa el Gbif* 
padopyelPreshyterio lYqwlosQ* 
bifpost»9 por wfiitmmdmn^fiite 
pot bmmna coflti-mbre¡timen fa* 
períôridiid a hs demos Saeerdô  
tes* , . / , 
AlwtKofe, Gruciam'%con <vntík 
paUbras ddgrán Geroftim. 
13 S De efios defcuidos en D»ílou$y 
qmm fen Thcologos9en materias 
de peligros 9 hdblo COM grande ets* 
quencía *vn Obifpo de Márfílié* 
134 Marco Antonio de Demhisi 
,Arfêbifpp, Sfáhnnfe > locmtntyft 
igmUua al Sumo Tontifcey pegan-
do el juflé rendimiento al Smo Pm 
..tincada: 
i$S ynQbifpeiquelocmetitenorfl, 
cometa al Paps , no Üenarift bhity 
qks Presbyter os le hiKtspnigual* 
dad. 
, . B í e Obifpo fíerege b M , WM 
, quien lp eraycóntr4 San G e m i ^ 
por queje parecio^que emo elHerê  
ge Aerio ama confundido elPresbj* 
terkconelObifpado. 
13Í5 iufiâyygrêuequexâdenjnO* 
bifpoycontra los lurifias, qwft b*f. 
•< \cn Tbeologos. • 
13 7 Las palabras d i S. GmnitMi 
que ocaponaron elytrro de GTACU", 
noten que parece iguala los Presbyi 
teros con el Obtjpo* 
13 S Otro lugar delgrAn G t m i w i 
con que no fe encontro Grtàantyen 
que parece que tflegran J)o0orycer 
cenando a los Obifpos fu m 'oridtdy 
qmere igualarlos con losetrosCU* 
riges. i 
Va-
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í 0 Pátàbfa$de$4n6èrmrà0iíe* 
WàntÂnàolosPmbyUtoi, 
Í40* ÀerUbai^atSigaalèSÍosObip-
pás i ) los Pr esby terei) que ni en el 
•rdenáT fos queri* difttHguit, 
i 41 Stn EpíphaftU habió ^tau'ifsi* 
mtrntnit dtfh tiettgia de Atrio, 
Í 4 Í 'RéfiiriUrgéMinteeltiut'oft** 
tiÍT4}mqu9 fudUhWfüliiéLf^áiriojf 
143 ; BlòèjfptfSpdàtéúfitfuifò ¿a-
cartAt en éjjè error * m Padre San 
kefiermft tasfdabrasdel gnn 
I44 VníuidrdeSanÀmbr^OyèH 
i j u e f à m c que ignd* ios Prhbjftí^ 
TosMnelOkifpo. 1 " ^ 
i+ f Èl fpdÁtenfé àcufd ^elerhri 
í+6 Êps (Aif^s9p0ÍnfiitUÉtòn^^ 
" Umay fon fuperiores aios Presbyú^ 
rosy el Obifpddotf Prtsbyterh fo»^ 
y fmún fiempre dos Ordenes) ü dos 
grados Eclefiafiicos ̂ realmente dif-
twtoStf ftemprtttfai âliofin com/A-' 
racíêH elOfdeü Epifeofált 
t ' i f * ' '^eelVòmíficadàêiporditêU 
ndínfíitàeion fuperior ¿1 Sáterdo* 
^ Ho i fe prmbâ con euidemia s totí 
grandes lugares dela Sxgradé Eft 
critura* 
Í4Í 'pfif&omedelaÊjcrkmã $4* 
grãdàídè que fe colige claro, que de 
iiiqtiHiSacerdecio* 
14 9 : TnUbras g t à f i m a s M P c * 
ncrabUBeda^n confirmasen de lo 
qué excedtü los Obifpoi a los iemas, 
r Sacerdotes* 
t |Ò Condufion del Ób'tfpó de Mat ? 
filia^que es de Fè Cotolica, que en el 
Orden,)» tnlajutífiUcionyespór De-
tecboDiuino mayor qué elSáCerd*" 
„ cioelQbifpádo. 
X j t Coltge ejft precedencia ¡elObifpé 
de Marftlia de la que tuuieron los 
^ JpoftolesStgrádns a los Setenta y 
dos DifciptitoSi 
fbeophilaBo lo deduce con émU 
Hencià, havendo runa alegoria âè 
¡asdoT^e fuentes ,y feterna palmas 
éon que fe encaráron los hijos de 
* •ífrael m U matojioh de Èíim, 
IS i Prmbafe la preexceleñcia dé 
losObifpos cfingramfiintaspalabrasi 
- del Santo Martyr Ignacio. 
iS $ M^èlmfi tprob^ ^ n tafe&ten, 
cia dd CardenalBarohió, -h 
tS4 ^fsieniafetafuperioridad délos 
r' Ókfpos ítoñ Id Woriddédei anti ' 
quifsimo TcrtulUnú. 
i$ s 'Confefso efie dogma Católico^ ct 
èreues,yrm(lemfas palabras 7beH 
doretOi • " ^ 
í $ 6 Protefla efo ̂ verdaddePlSañ 
' Epipbanio en el cap. 7 s. del libras 
• contra las HeregiaSé Refierenfe jus 
pélabrait 1 
í $ 7 San Ep¡phahhlkfJi4 4 Aerlti 
defcaradfiy éMdüf* s »<> 
dujenda pedídá 'áéfefar wnpbtfpa* 
' :do, qitje aula pretíndidú mUcho f̂e 
bolmicâniralQsObífpos, 
fff--' 'SdnO^nímOffebfe tuyasp4* 
• " / ^ ¿ í j / í f t ^ ^ ^ ^ i ; ^ » ^ polua» 
i'hdxjtonfívlfa en mil lugares Uprei 
• '^'ctíanda-délos Obifpos a los defnai 
;v Sacerdotes, 
Él 
43* Goulerno.Ecleíiaftico Pacificó, 
j.j- 9 - El/Bmtifical Romam enfefia 
la nnyom àt los Obifpos > en orden 
. a hs Sacerdotes iodos. Refieretífeí^ 
' f tLbfasiclPm^cd tn eUSq-dt 
• la ordenación* 
J6O EÍSIOS principios de U lglifia9 
eran comunes los terminas ÂpQtffôl) 
y D.i]op#Us9 Obifpo ¡ y ?nsbyn« 
.. Mftaroneffe trueque deUsttr-
minos Bfcritorestf $4ntos. , ' , 
1¿ I Pruebafe con lagares de U Sa-
* grjd* Eifctipma tfia wmmmwn 
.. dshs títulos. ,\ 
t & i . 'D.àUrafe aporque UmtMn 
... Apioles a h í qmnolo trA*yy*ppr-
>V; fW4 /fí PresbyteroSifinferio ellosj 
. hsllamauanObífpoSé 
163 Rtfpwdefe a e/fa duda,, 
t6 4 X<< Ethymologiá deU paldrai 
Ann los Paganos cafaron ie fó 
S;palabra Obifpo, Traetjfelas ktras 
humanasen qtteJe habla del/a. 
^^^orq^fhjesretirbalôS .Saeer^ 
dotes ã titulo de Obifpos*. 
166 Queda dmtbada con lo diçh9 
r Ufabrica qwlepupfi .Jerio. , f 
16 y Difculpafe ¿mo fe puede d Do 
torGracianotfMftrrvaroñúpio) 
y tan Cutholko, "en la fentencU^ue 
tHMy de qweranntnA mifmacofy) 
, los Sacerdotes^ los Obifp&s^ que 
~ la fuf erioridadquen/emes en elUs 
, ¿y f̂uc coftumbtelmmanatywiqfjtU 
tucion Diurna. v, 
, Graue reprehenftoy dtlfl Obifpy 
- . Mafúknfe ^a Miguel de Md'ma9 
,'• porque hablo confoco nfpeto de el 
grande DúfíótGcrtímmOjpor p w 
ctrls que ahejtua los Obi/pos, 
Tmtgran culpa en el dtfctodo{ 
¿e Graciano, la Fniuerfitfad Dua-
cenfê porqnsrecenociendo la Glofja 
. febre la Sagrada Efcriptmaydexí 
correr fin Antidoto las palabras ds 
Geronimo. ^ 
16%, San Geronimo, a quien ¡Urna 
~ - M hhfi* DpBor Maximotdigvo de 
todo tefpeto}no deüe,fer repelido yfí* 
.nointerpnçglo* '"" A . , / .v> 
Inttrprtfa de wujcfyz m m m 
fus p^Uéras > il,Qbifp¿'de Mafc 
lia. ' - ^ > : •:-'." 
16 9 Noss buena intcifpretaculyque 
ç ifi*»* el Santo ofepd̂ deJe lua» O" 
btfpo de, Oerufaleny quep&r leu*»« 
v mfamente }del ObijptdfyiguaUni 
dóle el Presbiterio\ • 
179 , , \^/ tnifmo San Gf mimo i i ^ 
[ <vnd*palabraŝ  con q,Mjped&baf~ 
Unfemente explicAdo., ^ r 
171 5, Gerónimo cxmdá conftfne 
IsenilHcrege Aerify v̂ v\ J-
I7A ^ .-^fdndo San ¡óetmmo ntjfi 
.pndiera interpretar Htybiftyfotá0 
. ¿cFf Caédtea ^que esSíépíftíTcl 
. Obifpo ¿t los PresbytetosJçdosyjto 
, 'f^d(i^eTautofUadq%tno^f^ 
te njnp^m delaPhv_y u -
171R. %,Qeffondefe.4los^rff^euwt 
fe fabricaron contr*h (u f f rh0d 
¿^Obi ¡{ f í ,$^nMcbosd$P^^ 
réssySamê_sr; .v .-^ 
Las palabras de mV,Sr40*. 
-ímpotiwenJiftcuitadt.^*tyh 
, ¿yí ír í ) S,Gerontm9fib§o^ypàr 
eftapaxteSttpcrjor; y f ^ J ^ f -
ferior ¿San G ^ r o n i m o ^ e ^ r 
... • dadie Sanie y y W t f y J t f â W 
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San Aguftittyaun con hvmiUarfi 
a San Geronimo >hî o a fU Dign'fr 
dadrefguardo. 
174 San Amhrojio yueda bajlanfe* 
mente explicado, 
I 7 y Ay quieté digdy que fe momo S% 
Geronimo 4 lettântÁt los Prcsbyte* 
ros mas de lo que era )ttflo aporque 
algunos Prelados los ajanan mH* 
cbof -.r^-
Entiéndelo anfí el feñor Solor* 
ânoyjtcomo Confejerê tan Chrif-
tianô ypiosbaî e nftjagtaue exQt* 
tackñ a los Obifpos, 
1 7 6 El '-ufo de los Obifpados ba%e 
mucho pitra jujlificar el modo de 
portarfe los Obijpos con lo$ Çleti-
>77 pitando fe reprehende <vn 
Clérigo , bien pueden retirarle los 
ObiffQslas corte/jas todas. Porque 
fola la malicia ludayea pudo in* 
mnfar eldar <yna bofetada dt TQ« 
dillas, 
.178 Si excede con buen êlo el O-* 
bifpoen la reprehenfton, tiene ron 
grmeonfuekenrvti excelente fa* 
gardeSanAguftin* 
1 7 9 San Gregorio Magno eñcarg4 
mucho a los Prelados, que en el re-
prehender ¿os Clérigos vo andeyrç-
tnifías. 
>8o Ay diferentes tiempos >y no en 
todos ha de fer con los Clérigos ig^l 
el agasajo de los Obifpos. 
l S1 Deuen los Obijpos atender al 
porte de lasperfonas9 para afloxar9 
i recoger (4 fienda 4 las corte" 
fias.. 4. . •" 
i S 2 : Aunque fean Sacerdotes los 
criados de los Obifpos a no los dettei$ 
TomoL 
putar con la cortefa > que a los efi 
trañ(fs% 
183 Na necefsita de efpuelas nsn j>o* 
derofoy fino de freno* 
Fruebafecov Valerio Maximi 
y con §*n Ambrt>fiotque fe enfnn^ ^ 
mal ron gr An poder < 
184 La familiaridad con los CkrU 
gos quita el temor al Prelado > co* 
que fe ábrela fuerta al perderle el 
refpetô y acometer delitos, 
185 Pata los Clérigos es grande /r¿-
no el buen exemplo de fus Prelados; 
porque predtea mainel que no njif̂ e 
bien, 
18 6 Noay en njn Obifpo diltgencU 
¡obrada3enmateria de retirar fu\ 
wlpas, 
prmbafe lo que importa qtteni 
peque el que cafiiga $von un grat* 
tefltmnio dp la Sagrada Efcritft̂  
ra, 
13 7 Admirables palabras de Terttê~ 
- liam > contra los que cafligando 4 
otroŝ efiàn notados de aquellos^òd^ 
diferentes detitos* 
j38 Encubrir fus culpas ajnPrfâ 
ladô s indica cm de btten fejfo, 
JS9 Gran circunfiancia ballç Sa* 
Awbrofioipara aligerar aigoeñDd* 
pid la culpa del hotfiiçidjodt Ffias¿ 
porque » p fae mera malicia > mezf 
cíofe en ejfa culpa <vna notable ltft$ 
de <verguenf4* 
#90 La forma de el Orden Sacçr^ 
dotal, 
19 i intención bafia en t i Obifi 
po y par & conferir el Orden del 
cerdocio, 
192 Ve la intemion condicional fe 
trata exafêamentOt 
V * 
GoulernoEclefiaftico Pacifico, 4 3 4 
19 J Vn cafo de <vn CUrigo, que fe 
ctdemde Sttbdiaconofin Rtueren* 
das dePreladoydizjendo elOb 'tfpo 
él ordenarle ^qm no eta ft* innn* 
cm conferir orden Sacro 9tt quien 
tmiejfe Reuerendasfaifas de fu O» 
hffo. 
'194 CetjfuM 9 que eftà en el libro 
- Fortificai, contra los que fe orde~ 
M& con ¿efeoos , ò imfed'mtntos 
• ocultos. 
195 luftn cattftfudotener el feñor 
; Obtfpo de la Concepción, para aque-
, lia condicional: Ni? es mi intento 
conferir orden al que fe hmiere nya 
Mode recaudos faifas* 
196 Vn cafo de rvn QbtfpOy que ha -
siendo or denes y lesdixo a los orde-
nahtestfuenoeftendia fu intención 
dquenotumefaedad* 
¿ 9 7 Refierecjje cafo el DoStor Aa-
ghflin Bar bofa. Di^quefededu^ 
. xo alaSúcra Congregación ladu-
, da;y refiere ios pareceres) que httuo 
inella; 
IPS Confutto el M o r al feñor O-
bifpo , qm pufo aquella condi-
ciónenlas ordenes de fu domicilia" 
• rio. * \ 
RefpondiMfeMübifpoyqmfff 
intención auia fido de excluirlo a 
èlpfilo que delauian dicho era ¿ver-
j P 9 Halló el Jut or dos caminos pa» 
• ra remediar aquel Clérigo. 
âòo r Ordenóle de EpiftoL) como a 
noordenadoj disloque le momo 
¿efoi 
N Lalgíefia de Dios ay 
muchos grados queíb-
bir hada lacumbrcObif-
pal; que del Obifpadoa 
j a filia de San Pedro, es 
tanta cofa ícr Obiipo,^ 
tan alta fu Dlgnidad^que. 
noay masde vn efcalon, Pero comò no 
ay alteza,no fiendo comparada^ no fe dí- ' 
uiraran los grandes, fi en ei, mundo -no fe 
hallaran pequeños 5 pata ver la emineru 
cía del Obilpado, hemos de vet lo pro-
fundo. 
La primera Tonfura es lo ínfimo de la Num. r 
Tglcíia, que e n v n Pueblò bien concerfa-
do fíempre de todo.Es como tfna puer-
ra, ò preambulo a los Sagrados Ordenes. 
No la llaman grado.- por ello dciimos de 
Grados.y Coronary no fe fí por cfibjò por 
qucnolehalláeñ cí Derecho,dizen co.-
munmence ios Theoíogos q̂ue noes Or- j 
den:y miieuelesmjicho, quelosConci-
lios, y Sancos Padres, que hablan d é l o s 
OrdencSjnotomanén la boca !a primera 
Tonfiira, Viden.Layman.lib^.tractat.ç-. 
cap. 1 j .mi, 3 ,Sllueíl.vetb.Ordo 1. Match, 
de Ordín;Sácrameat.referensplure$, tra-
bar, r .pare. 1 .cap,? .num.a.Pero los Gano- 3 
"ñiflas, a quien en efta parte me llego con 
güilo,afimiao comunmente lo contrario, 
y cuentan entre los grados laTonfura. An- , 
ü fe colige del Derecho in cap. Cum con-í 
tingatjde cerate^qualitat.ordini Tri^enV • 
tiri.fefl'.i+.derefGrmanon.eap.i.&facitl. 
BsCgía 1 .tiçuU.part. 1 .Sic Náuarr'. cap.ii. 
num. iS..Leomthefaur.fon Ecclef.part, . 
1 • cap^.num. 17.Couarmb. in c a p i t . a 
no^dc teftament. num. 4. Barbof. de iure 
EeclefiaíUib.í.cap 29.nam.45. Yvznxo^ 4 
que losdc primera Tonfura fe cuentan en-
tre los otros Clérigos > fon capaces de ob-
tener Beneficios Mefiafticos^ gozan del 
priuilegio deí fiiero. Pero con los reqaiíi-
tos del Santo Concilio de Trento, fea,-i f, 
cap.tí.de rcformat.ficI.i.&S.tit.^libM; 
Nosx Recop. 
El primero grado de los quatro meno- £ 
res Ordenes, es el de los Hoíüarios, cayo 
oficio escomo iodize el nombre., abrir, y 
cerrar las puertas de la ígíefa, adenitíen-
do a ella los dignos, expeler los indignos, 
abrir e l libro al que predíca.y rocar la cam 
pana.Todoconltadeloque les dezinios, 
quando los ordenamos, por orden de el 
Pontificaren el tit.de ordinal ioneHoáia 
tioruín^pas-r^ Y como lo principal de fu 
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oficio es cuidar de las cofas de la Tgleíia .U 
rmtcria que de necefsidad toca?c\aando 
fe ordena, coníiftc en las Uaues. 'Y b for-
ma-delas palabras del Obiípo lo díze cla-
ró : Sicítgite, qiidfi r M t u r i Deo rMtontm dé 
7 htívebMsqtM hU cUuibm recludutitnr. De-
fuerte, que la materiâ próxima no es la í la-
uejqueeâà remota es, fino fuentrega. Y. 
* tengo por materia no neceflaria la entre-
ga de laéampâtiiUa (para recibir el Ordcñ 
íügojpero muy neceliária. por la difpoíi-
í l on jY tradición antigua de lá Igleíla. Sic 
Marcninusde Sic ram.Ordíru tract ¿. •part* 
a.cap«i.Barbõf.i!b..i^delurè ÉctlcCdapiCi 
3 8.num»27.Enriquez lib. io.cap.p. lict.K, 
9 DoftoirescitaMarchiri. en ellugarreferi-
do(no los he yohallado)quedixerón,qué 
çra la entrega de la campanilla tan necef-
10 íarfa>que fe imprime el cáraíier en ella. Et 
oficio del Hoftiario es tan hônradòj.que 
fue antiguamente lo que oyclTeforero* 
Sic AMnusiib. de Dmioffic, capir. 'jí. Ôc 
Marchín.vbifup-cap.s.num.è. 
11 El fegundo grado cs de los Lc&orés. 
Tiene en la lglefia antigüedad notoria. 
Haze Sàn Ignacio mención de eíle grado 
eníacart&âios.de Anciocbia,y áy.deél 
memoriaamerior,Can,ApoftoI.42. â c + U 
, xj:clât(iftçap.J5-dift.YSanClementeíib.8* 
12 '.. EL^ioBélosLeãoresera ieera iPuô. , 
bio JasMCÍones de los Profetas > y dezirlaá 
en alta voz, fin que la interpretación de 
ellas pudieífe pcrtenecerle a el. Sic Petrus 
>3 Sot, deiníUc. Sacérdot. ledtion. ¿. Pero 
otroslo eftleri^eñ a la lección del Teña-
meneo Viejo. Ita..Stephaims, ^£duenfis de 
Sacrament. Altar.cap.í.Marchínus vbi fu-
prà^om.z.part.j.cap.j.nunvi.Y a la ver* 
dad fupueftp ,qitó no cantauati folernne-
mentç el Euangeíio, porque efíb le pecta* 
neçía^ltfia^pno; y el Tcfiâmento Nue-
upera,de.tafltô'Gonfuelo., no es mucho 
qtjç penfetB^s que el Lcíior fe eítendia a 
èUOtíOOÍÍÚQ huuo en la íglefia,conquieil 
+ algunos qulfieron coníiíndir el del Lec-
tor»quellamauariel PfalmilU. Sic VvaU 
deníls deSacramen.OrdiniSjCap.46.toEd* 
1 í i .nura.tf. Pero lo cierto es, que era oficio 
de por f i , aurique.rio Orden 3 fi bien dizeá 
era de primera ípnfü ra , y fu minifterío 
vnadefnudacoãd^utoriaj porque al Lec-
tor le folia ayudar i fubâituyendo por él. 
Aísi 16 enfeñan Santo Thomas; in addí-
tion.ad j .part.quxll:. 3 7.ardc.2.âd s .& Sil-




£u materia, y forma fon fin com toucr* 1* 
fia. La materia remota es vn libro^qué 
contenga las Profecías del Viejo, y Nuc-
uoTeflamemó^ Fueta bien darles la B i -
blia, que lo cornprehende todo; pero c:S 
eoltumbre darlesel BremariOjquéaunquc 
hoeftàtodòenèl > ayenèlde todo. Yía 
^roximaesIaentrega.LaForm^lacomíe- i f 
tien aquellas palabras del Pontifical: Àc-
iipite,& éflote verlú fíei relatores, hakitarijfi 
fideliter f&ynliteYímpkii¿rms officimi ue-
flm, partem c&mijs i qui Verbam Dei bene 
oàminíjlHueruni abiaiji». Y aunque habla 
de plural ettefta,yeü otras formas el Pon- . 
tifical^omanojcs porque fe prçtupone, 
que fon rriuchós los que fe ordenan: y co-
ino tocan ta materia de tres en tres júde 
quatróerl quarrõjhâbUfeenla forma con 
ellos todos. Y lo mefmô tienen las platicas 
que el Ceremonial difponepara todos lo$ 
ordenantes^ .. . 
- Bltercero grado es de los Exorciftas, iff 
cuyo oiicio es expeler Demonios, Y aun- áo 
que muchos los han expeUdo^fín fer orde-
nados j jorque cfta cs vna gracia-de Dios, 
que la da à quien fis ícruido? y fe ^uede hà^ 
llar erilós meritosde Vrtã muger;pues mu-
chas Santas Ôàn fus ruegos han expelido 
Demonios: finembargo-i por oficio Ecle-
üaftico;folotocaàlos ordenados, Capit» 
Non oportet.69.dift. Ôc S, Ignatius, Epia* 
iz.adAnthio.IuíUn. de veritat. Chrifiiañ. 
Religion. HierOnym. ¡n Epíítol. ad T i h . 
cap.3. Porque aunque fin fer ordenado^, 
ni aun Cacolicós^los hijos de Seuâ, Pririci-
pe de los Sacerdotes de los ludios, mno-
ca n do el nombre de lefuSjCuraüan los ob * 
fefiosjyahttyemauanpemonios^cbmó'íe 
vé en San Lucas,y lo paRtfca TertUÜánó 
en e 1 cap. 2 j . de fu Apologético; era eífé 
vn prodigio de lo que íe pyede. ên virtud 
de aquel dalclfsimo dOmbre^Y COivfírma* 
fecon eficcaiayconÍO^úecada dia ve-1 
mos de ê fie portèjquc-ía virmd diuina,cò* 
mo es infinitamente benéfica .en eíláfoiv 
ma de miiçricoídiâs, ho fe ata. Y por-
que fon tánti&iósDemonios,quifo que 
contra ellos pi$iéfl¿n armarfe muchos * 
aunque por oficio j los Exorcíftas fo* 
los. . 
Exercito Chriflo Señor nueíiro en fu i» 
perfona eíle Ordetí de Exorcifta, Comuni-
cólo a fus Dífcípulos, cómo dixo el Euârt-
gelío; Dédit eis potcjl&tem ¡uper omm Ous-
ÈC3 #19-
6 Gobierno Eclefiaílíco Pacifico, 
mom.Y alegres ellos le dlxerõvn dia; Voe 
monta \útjcit*ntüY nobu. Señolea vueftro 
nombrey porçfpecial indulto vucitro, 
tenemoslosDemoniosrendidos. Y ref-
pondiólcs cí SoberanoMaeíiro: Vidi Sa-
Wimhíiatr fidptr defcendentemdecQelo.VueS 
yoyí caer del ciclo al Demonio, con ía 
vcfocidddq «cvnrayo. Tiene dos fenti-
dos.Eí piiaiero; Echele del cielo yo j qnc 
marauiíla, que raí nombre le Uncede los^ 
cuerpos: El íegundo,y que tengo por. mas 
cierto .• Htais contentos i porque venceis . 
Demonios jlociercoes^quc eflaviélomes 
muy para celebrada;pero no por etíb que-
deis cngrcidosjquc gor auerlo fido èi, ca-
yó dei cielo.Tantó pefa el oficio de'Exor-
. vüla. 
»3 • Pero no fehadeentender3quecfteOr-
denes tan cfica¿ jque tiene infalibilidad 
de cxpulíion; pues muchas vezes vemos, 
que fe,refuten Los Demonios a millares de 
exoráí'mo$,y nofalendeloscucrpos.Ha-
ze muchoal cafo en eito, la fantidad de el 
Miniftro.Baxaua Cliriíloniieftro Scnotdç 
cl Monte,delpuesde aueríe transfigurMa 
con los rresDiicipnios^qwe lleuòconfigo. 
Pedio, luán , y Diego. Auia vn hombre 
traído a ios nueuc vn hí;o fúyo-endemo-
niado,para valerfe de fus cxorcifmos. Eí-
tuuo el Demonio rebelde. Quedaron ad-
mirados ellos, de que auiendofeíos fuge-
tado Lodosi'Dedtt eis potejhtem fupei' omita 
I)<fmm,k les huuicflb rcíiftido vno. Y el 
padre dermoçuelo ,como acufandólos a 
Chtífto, y arguyendolos de flacos} le dixo 
en llegando: ÀttuU filmm meum habentem 
fftrttttm ifflMimdnm. Y no han podido cú-
xzxXo ,&nonpotutm}tmme cun?. Aníi ío 
refiere San Mntheoenel cap.17. Moíírô'-
fe Chiiílo enojado con el Padre del ob-
í'eíVo?y dixo : O genmí io increiuU per* 
ucr\j i Qítoi'lqueero •vobiicmn.l Vfyue.qütyaJ 
tUrv o s l ó gente ruínlO nación incrédula! 
, Hafta quando be de cíhr con vofotres ? 
25 HJlaqiiandoíufrírcvucflrosdelitos?Pot* 
que reprehende al Padre ? San Chryfofto. 
moen la Homil.5 S- fobrcSan Matheodi-
zc^quefuíncredalidad íínvaíentò ai De. 
. monicy que le reprehende eflo: fix tmlüs 
Kiíi i f imurhanchomiftcmífíf irmuini» fidefinf- • 
25 y>. Yoemiendo/juefocreprehenderle Jo 
ngrio de fu acufacion. Ko han podidocu-
rarlcdixo.YrcfpondeclDiuinoMacflro. 
O ludios! Pcmcríos'.Qne amigos de fin-
dicarl dc íMicos! Veamos aora,porque 
«1 Demonio íc rcíiíHò a los Diícípulos % 
Çhrifto Señor nueftro fe lo dixo claro, 
quando fe lo pregun:aron ellos,- Propwr in-
t>ednltutcw vefiram. Por vueftra poca Fè, 
Parece que no dize poca Fc/ino incredu • 37 
l i jad. ExpUquèloyOjaimqocnofobrceC 
tas palabras,, nt las traxcallienmis Com-
mentarios, a! milkriofo libro de los luc-
zcs,haaicndo íbbre eftas vn aforifmo: F U ' 
deŝ qu-e nutdt.ei} infiáditcis. En ci capít.g.de 
San Marcos fe refíerejque vn Ixombrc que " 
tenia vn hijo mudo, y endemoniado, fe • 
ilegò a Chrifto Señor naeftro, p̂ ira que fe 
1c libraílé del Demonio; y fue notable el 
modo de fuplicarfelo: si quid potes, adituM 
tJóSjmiU'rtnsttofln. Si puedes algo, ten pie-
dad de mi,y de èl.Si puedes ¡c dezia?LucT 
go en la Feflaqueaua»Claro fe dexa enten-
derán larefpueítade el Saluador-.Si potes 
credereiOmnia poísíbiJuftint cvcdmi.Y esco-
farara el miíterio de fu rcfpueíh:Oei/fl Do* 
mtnetfdiutta íncycdiditatem mem. Puesfi has 
llegado acrcetjComo tienes incredulidad! 
Aora fe verèjquc es a propofito ¡o que re-
za mi aforifmo if-ide^qttx trntar, efí injideli* 
tít¿. Parece que toda í.i Pè falta en el que ' 
flaquea. Afloxaroncn la Fe los DHcipu-
los.de Chriíto , y burló el Demonio de 
ellos, . - -
N icolao.de Lira halla en ellos otra cuí- ^ 
pajque te dio ai Demonio fuerça* Auía lic-
uado Chrifto al Monee' los tres Dilopu-
los,y en los nueue que auian qüedado, le-í 
uantòvna empolla ía embidia*y aunguff 
no abrió herida,qucpodamordtóíf'Ctílpa 
moitalvesrancondcnado-eííe'afeétOíqiic r' 
baftòpara que fe -lesíreíiñiefíe el Demó-
nio. Veamos:las palab&sde i-ira", ñopa-' 
rezca a aígunainapoftüra mtftfct'Cttcá 
prmnm confiderándíitn-, qtml ttltj D[(cipülMÍ~ 
dentesrfitbd Ho-ejfeHt-adtwfa ad fccretaCbnfi,. 
fiem alij tres Bilcipulípr^diclijiUqitodhtmA-
mimpjjsiincumtiintqueméam mOtühkuirbá» 
tmnti&hmdtx yfiCtit clmtís'i>iàebmiC(tfi-
tíiio (equenti: Ettdeoex hoc ftifá&eft,qtio<t 
in d[enm Chifli mn h&Uefunf t tâkmwM' -
t<mDa:móne$cxpcllcndi,fteut tote,~&prop' 
terhocyuemdam Dcemomacum per lurnuonef 
tfflitltim jt is obUum ,non potuewit cmre* 
Miuntem cxufufítit wcrediditàs Pdtrisyjüi 
peyfcãèuokcrcdcbat, fed ChrifiM adtwiensy 
¡pfumffilo verbo curatiir9&hoc eft,tjuod diet" 
tur: Et cam -vcwfíct ad turbam rdieUs de moa* 
t-e3vbi fuertttransfiguMtui* ' 
Bo'kiginos aora a nueftroS Exorcilta5, 19 
La materia^ forma deftc Orden fe ven en 
si PontificaCy eu cl Concílio Cartagmen-
Parte I . Qu eftion IV . Articulo I. 4 3 7 
fe'IV.cap.7.Delamateriadizeeftas pah-
bras : Pojihxc PoKtifcxacciwt, £<7< trtdit owj-
tiíbtié libram Jti quejeribti funt exorcifmi: Cit-
m leco tradi potejl Pontificde > y d Mijfalc, 
qnem mnit dexterct tangmr], Pontífice di- ' 
cente. 
30 Y d c h f o t m a 9 c í l a $ : Acápite, tycmrnen-
dAtentèmYUtfàÍMbetc poteftAtem irnponendt 
manmfuper energúmenos ¡finé Ltpti^atoSjfíne 
Cathccameuos. 
Poraquellaspalabrasde 3a forma:She 
31 B a p t i s t os, fine Cathecumetios, deuemps íí-
mirar eUc podcr;porque no quifo Chriílo 
nueftro Señor hazerlo gctieral, r.i quede 
eñe beneficio gozafíèn los Paganos. Pero 
porque lo han dudado hombres do£tos/e-
rà neceflario deair mi parecer. Marchin. 
de Sacram.Ordin.traâ.i.part.í-cap.i.nu. 
31 14.dizc , que fe dudó en Florencia fobre 
efíe punto; porque fe viò en aqueli a Ciu-
dad jque muchos ludios endemoniados 
quedaron faaos por Jos exorcifmos.Y que 
en efià conformidad fe determinó, que cõ 
licencia de los Prelados fe efíendieífe cfte 
3 fauor a e líos .Bien sé que habí ando Chrifto 
Señor nueftro el día de fu AícenSon deej 
poder que daua a los Níiaíftrosde fu Euan • 
gelio,^ auian de ir a efparcirippor el mua* 
dobles aixo:/« nomine meo DosmonU eijeient. 
Y ciato eflà»que los Apoftoleslo exercl-
taron cri las neceísidades de losqucaun 
no eran crcyentes.Y muchosMar tyres ex-
^ pelieron Demonios de cuerpos de Paga-
nos.Pero fin enabargo de efíb no me atre-
34 üeriaacílenderaeiloslosExorc'ífmos. Y 
anfidigOjqueauiendoinftituído lalgleíia 
eífaforma de expeler Demonios, y ref-
triogidola para los Catolicos,y losCathc-
eumenos, pçdràn para coa ios Paganos, y 
para con los ludios, valcrfe de Oraciones, 
de Reliquias, y de Gruzes, con que no fe 
fàka a la piedad Cbnftianajnífc excede de 
loqueía Igíefia ordena. 
35 No es foloel expeler Demonios el 0(1-
cío de ios Exorciitaf. Dizcfelo el Pontifi -
" calillándolos ordenaron eftas palabras; 
Ordinandi filij ckarifstmi t i» ofíichém Exorei-
fiwtuttÀebeatii mfceve quid fufcipitis, Exorci-
ftitm eten'tm ofottet abijeere Voemones; & di-
cere Pópulo^t qui non commtmcat, det /oc/ww; 
0^ aquM in minifleriofumiere. 
Defuerre .que fu primero oficio era el. 
rcferido.El fegundo, que a los que no co-
mulgauanjlosdefviaflen^araquedicflèn 
lugar aeflbtios. >E1 tercero, echar el agua 
enel Baptifiiiofokmne. El quarto^expc* 
Tom.I. 
ler efpiritmlmente el Demonio de! que 
fe hade baptizar. Y efiòs fon los Exorcíf-
mos que oy fe vían a la puerta de la l*lefía 3Í 
conlosquefcbaptizan. Deeftosniiniíle-
rios folo ha quedado el de expeler los De-
monios de los cuerpos, en virtud de los 
Exorciftnos. Y para todos los referidos/ 
aunqueyaextindos,y acabados, aygran-
des veftigios en el Derecho, en Doítores, 
y enSantos^ap.Pcrle&is i.dift. 25. vbiie-
fertur lüdorus ad Ludifridum. Hugo l ib .2 , . 
deSacram.part, j.cap.S.Stephan,jfEducn. 
trad.de Sacram.Alt.cap.j.BarboClib.i.de 
iure Eccleí.cap. 3 8. à num. 14. plures refe-
renst&Can. Ñeque quemquam ád forum^ 
verb.H^c autem,de confecrat.dift, 4. cap. 
ante vígintLcap.Sicnt nobis,de confecrar. 
dift.4. Machad, en fu Co»fcífor Perfe£to, 
tom.2.1ib.4.part.i.tra£líi.docum14,nu,5, 
^f.Segun fe colige. 
Ei quarto grado es de ios AeoiUos;cuyo $7 
oficio es el que les léñala el Pontifical, cu-
yas palabras fon.- Acolytlwm ctemm oporvet 
Ceroferarium ferre : Lumifiartd Ecdefit accen-
dere; Vinttm, & aqattm ad Ettcbdriflidm mwU 
ftntre, Y ppreíTo es la materia remota, vn 
candelero con vna candela apagada^y vna 
viaagera vacía^que han de tocar?comõ en 
todas las demás aiatef ias ¿con la mano de -
recha.Y eflar la candela apagada,y la vina-
gera vaciajíignifica, que efta la han de ile-
nar̂ y aqucllala lian deencender.La mate* 
ria próxima es la entrega , la forma las pa-
labras del Obifpo, al darle las; Vno,y otro 
dize el Pontificalanfi: Po(¡ h*c Ponufexác- & 
cipn,& trádit ommbm comdabrum cum C4it~ 
deU extinft* , quod (ttcccfsim wcinz <ÍexteM 
fittgufi tttfígttur, Ponttfi.cc atceme. Acápite ce-
roferariuw} cum ceres, fjT1 ÍCÍAHÍTOS aaaecen* 
dcnàa Ecclefí* lumwítàd mJRcipari 3 tu nomine 
V»mim Amen, TuncAccipit f&traelit eis w 
ccòlttm vAcmm ; quem fmilitcr tangere de' 
betidicens comrmmter offlfítbiís* Accipite i>r-
ceolum (í*gg¿r¿«¿»w -vinUm, & aqctamiH 
Euchmftiam f t f ígmw Çhrijli, in mminç D o -
mine. Amen. s' 
Demancrajquefon tres los míniíteríos 40 
de los Acólitos. Poner vino, y agua en las. 
vioageras^para que fe celebre la Miífa. El 
.fegundojadminiílraraí Diácono , ySub-
diácono,dandofelas para hazer c!Calis. 
El tercero, licuarlos Ciriales , y tenerlos 
ealaocaíion , que manda el R>utaí,capit, 
AcelythuSjdlftinâ.i 3. & cap. Claros, dlít'. 
2i.cap.i,25ldÍiVuicl.6.^ Deferuieuícs, 33. 
diftinct. 
£ e j Cito? 
43 
41 Otros huno qíieañadicron a los AcoíU 
tosdosdiílir.tosminitlcriosipcroyafevbj 
que ni los refiere d Derecho, ni Ce hallan 
cu el Pontifical: y aísi nome conformo cõ 
Gcm5onio,dcimmim ^acrar.lib^-cap, j . 
ni con Eftephano Durand, lib. 1. de ruib. 
Éccief.GathoLcap.tJ. 
42 En la írntitucion de! Orden de los Acó-
litos etlàaios Doftores muy varios;por-
que vno$dizen,com© lo refiere Marchino 
43 en el lugar citado, que ío inftituyò Chrifto 
Señor nueñro, quando d ixo : Ego fym h x 
mtwh. Pero cíTa alufion a la luz, por la del 
eiiialjCS muy fsn fundamento,lo que le 
^ tiene,yfiguengrandes Dodores,es que 
iníiituyò Chriíto eífe Orden la noche de la 
Cena qu ando auiendo ordenado a íus A-
poftoles todos con vn folo a£io,por lapo J 
teftad de excelencia que en eí rcfidia^iña-
dioaqueliasSacrofantas palabras:Hoc/*-
^ cite in mcdfti commcmoYdttQttem.Defte Orden 
. hazen mención DoClores antiquifsimos, 
Ifidor.]ib.7.prig.cap. 1 Cyprian, iibr.2. 
Epiíhio.S.Thom.in^.dift.z^.quxft.a. ar-
rie, j.cir̂ a-gran fuma deílos eí Dod'or Bar-
boíajdeiureEccIef.lib.i.cap 38 pertou 
4-6 Los Acólitos ay quien diga, que anti. 
guárneme nopodíancaíaríèjporqueaeílc 
Oiden eflaua también anexo el voto de 
Cañidad, que vemos en los Subdiaconos 
oy.Et probanc ex cap¿Relato,cap. Apoflo-
lqmm,& ini'eo,velIuftin.collat.4 titnl.de 
Ntipt .̂Sed li quis.Y porefio;y parque af. 
filien mas cerca del Altar, cap. 1 .jí,Defer* 
tíicnfc^dizen algunos Dolores, que. e ñ e 
0;cJc-ncsíupenor a los otros tres, docet 
Barbüí'exd.cap.i.^.Deferuientes, ¡ibr.i, 
debre Hcdcf.cap.jS.num.ia.Y no fe con 
que fundAmento fon contra efta fentencia 
el Carden. Bchrm.lib.i-.de Cletk.cap.iç. 
y el P.Tbo. Sanch. lib.2.dematr.difp. 31. 
num.õ.rclatià Maclaadoivbifupr.nnm. 6, 
Porque fupuefto q eítos Ordenes fon gra-
dòs,y fe iúbc halla el de Obifpo por ellos, 
yla Igíefia los va confiriendo poco a poco, 
guardando en ellos los Ínterfüdos}n©fe 
•. como puedan fer iguales. Y es cíaro .que el 
que Ce va llegando mas a lo fumo, cñh mas 
alto.Tengo efta razón por de grande pefo 
y no fe como no fe encuentran con ella los 
quelodifpuran. 
47 - DelcsrequilItoSnccefTarioSjpararcci-
bir los quatro Ordenes raenorcs3edad, fu-
f ¡ciencia, buenas coftunabres, intcrí^icios, • 
tiempof^ítimo-domicido^imiíibnas, è 
1 intendoü en los que fe han de ordenar^ha. 
hladocfoíyfantamenteíComoloacoftum-
braclDo¿lorD.Inan Machado,Dean de 
la Santa Igleíiade Truxillo,cnfu i.rom.ya 
citado,lib.4 p. 1 .trad;.3;en ocho documè- " 
ros,que cada vno es vn grano de oro. Y en 
el rracad.4. dos documentos rol0s,que 
condéneles cifra a los ordenantes de me¿ • * 
ñores Ordenes las obligaciones en q que-
dan^fpccialmente de traer corona abier-
ta,y habito Clericahmateriade que habla-
remos mucho, fi cupiere en eíie i.tomo. 
ElSubdiacono tiene muy clara fu ethí- 4S-
mologia, y en ella mcfma noseft^dizien-
docoaclaridad la obügaciondefu oficio. 
Suprior?ò Snbprior llaman en mi Orden,? 
en la de Santo Domingo, vn Frayíe q tie-
neautoridadinmcdiatamentedefpues del 
Prior, que le afs'üie, le ayuda, y difpone lo 
que manda.Aaíi el Subdíacono es vn MÍ-
niilro,quc aunque ílrue al Saccrdote,qua-
do celebra,en algojcn muchas cofas admi-
niílraai Diaconojparaquecl pueda admt-
niílrat mejor. IJamanlotal veaHypodia- 49 
^conOjpalabraGriega ^qne quiere de&ir,el 
que adnriniíirá al Diácono jCapit.Cieros, 
verf.Hypodiacones, 21 .diftin.vbi DD.non 
nulliJS©t.Ín4.fentent.diíl,24.quxft.5.aru 
4,Âuguft,Barbof.inPaftor.parE.2.alieg.!4. 
num, 1 . & de iur. Ecclefiaft. lib. 1 .cap.3 7.de 
Subdiaconisjiiu. 1. Eftos miniñeriosíé los 
dezimos,quando los ordcnamos,cõaque-
llas graues palabras del Pontifical; Adepta-' 
ri filij dile&ijsimi, (iffiaum.SMincmMus, je- ^ 
falo attenditeA quale min'tfterhfin vobiitrddi* 
tf»Y:SMiAcomm enimo^oYtetjfí<\mmáàminU 
fierhm yiltetris pYxmwe, V i icono mhujiure^ 
pdleas / í ltañi)&1 Corporalia abluerc-j Cdícmt 
& Patenam ta yfim fariftaj ctdm offerre, 
obUtioncssithwetitiintin Altti'efltnespYOpo-
fithnis vocatitat¡deipfis obUtionibits jtantum 
debet w A i r a r pofíi,qt*fifitiim populo pofskfaf* 
ficerejse al ¿quid putridttm m facraria Ycmanear. 
Pallc*(iuQfofMtinfubflYdêlorioAltAf&inéQ 
vtfcdzbenr Iwaritt?*in (tito corporales p<t¡U. 
"La materia fe dmide, eomo las demás 51 
rcferidaSjen p.ioxima,yremota,I)a remo-
ta es el Caliz vatio, y la Patena fin HoíUa, 
que han de tocar con la manodièftra. Y U 
proxinia,laaítualentregaquedcllalesha- ^ 1 
z £ el Pontífice. Y porque defpucs de auer-
loa el Obifpo veftido con ias cere momas, 
t^e íev ía» en el Pontifical, les entrega el 
libro de lasEpidolas;les dize eítaspalabras; 
/ . c à p i t e U f m m E¡>j{lolaram)& hdetepaejl*- -
tem U?vtdi CAS in EcclefaStafa Vei}tm ^ 
yiuisfluít m Pro M m ã i s ? i n ncmnn Vttns, & 
1 * J íi\\U 
> Parte I . Queftlôn I V . Articulo I . 43 9 
Tñijt& Spmttts Sdnãi. Amen /fe perfuadic-
ton algunos Dolores, que es materia qu-c 
<j pcrtenecea Ja fablkacia. Siclnnoccnt.ôc 
Rofel.quos rcfcrr Sibcfi:, verb. Ordo 2uq. 
n.mfíne.Y ViguerioÍLifum-infíit.Tíico-
lo^-cap.á, 6 no Tolo qiuere que el libro 
• delas Epiftolas fea materia parcial. pero 




í 5 refoí.iSp.Y fundaaíe en que en el Conci-
lio Carcagtn. IV.Can. 5. y ene! Toletano 
, IV.Canon.a7.donderetratadc el̂ Scibdia-
cono,y dé fas ramifterios»hablando de la 
materia, no fe coma el íífero en la boca,fi-
no clCaliz vacio^conlaPatcnaíinHoñia. 
$ 6 Pero fin embargode todo eflb, teniendo^ 
por cierto ¿como lo tengo, que fon tnate-
ria fubftancial el Caliz,y la Patena, me in-
clino mocho a femiiyjue es el libro mate-
ria parctal,aníi por la autoridad de los Do-
lores,que ló di'áen.como por ias palabras 
referidas del Pontificahporque fon las que 
acortumbrá^uando entrega la materia: f 
aquella poteftad j que exprefia a i l i , parece 
poteítadde Orden:y tieneeíiaopinio por 
íifer fin peligro. 
57 Queel Caliz, que fe entrega, no eâè 
conl^rado>no hazeala fubftancia del Or-
rien¡porquciaconfagracloa,qaelefalta, 
note quita que fe pueda confagrar en el, 
aurqicpecarágrauemcn'te el queconfa-
grare; y no íe halla Derecho, que difpoa-
ga,qnccílc confagradopara l'cr materia. 
SicSotusXedefma ^S^quos refert, fe-
quitur Enriquez lib. 1 o.cap.^.Iitccr.T, Ho-
mobon.de exana.Ecclcf.rracl.4. quxLt i p. 
. Molfef.iníumm.io. i , tra£l:.z.cap.8.num. 
aj.HiUiiic.vbilupr.Dian.ioc.ciL'at. Barbof, 
^ deiurC Ecclef.Ub.i.cap.jy.num^.Sibien 
ay Doctores por la opinion conrrat'u, Sil-
lieft.vetb.QrdOjíf.^. Turrecr. & Pra;po(ic. 
lncap.Pcrledisrdift.25, Paludan. in 4, diít. 
l4,quxft.2.Jromar.deOrdín cap. 2.num. 
v 7.&aUi. 
39 * Laformadizen Vazquez, Marchino,y 
otros que cita el Do&or Machado en fu 
Confeflbr Petfedo.tom.2.lib 4.part.i .tra-
" tad.y.document. i.nuai.6".que no fon to-
das las palabras que dize el Pontifica^ fino 
las primeras ; Videte cuius mtnifierium vob'tf 
tvdditur.fqat las quts fe figuen no fonfor-
. ma fubftancial ^fíno vna ñmple admoni-
jfò'" cion.Pero como las exòrtaciones las trae 
eiPomlñcálaparte,yo dudo muchoqu*' 
- Tomo I* 
efías no entreftcn la formá,nÍ avrà Obífpo 
que las dexede dezirjyG fueranexortaciõ, 
no fe las dixeran a vnCardcna^que tienen 
priuilegio^paraqiic con ellos íe fobrefea 
t;n eflas admoniciones. 
. Antiguamente,comoconfta delDere*^ st 
cho.cap.Qmcumquc^vbiGíüíT, verb. Dia-
com27.diLh&cap .Nullus Epifcoporum, 
diílin.70. no fe temad Subdíaconato pot 
Orden Sacro. Y expreáamente eneífcea-
pit.Nutius Epiicopomaijo dixo claro Vr-
feano Segundo -.Sacro? AtttemOfdir/es á'ictmm, 
DMCQfíatumt&Presbytermm. Y la razón 6¡3, 
que dan, es que no incluía el voto de la 
Caftidad ;pero como ya 1c incluye^ap. An-
te tricnnlunijdift. 31 .cap.Nullum, dift.aS. 
cap.Erubefcanr,diQin. 52. yaeftientre los 
Sacros Ordenes ,y en el P ontífical eflàn las 
palabras.con que fe les figuifica iaobliga-
ciondel voto i m p l í c i t o de Caftidad sHd-
ftenus cmm libeñ ejlis 3 licetque vzbis pro Arb't~ 
trio ad facuUrU yot'A tranfirerfnod fi hunc Oc-
ditiewfufcepertus^ampli^í non Ikeb'it à propo-
fito reftlire*, fed Deo,citi femireregnetre eft,per' 
petito fttmuíítr't, & Ctiftitxtcrn, tilo adimántei 
(eruare oportebit y Atque i» Ecclefia mimjlmo 
fempe? efe mancipatos.Vmnde dum tempuseft, . 
cogi taré í&'f i irffiriéh propofito perfeuerare 
pUcetjiñ-fio&foe Domini haeaccedire. • . 
Si es Sacramento el Subdíaconato, y íl ^ 
inmcdiamènteloinftimyo ChrHio Señor 
hueftro jno eftà tan afienrado^qucnolo 
dudaflen muchos, partiendofe los íiiiaios. 
Citemos los que hemos hallado , vea el 
le&or lo que quifiere dellos. Dizen que éí 
Sacramento , Belarmio. de Sacram'.tom* ^ 
j * c a p . 7 . &latèprobat Cardinal. Hoíius, 
tom.de Ordme,cap. 52. Vazqueztom.i, 
in ^.part.dÍíput,2iS.cap.5.í5í:ali|, qiiosrc- / 
fertile fequkurnOuifsim. Marchin.de Sa-
crament. Ordin,tra¿iaM';part;f.cap.3.nu. 
j . & ii.KieganIoDurandoin4.diftín .2 
qua:ft.i.Caietan.ton3.a.opufc.tra¿lat. 11. 
Cbamcrende Sacramehf.rraâat.deSacra-
ment.Ordin.cap^T.dub^.Vitoria in funi« 
de Sacramen.Ordin.num.226 5c ¿35.Sot. 
m4.dift.24.qua;ft,i,art,4.0rígen, HomiU 
2s inMatrh.S.Cyprian.Iib.3,Epift.9.Grat. 
incap.i.dift.2i.5£ Acumen in cap. in Aft, 
tf.&c. 
El Diadbno tiene por oficio adminiftrar 
al Sacerdote.quando celebra.EÜb figñifica • 
enGriegoaquellapalabra. Gafta muchas 
el PontiácaKendezirles a losDiacsnos fus 
òbíigacíoneSjVfus mi-nigerio?, ínfinüalesy 
quelosLcuitas fuefonívíios dibu/o^fuy os. 
GoüiernoEcleriaíllco Pacificó; 
Y-aiwqne les intima 5 q .̂íeSan Efteuan fue 
elegido por los Apoftoieç para Diácono, 
por ícrtan puro 3 no quiere dezlrlcs con 
' eflo, que el Diaconato no fue inftitudon 
de'Chriílo.niaquellas palabras éd6. dç 
Spn Luçascn ioshechos Apoftolicos: Zlc-
%cnm autm Jpojloli fcptem DtAcc-ttos, iníi-
nuan cÔOjque yo también los elijo , y no 
09 ípfíimyo el orden. Delosqueyaania^lí-
giçronfíete los Apoftoles > para,que los 
defeargaflén dp algunos miniílerios tem-
porales, como en el mcfmo libro fe refie-
re. No quiüeronecjtcndctlo aníi algunos 
Dolores, antes fondados en efíàs pala-
braSídixcron >yãt cipiaconato /ni es Sa-
cramento, ni inaiediata .inftUudon dê 
.Chrifto Señor Nucftro. Sic.Baroniüs ia 
;Anal.tom. i . A n n o 3 4.Caietanus t om . i . 
opufcul.trafl»! i .art.,! i .Durand, in 4. diâ. 
a4.qua5ft.2.num.iS.Ue'arm.tom,2.de Sa? 
cram.erd'm.xap. 6. P. Salmer. in illa verba 
70 Lucx A&oí. 6.' Pero toque tengo dicho, 
escoman, y la verdad, fícGregor, de Va.-? 
Jenctom.j.difpnt.p.quíEft.i.par.^Ljiim. 
Jib. 5 .tra£l.9xap.4. Marchi, de Sacrament. 
ordÍD.traâ.z.part.y.cap.i inum.i.víq.ad 
7.Ennq.]ib. lo.cap,^, 
y i lis gran qucílion entre Dolores, quaí 
íca Ja materia deíícrOrdenSacro.* porque 
comoconftadel Pontifical,el Oblfpolc 
pone la mano dieftra fobre la cabeça, y le 
uíze: Accipc Sfmtum Sfttiifrmódrobur , & 
<ád refijlcndum Victb&lo n&^teatatiombtts-eht, 
in nomine Dommi. Y auíendoles vellido les 
• entrega el libro de. Ips EuangeÍ|os,y tes di-
2C:Jccipitepotejl<ttem legen(li luíingclinmin 
Ecdefia DeijtàmpYo y'misj^um definólis) in 
tíómine Vomin'u 
Jra Ningunaotra cofa feles entrega: N i 
lesdanatocaral Caliz con vino, ntfrne^ 
en que íèequitiocò, figuiendo.a. Marchino 
i" cíDoítor Machado,quando dixo en el 
tratado 8. del libro 4. parte 1. documento 
Innúmero 3, e/las palabras; Ttmbien eteter* 
to, (jucho y iene afer materia del Drítcomo, el 
Cali^quefe le d¿ cois Vino, 
. • Belarmino to;!!, dcSacrament.or-
din. caplt. 9. Petras de-Soto, lcít.5. de Sa» 
CTament.ordin. Durand.in4,diftin£í:. 24. 
qu^ft-, a. & alf ^tienen por opinion > que la 
v . ímpoficion de las manos, es la materia de 
74' elDiaconatOjeífeneia^yadequada.Otros 
í e van al extremo contrario, y fienrcE?,que 
laimpoítciondelasflaariospertenece a lo 
ceremonial jp.cr0_;;ix€)aÍQ':eirencia[ de el 
¿Piaconnco, y. fjue.Qn.cílA: fioíifomsidad, 
no es materia fuya: porque eíTe rito no 
deínftitucion diuiria,fino de difpoficioa 
Apoftollca, pre bant ex capit. Presbyt. c¿ . 
Sacramcntisnoniççandis. Defteparecec *' 
ay grandes Doctores; y a lo que entiendo 
yojes entre los dos eftremos el mas fegtj-
ro.Tradunt Fauer. de Sacrament, ordin. 75 
in4 . íententiar. diftinâ:. 24. quaeft.udub, , 
i.cap.4.num. s.Valen.tom^.dirpytat,^. 
5Í. 1. part.5. ViÜalob. tom. 1.tradar.ir. 
diífic.5, num. 2 , Dian.Mor. Ref, ^.part. 
trail.4.deSacranaent.refol. 188. quidtac . . 
Vazqucz,i5c alios. • * * 
Otros (y eños fon de mi humor) cftàn 7<r 
lexosde errar , porque lo abraçan todo; 
Dizen, que la entrega del^líbro^ Ia impo-
íicion de las manos, hazen vna total, ya* 
dequada materia, y que cada vnadeporíi» , . 
haze v na materia parcial. Sic Vitoria, de 
Sacramenr.ordÍn.íiui"n.2a7.ciraaMarchi-
no,deSaCrament.ordin.traâ:at.2.cap, 2 .à 
num.p.Barbof. de iare Ecclef.Ub. i.cap.15 ̂  
depiacontsnum,r.ç.Donde refpondeble 
a la objeción de los que alegan^q en aquel 
tiempo primiduo., no eítauan eferitos los 
Euangeíios, 
La forma la trae el Ponrifkal Romano, 77 
que fegun eíla opinion poítre ra,que tengo" 
por masíegura, feri también parcialjyla 
vna,y la otra ya quedan referidas, 
( El Sacro orden del Presbytero, que con 7* 
los dos precederes (aunque fon r&sdiltin-
tos ordenes) haze vn Sacramento tolo , f 
en eílos grados', el fuprémo j y el ¡que eííà 
ni3scercadeiObifp;ado;fue,inftituidoin< 
juediatamente por Chrifto Señor, nuéftro 
la noche de la Cena, en aquellas tanme-
morables pal abras, que les dixo.auiendo-
loscomulgado • Hocficiteinmem.comme* 79 
m&rdttonem. Es dogma de fb} doârina Ca-
rboíica.difínida por la íglefía, y lo contra, 
rio Heregia,Trident. in fefí". 22. Para eño 
no ay que citar Dodores; porque quantos . 
eferibende la materia, es forçofo que ve^ 
neren efte dogma.Quien quiflere ver mu- • 
chos en vno, lea a Barbofa de iure Eccle-
íiafticocap.j^.Porquedefpuesdeauerba-
ñadode Autores eflb capitulo todo, naze 
en el num.4S.vn nueuo padrón de losquc -
han hablado en ía materia* También ex- 10 
plica en el M. r .eífa Palabra Griega, IV«¿.)>-
fer.quefuenafenioren nueñro Latín. De-
fuerte, que Sacerdote, y Presbytero, todo 
es vno, _ g. 
Delamateriaayla mefmacon'ouerfia, _ 
^uede Japafíada^or^ay rawemfcnfible* 
\ 
Parte L QneíWon IV . Articulo L ^41 
qüééíordeiiandotocajy avimpofidonde 
nianos.Lo que toca cs el Calizcoii vino,/ 
água, t n aquella cantidad con que fe dize 
MiflàjV la Patena con la Hoftia:V cfto def-
pnes de auerles v'ngiuo las manos, con el 
Sacro Oieo de losCathecumenos.dizien-
doaívngirles aquellas palabras que eflàn 
fcAYe dignemi&c, Y al entregar la materia, 
añade la forma: Acápepotcílatew^jfarc fa-
trificiiM VeOtMifíafyuecelebra,Ye,x<impro 'vi-
« 2 wffqiiíímpro defun&is, in ttomwe Dom'mi.ÚcC 
puesde'auercomulgadOjy profeñadolo? 
ordenados la Fè^les dà el OoHpo la poref. 
tad de orden, poniendo a cada ordenado 
5 lamanofobrelácabeçasydafeíaeoneíias 
palabras: Accipe SpWitwn San&um, qmrilre~ 
ipiferíspeccdtittYemíttUHtttyeis; quorum Ye* 
, tiínferisiYetet/ttfwjt. Y antes de tocio efto, 
> ponc.cntrambastüanoselObiípOjfobreU 
cabe.çadecada uno*; y Io mefmo hazê los 
Sacerdotesprefcntes,íi n que ni viioSjm o-
g 4 tros hablen palabra. Grandes Dodores ha-
zcnlaimpoílcion de las manos, niateria 
parcial de aqueíle Samento: y que de eiíaj 
' y del Caliz con vino^aiena^v Hoííiajque* 
íeentreganjY ñíica^ò moralmente fe toca, 
Uegaaincegrarfe vna materia tota^y ade-
quada.SicScoc.h] 4 .diít . i4-a^.j.q. vníca, 
&Paludanjbi,q,£.art.4.MÍGh. de Media. 
JiÍ3^l.decotirin.racror.ho.minum,cap. 2 1 . ; 
• - VvaidenOrom.z.deSacram.cap. i2r .n . ;« 
. ¿aym.inTheol. Mor,lib.5. tract. 9.cap.5t 
n.z.Viguer.ininft.cap.iè.^. Namquãuis, 
Rofepr.lib.dedefení.Sacecd. cõtra Lathe-
rum Congrcílu Z-Axiom. 9. TurriaiUib.8* 
corift.c.ai.^gyd.cieComncKdeSacram. 
©rdin.difp. 20.dub.7.concl. z. Y aunque 
no hablan eftosDoñores todos claro , lo 
cierto es, que cafi rodos entíendeiijque de 
cC[astEes materias parciales, fe haze vna 
forma... 
^ _ EI.Do&or Aguílin de Barbofa, auien-» 
'-^ do referido la opinion contraria, en el nu-
mero iç.de el cap. del libro 1. deiurc 
Ecclefí'aílico, hecho dueño de ella al An-
^ -gelicpDoâoçSamo Thomas,refiriendo 
grandes Doclores coa él , la reprueba coa 
vnas palabras muy aginas de Ai modeñia; 
porque en realidad de verdad s es modef-
tifsimo efte gran Autor: Sed revera fdlm-
titt* Yíi-tengode dczirloque íiento,yo 
pienfo,que foyaora el que me engaño; 
porqpe no deuo de auer entendido las pa-
labras del Do£ior Barbofa 3 en orden a fu 
fenteflcia; j hemosias 4e rcfcrir^como las 
dizc el; porque es increíble, qtie vn va ron 
tanDottofecngañaíre:£x/;i/f#íwr«(dize 
hablando de Santo Thomas y de los Doc-
tores que Je fíguen ) mcttiwm ¡mpofitionem '• 
efetatitum ttcadente¡lem c^remonum jfíí/ re* 
ucrctfttHünttty j qm-i yerbit in Sacrxmentis dti* 
temmamia fenfibile fymboium ,fiuè mítteriAm, 
id efficiuiit . sh verbu^ccipe SptrtritmSatjéhtMt 
(¡uorum remifem ptccAU. Wc. Qnx -vtai cum 
wcinmm iwpofitiotie ab Epifcopo profcrmtttft 
ft&mficafit j t»m grdtiam Sitcramemalem t 'vi 
culUpttiY ex Concdio Tridemin.[eji. a j , CÍH. 
t . T i m ctiam poteflatem fuper corpus Chnflt 
myflicum: Ergo ̂ trumqtiè efficiunt % & conse-
quent er ad eJpEHtiatem rmotiew Sctcrdmetifpe* 
aant.Ritus amcm imponendimdims \uper vos, 
qmSamsOjficijs mdncipabAntur ex ctntfcifta /e-
ge Apojloltorumhabmt: rumimfoncmâs efíe 
meinus ¿tb-AaYQne,fy filijs ms faperevs/iui Srf*-
cerdotto Zenit.* itiiñarentur * Çttts htbefntex* 
preflumin Exod.c<tp*29*&num.&*-mmer. to, 
fjfacimt ^¡íu-tritdit Corvd. de Come/.c.dCrt-
pit . i .numer,^Zenit* ^bi optimedehacittrc* 
tiJOlUtt* 
Loqae,paç.do entenderdeéñaspaía-
bras es^que la materia parcial > per© necef-
- faria es la impoíicion de Ias mano» dèí Põ-
tlfice,en clqueefeà ordenando Sacerdo» 
. te,quando'IedÍ2e aquellas' que refiere el 
Doótor Barbofa :• AccipeSp'mtum S m ã u m i 
Y íiendo eífè fu fenttniientò > como pare* 
ce, feria fu opinion muy fácil de derribar* 
Porqué como íoy Obtfpo,y hago ordenes 
tantasvezeSjSè quandòe í fas palabras fedi-
zen ,yqüandohsmanos íe imponen . Im • 51 
ponenfe, pues, las manos, y dUenfe eíTas 
palabras, ya acabada la Mlílaj poco antes 
de la oración poftrera, que no reíía mas 
que dczir, que ella, y el Euangeiio deSan 
luán. Aora^ues, hago mi argumento anfL s^ 
Eíle Sacerdote no díxo conmigo MííTaí 
Isío confagro conniigo?.'Eíib nâdtepodrà 
negarlo. Pues üya es defMiiKvdeque fir-
ue cfiamatena?Es puto ííanoen Derecho, 
y dizelo el Pontific-aJ anfi: Presbyteñ ante ^ 
communionemjtiOtidicunt cvnft&mem, nec da-
tar eis abfolutb y qwá concelebrant Pontifich 
propteretfi non font altj ordtmti, cot/fijs'to} & 
abfohm prsdiftj omtttmtuy* Tuuc accedmt 
ord'wati ad fupremumgradrfm Altavis : Ponti-1 
fex yew ponte plmes Hofl¡<tt confaratds fupe/. 
Pdtenartjj quam ori camsltbet commamcanii 
fitppouit, & Sinpàos commiHÚcat, cuiUbheH* 
cens i Corpus Bormnt nofiri lefaxhrjjii citjtoj 
dm te in lútam xtemant. . _?>••.. •> ' 
¿íonde fobre llamarlos Presbyteros, f 
4 4 2 Gouierno BcleriaftlcoPaclfíco, 
defpues ordenados, dizcdaro,que no di-
gan la Confcfsion, cora© los demás no 
Sacerdotes, porque han dicho Mifla cea 
H ciQbifyoxQitMeoBcelebtiínt Ponttfici.Y con 
firmafCjConqueauicndocomuigadOjles 
dizc aquellas flotables palabras del Ref-
ponío: Jam non dium TBÍ ¡erms Jed amkss 
meos', quia mnit copi o uiftis ¡qu* operat us jum 
iti'medürvejirh&c* Y porque no nos que-
daflfe duda, prollgue el Pontifical: íncepto 
¥efyonfmotPot¡tifex:,acce¡)tAMitrti, vertir fe 
•> 44 Presbytem OrdirMtas. Luego profefíat? la 
Fe los Presbyter os)dizicndo en alta voz el 
Credo. Ydcfpaesdetodoeffo junto,les 
pone las manos .* Qt*o finito, Pentijex cum 
Mitra fedensfaper Fdd'tftottum Ante medium 
Alt&risjmfonttAmbasmMUS [uper capita fm-
. f.,g»íiM0i cormeo genu flèftentiumidicens m -
ItbetiAccipc Spírimm San¿ítim,quQYum remtf' 
feris peccAta,remittuntur eis, quorum retí. 
wtmsjYctenta funt, 
SieradOjpijes^ofa tan clara, queeíTa im-
poficionde manos no puede ler materia, 
porque la materu no fobrevtene a la obra, 
Tcràforçolb recurrirá lahnpofícion prime 
ra, que precede a la Vncion, y la difpufo • 
afsi el í̂ on tifical: Pontifesfiam ante Faléflo* 
riimfmm cum Mitra/?* nulla orationcmllo? 
quecant» pyjemifsh, impomt jtmul vtramqtte 
TTtaHum fttper caput cuiuslihet ordinandi fuccef• 
pu^nthil d'tcens-.Jdemque faciunt poft cum om» 
nesSacerdotes,qmad\i*nt. ? 
9$ - - Pero aqui tengo yo vna grande difícul-
* írad, vçreíià maccriafin forma ; porque el 
Obifpanadfecvnafolápalabra: Nihil d i -
censas elOrdendelPontifícal. Yeflono 
1c avrà viílo Otra vez. Luego no fe engañó 
Santo Thonaas,como dixoel Doctor Bar-
bofa ? Quetio fe engaña quien es. la luz de 
la Iglefia} Principe de la Theologia * y fu 
doÜrina tan fama,que demás deauerla 
canonizado Ch tifio con fu boca , no le ha 
• tildadohaftaoy !algleíiivnapalabra,niây 
propoGcioa cancelada en ninguna de fus 
obras.1 . 
^4 Vn lugaraycle la Sagrada Efcrítura.que 
' meadmira^que fíendo tan erudito el Doc-
tor Barboía.nofe valiefledeel, para apo-
y a r ^ opinion. E s tna iníirucciondeSan, 
Pablo aTimotheo Obifpo, grande querí-
dofuyo.Malíafe ca el cap. 5. de íu primera 
carta,num.22. Mtmts ( l e díze ) aró nemini 
ixtopofueriSyMquccommunicaueris peccansalte-
nis. No feas fácil en ordenar (le quilo de-
zir j porque note eches al ombro el peca-
deascno^IordcnaresaUndiguo. Ánülo 
quífo^entenderlaGlofíaInterlineal,*Si'm: 9$ 
conftderatg Ordines. Y es fentenciadeSan 
Chryfoüomo tdc Primado ,de la Glofla 
Ordinaria^ de Nicolao de Lira ; quid fihi 
yulteito ? ( díxoChryfoftomo) noiftxpri-
ma flatim pwhationesnec fecunda¡nec xertia^ 
fedvbi con fideratio diuturna pracefsit, exaâif . 
fimaqisedifcufsiojruncimponito inanus\ ñeque 
enim ta n s f e ú c u l o caret/orum tr im, qu&ille 
peccatterittttt quoquepcenam d(tBistqtumtittm-
• dedifli prtcedentum i e h í h r u m j qui enim im* 
frohi prima remifijli, ettam futuris erií 
xius,quodipfequafi auélor extiteris preteriré* 
YUín,qtiiea fiere nefáueris f y t pojfent per ews» 
funciimis granam rehxari, 
Primaciodize: Noneftleuepeccktttmtjiit- ^ 
tere margaritas ante porcos, & âare Sanãum 
canibiis , & Ordinem Clencatus nequáquam 
Sanths 3 & i» lege Dei dotUfsmis }fed *¡fedi$ 
fuis trtbuere. Qttodfte dedeeortus ejl, m»¡icY' 
cularum preabns. Ú i i e la Glofla: S i m ergo • ^ 
in ordinationibus maUrum > particéps cft fecc4*' 
torum, qm tales conflitmt y fie in òYdittatiàne '• 
Sanãorum, particéps eft eorum iúftitu, qui bo* 
noseligit,CommuTÍicarédtcít peccatisem^qnt * 
mnprobarusordwatur. Y NicolaodeLira: 
^//¡uiauti ' f f icxponmthoe, deordinatmént--
mis fefiina alicuitts infaffreientis, & fie Kpif-
copuscommitnicatpeccatis ip fius indigne mint* 
j l rant i sS efte modo de lia bl a r, cerca de la 
impoficion de las manos, fe halla muchas 
vezes en la Sagrada Eícrirura. Aimifmo- ^ 
Timotheo le Size San Pablo enel cap. 4.-
de fu primera carta.»Nolt negügeregratiam, 
quceeft in te,per mpofiümem maHòtffftfreÇ"-• 
iyterij. Y en el capitulo primero defufe-
gunda carta; Admoneo te, i*t refufettes gra*1 
tiam ,qitie efl in te per mpofithnem manuum -
mearum. Yenel capítulo'fexto de los he-
chos de los Apoftoles, fe vfa de efle eílilo, 
en la ordenación de aquellos fíete Día¿o-
nos-impoiittitefqueeis manus.Y hablar de la 
ordenación anfi, es vfo de los Concilioí 
anciguos.Nizcnum, Canon. 9.aliás 11 «¿C 
Concil.Cartag.IV.cap.2, 
Deflas autoridades fe colige, que la ím- ^ 
pofícion de las manos, era el modo con í 
que ordenauan los Apoñoles,cap. Pref- ' 
byter>&Diaconus3. de Sacramentisnon 
iterandis.Peronoporeflbh'cmosde pen- ; 
far^que no apHcauan la materia principal,1 • 
que es el Caliz con vino, y la Patena con 
Hoílfa. 
Eft© fe prueba con ladoMnade gran-
des Áti¿iores en el Sacrament© de laCon-
firmacioíijque parece, Atomjcap .s . Se 
, íí.quc 
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^.qucloaeímlniftrauanfm la Vncioncon 
CriCinaXoloconiaimpoficion de Ias ma-
•nos.YpareceqiicCusfucelíores los Obií-
posconferuarõalgun tiempoaquefle vib. 
SicCypr:an.Epift.72.TcrtuUauJikclcRc-
íurccãione Garni5Jcap.s,& lib.deBaptifhi. 
cap.S.de qv.o multa congerit Pamel. Tcr-
tulianiclucidator.&Auguftmus lib.3.de 
' Baptifm contraDonacift. Es pucsdoftrina 
de graues Do£J:orcs,qu€ los Apoíloles c o a 
firmaron fin Chrifma.y que Io mefrao ha-
zianlos Obiípos ea la primitiua Iglcfia, 
haftaque el Concilio Mcldenfc la intro-
•duX0.SÍcAlexaHd.Aíen.4.part*quíeft,i4; 
membr. 1 .-Sf z-Bonavcnc.m ^ . á í L y M t . u 
102. .qu£ert.i.& 2.Y aunque en qtiantoa los A-
poftoles tiene mucha probabilidad efia 
íentenciajcn quanto a los demás Òbifpos, 
jazgo,queesfana,y Tm ningún fundamen 
to.bic P.Suarez in 3 .partrD.Thoma^tom. 
3 .qu*tt.7 z.art^.difp.j 3 .lect^.col. 1,$ . la 
haci:e,lict.C.Donde tiene pormuypcoba-
btCjquc ni los Apoftoles adminiftraron cO. 
le SacramentOjConíolala impoficion de 
rnanoSjíinoqueviarondela Crífina j C O - • 
m o de propria materia: y qiae porque con 
.ias ásanos fe vngen, y fe fígnau los confír-
mados en la frerite3fignificò la Ercdturaeíi 
fe miíterjotodoconfolalatmpoGcron de , 
las aianos;í^;<< (dize efte granDoftor) ex 
SwiptuM non colltgititr» nam Scriprara fêlttm 
, dicitt eos confirtiKtjfe pçr rriAnus impofitknem, 
qui ctittew à parte totuM nominat) non excluéit 
ndi'-iiMS¡wtesiVnáio autc mcluàtt manusim-
pojitioncm; o-go exilUappeüat'me nonpoteft 
colltgt illammamis imfojitionemnon futjje yn-
gCBícmjJVw Chrifintititem,vtficdUain*\£t<:on-
firmartpote(i}nam co moâo%qao Lucasin Ac l i -
bítSiAntiqui Patres dictwtju Ecclefia dari Spi-
rit im SAnéhmjperMantis 'impofitionem^tpit-
tetex Vrbano Papa9EpiftoL Vhic. ü" Leone, 
Mpift. S S. Aug it(t.lib. 3 .de Baptifm. cap. 16. Cy* 
pritn. fermtt.de abltitmepedam, TertulianDj 
& (tlijs. 
J0 Lo dicho fe puede aplicar alo que dixò ^ 
San Pablo al Santo Obiipo Timorheo, en 
los lugares reíerldos.noporque es lo prin-
cipal en el Sacramento del Orden la impo 
íicion de las manos, qnádo no íè ¡toma por 
la Vadonjqueíe haze coa ellas, fmoporq 
esvna ceremonia muy llgnificatiua. Y los 
Ápofioles no omitían ias materias, ni las 
formas de los Sacramentos, como lo afir • 
man varones dodos. - Sic Belarmin. lib.a. 
dcSacr¿Connrmatíone ,capñ. 9. Vval-
denfaom.a.deSacíam.capai. Y lepare* 
ceaefl;eDo&or,que eflà propoficion de 
Pè: Nemo igitur dicttt, CJÍÍÍ iMtlt ejfc fideljs, IQ^ 
tjnod Sacramentam cvnfirwaticms fiebat fine 
ynãioTfe 3per(<jUm mdhus tmpofitkne.k Chvi-
floy&slpojlolfffhoti enitn mmits impouit 3 qui 
yngendo impmt,Y auia dicho fX:Non recYe 
crgocolligmt dicevtts, in conftrmatione non 
fui fe oleum -pní-Uoms^ -vcl chrifmatis tn Primi-
tina Ecclefia ¡fed Adacceptionem Spiritus San-
ftusfutjfetantum rtMnasimpofitít. Y enton-
ces , comoCe ve en el Padre Suarez locís 
ciratis,fe explicarán los lugares de la Efcri-
tura,que tratan de la impolicio de las ma-
nos, dlziendo.qaelas poniAn» vngien-
do en los Sacramentos que piden Vrw 
eíon. 
Pero muy creíble es locontrano, para 10, 
loquallosqueloficnten alsi, etlànobli-
gados a penfar, que íbíolos Apoítoíes m-i 
uieroncñadifpenfacíon.SicSuai'.iOcocir 
tato^.In hâc re.cafi al fin. Cuyas palabras 
iontVrtdèmxta hanc opimQnemdkendücon* 
fequenter efet, Apojlolosre-veta non admmi-
ftrajfepropriam ¿¿f fenjibile Sacramentttm Cr«-
firmationis, fcatfidm/ etm rittm fer/fibtlem, 
quem Chrtjiíts mflitait, perpetuo in Ecclefit ^ 
dardret.yfed habuife fpecialem difpenfamttem _^ 
Tttendialiojigno ftmpliás manas impojltioms; 
acpropterek illam mavM tmpofttionem, neqns 
nmefafficerci neqtte vntqwtmfifijfe ntcejfarta, 
adeonpeiendam hoc Sacrawentum, prout injli* 
tttti6m,fttit,i>t lege ordinaria^ abfque U'Jjftn-
fatione aimmftraretur; qux di\pe«fatio mdlis. 
alíjs prtetCYqnkm Ápoflüln cwiejpth'gttur,. 
A que fe puede añadir la üítpcniacion IOjy 
que muieron los Apodóles ,par.a variarla 
forma del KaptH'mo,por algún liènipo, 
con grandes motiuos; y Baptitauah en 
nombre dc'ChrUto Nueftro Señor, fía 
mención cxprellá de la Trinidad. Si bien, 
como dizc S.Tliom, 3.part.quie£d6.aft. 
¿.explicando el lugarde S. LucasA&or. 
8. y a San Ambrofioinfolutíone ad2 .En 
Chriño, por (a vnidad de la Eflènciaj eílàn 
las tres Diuinas Períbna» ,con que por lo 
menos en la integridad inteligible, que-
dauala forma entera.ApHqncmos toda ef-
raDoctrina alpropoCto de loque fe tra-
taua. ' 
Probablenjcurc fe podía dczír, que los JQ? 
Apoíloles tuuicròn dilpcníacioii deChrif-
toSeñor-nueftre para oiHenar con'laimv 
poficion de manos. Y'ú pareciere duro, 
que quien fe la diò a ellos, fe U-diò a Tir 
inoçheo»'digamos ?q\K el Apoftoihabla 
çon èljde a quelle Sacvamcnto, con noni -
brc 
4 4 4 Goulerno Eclefiaftlco Pacifico, 
bre de impoficion de manos3no porque el 
ordenauaanil, finoporqueci fyoñol ha-
- blò del Ordetijcomo èl lo conferia. 
i o s ToJolotraradoíchamouidoen fauor 
de aquella fentcncla referida del futiljfsí-
mo Hfcoto.Y quien quiüere ver lo que no 
he pueftoaqui.tea al Padre Salmeron, ro-
mo 15. lobre efla Epi0:ola primera de San 
Pablo aTÍmorheo,diípur.i s.pag.550^. 
Adfcxtam, Yparaacabarde entender la 
- inftruccion a Timocheo, acabemos eíle 
puncoeonvnasçalabrasde San LeonPa-
j - pa^cnlaEpiftoLSyxapUulopriAieroiQiiid 
eft citimanm imp anive,ni fiante tettttemwarti* 
?it4tt6><tatetempiM€xamini$,aiite mmumU-
boris, áníe expeñífítiam úifciplin* Sacerdottt-
iewhonôYcmmbTtere mnptobatU í Et quid eft 
ftrmnmcare peccatis d'tenis } mft tdemcf ht 
ord'wantem, qual 'ts Ole eft,qui nort mçritit ordt-
nan} Stent enm boni ppew fibi compdrat jru-
ttUyqttiYetlttmfeãatunneltgettdocwpêre w-
diãum t̂Agrâuifemettpfitmdfftcitdárttno, quid 
infttx Dignitatis CdUgtofubltmat indignam. 
Y aunque la opinion de Eícoto,y de los 
-110 queíevanconèl,tiene muchaprobablJi-
dad, tengo por muy fundada, la de Santo 
Thomas: Que en la ordenación del Preí-
bytero > es ceremonia la Impoíicion de 
lasmanoS; y quela materia verdadera, y 
adequada, es la entrega del Caliz con v i -
no.y de la Patena con Hoftia. SicS. Tho-
mas in 4,dií'put. 24.quxíl,2.art. 1 .Ricardus 
etiam In ^.quseñ,3.art,4. Gabriel, ibidem, 
quxft.i.artic.i. Durand, ibidem, quacft.j, 
num.8.Capreol.ibidem,qu3eft. i.art,5.ad 
3 .contra 1 .concluf.Sot.íbidem ,diftin.24. 
quxtí.i.artic.+.conduf^.Angcl.verb.Or-
do i.num.í.Sílueft.verb.Etiam Ordo 2. 
j j l qua;fl.4.díft.3. & plures alij. Y fin embar^ 
' . go que tengo con eftos Dolores por ce-
rcmoniaeflà impoíicion de manos j y no 
pormateria,/uzgo queenpraftícaes mas 
fegura laapmioncontraria;porqueauien-
do opinioi^quc es materia pardal,? auicn 
doencíloduda,feriagran delito el omi-
tirla , y en graulfsim© perjuízio de les que 
fe Ordenanjdexandolos en perpetuo eferu-
pulo. Y en materia de Sacramentos, no 
bailara !aopinion,para la integridad de lo 
que.íc ha de conferir,? falta cofa eflencial, 
aunque-ayçafosenque los Dolores dif-
culpan a los que «jfi los confieren , efpe-
cialmenteíigukndo opinion probable. Y 
porque quietar el efcmpulo de vna con-
ciencia Í es obra de mifericordia, quiero 
proponera los cfcrupulofos, que fe orde^ 
nanjvna dodlrina muy ancha.Vi en el Co-
uento de Lima vn Religiofo muy cuerdo, 
cerca de perder fu juizio, fobre ü quando 
le ordenaron de MiíTa auia tocado bien el 
Caliz, y la Patena., Y algunos parece qüe 
me leaboltan,pareciendoles,quefin apre 
tar cl Caliz no íe les imprime el cark&er. 
Otros me quiebran la Hoftia, y como tie-
nen atadas las manos con la venda, fe aflw 
gen porque no la tocan toda.GrandesDo-
dores dizen^ue baña tocar el CaliZíaaa-
quec l Ponfícai.pag.so. enfeñaeleftilocó 
que han de tocarlo todo. Sic Greg.de Va-
Icnt.tom^.difp.s.quíeft.i.punâ.í.Souin 
4.d.ift.24.qu£eñ.i.art,2.verf.Numtamen» 
Yega in fumm.tom.2xap.j y.caf.j .SilueíK 
Vffro.Ordo z.Vidorel.in addit.adtraft.dc 
Ordine.Martin.Fornar.cap.i.Bonadn.dc 
Sacvam.dHp.s.qua;ft.vnic. pünft.^.nu.io. 
Chamerot .de Sacram.trafl:. 11. cap.3 .dub. 
4 '^i:alij. Y aunque algunos DodoreSjCO-
rao refiere ConincK de Sacram. difp. 20* 
dub,7a,num,$ y.fientemqtie es forçoíia to-
car laHoftia,? lo tengo por muy probable, 
no hall© en lo cotstrario argumento que 
me apriete; porque la rubricadel Pomifi* 
cal, que tan cuidadofamente nosenfeña 
quanto importa, habí ando de la materia» 
que fe ha de tocar,/ del modo coa que ha 
de tocarle j dize, que también toquen la 
Patena^pero no dize que toquen laHoftia: 
Titm trádit cmlibet fuectfsme Calicetncnmyi* 
m,&dqttay&PatL'tJAmfuperpofitam cum Hu-
Jli<t,& ipfi tllam ACt'tpmnt inte r'wáices, <& mt* 
dios dignos,&cHppam Caltcis, & Vatenm fi-
mü tatigurjt,Pontíficefingttlis dicente. Acape 
Y esgrande prueba tic que no es necef-
faríOjnecersitateSacranientijtocarlaHof-
tia3auiendofe tocadola Patena, verquefe 
toca el Caliz,/ no el vino.Luego podra to 
caria Patena/m tocarla Hoftia? OfeñaJe* 
fe entre efifas dos materias la diferencia, <J 
la obligación de tocar la vna inmediata-
mente,? la otra no. 
- Pues aun mas enfanchan otros Do£i»; 
res cita do&rlna.Dizea ^ no pertenece a la 
fubftancia del Orden el fifico contado de 
la materia. Y es el fundamento harto ma-
zizo j porque el Orden es vna poteftad, q 
í¿ da,? fe recibe. La feñal feníible,? exce-
rior de que íe le da al 4 fe ordena, es aque-
lla entrega vÜlble,? fífica dejas marerias, 
y eltocarias es la feñal fcníibie, y exterior, 
de que las recibe el : ? para indicación 
de que las recibe con gufío.baíkra cfteo. 
II* 
4erUuianò;ptteseo»folo cfienderla pi-
de ral vez vn pobre fu Hmoíha. Defliertéj 
que aunque no ie raquec,no dexa de aucc 
eaacado moral. Síc Valer. Rcgin.in praxí 
fgri^çcníttrnt.tom.z.lib.jo.craòl. t. cap.2. 
nuí«;s, Vidor.in fnm.Sacram- quxh.zio* 
So í i ^ .d í f t 20 qpKÍt.i art.a Arm. verb, 
Qr<io,ftttn) 4.Barborde iurc Ecclefiaft.üb. 
'I.nHm)34.dc Preabyrer.nwín.io.^-.Vndè, 
MofeCiiiíumm Theolog.mora!. toma» 
traâ^a ca^.i,num^2.Enriq. infumm. Jib. 
1 .caf.ç.f. 11.N0 he puefto cfta fentcncia, 
*ni;alegado eftos DoÓoreSjpara quefe figa 
çn praâlca; porque por lagrauedad de la 
m í cena del precepto, y por la coftumbr© 
1 lan introdujclda en «i rnundo^ecari mor-
tajniE^ntcelq^e pmidere el conuco ; y 
también el Prelado/i en eífo fiiefe oaiiíTo; 
y aí'ifi dcue tev el comrc\o filicOjiieceísita-
tc príEccptijCn eña opinion probable, pe-
ro no nccel'sitare Sacramenti, como que-
d.i üíchoj fino porque, coiiao al principio' 
adaenijísde irnporcancia para el confue-
\® Je los elcrupulofos, que arguyendo en 
í¡ mcíinésal^undefcuidoenauer tocado 
e 1 Caliz, Patena , y Hoflia, pienfan que no, 
í'oñdcMiná. :-
í37 Tambkníè podríadudar.,y de hecho¡ 
Jí>4udan los DoótoreS j.íi pordefcuidodc, 
líí§^ue adminíftran al Obifpo el Pontlfí-
cal,c)tuuíelie el Caliz vació, ò en lugar de. 
vi^ãfehumeGc pueôo agua, ò la Hoñia 
no rlieflç dc trigo,ò cftuuíe'fíé totalmente 
corrompida , le conferiría con efecto e l 
% 1 s Orden Sacerdotal? Y aunque el Padre, ^q-
jciquez in ruram.lib.io.cap.^.jía-.cliíç que 
¿,tengo lo contrario por cuídentcmente 
ciertò. 1(1^ razón parece que.,C9nuence; 
!po;rquç lá materia ofrecida^por el pbifpo,, 
y tocada por el ordenante.,es neceflaria, 
necefiitate Sacramenti. Demancr^que 
no ie confirieflè,y tocaflcjpor lo menos cõ 
0 i el moral contado, q queda cjicho, ni avria 
' §acramcnto,ni quedada opdenado.eomo 
1191 fe ve en toáoslos Sacramencos, yf^en.el 
dei/vlammomo, donde es la materia,, y 
forma clmutuo confcntimienro/ahaík el 
pfimerojque por la anterioridades la ma-
teriijque üempre fcprefupone a la forma, 
ni avría contrato.ní fe clcuari a a Sacrnmé-
tò.ÊkDD.Carnpan.indiucrf-iuris Canon, 
n^^rV^.num.iy.Pcrfusdc Ledefm.in fum. 
tom. t .dc Sacram.Ordm.cap.3. veríic. La 
tercera diñcultad^om.Acuña in Comm. 
íídcap.Brcsbyter^um.í.dUia ^.VUIalob, 
in f„nim.£ t4¿fcac. 11 ^ifficult.-j., numer, 11, 
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Y porque algunos Dolores deãos en- 120 
cargan mucho a Jos Obíjpos ,que deícu-¿ 
bran el Cali^y reconozcan las materias, f 
íe vea que fu aduertencía es/uítajhc de re-
ferir lo que Ic acaeció a mí anteceílor, por 
ínaduertenciade vnCura. Hizo ordenes 
andando en fu vifua^en vnasTempora-s.-y 
mandandopreuenír e 1 Olio para vngir los 
Sacerdotes, autendo dc fer el de los Ca-
thecumenos, trocó el buen Cura los fre-
nos , y como cftaua acoítumbrado a la Ex-
trcma-Vncion, y no al ordenar, llenóla 
Patena del OUodc los enfermos: y c o m o 
fe parecen todos los OUos, hizo fus orde-
nes eí Obifpo,y aios que queria ordenar, 
les dio la Extrema-Vneion. Aueriguòfc t2f> 
el cafo defpues, y el Obifpo, como Letra-
d O í h i z o en la materia lo que deuia. Tuuo / 
pareceres de que ireraffe las ordenes-.y de-
uÍ.òfedeencontrarconelcap.CumveniC. 
fetde Sacra Vnctione, y con cl cap.Palto J 
ralls^eSacramencis aon iterandUsporque 
en boluíendo de íii viíltajemnendò el def-
cuídotíel Cura^rngíendò losordenados 
c^jnel Sagrado Olio de ios Cathecume- : 
í íos . Y porque fe vea que hizo lo que de-* 
uiai^yqueesefio. jo que deuc hazerfc-cn.! 
cafo femeiantCjVcamoj las palabras deef-
fasDccfctales.Y començandopo r la v l r i -
tna/eípondiòaníi el Pontífice a vnaduda 
dcefie porte: Pajloraliss& tnfrk; pvjtcre.t l a a , 
tios confuiçrç yohiiftf, 4/1 pertr/ini defeat mini -; 
fir&fj.qM fine tippoftt'we• mamum faerit ad 
'útâinemsMutconcttuâ d f tmptus j &ficonfir»• 
MttionvStcvameniimineodebezt iteretri, qui" ' 
feterrorem futt non Chrtfmtte, fed olèo d é m H 
tw.. Ad quoit b euiter dux'mm tvjfandendiim^ 
quoü'tn ralibns non e¡hAl¡[utd inrandum ,fed , 
cmtè fitppleniwn,qttod tnínatè f'tem ptattt+j 
w§\m, Y a la verdad ai no es pròpriíjnacnr 
teíaplir.íino confirmars^pgrqtaefiendoi* 
Çrifma jpor materia > parte eüencialdc I3-
confirmacion^uieodofalfado^'sciertOíj 
fedeue coñrmacI tfs nu^qo.que allí eíluuo 
ociofa la forma,porq np çayò fobre fu may 
te ria. Y acá eanueftrp cafo no esanfí en lo. 
quetocaa la V-ncio.nj.pQKj no toca en la 
íubftanciadeIaobra ':y aríficjmas a pro* 
pofito larefolucion dc aquel cap.Cura 
nifírcyaçirado.Yfuectcafo.qucvnObif. -~ 
po.Griego,quealli le dize Bracarcfcaim- * 
que vnaGloíla pienfa, que ania de dezi^ 
Bratulcnfe,fe reduxoala obediencia del 
papajncoçporandofe en. h creencia I ^ - i i -
na. Efte,en conformidad de Jos riíos dc íU 
Nac ión ,no cítaua vagido: y auiendoíe 
446 Gouierno EclcfiaílicoPacífíco, 
llegado a dudar eh la entereza de fu con * 
fagrbcion, mandó el Papa qüe le vngief-
fende nueuo^omolovfala Santa Iglefia 
Romana. Efcrluiófobre efto al Patriarca 
de Conftantinopla , y ion eftas fus {)ala-
bras:Cifm vertifet ad Apojlolkm Sedm Bra-
eharenfis Eficopus\qui m coniecrawne JÍW Sd-
ctítmnon acccperat vn&tonm > quoniafn apud 
•vós non cofifitéuemnt Pótitifices mm êonfecr^n-
turjiwnp HOÍ, qwdiUideftieratj mamiííiirms 
M tpfo fupplm ifacienm cdpttt e'mi, & mA* 
nus fer Alban. Èpifçoptum (iftijlent'tbttó ei ddobiti 
JÈpijcapts jeCitndimrMftéñí Eccleftdft'tcim Sd-
crochòfmate d eímiW.De hoc plura Grafis to» 
a.rib.x.cap^.nura.so, j 
Todolo dicho h'afta aquí ha íido co* 
- mo vn preludlojò preambulo fórçofo, pa- . 
radeeidttUduda de ei Articulo;porque 
auhndo de auerigaaíiíi el Obifpo es entró 
los Clérigos elCuperior, fue neceflàriQ fa 
ber.qúeíonlosCléHgos^qualesfus gra* 
dos^e qub porte fus oficios, y a que fe ef-
tienden fus miniftetlos > Y como quiera j 
que efíbno puede explicarfe ¿e- p ú b ^ n o 
124 hemospodidoñodeteiiernos mucho.' Y 
aunque es verdad , que por folos los Pref-
bycerosfe hamoüido efla queíliórí ̂ por-* 
que nadie dudó d'e ios démaSj y quedé ca-
bal la preemínenciá del Obifpo, dezimos *:. 
qüe fon íuperiores^ln ninguna contróuer-
; - - lia,a todos los Clér igos de Ordenes meno' 
reŝ a ios SubdiaGonoSjy Diáconos. 
l l S ;.-:Eftàfi!periondad délos Obífpos a eflbá; 
otros gradoslGtóafíicoSjfe ve en lo refe-
rido,pues fonrelÍbs los que los hari hecho^ 
Y por efióÜartiaft Añtiftes al Obifpo: Qwv1. 
fiantedws ftctns, Y P n l d m , Qukdi j s .pr^ ' 
f e r m \ LI anaaníe Pr^uU Qwâ p r ^ f i d e t . G ^ 
Q n ò d rranslationem, de tenlpor*ordinat. 
Daían.in ratlonaLDiütofíióiltb. i . cíípit; 
l ! .num.4.lgnat.Bracçin. tràéi.dè la Ethi-
mclogia Papa,& Pontifex, eap.̂ .píig.55* 
Yíuíanus in praxi ínrís Patrónat.Hb.f.'cap. 
i.num.io, Y/on notables láS palabras de 
San Clemente, de San Ignacio, y de: Sátí' 
Profpero,que trae Barbofa> de iure Ecd'e-; 
fíafticOjHb. 1 .cap.8.num.5¿.Y eneflà con* 
fofn>idad las quiero referir: Clemens Ubi 
Coñijlitur.JpojloL cap. $o.fic loquimr: Epifco* 
pm cft poft Dtum Putei* yefter y is Princeps, & 
j y t â & RexyefleYi deniqife efl terrenas Dèu4 
f oftDeum, cm I ^obishónúr debetm} & Satt* 
Üiislpi¿t.Epijlí)l.f< fyodicoyhonoyareDeitm 
animem omium, ^ Pominum Epifcopum, 
1 'tmqmm Principem Sâcèrdotttrtí s imaginem 
Bet firmem; Pmcipmm qmdem [ewndttm 
iDeuni) SacerâotimveYo f e e m â m Chíftm* 
JEt Profper.AquitanJibf. 1. d e y i t a a & u a , ^ 
contempUtiiM,Citp. 2. Êpifcopiper Dei gmiam 
fiunt mitinee voluntatis Indices Ecclefiárttm 
Chrijli, pofl Ãpoftolos fundntores, fidelespopu-
li Duces i treritAtis adfertores yprdax doBma 
hojles , omibm bonis dmabiles , & wde jibi 
•coij\cijs,etim ipfo yifu terribiles, yihdi&es opm 
prejforum, Pa três "w fide Catholm rêgeèeratoJ 
rum, Pradicatyres cdefimm pr&mw•mJekem~ 
plabonorurij operm,docttment4 Wtmm% 
forma ftdelium. 
La obediencia} refpeto, ãmorjy rendi- *25 
miento, que deuen todos los Clérigos a 
fus Obífpos, !o enfeñá elDeíecho ¿locla^ . 
man los Santos>y los E|Critorès quâxàn fus * 
libros.Trident.feíf.a j.de Sacrament.Ord. 
cap.4.cap.Sicut vír,infine y . q ü A t.cap. 
Siautèm ii.quxft.j.&cap.SiquiSj&capJ . 
OmneSjde maioritat.Ôc obed.capiVerita-
tis ad fin.de dol.Ôí: cónmmi caf * EpifcüpuS 
inEcclefiaí05.difti 
YenlasBulIãsdelaConfagraciorijCoii „_ 
palabras gmuifsirtias, encarga faSantidad 
al Capitulo ládeüidá reuerencia a fuPre-
lado: Quo circa (les díze â mis Capitulares 
Vrbáno V I H . en Büllá efpeciat j entre 
las dé mí Cóníhgfacíoh) dijeretmt ye$ta 
per .dpofíólica fetipta mmdamm > qttátgnjtsèi-; 
démGalpart,tamqmm Patri9& Paftottp'tm-
Ytun vejli'amní'tbumihtér intendentes,^ exhi" 
bentes fibi ohedtenüamiú^ HtíerentimdebU 
U m f à d ,èmiam/ im \Á^hña monitct^ tAM* 
datei fufcipiatUbumdiièr j & effcadtSY tyíihtJ 
f lerecaret 16. AlioptHjéntentiam, qmiDUem 
Gitfjxir ehãtt i t f trç titlerit in rebeUesydtdrft hd -
fóbimwj&fmémm auãore 0oí»it/io;T^í#í ad 
fmsfackioMYft cond'ignam imioUbititer vbftf* 
UânéDat.Áom£3apiidSdn6hmMaYÍdmMaf^ 
oémi Anno IñcdrnatiDominAóH •ii-Kden(l* 
M a i j t & C é Y lo mefmo mandaaioSClerl* 
gos todos en otra Bulla. . * " 
En orden a la fupérSórídad ^ue tienerí 128 
los Obifpos a todos los Sácerdotês,òPref-
by teros, huuiera tan pócâ diídá* Cõitiõ Ha 
auidò en orden à los Diacot 08,3 úo&ti-
• te alucinado algunos hombres do#os dei» 
tê figlo, con vn átrojamieto de Graciano, 
en que moílrò bié rio fer Théologo. Hitos 
'Doaoresfeatreuierort aáfírmar,quelos 
Obifpos no fon pofinftítüdó díuína fupe^ 
ííores á los Presbyteros.fmo que eífa pfec-
mínencía ha fido'vna introduedon hura a-
ría.Y fiédo e f l a d o d r í n a herética, comove j 
probara defpues en el progreflò de fa din* 
cuitad,condenada en el Coc.Trid. eont ra 
Arno, 
Parte I . Qneílíon IV. Articulo I, 4 4 7 
Arriólos VvaklenfcSjMarfilíOjVvicIeph, 
y paduano, corriólo refiere cl doôífsiino 
Zuñígajde! Orden de mí Padre Saa A^aÇ 
c lMeven Rel¡gione,lib.3-«p.28.pagin. 
Spo.Y ficndoel principal error de Aerio, 
íòpornegligenda^ópordefcuído^oílo-
/fcsnoÍQio Católicos, lino de rara virtud, 
de miichas letras, y erudición 3 cncontran-
¡doeíTarefolucionde punco tan-peligroio 
en Dolores aprobados, no examinando 
•elcafojhanpusftoeflè lunar en librosflo-
-rcntifsirROB. Y'porque andan en manos de 
-iodos y es grande la autoridad de fus due-
ños ,;yno nazca de ai al&un peligro en las 
anímasde lo.» oyeres , y calos créditos de 
loü Autores, y por fer tan próprio el cafo 
de mi Dignidad, y mi libro, he querido 
„acudira todo, raouiendo eflà diiputa en 
efle ArticulOjy dexar el negocio lianojíié-
do mi animo no [aftiraar algún Autor, ni 
pretumircorregtrlc,fmoaulfarle. Entre-
mosenladíípuca, 
130 Bilafehade-refoluer con dos propofi-
ciones.Primera propoficion.Hl Obifpado, 
y el PresbyteriOjíbnjy fueron íiempre dps 
.ordene3,os;rados Ecleííafticos,realnience 
difHntos, Segunda propoficion. Siempre 
fue fin comparación mas alto el Orden E-
131 pifcopal. Eíhídospropoficiones fondos 
Católicos dogmas,? lo contrario es error. 
Y antes que fe prueben por otros teítimo-
Xi\os> valgámonos del Santo Gonçtlío de 
Trento: y veràfe, que fon de Fè eftas d o f 
propoficiones determinadas en el Santo 
Concilio de Trcnto/eíT. 13 .cap. 4 . fi 
quis omnes ÚmjlúnospeYnúfatttMMTelumê-
t i Sacerdotes e f í e & c . Proinde Sacrofttiffiit Sy-
t)odiisdeclAY(it3pr¿ter ejetetos Ucçlejtajlfsos grrf 
•dits j Epifcofcs, qui it' Apojhlo/itm locam ¡kc-
pttèptYmsYe&c* Eofyut Presbyteris (upetio-
res e fe3&c¿[ en elCan.y.difínc ^nCusiquis 
ãixerity Epifcoposmn efe Presfryterñ fttptrio-
YeSiWl mil kttbúrtf otejUum. cQn{irm<tnii 
QrÚiiMnditi/dettm (¡uamhábext} iüit efíé tntm 
JPmbytens commHMnh&'C'Ar/itthema fir. 
*32 . PrefupongoqileGraciaRo^raaCano-
nifta, no habió como buen Theologo en 
efle cafo:porquc en elcap.Olim5.95.dift, 
' £foQ;Olim ídem erat Pre$byter9qw & Eftfco-
£«f,Ydefpucs en el .̂vSicut añade:S/f»rçr* 
go'Pyesfpteri [ciunt ,fe. ex Ecchfix cén fc tu -
dintei,<}ín fibi prxpofitm faerit ejfe fMcffos 
(prefuponey atiplo dicho claro, que de 
lo? Presbytcroçaçpftumbrò I^IgIefia,poc 
dcttíur diuiíloiies, glegií: vnp que prefl-
dleíle a Jos demas,y que efle es el Obifpo) 
ltd Epiicapr nouetint /fe magia con(uetiid¡ner 
qúmdtfpci^Atmis Dominica vtritatt Pmbp* 
terts ejfe t ñ m r e s , & m coMmitnc deberé Eccle* 
fuimrçgere, 
Dexòfe licuar eíte gran Do¿lor de va 
tan venerable varcm.y tan digno de credi-
to como San Geronimo , que lo dixo cta-i 
ro, Pero. Graciano pudiera atier interpre-
tado a S. Geronimo, ò no desadofe arras-
trar de lo que dixo el Santo aUuiendo d i -
cho lo contrariOjque es lo cierto, en otras 
muchas partesde fus obras. Y no es eñe 
ÍQÍO el inconueniente en que ponen al 
Pueblo rudo.a tos luríftas, que no confuU 
tan con la ThcologU fus refolaciones. 
Dcftos defeuídos, tratando altamente 
dpi punto j que tenemos entre ruanos j fe 
quexò con granifsimas palabras fr .Nico-
lao Cocííeteau, Dominico, Obifp o Mafi-
lienfe, en ft? Apologético contra Marco 
Antonio de Dominas, Arçobífpo Efpala-
tení"e,Heregc,a¡inque deípues reducido,/ 
reconciliado por la piedad de Gregorio 
Xlll.Pontifice Sumo.Porqueaunqueeftc 
InfelizArçobifpo no tuno etfe error de que 




íuftoreconodmiewoa íaprimera filia, ¡f 
laohlígíiçiorç.eE^que eftamos de poner-a 
los pies de Pedro, y de liis íticcííores auef-
tras Mitras, pue? por fu mano nos da Díos. 
elvfode Iaslíai5Ê§ -,-y la adminlfiracionde, 
nueítraí Iglefias. Elle Herege, que taryo,. 
enfanchaua"contra la Fè fu Dignidad yeja-
ro eftà que no diera en aquel error^queta^ 
to la auiade perjudicar. Antes víçado^jua 
el igualar los Ptesbyteras çonlos Obiípoíj 
òhazet vna eflasdos Dignidades, fue an-, 
tiguoerror de Aerio, hablp ran defetn^ 
buelto, y atremdo contra SanGeronrao,! 
quefiaeneceíTarioque clpbifpode Mar-
filia faitefíè a lanar de la cuípa ímpaefta a 
eHeDo^or Saçrpfco Enclcap-i-delllb* 
•i.y en el cap. áeelíè libro eftà la quexa 
(quedixejde losluriiía'o con elhs pala^ 
bras;£»o vr fafeme, quod Jwr/o, dtctm^IU' 
ris Ctnomct itit&pn'ttbm rellem e-hcercturp 
intt* ptófefmnts fa-e términos fe conTine* 
rpnt9nec falçeM i» T'-mlogovam m?J¡ 'w mitte-
rent Neyue en imm^Aà paeft} mititA i 
ThcoloQ*tit>OYrtnft0. i» fnos Ommrr.uvioi re~ 
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137 Veamoscllugardc San Geronimory 
los fundamentos que pudo tencr.Explica-
rcmoslc, diremos los fundamentos Cato-
Hco8,en que efiríuan nueílras dos propo-
íiciones, y luego refpondercmos a eíío-
rrosl El lugar de San GcrommOjCon que 
fe encontró GracianOj es en el Commen-
tario al cap. i .de la Epiftol.dc SanPablo ad 
Timn^que cftà en el tomo 9 de fus obras, 
donde Rofolo dize lo que Graciano re-
fierc/mo que aun apenas mudo vna pala-
bra.Ha'gaitado muchas el Santo en perfua 
ditíqueei Presbiterio ,y el Obifpadofue-
• rón vna cofa mifmaj tomando ocafion de 
aquel precepto del Apoftol ai a Tifo: E t 
cmft'mAS per Cmtates^Presbytem tfiem egó 
tibí d¡(}>ofai, Y concluye i &<£cprQlj>tered>'vt 
tiflendtremus apttd. Vetevés eefâemfitifíe Pref-
byteros, ques & Eptfcepos: paularim yero vt 
difenfionum plantaria eneüerentur, ad -vnim 
cmnem fol'tcitifdinemefíe delatam, S m t erga -
- 'firesbyteri feumt £ e e^ Eéclefiá coftfaetttdine 
ei j auiftbt prxpejtmftierit ejfe fahieâos: lt<t 
¡Hptjcopt muerint fe mgis confaetudiHL', ÎMMI. 
dtjpofitioms Dowuic* ventate Presbyteris efe '. 
th(iiore$i& in commune deberé Ecclefiam rege-
re jmmtes Moyfeinrqui cum haberet in pote." 
ftítrejolm prtefe Populo Jfraeljfepwaginra 
1} S elegit,ctm qmbusPopuhm iudicaret.Otro lu-
gar deí gran Geronimo pudiera traer Gra? 
cianOíCsdela Epia,S5.ad Ettagrium,dòn-
de Le dize: Audio quemdam m tantam empijfe 
ymdi^ytDtaeonosMnshteriSijtdt^Epif'' 
cophimeferrerMmcmApoftolusperlpiciie 
doceat ̂ d e m efepresbytçrosjqms & Èpifco* 
fosiqmsftUAtwrmenform-piduarummi- , 
mpr .yt f í ípràeosfe tumidm efferat, adquo-
yum. preces Chnjii corpm jfangttifque Cbrifti 
j3p eanficitttrtEñ eiTamcfmacartajequiparan-
dolos^ize Geronimo: Quid entmfacitex-
I4.o ceP~Tlt ordm<itlone> Zpfyopmqmd Presbyter non 
factat) A e d o , ni en el ordenarlos queria 
diítinguir.San Ephiphan.h^ref.56,fmè 5 7, 
^ refiriendo eífe error,IIegò a dezir, £¡1 líiim 
dogma fitprà homims captú farhj i tm^ mma. 
<. pedñpi-imis euim, Q^anam^inquit» Presbytero 
Zpifcopwanti'cxliit i Nullum inter vtrumque 
dtfcnmeneft.Mjl cnim ambontmnnm ordo^ar, 
tfr 'tàemhonors4c Dignitas. M a t m imponit E -
pifcopMiImporiir f$* Presbyter, ReSramos^ 
como lo prome ti moscos mociuos que DU 
do tener efte error de Aerio^ començan-
do por las Sagradas Efci ituras. 
H * En muchos lugares fe hallan Presbyte^ 
ros íos Obifpos. Saa Lucas en el cap. 14, 
numer. 2 2. .de los hechos de los Apoítoles» 
dize de San Pablo 3 y San Bernabé • t t cutn 
coajlituijfent iüa perfinguití Ecclefuu Presby-
teros. Y efiòs eran ObifpoSjque hazian los 
Apoílolesjpor la poteííad que para ello 
tenían de Dios.Y en el cap.is.num.z.pa* 
ra quietar la fed'cion, que fe leüantó en 
Antiachia, Cobre fi fe auia de conferuarla 
circuncifion coBelBautifmOjdizejqnçfe 
rsfoluieron en embiar a íerufalen a San 
Pablo.y San Bernabe.para que en vn Con-
cilio de ApoftoleSjy Presbytero$,fe decía*; 
rafíe loque fe auia de hazeren tanfolem-
ne punto de la Religion: Statuemnt, i>r df-
•cenderent P a i Ú M & Barnahas}<&qmdmdij, 
- adJpoftolQS>& Preshyteros in lerufalem¡uper 
hac qttxjíionè. Y ai ya fe ve, que los Presbí-
teros fon los Obifpos, cuyofufragiooyeft 
los Concilios. En el cap. r .numer. 12. de la 
1 .Epiftol i ^d Corin. había Saa Pablo de los 
vandos entre losDifdpulosdelósPresbí-
teros, que dezian :EgQ quidem f m P a d í : 
JEgpamem Apollo: Ego -vero Cepba. Luego 
eñosdos eran Obifpos? Porqueconao auia 
de ponerfe en quintas con el Obífpo, los 
que gouernauan 1 a Igícíia áe Corinthojfi-
no fueífen iguales? San Pablo ad PbiÜpení. 
Cap. i.num. 1 .dize en la falutacioajòcomo 
íobrcefcrlto de fu carta; Ptulus, & Timo -
thetíftfcrui leJw ChriftijommbmSanBUiHChri* 
jÍQlefudúi font Philippii, cum EpifeopU , & 
Diaconibui. Como no haze mención de 
los Presby teros ? Parece que queda hecha 
en los Obifpos,porque lo eran todos.Co-
mo hablando con vna íglefiaparticular, 
faluda a muchos Obifpos delia ? CK>W E/Hjf-
copis? Parece que porque todos los Prespy* 
terosdeefíàlglefiaeran Obifposaque en 
vna Eclefiaflíca Ariílocracia la góuerna-
uanconigual iurifdictoía, En laEpUla-ad 
Timor.cap. 4 nurn. 14. le dize; Noli wgli-
geregratUm, qitx in te eft, qu& d m eft úbi pet 
propketiath cum 'mpofittone mnwm Presbyte* 
rij . Que eftime elbenefidodefuconfa-
gracionen Obifpo^echa por losfresby-
teros3que en ella le puüeron las manos. Y 
fílosPresbyterosno fueran Obifpos .èo-
mo auian ¿s confagrar rn Obifpo ? A Tito 
en el cap. 1 .de fu carca,num.5. le dize; Et 
conflituas per Chimes Presbytew jficut®1 
ego dtftofai tibi.Qnc crie en las Ciudades de 
Creta Obifpos. Y es claro > que lo que ai 
llama Presbyteros,enriendeObífpos}por-l 
queprofígujendo las calidades, que han 
de tenerle explica con claridad: 'siqmsfi* 
ne crimine efl^nius vxoris v i r & c . Y ' d pun-
to , dando la caufa porque los quiere tan 
Parte L Queílíon IV.Articulo 1. 449 
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Santos añade: Opoytét enim Ep'tfcoptimfine 
crimine effè.Ln palabra Eptfcottus, lo cnefiíio 
G$>qnc P r e s b y t e r q u c S e t t í o ^ Y San Pedro 
hablando con los rresby teros en el cap* 5. 
de fu i.Carta,n.iXe llamóCompresbytc-
XOiSemres ergo¡qtu in nobis[unt obfecrú; con-
femrj & c . Y luego declarando quehabía 
concl-lôSjCOmo con pbifpos.anadc: Pd/ci-
te., 'qwinvobis efigregem Dei. Díotrephes 
Presbítero atreuidifsimo, quifo preceder 
ai Apofto^y Euangeliila luanjde cuyo de-
í ã t ino habla elSanco en ^3 .carta, cap*vni* 
co,nüm.p.Y efte deslumbrannenio,pare-
cequfe le nacíode juzgarfe O^ifpo.Luego 
crani-'tos Obifpos,los Presbíteros. Efto cs 
Jo que hemos podido, hallar en Ias diuinas. 
Was.que explicaremos defpues. Veamos-
en los-D^tores antiguos, u ay alguno de 
qwe fe pifedán ayudar Aedo, y los demás q 
erraron en efte cafo. 
MlPadre S.Aguftin, quiere el Arçobif* 
po Spalatenfe, que tambie n teñga parte ea 
efte error;porq enla Epift.97.apud Hier.lè 
ÁlzciQtttimféamÇecttndttmhomYim voatbttla, 
qitxiamEcclefitc KJW obthmtEpí(co¡>am Pre f 
byterio muiwfò, tamen i» multis rebtts Attgujlí . 
titts Hteronymo maior.eft. 
• A S.Ambrofio fobre el cap.4.deIaEp.ift:¿ 
adEpheCcargan^blen algo en efíc puntó. 
Háblp aflíi en eflè lugar el Santo: Non per 
omnia comepmnfyfcrtpia Jpofldi orditttttiou}, 
qu&ntinc 'tn Béclefitt^ft, {/«/á hat inter ipfa p ú * 
moràU$mt\criptAkNA&Tbifàtith£umEpifco'< 
pttm k ("e crtAttí^Ptesbytenim VOCAT , primi 
PresbytenEptfcopiappclUbantufjVt prmcedété 
eojequens eifaccedexet.Deniqi âpud/Egyptum 
Pr€sf^teri\confignant,fipr^fensnoítfit ÉptfcQ* 
*i*.s.Añade,que porque fe deterioraron , fe 
muertio el orde de criarlos Obífpos.Y pro 
ííguiendo el Santo con fu fentencia, fobre 
el cap,3 ,de, la Epift. 1 .ãd Timoth.dízeiPoyí 
T-pifçopitm, Tamen D'taconi Ord'imtioncfubtjck^ 
Qgstr&Nifi<luk Epifcopigp Preshyteri -vna or* 
â m t i o e¡l. Vterq 3 enim, Sacerdos eftjfed Epi feo -' 
pus primus eftyVt omn'tsEptfcopus Presbyter fity 
mn omrtis Presbyter Epifcoptts, 
• S.Ignacio.S.Iceñeo.Ongenes^ter* 
mliano quífo el Spalatenfe qae huuielfcii 
echado por efíè deípeñadero; pero leuan» 
tales teáíraonio» , 
4. CONCLVSION. Lasáosprópoí i -
cíofies.propueftas al principio, fon ciertas^ 
ydeFè^expreírasenlaDiuina Efcriíura.-y 
147 foneüas^lQblípad^yeíl^esbyteriofoii, 
y. fueron fie mpí e d^s or d en es, ò. i o s gra-
dos Ecíenaft¡cos,rcalinente4iftmtos. Efía 
es la propofidon primera .* Veamos la fe* 
gunda.Sicmpre fue,íin comparación, mas 
altóelorienEpifcopai.San Pablo r .adTi-
moth.5 Je dize: Aditerfas Presbytenm aecu -
faiwcm noli recipere . Luego eí ObífpO es 
luez^y Superior del.PresbytcrOjac proinde 
dUUnftodèL Y a Ti to le manda,què haga 
Presbyteros por te da Creta.Dirla el Here-
ge Aerio^ueeíTos. fon Obitos. Veamoí 
que diae al cap. ¿.del Apocal^wgtf • zphc* 
fi.Ecdeftxfeñbe. Y juntando con efte lugar 
otro de 120.de ios.Aftos Apoftolicos, do-
de confta, que en eífalglefía auia muchos " 
Pcesbyteros, fe vetà >que folo al Obifpd 
llaman Angel, por la celfxtud de íu Digni-
dad. Las palabras de los hechos Apoftoli-
tosjfon eñe! damero 18. A Mileto Paulus. 
mittensEphefym, ifoctuit mitotes natu. Eííbs 
fon los Presbyteros.DelSyriaco fe \ cc:Mi*-
fit qui Accérfermt Prcsbyteros EcclejixEphefu 
La Glofla Inrerlineál de San Anfelmofo-
breefcribio: hi Grtfct hdetttr Presbyteros. Y 
aunque hablando cõ ellos el Apóáol ¿mas 
abaxo les dixo; Attendite yobis, (S» -vniuerfo 
gtegiM quo vos Spiy'ttus Sinéíiis pofttit Epjfco¿ 
pos. Importa poco para el efedo. Oygan a 
LytaahhÈpifcoposjd efl, MiittflYosifabtiomint 
enim Epif<!õp$rnM t 'mielhgmtttr aíij Ecdefix 
mmijlrh Vtidè Bpifcep&sGMóè, Çupéritneíideni 
eft Latine. lusga de ranta importancia eñe j i t 
argamSioei Obiípo'MafiUenfe, que en el • 
cap.^.dellib.z d izaAiqne rMeoqmlèmhdi-
cio^ex colUtione httixs locijoum altero rféjoritftí • 
omnino habes 3 iwediuino ejfe Epifcopiir/j Pref-
byteHfaperiorcm.Namqiie ex t.ip,Zf>.Achrum 
tonjlat pluresfmjfe m Epbefifia Icchfia Prcsby*. 
teros & tamenhic dcfcriBitw eitis McclefixE-* 
pi{c9ptts,qw ab eximia d ó m a t e Anéelas fim* 
vupMw. Y para el que viere que fe lla-
ma H ahí Obifposjaaadío: Vicutaretiam íí* 
lius Ecdefix Ephefm* Presbytèrt Èpifcopi y 




Bien cíaro íoáíxo Be^ajfy tráete ia m 
Glofla fobre efife lagar : V i f t m eflfupra, 
Presbíteros Èpbeâ Mitetum -vocatos , quos 
nunc Epifcopos, id cftb fupemfreéhres yocau 
Ñonentm -vmt cluitdsplttres tpifeopas Uabuitj 
fed eo{dem Presbyteros Inomiae Mpifcoporur» -
figtiificfit i mitmftus efi.enim gradas ¡ 
mdtispeneftmiümms- Por efto dixo eldoc- l 5$ 
tifsimo Obtfpo.de Maftlla, donde le cite; 
j^itUr/ideCatholtcaomnino crededumcji^Epif-
eoptt m ifittâ rat tone ordttiis jfiue iurifdiHioms 
refpsâtt, fipiplici Presbytero ture diurno mtio-
M M tp* Co%eloGontodoslosI>oao* 
E £ rest 
4 5 0 Gouierno Eclcfiaftico Pacifico, 
res de h diferencia tntre los Afoíloles.en 
• oivos lugares entraron ío$Obirpos,y ios 
' diícif-ilos, (por qnicn fe íhbroganen Jos 
Presbyteros. T k c o f h l h t o habló de efio 
. xon cmificncía/obrc «1 lo.capkulo deSan' 
Lucas, haze vna elegante alegoriadc las 
doze fuentes, y íetenta palmas con que 
jos hijos de Ifrací fe encontraron en laaw-
•fiondefilim. DUe^queaqucUasfacnrcs, 
. ion los Apoñolcs, y los Di&ipules fe deli-
nearon en lasJfetenta palmas j y ^ue-cômo 
clagua hazia crecer lasipalmas 3 anfi acá 
CGnel riego de fu Doctrina )auiàn los A-
poft®les aproaeehado a los fetenta Difci-
pulos. . 
* P San Ignacio Martyr, que en tiempo de 
Jos.Apoftoles ádiíiiniftraua 1̂  IglcfiãMc-
Antlochia > cl'aro eftàquc lo que habló > y 
enfeñó, fae oydlo a boca de ellos. Pues í í¿ -
pxc que (é ofreció hablar deí Orden lerar-
. chico de la Iglefia, enfeñoia fugecion que 
.' áetüan los Presbytcros atios Obifpos^n la 
Bpiftol,' ad TaríctíCquc és h y. diz-c: Pref-
byttñfabieaicjlere Ep'fcopo, D/aconi Presby-
teris, Popufas Preshytcris, & Vttcms. En 
la ÉpiltoJa a los Smiraenfes dize : Látci 
jyiaconis ftíbijaatJtur , Dmconi Pi-csbytcrh> 
-Presbytcrt Epifcapo, Eptfcopus Chriflo, &tpfe 
Fátri. EnlaEpifiola auTralííanoí: Epifw 
foj'ttbietti eftis, yehtt Domino» Y dcíjsueS: 
'Std & Prcsbyrcris jidiecU eflis ¿yelut Chrifti 
Jpojlolts, Miren fi es poca ladiferench? 
Y defptíeS : Quid almd efí Epifcopus, quitm 
is tqM GmmPmcipatu > & jmteftate fupethr 
'tfi ¡ En la EplÜola ad Phlladel. diae: Boni 
f m Sacerdotes [emonis mmflyi; meltoY 
eft m e m ?ôntifex3cui credita ft* tit Sanóla San-
éhritmjCitífoU covtmijftt font fecreu Dei . 
í5'3 Hablòeruditifsimaitièntedeeftepah-
f« el Garden? I Baronio tomo t . Armai, ad 
anntira.5¿. Yauiendodefenecereinego-
-xio con eflas autoridades de Ignacio, con-
cluyó ladifputa con cíías graues palabras; 
Jíxhis autemfetis pcrfftcuè demonflratum eft3 
¿pifeepos (í Domino in Apofíolts inj}autos3Pref 
wftétosítidemeffeabeo wfef-tnaghta difeipa-
tisoYdinãtof^ qaortm fi ahqux ex parte aiiéio-
firasinEcclefiajlica MmmfiYauone videripof. 
fit fitijfe çQntracla , id Apojlolmm tempori-
has y 6* pmnãe ab ipfts Apojlolis fft ip fa* 
Hum* 
Tertuliano antiquifsimo, y Dodifslmo 
varon^cnel libro de Baptifmo 3 capitulo . 
^iez y ñetcteilifíca efia verdad: Dandi t¡ki-
dim habet(áizc) ias Summits Sacarias, nuieji 
tyifcopus t de imc Fresbytcri, D U m i , tiQtt 
t i * 
tmenftne Epifcopiattâoritate. Yfiendocír 
teDo^or Presbytcro Carthaginenfctartv 
tos años, tío'fe llama Obiípo enaigunodé 
fus libros. 
Thcodorcf ô in Epiftol. ad Philipp, inír. ^ 
& i n i .T imoth / i . in i t .d ize : Epifopi ,& 55 
Vrcsbyteri idem npmen ̂ ed non res. 
San Epiphaniolib. 3. hxref. 75. hablan * 
do defta igualdad locamanté pretendida, 
•dixo propuefta la duda r Hoc confiare qui 
potefR Siqmdèrh Epifcoporttm Ordo adgigneft 
dos Patrespy.tcipue pertinet. Alter (habla dé 
el Orden de ios Presbytcros) cim.Pdtm• 
non pofctt ,filÍos Ecckfix regeneratmis i&fw--
wpro'ditot, non tatHeti Patresiant Migiftw. 
Es pícala difefcnciájCní'rehazerSaeerdo-' 
•tes>ybapti¿arCathecumenos^Y defpucsv-
AOt qusmtdo Presbyter Epifcopo dic'tjhreftít* 
qiídis) VeruM'Aertttm-nimUqukdÁmjtocttei» 
tas, tmnhcioque decefit. Defcarado ;y enj-
bidiõíb lían>aa'ÀetiQ:y dizclô y porque 
íiendò Presbyte'ro efiè Herege muchos a-
tnos.nuncapudoafcendcraferÔbifpaEn* 
tendió ia palabra i tmnlatio} aníi Baronio, 
"qne dlxoCn el íngarcitadò * À*ms enim 
M<tYefiarchií(i>tde"f$ tradit Epiphinttts) b0mi 
pvõcax,eoqttod voupotaérit evean Eftfcopbs,' 
P ¿ Presbyter (emcl ÒrdtniiUsfempwin edfun: 
éllonepermanferii, Üieere non eft Veritas ¡nihil 
prorfifs inter F.pif(tops&Presbyteritrn intérefft. . , 
San Geronimo en mil lugares confieíla 15 
la mayoría de ios Obífpõs, refpcto delõs 
Pi-esbytcrcs. Véale contra Luciferimos. 
Y eñ ia'Epitl. ad-Nepotianum 2.adEva*fr. 
Epifto.S 5 .fobre el cap ituloa, dé Micheas, 
^uyas palabras trae el CardenaiBaronio en 
e l lüga ra tado . 
El Páufical Romanade Cíemete VÜL . 
à c Ôrdinatio.PresbytcrUdUeenJaraonU: 
xión a los que han deordenarfe : Haccer--
temirafuriteatc Écdefia Santta circuxdáiifr, 
•orhatitr^ reptur}citm d^in'éaPontipcésMf" 
minorts 0>fdmis}SaccrdotésJDíacomi&Sübdü 
cofíidiuerÇêmmOfdinum T>tricónfecr(ttitur¿A~ 
cabada de dczirles, que fueron figurado*:; 
en los 70, ancianos., que ayudauàn aÜoy* 
fes, y en ios ¿z» d l f c i m l ó s à p t 'ayüdáuán* 
los ApoÜoles.Y añade; Tales itaqué eft ¡lii-: 
death,yt in ¿ d t m H m iuàdèaOt J ~ : 
p ofolotu~m>ZfH$co}Hifitmyideltihfáihoticotfw 
qutpcrM§yfem,& JpoftóUs fgurM&M?? 
per patiAm Dei eligi valeatte. Y en láò f8&6 
a mtvdodc Prefacio^ cnVflà ocafiondkc 
«1 Obifpo^uzendohaWado d e l o s ^ i í ^ ' 
fiáis filij tiúpoôêrcttffai emit** «tófflfo-
i5f 
Parte I.QuefBon I V . Articulo 1. 4 5 1 
Yanteí âuiaciicfeo r-Kf cum Potttijtces Sum* 
íW#j(-eííos foi3 allí los Obi fpos ) reie/iés Po-
fttlnprjfeafíes Aífamm (ocietAtis opcris 
adtftmentítw, fesfuetitis wdinisvir-ts(cftQ$foi\ 
los Frcsbyrcros ffifeaiad£ dignitcitis elige» 
ref* Diosdíze/quchíxo cífadiftincioadc 
oficios,ygraduadon de Dignidades, no la 
ebítumbre defpues introducida, como 1c 
*' ' pareció a Graciano. 
V Notemos para rcfponáer a los argu-
I00 memos à t la Diuina Efcritara.y entender. 
la.,y esDo¿bÍna dcíosCardcnales Bclar-
x à u i * >y Baronio ,.quc en los Principes dc 
Ia Tglefia eran comunes los términos A-
p^fiol>yDifdputo,Obirpo,y Prcsbytcro. 
De v no¿y otro ay muchos exemplos. Np J 
taron cito antes que otros Ghryfoítom*, 
fobrelaEpHlolaadPhiUpenf. cap. i.hoñeu' 
1. y Thcedoreto en el lugar citad®. Trae 
Chryíbítonao aqueiiaspaíabras; M'mifle-
ritmrwtfnimple. Y le¿ dclGricgOjCpmo 
quienlocra: DMe9niMn,ideÍltPfesbyteriuin 
faum imple, y era Obiipo * y enfarta caí! to J 
dos los lugares dc los argumentos .,.̂ que: 
puíimos contra nofatrasy-en que fe vcrquc 
*** Ijamauan Presby teros a los Oblfpos, Jç è -
contra. A EpapKrodttoObKpo de los Phi-
lipenresloliamaua San Pablo Apoíloliad^ 
Philip.2.n. 25. Venia EpiM.ad R o m a n é 
l6,'}Sctlutate Andronmm it&ImiJtm cvgna-?. 
toSji& cwcupnttos meos/qm funr mbtles^ in A~ 
pojlolis. Yenlaa.adGorintb.cap.S.num. 
23 *.de los Obifpos, dize : SwtfMtrefntfiri 
ióz AptjioUEcckfmram* Ylarazoñera ( fuera*-
dcla-lwmildaday la caridad ardcntifsinu 
dc los Sagrados Apollólescon que partia 1 
coníusinferiores, títulos tan faberanos) 
que com® ios Apollóles eran también O*-
fcinpos, y ca eflafunecion ayudauan los O--
birpos,quedandoíe.fiempreinferiores,las • 
que tpcauan al Apoftolado,en cleuidar^e 
I©$ fieles i dft las conuerQaaes, .y otras c* -
ftsdecfte porte, querían honrarlos ( yà 
que alo era comunicable el Apoftolado) 
v- * coneltitulojen mas ancha figmficacton, 
quequandode los verdaderos Apoftoles 
ifiI ft'dczia. Los Obifpos, por efib, por hu-
mildad jy porque los elegían dc los Pref* 
byterôs(^uftauan de Ilamarfe tal vez Preft 
byteros ellos, y que Ilamaflcn Oeifpos a 
Ips Presbyteros. Demas , que effa pa\a-
bra frequcntifs'mia entre los Griegos, 
tv'g&mfi , ideftjEpifcopos'jfcs lo nief-
mojqueinfpcd^rp fupcriiucndcas.Eppi, 
csfuper,y Scopos/intentio: Diicío Sai-
das j y que aafi Uaiaaiwn los Achcnícnfcs A 
Itíi que ¿mbiauan â reconocer el e'ftacíacíe 
fusGmáadès:YGLcer©nad Atthicum.l.y. 
áludc eíTo.quando dizc; VUlt enim me P«m' 
(éiwcjfe, quem tat* hue C A m H n t d ^ M m t i ' 
maoraÍMÍteAt Epifcspum. Engriérõíáfò tanto 
machos Présbyteros, con ver que ios O-
bifpos^no fojo les daul parte en el gouíer-
nojfuiQenloshonores,ytimlosyquequi- • 
fieronapoftarfclas a fus Prelada, con que 
fue forçoía retirarles-lo que fe les aula da *' 
do,finferluyo;y reconocidaslas jurifdi-
cioncsdecadi'vno, introduxo lalgleíia, 
que fe contuuieifen los Presbyteros, que-
dando los Ohifposcon el orden, y título, 
que les dio aicUosDioScnfu inftitucion. 
Con lo dicho queda por el íuelo la fa-
• brica que IcuantòAerio, roñando qtieeí-
tribana.cn la DiumaEfcritura ;pucs todo* 
los lugares quedan j con loque dexamos 
aífantado.baftántemente entendidos, 
• BxpUqveinos los Dolores, y en quan-
to a Graciano, por quien comencé-ciU 
dífputa.poco tuuicra que hazcf Miguel, 
de Medina; pues amendo hablado de Sân' 
* Geronimo tan defqcatadamente en éílc 
cafovqucdixodèlcl OMÍjío MaQIcnfecu 
la fuma de el capitulo tercero de el libro* 
íegundovque Uámò > Confpecíus Capitis.--
AttddX y & mvrthtn* Mickichs Medina'-dé-
fUtrwypiQ l u a i m m . Se detabaharà fácil" 
con Graciano. Pero fícudo tan ako fuge-^ 
to ,y losq(iel¿ han feguido , tan digno* 
dc veneración, diremos > que fe eneraron 
cft'tilranafacultadj-y que en vu punto dê 
Theolbgia víeton;© pudieran ver fu d è P 
cuido , apadrin:ado con vna Vniuerfidaet^ 
entera ; pues auiendo ía 'VniaerGáadyfi 
Efcueía Theoloja Duaceafe»" rccoáoct--
dplaGloflà,p^dlcca auer efcüMo füCm 
en ella fobre el ao. de ios hechos Apofto-' 
Heos, fin explicación aígunâyias palabras 
de Geronimo , eon que fe alucinó Gra-
ciano, . -
A San Geronimo «pilcan de muchas 
maneras.. EfObifpD'Maíilien'íe en aquel 
ea.j. del lib-í'.d&e/quecomo fe colige dc 
la Epift. 4ei Santo Do¿lor a EuagrÍo,ya ci* 
tada/uanimonofuc láftimarla DigtuVad 
Sacro-Santa-Epifcopal, fino oponerle a: 
la infolencia.de vnos Diáconos de K o -
manque querían preferir a los Prcsbyce-"-
ros; y que por engrandecerlos, ios pareó 
con los Obifpos.-y que dando por eíiè eítre 
mo,para honrar elPrcsbyterio.parecequc 
de rogó al Obleado. Mas fana es eft 1 ex-
plicaciÕ, que o!;ra que anadio eí^ Obifpo. 






4 5 * 
GbuierooEclefiailico Pacifico; 
Que S.Geronimo cftaua perfcguido,yfci-¿ 
¿amcnrelaftimacio de laan ObiípoGs-
rofolimitanojy que eflò le çncrcfpò v a 
poquito ía colera , para engrandecer ios 
pres&yteros (porque el lo era) y hablar co 
170 alguna demifsion délo EpHcopal.Baionio 
defendiendo juftamcntc a San Gccommo, 
dízciQüees verdad, queen v.no gouerna-
uan las Iglefias los ObiCpos^ Tus Presbyte-
ros,menosdondeinteruenia clcara¿ter E -
pifcopa!,qtie para cíTas funceíones.no pue 
devn Obifpo hazer coadiutor» pues los 
a£losdeOrdennolo5puededele|a?:yque 
í¡endo, como iguales los honores ¿por la 
modeftiade los Prcladps)derraereciendo-
lo la arrogancia de los Presbyterof .les cer-
cenaron lo que de gracia les dieron: y que 
çfta coftambre fe fae eacablando defpues; 
y queeflbes loque el Santo dize,queles 
quitaron, no por difpoficion, y orden de 
- Dipsparticular/inoporhumanaintroduc-
171, çion. YclaroeftàqueanduuoelSantoal* 
¿aagrio: pero es defatino juzgarlo, den-
tro de la Doctrina de Aerio, que efte hafta 
clordenardioalosPresbyccros; y S«Ge-
ronimo íiempre reconoció ,que pertene-
cía eílb,y la confirmación a Orden lupe -
rior, que es ía Epifcopaí. En aquella mef-
ma carta a Euagrio fe lo dixo.- Quid mmft-
C}ttexcept<t OrâtMtwnetUyi$copí4Sf qmdPnf-
172 yter mttfdCtat* Y buuiere alguno tan mal 
7 contentadizo»que con lo que Te ha dicho, 
np quedare quieto jaconfejefe con elPa. 
dre Gab^elYazquez^ue hallandofe em-
barazado en Ía materia de Prouidencia 
(nótelo veinte años ha .leyendo Theolo. 
gia) con vn lugar de aquefte gran Do&or; 
enque parece femia^que no auiadeco-
ft* mínimas ran eípecial prouidencia 3y 
que era çomo iifonja a laptouldencia, ef-
tcnderlaauua las pulgas: Quoé, m{cmur 
p»l l ¡cesfá ixo;porno dexar padraftro en 
refolucion.- Quidqit id ffteronymm dtcat, con-
clofíonoftradefídeeft, 
j y j ' EllugardemiPadrc San Aguftin, toJ 
do es humildad de Sancos corieíia deCa-
uaUero,nococaen ladiflíncion de el Or-
den Presbytciiô, y de el Pontifical, que ya 
íabiaque era mayor eñe, por diuina inftí-
tueion. De la antigua igualdad en la pala-
brajarguyelaautoridad de S. Geronimo, 
queeraPresbytero. Dize^que lacoftum-
fare derribo la comunicación de el titulo; y 
que ya aun cu los términos fe achicauala 
Dignidad del Presbytcrojpuesnofeüa-
aiaua pbifpo^como folia, nUenian en laj 
Iglefias la mano que feacoñumbraüa.'Pe J 
ro que fin embargo , que el por Obifpo 
precedia; Geronimo enmuchaT^cofas. fe 
le auentajaua. Eflb meíluo digo ya, ò pu-
diera dezir con mas razón a mis Cíerigos»1 
quando veo^que me exceden en letras,y 
en virtud. . ;:-
San Ambroíio con la Doârina de arri-
ba queda claro. Habló de los términos * 
comunes $ y confeflamos, que de los Pref-
byrerostfe hazianlos Obifpos $ pero Je- ' 
uantandoíos por la Confagracion, al gra-
do que no tenían , y a mas alta DimlJ 
dad. 
Por miembro importantifsimo deàa 
dííputa, tengo la exada declaración de la' 
fuccefsioncialos Obifpos3enei Sacrofan-
tó lugar de los Apodóles, y de la lügecion 
* queúempremuierõ ala primeraíilla.Efte 
punto eííà tratado en el melmo príiicipio 
deftelibro.Veafealli. 
• Y porque lo quemouio a San Getonit- 175 
mo, en opinion de algunos, a leuanrar-
mas de loneceíTarOjla autoridad de IPrel^ 
byicrojfue ver^que algunos Obifpos los , r 
a/auan mucho , ferà ncceíTario que fe 
moderen mucho los Obifpos que pon. 
ganeíludioen tratarlos con reípeto , va* 
Üendoíe paracfiõde vna larga exortaro-
ria que íes haze el feñor Soíorçano. Dèj 
uio de conocer algún Prelado faftuofo/o-
fcradamente engreído 5 y efcawdalizado, 
de eflb, gañó en la monición buen rato. Y* 
aiaiendúfya dicholcs mucho en el capitulo ••' 
feptimo de el libroterceroj de índíarum-' 
Gubernation. añade eíías palabras; Qu*1 
antmAdiicnere •vditi , propter alt^itós Pr^elatof1 
Indinritm , qui fe pleno ore Ecclefw FrtndiftS' 
•vôcant j & n ó c a r i f i m í t t i & Clericos ¿MW- ' 
dèdefpicUint, -vrfere omnes traâent, '(eáiíp*1 
peltent de vs s , nullum erga eos yrbamtittepí' 
Rentantes., <fuafi aitt inuidemt} "(Mt-non dígñetf* 
tm <tt*dÍYe}contr4text,in d i é h cap, H/ÍOpTev/tc. 
jpefsimeps.dift. 
Mucho haze en eñe negocio el vfó dé • 17 f 
los Obifpados. Para maltratarlos no ay 
vfo^ni puede preualecer la coílumbre enel ^ j 
in/uño dcfprecío que fe haze a vn Sacerdo 
té. El vfo digo, que fe podría atender en ta * 
forma de las cortefias. Eftas fe díuidén en 
obras^y en palabras? Obras, mandarlís 
que fe cubran, y darles filia: Palabras,lli-
marlcsdevoijUde vmd. queenefleífar-
gò íamano el íenorSolorzano. 'Y como ^ 
quiera que paraeftasmateriasnotenemõs' 
los Obifpos, ni Derechos a ni pragmáticas, 
íerà 
arte í. QueftiohJV. Articulo I . 45.3 
fern fovçofo regularnos par las ocaikmcs, 
177 poríosriemposjyporlas perfonas. Para 
las ocafíones íc ha de aduer?ir»que aí que 
fe llama pan reprehender 3 no lo abemos 
dçícncar, ni darle, el acall'.imbrado ho-
nor. Esparte de penitencia calligar con 
Jasjpalabtas, que íola la malicia Indaicapu-
! flqinuenrardarvna bofetada derodillas: 
Et gemtfli>xod<tbmeial¿¡hts. No azocamos 
vn Sacerdote^ no hemosdf hazervnpro 
ceñoparaqualquier pecado, Ay in-Jchos 
de porte, que fe coftigan bien con vna fe-
uerareprehenfípn.. Y.entonce.syolescer-
ceñó ía merced, y ni les mando cubrir, ni 
aíTenurjperoarsienroIcsvp.yoSjqueaiin-
T7Z Cuanta roncha, no haze llaga. Y fi 
conelcalor de el. zelo mê. parece que lie 
excedido , acuerdóme délo que dize mi 
Padre San Aguíun,quando eí Prelado paf- , 
fa mas allá del termino deuldq : Quando 
'vos excefíijfe (es tit is., non k vohis exigituv ¿ itt 
a nobis (ubiius! vcr-i^n pofllAct'a .* nCftpad eos} 
qnos oportet cjfe(ubie.ftos , dhm nimiamfema-
tur bitm'dittts 7 regtxdiJrangAtw didíoritas* 
Sorjpaíabras de ía Regla , y parece que ía-
cò de'alii vnas Tuyas San Gregorio, para el 
Übro primero de fu RcglIJro^ traelas el. 
v , reñorSolorcanoenGllugarcicadojnnme-
t f 9 10 95. Bepe óçfiçptdm potèjlâtem Yegit, qui 
•fcifrpty iS-dyhfqfcgr crdgif'S; 'erigi ifcitcíwMU' N 
¿^j^f^i» ^«^h'f^c Cf^e/íi i Sic .mtem fer-
yfyfótyWtti*5 'bumli&ff&i ytnotj foltwmtf, 
(itYíí -regtminis.; nè cars (Pr<sfatus: gaifíjae- ($ 
pUfqtàm dtcet-¿(ícijefoffbqitortifñ warn re' 
¡¡numere, (ub difeipUn^ yincnlonon pojur* 
1S0 .Hemos hablado-de las ocaíiones", ha* 
blcmos.de -los tiempos. -.E'ftá .yn Obifpo' 
muy ocupado, vicnele p.^azer vifua en 
forma vn ClerJgufto:Q\ierráclfeñorSo-
]orcaupjque lo íicnte innyclefpacio? Pues 
yocpn iaçraclea Jicencia íiiya, no le doy i i ^ 
íía/íafeogve;Con él ̂ preguntóle por fu ía-
Íud,y eníabiendo queno trae negocio, lo 
deTpácfio* En los tiempos delas Paícuas^ 
a todos,los Cierig^slçsdoy fillashablaii-
mecubiercos ,.jr recibo aquella fudemof-
tracioncon mucha tfohmtad. 
^Si * Atendemos también a las perfonas^pa-» 
ra afioxar jó recoger la rienda a las corte-
fias.. Porque aunque es anli, que en to-
dos ios Sacerdotes, es eí Sacerdocio igualj 
ay algunos iniiy diflraydos'> y otros muy 
Í r n|a^pts(íynoferà. razón,que a eílos ,y a -
3"9S4ncianos,y vii tuofoSjlos tratemos con 
Igualdad . Muchat-c-oitefia fe protefia en 
millelígíon- yea las celjtesiçlos.fcçia*. 
dos, no fe fientan Jos Sacerdotes mozos. 
Suelenfe arrimar a la íllía de'el Superior ,7 
congraiimodeftiatercianenloqueíeha- - . 
bla:yaníifedeuecriar la /uneniad. Tam-
bien entran en la Gathegoriá de las perfo -̂
nas los criados de la cafa, tiran mis gages; 
y comen mi pan, y dios inelmos eílradan 
la merced Tcng¿ de dar vna filia, alquC , 
meíleualafaida? NolevèenMadrid.co-
mofe poeta vn tenor con Tu C'peltan? El 
día que los ordenó, ye! en que cantan 
Mifia, losríientoa mi mefa; y aunque me 
alsiílen quando como, no les conüento 
leuautar vn plato,y folo leuaman aquel, 
que para regalarlos me quito a mi 5 pero 
hablólos de vos, Efte mefmo eftilo ob-
feruo^con losque quiero mucho .-Entre-
ue ro los vòfes con las mercedes, portan* 
dome entoncescon ellos ?como con mis 
hijos, y veo en fus femblantes ^ que me lo 
agraaecen 
Con mucha razón nos reprime elfe» 3 ̂  
Tior Soíorçanoj porque vn poderofono 
ha menefter efpuelas , antes necefsita'dc 
.frenó. Que quien fe fabe reprimir en..vní| 
Felicidad ! Qnçdò infolentUsímb Anibát 
con la visoria de Caimas. Refiere granf 
des.exce.ffbs fuyps Valerio Maxicnoy lib* 
P.cap.5.. de jiipèfbía, f . AnnM.¿y ana^ 
^etAdebf&liçimis, & fmder.itmis diftidmi ? 
contuhei'viism ej% 
ViTgran poder, quien ío ¿abemode* 
m l San Ambrofio in Apología de Datii^ 
potteriori, viendo el rendimiento a D:osv 
y a Natan, quando le reprehendió la culpa 
de Berfabèj dize en el capitulo 3. g&wid 
ergo Dduid j & midto admirabiUor, (jiep pofa 
flarem yictt, qrttm q ni amore/n Z&fmkv$0*> 
pef!as,qmfeinamorecohibeatiqti^/nM0Í^fl4^ 
temoderetor* • ' . r -;.' 
La familiaridad Con los Clecíg0SÍí^[ut- j ^ 
taeltcmor al Prelado,y el vênera;rj,e-ííim-, 
chojengendra empacbo,y reprime Ids delt 
tos. Es do&rinadeS. Ambrefío: pórq eíte: 
gran Doílor, fobre el cap, 17, de S. Lucas, 
hablando de ía GotrZccioü fraterna, dixo 
eft as palabras i PhsenimfrofiçitAmtçá corre-
gió , <¡ud m (tccítffitiotarbuUfjva; UU pudo re in-> 
cmt̂ bxe indign¿ttme tnmtet. SevíKtarpotthsj 
quod prodi metttit/jm monemr, Que a ía ver-
dad ,1a verguença es gran verdugo de ia 
culpa. S- Ambroílo ibíde. Infirmas enim cu~ 
ftosdiúwm* bonitAtis eft timorpinlpr a'Ment 
bonus M¿¿ifterQfjieij,qui enhn metnltytcprimi* 
tfit,non efxendaiMrfttempuderfdçere, innata^ 
tmywtitt 
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Gouierno Eclcfiaftico Pacífico, 
He Importa mucho para reprimi rios Clc-
rkos.ciuefevnan cltcmor que ticncnal 
Obiípo.yclcxcmploddrrcladoi porque 
vn mal viuir.cn quien ha de reprehender, 
nofolo enflaquece iareprchei i son ,üno 
agraua cn ei íuperior ia culpa. Si peca 
quando corrige: O lo que peca! Hcmoi -
Jodcdiüifaren aquel lugar dela muerte 
de Cain, a manos del Cazador Lamccii, 
que explicamos)quando íe habló de la ca-
za en los Obitos. San Ambrollo iobreci 
capitulo 17. de San Lucas, trae para !a 
. corrección fraterna, aquellas palabr-s dc 
J-amechjGeneC. 4. Seriesvltio dabiturde 
C«»,âe Limccb Mfemftftasgiesfeftits.y dà 
à enteader, que en la vna, y otra parte no 
fe habla dc la pena dc los que lo mataren, 
fino de laen que ellos ambos Incurrieron. 
Gairíüete vezes ha de pagar la muerte dc 
ÍU'hermano : Septulum puniaur. Septun-
pes itdfte) &< [epties Ldmech condemmtuu 
. QHelapalabra, cmàmrt i .m jnoes f/cífeí-
ti*t% Aüra , pues, veamos porque tanto 
càftigo? Veaíc fu pecado, reprehendcal 
muchachojporq fin culpa el chiquillo oca-
íionò la muerte dc el Abuelo, y maralo e!, 
pecando en Io que cfta reprehendiendo; 
QgijgraatttJ deliu:¡uit fcdasjum fwnit, 
admit tie, 
Í U NoaycnvnObifpo düígíncía fobra-
da3cn materia de retirar fus culpas, por* 
qnefifcdiuifanjao ay corrección f ru í tuo-
ía. Es gran defdicha, ^ue aunque nofe las 
digan cñfu cara, puedan oponerle íus cúl* 
pas. Losíarifeos ópuíicronvna alosdif* 
cipulosi y dixeronle al Soberano Maef-
t r o ; tytreDifcipüiituittánfgrcdittMurmrt. 
datofcMorum} Non eaimUttant mánus ¡u.ii 
cum panem rtmnducm, Y refpondioics: (^d-
rc & yos trAfjfgrcdim'tm mndatam Dei?. V 
vofotros porque pecais, hollando por la 
codicia la ley de Dios ? Enfcñaís, que im-
porta masque ofrezcan facrifkioscn que 
foisinteresados los hombres, quedexan 
morir a fus padres, Tiendolos perecer a 
aianos deía ncccfsidad. Pues porque les 
faca efla culpa a la cara» Por taparles las bo. 
cas ¡porque ni vn Farifeo fabe reprehen-
M7 dcraviñadefudclfco. Oque bienlodi-
XQTertuliano en el librode Carne Chri-
fti! Tratadela íkntidaddcChrifto Señor 
Nueí t ro , arguye contra el Herege , qac 
torciendovnlugardeSanPabío.puíocriI-
paenla Carne Sacrofanta, y due : Auta 
de delinquir el que venia acaftigar? iíicn 
Utiicra vna refidencia, quien via la cara a 
iaculpaj T*tm(jtum ¡p$4THtaYHem ChñfticffU . 
riemurt yt ¡ h w t n c e m eit.iatat.tm inipfe, cum 
il lam/&ad dcxter.im Patns m ttrltsprajidert 
meminerumis vcncur.irn tnde (tégvcftitpa* 
tern* tlariratis f>Y.td¡(emtts. 
Porenb,con)odcz)aniospocohaíde. t J | 
uen atender mucho los Prelados, ya que 
no los cuitan, a encubrir fus delitos: por» 
que pecar con dclcaramiemo , y repre-
hender a otros , no cabe en hombre de 
lefio; y pecar con verguenca» cu grande 
difeulpa. Hníeñó eAo Dauicí a todoSupc-
rior . Enatnorôfc de lierfabe , fupo qud 
a.iía concebido 5 y como vn pecado llama 
or ro ,n ia tòe l mejor Capitán que milita* 
uaen (ü exercito. Y tuno ctíáculpade gra-
uedad ,fcr por manos dc losencniigosde 
Dios: CIrcunftanda que íc encareció Na-
.than. Mandó a loab por vna carra .que 
ie púíkflccn el maror peligro .* Hi¿oio eí, 
comofele mandó: Y Vrias como era de 
animo valerolo, agradeció mucho a loab, 
que le puíicííc en ocafionesde honor» 
Murió con-.o valiente , y el Capiran Ge-
neral embio por la poíh las nueuas a Da-
nid; y aunque hizo vn fingido iemirnien* 
to,ajegrofe con el homicidio, pecando 
denneno. F.ncareccn los Üeciorcsclde- i<¡* 
l i to , v aligéralo mr.cho San Ambroíio, 
Nove l s^Uee l Santo, que ahi nohuuo 
tanto dc malicia , como dc verguença! 
EraR er Dauid, y remiendo cicicaudaío 
dc Superior, no fe le ofreció otro cumi. 
nop^raencubrir fu pecados y hi¿odellio-
mícidiocapadcl adulrcrio: Cidpmfiteot 
(dizc cn í a Apo'ogia pofircra de Dauid ca-
pitulo fexro ) \ed tilerMtior efl, «Jtf* pr*~ 
tfíttur yereamiia , ^uáfnqu* wfolentiMprtdi' 
tí tur ̂  
No fe puede concluvr cfta materia 
de los Presbvteros, fin dexar afléntado> 
qual cila íorma cn ede Sacramento? Y ; 
cíe que porte ha dc ícr Jà intención de ei;' 
LaformadcelSacramemodcelOr- ^ 
den Sacerdoral »la conaituyen las pala-
bras auc di¿e el Obtfpo al ordenante, 
quando le entrega lamatcrla conquecc-
Icbra la Mifii : ¿ c o p e poteflttem ofer-
re farifieium Deo , M'ftfqne celebrare > tim 
pro turns, {{t*tm pro d e f m & s , í» nomine Vfr 
mim. ,.191 
La intención del O b i f p o / e r i a ^ q u c 
fueflé Gempre a¿lual;pcro la virtual es (un-
ciente. En cíla intención noay ««raque 
moucr<áil ¡cuitad. pa 
Parte í. Qpeíllon IV. Artículo L 45 5 
1 oz De I3 condicional cs forçofo que fe di-
g.i algo^jot vn caio iuuy nueuo, y muy ef-
pcciai^]ue con vn domiciliario aúoílice-
uiòcaciOLmpadodehConcepción.lira 
Obilpo aili j y eslo oy cl ícfior Don Diego 
Zambraaajpcríonacbnfsima poc fii ían-
gre3porruap.3ctbiUdad > y buena condi-
ción." Gouernaua cila Iglcfía de Santbgo, 
por poderes mios mi Cabildo todo. Pi-
dióles ^cuereadas para ordenarfe de Sub 
diácono vn mancebo , que fabia poco. 
Kepelieronlelos Capitulares:! nftauan Ias 
Temporas^pretaua cldcfco delasOcde-
nesjy ci caytado, mouido de vn mal con-
fejo, con vnos recaudos poftuos, ò.con 
vnas Reuercndas taifas, fue a preíemar-
fe al dicho íeñor Obifpo. Admitióle fu 
Señoría,y antes de haáer ias Ordenes en-
tró en alguna foípechaj de que no eran 
verdaderos los recaudoSjque traia, Hho 
diligencia para auerigaarlo, y no auiendo 
podido conuencerlo j dexolo en 1 a tilla de 
ios ordenados. Y teniéndolos codos da 
rodilias^y ya rcueítidos, dixo elas pala-
bras : DecUvo, ijitc fi ay aquí alguno > que no 
tertgd Renenndas, o Us tenga fd(aí n̂o es mi 
intención ordemrlo.Pudiera íu Señoría tem-
plar el riiior^y contentarfe con el del Pon-
tifical j que para femejantes cafosprouc-
yòde remedio mcnosafpcro. Porque an-
tes que fe proceda a las ordenes ( manda 
. queíelea efta cenfura. Reíéerendtfsmmin 
t ^ 'Cbrijlo Patcrj& Domnus ¡Sí, Dci, & Jpojlo • 
Ucee Seáis gwr/rf Epi fiólas N.fyib excommu-
nicatiom pú¿?)fíif^ccpir mdnddt ómnibus, 
fingulispro ¡íiUipiendii ordinibas, btcprx -
fent'.b'iíjne quit forfan eorum irrepdaris, aut 
a l i h d ~titye3vel abbomwe cxcommimuttMj 
interàiftm , fyttyerfm , fyw'w ,infamu , aut 
tttús X fare ptehibitm t fiitc ex aliena Dioece* 
j i oriimdas 9 fitie Ikentia fui Epifcopi, aut 
nondejcrtptítíiCxctminatus )apprõbatus,& m -
m n a t M i vlltpdfto AideAt rfcí fâcipiendos ordi* 
ves accederé. 
Pudo fer, qtíCeQc Prelado no fe fatisfí-
cicíic con eflb,* juzgando f que quien ya fe 
auiaatrcuidoarcueftlr ,y eüaua en tanta 
publicidad,atropcllaria por la excomu-
nión , y que no falcaría Theologo que ío 
apadrinara, alegando la gran Iclian defu. 
honra- Pero era mas fácil, ÍÍ tenía razón 
para dudar, repelerlo anees de vn ado tan 
pííbiicO. 
Xí>5 
196 Sucedió otro cafe corno eflc ; porque 
vn ObiíjjQ eftando para \\a.zcr oídenes, 
dijto,qucproteftaaa,quc aocrafu intcn-
Torr.,!. 
don conferirías a alguno, a quien faltara 
laedüdíegititm. TtHificawa el Dean de 
aquellaIg!efia,qae leauia dichoeJ Obif-í 
poique aquello no era taas queporpo* 
ner terror. Dudóle,!i baílaua que el ío di-». 
xera,y lo jurara^para tener por ordenados 
a algunos dellos ,3 quien les fritó la edad? 
Lleuòfe el cai o a la Sacra Congregación; 
y aunque pareció a algunos, que queda-
uanordenados,y que deuian fafpcnder* 
los hafta cumplir la edad de el Concilio, 
fue de contrario parecer la mayor parte 
de la Congregación. Y diipmandofc de 
nueao el cafo entre íus Eminencias, de 
común refolucion fe remitió el negocio 
a fu Santidad. Refiere todo lo dicho arri-
ba-el Do&or Barbóla, ad Tridentinum, 197 
ieliion. Z3» de reformatíon.eap.7.mde-
clararion.numcr.2.ylbneñ3slas palabras: 
Quüfmtm fmt, qmd refpondendumdt erdtim-
tió ante legitimam x m é m ab Epifcopo, (¡ni un* 
te ordmarioíiem in Ecclefia publico ¿ d i é h prow 
tejlitus fuerat t quod nonintendchitordinAre, 
nlfi eos, qíi i leptmAm ¿etatew, haberertt ,prx* 
fttppofit.i adtejtationeciítf i íem EccUfix Decani, 
ajferentis jeaudijSeabipfo Epifapo, quoà di-
çeretjwiu-faodi prowflationem fieri fid¡rerta¿ 
vem.C^terkmjÚ^ fi bvberéintentimem ordi-
nes fimphetter conferendt ? JZqutdem 'videtitr 
eoseffeordinatos^edabexerc'tm ordhuim efíc 
fiéfpenjQS,i>ftftie ad debit um temptí*. Sed quia in 
contrarium tnclbiííb.it maior Cardtndiur» l l -
luflrtfs'morum pars j dicendot quod non faffi-
c i c v n m t e j l h i i d e n c o t e r m n a m m ejlex* yno 
ore ab llinjlnj'sirfííi, yt res ad Papam defere* 
tur. 
En tan grane cafo me halle perplexo, • 
porque contra mdepromotos, eík el dere-
cho) nil a 111 ente rigurofo •' Pero juzgando, 
que eftando yluo el Prelado, no aúiamos 
de bufear teftigos de fu intención, ¡e coa-
fultc , por ver fi auia intemenido el te-
nor .Y rcfpondiome, que no dixo ad tec-
roremloquedixojíino que fu intención 
cierta, y abfolma fue no ordeñar al que 
no tuuieflè Reuerendas verdaderas. Y 
que eíla fu intención no fue v?ga; fino 
determinada a aquel fugero , de quieu 
tenia fofpecka. Htzome grande lafti-
raa > porque el mancebo erró de mal a-
coafe/ado. Auia feruido a la ígieGa mu* 
cho , era muy humilde , y muy modef-
ro,tuOclc fin ordenar tres años, achacan-» 
4o aquella fu pe ni caída oca!ra , a fal-
ta de fuficiencia ^ y visndo,que eradifi-
cultofiísimo ci ixcurfo a Roau, porU 
F f 4 i i i * 
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increíble diñanda.y por fu pobreza ,y' la 
mía experiencia ant iguale que no llegan 
allá mis carras ibuíquc camino para orde-
nailo^y hal¡é:dosveretias(a mi parecer) 
199 harco Jlanas. La primerajque íi eíte incu-
rtio en irregularidad, podía yo difpenfarla, 
por ler ocutea} acene o a la facultad que ios 
Übiípos por el Concilio tienen para codas 
las de efte porte, que fon las que prouie-
nen ex delido ;y ler eíle baílantcmente 
ocaltoiporqueaunque lofabian algunos, 
n.o eran cantos ^que padieflen hazerle pu-
blico , y por lo menos 1c tenia fin publid* 
dadjnoauerle deducido al fuero exterior. 
zoo y en eüaconformidad, en virtud del di-
cho Indulep, diípensè con el. Y ayúdeme 
parafacHitarme,de la cartadeldicho fe-
ñor ObUpo % de que inferí con fobrado 
fundamento,que aquel no quedo ordena* 
do.Y üendo las penas contra w4epromotos, 
no citando ejíe proixiouidojnos dan lugar 
a que peníé(iios,que no le comprehenden 
a el; porque no citando fijfpenfo, ab ordine 
/»ftf^f(í ,porque non fait fufeeptus ordo^vúz 
menos que ha¿er en la dií'penfacion. Pero 
diípense encfetOjmomendome a ello,poc 
Jo referido.Encerrènie con el en un Capi-
Jla.y adcautelam le ordene de Epiflolajy 
cellatidoporJadifpcníàcion el inconue-
nicntc,,guardando los interílicios, profe-
guien íüs ordenes, 
A R T I C V L O I I ; 
Si es iguál el Obifpo à fit A$etro-
f o l t t M O i j A los demás A r + 
fobifposi 
S V M A R I O . 
OS Obi/pos, Affobifpos^Prh 
madoŝ fon iguales ev tlOr-
dtttyy Dignidad Pontifical, 
Exceden ft njnos 4 otros en ¿ajmif-
dic'ion. 
L â jurifdicion de losArçobifpos ef~ 
thoy muyrefiringidú. 
El Metropolitano es fuperior a fus 
frfrtgàveos todos. 
4 La ethmologia defíe termino Me* 
tropolitano, 
5 Gtu opinion acere* de ejfa tthi* 
mologíA. 
6 Antigudmente tenia cada Mttrom 
politano jurifdicion Eclefiafiña en 
die\Obi¡pados. 
7 Seis Sufragáneos tiene elArçobif* 
po de Lima ¡ y fús el de Cbuqui-
faca* 
8 Dos Sufragáneos tiene el Metro* 
politano deEbora! T el numero de 
Sufragamos no ejlà fixo en el De* 
techo. 
9 Es el Arçobifpo en ftê Pmwcitt) 
como Principe de los Obifpos, 
10 LLittafiPadre 9y Obtfpode fus 
Sufragáneos* 
11 La HUtoridadjjurifdicmtprece* 
dencia yy primlegios de los feftéres 
Arf obifpos remifsme, 
12 Sort die\y ocho los ctfos exfref-
fados e» el Derecho, en que los Ar-
f obifpos pueden exercer ¡urifdicion 
en los jubditos de fus Sufragáneos* 
13 Lajunfdidon que tienen > no¡ol$ 
en los jubditos remifsiue, 
14 El derecho de la a pela cion es an* 
tiquifsimo en fas Metropolitanos* 
I ; A infianc'u del Rey Ftlipo Según 
doordtnowiaslndiat nuewmdo 
de proceder en las apelaciones dPa-
pa Gregorio XIIL 
l ó ^ue de las fentencías de los Obif* 
posfe apelare a fus Metropolitanos. 
Tque melando Us dosfentencm 
conformes > fe aptUjfe alMttropo* 
titano rue\m0^ al Obifpo masett* 
cano, 
Que d tercer lue\fca de fufen* 
tencia el exetutor* 
Si 
Partel.Queftion IV.A I r t ícu lo 4 5 7 
SielObífpo^y el Metropolitano 
httmeten cofiuenidô ha de executar 
U ¡enuncia el tjue fsmemiQ pri-
mero. 
17 Lo referido todo fe ha de obfer-
uar) quando en primera mflancta 
es el Metropolitano el que jmtm* 
cut, 
Referetife Us palabras de la 
Bttllé. 
1 8 Escofamuyüueua y pero conce-
dida en las IndiaSyqM en las apela* 
dones no fe recurra al Papa, 
19 Es el Papa lue^ Vnmerfd de 
apeUcionesyomijfo medio, 
¿o También es mem^íte fe apele de 
njii Arçobifpo ^ al ûe es fu inferior 
for Derecho* 
21 Las apelaciones uan a los fape-
riores Tribunales no iaxan a las 
inferiores, 
21 No ay apelación para eligUítL T 
, po admite el Derecho coftumbreen 
contrario. 
23 LA apelación denota faperiori-
dad en el lae^ ad quern» 
24. La apelación a menor Tribunal) 
aunque fea por concierto de lai par' 
tespòpor ignorancia de la wna) u de 
la atraes fiempre nula* 
2$ El hie\de Apelaciones del Me-> 
tropolitano , es el Primado^ o el Pa-
triarca yf¿Y)o es que el apelanterc* 
curra al Papa inmediatamente. 
26 Confieffa el Autor^y prueba con 
DoSores y y Derechos, que no fe 
puede apelar J e el Metropolitan*) 
para nun Obifpo Sufragáneo fu* 
yo. 
27 T el feñor Solocẑ ano prueba 
bien y que u n inferior n& puede re-
uocar ¿a fentencia dclfífpcricr, 
2 S T embargo de lo dicho $ y de 
ejjos Derechos todosjprueba el Au* 
tor brcmfsimamerjte ¿a jurifdicion 
con queen Us Indias y por U Bulla 
de Gregorio yje apela dela fenten* 
cia del Arçobifpo al Obispa mas cer» 
cano, 
29 Contra njn Obifyo puede el P4~ 
pa dar jurifdicion a n jn Sacriftav, 
30 Si el Obifpo y ajfentado que es 
Jue^de Apelaciones en las jenien~ 
cits de fus Sufragáneos >[e, duday 
f i podrá-juagar en fus territorios la • 
caufa de ta apelación, 
31 Dofforcsyque di%eny que no pue-
den los Arçobifpo 3 juagar las can-
fas de las apelaciones en los territo-
- tios de fus Sufr agáneos* 
32 Puede el Metropolitano juagar 
la cat̂ fa apelada en el Oé>ifpado del 
lue^ à qyo. 
Explica el Autor tos DerechoSy 
que Je alegaron en contrario. 
33 ' Ay expreffa decifon de la Rota 9 
para qHelosArçobijpQS puedan jua-
gar la caufa de apelación en elterri- . 
torio del Obifpo 3 de quien fe huuiert 
apelado. 
34 PaUbras para fjfe intento df 
¿ghiaravta* 
35 Si puede el Metropolitano nom~ 
brar en los Obifpados de fus Sufra' 
gáneos quien juagueAUÍ por el toda 
caufa ¿te apelación, 
36 Piafe litigado en las Indias mu* 
choyfi conuendria y:que pufiefíe el 
Arçobifpo u n lue^ de Apelaciones 
encada Obifpado. 
3 7 E n elObifpado del Auur impar» 
tarta Mucho ¿qnefiehu^, 
Gran* 
4 1 memo iLciciiaitico r acmco 
' 33 Gfdnde contrmerfit tn SâU-
mMic'Aentn d Obifpa , jy entre el 
Arfobifpo de Santiago, Metropolis 
titno ffiycyqqmja poner nm lue\de 
Jpdacioms'j litigado elcafo/ven-
ciodObifpo, 
39 HdU mtithas cmmnkncm d 
Amor 3 púfa qne fe pongâ ejje 
lue% 
4 0 Refiere <-vn céfo harto Uftimoft 
deluinwfiaprijion de nJn Clerigty 
f'tra cayo bretts remedio importa 
rã macho tsntr c$rc& el Metrópoli* 
41 Tados los Çifcdes del Rey y fe an ̂  
no fe an fribolasUs ¿pelacioties 9 las 
interpoiHiiJiempre* 
,4 2 Cidtèh del jenor R ey Vilipo Ter-* 
cero 3 dirigida al Conde de Monte" 
rtrcyytn íj!4e le mándale diga fu pa-
recer y ¡obre ft comendria que ha-* 
uiejfe en los Obifpaños de las Indicts 
rvnltn^ de Apelaciones por parte 
del Metropolitano. 
43 Cédula del aíío de 1612^ al Vi* 
rrey Marques de Monte]ciarosy en 
qnefe lemanda^mel lue^de Ape-
laciones fe entable en el Reym de 
Club** 
4 4 No m í o efeBoyniloeovfultado) 
mloproucidom 
4 5 Es contra Derecho foner en les 
territomsdélos Gbifp* lueses Me-
tropolitanos. 
4(5 Fruebafe fobrelo dicho y que es 
efa contra Dcrecho^covpdabras^y 
doUrina de el fifior Doãor SoUr* 
47 Trae el'fenot Solorzano cafo 
£» cierta caufa apelada ddArfclif-
peá¿ Lma $ qhazf dfmto dcfo* 
nerk a caia Ohifpo ?vn hc^Metro 
politano, 
48 Tres Obifpos Sufragáneosdenen^ 
confagfar d Arpbifpo Metrópoli» 
ta'jQ ,T todos los defu Protihcia de-* 
' uen ir a autorizar U Congrega» 
cm. 
Los anfentes detéen tnofirar for 
efcrito ftiguflo 3y ftt corifentmien* 
to > amque mucho de eflo no efti en 
njfo. 
4P En las Indias difpenfa fu Santi* 
dad en elmmro de los tres Obifpos 
de la Cotifagración• 
Cmfagra ^vn O bifpo^y afúflen J 
le dos Dignidades ccn Capasy Mir 
iras. 
Los das que afst'flier oy, quando 
fe confagro el Autor > tienen oy M i ' 
trasenproprUdad, 
$ 0 El Ilufttijsimo Señor Den Fedro 
de VilUgome\ > Arçobifpo de Lima^ 
njaron digno de toda alabanza % re^ 
tibio el Palio en fit Iglefia ty difpen* 
sòfu Séntidadjpara que fe le dtejfcn 
dos Dignidades. 
51 Notable trabajo de el fenox Don 
Fernando Arias de Vg^ne^Arçobif* 
fo de Limaren la dificultad de red' 
bir el Falto. 
$ z Los Arf obifpos > aunque fe an O* 
bifpos confagradoŝ nopueden antes. 
de recibir elFalio exercer elPtnth 
fical. 
Di^e J^uaranta9porque no pue-
de exercer fu Pontifical <vn At$o* 
bifpo? antes de auer recibido elFa-
lio. 
53 E l Arçobifpo antes de recibir d 
Palio puede de^ir Mijfa de Ponti-
fical. 
J 111 
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¿ 4 El Arçobiffo ântes de tener el 
PélioipHedc dar a otro baftavtcju* 
rifdiàorí 9 para ba^er lasfttncdoncs 
que no puede el. 
No puede antes del Pullo llenar 
la Crti^cor/fgo, 
r56 Si quandenta a U Metropolis 
rvn Obifpo fufraganeo j deut d A t ' 
çobifpo nnjitath primero. 
'S 7 Tepfica d Autor y que el feñor 
Arçobifpú de Lima té h/ifitòprime-
ro a él9y que wsl el dicho fe^or Ar-
fóbifp0 de aquejfe comedimientoi 
aun no efíando confagrado. 
'58 Lacorte/iâ de los femres Arçó-
lifposba dado Derecho aios ftffra-
gamos para que les uifiten prime-
ro. 
Loshênoresdeaen rodar tots los 
hztefpedes j?ruebafc con rvngrauif-
fimo lugar denjnas palabras de d 
Redemptor* 
$ S> Puedm tos Arçabifpos llamar d 
a Concilio fusfufraganeos. 
No puede citarlos por otro tftotl* 
uo conforme al Derecho nueuo. 
6Q Palabras del Do$or Barbofuf 
en confirmación de ej$epmto. 
T cflk declarado por la fa era CU 
gngacion > qut para ninguna ctrd 
cofa los puede citar. 
61 E0à a elección del Metropolita* 
KO ) fefialaf el luga? donde fe ha de 
celebrar el Concilio. 
Declaro la Sagrada Congrega* 
cion̂ que fin caufa rvrgentifs'ima nó 
[sha de celebrar el Concilio fuera de 
Utglefia Metropolitana. 
6 2 Por las mefmas palabras del Si^ 
to Concilio de Trento^ efian los Obif~ 
pos de Cbílj dejjkügadds^ de ir al Coi 
t i l ih 
63 Puede el Obifpo mas antiguo ctf-
uocar a Concilio Prouwcial 9y cele-
br arlo ytjl ando el Metropolitano im-
pedido. 
64 Jzhit autoridad tiene elArfobif* 
po endConcilio Prouincial,q^vo^j 
que lagar \ Que podran alli los Obif-
po s con el > T fi puede difpenfar en 
los Decretos} Son putos neceffarioSp 
y tratanfe con breuedad. 
Él Âr çobifpo puede conmear los 
fufraganeos para el Concilio. Prefix 
dir en ely tener elmpt lugar -yperó 
comú comparerú de los demás Obif 
pos. 
Tiene *vn fslo n/êto igual a cada 
particular Obifpo,y inferior a todos 
juntos. 
6 y E l Arçobifpônofeporta enelCo 
cilio con los Prelados, como el Pa-
pa en el Concilio General cotí fas 0-i 
bifposi. . 
No tiene en el Concilio la mefmá 
autoridad que en fusSynodales. 
Ms como el Decano en orden al d i 
pitulo. 
66 Él CeñcÜio Prouincialpuede ex̂  
comulgar al Metropolitano tjyjuç*. 
gar de fus feniencias en grado dé 
apdacion. 
Deüe fdirfeftierd^qkÁndofetra 
ta de caufasfuyas. 
No puede difpc 'nfat el Metropo-
litano en tos Decretos de el Cóncilió 
Prouwcial ¿ párque es inferior d 
i l , 
67 No puede ha^er leyes el Metro* 
politanesen quantoObifpo^que M i 
guen fuera de fu Territorio; 
<$% Podra con caufa el Arfobifpo 
difpenfar tdye^enjlConcilio Pro-
^ 6 o GouiernòEcl 
mwâLTcJfo tibien h pueden los o* 
trosQbifpostfom el Metropoliuno. 
69 Todos los Obifpos tierno ev el 
• Comlio Fromncid motos decif-
nos. 
'70 El modo ten qtit los Ohtfpos de¿ 
usn fttbftribk enel Concillo Ptouin* 
cid. 
71 Como fubfcriuieron los PreUdos 
en el Concilio Prommal de Li-
^nft ..\ 
$2 RtgU de Derecho J en q&e fe 
fonda d tío poder ¿ifpevfat el Me-
;• • mpolitáno en los Decretos de fu 
. Concilio» 
,7 3 Explicufe el capkulo gtme de 
< . Pr<ff¿. y conduytft) fue fin embur-
' &9 pwde conocer el Concilio di cier-
tas CÂttfápdelMétúfotitano, 
7 4 Los Obifpos quoad vimecer-
ciüa füj no quedan f&getos 4 fus co¡-
tituáones Sy&oddeŝ  
Kam; "x; fâK^a^lOS OBlfpoSjArçebífpoâj 
Primados j y Patriarcas, 
foft Vha cofa mcíraa, va 
mifén© Orden, y DígnI-
fc en la iurifdidon: y efia 
fin genero de duda» per 
tòdo Derecho es mayprcnlps., Arçobií-
3 pos. En los antiguos Cañones, era mucho 
mas eflendíchtle ío que fe pratica áota. 
% • ElMctíopoIitaaoes ArçobíípOjSupe-
rior a los Obiípos todos fufraganeosde fu 
^ Prouinda.La£th^rno!ogfítdeeírapalabra 
JvíetropoUtancducnvnosque fe tomade 
dos palabras Griegas, que fignifican mea^ 
£ira,y Ciudades-por el numero de las que 
fe Ic fagetan al Metropolitano, Sic Pela-
gius a. Epiftola 1. Omnibus Epifcopis, quas 
refertúriirçapií. Scitotetf.quxñ. i.docet 
Kçbafusiaconcor.iit decollat.^.i.yetb. 
. Metropolítana,Ôc.IfkiomsIíb.7. Ethymo-. 
* log- cap. n.Otros quieren, que la palabra, 
MetropolitAnm, Te origine de las palabras, 
M á t n x , & CimasPorque la Ciudad en q 
A!ciat.l¡b.2.Difpüt.cap. a 3. ad fíncm, Co- -
uarrub. Practicar.cap. 1 p.num. 1. Gambai'. 
de ofôc.&poteft. Lcgati.à iater^tit de va-
n¡sordinanor.nomhiÍb.ánutnj4.DionyC 
Pan!, de vera quatuot Patrurchalium Se-
dluno eredionep-p;!. num.23. Y aunque 6 
és verdad,que«naquel capitulo ScitocCj 
referido, fe ponen muchas ciudades deba-
xo de la jarifdidon de el Merropolitano,y 
en fu conformidad'folian llegar a diez, y 
aun paflar deahi jno esnecefi^tioquefean 
tantas jporque eílcnumeronopuede Ijc-
.mrfeen rodas las Regiones. Diuidenfc las 7 
Pronincias, fCgun las diíjianeias.SenSufra-
gancos tiene el Arçobífpo de Limajy el de 
Chuquiíaca otros feis. El Metropolitano 8 
deEuoratienedos Obifpadosfolos. De-
fuerte j que oy el numero de los Sufragá-
neos no efià fixocn el Derecho. Sic Pctrus 
Gregor.inSyntagmat.iunsiib.ij.cííp.n, • 
num.; - _ 
Es el Arçobifpo en fu Prouinciâ, como 9 
Principe de los Obifpos; Sic Galgam.de íu- 1 
repubíic.íib.^.tir.iS. nam. i.AzorjníHt. 
Moral pait.2.-.!Ítr.B.enj?».3 y.quícft.i.Sebai1. 
'Cxf.inReleít .de Ecclcf.Hycrar.part, 1. 
diíput.j.^«t.Barbof.in Pallor, parr,i,rir. 
• i . cap. <s.!u;m, 1 O.ÍX tit. 4.nam. 1. Etde hi-
re Ecciei. libr. \ .cap.?- numera. Laval, de 
•Praclati EccJcfíaíttci eled;. capit. 14, qu«íí. 
.3 5 u LlàmaícPidrcy Obiípo de-fus Sufra- I0 
gáneos. S.tc Dominas Sblorç. de iiuíar. 




pos.eftàn Ids: libros Henos, Quar. in futftm. 
Bailar, verbo Archiepifcopi auâotiías, 
pagin.+j.Tomòf! negocio tan defpacio, 
que aglomeró qiiArentay tres prerregati-
líatfijyas. Los cãíosenque pueden tfxcr- n 
cer/urifdkionen los Subditos de fus Su-
. ftaganeosj exp refiados en el Derecho, iba 
diez y ocho. TYaelos todos con fuslimi- , 
1 taCione^y ampliaciones elDo&or Barbo-
Pa, de iure Ecclcf.lib,;i. cap. 7, ¿ n ^ j ^ ^ 
q«e ad 00. De cuya autoridad^ jurifdidoii 
fobre (os fubdítos , y fobré los Prelados ^ 
DD.Plura congefsit innumerçs, D/Solor-
çan. loco dtarnum. 26. $. Porrò > & ctiain 
Barbof. dia, capit. 7. Ub. i.de iuretole • 
num. i}3.$. De Archicpifc. feu Metropoi, 
• demás de los Dodoresde quien fe vale, X 
clDodor Machado ea fuConfdlor l er-
fcao,tom. ¿. lib.4.part. 7. traíhr. u Uo-
Parte I.Queftion IV.Artlculo I I . 4 6 1 
c genes fe hallara ¡gran numero de Do&o-
' CCS.• -
14 , El derecho de la apelación es de grande 
autoridad, y ^ncíquiíslmo en los Metro-
politanoSjCap.Períingulasela.cap.Nullus 
Primas.cap.Conqueftus p.quacft. 3. cap. r . 
De offic.Dclcgar.cap.Dao, cap. Pañor.De 
-. offic. Ordin.cap.Diled. cap.Cuiti caufam, 
cap.Solicimdinem, de appeilac. capir. Per 
tuaSjdefentenr.excotnm. capic.i. de foro 
compec.in ó.cap.Roman.de appellat.eod. 
üb.capit. Ve litiganresjde offic. Ürdín.l .7. 
tu.4.part.5 ,dc quo plora Paz in prax. 2. to, 
I>rxiud.i.nu.4.foi. ^Scaccia, de appeilac. 
lib.j .quacít-Síoam: Stf;cum ícqq.Quaranta 
locócírat.Aií^^i's-pag^.í. ^ 
j . Y aunque eñe Derecho de apelación, 
nofeleshadirminuido ealas Indíasalos 
Mecropplicanos jhafc difpuefto por la Se-
de ApoftòUca, voa tiueua forma de apela-
ciones en faiior de los litigantes. Porque 
conliderando elKey.f ü ipo Segundo, que 
lascaufas -Eclcfitfticas fe harían inmorta-
Jes.por la gran diftanciaa Romany noauía 
otro recuríbpara las feritencías délos Me-
tropolitaaos-'Supticó a la Santidad de Grc 
gorio XUí.fe firuicffe de proiieer ennego-
16 cio de tan gran tamaao.Y fu Santidad por 
fu Bulla dada en Roma à 15 -de Mayo de el 
año:dc i57?.cl prinaerode fu Pcnrificado, 
que.comiença ; Expofcti debitam i mando 
(lo que yaíe eítaua mandado) que de las 
fentcnciasde IósSufraganeos,fe apelaífe a 
fus Metropolitanos^ que fi las dos fenten-
ciasconuinieCíen, lacaufa feacabaflCiyq 
no fe efperaffe en ella otra inítancia. Y que 
no conuiniendo yfc apelafic de la del M e -
tropolitano al Metropolitano vez inó , 
è al Obifpa mas cercano. Y qae habiendo 
cfte (conao es forçofo) fentencia, porque 
ha de Ucgaríc a vna de las encontradas, fea 
' - elelexccutor; Pero que fiel Sufragáneo, y 
el Metropólitano , hü«ieren conuenido, 
execute él primero.Y el mefmo eftilo raã-
da que Te obferue; quando cLMctropolica-
no fentencia en la primera infancia.'Pon-
27 gamosde ia Bulla, folas las palabras ^ im-
- portan: Que el íeñor feñor Solorçano ea 
cílugarcitadOílib.a.cap.p.nunv. 12. latrae 
toda entera; Volmus, Apoflolicit (tuthn-
tatedccerMtnuSjqttodin omnibus Jtegnis, Ter-
r i s & Domimjs lndtAYitm& T e n £ firmx, & 
ItifuUrtim Metris Occcani j & altks com modo-
cumque jtyqtHtlitercíimciite nmatjtatis, d i ñ o 
Phüippo R e n 3 medite, v d immedUtc fitbU -
êis^imdecum^uemç^tfist úmcr imwdibí i s , 
quíím alijs qaihttfcumqtse'fQr am Ecdefmfticttm 
concernztfbitSyÀ {ententijs pi><X;tcmporc latís Ap* 
pdUn cominar¡tt fi prima {ententta ¿b Epifco* 
poUtafitent^d Metrjpolitdtiuw; Siyeropri-
mafententiaáb ipfo Metrôpolitatto prmidgátn 
fiterit,ad Sufft^iAneim Ordinmum vicimorem 
appelhrio 'tmerpQnitrHYabeilésfentetitia. S i pn* 
mx conformisfuerit, yim ret Indicate obtincat, 
& exeetttiomper cum, qtti eitm tulmt , qitacit~ 
que (tppelUtione »«» ob¡t4»te}dem4ndetífr. S i 
TLYO UU dux yfwe ctb Ordinário Metropoliu-
tiOy fwe k Metropolitano>& Ordinario ytiiimo-
rilatXyConformis nonfucrint, tme adalterum 
Matropolitanum, yel Epifcopum * i quo primo 
fuit Uta (ententia, yicinitrem etufdemProuin-
c t * j A p p e l l e t d u a s ex ipfis tribus fententias 
conformes (quasetitm -vim rei iudicattt habere 
yolumus) if ¡quivltimo Iwoiwhcvfcnr, exe-
tjuatttr, quacumpic appellatione non obftjftte. 
hecernentes omnia fwguU, alias qukmyt 
py¿mitútt4r¿ntetata ittdicia>MdUjiS prorfmrv-
bov'ts, yel mmeftti fore: EtquAfc^mque dein-
ceps modaprádifio non feruatojnterpofitasjyel 
merponetidás appelUtiones.nulUs, irritas, 0* 
inanes ex'jlere. 
'-•. Es muy de notar en la Bu lia, que fe qui- 1 i 
taa por ella las apelaciones ai Papa, cofa 
sfnuy sucua1, y que rio fe íi otra vez vifta: 
porqíiendo el Papa Ordinario de ios Or-
dinarios todos-j y íiendo Derecho tan Sa- t 9 
crofanto íer iwcz ad qüem^omitlo medio, 
^íoíT in cap Sí duobusjde appellat. Quarãr 
ta vbifupr.Felm.incap. Cum te confuien-
tCjde offic.delegac. quifo fu Sáciclad fobre-
feer en él por fu grande ptedad^pof que los 
pleytosduraílèn poco,y los tfcígaurcs no 
gaüafien mucho. 
Y parece^quea los Metropolitanosíè so 
les ha cercenado gran parre de fu autori* 
dad,hazie9do por ei nyeuo Derecho de la 
apelación, fuperior fuyo t a vn Sufragáneo 
vezino, que es fu inferior por Derecho; 
porq ias apelaciones no baxan de los T r i -
bunaleSjíinodeuenfubiralSuperior.D'Xo-
lo^yprobôlocongraníátisfacion el feñor 
Soiorçano en el lugar citado.Digamos fus 
palabras, y luego daremos falida aloque 
dií'pufaelPapaíC»»! YegaUYÍter{¿\zt)&ppd- 21 
Utiones debeant gradatimintert/ow, demwori 
Júdice ad$uper¡orem)Li.$»Siq>i'ts,ff.de4ppd± 
h t , a m U ú traittis a Cardin. Aux.ind.in Rtt-
bnc. de Jppellat.ex mtm.zo. Rebuf. M d.trafl. 
exnum.i, Scacaa qa*fl. i & y . p e r tot4m> ita 
ytde[tibílantiaappellattoniseffedicatitr, ytdt 21 
mineri ad m.i'teretn ludicem appeHetiti't norfad 




• t tt.Ferw* Montdttje áppdUc. hh. 2. CAptt. 5» 
•' Paul.Cftjtmítnl,*d*erfastmiM. í. Cfiadurf, 
- rem fuotcmmjoftnti. Maptift. f errem, confiU 
,Z9.z,ttum.2.voli*rn,2T Refaf. vbifapr. nm*6* 
qmirefert D.VaUn^.in mmt.contra Vcnet.6. 
p4rt.Mm>74..&r7$.Hipelit. KimtmU. in.Ra i-
• brief.de &{f¡c.eiiisnt$m^% ¿ & 166. ¿0-
pt^jn L l . m.1 S.//è. RecoptUt. twmer. 1 u 
Pn^in pux. 1 ,fam. 4. pHrt.in proh¿mio,nm, 
q.}.Mcitoch. conf.y 5 • num. 23. v a l . i . jRe/áscí. 
> ccnf.7$.ntim* 19- W. j.FriMctfc. JWdWtf/iáe-
• Cif.3tíÔ.»0m,24.çWíi'ff. 2 3 } . « « m . 4 . HÍÍIC 
deducevs, ^odappellathie vno nd dtum dei 
•.ttotatfitpemrittttem* ZAtiUimt Tafck. yerb» 
AppellatiOtConcl.: 5 i . Do^. Balbott, qui indi 
ttd plures prA^kits (jUAfHones fubinfert, in C4p* 
SidttobítsTnum.^&fcqq* deÂppelUthn.& 
SCACC. dict.tYnft.ytixfl, z.perroumjvbtpro" 
Lit ejfe rmlUm appelUrioncm, de m m ñ ad rni-
* nwemttum ignorantcr, velexpátlorntcrpofi' 
tmt&qitxft.&.numM,&87. & fcquentib* 
ybt tndebeneetUm í'tibmftrt, ¡hiedecauUle?^ 
timosj&p ordtnams índices aDpellamnttéMev 
tropolirams ifíterpofítanim jcjfe Primates, W 
Pacviarehtst<juiÇvnt t/eUu Htves, & Sitpe* 
rtores Awiteptfcopwm'i mftf.tis veltttomf-
fo'eoYummedio,Papam •idire. De quo etiamlutè 
apt SpecuL tit.de appâflat* tf. Nunc traftemus 
in principal. 1S S. Cardbi. lacobett.de Conc'tltji 
hit.I.art. i.ex num. 255. Petr, Gregor.dc dp' 
pelUtdtb^. cAp.6. mm.z. -verb. Eptfcop.- 1*1, 
IordeM.de Romxtj. Sedis origin. Clip. t¡tIJidor9 
MdfioiiJeM.Áieft .HdiU 'EcclefJib. upare, 
z 6 ConfeQainos)quecs verdad queparc^ 
cediibnanda,que vninferior tengaíupc-
riorídadenfu Superioiyex.tn l.iUeàquo, 
^.Tempeñíimrajíf.adTrcbdl.l.hamMa-
giítratcis, fr. dc fecepi. de quo ceiam DD. 
loann.Mcnoch. incap.LícctjCíumec.&dc 
PracbJib.õ- & cap.Stamta^um.s.dehxi 
Zj rctic.cod.lib. Y cs claro Derecho, que vn 
inferior no puede rcuocarlas fentenctasde 
fu Superior. Es tanabicn dc Efcriroresjle-
nar de textos fus l¡bro.s,y es laftiraa emba-
raçarcnpunro tan (lano. Hartos rraeelfc-
ãorSolorçanoenel numero 21. Y quica 
, - nofabequenipor confentimlentode las 
partes puede apelarte al íuez inferior. Pe. 
roei Obiipo mas cercano, ya no esinfe-
39 rior en cübjpor delegado de el Papa , que 
puede dará mi Sacciftanjurifdicion com ra 
mi; ycspcuKO qíietiene bien probado ci 
fcãor Soioix loço çícà nana.2 5 .ad j 7. 
Aííentadala jurlfdicion.dèlMetropor 30 
iitanojen ordena las apelaciones dc fus 
^Sufragáneos, por ci Derecho antigttôjy ^ 
porlanueua diípoficion de ,Gregorioi«s 
ne ceÜarío aue riguar t fi pod ran j uzgar.:¿en 
Hiateria de apelación, en el Territorio dc 
fus Sufraganeos5y decidir alii lacaufa apc; 
Jada? Y parece que, no, porque, najienea j i 
jurifdicion al l í . SicFUuÍus,Cherubinus:ad 
conftítunonein PiilI.quxincipitiTrium-
.phansjin Scbol. i.uonnulla adducen?;iura 
in i .part.Bullarii-^çeftexprefíiam iniure; 
c("p.NuliusPrimas ©.quseft. a.cap.Perué* 
.nit.cap.Duo^cap, Sicut,de offícOrdin.ca, 
1 .in priticip 3c $• Quia in cauíis cod; titüL 
115 $. cap, 1 .de fupplen. rxegifg. Prslat.in*; 
cap.Sicutvmre.de e x c e í s í b . Pracl.dcqao 
Cèroláinprax. Epifcop. verb. Archiepif» 
copuSjGratian.nb.i. difeeptatcapú. 17». 
Couarmb.inprad-ic.cap.?. Pazinprax.a,' 
tom. Praílud.t-à num. 14. Abb, átínnoc. 
in cap. Paftorál.xie-Óffic'Ordin. QiJáranta 
inSumm» Bailar, verb. Archiepifcopiau-
dorítaSjConcl. S.num.i 5. -
Pcroíincmbargòdc.lQÍÍchO;piiedeel 32 
Metropolitano .juzgar la cauía .apelada 
en e I territo rio del 1 uez à q¿iO( porque los 
textosalegadosfólo hablan-dcias caufas • 
antes defer apeladas, que enetiãi naaydu 
da r porque para las caufas, apeladas .tiene 
Tribuiialen toda íu Prouincia, Ôc eíhíxt, 
exprefíusjn cap»Vt litigantes 5. de -offic» 
Ordinvlib. 6. y fon fus palabras': Vi Ittiçttn-
tes.Yelettentur à Uhoribns, fty exprnfis Jlatiit* 
WHJ,»* Afáñeftfapus can fas,qun per AppelU-
t'wyem}'velalniuYeMetropvlitico defermtm 
ad ipfitmt*hbéqi9atn in fM propria GfctrtfAx >e¿ 
Diacccfcaut m eisJnquibusappelUtttmextkir* 
yc l cattfa ipfa cotifijl&e d'tgnrfciwtMi aúdiat, 
y el andtendds committat, ntfi fibi almd, decoii; 
fuetadint cútHpetar inhac parte*. -.. 
Yqucanfi.fe praíciquè en tedas par-> ^ 
tesJlod.izengrandesDo(ífcc*ressBu,ti'.Ph¡lip. 
Franc.át Anchar.ibi. Y ay expre0adeçifiõ 
de la Rota,!»caufa ValentÍ,mrÍlcii¿hdLe Í.; 
Apriíis.anno 1 traelaScraphino,dc* 
cif .nS3 ,part; 3. Y también Ricciojnpra-
JtiArchiepilfcop. Neap..2.part. dedf.512. 
Pa£ín--54J* Dixolo con grande claridad 
Quaranta vbi fup. por la autoridad de Ge* 
niiniano,{bbreaqueJ(Cap,yt litigantes,ya 
citado.-íxíjtforfftfr/^dize) notAt tbiGemin. ^ 
cafam, in quo ArchiepifcopiiS potefi locare fede t 
eWeotofi copiofcere in Dioecefib. Sufraga-
neoYum {wrum.Ñ*ynAletrop<>lttM*5,MC¡w-* 
turn Suffraganeorm m y c d t m w Djoecejes, vt 
Parte L Queftion IV.Articulo II. 
tneh duâovttdtv propria iuâitentjtfpoMiitAi* 
quid, vel diud agÂnt > CaHomcft^rohibentinfii^ 
tut4/ 
35 Dudafc tambicrt/i elMctropolitanocn 
la mcímaforma que puede en elterrítO" 
rio de fu Sufragáneo, erigir fu Tribunal, 
quando ya Te ha apelado a c l , podra poner 
aUiyn Vicario fuyo^que feà tuezMctropo 
litanoíEfte es negocio fobre que enlas In-
3 dias fe ha platicado mucho; porque ha pa-
recido aalgwios, quc.ferigimportantifsi-
moaMlit iganceSif or efôafar gaftoâ j y 
tiempo :-lt que con eflÒ ferian mas breucs 
37 k^áifasEclefíáfticas.- En cfte Reyno de 
phüe no le ha defeado poco vn luez Mç-
tró"poiitano;porque áf ochocientas leguas 
de aqui a Lima: y aunque fe và por mar, y 
sslaicfebraie, la nauegaclon es pelígro-
íaiyenlabueltaaygrantf.rdança, . 
3 l Pazm praxi 2. tom. prselud. i - refiere 
vnagrancontrouerfu, que huuo fóbre ef-
tepunto en Salarhanea. Es el Obiípòde 
aquella Ciudad Sufragáneo de l Arçobifpó 
de Santiago de Galida^y juzgando que erâ 
Derecho Metropotitico^poner vn lu£%de 
apeíádonescncl território defuSufraga.-
neo^ntentò ponerlo. Reíiftio el ObÍfpo3y 
vendo el negocio, 
"32 , PeObifponodeuiade . íe rdemicÕ. . 
dícíonjque de mi coíta íenta diera ya v n á 
buena çantidadjparaayudadel falariadcf. 
te luez.-porque que ínconueniente áy, polr 
lo que toca al Gbtfpo, tener cerca fu Me-1 
trojiolitanoíQae gufto ácarrea^qué las par 
tesgatten? Prende vn Alcalde ? por foio fu 
guftp, vn Clérigo; y porque hablemos en 
4® cafoindiuiduo.PrendiovnÇorregídordé 
efta Ciudad vn Clérigo de Ordenes me-
nores, con fu ha biro de ce nte, aísiftentifsi-
tno a la Iglcfia, y Coro: arraftraronle dos 
flegros, que hizo bellegui nes, por medio 
de la plaza; Entròloeníá ¿árcclc'ori mu-
chos mbxiconcs 5 piifolo de cabeça en vn 
cep©. Acluè fobre el negocio, y en la íh-
maria tarde haáa media noche. Embic a 
notificar con cenfura.y penas, que me ref* 
cíttíyeíTe el Clerigo.Efcondioíeyy aunque 
fe notificó mi auto a los criãdes defu cafa, 
pafsò el ordenante en aquel fupliciotoda 
íanocbc. Sacáronle el día ñ'guiente a las 
Ochó la Cabeça del cepo , y entráronle ios 
pies., Cumpliofe el termino, y dçclarc al 
Corregidor por excomulgado. Salioa ̂ a 
caufa elHfcal del Rey 5 apelo para el Me-
tropolitano, denegòfele la apelación por 
J*noioricdaá dé ei Ckríeat©* L k u è a i * 
Audiencia Real la caufajparvUdeiuerça: -
Defpacharonfe tres prouifíones todas i nn-
.tas.; como íi yo huuicra tefíftdonie a là, 
íprimera,^ aun nOeftaua Aotifjcada. Man-
qaron abfplucrpor doze dias ad reincidê-
tiam al Corregidor, y que fueíTe ciNota-
rio a la Audiencia, a Imer relación de lâ 
cauía.Declaràron los Oydores>que el Itieá 
Ecíefiafticphazíafuerçaiy q Vei2antándola> 
mandauan^que otorgaíle la apelacion.Hi-
zofe afsi, y cerno a los {eñores HícaIes,tei 
mendq enla Cárcel.Real elEclèíiaâicò, 
les importa poco , qlácaufa dure mucho^ 
yno pagan álNocario la faca del pròceffoí 
durmiofe élTifcal en el cafo, Sacofeeti 
fin, y el luez Metrppolitat-o mândò citar 
la parte con terminp.de ocho mefes. C i -
tòfe, y pomo enlã aufçncia áoxamente fe 
litiga, y no huuo allàaquien le dolielTe la 
¿aufa i ni Ià$maÇfe del que padeciajtar-
dò año y medio en venir mi íentetteiacon-
firmada/Y-fi el Mecropolitano, yyjü hu-
,üieramosdiícordado jhuuíeran 11 euada a 
iGuamanga la infancia tercera, y e l f obre 
Clérigo ¿ftiuiiera tres años con fus grílloà. 
l íe le.díchótaí vez alienor Fifcal,quede- ^ 
tçà-Ypx vnObifpo, que declare en á)guná 
ócafiorij quenole vale ai queden áígána 
caufa fe ilama a la corona, e^prieUcglo-dc 
,çl fuero^ô^queaigun-dçljpqúenté no go-
adçlainntunidádd^Ia-I^í iajyque t.am:- "̂  
.bl^ii defeo ver vn Fiíial que efeufe v-na fri-
uplaapelacion;, ;Y piènfoque los dos nos 
vamòSjComo hemos ido;porquçdefeacá 
da vao^quccomíençe elotro. Paraeftos 
negoeios,no fuçra bueno vn luea Mecrtí-
,poTírano? v- .:; 
. Áduirtiò fin duda todo ' $ 9 M 0 n < & R ' 
ciadefi l ipoll í . porque jforyíia Ò.eduía 
fuya,íudaraen Burgosà 1. ^4¿QÓOdc" 
l i p s . dirigida al Santo Cònd lde Aconto-
Rey »quetaa poco tiempo ¿ o z p c l t e u , 
dexand©eftc nueup mundo lleno ^cjJe-
feos,y fruftrádas 3as éfperançis tp^s^que 
teníamos colgadas-de fu-vida rclígiof^ y 
en fu prudencia rara de erreparo d ç lair-Ià-
dias: Êri quejcínanc^ía fcAageñad^uc 
je diefle füpaf cee&fi conaendria poner vx\ 
íuez Metrdpoiicaítp^nJos tcrritorÍQsde 
losObifposydpn^laídíftanciajpaíaipsrc r 
curfos/ueíle mucha Ye t íP t f áCedak^ç U ' 
cíañp de itíiidefpachada en M a d r i d ^ . ^ ' 
de lunia.íiendo Virrey el Marques de 
tes Claros ,|fc mandó, que aqueâc íaèzíe 
cntablafíe en Chile jppr fer efta lanuyot 
¿iftansia^y el cagiiao taia pcligro^.Y-puesf 
4 6 4 Goulerno Eclefiaftlco Pacífico; 
4« 
no fe habló en el negocio mas, no feria a 
propoíito ía refpueftadc Monte- Rey. Y el 
44 deMonces-Cíaros.porelnueuo ordenq 
dio Gregorio XII I . también dexò caer lo 
proueido.Y el Coníe/o Supremo de las In 
dias lo licuarla con gufto,porque no fe hi-
zieíte ella excoraílon alDerecho. 
¿5 Y porque fe vea ,quan de derecho es lo 
contrario, quiero poner aqui las palabras 
formales de Quaranta: Arcbiep/jfcojw i«J»-
per non potejl in Dicecefi Sttpdgaw conjlituere 
offichlestqm de caufts ad eum pi"»1 apptlUtionem 
deaoluendis cognofantjnifide conytet&linchd* 
he(tt>lich poftit delegare m f a in UivecefiKpjf* 
cophfibi^rA^elUúmmdeítolütast difoctfi 
' tJeofjic* Oriin* i» 6«Et Mempol imi gtjlt 
• w Dioecefi SaffrAgítiet in Cdfihit$,qtii nonJunt tn 
• t m expvefiijmt »»í/rf,Glo|r. in cap* ptr fingu* 
Us el z.qu^^^CArdin. AlejCAhd.iHd.CíipMd* 
^ Tíasdel feñor Solorçano", de Miar . 
GubernatJib.^ .cap. p.pag 7 rj-iniím^i 
Et primum. Donde dií|>ütandó vri càfd 
particular, muy pariêtèdel que tratamos; 
Si aniendoreconí agrado en Lima el íêãòr 
Don FranciTco Verdugo, que era Obifpo 
de Guamanga^ murió eleáo de Mexico, 
yapeJadofede vna í'entécía del Metropo-
litano a e^podria fenfcnciaría allí; con re-
fólucr,que fí^or las razones que trae ènei 
n u m e r ó , íln embargo afsienta piime-
ro , que no puede el Arçobifpo poner en 
nueftros territorios luezes Metropolita^ 
'nos:Mí)Me&(ít<|(íe(dÍze)q»í/?/o«eíW,í]MO£Ícfw 
fí wd'mndifamlutmhmret, hue tamennoñ 
in alieno t e m t o m f i d i » próprio f¡bi micefium 
ntideretur; cttmñeque'tpfis Aíttropolitanis l u 
eeath SttjfidganeoMim PHitincij$3ethim¿dco^-
noficiidumdettppelUtiotj'tSús ab Hits iriierpofi-
tis,eomm Dioecefes ingredijtiibique miftffih 
nem exercere%mt MerropoUtams(qi*os Voeanv 
Judicesjconjlitíiere, mfi id confttetitdineimhe-
•ntoY{ibilipr#fcripftfíentfc4p. N d h s Primas?. 
4Ji**ftt 2, cap. Pememc, cap. Buo* cap. S i m de 
•t>ffic.Ordin.cap.iJfíprimp.&$.(^i.imcttií<. 
, earf. t 'nul. if} 6. cupit, Simt vnire, de exetf, 
• Vré^u cap.l, defyüpleii,neglig.Pr.elitt. in 
cum late addutlis avjcrihentibus ibidem. 
'4* \ Alaconfagracion deí Arçobifpodeuê 
aísiftirtres Sufragáneos fuyos, para hazer. 
3a,y todos los demás, para autorizarla. Y 
lósquetuutercniuíloimpedimenrojdeuê 
por fus cartas moararel confentimienro^ 
el güito, conílando tãbien del del Prima-
^cap.Q^a ^.ditlina.cap, i ,di(U j,Pe-
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ro éfto ya no cftà en coftumbre: porquá 
foloesnece&ia la afsiftencia de .los tres 
Obifposconfagrantcs. Y enlaslndiasay 
cjifpenfaclon de fu Santidad, íl bien la re. 
nucua cada vez en ias Bullas de la Confa-
gracíon»para que la haga vn Obiípp foío 
con dos Dignidades. Los quales, para el 
nsimfterio, vfande Mitras. Oy las tienen 
. en pi'opríedad losqnc ayudaron mi Con, ^ 
íagracíon. Etíenor D . Bartolomé de Bel 
nauides Obifpo de Guaxaca ¿y el feñorD, 
Pedro de Ortega Sotomayer , Obifp» de 
Truxíllo?y et Principal Confagranre elfe^ 
ñor Don Fray Francifc© de laSerna, Fray-' : 
le de mi Religion ¡ O b i f p o de Popayanyfu 
Sefíoria,y y® hijos de el Çonuentõ de ¿i* 
nía. Y aunque fuimos Cathedraticos /un-
tos ,7 Dodorcs en la meíma Vniueríi^ 
dad/ue mi Maeftro en la Theológia él. 1 
EQà meAaa difpeníàcionCque para el 
Paliode los Arçobifposjno fe vioenXi-
maotravezjfele dioalfeñorDoti Pedro 
de Villagomcz, perfona iluíirtfsíma, que 
auiendoviiitadola Real Audiencia de Li* 
macantes deyrafuIglefia ,que eraiade 
Arequipa.yreíidid© eneita defpues con ra» 
ra npacibilidad,.y fuma virrud/ue digñamé 
te promoüido al Arçabifpado. Y dierouíe 
el pai;o uos Dignidades ̂  por difpenfacion 
áe fu Sant(Ídad:aduertido qni&às de lo que t 
le íucedlò a fu anteceílbr. Era el íeñor D. 
Fernanclo Arias de Vgarra, Arçobifpode 
laCiudadde la Plata. Díeronle d Arço-
bifpado de Lima, y para el palio vino nonj 
bradoel Obifpo de Panamà,cuyoObiípa" 
do difta de Lima ochocientas leguas; y es .. 
Ia naucgaciôtaljpor el peligro delaGor-
gonaj que'es vna ran bonda enfenada, 
quees caeren vnafima, entrar vna Nao 
en ella. Y aulendo paÜádo el feñor Arço-
bifpo por las cafas de tres Obifpos, pám 
llegara fu Arçobifpado, fe halló Con nc-
ceísidad de embiar por vn Obifpode fettí-
taañostanlexos. Y en fu venida, citada,' ^ 
ybuelta.gaftòdiezmil ducados. Porqup 
efperar nneua refolucion ,era iufpenderíe 
del Pontifical. Pnnro snuy claro eu Derc-
cho.cap. Nífi fpecialis, de audoritaíe 
vfu Pali)rdeqdoDoctores pafsim,-Azor, 
inflitut.Moral.parr. 2, [ib. j.cap.T^61*" 
ilion. 5. & 6. Sebaít. Sef in relea. deEc-
clef. Hicrarch. parr, t . difputat. 5. f w 
mer.4. Barboía, de iure Ecclef lib. 1. cap. 
7.numer. 16.Ôc Quaranta in Sümm.Bní* 
lar. ^. 3j. verbo Archicpifcopi aurhOri^ 
y fon fus palabras: QJM P o n t i f f W ' ^ 
Par te l . Queftlon I V . Articulo 11. 465 
ylemtitdQ CQnfetjtut pévPjllittw^Mequam obtt 
mef'tf P.dlíHm,lic€t fit coHpcraiiiStno\or:,ítiiv 
Homen EjfiÇcopi, y d Prirmtts, ant Patrur* 
c h x ^ F nan potent Archiepifcopits confecm-
re} itec Cítricos ordtnw, eti.tmft P.tUhm in a-
lio Àrchiepifcopatít hibmfíet i d m nporteat 
pctere nomm P.-tilium: Potejl umtfi t fiando 
ytilt MtjptMtfine pMio&SAniUlipiCeUbtiL-
re. Potejl ettm hwufoodi cmfecrationa, ante 
*4 .p,ilUj reccptiênem dlteri cmmttere^dn mmodo 
ncttfttin nwYApe wndt PÀÍHtm. Necanteh*bt-
$$ tum. PdhifmpQteft Mttropolttatms mefc cm* 
cemdeftrre* 
Pero èn quanto.al efcribír al nucuoMc-
tropoíitano fus Sufragáneos rodos ̂ cn íc-
m l de que prcílan íu coníentimiento, no 
eítà envío; pero fuera grande graferia,y 
faltar a-la obligación j noes efcríbir dan-
^ . dole cl parabién, y batiendo el reconoci-
miento deuidoala ílipedoridad de Me.-
tropoiitano, 
Podría dudarfe (porque fe habla deíla 
groríéfia) delaqnedctiG;} los Sufragáneos 
en materia de vitima, y quádo van ala Ciu-
dad Metropolitana jó pail'an por ella : Si 
deuen ellos viíltar primero al Arçobiípo? 
Y parece queil- porque afsifehazg con el 
Virrey: pero la piedad, y la corteña de los 
Metropolitanosjianpaeíio diferçnte.vfo. 
y o Hcgttèho coníàgrado a Limai, y el í'e« 
norPdp.Pertíando Arias de Vgarte, que 
•. tjcz tal MpCEopolifandí,. me vifitòtan pref-
to^quc nomediolugar que yo hizieraet 
iiifto reconocimientoqtie le deuia , aníí 
por quien era.como por Arçobirpo,y-por 
íeryo.Sufraganeo íuyo. Y eílandoyaen-
A¿ tabladoíftOjUO hará lo contrario, fin oui-
* çha nota .algún Metropolitano. Los ho-
notes.deuen rodar con loshuefpedes.por-
que ion grandes los.ñiqros de los recien 
• venidos, yde losque van de pafíb. Vngíò 
kMíidalenaaChníloSenornucílrOjque-
. fcròfu alabaftro, llenó la cafa la fragancia 
¿el vnguento. Eraprecloíb, pues que In-
das que vendió a Chrifto tan barato* d ú o ' 
que valia mas de trecientos dineros, Pa-
titit •vnpicntum ijlad yennudari plufqndm r>'í-
cetttisder}aYÍjs)& dayi pattpenbas. Entraron 
iosDifcipulos jnoenla murmuración,li-
no en el poco aduenido zelo ; pretexto 
quq.tomô ludas, para calumniar de pro-
digo al foberano Macftro. Y digo, que 
loUutievon losDifcipulos 5 porque alfà-? 
tisfacerlo calumniado, les refpondioel 
Tvedemptor a codos ; m m pauperes fem* 
¡>er hahekrts vobifaw t ms m e m mn j ¡ m i 
/ • . Tom. í . 
per hakbirfc'.JLvs pobtes cílàn de afííen- -
to , yo cttoy de paílb, tiempo os queda*pa-
ra focorreríos; cedan abra los pobres a los 
huefpedcs, Pgcs Ssãor(Je podríamos pre-
guntar ) no. ay otra caufa de preeminen-
cia ? Para preferiros a vn pobre no po-
díais' dezic, que erais Dio?? No lo q u í -
fo dezir, poi-que parae! pobre es juílo que 
fe quite de el Altan Y deuefea vn huef-
ped tanto , que fiendo vil pobre tama-
ño acreedor t graduo al guefped en pri-
mer lagar. Que mucho que los Metro j 
poiitanos honrenppdiucJpedcslosObif-
po.s'í . . . . 
Puede ú Metropolirano cirarfus Sil- ^ 
•fraganeos', para celebrar Concilio.- y pot 
el de Trento, no ios puede cirar para otra 
cofa,fcfsioii.24.de refomiadon. Mam-
mon, capit, 2. Neç Eptfapi (fonlas pala-
bras; del Sanco Concillo ) p^texta c«¿«J"-
litK't.corifiH'tiéditiis ad Metropolitánam Eccle* 
JÍAW irppoflerum insúti ncccàew compdUntuu 
Y dize- Bifbofaen las declaraciones, mi- 60 
mero quinto.: Ipífcopi PtouinaaUs non te* 
jntnttwacitâwtfmfapw Metropolitanun», w-
Ji-vt intetjintSymdo PvottincUli, non objlan-
zealiqu,4 tn contwiiim confatuiinç.. 'Et ideo 
•JEpifcQpi Campmmáales ex decretó huhts. c4~ 
pit* non ^nentur perfonxLtcr accederé } »cc 
fx'QCwutwem wttierè ad prxftavhm obtdien-
tiam Metropolitano, fttfljmlfóqoç. cwfaetudo, 
•etiattt <& immcwo/abilis obfl.ir. Es comua 
fcntenciadeDoíiores*, tScfic itidicaficSa-
crainCongregationcm,telUtur Zerolain 
P-rawEpifcop.part.i. verbo Suifcagaueus, 
Pag-?!*-. . 
Tócale al Metropolitano elegir el togar tfi 
dõde fc ha de celebrar el Concilio^ bien 
Ja Sacra Congregación declaro,' que íln 
caufa baftantifsima noauia dedexarfe la 
IgleíiaMccropolitanavRefect BarbQC.vbí 
fupra numer. 4.. Y por e! mefmo capUuio tf A 
áz el Santo Concilio de Trento,, çftamos 
defobligados los OUifpos de.Chíle de ir al 
Con^UpPçQBSn^^^p.rque Uablandodc. 
aquciTaobiígácion-, Jibi'a della a los que CQ 
peligro .h^n ( j^.^Ucgar, para afsiflir a él; 
Except}* tfs j qmkts -çiw irmtnenei pcrtatlo 
ti'^hfretanóítncfet. 
^ged^.elStifragartco mas antiguo, con- ^ 
u^cgpiConcUio. celebrarlo,yprefidiren 
èU citandonmpcdido clMeíropolitanov 
SicexpFcftecaiuum in Trident. à t Q . cap. 
iípríncipio jVbi Auguft. BíírboH in decía-
rat. num. 2. Y ahí fcíignífica bien loque 
aprieta ci Derecho, que fcccicbrcn.cftos 
'^66 GouicrnoEclefiaíllcoPacifíco, 
Concilios, cap.Placuic rS. diftina.GloiT. 
verb.Exceptis,incapic. Pattoral- deofàc. 
ordinar. dequo DO. Gena'cnC in Pract. 
ATchiepifcop.Neapol.cap.yo.nun^r. 2¿. 
• XmoI.nuiiMO.de Prxbend, Cafdin.Aicx. 
incap.SiquísEpifcoportnti iS.diit xiarb 
ítcrumdeiureHcckíiaiilib. i. cap. 7. nu-
tf4 Qjçaticondad tíenecl Arçobíf^oen 
clCojjciiio,quclugar,qaevox? Qacpo-
dran a k losObiCpps contra el.y fi 1c podra 
difpenfar, fon dificultades, fobre que dif-
putan largo Jos Dolores > de que no-
fotrosaucmos de falltcon mucha brcue-
dad. 
En quanto a loque cl Afçobifpo Me^ 
tropoluano puede , en ordenar Concilíoj 
cnconuocarlojpreíidírenèljtener el me-
jor lugarjfiendoPrefidencc, y compañero 
•todoiunco: Y en lo que fe huuierc de de-
terminaran íb!o voto,iguala cada vno en 
el fufragio, y inferior a rodos juntos. Sic 
"Nauarn Hb.i.confii. in prioriedinonetit. 
.31.deoffic.ordtn. totoconfil.7. in poile-
riori titul. de maioritar. & obedient, toto 
confil <5. Tkoith Sanches de Marrhnon. 
lib.8 dedifpeniat.dirp.iy.num, 36.cuya? 
palabras por ícr notables, penque (e vaie 
de NauaiTOjIas tengo de ingerir en eílc 
articulo,donde te verà,qnan l'ymbolaslbn 
las calidades de! Dean, para congregar el 
capitulo, y para conuocat* el Cóndilo las 
'65 del Metropolitano": Vnde conchtiit Nnutr* 
rus ¡non ft habere Archiepifcopíím ad Symdunt 
JPromtictakfít^ficiitfehaket Pontifex aÁ Conci' 
hum GeneYaUj -vel Epifcopus td (tutrlt SynodUj 
fedvt Çe habet Decmits Cdpitttli EccUft*Ca« 
thedralisAd ipfftmCttpituilami qui eft caput ip-
fiitsadeumeffechm; vt eius fit Capituli como-
Càtio: E r ibi tamymm Prefidens habeat primam 
fedem. Non Mrtteii eft ntttkr, fed fafemv mo 
Capitulo. Stc jirchiepifcoptts (w^ír) -eft cdòitt 
Sjnodi Promncidis, in quantum eft eimilum 
cohere j etc dli fr-tefíe, habendo primamfcdem. 
'Notttamen quod fit maior e* w igregdtà , nec 
fiábcctt parem wrifdifttonew • Sed eft tamhmft^ 
wul hi4ex->& Collega diomm ¿pifeoporumj 
qui in earn congregantW. 
66 Y el mifmo Nanarro ( ílgüíendole 
, c l Padre Thomas Sanchez en efíb, poco 
antes de lo referido) teíuclue, que el'Co • 
cilio puede excomulgar al Metropolita-
no , y juzgar de fus lentendas en grado de: 
apelación> q '̂ees gran üüa de.fupcriori' 
dad. Y aníi íerà forçofo, que en caufas-fu* 
yasfç íalgafuera^comolo haae el Deaa 
en lasque le tocan a é l . De aquí colige el 
Padre Thomas Sanchez en ei lugar cita-
do, que nopuede el Metropolitano dif-
penfareniosDecretosdel Concilio Pro-
uinctal!» porque es Inferiora él;y nadie 
puededifpení'aren la ley del fuperior. 
Y no obfta dezir, que fon leyes efias Cf 
de el Metropolitano, hechas para todafa 
Prouincía, y que como leyes fuyas podra 
difpcníar en ellas : porque eflb fuponé 
fitndamentofalfo»quees poder hazerle-
yes el Metropolitano > que obliguen fuera 
de fu territorio, en quanto Obifpo: por. 
qucparafuProuincla toda ( aunque para 
ciertos cafos fe llama territorio fuyo)e* 
'contra Derecho, vt conftat ex cap. Nullus 
Primas p.qujcft. j .5c ex cap. Sicut olim, de 
Accuf. 
Pero con caufa podrá difpenfartal vez» 6% 
y eífo, norms èl,qaequalquiera Obifpo, 
con los rcquifítos que pueden en el .Dere -
cho Canónico ,y en lasdil'poíicionescó-
ciliares. Y la razón es \ porque todos los 
Obifpostienen en el Concilio Prouindal 
voto? deciílups, vt Conftat ex dido capiíi 
Sicut o i im, ibi ; Ba fideliter perferánt ad Q$ 
Metropditanum } vt SuffraguneoS, vt faper 
his y a\ij$,prout ytilitatit & houeftati con-
gruir j promda deltbercttione procedam ; 0* 
ijit.c Idtaerint^facUnt obÇcruari. Dortdefe vé 
con ciaridad, por lapalabrajSMr/íeW/ífjquc 
todos Ion los Autores d é aquellas leyes.Y 
cotigcíe del capitulo Grane J de Prsebend. 
ibUPe/ipfam ConctlittmÇufyendatur. Y no-
tólo Imola a h i , numero a*, y conüienen 
conelHoíliení.numer. S. toann. Andre* 
numer. 5.Car.num*^.quart.tf. Y echa- 7Q 
íè de ver cnel .modo de fubfcribircñ qual-
quiera-Concilio Prouinciai. Eii el.Me-
diolanenfe4.fubfcâbÍeron losObííposaf-
fi .• Nos'Citolts Axh'tcpifcopus MedtoUn¡% 
de Comih, & affenfa Aeuetendtfsimwum Coe* 
pifcopoYtm noflrortiw fitbfcrtpfirms. Y pare- 71 
ce que lo entendió anfi el Concillo Ter-
cero Limenfe, pues acabado el,.y haz íen-
dorelación de los Obifpos, que cnel fe 
aaiaa Congregado, no folo dizc, que fir-
ítiaron'j fino que difinícron : His aétiwi* 
'bus Çoncilij Pfoíiincidis Limenfis interfaere^ 
difftmmes ftibfcripfcmnt feqttentes Reiteren' 
difsimu Ydefpues hablando de la fegun-
da.y tercera Acción de el Concilio, folio 
docícntosy íiejte, dizc los que fubferibic-
ron en ella por cílas palabras : In fecun-
da , tenta acl'me inter fu erunt , & dífü • 
riimes'fúbfwipfaunt. Tmb'tHsArcbkpifopiM 
de' 
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délos Reyes, Fyãter Antomus Epficópin Im* 
peritlis, $cb.ifli<i/ifts EoiicopitsCíípj'iíen/tíjFrd-
ter Didjcas Epifcopns Sancli ¡6cobi Chille)}fiSy 
TrdtCY Fruncifctts EpiÇopus Tuchttni.inenftSt 
dlphenÇin Epifcopiís PUtcnfis, Frater Alphon-
fits Epifcopit 's del Rio de U Piara, 
?z fcon lo dicho queda biíhntcmemü 
confirmado, que no puede cí Arçobífpo 
vfiirdc difpeníacion en íos Decretos del 
Concilio Prouinclal; porque no emanan 
de Tòlo òninis res penj^cumque CM • 
fis n-xjc'ttuY^er o-ijáem dijSolaittir, capte. 1. ik 
Hegid.iur. 
y; Y aunque es verdad, que en el capitulo 
G m e , de Prebenden aquellas palabras: 
MctropotitAniverOiMiíh¡?i (tipertoris. tudicio. 
n'ltuq'tttnfj ex pane Concilij mtntiiiitdtirh. Se 
hunda, que el Cócllio no conozca de los 
deütosdeíii Metrop^lkano, tino que ios 
atuíe al Papa; no por eflb infieren bien al-
•unos, qae quieren deducir de ahí ,qne el 
Metropolitano no es inferior alCondlio; 
porque eneílbnolc.dio el Dárecho'nlu-
cho;pues ni de ias caulas granes de los O-
bifpos conoce otro que e i Papa. Yquari-
<ioen eílc capitulo le habla de las culpas 
del Arçobífpo,por la palabra Deíiãtímfrz* 
bla de cu Ipas de importancia: y en eílás es 
|Lifto,queí'oíoel Ponúfice leingiera,como 
Gabeça,qesdetoda la Monarchía EcJe-
liiílíca, Pero no avrè Dorfor ^que por çflè 
texto me diga, que no podrá el Concilio* 
obligarle a que pague alguna deuda, co-
n o lo puede el Coneilio con los demás 
Prelados. 
De lo dicho fe infiere, que el 0bifpó¿ 
y el Arcobifpo^no quedan íugetos á fus 
Gonftltuciones Synodales.^o^ vimeoer-
ciiKtm, Çed tántum quoad dtrefliuam. Porque 
en fus Synodales el Obifpo j como veré* 
jíiòs deípnes en articulo particular, es fo-t 
loquiiín tiene voz dec'ííiua. SicSan-
chez vbl fupr. num. 34* 
jf . Hinc dedu-
citurí 
A R T I C V L O I I I . 
Si loi OUfposprefieren a IOSÜM* 
¡dthalesb 
S V M A R I O. 
0 S Doãores que farmdú 
j comparaciones e?)tre Obtf* 
fosiy Cardenales > bâ eii 
mttyfdngrkntdsfm di [put at, 
Cdticionpacifica >y Catholic49 qfâ 
(idztf el A'üUfyfATA difpuur lasprê  
cedencÍ4St entre Cardinales jyQ» 
kifpOSí 
Es trabaja tnfruãmfo el ágU¿ 
títerar privilegios 5 porqtte no cí 




Elnmiio de la qmfiim i fi ei 
mas r&ti Obtfpo 9 que <~vn Carde-
nál} fe ha de entender dntrigtim-
do [ t í injíitncmji Si es Orden U 
t)ignidad Car divdlicia> Si fue ¿inte-
rior al Orden Epifcoptily y fi tiení 
mayor excelencia qwel i 
Ethymologia de la palafoà Cdrdí* 
nalis, , .. 
Hablan dè ejft Èikytôofagia CQÜ 
v̂ariedad los DoBores; Refiere* 
Jeloqvte dixbde ella el Papa LíoH 
TtHebafe l que ta Ethymol§gi& 
qus dio ejfe Papajfltquea. 
La Jglefa ha temdêôiroi Car¿ 
Henales dijíintos de los qúc aort tie* 
he la Iglefit Romans, 
En que fentido llamo m Padré 
S. Agufíin Cardenales a wnos He~' 
4<58 ; Gouicrnb EclefiaílicoPacifico; 
8 Algunas *vimíesy forque tienen 
titulo de Cárdendesl , 
9 El Cardend Tor quemada dizfi q 
fe llaman Cardindes , forque la 
Jgtefíd Romana, a quien ellos unto 
dfsifen yfefama C&tào en Latir), 
queeselquizjo enCafieüano, 
xo Arguye el Autor con el Carde¿ 
nal Torquemada, probando > que 
'•. no ajufia aqueja Ethymologia, 
11 Refpande el Autor por eU 
12 1}MIM a replicar el Autor. 
13 Elmifmo Tor quemada > y otros 
> prueban con algunos Derecboŝ que 
ios Cardenales fe llaman anptpor 
fer las principales ftrfwas.quea* 
yudan algomerno atniuerfal. 
14 El Cardenal BeUmino di^9 
que la palabra , Cardinalis, no 
començo por Us per fonas > fino por 
las tglefias. 
T que fon las que llamamos oy 
mulos de Cardenales. 
l$ ¿tgtyefe contra. Belami • 
no. 
Jó Lo mas cinto es, que ias Igle-
fasyyksqmUsgouiernanenKoi 
tna,fe-llamaron juntamente Cardi* 
nales. 
: - E l Concilio 2. Romano es elpri* 
•• mero donde fe hallan effosterminor, 
- Cardos Cardinales. -
•17 ElPadre Gabriel Fa^ue\ba^à 
y :bl4congrandeerttdic'm>deUspAZ. 
lafa¿s%Cxtéo)y Cadinal. 
El CardemlTorquemada, quie* 
re que, ta dignidad de los Carde» 
ndzs (u un antigua , que la ha* 
anterior altirden EptfcopaL 
19 Los Apoftaks tuuieron dos mi ' 
Sefior Uueflro ordenados, en dos 
diferentes tiepos. El de Apofíobsfuc 
t i mas antiguo 5 el de Ohifpos lo in[~ 
tityodefpues. 
t o La noche de la Cena, aunque 0-
tros DoUoresfe^dan tiempos dife-
rentes , hi^o Chrifio Ohifpos a fus 
Apoftoles* T Jiendo effa U oca~ 
pon , también fue ludas Qbif-
po. , 
21 En quanto Àpoftolgs les tocam 
afsiftir a Chrifto £e%or Núefiro , y 
fir tefiigos de fu f ida ,yfus mila^ 
gros. 
Tenejfe mhifterio no Us face** 
dieron los Ohifpos. 
22 ' ElCardenalTorquemada,qHÍe* 
reqtte los Cardenales fucedie/fen 4 
los Apoftoles en aquel primero mi^ 
niftemdeiApoftolado. Di\e,qua 
oy lo continúan con el Fie ario de 
Chrifco Señor Nm/tro > aujenda 
adminiftrado los Apoftoles a San 
Pedro. 
El njltimo eftado de los Apof-, 
' toles, di^e el Cardenal Totquema* 
da, que fue, quandoeldiadefu Af* 
cenfiou tos embio Chrifto a predi* 
car. 
24 En efte tercero eftado ,, que t t 
propriamente de Obifpos $ di\e Tor* 
quemada j quefucedieron losObif* 
pósalos Apoftoles» 
Concluye el Cardenal Torquê  
mda,qi4ecl Senado Cardinalicio 
començo en e,l SagradoColegioiy qui 
fue injtmidàde Chrifto Sefor nutf* 
tro. 
2$ Trae el Cardenal Terquema* 
da muy por el calieüo para ejfepun* 
iorvn lugar dselApofiol SanPa-
. ble, 
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. hUijfietUtá t i Amor )qtt(tn 'poc0 
puede eflritèâr en eL 
26 t 'NotiérizínítsftttiddMento elCar? 
•4- dèmlTôrqftmadèt.jparadezjr.qttc 
ios Cúrdcnales entraron en aquel 
- i f rimero mm/Imo^ qne auerfe elpjr 
fmdido a ello, 
37 tos Cârdembs fe componen 
• de DUconosyPresbyteros %yObif̂  
- pos. " z ' 
2% LosCardemkstienen dosprin-
^ c'ífúlifsimas fâncciônes.* Elegir el 
Ponti^ce^y fer fus Cotifej&YOS 
eftlos negocios, 
Ãmqtte los C4rdenàhs9y [ t u mi" 
^niftetiosfon dntiqmfúmos jjy ayan 
come» fado de fie d mmpo de tos'.A-
' pofioles , m po'iejfo pudra frobari 
. , que ejfos ofici&s coti¡Utuyen orden de 
Los* ordenes y M * . ditiio- Amor' 
>0ff. el4»mdv~-qH'&toffi$*. dcfikc: 
De qttefe arguye f qtteddé los^r" 
$ ,fleèMmj4W*'es-0rde» iyweffondefs 
^ de ¿ammo A los quipata eldc lósK)-
bifpos rofârendelmefmo argtmeto, 
3í).. Los minifterios 'qútoyfeháttitt 
*\€njola l0s Cardenulesj H toáoslos 
PresbyterosftMrontofti&'msjenñU 
j po dé losApo/loles. 
; . Entiempo délos Apoftoíesy co-
.v_ mo erúnpwos los Eckfí^f ¡coserán 
rmy efiimados los Diáconos y y los 
• Trisbyures. 
Todos jmtoselegíanlos 0bÍfp9S9 
y eran cocales en los Concilios to" 
, dos. 
Todo, d efer? de Roma eligu d 
'Papa, fin qtte hmmjfe difUmion de 
Cardmalesyn noC&rdenahs. -
32 Creciendo el Clero j aunque njo" 
• tamn todos en la elección delPap/ii 
los mas principales eran loscomo-
cados para los Concilios^ llamaufc 
los losPreciptios. 
Eftos Precipuos >di%e, que eran 
lo* Cárdeles, d Samo Cardenal Be» 
larmino. 
33 El Padre Gabriel Va^qm^ im~ 
pugna alCaràcnal Belarmino. Y él 
« Autarnolcdtfidrilzmd. 
34.. Prueba d Padre GAbrid F a ^ 
qne^y queen tqudlos figlos pri~ 
meros bmo ¿kntro yy fuera de RQ-
ma y muchos Clérigos que je Urna* 
s uan Cardenales. 
$$ De t&das las fu n c dones de los A* 
poftolesitttuo dUtgarpofirero dQ-
bifpado. 
36 Lo^ Cardenales de la Iglefia Ro^ 
- ^-apa'y-nofin atjterforera tos Oíif-
. pos y niles fucsdkron en aqúel ojí-
•ció meramente Apojlolicoy que tes 
" x pretendia el Cardenal Torquema* 
da. 
37 No tiene por fi el Cardenal Èf*, 
critara Sagrada9m Dp^orf T W 
impofstble de creer y que ek cofa de 
i anta 1 mpmanday no ¡mueran ha ~ 
Uado los Santos antiguos. : 
38 En mas de mily quinipiôs a~ 
%os y quien fe atreaera a de^tr, qetè' 
efínuo la Iglefíit fin efíalu^. 
3 9 Prueba: el Autor eon emdeaciâ  
' qtte los Cardenales no ha zjn enfet~ 
Huiodel Papaaqmllos mimflerios9 
en que fer man los Jp oft des a Cbrif~ 
tó Scmr nueftro. ? 
4 0 Huno algunos que dixtrony t¡u& 
los Aptjhlef'dmicrcn parte et^Lt 
G g 3 elec-r 
476 Gou]e> ó Eclefiaílico Pacificó; 
electionàelGlotkfo Apfi lS> Ve* 
dro,frimerofacrprde ChriftoSe* 
Üornveffro* 
41 Nati el Taire GabrielVa^que^ 
que entre las mmbas cofas, que el 
diadefuJfcenfionmando Chrifioa 
Uf Apoftolety-no les dixo <vna p M -
bra [ola y en orden a que eligiejfett 
.̂2 Gran argumento contra elCar¿ 
dtnal Torquemada y que en aquel 
frmero tiempo dddpofloladó,en 
que quife hacera tos Ãpoftoles Car** 
denales, no auia QbifpoSiVresbyte» 
rosyni Diáconos. 
43 Satisfacefe al argumento de t i 
Cardenal Torqumada > en que in* 
tentó probar , que e^Apoftol Sin 
Pablo hity metfti&n de. los-Car* 
denales 9 como de fucejíores pr'h-
meros de los Sagrados Apoflo» 
les* 
44 InteifrttAcm común de ejfe lu* 
lugar , de que fe colige ,que enU 
• palabra, & poflolcŝ  no entran ios 
Cardenales, 
Traefe la interpretación[-M 
Pr ma do , de que fe avalio la 
Giojfd* - -
r$6 Contefia con ella KmlaoUe JLy* 
ra. 
^7 Arguyefe de nueuò contra el 
CardenalTorquemada, conelmtf* 
me argumento de San Vãblo. ; . 
F48 LosÜbifpospueden üamarfeE* 
uaxgelifíassfin has^r exmfion a Us 
Efcrituras» 
£ 9 Pruebafe con, la autoridad de 
m Padre San Aguftin, de que en 
lijlas^e quien S*Pa+ 
•tío h i \o m e n c i ó n yMpueden enten-
derfe los Cardena le s . 
j o D e S . Cbryfoflomo fe colige y que 
b a b l ò S a n Pablode ios A p o j k l e s , j 
node los Cardenales . 
j i S i n t i ó l o anfi el P a d r e Sa lme-
r ó n . 
5 a Refierenfe fus p a l a b r a s , 
f 3 Caluino agrande enemigo de los 
C a r d e n a l t S j f e b u r l a d e f u p r e f t à e n -
cia* • ^ . i 
jq . Puede e l S a c r o Colegio a m o r U 
. v^arfc,con que lo a b o r r e g a u n Rt* 
rege. 
T p a r a c o m p r o b a c i ó n deftepun^ 
to , fe t r a e u n e x c e í è n t e lugar de 
Tertuliano* 
j j Eugev io J U L en <vna conjfi* 
Hucion g r a u i f s i m a , en fauor d é l o s 
C a r d e n d e s , no folo di^e, que han 
defer preferidos a los d e m á s Pt t* 
l a d o s , f ino que p r o e e d é en d l A A-
probarlo con argumentos* 
;, Ponenfe la spaUbras ,que bt^eti 
. a l cajo de aquejfa conf l i tuem de 
Eugenio* 
i 6 Rtfienfi el cafo part i cu lar ^ dé,, 
¡ ^ q u e t m o ocafio el P a p a p a r a aquef* 
ftednfiítuckvi 
S 7 Conocidamente el P a p a levdà a 
los Cardenales la p r e c e d e n c i a ^ a « \ 
pumanfe U s rabones que ay p a r a 
- p r e c e d e r i 
S 8 Di%efe > en que preceden les 0 4 
hifpos a los C a r d e n a l e s ^ en que los 
, Cardenales a los ObifpoS. 1 -
$9 R e f i é r e l e muchas f u n e c i m s , 
e n q u e l o s O b í f p Q s f e a u e n t â j & n a U s 
Cardena le s . 
$ Q L o s C a r d e n a l ^ %*» á l 
gotiier*: 
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- gúuhrno nsmuerfitl Je U Ĵ lefiuy 
' come Confejcm de ei Papa, de&en 
juagar fe par fapsrtores a los Obif-
pos. 
61 LM ÒbifpoSipor U parte que tie-
mn Derecho a njotâf enlos Couci-
lk$)t&mbkn los tiene elPjpaporftts 
Confejeros. 
62 Con lo qw ha dicho d Au^ 
tor , fe ponen Us dos opimne en 
Paremle al Autor > que el DÚC¿ 
tor Bârhejâ nos auiá andado con-
figuieme en ftt fènrencia , pirque 
aumdo diçho muy- claro > que a 
los Cardenales les excedias los 0 -
bifpos } dixo dejpues lo contra-
rio* 
'63 Apile ajele u n cafo rarO)delEm~ 
per ador Carlos F. ! 
04 Comknça^ngran padrón dè a» 
Ubanfas-a los Obtfpps que di/pufo el 
t>o$orBarbofa, 
Hádelos Superiores aios Carde* 
vales. 
6 í Trae excelentes lugares de los 
Santos , ett fauor de los Gbifc 
pos. 
66 Pondera mucho e(le Dador i 
que llama el Papa hermanos a los 
Obifpos 3 ¡¿amando hipjosalos Re~ 
yes?y a los Cardenales, 
'Ó 7 Explicafe el DoFior Barbofa ?y 
pruebafe 3 que no anduuo rvario en 
- fufentet3cia, 
. ;tí 8 Traenfêpara ejfo <vnas palabras 
fuyas. 
69 ghted* claro con otras p J a í 
bras y que dixo fer forfofo diflin* 
guir, entre la jwfdicioatf el orden 
Pmtipcal, 
T dize, que en ejfe prefieren los 
Obifpos ,yen lajurifdicion ^y altif-
fimas ocupaciones les txieden los 
Cardenales. - . 
70 La altifsima dignidadCardina* 
Ucu ) no fue amiguameme tan e/li* 
mada') ni fu excelencia tan conocí* 
da. 
Rafia, el tiempo de Bomfacto 
O&auo, lodos los Obifpos fe defde~ 
ñauan de admitir Capelos. -
71 ElDoñor Alcedo , que difpuU 
fibre efla materia, no concede por 
algún lado inferioridad en los Obif-
pos* 
72 Grufis fe bebió ladoBtina toda 
del CardônalTorquímada. 
7 3 LôSt Priuilegtos de los Carde* 
denales fin muchos :Tdeuierau a-
legrarfe de ellos todos los Prelk-
dos* 
74 ' E l DoSlor Barbofa ju^ga^ 
z que en ¿os Card$r$te& , es una 
grande prerrogativa > no ha%er 
pramtnto de fidelidad al Pi-r: 
pà. 1 ' 
75 Páretele al D&cicrBJfíofa'^it 
fendo los Cardenales partes de W 
cuerpo de el Papa.} era movfituofí* 
dad ha^er efe ¡uram&to. P í f -
que quien noes fiel a ¡I mifma}-
7 ó El DoBor Alcedo prueba , que 
los Cardenales ka^nd mefmo ju-
tameme que los Obifpos 3 aunque 
no en la n?efifia forma: T que taw-
bkn ellos fin partes del c v-erpo de el 
Papa. Traenfi fus paLbr^s t r -
das. 
Los Cardenales m pueden fer 
condenados , fin gran numero ¿te 
Gg 4 p¿* 
Gowlcr no Eclefiaftico Pacifico, 4 7 2 
Diuffezlmmmâtlhs. 
7 % Be ejfe mefmo PrimUgh colige 
d Autor la iíte^dtlObtffado. 
7 9 Gfân pmilegh de hsCdrdend-
hstflgrdn cmdádo qut tiene la IgU 
fia d& defender fm hiendas 9 fus 
honrasyfttstvidâs. 
AygrâuifsmASftnéS contra los 
que Us hieren , fojttrUn > ò prft* 
gaen. ^ 
1 S o EfíeftmUgto es muy prcpm d* 
losObifpos. 
S1 E» Us fentemUs de fufpenfionyò 
entredicho y no efti comprebendido 
r v n Càtdend > fino ft hn^f dèlefpe-. 
ciai mención* 
3 2 V i ^ v grandes QoBores^ue los 
Cardenales nogo^an de ejjcpmile-
giôyfino fon Obiffis* Yque es expttf 
fo eu Derecho, que lo go^an los 0 -
¿fifpos codos, 
$ 3 Sufpenfottes áyjin excepción. 
8 4. Em'mentifsimos esy a titule pro 
prio de los Cardenales. 
Pmebafe, que en los figlospri" 
werosllamauan a los Obifpos Car* 
dettalesyy Bminemfsimos* 
t ? / E l titulo de E minmifsimo) an • 
ttgHaments fe le ddua al Pápa. 
Xô A los Obifpos los Ham A el De» 
techo 3 Santifnmos > y Sacroftu* 
tOS) 
87 Alos Obifpos 9 como a los Re. 
yes yy Principes y los ILman Sere* 
nifsimos Us Der eches 9ylos DÔC-
tores, 
%% IguaUnlos con Us Proconfu* 
les. 
2 9 Son mayores que Us Prejidentes 
delas Cwdüdcs. 
90 Igualanfealos Adehntádos de 
los Reyes. 
LUmanfe Magiflrados 9y Pre • 
tores. 
91 El Prefeão Premio era njn ilttf 
trifsimo Magiftrado i Thallafeefíe 
titulo en elO biff** 
92 Nombra el Derecho al Obifpo9 
Preftdme de la Prouincu yygran • 
de Magiftrado delia* 
93 ¿guando entran las jufticks en 
los Palacios de los Obifpos , àtm» 
4 fus puertas arfimar las rua-
ras, 
94 Los Cardenales > por efpemlin-
dultoygot^n de los primlegm de los 
Obifpoŝ y tienen otros de qüego^n 
folos ellos. 
9 5 Botiifício VIH. engrandeció tnn 
cho el Sacro Colegio. 
Sm mucho mas amigues que el 
Pápa Bonifteto, aunque en fa ami* 
guedííd les mordió Catuino, 
96 Alcedo yy el Hi(loriador lüef-
eashablan conjuftos encarcemen-
tos dela altera detobifpadc-y ¿fa9 
manel/vnoyy d otroy que antiguar 
mente los Qhifpos huían- defer Car* 
denahs* 
9 7 Rtfierenfe las palabras delDoc* 
n r Vlefcas. * 
9JÍ Esgtanprerrogatiuà delSacro 
Colegio y U Purpura yy Birrete ro-
ElDoãor Alcedo no qmfoque 
la Purpura de los Cardenales los 
moftraffefuperiores* 
99 Oponefe el Autor al'DoBor Al~ 
¡{edoytn defenfa de U Purpura. , 
100 En Us Cardenales, effa Sagra' 
da rvefiidnra, es my fimo , maga* 
la. 
De* 
Num. i . 
Parte I.Qucftlon IV.Artlculo I I I . 4 7 3 
enJaforma que Chriñoíc querelló a San 
Pablo: Dixolc que Ic períèjuia aè l , no en 
fuperfona/finoen los miembros myftíJ 
cosj que componen con èlyn Tolo cuer-
po. 
Veo los tBTcritores aoimular priuile- j 
gíosjcanrarlasplumasjefcríbiendo las pre-
rrogatiuasjliaziendo padrones de inmuní-
dades,y puertas grandes partidas^ reftar las 
fumas, para que fe vea quien deue a quien» 
qual queda fiiperior,cl Obifpo, òel Carde 
nal. Hablan algunos en las grandezas de 
losEminentifsimos Cardenales, tan por 
menor, que no ha falcado quien los ante-
ponga a los Obifpos: porque quando fube 
acauaUOjlleüandorados losfrenos: Con -
que dio ocaíisn a alguna refpaefta arroía-
da,como diremos defpues. Otros cargan 
la manOjCníque fen muy ricos, que tienen 
renca en el Palacio Sacro^ que vían de Pur-
pura^ de Birrete rojo 5 que tienen inmu-
nidad fus Palados^que hazen Ordenes me 
ñores, que íinien de Legados^ que fe lla-
man Emincntifsimos, f otros priuUegios, 
dequcleràforçofô hablar defpues» Pero 
eílos Autores andan muy faperficiales; 
parque eflb todo cae por defuera., en la 
prcla'cion desque aqui fe trata. Que quien 
puede detener la mano ai Sucefíbr dePe-
dro,y Vicario de lefuChrifíOjpara que no 
la abra a efJas}y mayores gracias, can per-
fonas can egregias. 
Loque 1c hade difputar entre Letra- 1 
dos>esJíi efte Orden Cardinalício, fue inf-
tituído inmediatamente por Chrifto Se-
ñornueíiro ?. Que Ordenes,y fi fueante-
lioral Epifcopal.y fitiene.mayor excelen-
cia que él. Quedifputar.en tamaños de ;u*i 
rifdiciones,esleuantar edifício, íin abríê 
zanja ai cimiento, ô querer remediar el a-
gua que a la fuentefefe defeamína. Cm lle-
gar a dcfcubrir el arcaduz, para reparar la 
quiebra del. 
De la Ethymologia de la palabra, Òti*- : 
tíináUs, hablan variameme los Do&ores. 
El Papa Leen IX. in Epiííol. aduerfus pne-
fumptiones Mich.cap.32. dizcque los Su 
mos Pontifices.fôn como elquizio devna 
pucrta,que íin él nopodra mouerfe^ que 
citando ÍnmobUèl3fe muewen ellas j y que ; 
anli juzgando laprímera filia toda la'ígle-
fia.no ay en eilaquien pueda juzgar ai Pa- ; 
pa. Y añade •* Vnact& Clerici eiusgurdinaUs 
diemm. Carlmi vticjue tlli^quo exter* mon?' 
tur}viáííius {tdhtfYimus, De fuer ce, que fe 
gun cíTo, fe llaman Cardenales porque • 
' ' Pe . 
ao i Deuen Us Obifpos n$ emhiàiát 
Ugr¿nde^ji i d Sacro Ctlegto;por* 
¿¡ue es U mhi iUnjnágrânde m t n * 
cha* 
Vnmbidiofo tiene por ágrauió) 
que fihbfv d 've^jm. 
[102 Fruebafe efte efe f io, qtte caufa 
U embidU en los embidiofosycén^vn 
1 lugar muy digm defer ponder adoy 
y *vn4grmieí igudez¿ en la inter-
preçaciode^vnaspalabras delPrin 
cipehnath jbijoheredero del Key 
SauL 
103 Fonderafe que en Us buentsU* 
tras fell ama embidiofa U parca* 
STADifputa la veo en 
los Dolores muy fan-
] grienta: YZoqmasme 
: admiracs,que muchos 
de ellos no fon Carde-
nales.ni Obifpos: que al 
fin Torquemada, graue 
Do&orjfueCardenal:ycftc no es mucho q 
quifieife defender la alteza de fu grado. 
Mas yo que intitulo eñe mi libro: Gouier-
no Eccleíiaftíc©, Pacifico, hç dedczir mi 
parecer con grande paz, fin quitar vn ato4 
xnodcloqueíüzgare que puede engran-
decer la fagrada Purpura ¿efu Dignidad. 
Y fi,ò con el calor de la dilputa, ò por falta 
de fabiduria,dixerc alguna palabra, 4 au" 
en vna mota parezca,que deroga la altifsi-
inaDignidadCardinalicia,ylequítate algo 
de lo ¿Jfuere verdaderamente íuyo,defde 
luego lp cafo,repongQ,cancelo)reuoco,,y 
aHulo:Porque el Sagrado Colejio es parte 
principalífsima dela Iglefia,y vn Precia* 
rífsimo Senado de el M©»archÍco gouier-
mo. Son los Eminentifsimos Cardenales 
Aílèfores,y Confejeros del Vicario de Te -
fu-ChriftOja cuyos pies dcuemos los Obif-
pos, nofolo poner los labios; pero aun 
nueftros pcnfamlentos: porque efta fideli-
dad impÜcitamente íc profeífa en el Bap-
tifmo, y expreífamcntç fe ¿uraalConfa-
grarnos. Yen¡cflá conformidad , íiendo 
ios Cardenales parte myñicade el cuerpo 
del Pontífice, p®drà el Papa luftamente, 
darfe por ofendido en los agrauíos deíloí; 
4 7 4 ouierno E c l c f i i acif 
Pontífice fe c o m p m ú'qpbñQ, qne llama 
elLatinoCW?. Sic Thomas Vvaldenfis, 
tom;u€Íoâ:rio./ideUWlqu'a5,l.2.art.3.ca: 
54,fcrcà princípio. 
í5 Y aunque es verdad xque ay en otras 
- IgieOas algunos que {¿ llaman Gardena-
Ies(tambienfcpodraaiuñar aeiíos íaaiu-
¿oa.'aunqíbndetaota inferioridad. Por-
que aunque los Obifpos fon inferiores ai 
Tapa;tambicn pueden llamarle quicios de 
/us particulares ígleíias ; y los que deinas 
! ce reatos af$HÍen, fe llamarán Cardinales, 
Y qüe huuiefle otros diftíntos de los de la 
Jglefia'dcRoma, Madre, y Cabeça de to-
'das lasíglefias, es cofa can fabida, que no 
necefsitade prueba, conftat ex Gregorio 
^ a g n o ü b . Eplftoiar: Epiñol. n . aíiàs 
' cap, i i x. ¿c Epiftol. 3 4- Concil. Melden.sk 
'álibi. 
7 Eneñaílgnificacion vs@ mi PadreSan 
Aguftín de la pnhbra, Cdídeiid, llamando 
Cardenales alos Principes de los Donatif-
tas; porque eran ellos losque inouianjy 
gouevnaaan a eEíptros, Sic lib. i . de Baptíf-
ino contra Donati£l.cap,t5. ín principio. Y 
3 por eflb ííamames virtudes Cardinalesa 
zqaclUs ,qtie en cierta forma contienen 
en íi eíXotvas todas: fó; qtiales fe dcuen re-
gir^ gouernar por eíhs. 
El CardenalTarrecremata ̂  de quien 
* ha^lcalprincipio, vapor dos caminos en 
eftenegocio. Yenellíbro t. Summa; de 
Eccleí'.capU, S0.meiTib4.dixe, que ellos 
Principes íellafuaron Cardenales j íiendo 
Diáconos, Presbyceros, y Obifpos los que 
componen tu Sacro Colegio: porque íir-
llénala ígiefiaRomanajalaquaíllamòA-
naclero Papa en el capitulo 4.de ta Epiftol. 
3,&rcferrnrinCan.Sacro Santia z z A i à , 
..(Í.Hçc vcró.Q22¿io>que en Latin esCWo: 
y que de ahí fe iiamaron Cardenales, eftos 
tresordenesde Clérigos que laferuian.Y 
lalgleíia Romana di^e jqtuuoefíc noru-
- bre^porque lasgouiema rodaí. Nopare-
cequea/uftaeíla Erhfmologia iporqueü 
porque feruian a la ígíeíia Romana elfos 
tres ordenos/eliamaronCardenaleSjtodo 
Clérigo Romano^quc iaíiruiefiè/e ílama-
JJ ra Cardenal, Pudiera dezireíle Doctor, y 
nolo dize.que no por (eruircomo quicraj 
I2 fitlo por feruir en miniâetio particular. Pe 
ro también feruian de minííícrios particu-
¿ares otros, y nunca los llatnaroii Carde-
nales: porque corno confia de la i . Syno-
do Romana, cap. 6.q^ecelebro el Santo 
P o n t i c Sylucítro/fe eligieron nue&c 
a i t i c o 
Diáconos, y los fíete para las Religiones, 
fe llamaron Cardenales; y los dos a quien 
tocaui el examen de las Parrochiales, fm 
embargo de que feruia en eífe minifterio, 
no gomaron de aquel tirulo. 
BuícóclCardenal Torquemadao:ro ! , 
camino ; porqoe conoció que cílbtrono 
era llano. D i¿e , que ciertos .ordebes de 
DiaconoSjPresbyteros^y Obifpos, fe liaaia 
ron Cardenales , por fer las principales 
pcrfünas,que alsiftcn al ynineriálgoiüer-
nodelalglefia.Prucbalocxcap.Páftoralis 
y.quxl}. i.,&excap.Relat.ío zí.quxtt. r . 
Y Ton de eílè parecer San Antonin, j.parc. 
tir.i.cap.ii.y Aluaro PelagÍòíÍt(,i.dePlã« 
'ÜiiliccicC.An.ití. 
El Cardenal Belarmino tom. r. lib. 1. 14 
deClericisjCapit. i6.dize,que*lapalabra, 
Ordin.tlis jV-O començò por la^perlonas, 
fino por las Iglefias,qoy llamamos tirulos 
de los Cardenales , que las de JosPresby-
terosipo.rquc en ellas fe adminiítrauan left 
SacramentoSjpór autorizadas fe ílaniaron 
Cardinales. Qae figtüeron eílè eíiüo las 
Díaconía?, para las Regiones, y quetam-
bien bs Cathed.rales Igíeíias, que ks per-
tenecíanle llamaron Cardinales.Pruébalo 
. Belarmin.'exConcUioMa!deí3íi,ínbCa- . 
rolo Tnniore FranChorum Regev,Can.54. 
vbihece haberttur : Vi títulos Cardinales in 
VtbibaSi-vclfyfo Vrbijs ConjlittítoSjEpfcopi Ca-
nofticsihôPeliè, & fine rctyaélátioneordinsfiu • :. 
Pero a la Verdad,de aluno confía, que-Ias I ^ 
Igleílas gozafien primero de eííe titulo, q 
lasmefmas perfonas. Solo fe colige,ío 
que ya fabemos;que efíbs tirulos fénom-
bran,comoftis dueños. Pruébalo de nue-
uo Belarmino, con la autoridad de luán 
'Dlaconoenelcap. lo.dellibroj.dclavi-
;da de San Gregorio j y fe prueba mejor co 
ella el intento del Samo Cardenal fíeiar-
mino. 
Lo que tengo por fin duda, es, que las 
' Iglefiasquefon thalos, y los que prefíden 
en ellas,íc llamaron junramente Cardena-
les.* porque en el 2. Concilio Romano re-
ferido, que es donde primero feveneííos 
términosCardoty CW/Wi^viados^éJia. 
Han junaos. Y claro eílà, que el vnoféde-
ríua del otro, y que Ilamandofe la Iglefia; 
Criví/o.íederíuòdeatii la palabra cWfW, 
Ycoiigefe claro , porque cuíendole d i l -
uido en el capítulo j , la forma deljuisioy 
' que fe auia de fé^úTr contra los Obifpos,y 
los PréíbVteros-; y-auiêdo aflsntado el r.u -
jueióde cci&xos.çon que auianddcondf 





flarlós', fe habla anil con mas exprefsioñ, 
ácl Diácono Cardenal: Diacotius aatem Car-
dhttConftmftus Vrbh Rom*>mfi in ttipntafex 
non éáníemnabitHr.Dsña Ethyraologíajy de 
Ja exeenfion de la palabra, Cardenal, habla 
el Padre Gabriel Vazquez con grande erú 
dicioa;Re fnl to eILe tor a é l , fobre la i .p; 
de Sanco Thomas t o m. ?. in difpur. de Sa-
cramL Ordirt. poft quáftionem S 3. articé, 
d i íp .^ . cap . s .num. 14.^.Csetcrom Eftõ 
baftapara hazer preambulo ala materia; 
kega^iios a la difpüta, y diuidaraoS(fus 
punto*;- •• 
- Ê! punto prinàerô que ha de aueriguár-
fe,yír¿foIuerfe? es la antigüedad de la altif-
Ç\rn\ Dignidad Cardinalícia. El Cardenal 
Torquemada üb. 1 .Sümrrta;, de Ecclef.cá. 
So. !a;ha?.e tau antigua en efta Gerarchiá 
EcíeíUítícà, qae lapone mas a i iàdelO-
bifpacío, liaiicndòla anterior al Orden E-
piícopal. Y b ifcô paraefib vntanfingu-
i i r c i t i i n o , q u e flcomo tiene verifímilu 
tudj lo huuicifc podido probar , entrará, 
l i íosrodosppre!. Moí\rò grande agude-
za efte Autor :Dem osle aoraá erttéñder¡ y 
{)árae¡lo reduxgarnos a la.mencioria v n á 
doádnajque dexaraos alTemadá en e lpri-
nicro arricuío de íá ci ncítion 1, Trararpos 
áUídü laíüccefsiondeios Apollóles $ -À& 
fu â l t^ imo miniíleriojdetiuado eii los 0^ 
büpósí Àtfdnráitios, quctotÁpoftóIes t t i -
uiet'dn dOs-díAintírsimos., ót-detUdós ptít 
Chriito^rt dos diferentes ciernpos.j-.vnOi 
de ApoftoÍes;otro,dc Obifpos.Áquel mu^ 
cho anterior: porque deípu.e,s.de cquellâ 
oración prolixa, en quegaíláyñ.a OPchci, 
entera,de todos fus difdpulos entrefacò 
dózevde quien dize San,IüUca5 câ .<5'.<̂ tfoi 
che ae laCena^omo ííentcfn^ Iguhds •> afin-
que Otros Doítores varían los tíc^iposj 
losordenó0bi{po&, fin que cetí.raífe efia 
dignidad.del difcipulotraydoride qüléex^ 
plicò San Pedro las paiahráí de Damd- Epi(: 
copÁtumeiitsaccipidtídtet. En.quanco Apof-
toles tenían por ofício áfsiftira íá períoná 
de Chiiílo Señor nueftro, y fer teftigos de 
fu vida ^y fus milagros. Y en eñe miniííé-
riodiximos al l i , que no íes fucedieron lo$ 
Obifpos *, pero que les fucedieron en todoi 
el Orden Epifcopaljdon ciertas iinairacio-
nessque en materia de jurifdicion apunta-
mos largamente aílL 
De eftas dos funecíones fe vaíio Tor-
quemada, para la grandeza de los Carde-
nales* Para eúb coíifideía a jos" Apoftoles 
èntres éflados. Èlprímeró,defde fu elec-
ción al Sacro ColegiOjafsifticndo a la pre-
fencia corporal de Chriíto, hafta que fubio 
a los c ielo s. Y trae aque l lugar de San "Lu-
cas en el capitulo a a. Vos eftis, quipemanfi' 
fltsmecttmjntfntatiombits meis* Elfegundo -
tiempo es ( dize efte Autor-) quando def-
puesdela Afceníion, continuando aquel 
primer oficiOjáfsiftierOn a S. Í?edroícomo 
ãvicarioGenecal deChíifto. 
El tercero cftádo ; ò tiempo, en que ¿3 
confíderaaíos Apófioíes efte Autor , es : 
quando fe fueroft a prcdicárjclparcieñdolé 
pof todo el mundo, como entrando algo 
uiernodefusObifpados¿fegun ládifpoíi-
cion de ChriftOjCuyaí palabras refiere S an • 
Marcos en el capitulo vlcimode íü Euan-
gel¡o;H»»feí/» tiimdum • -iminerUm, prtdicá» 
«EiMwge/wmoffiHicyeiífm'je.Ycomodeef- -
tos tres eftadoSjheredamos tos Obifposfo 24 
lo el tercero, hizole laftima acftc Doctor, 
que los otros dos éítumcíTcn vacos;y qui-
fo introducir en ellos por fucceílbres a ios 
Émípentiísimos Cardenales , afirmando 
que Fucrón Cardenáíes los Apocóles. Y q 
àfsi eftaCardtnaliciaDignidad, es de diurna 
inftit'ucion, y que U reprefentan losCar-
denàles dê ROma^ fucedieiidoen ella con 
too mentís propriedàdJqju.e,lQS óbifpos en 
áquellavltíma. 'Yprctónde*queCÍIOSOR ¿Í-
denes todos J incluyendo ios de Cardenal 
Cil élloi i íos expreísò San Pablo en el a p i -
tulo4.deia Êpiftolàa los Éphefios: Ettpfe . 
dedit qitofâam (Wtcm frophetas, alios-ve* o 
gcí i fas ,a l iesàutw Pajio^n Y qulcre.jqiíê 
tomo cri eíla palabraj Pajlores, fe iiíciüyen 
losÒbifpoSiàftUrilapalabra.í^í^fl/^fe 
ineluyari los Cardenales.- Y püdíi ton el 
ineimo fundamento qué tuuo para eflojol 
CardenalTorqu^tnadayiuerlosHechoPrO 
fetas^yEuangQliñáSv; -frsf^r^V . 
. ; . .Ya fe ha y.ifto foíjre guan flacos fonda- t é 
ríiehtos ,'fe ha pretendido edificar v.n tan 
iamptiiofocdificio; Vearaosaora> fifae 
ChrlÜo Señor nücílró, inftitüidór del Sa-
Cro.ColegioCãrdínalicioyy fí el Cárdena-» 
lato es orderi cf|Setíal en la Iglefia deDios> 
y fife hade poner entre losderhas* Y auc^ 
tígüidp' etoque es el ítegurido punto, que-
dará la dificultad exaufta , y reducidas las 
òpiniòncs a v n i razonable concordia. 
_ ..Prefuporigatíios(yesDodrínadeiPa- *í 
dreGabriel Vazquez) que los Cardenales 
delá lglefia Romanajtienen todos los Or-
dcrtesdeEiiaconos, dePresbytcros, y de 
Obifpos Í porque ay Çaítdeiialejde eílòs 
4:7<5 Gouícfno Eclefiaíliéo Pacifícoi 
. grados todos.Y por elládo de Obífpos no 
, fe puede negartcj;fue de Chrifto fu inftitu-» 
ctoDíydef to ni fe duda entre Catholícos, 
, ni puede aucf controuerüa entre Letra-
-dos* 
28 c - . - Prefcpongo lo fegundo, que los Carde-
naiesnenendosprincipalifsimas íunecior 
nes: Lavna,elegiralSumoPontífice : V 
Ja otra,afsíirifie, ayudarle a llenar eJpcfo 
de los negocios^ con fu prudencia ¿y conr 
•fe/o acompañarlo 'también agouernar to-
.dala IglcfiadeDios. Y aunque es verdad, 
:q!teeftos minilterios fean enlaJglcfiaan-
ttíqtiiftlmos, vayan començadodefde el 
•tiempo délos'Apodóles, no fe podra pro-
iáai'con elVo.que cftos oficios conüituycn 
-Orden depórfi: porque no ay quien dude, 
que los Ordénes fon fiete. Y aunque d 
-'Orden Poinificaíjno le tienen algunos pot 
^ * Orden dtporfi, como veremos en el artn 
culofígalcme, defde elnumero 1 .-hafta el 
n.por lo menos es Orden.quc llamamos, 
de extcnfion i porque el Sacerdocio fe ef-
tiende con él. Y no ay fundamento', para 
que el oficio de el Cardenal fea Orden por 
ejttcníiou, 
3 ° IVcfupongo lo tercerOjqtic cílos oñ-
cioíqiieoyrcliden eníbíos los Cardenal 
ies^ueroncoinunesacodos losPrcsbyte-
j ; ios en riempode los^pofioIes^Sic expref-
ife üellarmin. to:ñ ,1.1.1 .de Clerkis, capiÉj 
•veif. Eüantcmj&Gabr. Vazquez-; loco 
31 'éÍt¿5ó;caf4^;Reftnr, Porque en aquellos 
pnaíeroderniJOSic^riioerauían pocoslos 
Prcsbyrcros,ylos'Dw'conos, todos juntos 
cõcurrian a las elecciones de losObifpos^' 
y'eran vocales en los Conèilios,y;laelec-
cioirdei'Papa,Cabeça<íé la Igicfia VnU 
uerHiljfocaua a todo el Cleroyírn que;htf* 
uicdedUííncion dc Cíírdénaiesa no Car-
denales. Ydeaqiii coligen JcftovDoCtó-
^" res,queeícriuiendo San Cy'príahó, vtcõ-
ftatcxlib.j. ípiftol.5, nuni.ip.&Epifttfli 
at. num. 4.. al Clero Romanohabía: fcaíí 
todos los Presby teros, y los Diáconos. Y3" 
quando al Santo le eferibia el Clero, vt cõ-
ftátex lib. 2. Epift./.num. i 1. le eferibiarc 
cffos inefmos Presbyteros, y Diáconos; ŷ  
que elle .era el cuerpo de todo elClcrodd 
32 Roma. Defpuescreciendo el numerode 
eílos, aunqnea la elección concurrían to-
dos!, no Uamaüan a todos para ¡os Conci-
Ji'os, fino a algunos los mas principa les, q 
llaman en Latin Precipuos eftos Docto-
res, YpareceícaBelarmino^que efios fe 
llamaron Cardenales:^ pruébalo eílc San-
to varón de loque íe efcrlbe en el-fibroi 
de las Epíílolas de San Gregorio,capíí, 
de la 4. Synodo Romana, donde-fe dizeV 
qtie fe hailaro folos treinta y quatro. Pref* 
byrerosjy cada vnò con titulo difíinto L 
que eítos que llamauan titulares .emón" 
ees, fon los que aoraíc llaman Cardelm-
les. . . ' -ir:i-'' • •> 
El Padre.Gabriel Vazquez- en el kgac ^ 
citado, nu m. % ̂ . § . Reftat igitur, fe apart* 
del Cárdena! Belarmino, en cftoqup rek^ 
tamos en el lugar pqftrero. Yjôie.iinpugií 
na mal, 6 yo no le entiendo bien :porquQ 
iníía mucho en probar, que enítempode i & 
aquel Concilio Romano, auia e n i t o t ó 
mayor numero de Clérigos. TfaepSraef-; 
fo bailantes congetu ras, pero q i iandóte" 
rancuidencias,que haze todo eflb; contrae 
etintentòde Belarmino?. Porque;ÍF;atríà£ 
dicho, que ya no llamauan a :los QoncK 
líos a todos !os Clérigos, fino a.kíáqiie te^ 
nían titulo^que importa que huuieífedo--. 
cientos, fi le.'ceñían folos treinta y'qiia?. 
tro? . ---v: " - ^ . 7 
Peroencl ^, Ego tamen » pruebaíbieti: 34 
el Padre Vazquez , que en aquel tiempo^ 
aunque aulamuchofcPrc'íbyteroscoñrim-
losv/^n frn!o-roJocrade muchos Presby 
tero£; porqi iĉ  codos quantos feord-eni-r; 
aàn eran cOBioiAftrÍâ:os,ò Diputados,pa-
ra algunalgltfin'Tvaunfuera de Roma/ea 
caya 'Ctitofóqnencia fc llamauiínrCardena-
Les ¿ ngtofJiositnmnlruarianiente tiran nd-
ri4iddOfaíbiConcilÍos,íinolos'C»c4iínaw 
lê-s Precipüosvó:mas principales-i fifbieií 
raUez íè admitían .otros que-no loaran 
tanto.' ' ' yr.».. •  J 
v ?réfiipQ¥!&:oIo^ltjaio,que no.fef.ucd^ ^ 
nep*V'qti'eá^la¿ funccíonesApbílolica-s? os 
fije la Epi!'Cv>pai in poiirerarporqueordenfjt 
Ghriffo. SCR©*- .wcftro a los Apofe>les:de« 
Obifpo^euia vitima Cena {como ioapú-l 
tamos)ò:dcfpúcs-delaRcfurreccion,qua^ 
do 1c diííOa Sita Pedro, como Íe vé en e l 
vltimocñ^ítulode S. Taanrf.tfwoue$ttea* u 
O quado losembiò a predicar.eldia.deia 
Afcenfió^ó-quando baxò fobre elíòs el-
ErpirimSatito ^gozando fus almas de vna: 
Sacro Santa Vnciõj que todos cftos-^a*-
tro tiempos tienen íii probablidad. ' O 
Coneftosprefupueítos digo, que 'íos;; ^ 
Cardenales de Ja. Iglefia Romana, nofoa 
anterioresa los Obiípos>nífucedierõ aios? 
Apollóles en el oficio me'ramctcApofto- ^ 
Jico,que íes pretendia el CardcnafTór-
quemada. L o primero j^porque paraje-.- 37. 
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zírlofnotuuootracofi enqpodcrfe fua-
dar, fino quererlo dczir, Noay lugar de 
JaSagrada Ercrit«ra,que nos lo diga. Y los 
Santos antiguos Aguitino.Gcroniino.Ba-
íilio^N.uianzeno, Cliryfoftomo, Cypria-
no,y ortos que lo dixeron todo, no d?xa -
ron en fus libros vna palabra (ola deque 
- j íc padieílè viíer Torquemada. Y fuera 
cofa muy digna de admiración, que nego 
cio tan grande en materia de tata impor-
tancia »y que tanto conducía ai clplendor 
de la l^leíi.^eílameUe mas de mil y quinie 
tos años rán oculta ; y al fin deíosfiglosfe 
lareucUfléDios al Cardenal Torquema-
da. V n grado tan alto, y tan Antiguo, vn 
Orden masgraue que el Epiícopal, vna 
faccefsiondcl Apoítolado en loprimero 
quefuefuyo, era cofa para callada cnla 
Sagrada Efcritura? Dirá el Cardenal, que 
ya tiene alegado aquel lugar de San Pa-
blo a los Ephcfios.-Pero quando lo llegue-
mos a rcfponder, verá el pefo que tiene ef-
ta fu alegación. 
39 Y el retrato que haze cite 'Autor, no 
viene con fuorigtna'iporque íi Jos Carde-
nales en tanto fucedicron a los AppftoleSj 
en quantoíbn Conícieros del Papa, Chrif-
toS^ñornueílro no eligió losApoftoIes, 
para que le aconteiaflena el, fino parajacó 
íeiallos a eUos,para inftrairlos,y para enfe* 
ñajlos, Y Chriftp»d'mino,Gouernador,no 
aula menefter que le ayudaflèn a gouer-
naríiii los eligió para que elígieífenru V i -
cario.que el un fu voto eligió a San Pedro, 
Si bien dixeron algunos, que jumos def-
pues todos le eligieron. Pero querrán de-
40 -zinque le reconocieron como Cabeçafu-
ya,y como fuverdadero Ptelado^nombra-
'do porCbriftoSeñor Nueítro. Y eflb hi-
zeyoacàdefdemi Palacio, quandoíupe 
la elección de el nueuoPapa Innocencio: 
adoré de rodillas^en aufencia fuya/u fanta 
perfona. Dileen vna carta la deuidaobe-
. dienciaj y embidiando el papel, le dixe, lo 
que a fu libro vn defterrado,quando defde 
los Geras lo embiauaaRoma. 
S m me liber ibis in njtbem^ 
I t amen, té pro mttUyCM licet ̂ fgi* 
ceRomm. 
j .Y notòbien el PadreGabrlel Vazquez 
vbi fupr. nu m. 20. que entre tantas cofas, 
como les encomendó Chriítoafus ApoC 
^ toles»qnando fedefpidiode ellos, como 
, fe ve 'enel capiculo vlcíínQ de San MarG0S| 
no Ies dixo entre ellas, cjue eligiefien Pa-
pa. De todo io qüa! fe colige, que los Car- 4a 
denales de Roma a no reprefentana los 
Apodóles en aquel primer eñado.Demas, 
que lapignidadCardinaliciaeftàáiVexaal ' 
Obiípado.al Sacerdocio, y al D i a c 0 n a t o ¡ 
qporcííòay de Cardenales eífos creâ Or-
denes, Obtfpos, Presbyteros jy Diáconos 
Cardenales. Y en aquel primero tiempo, 
en que mira el Cardenal Torquemada a 
los Aportóles,m eranD!aconos,nlPresby-
teros,niObLfpos, 1 
Satisfagamos aora al Cardenal Tor- 4,5 
quemada, en orden a aquel lugar de San 
Pablo en el capitulo 4., de la Carta a los E-
phcíios.y concedérnosle, que diftingue ai 
San Pablo el Apoftolado, del Obifpado. 
Pero que colige de efíb? Podrame dezir 
(aunque nolodizeclaro)quehablaua allí 
el Apoílol délos Ordenes, Minilterios, y 
Dignidades3que dexaua Chrifto enfu Igte-
ña: y que dutendo que le dexaua Apolto-
leSjquifodczirj que le dexaua Cardenales. 
Nofeyoqueayaauido en el mundo In-
terprete de la Sagrada Efcritura, que ay^ 
echado por effe camino. Ahí (Jlízen los ^ 
Dolores Expofitiuos, que San Pabloquu 
fo referir ios-pertrechos, que; dexaua a fu 
Iglefia Dios,y encarecer quitamente que le 
quedauageati luz. Y q'4e fetizo vn breuc 
Cathalogo de fus miniiiros: Y en la pa'a-
bra,^9/íí)/«,entiendenfoson¿e,aS. Ma-
thias, (abrogado en lugar de ludís, al mif-
mo Pablo^y a San Bernabé, que llamaoios 
Apodóles de el Efpiritu Santo: porque los 
eligió Chr¡fto,eíUndoya en clcielo. Y co-
mo dize Primado a quien trae la Glo/ía; 
HosomnesipofatAihQC vt ¿difketft iedefta* .$ 
9«< MrpuseftChriflh&omnes.MfijijtijKrcep. * 
tiottcm adducanu Y Nicolao de Lyra: E t i p -
fidedit quofdtm (¡nidem Apojlolos, fahch* 
dnodecim.j ad ordmundum Eccisfiam., f&i%.g en • 
dttm. Y para que fe vea,que en la forma en 4* 
que allí habló San Pablo de ios Appftoles, 
no ay iifta en los Cardensles, ry que folo 
trató dellos én fus perfonaa > me valgo del 
mefino argumento, del CardcnalTorque-
mada. Siñopud¡en(ipfenegar,queJos O-
bifpos fucedimosa lo? Apollóles en vna 
• parte tan iluftre,, comoelOrdê Pontifical, 
fin embargo íosdiftingue de nofotres allí : 
y pcur lo que fe.dcue a la Dignidad Ponrifi* 
cia, expreílamente los nombra ; porque, 
nos hemos dç perfuad ir, que Ci los Carde-
nales,porinílítuciondiuina,fucedicran a 
ios Apoflolçs. no los nombrara S. Pablo? 
^ • • Y f i 
4 7 ^ Gouiernb Eclefiafticó Pacifíco; 
V fí dixcre el Cardenal, que los nombra^ 
que en la palabra, Apsfioles, fe entienden 
ellos, porque eftànalli embebidos 5 eftarà 
obligado a dezirme, qualcs fon los fucef, 
+7 fores.de los EuangcHftas.Y porque hemos 
derefponder por los aufentes? San Am-
broíio diseque llama aqui Euangelütasa 
los Diáconos ; j f i eftos eran Cardenales, 
. éfibferia contencarfe con poco jporq los 
llama aisi San AmbroGo, porque leían en 
la Iglefia el EuangeUo y efíb por autoridad 
• delObifpo. Dixolo SalmeronHobrc efíá 
* • Epilloía de San Pablo.dífput. 50.̂ . Aliad 
8̂ dubium. Yalaverdad,mayorfiiodamS-
totiene, que fon Euangeiittas los Obifpo3j 
y pormasiluñve lado; porque elEuange-
íío no lo cantaa * finólo predican }• y por 
=eflò le dixo San Pablo en el cap. 4. de fu 2. 
Çarta aTimotheofu Dilcipulo: Ojnts fac 
¿«Aígeíf/íx^wíwijleWuiw tUum imple* Y íino 
Euangclizara^olo Uenam.No dexenios 
oluldar las palabras de Salmeron: Ambm-
fitis yero per EttAngelijUi itucliigit Diacotiost 
yuonm c/í i» Kcdefm lc¿€)'e EttAtigeliuit?: Et 
tiles 'EtomyeUz&bant, TÍ confia* de Stcpimoi 
'C^ PÍi/l/f'po Dfacono , quds refert co tmpwc 
Muangeii^are Ccnfoeutfje , [me CxtheJra} 
tjíá.ifi (UlçgaUirn curam h.tbemit <tb Epifcopòi 
•qtfioduwcfemattunfitit; mm verb aholirU ej}fi 
tuntitm in folemi M i f e faerifiào legunt 
'Euítn^A'mni. 
• Mi Padre San Aguftirt en la Epiílola ad 
PaQlinum,que esla ^9. de lasfuyas^iric-
de por eífos Euangeliitas, los Eaangcliftas 
en propriedadipetoreflungciosaS.Mar* 
cos., y a San Lucas; porque los otros dosj 
Matheosyhian,eftauan comprcltendidos 
en la Palabra, Apollólos. Donde fe echa de 
verane es opinion de mi Padre S. Aü;uf-
f in , que allino entra el oficio de Carde* 
nal. 
Vô , San Chryfoílonio explicando a San Pa -
blo, entiende en eílh palabra los quatro 
Enangeliílas.De que fe infiere ^que inter-
pretando cftos dos Grandes Dodorcs la, 
palabra, KurneliftAs* de losEuangeüllaserí 
prqpriedad , han de entender la palabráj 
> l Apágalos, na'en fdceísion, Y porque 16 
dhíotodo Salmeron, varón Do^iísiuio, 
quiero traer íüs pala bras, que eftàn poco' 
ántesde lasrefcridas; porqueDo^a,ya. 
gudamente'ejtpíicalapalabravW/>, dizié-
tío,quederpuesdería Afcenílon ios auia 
coaííituido, nóporque no huuiefien fkló 
Apocóles antes, fino porque los embi.iua 
a predican cnconccs,y ao einbiò apredicar 
los Cardenales.-porque los mefmos Aiito-
res,que pienfan que en eÜb les ümen^on-
fieáàn con güito» que no les fucedieroñ en 
eflórJSf fute™ (dizc el Padre Salmeron)^- $z 
pdjlolos k principió ele¡rcritt&ddprédic¡tm{ntto 
per litdtfam miferit^ pojl moYtem tAmtad yni-
uerfo Orbi Eudugeh^Andim defthatifutif. 7fi 
y t pstjl Afcenfionem^ missionem Spintm S í -
ñ i / f i c r m diuüttf , eos Apoflolos conjlituifci 
Quofdítw ttia/ti pojl mortem[nam adiunxtt, vt 
MAthUm, SMÍttm, & Baynabam, & Srfam, 
A a d Y ó n w m t & I u i M m , & Eplmetum; cjnos 
ad Hom,int 16* -bocAtnobâes in Ápojli)Usi& 
ántefifaife in Chrifto. Ej l autem ApoftoUtui 
Sítmmíts Mftiijlratas in Ecdejix^ qyiplmbm 
copetercpoteftrQuortun "vnmfmt aftiftwcciift* 
jioper triemiiüyf?* audire verbamexipfutt ore, * 
(freius vitam, & gtf/irfjpe&íiv i de tlhs }>o~ 
fleittejlitri pofent. H i autem Ttocátifimt k CM» 
fia Salterr^tí? L n x mmdi} Lttcerntpofiídftt* 
per CAtiâdubrim; Vicuntur* ^ p r i m i t u C/jrí-
fli& Columns EcclfaiddqítQsÇpeâalMtprx-
, dicare Eiwigclittm legem grariz fmeret 
interpretáft vettrifs ÇcriptaMS, conãtte notus, 
&*Ab tllis fcrtpci CMOW* deelarure :form.im 
credendi ta fymbalo Apofiolovum trddeYe>Ecd& 
fias per tot Um Ozbcai ófigere j & min ¡(Iros e/t' 
rim>?d eftjEpifcopos, SacerdotesDuconof 
mflttueré sUgesad xdificAttoncm Ecdefwffie* 
fiantes cttHjlittiere wnfiitHtts3fiopH$tjjeU 
difpcnfacG* l íbre l e -y Sacrametitowm nti-
mcYim, C?' eonm legitimttm i/fu?» tr,tdere. • 
.Notiene eílami fentencia coíadcdíf- í3¡ 
gufto.fmo \?er a Calvino tan foJicítOjV tan 
blasfemo contra la Dignidad aítiísíma de 
los Cardenales, haziendofe^randeapa- ,. 
drinador de la precedencia Epifcopai: Y 
pudieran i(5s Cardenales autorizaríe, con-
que los dòadenauaeftc Herege , culafor- $4 
tiia que fe precia Tertüi?ano,dc que el pri-
mero" c{ue perííguiò Ia Èé^uia'fido Nerón: 
Hoc dediCcttore'r dize) ddwmtiútih nojh'á etia 
gloritmur^otqsxc qüié le conoce! Qmemm 
fciti lhwi también conocerá, que esforço^ 
ío lea vn grande bien e í que le dcíplacc a 
Nerón: Nonritfi grande ¿liqnod b o n m a N é * 
ronedammum* Y que cofàfajnta pudo.pa-
rçiferle bien a aquella lengua blasfemai 
Que íí engrandece a los OMípos, nolôha 
ze engracia delíps, fino por tener coqute 
oponerfe al Sagrado Colegio de losGaí-
denalcs. A fusargütiieritos reípondcel Pa• -..>. ' 
dre Gabriel Vázquez en el cap.e.con g#-
dcfaciiichdrremitoallàal Let or. 
Pongamos contra lo dicho va argti- 5 í 
mento Çachoíico. £Üe fe deduce de voa** 
gi-a-
/ 
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grauiíslmas paíabcas de vna Conftitudort 
de Eugenio I V . Es Ia 1 $. de las fuyas ,'Kc-
chaelañodc ^^ç.ycomíençaíWo/i «e-
drtocri dolare. Traelft Dominico lacobado 
enelarticulo u.del l ibro t.de los Cún-
cilios.y Flauio Chembino en el compen-
dio del Bullario, que Laerciò Chembino 
fu padre, auiafacado a luz. El capiculo de 
efla conílítucíoít, que importa màs > trac 
BarbofaiDoftoEiaoorioíifsimo ,yque lo 
Compila todo, en el líb. 1 .de iare Ecclcfia-
fticoJcap.4.pag.6*.^.Quamms,num.25.Y' 
fon ellas las palabras de eflapartií dc la Bu-
la: Qgísmmnón videatCdrditidctttts dtgnitá* 
UmArehi€ptfco^lUjfemtor<nidtgnitdt€\qui4 
cttm HUfriftAU imlus pttrtis pr¿/it -atilit&tij 
tjlit pubtiá totihs PoptiUChrtjlitftV, Hit v n m 
dum! ax At regit Eccle (tarn Jfiit cum jede yfpofto-
licdwiiucrfíts. Eteimtncmine ,tttfifalo Papd 
tudicentay Çardinitles, tpfi} & pAtrU^ckts > 0s 
A)-chíp't\copQStACYeli(\msV.cclefiJS gradus a m 
Summo Pontífice iudtcantyqwfuni officio nome 
tpfum confoMctt optime: tim ficnt ftiper Curdi* 
. nem yolmtttrofttitm domiisjtA fuper hoi. Sedei 
Apoftolica totitti Ecdefiá ofliitm qmefeit* 
$6 Y para que fe encienda la intención deí • 
Papacy íedimfc el alma de fas letfás^es ne-
ceflarío íabèr.quelásdírigèa Vn Arçòbif-
po.C^nfuarienfe , que tuuo vriOs entíaert-
t̂rpS'gFamfsimos con íuan Presbítero Caf 
denai delaSaritâ Igíeíia de Roma dei t i -
tulo dc Santi Sabitia. Píctendía- el Arço-
bifpo la precedencia eií todo, de que fé o-
riginaroti topes de ruido^y aun de mudití 
clcaiidaIo:Coii queel ArÇobilpomerC' 
cio lajufta indignación ddl Papa Eugenicf* 
Eltefueelmotiuo de àqiíelU Bala. Vea-
ntos aora ío que peíàn fus palabras. Son ta 
claras ellas, que no rendra mucho que ha-
zer el que las hmriefe de ítlccrpretár: por* 
que cotioddameiltò Conferidos t o ú lo$ 
Obifposjiaze faperioresa losCardenálesí 
y aunque baftauá, que el Papá lodixera* 
lio.fe contento con dezírio, ílno que quU 
fo probarlo: Y es probanza de grande pe-* 
ib, lagrande latitud que tiene etivñ Car-
denal fu liuíMfsimâ ocupado; porque los 
Obifpoá rígenfus íglefus particulares 
los Cardenaies^como afsifteñtés, Confe-
jeros, y Aficflbres la ígleíia toda. Y liega 
cfte poder a tancojque tierterí rupefinren-
dencía, aun en los meímos Obífpós. Ref-
ponden a fas dudas > remitefeles en caufas 
luyasla información fumaría, y dííínitiua-
fiiente lasfenteucíañ.como Áfleííoresdel 
. P-Jpa. Y aunque es verdad, que piiede el 
Smno Pontífice, y de hechõ t o h a 2 è ^co-» 
mo vimos en e! articulo precedente, diíi 
poner * que eñ grado de apelacionfea fu-
perioravñ Atçobifpo. vn Sufragáneo fii-
yo, fiendo fu inferior pot tàntoslados^no 
fucedeanfiacà: porque él Obifpó nunca 
tiene furifdicion contra vn Cardenal. 
Aora teña aueriguar, como áuemos 
de componer lo que ya amamos dichOjCÕ 
efto que acabamos de dezirí Pero eflb tié-
ne muy grande facilidad, y pôdra decidir-
fe /iguiendo laDoÊlrma de quátro Dodo-
' res grandes, Auguftín.Anconitajin iumaií 
deEcclefiaft'Poteft. quaJftaoí.árric^s.S. 
Antonin. j.paft.tit.zwcap.2. CardinãU 
Beilaímin.tómii.lib^^deClericis.capiu 
16*$. Quantum ad tertium.Gabriel. Va¿ -
quezdid.difput^óz.cap. 5. Vemm. Y 
fudodrirta eseftaen fuftanciã. Dos excè-
lenciaSjdosprerrpgatíuaSjdospreeminS-
das fe han dc coníiderar en vn Presbyté-
lro,à DiaconoCafdenaí '> tai que \ t toca por 
el ordè.y la que le inciimbe por el oñcio.u 
ôcupácion de fu CardinaiiciaDignidad.Si 
fe habla de là primera, es fin diida, que en 
el Oblfpo feliallá mucha excelencíajporq 
los Obil^ós., por fti poteltad ordihária^ha-
zen Diáconos, y Préibyterós, confagran 
ios Obifpos i y cortfírman los Baptizados* 
Y mirando a eílo los aombfa eí Papa Ve* 
hetabíes Hermanos, ya lós CardcñaíéSj 
queridos hijo?. Y life mira a la iúriíclició 
ordinaria en fu própria ígleíin i mzvoc es 
Vn übifpó ¿ que vn Cardenal Diácono ,0 
PresbyterO;aníÍ porque es mayor laDío^ 
tefis de! Obtfpo - qu-e el titulo de Carden 
hálíComo porque el Obilpò ertjfô/Igíeííâ 
puede hazer leyes .celebrar SyricJdáieSjha-
zer grandes difpenfacioñes, eallígar, y exr 
comulgar^mitigar las penas de la cofa ítiz -" 
gada.y otrascoiasdefte porté,Viàndódc 
fu juriídicíon ordíríaría. Y córtíú el Gárde* 
nal Diácono, ò Presbyterofolo i escomo 
, VnParrochoeafutituló,nopúçdecofade 
ftas.fmcomifsion del Papa. Péroíiconíi-
deramos los Cardenales en Orden .al go-
uiernovnitòfaide lál | leí iá,comóCon* 
fejerós del Papa qualqaieraCarderial .aun-
que nofcâObtfpo,èsde mayor excelen-
ciã.y euidentemente íuperior á qualquiera 
Qbifr»o,4 noiueie Cardenal.Porque aun-
que es verdád ( como lo aduirtio el Padre 
Vazquez en el lugar citado) que tambiért 
los Obtfpõs fomos de fu Confe/O, y q rio^ 
llama para cofas conueniente's al general 





ĝo Gouierno Eclefiaílico Pacified, 
lo i Gcnenlcs Concilios, y effos fon ya tan 
raros end mundo, que defde cl vitimo, 
haftact de Trento,corrieron mas dcíeif-
cientos anos, y los Cardenales eítàa íienv-
prealíadodeÍPapa,exerciendo eflí oíi* 
cio cada dia,noay que tocarles en fu pre-
eminencia. Y fue prouidencia altifsiou 
poneren grados tan fuperiores efto- Prin-
\ cipes; porque con eflo tienen los Papas, 
parafuConfejOjlas mayores letras de el 
mundo. 
4* Con ella Do&rinafe pueden concor* 
dar losOodoreSj y yo quedo en paz con 
AguftindeBarboTa, varonde incompara-
btesletrasjque viendo,que enellibro t . 
de iure Ecdefiaft. vniueri'. defde el cap. 3. 
haftaeÍfindcl4.folò fe ocupa en prcforlc 
Ios-Cardenales a los Ob'ífpos, como yo 
' aula leydo todo fu PaftoraKyvi en mil par-
tes dèl,que preferia los Oblí'pos a los Car-
dcnalessfoy iá rualiciofo,qucmcfuiav<ii: 
donde imprimió fu libro poftrcro,¡ y co-
mo v i , que aunque lairapreísíon 'íchiüo 
$ en Leon de Francia,, fe hizo el examen de 
cílc libro en Roma, me acorde de lo que 
le íucedio a Carlos V. paQândo por Paris à 
Flandcs. Regalóle mucho el Rey Francif-
co j y aunquelos negocios de Flandcs íía-
mauan al Emperador muy aprifa, el Rey 
manofamenteiodetenia con fieltas. Y eo-
aio el encretenimiento pareció afe'éíadpj 
el Emperador'declarofecj leimpoitauaeí 
irfe jyvefpondiolc elP^cy abiertamente, 
que no fe podría i r , halla que íe reíUm-
yefle a Milan. QuiCoCados redirhir fu veJ 
xacion , y moftr© (tunque adefpeelio fa-
yojgufto de venir en ello. Obligóle afir-
mar vna Cédula paraeíCaftellano de Mi -
lan , en que le mandaua, que entregafíè a 
quien lleuaflc orden del Rey de Francia, 
Ja Ciudad t y la fuerça. Defpacho el Rey 
por la poíla, y detuuo a Carlos, lo que le 
pareció que baftaua, para que HegaíTe el 
correo.LcyèlaCedula elCafl;ellano(que 
dcoia de fer muy grã dífereto ) y en víedo 
quefeauia eferito en Paris Iacarta,enten-
dio el eftratagema,, y dixoalos mcnlageJ 
ros del Rey. Dezilde al Emperador.qneíi 
quiere que emrege 9 Milan, lo mande ef* 
tahdo en Madrid. Anfi entendi aquella 
mudança, con queíinauerle leydebien, 
•4 cslnmmèaUarbofa. Pero como vnDoc-
tor de tan grande calidad tiene ya tan fun-
dada lapolTefsiondei fabèr,boluimc con-
tra mi, y qnife leerle ¡odo.paraTalirde el 
efcmpiilo, Viiiaccnfu.Paftor4UiM.cap. 
s.num.t.^.ys.djr.c cñaspabbrasrSwjjí/wí 
etutmdiwntMtEfxfctyij qaiavitra mtiuliat 
eft ordotcapJc his^cdp. Mdnust detútflpct.difK 
5 . ¿V*/» .Epifcop.ítas¿¡I fíhtiçr ordo, f tàm[i tm 
EccUfui DeijGlojf.-yerb* £p}fcnpus>M Prootm* 
Ub.ú .Gloj f .wb.De Epifccpisy in capeiapo 
riadoÇum/ic fantent^xemm. cod. l é . £t Ifid» 
in dic^MpXiefoSfifirftPontifexvom cos ma,-
xtmti.Pontífices Jnoc tft, máximos Sacerdotes: 
Ipft }irtm(¡ttt' cjlícítmt Sacerdotes^jíté Zetíius: 
ípfi o f f i c ia l Ecclefiajlicos trítl»es dijir'ámnfj 
&di[pQtít*nt yfy jwtorditMtov'es fanfin mn-
¿lis ytpjl quod vaafyuijque factre debet, o/íí«-
Y en el numero 10.11 .y 12 ,diiiendo d t 
ello* grandes prerrogatiuas, los prefiett-a 
los CardcnaieSj hablando aníi: Fúnes KO-
Cíifjt EoifcopGS SwmmtiS Pontifcx t qitaft fihi <e-
<iuâes)CM luíales líerò, & Reges f i lm,af it. 
t^dM gmàsÕ.de Ci'imi>:cf.d$,FtL in Proim, 
VecretaUmtm. i . Deci. in «ap, Cnm vemabihs, 
mtrn.z.deexcept,Cofm.in Prttgm¿tittrwm.CfiT« 
diii.-tUum,Glcff.CArdi^aíes. Nam a m nulla ma* 
iordigniusfit m Ecclefia ipfo Epifctf>ata > cap* -
lAepYfMleg.cap.pen. ãePrxlwnd. cum ctatis, 
(npr.í num.$ m ft n. Summits tpÇe Pontiftx hsc 
nominthWidedtgiLituY' aliquMo enimyVtl Vr-
bis RomA}ydCithol ic* Ecckfit Zpifapmfe 
ipfum.ippAUt.Ciip, Si Epikop.i; quàjl. 9:Mpà* 
. Ti-dn\nt*Yms,cap.AphnU9$.dijl.GÁ>tfl><tK(te 
tafibnsréfermtistcap.l.mw. 7 . & 8 . llíajlres 
¿imnttépjBart.iul.omcspotntli, qutfl.+.ff.dc 
wfitt.fy* tur. Quamms Bald, i» Uaàfmiiitudi-
wèntyCJe E¡;ifop.&' Cler. veht Eptfapum efle 
fimilemillttjlñpwfdn¿9mntamen efetlluftr-c. 
Vocaatth' eriam perfonteegregiit, *d qaos, fi te* 
fícsefíc yelinttmhti debet inflrumentum fyt 't* 
domibus fitis teftimmmrn veddani , fi yelfat* . -
Gloffún Líd egçegtastjf. de iurJur. J^prt did* 
tiip, 1 j.qiMfll 1. pYope fin. Vicuntur etism (>í 
m Ciernáis $Àn Clet;). í.fi* Pen. de peeMs)Sw 
•Ctifsimi Chrifli ieg<tú extfluHt} [pirituJesjiifiP 
Patres, frttyes&Cccpifcopt P a p t ^ column* 
cohjprobmes Eixhfue>cap.l. ^quefl.S-capiU 
decufatio 2. qtujl. j .ynde k Sacris Canomíttj 
KeueSeftdijsimi appelhtitnr in cttpit, P u l t t m 
S t i . d i ã . & m c t p . l . f . qi**}}. t . & i n c a p . G t ' 
neralittr i6« q:lj$. £. ac tn Sacrislwpcrmrm 
legibtts SunãtÇsimimminantur > ytinÂuUde^ 
Saitttifsimis Epifcopis* . " 
VcncItirul.z.GloflU-.num.j.valicn-
dofe de autoridadesde Santos ,dizcdeíos 
Obifpos : I lh ic S.AmhrofMS Uh.de à i p ú t M -
cerdctMp. j .profiretuwihíl mfxcuhfttblim 0» 
Ep-fv-pisreperiripofe , & » t h i l tfr Uf({cop9 
exallenthís, fitinca. t .a ir . tpfapK*"**' '* 
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in cwpove, idejt, in Ecch'fia offichm volunta* 
rhtm xecepifeyVtyeliquum jter ipfu/u corpuí 
ducatmÍmshaberet .Dmyf .Areop . ctpir.j* 
Eçclefia,}, H i e w c h i t part. 3'. Eitm & Scrip-
tuns Dutinis Diainum Anüftitem, ÚPiudich* 
rum dmnonm interpretem -vocttt r Ànidits 
enimejl, inqmt f Domini D á , remm omnium 
pfjpotentis Sctnã* Gfegor. Na^tMX*in ̂ P0' 
lo%t I. defayi it4 xit; Q»« ¡lie eflj qm veritatis 
MtijIitemjCptopHZMtoremvnwsdiecuLtfpii 
tio, -vãut f imiâdmm ex Arcil lafiagit , itlunt 
m[ttmi<\MC'.m AngeloruCLifie, atqueorâine 
fittumsejl, qui cum Atchátiieiis Deurn ceie-
''BrahqttiadSupremum AltatefacrificU tmfmi 
t'tr y fmiili[M cum ChriftoSacerdotiofwgititr. 
Qui figmentttm inftwa^ir, tmagmemqite cYea* 
torifijleti&fitpètnômitidoopi'fcema%itj& vt 
íjuoà mms èft dtcitm. Deus erit, aUojqite Deos 
efficiet, 
Y en la alegación primera los büeluc a 
adelantara los Cardenales, diziendo en eí 
numero 12. Qtiimmo Vpifcop.irim, non tan* 
tantdignitatetoiÇedcalt/ten i'jfedignitAtum vi» 
detarprobaretext.ifíCApit.peti. ibiad edminá 
diprjitdtttm, de Pf^bendis} qitcm ¿id hoc nout 
- Gíof. •verb.Dtnútatum Jncap i ta , eodemt'tt. 
lib.ô.TUfinvttUtemdicit BArbtíittJncapit.Di* 
letyitSjColitmfi.pemth.de offitio leg(ttif&adtt0* 
tctbilemcafam applicat Jttpa lib. 2. Refpf.nfoH 
ctp, lé.mmremqneejfe ordinem, <¡tMm fit ta 
í ce l e fia Dei hffertt 3Glof.verb. Eptfcopus in 
VfQcemm Ub.ô.ôhjf. verb. De Epifcopis^ in cap» 
Q*t.i periculôÇttm j defetiteftt. excomm. eadc/a 
h b . õ . d Ç i T i inCafhxlo^o GlorU MundipArt.^ 
~coniiderctt.tf .indeajferentes rdtíonem> qiktre 
Summii? Pontifcx Epifcopum fe A p p e l l t t i C i t ex-
teros Epifcopos vocee jratres, quafi fibt ¿eqiti* 
les: Cardinales ver o j & Reges fdios, iuxiateX-
tttmm capte. Quam granis 6. de crimine fal¡* 
traditnt Fel'w, inprooem. Gregoriano, mmer* 
4, Deemstnctyit.Cttm venerabilisnumcr.z.de 
except. Cof. inpugMt.den.Cíirãimimm/jloffí 
\ Cardinales. 
4j Sin embargo j tan gran Dodor no fe 
pudo encontrarjy entendidobiei^nosde-
xò gran puerta para la concordia : y no fe 
deíVia vn pumo de la íèntenda que ya pu-
fimos de los Theologos; porque Dofta-
menre díftingue el Orden Pontifical de la 
jurifdicion,dexandoiIempre deíembara- 1 
zado lugar, en que quepa la prec minencí? 
dela Dignidad Cardinalícia. Dixo en el 
capiculo 6. del titulo t . de fu Paftorál, nu-
'63 RAER0 ?'EFTAS W^rt iDeprimofediet tSum-
mo Pontífice,quod Epifcopus fit:y cõnjlat ex ijs, 
qzKnoMGlojJkin verbo Epifcop&s inproxm. 
tf.f km quia uclt al'u di?»itates w Ecclefjafint, 
quoad timfdiclionem EpiÇcopalt maiores, HW/-
lítstamen Ordo Epifcojult maior, ve í ¿qualir 
reperititr, notatGlojfain verbo Pan, per'texr* 
ibi in atpttJn notiQ2itdtftinthEt docentSa-
toin^Aifkmft. t^.qu.cfi.i .an.^ concl * . E n * 
rique^mfit/wi.lib* 1 o,capit. j . § . 2 , & capit. 
25 . / .1 . 
Y mas claro, difputando de la mefma 6% 
precedencia enelcapitulo^dcllibro i.dc 
iure EcclcQaftico»eneL nunieró ^5. Nee 
ifícanttenit^quod Cardinales ̂ uoad officium dig-
nhrts fun Epifcoph, quoad d'^nitatem ve'rope? 
refcetitim ad oMtucmjtnwores babeaotur-i qui* 
fie Archidiacoms, deiure comrmni dsgntor e{l 
jirdúprtsbytcrOipYoptcr offtctttm ; ¿ 7 * tamcn in 
ordine minor babetuY,Gh{px verb. Sttbeife, in 
cap. I . de Offic. Archkltacon. Felix, in Rubric* 
de MMor.fy obedient. BoeK de Andor, Má^n* 
CowCií.rtu;w.73. 
Kílaaitíísima Dignidad de los Carde- 7Q 
nales no cftaua "anpigiiani;ncc tan en fu 
pauso, lia ido creciendo en eftiuudon co 
Jos grandes priullcgiós , que juicamente 
han ido obteniendo deía Santa Seder ni 
eñaiia íii Dignidad tan coaoddaipnes haí-; 
ta el tiempo de Bonifacio VIÜ. no huno 
ObifpQ que quííicííc admitir "Capelo JÜZ-
;'gando, que firia caer de mas alta Digni-
dad. Aníi lo dike d je ñor Solorçanode 
. lndiammgiibernacioft:el|bx?.cap.7.num. 
3. Y tr í iegrannumerodeDoctoresqucio t 
dizeil.MauriciqdeAlçcdo>dePr?:ccÍeac. 
Epifcopaí.dignit.cap.í ànum. 3 j.diiputa 
la queftion de eî a mayoría: y aunque dif-
tíngue e! orden de la Dignídad,fe cierrí etf >' 
romper por iodo, y llena por optnión>'y la 
defiende con renazídad ,,qíie en vrib, y,en 
otro exceden los Obifpos. Trae para cíl<? 
muchos argumentostf textosj Grafis tpm. ^* 
s.ltb-í.cap. 27.numer. 17.ÍVbebióladpc-
trina del Cardenal Torcjúeniada, y' Hcgàn*' 
dofeaiotro extremoso diüingu.e la Dig-
nidad^ el Orden en los Obifpos; Pero mi 
fentcncia refíde en liiedio ; y comedie 
libro es todo'paz, me;or eííani'ós intre 
los dos. 
Veamos "aoía algunos de los priuile- 75. 
gios que gozan tos Señores Cardenaíes.-y 
hagamos confererencia de ef iosa los de 
JosfeñoresObifpos^ue los quefnerenfe-
fados,no dcuen embldiarlos: porqja'Dig-
nídadaltiísima CardinalTcÍ 1 es muy be-, 
nemerita dela lgle(ia;y debiéramos los 
Obifpos agradecer mucho a fu Sütidadad, 
que íes haga elíe fauor. 
m E í 
§ 2 Goulcrno Eclefiaílíco Pacifico; 
74-
75 
ÈIDaàor Agaftladc Barbofade íürc 
Ecdcfiaítico lib. E.gaite todo el capitulo 
^.crpccialmente defdeclnumero??. en 
hazer vn padrón de los priuüegios que 
go^anlos Cardenales. No los diremos 
todo^pero examinaremos algunos. En el 
numero ¿2, dizé, que es gran priailegio 
no liazerel juramentó de fidelidad,que 
hazen al Papa los Obifpos,quatido ih coa-
fagran.' Noraron también efl'e priuilcgia 
otros, Tuíchas tom, 1. littera C. concluí.''. 
100. numkn <. Hoftiertf. ¿c Bucr. in capit. 
Antiqua,de priuüeg. Roman. confiU 498* 
Barbóla quem citat , & impugnat Mauri-
cius de Alcedo ib\ fnpra cap. i.Hb. 1 .n. 14. 
0,£Ionemm>5calii nonnulli. 
Pero en materia defté priuilegiOjdizd 
mucho el dicho Alçedo j y aunque los 
biCpos devien de tener por gran parte de fu 
honor en el juramehro de fidelidad, aníí 
porelgOAO quedà a vncoraçon CatíioU-
có»y a vil alnu Relígíofaprofeílarel ren-
dimiento a la primera SilU ; como por* 
que fe añade mérito a las obras: ContO-
do ello es neccíTario íalir al cafo, por lara-
ZOÜ que daa algunos Dolores que aísif-
tenacíforra parte. H vzen a los Obifpos 
tan aparrados de fu Santidad, queá efié 
t¡¡ u!o puede tener lugar el juramento. Y 
corno quiera que nadie es buen Juez en 
caufa propria, no quiero dezir mífentcn-
cía. Contentóme para eíte punto con Id 
\ de Mauricio deAlçedo en la primera par-
re del libro primero ya cbado, capit. i.de 
Epifcopàtúsoriginé,mimer.14 pagin. 1 r.-
j ¿ dizedftás palabras ¡ NmemrntlUfAcitYAth 
k B.irfxtttH i (j? pojl e m áh dijs Doclonbns 
afsi^uara: newpc ed decAitfi mu iprare fideli-
tatem Ordinales, <¡niAfm corporis Papx Çtwtj 
. ¡1} videatur à fe ipfo éxigert fidelitatis MM-
m n t t m : Et quod Épifcopi ob id iuránt > quií 
pars corporis cms non ftmt ; Corrmt tííimq»f 
md'rtertexcoíltiiítfdftm ejt diceré CÁrdint-
Usnonmrare' fidelirttem Vomtno PApx ,ctkrH , 
fi Eptfcepinon /mí; nmexCArcmonudi Etcle-
fitlllomin* conflat, & ex Manueld Rodrt* 
%úextom. 4. de\m obras capi ta i . mmer. 3 2,-
/oí.ntihi 98'. ex Víticmip F d í m ü ü j e ¡ l a -
t&tfcri&tMftat. 41, capit* ú rittmY.qo.&x 
exdlijsf álicfud i a r m m a emitiere ( l i cUdi -
iierfomói<¡t&f9m4t quim Epifcopi)&fe 
obhga*eA<{ Jtukftdm Romítmm tUenddm-.pra 
<]!i<i,fiopH$faol^effM&ere\<iyipmemiur(tot, 
In a w ftgmm vejievmtui1 purpurea. í i U 
lntciast»hiproxiyn\4td^clefiamRomanam 
t»err,d<fendere,ac étdire-tmnt* Poanfex 
ipjlis Eccie/r.c Capitt in ipfj iurmento mi» 
c mprehenditttr. Ergo ettm obedite, defende -
fe, vènerart iàrant , ficut Epifcopi in faa 
confeerctthne pciant ? Ñeque ad hoc ohfiatj 
quodfíftt p*rs corporis ipfias, nàm m renque 
vinadiim amm* rcfyicit > tmtiÇtAiii ejl h r a -
'mentim, nan poffim videri Papá, &* Curdi* 
MUSVM, eademjae perdona • qnemidmod/m 
«e/we -vnddnima> fiequc portio anim* ; fiatt 
dkifnús in f i l ia , quit animx non efl extriâti-
ceiftctitcorpttí sGlojfiuncípit.Qutâ vero j^; 
qttxjliao* i . G r è g o m s Ni^enus, Ub. 2. de ani* 
ynAtCipit.ó. & fie inrámentitm Cardinalium 
netn e¡l iiíramentum Pap¿ j ([¡sia wdmcntiw 
•vniíís noa ejl mramentum dtçriks ,capit, Kc-
yttatis 14, deiure iuràndó ¿ L gènemtter i z ¡ 
Cod, Dercbtts esedith y & w r . iurâtido fmg¡$~ 
Uriter > Tiraquellus in I, (1 ytiquâm, C. de re-
Uocaniis dwAtion. in prmcip* legts, ttum, 17. 
f&fidiuerfx psrfon^fmt ^beupotermt 'tura-
re , i i ú t membra Pipt dicmtar 1 Nam Èpíf-
copi pars corporis Pap* fani, capit. Significa-
j l iydee leÚtonej lb l tQ^z vos cmBeato Ps* 
tro, tam jakm membro le membro habere y & 
Çatholkt Capitis Vnitàtem (era.ire declárente 
Er >bi Bddits^&Çcribentes, PcrritsGfegon¡$í 
Syntaim. hr.pare, z.lih, t¡ .capte. numen 
5. Lancellotti in Templo lib. z* cap. z*de Car-
dind.p* i.deexcelUnr'ut Cardinali tiim. 17. 
nihdommus m rant, idemf.tchmt Regis Con *. 
filiariji&pdYs corporis Prtncms (ant > l . q-tif-> 
qms $ .C.Adlegem íultan. M.uefi. fatttm* r. 
mmer. ioj^Itann. Gate, de Nobdhare vloíU 
$$.nartier.4.. glojf* ¿fí • § * l.nttm*$6.Et 
f e patee qtiod mhl inter f i t , qitãd pars corpo-
Vis Papddicanèur ad turandam fidehttrèm, vt 
reverá ( y t probatiirtws) iurátit i ficut Epif* 
topt, licet difimdi ftyló , & alia verbortwi 
J¿tie, yt yídt-re éjl in Cterèmomali EcclefwM* 
• trian*. . . . , • 
Espriuilegio de los Cardenales de la 
ígleíla Romana j no poder fer condena-
dos , fin gran numero de rettígos. St es 
DiacortO Cardetial ,íòri nccellários veinte 
y O'crc, y fí Óbifpo íetertta.y dos.- Sic Ca-
tnilí.BorreK in fiímnl. onin. declf. tom. 
z.úmh 5.numer. 74- & 78. í-iaíüenfe.&: 
loann.Andr in capír. LicètvnlLieríis> de 
teft. pertext, íncapic. Praíful 2. qua;ft.4. 
••'Menoclvde Pracf. lio, 2. prasf So. numer. 
¿3<i Barbofade iure Ecclcfiaílic, líb.i.ca-
pit. 4 . numef. 5T. Sebattiamis Caifar.in 
reled. de Ecclef. Hierarch. part. t . dif-
putation.z. numer.tf. & alij. Perómucho 
de eíte priuilegio deuen al Obifpadclps 
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adaxUdezf. ^72. íelcs añade a los que 
fan 0bifpos/olo porque lo fon. 
Espriuilcgio de los Cardenales, cui-
dar mucho la Iglcfia de la indemnidad dé 
fus perfonas1: Y ay contra los que {oshlc-
renj perfiguen , ò injurian grauifsiinas pe-
rns, capic.í.osUces.dcpocnisíib.íJ Dequo 
Dqâorps multa Pater Molina jdelaílida, 
Scht. còrá.4.trâctar.3. difputat. 6$ .Tufcln 
<oncíuC 100. niimer.37. Farinac. inpraxí 
ÍO criminaLpart,5 .quíeft-us.numer.75 .Y' 
efte priuiiegio no falta a los' Obiípo^, d i 
quo Baronías ann. "Domini 1074, L e o in 
Thefaur. pare. 3 »cap. 7. numer. 4S.Pctrus 
Gregor.Synragm. Ubr, 17 . part. i . capíc. ^ 
numer. l i .Zcrol . in praxi part-1. verbo E-
pifc<*pí,naiii.i7. CardíntiU Tufch. Utt.C* 
concl. joa.nuvn.i. Rebuf.mprax.Bene-
fklor.líba.capic 25. Gutierr.Canonkar* 
lib. i .cap.jo.num.í i .Aiçedo vbí fup.capé 
y . à n u m . u . 
_ Si ES priuiiegio de los Cardcnaíe^ñofct1 
comprcherididosen híemencia defufpe-
íloíijò entredicho, fino hazedcllos expe* 
cial mención. SicBarbofa lococitato^nu^ 
rner.óç^ adducens Álban.ác Azonum^Pc* 
ro Felino in cap.QnodfupcrhiSjnum.iz*, 
de fídeinftrnm. y AlçcdolococitatOjCap* 
7 . numer.5. dízen, que no fe entkcide efttí 
pèuileglocon los Cardenales que no fon 
Obifpos syque le gozan losObifpoi to-
<¿os, aunque no fea rt Cárdertales. És es-
preito en Detecho^ dizcnlo mil Autores* 
capé Quia periculofnm,dcfentcnt.cÍtoiiii 
lib. tí.& ibi Gcmínían.cap.Si compromif-
far.^. Huiufmodijde ele¿t lib. «.Enriq.in 
í i immJib. is .capít . 34..^. 2. Uttera V. ÔC 
cap^j .^. í . l i tt .V.Azorinft i t .Moral .p. i . 
lib.5.eap»3z.qua:ft. 8. Nauarr. inManuah 
cap.a7.num. IÍÍ.I .Maríus de ccníur*tom,i* 
difput.io.íib.j. cap.?. verf.Sedquíeripo-; 
teíí, Armilía.verb. Epifcop. nnm.xo.Ric^ 
cius in pi-ax.decif. $6$ .numer. 1. Spcculaf. 
tlt.de difpenf. lib. 1. part. 1 .$. 5 .numcr.2 3 • 
c Ro'drig,tõnTij.quxít.tfs-art.j. Sibicnay 
algunas fufpeníloncs, aunque muy pocas, 
fin excepción , como ío dizc AlçsdO loco 
citato num.4,ad ñn. eitans Barbofam, 
?4 Es priuiiegio de los Cardenales 3 Ilá-
marlos Eminentifsimosjy aüqlos ObifpoS 
Ho fon Cardenales en la formaq ellos ̂ eíi 
lóspaflados ligios los líãmauã Eminentif-
íimos^yCardenaies.Cardenales conftat ex 
cap.Ke!atío9 Se ibi Gloff.verbo Cardinaíis 
ai.q'uscft. i.cap. Paftoraüs 7. quaeft, i¿ De 
quoOD.Sotóin^.íciueac.diÜ. 24. iU^Qs • 
Tomg|s 
1 
2.art.4. col. 4.in finCjGarciajde Nobilita^ 
glofi^s.^. j .num, s 5 • Sículusjdc praflaot. 
pare. 1 .Bafilica i.qumer. 2 5 .Borgafius ̂  de 
irreguíant.part ¿.numer. 24, Lauden, des 
Card.quxft. 1 cLancel. in templo íibi2.cíi-
pit.z.dcCardinal.^. t.riumer.i^.AIeedo, 
de prÉccí. Epifcop. Üigtufac. lib. t .caplr.Pi 
num. Í i . Petrus Grcgor. Syntagm. partia* 
lib.i5,cap.4.nufn.5.,& aíij piares. Qiielos 
llamauanEmínentUVimos, Cm let Carde-
nalc8,paíct ex Coiien,ToIcran.S.cap.4.»5C 
y.conferanfi, que es t í tu lo que fedaua.al 
Papajfext, in cap. Ad Eminentiam^dc ien-
tent.excommitradunt Alcedo lococitaco 
cap.io.num-3 2.&Silefacus,dc Sacr.EpiC-
coporòCap.p-^. 9. Y Con eflb crece el pri * 
uüegio de los Cardenales, porque les apro 
pianaiblósellos,loque antes tocauaao-
tros. Timíosdcfu Magcílád danlosDoc-
toreSyy los Deredios a.lpi Obifpos, diga-
mos algunoí, Sacrofantps^ y íamifsinaos, 
Authcnt. de Sanâlísim1. fepUcop. colac. 9 . 
Autherit. quomodo oporteat, $. Et illud-, 
etiam, colat. j.capit.Cum Í m p e r a t o r S 5 , 
díft.Ágiajdeejíhiben.auxil. j.fimdament* 
Garc.de NobÍUt.glof.48.jí.j.n.a5.Bobadk 
in Polít.cap. 17,lib.2.nuni. ío . 
, Llaman a los ObífposSercnifsimoSjtí-
tulo de ileyes., y Principes, Cleméntin.ia 
píerífquc de elcd.&Cardínaí. ibi. num.?. 
r robus in addít.ad prasfeÑ loan. Monachl 
!ñ0,dccret.num .4. Seluajde Beneficifs.p-
1. qusft.j.ilUKi.i.Archídjac.incap.Gene-
ralírer iS.qnaíll.i.Sicul.depraiílane.part.i* 
Baílí.i. numcr.ao. Cafaneusin Cathalag^ 
part,4.confil.25.Bolognínus dcindulf*; 
n u m . i i . ,¿ :- . 
; Es ei Obíf^o íguaí a los froeonfuje^'. 
Couarr.lib. j . cap.áo.nü.^. Es mayor que 
los I>reíidatcs de las Ciudades. Sk Angel. 
Perufmus conf.a^.niim. 3. Iguaíâfe a los 
Adelantados de ios Reyes, y Jiamafc Ma-, 
gíftradOíy Pretor de la Ciudad.SicValenç* 
conf.áa.num.ój.áGGratiaa, dÍfcGpr,ton¡* 
2 . cap,29S.num.4. • 
Llamafe eí Óbíí^oírefeâ^jPrètoriOj 
y afsimílafele «ucho* -Kota marginal?» la 
cap. Quamquam %. quteft. ^.1. Epifcopalc 
&. C.De EpÍfeop.audícne*ár ibi Bald us .nu* 
i .l.á'd fimilitfldinemyCsdc Èpifeop.&Clc 
rkis^GloCin l.vnk.fF.dcOfHc.PrKftóvpj.^ 
tor.Verb, judieatur, Barth.m Rubricibi 
duo punfta^iaiTon in 1* 1. ff. de ofíieío cias, 
•numer.i5,lopez in 1.66. tit,5, part* t.Ôt In 
tit^.part.j-. Bobadilla lib* 2. capic. 15 




92 . AlObifpo IoIIamanPrcíidentcdclà 
PÍOüinda, y grande Magiftrado de cila, 
_eâp.PlacuIt e.quasft. $ . G i o ü n c. u d c ofñc» 
Ordmar,verfa.Iudicarc,GloiT.inl.Iílicitas, 
fí,de 'offic,l?nefidis,Baldu$ in I.fme parssca-
•pif. De dilacionlbuSjTufchus iitr.E. concl. 
35 i.mim.i4.Boeríu5 fupr. partit. 2. cap.j. 
Rpm.e.Sebaft.dcMediciSjBobadilUjGar-
ciafupra Maftrií.de Magifttatib.iib.5 • caP' 
lò.num.jSp.tom.i. 
9$ . Dixolo también Mauricio de Alçedo 
en el lugar ckadojè infiere de ahí , qachs 
juíllciasdeuen a fus puertas arrimar las va» 
ras¡ E x quo infero (dize en el numero 5 2.) 
qttodquemAdmodum coram Prãjiac Provincia 
Pmior ItiflitU Bucultim fomre neqmjLjimly 
ff.de offic*PmÍtifdis&fyfn*in Catbdog,paru 
4.CGsfiÍ»2$ àn fin. Bertuchin. intraft. de Effif* 
çopi$p&YUlTtb.^,ftttm.$.Gr4tiftn;dtfceptitm, 
t9m;$*c<ij?.4.tbi7.)iUiner. i<5. Sknequc corm 
Epifcopo > qtti Pr ¿fes ProuincU dicttw, Prxtot 
luflitU Baculam portare non deber •> precipité 
qttundWws domtimmgrcditur^ yt in mdtis ti* 
mtmbtis obj'ertéatur* 
'pA. Pudiera gaftargran tiempo en referif 
los priuilegios de los Cardenales , y en 
conferir con elíos los que tienen losO-
bifposjpero era embeber en cito fofo ei l i -
bro entero. Lo cierto escudos Eminen-
tifsimos Cardenales tienen algunos tan 
próprios fuyos» que íes tocan a ellos íblosí 
Y los que tienen los Obifpos, fe eftienden 
aellosporefpeciaUndulto. Sic Layman. 
inTheoLog. Moral, lib. i.tradat, 5. part* 
3. cap. a. num. i .-in fine» Barbof. loco ci -
tato numer, ??. Y aunque es verdad, que 
3a Dignidad àlrifslma de los Cardenales 
goza de tantas prerrogatmas oy, no Fue 
t> íçinpre and 5 que como esmueha'fu an-
tigüedad , |y en aquellos figlos primeros 
v no fueron tan celebres, y tan conociâbs» 
y ni la primera Silla tenia fu cabal gran-
tdeza , no es digno de admiración s que 
no tuuieííen ios Cardenales todo el lleno 
^ de fu autoridad. Bonifacio Vilí.Ioshon-
• lómucho : De que motiuò Caluino los 
destinos que cfciibiò contra la autoridad 
deel Colegio Sacro, lin aduertir,quan* 
do ei perege les qaítò la antigüedad, quá-
tosilglosantes.delo que penfaua e l , era 
cfta Dignidad conocida en la isleña > y 
venerada. "Y como eft Zos tiempos ante-
riores noeranTusprmiiegios ràiès,niauil 
eícrito tanto los Dolores" j fe déídeñaw 
uanlosObifposdcfer Cardenales, Y aun* 
&uc hablé ya ca eí^c panto, tengo 'de p ^ ' 
íncf aquí lo que dize Alçedo » para que 
conozcan los Obilpos la alternación de 
ios tiempos, yfe vea la rudeza de los pif-
iados figlos, en que no alcançaron los Pre-
laâoseljuíto aprecio deel Senado Sacro 
Cardenalicio. Habíade cítoeÜe Autorca 
el capitulo 1. de el primero libro en el nu-
mero 44, donde aulendo dicho, que Bo-
nifacio Vílí .començô aponer cñ'cHugar 
dcuidola Mageftad de el Colegio > dizc 
eftas palabras: Licet tmctQwrn ctcfatd&J 
fíoritas, qm tempore y & dementis V.'Ctir-
dindan Epifcdpt tJolehttnt, ne videretitur <td 
infemremgradttm defenderé ? EtUeb Mont-
Jaciits V l l L erubefcebctt, quando Epifcopos itt 
Citrdindles elige[>Atj quia eosf^ciébdt defeen-
dere •> & tme per adeptionem CardmUtus9 
EftfcopAtus non t/ACábut. Exprefí} GcmintA-* 
•nus in CAf it. Cam aliquibm, •mmiK'j* in fine, 
de referiptís lib. 6. ZeroU in Prax. Bpifcop* 
part. 1. yerbo Epifcopus , numef. i5. Petms 
Gregor* Syntnim. part. 2. í tb. 15. ctpit. 4.. 
numer.q.. Gmlidm. Rodean, de Sifnonia3c¿« 
pit* i$tnitm. 4. Gamb(trin.deoffic.&p.otcj}* 
íegat. lib. 7. num. M i , f o i . mihi 322. lllef-* 
cas Ith.^.. tí'iih)'. Po/ttiftc. capit. 30. in yita 
Eugenij 11 * f&L mihi 29%. ibi í Solo q u m 
adítertir }qne antiptamente fe tema for tanto 
mayar > y fe ejlitnana tanto mas la Dignidad 
Sipifcopal, que í¿t de los Cardenales•> que nin* 
gun obifpo tomará Capelo, aunque fe lo die-
ran. Antes de ordinario, de Cardeñakí yeniaii': 
Afabiraícr Obifpos ,y en el punto que vno y c ¿ 
•niaaferobifpo, dexaua el Cardenalatocomo 
Dignidad^mfchomenor.. 
Pongamos por vltmvo isrimkgip del 
Colegio Sacro, la Purpura /y ei -Birrete 
íoxo,aunque fecnoic conmigó el Doc-
tor Alcedo , como íe enojó con Barba-
da,* quien tefota en aquel capitulo prime 
TOjdefdeel numero quarenta y fíete, halla 
«1 cinquenta y ocho; y conciuyeel capitu-
lo con citas palabras : Q¿i(t yeftis elegans, 
Jublimorem j yel inferiorem hom'inemn&n fa* 
cit ,fed Dignitaxis, He virtmtitelfititdo, L m -
milem, cap. de inceftis, & in y t i i k Naptijs, 
Lnemoyic , C.de ye'jlthu$t& Hoi . lib. 11. 
A t dixit Séneca squhd quemaârmdim flultus 
<cft, qui equim empturtâ, fíon eum infpicit ^ed 
fellam e m , & frmna: Sic jlultifsirnus eft, qui 
exyejle hominem ¿ftimation. tradit Lucas de 
P e m . i n l . z . capiuDe yeflibus^íLol. lib. i r. 
JFelicius Contè lorh i sde prxeedetttiã Religio. 
nisPrtidtcatorumy q%&fl,i-'niiYHer, Didacus 
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99 Pero cftc Autor no tuuo razón de ha-
zer poco caudal de aqueita prerrogatiua, 
nidc gaftar tanto tiempo ert ía modcilia 
de nueftras veíUduras , atribuyendo Io 
moderado de ellas a la reformación de 
nueftras vidas,y al exemplo que afeite-
mos , pafa reprimir,el Clero. Porque a 
los Obifpos no les es licita la purpura,cou 
quefcvè jquee lno vrarIa,noe$ modcf, 
loo tia. Y en los Cardenales, aquella Sagra -
davertidura,es myflerio-tno gala. Dize 
el color la encendida Candad con que ef-
tàn obligados a derramar fangre por la 
Igle íh , con mas efpectal obligación que 
, qualquier otro Orden , ò Dignidad. En 
ertos pduilegiostanjuílos holgarayoque 
ruuíeramos grándtí gozo los Obifpos, 
imitando en eflb a los Bienauenturados^ 
que el que tiene menos méritos, crece en 
gloría accidenuí de lo que le exceded 
otro < Veta la embidía í'e ha hecho tan 
gran lugar en el piando, que ay muchos 
que lloran la felicidad agena, y tienen por 
agrauio, que hablen bien del vezino. Ef. 
to bien pknlb yo que no es muy Hue-
rto. 
, En cíclelo fe vieron Angeles éníbidio • 
fo5 , y nació con Cain la embidia de Cu 
hermano Abel. Quantos fe marchitan 
coi>.^gcnas alabanças ! Ay de efto vna 
gran probança em la Sagrada Efcritura. 
AlordhíeaSaulelIredico de Dauid. Ce-1 
lebraron las Dantos de Ifrael la muerte de 
Goliat /y en medio deel triunfo del ven-
cedor camauan las Doncellas cfta íctri-
h i Sad pércttfíit mtlle, & Datiiddmpi md-
l i a . DeípertòlaeolbidiaaSau^y viendo 
quepreferian el vafl'allo al Rey jcomen. 
çò a cabecear, y dezir: Dmid dedeYtmtde-
cem milliít, Ç> mihi milk âederurtr. Quid el 
fttperejl , nifi. jolitin Regnttm í Nueue mil 
vezes me lo llegaaa adelantar? Que ref-
ta , para que lo hagan- Rey ? Conoció 
bien lo que en los Reyes íniporta la va-* 
lentia : porque íl huuieíTen de elegirte, 
íblo fe huuieran de elegir los mas valien-
tes. Començò Saul a aborrecer a Daitid, 
porque-no ha menefter mas caufalacm-
bidiajque vna alabança agena. El Prin-
cipe lonatàs amana mucho a Dauid, ha-
Zíale buen tercio con el Rey, y como fil 
mala voluntad tenia en fu embidíala raiz, 
podia poco el Principe con el . Fuefíe 
Saul a vna cafa.de placer, y quífo fabef 
Dauid de íonatis , Como eftaua con el el 
RcyjydixoIeelPnncipe; Loqasr dendd 
Tom.L 
Patrem ntetm \ & qwdcumyiie viderottiutr* 
t'utborék Habíatèueti a mi Padre^ydU 
rételo que viere. Loque viere?, Nofue-
ra mejor lo que díze 1 Porque fi el le auia 
de hablar, fu padre le aula de fefponderj 
y loque íereíponde,no fe ve, fino feo-
ye. Ya huuo quien dixera , que fue efíb 
aludir a htyranica eminencia de lavifta» 
conque fe arrojan los ojos >quanto obratí 
los demás fentidos ; Vide qnod olfctcias* 
dixo mi Padre San Aguíliu, hablando de 
eñe punro. Mira que bien huela , y no 
huelen los ojos, fino h i narizes. Mirad 
que bien tuena a^ucíU mufica; y effa na 
csiurifdicion deel mirar, fino de el oyr. 
Mirad qüe manjar UX bleA fazonido 
lafazonhade regiftrarla eigüftoj no los 
ojos. Yqueeneíla conformidad fuede-
zide ¡ Yo te diré lo que oyere. MenoS 
violenta explicación es la que nos ofre-
ce el original: Ego loqaAr de te hone ,ò6<í-
r.ã. Trasladan muchos à h l i Ét (¡uqdcm* 
qtt: Ttidew, mtnttabo t'tbh Yo defeubrirè» 
quifodezir,eI tinte de que eftàel cora-
çon de el Rey; no fe me podra eítonder, 
fi tiene dañada la íritencíon. Hablaréis 
bien de t i , y fi aun tuuiere fuerças ía em-
bidia , ella le faldrà a la cara. Miraré al 
íefflblantc, que el masdifsínlülado, fieí** 
tà embidiofo , no puede ocultar lo que le 
congoja el alma, las alabanças de el que 
emula» Esvn tabardillo morca!,quefa* 
caáíroftro las pintas. Y o eña rca t en toa 
verlo,y referirelo todo : m ymdcumque 
rwí/ett, mntUbo tibi. He ponderado mu-
tího, para la embidía, vn Epíteâo que dio 
el Poeta a Vna de las tres Parca». 
Inmdajquem Léchefis raptam trituri 
m 
Dnm ntêmerat Palmas, credidiiejfgft» 
í u e Epltaphio, pàrd vn maíogràdo 
rriâncebó j que a los veinte y fiete años de 
fu edad , dexando el rriundo en gratide 
deíconfuelo, acabó fu curfo. Y d¡ze,que 
la ParCâ  recorriendo fus vidorias , juz-
gó > que tantos triunfos nocabiari eri tart 
pocos años. Aora fe entenderá Id pala* 
bra que,no fe entendía, JnmdAi Lláma-
la embidiofa j porque a íblo titulo d<S 
aitef triunfado mucho , le quitó la vida. 
Poreífolela queria quitar Saul a Daiyd: 
Hh¿ por-
.86 C o u i e r n o E e l c f i a f t l c o Pacificó; 
porque apoderada Ia embidia del triunfo 
que le celebró Urael, por la victoria de 
Goliat, le pareció mucho triunfo, en la 
• t i ernaedaddevñ mancebo. Y vn animo 
. embídidfOjCon las alabanças agsnas,fuele 
transformarfe en verdugo. Muchos priui-
'legrostienen los Cardenales, y muchos 
JosObifpos;norienenque embidiarfeios 
^vnos a los otros : Y pues dcüen fertan 
fantos, como piden fus altifsimas Digni-
dades, lean con guftoa los Efcritores, y 
alabe a Dios óada vno,, con lás alabaiíças 
del otro. 
AR T I C V L O IV. 
En que fe d'tflinguen los Ohifi 
pos de los Patriarchas >J 
délos Primados* 
¡ S V M A R I O . 
OsObifpos, Ptttr¡archas ,)> 
j Primados jen qnito alOr* 
Y den fon todos igudest 
${tte d Obifpado no es Orden, dt* 
xeron algunos» 
Lyisque ftentw, qúe el Obifpadó 
no es Orden de for ft ¡fe fmdan en 
qmfonjietelos Ordenes que reco* 
mee el Derecho »jy qtnfiü Obify** 
dolofueff^ferunocho, 
Refpondefed efe argumento* 
Tttmbien fe fundan pen que todos 
los Ordenes de la Igbfa fe infínu-
ytronpara dar algún poder en or-
den al Santtfsim o Sacramento de el 
Altar iy les parece que no ay ejjo en 
d0bifp4dot 
Re/pondefe 4 effe argumeto^yprue 
bafe con emdencÍ4 la grande traba-
fon entre el Q ^ d o y y los Sacro* 
¡amos My fimos del Altar. 
3 
4 
6 Trttebafe effa ^ve^nâaâ , a» =a>-
nas admirables palabras delP-apa 
Leon. 
7 El texto de effe Pomificê dî e Nd 
narro, que habla con tanta clari-
dad , que no fabeque fe pueda tef* 
refponder a el. 
8 El mifmo Nauarro trae otro del 
Santo Concilio de Trentoy dî e que 
habla con tanta claridad > que no 
admite interpretación* 
9 JzhcelQbifpadofea Orden Ponti* 
tificaljfe prueba bien. 
10 Ay quien diga, que elEpifcopal 
no es Orden por extenfion ffino fot 
fi diflinto del Sacerdocio. 
, I I Grandes Dâ$ores di%en} que d 
Orden delObifpddo^y delSacerdo* 
cio y fueron inftnuidos por Cbrifo 
Señor Nnefiro en diferentes tiem» 
pos. 
12 Barbofa, y otros DoBores fu i 
cita, dî eny que el Orden P'mlf cal 
imprime caraBer díftinto dt el que 
imprimió el S<rierd<)cio. 
i 3 Entre los ObifpoS) Tatriatchastf 
Primados,no ay difiincion en el Gr~ 
den Pontificai 
Todo lo que effas Dignidades tie 
nen demás que el Obifpo > es de De* 
rechohumano» 
14 Algunos textos parece que i iz f i 
que los Patriarchastf losPrimades, 
fon de Derecho Diurno ; pero han fe 
de entenderlo por U j m f d i e m ^ 
no por el Obifpadoé 
í f Los Diezmos fpor el lado de U 
congrua fufíentam de los Ectefiafi, 
-tteosfi deutn de Derecho ditúno fe-
to la partición es de Derecho bu-
Piano, 
DH* 
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t6 Dadéfiy en quefe difyingwn los 
Primdos de Us p4trUrcbas> 
¡ 7 ^U1güdigâiqnefondona mif-
m& csfoiy qmfolo en et nombrt fé 
• diflwgum d Primadúy el Patriar-
ch a. 
^8 Ethymdogh que dà S. Ifidoroy 
re ferido en el Derecho , di la p<tl&* 
bra Patriarchal 
Patriarcha fueñá tamo»tomé 
..' írincipejó Vtdft délos Padres&e* 
fierettfe Dõã,oressy Derechos i 
¡I p Hablidoj>rot>m>y eflrechámen* 
: terecomce el Derecho quatro Fa^ 
triar chas fofa s¿ 
Los quatro PatriarcbâS tienen 
fe precedencia jC orno aqmfenom-, 
bradei ConfiAntin&poliunúyel Ahí 
kándrmo9el Ântmheno9y el Gero* 
jolymitanoi 
3 0 . Dofíorestf Verecíet) que 
delosqttntro fAPriarchas^y 
hábil 
í i ElPapa tal fvè%fe computa ¿M 
> mlosPatrUrchaSi 
'$2 Es el Papa Padre i y Paftor dé 
tosTatriafchas todossccm& lo está-* 
bien de los ObtfpoS) ¿twque fe llamé 
ObifpOyJ Patriarcha ¿ 
Bnfeñan efia Superioridad de el 
Papa contra los Hereges grandes 
Doffores. 
[i 3 Siendo Fe Catholic a , que excede 
el Papa los grados iodoŝ las Digni-
dades^y }wifdiciones de la IgUftty 
* fofas los Heteges dudan s¡i excede a 
los Patriar chas i 
ã - f De las impías competencias qué 
ha querido intentar la(illaFatrkr¿ 
chat de Conflantinophy con laCathe¿ 
dra mmcrfal Romtiva remi&ttii 
z$ LaSiUkPatriarchaiieConflün* 
timplaj) a ganado friuilegm de /os 
PontificeSyparaprecedeKa todas las 
demás Patriarcales. . 
Refierefe la rai^de la preceded 
cia y que tiene a las demás Patriar^ ' 
chaleslalglefia deConftantinoplai -
26 El prmilegio de mayorh) qt&e té* 
. nia la Silla de Confí&ntmplx ¡fé 
le reuocò en la <3* Synodú Gener 
ral, 
2 7 Del Patriar cha de Cônfiantko^ 
pfayy de todos los otros en quien ef~ 
te nombre fe halla > hablo Utmentè 
elÜoSíor Bar bofa. 
2% Son grandes los prmlegio$3y U$ 
fauores que han recibida délos Pen* 
• tifíces t las Sillas todas Patriar cha* 
LQfpairiárctMS , ñafelo excedí 
a Us obifposty Arçobifpos en la la» 
tjtftd defufmfdicimifino en que Id 
éxercitan ep elios9 comp en <vetda^ 
iterosfubditoSi 
Salua fiempre la SupretòHúiè* 
íoridadde elPapa $ les pertenece d 
los Patrimas todos f tonoeèr d i 
las eaúfas m^éHtMJos Prelaw 
. dosi . *• ^ .v . ' •• • • • ?"-, 
2í> FuepriuifagiodefasfyffUxcasi 
pder iontauja defí&fjiletrifoli» 
tamsyy ObifpôS; \ „ ' • 
' l Ô Bfie ptiujiegiê jftiyaabrogada 
por la nueua difpoficio» del Sania 
Cóncilio de Trento. 
Solo el Papa puede deponer los 
ObifpPSi : : 
"j 1 jintes que el Santo Concilfa J é 
Tremriferuaffe enlos ÓbifpoSypai 
ra foio fu Santidad j laS caufdi 
dignas de depopcfan ^ lfj ejlaüati 
8^ Gouíerno Eclefiaftíco Pacificó; 
^muàásfw Derecho â Us Patmt 
C A S ^ â s canfás todas. 
31 Solíanlos PamarcbãS preceder 
enprefemU delPapa^alosCarde^ 
nalesyyalosPteUdoi todos de U 
Iglefta, 
33 Efieprítéilegiõ de los Patriar chas 
enqmnto a los Cardenales efik ab* 
rogado* 
34 Gran pmilegio de los Patriar^ 
chasyy de tos Legados à latere deftà 
Sanüdady <vefl¡rfe cotoocL Tque 
el cau*Üo% en que qtalqmra ddlos 
fale > fe aderece con aquella Magef* 
. tad que el de l Pontífice* 
% j - Los pAttiarchas fon lueses or* 
diñarlos > de todas las Promnciat 
que fe cuentan en fus términos. 
Tienen jurifdicion ordinariafo* 
helos Metropolitanostyfobre los 
Sufragáneos ddlos. 
Pueden atifitar las tglefias di 
- '̂ hs'evnostf los otros, 
^ Tienen poder para fuplirías 
gitgencias de los Prelados,- T fon 
Ineses de apelación delas fentcn* 
ciasdelloS, 
3$ De mgt im de k i demai P4* 
marcas fe entienden las dttbasprc* 
rogatiuéS, : . 
3 7 \ De el Patriarcha de las Indias 
habla el Dofáor Barbofa* 
'$& Todo Patriarca es Primado^ 
pera no todo Primado es Patriar* 
cha. 
'39 } Citanfi muchos Dolores ^que 
. traiande Primados dePatrUr-
chas: • -/ • 
Í40 La tomfetenciayque con la Igle* 
fia de Toledo ama intentado ami* 
guamente la Jgkfta ÍE/Í S r ^ d , en 
materia de la Primacía j la ha refa~ 
citado aora Don Rodrigo drÁcu* 
^4. > 
41 La Santa íglcfía de Toledo Pri* 
tnada deEfpafta tiene lospriuilègios 
de Patriarchal verdadera. 
Es effe priuilegio de ía Santa 
Iglefia de Toledo îndultode Marti» 
m V . 
Í4.2 ElÂrçobtfpo de Toledo tporfal 
uor délos Reyes dtEfpatia, pre* 
ueia de Obi/pos las Iglefas toi 
das* 
43 Los Arfábifpos de Toledo tenían 
antiguamente mas ancho el titulo: 
Llamauanfe Àrçobifpos de toda Ef-
paña. 
44 El Arçôbifpo de Toledo 9 es gran 
Chanciller deCafiilla;T defpues de 
laRealyCStJfala Dignidad mayor, 
OMOlosPatríarchaSj Nuna. t . 
y los Primâdos ne ex 






fieílà todo toda la Theologia, quelos O-
birpostienen jurifdicion eípirkual j y ño 
fcudiendò,negar Cotí razón» vnaverdad 
Cathotica^ tan aÜemáda j comoquecõ-
ficien .Ordenes i y confagrân Altares, ve 
conftat CJC cap. Per leáis 9 verf. Ad Epííco-
pum . diíK quebrando el axioma de ía« ^ 
Efcüelaá: Nemo datr (¡tiod íton haíetyàhcn^ 
cl ObiTpo.noes Orden. .Y cotóonohazc 
Prcsbyteros,en quanto Sacerdoteiporquc 
âfer efla. ía razonformal^ todo Ordenado 
ordenara/ino en qüanto Obifpo/i en qirf 
to tal no íuuíeraorden, nodkcràmospfir 
feciamentejque Cabalmente ledaua. Pero 
porque eíta fazon tiene mchàs refpueftas$ 
veamos laquetiéne elfundamentodclos 
Dolores que dixeron ío contrario. 
Los que tienen que el Obirpadono_es 2 
Orden, eftríuan en dos fundamemos^o-
ParteLQueftlonlVArticuIoVI. 489 
ÍM:porqtieáimqueforman nriachosârgu-
mcntosjtodos fe pueden reducir a dos. Eí 
primero, que los Derechos todos, y toda 
la Thcoíogia reconocen folo flete Orde-
' nes en la Igleílt , y que ú fueíTe Orden el 
3 Obitpado.rerianocho. A qtlc Te rcfpon-
de, que den vezes díze la Efcrícura, que 
los DifcipuloS deChrífto fueron fecenta, 
auiendo íiído fetentaydos. Y todos los 
Do&ores lUmañ íêtêttta a los feteta y dos 
Inrerpretes ; porque el numero menor fe 
ineluyeenelotroporíeglageneral. 
4 Bl otro ârgumento fe forma fobre de-
z l f , que los Ordenes todos de la Iglefia fe 
cncamifiau ã dar algürt^odcr j en orden al 
Santifsímo Sacramento del Altar.' porque . 
efte Sacroíànto facrtfício,es a donde deuS 
* encaminárfetodoslosOrdenes. Yesco* 
fa muy para admírar>qDo£i:ore$ tan gran, 
des, no ponderen la grande trabazón que 
tiene con el Altar, quien confagra el Araj 
y haze al que díze MUTa.Tienc masconc-
xion el Acolito con el Sacrificio? Quiea 
tienemasparteenclSacerdote .elque le 
adminiílra jòel quelchazef Nopudierâ 
VnDiaconoadminiílraral Sacerdote fo-
lof Pues no podra dezir Miífaalguno.íinO 
)o ordena él Obiípo. Ay Míniftros en la 
Mifla príuada? Qualquíera kgo puede ad-
minift'rar enella^yniSaeerdocc puede auer» 
ni MifláfSftotierteObifposía Igleíia.Lue-
go bien fe podra dczirjquc fe encamina fu 
poder ai Santlfsimo Sacramento de el A l -
tar? Que bien fe colige deejPapaLeoní 
Que ctícTcap. 1 .dilUnft. 3 a .díze citas pala. 
6 bras: Net Subdiacombuí caréale connubmrni 
quidèrncottcédttu?, vtetiam quibtbentt fint 
umqttkm ñon b.ibentes/jr qui rton htbent> per-
tnaneantfingéAris&innuptu Y masâbaxo.* 
Quod ft in-hoc OYd'me > qui qmrtus extat k atpi-
teiideftítbfy'fc0?0 àigmmÉjt cujlodin, 
fo matftÍH primo ¡yelfecundo ttertioyè ftatden* 
dumêítt ; 
7 • Texto és eíle tãn claro T que díze Na-
uarroenel numero 18,del capitulo22.de 
fu Manual, que no ay que refponder a elí 
j Ytraeotrodel Sinto Condlío de Tren-
to,enlafeíl!jf .dcSacram. Ordin. cap. 4. 
y díze, que es tán exprefío ^que no puede 
admitir comratia interpretación, Soi: las 
palabras del Santo Concilio eftas: Pmndc 
SítcrofariBu Synodus decUm } prxter cáterts 
Bcclefiaftites gY4dt*Si£pifcQf>os/i(ti in Jpoftdo* 
vumlocumfaccéfftfunr údbunt HyeíAKbtmm 
wdifíemprxciptte pertifierê, 
* Y que cl Obifpadp fea orden, Iodize 
e ífpreflãmente la GlpíT. verb. Epifcop. ia 
prooem.Scxti.ácver. Pe EpÍícopis,incap. 
Quiapericulofum, de fenteñt. cicomm-
Iib.<s.&; verb.Sui ordin ís^n cap. Quories, 
de purgat.Canon & ve rb.FirmatiSjin cap. 
Prouida^c e!e¿Uib.<r. & colligitur,ex ĉ * 
Cleros 21 .dift.ibi: Ordo Ep!$copottm<{>Mdn~ 
fAYtim e^cap.Nullum zS.dift. Et DD. paf-
fina,M.edm.l¡b,i,decoelibatu,cap.itf.BeI-1 
larmin. de Sacrament. Ordin. cap. 5,vern 
3. Durand.in comm.ad BulIar.Coenac j i b . 
I .cap.5 tqusrt, a. num. 1 a. Barbof. de iurc 
Ecclcf.lib. t .c. 6. parurn i principio, Felin; 
lncap.Eamte,num.t8.derefcript.ZabareU 
m Clem.2.tmm. 1 z.de setate s ícqualítate* . 
Ylosmasdecftós Doftores^ruebandef» *Q 
pació, que el Obtfpado es Orden * no poc 
efteiifion,íino por f i , diftinro del Sacerdo* 
cío.Y que íe inftícüyírChriílo Señor nuef*11 
troapartcvdeporÍjJodUen muchos,Ma-^ 
ior.in 4 díft.ZA.quxft. 1 . Durand.ibidem» 
ç.num.9.Vatert.tom4.difput. p.quacfta. 
pund 4.verf. Altera fentenda, Pctr.Soto, 
de inílh Sacerd.le¿t.4..'de Sacram. Ordin. 
^.Exhís igimf5Got3ÍncK,de Sacram»difp* 
20.de Sacram.GrdÍn.dub.$,num.44 Vaz* 
queztom.f.in j.pamdifput. 40.cap.4.,S(: ia 
fíente Abad in Ca. Aqua,de conlçc.EccíeC 
y con él otros muchos que cita^y figue Báí 
boía en el Iugar.referidò~% qüe el orden E -
pifcopal imprime caracter diítintô de 1Ŝ * 
cerdocío. 
Todo efto haíido necefíariojpara que i i 
fe cmienda,que entre los Óbtipos, Patr^í 
dias,y Primados noay diiHncionençl Or-
den Pontifical: porque lo que ay demás»: 
folo es lurlfdicion; y tedo lo cjue el Pá. 
triarcha tiertc mas que el Obirp0,es de;0<? 
techo humano.Sic Dionyf. Paul.de Vera 
quatuor Patriarchal,fedíum t i t à . cap. 4» ••• 
numer.4.. Rodoa.deSimo.mentã.parta. 
cap. ló.num.i $ .& BurtSat.Conf. 1 a 5 ̂ ,4$ * 
voKim.i* 
Y aunque es verdad, que ây áígunoâ 14, 
textos,que parece que dizen, que fon de 
Derecho diuino$ dias dignidâdes hand© 
entcnderíe.en quanto al orden Epifcopa!» 
fobre que cargartipbrque en quanto a effc 
todos ion iguales. Pero en quanto a la pre 
ferenciâjjuíífdícion»y Prelacia loshteierô 
defiguales los Apollóles. Y es buen exem* i , 
pío el que ponen algunos en los DíezinôS* * 
los qualcs, yt Conftat ex cap. in alíquibus^ 
^.lllequíppèjdedecimis» tefpedode la 
congma Uiftemacion, fe deüen de Dcre* 
cho 0iuino:pcro ia pamçíon es de Dere-
cho 
4 9 0 Gbuierno Ecleíiaíllco Pacifíco> 
ího humano poíltiuo. I a quarta parte dc 
laMcfaCapímhr tocaalObíípo: Uocra 
quartaa los Prebendados; y cn las reftan-
tes ay cien particiones,/ ninguna delias es 
dc Derecho diúino. 
% f . Ya hemos vifto cn que fc diftinguen 
" los Patriarehas (y los Primados dc los O-
bifposjvcamos aora cn lo que fc çiifercn-
- .cianeliosfQaeronvnanttíbiacora,díxc-
* ' son algunos, y que folpen el nombre Ce 
diftinguc el Primado del Patriarca. SicLS * 
eeloUi-iílit.Can.l.i.tit.5'Calan. InCath. 
Glor.mund.part.4.conf.9.D.Rodei:ic.dG 
traatat. de Prim. Bracharenf. Ec-
' /clef,qap,3.'&facittext.eàp.i.ôca.difput. 
0 5 s>9.ôccap,0uo fjmül,de offic. Ordinar. & 




m.capvBiei:ovverf. Patriarchi a!. diílin¿t. 
Tjftfeidcvifitat.Ub.i.tíapic.a. num.9.Paul* 
íiancel.in inilit.Caaon.l.i. tit.de Epti cop* 
^.AppcIlantufjZcch. de Rep.£cdeftCltuI< 
i dc ftatu Reucren. Patriarch, Pctr. Grcgor* 
Syntagmiiurisiib.i j.cap. xo.Gambar. dô 
offic.&potcfl:.iegíít.à!atere,lib.2.numcr* 
tii.Gonçal adRcguI. 8. Cancel.glofl"41* 
liiim. 13 .¡Caftal. in,Pra. Sxrèm. lib. i . fed* 
XQ.cap; 11 .nunu.Enriq* infumm. lib. 10* 
€ap.a9.^.K&ali;(._. 
19 ; ElDercchofolo fecOndcc quatro Pa-
triarchasjhabiando propria, y cftrechamé-
' te:y tienen liiS prcccdencias^omo a qui fd 
nombranxl Gonftantinopolitano, cl Aíe-» 
xandrino,el AntiOGheno,y el GerofoIimU 
tano,conftat cx cap.Renoii. & ex cap-Dif-
fínimus22.diííÍnâ;.excap.Grauemmis,de 
Prcbend.excap.Antiqua^Gprmilcg.&ex 




penfat i n ^ . g.incip. funtquoqucnum.i* 
& z, Bertachinc. de Epiieop. in prxlud.n* 
¡5. PauLde Oriano in repetA. 1. num. 2 j . ¿ 
de officio eiuSjCui mandata eft iurifdI£tIo¡, 
Gafp.Vaíafq. In repet.l. Jmperium, num. 
loo.iF.dc iurifd. omnium iudicum. Ludo. 
üicGom.tn cap.Cum in multís» num. 92* 
dc rcfcript.1.6. imuc.inQuxft.Moral.tra-
ôac.4 r .cap.xnum.? 5. Gonçalcz glofl" 4 r, 
num.ia.Andr.Gambar.intraa.dcofricác 
potcft.icgat.àíatcrelib.2. tit.de variis or-
dinar. nomimb. num.i 3.ác 14,3c in repe-
tir. Extrauag. luiij z, dc Simoaiaca Papig 
Cleft.num. la i .Raim. Ruff. contraMo» 
iin. pro Pontífice Maxim.fub num.i4.pa-
gin,75.Ioann.Monach incap,FLin4amcn-
ra^num.ô.&jbi,Arehidiac.nu. í .dedeâ!» " 
lib.ó.Rebuff. in concord.tit. de collation* 
j)'.Siquis ycròjvcr, Patnarchalís, Rodulph. 
Capers, de Sacrofandla Ecclefia jad capic. 
Oportebat 79.àiíl. in $. Ad qucmicnfiimj 
num in^,Patctjnum.z.Fiamin.Pa-
fif.de rcfignat»bcnefic.lib:2.quasft.i.numA . 
4i.Ioann.PauLLanccl.ininftit.Can.Iib.i. 
tit.de Epifcop.in ^.Patriarchaí ..GUIIÍCIHU 
Rodoan. in traft.de Simonía mcntalip. r. 
• Gap.i6.num|.2.AnaftarGermon.de Sacro-
rum immun.lib*! «cap.i.num.i.Macc. An 
ton de táarfíljEn traft.de Eccicfnft.rcddif* 
part.T .cap. 11.num. 16.Lancei Conrad, in -
templo omnium iudic.libiZ. cap, 2./.¿.n* 
2.cap.3.<3c 4.Marc,Mam.intraft. deCon-
cilio,num.79.Azoi' inftitut.Moral.parr.a* 
lib.reap. aj.quiEft.2. Monet, deconferct, 
cap. s. Hieron. Gig. traft. de reíldentia E-
piicopor.capir.vlt nunser.S. Cafan in Ca-
thalog, Gior. Muad. part. 4. conddera-
tion.9, 
El Papá taí v e z fe riutritrá entre los Pà-
triarchas,y ponieridofe,comoesiHfto.en , 
cl lugar primero, el que deue fer primero 
cn todornofe hadcprefamir,quefoíopra 
cede en el lugar » dc la manera que eí de 
Cõftancinopla a los otros tres Patriarehas, 
fino como Superioi1, y Prelado de todos 
elloSjComodeueentenderfe^quandocon ^ 
los demás OBifpos fe llama Obifpo* Pq-f 
niendolccon los Patriarcas, confeflan?<ís 
fuSuperioridad,y lu PrimacÍaoAníilc>en-
f eñan contra los Hereges graues Dofto* 
reSjCardin.Bellarmin. iacontrouerf. Ca-; 
thol.torai.contr. 3,lib.*.cap. iS -vcrííc* 
Argamentum tertium, Turrian.inSchoi* 
adCau.i p.Conçil. NizcnVZech. in traft. 
de-Roman.Pontiñc. haersfi j.refponfa?* 
YíiendoFèCatholicá, que excede el Pa- ¿ | 
palosgradoSiDignidadcSjyjuriídicíoncsde -
laíglcíia,foloiosHereges tendrán duda, 
cn li.cxcede a los Patriarehas. S. Cyprian, 
reladncaplt. Loquitur 14. quasft. 1. Pauls 
Gryfal.ín decit.Cathoi.fidci.verb. Pápa.n* 
4.3c 10, & verb. Patriarcha, Cafan, in Ça-
' thalog.Glor* Mund.part.4 coníid.ó.Baid; 
inl.rcfcripta,nmn. 7.C.De precibus¡tú- 2 ^ 
per. ofFcr. 5c alijinnumeri. Dc lasimpias 
ctímpetengias de ía íilla Patriarchal de 
Confiaroinopla, con la Cathedra vniuer-
falRomana, cOán llenos los libros,ylat 
Hiñorias ; Qnieu quificrc ver mucíwea 
Parte I.Queftion ÍV, Artículo ÍV. 49 i 
f o t e , léa a Ray mundo T* uffo, que eferi-
bio porei VicanodeChníto contra la ira-
" - pia piumade Carolo Molineovquefe acre* 
uioa poner igualdad entre la de Conlian-
tmop[a,y [àrupreiilaSilIa,coritra qaetnd. 
Raymunâ.pag.tp.nuni.ã.verf.Primatiim. 
y ganó priuilcgio la Sitia Patriarchal de 
Conílatitínopla, parater la pricnsra entre 
las inferiores al Papa, quando a iníhncia 
del Emperador luftinianojComo refiere 
Nízcfoto'en el cap.9. del Ut>. 1 7 , de fu His-
toria •) Uian Papa j,;qiiecftáuaala faaón eil 
clla^conéúmo eon el Pacrlarcha Epifânio,, 
^cro en vn mefaio TrOito; porque en lá 
eminéñciadel fediuiraíTela defigualdad. 
Y como Epifânio»áurtque en mas baxo íu-
gar,fc fentò inmediato al Ponrifíce, de ahi 
dizen algunos, que quedo efle priuilegio 
enaqaelfaSilla j que entre las de los infe¿ 
2( ñores al Papafuefie la primera. Y efta pre-
eminencia fe le confirmó en la 6. Synodo 
GeaeraliVtcoiligiturexcap, Renouantes 
32 diíl.Scin A'athenude Ecclef.tiE.inpr'm-
d^verf. ídeoque Sanciaiüs. DeeftePa-
triarcha.de los otros tres, y de los otros t ò 
dí>s,en quien efte nombreí'e halla, hablá 
Aguftin de Bárbciía lib. t .de iur. Ecclefíaft. 
cap.fi fere per totunt, y cita muchos Doc -
toreSique hablan deílps * Pero como fo ¡o^ 
tocaâ rtueftromftitutó aueriguãr, en que 
precede t \ Patriarchal Itís ObifpoSj y ett 
que fon maydres fus priuilegios, gaftar¿-
mos enelVo lo qiiíi refta del Art icuí o, 
a3 Elprírtlsropriuilegioesfumayordig- ' 
nidad^fu mis grande poder, y lo dilatado 
de fu juriCdldon: que eíta no Tolo es fupe-
rior alas de los Obifpos, y ArçobKpos to* 
dos>perolaexercita enellòs.Cailigimrex 
cap. Aittiqaa^ex cap. Exigir, 6c ex cap.Eeii -
cis,decenlib.iib.6. Yfaiuafiemprelaru-
prema autoridad del Papa;a ellos pertence 
cen Us caulas rrtiyores de todos los Prela-. 
dos^cap.i.ditt.üo.&cap. x. inpr inc ip .aK 
díft.áccap.GrauenimisÂnfittde Prebend. 
Efta es laraUdelaSuperioridad: todos los 
denlas priuilegios, aunque fori grandes» 
no los hizieran tan conocidamente ma-
yores. 
¿o £í Cegando priütleglo, y tiene en el paf-
íàdofiiraíajíxicquepudíeflcncon califa 
deponer los Metropolitanos, y lob Sufra-
gáneos dellos , que cftüuieflért dentro de 
los termi nos de fus iiírifdicÍones,cap. Mos 
antiq.cum gloil'e ^. diít.cap.Quod fufpeâi 
3 .quaeft. 5. glofl. 1 . in cap. Renouámcs 12. 
3o diíh PéíO elle priuilegio cílà yâ abíogado 
pôr cí Sáritò Concillo Tridentino, don'd¿ 
fe determina > que fol © el' Papa puede- de -
poner ObifpoSjVtcoñítaí ex íéíí 13.cíe re-' 
format.cap.s.&exfeíi.^.dé.reformat.ca-
pit.s.Y mucho antes del Sirito Concilio i i 
eftatiaefie priuilegio ya acabádõ.Sic Gam-
barin.in tradat. de offic. Ôt poÉeáañ legad 
àlaterelib.s.num.iô.ac i» . --• 
El tercer pduílegio. Solíanlos Patriar,- 31 
caspreceder cerca de la perfona del Papa> 
alosCardenalesjy a tos Prelados t õ d o s de-
la Igle isa. Y quando en coricurrcncia de 
toda la Corre Rómana aoompañanan a íu 
Santidad, precedían acodas lás Dlgnida-
desEcícftarticas.yfoloelPapá lesprecediá 
aeilos SicCafaií.ín C^thal.Glor. Mund. 
part^.confidérat.^.adduccns textancap. 
ConfticutiSjdeáppellac. Abb. incap.Anti-
qua,num 6 . ¿ é cenC Hieron.Gíg. in tra¿l. 
dereüdent.Épifcopor.cap. 18. imm.7. Pe- ^ 
focomodize Goncalezad reg, 8,Cancel, 
glofl'4i.numer. 2 2 . eíta columbre eüáya 
ábrogida, y nadie precede a los Gnídena* 
les de Romã. 
. El quarto priuilegio, es comim aíos 14; 
]Patrrárchàs,y a los legados à latere, que es 
veftirfeerilafomU qüeel Papà,y'que fti 
cauallo feíó.adefece con aquella Mágef-
tadqtiefcfueleei del Ponrifice.Sic Garrí* 
bar.díct.Ub.ltít.t. de vafiisOrdiñ. nomi-
* tttbus níim.3i,Ább. Pànorrríir. Hoftienf.ác 
aliiiti'diít.cap. Andquá. Y dexados otros 
muchos prmilegios aparté, porque eftàn 
abrogados los mas dellos - y parte porqnó 
toca nüeftro íñftiruto^hablarcmos rio lo q 
queda,de folos aquellos quehazen áí pro-
pofitò,-
Priuiiegiò quintó. Seríuezes Órdíná-
Hosderodasias Prouincias qúe fe quen- * 
tan en fus termlnòs,y tener iurifdicion Or-
dinaria fobre los Metròpolitanòs.y ÍÜSSU-
fraganeds,y viíitár fus Igíefías, diñ.-t. A n -
tiçiua>Gonçàlcz d.glóíl.41. ñúm. 26. Sesè 
diá.difput. 4.^.4; íiürií. j . Yfupür fus no-
gligencias,câpGumexòfiici/)d', • 
Y que paedan apelar á ellos 
fentencias Éclefiaftícas de f 
etiam omiflb medio, falti' 
riídiciondeelPápa, y lá-
primera Silla. Siclrtnoct 
pit. Antiqua. Y efte p' 
Dogamente el D o â o i 
6.num.3¿ 
Delosdetiias Paí-
mente Barbóla en el 
fueluc^quede ning* 
49 2 Gouierno Eclefiaftico Pacifico; 
den las prcrrogatiüas.cJe que hablan loí 
Derechos,y los Doâores,íÍnodelos qua* 
trofolos pr¡ncEpaIes.Decl<ielasIndias,dc 
fumfticucion,yíu antigüedad habla en el 
17" numcro4f.Yíiciurifdiciõnofc que pue-
da hablar j porque quando eftuue çnMa* 
drid^nuncafelavi exercer. , 
í * Entre Primado,y Pacriarcha,còmo ya 
" vimos, hallan poca diferencia los Do¿l()-
res. Lo que colijo dcllos es, que eflos tef-
minos no fon conuertibles 5 porque aunq 
todo PatrÍarchaes"PrÍmado,.nótodo Pri-
mado es en propriedad Patríarcha.Barbo* 
la CÑ el numero ao.dize, que noay dífcrê-
ciaiyalfindèlfecxpUca mejor ; /itverb 
(dize) flriftt loqtiendo, non ornhes Primates 
yerèfant Patriarcbx $ nequt idem babetn ofji-
4 ciurnttM>ndemvc(ti*thoritatcm> Sea elladel 
porte que quiiiere, lo cierto es, que en la 
jurifdicion exceden a los Obifpos,ycnel 
3P Orden Ion todoslgualcs. Delos Pacriar-
chas, y Primados, demás de los Autores 
referidos,hablãlosque fe liguen. Dionyf» 
Paul.de vera quatuor Pacriarchar. Sediura 
cre¿iáCaran.inCathalog.Glor.Mund.p.4, 
conf.p.Mai'th.Vgon. in trad* de Patriare, 
pr^tíantía com.í í.Greg.Lopez per texu'n 
1.9 verb.Primado,tir.5,parc.r.Sebaft Casf. 
de Eccier.Hierarchia part. í .dif p.4.Scip.de 
B.ubeis in Aphorifm. Epifcop. verb. Pa-
triacha, Rodulph. Gupcrsin repetít.capir. 
Oportebat yo.dift. $. Papam, It a ex num» 
4o.&^. Adquemfenlumexn. 16. Andr. 
Garnbar.deofficip.&poteftate iegati ala-
tere lib.z.in rubr.de varijs ordinar.nomint. 
cxnum.i i.Ioann.Paul.Laneel.in infíitur» 
Canon.üb. 1. tit. de Eptfcbp.in $.Patriar-
ch^Petr.Gregor.Syntagm.iurís, lib, 1 y. 
cap. 11. AnaftaliGermon.de Sacrorum im-
znün.lib.s.p i.S.Antonín.In3.part.ttc. 10. 
c a ^ . Cufch. in inftíc. maior. lib. 2.'tir, 7. 
Dídac.ab Alabade CondJ.parr.i. caplt.e. 
Karbona de appellat. à Vicario ad Epifco-
pum part.a.LanceLConrad.in templo om 
HícJib. 2. cap. i . Tuich. de viíirar. 
•x n. 9. Pclag. de Plan&u Eccl. 
ncla entre Toledo»y Bra-
^la Primacía no hablo, 
i r ía , que a eíle infíicuto 
es, que quando juzgue 
ormida, veo que la def 
odrigo de Aeüña,Ar*. 
e por dueño del Hu-
y por fus grandes Ic* 
' efcricodoítiíslma* 
mentccnlamateriabír pero ateíigomèá • 
la juflicia, y a la poflefsion. 
-La Santa Igleíla d e T o l c d ò , Primada ^ 
de Erpaña,ttene lospriuiícgiosde Patriar-
chai verdadera.Es coacefsion de Martíno 
V . d e l qual indulto hablan los Dolores, 
García deLoayfa in Collect. Gondl. Hif-
pan. in Decretó Gundsmari Regís pagin; 
2-9íí.Narbon.de Appellat.à Vicad-o ad E-
pifcop.pag.i.fundam.i.num.j 3. y tf-ac to-
da la Bulia,íin cjue le falte palabra. 
Mauriciode AlzcdOjaunquelaconci- 4 ' 
fion de fu cítilo,y lo mucho que ha abraca-
do en vn volumen pequeño, no dio lugae 
a que de nada hablaííe mucho:Habíò:aídn 
de todo loque es aeccfl'ario 9 y nofe olul-
dòdefta Iglefia prodigioíifsima, que aun 
los nacidos en las Indias.tenemoseneíaU 
ma.Enel líb.t.de Praecel. Epifcc^) Dignit. 
cap.3.num.7. dizc,quee-l Arçobifpode 
To ledonombraua ,ò elegía los Obifpos 
todos de Elpatia.Y trayendo lasdei Padre 
Mariana en fu Hiftoria.dize cites palabras: 
£ r qt4.itido Rex {íbfens erAt Afchtepifcopo Tale* 
titnotvtPrim*ri9&'*ttm vt VHce-ChtwclU* 
vioCdftell&ttttmytMm Reps Vicem geremtff$t 
primjtpevfotijepaft ipÇum, tdisfiebatit'jnáatfa* 
M-trumm Hiflor. citut.ítb.ó. cap. -17.4^ 1 4 
fegundtfae dar al ArçobiÇpo de Toledo, autort-
dxipau crÍ4rty elegir Qfajpoi •eutodo el Rey-
nô mndo ã Rey, a cttyn cAr^d^or nnti^m cof-
Tttmb'-e ejlo pertencci¿t,fc hdUfie muy lexes. 
Y enel cap. 10.de varijs Epifcopor.tit. *J 
habla mas largamente deíte punto, dcfde 
el numero 41 .Trae la prerrogatiua de Pa-
criarch3,prueba la Primaciaj y apunta ^que 
antiguamente fe üamaua Arçobíípo de 
coda Efpaña. Habla de el oficio de gran 
Chanciller de Caftilla, ypruebabienjque 
defpues de el Reynes «fia la mayor Digni-
dad. Veanfederte punto poftrerOj Cafan0 
in Cathalog.Glor.Mund.part.7.coníid.7. 
Guiiielm.Benediâ. in capir. Rainutius, de 
teñament.verb. Etvxor, nomine Adelay-
lam,decif.2.numer.p7.foI. pp.quos 
nuracr.48.ci ta t Mauricius 
deAlçedo. 
AR-
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i t ton petjmt(tõxae U de los Ofdií^i 
A t n c v i o 
Si los Obifyot âmen precedtra 
los Nuncios de [H Santidad %y 
fi'reconoce inferioridadfié 
Ordinaria jur ifdiz 
cion \ 
S V M A R I Ofe 
0 Ñ^l Papd Hádie puede 
formar lot/tpettrjcia. 
Hâ ia milagros la forftl 
brtdeSati PeârQ^pof enfezar «l 
mid* a reusTemur^úUnlafomhtá 
d ü que es Fiemo de Chrifio, ; ; v 
ÉlprimérequejelemflrlAtre* 
tiidoyfúé elifffelî Simáti Mkgâ. 
ÑotablespaUfadí de, SánM¿¿ 
xlmotcõfrdejfe sdt$ defidtadf; focM 
Los ÑmtU$>y Leg*doi ApoftotU 
coscón*vmsrctt*tès dtU$Fic<t% 
tios de Cbriftoi 
Les Ktmchs qué embiaH Us l*óti* 
tifias 4 Us Cortes de los Reyes > nâ 
fon Legados a UtertyftnofonCdtde* 
néles» 
LUmanfe Legados ceñfiitHÍdos. ¥ 
folién Ü^Áffe Apdthfyfalos. 
Vi'tefeid Éthymologid deltermí* 
no AfothryfátiQi 
Los que embid el fdpd d tafos pdf 
ticHldff-s $ ne fíéeleftlíafflarjeNm* 
Z Los Ñutidos t¡men fté dutotideâ 
tdtôdfía de Ui lettdí de fu 
tni&on. 
nos 
!i0 Bncdtgd 4 los Ñuntios el SdñW 
Concilio de Ttmotfue en Us apeUi 
mneŝ mbibichv) gudrám Ufori 
n* del Derecho Canomcd, 
U £1 Snptemo Conffjo de Cdflilid 
dmpâri U ¡mfdkhn de los Ordii 
batios coñttá los Nuncios, 
-Notablespalabras de Vílipú tllt* 
el grande 3Rty deEfpà%A>cn tffr 
materidk 
12 Autos dtofàddoS del Conftjó SuA 
prtmo de CáfiilU > en materid di 
NuncioSsy de NmcLturd* 
1 â Dilpòfícioti del Derecha * en á5M 
teria de honrat los Ñutidos * 
14 Ld úligmon que aj ae focô  
rreflos. 
I j iufiified èòu ?4%?ft el DoSíor Btf, 
bofa % la Procurador de lóÍ Ñun* 
dos* 
16 Ño fe olmdo el Der echó de Us etf 




17 Deueti los PreUdos gtdnde t i f 
uersndá a tos ÑmdoSt 
j 8 Él lugat q&e feles détiê d UsÑu* 
dose»Us IgleftdS, Cottoofitbdnàé 
portar Us Obi/pos eu Usftímciones 
Êpifcopéles j preftnies ellos ? Del 
wfodedRofueteiji U Mu\ttst$ 
y de Us eortefias publkaŝ y domefl. 
ticas* Jjhtdtido los Señores Kan» 
dõsllègdndfus Obifpfdos} retnifi 
m i 
494. Gouíçrno Eclefiafti co Pacificó; 
i . .TJS^^Jgmff i Q ^ Qs tes puntos de 
cofopctenda, ccílâna 
villa dcU-Suprémaju-
rííüicíon del Papa. Y 
no fin myñerjo hazia 
S. Pedro müágroí cej 
fufombra. Fücfígni-
ficarrtosa todos^ücauiamosde reucren-
dar,au la Tombradc los Vicarios de Cbrif 
1 to, B primero que fe le arreuio en el n:ü* 
doj y quífo competir con el, fríe el deídU 
diado Siaion, dedícador infcHz daiaHo-
íctica manclia Symoniaca. QuUb bóláe 
hú\ i el cíelo, por ponerfe cncl tugarme^ 
/or. Cayó, como íegundo Lucifer, en caf-
í\¿0 de fu vana pf efumpeion. Y dixo San 
M^xiaiocnla HomlUj.de lOsSartfòs A-
policies Pedro, y Pablo, que fue dercehá 
júftick, en quien contra San Pedro qíiífo 
tenèf aUs,que fe le quebraficnlas piernas; 
y que quien fe íbbe a las nubes, afc^ctafido 
preceder a la primera Silla, ande arraftra»-
tiO en la tierra: Twtc imitar Petras i/chn v'tn-
¿\»m illmn de faUimi itere depoÇait j & quodm 
pYÁCtpittQ tnjítxo elWens, ehs crura càhftepiií 
{ p h r j c w opprbbrif í f i tdi i l lhSj ytcjvipAulàan* 
te "valore tetitdueritt *Çubitn émpulare n w pof* 
fit i&qutpettiMS ajfujyjpferat , piantas amit-* 
ieteti 
Los Nuncios, y Legados ApoftolicoS j 
íbn víuas imágenes de los Viçados d$ 
Cbnfto. Solo les compite Simon Mago. 
Sonlafombradc el Principe dclaíglcíia, 
ricne poteftad para hazer marauillas ; / 
quien no reuerencia mucho los que repre-
icntan a íu Santidad, b'ucluen al npundo la 
prefumpeion Diabólica de el hechiásero 
Simon* - ; 
Los Nuncios que embían los Pontífi-
ces a las Cortes de los- Reyes, no fieoda 
Cardciiale5,nofonLcsadosàlatcrè(yquç' 
fean eílos Legados,direrno$ en el figuiea-
te Articulo) pero es eíUlodelaCuría Ro-
mana,ponerles en fus títulos, y ellos en iaS 
íuiias quedcfpsichan:Cw» poteftatc Ze&ttià 
fitrre,SpccuI.tit. de Legat,^0Sequimr,Lu 
íoüic.Gom.ad rcgui.de infirmis refignar. 
qu*ü, j.Hoftiení, in fumm.dc legato poft, 
I. Y tftos Señores Nuncios fe llaman Lc-
gadosconfticuidosjnoemanados.cap.vo-
leme^deoffic.legati. Y el Nunciofefo-
Üaliamat Apochrylarío, termino Griego, 
que quiere dezir, Secretario: Porqüe^ las 
embaxadas, y negocios de los Nuncios^ 
contienen cafos fc'creros, cap. Scpmagin-
•!U lí^dòlUn^íc cap, Siplíicafti3 ybl GioC. 
declecl.cap.i .diíL 4̂.. YenclCdhci l ío 
Sardicenícjcaplt^.vt refermr ín capit. Si-
quis EpÍÍcopus:2.qua:ft. 6.le llama: Ptesby-
ter de latere* Los quecmbiacIPapaa cafo » 
particular^no íuelen HamarfcNunclosspC!-' 1 
to podranfe Uarmr Legados; porque lata* 
mente víamos aqueífe termino conquaU 
quiera á quien embia otro,l. 1 .& 2.ff. de le-
gatiónibus. La jurifdiçion de los Nuncios, ' 
icrà del tamaño que la rraxeren fus títulos 
exprcflada.Y efta nunca la eftichcle fu Sã- 9. 
tidad^paraque puedan turbar, ò impedir, 
la ordinaria jurifdiciõdc ios Obifpos: por-
que expreflametue concra lo que tiene or-
denado c! S^nf o Concilio de Trcníofcfí¡ 1̂  
z i ^ d c reformat, cap. 2. y & les encargacn 
la iefl'. az. de rcformar.camt. 7. que en la* 
apeiadones, è inhíbicrônes.guarden cí tá-
nor..y forma del Derecho,in cap. Romana» 
tleappcílat.lib.tf.. ' 
Por e£h dírpoíicípn del Santo Conci- j a 
Ho de Trento, deuiodcgoucrnarfeciSu* . 
premo ÇonfcjodeCafti!ia,quando ampa» 
rò los Obifeos de Efpaña en fu ;urifdieionfc 
y mandé, que el'Nuncio no fe ía tiubaflcj, 
nt ímpídi^ile, cu materia de el conferir ias 
ordenes iii ias dlelTeafiis Domicilian QS.Y 
a los Obíípos miado, que no exccataíTca 
lasReucrcndas'quédleflc el dicho Señor 
Nuncio, contra lo proueidoporeldicho 
Confcío Supremo. Confta de las rcmíísio-
nes del título .8 .del libro 1 .de ía nueuaRe, 
cópílaciõn^fiucúiíméhte ímprefiaenM*# 
drídeiaño. de ^.o.con las leyes que deí̂ * 
pues de la vitima Imprcfsion fe han publi-
cado . por la.Mageílad Cadiolíca del Rey 
DOÍI Felipe I I I I . el gránde j nu'eftro feñoc. 
Y fon eftas las palabras de la remifsion:. 
Jpeãimiento ¿el Ftfeddefu AâageftAdtfepro-
u0o ch el Cotjféjo en zJ.deM.irge de i6l9,qii6 
Jf diefeproMjiortt parA que el JVuxth defuStn* 
thUdííóâe -DimjfotiiStnt kctg.i Ordenes¡fopettf 
de cxpulfioa deL Reym -7pitraque los obtfpos 
dejlosReytfos m Ordenai en ytrtí i iãelLst m\e 
Auiendo defpwbado en -virtud de te/limonidef 
de Uslg!ejiastde cuyas D iocs ft s fuer en, pena de 
Us tem^QYdid.idesfjy naturale^t d^jíos Reyms, 
iptentnguüa per fona, en cuyoftwof fe ayun def-
pachado, g dcfptGÍurefi, i>fe de fas dichos Dimf-
forUles, fo Ltmifmit pend» 7 'los Alcaldes de 
forte,y qttdefquierjufitcias defios HepofiAcif* 
dao-4'U cXecaehnyytitmplimientodclôCMtéi' 
tiide en efte Autycuyo original, eji* m l À r t b * * 
a&delConfejo, " "' ""[". 
Y porque en coda eíía obra*, no podra i s 
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Nuncios, y es bien que aya noticia de lo 4 
nucuameme fe ha difpuefto en Eípaña, en 
ordenaeoías delaNunciatura^omo ami 
no me toca el examinai'las>avrède referir-
ias, Eftànefitre las remifsiónes referidas, 
al fin del dichó titulo 8. y fin quitarles vna 
palabrajfon en eíía forma. 
A m n á ó f e vi{loty reanoctáo en el Con fejo, 
Usfdcttlttides dadas A Cefar Mpntt, Nimcto, > 
SabcoletlorGenerAl enejlos Reynos, ft? pmieyo 
enelConfcjo4»tQen3*deIttlio de 1630- limi-
tando Usfiicültedes dd dicho Bre*e, en qtunto 
por el fe whibia d Coñfejo%y Jueces por el nonu 
bradoSidel conocimiento de Us canjas de los R v-
folios: y que en ellas,y en Us demás c¡úe tocaf-
jenalfl£ble&orMdclaCam*ràdpojlolica,noje 
fecurwjjepoY \ Í 4 defaerça al Copfejá, ChancU 
UeriaSjy Audiencias de cjlos Reynos j ) por el je 
deelañitio ama luiàr el admitir el dicho Breuei 
en qmnto aejl^y ft' >n tndb bol'te? al dicho Mí» 
•cio/tnotattdújeei JutaaUsejpalios dd Breue: 
JTafsife executò, como cwfLt dd Auto f tee j l i 
en el AfchUto. Amend •> thnetto en ejla Co t̂e el 
JSfttncio Campeche por el w s de Agoftodel a i 9 
' de 1639.j» Atfdttwpretendió,quep&diaMftti-s 
marUjarijdicion 9y aaiemn daíó Memorial à 
fu Magejladi UyemitiodConjejotyctieljeco-
fuho,qt*eel Auditor tenujttrtfdicion ning;*-
hayrii podía -i>jarddla,y ajsije[executo .Alnern*. 
(jàè M m e Í N í t m o campâche^fe bailam cri. 
t¡Lps;Áeyn(^^w^<fa^ f ^ M e i ^ n n t ô ex* -
tUordinam ,yprejeñtoajit Magejíaâ das Bre* 
tiès Ãpojlolicos, pdfà qúepor tiempo de dos me-
fespudiejjet>jarlaphifdiciotienUm\\>ntfof-
ntatfcon Us mifínasfacultades yte tenia d .Vw-
cioCampeche-.Tãrtiend'/ remitido f» Ma?*Had 
al ConÇejo eftos Breáès;èt d fe acordo, que nojé 
deuia permitir que yfcjfj jwif í tc ion, hà(là que 
prefcntajfelás facultades que auia tenhU Ca/n-
pechen poique aquellos Breuesiioeràn confor-
mes a los ejidos deflós RcynoitM en ta calidad^ni 
tnlaÇtíbftatiàÀ). E l Nuncio Faquinete, antes de 
éuerjdébueltocflosÉreites, començo auÇar dé 
la jurtfdicíon0 el ttiifmo dia^ que fue a \ 6 À c Se 
tiemhrede 16^9^ pedimento del fijeal dd Co-
fe jó femando dar pmtifínn, para que el dicho 
Maejlró Don Cefir Fa-juinete,Nuncio extraor-
dinartodé fti Santidad, no vJV, ni exerça por ao-
ta lajttrifdicioñ 3y hajla tanto que cumpliendo 
• con Çtêomgácton i y con Li ohferaancta que fiem -
prehaaaidoen eflos Reynos, exhiba Us faculta-
des, y comífioñes,que di\e tiene de fit Santidad, 
y que jeayan vtflo 3y reconocido porju Magej' 
tadjypordConjejo bueltofeletpdrd qúevfedé 
dlasjtdn Usadi4erténc'us}y modificaciones, que 
parecieren conuenientes, con apertibitnienco^l 
«o ?• habiendo fe proceder* a todo lo que hmU* 
re lH*ar de Derecho. Tpor otro Auto fe mando 
notificar al Auditor¡Abreuiádor^caUy demás 
minifiros,y oficiales dd dicho Macjlro Don Ce -
jar Faqainete, Nunáo extraordinario de j» 5,Í-
tidad,que ninguno de los Çujodiches por fi,«/ en 
nombre dd dicho Nuncio, ni en virtud dequa-
lejquitr cotnifiones, que par a ello pretendan te-
'nerjvjenjrit exercan¡>or aora ¡urifHicion Ede* 
fiaflica en eflos Reynos, ni hagan autos, expedi-
cionesyw otros ningunos defochos tocantes a la . 
Nunciaturà\sfúde gracia, como de jufiieia: N i 
'tengan al dicho Maejlvo D.CeÇarFaqttinetepot 
tal Nuncio deja SMtidiul, en quanto al exerci-
'cio de U dicha junldkion F.djfyUfiica; T a [ s i ios 
Mdefiaj}icos,como los Reglares, lo ctimplm+y no 
, 'eontraimiana dio en manerA alçunaftpena de 
perdimiento de las iempoulidades 4 los FiciefisÇ- • 
t ícoSjy acada yno delias que lo contrario hi^je-
ren,y de quinientos ducados para gafas, de Que* 
rra contra in¡iele$¡y a losjtgUres de perdimien-
to de f̂ x oficios,y btenes,ydçju? los vnos, y los 
'otrasjerxn expdidos de eílos Âeynos'* Yqtreló 
'rniÇmofeeútienãaconlospaYticuUwsjtfsi Seje* 
ftafiieos ¡como je glares, i'ue porqaalqüiera titu-
lo,}) pretexto ,y en qmiquier caufa ae jujtichtytt 
de gracia acudisren d dicho Nuncio, a fu Audi-
tor, Abreuiador, Fifcal ,ydem.is minijtros,y^jt 
Cíales ,y prefenureiipeticiones àhte diofij o hi-
cieren otroi autos, ornaren qualefiiticrBrc-
itts,y Expediciones tocantes a U dicha- N$nxi&* 
turAyO en qúalp,ièr manera le reconociera p-tr 
Nuncio de fu Santida<I,en quanto d CXK rcíchdé 
U dicha jurifdicion ; j en las mifm.t;penas incu-
rran los AbobadosJVYOCaradores, Solicitadores, 
NotarioSfTikñtoYes, y demás perdonas que ínter 
uinierenen dlotmiendojeles notificado^ ó tenido 
noticia de lo mandado por ejle Auto: Tpor otro 
A-.no fe mando fe dcfpache pronifiónes defuAía -
$e{lad,a los Corregidores, y lufiicUs de las Ciu* 
dades^y Vil las, cabeçasdepartido cíefios.ReyJ 
nos,para que qualefquier BülUs,Bréues, o otrof 
àefoachas: que pareciere aucrfe iefpachado po'r 
d dicho Maejlró Do» Cejar Faqnincrc, Nuncio 
extraordinario defu Santidad, Lis tomen, y re-
cojan por aoràfy no permitan fe vfede ellos,ylo$ 
emhlen originalesalCònfejò,cón los Autos que 
fe hotter en hecho ¿n virtud ddlosi para que vif-
tos en Ufiproitealo que cowíengai T ajUnnfwó 
hagan notorio ;y de parte de (ti Magefitíd, rue-
gueu}y encarguen a los obtfpos, y Arcobifposi 
y manden 4 los demás líte les Eclefià(}iCos,y Su-
' periores de las Religiones, no le recons^cánpor 
âgrapor tal Nuncio de¡u Sant'idad,cn,lo tocante 
a U jurijdkion Eclejiaflica qitc faelcn exercer los 
Nuncios ó M m ñ o s , ni obedezan J»^ letr.t^ 
p̂<5 Goulcrrio Eclefiaílíco Pacifico; 
QYilenet,? mnfattrjii otorgue* pan fare el Jar 
dpcUcmetd (Urns rcciufosenlos pleytos,yutt 
j i r que pendency pendieren ante ellos, con aper-
ci'oimiento.qi*"'to conttmo ki^iedofc procede-
y,í j lo :¡'te h-takfe lt%A*dv Derecho > y a pri«.-í-
¿ion de Us reMpoulididcs: Y¿$imi$tn& \'e ntfi. 
fique a Us p.irr¿s que UthíiYen ante los dichos 
obi[pos9Prelià3S}ylíteles Iclefidjlkos,1 ifas 
jfagadoitPíoci-á lores,Soitcítadíircí, Nota-
- yioSjydein.iSo{icii¡.es d'e fosdiebos Tr 'tbu,n,\h:^y 
ltie%es,nõ acíídin ante el Dicho Nuncio ,m\'tn 
>n'm¡l>'os3!iilos r e c o n o c i ó for'tdesalvfo^y 
exeixktodcLdicbtj'tftfdMoninifevalzan, ni 
yfcndeqmlefametUtYAt, Brtues >CQTmfiones¿ 
rxpediciofWS ,0 otro cjual^iter genero de defp.t~ 
eho,em¡tnddt> de U dicha Ñmci i tmA fopctut de 
perdimiento âe lis tempotdiddâes, tí /y* Scíe-
fiiflicos'cjiie contraifimeren a dio,y de qtt'inién» 
toidactoiás pÁra gafids de gucríf , contra infie-
leSjyalosfe^ityfSjdi'^i^aciottdefusojicios.y le 
perdimiento d¿ faenes $y de epic vnos,y otros fe-
Ún expelidos diftbs Reynos-tyan¡i l» mwdáfo, 
(̂̂ «tírfVoB',̂ en exècuúonde losdichts A tros, 
d'efpdtbayon Prouiftortcs qtic fe mtifícítfen d 
Ñutido ¿y fus vjici.iles ,^fí remitieran a loso-
hjpos}y Corregidores,y Superiores tteUsorde* 
fíes, y fe cefío en el defpjtcho* No fe permita vfi? 
de BiiiUs et* dcro¿ACion de U prime ?ct injlanaa, 
o para lueses Éclefiajlicos, fuera dejlos Reynos 
deCajlilU}yen (pteformafe han de retcnerjyli* 
tüítiiYiJÍuwdelCotifejo 66. f ã i o u delospley* 
tQs,én^í4e por VÁÍ defuera del Nttttcio defuS í-
tidad vinieren alCenfejot€n:(\:icfedecl%ret que 
en conocer^ proceder ba^ef¿terca ( no fe entre* 
gtieulos Autosón^males,finofelotrAsLído,Até 
13 to zoB.foL 77; 'Hafta aqttl loS Autos acor-
dados aeí Confcjb, proíigamos aoi'a-elpú 
to comentado de la Autoridad de losíe. 
ñores Nuncios. La veneración que fe les 
deuealosfeíiores Nuncios j no la omitió 
el Derecho, Habló de fus honores al rece-
birlos j como a Vicarios de el que lo es de 
ChnftOjCapit.Accedentes.deprxfcript.Ni 
^4 oluidò ia obligación que ay de focorrer* 
los->y ayudaríos,cap.CumÍuftantia 17. ca-
pic.Procuradones 2 3. de ce níibüs, de quo 
f DD.Azor iiiftíc. Moral, p.a.lib.j.cap.42, 
' quxft.vltim.verf.SegundOjSurd. deAlim. 
tÍc.4.q.2a.na.io.IuLLauonus,dcinduÍ5, 
pàrr.a.çâpa 3 .n. 48. Barbof: in Paftor. p.5, 
allegar, ¡ o . n. 234. in Lugdunenfi ijnprcf-
í i onc&dc iureEccleíiaft.ííb. i.cap. 5.nu; 
i4.Abb.coní.26.BcHet.difquUXIenc.p.i« 
tic,deClericodebitore3^.n.nu.u.& 14. 
*3 Y de la jnftifkicion que riene la Procura-
cion de losNundoj^uando vían dç íu íe-
gacia>nadíe puede dudar? porque e íhsca-
ciernen la validad publica, ye l gouicrno 
de la Igleíia,ylasdem.isinferiores,quccit* 
tranenparEedefoUckud ,han de focorrer 
la vniueríalA paree ex dícfc.cap.Acceden- • 
testen aquellas palabras: (fyod omwlwiw* 
mine ;.Y de eito piara Auguít. Barbof. d í a . 
cap.j .unni. iç. 
Y de las Expenfas para I os entierros de i<y 
los Ceiíores Nunciosjiio fe oiuldò cl Dere-
cho , ni del lugar honorífico donde fe dc-
uen dspotirar fus cuerpos. V n o , y otro 
apuntòlulio Lauorio,varón eruduifsimo» 
tom.r . variar. Lucubratiojúul.a.dePrU-
co, &recentifuncrandunorc,cap-i:f.ntt« 
m^r. 5 o, & capit. 1*. numer. 3 3 . dizç: Que 
han de erttefrarfe donde fo entierrán íoS 
Cardenales Legados, quando mufirenea 
c! camino, òdenrrode la Prouincia de fa 
Leg;arura,cap» Acceden?; de pr^teript. ca-
pír.l'raífertim, de o6ic. órdinár. (ib. 6, Y 
en el dicho numero 3 j . del citado capitu-
lo 16. á i z c Lauorio, que. el Clero hade 
hazerla colla > para el oficio de la fepnl-
tura:y traeclcapii.-uIoCuiníecundmn, de -
Pi*¿cbcnd( Log Obífpos deucó hazerles a 
los feñores Nuncio; grandei'cnerencia;y 
comí) para enfenarfcla , hazen en Madrid 
aíuspics el funmento de fidelidad. Yo 
1chiae arrodillado fobre vna almohada,' 
en manos delfeñor Don Lorcnço Cam-
peche , Nuncio a la fazon, de fu Santi-
dad. 
El lugar qué fe les deuealos Nuncios i * 
do fu Santidad en las íglefiás agenas^y la 
gran decencia con que han de tratarlos, 
es punto largamente difpuefto en el Pon-
tifical de Clemente VIÜ. libro primero,, 
capitulo rreze. Y de como fe hande por-
tar los Obiípos, cerca de las tanccioncs E-
pü'copales , en prelcncia de los feñores 
N'.incios,y Legados^deias cortefias pu-
blicas , y domeftiçM: Del vfo del Roque-» 
te , y de la Muzeta,en preíenciaíuya, 
íe habla altamente en el ca3 
piml04 .de aqueílc 
1. libro* 
Parlé L - Q u c í ^ I V í ^ * í I c d d - y i , '?"• 
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C m o i t ü e n portárfe lbs Obifi 
pos con los Legados* 
S V M A R 1 0 . 
OCTO RÈS que es efcríku 
de los Ltgados* <7 
i a Tris díferèiêas det tgf i 
d® >Em4nadísíC^¡Md*S9^f''. 
eidôs* " 
$ Los C4rdemles, fiempte quejas 
embU elVmtificey corno fonUtetA* 
• les fuyoSyfe nombran Legado f À lâ* 
tere. 
íj. LtferiÇâmon taterd, miâformâ. 
qucjthúU cnlosCàtdenàlès % no f t 
_ rve en ¿ t r o s Legados* 
f Los ¡cñores Ñutíaos no fon Ltgkú 
*1', tlofà l á tm 3 fino c$twpoteft*tc 4 U 
i é r t L ç g à t i * . , -, 
6 Los Legados ConflituidoS) fon^ los 
qm iio ( ¡ endo Cardenalesróan aef*. 
I - p $ c i ú e $ caufas $ l 4. ¿mbaxadtiS a, 
• -Príncipesyò Señorast ' _'.' ] ' 
AydgUnüSObifpssqUéfon Leg4¿ 
dos ynó pat efpecUtcomifsion y find-
x- - porque laLegacia ésanetfú afudtg?^ 
:.pidad. T efios fon limados en el D i 
¿oteckoLegattnath -
z 'f''\:&sLeg<tdo naio. ú Êh?tiànfe*efc 
In^atend: y b$^f mención clÓc«: 
ç IJrtcfydik - ' • -'«•'•-
^tsFrimaio de aquel Reynòt 'T; •' 
io :ElKhéni'eñfe enV^andárnh^íã} 
«mfr/iaprerrogattua.:. . ;^.cí 
1' *X fr GptydeelhelBitpkevfetfrtáp^P 
' férter Â^mamA* -
;I2 v Doãóres que habUn delkstrél 
diferencias dt Legados fibre di* 
chas. 
)3 Los Legádct khtefttfuiÜafflS, 
Ematíádesjfiemprelos eligselVópA. 
• confultad* el Sacr o Colegio, ' 
Í 4 tUfe ¿¿iflo SukdidtMo deja Se¿ 
Afoflolm tiegadô à latere y de / f 
mfmiSiüaí 
t f 'Vn Câtdend Qtatotiofttc 1 ^ 4 -
do à U i i h tn la oBaaa Synodo Ge* 
Í 6 E l ÊmmèíitífsimoCardenal N i -
^ pote Barbarizo > fóbrino de la San* 
t i dad di Frbmo V l l l M buena me» 
- w.flrwi >• Madridicomo Le* 
gado à látete de fit Santidad. 
E l Réy údMico Mpo I t í í . el 
grÁnde^mMo^lJ^eg^docbiiUMA 
•:>: gtfldd $iemch»yygtande^4qt$è 
:>fudiefâàlfàpàK 
17 EçturoH mepo^UAaterães d ã 
- ò jjgado^qiiènQ U diofu mefi elRcy 
[''Catbolko, 
13 Los .Reyes de Éfpaña 4 wvguti 
.Pritâipèdafrftt mefii 
'Mo fe U dio Carlos K a Puticifi 
ioRey de PtãfícUi qnAndo le tftito.-
en MÀdnâpòY-f»prifiotietoi } 
.. .Afi Pilipô IltÚ 'Éifyieioftèpoyqui' 
< do defpitès de aner entrado disfra-
' v̂ adoeto fuKeymi U i u ú e l R e y 
hn pà&p4i>yM*g*fi*d Real* 
Difireta ífáfyífafaquharU at 
trmcipède Galet U mèUnfoti/qtèe 
' í :ie'M»¿» '<$Àt q*t$;M U dana t l keyy 
, Umèfà* - - "• •' - : '• • • • ,; 
'í̂ ; }Uã%^. j»f ,^^iú èn fié. conf ié 
] :$n*<ÍM tá Qbifpos, de tifpetotyfr 
¥ fbedècffios Legadtt,. ' 
49^ " Q o \ \ \ c m é J & c \ ^ ^ 
¿o E» fteftmi^ àelôs Legados a la* 
Uresquedkn tbfcurscidoí los Leg** 
dostodos. 
¿21 ' iPttede ã Legâào tn fn Treum^ 
Lês LegdâúSãUtetèyfin tfpecid 
tafos rtfêruàdos àfe Santidad. 
23 Eldd 24fâ j j ) d. dei Ltgade nè 
. £on *vn fnefmoTribwaAl̂ cpmofuce* 
de en el Obiffòjf.en j» Íytomfôt. 
14 Ocho iãfni [obre los refmd*h 
irat élDfSor Bfirfaf/tpítit queex* 
cedin los íegãdos i latere > a todot 
los demás Legados» 
i íu iñ . í. d u i ^ J U -1,^ los Legados ayefcritd 
mucho ; contentarnos 
he mos y cÕ dèzir lò qué 
nos hazc ál Ca fo • y parâ 
lo demàSj da'r de los Ef-
critores luz,parà que ló 
teconózcacl Letor, Art 
dr.Bàrbab.tcm.ií.trádat.DoÀor.part.ii 
pag. i j t . Hcrmmm.Kirchncr,in rpedâli 
tM<a.dç Legàcoiélwtquc iui-Cjdigniraic^. 
= officio, Enriq.lnfüUim lib.Í4X,i4..StÍpi 
de Rubeisín Âp^oriíiíiis Epifcop.vettè.Lô 
gatüs.Kícol.^<ââÊidtócrt<fí6pãíf^/'capt-
, 1. Válcr» Rcgin^id^â^^líotJpdÇnií^nt.. 
lib.5o.tra£i/^rtiu^. i^í^nifequennbusi ' 
; Azor inítií. MoraI^^Í£lfe/y.-càpi t . 27» 
cum í'eqüentlbüs, ^crol.lrvpràsciEpifcop» 
parM* verbo Lcgatus Àpí)tfôK;CjregofIuS 
Lopez I . aj-itit, 9. parf* i.EraírnuspKoc4 
chier jdemnídiâ : . ordináh irt%&i%tos, 
p r t à .qú^ f t . ^Pàu l /Layman i i à^hèò lo -
giaMoraii lib.t;traaari4.càpit.7^.;í%dô 
M í d i a i o n . Légat i , & noiufshiiè Seíaíh 
Gaefar. in relea, de Ecclefiaíh Hiefàrèhiaj 
^arnjidiíput.^ ;•" 
1 L©s ICegâdòè dei Papa Ton èn três di-
fc^tók^Vno^queemananjorroS.qupfÉ 
d3fâ&my^ft§ytoos>QuertáCenw Los'due 
lláir.âmos emanâdoSj fon los Cardenaíes* 
quápdo í p s ^ b i ^ e l p ã p a ^ u ô Gomo fon. 
Jattíraies fuyoi^or^^flçmpre le arsífterif̂ 4 
fdil^man Legad es t r ió te , ' t ap ' ; Decrefo» 
Capit. Siquis Epifpqj^i? A; quícíUfln».(?x Y 
en efiã conformidad 3 dizen loslío&orcs; 
que por el mefmo cafoque embla el Papa 
vñ Cardenal, fe Uafiia Legado a latere, 
Gtoíf. verbo Legatíones iii capk.nde of-
fic.Legatl,^ verb.Commiílain anCâpiE. 
ExcommunícatiSjeodem titul. Eral'm.! 
Kochier. deUirifdia. ordínar. inexeinp-
cos.parr.i .qualiion.a.nüm.j. Pacían.de 
probation.lib. a.capic.3 3. numer.io.Se-
báft.Cacíar. in relea. de-EcdeiV Hyçtarch^ 
part. 1 .diíputi i. Sanaa rei. variar, rc-
íblur. qnssftion. a. numer. 8. Villa Die-
g o , intraaar, de Legato,part, í.quieft. 
3. Lüdouic.GomeZjad Regul.deiñ'íirrríis 
reíigrtarioniquasRion. 3. poll princijf.Spc-
pil.,ttml.dí.jLe^ât»^* Sequitur, níimeí» 
**v, y\""èstaííSaeròfantà eíla jurifdicioh lá 
teral a que en lá forma que refukenlos 
Cardenales? no fe eftiende a los que np 
íiendo Cardenales, fon Legados à latere? 
Poí cjue a eñps le's pon e rt v na 1 ifta e n íii Co* 
tnifsipn^onqüe fe pueden diftín¿iiir..Np 
lesdizefii Sànudãd^que loshaze Ltga-
xios à latcrejíino cuyn porêftati Icráte k thtè-
te. ÑoTáronio algunos; r viendô eUínil& 
podran e^cédejio todos.Porq los fe.nores 
Nuncíôsèrt Ciú"Btilasanófe nombrà Lega-
dos à lacerej ÍHIQ dèTpues de Ju tiõbvc, y de 
la Prôuincià de fft ísJunciacurà, añade,- Cum 
fotefofè èjàtetf-MêW&z ^«o'P õchustra-
ãât.dêtbnífiièttíid.húfiu s i } . Érafm.Ko-} 
thicr. de iuHrdia.õrdin .in cxcíxípt^párt.a, 
qií'aeft.á.nluii.^i,. ' • * . :. 
, Los Legámos, ^uellarnárí COnftitíJ-
üoi >jr fe'difti'ágtiéríaé los cmánãdtfs -.fon 
•como los Nuncio'si;qute no fieftdd'Garde. 
íiâles van a házer embaxàdas a àlgniios 
Principes,© Señorias,'ó a efpeciales çaufas^ 
Y de eñdi yate ha tratado en erprccedeíi-
t çÀmculo i (K.v^ : . - - • "- ;i 
Lo"?.qüe fejiizen Legad naci, fon âque-
IfolqueWTon Legados por.erpedal'co-
tnifsipn; finp; ponjtíe la 'JLcgâcià es ane-
ia áfü Dignidad. Yúcüúí tio ày riüthos -
^Wctfa. , de quo % swpcr, 
tióri. iSc 'm capíu 1. vt lite pV^iBÍi»-?EÍ 
Cantuaríenfe^ úue es Primado de ^qüetv 
R*yncr iiaphtr-Me-bFucio'"' Lcgáu. El" 
Khenienfe^. %íância.% c a p i n ' p e r ^ é • 
•& capiti Dileaus penultim. dç filis Pí^f-
byfccr. El Bimrieénfe en Ia 'fà^erior ^A' t í 
Parte I.Queftíon IV. Artículo VI. 
•̂a ^âc-obcdicntlcap.Expoíuit,deüiUt.Ydcf-
. t tStrcsá i fcrcnc iasdc Legados ..ay cu los 
Dolores mucho^Glofl'.in capit. i .de ©ffk. 
Legat.lib.ô.Gambar Intrattar.debfficáç 
. potefttLegatl à latere, in in i t io , num.y,& 
8.Pa»ULaymanjnTheolog. Movalilib. i . 
tra¿lat.4.eap.7.numer.22. Nícol. Garc.de 
Benefie.pirr.s.cap. ? .utiin: ç. Valer. Rigi-
nald. in prax. fori poeníc. Hb. 30. traítar. 
num.zjy. cum fequcmib.Molin.dc íuftic. 
par.óAzor inftit.Moral.p.z.lib. a. cap, 2 .̂ 
jftatitn in princip. qliEeft. 1. Fíamin . ParlC de 
refignar.benefic.lib.y.quxft. 13 • à ptincip. 
Elie vitimo generode Legados,no es 
.3P,ta de nucftro infticut.O. Los conítituí-
dosjdixioios^ «fan los feñorei Nuncios. 
.Y en el Articulo paflàdohablanaos dellos. 
Aora'Tolorclta hablar breucmentc de Ids 
Legados à latere. 
*3 . . Según lo referido» los propriaiuente 
Lcgadosà Latere, qne llamamos emana-
; r dosjporque, como naturalmente emanan 
4c ia pi'cíenda que'alsíften, los elige cl Pa. 
pa a íu voluntad. Pero es lo ordinario,cõ-
íultar la per lona cõ el Sacro Colegioj por-
que como es fu autoridad tanta, y han de 
reprefentar viia tan "Sacrofanta perfona; 
ca^ir.í-.dittincl. 94.capit.Si ergo in fine 8. 
quactl, i . £s Jufto que fe confiera, y fe cd-
¿ ¿ í'ní^n íus/pártes. Argumenr: tcxt.in capi^. 
Nolíic f dehiá, quas- fiunt.à Prsèlàt. Ya fe 
ha vite$ul?diaconode la- SadcApofiolu 
ca,LegadoálateredeIaniefma Silla. Sic 
*í Sywiachus Papa/m^apit; i .dif t in^94. Y 
en la 8. Synodo General»vt conftatex ca-
pír, Adrianus 93. d íñ inct ion . fe v é , qae 
fue Legado à latere vn Diácono Carder 
nal. . . . 
: f é El Einíncntifsimt? Cardçpal Nepote 
Bárbarino,fobrinode la Sañnciad de Vr-
banoVl í I .de buena mcfíioria, entró eni 
^Madrid, como Legado \ latere de fu San -
tidad, y-recibióte el Rey Cathollcdfilipo 
IIÜ, el grande que oyvmCjCÓh la gran-
deza, y Mageííad que pedia fu altifsima re-
prefentacion: Y como fu animó ¿s rclí-
giof i f s í fno , y tan fu mam en te afc^oaloí 
Vicarios de Chrifto,, mandó , que no fe 
pecdonafle demoftracion alguna, en reci-. 
, bimicnto de tan eminente p'érfona. Y íic-" 
doIafuyatánfóberana(que loto acoftunt* 
bra íalir a recibir vnRey, í alió a recibir al 
Legado Cardenal. Y "auiendolc dadoet 
Jado derechOjPicó el Infante Carlos fu ca-
iiallo, y puefto al lado hüijuierdo dei Rsy 
Catholic'o, Virio fu Mageftad a caer en 
medio, y cí Legado en.lugar muy emi-
nenteípues precedia a l Serenifsiriio Infart-* 
r«. Hizófevn Altar, y todo el Clero} y 
Religiones le befáronla mano, récono-
fciendoenfel vri'tetrato viuO de fu Santi-
dad; Y afeüólé mas grande dertioftra-
-cionyporvcr que eaclla fe complacia al 
ReyEn ordçn a fu regalo, fe abriócl-Reál 
Tcforo, y todo cl tiempo que eíUmoea 
la Corte ,tc 1c fmuocon la mefma gran-
dezaque fe fuuicra al Papa. Echaron me-
nos algunos criados d&cl'Cardenal, quê 
auienaole honrado tanto elRey,Ieri£ara-
ra lã niefá/fm honrarle con ella vn día, *r 
Los Reyes dfe Efpaña-, a ninguno dan fu ^ 
rnefa.Lcãnfelashiftoriaviyverafièjll Frã-
cífeo Rey de f rarteia /comió alguna bez 
t u Madrid ért la meíà de el Emperador. 
Puei no dexó de hazcrloCarlos V.porque 
le mÍrauá,como fu pdíÍcínero,íino porque 
no quifb abrir puerta a ptohibidon tan an 
tigua ,y no dexat grandeza Uri fcaalada; 
icomo-queló^ Reyes Gatholicos no co-
^aniacompañadoij -No püedo.el.Prffíci- i j ' 
pedcGaíes tcUer eti Londres el dia qui? 
•fe coronóla grandczt'qúe ch Madrid;N& 
IctratôcIgfatiEíl ipoXílLéóaioa.Priã^ 
pe heredero^fino coaao a he'rcdadoj.y ccnJ 
^mb'á qiiíótx^ót fer h t t m i H é íuyo^m* . 
.pfe^díOjiegÒciÒ, que llamara temeridad; 
d no fer de el porte quccsél coraçondeel 
R e y : Yíjn embargó de todonunca co-̂  
mío en fu mefa. Melancolizóle el Pnn* 
cipe^fin pefarjo que es rompervna imme-
morialcóftumbrc; y el B^ey^ditiodifcre-
tifsímo.jdío medio para tener en fiel la au-
torldádde el Principe, y Itf íàgradò dea-
quèHí.larga coílumbrc, -Licuóle à Aran-
jucz,yàmencIole magnificamente" regala-' 
do, falieroníobire tarde ¿nelcóche, mí^ 
diencí© el -tiempo de manera ; que cí 
pedir de merendar ;nd fe juzgañe pora-
. fcâácion. Par» fu Magcííad, y preguntó^ 
fi auiañ preuenídó para dar al Ptincipedc 
beber: pixeronJos Camárlílas, que no té 
-auia heeíió prcuencion; pêro ^ue no fal-
taria que conaer, Y comO negocio no 
. .. preuenM^ »"tfiaridè^èl Rey arrojar los 
manteles en el Prado , y con Ílanc2a: d^ 
feampc^fçntòcOnfig© al._Prmci_pc ,y me* 
rendaron los dos con' fcñaleft notables d¿ 
ámifiad. Sallo el Principe de fu fcntímlcn* 
to j y el Rey de el cuidado de no eiubjarioí 
feutido. ' v , 
Ü i JSoí-" 
5oo GoulcrnoEclefiaílico Pacificó; 
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Boluamosiori a m i a t de alguhoide 
los pritiiíegios que tienen Jos Legados^ 
rcmkicndopara los démas a losDo&orcs 
que arriba Ic referimos al Letor. 
£s gran pnuiiegíó eí•juramento que 
hàzcn en fu coní^gracloii los Obiípos ¿dé 
iccibirjf reuerenciar los Legàdós,vt paree 
¡ncapir.ÉgoÑ.deíure iúrand. lurando; 
>porq ejiíus,pcr(bna? fe reuer«ncia3y acaca 
ía.dc la cabeça Myftícadc \ i Igletia. 
- Es cangrande ía autoridad de los Le-' 
gadosà Jatcrc>'ibri fus priuilcgíos de ral 
tamaño,que ep prcCencia fuya fe obfeu-
recen los Legados codos. Y ño folono 
pueden ¿xercer fus legacías; pero ni aun 
traer las iníigníás <íc LcgadoSjcap. Deniq-
a i .diñinél.de qud SpéCulac.ín Sequitur 
:videre,xiutri*4.de Legato. Y cfta mayoría 
nofe emiendefolo con los Legados, que 
llaman conftímtos3(Ício con los nato3;Dc-
fuerte» que aquellos Obifpos que nazert 
(digámoslo afslJLegadoSjpor la aaexidad 
que tiene la Legacía a fu confagracion ,a 
viftádelLegado álater¿,queda fupotel-
-tad^no extin£l:á,íirio legada. Sic Stephana 
iGratiati. MarchiíEydeciíap num.5 .ÁBar-
/bolãjdemreEccleClib.i.cap.ç. Yloquc 
•fe comprime la íuríídicion Epifcopal, en 
•prefencia de los Legados á lacere, fe ve en 
•el .Ceremonial de CJcmente VHL.eo loi 
lugares referidos enel Articulo paílà<Jo,de 
quo Gratian. di&. decif,29,In prindp.Fir-* 
man.de Epifcop.Ub^p.x .num 4. <5c pluies 
ali/"* 
Puede en teda fu Prouíncia, lo que el 
Óbifpo en fu Obiípado, Gonçal. ad reg.8. 
Canc.gloír.-25in,T 5,Chuc.Íninftic, maior. 
lib.2.t*u.5 .n.S 3 .P.Sanch. de Matrini. lib.3. 
difp.p.num.a 5 .Nicol.Garc.de BeneEparr. 
i .cap.$.nuraer.aS.Mand. reguLj4.quíEft. 
50.nüm.5. 
Por la general comífsíon notíenenlos 
ívCgado^de fu Santidad podar paraabfoU 
Muerde los caí os refetuados a íà Sede Apof 
èolica i y para efío han menefter otra co-
mifsion efpecialjCap. Q jod translariones^ 
&.íbiGíoíl1vcrb.í^elemai», deofdc. Le. 
gatijCocch. de iuriídiâ:. ordin. in exemp-
tos,part, 1 .qusft.j.num.13.Separe.4„q 3, 
.huni.t.Nicol,Boer.tra¿t.dePo:eít.Lagat. 
de lacere, num. 24. Porque no fon el de cí 
Paparei dcel Legado, vn mifmoTribu-
haíjcomo el del Obifpo, y ProüifoCrNar-
bonajde appellar. Vícarij ad Epifcóp. p. t, 
num. 15?- Sbroz. de Vicario Epifcopi iib. 
¿ .quxft . iyj .mim.i^ . 
Lapoteíiad délos Legados à jarere,es 
gtandifsima, y el excefio a los demás Le-
gados , es notorio. A ocho cafos reduc» 
Aguftinde Barbofa, fobre los referido*, el 
tamaño dé ia /urifdicion; Trae para cada 
vnogrannumerode Ooéiores. Llanian-
nos cofas grandes Í y aunque efta lo es, no 
pertenece al intento principal. VeaaBarJ 
bofa el Letor en ei capiculo 5. del Ü-
faro i.ya citado ,y noten^t* 
inasqueprcten-" 




5 0 1 
D E L A P O T E S T A D ORDINARIA; 
Y D E L E G A D A , Q V E T I E N E N LOS 
O B I S P O S E N L A S C A V S A S D E L A F E : DE LAS 
C O N C V R R E N C I A S E N E L L A S C O K LOS IN^ 
Q V I SI D O R E S A P O S T O L I C O S , P O R S I , YPOR. 
SVS SVBSTITVTOS .* Y D E ; M EXEMPeiOJsí.DE 
LÕS CÓMISSARÍOS QVE NO SON 
R E L I G I O S O S . 
A R T I G V L O PRIMERO;. ! . 
SilapotefladdelOb¡ff>oen[U Diocejis y f t a r s U s c m f a i ç l e la íh%.u 
c r d i m r U y o d d e g a d a í Y f t a l g u m de eftas quedo t x t ' w í i a 
por l a erección d e l T r i b m d de l a S m i a 
5 
S U M A R I O . 
\Los Obifpos tocá de £)er¿¿ 
cho d'minó defender fuRe* 
bAño; Refiflir la Heregia* 
y ¿nanear la zĵ ana* 
No bafláttdn fdoslos Obifpos j ^ í -
ra tintes Luboŝ y fue for fofo intro~ 
ductr el Santo TribunaldeU hqui* 
ficioff* 
La ermhn delSantoTribunãynò 
fuemotluadade U flojedad 3 y ne-
gligencia de los Prelados3co}no lepa 
recio al Inquifidor Eymrico. 
Ntfe ocafíonode fu ignoranciatfó-
m dixo airemdamete Vhuk Chei 
rubino. 




mdofiia en ejje cafo ;yprfieha9 qué 
el extirpar la tintegU ¿ es de Dere* 
cho diurno etilos Prelados. 
Lapotéfiad ordinafia delÒbifpõi 
tn materia de Heregía¿y c a ufas de 
la Fe¡ttme oy orden efpecial* de cor 
mv fe hàde exercer penque cofajgo^ 
dra el Inquifi'dotyfi&el Obijpo^y al 
contrario. 
Los Obifpos en ^ a s eaufas de U : 




la delegéda en los faquifidotes Â+ 
poflolicos* 
{> Otroi{âUnquè lo cotíttadicePeHai 
CsmemadGjd€Eymerico)qmfieron 
I i 3 <¡fi<^ 
502 GoulernoEclefiadlcõPacífícõ; 
Nam. i* 
. ajfetiitr, queer4 ordinária fu jn-, 
tifdicion en Us câufas de la F2» 
VO Jtfaandoproceden losObifphen 
cAufasdeUFè) contra losReíigio-
fos^aotros exmptoSjM proceden 
cmo 0rdÍ94rhs9 ftno como DeU~ 
gââos del Papa* 
I I rT quande proceden Jos. Qbifposy 
como Delegados)y chart TW reo 
, pará cierta hora >y el Inquifidor 
para otra en m n mefttío diáy dwe* 
comparecer, en el wno. > y tl etra 
• t C SxQi?if|5ài,.y a fu Sa-
crofahca'Dignidad'^ oca 
deH€no1kci:fcn.Ucie la 
r-Fc. Y contra los Hcrç» 
' ges, que üárrtó Çhrifto 
^ j p w j p Señor Nucftro. l o b ^ i 
armó él mefmo jos Pre-
latlos. PorocOnficí para tatitos, no ba/la-
nan Tolos j por fer íiis negocios muchos^ 
fneDiuun ordeuadon, erigir vn Sántiu 
íltno Tribunal, para que en todas las Pro-
..iwfídas Chriíliana» fiuuicíTeüuñres> y tan-
tas pcifo«as;, ^uc ua"perjulzio de la potef* 
•'taà ordinária de los Obifpos, a quien por 
Derecho Dluinotoca arrancar fozlyma, 
ycíUrpar lamalafemilla, no teniendo o-
'traeoíh a que atender, fuefle folaruíanfa 
ocupación, con autoridad del Vicanodc 
Chriíío, y como UuftreDdegados fúyos, 
kquerirde Us caufas todas de la Fe.-qne 
porefiofe llaman InquiíiclorcVApoftoii-. 
•eos» contra la Herética pratvedad,̂  Apof. 
taíla, 
Eftc fue eí motíuo de introducir la 
' Sania "Inquifíclon, que aunque Eymeri-
; co.cn la tercera parte de fu Dircâoriç», no 
alego en los Obifposfola la ocgpacion, 
. fino poca voluntad , distiendo : Nam / i -
3 -¿'éf Vfaceftki fint ibi pro Eeclefi^ o » m . 
.bus fapport<wdÍ! m l t i s negotijs, tkm tempo-
rttlmtí yywmfymtncthbiis ¡mphcttt tiommo* 
Hè mn p i f i m \ \ [ u i í t n o h m alijs titgotijspr*. 
ferre fidet íie^otia) vtdaeYcr. Quítex CrfüJúaV 
Inqmfitonbus oíim prouidft multttm corjulte 
4 Con que dio ocafioa a que Flauio 
Cherubino en el regando tomo ds el Bti* 
lar ló, en el Sclioi. fegündo de la conílN 
tucion primera de P i o Q ú u t o , hablafíe 
tan poco modeílò , que apadrinandofè 
conSimancas > por tener co iíptícc e'n 1* 
culpa j atribuyó la iníilmcíon de el Santo 
Oncio, a ía ignorancia, y defeuido de los 
Prelados. EtDoâlfsitno Peña liabtònui • 
Religiofo, aunquenofe aparró deelto-
do de el ínquifidor Eymcrico , a quidn 
iba comentando: G v 4 M s t r g o ( á Í 2 e £ ü G l S 
CoíBentario treinta y dos, de là tercera 
partedeelDireftoriOj Jittera C.^.JSI^m) 
Epifcopmfm oceupationes eattfttn dedemntSiim 
mis Rommis Pontificibus, w foli,fiíiâ negou 
tia ceños hidices conjlituerenu Cam E y m m -
co jewrif, Simancas y de C.ttboL inflitution* ti* 
t a l - ¿ y * tiumr. 4 . I p '^cnpi tamen hatic fidei 
tiüfám imprimís trafttturi evafít, ctm ture 
Viuitio eis mcumfat Lupos rapaces, hoc cji 
J i j r t t k o s <ó octtlis-Domim arcere, ¿MtifsiJ 
'msfvr tJs f i ib i tan , fiifi i t a p c i m . De (¡na 
re txtant antiquifstMA Conalionm Dec^td 
pcenitits ¿ttmdáuertend* : In Concilio .MÍU~ 
uitiíHO}c.ípíl. 2$. inConcilio^'Litte-Mneifi fitB 
tnnmntio t l í* capit, s.inC&tmlio T'oUtAno^ 
eapmz* -
Vdecllfl fiitifdidonOrdíiwría délos 
Obiíposj probando ^ u c es de Derecho 
Ülüino, habla Conrado Bruno , peritií-
fímoInriíçoniUlto, a quien hizo celebre 
fu libro de legationibusjtb.quartode Ha:-
retich^capitéprimo , PeñaínQuxftions- , 
bus ítipra Praaic. Offic. Inquifit. quaííh 
1. Commento ,50. ad Qíícñiotiem pt i -
mam Eymerici. Y en efle Comentario • 
pruneroja eíía queílion'^riitícMíde las 
^ciento y treinta de Eymertco,íodi¿cPe-
ñaporeftas palabras : DUQ funt genera¡H-
dicum hi ciiff.í fidei, ord iwi j , i t Siwrnus 
Rommis Ponrifex,&* Epifcopi lòcorutô ¡(¡HÍ 
Cúnt bfàtnântur, fí» confcerantur tuve Diiitm 
J n Heréticos accipimt pote]htem,& iurjdi" 
ttionem. 
Efta poteftadordinaria declObírpo, 4 
ven las caufas de la Fò, tiene fus Uiukcs, 
^haíla donde ha de llegar, íin el fnefuifi-
dor: Porque fin embargo de laíníUcudoa ' 
•dcel-Santo Oficio, fe queda inquifidoc 
Ordinario, ̂ çapit. Muítorum la princíp, 
de Ha:rctic- Y fon eíksías palabras de efla 
Cletomina 5 Multorum q u m U - S e d i t A » i 
poftottae pttltauit mditam, q»oà aoftmtHi In» " 
quifitores, per Sedem eattdem coprra praah • 
tatew Htretlcam deputttí metAs fibi trtdi-
Us excedentes , Sc rnfrám txtettdnntfie* 
Parte I Que ilion Y . -ÁrúcâoXj '$ó$ 
gQfcflíttis offiçmtM}yt quod in àúçméninmfi* 
dér> per 'circumfpeBam ems fcdis vigtlantianà 
fxldbrttcr tjtproúijjltmÇdam fafr pietàtis Jpê-
t k gr4Mnttir¡fíhoxij)iedatiñfidditirn detri-
7nent *m- Propter <¡aod *d Dei gloriârn > & 
¿ugmentúm 'eiufdemfidei^vi nègotwtnlnqiti* 
fitioms httíufmdf i to profperèturfdehcmj qitó 
, dctnceps eiu\dem Ubis indâgo jolertttittts , di* 
ligentius i & càmitts perágttai' ipfum * fi^á 
• per Diceéefdtióf Épifcõpos j quttni peY lnqmfi* 
toresyk Sede Apoflolka deputaíot ( Grnm car-
iialUmòr'e>ôdiõr ^elt imvè^àcmusl i^etcom^ 
modi temporalis affeéUòffeje motis) decernimits 
txerWL , 
\ De la materia de eftá Clémérttina trã-
Èymericoen la íegunda p^rtc de fu Dl-
réfitono, in Decreralibuà tituh de Here-
tic. Ífipeii1er1tÍniCápÍí-¿ i . Y cnihitercc-* 
rà parte, qaerfiòn 58. & leqiientib^vbi Pe-* 
ña. Del modo de proceder hablafemob eri 
t «• - Pára4í!èntàr ndeftrá concíufion hè-
píosdeprefuponer, que aunque el ObíU 
po es luez Ordinario, en materia de lá 
Heregta ; lô ha de fet íèfpeto de ius tub-
dícôSir.Y como quiefaque losRélígíoíoíí 
fori exettiptos , è ínmediataniente íuge-
tos á lá 'Séde ÁpoTtolíca por lo quál nal 
jpúeden los Obilp^s; fino Cil ios caí os qué 
clDerecM^Moperttlite,conocer deíus 
çaufe.jféfàforçofô jqüe párá lasque ta-
c^etí.â Tâ í cí •; fe valga 'd¿ la juríídidort 
' áfe'íegádá ^ojiíe ledà el Sãntò Concilio dd 
j Trento, pixolo todo Eymericõ èn lá 
qüeftion quarta , rercià parre Dire&or > 
donde pregunra: Vtriim Inquifitôr fit OrdU 
nariusj-vel bdegatas} Y reíbelue Ia qnef-' 
tionánfl t RefpntidefnUs j quòd non e(l ÒrdU 
toárius ¿ fiíd Úetegàtus Dótnm hójhí Pap<e§ 
ijuiAnttíUm hãbct iurifÚiBiòfiefíi ¿sec in per* 
fonts, tièc m enmimbus > net in cáafis > m(i.i>bij 
quantum i & circa cjitosj e't conferi ÍJominitS 
nojlerPapdd Vtideltcei Eplfeopi i>Umi$r pote-
fldtè àratfíárU in Hon eiceniptoS i W dclegdfd 
in fXethptos iüxfd cdpit¿ Ad abolehdam i § , St 
qui vero i de Hxretio & cup.Per hoc i f .Stent 
ktttem òrdtnAYtâjde H*Y. l ib.ê . ínquifitoreitÂ-
men?nò»órdinarid, (edíeml'er dtlegdtà-vtun* 
tur i quia au6hritáte Ãpojlólicd ttà habétirf 
Jupraiti ¿i pdrt. in linens Apafloliâs pYxfa-
ÍU V i b a n i ü i l & CUméniis i l íI . PwcunShi 
•g Siñeínbárgo,deque lo dicho es lo cier-
ta en materia de la mtffdícioíi delagadá 
de los Iriqmfídores, hííüó quien cjüifo ha-
berla ordinária. Oponefeleis dofUmehté 
Peña en el Comento "dñqücma y treŝ que" 
t i (obre fefià qúeñíon qu^rtã. Y eílb ñd 
toca a mi Iníiitutp, fino atieriguar> i leí O-
bírpo esluez Delegado^ Ordinario, tódó 
junto. 
C O N C t í V S I O N PRIMERA, Los. 
Dbifpos proceden en Jas caulas dé la Fc^ 
Coniurifdtcianordiíiàrià¿quándó pròce^ 
den contra los quepotfierechd lètftftàà 
fugetos. EftaconcluripDhoáyeíi.eimuni 
doqiiien lapüede negar^^priiebafetoú 
todo lo referido» én mareria d e l â a n e i H 
dad . que fciérié efie poder còn íu cónia-
gracion .yTerellos los Sncceflbres de í o i 
Apollóles, q'ie eitibiò Díôs pòr todorel 
htundo à predicar fii Éiiârtgelió * a- íém* 
hrar Cu Doctrina,y extirpar Idserícires dé 
la tierra; S'áñ Uiàn ert èl.capi üló fegundc> 
de fu ApoCalypllsiacufaál Obifpode Per-
ga n ó , pórqtlc tüiio alguna omiísión eá 
caftigar la Heregia d é los NicoUíràs, 
Pruebaíètambiehéftã Condmioti.cóñ 
Íaintrod.xcL0il..me,nia de el Sari'o T-ri-
ètíriar, qÔ^-çbifeò (ó Wd-énlàS-palabras dé . 
âquellaCíeme.nuriã^yieçiitetidé 
en 16 que díremós "ciftpíjeS , de'xá ácádá 
Obifpo el Pap^confujurírdiciort enteraí 
V hónrbíií'simantente acompañada í pueij 
IdsÓb'írpoSLy.íos Inquí^dóreSibaién/iin^ 
;• C O í a C L ^ S í f f ^ l t Quando lóS 
•Õbifpos" pfôeeden ' i t M f a ' fes Rei igiofosi 
üotros txbm^d^^oiití-a^quíen.puedan 
procede? .proceden cóú lunfdícion dele-
*gáda: porquefolo elidíala que entonces 
exerciL-an, en l ^ ü e el Pfym fesdà ..coinò 
a Delegados iu'yos i capit. Per hoc exTa, 
de Heretic, lib. tf de quo Eymeric. j^part-
Dire¿lor. qua;ft¿ 4. '& 5. Vbí Peñai'̂ V tnim 
da lajiiriraicion Oelegaddjqua entonces 
exerciràn^fori de igual iiinfctícion 
quifidòr.y eí ObifpO, ^ o l o tíarô Ey-* 
inerico enlaqiiefíidnjj.de fc^iíparatioj 
ne Epjícüpi i & In^uJÍ]rarisrcn líjUiijitie-
fos primero, y f ega t tdò í j^^^ 
Jtfípondetur, qttod [ Epiftf h ' ^ i ^ i Õ à t i , $ ¿ 
Perhõc ektfd,de Mtteiic. lib. i .quáhà^quê 
procedmt cotitM I f •eréticos fafp'éfttisj fetidtf* 
fdWittos àuthriiatç délegdtá yquandaque ^ 
floritítie oráinartíi. ^<¿0p: precedunt (tiiélo* 
ritdte detégdidi prouPfdttim Jempet ípfiln^ 
qiiifiiotet i taut f m s fá/tf'J'T/ttM i f t i ,&il t i -
ab eodem }• & ¿d idem Helégaii Çutit ¿ Vft^i 
qtHtndò Èpifcopits i & Inquifítor prbtetfwê 
contM Ãliqítéin exemptumjpáfesfahf, & ypU§ 
maior- álionoitéjli nec impdirt ett'm potejlafi 
504 G G U i e r n ó E c I e f i a í l k ó Pac i f i co ; 
' t i J r g m . i u ¿ijlinft. Inferió*. Qttitefi fyifco--
f#Sy & Ittctuifitor eumtàttniur,vnuspndiâ 
W4'>&Alm pro dteAlia •> ji» pro eadem âte 
iimspro bora tertiar»m9& tlíuspro bordvef* 
ferorumttêfietúr coram vtroq; hamtlinr eem-
fsime itfttiavterqut poufleum citare, luxtá 
e(tpMfiltoYm}deH¿rtTic,mClem. 
Dc-eftc me/íñO parecer efíà d Padre 
- Maeíik) Fray Antonio de Soía dela Or-
den de Santo Domingo jdel ConícpSu-
premo de Inquiíicion enel-Reyno d t X'ot-
tuga!* vaton Uuftre por fangre, y mas üuf-
tre por íu virtud, en aquel líbrito de oro, 
que mxltvàòtAphortfminqiiifitorumsj le ini 
primia en Lisboa j quando yo fui a impri-
mir a ella. VeafecncL CApuulo fegundo 
dei libro primero. . 
A R T I C V I O 11. 
Si tumfacultad d Óbifpo, p4r4 
nómbfdrfubjlimo* qüellamm 
Ordinario del Santo Qficiotfara 
las cm fas que tocan a fu Obif* 
gado* En que forma lo há 
de nombrar >y qual 
es fu poder* 
s ' v , ; k A í i o. 
V N ^ f Bles OMfpos ftfi 
Inquifidorts Úr¿¡nários$ 
no Acoflumbtien Us ÇAU* 
fts qne les'tocá^ concurrir ptrfi* 
ntlnienU con los Inqtèifidorts. 
Bwefeles grande écatAmienu a 
loslnquifdores AfofloUcoŝ y hA& 
de mofitArgrande Mtgefltd en los 
Autos de U Fh ExemfUr notábte 
en rvn Auto dt Madrid ,4 que tf* 
fipoeÍAutór¡}Cy 
ComonoAfsifien lesOhiffoSyqut¿ 
do en la lnqmfíchn fe trM&n Us 
etttfcs de fus Jubditos ^ nombun 
i 
perfonâ que âfsiflâ pôt ellos, Tr efa 
fe fuelensttlgàrmente ILmár eíOr-* 
diñarte de la Inquificiov. 
4 Tara el nombramiento deefteQr* 
dinar¡o,puede ufar/e de *vno de 
dos eft tíos, 
£ Eljeñor Andres luanGaytan^n^ 
quifidorjípoftôltco delosRtjiitos del 
PetfyaUbade juftamtnre de el Àu» 
. Cafo raro de n>n Ordinario del 
"Arfobifpsdo de Limd 9 injujlamèn-* 
te infamado por el ̂ ulgo citgo, 
6 Ptta que los tnqmfidores nóád¿ 
miun nm Ordinario fy para qué él 
Qbifpo Us nombre otro» fío es ntcef* 
faris que no fea limpio j que otras 
eauftisdan para poderlos repelir * 
? Él feñet Doffor Don luán de Can 
brera, tefofero de la Santa lghf4 
" Metrcfolitiina de Líma$ Cúmiftm* 
Getter AL) Subdelegado de la Sania 
Cruzada > Ordinario del Santo Ofí¿ 
. tUporelArçobtfpado de tos Reye^ 
yOhifpadõ de Smiago deGhik f̂i 
*lxéa]uftamenté, 
5 Puede el Ordinario del Obifpe, te* 
do lo que el Obifpopuede. 
9 BlÓbiJpo jcomo Inqutftdor Ordi* 
nario ¡puede muchas cofas porpfo~ 
loiütArtpteftdtrtf poner elprefo 
fegura cují odia ffon ires tafos j ei 
<¡ue nadie pufo duda , Pero encarcê  
lárafperamente $ defuer te i quel* 
carcelería tenga mas de pena y que 
decu^odiaiAtormentarppmeder 
¿fenicncia de condenación) tampo* 
co ay quien dudê ue no lopue/ie hé 
Kerfinellnquifidor, nieilnqmfiií. 
dor fin i f 
'18 SijlOrdmrhiel rejdifcuerJld. 
Parte IQuefHon V. Articulo lí. 50 f 
' dela ftxiiemiadí los Inquijidoresi 
amquçle njtnfanennumtrO) ¿un 
jite tvotQésfttfictcTJie jpara que la 
fmsntu nofe e&ecute* 
l í Èvejfecafaytnqmlqmr* oth. 
. de dtfcordia j la c a u f á k ha de remi* 
tirtlCwfejo Suprem de Inquifii 
[12 Bl-Detecfo i } eñ cotjfomidad 
dílj Èy mericQ Inquifidcr ¡y Pc$4 q 
íe cotnwto a ílidiTtfxrfUe lo\ Inqui* 
Jtdorer yjy el Ordinario , cada f a t t ê 
de for ft̂ remitm los Ahtos a ff* í*e-
tidad* 
{13 TenquJqukra cafo de dijcorí 
diayòfea condenando ¡o abfolukniô  
Jé dim remitir U ccnfa A Superior* 
, T ahnqtte no aya difcprdiáy demerÈ 
confnltarfe las cofas muy grattes} 
puraque fenjiejjen defpocfõ entré 
las admirables letras i y experiíciai 
raras delConfejoSafrmo.-
0 4 SilosConffiltores difckerdab dé 
, los <i)ot0S de los tnqkifidores, y del < 
Ordinario > no por efü fe embar Éd 
¡a fentemUiporquc jtis ti>otòs3éiv* 
ijpc fean muchoŝ  no pueden embira 
tyrlosdervnObifpOiyrvn InquU 
fdor y amque en U Inqmfiàon nó 
[í 5 Ès coflumbre del fribundl en Ui 
, câtéfàigrtuifúmtâycôvfultar el Cti* 
fejo Supremo de Inqmficioti; 
rfÓ No puede afentarfe punto fixo$ 
tn el modo de proceder dê el Santo 
Tribund de U Inquífíoon; porqué 
inwucbks Inqütficioñes particular 
tes aurkdiferentifsimas inftrucció^ 
ines\y no pueden faber todos tos fe* 
(retúf ordeñes dd Sm$ Oficio. 
íQacoaumbraniosDbir. Nuni. t i 
pós entrar i i SamóTri--
btmai con los Inquia-
dores j para las cau'fái 
. de íus iubditòs ¡ que 
nos, y otros fe liálla* 
rían con cipbaiaço. -JLá' 
Siacro-Saiua Dignidad Pontif iciat iéft^ 
gran lugar dónde quiera j por cítrò í f â ^ 
los-los fc&orcs Inquifidores ( fõbre fef de* 
ordinario pctíomsiluíírès) DelegadÒsdfeP 
¡Papa ; rcprelentaíbcn ellos la aliczá de lá 
pnrííéva lilla, y acudeífe S todo, eCcufandòi 
concurrenciaSjy inas ea leí Autos deíaf c*1 
Que qtsãdo en tod'o Iti^ar nottiüléfích los^ * 
feñores Inqaüidores, &[ lugar q íe les dbuis 
alo que roi1,y a lo q repretentánjcorn^.ert 
ieflè dia parece que i 'a lcnatnünfár dtf'los -
enemigos de Dios,» todo el müneió 'ama' 
de preceder. Énfehò efto el Real fantó 
toraçon de nücftro Catholico Rey , t h 
quel Auto magnifito i que hizo celebre 
fen Madrid. Hiaierohfe Familiares lõsGtl-
des de CaltiÜa; y Tiendo ellos 1̂  foence de 
JaNoblezá > paüaran poriasjiiformacio*; 
hes qhazc el SaistÒ Oficio dê Chfifliàiioi5 
yieiog. £1 Prcfidcnre de Caàilia U.f.üó a-ftt̂  
lado derecho al feñor G'üfdéná^Eapata;'' 
gue a lafàzon efa Inquifidòr-QènBral r ? * 
íp&íc ñores del Cb'nfejO Suprèmb áç táf-3 • 
t i l la, hiziérbtrló- miuüo cob los feñóíci! 
.¿elá Inquiílcíbn S'ttpreriiá. £ftõ3'jj ipâ^ 
íí ay mas a que íubir} eíi tliàtèria de pi fiàí^ 
det, fe deuc-aperlohaè, que tan vluatábçtò ' 
tecftànreprcíemandòalPapa ¿y pondflí1 
Cruz de Chtifto en vn dibuxo del Jugfeii 
qitt fe ha deveren ei juiaio^oítreí*^tMl? 
hamos al punto. . ^ ' ¿ Y ^ & ^ ' X ? ' 
. LosÔbiíposhocbííí^ííéfí ' .^pEíiít^11 
quííidorés, a juzgar ias cáufas. ̂ «̂ fetSP 
banales. Nombran vribíCcmG 'VJc^SÍSi5 
yo j que vulgarmente íbhiá|i:;eF0i^ma^ 
i l o \ para que en ííi'.hotóbr^.: f}t0iftíi&' 
tándo fu /uriídicion órdiiiiria , b te l ca1 
las dichas casfasi x$c de Dei;echto 1« 
toca,. •'•"•r-*-^:- "• ' 
El ñiodó de riõnãl?jRÍS$éôíikácfie V i - ' 1 1 
erario, tíenedos çftilos. Êl príñntro :Dâeí' 
febifpo póderánté vn Efcruiahpilos lei,? 
quifidores jpàra que nombren íapcríbíiíf' 
que les pareciere; y que fakaíido e-ffá, ctt; 
ei inièrin qíie fe le ,á]úifà' nombren ocriv 
Quando' llegue a lírtid, eftauâ prefò vrf * 
gran ludio de mi Obifpâdo > que fe reíaiò' 
defpues al braço feglar; Y losfelíoVcs In-
^ui&iorcsme en^biarocl ̂ oderyabechoy 
496 tSouIcfnoEcleriaílícoPâcifícoi 
y vn Efcíitlíino ante quien âuia de Ami-
garlo. Y o , como Obifpp nueuo, y po-
co experimentado, enrendi » que/en a? 
qací nombratnleñro tenía yo vnaioyâdò 
grande importarida, con que engrande-
( ceryn amigo: jrala verdad, dcfpues me 
^ayèata/adorporqtjeparacofaqueiesitn' 
por^àua foco , era moleílía , auenturat 
^ ¿ e d i t o í Ycomodize el Proaerbiode 
^¿iucháqhos jqued'o. íê puede cambi* 
«làr^todòsconcozino, no le puede com» • 
^Idaf a tòdos, con oficio de Ordinario:' 
lorqueuunque no Te que fean ncceííariaS 
grobanças de limpieza j para el que el O-
. i Wfpo fubroga 5 auian íucedido en Lima» 
íyi fuftdamento ialgunó, dos iic¿ocios de 
g^qicíe efcándálo. 
* ^/;¡t;Letto;prdlñíinode vnSenorÀrçõ*. 
blípo ,lia mochos anos, que fiendo pe?», 
í ^ d e conocida nobleza, padecióaigò 
en las hablillas decl vulgo'j porque vie-
ron^ que vngran tiempo feabftuuo deeí 
ó | ^ p 4 e Otdiaario. Y como yo auiaef-
tátíb/enHpaha ,y aula vílto calificado el 
l i ^ g é de el Ücdínarió^ue digo, pr'egun-» 
te'^lfíjiiorínquiíidor Andvcs luán Gay-
ta^j como áuian repelido > a vn hombre 
t in eaíííicado ? Y como elfeñor ínquiíi-
dor.Gayrartjes varón de g^u virtud, de 
excelente defahogo, de vna experiencia 
r^rifsimajcriadien quarenta años de Tq* 
q^Jfidor, qne pudiera prefidir en la Ge* 
ftçfal',fin embargo vquc no eftaua obli-V 
gádó.al Ordinaria que refiero, defendió, 
i '^pnra con^ngcaú. ternura, y con tan-
tas ^mb^c i [p | j é s : . ^ l ¿^ t id ide¿ . ' de fu-
aín?í|, que fpbfe- auerme;dexado íatisfe-
chp, quede fumamente^ edificada ^ f x ô 
- xí|^f^4c¡la opinion de éiVuígò^f.àbòmU 
2 liòtQj p a t i n o . Y ílegandq a la.-tcUcíort 
dg^ljcafo, fue 3 quellamadoel Qríinaud " 
Ííjra eferto negocio de vaprefo»piy¿ caii*, a^píáí? prícüa.,rerpondio^ qüc e,áãÇtaçirí 
cup^o^ Eí..Santo Ttibunal efperò.cpii; 
itiat^pdumbre,, a.que;fe defocupafíe ; y 
^üancí6]uzgoqaeíó eftaria, ordctip que. 
¿ loçeitarank .Reipondib., que Iba a holgar-
* íe, |dejtiemcí;:fae« Y como tfU diípucD, 
tftlo gpfc'ía Inquificion ña de efperar al 
Qpaar^p^aado el term ino,íeprofiguip 
en el rift§q[cí^ N o huuo otro ran píefto.^ 
Y cdmòno fupfí cílos Itcrctos c ívu 'go^ 
cpmençô ah^ef iu oficio, que ¿s echarlo 
«la poer parre t 'ódo/ 
Qv¿i'c Bombrar por mí Ordinario a 
Y« Prwücndado, muy grande Cauaílero^, 
perfona de muchas letras. Y fin embar- • 6 
go ^quefusherraanostodostienen hábi-
tos , fupc q u é àuieudole nombrado vn 
, 'Obifpoporíü Ordinario, le cmbiòa de-
l i r e i Tribunal, que nombraííc otraper-
íona mas apropofito para aquellas chufas, 
ttaxc eñe cafo a cortlequencia. Y afibgu^ 
randome lòs Tenores de la InqUÍÍicbn, 
'qaan enterados eftauan dé lü much.a talt- ; 
dad sÍÍnexprefrar,queeñ;lafálta leí íe-
crcto eítaua comprehendidó, añádiéfon, 
que ia Santa Inquifíción.dÉfeafu^'Ordi* 
nanos, que en las canias guardaííeñ tigü^ 
rofamente la obreruancia del iigilP/cjiie 
yiden negocioj tan arduos. Con queyo 
i i 7 c c o m c n ç c aárrcpenrlr de no auer dâ-» 
doei poder. Y valiéndome'^ por 'rió ce* 
xaíde" Otfo é f i i i o , que esel f e g ü a d o dé 
los dos que prometimos dezir ¿ hizc mi 
nombramiento , defpachando tituló fo-
bre mi firma»y mi í c l í o : Y por no ĥ zee1 
pefar ^quiendefeauahazerhonor^noni-
brè por Órdinano m í o , para q u e f u b í l i t u -
yefiemi perfona al qüe ya lo era de, L i -
ma, que es el féñor i3o£tor Don túán de « 
Cabrera , Teforcrp de la Santa ^ i e í i a 
Metropolitana, que acra veinte am¡s no 
quiío ier Inquifidor de Carragéna , fot: 
nopagarmai Jo que Límale ama:í>dà-
deha fido Pfouiíbr > y V icario Getle&l* 
ton común aprobación : Y espy Go-.̂ -
miííario General de là Santa Cruzada,' 
pegona en quien fe ven IOJ truéqiies 
de \ j fortuna • pués mereciendo hatro 
mef^ r que yo mi Mitrá, íuiHtuy.e injí per-
fonn; ' ' '* • 
' VeárñOs ãórà, ^uc es lo q ü c pu^dH^f-
ic Ordinario en las caulas que le .tocan; 
que dçfpues v e f é m o S M u c es lo que puede 
clObirpOj.fitUos tnq'ulítdorcs: Y qiiees 
loque.pücdtnios Inquindores, fine! O-
bifpo* • v ^ r 
puede el Ordinario fubftítufó > todo g 
quanto puede ei Obifpo : í?orqiie el O 
btfpo fe locomertt todo* Y par^'eílo es 
forçofo ver lo que puede él Obífpo, poc -, 
fi foio. Díganoslo el Papa Clemente Y . ' 
en el Concilio-dé Viena. Y trae toda la 
Clementina .Eymetko en el Dire&orloj 
parte primera, capítulo primero» página 
ciento y o n t ó Y hablando de los ínqi'u-
fkíores, y del Obifpo^dize eftas péíabràs: 
Sic j cjiiod (¡tulibét de pr'xdiéíis , fw£ s í i o à w e 
fofíi ij&i drtcftarécaperè^c tut* ctíflodw mm~ 
cipareforiendo eiUm in compedibtts, v i l te'M*-* 
cts fcmts f fi ci y i famfmitfacicf idíM' Sitpet* 
Parce L Queftlon V. Articulo I I . $ o ? 
yto ipfiití cwfcitntttmnnetanMs, necnon in* 
qttirere conrra dlof « deqmbm pmhutafrndi 
ne 'och, fsettndarò Omm * tfrfofticim vUertt 
tviedtre* Oiro turnentrddcfe&trceri tf iuètr-
, qiti rn-igis *ipoenírn , ejUàm ¿t i cujlodtdM 
yidt'4ttty > VÍí tormenris exfottert d h s , djr 
^jfHttnxim procederé contrt eos Eoifoous (tne 
inaaifitofe, nUt InqwjitQr ftñe Eptfeopo Dice* 
t e l t M i M t t M o f l h t d í , vel Epifcopdi Sede v a . 
cméCitlfitttltfypefhic deleft o tftfihi tnukttH 




9 Y el m'ifmo ínquííídõir Eymef ico en l i 
queftíon 47. dtzc : Q¿e puede el Ooirpo 
íolo citar .prender, y yonzr en fegura cuf -
t o à i k ál que prendíere, que foa tres cifos 
cxpreffos en la Clementina. Pero cncar-
èsíaríòufpdratilentc^defuertejqncíacar. 
ceíeria íirua mas de pena, cjücdc cuílodU, 
dar tormentos, y proceder a fenteneia def 
condenación, ni. lo puede el O'Mfpo, Oti 
cltnquiíl.loiSmc! ínquilldor fin él. Sori 
cxprcíTas palabras de el Papa, entre las ya 
•íeteridas, Repertor. Inquiíítór* verbo Irt+ 
quíntor,^.lnquÍb:isporsit,Carreríüs,tra-
À\r . de Heretic, numer. 7^. verfic. Itcrri 
proliibenríircarccrar^AlEjert.vaíl.de a^-
nõfc.Áccer.qLiaett. 2 3. nutnef * 6 z< LdeatJá, 
in opere íudíciali, verbo Inquifícor, ntimu 
p. Penaln commentâr. 96. ad qiiscftioa, 
47. j.part. Dtreâor.pagin, 577̂  Bernard, 
Comenfis in lucerna * verb, Inquifitor-, $4 
I í .verb. Capcre,^ penültim. NÍajift.Sou* 
fa lib. i . Aphorílm. capit. j . & alii. Eító dtí 
prender ^nolo hizierayo, fin grande ne-
cersidad,y hecha la funvria información» 
tarificados los feftigos, y cornada iácon-
' fcfsiondelreo.deueel Obifporeníittrlos 
autos a íu Ordinario,pira que fe pro%a,ò 
íe comiençejíègun la forma en que ios. tn-* 
quifidores lo pratican. 
_ Si puede el Obil'po íenrenciár folo^ 
1 quatido no condena al reo, csdifputaqufí 
pide particular Artículo. La fentencia cõ-
demnatoriahadeexécuarre , f ie iOi 'di-
nario^ylosínquifidorcs ¿onmene'n. Pe-
ro fin embargo, que fe an muchos, y es t í 
Ordinário vnójíidífcaerda, ha deremí-
tirfe el negocio al Covtfeio Supremo dtí 
Inquificion. Y poique en efta materia fo-
mos parte las Obifpos, porque no parez-
ca que queremos enfanchar los fcffminoí 
delajurifdicioa^quieroquc lo diga vn Int. 
quiíldor ,y el Doclor mas fino délos tjac 
haneferiroen fefuicío defte Tribunal táa 
Sátiro. 
. He de trasladar eleexro de Èymèrtco, t § 
y lo que d;zc Peñ.i en íu Co¿né- drio: QH** ' 
jfí'o jo. f Evtncricodizc en la tercera par-
te de fu Directorio ) Quidagendtim^ctun HJ 
pifyoptts, #1 tnquifira? difcordtnt ? Qitrnqita» 
geíiM* qntftiotji, vtrir-tt tnftújito» j fine Oiae~ 
cefvto fyiÇcopo, veí ZthfapHs ¡fine In^uifitoré 
/nfíír prôcederetd (oiteniurff, qfaittdò nonpofi> 
fint tdinitictni 'Conto*U+é, velt-itric bí ctftihit-
iMrtnài qmâ &\cndm* RefywL m i s , qmd 
noat (ed tme iieratitm bene tnftrtt b m ) i>tey* 
qiie deihnctp ,miti9 nofrro Ptf-e. tut htbetiw 
tn e me. Perhn , àe f£erette* hb, 6, vbi .fiedi-
¿it i iri Per Inc. En hfru ; Per >f**of/[*c finutí 
(cnteñtM proferAtur ((cilicèt pèt Bpt{copim,C0 
Inqmfitoyem ,de•quibttsibiloqwtur) i&féqm» 
t w ; ft qihifaendi , (i non contienérnt-, per v -
ífflfí/f#í ncgnUum fitpaenter ¡njlfrifam , ad ¿ 
Setem Ápoflrítcani rertí'tttítm. O/gamos a 
Peña en el Comento 99. Exhae qa^ftione 
fc.íé colltgitw eertXi &* vera ôondajio \Cani e* 
ptfcQpuh , <& Iñjinfleor non conuenimt in fe» 
fend* fententU$ tuncnoitpMefc vnusftnédre* 
tu earn pronutituwt, fed cattfw ¡nftméhf» ad 
SttMmimPontificem tra-nfmiiteré déheúts Dé 
mderU hums q¡t.e/lioiis apt Z-tnch, tvaótat. 
âcfi-tretiò. Cítpít, 5 i númèt. i . vbt' texmot 
'ÊymcrieâhlceitíttiWt excupi Per boat d e H ú * 
mi<:*lib;6' itk vtdetur iHterpMXrl t -vt tmi. 
Úebeitconfahrc p4p\im,cúm dif<:ordMt,fa con* 
dtmnnmio* Sects fia ¿eretttr de abfohendopce-
Hitenié. Quotiidm ^ítqtttt i ti vniis folus pro-
wjí/f jt/»i cognonU pnffct ahfolueve , ettam jt 
tonfenfiim altet íp non htheret. H - ú {ententis 
fivcfcieftt 4Mt>lifsírti-im Tribute laiutficoribus 
porèjl.tèew. tféis, qmbiu nihil Itett ¿fine effi* j | 
titi proh.itione, & firma rationéí <ftôd<ijuam 
tn rebut graaibut ftAtueré . ito i t i ietur dtée/i* 
ditm ; vt géntrilitér t ftiiè àgant de condem' 
tiAndo , (iae de dbfólziendojft taitfa dtfcordid 
Superiorertí conÇdere dehednn tyiatextHsto 
t i p i l . Pérhoc ,nútUm índicat tâtem diflinSliò^ 
nem^qu-tlem ÉMchtnusimagtnatusefti Qua* 
re (ttcctiit vttlgafte i t U i & trita i m s kegit* ^ 
í i : Qjtid vbi lex Hon dtflinguit i net nos di* ' 
fting uere debemus qnod lex geríeralíte? lo * 
q((cns,?ene>alner debet tnrelliJiil.fi.Gefterali* 
UrffMleg4t.pr¿ll4ndisi1.} .fMoffic. Prtfid» 
EtkocejletiamCQnttenientutseifeiitÇtUi qmm 
docuimUs pxuiò anté Çupet ^ 5 8 . dUm dfer&fr 
rmts etHm iñdfdui ione tqu i l iSy ty tttttUí éj/fj 
ytyfwsfaietthefononpYoeedat. tier), ¿bhisejl 
dienaEymenc'tfententU inhac quxftme 3qiã 
gem'dtter ethm h j w w t d k m s vifbvi 
5o8 Gpuiernò Eclefiaíllcb Pacifico; 
nqttifitorjfitte Vioecefino fyifcopo, y d Zpifco. 
Qaibus verbisnon dãingmt de jmentiu con-
dcmnatoria}vdabfohtoria. Jtque hocipfum 
timinAtmáffirmtttliepeytoriiimlfíqmfit.yerb. 
ZpifcopoSjtf.Quiittdo Epifcopustfag. wz.ex im-
prefioaeVetict. Anno M* D L X X V . Quo loco 
¿taMerpretmrtextummd.cdp.PerhüC. M ' 
demeãtaju cip.vltim.defeníMt. <& Ye ¡udicd-' 
Tá. Iam illud ylterihs ítddo i non modo a m in 
tondemnAtidoyvà A b\úuenda EptfcopttS; & I n -
ijuijitoresdifcorditntjCitufam ejfe ad Supremttm 
inftifitiomsTribtind remittendam-y-verum eti'a 
qtiotm in ahjs non ittt ardms, & graitibits re-
feritintttrdijfentienu$}T>t adtnonet Joannes Ho* 
'}xas1Má$.deh¿retrpm*i+tiumr4.3~j, âe qtt:tf<t-
•èli fpecietexüt in HifpanU Quiebra àoãrinn in 
injWuBiene MtdridMwt.AnnQ M . D L X I . c t i p . 
66.mhxc verba 4 nobis Latine veddita t in om-
nibus cafibus in qmbtts contigerit fujfragiorum 
dtfcrcpdntia tntcrlnqtfifitores, & Ordinarium> 
wlaliijuem ifforimjndefimthnecdufaji'dm 
(¡MCtiMciue alio aBth yclfententta interlocuto-
rra/cbet cxrtftt ad Semttum Sttpremum In<iittji* 
tionisYemif-ti, 
14 Quodfi EpifcopifS,& fciqmjitores conw* 
daueyinrjqaamuísperittjeu Cónfultorts dtjfen* 
tiantj&finameYofmt phwesjer ••..núa Epifco^ 
5 rkmtamen tn câiifis grcíMfiims,non debent votà 
Inqmfttomm, Ordinarij, grCenjultorumcxe-
cittioni mandííYi 3 etiam fiftteyint conformia, m 
Confotto SenatUtficirt folitrtM eftt&iiffum fie* 
nt hxthnusibt. £ft eqitide tittifíima methodus, 
&< obtdmhi ybique yidetfrYobfeYuanda* 
De eftas materias que tocan en el mo* 
doíicprocedercnlalnquíílcion.norepue 
dc aííentar cofafix^porque laslnqmfido-
nestienen fus oídenes particulates 5 yen 
algunas feràn ¡as difpoficiones füferentesi 
Y^conio íos Infíimtos nò Talen de fu fecre 
totcs andar Jos Autores adminando* Y en 
efla conformidad he cercenado de efta 
quefíion rnMchafí coías que pudiera tratar. 
El Dodor Peña en la tercera parte deiDI-
reftorio Comént. P7. tnuocl mefmore-' 
zelo que yo , y pore ilo diso cafial princi-
pio del: Acpnmitm hoc [tat aendtm ejlinhac 
titedirintenaa, non e¡[e p^matas Inqmfitiomm 
quanmliblt Sanctiones irdpicicndaSiquibusf^-
p i ex cAttfa tdcauetur, quod u m commHy 
. rit&comtmmibus Doftorttm 
diá'fs yidctuY ad-
A R T I C V L O I I I . 
St ftentyoteftad el Obtfpo para 
prohibir libros} Si puede expur» 
¿arlos} Tfifm licencia f a -
j a podran m p r i * 
mirlos? 
S V M A R 1 o: 
FE D U N los Inquífidom 
prohibir libros. Exfüiáfe^ 
qm libros fon los que fue* 
denprobék. 
2 Ksfndue ejft puntó Bywericoy é ¿ -
blando del Qbifpo de los Ivqttifi*. 
doresfluando proceden junios.:, -4 
'3 Tienen gran poder Us Obifpospor 
fi falos ¡pararetirár en fus ÒÈifpaz 
dos los libros peliprofos. 
4 Tueden de hecho prohibirlos £otif* 
ta claro de las EegUs al Indice de 
los libros prohibidos > di/puefias por 
la diputación del Santo Comilio dt 
Trento* 
5 Expurgar los libros lot* a los 0-
bifpos,y a ¿os írjqmfdores juntos. T 
donde no ay lnqm¡idor% lospodrael 
Obifpo hâ er expurgar. 
$ Si para efe ejeão ts lo mefmo que 
auerlnquifidores }ñuer Comijjario 
fayO} es cafo dadofo, 
y Ño fe pueden imprimir libros > fia 
licencia del Ordinmo,y que la de el 
folot es general efiilo. Aunque en 
Portugal, no fe puede imprimirfin 
liceticU de la Inquificm. 
DE 
Parte I . Queftlon V. Artículo I I I . 509 
Num. i» ' ü O i k & ^ A i ESTA' dificultad hizo 
.Eymerico, en quanto 
a! primero punto , cf-
pecia! quéftionjy delas 
5 8. dè U feguriçU parte 
defu Diredor^de Hx 
retíca práuJratc, és la 
¿'7. Y reíponde 3 que el Arçobifpo, de Ta-
rragona prohibió dèrtos libros ? con que 
prefupone, que ctrel OWf^o, y ç.n la In^ 
qaificlòti ay poder para \à$prohibir. En q 
ios Inquifidorcs puedan, no pongo duda; 
porque en el Comentario ?. íobre aquella 
quemón de Eyrtiericò, no tó duda Peña, 
qúc íàkria bien todas !às facultades'que 
tienen los luqulíidores* Sus palabras fori 
citas i .Acpwmtm qmdm E^ifcóf t^Jñqiu^ 
fttores clártinnre pof í t tnt , & prohiberé in fats 
Diwcc/íbus ¡l ibros omnes/fuiTeántinent dogma', 
ta exptefte coñderhnati per Ecclefíam ; tametfi 
ab m â o r i b u s nom'mxtim non condewndtis, co~ 
'pj)fiti fint, Et rdtio tn pronipta eftiqínimam quá 
fimel diímnatt [wit, akf.jue nnnd condtmnatio-
ne prohiben pnjfitnt,ne nobis femper d'tfpHtath-
hibiiS^axfdiibriterfimtfemclj'Anxit^perptY^ 
'bemiiY>& in ditbhm Yénocénttifj-vp d'Xtt Geld¿ 
t 'wi in fipifioU ád tptfeopoí Ú á r d a n u ; quem 
retitli fupra pa<t. I . fupprl. JŜ epio CUricus, C." 
^deSamniá Trimt<tt!ver$* Ñ a m & í m t t r i a m f a 
•cif. Rut jus EpiÇcopi i & inqaxfihnspr'fhibe^ 
fíMcfcjujfpeftos , ob qúàcumqtié fíyYèfisjuf* 
'pitiònèffl) tametfí ftitt kCatholicis ÁiíBoribtts 
e d i t t y i í e m m pojtint procederé¿dUerftts qüofvi.s 
homines y faltem ad inanir endurñ^t iam ob leites^ 
projabtics tamen Hxrefis Çufpiiiones;vt vôluttt 
áaãor repertortj, -verbo Sufrcéltis, $ . liem no-
tdt&Mdtthxiis Jfjliéí.in ófínflitui. incotifutfc 
lem?& C / t m m s j r a ã . de H t r e ú c m m . 116 i 
& dip., qaos ret'ttU infra in hac i-.pAtt, faperq* 
5 5. profeão multo mag's poterunt dgere ín l i -
hw*Mpeètos> eo(qt*eprobiberé, qui continent 
pr&pofitionesftt\'peâds: quia libti fortmes fer* 
tios hdbent àínocendum; quàm homines, cam 
qui eos legunt jirmius eis mfijtantqttíqni /JO-
.mines loquentes aiidiunt.ltemjquia H<t * 
yétkorum voces -vix ~»n<irn cittitate replère pof~ 
jfuif, libtt autem cam facile hinc^ {9 inde tranf-
DehantHY, non modo -vnam cimtatemj (ed <&> 
*Zlègn*s& Pyoutncias inficiUnt • fant enim ve-
lutperpetui qwdamfontes H&réfum9 yiras co-
pioseretméntes, • • 
Todo lo que efte Autor ha d icho» t i 
énordena la in'rifdicion ,')iinr.osips Obif-
pos,7los Inquifidorcs. La délos ínquií!-
e.oreSíComo'pencfe de o'rdcnts partícula-* 
•res,y en algunas materias eftàn reftriftás 
algunas Inquifícioncs, yfiieien reneror-s 
den, para que en algunos cafos coníulten 
clConfeío,no fabemos dar a efte negocio 
punto fixo. • " 
•. . En quanto al poder que tienen los O- j 
birpds, para prohibirlos por íi Tolos en ftfs 
Obirpados, dieronto por prcíupuefto los 
Padres que fe congregaron en el Segundo 
Concilio Pròuinclal que fe celebró en L i -
ina el año de 1 <,67,dondefe encarga mu-
choalosObilposelexatiiende los libros 
que pueden fer dañólos. En el numero 
•109. fori eftãslas palabras formales de el 
•Su mario; Q¿ÍÍ los Qbifyos -vem ;jr examinen. 
«/OÍ libros¡aisi de Latin ¡como de Romance, antes 
t'qae fe yend¡tn:yno confientaiiyq ueftyfen libros 
aesftoneflo's, o lafciuos ,ht profanos, y de amo* 
yes j y canalleriàf, ¿fpecialmente en lás £jc»e« 
tá* • • • • . . > . ,. ^ 
'>: Ñofedízemüch'benellugar referidoj 4 
porque aunque manda retirar los libros 
aeshóneftos, y qué los Obifpos ño confie-
tan que los vfen, rio J)arece1que es riiSdar; 
que de todo punto los prohiba ̂  como poç 
Dercchbpueden.. i í a s claro feprefenra 
cftepoder délos Prelados, erí las reglas al 
índice de Ios-libros prohibido^ -í.difòueílas 
pdrládiputacíon de fel Sarftcf-GdrfcIUodc 
Twn^o.ttejdt 'io. ^Liberun i raaieníit; 
Donde expreflañTiéte re déclara > quepuè-
den los Prelados prohibir'os-aunq ño fcaii 
de Ibsexpreñbs en el Cathalogo. Pero fid 
embárgode efta can ampia facilradj no la 
vlava yo en toda fu latitud : porque comb 
cl CònfcjQ Supremo de Iriqulfícioo,juntá' 
para el niieup Expurgatorio los mayores 
Letrados de el mundo", npfiara yoaeml 
íolo lácondenacion de vn libro' Si le vie* 
ra peli¿rofo,hÍaiera recç^crliv diera noJ 
ticla del moauo^y dèl,a la Inquificipn Ge 
ñeral , y hiziera la mefma diligencia cod 
los feñores ínqüifidorcs de mi Óbífpa-
do*. _ . . 
, Expurgar loMíbros/toca a los Obifpos, ^ 
èlnquifidorés juntos; y dpndé no ay Inqui 
fidoVeSjpodraníolos ¡os Obifpos, loco £i-
tatOjde corredíoá librprum, $ . i . donde 
dize: Habèant tpifeopi, & inquifitoreshtn-
imãamfdcuUâteniy quofcamquè libros h x t t 
prtfcripttmhum Indkis expurgandi^etiamitt 
iocis excmpHs,, f<? nitlliús i -vbi yero nulh\mt 
inqaifttoreSfEptfcopífoli, Y a eftosdbsTfi-
bunalés toca cometer la expurgaciohjjTs* 
Çpfíquam codex. Y dará U licencia el O- ^ 
ÉifpOjdondé no'ay Inquifidor, Dirán, que 6 
ju p Gpulerno Eclcfiáftlcõ Pacifícoi 
no es no aüerlo, donde huuierc Comifià-
rlo.* EL texto bien lo pudiera dezir. Por el 
texto no 1c toea alComifláriojGno es que 
aya nueuo orden del Papa, ò a lo menos, 
-note tocapriuatiuè.Perocomo todosef-
tamosalos pies de fu Santidad, labremos 
fndlfpofídon: y en el Interin no ferà cor-
dura alterar en lo que hallamos prati-
cado. . . . 
7 Imprcísiones no fe pueden facaraluzs, 
.fin licencia del Ordonario ,vbifupra ^de 
topreC15bror,J.4>QuI operis.Y a\U fedi-
"áe,quo podra pedir la Uccnda,ò al Obifpo, 
òal Inquifidor. Y fin embargo, TCO prac-
ticado impriinirios^con íblo la licencia d« 
P clOrdinarioiniéñosenPortugal.dondclíi 
dan los dos. Cada vnp remite el libre a 
quienloapruebe jy dà facultad para la im,-
píefsíon. Pafsè por jçllo en Lisboa en e,l 
i " t̂omo de mis obras qimprimi aíIà-Bíil^i 
a leerefle aaial^entendidomal, no 
dà obíion al que imprime, para pedir iice-
' eia de imprimir ¿fino para entrcgardefpucs 
. fu original , t r i e l $ . z . y en el s.dizc jque 
JosdosTribunaks dcn licencia cnlasim^ 
preísioneí» 
Â R T í C V t O IV. 
Sí tos ObífyôÈ en algún edfi p0¿ 
âran proceder contra los faqui-
fidomi T d contrario los In* 
qtriftàoM cmra Iss? 
Qbifyoti 
s y M A R I O, 
Q ei materia ât efea tiiúUl 
que cáda^vno por fu Dig 
ttidadpretend* no per* 
i t r io qt*e let oca. 
t Êllnejuifidor Êymertcó, Autor âé 
céfiijQ^fas ât ¿%tiguedad,de cté 
¿páperjúqaéty relaciones encentra' 
difsimás entre Us HijíorUdores de 
Santo Domingo San Francifco, 
tratagratemenieJ&qíttpttcdw los 
4 
OklfposcMtM Us InqmfiiofeTrT, , 
álcontrAr'tQ) Uque puedenlòsíte* 
quifídoresyeontra los Obiffrt, * 
% Efie mefmo Inquifidor y*jufttndti^ 
fe ¿I Dsr'ech'o lie» > fieníe entre Us 
Inquifidore$ yy el Obifpo con igual* 
• déd: T f iteftas Us baUjtças en fid$ 
pK¿á%qtée ño'puede prodecedirel 
Obifpo eontrà <vn Inquifidor ^ ni d 
Inquifidor tonrra ¿L , • 
Feña cevfioxQsfundámenUsJlei 
uò lo contrário* > 
RefierevfefmptUbraSyy Uscttfóí 
, queapuntét* 
6 El Padre Â%or refiérela opinhñ 
. deVeña^poneotroAutorenfHAyá 
d*. 
*} Elfeior Don han de Solorz/nei 
habió DoB Amente en efie punto i y 
concedió 4 los ¿vniStf a Us otros 
téfo apreiado^nos Autos informs 
tinos* " 
$ Ño puede el 6bifpê9 ¿tonque el Jsãj 
quifiiot ¡iafofpechofo deMere¿U} 
proceder juridicamente contra fié. 
perfon4¿ 
'P Ñi lepodf 4 prender í aunque aya 
delinquido con notoriedad 9fin em+ 
btrgo. i que Tê a da a entender que 
; • ' : 
ò Trüebdfe io dicho en fáüor de los 
Inquifidor es } con rabones eficti 
i I T añadefe td auioriddd de fu na^ 
. toxia exemption $ con lo qüedifféá*. 
'VtiaexirauagAnu* 
i 2 Replicafeen perfoiid del Doff**, 
Peñayyfactlmrtíe fe defata, lo qui 
en nombre fuyo fe replica, 
t i Confirma el Autor fu feM*ch¡ 
¿ allana la dificultad i con lo que 
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iUstf de ella el Padre J^ori 
JI4 Silos Lnqtiiftdores pueden enlos 
. pjefms cafas proceder contfOr los O-
bifpâs îconirofferf.î ue con U dir 
cboèti iá pafjad^qmdu bafl&tiUtr>e 
• tedirimida t 
$ f Hablo el Inquiftdor Èymeruo eü 
èfià Caufâ con entertt^u Tjnz^o tn 
fáHordela Dignidad Epifcopalipor-
queUs ̂ verdades fiepptefe arraf* 
\ tr<mUs buenos Inquifidora. 
>6 Hity dttffo otra que f ím ifpi* 
(ial i y pomfs à U Utr* fu quej* 
tio» i 
17 Ni? puede el hqutjidor > por st 
quebrantamento deljecrtto¡exco-
mulgar dObifpQ) ni el Obtfpo *¿. 1#* 
qiiifidor. 
'j S Vtisrmcbof que efle tttqtttjtdoíf 
bttbLjfctan Dolió, auiendo efmto 
antes dd Cottcdio de TtwtOé 
Í 9 ... Fray Ãtttoniod?Soja^nquifldo} 
• -en ti Confi ̂ SUpumoJría. Inqutft* 
'. fwt de Portugal̂ bdblo madt^ttt el 
tafo. ' ' ' ' • 
âo Ypruebdyquetdsp'etodsconttb 
impedientesofficiü San&atltl-
. (piCrtionhtno fe pueden emendé? 
•r ¿on l&s ObifposiáUnqttefe etrtietod'ett 
de todosé 
. '51 f i o mifmo dity de los delegadoŝ  
y Subdelegàdos delPapaiy ddos 
Prelados délas RetigiohtSi quando 
fon Ipquifidottsfus Fraylcs* 
$2 LosObifpoŝ nnhgtitJcafo^nn* 
qué fea de Heregia notetiâ  n$ tUm 
mAsluê  qui el Papa» fi bien f A t é 
'•f&ujifáíUutsiy dé poto mméni*} 
tiepm el Concilio Ptoumml ^y fié 
• Metrepòlitátàúi 
43 &jMÍ*M*sí*hfoM ¿4 $áPtJ. 
Concilio de Trento % en mttetU Út 
la txemption de los feftores Obif-
pos. 
24 BsreqbífitotAfoetila timifshn 
qué dk el Papa contrá n?n Ofajpfl) 
que fea fimada.defti fantifsm4 
mano, > ' 
Nt en cafo dda njtgêntifiMa ne~ 
cefsidad > qtte arbitro el De Él or Pe* 
frhpuedóti hj Ixqutftdmspfotedtt 
temralosQbiJpoSi 
c m m m n m tos n 
A pòftçiçs lebreles luga-
I c i , pretendía cada vno 
prtctuerájotrQ; Qttse-
• òri*w(àizcç\ fuangelifia 
San LucascndcajMtülp • 
2i,)yideretUr efe mâior.^ 
pe rmitíq 'DioS cfta impeiieccion enx-llo^ 
jporqüe vícddo efle achaque ê"n hombres 
tan juftoS) noiç çfcaiidalízãficn iñucho , i i 
tal vefcloviéflfcnen Eclefiafticos. Y- ámq 
csvçrdacUq çnrre-lòs ÍcñorcsObií{>0S,yIos 
ícñorcs;lnqu¿fidorcsdetíte auct vngrand* 
Vin^íodeC^rldad ^çÕtodocílo ha anido 
atgánosjqhan dllptuatio fobre e] lugar pà 
iaicrO,y hecho quclHõniuy ttñlda jobi-c ¿j 
pücdcnlosvtioscontralosotros. Vaynq Í 
he rcbudto muchos libros, no he hallado 
Autor de feias^titigucdad, que el Inqfjifi-
dor Eytocriico,qtic ha que murió cafí ^ í o. 
áíxõs,y fue el Autor de! Ôirejáonpvjn;^-
ya perfoná veo ençõntradífiíiijâs i i i jQi f . 
torías. Lai ÍChrün ' i¿^ .dete ÍPijifcs'^j* 
taínicòs k> alab^ j ' ^ 
dlcos loaboiniáap.^ídSÊijãs-eôiiílà^qu^ 
el Rey b o n ^ t d r ó ' d é :iÍLi^qh?(Coa:ftr 
quifidof General ̂  lo .hizo eftrañp de ius 
B.çynos, onginanàorctc^ftçs trábajós, de 
ãoet condenado Íás otíás;d¿ Kaytnuhda 
Lulo. ' . . l^ ' -^' - . • \ ' : . . • . ^ 
Éüe iñquífidor hàZéàõt qütftloftefi.Li 
á^.debaí£o;4f;cft¿Ártiieulo: sin in(\iiífim 
fraudtrtpojsjí *?*n$pífep?!l V la j õ .de -
baitO d c ^ M k p i f t b ^ ^ l JacfUtfirorpoU'it ; , 
ppcedere cotváttlitim tnquifitorem} Y defpiieí 
çnlâ qüéftfen Z Iprègutttà: xí» Eptfcopusxfr 
lm}»ífttorfoj'smi¡e mutuo cxcommiinic&e j&í 
miófam lectettml Todas lè examinarán,Jf 
fcgüircmosloquc RoSparceierciiiejoi-. x 
512- GouIernoEclefiaílícoPãcifícd; 
camiHàftdo,fcgancIordcndcItícuIo,vca-: 
mos que iwrifdicion cicnen lo$ Obifpos có 
era los Inqtiifidojcs? 
3 El InquiUdor Eymctíco én Ia qneftioa 
' so.ya citada tiene la parte negatiua. Funda 
fc,en q k iurifdícion dclcgada^cs mayor q 
la ordinaria; y aoade, que.ci íhquifidor es 
Nuacio DílegadOjY ondaldcl PapaTrac 
la£xtrauag, Cmn Matihasus de loan, 2*. 
donde reprehende confeucridad a vn In* 
quiíidor,porque auiâ1 procedido contra 
vnfu'Capeílan. Y Prueba bien que los In-
quifidoresgozan de laexctupcion deque 
Va traca alii, 
í- Peña en ei Comefitatto a cita' queflió 
SO.delínquifidorETmerlco, lleiiaporo-
piriiòn,conrorniandoreConèUqtie no pac 
detel Obiípoeneafo de tíefcgía'proceder 
contra vn ínquiíidor t pero anadio lo qué 
OEpmcricono fcatréulpa 3ezl r- Queen ca 
-foque U'Hcrcgia del InquifidprfjcGç pu? 
blica,y eircdtífenffeníiílc!!demanera,quç 
"Ia peligrarapudiera e tób i rpa proée* 
•"dercrfntra el. Yno^dizicndo^Pcñahafta 
*doñd«, nos dè a eüterídsrVque haíta la fi * 
^ a l . Y para ertà rcfòfiictõa can hucúá", no 
trae mas prdbança^que la que fornu qaa* 
troteftigos quecira.- Aula dicho prims* 
ronquenofiendo-erdeurd en Macefíade 
•Hercgia en el Inqaidor ;podfia el Obifpo 
recifeirfecreras infórm^dóh'cs'éoAtí^éliy 
•rtfmitirlasafuSamidad/Pcrci apretódeu 
pues en .l,a forma referi-di- Traslademos 
/uspá¡atoa8-!:;'íf«tí|.íáí.¿'-H^^ /«• 
Summo PoHt'4ái¿0iñuk¿!th^ti^e etocet ho'ú 
lòco 'Eymmcuijf'. 'CréÍ'é'¿ik¡ Atad'bdphtraM 
•réÁlemaecederenonwfa'iulUifc QaóH fimt-
.... u , , _ í ,. (,n. ^ . .mi 
fetiberet, 4Utprtdicm > •&* 'fchjfí f emi t tem, 
Üttfimentüm tom%iervttirti néc fácile'-Sm^ 
%»Í Pentífex frojptt mfulhtymterek fidcsfié* 
': ri$¡$áretnr, Ikettt tunc Epitope m Inqkifàct* 
k^¿k*úi Gewtiiàwsticáj}. '-faquifitom t de 
'^d^eiie'M. d. nm.-S • íôcuttisjlôpcrhriw, 
*t&ÍQ4nnes ROXAS pt* estutis heis. 
'"•WiKlrçAzorUij.í.inftit. M o r a l . a t à 
^.DeciruqquartoquacricuríCoI^Ps.ltt.Cí 
' refiere eftà Opinion de Peña: y añádele vh 
'Aurormas/qaeçV^anchino. Y aanqUè. 
dize,que prueba Penaíu opinion, conque 
es Ordinario cl Qbifpo, y.quc f uede coiv; 
tra ellnquiíidor por eíTojantcs auiadeda* 
eido de ahí lo contrario, como es razotv 
porqueya fe ve^quelajurUclicion Delega* 
da dei Pontifíce,cs viua rcprefenaictòh dc 
fu Satidad^que Te venera en cl Inqmíidor; 
L o cierto cs, que Peña no dc^jpíçbança 
deiufertténcia. • • J 
El lenor Ò, luan de Solorçano i dèln-
diar.Gabern.ííb.s.cap. ly.dhputatidory. 
qnando los Virreyes /y Áudlènciasde ía$ 
índias tftrañan vnEclenaílico ío echan 
deítos Rey nos, podran bazer algunos Au-
tosqitelíanian inforríiat/uos^de que ha-
blaremos dcfpncí, quando hablemos del 
cafojrcfíieiueque íL£n eímimcro^íí .pro 
cura probar, que efía nianerad&itiforoà&> 
ciontíSjao es proceí&r peribnas Eoleúafíi-
cas, ni quebrar loque fc manda éníaB^!a 
• de la Cena: porque elproceilojò proceder 
contra otro, tjue es de donde la paiabca 
Pwejjo fc origina, incluye cirácion, con J 
tèftaciònjcòhduílonjacuíadorjreojuezíy 
fentenciá'díññitiua:yqnadadecílo tiene 
losAutosmeram&e informatmos,porq pa 
ra envnafumaria.Y deíladodlrina mevíAli 
yp,quando dixe, pqçp-ha que P^ña fentli, 
que el Obifpo-eo axjíiel caio apcerado: po. 
dta procçder^ontrael Inquííidor j f i ^ a ía 
finaU Poraqu'clUciauiula , inhiplfitonm 
ngere. Auld-hdo, pues, el íeñor Solorzanò 
âflèntaido eUe.puntOífcyale de aquella-Ex -
rrauagaare rfei&an ^CX11. quç çoaiiença* 
Cum 'MatthíÉíre de 'Ponda ms t y colige de 
elia,que fe podran hazer los dichos Autos 
informatiuos, contra los Kfundos, 
quiíidores, fin embargo de la prohibición 
queayí y fe véeñía niífaia.Exfráuágadre, 
y prueba bien con vnaparce de eí¡a,:q'ef!a 
ftiànera dç Ínfoi;ínar,no es prqcedcr¿QÍga 
itíoslas paialírasdeftc grã "ÕoàojtCmum-.ti 
Mire cómenit alias in ExtmM5.Uxtnm'XXlli 
fiih tit.de Hdtetkiintercommunes, "meip. Cum 
Mjttthxty de Pontims; ybi poflfàm YetMtt> 
Ntiftths&Inquifitores k SatífttSedejippfto* 
}ic¿miff¡>3c0fS~fa 
dittos eklsní fedi fore farxfos, tfec ath}¡f4&[fit* 
dfçlo^dinái-iõ tyel Úcle^to Ikerefein ewu/$ 
cxujiiiHiromitteYCyVelde illttco73ncfcàc7qu*^ 
hnòceiftSte^etei^éi iftl quoqmmòâop^' 
deve fâfygi&jtçAdbuc t .s» ohjUnttà<iti»wi* 
X4,0< géjQW4t4 jtrahiyittwe ,'ew Umittt 
ífeclirattnqmèhi ̂ PWmiitituYtmck \{tclis 
'Orá'MYijt'i '••&'beíeg4tis ,fi quid tdéf&mti) 
c(mrY(tfidem,(tirt contra bommpahlmmvt 
kiteficerint9vcl4trent4Mrirtr,tj9fiottcw (upc*_ 
bishdefe& 'RomuoPomifia 'ãiriwtjipj"™* 
2fíá 
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quewfoMMfe>v'tful»ev eh de remedio opportú-
mprotrideredebeat. Qft¡ textm mirabilts cjiy 
adÇolittmemtrgítmenti in cóntrar iurmexdich 
JSidU in C&tia Domitfttf'.tpra num.71. perpcnfi. 
Nam &WicemxiaSi.Cp* fnbeijdem -verbiŝ HÒ-
qítoinodoj <& .qtHWti óccttfione procedert' TÍ-
tat,&mh¡lortMti$ diclAmnotionpM ttiforrn*-
tmamnon excludit; quA yerc fub ilío verbo, 
prâcedere , non tntludmn Cam procefus h 
tarecitxúonem, contejlaTionem cauj* jCvpcU-
/¡oner» ¿accitfiMteWj accul-irum, &• luâkemi 
iudictfqtie diñlnitimm deurmnàt iúnm úefi-
deeet: Vndi & namen , proccjfai, detepriy vt 
ftotant Voãores omne$sper textas ibi in eapit, 
Quoniamcontrafiílfam,de probat.cap. t. j ^ . 1. 
yfa Glofi verbo LegitimeAe wrttment. calam. 
lí^6,eAj).2,de ào lo i&conttm, eod, lib. c.Fo-
rus , deverbor.fiçnificaT.Ghjf. Bavet. D D J n 
Riibr.C.detftiu$.yGt<ind& AUi'er.in difcver-
bo Prote(fiti. 
8 CÓNCLVsION PRIMERA. No. 
puede elOblipo, aunque fea falpcchoío 
de HeregUjoHeregeel Inquííidor, pro-
ceder iuridícamence contra ct.En eñacó-
clufíon conuemmos con los Aurores tó^ 
dos,quc quedan referidos; defdc Èymerl-
€o, h.iíUelíeñOr Solorçano, Fundafeen 
lo^ rex-os ,pore!Iosalegados^yfu verdad* 
cola notoria exempeion; 
9 CONCLVSiON U. No puede ci 
ObUpo» aunque cl ínqaifidor fea Herege 
. notariotprocede^c<jntrac:l,nlpfcndcrlej 
aunque Peña, ni aun láprífion les perdo-
na.Y coligólo, con emienda de fu doítrí* 
m ¡porque quando habla ca el lugar drá-
íiodellnquilídorqtices HeregeXin publí-
cidadjdene por opinion^que puede elObif 
po aduar contra el/ecretamente ypara re-
mitirle los autos aí Ponrifice: Y añade.Pe-
roenefle cafo no tengo él prenderlo por 
feguro : At ad c ipturítm reálem accederé, xoti 
cn-do tutum.Y luego hablando en cafo que 
fucile Herege pubíicojéda ai Obiípo toda 
la manO j íiií reñringirle d encarcelarle. 
Luego fintio fin duda, que el ínqüUldor 
fedeuia encarcela aporque aquella excep* 
don dexòel punto llano acá. Digoy puesy 
que aunque ello diga,, y rodos los que el 
aiega;tengo locontrarid.porcierto, Por-
ÍO qucenvnae^cmpc]ontannotòrja,y tanci 
lificàda,por tantos prinilegiosrépetida^ip' 
ay ocafion que obligue a quebrarla. Quie-
re Peña eníenarla íantaSilía:f Quierefer 
maspreuenldo^y mas Doâa ,que la'Cathe 
dradeSanP^dro? Ignorauan los pontifi- ' 
ceŝ que podia auer)nqu^^dGrcs, Hereges? 
Toiiio í» 
Pues ü efto nd puede dczírío.qutén no Hiè-» 
üiere perdido el íeflo, porqu-e no penfare-
hios que fin embargo de aucrlo preuiíto el 
Papa.noquifoquetanieíle algunoniartò> 
contra quien réprefgntà fu Sacrofanta pee 
fona? 
Y fien aquella E^trauagante, yãcítada, u 
loprefupone el Pomifice, y con codo,and 
n ú quiere que fe lescópíle proceflo; pòrq 
quiere Peña, que lo compilemos l©s O-
bifpo&íNc^eníeaquellas palabras tan grá-
ues,yrãncírcunfpcâas: Notivnemfupevíhts 
habere & Roftiaña Panttfici dirigere, ipjumqut 
informare .y vr faper eis de remedio opportmo 
prouidere debeat^Q^t-cl- ObifpO rbme riotU 
cías del cafo: tfóeianemfúper his habere. Etíà 
no es procefiàr, finó eferibir, y dexàr con 
eflòa fii dueño eljuiziò: v i fupereis de reaie 
dioofportmoprouideredebcííL EL Papaescl 
quíf íõs puede juzgar; 
Dirame Pena, que todo cíTo fe entkn- | ^ 
de^quando la Heregia fcs oculta.Y aunque 
pudiera díüiríeyOjque.otroi ió entende-
rán mas bieii; contentóme por ãoracoa 
proponerle defnudasdospáldiíbs deeflá 
cfaüfülxCoti'trafidemiÁtit contra b¡)*ixtmpubii~ 
mm. Aquella palabra tfWf,noes disiun&iua, 
fino como copulátiua;porque loque feÍÍ-
gue,cs cómo mayor ei-preísiori de lo qué 
auia precedido: Y quando fea diUuniíJíuí, 
querrá deair .* Quando el Nundo, Ò eí In-
(juífidor fuere Herege ocultó, b pubíicd; 1 
encopcesos certificareis del cafo, y me Ió 
auífareis.Y pruebo^que eflbquiere dexir, 
quandodize xCmhn botwmpnUicum. Por-
qvn Herege fecreto, fccatado,yrcmerb-
l o , halla quefedefeara ,no pcnudiçaalâí 
Repnbiká;ni vndelito fecretó llegaálaf-
rimareí bien publico. Podra defcir, tomo' 
dixera vn Lógico, que fori términos dilpá 
ratados, còn aquel Excxftplò de;Sumu]if-
tasnlños : Mdtficator¿Muficus. Y queed 
efla confornaidad trata de dos delitos ]a¡ 
Extrauag-aote ahí, vnp de Herègia i y oe-ro 
contra el bien publico. Ppngalç nombre 
c!,que áfsi lo íinriere,que fuera deía Herei 
gía, no. fe que fepuédá.oponer al bien COT 
jmunj fino vnerimeadelefa Mageílad. Y 
para eíle in conuenientetieaen grandes 
antídotos lbs Frincipes, Auda algüeb de 
tamañapadenda, q peligrado fu-Corona; 
^fperaíiè el r.ecurfo alPapa? Eílrañan de fui 
ReynotfvnObífpo^noquiere obedecer iá-
tercèra;prouifiô,defpidc déla Çorte y-nCaí 
<l'enai, y auian de tenerefia flema con va 
inmiifiüo'r? Habla fin duda el Papa de l a i 
K K ffcrffV 
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Heresias, publica^ oculrai Y c a vno, y cti 
otro cafo atalas mañosa los Obifpos^y 
íolofé lás fuelra, p.ira que lepuedau cícri-
' b i t l ô que bafte para inforriiafr 
i ; Tengo en apoyo d i mi opinion va 
Àutordegranfuizio^què csel Padre A-
, zor. Eftècnfus iaAlrliciones Morakslí-
brooctàuo,capitulo diez y ocho, dónde 
iedcxècitado.h.Uie que ilion de cfte pun-
tó. Y ènlàcarorzeeinbitelue vha ,y otrà 
citidá: SipuedeelObifpo en etlós calos, 
proceder contra el [nquiíldor > y el InquU 
¿idor contra ei Obíípo f Y tctuelucU 
con tama brcuedad,quccôAponerla to*-
da entera j no pienfo embará/ar mucho 
papcU Siente, qne ni puede el Oblfpocó-
trael ínqüifidor, niel Inquiíldor contrà 
cl. Son días Us palabras de ioda laqüef-
Tioti! Dí'ámoqitáfto qatríttiri A)t Fpi¡cof>i*s 
hibeátius inqui^ndt wIrttjúifítwem H¿rett-
, 'ci)w} yel ji*jpc¿tnffldeHwcfd ZAnchinas,^ 
Mi) qiios citcit Peñ.i m Directorio iti^mfit&ri 
pm9 3 .comment. ^9.' opixantnr, ettrn tus b.ibe-
te , qttâudo crimen éjl m,in>fe(lümt idptahant 
¡ex co , (¡Mít £pi\copifs efí Index OrdmmuSi 
imjuifirorVtro Delegdtits. At venus dlijtrA-
didentntjCaw not) h.t'uere í'.ts; quoniimficttt In* 
cjwfitor tiequit m Epifcúp'hn uiJiHvere^obveue-
retir/am , tjme í- pifeopo debet ut; nanee pot efí 
. £pijcopus contra Impñfiiorem agere, ytonhni 
âiKhritate Rotfiini Pontifids Delegátam. ha* 
' hetpotcjlafem, Jcprowde auciortmem Pon* 
iifictjmdedecereth¿c,i¿}h. ItA Eymertc in^ 
ífjij in pirc&.Inquifítor.part.j.q uxjl. ¡o. & 
tomment,j9. Queres j' Aa vnus Inqutfttortà 
(tlium poisn ¡nquireve ? Aèfyóncleo, minimei 
Qntct efl Rommt Ponttftcts Delegatus, ac Vi 
paulo ante dixiy'lnqaifíiores 'Aequeunt in N m * 
ciosj reí adminiftro's Apojlolicx Sedismqi*irere, 
Sic Eymet.loco citato, * 
3^. . Lafcgundadudaqaedà caíidirimida 
con la paOáda; y los Autores que fe arro-
jaron á dczír, que e i übifpo podía en vná 
abierta, y clara Heregiá proceder contrá 
vil ínquifidor, tan fin fundamento, cómo 
afirmaronefio ; dan encíiecaíb allnqu!-
fidor facultad contra el Oolípo. Eymerl. 
cocón queera lequilidorjmoílrójatinetl 
' el fentir, la entereza ,y definrerès que fe 
fcrofefia ènran Santo Tribunal, y habló 
con tamefma reuerencia dé lá Sácrofan. 
ra Dignidad Eptícopal.que átiía hablado 
de iadé el tnquífidor, que representa en 
fila de fu Sanridád. En el capirulodiezy 
feis de lafeguada parte de fu Dire&oriOi 
f ônc citas palabras; Inquifitores Hwtuc*. 
fUWtatisah Apofloliu Sede, feu alÍo> ydalijt 
quibujlibèt deputati ,tíe hiiiufrKodi crimine in-
quirere contra Epifcopos neqtteunt} ttut eius 
pyxtextu proccaere contra eos, mji in htteris. 
Coramifsionis Apoflolic* ; qwd hoc fnjsinr% 
"contineatitr exprejie» Si turnen Inquifitores ip* 
fii E'piJcopoSj vel altos Superiores Pilatos fá* 
uerint, >e/ inüener'tnt ctvea crimen Hxrefc&s 
commifife, auteos de hoc diffamatas cxifitt-e* 
'vel fufyeãbs 5 id tenebunttir Sedt Apojloítc* 
hunüare. 
Yenlatercerapartejtodafuqtíeftioñ l6 
veinte y í k t e e s e í h : Vtrhmjnqaifttoypof-
fit procederé contra Epifçopos, & Prontos d-, 
lios Superiores, fuperH^trettcapraühateí Xcfi 
fondemus} quod non § Vi pdiet in càpit. Inqtti* 
fitares, de.Hxretic. ¡ib.6, T>bi àiciiuf ficiltoq w-
fif&Yès Hxretlcx pmiitatis ab Apoftolica Sede* 
feit alio t y el alijs quibuslibet deputati, dchtt-
iufmodt crimine inquirere contra Epifcnpos ñe-
que mt , ant eius prktext» procederé contra eos, -
mfi in httqris Commifíióhis Apoftohc* , qwd 
hocpofswtj cont ineatnr exprefse. Si tmeft In? 
, qmfitores ipfi, Epifcopos, -vel alios Superiores 
Prailatos (ciufrint, yelinuenérint circa'erifaett-
fixreÇos coMmifijJe} auteos de hoc dijfafkatos 
ex/jlen^yelftifpecJoSyidtencbunturSedi yípo--
*jloUc£ nuntiare-i Repitió lo que auiá di-
cho: Y en cfti conformidad io'qüiíé yo • 
repetir. 
Yeníãqueftlonòchentay dbsprègúna ty 
fa, íi el Ob.ifpo podra excomulgar ai In-
quifidor.potel quebrantamiento de'elfc-
Crcto? Y al contrario > fl el iriquifidoraí 
Obiíptí? Y afiemando en láqueítiôn õ-
chenta y tres, que Ies obügacl ícerfefó á 
los dos ,5* que ay excomunión lata en e l 
berecho, contra ios Obiípos,eínquÍíi--
¡dores, que quebrantan el fígiJo , fm em-
bargo refuclue,que no ay poder en ei vno¿1 
"contra al otro. Sus palabras fodr Vtrum. 
Epifcopits, f> Inquifitor (ha hablado de laf 
penas de excomunión, que el ínquUldOí¿ 
y el Obiípo han impuefio alos.Calificado» 
res que quebraten el fecrcto ) pyaditlii 
pentis excommunicationU fenten'ttar/í iniun-
gctido t qnatenhs nomina deferenthim , autw*. 
fiificantiitirt non fcuclent, pofshitfe exconi^tt-
toicáremitttio ihítcdecd-tfa, etiam sertWm? 
Èefpondemus, quôdno*, y tin dlegát* ctpir, 
Statud,'§.Et vt eorundem de ttkmk. Ub. 6* 
Vndeib't çonceffò^quodp>o[swt peritos excoPima 
meareihdc dè caiífa, vt eji d íãum q prbxi* 
m*,flatm(eqUiturjta ': Sictmenqttod Inqtttfi-
tores }ipifcoptm>yel EpifcopuslnpfifitQt'eí non 
cxcQmmamcm hat de uwfa. * 
Ptrcel.QiiefcionV. 
4$ T fi cl Inquifidor EymcrlcOj q floreció 
tantos años antes dei Coadlio dcTvento» < 
donde cíià cftc cafo tan norociamente de-
cidido, habió can en fouor de 1 o? Pre huios, 




tonto de Soufa, oSofa.como pronuncia-
mos acà,Fíayie Dominico, grande Santo,, 
grande Letrado, y grande Cauallero, que 
njuriocnlomcjor-clcííicdaii, fíendo del 
•Confejo Supremo dç Inquifíczon en el 
Ileyno de Portugai.Efte gran varón en el 
Hbrofrimcro de fijs Aphorifmos capíru-
•lo quarto , dize : Que no pueden pro-
ceder los Inquiíidorcs contra los Obíf-
pos y en cafo de Hcrcgia , fino folo aui-
farlo al Papa: pero que ni para auifarlo cie-
,íien facultad de formar proccílb : N w 
pyoccdtwt (dize) conerct Epifcopos-: Eorum t*~ 
m?n cxcejpis AÍI Surxmtim Vontificem d e f w n t i 
ddb'occttfteaipyocefjhwfv.'&iAre nonpojfutttjfcd 
Jo¡umirifemare9 Kymevtcquxji•Z7. yki P.eUdt 
commeiir»76*atv\to locOtFdrtnÁi'H'jeref.cjajeJ}. 
n>im n s . & i z í . M din Jaca cifa-
toytwrncr. 19. OixiUtiám cititocapit. j./w-' 
- mcr.S. 
8° Vunquedefpuescncl caíb que propuro 
Pefta,fc vàcon él , ycitaaÉymerico mal. 
'jAías.dc parte de los Qbifpos fe pufo eítt; 
Autorenel capitulo aã*'de aqueífe libro 
i.Porque auiehdapuefto el gran poderq 
feíidícnlo» Inquiíidorcs contra los que 
loipiácnel Oficio de la Santa Inquificion^ 
y dicho en el numero n . Impedientes offi* 
ciitw Sdticll% InqHÍfitwiiist&oj[eiukntes Inqiii~ 
fitores.i'el eonm offteialei 3&'fdmdks db i¡>fi$ 
JnyHifitQY&HS piiíitn pofufit¡eofauc ijdemln-
qmjítores f>ercenfaíts compejeere pojfmt , yt 
*b impedimento defiflint} inaocAto ¿d id( ft 
t)pi*sf>ierit)l?>;-ichtj Ç^euUrtSAUxilw. Eymcric* 
z.pdrt. Vin'tí'ir.qiéfjli'M» 64. vbiPeñ.t t m + 
mcnt.çj.Simanch.Caehohcjit. 34» numer. zp. 
TurtMc. diSi. § . 5. rtumtr* 77. & faiuen* 
í i b ü s , 
¿i! Habló en el numero 1 í.de los Oblfpos* 
de íos Delegados del Papa,\ de los Subde-
legados íuyos, y de los Prelados de lai Re-
ligiones d;: Samo Domingo s y San Fran-
-cifco.quandoíos Inquiíidorcs fon Rcligid 
fos de fu Orderv,y por 00 coniagrados íutx-
" ditos fuyos i y refoluto, que las penas con-
tra Impedientes , no fe entendían contra 
, los Oyiíp»s,nt contra algunos de los rete-
?2 tidos: si imptdimes (dize) ofjicwm Sftnó^ 
tnqtúfiriofjis ^fftemt Êpifcopt j Hclígáf/ > a*t 
Subúelegáti P¿pj3T>etPr¿UriIlcligioniimPr<e* ^ 
ú'mtóYim, 4ttt Minomm 9 qutttido hajuipo-
resfunt eoruAi S'xhdtri, contra ipfts proedere 
rtion pojjunt Inyuiiitotcs i (cd SIMWO Pontiftei 
-: C O N C L V S Í O N I I I . t o s Obif. 
:pos, no tolo en fus caulas crimínales j pc-
-roauii enlade kHeregia>no tienen más 
lue^queelPapa; Y ni para haberla Su-, 
nuria información da comíision fu San-
tidad, fino quando la dàaíu Metropoli-
tano, òao t ro Obifpo. Yes negocio tan 
grande, que lacomiCsíon ha de fcrefpc-
cial, y firmada delamefma mano delPâ-
pa. Gofa quc'nohazcfuSamidad^noen 
materias grauiíVinia». Y a ellos tales Le-
gados,© Comitl-ulos i no fe lesdà masíu-
nfoicíon t que para a£tuaf ,y remitir. Y 
porq ella es vna notable c):empciõ,y muy 
jiu'hmiente dada a jos míniítros grandes 
de la Fè, y columnas de la Iglefia, quiero 
referiría toda. Jímbebefe en ella todo el 
cap!íuto5,de la feir24.de eíSantoConci ' 
lio de Trentójyíbn efíasfus palabras: Can-
fjt criminales trauiores contrà F.pifeòpos; etium 
&tjrefíStqaodàbfie3%tt¿ depofimne^ut depti* 
uatioHe digfí-i funt ; ab ipfo t(i#thm Summo 
llomano Pontífice cognofeanttir; fsr terminen* 
tur. Quodfi eiuÇmodifit caufit, '̂ ÍM. tíactjfeírio 
txtYA ItQittAnam cUviani fit commã tenda ¿¡emú *• 
ni pr'orfus eacsmmnutur i nijt Metxopolitáuis, 
dnt Zptfcopis,). fíearifrimo Papi cligeudií>Hxc 
'vero cornmiíüo > &fpcchílts fit ¡ t r matiu ipfiits 
Sanélífami] Poutificis- figttau •) toec -vn^tsarji 
plus his mbimt 3 cfukm y i foUm faéii inftru* 
ã m e m jumant , procefumcjsté' cofifieUki * 
tjuem ¡ttitim ad RomAnmH Pontificem tvdnf* 
mttant, yefeñut* eidem Sánúiptmo [enten-
tia difjinitiua. &*urA tilias jub Pelred. lidió 
U h fttpe? his decreta 5 nectioa & éonflitntio 
¡ u l Innocentio 111\ tu Côftcilio GeMvtlu qu4 
incip. Qttdlitevqaandot ÓiiimSa»¿¡¡jSy» 
nedus in pY#\eHti bwoaat; âb ammbtts obfw-
ttetur» Minores yero crimwàles otitfd Epif* 
copitritm inConciUoUnthmPromncmU cogwoj". 
ctnt'jr, & iemincnH*i'-vd'h depmmdis pe* 
Conc'úUm Ptúmsidé* 
SI como deziamôs áíltésdelConciIta 
de Trento^hablò como hemos vifto cnUs 
palabras de fu DireiíoriOjel.InqüiíIdor 
mcriccí.eomohuuiera hablado fi eñuuic-
ra vino eíte texto? 
CONCLVSION l i l i . N ícnenfode $ í 
Ja vrgcotiííiyia ^¡eccísidad que íbnòP^na, 
6 GouiernoEclefiaillcoPacifico; •yic 
pueden los Inquifídores cfinoccr contra. 
los Obiíjso*,Efta conclufíon 1c prueba, cõ 
todas lasraçones déqueme valí parade-
fender los Inqu Jfidorcí cielos ObifpoSjpre-
fupiicíialaexerapcion délos vnos, y ios 
otros; que para piíar Derechos taníacro-
fancoSjquebrarfucrostannororios/inmas 
fundamento qué el antojo de quien lo di-
xo,e.th<iblarabulto. Vnacofa dcuemosa 
Pcñajy a los que le fueron con èl> qauien-
dodeeícnbir fobre efte puato»no tene-
mos que eíhidiar las folucíones de íusiir-
gumenros. Yeneiia conformidad no nos 
queda que hazer. 
A R T I C V L O V . 
S i losOb 'tfpos fon verdaderos SH-
pendres dé los Comtffartos de el 
Santo Oficio) 7 ( ¡ fimâo Curas9 
o Prebendados podrán exercer 
en ellos fu A Mor ¡dad > en 
lo que tocare a Jit 
cowifsmrf . ' 
S V M A R I O . 
mCVLTOSO es>(jH<!4ya 
encuentro entre los luqui 
fídoresy y los Obifpos yfí 
fon bien mencmitdos^ffados Us 
Comijjarios. 
Cédula Kealypãra que los Obifpes 
no fe ingieran , como Inqwfidores 
Ordinarios $ en aquellas cAujasque 
lestccan, 
CeduU Reals pttraqueenctfoqut 
fea forçofo ¡que el Obifp o proceda en 
alguna cattfa tocante <? L Vefi ^val 
ga del conjejo , de rvnoyò dos Ojdo-
res, 
Ño dcuiett tan rv'wamente los 0-
lijposa loscáfos ¡yvegocivs di In* 
ftiificMiifi ejlàn ettcontrgdês con 
loslnquiftdorts. 
$ Graw lugar de ta Sagráda Efcri* 
tura^y nettble agudeza deSt?abb9 
para confirmar ejje negocio. 
6 Importárid mucho, que los Cmif* 
farios de el Santó OficÍ0 no fuejfn 
Prebendadosyfíno Religiofos. 
j Porque m com'tem quefean Pre~ 
bertdados* 
S Si los fiñores Inquif deres ^vierã 
como [e portan algunos Comijjarm 
fuyôs^nofepuede pnfm/iir que de* 
* Xaran de poner remedio» 
9 Gran cafo en U Sagrada Efcritu*. 
rayen tomprobécion de lo que acá» 
hamos de de ĵr* 
10 Si pudiera clTribund háZjr ¡a 
que el Redentor con les Difcipulos 
xquetbañ a Emaus, algunos Cowijft 
TÍOS no lof -Jftran bien. 
11 Importara mucho que fe re f ien-
e'tAjJen las CowijjUrios, 
12 Ejfo je ptueba con <vti notabls 
lugar de la Ejcritur*. 
í 3 T t m ctros dos de Geret/iias ¡ y 
Miiheaj. 
14 . Los Comí farios del Santo Oficio 
no fin exewptws dela jurtfaiiion cr* 
dm (tria de fus Prelados. 
15 ¿ y algunos y que ha fia el re follad 
h&negoc io de Inqtuficwn. 
16 . Los Comjfa. rios que baiflesln-
qt*ifidores y jon en todo i&ferieresa. 
los Obi/pos. 
l fPorqdy dosgenerás deCmijfirios.. 
18 Dervnos 9y atros tratoelhqxift-
dor Rymerko. 
19 Los Hquifidores Apo/lolicoŝ  
quando fots Prcbendódosygotyn fin 
efî r prefemes todos los frutos» 
50 Práticofe efiepriuilegio attiguá-
tgezte 
Parte I . Queftdon:•V. -Kxtkiio-. .Y. S ] f 
.éiveíluciiar, que ochUp-
. 'tafati Iniks-'lgUfid? Mviropiliix* 
nas de MtxUfyy L m n ^ n tres In* 
quijid&rcs y que en Us dostmkrm 
Vrebendas* 
¿21 Taño prnuce fnM^cfíadPrc^ 
bsniás ifáTâ Lslglcfias de Us ln» 
âi*4S>enperforasfrimlegiada^ • 
$ 2 Rtrifliwa Cedria en efíb nuU* 
ria. 
'4 3 SttU defítítoridad de l&s ItíqM* 
fídoreSiAcctAf "Prebendas en Us ín* 
dias 3 con los requifttos que pide ejft 
Cédula, 
àq. Grande ãfgumentetfâYd que los 
CmiJJíirios del Sardo Oficio acudan 
'¿í C&YOt, 
2$ Cédula Real A wjimeia del Obif-
• . fode Santiago de Chileíf ATs que los 
ComljfarwsdeU Cru^da'j y de la 
- lnqmficÍ9ii% fiendo Prtbcdadosyftr* 
uan con puntutlidaiil Coro j j / t f í -
. ^fmMandajique a/si lo hagáqtf 
; d*fefacultad al ÒbifpOipara quenó 
acudiendo a lo queíes teia l̂es ñ/a* 
quelasPnhêndaSi 
¿ ó Con efla Ce dula fe han corregido 
los dos CowiJfirios.AuisUo el Obifpo 
alConfejo* 
• e 7 Refpondiofu Magtfiad a la cat-' 
tadeldbiffo, datdofe por bienfer* 
de la enmienda de los Cowijfáttos. 
•& 8 Na pueden losComtJfarios del SÍ* 
to Oficio eximirfê por feríemelo qui 
dernn afsiflir al Coro, y al Obifpo9 
por ra^on de "Prebendados< 
29 LosComifjartos del Santo Ofició 
tfiàn fugetos ala coneccio» de fas 
"prelados» delinquiendo 'en fus mi*, 
niftertos.2?efierefe el el cap.19. de U 
'. concü^ia que habU en efia matet 
' , t i a * \ 
•:. -Jomo ¡Í „ , , 
VV<̂  puede r u K r , ^ ^ 
¡.T.Jcnorc? Xnqwt^pr.^ja. 
oblíg.ira jfurbar curaço-
•, ; ncsdçpçrftíivas fantaseé 
ihiñresry nohchilbclo »opç pi?e<íacIjpc-> 
niopjo briícar para «fió íntírumenro mas* 
apropoiito ,.qucvn Coixvifi^no necio, (o-
brcnial jnrcndon^o. . La paz 110 pcítgçâi 
quando redden Obiípos, è Inquifidòrcs 
en vnamcFma Ciudad , porque aiíicomo 
cftà prefante el Tribunal} y cflè rah lie-" 
no, no haze faltad Oblfpo , y dcxa a fa 
Santa Inquíficion quanto ictoca^íiacn- > 
trcmcrerlccn nada. Vqnamloayqucha- . 
zetj los Inquifidores 11a man a íu Proui^ 
l o r r y e n c f i o D o i b l o murilranfu tordu-
ra jpcrocumplcn loqucelRcylescncari 
gach vna Cédula. Traclá el feñor Doti 
lu í í^k Solorçano, en cl libro tercero dg 
Ind''af.GtibernarÍ0í'i.cap.24. Y fon eftas 
fuspalsbras.. 
T forque pqdnia acofitecev, qué ek ^mej* 
jya Dtoeefis > reftthaftdp algunas cofa to* 
cantes a mefirá Santa. Pè Cathplim 9 y aíclfa 
Uto de Ja HcYegM.» Vtiejlro Pr&tifor > jl ofi¿ 
i-iàíés-f eni?ometiefteu:a eomce/dé dicho dt'-
bto ¿y pi'cvcdicfiet} contra algunas pefotiasfo)'-
píchofiis., è hf¿midas de el dicho crimen, è hi-
ígeffen contra ellos proctfíos \ y de efto podriaH 
rejfttlíir incovuaienres, 'yos ro^druos, y evcatJ 
gAMos, <¡ue yos, ni yuejlroPreittfovi y oficia* 
les, no os entremetais a çotióseV de h fttfôdi* ? 
cho'i T (jtte las ífíjormuci ones ̂ iit tenets ¿o tli-í, ' 
wevcues de aqui adeUnte j tocantes ál d'tchoie*. 
l i tó , y crimen de la I-íeregia , lis rmiçatsat " 
hujififdny, o inquifidores ¿poficltcss de el 
diflrito donde refidieren tos tales, deltnqtten-i 
tes ypara que e l , o ellos lo yean hagan en los 
tales cafos jnflicta: que eh los ctfo, que cen-* 
formen Derecho ¡yosit'vueflYo Prmfor¿de-
uais (er llawddfs > hs rfiches inquifidores os 
tlamràntpiraqueafsiftaiibon ellos tcom o fiem* 
pre fe ha htcho ̂ fehutf iífpoje ba>¿a ttra &.J4 
cu matrera alguna ¿pbrque'afsi conuicne alferuiJ 
cío de D 'wsritiefiroSeioY sya lo contrario t no fé 
hadedarlugart&Ci 
Y aunque esyerdad , ¿Jue eñ otra Ce- ¿ 
dálaquceíUeñel primero libro de las del 
Çonfejo Real de las Indias: Fecha en el 
Pardoà 17-de Oâiiibre de mil quinien-
tos y ícrenta y cinco /diíigida al Aiço-
bi$0de Sáta Fe, U da el ordede como ha1 
y ¡ 8 Gouicrno Eclefíaílíco Pacificó; 
dé •proceder quando procecfè»como Tn-
quilidor e*porquenoay Inquiftdon aili, 
corno ni cnvíía Ciudad: y fçárh auer ca-
í^'dc ranio ipricro/queffícncforçofo que 
'etf-taífr c ò l c l Inqniíidcír Ordinario , y 
JJeg.iflch3/h el rcrminõjdondc puede ¡le-
gar vn procedo fin remirirlo.-y para que vd 
va a te Inquifiáoñxorüodcüc yr,qaicre q 
ie a lilftan vno,ô dos O/dorcs. La Cédula 
dízc aí?i. 
j E ¿ R l í T . ZUij Ktwendoh Chriftc. VA-
tto Reyito <{<• G-Avádá deelhucjlroC&lftjOj 
Ncs fch.thecho reltciw, ¡jvc vos t y vttcjlros 
thimflros j ÍM̂ Í/J mnchtscáfoi $ nr^ociosdi 
Intfuijjchn, fiendó fas m*s frhrc f te^ctt í thU- . 
2 " ! , $ t o c i f u Us fofiieiti UiÂs.Tifi/nendoje 
y tilo en 4 wteílro Con (cj 9 ¿e Lis ludi.is; porque, 
cu-so Te-.sesúemuchs i n ç ^ e n i t n t c ^ donada 
las p-ft a 4'imen t w i l o s átenos negocios; os 
rne?0j y cacado yquedtAfyttdeUnte ytms, ni 
"pucfírós MUÍ,J?&5tío pr!j(,ed,iis,ni co'ifiutA1*, m 
âris bi<¿Ar Ai^iePfocedAncawo ¡r,'.¡mfiicr^:\ fi-
ao fween los CA(ÕS , nú? dddcrta/e/itè f-'-iií 
d; Inrj-jifiawiEi ¡os .piij'es tomarei i por Ajjcf-
fn'A vito ,òdrjíjclt,s nueflros Oydores á¿ ejfit 
y ? i , yjubt.mer-ríf con ellos la* '••érea , j i 
dcte^mhui'át; y fV f?-í''.í jaUtci.r. Lo Í/W pr6í,:i~ 
r.ircis ¡c h.i¿a , fin dá'' í'igar A ip-t<¿ p̂  rf ,̂/,* âLyt-
ntdelncoxtrAm Çt¿'¿wüe¿de qiietmzetOCA* 
defctptexAv.Fecnj un A Virio \ T 7 dcOrtt 
I v d c I575.<ijí')5,7'0 F.L R h t . Pu? numUdá 
ãr . l íAiyUd, •Antonio de Era\o. Scrultdd* 
" Coníoreferidonoqnednrcfqni/íoaÚ 
gimo .p^ra qac aya encuentros:) íerlagra 
dcíd;cha que loshuuieflc entre perfonas' 
' tn!c*; porque demás .q'ae qualqv.icra pe-
qyeño'pncuenrro caufaui mucho jefeau-
daio, no acudirán los Obifpjps'-aLlcrüicíof 
de I¿ Fe, con aque' t^aior que deucir, fui a 
tienen conformidad con íos Inquiíldárcs/ 
y vicncio a lañar la caeda comusu 
Acularon a San Pabio fus enemíg.os, f 
Ücuarcnlo'a èl3 y fus acufacioacs a vn grarf • 
Coní'eío, que fe auia formado de Sadu-
Porque confieíTo el Articulo dela Reííx* 
rreccion, me han hecho comparecerance 
vueftro Tribunal: Ve Refarrctlmccarnis 
egofadicorapud-vos* Coniencofe entre los 
Inezes ladlípura, leuantòíc vnagrandif-
cordia; y vna ran débil centella hizo tan 
grande Slam^qne creciendo el incendio, 
fedcxòel ¡uizio.yfc dilToíuio elConíejo. 
A l n lodizcS. Lucasi£t dijfolittum efl Cow 
tólittm. Fueronfelos luezesaíuàcaíií,y'IU 
bre S.Pablo, fcboluíoalafuya. hm,yla 
caufade la Religión? £1 negocio de la Bè! 
Eílànlos luezes encontrados, y afloxafè 
en rodo. Gran dctUidia/icfetuaíTeaquef-
foíadañadaiilíeilcidndcvn ComiOariOj 
y coníinieñras rehüiónes tot'cteíleelcoJ 
' raçon contraía Oblípca vn tan Santo Tri 
bunal.aqueentraireert deíconfiança del! 
^Pa^a atajar áqucftds inconuenientcs,• 
imponaria que lo? Comifiáfios fe noni-
braflen de las Religiones. Conocí en Po. 
toll al Padre Guerra Dominico, que fue 
caíi toda fu vida Comisario .* yílrcedioJ 
1c el Padre Ferrufino, Rcligiofode la Cõ-
psñia de ÍCSVÍ. Ha muchos añes que el 
PadrcAlaizdelaConipañia de l;;svs,es 
ComiO.ariaene! Oblfpifdo dela Conccp- -
cíon; y* ni ellos tres, níbtros tres mil, han 
dado que h.ucrat Santo T^rib'.'nai: por-
que cnilencio'COnu'ilario vn Prebenda-
<ío, (¡no es niuy Rcligídfa, f muy modef-
to,h?7.cvn perpetuodiuorcio con «1 Co-
ro, ^adnnandoic para'elloconíuofício. 
Y £P lg,lcíi;v> ciic T-jenen corto numero de 
Prebendados^v^-hitÃeftcr que ícan de? 
bronc^ Ip's pfeffp'os, pári que faítandoles 
e'.Co'inífíaríowlPontitícalyyaí Coro,fu-
fra'n con p'actencSa eíie difjJcndío.Síquic-: 
re remêdiãrío, lo pinta fu Clérigo poco a» 
ficto ai SanroOírciojY creyéndole aqae-" 
íiosíeñorcs jcsforçolbque tenganíentí» 
niiènto, 
Pero como qníera que a loí fenores 
ínqüiíidores no podemos ponerles Je-
yeí, y cíU a fu voluntad d elegir* no aprie-
to cncíte pMto", ni rocò mas Capituíov 
ceos^ydc Fariícos. Eran eí ios de dos feras ^ue-íos-dcl Altar, vei Coro. Pero yo fio 
" " 0 " -r~-•,-• deelfanco proccder del Tiibunaí.cineíi 
pudieran ver lo que Cn alguna parte he 
Tifto; yo , no fuera* mcrreíicr la delacio:! 
de cl Obílpò jpara renábuereíen Conjit-
fario ŝ. Solo a Chrífta Señor Nueflfo-Jc 
fue fácil afsiftir disfrazado' a fus Miníf-
tros. Hizofe encontradizo en habítp de 
Romero, con aquellos dos que el día de 
ÍURefiitrcccion caminauan aEmaiis,ne 
Iii¿e-' 
tncomradas :' Profcílauan los Farifeosía' 
Reíurreccion,ynegauanla \os Sedúceos. 
Y como difcordauãcn eftc Arríenlo,abo-
rrecianfe mucho. EradircrerifsunoS.Pa-
bio; f juzgando qvre no podría ícncr buea 
expediente íU negoexo entre luezes tan a-
pa.síonadoç,y tan enemigos de Ch/ifto, 
parecióle, que feria bien encontrarlos en 
¡a op in ión ; /duocsu l tavoza lCondi io , 
9 
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ingerido maSofament^ton áquet disfraz 
en fu conuerfacion, vío^cjuc de ellos, aun 
no cftau-j feguro él. Signifieaton la poca 
• • fcevon que^ftauaa deiix prpmeflà, y cl po 
GpcrcdÍto:qiíe ten¿áti¿fc fu-DIuína pala* 
bm^erapeSada wiüchoañtesj'en que reíu^ 
cicarii: Gonqu^obligaronal diurnoln-
quiildor, a qtie caftigando aquella poca 
[ 10 Fcjle^Hegaffeadezir^jíw/f/^^^ocor-
ideadcredendaml' Oiala>y vnfeñorlnquifi. 
dbf pudiera disfrazorfeanfí! Mas ya que 
110puedefcr.,pudiera vna viíirafuplirefià 
K . -prerencia. 
" • Confagrò Ghriílo Señor Mieílro la fan-
fa coflambre de refídenciar los niiniftros* 
con aquella parabola de e l Vi l ico , ò Ma-
yordomo refidenciado, a quien le dixo fu 
dueño: Redde nttionem -vtltmionh t iu. Vine 
con cuenta el que ha de darla, DizeelE* 
uangelííta S. Lucas en e! cap. ro.de fu Eua-
gclio^que emblò Chritlo Nueftro Bien fus 
Difcfpaíos aprcdtcir, y que difpuíb qufi 
fueflcn de dos en dos i Mifiit íüos bhios an-
tcfciciem[Mm> inomnem Cmratern^locmu 
quo c m 'tpfc vent »mr.Que los cmbiaua a ro* 
daslasCiudades , Villas, y fugares^don* 
de fu Diuina Mageftad aui^de yr def* 
pues. •' _ 
Efta ida fnyã, con que Dios ros preuíe* 
nci ha hecho gran dificultad a losDodo» 
res .̂porque hablando-de fi Chriílo Nuef-
rro Bien, como deverdadero Dios, cuyo 
atributo es la inmcníidad ; donde podrían 
llegar ellos, que ya no cííumeífò èl? Pue? fi 
eñá Dios en toda parte s^ lugar, como les 
dizeaiosDifcípUlos que v2rtraseí|os? I n 
omnem cmtntcmj&Ucitm»cfaotratifífe -ven" 
tttraü Siempre es Dios muy paratemer1, 
pero crece el miedo,*] Je miran como V i * 
fitador.Aoraíe entéderàel kigar.-Embioos 
al mundo con granpoderipero eñad cier-
tos , que os he de refidenciaf. Donde voâ 
leuancareis los vueftros ^ he de afientar vo 
los pieSé Mirád como obrais 3 que alià voy 
yo: ln omvem Cittitatem^ locHm}qm erat ip* 
Quifo Dios ílgnificar el defeuido etí 
que viuia Gerufalen,y dixo de ella, con fo-
. 3o vn termino, fu defeuido todo. Había 
por Geremlas cnel capitule 6oy dize della 
citaspalabras^^ce/íQnitds ^'tfiuuonts, £s 
tierra muy pafa'vifítada. Y porque no fe 
dude en la claufula,luego Iaexplica:Oí«wií 
cdumnta i» medio eius. Habla Dios por e l 
capitul0 7.de Micheasde vnos Inez.esaf-
pqrosj codiciofos. Amenazaípsftt Dlui-
na Mageíhd,con que fe acertá ya fu perdí-
cioniATfíífc erit w j l i m eorim, Aora han de 
•perecei jporque^Seõòrf Porque los víe-
•ncaavifitar: Vif iuño tm venit.Bafa, para 
puntbquanoeaiaueílro. Qniçn iesda ias 
comifsiones, fabrá mejor que noforros,ÍÍ 
fe han de vifitar ios Comifiarios. Auerl-
guemos aora vfi tienen exempdon de el 
Coro. . « ' 
COKCLVSIÓN P R I M E R A . Los W 
Comiflarios, por ierlo, no quedã libres de 
ia¡urifdidonded ObíTpo: porqucnolos, 
extrae elle titulo* aunque ran honrofo, de 
iadeuida obediencia a fu Prelado ; meno? 
menos en aquello que perteneciere verda 
deramenteafuofkio. Y dlxe^etdadertt- 1$ 
íwewr^porque querer reducir hafta el refo-
lla^a negocio de Inquilkion ,esciicargor 
la conciencia, y querer temcrstiaíiic^ie 
burlarla Prelacia. De aquella inferioridad 
habló el MaeílroSofa müybUniVíCArijln-
<]wfit0ruM(dTxo ene! cap.z.del lib-i.deTiis' 1$ 
Aphorifmosenelnum. 12.) Abhfis c w r / j 
•quibns-'vtces fwJí comm'ittmt, y t m "ifionm lo-
.tjtñt fitccedíifítjftint infetioYCs Epifcapis; nec dhs 
ptaddtitpriudegjjs, qnibus Itiyutihores frurn-
r»r. No habla cfte Do¿lor de los Gomilià-
ríoS que haiwcI-Papa» para qualquiera par^ 
-te cíe la Iglcfía.-Qoe ios Çomiiíar/os,ò V i * 
caríosde losJnquiíidores, que go¿anfu5 
-prluilegioS;, ion de otro arre, y cic mayot 
Gerarchia. Oygamosa Peña, que habla 
doctamente de efíc punto en el Comen-
tario s4,.dc la j.part.delDiredorio del tn-
quifldor Homérico: obíeruaudarH efterge, t ? 
d'.io effe g encYA Vicariorum : Quídam enim\tí¡.t 
V k m j Conjlituti ab ifamstIndice ¡nferiore fa 
u\ Ordinario,fiuc Dele gato j tjúifuccedtMt cum 
ipfe tubet i» locura fw/iw. Quídam verhfantco* 
jlitutt ab ipfe •vniacrfíraíe , fiuc <i Prmcipç, qui 
fcpè conÇueitit digereM(t¿iftrAt(m Mquemffi 
amplihs in lomm cwsmurtut, vel (thfenthjcon-* 
flitmt VtcAi'ium.Si deprirfíñ Victtrioruni^ene* 
re jit fcrntOjtilt non gaudent ed mmunifate, & 
piitíilegij^quibmfftíunttiYilUjqmrumjufít Vi* 
carij t dtct,L JFiliitSj&l. V"temos, fftãe Lega" 
tio. Qnod ¡i de pojlremti Vkarijs à Principe 
eojUtutis ÇermháleatmjllipmuldubiQ gaadeú 
ülisfmmc¿ijstquibus vtiltur UltqucYufuHtVl 
cárij . l f inX^túi^or^eYuct . lzX.dcojf i .c iusi 
qui -vices alttritts gerir* E t hanc Bcítthitlifeme* 
t i m fcqiwtititr commutii voto mtgx* tuthorfc 
tarispD.dlexitnd.in H u b r . f deeffic. entsctd 
rnanlíataej} mrifd/&.mtmY. 14. & feemmibj 
Momams 'fiftgaUri s ô y J n à ^ B a r t . hi t. Ttlmss 
J b h . & V e m S i in wp.Stne t » d e c 0 c . L e r a n , 
M i 
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J h L & Fcttnus in a f . Méttddta, âeprtfumjt-
t'to,FeltmstnRubricé demioYit.&r obedkfít. 
laff. in l . i .nMJ. j^f f* ie officehsi ludomcus 
Gome^, qUt' tlios in hãttcfcHterttiamcitatJn 
VitcWt¡wjtritttwtt. de A ã i ó * Aretimís, in $4 
Cum aurem iuflitut. qmíftts utf.pátet fatéfí.Çol-
lafettjinLfedfihoc,ff. dcintusvòcttfída. Cum 
hs cofjcordat e t i m Éaldusjn LaliqtJándo, jf.de 
offiá Proconf. & Cardinulis fhnntimts in clé~ 
• ' mtmin.íAn6.ê^'ojitier]eideoffic.VicAyij per 
illum textam cumòlofí.in yerbo Sacerdotiunii 
y hi dícitjde conjuctudine obfenmri, ut diftmãe 
r - Vice ReãoYgaudcat irftmumhiè Rcóloris. 
' J ' Y de la inttitucionde lòs ConiiílàríoSi 
quctoi:aalTribunal,hablò Eymericoen 
la tflrtcra pàrtc de fu Díredorio, defdc Ia 
quíeftioriis. Y Peña delda cl Comen-
t o e i . . , 
I? Losinquifidores Âpoflolicostícneprí-
uilegio de lutcrcflcntcs, quando fon Pre-
bendados en algunasCathedráles, y g o z ã 
losí'rUto3>r]nrefidirengracU defualtiísi-
maocupacion, Díeronlcsxfte priuilegio 
los Papas Pauló Ut.y Pio V . y pra&kafc 
generalmeñteenErpáñá, Sic ¡Barbóla jiri 
remifskm.adConcil.Tndcnt.íeíTi 24, cap. 
J2 .de reformat. Spin; in Speeul. tcflam^ 
gloif. $*m princip.nLUTi.78. RoxaSjde pri-
üilcg.ínquiíic.num.420.&ling.69. Dian^ 
tra£t, S.telblut.pi.pag. 4ió.&nouiftimé¿ 
D.Solorz.dcIndiar. Gubern»lib.3.cap.24, 
n.7 8 .^.Habcntjpag.zsip* . . 
i o Efte priut'egio ic pratico algunas ve-
zes en las Indias, en las períonas de los fc-
ñores Bonilla, y Peralta, aquel Arçobifpoi 
de Mexico, quemutioenLima, auienda 
viíirado la Real Audiencia^ efte Àrçoblf-
pode las Charcas j qüe Tiendo Inquifido-
tesdelaNueua Efpaña, jomaron de dos 
Prebendas 3ÍÍn obligación de 'afsiflirlas. Y 
díl m c í m o p r i u i l e g i O j C o m o d i z c elíenof' 
Solorzano en el lugar citado, j o z ò e n L i -
ma el íeñor ínqui f idor Cerczneta.Pero en 
quanto a las Indias a eft os priüHegios.no 
cftàn en vfo:y no puede aucr comroiierfia 
en elíojporque como las Prebendas fon dé 
çlPatronazgo, dalasíu Mí-g^íladaquiert 
a i esferaido; y nc prouee en ellas péríbnas 
prioíiegiádas.porno quítafcl íemzcioalas 
Jglefiás.' Y en efía ¿onfonnídad fe defpa-
chò vna Cedüla notable, íu fecha el Par' 
do en 25.deEnero de í5<59.añGs. En que 
íe les wr- da a ios oficiales Reales de la Ciu 
daddelosReves.qucdelaHazicñda Real 
de fu cargo, entrega en al Recetor del Sã-
í o Tribunal, diez uúl pefos cada aüo.psra 
iapagadelòs falarios de los Tnquifidore*; 
ydeíijs minifirps. Y porque es rarísima 
difpoficion ía que fe añadió defpues^quie-
ro referir las palabrjas'dc lá .Cedüia • 7por* 22 
pApten de Mefh&'Jtwl H a ̂ tendd, entxcAmb 
que Wosord&gtmQS.ofrdco fa; -vos mandó y que 
¡de tjitetlejiiier oros hplata qúe knuiere^ en- mejttA 
CaxaReítl^fitérék cargaderos el -njUfiróTe- ^ , 
foreroj deis, y pAguis al Recetor de dicha Sania 
tnquifiàony que paradlo fuere nombrado ; IDS 
dichos dte%¿mlpefos en cada 7>« amy por el tiB-
po que filtre tjuejlra voluntad, para el f.ilario de 
los dichos Inqniftdoresififcal fy. Nowio del je- 1 
creto que ttl prefente yAn. nombrados, o aâelm-
tefe mmbrdren ¿para que feles pdgtteal dicho 
yefpetQi T. porque podrid ferj que N a nittt:de-
mosproiteer ,ypyefemttr a los dichos hujatfi'do* 
rei9y Ftfcat de a l p m s Qigtttdddes, Camngiasi 
y B„eneñctos enlajglefiA Cithedral de losReyrs: 1 
yen talcafo es mtejíra voluntad, que lo q'ne vs* 
lUren los frutos ¿e la dicha Dignidad fo Benefit 
iioyiengan menos de falarios > tendréis quert.x \y 
ifduertenciaeon ello-ypâra defcont.tr délos dichos 
die^ milpefos ^ lo^ne dellos hedieren deauen 
wenos,por loque valieren los frutos-, r'entaSf 
emolumentos pert enea en tes a Us dichas Din "t* 
ãadeSjCiWMZMs, o Beneficios , como dicho c-U 
que coa el Aviado de ejlam'r'Cwhdx .y CM ta de 
pagó del dicho Recetor, mauào} que os fi-d rece* 
bidoiypaffadóen qnentajo que conforme alof¡i-
fodieho d.ieredes^p^aredes. 
, Hita Cédula çílà én la primera pare cíe ¿ i 
las prouiíioiies;Cedulas,CapituIosde Gr~> 
denanças.&c.pagín.sô. Ybien fe colige-
dçfureiior,qu.ecs Impofsibiütar eílcge-
nero de: Prebendaren lás Igleííás todas dé. 
ias indias. Porque que Inquifidorb hade; 
abetar con tañíáür.ós'íeqüiíitos? Si fueran; 
.perroñas de poite, que pudiera darles Ho-
norina (illa del Coro de la Cathvdral pu--
dieranlas adaikir, y llamáramos ].i Pro be-
da Honorartejcomo vertiosoy dos l'i'a¿as 
enelGonfeio Supremo de Caftíllaipor-. 
qué en vn Confejótal, ninguíió estangra-
desque llegue a perder, fer de aquel Sei^v 
do íluíli irsimo, es grande puefio, aunque 
ieafinPaliuioS. Y ticnenleoy con reten-
ción de'fus Piazrs ,cn el Supremo Confe-
/odelaslndtas?ci.feñor D. lorençoí lami 
íezdePrado ,7 elfeñorDon lüán.dé" So* 
Jorzano, vao 3 y otro de lã Orden de San- . 
tiago. 
De lo dicho hagamos vri argumento 
para los Comiflàrios, que -ion Prebenda-
do» ntKÜros. Si ios feñores 'Inquífidore^ 
24-
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ííendo hombres tan iluftri^", perfonas tari 
egregias, entronizad^ry ^ n altas filias^ 
teniendo vna ocupación tan fanra,y tan en 
.feruidodelasIgieíías3pLidíendoiluñrarlas 
inuchp, çoii folõ nombrarfè fús Prebéda-
doSjno tiçnen Prebendasen ellas; porqué 
íiéndo corto el numeró f fe, ] u z g ò por gran 
difpendíodelCorOjtenervnajòdosíHhs 
¿erefpeto: Y a l á Igleíía Metropolitana 
de {-iaiajtan poblada de Prebendas, íe pa-
recioqueleharianfaltajynã pobre Igleíiaj 
que tiene, por fer cabeça de vn Keyno, las 
liftasdegrande^ porias rentas,todos los 
achaquesde pobre, como licuara ver vna 
Prebenda fuprefa para los TalarjoS ¿ y otra 
como de vacio con vn Cornifiario.j y mas 
íi por defgracia fuefíe enemigo de el Co-
ro? 
35 Hallándome ahogado con dos Comif-: 
iarloSjVnodeCruzíidajyde Inquiikioncí 
ÒrtOjCon vn Arcediano vegifsimo ,y vai-
dado,cori vn Tcforero añcíariOjy achaco-
fb, y con vn Chantre de nouentá años^e-
* preíentèafuMagcítadla nfecefsidaddemi 
Coro:yauiendoíe feruídóde proüéer en 
elIo)dio el orden que fe auia de tene,r?cori 
Vña fu Cédula Real , fu fecha jpn Madrid i 
i4.de iuíio.del año pafiado de 164.0. cuyof 
tenores como fe figúéé ; , , 
H E l R E T , Reuerendo mChríjlo Podré} • 
Obifyodé Id ígtefut Cdthedrdl He la Cmditd dé • 
Sanftdgoje tas pYomnctofát %}nU i de mí Con • 
Je/o. Por -vtiejlrdparte méfiá ftdó hecha reU' 
cioti¿jrteel ArcedUnodecjfd Jgkfia és demú*-
ch.í edad,y hi mas de (jitatroañasqueejlk tulli-
dof y qne el Chantre tiene más de ochenta añosj 
yníui muy enfermo,y (jüe también esmhyVte*-
jr;dTeforero}yqtteelDeaíi, y MaeJlredeHf' 
cnAatConocafionde (erCcmijfitrios de él Samó 
C 'XMyjde la Cruzada 3 -vnos ¿ »¿ otros noam* 
f.óral feríthio dé la Iglejia ¿y ctfítflencia del Co-
.: ro y con U coniinitachrf qué es menéjler 5 coft ló 
qn.-tUy auér \uprimido "vná Cánonpd para los fa-
íarioi deUÍnqutficion iyido a Lwia ótro^ for1 
v, vna competencia que timo cohelComiffam del 
Santo Oficio J e halla la dicha jglefia way falta 
deqmen aUtfiá a los Dtuihcs oficios^demás cd 
(asaque deitenaendir, y que tienen obligación 
los Prebcftdados$fttpíÍco (e me tnandéjfétfue los 
dichos Vean, j Moejlre Éfcüela ¿ hò]e efctí(af-
fenpor las éaufds referidasde acudir al (cruiaó 
deejfalglêfiá. Tque fipov* algüri accidente, o 
taujalegiiima alguno de los Prebendados delUi 
hiciere auf w á a déddCiudad,podais conacuer~ 
dodelPrefidentcdemiRcal Audiencia deelídj 
tíòfâbrârperfind j que eti d Ínterin [ m a for eh 
TyifloporlosdemConfejode las Indias» con 
lo queen efta ra^ondixo ¿y pidió el Licenciado 
Don Pedro Gonçale^ de Mendoza, mi Fifcal 
• en èl, os ruego yy encargo¿obliguéis}y apremiéis , 
aldicho Ve4n,y MàeflrèEfcucU3àquè acudan 
d (emicio del Culto Diuif¡o,y demás cofas que 
tienen obligación, por ra^pn de fus Prebendas, 
fin q ue dexen de haberlo, ni les pueda feruír de 
efeufa el(erComffariòs deíalnqtiificionty Cr«-
• ^ada. T fmo lo cumplieren, y executar en, les 
•vacareis las Prebendas, auifandome de lo que en 
'fjlordifpufieredes. Y quando atguiv Canónigo , 
•hiiQhreaüfencU^yfaltavealfcmciode ella, nó' 
. quedando numero de.quatroi nombrareis a fit 
cumplimiento los que fueren meñejler, con comí* 
. macion del dicho p¡i Prefidente, quesean C/tí-i-
gos^ittmfos y yde las partes qué fe requieren, 
para qué firuañ en el Ínterin, hajlaque búeluan 
los proprietários Señalándoles porción faftciente 
de ¡aparre tfueles teedrea losaufentes, queajii 
es mi -voluntad. Pçch.í en Madrid k í^-de lidio 
demil y Je/J'cientos y qiàrenta afios. T o E L 
J I E T . . . l \ ' . , 
Signifiqué a ios dos Comifíanos, cafi ¿¿ 
porfeñasjo mandado en efta Carta; y.cd. 
nio íbnperfonas Chriftianas, y debuenas 
en carta de i 6 \ de Março, deíie.añb de m i l . 
' ytfélfdeiitos y quarenta y dos,pdr citas pd-, 
fabras: Para los Comisarios ha fido dé mucha 
importancia ¿fdber qué me ha mandado V. M a - ! 
gejlad, que les va j» elas Prebendas -j porque fin-^ 
embargó * que pftó no (erk, es fronde eflimulof 
que fepan que puede (er* To v fare tan templa-
damente dejla merced que me ha^é V. Mâgef-
iàjlitfue ño el tiro, fino el efymo, tenga en j>ie Id ' -
gra'uedad de mi Coro. . . . . . . ' j 
Y fu Mageftad (Diosle gri àrdcjcomò 2 ' 
t in Catholico, y ran piadoío , fe moítrò a-
gradado de eftc miauífo; y de la enmien-
da de ios Comifiat íosj y ánil me lo mandó 
èfcrlbir, porvnafuCédula Reá!, fu fecha 
en Zaragoza en 1 r.deSeriembre,dei año 
paíladò de quarenta y quatro, Y dize en 
el tercero capitulo; H e holgad ó intender, 
que elDean,yMaeftreÈfctieU deejfa Jglefia, 
uiitah con mas atención al cumplimiento de fits 
obligaciones, deques que les h i \ i ¡ l e i s mtoria 
la orden qiteos embíè ¡para que acudieren d 
fieruirUts Prebendas,fin embargo quefeanmU 
fíihúflrosdelalnqu'tficionyy Cruzada. , , . 
De lo dicho fe fabrica la conclúfióri fe- 28 
gunda. penen los Comiflaricfs de la San-
ta ínquiücion, afsiftir a las obligaciones 
•de fu oñgiodel Coro, femana, y afsiftcn« 
y 2 2 Gouiernò Eclefiaílicó Páclfícd; 
cia en cl Pontifical, fin que para cfto pue-
dan pretender exempeion. Eíla conclu-
fionnoha menefter mas probanda, que 
leer lo que íe ha dicho arriba. Pero no por 
d ío deuen los ObifpoS fer fobre eñantes. 
onerofos, ni apretardemaíiadamente los 
Comiílàrios, antes es jufto , que ílendo 
cierco^que tienen embaraço con nego-
cios de el Sanco pficío »Jes difsimulen 
mucho las faltas de el Goro, entendien-
do , como es verdad', que aqueftos nego-
cios no fon ágenos ,ímo muy próprios, y 
a que deuieran aísiftir perfonalméte eHos; 
pues tan de lleno les tocad femir en iíis 
caulas de U F è , • '• 
Eíla ^oncluGonfe confirma con el ¿a- ¿fl 
pitulo díczynueuedela concordia 3 que 
parece texto concordante 'con ia CeduU 
referida. Son ellas fus formales palabras: 
Jten j qtx los Familiares que im'men oficios 
públicos yyddw'(]itieyen en ellos ,fe<in a j l i^u 
despormslitfticids Reales,y los Inquiftàom 
miosdefienddn3m amparen contra cfâ, Tfy 
me[mofeentiendcf- cm los Cotmjptrios qitè] dçM 
linqttieren en los oficiòs-i o minifiems 4c£n« 
m 3 o Prebendas (¡ue ttwieren ? ji« - • • 
no %t*€ los dexeh a fus ^ 
Ordinañosm • ' ••• 
{• • • ; " • • • 
'OVES: 
D E LOS CASOS E N Q V E L O S 
O B I S P O vS P V E D E N P R O C E D E R 
CONTRA LOS RÈLÍGIÒSÒ.S: Y DE LÀ 
T E M P L A N Z A C O N Q V E D É V E V S A R S E 
DE L A Á V t O K I D A D E N T A N NOTORIA 
E X E M P C I O N i ' 
ÀRT Í C V t Ó PRIMERO. 
Sifrn embargo de U ñotorUiái de f u exempciott, timen los Obifpoi 
dgunajttrifdicton contra los ReUgtofosi 
S V M A R I O. 
2 -
OS oUfpâS dmey efiimAf ' 
mtichóMos ReHgiofib* 
Vnrarê iejlimoMo de ta 
Santidad de lai ReUghncS4 ¿ 
Vn cafo ftodigiofifmo en nsn Pré 
Udsfoco afefío é Religtfifos. 
'4 Exceletiie explicación AlegoricÀ 
deUÑaode S'*n Pedro i e» tbona 
délos Religiofos y y en cmftob** 
cion délo que íes deuen [auorect r los 
obifpoi. , ; .. 
quehfi^ãl fropofito dehfobredi* 
cbo. 
¿ Pueden los óbifpos olligaf coi 
cenfuras a los Prelados de las Reli" 
gtdnesj a que quAndo fe fyãtí los 
NtuicioS) les reflitttyan los bienes: 
y*¿¡ No t(làn obligados Us Obifpos d 
ha%er todo lo qué pueden contra los 
igiofêS. Dafc bHem DoBrinà} 
pâr&qultdr cfcrupulos* . 
# J No pueden los Nomcios de las Re* 
i, ligiâneiymiehtrãshê fon prifejfbs% 
ieetbir oidenei Sacres, tietiet) %ra-
*'+-• ttes penas ta-el Der e chozpe rb- ejfe no 
* fe htt de extender con les de U Com* 
pAniddthfusy antes de U ttíúmA 
r ¡nofefan. . . _ . f !( 
9 Put de el àbifpo cdftig/r los Rtlii 
gwfes s que ¡i» licemiade elPátroi 
cbo afifteb d Maifiitoòntó: , 
id , T'pareceiqsteijwbieüéonUten^ 
cia Jay a tifsiffió AlCUndejUnç» 
i l Tra efe del capfLfinal) ^fiisal̂ dé 
CUndefiJe^e^aî Xdújijtfe^efií 
corregidas Us penas de la fuptnfun 
trsenialJof el meiid Üetecho delCo 
tUioTndenttné,, 
i i Grmés Odores ài?xén que no} 
13 Lo contrario es Mas prubable* 
14 Mi Keligiofo que afcfle alM** 
• tr•¡monis,con baflante numeró ¿&* 
tèjíigosyptrofin licecU del P r̂ê hvi 
' Ti 8 
aíllco'Paciii^ 
pffôU MiferfufpiúJidtyotèl 0*' 
*hifpQ)f$ro inctitre eti excomunión 
miyoTireferuadá A fit Santidad. 
¿$ PntefídeelAíftar librarlos K e -
ligiefôS que afsifién àl CLudeflino 
^ m í o , uniendo UcemU de d própria 
. Tarmbo* , 
j ô LBS Obifposfon Imieideíos. Re* 
gdans, que andan cxtVaclauftu 
in caulis merCedum> òcmifçra-
bilium perfonarum. 
17 Es el ObifpB Ddêgído dei P4pá9 
f Afâ las califas d* Us Reíip.ofos^ 
. qwddmqwn fuer adejas Mott*f» 
tems* 
i $ Doctores qtte haíUn de tffd 
teria* 
}9 St felhí de entender ejja difpofi* 
cion *{j'.idni-o ddiníjue elRd'^hjo 
tv Mwufiem ¿¡a* fscjiít edificw* 
do y y *fS}j¡¿ alii c&n Ucencia de el 
Sup trior. 
\ o Rcfcrefe U refpueflA de U S¿i¡Y4 
da Congregâthn. 
t i Mofe eompnbenden los Religion 
fos que nfsiften en Us Granjas de fus 
Monafieriou 
r¿% Pero puédelo Cdftgaf ÜObifpSi 
Aiwqtte re {¡da M [wMpntfltHo ¡ft 
delinquió fuera diftcon notoriedad^ 
y efc4tiddo\ ft fufufmor requerido 
m i ó ha cajiígíidoi 
43 Notables pegas de Císmete Vlft, 
v ¿ontrá los fttperiores^ue en ejfofuet 
ren.remtjfôs. 
Í 4 S i pude dObifpo^en ejfe C4fc9 
v?re» 
'gacion decidido, 
' Not Mes i é t U r t e m c s en e/la 
"pAtertay mfinncmitwna Digvi* 
dad de lalgu'f^Metropalhitm de 
Vdipinâs» 
26 T declara fe la formá dt pms-
der y conforme U declaración de d 
. Smio Co'rtálio ; y ft bafia tjtts el 
Trdado embie ttfiimsmo de la fm-: 
tenciã que pronunck, cMtuelre^ 
' ¿ 7 Dudiffi , ft' procede la iifplfi-
cmiddSanto- Cmcilib j endRdH 
giofoi qHenoiófkyy efcanddofme-
te delinquió en fa Ighfid ) v en Jt* 
¿Uuflro} T refpondio*la Sacra Con* 
^sgregúdonAtodo* . 
2 8 VenAS delfuperhr% qne requeri-y 
do vo cafàga al reo 9 j ft fe le retirá 
fncisfigdrh , que puede baievel 
ObiJpelRefporfdefi atodo* 
2 9 Si los R eligiofoS) Cur.i$ de hdi&s 
en l¿$ Itidiíts > paedetJ fir cejlî ndos 
per los ObifpcS} en r¿Jirtiédde ¿que-
• lia difpoficitn 3 fe declara en fy?j j 
Cedida Health quejólo fertfim lo 
toeeefamatjfe' pttxto. : 
| o Pueden los Obtfpos compdcrlos 
Rdtgiofos a que rvayan a Us Pto**, 
cepones public AS, Defpues fe tvéràs 
fiew cenfuYas* • '•' 
^ííimaj-^ria-decfteArti- Nura' 
culo , entro.miiy a mi 
"deff cchbjporqac como 
fby CbiípoKeiigiofoj y 
, los amo, j ciiíino nm* 
cho j lip quiíkra d'ru» 
diñrert co içopu celara 
uarlosjfinoen como puedo ieríiirjoi.y^n 
cuJaJ^lcGü 7»,srçmU>iíiiíl'rjr5Í»;'}p,ya IQS 
Cbij^©§Vciós üíO IcPròiiIdè'!^:!^ 'piuinajr" 
corñb Kíkfibrt?à;y còàipãncros.-LciioãS 
hade treinta años ^vn Serrijón que jiícdU 
còen fu Capitulo .Genera) cí Padre jytecf-' 
troSan Pedro Dominico, aquicn ev L i -
ma llamaron el 'Moníiruo : porqüc cr^y 
monavuofídad loraíode Tu predicación"/ 
V vi dos cotas-He harto prodigio en" èlv 
3Sotò? cjíjc dc treinta y çrcs Santos cinc 
'MU 
Parte I.Queftíòh V I . Artièulo I . 52,5 
àaía canonizado Ia Iglcfia con folemn!-
dad hafta alii, los tremraxieilos eran Reli-
j giofos. La fegundajquç confagrandofe 
va Obiípo en Alemania, hizo vn comblte 
rumptuofiTsimofalívfo de aquella tierra: 
fueron loscombidados muchosPrincipcSj 
muchos Obiípos.muchos Prebendados,/ 
muchos Caualleros. Comía vn Obifpo 
muy defganado,a fuerça de melancólico, 
Pregunrole la caufa otro Prelado: Y ref-
pondiòle. Porque en tan general combi-
te échemenos ReHgioíbSjy eíloymc atc-
nazeandayporfentir hiende cíle Obifpoj 
porqucrno le juzgo Carbólico. Y como 
crtoy bregandoconelefcrupulodeljuizio 
.temerario(ÍI es temerario con cite funda-
inento)no me dexa comer ía guerra en el 
coraçon. Lo mas admirable aquí, es que 
el recien coníagrado^poco afeftoalXeli-
giofos^eftaua infedo conlaHeregia jya 
corto plazo derramó fu ponçona. -
¿ Para la digna eílimacion que deuemo^ 
los Ohifpos hazer de ios Relfgtofo$Jpensò 
/ San Buenauentura vna bien delgada alego 
ría. Acuérdale dela Nao de Pedro, y de 
•aquella notable pefca,quc en elcapitulo 5. 
de fu Kuágelio nos refirió S. Lucas por cf-
tas palabras: I>i*c i» altnm rere , & laxare 
reria vejlniincáptitrm* Efio le dixo Chriflo 
-a San Pedro. -Y refpondiole el: Precepto? 
pertQtamnòãem Uborantes, nibií cepimus; m 
-wtho Autem tuoUxdo Vcamoi el efec 
to de echar la red en nombre de Chriílo;. 
Et cum hocfec'tjfefit, concluUrmt ptÇciutn.mtit-
titiidinem coptofamj ru.mpehítrnr antem rete eo~ 
rumt JdaLlarore apretados para facar la red, 
y llamaron aios Pefcadores de otra Nao: 
Mr annueruntjocijs, qui eran in aliA Nnui, nt 
•yeNÍn>ttt,& Admuciretit eos. Tiraron todos 
de la red, y llena falio a la playa. Que dos 
•Naos fon eftas,dizc S, Buenauentura ^ que 
concurren a vna pefea? En la primera ( d i -
ste el Sañto)no fe duda.* porque iba S. Pe-
dro en ella.Son al Ir los Peleadores, losO-
bifpo$,ylaCl(¡ncia. Los compañeros al 
pelear j yalarraíírarla red-, quienes dire-
mos que fon?£on losR.elígiofos.quc en la 
peícade las almas jayudân aios Obifpos. 
Acuerdafeme aora vn cafo bien graciofo, 
que iucedio pefeando a vnos Gallegos. 
•5 Dixomecl Padre Maeílro Fray Antonio 
' deCifnerosReligiofo de mi habito, que 
vio confusoios,!© que aquí eftoy refíricn-
do.Llenòrelaredalos dos Gallegos que 
pefeauan, y juagando impofsible lograr fu 
pefea^ dieron vozes a vnospafageros ? d i i 
zicndoles co vna grande agonia; Ayudad-
nos, ayudaynos., y partiremos. ¿legar0^ 
efiotroj, tiraron todos juntos ,y con hJar-
ta dificultad falio ía red- En cftancíó ¿á el 
arena 3 trataron lospafageros de íapartijax 
y arrojandofe los dos Gallegos fobtc ella, 
repetían con muchas lagrimas; L'alaynós, 
laíaynos.connueílvapobreça. Llamamos 
íosObirposalos lleligioíbsalapcrca de 
las almas.Vemosclbuen logro en íos Pul-
pitos ty en los Confeífonarios, ferà bien »J 
detpues que han (udado mucho, nos alcé* 
mos con la pefea^ no partamos la honra? 
GrandesDó¿tores llenan fus libros, con 
loquepuedenl^s Prelados obrar cont¿a " 
los ReligíofoSjPiaccííom Praxi £pifcopa-
l ipar t .2 . gattatodoel c a p i t i í l o e s >• 
muy largo 3 en lo que pueden los Ooifpos 
contralosRcligioroSjyesíutiiulo: De TÍ-
fittiúoncJRegtdmüy. Quaranta enla Suma d^L 
Bulario, disfrazó algo'ma* lo que r.-ataua * 
deítepoderíporquè.tr^tò ta materiadeba 
X0 deftas palabras; PKW^Mií^w/áwVwí.Fn 
la pagina 402. Agufíin de Bavbofá quaxò 
fuPaítoraldcílepoder, LosOblíposquc 
quifierendeftos puntos llenar i¿s manos* 
confulten efíos Autores, y lean fus 1U 
bros. 
Pueden los Obifpos excómñígar'l los € 
Superiores delas ReJigiones^íi a los Ñonl-
ciosque expeliercn joalos^ue fe fueren 
por fu güito, no Ies boítueren quauro era 
ítiyo. Y que en cfte cafo puedan prócedec 
con cenfuras los Obifpos , cita expreüado 
en el Santo Concilio de Tremo fefi. 25 ,de 
Regular.cap. 10. adfincm. Sic¿q.pJ^ia 
praxi Epifcop.part.i. verb. M & ú y i \ i $ , f i . 
& part.z.cod.vevb. verf.. 1 .pj^g, 74 . Treui£ z 
decif. j 7.per coram lib. 1 .BãrboÇín j faç tâ* 
pag.411,coi. i . Y porque h^moí'dé'diípii'^ 
.tar defpues, fi en los eafos cn qutf'eitó^re^ 
cho no dízc ejíprefíamente^ quelbsjÔfiít 
pos puedan proceder coi) cenfura.scontr^ 
los Reíígiofos^ podran procéder; quicrp 
poner las palabras detConcilio aqui;: por* 
que en ellas fe íes da efle poder con clari-
dad: (fyinpotihpYAcipueSâháa 'Synodttsfyh 
(WAthcmAtisfxtiá d(tnU(}tts>& Yi!cipimtbusyn$ 
hoc -vilo nfoaofi/tt; Tf ábemtibus ante pro-
fejíiotiewomnk rejl it tiara n r , I/ÍÍ̂ JW erante i>t 
r e â è fint, Epifcoptts etiam pcrxc^furus E c d f j 
fiafiicítSjfi opusf¡t?rit}C(impelht. 
Pero porque los feñores Obifpos que f 
nofuerencrlminales contra los Religio-
fos, puedan defahogarfe del eferupuio ea 
que podría ponerlos? no vfarcle rodo el 
. llene» 
^ -2 6 G ò i i l e r no Ê c l e f i a í l l c o Pac i f í coJ 
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ileno de fa mrií3iç!on, en las materias en 
que fe !aJi:reel Papa>quiero que oygan, 
CoHip-ló enfàncha Barbofa: ítem (dize in 
•¿¿Siif.iá Trldcnc.feír.T.dc rcfomüccap. 
t S.) nullimpcefitm incurrit EpifcopuSj 
uan vtendp iar¡0tdione ,fibi tn exempt os k Co* 
$tl to tributai fed in Hits taut HM êaft juts ¡(¡uibus 
decreta C&mltj vttintutTfivbtsprtceptutisfia 
'cttigAttrfsjjtC'.inctefttcctttim m&nnU y.(ptn 
"¿jjftbtts in qitibMdifyoltti* Coitc¡ltj,non .\bfolur} 
tydtmit exemfth hÁnc wrifdiftionem > fed taniíi 
*fi òrdkayij vãintorâindrijswlentibas exerce* 
ret>tft¿*ttexcm¡>ti 1/erh tn cdftbus m quibitsCo* 
áhimh*nc¡Mri\dtft's*nem txmptis td'miii & 
^fy-teipit Efífajfis y t t fó l i ipfi exerceant, noH 
v5 No-pueden los Prelados dclasRdí-
glòncs embtar a ordenar iu$ Noaicios. V" 
hoTcçfttlciVde çftopara Ordenes "fticno-
'fè^ipóríqu^ paraefiàs, noc$neccfianò-titu 
'fòjY lo* Derechos que prohiben en orde-" 
|'àar|e Noulciòs, es, porqué no profeílan-
do, quedan Tin congrua iuftentacion. T 
yunque no hallo penas concra los Prela-
" d õ S j hallólas contra los mefmos Noui-
'dos, que quedan iufo f.tAo tixfpenibs, y 
"coerciendo los OrdencSjquedanirrcguIa-
:, res,por vna Exírauagante de Pio V. publi-
ca ü'a en los idus de Üíiubrc, añodc r ç'Sj, 
yrçfierela Ba^bofaad Tridemin. Ccñ\ zx. 
cap.2.pag. i>S-col.a.(5c \s9 col, i.jy.Or-
dlnamsjêc Clerici. V no Je enriende de 
íosRcÜgioíbs delaCorap.iñia aate'pro-
fctsionem vlnmiin. ACsi íodec'ara Gre-
§orÍó XUI . entu Bula» quam retuíitibi arijofa,^. Abhac Pii.V. Videibi, $. Ne-
qtiisdeínccps. 
* . Hl Obifpo puede caÜigar con pena de 
fuípcnüon al Reíigtofo que fin llccn'-
"cjá de} ¡>rpfrio' Parrocho le atreuio' s af-
^ i í r ^ f iJÍa?rimonío, ò hizo las bendicib-
'll^s topíLrícs , que Mamamos Vclado-
ne?, diíjroficit-n de ci Santo Conciiiò 
deXtenroro lafcíU 24, de Matrimonio, 
'éap 1.' íQjthífiqtttsPAfvwhtsStVrl¿hasStctr-
'âosJuièjRcpul/tri'., fiag Ucularisfit, etUmjitd 
f&iexprit4tíe?ÍQt yd.iwweMôvduli cnnfitetu-
tdwelicerecotnemlat j ahenuf Par&chi* fpôn-
Jos , [me illnts Varocht IktntiA Matrimonio 
4ofii)tngert¿tm betiedtctrfaufiis f*erit: ipfttttre 
tándittfufpenfus mãneAt^mndiunb OMtnam 
titts PdYOúhi , qui MátrimoM intereffe^íebe* 
bar, fen k qm &encdicli9 fufeipiendít erttAbfol-
ttdtitv. 
El Obífpo parece que puede caftígar 
al Relí^iolo quci aísiiüü al Matrimonio 
Gandeftinojaunque huuícfle afsiílido coa. 
licenciaexprcffade! Parrocho EítafacaU 
•'tad del Obifpo tienefuráí¿ eñel Derecho, s 
YC cortftat e t cap. fin. $. fin a 1, de C l .ndeít; 
defponCLa pe na de eííe capí tÜío,esfu%és 
(ion de tres años: y porque no es lata, fino 
ferenda.dlgo, quelepuede caíli¿arél 
bílpo.Y qucfeaíercnda,y nolata-^cbníla 
de ia paUbra:S«íj»«ííí^r»i, atUo defitéro^wv 
irúrá a la acción por venir: Y que las derie 
•porte infínuen fentencia ferendajdizenia 
grandes Doltores, Vega, 1.4; fujixm, caía 
, 112, Veracruz jappend.ad Speçuíldub.i 
finejSalçedo.praàic.cap. 73 . J.-SufpcndU' 
•tur» Manuel i.tom.Snmm. i.edit'.capíc* 
3 2 1 numeiv^Enriq. lib. 11 .de Martimon, 
cap.ç.niim 6. Baríhol.àLedeímsdub.ax. 
rdeMa:rim.fol.!3j5. . -
Ay duda entre los Do&ores; fi eííaíuí- 11 
rpenfíón trienal elle corregida1 por elnüc-
uo Derecho del Tridcntino, queencídi^ 
•chocapitulo t.dcla miínaa fcft lonx^o* . 
•nc elcaíligo al arbitrio del Ordinário : /»-
faper'Pdrotímm, •veíalirirnSateníoteffi, i\utcíi 
minore tejliummmem&tejies, qui five Paro* 
chorei Sacerdote hmfmodi cotnrACim inter* 
fuemttnecnontpf&s tontrtthentès grtuiter ârbi* 
trie orditiarij puniri pracipit* 
Grâuci Dolores di"/icnsque cfla no es 3 i 
corrección de aquellaley , "Gno* queíficn» 
do penas impueñas pordiferentes leyes^íe 
han de agregar las vnas a las otras^ impo*( 
nerlejumasiDefuertejquedcmasdelafuC. 
níiòn triéníal;ipuede eíCuraíò el que a£ 
iitio;por el j fef nueuamente calügado i al 
arbitrio del Objfpo. Sic Veracru^apped. 
ad Sp'ecul. dub.-i 1. Maíolus lib^^dcirre-
gul. cap, 2 5.num, 17. Vega in íumm. ]ib,(S. 
xaíii 1 li.ymasclaroqufitodoscíloSjFra-
tcrManuelRodrig.in fumm. i.rouuedl. 
iione 2.cap. 1-21.1111111.4 y Salçedopraâic' 
cap.73 i^.üclauo non eft. ' \ * 
Lo contrario LiéneMaíiençolíb'.^.Re> ^ 
copil.tit. i .lib. r .gíofi". 7. num. a. quem fe* 
quitür Thomas SaÀcltez", deMatrim/jibi 
3 .de ConfcnXíandcft. difput. 48. mmicR 
4,coí.47y a efta fentcncia me inclino mas-
Veo que algunos Doctores enmára-
ñan efta tnateriajy que como ven dos elail 
fulas, tan cerca vna de otra, cnelmcimo 
capitulo 1. de eflafcfsion 24.vnadelSacc!: 5-
dote que afsifte al Matrimonio Clatídeíii-
no queporfaka de reftígos queda nollory 
otra contra el Saccrdore que -aí'siftc al Ma-
trimonio con bailante numcro*de teftif 
Sos?pcro fm Uctncia^ci í^arrocUo.^n efle 
cafp 
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cafovlrimo mattda, que lofufpendaèl Oc 
dinariOíyenelotrOjque- Iccaíligucgra-
itsmentcaru arbitrio: Y enhvnajy cnla 
iptrápena quieran que fe incluyan losRe-
g^iUres que delinquieren* 
1̂  : Bien se, que de las penas de aquella fe 
gun<Ja elaufufa, no podemos eximir al Re 
guiarjy que no fqíó íc deue el Obiípo fuf-
peñder, fino que incurre eil excomunión 
inayoc,referuâda a fu Santidad. Afirmaíó 
.con Qtros que cita, el Padre Thomss San-
^be^rfiá.dífput^g.numvs .por eftas pala-
- bras.qúe contra keligiofos tío quiero gaí*-
car \ $ 'mi¿$:Mefnp 'ünten dubitabis, An Áér 
guletm Sacerdos Adatrimonium fokmni^atis, 
¿bfque profirtj Paróchi íiccntia, yltrafitfpenJíQ^ 
tiemM mituftj orditxtrij ftahift in Tnâent.pjf,, 
H-de Mdtnmon, cap.}* incur rat ex commmU 
tdticnemPotiñfici yefauatam,jfer Clement. 1 tfé 
pruiilcg.vel pvtihs ÍJ antiqua excommumeatió 
toryeâÀfitperhmcfufpenftoMemlVidetnrçnirh 
it(tejfe:quai)0!t.i poena mitior. lege nòuafiatutÁ 
tovript rig'tdwrem antique Ugif ( vt diximui 
4.)^gó hjecfafyenfio, qna mittorpcena ejlju • 
yjfque nottiotis, com fit earn excommtmcatto-
tim* VcYtm a^fqHcditbio tenendum eftj mft 
eorrígeYey{ed eitm RcpiUremTitYaqueaffcipoe 
fix. €d enimdoãrittásefle Atjàti/áyCapií.fiti, de 
collíffioti^detegendaddfinemr& Nitiatrr.ftarirfi 
¿IL'gdtidft, iteritm hkbet infoeñh ¿ Indice injli-
- gtndisjton áutehi in tj$>f¡u<e ipfo m e wctw 'm-
j -vt \imi excomrhwiicatio jitfyenfio did 
Tridentini. Sic tefteniNauam libt '$t Couciliti 
i» ytedit.tít.3 7 .deftems, conf. i.per totufrittn 
Z.libA.tit.deconjVttuLifjt.conf, 10. MaiobA 
lib-iÂeivregittar. cap.i$.mnt.\itj,Clandej\i~ 
mtm JMdtrwiQfi.Adtwud 1 tom.Summ.z.edit, 
Perodc las penas que manda elCon-
cilio^qüe inipongaafu voluntad el Ordi-
nario ál Sacerdote que afsifUere al Clan-
deílinonuíòjiuzgò pormuyprobable,què 
cftàn libres los Regulares que afsiftierenj 
porque en efia diipoficion no fe halla lapá 
hbra HeçttUr }yc(\ ía legunda chufula fí. 
Qmdfiqms Pdvocbxs» Teldius Sacevdos ,fme 
XeguUris, fine (¿culárisfít. _ Y para fugetar i 
laspenas arbitrarias de el Obiípo, al Rcli-
gíofo, cuya exempeion tiene tanta noto-
riedad, era forçolb.que él Concilio lo dí-
xefie claro:y pues no lo dixo, no es ¡uño q 
los comprchendamos en la diípoficion de 
clDecreto. Yporque anillo tengo entc-
cüdo.dixo quando coraençc a hablar de lá 
jurifdicion del Obifpo, contra el Religio-
, fQ ̂ ue afsillierc al Matrimonio inualido' 
CUndeftino, eí Obifpoparcee que puede 
çaftir^ral RelÍgioro,¡&c..£interptire aqiie 
lia palabra. Párete i porque fíento^fl^S" 
aunque parece que puede, ño puede caitít 
garlo. 
Los Obifpos fon Verdaderos luezxs^ 
como Delegados del Papare los Regula-
res que cfíân extra clauftra , donde no tie* 
nen Monafterios3 eh Lis demandais que Ies 
ponen lasperíbnasmiferábies.y lasque \c$ 
han fenúdo, quando ¡esdemandan fujott 
haljò fu í'alario.conlht ex Trident. ícíi',7, 
dereformat.cap.14, dequòDD.G.uríerrez 
prad .lib. j.qusft.i o. Thoni Triuff. deciQ 
36.num-2.Ub. t.Ccned.Canon.quíeftlon, 
lib 1 .quiácft.26.hiim.3 ¿.in tried. Campan, 
mDiuerronoiurisCanómci rqlx t cap, 
í^.a num.29.Flamin. de refignarióri ¿ib.}« 
quarlt 11. humer,7. vérficTenio, CcuaíJ. : 
commun.cótra communes totn. ^.quxl^ 
.S97,íubnum.Si j . F r . Emanuel. qUseiíioiV. 
Regular, tom. i . quxii. ¿ 5 . arç.ç. Sí tó^ii».^ 
' quzft, 2.art, 8. Frat. LeoinThelàutoforí 
Eccíeíiañici,part.t.cap.3,num,j4, ^ufeh. 
tíe viutat.Ub.2,cap.i j .num. 44., á c a p . ü í . 
m i m j 4 . , . J . 
El cafòefpedal ^enfauorde losPrcl^ 
tíos,y íobreque cargan mucho cl j t ü z l Q ^ 
quándodeliaqucvn Religioíofuerá ^eíji 
Jtlonafteríò: qiic enronas c^ouiehcn'tOif 
Üos, qrie como tíei egado del Papá podrá 
taftígarló. El modo, y fus Jimlraciones di-
temos luego, Veamos áora el berec'10 
quedàefta}urÍl"dicIon, y los Dolores que 
hablan deila. El Derecho tuiio fu vaizdcf. 
pues de fu exempeion en el Concilio de 
Trento^que en U feO! 6. de reformar, cap. 
3.di"¿eeftaspalsbras: Ecch'fiáramPf<elatta4 
to Yvigcndum ¡liluhrortm exce¡pis}pYudcñteryac 
diligent o- intendam ;Et nemofaculmsCUrims 
tuiufvis per(onálitj-)iel Regnlaris^xtra MQH*-
fierittm degensi?ttamfui wdmisf>viui¡epjpr#~ 
kextu tttt&sieafcAtar, qmminus ¡ideliqueñ^ 
¿ib orditiariolocittawquamjupcr hoc a S'ede A -
poflolica Deíegaiofattndiím CanonicajSantiiQ* 
ties T>ifit AYi$Mm>&corrigi vàleÀu 
Los Dolores fon V m l Fufcíi. de vlíi-
tat. lib.i.cap.i j • á nüm. 1. & cap, 20. à nu-
mer.7. Fr.Emanuel.Qiixa. Recular, rom. • 
2.qu£e;V.2 art.4.&qua;tt. 6 f . art. 7 . VCEÍIC. 
Quinto, Cened.Pra£Hc.de Canon. Q^xfl:. 
lib. Í .qíixíl.aó.nuni.j 3 .Campan.in diucrf, 
iuris CanpnicRubr. 12. cap. 13. à princip. 
Aloyf.Ricc. mdecIf.Curia; Archkpiicòp, 
Neapol.decíf.a:3.num.4.part. i .^décif . 
2¿i.jpart.$. Y aunque toca eíla diíppfíció 
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8 GouiernoEcicfiaftlco Pacificó; 
a tós-Gáaallcros de S.Iuan,dí zen; Nauarr. 
itónf.ii.mcip.An milites S.Ioannis ftib ci-
tulxkí^egulanb. inanríq.&confíl. 12. la 
nomCAzoi'inflii.Moral.parr.i.lib.u.cap. 
4. quxft. j . Sa/r.iníloiibus Dedfjonum, 
decir.: 6. 
19 ' Grandes Do&oresdizen,queeftadíf-
poíiclon fe ha deobferuar, aunque trille-
Jigiofoquedí-llnque more, con licencia 
de fu Superior, en Morafterió queíseitè 
edificando^miencrasque nohimiereenèl 
obferuanda Règular.Dociaròío anfi la Sa-
grá'daCongfegacion. Y trae la declarado 
que hizo en fu Paftotãl, d Do£tor Batrbo-
fa i.parcallegàc. 1 o 5 .num. 14. Y dize^que 
eftà én la nueuapradicade los ObifpoSjpi 
<2cap;i;rium.42. Y fon las palabras dela 
aQ ácc l^ ic iò í inÇv.ReguUrísmnensextHclm' 
JlrittíidehcéntÍÀSuperioiijjeiUm indomode* 
patAtaad eréÑidtiérH Adonajlirij¿nifi wditladd 
-rnvfit jtegnhris obferuàntU, Tf faltem vmit 
fubSupeviore coiiucíitudltter}fi ddiquerttjfà-' 
tejlpmiviaboY.htKtno* 
'; v'-Dudanalgurios,íieftas palábrasdc íâ 
Sagrada Congregación comprehenderi 
Jos ReligioJbsqnteftànen GraríjasderuS 
ConuenroSjõ iJamamos Chácaras cillas 
Indies, con licencia de fus Piolados jparà 
aísillirías^y para culriu arlas? Yesrefoinciõ 
coinun, que cPíbs lugares fon como mlé-
brosdclos Conuenros de los Religíofos* 
Y que en eíla ¿onformidad gozaràti de cC-
feexempeícín Y eitos noeílàn exrracíau-
flrajáunquc anden por la Ciudad. 
22 PeroaiirtquevmavnRdigigíofo den-
tro de fu Monattetio., ÍÍ delinque fuera á k i . 
conefcandalo^y notoriedad i deue fu Pre-
lado requerido por el Obifpo,q ha de dar-
le competente tcíminOjCaftigar al Rcü-
giofocón la pena quepidierc ludelito, y 
hazerciertodecJIaalCfeífpo.Y nóhazié-
doíoanfíjfedeu epríuar de oficio fu Su-
perior ; yalddinquenteUdígiofolocaf-
tigarà el Òbifpo. E0á es la difpofídon del 
Santo ConcíliodeTrente:if>g«/t(^(dizc 
end capitulo 14.deíafcfsíon 25.) tionfyb* 
¿has Eptfcojto, qui intftt CLurflra Monaflcrij 
degittd? cxtYHtu ita notorie ddiquerit, ytpó-
f idojcánddofit>E}>ifcopo inflante ykfito Supe-
tiore intrA tempus ab Epifsopt pYxfizcndumfi* 
aerèpimàtur^dc depunitione Epifcoptnn emio-
rem ficUt: fm mtnits k (ao Saperiore officio 
priuetar fCdelmpens ¿ib Epifcoyu pimin pof' 
fit. 
Siéntenlo, como lo digo, los Dolores 
todosiNauarr.«ommcnt,a.dcB.cgaia^iH 
tíj.Barbof.inPafloral.i.^arr. allegaf.io^r 
nura.i S.^.Verum^rar. Emanüel.'Qnajft? 
Reguíar,tom.2.qua:ít.2.arf 6. &qt!a:lt:63• 
at't.+. Aioyf. Ricc.in'prax'.foriEcclef.re* 
folut. 5 45.ín a.cdidon & in Decilica.CíiJ 
rias Archiepifcop.-Neapol.dacif.zõs.num. -A 
Ô.vérfic.Veram,part.4.5cirerum fcbpf, 
inColledan.adcap.vit riumer. 8* dé;ftÍiíu 
Monach. 
Sontan notables algunas declarado» 
nes de la Sagrada Congregsciou, fóbre a-
quefta facultad que dàel Sanco GQnfeilio 
dcTrentoalos Übifpos , que porque rio 
parezca a algunos q fon hechizas,'quiero 
aqpi rclatariaSjCon las nieímaspaíabrasdia 
cl-DoftorBarbofa. Eftànenel lugárdoffi-
de le ci( è,y fon anfi: Em.xmuit BulU s.p.cle 
wenth V l l l . contt'ít Superiores non punientes 
fttosfttbditos iitXt.t form.tm illiits Decreri, ( ¡^ 
pceffitpriuattonis ip\of.i¿h dignitíttumt&offí* 
tioriHn>&* itthabiiitatisjncip.jttfepti muncrisy 
Rom*publicita Hie tB.Mariij x 5 96.Qtiám re 
£eniri?QuáVAt¡t(i h Summ, B u i U n j , 'verb. Ex* 
teptio, ítochl'deiwifdié}. ordinar. in txewptos 
p<irt,l.(jú.eflAj%miM Í9*FrAXÍsnotiAEpi{cop, 
fart»2tcap.3,num.^..yÍHnur/íir, 4 refolaiti 2^ 
pope Rc^ulv tw in cafo i l l m Decreti deprehe* 
Ja» in ddiclb deduct <tdcArcerc:n Epifcopi s 6" 
^umft&wformdti-mefapeY del'ttio>ditmmodofi> 
tie mote fumai 'ir>remtti citm copia pncepts aá 
fitum Supertàrefâ ptíniendaM 3 c m prxjimtibne 
tsrmtfii itdpuniendumiJEtdictt Fttfch.dcvifita-
tione l ib . i .cJVAj.rmm. \ \ , Q m d EpifcopuS /o-, 
ci Utreíds[cribar SuperioríMu'/htcbidelinqnefh 
tis de detido b(jmmi)fo,& excefsibitstde(cíihdá-
lo'popído i l ldtct& inflábit j yt tnm talem ter*, 
viimmi pY&fixnm tpfuth pnntYe yelit, & de pit* 
nitionefaftaipfum Epifcopurk certiorereddat; 
d i a i ipfo StípertGreneglrsentejpoterit ipfe Epif* 
copns enm ptmire/j? illas litterAS3c¡iias requifi* 
tovus vodtmus^dc piínitioncfrio/iZchidelmqH?-
tistin prcÇentiadmrum tejhnm ex comrjHtiipr^ 
tftetaftipiari fddet.Ego ipfe in colleih (id drfh 
cap*yIt.num.8.nfero>mi yidffipropri*, 
ortgmaliet refponÇtSítCf<e çúnzyegatwn Xontilij 
Tridentifi.& i'tafnbdit. 19. Septembris 162$* 
• detnttrrtidm Epifczpoprocc'fendi }in cafiiremdo 
delida Regulariam, qui degmt intra elaitlh% 
& extra ea notorie cuta ^cándalo deUnqitimt,àit 
Bitatiwt an Epifcoptisflatim habita notttta deli-
£iitpofstt capeve hformAttonem, & iUctin ttdftt-
periorem Regular is m'nterc, ->f ne^tteat de ce-
demdelifto igtioi-ewtivm prxfttmcrel Congre-
gat.Refiponditjpojfe. Bttbttauw etiAm> (infoffi* 
ciat,qa<rdEptfcoptflivfiica ViteSupcribrem fie-
gnldrem moneat, etqut temmnt phfigat a ã 
caju-
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gwi in U 'Ytsuh a s edtttsexplicar!do yerfumjin-
jUateli(fí'mitJnece¡fc ejfe Epifcopnm moncrcac 
' faquirere diéluiH-Suptriotem 'dukbiiSjvd tnbus 
. ywibtisiCongregat.Rcfpfjndit, fatis efe vC Eptf 
• copas (ewel injler Supemvi Reydari, eiqne rem 
fus py¿fig-it aHciufrfem Cottcihj pr.cfcript:tr<i._ 
Vewdè dubirttarjeo cfmdeodtm cap*i4..S'ipe-
. rfof iReguUnprtapitúr, quod Epifcopum cer-
thyemfíciatde punitmeintrá rempus ttheodc 
Jzpifcopa pttfixum 5 ¡vi (ifficiat > quad Superior 
Mogulans adEp!féopitmmitt4t copt.i}n tantt+m 
¡entehtt'xtvi Rcligiofidiciit ; veldí'be-ttwwií-
tere f â * omniAÇupt^ddith Agitata ad effectUf 
^rEpi\cnpus v-dere 'pòfíit> ft In hoc ¿dimpletct 
fitcnnt verbAÇifCilijindrl-c.-tfr.tq.. vtleuerè 
p,iMtatm\nec nclCongrrgtt. Hefyótidit, nmfytf-
fteerti-vtSuperior Re¿u(wiste»tciiridyvir etia 
(télà'MEpi(coPUm trtfifaitrÂc-i Çãl opas ejfet vt 
depmuionc tpU (wtetitij executme EpiÇ-
%y copíi certtorc'f.icLtt,Detti^'.ted^hitarttf, ãn (¡<*ú-
do coKcedttitr Epi\copf>,iri p?df4th,cip.Sr{per ke 
gfí/á>7 jí̂ ití wtrà cUíifir.x -Munallerijdegit j <:'9* 
extYA e,í notonc c;nn íc&íaio ddfy-fuerit, inteíli-
gatur eti.im cum deliclõ cotmxijJUmf uent intra 
Tícctijidm, vel ÇUuflnt! Cpngregai. Rifponiit, 
fdcitlfaterx Eptfcopo attrthi'tta ih Regulares no-
fortht & cúip (cindido extra claitfira. deliqttetj -
tes •vcfidicartfihi locim fetiam çitm Regalares 
hàtbrihi&cúm (ààafoUmtà EhSfãf i i delt-
qumTjhon irafi intra tl,tiiflr4l ' 
^ * Es todo ¡o dicho muy para reparar. Y i 
'9 cti lá I|»Jarde Clemente yiU.ya citada^y ' 
vna pr3dSca,quc nic pefaraami dc Uegáç-
la a pratícar.Que íi auíendo delinquido vri 
Keligiofo en la forma referida, y requeri-
do él Prelado(cOirSoya eftà dicho) aufen -
tareeldelinquerlte, es virtaconodcíamê: 
teyá la negligencia^ quclcqtícdaal Obif 
fofacultad para 1c repetir; y que fi los Pie-
lados no lo quiíieren b!olLier,eIudierido c â ' 
cílbcíçafíigodcl |>ecido, queden priua-
dòs de íus oficios j dc voz a£l:Uia3ypa(siaa; 
j qúeelObiípo pòdràrecmeilr aíotroO-
.bífpo,en ciiva Di<ítefi«huíi[tren trásladá-
dóalReügioro^í raqüe execute el c Üí-
gcqueeii virtud deia dirpoficíoh delCõ-
. cilícíle huuieredadò.SicD.Fciíc.dc Vcg; 
, .1ri'caçi.Carcrum5 -de índic.pag.-io.n.jp. 
Sfí . Silos ReiígiÒfòs Cftras dè Indios^quc 
'jráttíah éh lás índias Dbxrineros, podrâ ter 
caftlgadòs j>or los ObiípoSjCÒmo fnbditos 
fuycs^porCuràsde almas,ò por efià diípo-
íicionde cl Samo Concilio dc Trento, es 
negocio, que han dudado algunos jpero' 
yò no tenço duda en qüC no puedan caíií3' 
' Tomo I * 
garlos p o r d e l í t o s / u c r a d e í l i s miniftcfios. 
Peró enquanto á culpas peri 'onalés^o po-
dran masjqnc lo que el Santo Concilio dc 
Trento les hadado en eí lugar referido, Y 
parae í ío ay exprefib orden defu Magcf-
tad.en vna tu Cedu ia dèfpachada .èn Ma-
drid à d.de Setiembre de 1624/. La parte q 
importa <iè!la es en cila forma: Ydfstmtfmo 
mndo,niie el Arphdpo 9y Obdpos de-aqnelliS . 
Promncias, puedan vifitar A los dichos Religiò-
fiVtrtJo tfiemed mimfteriô deCnras'', $no e» 
ntastvifitmdo Us Iglefias; Sacumento, Cri(m<tf 
Cofwdidsjifkofms de èlUs,y todo lo que toedre a 
U m r a ddrtnutjífiici/fr'delos Santos Sdcramen-
tps&düho mim ferio de C(tras,yendo a la vifitd 
porfus miffmsperfomíioUsquepdra cllotafo 
elección ijUtisfaeion^ufitre» thembittrenalds 
partes 9 dónde eu perfova fío pudieren , o no f«-
uieren ijgar de ac.ultr, ufando deCarreccton ,y 
tqfitgoen loque fuere neceffam t dentro délos 
(imites i Xerach dc Otras eflttfhmcnte (co* 
moque da dicho) y no ¿nrms. T'en quanto aios 
bxccfás pe'(viales de Lis cojliimbres ty -vidas di 
los tales Religiojos Ciws.ynoban de q ueddrju^ 
getos a los dichos, Jrçobt fpns ¡y obifpos, pdr.t <[ 
lostijtteñen por las vifítas.,aunque fea a titulo 
de Curas: ftño qtVc ieniendô ñotítiH delUsjjfin ej-
çrtbirpi-ha^yrproteffol, atujen fecret.tmçntea 
[us Prelados Regu¡ares,para que lo remedien \y 
farttohi^jeren > podrán y(4r de hifacnltadque 
les d* el Sfrito Concilio de Trento3<ie la rhiner-ti, 
y en los CA(QS que lo puedan ácudíi ha^crtcún 
los Rehgiofos no Curas. 
Eftà eíia Cédula muy juftificada: poirq 
tomo eitos ReligiolbsDotriileros tienen 
Prelados en fus Partido*, y yn Prior loes 
de trçSjOquátroi lúzgáníecn fusConucaJ 
tos. .Y aísi tengo por lia duda^ qué èsne-
feeíTariOjpâra que fe execute én clips la dif* 1 
poíiciondel Conciljo^queJean Us culpas 
publicas^ con eícandaío-, Y hi a titulo de 
Curas podrán caíbgafiòá lo'séXCeííóspGC-
fona!es:pO( qué como fe declara en la ííiif-
ma Geduiajiqio toca al Obifpo Ío que pre 
¿ifariiehtfe fi.iefe defeétô de Cura. 
Pueden los Obifpos compeler los Re- j ¿ 
iigiofos,. a que vayan a las Procetsionés 
publicas, conííat'exTridentín.feíT, 25.de 
Regu!ar.cap.i-3.Y íi pueden corapc-
lerlos-popceníunis, es dificul* 
tad que pide Articulo 
530 GoulemoEclefiaítíco Pacifico; 
A R T I C V L O 11. 
Si en los cafo} en qut el Sanio 
Concilio de Trento ds é ios Obif-
; pos facultad contra los Religio. 
. fos ¡podran valer fede las cenfk» 
•rasty excomulgArloStÇin em* 
bargo dejer exemj?-
ios l ' 
S V M A R I O . 
• \ i RAN dificultad y ft fue¿ 
^ T den Us Obifpes compeler 
conxénftifas los Religio-
fes, quândo fueítr* exercer en ellíi 
fujmfdiciotiiyel Dereche nofedtr 
clara en matertá de cenjurus} 
2 Raí^ de/la dificultad en el Conci-
lio de Trento, que dàfacultad fará 
fodercotnpèUrlostuque nsayanà 
Us ProcefüoneL 
$ Dolores que di%en.y que los ptte* 
den excomulgar* 
4 Grande argumento f ara ejfa ofU 
nion. 
$ Si pueden compelerlos con cerfu* 
rast a la obferuñcion ds tasfieflas. 
é Taque r eflit uy an el cafado ¡que. 
fiendolofe entro R eligiófo, 
7 Tres grandes argumentos contra 
losReligiofos. 
t Muchos Dolores eftin for e~ 
; « a i . 
9 Refiere fe en fu fauor la fentencià 
ielPadre Thomas Sanchê JT pone-
fe f cargamento. 
10 Más argumentos por ejfa opU 
% 1 Ño niega n los K eligiifos, ni lis 
que hablan por ellos, que. puedan 
cafi'tgarlos los Obtfpos > en los ca-
fosen que felo permite el Derecho, 
aunque niegan la jurtfdicion en qu& 
to ai poderlos excomulgar. 
iz Declarafe el Autor por los Reli' 
giofos, 
j j Aunque fon fuertes los argument 
tos contrarios, 
i 4 Vero refponie con facilidad a e't 
líos, , .. ' .• 
' í$ En los Religiofos es grande ala* 
banfâ  temtir las cenfutasj'ugetan̂  
dofe a otraspenas. 
i 6 El Maefiro Gil Gonçale^Baui* 
LyCoronifia del Rey mefiro fttíor) 
dignamente alabadô  
% 7 Trae runos ptodighfos cafas y en 
que fe experimento lo que fe deu en 
temer las 'cehfuras dela Iglefiaytnof 
trando en los brutos mapaees dê  
*• llatynotabíesefeãos, 
CABAMOS el Afticula Hum. i ; 
páflado , remitiendo a 
tile la. refolucion defte 
pu.'iro, que efiàcntre los 
Doüores controuerfo» 
Y para qué procedamos 
cò,.i claridad^f ñecefla-, 
rio permií í r^ue no fe duda acra en aque-
llos caíoí donde el Concilioexprefia, que; 
puedan vfar los Obifpos de cenfüras» fi-
no en aqueílos, en que dando jnrifdicroa 
perfeâa, y verdadera en los Religiofos^ 
no lo dize claró, Siruabós como de e-
xemplojc! tenor de la facultad., quedad. 
Santo Conciifoa los Obiípbs, para que' 
compelan a los Monges.ya los Frayles, 
a yra Ias JPròceísiònes.J&rilàfefsíoii a'j; de 
Regíilaríbus capk. 13, la da en eíla For-
ma : Exempti autem omnes 3 tàm Clerici 2 
Saculares ; (jukrtt Regulares (̂ ukumque , e-
tiam Momcht > ad publicas Procefí'iones -voca-
tij accederé compeltantHV; ijstantnm exemp-
tistqmm jiriéliori cíauínra perfetuo yiunnr. 
~ Dize 
e 
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jpízccISanto Concilio» qué los compe-
làn:^cc^íf(?vfL'Oíwpe//ííWí#)>.Ycieeírapàlabra 
fe ha Òriginàdò láduda. 
a Grandes Do&ores- refuclaen ;que puc-
3 den los Obifpos, en efic cafo, y en los íé,. 
íneianccs»fícndo la difpdílcíon del Conci-
l io vna trièfma > valcrfe de las cenfurás; y 
excomulgar los Fray les Síc Farinac. queín 
cicat BarbofainRemif.ad dict.ieíT.zç.cap. 
i3.AÜaccra,dedf-jí.dub. ¿..vbi aflerit: in 
Curia Epifcopaii Papys deciílim fuitle,pof 
fe cenfuris c o m p e í í i ^ ü i . PiaceG in prax. 
Èpífcop.a.part.capít. .^numer. 52. ver fié. 
Kelinquentes, Getrac^ in prax. Archie-: 
4 pifcop.Neappl.cápir^p. Y no es flaco eí 
argudlento deefte D o í l o r ^ f undafe i ení 
que fus gíriuUegios rodos cefíàn en quanrd 
a lo contenido en el Sanco Concilio de 
Trento 5 coniò tíonfta dé la fefsion ¿5. de 
RejuLcap. 22 doiide^iianda^ue fe guar-
den rodos los Decretos que cocán en Rè-
gnláres^ íia embarga de fas prmílegios; y-
haze executores á los üóirpos. Y de ahi 
infiere, que no auieridofe de, acender a la 
exempdoríjy çíor o'tra parte ríiàndarido 
cl Concilio qué los compel an, fin reftrid-
gir la forma del compeler, quedará 3 arbi-
trio de el Obifpo yeLmodiq del comptíer-
Ips.òcon ceflfiras/òcon otí-aspenas, ¡7^ 
de iure delib. SC Áídaña: ex'pre fsè in còm* 
gend GanaaVrefolutí tibíz.ritül^ 18. mtííi 
ao. vbirefert.deçlaraHim.in Vila .Limana 
ip'.Septembris í 62$ . Y que èn efía decla-
ración eftàexprefíbique pucdcnJos'Obif-
pps yalerfe de Çepfuris en* e.0o? çafos. 
Quod & teíhtur Seller; in Selçdl. ¿anooV 
cap. 112 num. £ 1 . & refere Burbófá in CoU 
lc¿fcan.¿ad diâ.fefsion.ij .çapit . t i .numerj 
i6.pag.564'.ÉrafipUsKochíef,Ín integro' 
traaat.de iurifdíclion.ordinarii id exeinp-
to^s, Çeuallos de cognition, per viam vio-; 
Íentf2i.part qusefí.^i.pertor.D.Solorç.dc, 
Iri4iar.Gtibem. lit^; j.cap/í •/¿nuro.tfp.^. Et 
íu'xtajpagin.8 j 3. Y eft^ndo en efta fenten-
çUjdizen algunos,vt duS.Scller. in Seleíè^ 
Ca'non.cap.j.num ii.queni refertBarbo-
fa ínColle^.acf Trid.fcfí .^.cap. íi .pag'. ' 
$ 5tí7.n.0.Que los Obifpospi|çd.encompe-
- iercon ceníuras a' lâobfemãcfa ,<Je las fief-. 
tas inflituidas por eíjós, con apro.baciõ der 
$ pueblo.Y que puede eí.Obifpo cót) cenfu-, 
ras obíigar a los Prelados Religiofos, que' 
le reftituyã vn"'cafado>ò fea;KpuicÍo, ò fea 
pjrofeílo, fi entro en la Heligibn fm licen-
eia de fu müger. Dizelp Salçedo in addi-
t:bnib.ad prad.Bémàtrt.Diaa cap. 5,Ut^' 
Tohi.L 
§ .Puniré in fío. y afirma que lo ha viflò pra 
licacíó.: 
Los argumentos que hallo efparcidos 
€neñpsDod:ores¿niíbn pocos, ni ñacos, 
El^rimeroargimientb, q el poder de cxT 
comulgarjcs anexo a la j'urifdicion, y le ha 
de gozar elq püede cõpeler, como es co-
mún fentinilétò cib los.boâ:ores, in trad, 
de excomm. Tiene el Obifpo en lós caíos 
r.eferidos.y en ortos del racimo porte^ue 
quedan por rèfeHr, èonodda /urifdicion. 
Luego podra excomulgad • 
• Argumento fecundo. El Obifpp puede 
en eflos cafos compeler con jürii.dltibn de 
Ja íglefia: La iglcíía tiene las ¿enturas pot 
fus principalesajmasi luego podra vfar.de 
éIlas,conqualqüÍeraén.qu;en puedaexee 




ludic.Dsiegat.Donde enfeñ^qué el õ tie. 
he miníííeriodefnudòjpod.raexcbmiiígac 
áí íjuç le impidiere, fu ,com¡k¡on . porque 
de orránb3nqr(rfuerarÍnLnírfy vazia. -
Argumenro eêtõe to,. No es dar /ürifdí -
cioiijíi fe dà fin lo neceíiànOjpara ppderfe: 
^xecutarjy es vjfto, gueeique la aio, dip 
todo i d neèeffariój-pára ponerla ene'fe¿íó¿ 
.L.2» í deUirifdiílionè^orànium iudicum¿ 
Ôccap.paftoraliSjScfcáp.Praitèreàjdcoffic* 
Delegar. ..• - . . ,.. 
, La opinion contraria ileüan muchos 
Doi3ores3y dtfíendenlá con tenacidadlos 
Reíigipfos^côfpírando todoSj.en quefue* 
ra de lo» cafos expreífos del DerechoVno 
pueden excomulgarlos los Obifpos, aun-
que puedan compelerlos íy C[tíe en efia cp-
formidad no pueden rampócoèaftjgarJos^ 
con fufpeníion^iic^tredichosy que las cê' 
furas todas feràn nul as: porq iolo confief-: 
fanique puede vfar contra ellos de ellas, el 
Papa,y (us Legados à laterèiSíc loan, AB» 
drsasRcgul.Scienri.de.Regulisiurisin^. 
num.y.adfin.verf. Nonobfíat Decretalis/ 
quia cunáis.Et¡bi Frfpch.n.4. ídem loan-; 
Ándr.cap. 1 .deçonç^np^b^in .̂n.S & Ih l 
Anchar.n.(f.verf. Venioad 3, part.Svlueft* 
verb.cxemprioq. 8. Ôc ibi Añnill.-Dura 4. 
¥ranch.eod.#.num...;ív 
, Defiende valféntcmente d partido de; 
lo's Religípftss' el Padre Thomas Sanches 
ílb.y.de nnpedimcnr.difputation.j j , pagv 
I274numerf2? (¡f.Sedcxiñiíno. Lo¿ fun-
damentos deftaopiniorijtieneníu rai¿c;n. 
ynpriullegio, que los Mendicantes duea^ 
53 2 GourerhoÊclefiaílicdPacIfícoi 
que tienen,para que ninguno pueda cxer • 
citar.con ellos jurifdícion Edcílaftica>'en 
materia-de ccníuras. Cira el Padre Tilo-
mas Sanchez para cfie priuílegio?ckoni-
pcndiOjVetfa.Exempticnum. 9 . 2 j . ¿kzq.. 
y afimia.que es priuHcgio no íolo eílcndi-
do a la Compañía, fino concedido cfpe-
cialmente a ella jpor Bulla de Paulo HL el 
añode 154.9-
10 Confirma el Padre thomas Sanchez 
, el argumento Cardinal dé fu opinion,con 
elcapitulo primero depmúleg. in õ.ver-
ilc. In eos aurem, donde parece, queex-
. preflamente fe les quita a los Obifpos, pro 
ceder concenfuras contra los Mendican-
tc3,aunque puedan procede r contra ellos. 
Y fon las palabras del texto eñas;/» eos ait. 
íemqntbtts nc tnterdici, (ufpcndit veleXcom-
• rnunicm Áq^oquítm .yáleat ¿ Sede Apoftolics 
vfi 'mditlttim (fiatt [mtt Reliihfi quatóplufes) 
in quorum priuâegijf contiuetur y nequifqttitrft 
EpiÇcoptis, vel Archtepifcopus Momficmmm 
JwóV»»i Homchos jpro vlUatufa^dlovè locó) 
< interdkere fofyendere, ve! excomrtimmrc pra 
ftmat:ijde¡nordÍMri iurifdiélfatietn jiíítw, qtó-
tlimad ifta , ybicamquc iütfueriu'c i pmttis 
exercer e tjonpofíixr. 
JEÍfegundo argumento, cnprobançá 
de eíTa opiniórijCSjque la mente del Con-
CÍliOjy ia intención de íos Padres fue 3 que 
los Obifpos no pudiefíen excomulgar los 
ReíigioíoSj fínoen loscaíbs exprcfiòs. Y 
pruebafeeflaintención > con Ids quedexò 
exprefíados. Y claro eílà, que Qeneílb-
tros qulfiera darles poder para proceJ 
deredn cenfuras^ también fe Jos expref-
fara. 
j t Preguntemos a eftosbo&ores^con qué 
- compelerán los Obitos alosReligiofds,; 
en Jos cafos en que les*üáfacultad el Dere-
cho ,parapodcrcompeierlosj Refponda 
por ellos el Padre Thomas Sanchez en el 
lugar citádo,Hfl/2/íM.co/.5 .fttper eoâemvefbí-
loitnn.Andr.mm.j. 'ver\, in Olojf. intMíhm 
AnhidUc. mm* 2. yerficJ/la, Ancíur. num. 
tJfíorabtl.y. Dommcustbi^Mtlm. niimer.y. 
ibi FrlMcbtts eodem §, vltim. nitmer. 1, Di -
cutit 'pojfe Epifcopum hos Religtofos deponm ¡ 
& in àrâius Mondfleriitm detvudcre , aljjf* 
"vepoems pumfe^oiTtarHeítpojfeineQscenfãrAS 
ferre. ' > 
Demane^a^que en fentenda de efte 
Do¿ior 3 y de Jos que trae , podrá el Obif-
popriuarvnPrelado. Efio es»deponere?y 
podradeííerrarlo: eflbes,í«arfl'wsMor.d-
j l e m m demtden\ Y en concIiUion podrá 
imponer todas taspenas proporcíonaçiãSj 
como noícánjCpnfurás-A eflb abrenpuer-
talas palabras vítimas deiaclaufuja: JUjp. 
y } puniré i -tton tetmen pojfe in eos ceafuras , 
ferre. ;. 
Pefados los argumentos de las dos opi- i i 
niones referidas} ñn periuiziodemi Übif-
pado, me pongóde parte de los Heligio» 
ios, y tengo ella fentencia vitima por mas 
cierta^ íigola, por lo mucho que tiene de 
pacifica. 
Los argumentos de !a contraría, no 1? 
tienen poca fuerça. Peto queayquear-
gumentar.contravna'tan notoria exemp-
.don? Y tengo por euidente f como que-, 
da ya probado) que la fauorece la inten-
feion del Santo Concilio de Trento,- Que 
dároeí là^que en los cafos en quedaju-
riídicíonaios Obilpós fenlosíleligiofos, 
ñ quiíiera darfela para vfar de las cenfuras., 
íiendo tan grane la materia, no efĉ Tcara' 
dos palabras .como no las efeafeò en Jas 
caulas cíonde leis permitió lás cenfuras. 
Refpondamoà aora a los argumentos 14 
delaopinion contraria. Aí prínièrocon-
fieílb, que c [ que; tiene jürifdidon efpiri-' 
tuai en el fuci-o exterror, podra excomuí-. 
gar; pero también han.de contefíannecf-
fos Doftores^iíe para alguirealo pardcu.' 
Jar podra ligarla etque la dio ry priuiie-
giar aa!gima,òaalgunas-perfonas,paraer--. 
ra, òaqueliapena. Porque dexandole o-
trasque püedá imponer, rio le,dexa InvtU-
Ja jurifdicion. Y. pues los Religioíbsnò7 
pretenden eximlrfe de Btras penas, queda- • 
rà entera la mrifdfcidn,aunquecõtra eJJps 
no fe fulminen cenfúras. 
El fegundo >y tercero áígumento, no-, 
los miro como diílintos de el prímeróV 
antes ios juzgo á todos treSjComo vnó'fo^-1 
lo.trocados en menudos. Y aníl para to- • 
dos tres tengo mi refpueña porpetemp-' 
toría.. íuzguelo.elLctorjqueyosèqueme 
ha de hal̂ at-j fin nueua obligación de refj • 
ponder. ' • 
Quando ved tan grande numero de1 ^ 
ReligioCos dcitifsimos trabaxartantotn 
defenderfe, de qüc no los excomulguen» • : 
eíloy tan íexos (aunque foy Obifpo)de o-
fenderme,que me enternezco.y me ediñ-: 
eo:pofque conceder.tíombres tan graú'es,. 
que podemos prenderlos^ priuarios, fíen- * 
do efiãscbfastanafperaSjfoIopoHuiirlas 
cenfuras, es vna grande declaraciondefu' 
mucha faníídad : Enfeñandoal-mundo» 
que tema efle puñal de fuego. Que que a y 
u i e i 
en Aa'Vídaqu'S.temer.jíjnovna pena.de 
dkcosnaniQn^Q.he cílado en ría ra don- • 
<Je,&.,Í|üci¡an mi l®, las ceníuras,-^ no ceíj^ 
rocíeneafos parricol^s , por no darles fed, 
cíTçgnft^alos Hercgcs.,.-H'i.s,'P^r ^ ' ^ p -
rçáfusniancseftosmIsIfl?ros;quicroabcí 
gonçárlòs,con lo que reinen vna excomu 
moa los bruí oSjaunque no scr U en tres co 
iiaósde.Sagradas,y F.deíiafíicas Hiftorias, 
qüeembié efteañoa imprimir a ¿fpana, 
entre mucíiasdc efte punteóme .acordé de 
iaqueílos cafos. . , 
Nbrefuettjoaora, filos apímalcsfon 
cápazesde herirfe con excomuniones; ni 
fi ÍQS Prelados que han vfado de ellas con 
lOsfortíros, han errado : Qaeefte punto de 
D^recíVorendrafLi lugar defpucSi Refiero 
deítíudaá ípias h> l-lilíorias. 
t6 Él Maeilro G'ü Gonçalei Danila, v¿ron 
defingülar yjmid ) y de adnúrablcs noti-
cias »Gorpniiláde la Ma^.ítad.Cai.hoÜca 
de Fiiipo.U.U.niiefeof^ñtíf cigrande'»qup 
viuc(v v'n.t) Key de ia? Efpañas.eq.e] Tea-
tro Uc'efialtico de la S.ra i g lefia tic Ònê-
do, refiere dos^afps pfSr^ruosde n;íeíírQS 
tiempos -que jSor eflo, f íer el Autor faf,' 
los quiero referir. FJpi'imero ,ñfiSxaLS$6* 
Çríti.Qi^iípsdodc Oviedo,renicdoaqner 
gun.d^â'á»x"as^e.\F4}.el^meíiiiU Çbjiípa-
'£7- doVfiertfloQWf^p 15- fyjartin Mañfb. Re-
Nferirè' vrfor^otro í^pias'ñíícf rtnaspaíâbras 
de fu dueño , diícrcto, y Reíi&íoíií'sirnp 
Clerico.cuya raía vir; ud,me a n e b l ó to-
da la afición en Madrid : Siendo O'njpo dejía 
Igfc/Mfhabl* de Don'1 Fernando)'>kf¿- Proui-
for A Licenclflo^ieip Vere^ , JrWuinno de 
VtVn'ncuAii, btcedtn, (jue end Territorio de 
gV^^&i/gó'-vwí pUgd de fiar ones, 'pie taU • 
tt((H ltjSptttos.,y cofeefías: fin ba(íd'Mn conjuros* 
Pttfifé el cafi en jufttaa : Los deldrierr.tpit/íe-. 
rdnfií ftierdlafpidiendo {e pvoueyejfen cenÇuras-
¿¡¡ffit eUosflftueje. m.tipçafen-en loscârnpus» E l . 
TttáitforpwYàifyããimim^^ \e nombrare Le 
tr-ddo 7-y V new ador ^qufrdejevdicfien fa pítrcc. 
tfauievdo ale-gado en Derecho, jentre otras-rÁ-
¿OpHes.ejld: Qfte Dios a cflps A^mHleŝ cornti crU. 
turas fuyas¿es auiaienaUdb, para el (stflento de 
fk$ vidas}lr)Sfrutos ,y fnitasde aquellos termÍ-_ 
'&Rh (jtíè^ofíforme a Derecho, no Je aitim de da/ 
€<ftijur4$ contra ellos: Yptfíanao el Pronifor 
plante y no teniendo lo alegado for (ujiaertre,] 
Jri'ando fe puldiiajf i n y cine dentro de tres días 
jdejampkrafien U tierra 3y (efue fien a ¡o mas en-
iiímhrado de U s M o n h ñ a s ' f i n poder (alir de, 
àlli;yde haberlo coftiutio ¿mwriejferi. en las 
' - Tomo IV 
ProtyW(lo'S¿f r^ofíflférpn yfi0cmij., qae^ 
pediau jlíjnc aten} o yque M t y $ $ j » g f f > f f i f e ' 
$4Mi- JZ/OÍ̂ J» AfroyotJpqbAoniihopÁ* 
dtanpajfa'jttfdaMmanifiejloffi 
\H mened mn<\¡$^ fme* j w m t ñ pára ello yjr 
.cjue en el interjñxno les corrf efie el termno*fáíi.r 
do , yiefcpHflcfjenmdderps, y que filj(ffin'$ 
pumo* À\st\e mxp^yde nuemfe leyeron ias 
cenfaras. Ujtec^^irMiUofàjqifelós vrà$ye'' 
.̂ ¡r a iuindadastofjedçítend.(f,y temiend̂  
foras, a tornar el ptRo de Ids genres 'tfm (fti.tel, 
(¡JA f i w ç t n è fahiUffe en t9¿) aqitd jçmino 
j^/o/o/./È/tepríccjfole nf mgipd cn$4'á-* 
.manca ^fiends Prebendado de aqnellt Saiitít 
Iglefia, y Obipo en ella ^el l]uflríjSim fflm 
Bon. Pedro Imco dè pòfadp ,£ÍI poder. de. v» 
^enàofuyOjÇânom^el^S^H JfjefiAde Qvie 
do. T.porfer el cjjò tm\%p4ÓÀaYÍõ}tomè ta 
xar̂ m de todoloyJfki eferito. i. y la HifiQy 
{f}a esKpMcd » y muy twiòrja en toda aquelid. 
Matítefia: Y es tradición en dl^ y^e Jalierojí 
fflt d d.e <l*iw ^ . j i t Concejo a^.i Us 
j í i ov tAt ix i è fiabia- Eífegiinddçaío esafsí, 
Don Mar.tln.MdtJotiiUü por.patriâ  
•jj'faftre Villaf« V/. of'ifyádo dç-ÇAfyawa.tjjtçe 
fakgial de) Cóti-gip del ^r^bjpr, W ^ ^ ^ 
M(4^r.ior,deKoitçiJv^ 
.Piieríos, y J^lmA 0af ' J ' í ^ f í f W 
.Oviedo*diciendo.iyuelos tfjrfftiiesàçaijuclfas 
¿Mares,lesromp^nUi v.edeu cah,í)ji.eles^ir^ 
yañ-el fuflemo de fas psrfofiíf^y e^ñMÍff^pIfi 
jfodadswanda }fuev { JJc^c^adj^Añ4f!^&g4(4 
¿le Val'dh, Cura de la V día. í¿'CafiddK['WtO'.' 
pipo mando,, (¡ue^e •íi'ejjeii t%sxttiji?ritf, (¡iftpip 
ellos,nombrando por'Ahogado d DeffoV^W 
Garda Anas de V r ^ d a , y contra dlqí al Ü$é*. 
tor Martin Va^qucfo'èàthedtatfco de prima . 
de Cañones enU.ynmerfid^ 'd de dyi^d^y qus 
fe las VfttrKa]jenw..Maialtf,.4p$ 
trandb en vn ÍUrco^çompan.tdp de yn Notario, 
yde los queatihndefer tffiĵ osd'e/f0o*,eltnny 
Jl/LKM.Fr.Uçinto.déTjne.ode-laQrdeii de Sa» 
ToPõr;mgQ?y.Catkdrtítiç.0 en íft Vmterfidad de 
.O vtednwa*«$d<jtfQÍAn,o,çn í>ir?úd dè¡as ve* 
¿QsqtielieifáHd^kjippJÓffi^^ 
yo^aÍtd}nottfi&ndofe'U$ alps Delfinesman-
cfandoks feapa.rtafcndé (tquelfw Mares Jnb 
boliiielfena eüoS; JMfd.caquel día, hafta'Jóí, 
mejiros, mUhanyf iopi puenos.t PUyasXni 
Cofiai, .ñsfia aquí fon .todas palabras de el" 
tóaeíli'ü Gil Gonçalez àauitá.' . . 
' L l ¿ QtTÓS 
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Otros íoVcxcmplos fe frailan eo Ia 
Dodritiá Chriftiaria dé! Santo Cardenal 
Belarmino, e ñ í a S a d i d o n e s dei Máeíiro 
Scbaílián detirio /obre los Artículos de 
í è j enla cjf^lfcacion de la comunión de 
los Sáritos,foI.^3. También ios he de refe 
,rireonb$'meímá;s palabras de fu Auror. 
/Sort àílíi: PÍÍÍM cumplir con to ({tte en é l Uner 
lugàr me pedifteís , os quiero referir dos Hi/io-
riàs] en ltt${[ti&\ef, -veras los mdes en queinenr-
Yeh iós excofniilgãâoi, y los bienes de <\ue l. s 
tyiúd U excomúfiión. M primero} refiere Pedro 
VainMrío ÓstrdcpíiL Zlobifpo Jpjdkfíftde'xó 
d obtypád'o., p?¡v_Upoc<t reticreiicjA ¡y refyêt&i 
'queh$de(uÒbi[padoÍeti'mcin lyporvldcfáo-, 
fiego tan que viuidi T entré otros exemplos qué 
íwee'fjHto, de ionio Bios Cíifí/£.i alàsrebeldesi 
rnedixo. jEnA:¡<idr»i O^ifpáífo, C/tuallerú 
ífie(¿tugrenoble3aitnitiéelenfi no correfpondia 
"¿falítiAge* no cumplí* i ni òbedeciãlospfécep* 
tss, y Mítnddmmos delftlglijiíi.y •jpi hâ jen-
dô pòcocófo dé ellos, fe caso fin dijpenficmrfoü 
vtü deudafityct. To té amonejlè muchas vê esj 
¿exdffeAqtielUwiger ¡pttes <tqitel noeu -}>cw 
'âddero Matrimonio ;7 ntwcA \e ¡eddiid mdadé 
'lo que lè de^tít. Defyücs le nwé A excomitU 
'gay, y hî e leer contra el todas Its censuras de 
la Iglefiaiy no h¡^p mas a [o Je ellas^nc fifve* 
Wat? cuentos deniñós. Tme de los fanes ae fU 
y (chela dios ferros ¡y no lp qmfiéii-óñ 
' tpcár j y ÇQn iodo effo ñó fe quilo reducir, • Mas 
• Afín t>'ióíUcÁp0,syfiíe quando fnÁiycbel~ 
de ,yperf¡m^:é^Á 
via hümflUt ii '/oV' preceptos , y cen\uràs de U 
yglefij¿'-Í̂ iieHbché^xsé éftittt'á durmiendo en ft¿ 
caa/ú bixb'yn rayóde-èHiélo }y le m4to¿ Taf-
finiunemoy experirtíemo y y fwtio UfenientiÁ 
de d Dittwoliie .̂, pues que eflánfo yeUndoU 
"timo enpoco}yn(f qutfo recebir mediciná f a r á 
'fit dcicfica. ' 
El fegiindo Tecuentá en las Hiftorias 
delCifter,por eílaspalabras : Auh'ndofal* 
tadodi/n Abad, que Je lUmaua Çonrados un 
. Anilló que i>n ctteHo amAllemlo en elficojof' 
fecheindo,que dgitna ferfona lo ditia cogido, mit 
do publicad yna excomunión} contra tí que le 
'hwicjfe tomado. El ladrón , aunque no tenia 
fe»tid$t nifabiafi eracnlp^do} no dexo defentír 
~quantafiíerç* teníala excomunión iyajsidefde 
faègòcòmeiçòacnflaqitecerfe peco a foco ,y no 
queria comer', ni graznar, ni ba^er los demás 
juegos¡ymae^ras de ctlegria, qitefiielciha^er 
Us criaturas irraciomíUs, T defpUes (e le co-
mentaron a caer Us plumà$> y a ponerfele Li car-
ne CCMÜ ceniza %y efltr como muerto j de lo ¡¡¡tal 
todos fe mfmllaron tyno podían atinar ,qtid 
f u e f e l í c m f a d e tantanudançA, Alcahodeál* 
Zimos dias gcjlando f arlando los criados del A» 
báddelante dèl jde qual feria U.cáufé de'áttér 
perdido el alegria j y cafi la vida el cuerno > tas 
poco apoca , el -vñodellos, como burlandojãi» 
xox Qweconfiderar mebadadojtñorifiarafuts 
efleel ladrón quebttfcámos, porque es indiciade 
que eftit excomulgado, id efpttntojd plaga cott 
ijiteejlk herido : Stttrifte^a, elauer ferdidoft 
alegría }y atierfele c iido las plumas, de que tan-
to todos ms marauillamos* NodeXaroúdeto* 
car cjUs palabras los cordones de los que las oye • 
tpn y y dar que penftr al Abad. E l qud manato 
' avnódéfacriados9qHefiibiejfe al árbol, dmde 
f l cuerno tenia fu mdo9y wraff* lo quç àmax Su¿ 
bió vn mancebo, yduego hallo el Mllo émbiteU 
TO e4 otras cofas ¿yU b a x b í y d i o a l Abad, D¿ 
ejfa manera fue cajb gado el irracional 3>è igtfo* 
ranfe Udron > pãra meflro exemplo, creyéndolo 
anfiel dbàd>ylos circunflífntes jpues qZedefü 
aqitel punto el Mérito comen fo a fóñerje alegre, 
y fg lleno de plumas jboUiendo a eftdr etíel ejüído 
füe antes efiaitã: 
Á R T I C V L Õ I I I . 
Si en las ca&faf clujles pueden 
/ los ReUgtofos flr cóntiení* 
den ante los Obtf- ' 
pos} 
S V M A R I O . 
ONTRAENSE 
en hs Commiándeŝ y bit 
%iv[é las fugas impofsi-
bles i {¡no fen muy âjujiadôs Us Sa-, 
periores. * 
Refieren fe dos pratficàs de luúH 
Guttmsẑ para que los Obiffés pro 
cedan cúmfd ellos en cmfas cmleL 
Siguenfè en el Àrpblfpado de Li* 
m^yldÀièàiemia Real hadeé** 
radómuchas njcT̂ es yqúeUs Úrii* 




4 Çonfinníife efta DoSèrin* conafxa 
decUtácion de Cardenales y qut re-
fiere el Dôfêor Barbèfit. 
j Confultecl Autot en efia tnàterh 
aJftMageJtad. 
' Refpoftdiole en'vn capítulo de CAT 
! tayqaepgá l&^mfu Metropolítatsé 
Moftttmbra, 
Num. i . MPSKKffÉP^STA taistcriaefludiè muy 
cõtra mi voluntad, por-
que como foy ilelígio> 
fo j a rno a las àcílgioneí 
rríucho.y cdtnoátòdoã -
los rengo en èlcoraçõ^ 
a ninguno quiíiera def-
piaccr. EÜudlela fatigado de aígunos,^ 
encaufasciunes no dcxáu¿ piedra por mo 
uer, para que eotrafic yo a conocer de d e » 
ntandas a los Frayles* Hiz-ofeiiie el caíoi 
muy nueuOj porque no fui Procurador de 
mi Orden, quando iiellgiòrp ,y era muy 
reciente Obifpp, para faber la pfadica de 
cflbspieytds, Y conânlmodetércerbíy 
Hilas de còmponed@rJyno de lue^come^ 
cèaeftudiar iyh^líWcamznomas anda-
do dejo que pensé/; Z " ' . ^-
_ Contratas coniunldades algunas dea-? 
dasjrctíírdanjò impdrsibiÜtán las pagasj pí 
tícn ante el Übkfpo las partes, porque CQ¡* 
mo caufan las deudas los meíiTíosSuperio-
reSjVÍenenafereiíospartes^yluezes. Yco; ' 
liio en ias Indias ntf ay Conferiiadoíes, ní 
Nuncios» quedan los,negocios fin reme-
diOjíinófonlosSuperlores muyfantos.Pá-
¿ ra calos deftos(.diz:e luan.Gutierret en fuá 
ijucftionespraàicaHibij. qao.nmn 4, Y 
en el lib. 3. delas liiifitias queftionésprac-
tícás q;<s^.)qutíTc.Vfan'dõs práâicâsjy qoe 
cílàn muy recebidas. La yna^proceder lia-
fiameflte en el negocicí',{iañ¿i que las Reli-
giones nombren íuez Çoníeruador, ante 
quien puedan psdir, Y entonces ib han de 
dar los Ordinarios por iníiibidósjy remitir 
3a caufaalDelegado. Lao'tra pradica eSp 
mandarles, que dentro de vnbreue termi-' 
'.b'o nombren el Conferuador¿y profegulr; 
*fi al termino feñalado no le quifierê nom-
brar.EftaDoítrina, porque parece nucua, 
qtúéro'que faíga eneñelibrojen cábeça 
dé fu düeño:'Pmx/í igit»t(diz'e'Iiran Gutie-
ttczytetenu pro -verioYi nojlra prxfata {ecundd 
èpimorie&ii duplex i»propofito, Prrmitj-vtprá 
•i 
.Articulo III. 
'duattprlibeUfaítáionis coram Órdindrh ífjbia 
confrahtthfmodt Rdigiofos exempt os }j>ró ft, 
'Vet qmntitkte debita extra cmfe n)'ercedum9 
Ú* miferabilium perfótiavu, & Órdimñüs prj¿-
ápiâtflattm imimari eifdem 9 -vt m r a certwx, 
breuem turne to-mmàm, quem afsignaUit etfdt9 , 
eligant^cl clcãum > O71 dccejtmmludice òften-
danttCorAmquolis pr^fens ágñur; alioqai é/jP 
dem Ubelhs intin^tur,^ intra eiimdem térhn-
miiitátYeñe vefyónàetint fab cxcommmicátio» 
nispeena* (^ubàfiiHttméíegerini¡yel eleBum, 
"cum Acceftatidnt bu'utfmodi demmjlràtteritítj 
intrá prtfdiãiini íerminum, tme fèmporis aà 
cánfi YtmittendA eric àb OrditutftoiSth mi-
iiúSiãeeaípfe cogntifcet. Sécmd&pmxis ~ejl3 
i t tOráiñárm produão libello lubeat tpfitm ret* 
i n t m ú r i / ? qnòdtmUdie refpondeant:Q«ó¿ 
jí ipfi túmpareant cum eleãiònefm ludias Con-
ftrakfoYhi &f>w*nt ¿d ipfum cattfam remiftt, 
tme pr^uiohíiius art'tctdi examine¿ad ¡pfttm CA% 
'faretiíirreñdhftiti mjialiud widieum objiatj 
aliás k ftto Conjerítaíore Ordwãnus e-xcowtnit' 
íiic¿YipGt¿rn: Qmd fi Rdi^iofi hoc twn oppQ. 
• fuewi; Ordinaritís hí 'cAítfa iuxu imsformm 
proceda^ 
Trasladó también efias palábraselfe. 
fioíDon^Peliciapòde VegajArçoBífpode 
Àlei icojn cap.Çaufájtn, quifeíl,>,deitítii-
'¿d/s.Y rió Tolo aprueba ia Do¿í:riná,y prac-
tica contenida en èliás, íino que afirmá3 
citando a ÇeualÍos3in t r a â a t , decbgnit,; 
-perViaíB^iólerít.â.part, quíert.^z.numcr; 
i^.quefeobferua íã primer^ pratica éri 
fel Arçbbifpido de Toledo. Y qué eflà taií 
.aíTentada en el Arçobifpadò de Liina^que 
los Religiòfos Ho la eftrañan. Y que fi bi4 
fiendofiiUílííriísiina Proulfor, preíèn-
íaron en ei Audiencia Real 4 ãlègândC»; 
íjueleshazid faerçaèl Ordinario, p o r t o 
qual auian proteílado el Real auMÜOí y 
¿̂ uc conferido entre aquèliõs fètíores dí 
negocio, auiandcdarádó-,-què fio hazia: 
fuerça el 3?iofiiíòr , y debiieirole lá caüá 
fa. Con Io qual quedó tan ÍJano t l p m * 
ío,qLie fepra&ica fin ruido, cada vez que 
¿sneceflarío: Eteaettim { d izeénèínu-
ínero quarèntay êitíco) reeeftÀ eft in ho¿ 
jirchieptfcopattt Lmenfti E i licet amis prMè~ 
iritis ahqni SeUgiofiititetidemtdedwdreiimp 
ãiãmernóvdinarimtprgtcndentcs^uõdprop* 
terdiftam exetapticnem mn pojfet eisfierim-
timatio,qi*od eUgirent d t ã t m Confer ua tor em; 
Hoc Hits 6 me denegattm fiât, & mm rèctir* 
rifeiJt per víâmviolentíx ad Regalem Chán~ 
celhñani caufa fnit deyoluta > decUrandê 
mllvft y 'tm ej¡l i l U t m z t ita Um âkfaus 
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duho qmtidie ius hoc d m i t t t m , dfatecon-
tradi&we. 
4 El fcnorSolorçanod&Indiar.Gubcm. 
lib.3 .cap.aií.numcr. 125. cirando al tenor 
Vega, aprueba efla do&rma. Y puede 
confirmarfecon vna fenteociade la Saca 
" Congregado de Regulares, aprobada por 
. fu Samidád,c}üe u'acBarboíaenlas decla-
. rtcionesdeel Santo Concilio de Trcnro, 
,ad cap.+.fefil 1 vde reformat.pag. 15 o.col. 
a.num.?.Yíoníusça\abraseftas:^íjrta-
. ftifiimoapprihantcfatentim CongYegatmis, 
' amo 15,75- mndatum fuit omnibus Pmribus 
Regular tumsiotat is infehcdulct^jiiod intra me-
JtfM in fittguhs Ctuimihts Itítlix eligeretirfttos 
* coufirudtons, coram (¡atbm conuenm f>opnrt 
Çpvos j lMes hAberent t fie vtT>4wre WOH /Í-
cm^ofque ordinarijs fanificaXeni: quodfi non 
' fecijfent,da$Qme»fe,\cribeadttin ordtmws^r 
• coram ipfis couueninpojfent. 
Y en el numero 4-añade: Sanãifsimus 
' V . N.G/eiarius X I l L cottcefitt ómnibus Re-
piUribus, quod in ómnibus Italia Cmtatibus, 
: cohftrúdtowm [emel eligMtt& coram eotan» 
turn comienisitttttr • «CÍ/M diis liccat ab eo YCM-
dere; 0 adalium confertattortm tran'fre ,€0-
ruwdemtjuenomwi intra mevjem Epijcopis lo-
. contm Ordhnit'ijs ¡ndk(irtiit\áli-qufa coramip* 
fis Ordrnaftjs cottuenirepojjunt. Víden. idem 
Earbofa/inFaítoral allcgadone 105. nu-
5 Sin embargo de que hallé tanto apoyo 
para efte punto, y he tenido bailantes oca -
íiones para íeguir en ellos negocioslas 
pifadasd,emi Metropolitano, no ioquife 
. hazerj fmconfuttarloconfu Mageíhd. Y 
anfí en capitulo de Garra de 26. de Março 
de]anopaí]adode42. confultèfuReal, y 
. Snpremo Confe/o de las Indias en cita ma 
teria'.Y proponiendo loque prafticauamí 
MecropolitanOjanadleftaspalabirasiEs^e 
mi okijpado f? ofreció andar efíe camino en un 
negocio forçofo. T cierto Prelado rejpendtoal 
auto demProttifoY tan injuriofamente, quepa* 
- teciendometfue quien afít fe anta atmiidojeuã-
^taria en la Ciudad yn graite cfcandalo,mandepa 
: rífr en la caufa ¿ hafia {itplicar a V. JMagejiadfc 
fintÂ de mandarme de%jr, efue tengo de ha^er. 
Que como foy obifpo pel/ziofot y defeoproceder 
finruido^nnju^gnquefojremijpj, qtíctudocon-
citando el oráculo , es cierro que tengo deacer-
tarlQtGdo..Siritafe V. Maiejlad tpues es efte 
m-gneio de tanto pejo, mandar escribir ala A'U-
dienciá el erden que me diere, para que con fu 
acuerdo, ni yo ha?* a Us Relipones yiolemtas, 
ni días me ret ornen injums. ' 
Y'fti Mageftad,para quien quífiere en- í 
tenderlo bien, me reípondio, aprobando 
efla platica de Lima^porque me So % n i -
ficacnvna fu-Real Cat ra, defpachada en 
Zaragozaàu .deSetiembre dehñopaf-
í à d o d e 4 4 . Y en el capitulo 7.deel¡adi7e 
citas palabras: En el cr cocimiento de Usde-
mandas que de;X}s > fe ponen a los Reli^iofosde 
efie Ohtfpadoiofsi en materia de marAuedis, co-
mode otros hnerefeSfguardards lo d'fpucftopor 
el Santo Concilio de Trento. Y en dudados en-' 
carga ficais el eftilo.ypraãica del Tribunal de 
yweflro Metropolitano, 
No pudo refponderfe en-ran bmies 
palabras mas claro, en aprobación de la 
: pradíca ^porqueaduertiyoenmicarta,^ 
lade luán Gutierrez Te íeguiaenLima.Pe* 
ro yo hafta oy no me he valido delia j por-
que la experiencia que tengo deloque las 
Religiones me aman, me ha dado a en:¿-
der,queefetuaràmascon los íUligiofos 
vnainterceísion mia, que dos femencias. 
Y como quiera que nunca dexa de pagar̂  
fino por no tener, pareciera meiorque v i \ 
Obifpo Ies ayudara alas pagas, con fus ti-1 
moíhas,que (ptuiiendoefcuíarlo) hazerfe 
A u t ¿ de lus cautas. 
1 A R T I G V L O I V . 
Siefihn obligados los R eligiófos é 
gttãrdâY UsJi t ft as que baz,en de 
¿ « a r d a losOfafpos en fus Obtf -
pados*Que recfuifitos deuengre 
ceder p a r a f a indktton\ Tfiputr 
. den hazier de frtsard-a los 0~ 
bifpos Us fie fías de los , 
jBeattficaaos* 
S V M A $ I ( X 
OS Rtltgiofos keuen guar-
dar Us fcfttsque ha\en 
de guarda íos VlífpôS. 
2 datable declarada de losCarde* 
nalesJdhre effeputitt* . 
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3 ObliganUs A pecado mortal. 
4 Puede el ObffjM 'ba\er de gmrdA 
tl diáde*vn Santo. 
5 Es llano Derecha. 
6 T coman, çonfentimknto deDoc 
tom. 
[j Dudafey fipodra ha^erdefiefiú el 
dia de <vn S*%*$ Canonizado. 
S No fe duda 9(i pueden canomxá.r*. 
- loŷ ue-ya fe [abe q»e ^0 pueden. 
9 Dudafe^p podra baZft de guarda 
los dias de las qaeha BeMÍpcadoya 
la lglefia Romana* 
10 EntosSantos antiguos^ya Cd" 
nonî ados j no ay duda que ptoe* 
den. 
11 Si puede bâ erfe de guarda U 
fiefladel Beatificado 9esfmto que 
tratan pocos; trátalo Suare^ bien. 
1 2 Mas claró lo trato Mwrtcto d i 
Alçado. 
13 Sentimiento del Autor 3 fibre el 
punto de poder ba ̂ er de guarda las 
pepas de los Bsatípcados. 
'14 La difirenda que ay de pepa , 4 
¿¿4 feflmo, 
l $ Gran controuerpa3fipuede el O-
bifpobaZjr pfflaSypnconferjtimie* 
todelpuebh^ydefuClno, 
¿6 Muchos dixeroní que baftaua t i 
confenimiento de foto et Clero. 
!j 7 Otros, que piel delClero es nc« 
cejfario. Otros di\en, que no es ne* 
cejjario que âpientan )pno que af-
f f l a K . 
flg Sentencia del Autor.. 
19 Jgueparte del pueblo haParà^pá 
raque pueda el Obtjpo ha%erfepi~ 
n$ d dia de wn Santo} 
20 Donde ay cofiumbre dequefolú 
elObifpo haga U indicción 9 feput* 
de continuar. 
21 No deue llamar fe el puebU todo> 
cetmo en Cabildo abierto. 
22 Deuen fer muy detenidos los Obif 
. pos en haf̂ er dias Feriados. 
2% De que porte es la obferuancia 
que fe deue a las pepas que hasten 
losObtfpos. 
24. Atendiendo a folah obligación^ 
y a la culpa de faltar en el precep* 
to y todas las pepas fon de í4 r 
maño. 
2 j Fero en orden a otras arcup^í" 
cias, no es igual elrí[peto entodas 
las peflasr 
26 Otra defigualdad entre las nj» 
nas5y las otras. 
2 7 Si puede el gbifpo ha\er p^a de 
guarda la mitad del dia} 
¿8 Si obliga el precepto de la Miffit, 
quando no es de guarda el día tó-i 
do. 
29 Si podra ha^erp^pas de guar r 
da lapoteflad fecular} 
30 St prohibiendo el trabajar la dif* 
popcion m i l en ejfa fu fiepa^obliga* 
rà la Mtffi} 
31 Ho ay pefla y en orden a obligá-
cion de M-Jfa > fin el confentmiepto 
exprefjo}otaato del Obtfpo. 
32 De ta difpenftcion en U obferui* 
ciadelaspefíat, 
33 Podra el Qbifpo difpenfitr en ¡4 
obferuancia de las fieftas. Dafe U 
ra^pnty trata fe de las que hizy el.; 
3 4 Tuede el Obtfpo dtfpenfar en las 
peflas que hi\o , y en las que iiem 
hechas el Derecho. 
puede difpenfar el Cura. 
36 Enlaspefias queinphuyo el0-
£38 GoulernoEclefiaíllcoPacifícoi 
bifpoipoàu àifpenftr co&fuObiff*? 3 Pctiéiort cfel Obifpo de Salamanca: c<& 
bladclrczo,y Ritos de los Regulares) ("¿ÍT 
h Sacris Concmibus, O1 LeBionibus-;'fiMan 
abiffis deberé illa Eifítngdiai&: Éftjlohs, (¡m* 
hits CleYusfactiUris ytitar pro m r ç ^ i n f t í t k * 
totUiHsÈcdejiiè. 
De Ia obligación de guardar eflas Hef* 
• us ios ReligiofoS j hablan con uniformi-
dad Jos Doctores, Tufchus de vílirar. 1J¿, 
j 7 Ptre no con twu genéYdmad 
•effUsfieftas que tienebechts elPa-
f4 . Si podra canhs labra dotes de 
rvnfwblHtscafoduâofo* 
58 El Padre Ŝ arê nwcho limit 4 
la dtfyetifadon en U obferuanciade 
tosdUsdtfitfta* 
"J9 Pára difpenjfartñ Usfiefiâî hâ 
'• ' de altor jitjl* canfa. 
40 No amendejttjtA cáufa f iU d¡f> 
; fenfúf to'tisfigfíts de U IgUfaji-
rk U difpenf*cio»nula ipero no ço-
• • rre anfi en Us fieps quebro iL 
'41 ocupaciones)€n que ¿mqfte 
fe gatten dineros, fe puede éntrete* 




'4 3 Lo que en Lim pretendió u n 
+Arfab¡fpo contra los Barberos* 
44. ¿gĥe bâflimentos pueden eütta? 
en UjptteMoSifin perjuicio dq L ob* 
fertitnc'ia de lasfitftes} 
Notable efirecbe\en eft a fflAtc¿ 
rUyla del Padre A^r.La fentencta 
del Padre Sttare î pajy para fe~ 
gmr. 
V E íosleiígíofos detíáíi 
guardar lasfíefíashechás 
en. Jas Díoccíis porindic 
don Epifcopaljeflà man-
dado por cí Santo Con* 
cilio de Tremo fefl". z f . 
de Regülarlbüscapic.12, 
Xíiesetiamfifii^quos in Dicecefi faa fevimdos 
idem XpiÇcQpus pr^ceperit, aí> exemptii omni-
bus, eimm RcXuUnbúsfauèniiiY. 
• ycsnoíabíe ia declaración de ios Car-
denales , que trae Barbofa hecha en diez y 
fçí» dt laçro ' de niíi y Teifci&os y quatra# 
z.cap-ij.num, <53.RÍccms in Praxi aiirea, 
rEíbJut.i 1 o.verf.tí. Koch.de iurirdlci.or-
• dinar.¡nesempt.part.a,qLiefl,45,.rium.55, 
Fr.Emanuél.ii! Quicñian.Rcgnlar.'rom a. 
: quaeít.yo.arM .B'arbof, inPaffofal.aUegá'r, 
* I05,i3um.?3. Yespiiea bieíi eíleDo^or, 
trayendo, las razones de FrayiManuel?que 
io contrario es pecado morí al, y qiie le co 
meten los Prelados, fi coníienten írabajàr 
cuius Connenros, 
Eílò afientado,como pumo cierto,cs 
iieccfíàriodifpiítaraoradeJa fsculradque 
tienen ló^ Obifptis, patfa hazer guardar iaj 
fieftasde los Santos, y para que íií obftruã-
ciaíeade precepto, Y fi podran lo rtief-
znoendiasde Sanros canonizados,yqiíe 
requifitoshande guardar antes de hazer 
Ja indíccioíi, y fíparaeilaesnccejtaripcx-
prefío confentimicnto de! pueblo? 
Qne el Obífpo pue^e iníliruir fiefiá de 4 
guarda.íadel Santoque la Iglefia tiene de 
c'aradopor tal, es punto refueJro en e¡ De-
recho, y nu nca dudado de Doâor àiguno. 
•En el capiruío Conquafcftus, de Berijs, que 
es v na Decretal de Gregorio IX.difppnie-
doíe,que en los días de fíefta eefeel eftrç-
'pimiudicial/e ponen las fieñásde guardâ,. 
referidas, ¡iñade el fcoiatiíicc.; Ctterifaue $ 
oímtaiibusrfttás finguh EpiftopifmsDieecefi-
bus a m Clero & Popuhduxernjòhmuitcfi/e. 
tierandcts. Y ea t i capítulo PronuntiandÊ, 
de confecraiionediUíníí-.j.ordenandoíèi 
que fe intimen al pueblo los.dias feriados» 
para que no trabajen en cijos ^ fe añade, 
áüienao referido iasíkÜus étguarda: E t 
ilUfeflfuitates, cjuasfiaguli EpifaipihifttisEm 
pifeopatibus cum populo çoUavdtuemt* Tex-
tos tan claros ion irrefragables, y quando 
notos huüiera.perreneciaeffoa la ordina-
ria jurlfdicionjy gouiemo delasaímas. Por 
cífo no áy Dottor qüe nO atribuya a los 
Obtíf os eQa poteííad, Veanfe fin ¿«ibar. » 
^o el Padre Suarez i . t o m . de Religion, 
lib 2,capita rmum^.^.Sccandodicendíi, 
Azor,inftímt.Morál. part, i . de.tevuo De-
calogi pr?eceptoíe3p'í¿éí.^«/'1^.D. Harírof. 




ifi Paftoral.part, j.mimer.3 6.^ . Epifcopus, 
Allegation. 105 . Alcedo, de praccellent. 
Epifeop.pignitat.cap. 11. num. 20. $\ Sed 
Ucèf. Y eáosdran orros muchos. 
Sin embargo de la verdad deftarefo» 
]ucíon,y de fercòmun,ay algunas dificul-
tades que fe han de derribar con algunas 
dudas. 
Dudápr lmen, fí es necefíàrio que el 
Samo, cuyafiefta hazeguardar el Obiípo, 
fea canonizado^Np formamos duda jfí ios 
Oóilpos puedan canonizar a porque eQo 
ya oy ño cae debako de átídé>pof la prohi-
bición tan notoria. Qiie píidíeÇpn antigua 
mente^y qcanonizaroiVes ¿ferto; y prué-
balo Alçcdo bien en el jugar tlcadp num^ 
i > . 16 que fe duda es j fi'es neceflàrio, que 
eílccanonizado por lalgleíiaVYeftaduda 
tiene dos hazes;vna,que mira a los Santos 
antiguos »q,.\e no tienen la canonizáziori 
con la nueuafolein'iididjy.otra.que mira 
a los Santos que eílàn Beatificados., En los 
primeros nadie iludo- que quien ha de ne-
gar, que á San Oiòayíio Arepagíta aSati 
IgnacIo.aSan Lino, a Sj.i Clemente, y 6-
trosSinros defl:aanri^ed:id)cano\iizados . 
por el vñiueríalcontentímientp'de ia fgíc 
íiá,feles puede fu día hazcr.de guarda? Lp 
demás fuera locura ,y nqfalraron loíços q / 
Utúuiéronjinaduártiri qacedreñaj yor-
..déna ldcontrarió Áloxa-ridro n í . pn el ca-
pítulo 1 .de ,R.eUq. & vener ation;t Sanclor.' 
Ertaverdad pmebael PádreSaarez h'arro 
bien^n el tugar citado nutn. 5 .^.Dicet ali-
quis. jEnlosSantos folamentc Beárifica-
dos.áydificultad. PocoshalloquedHpu-
ten eíie punto. Suarez ío refudue fírí dur 
dallo:' ni hazé dtferenci.áparáel negocio; 
entre Canonizados, y Beatificados. En el 
lugar en que le cite num. ç. dize:; Â^pon-f 
àeojdiid htc efe diftinguendíí-ivntmyftfacultas 
colevdi álíqtieniy yt S4riãHm,pMco,&foleírf 
ni WfM^W pev Citttom^arioíjem^aut Beatifiat • 
tioñem(-vfvocnnt)fierif()let * Altad ejíobliga-
ttúperpMcepnné indttüaad agenda/» diem fe-
ft'amTalisSttncH. Concluye,' que vnacoCi 
esCanonisar ,6 Beatificar vn Santo^otra 
cofa esjhazer., que al tal Santo Canoniza-
do^Beatificado»le guardçn la fieita ,'que 
es ío q puede el Obiípo, He ahi efte Doc-
tor.que para inrtituirles fefliuidaiWhazc 
laBtatificacion dé condición peor. Bar. 
bofa Adonde 1c cite', trae por eftas p* labras' 
aí Padre Suarez por dueño de efla fenten. 
da,y el no nos dize fu parecer ^chaquCjó' 
humildad1, quefevèa cadapaüb an eÜc' 
t i 
AutorrAlçedoandutiom^sehro. Susf>a*1 
labras en el numero 20. ion : Sed I n k Cd-
noni^are neqtteaht( hablaüelos Obifpos) 
Çmonl^am tamen ab Ecdefatfett Be^tipcatos 
potenmfacerefolemnirer ceh'brare injua Wm* 
cefi thoce¡l jd'tcm fiflumcvftflitueYe, Y en el 
numero ii.repireiJEr quando diem \oletn/9€m^ 
&fejlmim in bonot?SanÜi Beatificati9feu C** 
noni^att t n j V m r & c . • •<•), 
y YonodudaríaqueenlamefiTia forma 
que pueden íos Obifpos hx/er cclebrar.de 
guarda la fieílA de vn San̂ o Canonizado» 
podrán Ude.y.n Santo Beauíkadp, Porque 
no hallo prohibioioñ.üU^odor que Jo.cÕ-
rradiga. Y por el meíVno cafo,, quemii,-
chós no lo difpuun* (é ha de entender,q 
no lo dudan ni halla.i razón de duda. L o 
fegundo, porque no fe haliau en el guar* 
dar la ficftadel BeaiiílcadojlosinconuçniS 
tosque en ia de! que no'lo eftà. No haze 
reuerenciar a quien, la Igiefia 00 lo ha man 
. dado.No haze üciUal Beat¡ficado,qiie ya 
Ja Iglelia la liizo^parque por cl mefnio ca* 
í o que el Sumo Pontífice le láñalo M i l u , y 
rciOjaunquc noieapara toda la Iglefià, ya 
je hizo Mella fu dia ^que en lc:ngoage Ec|e. 
i i i í i ico .ròdo Sanrp.dequie^^amQ.víJ?. 
heertetíiáfiçíU, Xoque el Obiípa baz^ 1$ 
èSjqdeelVediíde.fitfftàíç.áfeiifii^ Yhaaê 
los pueblos n^ñasciuiles,con roiOíjCa.nas, 
fu egos, y otros regozi/os a Santos ¿eatifi-
cados.y ¡05 hrzen Parrones,como lo ès S,1 
luán deSahag'indcl,Cpzco:yde otras qua 
troiò feis Ciudades del Pcru.Y el papa que 
•manda,que en Salamanca le celebren, bie 
fabeique fiendo í abamad'o, le handth^ 
zet i l l i grande ibleinnidadfudia. -Yd}¿¿| 
¿ n í-i pri-ntra ñutía Clpm.enre VíII^ada 
en Tufcuiioen t 5.de Oclubrcdeióój .q 
aunque .e 1 Sa'nrp pafsò a la gloriaren i i . dç, 
junip, fe ceícb/e àíT2* porque Ja fiefla de, 
San Bernabé no ¿(ionte/la folemqidaçt de 
jafnya. Y Paulo V.en Romaà 18.deOc* 
tubrejde ió05 .cõecdÍoiubilco enfuñeC» 
taarodo^ - . • . . . . 
Duda fegunda ¿ í¡ el Obifpp puede.haV 
zer fieftade.guardaJa de vn Santp,Cano,-
nizado^'Featijic^do/fincqnfentim^ 
delClerp^ydçIPucblpfEaadudafemue. ' 
j i c , por aquello» dos .testos del Derecho, 
en que ¿xpreffamentc fe dize, que la in* 
dicción de !4s.fieftasa la ha: de hazer el O-
bifpp.cpn elafl'enío deefios dos braçps,á 
gremios. Y las Gloffas también losdccla-' 
rane.nefíefemido., . 
Mudios Doctores fiemen;, que ¿s'nc- 1$ 
• " cclía-
49 , (¿loulernoEcfefiaftico-Pacificò; 
cdíario d confentimiento del Clero.y no' 
etdelpucblo.Aníí lodlaeAntonto de F>n-
trio ia ca^.Conqusílus. Pcrocl Padre A-
¿orlíb.i.inaicuc.Moni.capic.só.quícíi.i* 
part.fea Cõm(2.dÍ2e,queButuQ mudòdcí* 
fiies de opinion. V.ono halio, en quanto 
a.eflc Con (entimiento > dUercnciaentto el 
ÇtcrQ, y el Pueblo: porque cp cl vno de a-
quellos dos capitulosi que esel capimip 
GonquíEÍluSjde eííòs dosbtaçó$,hab!acõ 
" ' igaaldad,cuniClero>& Populo.Yelcapit-
Prbaumíandüai, nociíptcfiaeíCIcro: Et 
ilUfcghtriatcs ( á h t ) q i W f w p t l t Epifcopl M 
féis EpijcQpatikt̂ cam popifítí collmd^rinn 
-Ko nombra el Cletõ; nó porque l o c k U ^ 
' Àjrc, tmopotque^lòtacluye «ncl pucbjo. Y 
anfiiadüdade losddi ha defer iguai. 
i * ^ AlçedOjdondelecicènunier.su^.Ec 
ouandoouxga, que no és necefíario c! cõ-
"íentimiento del Clero^ni del pueblo.Cita 
a C^^^so»s Lariçcloto, y Baibota: pero 
tetiota. en el lugju* donde le cite . due, q 
v podfVelObirpo/ineleon'remirnlencodél 
Pucbló^uandoceiebsívreSynódo. Y,ahí 
parécCjCjue no es fin afsiflencia de effos 
tados,aunquefeallnfo confennnüehroí 
qeselcamínojjordonde echaron otrosí 
como diremos fuego. Tr?.e Alcedo cOos" 
idos rsxcosdeJDsrechOjV dixe, quedelíos 
jhdfècolige, que fea necefiatio c! afíenfo 
4GI Ciero, ydel Pucbiojíinofu afsirtendai. 
para mayoríbJ«mnictádde- ía acción. 4* 
aor en el Uigai* citado dizg; qne eí'rd hhlo 
tiene fu feqult^y que esopínioii de Doc -
tores,y que^fntídítnieri que el Pueb^ rs^ 
•Jia de ayudaV a &zôtf.feyes , fino a reqebfr* 
las de tus Super!-òFes-tèrict'BarboCi,u?Pá-
' üdrf'.l, í.parc.aiiegnt í ò j . num, j í í . c t e i 
^ PedfòGregoríojíabl-ô obfcu^cuydàndo 
•mas cíe arrunzar híimUrvas íc'cm:$,<|üeStín€-* 
cionesCánomca'S',Panormifan, ehelép'^. 
"vkífn.de ícííj^dizejOueíércquieíeccftii 
íemimiento^ò prefcncia del pueblojV qué 
noes neceflariotiemprefuconícnrinaien-
tojporqueílnofaeAèni contradíciõUÊQâ 
; ¿aüfajüíla3noaiiíaqLie efcuchaíia, níobíi-
gaçiòndehazerelObifpocafo delia. Trai 
for'éftapjuteja coftumb'rc'delo's Oblfpoá; 
en hazee fus íicftasvíln efías eircunñanciasí. 
y alegan fu |urifdícion, qmz etv effe cifo fe 
. aaia Át difntôfmir,ò ahajar. 
iS La regtmdírfi¡ntehcía,v mas coituíncs; 
q-ucei Obifpo ivòpíuede teer fieítas de 
guard.*-Cm cónfcnfcMen/bde eí Clero, y 
Pucblo.Aníí ioíiemen-Azorvbi fupr. co!, 
s.íitt.AGraf.part.â fib,i,cap.t j uuih-H. 
^.Sextadedma.VillalobosinSnním.f.s; 
traâar.p.difncalt.i.numor.?.^. MafSy^ 
tezlococitat, numer^ .^ .Vlrer íüv^fe t 
qucna'büSíVÍqueaclnuíH.p^incIuíi.ii^jtítj^ 
tros muchos. F undanfe en aquellos dai-ff-
fíraos, ycxpre.jGisimos textos denueí^r^ 
pei-cchoCanonico; en que en fcalidad jd^ 
verdad fe les limita a los Obiípos a\gftyn¿ 
ía cite cafõ^ii aflipliftiraa íH ó í^ i í f t eeó- ^ 
mo lo notaron Ab^ylosquedta-^yp^ 
.tros que con el ú\{Ímo Abad tEpeelP^d^ 
Suarez en aquél numeroy. en la letrá Aíí» 
difpoíiciondel; perecho,tui!6.,Samífsntió 
HioííuOjdç .quctodõs eflbs £>o¿iores.c^ 
ichan raanp.^gocló.èn que^(là mçKçfte ' • 
do tf ta.iirò V,ÍÍ Pueblo todo, ie ha clé*-ert(5U 
.blar.fin eíafibnfo del Pueblo? Enefpeclal» 
quanáojcoriio to adnirtiQ Suarez e.n el^!^ 
mero s.efrasfeñiutdades, nafónncccíTa-
fias para /á eterna falud, fino para mas de-, 
uocionjriofe hahde inüituir en pcrjuUlcf, 
tíciasnecelsidadcsdelPueblo. . ;.; 
Vnalimitación pOnea cila fuftínten-y Í9 
tia el Padre Suarez,en e) numero çxomo. 
paracontcnráraÂbad. Dí2c,.quefi junt^ 
ei Obífpo con,clC!eíd;contndixeretodo-
el Pueblo la fiefta qúe quiere entáblarVnor 
íc podra hazerj peroque fí.vln.icfl^nçn c¿ 
lio algixnosdcl Pueblo^ duque fheOèn maSi 
las que hizieíTen comtadíciort 5 y que en-c 
tonces,ÍÍ!as razdnçs de contradezir n ó fit 
uieíí^n triu.cha,veri(imiiirud,íb podria:pirí> 
ceder;-y-â Jas çonrradjâ-ores les q^fígii^ -
rtourí'o ai Supgiior. Y cotí toda çíia jinii- • 
tacton de éfla íentèn'fcia3de.iá el Radrc'SD'̂  ,. 
f e ^ e f i e _ a c u ^ P " c n d i ^ a ¿ P ¿ r p J » ^ j ^ 
a»knJo¿í'.£íi?blodadp,fu ednféiitimkn-* 
to vna vez^no pQddboluergj.ras. Sitl O-? 
biípo puede desbazer lo hecho en éíle pu* -
to,h^mogsde ver .defpuéSv . . r.^p . . j ; / : • .* 
i - Yo"dppia,èjuc cldiid¿iiy éí)íSirtifefè-cífe• i d 
faazer los Obiípos díasfoftiu-os. iôsdeSff* 
tos Canonizados, ò Beatificados, fin lia-' 
mar Clero, ni Piieblo ,podrian ínílifúirlos 
íínefcmpulo,arrimaiuiofe al capituló^,de : 
«onfuetLid.inó.qucílnciendoio an í le í fc ; 
tire Süarez al findei num. 9. áizc-. Efnm 
quodnóa toiiivadicit, • Y el Padre: A^d^-fia ' 
¿ c laqua:í!ion 2. dixo: CóñjirtlndineMmn 
ffceptum mne diesfeftí ,•• Pofinfo^ml 
•vbcatofyU Epi f^ iméhr i t^adhMd^lèrt - ^ 
tortm Concilio tanjlitHti hchca/trtfr/Meúsb,. 
que llamar t«fmulíuarían)cntc vn Pacbío 
entero,no ef íà en vfo.-psro nóí-è q no eífe 
cavfo dítpatec al Cabildo quereprefema 
el 
Parte I. Queílion VI. Articulo IV. 541] 
el pueblo;pero donde ni aun al Cabildo fe 
llama/ide lacoflumbre coníta jpodraíia 
el cabildo hazerfe la fiefta. Yo no quife ha 
1 zer de guarda a San Pedro Noíafco, fin q 
me lopidiefle el Cabildo pleno,y quando 
eftó eferibo eftoy abraíado de eicrupulos, 
porque fin ninguno de eftos requifitos,^ 
cabalmente precedieíren,hize,que por fo-
lo cite año , hafía mirarlo mejor , fe guaç-
dafte el dia de mi Padre,y hermano S.Ni-
colas. Y dixe cabalmeritèjporque no con -
uoquè el Cleros aunque por peticio n lo pi-
dióla mayor partedeel Cabildo fecular. 
Que en tierras pobres, y donde tantos v i -
. uen de fu trabajOjò han de 'fadecef cõ mix.' 
fl3, chasfieltas vn inifihíto)ò han de defpreciár 
él precepto. Por donde grandes, bodtores 
dizer^que hernosde íer detenidifsímos eíi 
multiplicar feíUuidades, y fáciles en àbrò-
garlas.Aconíejaio con otros Barbofa loco 
cúato num. Í ô./r/i vr «0» prodigusJledpttrcif* 
*fimtís in itijlautionefeiloru j i t ü d m n e t Say-
rus in CUm Regia lib.yxdp+làUume^iõ.prope 
fikem, Fdgut}de^inqmnqfíeEcclefi<¿ prxcepttt 
Ub.i'Citp»6,num.4» ;" ;"r '> 
i j .Duda tercera, filas fieftas que el Obíf-
po introduce de guarda, fe deiien gnardár 
con tanta'éxaccioajcomolas generales^ 
cftàn en el cuerpo del Derecho f Y fííoft 
iguales en todo. . . • ? 
Rétpondo lót prirttóro^ qtíe Ú fe atiende 
3* a foia la òbíigàciõ.fopenáde peqado mor-
tal, de la mifma fuerte fépeca quebrando 
vna íiefla de efias^ue fi fe quebraja la Paf-
cua.Y aun añade doaamenre él Padre Suaf 
rez en aquel capitulo 11. numero 10. qué 
íín embargo, que en orden a lo que en las 
fieftas fe haze,ô íe dexa de hazer,#y.en to-
das igualdad ¡porque el Derecho enlos do^ 
textos con que fe corriençò la difpurá, qua 
dõhabla dé la obligación que ay de guar-
dar fus fieftas jañade: Y lasque elObifpa1 
-fiizierèjle parece» que eftá's Epifçopales tal 
vez obligarán a guarda'rfe con alguna maí. 
efpedaltíadjò iii'ayor conato:alsí Roma-. 
<eóel termino Latino inicnftuetà$ que vía 
«fte Doâor5porque aliñqué lasfieñas vm-
Eicrfalesfonpar;osdc la ley general, y poé 
cflo,y por la autoridad mayor de el Sume» 
Fõtifice,que las ii^ituyó, fon mas dignas; 
pero comoquiera queen cierta forma ef* 
fâ autoridad de ía ley general fe embebe 
en efias fieflás particulares, porq ella mef-
ma dífpone,que íe guarden las que los O-
bíípos hicieren, puede auer razones efpc-
ciaies £ cjuc áunièrtteri h oblígacioiV dç í?. 
35 
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obferiiaiicía en la fiefta, fer Patron, hazee 
muchos: milagros en el prouecho del Pue-
blo^yotrastemeianfes. 
Pero atendiendo a la Suprema Digni-
dad delSumo Pontífice , y á otras circunf-
- tancias q añadiremos, ay alguna dcfiguaU 
dad en la obligación-porqué àanque vha, 
y otra fea debaxo de pecado mortal, mu- , 
cho haze para el eifeáo lo que queda d i -
cho.ClaroeÜáqnohablamosdela igual-
dad de los Santos, que fe celebra, qué mi-
rando ahí que fieftas obligan , como las de 
Nueftro.Seftor? Y con vn Domingo, que 
Ápoftolfepudieracomparar? Que Samó, 
con la Madre de la mifma Santidad? Ay en 
-èífasfíêmpre -eXtenfiu),h ínfèhfiue >mayor 
obUgacion.Tratamos en efeto entre la fo. 
lemnidad'dc los Santos, que tal vez no fe 
inide conl u mayor Santidad/mo cÕ nuef-
fcrá mas grande obligación. . 
Atendiendo cambien a la mayor mul-
titud deioscomprehendidosen la obliga. 
ció de las fieftas generales, ay defigualdad: 
Porque lasdel Òbifpo íè miden con fu Te 
rrirorío. Y esexprefibeniahvlt. ff.de 111* 
íi(di¿í.omn. itídjc. I x t r a tèrritoritsmius di* 
. cenü non paretM htopmè* . . 
'•y- •Dudaíjuartajíi puede.el.OfeifpQhàzci 
íiéña de guarda la mítád del día, dexando 
la otta mitad para el trabajo de el Puebfoí 
¡fa. é-'ómün de los DD. Suarez <$ã , cap. i t . 
"* ¿um, i i .Azor vbí fupr.qpaeít é.Y àduirtfd 
(yo juzgo que iianeccfsidad )que eílaràn 
obligados a oír Mífiã. ££lb quien lo duda¿, 
fí es de guarda^ no fe dlze la Mi0ã à útüt 
de,Pero fi el Cura dixçfãjdádàs làs ào i ê l i 
Miftà? Yo juzgo, que auíendo la^ tiM¿¿mé 
fc diga ,no íc llamar^, medio día, y ; v 
^ Dada quinta, fílá 'po'tíéftad feculàrput, 
de hazer fieftas de guarda? Ref^gndefòv^' 
propriamenteno^porquenoTon lasíuyas 
neftásEclefiaílicás^ordenadasa! CultoDU 
bino.fino Vn feriar ¿o no trabajar con vna 
dtfpoíldonduií. Y aunque las h.indeo-
bedeccr,no obliga la Mi fía, ¡Sic Panormi-
íanu? 3n cap, ?.de Ferljs, num.2. Syíucft.in 
Síimm.verb.Domínica^um.a. D. Anton, 
y.-part.tit.p.cap.?.^. 1 . Suar.loco círato, 
cap.! a .per tor. Y notò.y probó dogamen-
te en el num. i-que aunque huniefiècoftu 
bre de ¿j efla ley ft guardaüe, y feffc coi* 
tumbre del Pueblo todo,y del Clero3(in c! 
tacico,òexpreffoconfcntimicntodelObif 3$ 
po Impon ana poco. Veafe también Azor 
para eíle pnntodeSuarczenlaqueííione* 
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res Morales en la palabb Tiefas 5 y para no 
tener que d.efear^vç.afe el Padre Suarez en 
effelibroa.quealjraçòtodala materia eii 
3 i .cipitulos. 
$ t Duda fexta, fi pódra e! Oblfpo difpen-
far en la obíèruaiicia de las fíete? En qua* 
les?Çonquiçn? Y con queeaufas? 
Efhs fon quatro dlficuitades, y han dé 
quedar deshechas ebri Tolas quacrocócíu., 
áoiics breues, 
H CONCLVS.ÍÒN PRIMERA. Pue-
de el Òbifpodifpenfar en las fieñas, y def-
obligar del precepto; Efta es refolucióri 
común. Doftrinade todoslallamaclPa-
d¿e:Bj;ar.ctr<só Suárea3lib. Ulo ¿. tom. 1.de 
% . . Kellgion^.p, & .nunM. Y pruebafc, con 
qiieeflb pertenece al Regirnen de lasal-
mas.Y en loque toca a las fieífàS fuyas.tie-
' ,ne lugar el axioiiia común: Per quits cAttfitt 
ves najcimrt per etfdem dtfipluitttr. N o fe ha 
j^cntendet; que eí\a difpenfãcioíi ha de 
fcrabrogaridogeneralnknce las fieitas'dfcl 
Derecho^ôrtiò íe veràenlafegunda,y ter 
ceracon.clufíon. 
'*+ C p N C L V S l O Ñ t í . Puede dífpeti-
far e 1 Õbifpo, con la limitación quç fe po> 
neen laconcluíion ííguicntc, tanto en las 
fie/las qiníliaiyòcíDerccho.comoenlas 
queinrroduxoèi. EsDüáriná deSuarea/ 
dízeen el lugar citado rmm, 2, Deindèhd-
¿eí;//íí»í(hablade !a poreííad dedifpenftr) 
Xpifcopus t m {oliitn inproprijs fejiimttibusi' 
f id ettm MfenetMus toriks Txclefi<£> •viotH-
vesfccqntvJ^t&a. San Antonino,a Cavctá-
.ñ6,a S¿tó|í^l¿^ftr<va Angclp^y a Nauá. 
.rro^pudieránca? trecientos. Éfíbs cita-
'doñead tòdos dr^en jque en cafos repetr-
tíñ¿s, y parrícn lares podran tos V icarios, ò 
.Curas,/ielrecuríòaIGbirpo fuere difícuí-
tÒfo.T íiendd a.fsi, que foío Suarez no ad-
.jriíte,que£10bií"popLiede difpenfaren.to 
das Ias leyes Pontificias, como coiítrael ío 
ííentenijoiáores innurnerabíes j quando 
en ellas no fe íes prohíbela difpenfadan< 
Con todo fin recurrir a efía po te í l add í -
zc»que pueden erí efle cafo^or ios repen-
tinos que pueden fuceder : Y que para el 
gouierno ordinaria de ks almas j puedea 
«hidifpeníar, 
<̂S CONCLVSIpN IIÍ. Én las Femini-
dades que los Obilpos inQituyeron énftis 
übifpados, pueden diipenfar con el ObifJ 
pado todo, òpor tiempo.òabrpgarlas de, 
todopunto. Pero enlas que ínftiiuyò el 
Derecho.el Pontífice jòlacoftumbrc vni-
üer/al de i o á z la íglefia, no podta con u n -
tagéheráíidad. Azor dize, que con algún 
particular tal ve*: Y luego dexafufenti-
míenro mas ancho dize, qüe podradif-
penfar con los labradores todos de vn pue 
b!o,y eífo para íleraprc, en taljO tal fcftiul-
dad, Y pone exemplo en lade S..Loren-
zo , Véale loco citar, qu^ft.5.^.Poftremo. 
El Padre Suarez en eflè capiculo 1 dixo: 
Nihllotmnhs foffunt cam p'urfituUrtbi*}perfo-
his}aut Püpulis in oKtníatiotJc td'tam Fcjlorü, 
¡qitotd Altanosañus diÇpetiUre. A pueblo en-
tero eftiende la poteftad aqueftegranDoc-
¿or. Peroáqueiías palabras: Quoaddicfim 
àclusdtfytnfdYe , fon de grande Umitacicid. 
Y afsi yo no me atreulera a difpenfar eiicf-
fãç fíeíias, quitándoles la obligacíondc U 
AÍifía. A cien Indios, auiendofeia hecho 
dezirjos mande quetrabajaíknvnasqua-
tro .òcinco fieftas eônvrgentífsima cauía» 
fen yna íg!e/ia de la Compañía. Pero en fas 
fíeftãsfjiyas, aunque fean hechasenelSy-
nodo^y eri las de fus anteccübrcs, podrá t f 
lolObifpós en tòdojò en parte ̂ UpcníaE1, 
©abrogarlas toralmence. Véanle Azor, y 
Suarez en Ib.s lugares citados. 
- . C O N C L V S Í O N IIIÍ. Enladifpen-
faciondp vnas ^y^traifieíks, las del De-
íecho.y las fhyas.hadc tener elGbifpo jnf 
xa cau'ía paral diípehfarj y dilpenfanabfín 
èlla 3 cometerá graue culpa.* Mas côn vna 
diferenci^que.difpéníandoanfi enlas fies-
tas del Superior pecará, vfando de la dlf. 
is'c.nfaeianc! diípenfado: pqrque es nula,è 
hi jü íh , porque le falta juila caufa; fino es q 
tenga buena Fè,y fe perfuáda^ue lo mira-
ría bien el Superior. Pero quando diípcn-
íaíle.en fusfieftasjíin jufta caufa,pecatra;pe 
fpla .difpçnfacion es valida,Sua^num. 3. 
Á'¿ox,^,Annotandum. 
Dada feptima.Qiic obras no f^n ferut-
leSjaunque lo parecen, y q'uales, aunque Jo 
fon4 feándedifsímular? Llenos eílànlos 
librosdeftoseafos. Pondré en concluíio-
nes/olos aquellos que nos fuelenllenar de 
.èfcrupulos. 
CONCLVSION PRIMHRA. No 
oficio trabaíofo.opueílo al precepto el ef-
tud.¡ó>ní el eferibir, ni el trasladar, aunque 
todo eflb fe haga por dinero. Es contra Bu 
trio in cap.Omnes díes,de Fcrií's, Pefo co-
íñun de los Dolores: Veafe Azor et? el 
capitulo 27.quce¿. j .y 4 7 Suarez en los ca-
pítulos 24.y.25.del caminar: veafeSuares 
en el cap,37. QueoydaMiííã dizc,queíe 
puede hazeríornadajy avràcaío enqueíe 
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42 CONCLVSION TT. El barbear., ò 
afeytar,noay duda.ílno que en I03-Barbe-
ros es acdonferuil. Pero tufe dcdifsímü-
lar; anfi porque !a coíldmbre tan ântigua 
los defobiiga.coino por otros títulos que 
traen los Do&ores. Azov no fe atreue a dé 
zirjque podran hazer muchas barbas fia 
pecar.Vcafe eneí capitulo aS.quxítj.Pe-
roel Padre Suarez en el capitulo 33. nurrí. 
4.dizei q por la necesidad del que fe haze 
labarba, por lo ¡ígero de la materia, y por 
4 j Jacoftumbre tan entablada,los cfcufaràdc 
culpa.El Tenor Don tíonca lo de Ocampo¿ 
Arçobifpo de Lima,nÒ fi^Oío aqueíta íen 
tcnci'a ,y prohibió córi pciiá$ i lo$ Barbe-
ros el hazer en ¡íeüas la barba. Àpfe.lârõn 
pára Guamahgá ,y U Audiencia Real de-
clarò.q íe les ha&ia fuerçà en no otorgaffe-
la. Con que Íe quedo lã còfa como fe eíte-
ua.Y elcatmcntado yo allí, y entenado de 
eftos Autores,acà he dexado corre 1* la cof-
tumbre.y los Barberos trabajan.Hablando 
. de las obras reruiies5que.en las fieltas ha in-
troducido la coftimibre, ex prelsò los Bar-
beros el Padre Villalobos. Veale-cnlaíc? 
gundà parte,tract. 32 diffàc. i . num. 8. Y-
tatiíbien. - * - ' 
44. t CONCLVSION I I I . Los baílímeii; 
tos fon todo el ruido de mi Obifpado,y eí 
folo enídadodé vn FUcáí mio, porque ahí 
ticne.emòlumêto,eÇérarlos Domingos;. 
y fieítasfaliérido antes de el día tres ,6 
quatro horas, entran las carretas deleña, 
corderos.y otrascofas, Id ordinario, para; 
venderlo todo.Hallo en Santiagocie Chi-
le e£lo muy roto jpero no tolerada la cof-
^'Umbrc; pprquc fiempre íe bufean las ca-
rrefas^y de ordlnaridle penan, en que he, 
hallado vn a bulo, que vri Fifcalillo menoc; 
conoce de la caula, y la ('¿ntencla.íin que 
Jos tetminos duren mas que lo que tardad, 
en darlesde io que HeuartjComo las guar-; 
das de el Rio de SeuiIla..U)?,go que pécari 
los trárífgrcfíoVes de la fiel\a; pues pudié-
doeldia arires traer lo ncceílano , para 
peouéer fus catas, y para vender en ias age 
nas ho io hazen; <¿$orque.los Indios, y Ne-
gíos trabajen elVedia mas en la femana, 
.45 A¿orericlcapKiilo28 queftion 5,dize,quc 
no Condenaria à pecado mortal etí él Za-(; 
pátéfO;vender en fidla vn par^e ¿apatoss; 
Pero que no lé efcivíaà, fi eri muchas fief-
tas lohiziefá ^y hale de fufrír entrar ci^ca-
rretas cargada f y ènder,y á p'roueer-lá cia 
dad, pudíeridd hazerio ei dia antes con 
mucha comodidad. El Padre Villalobos 
dize>vbirupr.difíic.4.num.2.haI?íandod? 
la coftumbre. Y aun algunas veaesfe eílie-
de à cogeí la fruta, para ^ eíiè meior. .Que 
diria.Q vieíTe entrar recuas de carretas^on1 
gran trabajo de los Indios, y Negros carre 
terosja traer Icñá^tras cofas que nole de-
terioran porañexás^Oygamosa! P.Suarez 
Jococi;ac.cap.33.num 5.litt.B. Ye0áfen-
tencíafea la regla en e£tà materia: I r m hac 
ratiorte licet ¡abóme in prouidenda Jtepublica 
denecejjtrijs ad nté'utm dieifcjli. Notèíè la l i -
hluacÍon:Q¿íO(í£Í cas ves, qUxprtuemri antch 
wnpojJ'tíHt. Y en el numero primero auia 
'dicho:(̂ MÍWMO vero per exutfatmem permit-
tittír opu$>tJeCíffi e{ltvr nèceftitits ¡>v¿itetttri non 
fojsttyyd vtinterceptdt^en\MÍo. 
A R T I C V L O V . 
Reli^iofos eflàn obligados 
hazjer leer eh fus Iglefias las 
cefffóras ? T fifi pueden 
• c^omr à f h obfer- ' 
aaciop} 
• • ' . ¿ 
§ v M À k 1 0 : 
ÒS Retigiofos efim obUga-
j dosa dexar leer en fus Igle 
ftas los E (Ufóos de los Qbif* 
'fosyyfui ievfurtb ; . 
2 Denen los Reíigiofoi euit^r lo'f fx* 
comulgados por Us Obtfpos,̂ . . > 
3 S'tlos Pmilegm de los ÈeligiofoSf 
par&UfafpetjJiode los entredichoŝ  
ejlm remeados f or el Comlto- di 
Trento* - ::'.> ¿:-;y/r . \ i 
4 Reprenfehs difppfiçmes del Dé 
recba 9 ptrd que generalmnte ? en 
ciertos diíts ffefufpenda el entredi* 
cho.T dmrtefeyque m r i i k h es? 
élque¡efi6fpehdé¿i 
'$ Ñó'ftpifpende el entredicha m s y 
qtte en qtiánto al celebrar Ufefla.. 
Si 
r544 Gouicrno RclefiaPcico Pacífico, 
$ S¡ porque fe féfpendc enUsPaf-
qmSiqueda fafptnf* el enirdicho 
tn los ins dias de cáiá n/m de 
tilas» 
Efitendeje elfauor ds que ã cztrs 
1 , diehúfeftê[pinda4Í4fieflddelSatJ-
tifstmo S act Ámete * los ocho dus 
defaOStaita. ' 
% El mefmo prmlegio tiene U ton* 
cepcion de nuefira Señora en todá 
Efpaft* j pét concejsion de Leon 
Decimo. ' 
p '• L/sViéJlai qntcn los ConuemoS 
deídsKeligÍ0fos gô an deflepmi*. 
legiofon tn grande numero* Krfie-
*: rmfetodasremifswl 
'lo prandes Doãoresjefpetidipen» 
te Reltgiofos jlleu-tn yque el S,tfjto 
_ Cofscílio no les rtnocà fus pmile* 
gios. 
fj i Par enes Dtôifslmos jienttn lo 
cmtTario, 
! l 2 Vaciar adonis d}los Cardendts 
par A ejfe prnto* 
íl 3 Ml̂ daje el Autor en medio peft-
ridas lasfeñtetodis dejos uihs j y 
los otros. Tpot U pnfcfs'mi queba 
hecho de pâcificô ádmcrteíà quede-
metén ba\er losfeñores Obifpfis tú 
efoscafoSi 
HttBU I * Ü W ^ P ^ g ^ S T A preguhw'cttàrcípé-
didacon el Santo Con-
cilio cie Trento , .en el 
meímo capitulo 12. de 
JareísÍon2>. de Regula-, 
ríbus, cu que fe fundóla 
Do&rina de el Articulo 
ftnadp.'Cfftjíií'íe i&interdi f tA «f dum a Sede 
JÉpòjliílicdWinAtá, (ed ctiam áb orditimp pro-
snu/gííM, mun^unte Epífcapo > à RcguUnbm in 
eontm leéJeJtjspMcentuYtatque fefuentur» Y 
cftadifpoficiondelSantoConcilianoco-
nacnçòcoríifl, tiene mucha amciíoridad. 
•Eftatiaya dlfpucftoefte cafó èh eí Der^-
•cho}cap. Cum & plantare, $. ExcOmmü-
nÍcatOS,dcpriuilcg. de-quoDDiEHViquezv 
in Sumiij.lib.sí-cap^z.^.^.BarboíUn Pa, 
ftoral.allegat.ioji.num.^j.ôcin declarar. 
ConciUfefl^s. deRegu!. addicl.cs^. i j . 
num. r. vbl ait: l'ntcrdkh nonfolum getrera • 
lUy fcdetUm CtpitularU, tyi/nim homiñs, . 
Francifc.LcíohiThcfaurofor.Ecclci'.párt. 
i.cap.S.nam.rp. Fr.Ioann.dclaCniZjdc 
ílaru Religion.lib.z.cap. 7. dub.3. Fufeh: 
'deviíltat.lib.í.cap.i ç.num.tíj. prai.nOui-
Epifcop.part.a.cap.i.mim. +7. verf. Céti^ 
íuras.Aloyf. Rice.inPraxi áurea,rc/olü'b 
i t o. verí íe; 5. Koch. de iuriídí&ion. Oiri 
dinarij, in exemptos part.a. qusft.^j. bu-
mer.6; 
Y no fojo es ciaro Derecho, qu-e detién 
}'Os^.eligiõrósdcxar publicár en fusígíc-
ÉasJoscntredicboSjy cenfutasjííno^d'e-
uencuitarlOÍS excomulgados, ài8t.-§.. Es-
communicacOs,cap.Epircopum,depriüÜ. 
In e capit.Is» qui §. Is vcrD,<ícícntent;ex-
commun.eod.lib'.Abb. in di¿f. jí.Excòm-
mutiicáto's.nuin. i .Vgôl^lccçhfiid tab 2. 
¿ap.ií .ànumlz.Collar, jti¿ap. Alnt&parU 
r.^f. i.numa.Sayr.qiâjm citâ^Báâjòíiín d. 
•Ilcgar.to^.nunrt 44.. ' 
... Deiodíchoíé offgina c tub íospoc . 
íores vna gran dificultad,íj-pòr efle capitu -
lo del ConciJio quedan íeiiocadoS los Pri 
uilegios que tiene las I* elígloncs, paTa ce-
lebrai' en tiempo de entredicho, en algu* 
nas fíeftas,y admitir a los quef qulfíeren tn*' 
krar enrasígleíias,paracelcbrarlas?Ypaif,á' 
proceder con claridad ¿ feíàforçofo faber 
de losprmilegíos; ' : 
. Bonlfado VlU.vtcohftatcxcapit.AU-
Ma mater, In fcñiüiratibus, de fenrenri 
e^Commun generalmente cOncediOj que 
én]avP«i('cuasdeNáuÍdad,ReíurrecCiOilJy 
PcntecofteSjC ftn la Ficfta de 1.1 Àfliirapclõ. 
de ntjeflra Señora, fe celcbraííen losDmi-
üinos Oficios en alta voz j a puertas abier-
tas; y tañendo las campanas; y que exclu-
yendo los excomuígadosfe puedan adrllU 
tir los cht redichos, aunque áya dad^ 'éfoé-
iacauraparacflacchfnra., con cOndicfert^ 
que eftèn diñantes del Altar. Ella cOnccí- -
fioi^òfurpenfion del entrcdicliòjhábla TOJ-
lo cri aquel que es local g t n e f á ! , cbíiiG lo» 
aduirtioVillalob.iiirumni.toni.iiffü^at. 
, 10. difKc.5. y 6. Pero no en el perfonal, ni 
focal efpcciahlf hale de enrendef yqiifc no 
fe s Iça cl cntrcdichojmfts que en quatito kl-
celebrar la ficíla. Sic Suarea d c c c n í f c r i v 
Parte LQneftíon VI. Articulo Vi . 54? 
to 
A-
áifputãt.J4..fçâ:.i.num; 57. Aulla,de cea-' 
rmb.inCap.Almamarcr.i.parc ^.5.num. 
7.vcrr.Ukidautcm,i?r.E[iunuc!1ino(aiii. 
Rcguüom 2.qa3eíUn i.arr.i.Y Viíhlobi 
lococíra-.ditñc íí.n.s. 
Y aunque en la dicha conccPsion dô 
Bonifacio^ íb habla de las tres Vaícuasj y-da 
la AílUmpcion de Nucftva Sonora no fó 
ka cie entender, que íc fiifpende el entre-
fiícho en Us o£lauas;porque due c 1 día d¿ 
la Natiuidad,&c. - Y cl dia figuienre no es 
deja Natalidad, fino de San Eftctian. Siá 
Gíoíttn diòb ca.p; Alma mater, veruc. AÇ-
íumptionis. Si ¿ién élMaeftro Soto in+i 
dia.ii.quífiít.s.arr.í.poíl^.concluíionem 
lietialo contrarío. 4 - •• \-
, .Eíla conceísion de Honifaclo 1 a eften-t 
dio. Martino V . y dcípdcs del Eugenia 
| i n . Eítecn la cónQimcion qnfc comien* 
ca,ji í icclentií l lmum5y aqu*lj cnlaquá 
conjiença, Incírabik SacrainentLim, a ¡4 
Picíta de Corpus Cl i r i l l i , con toda fu Üc-
tana Y Lédti rl^^cooeedio- lo mcfmoa 
£fpaña.', en ía V l ¿ \ d de la Concepción d é 
Nueilrt Señara, y ; p ^ l o s ocho dias de & 
Odiua. Trie eftâiôiicçfsion vitima el P* 
Fr-.MWiçj B¿píÍt^u¿z eüfu Bullario.Bül^ 
ía.ii'Xt9Xi-^/&-:>»£^ * • 
f .¿ ̂ ^ f n e r ^ & ^ t f l i ^ ^ i í r a que títfnl 
prbiíegtolo^ ÍUMf toíbs ¡es tan-creddo¿ 
qiijfrTciefirl^àosfierfíàc embaraço^ Po-
neíasfOi-fas mofes,ydefpues las Pieílaí 
mouibks'e) Padre»Villalobos:/m Siimm¿ 
toma traclát. zOidifí icS .pag ' í 31- R 
Llegando ai punto, ha Ho d os opinio-; 
nesencontradaíex diámetro opueftas. L$ 
primera, tiene por fifcíaro eíla) los.Reíu 
giofos todos ?Q^e el Santo Concilio de, 
Trenco no rcuocò losprfuücgios que te-, 
nían los-Religiofos, en orden a la fufpen~ 
i o n de los entredichos, para él punto de; 
celebrarlos Oficios Diuinos, en algunas, 
Feíltuidadcs. Efto prueba con muchas ra-
zónese! Padre Fray 'Manuel Rodriguez^ 
eatã Explicación de la Cmzada^-jinumi' 
1 ç.in Qjíxftion. Reguiarib-quííí. i 12. ar- ' 
tio.i.Mcdinaín Summ. lib. i.capit.i 1. «Se 
¡ij-folso.col. i.Villáíob. lococitac. traâv 
ao difiic.wconcia.numeM. Emíqtiez.in, 
Samm.lib.t j.cap.^.í.$.1.Fr. loann.dela • 
Gmz. d i â . capit. 7. dubiA. dub.2,, conclü. 
s2viterumPr. Emanuel, in Bullar. Crucla-
t í e^^ .numer , ly .&Kiaddit .numcr. 13» 
: La contraria fenrencla tienen otros 
Granes Dodores.Nauarr. in Manual.cap. 
27. num.i po.Ymascópiofamente ?conf. 
7. de priuileg.inNouif.Nicoí.Garc.de lie 
nefk. part.í.cap. 2. ànum .278. Ytr^e vna 
declaración de los CardcnaleSi part, 5 .ca-
pí:.8. num. S7.vc1f.ad 8. Y dizcqueíou 
eftás lás palabras de la dec laración ; P/tut* 
¡¿¿úfi¿nteCoimhim coticefjfoerunt, iftkjue 
reuocítt.í e x i ¡ l m . Y ctta fue rerpuefta a vna 
dtida del Obifpo de Amia, y Armendares, 
b addlt.ad LVecopilat.kgum Naiiarr;c(lib. 
z- tit. \ 8.1.7. num. 7;. Trae otra declara-
ción de eífa materia en efta forma:Prmic-
p a KtgaUtiMiy yioil non tcneAnturfemátc in-* 
ierdúU ali ]inb:fs dtebus ranthm,fiante Conci-
Iwm concepfaemn ^reaocatAfunt, 
. El DoOor Barbóla en fu Pafiora!, alie-
í a t . i o í , i.parr.pag.jôô.col .i^.Duodc-
??i;i¡i'ivnumcr44.. trae las dos opimone*,y 
fin fer Obifpo, ni Rcligiofo, fe queda en 
medio: Qne h^rê vo que foy Religiofo, y 
Obifpo? A ninguna d« las dosmetégode 
inclinar efta vez: pero por Henar e\ titulo 
de mt libro, me quiet o poner de parte de 
la Paz, Yafbidigo.quc flendo probable, 
por e( gran numero'de DaítoresqfcicU íl-
guen j la opinion que, ftuorece íos prídí* 
ie^ios de lbs Rcíigiofo&, deuen los feño-
>es Obi/pos no inqüietarlos.Y el quefuero 
demaiiadamcnte apafsionado por fus en-, 
t r cd i choSjencà fode tar indtonaduda íCÕ- ' 
ííílrdalPapa.. 
A R T I C V L O V I . j 
S i lo$ O b i t o s p o d r m caf l igat 
los Re l ig io jos , c f t é e f i n f a f a n á i -
$ionpredican en Ç o n t t c v i o s p r o * 
prios * o en Iglefias tftra* -
n a s ) (¿ti ft* Ucen* 
c ia ? 
¿ V, M A R í ó ; 
OS R úigUfostfáTA predica^ " 
en[itsCQuentô$shandept^ 
dir la bendiciw dQhtfp§¿ 
TArapredicdr fuera de fas cafa, 
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m fafia U bendkm s fino fu licen-
a<t. 
3 Exâminufe 'Vn Religiofo de la Cd 
f u ñ U de IeJt*s>4cercA del predicar, 
4 Nâhfia que elReligitffo ^mlu 
decõmençát a predicar la 'palabra 
de Diostmbit fu patente A Obtfpe, 
Haft de prefemtr perfonalmente 
anteil. , 
1 St los Keligiofot predican fm li* 
cemiadtüObifpOy podra cafíigai* 
losik 
6 Parece qut no puede. 
7 Pero por nueua conjlttucion de 
Gregorio XV. pueden Us Qbifpui 
iapgtrlos. 
Kum. i t W$̂ W}}M*yigfi& N cfta materia no hemos 
de tomar la tiií*puradon 
ran de arriba, î ub noS 
cmbaraçcmòs cõ aque-
llospuntos dc qne efíàii 
llenos ios libros rodos.' 
Y id que pregn n ta el Ar' 
tkülocSjlo qu^aalganosháde}iár¿-Ccrjes^ 
niicuo; ^ pára ello es neceflaríb dilentar/ 
qne' ningún Relígiofo p̂ iede predicar eií 
las Iglcfias de fu Orden, fin aueríe p rei en t í 
do ante el Obíípo, y recibido fu bcndiCiãV 
que para CÍlò es ncceüario otro re qui fit o* 
Y corno quiera quefedír lâ  bendición/ 
no es elperar licencia, futo házcrvna juña' 
corrcfia.podra predicar en fu cafi:,tengd)cí' 
ira rlga gufto de q predíqúejClObíipo.Pe-
rp en las Igleíias que no fon de fu Orden», 
no podra predicar, íi el Obifpô no le dá l i -
cencia. Lo dicho es expréfio enel Santa 
Concilio Tridenr.fcflC 5 .de rcforniat.cap,-
a.jí.Siquséverò.-' 
. Y aunque algunos alegan vn priuilegíoV 
qíie el Papa Gregorio Xi ü . dio a la Com-
pamâdeícsvs ,y a los demás Regulares»' 
por partklpaclõ^uíero q fepan qnan limi; 
tado es. Veamos como lo limitan los mef > 
mo% que lo^alegan.Y dígalo todo el Doc-
tor Barbofa';fta&9 deljwntó en la Remif-
fiones ai Santo CónciSiode,Trento,ydi ' 
xo en las de eíte' Capitulo Grégórfo Xllí . 
Canaftit SodetátiUfa , quod h ü m ' S a c ^ Re-
ligtoms corfejfmj t ¿c Prxdicatores, d AIÍ-JUQ 
Ordinário femel approbm t &kfi i i s Sttperío-
rtbus <td hiii»fmodi manera deputAti, quando-
que, fine mari , yíwè terru iter f á c i m t , fojhnt, 
non repftgnantibtts tdmen Curatts Parochiultum 
KetUfiAYum, Vctbum D a pr^dicttre: Et ̂ ua-
Yumcüque Chnfti f M w m cor.fefíiones áadtre, 
ãiimodo t i fíHfaciatit in oppidistaut locis in efui* 
bitsOrdinarij txtftufít }mft eormilicentiade* 
fitper obtentà. Refen Fr . E m a i m e l . d i ã . q u ^ 
22.(tYtic.6. -vbi itifmedtcn; tiloprtuilepofrui 
Prtdicâtores Ordtmtm MendicAntium^ d t j , 
tjuicumipfiscoMmuwcantinpriuikgijscQncef'' 
f isffi concedend'ts» 
. Y no cumplen con embiar al.Obifpo- • 
iTus patenteSiporque el Concilio dtec.-Pei--
JjMíiíífírje coramfipijeopispvtfemre. Y efta 
forma de preíentaríe, y cfperat la licencia, 
ybendiciondelObiípo, es muy anterior 
al Santo Concilio dc Tremo. Porque en 
içlgran Concílio tateranenfe l'ub ínno-
cencío 11!. capit- Excommunicamus, ex-
trade Híeretieis, cñá difpueílo lo mef-
hlO. ' ; • 
AoraXolo refta aucríguârj fi faltaren en 
¿ftolos ReligÍofos,y featreuiereti a pre-
dicar adefpeçlío délos 0b i fpbs,, quebran-
do la forma del SantoÇondliq deTren-
to j podra caíligarlos elObiíijoí.Refpon-. 
Ha por mi Barbóla en fu Paíioral i Pr^dica-
í-çKí^dize cnia alegación ^¿.,numero.24.) • 
JtegnUrcsin jEÇclefijs ',$¡1* (úoruifo Ordinutâ 
norifynt, abfqukhplicffiltcentiapr^dicmtes, 
hon aheo * fed Ajms SwpemrihUs pmri de-, 
bent jproitt deaUtmyeferunt ZetoU inpraxi 
EpiÇcop. -verb* Excomptittíicátiò, ¿(tttfa mate* 
rial is $ *4.. Piacti in jimilipraxi p a r t i , cap.3 • 
hum, 4 i é vèrf+Pr*àicani»Qüardrita in Surnm. 
M l a w t r b M u i l e i i i h t p t t i m m > Cmpan, 
dÍãfCitp.l$.rtnm.io. f . ^ 
,r Y aupqué eíTasdecífiones que refiere 
Zerolanójas tengo autenticas^ tengo au-
tentica aquella gran conñituciondeGrc* 
g ò r l ò X y . que comiençá i ínicmabile ,fai 
data en las nonas de Febrero, el año da. 
ttiil y feífeieritós y, veinte, y dos, deque, 
traé Barbóla , â  vña breüe ciaufula :pero> 
1 en las dççlaraciòhes del Concilio»feísion. 
zr.capitülo i 1. paguiá' 30(5. la trae toda, 
entera : En Ia qual íè dà facultad alObif-
po amplifsirna^y clanfsíma,para proce-: 
der con qüaleíquiera penas , y cenfuras, 
contra los Régulares que predicaren en 
los CÕúentps defu Òrden,fin aueríe pedi-
dp'lu beridiciõsy en las agenaSjíincxprefía 
Ucencia fuya.Y porque la niateriaesodio-
fa/cràforçííforeferiríaspalabrasçparaeí 
cafo 
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tAmyixm djã.t Seâif \VeUg4C¡ts ¿ttch-fcaim 
¿oetc$rtái ,&cp<.mtcftii quo\a*mque exemptòs, 
^ l leHj^éui qtt.i fuôYãm ordhitMtion Çthit, ttbf 
flo?Èf>ijçoiH-lic!etta}& tn Eech/ij^uisym pio-
rutn ominiim, non peritd illtus bencMCttonetattt 
ipfo contradicente , prxdicarí'pr^impjerint. 
J t t y t Efi fàpt til pitefaty™ ^ 4 ^ m ^ in'?r*-
pamitfhtai ferfoa^s , iiQr^mjJsís. .oatmbits > & 
Jtn£àlts ,.rt«f ctK*ci<jüo(¡iú>modi> '(íd¡n¿¡iíciiT¿¿J 
ç & f ^ j & ^twâôbpíii^hítj, etfafy ferra 
wfitÀttotiem per cenfttrts EcclcftajlÍMs$$f:iue 
fvnto-t ytuttífdem Sedts pek^trt: procederé, 
uitc yfiUiiitt.DewttenteS {H^<¡mjcUm¿¡ue 7w-
4ic?$-:,4*m$ auftôritAtê fittigctiTes, etUm Sd-
crt PMíttij JítitrorfSj nccn'ffn Sanft*Komctnk 
fccctificcArâmÀksytyiblàtii eis,<& eoràmcnU 
Ubtt t íjitAMS .il'nc f i udtVAndi, U te tfre tttndt 
ftcAratem'dontAte3 tudicm, CíT1 defitii-
rçdeberé ',trrttlirtt (litoq'te, & inme 3 fifecus 
fupvrhiri ¿¡MitUto, (jiúuis htt£}p.rit.ite, \ci(a^ 
t é / s y d ighorahter cqntigerih attentari,. non 
ob¡Ufitihttscofijhttitio;iíbti$; & ordhiation'tbtts 
jtpoiloLicis j mftittoYem qiMumciimyte pérfo» 
tidhtm ; atqttç oMinahi j ú m M e n a t è a h t i a ^ 
qMrnnw. MenditMtíhmy MíUttivihn ¿ii.iw 
SpcietàútfttUc t M » f f i t a t } t â r t n j l i m i , ÚtarA 
ikcéf fMy '& i» íridi0id(fy e^pYimndi Monfc 
flçyipikm i C.onuentttífth j ÇapitaloramEcclc-
fi.iyifm,?? diorurb qiwammmiuc, úm Stcu* 
l í t h m i quAM Rfgi thmr» lòcÓYtim, neemn d-
hvtittíieiUoiii&ttmettto, cottfirmAtione jí^oftà* 
ItCAjyel qttkitisfirtnitateali^ roboriitisjli/ttris, 
yeter>n\neí'jdintb:is, ctt&m immcmorabilibti^ 
tKetfíptmilm quò(jiie,inditlt(S i&pmtilcgijs, 
ttfartlphtwfíçre tttrjs iUufis •» ant ex cayfa t & 
tttplo.Qttfrofo, yè l in liminepindMmis coàcef* 
ps\ctiiún'Maritá¡t%no '¡¡¿tí ÊàlU laurea,auc, 
tilias nmcttfatts; cott(eri*jtonim deputath/ii' 
ttifcopVdcferrcminimc teneantttr; Er quibtf-
rtthaliji, (ttb(jUibtiÇcíímqite têtitirtbus t & f a r » 
tôis jfélttmqiii&ufvis etkni'derogitroytarumde* 
tfâatôfijs, alijíqtte efftcdticyibttS j & in(o¡ins 
cUuftilisf tieaion imtantibus decrettí , etUm 
MotuprtprtOtCV è x certa Jcienria j .icdc Âpo* 
poUcx ipotèjlatis pUnttiiêhe f'aur Mias quoitio* 
dofibèt et urn per yiam commnmcationts + fee* 
exteufioms concebís, <& ItcYatii ysctbustappto-
feÃV / (^ hnòuàtis- 5 ètidm -fi-fro iUortfm (teffi* 
çkf\tidcYt).g<tuQnc dejili$,QOYimqtie totis tem' 
tibitss & fm'mi$3\pecixlis ) &hfdiutàíKi, aedé 
iterfao ¿d vevbtim, HOB amem per ildufuW gè; 
neral*s> idimimpoiuntes ^mnttOj Çcti qujs-_ 
fi¡¿ alia e:\prepjo kibeifda, aut altqM -alta ey* 
qitifcia forma feruanda efjctytenorihiti'lrnhf-
>»¿rfíV àcft iè yàtb&fidvtYbtêM, itihd ptwns 
omijfo&forma in dlts traditAyO bferUata injer-
tifonw pr,t(e>itibus.j pro. exprcfsis habenrej, 
qmbas quoad eS,rj«.« ajdew puÇcnítbm dãuer~ 
tantarjllis aliks infaarofare pemahfarifffi* 
àaUttrt\& exprejfe dero^amus. 
A R T I C V L O V l L 
Si tienen ids ReUpopfs algunas 
dependencias i dentas de las 're~ 
tal, .u de füjyrif-
d í e m i 
S..V M A Ri.©; ;'\" 
• v • . . 'V • • -.y i . . / i 
OS Rèti&fisfffytàM *à 
J '̂ wfalofÜrdfeesjfittá de fu 
è Eücpltcafe un priuilegio p 0 Q * . 
3' fétitn bd̂ er íes tibifpa$i 
>~. qáapáo-JtáJfcríigiofoj âç fits .Otifi 
paâosyfcvan 4 ordsnarco&fi-rosi; 
--• T in Qbiffos donde &k ntyuk dmà 
Los Olios n&f 'tkden rkehlrlos bí 
Religiofos y fino âèlàôbfpasBUi 
cefanesl . 
5 Hps firmefrtes lyfawiliates de h i 
RshgiõfôSifipodran cwfefarferon 
*• tUosidtitiijue ftgeften Aprobados pof, 
- tosObifposí̂ -
é tos Chri^r- Teregtinos ^fi detten 
. losReligiofosho conferairhs qttedi-. 
gán Miff ¿¿tifas Conuentos ? fin li4 
ce#d¿ dé làsPrelades* 
JJ Indulgencias ntntmi m las fué* 
den f M c A r los Religiofoi , fid 
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IkthádâeUs Chifres. 
% Sifueden Us ReiigiefffSttcnt-
pedehbiitfiS)íêvftjfarft con CM? 
gêsSecúLnh ' 
^ Edifiáúit nuttèts Monafimosi 
ineceptànisllcencudtt Ohiffa. 
ÍO Sifedr** los Obtfpos probtbir co 
cenfutá's â Us Rtligiofesyque %• 
JÀH 4 Us Mfàalteriês de MovjaS) 
"httt eftin a fu $hedientÍA > Tfifo* 
• drA* wftar tn.Us;L&cuUmsde Us 
• m^er^fifim imbargê d$ quefuilè 
aner eenfar*} ' 
i i Lis kiligUfism pueden ftr?** 
drínês.Âyquit» digasqpec4n m9r« 
ialmehttjÇUfon. 
I a Pniden fer Fadrínas en U 
fimácíMi'vnosKeJigiofos de omsi 
¡jj U$ pfteden Us Rdigiefts dt%ir 
^Mijfá eu OfAtmesité aprêfades 
; pôr elObifpo>pn mb ar go de ^#4 
égude^a d i Tr*y Mamei Kodri^ 
14 Bendezjr Órmmentes^fipuedeti 
Us KetigiofoSipAté/mu de fus Mé 
nfifíemsh , 
1$ Efún^geushs^eligiõfostnlà 
impnfsUn de fm libros; 
16 . Petedenhs: fíkifpH cempeUrloi 
. PreUdòs deUs Religiones , afae 
4Mend9 cemodid&d i pong&n enfuí 
; . ' c a f 4 s C 4 i b e d r 4 s d 3 S ü g r 4 d a E f m z 
57 _ Veri el nomhrmiente de los Qt¿ 
tbedf4ticos>%$ les Uca a Us'Obifpos. 
t t . RenMcUtionptra frofrjjarym 
fmdehAZfttá elÑomcto Rdigiojo^ 
fin liceneia del Obijpv. 
19 Autores q m t Y a t 4 n de el puni 
St/vy tiomcio enfermando^uU 
- fitjfi kaKet tefamtnto % neeefsitaua 
de U licencia del Ordw^mi 
"á i Bl Nctiicio qne en e!figUfieo el 
Nútiiciado bi%o tejí amento y ft lo pa* 
dtã TeuQ€4T untes de la Profefstçjn} 
Kemifs'mh 
22 Sintn Itehgiofú Prefeffo psdté 
reuocar ei teftamentê que hi\o en el 
fígUtf interpreiatU ¡ofmdty* 0-
23 tn^ganUs 0tdin4rksdi Uxt i i 
HdaddeúProfifsUn. 
24 Xf* Réligiofos ÁlbaceAStf tefln^ 
mené'trUs > puede» ftr compelida 
. ¿ m $10rdw4tÍQ , a que de» q tt tm 
tas. 
2 j Ño pueden Us R elighfos ? fin //-
cencU del Qbifpoj recebir IgUfias de 
mano de Legas. 
26 E& cijo de Heregi4ieflavfugctos 
los Reiigkfas 4 Us Obi/pos,porche 
fin Itiqmfidtres ordiparios. 
¿ 7 ! LoslimvfnerosidondeM tienen 
ConuentoSibnn de mofirar las lian* 
cus de jus Prelades a Us Òbifpes. j 
à$ L4 Cor/fiiiutkn cettráfòhcitatà 
iésin confefsione 9 tiuemwente ¿m-
pliada im orden a Us lutt¿s> y 4 Us 
penastha^eene¡Jec*p> Iue\ délos 
RdigUfvSi ales Ittquifidcresy 4 los 
Obijpesi . 
¿S> Pueden Us Obifpos €4fiig4f Us 
' ReligUfosy que en fermnes, i en 
difputasputíieas¿firwarm, queU 
Virgen Nwftra Señor a fue concebi* 
da en culpa originfíl. 
30 I*s Obtfpos pueden capgar Uí 
Religitífos que fe airétriejjen a exer* 
ceraHo Pontifical: T Us lgUfias 




H ú m . i . 
3 I Los Rdigiofos que ¿ndán fin fus 
bâbius fuer* de Us Momftmos ¡y 
cometen deltus y fueden-fé^oT los 
Obtffoseaftigados. 
5 i S i podra el Ôbifpá- frffider al Re 
ligiofo que delinquió 4Mf* cLullr¿ 
con efeandah sy notoriedad j parÀ 
ireminrlo luego 4ÍSufmor> 
3 3 ^hrf'fena tienen loi Reügiofos 
por Detechorfuando repeats Us ca 
panas antes qmUMdtn\elSab 
dóSantA* 
34. ÊlOhifp» es He^fin apeUmn̂  
paralas controuerpas y queen las 
Procefs ionesfe tmeusn entre los Re 
ligiofoS} eh matem de antigüedad 
'. des. ' • ' • ] - • " • Y': • 
3 ; Fúeden Us Qhlfpos mandar a fus 
[ubdítos^quemiten a ios U.digiofô i 
quango eflkn excomílgaips i ' 
%6 Ñ 9 puede el Oblfpo compeler a fus 
• Clérigos, 4.0¿9 ttmtándirMijfa} tñ 
Conuentotdejiélighfosj noj'e con* 
.formen con ellos... , -..r.^.'J i - ' ^ 
'% 7 Dme» los RelígiofoSyLt obedien* 
'• clarearencialalasObifpou " •* 
3 % T hazjn uoto tUU<\ i quatido jfe 
• orimandèMtjfa.---'-
fes.R eligiofos ha de dSv 
-fc;.rirles hs Ordís €<)'Obir 
-po DiocelaRo; y el pr'íuK 
legíoque tiençri ,par3 ^ 
rios remitan a qualquíer 
QbifpOj es folp en cafo q 
... elÒbiípopropdoeílèau 
fente.ò no celebre Ordenes, remendó iac-
cef$Idadde}l.as los Rcgiúares: pero eílo ha1 
de.fê^naauicndQÍiâudeen clpcrarXu au-
fehcia,ô diíarar en pedir las Ordenes,qua-: 
ck> tiene dificaItad..,Exprefta.de£laraci<xdp 
Ips CardonalesrEf ÍÍÍÍWÍ ipfi Regulara non dfa, 
fyderwt de ÍHdí*ftri¡t concefefatií? dtmifíomru m 
ídtcmpuítqtío Epi\coptts DiceccfantiSjyeh ttbf^-
i u t a s ^ c l jwlLis babi'tam w d m i m s s cjer, 
-. ' t o m o ¡i' 
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Son palabras de Ia Ccngregaciõ Sagrada: 
• Trácias lúan ÊaptiílaCoxifcc-cio çn iaGo-
lección de lospruülegias de losMendidí. 
tes,y no Mendicantes,ene! Sumario tit.de 
Ordmib confer, cap.a. fup.cap.to.fefl-íj. 
Coac .T1jdcni.pa5.ii5. Yantesotravez, 
Csnon.14.035.23. 
Eíie D.:rccho guardan excelentemente 
.jenmi Obifpado'los Prelados de las Reli-
giones con í'uíObifpo,. Nunca embian a 
ordenarle fuera dé!, a ios q faben muy bie 
Latm.Podriafediidarjfi.loáReliglpíbsppr" 
"diferentesrefpctosémbían los Ordenatcs 
a recibir las Ordenes de tnano de ÓbifpÓ'f 
efiraños, que pueden, ò qae déuen"hazer 
losObifpos? , . 
Lo q puedenhaáer losObtfpos, de cu- ' 
ypsObifpadosíe.wadiesloqyo^esagra- 3 
decerfeio mucho a íos^relados:pprque cS 
juzgar muy bien de mi , tener por tnas Hbe 
ral a ocro Obifpo TCTI negOciodoñde es lo 
mcioteftrecharte mas, Los ^ puedenreme 
diarlo, y ha¿er que fe cupla eíie Derecho,-
fori.Ios Obiíposeftratios ^que íabiéndo, q , 
los próprios no.eliã htipeàidõsjpodrã dcl'-
pcdirlos>ò ekaíiiína'riós.Porq eí Religíofo 
^ue temendoGoñíalud fu Obifpo^fe vacie 
leguas a büfcar a otrojfepâ la inforrxíadoa 
¿ofígnideque no eílà tíiüf proneâo. Pero 
çftofe^raítica -poco , y hsviílo Obifpos 
liinySantos recebirlos. $) bíèami cownct 
repetido.algunos ,-y3 no me bufen otros. 
, .-XosSantós Olios no pucdíjíi los Reli v 
gioíos,recefe>hiosfpara olear fiisenfcrmos, 
fino"cíe t í ^no de fus Obifpòs Dioceíanós: 
Quiero dezir, de aquellos Óblfpos, entcü-
ybs Otfifpadòs ticncfus'Cõuentòs.D©:c5-
íècr.d.4.c.Presbyteri.de quo Grafitom.z^ 
Ub.t.cap.5 .n'um.^i.&num.j'á.píí^.^» 
;, • L é s íiruicntcs,òFamiliarcs à c los ReU- i 
gioíbs;nopueden confoflàrfecon cllos,fi. 
nó e[\àn áprobíidos.por los Obitos, BarK 
in declarXoñc.íeíl ia.dereform.cap* 15. 
pag.23 0.^,Pra;látÍ. Y.trae vnâdeclaración 
de Cardenales, en 14. de Agplto de 1568. 
Pero abre, puerta a quepuedan confeíTarfe, 
¿ fon vcrdaderanreñte ímuentes , òcon -
¡nienfales. : • * - , 
Los Clérigos Peregrinos^' que no trae é 
dimiflbnas delüs Prelados.no pueden fcí 
recebidos de los Obifpos 3 para celç&rar. • 
Sieeaurumín Trident. fcíU 23.de réforiH. 
caplrtíí.Yeneflaconforraídad fe ha duda- • 
do, fi podran los Obifpos compelerá los'' 
Retigloíbs, a que no les dexen dezir Mif-
Í3>fmliiUcçucuí La Sacra.Congregación 





dcclarò.quc Io podíaa ios Obíípos prohi-
bir 5 pero no toma en la boca la palabra 
Coi*peUr$itbo<i in dcciárat; Concil.dift. 
íe í í .z i .cap. 1ó.pag.i+z.No ie eme puedan 
ponerJespcnaSjperoseque lodetleh ellos 
a Ja correfpondenciâjy a la cortefía. 
Indulgécias nueuaSjò nuetios lüb í leos j 
no pueden los Religioíòs publicarlos; fin 
licencia de lObifpOj Trideiic. fefl'. ai .cap. 
p.vbi Barbof.pag. 173. column. 2. num. 4; 
^.DemcepsA pagin. i$>¿, column. i.n.yt 
^.Cognofcatpr. .. , , 
Que pucaen los Religiofos confeflai1-
^ fe con Sacerdotes íceulares > tempore la* 
bi lei , como efièn aprobados por el Ordi-
nario 5 y qué áisl j o declaro fu Sáriíidadjo 
teftificaBarbbf, írt declárate Concíl. fefli 
i3.cap.i5.pag.1i 9.coU2.^e Nullum, n. 2* 
Edificar Monaíkrtosdc nueuOj no pac 
den los.ReligiofoSjím Ucencia délos Obif-
,p0SiTridwfen.a5.de Regular .c« 3.vbiBatb; 
.pag.379.cól.i¡ f. Nccde execro. Pero no 
baftaíoláeíl 'a licencia en las Indias. 
Los ReguláreSj que contra los£di£loí 
de los Obíípos van a los Monaílerios de 
Mongas^fugetaçal OrdM.irioJncurren en 
pena de excomunión ¿y él fe la puede ím-
,poner. Y refiere ¿nrbofL 1, f n declararon; 
.adTndcnMei1i25.de Rcgulár.cap.5.pag; 
3 85-coI.i.J. Regulares, vnádeclaración' 
de íos Cardenales. Pero ha de entenderfd 
eñpenlosRcgüíaresqueiioítenen priui-
legio, para quenopuedan excomulgar-
los. Y delosque lo tienen, dUceftc Dod-
tor aloque los dcuecaíligárfu Superior; 
L o que v i en Lima defde que naci)esJque' 
en todas Jaç puertas de los Locutoriosde 
Jas mugeres, êílàu fíxa's cenfurás; para que 
no entren enelíos ios hombres; y fin ení , 
bargo entran los Frayles. Y aunque logm 
nenias EfcíKhás ,y lozt Ián lasAbad'elas; 
Jos feñores Atçobtípos paíían pbrcllo. Y 
nilosFraylesfe atreuicran"aentrar, files' 
ligara la excomunión ; ni los obifpos tu-
üicran tanta paciencia, viéndola dcfpre-
dada. 
LosReligiofosnopuedenrerpadnnoS; 
cap.Non Íicct3de confecrat.dift. 4. Valer. 
Reginald.in Fraxi fori peenkent. lib.? i .n. 
i57.verí'.4,Barbof inTridenun.feif24.dc 
Keformat.^sirliríon.cap.i.pag.iytí.col, 
p i . ^ Siucvír.Y el Padre Sanchez deMa-
rrimon.íib^.difp.^o.num. 17.& 21. dhe, 
que pecan morraimête. Y dcefios D o l o -
res Rcbelo.yBai bofadizci^que como fea 
^.eligiólo el confií:mado,puçdc ferpadri-
. noenla CofirmacioqualquierRelígiofo* 
Nopuedenlos Regulares dezirMIfiãs ^ 
en Oratorios,q no eftèn aprobados, T i id . 
fefl".22:d.ereform.cap.s.Decre!-odeobfcr-
nandiSjÔceuirand.iuceiebr.Miílar.Efte ca 
fo es grauifsímo. Veafc Barboí.ibip. \ s5. 
cap.2. $. iste vepatiantur, donde trae vna 
agudeza de.Manuel Rodriguez,fundada 
'enelnevèpatianm^quenos mandan^que 
no les coníintamos vfar deíuspriuiJegios; 
peróque'nofe losquiten,y que ellos miêJ 
tras callamos, no fe inquieten.,. Veafe A-
zor.que juzga lo con trariojnílít. Moral, p* 
i.üb.to.cap.ié.áprincipio.. . ^ 
Behdecirornamentos,estánproprío 
de los Obifpos, que efla iutlfdlcion^ y la * 
de bendecir Corporales , no Jas puede de-
legar en quién no es Obifpo j pòrq es aélo 
de orden Pámifícal.SiC Barb, in Paíbraí.a. 
Bart.aHegat..27.iium.4i.pag. ¿77. y cita à 
. Vgoiin. Vcaíe Poíeuino, de offic. Curat?, 
&p ,2 .nM*ÍV374onde dlzcqüe afsí lo reí-
pondío laSácfaGongregacionde Ritos»Y 
el dicho Baibofa ahí, iHim.44i afirmando, 
que los Prelados de las.Religiones, poref 
pecial indulto Apoftolicò,pueden bende-
cir Ornamentos,^ Corporales; 'niega jqu* 
pilpdan,ni fus Generales^ndecirlospora 
fajera de fus Conucntos. Y dize; qvie efio 
fe ha dtí t'enerjíin embargo de qúc s'ñrinan 
lo contrario el Coledor Ve,racru2J y Fray 
jManueL • . • • 
EllánfugetoslGsReligíófosalosÓbif- i l 
en la imprefsion de fus libros j y .-para ddt 
facar Ucencia fuyâ, no ay exempeion les 
jiueda íauorecer.Y el ObÍfpo,fegun la dif-
poficíort del Santo Concilio Lateraneníe 
ieíí 10. de impreíf, librõr. los hade hazer 
examinar. Y el Santo Concilio de Trento 
en la reflj4.de Editíone, & vfu Sacromtn 
íñjrorümírenoüandolásceñrura^j-peiías 
pecüniarias del Samo Còncilio Laterané-
iCjindluyc losRégulateienentrambasdif-
jofíciònci . 
Puede el Obifpo compeler a losPreía-> 
dós de Jas_Religiones, como delegado de V 
la Sede AppÜolica > para que íos Conucn-
tos de fu Obiípado, auiendo comodidad 
para etlo.tengan vna Cathedra de-BfcrltuJ 
ra,Coníht ex Tndent.feíl.5.dèrefpnmar* 
cap.i.vérf.In Monañcrijs, Turch.'Hc v i l l -
tatíon. lib. 2. cap. 15. num. 7 j . Campan, i a 
diucrCjlufisCanon, rubric, l i ^ 'p i t . - i j» 
rium.5;.Frahc.LcoInThef.foriEcc!ef.pí2, 
cap.a.nu. 52. Piace in pra.xi nouaEpifcop. 
parta.cap.j'.num.-frx. verf. Iwai. Pero ios 
v̂ a.» 
Farce I,Queftíon VJ; Articulo V I L 5 $ 1) 
•CnthedratiÊos, para los tales Conuentos 
kohiriirienefterexámen, ni aprobación 
'dfel Obifpo. Slcdécifún-iteítamr jGalet.ia 
Margarit.cafuümconícicnt.vcrb.Lcgeíc, 
&vcrb.¿íccht . ia i , 
-Ningún Reiigiofo pucdehszertcnún-
ciacion al píofciVar.ün licencia .deel Ordi-
»ar!o¡y fm la tal l i cêc ia , la rèrumciaciõ fe-
ra ntila.Y cfta' ha de fer dos tncfts antes de 
la prófcísioii Sic Tridemiñ. feíLis-.dç 
-Regíil-.cap.ií*. Y fubálmcíHcnofi'üfceíiá 
eJinóü!eio,no fe rà la retíubtjacion de éfec 
iXh- Dfeiíá materia tratan los Ooétores mip 
•tlho; jréomohopodémos eietenétnpsen 
iqdojpor las mtichas ínaterias ' á t qué'ftbs 
-ÈfíeafgaraoSjnò le dárètnos.alLctor pocá 
Uizifi lecüxererrtosdohdelápodra hálíar. 
AIoyí,Riec.inG6ne£tan.decif.pãrr.2.col-
•]fe<a»454.Fr.EmànueI.Qniil!on. Regular. 
tòm.-2.cju«ft.47 art;à ,Ceua!l.Goma),Èoi> 
traconíiiwn,quaeíV8(i^..?ium.j -Cum fe'q'sf. 
¿c Sceph.Grartaa.March .Cjdec.iT.Fríinu 
í c o . InTheíaiir.tori hec:í-cf.pait. 1.-Gáp, 
i.num.38.cumfeqúcutifeus^ l^aí.in Prajíi 
noua Êpitijopali.patc.^cap.j .n 50. A2.0r,: 
Inftitut.Mciraí.part i.lib.iz.cap.ixdlmn'.' 
ió jXconard;Léíi«i,deiufíit.Iib.¿.capif¿ 
; 4!. dub,4.nun^-4'o. Molin.de iuflitla^tracl.-
a.diíp.-i Í 9. vcrf,Ati^cc|uâm, Portel.in ^UÍ 
bijs Regularibíis¿verbo Ñouiriija num. ? 7. 
Valer. Rcgín., in Pmxifo'H ^Príenitcntialis', 
lib¿i8.núnvs^.•D-iHícroctVeneí'. & Ley-
bajiri'examine EpíicópJib.tf.cap.i j . num". • 
-i^.c-um feqtientibús.V'golin.dc ©ffic.Epif 
copijCapir^o. ^¿7.BarthoI,áS-. Faurtojia 
Thcfaur.ReHg.iib.5iquxil.t7-8.vfquead 
. ¿oo.Ludou.Mirand.in Manuáli Pra:lator. 
B.egn3ar.quxft- j j . ; •.. 
¿0' ; Dudan algunos, íivn Houícid enfer* 
•jnaíle de muertei-y qüHieflé por via de rc{« 
tamenro diíponer de fus bienes,fi feria ne-
cefiatia la lieenciá de el Ordinario? Y íi íe 
) Ineluyeçflecaloen la difppficlon-delSa-
t o Cóncüio?. Efpinof. in Specu 1. TeQaiiK 
glollaz.nnm. 5 0.dize ,que efta diípoíi-; 
cioqdet Concilio íeha de guardar encí, 
• çafopropuefto: yqucnognipdandofeaei 
el teftamenco nulo, Pero tengo por fin du-
da.tíerra lafcnfenclaconrrana: Porq aun-.. 
%nç la prcfcfsióiíes Vna muerte eiuil^y eií. 
que fe acaba la voluntad, no fon citas Ia< 
. vitrinas voluntades qüe-reeonoce él De-
rccho.yjosDcáores.. Y .el Santo Concú 
-Ço, fob pretendió aíli obviar la coacción^ 
apadrinandolalibertad. Gurierrez,varon. 
üiuy üoílo ¡y de buen juicio / no Ce afóeg 
üio a hazerleeneñe ¿ i fo , aunque lo^rõ-
puío, in cap. Quaínuis pacían?, de prills, 
• Jib.ó.verb^DdinNuprui, numer.4. Pero 
defpues en el lib. ¿.Canónicar. Qa^ílion. 
- C3pir.i..numer.26. Claramenteíinào^quâ^ 
en aquella dllpoiicion del Concilio ,noíe 
excluía la diipuiicion de el teftarnento, 
por la muerte natural el Njuicio. Y cf-
ta es opinion coman , Nanarr. comment* ' , 
a.de Regular.num 5.0. Aconfil. 85. num. 
2 &3.íub(iml.ele Regtilaribus.innouif. 
Franc. MoUn. qnxíl P'S>. numer. Fre 
.Ludoiíic. Miranda..in Manual, quaetiion. 
.^^rt iCi^ .Tap ia , inÀuthemic^ngrclsi» 
.vífbóldeóque, needehis,capli.niuner. 
15.in niK(Campán- rub ic.ia^ca^r ij.nta-
. ñieM'á.Humada l'. ^.gloiT.j .ànum^.ttt . 
7.part.i.CaIua«..Fíbi2.ana,decif.io.nunji. 
113. pan . j . íiibth.dc: vltimis volunrati* 
bus, Zechi ^de Republic.•Ecclef. titnl. de 
'-Reguhrjb.cap*J.aio- Mdnoch^in Áddi-
ííonibus.adiib.de'arbitrar, caíu^isaiuni, 
'!6.-NicoI.Garc.de B«ntfic. part. 1 i.cap. 
9 puraer. 17. Emámicl.SàjinlVmm.verb. 
Rclii^'O, nu.m.«:.Az.or,paEt. 1 Jjb.12. capit. 
•à.qu2eft,i4.ÍHÍ)neJdc iib.2? ca^it.s.quíeft, 
2-CcQed. ad •Deciret»;,coi 1 ed".^ã in fine, 
Vegv!n.:fttijim.'idm-.-i* Cap, p t ,xa ía 4. ác 
torn. a. capít. .5o cafu 3. Ceuai.l. quaftion," 
isj.numer.7 'qóícftíon> i-si.à nuuier.4. ?; 
Leonaídus Lcfius, de iuñit capit» 41 . mi . 
mer, 4 0 . .- - , •• > ' - ;<1 
' Gran dificultades entre los Doñores^ a'í 
íi el teftamento que hizo el Nouicso, an. 
tes de entrar en la Relrgion, ò eftandoen: 
¡pila, en el cafo -referido 0 fe pueda rciió~ 
car antes de laprcfcísíon, o-por ella que-
de deshecho? -Y cpmb cftecáío &, aparta 
áVpdc-nUe-ftro inílitutõ j ñ ó rfiéliallo'ó* 
bligadOá decirlo .* -Pero ya que Jé llegué 
a tocar,quiero renmir >al Letóf /donde lo 
pueda ver,,, Btitrius incrapit. .m-Piaírentiaj 
nuíncr.34. dépròÊatiooib. y ohí los Ca*-
íionitbsrodos, Bárth.in'Áütltóm.ingref-
fimuner. t.de Sacrofan¿lis Ecclefiis. Y 
áhi rodos los,Grdinai'Íos>Couarrub. in ca* 
pit. 2. num. 4. de teflím^ntisj lulius Ciar, 
I n f . Te.ft.mientüm j qr^i l ion: ¿SvErater 
BarrhoIom.de yadiis,in-Praxi obfenian» 
da, in admiacndls ad Religionis ftatuni 
Kotiitijijdlfp.S.liib 10 num.i. Craf.q.34. 
iitímcr.a.Marc. Antonin.Gcnuenf ínprá» 
áicáb.Uibtíí Écclcíiafticis, q. 3 u . Gurierr^. 
Canon/lib, z.capir. 1, & incapit.-Quatn-
uispacHim, verbo Dum Nuptui tradeba-
tWi num.^. Sanchez .vrouv ^.lib.y.cap.,?;. 
¿ I m * M M 
5$ 2 GouiernoEclefiafticoPacifícOj; 
numcr.24.aim multis feqq.Molin. de Pri-
mogcn.lil>.2.cap.9.ànum^s.Gomez,I.N 
Taurí numer.13 • vbí Cornei, Molina^iét. 
mia.2.difpur.H9. dub.vír i t i i .&difp.^. 
num- j . Facin. ]ib. tí.controuerf çap. 14. ôc 
i^.Caftiil. QnotidianammQ^eftioií. lib. 
i.devfufru&ucap e^.num.ó-Óc lib.5.cap. 
li.num.j.Caroi.deGraf.dc eftv¿l'b Cie-
ticaí.eftcdLi 4. num, 51. &}2. . ASuar. Va-
lafc.àcap. lóaium. 14. Meuch. de íuccef-
fionum creatione Ub, 2. ̂ 2 0 . nuwj. 29.5c 
dc fucceíslonum progrcflu lib. 1 i . n u m ; 
52.Valer.Regina|d.inpraxÍfori.pocattent. 
'üb.i8.pttm.3^7.Maticn^,-l.i.§lofí;^niim¿ 
- 4 . tir.^.lib, noux Recopilar. ír.Eman; 
. Qn^flioinRegular.tom. 3 .quasíl. 3. art.- 8a 
..Çaldas-ícrjèir.in 1. fi cnr^oreni, verbo SU 
.pe cp.utore ,'tíam. 5 Q. Et de •pominationc 
tmphyteufis /quíetl. O^num.j. cuín feqq. 
.&dèpotcftat.oíiséndUap.3.num. 17. Fr. 
I^wdouic.MIf-and.inManual.quKft^^ ar-
tic.S.Gam.dcdr.316. num,5.& ó.&dedC 
. 575. num,s.Conft, in.eap.Siparcr,ycrbp 
, Tcftatorem,nurn. 8. & . i o. dc ícftatnentís 
lib.G.Azor.inítirut. Moral.parr.i.iib. 12. 
cap.a.in fine,&:cap.6-t]uscí\!On.5.Nauarr. 
commenr.z.de Regwiarib. num.49.Ti1e-
faurJíb 2. QüaítfioLj.Forenr.qn£Ít.5¿,nu~ 
mcr. 2. 
^2 Mayordífícuícad es, por Io que toca a Ia 
parteafirmatiua/icíteítanientoquc hizo 
vnReiígíoroeneííiglo, òene i nomeia^ 
dojopõdra rcuocarjCÍlando yapvofcíiòi' 
El comun íemimiento de los Doctores, 
.es,qqe no puede rtuocarlo. Y añílenla 
forma que por la profefsion renunció cl te " 
.T)cr,y la propria volunrad^nopodra hnzer 
la dicha reuocacIonjAüihent.ingrefsi, Q 
de Sacrofanílis Eccleüjs.SíeÒp. Abbas ia 






foripceniLenr.lib.iS.cap, 27. nnmct-ioy. 
Theíâur.díít.qiiaiíl. -s ó.nimi. 1 .Gúrier. Ca-
fion.lib.i.capit.i.á numei' sy. Miranda in 
Manual. Prsiactom. 1. qua:ition. 24.ar* 
tic. to. 
Y es tan cierto !o que cílosDo&ores di'-
zen^que aunque lafionindtcb Aisthcnt.in-
greísi^-jum.i 7 J 0 contradice j no puede el 
lleligiofo hecho Obifpo, reuocar el tefta-
memo.-Como dogamente lo prueba Ta* 
fia ÍndÍã'Authen.in£reísi,vetf.ídcòquea 
cap.i.num 67.Loenqueay masda/Jae?, 
fielReligiofo profeílo podra inter^reíac 
el teñamenco que bizofDi¿en quepq,.^ 
rand.ín MannaKPrxlar. tom. r.qua;11.2j# 
art.io.&Gaip.Tbeíaur.lib.z quxJ.íó.nu-
mer.3. Y mas llana lera eftaCentenchpa-
ra los Dolores > que líeuan que puede rer 
uocarloabíblufamente^arrh.inli.ffdp 
teftament:num.7. Cuman. ibídum,nam. 
5 Tell A. 17 .Tau r.num.6 S5. Matienç^gloÇ 
3.num.4.tit.6Jib.5.noL]sRecopiiationisj 
6 ali/ plures. Otros Do£tores,liè^tep,q^ 
cl ralprofeflo puede explicar el teítamení-
, toque hiao, como ías palabras fean ve¡"d> 
• jderamente dudoías, y la interpretación,q 
hizierc, quepa,íin extorfion ,:ençllaíí.:,í|í^ 
Valer, Reginald, inpraxi fori peenitení. 
lib. 18.cap.27.num. 3 97 - Sanch. lib.y.eap, 
i t ,num . i6 . Monet,dccommun,vit,viOr 
4unt»cap.5.quxíl:.r.numer.i4.F.r.Emac.,v? 
queeft. Regul* tom.3.quíÊÍi:.ó9 art.3, 
Eftàn Fugetos los Religioíbs a los Obif 23 
pos, enquanto ala nulidad de fu profe% 
fíon.en la qual caufa es luez el Ordinario» 
con el Superior del Rclígiofo ^TridenriOí ' 
ieíf.zç.de Rcgular.cap. 19 de quo Barbofi 
lnPaitoral.aUegat.i04.& 105.^.43,.;., a • 
, Los tefta mentanos., y Albaccas Reli- 34 
gioíbs, pueden íèr compelidos a dar que-
ras alOrdinario^lemenc.i. de teftament* 
Trijifan.lib.T.DecifioLium,deciC3(5«num; 
x. Tufch.de vifkar.iib.i.cap ]7.numens. 
verf.Etin alio caCu, Cened, pradíe. ÓcGa* 
non.Q^tlion.lib.i.quseti 26.. numer.j.j* 
Barbota, piares citans, in Paítorai. íiiícga* 
tioH.So. 
LosRetigiofos no pueden reccbirlglc: 
fias de Legos, fin licencia de los Obifpos, 
cap Deciinu^ió.qaarft.y.cap.Quodautem 
in fín.cap.Uludjverí'.Tumquia,cap.NuU 
ius^e iure Patronatus cap.Cum & planta* 
rejin princip.vcrtic. Eccleüas.depriuUcg* 
EÚos Derechos los explica en fauor dc 161 
Reiigioíos^n PaítoraüjaliegaMOí .nuno. 
49.el Doctor Barbóla. 
Los Religioíbs en cafo de Heregia? 
fon fugetos a los Obiípos, comoa ínqu i% 
dores Ordiñariosjprobat text, in cap. A d 
abolendam^.Final. de Hacretic. &incap# 
VtOfficii,^.DenIque, eodemtÍt.,in6_,dç 
quoDD.Triuiíán.Venet.decif.j£í.hiini.a, 
R¡cc.¡nprax.decif.4e$.relolim 5 4 7 ^ , 1 ^ 
2.in 2.edit.Zerolain praxi'EpÍfcpp,.parr.i-
vcrfic.Excommunicatio caufa niaíterialisj 
Fr.Emanuei.quíEñ. Rcguiaf. to ,*.tfW#h 
20 .art.io.Pcñain decretopart.s.qufu^S. 
Parte I.Queftion.VI.Articüta ¥11. 5,53 
commentar.yS. Veafe la conftitudQnde 
Paulo V . que comíença: Romanits Po»fí-
fix, 
27 v ' Los Religiofos, que con licencia de fus 
Superiores piden limofna,en los lugares 
donde no tiene Monafterios,han demoí-
^trar fus licencias a fosOrdinarios.Aydecla 
ración de Cardenales. Qnam refert Barbo 
fajallegar. lop.dequa sciam alíegat. 105. 
nuíp.5 i.m PaftoraSi.; 
23 -Los Religiofos, por vna nueua conflii 
tucion,ytMocuprapriode Greg, XV". en 
.3-o4e:AsoftQ,ac:i'<52Í.quc çoraiaça: V w , 
tterfr i -Eftán fugetos â los Obifpos, florólo 
íl fotígirari en las confe(siones,ant€s}òdçr-
pucsde|las/HWCan3bien,ri3iinqüela?Qn; 
fefsioa nofe figa, ni fcpretenda ífííiò^Uc 
fe dífsimtile^òen el lugar diputado para ç-
lla.hablaren cofas torpes.y deshonéftas/ò 
fea en orden a la merma perfona, òaó t rá 
tercera. Las penas delle Motupropdo íon 
grauíísimas.v es dirigido a lòsOrdinarios, 
y a íos inqaifidòres.; pdrqa vnòs, y aottps 
íes tocaeíta iuriiclicion cumdlátiuc.Reôc.-
« relas por menor Barbofa en fu PaftoraUãU 
leg.u. 105.num áo.Erte Moruproprio lle-
go a Lisboa, eftando yò alli imprimiendo 
el primero romo d-ŝ niis Gouiêtaridí a lq$ 
Eaãgeíias : A la fazo imprimia el P. Maeít; 
tro Sofa el de íus Aphorifmos.Y añadió al 
fin del vna do£ia incerpretácidn de aquef* 
teMotuproprio. . 
; , Los Religiofos qiie en publico difpu-
29 ;taodòj,òpredicando,afirrnarenjquela Vi r -
gen riu.eftra Señora fue concebida en cul-
pa originaUdeuenfeccaíligados grauemêi* 
le por los Obifpos. Las juncas que fobre 
cfta materia hizo la Congregación délos 
. Cardenales, diputada para todas las de la 
Inquificion/us determinaciones, las con-
fuí tas contu.Santidad, fu aprobación, y fi-
nalmente codo lo decretado eríeííe n ^ o « 
cío,lo.compiló ei Doélor Barbóla cnfti 
.Paftoraljcn la citada alegación i 0 5 . n u -
merp 5.S. _ . •-. _ . . , t 
•^O ' ',Los Obifpos pueden caíligar los Rclí-
gíofos que exercen el Põtifical: Y las lgle= 
.> fias donde le exercierorí, quedan entredi-
chaSjCap.CuaiícpUtare,'^. Deconfrarri-' 
-buSjVçrf.Quod aiucm.de-priuil. vbiGloíT. 
.verb.Priuilegiortim.de quoBarb'ofa citans 
Kocti.dfà.alleg.nmn.<j3.•. .. > 
Pueden los Obifpos caftigar los Relí-
giO fos que delinquen , fin fus hábitos, an-
dando fuera de los Monafterios, Franch, 
in cap. i .n - 5.. de priaUeg. in;¿. Boec. Épon; 
incap.Relatuminumer. 8. ne Clerici;, vel 
Monachi, Tufch.de. viíitat. lib. 2. càp»"Í6. 
n.2.K©ch.deiurifdi(3:.ordin.inexemptos, 
part.z.qiiíEft.4 j .num.j j . 
, Y al Religíofb que delinque j como aya 3 a 
peligro en h fuga P y no pueda aOègurarfe 
de ocra manera, 1c podran prender/para re 
mitirle a fu Superior, yhaníc de remitir çõ 
grande breuedad,Fclin.incap. fin .num 7 . 
de foro competent.Cened.dia. qu£eft.26. " -; 
num,3 i.Cardinal.inClem. t . quaeit.j.de 
. offic.ordin, Fr.F.manuel QnxÜion.Regul. 
tom.a.quaeft.6i:arc.7.vcrl;fertio, Enriq. 
in Summ.lib.7.capit. 2 5 . ^ . 7 . in Utrera 
Fíamin. deRefígnat. lib. 3. quxftkm. 1 1 . 
hum.i 1. " • 
Ticnenlos Religiofos por Derecho, 3 3 
pena de cien Ducados, firepicaren el Sá-
bado Santo primero que la Matri¿.Afsilo 
determino.Leon X . en vna fu Cõnftita-
cion. Es la 17. y comienca: Sacro appyobunte 
'Concthóyf. f.tvtdebirus. RefiereniaFran-
Clfc.Leo.inThefauro fori Ecclef.parr'. 1 .c*. 
S.num 2t.y Camp.a quien cita Barbofajd. 
allegat,io5.rium 7 2 . . , • • • " 
El Obifpo es íuez fin apelación .para 34 
componer todas las CjOrfiroueríias, que en 
materia de precedences ruuieren los Re.-' 
guiares èn las Procefsio»es;i y. enrierros. 
T'rjden^fefl; i j ¿de ¿egularibus.tíap 1 
éfto fummariéjfine ftrepitu, & figura {uáU 
ci;.Pórque no auiadeparar vna Procefsiõ," 
nideténerfevn entierro,hafta quefefe-
necieífe vn pleyto ordinario. Siecenfuifle 
Sacram.Congregationem teflamr Catn-
pan:quemciratBarbofa,di¿i. allegar. 105. 
num. 7 1 . Y hab^i largamente defta mate-» 
riaenla allega 5.ánLtm.2¿; , . . 
PuedeefÓbiíp^ mandara fus.fubdi-
tds,que cuiten ¡osRelígiofos nororiamé-
te excomulgados á íure^ve I ab homine.Sie 
loann.Andr.&bomiñic. ín cap. 1 :,de pí-i-
•üileg.lib.ó.Gámbidéóffic. Lcgati dé late-; 
'.rc,tit.depoteíldegat.. - . . . , 
K o puede el Obifpo çõpeler a fus Cíc-
Í!gos,aquecánrando Miflas en Conucn-
tos de Reíigiords, nó í e conformen con 
çtlos en celebrar los Diüinos Oficios. Sic 
VitaiinusínCléim.en't.vnica.fubn.um 53 . 
verf. Eodcm modo, de celcb'rat. Miflár. y 
Barbqfa inPaft.o.ral.d!^aHcgat. \ 05 .n.77, 
^,Prx¿ipüüm,díze,queanfi lo determino 
la Rota, y trae otros que lo refieren.- .•' 
/.Aunque Ies Religiofos ? pp^fti^priul- ¿y 
legios.efiàn libresfueíáde iòs,qafpstç$fer!-
dos,y dé los que eRàn por referir ¿téía íu-, 
rifdx-
té 
'5 $ 4 - a : GoulernoEclefiaíllco Pacífico, 
Tifdidon Epifcopal, no M n abfuelfbsdc 
lártücrchciaafuDignidaJ, y a fus pcrfo-




Cathalog.Glor. Muudi pare. 4 , coníldcra,-
t ion . iy . 
rj$ Y en quanto a los Sacerdotes Rcgula-
kes,es cíte punto mas llano: porque quart-
do ioSordenamoSjhasen en nueili asma-
'nos expreflb voto deeOè tan juño refpe-
to.La forma del voto eseíh (como Conf-
ía del Pontifical) preguntárnosle: Promit* 
*ihmihh&Juccêlforiyuimcis obedientiam 
reutYentiiimllkefyonàc él: Ptowrto. Yref-
7 ponde el Cfeifpo, befándole en la cabeça; 
Pax Ü á m M fit femper tecum, tfte es voto de 
Obediencia téüereaclal,yreaerencíafí!ial.* 
©tròsitiuchoscafos andan efparcidos en 
'ioiUbtpSj hemos dicho aquí loj que 'mí 
portan nías. 
' À R T Í C V L O V I H . 
Si t i twnlosRel ig to fos deprnie* 
ct* de los Obifpos , en [a d i fpm* 
f é c i o n de lot Interfttcios , p a r d 
las OrdweStt) ñ a f i a r a t t ^ i e ' 
t n ellos difptvfev f u s 
Prelados} 
S V M A R I O . 
"(r ' T N T E R S m t o S f u e f i n } 
* I Si los Inter [tteios dtuegtèdt 
darfi en los Ordenes menomlt 
que cârfAftrk bâjlânte y fdtrá dtf-
; fenférfe en elUs'-
i 4)ue fe obferiiA en elArçobifpadè 
de Limé} 
4 Sif . tdtêndàrfeenrvndiddosOi* 
denes Sácrisi 
f Si-en "vn mfmo diâ podra el 0 -
tiff* eenfmrU} Ordenes yenms) 
y l s&f ipoL* . 
6 Ceñios Reltgtofos no difpenfAnen 
losInterftichsftsPrcLdos,finólos -
ObífpoS. 
j DecUfdciones de Cardenales ¿fim 
breelcafo. 
8 Tecarjfe losprmltgios de Us. Reli-* 
gionesfibre ejfe punto remifsmh 
M T E R S T I C l O S e n Num.2: 
CafícUano^y ImerQi-
^ ¿ ria.en el Idiomi Latí¿ 
no> dezimos en cifro 
potito, eltícpoíj cg* 
rrc en medio de do¿ 
Ordenes que fe reci-
ben. Y cídilpoficioá 
«¡elSanto Conclí iode Trento,quepair# 
vn año entero entre vnOrden^orro^ei)'. 
4 j.de refornin t.cap. 1 1 . Y por lo rcfuelto 
àlll/e.deíieh^uardsrlo^lnterfiicios en los 
Ordenes menoics. Pero la coftnmbredfl * 
dar todos los grados iimros, 6 tiene abro-
gadaífiáiey, òhemosde pen l i t , queco.. 
Í IToci SantotJoni'ilio dcxala diípcnfacio^ 
alarbittfodel Obilpo, fin leñalariciacau-
fajqnalquicrarr.uy moderada baila paraq 
tif/penfè : Mbit.ves Ordittet ( dizcclCoécí»* 
JioTrídentino ícfi*2j.cap. r?. jftrtrmpo*-
H-miñtcrflttMjtifi eViud Eptfapo wÁgis yidtfe* 
tnrexpediré , omftrttntuY, Y porque vfael 
Santo Concilio del meímoeftilo,parada 
Èpiílola a EuanecllOjíiizgOjCiic enlollri-
terfiíclòsdè là F^irtola al JEuangclio, po^ 
¿ira diljíenfar e! Obifpo, con tan modera» 
da calila» como para de vn grado menor a 
otro:porque íbSoduc él Santo Concilio: 
tc i í ia l iuà F.pifapo yjdeatur. Sin atárie a la 
Vti'idaJ , òneccíVidad de la h¿\í ü ¿ , como 
hazc en cfiorròs dos Ordenes Sacros.Vea 
feel Padre Vülalob. m Si ni. 1.part, rrr-d.' 
1 i.diffic.j 2.en los n ú m e r o s 1. y jf/ Y Mi* 
rand in Manual.Prxlat.tom i.q.zS.art.l. 
concl.5. 
Locontrartodefit+idecon tenacidad j , 
c l feñorDonFclIcianodc Vega.Arçobíí-
po de Mcxico,in cap.Ar l i O e M ^ - d b 
Adnlteriís,tlc.dciudici»,i)ag.i7'».numcr. 
IB . Y añadc.que flcmpre í^ípendioaquí* 
tos Clérigos fiicron a fu Tribunal con efla 
exempcTõh. El Concilio Trídenrino h^-
bia r/£>íiro)ò , pero Jimitfl efla refoJucjò,à 
Parte I. Queftion V I . Artículo V I H . 5 $ $ 
tf 
col.i .num. 5 .PoíTe cum dífpcnfatione, ac 
fine ilía^vbi adeft confuemdo ait,ViIIalob. 
in fumm.torn.d¡¿i:.tra¿t. 11 idiffic. 12.nura. 
7.pag.23S. i . , 
. Mayor dificultad tiene, GOrifenr dos 
Ordenes Sacros cnvndia. Y aia verdádj 
e f íb nO es difículcóro.íjno ¡mpofsiblc: poí 
que Jo que es contra Derecho,traeimpof: 
übilidad ¿dntigo,CottdlÍumTridcti t i nuiti 
ícff.zs.c&p. 12.... Y no tórriando en là boca 
ahi los Ordénes mehòres»y Epifto!aslo ef-
tlenden a ellos, grandes Dodrores que citd, 
y fíge el Tenor Don Fclidano.ád cap. Át íí 
CLericUdeAdulterii^tU.dti Iadi.cíis> pa |¿ 
lyá .nuni iâ^* . Hlegá ¡a coíliiíiibré en Li-* 
n ía , donde f ú , y muchos nós ordéhanioi 
en vndÍJ, de los4uatro. õrdenfes mçnò-
res,y Epiftola, tídnelfeñorValdetrámai 
ObiTpo de la Paz,cío¿lÍrsimo¿ Ló contra., 
rio tiene el Padre Villalobos!3que dóndd 
ay coítumbre, podran récibírfe dosOrdc» 
nes Sacros enyn diaipero rnenores'jy íub-
djaconaí-djhòkf dudájptírq el Santo Ç p n -
ciiiq nohabládéeflo.Vcaleencl . tomo i¿ 
traát.ii.diffic.i j .nn^.pag^SS. YelSub-
diaçonato no ha mü años q u ^ n o f e ^ n k 
por orden Sacro., Vid ,Sanché2i : t^m;Í , f í j | í . 
impedí tTt .d í fp .86fn^m.í4^P^^^t í*S^ 
num. 14í^enteIoíuanGutietir.czjy.|:iulo$ 
*el;fadre Mirándá ert ÍU Uíre^òrio, tQm.ú 
•giaeft.! s .aftíè j .¿óñciur. ¿.en el i t t t . cõ* 
(jpM i . nü fé átfeüe eñe.Doílor a d e t e r m i -
na^fc.Lo mas Teguro eS,no hazérlojyo eí-
toyconefíarcfoíuCioii. 
.. -/^n.çitos"Ititeífticios , en quanto a ioi 
Jlégüíáf èsjnd d i fpdnfan fus Prelados^fincí 
los Òbifpçis, Y dize Sorb, in competida 
.priuileg.Mend.Ver. Órdiiíes Sacri.Que haí 
de'pedir ládiípenlàciònerPreládo Regu-; 
iar,?-alcgá!f la necefsidad, y vtilidadde fu 
ltçíÍgiQri.: Ooridefédcneadüení^ efueeí 
Òbífpo ba de creer, y n ò h á d e tázer alga-; 
naInqutiicionrEfteesfentiniientpcomu5' 
y lo contrario fuerafaltar en la vrbanidad.-
^i4^-JVi{tand. in Diredor.tom, 1 quaeí. i 8 ¿ 
a r r . ó . à y . .. - . ; 
.Todólodichocomprehende eÍDoc-. 
lípVBafboíá^hi declarar. Concil.fefl'23.de 
ççfçrmát.cáp, t i . p á g . i a 5 . dos veies, vná 
4hi,:y otra en las femifsiories, donde trae 
lasdecUráciones dela Sagrada Congre-
.gadon de [Cardenales, .Quíéro poner fus 
^ I f i j ñ a s palabras rC'offgi'rgár/o Concílij cenjmt 
lttre$¿x cAtífis twenàConç i l iú exprefítsfacte-: 
d m , ft tünere dd Epifcopm Orditwitm; <um 
Umen hacinre Aeherc,quo*ãatufaâefene 
diciOiffr attéjlátioni Superions Megulayis ordti 
SAcrdCArdindittmConfcYegAibctnfaitfin ot* 
dinatione R è g a U m m difpenptiiòfitm fuper In* 
ferjl'nijs.pertjneread Hpiftopum Òrdinantem* 
Debet tàmen fieri metttio in litterh Dimífjqm* 
hbus fito?üih Stiperhrum petetititiM ítt>$pifco¿ 
pos-vt[itper Hits dífpétífiye dignetur jatterttâ 
}iecefíttate,ycl Vtilitare Ecclefa fa 'Migio-
m , rffert P<ojpey.,de Attgitjtbia,m àááit. ad 
Quarant.tn Summ^BulUrij,ycrho Ôrdq,prope 
pêL ArchiepijcopAecifà i . . 
^ N p difputo aorá éri materia dé los pri-
oiiegtos.qdc tracei Padre Villalobos,in 
Summ. i.patt.tráítat. it.difíic 13.num.tf. 
"que parece que preíuponen hecha la difpc 
íàcion de los Interílicios j porque eflb tie-
ne fu dificultad dcporíi, y téndra depqiü 
fu lugar. Lóciertoes,quea»iciidodedif-
peníara Iguno,. hã de for el Obifpo. ¿Vlgu-
pas parentes me han prefenrado algunos 
. . Religiofosque han vertido de L i i m . v c n 
í legando a .aquella Qhvi(ühfydiipen(amo!ten 
1 josinterflicios 3no\$'uimzs > y ios embiaua 
/con Dios: peroyaias que.ylçnféri^ yíenen 
tomo han devenioy con ¿fio nò efeusò el 
prdenarj'éf^ecialírienre, quando me cóf-
ta que fus Òbifpos èftànírtlpedídos> 6 que 
íos hail repelido por epcuentro cõ fus Pre-
iadoss en cdnfequericia de Jo que fobre ef-
te pantçi.dêiè áflerttado eñ cl Articulo art̂  
tecedeute* 
â r t i c v l o i h 
Si pueden los Obtfpós p r o h i k ? t i i 
Us Igl t f tas dé los R e l i g t o f i i i U i 
I m d g e n e é d è Difuntas ^ a i 
tio efikn 'Beatiji* 
tidos i 
i V MAR IO* 
i T Óqutdifponé t lSáHtoCthl 
I À clUo^n orden à p in t ê t f t t 
. /"úMrfí yirtuofasyjy funet 
** l*s tyfaffa Imfigeuts, < 
^ $ 6 . Gouicrno EclefiaílicoPacifico; 
a '-Ahufâ tn eft* mur ia ) c u t r d m í * 
te aujãdõpâr *vn Obiffo. 
: 3 Com» podra pnerfe enU tyhfia 
I4 Imagen ddqtèt no efià Beatifict-
'dóifín c d ^ n í tftrufúl&T¿¡ue fin 
l i m n de ejfe Sanche^ > y BeUmi-
^ *J$i*e dífifiacU ay znírs mito f 
klicüy y primado} 
"5 Sipucdm los Obifpti &$?jb<iT re* 
iiqmas menas., 
6 Do$(t refolaáondd Padre Thó* 
fââiSantbr^ytn mttetia deLsRé» 
liqulas. 
" jurifdicio tienev los Óblfpos] 
para prohibir ¿n los Monta fierios de 
les KdígUf$s las Reliquias no apré 
hadas}y Us Imágenes délos 7iõ Ca* 
nmi^dos. 
K a n ) . U I H J H P S f S í B ^ T A dificultad tiene en 
cl S;intoCõciiio de Trê-
ro fu rai2, porq en la íefl; 
i4.de reformar.-in De-
crer.de ínuocarione} Ôc 
rcliquijs Sandonun, & 
• Sacris imaginibas,dke 
efías palábras^fíjfttif Sdrfh Synodits^mmi 
hcereMlo ínloco,yel Bedefta^fíaaiqaòmod^ 
libètexemptíty-vllam irifultt.tmpoveve, -vslpo-
tiendurncuráre ¡m.ipncm,M{ittbupifcopo (tppro 
b á u fiterit y fítAU emm odmtfeni^ (¡fe mttd 
fyirdwUincc noms vcüqnits Ytcipi$dtts% tiifi eo • 
4em retognofecnte, { 9 cspprobdntelpiftò^ 
Yhe/iic monidoa hablar cnellamá-
^ tcria,porque en eltd rí̂ í Obiípíido (uraron 
' antes que yo víníeííé a e\$ov Parrón de d 
Reyno.fil bendito Fray Franclfco Soíano; 
de la Orden del Señor S an 9 rancifeo, va-
ron verdaderamente Aportolico; pero au 
no Beatificadò' j ü b'cn a lo que cntende-
ínç«iíftàfucauraenbucnpunto,Pinrâron-
fe muchas Imágenes, hállelas en caíí to-
das misParroquias colocadas en los Alta-
res; y en la-Capilla Mayor de vn grín 
Connento que tiene fu Orden eneíla Ciu-
dad,fe íehiüovn AlÉarmuyfumptuolb. Y 
hiz'oftme relación, de q en cotias las Ig!e-
glefias mandauan algunas pçrionas l \ e i í : 
gtofas, que Ies d ixcf len MiíTas de S. Frart-
ciieo Solano- Y aunque ios Religiofos 
Prandfcos.como Doítosiy Como Sancos» 
defengañarian las perfonas que ileaàuan 
las phanças-jalgunos Clérigos, poco Letra 
tíos .licuados del e m o i u m e m o , no íes da-
rían de mano. Cerciñcado de rodo, hablé 
a los Prelados fin ruido; traròfc la materia 1 
çonrecatò;? como el Altar deelbeñdltó , 
Solano,era de pinteky no de talIa;ai-ritTiò-
fe a fu Imagen la de vn Santo Crucifixo $ 
juzgandp aquel retratOjComo aeceííoriOjy 
porque fin efcaudalo no ie pudo mas ide-
. xòie afsi.En mis Parroquias dU'piife, que fe . 
quitaiicn los retratos de los AltareSjy fe . 
ticxaíltn denrro de las Iglefias, en lugares 
decentes. 
. Docta.jrBreucmente decidió eftãqucf- 3 
tión el Padre Thomas Sanchez, de pra;-
dcpr.íDecalog.lib 2.cap,4j.pag.344 ànu* 
mcr.3 de cuyaDoftrina me validara rom 
per por el e t c m p n l o , por cuitar vn eícaa-
daloj y dexar-los retratos de çl bendito Pa« 
dre Solano en mis Iglefias: Porque c o m o 
expilca bien e í k Do^ofj.y es Doctrina del • 
Cardenal Belarmino, effc no culto pü'-
-bliCo.-Y los retratosdeVarones infignes, 
Ibponenen los Sagrados ¡ugares^Yeftir-
dc eíla'pintura ciCa rdéna-1 faua^ue a 'San'-
chez;còma¡ ami,no le parent: bien) a qué 
pueda Ter con rayos, ¿onío no fe ponga eft 
lugar pubí icOjpara que fe adore; Yporqué 
fes h materia tan grauCj y füccde taÁtâ? ve-
zí! s y fin guia de hombres grandes, fe hi -
lláràn algnaosf Oblfpo&tal vez cnMraaa- r> 
dos, lesqíilèro propòne^as palabras to-
das deftegranDoílof. •> 
Bremtsr (dizc) /¡bdíflfiiguét¡dmeft,fiá'e + 
f ! M c o & fohmrii'ttíliuUqvmiftjlhuií Sfáfii 
¡t PupAtn S.iuóíovum mmerHmvdati(íd^jCd* 
honi^ado) reliqni yèrteran^òffhnttqHod€ònftàt 
•excap. i . & cap.fimtlitdellètiq* tyyenftttnit 
Èanfton&fa tent Ur omnei: Òicitur Mtifhipti* 
bltMs&fotemHis cuítuif ñon eóqwcl&ríi-Hlife* 
ê x h t b M i i Y í f e d i i h y f a i t U i i l t s ^ 
& tamqttam aí> m inflitunts exhiketuitf-vt Bé& 
<ut Béllarmht/UiUtÀeSitti^fMáfifÀ-fí^fpe^ ; 
cialitfs conflñbit tx diceadis'á númèKjZ&faJtfM 
Í>.l>()'(ex¡>ltc(ibittiY3qi!Í$ ¿iiattfrSUtíMYfifáfáh 
qiii poiefl deferri Siínño Mndtt&í CZhitofagm?» 
Cukttí (imempYhm»Jdefem potejirtóñdnmw 
Sittiftonm mmetñ'A PApd Hdfcriptoiat$fcr& 
¡¡(jaijs.Conpt ex did.cttp.jitícith vbihtfmftftttâi 
S a n â m Public} b o n o r a r f i n t è ^ ^ t ^ ^ i ^ ^ 
coKtyariofenfu pritiAM boHospem(ftifar3'*'f(fi 
itiidocm i k AHtwMti.G'Jbb.inxtfcCMd* 
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notAh.^Anch4t.tmm.%. Innocent.ctp.i.eodent 
t i t h fin.ybi Hvft.infittJoAti.Anãr.n 6. Glojf. 
táp.vMctlterlfo SedisMHeliq.&ycner. San-
.âorjn6Sylutj l .wv.Rdiqti ixinit iótvbi & re-
li^ui Sitmmift£tBelUrmtn.Hum, pYxccdtdleg. 
\A%pY t m . i .l.9.InfútiiUM0YAl.zap, 8 .quàjl. $. 
Hincdeducttttrltcere hutufmodi virtm crede-* 
•te^p* VQt*YeS(inñums<ici})farn¡nuocare, etittà 
"¿ijséudientibfts.Skutfecere ptGwg,Na%jM-
Vòf tw HwYonymM ÍWW' Páiãx,antequxiá 
fffentctnoni^m.EtCOfíflatjpúà wÁmUsTfittc^ 
t j fyquamjscvsSan&otèj femslatytr Curçr» 
¿OMñTicebiiÁefünñokQrdtW 
ne Sànãps efe conUdims ? t 'Atnfhi icèreteúd 
fhàlogu k Ponttficc infmptiify, ATecUecretettâ 
infublicti lirAntjs,&. Sacro officio cum inuocf • 
ft,quia eft cult us pMicüs , & nomine tonus E c -
ç k f u wfi imut&Acdòcct BelUtm* mm. 5 tal • 
legat.yuod int'elligo non iantum , quaadv lita* 
nix publiu vi'dtantuY, [ed eftam qmndb priuá-
tim^tcut dc officio Canónico dicenciuw 'eJl.Q¿tiÁ 
reverk tile cultus ejfab Zcclefiainftttutu^UM' 
quimpublkiis/y folemnis nomiHeipfius.Qwt-
ye [vltsSmths Cdnmi^Atis cotnpetit. Secundo 
'âeduchiir, licitum ^uóquc tjfâijhiaginem eiHÍ 
finiete&y'epcrAnrnon taméníú Templo cot?* 
• jlititere,e& madó, quo altorum S£ftfirt*m}magi* 
-nH._ tia B è f l i t t W t i M i À f y ^ 
f t c u r H r a d i j s & D Í a ^ 
m p f n p M i c o i o c ò à d w 
pertinetadctiltumpuU'tcúé* Et qttam uis eápi* 
B u U e x v\!*s accommodátid-nê fit SÃnciiCaao» 
ni%¿íti>4t cuwftprmAtim habenda/ãnt um pinga* 
tur, ca pjãurfyon pertinet ad cult um pubUcítl 
Atidmn^udcpaffumdYe. Pojlertus ¿tttem vi* 
ãetítr,qutindo ¡n Templo conftitattur injlaY San?, 
fti Canoni^atiyt .ah ómnibus è&Utu?, <^»9^ 
t túw, çottflat ex Trident, fejf, i % • initW, Decréj 
iofóipuocâU8tte}&Ctftcr<t,cid fin.vbiinterdi* 
.citurinfolitarjTponeyew^ Epifco^ 
f opi approbatjond, neque %pi\cvpM eàm licen" 
.tum concederé potejt,mji Sanei us Cauoní^ã" 
tus fit* • • -. .„ • • 
. Ya licuamos fabidtí, qu é deben nazer 
enfus Iglcfiqslos Prelados, y ca llano ert 
Dcrecho.y iodize claro cl Concilio en el 
Jugar citado, que no pueden aprobar rcl i-
quiasdeperíonás noCanoníiadas.No ex-
cluyo ios Bcttifkados; porque Jaco vaca-
buloreiítran para ello' cntf e los Canoniza-
dos;^ que nodèuen cònfenttr imágenes t-
<que notean^e las gúe la 'Iglefia venera»' 
Veamos ííora?G dcúcnproliibircftas feia-
genes en los Oraioúos priuadoslj 
Aeftadificultadhadererpondertam- tí 
bien el Padre Thomas S.iaChez, que en el 
numero 7.de( lugareicadcia rcfueíuc an-
ü:Terti& deduc'¡tur> néc in Altaridomus pri<*4-
í< licere earn ivmpnem Saníli non ÇAtiont^àU 
tetjereydfoU in eo fit, ^ curri Umpdde,'- :Itk Pi* 
liarch de offic .Sitcetd.tom. r. part .2. lib.? -cap* 
Et'factt friàcnt.num, prtctitat. prohibit 
yflotn loco^vel Ecclejia, vllam tnfahtitm pone-
Ye tmitJJcm-ifed contrarium videtu+yquia id aã 
mhumpriuitumpérrinet Tndent. 'de loco 
p-tbheo -videtur intelltgenditm. Nitm experien* 
tia tejlatttr, in Âltari dômus pritiatt f tps yelt* 
tjuias •vénerandas expm t no») approbatas ab £~ 
pifcopo i Sednw'dudeo afírmate td licere, n » 
tameüttcctin hmtorem Sxnñt non CaMm^ari 
Altaria dedicare. Q̂ oçf b a è docet BclU*ntitt.H* 
i*relcitus. Altare autern dedicare, non eft, in 
tmavhierH Sandi conjlirueYeJcdierkpore coufa 
tvattoms Altañs,U Hit Sanão dedicare¡vt con* 
fiat ex Pontificalíbus RomÀnis anttquisy fp* hoa 
'vitimo ÇlemtnUVtU* vbi in Zitamjs consecra* 
tionis Alt arts ter reperitftr,yt hoc Altare ad ¡ w 
norem tuunt, OP SanéM N . conÇetrandam, Çr<\, 
E t quinqutes Epifcôpài figtUt A l t a r dtcens-Sa* 
•tf i f icçtw hoc Altare in honórem Dei,f9c. Et a i 
'^memoriam, (phonorem Sanñt Mifgjnje fu l -
. ihro çmídefó Aleans- fènmturhié if*&& Ugo 
N.iptfcofüiconfeétaui Altale boe\ in hórivrem 
•Sanãt M Quorum verborutrimèminit Abkea-
pitA.num.2Je cohfecràH Altar. SyluejL verb', 
Aíiarè,iíum i .NecVcet 14 honor cm etusTem-
pí^t^Stèfif ich tnflittícré,»ec rehqui¿se'mpu» 
bike in Templo vettertndas exhbere* Quia hx4 
juni propria Sahãl Crtoni^atii ví bene docet 
Bellarm. ibidemiluí ben e addit licere eks moh» 
imi-pejles, yelfrujlulrm fumeyét 4crhi»as, & . 
pedes o\cuLiri}ettaM altjs vidéntíbui^dummodo 
jcandalutnabfiuQj*ialicet h o d m d ó l>íuettresp 
ijuos c^èdmus Sahtftos vetietaruDc teltquijs y í 
ro in Al tan prludto collocandiè idem jeprhj 
quodde imagine ejusdtxti\ m 
. Véateos aorâ cómo fe pueden proíií- f 
Wren loí Alonafterlos délos R,eligioro?. 
El Santo ConciUpjeri' eñe lugar deque 
hemosiclottâtandojdáexpreírdórden al 
übifpojqü'c fi«íe huuicfèdc èxtir^árálgtiri 
abufo.; Ò rc.mO\ücre.a!güiia qucftioti" de 
grancie dificultad, ho la reíucfua por fi .fi-
no que la remira al Concilio Protmicial.Y, 
no toma en ía boca iuriTdicion contra lo* 
Regulares en efle calo. .YeneíTa confor-
midad me parece, que loque deue hazer,: 
esconuenirrecón los Religiofos / que en 
riiateriastalesno pnedecreerfe deperfót-
àás 4C vircud, que no enerarán en razórr.1 
r5 y'S Gouicrno Eclcfiàftico PaGÍfícoi 
Y fmobaftarc e í rò , àu i f e al Papa, y al Me-
tropolitano. Y íi para enfrenar ci Pucbíó 
fijare mcncflcrrl1ío/,podràvfardcl,cn.ca 
p e c u l í n o temiere va tumulto;, ò vn per^ 
/üdidai clcandalo* 
A R T I C V L O x. 
' V " 
;$$'podrán ló$ Rcl ig iòfosferPrô* 
n i f i r t s de los ObifpoSi J 
f e r V t f i t A d o r t i 
fiyesi 
% Y M Á R I Ò . 
JStL d^iftfueden fetVto* 
uiferes los Reltgiofos 5 na 
entrtn los Canónigos Re-
guUres;porque es nfolucion comip 
que lo pueden fsr. 
De ios Mendicantes ¿y duda j¡¡ 
puedenftr Preuifores. Tnéfâl tan 
fund mentos cpntrA dios, nieníós 
Dotlotes > ni en el Derecha Cinç* 
Cédula del Rey ^fítra que njn Ü* 
bífpo qmtitjfe njn Promfdr Reli» 
giofa. •"-] 
N o i n f m a U Cédula fobredichti 
que aypaYA efe cafo prttbibitionex* 
frçjfa en el Derecha. 
Es opinion muy ¡eguid* de Doão* 
res f que pueden fet Prouifons los 
Mendicantes, 
Sentimiintê del Autor en tffa di* 
ficultad, 
'Mayar té éys que en los demás Re 




Los Regalares pueden fir Vijitér 
darts* 
9 ÉlMtcfíroVray BarÚohfaiteiz x 
pe^ de ta Ordev del Señor. Santo Dé 
mingo , Vromncial dela fronmcÍH 
de Santiágo-'de Chite-iy de otras tres 
que dependen delU > Com 'tffmo dü 
Sanio OficioyViftador Genetaldd 
üésfpadide S^ntiagodeChtl^ exe? 
ptóde f^ifítadofw* 
V, los Canónigos Rega^ <* • i -
lares, no dudã los Doc- ^ ^ 
rores, que noâyEJérê-
cho qucldpròhíbái.pót 
que yehitm xMlaubne 
Clerkõrum, Y àutú, que 
• pueden fer Prouilbrcs.y 
. VicariosGenerales^emendo-paracllolU 
cencía de fus Superiores, vt per rçxt.Jnòí* 
pit. i . & cpp GencralitcrJ& cãp. De-jjtefeü 
tiunl.vbi gloíl". i ó.quscft. i .Gíofl.in cap.'SÍ 
^uLdiftiná.tfS.DD.iíi Clemeiit. ¿.-dc'ref-
cript. 
Pará qat los Relígiofos MendicaníèS À 
ho puedan fctprouiíbres, ay algún mod-
íio en el Derecho Canónico. Porque ia 
Clcmem.Êxiuít, de verb. íignlf.los \\i't%ú 
¡jormócrtos» yqfte'hazcn cdntrafliprtí* 
Fefsíèh, quando fé ingieren en negociòj 
Seculares, Clemènr.hi 'plcriftju^dé elect. 
CJehlénr. i . f . Ad PriOrá'ruSvde n ¿ Y poú 
q u e e n matcTíás-judiciatts no cUàn nriii^ 
teríados los Theoíógos. Caídif.Aíeianch 
In cap, SiqLus,diftin£t58.iri.fíSS^RcbnÉdè 
Vicario,nitra. 32. Y aunqué'elíeñ'ór'So-
íòrç.de Indiar. Gubern. lib;3,cap.*. mht 
ty.pag.700. $• Secunda qB^ílíoilíeiian» 
do cila op!riion,-la Hmirffa Frayles Mtpfc 
í'tfs.cóh'crpeclalidadjygcnefaluiefiféiMGi 
Mendicantes ; I!os;%iralína fodos orrbí 
Doftores. "Pefõ cón t\' fendr.Solòkand 
Contefta^annqUecl no lo cita, BrÕíio,' de 
Vicario Épifcopi, l ib . i . qusíUon. jS.nu^ 
mer.4. 
ÉnPòrtoricoHizo vn'Obífpo pranrif- ^ 
cano Prouiíbt fn^o a fu compañero 3 cie-ía 
mefma Orden del Señor San francUco: 
Y como los Clérigos fon quexumbrofos, 
quando los gouiernan Frayles 3 contra ias 
niúchas experiencias que tienen, de lo bíc 
que los trata n, levantaron el gritd hafta eí 
cicio. Llegò eí clamor a ios oídos decl 
l l c y , v dcfpachòlevnaCédula"decflccc-
aor: ¿ Z $ £ r . SeueYendomÇhnjhMve; 
l i 
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O?ñ(po da SJiuín de PtteYtQYÍco,<lcln'.t<.'jlYo Con* 
fejOitfosfoMM mfiftntdissitte rends por vitef» 
TroProitifitr ,y ViarioGcieral entjjt obifpa-
â o ^ y n Frayle Francifco de -vueflra arden: Y 
fibiendo vos, que efa «0 es de Us cofas (¡üe fe 
deuen admiti/} nofitera ráçon que lo bmlterades 
hecho, r. 't qttefe entendiera que excedeis de lo q 
esjaflo : porque vueflro oficio, es próprio de d¿r 
exemplo: Tporque el mui que dejlo vefulti, no 
.gjfícadeUHte^osrucgo&fttcâ-tçói (júe luego 
iremoiaisdel dicho csrgo .d.dicho Frujle Frçn» 
c:]co,proucyendole en pérfotiA, q&e tio]e¡t Fraile, 
el quÂlo-dcuA exerettir-, conforme lo que di fpe* 
ne el Derecha Citnón'm.Pechaen Badajo^h 26 
deM.iyode i$$o.aniS* •• . ; ç - •>^:. • 5 
^ . Bíeii fe cchjs de ver en las p'alabras de 
la Cédula, quCfon.DocíirsuposJosreñO' 
resaque de Ordmario refideií enelSuprc^ 
jno Conícjo,pues ilo ay vná fola en ella 
que iníinue ,que en aquel caro exprefla 
prohibición de el Derecho; fi.bíen ay. mas 
faadamenco páca. los padres de San Fran-
ciíco.^Y íji reenàendea laŝ  palabrasqueT 
le díie al Oblfpd de Portodco, mas c?rgá 
la prohibición en el ruidoi, y^eneí efcaíi^ 
dalo. / . >. * • j 
5 . Grandes Dolores tienerí por opinion^ 
que los Regulares puedenírerProuiforcs»* 
SicÁbb.-cap.finálijn; 4 .déQle r i c f^grou 
Çardirt.Cleii^en^2>nuííí.Í7.q,uxíl. 16. d é 
rercripc.linoliblriurríer.i/ ' Sà,in S u i n m . 
\íerb.íleíi^Ío)num;.tfo¿ Azor.tom. i . Iníl. 
Moral.lib.?.cap.43.quxft. 10 . ;Y.Seg*jra> 
a, quien el ieñor -Solorçáno alega por la 
paoexoníraria,iaDírecLludícÉcclef. i»1 
pnrr.cí!p. 1 z.confieffá en el numero' 7.que 
fi-el: Regular j.fobrc fer muy. Docto > tiene' 
licecla del S Jperio^podra íalir.de fusclauf, 
^ros, a ayudar al Qbifpo •cri ¡a carga de fui 
lie^ocios.Y.el Padre Sanchez a.torn.oper.' 
M o r a l .Ub.<s. Cap. ij.pag.igi.nurn.^.pro-, 
p'¿finsm>&lib.7.cap.29ípag.4<$8.numer.-
3^ Jleuallanamente, y con generalidad,q 
los Regulares todos pueden fer Prouifo^ 
/ rc>:,y Vicarios Generales. >.-:•• _• 
6 . T -^ -^ íopor íiriduda, que los Regula", 
re^ p í i c d e n í e r Proliiíbre's r pero digo, fui 
caib.ir^n, que dciyeri abftenerfe de efto. 
los Obi.pcny qúeficncfoElpaáolçsvnòes1. 
bien que haga i r (proui foros Erayle^porquc. 
faben\u con clJridad.la voluntad de fu' 
Rey. Y por ferlp,yporel Derecho,deIPa-) 
trona, íçjo, fe .deuen acatar iu>, mandatos,, 
nunq ¡e > como ran Catholicos, los llama 
- m e p . o í . . , • .̂t 
7 pv¿o sn quanto a la p r imera parte de* 
laconcluílon (en que na me atrcuería a 
incluir los Padreá de San Francifcoi por la 
Clementina .Exiui de Paradyfoj porque 
habla expreflaiiiente con ellos) es elfun* 
dattiento jquenoay prohibición c á t o d o 
elDerecho.Pòrqiiela Clement. 1. deRe,-
güíáribus,cap.Vr Profeílores^ Á d PrÍo« 
ratus j iolo trata de los Mendicantes, que 
con pretextóde mas encierro , y cpnco-r 
lor de fpledadfepaflanalos Monashaiej, 
y conoeieridòíe ètieftos vna partede am-
bición , y deleo de má$, fe Its prohibió el 
fet Curas.y Prouifores, • quitándoles aquel 
fefcalcin, que les pareció apí.opofito para 
fuBir.De donde aí¿uy6 yo. que ni los M ó -
ges ,nliosFrayles tic ríen prohibición por 
Derecho, de fer Curas, ni Prouifores;por-
Jjue quando fe íes prohibe porque paflan, 
ts feñalque no !afen!a£i,y prohibiendofe-
les)auicndQpaí\ádò.ã Ordenes Monacha-
ies^es'indiclo'jque t ú el Orden Monachal 
fio.auia.eflà prohibición: porque a auerla, 
por el meíino, cafoqúe. fon Monges, no 
podían fer Viçaríeis'Õenerales.El capitulo 
Çum ad Monaftçriiim ,-qbèòttòs'alegan, 
ho dize nada yla Clemcntini Exiuijde Pa-
íadyfo,folohablaèonlos Frayle*Meflo*' 
res.7 de cflas dízfeel Padre Sánchez en el 
lygar citado'j^ueálij fo l^ fe ks quitan las 
rentas deJos BeneficiosjU oüeíos; pero no 
laadmini tocioriér í ;è l lò^ •  » v . 
t • Los Regulares'ipiieden fer ViOtado* f 
res de los Obifpio's. Sic Sanchez did- lib.e. 
cap.i3.n¡mi. 7 7 . Donde generalmécêad-
mite j.qiie pueden los Religloíósfer Delev 
|ados dé lo í OhÍfpõs.Para.eftò;nòay pro-
bibiciõdçfu Mageftad jy.aáuerJaVftòíjiu-í 
diera quiíadovn ¿r^áfocorro^.Porqueay. 
algunpsObifpadoi'muy poco poblados de 
Clérigos Dodos.Y-aunque en eftc-que'yo 
fimo tégo muy buérfps í^étrados>porcÍer« 
í^osrefpetos' he daA¿ÍO algunas ;viíiras a R e -
íigiofos.Hiseimi^iíitadorGenerái^ljPa- fi 
cire 'Maeílrp Fray Ba'rth'oloíné LopézV de 
la Ordendeí íçfiphSafítpDomingo, Pro-
útncial e.n efte líéynp, çúya /Dtlfdicion t i c 
ne cantalatittídj qu'e éompréhende cinco; 
Obifpadosí^orquéfuérade los dos de Chl 
k^entran en jos termihosde fu Goiiierno/ 
los de el Tucninan , Paraguay, y R ióde la 
Plara;es'Comiflario de el Santo Ofíciode 
laInqviSfiçíon,' Varón de gra ndes'ietrstó/ 
criadas enSalamãea.y esèl elíòIoSemina 
rio deJas.qúe>goz,a.fu Religion en cflai* 
Prouincias tan dilatadas: porqpe'cs Alaef-
tro de quanros oy las Proícflan. V i qñ^ ví j 
ütaua 
;5<5o Goulerno Eclefiaftico Pacifico^ 
fit áua fus Kellgiofos cõ aquel e fpintu prl-
mitiuo .coa que Sanco Doroingo,? tu gra-
de fuceUqr Jordan , vííicauan fu UuftrcRcv 
ligioii;}' quííe.para qunndo vifuaüc yo,tc-
ncr ¿n ci vn buen exemplar^ vIfito de m i 
nera,que no fiaedo llegar allí. Nuncaad-
tnitio'rcgaló, ni procuradoa, ni licuó de-
rechos , «I ios confimio licuar a fus miníf-
fròs'. Zelo mucho Us honras de los Clc • 
tígosfRemedio los pecados» fiaruido,yi 
los Curas los dexórefb'ímados, y conten-
tos. Nofueragran difpendio de lo*. Obií> 
•^íadóá^no valemos de tales lXeligioíos¿ 
À R T l C y L O X L 
'¡Si k s R d i g i o f o s p u e d e n ç ò v f à * 
g r a r C á l i c e s , P Ã t t n a s % f Â r 4 t \ 
: y ^ a e A y j n tf l¿ C o v f k g i a c i ó n 
]' \ q U e f e a d i g n o d t 
n o t a r i 
S V M A R I O . 
S j f ^ & y Á Ñ ' ü ' O pierden la t'én¿ 
fAgYAtton tí Calir^ y U 
pÁtena* 
3 _ S i fe pierde dorando dé nuem efíoi 
'VaJosS^gr^dosi ' 
'$ Si m Us Aras (¡üt fe Coxf/tgraif} 
¡ ksforçofoponer reliqkitsl 
Q N) fe práticd de ordinaria en el 
Pertt pener Us reliqulai eü lés jé* 
fulcros de Us Aras. 
y Han tenida Us Relipjfes de h i 
1 IniUs ptmílègf is i ¡rard Confagrtf 
* CáliceSypAttn^Siy Aras. 
4 - Si fe entiende fjfe prmlegto p^rd 
folas fus cafas} 
$ Pean mortalmente l&s Obifposi 
pajftn Us limites deft jurjfdi" 
tLwiCcvtra losReligiefos. 
3: Bife for Don Bernmdo Ams de 
Vgâtte >ptndo AtçôhijpQ del Rey-
8(i yconfultola Sagrada C6%erega» 
ciofíyew el punto de Coa f&gr&r Cali-
eesyy Aras los ReüghfeSyybwde-
cirorn4mentsst Citatenje Us par-
tes > alego cada « x w diporfi \y de-
cUtojsdpmto en fâuor âelArçe-
' bijps* Pttfieronje Us decUratiênes 
• tuformd ¿uterjticd, yp^Jfatov for 
i l Suprem» Covffj* de Us IndidS. 
ÉrperexifetodaSi 
CSAcTerraes.qaeñelCa N w f e 
Jiz fe quiebra^unqüe fcá 
quedando cnrerà:]a Co-
pa, pierde la Cohlagra-
d o n j y í e h a d e boluerá 
Confagrar^y la Patena, ã 
fe quiebra, io que bafta 
para que rió eftè en ella con comoríidadla . 
HoíHa En eílo, lo mas notable eSj que íl fe a 
biieluen a dorar pierden lá Coníãgracion: 
porque fa no ay coíitacto en parteConía-
grada,Az,orinfí!turtMoi-aUpár!; i . l ib . io . 
Cap. 28,qua;ft.4.&:part.2 lib.p^cap.y.q.?. 
Suarez toin.i.difp.fii.ied.j.col.3. ver ílc-
Soletvsrò, Reginald, inprax. fpripoenir. 
H b z ç . n n i n . i pp.Vgol. depoteft. Epífcop. 
cap.ji.nurii.i. vêrí.i-iBarthol.áb Angel. 
ãHeg4t.5 .de Miíü»^. | 3 4 . y cita a Syiueítr. 
Ange^Ani^ilL Y Tabiena, verb-CaÜXjtic 
nc lo conrrário Sa, verbo Calh, Koninch. 
deSaCram'ent.'qu^'íl.Ss.art.j.dub^.riuuw 
á45.ârguyefe ,couque éíCaiiz que pier-
de todo/ado^ole coníagradènucuOt Y 
reipo^ de Barbo.fa bien en el nnincro^S» 
quequando fe confrgrò,quedó todo el 
CdlZjOro^yplataper modumvniuscon-
fagrado3yqvie eflonopuede caber enío 
añadido de-nucuo.' Vaía replica ̂  queei 
Caliz confagvado, como parré principal, 
trâcráloacçelíorioà f i , quecsel oronue-
uo(y todo quedará Confugrado.Refpon-
de.que aqbi no fe mraloacce/lbno poria 
menor cantidadjòmayorjq eíla fera parre 
priricipaljqfe.ordenòamàs inmediátame 
terecebir la Sangre,y CuerpodfiN. Se-
ñor; y que afsi en el Cál iz , y Parena no f e 
rá la piara por mas > la parre principal, fino 
cl orocon que eflà doradajloqual nofe ve 
en los Olios Confagradòs, doiidclama-
yor 
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yor cantidad trae a íi la menor, como no 
ceflòrla. Vcanfe Suarez , V'azque^, Ko-
ninch.a quienes dea en períbiu deBardio 
lomèdel Angei,diclo numero, 
' Efto es lo notable que fe me ofrece por 
3 o t í u d u e r t i r , e R q iuütoa LosCaU¿es, y 
Patenas. ' 
3 Y aunqueideíla raateria, y de la conía* 
"' gradon de las Atas, M de hablar en el s.co 
xaofi. diere Dios faud parla llegar ailà,por 
quc.fe hade t ra tar aUi de todas las funecio 
nes de los Qb,Upós,en orden al.-Pp^tlíical^ 
y Sacramehtok;Cõ todo no he querido de-
xar tan magroseílosart iqij loSjy taoen ios 
huefifos e í t o s pütos.q los defearnemos d e l 
todo.Yparahíit>lar'délaCoñíá|racion de 
lasAraSjfiâlosReUgtáfoçles tòca»onolcs 
toca, quiero dexar vn punto llano, por íi 
( comoyo) fc hallare en el algún feñor O-
bÍfpojuftaniente's;mbaràzado;Xraenmcá 
Confagrar cien Aras vdize el Pontifical^ 
abran fepulcroseneUas3.y qen.ellos fe en-
cierren lás reliquias:tai vea no las tengo,ñi 
me las traen los dáeñbs de lãs Arásjy para 
effe calo eftudièefte punto. : ' • 
£n e l Altar portátil, 3 es e l Ara* deiie e l 
Obifpo pííntír reli^uiâsjC ApíFíaçuItjdccõí-
fecrar.díftj.-ayquienemipnda efle dapira 
lo deíAIçar fixo 5 y q en eílb es de fubítâriaÉ 
tonfeçratiòtj i iSíCl poner rtíliqqias/Hoft.ití 
Sumt^iGuilidJi^iti^n^íi.SígüelCjycitalc 
Turcecr-fobrceCTcca^Plactiit-P^ro Hug.' 
de confecrat.dlñ.r. cap^NuIlus^quêçitatr 
Ôcíèqu.tturZab/incap Abhac)n.8Jeodeni 
^ tit.dia.e.quc Us rd iq i i i a in^fun tde íÜb* 
ftav tía, (cd de nccefskate, y qucpl que las, 
ommere^deuc fercaftigado. Efta opinion 
he" vifto pra£Hcada en el Peru, dõde vn grá 
. Matíftro<ie-CeEenK)ntasfecóntentò,coa 
poner vna bplfa de reliquias f^bre las Aras; 
que yo cõfagrè.Cofa rara es, que digamos 
quãdo dezimos Mifla^l befar el Ara.'C^o-
tüm reltyiiu bicftwt,y que m ¡nt^nios,' Vida 
Graf,i(iSum-^*- Jib.*.çap.'i4. de rçliquijs» 
¿c veríerátioneSawcior, Cofaésde'efcm-
pu!G;noConfagrarè jamai, fin reliquias ' 
dentro de las Aras j fino es no (lendo «bof-
fiblehalUiríe*.. . • , 
V Dudafeáora jfilosReligiofospueden 
^ Gonfagrar£alÍ£es¿Pate,ná5)yAras?Efiadu, 
dacs muy para.la^lndias^porque alprincu 
piodefus conquifta-s hnüo gran copia de 
Religiofos/fant^mêceóciipíidosenlacÕ-
uerfion de los Indios^Y c o m o elnumero 
de los 0.t>Ífpos eraran corto^ y lajMifsio? 
nes taVdl^nt^s/ fasaeccf ià t^qelVica* 
rio de ChriftoabrieíFe bie lã manójy íepâr 
tieíle lárgamete pfiuiltfgiosa aqllos'obre. 
ros Sâtos.Yentre otrosfuevriójdilpéfar co 
«líos, para que pudieffen Confagrár Aras, 
Calízesyy Patenas.Y eílo lo UeuauS tan ble 
los Obifpós, por veleuaríe de efla paite de 
trabajo,^ ficñdolo en el Cuzco el feñof D. 
Lorenço de Gradoj y yo Vicario P rôuin-
ielahy Pritír de mi Cóuento» me embiò vn 
Ca liz que fe hizo para fuCapilla,y me ma-
dò.q feíeCònfagrara.Pareciome a mizque 
aquello paü'auamas állàde la paciencia,y 
reconóciédo mis primlcgicís todos, halle, 
tjue aquella concefsion^ò indixlgencia^o-
¡0 fé eíledia d las necèfsidades vrgentes de 
nueftras cafas. Y ño atreuiendome a la Co 
fagradon, no liize lo Ç[me mandaua fuSe 
ftoria.Esfojçoíe lòque pudo^orquevíui» 
ènferrnò, yConfagròlo. h 1 • / ' . 
"' He hablado en eito, porque Ids q eferí* 
himosfiemos dfc fet m^y atputàdosen tria 
teria de prinllegioã: porq ¿orno fon efpe-í 
cíales concefsionies,nopodemosponer re 
gías ç eneralesvY enefía cõfòrmidadjfièpre 
auemos-de permitir,^!© quefeafsientaes 
de Dcr&hocQiriun. Y êri eflb^y en fes jal* 
zlos todos /con lo^Religiofos Hemos^de 
froc^deBfâú rtiuchotlííco, Porq como l o 
notòdoflan^nce el P.Vlllab. c u la 2,p,de 
fuSumajtrár^i^idifíic.i.ti/t^pjf./fesí/gíírf-
dotcs cç>fa q no admite duda, que paflàr cô 
•ellos los.terminosdenueftraliidídiciõ, «s 
çulparhortal 'Dl^o efto»porq aunque ten-
go por fin duda,qparáia materia de ^ tra-
tamos ha ya efpirado aqueftos priuilegios^ 
for^ haa cefládb las conejuiftas, y ay gran 
numero de Obifpos;. Ho:esriií animo def-
truir fus pnuilegios ;per6es mi intento» ^ 
le fepa el eftado en que oy cífâ el negócio. 
t ElfeñorÜ.-Ferííando Arias de Vgar-
te^ que txíurio Arçobifpò de Limá;, quan-
do lofíie d¿ el rtüeüóBxjrnci de Granada^ 
tuuo grandes defeats con lá Compañía, 
eli materia de t>end ecir los ornamêtos Sa-
grados^ y Çímfàétr váfosi y Ará** Fae el 
plcyto a la S i^Mà^anpt^a t loú de los 
Cardenales^ vfcrícioel pleytóel Arcob¡C«. 
po,deqi¿fal!o Decretoeri i 9 . d^-Fcbre-
i'óde i^z.Ydcfpues en-¿2;de Março de 
j 0 2 $ . declaróla mefmáSagrada Congre-
gación , quedéutá entenderfe lo declara" 
do también con las Religiones de Santo 
Domingo, San Frahcifco » de mi Padre 
S.Ag<jfUn,y de Hueftra Señora de la Mer-. 
ced.Ydefpuesel año de 3 2. à s r-de AgoU 
tolíoluioa declarar lo decíarado^ yajn-1 
*~" ' ctelx 
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dttírdc íiucuo todos losReliglofosdc la 
Compañía de lesvs. Y codo lodcacrado 
cnciamatcria^ílàpaííàdoporelRcalCô 
fejo delas índias. Y engracia délos que 
no tuuiorenei quaderoocn queandãim-
preflos cílos decretos de la Sagrada Con-
gregádon que tengo en mi poder, los qui 
fe poner aquí, 
r SacYtRitiiumCongvcgâtioincàufa verientè 
inter. ArchiéfifapumSxnft* lidei now Rtgni 
de GrAnAdx Indtji ocèidetitdibtts1& Remen- • 
dos P â t m 5»í iftqis lefa ex âteva ptríejàndità 
'• reUtiont llhJlrtfiimCdrdmlis Sàcntti>aiifuc-
rat c W Q t & M d i t o Procumorà 
G&teralidtàtSocieimsiCerftot fofe Pfxfatos, 
&reliqdQ5P{itmle$utT{i$ binediceye jwHmí . 
twttiqatorMfàntohcdefidjltcAjit qúilwsmfi 
adhibetur Sacra VníHo pro feruim profmmm 
Collegioram t¿tñthm. Proitliorum'vertfentitid 
itMpojfc;e4 vero in-yúbvs aâhíbelttr Sacra Vh* 
âiosnequc prs t&fóurn, nefttpro uliórumjet* 
uitiàfofie tencaic&tjycl C&i}ficrar<ti& ita di* 
tretttaiput àie xç februanj l õ z z . 
Sjcfd hituum Cortgrègdtfo fradiflum àeirè 
ttmetim/ittoâd ReUgitfos Sànãormn.-DomU 
ffícij Fwiafi!i,& Attgufimi^ Beat* MAYU de 
Merceúe kedimptionis Captittontm extâdide* 
hure ccnÇmt& dcclumuí 22* Mdrtij 161$. 
SttcH RituitCogregAtio cenfait,&*decUmtiè 
txtenâi deberé pn^faru dectetácotrã omnefPFt 
Soctctíítis lefu, AC Religiofrs Qrdinttm SâHÒh* 
rum DotninittfFr(tnci\ci,Òí Auittftim, aeSeA» 
tx M m * de Meneie Redcmpmw Gtpw«#. . 
rum exijlctites inCimWe90* Dioecefi Ltma* 
n 4 & MiftrttArijfuçdie iQ.Septfâm i 6 i $ . 
S a w R'ttHHm Corigrfgdtio reípondit, in fu-
pra (cripto decreto çomprénefidi omnes ditos R é 
Jigiofos cuitèfcumcfíOrdim; ttiam non expref* 
fos wfupra feriptis decrèttSi ita Çermri ma» -
i t m j n CiuitÂte t & Dfaccji LtmatiA ^ htc dtó 
2i.Augt$JlitAnrj í ô i * . 
Emunuel JSpifcopus PayiuenjtSj Carditjalis 
Vius.tlulius Rofyiglitfius Seerctarm locofi» 
gilti 
, 7p Itfnn de Layfec* 'Aluando, Secretário dei 
$ 0 wefiro Sí&ar-tffn oficial mayor de la Secre-
tMítÀc §A*mpp del Gorfe ja Real de Us Indiai. 
iefyptntdelV?w>ceYtiftcas<{t*cttuiendofeVt$'* 
tôtiitldicbo Real Cottfejo, eftasdeclarattonei 
de hs'Eminentísimos Cardenales de R i u s y pe' 
âidoje tkjlmmo de f» prefentacion, fe mando 
4ár#pard ^ d i l í o ctnfte di U prefme m 
Madrid k z o M A U r p d c i 6 $ f a 
l u n de L*y(ecA Al' , 
ftttradQ. 
A R T I C V L O X I L 
Si padr* el Ofofyo reexn'mfoér 
los Religtofòs , q t í á n d ò t n t j é d ê 
n H W o t t i f i i Ohi fpãào í T/icúnf* 
tanda de f h fafuficiencidjospo^ 
ú r a f í t f a e n â e r del cotifeffart T f i 
éjvÃtidólcs l i m i t a n conftfsio* 
nes de mujeres podran 
t í e g i r b s elUs por 
S V M A R I O . 
X E T E N D É Ñ h s Migiôfo 
q Us éfrtbfcÍMei far A CO-
f e f l ú t ) gdntdd 's de lot Oí rp 
pos rvnA r v t ^ h a n defer perjHtuaS) 
comò emanadas del Papa* 
2 Pretenden Us de Swto Dômingâi 
y San Prahtífcó > queefle frmltgw 
espor Derecho [uyQ {ties demaspe^ 
còmufíícaçiotti 
I Èn qm (e fundtn las Rtligienes 
p a u e p , 
4 Ha caUptdigrand* tfcídiloq*** 
ret l ò s Obifpos qtte en t r i ienuw^ 
que fe reexaminen têâcs Us Rt l i -
gi*/oi. 
i Ña bafa q u é Us Obifpos diga» 3 f 
quiere» quieta* fas c o n c i e n c i á S t f t t á 
4 de en Us Cênfepres es Uftfpenjiw 
general. 
Ú l $ q * e è i f y e t f e t í < i r D w Góma-
lo de Ocamp« > Arf obifpo de Lima* 
€&» r o n ReligUfot que confejjfaM ei$ 
el Callao todo el pueblo, mendok 
dicho que fabta foco. 
9 
n V I . Articulo 
m ejfe cafo de la j u ñ f é t m de los 
tjpos. 
S Sipaedetths Religiofos coufejftr 
mttgeres3àttqtèeelObifpo no les aya s 
. dado licencia para cüftftjfarlasyhaf» 
ta tener eââd -9 Rigiéndolos elidí fot 
' \L£tth> 
;^ \iÊl PAdrt,Prefent4do ¥t<iy Luis 
" de 'Lagos de là Òtâétí deSan Aguf-
': ' úñyCOMgáfíerodel Autor>cfafulto 
.V el cafo teferida con fas M ^ r o s . dé 
de. S M r M n c á ; y refiere fe füpÁíéA 
' 1 0 . : . Velmefmopttrecerfe coUge^que 
pueden losõbifposcon caitfas juftaS) 
Umstér a los Keligiojos fus licenciasi ( 
' I t Iti'i^io del Autor en efte cafo* 
[12 Ponedíficuludts 'contr^ 
ponde a los argumentos coti facili^ 
'• ditd. " •., "' 
13 : ¿ihándo fea afinque tes de el Pa~ 
, pa à los Keíigiojas Idprifdicio^elld 
:°:;iitóè[U g r a d é i T h a de'-medir fe c í 
; ta aprobado» del Oèifpo. . . 
' i 4 Aramem a el P . Viildobos con* 
tra elAtiteryyreffmdelc el. 
'15 Refiriendo ^vn cafo harto pro» 
* digtojo, 
A materlaxdefle Articuío'j 
haleuantado cal vez en el 
mundo v» grande eican-
tialo :. pretendiendo \o$ 
R e ligio fo s, qu e 1 as a pro -
badoncs.vna vez obtenl 
dnsjian defer perpetuas, 
emanadas del Papa^or hClem.DudQ^o,-
mo de fepuíc. porque aunq efia Oementi-
najíojo habla de los i'adres Predicadores/ 
y Menores. El Papa Clemente V. conee-, 
dio;la c.omunicàció d¿ la gradaiqueíe k$; 
haze èn ella a la Rdigioa de ml.P. JS:Águ£^ 
ti»», Y lnan X X I I . .quifo que entrafícn eni 
ella 10^ Fray ¡es Carmelitas,como lo refiis-? 
te el P.Fr. Manuel Rodrigijez, a quien ei-
ta.elP.Vil{alob,ea£Hoíiídefa,Sum.ti:at.\ 
- • • w - T o w i k ' 
9-dIffic;43 -ín fín.Yfin embargo^que efíos 
priuilegios ,.por no eftar détro del cuerpo 
del Derechcno parece tan fuertes, como 
losde lasdemas Religiônes>y eítar por ef-
foreuocadosporelConcilio de Trento,, 
poria Èxtrauagante Freq.de iu.inrercom* 
tienenla comamcsciòn; y por elfo no GQ-
rrerà efte ^rlaÜtigio el general naufragio, 
que los que reuocòçl Concilio :porq es 
común refpueltade los Religiofos ^ que fe 
reuocaron aqücllos q eltãnfueradel cüec-c 
po del Derecho. 
En aquella Clementina Dudum J de ¿ 
Speculie fundaron algunos Religiofos, pa 
ra fentir que fon perpetuas las aprobación 
nes de los Regulares,de tal maneiía#que ni 
por el ObÜ po que los aprobó, ni por el 
Ies íobréüino, podran ler examinados de 
hueuo. ^ 
. * Ella materia para fablda, es necefiaria; 4 
para praéiic¿dan;s odiofai ÊnCordoua.y 
en Toledo leuanco grandes ruidos.; Poií 
vna, y otra parce le clfcriuierõ do¿iíf«iTio$ 
papeles. Y no fe puídc ne§ar; íino qae es 
materia de-gr^ideefcãdalo 7fufpC4idervn 
Obiípo por lii antojo.; los.CoufertorÇsiEo-' 
dos Kegiiljayes^eo.baíuiendQióS'OÓ h Gis 
recia enDécíefosgerieraíeS/YeneXie'caíb 
no les apadrina dczir, C\ bufean la-quietud' 
de Cus cQndenfiia^porquemò es creíble, q 
tengarí malaTclóciáriidejHi tan gran cuer-
po de Comuítidad,. SÍ les ha^en co t iMt -
vnonte telacrones,'de que-los Frayiesíon 
inlufícientes ^ pregunten quales, y. fino fe 
Isósnombran-jperíuadanfe que lesmieha 
ten, los que fe lodizedt Y con eñbquiérf 
Íes quita que ie quieten? Y fi les nombra* 
recaíganos, que es fGrçofo.-que.lean po^ 
còs,porel gran cuidado que ponen ías Rew 
ligtones en ¿1 eftadio^porque quieren por5, 
media -doacnade íniuficícmesinfamar 
ías Religiones* \ * \ ^ ^ • '1. -> 
r B íenorDonGonçalodeOcampO^r-
çobifpo que fue de-tima, ni en Seml ían i 
en ella moriapoí1 Frayies j porque aunque 
fin pecad ¿Jes fue muy poço afcâo.Tefli-
ficanlo los iitigios -, q̂ aun fín fentarfe en fu 
füia tuuo cõellos.Haltème a rodos, q nolo 
afirmara., 110 auierldolos vifto. Yo era V i -
cario Krotjit>cial de rni.Religion, y porqu* 
cn\vn'Scrthonque ànda impretib de mi-P*. 
S.Agufíhí^f^íòifhablauaconèUenvna-
çlaufula ran comedida^ q fe le piiededesir 
ai^ap^rneqií l tòcl Pulpitoporvn Auto, 
aunque con br euedadie repuJb.-Hàesxft* 
-mqlftÇXÇínpciôeaoiidíçho jporqparece 
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que depongo contra vn ícñox Obifpo, de 
. quien aqui me conficflò poco benefician 
dorpero no tengo por culpa efta' de que le 
aaifoj porque entre Santos aydefaficio-
nes, y ih fucccflbr era mas Santo qúe èlty 
nofueafícíònadoaFrãyles.Èftejpues, fe-
ñor Obírpo, ñn embargode íer pocp Fray 
lero, fue fiémptc muy B.elígiofo. Eftaua 
en el Callao vííitarido: Dixeronlc^que vn 
FrayleAguílino Italiano ¿que confeüaui 
rodo eipaeblo,rabia poéo.HizoIèllamara 
fin decirle para que. Examinólo, vio q«« 
era verdad lo que le auiãdichojmordiolc 
el efcrupulo, y como era Dodo , füpo Jd 
qnepodià,yíufpendíolo. Fuera râ^õjíjuà 
porque de aquelíe hábUroñ maljrtjé exav 
minara a mi? Poco fábe de coriacñtíaí 
quien piídicndo quitaria a poca coftá, ncí 
ie juzga quieto, fmo eícandallza el mun-» 
<; do.Eícogio.elmeiofcaminoelTenorAr,1 
çpbifpo Do^Gonç3lo,Y fon losRdlgio-
foíjquãdo Ion Letrados tan fadles de po-* 
. i oereíi razon>y los EiCrkorcs Fray les, tari 
çonuenlblcs^que en efte punto caíi todos 
c.onuienen conmigo.Y en efla conformi^ 
dadquierotraerJas palabras delP. ViíU-í 
lobos^quees acérrimo defenfordeftf inf* 
tlttuOy y Autor atennísimo a todos fus pr5 
' ui/egios. 
7 : Erte Dodorenla fegunda parte deái 
Suraa,en el tratado p. ya citado^ diffic.43 ¿ 
num.5. dize citas paíabr.ai; ¿o qumo digoi 
qtted Obt¡poque aprobó vrutycxat Religtofoi 
• p,tr¿confijjar t >¡Q le f m k q u i t a r í a h u n c i a , ni 
el-CApitulodeSede-vacme¡porqué noledtU 
ItjwifdictoHjfinQ-élPapéi nile pueden ¡óoluet 
é&XttmintY* MAS ^ d u U examtnárd Obifpâ 
fuccefor, pro m m r i canfeientix f»*& quiete, qué 
es quando fu-ere necefatro t pnu id fcg úridad de 
1 fi*conciencia,conforme AyñA'BftU'd de\Pio V, 
T í o declaran aj?i ¿os Cardenalei }y di^en ¿ que 
^ noeflk efloreuocado por la Sulla de úregorid 
J C I I I * que reducía efta ,y otras, a tos termíhoi 
del Derecho común ; y afsi fe pía rico en A¿ wd» 
como.reftituidadenueuo. A p i l o tefttficaÇon-
f eólio. Efta permifston es, para que quando los 
Obitos que entran denueuo cjlmtieren wfor¿ 
mdosjquèalgwtparticular no tiene Ufuficiem 
tia demda, le pueden mandar examinar de me* 
NOé Mas no fe entiende pot1 eflo f que puedeti 
reuocar generalmente tas licencias de todos los 
JRelipefostad nutumy mandarsquefe bucluan À 
examinar de nueuó:que cjfono lo pueden ha^er^ 
tomohan dichopevfmas m ^ V o ã a s , que hdn 
fido confaltadas a cerca defto. 
.? A Ú c a t a d O j que el Obifpo que viwac 
de nueuo "podra examinar los Relj'gíefos, 
ydifpueftaya Informa para vna tan pelí-
grofa materia ; pallemos al fegundo pun-
t o , en que me hallo empeñado, mucho 
'antes defer Obifpo. Y originòfe el em-
peño, de que citando yocn Madrid)y coa 
migo el Padre Fray Luis de Lagos, mi cõ-
pañero,que ha que lo es cafi veinte y qua-
tro anos, perfona fíemprc de grande vir-' 
Cud, y entonces de peca edad, le matáuaa 
algunas mugeresvirtuofas^orque lasco-
feifara, Y aunque eítaua aprobado por cí 
Arçoblfpado de Toledo,no podía con-
Fcílac mugeres, fégmUo rezaua fu tituio» 
hafta quê tuuielTé de edad quarcotit años, 
que es iD cjue íç pratica en los Obifpados 
todos, 'fioijernaiú el Arçobifpado^pòc 
el Sereniísimo Femando ÇardcnalínFan-
te.j vn Obifpo tan liuítre en calídad,coiní> 
en viítud ; porque era tío de el Conde de 
Otgáz, SupUquèledifpenfafíe con mico-
pañero en \&falta de edad, a tirMo dé fu 
íufKiéncia,y; virtud. el Obifpo mu/ 
efcmpulofojy muy Santo, Y aunqnecpn 
con las cortefias de quíeti era, negóme lo 
que ic pedia; Las Beatas imporcunauan, 
fcl Obifpo fe defendia, mi compañero íc 
Congojaua. Y eítudiando yo lo que pç-, 
día hazer, dixele , q u ç ias podia çõnfeflàf^ 
ü le elcízían ellas por la Bula; porque no 
podia hegárfe ¿qúe fin embargo de aque-
'JlàlimitaciorijcráCÓnfefiòraprobado:Y 9 
la Bulla no píde.mas j ílno que el Confef-
ibr elegido, teríga aprobación delOrdina^ 
rio. N o fe fió mi compañero de mi Juz^ 
gando que le quería complacer, y que en-
fhndlaua para èl ia Theologia. Y quifó 
Confultar a Salamanca, que es el Emporio 
della. Y conrelbron conmigo dos Thco-
Jogos de los mayores de t i mundo , de rin-
Religion cl v n ó > y o t r o çi Padre Maeftro 
Fray Francílco Corneto, P rouinciai ^ fue 
fin la Santa Prouínçiâ de C.aftiila > Cache-
drárico jubilado en la Cathedra de Prima 
de Salamanca, Y tan enamoradodefuRc-
ligionjquepornodexariíi, ypornoapar-
tarfe de las Ficuelas, renuncio el Obifpa,. 
d ò de Alméria.Fue eí ot tOjCl Padre Macf 
troFráy Bernardino Rodríguez, Cathc-. , 
dratico también en propriedad^varonide; 
admirables ierras^ prodigiofa virrud>quê 
dexô feiObifpado de Gaeta, porno dexar , 
laceídádefu Religion. Pongamos aora 
mi pregunta^ furefpuefta. ' 
' Cierro Reíigiofo de^na delasOrdencs 
McdicãtcSíCtoíaaprobadppara-cãfeiUr» 
, - p o r 
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por el Vicario de Madrid.Liiriranlc en \ i 
licencia confcflarmugcrcsjhafta que ten-
ga edad de quarenta años, confirme vna 
SynodiiI,qiiedizelodirponc afsi. 
Pregúntale ., fifupuefto que eftàapro-
bado por eñe Ordinario, aunque füfyéí.fá 
la facultad para confeíftr mugeres, háfti 
la dicha edad; podran ellas elcgírJo, para 
que las confieííe,èn virtud de la Bula de la 
Cruzada? - ' • , 
Acfyondo3qi4tjnteiefet degiâopórlABà*, 
Uyb por otro indulto de U Sede Apojioãèi , que 
ten^A U cUtrfaU ( ex ápprobiús *b Ofdinmo) 
porque efle Keligiofó eftk rfjjí itproMo, m obf-
tanteU llmttiídon decfuemcotfieffe mn^heSf 
hij}4 teter qtMrentd ákos. Porque itofc preftmè 
qíitrarlajurt{dieionen ilfuero interior (mien-
rrascl quedk U Ucenciaexprejfametttf no lo de* 
cUrA )por el peligro (¡HC fodU Anet, es feme jan* 
te,qita¡ido los Obifpos 3 qtuuidQ ÒMeft.fnfitclett 
âe^jr y que ft* intención es, m ordeiiitfitios que 
fío tmtcrcn eftdjò aquélla caUJitd, que con rodé 
ejfo quedan todos orden,idos $ porque iquello fe 
¿li^c ad terrorem >y en orden al fuero exteriorj, 
que laspodriàcajltgttrtft bituieffenfaltado^ o en 
orden al inter tor i porque fufcipit vfiltdim Sa-
çramãntum. Ejlo r»eparece: Saluo, i ^ c . S» ^ 
gujhndc$dhm.incai* de Imito de 1634. Tfdy 
Bernardino Rodrigue^. Fraj Fráncifeo Cor* 
0. 
Bien fe vé, que éños Padres reeonocic-
*0* ron en c! Obifpo bailante poteftad , pará 
limitar con caufaí jufta la/unfdicion j pues 
fe valen de que no ciíprefsò en la prohibi-
ción q hizo, que eraeíla fu v.oiuntad.Pero. 
íinembargo,tienen otros Doctores poí 
probablcjque aiinquc fe les límite el con-
fclíir muge res, pueden cõfeflàrlas, aun íli^ 
Bula.Sic Vega in Sutn.tom. 1 -cap.óa. cafta 
7,pag.579.inpnnc¡p. Pero en materia dé 
SacramentoSjdeucmòs eílrech'arnos mu-
cho. 
Pu Tengo por llano, por feguro//pôr farl* 
tamente practicado, limitar cí confeífat 
mugeres, Waita los quarenta años; y que 
los ConfeÜóresa quien fe Ies limitXòprcí" 
Íúbcn:tiencn Ja jutifdicion ligada, halla ^ 
ò llegue el tiempo, ò diípeníe con elios el 
Obifpo, Ddva opinion ion muchos Heli* 
gioíòs Docliísimos.ylos que nolo fon,' 
. cafirod'os. Y porque el Padre Villalobos, 
a'uiehdo aplaudido efta opinion, fe vácôn 
Vegadeípues; Qníero hazer probanca' de 
AutoridadjCon los Doctores que cíta.y co 
él. Sus palabras fon eflas, cnel lügarcíta 
*2 dojuumeros. loi i^tmdorcJ^Qíído/ptem^ 
i m o I , 
I 
do juj}ac4tffi,nQfeamente puede el obiÇpo li« 
fp'tUr <* los Religiòfos U Ucencia de el confefar9 
quanto al tiempo, finó también quanto a las per-* 
Jfl»íM' Come fiporfalt4 de ciencia limírajfe, que 
fto cofffejfafe}! Meriáderes, J f s i lo tiene ei 
jpddre Fray Mtinuel) S i t ó t e ^ luán G u t i e r r e ^ 
yotrofi T ttunyue àlgànos pienfan, que Bnri* 
ne^ fttede opinion coiitrdria i enga^anfe, E l 
iitdamenrodêjlA vejolucioncs ¿quepues cl Pa* 
fyenUcUmcnimcjtádit}comete aios obtj* 
pos kÀprobttchndcící jttthgiofos en todo, «oJe 
les ha de quitar que los piítdan aprobar en par* 
'M:porque ejlo muchas ve^es es conttemente ,y 
ücefiario. l o mifmo di^en eflos Dolores, que 
doles, qwfoUtQtifcjjett honibresty no muge*, 
resMila<¡actefi£anqit.inúha&os.. 
; .Fondanfe algunos Dolores en la cita* 
<hGtk(nêtina,Dijdum»dc fepulturis,y pre; 
tenden jcjue la lurifdicion paraconfefiaf, 
lesemahJ á ios Padres Prcdícadores^y Me 
nores^alosquegoiande iüs priuilegios 
inmedlatamenrcdeel Pon'Iíice que al 
^)bÍípo folo le toca e! Examen Quiero 
íonfcífariesêfibiperono conftffarcjqefl* 
üprob.acfon no tenga fus erados ¿ y que no 
pueda partirle en ellosj demãticra, que et 
fel Papa lès dalajurifdicion al tamaño á,è \ i 
àprõbácion de t i Obifpo, Puede fucedéty- 1 
èomomehá fucçídidoa mí ,qne vh iVeli- 1 
gíofo cñk mil leg.uas de ¡o que le baila, pa-
ra poder f.dmimürar el Sactaiiiénto de la 
Penitencié, tiene habilidad, y principios; 
^arafaberfictl:idla, limitarle a eíleeltlem 
po, ponerle v i | eftinmlo para el eítu-
dio. Y ftendo cíla baftáiite caufa , para rio 
aprobarlo ? porque no lo ferà para Uní!" 
tarlc el ríempo i EíU otro aprouechado 
tn materias llanas, no ha vluo punto de 
batos , y conKítros, no leyó en fu vida 
ja difiniciori dela vfttraaporque nole l i -
mlíáremos los Mercaderes, hafta que fe-
fa? D'ifpcnfa fu Santidad con vn Illegitl^ 
ino,para tqdailasOrdcneSjy bri los interf-
tlclosjy manda ¿ que i ^ ordenemos en trea 
çíiásdeficílariteccfíuosídexandoelexami 
f(orquentá.ivJeftra? (abe 16 quebaftapara 
ordciiaHe de grados corona; y para or-
denes mayores no íabcnopodrèyoorde* 
narea;resaños,al que fi,Tupiera ordenara 
én tres diasí Eti fabicndcTlo que baila, pa« 
ra el Subdiaeonato , aurà fuñido la dif-
penfaéion fu efedo.para efle grado. Ypoc 
el mcímo cafo que dize el kidaico,que 
difpenfacon el , teniendo los requifitoi 
i ò d ó i cjeiCócUiOjferàdifpêrado S trozos. 
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¿orno fucrefabicndo: afsí acà. Vàcl Papa 
haziendo conftflar a vn Religiofo, como 
l o fuere el Obifpo aprobando; y Iràlc apto 
•baridojcomofueré íhbiendo. Y antes es 
inoftrarbufiaifeao el Obifj>o,no repeler-
le fará todo genero de períbnas: porqué 
no teniendo í uficicncia pata algunas, auia 
¡ ú f t a c t ü f a para prohibit fclás todas. Y los 
qüe- f retendicren hazte los confeffados 
todos de vna pieza,lcs rtíegç me digan}íi-
no fon pamblesjdcxaridolcs aquellos pará 
que Ibnfufidcntcsjporquc no fictidqjuflsl 
la p robac ión parájefíos, no pòdrcniôí 
1 jaftamentèjfirontan conexos ,quíiaríe^ 
paratodosí f alçíiiianlc a í,iiUo(comd.dí-
í e Plütarto en fu ylda)fcis horas folaij par 
b acabar fu CÕfuíàdo: EftauaprbfòvhCã 
íñaUcra porvn cafo grâulísimo , pidióle 
termino para fui defcnfas.y diofelc de feíi. 
horas. Quexòfe graue menee de c l , y res-
pondió Ciceron.No tiene de qüe quexaií-
fe,pueslfc di lá» horas que tiiuc. Harto h?., 
aè el Obiípo que parte los corfícüados* 
trozando lbs penitcntes,eolbrme las ma* 
terias que faben los Sacerdo!:es¿ . 
j a . El Padrè Villalobos haze costra cita 
Do&rifiá Vn argurfíento ñaco. Que vrf 
Cura de veinte y cinco años, puede cofef-' 
far "mugeres, y qu e no es rezongue en los 
PraylcsdecíTacdâd >feconfièjita ínendS 
biç de fu y í r t ud , Y efíòy ádmlradò^ue vn 
D o â ò r tán¿táue,tanDofto y tan fefiudoi 
Èermc vn juizio tan àbieío cõtfâJos Obif-
pos todo* dei mundojperfuadldOique ícri r 
timos mal délos KeH^iofos ,'íin adaertir/ 
que aquella tari general l!âitacfõn,fto m l 
ra a la virtud, firíèâ los peíigfos todos d é : 
Ja edadjy que para oyr matérias poco lirrs* 
piasjy fobradamete o b í c e n a s , importa mil 
cho vnafangre fria. Rcfírírfe vricafo^ corí' 
Ja verdad que deue profeífaf vn Obifpo»/ 
verán en èi los Padres,íospeligros que pa* 
decenios confeflòrés. 
^ En ciefto Comiento de mi Ê-clígioií 
^ morauavnFrayicde Cngularvirtud^ydc 
fefenta aSos de cdad.No tenia pelo negra 
en la cabeça, ni diente blanco en la boca, 
l í o diré: las liftas todas que le afeauã i por* 
que' aunque eflo ha mas de veinte años,noí 
le contízéa alguno por ellas $ y hablando 
pormayor, bañédczir, que verlo, era ver 
vnmonftrucí. Gonfeífauaa vna doncella 
hcrmoíifsimá';y mucho mas fama ^ her-
mofa.Salió?riduel Çohfcflbrdecâla, y 
â c a f o e n c o n t r ó elSácriftan conmigo3y ro-
góme qucçQn&flàúmafwoQça! ^ c í l ^ 
domuydefconfoíadajporqtielcfaítatiafil 
Confcflor^ leauia pedido que le lleuaíTe 
qualquiera otro. $ali a confeírar[a,y vi va 
Serafín erí ella, y mas bien retratado def-
pues en el diícurfo de fu confcfsiõ. Llegó 
al festo Mandamiéco, como por la pofta» 
por^ r.o tenia para ̂  fe detener en los de-
mas,quc crafuvldaínaiaculád^ En llegad 
d ò a elle mandamiento, fuerõ fus ojos do* 
r ioSj temblauade pies,y manos, y dieronlc 
ynos fudorciaTiortalcs. Turbcmc;pprquc 
¿nrendique la ponía en aquel conflito 1$ 
vergüenza de aígun graue pecado,^àtxò-
meenmirerxlo,ver l ó s a t e o s conque 
encarecia lá pe rdiciòil de fu a3ma,nõbran -
tiofe torf e, lafciu;í,y deshoneílaiGáílègr^ 
rato en anirnarlai y dixome, que aljia tres 
áños(que llegando a los pies deíh Confcf-
foríeratánta labatérià del Demonio a fa 
honeflidad,que perdidapor c í , apenas fe 
íabia coiifetíar. Efèartnenè fu conciencia^ 
¿ K a m i n c bien aquella tentación, y no ha-
lle en los tres años vna culpa Venial, gran 
corona, y méritos f i : AconlejiU, que por 
algún tiempo fe confef íaf ie tfonotro.Ref-
pondiome,que afsi lo auia hecho tal vez( 
y que tamb ien alU le auiá acometido la t c-
ta fc íon : Y que váríando Cqnfcíiores, te -
h ia ya expeneuciá,que no adiendo tenido' 
maipenfamientòen fu vida con hombre 
álgunojén llegándofe a cõfeííafj fe perdía 
c©n el ConfeÜór.Y cerró laplaticá,cõ de-
z i r m C i q u e las tentaciones todas juntas la 
ácometian en aquelIahora,y qué cada pa-. 
ÍabramÍá,erapãráfucoraçÕ vnaxara. Via 
M Demónio la g ü í r r a qíie le haziaaefta 
fanta Doncella, quando feconfeñaua* 
y pretendia ponerle horrorporque afsi 
fe dexafle de confefiar: Y dixeramos con 
íhas razón ,1o que vn Poeta de eflo-
t ro , que huyendo de fu enemigo, fe a* 
rro;ò por vn dcíipeñádcro ; Ne woriarir, 
tnori. Hemos de poner muchachos en ef-
tosconfíiâos? luzgueloaòra el Padre V i -
Ualobos^y di¿anos,fi es pafsion de los Pre 
lados. Todos los ObifpoS auian deconG 
pirar contra los Religiofos! Pudicrafe de* 
zir mas de vnos hombres defalmadoí ? V -
napafsion, como ptiedc fertangeneralí 
Dize el Padre Villalobos^ fe podra echar 
de ver ellâ»!! los Obifpos no ponen efia ü-
mifacidn a los Clérigos. Con fu mefmo. 
exethpfo podra deponer el juizio: porque 
noáyObifpado donde no corran iguaíes 
cneífe pilco ios Clerigo$,Y ios Religiofos. 
YTiWlvcx ay vü Oír? i ñ o s o > como los 
* v " Cura*. 
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Curatos fg proueen por concurfo, no po-
demos efcufar ta nominación, por la fal-
ta de la edad ̂  niños lo coníinciera el Pa-
trono 
• Porque acabemos eñe Articulo con lo 
que 16 comentamos, quiero poticraqui 
vna declaración,que a inftancia del feñor 
-ÀrçobirpoAriaide Vgartc.quc tengo crt 
clquademo referido, hizíeron losEmi-
hentifsimos Cardenales^cn orden a reexa • 
minar los FraylcsConfefibresr^srf^o&d. 
tro^dize la confuirá del Arçobii]>o) ohten-
ah QrâitMrhjpdaudieHdw boftfsfihpes ide quà 
in dtp. í 5 .deveformât. fejf. ¿ 3 . pojSttfó Bpifco* 
éd amant èxameh fitfycndi* T .ía refpueftaj 
PofeM prefer tptféfft conftitutiottis Stííia^Me-
'moriapij Vtqmifjcipit: K o m à n i B M f i c i u : 
Aft Tic V i d ¿ni. 
Si los Qbif tospodranprohib i r l a 
C o m u n i ó n Pafcjtèãl eh los Con-
aentos de los Rel igtolohj las pro 
€ef$ippe:s fuera d e f p i t í â t i j l r c s í 
^ / f f t t eden t i tos* fin tóiJCtorás'l . 
M ¡ & r los mUt r ros i f de q u é 
c a l i d a d , ò efiado hari de f i r loé 
ConfetUá dores ,qUt puedeh nóni 
brar contra los Obtfpos i p a r á 
el r c f g u a r d ô de fusPr i* 
S V M A R I 
i 
L Comulgar es precepto aí¿ 
mno\ dizjfequZáo obltgAi. 
Comülgát <-vn<t ^íí^ en el 
afoyès precepto Bcleftajlico* 
^ i dus fe cmprekenittt en el 
ãU deUHafcuâ)en orden acum~ 
plir con el precejü dé U Cómniqé 
4 •$$ es firfófi1} eft A Cowmun 
de la Pafcua fea en la Parroquia. 
J Dedaraàorjes de fes Ctrdcndesi 
acer ta de las Comuniones deU P*f~ 
!¿ Si Vienen persas los K eli'gfofos qtté 
dania Pafcaa laCommion iú fas 
Comemos} 
Silos terceres de San Tramifco¡ 
pãeãett l&.Pafiü* Cmttlgar énfut, 
Conuentos\ 
§ A ) tftyen dlgáy^uelos RéligtofoQ 
én iiempode necejsiiady pueden fa* 
car fin licen cia de el Óbifpq, algún* 
'protefiiôtté - _; 
9 Es contra Derecho 'i que los R f / ¿ -
giofos^n licencia del Obifpo lã pue«f 
danfaUtfúetad'efttsCUufr&s. 
10 J y f á r a efia fenteada nueua de* 
claracíon de los Cardenales. 
i j ^tfierpnfétafregunh^y'lü fef* 
í i Sin los Pãrtotas Mpuédelos Re* 
Ugiofos enterrarlos muertos. Nota-
ble decUración de Cardenálesy ptra 
. efe punió, . . 
13 Otra dúlafacio muy nuevà fobri 
el eh'terr*r muertos los ReUgiofos¿ 
[I4 Ay precepto en el Concilio Pro* 
uineid de Lima j contra Us Legos^ 
que ot tilt ¿mente llenan a enterra^ 
fus difuntos, 
' i j ^^eesUi^Conferuádor ' 
i 6 ^ u t e p u t í t d a r iosCõftrtiadores* 
í 7 ^ § i t ¿ lo ¡ntedeftrpor Derecbe 
còmun* 
j S Sipueâèn ferio Canónigossfucff. 
t9 que no fon Dignidades1? fi lo p&t 
deferelÍTouifor ¡y Vicaria óene* 
r a i l 
fÍÈ TA 0£ no pueden fer Conferufc 
N q 4 dorex 
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JorèsRdigiofos.Bsfirfôfoquefan 
Clérigos. 1 • 1 
30 CduUde elKey a h Attdmcu 
de Chile y para qm âfúfâ âl Obijpiy 
qmnâo ebligm a las Religiantsa 
quehág&n lo que pôr Derechodeuê; 
defpaéadâ a hf ianáa dei fefor D . 
lutn Veret^de Efpimfa% Okifpoqw 
fite deidkbàObtfpâdov'< 
H ú m / i a fés^s^aacs^L Comulgar csprcccptò 
" ^ D w O . . Caligçícdea-
I quelías palabras "dc^càpl 
^ t eó f í .deSan Iuàn> Nift. 
jg Uj hominis, Úpfciberitis.eiífS 
$ftt)guiuem,non htibebitisyi 
tmm-whiú Y loconficflaiííos Doílores 
tôdòs&ThoniaS í -parf.qüajft; So. am 11* 
Ôc ln44Iftina-9..vbiP.üratwi.quxft.2; nu J 
raer .y.Sóco diít. ó.^uxíl:* t .art. 11 . Ricar. 
art.<5.quíBft.i.Gab.4uá^íon. i.arr^i.ada. 
Snarez.rom. ?. dlll.óçScã.t. Obliga eñe* 
precepto cn cl anicuio clpja rDuerte.y quã 
, doaypeligi'oiJcIJa.Sici/dcmDocírora^ 
ali) innumeri» 
iCoalnlgar v n a v e z enelaño jCsprc* 
ccpto EccíeQ^ñico.' ÇoQÍht.ex Concillo 
Latcrahehf.j .íiicáp.'Ouínisvtriafqud íc-
^úS^depcKaUonr.&rcñMCYcftádiíiiVaíó 
por de Fcjque obliga elle manuatoporci 
Santo Concilio, de Tvcnto,reír. 15..dc Eu^ 
diafirtia,Can.9' • 1' : • 
Dificultan losDa&otes, que íecntlc* 
de por día de PaícuaíYrcfpondefe comü-
nienrcjquc quinze dias^qiie fe quentan 
•defdc el Doiningo de í amó i , hafta la Do 
tninica in Aibis, que es la Ocfcma de Paf-
cua i nc lu i iuè . Ânfi lo determinó Eugenio 
I I I L Sç refertur in compeh. priuil. Mend* 
yerbo CommilnijNauarr.in Manual, cap, 
"V.iaium.^.Villalob, ía Sumra. 1 .parr.tra-
y.difEc.^a, nutti.7..dpnde refiere algunas 
toft'umbres dediferehres parces. Laque 
yo puedo reflificar del Peru, íoJo en orden 
a^losindiòSjeSjque tienen de termino haf* 
./a el de día Corpus Chrifli. 
Dudafeaora, íjesforçoíoqueeíla co-
munión dela:Pàf&ia>aya de fer en la Parro-
chiajO fi bailará, que comulgen en vn Cõ-
uento de Relígipfos} 
La Congregación de Cardcnalcsjdc-* 
clara j que no pueden c u m p l i r qón.cjpre2 
cepto de la Iglefia, fino en fu Parroquia.' 
Quiero referir Ja5 declaracioneSjCO.tno, las 
trae Baíb.d.feíf cap. 1 x.Y fon anfi:CQ»g>*e-
gachConcilij cettfiiir, non fatisfacere precepto 
Ecclefia e(m,qin San&ifsi/mtm EwhtrjfiU 5d? 
tramenium (iifepit, ánte^e l pojlcliem Pçfcb^ 
tis3non de mcintt,§ay<)chi s jed^RepiUmm h*-
benttum&Scde ApofiolttapYmiegum mwftrÃ 
di hot Sacvitmentmn.) pYGtcrqstani in. diemP*$* 
çhíitis. 1 : . , 
... VuhtAUwYurfm^An eis y quimfittdiflttm 
tempusâemAnu Parochi Mitchmftiítw }tccepe~ 
r M t J f r f e pvxcbpto Etiçlefi&fitisftccKtfat 1 
intíntionemhabenCtpYtUfqmm LibAtut OêhtíMí 
pitjchitiSfde mànu P t m h i ^mfumerejtcitum 
fit í/ífo Reftifretlmii die,ex Reltgioforum mn-
nncommmiUYc\ Cottgregatiodieò&i* iantM/if. 
1 ç 86.ftfHjWf id nonuffs licitum, cum fit expref 
fe prohibit im» N'an.ír v.m Mánml.aip.zi .num. 
$i,Ii4qttew Pítjchãte(umenda ejl Ettcbarijltd 
inpropYÍaPAYochU^necexcufatuyftmísifílIeb* 
domadaSancU, ye!'immediatepojlPafchuex-
tra edm, . 
Y afíenrado, que a los Relígíbfos íes 
eftà.prohibido admimílrar elSantíísimo 
SacramentOjConpenade excomúníóip-
fofaâoiacurrenda, refemadaal Papa,vc 
tonílac ex Cicn^ent. ReÜg. de priuñeg.de 
quaNauarr.infumm.cap.s7.num.102.Ca 
ie'tari.Verb;EilchatUliâ,Sylueftf, verb. Ex* 
comríiun.Fr.Eniañ.iniQu^ítiQnib. Regui. 
iarib.tonli;qfitfft.$6.artic.r.Viüalob.ia ' 
í t tmni.tra^at^^dilí iça.^niiair^Ya que 
tienen priuiletíqsí^ntra¿fta prohibición 
del D'erechó,fara'^èdt5rJáarIa ¿oíríüniori 
en qnaíquieraigíeíra> fi cnios'mihnospri 
uilcgios le? exceptúan la Paícua 3-queda-
ratiè la excomunión en fu fuerça! Y ei mef 
mo Padre Villalpbps^açl lugar citado, 
numer. 4 No pueden^citando al Padre 
Fray Manuel Rodriguez, confieflà, q no ! 
folo en la Paícuaj pero ni ,en çJ articulo de 
la m u e r t C í p o d r a n comulgar a losccrceros 
de íii Orde n; porque no tienen priuüegio 
para ellovV-íden.C^rantazn-Sumi^ BuIt 
íar.verb.PriuIl.R.egul.404. I . 
Eífegundo punto de éV ArticulíTtoca, j 
en fi los Regulares pueden facarde fus C õ 
tientosalgijnasProeefsioneSjfmrenerpa- • 
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gatiuas j y que de efto los pueblos fe edifí-
can,y los Obi lpos no fe ofenden. ; - '; 
Y o no. sè de efía cof tumbre , fo lo s ¿ , cj 
í in c i la b a í l a n r e m e n t e prefcrípca, ò í í n dif« 
pcnfacion dc e l Papa > es contra Efcrecho j ' 
que hagan los Rel ig lofos Procefs íones fuc 
ra do fus C lau f t ros , fin Hceacia ^de los O -
bífpoSíCap.Gereum eft, de Confccrat. d i l l , 
i . A n í i l o l í e n t e el Padre. M a n u e l R o d r i -
gues i n addit .ad Suram. t o m . 4 . cap. 105» 
n u m . 5 . . ) : . •{ 
L , EtiS fenteacia e s i ã verdadera. , y t iene 
,gOj* íi y na nueaa d e ç l a r a c i p n i que es la p r i 
j i ie- radela^q^e h i l ó l a , S a g r a d a Congfec-
g a c i q p c í e Cardcna íe s . , ^ í í a n ç í á ^ d ç el-íe^ 
n o r D o n Fernando Arias dc Vgar t e * A c -
.ççfctiípo d ç la S a n t a l g í e f t a M e t r o p o l i t a n ^ 
de L i m a ; y cftàn en c l fegimdo o r d e n d e i 
quaderno ya c i t ado . 
Pongamos la pregunta , y la r e f p u e í ^ 
p r i m e r a : An ReguUies poÇswtfucçye, Pfocefc 
jtones. extrapropnttsEcdcfias, ¿ufaue Usentid 
p d i M f t j l Y rofpprtde la C o n g r e g í í c i o n a í -
fi; Aà pripiünpn lioèifi. cqfiJr^cynit^ibus-Lái' • 
corwifitec ReguUrihtts httbeht iÍMCUujtyfâ 
cefiipnejfaerpextuCUuftraMoiitfem 
rftittbys vero çlditflm jfíonriífi intra ambttftm-* 
hoc/Hifprope mttros<JÍcdefiântm,fiitè exeptify.g 
eamàetn&fempet propé Mttfti&iEcdeft* MX* 
^.y.crymBúuJn^EcdAlidwm.nàft licere, nijt 
~fcfte*ffc>&jtwfi»í»- &*» C m e '2w>r 
, ^ È U c r c c r o punto de tos entierros s j i l a - i 
, n ç . í p o r q u e fm los Parrochos j.nppue.dgn 
iofRel ig i 'ofos hazer los ent ictrp$.Ay:pa# 
. . íç í jp .ynagrauifs ima d e c l a r a c i ó n de iaS j i -
..grgda C o n g r e g a c i ó n de C a r d e d a í e s ^c^i 
tdc Enero de 1504 . .Trác ia Quaranta i n 
S u m r a B u l l a r » verbo P r iuücg ia^Rég^ la r r f 
- { « § 4 0 5 . Y < t r a c í a c n cfta forma,* Liç}t in Sa-
. m Generdi Létermnfi Cofícdip j l a m w > & 
, 0ydiMtMtfuerit,ytjr*tres Úrdimm. MçndU 
•jcapthmtCtttertquc Relish ft RegqUyctyofi pofc 
. fijitotmre Pítr^cbias cum Cruce nd leitandafu* 
-tteMjwHmrfuidpudEcclefi&s d o m o r m & l a -
, cprtm eorumdem \mm ekgft'int jepdttintmi 
tfiftpyitisprxmomto f&reyuiJitQ >.rfc recnfunté 
.¿garocim Presbyrero, Cs?1 f me fine eiué, <& -0#y 
. itnAtfjfrcciudtcio, ftgnifmtum tmen ejl Sacre 
yCongregationi S . R , E . Card'wdlüm tiegôtijs 
~§iiícQpQrum>& Reguhrtum prcepofit* nónnulós 
cfikves ,pr*fcrttmOrdims Mworurtíxlc.pbfer-} 
nanita jcmufiam confotudim pmtextUj q u ¿ 
¡cisione firmal mejfe canflai, contendere, f i l l l i -
cere defmélonm fuñera próprio eortm Pttro-
tboabfetitejeoqito-irrcqififitOy ejferrc,^¿p letwc, 
idquehaud leites controaerjiat, & ítherCfiih-
nesr4tqiiibusi:ihcis, non fine popttlifcándalo, 
& Dei offenfiotie excitaffe: ideo volctis eadem 
Sacra Congregatio omnem huiufmodí difentio-
n u m & ¡ c a n d a l m m m a t e m w , & occafionem 
prjcidcre, atquc infuturumprouidertj vt tam 
Paroçiyi/iuhmfmresjpfit y m ú m i ínter fe yo-
luntAtefSPefaqwparefijcharitateiyttiraa bxC 
Çhrtfltan* pictatts of ficta dcj'imcíjs prxjlent^de- ' 
playat^O'htms deçrett tenore jlatuii j pntdi* 
éfísfmtnbus Ordinis Mwommde obfemaritiit, 
alijfqiieqmbitfuis Regularibus quoramcumque 
pr{ l i i i imi& CongregaitotitiMttkm Mendican-
littMi qttamnon Mendicttntnim exiflant ,nítUo 
•mpâoMccyeiRttAtyfpecidis&liçuius canfattudt-
pis pr<etextutParachias c m Cnice procefsiona -
litev,aut aliás ad ejferenda > frleuanda tít-/»»-
¿hmmfuñera mrare^e l illa leíate effertetniji 
yocatQj&fpeélato próprio âcfimái Parocha, 
eoqtie ibidempnefente» Si tamm ip\X al'tUY fie* 
yi non copfentUt > &permittat, vel n'tfi requifi- • 
titSyi'enire exprejfe oipfunQ, récitfec. Arque ita 
ebferttarimamUt, & difiriãe pr<tcipit ¿firmis-
4<xiteroque3 ffija jyorobore pçrM#nçntibtts:ij$ ' 
¡pmpibtts /y mfiipev qü¿rtyjiiñerttmi& Çapom* 
fMppypipnej alijfqite.iifrtbitfSadfeptiífttr#iperfi-
•mntibus ja€S^cyisÇanp'nibi^i t Ò , Concihonm 
decretis,SutòmórimqUfPpMijivutot conjlimtto' 
ml>HS 9 hañenliS fançka j ' at que ordinata fiífif, 
n>el alias ex páriicídart conjaceudmc I ' d alio 
iure obfemantnr, Roma dte 13 .lanaanj 1604. 
Alexandi Cavdin. Florent. Hteronym^ Aague* 
chias Secret .Rom <£} aptid-lmprejjbreí Camera*-
I d I Í O 4 . . . . . 
O t r a d e c l a r a c i ó n ay aí p r o p o í i t ç ^ y m i i l ^ 
c h o mas nucua ; y es la^ercera de las de i a 
fegunda clafe^a i r iâançia de l í e ñ o r b . Per-
í i a n d o Arias d e . V g a r t e ^ p Q n g a t n o ^ í a eon 
fu pregunta tercera • An Regulam ajfoàam-
r i corpo ra fidelitm defmãQrum> pofsint ateei 
dere ad domam dcfmt['ti tbtque expeíUre Cie-
Yumfxmídrem jfett debeant iread Parocbiam, 
tS^exire abilU cdt* Clerp payocbU^ pro buiuf-
foodi àfociationcí 
M 3 . Heguídres meatos adftfméí coaaeni* 
ye deberé tn Parocbialem •> aut in aliam Eccltfia , 
iuxta loçi confuetudimm, <& mtllo modopofe 
ixpeãare per viastAut ire ad domam defanfti. 
Ztitainfupraditiis cafibusomniitoferuarima* 
d<iuit,hacdklS* Decembris 1632. Emanttd 
.EpifcôpusPorttteiifis.Cardtnalis PiuíJatt i isRof 
pí^iofimSecretaYimíocofiplli. . , 
. Y porque algunos Legos Hçiiari o c i i l - 14 
ta« 
r570 ' Goulerno Eclefiaftlco Pacífico, 
t ame te c n l á s l n á h s l ó s cuerpos de fbsef-
t l a u o 5 , ò Indios dlfuntds, p a r i que fe carie 
r ren en los Monafterios de R e i i g i o f o s , en 
f raude dclos Derechos, t esp i i íb precepto 
el S a n t o C o n d l i o a . P r o u i n c i a l d e L i m a ; 
c o m o c o n ñ a d c l S u m a r i o J . p a g . 2 7 . n ^ m c r . 
p » . Y p o r k t r a n f g r e f s i o n d e c i p r e c e p t í » , 
p o d r a n c a f t i g â r i o s l o s O b i r p o s . En el Ç õ -
uenro de L i m a , d o n d e recebi el h á b i t o , jr 
la Profcfsion de la Ocdende m í Padre Sáti 
Aguft i r f , huuo muchas (emanas, que fe á-
br ian diez vezes las bobedas para cnterrat 
n i ñ o s difuntos, que l ae fcaze íã d c r ú s P â i 
dresjaunque tal vez feria otra la caüfa .ex^ 
p o n í a n a la puerta de la Igleíia3ò al a l t a rdè 
' atgunaCapilla; E n eftc cato p o ' c ó f d d r á t i 
, aucriguarlos O b t f p o s i P e r O í i e f i b . ô e l pré 
cedente fe a u e r i g u á f í c , p ò d í i d procedet 
con t ra los Culpados, en v i r tud d c a q u e l l i 
difpofic íon del C ó n d U ó P r o u i n c í a l : por-
que fobre el pecado puede c á r g a r e í caftí-
go .que a t i t u l o del n ingún lego cüáfuerá 
d e n u é f t f a i u r i í d i c i o n ; . 
s5 L a dificultad v l t i m i del ¿ r t i c u l o , t o c â 
en las Confeüia tOr ias de las Rel ig iones 
Es materia muy cftendida, y c o n i o ayert 
ella tantos in t c r e f ados3hán e f e r i t o f o b r í 
elJamuchos.Yen e f l a c o n f o r n i i d â d . f o i o 
diremos loque haze a o r a a l p r o p ' o f í t o dü 
nue í t r a d u d a : ¥ l o d e m á s en los D o l o r e s 
que elcaretnos . lo podra ver el L e t o f ¡ 
l ü e z Conferuador es á q u e l , q u è c o f i 
j u r i fd i c londdegadade fu S ã â d a d , es ínf-
t i m i d o p o r è l j á u r i q i í e l a s partes hazeníat 
n o m i n a c i ó n , para defender tôs ,m'cííeftaí-
d o s , contra tas raanifieftas ¡rijdrUs, ò no-
torias v i o l e n c i a s ^ a p . i . ó c v l r i m o ^ e o f ñ c . 
Iud ic .De leg . l i b . t f . v b i loan. A n d r , & D o . 
m i n . S y l ü c f t - i n S u m m . v e r b . ' C o n f e r u a t o f , 
n u m . r X a u r e n t . d e Peirinis» inconSi r , fut 
Ord in t s M Í n o ' r . t o m . 2 , c o n í l i t . 5 . G r e g o r i í 
i 5 . / . i . num.2 .Pe rez I ib . i . ve r f .QLia ; r i po ' -
tcf t t t i t .7 .1 ib . i . O r d i n . F r ; l o a n , de la Cruz 
d e á a t u R e l i g . a . c a p . i o . M o n e t . d c c o n í c f -
u a t . c a p . i . n u m . S . F r . L u d o u i c . M í r a n d a . i n 
M a n ü a l . Fraslac. t o m . z. q u x f t ^ / . a r d e r . 
Concl .vnic. 
$tf Eftos Conferuadores, fo!o e l Papa los 
• puede dar^vt probar tex t . In d.cap. 1 .de of-
n c . D e l c g a t d i b . f i . i b i » c o n c e d i m u s , & i n d . 
cap .v l t im.eodem tic. & l ib . i b i , à Sede A -
pof tp l í ca conceduntur .vb i loan . A n d . c o l . 
a.Sylucft.verb.Conferuatorjqnasft.i .num. 
2 . M o n e t . d c confemat.cap.4. F ra t .Eman . 
d ! f t . t o m t i . q u a : f t w s $ . a r t . 2 , m p r Í n c i p . M o -
U n , d i ¿ l . d i í p u t 4 f i . n ü m . | . A x o r f d 9 c a p , 3 4 , 
quxf t . t f .Fr . L u d o u l c . M i r a n d . d . q u s í l . 4 7 . 
a r t . T . c o n c l . i . 
Por De recho c o m ú n , f o l o pueden (er x j 
C o n í è f u a d o r c s los O b i r p o s ^ ó losque f o n 
Superiiores a e l los ; y dei los abaxo.Ias D i g 
nidades de las IglcQas C o l e g i à l e s , ò Cathe 
dralcs.Probat t c x . i ó d í é i . cap.vlt .de o f á c . 
D e k g . l l b . e i b i : T>ec£tefo deptttm soHpof-
•fi»r,nijiZpi(co]>i,&c. Y n o t ó l o allí Sylueft. 
ve rb . Conre rua to r ,numer . 2, de quo D D . 
P c t r . G r e g o r . S y n t a g m á u r l f . l i b . 47 . cap. 
a i . num.28. A l e x a n d . M o n e t . i n t r a£ la t .de 
C o n f c r u a t o r i b . humer. 5. Frat. L u d o u í c . 
M í r á n d ü ^ d i d . q u ; e f t i o n . 4.7. arde. 2, èo t i -
t i u f . i . M o I i n . d i é h di fputat , ¿ 9 . n ü i i j e ú j . 
A z p r , ^ a l i / . 
Si Ib* C a n ó n i g o ? pueden fer Cctáfer»• 1$ 
ü a d o r é s ^ á t e n t o a n o í c r Dignidades, trata 
D o g a m e n t e cí D o & ò r Barbofa, in Paftor* 
à l l ega t . i o i S . ñ u m . 9 . Y ' Ü puede ferio e l V U 
car ioGer iera l d e l ObifpO, çftà C o n t r ò u e r -
f o . N i é g a l o A b b . incap , Deri1ult . na .25 . 
de Praeberid. M e n o c l u C o n í l í . 5 t . n u m c r . 
'3 j .Sslva' jde B e ñ e f i c . p a r t . i . q u a s f t . i . n u m * 
74.Pauin.de porettate Capltul i^part . 2 . 4 . 
; 6, & alij plures. Porque aunque tiene e{ 
V i c a r i o Gene ra l v n o ñ c i o d e gra t ideho-
hor^nofe l lã t t ta D i g n i d a d . E n n e n d e h f é ef-
tos D o £ t d r e s d e l of ic io defnudd ;pcro tiki 
"iS es PrebehdSdS: • , " 
y ' L a f en t en tU-con t r a r i a lietlan* ófr'Os 
SDo&ofrei; a f i rmando j que e l Vica r io Ge-
ne ra l puede fer Gonferuador. S,ic'Gloír. 
^ e r b b t í c l e g á r u s j n C l e m e n t , i . n u m . i 4 * 
tic refeript. Ancha r ran .Pau l . Se í m o l . I b i . 
•RicárH, in te r Gortcilia^ M e n o è h . - C o h C j i . 
h u m . 3; $«curh f fcqucnt lbu i , M o n e t . dôfeõ» 
fe rua t6 f . cap .ç .qU!c í i .5 . r íu tn .6 t í . 'K .ochIe t ; 
• d i d . q i i ^ f t . 39. A loyCi f t d i f l . p r a x i a u r c a , 
r é fo Iu t . í4 (> . 
Eílo's prcfupueftos baftan por a o t á ^ - 19 
ra v é h i r a E l p u n t o d e l A r t í c a l o . D c derecho 
c o m u n ^ p o d i a n í e r e l e â o s para , t asCófer* 
u a t o r í a s los P r á l a d o s d e las Religiones jpc 
r o oy n o ha de fer Regular e l íúe^ C o n l e r -
uador ; po rque ay expréf ia d e c l a r a c i ó n de 
la Saéra C o n g r e g a c i ó n de CardcnaleSj en 
que ft de te rmina l o con t ra r io ! y d i fpone , 
que el Confemadof fea CÍcr ígo< L o v r i b j 
y l o o t r o , d Í 2 e B á r b o í á v b i fupr. numer . y . 
p o r e f t a s p a í á t r a s : VtrkmMtemPmYes'CÍ* 
htntuáUiy ff» Guárdiani MendíCítntittm. j>õf~ 
fitit efíe CònÇerti(ttoresj>YOUtVele$ati fari víí-1 
lint fo.tcvmimsydiâ. CUmenttti.Zidtfafcriftt. 
•vide Fw.ZMdnueL d i â ^ f l ^ S . m . i . T ^ 
uicL 
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iiã ,4rntltoMÍtf . i ,& +£ap¡l l . ThohfJecif. 
I jjutm. i nPáftreUn ttot.primleg.sotj i>-»erf. 
• Tamenper pYítiilegmm, 7&onet. de Confermto-
WkMp-jf t.Mm.Z4.JSÍouifsímè Sanche^ 
inpt4cel>tê&cc4lQ%ht9mtiUiBy6».€*p*i>},nii, 
jp.QtíhqaidtJmcnfttde wvétommuniibabe' 
mm notéiísimam lllttjíñft.Cardhuh decifionem^ 
ia h&c veyb4.Qtt#ret)te ArchkpifcQpo Turma-: 
notán RegnUres vnius Conuenttts AÍOMrf/twj, 
-vcldôMtts ttliLjuem Priorew y fat GaardUmm* 
•pel quemttts altum, (¡uauis diputare Regulari 
fulgerrt.em>tnfai*mCqt}feriiítt9remeligerey 
dcptttAtcpofcintiSacMtottPregatio Cardintne-
gofijs RegttlmUm Pt&pofitwim nonpofie, refc 
pQndit.RQmx Ò M ã M s l à i y i A i U a n M m á 
Cardin*GdlitSyiThekr,$ecréii * j . • - - ^ 
El feñor D. F^licUda d* Vega, in caf \ 
cauíam,qü¿ft.0.d¿iüd!CÍ/s/pag.264.nüm¿ 
4ô.rcfíere,cl cafo^y à i z é : QUc ya.cftà puef-
toenpra&icaj que quando l'edá licenciai 
paraquefe intfmetiias huíías deksCon1 
íeruatoriasje añad^qnc fea Clengo,y no 
Rcligiofo.. Y.cl.feÃprDon luandeSolor^ 
zanOjddndíar.fluberriar» i i b . j . c a j r i t va t f . 
pag.OJ^.num-, i 2 j apoya eílafencenclajy;, 
f ü p r a á i c a . Yabíolutamcnté niega j qu¿ 
puedan los Frayles fcr Conferuadpres:NQ¿ 
t d h tartienfton A» palabras)^ uod /ictff «w/*^ 
eligipoffentta Conferftatores Patres Priorestfeté 
¡Buéfdtaui Me^dicantiühí^ytper DD.fttpr.ni(+ 
•tner*ii uriUtosjprxèipué Jiade.*, d ia . ju¿ft» 
tí^^rfic.z.MirandÁiéí.jts^fl.^^drüi.coacL 
%* &*Monet.dc CoajVradr. cap. num. 24*. 
lAm ttttnen extat in contrariam decUracioSacr^ 
C9ngreg4tt3ms Cardinahum, qua mbet, t í ex 
CUricis StcnUvibus in Digtátdte pofitis elt-
, EifcñorDonluan Pcrcz de ErpinoraB'. 
^dcuio de tener algunos encuentros corá 
las ReíigipneSjy para tener fauor en la An*'. 
dicDcia Reakqiiapdo les pblígaffe á hazec( 
lo que lei toca * conforme a Derecho, a i 
los cafoíen que puede nlandárfelo c lO-
bifpo,ganò vna CeduSa del tenor íiguien-, 
¿ l - R k T . Prefidenfé , y Oydores de mi: 
Audiencia RedideláCiüdaddeSaHtiagOidelas 
Promncias de Chile: Jmeñdofeme rep'efentadoj, 
for farte de Don Fray Iti*» Pere^ ae Èjpixofa, ™ 
Obtfpo de la Igíefia Cathedralde e§a Ciudad, | , 
Xtí Canüentos dcUa le imptdtttnfujtmfdicfon, y 
Je excufaan de cumplir¡ui (Jrdenes ,y manda •., 
wientos,par media del uestes Conferuadores j y 
fuplicadêmejHandãffeproueer en ello déteme" 
d'tOyfot Cédala mia^fecha en tres-de Abnl>de el 
A&O pagad» defetfcientosy die^mandefe gnar-
dajfe > acerca dt lofofodtcho , lo dijpiteflo por 4 
Santo Concillo de Trento* como mas larpjwcnte 
lo entendereis por la dicha Cédula fq^es del -v-
nor figment e» E L R E T . porquanto por par-
fe de Don Frdyl im Pete^de E\p¡ntif.t, oltifyo 
¡leU Ciudad de.Santiago de Ch'ile^me ha ¡ido he-
tha relación, qste los Comentos de Religúeos de 
-aquella Ciiidad,e¡l<tfí obligados ayr a Us Proccf-
fíonestquand9 el obispó los llama j al_q¡tal toca 
el componer lis competencias que tumeren ,/<>-
brehslngAres} y precedencias, y el mandar que 
noha^an Procesionesfiteradchs çUifjh-os.y.ra 
galos de fys Mtmajierios 9 y pedirles'(¡menta del 
Cumplimiento de lo steftamentos >quapdo algit* 
pos difuntos los dexan por fus Albaceas\y <¡ [vm* 
do e/lo anfiylos dichos Connentos fe efeufan deyr 
á las dichas Proccfsiones 9yle e^onm}'e impidi 
fiijurifdicionettfodos los dichos tafos, por m e 
dio de l¡te^esCon\~eriiadores}fiii obedecer ¿ni ci¡~ 
plirfus manddmiintos-fttpljciindome, mandaffe 
protteer del remedio, necejjario i para que cejfen 
los ineon uenientes ¡y efcándalos y que de effofefi-
guen Tauiendofeitijio parios demiConfcjode 
las Indias, fue acordado,q dcaia mandar dai- cfta 
mi Cedida j per la qual os mandó , que en los ca-
Josiy cofas arriba referidas Je gmvd è y y cumpla 
lo dtfpwfto por el Sant& Concibo de Trentó}y que 
tentra ello nofe way m i pajfe en manera a!giena. 
Fecha en Valladolida i res dé ÀM.démi ly fe i f -
cientosydie^atioS,, T o E L ÀET. Forman 
dado del Rcymejlro fcñfiY,Peifyo de Ledefma.T 
aora por parte del dichó obifpo^'ehdfido hecha 
relacion,que por noyr cometida la dicha Cedida, 
àperfona,})! Jue^que la h.tga cumplir ¿ni execU" 
iar,no refuludelta el ifeãoquecQmH£ne,fjpU~ 
candóme man dafe>quç. la dicha CeditUhitbhfe 
ion ejfa Audiencia jparé quien todos IQS cajos, 
Cn que conforme al Sdnio Concilio de Trente, fue 
ví tí obligados à cumplir fus. mandamientos laH 
Religiones de FrAyUs3y Mongas i ydemas pe* 
fonas EcleftafticaSty Seglares , y m U hicieren, 
les dtefedes elfauoYyy ayuda neccjfdridjpara-ha-
iberio cumplir, Tdtsiendofe7>ÍJIQ por los demi 
Cotifejo de las Indias ¿ fueaeordAdo, que dettia 
mandar dar ejla mi Cédula, Por lã qual os man-
doy-vedis U q»e arriba va imorporadd ,y deis al 
dicho Ohtfpo êlf<i#or,y ayuda néceffaria^ara 
tu mplimtento>qUeafsies mi-voliintad.Fecha c» 
Madrida i f .de Fcbrerode mily fet{tiento$y¡ 
e n g a ñ o s . TO E L RET.Pormkndadq 
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A R T I G V L O X I V . 
tienen alguna j u r i f d i c ion los 
Ohtfpos en Us M o n j a s q m 
f j l a n f à g t t w * ios Re-
t'tgiofos i 
S V M A R I Òv r. 
rÂSMongM> (in èx?rt$<t 
licencU del Sumo Pontifi* 
te^m fsfudenfugmt 4 
lasIíéHgifffos. 
En materÍ4 4t rtconócer h Chú¿ 
[UTA en los Moiíafiems q m m les 
fonfügúosytienengránie manólos 
Ohífpos-: 
N&tâtáe aguâe^d ¿ de â lgm$squi 
exjflkétt el Sam o Cotícilioycn mdte¿ 
ria dé ¡-uijiiar Us Qbtfpos tfia CUu~ 
fur4iiefoUs aquellos Monaflermi 
que eflkn inmtndhtmentefagct.es 
DecUtdclm de Us Cardenales c<f« 
tra ejfa ex'plitación deLConcilio, 
Refpuejfaá eff+dectaractOH* 
Pero fila CLtífurú efla e$n fubtU 
cidnd relaxada y aunlos dueños dé 
ejfa opinion di^ensquepueden uifí^ 
tafia los Obifpostfn los Monafimos 
txemftos. 
Vn Motu pr&prio de Pio V. efta 
m u y en fauor de los Obifpos. D i * 
béfele 4Í Letor, donde le podra hd¿ 
llar. 
Loque fíente el Autor de efie pe¿ 
der. 
Puede el Obijpo tomar quentasa 
los Majo rdúms de Us Mon JAS fa* 
getas à los Regàlares , ¿ u M p e lot 
tales Mayordomos fem írayUs. 
í o Confia de ntna Conflituem dei 
Tapa Gregorio X V . 
;i i Parece9queUs Regulares no fue 
den poner a fus Monjas Cmfefom 
res-ifihofaerendeids aprobados por 
los Obifpos* 
Ya Sipodran los Obifpbs te^euerhs 
Confeffores^y los MÍyôrdomossque 
, los Monafierios 4 elles fuget&s^ 
bmierenpuefíá lot Prelados, 
k 3 Pueden los Of ifpeS) en c9mfà$U 
de Us Ptciados Regulares> ptejidif 
en las eieçekms de Us Abadefas, i 
Triaras, 
k 4 Pero nh podran Us Obifpos cen* 
firmar i ú ele cc'wnes, 
k $ Si %s Monjas fugetas a UsRel 
ligioftsypodran faiir de fus Monaf* 
teñbsyjin l'mncia de los Obifpos* 
t é Algunos Efcritores Religi&fefy 
fue no píéede» negar, que pára falir 
rvna Mènja de fu CUufura> mbaf 
ta fu lieeheia fola i di\en, que aun* 
que lo tiene modado el Papé) t» Êfè 
paña nofepraBiuiperoefiafenteu^ 
cia no U tengo ptrfegura; 
Í7 A l Ordiiurio le tocà examina* 
la woluntàdde Us que quieren fer 
ReligUfas) aunque jea de U s M à i 
nafieriosfugeto?aUs Religiofos. 
18 Pero para f'aber f u ^o lunud lm 
pueden Us Obifpos facarUs Ñeút* 
ciasde fu i Monafierios. 
19 Par4 que no fe las facájfeñ ide 
ellos i hicieron grandes dUigeheUs 
Us Religiofos. 
20 Ay para ejfo declaracioneí de 
Cardenales t y órdeüH de tos Ñun-
dos. 
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21 Notituen losObiffos r A Z $ n f t ñ 
porfiaren materia de expUrar las, 
rvduntades de Us.Nomias fi$ef4 
de fus cafas, 
2 2 Los que compeled a queprofeffe 
fpHa H w i c i ^ fín fe eudmtadxin* 
curun en pena de excommion. 
¿ j l ; T l&s que Jos fauorecierenyá acQ~ 
-: fepten&autorifyten el hecbo^am* 
4' - fattiquedmextortitilgádos^ 
S o n g r m f s i m é mefie cafólas 
palabras dél Cwatio i 
2} : Las Jbádefa's iietièti õbligacioú 
deauijAT al Obifpo *vn mts anief 
de la profefskni dé la yue ha de pro-* 
'2$ L a Abadef4 i¡ú€ no anlfiire al 
Obifpo u n mes antes de la ptofef-
pon de la NoBÍcia$ ha deferfefptn-t 
diia a arbitrio del Oifdiñarte. 
2,7 P'ráebaf?,qüé\ tfl'd peña fe emií* 
' de, aunen las Abadefas ftgetas4 
los RegulateU 
"2 % E l Qbtfpo awftdo H/h mês antes 
de la profefshn de la Nomia, tie" 
ne rveintc y cinco dias determino^ 
para examinarla i en orden afh í h 
bertad. 
'39 S i el Obifpo^ fe Promfor^áuifa^ 
dos runa w e ^ de que ¡nfia la pro* 
fefsÍQn%no füeren a examinar la Na* 
uiciaypaffado el ter mim de los uein 
te y cinco dias^ y na la quifiere exa* 
minar antes de fu profefíiofypodrati 
darfela fus Prelados ¿ fin algún efe 
ctuptílo* T lo mefme corre , j ? » a 
quiere el Ordinario examinarlas 4 
lasrexas, como le cftà mandado. 
'¿o Es muy probable , porlagraue* 
dadde fu Autor yy for las declara^ 
cionçs de Cardemlej^que traenjm 
dôãrina delDo$6/rBaríeft><fffcfí 
los Religiofos maliciofamenté iwpi-
den a los Ordinarios, ba^er el ex a» 
men de fus Monjas y podran proce* 
der contra ellos con cenfuras^ 
3 j ElafiodelNoui'ciadQ ^ no foloh^t 
de fer enter o ¡fino continuo. 
31 Un qttavto a lo entero del año9no 
dijiente Autor eLÍgunor . 
Í3 ^ e no ha de fer interpoUdo) 
díñenlo grandes Doffiores , y ay 
exprejfa declaración de Cárdena* 
les, 
I £ fraefe <vn priutlegio de lulio I I : 
en fauor délos Prelados del fenor 
San Francifcoy para quepuedZ dif*, 
penfar con fus Ñouicios en lo inter» 
palada del[aña* 
j y B l Padre V'tttalobosy di^etf prue 
ha bien j que éjje priuilegid ifíà y ¿ 
derogado por la nueua dtfpofimn 
del Santo ConcUio deTrento. 
35 E l PadreMatiue¿"R~odrigue\cf-
ta contra el Padre Vdlahbos. 
37 E l Santo Concilio no habla muy 
clare ¡en qtiantoala continuación 
del año ¿jue ha de tenét de ¿proba* 
cionelNouiciQ* 
18 luizjó del Jutor j en orden a U 
imerpolacistí del ano, 
39 Silos Uokiciados de las Monjas^ 
y de los Vrayles ¿ cérrm con igual-
dadiert materia de interpolación. 
'40 E l l ¡ é W Í Q i que con licencia dt 
fu Preladoftle con fe habito del Mo 
nafleriostio interpola etafió. 
4.1 Buena aduertencia de Manuel 
Rodrigue\}fobreelfa/irlas Nouí-
cias de la CUufura\y di^e, qfepraft 
ca9q camiençen de nueue el afiOyau* 
que tengan licencia^y j u f â cánfa. 
S u e 
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•42 ^Uêju^ga tl"Autoren faàifi-
• \ cdttd^Refpànáe condjpmchn. 
PuedeelObifto ábítgàr afttsfub 
• * dktsj•qktnouayan a algm Con* 
mntoàçMon^i imnc^fu de exep* 
•" taSióbligándóioscontenfttras* • 
"44 Viftt&r n/na M ^ a en M m f -
1 '•>'• itrio'fugeto a Rcllghfús, c m r a t a 
probibicton dei Obifpo > en el lego es 
dslítü prpetruda $ lugAT nôt* 
Nam. 1. - m ^ à W ^ P J V ^ ú 0 ^ 
la$Moti)a?,lmejcpEeí-
ia licencia de cl Sumo 
Ponüíicc, nopaedeá 
fiiectàtfe a ios Reli-
li* 
gioros,tcxt.inc.vníc. 
dcXeUg'. domibus, èc 
cap.i.decxce^Prelar; 
'hó^Vcafc Manuel Rodriguez 1 .ròm.Re-
í;uLc]uíe#,3.?.y cl íeñor Soiorç. de Inctiar. 
num* 126. 
En ma; cria dclaClaufiirã, para rècd; 
* npcerla, y mandar obferuarla en los Ma-
náíícríos,que no fon de fu cargosa cl De-
recho grau ..jurlídicion a los Cbiípos.Y no 
icio íes lià poder^ pero ks pone precepro> 
con términos de itialdicíon, cl Santo C õ -
dÍ!odeTrcnío,letí.2^cap.5.poreílaspa-
labras>i?yn./f.tc// V l i l . wnÇútMoncmrfu* in-
apit.Pericaloío,remiHun S&riãtSymiUiy-vni-
• nerfts Ebifcofrsfckokitmtiofie Dtutni Judic^ 
&iuTcminattone wdedicuonis ^tetn^rxei' 
pit^vt m omnibíts Monajtcrijs, fthifubtcftis or* 
dinariitin dijs veroSedts Apojhltae auftorl* 
tfitCtClatéftéyam Sdnãi Monialinm -vhi yiolaü 
fiierit tdittgefítevrcihtui 3 & v b i inuidatA eft 
confa-mt mximeprocmenti Inobedientes ¿ t -
•jqupcMimiiciores 9 per cenfarzs ¿cdefiajiicaS} 
wtfpçfânMjCjuacumqite appdlathne pojl-
pofitd comfiefcenus ,yinmcato etiam ad hot > ft 
opus fnertc auxilio bracbij SxCaUris. VidemL 
BarbiMpaftoKaílegíít. 102, ^ 
Eftc Capltalo del Concílio, íegun la 
3 Interpretación general j conocidamente 
"dà façàltada los Obifpos, para quec<3mo 
Delegados viíiten lòsMonafterios de.Mõ 
fas,,enoi'den,a ta GJaufura, aunque eílen 
Íüíc'íOj aios ^elíàíoiòs. Peco cl Pad.c 
í.VUlaíobos cica'do.a iNauarro.,.y a'Mamtel 
.,Rsodri|uez en el z^omp.de faSanakf n ã , 
^^di fhc^ .n / iy . i ráe lvñá rutilezUraríi: Y 
"Hütlque a mi n o liae parece fuera-de cami-
n o , tiene contra fi a todo, el mundò^Dize» 
que cj Santo C o n c i l i o no dà alii mrifd^Õ 
'a los Oblfpoí, Y^Va vifitar lefomiãrla 
€febfora de ks :Móni:aSi que los^yles 
tienen a fu obediencia; fino que conjoay 
Monafterios de Monjas fugecos inmedia. 
ra mente a l Papa, eii orden a eíi'oé, [es d¿ 
ptttcíiad Delegada ^paraviíitar laCtóüfu-
ra. Su fitidametÀtp es,, que aq«cl Capítulo , 
entra renouandb vna Contlitucíon • y t o j 
do fo que ¿mííc defpues, haÜécíítcndfct* 
fe en efíà conformidad. Y lo'quef^diP» 
pqne, tiQcs^rueuo ,fíno lo antiguo reno? 
nadó. Y que aquel Capítulo Tolo preteh^ 
da eí ío , parece que fe colige del Pi óemio 
mifmo : BawfdcijVlU» conjlitutmctoyqtti* 
ifícipir^pericaloldy rennttans Saneia Synods. Y 
como'laConftitucion de Bonifacio VÍIf, 
iblo comete a los Obifpos la vilua délos 
Monaftenos íi^etos ala iglefia-jRorftana, 
y Içs dàfacultaJ paradifponei', en orden a 
fu Clauíunv^arece, que ít eftc Capituiô de 
el Condlio/cs aquellaCohftirudon reno-
«ada ,no dàjijrijdiciòn a los. Obiípos^n 
aquellos Monafterios quQ gcuicrn^nlbs 
keügiofos. Eílo que dexaafícnkadoei Pa-
dre Villalobos j no fe aísienta mala la ra-
zón 5 pero eftà contra el la íntarprctaclça 
Gomuñ, y deiüo de entenderlo anfi.yen-
fáncho vnpoquito fuòpíníon. Y en efia 
Conformidad, acabó aquella fu dificultad 
and: TaunqueTHi4\d.fclàYttemde Carde-
ttaUíyqttedi^e't qncíos'obifpos 'pkeden-vifitut 4 
ios Monafterios de las MonjiiSifttget'asa los'-Jle-
, UtfofosSerflo yac. pertenece a la CU$it6> w.effr 
tkenyfi. Vé?¿¿d es ̂ ¡ue fien los dichos Montf- 5 
torios ejlfutièfft' puMicamenre qitebrantada U 
C/dwJiíM, eftarkn obligados los ObdposA aipo-
fíeflii? a los Pvàados. Regulares de los dichos ^ 
Monafterios > que Usreftauren Tf i dejpues de 
àmwcjlados., diKlrtidefefs fòcfes no lo hi^feri, 
•entalcafo-puediyloi mifacs obfyos^ma De 
legados de l * Sede ¿¿puflolica »fupiirfn dejh.do, 
• conforme a otro'Decreto dd Con cilio Tndenti-
fí&.Vn Motupropriode Pio Y.que refiere 
. Barbofaja Paftofaii allegat, ioi.cfiàmuy 
contra el Padre Villalobos, y la dodrina 
que allí trae cfte Autor. ' 
' EímefmoKarboíaindccíarat. Concíl; 
Trident.ad ícfl'^^.deRegul.pag^H.Xol. 
2.$. Congregado: Eigrimeroé^íi derin -
teíaadifaei5:e,-qt7è"%irá'alos iVeiàdos 
de 
Parte!. QueílionVI. ArtlçuloXIV. 575 
4el«RilÍgioíasalpo4erie refiñir ^quàn-
do el Obifpo quificre cntrar, como Tea i \ 
cntradaauiíítar láJCÍaufura. Y trae pwã 
ello vníj declaracionjde los: Cardeiláies^ 
bechach a í . da Abúldc 1:594.» -CongregÁ-
tio Çovotlij cewfwífBpifcopti non pojfe imfídtit 
4 Rsgulmkttf^omklis ingfediatuy «pr . i Mo 
nafteri}.' ipjis Beitdanbtáfabietli > &à effdlum 
Yoíjuicro en.eftç punto quedar inde-
à fpS j jo rquB c i l qçHq años , que ha que foy 
Qbifpo.^nofojo.nQhe intentado vincar ert 
9^^'a; l â . Q a u f u r ^ , vn Moriáílerio de 
M o n e d e Santa.Ciara , que cítà.en elU 
Çiudadjfugetò^JpíRelisior^sdeS.fràil-
Y eñy^Q que çílà d mi'óbediendá 
he çntradptblo ví3̂  ve,z a vifuarla claufu-
raitcíHitQeflepuiítoá mlPt'ouifbr, á y á 
hermano aiió^viíitadóí General de nil O-
bK'pado^ a m i compañero. Y.en íáCrátí-
cula^rexadclal^lafia hago el Capítuloi 
MiMonaftcrio nene vn aíco muroj y el 
agerio ctlà.biengpuernádo j.y vno, y otro 
tienen muctias virtudes: Para que hemos' 
de andar pelando opiniones? Y donde nd 
aypeiigroJitigarcOn nial exemplo? , ^ 
^ ftiedc el Oblípo t o m í t quemas a l d i 
Mayordomos de las Mondas fugetas a los 
.RcguUres.aunquçlpitales Mayordomos. 
10 fean fí;^ligioros, Confta de yna Conftitu-
çion delPâpa GregQ^Q X V. de el año de. -
jCía2l.qu,e cotftíença: hfaruiabili Da'Proui-
âetitt*. i f la trac Barbóla explicada enlatf 
declaraciones.del Concilio, feií 25.de l i é 
guUribus Qap. 1 i . Y fon las palabras de 14 
çíaufuj&çorppfe fi^uen: Sed & adminijlrít-
%es botHtddeiufmodi Maadjltria SánÜ'tmonict* 
hutfiyVtprxférttir ctkm Re¿uUrtifus fabiecU-
ru0fert'íticiiti(t,fiuélic%iiíares exitterint, fiue! 
feetdmSiqitomodoUb'ét exenipti fipiftopo locij 
adbtbitis etíitmfapertonbits Rbpâmbttsjwgw* 
lj$awJS>rjt!Qneddr)iinijlr(itioni$, gratis tameri 
exigitidíi rèddtre ttHhntu^dd id^ttc iuris femé 
• 4ijs. COgh.& çompellt(ftie4nt. 
S1 , Auiadichoen laclaüfula antecedente; 
q u e n o pueden' los Superiores Regulare* 
híuerConfcflbresdefuSmeímas Monja.v 
1 s los RciigiofoSj ni a otros algunos, fin a-
probacion dei Ordinario. Y parece que 
. da a entender, que para Monjas ha de fee 
aprobación. ci^cQ\d;Cpnfí-j¡ores^yot fwe 
Jtqgxlares, fiuc Sxctélares , qttomdocttmquc; 
exjwptit úmwdtnáfijyqHAM extráordinarij 
itdtonfifítçties MqiwUitm, ctUm RcguLíYibuí 
fuhietUfum A^dkn<ÍAí,níi¡lat,€tms deputa/l ya-
le&it3 nifi$fi»sih .JSp/Jcop» Di&cefato idonei 
12 
i a d i c m u r f á ApprobafiQnetifaqíM'iraris cune-
dttuwbthiMut, 
y defpucs viéndolo todo ,dà facultad 
alObifpo,paraqueauiendo caula juítapa 
i'acllOjretriueua los talesConfeílbres ¡ y 
Mâyordomos.oSyndicoSjíi amonedados 
los Superiores, nõ ios h.uuieren quitado: 
Ucear que KptÇcopis, ex rationabtli atufa. Sape* 
fumvcs áegufàres ¿dimHte* vt ciufmodiCon» 
'fifioYes&Tifte Adminiflratoresamoueant l i /f ij i 
Sitperi .rtbttiiidfitcere detre^ittitthus,autneglt-
gentibiiStbttbt'cttEpiicapiu facttlt'aiem, prxdi* 
ños ConfejfweSify Ãdminijtratores amoitcndl, 
qmties}r^(jmridoopus efíeiudicàuenK 
Pueden los ObiCpos,en víítud. deefià 13 
Conílvtudon, por fus perfonãs, o por V i -
barios» ò CoíVitutos fuyos y preüdir en las 
Icccidnes de las ÀbadcTas 3ò Prioras fuge* 
tas a Frayíes,! Ac fimililiter fiofíit hpij'copus, 
y n ^ c m SttpetioYtbus Re^àlarinus quarumett* 
qí^rAbifátifaruftí't Priorij.imm > PrtfccUrçm, 
yel Prfpofetftrum, eorttrrtdem Mottaflerionm, 
ijuocumqite nomine appcUentifr#li'é\hmbus per 
.je}~»clpcr dmmtnietejfi, depr^fidere; ab[qttc 
•pila tatnen ipforum Monafteriorum impenfa. 
],; Pero fin embargo de que pueden pre-
fidir^nc^pueden confirmar: afsi lo declaró. ' 
la Sagrada Congse¿ácion;COin6ÍQ refiere. 
Barbofa ahí. 
ÊnloâcafoS que conforme à derecho, 
pueden las Monjas fallir de los.MonsQe-
riosíügetog a los Regulares, es hecefíãria 
también íá licencia de I Obífpo: Porque el 
Papa Pio V . en aquella Extravagante ran 
feelebrada ,.que trata de la Claülura, y co-
micnçaiDécón.Yla trae Náuarrp, tQm.4.. 
de Rcgul. nnmer.49.& 50.1otíiandò-C^n 
grande claridad. Iiectiah.crajqucláljceil*. 
tia folade'.fus Pròíado§ rióba'Üa, ni la de 
los Obi fpos bafta a folas:y fin embargo de 
elaprietocon qüt ha.blai^ Ejitrauagantc 
de Pio V¿ dize el Pádre ÀíàftiKl Rodri-
guez en ai tomo. prUnefOtdftliifc Queíiio-
nes Regulares,qiiéft.^çf art̂ Cí.1y.Ie figue 
el Padre Villalobc>5.en Í# Si|ifl^,a. parr. 
traclatas.difHc^.nmp,!./..Que aunque 
es cofa cierta, que mandócíroeÍ Papa, e n 
Eípaña nofepratiíaf,xYcpnfefíÀndoelP. 
Viílajobos^ qpf a l 49% í)j?cjíp^ciQQesde: 
Cardenales/^ faiiqí jos Qbjfpos., aña-
, de, que-.diz.e myy: ojén.^1 Padre pray íyia-
nucl Rodriguez. Àíabben los Obifpos, 
dexar perder eíTe-iañip-ds JUrtfdJcíon.por 
noHtigahperono alabo en los Prelados de 
las ReÍigíof!es,que en materia de tantoeí-
crupuíOjpOi: coía qcuefla tanpoco.eomo 
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r . $ y 6 GdulernoEcleriaftlco Pacífico; 
- ácorapañat Ci\ Ucencia con ia de vn Obif-
^o^rompan ca virtud de vna coftambre t í 
* é t â o ú ; y quizás no bien prcfcrlpt'a; pop 
vft tan claró orden del Papa. Ds mi afirmo 
«Soñ Ta verdad de Obifp"o,ydeClltIftiano, 
diera mí licencia con gufto, fi la Extraiu-
gance hablara conmigo , acompaftandoiã 
con la de fu Sacriftan,ò fu Portero. Y tam-
bién añado, que fl los Regulares facaflen 
apaflèar todas lasMonías quetienenen el 
.Monafterio d¿ña Ciudad en que viuo, nó 
tengo de contendes conellos. Y porque 
íâliendo ellas, no entre yo en efcrtipulo^ 
no lie querido jamas, nò fòlo preguncafe* 
Impero ni o í s l o . 
" u • A l Ordinario letócaekaniinaplas N o ; 
uíciasquehandeprofefTar (y efte examen 
ha de fct pa ra fàber fu v©luntad.,porque fea 
coa todaliSercád lapròfefsionjTndentin, 
I.cfl. 2 5.cap ,7 .de Regu l . Y eftá d i fpof íc iod 
del Concilio corre Igualmente en los Nl<? 
nafteriosfugeros al Ordinario , y èn los^ 
Í 7 eftàníiigetosãloíRegulares. Yoheeíía-
do eñ Obifpado, donqfe He viftó Nouicía¿ 
que ha" falido de fu MOndíieriOj por orden 
Be cl Ordinario, pará la exploración de ÍÜ 
voluntad, ypiinehrfeporlaCiudadcn vd 
cocíie^cotnp.nãadadefuspadrcSjyparié-
tes.y haáiendo yo confirmaciones bicnie? 
^9 xos de fu Monafterio, Ja couíirmb entre 
orras hiñas feglares, Y porque es eíle vri 
éafo de que le pueden Originar muy gra-
nes i neonuenienres, hizieron bien los P e-
guiares en valerfc de ordenes fuperiore?s 
para que los Ordinarios no extraxeflen dtí 
íüs Conuentos las ]5íoúidas,para faber fue 
ra de ellcsjfi profeflàn compelidas. Y ert 
^ - éfih.confórmidad han ganado algunas de-
^0. cí aracíones de Cardenales.Vna trae el Pa -
dre Villalobos cñ la dificultad i . de el tra-
t a d o 3 5 . n u m e r o Y a ñ á d e , quehavif-
t o otras eft Marc tila. Y diíeáfsi ladeclá..', 
racion:Hp(/co^o tf.fcrifatwy nè t x ^ a n e d -
los MontMmm éxamiaet¡fuellas fxdentí tpro^ 
.ftfstotiem,T>el fi hábet caufim hfiAm, -vel c m a 
JUfpiemisj examenf4cide in Edclejta Monajlc-
rijp'elinEcclejiáatiíS. .tt • . . ,t . 
'Y porque íin embargo de que en eííaj 
declaración fe habla con tanto aprieto ^ 
que iblo Ce puede eftender la excraccion, 
en cáfodc neccfsidadjafacar laNouicia 
ipara otralgleíiá; Yes abufo el paflearía en 
algunos Obifpádo? deEfpaña ,'auia cnef-
íoma'sla^gad'claquecouuenia. Eífcñor 
KancíodcíüSaticidVd.qüeerai Monfeñor 
Cartaía ala iàzon.ainñacü de lo? $iSy k í 
Menores, defpachò vn; rigurefoBreiié-én 
í i .déDiziembre de 1 6 0 7 . en que man-
dáuacon graues penas ^aníi de cenfuras¿ 
como de pecuniarias, a todos los Ordina-
rios que éxáhünañén las Nouiciâs a las 
Rexas, fia que para efiè negocio iaspu-
diefleñ facàr deíus Monafterios. Ydíea 
años defpues, el feñor Nuncio Don An-
tonio Caetànò, Arçobifpo de CapuajCon-
firmo el Brcue referido 5 y de nueuo man» 
dòjcon nueuas pen'ás l ó "miandado. Y dos 
años defpues defto, el año de 19. à 14. de 
Fcbrerojfe gano otro Breue del feñor N ú 
éio Cennino, para el mefmo efeâo, Y dir 
ze el Padre Villalobos en el lugar citado, 
ĵue l o tierte autentico. .EnlosObifposno 3-v 
h a l j o r a z o n parUtántb porfiar j porque en 
im Locutorio cerrado,aunque efté la'rexa 
¿n medio, bien puede vria mugerdezirfú 
Voluntádé IT razones áy. para quitarle el te-
mor-pero quando faltafièn todas * nb eftj 
obligado el Ordinario ã hazer diligencias 
^xquifitaSjV mas ü fe han.de oponer al or-
ácn del Superior. Los que tuuieren culpa 2X 
fen compelerlas Jfincurrètí én granes ceá* 
furas,- porque èí Santò Concílio de Tren-
toen la feíT^s.de Regularibus^cap.» ¿.ex- ; 
comulga a qualquíera {>erfona EcIefiaíU-
ca,ReguIar,ò' Lega, que compeHere a cn-
trar^ô profefiar en Tveligion alguna^aalgu-
óamuger. Y á b s que lo fauorccieren.o 3Í 
aconfeiaTen, y a loé que fupieren, no fojo 
^'.)eprof>fià, peroqueentra finfuguflo a 
recebir ¿1 habito, y a los qiíc cpníintiéreri 
(èríello ,òautorizarenclnecho,aun c»n 
íblafu prefencia. Yes tan áprctá'dtí éffe 
punto, y-tan mal obedecido, q fiicta muy 
neceflarid, que los ObRpos declararan al 
pueblo el rigor d e e f l é Capitulo. Qxala<j 
corno puedo ponerlo en eñe libro,pud3e-
í aen loscoraçonesde todos : Anarbemm 
SanãaSynodnsf ié i jatownesJ&fwit l f i sper-
fatesemttfeumque qitalitatis i y d conditionií 
' f icmt/kmClericostqi fàrn Laicos, S¿ecitUrts, 
yelRcgdctres; atyne emm qmlibet dipitare 
fálcentesKfi quomodqcitmqttc coegtmt aliqtMm i 
Vtrginemi v H viduam, aiu aliam qaAmcumqne 
mttlimm inititamyrxterq.'taw in cafbus in ta • 
YC exprfifsis^dd ingrediwd umMonafleríitm}yd 
adftijcipietidtm hdittm cttiufcumqae Relipo* 
ijissi>el ad emittcndAmprojefstonem: qnifj-, conj 
tes earn non fyonte tngredi Mon after iât^ft habí 
t t m ^ ç t p e Y e ^ p y f y s i o n e m i t t ^ . q m q ^ - ' 
modo eidem achti â yel prxjenriam, l'tl confín ¿ 









Paríi qu,c lo .proucid¿ »por el SmtQ Go-
cilfo f cmnaccria cis la exploración .de U 
y.o.luprad^tcqgael deaidoefcejo, como 
no cftàii,los >QSifpos obligados a feradi: 
j^iaos^fqe ncctíflario.dexar dlfjxieítpjquiá 
'áglfo ^ e a d i i e r d r t è i o . liÔa-e,s otjli^acion.de 
la Ábadefa; y ha de aullar vn mes áncés de 
lápfofe^ipà, ÍQonrt^texTcid.feit"aj.de 
Re¿darU)us)cap. 7. ad fío. donde fe le po-
nejseryjt.jjò, fuí p e n í i ó , por el tiempo que le' 
parfiiçiçit al Ordinario.! V^xo sè y-ofi aurà 
uiífíjáoaWfl^pena,.por^el CGyidiio en. 
çj}i^c^]tttÍo,h^>Iadc: los Mon^fteriosfii-
fejsipai, çltàobligado el pbif^o átiaieV'eí' 
ç ^ i ^ n d e q t r o de ajotas. Y^i^çs- .dc . r 
claró {^SagradaCoagregíidon, qué per-
^o^íD^reef iO de hasei-lael.^ifi 1© reíiÇr 
rè-Çjir^oíauidecíar.addiçt.cap. Concííi;;; 
ñt f .pp^^wí / ' í / co /wj h*ç de,te, de in-
gveffw ydt intkté , cer u o r f i f f i j j ü e m , ím/víí' 
2$^d'tfyefymea hoc perficete tenetm; qaibitf 
ejijíttyjfytm^l'ttts b) eofe non introiíiittat, Stçfia 
cwlipflgrügfrtko. Y conefta dodâiiá piíêd^e 
juííjfiçaríe Yiia.de los Padres Ffa ncUcos, q 




dòíaeal exploración fe dexa'deliazer ,0 
p o r p p r ñ á de ios 'Obifpos, 6 por tenia de 
los Religtoiós, aunque pecarán losCülpa-
30 dosja prbfeí'sion (era vaUda.Tero Bárb'o-
fa çnclíiígar cindo.dUe, q.ue.fi ¡os Prelá 
áo&Rcguiares impidieren a los Obifpos lá , 
cxéciíCio'n defte decreto,, podran obíigár.-
los concenluras, y otraVpenas.Y po'rq tai-
dpíó^quedízecfte Auroren aquellas de-
, claráclpnesr,Tes Tacado de) a de los feñores 
Cardenáles, quiero dezir fus paíabrasjiá-
ziend^me a fa.era en el 1 irigio con los Lle-
ligipíbsv porqueiií ladoârina noes llana, 
alià íadiípuí;cncon cí DoetorBarbofa : Si 
S u p m o r M onidium{ dize) dicui pueU* habi-
tam âedefn,vrittsejiàw <tb Oi'dim'io exmim», 
tafuecit^contya decrciaConcilij facit. Itemfi 
MQtiklesprnfejítovcmfectYtnt, attteqwrnite-
ftffít AÍ? Ordinario exAminentur»contra Condl. 
j tftulctttin, f¿ái tM; VmYctfus ?[i t(i?neYÍt ¡ t e -
- netut'Qrdhuñiii explorare yolutttcttewearum, 
qnx hi l í ínm tstijthmfitÇceperant, nnte^ikm in 
iel i i ioK? ¡'yofitefcitítY ¡ ilhs mtem S&wis 
Torn.!. 
i t 
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VirpmbnSyci (jmbmvon(fílhm habitai ejlfaf~ 
ceptps, fed iaryprofifsio ftc}a sj l ; etim ft exa-
mpat/e. MHfitériuutúhil ÓrdihariM debet fufa» 
pere* (ed permittat eas m fuo ftAtit pemancre}. 
pYont toncilj Trident .jUruit Jn, Jbbatjjuítami 
anmidttcrtère póteftrfebctquè peremdcmOr* 
¡[i'narfpm Moniafe s^krit mque [ttperioves 4dnt$+ , 
werijie Ul'ts'Kirgtnibtts 'dent Sxcrum h a b i t a ^ 
nihdommus paitiñfw in RAigune profited 
YÍtmfijmus voiiitíts earum perfpecU jit> & 'ex* 
pl[tmA abeqiem Ordinmo. Contra fucientei 
ergopoterif ídei/j orémArinscoercerCtnon fo/»»» 
pcenif i ÇwciLfrÚforurisi (frprtfcrlpiiSffei 
cYÍM'£cãèfi$tà$'cen\uti$ 9 & alijs iurisre* 
meâíjs, só» obftmibiis (iwbttfaímíitte príut* 
. Él año del Kouicíado, no folo ha de fer 
entero, fino continuado, C. Ad ApoíloH-
catpjde B-eg .Trid.feff^ s .cap.16. de Reg;» 
de^uoDD.Azorinñic.MoraUtom.iJiB, 
íiVcap. i:q¿<5.Enrl^.lib. u.deexcoiii.cap. 
i ± , hura. 1. Ernán. Rodrig, tom.3. Quxít, 
KegqKquasft.id. arc+.íjlauarr.conf. so.n, 
i'.d^Rég.Hb. j.VUlalob'.in furtira. ja. paré» 
traej. j j j d i f f i c . i j , 
Y qtife el año del Noiiicíádo aya de fer J* 
éker0(Qphabló.deü.CÓ'wpañia,dpndá 
'hañdefe'r dosados) íes fan cierto, ^ite nó 
ây í^òâtpr que lo aude,| Y en eíTa confort 
mj&adfentenç^e pòr yrf KeligiÒfo dé nlí 
Padre S:'AguftUi ,'qiic.jiuié'ndo dexadoel 
líábitOj V eftado ocho, o diez dias lin el, te 
rçdííxçrón ai Monaílerio; y por i n à d u e r r ê 
c{â ,"íç:dieron la-profèlsion, entrandoea 
quencâ-àqiíeilósdiás q c f t m i o í í n el habi-
to: y byes vn muy honradoClerigOjCurá 
de vna Parroquia hárco autorizada. 
Y-qué el a ñ o eriteraque ha rheneíleícl j ^ 
Nàtiicip para profcflar,aya de fer fin ih'rer-' 
pola cion?dizcn lo gratfdeísÚòcíòrèí,Barí* 
l.ínterdünií^.QuofieSjtf.de p-ublic.& v c ^ » 
Aaclíáí'rán. Ph]ii,p,"& Franch. íñ;cáp'.l.&,-
iteguíarib. in 6 Syíuérf. verb. Étlig. 
4*]§aaarr.coníiUi9A?4.-^*&38-deRe^ # 
guí.íib- ^.Abblncapit, Ad Apoftolicatii^ 
Cofdüb.íupcrReguL'/vlInor.Fr.Enfianuer» 
in Qu«ftíon.Rcgu}ar.tPni. 3, quxft. 1 o. are. 
8TiUalob4nfüínm..coni'2.tra¿Wj'.di'ffíc¿.: 
1 ç.num,7.conçI.5. Y.af exprefla dçclara-, 
cion de íos CarderiaEes,qu¿ traen Manfiu; 
lib.i.tie.ia.cap.iè.irer. Per annum, & Fa-
Xinzç 4.voium.declf. i.o^.tom. 2. ver.Per 
annum, " 
Y aunque es verdad s que ay vn priuile-. 3 I 
gio.de íulio 11. comoconíla dellibroque 
íc intitula Monument, ordm* in a. inv 
O o preC 
578 GoulernoEeltfiâfticoPâcifíco; 
pref.foI.Tt7.concef. ¿$3.de que hazeri 
meaclõ ViUa'íObo^y Manuel Rodriguez 
èhlòslugares eirados, pára que lòsReli-
giòfos de Sari Frandíco puedan, ñ q u i f i e -
rèn^ntcgrareí año de el NouiffiaciojCoa 
partes inrefpoiàdaSj quedando entero c l 
aíio 5/los Prelados pnedeti difpenfar e n 
35 é f e El P. Villalobos, dize> y prueba bíen 
en el-Jugar citado, que ¿ña derogado eflfó 
prlbilegio ,por h nuetia dií^oficion de el 
Cõcllio Trídentinó. Áícga declaraciones 
ÍC Cardenales, y decifíoñ tí¿ Rota, t ú cá-' 
fo particular,El Padre Manuel Rõangueá 
èftàcontrae!, y alega grandes DÓ&óres 
tf feá fu fauor. Tengo por mas TegUfà lá fcn-: 
tendía de Villalobos, fin embargó qi ie no 
áie conuenceri Tus razones ̂  aunque gaftá 
algunas en p r o b a r , que por e l rnefmo ca-
f o que há de fer e l áño del Nouicíado e'ñ- • 
térôydeué fer c ô n t í n u o ^ aanque lotiené 
fexpreflo Barbpfa , l n dccíátat* ConciL.aH 
fefí, 2 $ .de Regu) .cap. 15, nu. 4 , Y trae vna 
declaración de los Cardenales en 17. de 
Nouiembrede r597.Co»f/»Hí#m(díze)/c/-
l i c h inprobdtwve intrd Clàitjlrà, nonâtiterH in* 
têrpôla,íitm .* nèc primlegiàm aliqmd f»/frfgií-
tu/jCtJM c&ifeaf»)' fuhlatum bifsacap.zi. Con* 
Òregatto Concilif cefififit} amitmprobathn'fsad 
gyhfttendàftjprofefiionem in Rdipohe , diberè 
èjfe continuamtnon Autem inte rpolatitm. 
Y a la v e r d a d , del Sanco Concílio dé 
'Trenro^n el dicho capit. 15. deiafeffa^ 
n o Té c o n a e n c é , qué el ano há de fefcbn-
t i n u a d O j í m ò e n t e r o . «Laspalabras'fôiiéf-
t«s:/» tfuMttmcftic KeU'p:one,t4myiyòv&t$Mtfi 
ffluhefam, pYofe$ú@ nònfiàt jinM dectmüm fix* 
tarn annum ¿xplerümttiec qiti mfí'orc r'mf(orét 
\ qtfikm peranntiniypejfftfciépiúrnhabitum 'in prón 
betttone fleterit.adprofefsiont àdmittatttr. Bro-
fefsto AI* tem ttntekfáéUjfít núlU-,ntilUmfutin* 
duccteõbíígcitmemyAdàlicmus IÍeguU,veÍRe~ 
h l iòn is * vel Orãims oh{eritaihném¿ aiii ¿liój 
Qúofcumqueeffects'* ". ~ 
IS V y o ^ i lainrerpoíacionnofuefíe.iíiíK 
à&ijtâeii m e àtreciiei;a;halIãdo nl'gu'nDdc-
t o r que me apadi hiara, a fenrir ^que auri 
fih priuitegio a l g u n o pudiera el añoincerr 
póladotiáraarfe entero.-porque dozeme-
fes^au'nqus en^'e i o s i'eis.y Teis fe intcrpo. 
lenquinze dias,np dexan de conftímirvrf 
a n o / Q ü e aunque él Padre Villalobos en 
el nuolero 7- de ellugar citado, alegartdo 
p o r lí a AdítoteíeSjque d i x o ; Sex, nonjuhé 
• bis t m j e d fcwelfex, que tres , y tres no fon 
feiSjes bu en exenrtpio para cofas Mctafiíi-
cas jpero no paralas Morales. Porque, 
como fíente Araíotelcs>quelos números^ 
que foneípedes de quantidád , házenef-
pecies diftíntas, y tienen l'u materia,y for-
nia¡y en opinion probable de Santo Thcí-
cnaŝ cn el numero Ternario, 0 Tres > es la 
Forma íà vitima vnidad.como devncauár 
líò,y vn hombre,no puede hazetfe vná eíi 
pecie tercia^ AnG dixo Arlíloreies^ 'qtiê-dç 
dos Ternários, nofe haze vn feis* riopor-
q ios ternatios fe diílinguen en efpecie en-
tre íl mifáióSjíino porque cada vnddepoc 
íl/miraal Senario,comonumerodeeípe» 
de diferente, fero acá en la? cofas M<J¿ 
i-aíes, rfd fe miran eflbs puntos tan-eftrc¿ 
. éhos. Y, en efla conformidad fe podría de-
"'zirjque no Te iba contra ía mente delCõ-
tiito,dàflcldià profefsion alqufc porbre-
tíç tiempo interpoló el Noüiciado^íl'lV 
guardó puntualmente la integridad de el 
*VÍpíhpo. N i me obftàraa tenet jedteya 
dixe, aquien feguir, el priuil^gio teTeri 
dode iüliolí. Porque como he probado 
ótí-ás múcftàs yèzeS en efte libro, no qui-
ta fapoteftad ordinaria de lo que pode» 
moshazer, quando para que lò haganiós» 
nos da fu autoridad el Superior. Y fe ha-
llará cien vezes en eiConti l ío, qrie los 
Obifpos hazemos, como Delegados, lo¿ | 
tomo Ordinarios pudiéramos,' Y la de-; 
claracion que traen de los Cárdena leis., a 
quien fe deáe tanta reüerepeia., ay opi-
nion, comodiximos alguna vcz.qiíeeí^ 
tas decíáracionés fon Do¿irÍnales': Y quã-
dó no lo fean , fino preceptitias; e's necef-
fárioque íean autenticas. Todo eftq he 
dicho, no porque fe haga jíinú porque íl 
tai rafe hubiêffô he thó , no fe inquiete 
Va pobre Re'ligiofo 5 y porque fífe halla-
ren Autores,tenga efte fentímiento auto-
ridad de opinion, y en caufas dé nulidacj 
la pueda íeguir vñ luez: Y todosdeuiera-
mos cerrar la puerta, en cafó que fe pu-
álefieja tantas nulidades dfc profefsiones» 
Coniocada ratonospideri, 
T ô d õ aqtiefto fe ha rnouido, dexan- 10 
do correr la pluma , porque queríamos 
rrarárjfies imerpoíacion del año envna 
Nouiciai falirlc-a curar con licencia? Y 
¿neítecafo fe han de Regular los No-
üiciádos de las Monjas,conloque lepra-
tica enHos NOuiciados de los Religío-
fos? 
Aflentada cofa es, y .común pratica e n 
las Religiones^que el Nouicioqu^con l i - 4 
cencía del Superior fe íale a curar,3¿mqne 
cílèencafadc lusPadies ¿ódelus deudos* 
l o 
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] o nías del año,nÍ le abreula^ni le inrerpo-
* i i . 1 0 que Ce juzga entera, y continuador, 
;\>í\.¡ueel Religíoloque eítàfueradelMo 
tjüiurio con lu habito, y con licencia de el 
;S::porior,hafe de reputar, como fí eíiuuie-
ra «n él. Sic Nauarr. in cap. Statuimus 19. 
qu jjtt.j •nuni.74.& conf.71 .nu.j. de 
IU-¿.iar.!ib.5.Fr.Eman. inQuíeft.ReguI. 
tOiU.5.q. 19.art,5.Azór.inftit.Moral. i ,p. 
libwa.cap.^.qtiacft^. 
£1 Padre Manuel Rodriguez haze en 
el lugar citado vña aduertencia notable j y 
,pãtã' mi no es notable lo que dize, fino v-
na coítumbre que nos refiete. L o que ad. 
tuerte es,que nofedéücenciaaNouiciaSj; 
paraíaliracarflr.re; porque íiendolaclau-
íura tan eiVencialenfu profefsion, no fe 
excrcitao enclía bien, fi íe lálen a curar. Y 
qtieíi buuiefl'en acabado el añodela apro 
bacíon .podrían dexarlas falir en caío de 
enfermedad .yíin detenerlas defpueSjdar-
Ics la profefsion: porque ya entonces han 
^;:perimen:adolaafperezadela Claufura. 
Y que fe pratica, como coítumbre affeq-
tada,que las Nouicias que falen con licen-
cia^y juila caufa, noXelesdà la profefsion, 
fin començar de nueuo el año. 
$z ' Tcngoporjufto io íobredicho en to-
dos joscafos que no fueren de enferme-
dadjporque aunque es aníi,quela Clauíti-
ra es y oro; y parece cofa contra ia inten-
ción ,0 el fin de lâ apfobaciori.que no ex-
perimenten la materia del voto que hazé: 
con rodo eflo no me atreueriaadezir,queí'' 
c:ic.;íodeeníennedad3auÍendo falidoa 
cu raríe con licencia vna NouíciaíComen-í 
í;.-íUceíaão de nueuo,y nofele compu-
laí.i- -ju el año el tiempo de la curaiporque 
a; v na declaración de Cardenales,que re-
45 
fiereBarinac.4.vol.decif.i04.tom.2.verf. 
Perammm,y Marfill.iib. r. cit.12.cap.tiS. 
verf.Hoc anno. Y diüe la declaración afsi: 
Hocánno probarioñis daratitejfi nonim curdtt-
ílta -valetudims €¿tiiU}de liceutia fuperiorum k 
MonAjleno externt&poflek rettertatur^eodem 
tempore profefsionememittet j acfi numquam 
e^nfafa'flct. ', , . " , 
Puede elObífpo prohibir con cerua-
raa vn lego jque no vaya a vn Conuèmò 
de Mõjas,aiHiquciean e^etnptas, y no fus 
fubditas , fi para ello tuuiere juttacaufa, 0 
huuiere efcandalo en la ordinaria comuni 
cacion.con alguna Monja.Sic DD. Gerni-
nian.incap.i.J.Etquoniam.nu.S. de flat. 
Kegul.Stheplv Granan, diíccprat. forenf. 
cap.3 9?.num.23.eumreqq,Sylueft. verb. 
Excommunicatio 2.num. 14, Rofel. eod. 
verb.y.num.^Roland.coni'.jó. cuius ini-
lium.inuíliiSjnum.jz.Caínpan.mbric.iz, 
/cap.i6.nnm.45. Yaunqueesverdad^que 44* 
el delito fe confumó en el lugar exenipro, 
porque alli fe quebrantó lacenfura, ya fe 
cometió en yr; pues le mandaron que no 
ifiiefíè:y aníl di*¿en grandes Doftores, que 
efte es delito perpetrado enjugar no exep 
to^y^queaníilopuede cafttear el Obífpo. 
Sic Roland, dict.conf. $5, num. 16. Sreph. 
Gratian.vbUup. Barbof. in Paftoraí. alleg. 
i02.num. 75. Donde confuta bien aGra-
fis,qüe licúalo íontrário habla graue, y 
doâanienteenelnum.?^. de los queef-
criben papeles a Monjas^y de lo que fe les 
puede prohibir en eflo. Veafe también la 
declaration.Concil. fe i i l2 j .deRe-
gal» cap.j. pag.j82. coiurxin. 
a.jf.Prasfuppoíua 
i i i fine. 
I 
T o m . I, O 0 2 Q V E S -
D E L A G R A N D E Z A C O N Q V E 
SE DEVE E X E R C E R E L PONTIEICAL; 
D E L A A S S I S T E N C I A D É L O S P R E B E N D A D O S 
A S V O B I S P O » C E L E B R A N D O » C R I S M A N D O , 
O R D E N A N D O , Y P R E D I C A N D O : D E L A F O R M A 
E N Q V E Q U A N D O V A A L A I G L E S I A L E H A N D E 
A C O M P A Ñ A R , Y COiMO A L E N T R A R E N E L L A L E H A N 
I>E R . E C Í B I B . í DE SV P R I V I L E G I O , E N MATERIA D E ALTAR, 
P O R T A T I L , Y O R A T O R I O S , D E N T R O , Y E V E R A D E SV. 
OBISPADO : DE LA M I S S A DE P O N T I F I C A L EN OBISPADO 
A G E N O , SIN LICENCIA DEL ORDINARIO Y DE LOS 
ENC VENT ROS Q V E A Y E N ESTAS MATERIAS, 
ENTRE LA COSTVMBRE, Y £ L 
C E R E M O N I A L . 
A R T I C V L O F R i M È R Ó ; 
S t lo t O r n a m e n t o s E c l e f i a j l k o s p r e a o f ò s r d e j l i & e n d g o i e l d f i u t í í i 
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S V M A R I O . 
A R E C E muy bien eloroi 
en fgrmcio del ctilto D'mi-
no i amqmle parezca mal 
ÂI Herege VtgiLncio. 
Oro yfUia^perUs piedras pre* 
tiof&sy quierelalglefia quç adorne 
áfm ObifpQS. 
Ñohan faltzdo perfonas ReUgía* 
fas a quien m lesba parecido bien 
lagrándela en el Vontifical. 
Notable ¡&cejjd en joliurioi 
q u e j i g o por poco Religiofi d Pfe 
tifie al ornato de <vn Obifpo: T g r â -
de comprobación de U Santidad d$ 
Bafilio Magno, 
, E l Ceremonial de los Obifpos ypd* 
rece que fe embebe todo en ta M%-
geftad, qne han de tener^quando fe 
<vifien de Pontifical. ^ 
Juiende fafiruide a l M^eflrodí 
Cmmomastpara quemfalte cofa * 




Num. í . Ü®ÍB 4 Á 4y! II A- pregunta dcfte Artica -
lo es refpLi^fta a orra.qiic 
ingirió lasfuyas çlHcrç» 
ge Vígílanciovòpôrmi-
tancJOtCOino (hazicndo 
mofa tíèf) rroçò el nom-
bre San Geronimo: Dtci-
9Íte pontífices vi $iinão}q\uáfMÍtAHYol Lac-
nemiga de çl ík^^c^em^con ios Altares, 
"noíablehdoddcfdichadò qüe ndeftàea 
ía lugar cl ofô^i íó en eteulttí Didnò, Ve-
'á Ha^et difpiira pàmçulár. Eh los zapátoà 
Iç ponealObiípo perlas: OrOjperlas^ pie* 
^Wicafaj^tm.j.yítfcjaponcprcclofa, ya 
^áuri^catajMediasdeTeda.LigasiGuantsSi 
Sbrdjâs, Cmzfiçàpe^Oral, pehdtent^fcá 
oroi-Y como quiera que ette ran rico. apa-
rato , cs vnadorno myftlco, que fignifíca 
las preuèncionès del alma, ton quedeuc 
íiègarfoclObifpoaíhiníteios tan 'attos¿ 
.ñOhanfaítado.eii el mundo ánimos Reli-
gíofos í áquien efíagrándéza â a mouidb' 
tixfcrupulos, y áun a no juzgar bien 'de ías 
grandezas deítdminiftério. . 
Hartòfc del comere i® de l mundo^parat 
v m i r f o i k d H o vn Várpri ÉLélIgioíiíslíiro; y 
^ te í i i dódc 'CÍÉ twde t í l ç i é lo , h izo An^-
( ^ Q i ^ ^ b a ^ Ç d d i g i ^ vtdâ.TrfttÒ façuei^ 
jpO^cocpq acnb.nü^o, fin darle vn4dia de 
tlégulsíèri quáfbñt-a años.Y como fe fubif-
t t a j o d é los Roiiibí-es / t ras ladòfe a lafámi-
Haridad con ios Angeles. Era fu traro.folo 
c n e l cielOjy él, vnadmirable depofitode 
los dones^y gracias del Efpiritu DIumò.Ha 
biaua còn Dtos", qüál otro Moyíes, y eran 
tantas las iluftracíones Diulnas, que ya n o 
háSlaua tanto c o n Dio3,como'Dioscõ èU 
Ydixole vn diaafuDiuina Magcftad, Se-
•fxox. ;;iénfamaro's y o , nOquiílera que nadie 
í è me a u e n t a j á r à ; no porque (engo animo 
de preceder aptros.-'pero fupiieoos me di-
•gai^qual eS.éíalrña^a'cuyo íadorengode 
eftar en la Gloria? (dcuiale de auer rcuela\ 
dOjqiicaiiiadelleuarleaella) y permitid-
taeq vaya luego abiifcaríc. Y refp'Ondiófft 
aquella bondad inmeijlfa, que fe mide coa 
iiueftrgs niñería: Bafillp Obifpo de Ceja-
rca. DexoeidefiertocI folirarío^y fue a 
btífear ai Obifpo. Llegó a Cefarep con al-
g a s t r a b a i ò / e n e r ò e n lalglefla vodiafef-
riuo.Çclebrauade Pontificalel Santo Ŝ re 
l a d O j í b a e í i i a p c o C e f í í o r i r c u e f t i d o : puío-
fcde t rás de la! ptrettá el Herthitaño, y qua-
do paflaaa el Qtero preguncaua, qua í 4e a-
Tomo 1. 
V i l . Articulo I . 
iquellòs.efá el Obifpo? Dixeroníe, que 1¿ 
. auifarianén llegando. Hizicróloaníuy eti 
:-áuiendolò vifto/qncdòcoo vu grande af» 
fombro^ entro en vil notable defeonfue-
lo. Vio vn hombre con perlas en los zapa-
tos , con diamantes en la Mitra•,. ctín vn 
yeftido bordado, y cadena de oro al cue-
llo: dos Dignidades UeuSdoic el GreinÍaÍ> 
vriCapeUan la falda. Paísòcon èl ar Mitra-
do de ddmlracipn .viole en vr. rico Sitiai, 
debaxo de 'Dófel.' Ñotóqueíele.arrodi-
llauan.aduiriio los circuios qucleíiazianj 
y no queriendo ver más, redròfe lior¿ndo¡ 
a y ti rincón, dohde* aunque de lexos, po-
dia ver las ceremonia* to Jas deelPondfíi-
feaí.Comcnçò a ãcafarféafi meímo deflò 
xorde iiideuóro.de rèmiflb,qáérel!àuaícà 
Dios de lo poco que aula aprovechado eti 
la virtud, y ̂ e la tibieza con q fe auia por-
tado en la folcdad ¿auiendo por culpas Cu-
yas,malbaratado tan largo ti*;tñpo,emb** 
hiendo eñ nada-cali medio üglo. Señor¿ 
(deziacon grande ^fan)quc.v.irtitd puede 
auer c.n mi^uandola llega a igualar vn hó 
breque ella.tan adornado de las grande-
vas del'mundo? Yo quarenta años en vn$ 
..^mta,cfleenj:anta.M4géíjad,y¿fc^e?-a! 
Yo defriudb entre la èfcarcha, y ipj yeloi 
cftc veíUdp:de te'U >y brocado^ Yo ten-
go rajádos los pies; derramãdo.fangre por 
las grietas j y cite e o los pies perlas 9 y pie-
dras preciólas? Yd por vos, a todos tne fu. 
geto^ y a efté fe íe arrodillan todos i Atáw 
jÒDids lás quexasdelfolícario; porque en 
paniendofe en el Ã liar Bafiiio,ba£Ò fobrè 
fu cábeça vna columna de fuego.^ Y çrc^ 
cio el efpani'o, porque fe lle¿óa el vn Ca^ 
péllandelp'aifpo, y.ledixo : Padte^clO* 
bifjiò mi f'eñor diaCjquê feàis bien venido, 
y que oy aucis de fer fu combidado. Co* 
mo puede fer eüo ( refpondioèl )íi en mi 
vida no he entrado orravpzéñ CcfãreaiA 
mino meconoceBafilio, erratic el reta* 
dd. También vengo, dixo èl, para eíle ca* 
• fopreuenidpdfc mi.dueño. Llamáifosfít-
iano, v venís de tal deílérto. Echòde ver 
elHer'niifáño!qué au!a tenido retielacion 
San Baíiíio: aceró el fauor,dcfpidio el Ca-
pellán,y entròeii el deuidp credito el San-
to Prelado; porque dixo él folirarioí 
Gran cõfadeue de fer efte Bafilio. Aca-
bòfe la fielk, fueÜeel S^nto Obifpo a fu 
cafa : Entró él folitarío , àgaíajòio mwi 
¿ho. V ino la v ¡anda , femólo a la me&? 
fe lVna al otro no fe •òifrehatcrôií f & k ' 
br^por fer diítincas ías lenguas. Jira G'víego 
Oo^ ban 
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82 Goulerno Eclefiaftlco Pacificó; 
íánBafiUo^ no Cabia Griego el Solitario, 
Viole BafiUoctefconlblacjófor efíb. 'Hi -
zp oración de rodillas, y dloie al huefped 
'Diosel donde ler.guàs. Cori que fe'á'cábó 
"dfepcituadlr, que San Báfilió erá Varón 
'de lingular vircudTquéÚòdefenganadó, 
dé que los Ornamentos predofòs no (è o-
pdñcn ala Santidad que profeílan IpsO-
bifpó'áp 
. El Ceremonial de.los Obifpos, -parece 
que fe embaraza todo>deíciè el lib. i.cap. 
'5 .en la grandeza con que lia de Pontificar 
el Obtfpo, Çomiõçainftruyendo alíMaef-
tro de Ceremonias en la diligencia con 
que ha de preqériir 16 üé'C^fiario todo, pá-
rra admlniftrar ¡Ladecéntiácóñ que ha d é 
lleúár los órriámentoé Sagrádosí párá qué 
tél'ebre el Oblfpojla üriVpieza, yMageftad 
delÁparador» , „•/ ••'y,>'> .' • .••.* 
í Eaetcápiculotf. dàfõítícronalSaíriTi 
tan; y'cáfi lo ocupa todó-eri'-íeruicio de el 
ObitpÓ. Ericl íeptir i iOj mílriiye ál Presby-
tero aísifténcé. En el 'octadó',:à lo'sdos Pré-
beridadós ;que han de afsiítir' eh 'habfrd 
Diaconal. Y v l t imamer i t e caívios dós - l i * 
brosfqiie no tiene masque dos dCeremc> 
niálj fe embeben en iaanror idad , y gran^ 
deza con que deben los Prelados aísiftir'á 
y celebrar en los Diuinos Oficios, -• 
A R T I C V L Ó l í . 
. ' & i e l ' D e é ha de vef t i r f t de Prcf* 
\bytèroafúf imtt%J q u è m y o j P r é 
hendidos fe han de vef t i rcor í ' 
el O í i fpo en todo a H ó 
P o n t i f c a l i . 
S V M A R Í a 
fl T A Dignidad del Decano efii 
I . poco conocida enelDere» 
cbojfi bien algmos $ tuu-
que con dífcmt: adíe hallan enil. 
r2 ElDeanes Dignidâd^y tiene eii 
U Igkjtatjen el Cor o yy en las con* 
tttrrencias todas délos Vrebendâ-
dos3ellf4garpíimm defpmsdelO* 
i po. 
3 Tiene en el Capituló elprfmer rv fc. 
t o , y tócale aUe l cenuocat elCá-, 
bildo. , í ' 
' 4 Àttnqne cargan é u c m U s 1?eré¿ 
tbas en los honores dÜ'^riidráM) 
regt íUfmnie le precede ehto-do-\T 
, el tâçario General ¿folo en hjtifíf-
diúon le puedi preceder, 
^ Preeminemtas que tiene en elÇo- » 
ro el Decano s y de:claracÍM de los 
Cardenalesjobre. tllo\ , • • 
!6 Oran litigio entre el Proéifot^y él 
r,., ;Í)fi¿ en el Gbifpadoqkepue el Aw-
- tôrsfobre elgomerno delCsfo'Alega ¿ 
el Dean lo que difpdhefa erecdpng 
U copsimbre el Vicario GemtaL 
7 •:' Vertenece aHtts 'Deanes g'aue'rmr 
'• _ das Procefsiones: pero 'notas quej i 
ha^en f m f í t déla Igltfia^tfiipre* 
{' 'finte el Promfor. " ..r> ^ 
\ : Dolores qmJun tfcrho de la dig 
nidad^y Derechos del Decano, ^ 
]; E l Ceremonial de losQbijf&sfie-
. .¡. fitjtone , quê no en toàúi U i lghj . 
' 'fias es d Dean U Digrdddii1 pritòfà 
; ío L a primerÁ BigmcUd fe ha d i 
rveflir coneÍObi[pú;dePmbynro 
afsifiente. , ;v, ;í 
[31 Refiere fe U di/poficion del Cere* 
ttioniah' 
l i . De Diácono fe ha de tve f i r 
Canónigo con elúbifpo. 
¿3 , Los Canónigos por fus turnos fis 
han de njefíir de Diáconos. 
14- D e Subdíacovo fe ha de-njefiír 
: r v n Canónigo 'ion el Obi¡pe> •;, r. j 
Z / • Del n ü m f o de las demás w'mf* 
tros inferiores i a lósya apuntados^ 
trata el Ceremonial de los Obtfipos 
-• en t v n capitah emero* 
Parte I. Queftion-Vil. Articuló 11. 5'8 j1 
U m , t i 
16, D e c U r á c m e s de los Carden<tles 
fo íre l& dichoyy difpojiáen d ã San* 
to CanciHo de Trente. 
ft ?: L a mfm* dpfiend* de&en los 
prebendados a fu ObifpO) quando fe 
*vifíe de medio Poatificali que qua-
'dd de Vonñficd entero. 
[ i S-, /Qet te#4¿ts Dignidades ¡ y Cmo* 
nigos eveflirfe con fu Prelado, aub 
^ ^ à n d o c d e è r a fuera de fu Iglefià. 
. Xenqnalquiera QÚalebán de afsif¿ 
Sir j como no fea fiera de IÚ tti&toü 
' delaCitidad'* . >n 
A Dignidad del Decano] 
eiU poco conocida en c¡ 
Derecho antiguojft bien, 
aunque con alguna con-
fuíiò^hallã algunos Dog4 
tores en el Derecho áí 
pcan,ca^ic¿DÍleííü.5i de 
và^&llát» Gá^iE^Ditóosi 
fent^flr. cxcóítíftíü.m irt^;;4Y;Jcle-agut 
çsvqtíeiêl-D^anrdernuàa^èn^pOrr^níí 
fe íiam^Bignidád * fino íe Já dà tá M u m ^ : 
deiure Ecclefiaítíc-iib. 1. cápic.jinpmerí 
3 1 . & capit. z6. numer. i . pagin, 2 8 i í & ; 
Machado en fu Confeflor Peifcclp ,;toma 
3.1^04.part í 4. tratado ¡j, dodarxicnco 
6.pagina 193. • • : } 
Pero lo que fabemps de cierto, poda 
que vditíós en Eípaáa p'ratr!cádd,y por id-
qiiedizeii,queenFranciarepra'.ica?y po£ 
las erecciones de Ias Çathcdralçs s que el 
Deanes Dignidad verdadera, y. tiene en la, 
Iglefia.y Qoro el lugar prinleYtídeifucsdo 
clpbiTpo. Tiene en el Cabildo el primer 
v o t ó l a el le toca eVebtíàocarlo.Sic Uíccc. 
in prax.fori Ecdcf.part.4.refolut. 3 94.0.60 
Cafan.inCathaIog.Glor. Mund. partee 
conlid.37'. _ • i „•i?, • 
Y comoefla"Dignidad no están anti-
gua.carga mucho los Derechos en los ho-> 
noresd^los Arcedianos jpero íiefnpre fe 
^ ide entender, que_leVprecc.de elDeaíi; 
f foto en la jurifcíicíon- le puede preceder 
clVicartoGeneratael.' • \ 
-Tócale al Dean por fu.oficio ,preíidir 
en el Coro, en Vufencias del Prelado; nia-
dar que fecomiencççl oficio ,'hax,cr feñai 
^IÍaIÍr5ygouernar lo que fe ofreciere en 
kUSic Sacra Congregatio iií v n á Vlixbó- 1 
nen. 1. Septembr. 1597. Y aunque cita/ é 
prerrogatiua es con fo rme a h erección dé 
la íglefia de el Cuzco, que guarda mi Iglc-
fia,y a laconfòctà de-Limá ¿ cftà enpofíèf-
íibn el Vicario General. Y1 aunque-mi 
Dean ames que efitraflc eneílalgleíiayo, 
recurrió a ¡3 Audiencia Real, a q u i c n t o -
can las dudas de e r e c c i ó n , alegó cíPro-; 
•üiforla coftumbreihrncmorial^y quedó-
feel negocio anfi ; porque fupíeron que 
f o venia ya. Rogüe á mi Prouifór9c¡rré 
cediefic- de fu derechò V porque era c a á ^ 
tra el qwitá'rle el Gouierno al Dean. Y é b - ' u 
- tno el'DbjaorDpn Francifcò Machado de 
Châuès, què,era ,.y c* mi Prouiíbr^CStân 
fcmigo de 'íáp'áíz^ tan^tentoal gufto Üé 
fus Prelados aporque esvarón cabalmen* 
tcReligíoiò . v i u o èorvfacilldad en e4Ío, 
luidron-los dbs'de t i o litigar -mas, c o m -
proniédendcién'mi. Y aunque la coftum-
bre-baftãhtemerite pí'é'feti^ta 3 y legitima^ 
tnerite. introducida F dexaua1 llano aVñil 
írouifor .el Derecho, quife y o , fíoraca» 
llar las quexas dé dii Dean,íçtúendar cón-i 
ira m i Pfõuifdr. Hízé v n Áfcéb thij^hoqi** 
TofOjpaçala.pèr-fQnâdèel Déanyppnpo^' 
tierleen confiançã,.^ fcn íàíísfacion. De* 
píarèiè porSupériotén cICòro , dándole' 
cabalmente l.ü ÇouíèniÕ •ordinario , fía 
jerjuiciode laiurifdicióhEpiícopaJjy m i -
víañdo^queen lasnaiiltas q u e b i z u í f e , y 
fcnlas fenrencías qué pronunciafie jOtor- i 
^afle las apelaciones, para ante m u ò p a -
ra ante m i .Vicario General, Y èl , ò ç a ^ 
^richofojò noadiiertidojdeque efloer* 
conforme a Derecho , y qué no ay ftiera 
îe el Papa , Fckíiaflica p o t e í l a d , fin re^ -
curfoal Superior ^nóquifoadmitirjàgra* 
¿ia que íeíe hazia^y quedpícel n e g o c i ó 
comoeftaiíg",v;. 
4 • Perrenece a lo? Deanes g'ouernar las 7 
proceisiones;y puedenlasgouernar,aun ' 
fuera de el Cemeterio^en aufencía deel 
Obifpo ; Pero'nolas podra gonernar, fí 
efíà prefente el Prouífoí jporque letocan 
aèl todas las qtic fa-̂ en de la Cathedral. 
Áuíilotieíve declarado ia Sagrada Con-i 
gregacionen vna Tarentina, io« laouaj* 
•rij; 15 97-A in Vigiíien. %% Septena, 1 â/o*' 
& in vná-Befuntln-á ftAptil.i^i.. 
Dslapfgnidaddel Decano,anda ya 4 
efcr i tonl ' i íchOjydemas délos referidos, 
Doâ-orçs , fe podran ve r los flguientes-,' 
fray Geronimo Rono^n^graride H i t o í a -
mm 
5 84 Gouierno Eclefiaílico Pacificó; 
(dof de b Orden de mi Padre San Aguftin, 
y Coroiiifta de mí Religion, in fuá Repu-
blica Chriítütie lif>. 3 . capir. 1 .quacft. 1 o.in 
princip Atídor-Morcon. de Maicft. Miiirá-
'tisEcclef.lib.i cap. 13. paulópoft princip. 
Vinceur.Filiuc. in Qoftftion. Moral, rom. 
^.traÁ.+i.cap.i. num. 2^.Cardín. Tufcíi. 
rra£t.concí.cc>m.2Aicc.D»coñcL»o.. . 
P - EiCcremonuldé.GiémeriteVIII.hé-
çho p^ra Tolos los pbifpbs j bien claro d i -
xa (porque nosUegüeriaós-alpbntoJquc 
h primcf a Dignidad, ú ó es vaa mefriia en 
^Igíeí ias todas. Y àfsi en el libró i téapl-
• QIO 7.para tjifpone,r ej que comó Presby-
10 "tçr.óafsiílêté, le hade.alsiftiren lásfuccid 
iiesdel ^ontiíical, cli¿e, quefeá láDigni- v 
dad que fcere^ue a Uprimerá le roca ha-
Ttpçtít oficio, quapdole vMe él Prelada 
Y aíiíi e lbeáa ,b fé viftà, òplenfe que no 
i¿s la Dignidad pòtaéra: Ínter omnes ffifeo-
11 fit táiriijltôs, íji» ej Wditiinis ajsiftmt,ói.fer» 
wmi jr imUSi&Jtgmórt f l Presbyter jfa'tjlfitj. 
qui iàcirc)> debet.effr digniorex P r e s ^ y t ^ r f í 
• '£wóni¿is,<i»jim VigñitMus9<iwin Choro cuni 
aíijs fedenfoieni yieè referi¡(¡uo nomine mmcit-
$>eturt<ttt ArchidtdconuStiin Aschípresbyter-jfed 
attendittit, vt fit dtgnior smntno ex omntbus, 
' &¿tjtfdce*doiiocotí¡íitutifs, aujae inSacerdo? 
tdibus nfficijs expertas; y tdignej & decentet 
cfjiciinffjmim exercere vdeatj <& oponune E ? 
fifcopon'mjinwam asentí,namjírarepopt. 
J2 Hafe de veftír con el Obiljpo de Diáco-
no vn Canónigo. Y aunque el Ceremo-
nial dizc j que lia de Ter de los Canónigos 
DiaconoSjftá deemeriderfe en láslaleüas 
donde fe dííUnguéri éri grados táá Canon -
gias.LocieftoeSjqueesCaríonígoelque ' 
Je hade vcüir,y n o le léñala' el Ceremo-
nial,porque en el capiculoç. de el libro 1.. 
donde hab ladé l jd i zCjquepor tü rnos fe 
deveftir. . . , . ; .. 
; i4 El Subdiacbrio t ambieri ha1 de fer Ca-
nónigo'r'yíiay Cano'nigos Subdiaconos,-
- ha defer el mas antiguo. Aísi lo dize el C ¿ 
rentíonial enel capitulo 1 o;. de' aquefíe pri-
mero libro: Eodem tempore, eodemque/oco,-
{frmodo pm*t deDiaconodiãiimefttSubdiAco-
im$squi ipfy de numero Canomcoraweñt; & 
(ft inter Canónicos diftwãus erit ordo SubdU-
€onal'ts)itntit¡moY >$eH dtgnior ex eodem ordint 
comitabititr* 
fry Del numero^y calidades de los Minif-
trosquehandeferair, eftando el Obifpo 
de Pontifical,de iosque han de llenar el 
Baculo.y Mitrare los Acólitos, 5 Tnribu' 
los^dclGrcmial, y del Aparador, uata-to-
do el capitulo 1 1 . del Ceremonial. 
Xodichohaftaaqui,fuera detenerpor i C 
fí al Ceremonial,tiene muchas declara- -, 
clones de los Emincntifsimos Cárdena-
l e S j q ü e refiere Barbota adTridentin. fcíH 
24.de reformat, cap. 1 a. Y es exprefio en 
el dicho Santo Concuiojcn efíe cap. ta «de 
.efía feír.24 Epifcopo ceíebrari,aut aliaFõ-
tiíicalia exereenti adfiüire, Sz iníeruire, 
ôtc. 
L ó dicho ha de correr en las vifpcras 17í 
también ; y quando eftàelObiípodeme-
dio Pontifical, a que quiera qaya de exer-
cer^ Sic Congregationem cehíuiílerefcrt 
Barbóla locó citato, f . l n conferendo, pa^ 
giii.3,28»col. i . 3c.|f i Pro nomine.. 
Pudòfè diidá^íi las Dignidades^ y Ca- 1 * 
h o n i g ò s ^ c como eftà dícho;dàien veí-
tirfe còti.Ui Preládô, quando celebra de 
Pontifical, tendrán la mefma obligación, 
iquaiidócelebrafjerádeíaCathedral? Ef-
tà decidido que i ! . Refiere lá declaración 
-Barbofaen las del Conciíí6,Teíí,.24, de.rc-
íbrmat.tap. 1 z^pá'». ^ ag.por eftas palabras: 
TàniifiEclefiáCathedrali, quartowtpftCiuitAm 
te^cfubvrbis. U ñ ó mefmo fíente el Doc-
tor Machado ênfuCoiifefiòí per fé f lOj to-
rao a.üb 4. part*4. traâ:--i* docum. j .pag; 
Í6 j ,num.4 . cíta bo'¿íüreS-,ydeclaraqto-
ñes de Cardenales j y âduièrte~,quc deuc 
mírarfe á cjjUe nd quede el Coro totaímè-
te defpoijia.do, \ 
R f I C V L O III ; 
S i e f i a o b l i g a c i ó n d ê v i f l i r f c - l o s 
P h h n à a â ô s c o n f u Q l ? i f p o > c o ? 
r r é - t a w b h t i , q u a n d o e l -
^ n o es p r ó -
p r i o ? . 
S V M A R I O; 
G R A N controuerfta eme los Prebendados (ieUSa 
ta Iglefié MetrofotitM* 
de Lima ¿yvt i fef ior Obi(po de Po-
• Les 
Parce I.Queítion V I L Articulo I I I . y 8* 
N u m . i t 
3 Los Prebendados TJO timen obli-
gación detveftirfe con eiObifpo agé 
noifinotsquándofubífituytporfti!, 
Prelado. 
$ Refieretife p â T 4 ejfe cafo algunas 
declaraciones de los Cardenales, 
if. Ni fithfíimyénda por el Prelado^ 
tienen òptigadon de rveftirfe con el 
Obífpofuemesphprioylosdoípre 
. r t bmd4d&sColateukslqiéeJifmhn 
< ntejlir eh habito Í>¡a&'nák A 5, 
\$ Pero fin ejfa afstjlehcU ¡¡üédatÉ 
i - 4efiBffófas las cetemonias de ejfa 
6 Deuenfe los Prebendados rv,eflit 
con elobifpo coadjutor ¡ji tiene Btt¿ 
x ,\\-í«í dp fu Santidad.. , . ".' 
|7 Par el Prebendado legitmamen* 
té impedido $ podfâ fubftituir oirá 
en el PontificalMQbtjpol , , : 
'8 Las in dttlgetiçtai ha depublic4r° 
y 5 taiekQean"í¡$%li$M 
:;;; J t p ' w b j y í à 4 ^ ^ ^ ^ M ^ ^ 
do elobifpo di^eld M i ff a de Pontic 
ficai yoefià renefiido^ di^jendold 
otro* 
r j ! BJ S P O no proprío^dei 
zimos al Obifpo, hticf'-» 
pediydudaíeVfi v i f t i e n -
dofe:efte' dç Ppntigcal 
en Obífpadp ageno, cíe -
ucn arsiíliríé los Prebe-
dados, y v é í t i r r e c o n él,4 
comoíevíOtcncotifafíraíodépropria?; , 
. En efte cafo vi en Limá" vpf |íari debate 
entre los Prebendados dé áqiíet iníignc". 
Cabildo en Sede vacante 3 y vti Obifpo dê  
m i Orden . ' Auiafe -Conía^rada quatro 
mefes antes que yo el icñor D, Frày t'ran-
cifco de lâ Serna, Obifpo de PopayáD. Pi-
dleronle a q u e l k í S í e ñ o r c S j q ü e Còíagríifie 
1osOnoselIueue>Santo! AcetcHo',y fácò' 
por condición, que auia de Confagrarlos 
«nía CarhedraUy que fe auian de veftir co 
¿l.Efcufaronfc comedídamctc ellos, y ro^ 
garonle, que íps Coníàgrafle en fu Gon * 
ucnco:No pudicíõn acabarlo con el Obif-
po ; y quedòfe él Arçpbilpado fin Oiios. 
Acudirían (claróefiàjporeUosa! Obiípo 
bas Cercáno; Pudo e] feñ©r Obifpo ad-
uerrirtque no ios pudiera Çonfagrar, fino 
ie huúícran dado elios la jitrifdiçion: y po- «. 
derfenvtpartir, eíladíziendo fu mucha au' 
toridad*yqye dixobien quÍen-dixo,que 
bo eftà püefto eiuáxori vfardel poder» cd> 
tra el mefoid que nos leda: Poffc adtterfas 
tttthtper.qum cepcm pojfe. , 
• Los Prebendados no tieneií obligaciõ z 
de•..veñlrfecort el Obifpo agerto , fino es 
quando fubfticuyepoí fu Prelado. Anfilo 3 
tienen declàradó los Eminentífsímos Cat 
denalesen15.de Março de i<íoS. Y ea ' 
virtud delkijy'de otras dos declaraciones, 
vna' Bracarenféertió.dçFebridé ¿ 6 0 4 . y 
otra de 20. de Marçc? çnel año mefmo, 
esderte fentfthicilto el Doííor Machado, 
en el lugar ctórtde poco ha le cite. Y aunq 
es v.erdadjq aí delegado fe le deuç^ la mef-
ma honra que ál que le delegó i y en eíTa 
conformidad deuen ios Prebendados vef-
tirfe con el: fubrógadp en jugar de fu pró-
prio ObirpofcoiwQ.cpnftavexalia Bfacha- 4 
renüj 1 .Se^tcHii». 1 ¿o/.ay Ofrastrés decla-
raciones, ¿fíiquèaiiíienefíç íráfo íesqui-
¿a los áók aftifteitfes Coiatera les, q[ie (be-
lén afs-iftir en habito piácdnai , y lesdcxa 
cios Cdriònigosparã Dlacono,y Supdlaco-
no, Sicia\na Ráguíina S. Maij ,1617. .& in 
!àlÍaTa ruifina'i 9. lanuar. 1 e 19. & in alia Sal 
-iiiaminà,i6.,iuUí l ã õ S . , , Pero en efia for- 5 
ma queda máncála Mifla,íin èfib^dgsPre 
bandados i y fin el ãfsiftcnte Prêàbyteroj 
porqué no pueden fuplírfedelCíèròi que 
no han de preceder* los Clérigos prdiua« 
rios.a los Cánoplgds» Y fuera rii'ejpr, que 
no acetara el Obiípo lá Mifía de Pontifí-
èaUo que los Pre^eddàdos hiz-ieran de cor 
tefiajo que nódeüen de obligación. Con ^ 
lo dicho noíedCüe CeguíaíelObíípo co&d 
¡mor con Bulas de ÍUSantidad , por impe-
Üiméto perpètap del Obifpo, que eíTe tie-
ne mas autoridad^e ̂ ue hadáremos, qua 
do llegue ía o'caííorf-
, Lasmefmas obHgacíones que tienen 
los Prebendados dei yeltirfc en las Milías 
1 de Pontifical, y en las Vifperas fole.mnes, 
corren eíí codas h i funeciones P o n n t o t 
Je*.-; - • • 
. Y porque es pofsible, que algún Prebe- 7 
dado falte a fu oficio, con legitiino impe-
dimento, depone el Ceremonial, quien 
hade 
86 Goiüerno Eclcfiaílico Pacifico 5 
hadcfubfliímrporèl. Veafc el capítulo 
i6.dc\libro i;donde largamemc (e trata 
todo ^ yckíás multas que puede haze r el 
Obiipo , a les que no eftando legrima-
liiente Impedidos, faltaren a fus miuiítc* 
riós. . 
La.sInduigencÍas,quandòelObirpo di-
stlaMiflãdtí Pontlficil.òcfíà prdemea 
ella reueftido, las hade publicarei Presbí-
tero afsirtente. Ajnfi louHpone elÇeremo 
nialenla2.parri.cap.2 j . ad fifi. Presbyter 
¿pijletii t im p b l i c M t inddgentUs quadru-
fyntaHierum more folito. Y cnclcapitay. 
deílibro i.íoãnia dichoya convnaJhni-
tadon/iüe fi el Obifpo no celebra, publi-
-que las iadiilgencias el Prendado quedU 
zeíaMiílà. 
À R T I C V L Ò m 
S¡ t f l k e l Chifpo obh¿ado f pehÀ 
'decittyamôrtM%a veftirfeeti 
losdUs qtte elCevemo-
S V M A R i tí; , 
O S didsqut dôblfpofebé 
de <veflir diVontificalylfi 
dexofifiaUdos elCtremo* 
iiiáldeló$Obifp&s. 
Tfi?j embarga de ejfo pódié ^vef-
tirfede Pozttifical, quando tuuicri 
• & u f t 0 * 
^ Algunos Obífp&sfuéle áutrtenttè 
riõs mmh9 de exeresr el Fontifi4 
- c a l . . 
V i m en tos caniomgeneral^An^ 
Urquúndo nú es mnefier. 
-''Btfunto õffstjfo en los DoSiare'Sy^ 
i ñ d Úerecbo^f ti m ^efiiríe de 
Fontifical^especado eh el Obifp0, 





ê> queesdtsdofi elpunto. 
Prueba fe con fas p a U b ú s m'tf-
matyqtte no imor4\onparaptrder-
lodtéd^r, ' . 
Àrguyefe comtà e l i eon h w l f m 
que é¿(¡tttiá deiCeremoniak 
0 , E l Ceremonial dt los Obifpõs m 
habla 10 rigors h que difpom a ter* 
r V4 dd rvefitrfe de Vontificd. ' 
16 DixaelCsremoniál a U r v ã m * 
t id del Obifpo d despir lasMtfas de 
Pontificai, Y 
1 i Anherfatios deueu h e r i o s 
iifpos y uno en d dia de fu m f o * 
, tnacion^yen el did de fu Confagrfi* 
clon el otro; 
'iz L a BftoUnoU cru^jt el ÜlifpÁ 
en la MiJfaymfolemney ninsfydaZ. 
I3 Bi\efe lo q&e la EfloU figm* 
fica. * •; 
[t 4 Los Sacerdotes que no [oh Obifi 
posydetten en la Mifia crt*^ar LÈf~ 
ijeUty fin^ló'-ha^en^ientn-pau ettt 
t$ Las ififficdí ''{ighificátipnes de 
todas lasajefiidnras Sacerdvtalesi 
temifsiuh ' 
."í$";' Espñmlégio délos Emperaffi* 
f res 0 R ejes 3 poder fe rvèfitr iottjft 
Qbijpo de Dlaconosy o SMí*çp&$í ' 
y cavtár la ÈpifloU y y el Èuahg&j 
ihyfitj tener ordevSacro. ' "ff 
\ 7 E n la Mijfa de Pont i f i ca l^ ce 
Ubranpor los difur.tosy m rvfiplit 
gaSynifandaliaslosQbifpos, 
i $ LaCri47{ peEioralha deütter#3 
liqwaStTdi^efe el porque. 
i 9 '"•'ho&msfW-imíUndiejj*p'Áé 
ttrUi"-' 
Parte I.Queftíòh V I L Articuló I V . 5 $7, 
Num. I . X Ceremonial de los O-
bifpos, hecho porordcá 
de Clenierite V U L i i b i 
2.ca.34.dif|>oneios días 
etrque cj.Obíípó ha de 
n.ceiÊbrarde Pontifical eii 
fu IgLeík; y dizelo en ef-
itafotm^1: Celebrare igmtr poterit Épifcopri, 
mifi legitimé ftterit tmpeditus, in die Nat'mta* 
'4t* •D.Wtefti'Chriftt, tnfefto EpiphañU Bomi-
tôijii nomnicA Rfifwtoetiwrits, in die A¡cenfio-
•ms} mOomntti Pmecoft&s feftm'ttctttbm 
•¡áhWtUftoriis !r& AfiuMptiónis B e a u M m a 
'V'tyv tnísfâfeflô Êeâtomm-Àpp^olotum -Betyk 
pauli i in fijló úiúnmm SitúBóritm ¡iafiftá 
•SÁñftrP-iltrúni'i &* in die pèà icmoni s •Cathe* 
ãfyli?i&çc\:éfi<£ ,ye l etittm drbilrlo ftêô in aliji 
fejlttytkñbus-perMnmiquMdocttmciüe tifiar* 
H&me móaldoaházcreftcCarhaíógoi 
y aué.riguac U düda defle Articulo, porqúet 
Vn gravíêíioólof me pufo , porq 1c le^co» 
nioalbdel<i;eriydgráueeícrupulo; Y cSĉ  
rnofpiçítèíigtíde tíaéri'-CáritQ¿3nbftcnd! 
•pafsionáe èanbtjíi bren bueripseantoresi 
7, 
v i 
-guñ l & ò í è díxo, Sari .Geronimo toman-
«46lo d!e Òíacio: Hoc.imum yitmm efipmtú', 
,yui câmbYíèT^ t yt .pgAÚab àmièri ¡ nmqukfá 
tementÜtttáf i tj i jun^ 
cas MU&áêèoEÍtMcalIcríque fue tan obv 
feraante mt ánteCeítor,què traía molidos 
los Prebe ndados con MiÜas, détro^y fue-; 
ra de fu igleíiá0, Auia'entre ellos vno muy 
dífcreto.yagraciado,y foludczir^que e l 
<JbifpoauÍa feniana énlque-caíncò nueuç 
Miíías.' Súpolo el Prelado , y queriendtí 
reprehendeífeloen Câbildòj le dixo Di-, 
game-feü^r Cánqni^Q, fí tiene fíete dias 
. vL^féflaáiaXo'mO^ieden âézirfe enella^ 
nueue MUfapívY feípondloíe èt, feñor, l i 
femana enqü'e feae lal^tiuidád*, 
Mouioeíladuda elffeüor Machado, y 
obligóme a reboluer todo el Derecho; y 
ni en él j ni en los Dolores pude hallara-
quctfa obligación, Biepís yo la que tie ̂  
lien los Sacerdotes dê celebrar 5 y ,de ella 
habíaièmos t quando fe trate de ía fuperin. 
tendencia, que tiésiçeLObHpo en losCle-^ 
rigos oxdiiiarios'. fytíú qué el celebrar fò-
lémncmèkteíôbli^lte á'pééHido^ no auien» 
do precepto ̂ ni-íiíndo crla'de c fea 11 -
dalo^espunto qut; en rjlrígürxó' lo he llalli-' 
do coóttouerfo. Y" eTDocíof MachSdOj,' 
que lo mouio ew fuGohfellorT-eifedto/^-
mo z. lib. 4.pa"rt.tfA tractor. xytdocuípppí-
^coiuiiin.z-pagin. aaS.nujii. i.folp-djz^ 
çílas .palabras: Zrf obligAcion que al obifpO; 
i m i é a e d e ^ M i j f f i dt PomificÁ los di.is {olem-
nesque fejicitlct enfií CathedràljdmdojyGeYe-l 
montas ton qaeU deif&de^jr, los Prebendados 
qtieaella U deuen afsifltr^difpotje cUnmente el 
póiutficd Roimnn.- Si efld. obligación fea d& 
precepto^tmrigitYfífif iqueobtígueal obifpo 4 
pecado morjctl, qft^do fin catifa jttfla dexareâe, 
ipelebrar t/e Poritijicd ,yietie d jer nmy dudo* 
Jo. Lo deríQ es , que por Demha noconfi^ de: 
Ul precepto, j . - : : ,>;, í 
r Dize que es i^tiy ̂ (idp.fç., ,fl tíq,eç 
pecado mortal.Yiuntametite^dlzexque nq 
ayPercçhoparãefteç.áfò. X .noauiendo 
Derecho, ni precepto,, rio sè yo porqnç-ÍQ 
dexatan dudofó.PudójCe mòuer efte graçv 
Dòítor por las palabras que cite del Cere * 
moaiahperoquiero reGonuenirlc, con lo , 8 
que imicUdiantes dc.fte punto.auíadicho 
.del1C€remdni^LçncÍ.lib.4,yacitado,part. 
4.ír,act 2.docniiVen t. i .pag'. 16$. colura .2 . 
num.4. jf,iQnpftrtQ.al¡egunjó(bablawa<icU . - . i 
^ i igadon qüé tícnein íosprebeñ^ílos de, 
Í C ^ ^ f Q A f a ^ ^ p Q ' J q uáudo cçiftbca de 
iê ece ti eftaaptftttísi^%(4¡'^ye^nda4os, aunr 
qme$ c¡errá,(\itt¡ el rio çoíigd con elyigor qut'.el 
xJ)eYCfJnr,es-r^jaftoje obfcmérfomafxprejfa* 
mntelo AcotifefóymdesUmtón de ¡vs C*(ní#-
^oiCpUjo deftas palabras, que ò nofcgoij 
üernopor eiGeremonial, quado tuuppoc 
tan dtidofoaquel pecadOjCiqu^eftaua tari ; " 
-çCerupulofo tquandQ;it;«prÍmiói-¿oáiole 
Vryo en Madrid.,, Pdrqué ft ̂  cotno.diz^ 
,ilò obliga el Gefetóoniahcon d apri^taq' 
Obliga el Derecho Canónico,^y que la de-
claración qué. alegánoróan.dáqueei Ce-
remonial fe guarde 5 ílno ^Mçlófaçonfeia: 
porque hei.n^s.idierde^irqué,lo queen 
«fíe punto diÇòfeíèf >obligóá-culpa mof-
(" Yanadoaáqueftemi argumento,que g 
én.todoeJ.Ccréfsíoniainojay palabra que 
•hueU aiuísíorf: porque Í̂ S' referidas de el 
¿apitulo 24. del; libro 2-aa8tes nos quitan 
tOdòifcfupub de pecado; porq^ç. haziê-
¿ó'paidron'de. ios dias de: Pon t i f i ca lcd-
¿aien^' á'n'fí i'fitifbrjfe /g/rnr poievit Epjfco* 
f t t f i Ü i z é , cfié^'o'dra" cefebrar 5 pero no le 
¿'¿ncla que cele bre. Y añade.: A7ffi kghime 
f u s m tmpçámts* Q v c aunque parece que 
eüo 
5 g G o u V e r n o E c l e f i â f t í c o P a c i f i e d ; 
effoes apretar a lgot forque d i z c q u e pue-
de c c l c b a ' i f m o eftuukrc í c g i ú m a m e a t c 
:í io ipedUt t ) : con que fe da'a enrender , c|uc 
* ' t f á K m o l i a * e r l o , « n c c c f i a r i o q ü c tenga 
l e g u l m o impedimento. Pfiro'ciVacxccp* 
d o n ha fede incd l rcon la ley ^ y a l i i n o ay 
leyqaa obligue : porque í o l o d Í2c ^ que 
puede c e l e b r a r . ü q u i f k r e . Y ei capitulo 
a 5.dé•eífe mefmo l i b r o , hablando de los 
dos Aniuerfarlo!! q ü e dcwcn hazer los O -
b l f f oj^en m e m o r i a de íu C o n f i r n u c i o a . y 
de fu iConfagrac lán j i io íes manda q u é ce-
, l eb renJo lOdize ,queconuendra jqucce - i 
^ lèbtd í ò l e m n f i m e n r e c lvòque d iga la M U -
jj . fa alguna D i g n i d a d ! Singuiis antiisjndiétii 
¡tínitHtetfónjs AítUoms, & CftetráUiftiis Spíj j 
íb^í , M'iftm {oUmttem, w l per t¡>fa¡n Mpijcopti, 
ifelpé? AliqHAmDignitátemfeu C<inomM)totip* 
Jê- prtfcnte telefottri cotiuenit. 
- Porque de cofas menuda? n o pueden 
h á z e r f e d i f p u t a s enteras » A i í a d i r e m o s a -
q u i algunas^corao A p é n d i c e s da lasmatCi 
rlasmas'grsndes. Eí O b i f p b , n i e n l a M í f * 
f i & de Pdrttifical, n i en las rezadas cruza la 
È [ t o í a ; p â r q u e parece que (obra efla Cruz 
t rayendo la pe t to ra l . D t fponee l m o d o e l 
O r e m o n i a í en eí c a p i t u í o s* d c M í b í o 2. y 
fignífíca k paciencia, que deue reGdiren 
tan Santa Dign idad , S i c l n n o s é n r . querr i 
c i ta t A l ç e d u s , d e Príéexcclíenc. E p i f e a p a í . 
t> ign i t a t ípa rM.cap i t : ¿ i j - d c c d e b r a n o n c 
•Mifíàf .numef.5 i .Durand , cap i t .de Stola, 
•Lance lo t . in^Te jñp ia l )b . -2 ;cap .5 .num. 14. 
/ Y è! mi fmo3 y í a n o c e n c i o , y A l ç c d o c n 
los lugares citados; pero L a n c e l o t e et i los 
n ú m e r o s l u y 12</con ellos Graciano, -iiv 
4 d i f c e p t á t i o n . f o r e n f . t o m . i x a p . i p S . ni tm¿ 
61. d í z e n , que ay pena de e x c o m u n i ó n y 
refieren el decreto de vn C o n c i l i o Bracaw 
' r c n i e , c o n r r a l o s C l é r i g o s que n o f o n O w 
bí fpos .y no cruzan !a E í to ía : p ó r q U s . f í g n i 
ficaciones en los O b i f p o s » y en los que n o 
l o f o n j o n d i f t i n t i l s i m a s . - - • 
D e todas ias veftidutas Sagradas, y de 
%S las myftíeas í ign i f icac iones de ellas, l u b l á 
, g r á u e m e n t e M a u r i c i o de A l ç e d o ^d . cap., 
t 3 ' à n u m . ^ : * ^ • ' 
Hs muy paranota r , que eí E m p e r a d o r 
ê el Rey 'pueden, íi qi-iifieren, fi n te ncf o f -
d e n alguno , jadtnítr if trar a l O b í f p o en la 
M í t l a de Pontifical jhaz iendo e l of icio d<e 
D i . i c o n o . ò S u b d i a c o n O j G l p f i á i n cap.Va-
k B t T n m n f t s , v é r . O r d i n e r a 6 - j . d i a : . M a r t i n i 
I ^ u d e n f . d e P r i n c I p i b . q à a j í U í X a n c e l í n 
T e m p l o ¡ib. 1 . c ap . i . ds Imperacor. ornar. 
^ . i . S a m n i . Imperacor¡wft m u n d i D o m í » 
rius,Cafan.iñ Cad^alog,parc. 5. confíl . i f i 
H u m . 10$ . M a u r i c . d e Al»jcd, de Prasescel. 
E p i i c o p . D i g n i r . p a r t i . c a p . 1 3 . d e celebrar* 
M i 1 i a r . n u m . j 5 . 
En la M i f l a de Pontif ical p ò r io íd í fu t í -
cos,no f eponc í a n d a l i a s , n ¡ ÜgaSjcap.QuIa 
n o s A i b i A b b . Ôc Bar t . Y el Ceremonia l , 
l i b . i .cap. 11 . l o dizc claro jy añade* q u é n o 
hadepone r f eguan tc s^n vfar del B a c ü i o , 
n i d e z i r l o s P í à l m o s que fe aco í iumbranV 
q u a n d o para celebrar fe vlf ten. Veafe c L 
C c r e m o u i a l / q uâ 3 y grande mudança a l l í . 
L a C r u z p e ó k x r a U i a d e tener reliquias. 
A y en e ñ o m u c h o defeuido en algunos 1 * 
P re l ados /m a d u e r ü r , q u e a l tecibirlajqua 
d o fe r c u í í t c c n l a M i f l à j d i a e : Vt f imbánt 
Criicm Síífídortmj reltq&ijs rejertátn ^nfepe-
Üus meum&c. Y o que tufle íos Peí tora leS \ 
que m e d i e r o n » y no.auiadc dexardead-
m i t i r l o s i p o r q l c s í a l t a u a n r e í i q u ias, m a n -
d é haz cr v n o l iano.y Heno delias, con que ' 
ce lebro dePont i f ica l .De hac materia D D . 19 
A l ç e d o v b i Tupr, num.45 .Durand. cap.De 
f u c c í n â o r i O j & R o l a n d , l i b . - j . r vb lpon í c 
fignificationemj Cafan, i n Cathalog. pare-.1 . 
j . c o n f i l . s . L a n c e U n T e m p I O j i í & a . e a p , ^ . 1 
D . T h o m a s fupra n u m . 4Q. liber Ponrif ica- * 
Jis,de C o n f e c r a t . e l e ü i i n Epifcopum, C e -
remonia l is E p i í c o p . l i b . a . c a p . 8-.col.8.P6-
t r u s B c r g o m . i n Tabula Aurea, D . T h o m a t , 
verb .Epi fcopus .num. 13 • Mifiale R o m a n , 
i n r u b r i c a r e R i t i b u s c e l e b r a n d i ^ a í . 
A R T I C V L O IT; 
8 i ¿ ü è l À l i a r >en<§ne d i x è M i j f k 
e l Obifpo, p o d r a d t z j r l é tftrol 
X f i p o d r a celebrar el9 fin B ^ i 
quete , ó ' f é b r t p i i ' ' 
S V M A R I Q * 
ponrt ú ú e s que fe w f a v 
2 Sips pecad?. m t r t t h A ^ d P t y r 
Parte I.Queftion V I L Articulo W . 5 Hp 
po Mijfí 9 fin roquete ̂ 9fin [obre* 
3 J¡th*t difponefobre effa el Kim4> 
4 E l Señor Obifpo So) i trat* dg effk 
obl iguioit )pennò nos di\edeque 
tamaño es o 
$ ' J^jiíndo d'tftf el Ritual , que dig* 
ti Prelado Mi¡J¿ con fol>repf l¿i\> no 
deue entenderfe de los PreUdos de 
las Religiwes, 
<5 Mauricio de Alftdo dà tenten* 
der, que es pecado ttortJ , de^if 
M'tjfa et Obifpo y fin Roquete, 0fin 
fobrepeüi^ 
7 Prueba fe que no es pecado^ con las 
mefmas palabras con que dixa lo 
contrarío elD60or AÍçedó» 
g Cita Alfedó al Dofóvr Barbofit > y 
m di\e efie Botâur cofa que püed* 
perjudicar, 
p Pefanfe p^rj efiá materia 9 las p4^ 
labras de que <vfa U RegU de el 
' MiJfaL I 
i o EJfa reglapárece qke también o-
bliga a de%ir Mijfa ton fobrepe^ 
U i \ ) a los Clérigos que no fon Obif* 
pes. 
11 Con ejfa mfma regla fe prueba 
bien, que el Obifpo que celebra fin 
RpqueMtffinfobrepelli^w come-
te culpa mortaL 
i z E n el Altar en que ha celebrado 
elObifpo ) no puede celebrar ejfe di* 
otro. 
13 Efia prohibición fe puede fadl* 
minie limitar* 
2 4 Solo a los Obifpos les ponen fú* 
bre el Altar los Sagrados ornamn-
tos. 
I ; Es myfleriofa la fignificftciou dü 
dsfnudafe elObifpo enelAltaU 
1 6 HabU el Ceretnomalit l&i Qbif* 
pos del Dofeltf del Sitial. 
17 L a eminencia que deue tener en 
el Coro la filia del Obtfpoyy la forma 
en que ha de efiar aderezada ¿ quà* 
do r-uk afienurfe en ella. 
18 E n que forma baha de efiar et 
Obifpo en fu Iglffiatf en las agenas^ 
quando cerca del Altar mayor ha de 
afsifiiri 
19 tQutndo dî e el Ob¡fp& Mijfa ¿ i 
ToMtfícai) fe ha de quitar tlSantifi', 
fimo Sacramento del Altar Mayor, 
Di\efe lacaufa de aqvejia tannó* 
table ceremoniaU 
OMENCEMÒS Por la 
poí tma duda £( Oblf-
hade veílitelAlbaíobra 
el Roc here, fies Óbilpo 
Clérigo * y li p Rcíi«io«í 
íp, fobre lafobrepelÜZjó 
íbbrc cí Roquete»!! 1c v fa ,0 fí quierc;pues 
iepaedcvfár, coirío enotra parte tengo 
probado . Yo nunca traygo Roquete, fino 
qíiandoyoy concapa May íia.que es raras 
vexes. Si.celcbtò en publico Miíla recada, 
me preuleneni Roquete, con losdemas p4 
ramenros. ÁoTaes menefterauerigu3r,<j 
tama íea la obligación de dezírMillacon 
Roquete.ò fobrepeiliz? Vorque í í íemi-
railCjCOmovnodeSos Páramentòs acof-. 
tumbradbsjeria pecado mortal desar*"* 
i o S j p e r o n o f o n d e efieporre. N o he halla 
do mas que la Regla del Milla^ydella fe 
colige}que t̂ exar ella parte entre las veílu 
duras/in menofpreciò, ao íeriã pecado. 
Las palabras fon.* fadm fe,fijit PrxUtus 
ettiaris\upyttKoehctumtfi fit Prxlattts Regula* 
ris,yelíilttfs \(tcei'(losf¿ecul{tr!s fttpra juperpel* 
liceum/i commdl- habert popit.dioquifj fine eo 
¡uprA -veftes commnnes&c. 
El feñorObiCpo Sofa en aquel tratado 
que h'zo de la obligación con que quedan 
los Obifpos Religiofos} pag. 15. nura^g, 
habladerta materia 5 y no haze en cila iris-
ei on de culpa mortal, 6 venial, quando 
fe dexa el Roquete ,,0 la fobrepeiliz. Cita 
l,a Ruferká de el M.ÜUI Romano j y ad-
H u m . x\ 
tf 
5 9 0 1 G o i i i e r n o E c l e f i a í l l c o P a c i f i c o ; 
5 uiercc,y con razon^ucnof^ había allí del 
Prelado Regular,finó del ObUpoRcligio. 
fojy cita el Cereaioníal nueuo de iu Reli-
glorijea que fe declara anfi. 
6 ^ Mauriciode Alçedoeii aqrtcl fu trata-; 
• do de oro , raneas vezes citado de Prateei; 
Epifcop.Dignitatipart.i. cap.i j . num 4 1 . 
aunque expreíTamenre no declara que el 
onaitiffelRoquete , òfobrepcliu 1 duelo 
con palabras tan ferias, que lodàa enteti-
der»íin mucha obícuridad: Si £.pi(cop!*s(áU 
ZC)Rcgúlttrtstjtjqi4ÍAÍ{li mtmjitam Hochetnm 
portantfdnféiitmm AÍAIU pcrgdt^dúbet ajfume-
re fuperpcHtccm loco Rocheti, yukmetiAmin-
ducre debet t quando pratAtin* celekratttms eft, 
E t idem faceré debet Epifcopitsfaciihris,fiordi-
mne Rochetum non portattEt in ¡wc ciuttfint, 
quMWtiltoties W í Epi(coposfxcuhtYestacetíít 
Jle¿tiictres, non alimentes Rochetum untequa 
alia (acra mditmenta ; (¡mdejl contra ruhyiCAS 
Jllifíalis, & Ceremoni.-ilís} ac etiam contra E c -
dé j i* Ritus, 
\ 7 De las palabras de eñe Autor, que fon 
tan'éricáreddas, faco^o vn argumento, 
para probar que no es pecado dexar eí Ro 
quete, òlaíbbrépelliz:porq dize, qvió 
muchas vezes muchos Obiípos Seculares., 
y Regulares, q celebran fin Roquere, y fin 
/obrepelliz. Dequearguyo,qiie tenemos 
tantos Doctores, que lieu a n por opinion, 
que no es pecado^quantos Obifpos él vio, 
q u e en el celebrar no vfauan Roquete, ni 
robrepe¡í¡¿* Que perfon;s tales^ y en aíio 
taljnofepuedbprefumirque cometerían 
culpatanafe&ada. Luego bien fedexa en-
tender sq no teman por culpable eiVaomíf-
5 fion. N i contra efto dize Barbóla cofa al-
guna , a qu ien cita efte Autor por fi Porque 
enelPaltoral tit.i.cap.4.num. 17. donde 
jcdta,folodize ellas palabras : Rochetihri 
'vero portare mintntepotejl; (od cottAm , nempè 
fuperpelliceitm fuperimponit in ttitibtts explen-
dis EccU'fi.tjTic!s. No di¿e,que eiObiípo Re 
ligiofole poníala fobiepcllÍ¿ para todo 
do acto Pontifical j íirto que fe la-pone. Y 
es,porq và afienrando,q los Obilpos Regu. 
lares no vfan Roquete/nio fobrepeliizes, 
9 • LaRegladeei Míílài, quandohabiade 
los Ritos, íncelebratíoneMíílai u m , en el 
capitulojò $t 1 .de pracpai at.Sacerdot.cele-
bramn, dize eftas palabras: ¡ndui t f c f i f i t 
PrxUtus Sxad.iris fupra Roclxtum-j fi fit P r * . 
Utus ReguUrts j-vel alins Sacerdos StCitlaris 
fiipra\iifevpeiUc€im. Aquiayquenorar,que 
difponc el Ritual, quequalqnieraClerigo 
ordinario^ pon^a cl Alua dcípues de la Ib-
brepelliz; porqpffoquiere dezir: Velalw -
Sacerdos S¿ccuLris. Y vemos,que efto no fe 
pratica en el mundo.-Solo quando (è halla 
coniòbrepeíUz vn Prebendado,que ha de 
yr luego con ella al Coro, ovn Clérigo q 
dize Miííà,yendo a vn entierro/ut len ce-
lebrar coníobrepelliz. Y fiendoen ellos, 
y enel Obifpo l o obligación igual, no se 
porque a los Obifpos folos • les ha de obli-
gar a pecado. 
Y es mas v'rgente razonja qué fe pue- jj-
de deducir de las me finas palabras del Rí-
tUfthSí cowwodehaber 1 p'jYtt; altoquiHfineeo, 
(ttprjyeftescomnuHcs. N o le vètlaro» que 
ahi no ay aprierofliueno fuera que corrie-
ran igualmente la íbtnrepelliz.y la Cafulla, 
Yo, como tengo dicho,nunca celebroíin 
Roquete, òfobrepeilu rPcroliequerido 
dilputar elle punto, por íacarme del eícm-
pulo a mí m'eímojyque quede chtendidp, 
que pues aquí no ay preceptojiablando d 
Ritual tan mhigadOjno obferuandoJo mu 
chos Obifpos, como lo ceíiiíicaÂlçedo: y 
noauiendo deíprecio:enelbmitirl'o,noay 
pecado. 
Boluamos aora a la primera parte del 12, 
Articulojy aueriguemos, fi en el Altaren q 
ha celebrado el Obi ípOjpriuada.ò folem-
nemente,podrà celebrar algiiri otro Sacee 
dote? Es l l ano en Derecho, que eri eñe día 
n o puede otro Sacerdote dezir Mifl'a en 
efie Altar>cap.fín.de confc.crat.dift.2.Ar-
i n i i l . ve rb . A[tare,num. 13. Sylaefi;eodem 
verb.num 5.Angel.eod.verb.num.3.Ea-
filius Ponce.de LeonjVar ia r . difput. Ü b . i , 
cap.z.inprincip. . 
Pero ,efia prohibición fe deue limitar, l3 
y la auemos de entendei^quandoel Obif-
po celebra de Pontifical j ó canta Milla fin 
èheofaque nunca v i , aunque la heoydo 
de mi an teceflbr. Y colígefe deiniefmo 
capitulo tinal.de confecrat.dift.a.que que-
da^alegados porq;je(como lo notaron A I -
çedo loco çitac.num.24 jí.Et licet, y Vgo 
lino,deofnc,& poteftar. Epjlcop.part.i.c. 
2.£.2>nuiiJ.4. eln^efmo tex todizcünJl -
ian,i>i ifuo Epijcopu* Mtjjam cantmt* 
Solo a los Obilpos les ponen íbbre el 14 
Altar los Sagrados ornamentos, afsi en 
Millas priuadasj como en íasfolemness v t 
conftat ex Ceremoniali l ib.i .cap.i a.pag» 
57. Y en las Millas priuadas dexan en el 
mifmoA'tar las veftiduras; porque .es la lç 
myílicá fignífícacíonjque los Obííposhan 
deboluerleacltodo lo que han recibido 
del Altar. 
Del 






òBaldachinum, deque erara eJCeremo-, 
nial, en el capitulo r 4.de el l ibró\. como 
también del Sit jal , de que ama tratado el 
Ceremonial en el capitulo 13. hemes de 
uajar largo defpiies, quando fe llegue la 
ocaíion de platicar en las competencias 
con ios Virreyes, / las Audiencias Rea-
La íjla fíxa'que tiene él Obifpo en el Cd 
fõfmahda el Ceremonial en efle capitulai 
13 -y» citadojqué cftè côn eminencia.yque 
%ÍKt3apQlla;d!Cíde çlEílratiUlò de las d-
tra^,gor trefe gradas:Ciiic tenga Alfombra, 
f f t cubra el Sirialete,- ò añrepecho, cõ vn 
paño de feda- Vtroyte autem cafajtribusgnt-
áih^tdett^i afundam, ytfipannis^ut taperi? 
Bus tegantnr. Formafedis'eritpredita, 
èítihh3liià'exltlud, fute ex mamare, atifalid 
TttttterUfabricAta ia,tp§dam )Cdihedr^>& Thro» 
ttnty#io.bilií\<l'-*dlh inmdtis Ecclefijiantiquis 
videmus: qui dèBttiegij&oynàrialtquopíui* 
nofertco coHcolon, cttmitlijspántmetttis»' 
^Quando eflà el Obiípoenel Altar mà-
,ypf, fea en fu Iglef iaò fea en la agena / f t 
^fíeñtá'ert fu ÍÍUadetèrcíbpeiò jtalvezco. 
locadáfdbr© vnaiantfta^; vn fitialde ma-
^ ^ p ^ i a f U i cpn VJipâ&o de,feda, y dos 
alhivphad^s^vnapaíafósbráçòsíy otrapà-
^ f ^ & y l t i 5 Ptíròenfütíátfâwilj^an-
qiiKfio eñé^retiefticlo,.paed¿ eftardebaxo 
%«jãg | | ^{^^ l e -pu (^é vfar i quartdo af-
"fift^lai Audiencia, ò el Virrey, çs piaterlày 
còrtíotèn^bdicha.que-pide difptíía parti-
, ^ fy muy para horarfe^lo qíie la Iglefia ef-
tiidia(eh que lòs Obifpoi fcán acatados de 
t^dos^y que guando exercitan el Pomifi-
queiá "Magcftadcori qúe celebra, no fe 
*díftttTtitty^manda eiÇeremoííialen el ca-
pitulo 12. del libro 1. que quando el Obif-
po celebra de Pontifical, fe quite elSin-
iííiínW Sacramento de •el'Altar, Mayor-
• jtorque tiendo forçofo, que la criatura fe 
rinda-a.fu Criador,y que nadie parezca 
muchb , en prefencia del Autor de todo, 
lió fe compadece grandeza, tanta en pre-
i'encia fuya. Y porque por lo menos en 
]asfiefta&de el Saadísimo Sacramento, es 
for^dfo que eftq fa Diuina Mageftad def-
cubíe'rto i y tal vez es necefiario que diga 
la Mifla el Obifpo? no fe corte la cortina 
delSagrarío haftaeloferrorio.Qneyaen-
tòáces j ni el Obífpò fó fienta, ni fe pone 
Mitra: Y aníi fe pratica tn Efpaña, quan-
do en efiasfieíbsafsUle el Rey nueftrofe-
ñor dentro de fu cortina. 
Á R T I C V L O V L 
S i e l O b t f p a . d e t é e c e l e b r a r c o n e l 
m i l l o ) T f i ejfo les : e f i à p r o h i b í d & 
a los C l é r i g o s * a u n q u e f e a n 
D a ã o W i O P r e h n * 
d a d o s í 
: s v M À R i ê . 
i r T ^ R J T A S E largamente de 
W- elntfo delas fortijtsyò ¿ni 
lios s con QCüjioit delaviilo 
Pontifical que fe le dà al Obifpo m 
v jUConfagracida, 
2 •¿ty-jjúfa» diga $ quefm Promtea 
Autor deíáñillu,y qüesíft ímet ani 
: lio fve dé y erró. . 
$ 5 E n f m dedo fe fufo-y porque} 
4 los Derechos ay exprefa men-i 
• donde anillos. 
$ E s el anillo inpgni* Real. Refig¿ 
renfe Reyes5¿jue dieron fusantllos 4 
, . pr i têAdôsf t iyos ; ^ 
¿ D d anillo dd4kbo(Ífsimo. defpoi 
poforio del Glorio/o San lofeph con 
ntteflra Señora. 
7 Autores qmhañ aglomerado mu-* 
cbos en materia del amllo. 
8 E s el anillo infignia demblev^ti 
9 Prodigio/o número de anillos que 
liem ÂmbdaCaHagQ 9 ganada U 
ruitoriadeCdnas, 
10 Vn anillo ocajiouo fu muerte d 
Conradino Principe de Nápoles. 
11 . Leonl l lU psrdio lanuida^por 
fer 
G o m e m o E c l e f i a f t í c o P a c i f i c o » S91 
fi>r<vdn*meme afcmtdo ajñeirás 
prect'pfáSt 
12 Lo wtfmú mAtòàTàuU I I . P m * 
tifice Mtiximfl* 
13 De dos milles de Moyfes > dfaeti 
algtfttos Autores cofasinjimblts. 
1 4 Otras de msms' rpsrtfimilttuà 
di^en algunos de njn miüo dtlgtti, 
T ú a f h n * 
15 Cractofas equinoctiitkftkydequt 
fvsocanefle Vrf^ci^BurbAYo Rui" 
16 Muchos efeoos, jturk que fê in-
trodhxo eí^vjeàeí ¿nillo* 
17 Porque fe trai* en d quarto Je ' 
do de U man» i%e¡mttáú \ Tfot que 
en tjfe fe deac'pomr el aniltú N»p* 
cid, > i - i , 
[l % TtánquiU diwqtte e&U t&Uer-
u de Auguro y trouron ios Núbhs 
por los de ygrro ylvs -amlios de oro) 
e» fignificacion ds luto, 
1$ Myflha fignlficmon de aquel 
aniüo i quedto e l f ̂ dre é n t e t n e ú ^ 
a fn hijo predigoí 
r2Q Del aniüo de hs defpâfádosgra» 
> ues quefl'mw'fy defurefolmion ri-
mflt&c. '•. • . n v . ' . . 
Raras feitctdudvs de rt/n Rey> 
comprobadas 'en u n 4fttÜa'que <t-
rrojo al ¿tgua por prúb^r fa^for* 
tuna. , r --u 
. 32 TfodÀgiofôs e¿fo$ de ¿vn^Nigro* 
mantico^en materpa de anillos. < 
53/ Deotto anillo fvn bien- notable 
'*]'- etnMeco. 
¿4 Sí el <v[o del anilló les es pevMÍ~ 
tido a los qtte no fon PreLdes} 
'sty Dôidèdãracimts delosCatde* 
nâleSjContrã tl ntfodel anilU^fpe" 
mímeme en la M'ijj'a, a los qae 
m fon Obifpos* 
56 Lo qt*e fíente Santo Tiernas 4 
cerca de lA entrega del anillo Epif-
eopd, 
2 7 lui^o de el Abad Ruperto en el 
wfmocafo* . / 
28 Dudaje 9ft el Obifpe efii ohü* 
gado a traer dé ordinário el ani^ 
Uo. 
29 Ohligaío eflk efoí i fpo < traer 
en el dedo amlar elamlU de.ftt Çõ*; 
fagraciàn* 
jo Nátce íffá obligation deltvimu* 
Ib dd Mâtrimonio efpiritual^enirç 
el Obifpésyfol'gtefia. 
%i . Nô '̂̂ f̂ ¿b̂ ¿r̂ /ĵ feit̂ /0̂  
bifp.Q,en.$4obligación. . 
3á;i Dudafe 9 pérqs$e efie anilkfi p&~ 
í,. péeftlá mtiiio diefíra del pbifpo^ 
• enla fwiefixa de les cafados*, „ A 
35 Mauricio d&Alfido fiem&fqib 
,deukra..elObifpo traerel Aviítoip 
la tnano if^quterdó., ^ . ^ 
34 Im'^io del XHtorycfáfyàttfâl 
dQgÉlor Alçedoyy conformãtCè* 
k remomalde los Obi/pos, yal&qm 
I Âijpone éljffatificaly'fyüfflto ^fata 
de U imfagfachn-, • - 1 
•'3'̂  E s prectfa obliga clon en el Okif* 
í 1 TfhquApdo'fify M f f i ^ i & i f o f á -
' X , tteU'Patitific'd, wfar del anilUde 
' Cor;fagración. 
l i ó Ñ i r v f i r j é l a m l l o en h Miff** 
aurqift'esbateria ejtrupulofa > no. 
. .parece quics de tamafioiqUeft pue-
da despir, q»g induce a pecado mor r 
• tal. • ' • 
:iji'..Refefefe ilâ grande efíimàpkn 
, que hazf de el anillo el Ceremonial 
'Romano*.ycotigtfe deejfo>y délo 
qttelos Dadoresdi%erJ9pe es cut-




3,8; - Sifueden los Obifyoiryfer ^ ^ 
39 ElOb'ifpo feha de emertar con 
-jlAñillofi njêjltdo 'áelyõntific&l, '[ 
40 -NI? confia 9 j í í/ ^ 0 / / ^ con quçle 
han de entetttf > ba de fer éíâè-fi* 
Cotifagr ación. 
"41 - Vários r i m en d v t t m r difm-
• tos9rmi¡siuh -y'1- y " 
E E L Anilloefcribieron 
Thcatrum vitíe.hurt>>-
níç>ci.mas.nuçoo>>rertiçfc 





a ^quíp^elToñad^^Genei invca^ 
^al fin dizc ,qiie¿¡ in¿icn'corde elamllò fue 
.PromorhcOjyqfuçdc hierro çngaftadayné 
piedra prcdoíà;,^rf^gM^wí -vocabfintfimâ 
ffjèmmáfer/ o»fteut^niuis. ttpM. iñcorporata-tjls 
hpítçin quarto digito pjfmt/àd ^f ía tum, quia 
* Polidoro V i r g i U q ^ l i ^ í ^ i ^ è i í t v r e m ^ 
£ ,£$j$çandQ c lq íyf te r ip*^^ 'ç l Derecho 
.Qui^.cfpçclal tit. deiuçq/aiircomm{:aí|r 
4iuÍlorum»Eni eí Código s,l|b.6. totpo?, Y 
enlps£lÍb.40^toni»^..ycl^inbcnr.vtlí-
-berc^dccíetcroatxn, noa egeant annulloi 
* _ y cnlaBibHothec. Patr&;tom.5¿pag,.279^ 
jy75 j juaadc CartagenaÇoncioB. com* 
; j .pag.ín mels 8 5 9. Y aqui dize, que el a^ír 
lio es iafignia Real, y foi. n 8p, lítt.. Çf re-
&cr$fo de Alex^ndro Màgn;o,quc dioa fo 
ixiayat araigoPcrdicas el íinijlo de íü fcr 
l io . YxPharaon a lofeph, conque lo de-
clarò-por Kçf. Y el miOno Carcagénaibi-
deta;fpl.939.1itt,D.refiere varias, y díueri 
fas inferípeiones en los anillos. Y en eí to-
mo a.fol.no. UtuD. tracadeel anillo del 
Dcfpofonodc la Virgen Señora Nueftra, 
que le dioS.Iofeiph,y.qoy fe tiene en gran 
veneración en Perofa,, Ciudad de ItaÜa .lC 
eí Eminentifsicno Baronío, Annaliü to. 1. 
año,57. nü. 52 . refiere cofas Angulares del 
anilioXCiem. Alejandrino lib.}. Pcdag. 
ca. 11 .Y aqui aquella ílnguíar fentencia-Si 
qm atiro ornari exiflimAtjis. eft çarq inferior* Y 
Pierio Valeriano en fusGerogiifxeoj lib 4. 
Tomo I« 
. yer-AnnuIlu^dize^qu^s/fiñaíde Noble- 9 
. £ a . í dé'aquí es, que ep la batalla íangríe-
ia^y memorable vicloria^qconii^uioArti-
bal çõfra losKomanos en Canas^ecogío 
los anillos de ios miiertos^y/untó rresMo 
dios y mediOjV los rcmuxòa Carcago,pava 
. que allá vieflen la muehecíübre4e nobles, 
que auían perecido. Afsí l o d Í 7 e n Plutarco 
, inAmbalejSuetonio inVitelÍo,Òroíiolib; 
_ 4.C. 16. Pineda er» laMonarchia Eclèfiafiica 
íib.s .cap.ü .Veaft también Peréyra cerèa 
del ânilld,ÍnGenef.cap.4.colIoq,iá.de lã IO 
pidibus, donde refiere, que vii anillo cau-
so la muerte a Coradino, Príncipe de Ná-
poles 5 porque au iendòjè vencido ç l .Rej 
;Carlos,y auiendofc.difsímulaxioenhabico 
4?.Agaz.o, para ponerfe en.Gobro, n ó fc 
quito voa Corrija dc el dedo, eb que eftàua ,, 
vna riqúifsíma piedra: vierõíèla yriosppf-
cadores, y jiizgandolo pQr eílraão de vna 
perfona tan mi, Io licuaron prefo al vêee-^ 
dor.Por aficiòna eíVas piedras, adornado- 11 
fe por oftencàciòn con ellas; Acabó la v ida 
Xeon Uií.Emperador de Conñantinoplaj 
"¿uáómiicho oè.ynBirçete, ò Diadema de 
grari yáíòV;€uyafi;Íátd^dj..òinfituolc çausò 
ynaÁpbplexi^^qivété^aK y'de'Jornif- . 
niò.d.ize.Piat^ 1» 
H f i c e M a x i m o ^ f c r i ^ vid,a,Y to^o 
lprefíere .Mayólo, ppn.áf^nf^ '^üí í4^» 
h^ameme.ía vaíiidhddé'd^Téar'piedras, y 
tuxomncs çonmx, mtyxnx omnes MaYQam.s* 
tttíh quod re ve tx inânimes\ttnr, turn quod p*f-
fidentes ¡tleruniqi ihunimts veádaM. De Moy-
fepd(4ÃPlAutorde la.HiftoriaErcol.àttioa, i £ 7 
y o t ro$ ¡ tuiiô dos anillos, cada vno cõfu 
piedra.La vna,que cauíáua memoria, y 1$ 
otra, oUiido; y que eltadÍQ.paraq le oluip 
Üafle aTharpis, ò.Sephòrarumuger^y-le 
dexaííe paflár de Etiopía a Egypto : Adas 
Óõrnelio à lapide, ló tiene por apochrifo, 
exord. á'.v.i 1.y todos los hõbres cuerdos. 
Geronimo Qufntandjq c õ elegancia cf- j 
cribio la nobleza de Madrid, refiere en el 
lib 2.cap.$5.dcl anillo dcT^mburbcrque, 
por otro nombre el granTamborlan.que 
era tal,que la piedra que en el e íhua , m i -
randoladaua fenaí con.fus vislumbre?,y 
vKos, fi lo que le dezian era verdad j ò fal-
fo,afeme)ançadel Vrirajy T h u m h i ^ e c i 
capitulo 28,de el Exodo, que explica me-
jor que otro Martin del Rio de Magia, 
Ub4.cap.i.quíeÜio.2.í'e¿Vion.i. Y quede 15 
P p e í k 
'594 ^ GouIernoÈclefiaftíGoPacSfíco, 
cfte anilio vsò cl Taborlan con Rui Goh-
, çatez CUuiiô û odo.equiuoca/y gradó-
•-•jámente ledixò, por dcfcomponerelcó. 
• f £ : l 9 ü o i o qiie cenia cite Monarca, de i'a'graíi-
V' ''y- dezade ía Impérib.'qu'c fu Rey deCaífllla 
(cuyo Embaxãdor el era) tenia vnáCmdad 
masfiierteque laih'/a, llamada Madridja 
viária por ctiareercàda de fuego,y funda-
da fobre agua. Y quede títrafaliã cadãdia 
grã numeróle Gitietés, íin qmenguaííí: 
y lode lapuén're tiene fobre 11 paíciédó 
iiy, cabeças de ganado, quees dondefe 
e.fcondcGuadiana.Y vnLeo¡i,y vnToro, 
que cómiañ 150. Bácaŝ y tíias numero de 
Carneros cada díá:íp quaí díxo por lasQu 
dadèsdéToro, y Leon. Miraud, piieSjCÍ 
Taborlànèlanillodeldedo^ no raudaüa 
16 . color; y dio axditb a lo dicho. Y el mif-
TÜQ Gornetlo,arnba alegado,dizCjin Pró-
uerbíacap.25.verf. iz.Q^cenlosaniUoS 
fe eicüipián los nombres.dclpsDiofeŝ a-
" ra viua memoria deílos.Y.íbbreGeremfas 
cap z t . v c ñ . i f dfitwUosgefiabant yàeres t. 
:ad (¿bfigttañdwm i .Mó/n^tum 3 .ad àmoremmH 
# tu'uin vti (ponfi, {¡p'jpQtifa Cañtic. S.yerf.G, A 
• J - que añado yo él capífuío Fcetniníe, & cap. 
'r - Noílraresjo.qúàR.s.Ethinccfl^ddgeftít-
banreum in digito quarto fmjlrx manus ; caufá 
erar, quia Anothorríici tYtdttnt üenutrn el corde 
ftatumper dorfam ¿o tendcrCiin eoquedc/inerci, 
Y Alexandr.abAIexand.dierumgenialiui 
• lib.a.'cap.ip.Qî eelanUloNupciaicoR § 
fe celebró el Matrimonío/e ha de traer en 
Ja mano izquierda , porque trabaja vtit-
noŝ y menós fe gaftàrà el anillo: y qüé pa-
ra'mas duración auia de fer dé azero. 
Y San Ámbrofíolibrode Tofeph ,di-
ze; (^uid fibi vifít áfintilfos digito tnfertus Io¿ 
fephj mft ytmulltghmits} Miificdthmejfe de-
'htuw dusfidei^t altos tnfigniYet.YSuctonlô 
í 8 Tranquilo, que en lá muerte dé Áügüfto¿ 
fequicòlagemé nòble íoiarSiíibide óro; 
y fe pufo los de hierro. Y a eüo miraroh 
aquellos veífosdeCayo Celio; 1 :: 
Lugent te mea ̂ vha j wec Smarag* 
- dos* 
HerylUsitiequeVlacce$ net inUn-
• 4 _„ tes. 
• Semper Cándidas quaro Margan» 
tas, 
Nec quos fbwicelima perpoluh* 
AtinuHos^nec Jáfpwslapiílos* 
Y San G-'íonimo^Scda^xíferidospor 
Maldonado/obre él cap.i 5 ¿de SanLuca* 
verf.22. diiçn, qjie por el anillo qye el Pa-
dre del hijo "pro'digole mandòponer r/fí--
telligitur pigfiUs SpirititsS.inBi,p¥oj>tcr g m U 
pmicipationemt qnx dipto t>ct bene ft£KÍjic4-
tur.Perobpluiendoalanillo delaef^oía, so 
difpuran íos Doílores, íi dar el varorfel a-
"ñillo a la efpoía>ès fuíiciente indklo deBf-
..poftfaleslMatrimoniovidendusSatrèhez» 
íib.i.difput.aa. Y cambien, íielanrlío que 
fe bendice en las Velaciones, y íó enfra el 
Eípoíbenel dedo delá Eípofa.es ̂ lílodo-
narrelô? Idem Ub.ó.diípur. 2 3. Y de ambas 
qu3eiiionesTuích.iÍC[.C,concl.24i.y 14̂ . 
Y dèíle áriillo del Efpoíb largamente An. 
tonioCubertOide SpõníàtibúSttít, Qajus 
îtiodislponfalia concrahanruriii. 1 jLtOrn. 
•p. Y de! anillo trata mucho el dó£lj&ij£o ac 
Franciícode Médoza eníú Vifídarioffí>. 
.̂Problem.yô.y dizefque¡esÍBfigiaraReil: 
Y refiere aquellotàníàbidode ?oIi¿hitb, 
Rey de Samo^ue pM faber, que fabqr ce 
nia vndifgufto/porhdaúer probado dciie -
generójarrofòenei tttarvñ anilloqút ef-
timauà mtíchosçJero a pocos días remedió 
la fortuna eñe pefaripórq trayçdo vnospt 
¿es a lacoamàjfehaHôenel vno, Maseita 
Felícidad-jdiizeMayólo3 coloquio i5.de 
Antiíl.Sth '̂órtvlib. ííerodocotj. <fue 
, paró en q le caíptfiit/Oronte Sátrapa PetJ : 
fiano, y lopütóen vñaCtus, : 
' Y dé varias "fignificaciones deliánillo 22 
myfticaSjy MoralcSjAlonfo NauarínòjSa-
Érómmeleâorum. Veafefultidèx, veríb . 
Ánnullüs, Martiri del Rk̂ da'Magia, en el 
lib. .̂part.a.qû ft. 4, fedion, 7. & eodem 
Jib pare, i .qii^ftíon^.feíi:. S. Trae ¡aquella 
gradofaHiftoría de Palumbo Nigromán-
tico, a, quien'cohfulíó vndeípoíado¿para 
cobrar vn añitlo ̂  que püíb en vn dedo de 
Vnã:cftatua de bronce de Vétius.que apar-
taníioíe'éi»cerró el puño, y no lo púdb fâ  
car̂ y d'eípues bo'Jüiendo áellá, halíolatna 
ño abierta , y menos el anillo. Y para ea* 
bradô y d'e'shazervnencamo, que Ifcira» 
pedía llegar a m Etpola, el dicho Paíütttbó 
le dio modo jUiándando al Demonio por 
vnpape!, !e bokHe0e el anillòjy cefiafiê C 
encanto, A lóqit'al el exclamó ,diaiendOi 
OmnipotemDtvs'y quatidi»patims nequítm 
Dexòt:! artillo que Giges hallo enaq̂ ei 
grande HiátO'̂ 6abertura de latierra-s U-
candolodéla manodevn Gigante-, que 
eftauaenel vkhtre devn caualío de me-
ta! , y era el anillo de oro, con vna piedra 
con 
Parte ílQucftío» Ví í . Articulo V J . 5 9 $ 
Con frfrfivd, cjtic bbluicndola àzía la palma 
Gyges via, ijn ler vifto; y los demás j que 
f aiú^uidaf [,iicm';dlzcTuHoi,lib.. j .deof-
fícíiipoílpdncfpram^xpUc^nddUálc^o-
ria. -x otras moralidades deelánilío'itraé 
Bárdigriòitt dI¿tionano, verfo Ánuííuá; 
fbí, 206. 
34. ' Prcrapongolodidio.Veamosaoracl 
vfo ¿el aoiUó.fi cs picrmicidoa los que no 
ion Prelados ; y luego refolucremos to 
qiie a ellos les toca en aqueftamateria. A 
ím Doítores les píonen vn anillo, quando 
. los gradúan, en feaal que fe defpofancda 
lã.Sabidunajyeftelépueden traerenta-
" do lugar. Argument, text. in l . í .vbíBal . 
d a í , de oftic. Ptrocpiirtílis. Y enfiíhden 
muchos éfté príuilegío, a qaalquiera que 
«íftèçonftituidoenDignldad.De quoimil-
rà-Fuliius P,icümis,deprobation, libro 2. 
- ¿ap.íP num.25. Peroa'y vnadeclaración 
• ' de Cardenales, die 11. Febmari; 
que dizei Vjns a^nitlli ti MifaprMbetttr 
Pfothonot&ijf BflíJ pwticip.Mtibii$} & q<itbtéf~ 
C'tmpeitUji DofiorikiM. Y otra Umanaá 
inftancia de elTeñor Arias de Vgarte, Ar-' 
^bbiípo' 'je los Üeyes, én ap. de Koaiem*. 
üre d d tiit 1 fciícíè rtcòl y veinte y ocho.que 
«ndaimpreífa eittèe'orra$,cnvn qtiader-
tíli lo i|ae tengo eti nii pbderj c a láqualfô 
prohibe «los Prçbe^didbs, delasGathfe- ' 
v- dtàíes ' : Y ft losbblígJ 3 p'ecádb rtióéaí él 
cfilimrfeíè ¿rila Mifla: tfèáftlõ ellos 
<jííefòti Letrados." .'' " 
26 Degandonos ya alanílío Epifcopal, dí» 
ze el ^nge'lco Doílorenlaí'.parte.quef-
tibn 6i.árticalo t.ín corpore, en el trata-
do dcverícate.articulo.quarto.árgiKHen-
to pHiítero,habetu'r coino'S. fuorum'ope-
rum, qué al Canónigo Te le dàla in-acííl-
d.ira de laCanongia,por el líbro:al Abad, 
por el Sa'ciilorv al Ob'ifpb, porel anillo. Y 
el meímo;Dbcl:or, en el 4.' did: ¿4. quaeíl.1' 
^ar t íc . janèorporc: (tyod antwlUsEpifcó-
fo/umfmufiGXt Sacrament* Fidei tecle* 
fia deÇpQnÇtitítf CltriftQ : Ipji ehim j W Zcckfits 
fionfijoco Clmlti. Y aqui dize, queeíObif* 
• povfaeucl Altar denueue ornamentos, 
mas que el iíniple Sacerdote^que fon; Ca* 
' ligtijSanddui, Sticcinclomm, Ttfnicti, D a í m ^ 
tica, MtttA, Cbirotgcx , Annul Ins ¿ t T Ba* 
'tulas] YejtplicaíareprcfcritaciohdêCáda' 
vno. 
\ j Y Ruperto libro 1 . de Diuinís OffidísV 
Cãp.25 dize; AnnullusiiptilRptfctípi ¡domnf 
Tom J. 
fiámfféamdefceidííI^lhtDei, qniqt4ecre4e&m 
ttbtis in fejpcr imdt4St&i dijfrtéfttrtdonamnes, 
fecundbm beneplacitum fam dijlnbuít, alijs 
dansfermvnemfapfciitij, alijs fermQnemfciett-
t U . Y vn poco tírtas ãbàxo: Afon ergo abfquê 
•retifewsdtptò }i*l$et annidbts ¡per cuias mu 
ntjleriiim ¿hñfltis Dominas,thmfidgidadiftrt* 
ÍMt tin* Spiúhs/SÀnãu Cafí lò mçfmP 1 
dUelntiocericiòlU. de Sacro Altaríiíni-
nifteriojibii.èáp.46.^60, YenlãCor t -
fa? ración de elObilpò 3 le dize elConfa^ 1 
granee: Acetpeannullitm fidei Jc i l ich ,f ipiá~ 
cúlum.,qit-ttenh Spunfam D à Saneiam S c i -
licet Eoclejiam tmmwat* {i le omatíts illibatà 
c¡^o;//áf.ltiiriPdntIficall, decoafecratio-
ne ele'ft'úfol Jiiilii 7 1 . 
Djdórc-íifc'íli obligada el Òbifpo a 
traer el anillo de ocdiuàríd, Eftadiè eíle 
pamb, porque co lon ic cmrc Frayle taa 
niño jCStarico loque conèlme embara-
ço,que le tengo por penfion de mi oficio-
Y aunqutí rid be podido hallar quien trató 
del tamaño de^aqueíta ob'llg'adon, dice lp-
he raftreado en efte caía, y en algunos que 
depended dMí y exptfcaí-ecne por algunas-
concluíiones; 
•• CONCEVStON PMMERA. T ie . 29 
ne obíigacíPn el Obífpo de traer eJ anillo 
defu Conía^^iíãhij en àf dedo ánuía'r; 16* 
^ual h'aae én fe&kfé.l Matrimonio efpiri-
tuál, co'ntfaÉÜPcon fu tglcGa. de quien, 
dize Innoc. nu. 3. cap. Inter corporalia,áe 
translatíon0Épifeop.^ue contiene tíiayor ¿o 
vínculo, que elcarndl. S i bien eíta obliga, 
ciori-rio- juzgbqac le corre entodotiem-
po;nÍ lugar jílnp íbloquando faleeapu»' 
blico, trar.ánáofey como .P relado, repr¿<í: 
fentandoen el trage fupfido faunqueño. 
efte vellido de Ponrificáí. Yau i i en íPn-
ees no le condenaría y o a pécádo mor* 
tal, aunque alguna ^ez omitiera el ardlío¿. 
puefto que expiici¿aiiíérite no veo-pre-..-
cepto formal * de que fqera de quando fe 
vifte de Pontifical ,yíe de anillo.. Y en ef-
tacohfòrmidad-eifenor Don fcrxiawlct 
Arias, Ár^obifpo: deLÍraa , no vfaaade 
an i l l o y de ntro decafade Ordinario, fino 
quando fe.gpttfaia Muceraspara exami-
nar para Beneficios „ ò o t r ó a á o de fa ofí-
c ío : antes entrando en dia,, quando bo U 
uiadela (glefia/e qaitauavneque ti-ata, 
y embaclroen vn papel t iotratrauaen la 
íiiitiquera. Díxomelo el fe ñor Do&orDt 
FrandfcoDáuila, Canónigo de la Santa . 
IgléfeMcítííopoUtaniade Circa, 
£0-
59^5 \ G Q u l ç r n o E c l e f i a í t l c o P ^ c i f í e o ; 
ia Podriâ udaricqueTeabcanCadeqen 
eilctracrde aniüo.noie guarde laanalo-
g-ia.y Gõfonròdad enrre cttc Matrimonio 
f̂pirlrual̂ y el carnal, en el qual el anillo fe 
pone e nel quarto dedo de la mano izquict 
da;y-eifr.eftorro manda eiPontifical al con. 
írarí'o i porque fe lia de traer en la mano, 
derecha en ci ded'O aivnular̂ , que es cí 
quarto, y. cercano al auricula*;?; Y no ha-
, lío cila diferencia ,'toçada por Doílor ai-
3Í guna;fi,bien. MauriciCjjie Alçedo x de: 
Pr«-C¥ccllciiri2 Ep!fcpp"aiis.)Dign]tatis,cáji.. 
5 .numiéfi..̂  pp,,5. •numer. 67. pretende,, 
que el Qbifpó dcue traê el-anillo en ià 
" m^noízquicrdA?̂ rp;ÍÍnteXtq>>ni Doc-. 
, tor: porque los que ale^a;ítçilqdizeh. A , 
mi por aora me parece, (|uc 'çomo el Ma-
tr&nonio:Eípírím5Í:^edc.al Carnal,-y-
tambierílá mano derecha alaízquierdaj 
. íísiquícrc.el Pontífice que fe proporcio-
ne ía Dignidad, tf ayendo-el anillo el que ' 
tícnecontrahido mas nobieMatriuioníOj 
ep lamas noble mar ó, Y-alsi el Ceremo-
nial de Çiementc Oâaito U'()l i-, capit. 8.-
inanda fe ponga el anillo en lafrnano de-
recha: It/tponitur p¿r Frcsbyterilm ajsíftcntem 
axttullits Pwtijicalfa itnñídhri digito jextev¿e 
mdrms EpifcopL Y en el• Pontifical en •lacõ-
íàgtacíonfoĴ 7.g.fc mandilo propr/o. 
3S ;;.<?ONC L VSI ON H.. Tengo por. 
tíerto » que es precifa obligítdon en el O-" 
blfpp, quando dize MiCa j.efpedalmen. 
f.: re-dé.Pontifical̂ de.zirk çoQ.ei-ánjJIp.de-
fuCònfagracioni Y faiinque no halioen 
30 el Derecho, m en-lOs Doálores- bailante . 
luz para:.condenadp.á fiuipa mortal ;,yo 
hisiqrff de ello.grá f̂íTcwfiül̂ ĵ pprquer; 
esántî nia p!;jnctpáli¿rto.ade.l Obifpádoí; 
yakiísimaTu fignifiqvdpnsQúmo•hemps . 
viíio^Tiene eípecia! bèodicipnen elpõ', 
37 ilficály hazefe con- gràuçs.piufe^. 
émrqgadèh EneLMIflàbpãn q^ndi^ç; 
vjftc ei Obifpo , ây-.oracioiK-s.-al.-̂ íftiríô ' 
los ornamentos codos yy áŷ  oracionera v 
la fortija veomo para -ja;Caíu%. Oerá̂ s 
deefto en el Ccretyiprtiaí li.̂ aiano , ay-
grande atención con el anillo Epifcopál.-
Señala^quienlude quitarfeíe, quandoie 
htà}DepomtqtHr\tnr?!tWir)9}i9' chkotecas, q».ç 
omnia txtr*hm:tr. ab ¡i^tfh'mthas Diu&nis,^ 
Y luego queen auiendofele lanado, rea- : 
fuma el anillo r îfeop̂  jlatim lotts mam-
bus YCâfiumtt Anmilhm. Y Santo Thomas,, 
como hemos yiíto,pone entre los nueue 
ornamentos en que d Obifpo ©xcede %{«'•'-
fimple .Sace rdote el anillo cerca de la Mí-
tra.y antes del jaculo. 
.ÇÕNCL-VSÍON III. No le es 3i 
prohibido al Ôbifpo víar otras forujas en 
eí.Pontifical, fuera de la de fu Coiií̂ gr̂ , 
don, que es la que vulgarmente; fç Ijatú̂  
ía Efpòla. En el Pontifical', yen el Cere-
monial de los Obifpos, fe hallará mucKas 
veze.sforíijaen fmgular: pero de lãs (pr̂  
tijas nó lo he podido hallar haíla oy mas 
de vna vex en el libro primero d& Ceirê .. 
mbnial, capitulo feptimo : Pofl Iotas ^ 
terfasmíinas Epifcopi y rcfotict ¿timdos arditiit-, 
rios m etii(dcrn Epifcopi digitas, par ¡o quaí 
'depufe vn efcmpulo, que ÍQÍia tener en̂ a 
Milla de Pontifica!; QaUauame los;guan: 
res para el ofertorio, y cuellos todas las. 
fottijas, dexando la Efpofa: y no las dexp. 
antes:anfí porque vcaque tloíe Usquitáñ, 
otros Prelados,cPmo porque caí!rodaba" 
Mííía juila aíli, la debimos fueráidfclÀl- - ' 
tarft Yo conozco vn Prebendado ¿.qué 
para quitarle tresfortijas feria forçòfòqu -̂
. 1c áíferrafien tres dedos: y eíle qiículpa-* 
dó eílà, fino fe las quita quando due Míf-
facondias. Y fi los feñores Obifpos no. 
fe las quitan,} íuzgo que no pecan >.por?v 
que no hállo Derecho que fe las p'rohi-." 
ba , antes lo contrarío > en el lugar refe-
rido. -
- 'CONCLy'S.Í.ON,.!!!!. ElObilW 
fehade.ente.rxar con los ornamentosvó-
tificalcs, y con anillo , jior fer iDÍighiá tari' 
myiteriqía. A.nfilo dífpbne eí Cerèrao- 1 . 
nial U^ròfegundõ,capíiúIorrcíntay^ 
Vfind^Sacfts veffthits ?quiaus -vium i*Ü.i?f.7s 
hàtm^ foc $ftc.t¡i}Js\ firiixliji , mi¡¿\<iy 
Bacffio t,òx. Vero "que c.fíe anillo aya de; 
fereí mefmo con que íV Confagró, no «s, 40 
obligación, porque TÍ lo fuera, lo dixett 
eiperemonial.v Ni hallo, que mandatfç] 
algiiios Òbifpps,enterrar con el, tepgaí 
masque vna congruencia, y rcípetq aja, 
anaiogiatcon que los cafâdosquc antiguar, 
mente tenían efpccial cuidado, con el ani-
iípdéldefüoíono. 
t J i izo aue;;me detenido tanró en ¡rile j t 
punto, di xera mucho de ios varios ritp̂ ; 
de>que han vfado las naciones en èntie- , 
rrsp dç difuntos. Pero porque no? Ha-
ntón-matérias de mas peio, fera forçofo 
contentarme con.remitir al Letor adon-
dejo pueda ver. f hcatrum yíw.huinana; 
inpofteriori-edlrlone,verbo Funüí, Pcj 
reyrai-n cap.jb.Gencf. Con oĉ üon dc|-
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atierro dc laçob, alega a Heródoto, y a 
Diodoro CÍCUIQ, Vc.aíe Marco Antonio, 
Sabdico E¡ icyda7-"òb. $. fçi. m i h i j j i ; 
toiíi.è^Mcfiííòza-ín vjridar'ro lib. 8.Ce-
lio Rodigiíúo Ic^iotwm atitiqaarum Ufa. 
I7.capic. 3 ú Y quien dixo mucho de cf-
to es Alexandro ab Aícxandro , d¿erurri 
genialiumlib. j.cap. 7, Y l o iluftròfirCq-
mencador cl Dp^irsimo Tíraquello , y 
iiueuamcntc mas Ueno que todos lulíó 
Êãbono, vaHár. Lucubíac;rbiTio t . tit. ai-
de Pnfcóv&récemi.fijnfifiindimore. Y 
awrjcpji; íps Dolores re^rridoi-j íoii emi-
nVncftSjCS grande tíSm^pra'éíía. materia 
la de luAn Kircha^ann^^úècfcabio qua-
tro libros careros, de Fancribus Roma-
norani.. Son de grande erudición ,.y hort-' 
ro yó mi eñudio Cdn'vn'iáñllüftíe era-
V A I T Í C V L Ó Vil 
S i t l O b i í p o efia- obligado af>ré¿ 
d i h á t s f i é ' f t f é b l ó ) T f i es de por»* 
te eflã obligMwrñqúcftblkMW 
â ú l à d O b t f t ò , 0 fá^igfiürÁntCi 
é f o r n o Theologo ¿fie eh mal cf-
PJ$4P} X q u e afúf ienpia h â e u e n , . 
dica^aunque fe a t l S f c m o n 
f u e r a de l a 
ttoedraU 
O S Imfttisfe 'jHf^gtn más 
apr&pofto j t r a QbifpQSi 
¿¡uelosTbfologos. " 
Los Theologds ft deftjúitan ¿y rc~ 
fierefepor mayar ¿ k q m rvms^y 
etjros élegan m 
> J ^ ^ f e i f i Í 4 p t e d h 4 c i ç n r f i 4 p j t 
p V t f f o p m e e p n c t d í . J T fipK* d 
Obif(ôquenoi 
; Torno Í$ 
4 pQtieaft h/alietites argurntospor 
UpATUnegalim» 
E s el prime? argumento 3 [ i el 
fer Vreiicàddr faerà ejfincialj los 
Obifpos que m predican i fe hallartâ 
en efladode no p&der fer Obtfpes > ca 
q m u d i U Urtfpmíenciaft d a r u 
por agrattuda¡y futra condemt §t 
Hâ^eren eí Qbifpj). p m e effeñchl 
ta Predication > feria condenar loi 
Qhifpas qm no prediçan^o psrque nó 
qmereny porqm ho fabm. 
S i l à Dígmdád dehObifpé conftfii 
r primmAminte eh ti poder tfpiri* 
tualiy fiejf g fe puede exercer fm là 
predicación* 
i S i para étfaberregüfófjrpjo fa* 
'-:,'ksrpredica^; ^ v . ' [ . '."V -i -
j ) . S i ttinan^òMigatim los Freía* 
: d p s i p r p À f á ^ f & r f a í ^ 
to S i f t tfeimMAi idi:ordinario<eà 
- 4 f*Qb$e i t f^%fàt*uf*h 'fíe con* 
; fafa^ke^iaik'\, c . 
'tic. S i e l f á d n e r efludíado Theolooii 
%@WtàéfyMPQ kgiümoypara efeu-
:far dblXfrtdkaciori ¿rvu Prelado^ 
12 Machos Dt>$0m$ éfpedalmenA 
, - $e ddos • ñfr pXQfiffan la Sag r4~ 
«.^4 ThseiiQgia^u^g^Us^aUnifiai 
.for das apfppojtfàq&ejgs Thsolo-i 
gosy pa ra los Obifpàdos^ 
i f ' ^ R l feSôr- D¿ luán ¿e Solor^ané 
tiene porçpimny que cs^mertM 
igmales detainpteferirfe en las Pre^ 
laciasyles Clérigos a tos Keligiofos. 
Í 4 E l dicho feüotSMr %Ano no obra 
en la prãQka confotme a f» fenteu-
cia i porp es htauo fammeder dé 
,Âtl%i0f>s< 
i ^ - Blfefiot'Dotfor Don Luis deBi» 
P p 3 U p é 
5 9 8 ? GouiernoEclefiaftlcoPacífícó^ 
pofiUicode Lima$bi\0 ^vna d&8& 
akgtçion en fauorde /«Í Prtbtnda* 
dos de Us Igkfiés de ias tndiàs ¡ en 
rafyf» de les potos Obiffos qui fa" 
canJ^s/acAndo de Us Conutníh 
tanta nuMCtode RdigiofosfAtáO* 
tjfos. \ • 1 
i 6 Pomido igmldad en UsfygttiSi 
* prpferir los ¿krigos a tos Rtligiofos* 
pAfèce que e s t o c ó eneiefiado > y 
prmbaji btí3 q mfedmej int ¡r 
t f Propênevjeios 4 r g * w t á o s d e d 
18 AUgâ el fefo* Svl&qtnoflue S% 
ChryfoftomofueCatrdificotf arguye 
de Á i i U PreUchto de los Urifperk 
. ÈoSa^osKeligiofos. 
i 9 Aftadfy que el mefmo Santo atá* 
bòmucháafivnObifpô qUe auiafí* 
do Abogtâç; Rrfpnde elAttur * 
iftttj machos exemples i 
50 Injuflamenfe q 0 ¡ ¿ t l femt &o¿ 
loreno dtftado ñe%giófiafumas 
pródígiofè fugeto > négà&dú ¿ que U-
fue mt Padre Stn Agtiftinty defôn* 
deelAMot Afft Padre ctí&arta cia* 
$ t B I Retierendà UAUÍU Cimente 
â e U Compa&a dehfitsfbótâbtede 
grande èr^dicton^eflà iambknpot 
mt V.S.Agtêfiith 
5 2 Â dos^oires Ahngaàos qéèfditbi 
ren Santos ObijpoS i en que efiriua 
> ATgttmtto del feñorSoUrs&noi 
podrUms oponer mil Santos Reli* 
giofosObifpos, 
2Ji RefpoHdefeahrgtmsntOyquef* 
fttndfi en tvnaspdahtas de S . l u m 
Chtyfoftomo^ en queparece da a eu* 
tender fon & as idóneos jp ar* Obif* 
pjs , los ([facan dels? Monaflerksi 
2 4 Pruebafe, que falto del punto el 
feÚorSoUr\4W.,porque arguyendo 
entre fug etos iguales^ habla de de fit 
gualesfagetos.» 
ÁS ^ncafoprodigiõfifiimodefvnSÍ* 
ts Obifpo9que no era Letradü,' 
2 6 Attiendo. elfefier Solor^nq fft» 
'* fcridvfos Clérigos a los Religiofosy 
para losObifpados ¡colige de 4 ¿ f j J # í 
fon wtjfirQf los hri f ías 9 q los, Thee» 
- logos. 
21 Smsfacefe.bien aefía iLçiõú, 1 
2 S Los q eftÁ de parte de los hrifiai 
juagan, I copíenlos Ob'tfpoi de ejf* 
prefefionscon]ufihuír elprediüryj 
no quieren qpueda elObifpo ThtoU-
g& juagar lospleytos por/pfiiiuto; 
2-9 Confejfampslps Qbifjtos rtwfe* 
go^qptéeden hs, Imfias eon mode* 
tado.eftiêdiôfnhirfe àlpulpito)eon* 
tedÉnos etloSy que podremos j i i ^ i ^ 
las caufas$ efludiamos* 
El'Obifpo efl¿ obligado;fètprtJ 
cepto Diuinoy Bilcfíafiko > a faber̂  
tan explicita^y diftimamente losmif 
teños de mejlr* Bi > que no folo ios 
pueda enfetiaryfino que Magifltab* 
mente pueda re [pon der a todas las 
quepiones que ptopufiereniús Ca» 
tholicosyy r/jomeren los Hereges* 
51 Pruebafe la propopc'mqaefea* 
'taba-âede%i^^ongtauifsiw^slugá* 
• res de ¡a Sagrada Èfôritnra. y. 
32 T confirmafeton la autoridad de 
ti Santo toñeilio de tremo. 
33*.' Alos Obffpos les idea el coi/Mt* 
mento de ¡a Heregiafy pitra enm-
4¿r lé$para tmf^tarla^es^etp^ 
fia gran noticia dela Sagrada-Bf 
,.*Titutasy$tia Santa Tbêçhgia / 
E l 
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34 E l Obifpo sfeà^ntã cumbre de U 
-\<:fMr.# hpigtU-flq** en l e t K ^ S à -
• ~-£TM*t-*W?^*jdfi$$*/. '-V? 
granTheolag&é 1 - j v r v * : 
Llglcfia Çatítdic* ,¡tthfájce A fié 
, T r e U d o s Dá&ot i j n é ay enfeftat)* 
' fin Sagradas letras^ \ 
3 7 L a predicación del Sagrad'o, E -
,, r UángeUo jr<i la ohligacion primer A 
Í dd-Obifiri f friècíàfe con U « u ¿ 
'c ioridaddelSmto fove'div de^xen^ 
' y - - . - , : . : • ' 
jg i / É l Conctíio Éartjg¡nenfe¿¡UáH 
Í t?9$&U tpúchp afitts dkfjoftosíp. efi 
!p pnntPtloque ¿effMsjl Smtó C3-
^. uCÜhdeXrentfi,. «•••; 
¿ 9 Contefta.n cop èft&s Concilios mU¿ 
.; chat ot*oSyaUgdttfe Dofíoresy De-
recbús. 
40 .Prtiebafe aftertamstite con IH¿ 
gareule U Sagrada 'BfcriturA> con 
-{faUbr^s expresas del HtjodeDiosj 
cotijentemias de fus Jpofioles^yde 
v: • ItyBpris S-anttfitnos. 
'4.1 L a óbügácion e¡]mc¡alipma dé 
. ^pxedic arique fe h S a en los Obifpos, 
U fignifiiò can grande eíjergta San 
Tabla j refierenfe notables teftimo-* 
\:„mQ$fttyfs. 
$ t A San Vedfo fe le dio la in uefti-
. dura de Pafi$ 3 por rvnai palabras 
en que fe U día a entender»que era 
faprincipal oftek el predicar, 
,;. Tom.l. 
,45 Telmifm Hijo de Dhfifiendt 
x St%or ynmerJalyMtomhdt, fftRcy-
Hadé) fimfolo ejfe exerácio. 
'44- Motables.faUbras J e l Pontifi* 
^ caltldia deh Confagraciónyyp4l:a~ 
bras my/leriafasjcenqkeleswma 
^ é los Ob 'ifpús la obligación énq que* 
•;. dan dt'itipmr las almas* . ; 
4$ , P a h h * i admirables del Afoft 
totS, Pédrft ceHamyÀ a f d C r ^ i 
4 Sai$flmmcfa fmfjot jen ma* 
Éerio de la obligación preiífa de en$ 
" fstati , 
'46 San Bernarda ehcarecehieñ, oí 
Papa. EágMMi lo que importa t» 
qualqmera Frelado U etíjej&arjça, 
47 Toca dofíifsimamte effe ¿jjuntp. 
to el Grandi Papa Gregorio ¿ efert* 
mtndó aDomwgOsQbifpQ de Carta* 
g? , y eniatecelo bien la ebligaf ioü 
. déehfeftar. ~.- *: / 
4% E l Obifpo indú0o9que mfabe dé 
; la TheologinyU dtl Detetho Canóni-
co lo fufide&tí y pam ènjenar d fu 
Pueblo los my [ter ¡os dela Vi^^keH 
^ pecada mcrial $ y <vm en e¡Ude df 
* condenación, 
49 Pruebafe con ^vna rafyntftt* 
fragable* 
f o Tcon grande lugárdeÍPr o* 
feta E^eqmelí 
51 E l Obifpo qué Mfabeficoiidevá 
poragenascnlpái* 
$2 E l que fe encarga de ofick) paré 
. que na es idóneo 9 ^viue en pecada 
pruebaft con lagares del Derecho, 
53 E n el Derecho Ciuilyy en el Cano 
nica f es prohibido que n>n b m b n 
- ekercael oficio que mfabe. 
54 L a ciccia de las ateias 3y el arte 
delas artes ¡esgemrnarlósbdbrts, 
? P 4 
T i 
6oo Goaicrno Eclefiaftico Pacifico, 
55 Excelmtfsimaspalabras de Ba* 
rucbrfara probar k que l&s Obifyos 
deupnfaber. .' \ r . 
j 6 Gnnde infelwdai Uignorw** 
"* , /di f f a b e & f a t f t i eftimãci&tí 
yf \1 ¿ÓJ Urtjlasfmdthfer Obifyos, 
fifon muy bmhos í^úrádos^uñque 
i j ;«¿ ejluMAdò-mfy»<s JusDfr 
y t - " '$rU&ifrxWA Stüto CMcilio 
j - g iZnihrras queva êpan-inficto* 
• Obtfpos la Tbeoiogia muy gr ande 
A f i l i a . ' 
6 6 Macho importan Us letras Ca¿ 
mmcasypara eídefpacbo delasAu^ 
dímcUs^y dbtéen cobre di las cm* 
Jas. 
Ü'l * E n igualdad délas dmas p4r¿ 
tes y quefon úeceffarías para ftr O" 




63 Ar guy efe d e m e ú o e n ftuor dé 
los TbeoiógoSy comra €lfe%orSolor~ 
çann con fus palabras mtfmàs. 
64. No padraw» Obifp&J'urtfia pre" 
ditar tan a menudo j çomo quiere tt 
feftor Soler\(ÍW que prediquen los 
' Obifpos. 
6$ tíí/inotable y (¡ue le pítfso d Att» 
tor con el [enar Solorzano y de que 
fepuede colegir J a grande $ f c u i -
tadqué tiene la predicación, 
6 6 Ve fanfe las rabones delfefiorSú 
tor^anffCon que preiende, quep^ra 
Us Obífpados han de jet preferidos 
• lurtflas a losTheologos* 
W f * Vide el f enor Solorzano mnyof 
% miteia de Us Dèrnbos en los Ojtif? 
pos de tas lndias ique tin los dentas 
^ M h f o s y r è f p o ú à t f i l è . - \ * 
^ ^ • H a T ^ e . w»gt*tt,^atháh¿0^deU 
* ^qòt fuedetí los OUfpos en las In* 
^ ^ ^ • T p r i i é a í l - A u m i quem fon 
Me^mo&PerechoSipMA exercitar 
efe poder. .'̂  ; 
$9^0%adèetr<>s '^ 
*A -a todo. : • ' • • 
70,,'i .So nkgüelAutoriqueloslbrif* 
tas pueden fet OhJpos}m fpe de tjf t 
facultad m aya auido Santijimos 
Fretadús* -
j l ^ Nocompara el Autor ¡os bám* 
bresyfir/o las facultades ¿ y frtieba 
con emdencia^que la thttlogia es eu 
los Obifpos mas mcejjtria* 
i 2 '. Para los Cañones de la luflifiea* 
ciofyy otros dogmas de fíalos S a n -
'• tos Padres que fe juntaron eh d S a * 
to Concilio de TVentornofe ^valieron 
' délos Derechos que enfeTíè Grada* 
\ nóifino de las difpuias que refoiuiji 
Agujlwo. • -
7 3 Ha\efe nina lifta de Hereges 9 ¡p 
defes faifas do firings 9 para'q&efh 
'vea , que facultad fe les hpMra 
- méjoti • - *l 
74 Ã S á n Arfibrofto pôCo U &alio 
auer pao grande Abogado^ para re-
fiftrla Lógica de Ãguf lmiKtfe t i -
fe con brduedad) lo que temia el a r -
guir con i l , 1 
7 ; Alega el fetior Suhr^ato', 
San Cypriam fue grande Obifpo, tío 
pendo Tbeo-bgo, con quefube h f o-
renfe hafla las nubes ¡ y trae el A * -
U r nsnas rartjsimas palabras tid 
'•• wif~ 
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mifmo S.Cypriano, con que lo echa 
porelfueh» 
76 Kefpondefeaios argumentosco 
qu.e.f arece^ qUefeptetenàio probar 
en elprincipió del Articulo 3 que los 
lurifias eran Ineptos p a r a Us Trer 
r l ac ias , [ . . - / ' y . 
y f : Bafe por Rentado i que los que 
Jondpãose^ DerechqSinpeft indef-
•n Wr'ádo.i'dé los-Tulpjiost 
[78 <. ̂ WÁeKOf -de •predicar- vlOtfiff i . 
Ç 4 H 0 í f i a ^ o r q ^ 
. liendofe defm Derechos j y de nuef-; 
trosItbrospodra predicar 3 parael 
cumplimento de f u obligación* 
7 9 Ñopuede auer bue gouierno ef* 
' piritual3 fifáltalaenfepanfa en el 
Gouernadpr. 
So Ame todas cofas fe ha de defend 
' der délos lobos el rebafio defines 
-nú$k¡0k fuspUytosy pruebafebiea co 
^ ^ fchtgardéSan Pabló . ; 
' j^'^r^fk jmifdkional es fa f t iy terê 
f m * » ^ » Paftor > Vretendefe probar ^ 
fi i y refpQttdefe al argumento eos? 
facdiáad* 
$2 Confieffafe 5 qutpodran los ObifJ 
' pos con muchos hombres Do&osyde* 
fender de l&s Hereges f u s reba%os$ 
pero prueba fe y q u e s e r a wjor que, 
fúpiéran haberlo ellos. 
$3 Replicaje enfajuor de lo for en fe. 
Satisfacefe a la replica 9y exahafe$ 
. comoesjufíõylaTheotogia, 
S4 E l Tribunal del Vicario Gene* 
• \ raliydd Obifporfs uno foto. 
§ 5 Deuiera d Obifpo remitirle a fií. 
Vicario Generaljtodas aquellas cau 
fas que le pareciejfe dcfpâctyáriá 
bien. , : . 
S 6 Pmehafe efia remifskny cowh/tf 
confejo que le dioletro a fu yerno 
Moyfcs i y con njno natifúmo de el 
Apofíol San Pablo. 
8 7 Lãslimofnàsfòn ocupaciónl im* 
pifsimas 5JÍ fin ethh'argo los Apofla-
lesfe exomraròn delias, habiendo-
las por fus fttbfikutos, por darfe del 
todo a la predicación que importa* 
ua mas. 
88 Na ban de dar tanta mano a fus 
Prouifores los Qhifposym retiwfe 
tanto délos negociosque .echando 
-forotroeftremo febagan negligen-, 
tes y defidiofos. 
Sf) HablòChrifiianamenu l u a n E * 
'- •̂ Kio del culpable retiro da las PreU* 
dosjy tomo oeafion de ahi Efpenech) 
pãra dar a las Mitrãs algunas dé' 
telladas y ^valiendofé de <Vn Predi* 
cadarmorda^ 
PO V0ÇQ ej cofa nueüa partir las car* 
'£as}? btofte*Madjúiàrp p a r a ócu» 
paciones grahdes. Ajfegúrafe efte 
: punto con la autoridad -de el fenòf 
Don Lorenço Kamirei^ dé P r a -
do. 
91 Notables palabras de Pedro Ble» 
fenfe 3 contra los Prouifores ruinóf. 
p 2 E l Ob'ifpo que efió ligitimamen~ 
• te impedido, fe jut^g^desobligado 
del Pulpito: Pero elObifpo ignoran-, 
te^nofe puede de^ir qm tiene impe* 
dimento legitimo. 
93 Dudafejf los Óbifpos eftàn obli-
gados ¿predicar cadadiay a extim-
plo deíos Obifpos antiguos. 
94 Kefut UH d Autoryque no eftà 0-
bligado a predicar cada dia el Obif-
pOy y pruébalo 9 refpondiendo de ca** 
mino ala frequência con que predi' 
cauan los antiguos Prelados. 
• No 
6o 2 Goulerno Eclefiaftlco Paqliico; 
94 Afr/è ptrfutde el Anter , a que 
ios primeros DoBotes del* IglejtÃ 
s fredfcapn cada d U * 
96 D u d a f e s f t y a q M tío eflàobliga* 
âd el Qhiffo a predícár e4da dÍ4f 
4 » f à mmero deumwadd de f e r m » 
n t h y ft [Ataque U n i o s deaeprc-
dkar cada afto > y disg cl Autor fn 
fetmwiento. 
97 AlátneJff lA autor idad EuS-
> g e l t o f ã r e ç e q t t e j w p d r í á S ^ m t i d -
t;% bifpo n o p r e d i ç M wticbo; fruffafe 
ÍP?J tepmonk dt laàagrad* Ejcri* 
- • tura. -<*. • 
p$ DccLrafâ ia obligédon de lyf 
, Prebendados el dia qt*e predica fa 
l PO, 
09 DecLraciw d& los Ctrdenáhs 
in efía materia*' 
i c o El.Tresbytero âfúfttnu d m 
p u h l i c A r U s indulgencias, quAnd* 
( ¡edita d Prelado. 
Num, i , ^ 5 H ^ * ^ » È Paliado Ia pregunta de 
el Articulo,y quitándo-
le el Réboçojerà lo que 
otr.oshazen tan fcfgos, 
ytâh finefcrnphlo, co-
mo fifoera hablar en v-
na cauíà fin parres: pre-
" guntar, quales Obif^oâ 
fon mejoresJosTheoloiíos^) losqtie pro-
feflaron Derechos? Siendo afsi, que ellas 
ífos fcacLilrades íe d in las manos, y fe pue-
den concertar en las principales fünceio-
< Los luriQas encarecen mucho Jos api-
ces de fas Derechos, I a pracUea de fu* TríJ-
b'üñáies.lojüdieial.yforenfc: 5 a iob Theo-f 
logos, noíb!o intratable , pero fiuoinv 
polbiblc encarecen mucho hdíficukad en 
fomiar vn proccHo. Hito que es iibeloi 
trasiado^conteílacion.delatonasjpoíício-
nesses parece queen nueftrasAudkudaá 
íbn términos de álgárauia, Deíquiranfe 
Sos Theologos ^quandofe ven en fus pul-
piiOí» ponen en dos balanças elfubüanciac 
vnprocefíb ,que lo fabe ha^er yn;^!ota-
ríò,y ehião\ra,explicaf elÈiiaiigèílb;Vè.a 
que a los primeros Obifpos íes cíltargò 
ÉhriftQnueftro&ien , rso el juzgarlitigan* 
tes j í inoei Conuertir pecadoresjnoíèh-
tencíarpleytos, finohaütr Sanros'; j^con 
eflo, y otros puntos Quieren poner en el 
infierno a Ipspbifpos que no foaTiieplo-
gòs,yalos que So faber Latín, fedly^quc 
lo fon;perocomo efíemi traba/oTéíIàma 
pacifico-,'teínos tic tratar laqueâlpn epa 
grandepaa.. r_ "• , . . v^'. ̂  ' l • 
'tara díípóncr'cn efla ifo>mà cftadl^'a- 1 
tajcsforçoío-aperiguár primerot fiesU 
forçoía j,y tan vincüMa a í á Prelacia.,y g . 
cña e l Obifpò tàn obligado a exerceria 
pdrfi miíitio, q«c findpréáká'póí^t mer 
ma perlbna, no eílè leguro en c.one¡enciaj 
òlea por negligencia ,òfcà por ignoran-
cia)y íi a"y otro mlniiterio enloSObfípoSj 
que pueda competir con cí predicar, - j 
tormeríios por la parte negatma a lgu - 4 
nós argumentos, y fea el pfííuerodel^ar 
dre ^aeftroÇabrera de la OrdéâfcS. t ic* 
ronitno (Varón DoÉfcifsImo j in part. St 
Thom«quaeft.67.art,2. dlfp. vníc.pagin. 
1 0 2 9 ^ . 1.donde pregunta: An Ejafço^tf» 
pYxdicarc teríeatn? ex offivtâ Y for i ha'èl ar-
gumento anü : SI eí predicar fuefie ,en eí ^ 
Obifpo precífa obligación , fe íiguiriafiç 
ahí , que nlnguíiò fe pudiera elegií, fm fe! 
Prédícadó*¿y £onfígüi¿ñtementc nin-gua 
iurifconfultppudiera fer Obifppf Eftoes 
falío,porque feria condenar eljuizio'A-
poftolico del Vicario de Chri í ló jqüeo-
da día los haze Prelados t Luego no es raf 
ncceírarla la predicación en los Óbilpos. 
Segundo argumento. Si el predicar ^ 
' fiiéfíeelíenm] emreiasUincionesEpifco. 
pales, f e fegtnria^que los Obiíposque^no 
predÍcan,porque no fabetijópor^no quie 
renpredicar, frhaílarianeneftadodecó-
denadon : E(lo fuera poner en el ihfíemd 
gran fuma .deOWípos; vnos, por cortos 
TheologosiQfroSjpor nofcrlo; eflb pare-
ce remerid^drLiiegono es cflèncialmen-
t c n e G í f l a r i a c n e l l o s l a p r e d i c a c i o n . ¿ 
Tercer Argumento. La dignidad dei 7 
Obiípo^rimariamente, confifteéñeí po-
der efpiritual; efte fin predicar fe puedè 
exerccr-Lucgo no predicando puedeJlc-
narvn Ob%o.fupbligadon.. . . 
Quarto argumenro.'£1 Obifpo tiene $ 
p o r o b l i g a c i ó n p r i n c i p a l .gouernar Ig!e-
fíajfegun aquellas palabras de San. Publo, 
que 
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que refiere San Lucas en cl capir.20.num. 
28.de los hechos de los Apofloles: At ten-
ditç vobisi& vniaerfo gvegi, in quo TQJ Spiri-
tttsSetnãçs pofwit Ej>t(cefos régete Ecclèftam 
Wei Para regie no es neceííario faber pre-
dicar; Luego noesloalss neceíTariola 
ptedicacion. 
Qmnto argumento. LosObífposfa-
tisfâcen ftl obligaclonj predicando por fus 
fiíÈífMtucos, vt conílat ex Gâp.SpecuU de Md 
giftris, ibi: Vt in qüdibei Ecclefia Metrópoli -
tJtod fit Ttfítts Votior Tbeoloztts ad docendas 
mHiChriflLY defpucsiKf Ejnfcopusinfaa Bc-
ÚejiÂ àefignet etliqsios docihs qm tbeoloiU(Itt 
dédhtsefulgeátitin tecle fit Dei > & tamqttkm 
• fplénâorfiYmàrítentteYuâmt dio^ Luego riõ 
es necefíarío que prediquen los Obifpos 
porfiiríirinos. 
* - Sexto argumento. Muy raras vezes 
fe ofrece en los Obifpados eftirpar erroi-
res yf cada día juzgar pleytos, y hazer le-
yes , componer litigios .¡y difpcínet Synò-
dales: Lo primero fe haze con predicado 
neŝ y eftot ro todo toca a ío contenciofo, 
yftírcrife: Luegcí mas importa que el O-
bifpojuzgue^quenoque predique, 
-i. Séptimo, argumento. S) vn Óbifpcí 
éftà legitimamente impedido le,)uxgâ i ó r 
dos defobljgadó del Pulpito: El que no ha 
cftudiado la Theplogia Eícolaftica, ni la 
Agrada Efcrítüraeftá baftantemenee Im-
pedi^o r Luego' fino predica, no ay para 
que acufarlo. 
Deftosargumentos, ydeotrosde eífe 
porte fe valen muchos Doélores que no 
fbnTheoIogos , para tener pof riJasaprd-
poíiropara los Obifpados ,josprofeflbres 
del Derecho Canónico. Defte punto dif-
putan tantos, que es impofsible referirlos 
codos (Euerard. in loe. tegaíllb'us, locoab 
áactoritate, verf. Ex his, cita muchos Al* 
c\&Átt Rubric. C. De Summ.Trínitat .Eni 
rjfq.íiiSumm.íibao.c. 33.^. ¿.lite. E.M&. 
noch.dearbitr.caf.4.25.nUm. 2 j . 5c ex nd-
toíoribEís RebeU.trad.de obligát. Inft.part. 
í.pag,i46.Émanuel.Rodrig.utom. Reg. 
C^'ft .q. 11 .art^.Bobad.in Pblít.lib. 1 .ca-
pit.e.íiúm. 14. 
Pe^oel feñor Don luán de Sotofçano., 
«ünqüs con mas bretiedad de lo que acof-
tumfecntan gtaues materias , comprc-
hendio'enfereues palabras el neruiodefta 
dirputa^lrenél libro j.delndlar.Gubern. 
cap.3.ànum.id- pa^in. tfs$.$Anco, dexa 
por prefupucftosoponiendoíc a la fenten-
cUdcChí^ tna j^f tp^ra de fariede los 
Clérigos, que los Clérigos fon mas apco-
pofltopara íreládos oliendo iguales los . 
meritbs en losVn05? ycnJos .otro& j MÍWT f4 
d*ta in dij$(:éhc)mrfaoxtmparu¡tte ¿priores 
Clerkos duco, Y antes que lleguemos a rCf-
bonder al fundamento defte grai>í)p¿lOr¿ 
Le quifierá preguntar, como no íigue çn 
j^raflica fu fentcncia, pues apenas ay oy èi\ 
las Indias Religtofo Obifpo^Ue no lo ayá 
fido con fu fufragio? Ã n 0 fef ta n Santo ef- " 
teíeñorConrejercpudíeiwi refpondcrnoí 
¿on vnás^aiabras del Tragieoi -
Fideo meliota profaquedeteriofa 
' feqmi: 1 ' 7 
Qtíe no conforma loqiíe.dize con 10 que 
haze, porque a lo que èlcribe U mueue la 
razón ,y quando vota íe arraííra la piedad. 15' 
Tieneh todaslas Iglefias tío&iisimos pre 
bendados^af entre ellos varones Relfgio-
Cfsimos dignos todos de grandes Obif-
pados. Alegó por ellos con Harta erudi-
ción elfeñorDon Luis de Betancurt y Fi-
gueroa,que ès oy Inqüifidorde Lima3qü^ -
do fue Procutadòr de Jas Iglefias Cath«/. 
árales de las índias, e,n yn M etnorial llenó 
¿e Derechos^ bordado de buenas letras» 
ytoxi feiyo íkçii&ôfbif podcr^inbarazaí 
aquellas alegaciones mi elecdóxj, me pá-. 
reeiêtdti juifciisimasj porque aóicndo Iglí; 
fias para todos^s hiuclia razón que ftpre 
míenperfonas-dc tanta autoridad. Pero 
prefuponiendoel feñorDoélor Soíorea-
no, vna mathematica, y igualdad en Jos 
íugetos: vna Clérigo, y otro Religfõfo, 
parece que es.tocar en el eftado preferir él 
Cíerigo. Y nadie puede negar.que'nuefr 
tfò eñado es mejor; mucho tiene andado 
para dar limoína quien renuncio fu hazil-
diif bien carga el honor y el qae de fpreciç 
la' honra. El incierro', la mortificación,)* 
clauí'ura regalarla própria rcfíguaeiõnpci 
la obediencia, buenos preludios íbnpará 
la Prelacia. El Religiofo vé fiibiendo pars 
la perfección por láafpercza delmonte.y 
él Ol^ifppfeprefupone en la tumbee: no 
eftàmuylexosdeJlegaraferpeifcao.qiiíe * 
fiempre va caminando, 
. Vamos aora.íatísfkdendo a ias razo i f 
nesdei léporSoiorçano^y comencando * ' 
por la vMm^eíefifoíIa: Mt cmr (dlzejiie-
¿arino» foteflfapifttitiftmyertimfKCíiUmrü re-
quiri etiam in EpifcQpOj-vrprobar text .& D ÍX 
in cap. L e g i m s j . d i f i , 37-G>-eg.Lope%,hL 
$ y . t i t . $ , p a r t í , ilofij.Vomw.BrMchare'fifé 
QüS 
á o i 'Gobierno ÊclcfiaftlcoPacificò; 
• Q^ronnaeioresloii Clérigos por ías 
cieíiciaUctaUtes^fi eílaS deudas fon del , 
pofté dtíía que el Demonio p'romccia 
EmiSàmesUfMmi&wtt fom* Mc)òrferia 
- ignorarlas; y fi cottio í*e dene encender en 
eliui^iocie vntàngrân Doftofy habla dc . 
lAsfaeukades'de íaseieacías qué los Reli-
gíoíoS no-profoflán en fus claürtros: ya íald 
deiGíiíb ei argumento, porque fe han de 
pfefuponcr-losdot etttoda í^iialUad.qué 
cilbfoc lo^ac Çfôfapufo ct fenor Solor-. 
zano.quandonosdixo: DMÃ inalijs meri* 
iS" Alega (queS. Chryfoftomo fae Cau-
fidico, cambicfl f-ie Saa Matheò pubiica-
n ò , y ía boca dc trt'o no Hizo de golpe el 
traníito; porque alguti'oS' dizen» que fue 
' • • Monge ^ciintíro. Y parido c i t ó l o fea 
muy'ciertojío cierto es , que pára íçr bacn 
Obif^o fe retiró dc lofçrtnfc^y- fe entró a 
Thcologo: lomnes Antiflcheritâproprer ¿u* 
nttm eloquenti-ejliíMet} cognomento ChryÇoflo' 
mus k fQKenfi¡>¡isi& fcciiLirtbtis jlutlijf addiiti-
m$ /itrccííj ftímmA cttr» ¡ngenij , inditflrti 
l*udc1¡econtttlit:itaqtteUcrhimtUttt$¿ícPref' 
tetter Antioehcnx Ecclefiá f u í h i i m Y t u o N e -
ftam Jyaidij ImpeYAtom open invitas Can-' 
ftttnTtnppolitítfit EccUfi* ptáficintr. Eítas foa 
palabras dei BremaríodePio V . 
Y añade ct i e ñ o r Solorzano, q el San-
to Dottor alabp mucho a v.n Philogopio, 
que de Abogado pafso a fer Obifpo., cíTo 
noesde^ir^queios Abogados fonmeio? 
res para Obifpos^ue los ReligiofoSjantes 
los alaba, porque le pareció cofa nueua, q 
vn hombredeftraido de lo Ecleüaíiko,y 
Criado en eí eftrúcndó conteheiofo 
gafle a fer buenPrelado.NU conucnccjqua 
San Ambrofioavn Cathecámcño ,y luez 
Profano, pafiàlfe a laM'ttra dcfde la prefec-
tura,que cífc ei prodigio de la Diaina gra-
cia» YfnpoDIos hazer deSaulo vnvafo 
dc elección;fiando fu Igleliadéquienícla 
perfejíüiarYSan Arnbrofiofaevirtuofirsi-
mojaun antes de fer baptizado. Etiloquc 
* 'dizeelfcñorDoítor de mi Padre San A-
* guftiíijhazc agramo conocidos las hijos 
todosjporque aficmajCjuc para Obifpo no 
faíiodceí Monatlcrlo ;yque nofueRcl;-
giofo antes de terPcdado. Contra cfto 
citan mil Autores,y cien Bulas dc Sumos 
Ponti6ces, quehazena los Hcrmirañós> 
en coaipetencíadc ios Canónigos Regla-
res , ios hijos primogenitos: Y no ay que 
•recubrir A Pray Geronimo Roman , ni ai 
Mac Arc Fray iuan Marquen, en eí deftn-
fonodelaOrdeti, niapr. Luis de los An-
geles ,de vita, 6c laudibus Augufiini, que. 
ahí iullataífc a manos ílenas vn infindo pa 
ra cite propolito.TeftigO, que eii^r yo,fm a í 
que padezca excepción ; .porqucfobíe.noL 
fer de la Orden de raí Padre.San Aguftifl,. 
íjno de ía Compañía de Ies vs, es varó cry-
dkifsimo", y de rara* noticias, en materia 
de Híftorias Sccularcs.y Sagradas,es el Ra* 
dre Thcophilo. Raynaudo en íu Chriftli* 
na Chrouolo^iajaumeatadaj y reftituida a 
mayor gtande2a,por el Reuerendo Padre-
Claudio Clemente dc la mefma Comp»* 
ñia, alfombro de ia s buenat letras. Vcaft, 
en el añode 5 oo.y haiiaraiVe a San Aguftia 
Hernaitanoidigtofo.y Fundador de Re-, • 
lígiofosHerm'uañOs, Ve^nfe tambien,la$ 
liciones del Breuiario, facadas deSanpo-
íidiOjDÜcipuio del Santo, y de otros Doc-
tores de fu tiempo autorizadas por el V i -
cario de Chriño^c incorporadas en.el rezo 
Sajrado: Quo tempore (dí íe) f¿milimitijli* 
Smt Relipofaam: qmhas mm -viEhcmmmi 
efidcmqttt culta ytens eos má ApoftoHcg -vita^ 
ddftrinayue difcipliñamtddigentifiimt erudie» 
bat ¿fedeum vlgeret M a n i e h w u Hxrejís ve* 
hemírhis in dUm in vehi c*p\t3 FortMAtutttqttÁ . , 
HxrefiArcmcónfntAutti ... •*• 
Y de fu íet i ro, de íii Santidaá, y dc fu 
FráyliajdizeeíTatíUtoriaj qwt totxiòmotl? 
ao San V4ÍerÍo,par(i confagraríc en Obif¿ 
fQtf htzerle fu coadjutor en «1 Obiípadoi 
Hac Augtiftmipietíttc eommorus Valerias,cim 
aditttorem adhibutr Epifcopalis officijttatu ver-
dad tan notQrÍa,que añadirle pruebasfaeJ 
ra agtauiarla;y en conduñon ^ quando ef-
tos Santos imuiera« ¿da todos Abogados^ 
podríamos opdncrltí ñiillaresdc Santos 
ObííposReli^iofos. SanBaíiliOjSanGre-
* gorio Naxianzeno^ los.dos Cyriíos, Saa 
Gregorio MagaOjdSãtifsifno Pedro Ce-
leftino1, quefupo fünunciar el Pontifica-
do, ios Monges de San Benito,fuceflbres 
de San Pedro.noáñoSjíino figíos: Nueue 
Papas Dominicos, y Franciícos, f de efías 
dos Ordenes San Antonino de Fjorencia, 
San Luis Obifpo de Toiofa^San Buenaue-
tura Cárdena 1,y Obiípo Albano-,yen nuef 
iros tiempos Santo Thomas de Villamie-
ua ,Frayle de mi ReligionjaífombrodeSS-, 
tidad, otros fin numero de lòspaíTados,/ 
gran numero de. víuoí. . 
Hemos ido«reípondiendoa las razo 2* 
oes del íeñor Solorzano, começando por. 
la poílrera, y dexaitio» ^ara eílCilugaria cõ 
que comcflçô •, y «s wtxs, Nm'p- M/yfvft* 
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Ín%euuef*t(turfi'eqameY\icci^rVt qui iniè 
yocurenttfr (habla, de los que íacauanpara 
Obífposfié losMonalteriosJc^fmj firecf-
fetjt tHepfipresadíhúfufichon.em-.Mv.yate vé; 
qfiehablaua qJSato de algunos, folirarios* 
q u e a u n í i í i í a b e r ^ ^ c i n j Q s Tacauaii de íüs 
grutas para go^eríur lglcfias de vaos Mõ 
gesretirjido^èindoáos. Eitos, claro ef-
ràque.noeraRtaii apropoíito para Obif-
«4 fos., coma l,o^ grabes Letrâdflj, Y aqui 
¿ambleo me parecefalio cie-I cafoel fenpr 
S.qJpr'ç3jio,porquç lude pareargie-crjco-
sióya ReHgiofo,y vu Qlcrigo^ entonces 
(jfÍFjcgantQ;yp}íi"lbii los dos igualmente 
í g ^ r ^ n t e s ^ quien pufieia en ía lilla al Ge 
, rigo que í'acan de fu carroM »òal Sama 
Mongeque íe entro en (ii.gruta? ^ Aí.q vf^; 
çam^y^jObndaSjíèdaSjy feipasjòal.que 
anda de fea Iço > y feviÜe.defílido? Y porq 
fe Vea que n o ay igualdad, qu.ando deiigua 
la la virtud, quiero referir vncafo prodi-
gtofo de v n Monge Obifpo, que ni era Ca 
noníít^ni Xlieqiogo ,¡y;e.clTacafe de verlo 
q u e j a virtud importa j aún fin letras, para 
y^.M-jtr^ u.raygolcfinej ja.to.mp.de mH 
Híftp?ias Sagradaŝ  y,-Èçlegaftiças, corona 
Í s^cpniideMcion.2.hiftoriaj,yliede,rcfe-
tirlofmyariarlo. . Í 
• , Er̂ f yuolftanode nación Ingtesyde ía 
- tfQBiíicla.de. y^arfiiíkerií^ > .çriòfe en eL 
MpnafterJodç ^KgPJ^Sfiudpde.e^ad 
^pmf ¿tente jjízoTe. Í4png.ejtpiti^el liibi--
tó^nelMonafterioViíigornienfedel Or 
dendeSauBcnito/ueõitíctoObifppdela 
Ciudad de Vuigornia fiando Eduardo 
Rey dé Inglaterra} Refift-io-el Oblfpadp' 
qu3ntOputlo,perp;hutipíede rendirá la 
grande inftanciaquc lehi io e! Rey. "Era 
hombre fin letras,;de grande fimplicklad, 
pero deratavirtud^ Paradefenderfedeíff. 
^p,,íicndQyaviejp.vrmynajppaii«.píe''< 
Ies de çprdero , perfuadicroníe que laafpv 
'tr^fe de armiño, y no fe pudo acabar'eori? 
èl.Di^o.Ievnfu denoto, que menos indq-
cent¿jfena,fi aquellas pieles fueflen de ga-
ío3y retpondiole cl.yo no foy tan aficiona^ 
do a gafos,como a corderosjporqvie en eL 
Euangellonohe Icido gato de Dios, que 
quitas los pecados de el mundo, Eítedi-, 
cho^y otros degracia,ukgauanque uacian, 
de;vna Ignorancia ruftlca: d é eflo,y de ver-
le ¿n letras tomaron ocafion vhos minify 
tros de Satanás, para que muerto Eduar-
do^fíendoRey Vuílixeimo jcrataffen de 
quitarle el Obifpado. Con gran facilidad 
fe lo pudieró'n 'perfuadír ai£Uy iporqué no. 
conocía la alteza de f u i irmKh -.u'.ó Vmi-
helmoaSan t;rancow,quc cr.i Avçobtípo 
Metropo!itaao,y m-riJòl^que pamueci' 
dir el cafo congregaUb-lue^o v n Concilio, 
obedeció él, y conuoco vn Concilio Pro-
úinciaí, iuntaronfe los Obitos (iifriga* 
neos^ydecomun acuerdo fe reíxiat'o ía 
d e p o l í c i o n d c Vuoiílmo.-H.iblóIeSA^'an, 
co.enprefencia de todo el Syatfcto'. Dixo* 
lejquefn ignorancia le h.i<.ia incapaz de 
aquella lilla, y que allí luego ic a-lígnaUè' 
el.Bacalo,yelaaillo,y.rcfpoivJlo!c diS.m-
to.Vcrdadcva;n¿me ieñor Arçobiípo, yo 
me conozco por indigno de;íJ Obiípavio, 
y bien'echauayo de-ver el tanKiñD de mi 
igrtpi^ncia,quando.re-fi(li la MiirÁjeSigio * 
m.e el-Clei'd-,inftomeel Rey Hdua.ràojm• 
portunafonnle los ObUpos, y lo que me 
hizo mAsfuerçaJue ,auermclo mandado 
porobcdiendftelPapa 5 y pues f.ii Ootipo 
porobe.cíieriGiai^lloy cpn'mnclip g ü i t o , 
quepo.r la p]x4wíidade.iio defer Ob'fpoj 
rèlo alque me ¡adió /en diz-ieado el-loríe" 
Ue^píUljepülcrQde-S'an-liduarjo^ueeila. 
Üaenaquella íglefeádonde í e c c í e b r a j a el 
gulHtn^d^e^íleQbifpado,y¡>.lo acécè 
pbíít^'etioiarte, auca efeps ÓBHpos OPS 
caipiuialasd/Wja ná pc-cqne no Hcndo lj% 
tíátíp medox^criar Obi'f^o, y a ri,p.jrqy.ç 
àvrihçmlwlitflctr.ft iiií!^ e(m:Mitraí 
Porttfacòyò te tniciuo el fowüo q«é:áí§^ 
diíle.yy.puesqtrand?» eil;,u,a>..tjiieJ,i¡)undplS 
puditte ^eomo-hambrci-cométer^vu yev 
rra, aoranòlmide errár , pues êí t^ én el 
cvelo gozando dc.Qios/íoma tu-Ikciiio^y 
Mitra,y dalos a:qtiien j©§ merezca', .ftíçhp 
ètlp.tpÇQconelBaGulP e.lmarmpI dei ícj-
pulcrOjy.entroícipQrèl» como por vnablà* 
dacera, haítala niitad. Quedaron a^piñ-
b.rad«!5.t.odp5.,y el Santo delnudandoí e cie 
la Muçeta.yRoqucte.fefentò alegre emre 
los Monges. El Metropolítanó embio a 
'Gandulfo,Objtpo Rofenfe.a quitar cl Ba-
eulí>>.ycomolíenla piedra iiuuiera n v i -
do^no piado arrácarlo: Embio a los demas 
Õbifpos vnorfvno^ fue fudiligenc.acn 
vano. ÃflbmbròícclRey ,ydlxolcal Ar-
çóbífpQ., qwc ê a aquel vn gn n miLigrp.y 
que auU.califfcadoel cíelo a vifca deTCõ-
cilio,bSantidad de Vuoiílano. Lbrnole 
el'Arçobifpo,y di x'oie, hermanóla bwvps 
ccb.a. 




echado de ver lo ¿j agrada a Dios tu fatua 
íiaipíicidid,y que eres tu me) Arpara ObiC 
pocoa ta ignorancia, que nofocros con 
nueftrds ierras- Por cauro en riomtire de 
Dios tòdo podcroCó, te refticuioios en tu 
Oisiípado, vbpor tú Báculo, que el Santo 
Ilcy Eduardd no quiere darlo a otro. R.é-
fiftiòfejiiftaronlcy call en brazos le licua-
ron al fcpulcro, y apenas\c toco f qiiando 
ia loía 1c dexò fuBaculo.arrojaronfe codos 
a fus píesjy pidiéronle perdoa. 
Emremaseníaqucftion quercfueluc 
CÍ feñor Don luán de Solorza nof, en fauor 
de los que profeíTan Derechos: La prime-
ra razón qac por ellos alegaje deduce de 
las palladas, porque tefendas eljásañade 
enclnum.Sfcõ.^^^rgfí meu to ái'fejyf i eeúrtí 
potefl opifúo eorttitf yui njfcmnt dp'riofés ejfcai 
'SfijcopatHMlmíU^qttkrnThedógiiS* Y c O » 
Ifto eüe fundamento cítà baítáníemente 
íàtiif^cho^ fe ha reípôtiidò a todo. Vea', 
mos a loque añade en el ntáiti. 2?. dandé 
dizc cites palabras: Er ptolvriftiifmt text* 
in cA¡f,omtws<ó íí//?,38. vBb noh-fol^nirêquhUf 
tur m EpiÇcopo [ctentia nottii<& iiêterh teftame-
tijed { 9 SacfommCanottttMi/iiic -vt/iàfqUe iti~ 
r¡s ctm iuxtA eitâ regulas in ÇptYititdibm, ^ 
temporalib us debem tuátütte. 
Êíte argumento Tolo comience', que: 
íèrà meior ObiTpo el que /tmtantwnte fue-
re lu rifta,y Theoipíío> y eílo, ¿n-quanto a 
la Puficíenda quien puede COñcrádezirio? 
Pero no es eííe el punto fobre que litiga -
xnos: porque Tolo fe háze el còcexô entre 
vnmcrolunfta ^y vfl Theologo;-P5r lo 
qualferàforçofo recurrir ala íeg&nd'ayar-. 
te del argumento i que en efta materiales 
el O'dinano,que para juzgar Importa m» 
cho la noticia de el DeròchCíCanoiiico, y 
Ciuit , que es el requíílro vltitaé'de a^icí 
cap.Omnes,yaalegado. Aloquai fePpóà* 
dodoscofss: La primera, que fieftè?capfí 
tulo pide Theologia èn el Obífpo.yden-
cla del vno.y otro teftamctítóíqüe es pi-o-
príadelTheologocxpóíi t íuo, y luego:li 
noticia de íosDei-cchos;porqtóefaltañcío • 
el requiíitopriaicro, n o qactía nT^ucoel 
ÜbÍfpo;y le juzga eí ieñor Solorzano por 
Obifpoáocabal > fino cieñe ios Derechos 
poríu profefsion? Podíale rcíponder, que 
porque eflaciencia importa mas,yto!o fe-
ria facisfacernos>con lo mcímo que duda-
mos. Efia es la pregunta del Articulo, y la 
hemos de dirimir en fu refoludon. 
La fegunda refpucíla que prometo 
es, que a va Obüpo luriÜa íe /uzga fe-
guro en cortcíenda ; fnbrogando la pre¿ 
dicacioni que eS tan de fu d ignidad , y 
conduciendo mirtiftros, pieníaque íacií-
ífacc la obligación al pulpito : porque Víi 
Obifpo Theologo 110 podra fatisfacer nÕ-
brando vn buen prouiíbr? 
Añadoalodlcho.qyocofieí l 'Ojqpucde 4 > 
yn Obifpo lurifta fubírfe al pulpito co b'af-
taote deíahogo t y valiendofe de nueilros 
libros, y de muchos trozos del Deireto,^ 
feftà quaxado de Santos^y Cõciliòs, predi-
car c o n faUífacioi^como lohizoen Lima 
ral vez el feñor D o n Gonçalo de Ocam-
po Ai-çobifpò de aquella Iglefiaj fin aiier 
eftudiadoThcolo^ia. Confieíiénmealtâ-
to los lunftas,queueftudiamos lósTheo-
logoSjtioforíi'naccefsiblesfusDefcchos.Y 
quando no penetremos las fubèilezasde 
fus Cathedras, c o m o al ellos los concep *' 
';< tos de nuciros pulpitos podremos fabet 
d e loforenfe^odoioque bafta para nueP 
tros jazgados.Bueno es,que defde la eml-
nencia de aueftra Théología-no podamos 
alcançar,ío que alcanço laañde Euía con 
vna corta Gramática. Yamos cottando 
dificultades con algunas cónclufionef,-
CONCJ-VSIOS 'PRIMERA; El 
Obifpo eftàobligado por prccepcoDíui-
no , y Ecleíiaítico^ afaib'er tan eíplicíea,y . * 
diftintamente todos los myíkrios de ntief 
t r a Hè,que no folo lospuedaenfeñarjíim» 
que Magiítrahnente pueda relbonder á 
todas tasqueftionesque propuíiíerenlos' 
Gatholicos^y moderen los Hereges. Efla.* 
concltífton es fcntiiíiidnto común deío$f 
Theologos Efcolafticos3con Santo Tho¡-: 
mas Principe de las EfcuelaSjin 3.diftinft,-
3t5.YelDo£í;or Angelícotrata altamente 
dei punto en la z. i- .quíeft . t.arc.d. artic./.-
Coufielfanla t o d o s los Dolores Morales -
en fus fumaSjVerb.Epifcopus.Confta de la 
Epiftoía.i.dcS. PaMo, afudifcipuloThiV 
motheOcap.j^num.a.OppoyfÉTfrgoI/fifco-
piim faep-rehenfibiUm e f e & C t U o ã o r e m & c i 
Y aTíto c a p . i . n u m . 7 , OppoYtetemm Epif-1 
&)ptm fine crimine efie}ficntDe(dtfpenfiirore/ff, 
&*c* Ampleílemem earn, cfaijecundã doclrr— 
nameji fiaelem (ermonem^ytpotensfit exfar-
tareindoârirn fíttiít , &* eos qui mttadkmt 
argua?. 
< Et ad Epheílos 4, Veditalios P ã f l o m ^ 
Voãores . Donde: notóS. Geronimo', qúe-
auiertdo hablado de todos los ordenes de 
la IgíefiajnapufoObifpos^yDaífcfres.ço-
mo oficios diferentes/antes Ia v i t ima es 
eomo mayor exprefsíon de la primera pâ  
labra; 
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iabf á ; pórqaèe! Paftor deue enfeñar, y ei 
OMfpohadefer X)odtov.ewniHdhjs(à\zz • 
tí\SmtO)dhffttnloqmtmefíet, tn Pajloríws 5 
Vêth, t& Doãaribus iftn c m m x t i , i>t Pa * 1 
Jhteflydébéat è^e & Mapjler. Y el mifmo', 
Sdii PáWo ãd Romanos 5. Sapientibits t ^ ' 
ikfâfiemihttsàeftitdrfttm.Hz de (cr vnObifpo 
fim gran LétráÜo, queinftriiià a los igno-
raíireSjy éíífeñc a lo'sDoétos. Y eflò quífô 
cfóiiíP^Ôâmfolcs díxOjCn el c á p , 3 .de lá 1. 
h^iM»¿rÍ0ttH&ftdpQs: C ó m o quien dize, 
céñtós gfáilaes Letrados leuantámosei 
cÊfò^Òrque como fomos ObifpoSj fabe-
nfeprfrâtodos. ' •", 
• Cdbfíáeñaverdaddevnasadmirables 
palabras dè Ç&ú Pedro; qüe eflarido cerca 
de moífr^le mandó a San Clemente fu fu-
ceifor;qáèenfu£ornbrefelas efcrmieíTe a-
Santiago, Gbiípo de Gerufalen, en que Je 
diéelafratiá el motiuo dcauéríe dexadoa el 
Cti fu lugas1: Ef i t mtem ei grandefolatium fi di 
dtcetit'icfood' fojl mè HònwperitM aUqtos, ¡tut 
ihdóéUt; Atnignarus B i ü m Verbi myftémm, 
1&MeckfiaftkíoMififodifcfâ í)oélt*¿-
lía repãdMfâfòténsfitfêiíperii Càtliedràmmea, 
%:fe¡tetiltiiPQ¡t}a.{iindoáu$ 3 & iñfcitts òffieitfm 
tòMí^mhmtetiebttà 
• r^^8f i^ í l lOTIeh6» '< :on lade te rmi . 
tfa&mdtmúióCòáliò dé trcnto,fefív 
. 1 a x ^ 4 ^ t ó f o t e - " d í > ^ e ^ fómandá, q ü é 
cl qucnuulerèdéfer eleftoen Obifpo/ea 
Dodói , Maeftro/ò Licenciado enTheo-
logia.ò eri Derecho CanonIco3ò que ten-
gateftímônio autentfeode alguna Vniuer 
íjdadáprobâda^deqtre fabe loque baftâ  
¡Jarapoder enféõar.Y para que fe vea^que 
d predicar es enel Prelado precepto Di* 
liíílO.qbiero referirotras palabras deíméf-
itíOSafítòxÇoncifiode Trento, f o n delâ 
feffii'jiiiaf . i :de reformat. Cum precepto d u 
wmomwfÁíúm fit ómnibus, quibus ammarunt 
CuraeoWMfí tjl oyesfuas agnofee n> frç hisfa 
tViffeimoffeYe t verbiqtíe Diuim pr^diemotte 
èàcramentdfnm adminifiuiione , AC bonorum 
m n i m openimexemplopttfcerei ptuperu did* 
tümqtte míferabditir» feYfotaimm Curam pdter-
mm jereré y & in c<eteKt munU Paflomidin-
t w b e r é . - Muchas razories ay con que po-' 
âçf frííbar aquefta concluíion* y aunque 
parece quê eftàrncomo por demas,auien-
dpteftlmòfíiòistan claro?, y citando,por 
élla can çlaras las Sagradas Efcrituras , por 
Set próprio de mi facultad, el acguU 
con razón 9 rerâforçofo dezír algunas en 
cfta materia. 
A los Obifpos les toca el conodmien-- 3 j 
to de la Heregia. Elfo Ies dixo Chriftoir 
quando les d h o : Attendite hfilfís Prophe-
tis^ui vemuntad vos m ve¡limenth oumm,tn~ 
tmféctisaurem(tititlitpi rapices, Yporeflb, 
aunque ay oy Inquiridores, fon ios Obif- .* 
posInquiíídoresordinarios,como trata-
mos largamente enlaqaeftion quInta.Los 
errores, ni fe pueden entender f ni confu-
tar, fin mucha ciencia de Ja Theoioglaj 
pues como podra vn Obílpo arrancar la 
malãfemiUa de fu pueblo, y deímidarlas 
pieles a aquellos lobos,fino es gran Theo-
lógo,ypredÍcamuchoí 
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feccion(y eftàòbligado aenfeñarls, como 
lo confieílatoda la Theólogia, y dizen ios 
DerechoSjde que hablo altamente S.Dio -
nyfiOjdeGoelefti Hierarchia^deuenfaber 
tanto de la^perfeccion ^que la puedan en-
feñar : Lueg&elUñ obligados, no folo a 
fermuyDoílosjfmo a fáber lo mas intr'm-
cadõ,y fútil deíosmyfterios todos de nuef 
tra Fè. 
AlósObiípóslesincumbe,por razón 
de fusDignidades, afsifttr a los Concilios, 55 
dónde fôMiêteri^inan grauifsinías mate-
nasíqüe^ertdn'ecenaios Myfterios Díui-^ * 
rieSíyfci^íecíales- Artídulos dc láFè : Para 
eftò noíbn ídóiieosr, fino fon grandes Le-
cfadofc j^finaferias tàn airas., folo puede a-
pearias vna grande Theólogia: Luego ef* 
tàn obligados a faber tüdas Tas futilezas de 
ella. • • . < • -
El Papa eftà obligado a inftrmr toda la ¡0 
Iglefia,y cumple con fu obIigacion,erigie-
doCatliedrales,y poniendo Obifpos en 
Cathedrasdc particnlaresl^íefias.Loqne 
en eftas Cathed-rales fe etxí eña, es lo abd i - , 
to,y lo recóndito de la Thcologia:Luego 
cl que Obifpa ,ha raênefter faberla. 
C O N C L V S í O t f l L La predicado 
del Sagrado Euangelio, es la obligación 37 
primera del Prelado,yefte es el primer mi 
nifterio fntre los de fu ofício.Eíia conclu-
fion parece traslada del SantoConcÜio de 
Trento^ no separa que era meneftermas 
prtteba, que traer las palabras. Pefelascl 
que leyere, y echará de ver, fi yo tengo ra-
zon.Sondc la lefí.'5, cap. 2 . de reformar.y 
dizenafsi:" Quid vero CbriflianxRàpnbhcó 
nonmtnhs necejfir'taejl Prcedicatio Euangelij, 
c¡'M}nle¿}io}'& hoc eft ¡>r<er.ipmtw Upifcopr.ritm 
mHMhftMMh&decrem tñdem S a n i U S i m -
ditS 
^©8 GoulerrioEdèfiàílkò Pacificó; 
eb1 mnei tilioí Ecclcfiaram PrMtos tertevi yet 
f€t$t3$,fi leptimè impediu nofueiftntadpt^di-
cmdum.S&tihm Ipfa-Chrijlt ZitMgeliií 7<&e. 
Siqtitsitittemkôcadirhpicn contempferttidijhi-
-,-. .YcniâfefT^.deccformatíòn.cap.4* 
Prtáicatmis mmus^quid Epifcopayam pr&ci-
patttneftimpictts Sanèla Synòdtts qiio ffequen*. 
tikspofsn ddfiâeíttsm fdíttem exercm Cano»* 
íteSiMúsfapeYháC éditos fybfãic,record. Patt' 
loIH.Apti#spY4jentit*y^tem¡>mtm vfa'tyOcco', 
fflodando m<tnd<tt, -vt in ZcsUfa fua ipfifcrfe 
Aufi legitime impcdin fuerint per eos quos ad -. 
f rxàtc imnísmMmtffs tment . ... , . -r 
El Concílio Cartaginenfe j cap, 20 . & 
38 refcrturincapit.EpircopassS.diftinft.dc-
daraabiertamentc, loque tantodeípues" 
nos dixo cl Sagto' GowcUio de Trento: JE-
Wfjerf ItzíiQHhorationi, W verbo pfxdicatio-
nis untUmmodo vae et ̂ conftat etlam^cx C õ -
3* cilRcmeni-cap. exLaterancnf.fub 
Innoc.líUcap. 1 o.̂ Sc es Goncil. Mag.cap.. 
35 . de quo late Valer. ELegínald. in Prâxi. 
fori poenit. lib.20.num. 69. verC. Tertiuiri 
efl;,Ilb 1S.nunl.118.Cum fequentibus, P. 
Budq.in Samm. part. i . l ia7.cap.28.^.8¿-
Z s r o L i n Praxi EpJfcopal^fM.verb. Pra:̂  
dicatio.pag.iSr.Barb.inremirsion.Con-i 
cil.Tridam'.dÍ¿t.rcír.i+-d.e reformat, p^g*. 
jOi.col.t.Cabrcr.de Sacram. in fig. q . ó ^ 
art.i.difputiVnic.^.^nuco» i;j,pag,io¿.»« 
' column. 2. 
4 0 Prucbafc cfta condufion (.y Tea, çí íegu-^ 
do argumento) con laautoiidad de la Sa-
grada Hfcriptnra.porque.tien'e wiuclijpsiu-
gares,de que fe puede deducir cofi eui.de-r 
cia.Enel capitulo vitlçn© déSan.Marcos, 
les dixoafus Apoltolcs,:.j( y e.a ellos a to-
dos los Obifpos ) Kmtes in'míindm y p j w 
fum pródiem EiMvgeltttm orwii creatm*. Do -
dej coaio dandoies la inueüidura de la 
Dignidad, les dize fu primera obligación. 
:YporS.Matheo en el capitulo 2%. les du 
XO: Data eft mihi omnis potejlas tu cock, in 
terra^unt'es ergo^ocete omnes gentes. Y para 
que fe vea que habla con eiios ,y con fus 
.fucetlbres [esdize-. &ecceegovobifcumftttx, 
•vfyue ád coal'ummar'tonemf^cuh.Y por lúa 
en el capitulo r 5 .lesdixo otra vez: Ego eU-
gi yos >&PQjat -vos, Tf eatis, ^ f r n f t w ajfe-
vatis. Y effe fruto ao es hazer proceflòs, í i . 
noSantos^noafsiftira Audiencias jllno ga-
nar atmassque por eífo les dixo a iusApof-
toles,quando le» obligó a dexar las redes. 
ylaíbarcas í f â c i m vos fieri p¡fatoreshmi*\ 
nnm. Y San Pablo entendió bien eÜe pre- 1 
cepto^uandolesdixoenelcapi t . 1. dg.fii; 
catta prioierá a losConiinthíos : Non mi--
fit me Dorfiinus baptizare > fed EtfrfRgtf/r^frft, 
Y fiendo cierto (como lo es) fin queen el 
mundo aya quien lo contradiga jque f*a 
los ObU'pos delalglefiaCathoÜcaJos que 
ppfl'een Us Çathedras de los Apodóles,, 
fon los referidos euidentes teñ imonio^pa ; 
reprobar nuetiro cafo. Entendiólo Beda. 
bien, que fobre el captt. 16. fobre S, Mat-
cos»hiibtando de la Predicación del Éitti$* 
geliOitan propria del Sagrado Colegio A» 
po^ollco^haziendo n iyf te r io en el nume* 
rôde aquellos Santos Obifpos primeros» 
dixo-.Civn vtiqitegmia wyjlenii vtyideheet 
mattdifalittem , qttáito verboprsedimm .,.f»fl 
qmqué numero commendarent. Compáralos, 
a las doze puertas de] cielo^or donde» en 
virtud de fu doârinay. auian deepríar raa-
tas almas, y luego, porque íe entcndieíje^ 
que muertos los Apçíloles nQ.quçdáuao 
cerradas-eüas puerta§,..quedando en el mia-
do los Obifpos-j'dUe^queía predicación 
quedó en e l í o S j C o m o e^ fu p róp r io lugar: -
Vbifigurtliteroftenditur ,quod pr^dicantib^s 
AppfloUs, rfpQlivlvrrmyitefHccefíoyéits c i in&j 
p^f arbemnAtíantí i>t §de Sañcíoi Trrníafis^ç* 
clefiamejfent in^Yiftura. ' . 
Aygrauifsimoi lugares,^ San Pablo, ^ 
<n comprobación de efte punto, A íosde 
Bpticfo les dUCjAâor.ao. Mydtufuin k pa 
g«/>^óMrfi»w.Yfu«de2Íríes;yonóh.cmue¿ 
toalguçío^no cencUque acufaraoedeho-
micidip. Puesquien calumnio de maca-
doraSanPablo? X?^e explica: Nonenim 
(itbterfitgitqmmi^hs annuutiarem mne Cottjt* 
lium DítPocque bien fabeis vofotros^ue 
fienipre;os he predicado, aora loenjci-Cíif 
do menos«Ha dicho, ^ ninguno ha muer -
to .y prueba lo ^ con que íiempr.e ha predi-
cado? Oqucrnyftenofo! ElObifpoqúc 
no trata de c õ u c m r lasaírnas^es mascruel» 
qiaefilesquitafib las vida3;y el que ñoqui* 
reprcdicai'j acufefe de matador. Cou gra-
uiBimas palabras le tignifka a fa diícipuloi 
Timorheo en clcapi tul«4.dcft i2.carraj 
la obligación que tiene por Prelado, de 
continuar eiVnlfixoiTeftificorcoratnVeQ^ 
Cbrijio lefa7qui wdiutur »s eft viros, mor-* 
tuos^er aduent um ipfius,& Regnum éws.Pa-
ra que fiuuo aparato? Para que fe afga del 
Pulpito: pnedied verbitmjtnftít oppertuné, ira • 
port une argue, obfecra, inenp*. Nó parece 
que pudo dezirlclo con nwyor aprieto, ? 
pos-
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porquefevealoque paraefío impórtala 
tioticia de U Efcrípcurâ Sagradâ  1c dixcen. 
elmeímocapiculo: OmnibusScriptiéradiítt" 
Mitt4S iñjp'trata vtilis efl ad docchdum, adeorri-
' ffieadumM ¿rguendum. Y eOe requífíto no 
lo oluidòclDerecho^cap. Omnes jS.diíK 
donde fe ven eftas palabras: Anüftes^'tin 
prompt» hikear Legem Dei , Sacros Cânones^ 
Sanéíu Emngelium}dímnam Apoftolom hbvã, 
& omncm Dntinatn Scripttfram.tycfáicíndo, 
cl q fin nada de cfio fe atreue a fcrObiípo. 
f')-* A San Pedro í'e le dio la inueítidura de 
1 cí Pontificado por vnas palabras.en que ie 
le dio a entender, que era íu puncípai ofi-
cio cl enfeñar: PafceagnQs meêsjpítfce ones 
meas,. X tí mifmo Chrifto Nucttro Bien, 
fiençjo Señor Vniuerfal, n o tomò/de fu 
43 Reyn3do(fiiiofoíoel predicar» Dixonof-
loenelPíalm.s - porDauid; Kgoautem con-
Jlttutits fum Hex abeofaper SÍQn(cfizes la 
Igleíia Vniueríal) Montem Saníhm eius; 
prtdicans pyfCepmrn eius. 
44 . En ia Confagracion de los Obifpos, 
bien feles d izc la grande obligación de 
predi car. Ponenle primero fobre los om-
bros el libro de los Euangelios, como dí-
ziendoles, qne efia carga esjapen.ílondc 
la Mitra: Encargafeleel Gonfagránte,,y 
dizele: Accipe Euangd'tum,0* vadet pfgdi-
captipitlo ubicêmrnijfo, Y antes dcjeílb le 
pregunta * Vis e a , qu* ex Diuims Smptttm 
rispitelligis pleyem,ci$i OYdmítnâttsesi& ver* 
bisfÍQcere, & exetnplis) Y luego le ptrgan-
tamas : Vis tt&dtúmes Orthodoxorum Pa* 
t n m i Ac Decretales Sanfia , 6" Jpoflolic* 
Sediseonflirtttioncs vencrAnterfafcipere* doce-
vCAcferuare í Veaíe ioqueha defaber^ íí 
c$ tat)to !o que h a de enfeñar 3 ladepreca* 
clon que fe le canta * ^n forma de prefac-
v don,eflailenadeiasobligaciones qtiene 
vn.Q¿i|po dç fer DQ¿IO, aun.4 por no obli-
gar aívlguno a mentirjcçrccnòvna notable 
preguiivà el Pontifical;porq folia dezirle el 
Confagrante:Sc/í Tttitmcjue tejíítmeHtimi 
Enefta materia hablan los Dolores ta-
to^y-xlaman los Santos demanera, que en 
niuchos volúmenes no cupieran ÍUÍ pala-
bras iperoíería laftima las que el Apoftol 
^ San Pedro j C ñ a n d o ya cerca de fu Cruz, lê  
dixoaSanCíenientefufuccílbr. Refiere-
,,. las elntcrnio en la çarta.a Santiago, y anda 
en el primero tomo xie los Concilios: SÍ 
emm(\c dizc entre otras exortaciones gra-
Uifsimas,) mmdUléus cims ftteris ocs-ipatus, 
&teipfam decipie*,*? eos qitt te audiunt. Non 
tmmpoteñs , qua adfilutempertinentfpkniiis 
, Tomo !, 
fingalts.quibttfqtte difltngttere, E t ex eo fit» 
& tu tam^uamfqm non docitens u t qa^ ad fit-
lutem bommumpertwentjptmmsj&difcipuh 
per ¡inoruntiAmpereant, idcirco ttt quklem ab 
hocfoliim yocatOy-vt opporttwe, & fine inter 
misione doccas Vcrbttm Dei y per quodfaltttem 
Cscteri confeqtmitifr» 
San Bernardo cuidadofifsímo d.e. ios 4 5 
aciertos del Papa Eugenio Cu d i ípu lOjb ícn 
c Uro ledíze , quan de lleno toca al Paftor 
el enfeñar iFac (ledize) qitod tunmeft, nam 
Deus quod fmmejlfíttis (tbfyae tmfottatudine9 
& anxieute cufabk. Plttnta, riga Jet cura'm, 
& tuas cxplicuijíi pmes. Commmica cvulejlc 
tritkum]inembid¡ti}<& fine defídia de (oh ubi 
credito talento remonde tibijpAYdyfi mtdtumitc-
cepijltrmltumda, fi modicum , i&id retwbue. 
'Eteinmiq't\'inmni'iCum,^r idretnbu£:etetiim9 
qui in wodico fulelis non ejl ¿ñeque in máximo 
e/it. Totum quQdbítbesda^quiatQtumrcpepen-* 
dum eft, i>f¡ue<id vitimam qmdrantem } in bis 
duobits m.indatis verbis dlic, ^nr^we exempli 
fumm¿m tui ofjicij ad confetenri* fecuritatem 
penderé intellige, 
El gran Papa Gregorio en la Epift. 39. 47 
d¡el a . lib. de fus cartas habla tan eíoquen-
te,como lo acoftíjbfacon Domingo, O* 
^jfpo de Cartago-.y encarcele bien Ja obli 
gaçion de enfeñar;Eptj'copiefl depr^dicario^ 
nkmt"i(ieriofempe^GOgitarè3intenft^Ímotimô^ 
re canfideriWs>qHodncefítfrits (td peraptendum 
Regnum Doffl'tnttsJ& telenta Çentis dijh'tbuens 
dicatt Negotiaminijditmi/ento^nod p} ofeéh fie 
gotiumytunc veré nos (tpmusji viumdogS? lo* 
quendo pfoximOYumAnimus lucramur 3fi ¡nfir» 
mos'm (upernoítmore, roborrimus, jiffiçteniQS) 
f'í?tímidos gcbcnx fuppltciaterribilit^rinfon^' 
dofleãimuSyfi mil i contra vericatemptrctrMJ, 
ftfapetnis (tm'icuijs dtdititbtimttnas m i c i t m t i ç 
timemm. Sed ftdhtctgepondas mem infimi^ 
tMtsexpituefco, cogirans rationem >quam fum 
vedditurus. Qunenm menteilUm fubftinebot 
qui defufeepto negotto anirmwfí lucrum nullu,. 
mt vené mdhw reporto, 
CONCLVSIONin.EÍObifpoindoc^ 4* 
í o , q no í'abe de la Theologiajii de I Dere* 
cho lo fuficienre para enfeñar a fu pueblo 
los myfterios de la Fèjefiàcn pecado m o r -
tal,y viueen eftado de condenación. Efta 
conclufion eñá bahantemente probada cõ 
]os argumentos de las otras dos.- De ia p r l 
mera conclufion feeoligelo quedenc fa-
ber : De la fegunda > lo que ellà obÜgadoa 
e nfeñar. Y a vr.o, y o t r o fe puede aña» 
dírvna raxon irreíragabi'c. En todo De- 4^ 
techoDÍÜUIO, y humano, es cofa llana, 
Q^q que 
6 ¡ o Gouierno Eclefiaftlco Pacifico, 
que el que admite oficio publico, no fíen-
do idoneceíHenmaleftado.Yescomíi 
dodrinadeSumiítas, quecftà en obliga-, 
v cionde reíiictiir ios daños, que por íu ig-
norancia fe caufaron cnla RepublicaXuc 
goel ObifpoqBcnofabeenfeñarfusofae • 
jas.íiendoíu principal oficio el darles paf-
t o j e tendrá ftügnora'nda 'cn mala con-
ciencia. -
5° Y confirmare efib con ío que le áixo 
Dios a Ezequiel .coaio él lo refiere eüel 
capttu j3;defuprofecia:T»^/¿l5í>w»í/ífpe-
euhtoYem ¿edi te domui Jfrad ¿audies eygoex 
tore meo femanem 3&annünti(tbis eis^x me3fi 
MedícenteadimpiítrUjimpie-moYte morktts, no 
ftteris hcutits 3~i>t¡e cujlodiat impius à viafut , 
ipfeitiixiquitateftMmorktuYfanguifíentaiitettt 
eius de tnmu tua reqittrani,: 
Ueíuertc,queclObifpo ha.dercrfbfc 
de Dios el oraculo,cõfultandole en la Di -
mna Efcriptura:. Y lo que áe eíJahuuie-
re entendido; fe lo hade predicar al put 2 
bio. Pues fino fabe que es Efcriptura, co-
mo fabra entenderla, y predicarla? Dexacf 
los pecados en fu puntos y haranfe los pe* 
cadoresinfolentes. Aísife Jodixo Gere-
miasalosltidios-en el 2. cap. defusThre-
nos:Ptopbetjc tut -vidcrwit e'tbiftlfeffi¡tulta, 
t F n w ctpencktnt tibiiniquir4temtmm, vtte' 
fldpcemteflthmpYomcArent, « > « • • . . • -
51 Y el trabajo es > que íc condena el O* 
bifpp ignorante por agenas culpas, Dixo-
loProfpcro conemÍnencia)eneljib.de vi*' 
tsffcomemplat. ilUcmdifyenfatio comtmjft 
ej},etidwfifanãè vwat^ fj tamen perdng >/»c-
tes <t¥gnwe%Mt eYítbeftttt¿mt metnit vum omni» 
hustftii eo tácente periermt> f>etijr. 
Y efteargumemrocoiíque vamospro 
bando, que peca eí que fe carga de oficio 
para que no es idóneo, tiene bailante apo-
y o e n el D£recho,que vaíicndofe dcígraa 
j i ú z l o de Gregorio M^giíOydixo en el càp. 
noneftputauda i.quaiit.i Qnisq-uiseft & 
fetite}iti¿gramfümx.Q¿M<-'}it!$ Saceydotinm non-. 
aiLeldtionispompów,fai ad viiutatem mipifct 
defideratj prtus y ¡fes fu¿ts aim eo, '¡md fjí f.vA/¿ 
turns onere tmetiatnY) v t fie i r h t w efi ,4bjit neat) 
& addit;çi4vi meta et Um mi j¿ f'.tftcerecxtjii* 
niat, acceddt, 
í3 Y es prohibido por todo Derecho, que 
vn hombre exerça el arte que ignoraacap, 
non eü íi ne culpa .de regui.íar.in 6. Síc cõ-
muniter DD.D.Tlví.¿.q.76.art.D.Ant.2, 
a.part.tk.j.cap.S.^^.JSlauarráncapjnín. 
ter verba i i.qí;íei>.¿..concluf.i.num.i8.(5c 
in Manuali,ca.7 5 .n. 1 j 3. Avidan.Quodlib, 
icart.s.Petrusde Soto;deinftit. SaccrA 
left. 2. Panormítan. in capit. Vciierab. de 
Prsebend. 
Yíkndolacienciadelasciencias^yel 
arte de las artes goucrnarlas hombres, co-
mo dixo San Gregorio Nazianzeno 'en el 
principio de fu Apologético; Mibi videtar 
ars-aniitm,&fckíití/tfaentiaripm homwem re* 
geteanimd ú m yariu* O muiriplex, Y V i r -
gilio, traido por mi Padre San Aguflin,en 
el cap. 12.del lib.5 .de la Ciudad de Dios. 
7# regen impem pópalos Romane mt~ 
mentó) 
Hastihiermt artes] ; ^ 
Es grande temendadjque finirabcr,"fe 
dedique vn hombre a regir.No lé piden ái í J 
Obifpo líuftves abuelos, no que fea rico, 
fino que fea Lecrado^que es grande afició 
doblar ia rodilla a vna efiatua. Y vn Obif-
po indodo , y adorado 7 en que íé dif-
tingue de vn.idoío. Notables fon vnas bre 
ees palabras de Bárucreprehendia la afee- * 
tadanecedad délos Idolatras, que cuel-
gán'fus'necefsidádes de la infenfibüídad 
de madèros^y de piedras: Veqnidicitligno, 
eXpergifcere, ¡wge lapidi tacemi. infenfaíros 
fies dize)piedras, y ieños llamáis en vuef-
trofocorro? Que halláis en vna tablado ea 
vná peñijque le dobláis la rodillaiMcrecfr 
vñldotoraniaña reúerençiaí Yo nome 
admirara jíi pudieflèis aí çg?.r que osenfá* 
ña. fiJimtimiàQcerepQteriiiVtzzote e tO-
bíipo, quando es folo vn tumuló'de ígno-
raciasjde que tinte eftarün todos aquellos 
que ledoblab la rodilla^ Danles íuhaUten-
da,yno efperaneiirenahça>valenfcdelvê-
llòrídsfusobèíàs,yde3£anlasfin pafto^'ürt 
dò&rina. Sin catgòde enfeñar aljucWóy ^ 
qúáíquiefá fè ftíbifà eh vn Trono: 'Todos 
pudiccanfer Obí^osvpéro ño es para to -
doseWer Letradov.Ahi entraloqueledi-, 
xoa vn Ricacho. Marcial, erv dos vcr'fos 
muy agudps. ' ' " . 
Hoc cgü%tuque frn'ttStfedquU fum* 
r . .pótesele, . , . " / 
Ttoflwd es9i pofdo quilibet ejfe'fetej}* 
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puede íèr Obifpos , f i fon muy buenos Le-
trados , aunque no ayan eíhidiado mas de 
fus Der^chosiEñaconcíníionfe prueba io 
priniero,conquelosDctt;chos,y el nucuo 
del Tndeh í í i o difponc, que cl q ha de fee 
O b u -
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Obifpo fea D f ^ o en ThcoIbgia;òcn De-
rcchosjdoadc.íe colige ^ qtie baila vna 
^ccftasdpj facultades, a q u e t e añádela 
general p r a t i c a dclalgleíia, y afirmarlo 
c ó n t r a r l O j f t i e r a f e n t i r d c f u s d i í p o í i d o n c s 
mal, y condenar al Papa queda Iglefiasa 
CânoniÔas. Demas que.eftas d o s c i c n G í a s 
ticncntalIdadesfymbQláSjyiauie'ndolaSjCS 
fácil el tranfito, cqtpo dlxo Àr i í f c t f e l eS jea 
los que tiene íymbolafe calidades. Todo el 
^erecko Canónico çsparto delaTlieo-
logU» y fe hallan en el grandes rrozqs de-
lla,<;cfíiquc ticàç andado mucho vnSuen 
.ingehlp f para trasladarfe a Thcoiogo. Y 
iiendo aníjyquees en éí Obifpo íjiprinct-
•palfunccion e l p r e d i c a r j t i e n é n e n íus Der 
•rechos excelentes lugares de Santos > y d^ 
Concilios, fobre que poder fundar quaí^ 
quiera grauc Sermou, y auiendotántos l i -
b r o s foSrc Ja Sagrada Efcripf ara, vn h o m -
b r e Doâo podra biêaproucchàrfe d e l l o s j 
'saunqubias dificultades d e l a Theologiâ 
.feícoJaftica» y e l eílruendo de las Efcuelas, 
e n raateríade difputas, parecen ínacceísi-
(bles por íi tpifípas, jasyerdades desleydast 
, "y ajpüradáí, nò ion iropenetrables a yn hõ^ 
b r e de buenas letras i Y aunqu e cDp tódC^ 
era poco en tierras infidoiiádas, y y n OV 
•biípo, que no esr.Th^oipgO i TCfpoodiera 
-nwla.ias ídpljíftlcas razones de Lutero; 
Enlaspartcsi^ondc eftá'hollada lá Here» 
^ia,donde la Iglcfia íeuamòíabeçaj y dõ> 
Üe tiene rigor el Santo Oficio» no neceé-
fítan los Prelados 4$ fçr. muy Theolq? 
gos. " " ' " 
:' A lo dicho fe añade, l o que Importan 
las letras Canónicas, para defpacho de ias 
Audiencias, y el buen cobro de caufas, 
que aunque loforenfe, y judic ia l noes eij 
e l Obifpo la principal funecion^o fe pue-
de negar, que defpues de el paito de las 
:obe;as tiene é l feguqdo iu^ar el gouernar^ 
íás;. Queaunque'es verdad}que defearga. 
niuchóVn Prou\for, auràlgleíla donde fe 
íialle co^ dificultad v n o que fepa Latín, 
aunque cnefla cortedad poco tendría cí 
^Prelado que hazerjpues feràn muy cortos 
lospueòlos donde ay tan g r a n d e careftià 
de Letrados. " 
' . C O N C L U S I O N V ; Eniguaidad 
dclasd«mas partes importantes para fer 
Obiípo» dcuen fer preferidos a los Cañar 
niftas los Thcologos, ora fean Religiofos^ 
ora Clérigos. Muy poco tenemos que ha-
aet en4a probança de a quefta concluíioh, 
e n efpeci^I, fi las p^íTad^s fe l e e n con at& 
Cíonjporqiiefi quçda p^obadOíQuedeuca 
refiftira los Hereges, cònmtar Jos errores, 
faberlasqueílioncsiiiás altas delaTheo-
logia , f i pendicrédeilas puntó que toque 
en ta Fe". Y cí|as fon taíes^y tanras.que los 
que hemos ieydo ¿puchos añosTlicplo-
gia^apenasnoshazémos capaces de ellas, 
.como podra vn hômbre que cpmíençaa 
fer Theologo defpues dé Qbifpb, fer iufi-
cienreTheoldgo? 
Y fi hemos probado la importancia 
grande del Pulpito, yeílà aiienguadocttii 
Sa ntos.y Concílios > que la predicación câ 
Ja obligacipti primera de efta-Sanea Píg¿. 
•pidad v y no fe pued c predicar con baftari-
teíaiisficion ?t"mCaberla Sagrada Thebi 
Jogia, y tener grande noticia-de laSagrad^ 
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,que comença! 
¡Eudiar. y entonces refíícarc yo: también 
comienza a cfladiar Derechos d Obifpo 
¡que.e&Theologo, Y quien fabe de ambas 
^cu!tades,nie podra dezír, de .uial fia que 
plcançaràcon breuedad la otra? No mido 
ips ingenios .pefo la dificultad dé lascten-
/¿ias. De la Thcpíohià se ío que^aíla, y de 
ÍOSSagrades,Cañones n o efte^en ayüba'sj 
y;sè qu^l e§ ti^ijTfagófQ de los- dos cami4 
pos/ : ; : < : 
" 'Reftanosreíponderaaiguna? razones, 
fque aefía fentcncia le "ppufo el feñorSo- • 
jorçan© .-peroantes quç tas íatisfagamos, 
qnteroen Èonfímiacion de ¡oque a c a b a -
moade dezirjvalérme ds fus riiuchas Ierras 
jcómra fii mcfma opínion^enel lib^vde Irt^ 
'diar.,Gufeera;çap.7.pag.<594..eoIuiiiflé' i . ^ r 
Quique, num. %%* nos predicad lõSpbíí- 1 
'poSj-quc prediquemos todp^ los di^Syy có-
Jmo.es tan erudito,y. tari ver-fado en lós 
.Santos, trae pata el punto vn infignejugat: 
¿cS.Cbryfoftomo.'f/'/fc^HwíídizeelSan- • 
jto en el 110.0.de ^acerdot.cap.4.)nt&fíe ej¡ 
infingulos propemdm 4fef ¡emtnrerñfieere, 
''yt ipjafaltem afüctftdfne doélm^efermwi Au-
dit or um animt reM&epofiiif. 
'' ' YaoralepreguntpyOjvnOblfpcJiq^fi? ¡6% 
t̂raslada de Código al-nueuo,y viejo tefta-
mcntccòmo predicará çada çliaí Dtram« 
^alguno, 4 nial; Yodigo^aeni mai,ni biéf 
quanto -fea efto de dificultada es forçofo 
-decirlo refiriendo vndícúodeel mefmo 
'Jeior Solorzano^unque nie noten de va# 
'n'o: y es el teíligo. Recipn graduado d« 
D ^ ñ o r , prediqué en la Capilla de la VnU 
íjçrfidad » cckbraua ia VniaeVildad *dç 
a " L i a i j 
6 Í z Goulerno Eclefiaílíco Pacifico, 
Líma.con lafolemnídad que acofhinibra 
ia ficíUdcl Eu.uigcliíhSaa Marcos,que es 
Parrón íàyo. Durauamc aun entonces vn 
fapcrfticioíbcuidado,quctienen ios Pre-
dicadores mozos traer en c'i pecho ei pa-
pelillo, en que por puntos, aundcfdcmis 
principios, íbiia yo fumar loinitanciaí del 
Sermon.Baxè aprictladel Pnlpiro^y al ba-
xar.í e me cavó elSennoni F.ftaua cerca del 
Pulpito la filia delleñorSolórzanOjIeuan-
tòlo delíuclo,y auíendolo reconocido, io 
entró en la franquera: Efperauale en íu ca-. 
fa vn Cauallero paravn negocio leyóle 
algunos puntos del papelilio.y dixoleauie 
dolele leydo: Masquifiera predicar como 
VillarroéUquefer Oydor.Sobreettas pala-
bras fabrico yo mi argumento. Si v n varo 
tan Dodo, y que entod^s ietrases vn ad-
mirable prodigio : Si.cs fu eloquência tan-
ta, que Te dcfpoblaúa Lima, y fe tupian las 
Efcuelasporoyrle hablar en Romance, y 
en Latinan que el mas prefu mido pudief-
gradaar ios dos Idiomas, ni alcançaren 
qual lengua hablaua con mayor elegãciá; 
Y ün embargo le pareció dificultad tan 
grande el predicar con aplaufo, que lo có-
praba a tamaño precio, como predicará 
con eí Inftre de Obifpo cada dia^uien fo-
Jo/abcqucenJaBiblia ellàla ¿ícriptura 
por de Fè. 
' Veamos aora las razoneSjCn que él fe-
Sor Don luán de Solorzano fe fnnda.pftra 
preferir los luríítas a ios Theologoss-cn 
promoción de Obifpados. Ya reíporidi-
mas ¿lasque fe oponían a anteponer los 
Clerigosa los Red^íofos, aun fiendo vnas 
tnefnias ias facultades, èiguales !os meri-
tos^ñadíoparael litigio principal, emre 
Canoniilas, y Theoiogos, lo que importa 
mas que tn otras partes en las Indias, que 
losÓbifpos profetíen los DerechosvQuk 
omni<t(dizc el (éñor Don íuan de S o \ 6 H í . 
no en el num. 2 i,)o/nnihtts Ai'chcpifcoprs.i^ 
Mpifcopis commiffiUjCttm firtttn tlhscerteãilt. 
gsniittsatreviltdébeset <¡uU adIndiammCAthf-
dyn$ fligmti*r,'-j'iit)!tsliberiorern mammin vt-
'^Ü&mgendis, indis comtertendi$}&' Fide&t-
•^fòUçiihjlititendis) & i n reltquis, qu¿ adhòc 
W^flòtde mttniisfpeáhnty & c . 
vàexplicando ella mas larga manoq 
tenernos los Obifpos de las Indias , para 
caflígar las culpas jyno halló otra,fino la 
<jue a codos los Prelados les dáel 'Dere-
cho'» y contra ella poteílad (alen cada día 
tantos libros, que nos atan las manos, y í¡ 
Jas Prelados fon leffudos,cs forçoíò que 
rczelcn loqueen algunas Audiencias fu^ 
cede cada diasque adulando íá miiídícton 
Real âpenas ay calo en que 110 declaren 
que es caufa de legos. 
Enc lnu ra .24 .d j2 Í endo lo quepode- 68 
demos ^díae, que pueden los Übiípósen 
las Indias abfoluer de los calos que eltàn 
referuados al.Papaenla Bula de/a Cena, 
quepodernds cofagrarcl SantoChrifma, 
con el Balfamo que llamamos Indico,y cõ 
menor numero.deClérigos, que puede vh 
Obifpo ícr Cónfagrado por otro folo yíie-
dotres íos'Cóíágrantes que tienedifpucf-
to el Derecho. Qne eftando obligados tos 
Obifpos todosjá viíicariosfepulctosdeios 
Sagrados Apollóles Pedro , y Pablo., qog 
llaman, Apoítolorum limína, prçfcntarfe 
en íloma^y dac laobediencia al Pàpa * edã 
difpcníados losdeks indias, para queno 
vayan por fus perfónaS, y puedanfabrogar 
eíhjuílaohligacion, dilatándoles él tc¿-
mino aciiricoaños cumplidos..Hajkaqu; 
no halloyoqUefean meneíkr Derechos, 
paraque los Prelados goz'en de todos-cf-
toS'indultos 5 porque que ay que eílndiat, 
para embiara Roma vnProcoradorVEsta 
flaca laTheologb,que.nobaíhra para ía-
ber abfoluer d e vn cafo , que eílà reíèrua-, 
doenla Bula de la Cera!. K o podrá vn 
Theologoíaberque es balfamo? Y íien-
do la Bula d e fu Gonfagracion, viene d i f -
penfado el numero de los tres ObUpos,y 
orden para quê áfsiftan dos P rebendádos, 
feràneccíTarioparaentcnderlá Bula^eílu-
diar Derechos? 
:No fon mas arduos quclos. referidos, ^9 
otros cafos que fe añaden a cftpsrabíoluer 
de toda irregularidad, excepto el homici-
dio -voluntario,y h limonia; difpcnfar pa-
ra el Matrimonio en ciertos impedimen-
,tos:djipeniar en las irregularidades de by*, 
gairia, c x defeítu nataliu m; Abfoluer a los 
Jndioi de la Heregia, rodo eílo l o pUr 
dicra obrar vn Cura , con,dos. adarnxçs 
,de Theoíogia, fi el Papa fe lo permUíCr 
ra. 
„ .No me cuín acordado de refponde ra 70 
ió'cjueíéopufoconelexcmplo de S. Cjr-
pnano.queíiendoAbogado.ygrande.Re. 
thòrico, falio de los Tribunales par? íer 
Obilpo : Effe argumento fuera muyeñ. ' ~\ 
caz,fiyohuuleranegado, que los luriftas 7' 
pueden ferObifpos.p que enrre unto que 
yaío han íido, hnuielle auído vno bueooj 
perbningunhcbredeWílo podránegar.n.i 
lovno.nilootrojpo^qeturelosprere.ares, 
, > - yíos 




ylospafíàdosha suido hombres SantiisU 
mos.Loque yo he pretendido probar ea,^ 
-copeadas Jas facultades entre fi miímas, 
csláThcologlamas neccflaría,porq foco-
rrc a las faneciones mas principales. Y qua 
do veo^que nífedirputan; ni fe difinen en 
Jos Concilios cafos del fuero, fino a r t í c u -
los de Fè, para cuya difinicion es íiniplici-
ter neceflaria la Theoiogia jy que para los 
Cañones de ÍuftificatIon.e,no fe valieron 
los Pad res e n c 1 San to Conci lio de Trèto, 
de los Derecho^q deribiolGraciano, fino 
de los.Dogmas q refoluio Aguftíno.Ycõ-
fidero vn Canoniña arguyendo eon Pela, 
.giò.que deftrulalagracia^ycon LurerOj q 
pretendia derribar claluedriOjòcõ Arrío, 
que fe opufo a la producción del VerbOjò 
.cõMaccdoaio,^ quitó láDiuinidadal mef 
.mo Efpiricu SantOjò.Con Sabclioj q cõfun-
dia las tresDíainas Perfonas^òcon Acriojl 
yCaluino.que hUieron.vn meftnogrado 
d ObifpOjy el Saceidocío.ò.con los Sacra , 
.itientarios,^ niegan en el SãcUsiiuoSacra-
ínento laRealprefenciade ChrÍfto(burlã-
•do de la exteníSó feparada delaquatidád, 
j .delmododeexifl lrpormododéfuítan-
cla ind'milsible,cÕ los iconómacos, h l c o j 
iiodaftaSj¡que con el malditòEmperadoE . 
IfaürOiquitaron íaaáoracíÕde Jas Image-
íiesjcon Vigilando, que reprobó ías luzes 
4©los Altares, con Biyidío , que nego la , 
Virginidad de Nueftra Señora^con los h e / 
cios Hereges feprcntrionales, que burlan 
ide las indulgencias, y la'Autoridad del Pa-
pa: y vítimamentc con la perfidia Griega, 
queen tantosartieiiíos fe dcfviadela ver 
dad infalible, que ílnceramente profeffa 
la Iglefia Sa ntaXatlna, Catholica» Roma-
na .* Y juntamente veo las fofifterias, agu-
d e z a s diabolical, y cauilaciones deeííos 
Hereges. Ymeacuerdo.dc queSan A m -
brofiojfiendotan admirable luriíhjtemiò 
tanto los argumentos de San Aguíiiii,que 
íiofolo nofe atreuiòa diíputar con é l ,6 
importünado'de Santa Monica, que le fu-
pliega que le conuénciera, le dixo; Vade 
A mt iu vims. Por ta vídaque me dexeíj 
y no^e fatigiies,que mas hande obrar tus 
lagdmas, que mis difputas: Fict'i enw non 
potejl , 7'f fitins ídlmr» l/tchrymarum pereat. 
Pfoplienzandoíe, que como la viuda de 
Kain auia de merecer aquella tan defefpe-
rada refurrecion , ííno que como refie-
ren grandes Hiftorias, hizo añadir a la Le-
t a n í a , t XogíCrf Auguftin't libera nns Dmttjé , 
Y f i bailaran Derechos para fofifticos ar-
Tomo h 
gumentos, y dificultades fútiles j no fe va-
liera el Santo Obífpo Do£iifsimo cii De-
rechos.* de folas las oracíonés quedo con-
firmado en mifentenCia,qpÍdevnObiíp^ 
miícha.Theologia. - . 
Yporque SauCypríariOjquedioraq- 7$ 
rluo al argumento ».y a lo que para fatisfá-
perle hemos hablado, por ñ raeíhio de-
fengañe a los que alaban tanto loforenfe¿ 
quiero quevean conio'habló deelfuerí? 
efte tan Grande Abogado, Efcrmio vná 
carta a Donát<3( con ella prlííclpiò full-' 
brojpintòle los peligros grandes del mun -
do, y los pecados de el íiglo.y anadio dek 
pues: Parécete a que quedan los Tribuna* 
les libres,y qtieaqueftas culpas no refideri 
en las Audiencias, buclue àzia ahilòso-
i_ps,y veras eños ,y otros mayores delitos* 
Noprofigamas ennueílro Idioma laspa, 
labras, de oro cón que hablo Cypriano," 
que no puede llegar la lengua Caftellanaj 
^pñde llegó fu eloquência. Refiramos (11% 
próprias dauíulas, que pues hablamos co 
nombres de letras, no ay para que def-
leirfelas: F c m m ( à i z é Cyptiano )foYUí¡fe 
yidetttiiY mmunCiquod qb iitwrijiUtefíentibm 
liberttm nulhs mstlofum contraéh^us poí/wd-
tjtr* llUtGACtemttKtm fieSle* PlitwJlhc.tqti* 
qetejlem invetjies ifíiagis sdilos titos tpdi di* 
nertes itieijáfinf$kèf Ugepdtiodecim tetbulisi 
&f>Mco are pmfixó ittrá perfcriptÀ put yin-
Uvleies ipfits dtiínqtijrur inter tura peccatttr 
imocetttid, neç ilbc vbti defendituY^re^erttatuYi 
feuitincem difcorduntium rábies >& íttter to-
gdiprtCi. ntptAfiram íírvíxfj rnugir infamim, 
B a j U ú l k , gUdius 3 & camfeóc pwfto ejl 
-vnÇuU effodiení, eculeus extendent, ignis exu* 
vens, A d horr.inis.corpus vtiuiq fuppftciitplurttf 
quarn tnewbtít ff>»r. Qw/V inter haic, -verb fab* 
yenint} Patroam) Sed prttMricatM j {fr aikí~. % 
p i t . í a d e x ) Sed fentetittítm vendit. Qui ejfe¿ 
crimtnA-vindicAtwus adttiitiit; Et vt rms^in* 
mcenipereAt^iutnocensiudeXt íUgrHfttnfbi^ , 
que delióici jé^pApm muhiformi genere pec-* 
Undiper improbas mentes n&cens yírus ópera* 
mus* H i c tef amentum fubijeit i i lUfàlfum 
cApitdle fraude confertbit: Hic arcentur h<erc-
difatihtts liberi-llíic bonisdonanturulienisjni^ 
micus infimnht Í edunmtator impugnar, teflij 
kfamat , vtY&biqttc p'afttur tn mendaautti 
crtminum projlitttt* vocit yeniatis audacia^ 
Cum interim nocentef , nec cum innocentibttt 
fereitnt,, nulhs de legibusmetus e j l , de tj»*-
fiioretdetudicepamrndltts. Quid poff/írerfi, 
mi non timeítir > ejfe iam ís ter nocentes ipfío-
£ i m crimen ejt 9 malos qMÇquis non imitta-
0$ 3 > tur 
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f nr offendit cwfenfírc ÍMA j/eceAtis/^* capitis 
eitttmef?qitod p iMtam eft. iHtcreritm 
pttdorl Qiije effetntevritaspofittl Vbi qui dâm-
nentimprobos deftttttf Sôlubiqitidítmncntitr, 
occttrrattt. 
yS Reípondamos ao^a a los argumentos 
íc paUeroii por la par te negatiuá.aí prin-
cipio delarúcolo ,paraqucconcluy"amoí 
con Ja obiigacion en quceftan los Prebcn-
d a d o S j q u a n d o p r e d i c a í u Obíípo. 
yy Eí argurriertco príaiero eftA fácil refpo-
dido, con lo que por parte de los lurlítas 
teneonos alegado; porqus los preftipoae-
mpsiquando los m*;. ainosObifpoSjCorao 
fucedc de ord' ÍUI i u , do&os en los Dere-
chos^ eon dia f aca ltad,no .tolo inftnudos 
en los MyftetiosdehFè.fmo capaces para 
predicar, que a íolo la incapacidad fe opu-
ío la primera concluíion. • 
7$ Eí íegúndo argumento tiene la mefma-
foludon que el paflado i peroporquepo-
ncen vn andar al que predica 3 pofque n ó 
fabe>y al que no predica aporque no pue-
de.i es neceííario, que la refpuefta quede 
ajuíhtda. Sielqueno predica, porque ¡no 
puede,np puede, porque fabiendo eftà íe-
gitímameme impedido, eíle quedará díf, 
culpado. Y íi fedi^e que n o labe, porqué' 
n o íàbeTheoíogia j / a queda dicho, que 
/abcloqbaítaparael p u l p i t o , elqúefabe 
bien Derechos; porque demásq hará en 
ellos ormy buenos raateriales para íiis Ser-
mones ,ay muchos C omentatios de la Sa-
grada Efcrimra eatodáslenguas, de q ayii 
d á n d o l e vh Iu rlíta de buê feíío, fabra delia,; 
loque baila para el pulpito. 
El terceto argumeto tiene cien refpuef-
tas en io que queda dichoarríba.D¡zefq la 
Dignidad del Qbiipo; prmcipalmeniec6'-
ü t \ e cnel gouicrno efpíritúal de fus obe;as; 
En eflò díze ve^dad^aísi la dixera en la me' 
nor. Eftafc puede bazer(dize) fmpredí-
7* car:Íuego la pericia de el pulpito noes for-
çofamente necefíaria en vn Prelado.EsfaK 
faaqueíia propoficion > porque n o puede 
auer büé gouie mo e f pi ú ruaí,ilfairalo doc 
trina para apaceniâi' las ¿íaias. Porque éL 
primero puto de aquelte efpirimaí goúicf-
no^esdarle pàftó ; y elle confiíle en la inC-
tmcciõde los^Oialnos Myfterlosdenuef-
i 0 Cra Fè. Âote todas colas íc ha ü c aifegurac' 
el rebañOiy luego dirimir Tus pleytosque 
juzgar cauia$,ycomponcrlHígios,noeseI 
primeroregimen deiganado. DionosíoS* 
Pablo a entender en aquellas fus palabras, 
qeuelcap .zo. de íoshechos Apoíloiicos 
nos rcfivloSXncw.Attendite-vohht&vni-
uerfogregi, tnquo vos Spirt tus Sdnílus pofaie 
Epifcopos regere EccUfmm Dei. Y queriendo 
declafar el punto principal del regir ana-
dio eftás myftériolas palabras: Ego feto quo-
niam mrabunt poji dtfcefítovem meam lt*pi va* 
faces in vos non parcenres gregi¿ÚPex vohis 
ipfis exitrgent v'tri loqttentcsperuerfa, vt (tdàu-
CAttt diÇcipttlos pójlfejpropter quod vigiUte.Ho 
pudo explicarfenos mejor la primera obli-
gación del regvr. r; 
A efíofe podra oponerlo qdixoChrif- Si 
to S. N . a fu Vicario, como fe refiere en el 
cap.7. deS. Matheo: Té idaboclmesRegm 
ccelomm. Donde fe colige, que dandoie;a 
Pedro el oficio de-Paftor, explicó lo que ie 
daua por la entrega de las Uaues^ue dízen 
láiurildicion; Luego lo iurifdicionalesíijí 
pre lo primero en el Paílor? A lo quai íe 
refponde^qne entõees íe proaietiolaslla--
ües à tomando la parte por el todo, ò por-
que todo fe incluye en ellas: Pero aldaríe 
de hecho la inueítidura del Pontificado, fe. 
la diopor pahòraSjque irifiriuauã el paño» 
y ladó£Írina:Ptif« agnós wcoi.Ycomoquie 
ra quelas líaues cóprehenden dos fueros, 
el penitenciai, y el exterior, claro eílà, <]üe 
elprimeto biene a fer el principal. AUi cu-
raelPaítor {asUagas,yparaailies neceílà* 
Ha la ciencia^ la medicina. Defpues enrra 
la fegunda parce de efl'e oñeio^que mira lo 
cohtencíofcí. 
También fe podríaargtür,q iosObífpa- 8a 
do s eíla llenos de hobresDodos.y enróces 
lío feràn tan neceflarias las letras de íosO-
bifpos. Yo confieflofcomoya lo tengo di-
cho)q en las tierras limplas.y donde ya no 
nace malas yertiasjeílaràn mas feguros los 
Obífpos, q no fon grandes Letrados: Pero 
donde ay Hereges,y libertad de cõcíencia, 
íerà bien q vn Obifpo eche quien feopõga 
a la Heregia , y el fe eííè lííano fobre mano 
rcgalandofe en fu ca&HlcmiriaS. AgoíHn 
a otro bs conflitos cõ Fortutlrato?Dirãme, 
^ el grande Óodor luán de EKiofaíio a la 
difpura^quãdo íc prouocò Lutero. Es afsi, 
pero no pareciera mejoralli el Obifpo de 
la Ciudad? Y qiiãdóaya hombres Do£ost 
para cõuencer Hereges, y muchos Frayíes 
para los fermones, hizo Dios los Obífpos, 
para que fean teÜ igos de q enfeñan oíros, 
òparaque enfenen ellos! 
Eí qtiarro drgumenro queda fobrada* 
mente reípòndido^confiera el Le^oreífa 
dodrínaconel . 
£t quinto argumento no añade vn 
tiide 
Parte I. Queftíon VII . Articulo V I L 6 1 $ 
tilde a lo dicho èn los paíTadòs 5 porque 
alegar cl capitulo Specula, donde fè man-
da >quc no falte de ialglefia Cathedral vn 
Prebendado Theologo, que cuide de eri-
ieñareipueblo^y que el Obífpo procureq 
ítyaeíhidiosdc Theoiogia^para que aya 
quien inftruya fusobejas; no cxhonerarlé 
a él de acción tan iUya, íino aligerarle la 
carga^y que en tánto peíb tenga algún fo-
corro. 
$1 El argumento íexto alegaua,que las can 
fasEeleiiafticas fon muchas , que loforen-
íè llama a cada paflbjque eflbs miníñerios 
fon mas jfrequenrados délos Obilpos, y 
queporcííb importa mas atendera ellos* 
que cuidar del Pulpito. Es flaquifsimo cf-
çeargurtíènto ; porque no iéria buengo-
uierno dexar defpordlíados los murosj 
porqueraMSi-ezes íehã viftofòbre ellos 
Josenemigos^ue vna vez que venga^po-
dranball:ai*,paraque perdiéndola plaza fe 
pierda el Gouernador. LaHeregia pocas 
vezes íe Íeuanta;pero ü vna ve^ fe emprè-
<âe elfüegQ)quien baftarà a matarlo? Har-
. to Vil centella fue Lutero Y oy gime la 
Jglefiacon los grandes incendios de fu lIa-;, 
masíeràbueno, que porque los errores fe; 
l.euantan pocas vexes^ocupen indoctos las, 
Cathedrales? Que es mas fácil defuílimir, 
Vn.p ieytOjòél Pulpito? La cania dedos 
que Htigan.ò la conuerfion de Vn alma? A' 
quien íubroga. vn Obifpo1 con mas reputa-
ción las fundCiones de fu Dignidad ; en 
quien delega im> aurorixadamenre ítipo-' 
der en vn Predicador, ô en fu Vicario Ge-
neral Quando nunc* predica, parece que 
fuphS el Predicador íu ignoiancia 3 y que, 
¿u .̂gú'c el Vicario General x no prefupone, 
ignorancia, íino ocupaciop. 
- Ynofalra el Obífpo a fu obligación, 
. 7 remitiendo 1^ eaafàs al Vicario General, 
fiendopficíOjqucparael ,efpidiente delas: 
ca'uías'lo inuêrò el Derecho, y le hizo luez 
Ordinajio, defuerte, que del Proulfor no. 
pueden apelaraèljpor.fçr.vno meímo, el 
TribunaljCap 2.dc confuet.lib.ó.cap.Rp-
mana s.de appellat.eodem Ijb.glofl'.verb^ 
OfñchlemÁn c.2.de 0ific.Vicar.eod. lib. 
CouarmfcUib,;.varia^cap. 20 . ^inpra£fc. 
cap^.minl.S.Aüguilin. Barbof.in remiO".. 
adConcilXeiT,,?^ dercformat'ion.cap. i<5. 
Gregor.Lopez.in l,2»tit.4. part. 3. glofí. 1. 
KicoLGarcia^tieBenefic^.p.cap. g.n.ai. 
Rotadectf.i.&dec.4.n.3.fub tit.de Offic. 
Vicar.D.ArchicpHc. Bracharenf. in cap.i, 
d i í i i s .num' . 19.Cardinal. TufcMitc.E. 
conduf.joo.&litt .V.iSe.Surd.conf.íO. 
n-ij.lib.i.Seaeia, de appelIat.q.S.ex n, 5 j , 
Y deuieradexarle todas aquellas cau-, s¿ 
fas que juzgara tania de fenecer contodà 
fatisfadon, Vna,yotfapoteftad,tuuoel . -
gran Propheta Moyíés , y auiendoiasde 
partirjpor^ue folono laspodiallcuar, xt^ 
femó para í\ lo Diuíno ¿ y lo Sagrado, y re-
mitió a fetenta Inezes lo cõiendofb, acó» 
fe jado dçletrofu fucgtp, aprobado Dios « i 
el confejo.-KrfíJo (le dixoj re Uboye cotifumis, 
t¡t efto tn his, qu* ad pcumfiwt , M dudkndas, 
AUtemcAufa^üU tonjtmieúíis indices yirot 
vfdufims&Upiertm.Y ay vn rarifsímo co-
l g ó de San Pablo para ette panteón el ca-
pitulo 6.de la 1 .çarta a Jos ¿osimhios. Pa-
recióle al Samo, ópor decirlo mejor, al 
Efpirim Dimno s que ès qnieri: mueue la 
plutna a los Ápoftoles i y a los Prophetas» 
que decidir caufaŝ y tratar negocio?^diuer* 
tiadefu.principal miniílerioaiosObirpos, 
y dixoleí., que todo lo que lesfucfíe pof-
fj ble efeufaflen el tratarlo., cometiendo fu 
çonocimienroaotros. Y es lo raro de el 
Confeio3que íiiíUtuysn en lasperlonasque 
huuiefe de menos importanciaenlas Igle 
^as: S^c^Urt(tii44lc¡ajfi habuenrisccntemj>tti-i 
biles?qaifajitinfccçlefia.^illosconflitue ftt^tudi* 
Cftfíditnt. Y llama (.uizfofccularjéi que no 
toca ençoftumbres^ò-exi-bVb,que cauí'^s, 
de legos no tocan a'los Òbifpòs., CaufaV 
fcarto limpias fon las íimofnas., y los Obil- _ ; 
posprimprps.cuyosSagradoslugares ocq- *Z 
pamo^porno embarazat'fu predicación» 
eligieron fíete Diáconos >y al Procoma^ 
tír con ellos, para «Jae pudiejílèn-aísiíjir^y 
proueerarfocpnodG los neceisitadc!s,y at. 
fuílemode las viudas^ypupiios^confer. ef-
to tan propno délos Píelados.Dc efío más 
enho . ió .art .y . , ...Z, , ,. 
Ñ o ha lido mi i^terçCioB-,retirar tanto sg: 
los Übifposde fus Ãtfdienciâs,y.de ios ne-
gocios s que iosquiera pofler en culpable 
ocioíidadjíi bienfíguicndomucíioelPui-
pito,no puede fer mticho el ocio. N i pre-
tendo, que les den a los Prouifores tanta, 
mano,que íaaiçeneilos detodo: queeOb 
fuelo.que luanEKio qúifo tyndicar-a ios 
Obifpos dcfidiofos,enla Iioni.a.del Santo 
Diácono Elle uan, en cuyos ombros pufo 
'cifaparte de carga, que deziamos el Sacro 
Colegio Àpoftoíico,tbrta>y ejemplar de 
Obifpos: NoftrdtesPrxUtos (dije) Jpofiol i -
cum ordificm wvcnerc'diimfyirtiitalia gritiiio-
rd ,qitAmqtic {uh cant rati in VmtifiCAlibmWtf' 
fragçs eorum ia iuâicUlibns cfficUl'mm in ábiol-
6Í 6 GouiernoEclefiaftlcoPacifico; 
ncnSspeccAtoribtupttnitentiamYam o f ó v t a -
turjnfr.edicatione MovAckdum ¿Ují iemprO' 
fenmt tn ¡tlijsípiátualili'.t-s, dios hctóent VÍCÂ-
$9 De ellas palabras rail Tantas, y tanfeflu-
das^romoacaiion Ei'pcncco iib.3.dK'rcfl%, 
cap.22, para dará lasMUrasaigunasdcn^ 
telladftSjVaiièdoíe de vn Predicador mor-
daz, cuvo nombre nocallò.comoíi lo hó-
rara mucho, y d u e , que fe llamó ludoco. 
Kefiere.que cfte charlaran ioüadezir.quc 
los Obífpos que íe defeargauan con fus 
Vicarios/e auiau defaíuar,como por po-
der, yendofe ai d é l o por fuítícutos, y por 
fusmifmaspcrtonasalinfierno, Noesco-
fanucua partir las cargas^y buícarcoadíu-
tòres^àraocupacioaes grcindes. Aprobó 
eñeartículocoaiaerudtcio queacortum-
bra'.cl fcñor.Don Loienço Kamirez de 
Prado.dela OrdendeSaatia^o.de los Su. 
premosConfejòsde Uuiia^y Caftílla.vno 
de los mayores fugetos, que han produci-
do eftos íiglos?ea aquel tan importante l i -
bro, queíiuitulôjTheferalegumjinl.íu-
percreandls Í i.C.deiure FIÍcí^lib.íO.No 
dudo,que fi el oficial f aníi llama el Dere-
91 choaiproaífor) es ruin,)'no dàal oficio 
faris&cion, íi íbio tira a enriquecer, po* 
drfaaiuft^rfele el nombre que puíba.ios 
tales Pedro tílcfcnfeyatyas palabras,faca-
dasdela2i^defusEpiftolas3 traeelfeñor, 
Doníuande SoloraanOjde índtar.Gubcr-
nation.lib.3 .cap.S .pag. 6Qp. column.t .n. 
i ç . f . V n ú h Paulus, y como e ñ e gran Doc -
tor esde taiiconoddaj>iedaii,tciHplò las 
palabras que alegaua, f aplicólas,como es 
cretbfe del animo del «jue las dixo a los 
VicariosGeneraíes ^ g e n ó s dclas virtu-
des. Y a eflbs, yo confieflb, que \e$ ajufta 
aquel tan frío nombre, que lestmp;,/oel 
Blefcnfe.'O^íy^írarfíjquilbque los llame-
mos. Oygamos lo qae dixo , por ver croa 
eílbel Aqrídóto del feñorSolorzano; Pe-
tYití Bhfefjfis ípí/?.3 y. MtbtSjfpc&p'idos V i -
carios Epifcnporum non i/(icitles-, fed offteij per-
d 4 s t & e o w / n [^'¿mf'i^as iwc.it fie im¡u'u-físi 
Credo huiuÇmodi o f f i & M t t s non a!> oficio nom't-
nt^eiab officio verbo m.tnJjfi vbCAbnlum. N<t 
gf«Hí hoc bomttum eltjytod dicunt of fia perdí* 
Totaofftciitis inttnttuè\l ^vtad opus Epifçopt 
fit<e hirtfdiflionis conijwfas mítrrimas ones Di -
ce ilhus t Andem cmitngntyCXCorierJftienirrjfi/iit 
£pifcopoYUM{iM£ttifur6 euomeittes altefíü f<*n-
^ El íe^tínio argumento deduce vna ma-
laconfcquencia de dosptemilVas, la vna 
verdadera, !a otrattlfa. La verdadera es, 
que cl OWfpo que eftà legitimamente im~ 
pedido,no eftàobligado a predicar. Lafal 
fa eSíqueelignorante efta legitimamente 
impedido ¡porque la ignorancia de los re-
quiíkos neceflàrios para fu minifterio, no % 
es impedimento legitimo. El que fe lla-
ma impedimento legitimo paraenfenar, 
es vn embargo que haze la falta deíalud* 
à otro impedimeiíto tal al ObifpOjpara no 
exercer lo que labe, y lo que por precepto 
Diuínodeue hazer,que esenfeñar, èinf-
tmir: obligación aque no fe puede faltar, 
fino es por falta de la íàlud, ò por juftaocu-
pacion,quc coqueen publica vtilidad. Có 
Jo dicho quedan exauftas las fuerças de los 
argumentos: pero de ello fe me origina vn 
efcrupulo.y quietóle faásfacerjhaziendo 
dudaefpecial. 
Dudafe, prefupuefta la obllgaciópre- M 
cifa que tiene vn Obtfpo de predicar^ eííà 
obligado a predicar cadadiaí Perfuadcia 
parce afirmatiua,ò prueba vna grande fre-
quência nscellaria, la fanta cofíumbre de 
los antiguos Padres de la Iglefía>los quaks 
predicauan cada dia. Golegimosíode ias 
HomUas de San Chrifoílomo, de los íer-
monesde San Ambrofio, de San Agufíin, 
y otros Santos.Y parece que ío encendie-
ron ánfi muchos Dotlores, como lo notó 
ciíeñor Solorzano Ub 3 de ture Indíar.ca-
pit.7.pag 694 .col. 1 num. 8 3 • § • Deniqac, 
çon aquellas palabras de S. Chryfoftotnos 
Mpifcopiit» necejp. eji ¡u finçulos \Mpmodttm, 
dies ftmentem facmfÚorxÁt el Santo nos in-
finua^que ha de predicar el Obifpo caií to-
dos losdias, qüe elle (caíi) efiò folofigni-
fíca ;y añadefc, que lado&riná fe llama 
pallo, yel Pallor apacienrafus obé/asca-
dadia. 
•Eft^dudartolahevií loenotroipero ^ 
hela;mouido j porque ladulacionhaleuã-
tado en mi alma Vn grande efcrupülo*. Ay 
muchoí-.que quando predico, nòencOn-
trandofa quizás*con otro eltilo paraaía^ 
Bárme f.\ Sermonóme dizen .-que meèrr'."J 
cargan la conckncia.porque no les predi-
co cad-a d!á .'He cargado el juiziofobre ef» 
ro^ nò hallo preceproDiuino^t Derecho 
hú^iano^que talle la predicación ,y feñale 
a ios íermonés numero. Y en éíía confort 
mídad digo, por quietarme a mi , que no 
eftà obligado vn Obifpo a predicar cada 
dia.EtVo pfobarlohe yocOíícúidencia.Pri. 
meramente , con lo ya apuntado,' que n9 
ay precepto qut nos obligue a ello, l o f e -
gun-
Parte LQueftlon V I L Articulo VII . 61 y 
gundOjConla pratica con\un de los Oblf-
pos tpdos de Ia GhriíUandad.Y fi los Obif-
pos antiguos (a que no me períuado) pre-
dicauancada dia^ieuarialo el feruor de a-
qucUaprimiraia Clíriftíandad.Perooy éf¿. 
tàn.tan resfriados lospueblos.y los ânimos 
tàn tibios, que eh grandes Feftiuidades, 
cohgrandesPredicadores,vemos nueftraíj 
Iglefías defpobladas. Efte pueblo que yo 
firuo,es muynumerofo) Predicanfe en ml 
Çathedrat.en tiempo de ta Quarefma^tres 
íermones cada femana^y quandoinas cre-
cido el Auditorio, no pafiàde fets perfo-
paSjy cs para los Predicadores tan grande 
defeonfueIorque predican rebentando: Y 
el Bfpifitu Santo noqüiío en efie cafode-
xarpos.de dezir lo que auiamos de hazer: 
Vbinonefl aifditoy^non effundas fermonem.- Y 
como dezia TuliOjde quie lo tomòQuin-
tiliano: Hither multitttdo vim ejuamdam talc, 
y t qttemititmodum Tibicem fine Tib'tjs c¿n ere,fic 
Orator fine muttitudiné ttudiente ehcjuensejfe 
m n pot ell. Y de íus verfos dezia luucnal, q 
loshaziaelquefelosalabaua: DiéUurt at* • 
dtm. Que a muchosloshanhecho Predi-
cadores los aplaufos. 
Dixe arriba, que no creia, que los San-
tos .antiguos pcedicauaa los días todos: 
Porque fe llenaran de folo fermones Cas 
ifbfóV, y í'émós en fus obras vna^odos ho-
, ñiilias de cada. Feria > y e0á, no de todo el 
.£nOt fino del Áduiento, òQuarcima,de-, 
" más que ellas fon tan cortâs, que «íiichas 
no paflón de vnacolumna. A que.añadq^ 
que eflando oy las Religiones tan llenasjy 
ííendo tos íermones tanros, íi predicaran 
cada dia los Otrifpos.antes íerian de eftor-
no; porque nóatíiéñdode predicar otro?, 
quando ellos predican, por tolo vnícrmÕ 
fç.pprderian diez 5 y predicando los Obií-
pos níucho , podrían iêiitirfc /uftatnerite 
"los Ce'flujEntos.-por'que les quitarían, a ca-
paífo los Serniones^y los Auditorios. 
96 VeamoSjpueSjCon quántosSermones 
cada año cumplirán con fu obligación los 
Obifpos, Eílodeue regularfe con !a newf. 
íidad de los pueblos, y con el numero de 
los ReligtoíbsTque fiendo aquella mucha, 
y los Predicadores pocos, deucn predicar 
\ jnaslosPrelados;porqnodigaGeremias, 
loque dixode Quostpanmlipet ienmpanê, 
ffr, mey&t, cftfifMngeret eis» Pero en pueblos 
lleños de Predicadores, y donde los Reli-
' ' giofos hazen conrfolemnidad íus fieftas» 
bailará que el Obifp o elija quatro» ò cinco 
cadaañojcfpedaimcme 3 aquellos en que 
fus Sermones no fean de pen'ui^o'á í a s ' t o -
innnidadcs.Y.dèafus obeiafcpafta.tcnien-» 
é o el aniaiopreuenido mas.pídiend oloia 
©cafion. 
- ¡Perfuadome a lo dicho yaníí por l ó , q u c 97 
en otros Übifpos veo, como porq (c deí-
auton¿alado(arinaJ ííno feefcaíea. Aprc* 
dilodc laDIuiiuErcr¡tura ,que .habJando. 
del tiempo del ObifpOjò Sumo Sacerdote 
Eli, d i ¿ e , que Í£ elUmaua la predicación: 
Erdt Serm#Dominif>rettofHS,Y Icefedel H e -
breo, como (ove en la Biblia de quacro 
verfiones.-Ê^fp^o Daminitnvfmm. De 
donde fe colige, que fe eftiniaua mucho, 
porque fe vfaua poco. Y yo conozco vn 
feñorQbifpodc las Indias, que a t r o n ó a 
Lima confusSermonesi y a la verdadtje-
ne lillas de grande Predicador: Oyecortle 
con macho gufto en fu Obiipado^ c o n t i » 
•nuótantoel Pulpito,licuado d e l u zelo, 
q el puebloemibiado, y entrando en haf-
t iOjfêrctíròdemanera. , que ya para que le 
vayan a oyr, fe vale de la excomunión. A 
efte pe l ig ro fe expone ene! resfrio de eftos 
•tiempos,el Prdadocjuepred¡ca,inncho-Y 
enlúlecidala doctrina, noay enfenança,es 
•màsprouechofo l o q u e íecomea d e i e o . y 
abraça memoreieftomago el ma'a/ar-ape-* 
íCecido. • • • • ( - " . 
Satisfagamos la duda del arrioilojCn el ^ 
punto pobrero, íy veamos que deucn ha-
zer los Prebendados, quando predica el 
vObifpo,como ie han de afsUHrJy acompa-
. ñar. Para lo qual prcitipongo, que ayüos 
eflilosd'cpredicar ei Prelado : Vnoen ta* 
blado;y otro en el pulpko.Qiundo predi-
ca en el pulptto.no ay dificultad de los que 
le han deafsÍÜir;porque íblo ci Obligo ca • 
be en él, y entonces, ò fá ledel G ô p o ] ò del 
Altar-y ni en vnOjnien.orrocafoaydifpo-
lición del Derecíio, Pero faliando del Co-
rOjí'eria grande indecencia, que no falicC*. < 
fe con él toda íu Clerecía : A mi me ha 
pueílo en eíle fuero la cortefía de mis Pte-
bendados,, que todos laten conmigo, y 
aunque hago la reííñenciadeuida , d exo-
rne vencer al a m o r , y reuerencia con que 
me tratan. Si eílàel Qbiípo en la via Sacra 
reueftido,claro eftà, quciehar.de acom-
pañar los que Te viften con e l , y e í t o es 
forçoío todas las vezes que fe predica a 
viítade el Virrey , ó de la Audicncla.por, 
que auiendo de poner Dofel , es forço-
foque prediquemos de Pontifical. Pun-
t o , de que en fu lugar hablaremos lar-
go. 
ha-
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too 
• t r V t t ò k m â o c l Obifpõ en vn tablado 
(como de ordtnatiò acqíUirnbro ),iè .han, 
de.veíVir conéj dos Dignidádcs.íen habitd, 
Diaconal, y fc h an dc íentar cn dos M » s * 
fus La.dóSjy arlado derecho, en lugar apar-
te fe ha de íenrar el Presbytero ACsiftchtei-
E f t o í e f L i n d a e n e L Concilio T t i d e n t i n O j 
tantas vez.es.ya c i t a d o , íbfl, 2 4 . de refor-
mation, capir. i z* Epifeofs cdtbranft , diíf 
aliAPoniijicdid exercem ^¡stfiere') CP* injcmi' 
r e r & c . Y claro eflà, quc^predicando re-
uellido exerce el Pontificai, y deuenle cita 
aísiftcnciapredicando en la:Cathedral, ò 
fuera de ella. Afst do^deciafò la Sagrada 
Congregación ¿ vt refert Barbota/mde-
clarationeConcil.Trldentinididalefsio-
nc-& did.capUT pagin» 3 a*. nümer. 1 4 . / . 
Prascipit Congrcgacío. Por ellas palabras: 
Ipfiáittem Epifcopo ctUbtánti ffmuTtm tiiEc* 
chfiAirtkmCtâheàYciW) nan debent aliqui Cam 
mnta aHijUYe ;Je«#í jiipf¿ Pantificaliter con-
cionxYctur, mt celcbraret, t/tmin EcclefinCíí* 
thedrAli, qu¿m iñ ipfo Gimttte j aitt J i f t^ r -
Y auieijdo" acabado de predicar, y he-
cha la abíblucion, ha de pttbíicar las indul-
gencias el Presbytero Alsíftente. SicCe-
xcmoniale Epifcopomro, lib. 2.cap.23,de 
Officio, &Mif la3celebra t . Fer. 5. InCcena 
X)o{ntm1&t Presbyter áfeftens j tune p M c a -
i i t indtihcntias. Y en el libro t . capitulo 
3 5 . Publtcatw per Presbytertsm Ajsificntem^ 
fi Epiícopns celebrei, & c . Vel per C á w m u m 
celebrantem pr<ejciif« Epíjcopo*. Pero de las 
indulgencias 9y.dcUafsiftcncia al predi-
car^'untandolo todo hablo t o d o lo necef, 
fario el mefmo. Cerenaoniaí de los übif-
pos, en el capitulofeptimo del libro • 
primero, verf. Si Termo ha-. > 
betur per Epifc 
copum. • • • .• -
A R T I C V L O V I I I . . 
S i los Prebendados deuen a f k 
Q h f y o l a mefma 'áfüfiemia^fié 
en las fotemnes en U s Mijp$$ 
P r t u a d a s í j quando celehrã O r -
denes eh el Ora tor io de fu cafa? 
T f i le paedett tener en el fay-o 9y 
en el territorio ageho ? Si podra 
en el bendecir , y de&ir M i j f a de 
V T o n í 'tficaly T c o n quereue*v 
j ' • r e n d a d m e de&irfeU 
e l c}t4e le di&e 
M t f a i 
' S V M Á R Í O . 
L 0 S Prebendados tw tienen obligation de adminiftrar 
al Obifpa , qttAvdo di%f 
Mijfa priúada > tit en¡ú Catbedtdf 
ni fuer a delia. ; 
Cúligcft del Sanio Contilio Tridei 
tino, 
Prttebafe coy el Ceremonial de Ck 
meme VIU* 
Siha^o Ordenes el Oblffo í ¿un* 
que las bagá en Mijfa recada > d*r 
úen los .Prebéndados afsijíirle 
qualquie fa parte que Us hiñere, 
J>h%e difponeelSantoConcilioTri' 
deniino y acerca del lugat donde fe 
han de celebrar las Ordenes; 
Ordenes fe puede ba^er en t a C i f 
pilla Épifcopal, 
Vna declaración de Cardenales* 
fobre la obligacíovfytienen los Pre» 
iendados deafsifiir Alobifporfutío 
cele-
Parte LQueftíon 
'- •yèfebrA otâèftes , âunque hscè le -
'v brefitt?* àe falgleftaCatbedrah 
8 Los Obtfpos âtuen de^ir Miff í , ò 
òyrUcadadU. ^ 
$ - Step a obligation tiene tântá eflre 
cbefy no celebrar cada diayfea 
en tVObffpà cutjia Mortal, 
to: ' Celebre refpúefla de Don VYay 
'• • "Rernmio de talátèera > Arçobifpo 
de Gt*nàààj4<vno que lepregun-
* ú ipofqm è n * v m iimçnjidad de 
ocupâcionesrf négotio$fect*ldresçc» 
v 'lebfmtcadd iÍ4í 1. 
l l • Mauricio deAlçedoydiif,quefe-
"cafatada dia mortalmenteelObif-
"' '• • fo9jiàelfto celebrar cada dia huM4~ 
•• • rétfcatidaloyhlodexareèlpordef-
precio. 
12- • tienen frfailegio los Obifpotfatt 
r a í e ú é Oteiirioseñfus Talaciorj 
y parú-Altares fortaídes para los 
'''^àiHÍnos{rio jilo para celebrar^qui 
* - ^d&çVmò&âiikentffiità&fà j ¡tnopa^ 
ra oyrMiffMqUàtidpguftaren* 
^ty"' Efíe prluikgio de íos'Ob 'ífpos tío 
eftà derogado por el Santo Concilio 
de Trentolprttebafe con declaración 
de C arden ales iy autoridad de Doc* 
tores. • 
14. Refierenfe para 'effe puntó evnas 
noiaWes palabtÀS delDoQor N 4 -
uarro¿ ' v' - " • 
1̂  Caminando pueden los Obifpoí 
dezjt Mif la^h acerque fe la digA 
fufamlia; 
16 Puede el Obifpo , quando àizg 
M i f à en fu cafa y hazier que la oyget 
fu familia. 
• i 7": v Un iiempo de entredicho, puede 
elObifpó dezjr M f j a , o bá^er que 
fe lá digan con ciertos requifitos». 
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1S E n tiempo de-cejfumr a Disti*-
nistpueieel Obifpo celebra f io oer* . 
' •ta limitación. '" l 
19 Prmbítje con Us doffitinas que 
" quedan a f enfadas} que pueden los 
criados del Òbífpo oyr~ M'tjfa enfu 
Oratonoyy ctirhpUràntfíendó âià de 
fieflayC&nU obligación de o p U . * 
10 Podra elúbifp'o en fu Oratorio y 
ba^er qutle digan tas Miffas-tyue 
tumere déuocion de oyr. -
21 Exercer el Pontifical en territâ* 
rio ageno,éftàprobibido aios Obif* 
j p o s . 
¿ i Téunqae en el ageno Obifpado 
aya algunos lugar es exmptósy no 
::'podra exercer \et Pontifical en ellos 
'• *' elôbifpo y ft&iiuncia de el Dioce-
fano. • • 
¿3 '. ̂ uêfuède^tObifp& en ageno te4 
'ytytkárioj^^ 
- iffii^rioMftiyvs / falifátith de d 
t-.; Diocefanoy es òpinion de hambres 
Do&os. 
¿4 S i el Obífpt j qtiécoñ licencia del 
Díôcèfãno yude U Stde '-tÁcante 
exerce el Pontifical y pedra ordenar 
' a los que con dmijjgrtas dé fus Pre-
ladas T i i e ñ e n a el y fin Hc'ináa de el 
Ordinario , d'onde e f â Axemen-
do. \ <:ry;- • 
2 ; Mouiofé'^iA\Úifpma:'e0íiIimA% 
por el f e h r D o ü F r a y Fr^cifoide 
ta Serna yyhfief efe i^qwêí^o con 
elinftgne Cabildo dé aquettà Cathe-
dral. 
26 Pruehfeèn Derecho U nfolu* 
cion que tomo e I Cab tide. 
>27 Sieiquetrae dimfforiasyen que 
fe declara que nja exminadoydeite 
examinarfe de autuo. 
Pare^ 
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2 S ., 'f.druG ^ae fipor U dtfpofcio dei 
Santo Coneilie deTretíto... 
2 9 Ponder Anfe Us palabras dtl S £ -
' toCoticilid. 
30 LosObifposqut dan dtmijfotias 
a fas DômiciUartost dmsnexami' 
> - ftaríosprirntroi . 
3 1 Pittde d Obiffo t¡ue eftk en Obif-
pado agtno > dezjt Mifía en ft* Ora^ 
. ^orio ifin IkestcU de èl prdinario, & 
handat<jM feia digantniL • 
0 Entfía Mtffa p m a â a put de d 
1 : Obifpo ¿fin Ucench;de eí Ordinarki 
ubar U bendición poftrera con 4 -
Kqbeilasfalahras&t&avksn Dp/s 
tniòibcnediólunij.&ç. 
33 Loqttt fobre efe punto deiermi^ 
no en ÑApoies 'vna^andepnta de 
Tretados, 
14 , Grandes Dolores di^en^que^ 
al OèifpOi qyeeftà en ObifpAdoage-
no)le piden j u bendkio algunas per* 
: joñas denotas 9 que. encmntran con 
è l f i la puede dar. 
$ $ , OsMs.Doãorôs diçen 9 qne el 0+ 
bifpfrM puede bendexir en QbifpadQ 
•e ^agem^y di^en bien yfi el Obifpo aí 
bendecir ítene animJe exercer j i t ' 
rifdicion; p or que comia bendición 
del Obifpo remite Us c#lpas rventa -
les, de ordinário fe mira ejfa heqdi* 
. . , 'ckwomojHrjfditiomh • 
• j ó --^¡ge el Obifpo en agem Obifpa* 
i<-_ do puede dé^ir Níiffa de Pontifical) 
fin licencia de el Dtocejano f es muy 
. feguida opinion. 
37 y , X qtie, puede b e n d e r acabad* 
la Mtfa con folemnidad > es fen-
temia-qtte tiene grandes DoBores 
porp. 
3 S Explkafe el Santo Concilio de 
, Trento, quandopr-obibe el exercteio 
del Pontifical en ageno territorio y 
prueba fe con euidencia9¿j no es ex& 
cerU) dezjr Mifa de Ponttfízal. 
3P DecLrafe^quees exercerelPor 
tlfical. 
40 Carmene efe cpn las mej mas pala* 
u bras de el Santo Concilio , COM que 
, prohibe elexercich del Potitificalen 
- . Obifpado^ agem> que no fe incluye 
... en ejfa prohibición ¡a Miff a TovÚ*t 
41 Pruebafe bienio dhhoyçmrafêi 
, nesdel Doãor Alçedo. - - ^ . , T 
42 E l Detyr Mi¡f^ con las ipfúUs 
v todas Epifcopdes^no es wfardtiu-
, rifdicion) find darle lo que fe iedeue 
ala Dignidad. 
43 *MlObtfpo fufpenfo del exercido 
del Pomifical^mqete diga de PÚ«* 
tificateim Miff a ŝ no quedará ir re-
" ^ l * r ide que fe colige y quçdeçjr 
. . JMiffa de Pontificalyno es efretetr el 
Pontifical conjurifdicion. 
44.; Refieren fe los DaBores quedan 
« autoridad a lo, que acabo de 
%ira . . 
4 $ L a reuetepcié con que alübifpo 
fe le ha de de\ir Miffa} es pegado^ 
; . lopreuin&ejjyerecbo, •• 
4$ tJLas ceremonias corteas que 
han de <vfiir con el Obifpo > § « 4 » ^ 
oye Mijfay 
4.7, Las ceremonias que faltan en el 
Ceremomal Áe los Úbifpos > han de 
fiipliyfi de les ritos de elMifial Re-
mãmxAfmtaje como hadedtzjr el 
Pfalmo antes delintrotto., 
48 y Etique forma fe hade J { \ ¡ r efíe 
PfalriioenlaMijfafblemne» 
4 9 4 $ efpuial cofiumbre e® d Qbif* 
pad* 
I V t c L ^ e f t l o n V I I . A r t l c u l o V I I L 6 1 i 
fÁ¿o de SántUgo de Chile, 
yo Tonierafç y la njeneraáon tjttt 
quiere U Igleftn que fe le fuga a fos 
,- Obifpos iqttando ordena > que.én iá 
Mijf* no les bendigan. 
j 1 Ejft cortefia dé la benditiok, no 




Num. 1 . h ¡ f l ^ ' ^ E S T E - A r c i c a l o c o n t i c n e 
" ~ " muchas dudas, y ha fe 
deíkthfacet* con breue-
dad á'ródás. La primera 
duda tiene fácil laíalidá. 
No c'ftán obligados los 
1 • •• Prebendados a adminif-
trar al Obirpo.qtiandodizeMiflàprUiadaj 
ni dentro de la Cathedral, ní fuera de ella': 
"íño confta del Santo Concilio de Trefttó» 
en la fefl'.24.de reformat.cap. 11, i b i ; E s -
copo cfhhfíinti, aur ctl't<t PontijicalU exercertrlt 
f^c.Donde^unquCenlacortefiadeáque-
:lla palabra Celebrante parece que le inclü^e 
t oda Miffiu Las palabras qtie fe le íigacn 
*fónlimitáñte's; AatdlU Patificalja exerceti. 
^Doiidc'^claro d à aeatender, q^ch Miflà 
Kãe qú¿ háblò,cra de Pontifica:!. TcrietBiit 
^bof rnfdeclarat. Condi, fell; 24.. cap-.'2. de 
refòfttíat.^g.j27.vniím. 42-. y en-el num. 
•r^íttafcVría declaradbn'de los Cârdena-
les,y di/Se afsi: Ipft atitem t-ptfcopo celebranti 
pviuatim in Scclefi*, etiamÚãthedralt, non de* 
bent aliqui Cdnonkt ttjti¡leré-. A que fe añade, 
q nc ea el Ceremonial de (os übifpos, he-
cho por ordonde Clemente VL1I. \\b.:t. 
cap. ¿ 9 . de MUfa^quasfimccancu ab Epif-
copo celebrarur,ytrarandóíedc losqne le 
handcafsiftír en las MiíTasfeá^daSj léñala 
cíiados, y Capellanes, y parte enrre ellos 
los nTÍñifteriós todos jfmhazér alguna mé^ 
cibndc Prebendados, de qac fe infiere, q 
, fio eRàn obligados a alsuü^frno'enel Pon-
tifical. •'• 
• TLú dificnltofo (yíeaefta hTefo luc ior i 
de la íegunda dificultad) no fe ha deentê-
derde laMifia rezada, feacnlalgleíia, ò 
feaea fu CapUla/iuando haze ordenes en 
ellá;fib'rqàee\ rezo ̂ òelcantoíni pueden 
íiazer.'nideshazereft'lkfubílañóíia del 
t incalí Y celebrar OrcíétieSyes cxc'rcerle.y 
eílàn obligados losiWbendad6s"a'afsiftir-
Jcjhagael ObitpodasOrdenes' donde qu i* 
fiercjporquc aunqtítilM V«Jíd"ad,'quê cl Sí-
6 
toConcilíodcTrento.ènKi ft'If, ^ í . d e r e -
formar, cap. 8. en honor 'de Ia Carhòirãl, 
dize,quc las Ordenes íc celebren en las 
Carhcdral'é^ pfero luc^o lo enlançlia a feis 
rehglóneSjydizCjqiic quanto fuere pof&U 
ble fe procure elegir !a ígleíia de mayor 
iautoridad: Y aunque parece que habla ahíj 
quando haze Ordenes el Obifpo fuera d é 
h Ciudad, es general pra¿tica e n r o d ó el 
íriundo celebrarlas los Obiípos} qüandé 
t í e n e n d e l t o guf tõcn losComícntos, 0 en 
fus Oratorios; porque no es preceptiua lá 
dUpóficÉori delGoncilio.Vidend. kícc.iA 
práx,vSfiar.cap.¿74\,<.;SaI^cd.acl Bernard^ 
Diaz; hxpml'CancM-i. capir. 26. l i t t .A, 
•íA mi rne ordcftòdo Diacoño en fu OraVo-
no elíeñorAr^bifpíidtí LiüvajDbnBar* 
tolcímè Lobo Guerrero^yeQo veò que hã-
zén todos, y no Polo nolo tengo por ef-
crupulòfo ; p e r ò q à s n d p fe hazen Orde-
ñes fuera de'témpbras, es muy julio : Por-
cjúe lo1: hombres-vulgares faben poco de 
difpenfacioncs, y no tienen noticia de los 
príuilegíos que gozan ios Religiotos, es 
•bien que Iac Ordenes-fe le sretiren.Demá's^, 
-gue para mediádozeña de Ordenantes, f 
talvez páramascortonumero, no puede 
^elebt-arfe coñ b.aftantc .decencia vrí- ¿ció 
•tán'gr^nde. ̂  Pero jOrdenes géneralis,^ en 
J ò ^ t i ê p o s y a d e t è r m i n a d o S j n o h^íia bien, 
<qfc]jenfmg-Fáñó,-cau$í las extraxefle de la 
Cathedral. Cerremos eflo probando la 
reíoiúcÍo"n: ES;fu ptobança fuera de las pa-
4abrasde el Concilio: PanuficalLi exercenu, 
que quedan referidas, y explicadas. Vna 
declaración de Cafdenales que trae Bar-
•bófaencílu^arcitado^pag. sig.colum.i. 
$ ín cotifeYe.nd̂  Encopo exercetiti Pôatificaiia 
extra CAthedralem Ecclefiam ctititate tamen^ 
tynon 'm Dioscefi. teHentnr ^siftere ,0 ' in^er* 
4»tre,(jm[olent afeiflere ittfttuire exercenti 
Pontificalia in Çathedrali* 
La tercera dificultad es, fi el ÓbifpO 
puedetener Oratorio en fu Palacio para 
dezÍrMifia,óparñ oyrlaí? Yantèsde dezic 
el punto,feràneceífarío faber que tamaña 
esfuobligación,en materia de celebrar: 
para lo qual breuemête auemos de dezir^ 
que los Prelados deuen dezír Miña cada 
d¡a;üoyrla jCap.QuotVíatn, de pviuítegijs 
iib.tf.&ibiGemm.num. ?. Tufch. Utrera 
E.concluf.i34'nutr»*6.Zerol.inprax.verb. 
Epífcopus.num. Ki.part. 1, Abb. in capít. t . 
dcvit.&honeíl. Clcncor.mim, A leed. 
d#Prae«xccllcnt.Epifcop.D'gn!rat;parf.i. 
cap. 13. "numer.i. ¿ . EpifcopusJUcciuí m 
pra-
3 
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to 
I I 
p r a x i i n a d d u i o n i b u S j a d d e c e í i o n . í ? ? ' -
Per o íèpaiinos qup dlzcn ios p o í l o r e s 
ibbrc.'acftrccucídc aqueíb obligacion. 
Moobil^aapecado jorrais pprquç no ay 
precepto,para que celebre cada d ía vn.Qr 
bifpo, Yniii^uiio, de ios Do&p.rcB referi-
dos habla tan impero, pan conrcjo7y esql 
confejo mtíy Santosporqoç en el mar tur-
bulento (je negociosas la Miflà el ancora* 
Pon Fray Hernando de Talauera,el pthnç 
TO ArçobÍtpodeGranada,derpuesque lía* 
jbeLy peraandola quitarpn de los -Moros» 
i;r;U0cU;lace;ifÍanç;5 dçJosIVeyps^çipfOr 
J.oçargauan dcjl.^.çoí>fultagríino clgo-
uicínojjçb Rcj^l ílaziçnçlafPor eí lò^por 
valido cra-ineomportabicçl pe-fo dc Ips 
neg0£ip3.j;y,íin^çmbargo ceiebr^ua jcada 
dia. Prcguntòlj ym. ^eríbna muy íbya.co,-
moXe llegaua át Altar tanta? vcaes, rodea. 
4 P dç ^çgpcios feçularcs?, Y r e í p o o d i o i e 
çlJfenMtQ prelado: SI eon dezir Mlfia ca-
^aàlctgimp con l3 W$h SPffl9 te liçaarfy 
.fiRpiadixeu? ^ . . 
^ . Mwriçio dc Alçedo, cn cl lugar çl&tf 
.do»nuni.z^. Quo rjpn ícruaco,¿;zc, qii<j 
••pcGarà mprr^ímente.cl Obifpo np ceie? 
brando cada dia, fi huiilerc prc^odalo, ò bl 
.dexare laMifiTa por d.cfprpcip, Vidend-
.frae.EmaíJueJjtoni^derdSo^raSjcap.fi^.' 
. a l j à s 5 7 . 2 . 2 5 . d e I o 8 Obifpos, Venero-dç 
^eyuajin ex^a^oç.Epilçopor» Hbt 4iCapÍt, 
Síendo,pqcsftattneccnarío dçzirMJf-
falosO^iípoSjdctantaedificaeion para fui 
obcjasjydç tan buen exèpto par^ los criar 
dos dcTu cafa: y para, cilos aaef mos de tann 
t p coníuelo, juíhfieado e§ el príujlegio fu^ 
yo , de tener .cníus Palacio* Oratorios*/ 
poder hazerlos portátiles para Ips c ^ i r 
cosjnofolo para celebrar, guando comof 
lamente pudieren > íino para pyr M f̂ia» 
quandoguftarcn^ap.fin.dcpriuiieg^Hb.^. 
.& ibi Geminiaa* nu m. 1. Máurleips de Ai* 
çedo jdç praeeí,ccUcnr. Epifcop. Digniç, 
Jibf 1 .cap. 13 .num.3 .^.Ad hoc emm^Sylu^. 
.fterjVerb.Epífcopjium. 9.5c verb. Altare, 
num.j.Rodng.QtiÉBÍtion. Regular,toin,. 
l.quaeílaj.art.í.AngcliisA ArmillajVer^ 
.Jbo Epifcopus, ille num. 21 . í ü e numer. 22, 
^auarr.j-dcpriuilcg.num.i.VgolinuSjde 
í>ffic.Epifçop,part.*. nu, 4 . Additioaator, 
j iá Spe.culatprero í |b. j . parXJ ¿ i t d t à i f o f 
Í3t,j?.5.ÍUtC. 
y eftepriuUegío no cftà derogado por 
cl Santo Concilio Tridentino. Aníl ¡ode-
fiiarpigSanta Congregación jde Ordena-
lcs,cn p.dc Iq^ip de 1.5 Stp.íic Batbpf.in re-
miíjionibus^dccf^-Concil.dé extirpad. 
éuítand.in celebrat.MíOar. nutii, 5. íefíl 
*2.Vgolin. de^offic. EpifcopA. cap.a,^, 2. 
num.4.P.Sà,v^rb.'Ep.iícopus, num.24.AI-
ç c â A o c o eicatâum.^. Fráter Emárincl, i a 
QuKftioñ.Regular.tora, i . qux í t a» . arr. 
^&tom.4xie;Tusobras,cap. 5 u i ^ a ] . i 8 . 
jr^aiarr.conCi^.nuns.a.depnti^ 
qüieroreferirfuspalabras, porque coai-
prehendcnbicn toda la dificultad; Tpor-
queanâiw vijitundo, y caminando Us Obifyas1 
ie orditiartOffegmderechotpuedcnllemrcónjt-
gí> TÍ» j tÍMr pcrratil ipurt que en el digan Mi$-
(Und,t les i>(iteckte-7d qud priwhgio »g f<ti*o» 
<aclConcilio TrUíntino, como lodeclanjaCo|, 
t ^ l d c h i dp los Cardptiiiks AHO d? 15 S r f . ^ ^ 
^WtlConciliofne h t ò n pur 4 extirpar Ips çbfa 
jos tf .en fljtejlxo. ç f y n o l.e , pues àe ordin<t 
.tiattHdaa los ob'ifpof âh\entcs; y cfl^dxi en Ja 
Catfadul no ywieH c w j d i m m c yret (a ¿gU~ 
fijitftdá diaper lo qtid Upucdca oyr, o i e ^ i r e » 
fu ctfacçmq TAntbjenpyr pnu¡A defy infermedatjk 
fcifs liciio jegun .Bgveçfw» 
; Y «minando pueden lósObifpos^c- ' 1^ 
zlr MiO'^ ò hazer que ie ladigati antes dc 
ia Aurora,o deípuc^de mediodla^Gléfija 
.cap.fin.dc priuiieg?lib.6. Fabius ínç^rnatus 
in fenuinio Sacerdots!i> part. 2. ír^íar. 1-, 
.Y.erf.Qiiare JVUÜa.fQU ^.Crçgor.Lopc?» 
Inl»4S.tk.4,parít 1, ArtpjUa, yerbo Mifla, 
punj, 3.. ̂ arbof.in Paftorali^art.s.alí.egat* 
aí .numer.s^gidiuçConincK.dçS^cf?-
mencquisíl . 8 f •* artvz. dubit, 4. nuíii.aj/;-
*JEmanucl Sà^ver^-MiffaiPum^T- Mlrand. 
inManuaü Ptxlator.tom.i. qua5il.40.arr. 
jo.concl.i.Azor/mftit.Moral.lib. ic.cajp. 
^.q.5.verf,Siquacra^ 
• Coníjguipijtfemente leses lícito a ios ^ 
<5bifposhazcrque fufami'iaoygala Míf-
raçonel,quandofedizçenfuçaía:Eíiacõ-
.duííonfepriiebaconcl argumento, que 
llaman los Lógicos à fort iori , porque es 
píTeníadoep l.psDpAps>q^c puede el Oi-
biipodezar Mífía, òhazer qucfeladlgan 
jen tiempo de entredicho > fino eílà entre- j j 
dicho èteoo los rcquiíitps ordinarios^que 
.cften Jas puerta^ cerradas. Ias cãpanas qnc* 
daŝ y echado losenrredicbos, capit. Quo* 
niam,cum|Sloír.^epnuilcg. llb.<5.capic. 
.Quod non, ijiultis.cpíiem tit. In Decreraii-
Jbus.SpecQlatorcit.dftíüípcnfat.lib.j.parf. 
j .^.5 .num, . VgplÍR.^e offic, $c poteft. 
EpíCcop; cap.2,^.2,.rHím.4.part. J XanccJ. 
inTemp.l ib^.capt j i /^ .nunví i .Afmil . 
vjsrbfEpIfcop.Qua^aa.PjSà^mçr.jjff-
Parccí.QuéftionVIL Articulo V i l I. 6 n 
SyfüfCÍlet'niifiv.íí^nscl. num. 2 2 1 . Y en 
eflè cafo puede lletiár el Obifpo c o n -
fígo alus criados, para que oygan Miíía, 
cap.Licèt vobIs,cle príuileg, lib. 6. & affir-
mant Sotus in 4- fentent. dift. 2 \ . qiiaeft. 3, 
s art.i.iScÀlçcd locoçitar«num.2i.Ytam-
bién puede el Obífpó Celebraren fecreto, 
echados los excomulgados en tiempo de 
ceffadonáDIuinis.SícIoan.'Añdf.cap.Di-
le^is^de appellationlbuSjCoI.i.Gutierrez, 
Canonicar^quxíl.iiba.cap. i o . n . 6 . Mau-
r i c d e A^dJococi ta t . $\ Ppteft etiami 
I ^ ' Detódiého'colijoyojqüepodralafa--
milia del Obifpo oyr et dia de fiefta la Mif-
fa,q dize, ò q le dizen enfa Ofatono;porq 
paraeí íòno ay prohibiciõ eíptciaU y para: 
l o referido íi;y pues para aquello bafta fer 
criados del Obifpo, bailante también ferè 
para-eñotro:Y cnefla conformidad oyen-' 
d o MiíTa en el tal Qratòríò è n dia feftiuo/ 
cumplirán con el precepto. Sic Barbofaifr 
Paftorali altos referens, allegat.jj. num.8'J-
, Pero bien es.que las Pafcuas la oygaaen la 
I g l e f i a e l Obifpoyfi pudiere yladiga en' 
clia ry riopudiendò > cumplir^ los quelc 
huuiercn de aOsíftir, : 1 ': 
SÍ ccímo quetíá aflèntado s pueden de-
? z i r f eMüa alOtnfpoen fn (pracorio, tam-
b i e n % % à , q d é l è digan dos, ò tres j es ef-. 
crupulè ^uè' leüantó en mi cafa mi com-
paQérp ^pOFqtitellio qüiere -ckzirla en m i 
Ora tor iò jquandòyolahedicho: Noha-
l locohtraeftodtlpofiCLonexpi*efla>Yaníi 
j u z g o ' i que fe'podran celebrar todas las 
que el Obifpo quifiere o y r , po rque efib 
ayuda-á la deuocionrY no he podido vert 
quien en éfte punto nôs limite, el priuilç-» 
gio . '" 
Si paedç dezir el Obifpa Miffa en fu O-
ratorio, ò en lugar que diputare en fu caía 
para-deaúla.ténieñdó tòda dececia, òpor 
loscaminos fuera de íu Obifpado, y fila 
pueda dezir de Pontifical, fin Hcéncia del 
Ordinario, fon dos puntos muy comrp* 
uerfos. 
z l Çafo es llano en Derecho,? de que tra-
taremos ex profeflb en el l e g a n d o tomo» 
que a todo Obifpo le es prohibido exercer 
el Pontificai en Obiípadoageno , fin lice-




minift.in nouif.Campanil. rub p.cap.,5.a. 
tf.Cenc<Ud4ccret.coilc£t. ja-numer, 1 . 
Piacef.iripraxihouaEpifcbpal.parr.t.cap. 
•i.num.4(í.pag.35 .Enriq.in Suumi. p3rt.2, 
l ib .n.cap. j . jf.z.iñfin. iuní to coir.menr. 
litt.S.Armend.inaddic.ad Rccopüat.icgfi 
Nauarrxinliba.tit.iS.l.y.de Hpifcop. n. 
68.SaIçed,ad Bernard, in praóíic. cap. 2 5 . 
litt.A.Petí.deLedefmán Summ.parr. t ,de . 
Sacrament.Ordínis,cap.8.conci.4.diib.4.; 
Gutierrez,Canon, lib. 1. cap.zé.num.z6K 
Molf. in Summ,Theolo¿iií Moralise r^ct. 
a.cap,2.numa2. -
, Y aunque en el ageno Obifpado ay mu - Si 
chos lugares exemptos.no podra vn QbLf-
poagenohazer Ordenes en èl,íin licencia, 
del Übifpo próprio, aunque ía tenga de e l 
Prelado del lugar exempto. Sicdeciliun 
referunr Molf. dift.cap.z.num.n.in íine, 
Arniend.dicl.loc.num.ss.G.ilctt.ininarg. 
caiuum conícieaiis^verb.Epiícopus, pag. 
loo.col.2.AIoyl.Ricc.inprax.fori Kcdeí*. . 
poft refolut. 4 9 3 . ianotabilib. de materia 
Epiícop. 
Si bien ay quien diga , que puede dar a ^3 
fa-Domiciiiario la primera tofura, Barbar. 
íncap.Nouicn. iS . de ofne. Legati.Muif» 
decapa.num. is.R.e.buf.in t ra^ nomi-
Qat.quaift.i+.nujp.zPi&.^&ín praxibe-
ftéácíqli Rubriç.áe £cclefíafliçis;& de-qu i -
tus,&qqomodpQrdín:iOttn' .pum.er. 13. 
Azor,p^rr.2. lib:¿içapS4.5; qu«ft.5. verfic. 
QuaereSjEnnqueíinSunim.líb.j.cap.r,.^. 
6. f olet. i i b . i . Summ.cap.4(j.nuoj.4. iío-
nacin.de Sacramerit.diíput. ¿ .quxü.viuc. 
parr.s.numaj. 
y De lo dicho fe origina vna í^ran dificul- 24 
tad/i el Obiípo que ejerce eiPodtificafcn 
Obifpado ageno, con licencia delPreia-r 
do,ü de la Sc'de vacante, í .quien incumbe 
clexametl délos que le han de ordenar, . 
podra ordenar a los que vinieren de ortos 
Obifpados examinados, y aprobados por 
fus Obifpos , finaprobaciõctèl Ordinario., 
donde ellà exerciendo el Pontifical, He 
jnouido efta queftion,; porque çlfondo yp 251 
en Líma.aun no Confagrado, el feñor *D. 
Pray Francífcode la Serna, Obifpo de Po-
payaUjFrayle de mi Religion , exercia si II 
el Pontifical recién muerto el íeñor Arço 
bifpo,y comono^uia paifaJo el año de el 
dueio,no daua Reuere n d as 1 a Sede vaca-
tesy es conforme aDcrtcho , que fin em-
bargo del ¡uto pueden o r d u m u i c d e o-
trosObífpados, ^¡ctcnólau ios Rcii:»io-
fos jCjuepor fer exempros auiande regu-
hrfe^como crtrahos. LosPivbcndados no 
quilkronvenireu ello, y aduirúcronfelo 
al 
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ni íeñor Obifpo. Deffeauan lòs Religlofos. 
" de la Merced, qjc ordenaíic vn hijo de el 
Doctor Galúaii jgra nQifsimoLetAdo,qiic 
iicndo Cathcdratico de Prima le hizieron 
Fífcal deChuquiiaca. Rcfoluiofe elfeñor 
ObirpoenordciurlCj y al fin íe ordenó de 
hcch-o,íin acenderavna tan exprellapro-
hibición , exerdendo laiurifdicionadcf^ 
pecho de quien fe laauíadado. Sintiéron-
lo aquellos i e ñ o r e s mucho; y aunque al 
f e ñ o r Obifpo.para l o quehizo,nolefal tò . 
I^ereclTOíni e íapoyo de LetradoS;alegar\. 
do que pudiendo exercer elPontifical con 
la licencia que ya renia^no podían l i m i t a r -
lo loque el Derechole daua; Y iacò de ai, 
qutf íc quitaGen la lurífdicion, y el exerci*. 
eiodel'Pontificai: Embiaroiimc Ja licen-
cia a mLy vsè yo de la iurifdicion,fm exce -
¿ 6 - der vn punto de fu vokmcad. Tuuo la Se-
de vacante firmiftitno fundamento para 
lo que k h o , que fue, detener en Ci cabal-; 
mente la acción de examinar; porque au-, 
queesverdad,que mirado el Derecho co-
rQUft,no puede vn Obifpo examinar efcDo 
rniciliano ageno, que viene examinado^ 
aprobradopor fu próprio Obifpo^ vtcori-1 
fíat ex Gíof í , vírim. in cap. Epifcopus^.a. 
quam fequirur Molf.in Summ.Theologiç 
Moralis5traA.a.cap 2. num. 2i .poíl lmed. 
Praspof.num. i.5cCjeminian,num.2.Barb. 
in Paüor.Mlcgac.7.nuin.22.Y eneflacon-
27 formidad el Papa Sixto V . vtteílat:. Barb; 
loco nuper cirat.autçndo oydo el juixiode 
la Sagrada Congregación de- Cardenales*, 
declarò^queelíf-ítãminadopor fu propria 
Obiipo, teftificando fu idoneidad en te. 
di i ni (lo rias c 1, no etU ob ligado el Obifpo a 
examinarle d e nucuo j pero por el Conci-
2 8 lio Tridennno tengo pocfin dudar quo 
aunque venga exümiñadovcomo ha-de 
venidlo deucn examinar. Sicfefffjdfc--re-
format cap. 1 r. por eftas palabra?: FMt+lus. 
de promtutndok quoétí&tfuetionfajfrdgéntWj 
mfihabcntibas lezitw.im c.iufam, oh qitam ¿ 
froprijs Eptfcòpis Ordmrinon pofsminline* 
Yhexpñmendam&tiincnonnrdinctur, rrifiab 
Wpifcopo tn ¡!*<i Dtxcefi rcfidenti, mt pro ca 
'Poi'tificdiA exercentc,& diligent t prxmo sxa* 
mine» 
m YãquelreqoiíitOjniffgetjfí/Jr^íJ/ofX**-
mineSl fe atienda bien,mira al Obifpo que 
le ha deordenar. Afsiloenrendíolíarbo-
fa en el lugar eirado. Y como es tan i lega-
50 doa razón; que te guarde efie refpctoal 
'Ordinario, y ai agenoterritorio, antigua-
njcote/io embiauan examinados los Or-
denantes a los Obifpados, .ágenos,(^tçs, 
. querían, que los Obifpos quelos.auiande 
Ordenar 1 os examinaffen. .Sic coligirurin 
cap.San&i (simo 7 7 .diíl.defpues et Conci-
lio Cartagineníe l ü . mandó , que no los 
embiafíèniin examinaríos^efla difpoficiõ 
fe renouò en ei Tridentino dcípues, ve 
conílat fefí-i 4. de reformat.capit.it, ÔcícGl 
a 3 .deteformat. ca pit. 3. de quo Zçrqla in 
pmx. Epifcop.part, i.vcrb.Dimifibrio,^. 
xe.vcrf. Secundum > Piacef. inpraxi íioua 
Epifcop,pait.i..cui.n.ia.PetrusLedeíma, 
in Sutnm.parM.de Sacrani, Qrdin. 
Goncl.io.Thom.Valafcallegat.^r.jam.' • 
1 . allegat.5 .num.i. 
. .Boluamosapraanuçftraduda,yfepar; H 
moS;íi pn ede el Obifpo fuera de fuObí t.pa-
dóí.tener Orntorio, fin licencia del O rdí-
mnoif celebrar priuadamêreenèljy echac • -
en la Milía que dixere allí bendición Potf-
t^cál.Puede ei Obifpo que eftà enOMípa-
dó.ãgeno, fín Ucencia del Ordinario, ceJe-
biacenfuOratoriOjO mandarqu^íe digaa 
Milla én cljtestus in cap,fin.de priulísg^ 
Glofl".ibiiverb;Índülgcmus,íic Dp M&i* 
ric.de AÍ^ed.dcPr$exce!l.Epifcpp¡DÍgnÍ-
tat.lib.i.cap.ia.num.ó ^.Sc^qupi Hie* 
ronym.Vener'.de Leyua, in examine E-
pifcop.Ub.4.câ'p.' 17. nura-r4 'i-Mandpíius,;''' 
de íignatur.gratiac > t l t . de Altarí paríatilV 
foi. 109 Barbof. In Paftoraü partea íallcgat, 
21,mxm 5 S0L151 & ai 1 eg-at. 27.¿num-ti*. 
Emanuel Ródrig, Q m ñ w ^ K e g ü k * * . % 
' i's.are.j-.Vega>in refponfion; cafaum 06Í-
eient'.part.4;xaíu.23ATcrí^t^uaníuÍs.uire, 
Azor in[Kcu.t.>íc»raíil,ib.Eo.c,25;.q..^3?.í* ' 
VgoHn.de qfíic;.&Potcflar.JBpifcppviib, 
i.pirt;í.Cap..¿.^U¿num.4.conftateriam 
in ctp.ln hiside pvUiileg.GEoífin capaos; 
deauth.Scvíu^rii^crb.Inalicn^Ricçiíis 
iíípraxirefobt* io jímit^er,.|/¿ertíia,iri 
praxi Epífcop; srcrho¿piícopus^ par.c 1. 
" TambienesHano^queeneflâMiílàpr]- 3̂ 
uada paedeechar la bendición poílrera^ 
los Obifposacoñumbran.conaqüe.llaspa-
Jabras : Sic nomen Domini he.fiçdiâm. Sic 
Alçcdus loco citat. num. 11. BarboRin Pa-
fíoraliallegat 27.num.64.^.Poterit,don- , 
dedize,queeíiu bepdicionnoes jpdfdi-
cioualjy que fíe ndoaquellaforma.de ben-
decir ían propria de la Miflà priuadá Epif-
copahconcedicndolç el Derecho, al Obif-
po la Mifía prtuada^en territorio ageno.eJ 
viílo que le quiere coucedef eflá forma de 
bendecir 5 jorque lo aflcilõrio áemprc lis 
Parte I.Queílion V I L Articulo VÍII. 62 '$ 
foafíaftra lo principal Donde haze aquel 
común axioma da íosF í lo fo fosQuiâat 
é f e M t confeqttens ad c f i . Y el cap. Cui iicèt, 
& ibi Gloífc de regul. turls in 6 > & refoluít 
33 prax.nou.Epircap.parr,! .cap.z.n; 2?. verf. 
Benedidt.Yteftifica Riccíoinprax. áurea 
rcfolar.203,n.5. Qoeaujjcndofehechoea 
Nápoles vnagratide junta de Prelados/y 
ventiladofe en cila aquefte punto,quedó 
refacltoeniaformaquequeda dicho. Y 
* v aüadc Barbofa en eí lugar citado,q fi al O-
biipoqcftáeü'.QbHpadb ageno,l*pidea 
algunas perfonas que las bendiga ?ppdrà 
hazerio, fin algún efí rupulo : porq aí/í no 
tiene animo el de víardéfurifdidon.Y fin 
elíaes el bendecir anexo al orden Sacerdo 
t a l Ciça a Ancharr. y Suarez , quíbus cp-
cedic Marc. Ant. Genuenf. In Manual. Pa-
; ^ftoramJcap.€5.n.4.Yaunqiie.Steph.Grac. 
dircept.forent;cap.467.tom. j-Getonimo 
Venexo,in examine Epifcop^lib^.eap.rz. 
num.ip.Vgolin.deoffic.&poteftae. Epif-
eop.parc.i.cap.j^Y otros afirman, que no 
«mede bendecir vnObifpo fuera deíl iO-
bifpado.Habla'nde la bendtetoa^enquan-
to jurlfdidonalque cómo dize .fiiperioti-
dad el bendecír.porque efias beíidiclones 
qUitatitós pecados yeniaíe's»cap.C^npd au- -
tem;de;po¿nit,-ícrp.dófiábíah' de aquella 
bendiciónv como Presbyteral. Pero pot 
: quttat ercmpuiPsj/qne podrían origínarfe 
del efcandalo, feria blenque íè abáuuíefíè 
eíObiCpo. Y fibendixeíle impormnadó, 
podría con buena gracia expíi ¿ir Tu inten-
ción al bendecir, 
'¿tf Lo rertieitoenefle punto queda mas 
aífegurado con lo que grauifsímos Docto-
res dizen, que el Obíípo en ageno Obíf-
padó puede celebrar Colcmnemente Mif-
fa de PonrificaUvfando en ella de Mitra, 
y Báculo, y de los fagrados ornamentos 
tódós que en di Obrfpado , y fe podría 
dexar afsiñír de lo* mintfttos todos que 
le fcñ-lla el Ceremonial. Sic Gloíía in 
Cícracnt:vltinu, de prmileg. verb.JEtiam 
celebrare Cardinalis íbi > numet. 6. ÔC 
In Clementin. 1,de fot. coinpetent, Qna-
ranta,verbo Archíepiícop. authoritas.an-
37 •th©rja. veri", Proptcrea, Koch. dcíurif-
diílion. ordiriaríj in exeraptoá, pirt. 2. 
qc^ft»4.5_:verCi<>.5c62. Zabarcldn Cle-
iñenrín.Árchicpifcop.depriaileg.ntimer. 
5.ínfin.Imola/nnmer. 4 , & 10. VitaU-n. 
num. t3.Paairr;tievIíit*parc, a.quaiflion. 
? 3nnnmev.9 veri" Porenrát ením, Rota 
'apudFaiinac.decif.a36. numef.3,parç.2. 
Tomo 1, 
Maurícíus de Alcedo, de prcexcellcnt. 
Dignitat.cap.i j .num.Sâ, Exífkns» y en 
elnumer. 89» cirando por fia Enriquez j f 
Bonacinajque en efle cafo podran oende • 
cir al fin delaMifia con foleninidad^y elfo 
fácil fe colegia de lo que de'xamos dicho 
enlabcrídición de Ia Mifià pduada, Pa-
normitanus In cap.Ex tu arum, Sc in capir. 
fin.deauthor.&vfu Palij ,&incap. Aíitj-
qua.de priuileg, num.i o .óc in cap. 1 .num. 
2 ! . & part.á.allegar.jo.num.i 6. ¿k in cap. 
Vt Htependentcnum.r.Barbof. in Patio» 
rali tit.3 .cap. T.num. 23 .¿c part.2, allegat. 
íO.aum.ití.&part.j.aUegat.Xo.nmn. 14. 
Bonacina, de Sacrament, difput. 3. quxft,. 
vnica, pundl.z.num. r^.Couarrub variar. 
Iib;3.cap.20.num.$.VraiKvfc.de Areccio, 
conf. 1 jo.incipit'jnefpondendobreuiter, 
num,3. Nicolausde M i l i s r e p o r t ó r i o , 
verb.Epífcopus^Sylu.verb. Archiepifc. n. 
6 . & verb.Patriarcii.verf. Ex quo infermr. 
. Contralodicho noayque oponerla 
determinación del Santo Codlio de Tré-
tOjfeO f̂f. cap. 5 .de reformar, doudefe les 
prohibe a íorObifpos exercer el Pontifi-
cal en Obifpados ágenos, fin iked cía de 
los Ordinarips.-pprque celebrar M i ^ c ó h 
otnátnéntos Ppntificàles» ho és exercer el 
PontificalÑi el celebrar añfi.dize íurifdi-. 
cion,íioo Mageftad; y efia en todo ío que 
jiofuere/uíirdidonijdeuereprefentarlael 
Gbifpoen Obifpadoageno:porquele 
n m ia faldaen él, vfa de fitiaí»y de todas 
lasdemoílráciones'de grandeza deuidas a 
laDÍgmdad,y alaperfona. Exercercípõ- 1 
tificat,oshazer Q\denes, confagrar Call-
ees patenas, y ÁraSjbendeci'r Corporales» 
y ornamentos fagrados^yen concíuíionj 
todo quanto emana del Orden Epífcopal, 
no el aparato con quedetiea hazer («sacv 
ciones todas losObifpos. Y eolegiriaJ-o yo 
de las mefmas pálabraspâlabras del Sanco 
Concilio deTrén to : Pwuftcaliawpcrfoniis 
eidm ordtnmo (»I>KB*$.Y- defpues.- Et fie or-
diutfu DondcfecoUge, que el Pontifical 
que fe exercita en perfonas agenas)detrae 
al Obifpo próprio algo de ío que csííiyOj 
y no quiere cí Concilio que fe entre el O-! 
bifpoen loquees ageno. Y ponderando 
efia razón Alcedo, concluyo anfi intré-
pido elle negocio ; A'ow yero de Mijfk 
Píintificalis cclcbrdtione , g»* ordinario nihil 
dfttahitfev vforf i r , mens cmjiíü eft, (jiend 
nemonifiinfwrfwmefewf.ilcewmittar, TÍ/Í'H-
rifdiftionemexefcetit. E t cum EptÇcopas pr n-




6 2 § Goulerno Ecleñaílico Pacificó; 
¿{km exentãt, ñeque orâhârb f>r<eiitd$cetfd-¿~ 
tenâitw eft cam Sonocha $ Coit/trrubias j Enri~ 
B.-trb!}fapjfíe extrd Dioecejim cciebra 
re Pontific*htert fwe licetttia Ordinarij-, & i>ti 
btneâvíUònefdetnm cum verbis. SÜtnotnm Do 
4Z YqueeidetírMifiaconias Ínfulas to-
das E^Tcopaíes, no fea exercerei Pontií5-
caÍ,íÍRo'dczirMiíra con (adecenda dc-
uida en t o d o t e r r i t o r i o , to prueban bieñ, 
Grañs lib.j.num.io.SytLieâ.vcrb.Patriar-
cha,verf.Ex quoiní¿rcur. 
4J Y es grartde argumento para probar iq 
clPaatífical nofe exercita, quandofedi-
zeMiflàdcPomiÍical,vnado£trinaaíícn-
tada-de grandes Doctores; que quándo cí 
Obifpoeftàfnlpenfodel exercício de l Pd-
tifical^unqufe d i g a de Poncificaltien Mlf . 
fas, n o q u e d a r á irregular; porque no qui-
tándole el celebrar, puede ceiebrarMagef 
tuofamcnte; y (i fuera exercer el Pontifi-
c a l j C e l e b r a f j a t s i e r a f o r ç o f o qüe qti'edafíe 
i rregular .Luego fi puede celebrar de Pon-
tifical en fu Obifpado, eftandofufpeufo el 
vfo del Pontifical^que mayor eftoruo pitó 
de hazerlc para celebrar aníà,eftarea terri-
torio agenoí • * 
44. Eña doftrina tiene gran f u n d a m e n t O j 
p o r q l a a p a d r i n a a Doílores grandes, Re-
bufan ptaxi regula de difpcnfat. fuper d e -
feâ.mraLinini.i ^.Alçed. depríeexcellãri 
3£pUcop.Dig!iitAt-p'acr:. 1.cap,T3. num.is. 
9o.Gloff.fingul. in Extraú. leían. XXIÍ. 
d ¿ e l e d . m b . A PontJficalibus^acobus de 
GraíJs.indecif.iib.+.cap.açnum.i.Couar-
rub.inCleiii^ntín. fi furiofusparr. w jí. r. 
Cerf.Secundiini,Ai'iiVnla,verb,Suípenfio, 
num.p.SpecuIaror tir.de díPpenfàtionibus 
l íb. i .parM,^4.numi?ó PaulosBorgaíius, 
/ dcirrcguíarú.per.ó.tit.dc fencenrhíuípé-
í¡onÍ5,num: 3 2.Zcrola in prãx i verbo Epif • 
copuí^párt.z.nuoi.zó. 'Eonmcl Sà . verbo 
Sufpeaílo^nu.p.Gloílaia cap. Dilectos, de 
confuetudine,verbo A ful^eníh. 
2* Lovtí imo defte arcicuío toca enla re-
^ uerencia,y ceremonias con que deuen tra-
tar al Obifpo.los que dizen Mifia e n fii pre 
fencia^y dertamareria, ni Ce oíuidòel De-
rccho,mdexarort de tocarla losDocioreSj 
capi6.Deniqae2L.dift.<íapÍt. Êcce ego95, 
diftxap.Cum ad celebrandas de coníecra-
tlon.dift.t.Casi'enaonial.Epiícoporutai íib. 
i.cap^o^EuiantielSà.verb. Mifla, nu. 5 2^ 
BònifaeiuSjde VitalinismClcmcmiaa àc 
, cbUpifcopor.finalíde priuil.num.p. 
46 M Çcicmonia: de ios Qbifp^s eael I» 
bro 1.capitulo U .dc Mifla,quae finé can-
ru coram Epífcopo celebratur in locis íbac 
íurifdiílionis,!!© tolo trata de como ha de 
portarfeel quela dize 3{ioo también el O-
bifpójquando la oye :dize, que el Obifpo 
eñe de rodillas en toda ella, menos quân-
do fe díze él Euangelio^ acabado^ianda 
qae le den a befar el libro de los Euange-
Hos, y que fe le Ueue vn Capellán confo-
brepellÍ2,y qué èlmefmolc dè lapazÀd* 
uierte, que àl Ofertorio no bendiga cl Ò-
bíf^ocl aguà,ni eche la t>endldondelpue$ 
del íte MilTa eft 5 porque el Sacerdote an-
tes de echarla fe le incline profundamSte, 
Muchas cofas dexael Ceremonial por 4 ^ 
dezir^y eftas han de ftipltrfedclosmosdei 
Miflálj'y para quando ilegaalAIrar fedlf-
pone en el £ . 3 -de principio Mlíías ̂ eíia re-
glltarSr' autem fit coram Cardinali Zfgáfo Sedts 
Jpojlotic^ aut Patmrcha t Arcbttyifcopô, & ' 
tyifcopo in eoYitrn rèJtdsnt^ssyelloco iUrifói' 
é twisf tãns in ínfimo gradu ACOYQI* Euangelif} 
TttfitprafyeÔattdátQfigtiQifacit profundam rc-
ueretittamPrxlíttOt &'vcrfits&â Altarejíncifit 
Mi&am.' 
' Pero fi ía Mifíà es folémne, ha de ííé* 
garfe el Obifpo a la gradã del Attar^y fe íiá 
* de poner el que celebra a fa lado izquier-
do^y el Prelado lia de dezír ía confeísioa. 
Dízelola Regla del MiÜ'al afsl:5i áütsm ve-
lebrar fokmntter coram Summo Pontífice, mb '"' 
alio cx^Pri^ftthpradi&ii mEcclefiiscoriiwíu* 
vtfdtâionis j fiansàfiniftrh Br&Utifaat cuta 
fo C9nfefíionef}J,& dliafemdt^t in Pottiificaiip 
ZpCxtemoniali Romano ordiüatjir. 
En tniObifpado halle cõrrariovfo-.porf 
que el Obifpo dize con el que celebrad 
Fiaim, y lacõfcfslonjdefde tufniál,quad6 
eflà en el Altai* Mayor, y como'vnacoftü-
bre ra n a nrigüa es mUy poderofa, hela dc«t 
xado correr, como corrió haftâ mi. 
Muchas ceremonias ay en laMiífavaj 
riadas.qnando los Obífpos afsiíien ¡Todas 
las mas fe hallan en el Miílal, y Cerémo-í 
nU\de los Obifpos. L o muy notable cí.y 
con que concluiremos eíle Articulo?d ré£ 
peto que quifiere lalglefia que fe tengan V9 
ios Prelados i pues tiendo el myfteridque: 
fe celebra.tan facrofanto, y tan excelfe 
minífterio del Presbytero. manda, que pz-* 
ra bendecir al pueblo pida defde eí roeC 
mo Airar licencia al Obifpo. Y qucàul e'̂  
doída dado.defviela bendición deeí la-
gar donde eflà el ; porqué no parezca* 
que bendizc al-Superior. Díñelo afsitk 
RUual; Si çcUbmtt e m m Sifinme Pottifit*-
Parte LQueíllon VIMrdcuIo V I I I . 6i$ 
CâYtinálh& legato Sèdis -Afilien, yr l fn* 
trtánhdjQchiePifcopo, & Kptfgoj>oin J?roMH± 
ÂtcUfUcédt tihi S & Ü A TYimtAfj&c.&kit tff-
tiidicái vòs oMtiípâtm V é u s , & m u enexte 
i i Summum Po» tificem ̂ emijlemj, CárdU 
tíÁlcm T>erb,&i légdtum yvel #Uum txfupruii* 
mciiãwm*pttetis ifYojcqmtiflr. Pater¿ÚP Pt-
litih&* "SfVntjjts SanÑus Çfrctiedkens 4¡hn tes a, 
ffc#fitâ*?ftto?>ttoàvè fflfiita 'hinedtçii,, 
' ' ' * , " * * 
À ^ T I C V L G ÍX. • 
'Sielre/peto c w q i t e los t n b e h y 
a a d ó s ' d c t t m í j r a t a r a f u Obtfyò% 
y? cfiiendt 4 a c o m p a ñ a r l e tfttan-
'4o va p ttylgttfM >y$n.dorfor H a > 
snque el Cere-
m o n i a l de Içs Obifpos 
difj>ontloccn* 
t f ar h l 
S V M A R I O. 
O ay exprtfté à m m m 4 ~ 
cion deldelDfUçhtyácef 
cu de U $\>lig4ti<m que 
tmtn Us Prebendados de acomps* 
ftarafusObifpes, 
Origin a i $nfeen ChiU grandes pley 
tos en Us tiempos dtnigms, per cf*; 
t0s acompaftÂmiemòs. 
Lo qtM difpone el Cersmomds m 
m m r U de acompaña?'àl Oltjfpo 
JotuoL 
4 &1 Doãor D$n litén Machadei 
fintio de afuefios ac0fflpa&a<i 
inientos* 
$ Stieqièe el Certmonial manda afi* 
fíente tantA obligación, que deua 
guArddrfe peva de pecado tnortaL . 
6 Réfiçrmfc Us palabras c$n que 
* manda eiCmmovUl7 que tos Pre* 
-behdadosatompiñen a los Otífpé* 
" dtsllettanduhs* UlglejU defdi'fa 
Palacios, 
7' " E t agua fan dita qmen feh bade 
" i í tò* ülOfrtfpoala pama delalgle* 
fia. ' • • •• -
t ^"Sílehani:âe acompá/mt, quando 
^hféelue de la IgUfia, a el PaUcic* 
ç Silos 'Prebendados áeuen atom* 
*' f afiar aiôbijpviqmndoJ» cafa eft¿ 
- ' < çft i lexòt de ta'Tgl'efía* 
1 0 Ayfobretfte pmto muchas de~ 
claracioúeídeios Cardendes. 
11 Coja afptrji en efios aco&tpafta» 
"tnienios en grande diftáveta, \ -
[ja Dedafación dé los Emmentifs'ü 
mos Cardemles s a wflamia deÍQ* 
' bifpo de Amia i [obre los qye ba wde; 
. ac0mpa%ar alObifpó; 1 
^3 ElPresbytero afsifteñtequede^ 
ut feria primera Dignidad) or afea 
ti Dean ta primer'j* Dignidad, ara 
d Arcediano, fea por Derecho J * 
' cofiibrtUprimrtDiguidtdiejlt-
do el Obifpf remflido el aimimf-
tranioydeue incenfar al Qbifpo^an* 
penlas wifperas, como enh M t j -
¡3-4 EfíotocaalCmomgo masáñti* 
gttosqHànd&e$4 cl Obifpofupíii* 
Málen el Coro, 
1$ E n Us JglsfiâS donde huniere cojfâ 
Rs2 bre 
628 Gouicrno Eclefiaftlco Pacifico> 
h n de (¡utincienft t l D w t & M i * * 
I ó "Tqueia tofltmbre ayadtpre-
u&UctftoTitTa la difpopciou dclCc" 
rcmmahtf là declarado muchas^ve 
Ttfsporlos Eminumfsimos Çardíz 
mies, 
'j 7 S i d D u n bregare cotra U cof* 
tHmbn, y pmcndUre qut d Cere» 
W m d f t g u A r d e y f u g e t f i t t f t à d g H 
, ñadifpoficion d d GtnmWUltf t t t 
no le iftarà bien, 
i Z E l V m b y t e r ü ¿fiiftente ha de 
e(lar en pie a l ladú finie/íro ddQkif* 
fôy quando lo tflàn calf an§lo >J».¿4 
. d« dczjr cBnçl lô$?[a lmw*(otoSi 
í j j ) E l Canónigo que cant A Uj<,pif-
tola con d Qbifpo j dew licuarle lo$> 
%4}iatQS> y ayudAr a los triados > <* 
ymen les (oca el calfarfdosy pofqttÇ 
Anjih difpone'el CeremomaL 
20 Vero no fe kaStf atfien elQéifpá* 
doddAtitor* • , 
^ 1 No deuieran to: Qbifpos tntxat 
en fus ObifpadosfofákArmttché de 
fas derechos, porque a übífpo 
x&etto es muy factieltràmpearfelos. 
'21 BJle efltédio es mas-pectJSario en 
lot õbtfpos ReligícjostpoTifue fen, 
dtft'wtsfSimas las ocupaciones que 
T f an atener y de Us que han U u i -
d*) y de las materias de Cathedra' 
tes no Jxbets tanto ¡como losQbtf* 
f os Clérigos. 
¿3 Refiere el Autor algunoi caf?s9 
tnque le probaron y como a Obifpo 
nuem%conque fe confirma^ quani.o 
importa fu éducrtencU* 
ST E punto de acomw- Num 
ñaíJosObüpmfusPre- •* 
bendados a!a I g k l l ^ y " 
reducirlos a fus cafas ha 
ui rhudoíapai cntfclos 
vnosjylosocra^porna 
aucrcxprciía difpoficid 
de Derecho. El áenw. 'u do tumor.y cí hu 
podebazerfc acompafuren algunos O . 
òjfpos jy cí (obrado engreimicne© dcal-
gunosPrc b¿dadosUa« Ucgadó a baíer 
el comedimiento queíUon, y i k lacpxt*-
fía diíputa. Algunos Obifpos t'pn can^lo-
fos de lu Dignidad, que cada niòdrii-ICÍ 
parece que ks laitima. En efta Igieíiá que 
yo lituo íumo vn muy Canto Prela¿oj pero, 
de un t'eruíótc zcioen los apices de Òblf,' 
p o , que viuysndo en el Colesio'Senvna-
r io , qae eftàagtan diliaucia deia Ijlefla, 
í iendocña tierra de muchas lluuias enel 
inulcrno, y d.c pcligrofiísimosfoksenel 
veMtno.afcdò mucho ¡os acompa^akiS-/ 
tos.Afiígianíe ios Prebendados éon elpol 
ÜO , y con el lodo > leuantarortfe ntuíhiíí1 
l i t ig ios^ ai^eíVos píeytoslqs dciíaroiuS. 
cnfeñadosjque me matan con acompañ^-
cúlentos. Viene aim cafa el Gabi ídoía 
procefskm, trayendo fu Cruz, aunque rio 
me aya*de vcí)ir4«Pbnt¡Jícal. Trampeó-
les de ordinario la cortcfia por vna pórtt* 
çoela faifa, que ay de ral cafaa ta Iglc&i».. 
Defpid Aos acabado cl oficio, y quçBomè' 
rezando folo, y fon ello* tan; eomécíldtíi, 
<juc inceftànjunayunandopor .botar c$* 
migo. Aníilxarideliçigarios hombres d» 
Wen; ellos porfiar» en honrar, y «1 Obifpo 
en deívíar tile honor. En trcs òquatrofo-
lemnidades grades faI |o por la plaz^por. 
que ertàn en ella mi cafa, y la Igle£Ia,y voy 
con mis Prçbcnd.ujo^y mi Cleric^a. 
Aunque dixe que cftos acompañamie-
tos uo eitàn en el Derecho .expreííàdos^tic 
nen a dios gran derecho los ÜbifpoSjpur-
q el Ceremonial los tiene dererminados; 
V aunq el Doítor D.luan Machado» Dean 
dcTriu:llíí>Varon nniyDoclocnfuCoi)-* 
fcflbrpcrfcxlo. to.aJib^. traíU.docpra. 
3P^ttí4.col.r ,n,5.^.Bnqu3»ro*lDi?-8.^ 
aunq íbbre cíla materia ay algunas aduer* 
tedas en el Cercmoniaí^como no obligá 
míiiicen obligación ias u n p u ^ w ^ — 
Ceremonial i poraue no íblo lo aproüo 




qfíèí« manda que Te obfcrue chalas pala-
bras qtievfsn ios Pontífices, en materias 
tranqcs \ Idcveca CxrenwtMU BpifcvpoYitm wufmodt'vf» naj&o cnicndat'jm > refayma* 
tam mota próprio, & ex certa {c 'temiá * ac de 
Apojlolica poteftatis plettitudine'perpetuo ap-
ptobMUs t illiédQtte in Vhiuèrfalt Ecclcfia ¿h 
ómnibus j&ftnzms perfofits,ad q!tAsJ'peftar/& 
infíttttrHmjhecfabitipcrpetiiQ obfenmndtm ejfí 
Y atinquejComodcxamos afícntado en 
Ia. quçftioa pdmèra deftci liUro^fta palabra 
P r ^ a p i r m s ^ generaI,porque para madarj 
es ordinario cnel Lacln^y feria duro dczir¿ 
que obliga a pecado íttortãl,quanto fe or-
dena en cí } ferà la culpa conforme Jagra-
uedad de ío que fe m a n d a ò de ía pena § 
fe iaipQBcViUaiob. i . parc.Sunim.tract. a¿ 
difíiciy.cáp.z. 
Y como veremos defpues eneftemef-
rao articuío,quando tratemos, fi ba de in-
cenfar el Dean al Obií'po, quando eftà ea 
c iCòco jfedcue obferuar lo queielCere-
monial ordenajquando la coflurobre baf-
tantemence probada río fe le opose. 
Veamos aora,quees Io que el Ceremo 
nial dlfpone, y pongamos fus palabras.^ 
BpijcQpf4s(d\%G en el-cap;5 .del lib.i .) rei di* 
tíin&per/tgendic cãHfaad.kcclefiXveatitmsefit, 
fiítèHpfymet celebras mus fit* fine alter., debént 
Cmonki omnesmednw EcclcfÍaflicQl& CíMof-
mcali habita app/ophquííre i -hora a M l h m ac-
cederé,emaq; eappawd(6tum}exeaaufítffea Ca« 
mci'4,qihi!n (td hocdeftttuttteritjadEcclejiaprQ* 
greàfàttem committtñffi deducere. 
Difpónç defpues}que al Hcgaralapuer, 
ta de ¡a íglefia, le de el af períbrlo el mas aa 
torísadodel Capitulo (q en las mas Igle-
fias lo es el Dean) y que el Prelado fe eche 
el agua bedita a íí mifríiOj defpues a la Dig 
.nidad que fe ¡a ãdminiftrò,y aduierte>q ha 
de befar el afperfôrioj y la mano del Obif-
fO;Eo ordifteprocedenj l'ft/j adportdm pritija-
w m Écclcfi¿, ibi dignior ex Cdpitítlo pomgei 
Mpifeopo icÍPerfotinm mm ofeulo afyerforij 
mamtSyEpifcopus ¿fperget primo fe ipfitm, déte-
Bo mpitCfdehdc CaficnicoSi & altos circunfla-
tes.-ixiptettdoàdignioYt* 
Y en el mefmo cap. poíl mcdwnijtnani 
daq fe obferye lo meíhiOjquandofe baeU 
üc el Obifpo a fu Palacio; í>t\ vedeuado idem 
ordofkriMturjttw fumen cttmfdcr'ts pwamentiSi 
qttx flattrh cxpleth yejpertSjUut Mi^A^depon^-
titr ibidem iri Chovo. 
Mauricio de Alçed.depraecxcel.Epife. 
• • Tomo I . 
d igni t^àp. i j .p. i .n. $ 3 > parece que traslaW 
dò lás palabras del Pontifical 5 foío q limí-» 
tò(y con razon)aqueñe acompark miêto, 
quando tiene cíObüpofucaí^ diá.S* 
te de la Igleüa, auüq&c no io i ímiíõ iíicn, 
poniendo eÉta limica.ciõ en codos ios OUs 
en q ha de veftirfe el Obifpo de PontifiaJ; 
porq como henjos viík0r dize el Ceremos 
nial lo contrario.Y baila qu£ vaya el Obíf 
po a I3 ígleíia con íu capa M^gnajComo lo 
aduíecio el feñor Machadei en e l lugar refe 
ndo^.c . f .L*pr imeraes .Y tr^ecufauorde xd 
losfeñoresObifpos tres dedítfaciQnesde 
los EmincQtifsimosCardenaleSJ De toda 
lo dicho harta aquí colijo, quèe^ôbí iga-
cíon for^ofa de los Prebendados acompa-
ñará fu Obifpo, quando và a la Iglefiít c o a 
capa Maguado (olo a la ida.fmo a la bu'ch 
ta eo la forma referida. Y aunque ei Doc^ 
tor D. luán Machado de Chaues en el lu-
gar referído,poríandofe como Prebenda-
dojdizcqueíe deue obferuar afsi, quando 
dene el Obifpo fu cafa continua có la igle* 
íia.deucn acõpaãarle,aunque no eñe con-
tinua^como no fea grande ladiftancia, Y 
* yp bien entiendo de períbn^ tan califica* 
'da,qcnJIegandoía pracücarcicafOjnota* 
mará laalforça a lacorceíla. C o í n õ i d d i -
goyo , lofienren grandes D.o&òres qu* 
cita.y ligue cl DoQor Alçcdo: C^ie había-
do de el punto en el numero j 3. donde íc 
•Citamos ,d5zeefta§ palabras: Hos cnim it* 
prtt&icare ytdi 1 &ft£pi$copi PctUñum ab £c-
defía CathedrM rtoulfum diftetjton teneturÇâ-. 
pifblum cd PaUtiudcceden^ quáfido Ponfific*-
liter celebraturns eft, fed TdnttémeXpeéíaKC â í 
prirpam Ecclcfixportam: Marfitt* itideehtit* 
tionibtts Sdcr.Coniregatièmsjit-. de Cleric, Mn 
reftdentibas rtt .çMb.t .foL tnihi 1, ^ . $ ,&ie -
vonymus de Vemo Leya/t ^inlik à i & e x m e Q 
%pi$coporJib.Q.¿*pt4..foLmihi} 44. 
Todo lo dicho es determinación de 
iosEminentifsimósCardenaíesjin vnaA-
bulenf. 25.Mai? i5Stf.yfoneftas fus pala-
bras j'entrando en eüas la ¡petición, y el 
dcttctoüllítftrifsimi &Retterendifsimi Do-
f^iHhDignítatef^PcrtiouaríjEcctcfixJba-' 
Itnfis 9 noluemifWaerèndifsitmm D. Epifco-
pumAjfocittre, eoquhdprátcnderentfenon ejfer 
c omprehenfos in deem. \ zjejf* ¿ 4 . 'taeoqueto* 
tuni idetms Canomcir iwpojwcnwt: quarç prt» 
ptrre Câuonicorum diã .c Ecdefix Abul&fis 
httmfliter fttpplicttfum eft, nr Domini Cardií 
ndet diftidrctittir curare ob\ertiftri jquoddih. 
fmtdecUutHmm y:u B-tr?eufíp>r]ctLu: dtfo 
K r 5 decre-
f 
i y o Goulerno EclefiaílieoPacificó, 
-•decrm áfiocUnái Mpfeopm Ahnlenfi)n} 
•"comprehendmur ptmes âiintt&tes, & Por-
tiomrit diífa Ecdefi<*tci*m etim fint de C^pí-
tith t&non deceit membra a, capite âifcedere, 
AdílMÇ dttbimiõfiertí Congr^iatio Cdrdiitaliii 
" ftt.fyncih tr idenmí interpretam rcfpondit; 
pigmtAtesjiiera&fottimAf'm Ecclefi* ¿qué, 
ftc Canónicos deberé BpiÇcôpnm ¿tfflbehre, iaque 
Çongregatio ipfti yolttit omnino ohfemtri 15 . 
M<iij4M* i f S ó . A d i p f u w v e r ç Epifcoptiper* 
fmetjVt afíocUtmishdr<tntititimer, tteátui/ta 
jxtrafaiishoYas fim>aut ciuesfcAndali^entur, 
0*^nullaEpijcopítsfueritin Choro, horx&ui* 
» p* ihhoenfuY: Itkque Epifcopo rei Dhinópet? 
figettdítpAufeítd Ecclefifiirt yenienti eitmctippa 
Pentiftcdi ci>mmtunt)hiê$ Canomcis, -vnnsex 
digntoribus de Capitulo in por tu primtm SÍC/Í? 
ftaporrigat afyerforiuw cam tfculo. 
1,0 rpifíno cfti declarad© otras veze$ 
por los naefmos feñores Cardenales in 
mRagüfina g.Maii i $ t y & i n al iáTamií 
fina 1 p.Ianuarij i 6 ¡ 9 . Se in alia Sahnautí* 
na iGosrTraclas todas tres el Do¿lor Mar 
ichado en ci lugar referido, al matgen dei 
¿avl t ímadudadel 3ftkulo,quepidçB 
icfpeciai fatisfacion toca ai oficio dei Deãj 
yporlienorras Igleílas íiicede loque-enl 
la mía, jtie querido dexar llano de vna vez 
ĉfte negoplo jyrefòlueiHaquien íocapôE 
íO^cioJneenfar al Prelado. '• 
í í ^ i í d o cl iPreiadpeílàen cl Airar, ò 
para celebrar fel , ô foi o paraafsiÜírauien-
;4o otro de jceWbrar, no ay duda, fino que 
.ha deíocenfade el Presbyterp^sfejftentc, y 
como haze eífe oficio eiDc'an, csforçofp 
.qnele íncienfe èl? dizeionjuchas vezes ei 
íCeremoníal^cornofe vèeneÚibro í.capi-
íuloy.deo.fñcioPresb/tcrials^entM^ám 
JB verperls,quàm!n IA\&\$1 
14, Per® no cíUndo el .pbiTpo véftido^ej 
Pontifical ,£1 medio Pontifical, fíaoeneí 
(Coro, difppnc queleínclenfe el Canoni-r 
goxnas antiguo Eptfcopo veYouon.ceUbran- • 
' Ujed-vefyeris fAutM'tffjifokmni per xtlteram , 
•cantata prafenre 3 tunc Presbyter Caimim? 
Àixmorgçfi âipttMtes ¿fiijUt » frout & due 
fypapHiDitçom ,fcdin hahituCanoniedi }ftne 
paraipentU, cuius ofjicitm time e rit mtniftrttrc 
Mpifeopo nit#icuUm incenft yquottes benedicen-
à t í m , ^ in Thmibttlo posertdtm <rit, & ctta-
4em Mpiftopttm ^ttrificAndi poft Euange^ 
pç Ocho años ha que fimo afte Obifpav 
if©, y en todos ellos, fin eamradi.ôcios 
flempre me ha i n e e n í ^ o el Dean el 
Coro, y fuera del. Per© el es tan hoara* 
•fdo,y can comedido, qnc amigabíemence 
me moíirò vn teáimouio de Ta confueca 
4c Lima, enquevl, que no inçenfa el 
Deanal feñor Arçobilpo, quando eftàflíi 
c l C o r o . í i n o el Canónigo mas antiguo, 
Dioinc a entender j queíiernpreauia rení-
• á o intención 4eprofeguír -çbli^ido de 
mis cortcíias, y de fu mucha voluntad, 
agradeci fe ipyó^di lea entender qae lo 
•deuiahazeíperobligacionípí^quefccre* 
tatnentc aala yo hecho la infofniacionfti-
raaria,d« q cra^oítutnbre antiqüiísima en 
«ftalgleíia , inceníar los Deane$ a iosO-
bifpos, aúneüando en el Coro. Porque Iff 
el Ceremonial .dc los Obitposnoquitala 
<coñumbre legítimamente prciciípta,fino 
los abufos* Ànfi lo declatò la Ŝ Cr̂  Con-
gregación de Cardenales ,.cuyalèntcncia 
refiere Barbofa,5n dec^ratíone Concil, 
fefsion. 25. de Regala, cap. 12. numer.^. 
j í .Eadcm, pagin. 4.0 u . KB4 dernfara ritmm 
•¿ongregatfd' rèfpowfy* v i altÀí¡4pt ttrem** , 
nUlcprAceptttm tollere abttfus, mnautem m -
.memorabiles Hcdefiam cotíÇttetudines , maxirtú 
J i canfaetuioimmemorMis iept'm}prxfcrfy* 
ta fit}Mnfait '^ecUrmitdje 1 o. U * 
Yenlafef¿iQnvélnte y qnatro9 en las 
dcclaracionés al capitulo dozs, numéro^ 
tircoaei ObifpO jdlx©.: Cçngtcgdrio cet;-
/wit i jerumàctm éffe xoaíuetmltnem jUffls £c-
••clefije, de qit¿t, tttfiwn fet tferuiuidm 'ffe td, 
quodfcribitwpn IPonttficdt, etram nptipbjlttu-* 
le(]u<tct*mque bonfuetudine. Defuette, que, 
.aunque aya.coftumbrecontratladcioque 
,4ifpone eljpqmificaí, no fe ;líCBarà ad«* 
lance ̂  fi de çiíp no confla j pero 'CÒníían-, 
¡dpde lacâfftumbre eJ'pectal̂ aente racio-
nal, y preferipea, feilcuarà adelante^ fia , 
embargo de que dilpongaio .contraEio el 
Pontifical. 
Y fi el Dean juzgare;afpera,eftadíf- r ^ 
poficion, y que dexan la cqílumbrc ,y co -
rren con el Pontifical,,ie eftada}ncjor, te-
rá forçofo que fea .con él en lo'd.cmas. En 
éíl'e eap. 7 .¿itado»feÍc ordaca^que auien* 
,dode entonar elOhiipo rcuc^ido en las 
Vírpcrasria primeraArápiicma le teugael 
libro fobre" ta cabera : 'fttm yero. Mftfco» 
pm prmamAntiphoñam.mt intonarayut, ip-
Se { va hablado del -Presbytero afslftente 
y d * 
Parte IQueftion VIMrt ic i i fo IX. ¿ j i 
y de fu oficio ) Itbmm fftPra caput fnflitte~ 
re debet. Y hablando defpues delHytíino 
que deuç entonar*! Prelado, dízelq tnif-
TaOiCamEpifcopiu em intonMurus Hymmm» 
eedem modo hhnm fajliftebtt, pyo»t de prima 
uintípbonAdiãitmcj}. Y tratando de la An-
tiphona,quc precede al Cántico Magni: 
fieattqw la ha de dezir el Prelado > le dize 
Otra vez '.ldem>f&chc<<Hn Ep'tlpoctis mombit 
Ant'ipbsnám AI Mini f ica? , 
í S Manda también al Caremoníal en cf-
fe mefinp Capitulo, qcomençada la T*r^ 
çiajquandoceicbtaelPrelado,digan los 
Pfalmosa Coros los que fe v i t o con él, 
cílandocnpie todos,quando el Obifpo 
eftà femado, y lo cftàn calçando , yqnc el 
Presbyíero afsiftence rezc conlasDígni-
dadesjos verfos que le cupieren, y que ef-, 
thn en pie entonces al lado fínieftrodecl 
Obifpo, eíto haíh aquí fe obfema en mi 
Iglefía bien, lo que fe figue no, que antes 
de acabar la Tercia; fe villa el Presby tero 
fu plumaljò capajy tenga el libro arrimado 
, a fu cabeçajpara qus dig|.e(-Prelado la o . 
ración por el: JEí circa pmm. tem<e mduitfe 
. jPluítidi, &*(icpa/Muífitftmet ItbrumfapM w*~ 
pittiCtíMEpifeoput Citntábitoraeionem TertMi, 
Y en efla conformidad çn Ias Igtefías^õ-
de el Dean , eadlfpendio de la antpridad 
del Obifpo; amadrinado de la coftumbre, 
no obfema elCeremonlal en loque le h i \ 
porta ,lerà razón qu« n@ fe ate *t,Çerema-
nial en lo que 1c fuere de gufto^ qiiando ayf 
coftumbre en contrario. • > 
j p Encl libro a.deí Ceremonial jCapitii* 
lo$.femanda,que quando ei Obiípofe 
vltie de Pontifical, el Canónigo que ha de 
cantar la Epiftola reucfti.do con el habito 
DiaconaUUeuedcGáecl Aparador lo$za« 
patos Pontificales, que ^ l Obifpo fe hade 
calçar cubiertos con vn valo de feda, y fé 
' los calçe el de rodillas, ayudándole a ¿Ilg 
algunos criados de el Obifpo, aukndofe 
quicado el manipulo ,* Interim SMtAconut 
etititAtunts MpifloUm j (¡ai fimul cttm Diácono 
Bitfingehum c á n u u m , acalijs CunonicUpit 
iam SHydiMQttalifwf pwttmentis indutusáemp" 
to Manipulo, f t in capitulo de eortm of ¡icio di* 
cit&3 Yoffeft exaltttrc (andalia 3 & caliças matti* 
bus velo coopertts, alio velo ceoperta ambabits 
manibits elemta y anteUptfcopum ilUqiie adiu-
uantibmdmbm Epifcoyifwtiferis, qui adab* 
eiitjfolent afsiflere, genuflextts wdaetprimo in* 
dexterojeindè in fintjlro pçde Epifcopt, detrtt-
$i_spriií$8rdinftrijscdceÍ3. 
Tom.I . 
Yfinembargo d e i l a d i f p o i i c i p n " to 
importante a la Dignidad E^ifcopal j ipq v" 
calçan mis Capeliane^ en h ocaíioa de 
âcàr Miffa de Pontifical^ poique a los 
principio^ no lo aduerti xy defpnes me a-
çortè en mandarlo j porque aunque dcuo 
mucho a mi Dignidad, deud mucho tam- '. 
bien a la raodeltia y a íamoeferacion. Pe-
ro ningún Obifpo deniera entrarenfu O-, ^ 
binado, fin auer !eydo,y apuntado el Ce - ? 1 
remoniai todo de los Oblfpos^y en lo que 
a él le toca todo.el Concilio de Trento. Y & 
con mucho mas cuidado los Obifpos Re < 
ligiofos; porque detenidos én ei encie-
rro de nueftros d a ñ a r o s , contentando-
nos con í'aber las ceremonias de nucíhos 
Coros i no fabemos lo que en Jas Cathe-
draíes fe acoftumbra con los Obifpos.Q^e 
los que iofon.aBicndo fido Prebendados; y 
cftàn bien en cíTos fueros, y no pueden 
tramprearles Derecho alguno. Y en va-
cantes , largar ^ y enfanchar conciencias^ 
cabe qnal coligación maliCLofa. Y juz-
gándoçí Obifponneuo r-efpccia!menre, 
;' Sno tíane animo lígioíb, que fe haze con 
fc^loqucaqueija^f léf i apoílumbra: cor-
tarán lo í Preb«n9^ô$ afygufto, de ios 
kcrecho$propfid/(àelOb5fj?o. Eiítrc en ^ 
efl :emiObifpado,¿0moin3[!0 Obifpo, 
ycomoRcligiofdt>y,^0nio en la Cathe-
dra donde m & f & n ú fe trata de quarta 
. jfuneral j no fabia yó la que me tocauaa 
mi. Auia anido aigiinôs entierros deCa-
biidofinlaSedevacantcymis Prebenda-
- dos¿ por í cr poquedad^ fe auian olulda-
..do del Obifpo en la partición. Y auían-, 
; do entregados mi Mayordomo/loque 
' en la vacante me tocòde quartas, no rra* 
;taron de eíías partidas, y en cierta corte-
dad que vsò conmigo ei Cabildo , fobr« 
po pagar los portes de micarruaxe, enfa-
d4fcNèl Chaiur,e rpucho , y cñ paciencia 
de fus compañeros denunció de las quar-
tasqueme deuian> exhibiftronlasalpun-
to , y pagó el Chantre con cílas a los Ca-
rreteros. Tenia efta Cathedral dos CIÍ-Í 
ras muy ancianos, parecióles que a rio 
turbio fe afleguraría la pefea; y citando ya 
yo Confagrado ea Lima , puíieron pley-
tos a mis quartan, alegaron, que las oben* 
pionates nof«auian praíticado, y que no 
eftando enc'He Obifpado en vfo,no las de-
uwn. Y aunqueeftapreucncionanticijià* 
da antes de íaberjíi clObifpo traia codicia, 
pióítrò Mas de malkíofa , fia embargo, 
R r 4 que 
¿3 2 Goulcrno Eclcfiaftlco Pacifico, 
que el Dean íàlio a la caufa por ml.miPro-
uiíor, que gouernauapor nombramiento 
mío.ya auia en nombre mio tomado pof-
feíion de mi Obiípado, dándole por no 
par¿e ;S¿mendó contraiu Übifpo>Íleguc 
yo, y hecha relación del cafo, ydealgunas 
nulidades deeí procedo, fe puliéronlos 
Curas en mis manos, y enprefencia de to -
damiCicrecia les debolui el negodo,y les 
tome juramento, íi aman pagado aquellas 
quartas obencionaíes a todos los íeñores 
Obífpos mis anteceflores, y declararon 
dcfaaxode /urarnento, queíin conrradi-
cion alguna las atiian pagado ciuquenca 
años enteros. Perdóneles tres partesde 
las corridas, y enprefencia luya di la quar-
ta parte de litnofna jpara eníeódrlcsapa. 
gar la quarta. Efto he referido, porque 
íirua de argumento, para que cílèn los O-
bífpos auifados de auengar en llegando a 
fus íglefias, en que fe les falta de las acof-
tumbradas cortcfias» Y claro eftàjque aun 
parapreguntar,hanmcncíkrfabcrenquc 
defdtze loque ven con ellos praticado, 
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VESTIGNVÍII 
D E L A P O T E S T A D D E L O S 
O B I S P O S E N S V S - P R E B E N D A D O S , 
PARA L O C O N C E R N I E N T E A LA ASSISTÊNCIA 
P E L C O R O , & L A O B L I G A C I O N D E H A Z E R 
¡SÉ M A I S A A L S B R ' V í C í b D E S V S C A P E L L A N I A S , A L A 
V E N T A DE LAS SEPVLTVRAS: DE L A PVNICION DE SVS D E L I T O S 
Í > E LOS ADLYÑTOS; Y D E L DERECHO QVE TIENE-EL OBISPO A L 
C O Y I E R N O D E S V I G L E S I A , A Q V E E S T E P O B L A D O 
E L C O R O j Y A Q V E SE CELEBREN CON MAGESTAD, 
Y D E V O C I O N L O S O F I C I O S 
" S A G R A D O S . -
A R T I C V L O P R I M E R O . 
'•)• ' " ' • 
Ç i l o s T r e h w d t i i & i e f i m ^ d C o r o , fi h a v d e e f -
t a r en c ^ o n f ç h r t ç M t A t à t f i ^ a n t lo vno >J lo otro los 
. f o d r à competer el Ovifpo* x 
S V M A R^I O. 
V E tiemfQ permite el De* 
techo 4 los Prubeadt-
dos para qué falten de 
elCoro. ' 
Sipardrvfarios prebendados de 
la fa m l u d qt*e les d i el Derecho^ 
fea neceffítrio, qtte para la licencia 
ayajttfta cattf* 5 y fi par any far de, 
fa Derecho ha de pedir licencia a l 
ObifpotÂy opiniones para todo. 
S i los Prebendados y que en t / i r -
túd del primlegio del Samo Concilia 
faltan tres mefes del Coro, pierden 
lasdifiribuciones} Tf i lasgananUs 
hterejfentcs* 
S'iefios tres me fes han defer con^ 
tinmSyointerpoladosi 
E s fentencia delAtitor^quefe pue-
dtn interpolar. 
Grandes Dóclores di^en , que los 
Prebendados quefalundeelCoron 
no folo pierden las difiribuciones 
cotidianas ^jtno que peean mortal", 
mente. 
Otros limitan effa feytencia, apro -
bandolayfolo en cafo que aya nota' 
ble detrimento en elCoro^y que en-
foncesfiloha defer culpa naenial. 
Mas mitigado anda Medina^por^ 
quèdi\e9íjue con efj?, requifitO; aun 
es culpa <7jemdel no ¿fúflir. 
L a falta de afüfiencia tiene penay 
aun» 
6 ¿4 GouIcrnoEclefiaftlco Pacified; 
ãunqnsm prtfupofie aulf^ que no 
• t snutuáyquc. donde, no fe c ê m t t 
iulp49fe incurra en d g m á f e n a i 
[lO Tres CâtèfâSypara que los Vrtben* 
âadospuedan faltar de el Corp, J¡# 
p€ t í490 culpa. Enfermedad y nc~ 
ceíiUád corpord9j n/tilidad de U 
Ig le fé , 
¡II Algunos Doctores efcrupttUáni 
en que Us enfermedades affsguran 
las dffiribuciones , otros dit^en, que 
el enfermo no la puede ganar^ fifal-
tó del Corõ^efi ando, en [alud. 
[12 Pedro de Navarra di^e lo con* 
erario. 
J3 L a enfermedad contr átd a por cul 
papropria^ay Doãores que fiemen> 
que no ayuda elpsiuiltgia* 
14. O t m d'tT^n lo contrariol 
¡25 Muchos no defob'igan del Cora 
al Prebendado fordoj) tiego* 
J 6 LaT/ege^todos di^en que esle^ 
, gitima enfermedad. 
[17 , Si en tiempo de pefle, no pendo 
Cura d Prebendadofeflà defobtiga* 
do derejidir 9 obligándole el priut-; 
legioa bufear ídgar mas fano, * 
'} l Supuepo y que lafegünda cat/fa 
que jufttfíca el no refidir^ es la necef 
jídadeorp0ral)dt*disf€ejf<tiqu4¡fé4t 
19 Doffores ay que tefpandtna'U 
duda con regla general ydi%iwdo9 
que aquSaes necf.ftdad corporal, 
quedefoblíga arefidir, quando 
puede afsifttr al Oro el Prebenda** 
do congraue daño de fu ^vidajhonr. 
rayó hacienda ;pero es ejfa ̂ vna re* 
glamuy confufa* 
20 Otros Doãote sy decendiendoa 
cafospartkulares^reducen la necef* 
j idad corporal a ejlos capítulos. E f -
tar el Prebendado prefo j enémjfi^ 
doyexcGMulgádo $ jufpenfyiwgU"' 
lar $ entredicho. 
% i Laprifion es ^verdaderamente 
netefiidad corporal. 
22 Pero ha defer la prifiofiyhdefíteZ 
tro del Prebendado9 fin culfèjuyay 
aun que fea jufialaje nUmt'afiotfdt 
fa def oficien de tefiigos. 
23 temor de lo* enemigos ts ve$. 
cefstdad cor peral y que ejcttfaales 
. Prebendados de la afstfiincla Jet 
Coro'.pirp neba de auer dad& caufa 
-¡la aqucffa enemifiad. 
24 B¿ excomulgado Priietida'doj 
que fe ingiere en los Diuims Oficio s9 
comete nuem delito9y puedefer prn 
uado délos frutos^ > 
2$ Pero no qmdaipfo ture 
deSos, 
26 Prnebafe con Derechos i y .con 
• Dol^oresy que le puede» priusr. 
2 7 E s opinion comuny que el Prebí* 
* dado que diocaufapatala excmte-
Monypforififindlic Í4yy dureza yefík 
impedido de la afsifiencia del Coro^ 
«ó tiene corporalwpedtmetítoy afa 
finoga&albS'difiribitcioKes, 
18 Sieljuftatvente excomulgadop¡ 
de la abfolucíon con humildad yy f i 
ofrece a fatisfaceryfino le abfueluetiy 
. gánalas difiribHciomSyCompfiefiu^ 
uieraprefeme* 
29 . Di^vlo grandes D o B m s i 
%o Los fufpenfos y y entredichos y fe 
han de regular por lo que quedadi-
cho de los excomulgados. 
21. E n tiempo de cefación i Dim'nify 
no ganan fot Prebendados Us dif* 
tribuciowh ; 
52 L a clara? cierta^ cuídente<vti~ 
lidad 
Parte I.Quçftioii VIH. Articulo L 6 3 f 
lidftddela Igkfia efcufa àlPrehefê 
4ado del Poro,' 
33 L a *vfiliiad de U fglefittfye o i 
hUga $1 prebendada del afúflencU 
fU del Corpj, dittf» algunos Bo£l*~ 
resaque m b á d e f e r U d e U Jgle* 
fié Vümerfal 9fi#o U ide (a propm 
34* f Lo contrario fíente el Autor 9 y 
35 S i efiando el Prebendado enfer? 
\ uictócle fié Jghfta enUÇohe^ pen 
Qomygava Us diftribucionts, 
'36 Mmbpi postores di^enyque no 
Usganttt. 
37 Enqmfefttndapi 
3 8 Cpt$drrubiasdí^esq uefiay coftS 
bre de ello ¿Us f ídr an ganar en Aíf-, 
fe n cia, * 
'39 Del m í m o parecer eÇk Barbo* 
, • fa ; traenje fus palabras fypts fm* * 
dàmentos. ' . 
'4.0 L a Santa Iglejid Metropolitana 
, de Limai tfane por prefentes los Pr* 
bendádosqueembia a fits negocios. 
4 1 E l Dôfitor Don luán de Cabré" 
ra^apcnigo de Ltmasfugeto degr^ 
de importaniidy Procurador Gene-
ral de las Iglefite fçdas de las I n -
dias r v i a (U forfe, y fit ¡glefia le 
ha^e prefent e, 
"42 Obligaciones dePrebendadosrej 
mi fm. 
r43 fíf obligación 4/ reftdir re i 
ntifw. 
44 E n las Jglsfias donde ne ay cof* 
tumbre&t eflmtOiquelos Preben-
dados puedan ba^er aufencia del 
Coro y menos tiempo que el qM les 
da el Conciliowo podra el Obtfpo ef-
i&ruar que logren todo; p m p w i 
de>y deue ¿ifp,oner , que <vfen 4e el 
indulm ^ quando m bagan mucbf 
falta alCòroyyquea^sifia lasJgua» 
fefmasy Us Pafcuas.' 
4 j Los tres mefes queda el Concilia 
aios Prebendadosyptr4 defcanfaf , 
deles trabajos del Coro ino fe han 
de prâãicaf en las Iglefiqs que tie* 
nen fatuto de no afsifiir todo el 
fño entero, 
46 ^ueelObifpo puede dar licen* 
ciaporquétro mefes alosPrtben» 
dadosy lo di^en alganes, expliçaftf 
f o m fe haj de entender ejfa opi-
nion* ' ' 
47 ^Prebendados quefjtan del 
Coro masdelo queleses fsrmitidoy 
por eftattttOjp Derecho^murren en 
las penas impueftM pot elSanto CP-. 
•t filio Tridentino. ' . 
'4I No . tiene fairf a el efiatuto$j¡& 
v f emite a los Prebendados f a l t i i í t 
elCoro mastiitnpo que elque les d i 
el Covcilio >fel Papa ño lo ha con' 
firmado. 
^9 NopuedeelObifpo, nielCaphté* 
loytmitir las fallas ty dar las difirió 
buciones a los no ref dentes.. 
í O Ilefpondefe 4 ?i>pa plojft ? qué 
parece que di%e Ib ( ¿ n i t m o . 
p,l E l ?reben4ado ̂ uefalta deÍCo~ 
rown a%o entetoypkrdela mitad de 
hsfrutosyy perfeuerandà en U re* 
beldia 9 deuefer priuadode la Pre* 
penda. ' ' 
,52 Parapriuarrvn Prebendado de 
' fu Prebenda por aitfetj te del Coro tes 
neceffañp citarlo primero. 
:53 .Tnopudiendo ferenfuperfonay 
bade fer tres rve\cs e¿npla\ado por 
'odtSos públicos, 
Po** 
Nana, i j 
6-3 6 Goulerno EclèfiaílicoJ 
54 'P&drà d Obifpú dates de la fen* 
W i c i ^ m i n a t a T las penas al Vrebe* 
' d a d o que fe anfento, aunque no re-, 
mthfdâS del ti>i&% 
$ j E l Obifp.Q d l iH^ legitimo m 
las aafnchis ã s l o s Vrebenââdos^ 
qUAndo[va conti'ADsrecho. 
$6 LQS Fnbetidados han de ¿fsiflir 
enfm Coros con fobrepeüiT^es alos 
Diurnos Oficios % donde no hmUre 
efíatHio de lo contrario. 
'$7 E n el Santo Concilio fegunda 
PromucUi de Lima > fe ponen citr-
tA$ penas > A los Prebendados q$t 
. intran en el Coro fin fobrepelli* 
%es> 
JS' Bxpticit elAutsr ef¡e mnyddtô  
UmpUndò d decreto* 
H E S V P O N E M O S 
para refolucí con bren 
uedaci^que ios Pre be-
dados tienen obííga-í 
clon precifa de afslf-
tiralCoro,y doy por 
aflcQtado eñe punto 
afsipor llano > coma 
porque íi quiGcflc difputarfe. todo, nunca. 
fe acabara eíte libro. Y prcfupuefto eííb pa 
ra auerígaarei íquecà^^comopucdccõ-
pclcrei Obifpoa fus -Prebendados, para 
que afsiftan al Coro; Veamos que tiempo 
les permite çí Derecho, para que fm pena 
alguna puedan faltar dèl. Eí^Santo Coneír 
iiodeTrento,tefl~2+.dercforiiwtion.cap. 
1 a.concede a los prebendados de las ígle 
fias tres nieles cada año, para que puedan 
faltar del Çoro, meaosdonde huuierccof 
tumbrc.òcílatutodc iocoucrat'io.-Dcquo 
pD.Menoch.de arbitr.caf, 50- à num. 12-
Barbof.depQteftat.Epírc;op. allegar. 53 . 
num.iao.&incoílecl.ad Tiidcnf.dilíinâ:. 
feá«24,cap.i í . n u i n 7 i . Garc.de Eencfic. 
.part.j.ca.i.nuin.3i<S'2croLinpraxí Epif-
copor. parc.i.verb. Prmatio, diítinâ:. 
2. dub. 3.Lancei,GloíV.u.num. S.Gonç, 
ad regal. S. 
Ün cita gracia que hizo el Santo Concí-
üó.a los Prebendados, ay diferentes pai'e-
cer'es entre los Doftorcs. Vnos dizen^ q 
paraeftaaufenciacs meneíler juila cania, 
y que pida el Prebendado Ucencia a f i r O -
bifpo.SieD.Ioann.Ocoo3in «ap.vnicde 
Cíericis non refident.ín (í.numcr. 2^, ^ía-
uarr.deprarÍone,cap.5.niinícr.io/dcan/* 
Otros fon de parecer y que no necefsitan 
de Ucencia, ni de caufa, y que pah vfar de 
cfíepriuilegiono ha" meneíier el Preben-
dado mas de fu gufto.Sic Garc, de Eenef. 
S.part. cap. 2.num. 314, ôc 315. Y refiere 
vnadeclaración de Cardenales, conque 
confirma fu (entenda, tenet etiam Sanda, 
pluresreferenSjtom.z.cíoníií.lib^.cap.iv 
dub. Í 0 3 . Y tengò cfta opinion por t m -
chomasprobable quejápañada, porque 
el priuiíegio del Saibro Concilio >noaren-
dio a mas canfaejuc al defeanfo de íos Pre 
bend ados ,y a c[u¿ dexaffen vnpoco de la 
mano el remo. 
También ay dada entre los Dolores, 
fi enefios tres mefes pierden algo íos Pre-
bendados dp fus rentas }ò de tus diftriba» 
clones. Muchos Doclpres fienten j que 
pierden las diíkíbucÍónescotidianas,fquC 
eílas deuen reparti,rfeeii los imerefíenres* 
y para eüo traen algunas declaraciones de 
Carder3alesjtraela*Garcialo€0 dtat.num. 
24.4.. y alega por efla parte buen numero 
de Dodores. Tenent etiara Torres^de 
Relig^traftat. deHiíler. Canonic, coti^ 
trouerf. io.dirput.4.0: 5. ZeroL in prax. E-
pifcop.i.patt.verf. Prfuado,íy.4.Aíor 2* 
parc.íib.?. capado contrarío fiemen ortos 
DocloreSjD.luan Machado en fu Confef-
íbrperfecto, tom.2Jib.4.part.4.tra¿ht.3. 
docum.3.pag.i70. coliim.2t^.Lafegi3n-
da esi y a unqúe breue prueba muy bien fu 
opinion.Sic etiam D.Ioan. OconjVbUup. 
ex numaó.Couarrubiib.^.çariar.cap. 13. 
firfmcr.5. verf. Hadém rationc, Monet. de 
diílrÍbnt.part.2rqueí'l(3 5.ànum.54*'Gan^ 
deíab.aureum 3. parr.cap. 5. nuni.4* • Na-
«arr.de orat. cap.5, n. 20 . Cened. coiled, j . 
ad fcátum, num.7. 
Si etfos tres mefes han de fér/untosfor- 4-
^olàmcntCj 0 interpolados, es dificultad q 
tiene a los Dodorcslparridos. Y heme 
admirado de ío que dizen, que noí^ puc- _ 
deninterpolar(dcalosGarciavblfgpiiiu. ^ 
3^7') porq fiíehadc'cntendcr,coffloes 
;ufl:o, aí mejor fe rui cio del Coró, citóle i\ 
Coro muy'bien aquella inrerpòladon, y 
cneíiaconforu-jidad la aprueba caíuodo 
elcomun,Flor.dc offíc.Sa«erdot. i.psrr. 
llb.i.cap,?3. concí. ̂ .'Barboíancellc^.-id 
Tri-
Parte I.Queftíon V I I I . Ardcülo I. 6 3 
Tridenc.feíí^.cap. í z.úmn .y 3. ¿erol . ÍQ 
prax t(part.verbo Pnuatiò^^.dií l . i .dub. 
5. &)^andar. vàcíar. írcfolutiort. quaeft. 4* 
num.ao. 
6 Grande rígqr maeftran nauchos Doc-
tores contra ios .Prebendados q^e falcan 
del Çoro,fuera deIps tiempos que lesei 
pecntftido ;.pór.que^demasd.e condenar-
los a pprder las diftribociones . fiendo fin 
juila caula eínprefidiíiítentenque escuU 
pa mortói, Yíiendpilaley deiaafsiítencia 
DÍUina, y tfacris intcrfiiiit, ye* diííributio-
' íies^njictantjqucaepdanjò r^oganenJglíí*,• 
tanque noganen,ypequen :De elle tinte 
.cífâdhombres biengrauesjj.Syiueít» verbo 
fjoraí,qw«ft.io, Barbóf()d«e3iípniÔEdIg% 
jiit.cap.zo.nuixi.SiGaiíCide Benéfc^.parr. 
jcap.a.num. 520,'& Teq^vCiregor. í;opez', 
ínJ.^.vèfb.En U^eiiã?ti£uL6.fart,í.«Sç 
"íalij..' . ' 
Mas benignos andan otros que afirma» 
' que como no aya notable detrimento en 
•elCBoro, feràelfàUardè|cnIpa venial.Sic 
docet Sanchez, tora, i \ ConfiU l l b . i . dab. 
* 12;ñum;$. Sancjóualjde offic. £ccle%'.p¡ 
;cap,4.& ali) plures quoS refect, ^íe(j i4ípr 
^anehxít.num.^í ; ' r > ' V ^ i ^ . r —P 
8 , ; - Mas mitigado 3nda:Mé<fiíMíque:en la 
Vi¿^u^ft.<S.art4.ad7.clíze¿ qucefle réqui, 
M i ^ m a no è$ c u l p ^ V m i á l f i i x i p á f M Í ^ r V 
él t n i f ipo Gárcia^con Jlóuár lappimoti põ-
• ttaúãjdízejqueeilàsfaltas^oeíÉindaHzá. 
Y que muchos Prebendados fa Ita n, fi n há-
9 zer efcrupuloiporque júxgan ^ en eíío no 
ay pecadojyniuchas ieyes obligan a pena, 
y ao a culpa.. I-as de mi Ileligion > dond© 
no ay precepto formai expreflado cna-. 
queilas pa!abí:as,queias Religiones todas 
- acoílutnbran, en virtud de Tanta obedien-
ci»>no obliganaculpa. Afsi íe declaraen 
lasconñitucionesmefmas: Vt Xegula,??* 
conptturiotief nojlr* non Qbligtnt vos adcul-
pamjedtd f x n m , nifi ptopUrpr¿ceptumtyd 
cQtttepiptum* 
10 Tres canias juftifica ci Derecho, cap.vni 
^ cOjde CUrico non refident in ó. para que 
ios Prebendados puedan faltar del Coro, 
finc^lpa^nipenaíEnferixisdad^eceísidad 
corpora^yvtilUaddelalglíüa.y comen-
tando por la primera caula, como qy iera 
que no ay cofa affentada que no padezca 
dificukad«s,y dudaísay uiuchosDoclorcs,' 
que efcropukãdocn eíia materia , htn ha-
liado notables üinitádones a c í lc Derc-
11 cho.Fwnch.in diâ-cap.vnico^.QtjJ verò-
i .y. algunos otíQi qac fe van con « WÍÍWI, 
que no ganan los que enferman lasdiftri-
bucionps cotidianas.-ptros no quieren en-
tender la exempeion de Íacnfcrmedad)có 
losqueeftando fanosno acudían cõcui-
dadoaiCoro^ porquefegun ptincipiodc 
Derecho, vt conftat ex capit. Maiores .dc 
Baptifnio jcafusfuperveniens recipitinw 
terpretatíonem fecündum cafum jprece4 
<lentem,fic Nauarr.inSumm, lati cap. i r ; 
num, 10. Felínus, in capic, Apoftolkae, de 
cxceptionibuSjnum.i 1 .& fequentibus, & 
ali; quos rctert,& fequitur toma .Sanchez 
Conla.cap.a.dub.pQ.niZ. > < •. 
, Mas ün embargo de efi&fcnthñiento, 
afirma lo.contrario Pedroze. Nauatra lib. 
a,'de:reftitut.çap.2inum. nã .&aupia im* 
que es.flaco fu fundamento.-Kquel axio-
ma que traemos en la voca todo*, y k ha-
lla en ia lcy.Di.Lms Marcus-ff de crfifeiPhc-
M t s J f f i t é l i s v m t f â á t t d A m i í b o . . . . 
^ La eñfecjmedad conttahida por pró-
pria culpai dizen algunos qiic no goza dei 
Pduilegio, fie Prob. in did. cajpir. vnicde 
Cipricnon refiden t.in e.num^ 3 . Palao to. 
Vtraâ:./.dilput^.part.p.jí. 2 a ubric num* 
fi:vei:f*7. '> : ^ -w ' ; 
t l - o contrario dizeií otros,» C o t f s t f c & i . 
Váriar. çapir. xfr uuther. siymC^iMmx* 
fca i}.% de reíiltution-cap; z. nunier. 3 5 ^ 
¿a l i í . . 
A l Prebendado for-do,ò ciego le exclu* 
yen deí Priuilegio otros. Vidend.Naparr, 
ybi fupr.n.81 . & S 2 . & Sanchez joco citát. 
ref 90.011111.7. 
La Vejez conocida, eftà detodps.pri-
uilegiada.SiccommuniterDD.apudBãr-
bof.quem çitac,& íequkur Mach. Vblfttp: 
trad.4..n.5.docuin.i. ' 
En tiempo de pefte ay Dodlores qhe e£ 
cufan a vn Prebendado de la reíidencía, fi 
por huirvdel peligeoíe recoge a lugar fano, 
en efpedal^fi el ràlPrebendado no es Cu-
ra de almas. Sic Barth. de Saufto'FaufU. ?. 
quíCflJ35*^b. inAphor.verb.Peftis^num. 
4.BonacÍn.d« Horh Cahonic^dtfp. 2.q.5, 
part.i.num.?. 
La fegunda caufa para no refidir, que 
es la necesidad corporal, eftà expreííada 
enel capítulo vniede Clecic.nonrcfidêti 
ya citado. ̂ Ladlficultad^es^cmcnderque 
fea necefsidad corporal, Pâlao tom, 2.trá¿ 
¿iat.7.diípi5t.3 ,pan.9. in princi^diarc gl* 
general para eih desobligadon d e n o t é -
tídir,y«squanda cl prebendado 110 pucdcF 
afsilttral Coro 3 fíngrauedañode í« vida, 












mttyconfafajyafsl-ottos Doâorss dezíc. 
cíeaacafos particultfe5,y dizcn, que feria 
jEicccfsidadcorf or¿^<cít¡r el prebendado 
yrdbífinemiitado^xcoaialgado.rufpcn-. 
íb,ifregttlar,ò enrredichov SIc Fjriaac.d* 
Cíip.vnicGjií. Qiiivcròjnnm»!. Fclinusht 
«ip. Cumo¡nncsrdeconftUut^ num.ai'i, 
Dorainic.ibídcm, Sandoual, de offic. Ca^ 
non?<5.fartxap.i^.'quifrohact"catcnt*tí-
fcTCPanormu.Naiurr.La.dcrcíUt.cap.ái 
mm. ão i . Ôc alíj commun. Caldcrln. tlcv 
<lcPr3cb,cniisconf.27;Sanch.tom.i.conf« 
Í.2.cap,2.íiub.9a. nutn.i. Pefoporquce» 
forçOío^sulancGclsidadxorporaircaca-
JBfiçíMiavy! ió^ttimajy bftàu pueftas eiías nc-
^ííiáadícKodasjComoabuUOj ícràntcif 
-&fi.oir^íifícandolasdevn*cn vna. ' 
.í-?pr4ÍieH"i es verdaderamente necef-
^dí'dx<)'rp.oraÍipcro«S'hecc.íÍ6rio faber, ít 
efta priííon ha'd*< feiüfta, parstque Icgiii-
H)*^icnte.desbbiigu« al Prebendadodc lã 
afeiftcnciadelGoio, La comun jpplnion 
.dc lòspodoresès , que eñando prefo, ò 
íieíterradoXmculpafuya > aunque fea juila 
Jafcntècia por Us depolidoncs faifas, <¡e-
u* go¿ar de las diilribLicioncs. SicGouaf-
lub'.Ub.í.variar^capiii.num.^verf.i.Na-
XiaiT.l2.de tcíntxap.2. nuíticr. 239, •Sccillj 
f]pif)Htfat£íi&. iequirur Sánchez vbi íiipn 
dub.91 .Bonadn. de Horís Canon, eüfp,- a, 
q t y f a f i v ^ y • 
. . 'A.eí&üácegótia de neccfsidael corpo-
W-Urcducen muchos Do&ores>y entre 
ellos algunos délos ciudorh faifa al"Co -
10 j pofr temor que tiene el Prebendado a 
íu$ enemigos. X claroeftà, que aüii de 
.entenderfe con la l imi tac ión que íc pufo 
a la pníion^deít ierro^unque cftos 0oe-
íores n o lo digan claro.Potfque, poreúlpa 
fuyá tiene enemigos, íacar^emolumenf o 
del pecado; Líbranle dc.álsiíUr-Moh'eta 
aHosrcfercns,dc"di(lrib.^nreft,5.¿n.iñicr* 
72.Menocl1.in íimíli 1.2. de afbitrarij? 15 ?. 
num» liv&alij coramunker, Palao,vüí{ap.-
nun3»2,vcfl*.Sc*xco;Bonac)n. & Garciocis-
fupra. 
—•Dcl-excomulgadp hazenvna qQeílion 
los-Do3orc$,quc - la tengo por Ínfrucluo¿ 
ia,porquc es a todo mi entender hnpoísi-
Me la materia>G e l excomulgado que aísif-: 
realas Hora»Canonicás?liazc'íuyos los frii' 
tos ,-y gana, las diíU-ibuciones cotidianas. 
No dado que au rà al«un coraron tan m-' 
trepido, y algún animo tan arrojado, que 
impedido convna eenfara, y declarada 
por iacur fof lRCÜa-fe atrcuerà aíngeiría-
entre los áemas.Prebendados a la calébra 
don délos Dluínos Oficios, ííii embargo 
4c.coinecercaèflb nucuo delito^ y-podee 
fcrprmadod* losfmcos^vt coÜatex I C Í . 
In'C.PañOra!is,^.Vertííde appellat. íibiea 
no queda priuado ipíb iüre- $ porque noay £ 
Derecho que ,pór efía culpadç«impinga 
cftapena.Y quizàquenolaimpufopoiífer 
laculpa caldque ni elDerecho la quilo pre-
fumír. Peroqua^íla,Como rengo'dicbo¿ 
aya hombre tán aíro/ado y impélele yo el 
IntcrèSjòel pundonor^fercontumaz^e^ 
ro los GapitulareSía quien nadade eflb lea 
f oca^como auiaadc qu^rer,np eftando lo 
cosjadmitirle eniosDiüinos ÓficioU -Yq 
pueda fer priuadodeíos frutos rpor afsíC-
iÍx.alosOfficios¿d0GceGloíldndi£t.jf.\r8 
rum,verb.Subrrahamus,P.Àuila,d* tenfí 
s.p.cap.&difp.tí.dub.r, Nauarra lib. 2* de 
reítitut.cap.2.num.243, ConíncK, decèf. 
4Hpiit.i4.2.p.cap.6.dub.^ num. 80. & le* 
quetitibus. :' • . . 
... Y aunque és verdad > que no ponen e f-
fcosDodores Umicacion, cuerdamente los 
imcrprcuBenacina jdifptit. i.deexcom-
niunicat,qusift.a.parr.4.^.2'.ri. 2. & Horls 
Canonicis, quaeft. 5. pare. 2. ̂ ¿ 1. que dc-
ucn entenderfe de los excomulgados r d -
Icrados, yconcfibfe puede hazerpofsi-
bleia qucítionjpueg no íoneííoslos q^cfs 
deucn cuitar., 
. AoraveamoSjquedizen los Dolores' ^ 
de ios exconiulgados^n materia de diflri-
bucíones>yfrntos.Sentenciaescomunícn 
conformidad de lo dicho a cérea de los 
cncarlcdadoSjque fi c ñ i iaftamente exco-
tnuJgado, y poí* efía parte impedido de la 
aísiíicncia al Goto > no es legitimo el im-
pcdimcnto^ucsicpufocnci fu malicia,y 
lo licuar adelante íu dureza.Por lo qual per 
derà'£»sdiftnbuçionescotidiaaas. Sic Par. 
$í>arez,de.certfur.difp. x 5. fed.. 2. num.ie. 
& 2 0 PaUotom.2.tcaa,7-difpur.^paí;.9. 
/•2-num, 1. Y eÜos Dolores citan otros 
âiiicbos,ycftcvltim® enel lugar citado., . 
vetf Sic verò)trene pôr cierto^ue fi el ex - a? 
comulgado^eclaradoíuftamenrcporja/, 
pide la abfolucíon, y cftà difpueftoafarilV 
fòctr,íifclc negare, gana las diftribucio-
nes; porque deukndofclc concederla ab. 
foíucion, en negarfelafc .'c hazciniuftida j 
y aníi ha de correr, como el injuílamentc 
excomulgadojCÍ qual gozadclasdiftribn-
clones.SicGouarrub.lib.?. variar.cap. 13. 29 
nim% 8. vevf. Caeccrum, Petras Ñauan1, de •. 
«rftitut.Jib.^cap.a.n.aíí.BarbJa-eollçcl. 
ad 
Parte I.Queftion VIII . Articulo 1. 6 3 9 
ad cap. Paftoral. 5 3 ..num» 14. de appellat. 
Bonacin.de Horis Canonic.diip. 2. qu*ft. 
j.part^.^.z^Sabarehdiíl.quasíí.p.nuin.ç. 
Monct.ipart.j^quaeíl:. 15 -Emaauel.diã. 
cap. j i .ñüm.ó.Ear iq . I ib . icap. 13. num; 
4.in fine, Sayro,de ccnfiir.Ub. 2. cap. j . nu. 
it7.Bonatín.eódera rra&atu difpue.i.q, 2 , 
pund.^.^.z.rtum.s.CaroLMancingn.dc 
Hôr.Cánoníc.cáp.? 1 • num. tfz^cum fcqq. 
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3° Losrulpeafos,y entredichos Fe han de 
regular por lo quediximos dejios exco-
nliiígados, y los Dolores citados hablan 
detodo. 
^1 En tiempo de ceffacion à Diuinís,duda» 
fejíiíos Prebendados ganan las diíMbu-
cioneSjía opinion común es,qije no las ga-
aan.Sic Couarr.ln cap. Alma mater, part. 
ú ,0".4.num.7.Bonacin, de Horis Canonic. 
íiirp.2,quaefl:,5,pund.2,^.5.Auila,decen-
furiSjptí.diíb.i. dub.g.concL^.Mcnoch. 
de arbkr.caf. 180, Anton. Gomez ,in çjc* 
plicat. Boll. Cruciate ad 5. clauf. in vitlm. 
verb.AlpU.Vega inSumm. práfí&. t.capit.. 
103 ,caf,<5. Antoa. de Campos, de ceííat.à 
nijm^ps.yerf. Si autem,&irit i t . declaran 
de lo que fe ha de guardar en tiempo de 
ceffacionjdeclaracion 34»Frac. Einartucl. 
Quaíftion.lVesular.tom.a.quxfl:. 11 ti. art, 
4,bayr. decenCur. lib, 5,cap, 19. num. 17. 
Monet-part.a.qaícit.ró.num.jô. Enriq.in 
Summ-Ub. 13.cap.5^.3). $ccap. 55.Óc2. 
circa mcd. .. 
33 La tercera cauía juila q cfcúía a vn Pre-
bendado dclafsiftenciadelCoto,es lacla-
ra^cierta, y euldenfe vtilldaddela íglelia, 
conftat e x capit. Coniuetudlne,de Cleric, 
non rífídcnt.&Dodores,Bonacin.de Ho-
ns Canonic.dirp. a. quxft.s.part.3, num. 6. 
y fe colige del capitulo de Cxtero, y ¿e el 
33 capitulo Audientiam, de Cleric.non refi-
demlbüs. Y quieren granes Do&ores, que 
efta'vtitidadde la Igleíiano fe entienda de 
la vniuerfal jfino de la propria del Preben -
dado.fic RÍGC.decir.493.dondetcftifica,q 
fcdesIdiocüaforma3Garc.3.part.cap.2. 
nurõ.3p.Bon'acin.lococitat. nuiTí.7. & t ^ . 
34 Pero parece inhumanidad, que no coftee 
vna lgleíia el ferindo que haze a toda la 
IgídiadcDíos;yquefíendolas rentaidel 
Prebendado tan ¿«pendientes del Vica-
«ioàeCUriftO, Ueuelasd'ultibUcioaes va 
Prebend ado,afsiftiendd al edificio de vna 
Igleíla, íi fe juzgare efló por vtil a la Ca-
thedral, y no las gane fímiéndo 3 la Igleíia 
toda,y las palabras del texto eflàn tan an-
chas te cabe en ellas todo, In euidentem 
Ecciefíae vtiritatem,y claro efíà,<jue la vtU 
lidad común fe la gana a la particular. A 
eña lentencia fe inclinan Do&ores de in i -
portancia,Carol.Mancingn.de Horis Ca-
nonic.cap.71; nümet. i o t . Palao, tom. 2« 
m¿tát.7,difputat. j.pagin.p. jí. a.nutn.i. 
in fine. 
. Sí el Prebendado, para ganarías diftri- 3^ 
bucionesjeftando ocupadoen cuídente v -
nlidad de la Iglefia, es neceflario que efte 
dentro de la mifma Ciudad) ô puede ga-
narlas fuera delUjComo elhndoen la Cor 
te jòenRoma afsiUicndo a Derechos fd-
yos,y a otras cofas que importan alas di-
chas Igíefias.El Do¿lorMachado en fu Co ¿ 
feflai' petfeâ:olib.4.part.4.trad.44ocum. 
7.pag.i82.num.4.^.Dudan, dize, que co-
munmente ficnten los Dolores , que no 
lasgana^ü fime enjaufencía. Y que afsi in-
terpretan aquel tei to delcapic. Cum non 
deceat, de ele£Un<s. cita en ia letra E. a 
Couarrub.lib.j.variar.cap.ij.nunler. Á.Y _ 
báfcárfdoelcafoenCouarmbias, JchaJIè & 
ta d lugar citado,^ ̂ Non tantym segrotis, 
que templó fu fentimieríto algo; porque 
én las Iglefias donde ay coftamKre deque 3* 
losaufentçsque fimea, ?̂.neLi diítdba-
cioríes, dixe que las pueden ganar: Hoc 
enintc<sfttdi¡ÍYíb;itm¡p.s qtmiduín¿ órnntnode-
benhtr bis %qaiyel morbo , ^fwv? nscefiim?, 
àut EccUfu vulicMe imp^\i;i \mt Hons ad. 
ejfeCanonicH) Dimifqae o f fieij$ innrejft: ai 
DCYQ mimtne hisdebentw, mfihocconfítctUdinç 
fuent ok¿ntttn),tt!Xt,inctip,Ctm.imáecCiitJdc 
eleéUñ 6. adinnfta interfretafione, tex.in dift. 
CAp.Vfticojtf. i .feemdu w GlajfAQtnn, And?, & 
D Ü . ibiprtfertim Domimc. chis refolttrhttem 
feqmiítr FrAacifc.àllip. in t r t â a t . de PotíflAt. 
Z.fArt.nitm. 145. 
Ddm'efmo parecer es Barbofa, in Pa- 39 
üaral.allegar^.num. 171.cita al mefmo 
C ouarru blasma ot ro s mu ch os. Qme ro de 
zirfuspalabraspor daríeal iecor guiíado 
el punto': Ab¡ent€SptQ -pttliurc Zcdef:¿dt~ 
flribiêtionesquotidianafjjon awt tim^rxcipuc 
punte cot>ftfemd¡ne>qttod CMancus miffm A Cá-
ptttilopro alitft&femti') h>fi-ti Ecclefij.. (ett Ca • 
p'ttdiyperc'ipht omnes fm¿Hs qiíouálxuás 
dijlriMoneStVtpeCmamibidiet, mwcr. 8, 
T>erf.$.D>.éench.Re%¡*l.2G6MM.6. l e l i Zrch i , 
d i R ^ í M ^ E c d c ^ C y t ^ i ^ n ^ m . ó . v s y f / ^ í i . í ñ f 
N u m -
640 Gouierno Eclefiaftlco Pacífico; 
NAMrr. co»f. to. k n m . 4- Cleric, non rcfi-
dcnrib.SeXctph.Roc. Rotn.dect[. í í ¡ 9 . p a r t , 2 , . 
e^jííS-ic)*. CongYe%At0 dectfum referunt, A r -
m n d J t f t . h c o , m m . H . & Õ5. Aftcof.Gfirc. 
d i â . c a p . u m m s 6 z - & b i > f a f f i i n n o t a r e [ ô -
h i m n a p n t Jloyf- Rice, hi praxi Xcclcfiaftic* 
dècií.4.9S.Mí.eiitt,r? refol»Uí$9tt..'tnfewn* 
. d4cdit*-&ClerKo<tbfentiAfcYtèittQ Ecdeftaex 
infla crfííjíi, Ç̂1 peo difcnjlúñc imtttn ipfitts fic-
cle(Í£,Tfel («i Beneflcij dcbénwftHÍ lus , 
firibntmesper uxt.in c-tpit. E x parte, el i . d â 
CÍeric.non rejid¿nt.re{oliút Coüwmb. d i ô . 
iwi-.S.Teíf; 10. e^/iíit d i ã t m in vriJt Salman* _ 
ttMcenfwAMnnHtJtfouem&ris 15^4 . coram 
Zllitfififsiríto Cardiaali Serapbitio, t{!t¿ tfl í/raj". 
lo9$-mnn.$.pAri.z.impreXús}&in Aãcnfru* 
êtatm i u Marti) 161$% Corar» ilhftrifstmo 
Fdtmrcha M u n ç a n e d o j ^ Calag/míanufrít» 
ftstitm t tfrdiilribfitionum l*M<e 26 , Martij 
16 \%.£i) r m D om w o V<*a Ido. 
4.0 LaSantalglefía Metropolitana dc Li- ' 
ma»GiiyaftntoriUad hzztgcaapefo en cfte 
negocio: embiò cite año a Ia Corte dc (a 
. Magéftad a t/atar el negocio de los Di"Z-
nus , que eraran laslglefias de ias índias 
cxitra los Rcligiofos, y pcíando U perfo-
v. niqucauiadeyrGoncíijmn negocio que 
iíxi a cf^ru i r , elisio aí Dodor D. lunn dé 
' Cabtera.Ganonl^odelamifrria Sãtaígíc-, 
íía,aqaien dio lu poder.y todas lasotras,y 
declararon fcleprcfeate cnel Coro pot 
Ia evidente vtUididds fu Igíeíla. Y es co-
fa qn í a mi me admira , que Cea ticceííarU 
vnacoftarabtc entablada, para que gane 
Jasdiitrib'idones.q'-ucu ffrucen auíen-
cJa.Es eito íV'íbcndado va Predicador can 
oydo. q iehand .'-xado aíTombrada a L i -
ma (us cotKarros»annqtte a mleftandosa 
la Cor te jas aic h U o a.'rnirat con vn fee 
mon; porque es de lo ñ.vj Docto, bruni* 
do.cloqaemejV* afleado, que ay en el m3-
do. DüxócitcCaaaÜero iusapUiifos,ful 
. caía.ínsanaigoSjfu^díLidoi.íhmermatic-
rra;porque en opinion de Séneca an-aftra 
el próprio íueío, aun quando mas corto: 
¿taf/MftjfMw f̂ emo am.it> quM ma-¿vay(edtfuU 
ftM, Yüendo Urna vntraílunro del Parai-
íb)rompioenrcruiciocie íul^loílaporro* 
do,y fe fio de vn madero, deiViando.de la 
muerte fu propria vida, con interponer 
vna tabla: Yqiic no hará por fu Igleíia, 
quien pufo por ella en tan mal cobro ía 
vida,y haze lo que de fi dixo Séneca? Q^id 
mthi pey(u.tdcríñon patetit, cuiperjuajitinejlj 
y i uaui^arem) 
4-* En cita materia uos hemos detenido 
ma? de lò que penfauamos; y arinque quí-
fíeramosyr po f l apo íU , para llegarakis 
que tocan en competencias, pümocjmo-. 
t i ü o efta obra, no fe puede pallar breue-
mentepormaterias¡»eand:s. Loquefal-
ta;defta,pc>dra ver eí Lecor donde le diré; 
Lleno efta eft* Articulo de Dolores que 
he citado, rodos tratan bien el pun tó le , 
ro mas cumpl idamente que todos el Doc* 
tor AgOftin Barbofaccn la 3. parte dc fit 
Pp'ítora^allegaf^j.pag. ys.dcfdeelnu-
raero i07.hafta el iSo, El Doftor Don 
luán Machado de Chaues en fu ConfeCf 
for perfe&ctom.z.gafta tres partes del l i -
bro'4. y en ellas gran numero de dota-. 
mentos; y en ellos digirió en materia ̂ Ic 
Prebendados, quanto disen codos, pre--
íentandoal Ledorcongrandefuauidad,^ 
con faaüe eftilo, todo lo controuerío eíi 
Derecho ; yanícndolo leydo con aten-
ción , aurà poco que defeat, y del efpccial 
punto dela reíidenda trata en ía quarta 
parte, yembebs los tratados tercero»/ 
quarto en ella-Ydeciende a todas lasPre- 41 
bendasqucfuelenpretender,que las jua-
guen prefeates, quando eftàn exerciendo 
íusámcdones el Canónigo Pertiíencíav 
riOjclTheoIogâlí&c. Y pues nos^ai^os 
recogíendo^eS oluamos con algunas con-
ctu/ioncsefte punto» 
CONCLVSÍQN PRIMERA. Fnlas 44 
Jgld3a5'dondenoaycofiombfc7nieñatu. 
tò,quc los Prebendados puedan hazer au -
fenciaalCoromenos tiempo queelquc 
les dà e l Concilio, no podra t i Obifpo eí^ 
toruaríelojperodeue, y puede difponer," 
que goííe n del indulto, quaii'do no bagan 
nvidufaieaafulgleíia, guardando el de-
coro a ia Quarefma.y las Pafquas. Sic Me-
iiochiu?,de arbitrar, catü 5 o* à niimcr. 1 u 
Garc.de Benefic.part^.cap.i. nura^otf, 
Gonçál.adregul. 8. Chanccll. Giofl". 1 T.' 
mtm.B.liarbof.inPaítoial.alieg.53.num. 
I2©.yçí dicho Nicojao Garcia en efíè ca-
pítulo 2, num.? 1 J . yArmcnd» ínaddfead 
Recopil legum Nauarr. Hb.^.tit.2j .dere-
íidení.rubria.AnCanonlcíjVehlíjhabcn-
tesdt|nitatcm teneancur reíidete in füís 
Ecclef^numer. 5 s .dizen, que para gorar 
IcsPrebendadQsde los tres mefesqueies 
da el Concilio ; es neoeliatio, quejas que 
íiruen tengan ettatuto de que /c íirua el 
ííñoentero. Qnefiellas por fus ereccio-
nes quitafíen de ía refídeuda algunos me-
fes.y fcañadieffenaeflos los que perniite 
elConciÜOjquedaránIpsCoros muy mal' 
aula• * 
Parte LQueftlon VIII . Articulo I. <54i] 
auiíidos:YdeeíTamanera entiendo yo a 
PauIoComitolio^relponr. Moral, l ibii .q. 
. ¿ 5 p.n.£.Y el citado Atmend. enelnu , i24. 
quando dizcn,que puede ei Obifpointer^ 
• uiniéndo jufta caurajdífpenfar quatro mc-
fesenlarefidencia. Porque íobreIo§ tres 
mefes poderles dar otros quatro.es mate-
ria degrandeeferupuio ¿ tibien la tienen 
por probable grandes Autores, quoscirat 
Machad.vbiíupr. lib.4.. part.ó.docunient. 
3, num. 3. 
47 CONGLViSION 11. L o s Prebenda-
dos que faltan dei Coro mas de lo que les 
e s p e r m i t i d O j p o r e í t a t u t o . ò D e r e c h o J n c u 
rren las penas impueíhs por el Santo C õ -
cilio d e T r e m o l e n lafefi. 24.de reformar, 
cap. 12. & ile referunt decilbrn, Garc.dift. 
cap.2,n.322.Armend.loco citar, nuru.43. 
Ricc.inprax. fori Eccleíiaít.decif.í 92.11.2. 
L e o in Thefaur.fori Ecclef. p.3. cap.z.nu. 
iP.Santar.variar.refol.q.+.n. 24.Piacef in 
praxinouaEpiícop.p 2.n.io.cnp.5. in fin. 
. Perohafe deaduertir,que para queíepuc 
48 daobfeniareléíVatutO^uedàinas tiem-
po a los Prebendados q les permite el Cp-
ciIío,esneceílãrioque tengaçonfírmaciò 
del Pápa^porqne la coílumbre en cõtrarío, 
y-qualquiera e touto , fe derogan por 1er 
nuêuamente diípuefloen e l SantoÇonci-
Jio, y que anfi efíè declarado > lo teftifícan 
García, Ármenda, y RÍCCÍQ, quos citar) Se 
fequimr Auguftinus Barbofa, in PaftoraU 
allegat-íi.n.i i6 . 
4 9 C O ^ C L V S I o N HT.'ÑopuedeclO. 
bifpo.ni el Capitulo remitir las fallaŝ y dar 
las diftribucione? a los po refidetes^e ex-
preíse in Trid.d.cap. 12 .ibíi (tyalis collttfio* 
wt'jrfwf rfffiifshnc exclttfa fie deciíum in Sac. 
Congreg.Cardin. refert Armcnd. vbi fnp. 
n . 90 .& 9 í • Galeuin Margariccafuü conf -
dcntiaSjverb.Díítributiones.Y de otra de-
claración de la Rota baze meneio el Doc-: 
tor Barbóla en fu Paftoraljd.allcgat.s j . n . 
5 0 140.NÍ obña contra eña refolucion.y de-
claraciones laGlofia^verb.Suas inca, i.dc 
Cleric.non refident.ltb.ó.Porquecomo la 
enriende Nauarr.de orat. & horís Canon. 
cap.2i.Mifcel:i4.num.49.foloquifode-
zir,que el Prebendado a quien le perte-
necía lo que perdió el otro por fu aufen-
ciajpodradexarlodecobrar, yremirirla 
re(ljtucion,a que- eftaua obligado él ¿y ahí 
no nv paâo ,n i colufion, 
51 CONCLVSION I V . El Prebendado 
que falta del Coro vn año entero,pierde 
la mitad de los frutos, y deuc ler condena 
Tomo I , 
do en ellos.*/ íí perfèuerare en la. aufencía, 
deue fcr'priuado de Ja Prebenda. Ita deci-
fumteilaturArmend.vbifup.nu1s1.98, Pe- ^£ 
roesforçofo citarloprimero, yque ü pu» 
diere ler ha defer enfuperfona e í t a cita-
cion,dize ladollan cap. Q u p n i a frequea 
ter, $. Sí vero in Canonibus, yt lice noa 
conteílata. SjcSeraphin. & allf,quoscirat 
Barbof .num. i49 . Ynopudiendofeíaber 
donde e f t à , ha defer tres vezes emplaza-
do conedi&o publico, y no íiendoanfí, 
ferà nulalafentencia; perobaflarà vna ci-
tación, fi fe hizo perfonal.Sic Rota Rom. 
in vnaZamorenfi GapellaniscLunae 12. lu-
nij ijSo.quaaeftimpreílãinter decifiones 
Mantícxjdccif^.nunf.í ;Y que fe han de 
obferuarlos grados de las penas, y no pro-
ceder luego alasmasagnas refuelue Barr 
boía en el lugar citado num. i48.Pcro que 54 
puede el Ü b i f p o antes de la fentencia ^ f i -
que noquitai.deel.todolas penas)difmi-
nuirlaSjlo dizen Nicolao Garc. loco citat. 
n . i io .y Armend.vbifup.n.i 10. 
C O N C L V S Í O N V. ElCbifpoesel 55 
Juez legitimo en las aulencias de los. Pre-
bendados 3 quando fon contra Derecho: 
¿fta conciúíion eá expreflà deJ Santo ÇÕ-
ç.ilio de Trento en los Jugares citados, co- ' 
ligéfede todo loque queda tratado en el 
Articulo^ de efle puntó hizo eipeciai di l -
putaelDodor Machado en fu Coñfeílbc 
perfedo»tom.2. lib. 4 . part. 0. docum. j . 
pag.ió^.col. i .ntim.i . 
CONCLVSION VT. Los Prebenda- 5* 
doshan de aísiíiir en fus Coros a los Díuí-
nosOficioscon fobrepcliizes adonde not 
h u u í e r e eftacuto de 1 o contrario. EjLta con-
clufion tiene por baftame fundamento el 
común v fo, y la coftumbre tan generalmê 
te introducida enías Iglefias todas. Eriel 
fegundo Concilio Prouíncial de Lima p. 
i . inSummario.pag. ie .num.ój .^. <^ff> ' 
bagafeftal, cñk mandado, que no entre íos 
Prebendados fin fobrepellizes ai Coro, y 
que al que entrare íin ella^píerdalasdiítru 
bucioncsdeldia. Y queenlaslgíefiasdõ-
de nohuuiere diíMbuciones^pierda l o que 
enlaratacorrefpondicreavn dia. Ypor- 2 
que habla el Concilio con eíh claridad, v 
corregí mi fentlmiêto yo, q fiemptcjuz-
gaua, que aquella condenación, ò multa 
correfpondia afola aquella horada 
que afsiíliòel P r e b e n d a d O j ü a 
fobrcpeíllz. enel 
COÍO. 
Sf A R T i* 
& p GouleínpEclefiaftico Pacifico, 
A R T I C V L O I L 
Si Recaníes Ptehendados ¿jpar~ 
lan^ò no cantan en eí Coro^ T ft 
puede ti Semanero fubjlitutt en 
otrofnfimandi Tfesfbrçofi 
que conforme la Míjja 
conelretjO} 
S V M A R 'I O. 
O S Prebendados que acofíti 
bran parlar en elCoro^Jía 
obligados a reSitair Us dif 
' tribiicioTies. 
'2, Los PrebendadflSf aunque cumple 
con la obligación del re^o relindo 
"en fus ¿ufas el Ofh tfi Dmw&> peçán 
uemJmente Cáuja lo rebatí 
fuzTcí dd Coso. 
3 ¿guefile re^ívfucrá de el Coro yá 
fordejprecio contra efp' Ctalpre-
cepto del Preládo, ay Üpfáor que U 
condena a culpa mortá!, % 
'4 T a m b i é n ay quien ¿iga^ que á u n q 
en fu cafa ayan recado las horas, 
pierde» Us difinbuciones^fi en el Co 
ro no rcçatiyO cã ni an, 
5 E l Prcboidudo que di^e Mifías 
quando tft'án cjjotros en el. Coro 3 no 
f e p w f c t - i t e y i 1 ¡wtde Ilutar las 
dtjhibucitwps. 
6 Á m q m ¿y-t en d Coro Catares Sé 
i/íwartjí v^fí Csp'-Ü <nt.$9ue.nen obli-
g<tciM los Prebetid^.í'JS a cantar ¡ y 
de otra fuerte purdeft las diflribu» 
clones* 
f Afganos Doffores Üeuítn U con-
% Cmradiretes el Autor^ ytrde TA,-
%pne$yy Dv$ore$> 
p E l Sarjo C omito deTrento apo» 
y a cotí claridad ¡o que ka aprobado 
el Autor. 
10 B i r bofa congride apoyo deDoc¿ 
tores prueba, que fas Prebendados, 
que en cantarsy en refpoder fon no-
tMemente negligemes^comete cul-
pa moriaL 
11 Ha^er femana, quando les tocay 
gspredfa obligación de los P i chen-
dados ; T a que la b-tgan poT ¡i ;?ñf* 
mos s pueden los Obi]pos compiler* 
los. 
12 Para que losPrebendados no ha-
gan femattas por fuflitutos^y decU 
radon de los Cardenales* 
13 Las M t f í a s que a los Prebenda-
dos les Uca j vopuedenfuflituirUs. 
14 La Mijfa hade minemr con el 
r e ^ 
2 5 Jgue las Mijfas priuádas h.in de 
fer dela fie¡lasde que fe re^>quan-
do es Pafqua, Domingo^ u Doblcsy 
y que lo contrario es pecado enftñm 
algunos Dofáores* 
i 6 Otros generalmente igualando 
Usficfiaítodas, condenan a pecado 
mortal ¡ quando no dí%en Mijfa dd 
Savto de quien re%ãn. 
17 E l Padre Pranáfco S u a r e ^ b -
fotutamente enjtna s que fe puede 
r v a r u r la Mij]>hy que en ejfo no fe 
peca. 
18 Prueba lo que ha dicho con dos N 
graues argumentos. 
I p Sentimiento del Autor en taz-ta 
r v a r i v d z à . 
20 No fe puede dez jr Mi¡j¿ Corneé 
tml,fino de qmenfe r t \ 4 . 
Lo 
'arte LQ|ie{®n V I I I . Articulo 11 64Í 
4 
2 Í L4 mefmgfiba i e tntmâtf d t U 
22 No es.de efevei*de U Mijjk d * 
umimlqHtf«4 ç á n u d * . ' • 
les f m nombres} Si puede m de^irfe 
por é'lpuehlfiSifé^e'de d^rfaera 
. deleft AT M&pòr ? Sípor /»cpencÍA 
u w n & f i l & Tfifofí Cmmntmks 
' ' Us Mifffis' M h s erèiéiènes feihif¿ 
2̂4 'Pn'tafo fár9 d*<vti Sé?)to CU? 
], rigQtqmtoioylos diés detyMi'jp*, 
, de nueflr 4 Señora^ n t n famrpr^. 
' w â f a ggtie hi^a ia Virgin SÍçrs*' 
A al Sent* MtrtfrTfomdS) 0% 
ijpúC4fltt*menf$; _ - -
S T A,S„ Moerias no.fbn 
. f^Wçad^^ççaifiía rer> 
Prcbçndacloisquçi^pilumbrã parl3C:Çtj él; 
e r̂o, cítàapi>ligãdos cuconcienciaa ref-
titair las d i f t r ibacioi icSi Vega in. Summ-p, 
i.ça^,t4.§>éÃru loXudou.Lop. ininílruÉt. 
eoaterônwom. 1 . c ^ z ^ % . Barbof. .in Pail. 
aUeg^l-nutiM-ia.^. . >•_• 
, G O H C L V 5 1 0 . N 11. Los Prcbfi-
d a d f t t t ^ i t ^ b l i g a ^ d e rezar ̂ . c l Go-
rpíV áívnq rczandofueradèl cumplen con, 
te-òblig3ciofi*ieI reco,' no con la que 1 ie -
« e n a íus óñBoS; Y ctVo bafta, para q fino, 
tlenehCaufá leg¡tima,pequen venialmen-, 
re en eflá faltanautencía.Sic Barb.loc.cit. 
Y añade Valer.Regln.m prax. for.pcenic. 
I i b , í 8 . n . í 7 6 . que fi fuere por deíprccio.ò 
contra efpcctal preecpro.del Prelado, ferà 
la culpa raortal.y diíie Manuel Rodriguez, 
que aunque ayan recado enfucaf.ijy afsif-
tan en el CorojGno rezan alli,ò no canean 
como los otros, pierden las d i f te ibudo-
BCS, aühque no todas. Sic in Summ. com. 
a.cap. i4Ç.nua i .5 . Pero of ros Dolores 
eftrcclnneftcpuatornas; como veremos 
defpues. • 
Tomo !• 
C O N C L V S I O N I IL El Prebendado 5 
quedize M i í l a , qaando e í iá t i cíiòrros en 
el.CorOjno íc lusgap relente, ni puede lie 
uariasdiftribuciones. SicRJcdus iapraxi 
ídr.Eccleí'.decU'.494. ín 1. edit, & refoíut. 
3B5 .num .2 . in3.edi t .Armand, dictoJOc. 
m i o i . 8 u & 8 j . Bonacin.deSacrani.diíp. 
4«q. vit .pund.y.íf. 5.n. 7« ̂ d e Hods Caw 
nonic.diíp.s q.5.pun£k.3.^.4,Franc.Leo> 
inThet'aur.for.Eccleíiall.p.z.cap- 13.11,^. 
Gonçal.ad rcg.8.Ghancell-'^.-7 prod^tk. 
tlurn. 181 .Praxis noua-Epifcopal Cüa-
3.¿QUtn.8.pa», 1 24. Enriqxonuí. 22.t5c-aUi". 
C O N C L V S I O N - I V . . .Los Prebéda- * 
dos ^ a u n q u e a^a.eivelCoro CantotesSev 
fTiíriàriftas^ Capelian£s3eílàn obligados £ 
Cântár.a refponder,y a rezar,)' de ocra for- r 
mano gatianlas-dUtribuctones decidía , 
Ptu^iGo-a)ic.& Monet, infra cicandi refta-
t u t r i f f i d e G i f u i n . Y aunque PedrodeNana- 7 
rra,lib.2.dí; reítit.cap'.a.dub.;.0.217.. cimi 
feqq Leíio^dexuftitia üb . i . eap .^ dub.3 3. 
Y eLPadre Aragon dé la Urden de mi Pa-
drcSanAguft in .deiuíHt .&iur .qua;^.»^. . • 
artic. 1 u fienten Jo contrario, eftáñ de mí 
partq muchos Oo&ores ,y con.clios lara-
ÇQnsporqítçeâàaáiti^ifínhazerxnaíãeciõ 
£c$9U&fti€&,Cfueféntarfíjen vnaliHa-jHo -
cít^iílnó matcr ià íntente , y con vna afsif-
téricia tan vá&ajy tanpoco fruétuofa para' 
la iglefiajtiene grandes ínconuentenres co 
cederles en conciencia las d'Üribuciones. 
SicNauarr. in tr.idLde Orac. & Hods Ca* 
nonic.cap. 1 o ñun>, 4.7.& cap. u . i u m . 4 1 . 
& cap.i3.nuin.i7.Mcmet.dedHlnb. é[ííO-
ridiàn.p.2.q. 2, n. 31 .Valer. LUgin, in praxi 
for.pcenic.ub.iSl.àn.i7ç.Pçtr.deLederm. 
inSumm.p.a.trad.O-Cop^coiKÍ.T.difící 
Paul.Comiere(poW. M orai. lib. Í .q.(S2-.1U 
IjVeg.p.i «refp.confcient.caf. 55. ^ f ' 
E íhconclaf ion fefunda en unaspaía- p 
bras del SanroCõci l io de Trento ^teü. 2 4 . 
de reformat.cap. 1 z.donde liablandofe e a 
Jas obligaciones de los PrebendadoS;dbiO 
Uegandoa las del Coro: Át<¡w in Chora ad 
Ifylle/idum mfütuto Hymnh, Ctntids DfÍ 
nomen reitérente*' dift'itiiiejlettoteqtie laudare, 
Yporqfc vea ñeseílebaftante áitvjamê-
to.Oygamosen'fusremifsiones a Barbote IQf 
fobreeílas palabras: Cmamos ex/a^j/íirw-
t m e , & ture commimijeveri canere ni Chors, 
fttypr.cceptamortaliJi tNhqç ejjent n o t é i b t e r 
neglipritessefoltt. Naam-r, de wdí.w/». 10. 
49.Petr»s AT(f Wíicní,dertíltt. hí>. 2. í ^ i . ' i ; ; . 
ii9.S<wdtde O f l à o Viunup.Q. tio.6. Zc-Sut* 
¿44 Goulcrno Eclefiaftlco Pacifico; 
6. Ludouk.Beiy ftart. i . rcfpoxf c<íf. confcieM» 
Orãf.âureat.dcctf. lib.2. c¿p.í I .na. X 2. & cap. 
52 i mm,2Z,&Mp*$ i .ttitm.4.Sj? 5. Petr. L c -
defoj&Sitfft.p.i.ryaclM. confil.i Aifik.-t» 
P.A%px,injtitm Mural.parr. i . lib.io. M f . n . 
frcap. iz.ctfrtffej:}. Ptt.ifaítr. Regin.inpra* 
u CONCLVSÍON V. ElOhifpaptic-
de>y.dcue coaipcler aíus Prebendados, q 
hagart por íl la fe naana que les tocayes eft 
'* ( preÜócuelSantoCoacilio de Trento, d. 
fpíí'.24.de reformat.câp.fii^èrç&íM/íf.w»^ 
(había de los Prcbenaadosjíí/tfiíw pèr fe/y 
t2 non peyfítbjlittttos çompelUntttr obire affici&Y* 
. tiendo iafsi explicado la Sacra Congrega -
ción de Cardeíules;cuyas palabras refiere 
Barbofa,m dcclarat-dieil cap. 2 Zi pagin; 
J27 .C0L t.CenÇitit CongYefatio^.íddutmCít. 
fritulanbuSiÇe fí tmicem fubptHittdim^emtio 
Eoâléfi* ¿tb Epifcopo deberé cotfCedi, ea jamen 
Mútiont adhtbitft, >r non eodem tempere eidero 
ftmtUfíntr,bjlricii, Y dcípaiss: Sifuchtmeíi 
aLijaodJlitttittim, quo duonici pofímrm (erm* 
Yeperfabjlituto$.,,vdfdtÍM yntts pro alio non 
,, bibeitarehí>'íit(9t<j!iUí!¡Ícontra Concdium. 
yiomií iuofcha.dedèzlr cn-Ias-Mif-
fasde ru,obligícion,esexprefia ea e lTr í -
demiaa/efl ' ia.capit^ábí: Vtdtj M i f t t s j 
Barbo(;in declarat.ad d. cap.a.tí.pag, 195 i 
A n Camtfici tintan tur per.fe tpfa c.mt.ireMif-
fíís in ómnibus fejlis, ¿7> Dombncis Mtt'entus, 
& Q£*dr*iefim494irtái¡tUm {•iUmnibusKon-
gregatió cenfait covendot efe M perÇondítè* 
ctttendas Mijfts, illis diebtis quibtts ex inflirtt* 
tist&legitiwa co¡sfui'titdi>ieill'm Ecdefixde^ 
bent.: '•n!' 
Í 4 Eí puto poftrero del articalo tíene-itíu 
difícahrad,; porque aunque 110 ea-íos Pie-
beadaüos veo grandes abafos cn detofteí 
formar ías MifíiSj, y el rcao. La duda nace 
de lo que dífpone el Mííial en lai rubricas-
genefaleSjqueenlarubr^.mmi-i. ven la 
$&.3.Ac ntand^iqneelre^o, y la Milia l>ã 
coafoemeSfti biéa en aquella rubrica 4. [o. 
dizc -tí©» palabras raic igaclií's i nías: Ef fftmd 
fieri paTiflt .Mijptcttm úffieio conuenuit. Pero' 
en Ja rubrica 5. hablando de JasMiflàsde 
Jos difuntos, dize, que no íe pueden dezic 
en-ias Dominicas , íii eti las fieíks de San*., 
tos dobles, -
I * Algunos Doctores diuidí las fíeÜas (ha-
blandogenejainiencevnoí, yotrosde ías 
MifüspmtadasJ catre Pafquas, Damiji-; 
g o s j fieto aunoresjy dízen, que no de-
zir Mifladel dia,e$pecado, ficDiaa.t.par. 
traci.t^.relbl.jo. Villalob. coni.i.tra¿\.s, 
difíicj i .num.j . í ib ícn elle Do&or.dexã-
daa la opinion contraría lü probabilidad 
dUe,qno peca quien fe conforma cõelía. 
Mas rígida es la feníêcíadc otros Doc-
tores , que igualando Ías fieftas todas, co-
^10 feadoble el rezodellas, tienen pot o-
pinioin , queesforçofo obedecer tárenla 
d el Miffal, y que ¡ino es grane la culpado r-
que. la materia es graue. Sic Anget.iu ver-
bo M.ilTa,num.3 sdSarth.ad AngeUncxa-
mineConfeLV.Dialog.5.^.46(5. 
El'padre.Suarez, con fu acoftumbrada 
pÍedad'roin,^in 'J.p.D. Thom»quíeft.8j, • 
art.4.diíp";S8.coacl. ij.abfolurameatcen-
feaa;que puéde variai ia Miíra,y que ca 
efifo noie^fíeea^ Pruébalo ¿on dos arguine-
to^añ^uepa ramiese tmayor de¿iríoéí. 
Efvno j quepo ay precepto, cpn' proprie • 
dkdiy-ri l^pà^qilefedigaMiiradefta.ò 
d¿ aquella feftinidad.Y-confirmaiOi con q 
en elU, ò aquella podrá el Sjccrdotc, íin 
eáuí&y fiacàlpa, ao dezi'r M i f l i , e infiere 
de âhi^qaéíinõpecadexandoiadezir, ni 
le òbíígíiVã qué4aídí¿a"jporque le han de 
obügarti que-ládí^ajde taISânto,òde ral 
Dominicá* El fegattd^argún^ento^s ver1 
qne dei'umetfeífe^fc^, ^La Milla, hom-
bres de-'buenaseStófe^as. Sicctlatn Lla-
1$ 
IS 
cóí íd .^Canarddat i i teâ i lHire^gf . i ídc 
Sacram.Euchar:cap;i2,q. 14. 
L a ' õ p m i 6 n del P.Snare^y deños^oc-
torés víjtVe le- afrímanrí^s teogo -pofiliniy 
probable, y que puede fef alrie»y pcaâfi'* 
caríbvfin efcrupüló detonderiáU^ii | / ído ¿ 
H p i t e e s priüada: p ê r a lo contraVíòTfcftã 
ded^airiéU la queèsíòleinnejò-Conueri-
cy'al Sieotelóel Padre Siiare^porquceit i& 
ellugar-cUádo Iodize Con claridad a^ll-
Hoc tamen in td l igenâum eft in Mifttfpfiw 
tis,(]tt£prnbriv drbitrio yoltwt.4<ié dstu^ta^ 
tt¿tm-iHMi{>i$folertiHibu$,qu¿ dwrntwrh Pt- ( 
roèbijs, -vel Eccleftjs Çwn£nuidibíts>mi&r erit 
óbli%atio dicendi Mifam diei%mxMpf^;riptU 
Mil ld isordtnem.YcüO mefmofe ha de dô^ 
zir, quando es retíada la Mííla Cóüentuáí,1 
y op parezca nueuo q yo diga»qquãdafuc 
re í,é^ada)porq no ay Detecho qoòJígse * 
pecadoinorca'la^íéa cantada efliMtiIar 
íntcs-elque paedeauer, que es la Bula d* 
Pio-V.-que H U cu eLprkicipio del MhTal> 
pv'twíte que ao fe ca^te- 5 porque, diie, 
v.-:v * que 
2* 
Parte I.Queftíon VIII.Articulo II . 6 4 . s 
que fe caníe,òrereze : In qmbns MifaCon-
aentualis ífÍM voce cuw Chorojittit de Mijjxce-
lefaftri iuxtn Ronmn*: Evclefi* rititm confite-
uitjveldebet altks, qaàm iuxraMijptlis* no-
bis editi fornwUm decautetur , ¿ttt recite-
tur. 
¿I QuccsMíffa ConucntnaU Quales fus 
nombresíSÍ puede no dezirfc por el Pue-
blo? Sife puede dezir fuera del Altar Ma-
yor? Si por íueflcncU es vna lolaí Y íi 
ibnConuentuales las Mipas delas erec-
cionfeSjyotras cofasharto particulares cõ-
cernicntes a eíla materia j trató altamente 
él Doâor'AndresGarcia de Zurita,Arce-
diano fie ia Santa Igleíia Metropolitana 
de Lima, Varón de grandes letras, en vn 
dircurfoquelacò a luade las Miñas Gon-
uentuales 3 donde con eminencia harto 
rara,y concüslon Lacónica, dexò eíta ma-
teria exhaufta; pero porque la pia opinio, 
de quien, ò peca eí que con buena mtcti-
cion trueca la Mitía^cnga por fi vna prue-
ba fòberana(qmero referir vna bien nota» 
blcHUIoiía. 
Vn bendito Clérigo, Ingles de nació, 
era tan denoto denuertra Señora, queen 
todo claño.aunqueconcurHeflenlas Paf-
quas,lede2ial\íMifl*a:Era Domiciliario 
Je Santo Thomas Cantñárienfe, y delata-
ron de ei Clérigo algunos zeiofos. luzgò 
c l Santo ArçobKpo (porque el no negó 
loque leopufieron) que era gran prueba 
de ignorancia el no vanar la Mif la^faf-
pcndioledcclla. Fuefle el afllgidiísimoa 
nueftra Scñora.reptcíémóicíudefgracia, 
ycomoapclando de aquella íentendalc 
fupíicauaqacle bolüicfle íu Miüa. Apare-
ciofele la Virgen Sacroíanta, agradecióle 
fu deuocion.ofreciofe fu .amparo» y llenó-
Jo deconíuelo.Vè(ledixo)atuPreladofy 
dile que digo yo, que es mi voluntad, que 
alce efla fulpenííõ.Y que pava que te crea, 
bufque vn cilicio que efcondlo deba,xo de 
fu cam*, y verá, qcomo vi que queria co-
ferlo esquife y o con mi propria mano co-
ferfeíeenelcieio ; y que en fee de qne d i -
sses verdad hallará vna hebra de feda roxa 
donde di la vítima puntada. Llenó íu em-
batada el Sato Clerigo.y el Arçobifpo lie-
no de ternura, y deuocionrepufo t\auto. 
Yíifuerapecadomortaitrocar la Mifiã.ni 
elObifpo lorepuñe-ra, ni la Virgen fe lo 
mandarajque aunque es verdad .q no ata 
Dios Cu podera las lcyes,qutí dependen de 
huma na voluntad difpéfara en el trueque 
de la Míffa»fi fu M adre fe lo rogaba: pero 
TotnoL 
noescofa que acoftumbra jpor no abrir 
puerta a quebrar las leyes cõ reueíaciones 
dudólas. Que claro eílà.que quando hiuiie 
ra vn precepto apretadífsimo a pt rfuadir» 
fe el Santo, que ia Virgen mandaua ,que 
difpeníaflc en el, auia de conocer que de-
uia rendirle todo al poder Diurno. 
A R T I C V L O I I I . 
Si los Prebendados efla® fugetos 
Obifpo en lo cor/cerniente 4 
fus Cabildos* Si les toca el repar-
tirlos firmones de la IgUfittJ 
dtfpomr de Us Jepulturas* TJ¡ 
det4e Migarles el Prelado a fa~ 
tis freer lasCapeUanias> T f i 
tienen mam en los bie-
nes de Us F * -
bricasi 
S V M A R I O. 
1 K ^ L Obifpo tienè fnndÂda j n 
I \ jurifdtcien en fus Preben* 
dadosyy puede corregirlas, 
ycáftigarhs, 
2 Puede el Obifpo juntar fu Cápisu* 
lo3 todas las ruedes que le pareciere 
jufln proponer en elyoyrhs njatosy 
concluir, fegm la mayor parte de 
eüos, 
3 Par*prefidir el Obifpo en el Capi* 
tulofdeue tener lugarfuptrior. 
4 Tefla autoridad lees deuida^aun^ 
que tenga Prebenda en la mifa* 
Íglefi*>y àfeftà M el Cabildo, como 
prebendado. 
5 E l Obifpo no puede deliren elCa-
bildúfuspróprios negocios* 
Sfa E l 
646 Gouierno Eclefiaílico Pacifícó¿ 
6 E l infignt Cabildú dt la Santa 
Iglcfti Metropolitand de Limag4~ 
M -vtJaBtiU de U fede Ápo¡¡olic4t 
f ATA que los fcñores Àrçobifposno 
ji4\gutn de fus Derechos entre f t \ 
y fus Prebendado s fiambra luches 
para ella, 
('7 Los ferments de Us Catbedrales 
no los pueden encomendar losFre-
bendadosjfino los Obifpos. 
% Ay pdraefíedecUraMt* de Car* 
denales, 
'9 Sepulturas no las pueden mandar 
abrir los Prebendados, fin licencia 
de los Oblfpos. 
j o De los bienes de ta Iglefia f y de 
laharjenàade lafdbrica no pueden 
difponer los Prebendados. 
[i x E n el gouierno de el Seminario 
tiene gran parte elObifpo^y el to* 
mar las quentes le toca a ilprimiti* 
uamente. 
[12 E n los tafos en que el Santo 
Concilio difpone, que el Obifpo j en 
materia de el Seminario , confulte 
los tue\es y y Diputados , noefik 
cbhgado a feguir fu parecer}y llena 
f u obligación con folo conferir^ o co-
Jíi l tar. 
í 3 Puede el Obifpo rvifitar el çuer~ 
po de fu Iglcfia Cathedral, P¡la9 
Sagrario y Sacriflia^ Reditos,Fa* 
bricdj Memorias ^yCapcüimas 
obligar losPrebendados a que cum-
plan la noluntad de los di fun* 
S T E Artículo tíenèma-
chas dificultades jyanfi 
no pueden Ter pocas las 
conclufiones. 
CONCLVSION 1. 
El Obifpo tiene fundada 
fujurifdicion en fus Pre-
bendados^ puede corregirlos^ caffigar-
los:laformaqueenene caftigoha de te-
ner pide Articulo particular. EíSantoÇõ-
ciliodcTrentodccIara fu cabal furifdício 
en la íefl^.dc reformat, cap.4. y enla feíT. 
a5.cap.fi. y ay de eílo muchasdeciaracio-
nes de Cardenales»que íbbreel vno.yel 
otro capitulo áci Concilio compiló Barb. 
ifiPafteraUaíicg;.?*. 
C O ^ G L V S i O N I I . Puede el 
Obifpo juntac íü Capitulo todas las vezes 
que 1c pareciere ludo,proponer enel,oyr 
los votos,y concluir/egun la mayor parce 
dellos,Concil.Trident.leil,25. de reform. 
cap.ô.Hicronyin.Venero, in examin.Epif 
cop. i ib .+ .cap . iç .num.^z . Armeitdar. iu 
addítíon .ad Rccopil. leg. Nauarrae, lib. 1 Í 
tit . ig.l .y.de Eplfcop num.84. & Barboí. 
in declarat, ad Trident, fefli z j .dc refor-
mat.cap.6 pag.4j1.5r. Epífcopi. Ypara 
prefiditcncldicho Capkülojdeue t^nec 
lugar fuperlor j filia, y fuial, A bbas in cap. 
Pottulad^dccoiKefl'.Praíbend.Vener.vbi 
fupr. num. 34 .y efla autoridad felcdeue, 
aunque tenga Prebenda en la mefma ígle- • 
glefiajy afsi eftá en el Capitulo, como Pre-
bendado, Abb.in cap. Poftuiatis, fub num. 
8.de conceft'.Praebend.Hieron.VenerOíd* 
cap.29;num.a8.Stephan.Gracian.difcepr-
forenf cap. loú .à num-S». Boer. de author. 
Mago.Concíl .n . t í j . 
C O N C L V S I O N I I L El Obifpono 3 
puede decidir enel Cabildo fus próprios 
negocios^orque feria dar Centcncía en fu 
mifmacatifa, contraladifpoficiondelos 
Dcfcellos. Yfoioc l fcr fofpechofo quit* 
al Inez de las manos el iuizio.vc coníbt ex 
l.qtú iurlfdia. 1 o.íf. de iurífdía. omnium 
iudic.íc ex cap . lnf inuante25. &cap.Su-
pefquarttionum 27 . $ • Si vero, & c* cap. 
Sufpenfiones 3 o.de offíc. dekg. & ex cap. 
Secundo requiris 41 .jf.Tcrtio poftulas.íí 
ex cap.Cum fi»cciale,de appcilat. & exea- , 
pic.SíqtiiS4.defor.compct.&exECXt.iaí. 
apercifsimè ^.dciudicii.sqtíímtomas w 
ría mzgar vn übifpo en fu caufa propria^. 
Iníianusiy.ft'.tit.deiudíc.ycsclaro^quc 
tO(]oiohccho feriaímlo.SicSurQ|i5coj3-
fii.jo num.io.vol . iXírcgXopcz,m I . » -
Num. 
Parte LQueftídh-VIII Artículo III. 647 
tlc-.^.pact.j.gloír.z.VantiiiSjde nullítatl-
bus (enteiujamm in tir.de nulíifar.cx de-
fed.indlcisnum.94* Yartfi eítàob lgádo 
cl Obifpo a no afs iftir en los Caãildos, en 
que poríi^óporfüs Derechos jòpoi' losfu-
yos,es inccrciiadojgiotlper text. iBi in ca-
ptt.Siquis erga 16, v erb. Priuctur %. quxft, 
7. Redoan.de rebus F.ccM non alienan. 
qux*tt.78.cap.8. num.4. Riccius indecif. 
CuriíeArchiepircop.i.p.decir. 144. num. 
s.ZeroIa in praxí Í . part. verb. Epiícopus, 
jí.^4.Iacob.Laureiit:.deÍudic.fuípeâ.cap. 
5.num. 26. Armend.ad Hecopilat.legum 
Nauarrselib.i.tir.iS.l.y.de EpÍícop.n.S4. 
D. Hieronynl. Venende Leyua ,vbi ftipr* 
cap.áQ.AuguthBarbof.in Paíioral.allegat. 
7 j.nuíii.ifi.^ Si EpilcopuSjD, Felician.de 
Vcgajincapit.Caufamqux \7.de mdid/, 
pag. ? 57.C0I.2. num. 1 o. §. 6r. hinc proue-
nic,el qual refiere en el § Èt in ípecie,n. 1 1 . 
queelCablidodelaSanta Igíeíia Metro-
(j politanadeLímaganòvna Bula delaSá-
tidad de Clemente VIIl.íu data en Roma 
cn23.de Vtarçodeianodei^oz. prefen-
tada eneíSupremo Confe/o de las índias, <• 
en que íe manda al feñor Arçobifpo, que 
quando fe ofrecieren caufas entre folluf-
trirsima.,y íu Cabildo, en materias que to-
quen a loque les pertenece delas Quartas 
DezimaleSjyMefaCapimIarjòotrosDe. 
r e c h o S í n o juzgue entre-li, y fus Prebenda-
dos^ da fu autoridad Apoftolica, como a 
Delegados fuyos, al Prior de la Orden de 
mi Padre San Áuguftln,© al Comendador 
de la de Nueítea Señora de la Merced, pa -
ra que procediendo fimpíiciter, y de pía-
no determinen las dichas catifas^uardan-
do e n ellâslos términos deuidos. 
7 , COMCLVSION I V , Los fermones 
de las Iglefias fiftàn en dos Cathegorias.* 
Vnosíe llaman-de tabla^ eftos por la pra-
tica común de todas las Cathedrales per-
tenecen a las Religiones (no fe toca aqui 
cnelDerechodeel Canónigo Magiñraí, 
que yafeíabe los que le pertenecen a el.) 
Otros fe llaman Epií'copales, porquetoca 
alPrelado.òporque los predica, òporque 
los encomienda: Y a ellos fe reducen los 
Miercoics^ Viernes de la Quareíma:me-
nos en mí Obifpado donde los halle de 
â tabla.En ningunos t i enen parte losPrebc-
dados : Corren por quema de los Obifpos 
todos^onftat ex Trident. feíT.j. de refor-
mat.cap. & ex feíf. 14.cap.4. in cuius de-
clarationibusjpag.j \ .Auguft.Barbof.Üan-
te decreto Concílij hxc^ôp. cap.4, féíT» 
I4 .dereputation.Pwdiciwis tnCithcdn-
l i : EcdefU pertinef a i Jolitr/J Epifcúfww ? ira 
quod CmoniciX^ Ctfittdum novptfmt \<i;in-
tromitere in httiafmodidepiititttmic t nec i>.\c:m~ 
(uho , y d cornyadicemc fyifcopo Miyueri A<{ 
Prxdmnáum in Cctthedrali, cti.iwcxpr^dicü', 
toYtbtts ¿tb ipfo Zpilcopo approbntis ^/¡'probare, 
depiitavÇjfeu etdmitrwe: ÇonçYeç.ith) cnim cen-
Jiíit íiiJfefíím Kprfcopum pen hiere 1»\ua C>u'nc-
drdltuuiU habita vatioHC confttetttdinis eti.im 
immemorítbiliSiqtMContpctcrei Cipitidojvctde 
ConvdtoCÁpitulu 
COMCLVSION V. Nopnedcnios 
Prebendados,finlicenciadel Obifpo.inã-
darabrirfepultiuasenfulglelia. Sicdedu-
citurex cap.Ecclefus i j . q . 1. Y que puede 
caftigarlos, í i f e atraiicrena' ello , d i / en 
grandes Do¿torcs. Muchos cita íuüo Lái-
borio variar jucubrat.tit.2.de pníco,& reí 
centifunerandí morccap.s.pag. (41.a.6. 
& 7,íic praxis Arcbiepiíc,Ne:ipij}.cap.4.i-. 
n, iS.Grarian.diíccpc. forenf.rom. \ x ^ \ 
1 io.nuin.i3-Ací:.Ecc!'eLMed!c>lanenl.i>. 
*a.cap. 1 6 . & cap.ay.'^.vbi fol. z9 Riccius 
in praxi aurear . rel0lut .5Sv.n. i .Moífci¡. in 
Summ.part.z.traâ.íi.cap.Snum.iS.Me-, 
diol.part.2. tit. de Cepult. $. Verum cure-
tur,fol,71 .Sebaíl. Medie, de fepulr. quaeíb 
<5.num.6.Cardinal.in Ciem.dudum, num. 
i.defepult.^.HuuiijAbb. capit. Aboien-' 
dacjdefcpulr.Hoíiicnl.in.Suinm xiefep'iir. 
mim.z. & pro hac epímone faciunt yerba 
Bulla; PijV. cum primam , hz vtin 6c-
clcíi/sKal.ÁprUis i$6<¡. Y cita fcmcíidá 
fe confirma con la común practica de las 
Igieíias, y no fe trata de las fepniruftjs or-
dinarias. Que claro eftà,.queflegocips tan 
pequeños no los tratan iosOMfpos, cnias 
Iglefias ay para eflb perfonas nombradas. s 
CONCLVSION V I . No pueden los 
Prebendado, fin licencia del Obiípo, di¡« 
poner de la hazienda de la fabrica de la 
Iglefia; y el puede > (in confentíinientofu-
yo difponer todo loconcemiente al Se-
minario. Eftosfondos'puncos difíinros^ 
' como no fon para v no, y .otro losDocío: es 
vnosmifmos, ni en vna forma larerolu-
cion del Derecho> aufcmoslos de de?.ir, 
.aunque es vna la conCíuíion-.para io q roca 
algaftar,haz;enelc.Nom^cC^uantOjC. Ea 
nofcimr,vbí Abb.mi 4.de bis, quxfiornnt 
¿ Pí-selatiS; fine cõfcníu Cnpiruli/Seiua, de 
Benefic.p.2.q*2X.n.4. s. Rota coran) R.f. 
D.Vcroí'pio , Sí in eadem 11. Deceirbn-i 
16$0 coram ReuerendzGim'sD.Coccmo 
Decano Caual.dcciC>7.n. i.Rota dec. \ 6 . 
5 í ' 4 ¿x 
10 
64$ GouíernôEclèriaftlco Pacificó; 
&decíf.i8 j.num. x-p» i . recent, ôc In Ge. 
rund.adminiftracíOíi.ió.Fcbr. lózp . Sera-
phici.dccir. J 39.n« y • Maneie decif, 2 0 7 . n . 
pr. F.manuei, Quatf. ReguL tom. 2* q.m» 
ñrc.í.&q.7S.arc.i3.ac: 1$. 
Y aunque es vcrdad^ue ay algunos tex 
tosdciDerechcque parece qtrcçxcluyen 
toralmentè el Capitulo dela adminiíira-
cionj que tienêen coaipañladel Prelado, 
como te vé en los Doítóres referídosjgra-
ue ,y dodamentc ocurre a effa dificultad 
elDo&or Barbofa jde iure Ecdeíiaft. lib^ 
i cap. 31 .de GagUulOj pag, a po.colum.a, 
num. 4 . 
En quañto àla fecunda patee de lâcon-
eluQon, el tomar las quemas del Semina-
rio toca ptiuatiuanaeoce a foio el Obifpo, 
fin diputados, y en los cafos que el Santo 
. ConcUio,Ceff.*3.de reformat.cap, 18.dif. 
pone,que el Obifpo le aconfeje con ellos» 
nole obliga afeauirfuparecec^ñnoaque 
x* le oyga.Sk Barbol". in adnoc. ad dlft. capit. 
pag.247.col.i.num.8.£. IjfdemEpífcop.y 
eri el antecedente párrafo lo auía dicho,ác 
355. / .Cum Co ncilio. 
13 CONCESION Vi l* Puede el Obifpo 
por fi íoío viütar el cuerpode la IgleíiaCa 
thedral^no folo Pila^Sagrano^acriília^e-
ditos^ fabricatíino también las memorias 
de los difuntos, y Capellanías, obligando 
los Prebendados a que cumplan la volun-
taddelosdifuntos. Sicex Armend, deci-; 
fam refere BatboC.in Paítór.alleg.^ 3 m. 15. 
A R T I C V L O IV. 
Que fon adjumostf fi pueden los 
Obifpos procederfin ellos i qmn* 
do proceden contra Pre-
bendâdosi 
S V M A R I O; 
L Obifyo tiene fundada 
jurifdidon ordinaria en los 
CUriges todos de fié Iglefia, 
fin díflincion alguna. f anfi puede 
uf i taryj corregir^ygotmmr A fus 
Trebidados^mmnos que a tos mo? 
3 Truebafe efftjmfdhiontfmrefi-
de en el ObijfOy Con la airtoridad del 
Santo CencUio de Trento. 
% Paraconocer delascattftsciuiles 
de fus Prebendados, wneaptade 
<vifitar cl Obtfpo. 
4 Adjuntos que fean> y como fe bin 
¡rjtroducido latamente exptkado. 
$ S i pueden los Obifpo s proceder fitt 
adjuntos en lascaüfas criminates% 
contra fus Prebendados. 
6 E l fenor Don Pedro Macbàdo de 
Chaues, Oydoràela RealAuiten^ 
tia de Chile»m fu reformación del 
Derecboy titulo de u n eruditifsma 
libro fuy^abomina lospleytosyy ¡os 
litigios., 
7 E l fefior Doñ h a n de Soldr^aná 
fe pone de parte de losPrebed^dos^y 
qbiete qen lasíglefias todas de las 
Indias procedan los Obifpos con ààA 
juntos* 
t B l poSíorHauarrotf oms^fon de 
pareceram todos los Prebéftdados 
tiene derecho para nobrar adjuntos, 
9 Agria reprebeafion del fe for So-
lorçano) en materia de ddjutts a los 
Obifpos todos dé las Indias* 
I o Admitafe el Autor de le que dixâ 
elfeñor Solorzano > prefupuefla fu 
grá modefíiay refiere fus palabraJ, 
i t E l fenor Solorzano ¡íjueriendo ¿} 
no aya fin adjuntos Ig^fia w l*s 1° 
dias) confiejft) que no los tienes al* 
gunasdeEfpaña* 
12 E l Primer argumento d e l f é o r 
' Solorzano fe fabrica fóbrelas erec 
dones de las Iglefias todas delas I n -
diasque df¿(e> que contienen claff-
ftlas para gourde los ptiuiUgm 
iodos que goZjM l*s Iglefas todas 
de 
Parte LQucftlon VIH.Articulo IV. ó # 
de Efpd&a i y fendo yno de eliâsel 
tener adjuntos > parecen que pue-
den eft otras elegirlos, 
fl 3 Satisface el Autor ejle argument 
to del feBor Solor^ano. 
fi.4 Replica el Autor alo que a f t 
refpuejia fe le puede refponder, 
115 - Satisface a lo que opone de la 
Iglefia de Semlla, a cuya imitación 
fe erigieron algunas dé las Indias, 
16 Confirma fu argumento elfefíor 
Solorzano y que en las Iglefias que 
J i han erigido de nueuo en las I n -
dias >wopueden quexarfebsObif-
foSi de que fe elijm adjuntos y pues 
no les quitan algttn Derecho, 
;J7 Refponde a efte argumento y y 
bueluefe contraía fentenciá del que 
lehi^o. 
•jg Elfegundo argumento delfefsor 
Solorp^dnoyfe ryale del anterioridad 
de algunas íglefas'de las Indias y 4 
la publicación del Santo Concilio de 
Trento. 
Ayuda flacón que la Iglefia Me¿ 
tropolkana de Limaytienideclara-
ción de los Cardenales, para elegir 
adjuntos. 
1 í> Refpondefe a lo wno^y a lo otro¿ 
20 E l tercero argumento delfeñot 
Solorzano,eshazerfeCanonifta de 
losPrcbendadoSypovderavdo fus le* 
trasy 'virtudesyy buenos )m%¿Qs. 
t i E l Autor agradece al f t f ior So¿ 
l o r e n o las juft as alabanças délos 
Prebendados todos de Us Indias: 
Pero no eftà en effo el negocio de los 
adjuntoS)fino enfaber^ que Igleftas 
tíeven priuilegio. * 
22 Los Obifpos que oponen i g n o r i -
cia a los Prebendadosrfar quitarles 
los adju&tosy eflaràn obligados a ref 
ponder alfeftof S olor T^inoy que di~ 
Zfyque fe podra empatar U i g n o r é 
cia délos Canonigot c o k la de fus 
Prelados-Xel Autorno eftà obliga-
do a refponder a efo\porque no fun^ 
da los adjuntos enlafaficiencta. 
23 E l Obtfpado del Autor no tiene 
adjuntos, 
24 Ay executória del Meiropolita** 
noten que declara, que en l a Iglefia 
de Santiago de Chile no ay adju tos j 
porque ejfalglepa noes de las que 
go^an del priuitegiot 
2$ Referencias for males pdabrat 
delafentencia del Metropolitano y 
en quedeclara^queU Iglefia de Sít-
tiago de Chile > tío es de las que g o -
Sfytn delpriuilegk de elegir adjw* 
tos. " -
•56 Solo los Capitules que antes del 
Santo Concilio de Treme, ò por ex -
cepción) opor cofiumbre legítimame 
te introducida j o por algún efpecUl 
DerechoyO priuilegío,fe pudiero exi-
mir de la jurtfdicion Epifcopal ygo'J 
Z^an delprimlegio délos adjuntos. 
2 7 Vna declaración délos Cárdena* 
les yen que fe n je con euidenciayque 
no tienen adjuntos las Jglefias to-
das delas Indias 4 
2% Ñ o todos los Capitules delas h i 
diaSy pueden pretender exempeion* 
2 ? Elfefar Dofôor Solorzano cha 
alfetiorDoftor Bar bofa yy aunque 
no lo diga claro, parece que le cita 
porfu opinion. 
30 Lleuala opinion cmtraftadela 
O f u y a el DoBor B i r b o f a . 
31 TrAefe lasptlabrasdcflcáuter^yio 
tUasranadedATacio délos Cardfn&ltS) 
con-
fyo GoulctnoÈcleGaftlcQPaclfícoi 
contra los qm pretenden que ¿JA 
4<í\i$.nM$ èn Us IghfáS todas. 
32 i*$Hir.o%p-de ¿tSlrin.A del Do$üt 
Barb.pfd-hscho ds declaraciones de 
/ Cardenales^ <jm expresamente es 
contraía ofinion 'deUs que admite 
adjmhs con generalidad. 
33 Ded^rafe mus el Do$or Barbo-
j a contra ejfa fentetjiia y y cita por 
ellaDoãoresyydecífiónts» 
i L a iglef a Colegial) que no tiene 
t ¡ ^cepcionynogo^a délosadjmiosy 
¿.defpues qnela erigieron enCatbe-
drah 
35- ' Deejjadotòrina forrha tiÀuior 
ron futtl argumento contra elfeñor 
Solot\anôt 
3 6 Sentimento di i m n Gutierre^ 
citado en el punto for el feñor So" 
lorfynáé 
j 7 Êxplicafe njn lugar de el Samó 
Concilio de Trento > de que fe quifo 
rv alft el fcfior Solorzano, 
38 Dafemas lu^aeJStUugar, 
39 L a introducción de adjuntos no 
• fue, como quiere eifeñor. Solor^an'o 
para enfrenar los ObifpóSyJinopara 
reprimir algunos Vrebendadot. 
-JfO Siaurà algunos cafas tnfym las 
caufascrirñlnalesdélos Trebtnda-
dôSypuedanproccderUíOyifpàh^n 
i adjuntos, , 
ífl En ciertos delitos de Prebenda* 
dpxpodranlos Obifposyfin adjm-
' tos^ba^er la fumaria fy proceder a 
prifion. 
43 Junque los Prebendados go\en 
delpñuilegio de elegir adjuntosjpue 
deelObifpopor ft foto proceder con* 
tra ellos, quandg en i l delito/OÍ/ cnz 
çartades todos* 
43 Auienda el Ohifpçde prèndernsn 
Prebendado con adjuntos^ fin ellos 
ha de ponerle en cárcel decente, 
4 4 L a cárcel del Prebendado hade 
fer en la cafa del Obifpo , 
45 E n culpaspequefj4S)donde no es 
meneflcr el orden judicial, aunqut 
elCapitulo tenga exempcfon > podra 
proceder el Obifpo fin adjantoSiCon-
tra los Prebendados, 
46 E l Notario [ procediendofe côn 
aijuntas^há de fer el del Obifpo y h* 
de[ba^erfeI4 Audiencia en-f¿6af*$ 
donde. fuVicariofuelen balería. 
47 E l fije al{aunque inter ueng^ad-
juntos) hade fer el que eligiere st 
Prelado. 
48 LaexecuchndeUfenienciacon 
adjuntos > no les tota a ellos,fino al 
Prelado^,. 
49 . Silos Zacionetosgo^ándelpri-
. kilegiodè adjuntos jquapdo elCa» 
. bildo esexempto í es punto contre* 
5 0 Los Racioneros ptoprimenü 
fon Capitular es\y aunque por coftfa 
:) breypor efla tutO) & por primlegio A* 
pofíolicof tengan <vo \eñ dCapitu* 
losn&por effogc^an fata fus ctufas 
ddprimlegio dé adjuntos. 
Ay, DoSores que di%en lo comí 
•¿ trario* • 
$2 ExplicApfè efios Dolores: yH 
3 3 - Explictfe ei'Qcfíor Btfbofam 
el lugar qui di^e 9 que fi los Racio* 
.\x wro$fe rpdende algún efiamUf 
• gQ%ar% del primlegio que gov t̂u los 
PnbetfdddóSytn orden a los adjun* 
tos, 
f t Silos Capítulos tiemn prouifion 
• foba^cr e{latj¿t9z 
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Niim. i» M ^ i ^ m tr^TIA Materia defte Articulo 
es vn punto muycontro-
ue rfo, y e n que fe ha efcri 
to ya mucho^porque loa 
muchos los interefadosv 
CeñiremonOs Io mas q: 
fuerepoísible eh materia 
tàngraue. Y para damos bien a entender, 
cs necefíãríoaduertir.que el Obifpo tiene 
fundada fu jurií'dicio ordinaria j fin diílin-
don alguna eú los Clérigos todos de fu 
Igléfia^ puede vifitar, corregir ¿ y gouer-
faar a fus Prebendados^no menos que a los 
Monacillos^cap.lLequiíitijde íefíamentis, 
GloíKin capit.NuUus, de d e ã , in 6. Rota 
decir, i óS.nunj. 2 . & deciC 3 num.a.y 5. 
éi:decir.^94.nun3.4.patt.i.Seraphin. dea 
475 .num. 1 . & decif.615. num. 2. & decif. 
Toos.nutn.4. Mantic.decif.^iz.num.z^. 
Círeg.decií^.num.a.Corneus, conf. ÍPJ. 
num 4 . Ub.z. Aloyf. Rice. in praxi, variar. 
reíblut.cap.4.2.& 33 jân praxi, decif. 4 0 0 . 
Coecin. decii: 448 . jjum, 1. & decif. 471, 
tlurii.T. Farinacdecif. 4 4 7 ; 1. tom. & ctèc* 
€'z. 2 4 8 . & 4 9 1 . voluitív 2» HoítienC&Pa-
íiormit.in cap.Caufamqu*/el 1. de iudi¿. 
Sípluresali/jquos refere Rõ ta invnaMõ-
iUregáníT, eoratn Goccin* apüd Barin. iñ 
reeenti^4ecH%£;;^ ^.v..^ . : 
^ Y èsexpr^fíTaâetefmlnacIon dei Santo 
Concilio deXrento feff.6.c.4.por eftas pa-
íabtasiCapiitila Cttthedraliu, aliaru tnaior» 
£cdcfi<tríi} illomq-yperfotU nulhs exemprioni-
bafcofuetadinibusifententijs^urmentistcocoy* 
dijs j ({tt£ tantum ohligent authores > non 
etiafucee fores, tuert fe pofiint^quomiuus afuis 
Epijcopfs j <9 Àijs mtonbm PrxUtis peripfos 
folos,velillis quihm jibt videhittfr adiuttâii, 
iuxtA Çatíonicas Sanâiones totieSj qaoties opus 
r ime j i p o f t ò l i c a p à f s m t O v a l e m . Y enla 
feír.25 .cãp.í, baelue areforçar aquefta ju-
rífdfcion. 
Propongo Idfegundo jqueno necef» 
fita ê] Obifpo de vifitar anualmente fu Ca 
bildo, para conocer delas cauíàs Ciuiles 
de fus Prebendados: porque fu jurifdicioii 
ordinaria fuhdadaeneUiíero imperio de 
qué goza en toda la Clereciá,puede cono-
cer delasèaufasçiiriles de fus Prebenda-
dos ,pueS que fpri Clérigos, no folo èl,íino 
fu VicarioGeneral, conftatexdi&.capit. 
Requifite , .de teÔã'mcnt. Gloíí."incapir¿ 
Nullais,deeleéí.üitf'. Y d e ü e p'utirotelze 
cfpecíàl documento el Do¿toí Machado 
çofu ConfeíTor perfeólo, üb^^afiuí . t ra-
dat.8.document. 1 , donde cita aífenor 
Solorzano. • , 
Paraexpíicarqueíèanad/untos, hemos14 
deprefuponer,queantiguamenreen mu-
chas Cathedrales de la Chriflíandad los 
Prebendados ,ô por coftumbre inmemo-
rialjòporpnuilegioj gozauan de vna ca-
bal exempeion, en cuya virtud n o podian 
fercaftigadosporfusObifpos. Celebrofe . 
el SantoConcütode Trento» y pelando-
fceneftas exempcionesgcautfsimòsincõ-
uenientesjdetermmaron aquellos Santos 
Padres, que feria juíto quitar eft a general 
exempeion, fi. bien algunos Docíorcsfe 
alargan mas de lo que dènieran 3 en f/ndu 
careílacanfolemne difpoficioñ,pponiê-
do a lo difpuefto ,q no afsiftieron los Pre-
bendados en efte Santo Concilio , y que 
nofauuo quien refpondieU'epor cIÍos,co-
mo que de perfonas a quienDioa fió fn Fe, 
nò fiara la Iglefia, la inregridad en la jufti-
cia. Determínòfeenefcto , como coalla 
de aquel capitulo c.ya citado ele la fcfsion 
25. que los Cabildos que gozatian d e a-
quella exempcion^íigiciícn-cada año dos 
Prebendadós,que.en compañía del Obif ,̂ 
pojuzgaííen lascanfas de qualquiera per-
íbna delCapiaiIojquandonoviíírando el 
Obifpoqumeüe ,u de oficio.ü depedime-
tode parte proceder contra alguno , ora 
proceda el , ora fu Vicario General, q u e 
losdoáhagan vn'voto-, que contrapelis al 
del Prelado, y que con v no que c o n e u c r * 
de con el en la refolucio n dclacauía,hn<ça 
Jentenciajy que filos dos dlícordarcn del, 
el Obifpo, y ellos nombren t e r c e f O j ^ u e <. 
dentro de feis d í a s , yfí huuíere diícorrífa 
en e! nombramiento ¿ que le nombre el 
Obifpo mas cercano, y que lapartca qtu'é 
fe llegare,preuaíezca enel punto de la dif-
cordía, Elproceflo fe ha de hazerpor el 
próprio NotariodeelObiipo,yfenrencía 
delacaufa difinitiuamcntc.foloa él le to- -
ca(comodirèdeípues)el executar ia fen-' 
tenda.-Eftos dos Canónigos fe llaman ad-
juntos. 
£ncendidoya que fon adjuntos, entra -
la difputa, fi puede algún Obifpo proceder 
fín ellos, no laftimando la difpoficioñ de í 
ConeÍlio?Diehofo el Prelado.cn cuyaAu -
díencia fobra eftadtfpuraíyoen tanto abo 
rrezeoíos adjuntos . e n quanto m e mata-
fdftpfóytOí 5 porque los líugios deuíeran 
aboftiinarlos mucho los Pixbend.ídos.y" 
frendo mi condición todapaz , m e ha aíi. 
cionado a ella de nueuo vn do¿\iisiino(y 
1* 
) e i i a i t i c o r a c i 
tf CTudmfsimo libro en qacíftos dins he fel-
.do(dicho(b fuera el mando, íi ya cíiuuicra 
• ?rapreflb)inrículaíc i R c ^ m c i o n dd Dere* 
c¡?9i Autor el feriof Doíior D o n Pedro. 
Machado de Chañes. Of dor de elli-Rcai 
AadieiKia^aroade fíiigíiiares ví i tudcs^ 
dcadiiitrablc-s ierras. Habla tan atltamcijtfi 
coat-rttGS'PlcyEOSjy abotiUnacontanfiii-
gitoeftiiolos ÍirÍ8,ios ,qae por isopouet 
coclíayaidcÃc libro vt>remiendo debr^ 
cado,ííb qiiiíc frasladar a el dos •caplmlos 
efltcros.BDluamosaora a nueftros -adjun-
' tos .y reamos ÍÍ deoen aámuiríeea todos 
losObitíjados. 
y EHeáorOonluande Solorzano,eRel 
übró 3,de Índla,r»Gubcíflac.cap. í4.pagln. 
i 8 6 .cois. § .Baae £ m m , ^ 7 . víqu e ad S 9* 
pretcode probar,qae en los O binados to* 
«losáclâs índias^ «ftàttobligados rodos 
losO^ífpos a proceder coadjuntos en fot 
cayüs odmí nales contra Prebendados. Y 
aunqtse es^veedad, que laautoridaddeñe 
" grao Doâoí*, de ordiuaiio nae fijelc arraf-
tcar 2 vnhquiero cña vez,hazlendo cfilma 
don de mi Dignidad, defcíidcr ci 0 e i f i -
d i o de ¿os Obftpos, y preceiido vakr-
medelasarguiHeísroSj Cn quefeísabiaJia^ 
^(.xcmemeiítí de los Prebendados 5 por-
que algnnos{conK>lorcíiere elfeñor So-
lorzariOjaiê aroQ ia i^tsoraacia de los Pre 
bendados de ias Indias. 
£ ík argumento, y otros qué traen al-
gunas Dadores para repeler los adjtmcos, 
aofoíi apropoíko,porqueeño estocar en 
la juftiiicadon delSaato Concílio deTre. 
f.Gfy fl punto no es efle, fino Q preííipueíU 
la áirpoílcíon del Saato en afelios dos ca 
^imios;podais altanos Obiípos proceder 
, Liprinaera opinion quiere que en ef-
fa difpoíicion Coaciuar, íe coiuprchead* 
las Igleíias todasídefiserri^que no ayaCa* 
pitulo fin acción a nombrar adiutitos. 
ÍQS Dolores defta Categoria haze Ñaua-
rrocabeça, anfi por íus lee ras, y viitud^a-
mo poríuantigued^djpero atriqta'esujg 
node todaaíabança , no alabaré yo las pa* 
Jafcrascoti qae trató eíla materia. Son del 
Concilio j.de officloordinado, nura.vit, 
T aunque las trac elfeñor Solorzano, no 
fedaporquçdias íeparedeí íenbíen^t io 
porque ie pareció blea fu opinion. Y es 
cofa de myfterio, que v na conciencia can 
cftrecha.como lade Nauarro.aya dado de 
ñ tanto en efte punto , que dcsluto ¿0$ 
Elfeñor Dodor Solorzano fe defviòde 9 
Nauarro, foio en la generalidad de losO-
biípos:porque prefuponieado, que los d i 
Efpatáa todos fon Santos, fíente, qusJoa 
Obifpos todos defas Indias fonfobsrmos, 
llámalos engreídos 3 hinchados, iryaftos, 
^ue lovf i i rpantodo,qdcnecefs iÉãdefr6-
ÍJO.IT es cofa que aflombra, que íiendo Jos 
libros d c e ñ e ^ r a n Doífcor, vnoselogios 
de grandes, y pequeños, fucondicioaia 
itiliraa apacIbíUdad, fus ordinarias pala-
bras.cotnofus obras,lamifma corapoftu-
rajíalede fu p^ío todasias vezes que trata 
«n materias que tocan a Prelados de las 
Indias: Et <y»/4,(díxo enel libro j.àelndiàr. 
<5ubcra«cap.i44>ag;*75í>.col,i.üunien8-.) ífl 
in his Indiarmn Prouincijs Arâiiepijctftt & 
£¡>:fc(}pitUiéor¿s(unt t & profumw Imperio* 
& honors qaem hdwit , &¿xeYmjt mhâ9 non 
fibi ddrogauf 3 tfm^m, ^ CtyiuUm fihi 
diá9g'í)'e$tes¿& tionfHttt qmdem csmnijifos 
éliymâwfinnárc ¿infantes, ú m h sftif Capita-
Imhm»g!íífi» i»&Vj hâberf pyatenãittttt& Ion-* 
ge mugiiiqttam in HifyéíMA teliqu* dia y tace-
limas fopr*hoccApuf» «t»fff. $9' yod)mahemh 
expedir é s pôteflittk frtnnm hxarey Je i 
petihsfakim hocAditinftorttm .medt&úU^rnte-
nlis tcmpeHr^citm v e t e ü m eo exijlente^ ora-
m tuñitem ex Pwlatorum orbit rio ânfas* 
Es efie lugar cita el feñor Doâor So-
lot^ano muchos Doâ^res por íi, y fe re-
faeiae, en que todas las ígleüas dedas3n-
dias^deuen-teneradmRtos,y proceder co 
elloslosObifpos en ¿as caulas .criminales 
comía Prebendados, Y i^n embargo de 
eflbeael nunieroíP.dexóconfeíradOjque 
•no ay adjuntos tan generalmeirte «n las, 
Ig! días de Eíçana » -CHW -que es forcofo, 
que aya Obifpos que no procedan con 
¿líos-
Vcamosaora los fundamentos delfe- 'J* 
•norSoiorçano jpuesíottíÇlíosíb^oslòs q 
pueden hazeraos pcfo. Eipr.icneró, ¿o el 
nu tnc r07- i . e s : Que Ias Igfôíhs todas de 
•las índíaí tienen clauluhs en fus crecdo-
<nes,para. quc.gozcn de. todo^ ios prluile-
gios, Derecíios, coííuiiibres,.cfudultos» 
que las Igíeíia?deEfp^ftaiy q^cBendo«-
¿10 de los principales orUiUegios que gaz-e 
de tos adjiimos/erà/orçoto rencrlosíffft J3 
arguiuenTo es a lo que íéngo enrendído, 
«Iqueapríera ma^cl punto^ Peíopienfo^ 
que le tengode fadsfacer con mucha fací» 
lidad.JY para refponder, pr^uátaria^Oí 
Parte I.Queftfo'n.VlIIÁr-clcaío-IV. <5?3 
Vna Tglefía que cie nueuofe fundare 'dixe 
conftáí De Prébendhdos,y Obifpo; Là ftác 
-tc principal qual es? Glaro eftà qué bs ñ n 
duda parce principal la cabeça. Luego fi 
efta Iglcíia participa de los Derechos quê 
gozan las Igleíias todas deEfpaña, Y ay 
• vnas en que los Oí>ifpos tienen dcrecho'a 
nó-procedeccon ad'mnps: porque crasíã-
. dandofeacüas los Derechos de todas, no 
recaerá en él Obifpq'efle'Derecho.Diran-
me que otras muchas, en efpecial la dcSe-
mlia.acuya imUadon parbce que feed -
gieroQ las de Us Ilidias, vía de ad/untosiy 
•y que efie Derecho fe deriu a en eüos Pré . 
bendados. Eftarefpueíta la tengo por fila-
I ^ ca, y hablo afsidelía, porque esTefpuefta 
mia. Qoe razón ay, para que gozándolas 
- Iglefias de las Indias, de los Derechos to-
dos dclasde Eipana,tenganfacuUadíos 
< Prebendados, paraelegírel Derechode 
lasqnetíenen adjuntos, y no puédanlos 
«" Obifpos valeric de las que no-los rienen, 
• úehdolosDerechos tanxomunes, como 
TS han pretendido aquellos Autores? Y fíes 
tán precifo;que en las Igleüas de las Indias 
• fe trafuntetanal viüolaígíefiadeSeuílla, 
^y pàrtícipert los Capimlos délas Indias los 
¿©trechos de las mayores Tgl'&fias, como a 
• .lósOblípos deftas partes no les conceden 
'• ' elDereeho-dela-alternamia^.J&irányqüe 
eü¿aí> toca en las nueuaç'ConqueftaSjCo-
' \ '.'mb fe ve en los Obifpados que cftin en las 
. tícrras.que cneftospoftrerosligiosfeqqi-
taronaios Moros.Pero en tanta general!-
• dad.noaubdecxpreflaríeèílàexempciõ? 
Vayanfe midiendo íos Derechos, priuile-
gios.è indultos > que gozan los Capítulos 
de las Igleílas de Eí paña, con los qae ti¡s-
' nen los de las Indias, y:verà£e quanto me-
nores fon «ttos, y quieren que en materia 
de adjunsos fean vnos meímos. 
Gonfitmaelfeñor Doftor Solorzano 
cl argumentó paflado^con vna doctrina 
del Doâor Sarabia^dize: Que las mas Igle 
•fías dela» indias nueuamenre fe haaeri-
gidOjy que entrando denueuolos Prebê-
• dado?, y eí Obtfpo.j no puede él quexarfe 
de que fe eUian ad)untos Pues iw puede 
• alega^que le quitas algún Derecho. Efte 
J7 argnmento es muy fioxó, aunque están 
Docto fu dueño , que-el Dador Sarabía es 
fugeto calificadifsimo.alli no telia de até-
• = deralaperrotíaJGnoaladlgnidad)y!adjs 
nidad del Obifpo tiene aaesa la íunfdíciõ 
ei-i fus Prebendados, quandoellòs no go-
zan del priaijegio que dio CISÍMCO Con» 
cílio a ÍosCa^ítBÍosexcepros;porquèán» 
tesdèaqueUadifppíiciOn, por coÜumbre 
inmemorial, caíi todos los? Prelados;jui-
gauan las eaufa^de fus GapiíülosXíí p o r -
•que los Obifpos entran denueno en Obif-
pados récieniementeerigidos^no í í poo-
den quexar deque pierden eí Deréchí»,q 
no podían tener antes de la erección 5 tã-
pocolos Prebendados jpsaes fonconíio«í 
• Obifpo nucuos,- podtã alegar, que Ies gui-
' tan el'Derccho que no tenían, •, 
' 1 El fegundo argumento introduce ál- ^ 
- gimas Igleílas del Peru * y NaéúaíEfpáña» 
• Gu¿cosy Limav,Tiafc^lâ, yMÔKJOO , fi|ñ* 
dadas antes deúa publicación; detGqtàsi. •« 
, lio^y coligede'ahi /ciue'pueden gozartftl 
priuilegio de los adjuntos fy queauiendo-
- ie'mouido.eftepley.tO'enda Igleíla Metro-
'poUranadebima v-te ^Icançòde fu^SaTiéí-
dad vn iuez ApoítoUcò-iquedecidieâèel 
- cafo,y eftedeclaròen faviorddGapituio, ^ 
y que defpuès de Üoííeht^nciat'.cohftir-
: mes, hiiuodeclarafíópde Gardenales^ert 
ao.deFcbrcroide t t í i ? . Eíle argumemo iP 
fuera eficaz idas Igtefíajs todas-antes de el 
- ConciJio tuukían tcxejaapcktoiidâ, fus Pre-
r ladps. Y e f t p e s ^ t ò p e ^ n M a M á t e r i a , 
i.porqò^eliinoEDoâocSôJofzano/ryMÍos 
!Doá:Qresn^e%u1GpptòK]idêrqije4os^-
rjiintosífe dietoir generalmente a'los Ca-
pimíos todos .* ;Y eflõ^s coiíítra Dolores 
• grauifsimos^ y!cóctra;l¿itiefina mente del 
•Santo Conciiiovcomó-'defpues pcõbarè-
mos. Y:íl la- igteíi-áde 'Lima huuo taetitflf-
ter dos fentenciá!) pawêífecaurâAèhdptã 
antigua,tan priuilegiadâ* y qpe.tórçxíía-
' mente auia de alegar fu eiemp^ori^oo-
• modefpues fe verá eoh euldeqcia^ennftia 
íêntenciadel luèz Metropõiitanòytíofço 
hemos de conceder a bulto aios Capitu-
los^que començaronjayexvn tang^amie 
priuilegio? . .•—.*"-tb " 
El tercero argumentodel feñoréol^pr- 20 
zano»q pcrfuadclafufícienciade los^te-
bendandos de laslndias/us búcao&íuiííios ̂  
y muchas letras, es para mimas apretado, 21 
que para orroObifpo,po'rque en vírtudde 
oficios que mué en mi Religion ,vi cafi so-
das las Igleiiasdel- Peruíyjsmoaas el-las ha-
He muchos Prebendados <que podie-íã fer-
i o enToleáoípêto çomc?iiomeyâ)gopa 
1ra-mlíbnrencia,de. arguirlos dcligSaoran-
cía,porqiteenb fuera injuílicia, coifeesícrè 
• el antecedente, y negaré la coníequ'éncía. 
QíiefonmuyDodys, vmuyChií^ianbs, 
.yO cambien lo digujpetono'cljá el jxirçro 
en 
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fen-eflb , fino en,Caber que capítulos tíç- .prpmjndò eircHe>r,.Obi fpodcSantiago^e 
nen e^eiíipciòn?y cn pnSbar^uc íblos los Chile ,-enq condenó ^ Geronimo Lopez 
capit-ulosexcniptosticocnadiüntos-,-fegú diAgurto, y Diego Lopez de AzocasÇa. 
,a2 la dirpofieioudel Concilio. .Ya veo que el nonlgos de aquella Iglcfia, a cada vnoea 
féãor.Soíorzano refjsondealo q u e pudo cinquentapsíbs.ylascoñas ,porattcrpfe-
CFieHepunco, o p o a e r í e aios Prebenda- -.tentiidQ íer luezes .adiantos conelProtji-
fiios,forondo de ahí in argumento. Cori- 'ÍPr.eu vn pleyro d e l Canónigo Fnmcifco 
leedcqueauràen algmiasigletias Prcben- . de Gchand¡ano,y por lo d e m á s deducido 
' .daéos ignòrante .S ipctoquefepuede em- -fin la cabeça d e proccüo.de qtie fe apeló 
•fóltar iaiguorancia dci!q^o.rt lade fus .0- . por los f«lbdichp?,y poreLDea^y Caí>ii-
bifpos. Qwzà .queyonbentendiíbicn^çl d o de;,la dicha Igieíia, pidiendo reuoca-
j , .(Laua^cositEujanlo.allà los Obifpos con tipn de ia dicha fentencia çy que enadc-
' ^qUi«tá»iíÍa él feñor Solo'nsanorTVrfíopro \Untc fe mande j-que el dicho íeñor ObiT-
l ^ â w t e p k u b s lAdiámiB prntetomid quod poiy fu Prouilbr/no procedí contra elte^ 
... Mt^Uihbpxttc¡ tat¿1iwtf ibt&-£&ntmtí i i i f . .pn-ias.caufas.elimínales,fin.acompíñarfe 
ijkrtittUifiu* hábilitoieJ>üf>ehd*FÍorum « w , - côj) los dichos adjuntos 3 en conformidad 
»&ftéiqMttd})t&tndiqttíhu$ jLedeftjs vúttf» • d e lo diípueflo por el Santo ConcilioTri 
^ t p ^ s ú ^ ã n d e m p t a p o n i m .4pnrUia.:vrítoel proGCÍTo^ícc. fdUmos, 
"htmttn cónfiderañp^fif Qmmm-memltM re* dcatmostie enmendar, y reuocar la é c l y 
l ^ ^ U e r - í a i f C i t p a m M à b t p á t í m m i . . ? :.y?*ténçi*fdada9yj>ronun6hda pot el dichofc&w 
a j , cJ^Aot'cs dc-dexáritmiéntimienío, «he me* .-ObifpOten U Ciudad de Santiago en vetmey-qna 
?s&$ft¿tlmzv mi inteneionjyiftuarfclia, con t r o d t a s d e l ^ a â e Mayo de miyfeifáenrosy 
riajbeguiár, que no plcyteó pop mi. ' En efta ocho. Thabiendojaflicta, <t bfofo emos,y damos 
y v;%lelfet^ac timo n o a; adjuntos. >Trcíttta por Ubres s losdichos Gerónimo Upi^de-/t*... 
'"•,y^Ís años-ha-qucferiiouio,eneftcCapitu- •  g u m , y Diego Upe^de A^pea^delacalp^ 
• -yjVpleytofobre ío^ adiantos. Caítigò ei O- r*f t*tfeíles;p»fo,j! de U dichi condentctyt. ,y en 
tbtipodQS' Prebendados, que fe dexaron - í o tocante alo demás pedido por el dicho Dean, 
' ' - òatijorar^peiaroadc la condenado» y de y Cabildo }fob»e queel dicho feftor Obifpo, ni JV 
-liavíòleMcia-queíèlethaaâa^eanopermi*' r.Promfor, no ptocedan-cántra los dichos Capita* 
-hturkslvíarde fu Derecho enmateria d e los : -lares ¿n las.cateas criminales, fin acompañarfe 
-+ ad/úntòs. Otorgòfebf SÍ la apelación ;aios .con los dichos adjuntos : Deciaramos-no mer 
í^PrebendadOsífteüatonfclpsautosaLima, Jugaren aquellai^lefia,en^uenoprocedehdiÇ 
• * figiiierõfejOydas^as jsanteŝ y el fefíor.Doc pofttion de el dicho Santo Concilio Tndentmo\ 
ftor.t). Feliclaaò8eweg»^qufe .-murió Ar . pomo confiar, que fea de las que tienen exemp* 
cjçobifpo de-Mèteovaiitiendo.fldoGathe- ••áon de la jitrijdicton ordwariay por eflafenten.-
• drarico de Prima'4e3Ganqaes ,.y jubilado CÍA dtfimma > juagando afsijo pronunciamos 
- enla dicha Garhddra,.ijuea:ta.a la fazian fwcoftas, masdeqne cada pane pague lasque 
t : Prouifor, y VicarioGencral del Arçobií- -Jjmierefeche. E l Doítor Veía. 
»•> padode•Lima-,fencenciòlá.«íauía^dech- - sBaítantemente tCDgodeclarado eñel 2Í 
,rando,quc lalglefíade Santiago.d'e.Ghi- ...diícurfodeíte Articulo rodo miíemimtè-
-^íadaraquilamcfmaíenücnciajanfipo-que " lio de Trento, folos aquellos Capitu iotq 
rufieñdadecÍlK)n:del :luez Mctropolkaítt>t -'aatesdèl tuuieronexemptíon,óp^f-cpi-
í rocspara lamÍa 'Vngrandeft indamei iro , co- tambre legitimamente inrroducid^òpor 
^ijñorporcjue las Ierras de el q u e la pronvm- • algún cfpèdal Derecho , ó. priuiiegio-fe 
-^cRMoncalificadifsimas/yél feñorD. luán - puedendefcnder,òexiinirdeja jurifdicig 
• jâc;Solorç«no /queconocio el í h g c í o ^ . e l Epifcopaly^ozando lo difpueftoen mat.e-
rntoíiâo le conoce por fu libro, hizo j fien- - ria d e los dos adjuntos. Ay para 'eílómu-
do^Oydor de Lima j-vnmuygrañcie apre, - chas declaraciones de ios Eminentiísimos 
c iode l í a s .Es^ueSje f t ee l t enord iek fea i - Cardenales,Perocomoie ha c o m e n t a d o 
- tenda. — .. cttabatalla enfauor'de los Prebendados 
a5 -Eníacaufaquefe hafeguido- , en e r a d o de las índias,y de algunas íglefiasnueoas, 
de-apdacion, en eíla Audiencia M'":rrb- <\\ç querido traer vtia declaración que eíU 
poUCana^delafencenciaquecncíladi^y cneiproccí íbrefeàdo^le^dâporlapar . 
Parte I.Queftion VIII.Artlculo IV. 6 s f 
te dei Obifpo de Santiago de Chile, y fue 
cõfulta delObifpo deCartagena jCuya í g i e 
íia eft̂  en\as Inàiastllluftrifami & Rmemi-
27 di^mi Domini y Efifcopatus Cartaginenfis in 
pttrtihtisUiãiitrum det P c m } fuk creéhts pnjl 
CoHcilitim TY'tdenttmm& Capitulutn cjlfubie-
£ i im kpiÇcopOymhtlomitiUs Eptfco^us diHx ci~ 
uitatis Habitat; ft in atufts contra CapiiuUres 
debeat procederé çum adittnciis. SnPplkat ¡m-
mitireryeftws Dominarionthits llittílrifsimis 
pMdiçlaKtliqneCaprtuliftxti fefsmis vigefi-
íjftipte d i á i Cottcdij Tridenttni > <& Vcus, 
28 Càngregutio Concilij cciifuit decretum dtéli. 
* Capttttit jexti fef, 25. dwn ftatuit £p/Jí opum 
contra Capitulares debet? frqçèdet.è 'çièm adían -
¿ i f V / / / i Í imt itm Capittdis habí re locum, (¡na 
txeffiptione > aut confUetudtne, atit alio fpeciaii 
¡ure-tuentur aduèrfus tunfdtãionem Epifcpi,. 
P.A.MXardinalts S.Marcelli. 
: Defta'declaracion coníla,nô Toloque lá 
difpoíkion de el Concilio, en materia de 
losadjuntGSj . folph^bla d é l o s Capítulos 
exemptos^no wmbien,que no todos los 
de las Indias pueden pretender exemp-
çion. , . . . . . . . .. . 
19 ( El feñor Solorzano parece cj Ia dà a eri-
r e n d ^ í t à por fu lentençia el DoftorBar-
boía ;ry en cien .leguas eftàefte Doéloro-
puefto a,elía3eri lasdcGlaraciones del San-
foCoriçírto)ad£efl;j5.dereforniar. çap.tf. 
pag 42S.coÍ)¿.nuni.i.& 2,en dos párrafos 
foios comprehende.clnanto tengo dicho, 
y fe dpone ex diámetro a quato dexa aÜcil 
30 tadde-I Doâor Soloczano: Decretum hoc 
«• locfm^r [olttmdeCapitit'us exemptis, & ijsf 
gtí* con\uetiidif}e7aut aíiofyeciali iurejetueba. 
tur adtterfits Epifapos; ea aatem tura Epi[copò 
fitntrejlittttafeddhsnon tenetur,mftmmC&-
filio, &ajfenfa dttovumeleãorum ex Capitulo^ 
&c.Non exempt a amem Capitula non compre-
hendmtw• tetictmftmulta habeant pñmUgia» 
Hoc decretam non pertimt ad EcclejÍamCarhe~ 
àMktyjtáfpiíuàm Cathedralew , [ ¿ 4 tamqiiànt 
exem¡>tam:Vt¡dé Colleg iata,qtf<eprius notterat 
exemptaftdinommbus Epifeopojttbiefta/tpo. 
fteà eft érétlatnCAthedralem, non comp^b^ 
dtturhocdúcreto, 
31 - Y1epláp',gina4JO*ntim.6.ibi:F"fCáp/'f»-
hm initio Ctíiuslibèt anrit (atiade)í^Wò 
<et éxemptttm ejl k iunfítdione Epi^cofi^ fie, 
QtttídiÇponnHtUr h! hoccap.&.çap,^. fcjf-6.h>t-
bçnt loeitrn tant^min¡ Capittdisa lítnfHicítone 
^ptj^Qporitmexempñíth-khAcheníís pepè (íc-
clti>\itup} c:L Y.cn la pagina 4 1 1 - num. 15. 
trae ocra declaracion de x $. de Agòfto de 
1599» Congyegatio Cotici!i/cenfoit) decretum , 
àit}.cAp.6.fcj[,2$. habere locum in his tantum 
Capi talis 9 qtix exemptione, conjitettidme taut 
alio{peciali mre [e titebatttter adiierfus hmflt-
cbwnm Eptfcoporum, iamquam aJempta ejjet 
Captttdis j tantum hub(modi exempúo , aitt 
aliad ins[peciale, quo ante Conctlwm niteban-
tur. 
Y porque efla materia es muy grawc 3y 
tiene contra fi Doctor de tamaña aurori-
dadjcomotodo loque habla el Dodor 
Barbóla en las declaraciones del Concilio 
emana de tan limpias fuentes losEmine-
tifúmo&Cavdemücs ,WQ comentôconlo 
referido , quiero añadir otras palabras fu-
yasenlapag.3, .n.j iXbuH^caittcomnia^ 
f i - ignU.àõÁt dixe explicando aqueflaclau 
fula : S.Synadtts infmrem Eptfcoporttm addit} 
omni,i&fingti¡íi(de'qaibushocCapitttittm) lo* 
Citw non habere w his Ecclefijs , in qmbus kpi(-
copi,duteomm VtcarijjxcotijlttiftionibitSt-vcl 
priuileçijs^aut confoetudifiibits Jiuè concordijsf 
feu quocttmque alio tmemaioYem habent pote-
Jlatem^ntharitaíem, <& mrifdiílmiem^ quam 
yrxfentidecreto fu comprehifftmiqwbus S. Sy-
nodus derogare non intendit. Ita hie inpy^fetiti 
decreto dicitity}cx qiubtis -verbis tollititv vrntm 
motiuitmdeditéhtmper informantes proparte^ 
cwttfdam Càpittdi > quoAicebatur prjfeiftis ca -
pais tenor noncontmere derogasioncm ftamto* 
rum dtdi Capitult. Sedapenè ex verbii prox 1-
tne relattf conjlatdecontrario s cum ¡otim pr.e-
feriienturéofjjlttuttones i» f.morem Upifcoporií. 
]¿x quibin uifertur, pvxdtcUomnia y c r l a w A -
iofortttiS habere locum, fí Capítnltim neque fit 
exemptum^attt confytetttdtnem non habeat, ant 
fcntetm.iSitiut iuramentayautconcordias. 
Tãbienckael feñor Solorzano aí Doc-
tor Barbofa, y alii i lena mi ópiiliou, por-
que en el num.5 .^.Capitula,dizê eftas pa« 
labras: I liam vero Cona lij in d.cap 6 difpofi-
ttonemintellige procederé tahtummodo mCa-
pitidis exempris, TÍ cenfoit Hora Romana, dec 
1 % 1.225.0* i o 8 .diuerf. 3? apud Seraph, decif. 
74 J. vbt füit diéhim?qi*odciim Ecdefia CJali* 
genfis notffit excmpt(t¿tionpofíit inca locum ha* 
tere difpofitio Conctlij,^ it a quoque dedarauit 
SacraCongregatia ipwttt referent Armendaw 
in addttjd Jlecópdat.leg. Na<ta*rstUb. 1 .xtml. 
ijd.jjeEpifcop.num.SS. Jlqyf, Ricc.inpra-
xifori Ecclefiajlic. $tíô,in i.edit, Círefo/íir. 
488 in jinjn l . eâ t t .&in cídie:\'^.deci\:coÍ\e-. 
( fan.jH'in princio. ZeroL in f?¿x: Ept\y>p.p, 
xihabendt conctrinm Prxhrorifm Zi Jin pylrt* 
- çip.mtm. 14, Amplia etínx procederé in Coile-
vi.uis 
6^6 Goulerno Eclefiaílico Pacifico; 
gfjwj noafolhm exemptis, vcrhmetiítm hAhen-
t iHs concorâiJts f tenitit Rotaàpadfttrinttcde-
ci'lion.i ostium. $ âeaf . f i $ - num. i . inpr i -
, mo colleá^nMlas verb , (\it& A Sede Jpojlolicà 
fiint confirm*t¿, non cdtapvèhtttâti Conàl. iñ 
dté* cáp* 6. vt venftiit SacrA Conp-egdtio, fe-
fie Armeudkr. dich litul. 6.tic v i f i u m n . m -
34 Heme validó de los Do&ores que cita» 
y de ías palabras que dize ,pOrq todo im-
porta en materia tan grande j y concluyo 
¿fíe párrafo con vna doctrina, que es gran 
comprobación de rrlifentencía: VnAe[»b 
illo 'decreto non cortfprehendttitY Collegiatít tn 
CatbedralèfHetè&a9qtne pntts'non erut exem¡>-
UjfedinómtiihiislípifcQpofttbiecfa, vt ceiíÇait 
$(tcr£ongTègítt.tejlê Armèndar» loco proximê 
ñllegctto. 
g - ' Si la íglefia Colegial jqüe ííendolono 
tema exempeion, íl lá erige en Cathedral, 
deípuôs no goza del priuilegio de adjun^ 
tosiporque quiere el feñor DoLlor Solor-
zano ̂ que le gozen muchas Iglefias de el 
PerUjqueíe erigieron ayer? Yo no foy vie* 
ío^y vi hazerCathedrales a la Paz,MirqüC, 
Arequipa >Guamanga)yTruxiIIo.PudíerÔ 
eítas Igieíias anees de Ter Cat hedrdles, íer 
tan autorizadas, como vna Igíefia Cole-
gial? Claro pifa que no; pues i] vnã ígleíla 
Colegial jfíendo capaz de exernpcíon, ío-
lo porque ñola tenia, nò goza de ad/untos, 
quaado la hazen Cathedral;porque aque. 
lias íglefías Parroquiales, Tolo porque fe 
fundaron en [as Indias, auiendoñdo vnos 
j Curatos^ Parroquial meras han de gozar 
de lo que no gozan las Cachedrales de 
Efpaña,auicndo íído Colegiales antes? 
55 También cita el feñor Doftor Solorza-
no a ban Gutierrez lib. f. practicar, qu#-
fiion.quíeil. 104 . Y ahí Tolo trata délos 
Inezes q auiendolos reculado fe acompa-
ñan, y dífputa que fe hará, ÍÍ el, y los acõ-
pañadosaifcuerdaa: Yen comprobación 
defudo&rina haze mención deft-nuef-
tra difpolícion ConcÍliar,para folo eteélo 
de probar jqdos adjuntos¿onüiruyen vn 
íblovoto,y ní diípma eicalb, ni habla de 
Capitiilosèxêpros jnino e'xeptos, corí lo ' 
qualefteAncor noeftà contra nofofros.Y 
Barbofa fe ha vifto declarado en fauor de 
los Obifpos.Y en effacóformidad no lo c¡ 
ta el feñor Solorzano claramente por 65 
pero es menefter mucha atención para }nz 
gar,q no lo cica para apoyo de fu pareceV. 
37 laña Un embargo el feñor' Solorzano, 
en el lugar citado num. 79 . confieüa, que 
en aquel capitulo 4. de íafefsíon rí. d e e l 
Santó Concilio , ie habla d e las Igleíias 
exemptas; p e r o e n e l c a p i t u l o 6 . de lafef-
íion 25. fe habla fin eílà reftriccioñ. Aque 
redondo ,qué en el principio de eífé capi-
tulo fe conformó de nueuo todo lo djf. 
p u e í t o e n e l o t r o j c o m o fe vé en eítás pa-
labras : S¿n£td Synodps, yt in ommbm Eccle-
fjsCíicbedrMífSy fty Cóllégktisdecretum {ub 
fehc.Eecordát.Pítitlo I I I . quodtficiptv.Cãpitu*" 
lAÚathtdrd'í'^rH obfementúr nonfoliimffmndo'. 
Epifcopits vifitauerit jfedO- (¡ttottesexoffices 
•vt*/ cti pecitionem d'tctms contrAdlique evjeâ  
tintijs in dtefo decreto procedat. 
Y eiaefte capitulo 6. confirmada la dlf- 3* 
póíicion del otro, folo Íe explica laformâ 
de procedercònlòsadmntosjy porqueya-
efíauá declarada la jurífdidton de ios Obif. 
pósen los Capítulos exemptoSjCOmocòf-1 
ta del dicho capítulo 4 . no fue neceíTarid, 3p 
que feexpreflafle denucuo. Y porque fe 
vea con cíaridadjque efta introducción de 
adjuntos no fue poner freno a !os Obif-
pos)ÍÍno a losPrebendadós'.y que la dilpó-
íicion rto corre con todòSjfiíio còn losqúe 
antes del Santo Concilio eífouan exemp-
tòs ,yquecon los demás fe quedó a los 
Obifposlaiurífdicionen pie: Quiero refe-
rir vnas palabras dél Santo Concilio, que 
Joabrazantodo. Son las vitimas de aquel 
capitulo 6. de la fefsion 25. y dizen anfi: 
H¿tictittem omnia, /tHgularijs Ecclejiji locitn 
nonhdbeant, in qnibus Epifcop, aut eorm V i ' 
carijex eonjiituttombus, vel pmilegijs, mt 
con(itetttdtnibii> 3 fine cancQvdijs jfeit qmcum* 
qneaho i w t mdiorem hàbetit poteflutem, AU* 1 
ãoni . i tem t mt i m f d i S i i o n m ^ u m pr^Çenti 
decreto fit comptebenjim, yuibus SamitSyno-
dtts deroptre fionintéñdit. 
- AtíràalguncafòenquepuedaelObifpo 40 
t l o a e o n i f í a ñ a r f e con los adjuntos en las 
can fas crlmtnáles'de fus Prebendados) aü-
que mñamente puedan alegar, qoegosaa 
deexempcion/Si, enlosdehtosdeineon- ^ 
f i nenc í a ,ven otros m a y o f e S j dignos dé 
depNoficiõ,'udegradacion',íiferemefiiga, 
$ laprrfion es necefiaria: podra e! Obifpo 
hazerla fumaria f o l o ^ prender al Preben-
dado. Es exprcíía difpoficioir d ¿ [ Santo 
Concillo .en effe capitulo ¿. bt inmmbM 
tunen cxtncontlnentfa pfomnknúbmydeqa* 
in decreto de concnbhnrtjs , & w attrociorifas 
ddittiitdepofittoncmtdnideiradtthneM re-
qmrentiúns^lñ i e f ^ A tmetur, nemiicmm 
eliidmtr , & ideo opus fit pcrfotialiderenMM 
pofit initioíol'AS.^pi^pnstÁdífmm^km^-
Parte LQueftioh VIH. Articulo IV. - 6 5 7 
fimationcm > ^'xeceffkriam âctentionm fro*. 
cederé. \ - ; . . i*;;;a 
4 2 iTambienpbcdc proceder iinadfimmsvs 
quando e n d delito eílàn cncártaçlo^ás 
Prebendados todos.-arsi ¿ftádeclaradó.'poc 
la ¡SagradaCongregadbn jComo lo-telic-; 
re Barbofa^indedàrac. adTrident.re[ia5. 
dercformar.cap.ô.prig.^jo-coLz. imni.Ci-.' 
. UropofitumifiúTtân aà SipiÇcopitm»3relAt{ali»m 
ftfperioi^m per meatfacidas procedcMi contrtt 
Capitula-es, fjuando vmuerfttfo •Capitttim de-
lihqatt}.Item dato iptod ad EpiÇeopíi pertiaett,. 
an 'de Concilio > t*?1 ajtenfu diiárttm, ex.Capiculo 
pi-occdew tcueattir.iuxtithQc eap. Ad hdsduAS 
d'ibifiitiones Sacra Congregttio Cardmalitim 
CoticiL 'tVidentiniinterpretitm , fie responden -
ãiwt f.¿n\mtynempe,q!tod <idpfimimlmm§modi 
fttcuit.irem pro vedendi perniteye mi Epifcopwm, 
etum abftjue ctdmnBis y cjH.vulh tatmn Capita-
ln>ndeltmpàt% modo non fit hi perfonam Epifio-
p i^e l cmtemptmn ems} y el ytti Efifopus l>4-
be.xt iHterefie'yTrtuc cnim dUfaculttu contra Cd-
. pttuUrcs procedendi deaolititur ad proxhmm 
fytperiorem. Ad\ectinduM verb refpondit Epifco* 
pmn de Confilio, &ajjenfad!4oriimtexCapitit-J 
lo procederé »ort tener i . ,. ? 
Anisado cl Obifpp de "jfrèridèr vn Pre-
bendado fin adjuntòi j Gõ ^í Cafo poco h i 
referido, ò con ellos, como Jo difpone el 
Sanro Concilio deTrenf6,;f^fs detiedai? 
cárcel dec6te,pero hade ( e r^&i íh deíO-
bi.í'po, fie Barboí. mi per c i ta^pag . 43 r . 
numer. 14.y\ Perfonaíi, 5c ^ . in locodô-
CCiUÍ. 
Taaiblíf! podra proceder fin adjuntos 
en c.ilpas 'jequeña.», donde no es neceíla-
ríoei or Jen < alicia!. Sic Riccius decifuíit 
vcu'i'tiífvivx c ¿adiecn. 17. lunij Í 5 8 0 . cu i 
annuiu Barboí^ in Paítoi'aii allegat. 73. nu-
me cp. ^ -
4 6 EINotario (procediendofecdn adiim-
tos)hadcíereldelObirpo exprcfladifpo-
ficiõ de! Santo Cone. de Trem.d. feíí. z 
Cao 6-ibi: CV.f;w Gotario tamen ipfiit.: P.pifco* 
p L Y hade hazerfe Audiencia en fü cafa, ò 
d o n d e cl, ò id Vicario fuelenhaberla. Sic 
etiaiD in Tndenfm.dicl.cap.Ô.ibi: Jit in etui 
domo, aut c--»i\'jeto Tfihimalia Y ei tifcai ha 
47 defer aelccdonddObiipo. Sic Barbóla, 
" in Paftorali dici:,allegac.73 • nam, 3.cc AY-
ciendar.ln addir.ad Recopilai .legam Na-
nari*. l ib . i , t i r . iS . l ,7 .deBpiicopi5 , r jU ! i i .9 i« 
& 92,70!rcíertjGcàSacra Congregar, de--






CK Tndcníirr.díi9:,fefi;25^e reformat, ca- > 
6\ihuV(qttead¡inem'Caufte ínclüjmu Donde 
dada la formaile proceder con losadjun* 
tós,fq manda, que e l ObifpO, ò fu Vicaria 
General fe acompañe con ellos halta la fi-
nal incluíiuCídonde fe dexa encender^que 
auiendoya Icntencíado.no les queda que 
hazer alosadjmnos.SicDominus Felicia-
nas de Vega.cap. Siquis 4.dc fór. comper» 
num. 36. Y refiere por eíta fejnteiiciavna 
leturadelDoftor Sabagunde Villafantlí-
D. luán de Solorzano, ditlcap, 14.numer, 
87.&ali/ . 
, Sí ios Racioneros gozan dclprimlegio 49 
de adjuntos, q u ã d o el Cabildo es exemp-
to; es puntocontrouertido. l a opinion 
común cŝ que no gozan dela exe rnpcionj 
porq propriamente losKacioneros n o fon -
Capitulares. Sicdeçííion.invna Gerund. 5 
teílaiurBarborin Pafioraí.didt.aUegation. 
7 i .nam. 1 o.Y que aunque por coíUimbre, 
por cílauuo, ò pót'priuilegioApoíloiico 
tengan voz enel Capimlo.nopor elfo go-
zan para íus cantas de el priuilc^io de ad-
iantos. Sic decifumà Sacra Congregatio-
ne teílatur Armendar.dict. J, 7. de Epiíco-
f Íã..Y aunque, parece que algunos cüxeron 
Íocóntraíio'.''R¡¿cÍus|n praxi aufea reípí. y¿ 
3p. Mafob. trt ^l;^:"habÈíidreoricuráim 
Frailíat.in prirtcípAÍHfífi* salían de enren-
derfe ellos bo£io,reS. y los. que los afirma- 3 
renjen cafo q los Racioneros eílèil cnpoí-
fion de fer juzgados con adjuntos, po'rcof 
-tumbre.òcftataroconfirínado.SiG rcfolu-
tiiinin llora invna Calciateri. 25 .Fcbrua-
rij i t í i i .coramÁttrebar. Y a ñ a d í ia pala-
bra Confirmado-, porq el Doóior ü.arbofa en 
e! lugar cicedo num. icdizedefniidamcn-
tCjque fi los Racioneros í e valen de algún 
eftatuto, gozará del pnuilegioen orden a 
losadjuntos que ¿ozan los Prebendados. 
Pero cfta fentencia del Dodior Barbóla 
fe ha de entender > conforme fu meíma 
doétriná-porque auicndò eferito tantOjCS 
admirable en í'cr confeqnente. En e) libro 
1.de Jure Ecclefiaflic. cap,¿2.numcr.í5# 
y i5. di (puta doétamenre',' fiel Capitulo 
puede hazcreftatntos . Refnelueque 6,11 
fon hechos .con confentimtentó del Obif-
po; y efioes conforme a Derecho, GloíTa 
verb.Statutü, in cap.a. deverbor. íígnific. 
Jib.tf. dequoDD. incap.CumomneSjdè 
conílitutionc.Abb.in caplt. i.num. 14,de 
Jiisjquaefiurit àmaloripane Capituli > Dc-
cius.in cap. Cum accci'-iiVcfjnu. 9. cíe con-
fuTuuoivSerapb.in.dccir.^ ?o.nuir.er.4. Si 
T' r bk'« 
65 8 Goulerno Eclefiãftleo Paclfícdi 
§ 4 bien àyquieFidigà.qàe faaftaeltácito con* 
feut/rriiento del Obiípo, Çalderino, conf . 
i.oüm.z.dc cOnítiEiFclInán capiCamom-
neSjhumer. ló.circafin. Vcrf* Reliquaín 
hacdecoñílitut. y el dicho Barbera trac 
para eflb ahí dos refoludones de íaRota. 
Y cãos meCmos Dodóres , y otros decla-
raii, que éíla prohibición que tiene el Ca-
pitulode hazer eftatutospor G fqlQj.feenv 
tiende en materias quetocatl a l Òbif^o, ò 
afuspetechos; y la mefmaGloffá alega-
. dá»dÍ¿t.verboStámmrnJverfic.Siveró>Ió 
declara àfsi. Quá'm fequiinttirButrius/ia 
capiConftitütus j t lUíher . 35. derefcriptís¿ 
Ferret, conf. 3 8<s. riutner. t. Benedit. Ca. 
Jira, tonvi . cómnmn^òpinlôn* Ubi z.ütüU 
í . humer. 24.. Ább.(in capita Cum aeçcJE 
hum. 4 . Gregor.decif. 66. niimer. \ 1, Ma-
reicot.variar. refolut. lib. 2 . cap, 3 a. num-
De lo dicho fe figue, que quando cl 
Dodor Barbofa dixo, como también lo 
díxerõnotroSj qu'eauieñdo en ynalglefia 
çftatuto, de que los Ob\fpos procedan cõ 
adjuntosenlascautas délos Racioneros, 
fe haft-de encender de ios eñatutos hechos' 
por los Capítulos, y confirmados por la 
, Sede Apoftolíca, por ferenconocu 
. dodifpendiodel Derechod« 
los Prelado*. 
* 9 
' Q V . E S -
J);E L A S V P E R I N T E N D E N C I A 
Q ¿ € T I E N E N L O S O B I S P O S E N L O S 
CVRÀS D E S V OBI ST A D O : DE LO QVE DEVEN 
A t E N D È R À Q V E P R O C E D A N C O N F O R M É 
A ; 0 Ê R E C H O L O C O N C É R N Í E N T E A L S Á N T C Í 
M A m i M O N I G i V A Q V E R E S I D A N E N SVS CVRATÒS: DE L A 
O B L I G A C I O N Q V E - T I E N E N DE ENTERRAR LOS D l t V N t o S , t , 
DE C E L E B R A R POR L Ó S V I V O S i Y DE L A SEVERIDAD 
C O N Q V E SE D E V E N C A S T I G A R SVS DELITOS 
POR E L GRANDE D A Ñ O Q V E CAVSA 
SV M A L EXEMPLO. 
M T X C V L O P R I M E R O , 
o s C ú ? À ? \ j ! H % e m ã d e l okjfii^siftir wtosMfíiti» 
$ 
S V M Â f i i Ô ; 
ÉCLAR A E l Autor fu m¿ 
tentó én or dm a to (jue há 
de tratar ett efie Àrikulo; 
Los Cttfas que m fon Letréiosef* 
t*n engftffl peligro dé muir en md* 
mias de Matrimonio; 
Si pueden llamar fe x̂/agos los qui 
deEfp&nít^ienenalas Indias} 
Los que ñtiehen 4 las InâiâS efitü 
anime de qtiedarfe tu tUasypn tener 
dcfiitiádolfégdrfixQydondediffoner 
fu bahitittieii i es forf&fo üatfíarlo¿ 
<V4g*sx qúánde.AHn ñéhátiádqbti 
rido domicilió núeno. , 
guie dexa Uv'trnquit ienU^y 
hfddo cafafebcifpedd e ñ ü t i t t i i n j 
Tora. E 
de la oirayésproprUmevie njAgo. 
é ÀyqtiienUàfflèevago alquemú^ 
dandofe de fu càftt^y dexaiido'fupH 
mera Parroqw^i fepafía k cira d i ' 
férente,en elinterin q H esia Pa* 
irroquia terceraUd^fihitpaé fue** 
, p.. 
f À l g m e s quifteron y quefe üaiúaf-* 
fenpropriamente nvagos^olos áquè 
¡los qtée no tmief en domicilio de 
origem 
% Riefetdiiõ CUrodeefoi 
p Los propriamente njagfis, que üa 
. mamos en Careliano Vagabundos, 
fon aquellos que enningma paité 
iieñén Ingár timo andando de u -
msth otrosy como los qtte en Efpar 
$4ÜÁm$ñ Gitams. 
" T e 2 É l 
ú ó h Gouicf no Êclefiaflí co Pacificó» 
j ó $l€tiYd tienepricefto dc íSan* 
tfáomílio y p tra nà afstftir fmckr* 
tos requintos y a Matrimonios dé 
[|i "Kéfierenfc taspálahrasdd Sañ* 
to Cecilio, 
12 No fe bm de enunder efias paU^ 
s 4 mfa opigio» no fuera m U y fife 
.pediera baÍLt^vn Legada 4 Ud* 
tfqu'wa. 
Ha^efervn gran Cathítjogp' 
tos Ddfâofas qtte afrmavffuè todos 
; ios Curas fon Curasptepr'm dcí<$ 
hombres *t>aiosé 
•'4 ras ¿tíos que l l m a m h ~*v*gQf)> 2$ E n iodo ierritoriâp'*'e'dèbeafli* 
oUjHrrqtíe nwdaúdo Pdrrb^mafi •' garalh/agt; J ^ 
hoffedaren en etra9en el interim qf¿ 
les defocupattafii cafa. 
[ s j : E p ejfaforma de njagos m ajffpé.: 
tigra en el Matrimonioi 
[14. Diidafetqualferi el Párroco del 
rvagoifnpuefte que no tjene Tarros 
quia propria^ara que el tal Parr** 
co pueda asalidmeutt afsiftir al 
Matrimonio. 
rf f Sintieronaígmos^en les Obif* 
fados dondefe diputa Confejfor 
* pitra eVJig&s3esfoloejfeelquspmde 
afúfit a fus Mufimoñios, 
j l ó Imprutba el Autor ejja fenten* 
diyy dala cdúfá* 
[í 7 Jgkalqniet t í i ta puede afsiftir a 
los Mutrimoniosdé Us pròpriamê* 
tenjagos. 
¡| S Do&ores q w limitan ejft fétí¿ 
tetteias' 
,ríS> Si» embargo fe hadeadmiñrfín 
ejfalwiucion. 
go Doãores qué no pajean 9 porgue 
felimite'< 
2 1 jfydeclaración delos'Cardena* 
, les9 enfàuor í i ejfifentéucia^fin IÍ-* 
piitàciout 
r22 Los -rvagús fe pueden confeffaf 
con qualquiera Cura, 
¿2 3 J y qttku diga t̂ tte los rvdgos no 
fe puedert'CõrtfeJJ*r9jftío con y n Le* 
gado del Papa* 
írv o ,
2<S Fuera itihumdmdaâ^èt*vag9 
: adquiriera fuero exterior por *vhk 
, ^aftfieneié Moderadaiynolead^tiir 
riera para la conciencia* 
2 7 E l que es próprio Párroco pára 
el Sacramentoâe la Penitencia ¡ l o 
esiambien pAraeldelMatrimmo. 
2,8 E l Cura es el Sacerdote prop*wf 
de qu¡e habla elcap.Omísis rvtriuf-
que fe%us$àefmit.i?remiff, 
29 . S i los dps contrayentes fueren 
'Ztagos> ofoloeh-vnoy podra qual* 
quiera Cura afsiftir al Matrimonio. 
30 Etilos contrayentes de diferen-
tes Parroquias atiene furt/ditio» d 
fymtf el otro Cura \y podra el*v~ 
. ' 'hòyhetòmafi i f i t al Matr'mom 
ddlos, 
¿ l N i corre ejjo en los demás Sacra-
mevtosidafe la ra\cit<>y dedatafclk 
difpAtidad. 
3 2 Supueftorfqñalquiera Cutap Cte 
-ta del *vdgo $ qüalqii'ura Ctâa f â-
dra dar fu autoridad a Otro s y fera 
1 el Mdtrimomo fin duda > rv4*do^ 
3 3 E l Cura tienepoí' Üctecbá ñüto-
ridad de fuftituit . . 
¿ 4 Las diligencias qm atida d Sax* 
" i t Conciliotfielugan tósCittaS an-
tes de de fpofaihs <vagèS)f4n im* 
fmantífimASiperGn^bA^enâol s, 
'' W f o t 'ijfofer* d M a t r i m ü i o nulo. 
• - Cíiti- ' 
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toligefe dtl wfmo lugar del San 
3 6 Aunque d 0bÍff9 Minde al Car4 
que no afsí/1/t a njn Matrimonio^fi 
fuij iere afsiftr, 0 nombrar otro en 
fa / » ¿ 4 r > fera el Matrimonio <V4~ 
lidô. 
0 7 S i el faflltnt» del Cura podra de~ 
„ legar en otro fpára ^ afsifta al MA* 
trimonio remifmh. 
38 <̂ ue puedan enefa los Reítgio* 
fos Dôfârmeros, q en las Indias ha* 
%en ofició de Curas* Remifswi. 
3.9 Aunque el Matrimonia de los 
<vdgos) celebrado fin los reqmfitos 
que manda el Santo Csncilio deTre 
to 9 es conocidamente "valido 9 deuf 
el Obijpo cafiigar gránemete al Cu~ 
ra3elqualptci mortalmente;por* 
que quebró precepto .en materia 
graue. 
Í4.0 ElT?. Sanche^ [obré de cUratk 
por pecado mortal; lç carga al Cura 
' aquella trienial fufpenfion delcapi 
fia.de Clandefidepofitiomkus* 
W O Esmiintcncion texcr 
dlíputas laigas cíe el ofi-
cio, requiiiros 3 Dere-
c h o s ^ y obligaciones d e l 
Cura.En eflò han enten-
dido muchos de'propo-
íito. Ami que fo io he in 
tetado ayudar al goiiierno de los f e n o r e s 
Ò b Ú p o S j p o n i é n d o l e s j corno e n Manual, 
vn breüe compendio de ííi jurifdicíon} no 
me i n c u m b e tratar exaâamente de to-
dos l o s que íc fonfugetüsrporque eíTo l l e -
nara d i e z übros.Y enefla conformidad co-
caremos íaccinramecc en los ardcaíos de 
cflaqurfion j los pumos que en vn íobre* 
éíianre de veras p i d e n ni^yoi' vigilancia. 
En i o s Matrimonior, ay grandes peli-
gros , y Cm culpa mia he experimentado 
aigunos. No £s mayor el que amenaza en 
los vagosíj eílos'el acuiador £e traen ç o n -
fígo: Pero porque no todos los Curas fon 
Tomo L . 
buenos Letrados, han menefterlos OòiT-
pos enfrenarlos niuchoj y cita materia ha 
tenidograndes e'ícolioseneftas Indias, cõ -• 
losque vienen de £fpaña« Porque aunque 
cftos en todo rigor no fon vagos^como 110 
tienen dominio.les dàn el Qerecho> y los, 
Dolores efi'e tirulo. SicL'eiuSjqtiimanii 
milit ty.^.Celfus.ft'admuriic&GIoíl.c.z. 
de fepult.in 6, verb. Domidan. Enriq.lib. 
11 de Matrimon. cap. 3. n. 3. Fr.Alexand. 
l.i.Smiim cap.j.depoteft.Confefiõrigjn. 1 
45.fine)Ledefm.2.part.4.qiJEEÜ.7.artic.i$»^ 
adfín. vei-f. Seciindodico.D. Antony,p.- , 
tit. 17, cap.4. caf.4,Richard.in4*diftinii. 
ly.art.s.quxft.i.l'alvid.quKrt j.art.j.n.za. 
Naaarr.cap. Pkcmt,de pochít. dift.tf.num; 
75.5c Si.Xabiena , abiolut. 1. num.41 .lex 
. i z - r i t ^pa rM .&ibiGregov.Lopez;vcrb. 
Donde more, Sylueíkr, Confeílor. i.q 6. 
ver í^ . Roi^l!:}, Confcfs-io S:cramentaliS 
3.num.j i.Turrecrem. ca .̂Q^>im poeni-. 
ref;depoenir.diíi.t. à 3. nurn e. Entiq.na; 
a4.lac.de Zoch!sit»,nom.u j , Gofredus, 
Sumra.tit.ae pcx;i\Iv.& remííi.n.17. 
Ellos que vienen con animo de que- ^ 
darfe enlaS Indias, fín cracrdeííinado lu-
gar ñxo0 donde diiponer íii habitacion.es 
forçoíb qu'efeanvagos, quando aan no 
.Jian adquirido donucijionueuo; y Jo mef 
raoíehadcdezÍr3aunque faite lansuega-
ciondeaquellos q fetrasladãde vn Rey^ 
noa otro.SicEnriq.13b 1 udeMarrimon, 
Cap.j.hnm.j donde à iw .Vagusd t c i t i t r qui 
priflinum domictlinm omnwo deferem amifit, 
& ireYdgtt, autnítuigatanifiio aà^Hi íendinó^ 
uum. 
Eíladodrina también fe^Jofl'a en me- j 
nosdirtancia: Porque proporciqnalinen-
te fe parean tas Prouincias , las Cédulas^ 
las Parroquias^ant^qtiíen desala Parro-
quia que tenia,y huleando cafa.fc hofpcda 
en el tenninode laotra, es propriamente 
vago. Porque d Cura de aqueHa Parro-
quia, donde fe hoípedò parabreuc riem-
po,no le puede mirar como fu feligrés,!.!.. 
^.-Haecautem verba, ít. de his, qui defe- ' 
TüMt\b\;HofpCf j>hnenon t tnebirut , quiAibi 
no» habitat, fedpaitlifper hofyitMuv, tenenc 
Led¿ffn.a.p.4.q.7*art.5.-adfin.verf. Sccíi-
dodko^&Thom. Sanch. dcMatrira. Üb. 
}.difp.25'num'4*í InquiuncY añade eíle ^ 
Autor,, guctani.bicncs vago, el que mu-
'dándote de facafa, y dexando fu primera 
Parroquia ,fcpaiia a erra diferente, en et 
ínterin que en la Parroquia tercera íe de-
fociipanlacaía. 
Te Va-
r652 Goulcrno Eclefiãftíco Pacifico; 
7 "Vagój quííicrón aigun(>s(como lo rc-
íierc lulioCíaro lib. 5. rcccptarum in pía-
d i c . cñmb. jí.ñnaljquaífl.iP.vcrf.Scdhíc 
qaãcro quís dicatur vagabundus) qnc fe 
llamaíTeníbiosaquellos que no tuuiefléñ 
dóaiiciJio dé origen. Y o no lie podido áU 
dançar/como puede elío fer, finó es qué 
huuiefíen nacidoéñ !os lugares itnaginã-
rxoSjòque fehuuicfle hundido fu proprló 
S íuçíOíBicnrerledetto íulioClaro.LOcieí 
to es,quelosproprifsimaiiiêce vagos, que 
lla mamos en Caitellanò vagabundó$,fort 
y aquellos que en ninguna parce tienen lu-
gat cierto j andando de vnôs én otros^co. 
ni o los que en Efpaña llaman Gitanós.Sic 
ifididi i . eius qui mámi roifit 2 7 . $, fin¿ 
ádmiinic Ydeeffa fornia de vagds ha-
blan excelentemente caíi todos los Doc-
tores referidos; Auicridofeyá entendido 
Ias perítínãs que pueden Itamarfe vagas.' 
Refpondamos con algunas conclufiones 
d lo que queda propudto é n el Articulo. 
JO ^ Ó N C L V S I O N PRiMEKA. ElCd 
ra tiene precepto de el Sariro Condiiode 
Trento, para que no afsifta al Matrimo-
nio de vagos, y fe le ordenáj que hecha di-
ligente inquíficion deíos requííítos necef-
fürioSjCn los que han de contraer aquefte 
Sacramento^y remitida la información ai 
$1 pbifpo3efperc fu jm'¿io,y fu mandato. SiC 
fe^a^.deMatrímop.câp.^.PárocbwdMfí»» 
pr^cipitjfieilhritm MatrwomjsmterjipT^ niji 
frit ís dUilintem inqmjitionen» f e c e ñ n i , re 
tcL orditímam delataahco Itcetittam idfdcmdi 
obtinucrinU 
iz Eftaconglufíon fe ha de Umhiv en fa¿ 
uorde aquellos que llamanvagos,porque 
mudaron Parroquia, y bofpedandofe en 
vria^aun no fe auian pallado a la cafa de a-
quel]a,donde aüian d^ reíidir. Efta Hmira-
ríonesbíen deducida del mefmo decre-
to del Santo Concilio»porque lo moriuó 
Con el peligro de fer cafados^ cafarfe hõ-
bres no conocidos. Fád! fediuifaeígran-
X} ^ie incoRueniente que amenaza: Y aim^ 
. vagos,fon vagos en vnptfebJo, donde los 
coñocen muchos,y queda atajado del pe-
ligro, conque las denunciaciones feha-
gàn en la Parroquia dõde ayan viuido mas 
tiempo.Sicin fpecie Pater Sanchez, lib. j * 
de coafenf. Claadeft. dífput. z 5. pag, 2 g 2. 
nmn.8 .ad fin. & in íímilt, difp.í.pag- z 17. 
col. 1. num. 6. Dcbent hx denuntiatxo-
nes,aIios referens. 
H Forçofamente fe ha de dudar, fupucfto 
que el vago no tiene propria Parroquia, 
20 
qaalhadeferpára el Matrimonio fu pró-
prio Cura.'Huuo quien dixeífe, que en los 
Obifpados donde álgun Sacerdote eñu-
uieílè deputado por orden del Obífpo, pa-
ra coníeííar los vagbs jCÍTc, y nootiro^o-
dia afsiíUr al Matrimonio de ellos.Sic Spi-
ho in SpecuLteftam.Gíofi.i 5 .num.^ .Pe-
ro eílo padece fu dificultad; porque tcnie-
doJòs vágos en fufauor el Derecho} co-
m o veremos def^uesjpara efeoger Gura a 
fu.guftó.nó fe le podraquitar el ObÜpo: Y 
que fe podra elegir, fe verá deques, 
CONCLVSI.ON ÍL Qualquier Cara 
puede afsiftir a losMatrimonios de los pro 
priaraente vágos j y la razón es cierta, por^ 
no tienen determinado Párroco, y noay 
ñjas razón delvno^qué del otro. Yaun.-
qúe Bàrtholomède Ledefma,deMàtriin, 
dub.ii .foi, 15 $2- Adnotare oporret. Y 
VegáenfuSum.lib. 5-caf. 225.añadenfa 
IÍmÍtacioa,quecífa elección de Cura nO 
tiene lugar, quãdo es ert fraude del que lo 
cra,fe Hade admitir eíla limiracion 5 porq 
no es engaño víár vn hombre de fu Dere-
cho. Y quando por hazer pelar alCurafc 
paila vn nombre a otra Parroquia, quien 
podra negar, que puede recebír los Sacra-
mentos de mano del otro Cura? Y aníijin 
eífo limitación tiene efta fentencia Pedio 
de Leddína^de Matrunon. qua;(l. 45 .art/ 
5 pund:.? .poít dub 4. $. Oleo tertio, Fiar. 
Eman.in Summ.tom.i .in z.edit.cap.» 19* 
m . \ i . dondedize,que anfi lo declaró ta 
Sagrada Congregación de los Eminent tí-
fimòsCardenaics.Thom.Sanch.vbiíupr^ 
n 1 ixoncl.s.Enriq.lib.t fydeMatrinion, 
cap,?.n.3,&a!í/plureé. 
EsgiMn prueba deítaconclufion/abcr^ 
los vagos pueden confeílarfe cóquaiquie-
ra Cur.aiporque aiinquchuuo algún Doç-
tor.vtCar'derojric.Omnisvtriufqífexus, 
depoenir.& remití. nu.Ó.que dizc^que no 
pueden cõfefiarfe.íino con voLegado del 
Papa. como fí vn Legado fe bailara en câ  
dãcfquina.Di/êloconfrariocomunmète 
luriüas.y Theologos, Gofred Sum.rír.de ^ 
pienit.ôcremiílãium.17 Emanuel,1.tom. 
Summ.z.edit.cap.óo. nüm.7. Barthoí.da 
Ledefm.ciub.íi.depoenit.caCa.Enriquez, 
lib,ó.depcenit.cap.S.num.5. Fr. Alexând. 
i.part.Summ.cap..fde potcñat.Cowféífo-
ri3snum.4.8.Ledefm. z . ç . t .quAl . zruc . 
5.adíiíi. Margarita , ConfeBor.fol.^. co-
lumn, a. Pemis de Soto, lea.5.deconkíl. 
íí.Sed in fpeciali cafu.Vitor. Sum.de con-
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^bfòltiehtisy jír Libertas, D. Antonin, j . p . 
rit4!7.capit.4*;caf.i.Richard.irí'4, dift . iyi 
art.5 .qusft.í .corpore, ^ ibl Gabriel, q, 2, 
a^t.^dub.2.Í^Ia[larr.cap.Piac^^CJde.po£nit. 
dift.tf.rtmn./i.Sc âo.Tabicniobíbtat. i .n, 
41 . qníeft.31.I.22.tit.^.part. x. Turrecrem. 
capiQaem poatftct.dc poenit. dift.j .art.^. 
num.6.Angel.cònfcíl^.num..p. Syíueftcr, 
confçíT; i-, quasít. r.^-^IsLofclla, confcíl, 
Çaçramencalís^.n.S. 
2 f x Yfueragraiide deíigualdad enelcon-
tracOjque teniendo dopdc quiera fugcciõ 
alfuero/oloalli no hallara quien lefiruicf 
fcdcCiird;y es Gótnün «ortferitímicnto 
de I05 Dolores, qué pueden çafligar a v ti 
vago ca qualquicr territorio 5 y aun por el 
delito cometido en otro,Gíofl'. 1. Hxrcs 
abfenf. verb. Debebír, íí. de iudid/s, ôc ibi 
Bacthol. f .Proinde, flum. 4. Ern n orus»iii 
fuocoinpédioJverb.Vag,abundüsJBocÍuSj 
pratít.f.defor.conipet.ii.yo.Üacian.pcact, 
crimin.Iib^.ca.r j.n.5.McríanaSj cap. Lí-
chi rationejnam.^.deíbr. comp. Abend. 
Cap.Pra;tor»a.p.cap.7.n.7;;.k. 
Y fuera inhumanidad adqmrirfucrpex 
'¿6 terior pot vna afsifteñciá "moderada, y no 
adquirirle para la conciencia, en eípeda/, 
guando es cofa Hana T.qlíp el que. ps pro-
¿ j príobarrocopaçaelSacraai,entode]a.Pe-
üitencía', ío es támbích para el <id Mát'ri-
íVtoniò.Y pruebafe.porque eñ el cap. ó m -
nis vtriuique fexus, de poenit. & remifl.fe 
llama S.icerdote próprio, y fe dec!ara>que 
tiene facultad para óyr de penitenciaras 
fcligreíes.y para dar licêeia a que otro por 
cijos oygíuv eíTo wefino düpone el Santo 
ConduoTrMeminoenlafdl^.cap.i.de 
M'arrimon. i-tie«o es claro, que para el v-
no,y otro.Sacraméto^s el Sacerdote vno 
m^H0-De. donde lecoIige,.que cl q pue-
de cbnfeílar, como Sacerdote próprio, y 
podra córiiO tal.aísiftir al Matrimonio del 
vago.Yvqueel Sacerdote próprio, dequiê 
habla elle cap. Qmnis, lea el Cura con |u-
, rifdicipn. ordliwriá. Dlien'los Dòftorcs 
todoí,Rebnf.in repetit.diíâ.cap.Gmnis, 
^.Próprio Sacerdoti,ver(. Item Presby-
ter Paro.chialisj, Vgolin. decenlur. cab.3« 
cap,4.jf.i.num.i. Ledefm. 2.part.4, q .7. 
art.4.aub.2.S6ms>in4;dUl.x^.quaít.4.ar-
tíc.a.paaíòpoftprineipium, verf. At v.erò 
huiufmòdt. Vidoría , Summ. de confeff. 
ntirn.iis'.Alma, in ^.diftníí. i7.qu£CÍlion. 
ar t ie j i 
29 . De Jo dicho fejnfiere»que fi los dos cÕ-
trayenfes faere vagos^òfoloel vno,podra 
Tom* I . 
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qualquiera Cura cafarlos. La razo esjporq 
entre los contrayentes de diferentes Parro 
quias,puedecelebrarei Matrimonio qual- 30 
quieta de los dos Ciiras. Sic Spino Spe dit. 
teftam.gloíi; 15,n.4i.ViuaId.Cand. p. i .de 
Màtrim.n.1.44. Bartholom» de Ledefin, 
dub. i.de Macrimon. quaíft, 45 , artic. 5.' 
punft. 3. dub. j . concluíion.2. Ludouic. 
LopeZjp.i.inílruít.cap.Stí.cap.Príêtereà; 
& z.p de Matrim.cap. j.p-ií.PrECtercà-
Qne aunque es verdad, que en losde-
mas iacramentosjteniendo diferentesPa-
rroquias los cafados, han de ferlos Curas 
diferences para f dminiílraríelos, no para 
Cl dei Matrimonio 3 porque iolo enèlày 
ne ce fiaria tonexiõ, que claro eAà> que no 
puede auer Matrimonio de vno foío. Pro-
bañt DD.ex 1. fi communem, ft quemada 
modum feruítamU.vbificommunemfun: 
dum e g o ^ pupillus, &c.vbiGlolV. verbo 
Et ego» fie a it , quia indiuidimm ell , Ideó» 
aut tota retinetur,ant tota amittitur. Trae 
eflèpunto3y profiguelo altamente el Pa-
dre ThomasSanthez.de Matrim. d.Ub.j, 
difp, 1 P.pag, 2 5 j .col T2.n,4.^. Seeñdo fup-
ponendnm eft'. Y adn'utío cite Do6tor,aíí. 
que dello nõàtiia necefsid^did, dííp.a y.q. 
j 5. íleut, con Pedro de Ledeíim. de 
Matrim.q.45 .art.5.circa rércium'pundium 
po f lqua r tumdub . fo l . i p íD ico t e r t i o , 
que prefupueftòjq qualquiera Cura es Cü-
ra del vagOjpodra dar fu autoridad a qnal-
¿jñiera- oero Sacerdote, para que afsifta' íal 
MatrjmOnib.Ydixc,quenoeranecefíarÍo; ^ 
adueraríorporqucíino pudiera fubÜituir, 
no faera Cura próprio, y eflà prerrogatífíáí 
del Párroco cftà ciara en el Dèroehò. VcaA 
fè cl Santo Concilio Tridemirío féflítòíf. 
á4.de.Matrim.cap.t. 'r-,'",!-",,'';v.v''" 
CÒNCLVSlOÍSini.AunqclCuradel 
vago no haga las diíigenciasque manda él 
Santo Concillo, ni pida la licecia al Prela-
do,ferà valido elMatrimonio.Efta concia-
fion no tiene diffcultad^orque para fer e l 
Matrimonio valido»no fe pide masque la 
pre'íencladel Parroeo>y delosteiligos,de-
mas q el Sato Condl.cn aquel cap.7.fobrc 35 
q fe fundó la duda del articulo^íolo fe mã-
da alCur^q haga diligencia antes de afslf-
rlr al Matrimonio, y certificado de ella el 
Prelado,le pídala Ucencia para aísiftirlo.y 
Cómo quiera que reüde en cl U iurifdiciÕ 
ordinaria ,como en verdaderoPaftor.yCu 
ra.es cõfiguiêtejqaíiomitíêdolorefcrido, 
fea el Matrimonio valido;probemos eflo. 
General doctrina es , que aunque el 




'664 Gobierno Eelefiaftico Pacificó; 
Obirpòmande àl Cura, que no afsífta a yñ 
> í ^ t r í n i ó Q l o , fi Ui afsiftiere G1> Ò con i u l i -
cencia , otro ferá vaüdoíluego no bafta la 
ílm^le prohibición del Cóncilió en aquel 
cafó.-porqueeflees prluilcgio del MatrU 
rnònio.que linclauliilâ eCpecial queirri , 
te} no quqda nulo eíic punto j que tengo 
por llano pedia vnalarga difpura; pero no 
puedodlíputarlo todo.- Veaufe el-Doaif^ 
fimo Padre Fray Aionfo de la Veracmz> 
dé lá Orden de mi Padre San Aguftin, in 
append.ad Specuixomugor,foL86. ^.Eft 
coníidera cione digniim, Petrus de Ledefí 
mãjde M a T i m o n . q ^ ^ ^ ^ - P " " ^ -
p 0 f t d u b 4 . j i . D i c o s.dift.fol. Ip i .Albor -
^Zjdeârceconttaítúúmjlib. 4 . cit¿ i.En-
t iqQez^lb . i t .de Matrimon.cáp.j num.3, 
Vt ibi teftatur, fie à Sacra Congregarióne 
decírum.Y aunque el PadreThomas San-
chez d i & . l i b . j ide Matriraon. difputar.25; 
pag.283.column. 2. num. Ey.concluf. vlt. 
tocãconbreiiedadelpuntòjdefpues ló trá 
r.^ tádeefpacío^diÊt.lib.difpat.si.penoiam 
* pag.29<5 col. 1 .à num. 1. fi e l ÍUfticuto de c{ 
Cura podra delegar en otro qué afslíh aí 
Matrimonio,es qucftíon graüirsima,y en 
que el Padre Sánchez em^ojüió machas 
materias de importancia. Vcafe en e l mef-
, molibro toda ía difputacion 3 1 . Y que 
3 pueden en edo .los ReÜgiofos -Dodrine-
ros.que.etllás Indias hazen oficio-de Gu-
rafjlo dífputò dogamente el dicho Pad re 
TjiO'mas Sanchetjdift.lib.s .diCput.je.pe^ 
1 totam^efuelijcque puedep^iim, 3. corU 
cltif. $ .y primero que el.lp rcfoluio el Doc-
tilsimo Veracruz .in diéi.a.ppend¿ad Spec, 
£ ..-Secunda propoíitio. 
CONCLVSION IV, . Sin embargo: 
delodichoen la conclulion paíTada^que 
: es valido el Matrimonio-a que alslftip' el 
Cura entre vagos, ò amiciendo el OFcie-n-
dciSantoCoacilio.de Trento, deue (er 
caftigadograuemente por fu Obifpo. Y ía 
razón deftoes^porque peca mortalmente, 
enafsiftirat dicho Matrimonio, fin aque-
llos requifíços , porque es precepto de el 
. Santo Concilio en materia graaiísima.jy 
aunqiie el Padre Enriquez lib. £ t.deMatrí-. 
monxap.s, num.j.nodizede que porte 
es e l pecado el Padre Veracruz, ve fupra 
' folio 85.^..Eccequopafto, d izcqucea 
pecado grau«; y aunque ^on ello íe de-, 
claró muy bien .elPadre Sanchez fede-
clara mas:Porque en aquella difput.25 .n-
i c e n ia 4.concl.dize expreílàmente, que 
efiè es pecado murtal,ycõçjuye por el ca-
pitulo fin.de Clandeft. defponf; que deu* 
ler fufpcndido por tres aãos. 
Á R T I C V L O ÍL 
jQjtepalabras deue dez îr élCú* 
ra*quandó*jñftcúl Matr'mv* 
mol Que culpa [era omitir Usí T 
Jí dene cafligarle el Obifpo, 
qtiando le cwjla qtèc 
lashddexadú} 
S V M A R I Õ, 
I I 1 N d Mairimenio no ay WAS 
materia > ni forma, que el 
mutuo confent¡miento > i 
^volüntad delos^ue quieren ton» 
trder. 
ú E l Santo Concilia deTrento d i al 
Cura el of den de las palabras qu0 
ha de de^ir ¿ quando afsiperea los 
qué quieren contraer. 
% E l Santo Concilio de tremo abn 
camino , para que lás palabras qui 
rrtanda que digá el Cura > quandé 
. apJlealMatriMomOifepttedãrVA* 
fiar conforme fuere el rufo * 
4-';' Hmo qmen f¡ntieJfe3que{Usp*Uf 
• ¿ras formales que ftñala el Santo, 
Concilio, para que afsiftealMatn* 
"" momo, fon de necefsitate Sacramí* 
y t i .T quefdltando ejfas9feriflM4r, 
; trimonhwuloi ;¡ • , . • 
y . Otros dityp, qúe aunque no fon de 
necefsitateSacramenttfin denecef-
ftate pracèfti -ypero amqueféayan 
omitido yferà el Sacramentó •<y*tt-
dôyy que el Cura Retâor, ò el fyfubf-
t'üuyejfe par e l , cometerán en effo 
Parecí. QueílipniX. Artículo II . 6 6 s 
rvngwuefecúiomortÁL 
6 Tmidàfe s eti que el Santo Concilia 
*vsòer»ej[a materia depalabras pre, 
¡7 Ñi ias palabras que iifpufo el S i -
to Covcthufpara elyue ha de afsiftir 
d Matrimonio ,»¿ algunas otras) 
qm f e r f e a en diferentesProu'w 
cias^on de necefsitate Sacramenti. 
i Prueba fe efíapropoficion con gt ti-
de facilidad* 
9 T conformafe con *vn4 ra^pn tfi-
ca^deduc'tdA delmejmo Santo Co-
pliodcTrsnto. 
•[ló Los Matrimonios ClandeflinoSj 
qm Ü tmamps *yalidosyfon verda-
deramente Matrimonios 9y f u em-
bargo en ellos nú idi%en los Curas 
palabras. ^ " ' 
[li. Effàs palabras no]on ptcefíaria* 
: m e n t é f i $ * s ' ú w R p f f t e A t o f p t o i 
wcèf.alaéjpncüi"".. 
¡y 2 Junqüe ejjas palabras que les 
enfeft* el Santá Concilio a los Curas 
no fon de necefsitaie pracept^nooblf 
• ¿ 4 » 4 pecado moriah 
[13 No es meuò obligar <vnM cofa 
debaxo de precepto^ no fer fu tr%f* 
grefsion culpa moriaU 
^4 Dtfmbuelueff ejfe precepto yy 
-' prueba dogamente el Padre San-
; c h i s q u e no carga fobre el de\ir 
las palabras, finó fobre otras co* 
fas, 
55 Entre cofas grandes fuele me%¿ 
tlar el precepto menudencias yy ca<+ 
dd cofahadepajfarpor loquees^fn 
que la baga mas grande tener y con 
laquees grande,alguna rvc^in^ 
dad. 
àõ . Ar guy efe fuertemente contra ef* 
fadúBriné afíentada. -< 
jt 7 Refpandefe a lo queje opone* 
|STADuclafemueue prè- Num. í . 
fuponiendo, q en el Sa-
cramemo delMátrimó 
nío no ay mas materia, 
ni forma, que el niutRO 
confentimienfOjy voiü. 
tad de los que quierea 
contraer: y anfinodifpuramosjfi laspála^ 
bras que el Cura dize, fon la forma., fino íí 
fon tan dç fubftancia dela obra, que fea 
culpa el omitidas, y dè que porçié'íerà lá 
culpa^que en dfttarbs fe comete?, Y pari 
entenderlo jveamos que palabras fon lasq 
dize el Cura, y quien manda que las diga. 
El mandato es del SamoConctlio de Tre- 2 
to,y las palabras también fon fuyas. En la 
íeir.24..ae Matrimon.cap. 1. dke: Prxpipit 
5(t«d(í synodns, yt VaYwhm Tiro, Ó"- muhen 
interrogatis earum mutuo conjenl'u irjtdhélo, 
y d dicatj ègo TOÍ in Matrwitwiim toriimgoin 
nomine, J?Atri$i&< F i l i j , & Spirittts SanBi, i>d 
álijs TttatMtverbk'tuxta receptam ymvfyutuf' 
'gue]PYoum't4 ntumí í ) e l o yl t ' imó de éfle 
precepto bíén arguyo yo, que. eipefta ma-
teria, para lo vaüdp ciei Álatrímohlo, fo-
tra la dífpüca i porque auiendo fefialado 
jas palabras que hade de¿ir el Patrocho, 
quandoafslíta al Matrimonio, abre cami- . 
ho para qué pueda variar el víbj.y que fean í 
las palabras conforme al a;, cóflimibrcj de 
lasProuincias.Errel ManuaJ Moicanòç í -
tàn çftas: Er ego ex parte Vet OfympMehtis, 
& jpojlotoriíPetri, P a i d h & S M é U M ¡ t * 
trisÉcdefidc yos in M^tr¡montu€pntUngk.i& ' 
ijluâ Sátramentum inter wswnftwoyin nem* 
ne Patrts, & ftlij ,&Spiritus S<áft¡¿ Ameri. 
Í)e donde arguyo, que Jas palabras de el 
Santo Concilio no fon de fubflaheia de el 
Matrimonio, porque la. fubftancia no fe 
varía. - _ , , . * . 
,. Sin embargo de lo dicho jhuuo quien ¿ 
ilntiefie , que aquellas palabras ion de ne-
cefsitate Saéramenti, y qué faltando, íerà 
el Matrimonio nulo. Sic Zephalus, do-
54O.num.47-v0^4 Otrosdizenvque aun-
que no fon de ne'ceísitate Sacrame n» i.fori 1 
derieccfsítate prxcepti; y que fi las dexarc 
el Cura Redor,- ôqiúeníuílituyere porèl, 
hará yn pecado mortal. SicSaiçed.prãd. 
capit.73. veri''SecundoÜíud eft, Vegajin 
Sunim.caCi \ 1. Fundanfccn que la ley de 
el Cõcilio vfa de palabra precepciua. Prse -
d pit 
6 6 6 GoukrnoÊclefiaíllcoEaGlfíco; 
clpir Sanda Synodus j y ficndoloquefé 
manda en materia ran graue,ha de fcr gr* 
uclaculpaenia tranfgrefsiondc loque 1c 
ordena, 
7 CONCtVSION PRIMERA. Acjuc-
IIas,ní otras palabras no fon de nccclsitatc 
Sacramemí;y aníi fín ellas íerà el Matrlmo 
% nío valido. Es euidence la probança defta 
fentérteia que quedó tocada arriba ^ o r q 
ciSacérdòre noes minirirô delSacramS-
todcl Mairunomo^i fus palabras pueden 
Uamàrfe forma,m materia, como lo pro-
bó doáarncntc el Padre Sanchez, Hb.i.dd 
Màríiriiõfi.difp. 5 ;mim.tf. & dif^.6. num. 
2. Luego tffas palabras no i on de eflencia 
B.cl Macrimoaio*,pae5 en los Sacr aaicntos 
nada ay que fea de fuftancía > y efienda.no 
• íiendo miniftrOjmateriaiòfordia. Demas 
que qu'ando el Santo Concilio declaró 
irrkosjbs Matrimonio' en que falralle lo 
dífpacftoporcUcomoeíTei cia!, en orden 
' a !a prefencia d l̂ Párroco en iti clautula irri 
tante aicrie acordó de las palabras, íino de 
fuprefench: Qui ^tíiterqttm pójente P.íro*-
¿ho. Y íiendo decreto correítoriOjrid le há 
t o de eftefldera raas; Yconfirmureeílocon 
los AÍarrimo;i?os Cládeftlnos, que llama-
mos vaíidosjporque fleudoío íin palabras 
delCurá.antcs ref '.••.•ido!e,no ay porque 
«pcnfeiiios'queibndenecersítate Sacramc 
ti .Y esfortirñma ¡a razón t que ya toquèj 
porque palabras ̂  no fon fixas, como per, 
JI tenecerana laeflojicia? Y que no leanfí-
xas.ni deternfmad'asjbien claro fevioenía 
difpoílcjon del Concilio, donde mando1, 
^ue dixeflen las que fcñalaua, c las q acof-
fumbraíle la cierra. Sic DD. Veracruz» ín 
append.ádSpecul dub.4. concluf. ^. & 4.-. 
Salçed.& Veg.in priced,allegar, Eiijam 
i.rom.Summ 2.edit,capt2i(S. num.j.vAn* 
toniusCucus,nb.5.inñirut.tír.n.num.5/, 
Fetrusdc Ledefm de Matrimoñ/qu^ft'. 
^arta.dub.^.comcLvkimi. ô c q i m l ^ ^ 
art. 5 .punâ:. 3 .ante 1 .dub. c-onel. zfo\, \ 844 
ínriq.Hbf.ii.de Matrimon. capf.4. num.7. 
Perezjlib^ 5".ardin.tit.i.lh.^.Pra:tereàne» 
cefíarmfrieíl.fol. ? 9. Palacios 4. difti 11.27. 
dífpm^i.verí.Tacicus» Barchol. de Ledef-
májdeMatrrraon.áub.si.concüif. j.foí* 
i3aS.Scgur,i.pari;. dirc&. iudic. capir. i $ í 
i t - COMCLVSIONf TI. Aunque aqoe-
Ilas palabras fon de neceftitate pr-JccepcF, 
no obligan a p'ecado mortal , pero pecará 
venialmeiífeelque iasdexáre.S!cSanchcz 
de Matrimon. lib. de confenfu Glande-
ftih.difput.j s.í'aréce que íbnternilnos fe • 13 
jpugnantes^fer de precepto eüas (palabras , y 
noíer pecado mortal ¿1 òmidflâs; f i i ó 
¿orno quiera q u e noes grane la marena(!y 
no codos los preceptos obíigã de Vfta mef-
ma formajpuede fer pecado venial àque£-
fa rranfgreision. " % 
Prueba eKPâdre Sanchez eña concJufíó 14 
nueñra con barra efic3cia,haze argumento 
de 16 que acá fue refpueíhj explica aguda-
ñience loquepePaaqüel precepto. Aduic-
tiò,que no era eflb íblo lo que fe encerra-
ua en entino otras cofas de grandeimpor-
tanda. Que el Párroco pregunte a los ecu 
trayentes cerca de la libre voíuiitad d é co^ 
traer.quehagá las denunciaciones, q ten-
ga libro, que haga teftigos con la afsiften-
cía de el Párroco; y rodo,eflb )uiito pedia 
efláformadepreceptó; Peró cómo entre IJ 
cofas de importancia fe mezclan tal vez 
menudencias,y cada cofa ha de pallar por 
loque es, y n o porque con òcraterfoàve-
zindadj obligaràel preceptòdè la aísiílen; 
cia del Párroco,'y t^gCJs a culpa mortal, -
yfcràlipiipa deorriitir eííhs paíabrasve-
nial.-Demas de que efíaspalabras,ni inclu-
yen myiterio d e fignificaeion grande ¿ ní 
pertenecen a la forma; ni a la materia del 
Sacramenco,magtadá1a folemnídad dél¿ 
Pues porque dexarías , quando no ay def-
p r e c i O j h a d e fer culpa mortaU 
Contra lo dicho ioílan los de la prime- 1$ 
ra fentècia, que es ía quê de la nueftia mas 
fe aparta. Aquellas fon verdaderas, y fien-
doeÜas.fgo vosconiungo , han de hazer al-
g o , nohazennadáj fino hazen loque ílg-
nifica. Luego el Sacerdote próprio es e l 
miniííroqtie haze él Matrimonio- Lnego 
• fiba¿eeí Matrimonio con fus palabras,ef-. 
fas palabras pertenecerán a íaeílèndayen 
todo Matrimonio leràndé fubftanda?: Y 
coafrrmaíe lo dícho.en lò que fe vé en to-
dos los Sacramentos > donde las palabras 
fon íiempre la f o r m a c o n que es forço-
fo entrar a la parce erv'imegrar U èílència. 
Reípondoaefleargumento,^ es ver. I -
dadqeílas,pjlabraihande tener verdade 
ra íígniíicacióipero efío tiene el Matrímb-
modiítinto delôà-demas Sacramemos.q 
las palabras no fon éfcdluas, fino declara • 
torias.y qísi no qtiier'é dezir el Cura en e-
Jlaí. Yo hago e ñ e Matrimonio /fino yo lo 
declaro por íegitimamête hecho*Porq los 
contrayentes fon los q le hazen;)' para que 
íèa legitimo^bafta la preíénciadelos ceitU 
gos.y la afsiftendadel Pa'rro'co. 
ARTl-
Parte LQueftlon IX,Articulo I I I 66% 
À R T I C V L Ô I I I ; 
S i d C u r d q u é m i t e U s denun-
t'taciones % dtue fir [ufpendido 
p o r t r e & a m s i T (t efiar fafo 
ftetif&tincluye e l oficio$ 
b e m f i á o 9fin ex -
preffarloj 
S V M A R I Ô. 
F E puede el Cttraafsif-
tit si Matrimonio > fin 
qtte precedan Usdcnü-
ilaciones , iemimdofe maliciojo im-r 
pedimento ¿y quien lo digai 
2 Locomrmoeslo was cierto. 
3 t J y de Ciar ación de losCardenaksl 
tAr<i qMjtafitgUtñ aiCttt* que omi' 
f iólas d ^ m c l m o n é s i 
4 BÍCeHcílíó Limenfefegúndo Í?tà-i 
uintial^lesponealos Curas precep* 
tô y penas. 
rf Pusde el Obifpo difpenfar en las 
amwejlactones) quando ay ca t t fa^ 
ha de con^arle^unqUenocsmtnef* 
. ter ü orden judiei al i 
1(5 E l Párroco que folemm¿$ el M d -
irimonio j fin denunciaciones} tiene 
pena defufpenfion irienial: Incurre 
en la mefmapena9amquè no afsifla, 
fi temendo noticia de que auia im-
pedimenio , no procuro impedir el 
Matrimonio, 
' j , Truebaje en Derecho. 
M Ceücilio Frpuincial fegundó 
dei tima jmanday que fea en elCura 
u n exemplar cafiigo^jlencubrió d 
impedimenta. 
8 Aquella fufpenjien irienial ¿el CA~ 
'. pitülofinJe Clandeft* defponf. m es 
latayfimferenda. 
T eft a pena defte Capitulo) no ef-
' i i corregida pot ¿a q'mpone el San ' 
to Concilio daTretto. 
9 E l fofpéñjo no fe deue tener por 
fufpehfo del beneficio > aunque fea 
curado y f i en lafentenciá haüá ex-
prep. 
10 ^uedaràfufpenfo deíoficio. 
11 Pero ejfe u i fufyenfo s aunque 
piérdalos frutos del Beneficio, pot 
po eftar. exprejfidoino fe le pue-
de bfâerfolactôn de Benefició nne* 
uó. 
i 2 Vundanfe los DMores defia fen~ 
tencÍ4yen Hcapitulo final, njerfic? 
S i iameni de Cleric.exçommun jni» 
'il' fruebafeiqke ayfundaméñtQ eú 
ejfe Capitulo > aunque parece que no1 
habla de/le cafo i 
14. L a colacionen ¿vnfufpcnfo j no 
esipfaiuremtlayjtno annuÜanda, 
1$ L a apelación poft latam fevten-
tiam fufpenfionis $ quo fufpçnde a la 
execmton de toda fçntençiaidify el 
Padre Súare^ > fujpèftdè d la de 
la fentenciá defufpénfioniyfundafe 
en el capitulo Is cüi, de feñteni .ex-
commJnéi 
16 Mas mitigada es U opinión de 
Abad. Í , . 
17 S i el que fe deckra por fufpenfo 
aboffcioiquedefufpenjo tamb'üdel 
ejercido del orden Clerical^ es muy 
r fiídá qüe/íion* 
Ig È iP .Suare^ quiere que quede 
fufpenfoyaun de la M¡¡fat 
j9 Tqrte quede irregular, fiexer-
cita 
§6§ G o ü l e r n a ^ 
citi ehràenfduTáiltfU fuffenfion* 
20 M*ftM$UiohàbU$fLt D o ã o r 
defyues. 
21 < Jga&nâofe tfâtd en perjuicio dd 
fuffenjo mfe ba de tnttefiigar d*T)i 
mo del Ine^ 9pno a lo que Us pala* 
brasexfrejfan. L: 
32 Àl luexjetoca eldetLrâffttfen* 
- j u n c i a * 
'53 L a fufpenfion trienul de que ft 
* há'hatUdo arr ibóla incurre elCtt* 
• ra que afsifíe a otros MatrimomS) 
qwáfsífleàiurc') w è l a b Epifcofo 
1 prohifatdos. 
'24 pw* trienUl putdt fir m&+ 
y (try ft le pareciere jujfo al qns la ha 
- deimponer* 
r$ $ fi d Mttrlmdnio donde m 
hum étwwflacionesièimilidffpor 
etpuTf/ftejco j tiene dificultad, fi es 
cdtfjpfehendtdo d Cura en ¿tqmlta 
fwa* 
^6 Porqué aqttet cap. finaljarefe*» 
ridoybabU del Matrimonio Clan* 
deftmo<vaíidoé 
^7 d ! Cura que delinquía omthndo 
u s denftnciaeionesyy e% femejantes 
deUsaSyen maurh dd Matrimoniai 
f i le han de impomr dos pénasela Je t 
capitulo citado ¡y otra del.Ttidenti-
noiporque aunque efia es mas nue-
u a y m queda con ella corregida U 
etrajft bien el Padre Sanche^ Üeu^ 
lo contrarío ¿yes muy probable, 
'28 Denuficiaciones^fife omiten^ pé* 
can mortalmente el Çura^y los con'* 
trayentes. 
También peca mortalmete el Cu-
Ydyfifiendo los contrayentes de di-* 
feretss Parro quia s}720 hiciere las de 
meiacíones en la y v a ^ e n la otra. 
29 Dexar t ina amonefitcm èntè? 
fado de qfte nó ay impedmcnU > ná 
es culpa mortal. 
$0 L&s d e m n á m o n e s ban de fer m 
tres dias defieflas contimas. 
E l Padre Enrique^di^qwna 
haberlas anfiyespecado mrtd-9piro 
el Padre Sanchc\w%dific& eflafen* 
temia. 
% I De <vt}à 4 otra denunciación 
bade auer por lo menos dos dias< 
32 m qm* admint(ira excomulga^ 
do) efpecidtnente no fiendo rogádo^ 
es opinhn c m m s que comete culp* 
m m J t -
3 j Àgudifsimâ) y fiadofifsima fenA 
tencia de el Padre Sanche^ enrffe 
pumo j y de gran confmlo fafa los 
miniftrtts. 
34 V à facultad el Cocilio,para que 
fe pida que adtnmfire los Sacrawe* 
tos w n excomulgado, no je enúedé 
amende de celebrar i 
35 Parece impojsibleiquepúedãpe^ 
dirkyfinpecadoi que adminifíre^no 
ptídieüdo adminiprar fin pecado el, 




do ay íb/pccha dcjnqaíí- , 
cioroimpedimemo, Ve-
ga üb» õ .Simm caCn 3. 
lib. 3 .caten .Veracruz, in appémfíçad 
Spccul.coiiJUg. dub.i.prop.j.&vy^1?8 
que refiere Pedro de'Lcdcfma, de xM.ün-
moB.iqaxft.-^^tt. ^c í íca i .pandòmjib; 
i.Locontirarío refuelue doftifsimanien- 2 
teelííadreSanchez.)Iib.?.^econçeír.Oã-
dcftiii.dífput.7.qua¿ft.2.num.i(5.jf/His 
men'non obftariribus, con lois primeros 
parece que fe và Medma,lib. T-Sum.np'.cap. 
1 6 , $ . i j . porque díze, que fe caftignecl 
Oirasque omitió las•monicíóijes, fin inlti 
caufa ¡aunque dize Gutierre¿,(juclcpuecc 3 
ParteI.Queftion IX.Artleuld ÍH. 66$ 
nefíclo pór folo «flb.-Tratalo, y refucludíá 
anfi'Do&araeáce.el Padre Su*i coloco ci-
¿I Ordinario caftígar J ib. i .quaít. C a n o n . 
. c ap . Í9 . r í aav3 .& dciuràincnt. u pareça, 
çi .n. a^Y Enrque?:. a^ukn íigiaiò San-
chez, diz.e, que and lo declararon ios Se-
ñores dc la Sacra Congregación , lib, 1 1 . 
j de Matrímon.cap.5 .n.5. Ei Concilio Pro-
uinciai Limcflfe icgundo^ pagin, 5 j . ^ .64 . 
pone preceptor penas; 
1' Puede él Obifpò dirpenfar Ias amoncf-
tacíòncs con cauía,y e(U hâ de couftarle,y 
(, paede cíío haseríc fin inlbrmacion^en for 
made juizlo.dc que fe teme iiíaliciofo 
impedimento, y fin que ló juren los que 
16 afirma n: Veanfe lós Áu cores- en Üarbd-
faiád Trídertt.fefl'j 4 . de Sacrariwric. Ma i 
trimon.cap.i.2t5B.coi.2.^.QnodilJiuípru 
dencias. SI puede el Obilpo dar taculcad ge; 
neralal Párroco,paraqüeditpenfe? Nic-
ganlo graneŝ y mudiosOoâorcSjvidend, 
Barbo!', ibidem, column. i.jí .AnEpiíco-
pus.Afirman otros,vide Pat. Sanche?., Üb. 
3;íjirpur.7.num. 20 .dondedíze ,queí i , y 
Id prueba bien. * . 
: El Párroco que fdlctnnlza él Matrimó-
nio fin deiiunciaciories, tiene pena de íuf-
penfion trienal, y tienic;Iamefina, aunque 
no áG.itta,il i'abiendéf el mipedimchto» úcí 
qdHb impedir el Matiimooiov&iccxpfef-
7 se in fitude Clandeftin. dcfponíac. y porltí 
qae social encjbrir impedimentos^nân-
dá'cl'SamoGoncilioProuitíciai a .deXI- ' 
nya.parr.2.pag.«¡ j.nuni. ój.qucfehágaert-
g el Párroco vn cxcm^arcaíligo.Y cita ful>' 
penfion no es lata, tino ferendá. Doctífsi-
mc de lioci\Sãncne'^de Matrimon.rom. 
i.líb j.deconcv'íl'.Ciándcltdifp.^S.nuui; 
i.cíe 2.¿c icqucuíib.ñeque lnxc pocua per-
i«Hsioreminco.if.addict. íell. 24.cap.-i. 
de Matrím. veri' ím'uper Parochum cor-
' reíía.ieu reítriíla eít. Vide Sanch. ib^na. 
3.4 ^ 5 . 
D • f$ancerifaMfafan$ns&bcnefith,eti¿m CU-
tatu,nifi expfimafjTt P. Smcliez, de Marrí-
moiY.Ub. i . de coucefl. ClandeíUn. dilput; 
^S.nú.i 2'. y . Vitima tandenjjy Suarei cx-
preísèjdecenfuriSjdilput .atf. ( c ã . i . num* 
4.^Jdicendum ceníeo. Y añade, que aun-
l o que la intención de el luez aya fido coin-
pichenderlQ codo, finólo explicó en fu 
tetírenda, íolo lufpendérà del oficic^n^. 
<$.Ñeque diftindiones, al fin de elle Pan a-
fo.Pero aunque es verdad,q've cita fuiperi-
íionno quita los frutos del Ueneficio^que 
fe polléia'jporquc aunque cítàíuípcníb,no 
es pcrtonainhabil.ílno prohibida: con to-
do ello nofe le puede c o a f c i ú imcuciie* 
• tat.nuni.y.fubhòc titulo: Q^ofhoiiii^fptín-
fio abvfficionmiBencficijco/if^uciotjt'/^im-, 
peòítt. Eri el j ^ . Sed quasréndum rciU t. SÍ-
guenle Sanchez vbi (bp. d t ã . dirpur.5 i .n. 
x.y Barbof.iáPaftoral.tom. 1.allegar. 8. ¿ ¿ 
num. 14. Y todos íc fundan en el cap. fin. 
verf. Sitamcn,daCleric, excommunic. 
mirtift.y aunque parece no fe cftiendén 
los calos, ni íc argumenta àfimili, y ahí fe 
habla de aquellos a quien Icsíobreuienen 
OtroiBeneficios, citando excomulgados 
de excomunión mcnor.ni á minor!admá 
iüs.fiu embargo, endito que es menos pe * 
na que la excomúmon, es lã rcloluciõ ver 
dadera 5 porque coma díze Suarez 3 noes 
argumcmoAiño revolución dei De recho, 
que en cfíe lagar lo^nlfo eftendet; Rvfpoñ-
dctuY ( d l z t i l i i ) trjptmeBtH/tíhMnw fawi A 
fimtli y \ed ex ytnttdx vega/d, -j»* 1» eo r^vfti 
jUtttitur, ein7>t(fiiieftprittíitu$ altono miMerci 
vcl <iB:itetÍAm efíep/iMtiim [itccepttone eormib 
qtetad taltmañttM ¿v iámmus rrtdinanttir* 
Pero es de aduerifraque la colación en ^ 
vn Caípenfo.no es ¡p ío iure iiuila^ínoanu» 
lada-no itritajiino^rritanda ¡ porque nòes 
pórion^ inhábil > fitftíífripedídáres "^xpcef-
fodeiPadíe' Suarez ibidciivOum.s.^; Ad-
dendum vero cft;diípíít.¿7.reá. 1 .ními,2$. 
f .Q^xn vero."J • " 
La apelación poftlatnm fentenriam ijí 
fní'penfioois, que fufpendè la ejecución 
de toda fenreneiá. menos iade la excomu; 
nion,dueel Padre Suarez.qaenolufpen-
de la execucionde la (entenda de fuTpenV 
fion^irpucat.iS.Í'cct. 5.de fonáaferciidi 
fufpcnfioijem, num. 3 $. Secundum pun-
Üum fúndale en el cap, is cui, defentent. •> 
Cxcomm.intí. Pero tengo por mas p ^ i . 
cable la opinio n de Ábad, in cap.de Qer. 
excomm. miniílr, num.2. & in cap. Sjepè; 
deappeUat.iJu.ití.dondedizcque la i i i l -
penfion lata, due escenfura/id eft^por con-
tumacia, notfemeluexecudon anre fen-
tentianV, fi íeapâò > porquepoft fenteotiá 
no fe fulpende f'ú execucíÕ,aunque íe a'pe-
]e,como fucede en las éxcomuniones.-pe* 
ro q locontrário fe ha dedeaic en'la fuf-
penfion ímjíííefla,como' toíó'pena, que 
entoncesnóescenTura. Yallcntado^ue 
pila fe pone por cuipas palladas 5 y en eíió" 
noay cõmmacia.no av pnrdo.ido ic ¿gua-
le con ía cci'Jara.Vcafc fin embargo eíca-
pirulo Paíloralis, ^.Vctuui. 
Si pot el meluvü caío que due d ÇanÕ; 17 
òía 
$70 CouiemoEcfeêâftteo Pacifico? 
o lã fetitcnda, que vno feà fufpenib de à -
fido, è o v a o lo eità á l U 1° dei excrci-
ciodcí orden Glerical, e.squefíión deim-
, ft poctancia, Cõmuníèmcnciâes^ue que-
1 dafttfpértfohaita !a Miílà: Traela,àpoya* 
la.y príiebala Suarez vòi fup.dirp.ãtf. feâ:̂  
i . fub ho¿ tiriiloifüfpc níio ab officio fím-
plicirer Jarã>quèm ef tóümliabcãt . En cl 
ftum.4.]f.Rcgãlaérgo.Y queda irregular, 
íífòexercíta d 'òrdcn durante lâ fufpen-
fiõjlò dize en eliiumero 5..jí. Vnde infcr-
^ íar,Péro añade en eí numero á.^.Sunr ca-í 
fíKd -> ^uê fé vean y ponderen con aten* 
t i õ las palabras de íà leyjy quê Ci fe hallaré 
àígunà qüeiníinué^ ñofucel ànímo quU 
tàrleerexérclcio dé todo, fe explique en 
lauordcl queeftà füfpenfo. 
Y ó colijo de efta doftrina raraciertâ 
íufpeñlioíi, tú que fé fèrircnciò vn hermà 
tio m í o ^ o r vn en.duCntro con vn Corre-
gidor amigo de trona^que aunque le fen-
ciò vn Delegado mío en íufpêíiõ de todos 
fus oficio^ no le tocó, ni enci Benefício^ 
ti i en los aftos de orcÍefi:Porque ío primé 
toenquecomienimo?. fae, en que le de-
xaüámos fu Beneficio*' y en el inradó fu di 
nero^En qua^co al orde trataniQs el luezj 
y yo lo mifíYiOjtan cxpreiío, qiie'querien-
do añadirle vn mes cíe fufpèntion àDiui-
tíiSjpor acallar aí tal Corregidor, y q por 
fermllicrmaníí rioparecieíle que queda-
na inlpunido, el meíino luez tne fue a l i 
mano, juzgándeíj que los autos nú fufrian, 
ÜÍ auri la mitad de tan rígiiróla íencenciaj 
y íiendoviuo el lue^y explicando fufen-
tencia,l'aldra el cafó de toda duda. 
Contra eíto paíece qne líazé lo qué. 
íjuedã dicho en e l principio dêfta difputa. 
Non cenfemr, que no íe Ha de eííarjco-
raodixoSuarea alá iníendondel luez. 
^ Pero refpo;idde, que alíí fe írara del per*' 
j'uizio del fuípenfo ,y entonces no fe h a d é 
eííar al animOjllao á f o que portas palabras 
quedãexpreífojy fiel Dérecho hablará^ 
no anduuieraítíòs a caza de atiíecedente&j 
y coríféqucniés, para defeargar at red, co. 
riípambáqíjq'dónotado'. Denías i que aí 
luezíé tocad'deciararfu.fentencia. Vea* 
í e lá iey Paiil^s * la 1.43. &. de re iudícaca,-
VillaÍdtj5gQ,ín PoUrica, c. j .nudi. 11 s- Me-
• líoch^dearbítr.í.tom.caf.yj num. 17. y 
cítalo I?aalin',Uab exeditore^ nam. ó .ff.de 
appe llar ion. 
23- Lainefnia pena de fufpeníipn merece 
eíCura que afsííte a ortos Matrimonios 




Eftapenatriénlal puede fermayor,fl A 
le pareciere juftó al que iahadè iniponer, 
Sanch;niajdifp.48,num.2., . , 
Pero fi el Matrimonio-Clandeftino por 25 
'defeco de ámoneftaciorics es inuaíido^ 
ppr el parenteíco Eiene dificuícadjíi'esco*-. 
prehendidoelCuraca efía pena: Porque 
habla efie capitulo final del Macrimóníò 
t l ande íüno valido. Y efte esinualidò > y -
"diíengíauifsímos Do¿tores)qno¡ncu¿fé> 
ü aunq omitió lásamóneñacionesjes inha 
lido,exdefe¿tu ñumeri ceíliüm,Salced¿ 
praâíc .cap.??: / ' 8.non e^Rodng.tonii. 
i.Sunm. a. editkcap.zzi,num.4.4^2eh> 
q n o cita correóla aquella penajíino que 
í e 1c h a n de imponer las d o s , la del capitu-
lo final citado, y ladélTridendnójfeíÍ'.¿4.» 
cap . i.de Matrlríioh. y e r f i c » Inruper Paro* 
chum. Lo contrario Sanchez, y muchos, 
did.difput,48 . n ú m . 4 . Y' quando eüa opl -
- nion fé figa, tiene dificultad, fi corre ió 
mèfmoèn l os demás Matrimonios, àim-
lados, como los de parientes en grados 
prohibidos i que en eíio'sciaro eíiS, que 
p o r el lado que fon prohibidos Matrimo-
nios, incurre el Cucá ert ia.crienaUfufpen-
jfion, fegun lo que note atribá^." j-a ir ief-
m a p e H ã . • ; 
. Denunciaciones, ñ feomireñ j peca 
mortalmente e í Cura j y los coritraycti. 
teS jSanchez^ deMatninan. Hb.i. tom. 
i .de concéfl". Giándeñín.difputar.s.quíEit, 
2'. $; Gí¿terum, También p^ca mortal-
inente el Cura, finó lãs haze en las dos Pá-
rroquias de los contrayentes , idem IbU 
denj Similiter j Enriquez ^lib. i i . d e 
Matr itüon. cap. 7. numer. 1. in coiiimun, 
í i t r . D . 
Dexarvna denunciación ^ftaridó ^nf. 
íeradoquenoay impedimento jdize Sa--
Chez en el lugar citado, que no es pecado 
niortaí. i 
Han de ferentres dia& de fícíla conü- , 
nuos. Seucraes la opinion de Enrique^, 
lococitato,Hetera C. Qne locomraríoes. 
pecado mortal : Templóla Sanchezybi~ 
fupra^l fin de aquel/.Símiliter.que fe hat 
de entender j quando fe interpone, mu 
c h o tiempo' delavná.aía otra denuncia^ 
Cior i . •:-, 
• Q¡ue tíeiítpo Káde auer de lavna a l a ó -
trá* El menor no ha.de fer menos de doü 
dias, parA que tenga lugar J a acufacion» 









' Aâmnil lMm excommtwitAtastjfeccat m r l 
uftterprecipité tton prxuencus,fea vltrafe i a -
gerens. Es opinion común ^pero agudifsi-
raa; y de macho conmelo la del PadreSã-
chez, para los miniílrOs, dize, que como 
ao.eftedenuhciadò,nir€amaniíxeftÒ per-
cuíbr de Clérigo requerido, podra admí-
nirthrjos Sacramentos, fin pecado (claro 
eñáqueho habla dél conferir laÊucharif-
tia^auiewdo de dezír MiiTa para daria.) F 5 -
dafe èn aquella rán piadolá ^ y repetida in-
dulgencia de d Concílio Gonítancícnfe. 
Que concede a todos los fieles, que pue-
dan recebir los Sacramentos de msnode 
los excomulgádosjpor cuitar efcandalos; 
eícufar peligros, y íbeorrer a las concien-
cias de tantos: Y arguye aníi. El Condííó¿ 
cnvirmddeaqueftá difpenfacioi) con los 
fíeles, para que reciban de los excomulga-
dos íos Sacramentos, indireílamentedif. 
penso, para que los confieran con íos mí-
nlflros: Luego ellos podran adminiflrar-
felos fin pecado, y fin incurrir enírregula-
ridad. Eílo fe prueba con vna aguda pre-
gunca ¡ con que queda muy probable la 
confeqtfencia., SÍ el Conciliodà facultad, 
para qufi; pidáis que os ádmiriiflre vnex* 
domutgido:Cortio éscrèibíe quejehàgá 
ilicltóel darló/i a vos os dan amplàfacul-
tad'para pedirlo? Non tnim ftat ( dizeefic . 
t )Q&ótJme Hon terieri Vitaré ¡nuic excommtt- • 
Mcamm^ipfum peccare wcaun parttdpan* 
í/o.Y anfi, quando fe dize ̂ que el Decre-
to de eííe Concilio nada dilpuíb enfauor 
del excomulgado, es verdad direéièA ex 
•Intentione. No«ftà, folóSanchezcitao-
tros Dolores ViualdoCandelab.Sacram. 
' j.part.d^Marrimon.num. 80.eftenotan 
claro jVidor . in Summ. de excommún;. 
nijm(j39.di-¿e ,que es probable, júzgalo 
^üi Soto en el 4. de las fentencias, diíl.22; 
qtiaeft.22.quxft. 1. art^.coUs. ?crf.Ait ve* 
rò,Ledefm.i.part.4.qu3cft.5.artic.5.dub. 
penulc.Lttdoiilc.Lope2,?.pan,infiaid.dé 
Sacrament.ingener. cap. 59.C0I. 18. verf. 
Átveróvrgenuus»vidend. Pat. Sanchez,-
de Matrimon.lib.7.de impedimenr. 
diíp.9.num=7-'5c8-5Í*Adpmv-
âurníà : $. Cxtcruju 
verius. 
Á R t l C V L O IV. 
Si las pwas qui hsRafto res tie 
n m t n d Déresha Çàhomci>9en 
ordénala nulidad d v l M á t r i * 
tnonio contraído % tienen reme' 
dio) Qúalesfon los recjtiifitos del 
verdadero Rapto} Si lo es el que 
fe exec fit a eh lá e/pofa de futuro} 
St quanto a las peñas podra ^#4 
muger fer Raptora* Teh que p&» 
nas incurre el Párroco que 
afúfleaefleMfltri* 
. momo* 
S V M Á R I O . 
i M 1 L Matrimpmo inter 
l i Raptor ¿m \ R¿p * 
tam yfíesípfòiure nulo, fue 
\ difputàble ahúgfiameñtCipe-
ro défpnes del Santo Concilio 
Tridehtino, es indubitable' 
mente nulo. 
• » - . i * 
¿ Santamente fe abomina ef~ 
fos Matrimonios en el Santo 
Concilio de ̂ Trento. ; 
j Refieren fe las palabras del 
Santo Concilioy 
4 Excomulga al Raptor ¡y a 
fus fautores. E s femencta lar 
ta>y incurrefe ipfo iure. 
5 ÊlRapio%mienirasla Rap-
ta no éjia èn lugar libre >y fe~ 
guro, t i impedimento dhi -
mentc. 
Am-
6 7 ¿ Q o u l e r n o E c k f i a í l l c o P a d f i c d ^ 
6 Àânqtte U t o b ' á i a 'qurfa-
lio comp dida jmde la volé -
bf* ̂ y^jMrmàa ' d e l l & a f t o w 
7 ¿'/ RMpto pára f e r vcrda* 
d e r o i e m C H r r i r end i m p e d i * 
' f n ê n t o d i r i m e n t e ¡ h ñ d e f e r d e -
- b c o ' w l o G t s m . 
.&pto no es vi. 
d cfmfkml&m'uger, no la [a 
aptott-xharfeddlaé \ ••-
l o dedaritu l o s Carde-
¿ o E l Rapto qmno -prefupo-
TH'violencia e n U muger que 
' fhca> no es verdadero Rapio, 
ni ha&e elMtitrimoriio nti* 
lo, 
¡ix 1 frfaliocon f u v o l m t a á t 
4mque mude de preceder,no 
firaRaptàé < 
[ i 2 N o e s Râptò i f i faíio m o -
mda de d a S ' M s ¿o ¡ m p o r t u r 
mda con megos i- . ->*. 
[13 Pero fi Iwrüe'gopfiñ'jlm 
0 ' i m p o r t u n o s 9 q m Mdti&gan 
' C o a c c i ó n y d i & e n v a r o n e s f a -
>:; b i o S i P f d e ' e r a d Matamonp 
>4: Nôèsverâadsro Rapto,fi 
dtafalioitonfti volutad, afr* 
que [aliejfe enganada, 
15 L a razjon que mu ema op-
tas exempeiones es eficaz 
ií5r' Grande argumento pard 
.-• p r o b a r l e la que file enga-
ñadaifate compelida 9 y qm 
entonces lo inuoltintam anti 
la el Matrimonio. \ 
i y Refpôndefealargtimlntàt 
' .yprueiafe , que no todo doló 
induce involmtério . 
s8 Âtttendo falido la ftmger 
confttgufiô, no faciéndolofas 
padres, oíos q m la tenian a 
¡ u cargo, òya q m lojupisro> 
lo repugnaroftififera tfle ver 
Madero Rapto, y f i 'el Raptor 
incurrirá en las penas del Sa-
to C m l t O tfon dos puntos muy 
' controuerfós. 
í p Doãores que]tí&gatí9 que 
allt no a j Rapto* 
%o Lo contrarió tienen Na* 
uarro,y otros muchos. 
21 . luizJoque haz^e el Autor 
• tMré ejfas dos-opiniones tan 
dt^mtês. 
22 Si es necesario , para que 
"; y?íZ verdadero el Rapto»qui 
lá Rapta fea D ò m e l l a t 
z j Afinque fea ella vna m$-
ger perdida 9 es verdadero 
, &aptO)flafacaronfffg}fflo. 
z4 Siendo ta muger cafada, b 
tanpArienia del Raptar, que 
no fe pueda cafar con ehdada 
fe fiel Raptor verdaderam-
'te lo es ¡ y /¡ incurrir4 en Us 
penas del Concilio. 
Re* 
z6 Si es verdadero R a p or, è 
inctirfoeñ Us penas del Con* 
ciMotelque mçdianieslos def* 
fofòriosde futuro facà fnef-
fopidejmfa die fes padres 4 
i-i x rú ¡ •''' 
¿ m e LQueftldn I X ; Articulo I V . 67$' 
í2,<¡ Re[ue¡Hefc con breüedai 34 GrandesDoãoresdi&en, 
¿¡tiéfhj ¡>omn ciertos reqmfi* 
tos. 
$<$ t a contrária opinion tiene 
el P . Sanchez* >} difpüta la 
qmflion ãdmirakiemente. 
36 Refer efe las penas del Rap 
tortf de fasfautores. 
37 Manda qué el Raptor la 
idptè ¡aunque no fe café* . 
38 ¿#y Doãorts 7qfín ra&ón 
alguna *y contra ta expreff*, 
mente del Concilio tfuíjie'ro lí 
bràr de las penas al Raptor•$ 
Pgmendofe el Matrimonio. 
3P Refitrenfi los Ántores ty 
JfíSfijftdamáioi. ... 
4^ tas penas fe ihcieèrréh^i 
%ueftc4fti 
41 £ 4 excomunión q/e incii* 
rre pôr el Rapto , no es refer-
uadã al Samo Pontífice %però 
es laid fententià. 
4z Para que el Raptor dote d 
la mugerquerbbbi es neceffk* 
ria fèntenciâdelluet,. 
43 E l luezj Edeftaflicó i qué 
conoció del delito del Rapto, 
y de el Matrimonio , podra 
por incidencia tratar de U 
dote. 
44 £d pena de infamia *y la 
incapacidad de dignidades.* 
por fer penas grautfsimasino 
fehande incurrir hafla Ude-
claración del luezj. 
V u J j 
i f f : ei tffi verdadero Rap * 
iòr^m incurre en las penas de 
el Santo Cònciliò. 
2 8 E l P. Enriquez, añade, q 
. .. aunque la arrebate a difguf* 
•r to de ella. 
i j!* •• $1 A utor no fe conformâ 
conjl P . Enriquez, ij'prüeí 
á o^^b^coh eficacia. f< 
^^fffrèfkp^^o^queelqarrebÃ 
^ !iA^e0f^MfuturOi€onir4 
: la voluntad de éllajtene im-
pedimento irritante elttem-
po que la tiene en fu poder %fi 
• itítoncesjeran nulas lasefpo* 
3 i ^IP.Sanche&cttandopor 
J (f à l t íauMròfy a Manuel 
Rodrigúete defiende la parte 
afirmaÜM. 
3 z E l Autor fe aparta de ef-
fisDoBorestf aunque no ha-
lla a quienfeguir funda baf 
tanttmente fii opinion. 
33 Sí vnamUger q roba avr i 
hobrepara cafar fe coèli 
rrira enlas p(fta¿d§\j&áftQ$ 
Tam.í. 
i n * i» 
6 7 4 G o u I e r n o E c l ê f i â í l l é o P a G Í f í e õ , 
4? ÀyquUn digA,qlosR*f>* 
' toresty ios qatUs attxiliaro, 
qmdM irregular es. 
éfi Semencia del Atétofen efe 
'47 E l C a r s q éfsifiioAl MA-
^trimomodd Raptor 9ftn AUtr 
fe paefiõ tnlagar {igurotflt* 
\ S hre IA mstger̂ fe dnda >fi qat* 
dérkimtorpt tn las penas dei 
•Câttcílwi 
1§8 ¿4y qttieft porfoto ejjo ha-
&Ô d Curs fautor en el Rap* 
to^y configmenutfttntt cóm* 
frehendidoen las penas de el 
Santo Concilio de T'reftto* 
4P Si el Cura prometió al Rap-
tor1 antes del Rapt o i que afstf 
tiria Mattmonio,conqt4c[c 
Animo al Rapto > elferk ver* 
dadero Raptor. 
I El Matrimonio inter 
Rap£orefri>& Raptam, 
es i pfo luro tiuio, ò anu-
lado, esdifputaquèm* 
uíera lugar enel^ere* 
choanriguo.* Pcroeftã-
doenel nueuo Derecho 
dei Santo Cõdiío Tridentino, eScofalp-
dífpüf able, que cfte Mamaiümo es por ÍU 
nacui'alc'zafrrico;-
L o dicho eílà rapííísímamente determi 
nadbéncl Sacro ConcUio de Trerí to^ue 
hablando defte punto ,y abominado juíla-
riKtç el Rapto,por fer vn tan enormede-
lUo.dize c á la fcíí.a^dê reform.ca.e.D^-
cernitSáiiftASfnodus (haccConcili) verba) 
inter RA^torém^ R á p u m ^ t m á t U ifainpo-
tefidtc RtftOYhmAnpYit'rndhm pojfe cofijlerc 
Mjtyi»70f)iim>Quod fi Raft A hRrtptwefejxtrct* 
tdfty tn loco libero, & tuto conftituta/ttlHm in 
'viHtm h.tbere confenfeñ}, edm Rapt&r in yteorf? 
hubeu. Luego los excomulga al Rapçor, y 
a,fus fautores, y es femencià Jàca- ̂  Iliéurrc 
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el Concillo, rielas palabra'S;Nuihmpo^e CQ 
fijlcre M ü t r m o n i u m , & £ , fe CÒiige íanulL 
d:ad,y q pro eo tempore^ el Rapto es impe 
dimentp'diriineté, cómo aüüirtio Sanch» 
Hb^.deimped.difpnj.nu.a.'^.Matrirno-
niú^y cñO) aunq ella q íaÍiqfor^ada>ipudc 
voluntad^ y quiera cafârfèjdummòdòfepa 
rata non fir, 6c ¡n loco" tyto; Notólo el P, 
Erinq.nb*i2. de Marnm.cap. j^.por^tio 
af»artada,no eílà piche libera. , 
Eftc RaptO; para fçr veladero,- eincij-
n i r en el impcdimènto dirinnéte,íia efefer 
de loco in lociinijficBarb.InTridi-fefT.Zifi 
çap.tf.in remiíÇ^.Àn habeat^ & $anch.iò-
co citat.aunque no muy darós peró clariíi 
fírae Nauarrdi5 .coríf. 1 .n.vilít.füb titul.de 
Raptoríb.^ijid.tom.a djíp.íi.n.fS.verr. 
Vtautcm,,Manuel Rodrigó çàp, 332. n. i ¿ 
SaflchiVblfup'in^ye^ 
cap.^4.car.^57.riotab.i.Sà» inSum.verbj 
Áiatrimoniñjin princ.n.p.'Y lo infínuá cla-
ro las palabras del Concilio^uãdiuinpo* 
teílate Raptoris/y efíbt ¿avm Icfcq tutOjác 
liberoique de v n a S j ^ í & f e c6líge,que Ta 
íacô donde eftaua,nqi;aè Saiíébü ibíd.;f|. 1 ó: 
Xolcgundo^a naenelferpara feryerda 
deroRaptOjquelaraquepara eafarfc^ricí 
pararologozardella.Esaedaraciõ.delos 
Cardenales en aj.de Enero de i5S6;y trafe* 
la Bartí. vbi fup.iri declârat- 'nãi yde'fiert-
^elo contra los q dixerõ lo.cõtrario hartó 
bíéneí P.Sarích'.vbiTup.ri.4.^. VemmihL 
L© terecróha hienefterjque ellaaya (a* 
Hco compelida cotrá fu voluntad, alijís tio 
íerà ítápto* vètdádcro»ni el Macriiifónlo 
mildSicSayr. dedf^a^dcRaptonb^àrb. 
in rèniiíT.^. An habeat, Saiích. vbi fa^.tt . 5 . 
jf.Qninto infertur.. Y fifalíoeonfugyíto/ 
amiq^c dçfp^es.nwde vpíuntad>no es ptp 
friamente Ráp.tp, Sanchez, ibidem (iu.^í. 
D e t ó t c i q u è a i j ^ Ú e ^ t ó 
liada de ruegosiÔcon dadmas, riopOreílb iz 
fèràeffe verdáderoRaplfo,Ve?a¿rtí^lnap 
pend.ad Specconlug-y An£on.Cíf4h"5 i t i-
hitut.tnaior.th.ií-.n. 1 ao.Síenccloaí^cí 
P.Sahch. vbifuj>.n.í i.pcrb juzga, q ha de 
decidirtcló còwcràriò, filos ruegós for, tá 
lmportúnoV,qindiugancoacfion.A Bar-
bbf.loc.cicaf-ií. Anprocedàt-,ie pareiéebiê 
eftaiimicadon,y dtaalPadttf Satichez,y 
añadeel Padre Sanchez en el num.t z.qu? 
"iàòmo Caiga eÚi coíríu VoíuÀtàd,'auntfifc 
^ Iga engañad , no ferà eíVç veVdáíícro 
Àapçoj, porque en eíle engañó nq'fehat ^ 
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ncs qucísl tanpordwií j y cflin referidas, 
<c$ val ic nrc Tu razôn ¿ que,, como el Santo 
ConcilÍQ;pone tan;graiics penas á los Rap 
tores^f .codo lo penal fe m de .reftringir, 
bemosicienrenderjque Jas incurre el cjue 
csRaptor ei> tocia'propriedad »y noael q 
en menos, rigurofo vocablo llamamos 
Ríipior.Híweíf corftratílo vn arguméto^ 
que el PadreSáíicíiez'i'efpondio con gran-
ííe&eiíídad. Elenganofepone alaliber-
íadáelMatriniptiip-vliiegp filo que aquí 
prérfefldeel ConaJipA«Sla libertaddèl,y 
efl'e dolo fe eqnipaj^livjolêçía^neflc q> 
fo.auri Raptó verdàdejró •> y c o n í j g u i e n t é -
mente i n d u c i r á nulidâàpn eíle Matrimo-
nio. B e fponde, qué,n0 todo dplo induce 
inuo luptar iOj finofolq el que fe hazd en* 
gafiando en la perfoba, ò en ia condiçion; 
y pues aun efie errorjaunque fe opone a la 
.]ibertad,y anula el Matrimonio, no incu-
rre en las penas del Raptor y e r d á d e r o , no 
parece q en eftotro^çafótude incunir las 
.penas i pues aunqiíè-Jump álgua dolo de 
menos goS^s, no liui|oks? iol encía, q quie 
19 
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.;-Dudáfcfi á u i e n i p J i ^ ^ í l a ç o T ^ i C 
:,tp^oíátííe,bd'olc^u¿pa^#;¿ol^ ^ lá tie- . 
f ^ í | r i d ^ ¿ U o s repugna 
, ^ < § f e r à R ^ p y er^àciçro, y (^Raptp? 
;fdn dos dificultadas ,1a priíiiera es mas fá-
cil de deair. Son muchos los Duftoresque 
d i z e n , que en el cáfo primero n o ay R.apr 
tOjSanchAoco cirato» dlíp. 12. n u m . í < S . ^ . 
Qjod ü puella,6cdifp.i3.numa ^ . ^Non 
infertur, ahí cita Dolores granes^que íic-
tenjqueeíío n o c s Rapto propriamenre. 
La fegunda dificultad tiene a!giina,por l o s 
que tienen».que labiendoloJo^padrcSj.ò 
íus tutores.-y fiendo el cafo áfudefpecíioV 
es verdadero Rapto, y el Raptor incurre 
•cal^s-pcn'as todas del Derecho.Sic Ñauar. 
'lib.ViConíii.inprior. edit, i . defponfalib. 
c o n f i a . n u m . i.inpofteriorijl^.deRap-
toribuSjCon f 2 .num. vnic. S alçcd.Pradic* 
Bernard.Diaz.ca.? 8,^. ylttm. in'poílrettj.' 
cdit.Enriq.I. i i .de Mammón, cap. 14.nu. 
4»Ouand.4 dift.42.difp.ynic. prop . ta.Sà' 
in Summ.verb. Mátrimon. in piincip.nu-
«ler. j í imanucl. in Sum.torn.i. in a.edit,' 
cap.1 ¡a^numv i . Vega, in Sil mm. tom.»..' 
cap* j^íçaf. ily.notab.i .TolcdOíin Sutn. 
1.7.capM í .num^2.infin. Aunque no tan 
claro como efíbtrosvThomas Sancliez es 
autorde^ranjuizio ,y Jletia l o contr^rjo,' 
aíunquena.cita Autores got furopinion,' 
- Tom, h 
alégalos Barbofa por el. Comóen las re-
mifsioncs no dize íii fenrimíento.auiendo 
alegado por la fcntcncla cõtraria fobre los 
que he citado a Zeroià, Rebelo^ y a Pèdro 
deLedefmaftraeppreílotra con el Padre 
.Sanchez a Lefio, de iuftitia, & iure, nb.4. 
<Mp.Mub.9.nam.70.àyaíérviRegi(iáId.I; 
inpraxifor.poenit.I.22.num.j*.y aEgid. 
l.de Sacrament. Sc cenf. t o m . 2 . d i í p . i i,n« 
43.AmiJparafeguÍt èn eftoai Padre Sant 
chez, demás de iü iutoridad, aficióname 
lo piadolbjy arraftrarae fu r a z ó . Dize.que 
el Santo Concilio pretedio .ahí con ¡fu de-
cre.tofauorecerialibertaddeelMatrimo. : ̂  
nio .y q guftando clla,noíe puede efl'a víb-' 
jar» porque fus padres, ò fus tutores juzgue 
violencia fuya elfacarles de íu poder la.lil-
)a,à ia pupUa,y coligelo, de q dcípues.pnêf 
tí^elia e n fu libertadjfolo íe pide íu confea 
t i m i e n t O ; para que fea rato el Matrímo-
niojf añade^que fi fe cafara ella contra f i | 
gufto.aunqhmueficn guiado fusp^idres, 
fiieraRaptoverdaderp J donde feyè ,que 
poco hazenlos padres c o n f i n t i e n d O j ó re-
)ugn |dOípara que íèa,o noíèa Rapto ver-
ftâ|K).* :B[en cofiticifo que Haze ç f t ç f o n ? 
Jcnt|nfeè|íjnftijçliõy.p^à la deceíiçia, y 
liòhèfíi^td^perb nò para el valor. 4 ¿ \ :- , 
<r Dudáfc lo íegundpifi cíle Rapto, para 21 
ferio éb propriedad,y incu.rríren'las penas 
delÇonciíioel Raptor jesneceíTario, que 
la Rapta fea d o n c e l l a . La reíolucion mas. 
cierta es,quc aunque fea ramera. Porque 
el Santo Concilio n o dülingue la virtud^ 
ní la c a l i d a d , Í o l o pretende,que la llb^rta^ 
d e l Matrimonio t e n g a tu inderrniiiadífic 
yaler.Reginânpraxifor.posnitent.lil).}^ 
numaós-^Sexmmeíl^SanchWocq^itato 
num. 14..^. Decimo Ínfermr,& Vefacm^, 
in append,ad Specul.coniug. vbi dcRapt. 
.fol.Si.^.Hiçconfidcramus. 
r Dudafe iotèrcerpjíieífeRsprofueffe.de 
muget, conquíeai, oporfer ca fada , òpot ' 
parente íCo , no fe pudiera cafar el Raptor? 
Parcce^quenoiacurririaenías penas , pue^ 
folo fe encaminan contra los que extraen 
lamugerparacafarfe. Refpondefe,q aun-
que no fe puedan cafar de h e c h o ^ íi él de 
hecho fe intêtò cafar, incurre.en las penas; 
yaunquecefiaflccl impedimenro^efiandò 
en fu poder Rapta, n o fe pudieran cafar. 
La mente del Concilio ya í e v è ^ n e es co-
ntra e l que la arrebata con animo decafar-, 
.fe/fea.ò no íèa v a l i d o e l MatrimonIò,quc 
•ahifecaftlgaçl animo , y vefe e n è ú q u p 
dclpucs dei Rape o no 1c ch$ò, q u e incurte 
\ ' u 2 * en 
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6/0 Gouierhò Rclefiâftlcò Paclfíco^ 
" enlas penas mefma's que fi fe cafara. Yea-
•íç Sanchez cn efle num. 14. 
3«f. Dudafe Io quarcb, fí es verdadero Rap-
tor, èínduíoeri eflas penas del CoñciJio, 
ôlquefaca mediante los derpofóriosde 
fiituroja fu efpota de cafa de Tus padres cõ 
gnftodclla^unquccóntrãlâ voluntad d« 
ellos? Ni es Raptor profit:, ni incurre eri 
lás p«i3as,fí< Manuel Llodrig. i .tora^Sum. 
eWítz.cap.aía.num.^.SàtVerb.Matrlmo-
iimmjinpnndp.nuài.p.SanchQZ.vbifup. 
hUm.^.j í .Vndecimodedudtur^nriq. in 
. Suíñim¿l. 11 .de MatrUnon. cap. 14. num.4-« 
â- Yenefte vitimo numero añade Vnã 
- Cofaqucnodixeroneffotros. QuecjeflÒ 
taá<*íerto, que aunque la arrebate contra 
clgnílo deUa,noiilcurre en Us penasde cl 
Çoocilio. 
; ConeftovUimonomecòformo/por-
que aunque es verdad, que el capitulo pe. 
fcüfr-. de EUptoribus, iibraV^ Ias penas aí q 
faca a tu cfoafa de ftí cafa ^ aunque reptt^-
n e n f u í p a c í r e S j d i i s e claro, que bade rei* 
g'j'lhndo cila; porque el Santo Gondlio 
pretendió lá libertad de el Matrimonio3y 
no íe Ib ha de quitar a la efpofade futuro, 
que a ícr eílò anil, ai celebrar de prefentê 
c! Marrímonio^ni fe le preguntara fu con-
f c n t i r n i e i í t O j í i i e l l a pudiera efcuíarJo.jr co 
nioaun defpues de las erponfalcs puede 
mudar(cttncanfa)voluntad, es razón, que 
el Santo ConCUi» ampare los fueros de. 
lía: Y'e.n qúanto a efto parí pede currunf, 
cftaj^ qualquicraotra? aunque los que Jleí-
'tian.qiie es Rapto la extracción de vna niü 
- - gerjcomra la voluntadde fus pad res, ò ni-
tores jd^nle por los dcfpaforiosdefaturo 
cíl'o ' i m s , q u e a u n q u e los'padresnoquie-
-ran. 
_ ' D e e f t a d i i d a n a c e o t r a d i Í T c n l t a d . y e s ^ í i 
p u ' e Ü O j q u e c l q u e arrebata a fu cfpofa de 
futuro contra la vo luntad delia, qtieda c õ 
i m p e d i m e n t o irritante para cafarle con e-
í l á j t e n i e n d o i a cn fu poder, fe ràn ias cípõ-
fales nu las^con i ' o loesp ro tunc clMatri-
.1 rnonio. Gratvte.s Docloresd!¿en,quel3S 
v*x ¿rponfalcs no valen , quand iu Rapta eft 
Inpotcftate Raptoris, tiene cita fenrencia 
Sanchez en et num. x ^ . j í . T a n d e m , y trae 
* pordíàáNwarrojVega,? ManuelRocírí 
guez s y la razon que traea es, qae mi i i tat 
cadera ratio cn las efponfaíes, y en cl Ma-
trimonio, que ea'toiibc'rrad, y c] cila es ne-
3» eeHsna paralo vm>,y para lo otro. Yo mtf-
•cho me inc l ina ria 1 lo contrarío, fi hallara 
á 'qmenfeguu'.Porque aquQl decreto'es pe 
naUy corf c&orio.dclfcíerecho eomi5,y ha* 
blando dé Tolo eí MatritYionio,no fe hade 
eftender alos efponfales^egüla qnasàiu-
rcjde regul. iur. in Í6; y podra hazcralcafo 
la ley íiquis officium 58. de ricunúptiar.eti 
qüefeleg'prohibc alos Reares dePro-
uiucias cl cafàrfe,y no fe entiende a las ef-
poníàles eftaprohíbícloniY porcííoquizi 
el RealConfejo délas Indiai prohibien-
do á los Ôydores los cafamientos en fus 
p!irtidos>expretsò támbie j.que no pudieí-
fen tratarloSjiuzgando,que lá prohibición 
de los eafamientos^no fe cxpreíTara nofe 
auia de eüender a las efponfales de futuro^ 
y el mifmo Sant<^Concilio, que irrita eí 
Matrimonio Glandeflino, no irrita las ef-
ponfales de futuro, comoconfieñaclmef 
mo SancheZjlib.i.difp. 10. num. a. demás 
de las dichas fe me ofrece vná valiente ra-
zón.El Samo Concilio no irria en eñe de-
creto áigo qué prccedíeOeal Rapto, y co-
mo Jas efponfales fueron antes que k\, no. 
$¿:por dotidefe diue!n irritar, como cl Ma 
tri monio,que fob|^uino al delito. Por to • 
qual yoJb kfeCcrTque pucíla 
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la Rapta en íuUbertad}è1làn las efpoilfalcs 
eripicjyjunfamcntela obligación; porque 
efta no quedó por el Rapto dífiuelra, fino 
impedida, mientras duvaua elimpcdimS-' 
t o de cenrraer j ò fino díganme, fi las hu * 
uicflen juradopafiado elimpedimento, ^ 
es eftàndo ella in loco t u t o Á libero» qu iê 
H abfoímo del juramento? 
. Düdafelóquinto.íiincurriráenefiáspe 
nas vna miiger que roba a vnhombre para 
C a l a r f e c ô n èUGrandcs Legrados dizen^q 
fi^en efpecial,ficlla es tan robuO:a,quefea 
creíble la faerçajFr.Eman.Rodrig.loc.Git. 
Cap.2i ¿.n, 4.cuyas palabras fon: l o quinto 
•fehade noürtfutejledeiretoha lugartmbié* 
iftidftfld vnamitper rtibttftti arrebata d v ti how 
brede menosfimras.Slc Enriq.& Veg;quc^ 
•ftdducit BàrbofinremilV.ád hund locum 
Cócilij y f . Á n habeat locumin mulierc, y 
•ótros m u c h o s grandes Letrados íèhállin 
-pôr cila fcntcncía,coyos fundamentos cõ* 
-pílÒiargaínenreelP. Sanchez, enxinb.7. 
íde'!mpedim,difp;i¿iqüaríií.nl24.dií|'(UÓ 
queflion cóngrandeautoriaadiy end ¿. 
•numer, 25 , fe dedara pòr la contrariacon 
•èniinencia;yéíí!adifput'a i^ ir , i6^:Dao> 
•deciííio dcducítafjaunquc HaniapEobable 
h contraria opinión, buelueacntablarta 
"fuya¿ertánrdo'en los términos dd Cõciíio 
Trideniino,yfundafe enlas me ínoa ípa l a i 
brasjdtílqueno coma en ia boca hombre 
lUp-
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Rapto; y que fiendo eflc decreto córrec-
torio^y penal,lo auemos ̂ Je reftringir^ nò 
çftêder:trae por fi al DoÉíifsiniòjyRcIígiò 
¿(simo Padre Fr. Àlonfo delaVeracruz¿ 
de la Orden de mi P.S. Aguftin cri el Ap-
pended Specconiug. donde trata, fol.84. 
$. Refpondeturqiiod. Yo eftoy del mel-
mo parecer poirlos mòtiuos mefmos. 
¿¿ Lás penas que póne el Concilio alRáp-. 
tpr)y á fus fautores no tienen niuchas d i -
ficultades. Veamos el' texto; EtmhilomU 
nus (id eít.auhque fe cafe en la forma que 
fe difpone )AC omnes Mi conjilmm, auxilium, 
Cfrfattorem pYxbetitei fiftt tpfo ture excomniu* 
meátí^eperpetm infames tomnítmdígtútatim 
hc¿ipácesj& fi Cterict fncrint, de próprio grada 
deckUnt, Luego manda, que la dote^auri-
q no fe cafe.y concluye el Capitulo. Doc-
tores huuo , que con flaco fundamento, y 
tontra laexprefíamente del Cõcilio qui-
íierdri librar dertas penas al Rapcor, figuié-
dofe el Matrimonio. Porefto expliqüeen 
aquel parerít^íis el nibilôtfiiiiUsjqiie en Cáf-
tellano es,jí» e m b a r c ó $on todo efjo} de eilá 
'ã 9 parce hallo a Ehrlqüezjfb. 1.2. de Matrím, 
cap,i4«n.4.SÍaniíeÍ Rodrigue?, id $urâtn. 
A.edit. i.tom.cap. í t i . Vega ,ín Summ.i. 
i&m.cap.s*. caÇ 157- oblígales feria infa-
i^ia cán en periuiziíí de la difpeníãda^ qué 
eri èt (¡íápto tío tiene Culpa. El P.:Sánch% 
40 di£UiÍ).7.düp. 13. late n. i .defiende doélá-
meme, que íe incurren las dichas penas, 
aunque fé cafCjCl texto eftàtan claro, que 1 
no ha meneftet efta fentencia argumen-
41 tos.La excomunión no es referuáda al Sur 
moPomificejpcro es latserentent^aun-' 
que tiene lo contrario Manuel Rodriguen 
i.tom.Summ.2.edit.cap.aij.ri.7)nosèen 
que ífe pudo fundar^eftàn contra él to'dos, 
vidend. Veracruz,y masdaro Sanchez cni 
eGcn.i.yValer.Reginald.vfai fup.l lb.ú; 
nuna.jt. 
4» Qi^ la deua dotar, rio1 ay duda, per<? es 
neceBario fentencia del luez, coli§e(fe de 
aquellas palabras v lamas del capitülo'del 
Concilio: Decente? arbitrio Ittdtás dot Ate, y 
en eífas eñrluó el Padre §aftche2,paf a feiir 
tirlo anfi: Y erta dote ha de fer en todd.a-
contecinVientOj porque dlze el ÇoncillòV 
Sheednívxorem â»xerit r f iúe tm duxérii* y 
notó bien, que fí del Raptofele figuioa 
ella daño 3 noha menefter fentencia pa i i 
refarcirlò. Cotnb el hurto', que no es nS-
cefláriaTentenciádeeHüezparala r^i íqí^ 
donce l íuez Eclefiafticoque ha conobt-
á o del delicto del kapto, y del Matrimtf* 
niOjpòdra porincideribía tratar deJa do. 4? 
t e , coríiolóhaze en las caufasdediuor-
cio^en dotes, y en alimentos. Laperiade 
infamia, y la incapacidad de Dígnida des, 
porferacerbifsimas, y por'la formadelas 
palabras, dizen grandes Aurores, que no 
fe incurren Hafta la fentencia del Iuez írre* 
g u l a r e S j q ú i e r e Mayólo en el lib.5. de regu 45" 
l i s ^ a p ^ a . i n fin.que quedan los Raptores, 
y fus auxi l iantes^ra fean Clerígosj orale-
gos.Fuí^daíe.en que elConcilio los dà poc 
infames , y q la infamia induce irregulari-
dad.El Concilio no los dàpor irregulares, 4^ 
fino por mfames,q no es lo mifmo lá cau-
fa que íu e f e d o , y lá irregularidad es hija 
de la infaitiia, y como quiera que (como 
cftà dicho)para incurrirfe la infamia en ef-
te carols neceflaríó, que preceda la declá 
ración del íuez1, no ícrà tati corto el pla^o 
de la irregularidad; pues delpues de la de-
claración ha de venir, y el de p r ó p r i o gra-
du dçcidátyesèn echándolo porfencen--
cia. - -
Del Parrocdque afsiíle al Matrimonip 
del Raptor ¡ ü n eftár ella primero en fu U-
bertád.puededudárfejfí incurrió ¿n lais pê 
nas defte capitulo del Santo Cõcilioí Àla-
y ò l O j l i b . j . d e irregul.cap.25.n, w - , J f t a -
piens. Haze al tal Cura fturor del delin-
querité, y porei mefmo Cafo inciufo cn 
|as penas delDerecho.Efto no tiene funda 
hiento, íino ay co tra e 1 Cura, fmo fo!a effa 
•áfsiftencia.No ay contra el! z en ei decreto 
todo vna palabra. El Padre Sanchez en 
éfíadifput.?. alfindelnuiTiero 1. tiene eíía 
íentencia,y refútala de Mayólo, anadien» 
áo (y muy bien) qúe fiel Cura antes deci 
Rapto h u u i e í f e prometido eíTa afsiílen-
cia, con que fe animó el fautor, incurri-
rá en las penas del Cqnciiio, contra los 
fautores del Rapto. De otra rartiafe afici 
Mayó lo , que no haze al propofito, ese! 
é l capitulo final de ClandeQin . defponfi-; 
tlonibus, que fufpende al Cura po£ 





Vu S AR̂  
Gouierho Eclefiaftiéo Picifíed¿ 
A R T Í C V L O v . • 
2 
Sí ptieâen los Obifyos difpevfar 
en los'ímjteátmtntos dirimentes > 
antesrotifyai$ d t lMatr imo* 
m o í l ficomete delito el Parro* 
co que fe atremo a ajsijf¡r9 
Jifláifpenfaciwi 
S V M Á R I O; 
B S O L V T A M E N T E N¡e-
gâgran numero de Do fia 
res > que no f m â e difpen-
fár el Obifpo en los impedmetof di» 
HibUndo de lapotefladyyjmfii» 
don or diñan* y nadie puede dudar $ 
¿¡né jalo al Papa le toca ejjtd'tfpen» 
fación. . • 
Solofmde dudar fe sj? en ^vneafo 
de rurgentifíima necépddd9podraè 
difpevjat Us Ohifpos ev.ejfvs impe-
dimentos. 
Machos lo niegan abfolntmente* 
Sentencia es de Dolores grandes^ 
que celebrado ya el Matrimonió^ 
pueden hsObifpos difpenffc't&íjos 
impedimentos dirimentes >pero con 
algunas limit aciones, v i :' 
, -Esenefia ferjtencia U limitado 
prwcipaly que el Mátrimonto aya ¡i 
dofublko y y fea oculto t i impedi* 
Mento, 
E l Autor fe liega a efa fentenciai 
pero con algunas limitaciones fuer* 
deU referida, -
Son importantes Imitaciones ¡que 




á Pupa, y que Iorqueconttáxè-, 
( rm^no fe puedan apartar par gran-
de efcándalo yò por falta de prue* 
ha. 
S Defta parte eÇà el VMomasSamb. 
pata d punto tr e muy fumes a r -
gumentos. 
9 Refierefe el principal argumento 
del P*Sanche^ 
10 Pondera efie A at or elptfode Id 
difituhad$enyr a Roma por ladij~ 
psnfación, 
\ i Añade otras dipcultadestfuepa* 
recen limitaciones\ • 
¡ 2 Alega el peligro dé la incontinen" 
cia , en elinturw que fe nsàpor la 
dtfpenfacion. . :'<; 
13 E l fegmdo argumento del P47 
- dre Sanche\ eflma en la fentmU 
común, de que puede el Obifpo en fu. 
Iglefia s lo que en U Vnmrjãl el 
Papa yy que a ejje titulo podra dif* 
penfar en todo aquello en que no bu* 
uiere efpecidreferuacion» 
14 ^Prueba bien^ quenofedettepre¿ 
•fumir^que quiere el Papa que fea m 
-r^.fofMe ladifpenfackn jin cafo de 
rande vecef¡dad. 
i j — f u e d e el Obifpo abfoluer en cafo 
;, V¿ necpfidad, de algún crimen que 
tiene referuacioTf. 
W ^ 'DoBores, que defienden conte* 
• '^jucidad J que puede ba^er el Obifpo 
X •. -Kquejfa difpenfacion. 
i y ; ; ' Aunque fe an dos Us imçedimèn a 
[ • . ^ m d í ^ e l P , Sanche^ quelospúe* 
" de dífpenfar el Obifpo* . 
t i "Cafo puede amr^n que el Obifpô  
. - • 'fítede difpenjar en el mfedimento 
l^iiHméntiynoefiando aun contratdo 
^el Mttrimomo. 
De 
Parte 1. Qüeftl o n I X . Artículo V. 
39 DecUrafe qml ferit tflc CA¿ 
fi-
? o, L k u a el Padre Sdtíche^ ejfa ópt¿ 
ntonfl diqerfue tiene Dofóora qw$ 
fcguír* 
E l Atétor le figue a el, yalfelíor 
[Afféifpô Velimno, y con lo i tres 
qugda e¡Íé camião andadera. 
r2l R efi$refe<vn cafo apretadifsim* 
quehtacaecido con a>» Matrimo* 
nio con fumado yén ytte fe defcubrio 
<-un impedimetO) y fsdeduxo alfae-
rocontenctofo. 
'i-2 Siendo publico ya ejfe impedimt-
tOihmograndesLetradosenlas In* 
diasrftte le dieron al Qbifpo parecer 
, [aunque el no lo quifo admitir) que 
podría difpenjaté 
£ 3 Jrrafírí a ejüos ÜoSióres la Até-
toridad delfeñor Dôfôor.p Juan de 
- Sohr^anopqveparece^di a et$iéder$ 
que pueden los Ohifpos. difpçvfar cn 
el impedimento dirimente, aunque 
fe a pub'ico, 
Traenfs las palabras del fefiot 
Solorn̂ Afiô y pretende el Autor* que 
fe conuengan con la opinion co* 
wun. 
'14 Si el Obifpo pudierg difpenfat en 
en el impedimento dirimente pubii-
tc^ foto auiadefer$ opor Bulla del 
Tapayíipor coflumbreuly quepu-
dhfic abrogarla efirecbtpma pro* 
hibtcion > que tenemos de fu Santi* 
dad. 
2$ Defia prohibición habla doS$iJ$>« 
mámente el P.Enrique^. 
r2>6 Bn ninguna parte de las índiaè 
difpenfan los Obifpos en los d¡rí~ 
mentes públicos ¡ y para ello, ni ay 
fojíumbrcyni indulto dpojlolkjt 
[loca, L 
27 ElfeiorDon Juan de Sólor^ai 
no9di^e}que ay en las Indiaspriui* / 
legiopara eJfo9pero nodi\eque lehà 
wifio. 
Di^Cy que Manuel Rodrigue^ 
trae los indultos i pa^a todo loque 
pueden en las Indias los Prelados^ 
en las materias que trata en aquel 
Capitulo. 
28 Râconociofe Manitel llodr!¿ 
gue^, para los cafos en que le ci* 
ta el jtñor Sohtçnno 5 b^übfe, qui 
podemos abfaltterlos ludios en los 
cafas que referua la Bhlltde lã d i 
na. 
39 lUüofe también en Manuel Ra-* 
dñguezjla dtfpenfacion en Itfolem* 
tjidadf con quedeuen confagrarft 
los Olios, 
JO* Rf§MMaPfte l Rodrigue?^> U. 
prorrogación deltermino quefedà 
4 los Obifpos delas IndiaSypara t j i -
fttar los Sagrados Sepulcros de los 
' • Apopóles, que llamamos lim 'tna A* 
poflolorum. • .*. • 
31 De todo lo que cita el fenor So* 
Urbano en Matiwl Rodrigue^fe 
halialu^) pero no enlo.qke impor* 
. ta mas, que es en el poder difpenfat 
los Obifpos en los mpedimeniO's di* , 
r'mentes públicos. 
Solajehallaen Manuel Radri* 
gue^atn indulto de Paulo I I I .para 
quelostndios fe puedan cafar >fin 
embargo delparentefco mitra ter^ 
ttumgradum >y entonces) aunqué 
fèa publico el impediment o} podra x 
tener lugar la dtfpenfacion. 
, , Cita el ferior Solaria no alfe§or 
Arçobifpo D . Veliciam^y dafeaen* 
tender en qm Upudo citar. 
« 4 ñ t 
& $ ó Goulcrno EclefiaftícoPacificóí 
$2 i l /e for ÀrçoUfpo Don Velicit 
m exprefamente Uettapor opinio^ 
quedei impedimento es pMicõyno 
) pueden los Obifpos difyenfar. 
33 Hl dicho feñor Àrçobijpa, febre 
wer fido grandísimo Letrado > fue 
rve'mtey ocho años Prouifor en Li-* 
fóaiy nopodia ignorar ¡típoder en 
matftiade tanta import anciã > y ¡ i 
hmiera facultad en los Ordinarios) 
f ara difpenfat en los impediremos 
públicos 9 no d m r a tan abierta^ 
mente y que no pedían difpenfareñ 
eÜós, 
14 Ño ay en el mmdo Doftory qttè 
dya dicho , qnepueden difpenjar, 
sfn^primlegió > y efte prmlegtá no ay 
end mundo quien vos digd donde 
eftl 
f j Él Obifpo que en fuero interior 
Mfpénso en el impedimento > ha dé 
$brar contra fu difpenfacion j ]í f¿ 
deduce a fuero contenciofo. 
3<5 Pruebafecon*vna dofáñna del 
feñor Solorçano^que nó podran dtf-
penfar los Obifpòíen Us impedime-
tos y ftn noticia cierta del priuilegio 
Apoflohco* 
Nam. I * B ^ ^ ^ & ^ l A. Primera rentencía ab--
folutameafe ie niega al 
Obifpoelpoderdiípen-
iar. Y a la verdad, habla-
do cíe la poteftad,y jurií-
dídon ordinaria, nadte 
puede dudar, que foqne 
afoíoclPapaladifpenfadon. Sic Archid. 
capit. Liccc Canon,de titã. inó.Rebuf. 
traâ:ât,norainat.quxft.5.nii.3 2.Abb.cap. 
Cunidüe&i, num.id.deelea:. Couarr.4. 
Decrct. z.part. cap.5. in princip. num. 15. 
¿í.io.num.i 1.Gutierr. iib. i . quaeñion. 
Canomcar.eap.5.num.io.Y es común de 
Jos Doftorcs^n cap. At fi Cleric^ /.fín.dc 
íudicijSjVbi Fciín.nmn,5. Y anfino pre-
guntamos, íi ios Obiípos tienen porcílad 
ordinaria fobre eílos impedimentos, fínoi 
fi en vn cafo de grande nccefsidad podran 
diípenfar en ellos? 
Pero efia primera fentencia referida 4 
abfolutamente, niega el poder difpenfâr. 
Sic Cord.lib. 1. quxít. 11. verf. Ha:eigitur 
fecunda opinio ,^ in Summ.quíefti 4?.if-
Elfegüüdo punto defta primera opinion, 
Met in . i . ¿.quaeft Pp.art^.Sotuslib. i .dc 
^ juft. q.y.art.j .y erí. At verò ícifdtwis>& in 
4 . dift,í7.q.vnic.art.2. 
La fegüdafentencía es degr5des Doc- y 
tores qufc afirman, que puede el ObUpp 
difpenfac en los ¡mpedimétos dicimentes, 
celebrado ya el Matrimonioj conque el 
Matrimonio aya fido publico,y fea oculto 
e I impedi menro.Sic Bonacin.dé Matrim. 
q uxíl, j . p u n í l . 15.n.4.. Bárbof in PaftoràL 
a.part.allegac.j 5 .num. 3 XignadOjCap.At 
ii-Clerici,^. de adulterijs , tít, de iudic. vbi 
Abb.num.9.Grat,rcg,4j3 .num. 1 S^Gutie- . 
rfeZjQnaçft-Canon.l. 1 .cap. jj .n.¡8. Due-
ñas>reg.z48.lim. à. Staphilxus, detfneris 
gratis, tít. de xqualit. & flatu beneficij, 
Quod fitlegit.num.s.Cuc.Í.¿.iní>. maior, 
tit.tí.num. j34.Bald.l.omnespupiirí,num. 
5, ff.dé iufiit.Ôc iur. Roman.fingul.ó.Spec. 




CONCLVSÍON PRIMERA. Fué- 6 
den los Obifpos difpenfaren elimpcdimé 
to dirimentes pero concurriendo muchas 
caulas, y con grandes limitaciones, qre-
cogidas deíosDo&ores ion cttas.Queen el f 
Matrimonio fea oculto el impedimento. 
Que aya gran dificultad de recurrir al Pa-
pa.Quç los que conrraxeronnofepuedan 
apartár.ò por falta de prueba,ò por grande 
efcandaio.El Padre Thomas Sanchez,quc * 
tvátòdoílamente efte punto en cí Ubto». 
deMatrímon.diíput 46.pag.i97..coI.2. f . 
Secunda feni entia, es defte parecer ,y prue 
balo con apretadifsimos argumentos;con 
fti$:mcfínas palabras tengo de referir al-
gunos. 
Elpumer argumento, fin ponerle mas 
forma que la que tiene en fu dueño, es co-
mo feíigue : IrfhoccafucotiçnmtgYAt*if$ima 
necefíitjSjne t j , qui Potifici confstiere nequemt, 
' ( k f t t a t i remedio mneatt t , MMdbfyue fcaridx-
lofepatari nequeánt ^eo qmd prolem hatreanr, 
(¡¡txpArentibtiS deftititta commodè edtfCíiriíton 
petefltyelalterfolttsimpediwentimMint 9nec 
c»m-ocwltHmfit$robmpotejl9ydillttàaMqi*t 1 
j a m * 





fdmá i¿tfíuY(t detínere non poteft, y el fim erque 
mpsdtmenti confdus fit, cum probareltiequeat 3 
abfqtfeícitndalo Çeparârt nonpôteft, necpermit* 
iitmd'tttá Matrimomm iniretatyue ita máxi-
mo incontinenti^ pericülo expofitus erit. Ergo 
potent Epifcopus ratione kuius necefíitatis dif-
£ enfare, , 
El íegundoargumento,que parece irre 
fragable, es efte: Q«w Epifcoptispoteflin fuá 
Dioecefiyquidquid Pontifex tn tota EccUfid, mfi 
¿litltiid Pontifex teferttet, nt probatti, L i .dify. 
t $ .nttm.s.qtMre ft Eptfcopus difpenfare neqtteat 
ia bis m ^edimentis^ndè proueniitqufaPóntifex 
fibi vefermt, fed non eft verifimilein caufa tan-^ 





i& peccAta vitan nonpojfuntt mAnerentqueho-
wines remediodefiÍTtitifrí-feru(ttmemintelligit 
ergo in eo cafa ttitelligend* non efl. 
El tercero argumento fe funda en vná 
doéírínamuy aprobada » y muy feguida. 
Fabricólo el Padre Sanchez en éíta for-
ma : Qttiafoniór e{¡ referuatio idumPoniifex 
referüat rf6jo/»ffósf«rt/«»wer/mitt¿í./íroí)fe»' 
quAmtnmorits Mticúlo&tánien prtíabili\si'-
mam eft poffe EpfeopamAhfofaere, qnatjtdb ra-
tione ímpedten'ffy non eft Yecttrfusad Pcntificènií 
ift tenent D Pat íos vefert Ènriq, ¡ib. (S. de pac-
fíit.cap. i 5. num. i ¿ y 7 . & cap. 10. num¿ 
1.6" a.Tti idem afferit, de cafibus referuatis in 
mottbtts propnjs Sixti V. non obftantc rigU 
difsimadtfpcnfatione yCtm deró^atione .BttlU¿ 
Ó* Tridenttni: ergo ctforthri in tiuflroxafit, ybi 
non ú m ri^tda t&Jtricfo referuatio cfttpoterif 
Eptfcopus, Quare hancpartemfitjhnent Ange-
lmf-verb,Di(penf(itioi mtmer. 5. yeyf* Secundo > 
J i/bi Sylmfieriqit^ft.9.^-15 yTabien^quisft.Y^ 
finaU Armdl. verb. Difpenfare} num 2.0tNa-
itarY.Sítmm.ctip. 2ia Hífp. num. 86. lat. num* 
%5. Anton.Cue. l'tb.2, inflit. mator.tit.ó.htm. 
3 \Q,Sp'm. fpecul.teftâment.gUff.is.niim. Sfi. 
Enriq. lib»6* de pcenitent, citpit. 10. m m . i . f¿F 
hbt \ zAe Matrimsnxap, 3. num.z. Sarthol. de 
ledefm.d.e Matrimon.dub.$otadji)hfoLl$ 2 £ . 
Capuan.l.z.decif.cap- 80. mm. 14. Manuel, in 
BdUCwttttt.Ç. i J ,num.6 .fin. Anton.Gome^ 
cadem Bull. cLuf,io¿mtm• 5 SiLudomc. Lope^-
Vi*part.ínftm¿íieapit.yli.adjln. § • Porro htç 
etiam d h quaft. qumitis dubiians loquaiur^ait 
enimfoYteita ejfe.Y añade elP. Sánchez vbl 
fup.num.e. qué aunque fean dós los impe 
dimentos, como concurran las mcCmas 
cãdkipncs, los pucacdilpcnfarcIObifpo. 
- . £ O N C L V S Í C N 11. Caio puede auer, 1 s 
en que d Qbifpo {weda difpenfar, aunque 
el Matrimonio no eftè contraído íeríà 
eftando ya la noma ádçrezada, preuenida 
Ia òoda , quando no podia atafàrfe el Ma- _ 
trímònio, fin grande efeandaíó. Anfilo 1 
enfeñael Padre Sanchez vbifupr-n. -
Acceftim. Y añade, que no tiene Dpftora "30 
quien poder feguír.Pero no tongo eífe re- \ 
zelò yo^orque le puedo feguir a h\\y aun-
que báftaua/olo tengo también el arrimó 
del feáor Arçobíípo FelicianOjin c a p ^ . / . 
Deadulterijs.tit.de mdici/Sjpag.iptí num. 
rium. 1 pp.^.Et qiipd diximus donee jCita a 
Enriquez en el l ib. i.cap.j.^.z.pero no to 
ca elle punto en todo effe capítulo; y íolo 
habla del Matrimonio qeílà ya celebrado*. 
En efte Òbif pado que firuo, he tenido 
én eíla materia yn gran trabajOjporq auiâ: a i 
do dífpenfado por juftascaufasen las denú 
elaciones de I Santo Concilio, defposè yò 
próprio a D. Fracifcò de Figueroa y Men-
doza »vn Cauaüero iluílrifsimo j con vna 
feñora de la meíVnacalÍdád3h¡ia de DaFlo-
rianGironjdefpofaronfe en buena feejGe-
do parientes por afinidad ¿ y dentro de el 
quarcp gr^dp loados i deíabrierpníe algu-
nos panentes de l^dèfpo^d^y ópuíiçrôiíi 
el impedimento, con q fue forçoío apar-
tarlos , figuiòn; la caufa , y aüiendo proba-
do baíiantemente contrai el dicho Matri-
monio, pronuncie fentcnda,y dile por ntf 
Jp̂ y fin embargo de no poder fer mas pu-
blico el impedimento, que auérfe deduci-
do al fuero cotencioro jy feñardifinkiiía-
mente íentcnciado, fe quiíiêroa valer de 
ladifpeníacion j haziendome extot'ílones 
con ruegos, y con preces.; Firmaron mu-
chos Theologosde miOblfpado. Y porq 
las partes no juzgaílen ryrania el jufto eícm 
pialo de mi concienciajremitilos aLÍíiia# 
proteftandojque íi me traían parecer de la 
Vniuerfídad. harialadifpènfacion,y atre-
uime a ofrecerlo anfí, juzgadoimpoísible 
aquella condición;porque quié fe a u l a de 
perfuádir jqucta'n iníígnes varones auian 
deapá'drinarvncafotanimpoísiMe? Pero 11 
engáñeme ¿n mi ¡uizio, porq lo firmaron 
todos; y^in efnbargo» eftimando yo mas 
mi cóciencia,que mí patibra, ha tres años 
queme refifto.y me he de reñftir hafta que 
vca'difpenfaciondefuSrttidad. Todaeíta 25 
guerra me ha hecho la grande autoridád C\ 
tiene el fefiorD.luán de Solorzano, q por 
mis pecados apadrino eíle punto, en el 2 . 
tüm.dc lúdiai.Gub.Ub. 3. cap.7. pa 5. eS6. 
6 $ i G o u i e r n o E c l e f i a í l l c o P a c i f í c d í 
: num.24.^.Sedr^ülr3,hablandodeloque 
pueden los Obifpos en las Indias, y trayé-
do otras muchas cofas pataque iesdan fa-
cultad, dize trabandoelí/ejjmnfdf. quofir-
nioparalo qucaaia dicho con ío que le 
reftaua: Etetiam in p'ddibiis -vltrA terthtm ad 
Afatrimofí.prohtbitts. Noeniiendo el viera, 
porque fi fe entiende del tercio a b a s ó l o 
quedan grados prohibidos, fino vno folOj 
que es el quarto .que a falos cflòs reílrin-
giolos parenrefeos para el impedimento 
el Santo Concilio deTrento, y queelvl-
tra nopueda ir àzia arriba,defde el tres lu í 
s ta el primero 5 yafe vé que fuera cofa ridt-
cula,d3fpenfaf defde ahí, y no podet en el 
grado mas dífpenfable, que es en ei quar-
ttfjy dixèj qu9.nQ.l0 entendia, porque dos 
renglones adelante dize: Et alitjtMttdoerUm 
tmpeéimentis dmmenrtbus Mutrimorntim con-
trathm/i occitltafiterit, Y üendo tan àbice-
ta )a limitación, ft occultAftient, con q que-
dó la íentencia fegMra,y concorde con to-
dos quantos efcnuen,íin embargOjComo 
queda dicho»han firmado grauifsimosLc-
trados en Lima, y algunos en efte Reyno, 
que puedo difpenfar en eí impedimento 
de afinidad infra quarmmgradnrajfiendo 
publico, y todos fe fundan en ellas pala-
í^, bi*a*idei fcñorSoior¿ano Noay dudaen-
treDoftos .fínoqueefttípoderauiadee-í 
manar üde Bulla del Papa,&detíoftutnbre 
tal, que pijdleífc abrogas Lieftrcchifsíma 
inhibición que tenemos de fu Santidad; 
Deílaprohibición habla do£Ufsimamenr 
te Enriquez,in'Sum.Ub.u,cap.f5.^.í.y en 
- las citas marginales liicera-A. cae grandes 
Doctores. Locierro es, que en ninguna 
parte de las Indias av cofturabrede difpê-v 
2G far,üendo publico el impedimento, y qué 
no aya Bulares fin duda. Lo primero, por* 
que en el mundo todo no av quien lod!-
^ ga. Yilel'feñor D;>n. luandeSolòríânó 
dixera,qüe la aula vUto jfueià para mi de-
zirmelorodo el mundo. Y aunque dize 
efte gran Doítor allirDí q i i ibus,^ alijs cum 
pectiliítri feUtione brttmm, & indultorum A-
pofloltcom» (¡utbits ita conccjpi font , latins 
agit Fray Manuel Rodríguez , in quibus 
Kegul.i.tom. quxft.pp.arr. í.a.Sc i*erró 
cllmpréflòr el tomo, porque el primero 
no tiene mas de fetenta queftiones, es en 
eJtomoa. yeneltitulodelaqueftionpp. 
- es de Indis, quoad eorumprmilegils, y en 
los tres arícalos que fe citan , fe halla tres 
de ias cofas que el/eñor Solorzano dize. 
Q ^ c podemos en orden a Ja abfolucion de 
IndioSíénlos cafosdela Bula de la Cena; 
ese i primer artículo. El legando, trata de 3 8 
la dtl'penfacion en la folemnidad para los 
Olio3,y fu Confagtacion. El tercero, ha- 29 
bla de la dlfpcnfacion circa vlQtationcm 
limtnum Apoftolomm. Los otros quatro 30 
Artículos de la queftion, ton cofasdíííin-
tifsimas deftas materias,menos el quinto, 
donde entre muchas cofas que fe pueden 
difpenfa^fe trata de loque pueden difpé-
faríos Religiofoseonloslndiosjy alli fe 
t raevnindultodePaulol í I . para que los 31 
Indios,íin embargo del parentefcoCepue-! 
dan cafar defde el tercero grado. Y cíío 
podra ferel t f l t rater t lumvradim delfeñor 
Solorzano.Y coligeíe dela palabra aà Mts* 
fm#9nmw,que fcíuple contrabendumtf zhi , 
aunque fea publico. Los lugares en que 
cita al feñor Don Feliciano, hablan de los 
otros priuÜegios de los Objfpns de lasin* 
dias,enlas paginas iSo.y CS3.ÍÒI0 trata de 
Ja difpenfacion con losilegitimo3,yde las 
irregularidades y^tt.tprouen'wn exddi$o7 
de lo mefmo trata en!a 187.que cita trao 
la Bulla de Pio V . y la de Gregorio X l l L 
en l-a ip^.yenla 194. trata de la abfòluciõ 
de laH'eregiaeníos Indios,y dela byga-
mia.En la 195.donde le cita, para el punto ía 
de que trasamos,díze el feñor Arçobifpo, 
auiendo dicho, que pueden difpenfar los 
Obifpos en los tales impedimentosrDíiíff;-
Umen impedimenta ipfd fiif occulta t licet M<t> 
ttimortiom f?t$OUcttm ftterit- i & conutges ftne 
mtgô faindafo (epArart non popnr. Pues fiel 3$ 
feñor Arçobifpo es tan gran Lctrado^yfue 
veinte y ocho años Prouifor en Lima,y no 
dexabrene que no trayga , nolodixera,íÍ 
para eño him¡erabrcueíDemas,queclaril-
fimo dize , que en el impedimento publi-
co no fe puede diípe nfar, ni el feñorSolor 
zano dize mas que eíío, en la pag. en 
que le cita, fe t ra tad lo que pueden ios 
Obifpos en las caufas de los legos,data ne-
glígentiaiudicum fsculíríum. fin 13501. 
que es la vitima que cita, trata de eífe po* 
der íuzgar.Defuerte,que fiendo anfi, que 
para cada cofa citó fu Autor el feñor $0-
lorzanojpor el mifmo cafo que en nueílro 
punto cítòal feñor Arçobifpo, dize fu Se-
ñoría íluftrífsima, que para difpenfar, es 
neceílãnoqueel impedimento fea en o-
culto, quandoclícaor Solorzano nolo 
huuiera dicho tan ciaro, leauiamo? dein-
teiprecar, tomando de lo citado la indi-
cación. 
Defuerte, que en toda la Chriftiandad 3+ 
RO 
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IÍÓ ha anido Autor que d!|a,q.ue fín indul-
to Apoftotico podemos difpenfar en el ira 
pedimèrttò irritante publico ¡porque fi ef-
tandonos prohibido/e ha eafanchadoef-
to a quando es oculto, y ya nos arrojamos 
alopublico , que le dexáramos al Papa? 
Ay alguno que diga, que eOa difpenfaciõ, 
quando el impedimento es. oculto, pueda 
3$ íe rmas ,queen elfueroínteriorí Todos 
no dízen,queel mefmo Obífpo que la hi-
zo , ñ Te deduce a fuero cbnténcioTo, y le 
haze publico el impedimento, ha de juz-
gar contra el difpenfadoí Pues como po-
dré yo difpenfar eri caío tan notorio, y íen 
tcnciado comoeldeD.Franciíco. 
Si el tenor Solorzano lib. 3 cap. ¿ 0 , nu, 
sçr.^.Ethsec, nó tiene por íeguroslosO-
bifpos, quedifpeniaroncõ los ilegítimos 
para Curatos, aun fintiendo que podran, 
por la Buía que trae de Pio V. tolo porque 
dlfpenfaron fin noticia de la Bulaí Como 
podre v0 dirperiíar', quando no ayenel 
mundo qu'en diga,qué-la huuo, ni que 
la ay ? Sobre diflbluerfe dífpenfado ya, 
quando Ce haze ,pyblíco eí impedimento. 
yeafe^Enriquea-Hb.iz.cap.3;n.¿. Ik.Q; 
36 
A R T I C V L Ò V I . 
Sifttídtnlos ilttttimòf cotidtp* 
penfiicion de los Obifj>os>fer Pa* 
trocos de Efpañoles , H de 
iniiosW recibir Qr-
ácnSacrol 
: S V M A R I O. 
M L A t A S n E l punto de 
U dtfputó. 
JQHC los ilegítimos nopue* 
^ âànyfindifpenjâcion dei Papayreci* 
M i o s Ordenes S ¡grados % es pmte 
lUnoen Derecho* 
'3 Tmelo ànfi difpaefio d Sanio Co* 
^cHioTriientino; 




DecUfafeLtas \ded¿¡t te j fa im4 
gnlmiad* 
Los illegitimús > âttn en l a ley de 
May fes ¡ejiAui cxclttUos de los mi* 
niflerios Sagrados. 
Délos Momos del Derechô9parà 
apartar de los Altares los i l e g i t m o S } 
hablo con grande er adición el¡eñott 
Solor^aStok 
Mefi i^^lUgít imo > cofas diftu* 
taStr 
9 A los mefitis los ¡ l i m o tttibártÀ 
p r o p r i e d a d a d Híbridas clftíor So* 
10 Cédula de fa Magtfiadienqri* 
p r e b e n d e a cierto Qbifpo, po - awr, 
fido { n i l en ordenar meftî ps, 
1 i Pueden los ¡enms Obtfpos de las 
- . Indias difpe?tf¿fif ara todos Us S j -
v. cr^s Ü r d m f y b a f i a el-PmbyMre) 
wclujitêèp cómodo* genera dèífâgii 
^ 2 ; 'Ejfa difffctèftcfâ-esen a/iftitdde 
•,ntn(t.BaíU de fu Sentid a d * ' 
Rtferefe l a s p a l a b r a s de la BHU 
lay ¿fue es indulto d e l Papa Grego* 
13 Dttdafty ft f e podran órdetoar b £ 
ilegítimos d i f p t f í f a d o S j d t i t u i o d e q . 
faben la l e n g u a de les Indios» 
14 K efueluefe la dt*da t 
.15 Manda el P»pd > que los bu* 
meten de fer dtfpenfados f̂epan bien 
la lengua de los Indios, y parece 
que* es darles por hábiles para los 
Cttram* 
Dedarafe, para que fe pide que 
ejfos difpenfados fepan la IcngUá 
>. que hablan les naturales de tas I n -




16 ¿gnedaefía dificultad fuacuáâa 
c&n tfná tlatéfala de a Bulla. 
% 7 Untenàio U Bnllâ hien^y explià 
, con brevedad fa fin elfefiorD. Felt* 
. ctano^Affobijpo de Mexico. 
$ $ E l Supremo Çofejo de Us índiãS) 
qttando trato de excluir los mefli* 
%os de los SacrosOrdenes ̂ bi^e f m 
prohibiciones temporales. 
[S9 CedtiU de[u ^iageftad, pAtú el 
i úhifpo del Ci*Kf*i parA fp0* entoft-
'âò^ vQ&a's dos Cédalas para losArça» 
b'tfpos de Lima $ y del nuctio Reyno 
ÚeGranadaipafaquefe&bfiengato 
= M ordenar mefti%os¿ 
'$1 Èlmotiuo quept*do tener ÚCo» 
jejo Supremo ± para no cerrar U 
puerta a los mefii^psgeneral^per* 
. pettiamente i para q m entraffen d 
«vÇQnfegnw Us Ordenes. 
22 Cédula de fti Mógeftadf eftfyüt 
tfranàaalosObifpos delas Indias>q 
fio ordenen ¡legítimos, niloshága» 
D a m e r o s idecUrando^e q n^m^ 
y otro toca U difpenfácion a / ^ S a n -
tidad. 
i 3 Defpnes depreféijtada enelSui 
ptemo Confejo de las Indias la Bula 
de Gregorio X Ü L ovario el ip'iló^y 
templo los mandatos contràlos ile^ 
• gitimos. 
€4 Argtty efe com ra ejfay q U CedüU 
'•• referida yenq re prebende al Obifpo 
; ¿$ la Imperial ¡fue mucho defpues, 
Kefpovdefe con facilidad a efa 
CÍO», 
Reprehendió elSupfemo Confe-
jo a nrn Arçobifpo v porque iefoluie 
eon generalidad en m ordenar mef-
íf^os. 
coPâcificò; 
$6 S i pueden los Obifpos de las l a * 
Has difpenfar con los ilegitimós9pa* 
ra Beneficios Curados deEfpaS&leŝ  
u de Índios 9 es difputi muycomro* 
uerfa. 
27 ÉuladeVioV.pára'quelosVréi 
lados de las Religiones pudieren en 
las Indias difpenfar entodasUsitri 
guUrtdadiS) anfi de las queprouie-
nen ex non deli&o, como las %üe f i 
originan eti deliBoi 
2 Í Jzhtexanfe los Obffposafú SantU 
dadrfue auicndo dado effe indúlto i 
los Rel ighfos¡mfelehuuiefe con* 
cedido a ellos., 
2 9 Concedió el Papa a los Ob'fj>o$ el 
friuiUgh que ama concedido dios 
Kdigkfoi. 
Refierefe las palakas de àjjuiflê, 
priuilègio. 
5 o , Umita elpmilegh fit Éiütidad 
a los Óbifpos j qtiiuüdóiis el pú* 
der difpenjai eh la irregüiáridad¿ 
incurrida for el homiciiii rvekn-
patio. > - 4 
No quiere jue abfüdmñ ¿tó U 
fymoma. 
31 L a Bula para qpueda» dtfpeñfar 
los Obifpos 9 no es tan amplia i (tím* 
la quefe expidió pata losRãigiofos, 
Sin embargo ay Dc&ôt q u e f i r t 
gagueen r v M i y ftrafebabla ton 
igualdad, 
%T; Vrmbafe^que nojm igualesUs 
Obifpos frks Prelados deUs&li -
i ¿iones fen ta facultad deladifjtto • 
faetón. " -' - ( 
%% Ñ o les dexa a Us Obifpos f d é d * 
tad el Pa fa en aquella Bula ¿ p t i 
difpenfar colosUegitirñosenldim * 
ettlaridadexdefefffé nataliftfr* 
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BJft ihtgnUridéir.m. fronUni 
i t ic l i têjyUs Obtfposdehs Indt 
felopMtitndtfpenftr tnUquefro" 
mentdiL 
£ 4 Htwa b t f i ã U t e motitêopátâ làdtê 
dèfô de d i g * * A S p d ã b r a s de eff* Biê 
UrfátácftenierUdifyenfaoo ato-
¿ 4 irregulartdadi v 
S Í Referefiiá cUlÉffUla dé UBuBaj 
•,. quedto Acafion áÍa,c$mrQUtrft4t • t 
â <5 Explica effaspalafoai} y dexá 
, timo eipunto c M f a loí 'Obtfposd 
'37 Pondertfc <vn4 agtidetty delft~ 
for Arçobifpo > muy digm defuin-
'|$ Prcteba con¿uidci$cid>rOtliedè* 
. fe í é ¡4spalabMpureras deU Btè 
U$que no fnitdcn Us Obifp»s en <vtr 
t n í de effe indult o^difpèpfktconloi 
'30 . ítefierefi tíírt &aUón f 4 M ~ de 
' Í Q S PÀdres Ptédicádõtesy en arden d 
dtfpsvfítr tr> cnrtasfrfttttidtdesi 
E n rvirtfid de efiu Bttlit vo ptte* 
deàlos Prelados Keligiofos dijpen* 
jar".con fas ilegitimos. 
'40 E l fefior Solor^avo tiene pot pro 
babUjqlcsObtfpoí ¡porU Bull4 dé 
í k V . podran diff enfarcan Us Ue±> 
gitimos. 
41 > También dizfy<f&epodra difpen-
far la Sede njacante. 
'42 d ia pot cflt of moto alfeftot Ár¿ 
" fobtfp9 fog*¿ 
' Pero el feftot Arçobifpo enellu-
^at.cttadoffçlo habla .de la BuÜa de 
Grégortoi 
3 :'^Êítâ$nofè$è*'Súor%Hvo rtcQ~ 
ge fu f f f inhnyyi i^ 'qué queda con 
dstd^y nojexejmlue en U ma~ 
t e r i a d ú h a , f ò r l ã autoríd-dijwi» 
'q ihà de cl fçfíor Ârfobtfpr fai 
44 E l Autor f ente y que no fuedeà 
dtfpcnfar los pbtjpos, T mnca difo 
pensó con al^ütio. 
45- No ha^e efcrtipulo de ha^er eü 
, ttde}¡n Ditôrjneros a losUegkmoSf 
( é r íagratidtnecefstdaddefu Obif* 
iado; ' ''' 
4$ ,Momo[e el Autof a elitiypor rvtid 
* • b&eriado&rina deljctidtD(tnl#a% 
. deSolrr^aho. 
47 RtfterèpirffiidpUrwâi 
48 GfaüesÜoÜores tenceden geni? 
TalmertteyquelosÇbiffostúdo^pue- . 
den difpenfat con los úegiúmos, no 
fold par ttlos ordene s i fino tkébiett 
far>\loiBenef¡cio^fytadoSfCiitifi^ 
cando pòWà&fàfrfÍ<*iU rttilidadji 
ioe ie f í idad de la Iglefia» ' J 
49 Abr^faej]a opinion elfeftorSo* "' 
lorT^anoyy U efiiende a U Sttde n j a -
catite* 
S f A bífpura tiene dos ^ u m , ^ 
partes. Si lo? ile'gitimos, 
: qijcjrxdçfcftnnaraliiini ! 
ion Irregulares por De^ 
reçboj.pucdan. lerdifpé- ' 
¡. iácíosporíosObifpos^Y" 
:•. íi cftos aníl difpenfados 
para ÍOB o'rdenc^fe podran ditpcnl^r para : 
Curatos? Qtie ios iícgiriinoS neccfsitau 
dedit^enfiaídon deiSumo Pom/fice, pa-
ra recebir los Ordenei Sagrados, es claríf- -
fimo en el Derecha, capit. 1 dcfiiljsPref-
bvtcr..capiConliil»ifí.deferuisoõordín; 
capU.PervenerabilemJn.íiii. qtti fiíii fiac 
legicimi; capíuNifi cum pridém, ^rPcr-
foii* i.de renu.n!ciati<?n-l- \ h ¿Itul pait; 
T. -Vel Santo^Gondlio .Tridfinino.,.-.^ 3 
ííOB-ãij.cap.í ibhOeipíornm m h n ^ d o r u Ü 
nàuhhtês* 4etAte,mottbus^\ -yitAa fidtdiffiis, -
áihge/ítcriTfimYMTtdc quo DEXfiíppJemét, y 
adj.paft.b.Th.quait.3^.art,>.Syíiicfter, 
A n g e l . 
¿8<5 Gouícrnó'ÉclcfiáfticbPaclficdi 
ÀngcLRoCSc omaesSammiftae/vcrb. 11̂  
Ieglti[Tiu8,Spcculat.Iib.^vcit, de filíjs Pref-
bytcr. Àrtgd.çòiift .-+01.num. iò^Lbpus, 
I n tràftac.dè ãllegàt.Iib. i . comment, i . 
3.:num.2^&fequencibus,Cànipan.incli-
uerf.mr.Caldcrin.tonr.466..aiias z.quifi> 
11/ firtt lègítitni, Albe'r. Trotius, de vero,2c 
pr^feâ.Cícticoc, l ib . i , cap. i . ¿c 2. Pecrus 
Gfegor.de BécLefic.çíj. %. Rebuf. Inprá. 
. âic.titul.dcdifpeníat. í^ip, defend, natal. 
^atójdeceiifurUfóaíi^difputr^òíSaír. 
. Aditem ttãáat.Ji^ 6 ^ p ; x ̂ .AuUa, -part./, 
difpur, j .dub.7. íüfch.praiaic^Gpnct Ur, 
O.coaeluf.i9¿.nuin.i ç^^Utr.S.concIuf. 
•• 4:i5Vnüái¿^auaméoriC'íú;& 
(drfilUs Presbyter, íjicòtóus G a r a n d é 
r Mef ic . t.parr.cáp. 5. \ num. i 15# 5c part. 
7.eap. 2» G.ügari. de iur public, lib, i , tit; 
2.num.¿5.cum fècjueríribXBernard. Díaz^' 
,Ãei.ijsA4dU\Qnator,'ÔcaUip!uresàprsci-
tatis teiací; , . . \ 
$ . ' La raíz de aqucftá irregularidad para 
Ór^eneSjPrcbendas, y Curatos, és temer-
fe çn iòs)hijos la incontinencia heredada. 
Y vn infame defdoto, en el que fue enge-
dradó fuera deí Matrimonio, que llaman 
¿fífim/4 fiiãi, y para ei mane/o de vnos Sa-
cramenros vazios j que afsi líamò San Pa* 
0 blo los de los Hebreos, i>acu4,&egettá ele¿ 
n i t h ü . N o qüeria Dios minifird con na-
cimieheo manchado, aiinquc fin próprio' 
delido»como fcvcehel 23. dei Deute-
ronomto'.* ÑQñ ingredieitir AÍdÀ^fr Écclé-
fiam Üomlnhyfquc aã decimam lenemionem. 
Tan defde arriba fe condena la 
nencía tícredada,'1 Q: traducida, con^uah-
7 tamas razón le aparcan efto&oy del A l -
tar? Deftosmotiuos del Derecho, y eífa 
raiz de la irregularidad,hal>lô eòn fu ordi^ 
nária erudición el fcñorSolorzano, lib; 
àc índiar. Gubernar. cápit ao/png^ j l , 
col. 1. num. io.jí.Qíriaü&ores. Nocslo 
S mefmo ilegitimo » y íiiéfüzo , l l bienio? 
eosmcfti¿osfon legítimos,.el íéñó'rSo-
lórzano'en el tirulo, ò Sumario de^apr. 
ti l lo los llamo Hybridas, y es vna pdhbra 
• C&à para*ahi muy propria. Pero a no áutri 
1¿ ardmadoic'orno por 'ádiühtpSíOtros dos 
términos mas cíarós, lo entendieran po¿ 
cos jLteriÔJòsTárlos ¥ y añadió meftiaos; 
EscBntroueríiá hartóreñida enere los que 
- fé^>rçcilin deftas letras /que llamauamos 
á'hfiguá'mcb'téhum'ánásjy oy fe "IJaml bue. 
9 nas. En que femido vsò Marcial de efta 
•; palabra, 'x 
Imitas 4 Í Áftumfonts mibi Gdice 
Hybri idfumfánsf íââs G ê U t i m r * 
b& miht. -
; Vha'masdcveintcanos,quefabncani 
Idoel íeñórp. luande Solorzano efieíu 
libro,me examinó e'ri cffc püto, y hizímos 
luez en nueftros fentirhientos al f eño r 
D . L o r e n ç o Ramirez de Prado: Vimos lo 
que en fus Çòmcntarios dezia, y no tijuQ 
é l negocio otra ítiftánda: Ejl (¡md progehi* l<> 
fum ex apro, &fáe' , Boluamos á nueftros 
ilegitiííiós; q de los mellizos ay mucha» 
Cédulas,vná cégoenmi poderparavnfe 
: ñor Obifpo de la Imperial,J por fer de gra 
uc reprelieriíioníy fer difuntd el, tio'ía pon 
go aqui. Sonjos meftÍao?KòiTiiftos hiíos 
de India.y de Efpanol^o de Eípáñola.y ín-
dió/y tienen contra lj,corrío tengo d icho , 
dcxrías de la referida otrasCeduUs,? apre-
tados ordenes deLConfeío,quetrae e! í'e,' 
ñor Solorzano en él Ingarcit'ado^pcrdaó 
rano hemos de mirarlos por el Udóde 
meftizos, nipenfar,.qel^ û niez-cla es de 
alguna iíinportand^ a ia dífputa.Puedc los 1 1 
feñores Obifpos de lás Indias difpenfarcõ 
qualeíquieriiCgitíchos^para rodos los or-
denes Sag radoCjSr i t r ãdòe l Sacerdocioen 
cllosjporq paraefto tienen induíco Apof-
: t o l í c o d c G r e G o r i o XiU.fudaraelañode U 
iS7¿,<\i \zhabíandocótodos los ArçJôbif-
pos,y.Obifp'b'sde las Indias, les d^facultad 
para eña difpcnfa'cion, edrí los ilegitlmos, 
y etp'una's,a(si EfpanoleSjCòniQriièfíi^os. 
Trae ia HüllaelfeñorSolorzanocncIcap. 
cúadbtpag.85 5.coIvi.n.z7-y:erílftí,€mosd3 
ellafoio aquelloqiie. haze a iadifpyta;ÑÓS 
igititrjpyxmifsis cáitfis addttã)frutètnífati vc-
ftt<ej&, veftru yakitiq; cju&tems vmfymfaue 
wftmcónfidemispriu* diligentercircuflainij* 
vninerjis;qii<e circA idoneitatem promouendont 
fttcrtntàttíJendjtcã-prtedidis defeáu(vr¡>r& 
fe rear) petientibüs Viccctfams fabeet nq/Im,fi 
alus ¡dona, & iifxtít decreta Concdj Tridítiat, 
qiMl¡ficAiifaémt,&dtftu idtoma lo^m, & ^ 
telligere fcitíerwt,fuper qttibm confamit ye'* 
ftràót:ot:eramú$,Clmçdi carpiere infignm, 0* 
adomnesMÍ ¿Sacros prybjiterAUts ordinesjiro' 
tnQittri& in filis fie pwmoti, & m AUnnttni -
mjlem mim¡lraretíic Verbttm V e i f i f ^ M ^ ' ^ 
cottfifiipfies fit*direp<>fsfnf>gríitis â'i$tp}tv< 
ktfisMtborittte, Apdpoliea n ú o n p f ^ u t h ' é 
Jacâtrdièmcotíéeditr.its* 
• Padp'.ííUiclio antes de auc^viflo efta 13 
' ' x' BuH* 
Parte LQiieílioh IX . Artículo V i 6 $ ? 
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BuIU; ü ^ o d h ordenar a eitos que dífpen-
faui.a! titulo qtic acâ llamS dc Icngua^u.C 
cs pcHcia çn d Idioma dê IOÍ Índios..y te-
ller feguró- por cite camino bãíhntc erti-
pendiOj'auDquc no fe les confiera luego el 
Beneficiojporque fiendõ los Curatos tan-
tos jèsforçofo acomodarlos luego. l u z -
guè;que no làfedòclpríuilcgio para liabilfr 
ta í los^obfcnéíhé'f ítñáos ; era el de ia 16-
gtmçvfí t i íü íb 'Vár to^ deà^aí dadauaypjfí 
<>i^to^fôcftèi t í ié ,M4-áIlà?èçí 'ovií-
t b í e l irídaft6;^ucdè dttíí:-rigafiado.Pòfqu;c 
de niñgüéa;ralriera fibr^a^tío âdiíjícn^ 
tíeíott páfi jCmt&WymtÍ& coriformi-
díid nunca vsèdèí, fin que el difpanfado 
tuu^fteiÇapeUyí^èWrMYoíiiovporque 
como íeauta de of^eríár^ titulo de vn Be 
neficio^iüe nò podía1 obtefter. 
.. VHaziame dificultad, v e r qué manda el 
Pápa,que í c p a n é í t o s í a i e n g u a j p o r q u c no' 
a u i e n d o d e íerCuras ^Ujuzgaua Odofa: 
Pero h á d e m e respondido con las mefmai 
palabras dé^'Biula^porqíie la c á u f a m o t i -
ua de ella fiic 'dat»*nniniílfos al Eoangelio; 
Màeítro d e là Doâ:í ífta ChriíHana, y qui¿ 
c õ f e í í a í í e los Irídiois eivru propria iengUaí 
qiíc riQndõ^àfltoslò^índios, y.tanfoc'Oí1 
IOÍ Gú .raSinecefsitáü^ioíiGbirpOs entátí 
ch Sírít-et'fopa (íréjjcftiO'J' nos relmwefl' 
'mtüctttiitó Suc^rdotum fqiittaípmaiii iñdtfuni 
fcirittttpetturiamiH yeftrispmibus exijlirei& 
cbmmulnter Verbyrñ Déi,C!im wterpreti&itsip-
fis Imlis dtimwtiitttdum cjfe, propter quod Vet* 
btím Q'ú'nonmoíUampatU'úr detrimentum^AC 
tttdepccctttdfa.iconfiteriiionvdcnt. 
: lHnteridToloanliiinduda>elfe0orAr-"' 
çdbiípp Vega, que aunque no refirió la' 
Builajdbcoh luílanda de ella^ explicando^ 
fus motiuos en brcues palabras. Dke en el 
csi])imlÒ4. $. De adulteriis, tir. de iudicijs, 
pag.1-87. côl.2.num.r2íS.^.Sed nèjen efla 
formayío que haze a la materia.- ExtAt 
uítiidvemedittmbctbiriifl) k GregorioXM.bo' 
mertiemorUiiitqttjcdítmftrewdciro Rotíta 2$ò 
diel¿wu4YÍjj<tmi í $ y â * q m omnibusEpi\copÍ5t 
haYft&t Indirirfim concefítm ejl » qtity f t fit 
fnffc'tctts tititôemsClcricotum, adannuítândum 
Indi* Verbam Det eàvitm cofífefíhncs 
titidicndítsiCttm filijs exHijpanis y&Jndis, ac 
ekHifpãtiiftãtittttn Dioeccfams fuis t tfm ftte» 
vht fp 'mfs&i l l èg i t imè géni t i , aut almmdc^ 
fecluñt hubueri'iit, pafiwt MtkovitAtc Aj>ójl<t«. 
lÍMdtfpefífwè? W del òfokes et tato facm j & 
Treibytéfdtus oidttfêip^bihmeantut}^ intllh 
fie pYoitíoti A l w i s Wíñifiim infer&im, ac 
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Verb um t)eirp$edicent > & confefímès prxdi* 
&as ttttdidtit.-' • 1 ' , 
Conferidoslos ordenesdecl Scprenlo 
Confeio de las Índias, çon efta Bnla dei Pa 
pa^biieliiòde nüeuo a"ri>irar éoii re (leren-
da cl gfaftdé leño con que a íli fegouierria 
todojpòrque tratado de cxclaír losííief-
tízos de los ordenes*, h r i í c Jai prohibiCÍO'-
ncstcmporáles. Reconócele eftoen vña 
Cédula aLObif^ò del Cuzço>rn5dadadcfc 
pacharen Madrídi i j / d c DÍ/íehibfe" dc 
1577*7haílafecnef uté^l'pQg. i 7¿ .manJ 
dilc: Qtjtf mttmMhot^èiiiís-fâtfo^as^Hecià 
dedarejctiganttts petrtei[}virtifdj1tnlMad'xyfuff¡'¡>1 
ciencia, que parit el eflkãò del SAceMmo férlrg 
(}!Ííere}excÍ0éHdó A Us qwcáreciérftátHáPl'ji1. 
pviwpdirrtêfàetymejlt^u htllÁqtó'ótVA cofa fe 
}voM>,tArtttOtVásdosCeduíasdeUñóíigüié 
té de i t . i fôi-Àrçobífpbs.-dc 'L.tmá i y del 
nueuo fleyñoyqüe cftànéA la pag.i7i.dct ' 
m i i a i o tomcv, lés diz-e .* Y por ¿orn «(> dareis 
ordenes a los'dítbos ntejh^os denmptnA m.ini 'i' 
rjtjpíla (¡ue.wendofe mirada en eU/>tfe os auifé] 
déloqfe ti A de fcrf^A.f eírío cerrar Lipuér-
tâpara en lodeadeláfe, para ordenas mtfr 
t izos , fué efpèràr?lè 4 é ' Papa difponJa en' 
eflb,/echafcde H t t í ú vna Céduladeipa^ 
chada en Ma^rídà^.dê Março de tear,* 
tn ^ fe mádá'a loáObiípos, q obferuêotra* 
<í'è' 15'sí¿;eA^fib*órdcriít.4Q»f por ninguna via 
Wobiipoi âitiis JfiáUf'óY'dettüjfen fti»»gi»w iie-r 
gj i imfivdcfeãUbfofot lpíno ae los veq ittíítosj 
conformé lodifpuefh por liferéchoy Sacro-Cfoi-* 
lio Tridcritik'ojy f tctmpQCo âtfpenfrijfen co eílôs^ 
aütí(¡ae'fuef<.'n párrf Beneficios Curadas de Iti^ 
dioi]pMsUdi$enfa\ond¿ vnofy de Qtro¿olóí'Í 
pódiádar el Sumó Pontífice, - : ; / 
1 Y deftas palabras vlfiniaícoií/o , que Ja* 
jBulla dé Gregorio no fc auia ¿Áé aíío de 
6 ¿i .prefentado en el Supremo Coníi ) 6 \ f 
defpues qfeprefcntò,tróeòéleflilo rporÇ 
aunqnaeuamente vinoláCednlaTeferÍdá: 
de aquella reprehcnfióal Cbifpo'deiarlm-
perial^no fe eneaminò a proh ib i r la diípcfa 
d o n , fino a rcpreheñdcrpl haze'rlascada 
diajfin los requífitos q pide ]a Bulla. Y çô-1 
formafe eftc mi pcnlanliéntojcon lo q nos 
dize elfeñorSoIorzanocn el n.ací.del l u -
garcítado^q le afirmo vnfeñoc Arçobiípo 
de Lima', q fiendolo del nueuo Reyno dc 
Granada , Ic'llcgó vna Cédula jenqic re-
prehendía el Supremo Confejo-,porqiiefeí 
áuia refueltoca no ordenar m e í l i z o S j qac 











683 GoulcrnoEclefiáíllGO Pacifico; 
ZS Entremos aora cn otrã mayor difputàv 
que es el poder, ò no poder difpenfar coa 
-los Ülegitimos, para qué puedaa obtener 
Beneficios Gurados de Eífanoíes, y d.alh-
•dios; H a dificultad fe ha hecho de mOm¿ 
to,por las varias inteligencias a vna clau-, 
¿7 íuladevna BulíadePio V . fudataa+.de 
Agoño de ?'5 7 1 . auiá el Papa concedido á 
ios Prelados de Las Ordenei Mendicantes 
cíé las indias, que pudieflen dirpentar.eti 
Ias irregijlaridadòs^que prouçriian, tàm èx 
deHâo» qlaàrtiexnon deliâo-. LosOblf-
pos.conioqdçrcllãdoíc dc ^ÍUSantidad, 
' * rècQgiefíe cpn clips l i màno > ^ ' e f t ç i i 
' dia unto para los Rpl.igiofoMe ibpiicaroj 
, _ qiie ^'dieiTc ia mcftpa àç\iij^4:.a ellosi 
* r r .Qorift^efto.de.las primeras palabras de la'. 
r fiuUà, çâ que Jes eoijfeédiocl Papa loque' 
30 pedían:H*cilitur conjidetátiqnç duftittlfàs 
à i le$i$ , f t lp fratr&Us, Ordinum Mendicância 
- : tttàiáWifr. pkrtibus degentibtH cum perfoms^ 
quÀ thnt ¿x delicio, quàtn ex nop deltâo trre* 
. GfilmtAtèm conttaxiffent j u p e f j n e g u l m t a t è 
fyttitfmodidifpciifandi, in aliquibifs vafibusfa-
èiãtAtêm cottcefsimtii* Nunc ergo yeàerabdium 
Epifcoporam ilUmm parti im fitpplicatiombus 
inclimtt eofdem gratiofo fauore priojcqiii, ac 
illispmtbus degentinmperjoriarúm çommodi-
t a à j&confalere y atentes eiufdem modernise 
l&.pto tempore extfíentibus PtirhHhtSi Âr** 
-, cJvep^coph.^E^fm^ iUctrurH quaf* 
3o htttontraytiirh^àdio^votuntariotextra[fel-. 
tamcommijSe títç fymonié Ube dtimtáxatex* 
eepta,Apo¡iolie¡i Mtboy'ttate ¿bfaluendi* 
l i EftaBulla,comoconítadeÍo que he-
mos referido delíà^nodexacan ancha eíla 
facultad que dà a los Obifpos t cotilo lo q 
auia dado a los Religlofos í Y eñe es el pá * 
tomas difictiltofo, porque quierenaigti-
nos parear efte, y aquel pnuiíegio j íiendq 
aníi^que pudo el Papa acortarlo. Auia d i -
' cho.hablãdodelfauo^quealosReligioSj 
les auíahechO : Camperionis, qu* tàúienex 
âel i f toj q ú m ex non delifio irreguÍ>trit<ttem 
. conttaxijfent , fapef irreguUrirafe huiti(modi 
dtfpenfatdt.Hzzc relación ahí ,110 de lo que 
daa Io$ Obtfpos, ítno de lo que aula dado 
3Í a.los.B.eligios, YaoftoSlesauíaconcedi-
do,qüe pudiefíen difpenfafjafsí en las ftfe-; 
gularidadesque proüeníaÉexdelido, 
níp.en las que prouinieron ex non dell-
á o ¡ parre, ò limita efía gracia a ios Obif-: 
. pos; porque parece, que no lesdàpodee' 
cn todanTeguiaridad, fino enía&quç pro-
uienenex delido >y cómo no es det iÒò 
próprio el fer baftardo , 0 aípurió, no po-
drán difpepfar conlos iíegitioíos. Lafa-
cuitad a los Obifpos fe le infiiiua en^qúç-
lias palabrias:£í/fíie»j m o d e m s ^ pro u ^ p » . 
reexiftencibtts, PãtyiarcbtSjdrchiepifcopts>fy 
Epifcopis pctYtmm iÜMmjquáfcmqtiepérfQm 
à d é l i ã i s per q m irrepdmus c o n m h r n , 
eí^ct Exccptales el hònaicldlò yôíumàrio,jr 
|a fynáaniá»y de efía «xempeion, y de lo 
concedido por aqúéíla limitación, ¿ d*h~ 
B i s per gw^ve^cParcccque no pueden dif-
pen^ar los Obitos en ia ¡rregularidád ex 
defeàu natalium, porque h ô próüíéiie de 
delicto-. , --• -. 
Luego amde v.n^sglabras que turbaà ¿4 
todo el fe mido:; po^ue.iparece que cftié. 
de de nueuó, lo que lacjlaufula pnscéden* 
te les auia limicádp: / ic atttieijfdem omtbas, 
&fingiilisiwncj&pYo temporempartibm In-
temeXií l i js , qmnex'càuftá prxiiBiscontrÀi, 
xerwtfeper i m g u l m t a t ç hmfmodi i èx' qm* 
BufcwnqucMujis prater qàmhom'mdi j& 
cctfionefymonU cóatrá^a, vtprxjcrttt* 'êadem 
àtttfioritate Apoftàljèaififpènftttiâtt&illof a í 
o b n n e n à a ^ obrenià Beneficia EccUfiítjUcx,^ 
officict qt4em<!t$mqUeí& itd Alt&rii 'minifleriunt 
rehabiUtdfidhrejlituettdi/s* refionendi p/én«tjji> 
& ampUm litemiiim^ Cfficítltíttem au&òrhA-' 
ieprxdiétdpfrperxito tfctt'tés CQñccdmtn& 
tUrgimur* 
•Dç rodas eftaspalabrasjas que hánhe-
Chodificultad.fon ¡as de aquel vèífdUrrc-
guláritatem ex ali /s, q u à m ex caafís ^redi« 
ã í s c o n t r a x e r i m . Y porque las explica àU 
tamente é l f e n o r À r ç o b i í p ó E e l i c í a n O j q u e 
t r a t ò e s profcflb deite p^nro, tílp.4^. Da 
àduiterijs mdfcijs.tit.pag. 1 S+.num. 1 OÍ>.&. 
fequennbi quiero referir fu mdmlfixpii-
C â c t o n j d e x à n d o i á e n f u Latín: . Nestobfiat 
m4utlio(dhcen el n ú m e r o in . )qtfkmex 
itio verfoilrregitlariiàtem exdlp^mmex cm 
ftspr£àit}is contuxertnt: fdnint nonmtlittd 
pYobanduMrquQ(l ia d lãà Btdld i:on<.edttnr^. 
t horita sad d¡fpenfahduritreiiaihlm¿tiltmit:e9 
qtixproUenitexnondeli¿fot& qdodfw wi ld 
çompYeheúdMiltegitimitaiiqutfifi verht te 
í e g m u r j c u t i necíJfaritim ejlMfociendám w -
famcon¡onaf¡üm9non pojfmi trahi ad hme /'/*' 
t e l l é â i m ytydlisitbSqaedttbto mftatyofaife 
dicère SimmtmVontifictWyqúodtnepdttrirts, 
w,quae(ldifpetí{MdííMidebetejj'eeX a l p , qa t í 
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náipfa cstiU dimancnr cX dclióio. 
Y en el ^í. 1 u - di ¿e vna agvidcza muy 
palabra àç laBalh, rehabUitcnturjí^c la ÚK 
ócnfacíóñ que en ^trtu'd-dcftc ídíiultòfc 
fewleJuzcr- rtcUiWIIte hujrefipiias dirpè-
íadas.Y pondera el feñor Arçòbifpo bíen, 
que la gerfona que fe rehabiJUa ,]iiiuo tiê-
gitimo; Luego ladifpenfacionmole pue-
<Jeenccnderde.aqtiella inhabilidad. Lue-
tolo ha dccncóiderfe eti aqqeílainha* 
bilidad, ò írregularidatf ; q ü e 1'èCôntraxo 
p^ocalgún deliro. , ",•.'; . i( . ^ 
.Apretó cíié.pnnto.y çppljr^iò lo.áiçho 
en el n. t r'5,^.Secundacoiiíiderátio.Y va-
liofcdelgadamentc: deío que a] fin dfcl.a 
Bailaencirga^ los aníidifpcnfados. ElSa. 
to Pontífice Pío jdeítie aquellas paUbcas, 
ntQÍtím'.ts ctntcm, declara» <j çílâti obligados 
los qu.e gozan del p.rmiíegid dèftd Bulla, á 
^mpSkla penirpncia í lá qual le ha de itií-
poner el Confcflor, y q efte ha de ler apro-
bado por éiOrdinaríoyYque.CQhtraiiítiiê-r 
dpi? 4 &$ietta dKpòfiàõríííei^çnlgdantoál 
fuero de ía conciencia^ nula (a ^í /^nfa-
cipniò abfplucídn de fá irregularidad* l^ç 
doiid^dcdüííc ,̂ Qie alil n6 íe tracá, íiho de -
I^s irregularidades que promenèn.ex deli-
€to ; porque donde no ay culpa, conap ha 
de atier p'eouencia? Yel cuitado que cace 
innocente^Ue penitènctahade luierj^or 
lad^s!v.>aeftvidd de Cus padres! 
En eJ n. 117. Sed quia»-haze mención 
de orra Bü'U del níefmo Pa pa, fu data en 
3 o.deOtíabre de l mcíiñ'o año de 15 7 i;erv 
fauor de los Padres Predicadores, para cj 
abfueluan.ò dirpenfen en algunos calos en 
Ciertas feflliuidades. Y priiéba cõ euídêcta,' 
con paUbfas de la msrmaBuia.enéí n.t 18, 
que no pueden dií'penrarcolpsilegiiimos. 
Y cn los números ílguientes haftael 125." 
prueba con claridad, que niAosComUíá-
riosdela Cravada' puedea h^er aquefta 
difpenlàcion. i _ 
' - Sia embargo de lo referido.tlene poc 
probable !o contracto el leñor Solorzano, 
que t:nel l¡b,í.deIndiar.Guber.c.20. pag, 
S5óxoLa.()'.ExquÍbjsJn,n-& leqq.auié-
do traído la Bula cod'ade Pio V\yconfef-
ía .ido.quç las palabras della.no eftànmuy 
clarasjreíueiue, que le pueden interpretar 
cntauorde losilegicimos. Halla mas fací! 
cí cafo'pava los Cutas de ladios'^ y facilita' 
... Toa i .L " *' 
ladifpçníàción en rodos^ün ida áqueíprl 
uilegio en cafo de vtilidaU^ò necesidad de 
la Igleíla »y concluye en el § . 39. con que 
podraUS'edeVacáíecfiomeímo/que po-
dran los Preiaíios.DecIaràfeçneln^o.quc 4* 
ha procedido próbleinatice en la diíputa, 
cargando fu fauor, y fu iui¿io àzia los Pre* 
lados que huuleflen diípenfado cólos ile- ' v 
gUimos^en virtud del priuíícgio. Cita por .a 
ella parce al feñor Arçobiípo Feliciano m 
cllugarreferidOín.iay.hañaeliji, Pero S 
alliiblohabladeladtfpenracion para los 
ordenes Sacros.en virtud de la referida Bu1 
ladeGr.egorio.HahechóeifeñorSolorza 
noquarirõhàppdido por los Prelados ¿ y 
por los ilegítimos, Però como E\oaypQ-; 
der contra la verdai,y los ¿rindes enteiW 
dimientos ferindena laraion jdizeeÜas - : 
palabras en.el nunero ^.o.Et pr<etere¿i, quU" +¿; 
feqaentib. a i foUm irrcg'tUritAtem ex íkí/fta' 
cxtfatAm^fttionifatspereumrelir'ts. Aiceps 5 " 
qtHdemftmytywt i t ic ín tes ,& ordinttos,& ¿t i 
diíhbentfiàHpyom^eMtes^tíjuiípromot^pa* 
tfumfanros in con\cienti<t e$<};/«(//ca, Y def-
- pucs.ènel numero 4¿'.áo folo Iwíelue-4 . 
edrgar rdl?re lo peligroso de aquefta difpe-
facion.pero abre carÜino para ¿1 scniedlo 
del o» difpenfados. ; 
, -Yò.nuncaaiípen^èconálguno^orqfie 44 
pre ruueporèyide.ntecn laspalabrasde-la 
Bulla,^ no cõcede a los Übifposel P<ipa la 
difpcniacMn en las Irregularidadesq pro-
vienen ex nondclifto.Yqueqiiifo.rèílna 
gír íiiSaiuidadeíle poder, y que biso mê-
cíondelpqueauia concedido a los Reli-
gioibs; porquecbnftaííe claró lo quealít 
íçs limltaua a los Obifpos. Pero por U grS 4J. 
necefsidad que padece detCuras efte m i 
Obifpado.he pueftoen Ínterin aígunos He-r 
gltiirios^vaíiendpmc de vna docidna dpi 
ieñor Soíorzánpjque fobre la autoridad 
que le dà j faber qyc es Cuya;, lá apoya coa. 
baíUmc numero de pcríojias Dodas , y 
porque la materia es-graue^ nada pue-
de acuíaraíque fedilataenfu propriadc-
fenía^quiero endifeuipa de loque hago, 
aunque párezcá que me detengo macho, 
poner íus palabras : Hr p>)terl condiauítri 
(dlzc enel numero 36. # Ethxc» pagina 4 
857.columna 1.) e x d i i Í1Í>6}//KJ , -yf¿b(t~ 
(terrftèoàCÀpèUam ad msb/le ad nutuwt& V i -
cwUttis ifmpo'tAih \>ote$¿AYÍ,4.bfyu(: T>IU dt§~ 
penfaiwe , non Çotarn iílc^iíitraSy-vetum filsjs 
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Jy^K ãefew/t, vt deãartyit Congu Cardin, âè 
ÀUpBarkin Pajl.3.pMegtfi.t! ,S<qttí 
'ciiam vidíduséj l ,al leges . ferhutir&bi alios 
fíttres cafus%áducit,m qmbúsUpifcopi cum ille-
gmmismtyehjarepojfunt ynèmpècircá Ordines 
7 vimbres, bèfteficiAjfapUciítjCitttGniciitiis Eccíi:-
ftàriiM CollegkU¡tm,tmo9& ÇdtbedraMfeim* 
% . NècdefaniAuãôreSjquUitndemfactdtíitem 
ilÍh'côhcâuniadâifpenftndosi& prouideiidos 
íflcultégiitmos^Mítdordines'mAioYes, & be* 
'¿ificia Cutalàfampér, Át(¡ue t i Èccléfi* nécefsi* 
t~a$t'i>el yitlit'ns expojl iitâúiint^* ffoitnter f »-
g/í AVchikih d.Mpa Áe filtjs Presbyter, lib.6* 
QkmbAhâe&ffic, Legàti âè íaterèjlib.y.ritbr,!, 
€ ¡ A Í . i h ú l i C à v â m . P d e o t . d e b o t h , frfpur. 
.», t4p . s ÍM^»áráí í i /qüosr^eñtGarc,d.c^t .n» 
$ 2 j & p a I .«p-S .* » . i W.qiictmitis vt ibidem^ 
inqttit, DomintcO* Philip. Franc, eomntrimê 
ietiuerinh,, s . 
4S¡ Ètejí àdfà veittm,quod Epifopipofíwtface 
H dtfyenUtiones informa, cafibusfu* 
prd reU'tis»i>t etiã tderitpojím eorum CdpiiuU 
Sede và<:ãí}te,ciim Epífcopis dèftt-H$hj fttccedât 
ia ómnibus-,qtuetpforúm Mrrfdlesionem concer* 
tiuniypyfiHt tn terminisrefolutti&àfíar.corifíL'/.; 
defilijs Presbyt£ampañ.d.c*ptl3,ti , i í i ,0tt4r. 
inSHmmtBttlUr.T>erL Capttulum Sedé vacíítej 
üer^ipag^ contra Paid; PaWf. defendiê 
A»g>B{tíb.dtalÍegite &,í$ .&$tqti» 
A R t l C V L d Vií; 
Ètlésttíjosâtlos Ctmgos *Rehê* 
fíciadôSt eftàfr excluidos dc todé 
Beneficio^ 7 ft etiUs fndiés pa* 
Áêcen ejfe mejmo defeão ge* 
Mcralmente los Religió* 
fos expetlfosí 
M Á t i a 
ÒS U p í de los Clérigos Bem* 
fciadtS) porque fe excluye 
de admmftrar donde JfU 
f i i r e s tmitrQft cl Mernfiàt,-
C Õ C Ó i 
Trunfe I4S paUíràs del S m è 
Concilio de Dretíto» t n q u f y c o m ç J 
ne el motim. . 
i Es txn àfretâdú U f m h i i i m ^ i é 
UsiUgitimoi9 quedi\en pófâirct 
gtMés%que M ptêtdgnfemr 'de 
tom. ~ \ 
3 à y f f r a e f f o decUrâtm deCar4 
'4 Explica tl ÂHtQr% de que 'càútàfi 
feb&âe entendèrm 
y Ni 'vna Àntifofià di%en que f ué* 
de é* t$à t en el Cérè el hijo dei Pnf-, 
, byteroBeheficUâo* 
'6 Limit 4fe eftaepimdh} 'qm:es muy 
rigíêtòfú comofuehà. r . . 
7 ÍW¿¿ eihij$ ¿ e l CÍèígo fiteeiet 
al padre enUCápeUmUy (jacefú 
infiituidà f â f è lói de la pamitékt. 
Ejfafehtenria jebáde tm&der 
• cóñ ciérta limit MÍSO, 
9 tos Clérigos que háh fido expuU 
Jus de hskel igmès) t iofu idet ipor 
H Concilio ietcero Limenfe t e -
ner Curatos^ aunque feaú de tu-
dios. 
i Ño fe battd eieprejja fhft&itm en 
* el Der eché para ejfe íáloj contra loa 
expulfosi • 
ib ASqüépkdierd explicar fe aquel 
Concilio enfauor de los txpülfá$3ef* 
ta Ugenerãpraã icd contra ellét. 
i l Los exptilfos delá CotnpA%Íà di 
tefus fueron rverdaderos Religio-
. fos abantes de Id ¿vltima profef* 
'id Df»dafe9fiefiosexpulfoseflin cõ« 
ftebendidosenaqud decreto yes 
fueron rverdadefos Reli¿fofoS. 
Cedüld R&ti etjfaüor délos ex* 
füifós de U C o m p r a de lefus. 
Parte I.C^êftlbtílX.ÃrdcuIo V I L '691; 
f I Ê l ReSghfiéxptêlfo en r v i m d * 
foUs deft* exfâljtonyno qucdá irrc* 
ar, 
(14 Conftittêciofettertfsiffiâde V r í t m 
VULctitralos Reltgiofús expulfos. 
¡ I J ExecutbU r i g i d A m e n t e et ftftov 
Ârçôbifpo de Lima Arias àe Vgarte. 
¡16 Muerto èltfocedio la Sede rvacate 
4 los4xpuifos9qptAd¡eJferí celebrar. 
¡17 ExpUcafeia conflittteiondeVr*: 
bano III,contra los expulfos* 
%% / N0puede cowprehenàerfus pê* 
nas los expu l fos que y* lo eflat̂ an% 
quando fe expidió la Bulla, 
pt 9 Si los expnlfos 5 [alteado de la 
Religion o r d e n tdos^uedanpor eft* 
, confiittfcfanitihabtles para poderlas 
confepuir* 
' zò Dos opinionesUtdlmenU diferí* 
t e s i n a enfâuw de losexpulfos de 
• grandes Dolores jy ctr<- enfu fauor 
? dé algunos de mucha autoridad* 
'21 Aqmüa opinion fera mas ciertai 
que fe efcribio defpttesde expedida 
aqttiUa B»Ü4t 
22 Declaráfe el Autor en fauor délos 
expuífos àe Us ReligimeSfâcofnodi 
• dofeç&ts la fentencia del V.Sanche^. 
33 Los Religiofos expitlfos encomü 
çptniondelosBoUores^no quedan, 
abjueltos ds Iss njotos e(jmcialesa 
¿4. Elexpuijo de la Rcítgton queda 
ouugaaapor o^mon común y a que 
fe¿ Sacerdote devoto dela çaflídad^ 
y l o mejmofe ha dede\tr délos de 
la CoMpañia de ¡efus, de U <vlt¡m4 
ptofefíton* 
2$ Los Religiofosdeía Cowpüñudé 
lefns^amq antes dela ^vhmaha^s 
' etr as profcfsienes^no tienen entilas 
ryotos folemms ,y de los buhos los 
Tom. L 
ahfueluen los Superiores» 
i<5 LosReligiofos pnfefj'as delas dè^ 
mas Religiones^amq no tengan or* 
den Sacroyeafendo ¿xpe$lfoj9 que~ 
dan tan obligados al <t?oÍQ dela caf». 
ndady com lo eftaua cada *wn<t de* 
Üos en fu Religtoa. 
«7 E l Matrimonio de los Religiofos 
expulfosyquenot¡eitm ordenfacr0% 
es ipfoikre nulla. 
2$ E l n;oto de la obediencia ay q m í 
i¡iga9qtée le queda entero al Religis* 
' J^expulfo* 
2 9 Sie&te el Autor lo contrario^ 
30 Prueba I es afpera la opinion á* 
los q en pena delas culpas p i a d a s 
fugetan los expulfos a U obediecia; 
31 ElReligioío cxpulfo queda ab* 
fühtt amenté libre de U obediencia al 
Prelado* 
%2 Ni fe U deue al Obifpo conutn* 
culo mas apretado que los otros Cíe* 
rigoL 
33 Sialexptíífolequedaeld&mimoj 
0 por la e/lrecha obligación de fvato> 
»y podrá én njida^ni en tnmrtedif^ 
poner délo que es fttyo. . 
34 Ño fe háüa para eflcpmto dijpo» 
ficion del Derech»» 
3 5 Algunos difwguen tes ekpulfosi 
alpjffo qut las Rtligionesyjjt hablan 
con ái¡Hnclon en los expulfos de las 
wnasyt delaí otras, 
36 Al ObifpoyQ a la IgUfú dode efltt 
uo adfcripteydizf Nauarrr^y etros, 
, Ipertenecen los bienes del expulfê. 
17 B i P. A^or ha\e al Papa herede* 
H\dehs expulfos* v 
'38 Ayparala opinion dcAzjtf <vn 
mott* froprio de. Grsgorio X l I L 
39 E l Docitr Mfich ¡do ha^e a ¡os 
1 Goulcrno EderiâfticoPacifícõ; 
Num. i» 
2 
vxpuífos tverdadms dueños. 
fy0 Hafe de mevder efia opinión 9y 
i d s d m à s ditos kgkim&menu exi 
ptítfos. 
E l PtJ^pr prueba DoUatneritt) 
qmnopmde defraudar je etMovaf 
imo dé los bienes que iexan los ex» 
, ¡wlfos. 
5̂ 1 Sentimiento del Autor m ejla di* 
uerfidadde opiniones * 
4S frmbúfe bien U fentenciadeel 
Autor con lo qusA^pr di%e en U ma 
í e ñ á ) y refierenfe con pttntttatidad 
JuspaUbuu 
r£l Algmas DoMores fienten^qtêt 
Us exptilfos efian obligados en con-
tienci&â boluer 4 / » Religion >ò 4 
intrár en otYâynopniieHdolo confer 
Èjfa fentench es duri]sima U 
Càrgâ A ffitey moUftay n&ballandôfè 
Derecho ̂ e Uperfttudd. 
Úponenfe a eíl'A Do&ores de wn* 
chá importétnciat 
N Deteflaclon de Ia iricÕ-
tinêcia dc losCíerigos^y 
en refguárdòdckíeuido 
decoro z la candidez de 
la Iglcíía> quedeite fe.í á 
imitación de laYniiicr-
fal / i t i ruga, ni mancha determínòelSâcò 
Concilio de Trento,q los hijos de ias CI3 
rígos no tumílen Beneficio, ni adinítiiftríf 
fen en aquellas íglefias en cj ie ttmieroo.ò 
ãdmlniftraron íns padres.Sic-exprefsè^efiT. 
z $ . á e í'cform.c. 15 .por cfíaspãlabrasrKf p» 
U n u in continentU memorht .i locis Veo cifth-
cmistftios mcíximè ptmt<t$t (¿tnfthafq; áecet lo 
Qpweme&tMinon lièctfilijs Clcricow,cjitÍtto 
ex Uptimonatifmt Mctivimouio^ in Kcclefijs, 
i>bi eoriw* f a t m beneficium aliqtiod Ecdefia-t, 
fijcum h<éent3(tut habittrttni9quoeHmq»e etidri 
difítmdibenijiàumobtitieYe^íétindiãis £cck-
fijsqttociuafâodo fmsnjlYAYd 
Es apretadiftlma aquella claufula r Q^o-
tjuomndo TmnijlrareipcírQ en virtud delia d ¡ -
s ê l o i Dodores^^opodracft« tal íemir. 
4; 
»í aun de cantor. Barb, ad Tr id . PelTiy .dé 
reform.c.i5.p§4$i<col.â.n.9.í.9«ogno-
tnodo (dize) fed ifè cAneve in eadc Ecdefia trfí;- . 
qua mujicusfimplex, Y mas arriba en el n.è» 
y.Necin d i ã h t à l t e , qanüiodedafóíaCó 
gregacion de los Cardenales:y q Iclbridâ-
ron en eflá? palabras quorntontoáo miniflrare. 
Y añade eñe D ó ã o n Z a i g e n t m m o efitfae .¿ 
mimftitt in officío9fií^ in Benefitio. Y de aqui 
'coÍ:3oyo,q[e'deue entender del cantor q 
en laCapíllafe recibe cÕ folcnmiáad.-quíe 
t o dezir;q fe Icfeua la renta > y feadmite al 
oficio de Cantor, y los D D . 4 cita deípues 
453.coU2.4f» Neq\ in délí£hs¿ Êflòparece q 
quificrociezirjy no mascas palabras deBar. 
bofa fonrJ^^j iM'ifiZthi c e l e h t m ^ i E p i p i l A 
'e^fíerejlieqifacrip'ie^t^'c^toyis'officioffmgipo^ 
je reffdmmt^a.'áQrxoüí'. i .cj, i y.fub.tit.cÒ-
ftiCSayr.dec, 1 .fub eckJ.tir.Steph. Grát.dif 
cept.for.3 97>si^d.cú fcqq. vbi n.2'8. refta-
tur: Quodneq, dtít ¿Intiphoftd in ettmere nt- '$ 
honeóntris jeemjicij ¡dteriitsEcclefiá ¡(mexté 
Nótofe arríba:^fff¡ emofy officio, y aqui,^ <S 
thneonmsbvnejícij* Sicpre excíuyèlosmt* 
ñifteriós q cõpeten por ofício^fi fin el pua 
den cantar vna Antífona, tãbiefc podra ca-
car vn PfalrrtOj'y cien tonos. Y afsi entiíáo 
a los Dolores, q les q q í t a ñ aun el tocar d 
órganoiy v'ttc eflo en el meímo Barb.enel 
jí.SacraCardmaliíijqcseiq íe iiguoa'cítc 
qtraxeidonde d i z C j q í a SacráCÔgregacIã 
declaró, qho pbíiaua efle Capitulo dei 53-
to Concilio al hijo*para q diga Míflaen Ja 
Iglefia d o n d e fu padre e_sbcneticiado,flno 
la dize por obligadadéBencficiOfíinopoc 
fu deu oció.-luego-Tmo ca ta por oficio, ni 
porobiigaciõ del Beneficio, podracamac 
por fu dcuocion. Y aduierta le , coíliolo üá 
a CK tender Bárb. Ñeque Sacr'íp.^m c&ntõrti 
o f f á o f t n p p Q f e r e f o l í m n t . ^ a ^ y S a e ñ ñ ^ á á 
deuoclõ, flno de oficio? ^ áfsi elclantarrí** 
ofício,? cõ f a la í íOj l e s eQà a eííos defdícha 
dos proh ib ído .Har to \o es vnCler'fgomió 
de excel€tes p r é d a S j g r a v i r t u d ^ ' rarahatíi-
ndadjq en nillgleíiacãca,yna!tiedr^pOf* 
q g u a r d a n d o el o r d è d e t Concilio, ni^ü*-
de alU tener oficiOjtti tirar emolumenrcv 
Puede el hijo d d Clérigo fucedé'r al pa-
dre >en.la Capellaníaq¿l\á íni>ittiidâ 
3tís de ia pareiKela3íin awxbridnd d e l O ^ -
po,pero no ñ es de lasque piden Çitfittfi-
cainftitucionjBatà.ioc.cicáç.^r* c o l i * x * 
Clericutn nonpohibqrí . . , 
Lafegundadadadetarticü id utúorísti 
en vna difpoficíon Conciliar. ^ ' í év^r fea 
mucho eael^cíè; porq el Sa:. t^C^nc-^o 
7 
arte 
Proumcial dè Lima excluye de los'Cura-
ros, y de las Do&nnas los Clcrigos, qauie-
do íàdo Rcligiofosprofefíbs /hanfído ex-
palfos^cind.Concil. Límcnf. 3.aâ.?.ca. 
} o: R e g i d m a w j l i t n t a i q u t p r z f c f i Ç m d e f e r í 
.f«,ffo»/»fff <tb Zcckfia PtefMsisfotttrtti: his 
tgitur ncquc bencficium.aiitEcclefiaftiwmm-
fíiflerittmcQftferatawe^eyero PavachU Indo* 
rum, n't ft Aà td tdoneampiculratem ¿ Sede Apo~ 
Jlolica obten'tam oftende/mt* > 
Y aunque no he hallado enelDerecho 
expreíía prohibición ¿es cfta muy coformc; 
aè l .Nome atreuiçraa probarla cõ textos 
Cxprefiòs;pero ficou argíimentosdèduci-
dos. Mas ha Home defobiígado decíTo pop 
q no llega tan allá la pregúca clel articulo. 
L o q me ha obligado a díficultaries vnca 
fo^qalguntífipomepufocn Cruz. Aven 
efte Obifpadoq eftoy í i ru iendo , buen nu-
mero de Clérigos, ^ ha defpedido de Çx ia 
SantaCópañia 4e íesvs, neceísitauayode 
algunos dellos para Curatos de índÍos.,ypa' 
ra losdeElpañoles aula muchos muy be- -
nemeritos Apretauamela difpoílcion re-
ferida , y por ella tenia mis Igleíias deíaco-
modad'as;porqueenfauot deftbshazialas 
palabras aiefmasdel Q a c l l l o ^ e g u U r U i n * 
l o rjfífH/^uí profef i i fentdeÇctèw.XeUos node 
j^mpararõ íu^ul^ftat^ellQs nolo dcstãàíus" 
- preladoslos defpiden, y.aunqefla raeâpo 
dría fer géncfaUftà en cocrario la praàlca:: 
comuníporqen cilas paíabrasiaunq no lo 
•di?,enc!aro,el vfoh^incUndolóiReligío 
i r íos eícpuübs. Pero como 1 os de ia Cõpanía 
fiieron verdaderos Rcligioíbs.yeftàdecla 
rado por.b Sede Apoícaiíca.qío fon antes 
de la profeí«;õpoarera, no haUauayoeau-
fapacaqelios mas qefíbrros, noexceptuã 
dolos eiConcilio ,110 Ce huuiefíèn dein-
13. clúiten aquella lo difpofíciõ.Ycõefta per-
píexídad tune cafí dos años empantanada 
vnabpoiicjõ:cõíulcèpàra eíle punto el in-
íigne Cabildo de Ia S.lglcílaMerropoíita-
nade Lima.Rqipòndioaie, q.núca ie ania 
praticado aquella ley etilos q auian falido 
de la Cõpafua-de Icsvs,y embiòme el tant-
todívnaCodutaWcaU autorizada porei 
Líceciado Diego de Morales, Racionero 
de ISfS. Iglcfia de Lima, y Secretario de a-
quelmíigneCabildo.es fn feenaen Madrid 
à 4.de Iuniotie.i627.en q m ^ f u Magcf-
tadloquc el dichoCondEio tenia manda-
do, y hablando de los tales Clérigos, que 
auian finoReligiofos,expreíía con-clari-
dad los de la Compañía de íesvs, que hu-
uiclTen hecho la vitima profcfsio. Son ef-
T o m . I . 
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Cas-fas palabras formales de la C é d u l a : ^ ' 
gitmdelosdícbos^líghfos,(fíU'fiêdQpfôfefes,^ . 
conforme afusvrdettes,yYeglítsj los de la Com*, 
pítnta de lefas de f» vlcimb 'voto^ y \>Yof¿jÍÍQ# 
*yM fidoexpdfosdellat&c. 
No ay duda, lino que por Derecho cd- 15 
mun^como dixe aí princípio, no tiene pe-
na , m quedairregul ar el Reiigiofo expul-
fojfoloen virtud de fu expulfiõiic D.Iaan* 
Mach.de Chaues,en fu Confefl'perf.rom* 
3.IÍb.5.p.i.tra£t.4.doc.4..pag.42S.,coI.2.n.. 
i-ôc a.PeroelPapa Vrbano VlIUnmedja l ^ 
to-anteceffordel Tenor Papa Innocencio» 
q oy gouièrna U Igíeíia Vniuerfaljhizo cõ 
tralos íleíigiofos expulfos, vnâgrauirsi-. 
ma corifttcucioniae fa data en 21 .de Setíe 
bre del año de 15?.4.con acuerdo de la Sa-
gra da Congregación db los Cardenales^ 
en ella ordeña, qios Rellgiofos espulfoí 
queden p e r p e t u a D f í c t c í f u r p e n f o s delexerf • 
cicio de üis orcknes.fin C\ íes pueda abfol-
nerde aqueftafufpeníion, íinofolofu San-
tidad. 
E! fe ñor D-Fcrn^ndo Arias de Vgaite, ^ 
Arçobifpo deíaSãtalglefia Metropolita-
na deLímajCxecuròeltacoiiítimcioiícon 
grande riguridad, y miem ras VÍ4Í0 çftuuo.. j 
muy en fu punto aquel decreto. 'Murio el , -
díchofeñor Arçobtípo, y la Sede vacante;: ^ 
• abrió los oydos a ios. clamores de^aquellos 
cuitados. Y.reconociendo la extremada 
• necefsidadqpadecian,y íoqeiSacerdocto 
íeempezaua a cnuíjeCer > como en aquel 
iníigne Cabildo ay tan excelentes Letra- . 
doSjdefcabriero camino pa ra el -nsgooo,' 
y.dexarõ correr cooaoantes el cafo dejos : 
ex pu 1 ios, co n q ce I e bra rõ iodeis, yo no ne 
ccfcítodeziren qfefundarõyfíjlorabrède 
air,qfef¡a lióbre de mal iuhio, quié juzga * 
re,q varones tan fantos,y tan doftós no té i f 
drian bailantes funda;iaêtos; bien g'4dc es.. 
la inteligencia cabal de aquella cÕíUtuciÕ, 
porqdàla fomaaqlas Religiones han de 
tener para cldefpedir, yprefüponepara la 
expulilõ conocida incorregiaílidad, conq 
parece^q^0 aquelíos? en cuya expulíiõ fe 
obfcrao.iodiCpücítoenía Côníliruciõdcl ^ 
P.4)affonlegitimamente expulfos.Demas, x8 
q las penas ntienaméte eftab!ecida^ no mi . 
ran delitos pafíados .ynomeatreuierayo 
a igualar lós expulfos anteriores,a lode-
terminadoconlosnneuamente expulfos. 
Dudafe eacre los Doetoresvfiíos ieeiti. 19 
mámente expullos, no ialiendo de la Re-
l i g ion ordenado?, quedan confufpeníio» 
para los ordenes que eílàti por recebir. 
Xx 
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ÇÍDoàõr MkKado'eti el lugar referido 
£$"rçurà--3 t m b i e n j n o ü t ó áquefiâ difíçuk. 
* rââ*tà« ch ella dos opiniones totalmente 
dífèrêiites.eá íàaot de los expuifos >cita 3 
j»t Sãchez,a Nauarrà, fManuel Rodqguez, 
y coñttrá cliòs àl méfmò Ñaüarro,y a;Boni 
"fema.Pcro aquel voto podra importa^que 
ledio el que fiümeííe eferíto deípucsdelá 
Gonftjtiiciõde Vrbanoj porque fòlò def» 
de èl fe. vé cnlos éxpuífos aqücíTa, fufpen-
üon, y pueíla ConftitüciórtdclPapapañ 
fecc que Tolo fe encarbiiià a íufpendcr lo$ 
; tírd'enes recebidos;} y lo penal ñ o l o aue -
• raosdé efteader • yòtúc acomodarácort 
laopiniondelPadre Sánchez,quandoiás 
¿ i prendasdel o-rdenamc iopidieran ,yíi tü-
üiera dtuiò, loòrderiara. 
Porque quede cabal ella materia, mi 
ha parèddò dez.ir en breue Uâ obligado-
rjesed que quedan los Religioros expul -
, - fos^pórq veO en ellas a ios Dolores níu^ 
vatioi.» - \ 
¿ 3 t reíupóngo, ¿ornó por mayòr,q ue en-
tré los Do&ores todos es regia general,^ 
jos Rdigiofos expulíos quedan ran verda-
deramenre Religiofos ,que no foío cftàn 
óòHgadosciieiíigíóaiá cabal obferuãcíá 
de ios tres votos; pero también a ¡as cofas 
. íubíUriçiales, que tocan en el ínítituto de 
ftis Relíg Iones, q u ã t o eriel eflado prefen-
te les fuerepofsible.Fr.Emari.qq. ReguL 
quaeft.jo.artlQ.SancHeZjlib.ô. Moral.c.p; 
per to turn, Madi. ybl fup. doçum.5 .n. r. 
2 ^ ' Pero eflo eftldicKo.compa Bulto, eflo 
quife dezfcq uarido díxe, que habla uamos 
pormayor. Trátenlosaora de cada voto 
en particuíar.Dei de la: caílidad Çoco tenía 
mos q dezir,y ni poco.ní muchiò eníos éx-
puífos dé la Compaí±ia de iesvsjporqúe íi 
hanhechola vitima profefsíori, fé auràn 
de medir co lavara que los demás /y ertos 
,., fo lo Talen para otras B^eligioncs.Y fino ha 
^ hechOlosvotosfoleniues, yafefabeí]ue 
los abfuelueía Compañía de íosíimples.y 
vnavezabCueltos, podran cflbsexptilfos 
fercafadós.Yoco'iiocieaLiaia a!gunofy 
hartolluftce Ouallcro, q defpues de mu* 
chosaños de ¿eligióío fíie cafado , tuno' 
hijosjy tiene níetosjy çíle es prluUegioef-
pccial de la Sagrada Compañía de lesvs,^ 
losqried^fpideno ordcn^dos/alenlibrea 
. de ios vo'tos* 
3(5í Los ReUgíofcs profeflbs en las demás 
Religiones',aunqnotengaríorden Sacro, 
cftàn pan olMígados^cndo expulfos)al vo -
to de la caíUdad, conto quando eüauan de 
ico 
tro de ía Religíon.conftar ex cap. vníc. dé' 
voto in íí.ca.Meñiinimüs qui Clerici, vel 
"moúentes/fnd.feíf^^.deMatriín.Can.p. 
fie DD.Ioan. Mach.de Cb aucs en fu Con- • 
íe'ír.peifeQ:.tom.a.HbV5.p.2. trail. 4.doc. 
^.n.a.PaUò.D.s^raa. ié .di íp.^.p^Mí.i . 
Rodrlg.tom, 1 .'qn'áeft.. ^c&ul.q.5 o.arr, 29. 
¿caliícomni.quos cita^ôc fequiturBónac. 
fdecíaur.q.2.p.i2.^.5.num.iiSanch.lib.tf, 
Moraí.cap.9.num.3 5. -. 
.. Y ençOnfequenciá de efta Dodrina et . 
Religiofo expuifójauñq no tenga ordê Sa-
tro.qüedáinhábil para contraerMaírhro -
níO,y fí lõcQtraxere dehecho.ferà el Ma* ^ 
trímoñto nulo j por la íolempidád dc¡ VÓ. 
to. Veánfe los DD. q auti en fus pedínános^ 
verfiílos ie hallara efle entre los impedi-
mentos dirimentes Y çíarpeítàj^ aúien-
do fidofoíenitiç aqfle voto; de^e mirar fe 
con mas rigòr ^ él vótoíimpre,'de entrar 
en R.eíigion.u de guardar caítidad,de quo 
plures referensD. Machad.enfuConfefí". 
perfe¿l.tom/E.lÍb.j-,p, í;tra¿lat.docum, 41 
pag.ójo.col.iU . . 
En quanto aí voto cjeía obediencia áy 38 
dos opiniones diftintas^ía vna enfeña, q fe 
queda al Rcligiofò expulfõ entera ja obli-
gación de obedecer al Prelado; íle Ñauar, 
çom.a.dcreguí.n. i } ,6ciê* Páláò/òni.í. 
t r s d . i t f . d í f p ^ - P ' 2 ^ * 0 ^ ' ^ ^ u d I p f o s , 
Laihidib.^.tráa-j .c. 1 j.n.^Saridi, ybi fu-
pra num.27. . ; 
Tengo efta fentencia por rigld.Ifsimaj' 29 
porq aunqüé.es verdad,qué parece que es 
iu í to .qef tc í jémprepagandoíudél '^ 'q 
üiefecio por fu culpa ̂ er expulfdPèrò nin ~ 
gtina ay tan graue, q tio quede bafíantemê 
te aíuíhda con fa primera pena; Yesmuj? 
contra lo qué Dips acoftumEjrájy contra lá j 9 
díuína piedadjqiíelas^ejigioneSjyla Igíe 
fíá imítarf, que feefiè íiempre en pié, ía 
fenajdcfpuesdebien llorada íaculpa.Que 
ni enel infierno fuera perdurable 1 a llama, 
i i pudiera entrar allá la penirericia. 
Más mttigacíaniente hab'la:i otros »a } l 
cuyo parecer me ineüno, que el Reügio. 
íoexpulfo, queda abfolutamente abfuel-
tode lá obediencia al Prelado'; y que no 
felá detie ai Obifpo njas apretada»que 
los otros Clérigos. A difereUcia de ai- 3i 
günos Doftores de la opinion contra- , 
ria , que fe pcríuadierpnf/que los expul-
fos detiian3 por ferio , mayor obedícn. 
cia a ios Obífpos > qiíe en ía que en lo* o-
tr.os Cferígos declara el Derecho.-eíla opi-
nion tiene a Bonacitfa por fí a que cira 
aMa* 
Parte LQueftíonIX. A m i o 
a Manuel Rodrigue^al Padre Sà* ál Car-
denal Toledo, y a otros Doctores de im-
portancia , yhabbgraucinenre de lama*. 
teríadtfclauf.qtiíeñ.-s;parta2.f. ¿ .nunw. 
•Molin.dcjuílU,craâ.a.dIfpur. 140. Palao, 
tQra.j.rradt.itf.'díip^.part. z$.quem cicat 
D.Machad.Hac in re anceps vti aífoiec^en 
fuConftflbrperfectojtotn.2, lib.$.part.s. 
tra¿i-4.dpcumt 5, png. 429.001.2. num.3. 
^.Quanto ai yocQjBaf.verbo Rc%Ío,nu^ 
nier.s, in filie, 
$ 1 Qnantòal voto deJapobrezã ay entre 
losDoâoíés mas mídojpórqai fin es con-
trouerfu de dinero. KaCe controuercído 
mucho entre hombres Do&oSjíi le queda 
" al expulíb Ia eftrechaobligactõ deaqueíla 
v o t ó l e tal manera,quc en nada de lo que 
adquiere tenga dominio^ que ni en vida, 
ni en muertepueda difponcr de lo que pa-
reciere que es Tuyo. 
Ante todas cofas prefapongo^ue para 
, cfte cafo no ay difpoíicion del Derecho, a 
lómenos y o n o l a h c h 3 l t a d o , 3 u n q h e vif-
to mucho.y juzgojq no hade hallaría otro,? 
Deftaíàlra de Derecho para podergouer- / 
n'amos,fè ha originado vira grande vatíe-
r - dad que veo entre Iqs Dolores. Algunos 
3' huua^ue diñinguietidoentre Ias,ReiigÍo-
' ne3,fintieron, q aquellas que tienen capa-
cidad de adquirlMdquiercUun en fus ex-
pulfos,y que los bienes dellos Ies pertene< 
cen a ellas: tu^gojidolos tan Religiofos, q 
no puede caber en ellos aun moderado 
raftro de dominio.y que en cafo deefla in-
capacidad de adquiritjfcrâdc eílaRelígio 
la vtiüdad.Síc Lef.deiufti.c. lib. 2. cap. 4 1 . 
dab.i5.nuni,i 10* Molin.'deíuít.dif. 14.0. 
Bonacin.dc dauf.q.a.panél*i2.if ^.Balle, 
loc;cit.& alij. . . 
35 . Otros Doâores fe vãpor diferête camí v 
nO.fdizS, q ios bienes»de los Religiofos . 
expulfos,como vacantes., pertenecen a los 
Obifpos, o a la Iglella ^donde.clUuan adf-
criptos. Sic Nauarr. íncómin. de regular. 
n.3 í .A7or,i, p. lib. r2.ca'p.íd.q,9. Sayr.in 
Qau.Rcg. tfb.6 cap, 9. Délos Doâ;ores,q 
acabò.de citar cí que mas me ha afíclona-
do^es Azor ¿rata el pumo con grande au-
toridad» explica Dogamente aNauarro 
lauandole de la calumnia que le ponen o-
tros;porc¡ dlxo, que le vénia a Dios el do-
minio: Declara bic el dominiode'Pu piui-
37 naMageftadiperocomohazeheredero al 
Papa,y aofeacyerda.de lasJeycsdeCaÜi-
Jla.ri: dcloque difponeen las herencias de 
Clérigos que mueren abintcftatOj halía^ 
Torn, I . 
nfíeen grande aprieto entre d Wco>y 
Cóle¿tor Apoftoíico. Y íin repararen cite 
encuentro, y Doáores'deimportanciá.q 
dan el dominio deítos bienesa la Camara 
Apoílolica , gouernaadofe quUàs por la 
autoridad de Azor, ~ * 
Y tienen gran fundamento en vxi moru 58 
propriodel Papa G^eg.XUI.de quehaze 
menciõ elDodorMach.vbi Pap.pag. 450* 
Cel,cítans Barb.ôc SanccJi bien comoiíê-
pre,laua fus manos de todo; porque no fe 
inclina avna.ní otra parte. Y en elía con-
formidad hizo aquí, lo q apenas ha hecho 
otra veZjque esdezír íu opinion, ponten- 3̂  • 
doenpa-zalPápa,y alRe^atribuye abfolu 
tamente cl domínio a tos expalfo^»y notó 
bien loqyoyaauiaaduertido en A¿or, ^ 
fe entiende lo dicho ele los legUimamêre 
expulfos ;porq en aquella qnettíon 9. en q 4 
le cite, prueba dogamente Azor, que no 
puededefraudarfeelMonaftctio de losbie 
nes que dexah los mal expulfos. 
Demanera,que la íenrencía que maspa 
rece/ç llega a la razo,y con q me acomo-
do iria? > es q los legítimamente expulfos, 
adquierenpara íi m¡ímos/y tíeíí^í de lo q 
adquieren el verdadero domírüp, y podra 
difponcr en muerce,y énvidã deil'o.^por 
que hafta ahi.contjenimos con el P. Asor, 
quiero valerse de iiispmeba5,y fi> autori-
dad:" At[dizt en el lugar citado )fé-ctindwi* 4a 
Nitu,tv)'iim tucomtn.z ãf Rcgnl.n^ Ah^* 
ttt c<ip, i .de ir>j<tnt.& Itwg. Expo ft?. cupé'ít^ 
de reçnLtio (tdqtttr'tt Monafleno}td prqbdigtjlli?- • 
qaíi 'defijt c¡fc Mornflerij mnnímtm, 
mm pry, derelicto habetMtVcUn ÇervUtâfêreli* 
ÍÍMÍ non (tmplths dommo atqmrit hoc m.i-
ftSyVMõYtnit.&Ghiff.ix cay. l.deMjfjnr'tb.cu '1 
t<tto,pUcmt>q>tod Cp* mihtpwbabiltos-mdetw, 
quoniAm elechi per ¡eíitenti4máí»pus h.iBetur'. 
prbddiffio*. 
Gran carga Ies echan algunos a eftoshõ 43 
bres defdichadps^dizer^que eftàn obliga-
dos en cõciencia,a hazer todo lo que fue* 
recníi ^para boíuerafuReligion, ò a e n -
traríe en otra qualquiera: Fundanfe en el 
cap.fín.deRcgularib.y ion defte parecer, 
Sayr.in C!aiJ.Reg.lÍb.io.cap.9,num(25.(5c 
alü.apudfíánac.declauCqoiEft. 3. part 15. 
^.a.num.i.PaUOjtom. j . t raa . ifi.difp. 4 , 
part,21 .num. 5. Baflens, verb. Rel'gio. 5. 
nuái»7'.Suar.tom.4. de Rejig. Trañ.S.lib* 
3 .tap ç.ànuni.4.Sanch.rib.<5. Moral, ca p. 
p.num..a?.& ?o. 
Ella fenrcncIacsdnrifstma,porque no 44 
ay Derecho, que perfilrh vna obligación 
6o6 Gouíerno Eclefiaíllco Pacifico; 
tau moleáà,y vnâ carga tan pcííada, y coa 
que los expulíos viuirian fiefrtpre eferu-
puloíbs.yenvn gran dcíconkieto. Que 
á q u c l c a p . ñ n . d e Regular,no'dize loque 
b a í h » para emrarfos en materia can peño-
' (a,y eñeofatanardua. Por ello licúan lo^ 
r contrario hombres grauifsimos en fauor 
45 de los ícgicímámentc expúlfOs , menos 
quando voluntáiiamcmc ai falír.fe carga-
ron de aqíicfi'a obligación: efto tiene por 
mas probable el Do&or Machado.vbi fu-
|>ra(aum.4.. in fin. Cguíeñdo grandesDoc-
i p r e S í N a u a r f . commun.de IVegul.nu.j'tf. 
^conCe^ n u m e r . i ; eodemtit.liò.j.Sài 
• yerb.R.eligio,nmn. 4.0» Glofl. in díci. cap, 
fin.de B-egul.quós refercBafcas^vbiiupraj 
verb. &ciigio<í. nuiií.7. 
A R T I G V L O VIIÍ. 
{htefôttftad úcvt elOl>i{p0,¡>4~ 
ra obligar a los Curas a qtM 
. rtfidtn en Jus Cu-
S V M A R I O , 
S TP? fttoào Vtttthò tienen oUi-
I ^ güctoH les Cunsano de* 
f a M p à T a r j u s P a r r o q u i ã * , 
'X Tienen grandes pinas en *vn ton* 
c i th ieLima. 
4 Tendúfea otroObifpãdo^lobif^ 
po que no le remite luego^efik entre* 
dicho por *vn mes ab ¡ngrefju B e 
clejía. 
4 Y fe agráíéán las penas 4 fas m¡« 
i»ifíros9y oficiales. \ 
$ Âpntad i fmas palabras dt ejfa 
difpafidon del Concilio PreuinciaL 
6 Otras palabras t para que los Cié' 
ras fio íalgan de fus Curaos , 4 
tittth de y r a CMTAT US fief* 
tas. 
7 Expiícafe el Concilio de Lima et$ 
ejfit clattfttla. 
i Excelente b o ã r f o t de Barhtfitj, 
cnfawt de los Curas* 
9 E l Sanio Concilio de Trento ya» 
prieta la refidencia de los Brntficia* 
ios, 
to S i podra el Úbifpo *vakrfe i U 
feruicio de losVuraS} en la for tan 
que el Derecho le concede dos Gano* 
nigos^es cajo dudofo. 
i 1 Granes Do&orts niegan effepri* 
uilegio al Obifpoiy traen en orden 4 
que no pueden <vn* dédaracün di 
Cardenales. 
12 Sylucfiro otr?s dtyn U con* 
traria. 
13 T Barbo[a trae <ijt$4 dtciaradm 
de Car den ales ique concede al ühif-
po quatro mejtSk 
14 . Pero.elmejmo Àuur cercena al 
Obifpo U mitad de effe tiempo. 
I $ Notable declaración de Pto 1/7/.' 
para encarecer larefidencia délos 
Cnras^ 
16 Dadafe >ft el Cara e/ti oíügadt* 
arefidtr en los términos de fu Va-
no quia , no teniendo propria ca** 
. fa^ni comQdidadfpat¡t<vMr en etia*. 
I ? úedarofe el puntoicomo l<f refie* 
re Barbofa de aqttefía dtéda* 
15 Pna declaración deCardenales 
fobre ejfa dffdal ..• , 
19 L a sfireche\ con que fe trata) d& " 
que el Cura re fida en ft* Parro* 
Jaia j fe ha dMpmder en Cmdaáes 
Mtt? grandes ¿y Parroquias d'tla * 
tad as, .Z 
Dosmefudeauffttcia concede el 
Concilio de Treníb a todo Cura eada 
Parte I.QnefHon IX.Artículo V i l l . 6 9 7 ; 
Num. 1. 
¡81 Co» tâufa. jufla pttedt el 0hiff9 
prorrogarles 4 los Curâs ejfg « r -
mfao* 
22 P4f 4 los dos rae fes qut di tlCo-
alio 4 los CurAŜ no es nectfftrio que 
intêfuengâ caufajufta pAra UÂM-
femU* 
í 3 Lo contrmoüemtu otroŝ y es lo 
mas fee uro* 
34 L a i j«/?iíj fdw/ij fAtA hA%et AH 
fencsA njnC^ra^remi^iui, 
25 ElObifpopuedt yydcue obligAt 
los Curas a querefidais. 
2 6 Tisne el Obijpoejfepode? > 4 » » ^ 
el Beneficiado tenga colación hecha 
por n>n Abad. 
2 7 E n el Dertcbo antiguo tenÍA el 
Cura que no refidU^ pena de frité*-
don de BeneficiotpfofaRo* 
2S E l Santo Concilió Tridentinp 
' mitigó U riguridad de (¡fe Dere* 
cho* 
'2p VnCuranofe hade rmotterfin 
grande conftderación» 
30 Tienen los Curas para tfopunto 
so en fu fauor^ <vna CeduUKeaL 
N Todo Derecho cftàti 
obligados los Párrocos 
a no defampafar fus Pa-
rroquias:pcro en et Ma-
nicípal del Vcxh t i enen 
graues penas los Curas, 
que d e x ã d o defíertas fus 
Igleíías,Tin dar quéta de los bler.es demás 
fus ornamentos/e traslada a diferente O-
bKpado. Y elObifpoqucle recibe,y n o f e 
le remite luego a fu Prelado, eftà en t r ed i -
cho ab í n g r e ñ ü Ecdefiae por vn mes. Y fi 
fóere fu Vicario^ 11 otro inferior f u y o , eftà 
multado en c í en pefos,? por quatro mefes 
lüfpenfodcfuoficio.Condl.ProuínCéS.p* 
2 pag.je.num.íi..^ Que el que fe enearga,-
&Condl.3.Prouinc,a(aion.2.cap.4S.pag« 
141. & pag .91 . ̂  .Quamuis. 
Y el dicho Concilio fegdflrfo'^ouiflí* 
tía! de Linda, cómofevÍ;eneíSuraarío>p* 
lipag. jp.enlos números 1 Í.y xz.aprieta 
en efte negocio mucho: Que los Curas{ti* 
tas fon fus palabras)«o dexenfas abejas, am" 
5fwpoirbreuetiempotf fihicierenmfencia ,$» 
licènèta 'del Prelado, por cada dia de laattfemé 
pííg«f«í/»4rfo|)efoJ« T el que con Ucencia fút 
dgmtcfotfahi^ttre Aufencia^nocobreel'efli^* 
dio di aquel tkmpo j mas fea de la Iglefia >ttde 
pobm : en lo (¡ual también fedàuieitte ty efic<W-
gá la conciencia 4 los Superiores de Reltgw-
Jos, 1 
Que los Curas de índios so defamaren fas g 
pueblos , poryr a celebrarlas fieftas de la C¿»- ~ 
íííítfjf» la íítfciw/o NattuidadtQ Semana Santa% 
o en otras folmniàdàes tyjial contrario hht" 
^teren^ellos ,3 los Vicarios que los UamanfeM 
penadasen veintepe^os^Peroeutafieflade CoV-
pnsChrijli podran venir deytattroleguasace* 
lebrarldf-y acabada, fe buclufln afut Parroyuiai 
para celebrar la fieflá mifrtta el Domingo figme* 
te infra oêlauo. 
Porelmefmò cafo que feñale multa T 
ppr cada dia de aufeneid, juzgoque no in-
furte en el la el Cura que falta Relias pot A 
que pudícñdo faífar fin caipá ,noes ÍÚÍIQ 
que íe le iiJiponga pena *y a f$] ífe ha de in-' 
terprètar áqueflà ley» Téngo ^uat íOiò 
cinco Curatos, quatro»òeineo leguas def. 
taCludad,ydifsiniuloconeilos,quando 
íí tal vez que vienen a ella» porque juzgo 
que vienen por vn d h t f íalgo de éTcrupu* 
locon vna excelearifslmadocírinade Bar 
bofa: Etin Parocbo rurali (tlíxe) qni faiPtilií * 
quibufctémquc Hebdomadibat in Vrbem-Ven'tt, 
caufa huifendiparentes»íjT* wmillis -vnotan* 
turn die moratur }re¡$¿lo tamen ad oceurrentes 
cafa CapelUfJo^quod nonpecCitUtaliter, nee 
teneatur ad reftttutfanem fmfttium s refolaft 
Ludomeus Vegafrefponfor. caj. cotifefent, pirt* 
4. c a p M . Trae eño Ekirboíà>ád Trídentin* 
feíf, 1 j * de reformat, cap. t, pag. 218. co!¿ x 
i^.(^oniamaaEe»y prueba bié«, queab-




de reformat cap. i , auiendo hablado de 
la refidenda de losQbilpos, trâta de la da 
los Curas con eftas palabm;E4íem omnin» 
et im 1 quoddculpam m f t t o n c m f m S l u t i m -
fainas de CUtatis inferióribus > ¿ r alijs quíbrf* 
empet ty ibwfc iumaltqmi Écclefiafíicunt, 
Cufatítañimarm hAbens^bfment facrafanãa 
fpodus deetmt áetettítt t itá tamen t t í 
^ m í w a m ^ m m caufa prim per Mpifcopttm 
ftpS GoulcmoEclefiafíiicoPâcIfícõ; 
id^nmmnbtpÇo Ordinam ítpprobííndi*!», a tm 
debita mcrcedis afssgnarione Yclinquant. Dijes-
d i autem Itcentiam if [cripcts, grctttfcjue cotice* 
dendam vltra kmcfire tempttsjñfi ex grauicdtí 
ftmnobúnectntiqttodfiper eâiãarn c i U t i , ettx 
nonpetfonditercmtttTnactsfiktrintJibcYttm cf-
. / í vulr ordinarijspeY cenfartis £ c c k ¡ ¡ a ( l i c í i s ^ 
qiteuiYísyemed'tA,€tum yfqtte adpmationem 
compelUrct \ . 
• Dudan los DoüorcSj í¡ podra el Obifpo 
valerfedel femido; óindüftriadevn pac 
de Curas, para que le ayuden en tas fanc-
cionesde fu Obiípado, en la forma, q co-
mo ya vimos, puede ocupar dos Canonl-
?l gos.GrauesDoâoTesdi^en^ue nopue. 
de. Sic Vgolin. de ofcd Eplícop. capir. 
S 4 • J.<jonçal.in re^uUfi-ChancelLnumer. 
aj.Gratian.de lenefic.3 • parr, cap.a.num. 
4 0 . p í u r e 5 r e f e r e n s . Y trae ene] num. 42 , 
Vnadeclaración de Cardenales,yetDoc-
torBarbofa3dcpotefl:.Parocb. cap.S.nnm. 
33 -trae otra masnueua;pero orrosDo&o-
1-2 rês fienteri lo contrario. Sic Syhieft. cerbo 
Kefidenrí^num.?. Ho/edaj deincompati 
henefte. cap. 17.num.30.caf. S .&a. parr. 
!C^p.i®.n[mi.[5- YelmirmoBarbonin de-
clarakt.adConciJ.di¿l.reílÍ23. de reformar, 
traç vna declaración de Cardenales ;pag. 
%$ 215, col,1..^. Licet: Dondefeiesdàper'-
miífo a lòs PreladoSjpara valerfe de-vn Cu 
ra que les ayude en las vlfitas qâatro mefes 
cada vn añí>,pomendo fubfticurò a fatísfa-
^ 4 clon deí Obifpo: pero adelante, en la pag, 
a 16Xoí(a.jí.EpÍfcopus>limÍcaeík tiempo 
afolosdos meles. 
X es tanta la ^jbl ígacion del rcíldir, que 
díxo el mifrno Barbofa» vbi fup. £ag. 217. 
C0I.2. G ü̂f/rf de nonreftàenài) tS.QMabiet}* 
t * , & deptrcipiendofritShs vatiotiejhdijfrnn 
•»aUt>rifi&* ordhwij confetti! accedat, l ü 
V m l l l l . indecUm'mc, qttod gmiadenoh 
refidendo non -vdet yfine Onfinarij.cqtferffa, 
qH£pubUcí(tCif!4'lt^AriH0l$64.Jie2^,mu¿'y»~ 
hr¡s.; Y enefta conformidad fe duda, fiel 
Ca?adeue refidir dentro de los términos 
de íú Parroquia, no teniendo comodidad 
para víüh en ella ,pornoauer para ios Cu-i 
ras cafa propria, Barbof. vbi íup. pag. 216, 
co l . i . dkè í Pdrochtií nonhubens commodám 
híbicatioftem in Parochiaj- fitít difpenfattts, nt 
degere pofsitin heo 'vícino , ditmmódo propc 
McdeliJStfttbllitutus efas babitet^aiiqmndo h¿<¡ 
fiçttttós eudcrnc¿tu^<tconcedafuit ¡finecoditione 
Y da â entender , què es neccfíária^íf- 18 
penfacton ,pues que fediípensò en efíòs 
cafes, y mas claro en vna declaración de 
Jos Cardenales de 2$ ..de Setiêbre de 15 95. 
que trae en la pag, 213.C0I. Í .num. 7. Co«-
greçat .Conci l cen fuit, fi EcdejU Parochiafis 
Re&ov/s bahitatione airet 3 deberé ytii¡u¿ Re-
éiorem compelli díí habtttwdum intra limites 
ParochU in locopropinquiori. 
Pero efte aprieto, y ella obligación de 19 
retídir tan Cerca de fu Parroquial, y no po-
i dertcner fu caía el Cura en otra Pairo-1 
quia, ha de entenderfe en territorios muy 
dilatados ty enpueblos muy numerofos, 
por la dificultad que aurà de hallar c o n 
brcuedad al Cura en vríagvãdiílancia r pe-
r o e n tierras cortasjdondc todo ei pueblo 
obe en vn puño, parece que falta Ia cauíã 
del aprieto. 
A los Curas Ies permite el Santo ConcI- 40 
lioTHdentinodos mefes de auíencia, co-
mofevèen las palabras referidas dd capi-
tulo 1, dela í'cfsion 23. de reformar, hade 
fer juila la caufa, conocida, y aprobada por 
el Prelado, nombrado a íü íatísfodon el 
íübítitutojy íi lácauía'es vrgentc»y grane, 
abre puerta c! ConciEio, para qtie el Obíf, 
pole prorrogue el termino: v i m bimejire 21 
tímpUf^ifi ex ¿MI*/ Crffífrf non obthieant. Y no 
me parece i m \ \ o que algunoshombresde 
grandes letras infieren de eñas palabras, 
Que para paflàr de los dos mefes, fon ne-
ceíJárias aqueíTas folemnidade?: pero cjuc 
para los dos mefes que íes dà el Concilio 22' 
de Trent o , no han menefter aqueflos re-
qmíiros.SicAzor.part.i.iib^iCap^.q.p. 
&fequcmib. Sanch.de Matnmon. lib. 5. 
difput.s i.nucn.xi. & ali;. Pero lo contri. ¿ • 
rio ileuan otros^ es lo mas íeguro, Toiei1. 
lib.5. cap.5. Barbof. in Paftòraf j . parc.aí-
:ieg.5i.num.9i5,Vrgoíin#deofíic.Epifcop, 
cap. i j . ' n n m . a. 0 . 5 . Lef.de luíliclíb. ú 
cap.34.dub.j9.nú. 159. Scpluresalij,qgos v 
hi audores re-f&ruai:. - . 
1 De'lásf/uftííscaufasdeanfenciaenvn.Cu * 
fa,trataeíDo¿lor Barbofa. indecJararioa. 
Concil.didi:. feíT. aj.cap. 1.paginai^Sc 
deinceps^&rinremifsionibus.pag.jiT.Ql^ 2̂  
el Obifpo pnede j ydeue obligar a Itfs G i -
ras que reMen, es materia que no adnyte 
duda. Oygamoslo a Barbóla, in loconu-
percítato^ag.ziy.'col.i.num, i$tEptfcar 
pHSfbteJ} prohibere Parpchis, fitb pcena pecif 
níttYUdYbitrari(t>qti& trtmen dtmidi-w deciw*M 
ti„tt excedat, tf*c ylrrd -vidnum A UA E¿,c,kfi* 
pofiint abefe ^nott turnen idProhiberc p o t é * 
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rochus.yefuinon valt w faxParQehidirefidere¿ 
^ Y en el num.i7.¿£M compuifióadEpifcó* 
pàm pertinet, e t im quando colUtio pert mere? 
adÁbbtttcM Regtí&fem. Y feflà cxprtñb cri 
yj cíTe cap. i . de U fcíHaj. Y áuñque cti jcl De 
rechó antiguó, v ç çonftát ex cap.Exrirpañ^ 
' dae^.Qn vero,'deGieriç, non reriderit.et 
Cura que np tóGji^téníá ¡¿ró'fa^o.priui 
cíón deí Beneficiá- íçroelSáiíto Çoticí-
lió de Trenro,que en iáfôlíÀrdéf^órmá^ 
tiónVcap.z.habia graue,y faatáÜíeiité He lá 
" reiidçndá dejos Párrocos, deípues en 1| 
feH.ij. de refbrniát. cap. r, templando el 
rigor de el ticrechoáñcíguo »de la forma 
de preceder tóntrá Ids tio rcíldentcs, mã-
da.que los ciren etiTus períbiiasi y lino pii'r 
dierenfer hallados,los empláéeii'por fus 
- Çdiáòs ,que procedan con cenfuras; y por 
*9 fe^ué^ráciorí de bienes ,7 4ue por eítos 
gradas vaya caminando háííá la priuá-
ícion del Beneficio; y es raují juftò, <jiie v i i 
Cura no fe reiííüéua con grande confide-
racion- En vnaCediitade i7.deMayodc i 
lôi^.eftàenel Sumario de Usíeyesdèín-
diasjrtb.í.tk.p Lisi.ylátrae ei íeñdtSo-
lprzano,tóm.z.dciur.lridíar.lib;3,cap.i5; 
gò tíurtíup.pãg.tpe.dízeruMageftadií^í^oi' 
ntnpmts chipas j ú delttós, aunque excedía lot 
de ynCíerigò incorregible, fe quíten los Benefi-
cios '3 fin que pre¿¿dÁ ¡conoctmicnto decaafajpfe 
fulmweprocejfo: * ' *' 
A R T f C V L Ò í f l 
Si tienen oblizacton Us Caras dé 
tener libro en quê ajfentar los 
Matrimonies) Tdetjueiamañd 
es Id q t $ ¿ tienen dp enterrar 
los muertos i y dé celé^ 
brar por los v i -
$tos? 
S V M Á R l d -
0 S Curas ejlan obligádps d 
temt libro etíqtte efcfjkh^ 
loS Müiriniomoí: 
l 
E s difpojicion del Santo Concilh 
: de Trento i y aun f arece y 'qúe en el 
preciftó habla éitigadafrsUv gr4~ 
ue la é i ter iá del que obliga ¿ peca* 
do mortal. 
3 S i obliga ejfe precepto a tos Curas 
. de indios ¡ y 4 los R eligiófos que fon 
bafámeróK 
% Para-fuefedèfee a efo libro, foU 
baft a U firma del Párroco. 
$ •Do&ores que tratan de(tá obllgk* 
don de Us Curas. 
Ç Los Curasefiàh obligados a ente» 
r r a r ^ n ãerechòi Us pobres de [o-
lemmdai, 
7 Ay Dofíores quefientenrfue efloí 
derechos tocan por. coftmbre a los 
*- 2arroios. 
. También di^ev i que efta toflum* 
bhiamquejkefiemprervmltmojy 
narvolmtaria ^e'fikya rah ie$jítk 
mámete iistr educida y que podra pér 
diria porjufiieta el Cura; 
; E l Docior Machado acotífeja í 
Us Cúrasique paró los Derechos ño 
p ¡danobligación, ni prendas; 
ÍQ S a n ó c o v f e j o d e l B o & o r Á i a c b d 
damero muy dificultofi; 
j X p i i t éfte t)o&cr> qpüéde tlfru* 
rã pedir pét jújliciaía paga de fú i 
'derecbós'iyque eúlpd cgmeie en ¿Jfe~ 
t g o f a l ò s i ; f ; .;. ( 
S i el Cura efti obligado a celé» 
brar por füpuebloiftn que te den pU 
iança partid Mifa i eswnd m y 
reñida coñirouerjia* 
#3 * É l Santo Cóhcitió mandai que el 
Curd té dtgd a fu pueblo Mijfa todos 
Us Domingos^fiemas, 
i 4 Traefe p¿ra effe mándalo Hind 
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ty Stefli úhligâdo elCurd aderir 
eflas Mijfts por fa .mefwA perfo~ 
16 E l Derecho no hdbld cUro en el 
qus tkne el puehloyf&rtt, que faCur* 
• diga por tlMiffas., 
17 Bt Concilie fcgundo Trouinchl 
, de'Limae/lrecbifhmamteefldt/ta* 
5' teria;porque no joio mándò, qnsios 
Curas dixejfmporfm pueblos, -iyi-
^' :ligrefesUs MtfiAS>ios Dàmitigosyy 
feftástfero aun UmbUñ los Padres 
A: dc 4quel Concilh las aplicaron de 
- hecho. 
;i8 E l Santo Condito de Trentopa* 
rece, que di^e claro, que deum los 
\ ] Curas celebrar por jus obejas. 
$9 Tonderafe3quc f tn embargo de 
que el Santo Concilio parece que 
báblò cm claridad en la materia de 
las Mifíds y dexo la puerta abierta^ 
fot donde ha entrado rvna grande 
dudam . ¿ ' 
20 Défta obligacton del Curd babU 
* d P . S u a r e \ c m eminencia. 
21 E l P. Soto ju^gA9que efiàn pMi-
gados los Curas a celebrar por fus 
. oucjts todos los diais i '\ . _ 
'S2 Çunt?á el Maeflro Sotoéjlàngri 
xlesDoãores. 
$1 No ay Derecho que obligue al Cu 
ta a que celebre cada día. 
2$ Niay coftumbre en la Chriflhn» 
^ dadide donde fe origine ta» grande 
ebligaciof}) como que el Cura digit 
Miffa cada dia* 
i 5 Pauebafecon eutáenctay que no 
epk obligado d Cura a ejfaMiJJa co* 
t ¿diana. 
26 Ni los Papas> n\ Us Ohifpos eftan 
Migados a de^irfus Mijfus por fus 
vbe)is iporque feleshadecargdri 
Us Curas ejfa obligación} 
5 7 E l méfmo argumento fe ba%c 
con los Prelados de las Retigit-
nes* 
2% Dafe l u j a r a n lugar de d San-
to Concilio de Trento , con que fe 
pretendia p obar, que efi&uan o~ 
bügádos los Curas a celebrar cada 
dia» 
29 Aunque: hmieffe obligadon de 
que fe celebrare cada dia en alguna 
iglefia % no fe dftige de ahi$ que efi¿ 
obligado el Párroco a celebrar per̂  
el pueblo, 
SO E l Padre.Suare^ dizft que 4+ 
tienda mucho el Cura a la cofium^ 
he* 
3 í S i etila cofiftmbre no ay punto fí* 
XõyCjuepuede baiter el Párroco} • 
3 2 Tratafe el pumo de U obligadoni 
de celebrar los Curas por fus obejaSy 
,. por parte de los Obifpss comprehend 
didos en aquel decreto del Concilio 
Trouiúcialde Lima. 
3 3 Proponefe lasgraêdes dificulta-
des que ay enLi obferuanciadé a* 
quell a ley. 
3 4 Ay en las palabras de elCoñmi? 
despuntes degrade aprittOitl fz/»f> 
fu ebediencittjyel otro) auer aplica.-
dolasMiflas. 
35 EnejjadifpofickndelContiliode 
Limado fe comprebenden losCuras 
delasCathedrales» 
3d Pruebafe con cuidencia, que los 
Curas de las Catbedrales, en v i r -
tud de filo aqueldecteto del Çonçi* 
¿ioyno eftàti obligados a celebrar por 
elpueblotforqen la mfma clañfiU 
eftán fuprtjfamenie excluidos. 
Rttf* 
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37 Rapreafe Uinuncion qúetuuô 
el Conc ilio de omitir en fit difoficit) 
los Curas ¿9 las Catbedrales. 
3J Siauiendo el Santo Concilio dé 
Lima apHctdo las Mijfas deles C u -
taSiftmaltci fu aflicadon* U d e í 
que bd de celebrar , es eontrouerfid 
dtgrande imponancia, 
3 O Ptoponefe ta queftiení 
40 Efcotoy otros tienen for cie'r'toi 
que aunque el Sacerdote aplique U 
Miffarfor quien qui^ere^ furtirà 
efefôo fila ta ^voluntad del Supe* 
rior. 
r4i Refierefe el fundamento de Éf~ 
coto. 
'áj.2 Úesba^efe con facilidad fufunl 
"dawento, . 
r43 Traenfe algunas h/lancias pá~ 
ra defatar ejféarg&metoque[epra*. 
- f M f i f ^ ^ P 6 deí^opinkn de Bf~ 
coto. ' ' 
'44 Contra Efecto pent en mudioi 
DoBores^y arguye doãamete con-, 
t ra i l el P. Suares^ 
Traenfe'vnas palabrasgrauif-
fimasdefie Dotíor, en defenjadela 
intención del Sacerdote ¿ cuya apli-
cacionno Hçmuefiépefioridad. 
. Trae excelentes exmflos délos 
àíros Sacramento^ 
'^6 Tone la rai\de¡tepoder en el cd -
raSier Sacerdotal. , 
47 Concluye el Autor de materia* 
Aprobadas $ que import a foco que el 
COMCÍUO Provincial de Lima aya a* 
piteado las Mijfas que auian de ce~ 
lebrar los Curas^orque no fudo ü * 
cat en fu aplicación, . 
'4% Stipuejloqueel Sacerdote Citra 
gwde âpUcarf$i Mijfa ejMtj la d~ 
plicación del Concilioydudafe > fipo* 
dra haberlo fin pecado, 
'49 Sentimiento del Autor y probÍ¿ 
fade fu [entimievto enfamr délos 
Farrocos. 
J O Üudafefyen el mandato del C$* 
cilio de Lima fe pueda alegar de la 
gfauedaddela materia^ taKüer* 
terftte obligue a cúlpa> trefnelue el 
ÀHtor con facilidad. 
$ 1 S ano confejo del AúUr à los P4-? 
rrocos. 
j ¿ Pueden les Obifpos minorar a h i 
Capelia'neslas Miftas tfífe baumi* 
nor ado tas rentas. 
S 3 beeffa doBr'inafe coligê  q rftfw-
qúe obligaba la difpêficiov ddCon-
¡cili'á de Lima 'a los Párrocos } para 
•:¡ qpt ¡eelebrafien porfupwbloppudie-
taclôbtffo minifra^^hd^dil iÒT. 
'[ da aquejfa òbíígacipn, q ú a n d ^ í i 
notória la pobreça del Cura. 
STAS Soíitres dlfictiltá. 
des diftinras j y aunq cu 
davna pedia diíjiutadÓ 
de por r^vniinosfájPor. 
que el volume no crez-
. ca. La primera eftà faci! 
mente decidida coa hs 
palabíás del Sánto Concillo Tridentino, 
en h fefl'.24..cap. 1. / M e a t ParoChds iibritmp 
inquo comttgw&tejliumnomma,dtemqa£/fr 
iocttm contraãi MMrimomj dtfcribar, gwe di* 
íigenter(tptdfecuftodtat, Yaunquccs ver*» 
dad,queel modo de imponer el precepto 
parece blando, es muy graue la materia,? 
és de grande importancia el finjy ánfi obll* 
gaapecadomortal. SicEnrlq.lib. 11.de 
Matrímomcáp.y.niimer.^. Fr. Manuel 1. 
tom'.áum'm.-z.edir.cajj. 217. In fin. Barth, 
dé Le^efraa'» dub. 21; de M at rimòn .folio 
tj5i.£.Etánnotare,P.Sanchez3de MatriT 
tnon.lifa'.jídirput.i5.num,22 pag.2?s>,co. 
Inmo.uVeracraz, in appendicad fpecul* 
Matrímon.dub is.conf. yeitos dos ad-
«krtei* (a todo mi encender) ü t i nccefsi-
1 £ü v .A F 
Num. i* 
1 
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dad que los Curas de Indios eftàn obligâ-
. "dos a efto mcfmo. Y claro cftà, que Tiendo 
rambien muchoi Frayícs Curas,y ni por lo 
lUiigiofo iba excnipros de lo que por ef-' 
fe lado les manda el Concilio, tambiêha-
bJara con ellos:y que no feã neceflaria para 
cíTe libró mas autoridad > que la del mcC-
m o C u r a , b nota t i Padre Sáchez encí lu-
gar referido.ci; ando por íi al Padre Vera-
• '-craz.Defta obligación del Párroco áferibe 
s. njmchos.ElDoótor Barbóla atxionronò 
,buen golpe delios/m decíarat. Tridenun. 
feíLa^cap. i ,& melius ad remiíl\dtd.cap, 
pag?i74.Y el Do£tot Machado ênfuCõ-
fclV.perf.t6rn.a.Ub4.p.|2.tra¿i.a. doc. at. 
pag. i zS.col.i .num.j.cita a Regin. In pra-
xUib.tz.num. 34z.aGuüerr. dcMacrim. 
€ap,6o,riüm.é).YaorroSi 
^ L o s Curas eftàn obligados aeni:errar de. 
Hmofna los pobres de foletiniidad. Sic in 
' Glem. dudum, ^.^uiii ímodí, & §* Abo-
lcnd«,dc repulcuris, y d c eflos Derechos,y. 
•\ del titulo de íepulturis indècretalibus, Ôc 
•7 in «.coligen graúes Autores, que el licuar 
derechos lo$Curas,fo!o fe fimdacncoítu-
% brejperoque aunquefac ílemprevnáll-
inofna voliinraria, ya efla tan legirirna-
m e n f c f f j f m d í i d d í j q n ' / p o d r a por Milicia 
pediría el Cura. Sic D.Machad.en íu Con-
" feüórpetfeíl.torn.i.lib.^.tradía.-docam. 
24. pag; 13o.coU 1 .ntím. j . donde aconfeja 
alCura,que antes del entierro no pi4ace-
l o du la^ref lda^ otro reígüardo. No ay da-
da que es fano elconfeio, pero ditoicofo 
para praricado: porque a u n a enla-Rcpd-
bíica tantos p l e y t o s , quãtosíaeflen los en-
tierros. Y tenemos experiencias íargas, 
que ò no han de córner los Curas j ò fe han 
M de aílegurar anees que l a q u e a la 0 ^ . Los 
mas ricos trampean raejor los derechos,y • 
ficftos Toman próprios dalCura^quc pue-
de pedirlos porjudicia^quc mucho q u e los 
aflégure con vtía prèda^Que no es 1er a u a -
TDjCobrar 'o que es Tuyo. 
J 2 La tercera dificultad tiene mas queha-
cer, porque es düputa entfc grandes Ooc-
cores m u y reñida, íi cílà obligado cl Cura 
adezir.por fu pueblo fui ínteres ía Mida? Y 
ante^queentremos-rnas a l lá , es neccílario 
pre6ippner}quc d Santo Cocí L'o de-Tren -
• tôjeníafef lvZí . cap^^defefornl ordena 
.? q u e el Cura digaMiOa a fusfeligrefes^no 
foioJos Domniços,-y f.cílaj^áao Jos otros 
días de! año en qu&fu'.cre ncccí-íhrjo el de -
airla,paraa^ninaob»!.gac!oride.íii oficio. Y 
J4 eftaiiexpUcanCs>iii^nU2iií:ic>50ü¿io¿vs> 
qúando huuicre de velar fus felígrefes q 
añadiré yo.que para cõfagrar algunas for-' 
mas, fi fattaüen en el Sagrario > ò enterrar 
algún difuiwo.-para dezirleMUUdeéucr-
po prefente.Hatta aquí noay Doíior algu-
no que lienta lo contrario.V¡dcnd.Boha-
cin.de Sacrament.difput.4. qusedvlt.parr. 
7.nurm.|.A4q!fef.inSumm. traélat. j.cap. 
14.mim. 16 .Machado enfu Confeflbr per-
fcdo.tom.a.nb.^.part.i. fra£í. j-dòcum. 
1 .pag. 131 . & alij: Per o eftos Doaores, y j . 
generalmente todos losqueefcribenefk 
materia, dize^que no eílà obligadoelCu-
rajáuiendo para ello ráíionabíe caufaáde * 
zireflãs Millas por fu mefmaperfona. Sic 
BarboCde potedar.Epifcop. tom.'z. aíleg. 
24. num^.&depoteílar.ParochijCapir* 
i i . n u m . 5.6cplutesalij ,apud Níuafr.ift 
cap.25.num.í Í s.qutbus fubfcripfit, Ma 
chad.did.docam. t. n. 2; Hilo preliipudlo ^ 
and, veamos lleftà en obligación el Cura , 
a dezir por fu pueblo aquetas Midas, fin 
que le dea ía Hmòiha , que vulgarmente 
llamamos pitança. 
£fí« punco tico* poca luz enelDere-
chó.porque no vemos en el común Eãciâ^ 
ràdilpoficionjqaeno nosdexe mucho q 
cridar. Deíla hablaremos defpncs. Trate- 1̂  
mos aora de la que hallamos en el Sànto 
Concilio fegundo Prouíncial de Lima»q 
cpmoconí tade las palabras dd Sumario» 
p'a'g". \ ç.num." 67. eôrcèhò tanto ella obliga 
cion de ] os Guras.que de bocho aplicó fus 
MilTas. Veamoi, fus palabras- Qge/w Vnht* 
dados hA%m á ofici& de U Mijpt CQ* mcbade-
.cenmgfea fiempreUpropmdel'dm'. Upeden 
UsCát))úârciks fe h i de de^jf itfa ditt'pord 
pitebloyypor los (¡t^hech&m }y en UsP4m$ui<t-
' lespor lo menos en los dks de Domifíg-o o M " . 
Tftshítn 4? ceídrAY lás'Cafosp<à elptíetio^pov 
los bienhechorsdô j t ia l tómbu tt fe h* de b ^ i r 
en los bt ?a?e$ de tndips^ #fe$Antoito¿<W 
dichasMijfistodss defde'aora'Íjt*n ¿fmtd** 
enLifoYina d íc íu . ' '* " " ' ' ' 
Dcíladifpoficiondel ConcilioProuin. is 
cial hablaremos afatUfocioa deípues. T|¡ | 
temosaorade el cafo en general (queefib 
pideefpecial refolírciorí. El furidaWnto 
queay para ládudadetefte articuloi.«$.vna 
clauíüiá del Santo Çoneilio de Tremo e_a 
laTcfll23.de refóVmkJcap.t.dónele habla-
do con generalidad.en lo que por olkío 
lestocaatodQS los que cuidan de al mas, 
Çumfr t çep to D hiñe mand.tt»mfit m n d ™ ^ 
qiñbshs animavam Cn-rá cpmmifft 'cft,òues ¡u-4-'* 
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parôcê que elSanto Condíio habla da rò ; 
y clcci.ira,qiic âcàè díuino precepto eí Cu 
ra^decélebrar pòr fus obejãs: con todo co-
tjwjnodizeenqtte ocáfióneá eftàobliga-
dóádez i r l a , dexòlà puerta abierta.para 
•^o oíiginardifputas. Mo^iójágraué>y00^. 
tamenrie^eí PâdrèSuatéí yíobrelaterceri 
parte de SáHtÓTtaB&s*en ei tomo i»que 
es el 1* doSa^riiiiitiSi-quaeft.S ̂ . attlc.i-
dlfpiitat. Sfl, Ufà . t , Dcífoues diremos fq. 
fentenjckí^camoi áprá'io que frntlerori 
k i • EÍPâdreMáeftcoSOróetiéllibr09.de 
iuííítiáciure, qtMoft/^anfo l i -à la^fen*-
tent.dlfliñflt. j . q u s f t . .a. ?rtici VJWZ^Í 
que citan obligados ios Curas a celebrac 
cadaxüáiidr.fiis pbciaS;;ao pongo fus fun* 
damentos, porque rio foàrnazizos * y no 
áy que jdctençrnòs erí.rèfçrir, y refpõder a 
argumentos Úòxòs. Veàlòs el qúè ¡Juiíie-
ree.npl.P.Suafêz» 
. Contra Soco eftàn graues Dojaores," 
quetônenporfmduda, que no eílàobli-
gado ei \ & i i ¡ Q c 0 ¿ \ c c k w i * por fii/ptjeíjlb 
cadadiá. Es eíUTentençia rpuy fuftifíç4-
d á , y eriíeñaniá BòÁoèé dé gran qüétii 
ta» Maior, in 4. diftirijft* 4 $ < Í u í , < ? -
' j .Codub. l iba .qusf t .^Nadár í .cap- i j í 
y niimer; i o i i qaòs-feqyiíúf Juarez^.loçò 
citato v^. De fi'e'rieficijs. igitiir; X f o n i H 
. razonescmdcríteSj.pofque nofe híailaèp' 
23 todo cl Derecho pVecepto algunòf, :ÑÍf¿-
cítícndü ai celebrar caáá diá^i iel íá .ai i -
po'líclón del Cóndi lo : .Y eftarido en to-
do el niurido la coflumbre én contrarío,' 
fepmcbVcorífolo efíb, que no ayprecep-
to Ecléfiafticó; Porque feria grande , te-
meridad, dezir , que ay coñumb're étt l £ 
Iglcfía toda contra algún precepto della. 
^ 5 Demas,quceneflo's,Benefido$Cafados,', 
no fepueae colegir díe fu inftitücion aquef 
ía obligación de cele briar ¡ porque fe inf-
tituyeron para inftruir, y apacentar las al-
mas, y ahí nô  fe incluye éi celebrar pop 
ellas. 
3d Es grande argumento en fauordeefla 
fentencia, que íiendo tan propriamente 
Curas los Oblípos » y el PapáV.hdha auído 
Aotor.quelos juzgué oblígadoV ápfrecer 
las MifíaíspòríuéobeiassXuegonóes juf-
to poríet eflaobligarioh a los Curas; por-
que el Papa ,'y los Obifpos tienen muchas 
acciones de trabajo, en cuya recompen-
fatietian con razón los frutos. En cuya' 
¡éofiformidad note podra d w i r , qué fus5 
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íentas fon el eftfpendio de fus MifTassLue* 
goeflbniefhíOçorrepcirias Curasr ••<•. v 
, Y coñfirniafe Id dicho ; con que los 
Prelados Reguíáreè.fòh tan Cürá$ de fus 
ReligiofQSiGcimoIòs Pabróbos de fus fe-
ligrelès^ lesInciimÔe elciíídadodeílos,, 
por mas altó, y,más perfedlo modo* .Jítò-
guriohadiçhò,que deueri lòs Preládôs ce-
Jebrár cada dia pòr fus Religiòfos: Lúègò 
ferá inhumariidtó cargar de efl> obliga-
ciona. los Párrocos*: . , ,. , M , , 
»; ^.Nióbftacpm^á.lodicho?que elSaií- 2S 
to Concilio de jTrerttft; en Ia fefsion veín? 
t eyúes 3 capujó cát^rgé¿ de reforrciá. 
ciotii ericon^iend^aipbiípõ ,que ptócu. 
í^çpíti níuchá diíigenciá ¿ que telebren 
Íi^P|rrocôs còn muchà fré4uericiá \ por* 
cjdeès•íolo .effd atenderá qiie áyá eii Ia 
páfroquia Mlífá^y.a que rio falte eíje.Con-
fuelo álás çiBejás,; Y aun còri tbdó eflb; 
<tUe eí Padrè ¿uatez en clluger citado; 
¿•De Beoefícvád^%,C¡J|¿e aunqtae.huuíeí-
fecoft^mbre de M e fe^ceiebraíTe cada d i i 
en ía parroquia íjíe^iiia deèijtenderrégu-
laririéíitç.5 porqae-íierido efía obligación 
^ a ^ r e ^ ^ j ^ i f k j ^ i è ^ t . e . Obferüádafe-
paVna eargá^efadlfsKa^ fuefle en 
¿afoqueja l%{cUMh$¿ i ^ M i l a ç p f -
çumbfe raí ¿ÍJUC, eptpi]¡^/^|t| 'rj^c>bíi¿4 
àòèlÇdraa.celebrar,òa nombrar <{iileri 
fcelcbraífe por é l Y aunque eneffecafo 
^uüiefíe,pblígáciori deçelebraç cada día; 
¿jipíeinfiere bien de aíii, qíie deué eí Pâ-
froco ofrecer èifaçriíició por fupuéblür, 
An'íilo'íienreel Padre Suárcz , vbi fupra, 
diíio § , EÍe Beneíiciis igkíir , al fín del, 
dondeáñáder'qüe atienda muchci èíÇu-
¿aalácofturtibre. Yq.uc no: hallando en 
èllapunto fixo', deue dárfelc^cl Obífpd, y 
que no dando áígun corte eneí negócio; 
el fe dexará al arliirriopfüdcndaUjuc Ha-
mandebuen vafón.;. 
, Aóra nos reftádífputar por los Curas 
de cfte Re^nóde Chile, y del Pem, eípe-
ci'alm'ente de aquellas Iglefías;quç fon fu. 
fraganéas dé la Metròpolifana de Lima: 
porqué ap'rá npdjípuco^í^ómprelieri-
den eniádífpóSàiori del referido Conci-
lio Probípcíaí ,èl Àrçobifpo delaV Char-
cas; y fus fufraganèos, q guando fè cele-
bró ¿I Conèiíló habían vn níefmo cuér-
p ó , y muchos anos defpués fe defutóm-
brôladichalgleíia de les Charcas, íubitr 
izándo la'alteza Metropolitana, 




Gotilerno Ecleíiaftico Pacificó; 
ras # que no parece de'itan fefqaícío-poir 
j 4 . donde fe diíputc el punto. Pero ay Bene-
fícios taivcoitos, y ion ran pobres mucho* 
Curatos ^qtxeès forçoíb alegâr p o t çllOs. 
Tengo en efta Ciudad 9 encte Otras m a à 
pobres, v n a Parroquia, que cal vez en vn 
Kñes enéero no tiene feis pe'fos de emola-, 
meneos el Párroco. Aeítc corrió le he'-' 
àiosdeoblígarãque digadocientas Mi'f1 
fas càda año por feligrcléS,que nó le va-
len cien pefos > A cadaGúrâde làCachtí-
tol'lenndefu'GúVató aperíás quat'rocie^ 
tòs peíbS j porque los Dírêchos j por of-* 
den de fu Mageftad , retíax'ífóti mtifèhó: 
fu -trabíi/o es éxcefi'|£fo4 y ^ e h l í è n d o dd-
ÊientásfíitatVças de M'iflasml ya fe tfè tóefue 
. leS qudda: Según éfto, edmó jtódrari ftj1-' 
frií SqôeUadifpiofiçioní Deflc porte aurà 
i alguhòs Curatos en õtraá partes, y es faer¿ 
^a, que éri cafó tan efc'rupdlofo fe trate de 
algudiritèdÍo.Por otra p'áVte aprlétá lo dtf-
p u e í l ó p o r el ConcUio, en efpccial, quan-
, do aun l o s m e f t T i ò â 'Dolores, que en eftc 
"cáfodefienderi íosGuas .quieren que ft 
àtienda á lá coftumbi& Y Máaüel Ro-
d n g d e z é n fu Suníá, capímlo dociétitojy 
quarerifay quarro» vetfao Miííajenia con^ 
duiiònprimera, riUnicrò primero,dizes 
T atjft f e deite mra* en efte fci/o U cofltitnbrc ¿y 
g . Us Conflituiaiones Sinodales 9 i¡ue fobre etíó fe 
htijerõrft Yescofáhaítòrara ^uedig í ' é l 
Concilio, que defde luego aplica las MÍÉ 
faSiC'driqucnoshaUaniosentre doscon-
flícos, vno c! fimple mandato, otro h apli-
cación de 1 ConcHíd 
I 5 Pero fin embargodiso , queenáqucí 
ihándafodelSan:o Concilio, parece, que 
no fe comprehen den los Guras de las Ca-
thcdrales, porqae leídas las palabras ,'pa. 
^- " rece que ios de xa fjera, y pára elló' haUo 
yo vna grande cante. Manda que los Pre-
bendados digan la Mifli Goiíuentua'lci-
• da di 3, y que eík íacrificio fe ofrezca por 
el pueblo jy fin ha^et' mención dé los Cu-
ras de la C nhedral, pafía a ios de las Igic-
"fías Parroquiaíes, y dexaíos cbíigadoá á 
^8 celebraren iasfieá'as porfupueblo. Ypu-
dofe el Santo: Concílio nio.ier a exiniíc 
los Curas delá- CarhedraUparedendoIc, 
quefarisfacia lapbltgjcion alpuéblo, con 
la Miíla Con\ientúal de los Prebendados. 
Y pues los Curas de las Cathedraies, ci-
tando en el D~rccíiO'común'.,no tienen 
ella obligación^ nole la impone el Con^ 
cüio Prouincial, podran celebrar por íi. 
fínoes que lacoftumbrc^ el caudal lesfiaí 
gan õpoficion. 
Eífegundo puñro,quees,f i fehade p 
cftarala aplicación de el Concilio;o fi fíit 
embargo delia pôdíá ípor quiea quifier^, 
celebrar cl Cttra, y tèftdri íucfc^ofodô 
entero en el SántástmaSacrafíticnto deiá 
Mifla^ aqücl porquien eÍ'Cüracdebrá",d 
el puobló , por quien tantos años antes a* 
pliíò aquellas NílfTás el Concilio. Pedia 
vsía difputa muy láíga; pero como eníoló 
vn libro no puede dezirfe exaílamcnte 
todo, y nó dezirfôtfÒ neéeílrlo/csKáxec 
vacio el libró, procureitios compoher 16 
vno>ylo otro, con nodexarde dezirid 
que pudiere tinportac , ypara lo que nd 
impòctatantó ¿ ícñalaríe al Lcdor.Üond® 
lo pueda hallar.' .j 
• Dando # pues, cabeça a la queftion^ftí 
^fcgatítá ,{lcncóntrandofe:ias'iíitcnc|0-
nes del Sacerdote, y de fu Supcribr * que-
riendo efte que ofrezca (ílfaCrificlo pòr 
no, y ofreclendòltí aquel potd orro ,fe 
ha dc eftar d lo que Imiere h l , ò i la mer* 
voluntad de el Sup'edór ? EiSubtilifsimd . j 
Efcoto.Qaodlibervsat. Gabriel yleá.x?; 
in Cânon. ínfinuan alli^fartirà fu efedo 
fola la volunrád del Superior. TitíneríaU * 
günos por fundanienrode imí'yortanda 
para' efta fentencia.qucCbrifto N'.ieflco 
Bien,Sacerdote Principal, è infiuiumen-
tç /uílo, como Verdadero Dios, no ha de 
aplicafdfriiiaodeiSacrameiKopor acció 
pecaminoíaVy que defdice canta de la de* • 
mda obediência^ 
Pero efte fundamento1 es muy débil; 
porque prefupo'ne vna cofa coaocidaàiè-
re falla, y es3 que ta de fer totalmdntelim^ 
pia ía a'ccíon del minifico, para el efc&o' 
cabal de el Sacramento; porgue aunque 
Dios no quiere la acción íniufiofâj M i iiv- • 
o&ediencia^perrñitela;y hecha j vía d'cüai 
bien, y obra mediante ella" grandes mara-
úillasvnoenqaiéní íalii^o .fino en aquel 
por quien fe hue. Bien podra Baptizar 
VnCura^idlcado poreíBapufmopaga, 
él comdórà fynionía 3 pero fin embargo 
dará Dips'al'B'apri'zado la gracia. Y en to- ^ 
dos los Sacramentos podra cometer pe-
cados, el míniftro ; pero no por cfío'de-
xaràri de tener fu efrcio ex opereoperato-
Anfiacàel Sacerdote que celebra, puede 
comecerdos culpas enía aplicacióndek 
Miíla, vna que llaman los Do&oresiuíu-
riofa, quarKio auíendole'dadò vno la l i -
'; moina 
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moíha para ella, y deuiehdolé la aplica* 
clon de juftxciajla aplicó por otro í.dcxan-
do.eOmodGfraudadocl dueño. La otra 
culpa fcriaaquclladequeaoraíe difpueaj 
fí mandandolc Ia obediencia q aplícafle 
la Mlfla.por tal pcrfona, e\ la aplicaffe por 
otraj y fin ernt>argo, que quàlquicra deílas 
dos acciones es malaxes la ley general,qué 
aunque el Sacerdístenò haga bien, furte 
efc¿fco fu aplicación. 
La fegunda fentencta j que es la qué 
defiende el Paçke Suarez, ès la opueíta: 
las razones con que prueba efta fu fenten-
cía, foa tan euidentes, qiie lio ncceCsUad 
de mis colores i y aníi quiero referh'algu^ 
nas por fus mefmas palabras.Son deaqué-
llaqueílion 8 } . . d i r p ü r a c Í o n 7 9 . árticuló 
1. feccion 9.pagina Mini u^õ.coliimna 
2. $. AUí j üítera C . ÇMM fieut inadmhu* 
flratioHe Sicmmtntowm Sacerdos oper&titr, vt 
m'mfterChrifti,ita}'&* mobUttonè httiitsfacrtfi-
cij:ficut ergo in adminijlrÂrionc Sacvamfíti wtf:* 
tío eft propria, & perÇondisjta &> in obUtione9 
grappUcatiortehuius facr'tficijtinqm Saccrdosi 
crírffí gcWtjVf hubcs immediàtl ¿Chriflopote-
flíttem, & vices eiuspropter quodintentto Sa-. 
cerdotis i Chríjli Tina efe cénfetur. 'Ergo-
quoad hQcwt€»i¡oSacérdotis htjubdi'tttriHtea* 
itoni EccUijiti ¿ vel altems ho&ínis; quam^ 
iutòmi fáeftorü 'Jiií'VÍfféHWnñ. pnW* pofr.. 
Iit;qtt4mmf»bdi f ofsti:f q»éAâ oUigÀiiwem\ 
46 factendt fvélnon fítcieiidi. Quo codem exem~ 
^USacntmentommdedararípotefl ; tiafíi ¡í(Í¿-
fjfmr prtcipUt, VT baptt^eè , w l baptist 
hiittCj&non illum, vel vtnoyabfohiítt(dum~ 
atodiímft^tionemmn tttfttAt) mhilomnus, 
fi {MitHsfacut^fnãnm tenet¡wcpomiifitpe' 
Yioreinsttitentionem , fen vtiltmtatcm i m t á -
rct'tdeo ergo ejlitt prafenti^ qusad voluntà* 
tem ojfcrendt/vel tpphcandifacrifiewm^vtritif'* 
queenim eft ratio eadem feiliest 9 qui4 tmc o-
perattsr SAferdos, tamqutm i$ > qui ChrijlUtii 
^7 yicesgent* Et conftmuttw primo, quia etUm 
hicaãitscenttúnit Saceristi, exv i potefttttis, 
v Ĉ * chftraclerisSacerdotális; T Í pAtet txfarmd 
ordinationis cias. Ascipe potejlatem efferendt 
facrificMmproviiiis&defunâis. 
4.S t o n lo dicho qtiedá bañañtemente 
probado,que fin embargo dela aplica-
ción que hizo de las Miflas el Concilio 
Prouincialde Lima?.podra el Cura apli-
carias por quien quifierc. Y porque íd 
poííumüs i quòd iure pofiumuSjCS necef-
4P fariover.ü podràfincúlpa. Yafabemos 
que no peca contra |ulicia; potquç^omq 
Tom, I» 
queda probado arriba, nó deue el Párro-
co celebrar porei pueblo, demanen,que 
foloreftaaora faber j fi faltar aquella dif-
pofícion, ferà pecado mortal. A mi me 
parece, que no,porque no lo fciáòdaçon 
preceptOjàntes laspàlabras fon tibias: Ten 
Us Parroquiales 3 por lo menos en los diasde 
Domingo 3y de fieflas, han de xelebrár los Cu* 
ras por el pueblo, y los bienhechor es • Y íio jc$ 
tfl'e el eftilo eon que 'fuele poner, precej>» 
tose! Santo Concilio., y ni en las Keligió-
neSjdónde'esmas eíírecho > y.imas peiár 
do el yugo dc Iaobediehcia3 íe obliga códi 
palabras de efía focma jporque la ueiíen 
efpedal, quando quieren que obligue iá 
obediencia, de que diximós ya lo que baf-
ta^uandoíetratòde las dirpoficioncs del 
"Ceremonial „ 
Solo pudiera aucr duda, fi ahi obliga 
por ta grauedad de-la materia, y como 
quiera que nohemosde medir ia materia 
con Ia Miílàjque ahi claro etlàque no pu-
diera auer duda, auráfede regolar por el 
interés dela parre; Ytodoefíbpara/en 
que el Cura nè lé dà lo que no le deue.que 
aunque^ podría de^irfe ^que ya es deuda 
córipcidá^ éri virtud de íapròmeílà, fucrá 
^de'áiie éflaño éft| acetada, que eis el re* 
Iquiuto queáísientan ¿Jos que di ieri , ¿jut-
, Ja íimpl* promeflá òbiigá,tiò hizieròn io¿ 
Curas efía promefía. 
Hale hecho por los Curas de Indios lo 
¡quefeha podido, y por los de las Parra, 
quiatesiquelosdeia Cathedral, jinoay 
¡poílümbre eu contrario., no los incluyo 
ladiCpoficiondel Concilio.) Pero para ta-
¿arlósde todo efcrupulo, Jes aconfcjaríT 
yo.quefi fon los Curatos ríeos, celebren 
feflos dias por fus pueblos; los que han tç* -
nido Doctrinas; bien faben, y ú mbien leí 
(abemos los que las hemos vífitado , que 
én el libro del deiicy há de áuer, íiempre 
deueràã a los Indios viüos, y muertos; y íi 
. fueren pobres los Curatos, y necefsitaren 
de las Miñas para fu fuftento. Confulteri 
fus Obifpòs,que tienen dos acciones en el 
Derecho bien claras, para minorarles la o-
bligacion de las Miflas. La vria es gene-
ralmente praíHcada, quando fe detend-
rán las rentas delas Capeilanià^cuyã juftU 
íicaciori áñeguta el Padre Suarez con la 
común, en la mefma queflion ócheríta y 
tres; articulo fexto, difputacioa ochen-






Y o 6 GouicrnòEclcriaíllcò Pacificó; 
tondacfdc! Santo C o n c i l i o T r l d c n t i n o . Ü 
b¡en tiuiuic k c i ía ,apToucch3poco, YCÍTJ 
«iJtofId.»d de c íObifpo, VÍVÀ m i n o r a r e i 
Ditinero de ¡a< MiPai de ÍAS C a p e l l a n í a s 
es m a t e t i a de C\ \UJ\Ò cl mcfhio A u t o r o t r a 
VcZCOn iiwsC.idr>dad. V cate la í c e c i ó l e . 
g u n d i . d c i a rdcu lo fe ¡cío de a q u e l l a quef-
t i o n o c h c n f a y t r c * . Deíla D o c U i n a í c i n -
fiere, q'ic podrá e l Obiípo, c o n i l d c r a d a l a 
pabrcyiJ : los C u r a t o s » r e d u c i r á m e n o c 
nuaKrcs l i s M ' ü a s q u e o r d e n a c l C o n c i -
¡io^pCKquc de i u l U c U tas deuc a i u í t a r c l 
CapclUia, y l i a e m b a r c o es | u U i c U , quo 
ft proporcione la car^a. La otra accíoã 
que le queda al Obiípo en eite cafo, es 
lárdela dilpcnfacioncnlo qucalildifpu-
(ti el CoiKÜio Provincial ^ porque aunque 
d U confirmado por la Sede Apoltoíicaif 
porclloobti^a nu« apretadanienrc fuob-
ícruaiKÍa,podr;\ vale; fe delpoderque cier-
ne para qualqüicra dií'poficlon Conciliar,' 
en que no fo le prohibe la difpcnfa- • 
ejon, como ya lo hemos pro-1 




D E L A I V R i S D I C G I 
T I E N E N F V N D A D A Í L O S O B I S P Ü S 
P A R A . L Á S C A V S À S G R I M I N A L E S DE,L<] )S 
C E È R I G O S O R í ) I N A R í O S , AVN N O SIÉ^DO 
D O M I C I L I A R I O S SVY'OS. D E L CARlTATÍVO SVBSibip^ 
D E L DERECHO PARA OBLIGARLOS ÇN C I E R T O S D I A S A LA 
- A S S I S T E N C I A D M L tíORO : Y M R A L A 
REFORMACIÓN DE SVS TRAQES, f 
EJE SVS COSTVMB^ESr " ' V "v [ 
Á R t l G V L O P R I M Í R 0 V 
Si f m à t tlOítfpê céjligar v ü C l m g o agèno i que finfar fu Domki-
ímripdclinqmvttifu, temtórifth^ -
- S V .M A R I O ; 
. , ' . ' . i - • ' . 
[3 T OS Oblfpn tMenfundàâà 
I A fujurifât ihn éñ los Clert* 
gos todoi d i fa Óbifff'ád&i 
â Ño necesita tlObifpó de probar Id 
qH*jifoJJef$ioñ)qUáñdá traia dee* 
$trcicÍ9 dcjtèrifdicien,, r 
Cltriptesitecejptrto que f u Domi*, 
tHUriofuyi. 
^ Et tâ4S próprio domiátíõiés el qué 
fe adqtéietepor el nacimiento. 
'$ ^ j i ^ q u m á o VAccelmtícháchoeñ 
el ctmim* 
& LequeJievtMtosDo&oresdeeJfe 
y D i m c ü i e fe ¿dquierepor d p à t r b 
movió, 
i Tàhiefe adquierepej i l B m f i c h l 
u h 
p. AdquieredamicUioti de/ierradai 
10 Eldom'icilh fe ¿dquierepor njñ 
eficio perpetuo. 
% I T por h Cvpellama que pide refi* 
detocia. 
12 Domicilio fe contrae con el am* 
mò werdaderoty cierto profpfio dè 
refidih. , . , • ^ 
i 3 S i íafía foto el dttiwjss njna re% 
Wtdifsimaqmfiisiii . , 
i 4 E l P . M a e j l r e ÀmU trato defté 
frntoconeminetjcia. 
i $ Deldotnkilio jàradolsahU m ú i 
tho. 
16 Ú m k i l i o jatádo no JehaUát® 
Us Dolores Antiguos. 
^ Trálá Jthuravtti dil^di^ffeete 
¿onde, 
17 De el domicilio jurado , 'di\e 
d ComUk Tercer* P r o u m ó d de 
f Y 2 hlmx 
708 Gouíernò Eclefiaftlcò Pacificó; 
dmâUs m d ò a lgõ i t U que âiffufo 
elConciliò. 
1% EldmtctíioesUan* Í)erecho9!f 
/ umb'mJecontrde f i t r a ^ ddde~ 
litâ. 
IP kefieretifehsberechosqlodtj'', 
foMPfl los D o B m s qut lo tutanl 
2p E l M4siompetetite ttte^delClf* 
figô qm tomem el delit^es Oblf* 
foyevwyo ierriUridfeXàinétio, 
21 'LA r¿¡$^dé iajftjrtffiaoti enel Cle* 
f¡¿o 4ge»o}f>or éUtt toWtido el de* 
lit9 en territorio de ObifpOfquem eÈ 
ilproprío fay o. 
'22 Üenejer traído el delinqUénU, 
Èeneficiadô) àmqmfdtè^afHftfi^ 
. ientüípara fer cafligado dónde coi 
m ú o el delito, 
'2 3 Cafo gtaue de el Padre Mtfco} 
Lucio Lté^era^DomiciUarh dcSdn* 
tiâgo deChile^n mtterià defyn h$+ 
tniciàio qmht^oen Obifpado age* 
24 tté^goli f e g m L rüe^fuproprk 
0bifpo,eft4ndõdifimtiuamntefe»* 
tenciâdopor elUt^Eclefufiico^dU 
de cometió el delito i 
t $ Altècmòfe el Obifpo que conoció 
dentteuoeuU caufa delhomidiot 
ton eterté dtfpoftcioTt de lSamCow 
tUiidefrentó* 
2 6 Explica fe el íug&t del tiaato Co* 
ciÍio4 
2*7 Cornfí* con e lAutote í BoÜot 
Barbofs en U forma con que lo ert-
tbcttftraorvnadeçlaraciedcCarf, 
denales. 
21 Difpensola Cruzada cotí elrefe** 
rido Clérigo 9 y pudo difpenfar el 
Obifpo, 
'Ü9 Si en la irregularidad que pro-
uiene del horhicidio publico c^fual 
hdireStatñeriU woluntáfio > puede 
dtfpenfdr el Obtfpo* 
"30 SipioededifpenfÁtúbbifpocen 
el Clerico homicida '<PoluritdrÍ0$p*~ 
raqueretcngádCuráWqütieMa* 
3 I Tfipnede lo tñefmo con «vto be -
v mtidàtanmgojpara qwdfsifftat 
ôrotfgotfdefmftuBos} , 
R É S V Í Õ N G Ô ' N a i n . í 
jsõr l lano en Derecho, 
q ü c al Óbifpo» por r a , 
"zoii de fuálr i fs imadig 
nidada íc | j c r r t r t ecea í -
1 f cn táda^ l l ana iu r i f c i i -
"cion TÓbíi todos los 
^CÍc r i sosc lc f i iObUpa- . 
'¿ÓJY q ü c p a r i cffc tiene fundada fu i n í c n ^ 
« ion^cõf ta t ex cap .Oni r ic f Bafiíica; t ò . 16. 
q . 7 . á c e x c a p . c o n q ü e f c r t t c t ô de offic.or-
d i n a r . & e i c a p . C u r t i E p n c o p u i ^ / é ò d ^ i r i ^ 
i n 6.íc ex c a p . C ü m cX iñicináo i fine,' 
de hãé reLY « s e f t o tan d e f t O í ^ t í e e'ri H K o 
ta Ror t i a t i a fe h à d c t i d l d ò muchas vc2eí> 
q u s p a r a c o n ò c e r l a m a n u t c n c i õ cnquaU 
q a í e r Derccho^cs nccc f là r io probaf / i c i a i 
fípoíTefsíonáèl, y n o fe requiere eíla p r o -
b a n ç a e r i c l O b i r p ò » q u à r t d O t r à t â d e l e x c r - . 
ç i c i e rde fu j u d f d i d ò r t por fü grande rtoro-
ricdad.Sicílkc.i.p.dccif.H3.D.FéIidart. 
i n c a p . C a t h c o n t í n g a t 1 í . d c f o r . c o m p e r . 
p a g ' , 5 6 j . c o ] . i . m 7 j . 5 . S i c V a l e í i i f . ^ n r i l * 
43 .nunñ ,^ , , . . . ; , 
Ref ta a o t à a ü é r i g u á r l o fmò dei a r t ic t í • j 
jojfí para que c l O b i f p o cáftigue vn Çitrf-. 
go . i f sneCe f í a r i o q ü e f e a D o i l i i t i i i a r i d f u -
yo? Y pata á u c ^ g u ã r i o ^ s f o r ç o f ó j q u c re-
paraos de quintas m a ñ e r a s fe coritfae él 
D o m i c í l i O . E s ¡él rtiás ^ r o p r í o el que fe ad . * 
quiere p o r n â d r h i e h t o . í l c írí KpenuL ff de 
Sena tor ib .& i n KÁfl i impt íoÔ. ff.ád jnun 'u 
cip.Eí te fe adquiere p o r e l üacer , en ra [ iu^ 
gar, d c t i a á n e t a ¡ q ú c aunque la madre para 
yendo de c a m i n o * y le profíga, ¿5 d í j u d ej 
mas p í o p i c s , y verdadero domic i l io de el ? 
róiichacho^Sic ííàrbodiiEí á . pa r r .Recop i . 
l â r . h â o . t i t U l , t . Hb.4. glojT.2.-f33.-Mas 
A u t o r c i s t í e r t c l á fenecncia contraria, r íe-
ííerilá i y pruebaftla Caropanil l . in d i u e r í . 6 
juris CanOM.rub r . í í . c ap . S .AuiUn t r^da r . 
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de domidl.cap.i.íf.i .nu. j . Th. Sanch« Se 
aü). Yelmifmo NarbonaJa traeporma» 
practicable que la fuya, con vna iimitado. 
Tengo por buena la de Narbona, que oar 
ciefle durante algún o f i c io de fus padres te 
poral,que en elperpetuo no ay du'dá^con 
que fe media enere, efíãs dosópliiioncs., 
7 - También fe adquiere: por el patrimo-
nip, íicflà alii todo^òla mayor parte, ex U 
ciues^. Ç.de incoUib.ro.inyerr Et i n eo 
deni-loco-fingulos líaberç doíniciliuni n ã 
áiñbigiturvvbt quis Íárem,rerumq5 re for-
tunarum Summam conílituÍt¿ &.ex;Í.2.C. 
. vbiSenatuSjVeldarUV.vidend^A.bb.ipcap. 
fin.de Paroch.Barth.inI,:dOfiuen. àô. n . ú 
f£ad rnunicip. Barbof.in P^ftòr* ^ part.aí-
. Icgat^.nura.áj . • ; 
S También racione Benefici/ jCapit.Cum 
nullus^Óc in 1. omnes 3 2. in fih.prínc.C.dé 
EptCcop, & Gleric.Y rèfkre.muchos Doc-
roresNarbona.dondelecitc.n.ao^Y Bac 
. bofa cambien enaqueíla4.,a!Iegac.n.4¿. 
r- También ratione relcgationis^eldefterra-
doenel Jugar deeldeftierro,exl. zy. 
, , fin.fF,còdem titül.Jambiçn ratipnp àfftçjj 
10 perpetui, como de Oydpr, Oficial Real, 
&c. conjo 1c. ve ¡n í.^enatores 8. Çtàc iq-V 
col.Lio." • .. •• , • ' . ' ^ , , ; 
í i • rTambiearatlonç Capellanis, qu« rèJ 
ficíer?tiam exigac, fie D . p o â . Fejicin éap,' 
Poítulati 14-de for.compet.pag.5 zs>.n. 17* 
. ^.Etquiapoteft. • , V 
12 Contraeíe también el domicilio, con 
animo verdadero ,y cierto propofitode 
refidir.. Y es reñidiísima quèftíon, ü baila' 
1 ¡ folo el animo para contraerlep es cambié 
neccflària la habitaciõ.; para yno, y o t r o ay 
Doílores^ Derechos, no . tqca eábaoraa 
mí inítituto.Dexô el punto cxaufto el ben-
di to P. Eftcúan de Aulla, varón de admira-, 
* blesletraSjydep.rpdigiofavirtudjMaeftrp 
%. de lasque profeífo Lima,Cathcdraticode 
Prima"'de Theologia en la Vniuerfidad,' 
Religiofo de ja Compañía de lesvs ¿en vn 
tratado de dómicüio junpreffo en Madrid 
por Luis Sanchez, el año de 1609. hecho 
con ocaíi on de los que viniendo de Efpa-
fia^dizen, que t rac animo de refidir en cf-
te3ò en aquel Obiípado de las Indias, y ju-
randofti propoíi to,los ordenan los Obií-
poSjCo .mp verdaderos domiciliarios fU-( 
15 yos.Trataakamentcdel domicilio jurado 
en e 1 cap.¿.§.¿.materia, que c o m o nacida 
end Peru ¿es-tan poco conocida en los 
j¿ Doftoresantiguois., que fino esen Qaara-
ta,v9ib.Ordo,pag.36j.noiáhçhallado ea 
otro, Veafe el Concilio Tercero Prouln-
cialdcLimajaífc.a.cap.jo.adfin.pag i^tf. 
Y lo que la Sagrada Çpngregadõ de ÇaCr j -
denales dífpufo, fobre lo que el Concilio 
auia y^ dífpuefto en ló concerniente a los 
domlcUios jurados. Hallaraííe anees de las 
acciones deldlcho domiciíio^apir.a r. j f . 
Pate^cenfurasjpag. 87. dequaCongrega-
tionisdeclarationCjP. Aqlla ,di¿- traftat. 
cap.z, jf.i.nutner.i j . f o l . 1 i.pagin. 2. jf, Ní 
bazc.,: ; .,•:-; • 
El domicilio que haze al puntóos el q l f 
fe contrae por el deli to, y efla forma de 
eo atraerlo le halla en los Dolores, y en á 
Derecho, donde es llanarcfolucion, que 
el ObÍfpo»eneuyo Obifpado delinquió el 
¡Cierigp ageno', ès eí verdadero juez de fii 
àeruojconftatexcap.fin.de for, compec. • j 
&exl.3.£deqffic.Pr3;fid.exl.•i .&z .C- I? 
ybi Senat.veljClar.ex 1.1.& 2. & ex Auth. 
qua in Proqlnc. CÍ vbidectim.agi ,opor-
tet,ybi DD.Mauric.de Alçed.de praeexcel-
íent.Èpifcop.plgnit.i.part. cap. 12. num. 
j 8 . piares refer. luí. tílar. in praxi."Fi <±nx§, 
3;8, & 2 9 . jíficr. Dedan. Jii?. 4. traéiat. cri-
min^p.í,<s.farioac. j . tpm. praxi enmin. 
QVX&tf* t i t ' à e .¡nquiÁ^óQ¿^9^asiifprá-* 
ãlc»çrímín.tit.de^forp^mfpfe^.ànum*. 
4<5« Bafbpf.ln 1: Hares aBfens ̂  1, nuiii. 6; 
&^.Prpindc,in arcic.de for.dclídt.ài num, 
i .Cebãlí.Çent. caf. 2 5 . & cent; ?.caf. itíz. 0* 
pumer.zp.donde affirrna, que aunque hu-
iiicfíe Qtjpsluezes competentes del Cíe--
rigo^quecometioelclalito,es ma&coin». 
petente.que todos el Glerigo, en cuyp O-
Jjlfpadple comerlo, Dom. Árchíeplfcop. 
Felician.Relçá.integ. ii> cap. Ppíiuiati 14, 
de forocompet.pag.57j .à num- i.ad'17.*; 
&alijpafsim, . •v, • . . -'. . á - r 
LaraizdeaquefíaiurUdicionenelÇIe-. a t 
ligo ageno, en virtud de auar cometido çí 
idelitoen territorio de c) Prelado, que no 
lo era íuy o,*e colige con efpeciaíidad, es 
adduáisá Barth.&pD.inl.defercorem 3* 
ff.de re mUitári, quedizen, que porque ei 
delito laftima Ia Republica , y eiMagiílra-
dOíyleuantaefcandalo.y mal exemplo, es 
juftojqae^aca fatisfaceríe a todo fea cafti-
gadodonde fue cometido.. Sic luí.Ciar* 
lib.j.ftntcnt../..fin.quacft.39.Aíciat.TCf-
ponf4<$o. Couarrub.in Pradic. cap. 2.Ce^ 
ualLdia.fentenc.z. refolut.crini. caf. itfW 
, refcrensFar/nacDidacum Cantera^ plu. 
res alios. Yen efib fe funda el feñorAr-
çobífpoFeliciano,vbi fupranum.3<S»para 32 
afumar, que deue íèr traído el delinquen-
V y / te . 
71 o GculernoEclefiaâlcoPâelfícoi 
, ta.anaqae faite a larcíidcncía de fu Bene-
fido,,para fer eaíligado donde cometió ci 
ckíito. 
í i . Bncftc Ofaiípado qíiefimo,fe pírcelo 
yn negocio.quc me obligó a eftudiar mu-
cho aqucôa cafo. El Padre Mareos Lucio 
Luzefo,Ckrtgo modefto, cuerdo,y bien 
nacido t Domiciliarlo por Beneficiado ¡ y 
por originario deftc Obifpado,palsô al del 
. Tucuraanacienosnegociosjconliccnda 
de fu Obií'pO}tuuoen vna Ciudad que lla-
man laRtoxa, vnencuentrocon vn Rell-
g í o í b j facaron armas eí vno , y el ocro, y 
quedòel Religioíbherido.Prcndioel V i -
cario del Obifpo al reo, ycñaado prefo, 
mutloeULellglofo. Sigv^lofcUcaufapoc 
' iodos los términos del Defecho, probó el 
Clérigo lócafualdci homiddío,qiienolc 
ocafionó derechamente laheridajfmo al-
gunos excefíbj del enfermo, que rehusó 
«l dtbztt^que fue acometido/y graueme • 
teiniutlado. Fulminòfe harto bien el pro^ 
cefíb (yo lohe viíto) perdonó la parce de 
la Rctig1ioníyfcnceacíofe .difimtiuamcn- . 
te. Difpensocon ella Crinada^botuíoa 
íílatterrj,prelènròfccon fus recaudos an-
te cf Obifpo, y fm qftiererpafFar por io he-
cho procedió de nueuo en el negocio, y 
«ratòde cartigarlo. Siguiòfe la caufa crl-
lulnaljcomoíinuncahuuiera fidoelClc-
rígoproccíTadOjpurjòfebaftantementcel 
deilco,/ fenrencíòleel Prelado. Vine a ef-
teObifpadoyo,y pídio la^eligíõxie nue*' 
ü o , confió del delito, y no aulendoma in» 
formado de io referido, defpachè contra 
el manda nicnto de piiSon. Prcfentòfus 
papeles.dexèle libte.y mandé, q en aquel 
negocio fe puílefíe en perpetuo filenciOjy 
es oyvn muy honrado Clérigo, . . 
|4 MÍ antecetforjque fn'e quien juagó def-
tacaufafegunda vea,pira poderfe alyci-
fiar jtuuo en eí Coneííio de Trcncovna 
tftixy l?aftante òcallon,jorque en la fefsion 
14.dc reformat.cap. S.parpce, que e¿1á eui. 
¿5 dentementedirpueíloioqueèlhizo.-í^iN 
• tumytie etiém Epifeppáli prxditas dignitatc, 
j t t i alienas (abdttos pyniettdi Príwlegwm HA-
- í t í i t contra Cleñcos > fibi HonfMims p**fatm 
id SaórhCoxftittitQSi quo^umum^ae etUm df-
trociumcYtminwH reos, ntfi cum Probrij tpforif 
Clericowm npifeopi Jt tynd EccleftamÇtiAmrc 
.•federitjutperfontaBipfo Epifcopo deputando 
gfitewentti neqtfaqmm procederé debeat} al iw 
procefftf ,&< indefeqwtA qaxcumqu¿ vir'éM 
M PcrodUdií^ofidon fe ha dç entendei; 
en folosaquellos Prelados, que en vittüd 
de priuilegio quieren conocer del delido» 
nsasno en aquellos Obifpos ? que vfaade 
la juriídicionq les da el Derecho común, 
es explicación del Do&orBarbofa,encõ- af̂  
formidadde nueílra Do&rina,yexprefta 
declaración deios.Cardenales, comoen 
eflè capitulo 10 dize:' &oc decretam Cottettij 
Uqmtwde ijs^qut in vir tute pmilsgy mmaí 
ttertett votuntjnonfttbditos Epifcopitsloúdeli-
ã t tnnittturinricommunitCitp. Po^duti/S" cx-
^it Mtim.dejoro competent. nottpmiUgiv jde 
quo loqattur ConàUum9 ficfitit refponfum Epif» 
copo, qmdubitábitt vi^orebuhs deemiproce-
de*e contrifwen$emtqiiUQmi§ettit m/iíd Dice» 
cejideliélum. 
Con el referido difpensó la Cruzada, y a í 
pudiera difpenfar fu Obifpo por aquellas 
• palabras de| SancoConciiiodcTrenco^cn 
lafefiion 14. dê reformat, cap. 7. s i vero 
homkiimm non expropofito tfèd cafa t w l vi 
repclledo qui) fe 4 marte defcnderetf'.úfie com* 
mifíum fiArretHY; qaam obetitfam ettarn ad Sa* 
croyam O r d i t t t t r » A l t a m mimjlsrmm,?^ 
beneficia quacam ¡uCjác dignttíttes ittre quodx* 
mdo difycnf¿trh cotnmittjtm* loso otdinano* 
atttexéMfe MetnpolitánOtfenyicimri í^ífj 
cop99qtn'nonm¡ic*u(* cognitai&robcttts pre* 
cifasjcnitrMtiSjnccattterdifyenfártpofiit. 
- Y díxo, hablando de ellas en fus remif-
íaones Barbofa r Q¡*9Í in irreguUritattfas , 
frouententibus exhomktdioCAfudipublicQtid 
eft, v à l m w i * in dire&i pofíttEpifcopusdifpert-
farád ordmes minores > & Beneficium fimplex 
obtiiiendim. Ad S ã ç m vero Ordmes difpcnftf, 
fi homictdittn Cdfwa/efit oeeul tmdffmént , P« 
Enriq, mSmnmdiba^.Citp. o . $. i z J i n . JT. 
Jtfaum: tn nàtmtAl<cap.%7. mmer. 24.. yerfic, 
Quando t&gyd.dc Sacram.tom.zdifp. 18.»aw# 
111 * verf. Poteft}Zerol<in prux.Hjtfcop. paru 
Z,yerb.Dijpen{atio,ver(*TMioibt fefoiuir, E-
pifcopumpoJSedtfpenfcre, vt Pteskyterhomia-
dayolmtArm ^quidnteh httbebat Bçnejimm 
CarawmMlttdpojSitreti/terewftttmm&fi-
mdtter mm Canónico homieiâ*, vt pofitinter-
efe Coro, £it¡tderefrti6hbusCanoMC*% 
tus. VideSáy^decenj, dift. 3t-
4iip*9>to.&ll* 
Parte LQue 
A R T I G V L O 11. 
St pueden los Obifyos obligar fus 
Clérigos a qttt les pagen el Ca-
rit at ipso fubfidio, J C&-
• thedrsticol 
que' fignifii:4''LJf4Ubr&' 
t1 '^'^pfuhfidhlo pueden pèiipJjOS Ô-
> btfpot * fm Clérigos ¿ tn ocbfiÒMS 
3 Ocafi^neí w g ç n t e s fonyr Â<vn 
Concilio General y è .Prompcialabar 
r: i&f.t/Ljfi âRomá9ty}Í&Çi>ifédtt-
: • $ ^ También fon ôcÀ^ònèi d f ^ n M 
' rúibir a*z/» Legado i o í{if iudôt . 
\ . âefuSatJtidadybõfpedtrrVft Prittz 
c tpCyòfíê Mtttofolitdna. 
5 también es cauft argente pafà 
. pedir eljubfidioy tener pity tos de f t * 
6 S't-dl Obtff¡Q ¿e negaren el fubfidio 
fm Clerigosjjtodra con cafaras obli-
garlos: 
; DeUtó t t e tUde l fubf i i o ty g r i 
des rãflrásenlos DoBetres^y entes 
Derechos, 
'7 Contra elfubftdiõ nopuedehâ^er* 
fe efíatuio, 
'8 Cforaelffibjidioíitáyprefcriptie. 
9 Citanfe DoBms qmttatân de U 
fuerç a qtte trae efe fuhftiU* 
SO 'Si elf&bfidiofeéa depágar.de las 
. difribveientwr-ji con mfulta d i 
él Cabildo* J .) 
Tom» U 
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j i SílosClérigos que nôfún Benefit , 
ctAdoS) temendo gmeff os p a t r t m » 
ñiosydeuen pdgttr etCmtumo fttbi 
fidi** . 
[12 Waumoyy o tmd¡ i$n> que no 
efiin obligados, 
13 È/ pevfionarh, di^en ¿Ig&nsSyfy • 
obligado 4 pagar pro ra$4 del 
Caritáttito fnbfidm 
'\ 4 Lo cmffitfo d i^n otros .• 
15 Si los Ketigiofos eflan abl igáei , 
a pagar el Crntatitio fuíjtdio^espS* 
V ioèttqttefeha dad^do, 
XÓ . Ãigtwos di^en ^ qiaepandados-
:- cñ laspàUbras de tvndCleméMwat 
i 7 ^he nó dsuen los Éeligiofos el 
ftobfidioy espmtoüano^ymas con*u 
forme a Derecbâi '• 
i t * LosRofpiiales deuepagar ÜCá~ 
-Vntatimfubpdiôi 
'. dores de los Obifpos, tientn detéchó 
- 4lCàtitatimf»bfdiôt 
t o Los ÂryobifpoSyPrmadôSiy P4 J 
tritrcasytn que partes podran pedir, 
ilCaritat'mo fíibfiiia} 
i i podra la esflumbrt en ejfe 
cafo'i 
$% Si ptoedev pedir elCatitatiuofnb 
fidio los Legúdrs en fus ?romncias9 
*p los Cardenales en las Igtejias de 
fas titulo s ye fotfs'mi, 
¿3 pueda pedir efie focom el 
Papai no ea t àebaxo de duda. 
¿4. ElCaihedrático quesea 9y port 
qutfeüamaanft1'-
25 Synodatico llaman ejfe ficorré 
Us beÜms^y los 'Derechos. 
26 Dmchos ¿y que D o f o i 
res-
^ 7 4 ÁVÃA 
7i 2 Goulcròò Êclèfiaflíco Paclfí c0¿ 
m . u I F S ^ S S U V " R A Quíert h á no aya 
oydo ia palabra Charitati* 
uüfrbji<liiíty quien no fc-
^'aqüe tsitibicri fe ilamá 
Xhtrjjlcrwmy encíTa con-
formidad Ies diremos fd 
TignifiOacíon. Es vnafor-
madefocotrò flihdadòeh lã Charidadjjf 
y átñor que deuen los Clérigos a fu Obif-
2 pó. Y tienen Derecho a pcdtrfelc cnoca-
È ízoñes vrg,efttes. Eftás también nos las apü 
íáh ló'sDoCtorcs* Y ra 4 ú ¿óñciUo Genc-
tal/ò ou'uicial, haáer viage a Roma, ò á 
iàQortèdel llcyfrecibirvn t,égadò)òVU 
fítaâòr de fu Santidad, hòfpédar vri Prid-
cipéiòfu Mctíòfrolitànò. ' 
'4 Eh tòdcwcftos cá!6s,y cñ ios femejan* 
tes à ellòs^ pueden lòs Òbifpos pedir a las 
t $ \ ó T & i y á íiî . Clérigos èíie focorro.ò ca-' 
ríratiuofúbfidiô, y fi viéndole nècefsiudd 
¿ énquaí^uierâde los-cafòs íbbredichos, Ò 
' enpleyttísdefu Iglcfiá>òruyos)tfd lenega. 
, renIdsClerigoi.jòPrcbendàdoSjpodràcS 
6 Ceilfufas^ompcífiflòs. Deeítámatéria 
grandes ráftròs en los Dodòres , y en los 
Derechos j íexcus ín cap. Cúní Àpoftolic; 
cie ceriíítixáp.CoríquerehtCjdcofíic.òrdi-
nar.cap GencraIicei* 16.quxl\.¡ .cap, Qnia 
cognouimus i o . qiixi\> 3. capit. Vobii 
í i.quaeft.a.Clenicnt.frequens^eexcftflV 
Ptxlat. õtoíf.in cápir.Quidáni Mbnaçlius 
¿ I6.qdseft.i.& l.j.tic.22,part. r. ÔiibiGre-
gor.Y.ticne canta faerçá eííeDerecho,qud 
en fu derogación'no puede aucr eíhmtoV 
vt per Lap'um aUegl.ao.Círca fin. Caiderin, 
coní :445.a i Íàs3 0.dcc"eníÍb.Turch[lÍccera 
5. conci.76õ .nuin. 4,-. vbí ceflíacur prxcipuè 
\ in fequent. Q-e contra eré Derecho no . 
ay preícrípeion por decía'facion da la Ro'-
ta,yde eftepmuo habiangrandes Do¿lo'. 
rjes,Tedcrdefém's ,'conf. 124. Gramat.diC-
'* p'ut.88.niim.2. ôtícquentib. Geüiín.con'-
fil. 7 8; nnni.KUn íin.Carditi. Turcíi.litt.S* 
concí.Tôó'.exnum,ji.Mcnocti.cap. 8 co. 
troüerf.illuñrj, nümer. 3 Sc ç. Ôç fequenc 
Ábbas^cóiii'y. colum.pen. lib. %. Udímus, 
intreg'al, trafkat. decred. fubfid.per totv 
BO'cr.d'cdr.i.? j",n»t. 
Y nueuansen'tetrataii defte Charítatí-
uó üibíidio el feno'r Don luaa de Solorza-
noiíi'b; ^deíhdíac.Gubfcrnacioh'.capit.aaV 
pagin.S^^.còl.a.nUni. 39:$. Plane. Y el' 
Dottol* Don luán Machado de Çhaues eft1 
ÍUConfcllbrperfc¿ib;totnó'a.lIb;4:. parte' 
6. tratado documento 5. pngim 27?. 
Columna a.ànuia. iv Y vcale en cae Doc-
JO 
for, fí fe ha de pagâr de las diñribücioncs 
efteTubiidio} y fi íe ha de pedir con con-
fuludcl Cãbiídó: Eftó frátá al findei ñu-
mero primero^ èfiotró ài ña del humero 
fegmtdo.. . . , , 
Si los Cicrigos que no fon Beneficli- ¿ t' 
dos, aiinque rengan gméííó ptóifcdmo 
deucn pagar el Carkatiuó fubfídíb, düda-
Jo el Padre Áaór, part,¿JiB.p.càp. 14 qu»- - , 
ílion.o.verílc.ínruper. Perootroàdtefen, 
que fin dddánò l<$euen,Nauar.$onf.ib. 
in antiquls.in nouii yéró^.íub.tit.Üe cenC 
Sayr.inflòrií). decii> tub ebdem £itul. dé¿ 
Eí PenfíonaribdUen ^zB'f,; vbiáípra, r j¡ 
quíeft.e.tof.SiquíEras, Garc. March.dec. 
20.num.i.Ôcalij,queeftà bbltgádqipa. 
^arpro.váwcl. íubfldió ÇlianrátÍuo,quan- , • 
do lo pide el Prelado. Pçro .í5âHidfáapuci + 
D. Máíliád. v6i (up. hüfti.. jydizt;} i^üélo 
contráí id fe elUla en la Curia; pòrqtíe quã-
¿lofií Santidad dá vria penfióii fobreajgüii 
Btrtéfíció v ladà liBíè d¿ qúalijtiiéfa carga 
que el;Bériéfici6 tenga, . 
Ênlos Religiofosfe ha tripuido,duda, i } 
fí eftàh obligados á pigal1 cfte íbbâdio, al-
gunos dker í , que fi^hdàdòs en lí.GÍÇrn; 
i.Scz.decenf deride fe dizc, q\tíi¡0t Rê  j<. 
Jigiofo's èíítàn obligados a pagar todos loi 
Üerectíbs Épifcopales.íiho muelifáftcC 
pecial priuílegib deía.Sede Apoítolica, ó' 
pmebancoftumb'reencontrario. Sicdp-
Cfint Aiexand.de ÑeuO>coiiíiI. ti . ñum.g. 
ác 9. rioer: d'edf u i * Beileí. difquiíif, I7 
Cleric part, i.tic. de Clericodé'bjíore//; 
í a. num.rS. Pero lo mas cieno/yíio linas 
recebido es lo contrario ^ tíeiíe fuhda--
mento ims-folido enel EÍeréchój^brque 
como confia del capitulo ISfe pro.cuidslí-
bet ló.quacft. 1 ,y del cap. i .dé Mu Moña-
ch'or. Los Moaaíleriqsde los Religiofos 
fon exempto's à Íege-Díoêcefanà. Y aquel 
Derecho de lo^ Obiípos no es (uríídicio-
nai, tino Òíaèceíano.' Sic D. Machad, vbt 
fupra, numer, <s. ex Bacbof. queni íbi re-
tulin,'. . . ~ 
En los Hofpitaies no ponen duda los J» 
pbaorcs.quando ion fundados con a tico-
ridnddelPreMó,ytI¿néEVaígüntitü!ode 
Beneficio.Sic Barbofañ Paaor.lalfegat $ f , 
num.55. 
. El Ádmimftrador^ó.Coadi'ufor.deei „ 
Obifpb ,puefto pôr autoridad deeíPapa, 
tiene derecho aedeifoborro', text. mc?p. 
Is qui, de ele^ lib. 6. Sc cap. vitfm. ín fin. 
de llíppleada ncgUgcntia Pralaíorum eo-
dej» 







demlib.Síc Barbof.exBeHenfí, Azòrio, 
ôc alijs ,diia< Àllçgat. 8 7 .nUmer, ,1 o,, Y aüi 
aduienç»que los Arçpoifpos > Primados, 
y Patrlarçiãs nó podf^íi pcdir.cflç Tutódi* 
cri fus PròuIndas jíírio íolò.cnfijs Dióeér 
fis,íinõqqac cnalgúnápàrtè idrcrtgaur 
troducidolaçoftumbrc.. 
, Si putderi ptdlrcftc fabfidlo lòs C á r j 
idetialé> ètí ias igl.cíiaf çíc .fus.Umlos ? íi lòs 
Leáádòscii íus Próuihçiasi trata dò&âmS 
te Bártófá^ybirupra^riuákrri4.& i6 . f 
cbhcfuyirínii Veinte yác&^'cjue es indu-
bJcablCjdtié puede ei Papá pedic cíie ftibíi-
dío a .toáoslóS Clérigos ¿ I íglcfiâs de la 
ChflftUridád..... . . • u 
. ÈlCathedraticòesvn recònocináicBp 
to , que por rázon dá la Cathedra caqüe 
CBfcñájdeacn todas lás Igíefíás defii Qbif-
pido al Obifpo, y porque cri el Synodo fe 
haíJàieííc recònocíniiehtd , le Jlártiaroflí 
alguno Syriòdatlco ,'vtifl çapit.;Oiini., de 
cení.&Glófl. inSumoi. ió^qu¿ft.i. Abb. 
coníil. 7. verf. Eiquamuis. Eftc recono» 
clmlérítp a manera de feudo» o,de tributo,' 
era deudos folidos.déoro ^Scde ilípagít» 
text. ¿cGlofll iri cap. loVquáeftion.j." Sc ia 
cap.ponqucbenteydcióf^c.,6rcjínáf¿ 
Gregdr.inPanitfur.Cánqiri. lib. 5*cap.2. 
, Lo que dtfpufo tn ejft materU 
el Ç m i l i i Tmero Vtomncial de 
de í ndiar.Gubcrñ.Ub.j .̂cap.ai.ío.fiii.pag.' 
875. Fií(;fácúi,cfe Sacra Epifcop.Aü£Ío¡ric,' 
¿apaS.Macha'd.vbtfupr.num.íí.x 
A R T I C V L O I I I . 
Si pueden les Preladas "vompeUi 
los Clertgas cjue no\ tmtn He-
neficiosid que en algunos dias 
(tmUdos acudm al 
Coroí 
S V M A R I O ; 
— - r-' • ' 
y E Les Clertgâs i AM de' 
primera totífurã actê-
; dan al Cófojts mu^ c í -
firmé á p e m b é V 
2 : ¿á confueta de effa Iglífia M i * 
tropolium difpufo fo h¡efmo que 
el ComUÍ99 en orden a ytte los Cíe* 
figos 'en cortos dias j acudan al 
Coro* {••:,- , • . 
3 Rèfiemfe Us ptlabrM de U con", 
4 j L a Saty&iqmnio[eh* de can' 
1 ' t a r ^ f i e Cléfi¿ósbitn de ¿jst/liri 
tiene en y n Concilio Limenje efpc-. 
f¡aÍdi£p9]¡cÍ9n'..u>.f.r., 
y iúfi i f ic^JeM 
cilio i en orden a qne apipan cier-
* tos dias al Cor i iodos los Cleiri-
6 pefcubierto el Santtfsimo Sat ra • 
mhnto j qiitefk H Concilio de Limai 
"¡¡¿i le àfsifidk por ffcfy hd¿s /os x 
Élerigòsicomenfando losPrèiindar 
dos. . - , • • . ... . 
H a de nombrarlos el Prelado, y . 
refierenfe Us paUbras de èl Satito 
Cone dio;x • - ,. . • . . . 
¿ íos Clérigos aftijíatt a los fer-
mones, f¡ne en U Cathedral fe predi" 
U n i es orden deí fêgtttidó Concilio 
•VrouinçUldel imd: / 
9 i ) aft à entender en efte mandato 
fu pjiificacioñ, 
V E Los Clérigos todos. Num. u 
apn de, poniera, toafura, 
acudan al Goro los Do-
. mingos,, y fieftas a hs pri-
ràçt a í, y. fcguíidasf V iípc -
raŝ a la Miíi'á can'íaáa,y a 
, - •• • labora qúefc cantaicon' 
«lia. es muy conforme a Derecho., capte. 





714 GomernoEcleíiaftíco Pacificó; 
en la fejsion ^cap. 25,p,oreil;as palabras; 
Clerici omnesPet¡,ti>;primA.tonÇttVii ittitUtidie-
htâ V^minícis t & féftiuisítd CârhcdraíertfEc-
dtfíítfíhaut âliquatn PttroctmUm de ajprfu or-
4M*tij tdfttfpew pwrtjs, & fecundas ,40 ter* 
tiam j &jyiijfM)Je/fwwííw femdúm Òattoues 
ffbflpofitttjfiifotis cxcufatmc) ctim fupçrptílu 
cei* tottuefíiiwXtttiumfi Prcebenâam tbi mn í u -
Betitr. • Qui neglexertt oferto ordintrij pu« 
viátiir. 
t Y es expreffaclatifala de la Coaítietà de 
Lima 3 por quien ^pa mi Igiefiafo goaict« 
na. Quedando jurifdiclon al be 'ancnío 
cocamealCoro ^defpucs dc^traVcofas q 
^ fódecTíran ^hát>Iando4p ia^icrfonâ\ con-
* tra d ^ k n puede pcocadctjanadG: Tcontra 
tosClertios junque j f ¡í3i ae primera tonftir^qite 
no Acãher'cnáPrifHèJJg>y Segundés -vifyerastf 
TtrcUtyMtfa Mdyotjlof Dwiwgo'? fiejto 
é e g u á t h r y y ¿ U SdwlDsf&ados , tonfusfe-
los prècèjfos Sentenciar if l íeuar ¡i deiiiâ4 eye* 
metoti* QgepÂtà.todalo$úedithoes,-y lo a ello 
anexo ¡y dependiente para criar Notário ,y ftf-
calty los demás miniftros jteceffkrioSj le ejlhn co-
toetidif l¿$i>e%es del /c^ó^ Arçobifpo trefer** 
tt4ndaeíifjiSeHorí(í}y en fu Proa'tfor) el poder 
procede r en Ut dichts Cáufes, y negócios }y ¿d-
DOWUS, y poderlas cnmeiêr d otros Jue^es^A" 
da y quando que le pareciere * f» SeHorU ^ue* 
dtndo tn todofieinprejwtfdkion ittefo. 
^ Y en c I cap. z j .de la acción 3. del dicho 
ConcíI iodiLima^eha mandadó^uee t i 
todas las Igleíias CathedraleSjy Parroquia 
les fe cant e la Salas todos los Sabadoj, y 
queafsítíana ella con íobreipellizes todos 
los Clerigos,aunquefcande primera tott-
- fura. Y concluye el capitulo tmCuJlio^ui 
arbitrio ordmarijplecUnw. Ynopnedeen-
flaquecer laiuáificaciondefte mandáto.q 
losClcrigos no tengan en las IglcGasBc-
nefícios; porque vna obligación tan corra 
de alsiílir vn rato a la Ijleíia vn par de ve-
zes cadatíemana, lobre fer v na carga muy 
ligcra,es de edificación al pueblo^ de pro 
uecho aíi miímos. Porque Te crian de vo* 
ros.y toman afición alos Oficios Diutnos* 
¥ es coiaafrentofirsiow ver la frequencU 
de los legos en nueftras Igleüas, y que htiy 
gandelias los mimftros del Altar. 
Fue Santa difpoíkion de 1 mefino Cort-
15 cilioProuincialjcn taacco 2 . cap.25.Qfic 
todas las vezes qu« fedefeubriere el San^ 
tifsimoSacramento , nombre el Prelado 
Clérigos que it afs[ftan,començandodcf-
7 de los PrebendaUos; Cloyiofijsimm ¿ttcítf: 
yifli* Sátrtmentiim, thmin die Coen* Doming 
thninfefloj&oãftiMCorporis. Chri¡lifacquo-, 
ties populo adorandam expottttt*rt k Mimftris 
Scclejiaftich, cum omni demtime dftjlcntibtss. 
ajf&cietuY* Cat officio PneLttts ex Capttulari-
íms s&reliqno Clerico députet. per vices JÍMÍ, ' 
qussipfiplacuetit* . -
También m a n d a , qué afsiftatifl los Ser- g 
mones en las Gat'hedrales el Concilio Pro 
uinciál Scgundode Lima , como fe v e etí 
el Sumario, num.78. y O í d e n a aios Ôbif-
post que caftiguen a los4cfeáüofos, - £ftc • 
ci vn Santo Gouicrnó, como Politico, y 
Económico. Son eftosjiueílros h / /os , Toa: 
d e l a Cafa, y Familia d e Dios, y es razón 
que fe.enfenen a no huirle la cara, {duchas ¿ 
Igleíiasay e n lasíndiás^uyosfermonesfo -
ftequentan poco. Yefta queyoriiruo es 
vna del laSjy como el pueblo no es muy m 
meroíb . y en todos no es vnaladeuo-
cion t partenfe, f e g ü n la que tienen entré 
las Religiones, quando en todas/asfgie-* . 
íiasfcpredicajy es gran defconfuclp de va 
Predicad or, que predicando en la Cathe* 
dral,aunios Clérigos liuygan del. Yo ten-i 
go grande çjj.id^do d e poblarle íus audi«» 
torios con mis Clérigos. 
AÍCTICVLO i v : 
Sipuede el Ohiffo compeler tés 
Capellanes % a que por fas per-
fonas llenen fôs ¿bligadóhá l y 
no digan UsM'tjfaspor fusfaíp-
Ututos ? Tf ia tos Clérigos éjtã 
no ttcritn CtpelUnitupbdrÀ 
> obliga a que cekbten / • 
Us "feft asi 
S V M A R I O* 
L Capellán dcue 'refidir y fi 
•pjáeUCépsÜAnla refidsà* 
da en fu fmddcm* 
Sina reftdeel CapSafi j p d m â t 
rcftdcticU fu C i f t ü a M i ieüefet 
prií*<&~ 
Parte LQueílionX. Artículo I V . 7 i f 
f r l u d * deSn \ furo no ft imtérre U 
pmaeiont if ft iurcba Jeftr citado, 
y nyào. 
3 Si d Vtmdad&r eligió f M el lug4r9 
podra d Clérigo dtízjr LsMiJJ'és for 
[ubtlitnto. 
4 S i el fundador eligió la ferjona^no 
cumple ti Capellán diciendo 9tro las 
M i p s , ' % 
Ay quien di^e que peca mond-
W t t f e3porqM qntbre cipa Bo enco 
fa grane. 
r$ Fuede difpenfar el Obifpocon edu-. 
fa]»^àjpara que el Capella celebra 
en otra parte. 
4 Amque los Do flotes ponen elef» 
ttèdiodel Capellán por ctufa jttfia, 
para defobtigárU de la refidencia^ 
podrá auer otras cáufas* 
¡7 Los Hereges enderezan tôiásfiês 
fterf as contra las Mijp^ptiuadãé, 
^mèrén los Boregesq*eAyA*vna 
. folá Miffa en el pueblo cada dia , ^ 
q#tejfofeaftlem#e, DefcubrefeU 
fonfoña de ejja H$regia> 
p Algunos Dadores CaihoUcosy por 
apart arfe de los Hereges, digron en 
el contrario extremo. 
[10 Dixctonrfue en los Clérigo i erá 
obligado» fsrfof* el celebrar cadd 
diá. 
Otros moderaren efl o y dtxar on 
en ejfa obílgacion folo a los Parro* 
eos* 
11 Otros diuiâen laspsrfono* de las 
Iglefias y y bueluen a d '^iügmr en 
cada cofa* 
12 No ay precept* Dimno par 4 que 
los Sacerdotes celebren ctda dia, vi 
le ay^para que las Iglefias particu-
Ures 9mla Vniuerfal IgUftateng* 
eaiadia Mijft* 
1} Prticbafe cjf4 propofteion con la 
experiemarforque el Ciernes San* 
tonoay Miffa. 
14 Af3tigu4mente no fe celebram el 
Sábado S 4*2 ta* f 
De ahí colige el Pfc SitaT^qtte 
pudiera la Igicjia ceft*r del facrifi-
cío otros dtas. 
15 E n la¿ Iglefias Catbedrates, Co¿ 
legideSifArroquialesyyConutntua* 
léSfdeuede^irft Miffacada dia. 
I C Efta obligacimtQca de ttsno 4 los 
Saperiores^detas Igltfias j aunque 
m eftàn obligados tilas 4 de^jr las 
Mijfat por fus mtfmas perfntut, 
EjSaMijft que meada Iglefia fe 
deuedetjr^ es UConueatualftlm* 
^ nejo Mayor* • • 
17 ÉxpUcffe elctpmfa gum 
tura > de cekèraiione Míf^rum^ 
que parné obligà a Us íghfias a 
que cada diá digan, dos Mifias. 
l í Omitir U Miff* M<iyor,fcrápe¿ 
C4do mortal. 
19 ñ í PAdre j f iâorU di\e rqu$ 
dexaria tal á>f^ 9 no fera culfit 
thortaL 
20 Los Sacerdoteí pmkuUres vo 
tiensnprecepto Diutnott»iEclefíaJ!i+ 
copara celebrar cadadia* 
21 No puede elObtfpo obligar coi» 
penáSiM tenfurasaque los Sactr* 
dates celebren cada dia* 
22 Deducefe la <vttd*d de lo dicho 
dervnaspiLbras del Concilio T i i -
; dentina. 1 
t3 Ni en los t>omingosyn!fiefiassft^ 
gunlo ordenado el Santo Concilio 
deTremO)puede ¿lObifpo obligar 
losSaterdotes 4 celdrar cada dia> 
Prue*» 
7 1 6 Gouierno Eclefiaílico Pac ifícó; 
24. P m b a ejfa fentencia elDoBor 
Burboja. 
2$ E s cofa fattU (no ámenio w f c*> 
d i m m o ê f í L c ô m i e m a ) celebrar 
cadddía. 
26 Los Hereges abomwanLs Mif-
fas quetidiánas. 
a 7 Aftobl S.Andres Apoftdel c*U<* 
brartádtidia. 
28 Granes palabus para efe fun* 
• toydel M m y r StyfrUno. 
29 Otras Admirable^ M g r ande PÀ 
> f a G n g o Y Í 9 . m \ |;V 
30 VnÁ retteiacio ^ í p r m b á i a M i f i 
j a de cada dia, 
3 i Sies Saniòfijui cada dia comul* 
guiu Us legos) también lo fera que 
celebren los Presbyter os. 
'3 2 Celebrar iuems > Vhrnes3y SA * 
bado Santo Us Sacerdotes jfartictf* 
larestRemifíme. 
'3 3 S i run Sacerdote puede en u ñ 
áia celebrar mas de Ttnã ñjet^ i 
í El fundador pufo clau3 
fuladerefidcndaal Ca* 
pelian.obliga, y lino re-




I í .jf.Ergc&condíiio.No fe incurre ia prl 
ü ación ipío iureyha de í c r citado'ei Cape* 
lian,y oydo el mcímo Auror, num; 1 
Etitahscpduatio. Sí el fundador eli¿e el" 
luga^podrael Clerigoíatisfaccr poríiibí* 
t i t u t o . c o i n o í i d i ^ c í í e j C e l e b r c n r e ranfas 
Miflas en tai Igícíía, ò Capel¡ania. Pero 1Í: 
dixera , el tal Capellán me diga tantas en 
efta Capilla^ Igicíia,eftà obligado por íi a 
dezirUs, y no cumpledc otra manera con 
fu obligadonjAzór, ihftir'.MoraLJib: 10 , 
cap.24..toma.q.8'. col. 10 .20 ; $ . 0¿lauo" 
quxrifufjy cíta'a Nauarro^B'aldo, ySyítief-
rro, y peca mortalmente en opinion de 
Kaunrro, ia Manual, cap. 2j\numer; 1 ¿ 4 . 
9) 
porque quebró el paíld en coíagraue, co-
rno LoreiUeluen los Dodores.iacap. 1 .de 
padis. Azorfoiodize , que p e c a ; y inço 0 
cita a Nauarro para el pecado mortal, vb! 
fupra,i.QasreSjUttersiB.Lar^iie. v à c ó n 
Nauarro en el mimcro 51.3 6 5. Et non 
folum.Esfemlmientoafpero de Barbofa 
en el Paftoraí, tomo s. alegación 244.011* 
mero 33. j^Verum quis, y trae muchos 
Autores, \ ' 
, PuedeeLObifpodiípeníarjparaquece- 5 
lebreelCapellanenotra parre,con caufa 
Íuffo,comoeleftudio,Scc. Siéntelo Bar-
bofajvbifuprajnum.só.infiñejyrraeporíj , 
aEnriqueZjUb.p.cap, 2 4 . ^ . 4.111 fine. Yo 
no dudo,que por otras caufas, coino fcaa 
de efle mayor porte.podra difpenfar el ü-
bíl'pOjpn eípedaí, diziêdo las Miflas otro, 
y Ucuaadofe el fuperáuit el proprietário,, y 
mas no fiendo ia dtfperiCacion perpecaa, 
queen eflè cafo no fe peca contra /uíticía* 
pues las MíIfí3S fe dizen, ni contra la men-
te del fundador .que nO Hemos de penfar; 
que auiá de pretender granar tanto el Ca-
pcllarijqaccxckiycfíc vnlánçe forçofo,y 
y mái íiendo dçiidò fuyo. 
Lafcgüridadifidiltádpediavnaaltadif- 7 
puta contra los Hejeges^mortales enemi-
gos de ia rnuítipljcldad de las ^iíTas.Pero 
no cfcribi'rríós controucrfias. Eílos.como 
refiere el Padre FrancUco Süarez,m j .parr. 
b.Thom.com.3 .quacft.8 j . att.a.difpu.^o. 
fe£l.2.coíno no pudieron extirpar la Mif-
ía, y echarla deí"muado;í?oInieron fus fuer 
ças contra lás Millas priuadas; y anfl qui* 
fieronperfuadir al mando , que era mas 
conforme a la inftitu'ciqn cfeChrlftoquc , 
huLiieílcvna Miflâfoíacadadia',ycílà^o. s 
Jemnc en cada pueblo. Eña fentencia no 
fo lo es HtsrétíCájpor fer contrae! vfo,y tra 
d'icion de lal^lefia VninerfaMmoporque 
fe fundaén Heréticosdefatinns. . 
Algunos Dolores Catholicos'^ordeu, 9 
víarfedcftaHcrcgu^paflarón al oítoextre 
nio,y tuuieron por féntencía, que eítauan 
los Sacerdotes obligados a'celebrar cada 10 
día: Otros, moderando efto, dexaron en 
c'fía obligación folos los Párrocos: Otros ^ i 
diíllnguenlasperfonas debs Igleuas3las 
díuidenotravezcnUspanicularesiyen la 
Vnwerfaí?ycncadav.nadepori!Ínueiitan 
diferente obligación. De to&s eftas p^r-
tes hablaremos por algunas conciuuo-
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èépto^ni pata los Sacerdotes dcporfi^ni pá 
ralailglcíiasparticalari-s,ni paralaVni-
ucríal Igleíia de facríñcar cada día. N i ta-
poco ay precepto dé lò ccmtrariò.Efta cõ-
clufion ei i na íciitencià tàii córauin» que la 
í 3 enfeñá todo el rorreñ'te de laThèològia,y 
pruébáCecoii culdencia^oíquedemai.dc 
que n ô puédecõtíftárdfi tâipfééejàto, v e . 
. mos la Igléíu Vniiicrfal íin MÍQà el día de 
l 4 etViérriesSanto. Y ámigiiàineàté,nicl 
Sábado Samó fe â è i h ^ t o m õ áduierte al 
Padre Suarei en la concluGon 1 .trayendo 
cffasdosinftarlctas^adíeràla Iglefia, có-
mo 10dirpufó pariel ¡Sábadó Saneó»y el 
Viernes Santo l o acóíliimbra rtiandar,^^ 
crialgunosotrósdiás ccÜaflclaMifla. 
*5 . K C O N C L V S L Ü N Ll. í r i tpdasiàs 
IgiéfíasGáthedráíes, Cólegialéi^rró-
quíáles,v Coriucnuiaíe5,Í'e íievie dci i rcaí 
da dia MIfla.còn lóqüaUy Mifiàtcadá día 
en roda ia [glcíia de Dios, y cíiáòbligaciõ 
toca dé lleno a los Redores delas Iglcfus: 
t í porqtie áuhq a ellos (como rençráos ¡jró-
bado antes de aórá eñ éñé libró) n ó le* o ¿ 
bliga a dezir Míffá por fü peHbnâiòbligà-
les a que n o falte en td Jgiefiá: Y «ftaii lá 
Miflà que llaman Coní&ntuáí Íbtémrtc,ô 
ijAÀfôr, fi bien n o obliga a que fea cantan 
¿¿.'JEñafertitcncIa fe fonda ,en el capituló 
Cümá!^ürá^éwÍebfat-Mííraf ; 'Es-có. 
mundelós Dolores yjhabUtldóáamé-
tc en cllájSót. iri 4, fentént. dift. i/.quscfti 
a.art.i.Suarez.díiíi.quxñ-.SS.arr, 2. difpuír¡ 
8o.íeia.2.concluf. 4. Vi to r i a , in Sumnií 
17 rium.05i Y aunquealgurtos mouidosdtf 
eífccap'uulodcl OerecbOjqwiíicron obli-
gar a que huuíeíTc dos MííTas, vna pór l ó i 
difuntos, y otra del díí, ao ay Dereçho cõ 
quceííbfc conuença.ntay porque obligar 
las I^lefus a tan pefaja cargâ^omo dizert 
losDodores que dexo citados. Porqiie a-
quclcápímlóCuni creátüra, foíomanda^ 
que nd fe dex¿ la Miflade difuntos por U 
de la Feriáíni al contrario* fino que amen-
do comodidadjíe digan doS. 
i S A g o r a refta faber * fi la Miía Córiucri-
tual íe dexáflede dezír 1 íi feria pecadoi 
mortal.Tcdgó por cierto quéíi.por la ge-
neral coftiírübfc de la Igleíia; Y porque Ci 
faltafíe el facrlfició/c engendraría g ra i ide 
3* efcandalo.Y aunque Viáorlaén aquel nu 
mero ^ 5, yacitadó3 dizc, qtíe orhitiflá tal 
vez no feria pecado morral, ha fe de en tS-
der,coraólo entiende el Padre StíaféZjCri 
cafo de grande necefsidad > porque firl 
día feria grauc culpa. 'Y coligefe de 1* 
gràuèdaddeià materia; porque percené-
cealbíencomundeiosficles vinos > ydi-
funtos. 
CONCLVSIÒN ÍIÍ. Los Sacerdotes àó 
particulàres.ni porprcceptoDiuíno, ni È-
clefiaflico, éftàti obiígádòs adezir Miílà 
«adadia.Eftaconclüfionés t'anticrta^ ta 
feguidà, como la pa Hada: y 'pruebáfe cort 
euideñciá, âníl porque no ay Derecho Je 
donde ló contrarió fe colija i COJÍIO pór la 
praílica común de Sacerdotes yirtu'ofiísí-
raos^ue nocélcbrançadà d iaY ha áuidó 
muchos que fe apartan algunos días de el 
Altar» por tfeúercrtcia /y tettior> y coligefe 
del Sàntò Concilio de Trento ^ comófe 
Veráenláfigüienk conduíión. 
r C Ó Ñ G L V S I O N l V t Nopiiedeei Ü 
Obifpoobiigí^ton ceafiiraiíj'y ocras.p'e-
nas, no fáfó a Itss'Gktlgos panlcu 1 ares jpé-
ro ni a los Curas BJeftorcs, que celebren 
'cada día. Efta "conclarioh^omo la pa'f-
lada, fe colige del Samó Concilio de Tre-
to, qüe ciilafcfl".ii.de reformat,cap.4»' a 
hablado de Vnós,y òtros, dixotCártir £/?íj-
vopwyirtij'ftlfinbdichits Dc-mimeis&fejthfo 
Umti'ibü'sy,fi Áníetn CttràrHfyàíitertítt dnimum 
M t y t h VdéUcnt. rDóó(í(£:fé: ^ ^ 4úe âuit 
tr i lós Dómtngòs,yfí.éílàs nó manda 4 lós ^ 
OòifpÒSjqaéoBIiguêâ lóü.'CleWgós á qué 
celebren.uno que lo procuren, y como ló 
han de procurar, ló dize el Doctor Barbo- , 
rahartobieneniasd^inraciones aefle lu-
gar • Adhovtatmnbús > &' mon'ttiontbus fuii 24 
Presbyteris ágere deber Epifcõpus, tion àntetii 
tiogcrepQteftceti[nris Ecrfefiáfitçis j yr âtçhtti 
Vomtnícis,&feflMÍsfole»tnÍ[>tts ifji Pmlfytè» 
W ceiebtent iÑéc etuin ftoieft Epifafuífúb p<x* 
iiistdr èértfarte tftoñere, i>t í ep 'r tm nòn impé* 
Úiti debeànt Zelehñré i f cdfo lhé àdhortÀtiom* 
biis,& tfiwitiohibastft lozti i 
CONCLVSIÒN V. Êscófii Tantó* %{ 
fino ay impedvtttento én ía c o n c i e n c h j C é . 
lebraílós Sacerdotes cadadiai ¿ íUcón . ¿¿ 
Cluíloófé pone contra ÍOs Hcregei ^ue 
coirió viriiós ál principió deíle articulo, 
armaron íus lenguas j yfuspllittiás córitra 
las Miffás priuadas 5 potqüé fel Demónio 
quelósinCitá* fabe elfi-utóque Jedefca-
mlriáálque hoüelebra. Anfi foenfcñatü-
dalaTheólógia^y vnifontifiriiête es Doc-
trinádeejuantos DoàrOrés habiároñeti \ i 
matériá.Sán Arídrcsle di^óàl Tyrahò. que 
le pufo érí la C m z ; Quotidieimmolo Üeoag-
k'tmtmrhAcúLtnrrj. Y San Hypoíitó Mártir 
Cn la oración de corifüm. murtdi íntrodu- ¿7 





Ct ji Chirlfto Nncflrd SeÜor, pagandoa los 
. ©bifpos,? Saccrdorc5cnfuG)oría,claucr 
celebrado cada áUiVemePoHtificeíyqmpà' 
U mih i f iw i fmindtè nòóhqiec contuujlis >*€ 
f>/etiofitm'co>fu$,&fMgt*inern meumquoti-
âit imméUflís, Saa Cypruno Martyr en Ia 
EpUloIa cinquenta y quatro, díze: Vt 5<-
ÊcrdoteSfCjaiSucrificrm D« fuotidic tidehr** 
w s , ffijliàs DCÔ , C ? Víili^rfi p u p â i t m s * 
San Gregorio Magno énU Homilia trein-
ta y fíete .fobre los Huan^ellos, alaba nou-
çho a San Caíio Oblfpo Naraidc* porque 
¿ra tan continuo en e l A t o , te 1c pafsõ 
^iaQndcaUMifl'a : 'CMmwttMqHommts-
Veo HoftUs aferré , Ha .i>í pene millas dtes 
yitásciusubfedetet > quo non Omnipotenti Dea 
•Hvft impUcÁtmts ' imtnoUn* Y en com-
probación de lo que a Dios le agrada, quâ 
vn Sacerdote celebre cada dia, añade vna 
1 feueíacioíi con eftas palabras * N o â e qu*-
dnfo eu iúm P m b y t m Dominumpertti" 
fitm á f c ü p , Mqüc âixijfe. V*dt, die Eptf-
€opo't4ie^md agis^perAre, ̂ nocí optrms, nÊ 
tejfct pes tmSfiion eejfee minus ma, nttaliApo* 
ftolúrttmvetiiesadme* 
Los libros andan enteros, eñqué fe 
apmeba,aun en los legos ia comunión cá-
dadía.y de ahí fe calígè*,côn quanta mat 
fazonfcal'-bafá ¿fío end Oídcn Sacer-
dotal, EiPadrcSuarez prueba eíla nuef¿ 
tra concluGon con tazones fuerte». Vea** 
íeen lafecciondtada. 
Y quien quificrflifebeí, íi en el lufeuesí 
Santo-pueden celebrar los Clérigos par-
ticulares, y fi es pecado m q m l á c z l t Míf-
fa el Viernes Samo, y la vifpera de la 
Pafcua jleacn la ttiefmafcfsíon ei /Supèc 
e f t j C l $. Secundus tiices,y.çi£, Tertlut 
dices. Si puede celebraren vn dia mas de 
Vna Mi íla > trata, y grauemente efts Doctor 
enlafcfskm tercera; y en conclufion^quã-
tode la materia íe defearefaberje halla-
ràeneflaqueítionochentaytrcs,def-
deladifpuracion fetenray qua* 
«Ojhafta ia ochenu 
y odia* 
A R T I C V L O V, 
Si d Ohifpo p0ed? m^dérar ios 
t rages de fus CUri¡p$-tj cem^ 
ü4flss todo U qm pudten 
fadteer neta deva^ 
l i B m n i o b l f p i t t n ú k + 
fu jurifduion fàdmttfiai 
gr un peder pára reprimir 
tnfits Clérigos i&da nota deptefa* 
v idai . 
Refftenfe las palafyw udas del 
Sávtê Contilto deTretitOtfonitAUi 
frrfAHtdtdefiehs Clérigos* ; 
Otnos gr Andei DoBaréi epüélltá 
4 áqnelLs profanidades^ ta covfor* 
midad deUqut fretsnâio ciSast* 
Concilio dejnjiâtUi deks Edeftafe 
ticos. 
RlCôficitiõ t e n e r » VroHWcidlde 
Lfoiíd ifiguiettdo e t m Concilios, y 
DerecboSipretendio defltrnr i t U i 
Clérigos efos abúfoSi 
[ONCLVSION L f i e i 
ncel Obifpo fiiera defui 
íuiifdiciõ ordinaria ^qne 
mira tanto ala reforma-
ción del Clero j gran po-
der para reprimirtodafa 
profanidad. Sic cautuiu, 
In Trídent,fcíf.at.cap.i.&fefl-a«.cap.*. 
de reformat. Y porque habla mas claro en . 
la feff 14. cap.6. quiero referir rodo ci ca- ' 
pituíoenteroíporquenoqucdaque fabcf 1 
auiendolo fabido: Quia vero, & h é i t u s 
fmfacíatMov4chíimfoporíet tmenCUncot • 
ncflo pretorio congruentes ord'tn'i femptr-dc-
firr^vtper decenmmhabitas mmfaimtfYH 
.-ff' Parte L Qucftion X. Articulo V. 
J)onej}-itewintrfafec*m e faíUrit . TMUd'item 
hodte .üi ¡ttoritrn inolcfcit teme ñ u s , Jidí'¿¡o-
ttiflitecontemplas¿vt proprtam dt^nítátem, & 
})QHotem Clertcskm ptruipetídentes, veftes c t t í 
écjG+xttpubltce Laicales \ pedes tn diuerfispo-
fíen tes, vnmn in Ohinis^Uefum w ctritulibus, 
Proptefc* omnes ÈeciéjUfticA perjwx i j iub-
tumaim \ -te exem?tjit'¡<t<e rt'*r inf.icns fuehnr, 
4!ftdt^nit4testpetfanitinof!iciA,#it bentfich, 
q:¡áhAC!trn ¡íte Eedefi-ijltct bh t ln i teám, fipo;l-
q>.um .ih Kp/ft'opo eiUw óefcdtchm.pahtiixim 
m'Mttif'M'Wix, h'jftejhtitm hubitumCler'uAlcm 
ill 'iturn ordtni, ^ di iniwicongruentem, 0* 
iiivr.i f¡>/ÍEM Eytfatfn oxdmAtioHèm %friptndii-
t u n t iv idà i t í enar . per i^jpèfsfidnem abordini-
b is, nc ofjiSOy beneficio, íicf.,y:kibífS).fed:¡ii-
nhas, "pprtiventibiiS tpforrtm l/eri_çficio*uiH,iieG 
mn fi eorrepti, demo in Voe de l i f ierht, 
ett.ifft pYthitioHetff iflciofUfii} €9- beneficiomm 
hiiiu\mod'i coercefi pofi>it, &debe4nrtftiu)t, 
d'»m CD'iílíttttivii'w Clemtnth V. in Co'wit, 
V'iewievfitsditi'iiem, ¡ t t!>lci¡'ir: Quw'umib-'* 
ittotytfiiii&Mlftplttndo*. 
3 Y4eÜa5AacaD^¿lflna lublaa ios D o l o -
res » dcfacite Tque íe liazén lenguas, Rot* 
ríjtáenf, dòctf" | ? 9 .pare, i gr.Paulus Bfcr-
lucenrinprasiciiinla.RcguUir^.cap.jN . 
* niun. »p;çain íc<iueotjba5yNiçp],_Garç.4e4. 
Bbbeñc.'pact.^.cáp *hiih*^' . i ' i ' :écned, 
. ñom, jo.Pac. Valer HcgiiuM.m praxlfor,' 
pt^iíreot.Jíb.j. crad.^, mira* 14»&• 15.P. 
Sáíichbz,'d¿ Marrimonv Ul>.7. dill ^.AU* 
ifn¿r. 5. Giiid. Pa, inThcfaur. variaram 
Iccè.iib.i.cap.at.Revert Inqviiííior.verb. 
Habinis» N VUVÍ. ia Com t i . at. 4.. d¿ R c -
guí .mmiír . ty. Pat.Unriq. inSuinm* lib. 
I3.G.Í^.39. in fiiUictora li.Dt; ¡nodotá* 
fort 'VÍ'I'IÍÍ*;» j fj «íjiti CÍc'̂ ie/. f .í/» /* m.iioW-
bi4'iicj!tk'»in mnonb'ts ordinibus vt í di'benti 
Vidend.CoaaL BMCAtenU 1 pí^f.2 .4^4.' 
. -YpOTqaeclSanto Condlio Utnsnfc 
* "Teríêç0;Prouinchl y determinó iaa£là-' 
m'-iifceñ eÜo , íS^úiendo Id* pifa Jas de el 
Santo Coacüio Lucvaiienfc»fub Leone 
X . íeír.9. las del Sanio Concilio de Trea-
toen los lugares cícados, y lodifpacftocci 
JáOcmsníiaaQ^iò.iiarri.aè vita>& hone-
ftat.Gíerieor.ií.quxll 4..per totam,quie-
ro.referir íus palabras pava defpcrtar Un 
Clérigos de las Indias: P>-hmm{<Xiit£wç\ 
capítulo 16. de la ucdon j . ) habitas exter-
nuíCÍe»com'n.die¿nsfit1Ht ul profanum,nihil 
awhitiofum prtfÇefctdt; -pe¡}es ñeque daterfico* 
lor.s,*iái]!*c(eric¿fintw¡ueaut bremares, &* 
trcdiorcstne^tte contra j>rQlixiw*st& fplendi* 
diores, yrfm debetffedjff&JLchUjtÁjltci g m í t f 
t.ttc'uUfcs. Rewv.te¿intñY -vero'l Clevicah yfi 
i m t -JH td.ím initenra rn titmctnomm^uiorn/tJ 
t»sij9VwUtes,n^cL'YÍt!ás'd^ce/it,<^ifaliit(¡tíiri 
qn.M patrio mire vocite ('J¿nt.íech ¡£Í¡Ltsj Po-
ixynxs,Puñetes.Guarmá ynes de Çed.ij FaxaS en 
losrriMteos, ALiMxret, Monterey PavttiflcSyb 
Qtfxns de (c lu FJU¿es en Us caláisiHajloSi 
aiinj-.nfe.tn depdno, 
A R T Í C V L O VI . 
Sipodrnn los 'Preládos probihif 
U s rttedqtSA fiis Clérigos , y ef-
tendera los I tg^ej i s mandato> • 
im^omei íd&fmas 4 les v * • 
, S V M Á R 1 0 ; 
^BC-Jj^i-Ji d S E , de qm 
Ugtâft b¿Ua tu tjle A t -
tkulá. •• ^ V',-','., 
¿. - E \ Jfiáfirip.víJtUir Don Pf lro i$ 
yjBjgamfy drçobifpo de Umarfi* 
!btici runediSlo contra Us intde* 
j4S > prohibmdohs a Us CUrigos^y 
.a Usque jiv falo cvfon trtier el bar 
.bifoGlettc&U 
l Defendieron la ]itflificttcimJrJ}e 
tà't$$ dos grandes Letrados. 
4 Poaefe .4 h h tra elédião de,L¡* 
. Ma%co7}tr¿U$g&éd(ji$* -
$ Traefe f¿ra el mefm ctfi útn» 
e i iUo, del Eftinmufímo Carde* 
fi4 Mofcofo yArfibiffo. de Tole* 
d&i . • >>'. . 
6 E l cabelló en U cabeça prolij-ivr,e¿ 
te crecido, puede fer ¡OÚBQ Cere" 
mnidde RtlighniO cífttotfbre ti A* 
7 Cabidos Urgos¡infignU de NÃ* 
garços* 
7 2 o Goulerno Eclefiaftico Pacifico. 
g Üxpítcafeel tjldo de los Uái^fi 
reas, 
9 traufe de Sanfonyy de la nJAltni 
iia queltda»* la cabelhra. 
10 R&yofcUDalida* 
¡i i Di^[c U forms de ejft r t fu i 
ra . 
j % bufe Itè^a la Htfiofia Sagrada^ 
en müchas dndas que fe ftieíêpfre* 
ter febre algunes freef os deSan* 
fin* 
'i j Âfnntaje el lugar en que hablo 
i U m i P S a g u f l t n . 
;i4 $ 4 » Pátéiwi bablò grauemtn-
te t& <vtia iarib eontrà Usgwde* 
jas* 
(i j tos Cimas crian larga la m% 
Una i 
[J6 Con ffrn cafo rarifsiwa qnedafi 
deraâo^lè qaelosChinas efímanfui 
guedijti» 
| i 7 Cortofe lab elpelo} enfigwfica* 
çioúdèlutéi 
v i Enelcabeüonófedijiwguen los 
Chinas délas Bamas, 
1 p Los frldados fe ferfñaden > qué 
ias guedejas fon efpecie de tuaien* 
tta* '' . ' 
jjD Prueéafa,quef i engaitan, coü 
*vn fueeffo de Alexandro Magna* 
t i , Vn Key temido for defpreciadef 
delcabeüo¿ 
2¿ Refierefe el cafo co palabras del 
Cardenal Bar onio. 
,'̂ 3 Éftatuade Semiramisyfueltoeí 
; cabelio. 
^4 Explkafe lo qui el cabello fuelttí 
ftgnificA en ejfa efiatua, 
2 5 A Cay § Caligula U farecierotí 
malUsguede^s ¿enínEfpañoL 
26. L a antigua Milicia ¿e Bffand 
rvfaua cabeUerajpor oflemarftter^ 
fa en las batallas, 
37 GaJIa Dien muchAS faLbr&Sy 
enfamrde lasguedejés. 
"2 S Poxenfe en fu Latin laspaUírai 
deDitn . 
29 Orden del Confijo, fon que na 
fe les quiten las cabelleras a los lu* 
dios. 
30 Graues palabras dd fe&or Sv l 
Urbano contra las guedejas,]? ctef* 
pos. 
'31 Refierevfe para tjfc punto las 
palabras todas de el fefior Solar* 
\ano, 
%i Admirable promptitud con qué 
fe qnito Us guedejas u n fúebl&ypof 
difabrir a fu Òbifpo;y rara píttden-
ciai* de aquel PreUde,endtfponcr 
el negocio i 
33 Prodigioftfsimo éñcarecimieeté 
de S.Àmbnfe^en deufiamndeUsi 
crefpos* 
34 Enfompeyo fe iuueformémié 
elnjfar guedejas, 
3 $ Argüyefe a los Etleftafttcos , qué 
defienden el cabello^ 
3 6 Dudafêiporque je les quitan las 
guedejas a los que ¡ i ordena» de f»-
ropdi 
í i Defcubrefé eímyfanequepué¿ 
deamryCQti palabra^ del Potétifi* 
caL . 
3g Con nueuo titulo fon hijos dé 
Dios,los que dexanetcabello poi 
39 È t qué adopt dua wnbtjolequs* 
taséa el cabello,-
Dos cafas raros deU adopción 
rde runos bijos, qué ofrecieron el ca-
Parte 1. Queílídn X; Artlculd V I . 
EmbioCwh MagmaÍPapa Be - ümttttypedradd* 
pediffit ias guedejas de fus hijos) en '}$ j^mfo infamar al' Emftridof, 
feñaldeftéfpretedianprU dclPa* CevfiantmeldpofíataJuliano , y 
f**, 
•41 Refierefe ejfe cajo cm palabras 
., del Cardenal Baroniv. 
^ . i Êxpticafs eh bèena Thèologidi 
q'teil eXUjihàcièn que fe gana con 
latotffüra^* "' 
43 TLeconuienenfe los Clérigos ejue 
traen gueíèjds»iotâqhelhechodtl 
Emperador Carto Magno. 
^.4 Lo qée Amahrio fintio de la to* 
r45 Ên la tonfuri, qual es el fin j y 
quanta fu Afiügftedadi 
' .̂â È n àftt Condliò fe phhikeron ã 
dijptfo la man chay ¿n afir mar iftin-
iieridoyquervsò guedejas* 
56 , Refierc Èaronk efle ernheUcè-
de Juliano j y defiende 4 Covfiavth 
no, 
57. fe» Chile la ClerecU no trae 
'guedejas. 
Y el Autor refiere^ como fe portÀ 
ionios Ordenantes. 
51 NotaUê afe$Q de nsn mo%o d f é 
cabelló. 
$ 9 Refolucion. Santa, extirpar de 
la Clericia ¿l <vfo abominable de 
lei 
Us Clérigos guedejas , con eéáfir ¿ o Pueden los Óbífpof porju }urif-. 
ras. 
^7 Lãs guedejas quitan la forma u 
' ta corona Eclefíaflica. 
48 Truebafi eon palabras del t a r ¿ 
dtñál Baronio % que tío ay corona3fi 
ày guedejas. 
'49 Clérigos Hereges j que tznmeron 
dicion èrdinarta^robibir a ¡os Cts-
rigos las guedejas$ con peteasjjcen» 
furas. 
é i Dudafi, fi podran prohibir Ijti 
guede)á3i alosquemfiehdo <>Tde~ 
úados traen el hvbiio de San Fe -
¡dro* 
d Efpaña , quifteron entablar Ids 62 f rutb aje %que aúnenlos legos es 
guedejas. 
jo Bsdifpofício» diuina^ quitarles 
a los Clérigos las guedejas. 
$ l Aunque los paganos dexaüati 
Crecer el cabello 3M le tratan tendi-
do. 
J 2 ÈxpUcafe con buenas letras > la 
Religiofo ejj'e habito. 
63 Halla fe quien ¡B a dicho * que 
èn los que »* tienen órdenes 5 es 
él de San Pedro fyn habito pro~ 
fand. 
6 4 Pruebafe biek 9 que es habito dé 
Religion. t 
diferencia que fe ha hallado entré ¿ 5 VnOydorde Chile jubilado j no 
gmdejas^y crefpoí, 
fj3 Salomon parece que introduce c<¡ 
crejpos al efpofo. 
Dafe l u \ al lugar de S a l é ] 
irtoti* 
$ 4 Ha introducido el Demonio fo» 
j ó círeutl ifin la licencia del Rty> 4 
rvefiirfe el habito de St Pedro. 
6 6 Difputa el DoBor Don luán 
B l a ^ q u e ^ f í elhabito deSanPe-
dro^n los nó ordeñados, es habito 
Reíifiof), 
bre la frwúetra gttédejA > que 6^ Pmbjiefic D ^ o r q n e j i . 
Tom. L Z 2 A n * 
7 1 2 Góulerno Eclefiaftlcò Pacífico; 
61 Ayudt-tUpfuebAtlAtttpr. 
6 9 Tiene, prohibición Us Rtligiofos 
fAtá fil ir de fus Comfos 9fin inter 
: gr ¡dad de fas hábitos* 
70 Pngranièpleyto m r e h s Ueli* 
giones de Sén Agüflin^y S a n F r t n * 
cifcO) jhbrc Uftmtj4»f4 d c í o s i a * 
hitos. 
Refittefe lo qae alega por efie, 
punto el DoU»r Bon Inan Bh%¿ 
'71 P r u ó d e(te DoBot , que pueden 
íos Obifpos prohibir Us guedejas, 4 
losqtic no fon ordenadoSiCoti pm*$9 
ymulSlas* 
y 2 Traenfe fusptUbras%y Us Bere* 
' <bossat<¡ue fefuvd*. 
y 3 E l DOSÍOT Don Mtrtin de Pe* 
Ufco j Prtuifor dd Âr^obtfpado de 
Limé ydifputa iofôâwenteyfipue-
den los Obifpos prohibir el habito 
Clerical a Us legos^conpenas t í* 
furas. 
'74 Refuelue efte DoSor^uefi. 
7 5 Rejierenfe fus palabras > en orde 
d ías ptms. 
76 Traenfe los fmdamvtes de a^uef 
tt ruaron tan doBf>. 
77 * Ay quien dejiedáy que Mfittàeú 
losObtfpof quitar a los no ordena-
dos elh&bito de San Pedro9 aunque 
tengan rebeldía en cercenar legue* 
dejas. 
7 8 Valenfe eflos Dolores de la cof-
tumbre, 
7 9 Refponde aejfe argumetod fe» 
ñor VeUfcq. 
% o Tambie qmfifatisfacerle el Dec* 
tor Don luán BÍaZflueZs 
T Tjno y y otre eligieron buenos 
cdwhef* 
S i . Sentimiento del Padre Gahriel 
PavtfwX j «n orden a los requiftds 
quedeuen hallarfe en el tácito con» 
fentimiento del Principe ypara que 
contra la ley prendiese a la u fum-
% 2 E l Padre Vrancifco S u m \ [te-
te , que para U dbregacion de 'id 
ley y bafid la tacita 'vduntad le^ 
S 3 PrefupuêfiosdelAutôrypàrate^ 
çtfr fu fentmiento en efiepunto* 
Siete el Autor, que los legos tie* 
ne derecho al habito Clerical de Sa& 
Pedro y y que <veftir la fot ana no t i 
corruptela* 
84 Prueba el Autor la coftumlrè 
uniuerfal) tolerada en Koma^coñ 
noticia del Papa» 
85 N¡? puede auer coftambretoUra* 
i a en el mundo, de que fe injurie Ú 
habité de SdnPedro. 
2-6 Traer el habito d tS . Pedro j bal 
Rédele injuriado es cojlmnbreyfint 
corruptela. 
S 7 Aprueba el Autor lo que quedi 
dicho 9 en dejenfa de la jurifdiccioti 
de los Prelados, contra efta efpecif 
de legos,. 
t % % i t a r tlhabüo de S. Pdrepot 
delitosjno es ha^er opofiem a U ja* 
jttrifdicion KeaL 
%9 No puede <vna Audiencia pro* 
ntsmiar el auto de legos^uiUo elO-
bifpo ptteflo penas a los que fin Jet 
ordenadesitrae, defderídolotflhd* 
' bho de San Pedro. 
po Nopftedenles tales legos recu-
rrir a las Audiencias a titulo de def' 
fojo. 
9 t Perfrade el Autor a los lúttfS 
E d i t 
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Ê c U f í A p k ô S > y f e g U u s U confot* 
m i d â d . 
ç i DefcuhrefeU cattfa de auerpuef 
to Dios las dos Potejiades e!s*vna 
foL perfona, 
93 Apmtafe slmotiuo h p&neren 
d&s hstmanos el Imperio^ el Sacer-
docfo* T con todofe llcgâ a concluir 
U %t*e en Us dos cabefás wyflicts, 
importa L u f i i o n . 
P4. EsgrÁtípadrwo par* atcdnfítr 
de Dios fet^vn Rey wciitmdo a U 
$ f Es gramf'mo pecado cponerfca 
evnjitfíocáfiigo. 
p5 AduierU el Autor 4 hs OydoriSy 
que no dejacrediten [tí s Reyes^por-
que no ¿ y tttngrande mancha^como 
no a w p a r A r l&sfuctos de ta tglefia, 
q u a n d o d í a quiere repararla Ecle* 
f t a f l i c a d i f e i p l i n * . 
91 Palabras para ejfí punto , qut 
é»ian de eferibirje en brotjcés* 
"98 Otras p a l a b r a s Admirables para 
elmefmo pumo. 
|í M I T À S E La pregunta 
de U duda, en quanto a 
iosicgosjaaqtieüos to-
los, que lin fçr ordena-
dos vían por íu comodi-
dad , ò fu güilo e¡ habíco 
de S.Pedro, 
Heme moüídoacfta diíputa pbrvnfe-
diclojqtie i legó a mis máaos,en que fe cõ-
jireliendencodos, mandado publicar por 
el lluftfifsiiiio, yreiierendirsimofenorD. 
Pedio de ViUagomcz , Ar^obifpo de la 
Ciudad délos Reyes,que fe fíraiò de remi-
tirme , con dos muy do&as alegaciones; 
vnadelDodtor Don Martin de Vclafcoy 
Molina, Canónigo Penitenciario enton-
ces de aquella Santa IglcGa Metropolina-
na.Prouiíor^y Vicario General del Arço-
í)¡fpado,yCathcdraticode PrimadeTKeo 
lo»ia en ¡a Vnluerfidad Real; y otra de el 
Do¿ior Don luán Blaz(jirca de Valucrdc, 
Tom. U 
Abogado enla Real Audiencia de Ja dicha 
Ciudad de Lima»dos perfonas en faculra-
d*s diítintasde muy calificadas letras. Y", 
pues eri ia defenfa íe ocuparó dos can del-
gadas plurhas, rae refueluo eníentir, que 
tuuo el cafo batíante contradicción-. Maá 
yormeme, quandotengo, experiencia,q 
los legos ieuantan haflu el eieJo lus gemi-
dos, en los precepto? codo* de los Prelaw 
dosj y que dé los Magiflrados fonbi|oj?-
dos. Y como feencanninaaqMcííe mí tra-
bajo a delinear vn gomerno Ecícfiaftlco, 
Paciñco^quiero ver íí puede ajuílarfe cu 
efte cafo; y efiè ha fido mi animo en tratar 
de propofito efte punto, aunque Varones 
tan fabios le han tratado. , 
- Hagamos fundameiiro del Edi£lo,qLte 4 
eftàgraue^y eruditamente difpucfto,: Nai 
el Doctor D. PedrideVillag<smefypórUgrA+ 
cia de OtoSty de U Santa Sede Apojlolica Roma 
tutj Ar$obifpodeLimadelCofejodelReyN,S.&'c¿ 
A todos nuejlMS fules defta Ciitdnd, ̂ Ti» Arço-
hilpado.a cuya noticia •vinitve eflas'mieftrAS cav* 
tasde Edicto, (aludi BienfabeisjtdeimsfabL'r,.. 
que ha fido, $ apctid çtncYal ¿(¡uc proaienc de 
aquel pecado primero^ que cowçt irnos en weflro " 
Padre Adan ¿a propenfioH que nos wclwft aper- • 
utrttr el buen orden de n^firas acetones mora-* 
lesfl>ára que nos y amos a lo que nterdaderamen* 
te nos ptiedi^y fttelefer de perjiti^jo^corno en 0-
tras cofas lo es el desacreditar nitejtro nuble¡er^ 
y envilecer miejlra propria, ejtimcion , [egiw (e 
yèiOiquecrto Dtosal hombre a\nitnAgen ¿jpft?-
mejança^y confijliendo cftaVtçmâàâ ( (egun U 
cxpofiàoK de michos Santos DoShres^en aquel 
domwio f y j'tpeyicidad y quo Dios le dhfobre 
todas ¡as demás cnatur as ¿quijo coprehertder dc^ 
baxo defle domínio dd varotifefptCMlmeme .1 l¡t 
muger^le dio por compaíígrafp!irq(fegítfídt^e 
S*Pablo)-jtiedQ el hombre hechoimagetf9yglo-
riade.Dws ,ynofttc lawuirvmús qglortadeel 
-yaronjporque el varón no fue formado de la mu* 
ger f ni criado en orden a ella ¿fins ni contorno» 
püv lo qwd nodeue U mi%i* tener potefiad (obre 
el q es (u cabeeaten fenal de lo qualj vo? enUnaU 
mifmA naturde^a,que fiel varan cria ca-teUete, 
le es pttrã el ignominia 9y opróbrio, mas no lo es 
parala muger; porque filamwc* hc.-iA^e,le 
es gloria }y ornatoj que le dio U natnsále^a en 
lugar de velo, Hafla aqui (on palabras del wf-
mo dpojloLYfw emburro venosa lot hambres 
defle tkmtydegenerar vilmctedcjU Di^nidadi 
y tAocar(uftiCYte,y violentar^ ttat¡tratera.nfi-t 
ninando(e cot¡ peregrinas apariencias, en cuja 
¿ete}Ucion , mando Dios feueramente cu el 
penteronomio 9t¡ut d varen no yfttrfaffe el 
X z x trazo 
^ 7 2 4 A > o u í e f r i o E c 
WCnufge i iLy U'rXziQn dejlafróhihicfon (fe? 
i m S a n luán Chvyfojtomo )'f»c porque d horn-
tye depóriiendo ,y Yemtticiniidofa autor iddd coa 
jèmej«nt^uddnçA,Sef»g€taJ&mlménte aipi: 
fitWüydé queU ni turÁtag leh izo ejjetitoy U« 
bre. Atiende (di^e'el Santo, hcéíctndo con T»J 
• tío deflos.) qtiítnmquitmente procedes, quando 
xoriflittiido en tan grande dtefydepoteflad, tú 
trés tt* mifma desbúma se ignomima, conJeme-
jante traasformkcioñ'j porquevntottces conuier-
tfs tu dichona t yjupemr libertad en mijerable^ 
^humilde fentiftttwhiy , y ejlèdaífo}que bajía 
4<¡ui auemosponderado f̂iendo tan gravde, ntt 
ts étrnuyartfino que a Umudança del bahito ex* 
• terior del cuerpo, jW¿ fcguirfe mtiy de ordina-
viô la mudança interior del alma cón ruina de la 
Vida éfymttíd ¡y menguãde e lwlor Chrijlia-
HQty tmlpemeYfton de buenas columbres j co* 
j a tanto mas perjudicial > quinto T>A de dife-
rencia del peligro dudoU, àl daño cierto, y ejlè 
fue el fundamentó de la grane amenaza , qué 
hi-jg Dios por el Prophéta Sopbomas ^quando 
¿ i k o : Vijitarh ngurojamenté [obre todos los 
$ue fé -viftén con veflidoperègrino, porque ( 
ptndi^e SanGeronimo) eftos eftàn muy cerca 
Mepafíarâela fimpticidad dela vctdadera Jle-
ligionala dijlracchn, y multitud de la perfil 
dia jfuperjlkio» j y Idolatria. Tfiendoafíi(co¿ 
PÍO queda dicbodela Doftma d é San Pablo) 
que la naturaleza dio a las mitgéres cabellos pa-
ya façrnaio, con tòdô ejfó el mifmó Santo A -
. fojlol íes prohibe el enri^arfelf^: j y ntteftró Pà-
s dre San Pedro también lesprohibcj quehs tray-
%an defcubkrtài fot ornato exterior. Qiianto 
mas abomitianan 3 y reprehenderían eflos dos 
Principes del Ápoñolado i elabtfoque con h o -
rror eftamos viendo en los hombres de efle tteni-
f o l T f i ejloes tan abominabíe en los feglaress 
quanto mas deue tenerle por execrable en los 
Hdefiafticosl À quien encumbro Dios en le al-
io de fu lglefia, para qué cm fa hònejla corri* 
poftUYatymdefta honefitdad deri a losdemaSi 
quando los miren ¿ regla cierta de -vida y y di* 
receio» de [its acciones^ Pero por el contrarioy 
con juflo Sentimiento nuejlro t y horror de Us 
ojos bien afeéhs a la piedad, auemos yijlo} qué 
'cftedeteftableabulo délosfceulares3encr'ter.J 
traer cabelleras, guedejAS>y mechonest fe hit 
pafíad? intrufamente al Bflado Zclefiaflico, Con-
tra lo difyuejloy y grattemtfnte prohibido 3 pjoy 
iiuerfos Sagrados Cañones^ y Concilios tde tal 
manera, que jaflámente nos podemos lamentar 
ton losProphetas IfaiaâtyOÇettijdéqtteayalle-
gado tiempo en queje pi4cde de^jr ,fcr tal el Sa~ 
terdocio como el Pueblo, pues dé tan defeoricer* 
tadafcmejaffçt, esficrç-ielfeguirfe f t p c filos 
co Pacíficos 
Jicíefiafticos imitan la profAHidàd de los feculá-
resitan agena de la dignidad varônil, it^aur^ 
entre eUos la grande diferencia que dèueauerde 
coflumbves mas auentajadas en los Eclefafticos, 
conforme a la excelencia de fu Dignidady y Ep. 
tado fuperioralde los fe ¿lares ; antes feret mas 
abominable f» yidayrepyefentada muy yiuxmen-
t e en aquellas langoflas que refiere San luanefs 
fu Apocalypfi, auer -viflo, que [alian de t ntre el 
humo delpoço del abtfmo ty que eran fe»íejan tes 
a i>nos caüallos ¡ y fus ropos eranco mo de hom-
bresyy tenían cabellos., com&cabellos de muge* 
tes, y fubrè fus cabeças yuas como&oronas}feme* 
jantes al Qro}fiendo api, que enrealidadde y e r -
dady nada de eflo eran áquelloí langsflè ¡¡¡no y é 
retrato de la \iuiandad ¡y refolticm deflói tiem-
pos y en que la exterior ,y afeâada apariencia de 
algunos finjurtofa a la dignidad de ntiejlta nat»-
Hle^á , intenta defmcntiv al fer intemr^qué 
yerdaderAmente tenemóSyy parece auerfe repte* 
fentadoyqtte fubiande entre e l h m ô j e aquel 
po%o infernal)porque del infierno mas quede o-
ira parte j huno de tenerfu origen yna Huiandad 
deteftabk,y ofenfiua^paralos ojos de los que mí-
ran las co\as con la atención denida; yfaheron en 
f̂igura de tmgoflas, por el mal empleo del $añ <[ 
comen los Autoresyyfeqúacesdejle Vil vfo,por 
fer ¡como fon»de ordiriam gente ociofà j cj ¡te fe 
fuflenia de lo que no han trabajado > como lo ha~ 
zçenlas lañgóilasyyel reprefenHrnosaeftofCfiji* 
guradè caitallosidémUejlraeí defenfeenamentá 
Ion qüé cafifiemprefé dexan lleunrdefts vicias> 
principalmente del dela torpeQiiy el tener cabe* 
l í o s , quédí^efer como cabellos de m ¡tger,áfe-
Haldda efcUmtttda qfehanfurtadospór4aeY 
degenerado de fa dignidad varonil,ypàràfigki -
ficamos auèr Regado efle dano a nuejlro ¡agrada 
Éfiadoyfe d i ^ e tenerfobref.tsç&beçtSiCowo coro-
nas de ororforque aunq por la dignidad dé fus or 
dehesdetúcraeilos traer coronas de verdddérá al » 
te^ajtipenor $ las demás, fignificddas en Us dé 
oro-ypuesen la ¡nene de nuejlro ¡agrado Eftado, 
lafujlancia ( disco nuejlro Padre SÁn Pedio) i 
lómenos es lldríiarfe Real ; pero en tales per-
foñasporlayi le^a de fu proceder y fus coronas 
t ío fon mas qiié femejàmes, eflo es aparentei; 
porque no merecen Uejlimacm de lasycrua. 
deras; Por todo lo qèial,y por otras e&nüdera-
ciones, áefeando, por la que nos toca, poner re-
medio Cênuentente en negocio tan grane ,y ocu-
rrir alos danos , que de fimejantes dejordeneí 
fe pueden recrecer át (ernicio de Diosjyparadtf* 
cargo de nueflrd cocienciatauemos publicado an' 
íes de aorà&tras cartas de Ediéhen eflara^a 3 
con ameras penas, y aunque en los Clerigas d ¿ 
'•tírdéti Sacro hallamos auer anida por m ^ r * 
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algitnd YífomÁCtott ; con todo efs tn muchos 
CUrigos de menores QVdtHcs, y enoifuiferfo» 
tits, que tio/tendoCkngos, traen el habito £ -
tiefmf ico j tvo hán btjludò Us pentt, y cenfitras 
que lesúuemos ptte/to, para que dexin dtfro* 
prntr elbábitodenuejíH Sttgrdá Relipon À± 
foflolicá. Por unto, >io)tt-¿itttandoel poner re* 
rnod'to conforme d £flado>eh que j f i a m o s 
dlprefente efiÁY efU ctuj'a: Mándum^S) gHi* «¿a-
g M- Clérigo de mAyotñ y o de' menores Orde-
jtesde üftítditiditd } y ntteflro ArfQbi¡piídottr*y-
cabdlera-, guedejas^XQpete , ni MecímeSj 
m d çabelto partido (tomo divert J en crencha, 
fino que to(lqs>auden p in quaiit&à lo dicho t ce» 
Umodejlia, tragedy cowpofliiw cameniente 
a-naejlro efiado > hqualcumpliM todos, y cad* 
nx nòí de. ellos en Vt rtud de San ta obedlencia , y 
¡os• Prcsbyteros, fopena de excomunión mayor,' 
y cü'H apercibimiento , que l o f ^penderemos 
del exemao de (us Ordenes, pov el tiempo que 
nos yarccicre conuenieate , y ¡os Diáconos , y 
SMiaconos j debaxode la mi(ma pena de ex-
comunión mayor, y de d i e \ días d; cárcel} y 
con apercibimiento que les hacemos, de que no 
j'tran promottidos a mayores ordenestratan-, 
dolosporejlacattfaPor indignos de ellas j WÜ/O-* 
lamente porque ellos tn'ifmos, irpitandu ettra-
¿emagmlyConfumifmohecho mtteftran qttt* 
rrffer tenidas por mugeres, y por e íh deuenfef 
Matados, como tales ; y. afs't por incapices-de 
Ordenes Xclefiaflicas ¡ fino cambien, porque en 
profanar mn'ftro Sapado habito 3.y en contra"-
tWÚYA tan pantos Decretos del Demhe Cdwo-
nici^y Concilios , j a los mandatos quecn ft$ 
conformidad ditemospttblicculo , J» aupa mere> 
et tal pena ¡pues que en quanto a cffeefetto, el 
Papa San Efleuan declara por afames a los que 
pteno{)>rectan los efljf.uos delalglef ía , iqi/tf 
de fu voluntad quebrantan los de los Jpojlo-
le$;ydr$ú$ faccefiores , j délos demás padres 
de ella to que fon inobedientes a los Decretos 
de los Santos , Jegic» cjls cxprefíAinente <//J-
pueffo en el'cuerpo del Derecho y y en quanto a 
• los Clérigos de menores Ordenes, debaxo de la 
wttfmapwatydelntefmo apercibimiento, y de 
la carcelería doblada. J por quanto algunas 
yerfonas meramente legas > andan en efla Cm-
ditd, y (u Jrçovifpíído , en habito Clerical y fin 
tener Ordtnes algunas j y efle genero de gente 
trnts frequentemente que los Clérigos 3fiiclen 
profanar el dicho habito en el modo de traerlet y ' 
porque de otros deli'os que cometen fucJe reful-
rar también perjuicio a tmejlro % fiado ?y quan-
M e jupciafíxularlosv} en talhítb'ttoflestie~ 
tsen Yt:(veí}o , por intender que fon Clertgof^ 
yvomo pksyc^mosãè-fujurifdtceiõ/ity miefi 
trafnftícia EcUfia¡ltc4',no procede a cajlsgarlos .̂ 
por fett como fon J e g ò s , de que iottitttt Iñtiyty 
oeafiott, fhbertdd para cometer1 delitos, defdà* 
randò nuefira sagrado Epádo. Por tanto man* 
damos, prohibimos }ydefendemos t que «wg»-
náperfona legd,fiendo mayor de catorce anog 
de edad ,fe ponga s ni tray?ã habit oClerical \f in 
qué para ello trnganueflra exprefa liceutiapor. 
efertto, la qnal daremos folimeutea Us'pérfo-
ña>SidccuyQpmeder tumeremosfatisfacien }y. 
fera por tiern^ limitado, yafíimefmo f que los 
qae alcançar en U dtch* licencia ipajjhdo fu tiey 
tfifKo, no yjen mas delias. Y'que loi legos qué 
hafia aovaban traído ¿l dicho habito, fe lo qui* 
ten Ucgo¡irntro de die^dias primeros fiitáefc 
tes a la primera publicación de efle Hue (tro Edie* 
Mj lo qual todo > y cada parte del, cumplan loí-
fufodtebos ,y cadfvno del f OÍ pat \o que le tocà*:, 
re»en virtud de fan ta óbedicma , y jopena dé 
excomUMen m*yorlat*fenttntijt, trina Cañé-. 
nkamonitionepricmifia , en que incúrranipfé 
faéfa , enpajftndó el dicho termino : Demas âe 
lo qual, tengan perdidos los'^cflides Clemdes ' 
que truxeyen Jüs qUales*aplicámos ¡a Ujúfiicia 
fteular j qifecon ellos lòs aprehendiere i y a to* 
dostos fufodichos ,fiftt £lerig*i démayores,]y 
menores Ordenes, coho- leías jles'apercibimos^ 
queenfu rebédiÁpJócéietemosa agrdriAcion 
veagravaeioti de las-dichas penas cenfuraspof 
todo ri&or> como mas hmicre hyar de Deve» 
eho ,y para que wnga a noticia de rodos, man* 
damosyqnc ejhs iute[lr.is cartas de Editlofe lean, 
ypubhquencn nuefira Jglefici Cathedrstf., t¡ en 
otra de las Parroquiales, o de los Conuentos dé 
ejla Ciudad tjfu A r p i l l a d o , dosde ay* cotí' 
curfú del Pueblo, quejonf-ehas en la Cmdaidé 
/DI Reyes en treinta y vno de lulio de mily feif* 
cientos}y quarentay fíete años* 
Como en los Prelados dé Tanto zelo 
es el dpirim vno,ei'Emtnentifsimo Señor 
Cardenal Don Baltaíar de Mofcofo, Ar~ 
çobiípo de Toledo , hizo publicar orro 
fedido de k meíma íubÜancia que el paQ 
fado.con muy poça anterioridad al referi-
do^ (blofe diferencia dèl^cnqnc a ios le-
g.os que conhabitoClerical traen las gue-
dejas que leles han pro!iibido,¡es príuade 
el habito de San Pedro.imponiendoles o-
tras penas; y pafia al remedio de otras eo J 
fasqueeftàn acá remediadasenloí. Con-' 
cilios de Lima. •Quiero traer el Ediâa 
de efte.Santo Cardenal , para que a e-
mulacion de dos taa grandes ArçobiP 
pos, fe aliemenLo; denlas Prelados euei 
cui» 
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' U g r à c u à t V¡Qs,y 'de'U U n t é Xcdc Apoftélic*, 
f r e è y t é r o CárfonildcU S m a lgUfit âcRo* 
•mi del Titulo de Sam- Crucen GettfáUut Ar* 
pb'tfpo de toledo, fr imádo deUs nffAHus^Cb^ 
tüúr 'Mayorde Ojl'dk ;$e el Confejo dejtfitâk 
de.fii M<tgefl<ttl>i&c* Por qumoíiemósfido in-
'formAdóstque en algUnfa CMàAdès>-vâU$ , > 
giresdeefie mie f l roJr ío^kd^ht t^ ido^yaX 
•gunhexcé^9yn$tHbkmAX4cionêt»^gum9. 
feyjetKts tcleftaftiedí de mayores ¡y mefores or«, 
' '¿Mes,<efii¿dmtcs j f e ' c ú U m j q u e t n i á n e n h ' á * 
%ito Sckfiapicp Clerical •9 profonatiâúÍ9 con e l 
•pódetelas indecentes> UhteahiertM, aforra* 
ifá en ufetanes decolores $ wangfó de tireUy. 
t̂Yctoĵ élOf imafco T> w a s telas 3y fedas ,y cott 
¿míia* de coUr 0 defelo ,caíc l lo , y Barba lar* 
''•''jfil» iñi<tteiwúÍQ f'voMc-9iufo$j > ^mdejds^ 
qne todi ejl$ es centrnta cornpoftur'a, graaedad¿ 
^modejliadétEftadoEclefidjlico, y encontra-' 
Ueneion,ymcHôfprecÍ9 délo difpt/efto^ymdfi^ 
â t í e f Q r S a e m Canotiés 3 e6itfiituchnes8yno< 
dtlesde cjle ntteftro Arçobifyaio. T defeandb 
í a reformación de ules ahuffbs >y que U compof-
tura ¡grauedad, modesta }y exemplo * que eit 
todo ha dado el Cabildo de meftvá Stnta I^lejiá 
Cathedral de Toledo }y el Eftado Cleried de eftè 
meftro Jrçohifyàdofe contii>we,y quefeguardé • 
hdiffutjlo^ mandadopor los dtchés Sacros G«-
Hones}y Concilio Triden tino $ y ndo lo que cer* 
U dee fio ejlk ordenada en dichas Con flit MÍQ-
ves Syfíodaks. Por tanto y for h prefenfe rnaâ-
damos} quede aquí adelante tedos fas Clérigos¡ 
de qualcjuier eflado, y m ã i c i o n que Jean, afít 
de mayores > como de memoes ordenes ¡y qua. 
íefamer perjonas, qua tuizeren habito de Saü 
Pedro ,deningunafuertt fe atreuan atraerlas 
loB(Uahierta63(ifaYràdasde colori bigote tom-
io j barba larga, patil las, copetes > ni guedej.tsj, 
tóangiis de tirela 3tcrCÍo^dõ, damafeo a ni pica* 
áas, ni efcotadtts ^ diferentes de lo que fueren las 
h i í U que traxeren > ni medíis de color, nide IAS 
que llagan de pelo: Y afiiwefmo traygancòro-
fw*abiertas, Todofo qual cumplàn >y\execu~ 
ten pena de excomunión mayor ̂  trinaXctnonicÀ 
fyonitione prxmijia 3y de m i l marauedis > y dé 
perdimiento de U dichas lobas, mangMyy me-
diai, aplicados la mitad al Fifcal denunciador^ 
mitad a nticflro arbitrio, y de quince dias de 
cárcel por la primera -ye^, en que incurran,paf-
fados -vante dias de la puttrcAcioñ eiefteEdíófoj 
quehs ferUkmospor tres términos, ye l ylti-
mopor peremptórioxcon apercibimiento, qué 
é n t r a l o s rebeldes,} faobcdicatés o rmeiden* 
i ts procederemos a agrarniên 3y retgmitcifà 
de cenfmas, y a execution de otras penas a nuef* 
troarbitrio. Y maniamos a nueflros VicUmí 
Generkles de efla Ciudad 3y de la mefiru -villé 
de Alcalá , Vijítadotes , y a los demás ricarios* 
lueses 3y ntintflm defte nueflro jir$oitffadofy 
Dignidad; bagan cumplir 3 y exetutarU fitfo*" 
'dicb9 tcomo queda.referido. Tafimfm'itow*. 
' damos ¿los Curas ,fusTenientes3 y Benefjcia\ 
dos de tedas las IglcfiíUPayroqwtUídefltnucf! 
iro Jrçobifpado » qúe en ellas madmitUn 
gun Clérigo de mayores ÍM menores Ordene/, 
ni a otro alguno de él habito de Sa» JPeâro , ton 
el dicho trage prohibido yy que luego que iuuie* 
ven noticia deal iüno •> o algwits '-que. lolraxé-., 
ven, la den ,'y auifen a los dichos tiuejttis Vtca^ 
rios tVifitadores ¿y faenes., para qtttptQeedaH; 
'tontra ellos j como contra in9bedientcf,y fcbet-\ 
des a los mandatos,y cenjurãs de la Santa Ma-\_ 
dre Iglejia , y executen en ellos las penas ejl'á-
blecidas por Derecho ^y las contenidas tn'efíi. 
nueflro Ediftp. Y amque efp'irmósdé el %éU}. 
atención >y cuidado de Us dichos Curas, fus Te 4t 
mentes 3y Beneficiados > que le ieniraHenexè** 
cmar lo aqui contenido ̂ yde^auifar day queft* l 
ta dé lo que fe les Manda ¡les kpercebimos1y Vé-*. 
querimos a los quef aeren omiffos en cumplir cois 
efla obligdcton 3 que procederemts contra e* 
Ihspor iodo rigor de Derecho. Y afsimefm íes: 
mandamos ahsdichosCuras, fuf Tenienrès,^-
Sacriflanes , no den recaudo para de^ji M f i é 
a Clérigo alguno, que no eflumere refomadoy 
y que cohtrauMere en todot Q en parte aeflt. 
nueflro F d i ã o ¿y a ¡os que no fueren Sdcerdútesy. 
lesrejmerrtn '9noaflijlaHa los oficios Biuinosj 
y fi algunos hituiere rebeldes, nos den notipia de 
ellos Rúalos dichos nuejlrus Vtcarioí, J^ifita-
dores > y Jueces, foraquefe trate, défemedio* 
Otrofi > poique tenemos entendido ; qtiemu* 
thos Sacerdotes toman tobaco con demafia, y 
grande excejfo, afi 't en poluó ¿ como en hum ¡ y 
en hoja a todas horas immediatamente 3 a}Ues, 
>defptteS de de%j¿ Mijfa -¡y lo que de M«yor in* 
decencia es 3 di^iendola ,firi reparar en que feé 
publico 3 ni en el defafeo jt/e caufa•', nofolo afus 
y efliduras próprias ifino a lasfagradtu ,y bernia 
iít5,con que fe celebra el Sacrofanão Sacrificio 
de IdMtflá'y délo qudfe ha Uufadoj cattfa mal 
exemplo »y grande efcatidalo : Y rfpw/fwu» 
mientras oyeftyy admimflran el Santo Sacramen-
to de la Penitencia. Y porque cohaiene reformar-
loâicho,yèuirarlos momeñientes qaedecilo 
fe figuen, procurando eh primer lugar el tna -
yorferuiei» de Vtos nueflro Señor,y lã reforma r* 
tiott defemejantes abitfos, e indecencias yrnan -
dams.i 
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i d m s a todds los Sacerdotes, tfut d dii que ha-
uier.cndexelcbrar 'yyahs feglares, quando hu* 
uierçn decomiilg4rtfeabftengau de tomar eldi-
chcubAeoenpoluo, hoja, ò humoytttttésdcauer 
dicho Mijptp y comulgado. T afíimefmo mun' 
dyhjoi i quo en ningttn tiempo le pitedtn tomtr 
w h s Templos yè. J f m s >y $Acri{li*s> Todo 
h qi*d ctêmpUn en la fwma referid* ^ pena de 
cxcomimiott mtyor 3y de m l matAueáis¿ en yue 
dtfdeltte'go damos for condenados aios qttelo 
'contrario h i \ je rtfí iy los aplicamos J .* mitad pa* 
raildenmctador, ylaotra mitad* mtcjlroar* 
bltrio. T mAndamo^a {o» dichos nueftros Vica-
rios., Vifitadarcs.>y Inezes afiilp executes Y 
para que llegue a noticia dè.todos, y que nadie 
pretenda itnorancia: Mandamts ,qacejle nuef-
tto Bdiéiv fe pifhltqtte. en dot de fiefta en nueftr* 
Santa Iglefia dtifU Cutdad^yen las 1g/efiat 
Colegiales ¿y Pttrroquides defle nueflro Arço-
hipado jal nempode la M i f a M*yor9 quando 
elfxieblo efla junto, y congregado ¡ y defpuesfe 
afixe en las puertas, y lugares que je atojlum* 
bta,de donde ningaua perfona tde qualquieref? 
T$do,ç'dtdad>o condición que fea, le quite, .rom* 
fatmdèfafixe foPfj?< de «xcomunion mayor* 
•Dada endt^ha Cimad de Toledo, a otho dias del 
mes de ftbteté de mil yfetfcteHtos y quayentay 
fiete afios. £l Cardenal SandouaU Vormandà" 
• J i & e f é w » ' i* " 1; 
í)cxar crecer prolíxamenfc el'éaibcllo 
ÍÍela eíjbc^a>pucíorer, ô a â o C c r c m o -
íilaldc IXeliaion ,0 cpftumbrc nacionah 
ÍfpCGÍc4c-R.cligj.on fue entre los ludios» 
dexar crecer el cabello, fin que Uegaílea 
jfel la nabaxa , ni la tixera. Eílo obferua* 
ron los.Nazarcos, titulo quicron al Re-
deçqptQr , np Solo por auer nacido eft 
Nazareth, finQpotque traia prolongada 
J g m c l ^ , • , i t • .• • • :-:¿ . 
;/A,.Saaron, antes,deeftar ¿onccí>]dcí¿ 
iehi ippios^íazarco. Confta de eUapU 
. tU:Ío. írézc i numero quinto de el librado 
Jos Inezes, donde Te refiere .* qu* vn Ait*: 
&cl Io iotin^oafu Madre :vQ¿tá>comii¡Ah 
CP partes filitm, MÍHS non tau%et caput no** 
m t u h \ ent enim Na^artztu.Qtid* mfan(U 
fttat&exmamsvtero* Y ãuiendo de cx̂ r 
pilcar aquí, que es Nazareo c m propn0r 
dad, me pareció j que lo dixe bien gnmís 
Comentarios al Ubro. dc, los luezes , ert 
los verfos quarto, y (Jüiijtó de el cap. \ u 
ytcitado > y quiero trafpalar aquí miàmif-
maspaUbfas, porque lo çomprehenden 
ío'dbjannquc fon fiicdma?. Pusè lasdel 
t e n o r Uri te j im Na^rdHs D ã . V añadí 
Toai . i . 
por Conmentario; H t c verba pe/tufantex-
adíi/n explicamnemitijlitutu E i yt ret/ialt¡us . 
exordiamuryquíd nomen fonet adiçam usjáttfqué 
Ethymotogiam notemiís, Na^ar-tus igitur * 
Ne^er¿nomine, {eparationem, conlccraímem, 
feu coronam fignificantet feparatitrntCónfccratií, 
feu corona red:witum jígmficar* Na^ar enim 
yerbam omnia comprchcndit, & ideo Na%¿i» 
rxustidem fandt-t.icftpardtum ob fyechlemfati- • 
£fitatemabaUjs,q!H wrtittis wamcommiwern 
dgM'ft, protmoyteitinerc gradiiffjtt.tr, confe-
cr.tttts Deo jped»t/* -poto j & c b t d à Deo corú% 
toatns. 
síntiqutfíimttm Na^artoYum ínflittttütwU 
h dubium ejl at iam tempore lacob h.et vota e-
nuti iscApt.í tot (".íciiíis ante legem, ipfes tn* 
mtwt verba Patriarchx benedicèniis lofeph* 
Genef*$9-nt*m.i9-f(nÈt e <ib bominum expta bõ*, 
rumprafeftio efl, pojleh vero ab tpfo Deo tradi*' 
tapropr ' f j snúbin in j l i iu t4 . P-jpçtantfc tñ 
Veicitltum maMipare1ve{wt ,ycÍf íemhx,&' 
c;t>xmptjeriJta<)tte Ñatearxatus^nec {^xim^eé 
atettem re(puebzr\iHttdpatet Num, c.6. i . Hoc 
atitem in Sarmcle puertdo contprobatur. Et iti 
'jÍmosrcapit'.numAt.còn(picttitr^ H.tc imitar 
ehnfee'rathyfettdettottofat, non eratdeprxcep* 
tOifeddexonfilíojipatet Nmn. 6 .Ñi i» t .2 .& z i t 
ÇxtetuiricecíduÇitbprrtç^ 
Vimedocontipr in Sampf&nt, & ih maire eiuSi 
fiyere. Na^araa y faltem ad -vnum ¡ffitad freí 
annositiflitutaefl. iddtxenm^ q&iahuiufmodi 
veti4rijí&ft alienando perpeuintneratjyt tnSà 
muele i .Re&cap .un . i x ,&i$*idno»tieccjfa" 
rium ex inilimn^ed pptertf ad certutn alipod 
tempusejfe. Neccertealiwi tribitt extitithase 
proftfiio vinçj»Uta,potuít ehim-̂  qui yellet fe 
Na^arsorum yincido Deo obligare.^o liíito* 
H x c namqtr, dtfctylina no in ahqmdtepplt mi? 
nifieñmi excóp ia tae^qudn nonsfifequejídus 
hit in f&rtt lmiQi?fitif*$xqt*t l ib . i .de Sacro A l * 
taris myjltcap.é.dixit, rawores Sacerdotes c m * 
mutnter vocaios Na^arxos» • 
..(sVfeciilòD!os-ertÍQS cabellosde San fon 
. aquella fu pTQdig'pTa va le iwiasporque.no 
traia crecido el cabello por gila, nipOrali 
rio3y porque no íibraua en Joccefpo de las 
gAiede-ias fu hermofora. AUi obro v n d i u i -
í iofeeretOjdeqMe dixeramos mucho,a n o 
te-meé e l parecer p r o l i x o s , mayormente, 
quando e f íb es de p o c a vtiltdad anueftro 
cafo. PcronOpuede cfeuUrfe el explicar 
pl fecrcto de auer quedado Sánfoti fin fuer 
çaalgunajcn a u l e n á o l e - r a í d o l a melcns, 
JÈnelcapitulo 16 d^l l ibio de los Inezes, $ 
fç refiere lafaiiga con qDalida fobornada ' 
délos Sicranas de losFiiiilcos d e f e u b r i ò d õ 
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d« refidiã aquel lâsmilagroras fucrças .SU-
poquccnloscabcllos. DUoíe la verdad, 
iucautoSánfon ¡y refiérelocn elnumero 
i / . e l SantoEfcriroranfi: SitfifamfutmCA-
put toem, reccàet à totjomtudo mea. E n d 
-IO miíüefo ip.fedàaentender, que fucedio 
Udefdlcha, quitándole fíete pelos de la 
c a b c ç & E t abfcidttfeptem crines y & c . Y a la 
verdad, la Sagrada Hííloria / no le ha dê 
entender como íuena. Rayóle iln duda la 
cabeça toda. Y de aquí fe originan ^taülf-
funasdlfiGultadès. ComOjfi le rayó el ca-
bello rodo, dize, que 1c quitó íiete pelos? 
Y fi quedó todo ray do, eomo pudo fufHc * 
lo vn faeno i Y vltimaraente, qual es là 
topatiacntre cl valor^y las guedejas? 
%2 Satisfago a eflas dificultades en mí ci-
tado librode los luezes^y quiero que con 
las meímàspalabras Conquedexealílbiã 
llanos eítós puntos > qoeden acá los Leto-
les íãtisfcçiios: MidtA eaodanda in hoc -verfa 
f t in prtmiStquomodo Sampfott ádeb ¿ o m i u i t , 
^ i mn\enUYet3ctimYAàcr<tHr\ De hoc dixtmas 
fipra nânpáuca^rte tdmên aliqmd ommittamuSj 
faitenttim Âmbtúfij i lU fat Epijl.25. adieà' 
¡ñus • ¡lid meriirtcijs (air) âdinimentisfeffktà 
amora ia (oporew úompttlit. Qwtfi ne-fatiga* 
tus yeítereojomnocedens foporialto f i t i m m í t -
jus . Ade a \opit us eratj vt mitlris indigeretfce-
mna, >f eam excitayet. Ideb "i>bi Hofley, c<epit, 
abigerejègit CAUMS/S? Prfg». affiigcrej tran* 
jlulité MitiimqaódttoudcuUifijinê mleficià 
•dêmiebAtfhonmcm non excitaYéhLemYÍs,cc*. 
ieíiorií'que mnttstottfor ifte, qttttrH illedc qiti 
non nenio. 
Dum radit farham^ltefa bd?* 
Vocaitttqtie tonforent, HehtalteZocato vi* 
Vó.Vataltt.fabéHidtjtonfore. Tonfor ¿tntiqtttt resi 
jedeumia vrèe pftfcis tcmttofibus delhiccmií 
efint ttorfofes non front. Pofl qmdtingêtt toi 
i^uinquAp}i(d&qttatwrfundai ionis a m u p r U 
ttoumRomA Vtdu totifofem à Ticimo Metia • 
Cicãiaadyeãuftt. 
• - . Trudit VArro,dc re Yujlica l i L t i 4 ty'refil* 
v&nt PkritiSjin defenfone pro Sacerdotum bar1* 
é / í . jEr typjítts excnr(. in l ib. í ^AntiuAl.Tattn 
•PH* 5 í<Í.Hít.J5f. Rítjitne tonfor crines, am DÂ* 
lida? St Me wn uderê •venkbatrfuftçctffttusí 
A textit non diemm rtfijfe tonfore t objlat tâ~ 
men, quod Hebrxum VMbiiM* è quo totondit-i 
feu ráfitjrdfísfenwficmimnum eft, vnde appà* 
ret, M M propria nunú Virum decélttafie, y d -
tab. vtrtmyitemkínstait '.TotonditiyeirAdi 
itífiit. NwíMtM exdudit JmbfojtTêJlAt.q.i&t 
fed meàio tonfore coefariem -viro 't(iftjf& idem 
jenttt Lyr&ttts , èflque communis. feMtníiA\&* 
faludturfcemtná 'veryiinflexíoinAmqmf^er<i 
infsittproprihfecijfe dicitur. - ,. •.. 
Septem crints. Septitápnt.Ptgnm flp dij i 
fytm cmcmnostYAnjlttlere • quod cxpitcaitkm 
Scboltjs VntábL «ir: Qiiihus conjlabtítws C&A 
JarUí iCrAt cnim diftinéU hfeptm weinfos, id 
tfltCdpdíos oblongos^ c ontortos:. Hic mos li* 
gandí, diuidcndique capilloi ttpudlniianàt-fe*' 
mntts>& citiiinrtos hoStekrifnijctSjUociMt, Iditu 
foemina quoqtte honèjla, mm fcortis ijfuitumè 
ClementAicit Alex. l ib , ¿1 Pxdttijap.t t. Me-
utYkijeúm(áit)pl€3è»!s .pÚofui^^.uihettâ^ 
nexus f ffre. H i s yduti fafciculis diftiiiguete 
CApillostfttam batbttVtris qúoqw ajfueium di* 
ttt Aftéto? colleftãacortià Èlemn.pig. if$z.m 
'qHos(ítit) non foliam foemitut, fed ettm-ptrixo* 
m m , & barbArtí àtfliHiuiiàkt > >f in^a^íibui 
Umsttàm ÍH numifmAtibHs,q»lmm.m*tfmn-+ 
bus videfeeft. SicinttlligendumilludCa&tiCA-i 
4.0rttf?. $>« Ht wVno criné c-Wtim ,1»f e nojha 
hoc loco probauii àlijjquc GiHeúus>W€*pis\-w 
CiiJUc.yerf49.expoft.fcX crifiiitnthr9ibtis>tfi* 
Ue certis diuidebantítr ^»on,d<tm jdemmdrum 
eapillt.His adiecUpoji ptodam Vtt*eft y de ftA 
Propertiust .' '• • A\ 
Ctdtít ¿foftitoñeque MtHtuM m¿tt4)titíííff'd$¿ 
quondt à -t>irgim¡nts¿xHits texMcrbis di-yfr 
gititbtts -i/elABdiscollilõ i Simulqtie f e M l W t * 
thtetlexerttntsfeYtúnt c<ffil lum>&fâi$if0$* 
ieComm , fibihifenint CiwibutÈfítôfetâtlí» 
fif S t f u M , imenefqitè còmÃtH rjÍtÚtiJl6$e2 
b4nt ,yòísbatttwqut c h m U ^ ^ a ^ w ^ » 
fyfianc c6imAmpoftmklH0:Mo4¡^<é}it--
crari Veneri folere j not At eX Pt*fio fflfw&fc-
JtrofiWrbo CirêffiSuttoniUs èe Ñ C t ^ p f ^ 
'VmfyxqmttytiMmfofuitttouiá 
itémpyxidcM'i e^prètiòfifsimis M¿fe&im!é* 
dornAtm c4píttí(ò( tôehits CapHditio, tá t f i j t i 
Myi iTtmnmff i t£$ fms)r t^^ 
tütsdedie ttAtali cApU.hUttendit ^ i t m U m t i 
ClmdAm t t t m fro ctterabona coYporisitdeW-
dme mt t e toÚéofé imM ptfcebát.lt Afitâ MM* 
i*tk&"d¿ ; qtò p>fímam Unuginèja d o m 
t i i t f i é i : •'• í : \ • • •' -• 
P e f g a m c á f v f t í t i t ¿ m f o c r t t * 
Deo. -
Ixprcfíe m r e r f j f l ^ i ' i e Mtm tèrtattytú* 
"toquiens i Quis enim nonexinde^tiftcriitiffttj 
s4put rentm vwet^at diquem ciccatlsmt*'* 
- - ettt 
Parte I . Queftlon X . Articulo V L 7 ¿p 
ítttt totâ nommU pr&fecntyiíHtftetijicfo obftgat, 
uatfúÚo ohfiindtlHóc primis adiccerm, vt y i -
deas (¡(tomado DiMtts&ftHtni Na^ctreatam 
hjfft.uetit. Concliidimut ergó tot Am ÑÁ%$rtii 
eomm > nè molefle ob óculos flnãiwéty inÇep-
'tmftfçieulusm&o$$QVMs > fwe m ú n m s col* 
hâ4W,âifthftámquefaijfe,h4cqus crwíwti dif 
crimimfofmóièiufftt rapjfetohforem. ScioTo* 
Jl<tmw,qté¿ft.z0.& CAietamtmtn commentàrio 
alibtjíMéÇéi id eftyfeptwdw hoc mmero càptl-
lor»mfigntfÍC(trimdritudi»étyjt¡uod[epten^ 
nittyetipMpriMiéjt* Sieguetaftnuàri jomnent 
N a ^ j i t x i capttt pmnfyue dtcdl:Mtmm Ñeqnt 
ígú inferiçVifedUrtisèrafisvirttfyfaciliiis ton-
der 't nemo non viàetiQuAre dtéhi ittftjlogy h*c 
qftoqite non Incptefajltnert poffe decUrô. 
•Stutimemmábeoforentidodifcefíit. Quô* 
modo ámijfam ejljotife cowmíitatHtY.An ttè vi~ 
fesrefidcrepQtevAnttncâpillol Quèjlionemdo-
íf.Címvfítíj^f Qmn'uaUaXoflat. qtt^jliònib.zi, 
Cç* 24- è íjuOfitifi quodScholctjlkos addiderirt» 
termptosjòmnem hwft fejolittióntm,, qu<tm mo-
- do.p0ci4 iaboi Sed fjrws üá twt i tof t re njállam 
cffâ-peéioretitiqw v i m Sampfoms cmib-ÀS eiiti 
no» ftibaãi:«/ adre mijptfáck teftiwóniáj q̂ ioe dd 
hpc.circwfcruntHrsx qtiíbits plttrA càngèfitíJl 
fwrtíèntMÍicrÂri qtt^jlA^mtni.^.JStfyonmtiú 
vj%pfjm!stQl> m ¡n.tóptllojwjfe j sou ptr mo dum ' 
?'t&íSttoti'fifedpermmtntis, ytiprobjuitffttis 
' , eoatra Zyranitm, ToftAt., quj f t i a; * feeeratqué 
fupnttVt ikicommemorate ProAunuaturnfecut 
dftmjitinonfuijfem a t p i l í i s f o n k u d m m t â m -
yHcaninfahtcttOirtAtrlfaiiieélttm viritim, non ¿ti 
pillifontifed UcertittMmtsfcdtn&csteMmÇ 
joya operatinA ) .pvonmtiAtuwj capilli noHtnát 
«itwf̂  influentfoboris > ndm aliks Na^araii 01» • 
«es t4nt¿fortittidints cfjl'ttu Tandem àkenditni 
yires extjtijfe income jt^m^itAtnin^gn«} idefty 
nstttuipa&i fiptum fuife. .Sampfonis capillttiSi 
yidelich } qttod ÚU comam, ntètriíet Deo 
tYàmi hitn&jtieyHíttnptofefíioms cMemniurti 
ebfcrttmt. HatiC vnamjConfiiíto dtxi, quia To-
.fiatohte in renottfvBfaibo, qajejlioneenim 28. 
arbitratttr caiufois etiam aherius ctremom* 
yioUtione robar faitm Smpfonem perdttu-* 
turn. 
Xffgi htedeYééx¿ntiquisfereQmnes3mUtts 
f m exprefiit, /tc Anãor libri ds a t i r M . Sacr* 
Script* qui T i l hot [oh çenfaidus AugHflim ej-
diapermnfem Spirittts SâiêBi miinere} tnax** 
mtnfortttudittcrn bAbtbAt.VHdc u m mnliebri 
ferfatfjitinepYéteepti DemtHki MnÇgYeÇsíoneM 
nd tnucmrtetitmÇpiritudeforútttdittis donttun 
qitMabiMMt ,jÍM'w refrpit, Nònqmiiiiifctt* 
ftbili capillo ofiit*M,&cams, ^f i t^umis , qd 
nihilexhis habet j virtusinerat, fed makdrtíi 
Doniifiiciobferttitti» domm fortitiiditJis òbfer-
itabat Sedfortafeàliquisdiect: Qiutre ¿fgocíí 
cupilUs iterumfrrtittido filfas fiiccremt}fiMn tú 
cuptlhs prior robur habitit) A t turnen emm h<tc 
Titeejí/on tam iiJ longo capillo âmiffam i>irtutetô 
VecUpcrabátjquÀm domtmfpirttuale, quodnegU 
gens amifit, afftiãus pwnitentia crefcentibift . 
cApilUs pàulfctm impeirabat ¡prúfertim cum W 
huitts mandnti trÁnfgrefsiohé expAr'te licet alt* 
ytàexctif&bxúVt quaimis ftfatyirtutis Ddlid-t ..' 
petenti myjlertum dicere ñon negamt^ non tame 
fe imper-mte, vel concedente, y d confentienU 
ionderetttr.VndèítffliéluStpoflèÀàDco impetré 
iittfxçdihstqítod nonfpontí'tfed dormiensfcdii* 
¿ias amtfcYítt. 
. M i Padre SaaÀguftinhaze vñ rerniõn i % 
èiitero de Saníon ¥ como de retrato de 
Chrifto. Ésclprlmerodela Dominicáírt 
Falsione sy el 107. de los qucintitulò jtle 
tempore. Encada palabra hallara vna rl* 
ca betael que fuere afíciohado a alegó-
íia.Saíl Paulino en vna cârtã a S eàefo,quâ 14. 
es-la 4.de fus Êpíftoiàs» h à b l à mucho de laá 
guedejas. Ypof^ttctío lâs condena a bul-
'tõjquièrótraerfii^ala&íâii Alabá l^sdé 
•^tóuél, y ht de'Sá&rofl, y reprueba íé1 dó 
Abfatoii,hijodeDauid: Eft merti g r m * 
nis>yi ii*%f*m leniiatis* iSTani {vt Script ura D i -
Uinañosdoiet)leuis eft SanéloYum cnMty 'tm* 
piorum grauis.H^c attt üirtutts^t in Sámjone) 
mt fanátificAtioíjis $ y t in Smnele: illa nutpQ-
Herí^Vf m ^Jdíofiíjrfiir/i/Uiííorijj-üf inNabà* * 
chodoñofyr* <̂ *4 homnurt), comjrtiwqtie dif* 
cordia docemur tn capillis opera cenfere S'tqui-
dem B-éñ Afsyrio} mfolittidbwmj feritàtemqaè 
damnato htâuo\Acòncretioc4pittuntúnfijntu* 
bam Lconts wbôrmerat, yt ettam corporisfpe¿ 
cie tmnfiret iti'beUüa'm, qui mnfolum a Regnii 
fais tfed a i m àfértfibtis ¿xitíabat hittôanís; co -
tn* tfifli Leonefñ, yncis ynpbas,yalt^rèm fen* 
f u , ( y pábulo bouém reférens, nè yohis tanitíM 
rum¡imdisfittffctinmoribus* Intellecloiameti 
tandem Deo i&f^nfui veformam > d> Regno, 
f a ã i t s 0 ipfe nobis éji in exemplar fidei}ytneg-
númjqtód tâtà nos èjljitnèÀmus amtttcre pec 
Cando, 6» Wmmrimus repetere pcemtendoé 
tfçcAfyiMiHMw&is decoroyú? cor pore fup er-
bits,&' cdpitCipotérdt ditere 3 quod Sampfon di ' 
xit, Sttonftisfiiéroidifcédet Xmcy'trtHS mea} 
quid non habebat HlarH in pulchcrrtmò, Ucct Cri-
ne virtutem, qúx noti 'corp^raliúrn taptltoriítXi 
fed gratu Çpmtdts crat, quam imptus habere no 
potmi i V i m s snirnt Sapiçntm V á çbriflu» 
lerno 
fton h^tabátincorporejubditopeccittts.Deni* 
qat c a p t i U m m ¡Íli»s fro iniqulMtvm mole 
dtfeclm yrtiMitorfiiwnecefitAS 'indicar* te-
flatar. Stc enm hctbes: TondebttMputjttutn, 
•atita grÁM^titnChmjtittent dttwfyseffettfon. 
é c r í è í t t a p d i o s c f i p i t h f a i ^ emit tentam ft-
dorum pondere revolt. Quo ajwttàs exprimi 
f.oteft}fro9pe¥iè>tt$numcrari capillos ? Cumin 
impij capite non Aliqaam Virtiitem ,jcd ttntum 
ftffcãám cipíllorum (cripturafignarit. 
|5 Baflahaftaaqüi,cnordcnalasgucác-
í'as por virtud jcjac en vn Hcrmicano aun 
oyrac parecen bien. Veamos aora que 
dçuU^anios deiir de lasque Teconferuan 
por epílumbre nacional. .Prodlgiofo es en 
los Chinas elafe¿to a fus guedejas.He I d -
do en eílos dias vnlibra, en'el volumê pe-
queâo^randc en el inftituto, y en el zimo 
deias palabras grandiísimo, Autor el Pa-
dre Alaaro^enmedode la Compañiade 
llsvs, la materia de la obra, vria hermofa 
defcripcion.deia China.y loq en fti Chrif* 
tiandad ha obrado efta proucchofa^ y fãn-
tá Religion.Dize,que no fort can amarre"* 
lada^ de fus cabellos/as imgetcs , corao 
eftos hombres. Y porque no sé que pue-
da el encarecíniíemo andar mas vn paíiò, 
para probar lo que aaian fu cabello, quid 
ro traerías palabra? d¿ efte Autor, refirie-
dolademoftracion quehizo Vnínfanrc* 
del gran dolor con ía muerte de íu padre, 
y de fu Rey. DUenosloeI Autoraníi:i:/?-
S'5 gò?* ntieud4U Ciudad de Cachara i forqueei 
rnteuó Reyauisoafi* medi&htrmano, iUmando-
le para las mayores exequias* Pero eljComo dif-
¿itjlado de atterfele huido el Unce que maquina* 
contentafe con publicar luto ¿y fue el mayor 
al ejido de aquella tierra. Eflo yienè a fer cortar 
la punta del c.ibello>que es cortttrfe el alm .por» 
quelos hombres , comolas mugereS) lecultiuatt 
(infamementedixerdmos ffinofara vfo de ejiit 
Nacion)y traen fueltd [obre los ombros. Si algu-
no al modo Cbino,le añuda fobve la cabeçais im* 
politica 'y ft teniéndole anudado pajfa perfona de 
reÇpetOy Udefawfday ^axa,corre[pondtendò eflo 
al qitiiar entre nofotros elfoynbrero,Q¿ia}ito mas 
toptofoy Uriojmas galantería, Jíflopienfav los 
ha^e bermofos, opontendoje a la naturale^at 
que àefòe los veinte años adelante los ba^efeif-
fmos* Alüentve fien medio de/la fealdad /fe 
hallan -vnnofe que de buen ayre ,jamts hallado 
de nue'lrosojosteon toda la ceflumbre de mirar-
- los y fiendola columbre gym tonctlta&orade ef+ 
tranchas.Sinofh-p la diferencia del habito en-
tre moeres ,y hombres, maldijlingtrnamos 
coracmeo 
aqui por Us caln çar ¡os hombres de las mgWesi 
JES verd ad , que ellos traen en la mollera ¿>kna 
•vna media Corona. Finalmente, T» Càcbhcfonà 
•vera-ato ojos enjutos ba^erqithrlosamtihóm* 
bres-jtnasnofin lagrimas -vera cortar-a'algum 
lã punta del cabello. Según efla infomacioh-ipt* 
fadijiimofte el luto que \e pujo pôr el Rfy^A^fc 
de efla gala, por agenafuere infame } hagan h t 
Principes yfar el lutoCochmchm, para que¡é 
extingan Cochinchinas en fus fieynor. £Í Pm*-
ã p e grotternador 3 mientras los Barbaros de fu 
orden âefpiintauan cabeileras, ha^jendo Morar 
ntas Ugrim as por ellas ¡que por si difmio) juutt 
armas3yfor tijicofe en Turan, ' • . 
Iob,muertos ft» bijos.comopor luto, 
íc quitó el •cabello jhalláfc enel num. adi 
dei capitulo i .de fu \\bxoiTitàéfnrmitJob% 
&fciditycftimentaf#a,& tonfo capite torruçs 
in eerrAm}adoríiuit, Ahi quitó la melena tó* 
da,acànosdize el Padre SenmedoVquc 
folo la dcfpuntóel Infante, en demoilfa* 
clon de luco.por fu padre rhuerfo, -»': 
Dexaeflc Autor aSfeatado^mucho antes dê 
referirnos eftefacejfo, que los Chinas', etólo q ue 
toca al cabello, no \e dijlingueto dedas Daédf . T 
fon [us palabras e/las: El pelo de la càbfpdexdii 
trecerUshorfthres v¿tía\mente que Us ffrngevesi 
es en todos con generalidad negro} de que rvfid~ 
taal Reynòyno de los vanos nombres quele da 
yarias naciones¡y ts el de: JE/ Pueblo de Cabelló 
negro. Negros los ojos tímbten generâlmeniej) 
jjequéíiosi pequttias las narÍJ^er, ni altas, m iar-
las , como entré nofotroseflrattm mucho Ut 
deftaformátju^gandolíisa defoYttiiddd'.pocala 
fyarbapor la mayor parte} ni fe huelgan 'coti'm*~ 
Sha^aanque la ayacn algunos*, defearda negr^y 
efia es la mas oviinaria^que en pocôsfe yeViibia^ 
la qualffinoílega a aborrecida en todoŝ como etí* 
tre los ThebanGSXo'lléga a ejlmada enalgiim. 
No la toúan con hierro, dexandoU darbitm d i 
U tMrak^a'ifentiú'fi men os faltarles del toda 
el pelfftn la cara > que yña hebra foU ttí la ctée* 
ça.Taunque otras gentes 'an también eftó,e¡la 
cXcedea todas e n d conaefte} y hihpkfy. defi"-
adorno. Tienen para ello muchísimos Barbe* 
ros, que impropriamente fe püede 'de^tr^r /ñ 
aliaefíenombre ; puesfiel fededuxo âehA^et 
laíbxfbar, ellm'jamastocan aelks ,y todo fu 
exeüiciofe redike a peynar¿¡ mundificar las cã* 
hefts con grati cuidado. • y*; 
Losfoldadós de eftos ti«mpo«-tiehtrt 
por efpecie de valentía, y ño'ádtiiercen, q 
es ferocidad de mafcara, eon qucfoíq vn 
folo niño fe turba. Y pára que fe defenga> 
ñen quiero referirles vn cafo prodigiófó 




Parte I . Qücítíon XiÜ'rtícükVt. 
haiUràn al pie de la Hiftoda el exeraplb d¿ 
¿ o Umafcara.-pcrohefcladcdcxarcnLatin, 
porque bàfta q lo púèdaã entender áqüé-
líos stquien i oca el Goue'rnar.Trac el caló 
Sygnefío ObKpó de Syrenccñ vil tratado 
que intituló, CaluitijEncotiiiúiu^hallaràíê 
en la Biblioteca de 16$ Antiguos Padres, 
toín.s.el pamero.págin. é y . Trata de vná 
Batalla /en que porlós ¿aedeíaáósfe vió 
gny^hotàbie aprieto AlexandroMagno, 
y atribuye la ^iáó'ria á vna general raíiuá 
délascabelleraí : H i (â lzc )ãnte cerumen, 
qavd {» 4 M í i gêftum èfi, mttkoquàtii Zácede • 
montomm illuâ grauitts expjcrieútU 'eâófthpiU 
losfiitnnto militiíus efic detrimento tfuhlicitits 
raft j DÍO , fort maque, & -viit ute àufpicc»dé 
Jfímma rerum dimkarlwt, Éiufmodi aittê dam* 
flitndorttm piltorum f i i i t occafio; y t àuBòr èfi 
J?t9lQm<emtLHp films,qui t h m Yehasgefltsintet 
.fuiffèttY€Í veritat em mtgnoramt,^ qmA Rex i 
dumhéte (crtberet > fuit tne<iit<tqu<tm mentittts 
eft.Macedo qmdamfítmmijfa miruminmoduni 
Çceforieidlcaqueftcdettfijsinia barbaPerjam ad" 
OYÍrHr-}hic,qitamqt*àm in toto difcirriínt confti* 
'tutaSjfefecolligênSjfcittOibàpÀquéàbkâátqM* ^ 
J i bAuiijlçnea /¡¡int idbttfus Maccdovein ÂT-
ma yoímàmftvfãtt ycminufytte hoflewtrtif*. 
fins AYmà occupdtOikarb^comÀqueprehendehsi 
mlitem criaiifHf..ipiff is inflar, attvácfam citra 
f%l»Ã pHjlemi j pYoftYaiúmq; edft&oÁtitfacc 
confoditi Vtdit hoculius Perfá ftaümqueÁliusi 
alittsj&mnefquefubindè clypeis àbtéais, alih 
alius crtnttorttm emfmodi tntercep'umpatenii-
bitsCAmpis iitfeCHtifafít i ibat enim pertoium 
agmen PerjctrumjCjMfi tejfertt qúúdamthomines 
tilos cnnibi*i fitYeptosfcttde exp¡í¿H4Yi;S(>li igi-
mr^yt verifimile eft ) quo tqttot in Àlexandrt 
acíecalmer¿wt,in ordme pertitunferunt. Dum 
h*c gerttniuYfRex wfammacottfilij inopia con' 
ftitatus eft j c&m niédts cedeñdumftbi ejjeí j cut 
y el ¿rmati Yefiflerenohpojfent. lAm,t&mqttcfu-
titwm erati ^tpudendo belli coitu opprefus A -
lexdndev in Cicilimpeàem ferret,fe \*que r i -
diculumCrAbiiómnibus prabertt, infarta cá-
pilfomm affeãxtmefitpertíttts. Verum -vterai 
iafms}Heraclidis Achumenidasimperij fcep' 
tYádedituYQS jdafíiCoYeceptui cãniiubet, Ion* 
pufyaeabduão exmitu ¡AC oppoviune pofitis 
CAjlris toncares irmittit j Atqtte hiqitidemmu-
. tjeribus à Regepclleãi}p(i$im Macedonas om-
nesnoudcuUàeYajeYMt. Darioverê, Perfifqué 
deinceps pfê yoto res nonfuccefíttlfublata enim 
prehendetidi Avfat4um multofupcYtoriltus ini* 
quo certemine congredtebantUY, Qitmobxem 
ttmAipfy i ne^ue terribles yt fint> ñeque y t y i -
i t m u r f t c k , mft i v f m i m f a t e j p e Ü r a t i é m * 
•cuhquceffe ycl ínt , prtfiytm cum milites i i iJ 
d e á m s 9qüo tempore hoftes teryendi [un igálea 
induere^Meaaütemhoctpfum, qMpr^fcno-
tywefcrttneÁ'cklitariaeft. , . 
. Y en vñá cómo Apología i que retfiu 
tio ¿fte Alitor âl Emperador Arcádio, y ià 
intituló, dé Règnò»pondera del Emperá-
'dor Garinò;quc pufo terr'ot a vn exerçitd 
deBarbàVôSiporquele vieron poeò afíció 
nado a la cultura del cabelló, ib le raiai 
'ò t ú caluo por naturaleza. Es el caío.pró*-
digiofoipára que tenga en tendido la MÍ1Í-
'cia/que no fe acobàrdân los enemigoscd 
hs guédeias.-C^Hy ?« habittt depte)ien\um a le-
'gatisCariaum&mii PurpüYekyeftishumi pèr 
herbàmtacebatycibus autemeYAt pridiàntimeÀ 
'pifts exilis palmentum, taque his fmjlrk qiwdci, 
ÚPinueteYata pôYCtnarummmurrt falfamentít. 
¡Eos érgócumyidijfct, nctyte [urYCxijJe, ñeque" 
'quicquàm rtoúttfefertitY; (ed è -pejligió ixktit i í 
wxi$e3fe qttiàê dlosfci* e td fe Je yeníYe,fe èrnm 
Carinurü cjfe 'iuúetlique Rcgii i>f eítdem die re* 
nuntiarent tuberc 9niptp'eretòÃinem ipfyrtt [al* 
'tum>campumqüe bmnem intra lunarefpàtiíi Cà* 
rini capite fore nudtoYeTn/imnlque dkentem dè» 
Ornólo pilleo c4putofíendiffenWd9 galèh adUce* 
iey 'dloftus: Acftfôiàèm efàWenti •ifcmuiuñ 
'W4 in bllam imtótttéfeñ t 'pérfàtjfdrttin > firi mi i 
bus > iulerefe cadem hófa dtfceYe $ & qúafi UrA 
finito Ugaiionis tempore extra Romànum yâfííi 
•ejfe. Hite cumpoptdo; hofliumtjue Prmcipi re» 
kuutMUeffcutiqux&itkliJfenti&àudijffehii 
'qusâverifimile erátjuturum , horvovemtwè-
iumju'e ottonibus intcàfam, ft cum eiuhmdt hò* 
fiibas dimicandum j i t ,q imumRex kequc R& 
£cmfe çfe , neque culttum pitdori hãbean 
Quiero valerme para còn los foldadòsi 
de vn AForifmo entero mió adonde ¡ónre 
Colas muy a propofito; Es el 6* Cobre el ca-
piculo de mis Conmentários ¿ fobre el l i -
bro de los luezes, Verf. i ít. cuyo tituló es: 
Vedecet Militem co/h'pttimj miihhatumquè 
'ejfe, donde díxe: Qui prior alij$ Di-i hofubui 
bellum indicitiiuftinline in EccleftaPrihceps de-
fignatur j Ule qm alijs exemplo eft 3 mérito cun-
éiis pMftcitUr, Qui propria fdute pòft hábñaw 
foedia MilífühtügtñiftA rnitjhic omnium caled-
¡oUudáiu^: Hiqat ÇededemnipfYiàdis fim* 
perqtieobiimiitur difermini, Imperátorcs de* 
figtidridebent cunttòmm Utefu/fragir,, Lace-
dxmóHeS barbam, {PúnicrUrem eapiri* pai tem. 
rayere hominibUs 'confueaerAmitquem morteni 
Ungem rierm$:Pró Sacerdotum barbis, inquiri 
Cttr y e n barbarh ahradi¿üiMUm k tergo nutri* 
ri htffertr.tMi ofu:-'inftyt Ivr/ctuiipres in hil-
• U cjfentjAdiftMYÇiíisqijs hojlifAcMsiii ptman 
Hieiii 
i t 
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ytetttm ÀffYthendenài; ft -veio f u g m tnedtté* 
\rentitrti>tHattttMt4tqttc anfem^ito capipoffeúr, 
wjUrefibi ¿tcrgoremhiifGerStuK atqueirnprx 
tf(tííf»i*rf míítf defti>i$tior<! animo confifterciip, 
aanerfiqusdimcayent* Yi'\t»nt ftojln am mi-
lites ãncinmhcompti , cnjpnth f[uam tile 4w«-
nifíimtis ckpillontw cuhu& l y ^ m t l n i a fit altt 
ms* O q itam bem cdmt ti B o m , od< 12. *& 
jStégttflum. 
Hanc ( f incomftumCurium 
Viikmbtllotulit. 
Èti totam C m j Uuiem.miUtAtem th comptim 
ejSeJjolutiJ» ROO pethne-Ordinatti [çjnfer incef-
ftp cupdlU. Sic Cántabrt noftrt rudis nggyejliff, 
capiLUryr* temhdes txtitere bojiibas. His do* 
m m r i toféClom ROWA. Cccinit idem Horat. 
Od. 8 M Maecenatem. 
Scruit fftfymtwtus boftisor^ 
Ctntabcr %fera âomit use ¿tena. 
3. V no ay que adularfe los foldados que 
fíngen ferocidad en el cabel lo , con que a 
Scmír^r-nis le erigieron vna Eílarua, íuelta 
U mirad JcJa obelJeraj porque d i l p u e í i o 
el cabello aoü a rnedío tocar fe, deshizo 
vn motín en Babylonia. Qiieyo hablan-
do de lo? cabel los da la Magdalena j C n j u -
( gando los pies de Chrifto en el combite 
< del FariCeo^en el t o m 3. de mis Conmem 
tariosa ¡os EuangeUos,comment.i7«dir-
c u r f í . ^ . T a d o e r t o , hviblèdecíTamarc-
riaen e í l a forma:Ahí fila.Eftarua honran-
do el cabello ,7 no en Simiramis Reyna 
dé los Afiynos,que íe eñaua tocando ¡y 
cogida fola la mitad de e] cabello: Dizelo 
/ Valerio Maximo en el lib,9< cap. 3, qwan-
do ledixeron ,que Babylonia fe Je Icuan-
taua,y í i n ararle vna cinra, ni llegarla m v 
noaltocado, fue a apacigaar con lasar-
nos el motín ': J l reMp. i r tecr in inm tidbttc fo-
tuta j p m t m t s ad cam cxpngtiarrdatn cueumrt 
riecpñm decorum capillofum ordiner» , qtMm 
tanttm vrhem inpoteftAtem (uam redegit. Y 
pára dar a entender, que ño era tan cele-
bre la conquifta por la valentía, quanro 
por la ptiífla,fe le decretó vna Eftatua con 
la mirad del cabello en f r e n ç a S j V defeoob 
do ia otra mitad, comola haUò ía nueua,y, 
como feviftiolas armas : Quo area fiattta 
euts Bdbjlonepofita ejljllo habiturfttaad td t io-
nem cxigciidam cclcnr,irepY^cipiti tetendit* 
. Bien sé, que fue el motíuo de ÍOsEiíí z$ 
pañoles primcros^fpedalmanteVízcay- . 
noSjCíiarcabelíoen lacabeça ^ybarbapa-
ra hazerfeferoces en la guerra.-PerottaiSi 
lcei)greñado,nocrerpo. No lo tratauan 
con cuidado, fino con defaliño; A Cayo 
Calígula, (entina de toda luxuria, le pare-
cieron mal las guedejas de vn Efpaiíoi, f 
dize Seneca, que 1c coito la vida. Veamos 
en el principio dê aquel midilcurfoG.lo's 
Autores,que, refieren el motiuode los aa* 
tiguos Efpañolcs .en el criar el cabello de 
la cabeça, para poner el panto en las-Bata-
lías.Yaelc.ibello(dixe)esdcfvcIode los z* 
hombres: guedejas»trage fue de los anti-
guos Eípañoles. Veamoslo en Seneca; 
Eícriuio a fu madre defde Córcega, don- , 
deeítaua deflerrado, j? hablandoenelca-
pituloS.de iu.confol"atona,-c«rca de la vo-
lubilidad , y inconftancia de las eoíasro-. 
das deíle mundo^trata de los muchoi pof-
feedoresde aquella Isla, trasiadadapoc 
lafortunaamanosdetan diferentes due* 
ños, díze: que la habitaron antiguamente 
Efpañoles, y aun haíta entonces durauaa 
en los naturales algunos raílros de ellos? 
Tranfierunt & Hiff/atiij qmdéÁ fimAitudiiie 
ritas apparet. Q^e teníaa en la Religion áU 
guna conformidad los de aquella con eflü 
Ración: Eüdemcmm U g u r m n t a c á f ' m t u M ^ 
qutgews calceame}iti1quudCatabt'isefi,&-ver» 
baqatdam. Que end ornatode Ia cabeça,' 
en el calçado, y aun en algunas palabrasjfe-
paiecian los Corços a los VizcaynosvQue 
ornato de la cabeça era eílé? Ay quien d i -
ga con autoridad de Eítrabon, que los Ef-
pañoles que habítauan las fíerras,dexatiaii 
crecer los cabellos:N(íw StraftoferibitMon-
tanos HifpMos crines maliebnteYdtmififfk^ Y 
el mclmo dize, que era Efpañol vn-màa-
cebo que el Emperador Cayo mandó tna-
tar,porque fe ofendió mucho de verle i b -
bradamente cftudioío dei cabelloj/vy/oWí 
(dize Seneca en el libro 2 .de Ii'a,capituio 
3 3.) fplendidi cquitis Rommifiltttm cam in ca-
fiodtít habtiifet, mwidttijs cias, (S71 mítiunbaí-
eapiliis o finjas. Ella coflumbre introduxo' 
la valentía aporque elfoldado pareciefic 
masferozidefdichafuerayüloquceflbntf 
fuera,lo entablara. 
Parece que nos hemos ido entrando efl 
Ja terceraclaíle deguedeiasi»que fon IÍÍSÇ 
vfan de gente Jiuiana, y moza, que ni íotii. 
Chinas3Hermiraños, niHazareos. Efíos 
nocftàntandeftttuidos del fauordedoc-
tog,que no puedan alegar por á fat'mtxHi" 
Dion 
Parte I . Queftioh X. Artículo V L 7 3 1 
Dionjocamente aficionado de la cultura» 
y aliño en cl cabello, dixo tanto en abono 
luyo, que pudiéramos llenar defolosfus 
íeio^ios eílós libros. Trae íus palabras Sy-
rieíioenel encomio referido de los cal-
ilos. Son muchas, cortemos dealli vnas 
¿g pocas:Q¡tamobremcomaftndtofoshomifiesim-
penfih turn laudàbaiàt quic'ttltus i ¿ttqüeelepíi-
t t# amQ>'e9eom¿e}qmm mágmfaciantyCttritm ha-
hetttf>r¿cipMm>caLmüfflqtteperpetu¡Q,qifQ C4»¡ 
dtmyAcat^itelltceiitjíncymegermí* Actuad 
in ect re móleflto's eft3hM lüm Ucent Return ip+ 
Jfí/w verenÍHrktihgere t&ftbea, vtabfct,}>lit-
rimum ligño áliquo caput fujfitleifí'xt) téàioycm* 
que nitidtf comx babendx, q ú i m fitmiter dor-
ffjicmií curam kabeau i l la mimpulcrituàinem^ 
fie terrorem adátit.fót»ijüs quantumuis füams 
inertes, âc improütdos reddit: Nec certe ea res 
iaceixmnnifs negleBitiftújfè-videhtr t qtiomm 
recenti oí'tmmm vemfíwt áai'e grane Hladtác 
forwidándttm certamen¡qtto Soli ex Gr/cisPer-. 
farifm Reps impetumpreptilfatitri crant, comá 
(tdornarttesfedebãht. Sed ^ ab Homero mal' 
tiimei citr£ y ftitdíjqúe trilniititr. Nam fiquas 
cbptéhbritudwemlaudatyQCÚloriimrarometm' 
hit,nec w eoprxcipitttm efeptitat landad^e p ú l -
chritúdwií argumentum. Neminem igitür H&> 
r m m ex oculis cómmendti j y&ó exceptóÀgÀT 
thçnòn é¿ idytte cuñifSP reliqtiijm cius ;corptis ¡att-
á a r e t , tíT noú Creeos ianttirh amries nigris, ri¿ 
"i>oUbúibú's òcalis confpicieNdos appellát}jed ip-
ptmquoqué Agamémnonem, id ífUod commune 
eratGrtcis ómnibus. ComamameniinfMguíti 
taitdeapcitjin Achille inpíimisi 
iUuaojut coma prenfatiíi À * 
chtllem. 
Í)twdc Menclaum ACOMA ftamm nunmpans; 
V e H e á w i s yeroC&^ane mentionemfactt; 
- É t cernía pafs'm 1 * 
Cáfafkfráptaia. 
tnphorbo dewceps Tromorn formofifiimo oc-
ctmbme, mbd prxter c o m m aliuâ deplora-
Sanguinis /parfa coma t(l>chm-
tumqus fimillimtis 
Crwis > iniorti éirgcntoqtté 
áutoque capilli. 
Vtyjfem quoqtte a Alistrffaformojam f¿&tim 
tjemdc¡'wbtti-
de vértice crines» 
MtrurfisdteQdem: 
----Chrtfpàmqttè in vertid 
fudit% 
C&fawm \ & gratoi hyaiinthi 
flore càpilloí. 
Qttid qmdt&'èitpiUori$'fnhorns abeodem H o -
mero v'mSjqtámidicribtís maps connenire cenJ 
ifturí Sanèfamhàrúrhfpeciemé&mprjâiciiri 
'Coma hand Ua$a$ mcnfioncmficit. Iam enim 
Veabusipfisalínd íaudttm gems ¿tecommodat, 
fafèÀmqiiéytnetemjotudisiatqM 
tis confpicààmlunònhn,TÀliUrg;meis mftgni 
ThetidemappeilatJoàã-vero ex Ctfarte prxct* 
pmãpttâ eum lausi 
Càjaries magni fabito eft con* 
HaéhttusDio , , , . , .. 
. EíleAucòrquífo Iiazer ynademoílrà» 
.clon de fu ág;¡idca¿4?y deftí faciíndiá,erí v n i 
materia t^uyderánjparadíá.' No íe Hallará 
Doíldr CatHolícò,qne fe aya atreuidõá 
ruoiier lá píunia eri fauót de ias guedeiasj 
y fori taritós los que ha tomado Ias arntas 
tonua efícaimoiy c u l t u r a e n l á s c a b e ç a s , 
qué nauér de compilarlo quedixeroujiio 
fuera texer difpma.llrio fabricar v n a Hbrcr 
iria.. Pero fin embargo, CjiíierO( endetef. 
tacíon deite abuíb, y é n íubfidiõ de los C u -
r i ó l o s )darles masqrmas contraia^ güe-
dc/as. . t 3 
HablògrauementecÕtrá ellaselfeñór 29 
Solorçano. Trae Dolores, y aucòrida* 
des j y crt pocas palabras mncho .de Chrif. 
tunas,y profanas letras; Referírêias ró-
cbsjaunque me¿itaa m í , y parezca vani-
dad liazer de ello òílentaciori: Pafiarè por 
èfia nota, íòldporque los Leâdres v e ã los 
lugares en que me cita; que acreditados 
por vnaperfona tan grande los puntos q 
alií trato5hallaràn maretiales para elle e d i -
ficio. En el tomo 2. d e Iridiar. Gub'ern. 
¿apit* intratando d e las corásqncdeuen 
permitirá a los Indios, y de las q,\e fe les 
handeproiubirjíin embargo de Ib arítí-
g-iedñdj refuelue ^.ráucmente en conte, 
quendadeíoq'ie úone prohibido el Su-
ptem'O Gqpfejo de las l;;d'aS;quc í t deuc 
7 3 4 c l e í i a í t i c o acífícõ; 
dexar correr Ia coílumbre de traer creel-
¿Jo ¿1 cábeUò los varones? donde conteíla 
con lo que dexauios rcfuelto, que no de-
uc eflaformacie obcllo parecemos .maí, 
quando qsvfo de vna Nación: Vndc pofí». 
¡0 m\is(dizc en el numero jo.) di lacere nttio~ 
nem deè'tik»<fi <td ti'-™3 fchtditUnt ann. 1 5 8 1 . 
qua reperitttr i» ^.tom.impreffag.j^o.^'m" 
hítf Tt Indtí3<¡uibdpíi^andi (uriticapillirtoti ton 
dcdntWf qaormipf iprohxir . í te , & vfyíiead 
fctpitUs extenfione w msdtis VmitHtijs plmi-
mamgáttdent)iú vtinfmiji&%rm$imtfap~ 
plictj loco hibeatit, ft quem forte tonâeri conti-
gente Hxcetenint Cônfuetttdô ill'ts xgreferen* 
tiktSfimmiitAitdá nonejliCmn neqite Rehghni, 
ntqtts kgi tiAttifídi rtpitgnct. Qttin pcUHS& 
oli^j&^oiiephrim^niítioitL'seadem yfcjvel 
w i reperUntur« y t de Lactdxtnoritjs tejlcttiw 
Tlutátihiin Lyfatidrúji* LufitMÍstÁlexfütdtttb 
j4leX(ind,lik$.Geni¡tLi:.tp. i ^ . d P deotmiifnts 
Hifpants incommtwitCoel. R h o d i g M k i q d e ã . 
4nti<jtedpt2%>C(tl.6y4,.&íib.9. cap,z9* Rtimf* 
- Tcxtor.tnOfficwa>i.tbm.pag.37ot&$7z.dc 
Odhsttnde^omariStdiBiSyPliatJmmkn.Miif 
veL&tlij'Ae Perfíiifferod.de BritanntSfCitfdr, 
de Gemewis Comei. Tacit us, de tfA^arau 
NumerommÓ. ve>f. 5. (frUtifSime Mendo^/t, 
$nlth*\.Regc<tpA num.i 1 ,(i#notar.io Çeíi.u 
1 •&feq{j-quorum, tyalioritm tefltmo-
m4 coBgefiic^itoit.Hottom.ifj DUlogoàe hav* 
. h í t&comaj l imuseod . fMÍÍáf. deetmi* Z ^ L 
, BifciolttjqM aiios itlíegrff, lib. 7 . hardr. fab feci. 
cap.5*& d e G d l U Regibas, Petr, GregorMb* 
$.deRepub,cttpel,& dcriru ttwdeiidijtwtrien-
â t v è CitpdloSymulta crudits cumulaos\ Clemens 
j i lexAni*&>àttí interpyesHervetHtjib.i.Pte-
dttg.cap» 11. VtPauhn, Epiflol. 4 . ttd Sewmmi 
Sixtits Sexenfis, l ib. $. Btblioth. attnotitt. 344 . 
Gaeimr. in cap. i .Habae. J l p h w f . Mvido^t, 
in quodhbet,qtf¿j}.$, expof Pined, in h b > cap. 
1.num.20. Up fins 'in Tacit im>cap.\ti. Tirarj.m 
jtleXiínddib.$*cap .i%.R¡idef. in MurtuL lib* 
3*epig.6,&lib.9,epig. i j , Quibtisfauet^uod 
de c.tpdlortm dignirttt'> & omctrarnto } Tlrrtt 
Quid. Petron. Apuleitm » alios fcribttD. 
-Ambr, lib ó . Exttmer. irufiiiens}cotmm retrerê" 
dam effe in (embus, venerabdem iff Sacerdotibus, 
deco)'4mincidol4cefitibus,comptam in nwlieri-
vas,dulcem in pueris. Tolle ctrbwtsfom.im > dr-
bor ingvdfií ¿/I: Talle h m m i capitis C-tpUlum, 
tow pukntudo flacefat. Et nouifiime, & l^if-
fmeplnr* erudite cotigerens V , JntonXabrC' 
ros, in tr . iãat ,demetidtb. z.capit.^$. perto' 
turn* 
Q¿t.im obcaufam fttpymum Indimtm'Con-
filium mecnm altjs C(Ale7j$ it* empente a iuxtc 
froximU fjifce1 dkbas qüorúmddm RehgigfoHM 
jlylitm dam'tdiiit^ui in InfalisPhihppinis Indoi 
Sbiit^-velUpoHfos.qms ibi.Sangleies, -aoctni, 
ad fiderji>?9< Religionemtfojhrtto admitti capis-
tesyiwn nifi prius vfque ad ctttem ionfos, hptif-
mo donabant) camhuittsfiãi eXcufatmempr* 
ttxentestquod reliãts capillis / f a i l } e m a i l s 
in fidelibusj qui eis yalde pvomijSis ytuntuyymf 
ccb*ntM ,&in gentihfmumreihcidebatit^qao'd 
tonfapropter verecttndtam, misfmiim^qHie 
inter eos ex YtttmetontrnhhttY1 > faceré non au-
debttvt. Td&tam qttippe Sacramentnmex capil* 
l í s (v t dtcuHt)fumijTel penderé nmdebett&* 
exemphmperniciofttm Ytfomfm, y t quos D t i 
amortyeltimoyvifide (emel recept(ition\cdnti* 
nebxt, ob falam AbrAjiCApillmcntinotám retU -
neyi 'mdictrentnr. 
Trae efle gran D ó â o r contra fívnas 
palabras de Sin Pablo,cn que declara,que 
en loi varones es afrenrofo imitar Jas nía- ' 
geres en el Cabello. Dà falícia a la pro • 
pueftaantoridad con la coílumbre de^io-
da ía nación ; y comíenca vna erudita ín-
ve&iua contra las gucdejas.Refiramos fuá 
palabras : Meque bis repitgnctt locas D» Paidi, H 
1. Corinth-1 i vídetar docere^rntura in{pe~ 
ftaycemtftutritionem in yiris ignototmoftm efi* 
fe4hm iitqait:H*c ipf* natura docet yos, qnod 
y i * ijuidem fi eomum nat/iAt, ignomink efl i l l i i 
mulier Aittem* ftcomAtn natrtnty çloykeft dti* 
Quod idem tcjlittw glojf.per textfbi ia cup.p/o* 
hibite 21UijlmtK23.debet enimintelligidé ñd 
iwAif i i*} confuetudtne pYOHtncti, qU* hdttc r»- , 
ttr yiras, fcemiUs circa côm^miritionèm 
difirenti<tm.feruAitit,qtne communiorinter om-
nes gentesfuijfe repevitttr. Antybi homines co-
mam nu t rientes, cfaeminari animi indicium 
ftabattyr ibidem D.Chryfojl. nddit, hoc efiyñon 
folkm comim mttrtebdnt, &pyoten^Untyfed 
'clr-ifp(ttitris cMrhiflvisvcetttesptiniifoytUj 
{pcidtufamimts exequebant 3 Aitt excedebmt* 
Hsc emm non modo cipud fmélos , & ChnjiU* 
nosPatres,'veYUm& apm EtbmcosScriptora 
lajcwofqtte Poetas (empcr y'nio, & probro d¿* 
turn fait, y t patet ex Senecàin EpiftoL u 5 * CP* 
126 .&inqt iJ ! j l .Mt t l ib . 7. & 4ebrettit.yit<et 
cut}, i l.Clement. Alexwddtb. J. P-iddg. ap.$» 
Cyprtanan l i b . de Upfis, Temt l de adtit font. 
cap.j.OmdJtb. x.deÂMeAmándit&inepift* 
^Phced^HtppoL 
Sint procttl a nobis itiutnts 9 
famine cometi, 
Ftnt 
•arte 1 QuefHòn X . Artículo V I . 7 3 y 
P m soli módico forma virilis 
Teã es cafar hm > gMttqw fó-
mimst 
Imfallt cithar* camih* diui» 
deh, 
Qgo loci LmhinusJ&<tíijCoúmcnt{tforèl,vè~ 
tt*ñ per conft-juetàUrn deduemt, mòlhs capil-
hs efíelitxtm¿ nurrimerttam , ( y inf&ndk Ve-
nenspajmlam. £tidvm\enfit Synefitts 
mo Cdhtiici > nUtifs h'Rhod.dtél.Uh. $.Cd/\ 
2 o M m mq(iit:Nemocomatus,^ui idemnõhfii 
Cmxdusi 
TaliàlafdHÀ fActànt Í conctde^ 
fA<*t 'Jíjjuis 'male virfflàtii hM 
K " fá&víritm • • 
Contra qudm ttooUttiemtfl iliità Scriptuu Zéã 
uifièi IÇKNOH monâebixh in rortindum caput 
Tieftrumfacejljvifijituãpntd Interpretei i>er* 
tunf.Non ctncinníthiuscápurveflrum* 
¿¿(¡ftepropterj mérito ttdtterfus morem,fí* 
ttepotius corrupteUr»9 btsultimis (heutytem' 
pònbttt (nefeiô qt4omdófidere)¿ipt4d msintra-
4aftAm}coMafòriutrièndittorquendt,aecrifpafí-
di,vttltiifqtt*fucjndi)doftej&gr<tititeritifttr-
gif, plurtbus Seneca, tyahamm Àntiqttovum 
lòctí àdditâist Pet. Férd* ÑáUArreie, meonjer-i 
uAt.MotJiirchiar.difc.1^. JUújlrtfi. D o w » . D . 
Modertc. JcatÍ4t jírchiepifeop. Br4ch4renfis,m 
futs comment<tnj$%fiue notisnd i.part. Decret* 
fuper diãxAp. P?ohih'tteiiitim,4..r'y$.p¿tg.ij$i 
&• 174. Ef sis no» relatis noififíimè j acem-
ttiewfgnis I . C, A{phon[. Carrttifç*, tn libelb, 
»»ffccum htcprtlomnüditfíittSt-vttlgmhngutt) 
JednoH Viilgdrt trttditionein -vulgusfparfoi cut 
tttulumficittCOHtrit los tràges , y adornos, part* 
2.per t'oiam^ Reuereudtff. Epifcop. Chilenjis, 
P * Fr.Gttfpdr Viltarroel,in Co>icim.Qu¿¡dragef¿ 
S.part.pai. 150.0* Çequembus ¿{rwelms in 
Commentarijsfupr lib Judie. c¿p. l o . p 4 £ . t 9 i . 
vbi quantumdedecet militem comptum 
eimnmimq-y c j £ e & t ^ p à y 5 77.//,11 dybi 
quod contra cínemátos criffatofque cunÚi ¿K-
vtAntw Voclwt .Sed n e m o m e í m , eos qui t f 
(iafítemntyreprehendit, ^fui t l ídt .quumuisfè 
fá irU Unfuetúdine tuéatitUr, quam X>. Ãmhit* 
cap. 1 z..Vmeronom, Epifíoi. adlrenxum, vbi 
ficbabet : QuamdtformeMtemYmimfitçere 0-
f h a muliebriAl Erpptirunt, ergòpartítriani;. 
qui crifpânt comam, yifctmhm, & Umen tllà 
i>eUntuY,iflibellmtur. VerumbibtíMtexcufa-
tionem ,qitip.itrhsyfus fequutitur ,ftd tamcñ 
SárbmstVt Perfe,™Goífji,i>f Armenij: 
tór quídem eji ibtfufÀjquctm Éãirià.Quèm locum 
quidem [jôjiYi tefítpo^s vates nonttrtyenftflè 
egregun hoc 'àplgumnuàè aimbrajfe vfâe*. 
tu t . . 
St vir 9 v U vir tus í Nemo f n è 
wiribasejíviri 
Sivir^yg virtus mafculâ dignâ 
viro} 
Nonnjir 9 fed virus po^ii ttxU 
'}Htyqueiment4i 
trfefarmifrifám noft ptêdtt ejfè 9 
. matem} • ' ' - . 
Chrcalaínt^ratôrdifçiicHfpà^ 
récéf?ilto$> 
V i r Aus indocilis ¡ b'tll'tCA ad^r* 
ma rudhi 
Tone enfim Um % fume colam i 
trdbé púlltce fufuw, 
Non fexHS fed viriás effeit ffi 
viram* 
Gafoprodigiófòelqtie refiere deCpties j ¿ 
de lo dicho, de vn buen Prelado, y de vn 
fiiicblobien afedò. ViocftébêdiroOBíf-
po en vn dia íéñalado muchas guedeiás, y 
crefpos.Mandò á ios Curas > y a los demas 
Míníftros, que no recibieífen ofrendas3 ní 
limornas de aquellos afeminadosj y negó-
les la bendición EpifcopaKEllos con gran^ 
de prefteza, afrentados de aquella nota, jr 
laftiniados de auerdado diígnüo a íü ObiC 
ptíiodo'sá vria nháno/eqairaronel cabe-' 
l[o>antesqucfcac3baireet Sanro faerífí-
Cio, dexando con aquella hazaña nueua-' 
mente'facrificado el Templo. SieUohu-
urera fucedido ea Us Ciudades de Líni^y 
o IcõPácífícòí 
dôToIcdo,no nccersirarS4fiVo$ Bdídos, 
qiic qued .\n apuntadas aquéllos dos ícño-
resArçobií^os. Digámoslas palabras d i l 
íeñor Solorzano , .q añade otro cafo muy 
dignode fct íabido ;Ext¿ttqtie ( d i z t en el 
nuai.44.) w ciu\dem v'mj detèfintionem notá* 
hile ffiékum Godtffidi AmbUncnfis fytfcof i , -
q w à referunt Smws, & M t l m i s S, Ño»emb. 
t^nom^'me Pr. L/wrent, JLandmtteY> de ye* 
ttre Clerico; íib. i . fdrlt. i . eap. tf. 'Qmtcnusin 
celebn qmâamfokmmmefefl i Ñatd i s Chrifti, 
ñíoYitm omnitity obUtianèStér dona refcciijqm 
, ttiftar'rfítiUewilArttm /«fonja, & crifyatit erant 
Antiflius auâtoYttate^ertatitn %Udijs} & CuL 
_ Jmjj&i. capiUum ¿bfeindebant. Miferosfeexi-
Jtmmes ¡fi ob comam tan'ti -viví béned'iBione 
pmarmur . Ef in aâ is Saaóki Sebajliam , de 
Torqum , mentientefc ChYiflianum, dixit Tí-
iturtius ad tudiem fabUnumxCredisne, vir Í U 
luftrifí.hím Chriftianitm, qui i» corpms f(ír' ¡e-
hçc/niomBÍiendo,Cíip/f/5^Wi«dttw'írç/íí Qui 
tonforemd'd'tiit* Qttifcctptáis tftollitet zejl'tri 
Numquam talespefies Chrijlps di^natus eft ha-
here ¡eraos faou 
£n ^ tomó primero de mis Comentâ^ 
rios a iosEuangelios,commcnt.i,delque 
ía canea cl Miércoles de Ceniza, Cobre a-
qucllaspalabras; Eòcterminanifates fms, dl 
mis ciirras dentelladas a cite infernal abu-
- , fodeguedeias.,DheyoàllímasTuccinto 
de lo que era mfto, vri texto raro del Gratl 
Do£lor de la Igteíia S, AmbroGo, en vna 
. Carra a Irtneo, y es la 15 .ôntre las de «ftc 
Santo. Abomina e^los varones tanroaf-
íco en la cabeça, mtaniníufriblccuidado 
en el cabclíCf, y diíeles coa grande ener-
gía. Paran como las mugeres» pues mué -
ren por no parecer hombres: Ergo & pa. 
vtantj&parturiatit, qm cnfpant comam. N o Se 
como pudiera el Santo afrentarlos mas , q 
foloelnoparir tiene el que fe eaguedeja, 
de no muger. 
3 Del gran Pompeyo^ixo Plutáreho en 
fu VldZ:Ciímii*ííentlifíOr¿yet -crate, ex templo 
mores & verecundi& Regij ehXere .Qoç c¿ 
fus prímeí-oâ años dio mueüras de vn ani-
mo modeíío,yd« vn coraçõ l \eakNtfic¡us 
coma p u l u l é ^or^ .Pero q obílò al colmó 
de fu opinion, criar vnas modéradasgue-
- éGm-Xomapdufolumprotetifa. Soloeflodi-
uirtio el ponerle en v íia reputación cabaf. 
T los Sicülos.dizcea ia vida de Nííias, ef. 
íc Aur or, que defpreciaron a Clyppo, por-
que iehizo a bueka de otras cofas con-
tósr;ptible,vürgucdc/ás í £f úomnmj>rolt« 
%rtAtem.;túm matos. Tan abominable tia 
fid o íiempre cl cultiuar los cabellos, y los 
roftros. • 
. Coa tantos Dolores, que abominan JÍ 
las guedejas,y fos quellama cfefpos ò l vul 
go(quc explicaremosdefpues) bíe'tíceñi-
dos puedan los Clérigos^ Níarànfe i n u y 
lexos d e juzgaren fusperfonas"licito , ío 
que fe t i e n e por abominable èn los le-
gos. 
Pero fin embargo, Veamos lo.quelié- .g 
mos podido hallar para efte punfó¡I,a tÔ-
fü'ra.de que "diremos algo i mas.dizedeG 
perdiciode cabello en el EñadoTEclcfiaf-
tico,que cultura^cuidadOjjr aliño. Tengo 
ponderado.que en la primera rbníbra^quç 
es lá puerta pòr donde fe hadeyr hsña'cl 
Orden Pontifical 3 no fe contenió la Igle-
fiajConque derembaraçaílen f l Jugar de ja 
éòrònà* En cinco partes íes cortan el pe-
lo de la cabeça.-r ño fin myftcriofe quhan 
los c a b e l l o s de fobre la frente > y orejas, 
. antes que fe feãaie la corona. Fue áHén- 3< 
tarvn neceílarlo preludio para el Orden 
Éclefiaftico;quefepa el ordenantc^qac no 
hade cuidar del cabello. Altamente los 
qui fo prcuenir el mefmo Pontifical.DezU 
moSjquandofelesquícamoSíDotffffluspííi-J 
htreditatis m e ¿ & CaUcis mei, ta es, qui rtjiU 
tues hdrediiatem rneam mht No es muy para 
pónderar>que al renunciar las guedejaSj l¿ 
digan a Dios los Ordcnados,que yá fori fui 
herederos jporquc .con eífa ccremoaia les 
recibió por hijos? 
Ypnosèqua l fcàtã íímpatía eivtre)a j l 
Herencia^ efla ceremonia. - Pero bien sS, 
que cri la Antigüedad era el.éabcl,l<? q « « 
fe liegauá a ofrecer vncíirotymboloivnà 
eüidence i c n a l j C o n q u e íecelcbrauá'vjiá 
filiación cíuíl, q u e llamâmos adopción* 
1?engó para eñe cafo dos notables til o n ü -
mencds.quefaquèdél Catdenat Barom'o. 
Trataeiicltomo8.de fus Annales, los fu-
ceíibs rodos de aquel dich ofo tiemp o del 
Emperádór Coaftantino , y Hegandoí al 
año de <SS4.que fue vno antes da la rnuer* 
te de aqueíte Emperador,rcfiere, 3 Conf-
tantino embiòaquel añoal Papá Benedie 
t o l í . dos vclloncítoé de los cabellos d¿ 
luftinianOjyÈícracliofushijos heredero^ 
YdifcurriendoBaroníoeriei myfterlode 
aquel prefentc tan raro, fe vale de Paulo 
¡biacono, que r e f i ere , que el Empef a d or 
Carlo Magno embiò con Pipino, fu here-
dero, al Rey Luitprando vn prefente del * 
meímo porte jlas guedejas de aquel Prhi-
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dpt . Y añide, q'ie anicndoUs aquel Rey / 
recibido^quedò Pípiao adoptado,/cotiíi-
gnlcDtcmeatc declarado por fu heredc'rOi 
Oygamoslo todo ;uato ai Cardenal Baro-. 
• ; n io; fípc puriter Anno, qui ffacedit obi turn 
4! ConflAnttm Imper.ttoris, dum Hefíediftits Pufnt 
fedèrrtiCantigifêcliytiet, qu<e Amflafias-narrdt 
his vet-bis: Hie t BeneèiHmfci l ich, yna a m 
Clerò,& exercitufaicepit mallnncs Upilloriim 
Vominonm ittjlinUm , {9* Htraüi j fitiornm 
Qfafiijmfsimi Pririctyis 7 fhriul &: m s w$hn% 
peY.q#<tm figntjicdktt eoUtrti capillos dixiffe, 
Jf<ec\AndflAfiu$,per Mdlmes ciwos intrfligciis 
CAoillmttriybAallÒs^nini Grácè¡idem(¡tiod L<t- ' 
Une ydtaQw& àiètÉhoc (igmficarctur fymholôt 
ex Pauli Dictconilocopofumusimeliigcre, qui 
hxe atttCircxhxcremporttCítroUsPriiicepsi't'ít 
chorunt Pipimm filiuw fimm d i Lwdpranàam 
à íYtx t t iV t aus{htxtémòrem) €dpt\\it?pitifc¡pe-
ret. Qiii chs cxjmcmineidens, eipater effetfitiS 
tjl}mi*lttfq(te a m ditxtüRepjs mtw'tki$ge~ 
tutori remifit, t í z c if[e% ex quibitsatm his te-
poribtts-v'tdtAs confoetudtnem yigmjfcyVt pet 
ch^itodt exhibithne aiptllortm quis alicttiof' 
jtrvctur in jUium^qui eos accipereCjp.uris no-
ntm con^equeretftt. $ic tgttur pttts J/npefator 
yoluit^ytftlijfuifciwnC ije Rommum Pontifi* • 
cempecnliawm habere pArcntem, cuius motúris 
impanjius p4rerc deberents ettmdemque.vtpdtrií 
di\ii¿tttüc feueveYt. 
v , vs'Siehsè (porqa«he eftudiadoTheòío-i 
glíljque para la díuina herenda^no ày mas 
t í t u i o q u e lagradajcon que Tolos los juíU-
ficidosiònlos hijos adopríuos. Pcroeílc 
raefmo tirulo .que prefuponemos envn 
ordenadOjCobra vno, eomo nueuo vincu^ 
lo.fijnlficado poriadcpofició dei cabello^ 
Qnc íl los legos ion cambien por la grada 
hiios jfoneítotrosvnos hijos mas allega^ 
dos-Quiérelos Dios tener mas cerea de Cu 
Y eflbparece , ^ queremos deairafu Di-
tiina Magcftad, quando cortado el eabe-
Ho aiqüeordemos, delimos eíla Orado* 
, PrfJí<te}H'£fttmHS , Omaipotens Deus, Tf hífdi 
mulitui, quorum hodiecomas cápttiwipro arrió* 
re diu'tno depofytimus, m tuAddethonc perpetuo* 
tfmnédfitj&c. 
q j Affentado eílo, y los dos cáfoí que reft* 
riôBaronioy ya vemos que Cõftantíno, ya-
£¡ no hizo Clérigos fus dos hijos, con aque 
] la renunciáciou del cabello^en manos del 
Vicario delefu Chriílo, declaró, que fus 
dos íuCceflbres eran con tirulo cípecial, hi 
jos del Romano P0nfífice.V1ean)piíes».ao* 
rã los Clérigos > que renunciando la&^ue« 
Toní .L , 
dejasJJegSroa^n ran'feliz Eíísdo, que los 
recibí o por fus hí;os DíoSjCònimqua eípc-' 
ciatídad jylesgranòcon ei carhft'eren el 
A¡ma3 vna conío nticua acciona-hdmti'é 
herencia , fi podramos llamares loc'oáV 
quando reruniiendolas'.guede/astq auían 
ofrecido, quieren perdervna ran ntieua 
fbrmadeialiacion? 
-: Veamos aora lo que dixer^aalgunos ^ 
Autores dçftatonfurá,dÊ 1¿ mjrfterioíp' dé: 
ella,defuAutor.ydeftfanUgwe'dád.Áirta^ N 
laño Obií^odcTrcuetis'^n dcípitnló'^í 
del libro 2*.de íos Oficios Ecicfíafttèòí, haw 
blando de h edad de aquefí;i cerémoníü 
fanra, de raer las guedeja&a los que fe alif-
ran para efti Milicia Sagrada.dixb^íislló^ 
fentia : InterrogatUYâb altqmbtís, quisprimt 
tonfusfit in nbflrorhore, tegiin BpifloU cutuÇ* 
dam viritPetntsiSedqmfinoltrítfttdHtttftortttt* 
tis ejl^i ' t ex ilhfimare valedmus tooftrdmfin j 
teuUdm ,m.ilumusvnjH fdenmpncterirc. Noñ 
ume-u ab re eft , fi dixerimus últimTíiiít Aliquem 
facccjfofemeius primofmtfetm\um noflromo* 
re'i'.pwn'taab HU EccUjufamptas ejl tdlisyfusj 
in quA illifedernnt. Sed qu'd dd nos, cara multÀ 
Ag.tmus e* ton\uetttâi?iepi'íc\eniisEcclejíití3quo' 
rum dttóíores non proferuntur jpeaalitvr '. ficut 
ftecobferuct) iones yuadragefirnalis temporis ante 
Páíehal Semasumen exdemojtmtoneS.Au* 
gttftint,con(vnftQnetn Ecclejírtcdm éfferoboratai 
6 ic ,& nos dicimus,rohfuram noftrafr) ex duéío-
ritdrs'j confyetudwe-Rotftana Ecclefide ejf? 
vobdratítm. Dicawtts quod Greimias dicitin 
•MoYídibas deScriptorc Ubrilob: Seâ quishxs 
fcnpfcrtt) Tíi/f/cJiípcri'íiCí/f quxrittir, cumta-
vuen ÁUCÍÜY ítbri Spirit us Saneias fdeliter ere» 
dtttur : Sic ,0? nobrf non mdgnoperc caraniutH 
fir, ijuts primus fcheaiit ftemrmtis capttiimpo? 
frf.t , twnfeimus mapjira rdthne compofi* 
tumejft'* 
.'DcfpLieseneicapituío jo.deUib^.anít- tf 
dioa lo dicho todo loque halló de nue-
ÜO. Y acorJandofe; que en tan graue cafo, 
auia habladopocOjembebío en la materia 
todo el capitulo í Mempi ( á l z c ) wsdixijjl' 
in [uperionbusdubitando: Vtrum corona. CÍe~ 
vicortim mjimUm.formm primo ¿eciperet k-
SMCÍO Petroi nñ ctfuccefíoribtis eiys, \cilicct fi-
p({copis VrhisRomJ!. Reperipojleà àuftoritfitti 
btihfcevet Sedxfamuli Dei in l í t f tom An%lú-
rüfCdpitulo.vigefimoprimo,ex EpifloU Ceolfrii 
AbbáthááAyiAñHmReicmViftortmA~eíÜ<&\ 
fi ptofiteri nobis Uberumefl^m.uonUy^ diferi-
men non tince.it> qulbus pur.-t in Deum f i d e s & 
thmtttis in proxirté {mee ¡a e^maximt 
Á 3 a attain-
7 3 8 GouiemoEclefiaílico Pacificó; 
qttm Pd! ríèits Cathoítcis, fiCUtÚe V d f à t , vel 
jidei diMffimc conjliãttS > ita ethm de tonfur* 
differmjit íegttM uliqun 'ftujft contmterfiA. 
Inter omnes Urmn, veltn Eeclcfi*, vel 
hvmmrfy -hmMamgtoct t tepeftmin tenftt* 
YUs^mlUm mApsfe-iftendam nobis7an}pleâett-
dmquei»redixer 'm, ^ t m in capite fno gejU-
kit tile»Cíiifí confítendum DominusAit, Tu es 
Petrusiftitlím niigisabom'mndctm tdetcfl4n-
dítmjfte meritb.cttnths fidclibiés ctedttleram eâ  
qitam k-tkbat tile w i gratiam Spiritus SanéH 
co/ftpdwe yolentiijàemPetYuséit: p è c m a tuâ 
tec&mfeinfetáiTionenéiquott'Mm domm Dei 
exiftifftàjlrpti' fecmimfojSideri}noft ejl tibi 
pitrs,neqt$elorsinfemofíehoc. Neque yerooB 
jfttumertin covontim monâemúryqim Petnis 
ít^Atmftis e¡l \Sed qitti Petms in mtbonanf 
Vominic* jwjtioiíw » itn attonfys efl. ídcircú 
tytiQ?tqttipe? einàèm pigment faluUri defi-
dcT&mm > ipjíwí pctfíionis (iptum cum illo ia 
•vértice ¿farum videlicet corporis ñajlri portei 
geflmui. Stent enim omnis Scclefiá > q m pet 
m m e m ^ ú ' v m f a m ñ s Écclefiaf<t$<t efafig-
mm Síí«(3«e Cructseimin fronte port Aré co»-! 
fueittt, -vterebro vex'tllihuitis mmitninex mà-
/ígnofWíwĴ ítrttfí» defendatut intUYfihuS i ere* 
bra hum admonitione doce&ittY^e qtioque c¿tr~ 
tiem fuamcUM vitijs , &concuptfcenttjscrim-
figere deberé i hitetiim Oportei eos jCjtti vet 
Momtcht yottm > yel grudum Clericatos ha* 
bentes,dtioribits fexecefe habent pro Dsmina 
ContiftentUfrútiis adjlmgcrè, formam qUoqtté 
corona iqufimitfe tnpafíione fytneam portaittt 
in CAptte^ yt f p m s , 6^ tribuios peccAtoruni 
twjlrortm portaretyid eft} eXporuret, <& aufer-
ret à nobis ,'/»o yuoqiie in capite pet tonfuravt 
proferre, yt Je etlam irrifmes opprobrtet 
pro illo ltbentertacpYompte omnia fu ferre ex 
ipfoetimfrontfyicio âoCemt svt coromm y i . 
t<tt teterns > qttant promifit Deus diligèmtbui 
fe jfemper e x p e ã m tproqtíe huhts perception 
tte, & aduerfa mundi f c , ¿r* prof per a contem. 
tteYentydefignent, Vkitidem Beda, detonfay4 
iff ytta •venerabilts * & Sàttãifsimi Cuthbent 
Epifcopii Pofiqttkm feruitutis Chrtftihgum, 
totifur^que Fetn formam in modum córoti* fpU 
„• ne<e caput.Cbrtfli cingefJtis 3 Domino admuante, 
fâççpctat* SufficMttt h<sc addemoflran4á}qmd 
memoratus Deifamulus, Beda, de auchritau 
coronç nofirtífentiret* 
. Lalglefiadiuínamerttcaeeñta á ía rc-
formación del Eñado Clerical, no fe oluü 
dòdetangraue ncgodojcomo larefor-
maciondcl cafaeüo. En el Cóndilo Ro-
mano , qac celebró el Sanco Pontífice 
Zacarias/e pufo para efte cafo cenfuritó-
zeen elcapitnloS. SiquisClericas^utMo* 
ñachis comam laxare pYx.fumpfènt > anathe-
ma fit. 
Laràzon de éfle precepto es/porqué i f 
las guedejas quita la forma a là corona,Di -
ranme j que la corona feajuík en loaltó 
delacabeçà: perodirànmal ̂ ^Orque no 
haze vna corona Ecleíiafticà. Ha de cer-
cenarfe eí cabello todo ai rededot de la ca 
beça , por donde el cabello remata /parà 
que íe pueda Uàuftar corona, Oygamos al 
Cardenal Baronio, que lo dizeeon excc¿ 
Jeneia. Habla de cite punro-en el como 1. 
xde fus Annales;y en el año dé Chiriftò 5 í .y 
de San Pedro 14. diztanCi í terÚ adeo per 
-vulgata in Orberesfuit, vt necScnpmes ÉW)-
nici de ea tacuerm t. Nam Àmmianus Marcel-
linus teflatttr temporibus tulUm Apòflata^ 
Theodorum quendam Mcclefu ¿dificánda; pr<e-
f e â t t m ab È thnicis fupplich affeBam, quod y t 
atty cirros puerowrti lie entitts detondebat. N ih i l 
altud¡ignificans, wi/í qtiod pxnas dedit eo p r a -
textiitquodcomplitres puerós iaCkricóscoòp-
taret; capillonlm enim tonfor* einfífiodi imtid* 
Yi(vtetiammodojit) antiquitusconfyíeitiffe, fa-
i is eflexploràtum. Sed& exempluiti babetw 
Otreio Epifcupp Meliterift, Sañftitáti, &• ¿o* 
¿h iña celebcrtiao, qui ú a m t tempóribui f h e á 
dofij SeniôriSyluius & Sanâioriétis emmenda-
tuYfCum SatiâurnEUth^mutmcrdinAuit L c ã ê -
rem. H M emm deeo Cyrtlfos in rebus zeflti 
£i*tbymijfcríbit:Cã eâ baptizafet ̂  pilos¿qué 
exlege tondcntutp'ieris, tQtondijfet,in graduai 
Leãorum eum cuoptat. Sed qttodampliareffet 
illortm tanfurAiqmmAiOYibtts Mtiartntftr or-
dinibits; Wtnt EtiAgrius Scholaflicus ait i Çomd 
abrafa , Presbyter defitnatns efl, Mtntie efl 
eius r/tus apstd Üionyfium, cum Agitar de his^ 
quiin Monacbos cooptantur; eiufyuc reifptri-
tdlisfenfnsdecUratur.Adhscpemnetfpai t t í 
libro de Romams Pontiftábtts ¡perT>etuflif, qui' 
fertur nomine DamafltdeÁmcetoha^em'yinjií'. 
tuijfefcilichfecundmprxteptum Âfoflúi > sr 
Clerici comam nmirenu Multa emm»ftià aí? 
JpúfloliSjfine fcripto,fiue fineftriptoflAtúta ef<. 
fenttdetfetis iterunt èditis, ea actiMius ejfefet* 
tiandàyfapè Romani Pontífices pr^cepere. Sed 
quod ilíic bremter nótatur^ vtÇecundufíi Apojla 
liprteeptuni Clerici Comam non nutriant; hattd 
decommiilUyirisofíínibusà Paula pufcyipca 
iegejiè yideliceti l l iníuliertiexeatplocmãm' 
mYenftfignifiCareyokHauãoY ilhsyerbts-.Scd 
y i quifaticíioris y i t ¿ maapantttr ordinibus ¿ x -
ct ikwii tt iaytt* c h m à e r e m in capite ferret. 
'. Hoc-' 
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ffocjus iàcm efe quód h-iherur in Concilio Cif-
thjpntinfi, ne Cierra comtimmtrtAiit, \ed ton-
demt.Atfinon de ton^YÁin modtm {fhcnefie* 
ri fob VAtres intellexerunr; qttid'ntmwjiitntef' 
Ciericis-facteidunt efe tftàndaytutt, ijaod J p a -
pdki iUie quiuis UirnsfAdrê tencrctw, n w 
f>tGom<trti non nutriré y fed CttpdUs âejfMérti 
Yparaquefepaníos Clérigos, quanto 
horror deuicran teñera Us guedejas ren-
gan eatendido, que en ÍO\ÍÍS éllas le diftin-
guianen •Eípaüa vnos Glerigos HeregeSj 
aduenediíos de los-.Clérigos Eípaáoles 
Gatholicoi; y ^tie afol'o eíVe titulo, refor-
maron mas el cabello. Y para que d io 
quede fabido ,y que el quirar guedejas a 
tender, que eldefcogerlos, era fcñál d¿ 
dolor: -
jéjp es dmiffos lugtnth more 
' capillos. 
Traen algunos igual el cabcÜo^y ác'ofnpá-
ñan la frciVtc dos madejas qhcla'dt^Sn cíl 
mcdio.y ca'caTc.bretos oydos. Eftas Haniá 
mos gücdeias.Algtinos las ú z 30,0 encre-í--
pan , y"dez'irí;os que traen crefpos. Eft 
tos con propriedad le llaman- Cmcwhi, ert 
c! Latin. Dixolo-Fcfio iCmánnh fynt'crtnei 
intortí.Cicerb, in Pifoncir*: Eranr tlli compti 
tdptUiyO* mádentes éthitmdYutn fimbtrUl :L}aJi 
los Clcrígos.esiaÜitutodiuino.quiero rfi-i^ ma fimbrhiapuntas de tas guedejas, to-
ferír vn portento con-las palabras del Gdr- hiandola metáfora dfi laorla de la veili-
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denalBaronio , que.es el que refiere ele*, 
ib de la diíKnciOn entre los Clérigos ¡Ef-
pañoles^ los Clérigos Hereges: Alttjutbtts 
•j/fí-^dizè en el lug-ir referido))* loc¡sy-i>t ta 
Uifj-KirA.i pnflmodim-itccidir, accufime quo* 
rnnditm Hxrcticoynm, qui eandemc&m ditíío-
licis vfwpwent capilhrttm ronfutam ,rfcpv&jrt-
deeofígno liellent videri Cathdick eius Regio * 
ms Gpifctf'h'conuentit habito, ddátdndáM eiuf* 
modictfttistwfardm ftatuerht. £.(1 dèbis CÀ* 
non in h¿G verba defcfiptustOmnes Cíefiejj' Vél 
ZeStores, ficitt Lernt^ & Sacerdotes ¿detonf* 
fuffgrfas,edpit*tot0 t inferínsfoUmcírtiíli coro* 
ií4fà'Mliñqasttt unòn fiàn (nteufquehr BMtciè 
pambifsfaccre Leéhves y identify ^tií prolixif', 
~í't laicicomisjinfclocApitis Ápice rrtodkii c'trcu-
Ittff) tóndent.Rttus emm tfte in fiiipitmjs btfcuf-
que HxtXicorUfutt. V>i k oportetpro amputa* 
d&ab Ecclcjijs jiandydo, hoc fivfíi't dedecoris •M* 
fcrtfmi'''? fit -WM rofijVfi, y d habitus ificut to-
tim HtÇpantja ejl '"fas.Qm autem hoc non cujlo-
dinYittfidtt Ctttholic* YMS erit. Porro cande có-
tont formam in S, Nkctto Epifcof» Trcuerenfi 
habes diuimtm cformatam. Sic enim de t o fcrt • 
hit Gregomts Tu-ronenfis: Sanfhs Nicctiuí MptÇ 
e&pusab tpfo ortusjui tempoYeClcrkus e(i defíg-' 
tiatitsinam cum partufutfet cfufas, omne caput 
¿tus t f t ejl confuerudu na\centí>m infantiumi 
A capiWis niúhtm qtiiicm cernebatur j in cir~ 
C.íkít y a ç modicomm pilorttm Ordo apparuitt 
y t piit&tes ab etfóem coronam Clerici fuifejig* 
jjatam. 
AíTentada Ia forma dc Ia corona Ede¿ 
. ííaílica, veamos aora de quantas mane-
ras la vician. Pocas naciones huno de lai 
queen la antigüedad ciiauan el cabello, 
qgelo dejíaflen rendido. Los Chinas lo 
recogen»}' loendcrran^n vnagraclofa r«-
éeciíh- Ósiidio enla Epiüol. i o . dàaen-
Tom» I* - ' * 
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dura, Rccorioeío Varronaquefiapropríe 
dadjpucs en elcap.ji.de re n. (tica allegó a 
á c z h : EX dfreritpdytcxApreadiãa t quod f m t 
eapveali'iJS'-efl 'coliculitsyiteus imortuSyyt aft" 
cwmis.Y anfi aí q enCaílcllano llamamcsv 
creípo, IhmstjCincinnao, eí Latino. Vid; 
Plaut.mTrucul.& in capte, & MatinsNi-
aol.in Thefaufo^verb.Cinciniratusíy qm-
aàjporque traía el cabello Creipo.íe Uamo 
Quincio, cíncinnito 5 aqufea (tCAfõn los 
R o m a n o s d e í ^ a t o ^ d e i o í Buty&çpa* Ve 
ra darle ia d i^fbra defeònía,- •Qá8tf&&h 
guno,q es aficionado a encrefpar' ias gue* 
dejas.adularíecortei eiemplodcl Diui'nd 
Efpofo, que le di'xo a fu Efpota, q es el A l -
nía* Aperi mihiJov meà \pwftl,qi»<t caput txwm 5^ 
plenum efi r o r e ^ dnciani m'ei %iitvsno£Yum, 
Pero hale de adüerrir, queChrifto Señoc 
Nuefirojgue introduxo Salomón Con no-
bre de Elpoíb, vsola cabellera de ios Na-
zareos, y dizca muchos Auróress que ias 
puntas eran por fu naturaleza crcipas. Y 
nolbtros no r eprobatnoS efià tbrma de ca-
bellos. DemaSjqueaUiíefdrma vnhoiu-
bresy fe habla de kuparresinyfticamente, 
Aponio íobre eífe íbgár (y trae lo el Abad 
llamado Lucas) expiíeò afsi ¡onwAico dc 
cííos cre!pos:£r/?c/fm ferbctpitis, tntelltgii-
títr Angelí, Archatjgdi$ {preltcjua, qui gat tis 
occit\tiefaptenti¿!p¡etü$wit:%&' omnibus dccai 
pite deUp.fi ipfi ftiÜant in eú , qui mimbra 
Mcclefi« j m i nmiandoftttttra, rcuelanâo ar¿ 
Las h-mgcfesvfanf ^ire lafrente^n eP-
tos tkrtipos.vn cerril; i de câbcllo,que fio 
fe conque aluíionllau'an Pepino. Imitan 
acjueík adorno los g¡ z .leiüdo'S;Dex5cre-
cer vna madeja fob re JÒS OÍOS, echãlaavíi 
lado,ajuAãlamU vezes cõla ruana cada diá 
5* 
/ 7 4 ° Góulcrño Eclefiaítíco Pacificó; 
y Uamank, Pedrada. Algunds fe quitan de 
eflctraba/ojyfe le cargan al Barberoiqué 
canlcrttando vnas tenaCiiTas dehierro^la-
inadas &izadorc$¿Üégttra el copete. Llá-
malos j CitUmiflmos -y à cincwMtos, el La-
tín* 
5 j . vàfteDíaboíicóabufo fe ha hecho ya lu-
gar c Acr« Eclefíaítícos. Y con fer el Empe-
radorluliano vn hombre tan perdido,o>» 
'. moes noforiõjdefeandomanchar lame-
moría dei EmperadorCoilítancinO.juzgòj 
que le deslucía con imponerle vnps eref-
poSjV guedejas. A la verdad ¿fue teftimo» 
nio faiip contra eí credito del Emperador 
- .Goñftantino.f enelañode337 . tom . j .de 
de fus Annales, le defiende ãnfi eLCârde. 
m^iTOmoiSed&wdigfaf is IdtànitsittCo' 
fíànUnt comm>Contieyttcút flitltus, dum wiquó 
fert animo cóprin&bArbnm {nam et Cbrtlíianis cd̂  
jftdiâerijs^tqu? (commatibus. QMOH enim Alt, 
comx exQYnAnà&fníffs Conjltnthi+m fatentttm; 
ad iíiitâAlindere >(fs*se/i,mod d¿ eodSait V i -
Üorteidem IttlUno dddiftijiimtti j à quo Confié» 
Uri pr^feÔmi SeciiTiâ.è Pdnnont* honoratMj 
fidtitA Jine<t (vt auíloreft Ammianits) dmtt* 
tttsfyityipjtim exortíÂre cdpmfiolitttni perpetuo 
âttàemdtèi 
57 . MíClerOjenquantoagHede/as.eíiàrÊ-
fbrmadíísimo^ cõ poca diíigêcía mia(por-
qne lagente de ChUe,ss naturalmêtemo-
dçíla.Si los que vienen a ordcnârfejfe haa 
deícuidadoen reformarei c a b e l o jcfcufa 
al Barbefo y o deííe trâtiaíoiporque la ton-
$t fur-a,hago que íeá tonfura verdádera. Ay r 
en eftaCiudad vit mancebo bien nacido, 
r ícOjy conocidamente siirtaofor esèlfeiU 
i lmo , peto tan fuperíticiol'amente ena-
moradode fu Cabello, quefobre fumaia 
cara dífponc fus muchas guedejas jque fea, 
no retrato, fino originai de vna Futía, ha. 
ziendoleniasdisformelamelena. Vfa eí 
habito de Clérigo: Defea macho verte or-
cfenado.y oponefete aefte de feo e! temof 
de las tixeras del Obií po, QuITa dcíhiar U 
indemnidad del cabello; hablóme vn Ca-
uallerodeudofuyo, publicadas las Orde-
nesdevnasTémporas* Rogóme mucho, 
que al ordenarle le conferuaíís el cabello;' 
No qi>ife darme a partido, y haíte oy, ni fe 
ha ordenado, ni ha mudado el habito, ni 
reformado los crefpos.I?areceirie,qüe me 
reprehenden aquellos dos feñores Arço-í' 
bifpos.quceníias Édiítos contraías gue-
dejas dexaron comprehendido efte gene-
ro delegos.Refponderbalfenor Arçobií-
po d e L i o u , que también en Chile ay An-
ís) 
diencla^y al feñor Cardenal Mofcofo^quê 
no foy Arçobifpó de Toledo, Y que,ò n o 
he de íàcar a luz cite Gouíerno Pacífico, ò 
hede í'ufrir dos paresde guedejas en vn pac 
d e locos.Refporidamos con algunas coa-
cíuíiones a ¡as dudas del Articuló. 
CONCLVSION PRIMERA. Èsftà-
ta refoludon extirparde toda là Clerecía., 
el vfo abominable de gue/as. Eda cóndu-
fion queda báftautemcnte probada con 
quanto duerños aglomerado hafta aora; 
pues los Gentiles ,7 los Catholicoslas de-
teftan:Ias abomínala igleifa,imerpomea-
do cenfurasjy dos tan grandes Prelados las 
defienden en fus Ediâos, tan fanta,y grá-
Uemente motítiadós* 
CONCLVSÍÚN 11. Pueden los Prtí- ¿o 
íados(a quien incumbe la reformación de 
eíCleroJporfu/urífdicion Ordinaria, pro-
hibir áíos Clérigos las guede/ás, ¡m¡$oni¿V 
doles penaŝ y ceníhras. Eftatíonclufioa no 
fíecefsità de mas prueba.que át aífemar la 
íiirifdicionEcleíiañica, que tienen noto-, 
ríamece fundadada los Obifpos en las per-
fonas^y bienes defusClengOs.Y como ef» 
ta /uriídicion es indubitable, no tengo q u« 
d e t e n e r m C í p o r q u e deíte punto trató, pro-
l i x a m e n t e eneftos libros.Veafccitaquef-
tioncntera.Yqueeñeescafonluy digno 
d e reformadon,põdfàdudarla eí que q u i 
fiere dudarlotodo.Menos, fi íluuiere n o -
tado el largó preambulo defte Articulo,; 
Ló que tiene grande difkultad.eSjfí fe 
Cponealajntíídicíondeel Rey,' mandar 
don cenfuras, y otras penas ¿a los que n o 
fiendo Ordenados trâen elhaMto de Saa 
Pedro/que no vfeiiguedejas^icreípos.Y 
fí podran prmatlos del habitó, eüanap re-
beldes a! Precepto? 
Prefupongã, qtic el habito de eílos íe* 62 
-gós,nienla materia,nien ia forma ¿ nófc 
diñingue de el qtie traen los Ordenados, Y 
que mdadefamente en los vnoá, y en los 
otros, es habito de San Pedro. Porque va 
habirode SanAguftín,üdeSanFraUcÍfco, 
nopodiá llamarfe profano, a titulo deque 
feleveíh'a vn l e g o . Y poco fufrágío feria 
para vn difunto enterratfc cortvrí habito 
delá Merced, ü de Saritó Domingo S i 
porque aoera Reügiófo el que lelleuaua, 
ileuafe v n habito profano a la .fepulcura* 
MouímeaeCte prefupueílo , porque harí' ¿ i 
querido pretetíder algunos^ que la forana, 
y mantcofjque vían los que no tienen Or-
deues.ha de míratfc en clios^como vn ha-
bito proftao, ' ' ^ 
E l 
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#4 Eí DoftorDoníaah Blazquez dc Val-
B C r d c >en aquella alegaciónqoc dixè,dc-
xòaflèotadocmditamçnte, qual es cl ha* 
bico dc San Pedro. Y en el § aprueba bic, 
que es habito de Religion /ean.òoofean 
Clérigos los que le vljn. Y antes de refe-
rir la» palabras dertc Do&or, quieroha2er 
Yn-s preg mtas con breuedad. Los que fe 
dcfpofaa vfan manteo,y fotana? Con foca-
ría, yrnanteo entrada alguno a rejonear 
los Toro?? Aí menos apaísionado por los 
CleHgos j no le daría en roftro ver al Ver-
dugo hazcf* íu oficio i vfando de íorana, y 
mai teo? Todos me dirán, que dcfdlzê el-
fos aâos delta forma de veftido. Atretic rà-
U algiin Alcalde Ronquillo a ahorcar vn 
EAndiante eon fu forana, y manteo? Pon-
dràfe elle habito vn Oydor/m Ikeficia d e i 
• key? Al que medixere que fí» podría yo . 
reprcíentarlc lo qc íhmos viendo en Chi-
5̂ le . Eífcñor Doílor Don Pedro Machado 
de Chañes, Oydor lubilado ene íhRea l 
^lUdienciajqniib coronar fus virtudes.con 
reeebiríos Sagrados Ordenes^yen el ínte-
rin que le raftituia enfuíalud j lo quebaf-
taQ'e para poderfe ordenar , qaifo diíjío-. 
ner a fusordenes el p reámbuloCon tron-
car «Garnacha en e l habito de Clerigo.Y -
aanque eivEfpaña ( n o sé íi con licencia, ò 
¿ncllajv! algunoisfeñores Òydo/eícõcf-
te habito decente,y en grandcsConfejeros 
tertiamos exemplares claril'símoji pareció 
' pionftruoíidad, que en los ados públicos 
. fpriuilegío de los bien jubilados) prece-
¿lefl'c a )o« miniftros vn Clérigo. Dixoitie 
«ftc fu fentimíemo el feñor Machado, ne* 
corrió al Confeío, vínole Ccdu-la enefte 
auifo, y el día d é S. Pedro íc villio íú habí-
ro-Puesporq en vn legO;dizenque es pro-
fano efte-veftido, y ea ponkftdofele vn 
Oydorjdizen que les precede v n Clérigo? 
Veamosaorael difcurfoprometidojy na 
queramos valernosde io ageno. 
-g Ha pregutado el Doft. D. luã Blazquez, 
- Cncl^'.2. Sieflehabito deque fe v i í tena* 
quellos que llamamos Monigotes/e pue-
d e propriamente dezir , habito de Reli-
gion? Y reípondea la pregunta en cfta for-
67 ina; EÜe fegundo Articulo tiene mas fácil 
^eterminaciá.y mas breue prueba, por íer 
üif^offcion Conciliar, que efte habito d a 
Clérigo fea habico de Religion. Exprefià-
mente íoilamò afsi e í Concilio Agaten-
fe,relammà.GratÍano,incap. Clerici,! j . 
diü.ibi.-CÍmcí^tfi QQmm nutmnt, Archi-r 
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dixcoMirtím f nvlutrint, intntidttottdetntwi 
Y profígue citas palabras, que ion lasqué 
hazen ai intento; Vcflimenuetinmlyetctíceá 
thVKtaeiuSi ni/i qit<e Keítf ionedecent^ti^áut 
hab'mmmlkm. YfOn bfenejtpi'eflas, pues 
hablandodel ornato,y veñidurasque han 
de traerlos Clérigos, dizc^ue han defer: 
9»* Heligmcm decèunt: Luego Religion eS 
la de los Clerigosjgues el Concilio Agatê-
feialiamò áísi. Elfapienriftimo Barbofl 
exornó elle lugar en el t omo deiurc Eele-
fuílicojib.t.de víta.Ôí honeíl.Clcrk.cap, 
40. n tmier. 17, y conducen al intento to-
dos los capítulos de lacaufa, 2 r . q , 4 . vbí 
agic u r de veftitu,& hpneft. Clericor. Y no 
es ageno defte intento el lugar de S Gero-
nimo en el cap. s4..fobre Ezequiel,donde 
hablando de la diferencia q el Hitado Ecíe 
fiaílico tiene.y el vio de los vdi'dos, di je 
citaspaUbras: ñ A m á m i n Atcmmhitbitú 
b-t̂ et in miniftem* Attenm in yÇu, vitaqiteco-
mm,Luegoeííe habito Clerical,Fclcfiaf-
ticocs^y de Religion,etiameírra fundia 
nes facrai, y tan próprio del Ettedode ios 
Clerígos^ue no íe deuc profanar^enícn-
dole por trage común entre legos, y Scle¿ 
fiaftieos. Conor.ras muchas Dodrinas de 
Dóílpres le pudiírrá probar efla conclufiõ; 
y fasomito todas* por'Íáreuereneía-,jr au-
toridad que fe deuc a la Sede Apoftoüca 
("cuya dedfíOn no necefsra de comproba-
ción de Autores) end Pontificai. Roma-
noicn eJ:capirulodcClcrieafàciendo,dÕ-
de llama habiro de Relig;on Sitiada cite 
de los Clcvigos)en !á Oración que el Pre-
Vado canta alPuebiO, quando quiere arde 
nar dcpriiíiatoníura , v dt¿eanü: Ore mus i 
fintres c lmif imi, Domnmm nojU-um JeÇam-
Chrtflnm pro his fimulis^cjui ¿d deptivendum 
comas capittim {norjm^pYOiiíis dmoreftiihiirttf 
yt danet etS S^tñtiim S4ncUtn i qui habnttm 
Religión is in eis in perpetifUm co>i(crrnct. Y 
para bendecirles defpnes, lisdvzc./ldcilQi. 
Domine , (upplmtíonibus in fins, his f t • 
mulos tms benedicere digwirc i ywbus w luô 
Satifto, Nomine > habit tun Sdcr4 Rel i^htis 
imynti'mus. Conque rió ay duda,que cf-
te habito de Cíerígoís ¿ es habito de Re-
ligion, y Religion Sagrada. El Papa Six-
to Quinto la llan>a , Summx Ret ido , en 
los Geroglificosque mandó pivirar, para 
la Sala de la Sacra Congregación , ¿on-
de queriendo, que cada Religan fe co-
nodeííe por vn Geroglifíco , ò pintu--i 
ra;-mandó, que en itiaar mr.s preeminetne 
A a a Í 
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•àclafala^Cs pintafíe vn bonete con vna 
letra que dezia; Summa Relictojmofírando 
cone í t eque la de los Clérigos era la pri-
ipera., y-maspreeminenteReligion deel 
mundo 5 y pues la Igléfiallaaia eñe habi-, 
to de Religion/en los lugares referidos, 
no es necefíario dilatarme mas en la prue-
ba de efte punto, y no dudan de efta^ver-
dad, los que han dudado de la (urifdic-
cion Edeíiaítíca^no que íolamente con-
fieran fer eíle habito de Religion en los 
Clérigos de Ordenes mayores / ó meno-
res, y no en los que íon meramente le-
gos 5 y aunque he bufeado con cuidado el 
fundamentode eftadiñ'incion, no he ha-
llado Autor que la haga , y aCsi vendrá a 
eftar la verdad de ella, Colo en la autori-
dad de el que Udize, pues auiendoíc de 
atender en cfte cafo a las diCpoüciones de 
clDerechOj'noayningjUnaque fe ajurteá 
cftainterprecacion, mucharfique larefif-
tcn vporque fifueíTe cierto lo que de có-
trariofe dize , .pudiéramos también de-
z l r , que lo meí'mo fcauia de entende? 
con vn,feglar, que fe vííÜtíTe vn habiro 
deSanFrancifco,òdeotra Religion, de 
queeratragede lego ^ por traerle puefto 
vn lego, y que feria de ReJígion, ponien-; 
dofeíovn Relígiofo, y por eíconfiguien-
te, perrni;í4o aiqne no lo fuelle , traer 
habito de Religion, fin que el Prelado de 
ellatuuíeflcderechodeppderfele quitad, 
porpo fer Rcligiofo él que le traia^ con-
ceder efto, fèda gfañde ablurdo, luego 
también loferà el dezir, que el fer Cléri-
go, òlayco^azc que el habito fea de Re-
ligion , òdelego,puesnopuede confide, 
rarfe razón de diferencia, entre losCle-
xigos , y los Religioíos de otras Orde-
nes. 
Confirmafe coneuídencia eíle dífcuí-
fo, conque por Derecho común, y leyes 
Reales de la Partida 3 y por el Canónico 
cftàprohibido, que ninguno pueda traer 
habito de Religion, no fiendo de ella. B 
Emperador Iurtimano,en el Authentico 
de San&ifsimts Epifcopis,^.ñn.collat. 9. 
dizeanfi: Ormibm ititquegenefalitcYin fe* 
cuUri-v'íta conuerfantibits interdicirwts , Tf¿ 
(chemate Momchi , rfíit MonuftrU , aut cuinf-
ctíwquepeYfanA bmujTmdumiuñ ¡chemá-Do, 
de eíla palabra, Schema, es vocablo Grie • 
go í i gn i f í ca el habito, la infigní^ò figu-
ra , como iodize Ambrofio Caíepíno, y 
el Vocabulario EckMico . El feñor Rey" 
Don Âlonfo trasladó en Romancé êfta 
prohibición en la ley $6. titulo tí. part, t . 
por citas palabras: Vejliv nan deue vmiuno 
habito de Iltligtan > j i tiw aquellos que lo'ttfa'a* 
ren pitra fetuir a Dios ,qtfe algmm ¿y que la 
traen a mala mención . Eílo e$ loque íu Se* 
-ñoría Uuftrifsima pretende cuitar en cfta 
cartade Ed i&o , puesdizeencJja, que Jos 
legos con el dichohíibiro/toman mayot* 
ocafion , y libcrtadpara ccmieter deiiios^ 
y que viéndolos en eíle. trage la juüicla-
fecular .,los reputa por Eclcfiaükos, y co-
mo tales eflentos de fu ji.rifdiciÕ,y el lúea 
Eclefiaííico n ç procede a :caíligarlos;põt 
Ter,cOmoíbn,ley,os. - . • 
Prohibiólo finalmente el Concilio Tõ« 
letano en el capiculo Vt Clevicí, de-Regu^ 
laribusjbí : Vt CUria 3qu¡ fe ftiigutit hctb¡fu¿ 
& nomine Motttchof, & non font ¡cerrigatt-
tur jTf -veri Monachi fint, yel Clerici,6"t» 
Todos eftos Derechos eílàrí prohibien-
do , que ninguno pueda powerf'e habito 
d^Religion >n'ofíc"ndo Rcligiofo, por là 
razón del Concilio Cartaginenfe QÍiartOj 
re lammàGrat iano , incapít.Clericüs 
dif t inâ. ibi : Cletkus ^rofefiiovetnfafn, & 
inbdhhtt i & tncejftt probeu Y profígtie-Ttft 
Concilio Aquifgranenf* diziendô ^íf i /a 
tus en'tm fingulorum Ordinum ¿td hoc tft'ittfli* 
tutus 3 vt liquidó conjlet, in qúapraftjShrtit v -
mfquifâuê Domino tniUtet t&€ . Luego n d 
"fe podrádêzir , que pOr ycfíirfe losTc^Oá 
efte habito de Religion Clerical * dexa d ¿ . 
fer habito de Religion en ellos ¿por fee 
legos ; pues ninguno que lofüére'püedc 
ponerfele/refiftiendoló las difpofidonés, 
y Derechos referidosjy por el confígüien* 
tequedaconuencidala interpretación*,- ò 
diftincion, de que eíle habitó de CletigOí 
víttiendofele vnlegOjnoes habitoEcle* 
fíaílico, y de Religion^ folo íó fiSjtrayen-
iioíe vn'Cíerígode Ordenes mayores, Ò 
menores. 
Baftantcmcatc ha efte Do&or confirm 63 
mado loque auia pretendido jy falfera-i 
mos muy fácil de eíle aprieto i fino fuera 
tan infeliz aqtiefte habito. Excelente es 
eldeCalatraua,y afrentan al que íinfec 
fuyo le vfa. Quien pudo pónerfe el de 
las Ordenes Militares ,fín cònocídò pe-
ligro , menos que decíafadõ por lòco? 
EíUn defendidos todos los hábitos, fi-
no es el hábito de S i ñ Pedro, Házenfde 
e íbs Sagradas veílíduras albañareSj todas 
las Religiones explayantes inmundicias. 
Cartel. Queffion X, Artículo V I . 7 4 3 
que mojan en el manreo, y fotana, VíC-
t>i)Íi(iio lpnicgo)pcrfona5ilurtccs,y aio* 
4y;Us: pero tampoco puede ncgàrlc, que 
iusvifteri muchas viles. £atre tanto nu ' 
üiorod« Ettadíaiucs^ntcagq de Moni-
goces, aurà muchos de grandes virtudes; 
pcromudiosay clcandalofos en cüc Sa-
grado habíco; y es grande dolor nQ-po-
derlorernediar. Las Religiones Mendi-
cauces ticnea inuiolables ellatutos, para 
110 parecer en publico fin fus hábitos. No 
podi'i yn A^uíUno caminar en blanco, ni 
íincapilla ne^ra vnDominico,y vn Mcr-
ccnirío t fi porque con calorcairuna ef-
cufa la capa , pone enei efcapulario elcf-
cudo, Y fue el motiuo dçeíte mandato, 
que no fe confundieflen las perfonas en vn 
d^licOjyquela Religión fe car'gaílbde la-
iio;a,tabiendofeqiic le roeaua el Autor, 
deaquelía culpa*, y no le pcrjndieafle a la 
ocra.. PucsnocsgrandcEal-tima,que iblo 
eíhabírodeSanl'edro paílê fin cite refu-
giai Y que no Tiendo Ordenado el que 
qouieuo eletlüpro ,61 robo, ò d homici-
dio, íKccjcapa de las manos de la jufticU, 
^exerniicmedio, infamada la Clereciaf 
Aníl lia corrido el mundo s y aunqua a mi 
me toca el ícntirlo, no me toca el f eme-, 
¿Vario, .- ; , 
.'Ju.ukron yn grande pleyto cu losíl-
gíos pafíado*, la Qrden de mi Patíre San 
Aguuin T yladei Seráfico L'adreSan Fraiifi 
çilco. Tuuofü íimdan>cntO en Ja grande 
^uipatiaemfc loa hábitos; porque los de 
losAgurtinosnocran negros,lino coma 
(c los ofrecía U lana, y cita UAA'U la t c l i 
variaj eon quequedauadccltodoceai-
¿lenta. No tenían las mangas cftajprma,-
enqueoy lasvíaiijcon quédelos Padres 
deSanFrancifcojlblo fcdiltinguian en la 
correa. Son los Frandícanos bien viftos 
en cp^pcl mundo. Los Labradores fort 
(cgp^epdas las gentes) dcaotííúrnos de 
eltòiJfodreS' LiegauaelAguliinoa lahe-
ra, no aduertia el Labrador enlaciara, y 
daualevnagrueflà limofna. Llegaua def-, 
pues el Limofucro Francifco, dezia el o-
tro , que ya aula dado, y era mencllec vnà 
Informacioa > de que el Limofnero no' 
auia Helado aili »con queen realidad de 
verdad, para los de San Agnftin era gran^ 
geria la flíiniicud^. Recurrieron los PaJ 
dres de San Francifco al Papa , con eíU 
tan juña -querella*: -Y mandó, que los A-
güíüuostiñcílen m a i u , y los Eranciícos 
JadexaíTcn, como íàiíadelás obelas. Y 
con efla juila refolucion quedaron ias do$ 
Satas Religiones enbu<inapaz. De aquef-
títhiítoria colijo ia ínfelícidaddc el habi-
lode San Pedro.; porque veo ocupado al 
Vicario General de Chrifto Señor Nuef-
tro, en que no fe confundan los hábitos» 
pordosfanegas mas, órnenos dé tugOjy" 
paífá cantas injurias el habíto'de San Pe-
dio , porque paíícn con comodidad vi l 
gran numero de mancebos diilraidos.En-
t remonos en el puntofy demos íatisfaciod 
a lo que fe ha dudado. 
JlnfáLiordelos Obifposeflàn muchos 
Decores, y Derechos. Hizo el Do&or . 
Don luán Blnqucz de los vnos, y de lo i 
otros vn Düfto Párrafo ; y quiero po? 
ieíla parte, no folo poner en la nombre 
lo qneciiie, lino las me linas palabras con 
que tunda fu .fe meneia. En el tf; j . dela 
alegación referida, alega en cita forma: 
ElmótiüO priucipaUqae Gi Señoría tluf-
trifiima tutio para publicar efic Edíílo, 
fue el de eu'nar las ofetifas , y pecado?, 
que efcandalofamenre cometen muchos 
fceulares¿ con pretexto de ertchabiLp,co-
mo lo h i motado j y eníeñado la expe-
riencía j f queJct tr^çií paH viurr licencio: 
fámente.en deícredito cooum de el^Ef. 
cado Clerical, y perjuicio de la Republi-
ca , quedandofe los delitos íin caítigo,-
por euadirf elos tales de la iurifdiccíòn fe-
cular,!d titulo de que fon Ucleüañicos,' 
por la apariencia dé el hebiro exterior, y: 
también de la lurifdiccion Ecieliaítíca; 
povqnc realmente Ion íreculares. Pues 
qiiiertduda,quc.-raiioñe cuítanUi pecca-
l i , tenga jurU'diccídníü llailnliima j con-
tra quolcumquc laicos^ Scinquaiibet cau-
fateiií^oraíi í Yqueporefta raxonpue* 
ida quitar >yptoUÍbÍc aloslcgos.quetray-. 
gan el habitoClerical paraprofAiiarle, ha* 
ziei)dofe capa.dcfus excell'os? Muy apro-
pofito deefte intento fon Id1-'palabras dei 
capir.Nouic i j.deiudicíj.s,donde auicn-
Qofequcxadoel.Bey de Francia , deque 
el Pontífice le pcnsurbauala iurifdiccion 
tcmporaI;enquerer conocer de vna cauí.i 
feudaI,di*eelPfcntificeeítaí paIabras:¿Vort 
putet ¿UquitrfiiodMrifditlkiUm liltijlrrs Ftaai 
cjjorunt Regisperturí>Arc , ¡tutmiwtcse tntcn-
¿Ainus,\cumif>fe iwtfdiélionéhojlratti aec -vtliti 
mcdebc.it impe Uve. Y profigué diziendd 
eftaspJlabiosíA-Vw <fi»/w in tendí mus indicare 
dcfeitÁOrjejtdccit-íicre di'+ccmo; cuius ¿idnos 
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feytiwt) -fitie ditbitAtmeíceíifürafqi4am w que-
li'net cxcfcerepoftimus,&debemti$>tion igimr 
inntriolum ,fifo debet RegiaDi^nitas yeputAYe, 
ã (tiver hoc Àpojloltco iudtüofeftébmittae&c. 
fclló.miftno puede dealr en eñe cafó fu 
llLiñiiísimajpuesftiintento en la promul-
gación deíte Edido, no es el de perturbar 
la uuifdicion Real, ni quitar los fueros de 
:éiia: Seddcccfnerc (ic peccato} cuius ad ipfrnn 
^ntinet}fi7ícd'.ibit(itione,cen\ura} qtiàm in que-
libst exercere)>otejl>& debet .Para que afsi nò 
fe cenga por ofendida la juriídidon Real, 
ca ía promulgación, quando lo que fe pre 
tende i es quitar la ocaíión de pecar, y de 
profanar eíte habito GieiicaU 
- Conducen a eftc intento lai palabras 
deljGoaciUoGrangrenf. trasladadas por 
Graciano cu eí capitulo Siquámulièrjõ. 
diftin&eri que dllpufo, y ordenó, que los 
: Obirpos,y Arçobiípos puedan proceder à 
caíligar^y dcfeorriulgarks mugerès , que. 
pára mas ofender a Dios Nueftró Señor jó 
para tener mas comodidad j vfande tragé 
de horrtbresj pues porqueno podra cafti-
K gát.y deícómulgar a los legos ,que para ef-
tc fin traeneííe trage Clerical', y quicarfe* 
le?Quando3comodize Barbo/a in Summ; 
Apoíiolicar, verb.HabiruSjnum^.ei luez 
Ordinário tiene podc^y facultad paraim-
pedír, que ningún ícgo traygá habito dê 
San Frandíco(¡m licencia del Superior de 
efta Religiónj yquéGhailaren alguritrãf-
greitotíló èncarceleií^y quiten el hábitò.y 
cátUgnená fu arbitro -, luego mucho me-
jor, y con mas {íropríá jiidfdicion, podri 
procedercontralos.legòS(|ue craen^pro' 
f¿nani eftc habito de la Rtcligión de S. Pe-
dro^üendo Iücz,y Prelado d^llà. 
También conduce a eñe intento la re-
foíiícionde vnaqueftion,que nouifsíma* 
mentetrata el Padre kan GeronimoSo-
panis, Autor'moderno de la Corfipañiá 
de íesvs} cri vn librd que faca a lux el año-
cíe 643 .que intituló, CommencarU íñDaui-
(í¿m}donde al fin defte tomo hizo vn tra-
tad» de re vcftiarz3,& vario irídumentorff 
genere ludíeôrutn,y en la difputacion j . 
eap.s.jí* i.circafin. refiere lacontrouer-
iiáquc ha atíido' entre los Dolores, fobre1 
ñ jodian los feñórés Obífpos, y Arçobif-
pos prohibir con cenfuras en faslglcfiasy 
&fubpicna íethalispeccati) que las mu-
geres no fe afeytaííèn^y d k c aucr íidp du-
oa,quc fe cicitòf n tiempo de San Cario* 
Borromeo, y para refoluerU, mucuc trey 
'qiieftiories» yla'tcrcera , es la que hazèà 
nueílrointentó 1 Vtt#m¡>ojSit tufle Epifcópi 
ftjtuto fiiéorum vfas intemtci itícnhuftxmiqA* 
r t w . Y refUeíuccónluáh Andrés > Albcrl-
xOjüaldojTíráquelOj y òtro*: Poje Epijcu. 
peí Edi th fito Jitcortt.m vfom mtil ieri lm probí* 
here t i m nonob temperantes , noxm léthklii. 
cttlpx íncm'ftnt j . i nifi de Ejftfcapi ¿ti-
¿lóriUte non pofímt abfolttt. Y prueba eflá có 
clüíion conmuchosfundamentos Au-
torcs)y el principal, csdezir/queExpeíí^f 
ad Eptfcopum ea Mvtre wrgtmhpltttft 
aift difpendiumanimantm; HUprjcipiesdojifl* 
yetM&rfi ergo de His^quidquidfiatmt.àtts Edi* 
ã i m hftíim e$-& pYohàefcYMmln&ç.lLuc-
go fila caufa principal dé fel Edidode fu 
líuftrifsima, cs ladeocurrir alabufô, y ef-
cañdalOjCOn quelehavfadodcílé habitó 
Cltricál poi» loslegos ,q no je deue traer, 
nofé le podrá negar lájutffdidón, y facul-
tad para e l Edi&o que man'dó promana r; 
pues fiéndolas mug eres delà /urífdícioíí 
fecular.lespuedé prohibir fubpccn^ lerha 
lis culpãjque no l e afey ten,conformc a lá 
refolucion defte Autor, y no ay, ni puede 
auerraaoridé diferencia en vno, y otròcè' 
fo.en quantd á lá íüf ifdicióri (phes en en» 
trambo* fon legos, y de la jurifdiciõ Real: 
&t.ámciifÉdflüntEpif<:oporüedÍ£IÍscper--
ceri. Y aunque con eílè dilcurfo eftuuícri 
baftantenicnte probada la cónclufion que 
teríenio s propuefta^oú todo eflb, porque 
no £e digalo que el Emperador luíiinlaaa 
en el Áuth.deTtiém .á Seiiiiflè, Cón«» 
fíderemu$,coílat. j .que, Ernyc¡ámü$tquo*> 
ties fwclcgeloqutmur» La probará cori, Je/ 
expreííá de Óerccho común, y rèfoliicí»-
nesde©o&óres,y lo q es más, cdncíUtu-
tps municipales, y CóníHtuctoneí Synov 
dales publicadas eri èíleÁrçobiípado. 
El Emperadtír luftinianodeddioeftãÈ 
dudaJndid.Auth.deSandiCT.Epifeop.^. 
-fin. y prohibió generalmente á to'átoslos 
feglare^tráer eftc íiabito^y remítcí lbsO-
bifpos el proceder contra ellos»!] lòrrôxe-
TtúilbUprontdmihushuhrehmníoíum leco* 
rúrit tyifcop'tsjftd e ü m cml'thm Ittdieifos, 
qútejaéits^üñt ófflcijs j & íocotuni defenfúft-
¿«/j^V.Qu^ ami no fe contentó el Empe* 
ràdòrCon remitirlo i las lüftieias EclefiaP 
tlcai^declararjlespertcneda eftc eono-
cimiencojfino que quiío también qué en-
tendieííen ¿n eU'o los feglaréSjy rcmedlaf-
icn todos efte de-fó'rden; Singular ,y bre-. 
aemente lo1 duo la Gloílu de la ley M i -
Parte I.Queftion X.Artlculo VÍ. 74 J 
mac 5 .vcrh, Deo dicatas»C. de Hpircopali' 
audiien.que hablandoIndiuidualrnctcdc 
cftcpunío.dize «ñas palabras: &oc ad ewS 
fytfeQjn pertinet* Y Donáinlcò Geminiã-
no»mca,p.vmco »dc Bigami$,lib.6.ñütft. j * 
dize expreflaíiientcque cj luez Eçlcíiafti-
copucdCjy deuc prohibir, que losfeglares 
traygan habitó Clerical, y dà por razón: 
Q»M exigentes âe vno ÇolUgto , T>el Vniuerfi* 
iate poffant pròbibe/e, nè ali^úis, c|«[ nonjit de 
Vniuerfitxitè t,portet infignia Vnifterfitatis / / . 
¿«xfrf text. incApit. Vt Clerici, de Re guU-
ribttk . . . .. 
Lá meímarefoludon tiene Barbofa,de 
jpotcftatc Epifcop.allegat.ç.num.y.ibl: Et 
Ept[cop<tf}<tc(jtiilí^et PtaUtuspotefl pr&hièere 
laleis, nt defetánt hâbitum, & tonfurttm Çlert' 
cdern&c. Qutâk^ttms^ Y refiere,a Wàr-
co Antonio GenuenfCjinpraxIArehiepif-
cop-Ncá^olit^cip.^. n. & àllegat Ò ò -
hiínlcum, & Çranchum, in cap-vnico, de 
Bigam, Ín6 cuyas palabrasreferirè.por fee 
finguiarefte libro, yaucrpocoscnlaCUí- , 
dad^y dizen afsí: Item f m t , quad diemt Do-» 
mnteàs,&* Pranchusjn cap*fin de Bigatto', in 61 
quod Jtidex Scclefiàjlicáí poteft prohibiré loteis} * 
*Í defiranthabitvm, vel tonfarÁniClericoUrnt 
iquod in Ctmtate Neapolirattaferiía^rjolet ta* 
mén Vicarm toncedere licetttiam deferendi hi* 
hhuéÇliérkoUnt volcHÍik(*$ fumere Otàinesl 
f i r Ú i q ü t i t m n ^ s A ñ t e y & k ^ ó 
amítòcl Édiâo de fu IIurtriísjrría',pacs>tó 
meció dar licencia a lo* qnt con juila cau-
íà fe la pMleflen¿y trâtaíTen de fer Èclcfiaf-
ticoí;cOnloqual queda bien probada \ i 
refoiadon rcfcrida,yparaqüe lòeílè mas, 
y fin genero de controuerfiá (fin embargo' 
deque noayley^ni Autor, quedigaloco-
trario)rcferirèlaSynodal defte Ar^obifJ 
pado jy aunque también 1c pudiera ihducic 
la del lluftrüsiino feñór Ar§obifpo,de bae; 
na memoria^Don Bartholomé Lobo Gac 
¿rcrojcn el capitulo A.tit. 10.de rcllquiis; 
& vcncrat.áandor.qüe prçhibiòcon gva-
úcspenasjy ceníurasaios lejos, todoge-
nerodecntretenimUtos profanos, en b¿ , 
bifo "Clerical Ja qué haze mas'al intento» y 
quita toda dudares la del Iloftriftirao fe-
ñor^onFernando Arias de V g a r t e , d ¿ 
.buena memoria, que celebró el año de 
ié^(5.publicadaenprefenciadelExeelen-
tifsimb feñor Conde de Chinchón , V U 
rref defte: Keyn'oj de la Real Audie ncia,1 
é t que fe dio viña al feñor Fifcal, y íicfpõ-
dio,que como de Prelado can prudente^, 
Abto' eílaua muy afilada,? y Cónforràt" i \ 
feruicío dclas dos Mageñadcs.y que no fe 
ofrecía que cenfurãr enfilas, antes, fi mu-
cho que admirar e l z d ó d e fu Autpriy con 
jparccer,y voto confuítíuodel Rcalacuer* 
do»fe imprimió con. liccncia_dc fu Excé-
lencia.ydizeaísicnelcapltalo 1. de yltá, 
&honeílat.Cl,erjcorum: Atçtidiendò,/* que 
elbítbho ClericAl deuc fer e)}imad/>ty retitreti-
'ciddo>y Í/»Í no le deueh y far mñgunos 'ff^4reh 
(jf*e n& fcan CÍeWpoj ÔrdeaadostP.orlo menss de 
Ordenes menores^ afsignódosalferMCw de aU, 
gumlglejtàiOijHeacudadlosSflndios ;jv áuíen* 
âo entendtdoy(¡ue algunos tormtn el dtcho iiabito 
fttr& hbrArfede las penas en que puede» auer in* 
turri^oporalamosexcejfosfydelitõttOrdeno, y ' 
mA»do,qtte ntnvmfeglar, que no tenga las'calí-
' dades referidasfueda traer habito Clerical. Lae, 
gò ya no fe podra dudat en la inílificacioií 
del Edúfto aora nueuamentc publicado i 
pues fu Señoría lUiftcifsimale hizo en exeT 
hicion defta Synodal, admltidácon coda 
la íblcmnidád neeefiaria. Y quando en 
efte Àrçobifpadode Limañofehuuieraa 
hecho tan fantas Coíticuciones ¿comiólas 
referidaSjdeuia efta Igleíia fc^uir las de la 
de Settilía jcorhd.fu Metròpplitaná , quç 
fee,.pordiypaéñó ^ í ík^rcèdoia jènèi 
^>Pen"tiltimo>ppr èftaspalábwsí/f^vc/íí-
ik¿stftatifit#tts&iriintmitfy '' ' 
can 
keitCMftttuiionesi&ôrdMOM 
ptimoSffy approbatos Bcdiji* Hfipalenfts ¿(ta 
nojiram Cathedralem Ecdefidm d c c m í u l a m ^ 
regçndàm',redRcer'çt{&,trdnfpUtitArei libere va* 
íedmiis.Y en la Synòdál que celebró el año 
dé. 1604. elEmincntifáimoSeporb, Fei% 
nandoÑiño dcCueuara, Cardensiljy A^-
çqbifpo dé Seuili a , que fe vio en él;Co¿w 
íejo Real de Caftílla, Emporio, do las le¿ 
tras,enellibro j.tí tulò i.dèvÍta,&líonèw 
ftat.Clericor.jí^.manda: Que dentro de dos 
wefcsdcjpws de fu publicación, los Ejludianns^ 
que no tmüejfen Ordenes, dexajfen ethabito E-
clefiajtico, que indecentemente teman, Y con 
auerlo mandado el íuez ÈcicfiafticOjno le 
peiturbò la jurifdicion temporal , ni fe tu-
üo a mal,què lo huuieflèafsjl dífpucflo. Y 
én otro capittiíç déftas mifmas Sy n oda í e s; 
èodem"lib.3.tit.d«K«gularibus,cap.a.dè-; 
feandô  remediar èldéfordè n;y profanidad 
con que las mugères vfauan de habitii 1 os, 
y efcapulários, trayendolos mas por gala; 
quepordeuocioh, mandó, queninguna 
mugerdeqnalquicr eftado.y condición 
quéfueüe , traxeífe cn'adelante fobre los 
venidos » efcapulaviosdc feda,ni borda-, 
4o's> iVicOn'otra sala ñirguna, foperí5 de 
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excomunión mayor, y detener perdidos 
los cícapuUrios, y habiáiios. Pues fl a las 
mogercs.folopofqur traían cfcapularios, 
y babitiUos con alguna profanidad , los 
proUibio el Iac¿ ficleíhftico en cfta Spno -
daUi traer-los, y con pena de «xcomunió 
mayor^y perdida de los hat>Uiilosfy efeapu 
Í£ir¡©s , y la admitió fin reparo alguno el 
• Real Confejo de Cartilla, donde tos Coa-
fe; eros fon, y han fulo los Papinianos de 
nueftro$t.iempos,y no dixeró.queelluez 
Eclefiaftico lesperrurbatia la íurifdiccion 
temporal que tenían^ exerdaa «nías mu-
geres.Porqye Derecho fe podràdezicque 
fu Señoría Ilwftrifsima, fiendo el Prelado, 
' luei.y Principe deftalgíefu, no podrá mí 
dar en ella^ue no traygan los te^os habi-
to Clcrical.üendo de Religion, y tan pre-
eminente, quenoadmucUualdad.ni có* 
paracionjCon los habitillos.y cícapularios, 
de la fuerte q en Seuilla prohibió e! íuea 
Eclefiaftico elle trage a la§ mugieres, fien-
.doeilasdela/urifJIccion fccular? Y tan-
tum abeít,que la promuigacló defte Edíc-i 
to íeaen peauiaio'de la jurífdiccioaReal, 
ydeloslueies íeculares que la excrcen^ 
queantcsescnfiuordelUj pues es refolu-
cioü cierra en Derecho, que el Inez fecu-
J a r no puede proceder contra vn dcíin-
quentejhalíaíidoíec/i crage Clerical, baila 
que'cl lues Eclefiaftico dcclare/i es Cléri-
go , ò no,ò íi deue gozar del pnuitegio deí 
, fuerOjaísUo r e í u e l u e Farinado, t o m o i , 
prax.Cfím.tU.uquxft.S.num.í 3. Y es ex* 
preflo texío eo el cap.Si ludex laicus 12.dc 
fentent. excoinmun. in 6. iunttts hh , qaS 
traditpro elus exornadone Archiepifco-
pus Feliciantis de Vega/in teled/ad textã 
incap.pccernimtís.nuín. liS.düiudictís, 
ló qual n o procede ibio.quando agítür ÚQ 
iure Clencaíi/ed criam quando agitar de 
veílibus, St habita Clerico^um, c o m o lo 
dizeexpreííamenre StepUanoGracisncn 
fusdiíceptacionesforcníes^coQi.i.cap.^ 
/ ^ num. 14.ibi: QUM etUm proced&vt t no» (olàm 
quartââ agitar foper Cleñeatu, kÁetiamfopw 
yejlibiis&bubnit Clçricálitdc q i f i f í adfit eon-
trotierfia^tUm EccUíU(iicaí debet definirá. Y 
;emre los Autores,con que prueba eíla fea • 
tencia,Trac también aFarinacio^que l o di-
zeindlâa quaíl,'». num-3+« y refiere por 
ella muchos Autores. Luego bien fe hi-
fierejqne fi efte E-líâo íe ordena, íblo a q 
cl q n e no fuere Cletígo,no tray.ga elle ha -
bitoClerJcal, no fe podra dexir, que con 
:ttí4uai lo i'a líañriísima^ertuiba , m í¿ ÜÜ? 
t remete en la Íurifdiccion Real >íintíque. 
vfandpde laque tiene Ecietlafticaj fupè-
r i o r a la Íecular,qnanto loes cl Sol a la Lu-
1 na îu-xta text, in cap.Soiir se, de malor l ta t . 
& obedient, quita a los luezes feculares el 
cftorúOjó impedimento que pudieran ic-
tier para proceder contra v n lego, hallan- , 
dole en habiío Clerical; pues j c o m o c í íà 
probado 3 han de fobrefeer en el conoci-
miento dcqualquiera caufa que fulmina-
ren, harta que el luez Ecleíiaftico determi-
ne, ü aquei del inquente, por el habito coa 
que fue aprehendidojdeuco no gozar del 
fuero,*ynoaurà efte i m p e d i m e n t o , fien 
execudonde eflc Edifto no 1c rraxcre et 
Jego^ueno le deue traer, y por el c o n í j -
guíente,esmasenfanor dela mriídicckm 
Real,la promulgación de cite Edi&o, que 
Con.tra ella. 
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Arçobifpode Lima , que contiene las pe-
nas ímpufiílas a los legos^ que en el habito 
Gíerical no 'o q u i í l e r o n obedecer, p r c í j -
puefta la culpa,que parece que quedó pro 
bada,cõ lo que el Do¿lor Don luán Blaz-
quez au'u dicho en fu alegación', no tiene 
dificultad. Es llano en todo Detccho,quc 
pueden los Prelados caftigar en ciertos ca-
íosalosiegos, con multas, y otras pena*: 
mas porque quede l leno t o d o el puntu, tS 
go de referir lo que fobre^l nos di¿e efte 
I)o¿tor.Haze ta pregunta en el / . ^ . . y r é f * 
ponáe a ella en efta forma. 
, La duda íic ci te $. eílà decidida por el 
mefmoluftiniano/meodemAuth deSan-
¿lUV.Upifc* jí .fin. en el quahauiendo prphí-
b i d o con pena corpora l,y de deíHerrO;que 
ninguno crayga el habito que no le tocajtii 
CS d'.í lu profefsiou, i b i ¡ QUM 6" sorponliá 
fupiilicH{»ftwtbi*Htf&£xdto.trAdetttiirr Co-
mt-tc iacxcct^iondetla pena, yeldscla-
rarlaa los f e ñ o r e s Obiípos, y a las lufticias 
fígUres.queproueendc remedio enel ca-
ÍOjtodaslas veies que ocurriere, i b i : Pro» 
uidenttbushmcrci ,nonjQÍum loeeruw Epifco* 
pis jcd tt'tom ciwhhus h t d i c / h s & c . Doj)de 
parceaque hizo efte negocio , de las que; 
comunmente llamamos en Dcrecbüí»:/x'-
fi/í)W,dandG facultad a las lufticias Ede.* 
j!alÜcas,y feculares j para que cada vnarc-
mediañey caítígafle efte abnfoiluego bien 
podra fti íluftnlsima>Gonforme aeft.e te x* 
to.caííigarconpena pecuniaria, ò d e d e f -
g c r r O j ò o t r a que le fuere arbitiana,aífe-
g '^rque contraviniere a'iuEdiíio. 
jPrucbafcconuaas euidencia cfta refo-
lucían 
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luciotijCOn lo racimo qué eftà probado eri 
el jí.aníeccdcme,piics es doctrina textualj 
y exprcflá determinación del Santo Con-
c i l i o de Trenro,que en las caufas, y nego-
cios j eil que tiene cònodmlento cIJueá 
Eclefiiaílico contra qualcfqmcf legos.pué-
de proceder contra ellos, multándolos en 
penas pecuniaríaSjy las demás que le pare-
ciere cònuenÍr,cómo lo dize en el capitli-
loj . leñ; %j.de reformata ib i : Sedlicínteis 
(habláEklodélos túczes Ecíeíiaftlcos)^ 
txptdtté -vtdektturjn tMpu cUtilhUs fortm 
£ccUftàjlkum, quomodoWhpWmentibitS) Co--
lf4(¡nofciim(]iiCeti.ifíj laicost pèr multas pft»-
nlafíás y <jii<e locis pijs ibi exiflentibuS) eo ipfo 
quod exMUfaertnr, afsi?nent0ri dlíague iUri? 
retòedíX-procedere/fyc. Porqât'CÓmo-dize 
Zeuallbs enel4. tomo dcXiifi iqaeftioâts 
côínuncs>quíeft. Sp/.nüm. 11. A U h y í í l i i ' 
foYideffct íurifdtítio, quia cum n-caufis mixti 
fóri conceditmus l'ubefe iurifdiHtonem , jlucri 
¿¡ttoque iieccjjarium erit , édotwiia i>idert con-
cefêatfinequiktsittrijdiflio txercen tionpofsiti 
itixta text.in Lfití.^. fin. ff.de of(ic.€114 s}ciíi m.í-
dataefiiu^ifdiél.lbL : Q±iia i-uvtfditâíófmemo* 
tl'¡C4,coe)>tióttéitiiiU¿iéft)&ih t.ujf.deiurifdiéli 
Òmn. tudic. i b i íCili iítrifdiUíó data eftfa qúà-
tjttc coHcejfavide tUrtfoie quibus iurijaíãhex* 
ptícàriuon potuitj&Lityi Gií}íí. verb. N o n po-
tiíi4itíi8ft,vt módica Coercítio. Y cn eftá 
confbímidadellluftriíslmo TefiotD. Bar-
rholomèLobo Guerfero^de bilenafriè-
r n o r i á j ê n la dicha Synodo de el a ñ o dtí 
xtf13.lib.i4tit. io.cap.2,portea losíegoí 
pena de cien pefos, aplicados porrerciaá 
parces^ara el lucz denunciador 3 y flibrica 
de la Parroquia, que ninguno fea ofado a 
hazer reprdentaciones, anii devidasde 
Sa t roSj como dehiílorias de la Sagrada 
Eí ' c r i tu ra , ò de otras cofas a l o Diuino, eri 
los Teatros, y lugares de las Comedias, ni 
cn otra parte alguna,fino fueí-e pi*ecediert-
d o licencia del [Velado, y fu aprobacionj 
ò dcí'Prouifor por e f c d t o , y que no Cilga 
cn ellas perfonàgesdcCIerigos^òde Fray-
Jes. Defuerte^uc el luez Ecleíiañico pu¿-
de poner pen»s pccuniari3s)òde deftícrro» 
òeaíligarlos a fu arbitrio, comodize el Sa 
to Concilio de Tremo, en todas las can-
ias quomodolibet pertenecieren'a fil 
ju-zgadoicon que erando probado eneí 
^.antecédete ^que puede el luez Eclefiaf-
t í c o proceder cont ra legos en cfte cafojo 
câàtJr t i ib íen por nece í ía r ia confequencla,' 
que los pueda mu l t a r , pena t j y ' c a í í i ga r ; A-
hks emm illnfom éfiçt tmfâtíUo > fim meílfSÁ: 
êoertionet 
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fco y Molina Chancre yà de la Sátàta Iglè-
fía MetropoÚtàna de los Reyes /eferimò 
enla materia jdefpues que eíDo&orDoñ 
luán Bíázquezjy aníí, foíofu ingenio.y fu 
eftúdio pudíerõauèr añadido algo de míe 
uo.Propone la duda de eíta manera: 
dudado,ftfallufiri^mu ttiuojifrifdicaóti p¿tr¿ 
prohibir el habito Clerical a los legos en laformH 
referida,conceñfuras,ypevc.s temporales. Par-
tió la refolucion én dós puntos principa-» 
lcs,y difponelácn Párrafos diferentes. Dc-
xarèmos apuntados los q fueren mas pre-
dios. 
Lá razón de dudat esfafsi còmicnçá cf- 7 Í 
tegranDoaora'dÍfcurrir)porqueelhabí-
to Clerical no cftapor Dcretlio feñalndOj 
tjualdyádefer dctetminadamcmejComO 
lonorólaGlofia énelcapitulo T. devítaj 
& honcíhf.Cle riela Glófia In Ciciuént. i ¿ 
infín.de ele&.vbi Doctores, Pauormlran* 
in cap.Tra.nfmin'am, num. 3.de cleft. Ale-i 
xaad.conf.S.InfinJib.i .luHúsClAr.inpta-
¿l'ic^.fin.quáeftiió. veff. Sed quiero, qu'i 
dicátur. Dé dçndeeSjqtieel Derecho Ca-
nónico proCedavances prohibiendo en eí*-
fra rtíatéridí^utípreferibiendo, iegun mú-1 
ChoSTDoftoi-es^ tétete* y íigué Itiiío Cía-
ro'fcrt kqüeftíort i-eferida, v e t C D h i Ci(¿-< 
íícum. Demas deque ya la coítumbi-e, ík¿ 
gun parecelegitímamenre preferiptajtie-
nemtrõdlicido,quelos Láyeos anden crt 
el mefmo habito decéte, que los I-xlefiaf» 
ticos íèculares j luego no podrá el lucz E-
clefraílícoprohibirles elaicho tragc.nicil 
quaritoaclto elhràn fugetos afujurííÜic-
ciotij y mucho menos,quanto a la iaipofí^ 
cion dc penas tcmporaleü, quas exequi ríd 
potelt adueríns Laicos^vt haberu^ex 1.141 
& 15. tit. i.lib.^nouíeRccopilationiSj 8c 
alijs pluribtis. 
A4as no obftarifé eí fundamento refe-
ridOjíe ha de tener por Doctrina conftari-' 
te.qüe el lüez Ecleíiaííico puede prohibit' 
alosLáicoselhabitoClerical * y eri cafo 
neceÜariOjpor todo rigor de cefuras ̂  y pe-
nas tempòfálesj irá Marco Antonio Ge- * 






Prjebafe íá prínterà parte deíla conCUi* 
íiónjporque dado,que el habito Clerical 
m á Í Q tealadc? poí Dcrceiio^crermina •> 
Gouierno Ecleriaíllcó?acifíco¡ 
¿ámente, íacoílumbre dela Religion,ò 
Proulncia.dondc habitan los defte Hilado, 
tlcncfucrçadeley.yde Dciccho, porei 
qual es pr oprlo dclos Eclefiaílicoí recula-
res el caíhabito^détalraanerajqucnoncft 
In illorum poteftate liiuin ditnutere, co-. 
moni eftà en la dc ias Regulares» eídexar 
cl Monacal} luego no ic pueden traer los 
.Clérigos en perjuizio del Eftado Clerical, 
como ni el Monacaí en pcrjuizip dclos 
Regulares. Ponderó adfnirablementeef-
tatío^rina Vela, de ptenis deli&orumj 
capa y probando la antigüedad del vfo, 
Ác varias veíiidarâí,âd fecernendas dignU 
tatesjconduyc: Qaum veftium diflincltonem 
iétlliffac'jbs petitam confl&t aâhac apud ms 
á u m e y alíter m m y i r i , quatn focmmx, dliter 
MofMchijqiim CUrkUúrClertcij qttirtt Ittici 
ifejtiutitw; ynde qHialterius hAbjtumafttmp' 
feritjttlicnttm vfarpAt. Luego anG como co-
ca al íuez EcleGaftico,prohibir a los Cleri-
. gos el vfo del habltoMonacbal^oca tam-
bién ptohibiclcs el vfo del habito Clericalj 
comoageno defuÉftado» 
Confirnaacíle dircurfo, !â autoridad de 
fet Concilio Mediola'nenfePcimerOjCele^ 
bradopor San Carlos Borromeo.enelafló 
de i$6$ .en la parre a.titul.de Clericorum 
veílicu,/. fin. donde igualmente prohibe 
elsbufode/habito Monaca lCle r i ca l , 
fub his verbíüSi qttis perjonms, yeflei Clert-
Citlts^iit MontchAleSy-vel a i tetumformAm 
d M r i t t & i s í[t*i m ájiíwípjív/f, f> is quiacco-
mQtiaYittgrátícspceittofabettrit. Y es cierto., (J 
a no reconocerfe por afientada cortübrc, 
habito particular^ próprio del EftadoCie 
rica^como del Monacal, por coníUtucto -
nes Regulares, no fe procediera en la di-
cha difpoíieiõ pcnalj como le procede fub 
eodem tenore verborura* 
Demas,quebaflantemerite tiene dc-
térnainado el Derecho, las calidades.y c6 
diciones dc eík habito, ad hoc, ve Clerici 
dlgnofcamur, & diílinguantur à Laicis.ita 
Alcxand, AmbrofiuSj de ímmunit, Ecclcf, 
cap.a j .num. i z.referens Lupum, de libér-
tate Ecclcíi»,qu3cft.7dVbi num.2.in primis 
notandum dicic; QuodClericonmhabitttsde 
hettfe rrt/íiWí,per text, in capit, penult, diíí, 
ij.quemrefert Glofi^. in Clement, quo-
íiiamíde vica^ honeftar,Cleric.A?*o«¿¿ff. 
efeinhonefli coloris, vt in cap. Perpendtmus 
2i,q .4 . .^í#f mbo»efl4forTn£tvtin d, Cle-
ment.& in cap. penult, eiafdetntimlí: TV-
literhíihitus cUticorum debet efe ho'neflas, yt 
Ckriats fu notas inter S ^ ç n U n s ^ laicos9st 
¡ncap. Nulíuscorum , 5 c in cap-Epifcopí 
2 i.qua;fl:4.Facit etlam Concilium Braca* 
reníevltimum >£. part. aft. 4 . Can.S.Iiis 
verbis .• HoYtatiiY S&HBA Synodus eos^uifant 
in mimYihts<on(litati> prxfertim in ytA ad m<t~ 
iores ordinesttalarem vejlem pQrt4ret tyinte* 
YioYtbuff & exrcYtoYíbiés mdttmetitis yti a d E c 
elefiatlicumcultitm Aceommodatis* 
'YSanGeronymocncl capit. 54..fobre 
Ezequiel, hablando deíía diferencia , que 
el Eftado Ecleilaftico tiene en el vfo de los 
veftidosjdízéeítas palabras: Religh d'tHiM 
alteram hubitum hdbet in mniflerio, sltetum m 
yft*,yitaqiie comimMi* Donde con claridad 
fe inficrc,quc el habito delosEclefiafticos, 
etiám extra funciones Sacras, es Eclefíaf-» 
t ico^ de Religion ^ y configuientemente 
próprio de fu Eftado, quenofedeittpro-
fariar,hazíendole común a laicos yy tele• 
ilafticos. Confirma eAadodrinaía lurdé 
losDo£toresSan Aguftin,enla epíft. 199', 
vt refertur caufa 3 3.qtiscftion.^:.cap.Qnod 
Dco.vbi diflertu verbis afièrlt: Habitus 
cimdttm peYfottirttm y&ncuteito, & pAdum^ 
dtftinptcudos efie* Y afsí el Concílio.Trt-
dentinò en la fefl" 14. cap.tí. de reformat* 
âichtLicUhAbitmnonfáCtiit MofHcham,opor 
tereClericosfao (Utuideeentm habitam deferi 
re^tetUrnhubitt* prvfefíionem ftiam probent. 
Suponiendo por coíá aflcntacla^ae el ha-
bito C lerical es próprio»& maximfc con-
dúceos ad hunc ífotum, como también lo 
dlxoelConctiUo Carragincnfe4. Canon* 
45. Cíe Y tan profefítotremfaam, & in hábitu, & 
in h¡cejfnftobct, 5c tn Concilio Aquifgraria 
dicitur • Habitus fingulorum Ordhtum ad boC: 
efe irtfltmosyyt liquido c&nfiet, tnqirtprbfe^-
fiofje vnuÇptfque Dómino mditet. Y parece, 
qaeporeftarazón Celcftino Papa,en la 
Epíft. 1 reprebendtt Clericos, qui in vefii-
tu .nouuttivíuminducerentjObligandoles 
juntamente cónpreceprojaqueobferuaf-
fenel antiguo de fu Eílado. 
Y finalment<r,en la ley t .tirulo 4.de el 
libro r.delanueua Rccopilacionjhablan-
dodelos Ordenados de Ordenesmenó-
resjtacautumeft : TafsimcfmofeMtUsyejlt-
ãttraSjComôUs que ácoflumbrttt} traer lot Cla - f . 
%ósJe M i f i n q u e de qtrâ manera no go^íWe 
el priuiiegiodel fuero • Luego íi efte habito 
es efpecíal de el Eílado EcleíiaíUco; pues 
como tal fe apropria a los Clérigos de nía 
yorcs^ymenoresOrdeneSjno puede^íde-
ue fercomnnalos Laicos, nieftos por el 
configuientctraerlecontra la prohibición 
del Iuez Eclcfiañico, a quien toca la de * 
fenfa 
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fenfa de fu próprio habito, cómo cofa co* 
ucnicntc a efpecial Religion, quaí es(co-
mo queda probado) lade cl Eítàdô'Cle-
rical. 
fcmebafe cambien efta conclufion;^ or-
que el habito Clerical es vna de jas tres có 
fas que requiere el Concilio de Trento., 
paraelpriuilegÍodeélFuero,como perte-
neciente a eñe E í h d o , que a fef de fuyó 
profano, no fuera requííito, ni parte efpe -
cialparaeldíchopriuilegio; luegofilas ó-
trasdos partes íòri próprias dee! eflado 
Clcrical,y agenás del Laico, efta támbicn 
)oíera,'y confígniehtemente el lucztcle-
llftaftico Us podrá todasjy cada vna delias 
prohibir a las pedbnàsquè nófaerénúefté 
fuerd. . , . ,' . : 
Confirmafe eficazmente efte mefmd 
intento, con que el Clérigo, que dexa dd 
traer el habito en la forma referida, aun-
que téngalos demás requiíítós, pierde el 
príuilegio del fuero Clerical, ita habetur ¡ti 
cap.Síquis virotum, de vita, Ôc honeftate 
Cleric. & i n quadam conftímtione Síxtí 
V.cap.Cuai Sacrofan&am, edita en ç. de 
Enero del año de i s in ConciLTrid. 
feir,ai.cap.Óide reformat. & cólligícur c£ 
l.hasc verba,íF. de vtírbot íígníficât. Lucgtí 
cfteliábito, òveftidiirã iuxta commünem 
vfumi5£ confuetudinerh RegionÍs,& iux-
tapraêCcriptamàiure, & Sa¿tis ÇoaçUlj^-
fórmamjtísvéídádefaniente Èc!eíiaí£icci> 
como vna delas partes concér nientds a ef-
te fuero,lucgo próprio, y nõ común a ío$ 
Laicos, luego íc podrá prohibir por el 
I n e z , a cuyo fuero toca el dicho habito. 
Y no es de menos coníideracíon.que fi 
vn Laico deferens tantum exteriorem ha-
bitam Clerícalem, comcticíie algún deli -
t o , St captus à ludicc facen lat i , alegafe fer 
Clérigo, Iiidex faicularís interim deberec 
fuperfedere circa cognitionem delicti, 
poique en tal cafo la preíümpcion eílà por 
el reo,qui talis iudicatur, quails inventus j 
yafsitoca alíuez Ecleíiaflico el conoci-
miento de la caufa, y prueba, fuper Cleri-
catu, efto es de la calidad j y conueniencía 
ele! habitoexterior,y denias requiíitos ne-
ceíl*arios,vthabeíurincapit¿ SiludexLai-
cuSj'Hc fentent^xcommun inó.&tenenc 
comtnUniterDoífcoreSjCouarrub.pradic. 
refolut.cap.s 3 .num. 11. Mafchard.de pro-
concluf.Ogp.numl. 7. Farínac. in praxi cri-
íninali.quasíl.S.num.j^. ZeroIa,inpraxi 
Epifcop.part.i .verb.Clericas, ^ . 3. Boni-
,1 
/ 
tequitorBarbpfa.deiur. Eccleilifuc, lib.u 
cap. jò.num.27.Luego el dicho habito no 
puedejer comiin a perlonas fecn lares, y 
Eclcfiañicas, aliásnòií fpeâarct príuatluè 
ad Ecelèfiàfticum ludicarè de quaíhate, 
& conuenieiitiá illiús habitus. 
, Y por el contrario jílperíbna ftecubris 
deferens habitum Cíerícale, delínquerei-j 
poífetab Ecclcfiaftíco índice in ffágrnnd 
capi, 5c incarceràri, vttíícommunis Do-
'âorumdoâriuajôcdocet prints vniucríii--
lis/inaiterjni fernèceíYariootro fiaidamê 
to, mas que hallarle en habito Clerical, y' 
es cierto,que nopudiera proceder a la d i -
Chaapreheníion jíi todos pudieran libré^-
mehte vfar del dicho habito, fm dilHnciõi 
hl diferencia de Eftádõs Ecleíialticò, y fé--
cuSarjpues ehtalcaío^i poí-elhabito.qud' 
fuera común mulera efpecial jurifdicloiij 
lüpor la perfona que fe Vupone fer Laica. 
Y Aunque fe podría dezir, que entalcaíb 
le es permitida al lúea Eclcfiaftico la ápre-
henfióñ, íolo halla aueriguar, íi el deliiii-
quente es perfona Laicato de fu fuero-pe-
i-oeílo nieírno priieba/jue 1̂ tal habitó n0 
cs,ni deuc fer comu ri, pues lolo por r ázóti 
del pudo, eLJEcleíjaíticó proceder adeap-
ta t im,qt ià f ídó íà perfòhánòerá de íiifuc-
to,ni tócaüa âTu míifciicioñ; 
_ Neceíi absre , iádíípoíicíóhdei Con-
cilio Turonenfe Segundó,Gáiiohi j . i b í : 
JLaiciÇcctis ctltàve, tn cjñó Sanóla Myileria cele-
ÍMHÍUYíntev CUYÍCÜS iam id Vipitas/jthxm di 
Mtjftsfiarepczittts nóu pr.eliim.uit.Dc d o n á ú 
fe infiere por legitima conlequencia ,què 
fi á los Ecleíiaílicos, y fccularcs fe prohibô* 
íaconfufion dellu^ar.cn laaCsirtcncíaa lo'á 
Oficios Diurnos, por la diliincior- qíie do-
ne aüer de vn Èítado a otro 5 con tniichá 
mas razón fe prohibirá là cõfufíon dé pet-, 
fonas,y efiados eñ vn meímo trage • pues 
quanto al exterior, princí pálmente Jopa-? 
rà,y diílingüe el habito alasperíonaS Re-
ligiofas cónfagradãs al Culto Diuino j dé 
las que nolo ion; 
Hazetámb'ienaefteintentó, quod ín-
dex Ècclefiafiícus poréft prohibere laicis 
habítura denotatem .pículíàcêm modütri 
vÍu.eñdi,ácReJígÍonisj vcíbigtatta, Here-
ñaítafum- porqüeaunque las talesperfo-
nasdeílòS,nófonéxcmpras d é l a j i n i í d i c -




iódcñote efpecial modo ci/vmír, y. RríüU 
gfon.feparado i d común; kiego fi por ef-
tarazoiilo puede prohibir dEcleíiafíico 
aloslaicos3etiaraíUltcrÍnonpr»lydicetí 
potioriiurcjlcs podrá prohibir eí Clerical 
que csde eípedal Bfodo, y modo de viuit 
•Rcügiofamcntc.aqucprciudican, hazia» 
do comuiij'.o que por Decccho,y coftam-
bre es tan próprio. 
Concluyo todo efte difeurfo, con Vna 
cxprefi'a díipofícion concluyeme del Cõ* 
c i í t o Me'diolancnlcTercero, que celebro 
San Carlos BorfOineo,en el año de 1573. 
fubtit 'jlodeijS,qu#pamm adOrdinísSa 
^ramentümjpartimadClericomm hone, 
ftaçcm.ac ftudUpertinent > y es formalifr 
fimamence iadsmuntento.j/ibi: Ntqut* 
•qumt¡int€^tim pimu tonfurâ imticttafi Çléri-
?4em hálfitttfttjumcYc (iccat ¿fine Epifcopi con* 
„ . Carga eñe DoOor (como el paííado) 
t o d o el edif icio en iapoteíhd que tienen' 
. l o s Ó b i f p o s , en o r d e n a caftigar, y preue* 
n i r pecados. Y aunque parece,que bafta-
uaio dlchoiporque d i o otra reica, y abr ió 
nueuazaniajCO^nando lo aílentado^on 
v n lugar excelente de S* líidoro, n o quie-
ro dexar de referir l o que añad io j Con roda 
lodicbo concurre (cíhs fon íus palabras) par* 
mayor jttjlificACtot) dela dicha cUttfuU , que el 
étterfe frohtbtdo a l&s laicos el habito CMCAÍÍ 
fitetdem^ d¿ Us fundamentos referidos scon ef 
pfcialj Irpttmo motiuo de eatm ofenfas ¡y pe* 
• cddos,que efcandalofamente cometen muchos fe-
cuUres, -YitUendofe ?íe el dicho haftit$, como hit 
enfeudo U exferiencU, para -viutr mis liceo-
cioftmcnte en defcredito común del Ejlado C/í-
rkttltyperjitizjodeURepMc*; ptteêfe queda ' 
losdelmsfin cajli%ot por eiiAdttfelot talesdeU 
jttrifdicionfeciiUrjCOít pretexto de que fon Eele-
fafimSiComa lo denota la apariencia del habito 
cxtemY}ydelaptri{dtccion Ekfiajika»porcine 
vedmeme no lofon^fmoíccuUres, de quienes ion 
jujlarAZgn j jmaya m e jiro intento } fe put" 
de de^ir U que San ífidoro, en d libro z.de ofe 
fe . Icelefají. tap* $.de atgmos que falo tienen 
la apariencia de Clérigos tynolo fon en la pro-
fejt'm* Hos ñeque inter Utcos fecdarhm &f-
• ficioriimftu>dt(t>neatte inter elencos ReUgio de-
ietítatdmna'i Çed folttostatqtts ob errantes, f¡ U 
yagayita complechtitr* Quique ditinnulltm 
metientes, explend* •voluptatts fitf licenttam 
confcBantttYjqmfiammalia bruta, libertate,aâ 
defideriofMjmwturthab$tesf$9nUReU%ionis, 
fio& Rehghnis officiil, Hippoccntauns fimiíes, 
: titqs equijfteq; hnm'mes^mmüq-^ytaitPoeta) 
geMStprolifjuebfemts. Qgonm quidemfer* 
:icoPac!fícoi 
ã i d a j t q a e 'nfamimmerofitatefatis a faperqué 
noftra párs occidua polltihur* 
Y que por eila caula tenga jurifiáidon 
el Eclcüalticopara prohibir el dicho habi-
to > que profanan trayendole -por capa de 
fus exceflqs.conftat^quhludex Eccleíia* 
fíteus p'oteft procederé contra laicos ratio* 
ncdc!idi,& peccatl .quotiesidfueritne* 
ceflãríura ad bonum commune,ôcbonuni 
ipíluspeccatoris $Chriftu* enim Matthaei 
1S .vniueríalircr de omnibus peccacis pta-
cipít-efledenumiandaEcclcfias, &contu-* 
macesabea excommunicatione plcftcn-
dos^probat etiam.eapic» £x tranfmifla,de 
fprocompctemi,cap. Adminiíiratores 25, 
qu3»íl«5'cap,i,de iureiurand.capa.deho-
micidio,lib.<).capíc. Si qua mulier jo.dift. 
perquod excommunicari poteft abEpir. 
copo mulier nri lem habkum induens, 3c 
cap.i .deofñc. íudic,Ordln. iun¿ta£¡lofl¿ 
Verf» Etiam de quocumque peccato mor-
tali. Y finalmente, el cap. Nouit il)e 13 de 
íudic. ibi: Mon etitm mend'imus iudicire dê 
feudo, fed difcemere de fecí-Ato^cmas M nos per 
tinctifinedubitationCjCenfarái qttam qaemlibi t 
exevtere p@fiirt*iisi&debemus. 
No oluidò eíte Dodor lasprobançasde 
las penasíycomo ios Jíbroííon vétaselos 
Derechos minas,es forçoío que fea la pla-
ta vna.;pero tal vez es dicha el echar el pi-» 
co por buen lado. Algo d izede íoqque* 
dadichO;pêroalgofedcxò dedezir^coÂ 
que fe vino a encontrar. Todo lo anemos 
dereferirj eícarmeneío elLc&or;Y que 7$ 
en el cafopreiènte (dize^fe pixdieffepro-; 
ceder contra los dichos laicos, con penas 
remporales, pruébale 5 porque fiipuefla ia 
jurifdidon de el luez Eclefiaílico (como 
queda probado)ea omnia concedi debet, 
fine quibus talis Íuriídi¿tÍo commodè ex-
pedir! non poteft-, ex 1. 2.ff. de iuriídiél* 
omnium iudícác ¡.fin ff.de offie. eius, cui 
mandara eñ'mrifdiít.llllc: Quié mifd ié lh , 
fine módica coertione nuV'a f/^íuxra notaCu-J , 
iati; ad verbum coertione, in hase verba: 
Item nec fine ceteris s fine yuibus wtfd'tftio 
exercerimpotefiy vtftintpjgnoris iaptio¡¡eor* 
ports detmi6.mulã<e rf/ífwJuuat atiam tex-
tus in cap. Prxterea 5. dé offic* delegar^ 
¿ccap. Actendendum, in fine i7.qua:ít. 4, 
& in cap. Siqutsconmmax, eademeaufa, 
& qusftion. & quod iudex Ecclcfiafiicus 
pofur temporaiifeus poenis procederé ad-
verlos laicos, teiient cxpreOè Domínicus» 
& Franchus.in capir. Cum Epíí'copus, de 
oflk. ludk.Qrdinar.ínfi.-ffgyd.Vclamer, 
", num. 
ParteI.QueíHohXArtículo V I . 7$i 
hum.8.Ioannes de I m o U d fiaem.Félínó, 
in cap.Cum fie generale S .num.20. Cóua-
ímb.inpra^.cap.io .ntim. 1. Segura de A-
Uàíos, in Directorio Indicum, capíf. uso, 
íotunés Gutierreij Canonic quaáít. lib. u 
qucBÍt.^s-Saha^anJn cap, Praiccreà j . nu-
ttierv! 5.de officio deleg.iti > March, de iu-
rifdiá. 1 .partCâ. ç O.nu tu,} .CánCcriüSjVá-
riar refolut.lib.^ cap. tp. tlu. 57. Uíchacl 
AgUJn libfiUódcexljib£disauxÍlÍis,Fuodá 
mentó 11. Hicrónymus CampancLíndi-
üeríbfioiijris Ganonlciirübric'.i: 2.cap.t j . 
Hum %%. Barbofa,depotcíl. Epifcop.atle-
gat.io/. t iürii . 8. ¿cele ture Eccleííattict), 
Jíb í.cap^Q.^' 4..ànur«.40. Thomas San* 
diez,Coníl l ior , l ib.£.dub. $. âcanipene 
innumerijquos rcfcrc íc (equiturDomini 
loCcpllui Veía,ínprxleíl ióncàd cap. t.tíè 
ofñc.iüdic.Ordinar.i.part.num. 104. Fade 
etlam dirpoiitio Concilij Mcdíolaneníij 
ciratijín lilis verbisiOríKjfí/u-H.íí ^úbcAnt^&t 
exprcftiusConciiitiai Tiídcnrinum 
a+.cap.S.dc reformanone M3rrimonij?& 
íell.as-cap. j . de reforma:íone, vbiítatui-
tur,m caufu ad fominEcclefiafticam quo-
moddlíber pcrtinenribuSjliccre iudícibuá 
Eccleílalilcís conrrá laicos procederé pcf 
touldaspcciuiiavias ,capiioneai pigriom, 
ptírfonarqm diílriítioíleal pcríüospró-
prios , àurâÍÍeiiosexèííarOr<5 fàciéndanií 
yblAotádafurie vetbatlláí Perjúus próprios i 
fveinhénosexecutoret. Ct'i^onnnemexecu-
tionisipodunicompiedúrur.pcrpropfiosí 
^qUÍdemjfilca fücritconrucrudijic íncrodu 
£tum j in minus, per alíenos,hoc eíí, inuo-
c^to auxílio bíuchij f^culans, qnod intehi 
gitnr,, etíamu caufx lint exiis, m rjaibus 
ladcxEcclcfiafticuspcíceníuras|íroccdc. 
re porsir,vc practicarunn, «Sc ¡Lidícatumelle 
inHifpalena.ôcGrai-vacetUiSenatu^eftatur 
prscdiílus D. D. lofephus Vela jvbífupra, 
m n i . 6 4 . Vlàmamenrc fe confirma eíla 
verdad con ia pra&ica defleArçobirpado, 
dohdefehaprocedido eníascauias rnerc 
Ecclefiaílicas^&míxtifori.arsicriminales^ 
comociuiies^ontra los laicos/egun Ia ca-
lidad dcllàs^no íbío con ceníuras, íinó tã-
bien con penas temporaiesiy en quáiitô aí 
cafòprefenteenelcapit.'*. reíeridodélas 
Synodales, que fe celebraron entiempo1 
del Iluftrifsimo íeñor D- Barthoíomè Lo-
bo Guerrero, fub titulo de reli qui is, & ve-
iierationeSaniftomm, íe prohibe (comei 
qitedadicho) aios laicos, rcprcfcnracio-
nesjyemretcnimientospfofanos enhabU 
ío Clerical jcon cenfura > y pena pecunia-
ria Í con que paree e , no queda razoà.dd 
dudar^ auerfepiicfloicgiíjma.yni rícicar 
mente en el Edi^o la á icha ciaurttlá pr̂ p- • 
hiòitiuaen ia forma referida^ 
CoiVtrà lajuriídicíon de losJEciefianir 77 
cos nunca faltarán argumentos. Apuntan 
vno los papeies t-eferidos; Añadiremos 0-
tfOS.Pondrà lovno)y lootrocl que k-ycrô 
envn peio, y qüalquicra que difearra,po? ' 
dràdiícernir qual balança baxa mas j qye 
yoen aquella diiputaciò hol^à^a quedar-
inc enfiei,. 
. EUrguifietitoeSjèlqaercpuedcdedii- ^ 
tirdevnacoíhvnibrc inmemorial >dequ¿ 
parece cpnducirfe,que los rcpicreíKãpte.S 
de Monigotes juopueden quedar efclui-
dos deihabitodeSan Pedro, qilehan vfa-
doen eílõs ÍXeyn'ós Vi>asdc.vil figlo, y fort . 
Uñ .Intiguoscn E(pañá,coi».o. lo es la Glc-
recia. 
Aefte argumento rctpondeci D o â p r ^j) 
Don Üiart Blazquez, afiendole á dos ama-
tras ; la viià»que aquella no escortw«bf0i 
fino corruptela jy.U otra .que éh los Preli-
iadoi no fe puede pretender ciei cia^y pãv 
ciencia en tan iitlquacauía. Pdngamos-foS 
Jáalabrás codas. Bílineh el ¿í. poftrerodel 
parecer r e f e r í ^ iy fôn çlícís, fí o quitarles 
Vná íçtrà. Aunque ál^í-ectír.er^ másdil&r 
Udalá materiadeftejí". pOr/érJo enDefe;-
chOíladeiaqucflíóil, qtíe comunmeritíí 
dirpuranlcis Dolores en ialey de quibusí 
jft!dü IcgtbuS A in f. t . G, qnx ík longa cãr 
luetudo.defilacofturnbre vciicca laleyj 
&qgaérequtramur,vt legem vincíre pof-
líiinopicíoesncceíTario llegar acfta dit^ ' 
pura ni aotrasdeíla mslcria^ára reípòn^. 
der aja columbre, qiíc ea cite calóle pre- * 
tende alegar de contrario, fino íhU> hazcí 
mcmoriádeladecifiorideiáley Real re-
copilada.qtiecsla i5-tit-í.Iíb.4.Recopil; 
donde para inducir coljumbre contra Id 
Icy.ypoderfcprcftHWr lc¿itímámeñte.cS 
neccílàriaiàcLcncia(y;paciencia del Prln-
cipCíVt colligitur ex verbis chi ídem le"-iáy 
ibi; Sai embargó dé (¡¡ttttcjmer coflUmbrè que (d 
degue y fi U ha Anido > porquedqiéeüa ¡H fido fifi 
meflrd ciendáy pacieticid, & é ¡ Còn Io qual^ 
hoauieridòatiidòericl càfò prefenté cié-
cia^ní paciencia dé fu Iluftrifsima/mo ex-
préflà réfiftetíciâ, ycontradicidn en to jos 
losEdidoSj que cada año manda publicar" 
el Dtírairtgo de laSeptüagcfíirta, prohibid 
do ¿fte¿bLtfo,nofe puede lirmarcoílum* 
breiaque fo opone de cj^urario^aoco-
írrijHeJa.Afsi la ilamò cí Pontífice Grego-
7 5 i GoulernoEclefiaiiicoPaclliGd 
«o 
í io IX.cn cl capitulo finai de coníbetudi-
tóbi;<^eí/¡ttd«íf/í vcriiiSinhtcpArtc cdr-
W^ffU, .poreiconijguieme,iin nioga--
naf-ierçapampoderle alegaren cftccalbi 
«oñftxmfeaUdb&rina Gregorio L o -
t>CE1inl.3.tir.2.p3rM.vcrb.Coníinriendo-
foelfeñor.Dondc rcfueluc por conclufiõ 
•cierta, quodrequicur^vcconfuctudoindii" 
catur.dc volúntate i l l íusquinouamlcgê, 
¿tt nouarncófuetiidmern inducerepóteft, 
neque úifiiclt toleráciofimplcx. Y rüfie-
realnnoecnciojambric. deconfaetud. 
nurn.^.vbi hsc ait; Item oportet quod fit /»• 
d u é h éefeientit à i i s , (itj>er to , -vbi i n i u á -
tuyjubet orditiúriim itmjdiãioríem , typfitc 
jt*:tm condendí Ugcs , iuxta text, h cap.ltl-id 
•J> .̂i[ífí.< ,̂ non fu/ííc/c tderaih , yt in càp. Cum 
Hàmduàjimtde PrtcbsndtSi'ibl: Cttmmulcaper 
fíttkntUm toUrentury'lu^fi âcdufUfaerim in 
hdiaum, exigente tují it ia, nondcbeantroU" 
YAtt. 
Y cl Padre Thomas Sanchez , lib. 2. de 
Màtcímon.dííp.jS^num. Ti.dizcique ia 
tolerancia del ÍMncipe, impimuare, aefa-
^.- t ioinducediípenfaciòdclaley, vrpa-
ttt3ibi; iíe/pontíeñCj aliad c¡ie mPitrntatCyícjá -
d'oPrwcipcm tolcrtre j tunc emmnon induà* 
turdffpenft t io,&c. Pormanerajque quan-
do caio negado, y de ninguna fuerte coii-
feíTaJo/c concediera en el prctenres tole-
rancia deüi Iluftrirsima, ene! caftigo; y 
prohibición de efte deíbrden jyabiiíò, n ò 
poreflbes vUlo auer difpeníado eon ios 
legos, para que traygan el habiro^profana-
dole con deferedito de el Hilado Cíeri-
ca!, niimpedtcfe la iuriídicion Eeleiialtf-
ca^queexerce^parapoderlo prohibir a ios 
fcglares. , . 
Hí íeñor Don Martín de Velafco/e va-
le de loirracionabie deílacoíhunbre, co-
mo c o t a l m c n r e opueíta a ladilcipílna Ecíe 
fhftka. Finalmente (dí/ .ceüeDoí!or) fi 
algun fundamento 'obfhra a la dicha prõ-
hibicíon^naximè la coftümbrej quede có 
trario fe pudiera alegaf Ja qua! no lia ki^ar 
en el ca fo prefente, quia efibr írrarionábí* 
lís^cpotecontrari.! Eccleilíiíticsdifcipli-
nsc.y cOÍIguicnfcmenre, quilo r e p o r e prá?-
vaiere police Jtixta cap. Cuni inrer, de cã* 
f u e m d . v b í q t i a ; d a m c o n í i i e f i J d o irriraruf, 
quod e x i l i a difrumpercmr neruus Eccie-
riaftica; d i í c i p í i n s e , ctíamíijVt notar G¡oíí. 
cíTer longitemporis, Ôc piajfcripta; idem 
cr iamprobantjCap. AdnoítríiSjCap. Cüni 
vcncrabüis, & cnp. Vlcímuni , cum ^mO 
eodcmumlo, vbiGIoíia illani vocüU'a-
tionh^ilcm confaerudincm ,qna; ñórob"» 
Viat Caaór¡!CÍMiiíliiiitíS:Ir <¡tiarnni$'confuc* 
í»dô(inquit ParcrStiarez^ic Icgibusjib./j 
cap.T.nuuvp-Jí'vJo/n f rwáf t j s 'mtnrMtts-, 
•xeldiahiis nott rtpparatt irrAtiontbilií } patefl ... 
tamet) ffcptcrfíhvorentdcceuttám^e} Rcl igiò ' 
n o » yycl difcipli».* fcaeritMi-rn j EccUfiAjhçiP 
SuTithonibiis ^tom'atwHAhúi íubtri yextmpft 
grrttidrfaodLitáUdeAthiChovocu Ch-ricis(iií» 
quit prxdiutus Docfcur) Non ej lcmní wsdt-
uinitm > vclnAtnralc 3 t.uncn qtm ivdecovtttó 
efl •Jnonpoteflconfactttdin< introduci. Y mu-
cho menos en nueílrocaío, en que demás 
de los principios/uridicos, y generales, ^ 
Jo reíÍlíen,íos rales laicos (como es noto-
í-Ío)iuntan abominablemenre dos extre-
mos incoaipaublesjello es iacompoílurai 
y decenclade el habito Clerical.conlain-
decenc'u de Cxrcriorcs trausformacioues 
abenas, aun de fu próprio E&ado fecular. 
Vniendo ¡oque han dicho eílos dos jj¡ 
varones tan doílos^hatiamostresfolncio. 
íiesaiargfuiicnío. Yaunque en opinion 
del Padi-e Gabriel Vázquez /es necellarii 
en el Legislador, ò Principe la noticia d¿ 
lacoílüuibrcpara que fe pueda inducir vil 
tácito confenrimiemo en la abrogación ^ 
de la ley j defiende ¡o contrario elPadrc 
FrancifcoSuarez. Citagraues DoíioreSjy 
|uzga, que para que la collübre pueda ab* 
foearlalcy;bafiacnclPrinc!pc;ocncl Lé 
girador U tacl'a voluntad legal. Habífc 
prolixamente defte puntOjCn ditfmefmo 
tomo .queílion i .a r í ic x. efpecialmcnts 
masakalb.defde ci numero 3 5. Y comt> 
figo al Padre Suarc¿ allí, poco podré ayu-
dar a aquella íolucion. Si bien > juzgando 
por muy probable la doícrina que propu-
íeparaviianimoíofcgadOjiiO necefira da 
mavor aprieto. Mas como cnpròde la |fa-
rifd/dõ de) braço Eclcljaliko, ay muchos 
corr.çoncsfobradamciuecfpanradizos^io 
puede fobrar , íi le echaremos otro fíj-
dor, 
Prefupongcquc muchos que no Ofdc- Ss 
nados t viíten el habiro de San Pedro, no 
folonolodefautorizan ,pero lo hònran. 
Porque muchos fon Gaualieros, modef-
toSjLctrados.ycncfle porte de perfonas, 
antesgrangeanqnepierden el manteo,y 
y la forana. Eílos tengo por indubitable/ 
que pueden dcíeilderte con lacoftunibre 
tantos figíos entablada en las Naciones :y 
eftacoflnnibrc tiene lai li.las t ocias q fon 
n'.cncí^r.paravnamuvíbicmiicprí'ícrip-
cion. Ante todas cofas nosü iir£cr>^!. 
Farte LQueftion X. Articulo V i . 7 $ 3 
'ft no fe le Hcgan a lgunos accidentes que la 
Vic ¡ en ; po rq eüchabiroíelepuedenvelHr, 
òpordeuoc ion íòpornece í s ídad , 7 le ha 
quicado el horfor^el aplaufo y y la aproba-
ción cotnun. N o escorrupccla vfardeeilè 
fanto habito por tan p iadofos-moríaos . Y 
aunq fe hallan leyes Eclcfiafiicas,q a ios le 
S 4 gosfeledefiêdêíelLcoisíador Vniuerfal, 
Vicario General de DÍos5cõ bai lante noti-
da,y paciêda de eílà coftübrc-, praticada 
denecode los maros de tLorm^lá c a l i f i c a ^ 
la aprueba» con q to¿^s las leyes en cotra-
rÍo,quedaii fin fat t i r-cfeclo» SÍ diípeníada^ 
ò abrogada vna ley vníueríal,por la potef-
tadraperlór pueda vn Übáfpo: reftkuirla ft 
fu vi^orprimero,dcntro^de.ru.Obirpado, 
difputélo oE:fos;qenquanto atj.entadoel 
mudo efta coftübrc ha eftádo^mü anos eóf 
taureno lo dtíputo,porque nolodudo. 
j5 Aquefte •preAipueÜO' no puede obfíara 
Ia rcíolucíõ de aqucilôsdos Prelados^ex*-
preííada en fus Ediftos.Porq tãbien prefu-
p o n g O j C o m o l c ferà notorioa q u i c i o s ha 
leido^qnofe encamina a extirparemos ha-
bí eos de los legos ,fino a q los legos n o in/u 
ríeefte tan Tagrado habito. Yparavrta írt-, 
juria notoria a cfta faflea. veftidura > nadie1 
puede ayudarfe delacoñül>re >porq feria 
dezíríq.vaacoftúbreíinel peeade^preuav 
tec&p&ntta ia defprmidad .dçl delito. Ex-
ç ç i ê e é í d ^ t í h a paraflm^ebados,aqfblai 
iàlBertfgJ^ pudiera abrirle k puerta.Y ii'Ias' 
guedeíaatracn configolo^iacõucnientes, 
õenaquel los dos Ediftos r¿exprenán,y 
algunos orros q callan.aunquc el de Lima 
no losdilsittwlá »quien p o d r à e í c u c h a r fía 
.Ja^rimaSiCirengandefenfores francs las 
gixdeias' Y quien feperfttadiràjfiêdoCa-
tholico,^ vn r a n e j t p c r i n K t a d o incenn'uo 
de-d'eikos, no defdova el habito deS. Pe-
tjt.0j.;y.quieJñnaimente,fjendoc0media-
nladpaovpodracxrraerdelTribunal de i 
ObUpo3priuar defle Tanto habito, al q con 
Síí fu viair fe hiciere indigno dèií Con lodi -
chpconclu í fnos .qno p u e d e áuer .coftübrc 
de traecel h a b i t o de S, Pedro indeuidamS 
te.Y pues hemos llegado a concluir, ciña-
mos lo dí^ho a vna conclufroni 
C G N C L V S I O H HI. Pueden los Obif* 
pos mandara los legos, q traen el habito 
^ler¡ca|(qreformenruspcrronaserdoc3C-
fer iõr ,en lâs demofiraciones deeícanda-
lo v priuardel dicho habito a los inobediá 
tes fin embargo de la coft&brc.Eíh cõclu-
fion probaroncon etiidencia iosrexios, y 
las razones de ios dos referidos pareceres. 
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a que yo no tune q añadir, fino fola íu ex» 
picacion. Y tengo por irrcfragrabJc lo q 
he dilcurrido contra aquella, que injuíla-
mentc llnmánicoftumbre. 
COMCLVSÍON I V . En la defenfaq S8 
hazenios Obiípos al hablrodeS. Pedro, 
quando íe le quitan aí que lein/uria.no ay 
pcr/nUio q Ce p'u eda pretender a !a iurKdi-
don l.lea!.Seràtíuidenteaquefta cõclufiõ^ 
al que humere querido leer todo lo dicho 
haíta aquí.. Ya vimos,qeraburlcria quitar 
lafaruidadal habiio-jqnandoíe le virte vn 
lego 5 y feriacaíograci o í o , verenellaba-
di;ro vn habitodcS.FrácUco.y te nerle por 
profano. Bueno fu^rajqle hiziefle Padre 
de vna cafa publica vn Ru fian de manteo, 
y fotana.y que el Obifpo con pretexto'q Te 
miia de ofender la jürifdició R.cal > no qtú-
taiie el habito de S. Pedro de vn tan infa-' 
rae exercício! -i • •• - • • 
Temenalgunos Obiípos^qlas Aúdien,-
cias pronuncie vn auto,q llaman de legos-; 
}rha¿eíe,quandoel Prelado nnnda algo a 
vnlego.enmateriaqnote toca.porquees 
meramente profanajeomofí yo mandaííe w 
avníegoconceafucas-v quepagaííe algu-
na deudajy para'eíie auro,no bafta q fcaié-
galaperíbna, Gnoq lá.materja fea pfofa'* 
na. AíTentado,pues,4 quH^ílà irííàrHiá a Ja 
Clerecía, defpojandp del habito dfeS* P.f ? 
dro.al qno í i en4o Clérigo lalnfaina,aurfâ 
quien noeftandoápafsíonado^digajque fe 
infiere-el Obifpo en vna caufa profanai 
Que a vnReligioíb profeílble quite íulte 
li^iõ el habito, por aflcgurw en los denías 
elcrcdítp,y aya quien guile, queelh'abíto 
de San Pedro vina afrentado .porque ie 
quiere vfar > quien no tiene tama acción 
aèlf " -
Ni obfta a íodichojque tocãi las Att^-
diencias eireilíliral deípojo, porque ti Iff' ^ 
los Prelados no procedente ÍKChó.Yqu e 
eílepretexto lea muy flaco , ya io t e ñ e - 'S-
inos dicho con baíta ntés fundamentosen 
íaejueftion tlartkuío 15. de aquefte libro, 
donde fe hallarán ,!os requifiros necefía, 
riospara entrar las Áiidiencias en efte co--
hocimíerito. Bien sé , que fin embargo de 
fer el cafo tan efcrupulol'opodría aucr Ma 
giftrados tanfinefcrupnlo, qüe qnidcílen 
entraren el. Y aunque no mcpciínacio, 
que en Colegios de varones ChrÍLÍianos,y 
doctos, faltad quien reprima al compa*.-
ñcrOjCort todo I09 quiero renudr a las du-
das de erección , de cu.c, largamente he 
tratado euclamc^deln nr.^t.is.del to* 
Bbb íin 
754 Goulerno Eclefiaftico Pacifico; 
mo i.dondepongo eípanrabiespeíigrós» 
cnqacleacriçfganlos MagUtrados, que 
con pretexto de coníeruatle indemne al 
JlejTu mrifdicion, pa0art lõs tcrminosque 
Josdiuidende tôdojuizio Ecleíiáñico. A 
que añado,pof Us fymbolascalidadesen 
cl pauto, qaeescaíb aítèntado en Dere-
cho,que puede el Obifpo por delitos , prí * 
' uac de fu Prebertda vn Prebendado , fiá 
embargo, que tiene la prefentacion de el 
Key.Couque quiero argumêtàraníi.Puè-
de U coftitmbre darle masacció al noor-
denadOjparacraer èLhabito de San Pedro, 
que tiene a fu prebenda el Prebendado? 
Pues como ¿ñ eftenofe perjudica el brà-
. ÇQ Reâljque le prefentà, y q u e d a r á per/u-
i dlcadOeilegOjquandopor rebelde le pri-
uan dé aquél habito? Volueràrime á dezirj 
que àqui es lá caufaprofaua.Eftas refpuef-
ras llamamos eñ las EfcucUs, Gorgona; 
„ . .porque no ay vlentoifi'quc faque vna Nao^ 
epe eti.ttò e h a q t í é i l â enfehada. O íi tuuief-
„feñ eftos Magiftradós * Vn fólo foplo de el 
.ÇrpÍfitupíumO» que fácil fali^raft de cñá 
GorgòttàíComparòelDérecholasdospõ 
teüades > laical, y Eclefiaftica al So], yalá 
l i i n ^ i . Es e i l comparación de eftos Plane-
tas la tierra, nada , y fe originan eciipfeSj 
rqusndoíc Jes interpone la tierra. No ai fi-
bra > íi fe fe pone el niundo èn medio j y íi 
ãcàfe atraiuefa vn poco d¿ mudo., vemos 
eneftos.Aíh'os^triftés efeitos. 
g i Eipr^efSacerdotejdeque hazeme-
•xrifsH la DíuinaEfcrirura, díze cíSagradO 
.^ferieoíi que eraSacerdote, y Rey: M d -
chlfedccbi Re% Salem ̂ proferem p<tmm, & i>i-
mm.erAt en'mSitcerdos Peí ÂltiJSimi. Y fu¿ 
myfteriofa prouidecí ã poner eftas dos po-
tedades en vna perfonajpoiíque originan-, 
dofe de aili, quando fe diuidiefleri defpucs,-
^ fe tBüiefienamor» conociendo q fue vna 
la raíz. Creció el pueblo, no baftaua pàrá 
í*í e/Tosofíciosvn hobre foIo,y puíblos Dios 
en dos hermanos, Moyfcs, y Aaron^porej 
effasdos poteftades conferuaflen hemia-
dad,0y nopudicrajíinmiiagrojiazereílas 
funecionesenel mundo va hõbre folo, ni 
crapofsiblejquetantosjyenReynos diftiü 
tos.fueüenhermanosíPeronotísimpofsi-; 
ble qfean amigoS^fi bíe no lo fon por nuef 
tros pecados.He vifíolgleíias algunas^que 
las mirao los Magtrtrados ̂  como fronte-
ras. Tal ve¿ no tiene más de malo vn pre-
ccpio.qaucrlopueííoelObífpo. Ene¡cõ-
i q o no-jhaicníbfpechofos, Noay cníáda. 
dt- iruiiiííro j q ca la relación no fea vn en-
. quent rocõêl Patronazgo. Nóayoy InríG* 
ta q come ta p l u m a , que no parezca q e m -
. puñalalança^ara acortar la juriídicíon d e 
la Iglefía,quan'do los Reyes Catholi eos le 
mueítran con ella tan píos, como lo dlzen 
las leyeSjque tuercen muchos Doftores. 
LosIuezes,quederechanTenrezelan3a g, 
juftÍdasapoyaràn la Ecíefiaaica.y alcanza-
rán de Dios rmfericordia.Tengolo aduer -
tido en r n raro lugar de la Sagrad a Efcrip-
tura.Pecò Dauíd arrebatado de la h e r m o -
fura de Berfabè -9 yquifo apagar el rumor 
.'del adulterio^õvncãlifícado homicidio: 
Mató a Vrias e l Rey por mano de los ene 
rnigos deDios.£mbiale a arguir cõ el Pro-
fet a Nátan.En el cap. 12, delfcg;undo libro 
de los Reyes,refierc la Sagrada Hirtoria, la 
reprehennon diuinaenvna notable para-
bola:l)»o viri (le dixo el Profeta)ew in ci* 
mtate y na, Hnus diñes > & <t Iter pàiiper, Vhtcs 
babeb/ir oaes boues fhrimos valdè. Pauper 
aut£nihilhabebdt omtiino,prater Qxtmyníípcit 
mlíttqi*am en}erítt$& nutríeratf&q(4xcreue~ 
•TÁt apud ettm cumjilijs e m fimtd s de pane HUits 
X o m è i è n $ & de cálice eius uiuem, in fian i U 
tins dormiens:eYatq\il[t ficut fiha.Cum mte pe* 
Yegrimis (¡itiditm yemfet ad ditute i parens tlU 
Jitmeré de oiiibuSj&de bobttsfttis, -vtexhiberef' 
conumampetegrinoitlit^ui verteratàdfe, tuiit 
. otftmyin fkitp£ris>&. pwpmtàmt ethos homini, 
qui'yettem kdje. Afíbmbrãíc los Db&ores, 
de ^ eí Rey, fiendo tan fabiojy tap pvud3-
te tuuieflè aquelcafo por pofsibIc>Vn ho-
bre auiade asoftar vna obeja en fu inefmi 
cama? Auiade comer con vn animal? Y 
quando conjiéra^ la niano, aquellíi óbéja¿ 
auiade beber en fu.taza? Como noechd 
de ver q era ficcióníDexole embargíidaía 
prudencia el zéíò de la (ufticla. Viue Dios 
q ha de morirjy q cõ el quatro tanto faha. 
de pagar. Eílàfue ia fentencíá de aquella 
culpâ; V m t T>omnus,qtioniÃ filias monis cft 
y i r qui fecit hoc, ottem redder in qU(idráplüm,eo 
quodfecerii yerlum iJlud.Jil Santo Profeta le 
declaró cl etíígma^ aduímédole¿ qcontra 
íi m i f m o auía pronúciado ¡a ferit£da,porq 
cea aquella fu culj^a.VoSjSeáoi^fois el rico 
qcondenais.Teñeis á docenas las'cócubi -
iiâsj Vrías tuuovña mugeií ola q tiernamc-
t e amaua^yquítafteisfela vos jantátnétc co 
la vida.Vio el Rey q auia caído eñ la trapa, 
y ácogièdofe al fagradodeU penitencia,' 
confefsò fu culpari^cw»/ D»wi»ó,díxo coa 
humildad el Rey? y rcípondiólc Naram: 
Dominus qtioquC tmnlíulit pecemií tm^ Ado'd o. 
lo ha trasladad o! A las ci pa idas deChrí ̂ o ; 
Parte L QueíliôtiX.ÀVticuIo VI . 7 ; 
/ Q l " fecèitx ttúflra port A M in dorp'ore fuo [ttyet 
¿/gíWMjfobre cl madero Ileuaua el Reden-
tor toáoslos pecados de eí mundo. Pues 
veamos aowsehvwa.ammatan tierna^ t i 
rendida,'que necefsidad aula de .aqiveila 
parabola? QuifoDiost} merecíeflee'íRey 
(en laíbrma que podÍa)éíTacarle de aque-
Jla culpa.Qniío que fe moflraííe gran juííi-
cicro.como dízícndo.- Ponganioslceñ o-
caíiort dé que fe decíate poria /'íiftícia, pa-
ra vfar yo con él de mifericordia. Es gran-
de aca/a^ara los Rfcyes ^ypaM los minifr 
tras,no fo!o hazerjufllcía.fino ayudarla. 
9 j Tiemblen para eftcpunroIasAndi^cias, 
y losOmfoos,cort vnasgraues palabras d« 
elCardcnal Dimiano^que lasdexòenel 
idioiiia Latino>poçqueíeiasfepi'efentòa 
Doítòs.ÈíUn ert él Hb^.de fus Epift y es lá 
j 5, dando buenos confcjosavn Prelado, 
dixoft̂ MOí mmtftim ncCcjfe ejl, v t contrá i'itict 
fyb.liforurjt S.iceMotalif ^c/íftrtm ttccauUtj 
t f r cu Pbinees ¿tevrii ^tcòfàcttj ittra pofiid^Zty 
quoàfi defiit£ circa delinauentes, torporç U/t-
guefountjtiud.itf Èacer4otio,cum Helt f tnãis tn 
ièrtAmctYiKcibiisúidiintMj-íinc eft, i¡uod tUiH 
Ifricliticus i l k pfydtteMiutiw ejfet Bedphe? 
gôr in deférto ,&ÍHfcoYt<t MÓA¡> turpiter CQY« 
Ih&fufpendttõsinptttiyttlum cont/4 (oiefyvt 
QfierMtttffitrdr musMlflfríteL ^Q^idifl, qttod 
^òpíííH? ffí ttíxurijc vor.igiticm Ubit^> in eo-
fHmprxpoftros VtntltcAtttA Sufydtti deiiriyuhnt 
Cf' Princeps in p*tibuht$rfpcnd:ifitur ? Scilíchj 
ulitiseftrf'-tipeccat; alitn tllet'jm y.tpuUt, Cur 
hnCj«'ji"¡:ti»ctilp(tfubdttoru*íi in t'f-cfofitorum . 
rediwd.tt opprobrium : & cjitodab anibuserra-
tttr ,M¡ltgf»it<e P.ifioris rffcnbitut > F.t Vide 
tjMtrtfarmidilofjifit conditio Prxfidcnthm, vr 
notirmdoprofuisjedprofubiitorumpíitiíântur 
ojfeñfif. ArguiteGsMty{es,(jtii(t k x De't negíi-
gcnti¿ dios, (tctoYporisítccitfat. Qjtifitfpcadit 
eosaifolem, auonhmtd eximinaniAmprodu-
cúntury&itrgttunttir 4 luce. 
Y porque alg inos Oydorcs hazen de-
9* generar a (i.is Reyes, q Tiendo para la Igle-
fía,nofolo hiio^itnodefenforcs, quieren 
torcer contra cila fus fantas^ y (uñifícadas 
j¿yes i y no folo no ayudan a los Prelados,-
para extirpar los abufosj pero reduciendo 
todas las caufasa friuolas competencias, 
éncrbaii ladifcipliná "Ecdefiaftíca: quiero 
ponerles delãfe de-los qios vnas notables 
pabrasde el CardcnrdDamiano, en vnai 
caif.VáHnr¡co, Rey de Romanos, hi;odeí 
Emperador Enrico lí. Proponelea aquel 
. Tom. L 
Principe el exemplo de fus nfccnd¡cnte$,q 
con íanciísimas demoítraciontç pr.ocura-
rõconferuarÍadi/dp[ÍnaEcIeíiaUJCa,yios 
fueros de ia Igiaíia. Rcpreíenrale Ia nora> 
en q incur riria, a vlíla de todo eJ múndo, 
fino imitaíTe en efib a Oís paííádos.Nueílró 
gloriofo Rey Filipo Iin.q/uítamenre me-
rece el tirulo de tirande, cseJ muro de, 1$. 
l3lefía,imiraPadrcs,y Abüelos^qucia tra* 
ieronen embros. 
Eícuchc loque a Enrko ícdixo el Car-
denal DamianOjy podrán uir.gar, fiesbíe, 
ĈIKÍ paíle a las naciones eíUaiíaSjquc faltan 
fiis miñittros a! amparo de ia Iglciia; Porrò 9 t 
(d \ it)yiU{plendíd¿ tnemoru Pdtcrtuus mttg 
nificimIm¡iermr¡MimitcrexAÍtatiitEccltjiaj 
tttquo.jueficutmshtres ímpertjyfic ctiam in 
icdefiHjlicx clm'mh ittrAfáCcèdcIgitur in EC-
Klefiíijliá fiAtm iucúlumitare fentituda cUrifsi* 
mfebiiet }><tit?>ds relpondcdt inflitutisí&ttb 
kybdréfdii mm de^emmet rnrms m jmt\u}qi i ( í 
per tvidttccm virtutisg? vratUdeciisExornar. • 
Sed ficutolim par ilium ¿mne ¿modo per te}i'¿* 
coltApfa rtf/f/rg.ff Ecclefi*: & Jtcckfiitfticd, qua 
cótifitfa tf) MjMZto diÇctplinà. 
Y porque no pareciefle, que excedia en 
Vna tan/ufíà^duçrt enpa, ánade el Carde-
rial eftas èJóqueótés pã labras í^^^wjí /w 
efi Regi y tuM'Â'è^^timpe¥l^onèfrii^i:, Mio~ 
qnin cum Re,x4mms rcfultAt Impettjítipfogtâ 
•que iure cotemnitur kfubiettisStqms entm pro 
pms nbn Deikex ejte covinatu f/¡ ui in die pug" 
flxfitnjlttt 'proC/jirir E t c i e f i * f i c p r o p r t j i 
ytil/t<tribt(s)peaahter metiuty-vt rutnx pendi • 
i.tut is Ecdefix nm ¡ttecurrat. Sed O" cum per 
}:¡Atdm Dominus dic*t: Tcnitt , (jr árgiiite me; 
cur Imito tb hornihe ííifp/CMf argui, (juem cori' 
jj.tr esAemmorTtliratis lege conftmgtfEccum 
le^e Forctift cdututHfit, i>t Qm in f cr emptor n 
fdYentu nan vlá(citnrtm ius hereditarUjucc^f' 
fioníi nulldtenusddfífttdtuY: Ego,qui in hôrni* 
cidam marris t/*<t¿;Rom4n¿fcilicét Hcclefix^U 
ci\ci fíecjHeOy idttresfdlter» impeliere non tenta-
bo\ Deputa erga me,)) HcXjfidtliter conjaletítej 
tísnprocdctter obloquetew.velfipldcet^ftimd* 
to mepr.c dolorcpârcmpt* mdirtsiufdnum, non 
adverts excelfaittam Re^U Mdtefiatrs, info, 
lenter eUtam*. Sed,9 Vtihdm ego dnte Tribunal 
tuumadiudicerreusperduellionii, dv&t tttta* 
men in aduerfarios Apoflobca Sedis vindices 
arbiter ¿fyíitaiiiilneetuicis iíígw/íwwjVcfH 
.fis~]Hbrdtdde¡£ukt j t¿tnttmmoás<» Rominm 
ícelefia propria dignitatis Apkem 
per te repinta ccaj*. 
tendát. 
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7 5 6 GouIernpEclcfiafllcoPacIfícdi 
A R T I C V L O V i l ; 
Si âttttn los Ohifyos nebrtr Pro -
mfons ? QfttUs hm de fer fus 
-psrttsi T hsft* donde ft podr* 
tjlertdtr U ]mifdicion dtl 
V k m o Gentrd) 
S V M A R i o : 
S prtfumpcm fidr tantedi, 
firfue pnnfs *vn kombre fo 
h 4Cfád¡r ifmfocorro di 03 
t r ? , anegüciisdiftinics. 
Sano ttnfejo dt G e m a fu yerns 
M à y f e t f u i partitjfi énttt muchos 
fnçcupackn* 
PaUíra í con qtte refiere el cwfeji 
Ü f c r m r a . 
4 
6 
Otras palabras delpeuteronomii} 
qué hablan de aquefte arbitrio. 
Rafia el mefmo Ghrifto quijo *vaz 
lerfe de fus DtfctpuloS) en el maneja 
di tos negocios. ' 
Pomkri Orlgenes^que elfoherane 
Juef^fe rviliejfe de AJfeJfores* 
L7 ¿prueba mi P.San Aguflfa aquel 
' arbitrii de Cetro. 
S S.Ambrojio aconfeja a los Obifposi 
que pártanlos cuidados. 
9 ParscequeGetro tuno pormalo^ 
que Moyfes gouernajfefolá. 
¡10 Explica elTofiado en buenfentU 
do^aspalabras de Getro* 
[l i E s bien que los Prelados no dexc 
en manos de fuyPrmfores algunos 
negocios graues* 
*i 2 Los Jpúftoles partiere» los nego* 
ci&s c$v fitte Diáconos 
'S3 Defcubrefe la raicen l a f m a m f 
tit ucion del V ic ¿rio Generáis 
14 Palabras de San Cbrjfopmo m 
15 Graues palabras ieNicoUo ds. 
Lyra en ejfa materia. 
ã é Sentencia en ej$entgocio,de CU* 
menteKomano. 
I 7 Defcubrefe la inticm dihthlat 
aquidel Vicarii General. 
j % A UsProuifores llama el Dertché 
afic'tales. 
19 Traef idcapMmana Ecdefiai 
d i officio Vícarij ique Urna éficial 
ál fromfor.' 
20 Habla L i j l c j f t di¡9 ex la mefmá 
deformidad. 
¿ I , Traefi el cap .Licet} quehabladi 
Umateria enefiaforma. 
'&% Tratufe las palabras dela Glojfé 
de tffe capita fifhrt t i meftôê pH*i 
Palabras del capitulo Bicgéne^ 
^raUyen arden aüamarfe efinal el 
- Prouifor. ; » ^ 
2y Palabras de la GU^fobre ú i i f 
mini) oficiaL 
24 Trae fe el capit. Cum ingentrali, 
paralo mefmo. 
â f Propontfe el cafo dt ejfexap.pdr* 
el mefmo mgodo. 
26 Al Prouijor Je. le d i poder en 
efpirkualyy en lo temporal. 
2 7 Explicafe el poder efpiritual del 
Prcuifor* 
2 8 Tratafedefu\urifdicmenlõté^ ¡ 
poral. ] 
%9 Sipuedt el Sicario,General dar 
Dimifiorias^fi&efpecialcomipon^ 
'30 Exflicaft^qm essgev,eraUwaff*K 
datum^n d V k a m útfâr&li • i" 
• " - P a l a i 
Parce LQueftlohX' : í c u i d 7S7 
3 j; P&Ubrus del P.Atyrfibrt tipo-
. dsf del Vicmo Generdv 
3 3 , Titulo del Prmfor, coo I h cafa 
4 que fe fuels efender, 
33 E l Vicario Generalesrverdtde* 
raméateOrdinário. 
34 Dadafe^ pe l Vicario GewraUi 
OrdinariúeuUs cttfrí que no ex-
f tejió fu útufa* 
3^ Bifpmàffy^tiemtl-Objffoéhti^ 
g&cion deinfitmr fô^rio General' 
3 ô Limitaf+Ja fefymtiá de Us que 
diyn^que tiemej. OíríffdrMigétion 
de tener FiearüGefícr&L > 
3 7 Refuelucfe U materiajajttisgúdé 
e lDo$orB<i t fo f4¿ , • , 
38 ySiptitcUftrVtctiis Gtntitt dd 
Obifpe i d qpe no tune Ordenftcrol 
39 • \ & i ^ 4 t m - q u t \ ê > â c u m i l V * * 
cafio Generai : \ } * ^ -
>4& ^MiidJfi ififuedútil&icÁrto'Gfr 
^\,%;Sijfo Jí*s òémfsífimtmqãe m í U 
~ fu Santidad dl efiml d e i ê i i f p i O i p o * 
driawgârirfe ili , • ^ 
4 2 Seatecia del PSFbomâsiaxchefy 
qui elQkfpt nôfeftiedejntreèeter 
enhqucvitne cometido ~4,fu'0fi-
4 3 Admerhje^qmpromfores^ tfti 
lode CütUyfon los que fe llaman 0* 
filiales. 
44. Pueden los Oíifpos n&mhrar dõs 
Promf&rá juntêS^r, 
45 AduiemfíiU fyhtie mnrrifyfá 
ra qlvs Ohlfpostegidos Proüifiret. 
40 Dtfpuufeyji el Obifpo puede per 
i- fiftíon^r^rfHVicArhyyrmouer^ 
lújfqUttnda U ¿kregttftá 
4 j Senteacu dd P^Â^pr^n ordsâ 
r J h a r ¿y remmr d V i u x k Qwt 
Tom. í , 
4 V - *< Lo quefiente àe lpmtê elD9c~ 
tor Machado* 
49 Refiteluefe eiAUnrien quefir 
eàtifa jno f ?p'uede temomr el Pica» 
*:rÍQGenerah 
$0 E l DoBor Barbôft depende U 
• femencU contraria, 
"El ddPrmfar es oficio de Úig* 
miad ¡ y en ejf* ry/Ví«á pàede fer, 
Im^ConftrHador. 
$ i ÚifputAfe^fi el Trmfor hadepr( 
-ceder ta tf. Coro al Arcediano 
Y * B l P . À t y r d i ^ qttefi. rí 
53 Elfiñor Solorzano i o m S à coú 
eh ^ - v i 
J4 fraenfe para L mUriâ J?^d3 
' hras delpoBor Barhfa. -
$ j : Niegan muchos DoUms^qpue^ 
íhrél Prou^or cúíiâcet di iaUfas t?k 
* ti, tMtmsUfutlÁ:VtrdénftUs fundàme* 
tos dejíos Dolores. > 
4 ^ < - M l m m m è v f ^ eí i* ¿ 
^ m à r S m c t i e f y t • • -•n" • 
• j ^ Sâttsfaçe efie m m n deMiftimõ 
U s ra\onts dedôs eon^mas'^ 1, 
58 BI Doüor Agufim-Bitibéfa tfà& 
¿* i a a lâsBrPUÍjomldjíké»fay0lkrii 
• « mmdes* \\ >~t&P ' 
5 E l P j \ e r refiere t a d S s f â i ò * 
• mstfime f ñ f b h sktfà U tfirrfài 
- tina., ^ - • • 
orde a ftyfí#efyeciali éundâPo^pm* 
deu Us Proniforts conocer dè catèffe, 
• matrimonnlek 
6 I D'osCMiu fVbkktulis de L i J 
friãyfarete qút Us quitan 4 Us Pro< 
Uifores Lfentícia difmúuatfncAU* 
. fas m t r i ú o n i i l t u : 
62 B/JssConciliospb h a b k à d t h i 
-- Diuorcios, ' •* 
75 8 Gouíerno Eclefiaftíco Pacífico, 
6 3 B x f l i c a el A u t o r el ¡ n t é n U ¿ i * * 
ejfis dos Concilios, 
;61 Palajbtas del S a n U C o n e i ü o * 
T r e n t e ¿tt que p a r 0cet que d e x a in* 
bibidesa los Vromfores > de caufat 
M d t r i m c m à k s . 
E x p l i c a d À*UT l â t p a h b u s 
d e l S a m C o m l i o , t * f é » o r deles 
V i c á r i o s . 
V â l e f e e l A m r pÀtA t j f e funto i 
¿ e n t n á g r á u e d o f á r i n a d e l f e ñ ó r S o i 
Jfií ConcluyetlÂutot %en fâuordel 
,v P i c a r k G e n e r a L 
ê i D u d a J e y f i e n U s i ã u f a S f d e q u i 
'¿v'-. tonowl V i c d t i ú G e n e r a l , p&r cfpe» 
t i d e ú m i p m d e t l O b í f p e ) f e p * t d i 
45$. H e f a l u t j e q u ê ú'úiion c t c m di* 
.J igemuqHe fedeue h i e r e n la ce^ 
» d puede jet f a d í c a d à - j puedt . i l O -
^ ^ ^ ^ H é n i e t ^ i e ñ e i f e f i d e m a r a l 
•• >deL&ik&ttMfá* \ \ - '—M 
j j i - i i n m i a ^ g ^ q u e a e tiene refiT 
• T ^ 4 & t U t l , V i t o m S í m u l * d e m e l 
Q b i f p Q C a f i i g á t l o i f i de l faqu i tu <n 
» ftteficUi: • •-, •. ; .-. 1 
, : p i f f m a f e » f t el V i c a m G m r a l 
* f e k í d e j u a g a r por iaterejfentetn el 
• . Gorosfdtando a Upor U ocapat io t í 
$ 3 .t Controdertefe , ft el V i c a r i o ô é » 
n e r a l , f m efpecial emt'{$fon, p o d r á 
' j \ afiifiir ^úaMmente alMatrim** 
mtotfdarfacul(*d)pat4 % qtéalqmt 
y 4 Reft ie luéfe j . que puede e l ¥ i c 4 + 
rio9fipe fpeciali m á d a t e ) afssfiir *V4 
í j d f mente al S a c r a m e » e § d e l M é * 
t r i m o n i s . T aHadefe, que autmjut no 
f e a Sacerdete el F i t a r i a Genera l , 
p o d r a afs i f i ir . 
*7 5 T r a i n f e D e c o r e s c t n f u s f u n d a -
^ mentes , eb p r t b a n f a de q no es » * * 
ceffario en el V i c a r i o G e w r a l ^ fit en 
e l P a r m a e l Orden S a í e r i o h í f a * 
f a a f i i f l i r a los M a t t i m é n i o u 
N "76 D u â a f i ' ) fiel F i c a r i o General) 
fin efpecial 'eomifs'tít fuede couftfjar 
e n e i d a è l Ò í i f p á d o ) Trefueluefcla 
dificultad 4 n f u f a u é \ 
7 7 S i e l ^ r o u i f o r puede 'ñtijlta* e l 
O b i f p a â o ) fin efpecial c e m i f m del 
Obifpo} * 
'7 S T r a e fe i U que finiieron del cxjh 
. itlD^BérÉáríof^yitJeñeiSolotr. 
i 9 kt fueluefe9 qut iwpwedc rvifi• 
tartfin efpecial c o m i f i h » * - v a 
•80 u S i q h a v d o ^ i f i t a e l V k h t i o 
u e r i k p o d t a pedir la p r o c u r a c i ó n , 
toas dudable t$ y fipodra 
- p a r l ã ^ n u r À c i o n ^ q u M o es U 
fita dentro de la Ciudad* 
,S tS-^ .Mwcemuigadf e l Obifpo queJd 
K ^ f a Ç p v f à K f o f ò i f d i à o h M e l V i c a t i * 
-Generish^ 
S i S i e f i a n d o ekteUnntiddoelQbif*. 
\ . , f r > bi^jejfe ronu. c o l a c i ó n el V i c a ¿ 
~ L ñ o G e n e r a l y d i f y e l b e f á e r B a r b e * 
farfuefer iato i t l ld . 
>8S3 R e c u f a d ó e l ' O b i f p e perfofpechos 
fot lo epa t a t o í i e n f u V i c a r i o , l 
4 4 U ê f ú t d e t e c u f a r f e e l O b i f p a t í 
~: iúU deU t e c u f a w d e l V i a m G e * 
••- v e r a h • ' 
M l O b i / p é n f y t e d e conocer de taá 
c a u f a s i e l a r e c u f a d e n d e f u Vic¿-
r ioGeneral^f tando e j fAicnUfãs tU* 
Hen la f a i r en él* 
fué 
Parte í. Queftioh X.ÀrticuIo Vl í . fy0 
fotfelProuiforfemufdfr, 
i Ô Â p m u u f t los es fas > en que ef~ 
fíra lajmfdici&n del F ü t m Ge-
i 7 Ha^efehjn f á i r t n idos Doc-
tom) que trAtan de el V i u r h Ge-
) & m i U ISjffjg "^n^RS culpable preftimpciori» 
f&t tañed vn hombre de 
finque adulando fu éapá, 
cidad, juzgue qtl* tiene 
parces paralatlsf accr por 
i l íolo a muchas ocupá-
, cionès. Yporqucclnõ-
brar vn ÓbiípÓProuiíbr ticric en lo dicho 
furai i , quiero ¡que nos ládeícubra laSa-
gráda Hiitoriá. 
Sacó MoyíeSiCíin ÓrdS ¿ c Dios, al Pue-
blo Hebreo de lafágedón^ycapljuldád de 
Egyptd.ÁhogadoFaraoníy fuexeteiep t b -
cíoen el mar Yermcio, comeiiçò Mpyft:? 
a gouernar^fin fürtos aquel numcrbfojniíi-
blo. Getro, luegrDÍuyo¿ral iodeA|aarán 
fitiícgüimlcu t o d«l, I Icnandple alterno (U 
• friugeryy hijds.EñJuo ccín ¿1 algunos diaS, 
antes de dar lá buelta a fu cafa; f viendo á 
Móyíes,muchas horas, como arnarradòá 
vnafiHa jjuEgaíidô Irtfinítoè litigios de á -
quel pueblo: paredendolcque para ellos» 
y paralo cfpmtual,ydiuino,nobaíhuavn 
hombre folo^le dixó(como íe ve chci 18. 
del Exodo:) Porque juzgas íolo las ciwí'ás 
de tantos? No v b , que te a n opellan vn t í s 
aotros? Rcbientan, erperandoeldefp^-
çho1 , y n o pueden negociar todos juntos. 
Fon parte déíla carga en ágenos ombros. 
Bufca buenos míniftros.iuzjuen eflascaa-
fas el los, referuãdo pata fi los negocios de 
mucho peto, y que pidan mas alto juizio: 
Coneífo quedaràsdcfabahado,para lo qué 
¿acare aí Cuíco Diulno; comunicarás coa 
Dios mas foTegado; predicarás al pueblo, 
«nfeñandoíe el verdadero camino.El abre 
uiarà fu defpacho^cudlràcada vno a íii o -
tupacioaífaflegurarástufalud. Veamos 
las palabras con q refiere el calo la Sagra-
da Hiitoria: Alieraautem die [edit Moyfes^t 
kdícaret p'ópulUmtf ui afstjlebat MojfiÀmane^ 
vfatoéâ wfyetaw-Qúodcum vidtfet co^atas 
ems, omnia fcilícèt , 'qtft ai?fat in populo, d/f; 
Quid 4 hodqtfodfieis in fUbeWtirfoMsftderi 
Toro. ío 
éS" omftis popÚusMtftoUtm à e t y a h w f i & c m 
yefperam* Cmrefppttdit Mqfrfet s V e m í ^ f n k 
foptflns qtêtretufertentikm Cuaque 4¿&* 
detit ei atifjtm dtfecptatto, yenitm k l vte i>t/MV 
diceminterfoíjtyófttydrtrppw'cepU Vefoty .  
finito labore confameris & tt4t & popiilu^ijíc^, 
qüitectimejltv/6'4Viresrrtiii efi negàtjufyi, jo• 
tt* ilUtd non pote ris faftwerc. Sed ¿ni} yçrbh 
m¡i,At<Me cohfiltitó' ert'r Domitm tàit ty&jlú 
tMpopiHQiinhtsipiieÁi\ Deumperitfie»?, -vtre-
fents qtta dieuntur nd earn: aftendafoiie poputò 
C£femtinias>&* vititm colendt, l'imqtte per (¡1$ 
ifígredidebeant j&opits quod faceré debeaht-
Prouide aitfefítde omiplefaj yírosporctite$x& 
itrneum DíM^,iri quibui fitifctitaX-lfr qtii úié -
rint aU4ri tMrñ>&tohft¡ i i íeexei i irtbwos,& 
çenrvmhes-, ó1 %»tnquá$cnmcs, & dccmosí 
jitiiudiccntpoptúuMQMni tempore: qútâqatô 
aurem mtusfuertt^eferÃAiàd teffi ipfi m m r i 
Unrtomjtodbiudicent: leimfque fnttbipartità 
tmlbíQtierttSibòcfecerisiéphUsjfo^ 
faprxcèpta ¿ÍMpoterisjúJi'eht¿Yh&omÍsht'¿ 
paptiltis rjuertetur ¿id loí'afuÁ ttòmpnce* Qtiéui 
Átiditts tMoyfes fecit omnU >y**dle'fnggtjjic-
ríijt.ií riéñis virisJlretrüis de amcht ifraehconr ' 
Jtitwt tot &rln cepfpaprtt/} tribunos ¿ &'c'entti~ 
Ytonçs&qmnqúdgWàrióf, grdteawt, Qttiitis 
dícaBant pleíem omnt Tettopvreí ^mdquUáatenf 
frttmus erat j referebdnr ddeutn tfaahora tan -
tummodo Meantes* Algo queda dicho eij 
Jaqoáíít.y.árt.y.nitm.Ôó. 
De cite fucertò Hablo Moyfes al pueblo i 
cntre6trosgrauesnegr>cioí3qpórckrtas 
canias lestraxo a lá memoríd, corpo íe.vè; 
end n.p.delcap. i ¿ del b e u t e r ò i i ò m i o ; í.: 
Orígenescnlaho{n,ii4robreciEiíodò4 5 
aprobó el arbitrio de GerróVert quanto a l 
partir los negocios,y dio aí Cõfe;o vn A u -
tor de infinita aucòridad. Èíie«s ChtUló» 
£\ hablando con fiis Áp'píloUs (como fe 
éh el c. 1 <3¡¿de S.Matco)les d i x o . ^ t n a q u c í 
iuiaiò pòftrero,qu!âdo fe rentaífe en (B tro-
no ajuzgar el nmdOjauiade femu-fedelkxs., 
en Us caufasde áquellaíòbetaná.Âudíécia: 
^i/íiwnr(dizeÓrÍgenesj Príncipes pop-Mi,& é 
Presbyteríplebif jqutdebent ommhorapápidã 
indicare, femper, &fineiñtermÍÍtone\edert ak 
McioMirimrehtcstfr reconál im dtfiiàctes, 
i i n i m ú m r e w c a r e d i $ c o r d ¿ s . D i f a t v r i ' ^ 
ex (criptúris $<in{UsOf}7chm¡mm,MbyÍ's tw-
quir^tfítitíhistqUjead Demnfuni^Vi-rBuui x 
Dei edifemt pml i s .Ca iè t iyerò Prinèípis.quòi 
appelb.ifit iribmos , qui i ú U t pufurj.vel cea 
timones^'d qtUn.jü.igctiAnj, q'itipftfmn mmo-
rm$ Hditijs9qiu ^ f in iu i^peninént diñ/nt* 
«Bbb 4 íeir 
Gòulef no Eclefiafticc) Pacificó; 
i és. Q n m f i i n r m etiXh futttroffcttlofemM' 
dampm.Vndè Mttth. XfMciM'. Cttmfederit 
filias hommfffyer TkfonuMMefaris fa'fede 
b i M & yosfuperfedes ãitodecim&c.Vicle-s er 
s Ve a m m ü fòluDominUs-íatdMt^tti omne md'^ 
ye$i qtti '&dtcetttde fnUoñbus ciufií^ verba aà* 
tem quod graithsfíient, réfevant ad tpfum. 
Mi'R S.Aguítín^'cuy as palabras trae Ia 
Gioflà ordinaria) aplaude lo que le dixoà 
Moyíes el Sacerdote de Madiananíi:<^HOíí 
yerçadttípt: Ejl&tafopuío in his, q m ad Deu, 
fpYéfems -vethík eorfí nà Dei*, & tejtHberis eis 
fwctpta Ò e i t & i e g Ç e h s t&demónftY¡tbi$eã 
•tyUtin qt iéus afhbuUbunt in eii & oVevà q u ¿ 
' ^Q^rmnònefítmáttyniufcuitfqj-veYbstreferf 
a l V è m p à if€tbii:€Òrã9c»m Çupra dixijfet: Eftò 
tu popttlo in bistfUK ád DeH Jiwit.Po/i htc Mmú 
tiitjjgfiHguMwcgotiàt inter fe h¿tbeb<mt, 
d(fermm>d€ãisfciliC€t)fomtibi*s viríSy Deu. 
' CQlentibMiikfttSiquiodeYUntfapeYbtí^MScon* 
ftij>eYqtòtíqMíèfiòstiilios{ttperdenos:fie <t Mo) 
pxtmowt'feñúülófdi occufMtiones; Nâc iftos 
' gYwamtiCum mdle haberent yn»fuperjej&jub 
iUtsdios DC.tyfak eis X X . tyfob eis alios, C 
yrytxaliqt/idddfiníalos prxpofitos peruenu 
Yct,tjfiodindiem nectjfe ejfet. ihfimtttttiY etltm 
htmil i t t t i s exemplúm, quod-Moyfcs, a m quo 
Deus loquébâtttrinonfàjlidiwt) neque contemp-
fit (tlienigên* confilium. 
I SanÀmbtrofio,fdbrcelPfalnt,it8.acõ-
feja con cfte cafo deGstro j a los Obifposi 
.qué parta los cuidados: M ofe Mdpftroj-vfa 
eft populas Jtiddíoru quotidie infirmonibus J»«* 
¿ tjuntÇr yfquettdnefperam, iadicitim Dei ope-
viendo.Qnod-vtdenscoincitHS efe intolerabde^ 
confilitm dedit nsgotium cottftímmmtdii panito 
cumdijsonere, qui ádhoc múnus eleãi {unt¿ 
N o ã i b u s , âc diebttS recenfetg Scriptmas Diúi-
MSiquia & f i quid aliudfenierem httcryogtue* 
ris,tiefeit nifi ScriptUY<eferkm rejtdtare. 
£ Mas porque no quede conmotalóque 
aprueba la Hiftoria Sagrada, dexemos lla-
no vn punto difícuítofo: Non bonam remfd-
à s , le dixoal Emperador el Sacerdote dc. 
Madianjy no fe ha de cnrcnder,quc quíío 
condenar aquella ©cüpácion tan propria 
deíofícío Paftoral. Que a fer tan capaz vn 
O bií pO'iqu« pudiefíe dar íathfaciõ a codo^ 
inuyloablefueraenèí, aftiíilr de ordína-
l io al TribunaUPero como fus funcciones: 
íiofonfiempre cõpatibles^fuefamifsima 
díípoílcion poder elegir vn Vicario Gene 1 
íal. Veamos CQmo interpreta aquellas pa-
labras Nicolao de LyraíAToM eft imUigettfà 
(é íZc )qnodresejfeâefemab, imô botai-fed me 
liusfieripòierdtf-vt oftenditurinfr^ minas (tuts 
bonUm^compitrat^mad mtittt bomm, habet ra-
tionèm deftftui, typercofifequens tnalialiqim-
liter¡fwtttminHsmalumcompkratútn-ftd. mms, 
habet rátionemeligtbilis, & pefeorifeqúensm-
thnembonijitlíqmmodô, . - ' 
Ei Toftado, aunque mas dilatadamente ÍO 
dexò mas llanoeftepunto ¿n laq.^.deéflii 
c. i S.del Exodoi/efkro dixit (dlxoeñe gran 
Preladoj/zoa/icw bonZremwon volebat dtcere 
lethro^quod Moyfesficeret ñonbonXrem.td c¡l; 
vialdm: qték tune Moyjespeccaret mortditer^ 
tiuañdúcumque ficiudicarèt :fedfal(um ejl>qitiit 
itidicare itijle, {ecundumfebomtmejl; maxtrn^, 
¿¡uta Moyfes obfemabat omtres ármnftmtms^ 
fc i l tcèt , indicando iufte cuidebebat, qttandb 
debebatt&froprer quid debebat, & fie de ¿njsi 
nonpôtérat ergo efe mains aéfas:'.¡í'd vocatitr 
non boffH Ye's}ideft^maUres, qtiiAmelius & mà-
gis fineUbore fieri potemthuiúfmodt bonum 
nfyeftumawisboM-videtUr habere raúonera 
non tonuftyut wfomiis dícttiwi, qkod üigredo^ 
qw*impeffè&iòreft dbedtnej -yocatur prmttó 
¡ctlbedinísie contrario amem la 'malts minus mal 
ittm refpeãti maioris Wctii hitbet zJtuoijc hom)& 
eligibiwdich non fir fimpliciterhotwm, mr.dí<> 
pyileiqutaergofiMeyfespofeiffetmidfô 
ceSiCongruewus&.ma^isfwe labore eius . 
MAghfinefafttdio põpulittiàictíYipóterítnti n m 
populas, vel maghàpãripvpith, qit<e lit/gabatj 
eXpeüabitt quottdfe Àíoyfem iudicantem k ma-' 
ne^fque ddi>efyemm,& neç ficexpedièhatur} 
pofitis amém mulúsmdmbusfine M U expeftÀ 
tionecaufa celeriter fmmntur''* ergo mfèfierh 
yidebantur eomeão/t quo Moyfes eaficiebati 
Stulto labore cohfumeris.Quanáo áliqutí confu-
mitm liborando , fi Ubor lujlus eft, Ĉ1 qwfi bè* 
teffarius^reãèfieriyidetUYi yelfaltem non tua- • 
letquañdh auiem ediquis confuinitm labore 
Hie nihil proficit >Ubor tftèjlultus, itivtdss 
£jl:huiu$modi ¡udicabatlethro ejfe laborem Mqy 
fi,quiai>alde multum íabúrabat in iudiiando: 
quia quafiper tòtum dièm iudicio yacabHt̂ quod 
yatde aff igeret i nam vérbofa ,Mqui clmofa 
tingantium conténtiañei aures fdflid'mt perti-
nacia liiig4ntti¿m ; qúi thièrdum ímtciignitê 
djreniirenolunt,&pe?vigiles de componenda' 
tnteY litigantes yàtqtte diffiniehtss ctira valde 
iudicem torqueni; iftt ergo labor óónfumptmi 
valdèeft:fed&<frjeterh4C iny'tilis ^ f t a l t u s 
erat, quiafinetantoLhorecaufa melius deter-
mmaripóterant , qnam v t Moyjesfrciebat, 0* 
hocyfrshwdo pluralitatem iudieiim.Ta&pnpt*-
ks.tjKqmtecmejt. Noufylkm confwéMnr 
yenf' 
Pa^te. IQueftlon X . Á r t í c u l o V í I - 7 6 1 
vano (lulto ft Ubove Moyfes^fed etiampopuhts: 
«J M î fcí ;íií/fj Uhote coiipmehatur fofas r¿t-
títmvty+hrti «'«* IIMIÍÍUÍ̂ NÍHÍ ttrtcwfotito Ik 
bofe^emm tAW linrtns Moyfem hidiatttcm ex •• 
pic}** htnortpútcMat ornes cwfx qmlibct die 
terminm ,t-\to ¡foticlieexpecfare cogebtntw, 
tiec(i( termlnjktntur3&labor ânrits eYAtúm 
Moy,7,q tiwbopttto^tt} csft)eoerdt. Vltm Vi-
res t:i,is e¡l negotium. id ell, Ubor ifte, quern ttt 
a'ccipece ^is^jimidieacapisi-yltM Vires tuts 
ei},id eft, m^ps 'jmm tu pofiis tolerjre. EC hoc 
diipltchet: Pnnl >, qnod Ubor ijieerat -vitrei 
res M.jyft i-qwa licet JMiyfes fwk ftwtc tolera* 
ret: timen nonp-̂ jfet eum\emper loletaret cfnm 
cowumcb.tt e<tn) talis lábürkftcdkitjr!¡upra:jhl 
to Lbin'Confameris.Secitttdotqttiit etiafiMoy-
/ fes mtilturU \.éoY(iref/¡P non pojjet j'emper iujla 
laborer toleraresamen mtllo modop&teràt (\uo 
íiâieyattt tn rmítis diebits ex¡>Íere ijhMlitboret 
quit t.int<t ertnt negotid popiííi, quod mnfitfji*. 
cieb-it t\)\c altqiio modoad determinandum edi 
ideo mttortbus v'mb-ts indtgeb(t>ir,\ciUchtyin-
busphrmtuEt patetflitod í(l inanida èxpofitio 
fit Meltov,per id (jtioãfeqitttti^fcilicèt. Solus i l -
luduon poverts^uftinere.ldefljnonfíÁ^nerUU' 
lwtuus'inftijÍ'tñendo,fed"tlMm tatitjejlmagni-
tudo ncpotij ,c¡md t» mtlb modo pot&rts {ájlirie* 
t c M eflrftiodnon (ufficiés adterminandíéillad: • 
fed feymriM^qtiôd tlij p&nctntm íquiteddiú-' 
uent. •-. •• , 
i % Parccc^uc eí Efpicitu dniino víuámcttf 
ha dibuxado Us partes que hade tener rri 
Prouií'or, y lo cj le importa a vn Ohifpo fii 
Vicario General. Po ¿j fi en los luezes fe-
riares fe buiciuan tantas virtudes, y me» 
nos q coa ellas no dieran buena quentade 
vnascaufas(meramente profanasjq mu-
choqueiepidan mayores prendas en los 
q han de juzgar las ÊclefiaiUcas í Y no fal-
tó vna brizna fo¡a de ía Analogía^ por¿¡ en 
la fornia que re fe ruó Mcfyles para fi algu-
nas caufasde gran porte,quiere clDere-
choquerefemen otras los Prelados, co-
mofe verá defpues, quando traièruosdc: 
lo que puede vn Prouifor. 
Aunéj el arbitrio dcGetfo,y ia execu-
tion dèljbartàran para calificar íoq vn O'-
bifpo n'ecefsita de Prouifor, qi^iero propo-
ner otro mas vezino'excplar. Hsdelcap.dV 
del lib.de los hechos ApoOolicos, dóde fe 
rcfiere.qfehallarõcmbaarçídoslosprime 
ios Obifpos del tnúdo.con dos aenerosde 
ftegociO's.EI principal ^cla'Predícaciõ;yel 
maneio detej"nporalidades,en focprro •de* 
los pobres,. lu^garõ lapiimcra ocupación 
por mas PóüíiCALy rcfoÍuicrõic,eii ^uc no 
p odian los doze partíríè,y q en ciña cofor-
midad, (cría julio partir los nc g o d o s , y i\ 
aquellos íantós Obifpos trafaíien de predi 
Car al pueblo, y qeligiellcn fíete Diáconos, 
no folodo&os.íi'nó líenos de l Efpintu Sá-
to,paraqadminÍíiraffen las cofas inferio-
res iConmc.wtes mte duodecm mnlütmhnem i ¿ 
Vifcipitlomm^dixefíitm Non efí <ct¡trj nos dere-
ItUqtiereVerbã Dei,& miítijir.irj menfis. Cofi* 
derateer^offdtresjviros ex -vobisbom teflmo" 
ni) ÇeptCjplenosSpmtiíSmfio\ ÇrUpietUrfHQS 
conJlttiMrms fitper kdc òpW, ¡Vos verooratiow, 
& minifte/io Vjrbi hfflan'ei erinw H c ú h i def j | 
cubierrála raiaen lafaati inílicudõ del V i 
cario General-, q-efte ha de íbr de niucha fa 
bidüri.i,yde aprobada virtud.La Glofíá Oc 
diñaría loejfplica en ef tafOrmá: Oflendunt 
dpojloli,Eptfcopos, çj?1 Doãbres Ecdéfix, non . 
deberé cotyordléttsrebuytttiplk'tnS.ChtyfoC 




ceiíit.item^o quod vnwifytfkt&çt-fê*- oportehdx 
•fieñ ditodecm. Y,mas d á r d ^ ^ R d o s habló 
de eflà mac eria criJá ;Gta9ünM'oral, Kico * 
iao de Xy ratpitodiftfyiApoflQU #4padmiU • 
tmdmií è à n f e r t i l i i M S ^ ^ t l í & ^ i - i m a ã e r ^ t : 
WdttoMy&prxdtcàiomtdfidí Êcclefa d iUtá -
ddm,ordin4aeruHtfept&vfrpslrtbirefltmvirj}<td 
díSpe^thníbonom tCffs^oriiíiHi vt hedicitur. 
JEtperhoc Ep¡Ícopi>qttifiiiit(ticceJ)ures Apollólo 
rti'inflntHnturtvtcm'4tntetnportili<i,(j uantü f.o-
tejí fien tbono mododijs co+ihtèntcStcfr-ctfpiri» 
tu.thnhbcr'ws -v.deiwt occv/ííiv/.CIemere Ro-
niano.enelc.ip.del líb.j.delásColtícudo 
nes Apoítolicas, les intima á los Diáconos 
fu obligaciójcomo delineando vn Vicario 
General-" Oponec, ve vos Diaconi;omms ñ f a e " 
ttí}qníbi4S vifitattone opits c j l&de cdlamtofisf 
• tyrffliclis nuntiaeetpifcopo -veftnidfbelts ettim' 
ejjeci amMá}&{cnft*sf¿cibsj&pitrari adftfbeft-
d'ti rmlcfliu; acper omnti obedientes tíinqmm 
Èptlcnpo vejlrOyimo Paeñ,CS^ Mtpiflro, 
Balta í o d i c h O j p a r a íígnificar los morí- 7̂ 
nos queruuo el Derecho, para in t roduci r 
e l Oficio de Prouifor, Hablemos a ora del. • 
Y aunque, como tumultuariamente mo-
iscrcmos muchas dificultades, todas (eran 
neccfiàrias, para pcrficionaidUob;a;c¡ue 
fin efta diipata quedàia manca; macor-. 
mcnr¿, quando los libros iedaièn aco-
modar con ios años, y con los tiempos. 
Pensé tratar cite; con'otros pintos, en ef. 
tercero tomo , ^cro aacrviflo' ancí/.i-
dos cíÍ0;>y uncliííCiiitof.i h correfponJè 
762 Goulerno Ecleíiaílico Pacificó; 
cía conErp.iña.conqttelasimpief^oncs 
:p.iífandcdiñcuttoÍas a itnpoisiblcsjic que-
í ido, como voy reconocido cftos libros, 
y rccfcribicndoios a tres manos>añadir hs 
materias que no pueden f ufrir tamaña di-
ladon'sy es vna delias aquefla del Vicario 
Cenerai. 
18 . A los Vicarios Generales llama tal ve/ 
- el Derecho /Oficiales delObifpo. N o c a 
punto efte tan principal., que deuicramos 
•derenernos eu èUPero algún Obíipado ha 
vjfto baftantementc proueido de Letra-
dos^trque efía palabra Ríe dé todos defeo. 
nocida, eftandoen losDereehòs, y libros 
íauvfada. Litigauavn Patron por ciertos 
Derechos de fu Patronazgo^cort vnos I la-
liglofos^y atento a íuexempeion recurrió 
a fu Santidad: Y como vnObi ípo puede 
faltar.y nopuedefaltar el Prouifor.vino la 
caufa cometida a W Y.h«WaÍníi:Dj/í¿í/ff 
fiUocfficUlifac. Htókroáfc- los Letrados 
embaratadifsimosco ktòóuedad del ter-
taino.toblüier&te^ no auia ¿n las Indias 
acjuel Oficialrque acuello íe praticaria en 
Itálía.y ̂  era«»eeefl"ario y r a Roma por nue 
liaBula.Eftuutíaquciía muchos años fepul 
tada.Qoexòfemc Ja parttde fu corta fortu 
nâ  rei ia inaduerrenciajy expiiquèíe^comõ 
fe s u h de encéderaquella palabra, oficial. 
Ble es el motmo porque me detengo eñ 
vn panto tan-llano. Ypucsay otros Obif-
padosmas cortos, bien feràdexarlos ad-
uertidos: Y anft no me contentaré cottei-
tarl'es algunos capítulos del Derecho, fino 
con referirfeíos.Comenccmos por el cap. 
Romana Ecclefia^cofiido Vicar¡i,in6.q 
dize anü; RomAtid Écclefta-, mfráXum Be~ 
rxvfis ¿ífchiepifcopus in Ófñchlem ahcumsfuf-
fraçaneifyt tXcQmmmic-ítionis {etitentiÀex rf//-
qua rationdb'dt c,iu(a proferí: illas qui ytces ip • 
fias geruntjpYOpte/ hoc excemmiwictttows vitt 
culo non aflringit: cur» non commmicent obid 
officiuJi etâem in trimtnetCiuiEcclefiitliictfcenfit* 
y¿ diflriéUane, pro eo^tfodfuttm exemnt offi-
aifm,iiotj áftant ur, 
¡io Veamos aora eí cafo, porq en el fe repi-
te muchas vezes cila palabra. Oficial: Cum 
¿irchieptfcopus Bttrdegttknfis ofjiciale Ptóhu , 
excomunicAt altquà r a t h u M i caufa; Offiaalts 
Ptênuéfío potefl exerCere toriÇdichonéEpifcopi 
Piéhu,Ponamus quod offiadis ipfe excomríw-
tikatitsalt'iuefibffupituiti Vtrumipfcf.tbpttf-
tus httxco/mnic^tusexeranddiurtfilíLlioíient 
ií''J*i Picrau.Ilcfp. (¿nod non, nifrfit parttei-
fUis c ; ; }f:<.íLÚi tu ciminc dwnAtQ, cap.ficw. 
Cí,/»<;/.;-,í,vjí >;r.cxc.in Anlj'bt dicituftqtt9d p.tr" 
ticipitns ín crimine propter quod diqttis fait ex* 
comunicMus-.incarric maiore cxcommicmon^ 
Sed qttid, pon,imiit quodfubftitutus exerect tu. 
fifdidtoncipfiHS Ofítcíalts.an vdeamgefla per 
ipfur» offtclilc'i Rejp. RomAnus Pontifx a m 
dtjiinfttonc; quid <tttr ijlcfubjtitutttsfufvepitiy,. 
rifdiçYmeab officitltcxçommnmcAtOj&tiwç 
non y a l m $eft*pcr¡{lum$HbflitutüiqM4fiofji-
ctitlisnoH vxltur per fe exercere imfdiéítotier»^ 
nectumpotmt alijs emitiere: attt (ubflitutiis 
abdiofufeepit tunj'dicltotiéj&non ab officidi 
excommttnic4to'.tunc valebunt gejlaper tpfum. 
A t i i intellipint 3qaod offçtdis txcomttnivAtus 
dejââofubftituit d h w o f p á d e m , qmdftceré 
no potefiil.pYxWiff.de wr.om.iud, & tdis (ub-
¡ l i t n m defuño ab officttdi e x c o m m a t o p o e j í 
excõmunicAtuSjfedtdmf no vdst geiU penpsii. 
El cap.LicètjCod.tic.habla deílc modoí 
Licèt in offiddc Epifcopi percommijSiwéofñcij 
generditer fibifxciZjattifirii cogmtto tr.insfwt. 
'turjpotejí t¿men tnqtttrendíiCQYrigendi, {turptt* 
nkndt diq norum excfjfasfeti dajitos x (uh be-
neficijsjofficijSiVcl adminilhiittoinbusmoven* 
d i j u t a f e m nolttmus in eildemi Nifi ftbifpecM-
literhxccofnmitt&ntur. 
Quiero referir las palabras de fa GloíTa, 
por lo 4 referi las paííadasjy porq fe tocan 
en ella algunos puntos, q para el poco ef-
paclo ¿¡ tenemoMuiendo de ceñir la ma • 
te r i i toda en vn articulo, feràn muy necef-
farias.Pongamos el cafo primero: Epífcoput 
]* i f t iM. feàt& crenuitfib terminis generdibui 
Titmm fyUm offteide imfdiclionis: Vtríi Titias 
Officidlis per f i r ta têgenerd i s com$ionis veei" 
piat poteflate ab EpiÇcopo inquirendicrim'mJ&i 
puniefidtexcejfus: SedprufjUscrimmbtts efet 
tcctirrendr.ldeb UbelUtism ctimimbmtfmliti* 
gttt coram tf'kuliydebet dicere ¡ti fuo lihllo: ce» 
ram vobis officidi fpec 'iAitter conjlkuto a i i»-' 
qmreodum excejfttSipufíkifd», deponemlié, & c . 
Veamos aora lo q dexa apuntado fobre 
la primera palabra del cápttuIo:£* gciterali 
ctímifíme nonpoteft officidis inqmete > corriJ 
gere, desonere} & puniré fttbdttort** txcejjus: 
hocdkit&fuit t m U h t c decretáis dcqutdf. 
extrMAgeínti Alex.lV.qu-z incipiebat^Vttdum, 
ybt qutdátrt of fie >dis Epifcopi AbUtem depofae-
vát^qm ápfeí lm't td Archicptfcopun* > & 0ffi~ 
cidif Atchícpifcoptfententiitm cwjirmmt: ap-
fe lUttmfmad Papam, & PapdjtrMUsfen* 
temias infimamt i'tod hie dicitar,tenebat H a -
flienfde 'wflit.&fffquetttib-in 
Aoía notemos lo que disc dei tct&m&i z3 
GfffcidisMdc prciupone, qfc fam3,Mth 
fus DQm;mxs, ta \yat elíc Oficiai: o f w d e , 
qui::, rerdfi inijfr.i'Pominic. itppeílat, de n i - f 
z i 
Parte I . Queíllòn X, Artículo / 
de frig.&m1ef. atjJ.x. Officklis ijlewdiaaria 
bdbet wifdiftiQhem} intcrpomt eriw dccmum 
in áknMimihtts renm minoyumi& emancipa-
ttombmt & outnict qtM td tUrtfdiftmcm peni* 
ntntytXped'ttjCM offic.euüyqm vicem {tlw.ob. 
/.l.d^/iííf iudMp' vltfid taíiíi cúm catif* cog-
ttimnèm reqttirftntfecímlnm legesttton AelegX-
t u r f f j e of fie. Pròconf h Nec ([mdqüítm i $ , i . 
¡pego feqttítúr cjiiod ex forifdi&ione òrdihdriÀ 
hocfttat , non ex delígatà jfecimdum ZHHSC, ^ 
í íof t .qm hocho.S&ti.fito.&Gitl.ttt Spc.de o?-
-dinjñ pmc.Gof* contra tbjümma iftiusjiWPrU 
imm tcne:Ú?&dde rkt'mtm decr. S.e.libAe co-
fuet.cap,-i.&' ótiôd ibí dixijicet ^Utemnegari, 
fiôtt pofiit eos iurtfâtãíohem habeve órdináriamé 
iamen ñon ih ommhai tecurritur à i eos f̂icut ad 
^ántèsihinc efi, quad âe cáfeb* <& 'h tap, u ex-
prefíls/tttejfpeciMi madfitoje non intfomitiitnri 
nec etiam defpintuM* Vhdt liHeras commen • 
datñtas ád otdh'eH dáre non f o p u ñ t j - v t S ^ . Ubi 
de tern for. ovdih. cum nttlliui, ^ ; i i 4. Nee 
offlchlts Archtepifcopi pVàfeniejVel vihno A t * 
. chiepifcopo in fajfrAganéüm ekcottttoMnteatio-
nis , '(uipenfiohis, yelmierdiãifertfententiami 
i .de offic.Qrdiri.cãpitÀJíi ftàm ,, 
2 4 £1 capitulo cütxi ín geheráK codem He-
no díze tiiás qúe los ottós dos j pero d&é 
loque àiiÊiíiOs meneíltr para Ia páíabra$ 
Oficial: Cum ingénerali eohçepóne nequáquam 
illa T/e»¡ant,.quJB.Honeffeiqttts -itêrifimliter m 
Jpecie concej¡Urits:ttec regúlar t terdón4r¿ ydeai 
is3cm bimtrtini âdmintflrath etiam Ub&á'eft 
eontejfa : ÒjficiÀlis j aut Vicarius Génèralts 
Epifcopí beheficiá conferiré non pvffutit : Ñijé 
Bcntfictovttm colktio tf f á fpècidliter fitcòtH^ 
w t p . , , 
g Y luego proponiéndole cl cafó, rió i ioi 
queda mas que dezir de la paiabra^Oñcial; 
Pero dtièinos algo. ames de dar fin a efte 
Articulo.- Epifcopus PtíUueñXitHymfúum of-
fimlemfiue V j c á m m i ñ ^ f m i u a l i d ü í ^ iem-
p&rMus confÍituit)i¥±Ãmt& ordmauiti Certü 
ejÍ,qitod yir isi ie gtnsrdis èonimfíionis ip(è T i ' 
tttts offehíts n»» rccipíipoieflatém ihqmtenài^ 
fu» tendi exceffus^yd âepònendij ytdiciturj 
S:t4p*prox.Scd nunquidyirtute zetteralts com-
mjiiomsvcctpit jfoièjlátem cónferèftdi bénèficid 
fpeãantià ad fudm collationeml Rcfytndetur; 
quodn#»:nÍfi collaih kntficiorum eíjpecUltter 
gommittatnr:NotaprÍmopqUod inbffichlem ex 
generali comioifíioné trdfífiiiúYtjdiétó'ín catifis 
etmlibusxfed yirihie ¿éntrala cmmijitonti, no 
habet fottjlaiem mauircKdi, ètrrigètidi cri' 
mna ,'nifi. ei fpecialtter ntandctúr potejlas i a -
tiircfjdtj. & cBrri¿e»di » & pttmendi excef* 
Veamos aora çfte oficiai de el Obis po, 26 
'eftePçouifor, ò Vicario General, enqne 
materias há dè tencrellieno defujiirirdi. 
ciori. NdpddVà Ilamarfe general cíle V i -
Car iOj í inó fe le dàpoder eu l ó eípíntuaí^y , 
temporal. Eíía es Cofouh opinion j- Panor-
mitan.incap.vltim. de' concefl*, 'p'rsébe nd. 
RebiifF, in praxí beheffci t i t . fbrriia Vica-
riatui$,num. 15; Azor¿ inftir¿ Moíaí .párr . i . 
lib.j.càp.43.qdaeft. 7 . y párete i qufc íe co-
lige dél capitulo SiJEpítcojpas, y dclcàpí-
tulo EceIeU*¿tíéíupplem degligfeni.Praè-
l a t . i n ê . • t / , ^ 
El poder eípiritual dei Pròuiforpucdè , a7 
ÊonfiftireriexcókríuígarjfurpenderjadmU 
niftrar Saeramerttosi dar ifacbltad para ad- . 
hiiniftrarlos i ctibFcfif btnéficíòs ¿ vifiíar, 
inquidr^caftigar, tOnrtiútari y relaxar V0-
kos,y juramentos. , 1 * : * ' 
La iurifdieicyideí Vicário èh Íô tempd- ™ 
i-aí, tient: mucha latitud y porque en lõ ex-
trajudicial. Henie mátio fen lá adminiftrá-
tiondfelosbieneidela Igícfiai en íâFòr-
má que ã íós Preíadoà feia còricfedè eí bfc 
rccbo^frendarjVéndei'jfcobrarjCap.SiqüIá 
Presbyterdr de reb. Ecclef. hòn aiiertàhdi 
tap. VeÜrájdéidcac. eãj& í . Ke Prxlati vi-
cesfuási , • ; 
leXos,Íín qüé-^^ilfítodtcfe^ífe.&s 
efle cáfo et) íu rirtííteaci. cum hiilíus'á^ié-
poribus otdinátiÓíWáíe ¿hila GlOíTaique 
tsfcplicakdiíiancíáfc- ^ -• . . . • - . 
Puede élObif^^cHárruyicâríòvfín e i 
jjrcííarlélos.caíos ^cnqtie ieQuiere rehiu 
tír lu aiitoridad: ̂ quatido-tiene eíla for-
ma el t i t u l O j f t llama^Çíí^ífrrf/í? rràndâiím, 
fen eftiiò d e ò o ^ o r è s y y Oertíchdâs HaÓIò 
defie poder el I^adrê Azof èa éllugar cif a- -
dò,capituló 4<s;¿enlá qtkeftiOfíípi dónde 
ágrcgá lás mareik^^qtíe poreíiègénefál 
-mandatole[ocaq?fg^^à^Ã^^dÍzé") jf 
'•ijutnam fint^j^ii^éúèUU mfáfàiVcbiiUtân-
•htVjCum quis fyiftàfi, vel -AffiteftftbplGeHé-
•ralis VicaYiuunftituiiúvíHfàbftitytâtiam^ 
fiftalis ViMritts eo ipfiiqUod-VicdriiiUrêaiur? 
Refyondtôtdejfesqú&hÀbéHiUttn l . Suggcren -
ie, C¿ i éè i^ i^ i i i e e fâUMUêlèr i i ipó te f t émm 
VicÀriUiititòreí, i f è l p r ò c U U i m i j f í u è c i i r m -
iréí peièHiWití daté i decreiurñfúum iutèrpánere 
ih rèbtu miuoYHin& altònimfimlmw ãUetiati-
disjin ado^tionibiií, emanètyãúombuSfiUoriiini 
^minUm^ionibtíf^eYÚQYum^âeniqutin tiinh-
í u í càufisift q úx «dfoYum Zccleffikiim pertU 
teni/P* in c-'imvr>bu$ UtittnHty.g. AuéHritaié 
Rõmm Pontificis MM»'- h-rfeim Metfvf.ap-
' M H 
3d 
c i e co Pacified; 
- cfttn tihtmiupsteYithtccortM Vicmo caufm 
agcrctde benefició quod yofiuUt, defendendo m 
ftittm, ttè ab CQ remoueatur, vel remetendo tlliti 
fibiohlmm. U m ft lisfatnt éiintentd^uod ft 
extra legítimum MatrimonUm nâtm -, pstent 
Wfim fácario-cctítfámfaitm ttttrUpoterit itidem 
tus Patroftdtits, qaodh¿bett defenderé, tutorem 
• ifeteYCtCuYâtQwmiVelFmtiYátoren}. lufuper 
pneralimAndtíto Cdmneiur cxeommunkdndi, 
fajpetideHdit-i'itwdictidi pot eft AS, vt docetGlofa 
•tommmi confen\u rccej>t<t,c*p* Romnna in vt»*-
hoMovmententM offic.QYdinAñj jnfextoffi 
jDoâoresjn cap. Licet, de offic. Vicarij, infex-
• t o & U f i U í .d i ifjiç* &poteftnhâeludifrde-
Es ncceííarloaducriir, qitò cftà en ma-
noidcl Gbífpo eftender la jurifdldon al 
iyícatioGencraljy como los eafos fonmu 
'¿hasitcduccnrc con dificultad acompen-
\ ¿lo. Y porque es muy cogtigehtcquc va-
ya vn Prelado aafsiñir avaGoncilio , 0 4 
. tcnga(camo yo)corrado fu Oblíjttdopor 
medio con ynafierrá ncuada * que ílamah 
CordiUera)que paflàda «n el Vci-ano, prfi-
de al Obifpo t n añoenteroj y eivcífe cafo 
¿s forçofo, qtttí fepa lo que ha de fiar a fu 
Prouuor>y el titulo que le ha de dar, guie -
iro poñer vno aquí, que Tacó de Rebufo eí 
Padre Azor* Y pondré Jas explicaciones 
que pone èi a ias facultades: que quando 
no haga aufóncia «laclado i podrá retirar 
las que guftareçnçiíifuLo: Primo '*$tt<erimv 
(aísí comiença en el lugar citado cí Padre 
Az0tt$&GÁf.46*ty4naltát*ít fit eerttfo'rmt** 
- U f l M 9pfcop<^m/^0*j^miepifcopQYum vi* 
€AYÍjGmralej&f4r}t(^^iiotrqít<q»eiUi.com-
mttlfoUánti Xebfttfpslpc$ 4tft£.c¡t4t.Qfomit£ 
Ittjppowtbis verèisi Vtowcrjis.priefcHtès HUG-
mit}fj>eBms,Ucohm M ^ S m B x Sçdis A -
pofloÍic*gr<ttM Jrchiepifcnpfis CfjfaçtàftWjSttl. 
in Vomino}NaMY&M\í}ífñw 
flkes oçwpmaneA > Wjjefdentidm.i (jitámõês 
•poYtilinGHYtARomán^ipYopm 
FeeMtetttjarij Papx debitmfttMrÀ>eo quodn** 
fita Ecciefitt in défenjioHe imamfHQrtmjiojlvií. 
qaefybdtti in dtéttionec-itiÇántm &mldmmi€ 
iufiitiie, nôn modicum poffent reç ipw derrims-
tumjdcUfionem* ConfiderAfit.es:î ituY prabttch 
tem, Attóeni, fcientUm 3 & mâitfmim difcrett 
*wYi Magiftrt francifci Pmmi Cleríci.t itirfam 
V o ã d r t í j iffmnoflrum VictrmmGcneYalem 
infpiritu&ltbus, d?" temporalíbiis, õfficUUm 
foArchiepifcQpmiioftroCofatínò3 tenorepv^ 
fenthmfctcimus, tnftimimus ,&crefimtfs ci&it 
tmen retwmhnem diovim mftrorum VÍCA-
mrum per nos d i h conftimorm; d¿n tes, & 
eonce&entes eider» Ffiineifcotnünc etm ulij iyl-
MYijs noftrisplenttntjO* liberam poteft(ttemJ& 
ffiAndatum§pecÍGle>con$Yfnmo?ie~s& conjecr.t-
tiones EpifcoporUm fubdttortm ficw^i, i>el cc* 
. mrttendisAbbareSjAbbatiffdíj&Mofíiales be-
nedicendi-ty pitcrGst&puellif$ vinufqitefexHS 
confirmttftdi ^rtjma conficiendi, oiettmcjue Crf-
t he C!*mnorami& hjirmorum j W htcfínguU 
cemmittendr.&cumipfsetÍAm ilieguimcm-
tisj -vel ad minores ordmespromoiteri, & bene-
ficia fimplivta recipeYe, & YCtinere valedHt ¿hf-
f enjandt Utteras commendatttias&dimijjortits 
¿id omnes etiam Sacros Qrdines C9ncedemli3 ip-
jtjf^Mi telibrandi, & ¿wferendhfeu commttten~ 
¿i . 15eneftci(i& offictiiti Ecclefiattinitates & 
Vioscefi noftrisfid noftram collatÍGnem3(¡!iMi-' 
ierctimque fpeclantid ñuferendi, & tommen* 
dandi i&ynitndt , bencficbriMqnerefigtiatio* 
ties recifiebdi, & ipfa beneficia refigtiatA tonfe* 
resàijVifitAthtiesfacienditSyiiodos celebrandi-, 
fp* committenii cauU* crimnatcs, & ciwlcs, 
MatYÍmênkles%&bette/iciales}^qm[citmq(^ 
vdidStiÀm pmcipdes , qukm incidentes, & per 
afpelUtionem deuolutdst iapofleYhmdcuol* 
uenddS) £5" qua àd Hos, C?1 ad ditkaw Eecleft.m 
fórtinebunt demve^ntdeconfuetttdineniidien* 
du & iffe$ tognofeendt > & ex offieio inqttiren» 
di ÊcclefidSiÇdpeíUsjOrdtoridi&Ordtom p4-
lutarecojuiliandi'jf^demtto ¿dificatts cenfe* 
rendi:&*per(onas Omnes in nostra Chítate, Vice 
ceftt(& tota noflra rromm4ypro»'t ad VOÍ de /»* 
re Metropolitan i fyecié j pertinet t fine ¡¡ni 
:Prxlati, Abbdtes,Prfares, & alta MecUjiathc* 
petfonxqtioetimqttenotâinecenjcfHitTtpittiieíidr, . 
depQfíetidtjorrigtHdí^&MAndijfmrtccif* 
tdtionepeYfonarumj pront deliñorum quditas^ 
Xfr cxcejfus auditas èxegetiti &i**omitdS.d<e-
linqüemis ifefpéndehâi, ini'erdicéndi, ejecont' 
mmicAHdhfrAceptâffi mAndatafaeicndi, ipft * 
9»? exequendi, & reaocandi, condemnanidi 
ad perpetues c«rcerestvd ad tempM}ptxti<i} mi-
t igÂmii k fentsntijs excotnmmkat'mh, ( y à 
qitibufvis alijs eafibus nobis YefemaüsAtyoluen* 
jíitprotttfibi VidébitUY commre-XP* in tpfs er i -
pmibusjn quibas nobis¿vdaltas k iurepimit-
•ttmtgwd ConflitutiotóbitsSynodalikus^-vdPro-
uinc!Alibitsdifpenj¡and't&* abfoliíendiypvout ipfi 
i>idSituY expediré: Sentent'tAmpreferettdií& 
omnia alia, fmguUfaciendh vel committer * 
di¡ et'tm fi mawafuertnty qug mandatam 
exiganí[pecUl^proutadtpjitti V-kari/ttHs-**? 
'offifiialitaris munas nofeitur quoqtodolibet'$ef~ 
thiere£tíiusfentént¡Mi& ma^datAjpmnfke, 
latafuermt Vm4 ,&-Accept;i habérep'erjpittj*. 
hni^ófacimiks , Ancore Deo•¿iu-ytolabilifer 
ébfemaru Pwcipimm ^ & d,wm in mndm»^ 
Partc.I.QueíllonX Articulo V I I. y 6 j1 
f M i i i r i n viyturefüvciée obcdientUt&fubex-
tommutucathnis pceHrf; qitám in omxes, fp* [m-
giáos rehelles}ex timCfprout ex tmcfcrimtts iti 
m m t i f à y * i m V M r i m > < & officialem mjltuy 
tfrprtdtct-e mflra Ecclefi-e, Dt pvxmittttur^ 
fccipmt, PAilmitt í tnt t&etâem inhh3quícfe* 
cítdum Dtum ad vosj&* wifdiãionem nojlram 
repoteranr, obedient¿prout obeâtre tenentttr, 
nobis Àrtbiópifcopo Gòjentinò. tf? citiiis rei tefli-
monttwihits, Vatamt &c ,Haí \en i iS for» 
rHuUé -
. DtcUwiConfIttuimtts te i & t v e á t ô w V t M * 
rhm Generdem in (pirtttMlibuSf tfrtmporali* 
¿ « i » dantes ubi fpeciíãmpoteflíttem tonfeyeftdi 
ortMíA benefiéAuAMtM&Vnâç fi qnísàaret l^t-i 
èumpotâflMertiGencrdemchnferendi omniieèe 
TtvfâiamWtiwdydkútfdàiConflttoimsfs te V îea* 
riytm-GcttWitlem ni conferendittn qifxlibctbftte* 
fiàidj&ilhmpoílex Vicarittm Generólem cYeit* 
retiMuhahcrttttr viatrias Getter ¿lis t-qmahr* 
tittfrgtàt(i»*yiwmsGenerèdis creatitsaâ çon-




ylt í f f l&àfâSedehdà YffòrthUú Item non vte 
OtnrdçmmfyfírtoMlllrittitfrtempordibifsfpé* 
cidtteY^Ç* éc f te fò ad conferendam qtUtibet 
$éúe$ci*ib<cccnitfrT>erb4:gcnerdiidci»pv4cé'-
dentem rcffringmtiLlegãta, §si;ffk deftipelU^ 
¿hlilegttttWAM <i:t.wdofit etiumemiofpcaerit 
fòftgenm > i iU mmerdrioin dwbio finngtt ge-
ttitsad ilUsjpccieS} lfedí^fiadijci(ttiíY}ff.pY9 
focio, RcbttfAoo) citato.' '. 
DiciniYt{m Çphitudib.uti & tempordibus) 
JVo», erim (uffee'ret, fi wfpmtualibtu tanturttt 
yelintmpofdthti cMMetw.non emmefetGe 
iiCrdís Vt€($Yius> cap* pemlt. & vlttm. defup-
plen.heglig* Vy^Urorttm bifexto. Qrtidfi con* 
cederetHY dicuifacultas AdmhuftrAníli fimplicí-
terj-velfiGeperúíísfimplkiter Vtcdrins creâre-
túr>&awexprimeretur} (Infpiyitiidtbuss<& 
icmpóYÁlibtís )Rc(pondeo,non ejf Í VÍCAYIU Ge-
fttmem quiA exprimi debet in fptrttttctUbus^ 
tempónã&MiMp» 2Âe offtcVicArtj in 6. capit* 
^.dtcènfuetttd, eoddik qtm Ecdefiafolet (pin* 
tudià,&fempúydMkdere, c4p.Siqiiisz. 
jâeoè^riwiãtbetiirifpiYitiídibas 3 & tempo'" 
fdib.l&ebufMçtÇitáunntn. i 7; 
'•City6tfLmenv€MtiíÜMemdhYi\m Vtcmo± 
rum-Hoc ideofmntr; q u U f m i Prtcmtwe 
fccttndoconftitttto, p r i m s vemeátus 'éenfctttri 
nififtterit htccUttfitUadiefiaj.fiqiw,5)". í .ffiM 
ProcurdtorL Stcetiamfecundo Vtearto credtOi^ 
prirntisiritelligittir r e m c m , yt VoftoYcsdiino* 
tnat in captClcrhoSide efffcViairij. 
Dantes > & concedentes eipleutm* ItkeYam 
potejlxtem, Vi btuus eUttfuU pot eft Vicarial 
eítfacerejqitx w generdi mandato eonuneñtmi 
y t colli gitw}exhProC!tYatOY cui^ff de Procti* 
rAtoYi()us>& Citp.Qui ad AgendtiM >& foque nth 
eoíitit.infcxto.Non tamenpotejl obiscf<&exè* 
qui etttfttièfpccidepoftulaiitmdndíttftjC. Qwrgíí 
Hcrditerjde ProemumthjA fcxt* 
" • • Confirmtiones^&cenfacrriiòfieii Hdceft 
prima potejlasMx Vicario Gencidtcoitceditun 
ionfirmttidi videlicetcon^ccrandiEpifcopos^ 
yel cottomtttendiakeri, yt confirmwtiiY&'CQ* 
fecvenuir* yffí£fJifcopnt«ÍHVt' commmrpeni* 
net'confirmare AbUtes j Priores fifafubie* 
UbífttOK exempt os ¿apNaüus 1 •S.quxft.y.capt 
Cam ex i m m t h M finem> cap.õ. Abbatemídé 
decl.w 6.cap.-Gitm venerdúlis, & cap- Sigftifi* 
CAumm^deexceptiomlius.Aà Aychieptfcopwft 
fpeftat conftYrüare HpifcQpoSjCapMtim.dtft.^s 
cap.Cum dileclijdeeleclioíie? ArchhpiJícòpitni 
twfirmarPY'trtfitSty'd PjUúarcbai cap. Bo¡m i'i 
4^iek^'^mrefi<àpíf6^UKyíeammGeíierdê. 
éreetffàwàgdtâefóieefdcfilmê €i>Hftmá»4¿ Al?*., 
bates. Priores, &EpifcopOi: tothttiitiitUY ft¿j$ 
Viem9^Hl(À5^<^cr»iidi-Epifcbp'os;qiiÍÍ A t 
¿hiepifcopusititrtt ttes metifeskdie confirmation 
•ms comptttandos-imttommum cogitar EpiÇco>> 
ppsftbi Jubfetléstonfararc, cap, Quoni ató ¿tifa 
f 5 tc<ip.i,diftAooiçÀp-CtmfHí,$ C m yer&^dé 
Wect. POYYO confeewe Eptfc&pQs Vicarias >ion 
poteft)n'tfif:KYitEpifcúpuslc,ip.Epifc0pi>díft.S^ 
Et tâco ft Vicmusfit Epifcopusjqttalisjòlet effe 
KjtjíízthtílAYísnominatiíY3dacitr erfucultas E -
pijeopos confe crandhqupdf nèn fit, datar eipú* 
teftas committmdi eonfecrdiwemdicuifcpifcó* 
potfxcfittttfprimHpWefiâs^tttdmfol&vin 
Cíirio,m mandAto%etiera\inoii cmtmctuYx^uarí 
fpecUUtercòmmittitur* 
J b b d t c s ^ b b d t í f a s g & M o m d e s heneiU 
cendi. l i k e eftft cunddpo fejias, qiw Vtcano da •-
rifoletfpeeidi mandatr.net enm in generali c»~ 
metuvtCApÀJéftippkàd4,neiUg.Fridittwutti 
Clement. 1 . § .Stattitmusjíe ftatu Monacho. In -
•fé commmi ad Eptfcopnm pertinet Çacrare }fii& 
i/tdicim^bencdiceYe Abbutes 3 Àbbatifas, &* 
•Modales fibiftíbieãás. • 
Fueros,&puelUs 1 ytriitfque fexus confira 
mnàUTerm potefltsdatur Vicário confirmAn» 
dvpyer&s, & paellas 3 falas ctiim Mpfcopus, y i 
Ordinarius Mimfoff-Conlmtiauoms Saerameti* 
tttmÍHHwmmniCQ»ferrip<)tcfticde-his& 
oulerno iLcicuaitico 
Vt fyifcophde M$ecr*tmiillin&* $> ideo eonce* 
dim- '(fechlts fmiltts V k m o adminipandi 
hoc SxcwmeniHmtfi Eptl'copiisfmtt t f i Vic<t-
w s r f t m cifaetdtas, i>tcommtu: ahem Mpif* 
coyo hitins SAcrtmettt't âdmhnjlmhnem* 
:. CYif^ahonjkiendi. Quamfaultat^ D m 
(ol-t V'c*rw, vt ft Epifopusfit, er/frtw coficUt: 
quod Rpifcopi¿.ebeantconficcre qnUwnisindie 
C&n* Vyminic*,q(*9dft Viatms nonfrefit E -
pifcoptss, Mnecditurei ? Tttcrifad coujiciM pet 
éiiiptem Epí¡c<ipi*m *à id adfatttm* EtUm jfMe 
pote/las inçeiterdi miiidato nsn inclttdituY* 
Oieitrnque CathemmettOYtim, & inf irmé 
Ytw. QuintApotefldSi ÇpecUli m n ã á t o dAtui1 
V i á r i o y -vt o U m Cáthecmenonm, infir-
movam (¡tcntre pedí* Per fe ipfam quidem; Si 
£pi(cQpi*s fit, fin minus per aUquem Epijcopum 
édjd-vocatttmt 
- Et a m ipfis etiam illegitime nettis.Sexta pe* 
tefasMtitr V icario, ¡peciali, non generaUmv" 
dato, qi4* indulieát bis» qui legitime mti non 
fifHtf-vt ptflwtÁd minores or dines promouen: 
hoc enim fo fe t Eptfcopas iurecommuniyC^u 
¿e-fHip Presbytero, in fato. Item -vt p&ftmi 
eti&mbenefim fimpUctuYecipere t & retiñere; 
h/ec enim fctcxltus M Epifcopum ittre commim 
pertinet,nec genefali mAndtitotd Vicariutunf* • 
fe?tnr,c.ipit.Ciiin mc ioñtaUfde primleg, in 
¡ e x to, 
LittcrAi corHwendatititâ&dmifiorUs.Sepr 
tima potejiãs;fyecidi,no gemrdimandato V i * 
CAño datuv lit terás comrjtenâ*titt4S)fp' dtmijfo* 
rUs concedendiy ad omnes, &*fingulos, etkmft 
Sacros Ordines. H4Cpotej}as4dturt qi4Í{tCftm 
Vtc^rws non habet?nift cum iffe Eptfcopas in re* 
tnotiscommoreturtMp.Cttmmdlits, de tempori* 
busordintnd.tnfexto. 
Ipfcfaue celebrAndi, &co»ferendi y feu com! 
wttendi.OãéuAp&teflas; fpectdi mandato con-
ceditur Vicario, v t ft Eptfcopits adfit 9poj$it pet 
je ipfam omnes ord'tneSj etiam faeros conferrctfin 
IHWH syvt idfaciatper altqttem Epifcopum ad id 
Teocatnw, 
Benejici49 &off íck. Nona facultas: Dat ur 
fyecialner Vicario,i>tpoftit conferredigvittttesj 
ferfanas, f3? alia henefiaa, & offtcitt quorum 
tonferendorum m ad EpifcopiífpefUt. £ t yerbo 
(covferencíi)ímeUigh(tr inftimio, cQtifirm.itio, 
liomwatio,pY<ejentamy&qu*uis alterius bene-
fitijcancefíioj t>tannotant DoCmes in rubricai 
Vt Ecclefia^ica beneficia, flue diminutione con* 
firantttnquemadmodHm nomine prottifionisjen 
yerbo promdendifigmficantur eadem omia, vt 
docet GloffAin C l e m m M t m A e e k ã , Si vero 
folhm daretur Vicario facultas inflltttendi, no-
umandi, 7>eIprtfentandi, non çenfetur datapo-
teflas confirendi ytyiia vnus ÇpeciaVtath moàui 
non comprehenht alitm,cap. Cam in iliis, .̂Ci# 
Mtem7dePrjelmd.iit{exto&-taptSufceptM9i.' 
de refcYipt.eodMh* 
Commcndandii&i vniendi beneficia* Vesimâ 
faat l tas i qiM Vi^rioffeciahter darifoletyefii 
ytpof i i t commendare^ vnire hcnefoU) q t ^ . 
cumquepQfetEpi(copuscomMendarei& uniré*. 
Item v t pofiit refignationes beneficiorum idtf/it 
tere, qmspofet AlioquiEpifcopHsrecipercti& 
Ycfignata beneficié canferrt. 
Vifitationesfaciendt. Vnietima fottfas V i * 
tario datar. Vifitandi Vicecefimynam Epifcopas 
(¡uotannis eamvifitarefore commumcompellt* 
tuY.Qttodfimrbo, aut AhjsvcGHpmomhúípr# 
peditus id praflare perfe tpfam nequiuerityPrcf 
byteros probata y i t a ^ doBrin^jant Diáconos 
mittmdebetyCap'tt.Eptfcofits io*({fi<cji,i capir, 
inter extent, tic offic. Indie. Ordintnj rMp, Si, 
Epifcèpiis}eodem tit^mfextOpHfSC^mqiíep^te-
fias in generali mandato non continetw^Glafa 
cotommt confenftt recepta hClementin% i*4e 
Htireik* ^ , . . . 
Synodoscelehr4nditDnodecimafacultas:qiid 
Jpeciali mandato Vicario committitHY, & con» 
»ocandtj& celcbrmdi SynodttmjCap.Si Epifte* 
piiSyde officJudiCóOrdin.infexto. -
Committetiii caufas criminales '9l cíuileSi 
Ueclmatertiafacultatèm accipit Vicams fpc* 
ciAlimandato,vtp$fiitcogn&fereperft}yelptY 
alium caufas eriminates,^1 miles. Vndc f<xn% 
corpordem iureconjlttfitainmpe^niim.fcemi^ 
riam.conmutare non potefil f foç enim faceré 
non lieèttnijí habentibuspotefiatem érd'mmm 
cognofcendi i t m ' m a > & condemnañdi, & abfoU 
uendi y vt annotat GUfajft capit.Licet, de pie-
n i s í & c a p t t i I n Archiepifcopattt > de Rapto* 
ribuS. 
Matrimoniales i & BencficialeSè Decima-
e¡!Wtapotejlas: qttiefpeciaU etiam tnandatoin-' 
¡tget^efi, v t pojStrper (e, vdper alum cognof-
cere caafasMatrimoniales: hárttfñ-enimcqiñi" 
tio aà Epifcopum pert m e t , a l x } uteris ¡de inin-
tegntm reftttut.cap. I .de eap(dnguinitat.&df* 
fin'ttiteiCa.Ac&endentibiiSf de i'xeefiibus Prda* 
toXxterum v t dixiyüap.Superiotijqu^fl^ 
noYmitan,&% Couarrub.fentiunt $ haiepotefiati 
Vicamm habere exfolo generali mandato. Sed 
quia alij oppofitnm fentimt, ideo exprttahur 
mepoteftas mfpeciali mandato. Similiter .çau* 
fas beneficiales , eu'mfmodi [ i w t , depumendis, 
& remouendis Clericis A Beñeficijsiharnrn que-
que cognitio ddEpifcopimfpeéUtyCaptLicèttde 
efffe. Vicari] in (exto,**? ClerKemw. Difpeffdio* 
famJelndicXommJtthurintiemV.k^iopote-' 
fias cognvfeetidi "uAsUbetdUseaufasjmpdti* 
Parte. iQueíl ion X. Articulo V I L 7 
ctyaks^umiticidentes,&peY ápftUmontrñ 
ítdEpífcopumdeuotütasi & inpojlermdeaol-* 
pefíit cogwofcere catfam E'pifcopo tn pofleru ¿e-
legaiamlRefpondeo cum RehuffAou citaunum. 
^ f u m a r a m cogmiionem coémjerit. .Ep/fco-
püs enim Mfdtél'íoMm in caufas fat tiro tempo* 
re fibt dcr)iaditt)à<ts& ideo eas Vicario âelègare 
' non fnhftfüiftpoftqüám füerint Epifcopó, Spe-
ciahter tommijfje * fcctts efí de cd ufis tn futunm 
demluenâis, qttiâ àâ Epifcopud tute commum 
dejíoluiintur. 
EcclefiasjCapellas&QrmYfa.Òecimaquin* ' 
ihfctcdtàtem acéipit Vicííriitsfpeciali mandato1, 
qtta 'pojitt confecratas Ecclefias3& omonatCt-
petlasíá? 'Gkmeterid jfipòllttantar, recoticiltarâ 
per fe tpjttm, fi Èpifcopus fit /fin minus pèr Èptf? 
topum aliunde •vocaium., 
Etde nouo cedifimas. Qedmctfexta facultas 
eJiyCõnfecrdndi EcclefidSjCapdUsyOMtoriai&i 
cometeria deiJtio ¿edtficatíi; Videlicet fi Epifco-
fMsfikVt-iàfitciài perje ípfúm\ finmimisper alt 
qmtñ Epifcopum alutnde. afcitttm* St roges, ait, 
pofsitfdcrãrécorpòrdiidtCahcesi '<&alU$ veftesj 
1& Trfjdrfdnífaí Ècctefiaritm necejfarktl. Ritpon-
', âeâihotipQjfefntfifpêcialcmandatitm dcccpenr} • 
éafaciendipèrfeipfumifiEp^^ 
¿ ¡ & ; ^ 
••• ÈiperfitíÀs ôfôWs. Vecimafeptfoidfacuttatj 
íjtíàfpeciati manáató Vkdno damvieflJMqtttr#i 
diUcntftinofaifiinienài %corrigèndil priaandi 
Benejicijs Cleúcés ipfi Ept fcopofâ ie ihs ihoc 
é n m in generali manddto Vicarius e-xequi non 
pofsiitdÇiLichdcoffcto Vicarijinfcxto. o b -
ycieSjhancpotéftaternexcommunicMditfúfpcti* 
dendt& merdicendi, in generali mandíttõ con* 
tinert,vt annotant DoélriYes in capMcetrfe of-
ficio VkÁñj;iñfextós&CdpÁ.deoffic.&potc~ 
fiat.ittJJelegaè. ergo neceffenon efl, -vtfpcciali 
mandato Vicario committaf.trí Âcfyóndeo, ad 
maiorém mándati exprefíionm htuufmodipotei 
fiatemfpeaalitcrdcrtidrMri. % . . . 
Pr<ncepta,& mandai afaciendi, Vecimaoãà-
uafactdmtf ¿ ̂ ud Çotefi Vicariuí pistíeptat 
& mndata dare^ eâexeqm ¿ & renocáve:reos 
in cárceres m pcrpetuutâ > vel ad tempus mit~ 
tere, Htcfavulias generali 'mandato non con« 
iimtm. • . 
Voenas m ú i a n d i Vecimanonafaadtas V i -
iaeio datur , qua p o ^ i t \ p ^ s exçomrmtmca* 
tionis mitigare J w é è } } ^ p.-.yt ere minere. x 
E t a Lfttibujcumquedijs caufis.Vige/tmafi' 
édtAsjpeciali mandato Vtctfto datar, quápof-
fit ifbfoluerè k cafihus tyfiÈpifcópo refertrktis^ 
quapofeit dt(pefare,~vel ab\ohei*e in crimimbus, 
in quilàs ipfe Epífcopuls pójfcu 
Seria põísible, que quien víeílc los cá» 
íosque pueden éaberen cl tíralo de Prõ-
üir6r,quedafle perfuádíciójqücél Víifafiò 
gerteráles íu'czáclcgádo'jy quíerò tract Ias 
probançasdelfenor Sòíorçatio, para que 
fcálláñe,quccs Ordinário. Sòn dcIcap.K, 
del libro .̂de índiar.Gubcrn. hüm;3. y d i -
zen.afsi: Qmruià Viatriorimmvtii&tdeòpró" -
ximepojl Epifcoposponimts i ^ w à ordthàriam' 
<eque}vt iUi,Mn delegaramitmfdiêHonem;cicer 
cent, itnttmqtte, & idem trihunã, cóliflitminti 
Qttod efjicit -vt tiohpnfsiijde VtômjS àd Epi(co-
pos appel lar i japàM 'c'onftíeiMk6.'cap. Roma" 
tia j-.dedppelUtjodemlib.Glójf*'1>e*(k ú f f c i à -
íemJífcapéiJé'ofjic. Vicár.'eodemttb* Còuarn 
ltB.$.vàriar.C4p.ià nüm^'^tnpntSticistCAp, 
4. íí//ff).8.Gregor.Lvpe^iint.i. t i t ^ è p a r t . ¡ i 
çlojf- i >Rotã,decif.i ^ d e c i f ^ M i m . ^fubt in 
de of fie. VicàrijyCdrdihXi^chJitt.E.conci.ioQ, 
C^//rf,K. iS6 làttfsime Scíiccia, de appellat4 q, 
5. exnam.'s3tSbroaúi4ift*t'/-;i&.l¡b. 2.quxp¿ 
•5^.Sttrd.cpnfiLJó.»».l^.lib. t . f y p l x r e s à l t à , 
qüos referi 'NtcòlJSdrcià^de-Èehefic. $ .paru èrf-
•.pm*iHUWtt.Üomtfi.Epifap:Paceh).D.$elic-. 
À V¥£it*tif} L4p.Vèceriftmt>s,de Judie, mm. i $ 5. 
&D9tti.ArchicpÍfc.Ér(ichareiif tftcâp. t . tk j l . 
25 ¿nmm 1 p j & ^ À ^ S M ^ H f ritôijpM-Vmti 
¡ef.z4.dereformat.cap. J&. v. .• ? 
•sQuinunóvna i & e a i e m ferÇona cenfentuvi 
•iphperemdem GaYCiatfttpt mm. savtwitiltisi 
quos refert Nafboi>À^diéLtracfá{i de áppelUt.% 
•V-icar.ad F.pifcop.i.p*rt.twm. 217. X>. Ptccnf. 
in ¿ap\^i^\deadí*heyijs7niim,^6. demáitjjs, & 
Eutgài de Pa^yin L í .Tàúr i^m^^^fM^-z^t 
qni hwc iufertfiigitimam caitfam rêt^fpM V i -
carium cffei quodqiiííbabeat fnfptéttfm ipfúm 
Épfyopmâ. Qttoà & iràdit j pluribus órnans, 
Si)rdJi£l.con$.$ó.mtiíi. i o . UitrenU 'Êeneãefc 
ianus3in tyaãÂeiúdft .fufpeâ.tap.^. k iwm*']. 
Nàrbón.vbifupr.i; part, k mm. i tis. Scaceia, 
vbifup.iitim:8t.& Hoaijsimè Ramonius , cónfi 
3 .nww^S. Mdentis-tEpijcopum recufaitim ha~ 
beripromoriàétqUàadilUtfiCíiufàffii^tper Do-
Bores relates k MãflrUló,decif. Sicilia 6 . nam. 
i i .pari . t i dcpròindè i (¡Uérñddmodtim mortcó 
Epiicopót Vicañj m i f d i ã i o ektinguitm^t per 
glojf.ylttm.ib Ckñí. fih.de froatrai.ficquoqtiè 
fitfpenditàrimfdiãh ehifdem VicÁrij, ¡i £ f ; \« 
topustMqttamfrityetltis recufiiwtum nonpòf-
fitpfos iurisejfein calato', quam in iiifiuèrdt 
potèntiam •cai^a, in per Mnhnaw, & Miosjik-
i.de primng.cap.s.u!m.4.'y. • 
tymmsitezMnonprjvtqirjdtiát de V i * 
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t m o G c m - d i non dcíur tecttrfusitd Epifcopum 
per vínmappdhi-hntsydeturtamenahjsmodts, 
qtHcitr.iAppelUtiMemttttentAY'ifalcTit y t i imru f 
tn tntezymn^t per MArtntttoti de ordin. Judie, 
f m ó À e n f p e l U t , Ttçrfig* Secitndj principalis' 
Yegftl(t,ntm.l71 .Anton. N M t m } in quxflion. 
Mord .wfb . VicA)-'tMintm>$..\)Ag.9\9&per 
yiam referiuttionis AUCU-MSc.iiíf.c ex ftbiÍÍ/I ÍS in 
gettcralt tn-indaro commifiis>anct$ poteji ident 
ipifcopm tn fe afwnere, vel 4 i js fpeeidmr de~ 
•¡egare/Ptdoeee CoiMtrubias, i» pntóhc. cap, p» 
>tium.wverf,Primo thittc d e d m í u r t A ^ o r ^ ^ t o , 
,injitt.MoralM.3.cAp. 3 7 . ^ 1 8 . Qutrit tw > eÍ7* 
nouifiintè Angtttt.delegMO. 2,contr.2tf.n.iiQ 
.« Mt jemperintdltgitur cjfe muioY fimior 
tyMfa&jH^coptaqmmeitfs l^icarij, & Epifco-
$U$jtiMwèjtVtcMQ*VndeprohibeYe pote(t,nc 
âdtzt tasVkmjproceát i t fBart íuf} Lludicitm 
folititwde iudic»Bert4thittjn traéhde Epífcop. 
¿.•part.lib.+t & murare Jett moàeráti 
'fcems k faoVtcmo nonflitutas , i't condadit 
jMf}i\.Riccítis>in grtxsvAurcfoLx f.refohsoq, 
[$4{trc.Ant.Genitenfanpr(tx. Archtep,C(tp. 4 » . 
ÍMÍÍ>». Domin.V, Fdtcictn.k Vega, indi í l , 
f . de AdultcripyMtmer. 5 7,&feq(¡t 
34^ • Cumplió bien el feñor Solorzano con 
.elpunrodequeeselProiulbr Ordinario; 
pcro.no tocó en fi era ordinario en los ca-
fosrpdos^ue-páfian del general manda-
to. Adutnio efte cafo bien el P. Aaor.Es 
èí mt^-pars aduertir, ydiremos masdef-
Jugar ciradojííMítfwJííí^kíKi.CííM; fit ordmar 
riHiUn c/f/egíifii? Gojfredi fafttmm, tit, de offiew 
* Vicwj,nitm. lA ix i t efe deleg<tfdm$%d reite-
r.í eiis^diqarjity-yt dixt brmterftípeyfos,cdp,$« 
q!t*fLit.GloJ$. in cap Lietts verb^ofjiciaUm, 
de offic* Vkitr .hifexto, &(tliaGlofí, ¡n capit* 
3?erL-ctistdifí- 25 An -verb' h t r p 4 3 ¿ i Dochres 
in cap. Quoniam inpUrifyue, deoffic',. ordimr, 
&CAp>2.deconfcietítdinc, miexto. Etvatio f?»-
iusefl, q u i a & f i Epijcopas Victtrwm inftttuat, 
& Prinapisfoltus, taris ftCT;trt{dt¿}'mém 
ordtnartam dtire: ctt Victrws.ctb ÊpiÇcopo datasj 
kiurcpütiiUteft.'t-tc'ttiríjdiclionem accipit,hoc 
autem locum íhibtt in ea iuvijdicliojie , qux ipfi 
conuenit ex zenerali mandato } quo ab Epifcopo 
VictirtusGeneralis creatuv • w ceteris enim cjtta 
ipfiípeaali EpiÇcopi Mândáto competimt $dde~ 
gdftíffj, non ordmartetm habet iunfdidionem, 
QuAve Victtritis Eptfopi poteji decretum infer* 
poneré tnalienationíbas rerum minortSj ÚPiti 
ewAnc ipá twmbus& WMtmtfíiombus: ftydctre 
tu r '> res} cu rd tor es : expediré (¡uor- fte onwui, 
3¡u' adiurifdiCl'ioHeMpe. t inti i t} U fwggeretJte? 
C A e officio eiu$,qm uiecs uticuiits Inàith, iiel 
Pr*fiais obtinet:qu¿ qiiidernddegatits exerce-
re non potedJ.mandatiijjf. de offic, eiusteui mci-
dataejlittnfdiétio. 
Hemos probado arriba^ que noinílituír 35 
Vicario General, es nota en el Obífpo de 
vanapreíundõ. Veamos aora/i el no inf. 
timírloes materia de efcrupulo. Que es lo 
mef moque preguntar j íi tiene el Obiípo 
obíigacionde tener vn Vicario General. 
Materia es difputada entre Doétorcs, y tie 
ae apoyo por la vna^por láotraparte.Por 
la parte de la obligación fe citan muchas 
perfonas de autoridad, Sbrozius, tráft. de 
Vicar.Gener.Hb. 1. quxfl:.46.& 55. Nauar. 
coníil.4. de offic. Ordinar.Flores Diez de 
Menajib.t.variar.quxftion.quxft. s . j f . i . 
num.^.Gratian.dUcept. forenf. lib. t .cap, 
p^Quarantâ/m BuUarío, verb.Archiepif-. 
copiauthoritas^pag.mihí 75. y fu addicio-
nador,pag.77. 
Pero ella íentencia fe ha de entender có 3 $ 
vna forçofaíimUacion, que es, òíaliendo" 
el Obífpo de íu Proúincia, ò íiendo elja ta 
dilatada,ò los negocios tantos, que eLgo* 
uiernonecefsire.defocorro: masíí escúr-
to eí ObifpadOjlos negocios pocos^capas 
el Obifpo,y buen Letrado^ no eflà obliga-
doenconcíenciaa inftituir Prouifor. Síc 
PilceuSjdedf. 43.&44.1ib .2 . Y aunque en 
eflà deciíion 43 .num.2,dàa entende^que 
determinó la Rotã^que aula obligación de 
¿Stier Vicario General;ha de iftterpretarfc 
en la forma dicha. SicB.oeri qu*ft. 347* 
n'üm¡<S. parca. LanCeííótJib., t.Mít^iur» 
Canon.tit. de ofíic. Vicar. verbo Non po* 
teft. Y la facultad que concede Quaranta 
en el lugar citado al Arcobifpo > para po-
nerle termino a vn Prelado > y paÜádo él, 
házer el nombramiento de Vicario Ge-
neral,ha de entendeifc en los términos de 
nueílra limicacion. Dígalo cí. yveràfc en 
fus mefmas palabras exprefl'ada nueftrafen 
tencia: Prjuevek exháccommimconcfofione 
dèducimr.quod A r chiepifcop its poteji ajtignart 
termtnnm Epifcopo , -ytconftitttat fibi V i a m » 
'fel Ojficidem, (¡tíoclapfo, Ardiiepifcopusfttp-
plebit, Abb.in cAp,Qttomnt% de offic ordifiav.fi. 
témen Eptfcopus eft in Vioecefi, <&poteji omma 
Epifcopdia mnera obire , now tenétw héere 
Vicarhtm^glof 1 o, pdr/í. Lctncdlat. in lib. l .in-
fiim.hír. Canonic./»tit,in yèrb. Noupote/f, 
Veamos lo que fíente en la materia el. 3 7 
Do&or AfTiiftin Barbofa^y los Dolores, 
qnpporsmbaspnt'tcs cita. Traíalo en el 
Paíío.ral, j.parc alle^at 54.num. 125. Ai 
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fYtYtimn yMebanw âiccndtm Epifcoptm reacri, 
fibtVmriitm cotiftitucre propter jngmes.ocM-
pAt'mcsjn quibus fyíjcopak regimen,&ant-
Wttvtirricttr-iiyerf&titr yperfe ipfns.enimt & f 
.diligentijiimos obampias> tydiffufaf Uiuecefes, 
non vnhnt omnia mimfirare t &> i t t refolmutt, 
BaldMi LítliqtMitdo.twwerA .in (¡umAAppofit* 
jf.de offic, Proconf, Abb j n cap, Qiian¡<tm}nmn. 
¡ •deoffic. ordinar. Boer.decifiotuitf . nnmer. 
6. GAbiiehconfd.z2.nuT)i.ey,2¿, Ub. 2* CofmJn 
p>-a?mattc,linih decpllarioti.. yerbo V ' i&irii tS; 
jobo z$ 3 . A^rJnfi ir i i t .Moxal . /M«f. 2. Uh 3. 
capit, z$t qiíj¿j¡> $, verficQifo locOf Lttnccllot. 
itiflittit.Cítuonic. iu.i.titttL.de^fikio Viotrtjy 
wGUjf^yesbo 3 non porej} ,.jR.exbufft: ititracfat. 
«om'tfiíit.qu^fl^ v tmet . .6 \ \pdjl . Cuch. HQ~ 
ied, Co-htntib.'&aJiosquosrefeyt, hjticfenteiir • 
thw feqmur , Sbro^ins»de. Vicar* Épifcop* 
li.b._fyqtt¿í}. 4.6. Verum ccntrariitm .amplextt 
eflS.icra fiirta Rom.in.^pndPítt.deáf. 43. í é r , 
Z.MokfidAHÀectfaÂeofjitíO-Vicartj, & j ) t i t 
dichtmht lin.iCAlapmiuvAfrttcluum tS .Mar 
tif i-$$}.coy<tm Bub,üo, qaeeejl ínter dcctfion. 
dmcrí.de^if. zzt^numcr. 5.part. 1 . (¡ñas referí 
^4¡qy¡. Rfccius, /. collefan. dectf. part, '5,, co/r 
lecí. lóot.O* nouifíim in yttayiterbtm* 
.TafcAfitn. K j W ' í Ventri* ¡ ' Martij 1617- cor 
ram /Í.P. Ó, CaiíMerto^iti^l^atfiu. i»rtfdi? 
_ Qi,Qm#X-0.Mf>>j ié%^.cor4¡pHmboldo. JEtin 
ifm^4,utí^-comm*1ilt-asI0** ñáit̂ pflJSit.-petcrt 
v tnarntentiovem contra HptfcopímTÍ retineat 
in dloloco VicttrittmGcf¡eralem,c¡l decif, Capu-
taq*}o6.ntitn. J./^.i. 
- s Vi en Uvna al Licenciado Cabeças, 
hombre Dotfo.y de bacn juí/.io, fin ierde 
Orden Sacro, IVonilbr. y Vicario General 
ckl íeuor Don Gonçalo de Ocampo, Ar-
çobirpode aquella Ciudad. -Y al Doctor 
Don Andres Tellez de Cabrera, Caualle-
ro ÍÜQZOJ y de menores Ordenes, Vicario 
General del Obifpado deTraxitlo; y pa-
reció todo nouedad a los que labian po-
co. Y porque fi algún Oblfpo fe hallare ne-
ccfsltado de VicarioGeneral, y juzgare a-
propofito algún hombre de ierras, íin Or-
den Sacro , quiero allanarle eíte punto, 
con palabras del Tenor Solorzano , que le 
dcsòbaftantemcnte enriquecido de Doc-
tores^ Derechos, Dlfpuròleenel libro j . 
de Indiar. Gwbernacion. capitulo 8.deíde 
el numero j 8 . baila el 4a. Y dize afeir 
QuítrtOjUptjStniè dt&itm contipt, an hi VÍCÁ-
rij Generales Epifcoporn Ind'taYumdebedtitejfe • 
JPrcsbyten} velfaltim hi Suris Grdimbus con* 
jf t ta t i* Qaohtítm pafíim aliqut Pr¿latí eos htric 
fBMC¥Íi>r*{i(<*bttnti<iMSolupum4Clmcidi& 
1 T o i a . I . 
fitvt imtim cnnt.Etfive hoc. fanmm 'fofficerel 
':du/nmodo-tttt ton fur.trifs,' óôitwgàítijérZvel 
• mus-non fit i & AUtemle?jtim»m ii.Amor-ui* 
biibeat,¿7> w Inb 'ttu ClericaL iaceduti apené da- . 
cenwrm Qt'jjttdic.tUimS QÂiji-cap, 2 . de Cler. 
.comag.ctplin m m i^.q,?¿ctite ¿tltjs r d a m per 
Ahbttu 12.ííecif.5 ,R¡p<tm$$.tUfZ- 44.' Mant. 
$ }.¡nciptDecerainMfidewdiôi'MebuJfinÇjde 
VM*. Fpifcopjtu,}?. 'jLítrtci'L'Conradimiei^pf 
fimaM.cod.titt i.-nuiu. a.Sbro^.hfa\¥ifi$tr%' 
pertQtam,A4(,Çcon.d.ap* 1 o.pag.zji.Cencdvttt' 
colleéi.4.rtfí Deem* NtcoLGttrc. de Bentf. 5Ip, 
Mpà.in pmcip.SegwJn dirccL'A ,p<c<fp.*i utt, 
6 .&namfíimè D. PYvtUsVAlwpconf 101. nu. 
6 7 . ^ 6$,T>VLI.& D . f e l i c í M à Vcyt jnd l fc 
ctptpfcernimus, num. 1 4 9 . ^ 15 4. Et l t r 
CetrÇlemeas VlJI.'w qitodamBreutmand¿ítter{tt 
.drwt>cí¥"tc4>-ios prtfentcs&frttitros deberée(* 
fe-SACris OrdMtts initt,ítos,& dias eovtimde* 
pítwionenidlam, & invalidam efe, hoc tameil 
Bretti in [lifpanU nec pidiltcMnm , ntc recepté 
fuit&P co nm ob¡ l í iñ ' t^40nmum cottfnetudo 
nQminaiídi Vtcaviotprtm* Coro»&, proitt in 
•i^w/fjcy'j JndUrtm nominare yidim Archte-
pifeopdttt Limenfi3&P£pi¡copatif Tntxdiv io ,^ 
M & ^ ^ & d ^ f e f á r &.i»-/(ddithn. adidi 
faputt fítíòj^r^ i&fèqtj» ^ ^ a a r t ' e m d e A l * 
fedo j e pxMXcellent. Eptf tóp^Digniu-àspmi 
cap.z.mm •4.. 
Quamnis hificidri tiolo^nec pofirndongc de-
£Cfímscfe,i>t fi fieripoffet f ex Pretbyterts eli* 
.gantttr.Meque ettiwpojjeetím ,qui(acrt.s non fit 
initiltiiS) EccUfiAjltcaram caufamm t Cj?1 mnlto 
minus pefynaram efet-tdicem .pat ves pula con* 
tcjlantur^t patet ex l) . Atanajar, Epift. adfo* 
littVttta?et>t.l\Ambfi;¡Mb.$.Epifl4$z.&Jm 
latt,CôppOjdi^(l%*l*cap.zi,pag.isS. Interce* 
dente tamen difpenjatme Jiommiifontificis be* 
ne pofunt laia ettam coniugati ?fíe Vicarij Ge-
nerales Eptfcoporum, & alias-atufa cmlest & 
criminales Çlericomm aitdire, & expediré, yt 
dixi (up.hoc libtcap. 2 . 4 4 , ^ 5 e.£f aduer-
titSbro^jusJiB.cap.^ i .»»!», n.&feqq.ybi 
adducit exemplam in Paulo de C*t¡lro,qui omni-
polaicus, &cotiingdTus,fitit cúnflitatus Vica-
riusGcnerdis EloretUw fptrttnalihus, decreto 
Martini V.vttpfeidem Cajlrenf nmat }confiL 
22o*V¡faquadamdifyutatione}&Thomas D i -
plonatusin cms vita* 
. El Padre Azor conufene en lo dicho 3% 
conelíenorSolorçano ; pone los requi-
fitos'que ha de tener el Vicario General; 
.diZrC, que no hade íer iego^ne ha de veí-
t i^elhabitoClcricaUqhadeíèrDoao.no 
cafado jde edad competente. /Y porque 
Ccc lo 
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lo praôba tôdo c o n Difechos, y embuc íue 
o t r a i cofa?:de Importancia, quiero referir 
fus palabras todas.Eftàn en aquej c a . + j A ü 
• lib. j . de la a. parr.de fus inftit. y dizcn afsi; 
Vccihto qt44YÍttir>qfi*U3 debeAtVicuyws creárti 
pentusj.pemh. C. de iudk. MÍAS idónea cenfe-
MttádtdmméYki&offictjififuerU 25. Attnoru, 
^vtMigituYitx cap,Cum in C[*nftts}$.Inferior, 
^ é e t ó . e ^ Ltd rempuhlicmiff. de muneYibt& 
y -Inonmb.Rebttff.loc.cft.num. zo, 28. Videlt-
chtqiiifitad Doãorisj-vel LicematiinturcCfa 
mnico gY/tdumlMtntttis.NeqMt itid&Efn[cof?o$ 
infttttteYe VteaYiueitm jquilnicHS eft^cap.Itink-
wt-l&q.f.Neqnit emm V k a m m crettre e m , 
i%uità!MátYÍmômoconi(inft»$}FY(tnch.C4f>.i,de 
&ffi¿Vfc{trij¿n 6* dfefforem turnen, vel Audi' 
tdrem UkmhAbere Bfifcopm non prohjbetitr, 
Ahb.RipHyfelin^ Alij,inc($p.debisr&i ctpit. 
'ieceYuimsjdf i^dic""1; , 
Ptttcreh,debet Viemashd^um ClencoyH 
âeferre, capAn ntm 16^.7. Alí&qm\filaíet}Yu 
wjiesieft&nsfbenejicitim confeYOf dtcuijCogirit 
ns ^ui benefciiUccipit3y el ipfeVicarius proba-
• nfeViCAYiim&ClermmfuijfejCtim beneficiii 
conttilil, tnfftpertssqui vinculoexcommuniea* 
tionts tenetnY}ne^tiit Victims inflitui, Franch. 
cap.Veoffic.VmYjnÔé 
QanYes^n li^mustqm efl òrdhem Ecclefut* 
flkumpYomotíts,eoqHodffieritÍegtttmtí auão-
riÜtefupeYtoyti^mpedimen^CánonkQÍelitm, 
fofiic Vicartus wftituÍlP6fefttdwm<tdò in coe-
lihtt«,HO» MatY'tMQnk uiwdf. 
4 0 - El Prouifor,^ Vicat io Genéral, no pue-
de poraufenciajòpor ocupaciõ,poncro-
tro Vicario Generáis pero pódràle fuftiruir 
para algunascaufas: y fíticne 'fcl-conientí-
mlcnto dei Prelado, le podrá nombrar en 
todaíulatitud,Gioíí.incap. i.deoffic.Vi-
car.in fexto, Clem. i .de Regular.in verbo 
Locum aUorum,Rota,jn decif.íSi.cap.i. 
dc ofíic. Vicar.in íexto^Hollienf. ôc Panor-
mit.in cap.ClericoSjde offic. Vic.&Gl©0; 
ín Clsment. 1 .de Regular.Diximos ya.que 
•cl queelDerechoUamajOjfc/»/* e se íqor . 
- dinariamente fe llama Vicario Genera!, ò 
4.1 ^ ^ ^ r , Y por^traxímos aquel cafo dela 
Büla»cD que fe cometia vna caufa al oficial 
dc cierto Obífpado, podríamos dudar, & 
podríael Obifpoingcrirfe eñ eíla,atenro a 
que èl, f fu oficial reprefentan vna mefma 
perfona^ Y porq Cuelen venir anfí muchas 
diípenfacíonesdefu Santidad,y feriapof- \ 
fíblejquealgun Obifpo, fequifieíTevaler 
de aqueüá facultad^ enfu virtud Imcr al-
guna difpenfacion, ferà neceíTan'o aduári 
tirjqucfololerocaafuOfficialiyque fila 
hiriere esfera nula la difpenfacion.Refol-
uiograuemente aquefta queflion el Padrs 
Thomas Sanchez, y quiero dezir todo lo 
q en cllanosdixò èl.Tratòía en el íibr.7.de j 
Matrim.tom.3.dilp.27'q. vlt.derdeel nu* 
zo.haftael i$ .Q£*ft iovlúmA(àizt eíteDoç 
tor) An commipones difyepfendi in mpedim?~ 
tis MatYÍmonij3yel Álijs rebus> qua jolettt c m * 
mtttt officittlt Diuecefono, tranfetnt eõ rcttoatto 
tdfatcefotem: -vel alr ipfomet expediripofiint* 
I *CQmlufif>.Nomine officittlis Dicecefani intelli» 
fituY VtCAYius Gen erAlis Epifcopi illtus Diosce* 
fiSfÇonftat ex Clem. 2.dc refcript, mnãa Glof¿p 
yerb, offciahs, text, emm ait: Etfi principtilis 
Offictítlis Epij'copt;& Glof, Aít;eundem <>j¡icM-
lem diet V"tcariú,& CAp.i,& a, dc offc.Vic<tr. 
in (y.textus eundem yocAt officiAlem,&ftatim, 
cap.finali dicitur ãisiuttãiu}: Official'tstaut V i - -
CAritts GencrAÍis Epifcopi, idque experientU ipf4 
teftatur. 
H'mc deducitttY commijthnesfA^AS offckli, 
•x>el Vicario non p&jfc expedinper Eftfcopú etiX 
offtmli Ycmoto. Nam cum Aperta diffeYctjtta fit 
inter Epifcopilj^n eius official?: y t conflAt ex ca. 
Venerabilius in princ.de fm.Ctfco./B 6.'ú>U Ar~ 
thtepifcopo, -vel eius officiAliiity cemifíiof oh offi 
ciali ftAt^ttllatenits potefl AdEpifcopit pertitterr. 
ide quia& fi ide fit Epifcopi& emsVicArij tri 
hmaliid tame [viu habet yeru in CAitfiSjqtt* ixre 
õrdinario copetmt Vwario.Atq-yideohoc tenüt, 
Teâ.confiiotFaãtitáUefi3adfinc)Car.Cle,%,q. 
9 . i t , 1 &.de refcript,& ibi Imoln, i q.Patd.ibitfs?* 
j4r>chartn.$ .Bonif.n. 5 2:Dec'm,CAp. Qu*niArnt 
J h b , in nam edit.n.6z.de bffic. delegar,) tyiki 
B d U m . q . t l . H . n . Franch. cDileft i idz.q.j . 
de appel.& cap. Scâtiittm,tnprinqp. num. 1 1 . 
notabil 6 J e refcript j n 6. Bemchmsttra6lAt. 
deEpijcopo.pArt.'j.l.+. qutfft.4. Rebuff.praxi, 
Benefic tit.dereform. Vicartatits, «.I6UA^(<». 
Ll.Cofífin 2. edit.tit.de offic, deleg.cMif.5 *tí*i * 
l.Veducitur dccifioeius qu¿efttonis, 4« fi ide 
Vicarius creetMj Epifcopus emfóe Dmcefis^yd 
ulias defindt efe VtcafiuSj pofínde caufadU fibi 
comifa tempore Vtcamtus cognofeereyVelaif-
penfartonê illaexeqmlClítA m te fie difim%uen<lã 
eft.StcômifíiefÍAt informA orâwAria(vt fieri f o -
len^ãkedo.officltli talis Vioecefis^.g.Offiaaíi 
GYànatenfiy tíotipoterit^pofiquadefiji efe V¡cu-
Yiusdketfaãits Epifcopus eim Diaecffis^omif" 
fionépYofL'quL<^üacamc^mi¡tiofirreal¡s3^rpo 
te fa íU dtgnitm VicAYijjifq-> ad altera dtgnita-
tc?qtt<epriorenm C9tinet>trafi(ttft$fit, v t l a l ã s 
defieritejje V icartus >cefat commifiio refpecli* 
f i t * p e r f w ¿ ( i ' t d i x i í i , z i , & í^.)<^íYAafit ad 
fffCCff-
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JttceefoYm mVicariatu ,wxt(t yemremfiu-
tentiaWiqMwnnmAo.ampUxtfmitSt Si yero 
commijSio fttit pcrfotiólis, poterit 'de ea cogsof-
teHce^nte Vicumtu. QuUfctrhfutfetcmpo-
recommifíhtiisfctâa per PontificemAd efc V i -
totiâtiHntdtx'mas mt#t, 2 $ , EtitAtotitmhoc 
in pfpnjs termimsVicAYtj Epifeop) docent AH-
4hiYMnt€lefHent.t,numer.^., de refeript. 6^ tbi 
'Jmol^namer, 1 i . Etpofepvofeqitifítiito Vic<t-
tUtit i quando çommifíjo fait perfondis, docettt 
et im Àbhi e& CUméntia. 2» m p m c t p t o ^ OH 
CârdinnUiatfkó+mmi ^-BeUn. e/cp. Quoniam 
Abh. num. 5. verf. Vhi reiptititar, de officAc* 
legítt, Limintt, CivàmAts y nifiis tranjicrit aâ 
ftittu/n incompt&jtihiUm.QHod & nos dtximuSj 
• Et fimiliter limita > nifi-ob dcli£lnm pmAtai 
Victmtu fir.Vc dixtmtmero 16. Infuper Vtml-
tut Frechas j [unte dimifionem offictj expeyat 
ittviÇdiãione vti.Sed num.%$* hoc nitchms. 
Tttrtioinfeftttr, VtCirium Capituli Sede yÂ~ 
Cttntepojfe e.im dtfpcnfttionem exeqm 1 f> dé 
q^ms/tmili delegítttonc&gnofcerc, Quhfor-
tni committendi non cjl ofíidalt Epifcopi >Çed 
cffictdijCXpreffo mmine Diüeccfisjverhi gratia} 
Cordaíenfi.Atditm(cdesefli>(tcans,ofjictdisU* 
lu isMof^i i l i s i l l t^Dioeccf iStMdejqai í í fu^ ' msclem l̂dMtfmptAeciditíM&encrdes Eptf 
eofíàrum ViCAtmejfe apices âclemioriisfa* 
À p l t f t á f A & c l t m U g m , r{ttxfolísittdtgmt(t' 
ucoitfiítiíris comtriiti fotejl^CApit* StAtittúmtin 
fmcipto,dcrefcripti$tn 6* A t idtm dicendum 
efldeVicarijs Cítpitttli Sede -vácme. Qutafytnt 
•Vic'xrij wifdi thorns EpiÇcopalis^r docet Glof. 
¿ t Clement >i .verf>.Hpi\cGpr,& ibi Cird.qttejl*' 
l3jiftm.\$.Anch.ii'r,n!im.\.fittJmol.tinmt2í)j 
KíítYiírí/.iíífMí-í topiciSy loco A vifubrogariortisf 
tmm.t.QttJmuis rr/mus bene id negdt, Bonifati 
e(tClem,2.t!Uff).$$. 
Sed imior difficidtas eft, ft chafitU contmif* 
fiomdiceret, officidt Epi(cop¡,an pofíetdcca 
¿ognofeere ofjicidis Capittdi Sede yacantâ Fe-
, lifitC(tp.Eamtetmi7¡.l7* verf. Facimt bsc, de 
refoiyt. íJL'grft. ( l y t ÍÍ-CC potcflcts àelegatafit* 
Ñec ricanns CAp:fÀil& veré Vtedvius Zpifco 
pi.ltmqttM Ctpitulimtpfittntiequhdef*can-
ftco%no\ccre.Er£o-Àfoytiòri>vec'mstVicarfaS4 
Nemo entm potejl plus taris transfetre mdttmt 
qtHtmfibi competeré dignofearu-r. Regttlctj nem» 
fotôft pias yo.de reg. w i s in 6- Cxterum, qiM* 
m s y e n f t w m fitjionpoffe Ctpitdií ipÇim Se~ 
4ev¿ic¿ate:<tp credo pfífe Vicami ems^jenerde*J 
Ducor iifnod Capitufomnon fuccedat VÍC4* 
fÍQ Epi\copUfcdi?fimet Eprfcopo. A t V i c m u f 
Citphttlt fuccedit tnáipimz£ ,}CicArij Epifcópi» 
Adde Vicarittmhuncpofedici VtcarimEptf' 
Tom*!. 
¿bph Vt traditC(trdt»^nam.pu(:ed,dlegautstEi 
i t A a m Clement.-xÂe rescript, dtcatitr Viemos , 
lEpifcoporum ?f i oípnces hàrumcommifitonttrti} 
trtàuttt D Dítmni.prscedent.relítti idemde V i * 
carijs Citputdhquiji veré fíht V ictr i j Epifcopi* 
iâ efljbabenteshmfdíHrotiem EpifcopdewiNec 
cbflat itrgumntutndâduéhfMex regulit t ttemo ; 
pottftJQuia ¡demmetprobíítsicc Vivamm Eptf-
upipojjvdetA CMifa vopiofeerc. Cum tívqueat 
MpiÇcopus^quiillim cotifittint. Q^Artdttendw 
ejl id tirgutn^ntttm oprime cõticladere^fi Capitu* 
h m ipfm^jüut Epifcopits trmtíferret iurtjdiâio 
nemcognofeendf.de ea Cjtuft dclegatti'tp Vitó* 
Ytum.At earn non trtHsfertJed co/ifiituit Vtcá* 
m m t & ¿o ipfo.quod fit conjlitutus eft KÍCA» 
YidSf poteft c m còmmifííunem exequi v'títuM 
íefcrtp^i Apojloltci Vicaria committentis. 
Porque concluyamos cfta materia del 
Official jquleroponecvna excelcntcad* 
uerteacin.de el DoÇfcor.Aguftín Barboíà: 
Traela en la 5.parte de el Paftoral, allegar* 
54.num.i'f<) .y dizeanü: Vicams, offteia-
lh,tdemfignificAntitfr in ejfetht nulla wter eoSy 
viji in nominé -verfatttv differentIA> TíippoL'Ri* 
minaldstnrub.ff, de officio ems, num. i i lXo<* 
KdrrJtl>;$,. yarhin\C4p,ZDwum 4.6, Mandof.-my 
tr4&%dt.comtmfim*in*ommiJ¡. per Bmt.-zS* 
Vtcarhifsr in r e ^ L - l ^ Cbttucell. qtMfljiSifm* 
mer.\6, Menochicanfã. 5 1 ¿ num. 59.\Omi^ih • 
Adreg#l.SiCAncell.gl(!jft$.$,3tnim-8.7toma«, 
n< Curufiyhsobfeyttat i i / t i n cxpcdttiombuSi 
fwdelégAtioiiibnsad ftaliArn rVngtriam j JXil' 
WntiAmJ¥.pyYim& C r e t a / y p^tes QricntA*. 
IfStSiciliaw^SardiniamtfT Con ficar».ctoteem&i 
itbitijClHncdUriajVerb.VtcAriafempery'tAtur* 
Sed •vltrawontes Alpino;¡-vtin fíijprtiy49.G*í* 
lUjGermAmA,Polo>ii.tiAnzlia,& in vltramirt*. 
tiist Tf MAfYÍc4,offiviales'Mmmantüwj¡yt*tc¿ 
jlantur MamMitti Breu.zi . yetb*\V-Nm?HK$o*'* 
nontenfi,& di£i,qt*¿ft.$,mm> 8. Hieron.FAtt* 
lo J n prdftic. Gbat/celUr, folio mihi % 
Sbro^ius , dihro irqtoeflioa* 2« numex. de^ 
cmo. - . 
Podría importar alObífpo poncrdo^ ^ 
Vlcarios^como me (ticedia. a mi en la v U 
fita de la otra vanda de la Sierra Ncuáda^ 
que HamanacàCordiilera^dondc pafekvit 
aüo, cortado todo comercio. No diré e l 
fundamentoque tuue pára hazerlo de.-, 
xarèmos el punto llano, có poner los Doc 
tçres»y Derechos, que me encontre para 
el cafo.El Padre AZOFUOS dixo poco j.pe*, 
ro. apuntemos (fin embargo, loquedixW 
. T ^ t ò c l negocio en la 2. pa -re de fus M U 
tuc.Morales)capi(ulM j . 'quKÍ l^ . yXbnfus 
palabras eftas; t itano q t u r i m ^ <tn EptÇ* 
Cees copas 
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4O/7Í*Í j t m l V i c i m s Uhete pofíit} Poteft, 
fiid conftmtudws Yecepttmfnent.Vhi -vero md-
h tttlis éft coñfaetudo : & *r>h'ab Epifcopo nihil 
â t ã m fit y (¡Mñio fecmdus Vicams creAtur, 
fthms cenftmt rèuocatits-Pòéhres^n cap.Ck' 
y'tcos4è.officio Viàat. , ; 
Bí Doâor Aguílín Batbofa, en fu Paño-
i$),pàrtc 3. alegación 54.. nümcró 125. lie-
iiólaíñ.^e"a>y ^cxò la dificuitad cúacua-
dàí Âdfycmdum ¿euemndojdtco Epifcofmni 
foífe iutotpñncipAles Vtcànòs creare, uicaufít* 
^ímc 'jcfidhiontfAcilius conjuleretttr -, ex ctjnti 
•ttyoíiitmittpUrítqüe 14.(f¿ officioordiij&r. & 
• tlktüéñtiñ, (frfipYMCipdiSt iut tãa Glòjf. '& ibi 
t(irdm,kmtm.$Âc reJcvipiMivAncápit. Cau-
fíimyMittrimon^mm.a.de offte. âeíegai. praxis 
ê.pijcòp^pmA.yerb. Vicarúñyinprwcip.Vgo-i 
tiikdes>fñmy& pofe^Èf i f iophcapà^.õ . n.4. 
• Sbro^, l ik t .qttjefti's Ô.ÍJMJW^ âunimodò t m e ü 
tos cottftitudt in locó j ñtbifédem habít; Gentw* 
ItsenímViCítms àictiurAtUrfé mfiituim, ejt 
iitmgéñeyalí potejlàiè tñ lóco, •vbtTZptfcopüs Je* 
'ámmyet^tdoèéHtSÀrthJnhuíttf ineiff .qià 
- t^quòâppelUiuttMdfaniá » dé ordínè mita 
jtâfl>$.,dift.$ k prítícipi nun* 8. Àntonin, CuchuS} 
iih.t iñjitttmkior.tit.t$tMm. 13 i , Gtiiílelmi 
iíí Monte Land, in repetit. diâ* Clement. & á 
prificipdisturner, i . derefcrtpt* Sbro^iiiS^HÍí 
t.<ftncft. 28. namèr.j* & qiidftion. 69. húm.zi 
Sdncbe^j d i f t , qû efti 29. wimr. i t * Campa* 
iiill, in âiúerfotii»iuYtsCamnici ¿ rubric, IL.CA* 
p i t . i i ; t í í t m c h i í è * ? è r p h f u p e r i Vnde refte 
Uti&ttiglorei dé MènÂtVârUr. lib. t..qntfl. 4. 
1i%mfai*& N i c o t . G à r è j 0 à u p H u t u , 36¿ 
ÇomplúteHfem ViUriãm nõn efesqtiià necçrea* 
tut èjí 3 net iefidet ^bi fyifcoptis fedem ha¿ 
heU 
> t% qwbus tfiferttir> tpifcopúmâuarum BiogJ 
tefunt.} etidm ¿qttepri(tcipáliter ynitàYum ytioti 
fojfeâuos VtcáriosGenctales CàHftiiiíeréiHpriii 
típatibtHioctspraidi&iruni Dhcefum fie yni-
tiYttmjquUtitncnecejfario-vmimexillis àôttflt* 
tueret tn loco ybifedém riotí babet, contra iwaj 
&* Voãoresfupra ciiatos • fafficii enirti Viça* 
ttUscotiftitaettsinvntt, cum cenfcattir etiamiH 
élt iM conflituitts, fecmdttm Cardinal. In Cle~ 
afeesí. 2. quefi. 2. de refeript, qiiem atat tbro-
fyufjlik u quxjliori. zy . tíumer. 10. Qnam-
Uisemútcumsltbet mrd intégrà vcmdttednt^yt 
tonfyluityMándot.CQñfáéi'f.qMtn referí Con-
Z&le^t¿dreguL'S.CkaiJcellar. Glojf .$ .§>7¿ 
fiumeti i t l . r t f p e í h tameri Epifcòpi reputan-
tur una VtceCefis j & potçft in -vná refidendtí 
explére f a ã n m alteritts , n i in terminis diçit 
Rebuff, in pr.ixttiiul. de ómnibus benefii. mt? 
p i U i € » p e r d o ã r m m Innocent * in cap* Na* 
mtj inf incde officiohgati, &l4cobi Rebuff, 
in l.-vnic, C.de Metropot, Berito, lib* 11. tyfa-
ct t text . incapi l .Ét tempons, tuníU Glojf.itt 
•verbo Víúmqtie 16. qmjl. 1 j t à yidetur etiat» -
p&jjein -vno tantim Eptfcopatit VicAmm coni ™ 
flituere, ad quem accederé debeant (ubéti 
irwfyitc Díoecefis ; vt tn pmBo Rebuff, diéi? -
í/f»/, dévntonibus, numer, .52. wrf. 4. cott* 
uenin potermt. Sic in ftmtli > ft cwftttaatur 
legatus duAYum Promnctamm j ¿¡itoad ip\itm 
c e n f à w ynh Proui*icia}licet altas fimdtftirtãà 
quoad limites, & prmrrogamas •> tenet (nno* 
cent, in ditl. capi't. Ñouit iquemfc(imritur ibi-
dem j Hojliitif. num.i i J o a ñ , Andr. numer, ç. 
•yer[.:&ÑotafGámbarin. âèofficiã Leg4tieX' 
tra Proumc. numèr. l.ty* j . quad idem (cttitg 
Barth.in dttabits Proitincij vnihi , fub yno Pr^-
ftde m d i ã d . v n i c . C . dé Metropoi Bcritom-
toer* i i . & $ajf in L y\tim*num. 9*ff'de iwi[üi* 
éi'ton. omnium tudictm j & it¿ cenfutf RoU, in 
'àiÚã yiterbiên. & ttticaneri.Vicarij Veneris ^ 
Marty iò*7*CQram R . P . P . Caualéno, qwin 
titat notiifitme poftfaecftripta ^iÇas Stephhan. 
Gatian+dtfcept.firerf.tom. 4., cap* 055 - vbiper 
iotum mmcttpatmaifpiitittjanproKpifcfipatU 
bus ;Viterbien* tyTitfcarien. xque principali~ 
ier ynitis vhus tanium^biÈpiftopus (edem ha* 
hetjfiicoxjlttu'tndus Vicarmsôenèral s. . . :, 
SielObifpiC)puede riombraf Piómfor, j ^ j 
ña coníenrimiento de fu Clero, ni _de ib 
Cabildo: y íi podrá, fin caufa, remóucr-. 
l o , fon dos dificuíeádes j qué füelert ffi» 
Jsutar juntas t los Do&ores. Ánfi ló-hizo 
cí Padre^Azor , pero con mucha brdue-
•dad. En aquelcapic. ¿4. ya citado, quacft* 
2..'dÍÍO : Secitndo qu¿eritit?¿ An Epifcòpus Vt.- • 
cay'mm creare > &feftottarcpofíii; finé confeti,* 
fu Capitulé Hanc qn.ejhmèm fíipems attigi^ 
iap.6.qiu(l . \^. pQtèfl. fioãienf. infmm. 
dê&ffic. Vicarij, fi. IH qtttbus ¿ verf» Sèd itun-
bitid) Ahb.jhcap, fuá nobis, numtr.^.de-offic^ 
Vicartj, PaninúSyirdãatide of fie. & pof^aí, 
Çapitulifedé vácantélpdrt¿ 2, qufftion. lò.ite* 
buff, in praxí Benefic.ttttiLdé Vicarijs Epifc&pOj! 
hum. i i 
Eí lugar donde íc cicá afsi mefmõj és de ^ 
fclcap.tí.quacft.i^.del lib. feferidoiy aHino 
dize oías de lo q acá deiò apuntado, Pero 
éjuieroii'eferirJOjpOrq fç diga toáoiVecimo 
qmno qnmiur i an Eptfcoptts abfátie coñfenftt, 
•vel cotofdto Collegij Canonicor-um , pofit fibi 
Vicarium adeifceye'><ty reuocare ? Re\pQndefr¿ 
cum Hoftienfi i <& Abbate, incapit. Tita w 
bis % numero quarto , de officio Vicari; eúni 
pojfe, idqite cafifueiadine ApprobatHr, & f £ t * 
mtur, , 
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8 "ElDoGorDoniuanMachadode Cha-
* lies ,ca lü Perfedo GonfeíTor^ tomo re-
gando jUbrQi*. parte tercera »tratado 2. 
embebió e'n eñe punto buena parre deel 
documento Texto, cayo titulo es: Dt* los 
rnohs c»n que ceff.tel oficio•¿yjimfdiciw de el 
Vicmo Oeaeyaí. Trae las dos opiniones, 
opueftalavnaalaotra; y ion eftas ílis pa-
labras.' EÍ tercer modo con que ce f i l i jur f -
' dichn del Prottifor > es por U reuocmon > <]i¡e de 
• el didio oficio íebityi \u 0%o,e» U ^4 to-
dos los D A rts conutenen. Queda después du-
dofijcont/oiierfoentre elloSy.fiel ohtyopue*. 
d* vemonrr, fin cwfa j i f a a |» Pr^uifor > pt* 
fvLtfuvtluntítd. Jfl Prcftdente V á e n ç n e U . y 
otros wichos a w ç u o s }y modernos enj¡eñ<tn 
(jite f i , ye}h , n m ^ e <d principio lo htmiefe 
prometido con jitruMcnto, no romearle d ç f i -
é o . Peronooh¡}.tnre cjlo, elDocíor Solor^t* 
tio j n ^ M O deftende'̂ or ims necbida >}'[»'<*' 
ticMa opniion t que cí Obifyo uo>puede remo-
w r .Í ¡a 'prMtfa , fi» cait¡¿ , y cjfa gratte, por 
WDi'gmiiddee(l¿ Oficio, y ejíimamn de las 
perfoiiAs f>e¡esitien p.ir.t èL Ydeejht mtfmà 
opinmes DonÍMn B m fade Zarrea^eritif». 
fimo f i fa l del Cohjejo 8¿¿hy Memcdwjòrf ts . 
IrandesytrtcsdeUPrcfidencia*. 
4p -. --Notraygo los Doctores qae traeefte 
'4,ütt»r cafas margenes, porque fon los re-
^ M ^ v y algunpsdelosqiie citaelfeñoií 
Solòraano^que hede traer con las meímas 
palabras deftê Dodor. Diíputò la queítion 
en el lib. 5(de Irtdiar.Guberacap.S.n^S* 
donde relarando las dosfentencias» fede-
chra.porlaraas modetna., y (a mí ehtert-
dcr)la nias iuíbi. Qiienopnedecl Obifpo 
reinoacrÍLiProuifor,rKicauf^:Ses:oo(dÍze) 
frcfienterapfolet de qpájliòtJt remottom V h 
Mrij ¿ferhel nb\ Epifyoft-notnin&i*:; Hf an cum 
cauf^fvdftnecitttfe, & ad^nittãrh eittsfieri pof* 
fiH JEt qudmuis ÀkbÀnçAp.Tftp nobis> mim.fitti 
fc(ffic.VtMrtj*j&flttrMrecenthres3&inii-
qúiores,qHüS noifi^irfil refert, N k o L Garcia;in 
addit.ctd mftítr.de iknefic^^pdrt. cáp.7. hum* 
2Z, Dijmn:VdenpieLi,confiUioitmm,lo.i>o* 
ln.ji.2.4dmtiitm reuocaripoffeextjlimeni&i'aM' 
fimrJ-Mi'titiiw de nón rcttocamio:, tempore no-
mmttms prxfiitumfiu Contraria tmenojfi*. 
mo yerior, <& receptiorejl, & hodiepraxiolf-
¡emcmtY.nimiriim, nt cattfa, & est quidem gra--
ftisad ralem remotionemdtfideyetuVipropter hu 
ins ofjicij dignitatem, & cxijlimationem perfo^ 
9tarumtqu£ad tlludeligifulefit^procorumií-
fiutentmefepifíimè Rtgtx promfiones expedi' 
rifolenttwconjlateX)-eUtis¡4 Boer, decif.^9, 
mm. 2 i . & d e wthort magn, confilij>númer* 
Tom. i . 
i S ^ í o A n n j G m m e ^ l i b . i i p t a f t * capit, i r . 
num. 4. lacob. Sl/ro^ro, d, tnttlar.de offict V i -
car, lib' 3. quaft.it . Zatal l tpraãic . ccmmutii 
qiwft.q.i2. nntn, z 6 , & i ñ traóUt. de -violent. 
2. p.tr.t. quxft, 62.(inumert 34, flores Dia^de 
MenAsmpY{itt.(}u.ef}.titwcr. 34, cap* 10.6" 
[eqneiitibitSjMefjlrilLde-Mafiflratit. lib.i.ca* 
pn.ij .nt trn* + \.ty4%, ' M i s , in cap. P r x -
tór j cap, i „ Gloff. verb. F ie l , ntHner. 42. Bitr~ 
%osdePíi^JconfiLz \ tHim .s>Vomin,Valên-
çneUidiã. confiU\oi. m m , 7 X 9 Utiuscorifil, 
1 io.r,nm.z§,T>bi vum.fc.juentibaf ¡idem teñe-
damejfe.tu in Vietrijs ,f ittèhcttm tenentihus 
Corn-àomm , deqmbus BobAdilld, in Pulti.lih. 
i .w/ i i . ¡0.7mm, 18. PJ qwdin Vkanjs no-
niMAtis ,t Capitulo Sede vacante dtcetmts infrÀ 
C4p. \s .ex ttrwj,5<5. i>bi etiim de Syndtcatu V t-
tAriorum A^emns} ex num. 26. ' & generaliteY) 
qud etiam in amiddw ad tmtttm req'ttird-
ttircmfa » M . MAHÍUA., decifivn. i9.-part.[li ' / 
Boer, decifion. 149. ¿ mmer. \ \ . Cffw. ¡A 
CMhàlo^, Glow Aiitnd. 7. pert, confiderat. 
33, Sargosdc P a ^ d i c h coxfil z \ . per t-at-. -
& Pttdtla, in Lcnm quit, C. de mr. c^fti^Jg-
nount.O* nomfimcyde VictirtEvijcapomm& 
&dlijsoffichlibtis tu juens Damin.Io.tnn. Bap* 
tifia de Une*-, âijceptárJ3r4natM£. ç.;p,-ii ex 
= Veamos íâ contraria feñtencía en el í 0 
Doâor Barhofa: SiciibVtc¿-Mus( dt¿c en ía 
álcgacidn 54, numero 14 .̂ dd Liearcíra-
áo)inedtAnte Ep'fyopt n&nmciíwne, otdhwUm 
tortfdtftionm k lege confequitur, vtfupra ófie-
difflü$iitit eti¿m tontrariã eiitjdem Epifcopivo* 
IwiMteHUtolíttttfi6^reiiocatur .resenting 
<]'¿t{cumquec,t%Usit&ihir}pefe*jdm4i0fá$ 
titr^Apttt Omn¡sref3de rtgtd^-i'wh t i t^0p^ 
cumetutish l ibel l¿Áef0Upijs yrriufqWfô+ 
risdtttera H. núà> • i&. tytf&Vicarij Kmíds-
¿ l ' m m akEpifcopá mmmlpúffe } t e ) m t i d ^ 
PuLfth,nónbÁ¿1*pe, fe réfeript. & iVfifiri 
Qi*m(imfnüm.ÍÍ»deoffMÍodékg. Abbinchpi-
t.mm. nt'Seit>wcwrtè:fPhlippi\%r4ncbi 
tn capit. t \: itmer. $- de -officio • Vicari f i l ika . 
Xhirpumi'.h.i. more y. numeY. TOÍ; Ĉ -iôfĉ  
deiurifdiílion.omnitmi'udicum, Bertachin.cíe 
lifaptrfart' 7. lib. 4. t'itui. de Vicàrti$.R~ 
pifaff+húmef. 14. RipAfin ç.ipif. i ¿ uúmeri 
^ . d e i i d í t . Rebuff. d iB\ tit-uL informa, V"t-
c<iV4Xfchidi<icon.nimer. 190. O ip». Scoti 
lib. S.Mponfion. refponfî .. mmer. 6. Cttttius'} 
in flit (tt ion. muior. hb. i . r'lf.ii, 8. mtmet. F j j - ; 
ciffl feqiientt j Sbr(t.>Jns . lib, 3. qtmfiton. 6* 
numj.&qbtijh 14.na.Ti.5'. ycvl'.Sectfndoad" 
. ducitWfUcob. Im'tde t w ' f o & i t ' i 4 . 
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mm.7.SancbJeMitt imM'3*dij^ so.num; 
it.D.B(trbofatin Lqiat fden.num-Sj . ff.fo-
luto Mamm* A^prJ.hb.} .ctp. 4 j . qi* rf/f*!^. 
• El fcñorSolorzano autoriza conmu-
<ha razona! Vicario General 5 y para ayu-
dar ciía íèmcrtdacs nccefiariofabcr,qne 
en Derecho es oficio de dignídad.yque en 
eflà virtud puede fer Inez Conieruador. El 
P.Azor lo dlze )y aprueba bié; oclaao qu* -
r i iw (dize en aquel capitukHJ.) an Viça* 
riíts Dignitíttem habear? Communis <jl fenten-
, mh$bcretnofíqmdemeam9(¡u¿beneficitim EC-
sclefiajliciim cenJetttY}deqttaagitar in , capit.de 
multajle frtkh.fâ earn, quit pofíit efc Confer-
tMtort&<<leU%att$s Pontificias ifícaitfís,q¡Msco 
mtteYey wÃddwfoUnt Ronuni Potificeshis, 
gííif»nr in Vigaitate conjlituti. Vndè ndeim 
dirigi qtteiintPontificia rtfcriptaXUmettt. £f / i 
principalisjdcrcfcript. Vicarius traque sotiha-i 
hot Dignitatem incompatibilícitm alia; fatdeb 
p¿f adepttonentDignitatis tquaefl Beneficiai^ 
Ecclefiaflicumtnon yacat Vicarij poteftas, vet 
officium-mc} eontYArio,P<tnoYm.in ctp.dêmd-
tatde PttbendSS' &lofi in Clement. Et ft pirn* 
iiptdiSyfupYd chat A, 
í t EftaDignldad del Protiifor, anii porlo 
mieía autoriza el Derecho, como poria. 
cercmhddObifpo, de quien el Vicario 
Generates vna viuà repreíentaciõ, deuie-
ra te ner en el Coro, muy preeminente lu^ 
gar. Poco han dudado,fi el Dean le deue 
preceder; pero con el Arcediano ay enta-
blado litigio: porq ay Dolores de lá vna.y 
de la otra parte. Quiero poner entero vrí 
documento del feñor Machado, que cs'cl 
4kdc aquel lugar referido; 'Comiénzale, 
anfí eftc Doctor.- Por no anercoft dtfpaejltt po* 
derecho en efla materia, qtieplitgwètaaDwsU 
httttiejfe para remedio de tantos pleytós-g^ompt* 
teticiasjcomo ha caufado el no ejlar détermimd^ 
ellugar }qtie el ProuifoY del obtfpo ha de teñe* 
en el Coro entn los Prebendados, es forçosa re-' 
çunir al Centirnte to dedos Doclores; y para com-
prçhetifion delia ajiartar lo que entre ellos fttere-
lUno3y jumamente lo que dmloto^ycontmterfot 
* DigOfpifes,qi*cel DoShrSolorcanojy otros 
efífeñan pordoiírma tlana.y regla genera!,y prd 
tiea comun de todas las lglejÍAs,q quando et Pro 
uifordel obtfpo es Prebendado^o tiene enel Co-,. 
ÍVJ mas preem'wenciXj ni mejor lugar q aquel que 
por fu Prebendóle perfenece. EnfeHan tübien por 
relia general^querjuando el Proutfordel obtfpo 
- afíijle en el Coro fin fer Prebendado j ) fea enprc* 
ftnaa j o en ausencia de /» obtipo ̂ poy lo menos 
deue preceder ,ü Chantre 9 por la preeminence 
co 
que go'̂ a enÇer Vicario General, 
Cormenen también en que el Dean Jiepfprè 
ha de preceder al Vicario General • porque ei> d 
je representa el Cabildo de la Iglefia*, 
Demodoiquecíbatallón de ladificultad-vie» 
tie a parar¡en fiquado el Vicario General del O-
hifpo afsifle en el Coro, o en el Sy 5 t>do Promiàal 
dèua preceder al Aycedi(tno,y tener mejorhgat 
qiieéltejUndoprefetrteyhattfentcelobifpo.Níi' 
uarrOfMenoqmo^y OÍYOS defienden las partes de 
el Arcediano. T e n conformidad defla opinion,*. 
pedimiento de el Arcediano dela Puebla délos 
Angeles jdefpacho vnaCedula elSupremotylleal 
Conjejo de las Indias,para que el Obiffo no per-
mtiejfsafu V i d r i o Generalyqueprecedíejfe^ 
lugar al dicho Arcediano, ni en presencia, ni en 
aitfencia fuyit, fino es que hmtejf; cojltimbre en 
cotrario legttimamete introducida. Peto no vbf-
tanteefio ,elDoclor Solorzano > el Prefidente 
Vaki tçaekj los demás Doclofesfon de 'contra' 
rio parecer; y aun afirman óiganos, que Ucójlu* 
h e no es poderofa pard introdiicirjqtte eí Vicario 
General deXe dé preceder di Arcediano* 
E l P.Azofjen la quxiL9.de aquel capír. , 
4 3. fe declara pore! Prouifor , y tiene por 3 
aüentadonegocio,qu.e deue precederal 
"Arcediano ( no tendrá con el Arcediano 
pleycos mi Promíor^porque es Arcediano 
èí .) Argumentacfte Do&or contrail,y 
fatisfacefe còn facilidad. Traç que dixe, q 
coatra efie lugar del Prouifortno!ay coilu^ 
bre que pueda preualccer:Nono querititr,att , 
Vicaritts Generalis defeat tnEcdefia Cathedra* 
l i Archidiácono precederé) Debet,, qmalócuMr 
fifeopi tenet&et í i$ vices gerit. QttareficutE» 
pijeoptts efi honorandas^capit. Pracifimus, difl* 
i3. Abb,confiLqtiodincipit: VifodubioyoLti. 
Pfâericits fingnifri 36i.Pelinjn rubric, de tna* 
ioritar. & obedient. Rebuff, eo ¡ocot q»cmfupr4' 
midims}ni(m,6.Si oínjciaí, AYchidiaconti ipfa 
iurcejféVicariuinEptfcopttcapAi&t'deojfic* 
Archidcadat Vicdms Generalis infihuitttr ab 
Eptfcopo,ergopr¿iye debet Arehidiacotiust Rcf* 
pondeOipotiores efe paites Vwarij >qutatdetri~>. 
bunal& atfditorium bábettquodEptftopuSjAr* 
chidiaconiis non item* 
., Secundo obifries.ftyitim Cur.ÊotH.po^t te-
ft'ts PauUtíicròn.in praèí.Chancellrepipia Ra, 
tnaniPont.dire5l.adAuhid.fiue Archer esbyt 4 
Viçart y d adomnesfimtd > tfr comuuftim, 
prius Arcbidtacoft&.Archipreíb. tp^m Vicar* 
núminm* Refpondeo Jnmfmoái flybim nihil 
objhre tqwacotifuetminereçcptumefl, -ntVi" 
carmsprxccdat^on Archid QittreS) an vakyig 




n m A 5 .lib. z .&Meno cb.conf $l.<&$ s V/jty-
»»«c valere, -viicmque ta confaetudo eji re» 
Veamos de ^ tinte eftà cl Tenor Solof. 
zMt^quc como citas competencias de la-
-gares fuclcti parar en las Salas de ios Oydo 
reSjd litigante que le tuuíere, tendrá mu-
cho por fu parte. Difpurò grauementela 
tnatciia dckleelnuai.4.3. de aquel capit.S-, 
lefcridô. Trae lás opiniones de que he-
mos hablado. Tiene por mas cierta, y mas 
.Teguta'I&quc le dàalProuiíbr aquella filia, 
queft:;pretendta para el Arccdianôen ei 
Synodo.y en el Coro.* prefcnte, b no pre* 
Atate cl Oblípo. pUe, quâ-aníi Cé declaró 
el negocio en la Audiencia de Lima, yen-
4Ío^l éaib-por via de faerçai'r,Y lo q u e m ó 
adm^'fnas, es que no aprueba vna Gedu*. 
lífReal ( cafo rato en vn Oydor) en que fe 
Je ordena á v n ObifpOi que fu Prouiíbr no 
pracedaai Arcediano', fino huuicffe coí^ 
tumbrede ello. Qniero poner iaa pala-
bras delfeíidf Solorzarto >porquecõellas 
juzgo vencidos a iodos los Arcedianos; 
•Jgtahtú noh minyfttftísbrcY âubitatHmvidi} 
de loco qutm in Cbtfró,^,»" $ynado> ¥ftoímtiii% 
) l ^ * & M * » o c h i i H W * d t f o A ? & 257* 
hfo j»^yfI>f^fcoí)i partes dtfeñdiikt-yyeli^ui 
tmesi ÜótyoYás-i prò-Vicario fltre nidemitvl 
tti$$t ãtciffft »ô« v'dlcYe' ¡lonfaétttdiftem ¡n co'»'-
tntfttUm'tVt'CottflM ex Abb<*t. to'nfit. 21. Gífííff; 
tnCath.úo£*Glo>\:M\i»d, $.fàYt. confnler.46» 
Eop .deat t f lMri t t r . magti: tonfâ, mm, 74.^ 
feqviHnbiiS y BertrzftdstmfiàwAtr 2$. WWWJ'S,* 
' l i k . t . Áebtiff. in praxi] ttfuhd&Vfcáth F-pifeopj 
tiumk 7. fttortcstyárwS deeifc&tlphifc 6\ Si. 
ttutoer. f&Et/iceltot* Conrad, in tempón ludid 
l i b l z . m p n u i n e f i 14. mmja^íienxibm, 
'A^guedm'tn'-Curia Pifam, Db .ZiCtp .z .mm . ig* 
SamietiT. lib.7*fe''-'àat,€áptlftSbro.xio>ffUÍ 
piares alios re fart, (th. 1. c.i^. 2$* Piam. í/t* re-
figthit. benefit hb. 7^uxjiion. ^ 4 . tnfin. L x U 
Zeck deRepub. Jicelcf.çaptt. x s . m m j f . Z e * 
t b t i j h f r Á yerbv VicavítíS,-veYjic. \$ .Ste . 
phaii, GYfittM* z^tom Accept at tfmnf. capitã 
&»%»éftm.37* G m U r . d c f i t . li^ati^lifh 5* 
tUrfHi'o&JM* AntonXítchtts-hbí i . i M W ê - t n -
'fMminXS • numey, 95*. T u f é . Utrera r.^o»-. 
•prafà yvlérffàrela,-qui-tubll i & a ñ i m wÍi»H 
•qiiii';confil. 1 oupetMnmy-'Stf^yiphtont ' 
reieptiorem f - & y e w f ( m f c 0 t e & } t â $ 0 i í i f i 
Tonu í-
.ArticuloVII. 7 7 1 
Cwítentns mdicmit > lite ád euruper Viartt TIO-» 
/c»r/.c dedt íãa tf iper p*<tcedwria Vicarij tn 
Concilio Syrwdali fuprà Arcbidt¿tcomtm} & Cá' 
ftt'ilum McclejU L'muu^j^nia k falo Decano 
prteedttur i ifí ^«3 Capitulam Ecdejix rcprai-r 
fentatnt, í/woíí vcrnmejl Vicario prafereniitm 
jefe, TC docent AirfloresfftpYd rdati, & p r £ ~ 
cipite Aáetwch.diã. confil.x$j. mmer.p^.: In 
quo confeito multa notatu digna reperies de his 
precedent ijs Ecclrfi<ifticis9&' elegant er Anton, 
de Pr*tif,de imifdièh Kpifeo^.fow, 1 j . traèfar. 
j>an*%. cap.é, & 7. pet tot¿ Vbifecifreitefolmt> 
quod VicAviitt debet precederé vrnfíês Canpnu 
•cosj& DipÚTAtcsexcepto Decano,[me in pr^-
fentia,fitic inabfentlA EftUopiMUnifialiqui ex 
ipfiscffent Epijcopíjcít tbifedervntyVt dignitd^ 
ttSfty qmdtqm cwtranuin pY^nndmt ambir 
iiom i quod in omnibus 'Capjmiis furit ¿emtf* 
i i & ' c A p m ZieYocYit^xá eji,facones 'mòtâttai 
Quod tarnài bem limxm dtthtapSê* 
Wife tttlis Vicmus t/i'ct ferrMCtnoukiis¿áúwyt 
deretftr Chonm^t talis, in apparattrVánàmcú* 
liiqwatiwcjederetin hcofibi, Canc^ieocon'-
imgentiifecrndttin Damin.tn cap. ¿t coUátYó»é¿ 
de aPpelUrJib.ô ."• Vbip'r.fra <tlh% e-xempla ad hoc 
jn&andfifoaàdiícfti&i l^e Vannw. àe ojfic* & 
- • f i te f t&ap£edimci touju^ro . jpan* z. iwf ic : 
AnwttMVrcanfa •Cxpmlfy & J)<ec efl phixts. 
.èommutihoinMifTHMcitrfâtmíi&jwiítiiittifrtâ 
his pYoXimu âtebuí oonf'A&i gd wtenvgittrfacm 
rtluflrjfí.ür lletiCYcnd. Epifcopi T. infdonMsi 
'yuiaetianiÊpikopi,{?^rA-latitf-fvitt Ae'iHi((iio 
CaiUgifyfQrtitwttrt locum um \ccmdü Ditvitai 
UnrVpi\copAii{s fedfecundr.m amiqtiitatê-dig* 
tiitatis Cot leg ia'tii, nt pulchre trad-it Sêraphim 
dccif.iOst.&VnypuYtV} l.l.ff.dsoffic. eius^i 
1 9 5 . ^ quod Jipiicopasfcholaris debet wacyt* 
bm-Vniuerfitatis pvaxcdt ,é"msn*&6retM quo 
'eiUmÚYAtiati. x, iaM-.âifctf)t.'jbyci)frcaf?íló6a 
num^.&'poft alias AngUün. d e l e g é . Íih.%co~ 
tro:t, 3 i . nurher.S'). vhi quod ReCÍor Ct/wbltt* 1 
ten fes in à í \ h VmicrfiUtis pyaccdit Archifytfi 
icopumTõleidriu.Et-qMdEpiftopus, qui i;--ati* 
yna EctUjia j yt Ccwoniats fidt-ft j defeat pojt 
Deeanum federe, Pancmiiran.tncap. Pbjlulajti, 
à n u m . 8.tie conccjf. Pv^bend* Grálián^fttpm 
mmò*tíarfofadeCanonic.capit. 56: Aneí .dè 
ÀmAt\86nfÍ4o .UçobhalUct inpi i9 . i ium , i^ 
I.num.éitdecif.Z.dc Fula. CoujUniiiis} in/ .r, 
C» de confu lib ;¡ t k 1 z,». i«. 
•Vnd* Mutekie inUy&púíhcandaef lq i idât 
fihed.Xep*,d<it.Matrit.9JuUj,a»t¡i l à j k i t t ' 
qua cftTlafcñlijis Archidiaconus qu*fèretúrtfibi 
ptu tn Choro locu nbEpifccpo adiwi^r Vicario re 
lmquer(ttít'9iHmdit£jn fcpoftiiWt tdexcítÇaret' 
€ Ç C 4 . ' & 
-i» 
J J 6 Goulerno EclefiafllcbPáclfícoí 
tum.etiiítnpi'xjente y ¡curio, Yelrnqteendimsitft 
othi cotttràrium Tpi, p '̂cbwjiwMdw itt valutf-
fct. NA veyerà (iuxtAfaffritreUttycónfuetiidè 
ex f â ^ e Â ^ à i a e o n i pernio e f e t ^ u m m o ^ 
emillt-nònprodefc,Àbí>.&áijfenfeunt* Vn-
Ãe htcfebeauU opinmt Nauarr, Menoch* 
qui ÂtchidiàQmtm prxfefwit áàhxfige yidè* 
W - , . 
¿4. xMas particularidade? r.datà cl Do^oè 
Barbera j por eflb quiero referir fus palâ-
bras.EíUo en el numero5 j .dcl lugar cita-
, do;y fónc:ftasiC(fíMGía?r*i/;j Zpifcopi K/fid-
. fitis fyiftopt teftiefcnUt perfonm, & MIÜQYÍ-' 
<Uttm3etttf {tiè locitm tenttt > //// debtti cdhàem 
:fr¿YOi¿th¿tH&exitidéhonoYcM,iiuí Zptfcopo 
MçwhXM$l%;Un!tm . i6 .J f f l ià . fep^^^ 
l ikUqttáj lÀtXnumti i ígt t t tr VicAtlum 
tófi tjfe Ai tb id lMnòfa* Ctthcdults prafert* 
â à m t i T í è r i t i R é i t f J t ã , t i t .àe y'tcar. Epifcop¿ 
Mm^tMkconfd.hi^i(*m, 1. Boer, iñ i rã fad i 
M â M i t M á i f i t Coñfthjtntíin.jf.mfirie, Cafatti 
"CdthdUg* GlorU Àiitttdt, part. 4. cànfiàcr. 
Àntán.de Pratts; detorifdi&iÈpífcopiMp.g.ni 
^.r.^tfOí refertjShro^i lib.2.<¡tt¿6ft.z$ k mm. u 
vltt Hum 7. a/npíUtt etiam fi Atchàuconus btt-
bcrctpriaihi'titMobtinèndipyimÀm SedempoJÍ 
Eptfcoptimi&ntim.+idhtpliat) ytnojolhrn dcm 
btAt precederé Archtdiácotíum tVèrittrt ettirti 
¿ibbatcfj Ãyàhipresíytérosy Cinmcos > 6̂  é lhs 
^Utos^pfco^inf ir ioT^s^^ttam^ii . tHt^ 
AatbHAePt&ns)fay[tc*p*6»miH. 5 5 .qtiodfr** 
cedn CdrionicóSietidm Epífcopos, in fedendo, ity ^ 
fimbuUndoiití Chór0i&1. hi procejiionéusj éti<tné 
pY^ente Epifcõpo,MenQCb.confil:2$7, nú, 94̂  
.Sbro^.vbiproxitfíè,tt»mA '2^ifieffit'fitfíoÀi^ 
euSyqaU tttncfedòit in loco faot Sbroift n f a i f* 
£ f qiêod Ottbemtoreni , 'vtilp Capitmetém^ tti 
fmãion ibus EccUfiajlicfr Vicmus ÈpifcopipU 
cedatjtenct Aloyf.Ricc.inpraxifort EccUfi*jli. 
ci/ieçif.s %o.MprimÁ-edit'uMe><9t tefoltti. tyj, 
infeCufídiíedií. 
Mucfíoshan afirmad d, que los Vicarioi 
Gederaíes no pueden en virtud dcla-ge* 
neral còtitífsíort,conocer de cautas Ma-
tPiíttonkleí.EL Padre Thomas Sanchez.de' 
MatrimJib^.díip^p.qucert.j.lIeualo.cÕ-.' 
trarío s pero trae ios Do&ores que íe le o* 
ponen, y los textos en que, fe fundan, ha* 
blandodcnaateriadiferente.' Q^iieropo- / 
« e r l o q ie refiere, y pondremos defpues1; 
lo que refporide : Qit'.Á VicArius extíeneredi-
tommt^ione,nonpotejí de caufis AUtrimo^iali' 
fascogijofeere: ergo nec dios mwimomo GQpfc 
Ure» Ptofr'atiwántéceâens,ex c à . Â c c t i m i l m ^ 
de exceff-Pt'xUto, ybt dkitar hknc 'cofjnititnS 
efedigmtatis Epifcop<íhs,&*rridtfejft z^cap* 
2d. de rèformh dicitur ¡td (oíos Epifctpfa hoc 
;pcrttHeYe,&itÀdoctncGlojfdiã.cap.Acdeãc-
tihttSj-verbo DigntmiSt & ibi Antotimmty.ii 
idem Antmx&p.udc c o n f a i u t H . M m Á r M i 
•Jbb.húm.i i .& Pr£po$.mtm,$ .Bertichmfti' 
deUpifcopXi.pàrt.O. quxft. io. Rebtffpyaxt 
bene¡tetnforma Vicariatussntim. 15 5 7 . tit¿ 
I o.part.\,& ib't Gregor. Lop. verbo A Us Obif* 
'pos.lmo Mihocb.cóüfilA.7*nüm.6,&-conf.69i 
mm,$5 j&fcq* yolum. I . defendit cattfos Ma* 
irimonides noHpoJJe ddegkri Vfctrh&dm* 
'iurictaíftylus CMtfictt ins: vt tradm't mkh 
Doéoytbãs cimisyfUmnius^de i-èfiinut.benef, 
í ib. l iqi*¿ft .Í .nt lmÁ.& hb.io. quiefl.t.tíupt. 
t$.ÁfitoH.CucMb.S.wftit*m¿i<>r»m, fif.í.w.iv 
qui totó eo thàlo àõnfalendtis ejí 3 late cntito agit 
de httms jlyli viribus.SçdJlyltts CarU habet, yc 
h&CAúfo folis EpiftopiS' dehgetttur i yr doectif 
íoan, Àndr.cap.Cótifam AÍÂtrimonij 3 twm.z.dc 
"officio delègíttiptbi Attton.tiiim,2iAbb. num. 1» 
D e m h w M t i : 
Declãràeilel níi^pèròiS.fufenterteitj, 
^ór eftàs palabras.* Qjüa ex generdi commifíio 
He Vicàrius. potèjl :d¿ üagfts- Matrimàidtbps 
iognêfcerè: Vthahet Veriorfenteniiitify1 ptpfttt* 
tur eücapít.t JefiigidiSy & mdéfi yUdiàtuv 
proporiehdamefie qtterçlítm coram Epijcoposyel 
eim mif) àd dÍMYtiu8t.ybi Glojf. yerbo Mifá* 
ixplicdttide]itf^icdrio^€^fin.tdttde cogmf* 
fpmtuÀli diciiur propõfitUm ejfe impèdimenhtMi 
MàtíirHoii^ièdrám officidiÇàhiuÀmnf y í&vyfe 
fttpçwiiur èum p.ofe dé'éaufis MarnrHwij'CQg-
t }o f i e f a& dóte-totHttfiiénfttàp. Litterai, d&re-
0at.(poUau4phH.é4p*finàU,num,t»d(ief^itJ 
Jpirttualiiybi Abbas snúw.\*ÀUxandAf2fàuot 
mni.S .Pr€pòf±HHifté&i4*àiAryMpAAejripá% 
& mdef,n\Ó.i>bi idéMPràpàfMvHitmbetíin* 
de mèVafrénii\p-ãrtAééi.^^iiâfà..ii-».2i 
Cott*rr.±Aecretii.part.CAp.%.$.ií.n. i . AnH 
CttcAibjt.injlit.mdor. tii.%miitttio$., lacobus 
Sbro^itiSflib, Sude yicario Epijcopi > quxfttA 4* 
fifiejSAlçedoífràcllceáp.j j.adfin, Anton. Go-
tne^tfâet SttUárti CrmdtMpi 4. pHefim. +¿ 
.. ÈÍÍ el liümer'Q'aliétSsface' ¿Ibqac & te 57 
ha opücfto: AdaY,gUmentaçotrimpntentiA 
pYopbfiumjnüm.í^Jtáittn efo m m - \ f o $ ? f ç 
idem VicmMmde. ^ f i sMair imom^h^Á0^" 
wfctâMtedíflatit.tçWttíd^ 
fptà'**e\n0t»Í0 oB.idexdiidiiuY i i fj^if í^yj 
pYOhmnyiá^4>]yêcrobjlAi^^ 
'di.eds^.Mf^çepis. gwÀf<epe delcgMtvr-noç 
tfifwfniúiàoctiAkbâs, éap. CiufamM^ru 
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tflmqmm.xAt of!ic.ieleg«r.& cortjldt c x a p . 
Pfopofytfli, deprohtinn, -vbi delegàtur ciufa 
MAtrimànUUs pr¿póJ¡toci*id<trj»} (jai Epifpopus 
'jKmeMivtudiiemttbi T)ecttts,miYn.it&idem 
tn mitltis ãlijs textibus, quos (tllegtft. 
S i :, El Dò&or Agüftin Barbofa ca aquellá 
àiegacion J^.dcfdcelnumerotío.haftacl 
nuinéroiò. haftáel 125, pone qúàrentáy 
nucuc cafoSaén qué no tiene juriíiáícion el 
Prouifor en virtud del titulo General, y q 
àníi pódràèlObifpòexpreílãr los qiiequi-
fiere induitu Y entíe las cjuc excluye pone 
¡erielíiutuer.04 lascaufasMátfimóniales: 
Vigefitnòqiiiniô}nec patrimoniales caufas tog-
vôfceretaat eastraftare Wcfjiíf per Rebuff1, de 
f o r m Vicar.tmm, 15 f, Ledefm. de Mutrmoki 
tjütfi.jfi.ári. 1 .pinichs .(fH¿«4.Vgolhi:d* cd.4. 
J.7 ttíum. 2 .verftfotio. "Coniráritim Umén ite-
rias e f i f â tenétit Comn.dc {ponUUlmstyart.Z', 
cap . i j , I iMit t i t . !XueÀic lMiul %.tmmt 10$. 
AtitoiJ.Gume^yjiipei'BuVciinCrnctitje, cap.4; 
ijí4<£fl.4..nitM,2%,Sftro%, lib, 1.̂ **̂ .44. tn fine) 
SalçedM BerndMJtipracl.cap.j$- *djtn* 
ÚiáXib,$,cap.4$.<\ú¿¡lXSúwhMttÁtfp.Z9.a 
n m e r . i 8.poft Gloff*-verb. Migo, in ckp.i. pet 
iextMydéjngidhi&mcdp.ârj.decogff^^^ 
r i t .& qúód KicamsGeneratíspopí Matrimó 
wiD àfStkéreâiicwllég. i i .». $dí 
¿A Él Padre Ázcír^rt el libró'j. deíbs M U 
' tucidríei Morales j parte i ícapituto 45; 
quéftfòn 1 . trae lái dos opinióríes éncoa-
' «radásfde h ñegátíiia háze dücñóf a Rebu-
fo^ dixe: que lin embargó es mas probífc* 
ble-fentcncia áque feó$onc:Sec>indoqu¿* 
rt?m;<tti Vic<irittsj>ofiirctitt\<ts co?mfcere t qua 
qiitd.iM alij ticgnnt id pnjfij, nift fyetkli Epifcopi 
mittidMo-crtéU bi4tíi[tfh-¡di caufe videntnt ejje £ -
pifeopi proprUyCap. EX littcris, de in ititernim 
réj l i tut&cap.penuhde confdtígüin^afftut. 
CAp.Accèdei)tibits,dcexcc}f* Prdàto. Sed Pa-
normJ& Pr<epo\'x*p.vitint. decó?>tt.it,fpirittM>> 
li}&Co»drr mEpiflJib.4.-c<tp.*.$.1 i.mtm. 1; 
& Lamben.deitir.pAtron.i.pdYt. hb. 2, qux¡l. 
2,<irr.$.4fp-rt}*">t V k a m m 'td pojfcexgener*-
UtaniiimmwdMOiqih Vharms injlitwtur. EC 
hoccftpyóhduiitiS,qiiid'¡uíd¿tcat Rebuff. ^ 
¿ ó De lo dicho fe infiere; que es muy p>o. 
bábie.quc íin erpedalconiiísion puede c ó 
nocerdeftas caufas el VicarioGencral.Pe-
roqualquierapetronadebueniníziojen. 
dràtbrçoíamentepor ma< íeguro, que fe 
coiulte eLObifpo.yq el de íh eoníentinfiiS-
to.Aora podrían dudar los Obifpos de. las 
India*.•eloedálmentelosfufraganeos delá 
Santa.%íefu Mettopolitana de Umavft 
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puede correr coñ ellos elTa dodr íná , que 
ha quedado Usna. Porque dos Concilios 
Prouinciales inhibe ria los ProiiiíÒres del 
'conocimiento cabal encáufas Marrimó-
htales. Y dixe conociíhiento cabaijaduer-
ridameñte, pórqüefeieS í:onccdchaflala 
finalcxclufntè. Vl¿ dè cflàmefnia palabra 
isl Santo Concilio Tercero de Lima. Há-
liafe en el capitulo 15. de la acción 2. y dí-
2canfi el Capinilo: DitéortijcMtfttmfolusE*, 
pifcoUus per fccogHt/JCitr, CS" finiàtypoterit témlí 
eins Generáis VicdYutsproccflitm vfqtte áddif-
finitimrn cxclufitá formare; fed tnft cauf* pror-
J/« gvaucsn acpetfpictô 'pròhdtÀ wièfcefierinti 
¡Bowjíiíif MatYÍm9fíid,t¡á¿Deuyipfe 'cotiiu»xit, 
fepAranda. Yen el Concilio Segundó Pro-
tiincialnuni.aj.le aüíabrdcnadoel negó-
cio caíi en lamefmafornia; Que délospley* 
tos dc-diuoYcin, folovtábifyó porhtperfona co« 
noxf'hy finòftierc cortt í fà ctert», i fnonifiefik'i 
ho de fentencía dediuWàió ;y quando aft U die* 
ret la nmgerque es ttpdrtadd d'é fti marido ¿ fe 
ponga en v m cá¡d hónefln ¿ donde vina en e»ci?-
Yrdmiento. ', ->! 5,. 
. De eftas determiftáctenes 3e aquellos à i 
dosCÓriçilíos Próuiriciaies, parece que fe 
fcoJige^^^SijPr^íiifóf es; tío íblo no puc-
(às Matrhiioniaiçsj pfê o hl por,cómlMbri 
particular.*' V'fifce4iibií%o;'vemò$en cõ- • ' 
tíàrio la pratica erícÜ^.tSciiís lo? Obifpa-
dos de las tndias.çonodcridó los Vicarios 
Generales de eflas caulas; 
Hainc hechonòuedadíád^fpoíicionde 
aquellos Padres por muchos lados. Pare-
ço ,quc les quitan á los Prelados, Íoqufc'te§ 
concede el Derecho j-porquè aunqne-hart .. > 
fciKidomuchoSjqucunefpeciálmándató 
no pueden los prtíuifòreè coriócer de caií 
ías Matrimoniaíesi ninguno ha negado, çj 
pueden por comifsióft dei Obifpo, Cjuita-
ies cl conocimiento eriías cáufas-de4iuóri 
tio. Y fiendo lás de nulidad de niayoípper 
ib, no fe íasl quiere qiütar ál ProuÜÓr;' Y ft 
en las de díuorcíb íae él rriÓtíub Ja'-graue-
daddc lá materia'.,quaritò:mas gráue ma-
teria es lá que toca h i lá niilidád^Po'driafc 
refpóndcr, qué quien quita lo menos.quU 
talo-mas.- Eflo, quien fe lo podría pérflta^ 
dirá vn Proaiíbr? Y lo-odíofoty lo quo 
difmln'uyelojurirdidoriatrioadiiuteepJa 
ley eífá extcrífion.ÜemaSjque a'qnei áxió-
m i í e h a d c e n t e n d e r . q u a n d o e í K r e í o h i ' e ' 
rioM entrei lo masav forçofa fubatcerná-




D O EclefiaftlcbFaclfícõ; 
ros,qoc ftanPadr'mos.y no les prohibe el 
' taprizarGonliccnciadelCuMjudclObif-
po /Kiido mucho mas cito, que eilbtro; y. 
de cae pone te hallaran mil csíplos: Lue-
go ncMc arguye bien de ¡a canu de diuor-
dóaladeUnulivijd? 
Yo me perfilado a que lo? Padres que 
" fe haUaron en aquellos dos Gondík>s,por 
láfdcIHdadcímqiiedettíande ha^erfema 
chos diuorcios, quificron que corneflen 
porquenta de los Obirposjporquc lasque 
pretendiefl'endmorciarle , cobraíTen ho-
icorácomparece'rea mas alto Tribunal,? 
que reconociendo los Dolores, que tie-
nen por opinio.n.probable. que pucden,fi-
nefpedali mandártelos Prouiíbres fentg-
clarlaícaufasMatrUnoníalcs^animando» 
fc.á las que les quitan, effa^caufas»Jes qui' 
fierpniquittr en çUavl-a\dÍfitiitÍua; pero no 
•^tacias m3nosa lo í̂fc)l>'#Q3 .para que no 
pudíetlén comefoc Âíis&oUifores las cauw 
•fas Mátumarv&les^-Y.fi las notas, ,0 ellas 
^rgitralsidéA^ue^ capitulo JS . de la ac-s 
clon %. de çl Goncilio Tercero Pxouhiclaí 
'ds k^hbíecoorlos Prelados, queaf* 
(tüjct'ón.ón el Concil io ^eecharidq ve^, 
que-no-fue otra fu iincnctôn. Cúafed ca-
pír,'to.de la feíi" ¿4.. .de! -Sanjto CondJiode 
.Trcnro, y en el no í? tocaemel Prouifbrs 
iS4 •D&m* 4fdúdi4WU-¿lWt dfarUm.. wferiomm, 
Mâkt&èttÃ?ifittâi$i&- üpifeofi tuntiim exa* 
m m jf&fatifmYmi xetinqnantM; eftamfitn 
prxfentiinterIjJtfcoptmSsPVccítiwm, fea Af* 
< hrái/t«y««»jíi»t-dios frfiriorcsftycr caufimm 
ijl(irit)n coè.n'tiiofíeÍís <tUfi<tít in quacum^ue m-
ftmiftpexdeat» • : ' n : . 
^';;Y^«nqnedlze^hl:É^f<}o/>iiá/jfaw f^ítwl 
» / , t^utrifJicUoni Yeifjnantwr nQsíe:pmedcs 
.excluirei Vicario Gcn-tvJ; pórqtíe noes 
lac.ontroucríia con èl: y corao és vnbd 
Tribtinal,también es vna-meGnalajurií-: 
díçióív >Qaitro valerme-dc las letras dei 
¿ 5 íènorSolorzano^en dífcrêrc pumo.; y Icá^ 
átíoníaCêncíoUjpara que quede clmieftra 
fin4ififtd^d)Es.deLlíbrai;de índiar.Gu^ 
bernar..6ag.,i^(dcídc'«!.num.46. Pr^terqut 
•yfad-eadk'fflíinbmn'ibtfs #diím\dicÜQném Epif-, 
vifarumWÍWAI'WW per¿menttbustip(orHm 
J^vmyticwiprumpotejlHs > & attchvitas efe 
wff i tHY^l&edix t fapra cap.t.ex mm, 5 .At-
qh&ndeh-.fmMpt^pí mmme-repiUntet ems 
tâatriUs intelitgmxt'vt pofl tdio$,mt<trGarcia¿ 
diéfo .part.cap.S ,a 'Mm.5z.vbi in ¡táditionibus-
in^k^QuoditadecUratHmejik Sucrtt Congre-
g4tiQ}¡í>& d fyckfifyvbigiterecepmrn, flam** 
P.trf.& dlij9qiw vefirt Narbant * de ippdUfi 
A V t c j r M EpiÇcQpA.pAn*n!tt z t j . Qrtodadei' 
neruméjltVt qmrtrits pr^edié}* fchedaU <x* ' 
prefíedicertntyqitod PftUtus tííntim, & U e ~ 
canitst&Ctipitiflttrnfttjfrágium háberenundhiti 
eiits ftcirius Gcnci'Ms, Pr ¿Uto abUitte^o» 
mtneret exclttfrs, propter diftam, quwhabet ' 
dv¿ttitatis , & hrifdicim 'is EpiÇcopalit repr*-
fentutionem.vt cjnjldt ev T/ident. jef. a-j. cap* 
3 .itbi qu.tmttis exprese dtfponitur, qttod cenju-
ró genérale?, k nemine prorfas prtitèrqtiitmaB, 
EpiÇcopo difcernxjitut, declarainm. tmea tftà 
SedeÀpôflolicA}nonpropterek Victmmtxclu* 
di, vt referí Parinac ftper idem CAp.Comlij, & 
notmtloAnXji*tkrr.lw.i*Cíinemc.cAp.ii*nt%, 
Sbro^im'i de Vicar. fyifcopdib, i.quxft» 1 7 1 . 
mtm.z.Zerohinpyax.i.pAtt.-verb.VkAms^n 
! f.Thomus Sunche^ de Aldtrmon.Ub.j.dtfpi 
7 .mm-ict.fs d:[p.'i&t}wmt<i6.&N*rbotiítJvbt 
fapra}twm, I $ t . f ' L i o ] „ & i d e m conftM exto* 
demConcd-fefí.i.^ J e reformat. MAtvimon.cdp* 
3.0. Vb'í 'quarmis dicat, qmd cmfa Mwr'm&mA 
les Yelinqtutntur tantum examini ~Epi\cQpomm% 
dexUrézmefijat-déeifdem ems qnoque Vica-
rias togn®Ícere'pQjtit}i)t noUr Thom.StincheZty 
dicLdi{pirt.29-nt*r)2. 18. & melm ex çAp.eah 
feílf* 24 . i>bí3 q'MA iviernos excludive vnluit % 
ficxltdte ibidew'.Spifapts concejfit tidapertii 
târbiseXpre$itJv^tikm;Eiitanrtmjinneortifíi :: 
Jf.ic.trijsftpemijjitñt* Skoílenácñs^Mcexdu* 
fionem neccjptyiiím ejfe, quoniam atit-er ide qubd 
Eptfcopis J eomm Vicanjs concefitrh-ejfe $ i ie± 
t&r^tftgnantefíítdífertit Attgujlw, Barbof^iü 
vemjf. ademdem text, per h<ec verbti. Si Hit 
textusyiütriosmtfn exchtderet j illis Wffttfct 
taf»\poté(l^te0tef&líiit'i.Sfepha», Grutvtñídif^ 
ceptifhfñhmf. •t>tàio&tpiU*3.:&Gme&eaçv&i 
M(ttrini.cApi$ Çi.n ttm» 1 1 , . 
Qtttnimh/sy* Jai,-) cafa) quoddiflt&fchcflid* 
dkerent,(¡aod Arcbiepiícopus¿fp nanalimni ' 
ferendipradtcU fyffrttgij ktberet^tdhuctius -
e-ir/as ííbij mMtret excl:t\tís, fi ipfe ArçhieptJ* 
c&put.idei jpecialiter commtfijfet ^aoniajn hoâ 
idem opefarer»r,acfiipfeperfonctlíter interefet9 
i&xtAea}qu^tYítdit,P. Suàr.Regwald.p-Alijy 
quosYtfaf&trbóf in remtjj'. etddich é(tp.;6;fejfi 
24.Tet'f. Anpofíit Epifcopttseamfáculttctédif* 
penfandi delegare* 
'•• Y quando laintcrpretacíanteFerMa^o $7 
eftbnietie baftantemcnteftiQdada.es lapra 
tica general, vna fina interpretadondela 
ley. Y oy fe pratica en las Indias todas, que 
los Vicarios Generales conoscan deeífas 
catifas.Dem-as,que es muy ardüo negódo, 
quepudiefié aquel Concilló limitarles í t l 
poder à los Prelados^erpeçialíiient^GêdQ 
tati 
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tan claro en cl Derecho,que ¡jüedan dele* 
gar fu iurifdiclpn. Yo alo menos mitaca 
quedare perfuadido > qutí fue eCfa la intcn-
clódcl^aqiielios Prelados tan DodóSjy 
çorrè fin eícrupulo eñ cí cafo, êoraohaftã 
aora iohe hecho. Diré la coftumbre que 
hallé entablada eneíle Õbifpado que lie- . 
Uo, Mi Prouifor conoce de la caufaMa-
trimõniâl -i haQadexarlaep eftadodefen-
tenciâ.Remitemeía a m í ^ deue ícr envir-
tuddeáquella determinación del Conci-
lio Prouíncíal: Debueluole la cauft yoda-
ra que la fentencie difiniciuamehte > Apela 
dèl laparte^ynoficndo la apelación friuo-
la,fe le otorga, y con tf n tàrito dé los autos 
Và e! ncgocio/in ocro medíòjal feñor Mó 
tropolitano. *• 
6t Dexamosaílcntàdo arriba »qu4es opi-
nion de DoíWes.quc enlas caufa!. que ge-
neral! mandato, nofepueden incluírden-! 
tro de los liniítes de la ¡urirdiclon 4el V i -
cario General , es Delegado èU y dezía-
mos aora ,que cometiendo yo la íentencia 
difinitiua de las caufàs Matrimoniales a 
mi Prouíf0r»no apelauan para'antçmi,íj-
noquedexando efte nie4io apelaban pará 
ante el íeãor Metropolitano,, con que pa-
teçe* que Agueda enduéntiçÒ /entre lo qqé 
apm4©zíiiio3 > f entre loque queda di -
cho*' * \.'v . : \ . : . 
6$ Mc encuentro queda Hartó, córt Vnã di-
ligencia que acoflumbro hazer en la re*. 
niífsion, que es añadir, que cometo aqué^ 
lia cania a nrii Prouifo^como a mi Vicarió 
General: Y en opinion de Dolores gran-
dcsaioíolo con efloquedaenaquellacau 
íaiuez ordinario^nocon mucho menos» 
'con folcs llamarle Vicario General ,113-: 
blando cen él en la comifsíon. Èíla doc-
trina es de muy grande importancia. Y 
porque vean todos» que tiene firmes los 
fundamentos, quiero dexarla encabeça 
del Padre Thomas Sanchez, que difputò 
efte punto gráucmentcTrataloencIlibro 
3 .de Matriínomo^ifp utacion ip.defde el 
numeroó.baítaelo.incluíiuè. Y fon fus 
palabras citas : GMMS atnem efl difficdtas^ñ 
fíon tdntum Vicurinsfit Ordniams, quoad eàj 
qtU ipfo ture j ex officio Vicdrijfibi (fompetmt, 
¡Metiam qi*o4d ea, <\n<s fill ab ipfo Epifcopo eo-
mittmitiYy qti¿ tx tffúo Vkavij non compete-' 
hmñQutdam âicttntfinoâdhxcefíedelegdtum: 
q m (¡A bábet ex foU Epifcopi commtfiwe, qui 
iurtfdióttofíCffl ordiftaridrn eonferre nequif; y i 
ptobani, mim-^-fic ^0j¡-cdp. z.de of fie, Vicdrij, 
in6i •verb, offictalem^BeromS,rubric,deeffid 
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de ie idúnúm^i .&ZÓ.vBíFc lmjmw^Fymch 
dtft*cdp.2.tJitm*4tMardttfajraí't.4.pañ\d.y. 
pmcipdi ián mdictampt ordiiiñrmmj nim< 16. 
Tabien. -verb. Delegare, ¿fuaft. í . mtw, a sfn" 
ionXttch, 1.2, inflit.maior.tit. 8. n. 17 i , 1 z . 
, Alij yero afíeruntjfittèfimtd m Vicari) inflt* 
ttittotieyfiíiè dmcrÇo tempore commifíiò al iams 
Cítfíisfiãt ^addnturClaufyU lenerdis¿iotam 
'commifíiomm ejfe ordimriam': quia vniaerfalis 
caufarum commtftio 'ordinarinw cojlihtitj i.cum 
Pr#fOY}$,2 ff, de tudic* Si vero non addat CUtt-
fidít getierdlts,efedelegatam* SicLapus, cdp.2. 




tommittdt lÜi dliquemt<tHt aliónos cafussefi V i ' 
tariusjordinarius etiami^uodcl cMits commifosi 
per cap.Tyansíitto/le CQiijlttut ib i : Qüia fimidj 
& ab eodemt & f u b eádmfpçnjioneMraqi dà ^ 
tttfmuqütdde ifnodicitittyuctcffe efl} >r de al-
tero intelligdtm. Vnde colliguvt fcftbentes'i 
quodde i>üotQHexowmdtctiu?j<td alteram ex* 
'tendi: ergocumhtecpotefuís fiwul ab codemco-
.ferat-tírjficittprincipalis ejí ordinarias, fie ern ei 
cõHtfèxà. I t m t q w m i g m s m h i t a d Ç c t m } ' 
" tífts.digftâ 3 vàpJ^odindúbijSjde^ofifecratmi 
£cclef. èrgówriftfiãio o r d i n à v f à ^ j ç diguiòr*, 
ijlftrtíhit ádfe delegaram,minus digfaw.Qgatè'• 
licèt MpifcopHS tteqUcdtdbfolitte conferre utriÇ-
diãioncm órdinàfMtòjtt qúamlofimul/j* Çenet 
cum mrifdiélione orditiari.i&mwifiionewfaciti 
iqaédeberet efe delegaià, tlíaoràtadria}Tanquí 
(¡ighior y irahit ddje ultevAtn, Tf teu oráhíari^ 
tenfeatur. Siautem dtutj imfeorftm-com-
mttantur illt cduS) ejí wnfdií t io delegataipr^ 
ierqitam fi in commifíione fiàt exprejfa mentia 
Vtcaríatnsyji emmfiat,fwhnfalMatione}fHie 
inprogrefn, vt taliofficialinoflro, nel Vtcartà 
tetnmittímusy autporeflaiem.dliksperaos co>n-
mffamjextendimièsiiota iurtfdicho erit ordahu 
fid* Quiddatur tamquàm ánnexa>&acceffom 
bvdinarU j &ídebad Ulitis tamqitamprincipa. 
l i S i & â t g m o r i s t naiúram irabitnr. Sic Ianni 
Jfidr.additMSpècuLtit.de offtc.Vtcarjn p r in . 
tip* wr^Vubitari -videtUvtfi Epî copus efficiall 
fiiOtBeroittSiCótif.zi.nam.iq.yolum. \ . lacob. 
fibro%jtis.y de Vicario Epifcop. 1. 2, qttxjl . 3 5, 
' B h c inferittr in td leâutMcdp. Romdnarfc, 
dppelUi.in6,-vbi dicitttr}k Vicario Generali n¿ 
af>pellari ad Zpifcopum, intellignur cnimi ÍH ijs-
in qúibfis èjl ordtmrius: nam qaandó efl delega-
tus Epifcopi9dppel!atar abipfadd Eptfcopumde-
Ugantem: iuxta cap.Super qiix(l. ô'.' ?Grro . de 
de offtc.Delegat. Et Ua doceat Anchan-> cap .z. 
íic 
go Coulerno Eclc'fiaftlco Pacificó; 
de offictVic.ir'in 6.ní}m»%, 'vsrf V<IMO qu&ro, 
Tranches tbi,n<in*.$..Mitr.itttd> praftic* 4 part. 
dt¡l.$ prftt cipiihyi?} mkmmfit ordinárium, vel 
w ¿ i t . $ t m i m . t i 3 * & 126Jacob. Sbra^jus.^e 
y o Budafe,íi fe puede fyndicar el Prouifov, 
que es ramo, como dczir, ft fe j^dene to-
mar refidenciajacabadola oficio. Hi Pro-
uífbrdélObifporieoeen eflecaío vngiã-» 
de induUo,quecs,nodcucr Ter rcfidencia-
¡do;pcro cldcJaScdc vacante puede fer 
reíideòciado por el Obifpo, El D o â o r 
Aguftin Barboía , dcípues de oíros ma~. 
chOSjrcfueíue el vno.y el otro punto en la 
¿ipattedefúPaítbral,alegación $4..num. 
iSi.Ôç fequentibus: viemas (d\ic)hamf-
tnèdi Ç{tpitnU Sedevucinte finito officio tenettw 
fiare Sytidicñttiij dtfponit Conali-Í \Tridentiit* 
d,C(tp.\6.\bi! Ritionemexigat } & tenant A» 
RicçMàift. puxt âeci{. 48 r. in r.edit.& 
vefoliíf.504.(« l .edit.QítAtmíí/UcL lotow(* 
DHbitdttwdettiqnetnnmA4. ybietiamajferit in 
B Vifiarto H îjcopi confuetadwemfe habere w to* 
ÍYamm*Sbro^; c¡it£jl,$ 2, Eptjc'r.pmper 
j'erattovetn ádmmflrattomsofieij geflt à Vict* 
rio CcipintW&câe Viicauxcconjiittiro exi¿eye,itt-
' (tjuc in al i quo delitio cnwpertum puniré poffú re-
Jertdccijum Armendüf. innddit. aâRecopiht . 
tegumNMWttULlxtitA S./zí",̂ . deEpifcop* 
tium-99' obfertuttt Vgoit». de officio -Epifcopi, 
C4p.2..$. z.num. z . & A l o y J . Rice, h decifion. 
Car/* Arcbtepifcop. Neapol decificn, 291, 
VkarhsííutemjE^ifcopi non tenetm adfytt? 
d'mtum , -vt exprese decUrMÚtGregor. X I I I , 
in quadam BulU,mn. \ 5? 8. dirccU C l m , 
tommmttzti Tarenwj.fiqzidem itim commnnt̂  
tas Clerus prAtendertnt Viemos Epifccpt 
efíe obnoxiosfyndtcat-ai Gregor. X l I L rej}«>»-
dit his -verbis i Stáfmnms d>s mandamus ¿¡uod 
Vkariji&officidesjftiãgencyaleSjfiitèp&ti* 
culares,etiâm foranei nnttaipdx't, perettnHern 
Archi€p'tfcòpum4 fine àu$pro temporefttccejfo* 
resin dif'U EcdefiaTitrentina.fiaè ewt Diaece<-
fiideptfratt, -vcl depatartdi ad dtquem findic.itã 
-nullu modo teneantifi^ant etdem (f*b qm vis pw 
textu fifít obtioxij¿referunt 3Mctrc.A)non.Ge-. 




3.nott<e RecopiUt^contramm difponeas, quam 
def ndit Acetad jb'hprxfatam Gregory confli-
ttmon^wforte non iddens, 
7* , Peronoíeenuendcjqueporloa Henea-
do ha de quedar ímptmido, íi deflnqüe t n 
fu minifterio , porque noay fuperiorque 
no pueda caáigat fu miniftro. Dtxolo el 
meí'moDodlorB.irbora, conclaridàd, ea 
eí fia de aquella alienación; Quando V m * 
nus ttítdelwqmt in officto) vtoffemkt mri(dj-
. H'ionem Metrapolitant Felitt i fi mitt dtferre ~ 
appelhtioni aã aí legume emiffie* velil'iusin-
fybitmemfpertmt, tunepoterit Archeptfopits 
eum coerceré cev\urd Jícchfjajlkíí^n ptio»s ter', 
minis procedit i t ext. in cap.i.dt of fie. ViCdrij, 
lib. 6. qui yemt commgendiis cam díio fext» 
ewfdemlnnoceniij IV.w endem contromfiA in-
ter Arehiepifcopim Remen. & em fu fraga-
veos y fine eomm officudes, in cap.Ronma Eccíc 
fia, iffprincip.de appelUt* Q$a;;(¡o yero deli* . 
quit in offwio prcsiudicMido fimphúter.pdYtibu$u 
& iiifiitU^ogttkioj&pHnith p/rtittet ad tp{um 
Epifcopuwiy qm habet faadtAtem .1 litre, pmit 
qmuis alms AlAgiflyatits coercendi officialem 
j'mm tApp£¡Utiove vemoia,l.nitl¡iojjiaÁi¡) ,C« 
qitomod.itppdUt, non recip. regtflrat.i per Gntr 
tifi.in c,ip,í7 qui appell. J)'. Ñitiliquocjue 1. 9.6. 
& ¡ta ta fas terminis optime revoluti D. Loiter* 
fit tr<t¿}\dere Betiep.c,lih.uqít¿j}.iz,rium.\ioo. 
citmfeq^ntibus , -vbiiriíetltgk, ntfipropter nq*-
torietatefrfy& grauiturew cvwnms fatUfí tde-
uõ l t t t io t& ideo fecíindnm httnc dtjkfíiiiortem 
ftccipiendiis eft Gemtn. in dit\. cup. i . § . phfitb 
Ha fido muy reñida queílion^pórfeíde f $ 
ínterèsíSiel Pcouilbr, por la ocupación tíç • 
fu ofideefrà de tal manera libre dei Coro, 
quepgeda juigaríepor in£çi'eííemc,ygo^ 
zar los frutos cíe fu Prebenda, annqueeftè 
reducida a diftribudones cotidianas j co-
mo ie vfa en gran numero de Iglefias, y fi 
han de correr dei mcfmo modo todos los-
eaioíumenros de Mlfiàs cantadas, £a,ne• 
rros.v Anniueríárloí.? ES Doâor Doa luaa 
Machado difputa la dificultad eníu Per^ 
fedo Confeftòr. Hallaràlie eiieltomoa. 
libro4. parte i . tratado 2. tíocumeiit o 5, 
Veanfèerrftfs margenes los>Do¿lorts que 
'cha,ylasdeclaracioncsde los Euiineinir-
íimos Cardenales. Quiero referir parte 
de íus palabras , para que Te vean las opi-
niones : E¡U dificultad |e propujo{ dize efte 
Doítor) aios"Emwevtiflimos Cardettaies-j los 
qttélesendosdiiierfúsdeclttracionts dectaráytttJ, 
% el Cmenigo- ocupado en permeio de (tt obifpOt 
por [erfuh-o'/tforVifttadort &'é* Eflando*»-
Jente-dcite go^<irfc<m:oprtUnte JAS dospartes 
de tres de Us diftréucmcs cotidunas, tonfifué, 
do toda la renta cn eíias,y que la mceva parteJe 
deite repartir entre los prejetites. Si bien otrosi 
. 1 V o á o -
Parte I. Queílíoh X , Articulo V I L 78 
de hs Curdenid&jdefíendeH, que qmndo toda k 
ffruefá cottfijlè en diftribHcmes , en etfo que por 
dtreckoUs detiagdMrelPrehefidádQj Mfe ha 
tfefacar lateYieerapme \ fino quefele deuen en» 
. ftndmnte a cèrúa âe Us ganancias délos e»-
tierros, Anfatf*i<iós,y CapelUims^orJer efpe» 
'citUjfím Uafsiflenku §uè reqmeyeh, ynmmes. 
h s Biñoúsdtf ienie i i ¿y confia de -vnk declara* 
chttdelosÇàrdemles,qúè en eflos emohmmos 
MttlHM pifie t k n é y t Prdütfir Prâeadudo^ 
quin(>4pftesml0sCamgos ocupàdâs enferut-
ciòdef» obifpoipàrqttè yeMaaemrheñte ejlcisí 
ftifon, mfedeiteit tenér,fe¿m Dèrechó,póf dif*' 
tyibucmes qmttdtànàs, fins for vms emolii* 
mentos efyecialijsiftooS j deftt natarale^t pideÁ 
prefencib perfonal ¡yáfíijléncM de lòsPrebènda~ 
¿os.Stbiertúprobxblei.qt/rèdqite tieneâerechà 
• a Us dtflrib'iiciones q MttdünáS) le tiene tmbien 
a eft&s emolument os. -
i». Es queftiori.niiiy controuertida entré 
Doílóres^ü- eiProuifor a Tolo título de que 
lo es(qúieft5 dézir,íincomirsiònefpedal): 
podra afsiftir validaniécc al MátrimanÍo¿ 
. y dar facultad a qualquíera otro Sácerdo-; 
te,páfaquèársiftâaèlí A m i n ò m e h a z e 
t i c i f à difictiltad,âúieiidq dicho, que el 
. Proulfórcsórdinatlo¿y %§; q u é él.Santo 
CdrifeUiddçXrérttòdá facultad al Ondinas 
rió, para que áístíla á los Matrimonios.Ef-1 
te es vn fundamento mazizo; pero coma 
cafi todoeftàòy eri el miindacontrouer»; 
fo,y lòsDoctorespártidoSj qrúlfcrÒpòner. 
aquí ¡oqtic dize el Padre Sanchez del pu-
tojy verànfe los Dodores qae eííàri eiicóV 
Uario. Trátalo en la queftiori j . de iadir-
putaciòn 29. del libro ? . ¿ é Alatrimpnip: 
(tytflh tertUfaizc cfte Y)o(kor)m^ojtit Vt* 
tams GeHemli^pí f^p^x-^opri^^ jk iQi abf* 
iquefpectâicofàéifêiõné^^^ Matrimonió; < 
07» Sii&tilóii ifcgntiaiá áfiíjiendi concedereí* 
Q&idem ñégdntpojfi. Sic Petri dé Lèdefmatdé 
MatriiihQn\qá'jefl ^ ú ^ p i A v & . i . â i t b . ç . f q l i ó 
j p 2 . Ef ptomefententificiMi Dóchres, ¡¡Ue¿ 
gafi} niwi. 14.. àffetentés Vtcaniim: Epífcópi nott 
efle propyíttfíf Sàcetdofém adéxeipiendas con,, 
f¿pones tabfq»eíp€ci4li CQwmipóne vqmáidg 
meiefi ftroprittsSácefdos m y i r oque càfít^t d i -
xi hoc i l d i f p u t A t 23.nmer. lo . ) Etprobatttr 
hxcfentmtá. Q ü * Vicarias ex Generali .com¿ 
mifsione non pottft de cmfts Mttñmanalibuí 
cognofare: ergo neealiqaosMairimnhcopa' 
Ure. Pfobatur antecédens, ex cap. Accederiti-
hustdeexcef Palato , vbtdiciuivUnccozm* 
i'mem efiPt?mi*tisEpifcopatis :&Ttideni; 
Jeff. 24. cap. 20. de reformat, dicitttrk:! (otos E -
pifcopos hoc pertmYe}f&JítadocentGloffMcí:. 
cap.AccedentibuSyferb. D i i r i i t a n s ^ ibi J n • 
ton, num. i.Idem Aaton^cap. í.decoKftingui». 
rmm.i l.-vbiAbb.nUm. ii.C^Pt*po\. httm.$. 
Btrtachiti.m&jde EpifcopoX ^.p^t-ô.qmejK 
20. Rebuff". prAXíbenefíC. infirma Vuariattis^ 
mm. i $'$ilex y.tjtul. 1 O./MÍT .4, &• ibiGregor. 
2.ope^i>erb.Âlos obijposJmò Me/toch.'conf. 
I 7 , n t m . é . & coní.69-».$$.&Çeqtmtir:3>çLi'. 
defenditchufas Matrimoniales non pofe'dde* 
gari Vicariot&ducitur: qniaftylus CurUftctc 
tus: vttraduntmidtis pòélortbus citam, Fhr? 
mnius, derefighátioñ. 'bènefic. li'k i. q&xjlt X, 
mm.Z.&iib.io^qutfi. t ¿ u m . t ¿ . J l m n . 'Ctió. 
lib, 1 .inflit.ntáfoktfc.$.mm. 1 .qui toto eo tituló 
confulendit'seftjítflenimct^itáe huiMtfyli i U 
rifas. SedflyUsCmts habet, -v" hxcaifafolis 
Épifcopisdelegentur^'tdocentíoktu Andr.Ciipi 
Cmfam Alatrimnij ,númer. 2. de offiw dclç-
'gatitvbl Anioñ.nmÁ'*Abb.nümet. i . Vedas', 
num.v. , , ; , 
$edmtátoTterÍ!isefttpõjfcexgeneraliinfl;tú* 
tme V i c à m m , wterejp M.atyimomo,com>nitm 
terequealij ¿yt- iaterfit. Probaturprimó ¡q^Ú 
cerdotemdèlicenúa Qmvià r i j 3 fed V'icariüs 8+ 
jñfcoft eftôrdwariti^cõMVrehertditttrqiàtnde* 
tyetis mentime de ordinariofscientthas, v t pro-' 
Hmyñümi i . fsr 5, cfgépote}} àfaflere, & d*ri 
hcent iamápjleñdu . 
Profiguérsisprobanças, ^enel numero 
21. reípónde al argumentó en comratioé 
Aquíénhuuiére hecho dificultad, Vcatd 
• èliafòltícicirí. . .. .. , ̂  r 
Áñado á 1 odicho, qué no foJo f engo 
porciertd, qije puede: él Vicario Gene-
ral afsiítir álMatríraobiòj firieipeciai l i a -
dato,folòcri virriitídc Ja genera 1 cómíl* 
ñóri, firioqde tadolifcn púede , noÍK'ndcá 
Saeerdote.Eftaíentenbia. no podrá riegár-
la<¡l que ÍÜfáÉrc j"que et Prouifor , aun fía 
Òrden Sá;çerdoraI;ès Ordinario vèfdader 
yo, y que.ei Samò Còncillo no pide rijas q 
èfiberiélmmrftro. Yalayerdad, c m h á 
éfle íñiriitóóriocnfiana dèl Orden, fino' 
delá/uMiccion , donde cjuicra que eüá 
reffdicfecabal; noay impedimentoalgu-
ñoparadfiiftirál Matrinaomo.Esel Parra-
-¿avrircftigo'/inexcepción á quien dàía' 
Igfefiaàqueffa autoridad ; fin obiigadode 
influir : Y echafc cjTo^iever ^uesese-l 
Matrimonio valido, cxpreñandoJos con, 
trayentes el confentiivjicn-o, áñnque fed 
¡a deípechofuyaj porque íola laafsiítenda1 
cor-
j % i GouiernoEclefiaíllcoPacIfícóí 
torporal ,esdrequií i to pan que po re í í e . 
lado no fea el Matrimonio Glaíideftino^ 
YdlxcporcSÍe lulo,para incluicloi ccílí 
gos.'paes teftijos a y Párroco ion ía encera 
folcmnidad de! Matrimonio, 
75 Eftafemencia tiene cu fufaaora r n o de 
losmiyoresLetrados,que ha conocido 
Efpafnen nueflro ligio clPadre Maeñro 
Fray Luis de Lcon.dc la Orden de mi Pa-
dre San Àgiiftin,Cathedcat!co de Prima 
d e J t i í o l o g i a . e n l a Inilgnc Vniuerfidad 
dcfÇdamancajCuga grande autoridad a-
íriftrò atDíX^or Barbofa,que dene por (a* 
na6tUdoctrina. AÜentólaenlaalegación 
Sildcfa Paftoral,defdtí e lmí i t iero í \6 , 
halla el i ao. Séptimo declmjexftctthtte COK 
élfrridentín.fik cúncejfopijTtorwArtom hcS* 
titm contedert ÀUCM Stcerdati Mitrimm'to ¿tf* 
fijlend't pjrochi loco j ih i f rb i tã t i j ex cdp.z+Âe 
refotmatim.MiMmw. fottftttiam VUtr'ws 
generAhs fpijcípi exJfropm officio, & arfqtte 
fpecidt twnifsionc ¡nterefe Mutrtmimjs, & 
dj Sacerdoti afsiftenái l i m t k m conceden, 
tim9qiMftQrPetr* de Ledefin, infamm. ptrt.f t 
àeSâtwment. MMrun.cAp.t CQHCL 4*dttfa:Ji 
Enñq. ftb. i f. aip. Sanche^ iibmi* 
difpM. 2P- **/M. i%. A?meHdiY.díftolQC&,flu* 
m r . j X . B j f U , Poncdié l* cap. 16•$. 6.verfic* 
HcmttUmiA^o\i3inpT,MQrd.p4ft, i . ltb. jfc 
c*P«4S.Çi»-c£»l*£6ra^<iu, de officio YkAftjt 
lib. 2. qi$Jt¡i. 44, i»»n»ír, 8 . ¿v jfff* J G u t i e r r e ^ 
Çmonltb. 1 r ap. 19, num, 13» e»m fequerim, 
& w t r a ã t t d e Matrimon.ctp» 66» exnumer* 
\ i & (ítp*69* ex numjiNfirboriMappelUt. 
À Vteam a i Eptfcap-Amtfffi* I . fí»»». 291. O/- . 
iínAfij enim apptlUmné ~»lin¡t VuirmSjOlof. 
verb, GenerAiter,in cap, Rom«ina%deappellar, 
in 6. COÍMV/1.prAcl. a p . 4 . tnmet. j k & U h * í * 
variar, cap. ao.ff«>w.4. Shro^j^s^de V m m £ . 
pfcaph l i L t . q i w f l 4 j . d?1 cjttxfl'ion. J I .WWi* 1, 
l íamw.dereñgnúr. ltb.5*(¡t*¿i}. 11. «a/w. 19» 
titmjeqitefítibtts, Franch. Molin.dtã.âijferent, 
' t i * » . 6 4 . Bottac. d i¿L qu,cf}t2, punci.S.numt 
10. Quxr! non abs repare(lt<tn fttfpcch mrifdt* 
•(foqe%ptftrjpiperexcwry)umcat!0hem3Amftf-
fenfionem pofírt eius Vicarms valide interefh 
M*ttimMotdijfytiecomrHtteeYel Okendum 
t f y v t r t m ^ í puffcrfuia neatmm efl a¿ hsiurij -
dífthms* ¿i u m e » EpifcQpttsfafpenfus, éntex» 
comrmtnmtm» aontolerttits injltttteret Vtea-
r'ttim 34irtP4rochus fie excommttmcatus Vice-
cttrjtum, ille>¡ue áfiiflerct Matrimonio, v e l d - • 
ten commitftret}Mhd valerct, quia úU tftfiiru-
tio ef) m.U!ifefíu$ aclits i&Ytfdiftiow ^ p Y o i n - r 
¿ t f o c U áfie excQmmumwo&ihil vdet , quart 
illcafítflens M t t r i m o w npntjfé v t m VítS* 
ritist ¿ut Vicecttmus. Mar. Alter. de-tehfuYis* 
tom. i M b . i J i f y . t . c a p . ô . v t r f . E x d i ã i S t S a n -
the^,lib.5.dt\~p%><;.». 10. ' . ;„ -.,• .., 
Seddubitari pQtefl>An V k á r m s Z p i ^ p h ^ i 
Sácerdos non eft, pofíit prtfentiam Matrmonm 
coHtrdiendopritjUre, Matrifwnio.mmfi 
mn pofe\[ed Sitterdvteni delegare delftrerfenfa 
$j4ttarr.C6n}\(t*b tit.de ofiieio 9fiin4t^4»Uf(* 
&• conf. 10. {ub titde de\ponfar4mpukm nomsl 
Sdçedojtndié l .cap.yói verfic 'DecimoquartOj 
Sayr,dect(, x. fwt ritul. de offic* ordinat, CeaalU 
qu.eft.6<i\. num. 5 9. Cttíed.praéhcM.-Lqwtft* 
30.ttnm.46 ex eo ra»tumfwd*mentotquodtrok 
fufficittn contrahendo Matrirnwio i f r^trit ia 
Parochitftti non fit Sacerdfififed hoc tm eft ie r -
tumtvt fapra oflendi, bacallegM.nuttter. 43. tíy 
ideo dttm mihi non conftttevkde ctntrayiadeci*' 
Jiotietdequaipft teftantm;,-libenter mpUflWy 
thmParochitm, (¡¡tám Kicarium non Sacerdo-
tetttt valide Ms.trimoftioafiiflerejquod«OH/JÍÍ-
mt poft primam buifsstra&tttt imprefimem / » -
yenitenere,Bnpl. PoneJe Sacrament. Matrim, 
l ib. í •cap. 11 ». i N in fi «i» 
La rcfolucion refctida tifcnc grande 7^ 
connexíoncon otra de grande importan-
cia.íiel Prouílbr.enquanro ral, podrá oyr 
lasconfcOiioncíde todo el Obirpado,í tn 
tener nueuacomitsion para ello? El Padre 
Thomas Sanchez en el libro deMatri-
monio,difplitación 29. qüeílion a nume*í 
x© J4, propone la duda., y trae dos opinio* 
ses contrarias; Vea el Leüor alli los que 
Icnleganal Prouífor aquefla facültad:Qu« 
porque tengo por.cíertOjque no fe Jcpucr 
de negar, íolo referiré aqui- Ioqu« j i \ z c ej 
Padre ThomaíSanchez^en el numero 1 
en fauoi de n ú iénrenda.; JSamlafthtettria i % 
probabdioy ait xpojjl- Y i w m m . G e t í e w m M p i f r 
copi.ex fífjião audii-e cotjf Utonejltf&'alijslice- * ̂  
t/.iwaitríu'tiái concederé m tota Diaeáfi & ¡ta 
comprebetidi nomrne ptuprtj Saeerâotisí tn c&p, 
Omriitytruifqtte( tXttsj irpaeMteii t .&Y^tjfi 
jprobatitrprimo : quit eft Ordinarias } & vc r¿ 
Pealaeusin toraDi&ceft, Pdrochifqt'efitperior: 
jErgopotcf} exofflchaudire conf fsiotte/yú? i d 
committere. ^ í.q'tUfCitr» conflftuatvnut» 
Tr ibunaíam UpífcopOieitfqueperfotiamrepre. 
fentet,u¡i. z.de confuetuditt.m Ó^CAp.Jiomtt: 
Mjdt appeilauin O.approbants d'Ipifcopi V i * 
carÍotceti¡etar approbttttsab fpifcopo-.quodtm 
fiiut9num.{eqttetititw fi/wf. ¿d i-artfim. oflen* 
demus. I f ^ c t e n c i i t J í o f i i e n l J a h ç ^ Omnis 
Tftríuí¡q<te (exutjuperverb» Aproprio Satcr-
dote.Joann.Andr.ibijnm.xz^A^m. mmet* 
i7.Ancb(tt*wm.%X<ixditt:tium*$.Abb.m(*i z . 
r». 
Parte I.QueftlonX. Articulo V I L 7 S 3 
doti,verf,pQtermt ctiZRcltgiofi\t ídem Çârdin* 
Clem. Dudttmtdefytdr. $ . Éxtrtt Cmutemtq. 
^•RofelUf CoHfefíiQSdCrtânentálh s. mtmer. i l 
dtjgel.Confef$.mnn.}.Syfaeft* ConfefoKt.q,, 
t.R'tpaÁe remedijs (tdcttyand.pefte, fi.Sed quia 
rftt videmtis3niirH.il.Ucoh.de Cocb.in yepet.d* 
CAp.Omms vt»mfq$fexu$>n.i l^,NA»arr,dices 
ndli*»9Ídneg<tretC(ipiPlitcuitjdepi£nit. difí 6 , 
faeiwrfdnfertur+xfr temo, Greg» top. /.ai. 
•VtYb.OttQf» PerMoi t k ^ p ^ ^ e x T h e o l o -
gis Gabriel 4 . ^ . 1 7 qtf<ejliZ.ci~l>adfiti. Paite* 
^Âijl. 17 .foLz66¿c0l!4m¿j ,v%rf. Puter 
hiCtEmsj.L$Ãepozwuc<i.p.ri',nttm*3.w Com-
ment. Utt. M . «ff Ad 'idmfttntítlij DD.qiti , 
cum Clement, 1 .depH}*df^xxcommmicentitt 
RcligfojimimfttMtisjiácMriftM^ 
wãtonem}vel (o lerm!^nte$ Jtàktfmontitabf-
orte Pwochi lí£entU'Míint huno > qttipoteflpr** 
dif.hiltccnrtitm covceden'j efeEpil'coptim^m^qi 
VicAYitim 'ycneMem, & ptoprutm PArochtim, 
t i t dwt Cardtfi.eaClem. i.qittift» Zo. Ancharr. 
ibi, qnxft. 7. BornfucuiStt^hnam. S^.Rofel Utííb-
folatio \tnumer-4r$*Angel.eXcornmaniCiitio 5. 
cdffi i 2.n(4m.6.Syheft.Excomm!4Mtiiio "Z. àtfe 
l+M.i i .nvm.lfrTdbien*. , ILxéommurticatto: 
5.caju l l.qmfh.Syttm.fytyitHAmftW'Citp.iJ'-
mm* i OZ'ÓP UkfiGtikfaii :ii<:dhMt. dc fponfd. 
cotjfty fítHíií' t i f k & i - t i t ' dt'CUndéft.defpottf, 
co'tf, 14 to.i.EtexTbeologisC<tkt.fnrnm.vcrb. 
ExcommmtcmOiCAp.G+.SÜMe^á.pdYt.qJiz, 
à-i.dífp.7i-(eól.}.foLio$9 .çolumn.í.Vbiam* 
plii4sdic>t>Ept$copi Vicmii habere iurifdiflioni?. 
j i d ' f mrsm-^iru SiCYAmentoYam adminiflrath' 
mm3<¡tt¿tmPArochas. ^ Infitper yltntdiclos 
u^Hthorcs, dltj etiamdocent poffe VicctmmE-
f?i{copi,tdriícjiMm propmm Saceràotem, dttdire 
vonfrfstotiesiqiMmuisdeltcenua dtjsconceden* 
da non mm'tner'tnt. SicTahtenii^bfolutio l .nih 
31 tnQr¿b.i4.,Ant,QtchJ*¿jn(}itur,w*tor. tit. 
4.W»J».I6S.Margarita Confeffbrum^foLS.coU 
¿;Aleocirifumm.cap.9,concl$.fol.iz.Gurierf* 
/ . i .qnteftiCtinon.c.ip.zj .twm, 24» Lancei.tnflit. 
i;trts CdMMciJ.z-titJepoenit.&remif. -ferb. 
PrQpnoSdcei'dotttEnrtqd.6 depatnit.aip.y.n. 
$.Ma>.trtf$ Anton.Corona Cotififorum, materia 
de Conftfitonejtit.de Minillro,mtm.$o.vcrf.EX 
dickisfequhitr. Et loqimntm pofldccretit 
Tndentinijejf.z3.cap* 15.de reformat. Vbtfolis 
approbatis ah Epifcnpo pem'ttutttr aitdire cont 
fe^ione$,Nmarr.diãxap.PUcuit3 in nona edit* • 
Alcocer,Ant.Cuch. Enriq. Sttar. Lewcd, M M * 
ms A n m ; p r p x m } citati.Et exprefe Paiaciosy 
•ea difp.y.folUá&áeliZ.fitv, verf. títc autèm 
tenet etiam poft diéfatndecmum, poffe Vtcanu 
Gcmrakm approbare Confcfires , f icut Spfco* 
pum» «[f idemqite dicendtm eft de Vicayijs 
Capittdl Stdevacmej aliomrnqne Prxlatornm 
hibentmm hrtfdiâionem * qitafi Epifcopalem, 
Nam hi omnes eadem-iurifd'tdione, qm Epifco-
porttm Vicarij gmdent: vtpyobaui,mim.4. 
Sipucde elProüifor viiitar çLQbifpa- 7^ 
do.taaibicn fe ha hecho ducfoíbíy la varie 
dad en los Doítores haze crecer las difi-
cuJcades.No es incompatible con ej de Vi 
cario General el oficio dc Vifirador. O i -
gamos en el punroal Doftor Barbofa^yal 
feãorSolorçano.Enaquella alegación 75. 
que queda citada, dixo en el numer, 2S.el 
do&irsimo Barbofa: VtcariUs autem GsnetA-
l ' t i hoc fas vifitandi non habet, nififpeciaUter ei * 
dem committat Epi\cQptts,yt refoltutnt. Rebufé 
ínpvax.Benefic.ttt.informa VtcariatuSj numer. -
\OOJ& ioi-Sbro^jde Vicario Epifcopi'y lib. 3 . 
qmfi.\20.mim.2.Fufcb,ditLcap,2inttmr. 18. 
Atyf j , tnjih. mÒYd.pArt,$.hb.i> cap ^.qt ixj l . 
^.VgiÀin.depateflate Epífcopi>G<t¡>.$.$.7.wf* 
Tertio^nec-vifitare, Narban*de appellat. k V i -
cario a ã Epifcopumypitrt.i.tium.zzq.. 
ElfefiorSoIor£ano,de IndianGub.n&. g v 
3.eftp.S.lium.4P¿dÍxo:Sciendumefl, eofâem ' 
^ ? ^ ^ ^ l f Ú ^ m - fff6- V i fit Atores Generales 





Paul. EiiÇchtiSsde i f i f i tat , lib. i .C.Í/J.Z. / í^tr, in -
Jlmtt.Mor(tl.part.zAib.^.cap.^$.qit^fl.^,ygo 
llnJe potcft.Eptfcopu-ap.^Ç .7 .vcrj.Tertio ,nec 
-vtfitarCjNarbondeappelhutVtcari ad Epifc* 
part. 1. Barbof.tn Paftord.j.pãvr. 
allegat. 7 3 .nwm.3.%. Cuius rei ratio efi, qitoditi 
mandato VtcariAtns itenittnt tmum e'atqità: E~> 
píjcopis competmtrathncfartfdiãionis urdi na-
r U . Itts autem vífitandt cômpetit eis èx lege 
Vioscefana j faltem quantum à ytfitatis procu-
rationem rectpittUtpertextus, & DoBorei jft 
capXonquerente^A .e^ cap. V i k ã o , dè of fie* 
urdinarij > cap Jnter^os , de fenteni. & re itt-
ãicat .cnm d i jSiqwadduxi > fupra capit.J.-oí 
numer. Z$.é> traditManan.Soem.devifita* 
t ione,qi**fi ion.Umtmct.2.&'DQmnt AcuHa, 
in notts. *d captt. Non deberé 5, dij lhíhone 
8 0 . 
E! vno, y c lotro, y t'odós los cine citan, 
claramente conteüan, que no fe toca al 79 
- Vicario el viíitar , fin orden dc el Obif-
po. 
. P o d i a í e dudar aquí ,{161 Vicario Gene. 40 
raí, podrà^uando vlíita ^ lleuárprocüra^ 
cion? fuera de la Ciudad donde tiene fu 
habí-
7 H 
habUácioní.no es materia que cae debaxo 
dedada.Pero fi vima hparts donde rcfi-
de,podràrcT.ilavro por loque de ia viíita 
del Obifpodben ios D o t l o i c s y entonces 
feiullaràn^vnosq i? afi-iiun, y otros que 
niegan.Enei iug.i . x r w i i . i u i m ^ G . los re-
floreei Doaor.i5araori ? .-jarnos fus pa-
labras, y veremos dondí ¡ - inclina: D,V«i 
EpifcapwvifitAt CL'rtm Ci't't r:>, -vfri fita cjl 
Othedra , procitt*thiUt>uU.'. I tbeutr , prout-
fapihr S¿crA.wCoii*re7At.rtfp9'Uijp; Xcfert'PU* 
Cef.i'ti praxi mM Eitfcop.p.trt.i.cW. 3 . nurnts. 
\ 6 5 . Alij tu/non debsl ¿ /le^oví Sccleft-e ,cf/áai J 
j í f iti t vifitetfone pojtie rectyerefe in domam 
.Çtidmjap.Venerabiliide cenfibu.i. Surd* de dim. 
.¿¿.verpripojlConciiTndentJiã CA?: 1.peril* 
U verb.t}p?o tempor'is tantUm riecefíitarej&no 
yltr^eonrrmum rttihi videtw twendux, r̂«-
. do Epifcopus pojfff Vejire dJ d ó w m , ryrwíí ff. 
»fí htAfC. AntQthGMitenfuiiSi tip.3 5 ^nitm 9» 
qihitnuis Eptfcoptm pójfe mipereprociwathnc, 
etUm.fi EccUfhi ÉpifcopittaicoHrigM fitjtyetu 
, jt-dttmitmfHtni àdtfrAndmm retwtatw, fííífí s 
PauUSdodjnpMXtvifitAt.pdtt.z.Cííp.l. verf; 
Si ( .^exconii í lgadoeí Obifpo, qneda 
fuípeníala/uiUalcíon del Vicario Gene-
raices negocio aíTentado ènDoftores^y en 
-Derechos.Nonosfquedaràque íabercnla 
materia.èntendyas las palabras del Doc-
tor Barbóla. Él el -numero 14^. delaalé-
gadon 54,10 dixo todo: V>ewde,fi Epifcopus 
fíterit mmri exctmwvticíttione nodAtufy&pti. 
blice àenmmtps ¡tius ofíicictlit , fei* Vicams 
Ceticralis iurijlli&iottem: .Jifitw exereere- non 
potent, (¡uta fimt per bumfnodt excommmicA • 
ttovem ftijpenditur Eptfcoyi (««fílíílio, C4pAd 
probaudim ¿4 . iff re iudicdt > captt. Audimmns 
í l . q i t à f i . i . & CQmmmirewotatWfty Cáp.Scif 
citítt(is,dere¡cripr. Soar, de cetifnr. difpHto i j , 
feá .z .nüm l$.itit ftmiltterems Vicarijiurtfii* 
éiiofufpenditttr, ctm acceffiriA fit %& idem an* 
ditorium vtmfyjereptttetitYiprobctttext inca-
pit. I .ubi Glof. verbo ¡pfnts oflicUlisinfinct&* , 
fjftnch.in 'oltm.mt.tb, officio Vicarij J i b . 6 , 
Hpeçul.m i t t delui.deler.$. Reftat, mimer. 7 ; 
j&omctn. /í«g.6? i . Maranta^dtâa d(fiindiov.$, 
priHciptttum»yô.Syliteft.T>e*b. VÍCAYÍHSJ qit¿jl* 
^.yevj.-quavtitm.Seht.ãe Benefic.PAn.z. qmft* 
I^-anwe^iO,part. 6. titulo de Vicario'Epifco-
p'i,ntm.$*4»tómti.CucbJiàJittd.S.deVtca. 
num. i $^Rel>ítffJiã.títuL de Vicario Epifio' 





1 .nttTuMç.cum {cquenr.PrAxis Epifapdh'p.i r 
T/erb^ViCArhíSf H.Sbro^ l ib . s .a^^fl . 
trnm.. 1 .Stare^decenfuwtdifput.i+fift, u n , 
i .A%?r,dicUib,3 .€4p .^ .quíef t , 14. Laurent,, 
dtchCAU.4.nmn. l o . Aadarfjecenfuris,p4rt.z. 
'cap.6. di[pt*t.6.dUb.q. K¿o!f». diet, cap.+.f.z. 
n a m . $ . & § \ $. num. j . Gonçde^, d Regutô 
$*CbAncel.glofí.$ .$.9.num. \ i$,f$* Mo-
li'icittrAã.(;*d[fpitt.ir).mm,2MitYcspei' Sancb. 
diã,lib.$.difp:Mtt 30. numer, i*cmnfyuett-
t i b i a . 
Y añade ,que fi en çífe tiempo hizieíTe * í 
vnacoiacion,quedaría irregular, yella fe-
ria nula.- HÍUG non valere colUthnem >fi dum 
Epifcopus excommuticatiti eft, Vic t tws confie-
rat Jmo efffci íyregtiUrem^docuít Aret'm.in cap* 
Cam fioi i tbhomne, de ¡adíe. Praucifc* Marc* 
dect\. 12; 1 ^ . d ? ó.&decif. t aj ai. in princip. 
part,i.PAnf.ca-ifil.Sç.mtm.s.yôlitmi4., Sbro-
%¡!tss1icl.(¡:4.efltt7.num..2. NifiEpjfcopuscjfct 
toleratitSfVel occdteexcommmicatttS) natwic 
f w j t c pabiici itms a m comm uni opwbme, pro 
non excommunicato haheteur, col latió À Vtca-
rhffi&eab Epifcopo f . u h v.debit, vt cqll'iptur 
ex Abb.in cap. VeriutiSiiMmer. ^.z.defentent, 
excommtw.FeUn*tíi c.t!>. A d p r o l w d u m , num. 
tSÂe re iudtcstt. FrA icMctrc .dectf .çây.mnn .y . 
i3.Vgolw.dtci .nnM.$. Atiila,di£t.p<trt.z, 
u 6 Â t f p , 6 . Lib. 3 .v¿r( .Exdicl is primofeqattitr. 
Todos los Õo&ores confpf ran, en que 85 
rccufadoel Obifpo,loqueda fuVicaríò: 
H i n c t t u m (dizc Agnftín Barbofa en el nu-
mero \ j . 9 , à c la alegación referida) Vtca* 
r i m ex (u^cepiion^ Epifcopi poteji , i>t (ttfpefins 
r e c j f m , qmmúis contra Vkarium ndUadfit 
fufpicioicap.Uifinuantcvbi Abb.nüm. l ideòffi . 
cio delet^Glojf/verbo Epifcopi, in cap. Si contra 
~itmtm,de officio deles,. Ub.6.Rifajn cap. I. »«-
tnw^.de'-mdic* Gemiñ. in cap» Non putmits* 
tuim.StdeconOtet.lib.õ.Bertrand, cotif. 1*4 »» 
Z & i . M a r a n t J e ofdine ÍHdíc.p.iyr.6.»i*m.t$. 
Anton Bitrg.inrepet.Ciip.CúteYttm, tiUm.iz%m. 
deYefcmtyBertachitt .dicí 'Mb.^par.s.tmm.Ó^. 
& part.6. t i tJe J f t t am Eptfcopiynum.lz.Au* 
frer.de recuftt.num, 10. in fine, verf. pecima fi 
Vicarias, Redoan. de rebits Ecclefi.e non alien. 
cap*i.ntm.i9.Rebtiffjnp*axi .ttt .defomAVi-
CAmtuSimmviço.RQtAydeáfcz. toxm- 2 i.c»to 
{ ^ p A f t . z . d í u e r f . P e r e ^ . I l . t i t . t J t h j . ord. 
pag.sóg.Sbro^de offic.\Vicarij, l ib . S - <{»£fl* 
14.. Vbiamphatin VkariQEpifcopi e\e£ii 
confirmati, nondum confcemi, & in Vicario 
Capitttli SedeyacmejGutier.CanonJtb.i.cap. 
X,mm, 8(5.1ncob.de lauveut.de indic.(tHpe:to9 





prfyf.T .vubJe €Qmmij5m.(tppell4tt extra Romk 
nam O m m ^ a p * 6.[nb num. 76 . in i t tmpnjf, 
]Rob¿dilUn fuá Poliric*tlib,i.c4j>.i2.tJum.39. 
Càrdm.Tufch.Tferb.SufyeífuStCotJcl. Çn8.ni*.3, 
QuarAntja Sttmm BulUnjt 'verb. Archtepifco-
gtfm.Scaccdedppell.cjá.ttfcS. 
Trae l i i s ampUac íoñeS jy limitaciones 
íoca en elías materias de importanda.Pe-
ro fin embargo delodícl io , no fepuedé 
recufar éí Pre ládo, é n virtud de la recufa-
cion del Vicário General, GloíT. in cap.Si 
contra vnum, de officio dclcgát. in verb. 
Epiícopl,vbi Fran¿.col.2-.irt finiSbroz.fó-
pè citaí.Hb. 3 .q. 15 Berrách.títul. de Vicar¿ 
Epifcop. nu, 11 .y otrosinrtutáérablésqué 
citan eftòs. , 
El Gbifpo no pnecje corió¿erde íascau-^ 
fas de la reculación del Vicario General* 
quando tienen lã raíi en el ¿ de las otras fit 
Nota rami'n ( fon palabras de Barbofa etí 
el num.i5o de laallegacion citada j yttod 
quando[utyictopropterqttamVicamts Eyifcopi 
eft recufatus, tangem etiàm Êpifcopitmjpyout 
eft,quando VUctrtus recufatur ex eo, qUod Eptf-
eopu's babetM pyofofpêótoi tUhcfufpicióniicatt* 
fa non cognofciintttr eprartt Êpjjcóp!>,(edEpt$coi 
jttts eMuih ècgrtiihnç^àltcuilklteri. tonfidenti 
^ommiimvi Yéfemnt^hró^dáiLi^q, i6 .n¿ 
Vbi véroftéerit Eptfcófi f'Yíárm álimdt t é -
cuUtus fufyeftüs fUfpiciànií 'caUjÀ probanda ejí 
corom tpfo Epifcop{ítád text, iü d. cap. Si contrâ 
•vnitmyiibt Anchar, in 4. & 5. notabi & ctteri 
Jcribentes,Sbro%¿d.lib.Í,q. 16. unat¿ l,lacob¿ 
Zatircnt iLc.¿r.$i*b }¡*<S* ad rtied. Qujdaittem E ~ 
pi(copoabfc/tt* qm^amcog jofcat dicaafafufpt 
cíonis recufati eMsVicaYÍj.VtdeSbro%d,lií>.ji 
¿j. xGMm^&jeq-lMQbiLatirenii di¿l. cap.fa 
H t t m . l i . & t Í i . , , 
Veamos aora la forma de la recufacioti 
eti vn Obifpo^y vn VicarioGeneral.Coní-
pilòtodo lo diípueíloén Derecho Canoní 
co.conaqnellá Cu admirable precifiõ, y ra-
racIarídádjiuanDeuiajen c l ^ . y.delá c.p.-
de fu CuriajCon eftas palabras:(Sf el lacere* 
cufedofitere Delegada del Papá,,. Obifyo, o otra 
Ordinário Jjã de compeler a loS¡ litigantes d ele* 
girarbitYostat)te quien fe pmebé.y determine Id 
cau¡a âela reáiif*ñonif€iíidandoUtpwa ello ter* 
mnoycompéliedolesa tomar tercero endifcor-
dta-}yeftoí arbitrios no ban defer legos, como 
(probMoe«VeYechoCanomço)lòre{ttd 
Eftosarbitriosprócedén en la caufadeU reett-
faetónty af i inan iéminó 4 Us partes, para pro-
bttrlar.porqel lt4é%trecu.jadonolopuedehas^u 
Toni . I -
Y dentro del temino (¡lesfue afíignado, han4è 
determinar la recufaàon,^ Ji dentro del no la de* 
terminaren,puede elíue^recufado proceder en 
lá catifã principal ¿ fin embargo de la recüfacidn '9 
como ajiimijmòprébandólo e'ft tierecho lo refuel 
uePaXj. . .. • r . . 
Si los arbitros dentro del termino que h i p e 
'afítrnado3determinarenla rectífición ferlegiti*-
mktfi el lue^recitjadófitere Delegado del Papa1, 
ha de remitir la caudal Superior,fin pode'rjáco» 
metera otro}dUnqiiè§ek de conjentimetodel re* 
'cwJrtOíe,cowio fí?íí/^eH d Derecho Canónico* Y 
J i el recujtidofitere Obifpu; 0 otro lae^Ordina-
r h , ]>ticde refattir el negocio principal al Supe* 
nofyQ de confentimien'to del reci^ahte, cóttyeter» 
le a òtro\y 'tarhbten lò puede cometer a otro nò 
jofpeckofo', antes de lk eleccióndelós arbitros, í 
¡dejpitesdella,como fea ante's q [epráebe la can-
fede recufación]e%ún h refadue P a \ . , .. 
, S i d l-iie^récujddofiieyeSMele^ado del De 
legado del Papa, la unja de ía Vecujacton ha d:¿ 
•fer examinada ,priibada ,ydç;t?rmmáàaante el 
Delegado, del Papa ¡ y no ante .kvbityos, como fe N 
di^e en el Derecho Çarionico.Tfi el Júe^.rec«-
fado es VmrhGeneral del d^/f/jo; o Delegado 
Juyo:ante el ohijpo fe ha deexamwofjproitariy 
" ^ ^ W w ^ ^ i i É * dw&tfat0*"-»?**0 ¿ate arm 
Mros,còffô%pX~dífintdQmel Derçcho ÇanO' 
bico.- , • • ' 
Todos los Do(âores,qexpmfeflbtfà ^ 
tan del VicarioGeneráijpregráiíã, enque 
cafosefpifáfiiiurifdlciòn. Compilólos en 
-vn CompendiobretléciDbfloi" i>arb6(af 
t a e] num. i $ 1 i de aquella alegación $ 4.y 
hoay para que dcsvnidds, Crio trasladat« 
los iHwcHeniquéf i t Vicaríj umfdittioncdtftr 
Èpifcopiàiortém(ctím vtmfaut-vnüm tnbnnií 
fit)expirart, Clem.fiii. m n é h Glojfa vertÜ'on-
teftatayvbicorhmúhiierfcribentesideprócürati 
. Abl>.in cap.¿*num.í*né Sede-vacante, !fy ih 
Exârpándáyf.Qtiiã verofnnm. 14. de P ñ t á f c 
S9.n.6.T>ol.^Paum,d.q.io.hA2. Peder; Stvtí 
d.refponf4.n.6Màlin.depriMgAib. i . c a . i f i 
hüm . is-A^orM<$.cap.45.qti4. .ygol¡i¡ .ditf¿ 
. 6 .nm.4»Sbn^l ib .3 .q t4Í . Srephan* 
GratianÁiJcept.forenfcap.ioQ.ñUm.ijJatich^ 
de M á t t t m M . ) \dtfy.30. m i .cum. \eqq,G¡tti6r: 
. .'étá.Mâ.iáp.èV.ttttrti. IÔ . 0 . Bdfbcf. tn l.quii 
i*1etttt9j.jf.filUt.Mairmi -vbi affertttper mor* 
'^emEpifcoptcenferiÈXtinfttáimfá 
"¿Bárimtiñ jférfona Vicárij, etiam qimd »egór 
"^pÁUmcAptñyqú6detiapG¡Ímtdtos3qms referi¿ 
tenet M r o ^ M i L i . q. 4 6 . 0 ¿unq. infaiüfn; 
lib*7 iCap.it .¡¿1 cowwMtt. s.dírit non ex-
pediré deperfe mortito Ho¡\copaM<dper'€*pMii 
D d d ' "• Sedé 
7&ó Gòuicrnò EcleFiaftlcò Pacifico^ 
«7 
Sede VACAH te depôm>& inde hfert valere gr/fo 
4 Vicario ignotAntc mortem Epifeopi longe di-
JlítntÍstqi*oditUm teventjStcph. Cvat. dijtcpt. 
f'jfejrf.cap.il.ti.so.GtletT.d.ycrb. Vicarius, 7. 
SanchÂeMMYimM.$.dtfy.zi .v . $9.&dtfy, 
$Q .n .^.G*iittf .d.c¿{,66.u. i$»& antcfctintii 
d-iã* mortispojfe Beneficia conf¿tretfi conferen* 
dipoícj latembéebtt jcnentPtt tJcc i f . i jo .hb. 
^LancdJcmenr .p .z .CApAOtn. iv&io .FU-
tttifodtrejiziiatJib.y.tj.z+.k n.JS* qaosrefert, 
CfifequitMGonçjtl.adregiêl. Â. ChancdL ^ . 5 . 
f rocem.n. 103.6^ glojf. 13 . f i.n.9 t.<?rjo fit^ye 
fi Epifcopitsad mMtts hofliu ¡ieruenem, & tap-
twutüdetitieÁtutjtus V k i f ius, nec excommu 
tticAfS t nec d l i humjmodi, qtt-c iimjdichom 
fmttcxetcer3pQfi'ttyqiiiáCApt'wtÁSyCÍitilismQrs 
dk' i turXpW H>jttfinepmdpij>U inomniíms 
18 .de dp tinis. Ht fieut Epifcopi ttAtu/ali morte 
Vicarij hftfdiBío ceffktjtá ( 9 cfoiU> qtt* eã 
in propofita'fortitur effsíhmfSAyr. de cenfur.c. 
5 MO, 1 MU. i 9. & tuncÇAymUtm udmhiflnr, 
c tpadef t tpplMgl i t .PMl- i t i&GMett jvMítr 
laritit cajiutm c<mfci«ntM,verb, VÍCAYÍUS ante-
penult. • ' , 
Vndi ttUmperittircftitm Reftgionh, remni 
•tiationentjdepofitfoxemjttfímctttitrantiamttej 
teUganotteMjpermutdriwem, yelperal'umfi-
mltat EpifcQpiaèdicatioBé r icari / iarifdiâio-m 
nem extitt£ui>exp limSas refoluiTiSBro^líb^. 
La materia del Vicario General tiene 
gran latltud.Ocupanfecn ella libros ente-
lòs» mal podrá i leñada folo vn Articuío-
'Hemos dicho lo mas neceflario : Paraías 
otras tiificuUadcStyeanfe los Dolores. Y 
para que fepael Leáor dõdc las ha de ha-
iiaoquicrohaicrvnpadrpdelos queua-
tan del Vicario General, cerrando eíte ctf» 
ticulo, con las palabras con que el íeñof 
Solorzano començò aquel fu capitulo r. 
taiiras vezcsrepe£Ída:í^i^ ^enerxhter ( d l z c 
cazl n 'am . i . )^ buitfmdt officitda pufiim tr* 
dant UO m pet taturuMoffick Ordi-
nxrij de üf/ícío VicáTij.&ff.de ofjic. etits,mi 
m.tnd.ijl t m j d & C A ' e officio eius> fyi vic?ai-
teriar zer'tttcap.lt0m,w. in prwcip. vhi eltpatt* 
GloffJe(tpl>eli(it.ltít.6.&> vltraaltos ««ritjwo-
res IicttAch,&Uc.SbrQ%.m tra£}JeQf(icioi& 
pQteft.ViCAf.Eptfctip.SQciH, Pattin, Àlumi*w» 
Velk.& dtjfin tr.tchde nifitat. Réaf. ;»prt iX* 
be>Kfie.ttt.dc VtÜM.tpifcop.úi*inform. Vicar. 
Archiep.CuckAé.2TÍ!tfitiifr.Cjna/t.t(t.de V m * 
rio ept{cop,CiífdíJf,Tíé(Mitt. V^conch iSo.tü?1 
ftqjJfidortMofcon.de Maieft. Rccleftt, lé.-x* 
cJpAO.ptfrtólMíCul.Giirc.de benefi^y.pMt, 
nÁp.&.pettot.yíti n.zotAddaeitalios dr bacma-
terUttA&tntci&ttoLwpMxi Epifcverb. Vi** 
c m u s ^ A r b J n ttaft.de appclL V i a r . AÚ Epifc* 
per totumiBáriJ}} PtiflQrt$.p.alleg.$+.I,ftnce{* 
Çourdd.íH templo omn.iud»lib, 2.ca. 6.de Vicdrú 
£pifcop.dnt.de Pfjetis/m clypeo Pafiorali, cap» 
4, qui e ú { i m & pvteipue Sbro^lib. 1. í/.-t j . 26 • 
& ly.addiKtmtdhtifwu'm inter Viemos Ge-
ncrAleSity p4rti<;iiUrest ac f o r á n e o s ^ ad h3ct 
y t quis fit Gener¿lis VKM'MS 3re<f»ÍYÍ d k m t , 
quoditd ommttfit gcverdlter d e p a U t u s ¡ y í l a t i 
ad cauftfsfpmtiMUspfy temporales. 
Algunos Qoftoxes he citado en eíle arJ 
t icu io ,quenoal i íbe l iéñor SoÍor2anoay 
nófonparao.luidarjel Doílor fachado,/ 
^ el Padre Azor. Veaní'e en los IngareSjcn 
que los cítos'y hallràra mucho,que 
fera a propoílto. 
1 ^ 
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rAâutrtenctA para mender el Indice. 
El primer numero es la queftion, y la queftionfe dize con vna'Q.1 
A . ò Art. es el articulo, y el numero ykimo infinua ' ' 
el del articulo. 
A 
' A M t f a Z 
Vando fe eligen cttMcmaítefícX 
fugeras a Rcíígioío^podraifíoí 
Obií^oseii eõpaóía de los Pre-; 
Jados RegjEiíárètfj preftdirenfus 
Però là elección de la Abadcfa, aonque el 
Obifpo preíidajfolo fu Prehdo podrá 
confirmarla^n. 14. 
Las Ab.ideíãs liencn obligación de auííàr 
al Obifpo vn mes antes de la pvofclsioa 
do Li nouicia que la ha de profcjÍ3r,para 
que la examine» en orden a lavoiuntad 
que tiene, num. 15. 
Xa Abadefa q no atufare al Obifpo vtl mel 
antes de laprofcfsiõdc lanouiçia, hade 
h l & t e í i a j q ^ a m r n u m . i a . 
La abftinencia ayuda a Ja oración,» t ?» 
Tal vez !a abftiiienciaenjuga las la^TimiS) 
f t t a l t é s w compunedon no cofiíU en 
1 cJUotar.£l04acnn¡UniiJ?rpalabras en U 
materia de Pedro I>traf4htty-eícríbieni 
do.adoshefinanasíbyás.ti.t^. 
El comedor fe haze itiVtUpara laUdeípí--
ijtuai,NotabIe Jugar de Pedi'oDarcvano 
Obifpo de OÍHa, y Cardenal de U igle-
, íiaR.om.inajn.ií* 
Los banquetes fon en lôs Õbifpoi excrcU 
ciosabominables.naiH.td. : ' ' ' 
Accinipatítmiento d obiÇpOê 
Q ú i ó »à a fu Jgld3a,y quldo buclüedeíía 
en orden álos Prebfiiidados'j n'o cftatl 
ex^reíiamcntedeíerminadòs en él De-
rechOiq.7'ârf-^;fi'i* 
íèríbfpendidaaarbicríddelOrdinanoj Origínaronfe en Chile gtílftdcs pleyto? ¿d, 
Prucbafe.que ¿fía pena fe entiende^un en 
lasfugetas a Jos HcguIarcSjn.ay. 
Ay quien í u í g a c , que ion buenos para O-
bifpos,porquc io fue San Chryíòílomo, 
q.7..art.7-nLini*!S* 
Válele de eflocifeñor Solorzano , parala 
Prelación deloslurifpentos a losReli-
giofos.en materia dcOMfpadoSj ibid. 
Parecelc grande argumeto (qneel me fino 
Santo aía b ò vn Obiípo q auia fido Abo 
gadojnum-*?-
Altamente ce lebrada por vn;Cardenal de 
. Toa i . l i 
los tiempos anriguos^por eílòs acompa 
ftamienroS/íium.a. 
L o que difpone c! Cercrhonuií» en mate-
ria de acompañar ai Obifpo íusPrebé* 
dado$,ntimÍÍ , 
El Doáor D. luart Machado, que fintio dtí 
, eílos acompañamientos, 11.4. 
Si lo que el Ceremonial manda agiente 
tanta obligación, que deua guardarf© 
pena de pecado mortal* num. 5. 
peñérenle la? palabras con que mandad 
• Ceremonial, que los Prebendados acõ-
pañen a los Obífpos > llenándolos-a la 
Iglefiadeídefüspa'acioSjnuto.tf. 
M agua bendita qn?eiYvfe la ha de d i í 
D d d i al 
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al Obifpo a la puctra de láiglefía ¡ nlr . 
SUchande acompañarí, quando buelus 
de lalgleíiaèUmmi.s. 
Si los Prebendados deuen acompañar al 
Obirpo.quañdofu cafa cílà lexos de la 
tgleóá» num.9. 
Àyíobre eâc punto muchas declaracio-
nes á e los Gardeníiles^um. 10 . 
Cofa afpera eftos aconipañamientos en 
grãflde diftãncta,nuai.i!. 
Declaración de los Einifientifsímos Car-
denales ,3 inftancia del Obiípo de Aul-
la > fobrtí losqtie han de acompañar al 
Obirpo,q.7.arr.9.nuni,i2. 
SUosellgenlaslígleíias todas Cathcdrà-1 
Jes, y fi todas las d e las Iridias gozan de 
cfiTepriDUegiOjes materia que f ç h a c õ -
írouertldomucho, y en que embebecí 
Autor vn largo articulo.rcducido todo 
a los figmemes Capítulos. 
El Obifpo tiene fundada íu juriídictõ ordu 
naria enlos Clérigos todos defií Iglefía> 
fin dtftinciõ algunas y anfl puede vifitar^ 
corregir^y gouernar a fus Prebendados* 
nomenosqalosmonacillosjq.s.ar.^n.í 
Pmebaíe ella /urifdicion )qoerefídcen e l 
Obifpo con ía Autoridad del SantoCõ-
ciíiode TrentOjü.i. 
Para conocer de las atufas cíuíícs de fuá 
Prebendados i no neécfsita daviíltarel 
ObtfpOjnum.3. 
AdMntos q fean,? como fe han introducá 
do iacamenre explicado, nuin.4. 
Si pueden los Òbíípos proceder fin ad/tm* 
tos en ias caufas cHminaleácõtraíus Pre 
bendados ,num.j . 
Sl íeñorDon Pedro Machadode ChaueS 
Üydordela Real Audiencia deChüe,-
enfü reformacíó del Derecho,titulod"c 
vn erudítitsimo libro fuyo^bomiualoi 
píeytosjy íosl í t igios^tun.^ ' * 0 
ElfeñorD.luande Solorzano feportfi d« 
parte de los Prebendados, y quiere,que^ 
en ias Iglefías codas de las Indias proce* 
^an los Obifposcon Adjuntos, n.7. 
l i Doctor Mauarro, y otros fon de parefi 
cer^ todos ios Prebendados tienéDe-* 
rechopara nombrar Ad/untoSj n.S^ 
Ãgriarcprehenfiondel feâot Solorzano'; 
en materia de Ad/ütos a los Obiípos to-
dos de tas Indiasjmim.y, 
Admirafe el Autor deloq dixocí feñorSo 
lorzano^pterupueflafugfanmodeftia,^ 
refiere íiispalabraSjq.S.art .^ num. to . 
UfeüorSolowano queriendo que íioayflí 
ñn Adjuntos j g l e í i a en lãsIndiaSjCórt i 
fieüa,que no los tienen algunas deEf-
paña)num. 11 * 
Él primer argumento del feñof Solòrzànô 
fe fabríca íbbre las erecciones delas Iglc 
fias todas de las Indias, que disse, q conJ 
tiene cíaufulas paragosar délospriuí-
legios todos q u é gozan las Igléfiasdc 
El pana, y liêdo vno dellos el tener Ad-
jurtcoS, parece que pueden eftotròs ele-
g i ríos, num. 12. 
Satisface el Autoraefteàrgumcntõ decí 
íeñorSolorzano,num.i 
Replicad Autora lo que a fu refpucítafé 
le puede rcípondetj n.14.. 
Satisface alo q le le opone de la Iglefia dé 
Seui!Iâ,a cuya miitacioñfe erigieron aU 
gunasde là í Indias,!!.^* 
Confirma fu argumico el feñor SolorzaJ 
lio,que en las Igleíias que fe han erigido 
de nueuó en las Indias, no pueden que-
iarí'elos Obifposdeqüe fe elijan Ad-
juntos^ues ño iesqukartalguderecho^' 
num. i<5. 
Refponde a efte árgumentOjy bueíueíe cã 
tra la fentenciadelque l e h i ^ n . 17. 
El fegurtdo atguniêto del leñor Solo^a-l 
no.fevaU dela autoridad de algunas 
Igleíias délas'íñdias a la publicación del 
Santo Concilio de Trento, n. 1S, 
Á y u d a f e ,con q la ígíefià Metropolitan^ 
de Lima tiene declaración de los Car-
denales pafá elegir AdjuntoSjibid. 
Refpondefe a lo vno, y a lo otro.n. 
Bl tercer argumento del feñor Solomno,' 
é s haaerfe Coronííla de los Pícbenda-
dos * ponderando füa letras * virtudes,/ 
buenos juizios^q.S.art.^ri.iO. 
JÊ1 Autor agradece al feñor Solorzano las 
juilas ^iabançaj de los Prebendados co-
dosde las índias jpero ño dtaeneílbei 
negocio de losAdjuntos,finoen Caber q 
Igleíias tienen prluilegio, ri.21. 
íosObifpos qite oponen'ignorancia a los 
Prebendados ,por quitarles los Ad;un-
tos^ftaràn obligados a refponder al fe-, 
notSolorçano,que à X i t ^ i c Ç o â t i c m -
paUr lá ignorancia dclosCánònigos c ô 
3a de fus Preládos.V el Autoríio eítà o-
bliiado a f efponder áeílb* porq no fun-
da los Ad/untos en la fúfieíericia, n.22. 
£1 Obifpado dei Autor no tieneAdjuntos," 
num.2^. 
Ay executória del M e t r o p o l i t ^ e n que 
fe declara, que en la Igleíia de Santiago 
ásXhUc noay ad/untos, porque eílá 
i d e -
es!HèfteÍíbti 
: Igleíía nõ és de Us que gozan del pmtf-
Refiereaíe Ias formales palabras de Ia fetf-
, -tenda del Mcrropolicano.en que fe cb-
' clarà,que la Iglefudc'Sátiago doGIn-
•. le , no es de las que g õ z m d é elpríúíle-
: gio de elegir Adiuntos^numiii. 
Solo» los Capiruios qanteS del Santo CÕ-
1 • dlio.de Trento, òpot* exempeiõ, ò poif 
coftúl>rc.l.egitiínaíinenrc introducida, ò 
. pòfàts&erpeciáiferecho.òpnailegioí 
i. íeigiiíiièrOn eximírde iaí juriídieiõ Epif-
. xopal, gozan-delpriulle^ío de los Ad-
- l 'untoSjnu iñ . a í . < . . 
y ria dedaràcidndclos Cardenales ̂ en q Cá 
-',f è eon èuidençia.que no noticne aditi-
r .tos Us Igíeíias todas de las índias, n - i / * 
No todos los Capítulos delas Indiai-poe* 
. denpretenderexempdoivvss. 
El feiáor Doítor Solorzano cita al Ú ó ã o t 
feacbofa; y aunque lo dize claro, parece • 
que 1 o cita por íii opinion, num. z9 . 
Lkua-ia opinio contraria de (a íuya.eíDoo 
cor Barbofa^q % .arr^n* i o* 
traenfe las palabras .defte. Atirou y èô cílás 
vna d e c l a r a c i ó n delosGardenalcSjCoíi-
tra la íen tendadetóqprc tendenqay^ 
. Adlunto^et) ̂ aslglefíaiccxdas, num.j 1 • 
JJn.í.roçqjdeOoílrlíliidelDoftor Barbóla 
,^.'tícého<Íedeclaracíonesde Gardenales«. 
q expréOamente cs cdrttrd ia opiniõjdc 
. los que admiren Adjuntos con genefa-
lidadjnum.jz. 
Peclarafe masel Do^or Barbofa contra' 
eílã fentencia^y cita por eHaDociores,y 
dec i í loncSjnunj . j j . 
Lalglefia Colegial que no tenia éxemp-
cion j no goza de ios Adjuntos defpucs 
que la erigieron en.Catedjal, num, J4, 
De eflàDoárina f o r m a el Autor vn veil at 
gumêto cõtra c l fe5orSoIorz.ano. n . j 5 ¿ 
Sentimiento de íuan Gucierrcz» citado ctj 
' el punto por cl (eñor Solorzano, n.jtf. _ 
Explicafe vn lugardet Santo ConciHodtí 
Trento, de que fe quifo valer el feñot 
Solorzano1num.37. • • 
Dale mas lux a efié lugaíjrium.jS. 
JLaintroducdon de los Adjuntos, no faã 
: como quiere elfeiíor Solorzano, para 
, enfrenar los Obifpos^ímoparareprimlr 
, a algunos Prebendados, 
Siaurà aJgunos.ca(os en quee-n Ias cauíàá 
criminales de los Prebendados> puedan 
proceder !os Obifpos fm Ad /untoSíq««* 
. arc.4,niim,4a';,... ' •.,.'„;. - ~ 
I n ciertos delitos de Prebendados, podran 
T o m . l . 
Ibs. Obif^.fiiiAdjuntòiihazèr-ía füá*^ 
• ria^y-procedeira p.rifíon',!)Um\ ij-rr 
Aunque los Prebendados goz c n d e l pHui-
legiodeelegir Adjnmos,putdc elObíf 
po por íi foío procede, cótra e i í o S j q u ã -
d o enel delito íon encartados todos, 
n u m ^ a ; i- • •/ ' 
Auiendo e l Oyrpo.de.prendei' vii^Prebe-
dado con Adiuatos^ófiu elíos.há'üepo-
nerles en cárcel d e c c m e , n ! l 
l a cárcel de el Prebendado ha de'ftr-én íá • 
caía del Obifpo>nnm.44, a 
En culpas pcqfieñas.jdonde noesmèneítcr 
- cl orden itididai, aunque el capitulo té¿ 
ga exempeion,podrá proceder el Obií-
.! po fin Adjuntos contra los Preberida*' 
; dos,níimi45. . ' • 
3È! Notario (prócediendofe cp Adjuntos) 
vdiadefereldd Obifpo, yhadehazerfè 
la Audiencia en fu-caía, ò dónde èl^aía 
.Vícàdôinelenliasíeria, num. 46. 
El Fifcal (arinque interuençan Adjuntos) 
ha dell ' rclqdígiereeíPrdado. 11̂ .47;. 
Lacxecaciondela ícntcncia con Adjua-
na les coca aellas, fino al Prelado j O u -
^ ^ ^ ^ ^ Ê ^ í ^ d z á n d e / Prinilegiod© 
j AdíúnYásjquando'fiiGaitíf/doesektímp-
to?Es punto controuertido/mtm^çír 
liOS-Racicínei'OS propriamente no Íon-Ga^' 
pituIare&sy;aunqpcrcof-lumbt*e1portf-
; taturojóporpntíjlegjüripoüo.ico.ren-
gan.voz en el Capicaío, no por eíVo g®-
zan para fus cauUá,dcipriuHegiodeÀd«4 
juntos,q.8.art 4.¡iuin, jo* 
Ay Dolores qiae diz«--o i o contrarfo^n^i*' 
ExpUcanreeílosDadoreSjnífm^a.- - '••' 
Explícale el DoéborBarbofa end lugar qutí 
dizc 3 que.fi los Racioneros fe valqn de 
algún eÜatotQ, gozarán del pduilegioc^ 
gozan losl>£ebeiidãfiios> en ordená-lo»1 
Adjunt0s,:nufti.53-4 , 
Si los Capítulos denen prohibición del*M 
2er.eftatuto$>ñuíii.54. 
Son infamespor Derecho^^. ârt.6. 
jígtno territorio, 
Espára qiialquicr Obifpoel Obifpadode 
orrOjy aingu no puede exercerei Ponti. 
fie?l crtcl terrUorio del otro, q. 7.art.8, 
.••nutii/it. 
YaunquceneíagenoÓbifpado ayaa^u^ 
gunos lugaresexempíoSjiio podra exer 
t: cererPontifieal encJos-elObifpOjürt 
HccnciadelDiocefanoí^.aj. -' 
hepuede elOblípo.cn ageno temtoí io 
Ddd ' j dar 
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á^f Ordenes Menotes i domiciliarios 
fuyoSííia licencia del Diocefano)cs opi 
nion.de hombres Doiao$,num. i s . 
SlelObifpo.quecon licencia ticLDioCe-
tanoyò de la Sede vacanre exerce el Põ -
tificaUpodrà ordenar a los q con dimif-
forias defiis Prelados vienen a èl»fin l i - : 
- cencía delOrdinarioj donde eftàexer-
. ciendOjn.24. 
Mouiofe efíà difputa en Lima por el Tenor 
D . í ray FrancifCo de lâSerna.y refier^fe 
lo que hizo con èl el infigne Cabildo de 
. aquellaCathedraljnumii^ 
rra^bafe en Derecho la refoluclon quê 
ítomòelCabildojnum.iô. 
Si;el que tcae dimiflbriaSíCnque fe declara 
que vácxaminadojdeüc examinaríe de 
. aiuèuo?q7.art. 
Parece quefi.pot iadi^ofíciondelSantò 
.Concí l io de Treftto^n.iS. 
íonderanfe las palabras del Same Conci-
Hoinum.asf» 
LosObifpos que dàn Dimiflòrlas a fbsdo-
^micilianoSj deucn examinatlos prime*; 
^ n u m . j o . 
Puede ei Obifpo,que eftà en Obifpado age 
nojdezír Miílà e n fu Ofatorio > Cm i i c é -
d a de cJ Ordinario, ò mandar que fe la 
digan en él.,nüm.$t. 
En efla Miíía priuada puede el Obifpo Jin 
licencia del Ordinario echar la bendi-
ción poílrera jCon aqueUas palabras: Sie 
nomett DòMmbeneâiãmt&c&sXi< • 
L o q en c£le puto determinó en KapoIcS, 
vna grande/unta de Prelados,q.7 attic." 
Grandes Do&ore s dizen > q at Obifpo q 
cftà en Obifpado agen® le piden fu ben-
dición aígünas perfonaâ dçuotas, qen-
- ci»ntrancotíèt,fe la puededar,!)-.}^. 
Otros DoQores d izê , q e l Obilpo nop^ití. 
de bendecir en Obifpado ageno, y dizc 
.bien i fiel Obifpo al bendecir tieneani^ 
mode exercer jurifdidonj porqcomo 
la bendición del Obifpo remite las cul-
pas veniales, de ordinario íe mira eflí 
bcndicionjComo jurifdicioua^n.^, 
<^ue el Obiípo en ageno Obifpado, puedfi 
dezir Miflade Pptiíieal, fm licencia del 
DipcefanOjCS muy fèguídaopiniÕ,Djtf# 
Y que puede bendecir acabada la Mifla cõ 
íblemnídadicsfcntenciaquc denegrí* 
des Dofilorespor fíjnum.a?. 
Explicafe el Samo Concilio de TreMO* 
quãdoprohiòeel exercicipdelPõtificaí 
en ageno terrioorio, y pmebaíecó eui* 
dencia,ciuenocsexercerle,de2irMM 
de PontificaljH.3 8, 
tíeclarâfe, q es exercer el Pontifical, n. 3 ^ 
Conuencefe Con lasmefmas palabras de l 
í SãntoConcilió, Con q prohibe el exer- « 
M á o del Pontifical en Obifpado agetío, 
que no fe incluye en efla prohibicioída 
Miflà Poñtificál,nüm¿ 4 0 . 
Prucbafe bien lo dicho ̂ con razones áz&l 
Do£lorÀlÇedo»n.4i. ' ;, 
1E1 dezir Ntifla coñlasinfulas todás Êpifcô 
pales > no eâ vfatde la íurífdicioñ > fino 
; ^ darle lo q fe le deue à la dignidad^n^a* 
El Obifpo fufpenfo delexercicio del Pp-* 
tifical^aunqne diga cien tytiiTasdePon.? 
tifícai ,ftO quedará irregular, de q fe co-\ 
- Jige, q dezir Miflà de Pontifica^ no es 
exercer el Põtifical cõ jurifdlciõ, a, 4 ^ 1 
SLèfierêfe lo> Doãorês que dàn autoridad ' 




terès por la folicítud, q. 1 ã r u i ^ m i . z ; * 
Los agentes ho íe han de confundir cõ los 
. q los que los eferiben deSimònia llama 
í niediadorescneliâjn.aS* 
De los agentes que pfetendcnpáraíus re* 
_ comédados,habla bien él P.VillaloboSi 
Y traefc fttfentimiento de dos partes 
defuslÍbfõ&,DUiiU£. 
Diftingüc bien él P, Víílâbos los agentes,/ 
JosSimoniacos mediadoreSjn.jo* / 
Poneníeíus palabras a la l e t r á ^ i j i ; ' 
Los agentes ueni cofl eí*p. Azormüy bqê. 
lugar: Trúfe las palabras que hàbíòert 
.efta.rrtateriáj rt.já. ; _ 
ponderafe el fundámenfoqüc íuuóelP^ 
;. Axor ,para aprobar que fepagaflénlos 
paílbsde Íosagentes,n.jj * 
Si los Agentes hazeh diligencias l id ias , ef-
!f, tan losóles pagan muy lexos de Simp--< 
i Diajpprqu^aqiíeflbs pafibs, J áquéfips 
; emolumentos j fon muy extrinfcCoíert 
•*•'. e l Beneficio Edefiaftico, Ibid* ^ • ~ 
Ay^Autores que dizen i que cl que cf abaí« 
ea^iíúflerio efpirituaKpòdràllcuar pre 
: cio poríp fi*aba/o 3 aunque el trabajo te-
gatrab^pncpn elminiftetio.n^m. 34, 
Hefier^fe los Autores de cífa Doftrina, 
La .ocupación de los Agenteí no puede 
tenerentrádaenla difinidon delaSy-
• '-Áyutiò " ' "," ;• 
Bei AduícntOjV de los Viernes, fi obíiga â 
::cutpam£)rtaialosObÍípòs Frayíes Mc^ 
noresjq.i.arr.g.num. i o n 
Refíercfe la opinion de Cayetano, n . to i . 
Apuncafe el juizio que hizo de eñe caíb el 
P.RebpIIedo.mm.ioj. 
Si cayendo ia Pafqua en Viernes, podran 
! comer carne iosFrayles Menores,y los 
'^ue por precepto ,ò voto eíhmieren o-
bligadós los Viernes al ayuno» n. 104. 
O tcílaraentarios,y Albazeas Religiofos, 
pueden ler compelidos a dar quentas al 
Ordinario j num, 
JÍUr Purtttil dd obifpo, 
Paede erigirle fiempre que-caminàfe ^-nò 
folo para ¿ezir Mulàjfíno f&ara oyrla^q» 
7»art.8.num.t3. 1 1 
EÜe priuilcgiode !os Prelados nóeftàde- 4 
rogado põr el Concilio de Trento, nu-
mer.13. 
Caminando , pueden los Óbíípos dezíc 
Mitla.ò Imer que feia digan a ntes de la 
Aucora^defpitcsde medio dia> . 
i Anillo. 
SÍ les es permitido a los CletigoSj (Juemd; 
íon•Preladosíq 7.art:íí.nunK 24. 
Dos declaraciones de Cardenales con* 
• ^tra-losGlerieo^qucno fiSdoPrelados, 
ufan de fortijasjò anillosjeti^ipecial ce-" 
lebrando,num.2$. 
Jnittotl>ifc<>¡>át 
Cotí ocaGon de aueriguar la obligación q 
tícneeí Obifpode traer^fe trata larga-
mente en vn articulo eritero de la intié-
cion^y vfo del ání lio, q.7 -árt. \ .n.í. 
Ay quien diga > que fae Promoteo Autoí 
delanillo,y que-élprimer anillo fuede 
- • hierro, num.a.; 
En que dedofe pjífo? y porqué? riuní; j . 
En los Derechos ay exprefla meneion dé 
anillos, num, 4, 
Es t i anillo iníígnia-Reaí. Retoenfe Re-
yes que dieron fus anillos a priuados fu 
yos,num.$. " 
Del anillo del dichofifsirrio defpoforio dé 
' el Gldrifo S.íofeph, co N . Señora, n.¿* 
Autores que han aglomerado mucho 3 ea 
materia del anilldin.7.1 ' 
EselaniUoiníÍgmadenob!eza,n.¿. . 
Prodigiofpnumerodeanillos, quelleuò 
Aníbal aCartagp;ganatfa4a Vitoria dé 
Canás.num..?. . ' ' j - ^ 
^ V n anillo oeafiondíumuertc^Coníádl* 
Tom. I . 
1 tiOjPríncípfe de-Nípõfcs^vt.aPt.^ .n, r-&¿ 
Leon f V.pefdio la vida/por Ter vanâmeu -
te aficionado a piedras preciólas, nu-
mero i K 5 
Lo niefmo mató a Paulo IL Pontífice Ma-
• ximo,n.i£v • 
De dos anillos de "Moy fes»dízen algunos 
Autorescoík$incre¡bles,nuni.rj. „ -
Otrasde menosvenfimilitud.diztírialgd 
nos, dòvn anillo del Gc^n Tamorlan, 
num, 14. 
Qracibías equiuocac!onès,de quevsòcoii 
éfte Principe 64rbaro ,íUiiGõça^Clà-
ui jOj i ium. 15. \ 
Muchos efeoos, para qué fe introduxO el 
víodelanillojoum. 16. 
Porq fe traia en el quarto dedo de la mas 
• no izquierda? Y porque en eñe fe deué 
poneré! anillo Nupcial^um. 17. 
Tranquilo di¿e;qen la muerte deAugúfto 
trocaré ¡os nobles porlosdehíerro ios 
• anillos'de oro, en Qgnificacion de luto¿ 
num. 18,,, . 
Myílica figntficacion de aquel anillo, que 
. dioel padre enternecido a fu hÍ|opro¿ 
• digo^íum. 19. 
E)©l4i>íÚ0 déíds dcfpoAidós, granes quef-
tiones.y de fu reíbfuciõrémifsiuè,n-20j 
Raras felicidades devn Rev^coprobadas 
-énvnanilíoqüé àrrpjò"alag'»a por.pro* 
• barfuformna,q.7.art.5.nuíii. 3,1. 
Prodigiofos cafos de vnNigromanueOiea 
• ' materiatkantlloSinufn.22. 5 
/De otrO anillo vn bien notable embeleco, 
num.23* 
Sleiyíocleianilioíes espermitldoaloscf 
no fon Prelados? n.24...;. . ..^ 
b'Os'dedarácioiies déiésOaVde'ríaieSióó--
trael vfodélanilíó,:ef|)ecialmenteèn ia 
Mifla de los qtie rió fdíi Obifpos,-nu.25r 
Loque fiemeS.Thomas acerca de la ea-
.: tregadeÍ.antÍÍO'Cf^ceial,num. zfa • 
IuÍziodeiAbadRuper;o,eneÍmcímo ea-» 
f0,num.2^' ' . ' . " 
Dadafe, íí el Obifpo cfti obligadoa traeü 
; deOrdifiariOelaniiló^nunl.i?'^ 
Òblígàdç ^ à e ! ÒbifpOja traer e n eldedo 
-anular el-anillode fa Gõfagraeiõ 11.39* 
Baéèéflàobligaciofi del vinculo de l Ma-
" trimomoefpirirual j entre el Obifpo 
^ffólflVfiajq.^art^.mtm jo . % 
KO'eS pecado mortal, faltar el Obifpo ert 
cflaobligac!on,num. n * 
Plíd'áfe,porquéeííe anilló .fe pone en lá 
manodieftrade! Obligo, v en la mano 
. Izquierda de los cai ndo^num j a. 
D ti d 4 Mau-
Inclice de las cofas 
Mauricio de Alçcdo ficnte,quc dcuiera el 
Obifpo traer el anillo en la mano iz-
quierda^ttm.'jjv , . . . . 
íuiziò del Àutor, contrário àl del Dodor 
Alcedo, y confof me al Ceremonial de 
los Obifpos,y a lò que difpone el Pon-
tificál, quando trata de fã confagradõj 
nuni.54-
Isprecifa obligación eñ'el Obifpo, quatí-
dòdizeMiflà jefpecialmente de Pon: 
tlfical/vfarde el anillode la Gonfagrá-
'cionjnüm.^jí. 
Kovrardedani l loenía Mifla.ãanque êà 
materia efempuíora, no parece queeí 
de tamaño, que fe pueda dezir, que in-
duce á pecado mof tal, num. 3 6. 
Jlefietefe la grande eftimàcian que hazè 
del anillo el Ceremonial Rõmano. Y 
coíigefe de eflb, y de lo que los D o l o -
res dizen, que ta culpa celebrar fin èli 
num.37. 
Si pueden los Ôbifpõâ víar chía MiíTadé 
muchas Forti|as? n.3 S. 
í 1 Obíígo fe ha de enterrar con el anillo^ 
veftidôde Pomificaljhum.jíí. 
K o cohfiàj fi el anillo cõ que le han de eñ -
terrarjhadeierdeíu Coníagrácion ¿ f y 
7.arr»5. num.40¿ 
jiniuerfams de obifpos. 
Son dos fieftas 3 que les mandan en el Ce* 
. ( remonial i que hagan.-vñó el diá en qué 
los cotífif mò fu Santidad, y otro en el 
, ^ue fe Confagraronjq,7éart4inum. tí* 
ÁpeUciott* 
El Derecho de ella es antíquiftímo énlos. 
Metropolitanos, quseft^.art. a ¿n* 14. 
Ainftanciadel Rey Felipe I I . oídèiíò ,ert 
. las Indias nueuo mododeproced^rt 
las apelacionesj el Papa Gregoria XIII^ 
n^m.15. 
Que de laí. fentencías de ios Obifpos (e á-
pelafle a fus Metropolitanos. Y que 00 
eflando lasdos fentencias conforme^ 
ieapelaíTcal Metropolitano vczlño7h 
- aiObifpõmãscercanôjnaô. 
Qué eí tercer lueí fea de íu fentcncía eí 
executor,ibideíil. 
Ès cofa muynueuaj perocóncedidaen las 
Indias, que eíi las apelaciones no fe rc^ 
curraalPapa.fíiam.ig* . 
Es el Papaluez Vniuerfaldeapeíacíonesv. 
omillomedio,q,4,arr,¿.num.i9. -
Tambícn es nueuo , que fe. apele de vrt 
Àrçobifpo 'al que ês fu inferior por De* 
, recho,num.20. 
Las apelaciones van a los Superiores T r i -
bunales^ no baxan a ios inferiores, nu-
mer.ár-
N o ay apelación para el igual j y nò admi-
te el Derecho coílumbre en contrarió, 
num.¿¿. 
La apelación denota fuperiondad en el 
Iuezadquem»n.a3. 
La apelación a menor Tribunal, aunque 
fea pot concierto delás p a r t e S j ò p o r i g -
norancia de la vna,òde la otra,es fiera-» 
prenulà,num.24., 
Stf lucz dé apelaciones del Metropolita-
nojes el Primado, ò clPatriarca.fino es 
que el apelãté récura al Papa inmedia-
tamentejnum.i^ , 
Confiéffa el Autor y prueba con Docto. 
res,y Derechos*, que no fe puede apelar 
del Metropolitano; para vn Obifpo íu-
fraganéo fuyó/nüm.zííi 
Y el feñór Solõrçatio píueba bien, que vá 
; inferior no puede reuocar la fentencíá 
del Superior, queftion 4.; articulo 2. nu-
mero 27. 
Y fin pmbargo de lo dicho, y de elfos Dà-
réchóstódos pruebael Autor breu'ifsi-
ínaménte la jüüificacioncon queen las 
IndIàs,por la Bula de Gregorio, fe ape-
la de la ferirenciá delArçobifjpcal Obif? 
{)0 mas cercano^um.ai-. 
Contra vh Obifpo puede él Papa dar /urif-
dicion á vn SacriftaDjftum. 29. 
Sí el Arçobifpó áflènrado, que ès ídeã dtí 
apelaciones èn las fenteftdas defuSfu-
frag^neós.Cédüiáparaíñzgar tú fus te-
rruorios lacauí'a dela apelación ¡ nu; 
ttiero jó i 
Pocotes qíiè dizcñ ,q»c hò püedeñ ios 
Arçobíipos juzgar las.cápfas de las a-
pelaciones, en los territonos de fus fti-
traganeos,nuní.jt¿ 
í uede el Métropolítáñc)'Juzgar la caufá 
âpeiádá en eí Obirpadodel lucz") à quo^ 
^ Hum. 3 2. ; ; f 
Explica el Autor ios Derechos .que fealc • 
/garon eníôntrar i^ibid. 
Ã y expr^ífa dccifion dela R o t a , para que 
los Arfobifpos puédãri íüzgarlas caufas 
de apelación en cl territorio deí Obif* 
po¿de quien fe huulere apelado, nume-
. r o¿3 . 
Palabras para efle intento de Quararitá,-
num.34. 
El Obifpo c£ lucz fin apelación> para las 
con' 
Notable^ defte libró; 
- icontrouefíUs quê éntrelas Religiones, 
iemueuêen materia de antigüedades, 
fc .quando van a Us proGçfstònes,ylo tnef-
moeri caíosde entierros, queftiontfi 
articulo 7 . nura.34-
Aplicaciott de U Mijftl 
iSide tal mañera pçndede Tolo cl Sacerdò-
te»que queriéndola hazeríu Superior, 
preualefcç.a lá que hizo el que celebra-
ua?qu«tt ó.art fl.tiuni.jp. 
RefierefelaopiniondeEfcotói de otros 
Doctores qué fe ponen de parte del Su-
- perÍor)muri.4t. , 
La razón de Efcoro fe propone, y fe le Ta-
thf,;ce,nnm.4».&43. , 
iSéñalíiíc la raíz de aquel poder ¿ en el cá* 
rader Sacerdotaljnum.47. . 
Arçobifpos, 
Y Òbifpos Ton iguales en el Orden, y Dig-
nidad Pontificah Excedenfe vnosao-
tros en la jurifdkcioi, queftíon 4. árciG. 
a.nnm. 1; 
La jurit'dictoñ dê los Arçobifpos eftà oy 
muy reftringidájna'n.z. . , 
Es el Arçdbilpo en ft P roü inc íácop ió 
• .'Principé de Ids Obíjíòs, num.ç. 
Llamàfe Padre, y Ôlifpo de íus ftifragá-' 
ncos.numio. 
La autoridad» jurlícíciori, preíideocía,y 
priuilegios deloseñores Arçobiíposj 
num. 1 1 ; . 
Son diez y ochólos afos exprcíTados en 
el Derecho, en qv: pueden exercer ju-
rifdicion en los fuWitps de fus fufragá-; 
ne05(nuE'ri.i2; 
La ludfdicioa quetiocn^nófolo en ios 
íubdicoSjnuBa.fji 
DeiArçobifpó fe apel;para el Obifpo mas 
cercanò,num.2o. 
Lôs Àtçobilpos^unqie fean Obifpos cõ-i 
fagratios, no puedo antes derecebir el 
Palio exercer el PottificaWnum,5 2. 
¿izp.Qtiaranm, pòrqiEnópuede exercer 
faíòtifical vn Arço»Ífpo antes de auer 
.receñido eí Palio, itid. 
Éí Arçòifpo , antes cc recebir t i Palio, 
. pued' dezir Milla dí Pontifical, nume* 
•.. r053 . . . . . 
ElArçotrpò/anteiderenarelPalio, pue-
de dai o ç r o baí lame mrifdicion, parai 
hazens fuaccloncj qut «o pUcdc cl ; 
No puede antes del Palio ; lieuàriaCmz 
, configo,nuni.55., . 
Si quando vàala Metròpolisvn Obifoo 
fufraganeojdeue cl Arçobifpó vitltar c 
primero,queítton 14. articulo i.nume-
r TO <;6. , , . 
Teftifíca el Autór,que el feñor Arçobifpó 
. de Limalcvifitòprimeroaèlyqaeysò 
el dicho feñor Arçobífpo de gquelle 
comedimiento, aun no eftàndo Co '̂fa* 
r grado,num.is7. . . . 
Lacòrccfiàdé los feñores Àrçobifpos hà 
dado derecho a los í bitraganeos, pata^ 
. lesvifitcnprunerójnuni.sS» 
Lòshònôresdeuen rodar con los huefpè; 
, des.tbid; . . . 
Pruébale con vn grandifsimo lugar de 
, naspalabrasdelRedemptor,ibid. ... 
Pueden los Arçóbifpos llagar a Concilio 
_ fusíufraganeos^um.'sp. 
Nopuedéú citarlos pòtrotcò motÍuo,c6' 
r,_ formealDereclionueúotibid. 1. 
Palábrasdel DoftorBarbofa^n confirmai 
cion de efle puntó, num.éo. 
Yeftàdeclarado poria Sacra Congrega-1 
ciòn.que para ninguna otra cola los pué 
_ íJertçitárjibid. . ,1 • . . , 
Tres Óbifpòs fufragañeos deiien CÒnla-
grar al Obifpo, Metropolitánoy todos 
los de fu Prquincia deíien yr a áutor&ax 
r íaConfagraciónjq.^.art.A.n.^S. y-
Los áuféntesdeúehrnoftrarpor eferíto fu 
guftó,y fu cónfentim.ieni;o, átinqtigiàu-i 
. chòtieftònocftáèrivfdjibíd.. 
í.n lás Indias difpenfa fu Sàntidad,enel nu-
meró de los tres Obifpos de k -eorifa^ 
. grácionjnum 4 0 . y , 
Conlagra vn Obifpó,y af^Qe^IeDignldá-
. 'dcscónCapas,yMÍtras»[bid. . „ 
Los dos que afsiÉeron^quando.fe. Confab 
gròel Autor;,tienen oy Mitras enpro-
. priedàdjibiU. , , . , , 
ElUuftrifsimoíeñor QonPedço deVUla-1 
gomezAAfÇobifpo de Lima, varón dig* 
nò de éoda alabança, reci^ioel Palio td 
iUlgiefíavydiípcnsô fu Santidad, para 
que fe le diefíen dos Dignidades, riiune--
rojo . . - « 
NÓtíible rrabalodeifefior Don Fernando 
^riasdeVgartp ^ Arçobífpo de Lioia; 
chía dificultad de reccbirél Pálioí'riíí; 
•. i í . . . -
Jrçohtfpo de Toledo. 
¿sPrimado de las Eípañas ;, aunque bail 
intentado el ferio muchos Atcobiipos 
de 
D C l i c e d e l a s c o f a s 
de Brigar* y oy ha rcTucítaío efla anti-
gua compçtaencia cl'fcfior Don Ro-
drigo de Acuña, queftion 4. articulo 4.. 
mira, 40. 
La Santa Iglclia cíe Toledo Primada de 
Erpaña/íeae los piíuilcpo» de Pacíiar' 
' cal verdadera, niHn.41. 
EíTcpriuilcgio de la SantaIglefiadeTolc-
dojndultode Mactino V.ibid. 
£1 Arçobilpo de Toledo, por fauor de los 
Reyes de Efpaña 3proueyan de Obifpa-
dos las Igielias todas.num.+s. 
Los Arçobifpos de Toledo , teman anti-
guamente masancho el titulo. Llama-
' Sánfè-Àrçoblfpos de toda Efpaña , nu-
mero 43. , 
B ^ ç o b t l p o de Toledo es Gran CancI* 
iler deCaftilía.Y defpuesde la Real, es 
:. eílííUDigaídadmayoc. 
A m a s . 
prohibidas ¿quic fe las podrá quitar al Cíe* 
rigoí Yquknlepodra condenaren lá 
pena de U prohibición ? queltion 3 . ar. 
ticuíop. numero /tf. 
'Afç^irpo de Santiago dt Galicia, de la 
^ ÒrMéh-dc nal Padre San Aguítin, hom-
; bre de rara mortifícacio*; Rjsfierefe i9 
que tuuo al morir,q.a.are.tí.n<(54. 
Sdniágtiftint 
Hazia eferupulo de ver vK$$$>te fegulda 
de vngalgo,queílion 3.artlciíloó, nu-
mero 9 8 . 
Ei buen olor èícmpuleaua San Aguftin3 
num. 99 . •*/ 
.lAun en el canto del Coro hallauade que 
• ; formarefcrupulo.nura.ioo. 
.Tenia por pecado elíer tan erudito nu-
meró lo !» 
;Lloròamargariiet3teaacr tenido partéent 
1 la elección deyn Obiípo, que no fallo 
Ueligiofo.num loa . 
fue eftremadb en la cautela de tener mu-
geres enfucafa^, queÜion 3. articulo <í. 
num. 49. 
Xuuo Santa Brigida vna notable reoe/a* 
cion^en gran credito de San Aguñifl^q; 
a.arr.6.num»66. 
Notable íü modefacion, queíUoa 3 ,a«; i . 
Cet? c t r r i f f n (Vrcinsiuará'jffoídfcef-
• tremado efi fu meía,ñ '4.6V • . r 
Ponía vino en eiía por los gaefpedesque 
tenia,nuin.47. 
. Y en toda fu baxilla, Tolo en las cucharas 
fe haliaua plata lo reliante todo jò ma* 
dera^barro^num^S. 
Su mefa parecia vna Cathedra, porque 
mas fe dífputaua, que fe comia, mwie* 
r o 4 9 . 
Noconfentia murmuración en fu Mefa., 
num.50. 
Proueya a fus deudos eon gran templan* 
Quando murió el Santo no hizoteftamê-
to,q.í.art.4.. nurti.yt. 
Dizefe,que no tuuo anillo, y haze difkul-
iad,íiendo Prelado. Dafeluza eÜadifi» 
cnltad,numt72 7 5 , & 7 4 . ; 
El fenorSolorçano pretendió aflentar^que 
BQfneFráylcmiPadreSan Agaftin. Y 
prueba lo contrario con pudenda el 
Autor'jqy.art.? n .ao .&ai . 
Obifpo dePõpayari,fingular vafòn, y pro-
digiofo en lo vilde lu veñido, qu*ft. a* 
art;tc.3.num.52. 
Quetlempofelápemtteel Derecho, pâ  
¿'_ ra que falten delDoro,qu£elt.s. artiç.i# 
num.i . 
Si para vfar los Pref>iídados,de la facultad 
quelesdaeiDer&ho íea neceífario. q 
• paralaaufcncia^afuaacaHfa. Yfipara 
víardefaDereclo han de pedir licen*.' 
cia al Obifpo? Af opiniones para todo, 
num.s-
SilosPrebendadóiqueeti virtud del Pri-
uilegio de el Satío' Concilio faltán tres 
ttiefes delCoropièrden las diiiribucio--
nes! Y fi ¡afganíilos'Intereífente^jiu-
mero^. , r '• 
Sí cífos tres mefesian-dô fer contlmrds, é 
" interpõlados?nim.4* • r - a . 
Isfentcncia del Altor, quefep^den in^ 
. terpoía^nutri.*. ' „ . 
Grandes Doaoreidi^en > que lo I reben-




l a s ó l o en cafoqueaya a^biédem-
meu-
Notabíd ciefte libro.1 
, 'trím6fito *ncICo'rò. Y que entonces 
ha dcfetculpàvemal,n.7. 
Mas múigadô anda MedinaípQrqÉê dizê  
que con efle requifitò aun rio es culpa 
venial cí noafsiflir,num.i. 
Jaifaltadé aísiftencia tieoe ppha.aunqüé 
no preíüpónc culpàvque nOes nueuo,q 
dontle no fe cotneté tulpa, fe incuira 
alguna^cnajhum .̂ ; 
Tres cáuras, para que lós Prebendados púe 
- danfakar del !Gord> fin pena ,mcuipâ^ 
ienfertóédàd9hçcefsidaíi corporaíjy vtî  
lidad de la Igljèfia^Uáèft.'S-articul. i .nu-
inero so. .. 
Algunos Dolores çfçrupuleãh^êii que làs 
enfermedades aCfegutê Aú diílriotidõ-
: * nes.Otrosdizenjquéeienfermohoias 
^uede^ozàr, fifâltã delCorO eftàhdô 
enfalüd.niimjt* 
Pedro Nauàrrõ díie lò côntratío, htimè-í 
t a e n f e r m e d a d c õ h t r a y d a p ó r c u l p a s p r o -
prias, áy Doélòres que íientcn, qtie nd 
a y u d a e l p r i u i l e g i O j n . i l . 
ÔtrOsdkeâlocontfariOínum.i^. . . 
.MticW. lio defobligari dé el Coró a l í r è* 
. beridàdofordó,òdcgo,n.i5. , 
JLà:veiíi tõdòs dízen ¿ que es legícima Cft¿ 
' • ^ f y m i ^ á m ^ m í h ^ à o Curà el Prè^ 
-ifenpoci-j"èfil^cfòblígado de refídir¿ 
íobiigandOlç ¿1 peligro a biífcar Jiigai* 
í*iasía;n9»num.i7. 
Supuèflô,^ láfeguftdácauíà q /uñificaeíná 
teíldir^eslâ necefsidad corporal jdudáfè 
efli qual fea? Oato. 19i . 
í)o¿lorésáy,qtieferporidcn ãíá dudácoñ 
regla geriéraljdiiierido, 4Ue aquélla es 
nqccftidàd cprjjpral^uc défobiígá aire 
udlri quaridô hòpüeae-áfoifiu: álGôro 
tlPreíendadò» fingráúc daftò de fü ví-
^a .̂hcíñrajòliazichda ípero ¿s éfla Vná 
Ph<M DpâbíèV^èrtdíeíidd à cafós pár.' 





jíàprífiori e$ verdacíerámerite néccfsidad 
ççírpíiraLnnm.jr, 
Éeróhàdç.ler la prifion ,ò dcftiffrode eí 
Pfcbertdadojn culpa fuyá3aUnque fea 
juftallféntcnáa por faifa depòíiciõde 
losteô]goi,n.22. . ^ 
f l^mor dc loí enem%os"í es rteccfsidad 
tóspora^queeteiiraalos &fcberidàdòS 
de la afsiftencia dei Corojpcro noha dc 
auérdàdocaufaèUaqueàa enemlftad> 
El excomiilgádo Prebendado , quefeiív 
gíerc eñ los Diurnos Ofícios, comete 
nueuo delito ¿ y puede fer priuado dèt 
-,• losfrutos3n,24. , 
Pero no queda ipfõ iure priuadò dé'cllos* 
, num.25¿ , ; ' 
Pruebafecoriberechos, yconbòâorés> 
, que le pueden príuar,num, 26. 
Es opinion común, que el Prtbcridado 4 
dio caufa para la excomunión, y poría 
naalicià , y dureza feftà impedido de !à 
aísiftenciâ del Coro, nò tiene Corporal 
• impedimctó,y ánfi no ganâ lás diftribüiJ 
ciones.num.i^. 
Si el juftameñte gicomulgado pide !a a'ü-
•• íolucion con Kumildadi y fe òjftófèá fá ¿ 
tistacér, fino le abfüelucn, gana las díf-
. . t ribücionéSjGomó fi eftuüie ra prefen te; 
num.aS. 
bizenió grandes boftórcfc, quasft.̂ att. i . 
tiuhí. 20. 
tos fufpenfòs^ entredichos Te han de ré-
!gúiâr,poHoqHeiqiiedádíehodelosex« 
_ COíííÚlgáddSipUlTl.̂ Qi , , 
í ñ tienjpo dé ceñkfóh áDÍüínís,i hbgánl 
,., Jos-Prebéndddòsiàs diílHbucioties, hii-
4 hiero 31» 
La cláí-a, cierta, y feuidentc vtilidadde lá 
igléfiaiercufaálPrebendado dclGora¿ 
hum.jg» ; - , , . 
La vtilidád dé ía Igíefia, que dcfoblfga al 
Prebendado de laalsiflenciadĉ CQTOj 
dízéri algunos Doílores^qpê }iòfâa'£Íe 
ierdelalglefia VniptMálíüníj iáíJe l*á 
- propria fuya^nJi. - ' ' 
. XoedrittafioítentcelAutori y pruébale* 
, ~ b i e ü i h u m . ? 4 ' . . . 
Sí eftáridòel Preberidádò én feruicio de 
fu Igíefià^n la Corte, òen Roma, gáaá 
Jas diñribí]cÍones?nuni. s$i . 
Mucho&ljoapres dizcn>que rio las gáhá¿ 
nuiiiijtf» , 
Énqüefcf««dí»n,num.57. ' 
CoiJáríubiaí /uzga,qtie íi ay coftumbre d é 
jlójaspodrárigánárénaúrendáihume-
ro^^ . . ' 
j5ci mcfmopárecer èftàBárbófa. Traenfe 
iúipaEabras,y füsf5jiidamcntos>n.?9. " 
La Santa Iglefià Metròpolicàna de iMfci¿ 
tiene jsov p'refentes los í»fÈí>éritíados, 
.: que embia a íus ne^ociòí,qòM*íl,ártiC; 
¿¿nurn 40 . . • 
índice de las cofas 
I IDodorDon TüattdcOí>r*ra,Canoni-
go de LhiWjfu jeto de grande importa-
da . Procurador Gencralde las Iglefías 
todas de las Indias, và k la Corte»y fu 
Iglcíia le haze prcfcntCíQ^ t. 
Obligaciones de Prebendados: rcmifsiuc, 
n 111.41. 
De Cu obligación al refidir; remifsluè, nu-
mero 43. 
jEnlaslg.'«fias dónete no ay coílurabrô , n l 
. eflatuto»qne los Prebendados puedaft 
hazer aurencia del Coto, menos tiem-
po que el que les dà el Concilio, no po> 
• . • drà e I Obilpo cftoruar que lo gocen to-
;> dojpero puedcj y deire difponer, q vfen 
del indulto t quando no hagan mucha 
. filta al Coro, y que afsiüan las Quaref-
masjy lasPafcuas.n. 44. 
tos tres mefes que dà ei Côcilio a los Prs* 
, bandados»para defearifat de los trabad 
jos del Coro, nofe hande pra&icar en 
las Iglefias que tienen eftamto de no af-
fiñir tod* el año entero, n.4í . ' •Á 
jC^e el pbifpo puede dar liccncU por QüU. 
njefeíalos Prebendados, lo dizertal-
gunos.ExpUcafc, como fe hade enten-
.derenaopinion3nam 45. 
l o s Prebendados 3»e ñ l t á d c l Coro mas 
deIoqi>ecs permitido por-eftatuto» 6 
Derechojncurrenenlas penas impuef-
tas,por el Sanio Concilio TridcntioO/ 
, sium 47* • ' 
N o tiene fiier^a eiicfUtntoi quê pthtótè a 
los Prebendados faltar del Coro mas 
; ' tiempo que ct tjiie les dà él Concilio , fi 
el Papa no lo Ha confirmado , nume-
1 0 4 8 . 
-No puede el Obífpo(nÍelCapiculo remitir 
las fallas» y darías ditiribuciones a los 
. no refidentes, qncíiion (.articulo 1 .nu-
mero 49. • , 
iRefpondefe a vna Glofía, que parece que 
dize lo c o n t r a r í e n l o . 
El Prebendado qne falta del Coro vnáño 
enteropierde la mitad de iosfrutos.y 
•• perfeuerando en la rebeldia» deue fer 
priuado de laPrebenda, n.^ u 
Para priuar vn Prebendado de Tu Prebcr*-
da,porauícntedeelCoro,esncccfí'ario 
citadlo pr[mero,n.f^. 
Y nop^dtendoferc/tadoeníu perfoná^à 
de fòftfes vezes emplazado por edidos 
públicos, n ^ j * • 
.Podrá el Obifpoantesde lafentencia 3 mi-
norar las penas *1 Prebendado ^ fe au-
íent©;auqnoreaiitirIas dekodo, 
Eí Oblfpo es luez legitimo entes aõfendaS 
de los PrebendadoSjquando fon contra 
Def€cho,q.S .att.i .num.^ s, 
- 'jftiXilh Real. 
Siíèpuedejfineícrupulo impartir?q.S.âf» 
' • 1 2 . m 1 m . 1 1 . 
Prefuponefe, que los Clérigos todos iba 
exemptos de la jurifdicion laical jfiu-
mero i ¿ . 
Siefta exempcion de los Clérigos es de 
derechôT)Íuino?ibici. 
Dolores, que fientenque ñ, ibid. 
Pretcndenotros.quelaexempcion de lof 
Clerigos^s de Derecho humano pofiúj 
tinotnum i $ ¡ 
Coaartublasfe pon» en medio. Diílinjuâ 
entre cauíáserpintualeSjyEcíefiaílicas^ 
y pone las temporales en diílmta cate* 
gOfÍa,num.i4. • , 
Es Dogma^Çatholico, y propofícion de 
Penque en las càúfas efpirituáleíjy Ecle-
-fiaíticas,esla*xempcion de los Cléri-
gos expteílb Derecho Diuino, ibíd* 
Explícale, en que íe diüinguen las caufas 
Eclcfiafticas, y lasEípiritualeSj nume-
ro 1 5 , -
Hincanparâtàcxempcion l o i Emperado-
res,las caufas Ecleíiaíticas 3 y eípiritutíi 
: leSjUüm. Vé* '' 
.Budafe, fi podrán los Mágtftrados ,tfpe# 
cialmcnteSuptemos,conocer por inci-
. dencia de caufas efpintualcs» ê efpiritua 
Hzadas^um.^* 
JSÍiegan^que puedert Dolores grandes, f 
iraenícios Derechos crique fe ftindan. 
Ibidem»'-' * 
El lego Dele^ídô de el Ó b i f p o , fí roca la 
caufa por incidenciaen cofaefplritual, 
- esnulla la delegación ^aunque dcorra 
. fuerce no pueda proceder en la caufa 
1- çrlncipa^num.ig* : , 
T t aéíe para eftc cafo grán^umero de Doe 
torcs,y muchos DcrechoSjnumã^ 
Sentimiento enfauordeefte puntpdeel 
Do^or Cedallos, queüion x. articulo 
12.num.20* 
Refuelue efte D o â o r , que aunque fe l i t i -
gue fobre el hecho; es irkapaa todo 
luez que no feaEcíeíiaítfco.ibid. 
Aunque las partes cóiííientan, no pueden 
en caufas de effcporte fer Inezes los fe-
culares.ibid. 
>5o puede el lego conuenir al Clérigo an-




fcòtníença Ia dirputãdelarticulOjíI podrà 
cí Cabildo recurrir a ía Audiencia Real, 
á titulo deldefpojode fu pófítfsionjnu^ 
mero ¿ i ; 
Preíuponefe.que efta duda tiene mejor lú 
gaceníaslndlas.ng.22. . 
Escaufameramenté Ecteíiaftica blpoflef-
foriOjCn materia de Beneficios, ii,a3. 
Fruébafé con Dolores, y con Derechos, 
ibidem. 
Efta Do&riná eftà en Cataluña, no Tolo ré-
, ^ceíaida.finopraâicada.n. 24 . , 
Grauéí D o f t o r e s eítienden la jurifdicioñ 
Real en el ã n i c u i ó delápofièfsion,quã-
do curre lôsClerigõs ésUíJüeftionnon 
uuisjícdfaciun.i?. . . , 
Puiidanieiitósdeftaopinlonjibidr 
Sienteñcflbs Dolores, que por el mefmó 
•cafo que enaqueftos acontecí m í e ntoSj 
quelLiman defpojos, n o fe trata de lá 
propriedad, ni de e x a m i n a r el t itulOjes 
caufa temporal eipoífcHbrio, ibid. . 
Dolores que diftinguén lã caufa pofleífó-
riaíCn tres géneros de pretender lapof-
fefsion.Adipifccridx^ctincAdaèj&Rc* 
tutperãnd^nurn.zdt. 
Eftos Dóclorcs conuieneñ, que nó puede 
coriôcér los lueács fecularesde la cau-
- fa poflefsici^ adipKcend;e,ibid. 
Êftos D o l o r e s juzgan, que en ios otros 
dos géneros depretender la pofíefsion, 
pueden los legos entrap num. i?. 
Notable limítacióde algunos deílos Doc-
tores jque entienden fu Doârmâjquan-
dò rio es e l litigio entre Clef igos, ò Clc 
rigo el reo, í b i d , 
E)o¿ía refólucion de Farinacio^eri q cóni-




Palabras graues de Couárrubía^.eri Ia mà«. 
teria,mim,2<>. , , 
Otras de Gárcia .que forí dè harta importa 
cia,q.i.art.Í2.n.jb¿ 
Qíto% rtiuchds Dolores opueftos a los re-
fe r i d o S j í i c n t e n , que pueden los luezes 
legos entrar en ei conocimiento de e l4 
poflèflorio entre los Clérigos , a tiEulo1 
de la violencia, y deípojo que fe les hi-
¿ O j r i u n r í . j i , 
â c n terf eftosÜodórcSjCjtte quandofetrá-
• ta entreClerigos de recuperar Ia p o í í è í -
fíon,és caufa tenaporalj lbid . 
Èsftterçafe mas eífa f e n r e n d a , quando fe 
temen e f c a a d a í o s , y fe pteuieneniic-
masvporquc ál Rey le incumbe confcK 
uarenquietudialíepubíica ,'cuyaprlh-
cipal parte es iaGiereeiajn.jj. 
Traenfelosfrmdankntós deik fentendà; 
, ylosDóótoresqúe lãentablaivbid. 
Haze én fauor de los Magíftrados, para in-
, ge ride en U caufa del deípojo entre lo§ 
Clérigos, al entablado derecho de po-
der impartir el auxilio, para leuantarlà 
Fuerça^uefelé haze aídefpojadò 3 ftii-
, mero 3 j . . 
Sentencia del Autòr ¿ que es probable,quc 
el luez fecular fe puede ingerir entre 
Edefiafticóscnlas caulas de poíleísion; 
d^ecíàlmenteretinendíÈ» ôc recupera-
das, Y rhucljo mas, quando fe puede te-
haervriágíándetu'rbación^ñum.j^. 
Es muy difiaiLtofò,fi eftà etObiipo en pof-
feísiein, o quáíi pdflcfslon, áun qiie fei 
inrruíb, qüe le puedan repeler ios Ma. 
giitradoSjiium Í5. . , 
SipudoeíteObiípo declarar queletoca-
ua la junfdicíonjtmm.36. 
Para que vna cáufa de deípojo tenga àlgud 
ingreflb enla Audiertcia,es necellârtò 
que fea lá .violencia notoria ,n. 37. 
Xraefe por füñdamenco de efl e pantoque 
s • cri lò'dack>ib;fò'há'dé prel'iiaiiii por el 
' r% fiipenòr,n.3 i t . . . „ 
ParabrasdeelDoíiorSalgado^on quefè 
prueba, que la violeada ha defer notó* 
f ria.num.i^. ; ' 
Ajuftafe lòdicHòcorivri Prelado intrufo; 
. niim .46.t, , , , »• 
Alabattfe los Emperadores. ¿ que oponleii-
:': dòfeaálguriosAnti Papas^rcftim^ecfiii 
éri fü Tronó a los Papas vWádeiosVriu-' 
^ mero46. " . . ¿ \ £ ' < v,- : . ; 
Refieréníe o t r ^ é x ^ m ^ t ò ^ d e áuxiliog 
;- entre RelFgiofóáin-^ ' 
Pruebafé con losjtíefmos exemplares rê J 
ferido8>quàn dificü.Itofo es'para vná Atí-; 
! diencia Real (fepeícr vn Óbiípo que eí-
tà en. fu ^Òífcfsiop; aunque eítè comaiíí 
Fè',nuni,4*» . .. . 
ElauxiÜoReal fólo tieneentradajen vlr'« 
t'uddeíaiapelacioniqusít E.arcicul.u*, 
num* 49- • 
Paiabras.de Céuallos,enque declaraiquc 
- fofaia apelación puede abac puerta1 al 
h-àv^ilio fteál,rium.5Ò. 
feábras de Cenedo, en que contéfta cotí 
; ÇcualloíJitini^ t . 
. Í\ Doétor Salgado cormiene con Ceua-
•; llos,y Cenedo,traenfe fj^p'alab'fásto'-
•das?num i a; . 
índice 3elascbfts 
^goayúdá cl Derecho del Patronazgo, pa-
ra que fe varíe el modo delimpartir el 
au3tiUo,Bum.5 3. 
y3o tie ne canto Derecho cl Patron, como 
clMcttopolUano. Y ciíe no conoce Us 
Cautas áe los fabdUo? dz kis fufraga* 
neos, í i ivj virtud dela apelación, 
ibid. 
ynPrcfcnrado, para Prebenda» òBcneñ-
tío.fínoleíníUcuyereei írelado.podrà, 
apelar al Metropolitano^ recurrir al 
auxilio £Ual(íUe le negare la apelación, 
ibid. 
I.ey Real (obreel aiuiílo del Rey 3y refo-
luckm de Ceuallos, 'con que abraca de 
lleno todo el punto,n-s** 
M Superior para pedir el Auxilio Real, no 
íicccfsitadc apelación,n. < 5-
; DudafCi fi apelaiVen los Prebendados de 
auerfe introducido fin Bulas el Obifpo, 
como Obif^o próprio odrían ios Ma-
giQrados impartirles el auxilio, ndiíc4 
5*-
Eefpondefe con dlftincion al pünto.aten-
díendo a diferentes tieposantcs deen-
trar ene! gouíerno^y delpuesdc auer en: 
tradojnum 57 . 
' ¡Anees de entrar en èí, podrin íos Preben-
dados valer/e del auxilio Real. Y ios. 
Magitados fe le podran impartir, ibi^ 
detp. 
Jlepiícafe contraefh refolncíon /y dexaJ 
fe la replica fmfuçrça alguna » rmme^ 
r o 5 8. 
fmebafe ; que los Prebendados podrían 
recurrir por el auxiijo al Revoque fe le 
deuiS impartir ias queeftán énfu lugar, 
ibidem. 
Pruebafa eficazmente 3 que introducido 
vnavezcl Übiípo» nopuedcnlosí^agif 
trados auxiliar aíCabildo contra èlj 
mero 5 0 . • 
Parairapartir el auxilio, finefcmpulo^fpn 
occeflários muchos requiíitos, qa.art, 
12.num âo . 
Es muy peligrofo páralos miniaros legos, 
ponerla mano en negocios Eclefiafli» 
coâjibid. 
Carta ranr$ima,y muy digna de que la leí 
losMagilíradoSjquecícriuioa Arcádio 
ey Emperador Onoilo, con que podrin 
cobrar honor los MiniÜros ^ue fon ami 
gosde ingerirfe en negocios Eclcüaüi" 
cos,num.6i* 
"Botei Indias, para miniftrospoco Chriflia 
nojj, es grande efíropicao rebentár de 
zelofos ,'ca materias de Pattotláíg»; 
num tía. 
Lartiman a los Reyes, y a fus Rey nos algu^ 
nosminiftros ruyoi,que a tiru lode fer-
uiríos, fe ingieren en ío JEcIefiaftico» 
num.ííj. 
Crádecaf t i jodeDloscnelRey Saul, por 
auerpueítola manoenioslinaites de el 
Sacerdocio j n u m . 44. 
Graucs palabras de íoí epho t hablando de 
eífceaíl!go>n.*ç. 
Quitèle Oíosla coronad*fu cafa al Rey 
Saul,folo porque tocó en la ropa al Sa-
cerdots Samuel, num.(5<5. . 
Llenó Dios de lepra al Rey Ozlas, y facò* 
feia a la eara,porque quifo prcfumlr del 
orden Sacerdotal, n.fiy. 
Quífo câe Rey tener alguna mano en el 
tsmp!o,y quitèle Dios la faíud, y fas pa-
lacioSj ibid . 
Los t e r remotos tal ver tienen fus raizes 
en los malos miniftros de los Reyes, 
porque la tierra fe turba, fl fe atreuc a la 
Iglefía.num.fiS. 
Pruebafcconvn temblor, por e l atreui^ 
«siento de vn Rey/ibid, 
Hablaron de eãe temblcy tfes Profeta?,y 
refícrenfe fus Profeciasjii.ap. 
Ajuftafe el caftfgo referido^ con vn térro* 
moto de lá Ciudad de Santiago, q» t .ar. 
12.num.70. 
prodigtofas palabras de Dauid, con que 
í à p m e b a , que" los malos miniftros fon 
gran parte en los tarremotos,. nurno*. 
r o y i . 
Dpílruyc» Dios fus mefmôs tempiosjqoan-
do los Rey es ponen en ellos la-inan©,5 
num.72. 
PAjebafc con dos cafos de dos Rey es, nu-
mero 7 3 . 
Tremédo caftígo, eñ quidfocoíorde zelo 
.. featreuio a cocar en el. Sacerdocio, y 
" eftender fu jurifdicion enlo que le toca-
ua3a titulo de fauorecer lalgíeíla,numc-
ro74. . 
N o tienen otra eÔabilidad los Reyfios, fi-
no el rcfpeto a los Edefiaftieos ^hume* 
^ 1 0 7 5 . " • , 
Raras palabras, con que el Emperador 
. Valentiniano defiende la exempcion 
delas íglefiasjnüm.^. . 
Coronafe eftaexempcioñ coB vn Conde, 
y San AguQ:in,num.77* 
Notables deílc libro.' 
B 
Rfiprucban los Derechos ̂ queftioa 3. ar* 
t ículoí í .nuaicroi j . 
;; •, Btft i fm 3y Bapti^âr* 
i o s BsClígiofos por Derecho, tienen pto-
hibidon dc'Btyiizar.q. j .art.S.n. 107. 
Èâtbtrbt* 
Sí quiebran las fíeílas, hazíendo barbas c ft 
elhs?q.6.arr.4. num.4.3.. 
L o que en Lima pretendió vn Arçobirpa> 
quehazían barbas en ficto , y el fin de 
í'u pretcniloiij num.+i* 
Mtfjlro Prty Bfrtholomc Lope 
Dela Orden del Señor Santo Domingo, 
Prouincial de la Proitincia de GüicPa* 
raguajf.y Tucuman, ComiflaricrdelSã* 
to Oficioide ia Inquifiçion, Vifuador 
.' Gencralry Synodal»Examinador en ej 
. Ofctirpadp de Santiagç.^c ChÜCj baftan-
: ten>emcaUbadodelAutor. 
. ÈM B&fitto M á g t ü * 
Santo prodigíofo: -Refierçfe.vnahWQríâ 
harto notable^ le fucedio con vn Her-
mi t añoS'inrojquc noauia íuzgadobiert 
de la grandeza con que exercia clPoa-
tifical,q.7.arr.i.nam.4. -
Sipuedertéñtrarett loS pnebíosjííri pèCt* 
d o , los dias feftiuos^ó, art4, n.44. 
ElPadre AaorhabIacr\eílè prnitó conef* 
t r e c h e í ^ ^ ^ . 
El Padre Suarez lieiía por opinion, qué 
paeden entrar los qôè no fe puedê pre-
ueriír^bidem, 
Bdtdtté. 
Sí pueden lícitamente entrar los Obifpos 
icniellas.'q. j iart .p.num.j jv . 
A g n i T e p r e h e D Í i o n de el Cardenal fíaío-
nica ciertos Santos Obil'posEí pañolcSi 
qucmiirieronen Batallas acompañatit 
dí><iisU.cycs>niim. j j . 
Santa, y ̂ iamete eicufa eftos Obifpos Am^ 
"brollo de Morales;, num. 3 4.. 
También los efeufael Erudiíifslmo Fraj; 
Antonio de Yepes^num.^. 
BeÃtíficadosê 
Supuefto que fon Santos, fe dnda. íi podri 
elObifpo hazerfiefta, mientras no los 
Gaiionizan.q.ô art.4* num.7. • ' 
íeduda,fií pueden canonizarjoquefa 
fe fabe que no pueden. Dudafe, íi podrí 
ha^cr de guarda los días de los que ha 
beatificado ya la Iglefia Romana, n. S. 
En los Sancos Antiguos ya catlonizados,, 
no ay duda que puedeu,num 9. 
Si puede hazeríe de guarda la fiefta de el 
: Beatificado, es punco que tratan pocos. 
Tratólo Suatezbien^num.TO. 
Mas claro lo trata Mauricio de Alcedo; 
nuni ir* 
Sentimiento del Autor y fobreel punto de 
poder hazer de guárdalas fieílas délos 
, Beatificado?,num.i2. 
La diferencia qnc ay a dia feftiuo,queíliort 
, ; õ ,a r t i c .4 .nu in . i i , 
• Èínefichi ; •• ",. 
Enfenò fu agradecimiento vn Üágañó * qj 
3,ait;7.num.9?. • -
Ênel Beneficio d i mucho mas el que le 
comien^que el que le retorna, n.$4, C 
Bienes de obifyosi . ' 
I n que efpecies de bienes le diíHngueiijq* 
3.art-4,num. n 
l o s bienes que ruuicfoa/oí ÓWípOs Reli 
gib ios anMsdefeF.^bifpo^perircnece^ 
áfüs Monaíleríos.n.i. \ , 
l o s Obifpos quenp fon üeiigíofos.entrí 
con bieties patrimonial^ a fus ̂ ObÜpa 
dos,num.|4 • t'-
Hazen juridicamente muenf átio, y puede 
en vida > y en muérte difpoaer. de cflbs 
bIenesíifüg'ifto;mmi4." 
Hade-fòf i m á k ^ c l Ihuentarlo, porqde 
m^rro.çl Obifpo, eftàía prefunció poc 
j&ibkücspatrimoniales, y los que fon 
adquiridos por propria induftria, fon 
- próprios bienes de los' Obifpos fecola-
:'-*f¿s,íl«ni.(j, 
tos bienes patrimoniales délos Obifpos 
fe eftàn íiempre en pie, 11.7. 
Decftosbienes, aunque feayaagaílado. 
índice de las cofas 
y puede hazcr cl ObiCpo teftamento, ña-
mero 8. 
Si los Obifpos ReUgioíbs fon dueños d é 
los bienes patrimoniales, òpropria in-
duíltia adquificoSjn .p . „ 
;El feaôrObifpo-Sofa quitaalòsObifpõS 
- .el dominio de eítos bienes, nura.i o . 
k o m e f m o í l e n c e d e los Cardenales ,9. 
art.4, num.i. 
fundamento de la fenrencia del feñorO-
bifpoSofa, num.if . 
Trae gran fuma de Autores por ella, nii*] 
mero 13. 
Ynos, y otros çílriuan, en que a los Oblf-
pos Religtoíbs tes queda los tres votos 
efiènciales/num.i^-. 
"Los.Obifpos fecularestieneñ propriamé-
. el-domínio de aquellos bienes, que 
llaman p a c r i m o m a l e S j n u m . i 5. 
Los Obifpos íecularesnõ tienen dofninio 
/ ô n las r e n t a s , ^ en'los frutos de fus Obií 
• pados , ni de lo que lesjJüede fobreuCr 
nir po^taaoft de la Dignidad > nume-
ro !¡S. 
BffeñotDontuan de Solorzano trata grâ* 
oementedee f t e punto , y otro grau nu.* 
mero de Dodtores que c ica,n, Í 7 . 
Los Obiípos íècuJares tienen iibre admi-
niltràcion de ías rentas,)'frutos defus O* 
biípados, y fon verdaderos Vfufmâua. 
riosdellosjnüm.is, 
Los Obifpos feculáres pueden en vida há¿ 
zer algunas donacionesacriados,òpa*: 
nemes, gaftat̂ do en vfos profanos algu* 
na pàrte de fus frutos3 n. 19. 
BulladeU C r a ^ f a 
Sien virtuddelíapodrá vnã mugér elegíif 
Confefíbrjiioeftando aprobado por el 
Oblfpo para confeílàr mugeres* tiaftatô 
ner edadjq.ô^rt. 12. n.S. 
Confuí ta q íc hizo para el cafo a loS Maéfi» 
tros de Salamanca, ú.g. 
La nueua Bulade la Cruzada,para qüe íoâ 
Obifpos3y Clérigos de ias Indias coman 
huebos, y ladiciníos en la'Quarefma* 
largamente fe explica, y también fe dik-
putajíino valiendofe delia ^podrán vfa£ 
decfíbs maniarcs.qíj.art.a.todo. 
• Bttllcts'defu Smidad* 
Is neceíTario prefemarfe para Conragraf-
fe v n Obifpo, y para aprehender lapof-
fefsion de fu Obifpado; y que fe podrá 
fin ellos en lo vncíiy en lò-ottàl iq. i ¿are. 
'P.num. 1 o. 1 't ̂  1 13 • 
Bendición Epifcopál, 
Si puede darla él Obifpo en Obifpádo age 
noí Y quando dize Miña piinadaen èí, 
podrá bendecir con aquellas palabras, 
conque acóílümbrán los Obiípos ben-
decir elpueblo: St't mmen Dornhi btnedt' 
¿tu m>&c, quseftíon 3. articulo S.'nume* 
' r o j i , 
í n cíía MiíTa priuada puede el Obifpo, íin 
licencia del OrdlnariOj echar la bendi-
ción pôftrerà, con áqtiellas palabras, Sti 
' nomenDómtbít&c.Vitiz. 
Loqueeñeftepüro determinó èn Nápo-
les vna grande junta de Pcelados} n u -
mero?^. 
'Grandes D o â ò r e s dizeñ^que fi el Obifpci 
. queeftà en Obifpádo ageno le piden lu 
bendición âlgurtas 'períbnas deuoras, 
- que encuentranCoñéÍ,fela puede dar* 
num.34.. ! .." 
Otros Do&óres dizéñ, que e l Obifpo nO 
puedebendedrenObifpado ageno: y 
dizenbieñ1, fi el Obifpo al bendecir t i e -
ne aniftio de exercei: jurlídicíõ; porqué 
comòlabenâkkm de\ Obifpo remite 
las culpas ven iá l êS idé ordinário fe m i r i 
eíTa bendición como jurifdicionàl, nu-
m e r c M $ i 
. Que ¿1 Obifpo çú ageno Obifpado,puedtí 
i ' dézit Miífa de Pontifical, fin licencia 
* ,<leíDiocefano>cs muy íeguida optoíon* 
num.jtfi . . . ; 
Y qüe puede bendecir acàbàdà lâ Miflã co 
íòleinnidãd,esfèmenciaquetièhegrã-
des Dolores por tí, nutn^'T* 
Lxplicáfe el Santo Côhcilio d é Trento» 
. quando prohibe el exercício del Ponti-
ficalen agendíerritorió ^ y pruébate co 
etiidencia, q no es exetetríé dezir MÜ& 
; tíePc)ntifícafíq.^iáEt^*jium-j»« * 
CúbiMosàeUsl&tefitK 
Qúé llama Capítulos el Derecho, èftàn fíí-
getosalos-ObifpoSj poiqué losPrela-
dos tienfen fbndada fu iuiiidicion pará 
Viíitarlõs,q.8.art.3í.ri.i. 
Puede elObilpo-iuntarfu Capituló todas 
lasvezes quele pareciere /uito psópo-
nec 
Notables M e libró: 
: rRéf Crt cV.ò^f l o? VOtos^ concluiiVfegu 
la mayor parte dellos, 
f i taprcúdlt el OWfpo enel Capicuío^icH 
;/aeteneclü§atfuperiaE>nunr$. •;, 
^jcfta aufocw*^ Wsjcs. deuya j aunque 
tengaVccbendaen la mefma Iglc^a ,y 
: ;aísiíla ca el Cabildo, como Prebenda-. 
do,tJum.4. ;< : 
StQl>Í(po no paede 4eddír enet Cabil-
do fus.propno£;a£gpcios>num. 5. 
BHofigRc CabUd04e>USuina IglefiaMe-
L<ííopoJUaná ès U m á , ganó vna Bula de 
la Sede Apoílolicavpsfa que los feñore* 
Arçobifpos n o l a z ^ de Tus Derechos 
luezes para cito, uum <í. 
, . --, C4%á,. 
Qde propria mente es de ñeras, fe halla tn 
. algunos Aacoccs confundida con lapef-
, ca^.j.arcVp.n.i; 
jLa cazaj'auaquc no ruuo fu origen en La-
-. m íe s-pmeba d'efdc r S i Tu antigüedad,, 
num.t. -
vCon dos hom!dda$ eCtà Infamada Iz caza 
•; en USagrada-EfcHcura, ibid, -
SLefierefe vn lugar del Gen;ÍÍs , que había 




Ay Dolores q u & l m > que natucal-
. mente esInexpliçable^bid. 
Afsiencafc la caída de Caínncccífaria^pari 
cncenderenugar,n,i4. 
Pone Dios vna feãal a Cain^ liüm.íí 
Dízefe el porre de efla feñaí, num.fi* 
JDafe luz al tefíimonio de la: Sagrada,ÈC-
cripcara, valiçadpíc -*i¿auor de. letral 
humanas,num,% 
t ^jl&^iiifioitOirt,?, - tron]' 
B.cfíereCcen opiñi^^dQ(ifeatíÍHjOS»las dos 
v muerres qa^híaQ ¿ a m e e , loto a titulo 
de cazador 
Notable centacioiv de ca^ar, en Lamech» 
aucr perdido ia vifta, y fcgauiacáza, 
.»• num. (O. -•--> ;.; 
Trabajoscb loscazadofe.s'jCfpfirarpara fu 
c^zaías nieucs, quaeft. 3. articulo >.n«-
;., mero 11. :/ 
Àuiendo de Predicarei Autor en l a^ ip i -
; i íx fea l í fe f í ie^e^re í R e y ^ u m ^ i -
SjnociaeyacazarçncílàocafiQn^attiCJti-
4oneu^,na^bia íWu^í . i i* ,., 
jÉípíicaié al ^utp,r el Conde de Õfgaz á 
myfterio de falir • a caz^ el Rey a^iietido 
:» neuado.i^ld. , 
Cpía nomblcwievn Canónigo c^c fügaua; 
ciegoinumíf 4. 
Borlagmáísimade ingenio,quçhlzoen 
Lima el Virrey , Marqués de Aíontef-
Claros,, a va Gauaílero criado fuyçcâ 
quien eliauana jugando, a quieji pe^fua-
dio que eflaua ciego,num. 1 %A • - . j 7 
Daíefiti alatragicahiftoriade Lamech.Y 
pôderafeelpefarque le fobreaino poc 
c a z a d o r , num. 16, 
Disen algunosjque fe Inuentò, ía caza para 
^hazerfebelicoros^um.i^ 
Effe pretexto bufeauan los Petfas para diC-
culparfuscazaSjnum . tS . 
llamare en la Eicriptura cfte hombre câ  
aador.yfueclprimerTyranoquehuuo 
. ciielmundo.num.i^,1 
Ay grande veaindad.etkre !a caça .y la yra. 
Palabras notables dei Padve Pereyraiq* 
j.art.s.num.ao. 
Hecho admirable de. Socrates, cotnpran^ 
do a ciertoj mancebos vnos pezes, rm. 
m eroá r . 
<5|f^ftR^i^tr^3A[aqeras de Cazas, 
. nmiiv-iai ' •... . 
Vna itieíliiá caza fe íi^tiía faítuofa.fíUvofa, 
r y ^íampíà^EjipIicanfe los términos, 
aunquefonSynoriimos.num. 23* ' 
íazga Grafís,que eftacaza no les esa.los 
Obi^os.ní a ios Gierigos, ni a los Reli-
giofoslicitajhüm. 24. 
tíablafeuero^ en orden a íosObírpos^ibl^ 
- b e m . 
.Xjefpucsítemplando fu fentecía, dízcque 
pueden cazar fin pecado, comando ía 
eazaporentretenfmtertccyfrid. 
fruebafe con muchos ai^umcntos,que-
no eslicita ÍacazaenIosObifpos^q.3. 
art.a.num.afí , r 
í i árgumeñto primero carga todo Po-
bre oponer la caza a ía grauedad, y af-
ficntoi que d é ü e u p f e M í Jo* Obifpos, 
ibidem.' 
£1 argontjcmo fdgundo pone delante los 
J f ^ M i j i o «l1?* fegañáen la caza), nu-
ineroa¿. 
¡lí rercero argumcmo fevale del ruído, ca 
ifoindigno de vnPfeladòJnum.z7(. 
jgg-i-igumentoquarto fe vale de las pred-
-^«fisocupaclones delosOb!Ípoi,a q çsfor 
«çofofalrar vnóbifpo cazadora sí» 
Eiqiuntpargíimãnro, codofcenibebc en 
ponderar peíigros, 
n dl ce elas co f a s 
? B:¿ft¿fefe vno grasísimo de B on Dyoms 
Conocdfiondeaucr FaadadB'¿fíeRey eí 
iníifeneMortáftefiodèdd'melas*fecxi; 
píicâ iu Kthy mología j íbidi 
MàíiííèVde Gallegos, graivPòcta, Aurot 
• déWGigáhtomachiâ^údcTifsím-o fugc-
* -tôLaíkánò.expUcò e lAutórd nombré 
déçfíe MdnafterÍQ,ilurri;^o.' 
Sílàpintado^tvèlcl Tuceflodé D/Diònys 
.•'*• ^eíldó a cazar jtbid. 
H-arO-ptodigiode S.Luís Õbifpò, libran-
do cti la caza a clíe Rey de vn Ofíò, q . 
Àt^uycfe Con el peligro del Rey Dionysi 
que es iniuiio, que los Obifpòs caZãdo> 
fe entreaeñ los peligros, rtum. j i . 
CoiTñrmareeftepunro con vna agria re-
prehénfión de el Càrdenal Baronio.à 
cierros Santos ObUpos Efpañoles, qué 
murieron en batallas ^acompañando a 
. fas Reyesjiiiaoi.??. 
Sanra,y.piaméce eícuraefto^ Obifpos Am-
brofiodeMóíálés.nunfí.j^. , ' 
Taml>ien1ós efeufa el emditifsimò" Fray 
Anroniode Yepes^num. í $ , . 
Arguy éfc Con !a reprehenfion de Baíoníó» 
que noes digna de alabança la câzade 
lasOí>ifpos,n\im.3tf-. 
£í fc.Kto arganientoiíreíendej, qué la cazá 
es vn preambulo de la guetra, y vn di-
buxo dé la Milicia è infiere de ahijquart 
. icalíe juntan la Mirra, y la cazú-, nume-
ro 37. .• •• : - . : ' 
I I feptinio argumento carga fbbrc ía irre-
gularidad del Cl'érígocazador,(|ua'rtdo 
c.izaíidomatajauhquHc^íinculpa íu-
ya^num. 38. -•• 
Lacaía cftáprohjbidaenelDere'chOátó.-» 
" v tos losHclefiañicos, n.39. -''^ • * 
£l Doctor Machado trae él Wíoííuo-qué 
en efla prohibición tuuo el Deteého/ 
num,40. '* «•"• 
Tracnt'e los textos que traen algunos cõ-
"tra Ia.í:a¿adélos Ecleíiafíicosjq^.aru 
9.11.41. 
Eniasviilcas prohibe el Derecho a loS O--
t .bífpos'lleuaralejes, y peíroSj nume-
ro 42. 
La ^azá es lícita a- ios Prelados con ciertos 
requUitosjnum.^i. • ' — 
-Marta, Do&ormuy fefíudo» y-de iriti'cíío 
peíby eftà eríèfte caio de párteme los 
Obiíposjnum.44.' 
Rctíci cíc vnas palabras Cuyas í'qtíe impói^ 
tan^ibíd. ' 
ÍEnírancia ay Clérigos qúe fe fuftcaitlcaJ 
stando^num'^j. ' ^u-' -
-Póne el Au tor para- füfentencia todas l a í 
moderaciones qüe fon meneftet j para 
' ;:fdexar las optnionés en paz, nanaetjy 
-Golí^eno^Iiixiitacioneseñán de paítele 
los Obifpos Autores grandes^.47. ó 
Cífáfís éftiende ya mis lá mano, que al 
cipiOdohlos;Pr«lâdos,num.4S,... • \ 
Si*eí cazar t i en lós Obifpos.fin moderái 
• ciontánordinario-iquè le Falta a laso-
- -bligaciones de k-.Pfelacia^muy coftofa,; 
• -ude peligro nptabteiófihuüieCTecfcan-
•• dálo» ferà moítaí cl'delito j numeró 
Reípondefe á ios árgumentosque conde-; 
ñauan findiftincion el cazatjnum.jo. 
El primer argumento que tenía por cafó 
-éfcandaloío, ver aíObifpò con vn^ci 
ftabjo cn-lá ftiaríOjno tkne -fundamen-
to alguno. RefpOrideiediti embargó 
J ibid* ; - • '^ --r - - . -i 
£1 argumfento de fes gàífes f¿ concede to-; 
' do jíiendo aquellos gaftos exceímoijq, 
j.art.9«-nu'cn.5i« ifli-1 . •'/•''•.'«• -.̂  
£í tercer argumento Síe|anâ bsiró'zes > y 
eimidoicsfundarnêntófiacofãfaconi! 
ueíicerj4tteáyf eea<ío,n.5¿. ; - • • 
ÈI quártój^üe oponía diftraición-dd-Brc* 
: ládbjiclàeííèíz-jfiÈVaótable enfíiofí-; 
ciocldefamparo,n.5 3. . ¿ " i 
Êíquírtte^lelaúalospeligroSiy proponía 
ddep.DíoviiySyhoay pecado jfíno ay 
• temeridad CharíOfarfe al peligro ínu-
fneroJ54. • * 
£1 fexto pretendia ,que ía caza és herrtjá-
na de la guerra*y que fí caz&pí (Sbfípò", 
esáüílarlcfoldado, RcfpondÉfeacfto 
corieldonayré que^lie-laftttU-que fe 
propone.n^J,-
Êl ièptifeõi-q^Ê feòpône la írregníaridad 
delácaza ,nohazealpunto , ydeshaze 
Si làsprohibidoTietíque ponen para la ca-
ca los Principes SácüíáíeSí corripr©hen«í 
den'16s^Ecléàaíti£:os,ri.5^- ' . - - ", 
Sí puedê:e^êèutarCds|íenas en eíloSj ibid. 
Diñinguenfe los fobetânos Principes de 
V "losíeífiSKe'ñxír^tíum.sS.' 
•fenâií^duEdofa, fi los íeãores que notie-
nen foberaniájpueden prohibir la caza, 
; num ^0. ^Í.;;: . .;; ... .-
^•dequeritá,num;ôO. . í^.i* 
Fandamemo 4c ios Doaoresvq»^ 3 los 
Notebld ã s f t c l i b r o : 
fenoYés íes quita clDcrccho.dc .prohi*' 
birlacazâjnum.61. 
Êas gracias, ô raercedes delos'Erindpes, i 
fon fiempre fin perjuaio de parte , qt 3. 
Afirman Dolores grandes ̂ ue la psfea 
no la pueden prohibir los feñores, nu-
mero 65. 
No puede vn particular féñor obrar con-
cra el Derecho comunj 0.̂ 4* 
Los feñoresparticulares, finopucdlpro-
•i hibielixcaxaj qíisdatódificultstlelpim. 
t O j f i e f t à n en fu p r o h i b i c i ó n ' coiiipre-
hendidoslos Eêleíiaftic6sjnúm.6;5;:ri 
En fotos próprios ¿y en bofquèáiiiyòs ¿ 
1 b m i T p o d r à n l o s íenorçs.prohibir laca-
23 a los l egos t y i entonces quedarán 
comprehehüidos tósrM.cfíañicos, ibi* 
dem. 
Si los Principes Soberanos-pueden prohi-
bir la cí^a, es calo ác d udaquseft. j .art. 
9 . n u m i 7 0 . • " • 
Esxipiíiion común, que pueden con cauíà 
p è e f e ;^ua'í ferà la caufa juña para prohU 
bír lacaiSajnuna. 7a. -
MuchosPrmdpesSan:os prohiben laca-
- zasy de todosfehade prefumirjque tic 
•nsnjcaiifa/uftajn^j, 
Marta compilaàt otroSíBodorcs lascan-
fai juftas de prohibir la caza, numero, 
„ 74- • • 
Pueño que los Principes Sober.ariós pu¿2 
den con caufa jufía prohibir la caza:du-
dafefi en fus lej'cs quedan comprchen-
didos losEclefíaílicoSjqyxft. parties); 
Alegan a¡güiios,que pueden ios Príncipes 
prohibirles a los Clérigos ía pefca; co-
mo pueden las armas, n.^tf. 
Martaferie deeífa confequéncía, comd 
- inferida de vna'doárina no liana, ibí-
•dem. 
Añade efte Aíitor^que la Cáãã^ori ías mo-
' deraciones que queda n aácntadas, no 
la prohibe el Derecho Canónico a los 
- EcleÍ2añicos,ibid; 
luzga^quees conforme a Derecho, que 
aunquecñü'jieran comprthendidosen 
el cafo de las armas prohibidas,fus Pre-
ladoslosauiade cañigar; pero nocon 
ías penas de la ley ciuU ,ib¡d. 
Concluye MartajCon que atento que la 
cauía jufta'conque los Principes prohU 
ben la caza, ha de íer la. vtUidad publi-
ca . y no ay publica ytilidad.^ue püed-a 
. .dar ¡urifdÉcíon coérciíla én los tümíó* 
trosdclalgléí ia , nopodràn executaria 
- cu losGlerigos que quiebran fus eftatu-
- toSjtbid . 
t a pefeajesen todo Derecho permitidas 
los£cleíÍaílic05,num.77. 
Áleganfe Doétores 3 y Detechos, nume-
ro 78 . * 
Autoriza la pefea mucho Grafo, y la caza . 
laabomioa/tbid. 
Yalefe para autorizar la pefea, y para Tyn-
dicar la caza(dcí csercicío de los Apof-
toles, y de la Sagrada Eíciiptura , ibí*, 
. dem. 
tUfiercníe para eílos puntos fus palabras 
todas,ibid» 
SUa caza es prohibida a losObifpos^fe era» 
ta en todo el art.p.dç la q. j . 
Cu/w. 
Matón flihormauo Abel, qusft.jv artice» 
num. 4. 
Poncle DiosVnafeñai.nüm^, 
Dizefe el porté de ella, aunque no nos lo 
: tincóla Sagrada Efciiptura, m-.m.í?. 
ExplicafeJafentcncia que fe 1c dio aCain> 
núfp'.-s*;:.' 
Dixolc íú Diurna Magertad, que a quien íc 
mataíle, le caftigaria fíete vezes,y prue-
bafe. El numero7.infínua infinidadcií 
, las Diuinas letras^num.s. 
Cúicest 
Que fe entrega aí Subdiacono n ò . t é n g à 
confagrac ioUi No f« impide cl orden 
Subdiaconai,q.4-at£.r«nuin,i7. 
Sylueftro, y otrosDoâorés dizen, que Cí 
deefíenciadeíle Sacramento,quéçíifc 
el Caliz eonfagrado, nüm.58-
Cuando pierden la confagracion cl Caliz, 
ylaPatênaí gqeftíon 6. articulo 11. nu-
mero 1* 
Si en las A^s que fe confagfan.csforçoío 
- ponerreliquias3num.3. 
No fe pradica de ordinario en el Pcru,po-. 
ner las reliquias en los fepulcros de las 
AraSjnum.^ 
Man tenido.los Religiofos delas Indias, 
priuííegiospara confagrar Calizes, Pa-
-tena^yAtas/ibid. 
¿i fe entiende efic pnuilcgío para folofüS 
cafas?ntmi,(5. 
EÍfeñor Don Fernando Ária» de Vgarte, 
íiendo Arçoblfpo dcí-Rcyno, coulültó 
Ece z la 
índice delas cofas 
laSágradaCongregación,en cl punto 
deconfagrar Cálices, y Aras los Reli-
giolos, y bendecir ornamentos. Cita-
roñfc las partes, alegó cada vno depor-
fi, declaròfe el punto eñ fauor del Arço-
bt.lpo. PüGeronfe las declaraciones en 
forma autenticapaflar^níe por el Su-
premo Coofejo de las lndias.Refíereia*, 
fecodasj ibidem, 
'CanomgpK 
SI puede tener el Obifpo ocupados aígü^ 
. nos,y juzgarlos prefentes en el Coro,qi 
i.art.7. num.T* . 
Iluítrepriullegio dé los Õbifpos.poder vâ 
i • lerfe de.ía induftria^y fe ruicio de dos Câ 
noni^oSjnum. i . 
facultad efta tan reconocida en el Dé* 
recho ..que haíla oy nadie la pudo nc-
• garínum..i. 
Djdafe^ efte priuilegio de los Obifpos há 
efpírado por lo nueuamente diípucfto 
j-órel Santo ConcilioTrjdentino? nu-
mero 3. 
Dolores que tienen por opinion, que ha 
cfpjradoya,num. 4.. 
Su fundamento es, loqucaprieta eiSantd 
Concílío^en materia de refldir Ids Pré- -
bendados,y traénfelas palabras de efia 
ley^um 5. 
Otro lugar de el mefmo Santo ConciliOí 
que pone el cafo en mayor aprietOj nu-
' nacrotfj 
Los dos Canónigos, que conforme a rje1-* 
recho puede ocuparei Obifpo en fu fér-
til cio, fe han de mirar, como pre fenteá 
enfiiCoro, num.7. 
Doctores que vàn con eíia fentencia, q.2^ 
art.y.num.S. ' 
Pruebafe con vn principio de Derechci, 
con que también fe reíponde ai prínci-
palde los argumentos contrarios,na-
Pos Canónigos puede licuar confígo el 
Obiípo, quando en conformidad de'fif 
, obligacíonvàa viíicarclfepulcrodeJos 
SagradosApoftoles San Pedro, y San 
Pablo, que llamamos limina Apoüolo-
ram,y fiel Obifpo no vàjpuede embiar-
¡os en nombre fuyojn. 10, 
Aypara eñovna declaración de Sixto 
n«m. 1 i . 
Sicorren la mifma regia que eífos dosCa.; 
nonigos,dos Racionerosínum.ia» 
Doctores que lonieganjnumaj. 
Àrgumenrocn que fe fundan, q.z.arEic.^ 
num.í4. 
Los Racioneros que tienen fus. P aciones; 
> en ígleíiasjquéüenen coftumbres^ef-
tatuto,que fean íoslUcioneros del cuer 
: pode elCapttülo, gozan de losmifmo*. 
^priuilegiòíque loé Canónigos, nume-
ro 15. 
'<Qae minifterios han de hazer cílos dos Ca 
nonigosen cafadclObifpo,q.2.artic.7. 
, num. 17* -
Nohati-de femirde entretenericjò acopa-
ñarlcjnum.iS. 
Él minifterio deños dos Canónigos nohá 
. de defdedr de la autoridad dePreben-'. 
dadosjy la ocupación fe ha de medir co 
, fuDIgnidad^mirnap. 
El LicencÍado,iMatie'nçò* Canónigo de 
Guamanga, inflámente alabado; porq 
como hombre bieniiacido nòfe defdc-' 
ño de feruir.aljCfeípo que le auia cria-
dòjViendo fe ya Canoníg'o^n.ao., 
Los feñores Obifpos ¿ftán obligados a hÕ* 
rar mucho fus Canónigos, ri.2 r. 
Hazefe con ellos vn cuerpo, y fon Confe-i' 
jerosíuyos»mim.i¿. 
En fus Synòdales deue el Obifpo oyr fus 
parecerèSíaunque no eílàobligado a fe-
guírlos; porque eti effa parte tiene mc-
* roimperiOjnum.aj. * 
Son los Canónigos,y el Obífpojcomoi 
Coadminiftradores de los bienes, y re-; 
¿ ditos EcíeíiafíicoSjCn ¿fpccíai de áque-
Ilos-quefon comunes alPreíádOjyal 
Capi ru lo / ium^. -
Para enajenar neccfsità el Obifpo de fu 
parecer, num, 2 5. • : 
ÈsprobabIeopÍniorí,queelconfenrímien-
rodeelCapi tu lo , ío lo es folemnidad,. 
ntí fubftancia de el contrato, numero 
LosCapituíosdeíasIgíeíias fedeuencôí 
üocar , quando fe celebran Concillo*, 
Próuinciale^y lolófedeue cifar.iaca-
beça del que podràafsiíUr por iubñitu-
to^nopudícreyr7n. 27'. 
Refierenfe los minifterios en que los Pre-
bendados pueden feruir al Obifpo, q.%. 
art,7.num*a8. 
Duòafcfi propríámcíif é fe pueden llamar 
familiares del Obifpo eflbs dos Canó-
nigos^ fi fe podrá dczir,que cftàn en 1U 
feruícío, num. 29* 
Que fihtierõ deefla materia el DoQor AU 
çeda,yelDodorBatbofa,num-30. 
El Doflor Don Juan Machado de Cháues 
habló' 
Notables âefte libró.1 
hablòde éformtérte.coh h môdeília 
queacoftnmbra>num. j i . 
Sílosdós Canónigos fe ócupati en algu-
nos miniíterios de Jas puertas adentro 
dela cafa del Obifpo/on propriamemé 
familiares fuyos.num.ja. 
Si fíendo ias Igleíias ricas.y ílénâs de íuge-
tos.podràn los Obifpos válerfe del foco 
xroque les permite el Derecho en jas 1c 
- tras,è induftria de aquellos dos Preben-
dados, fin conocido agrauiodefu tío-
• ro,num.33i 
Cônelmcirmo fundamdnto qüé itgunbs 
D^ores prueban la parce negactua» 
prueba el Autor la cóntrairia, nümecd 
3 4 . 
Aón^úc aya otros íugetos dé qiie pueda ¿J 
char mano el Obilpo , fon los Canóni-
gos mas apropofití» para mimílerios al-
toslniim.3 5. . 
SI puede [merlos Vlíiradores fuyos? q. 2 . 
art.S.todo, 
Vn Canónigo i'ugáüa a íós tiaypes eftan-
dodego, queíUon j.aniculop.nums-i 
ro 14. .r 
Silos Prebendadoi deucñ a fu Obifpo lá;. 
mefma afsiftencia,quc en las foiemhés, *-
en las MtíVas priüádas'.y quando celebra 
órdehes t n el Oratorio de fu cafa. Y fi 1c 
. puedetertereri HíUjfc en el territorio 
ágeno.flño podrá en èl bendecir, y db-
zir Miífa de Pontifical. Y con que reué^ ̂  
renciadeudddziífelàel^ í¿di¿e MtflaJ 
q.f.arc.8.todo. 
Si el rerpe co con que ios Prebendados dc-
ucñ tratar a fu Obifpo fe efttende a acõ-
p^ñarie, quando yà, a Ia Iglefía yendó, 
f)orèUíucafa , y rèduercndolò a ellâf 
Y íi deue el Dean darle el agua bendita, 
c íncenfàrle quahdTó èííâ cn el Corò,-
auiique el Ceremonial de los Obifpos 
difpone lo contrariOjqueftion 7 .artica-
loSitodo* 
GAfimugrid, 
És trage de los Obtfpòs, yfoío fe ducía át[ 
color, y de la materia, qucíhon 2. arti-
culo 1. numero 1. 
EI Ceremonial de los Obifpos ritãda, atití 
Jascapas magnas fean de lanajíin diftirf-
guir entre Obifpos, Clérigos, y Regula-
res,num.a. 
BI Ceremonial diferenciaren las Capas á 
los Obilpos C!erigos,y a los Regu!arc's¿ 
folo ca quanto aiascolores; pòrq quíeji 
•'•te qué cl Rellgioíb trayga t ú W Ò y l 
magna el color defu habito ,'tfíífíicr« 
•« * 
La Bula de Clem ente VIH. que aínda ItúA 
prclfa aí principio de el Ceremonial d© 
los Obifpos, manda con palabras, que 
fuenaen r i g o r , quefe obfcrue ctltodo 
el Gtrçmonia l,num.4.. 
t>udaíe/i las palabras de eííatey bbiigàna 
picad o mortaUnum.5, 
Aios Obifpos Clérigos les permiCeeíCe» 
rcmonjal,quc vfen Capas magnas dc 
cha melote morado. ti:plicafe qufciea 
. chamelote propnomentejh.ó. "' 
Pued cn los Obifpos,anfi Regularés.cómcs 
Cle rigpSjVÍarCapas magnas de feda,íin 
embargode la contraria difpoficlon del 
Pontificalthmn.y. 
No todas las leyes obligan a jJecàdo mor^ 
ta'.q.a.art. r.nv.m.S. •' . 
Muchas leyes, eflatutos.y tohílítuciúncs»' 
n o i n d n è e n á obllgácion^un con Ciilpa 
venial. Refiere fe para efto vnaconftitu-
c i o n d e l Orden de mi Padre San Ágiaf-
tíD,iium.p; . . . 
í)udaf^, y/efjeiuefe, íl toda la ley quevía 
: obliga a'pecidatàoHákòum; to.;. t . 
feüliis leyes ay alguíias palabras, de q fe fue 
Je vfar el tamaño dc lá obligación jpons 
fe cftas, y refierèíc IOÍ DoÜores que las 
apuhta^num.rl . 
Àunquc^a ley no pori¿a palabras de TU 
gorpórlagràuedad tie la materia j O b j i - ' 
" ¿ara fu obferuadon a culpa mó'ríal ¿ flUf' 
mero 12 ; ' 
Ê.ecogcnfe lasííoiânnaff apuradàSíy prüe-
. bafe c o n ellas',' ^ije pueden Jos Obifpos 
vfardefedalas Capas magnas/r.ume-. 
_ rd t i . / , 
éonfirmafe mas c á a feñtencíá,, y de.fíetí3. 
dcféjauti.fciuifò:^ 
ObifpòsJrtum.i4. 
Pmcbafe de naeudy í:Òh la gèherál edí"-
tumbre de Obifpo$ Santos, y Dodo-
ires ,y refíéfénfe áigurios, nUnl.15. 
MU mandatos dé el Ceremonial, no pue-
den ferdejgualxjbligacion,q,2.artic.i* 
num. i í . 
Loi cõíoríis th las Capas tttághás dc los 
'Obifpcís, fcan Clengos', ò l e an Reii-
giofos, pueden fer dc v na manÈra, nu* 
mero 17. ' ; 
Düdafe,{i efib puede cor rer ehla Capa cat-
_ Baeñj i lum i 8 . 
JBn los Regulares t i e r ic mayor dificultad 
Indice de las cofas 
t i le color por Ia còntraria dirpoíiclõ del 
Cere/nomaljnum.ip. 
beclafa fu feíitimiento el Autor; nnme^ 
roao» 
_ : 'Capellanes,y Captllami. 
BCapelIandeue reíidir/fí la Capellanía 
pide refídenci^queñion J o, articulo 4 . 
numero 1. 
Sino reQ.de el Capcllan pidiendo refíden-
cla tviCapellaDiajdeue fer priuado; pe* 
\ Tpiio^felncurre la p rmaclon ipfo iure , 
ha de fer c í t a d O j y o y d c n . i . 
Çiçlfqndadoreligió foíoel lugar^podri 
él Glerigodezir lasMiffas por f a M i -
Steitundador eligió la períbna^no cumple 
•el;G^peIÍan, diziendo otro las Millas, -
num.40. 
Ayqmen.dizè J:qpecamortalmente,potí 
* qae ^ueb^ò cl pa£to e n co fa graue , ibi-
" dera/ .... 
Íae4e;diíí>enrar el Obifpo con cauta juila» 
pára que el Capella celebre enot rapar -
te,num .5. 
(Aunqueios Do¿toresponen eJefíudiodé 
cí Capei/an porcauraf/uíla, para defo-
ò/ígar/e deiareíidencia> podraauer o*;: 
traNsca.ufas,num.6. 
' ' C m Ü e r . 
Si esdiftinto del Sacerdocio el del orderl' 
Pontifical i queftíbn 4» articuló 4» nu-
m e r ó l a , 
Cardetictlei, 
Sí fiendo Réligiofos pueden fer padrlnp^ 
q.i.art.S.num.iop. 
Los Dolores que forman Çompâracio-* 
nes enere Obifpos, y CardenaleSj hazen 
muy fangriemasfus difputas, q. 4.arr.^, 
,num. u 
Caución pacifica, y Catholica que haze e í 
^utorsparadlíputar fobre las preceden-
^Ía$entrc Cardenalcs^y Obifpos^nume-
í o a. 
Es trabado infm&uofo el aglomerar pr ¡ . 
níleglos, porque n o es ena la raíz que 
brota laiíüperÍorÍdad,num. 
El ncruio dela Queftion, ñ es mas v n O-
biípo que v n Cardenal fe ha de enten-
der , aueriguando fu i n f t i t u c i o n , nu* 
mero 4, 
Si es orden la Bignidad Cardinâlida í Sí 
fue anterior al Orden Epifcopàí? Y íi 
tiene mayor excelencia que el'! ibi-
dem. 
Ethimologia de la palabra , tardinalis •> nu-" 
mero 5. 
Pruebafc; que la Ethimologia que dioeífe 
Papaflaqucajnum.tf. 
Xa Iglefia ha tenido otros Cardenalesdif-
tintos délos que aora tiene la Iglefia ELó 
mana, ibid, 
í n que ferítidollamòmi Padre Sah Aguf-
tin Cardinales a vnos Hereges 5 nume-
r o y . 
Algunas virtudes, porqué 'tienen titulo dé 
Cardenales? num. 8. 
Ü Cardenal Torquemada, dize, qué lia-' 
man Cardinales 5 porque la Iglefia Ro-' 
mana|à quien ellostantòafsiften, fe lla-
ma cardo eh Latin > que es el quízío ert 
Caftellànc?^ queíljon .4.' articulo 3. mi-, 
mero 9. ' " ^ ' . ' 
ÀrguyeélÀutótcoelCardenàl Torqué-
mada, probando,que no aiuftaaqueíTà 
Ethymologiàjnum.io. 
Kcrpoñdc,el Autor por èijnum u . 
Buelue a replicar el Autor ..num. x 2. 
E l mefnioTorquemada, y otros pruebatl 
' con algunos Derechos, que los Carde* 
nales fe llaman aníi por fer los principa-
les que ayudan àl gouiernò Vniuerf^L 
n u m . í ^ 
El Cardenal BeiarñQÍnOjdizéj qué íapà-
' labra, Ciirdinãlts t no començô por las 
pcrfpnáSjfino por las Igtefias, y que fort 
las que llamamos oy título dé Carde-1 
nalcs,num.i4¿ • . 
Afguycle contra Belarminò numerei 
15. . . . . 
í õ mas cierto âs,que lás íglefiáSjylos quá 
' lasgouiernanentVòma, feUamàhiun-
^tamenteCardínaléSínumatí. 
El Concilio Segundo Romano * eselprn 
mero donde fe hállan efíbs términos* 
Cardo^ CardínàliSjibídi 
El Padre Gabriel Vazquez habU con gr í -
dè erudición de la palabra, Cardos Car* 
El Cardenal Torqucmadá quiere, queía 
Diguídãd de los Cardenales fea tan an-
tigua, que la haZe anterior ala Orden 
Epifcopal>quéftion4.articulo 3 .nume-
ro 18, 
Los Apoíloíes tuíiieron dos mlnifterios 
diüintifsimos,ordenados por Chriíla 
en dos diferentes tiempos. El de Apof-
toles 
R o t a b l e s H c f t e i í i t ò o -
"t6tc$"fce"elmiiarittgü(j*5ElíatfObifpos, 
lo inftituyo^etpues, n.ip. 
La noche de la Cena, aunque otros Doc-
tores :fenatâri tiempos -diferenteSjhizo 
•'Chrifto Obifpôsafus ApoftoIes.Y ilea-
- do^fiâ la ocâíonjtambien/ae ludas O-
birpOjiium.iO. -
Ea qaamo:;Ap6ftore§; l^S'toca afsiíltf à 
>• - Chriáo Senor-Nueftrá.y&íeílígòsdc 
fu vida.y Cus milagros. Y en efte minify 
j-ieâp fíô.le.ftíôédlwònios.Obirpos jq.A» 
^na¥¿3iriuís.aí¿' ; >'• . • 
EL Cardenal Torqacmada quíei-eiquclos 
. -Cardenales fucedieílenalos Apollóles 
vr/éfÍaqüeVí>cÍBierominÍ:fterio del- Apof-
• to-I^dó. Ò&t que oy 1c continúan coii 
Í. eí'Vicario de Clitífto, auiendo admu 
xiiñrado los Apollóles a San Pedro) nu* 
- túiwzz. ' ' . .i1, • l 
B' yltimo ertatío áeíosÀpoftoIfij, dlze eí 
- Cardenal Torqiremldapquefue} quan -
do el día de fii Aícenfion. ios embià 
i ' ChTíftoapredícarjnum.aj. . ^ - 1-
En efte tercero eftado'^qtie es pr^pf íame; 
te'd'éObirpò$,di2C.Torquemâ4a>qtíé 
fucedlcron ¡os Obifpos a los Apoíloicsj 
- num.141 • - - - x 
Concluye el Cardenal TorquemacUí qué 
: elSertado-GardljiiUeio començò en el 
Sagrado Colegio, y fue inítitucion de 
Chríílo.ibid. 
Trae el Cardenal Torquemada ^ niuy poí 
el cabe[lo,para éífo punto, vn lügar det 
- Apoftol San Pablo, y declara el Auror, 
qnanpoco puede eílriuar en el > nuiné-
Ko tiene m a s fundameiito é l Cardenal 
- Torqiierijad? > paía dezíryqiie los Caí-
denalés^entrato^e&^queíprimerotiií-
nífténoi que auerfe el perfuadído a ello 
natit,21Í. " . 
BÕB-Gafdenaíesfe conipoiien de Diaco-
nosjPresbyteros ,y Qbifpos, numero 
±7' "' • 
Los Cardenales tíertendos príncípalifsí^ 
masfunccíones.Elegir el Sumo Pont í -
fice^ fer Confe/eros en elnegoeio, nu-
mero 28 . 
Aunque los Cardetiales ¿ y fas miniílerioS 
fonantiquiísimos,y ayan comencado 
defde el tilpodelos Apoftoles ^ no por 
eflb fe podrá probar, que effos oficios 
• conftícuyê ordenpor íi, q.^.afE, 3.11,2 9. 
Los ordenei no ha auido Autor en el ¡mi-
do q;ic ios paííe de fíete,deque Ce argu-
ye, que el de los Cardenales no es ordé* 
• ' Y reíí)óndere-dfecámiiics;â;I'ats q i í è p a r i 
e j d é l o s ijsblfpós vfarenrdôl-mefiKQar-t 
i> gume nto; iis 
LosnúnÍftefLóá<fU*TEjg fe hallaiveh^aíós 
los Cardenaies,a todos los Presbyçeros; 
- fueron rcomun«s endcpodeips A p d ^ 
v toles, num.iOfc * ,1 •¡^n.-j.ir» 
Ea tiempo de los. Apbft'ofes í . ídntoGraíí 
' pocos los Eelefíaíkãas^eisan muyícíli* 
•. «nados losDíaconos^ytefBresl^ftííiiOSj; 
n u m . j t . f<'iJ*f 
•Todos jüntosvclejtaíiílcs.Obilpos^^cEáíí 
' vocales'enrlos:'ConcHios"ftu4ó8;Vibi-
dem. • •.•' • • r \''Pv^Ai?Í?-*:). 
í o d o el Cleto do -Mmó-biegia-.íalPapaj1 
fHiquehuiiieír¿diálatíoii)hífe',Gí|CttQ£ia-
iesjò ño Cardenales,ibi^.j . a - r f ^ j i 
Creciendo clCléro, auaquó'vótáu^atd' 
dasên^elttccion.dell^pa.h^ttjâajlria 
clpales eran los.lfioautííidswipwã^los 
:': íióncUioSjV Hamauanlos'lOíS'psfctnpiíi^ 
tium. ?¿..,>.¡:-<i.ii'.-'0 -' '/•• - 'it^. r* 
Elosprecipiios-difee/^adbrahiosiTCard^ 
rules elSantoGardenal BeUrfidnOj-ibi-
'•• deni, > {_. a _ [ ' - y à . 
JDize el PadreGabtiel Váz^ t te^c t rá^ué 
líos íiglos prim eros, tttttOjJ«iitfi¿jy&'é*v 
>"' ra de Romy«3 t íC í i ^€^^^ ,<436^a | ' 
ma^ao Cacdúiales^umi '^.r! <ÀL • ¿;¿ 
El P.Gabriel Vazqüéas iiíipugnaaÉÇatde^ 
!nal Bólaññlaó.,y-ei Auc0r>rio tôdèfó&-
s' de ftiál,Tiüm*< j $ i -" ^ : ¿ . 
Í)e todas lasfbhcaortés'dftfcft ÁpoílaieJi 
; tuuo eLlagat pof t rerü^i¿bt f í i¿ÍO ' ^u-
' mero j - - " • - > . . -, ; - - ' l - ^ ; é p ^ 
,Los; Cardenal es de ia t & f e ñ 0 & B I ® % M > 
dieron en aqucr^íiad/fn^íjffiilití^ A-« 
• p o ñ o I i c o v q ^ ' l « ^ P ^ É ^ ^ ^ ^ r 4 ^ Í 
nal Torqü'énsada|ttüra'.J.tf, - v ¿n r -
& o t íenèpor toí ^ardénàliEfòrimrifíSj 
grada JjftÍíD£^ar,í,.y .tísrinipaíslbjè;^ 
• ereçrjqueHEncofajác taritaünporbncia 
nó btíuieràn hablado los; Sánciq^vantH 
,gu0sínüni.j8/ * . -•••'*» ' . ãh^ 
Prueba'el AutorjCoñ cuídencb, q l o s Ê a N 
denales no hazen cn lemklo del Papa 
aqUelios rainifteriosi ciiqi^cifcraiatilos 
• .Apoftoles a GhriQa ScãotiNucftrovntt-
• m e r o i P i - : :'.A. 
Hüuo-v'nos Auforès»^uc diseçoEis^qtíêios 
• ApoílolestuuieronpartdcÀlKdcGfiioa 
delGlor'ofo ApoitoliSmti^ro' j^pri-
«ier iuceflbr de Chrifto, qu¡eib^. art.7. 
ntmi.40. 
^ o i b el Padre Gabrie^.^zques^vque 
£ e ¿ + entra 
IñálccHclas còfai 
'̂ rtfitfi!« mòcka$ c«sía« que el día de Cu 
Afceníion mandó Chriftoa ios ApofJ 
toles, no les dixo vna palabra Cohxeú, 
i . ordc*aq*c cligicflba Papa, numero 
^Gran argumento còticra el Cardenal Tor J 
quemada, que en aquel primérotierrt" 
podelApoftoladOjCnq^e quifohazee 
LjaípsÀpoftolesCardenales, no aula 0-
jWípòs ,'PresbyterO>, ni Diáconos»nu-
Merp^a. 
^atisfeceíe al argumento de el Cardenáí 
•VjToequèmadâ., etíi que intentó probar* 
que e l À p o f t ò í San Pablo hiiomcrtciô 
,r"deips: Cardenales, como de fueccífo-
i tó^anerosdeios Sagrados Apodo-
les,num,4í. • 
•íift«rf retacioncomún deéfíelugar d̂é q 
.' u'!fe:coÍíg(í,que en la palabcà tÂpofloles^o 
^ettran lòí Cardenales,n.44i 
•Ttàètc la iniEcrpretãcion de Prímaclò^dô 
que fe vallo Ja Gloíía, n.45¿ 
^Cbnteft̂  con clia Micolao de íyrt* m * 
Àrguyefe de nueuo contra eí Cardenai 
tr: T orqiàeí if tada.con el mefmó árgumen-
t o d e S . í > a b J o > n , 4 7 . 
Xbs Obíípqs pueden llamarrfe Éuâagelif«i 
tto,fin n̂ üer eXtOTÍioxialas Ifcrípturas* 
• q^ár^j.n^t* 
Pmébafecônla autoridad de mt Padre 
San Aguftin/quc los EuãrtgeUftas, dfi 
iefflute^ S. Palilphizo mcrtçkm, no puè-
...den cntendertclQi Cardenales, numê  
ro4ô. 
pe San Chryfoftonao Te colige, que hablà 
: San Pablo de los Apodóles > y no de loi 
Cardenalcs.numjo. 
Jintiolo-anfi el Padre Salmerort ̂  name 4 
ro5 1. 
.Rcfíepehfc f u i palabras* num.5 
•Galuinbjgrande enemigo deloá Carde-*. 
nales/e burla de fuprecedenciâ numê  
to$u 
Puede çl Sacro Colegio áutOnzarfe, cort 
q&tto aborrezca vnHcrege. Y para cò-
Wrbí?açi(ín deíle puntOjfe trae vn exec-f 
vleikciügacde TcrtuHado,n.54. 
Eüffenio lUl. en vna Conditucion grauíf-
umiJh.fauor de los Cardenaíes,no fo-
lodia«jqu| ban defer preferidos aios 
.dctts^ííMados i fino que pfocedé en 
cJia Aprobado con argumentos^nume» 
ro55* . 4 
'óíienfe íaspalabrasquenazenal caíbde 
uquctlaConílituciün de Eugenio, ibid. 
Rcfiercre el ĉ ífo particular, de qiié tòmô 
ocaíion el Papa para aqueffa Codítóu-i 
cion, num.56. 
Conoeidaniente el Papá les dà a los CarJ 
dcnalesla preicedencia. Y ãpuntànfcJaí 
razones qué ay para preceder»nume-
ró 57. . ,-, 
Dízefe, cri que preceden los Óbífpos £ lot 
Cárdenalés; Yenqüélos CartjenéliBSá 
losObifpos.num.̂ s. 
&efiereñfémuchásfanecíoriéSjéñqüéIoi 
Cbifpo.s- fe aaenta;auan a los Cárdena. 
- le í jhünl .^ i ' jr-f-..;'^.'- > i 
Los CarácnaIeS,ênOrdehaÍgòuíerno V"i 
íimerfalde ialglèíiàjCõmo Cotifeicrps 
del Papá, déüért íuigârfe por Superio-
res a los Obirposjqueílioii 4* ártieuío 3* 
numeròtfOi ., 
Los Obirpos»por ià â̂rfce que tienen déi 
rechO a yocasenlósCSondíios, fca'nibícrt 
los tíenéitl^âpa^ôrfiísCpnre/eroSinEi-
tnctá&tè . •  . 
Con loque hàdicho èlÀutor fepònélas 
dos opiniones en paz, n.02. 
Farccioíé al Auíor^ué cl EtoÀor Barbo í i 
: HP áutá andado çoftfiguicnte eníü fen-
tericiaj porque iuiendó dicho muy cla-
t ó j que á los Cardenales excídian los 
ObifpóSjdixO defpuéS lo coiítiário> ibi-* 
dem. 
Aplicafc vnca íb raro del emperador Car-n 
los y.num,6$i, , 
tíomiençá vn gran pãdrori de aíabançás t 
los ObifpóSjquedifpuíoeíDo&orBar'-
• bofa,num.64. • 
Hazdos Superiores a lós CaríJenaÍ« ílbi* 
deirt. . • • 
Traeexceíeñtes lugares dé ios Santos ¿ert 
fáuórdelosObUpoSjñurii.ési -
fondera mucho ede Dõâor * qué ílama el 
Papa hermanos á lós OblPpOs, llaman-
do hiíos á los Reyeí.y a losCardehales* 
num.títí. 
Êxpllcafe cl DoáõrSàrbofâ f y prueba^ 
que no anduuo vario en ta fentenciájt 
num.6^ v 
Traenfe pm efíb vriàá pálabraí íuya'Sí.nu-
Queda claro con otfaSíalabras^íic áixóp 
lerfbfçofddiftinguirentre laiurifdidõ» 
y el ordenPontifical̂ r dizefe, que en ci-
te prefieren los ObifpOs, y en là jürifdU 
ííon^ altifsimas ocupaciones lesexce-
dcnlosCardenalcs,num.65>. .„, 
l a altífsima bignidadCardinallcia.nofuc 
antiguamente tan eñimada»nifu èxce-
lencta 
es 
iehcla tan conocida, qusíl . 4.att. ̂ .nu-
..meto 7 0 . ' 
Haft^éltiempò de Bonificado V I H . tb-
dos losObifpos fcdefdenauan de admi-
tir Capelos,ibid. 
ElDo£fcprAlç-cd9.iquc difpútafobrccfla 
materia,no concede por algún lado in-
¿¿ fat&Adid en los Dbífpo5,n.71 •••. . ; .> 
Ç r i f e f s b ç b i o h dòâi ina toda délCatr-
denaÍTorquemadá.ñ./ i . | . 
I^O^priftHegtoá de fós Cardehàles (oh mu. 
xiíp>i ̂ 4eMÍergn ále¿rarf¿ dcllós todos 
3E1 Doáor Barboíà juzgá.què en Io.s.Cardc 
r .pal^çj-vna grande pirertógâtiuairio h £ 
aer jiiiramcnco de fidelidad al Papá» ím-
mexof i* ; ;: _ , , . 
Parccelc al Do&orBàrbòrà,quc ficndolos 
-:iQarjáena4cs parte deí cuerpo del Papa, 
. ¿ra mónftruoíidád hazer efie juramen-
to,porque quienriúes fielafimcfmo, 
. num.yji 
El DoílOr Aiçedó praebà, que tosCarda-
halcsiiáaeñ el mefítiò juramento que, 
c ios QbU'pos,aunque no enla forma mef 
roajy que también eUos fon p*rtes del; 
. fue^po dpi Papa* Tca<íníc fus palábras 
todasdutri^tf* * 
Í 0 & ^ 4 ç f l á \ & M $\iQáea fer condená-
De efle üiefmó prmiiegici Colige el Autor 
-;: laalteíádelÔbifpádo.ri.^s* 
õran priuilcgiodé los Cardenales, el grati 
cuidado que tiene lalglefia dedefen. 
de r ííis haziendas, fus honras^ fusvidas> 
. .. num.79. 
Áy grauifsimas penas contra los q los hie-
reriiinjuriañjóperfigUctí, quaBft.4. árt . i i 
, huní,7S?.. 
m e priuilegío es muy próprio délos Obif-
,poSjnúm.íOi 
ínlafentenciadeíufpeníiõjòcntredichò, 
no eftà comprehendido vn Cardenal, 
íinofehaze dèlefpectal mención, nu. 
meroSi. í , 
pizen grandes Dolores, qué los Carde-
nales nogozan de efle priuílegio, íinoí 
* fon Oblfposj y que es exprefib en Deré-
d io»que lo gozan los Obifpos todos^ 
... m v t . t z i • 
Sufpcnfienes ay firiexempeion^ ñunierd 
Bmmentiísiittos y3 csya timío proprío de 
o: CafderialéSjriuíítiS^'. 
Pruebafe. 3 que eníóifiglos primeros lía-
mauã á ios Òbifpos Cardenales, y Etíit* 
^ nentifsimos,num.S4. 
El titulo Emineñtifsimo.antiguamente fe 
, ledauáalPapajnum.&s-
Alos Obifpós llama el Derecho Santifsí-
móSyy Sacrofántos,n;8¿f¿ , . 
Á losObifpos, como a los Reyes, y Priti; 
cipes losilamauanSereniftimos los De«; 
rechos^ \o$ DoíloreSjnum.í?. 
Igualanlos con los Proconfules, nümcrd 
S8. , 
Son màyorésque ios Prefidcmes de lai 
. Ciudades,.hum.89. . . 
Ignalanfe a los Adelantados délos Reyes? 
LlamanCeMágiarados.yPretóres.ibld. 
El Prefc'do Pretorio erá vn llbftrifsimò 
Magiñcadóvy hallafefeíle título en el O-
biípp,num,9iv , . * — ^ - , , 
Nombra el Dê?ecbo al Obífpo^reíldentc 
de íaProtiiriciajygtandeAlagiftrado dé 
eUa>nüm.f2., 
Qgando entran las iaÔiciasen los Palacios' 
de los Óbifp6s,deuenafúspuertas am-
. mát las varas, rium.03¿ ,' 
. . X ^ - ^ r Í ^ l ^ f e ^ r > f p ê B à l i r i d n l t o , g ò f 
' ^ W l g w B S ^ ^ ^ g s f t í ^ í p o ^ Y , 
tiericri otros de q u S ^ ^ j ^ ^ ^ ^ l ^ 
v, num.#4»,'. - „... J "... . 'v, 
Bonifacio. V l t l , êrigradeclo mucho él Saf 
; croCoíegidyh.pj. 
Sonniuchoríiãíantiguos queelPapa80 
nifacio)auiiq en fu antigüedad les mor-
. díaCálüínojbid. , ..: / 
Alçcdò, y el Hiftoriadòif Hiílefeàs hatórí 
con juítós éacareci^ier i tosdeí ía iMf 
del Obi.rpado,y afirmaélVñtí; y èf Ot'ro, 
qiic aritiguantetc huía4 léfc Gíbíf^os; de 
„ ícxCàrácinlts^çài, ¡ • • . J-* 
Rcficrcnfe las {láíàfeáS del ftààát- Ei lkU 
. cas.q.^.art.í .ri. 9 7 - . : . - '. . '. 
Es gránprerrógatmá del Sacro Goiegioj i 
. purpürájy birrete ròjd,h.s)8. 
El Dodor ̂ íçedÒ rio qüiíd, qíie Ja piirpu-
. ra de los Gardcnalcs los moffrañe Supe 
ñores,ibid.. , ; - ^ 
Õporieíb él Autor aí Doãõr Âlçedo , èd 
defénftde iapurpuíájrí.pf. 
Èn ios Cardenales eílk Sagrada veftidura¿ 
. cstíiyíícríoVnogaUjnum. sdo. 
, tícuen losDbifpos no eihbidiaria ¿rande-
.. za del Sacro Colegid} porque es la ém-
. bidiavna grande máocha.n. tdi . , ' 
Los PrcsBytéros Cardenales, y tóíÁbai 
des.fonmhiíílro's dtlegadol pará con* 
ferir ordenes Mc-noVes^q.t . m . & h r ^ 
Sicí 
i c e 
Si t i prluiltígío dclos-EmlncntifsimosGar 
de nales, folo confias e n k columbre, 
num, 5. • • » • • . i 
Duciafcfi fin juramento podrá hazer feed 
dicho de vnCardenal, quaeft. 1 .arc.uv 
num. 35. 
En los do s Derechos çs punco llano, que 
. e_n,t,<?dadeclaración dcteí l igoí^hade 
preceder juramencQ,ib!d'» ; 
Dolores que afirmaa j .que ni el Papai 
puede mandar,que vn teftigo haga fee, 
siíaisr»roentOiriam.jtf.:. . • ' 
Mafcardo hablando en próprios termino* 
. 4fe4»quç íin.aae.r ju.^do, no haze fee Iftv 
dépoíiciondevnCardenaljíbid. . 
ynoif.Otro determinaicl Dpdor Machad 
' BiUnçhaalgQfiiDo^fínà^onqueporlo 
menos no iurando el Cardenal, haze 
_ b u e n a prcruai^eicm,num.37' 
Ãy eafos,cn qucatisb^an dosj ni tres tef-i 
. tigos,num.sS. „ 
Diferente çselcredito^ de vn̂  Cardenal c.ft 
à r t i e u l à de fu legacía , y en otras ma-
terias e f t r a ñ a S j n n m . j 9. 
Bl dicho, d* vnCardcnales de grande im* 
'porcanciajcn macerias d¿ id iegacia,nu-
mero 4.0. . . .. . 
B dicho,iin juramento> fimple aíTerelort 
r de yf)Cardenal, no haze en juizio feej 
^ i ppro haze prefarnpeion por fu altifslma 
' ' .Ôigaidadjnurni.i-. . . 
¿Qtg&é fiqtítç Maícardo dqftí punto.y las 
iimitacipnes coa^ue fe pone departe 
é£\Q% Gardenalçiiatim.4** 
Pruebaíeíafcntenciadpi Autor, enorden 
a-_que nobafta el dicho ,fia iuramento 
de vn Cardenal, ;numf 4 j , 
Ayadafe lo que en eíTo íè ha dicho, con 
djuizio de Profpero Farinacio>n.4.4. 
/ ; \ Cafados dos ve^es. 
Son por Derecho Infames. Entlendefe vi* 
^^uaslasdos museres,queítion ¿«articulo 
«.numero 2a. 
Catheáraticm. 
£s vn cie$Q teconoçlmi^ntp, que por ra-
zón de la Cathedra, en qiie e n f e ñ a , d & 
lien todas las Iglgfiafcde fu, Obifpado al 
Obifpo^ queftipA.í o. articulo a.nume-
• r o 24- • ' v - • • . • • 
tlámafeSynodatico también eñe Coro, 
yUamafeanfi > porque fe Imponiaaen 
el Synodo, numeró ¥<; • - i>f->;í 
Efte reconocimiento ^ a manefa.defeil2 
• ido ,0 de. Tributo-i erá dç-dos Colidói. 
!dc Derecho*ibiâeni;. / v i 
^/Cedt íUs Reales* 
Cédula, para que los Obifpoinoharganftf 
•*• entràd^primeía debaxo de Palio,^, i } 
art.f .num.21. -
Cédala ¿para que los Prebendados-fin lai 
-Igleíiasde-lafi Indias no puedan fer'Vi-
íitadoíeSjqueftiona.atcicalog.nuíàcH 
Cédula al Virrey de el Peru, parque loa 
-*Cabildo&-eni;edevacantcynorepanaa 
enere fi mifmas las vifnas de el Obi 'íga^ 
.do^num. i'S. ., • . '1 - * "• ¿ 
Cedula,para que el Virrey del Petà amo-, 
nefte a los Cabildos en Sede vacantes, 
-"qüefemodéren¿mim;ip. ¡t 
Cédula en la mefma co nformidad, hiíthQi 
;toi.t.. - ' • •'• • - - t 
Cédula al ArçobKpo^o Liraa^câ que felè 
manda, queen materia dc^repri miren 
; Sede vacantedos exceflos de los Cap'u 
, tulo$,vfe'dfflafaxàltadquc ledà"títBt* 
rcchojnum.sj. •'• -
Geduía.pataqaelos Oydores novayaíí4 
entierros)nibaptLfmos)para que no ha* 
gan vificasjni afsiftan a bodasjq. 1»arí.^ 
.•«»am.:7-*- -• v',! -'-̂  
Cedula,òcafta acordada para la AudienJ 
ciade SeuiUa,en que fe íes prohiben Jas 
^ viutas a los Oydores ,yafus inüg'ercs» 
ibide m, ' 
Cédula alConde de Monte Rey,fierido 
Virrey del Peru, para que diga fii íc? 
ce^íiconuendriaj que por parte de el 
Metropolitano huuieífe en los. Obi^a-
dõ? todos de las índias vn tuez ^que eâ 
grado de apelación conociefife las Cau-
ííis?q.4.arc,l.n.42, 
Gedülaíal Marques de Moritfis. paros^fiS 
. do Virrey del Pem^n que fe le manda» 
qucelluezde apelaciones para elMe-
• tropolIfano,fe entable énfa nombre eá 
el Aeyno de ChUe^num.43. 
Cedüla Real, para quelos Obífpós no fe 
íngÍeran:Jcomoínqutíidorés ordinarios 
en aqne lias caufas, que ri o 1 estôct; 'q. 5. 
art.5.num.2,. • • 
Cédula Real, para que en cafo que fe fot-
. çofo,^el6bífpG"pueda ensfgutiá eátí* 
ía tocante alaFè-;fevaIga deUonfejo 
.^devno.òíiosOyitores^num^. '•; 
Cedu-
Notables tiefte litro? 
t,cdiíIano,tabte,?;éff^ateriade,prefenrar 
tlnqmfidõres aÊrebendas ele las Indias,' 
fCeda).aj.eàl a ipftancia delÀmor.paraqiiè 
Í los;Gohqi,Íflaripsdç,1aSanca Cruzada,y 
del Sai)tqpfi|GÍ6, íiruan^con puñtuaU-
daà e l Coro.Márídafelesiqúe áfsi Ib ha-
g a n fin go'c por ^ázòft de las Comifía -
rias fe efeufem Ikdítfe 'fecultàd àl Obif-
]po, para q ü é no acudiendo á lo que Ies 
cocavles vâquél^s prebendas, q^.artic. • 
'5,num.i5. . .... ^ • 
fcedulà,qucfc llama dela G p n ç o r d í à j p à r à . 
quelós Inquifidóres n o pretendan Ta-
car de là jüritdtciój) de los jObiipos a fus 
•<3omifi"aj:iqs,'íi.end^ Pf ébé'ridádo5¿ó Cú 
i - aSpyàvíêdode í í i iq í i idõ è n f u s oficiós» 
num.20. • . 
Cédula , para qué v ñ Obifpó que au ia h e -
c h o Próuifora fu C o m p a ñ e r o , le r e m o -
u í e í l e e l o f i c i O j q u é ñ i o n Ó . árticulo 10. 
num.j. 
t e d u í a Real a Ia Ài idiencia de Chile, pá--
raqqeáfsiftaal pbifpo3quando o b l i g a -
re a lais Religiones qdé h â g a io. jtjüe ppr 
Derecho deueMefpaéhadá a itíftáncía 
del f e ñ o r Dóñ lúari Perez de Efpindia* 
_ que fué Obífpddçftít tierrai q. e.arc.i j ; ; 
È e d i j l a de fu M a g e í i a d , é n q u e r í p r ehe r í - . ; 
; d e á d e r t o ObifpoYpbr aüer fidofaçil 
en ordenar meílUós, queftióripiártic. 
Cédula pataelÓbifpó del Cuzeó .pará qué 
porentonces no ordene meít¡zo$j na-
mero í p. , 
Cédulas, para los Árçobifpos a é Lima, y 
del nüeuo Reynode Granada, para que 
.nfç^bftengan de.õrdenarnleíllzos ¿ nu-
. i n e r o 2 o ¿ ^ . ; ., 
CeduláalósObifposde l á s Indias,paráq 
nó òrdénènilegifimoSíHilos hagãDot* 
tiflnerps, num.i i . 
Celibato. 
Prenda de gràntje preció: * f ratafé del or i -
gen que tuuo¿ queftion 6¿ arricúlo 2»* 
numero r j ; 
; -..i Ceremonial deobifpos¿ 
Manda Cierrieñte VlII .en la Bula q u é e í í à 
al principio del que íeobíerue c o n r i -
gor>q.2.art.í.riuin.4.. 
Sí ias yaiabráá de eüa-BuIa hazén IcV que o-
bligue a'culpamórtalínupñer.¿.hafta;éi , 
, 14.. .... - . ' .1 
Nó todos losmandatòs de el Ceremonial 
pueden f e r d e i g u a l o b l i g a w n » » ^ , . -J» 
, -- , • . • • >> -• '• .-? 
'Cejptc'm a t í i m i u . : í 
'Qáítá el celebrar, pero fin embargo p p d á 
celebrar el Obifpo con cierta i l m i ^ - Z 
; ^ion¿q.7.art.8.num. í ¿. c r 
'CdritAtiüQ ¡itífidíQ, 
4Quèés? Y que ílgnifica ía palabra, 'Cíxiri-
jímHmfq.io.art.a.n.i. , ^ 
t f l c í u b f i d i Q lo pueden pedir los ObifpoS 
a fus Clérigos en bcafioñes Argentes, 
num.-i. ; 1 . . . . 
'Óçaljones vrgèntés fon y r i v h CònciiiÔ 
General ,0 Pcouindal, hazer víage a-Biò 
ma.ò a la Corre del Rey,n.3. 
También fon ocalione^. vrgettrcs,recebír, 
yn Legado ,òviluado'r dcruSah:id^¿ 
hofpedar vn Principe, o fu ^letropoli-
r a n o ^ u m . ^ - . ; . 
También es caufavrgète párâ pedir el fob-
;ffidiò.i- tener pleytos de laiglefia .-òía-í. 
VTxaí Obifpó Ic negareri el fubfltiio fts 
Clerigos,podràcoí3.cçfura çsbiigariòsj 
t . n u m . í ? . . , \ . 
p e l i materia ̂ el fubfidio, ày grandes raf-
tros en Íós-Qpâórcs,y ért los Derechas¿! 
ibidem. r • , . ...... _'i 
feonçrá el fubfidio rio puede liázérfe-eftífcS 
tntO,num.7... . . - - Í ? 
Gpntra el fubfiçllo.nò ay p/efcrIpcion,riu-
meroS. . ;; . , . \ . 
Cltanfe Dodóres^aue trãcàn 4e h fijç^çi 
( que trae efte fub í id^ nrum.P- .... .-C! 
Si el fuBüdio fe lid de pagar de tas diíMbü* 
Cionés? Y fi Con concita de f O ^ ü c t ó 
nlirn.tò. ' :. ^ ' ¡ '.-.TÍ. 
Si ios Clérigos qüé no foti Beneficiadas,' 
. tenietídogrueíTos PátrimofíioSíde^tl 
gagar él caritátiuo fubildioí 'quícft. i o . 
^ ártic.á.níim.f 1. 
^^u4rro^ orros díieri, que no éftàn obll* 
^ gàdOs^íiuiri.iz. • : 
Éí penfidnatíd, dizéft algunos, ^ü'e d ú o -
. -bligado a pagar pro tata el catitatiuâ 
r fubfidio/rium.i j , 
td.contráriodizen otros, num. 14. • 
Si lõsReligioíbs .eítèn obligados a pigat: 
1, elcatltatiü.Q ful?,Gdio,es punto en q&e ic 
' hadudado,ríum¿ 15. *-z -
Ináíce ctalaŝ  cofas 
Aígíiríòs dizefi qüc f!, fundados en las pa-
Ubras de yna Clementina , numero. 
1(5. " ; ' " 
Q u ^ õ ^ e a e n los Keligíofos e l fubíidio, 
es punto mas llano , y mas conforme» 
Dcrccho,num.i7-1 
XosHofpítales dcacn pagar elcaricatin* 
JsOs 'GáAdjatoces , ò Adinimílradorcs de 
los Obiípos, tienen derecho a 1 caritate 
uofubfidio¿(¿aeftkm 10. articulo z . nu-
mero 19. • " 
losiArçobirpos1PrÍmadosJy PatriarcaSjen 
-cute parte pbdrãpedir el caritatiuo fub-
ñdio3n»m.20. 
Qticpad^lacoiftámbre eriefle caro,nu-
Sipueden pedir elcarltatluo fubíidlo ios 
•Legados en fus Proiúneias,y los Carde-
. nales en iasjEgVcüás de fus títulos .-Re-
mifsiuèjnuni.a2. 
Qhépüédá^édir eftc focorro eíPapa,no' 
^ S e d é b a x o d e d u d a , n ú m a s * 
\ .. ;.Í. • 
Délos Monaílerlos de MoniaSjCsíñuioIa-7 
bie, dcclarafe, quando podrá elObif-
• po entrar en ía de los que les cftàn Tuge* 
-''tos»qÍ2>tf num* J9.. 
En los M-onafteiios que eílàn fugetos a los 
Keligiofos, tienen jurifdicion ios Obiíi 
v^cfô,en materia de reconocer ia claufu-
ra.>q.6.art.i4.rlum.2. 
Kdtábieagiídcaadçalguíios 'que explica' 
el Santo Concilio.en matéria de vlílrar 
- • Íos-Obífpos cfta c h u t ó l e íolos aque-
llos Monañerios, que eftàn inmediata-
emente fugetos al Papa',num.j. • • 
Declaración de los-Gardenáles contra eü^ 
'• éxplicaeíondelConcÍlio^n,4. ' ;'• 
Heípuefla enefiad-eclaracionjnum.yi' 
Pero fi la daufura eílà con pubÜddad'reía* 
;/'ãada>aun losduefioç d e e f i à opihíoo* 
•'•dizenJque pueden VJÍitarla los Obi/pos 
cnlos j^lònafteâos exemptos'3 nume--
r o 6 . 
¡Vh moth próprio dfi^Pto V.eftà muy en 
fauQf de los Obifpos, dizeíe al Leitor, 
dòndç;lo podrá'hallát .'num./. 
L o que ffeftte-e-i-Aütpr deefte poder, nu-
mero 3. ^ 
Silas Monjas a los Kelígfôíbs fugeras, po^ 
dran falir de fus Monafterios, fin licert-
*• cladeíosObifpoSjqUasfhtf.articul. 14. 
Ayunos EfcrirorésRelIgiofos^qüé fio pü¿ 
* den negar, qtíe para-falir vná Mon/a de 
faclautüra, np baila fu licencia a folas, 
tíikeh3que'áunqiie lo tiene mandado e l 
Papa, en Efpaña no fe pra&iea tPeroefTa 
fentcncía ñola tengo por fegura, nu-
inéro 16. 
Si f uèden ver comedias ? Vcafelapala-
b&itComdiiU» 
Si pueden ver toroíí Veafe la palabr. T o s 
ros. 
Si pueden fineaip^cxeVdfarfe en la caça, 
y en la pelea í qúeftion j . articulo 9, 
todo. ' ' 'r;:'". 
Si incurren en irregularidad, quando ca-
zando lm¿n,f in aduertencia^ vn horni 
cidiojbid.nüm. 38. 
EB Francia ay Clérigos que íè fuílenta ca-
zandoJq.9.arc,3.num.45. 
Silas.proh¡bicionesdelos Príncipes fec«^ 
íares,paralacasadèííis bofqms^ueds 
comprébender Joí.Ecleiiaí>icos?Y ÍJ tie 
nen judfdicioa para executar fus penas 
cnellosínum^ 57. 
De los lugares indamente prohibidos, íè 
pueden repeler los Clerigos^.tfS. 
Pcro'cn eflecafo fe han de conuenir anté£ 
fu le gilí nio fu pe rior, nu m. 6 9. 
Sipueden tracr'á'rmas prohibidas? Y que» 
riéndolas traer., quien Ies podrá'Caíü* 
/ gar num:76. . . . 
Cbmõdeuetrarárloscl ObiípOjdízeloel 
feñor Solorzano.queílion 4 . art. Enu-
mero 175. . 
El vio de íós-Õbifpados jházc mucho parâ 
-juftificar el mòdo de porcarfe ló^-Obif-» 
pos con los" Clérigos, queílton 4. Mta-
Quando íe reprehende Vn ClerígOjbicn 
pueden retirarles loí Obifpos las Corte-
fías todas,porque fola la malicia luday-
ca pudo ímiemar el dar vna bofetada de 
rodillas3num.í77. 
SI excede con buen zelo el Obifpo en f* 
- r«preheníion / tiene vn gran confuelo 
envnexceíente lugar de San Aguílin» 
m m i , i 7 * . 
San Gregorio Magno mucho encarga a 
ios Prclados¡, que en ei reprehender 
. los Clérigos no anden remiffbs, nume-
1 ro?79. ií"-1 
Ay diferentes tiempos, y no en 'todos ha 
- defer en los Ckrigos ig.ual el agafajo 
Notables defte libró: 
délos Obirpos,numero 180. . 
Deuen los Obítpos atender al porte de las 
perfonaSjpara afloxar,6 recoger la ricn-
d a a las corteñas, num.181. 
Aunque fea Sacerdotes los criadosdeíos 
ObifpoSjno ios deue gratar con Lis cor- T 
; fías que a los eftraños, num. i8¿. . 
Noiicccísíta deeípuelasvíipoderofOjíinò 
de freno, num. 1,83. 
Prueba Fe con Valerio Maximo, y con San 
Ambrofio,quefeenñ-enamalvngrau 
poder, ibid."? . 
La íamiliaL-idád coalos.Cle^gos > quita cP 
temor al pueblo.Coh qfç ^bre la puer-
t a a perderle $1 reípeco^yAíometer de-: 
luos,num 184. •. 
Para ÍQs<Perígp.s¿..cs gr^íi.frmp ¡elbuent» 
; exemplo de fus Prçladosj por.qije.pre-
dicamaí el 'quenóviue bien¿ numero 
Noay.cn vn Obífpo diligencia fobradajCa.; 
-.materia de retirar fus culpas^q, 4.arc..i. 
nutu.iSO. 
Pmebafe Ip qUe importa que no peque .eí" 
quecaftiga^convngran tefíimóiñode la 
Sagrada EfcrÍprura,ibídeim.J ,-
Admirables palabras de TeíUiliapi? ?!¿0tM 
tra los q ú e caíligando a otros? c£Un no-
* cados de aquellos,ü de-diferentes deli»r 
tosjnum.iS^* , ., . . ) 
Encubrir fus culpas vh Prelado, indica-i 
. üotídebiicnfeflTojnum.iSSr .... , 
Óran circunllancíá halló San Ambrofió, 
pata aligerar algo en Dauíd la culpa del-
. homicidio de Vrias,porque no fue me-
ra malicia ^mezclòfe enefiaculpa , vna 
notable Hita de vergüenza , numero 
189. , . . 
¿ o s Gíerigos Peregrinos no pueden dezFr 
Miña en Conuento d e Relígiofos, Cm 
JicendadelosObiípos, qus í i í í . artic¿ 
y.numeroé. 
Comedías, y Comediantes, Autores ,¡j 
Oyentes. 
Sifonlícitas ,16 difputò altamente el Pa-
dre MacítroFray Aloníode Mendoza; 
. Cathedratico de Salamanca > de la Or-
den de mi Padre San Aguftin, quasft. 5. 
, art.6.num. 1. 
Vn cafo funefto de vna Doncella iluítrifsi-
majCjuequedò perdidayporquc vio vná 
Comedia, num. <5. 
erftiadé el Alitor, a que las antiguas 
-dias fueíferi de ei porte de las que 
. oyfevènènEfpatVjnumefoy. 1 
LasComcdiaí; antiguasdeuian de Ter muy" 
d e s h o n e í l a s .pues los Santos Dodores 
h i z i e r o n contra cIIasinuecHuas tanaC . 
. peraç,íbid. _ 
Palabras d é San Chryfoüpmo horribles, 
para los Comediantes, y paralosoyen-
... tcs,num 8. . . 
Otro íugardeelmeínio Santohò menos 
. .efpantofo.num.p. . •• » 
Kotableotro fobre San Matheo,.enque* 
. abominalosbayíesj con ocafíon dela-
f entrada de Herodes, num.10. 
5,111 Baíilio no hablo menos rigurofo en-
effecafó,hum. 1 y. , . ,, , ' „ 
M i Padre San Aguftin habla delas Come* 
- d ia scoñadmirab le spa labraSjq . j . a r t . t í r f . 
num.iá., , ^ - , , 
3E3 Padre Pedro Hurtadó.'de Mendoza, gaf-
t a contra lás Comedias muchas i y muy 
.eloquentes palabi-as^queíVion j.artic,6. 
, num. 1 j . , \ , . y* 
Queícliaíe mucliocfte Autor de los qué: 
eícdben Comedias, ibid. 
Quexafe confamo zelo, de que vn Empc-
/ radqr Pacanocaftigafíccanfcueramen-* 
teaOvídidífjpr vrilibrillo folódeslio-
..hçíl^jlMztó^pran grandes .honras Ef-: 
psñá i " quien '¿fc^ibio -íijil iponiedias, 
. mTn.14. : ,. , . .' " . ' ' > / ^ ' 
Las^arfaSjíosBayles, y Mi.mòscoàdená-
doseníosDerechoSjnum.n; ; , 
Los FaraiidulèròSj ò Reprefentatitesj fot? 
infames por los dos Derecliòs cados/ 
. nuniad. - ..v 
los Rcpre femantes no pueden íer x d i u 
gos, ni í'cradinuidosaacufacíOiies^niU' 
, mero 1 7 . , - _ • 
A los Reprcfeiitantesíes qa.)Và Ia còmunío 
elDprecho CánanicOjnüm.i à . 
ElferFarfantes,escaufa íuficienre paraq 
el Padre desherede áfu hijo, humero 
. i f « . . , •., . , ... . . . . 
La infamia del Derecho fíempre. feintu-
. rre por graues pecados, nurp. 20.," 
El Ádultero es Infame, y timbien es ínfa * 
me el que íe cafa dos vezes j numergi 
- 4i< • • _ „ 
El Santo Ofício caftiga alque fe cafa, efta-
do fa muger viua con asotcs ̂  coroza, 
w q.^.art.tf.num.áz. 
%\perjuro es infa&¡e por DerechOj nu.íiie-
ro i ¿ . 
ÈsÍnfavneelvfur,irlo.nuiTi.24( / 
Fórmale vn argimieuto coi ura los qúçíaC-
fíílcn a las Ccmisai¿3,]bid, 
Per; 
i c e d e colas 
Mecuclõqtiepafsòel Autor en Madrid, 
porque rio alabó a los Farfantes en va' 
ferm'on,nurcus5. 
Por lo que toca precifaxnente al peligro, 
de que pequen ios qac los oyen, no pe-
C\n mortalmente los Reprcfcntances, 
num, 26. 
No peca el q haze los nítypcsjpor^ otro» 
vfcnmalííellos(nom-.â7. 
Jhomas lllíríco condeñaua a buIto,qaaa-
tóshazíanlosnaypes, n.iB. 
t o s juegos noíbn por fu naturaleza ma-
losjibídem, ; 
Ponenfc muchas cofa» penque pecan los 
que los vfan, y no pecan los que los ha-
''%enjnum.29. . 
ft-los que venden cofas diferentes '> los cf-
. cufanDoíiorcs grandes, n,3 o. 
La geiteral ocafion de pecar en loscxer-
cicioSjCuyo vfo noes lic¡to,no eñá obli-
gado a quitarla el que los exerciu, q. 
arc.fi.num. 31. 
San luán aprobó la milicia, y pocos vCm 
biendctia.numja. 
Lasmugeresque fe cngalanan.fínofeen. 
galanan con mal fin, no pecan, numero 
N o puede eícufarfe de pecado el que fa-
brica Idoío^num. j+. 
Los queeferíben Comedías, fino fontor-
pcs.y no es mala Intención, no cometá 
^ulpamottal,nuni.J5. 
Lòpc de Vega cícufádo de culpa, numé^ 
rQ}6. _ 
D. laan Machado de Cliaues, concíems 
juñas íimicacione^, piadotàcnãte efeu. 
faa los que componen Comedias a nu-
m e r o ^ . 
No pueden honeftarfe eferitóres de Co« 
medias torpes, num. i 8. 
ExpUcafe lapalafora/roK/ícybíd. 
Losqucefciiben Comedias lafcíuas^ los 
quelasreprefenran con animo deque 
' peligren otros, ò deleytaríe torpemen-
te clloSiComitén vn graue pecado, nu* 
mero 3 9, 
Jambien pecan,aunque no tengan mala 
intención, íies deshoneftoel mododc 
rcprcfentar,ònofon limpias las mef-
mas Comedias, i bid. 
Regulanfe conlodichodelas Comedias, 
ios bailarines, y bailarinas, numero 
4 0 . 
Pruebafe lo dicho con palabras jdel Padre 
-Maertro Mendoza.n.^a. 
A k f anfe Doftloícs, y Detechos, num.*^ 
Aunque pequen los qüe hazê Comtâ.hs^ 
y los que las reípreíenran(que noes cuí-
dente que peqúen) no es forcofo que 
aya pecado quienlasaíslíte, quxft. j.ar-
Pr'ucbafe, qué (e'p'uedc ver fin pecado, lo 
que hazen otros,no pudiéndolo ellos 
k hazeríinpccárinum .44. 
Feczn mortalmente los que ven come-
dias ,'íi tienen experiencia de que vién-
dolas peligran fus almas,num.4s. 
N o puede poneríe punto fixo,pata feíía-' 
lar,quando élíepeligro llegara apeca-
<io,num.46¿ -
Piuebafe, que nocs vnoèl peligro en to-
dosjnum.47. 
Sino auicridó en 1a§ Comedias peligro, n i 
mala intención en los que ¡as vèn,avrà 
culpa venial» queíiion 3 . atticuío 6. nu-
mero 53. 
Si los Eclbfiafticos que ven Comedias, pe* 
• ean mortalmente viéndolas ? numero 
54-
11 Padre Pedro Hu rtado prueba haito HQÍ 
que no es pecado mortaUóid. 
El mefmo Autor añade, que peca mortal-
mente , íi las Comedias fon torpes, nu** 
mero 55. 
Parece que ay Derechos, que condenaa 
en las períocas Ecldlafttcas el vio de 
vercomedíasj num. 55. 
Quedan referidos los que fe han hallado^ 
ibidem. • v-
El Padre Pedro Hurtado áe Mendoza no 
eíbuía a los EdcCiafUcos.efpecialmemc -
ReÜgiofos, por la parte del efcandalo, 
nnm.s7. ' ' 
Trac VD exemplo délos CoicgíaícSj que 
fe afrentan de ver Comedias coa be* 
^ ca«;'/ mantos ,num. 5 
Àeftcárganacnto íatisfacebíen el Autor, 
ibidem. 
Mas fuerte es otro argumento que el Pa-
dre Pedro Hartado formó, con laspa-
labras'de vnConcjliOjniim.59. 
Algo mas íloxo es , el que fabrica fobrç v-
nas de Bolaterano, que tocan en los O-
biípoSjnum.60. 
Pretendcprobar, quefe efcandalizanlos 
pueblos de ver enlas Comedias ios Rc-
Íigiofos,quseft.3.art.<5.úum.6i. 
^ o n i e g á el Autor, queeneflb ay efean-
daIo;pero prueba bien, qu no queda 
el efcandalo inferido en lafíorm* 
lo infiere el Padre Pedro Hurta 
mero õ a-
N o t a b l e s - d e í t e " l i b r ó : 
Xos Elf ligíofosqüé ven las comedías .en-
çtlbiercpsjiyenen expe; jpnçia (tie quet 
. flpfctítemíus almas^pucdfn fínpcça-
doverljuinnm.63* 
Coíigeia el'Aotordc vnqQsiftrina»q'uc cl 
Padre Hurtado afsienta poj- llana, nu-
feeneralmente ayefcandalp, quando los 
Bisiigíafosíedcícan ver en el corral ,6 
afsj.íien.ôte^prcfentacioíies en luga-
i rcsindcccnreSjnum,^. . 
Pmcbaíe con-la grande autoridad del in-
fígneConuentode Son Fçíipp $k Ma-
difidiqúe oyr Religiofos lis C<Jm«dÍd$ 
en parres decentes a carece de cu]pa>nu-
En-bSacrKtia víanlos Réligiofos lasCo-
. .medus,ibid. 
K o o b í b , que fallo decreto de fu Magcf-
~ - tad; para que no le reprefentaílc en nin-
v. -..gunConuentodc Madrid, 11.67. 
jDwlarafe el motíuode aquel decreto, nu-
ftieroâg. . , \ , . . 
^ o g ò aí-Aator la liceiicla cl. fisãor tVeíI-
- dente de Caftüla.Qn embargo dé aí^er-
fela pedido el fçóor A^a/ques de Caí?r6 
íuerté^uáncioíu ])¿lajgeílad fqe femido 
fü^^fentaCifWwcoíarJ l i íQblfpadoi 
Btajuftifsimo el motiuo de aquel decrc-
to,num.6p. 
Pecan mortálmentq los U-cligiofos C\ veri 
las Comedias cnlos conalcs a villa de 
legoç,q.3,qit.6.imrn/70. 
Vn cafo muy para ferleydo, que 1c fucc-
dio al Auroren Lima tentado de Vná 
. Comedta.num.?*., 
ÁpUcafe el cafo teferidò, yhazefecouèl 
vn efiegz argument o , cor. que fe prue-
b^qucleuanta efcandalo en los legos 
.••vereíUas Comedías acIigioíbSínumc-
¿ o s Clérigos Seculares no pecan mor-
talmeatcjvicndo ios baylcs.y las Come 
,. dias, fi pueden, fin que peligren fus al-; 
mas num. 7?» , . • , • 
Deuicran no afsifHraeflosefpeaaculos > ti 
.feefcandalizaüéelpuebtojbid. . 
tosObifpbs pecan mortalmente ,41 ven 
las,Comedias en el corral, Ò en otros iri 
decentes lugares, nu m.74« 
Notable fuera ver vn Obiípd cnvn lugar 
tan afquerófo^uni.TS' . 
Giaues palabras de cl Tenoí DonLorençO 
Rainírez de Prado del Confe;oSu{írè« 
mo de las Indias > auiendo f ¡bido q vio -
vna Comedia cierto Clérigo, que per 
adaiitio.vnObil'padojn^ff. 
PQnderafe la precedente Doctrina, con ÍÒ 
que fe dize del Autor de Pei filis, y S c. 
. gifiiiundo^.j.art.tf.n, 77. . 
Con los, Reyes nunca a/uíbn las compaú 
raciones110 eftàn íugetos a reglas gc; 
.ncralcs. Yánfi no és argumento /para 
que vayan los Obíípos, que aya vn Rey 
ido a vncorral.n.yS. 
Muchas cotas fondacçntes aios Reyes; 
que fon indecentes a los Prelados, nu-
Si fuellen muchos Obtfpos al corral de \òç 
Comediasacopañandoal Rey, nopa* 
redera mal.ibid. 
(íran lugar 'de.la,Sagrada ÍTcrlptura , ftri 
com probación de eík Doftrinaj nu me* 
roso. 
ConcUiyefc con elle Hie.ar que todo lò 
• houerta la preícncu de vn Re y , mime-
, 10 8 I . , 
LoselcLiderbsquc van con fus feñomá 
• lasGpmediaSjy los criados que vana* 
, tomp^Aar)4oa jfafdjcños,. ie efeuian 
Los 0birpas.iq'ue f ^ ^ ^ i ^ i a s ^ q g j 
no loo torpes^¿ luga res <Wéíft#7£o -
. m o hò pyeíian ttmercl pelí^ratjlas puc 
denv«r;)iüiu,$j . , . 
fcl dia de Corpus Chriíii,y el de fu üí laua, 
fe rcprcferçrán dos Comedias en el ce-
, mete rio de la Catedral de Lima; ague 
aísillenconei Viirey el Árço.bifpo;Jas 
Keli^ioncs.yclCícro, y no tjenefaíi/^ 
de acto Sacramental.,coniüiosxle ^dá-
drid,ibid. , . , i i_s ' ' 
Pmcbáfe lo qué fe ha dichò çn fauor cíelos 
PrcladoSjii.S^.; - , .... ,• *..r 
Que ricucha.zervnObifpo/fi haílandofè 
en la Comedia echa dever, qu^no e¿ 
, liinpia,nam.85. . . „ , ••• ~ 
Los Obifpqs,los Reíigiofos,y iòsCicríi 
gos» aunque ño pecan mortalmente, 
viendo las Comedias, fin peligro, v fin 
Cfcandalo ¿ nadie-Ies podra eximir de 
culpa venia!,<jüaeft.i. artic 0, hum. 87, 
.Rcípot%d£fe a los argumentos que con-' 
denauan las Comedias a bulto,nume-
El primer argumento era la autosídad dé 
"losSantosjqne con ^abbfas rlgorofiÍM-
mas. condenaron las Comcdia'í, expli-
índice de las cofas 
• tafetá latenclon de effoi Doctores, nu-
mero pf. 
B^ípoodelc de nncuo a la autonuad def-
tbs Sa.uos, cjac coraocran RcUgiofilsi-
moSj y conloo tan auftcros^mnmuy 
cfcrapuíoíos^num py. 
Notable rigor con que fe caftigò vn San-
to .porque imrdayn moíquÍEO, nume-
ro 95. 
ProJ-fciofjpenitenciad:San SiraeonEf' 
rcíita, por auer facado vn pie de la co-
Íjmia,nam.P7. 
Mi Pidrc San .\gufttnhaziaefcrupulode 
ver v u liebre i'egulda de vn galgo, nu * 
mero 98. í 
Ei buen olor cfcrapuleaaa San Ajfuftin^wi. 
meto 99 ' 
faxn en el canto dei Coro hallaua deque 
formar cfcrupuío^quctlion 3. articul.*. 
num. 100. 
Tenía por pecado elícc tan erudito'i nu-
mero 1 0 1 , 
Líorò amarga mente auer tenido parteen 
la elección de vn Obiípo, que no falio 
lVengiofotnum. 1 o 1 . 
A Sanra luana lahizo Dios Torda, porque 
YHOS xiigeriilos con fu dulce cantóla 
delcvíauan vn poco,num. ros. 
ConGcñcci;: con eitos exemplos de le» 
Samos ^nc unricronde las Comedías 
cu» demaiiado efempulobada que fea 
pecadotctüalver,yhaxcr Comedias, 
ibidem. 
Vn norabte cncareclroicnto coo que hz* 
blòSanta Therei'a de lesvs, de ta culpa 
venhl,num.iQ4. 
Rcípnndcfc ale» Dercchosque alegó el 
Padre Pedro Hurtado^ma, soj ¿ 
Bucluerc a re (ponder a ciíosDctecbo^nu 
mero toó. 
Mole puede negar.cinc los que reprefen-
«n,eíUn por Derecho notados deln-
fami*,num.ro7. 
Dizelocon palabras harfobmãídas.el Pa-
dre Madtro Fray Alonío de Mendoza, 
ibidem. 
Alo*Comediante*no af exprcíToDerc-
diotque losezccluya de fer teñigos, 
num. 108. 
^<k!ito^ en qu« puedan Ter reftígo? los 
ín&m«« f en cífo$ íe podran recibir los 
dichos de los Farfantes, numero 109. 
$ C Í t O . 
Pueden fer Infames 101 Faranduleros, Gn 
que fea morral fu pecado.-porque lam-
ÍZÜÚJ. del Derecho, oo fiemprc üeoe 
fu raíz en culpa morta!,nftni. f tí.' 
El toldado cobarde incurreen la ínñmfaj 
y puede fer cobarde fin culp^htocro 
m . Í . . = 
Cafacfc vn hombre íin licencia dé fufea* 
dres, probable es que noespccadojyfin 
embargo, le haze infame el Derecho, 
numu U ,<••, i 
Son infames los padres que cónfífcnren; 
que fu hlia viuda íe cafe, antes depaífa^ 
doelañodéla muertcdefumarldd,y 
el cafarfe no es pecado, nunu 14I' 
De cífas Infamias fiu culpa fe colige (que 
puédelos Rcprefcntautclfcfioíííitíla, 
num.115, 
Nucua folucion al argumento dela Infa^ 
mía de los Comlcos.Colígefc de lo dl-
cho,que con que las Comedías,? el mo 
dode reprcfentarlassno tengan llftasd* 
torpeza^o fe dcue negar lacomunloa 
alos Farfaiues^num.nd. 
Es muf crelbicque los Derechos qnequu 
tan las comuniones a los Parían res, foJ 
lo hablan de los que repreíentanComc^ 
dias t o r p c S j n u m . 117. 
Rcfpondefc a los Derechos, que hab laa 
en e 1 punto de ver Comedias, con lo$ 
Ecicíiafticoi, y los Rcligiofos^numci 
ro u 8. 
Puede fer ral la reprefentación,y ver los 
Obi 1 pos, y Re i ¡ ¿ ¡ o í o s las Comedías 
con tales circoaftaactas, qu« laspue» 
écn ver íin culpa venial, quefiíon ^.ac* 
tlaitbtf.num.n>, 
Comijfurmdd Smo Ofitía» 
Importaría macho que no fueflenPrebén-
dados/mo Rciigiofos, queftion 5. arr,' 
5.num. 6 . 
Porque no conuiene que fean Prebenda* 
dos,nuin 7. 
Si los feñores Inquifidores vieran coma 
fe portan algunos Comiflarios foyos, 
no fe puede »refumir, que dexaran de 
poner remcíáio^num.í. 
Gran catoen la Sagrada EfcdpuirajííicÔ 
probación de loque acaban»» die de-
alcjnum.p. 




Imporràra mucho que ferefídÊciaíTen los 
Comítfarlo$,nuin. 1 1 . 
Effoícpmcbaconvn notable lugac de la 
Sagra-
•-• 
Motabas dèfte l i t e 
Sagrada Hfcriptufa^iym-ro Tz, 
y cónoírosdosdeGercuiias, y MUchcasj 
num.i-?.' 
LoíCorailTacIos del Santo OfiSlo no Con. 
- cxctnptos de la juriltiiccion Ordinaria 
de fusPreladoSjtium.^.. ; 
Ay algunosjque hafta cl reldJagíu^cnnc-
gociodelnquifidon.n.xç; 
Los Coaiifiarios que hiizen los ínquiíídò-
res/on en t o á b 'mfesioses a losQbifpos, 
num.Eíí. .-• ''' 
Porq ay dos géneros deComiííárso^n. i y; 
D¿ vnosjy otrostratòeMhquiíidou Eymc-
rico^um.iS. 
Los Inquifíd ores A poítoHcas,qúandò fori 
. Prcbendadosjgozan íincftarprcfcmcs, 
todoslosfrütos.n.io, 
Pfaíiicòre efte priuilcgió.antiguámenttíi 
en las igtcfías -Mctropoli:anas de Me-
- xicó^ LÍma,con tres ínqtníÍdores,qué 
. en "lasdos tuuieron Prebendados, nu-
mero 20. 
T̂a no próae¿ ftj Mageftád Prebendas 
paralas Iglefias-de lasindias>en perfo*, 
nasprunleg í3dhs , q . 5 . a r t . 5 . n . J t i . 
Gcdula raríisirhaten cíU materia,n;z2; ' 
Seria defautoridad de los Inquiíidores i á-
eetar Prebendas'en las indias,coníbs 
requiíitosque pide eíla Cédala, mmi-
GrandeargLimento,pahlq[üé iosComiííá-
ríos deí Santo Oíicio acudan al GõfOi 
num. 24* t 
Cédula Real, a ínftánda del Obifpo de SS* 
tiagodeChile, para que los Comifla-
ríos de la Cruzada, y de la Inquiiicion^ 
íiendo Prebendados,íiruan con puntúa 
lidad el Coro, y fas oficios; mandafe q 
afsi lo hagaa* y dafefacultad al Obifpo^ 
paraqneno acudiendo a loque Ies to-
• ca, les vaque la* Prebemias^ium.ss. 
Clou eft£ Cédula íe han corregido los dos 
Comiflario^auhòío el ObUpo al Con-
lejb>q.5.art.5.iium. áU. 
Rcfpondio fu Mageftád a la carta del Obif 
po, dándole por bien feruido de ia en-
mienda de los Comiflarios > n. 27. 
No pueden los ComiiVarios del Santo Ofi 
cio eximirfe por ferio ^de loque deueu 
aí'siftir al Coro, y ai Obifpo, por razort 
dcPrebendados¿nuiTá.28. • 
Los Comiflàíiosdel SantoQfícIó eíBn fií-* 
geiosa la corrección de fus Prelados, 
' ddinquiendoen íus tninitterios. Refie-
íefe el cap. tp.de la concordia que ha-
b h en cita ttu;:eria,!q«5.arc.5,nr 29* 
Cometes de Ohfpoi; 
Los inmodcrtdos combitcs,fon í n f a m í á 
délos hombre;,q.í.art. i.n.r. 
Los coitibices,íon en la Hfcr/ptura futa les. 
N o'-ablcs teílimonios de ¿. Ambrofíd 
paracüciniento.mun n , 
Los banquctcsjfon en los ObÍíposcxerci'« 
ciosabonnnabíesjiuim. its. 
Apuntale vna alabançaenel combítedej 
.,^cy AtUierOjmuh.io. ' -
Licito les esa los Obi!pos,hazer vtios c õ ' 
bires ixioderado^a (us CanonÍ£os>y Dí^ 
ntdades en dus lolemnes, num. ¿s . 
Delamòderaciòn deílosbanqnetes liabíi 
Mauriciòdé A^edo»como varón Re-
. iigiofo.num.aa. 
Leer las'.ue&s.de los Obifpós '^es muy 
conforme aiucí\.icio,v muy recomen-
dado de losD.uttó^y.las DÍrechos.nu-
merozy. 
Lo que te ^aftaen los banqucífcs/c les qui 
ta a los pobres.-turatc rcmilVmè, del de 
reçlioq fe t rnçn a eflos bienes, n.28. 
Perraicirlc los Óbiípos banquctefvc dco« 
•.tt-os,úi tík$§tt.M Otrécho prohibido, ni 
.wocaliojxSaíã.pdritòaxíiraíczaj perd 
: tienei¡iconuenÍeni.csgrandes>rí, zp. 
Habla en eftc pan^o A'^do, como fi toda 
i lu vidahsuierajirofetfado las letrasSa* 
gradas i- y pondera admirablemente* 
¡qué íobconíccuandoíiiaDroridad, no 
àísiítío a losbanquetesde (¿1 Uijos, nu-
meró 30. 
' Hallogran jcirctinftahcia en la muertede' 
cílos malogrado? maticeb'oí * por auec 
ingerto en cala del mayorazgOj yapli-
CalOmuyibisn'á loseombjtesde los O-í 
bÍfpos,hümJí. . , 
Miéntanle aios Obífpos haíia íos.boca-
^oosípués los Dolores fabrican difpuU.. 
fobre el numero de los platos que les 
iiandefcruirá lamefa. Alcedo quiere 
quefeãntres.òquatro t n í o S di'asordi-
. nar ípSjy feis.ò l í e te en los folemnes j y 
FefliuoSjnum . 
Algo mas llega a enfáriehar efía fcntencU 
,. de(pues(num..í3. 
GhrüloSeñorNusílrofedio por combi-í 
; dado,y admitió banquetes, aun de gra-
: de specadores^um. j^ . 
San luán echó por otro eílremo )y coníi-
go,y con él arguyo a los Fadfeos el Re-
demptor.-esei argumentó muy para no 
"Fff 
ndicé dé las cofas 
iPueJcn los Obifpos admitir combites, 
quando dcllos te hbdc feguír algún fcr-
uició de Dios, y el proximo fe ha de a-
• prouecíiar^nuffi.'?^. 
Chriao Nueítro Señor comió con Za-
•qiíeòifinaiíefleèlcòbidado, por obrar 
-enTupíouecho,tium.37* . 
deídi?.é de la autoridad de los Obifpos 
* comer de ñeñi con ios Magíftrados, q. 
3.art.i.nuni.44. 
Zos Otófpos tienen para - moderaciòri* 
vngran dèchado en la mefa de mi P. S* 
• Ágüttin,num4$. 
Como tenia prudencia tan rara., ño fue ef-
timâdòenfumefa,nunv.4<5. -
Ponía vino én ella páralos hueípèdes qué 
•"•tWajnmTa^?.. • -
Y en todafu baxilla3foIo eñ las cucharas fe 
hallâoa platajoreílante todo^òmadera, 
; òbãrrôjnum.^s. , 
Su mefa parecia Vrta' Cathedea y porq mas 
fe difputaua^que le comiajnum^p. 
No cónfentia murmuración en fu mcfá¿ 
; num.5O, .'' r . 
í roueia fus deudos con grande templati-
za.num. 51 . . . . ^ 
Tara la abñinencia de ios Obifpos fe refíe-
• re vn cafo raro deí Sanco ArçobifpoD. 
Taribio Alfonfo Mogrobejo, nume-
ro 52* 
íue entre Medicos fentencia affentada, q 
la ineteiic Quitóla vida, num. 5 i . 
Xos Obifporquefe recalanmucho^orrtc 
ten dos pecado^ q. j .ar t . t .n .s^ 
Compíi&erò ãel oí i fpó. 
ÍVefuponefcque es cofahidecentifsin^q 
el Obifpo no ie rengajq.a.art;^. n.i / 
Dudafe^íi el tener compañero el Religio-
íb Obifpo, es difpoficiondel Derecho, 
num.2, 
San Gregorio MagnO s parece que condes 
na a los Obifpos Religiofos clnocenet 
cómpañerójnum.í . 
Efte Santo Poiitiíice no quifo confirmar 
, vna elección de ciertos Monjes, porq 
el Abad que auian elegido auia camina-
do fincompañerOjii^-
ElmefmoSaiKOjíicmpreanduuo acõpanã 
d o ^ g ñ d O ¡por Legado ãConftantino 
f la,Ít<uètantós Rcligiofos^qfellegòa 




a r.ingun Rclígioíb quicaua c l Capela 
file via folo,num.«. ; 
Dolores ^ataban mucho ènél ObifpoRÔ 
ligtofo, tener compañero^ 7. 
21 Obifpo^éligiofonotftáobügadaateí 
nercompañerOjáunq el tenerle es muy 
loab¡e.DecÍa¡;afepára efte punto la nac-
• cedeSa'nGregóno,num.8. 
SÍ el Obifpo puede facar de la kellgion el 
' com pane rd queha de tencr¿esmateria 
que fepnfo en dada, y huno quiediaef-
fequeíi.q.i.art.ç. n.9. 
ÃigunosObifposTaearoncompaâeroSjfiíV 
licencia de fustPr'elados,num.iò. ."'{ 
Los Prelados de las Religiones,fe han va-í 
i l ido de indu itòs Apoftolicos > £àra q loá' 
; Obifpos,fin licencia fuya, nofaquen de 
fu Ord^n los compañeros, n. 11. 
N o pueden los. Obiipós facar de fus Reli-
giones fus'coftipáüeros/in exprefla licê 
cia de fus Arelados » por hueuà dffpoíi-
r clon del Santo Cõcilio de TréntQ.n.i 2 . 
Sacó fu cópañero el Autor en Madrid, c ó 
buleto del N u n d ò de fii Santidad^. / j . 
írucbafcj que pudo el Autor facar potted-1 
pañero fuyo, auíédolc hecho Obífpo^aí 
P.Prefent'ado Fr.Luisde LagoSjCõfiila 
Ja iicen ciá de Mónf^ñor N uncid jaunq 
fus ordenes no corren en laS-Indias^nu^ 
rneró (4. , ; 
Rcfíerefe la Bnla toda entera, en coya vir J 
- túd eligió el Autor .fu compañero e£$>; 
•Madrid,num.i5' • ; •-" 
La Bula del feñor Nuncio, para qué eí Au-» 
•tòrfàcaífe fu compañero ,tu.uO tòdalá^ 
fuerça, que qttalq.uíera otea, que eléxpc 
dieraen Efpadájnum.íd. 
K o obíta contra la autoridad de êfíà Buía* 
fer en perfoníl de las indias el fauor que 
íe h.aze en cHa,porqüc ü f a i z o t f fe exe-
cu;ò relidiendo la tal petíbna enEfpaña. 
Y e (Tono es proueerlOsléñores Nun-
cios en materiasde las. Indias¿iiume*-
• tO l7¿ ••• 
Árguyefe para efle cafo àrim iíi > con laJu-
Hfdícion contencíofa.quc fin embargo 
•. que no puede el Obifpo eítecutarla 
Obífpado agenõipucdecaítigarclCIe-
•'. rigo eííraño^ue deliníjue en fu territo-
IÍO; pruebánfe elfos dos puntos çõDoc 
. . tore$,y Derechos* t?. 13. 
Puede el dbifpo priuar del Beneficio que 
tiene el delinquente en otro Obífpado, 
nurh.íp. 
Y deiié executar fu fentencia cí otraObíf-
po^auiendo de proceder conforme a 
Derechovnum.ao. 
. Aíuf-
Notables Hefte iibfÒV 
Àjàílànns' t ò f p ò ñfds íbbredicliós ai cafo 
• "referido del cotiipañero, num.ái. 
La juriCdicion v o l u n t a r i a puede executará 
lá vn Obifpo con íü Domidlário en te* 
• rdtôriò age no; Pmebafe cfTc punto , y 
acomodare aí cafo del c o m p a ñ e r O j nu-j 
mero 2 2. 
Sin cnibargo de la licencia del feñor Nu-
cioygáno el Autor ía de fu general, para 
facarftt'compañcrode la Religion, IM-¡ 
mero 23. 
Poncfc a ia letra la car ta del General, an-
tes que íe confagraffc el'Autor, n u m e -
ro 24 . 
Dcfpucs de confafgrádóérríbió ilü'éua lícc 
'chelReucreudoGencral^al compañe 
ro del Autor, a inftancía de el Padre M». 
Fray Luis dela p.eynaga ,y refietenré 
las eiaufulas que tocan en la licencia, 
num. 25-
Si el compañero es propriamente f a m i -
liar dclObiípo? queftionz. articulo 5.-
l i am.zS . 
Para decidir el puntó, Te trata de dos for-
mas de familiares que reconoce el Dfe-
: rechojvnosjqhceílàndiputddos aaJgu^ 
oficio panicular,num.2^. 
piros familiares, qtie íiaman dóm'cfticríS, 
y ÈornenfaléSlôs Dotlrores, que viuen a 
éítpcnfas dé los Prelados, fin tener en 
fucafa ofícÍos,nmn.áS. 
Parece que en los compañeras de los O-
bifpósfe hallan las llftas codas délos fa-
miliares proprios,mim.29. 
El compañero de el Autor, que a el muy 
Reuercndo Padre Prcíentado Fr. Luis 
de Lagos ,fegun t iene de oficio!» > mas 
parece familiajque familiar, num.-jo; 
Inclinafe el Autor a extraer fu compañe-
ro de famUiarjiyf&ú. 3 í¿ 
Dudafe,y refucluefeparaelpropófito del 
Ctírftpañero, íilosóbifpos pobres, que 
fon comohuefpedes délos Cardena-
les, pueden ílamaríe familiares fuyos> 
num.32. 
Santa acufadon de AÍçedo a algunos O-
bifpos^jüepor fermas pobres potros, 
han llegado a dezir:el Obifpo mi feñor. 
Reíierenfe las palabras conque lo dixó, 
porquelbn demuchopefo, num.? ?. 
De! eñiío que obferua e n fus cartas el R.1 
General de laOrdendeS.Aguñintfeco 
Üge clarp/iue no haze afeo de llamar fa, 
miliares ios Obifposa fus compañeros^ 
. num.3 
Declara el Autor,d juizio que.haze da to. 
Tom, í . 
. dolóreferidojnum.is. 
Puede el compañero Religiofo, fiando dé' 
qualquicr Obifpo,conformaife en el ra 
zo con è!,dexando el de fu Religion, q, 
2.art.5.nuni. jó. -
Próponcle parácíie punto del rezóla Bu-
la de Pio V.qnc eítà en el principio del 
BreuUrio,en q fe reconoce^ q rodos loá 
Relígioiosdeucn confórmarfe coq el,' 
nunV 37, ' '" -
PuedenloscopañerOs delosObífpos câ-
formarfe en el rezo con ellos, fin q efio' 
pueda per/ndicaral oficio de/iiReligio, 
y pruebafe latamente con Dü¿lores,y 
Derechos, 
Ponderavifevnasgr'aueS palabras d e G « * 
fís, enfauór de los coaipañeros de los 
- Obifpos,num.39. 
Dtficndcfc cí Autor de laGiòfià in Clem. 
d;¿numdeccU:bratioi-\c Mifiamitt. De 
Vna grande qiiexa,cn materia de los 
compañeros de los Oblaos, dada del 
feñor Obifpo Sofa,n.+o! 
LàSConftituciones dela Religion de mi 
^P;&AguftÍri>nò quieren q los compaño 
iros dé los Prelados, quando etlàn coa 
' èllos tbngzm&tocaras Capítulos. Di-
¿efe el porquey a que título: El corápá 
. ñero del Autor reusò vn Prouinciaiato, 
q. 2.art.5.ntim 4.6̂  
t s muy dificul tofo elegir buen copañeroj 
y buenos criados.Ehgio ChriUo S.Ñ.e« 
ludas vn màl rniniílro,porq quando los 
tiueílros nos falgan malos tengamos eí-
ie confuelo,q.>.art.5. n. SS. 
Vncafonotable entre dos cr/adosdem! 
P.S.Aguílin,mnn.Sp. •••'••»•• 
Vn companero poòortiòdeíiójes dcsiiõfa" 
delObifpo>num.90. • 
Deuen los Gbifpòsdefveíarfc muclio ení 
elegir tompañetOs.n 9 1 . 
SÍ los compañeros de los Obífpos puedeíl 
ver los toros con elIos,q j,arc, 8. num. 
. 111.& i rs. 
£smuy probable opinion ^ e i Religiofo 
compañerodel Obifpo regular, puedé 
verlosrorosconèi,n.i 1 3. 
Pruebafe lo referido^refupuefta vna doc-
trina verdadera del P.'Hurtado,!!. Í 11. 
Confirmafe con vna(palabra de Sixto V ; 
cn íuBufon .u j . 
Pmebafe, ^ ver los toros d cópañerodel 
Obifpo ,fto puede fer materia de cícan-, 
dalo,num.i 16. 
Afguyeíe, para probar quemoayeícanda-
lo / con vna refoládon qtte torjò la 
Fit i Vt-Q-
índice de las cofas 
írouindadc Lima de la Orden de mi 
Padre S. Aguftio, fòbrò .yra mula a leer 
los Gathcdraticos de la Vniucrfidad, 
Ycbiiotrarefoluciort délos Padres Pre-
dicadores »con vn Religiofo hermano 
delÀrçoblípo.num-118 . 
La auí-o'ridad coa que trata afu compañé 
í o e l Autor,num u p . 
No haze el compañero de el Obifpo fauoc 
àlgúno al lidiar los toros , num. r ¿o, 
piro fuerte argumentó, para qüeel conU 
w pañerodelObíípopuedá verlostorosj 
. dcducidodel rc¿o , num-
Vn Religiofo de la Merced, CapelIS Ma-
yor del exercito de Ghile , y Confeílor 
delGouernador Don Fcaricifco Laíb» 
via con él los toros, fin que perfona al-
guna íe defedificafcdeilo ¿ q u ^ f t , 
cículoS. num. i z i * 
Comunión pAjqmL 
Si comulgar es precepto d iü ino , dizeíe 
quandoobligaj queÉtionó. articulo i¿ , 
num. i . 
Comulgarvna vezene/anO, es preceptcí 
Edeííaftíco, num.2. 
CJue días íè comprchenden ert e¡ dia de íá 
Tafqua, en Orden a cumplir con el prc-
cepcodelacomuniónanuálj mjm.j . 
Si es forçoío^ue efta comunión de la Paf-
^ qua fea en la Parroquia? nuni.4. 
Declaraciones de los Cârdénalps, acerca 
de las comuniones de la Pafqua, nume-
ro 5, 
Sí tienen pena /os ReligíofoSjqdanlá Paf 
qua la comunión en lbs Conuentos?¿iu-
mero 6, 
Si los Terceros deSati FránclfcO piíedetl 
la Pafcua comulgar en fus Conuentos> 
numetOT' . 
Concepción deNueftM Senou. 
f auorecídifsima de la Sede Apoftolicá 
'aníiiosReligiofos queen publicodíf-
putando, ô p r e d i c a n d O í afirmaren, q lai 
Virgen Ñ- S. fue concebida en culpa o r í 
ginal,deoenfercaft¡gados grauemente" 
por íos Obifpos. Las íuritasí} lobre efta' 
mareriahizo la Cõgregaciõ de los Car. 
denaíeSjdiputada para tpdas las de la In 
qüíElcion/üsdctsrminaciones, la? con-
fuí ras con fu Santidad, fuaprobacioiijy 
iiiiaiawcc todo lo decretado en çíic iie: 
gocíO,lo c õ p l l ò el Poí ior Barbofa énfii 
Paftoraljen la citada alegaciõ 105.11.58. 
'ConciltoVromncial,, 
Pueden conuocarle los Metropolitauos, y 
citar para èl à fusfufragáneos todos,q.4.. 
art.à.fbíim. 59 . ; 
Palabras d e l Do£tor Barbofa en conñrm&it 
ciõ de eflè puntó. Y eí là declarado por -
ia Sacra Congregación , que para ma-
guna otra còíà los puedeh cirar, n.éo. 
Efta elección d e l Metropoliráno, esfeña-
larel l u g a r dónde fe ha de celebrar e l . 
Coneilio>num.St; 
Declaró la Sagradà Congregación, que fin 
caufa vrgentifsima n o fè ha de celebrar 
el Concilio fuera de la Igteíia Metro-, 
politatla, ibid. 
Por las mcfaias palabras del ÍSanto Concia 
Jio de Trento, eftàn los Obifpos de Chi 
le defobligadós deyral Concilio ¿nu-
mero dà. 
fuede el Obifpo más antiguó conuocárà 
ConcilioProuincial. V celebrarloeflã-
do el Metropolitano impedido,aume-
106$. 
Q^ie autoridad tiene el Arçobifpo en c \ 
Concilio ProuincÍa!*Que vo¿.?QíjeÍu* 
gáríQvie pddrah allí los Obilpos con h\f 
Yfí puede difpenfár en los decretos? 
Son puntos neceilários , y tratánfe cort 
breuedad, nnm,tí4* 
Èl Arçobifpo puede conuorar íos fufraga-
neosparael Concilio, Prefidirenèljte--
her el mejor lugar; pero como compa-
ñero de los demás Obifposjbid-
Tiene vn folo vóro í^ual a cada parrfcnlar 
Oí>ifpo,èÍnferiorarodõs;untÒSíibid. 
3EÍ Arçobifpo ntífe porta en él Concilio1 
con los Prelados» cómo el Papa en e l 
Concilio General c ^ l o s Obifpos, nu-
meróos . 
ÑotkrieerieiCóriciiio la méfma autori-
dad que en fus Synodaies, es c o m t f 
ei Decano, ert orden ai Capitulo, ibi-
bem. 
Él Concilio Prouincial puede excomul-
gar al Metroptílítano i y julgar de Ais 
i'entencias 3 etigrádo de apelación, n u -
mero 66. 
Kopuede dífpenfar el Metropolitano cu 
íós decretos deeí Concilio Prouincial^ 
porque es inferior a él, ibid. 
No puede IUZCL1 leyes el Metropolitano^ 
enquanto Obifpo, que obliguen fuera; 
defurerruorio.n. 67-
Podrà con caufa el Arçobifpo, dífpenfar 
tal-
HotablèsHeíleliBrò: 
tai vez cn el Concilio Proulncia/, y eíío 
también l o pueden feazer los otros O-
bífpoSiConao cl Metropolitano, nume* 
• r o ò l . • . • " ' i 
Todos los Obíípos tienen.en c l Concílio 
ProuincIalvotosdeciíiaoSínum.ep. 
El modo con que los Obifpos deue n fub^ 
. cribiren el Cotldliò Prouinclai, qusíl. 
4,art.z.mjm.70¿ 
Como fuhíicrlíiietóñ los Prelados en e l 
Concílio Prouinciaíde Lima, n.y i . 
RegUífe'DerecHo.>en que fefimdaclrtci 
Íioder dirpenfar.eLMjicropoliUiíO.en os decretos de fh ConcíliOjiium.?!. 
{[xpllcafe cl cap. Grauc, dePra:bcnd.y cõ -
cluycfe^quefm embargo puede cono-
- c í r e l C o n c Ü L O de cerras eaufâs d e d 
Mecropolitano, nuss. 7 j . 
t os Obíipos quoad vim coerciuamno 
cjUedan-fugctos afusjGáÜ'ttucioncj Sy^ 
j'nodaiesirtura^* ; 
-Í^; . -¡.i':, i I - M > . . • • >. 
Ifli.ApQftbleaíconfóridn.è! SàcranJeiítd 
v: ¿cjaGpofírma^h^¿ai«irniafir> òvn i 
- i gir;la jtfí0ifi aios confirmados? nume-
ftrçcíáfikyjf e f l ã c ô f l u m b r c f e codtinuò 
.r,4t\^y¿P6»ílwft3qiiG el Concilio Mcl-
denfe imroduxo, que fc viafle criíma, 
Ibidem* . 
Ês muy probable, que los Sagrados Apou 
lolei noconfírmauan con crííma; perO 
aopuedecrcerfejque fe atreuieílen a ef» 
ib fus rucccílórcs, mi m. i OÍ. 
El Padre Francífco Suarei (y pruébalo con 
Ja eficacia que acoílembra) tiene por 
muy probable, que ni los Apoííolesco-i 
fítieron eíTc Saaramento con foia ía Im-
poficion de manos, ibid. 
AyquUndig*, que es contra la Fè, dezíc 
que U-eoníirmaclon íe confirió fin crif* 
ina,q«4 art.i.num.104. 
Muy creíble es, que tuuieron tos ÁpoftdJ 
Ies dKpenfacion para confirmar fin vn-
gít. Y que conferiári fifíiíSaerániemoi 
conímpoficion de manos^aio?. 
t o s Aportóles tuuieron difpenfacion pa-
rabaptizar, fin expfefíarlas tres perfo-
, t/naiíücndofimfi, que nombrarlas todas 
tres,es la forma del Baptifmo ,'numé-
TO 106. - ( ' 
Si Dios díípensò con los Apoftoíes 3 para q 
:: ordenaáencon laímpoíiciondG lasma 
no£jtto yría «nadó quien penfafiè^ que 
•¡diípensócambien coaeí^anfo G^Bpcl 
, "thimoteOjDUjn.io?; 
SÍ puede el Papa dar /urildicion para-con-* 
firmara quien noes Obiípò3qu3efi.i^ 
arc.ç.num. S. 
Es verdad Cathol¡cá,qu'e para lá cónfirmái 
cÍon,es Tolo el OWfpo miniftroordína-*, 
,. rio,num.0( 
Puede tu Santidad dar còmiíslon a -vnSa-
cerdote para>qoeco(ifirme>nua).tò., 
Lo que fienten Ms Dodpres j fobre el po-
der ciar aqueftacoroifsion,nuin.íi. 
San Gregorio Magno dio facultad a-Ios 
; .ObHpoàde Ceitdcña/para que confirm 
, izaran, num lz-. 
Oíroípr\uU<;g)io ácGregorio X I l L p a ñ e l 
. i-riermohtgodo>mím.i5. 
Algunos Doftores fícnt en, que no fe pue-
, ti? delegar el miniílcrio dela confirma* 
Lo com ranoeslomasciertOiYksdifpC' , 
.. raciones hechas por los Pontífices cort 
. grauiísimos exemplars, num. 1 s * 
Forma en que dio i los ObUpos Gbriflo 
.. í-JueítroScticírelpoderípáu confirmar, 
num. itf. 
mtm+Vfa&bk&fa í-vn Diácono co* 
/ m ifsion ^ráMafir^ifl^ «ultii.17. 
Arguraentaíe, qüc puede el Papa dar fi»-' 
«ukad a yo¿SaecrdoiCj -̂ ara conf erir los 
Ordenes Mehorüs»y el SíibdiafconatOi 
. ham. 18. 
Sentimiento de el Padre Enriquez íobre 
-. cllcptmtotnutHiiò; • .1 • 
Si el Papa diípcnfa en eífos cafos, por C0« 
, milsionde GUrifto Señor nucátro.'ií.ioí 
CQQftj&M&CénfejJtrfti :i 
¿ o s firuientes^ò fiimiliares de los Uellglof 
^fos no puedéín cOnfeírarfe con el los, íi • 
íio cftàn aprobados por Jos Obl/poí, q« 
ô.art.ír.num.ç. 
Ay declaraciónpafaefib dclos Cárdena-
: ies.ibidé • . 
Efl'a fenecncía la limita Barboía, ibid, 
A .̂q!i!feiÍEdígarqu& pueden coafeíTarfelos 
Religioíosen virtud de lubilcOjCÕClo-
. < rígoí feculares aprobados por tus Oral» 
tiarios.num.^ 
fetertdenlos RéÜgiolbSjqüe las aproba: 
dones para confcííar ganadas de ÍCÍSO-
•. bUpos vna vcz1hande fer perperüas, co 
, íñoemanadasdelP)pa¿qaaííl.fi.arr.!Zb 
num.u 
Preecndcnlos de Santo Domingo, y Saa 
jF ff i V;âr\« 
MiceHêiascõfas 
/ ^âtntífco^ueicfte .priuilcgio cs por De 
rechofufo. V los demas por cômuni-
J n ^uojçfundan los Rcíigiofospara effo» 
Haca«tadògrandecfcàndalo, qnercrlos 
; Q b i í p o s q u e e n c f a n d e n t t e u O j q u e i c r e -
e x a r i i í i i e n todos íos Rclígioíos, nume-
Ko bAat que los Obffpos digan, qoc qute: 
íeñ quioEar fus-coníciendas^quandocu 
losConfeíTores^esiâ fufpéníion gene-
- raI ,nuFn .5. : 
3Lo que hizo el feñór Doti GonçalodeÔ-
campOjArçobirpodeLífua^con vnR.e 
ligíofoque confeííaaá enelCalUcyto-
doel pueblo,auiendole dichoqué íâ-
bia poco, n.5. 
El Padre Villalobos úôTeàpaçtò muchd 
cn eílè caCojde la juciídicclori dc los O-
bifpôs,iium.?. 
Si pueden los Religiofos coráêííàr rauge-
res, aunque el Obii'po no les aya dado 
licencia para confeflaHás haíía tenet 
édad ,eligiendolos ella por la Bula! nu-
meroS. 
ElPadce Prefentado Fray Luís de Lagoá 
d e la Orden de San Aguflin,compañe* 
ro del Autor, corlfultò e l cafo referíder 
Con los Maeftros de Salamanea¿y refie-
. tefefuparecet,nüifi.9. 
Del mcfmo parecer fe colige^que nó pue-
den tós Obifpos con canias juftas limw 
tar a los Religiofo^fiis licencias, nume-
ro IO. -•• . 
íuizio de el Autor enefié cafo, -riumeFtf 
Pone dificultades contra fiv'-y refponde 
a los argumentos con facilidad, nume-
. ro 12. -...J. 
Quando fea aníi jque íes de eí Papá 3hs 
Reiigíofos la iuriídicionella tiene fus 
grados>y ha de medirfe con áprobaeio 
del Obifpo^num. IÍ. 
Argumento del Padre Villaloboácorieí 
Aütor,yrefpoadeIeél,num, 14 . 
fttííitiendovn cafohartoprodigiofo, nú** 
mero 15* ; 
Parece j que íos Rcgulareiíid püede n po-
ncrafus Monjas cónfeíibres, fínofae-
ren de -los aprobados de los Obifpos* 
Aucríguafe eí cafo, q.6. ârt . i^.n. i u 
•Sipodran iosObifpas remoller los Con-
/eflbresjquc a ias Momas de fus Monaf 
tcrios les huuieFen puefto íos Prelados, 
num. i 2 . 
C w g r e i m w à e Cárdcndes* 
Que autoridad tíeney fi fus declaraciones 
. fon metaraentedo¿trina!cs¿>qu¿fta.ar¿ 
t i c . 3.num. 44 . ; 
ElPadre Sanchez d ize» que no interpofS 
'. niendofela autoridad del Pontificaron 
doftrinas probables, nnin.45. ¡ 
Decreto de VrbanO VIH. del aceito qw"̂  
fe iesdeue3num.47. 
Hablaildèefta Bula de Vrbanò Dknajy 
r. Aguftin Barbofajnum. 4 8 . 
-> iConftt$rAciòti. ^ 
De Oblfpos que minlílros tiene* Yíipof 
inítitució de Chrifto Sí ñor NueÔrocs 
- vnoíblóFq.t.art.p^ódO, 
N o haatiido Dóâór Cáthólico que diga, 
queélObifponoesfQÍo miníftroordi-
nario , para conferir el Orden Pontifif-
cat.Peroayquien-llegõadezirj quepor 
comifsion d e l Pontífice lo pbduacon-
ferirqual^üiera Sacerdote, nmAHf.: 
íuizio de el Padre Gabíiel Vazquezv^ac 
comifsion j para que qüíen noeS (Mfc 
pocónfagre v n P r e l á d O j n u m i a a , 
Retoludón del Autor en efíà duda. ¥</¿Íf 
: 4ucelP;Azarrcíüeíuéeneí l^4^fc: t¿ 
9.numrZ3i *>'• 
Prefupueílos para entender el panÉÕ de eí 
articulo, num. 34. 
Ñ o es de iure Díüino.qne afsifta el M^tío-
poütanoen h Confagracion devírO-
bifpo,ni que losCoinpróuirtciaieíi^ert 
p. i iaél confagrarlo li¡ confeHtimietOi 
- -num.15. ! 
Etordg antlguó de la confagracion^en lof 
• ' quenoeseífênciaijOyfe varía pordjC-
penfacion del Papa , nunj.zd. 
budzfei f i es parte eífenciafen la cõfagra -
"don de vn *Prelad"6, que je conlàgrcrí 
tresObifpos, num. 27. , v-
Dize^muchoã^que foloel principal coh-i. 
• - fagranteesel miniftro neceflfáno e r i í a 
^ confagracion de vn Obifpo> numero 
28, . . „. . 
bdconformafeí én eífa dpinióri'élP. Ga-
-< 'bnelVíazquez* B.efíefe él los Autores a 
- qu ien fe opone,y traenfe laspalabrâscõ 
. .(peños Yo'dlté, ham. ap. • >* 
í o que fiente en efte cafoeí feñor Solpr-
zano,num.30. • 
Bulia de Pio l i l i , a la letra, en fauor d e 
iosObifpos de las Indias , para que los 
c o n -
fcó&íàgrè vn Obíf^Ô, folô •ãftffíifcndolc 
dosdignidades.mmi.si. - '• 
Bt^ía particaíar"de Vrbano yni . ' | já racl 
Autor deftos iibrosvcõ el meímo InduU 
< to.cn conformidad- de las que de ordi-
nario fe les dcfpachan a rodos, num. 3 2. 
Enlaconfagracion de vn Obífpó, esiblo 
vnoel míniftro forçofo^ylos dosrcíV 
tantesronaíáiftentes,qua;ft.i, articul,?. 
n u m . j j . . 
Praebaíc con vn Gañón de los Apoíloífes; 
Ay Dodoresquedizen, que laconcurt-é-
cía de loscres'Obifpos ienla con'fagra'i 
'cloEn de vn Ptcladq; ésdcDerecho ü i -
u!no^nuni.35. 
Dolores por tñ&tfótrapàr té^num.jd . f 
Sentencia del-Pádre Gabriel Vazquez.ert 
' - la macemxoníus palabras próprias,nu^ 
mero 37 . 
t^afaiidaque dáñala ordlilaría ciirpcnfai 
clon en ¡a concurrencia de los tres O-» 
• birpos paralaconfagraciòn devnPré-» 
ladOííiendoçflatMòâ-ateiftcneia de De-
recho duünif.ynum.^s. 
Que no e3 de Derècho Diuinój q feáh tres 
los coníagraijtfis^lodijseñgrandesDoc-
tores.Traenfç algunos que lo cnlenan^ 
y refierentè íuspafâbras-i t i . 3 p. 
¡Eraenfe los funda.mentos de eftos Do£lc5¿ 
: i t t r f o t rela<lioíí4el^adlçGabrÍêl Vaz 
budafe, quedaría -cortfagtado Vri Obif-
> poba quierj fin difpciiíraeion de fu SantU" 
dad confagraflevn OBifpo íblo? nume-
LQ qáe deuen rErpo|ider:ÍO^ que fietíten 
conPaludano, ypt ros»qüeel numero 
de los rres.prelados, es de Derecho Di -
uinojbidi : 
í-os qi}e lieuaa ^efes'éfletícíal la Congré 
.gaclon dctres javràn neceflariamente 
• dedezÍr,quecsmíIa-U Goñíagracionj 
finodifpcnsoenclnumetofu Santidad^ 
. q,tiart .9.num«4i. • ><. 
Granes palabras de el Padre Gabriel Vaz-
quesxonera-'él-Obif^oque fe atreúiefltí" 
'ííndiÉpenCaciotia-deXáríe eonCagrar,fin 
. .^queiasconíagrançcsíeaa tre5,aumeío 
4?-
Diíputaícifmo teniendo vri-Obifpõ ch;í4¿. 
Indias aquella.Baiaque viene de orâi* 
-ínaiio enere las ot ris', para que fecónfá-
gre convnObifpoiolo, quedari*cân-
í > grado ?num. 44. 
Xoiio^ los Obiípos^elastífdUs, t ícnenpí 
¡ral pá'ra^c'db^qüe há qué/é:è)ípidÍo mu 
chos añ Ósj'y' Òtrà para cáqá ^nOjfiumc^ 
: . 1 0 4 5 ' / : ' : " ' - t ( • : ' ' • : ' y " . 
budáíe.íl para tfté:pegodobaftarialadíCj 
poíicioñ general de Tio IV.~h. 4 6 . 
Dize e l Au tor í'u íeniimiento en eíie cafo; 
núm. 4 ^ ' ' " " \ - i! 
No a ú i e n do llegado lai Bulas", aunqíie fe 
íèpaque cílànespedidas, nõpucaèvn 
'Obiípó v alerte de la de Pío ÍV. 
Sin bs-Btílásipfefenradas > y v iñas no peté 
de el cdxifsgrahte cõfagrair, íblo en vir-
tud déla general diípoíicion de Pio I V . 
porque no ha [legado el calo po rque le 
• . pidió Rlipoll.'nuAi. 4"p. 
Dúdale, fiauiendoTe cortíágradovn Cbif-
p o enlas indias con todaslas Buhsor-
dina ñaSjfaUando la particular cíe la di£-
peníacíon^ávaque It coú fag re v h Obif 
po íbIo,qòedà'rà coníagrado v í a n d b de 
la cllfpenfacion deFio?q:t;aTr,í>.n.jb. 
Que deuiera hàz-er vn Obifpo que le con-
• lagro, fin aq uella d í fpcnfaclonpár t ic i r -
l^r.prefüpueAo ¿queüquedóconfagra-
d O j ô n O j e s f O r ç o f o quedar en opinion, 
t. ' n u m . j u _ 
3Palabras d é í D t ó o r Machado, en orden a 




po^tiando eíU en opiniones, £1 es,òno 
' escortíágràdo, hntn'.^1 
Santo eonlejo, que fe bue lúà a confagrar 
d è bá x o' d c c 011 d i c i o ¡ í,; n'. > 4. 
Alegafècontra íodíchoía'fifcñnÁ'Büíadd 
PiolV-num^i.* ' ^ f f v ^ , 
Refpahdeíc'a «iè é í $ Bulare álega> 
Los Pontífices enfusdifpenfaciünes ¿Te 
confo r tnkon ' i aá opinlbnes proba-
bIcs,num¡57AÍ"r" 
QnandoelPapadifpenfa conopiniõproJ 
bablcrtoesViíio' condenar la contraria 
opinionVnup-s^-
Autoriíàndò WPápas la pureza en Ia C õ -
• cepcíon de Nueftra Señora, no conde-; 
- -nan lafeñtencla contraria, num, 5 9. 
J^ómifices diferentes han feguido en e! 
. difpenfar dos opiniones CGntrariaSjiiu-
m ero 6 0 . 
t o s Papas no difinen ílempre que habísn., 
uobraiijq.T.arf.^.num 6t . 
PruebafeeiíaDochuia con autoridaddei 
, PiefidcnreCvuarn:bi.K,n.#?<. 
Fa"4 AH'n-
.ÂgantanCe los laíontteiíilpntçs q^ç, le aca-
írea.axH.ObirpQinfeiv?l?ft-tí€ac cndu* 
'.da fufconfrgradon; num.j^iv = ' 
Vñ cafo prodigiofo jcon que fe prueba Ia 
JufçUcidad devn ÒW.rpo,, quando tic^ 
ne duçii ti eftà Confagtra^cí > numeio 
Xaíniaftífjàqtré le haze vn Sacerdote ai 
peniteñtcquando le llega abíbluer ^ fia 
tenér j j u r i f d i c i o D j n u m . e . ècs§Ò* 
CohcU^efe la crueldad dc el O W p à quê 
pudjèodò falirde duda^exienpeligrq 
euldciite fus obejas, ntim.67. 
Sleriòf es penas incurre elÒbíipò>qae íè 
; "coOfàgrò íin la dilpeíifacion eñ el na-
mero de los tres Prelados j tenledo'las 
otras Bulas, que el que fe confagrò' Íi4 
.ellas,coaíolpelFiacdelEapa", narac* 
" 'roei." • • • 
lufla repreheníion de pç)£|qre? al Óbiípd¿ 
7' que íeatreuioadexarfe confagrar coa 
meaor numero quô trcç.fin auer obce*-
; nidoIadífpcnfaCion,íium.<í9.: 
5 0 es licito confagrarfe vn Prelado, aiiri-
..' q̂ue tenga eí Fiat de elPap.^.ylcçp.nfa-
'̂gicxi tresÕbifpQs vfinexhibir.Jas'letras 
cíe (ú Santidad ; fiero es muy prpbabíej 
que es vaJida Ia confagraçjpp j quaeft. 1* 
nrr.10.num.6i?. : i 
iPruebafe con eficacia efla:íenwiadaJ nutüi 
.7o..'.. . ;•: 
Confirwafè 'J ipro!?ã^ .ílçpQ,y,nA..razotí 
.po<ferofaJnumi.;$rt.~:,, ¡¡•:. :.e. & 
Prucbáfe, que quedaría el ÒMfpp Cor&t* 
grada » â u l e ç â ^ r f e ¡Bül tó^pedidOjf 
fin aucrlas prefentad^coii e¡ .nxeftíio 
argumento con que g^etenden ocio$ 
probarlo contra rio, nui^ya.^;; 
Enfanchafe la Magefíacideja fiKKÁpofttfi 
Íica>con agradarle al Rat fu cficaci^nu-* 
.--meroy-j. •• • .:.r: > . 
L o que fíente el Dodor Barbofa de ya 
ObífpOj que aun no tiene las Bulas, nu-
mero 74,. , , . . 
Bueluefeaprobarj quecos) foloel Kat, es 
verdadera la conÍagracípprnum.7 5. 
51 muerto el Papa^ue hiao Ja gracia anteá 
deda expedición de las^ulas, eftàra 0-
bügado el íu.cefíbr a mandarfeías ex-í 
pedir , y de larefoludon dc:efle cafofer; 
forja vn mieuo arguniento para el piia-
ÍOJ numero 76. 
Oíicío deíleitadode ialslefí^íyyaoypj^ 
num. 74* 
Dafe lu^de ios Corepifcopos^ délos Dtfe 
tores que tratan de eUos,numt75, 
I I PadreGabriel Vazquez dizcqac eft0s 
Corepiícopos celebrauan ordenes, nu-
,.: ^iet0 7 6 . w ...... 
Confprir las maypreSjfoiQf rqtoio ¿í Dé 
techp,Dátn,^7. , ' w : r 
Vnos Corepifcopos, d izen alguqpí Doc-1 
tores ^ u e eran Qbifpps verdaderos , y 
otros no.- feñalaíe la diferencia que aula 
éntrelos vrtos^y Ips ótros^num.ys. n 
Á y quien diga. qúe San Cleto, y Sah L i n ó 
.. fueron CoreipUcopos del'Apoftol S. P ê -
dro^num./p. •  - - ; 1 
Otros Q o d o r e s n ' í e^añ jqáe fue í f en .Gb i^ 
- pos eftos Corepifcopós/íiuni^oi-, : 
luizip del Autor^ntre ejfeopihioties d i f -
tintas,num.8i. ' /,• • . .: 
Forqueie extinglçrQíírosGorçpifCo^oSi' 
. num.82. . - r,-v^->;,.. .; 
Defpues de lo que^ixesonbtros ^ab láe í 
. Autpripocn^ptiup,qua.porq losGare-
pifeopos fe h.íí&ieronieBgreidoS j A -̂ioS 
Obifpos defc^'andofclon.ellos^icáa; 
a i a n d e f i d i p f ^ ^ i » . ^ . . 
torodehSittfadtd. . V. 
. . rs ' - l 'Mrrn í̂ .̂  •><'- '-2 
Ênquefbrma^âid&te^eriafílla Óbi fpa i j 
t ra ta de cfpacio cl Cò&nxònhldç ios 
.. / O b i í p p ^ ^ í a t t ^ u i i u i y , < • — 
b l a n d a q^M^^tolicminentc a las otras 
Tillas i y.fü'fe fôM^IdeMradilíjp delas 
otras por tres'grádasjbid. 
Q u e t^ftga4lfbflá^m'iy!>^c»te..etfití3l 
antepecho coji yniftq&Àçikda j i b i -
d e m . . . . . , . Í>i} - -
Que fe fabriqué ^n forma dé Cathedra, y 
. .gue fea.víi tr^iffiijimófeilibid. 
Si lbs Prebendadps^ñáa obligados áafsiC 
tir al Corp í jqiie .ciíos los eícüfan por 
Derecho.; Q^:tkmp.0->pOd drinã red -
dir,fe trataiargameni¿,qua;l1:.í^ttíc.i ¿ 
todo, ^ 
2 . 
num, í . ' . - • • 
^fíSf&cb^43dos*-;á]jtf0e cumpkn cott 
j k;pbligacÍQa deírez^y rezando en fus 
-¿íaí&jel Qñ<úQ 'PiuinQ > pecan veniaU 
-. ííieafe/i fi^cnufeloíez^fueva dc iCo-
ro^nura.á. - . 
NbtabI es 'deffic íibroí 
^ í édo , ò contra cfpctíal precepío de eí 
^Vs-Gh^^^Qoàoi que ío condena a 
.rWp^mortalh .j . .. •' . ' 
% â f x 0 i m à j quien digà, que aunque énfú 
* çafà ayan rezado las horas, pierden las. 
4|^ibuciQnes 9 fi en elCoro no rezan¿ 
ÊlPreberidàdoquè dizè Miffa ^quando 
v. eflptEGs en eLÇoro 3 no fe iu¿ga; 
r;^oòije¥.QUiÈn. jj.. . i h ^ j n >. . . . . . 
•Âunijuc à/à enel Còrp Cantores femínã-
3 , jos Prebendadosã çaiitar.j 'át òtraUieí: 
te pierdenJas Miíjribuclppes. 3 mune-
^Ig^psDoa^JteuanJa^fariOjnu-
^ ' m e ^ ^ . - .. '. •: ' . 
Còntrádizclese! Aa tò t , y trae razones,/ 
^,JC?Pí3pretsínum,8. • - . j 
Bl Saqtp Concilio de Trento apoya con 
. .^Igriãad 3 lo que ha probado cl Autor, 
Barbo^ cqn grande apoyo de Dodorcs 
prucba^que losPrebendadosqüe en çã -
; r tar ' i^refpQñdér fon hotáblemente né-
- gligejítesyíométenculpamortal, q»á¿ 
art.z.num. ió . , .,., . , • 
tj^C lô t51en̂ o?,.¿uñ de primera tonfurâ 
í,aáqií4árt.àlfet>r<?3esinuy conforme aDe-
irecho^q a o. are. 3 .nu m. t . ; . - . 
t o que diípufo en eíla materia elÇonciJ 
lioProuinCialde Limaiibid. 
Lacoñíüéta de efía Iglefía Metropolitan 
iia^dirpufolomermo qiieel Concilio, 
en orden a que los Clérigos én ciertos 
^ días acudan al Coro, num.i. 
Reiicfenfe las palabras de la ceníbra, hii-
La Safve^quando fe ha de cantar, y qué 
Clérigos han de afsiflírjtlenc en vnCo-' 
-x dU^L^eiiíeeípecialdiípòficion^nu-
_ mero4. . . .. ., . 
juñificanfe los mandatos del Concilio, éft 
, orden a que afsiftari ciertos diasa'lC'o-
.i;Q,t,odQçloSGierÍ^os,num.?.. 
Dçícubjerro çí SamifsiaiQ. Sacramediò; 
-;^tÚ^e#l CpnçilÍQ;4e;Lirria ,,que?Ícsàf-, 
íiftan por turnos todos los Clérigos; 
^ f ̂ iengandp los Prebendados ¿ nátmk 
; . • ' : - - :--••>. . 
Ha^ i i lwh^r los i e i Rreiada>y refíerenfe" 
las palabras del SaatQ.ConciUoynBnie-;. 
^ f 0 7 o P . - . .Í:- J • : - l i 
Qaelos C1c£|gò& afsifíanía lò&L$eniiòiip; 
- -vgtteêq iaGatheíiral; fqpredteanyéi'Or;. 
, den de el Segundo Concillo Proíundãfc 
Éí Lima,num.'8. 7 v 
à entender enettemahdatò íufuÉfí^ 
- tàcion,q.io.art, j.nuna. b j . 
ioj íumbre. \ 
La columbre tiene fuerça de ley, y deroí 
; galapaffada,queftión | . artictúb á . h ^ , 
•vimero i» . . . ; . . ; \ : < • 'i, 
f ruebafe elTapropoficion còn palabras aè 
. SantoThomà$tnum. x j . , * 
Paraque lacoftumbreabroge 'vna;Íey,ès 
menefter mucho menos que para enta-
, bUlU^num.i^ , . 
A U^pftumbce^^ara que. pueda auer pré-
ualeeido contra la difpoficiõ de laley¿ 
; es neceffarioíeñalarle tiempo ¿ numeí 
, ro 15. 1 , . , " 
Ay Üoótores que juzgan iguales ias ieyeç: 
Canónicas, y las çmlles, en qüántó al 
termino q fe ha de feñalar para la pref-
cripcion,y dan á lã Canónica diez a&óá 
, no masjComo a la dull, num. i tf. x 
Aunque la lé^panonica iea general pari 
: toda la Igléáajpuede preualecer contra 
,-^.Ualácpftubre devria Pr.óuincia vque-; 
dandoíepara otras en ÜJ primera fuct-
ça,num . i7. .; 
Falabraá'delPaare.Francifco Suarez, qná' 
. confirman cija prppagdon ¿ nümferd 
. 18. - - :-.r-, 
Lacoílumbréi^araquepreualezcacjontri, 
,,,la ley j no ha de fer irraeionaU nunie-
, ro 1*9. - ^ v . 
Queès no fer irracional vna coftumbttjf 
. .mim.zo. K' • 
Muchos Dodores reíponden a- ieflà-pre-' 
. guntajnum.st* ~ r 1 7 
Çxplíça en opinion del Padre.Suarez brew 
neníente el Auto1" ¿ vn^coílumbre qus 
ha^tenei^paraquenoíc digairracioí 
m \ J m n i . h ' - . - .• 
Síf «H^que vna coftumbre preualczcacõ-
tra la ley.es ncceflarioque aya auidoal-' 
- ;g^saá:osíudicÍaleSiquatíl:^3..artic¿Í2iíV 
Doqtw*q«e dizen que l i , num.24,, •, 
3Pç^é:tó^ol3gen,num.25.^ _ -r ' ;- . ; 
^opin ión mas fegüidá; qué ridnè ceísf ta. 
.:J¿.cpftufnbre, aiicr ,fido introducidá-eri 
èontradidòrio juizio, y es opinion ç.a-
.rtahlada-enixé los Cahbqifias, 
§ o s gíaqífsimòsTheologos fe van cdJos 




¿ a columbre de cornèf ladicinios en la 
Quarefma » nunca tuuo contradiccioa 
ias índhsínum. 28. 
B.efpondeícaloquc fe pre tendí ptobat 
ca elcap.Abbace, de verbor. í;¿niíicar. 
num 29 . 
Como enfendie Panormitano c-pUa-
Refpondefe a io que fe ínfe. ía de la k j cii 
de coníuetudmc3queíVion 3 .articulo a* 
num. sr. 
Noleentodosdevna manera el textodé 
. eíraiey,num.32. 
l«aley 5. cimloz. parte 1. que fe alegauá 
para probar 3 que la coílumbre necefsita 
cíe dos fentenciaSj queda baftantemen-
. te explicadajnum. 3 j . 
Àefierenfelas palabras conquéelPadrè 
S uarezdàla explicación aefta ley, nu-
mero 34. 
Si es neceflñrio, para que la coftumbre pré 
ualezca contra la ley^que tenga el Prin-
cipe noticiadeUa,es materia de vnagrã 
difputa.num.js. 
UPadre Gabriel Vazquez juzga ;queê§ 
neceflaria la noticia de ía coftumbre en 
el Principe ,ò Legislador, para que,' in-
duzga vn cacito confentímiento en la 
abrogacion de la ley,num.36. 
iLocontrario defiende tenazmente él Pal 
dre Fcaneifco Suarez^y cita graues Doc* 
toresanum. 37-
La tacita voluntad legal del Principe ]t$ 
fuficientifsima, para que la coftumbre 
pueda abrogar la Ieyjnum.3 S. 
La preferipcion no requiere noticia en a-
quel contra quien fe prefetibe, nume-
ro 39. 
Importa mucho en opinion del Padre Sua 
rez^quedifsimulen ios Principes'coií 
z las coftumbres,num.40« - - - ' - Í 
Xacoííumbrefe-iníroduce por adlds^b-
luntariosj porque no ílendolo j'nodan 
Indicación de confentímiento gene£ 
ralJq.í.arr.a.num.4t. ' 
Silos ados que nacen de ign?)íatfciá"dfi 
error, pueden hazer coílnmbre, y que 
tengafuerça concra;laley,nüm'.42; 
Si la coftumbre que-ay en las índias de co-
.. rñer lafücinioj enlaQuarefma, comeri* 
çò por error , o ignorancia? numero 
'4?-
Lacoílumbrequefe introduxo en las ln -
dias de comet hârctntòs, manteca 3 y 
hueuosenlosdias prohibidos, fuepo-
derofa para abrogar la ley de Ja pro-
hibition, numero 44; 
Ajumanfe en efta coftumbretodós !õ$ ré« 
qalíltoj, y liftasque fé requieren 'éñ ia 
verdadera preferipcion dela coftumbr^ 
' 'nüm.45* - |''' 
Si tín efta coftnmbre delas Indiasfé^^de 
alegar el tácito confentimientdtíel j?^ 
pa^num 46. 
Dexafeentender en la nueuâ^BuIa' d i los 
ladicinroSjqtte^aeoftumBce delas In -
dias no le es notoria al Papa» nuñiero 
47- ' ' , ' ; " 
Pmebafe, que la coftumbre dé la^Indiaj 
noIeóbfta,quee) Papa notenga nòtl-, 
dadelIa,num.4Sv • 
Confirmafe de nueuo lo que queda arriba 
probado;qtíè la notidadéiacoftumbrfc 
que falta en el Principe, no enflaquez* 
Ufuerçadèllaj ti.+b. 
En las Igleíias donde huuiere ^coftumbre 
de que el Dean incienfe ai Obifpoen el 
Coro,aünqae no eftè reueftido, lo de-
ue hazer, fin embargo de ia contraria 
difpoíiciondel Ceremonial, q^iftít 7* 
ârtic.o.num.i^. 
Y que aya de preualecer la coftumbre al 
Ccrcmonial,e$dcclaraci0n repetida dç 
Cardenales.n. 16. 
La coftumbre reuocable j ò por el comtiíí 
"¿ónfeütiriiiento del pueblo que laintro 
d u x O j ò por contra ria ley del Principe» 
ò Eegisiado^queftioniiarticuio a.nn^ 
m e r o 5 2 t 
Que pueda el Principe abrogar toda cok 
t u m b r c j c s punto llano en D¿recho¿m¿« 
meros?. 
Pruebafe efle poder condemofl-racion,imJ 
mero 54. . - 1'. > • • 
JEx plica Te vna ley-jqueparecCj qudé quita 
al Principé la autoridad contra lacof-
tumbee, n.55. 
Calc io Íe$ dà en e-fle pumo a ios Wmcl* 
pes mny poco^nuin^^. 
Torcida e xpíicaclQí^'de aqúeíTa le'y/repro 
bada por el Autor,ñum.57. 
Baldo fe períuade, a que ni los Romanos, 
< niíosLongobardos determinauÁn-p^V-
-'áeycs,'fino porcoftumbreslascaaâísfeu 
r^daleSjnum.sS;- • — 
Pára que la ley^prefíkmeâte-ÊipUeíteâ ia 
" coftumbre.pueda abrogaría, h foí-Çôfo 
- q&e dc eflít coftumbre tenga el Lé^U-
-iador.nòfíciavn.sPí'- • 'r-
Si por el mífmo cafo que concedió e! Pa -
- pa eíknuêuO jiwuilegio ¿.para qué ÍOS' 
- "ObifpOs -^Cfófiso's coiísau-eíí^Qua" 
ref-
-^efmahiiéaós.ylaaiemíôs.esvif to^ 
•*üdar abrogada ia coftümbre de ias l n -
días?nam.¿o. , y. 
Efelpondeíç defpabio a èffa dtída, numeró 
^.(J'Ii : , l% u che» -.ci,,^... .i 
fiife^tóaràbéedeíias Indias 1;que.ft3 p t e í 
üalccídp çoncra la ley,rm contraríá'ky, 
riõfe ^aédeábr .ôga r^ .y iWés ley clpri^ 
Xji,Gáí\ui^bce Mcicmemente preferip-
ta,es m u y p ó d e E ô f a i qúsfl;.i.articuU7-
naní. 14 . \. , , v ., 
Si podrácfàÃuarlacGfhimbre, que íe co-
lic ran dos Ordenes Sacros en vn dia¿ 
CriádosUe Ohifpok*. 
.,*.'¡:tiiím,?cí. , .> . 
Noes buen acuerdo en los ObUpos caf-
garde criados; porque.quando viuen 
. cpn fus trabefuras los inquietan, y.quã-: 
¿t dpiiueren bs robah; Refierénfe dos 
t cafos éfparitofos de dós vlieà.CriitJ^s, 
condósObirpòscafidifuntosiiíuindrP 
Í ; . ? U U. .--̂  * - ^ r ^ p , • 
Habla deftòs robos de los criados¿ quán ; 
§&§1®S£&&U& Obifpos i barco graue, f, 
. féfâúiWiÁÂtúibél Ceñor ^ lorzano,nu-
^ m c r ó j i . . . , .Í', 5 !r- , 
ÇçandmcldaddeJíJsquele femián-éonèi' 
f'eñor Don Feliciano de Vega, ArçòKf-
• :po dé Mexicoípues lesparccio.que áqC 
y las medies por fer de feda ¿ íe fotKáuarí 
cnlaícpulwrií,nBni; 3 Í - . • „ 
Pinraeítos facosen las muertes de los O-
^infpos^raAutor con harta verdad ¿ nu. 
nteró 34» - vt ^ , 
Lí>s Sterol Cañones, y ios. Sacros Coti^. 
. ítóÉos^Btó pretendido snubho preuenic 
larapacidad de los criados, en la muer-
-fbdetcísObirpõs>riuna:s •"-'.-> 
tafeases ReyèíXatKòlIcós i con grande 
* piedad^y Religion defienden ios bienes. 
. de Í6á0bííposdifuatos,paradarlosdef 
puesacuyosfon;num. 3t5. -
layAudkpciasReaks/ot t íhalós criados' 
de los Prelados¿üfantos, quando p i -
Anf t r s falarios /y refierénfe los Dò£&& 
^ rfciqàfe jeftifican citas detíiandas jaura; 
37* ' Í 
Los t r iadôs legos fon peftc ên las cafas d é 
cJos CBiíposiqueftiona. articulo 3. nur 
r m e t a s £ t - ./ • • 
¿ o s criados délos Gbifposí aunetue Ran 
legos, gozan de la inmunidad del fíierâ 
-Ecíefiafticójnnm.^o. ^: '-.̂  
Refierénfe ios Dolores que dizen, qué 
no la gozan, y dizefe en que fe fiuiâan» 
i num. 4 0 . . „ 
Sin embargo de que algunosDodores dií 
tinguen para la inmunidad los criados 
.;dtelObifpo, todos ía gozan, numeró 
Expücafe,filos criados que íirueníuerá 
de cafa a los Oblfpos, gozan del priüi-
, ^legiodçlfuerò^um.42. 
SUosque viuen en cafa délos ObifposinÓ 
para fefuirfe lósObifpos dellos.finp pa J 
rahazerles liniofna, gozan deftç priui-
iegio?Trâtáfe elpareeerdelfeñorDon 
- FeliciáñódeVeg^num.4.3. 
Tres, declaraciones de los Caf denalesen1 
fauor de los crladós^quáeft;». art. 5. nu-' 
.pinero 4.9- , . 
feueden los Ôbifpo^ proceder conha fas 
;. criadosjnum.so; , 
BfiUén fiei: fus Maeftros, y fus Pedagogos^ 
mini.59. 
Ê^enfenaríespòr-atajo, datíesbuen exeni 
. pío,hum.6i. . 
HobahaífedueñÓs àíttes de veriosdifbn-i-
^etÓSjnuiil.j f . b a f e y . 
Si ios criados de los Obifpos deüenvfaé 
•afeâittes cMuáiclK? precio, quceít ¿.are-
Qgefi f ó n € t e g ô s , y coftean los veftidoí-
Los criados de los Õbifpos podran i atirió, 
quefeánCIecIgos , vMiífe álgomè/oc 
, <]ue jos Clérigos ordinarios ;.nú1rií.i^% 
Lb's pajes fecüláres püédéñvtMtíccotñó. 
, losdeioSPcrdsienol^tiu^i^., 
Los pá/eS de íoS Òbiípósíídfc han deco* 
; formar al ^eílír cn'iós éblbfès; cori l o i 
criados deloil^incipeá fecülaíes ¡ím* 
r nseró'.i?: ,-;t , , , i . •'., •;. ,•; ; 
Explicafefiíauricío acAlçèdò, qúed!ze¿ 
que los criados de los Obifpos han de 
veílirfemasprédoíáríiètequè lòscria^ 
. ^ d o s d e l o í d e m a s f e ñ o r e S j n ú b ) . i g , 
Siéseóntrala modeftia qué deuen pro^ 
fèflãr lbs Obifpos, qiie fe víñán dò fedá 
.-¿"áisicriádiós'fnumiip; % 
Repruèbanfç ias guèdejás jcñ ¡os criados 
, delosObifpoSjnüm.iO. 
las Ierras humanas cónfpiran coñtra íás: 
- i - guedejas. Apuñtánfe lugares de impor-
tancia . y es notable vn teftimonfo de 
„ Senec^num z r« 
La honra toda de los Obifpos j a modefíia 
de 
InBlfie-de las cofas 
i e fus ¿fiados^ numero »*. 
* Jnfígnc lugar de la SagradaEfcripmra,pa. 
t ra probar.que ene I crudo anda vn por-
tátil retrato dtí l íeñor, num.»i • 
Cttt^VeñoráL 
QjgorSgentuuo en los Obifpos, quacíl ^ 
ar r .4 .num 9.3c 1 0 . 
JU Cruz Peroral ha de tener reliqniaijy 
dízcíc porqué» qacftion 7, «rticuioi^ 
numero 
Cto&orcsquctíablaade efla materia >mi 
mero 19* 
CQ&CM de Oiijfori 
Qoldo enlosfuperioTCS domini, no qui-
da cofa fegura, q.3 arc.4.n.S9. 
Teman los Obifpos queateforan.quando 
habla contra los r i cos que mueren por 
allegar dinero,num. 9 0 . 
Gran desdicha, filas obligaciones de ios 
Fieles fue fie a fagradas en fus manos, 
jfacrllegas en las de los Obifpos, nu-i 
mero 87. 
Parece que encubre Dios las cu/pas de íoi 
Obiípos, quando n o fon codíciofos, 
num.*/. - - x. 
Contra tos Obifpos codidofos d Cardo-
nal Damiano.num 8 5 . 
SldardàalÕbifpohonor,porque noay 
masautoridadj qucdcfprcciar cltener, 
num.83. 
PonderafutilnsenteSan Ambrollo lanc-
cefsldad de vn ríco.nura pa. 
Condenafe la codicia deaigunos Prcla* 
dos^convnas palabras de San Ámbro-
fiofq.j.artíj.num.45. i 
Crauíisimas palabras de Aguftino, contra 
. los que quíüercn vsierfe délo ageno, 
q.s.art*5.num.44« 
CtiítoVMM* 
pÇmpleafò en é l mur bien el oro,aunque le 
parezca mal al Herege Vigilando > q*7« 
arti.nura.i. 
Ofo>plau,perias,f piedras preciofa s^uie 
re la Igiefía que adornen a fus Obiípos, 
num a». 
Noh^íalcadoperfonas Rciígiofat.a quií 
n o les ha parecido bien la grandeza del 
PonrÍfkal,nura.3. 
Notable fuccilò en vnfolitarlo, que juzgó 
por poco fteliákífoei Pontifical oraa-
to de vn ObifpO,t gfandí; CQínpfobaà 
cion de ban Bafilio Magno» nume-
r o ^ 
B Ceremonial de iosObifpOSjparcceafc 
embebe todo en la Mageílad que han 
de tcnerJquandofcviüendcPoái:i^:ali: 
ibidem. -> -j)»*. • 
Auiendo inüruidoei MaeftrodcCeremo 
nías 3 para que no fahecofaaeftà gran-
deza)no dexèiin iu lección alSaaiftary 
qu«ít,7.art.s.num,tf. 
Cum* 
SI pueden,fín licencia de! Oblfpd, tWát á 
Matrimoniosde vagos,ydeforafter6s, 
q.9 art. 1.rodo.-
Que p a labras deue dezir el Cura guando 
v afsifteal Matrimonio^ Que culpa ferà 
omitirlas? Y ü deue caíiigaríe ei Obif. 
po, quando le confia queiashádexav 
do,q.p.arta.todo.- • . 
Si el Cura que omite las denunciaciones, 
dcuefer fufpendido p o r tres años. YÜ 
cílarfufpcnlo, eseftarlode oficio,yde 
• beneficio, íiíaíemenda no llegó aex-
preüarlo , queítion 9* articulo i . ta-» 
do. 
£n todo Derecho tienen obligación los 
Curas a no def amparar fus Parroquiaŝ  
q.p.art 8. numa. 
Ticnengrandes penas en vn Concilio de 
Lima.nam.í. 
Ypendofe a otro Obiípado el Oblfpo.que 
no le remite luego, eftà entredicho pot 
vn mes ab ingccflu Eccleflae,, hume-
ro 3. - • 
Y ii agrauan las penas a íks miníftros, f ón 
cíales,num.4. ' , 
Aprecadiisimas palabras de efla difpoft-
? cion de el Concilio ProaindaL/nunM-. 
ro$. - • < 
Otras palabras« para que ios Curaí no faU 
gandefusOiratos, a ütulodeyr,ft¿ele-
brar íicñas.num. tf. - "•* ;' . 
Ixpiicaíe el Códiio deLi rnaüi effa ciaa-
fu!a,num.7i. ^ f - j ^ - r 
Excelente letrina de Barbofa»^mot 
dclosCuras,num.í. ^ *V' 
EÍSanro Concilio de trentoaprleta mu-
cho lareGdetóa deios Beneficiados, 
num.í. / , . , -
SipodràelOblfpovalcrfe del femlaode 
dos Curas * en la forma que el Derecho 
Je coocededos Canónigos, escafodu-
dufo,q.9,art.»,num. 10 . 
Notables deíle libró.1 
feaes Dodofês niegan efíc priüílegio at 
Obirpo,y traen en orden aque no pijc-
de vnadedaracionde CardenaleSí nu-
m e r o u . 
SUuèftro > y otros dizeh lo contrario 3 nu^ 
mero ia . . . . 
V Barfaofa trac vnà declaraeion de los Gar 
denáles.qüe concede al Obifpo quatro 
„. tnefbSinuih.:! }• , 
f e roc lmefo toDoâor cercena al Obifpo 
lamitaddeefieticmp^nuin,!^ , 
Notable.declaración de P ipIV. para en-
carecer la refidericia de los Curas, hu-; 
mero 15. - . 1 
Dudaíe.íi elCura eftàobligadpàrefidir en 
Jos términos &» iu Parroquia»no tetiié-
do propria cafa, ni còtilodidad párá Vi^ 
ü!renellá,iiunj.ié. , 
Declarafe el pubtóde aquella duda ̂  cor 
molórefiere Barbpía,num.i7. , ( 
Vna declaración de Cardenales, fobre ef-
faduda.nuni.iS. 
l a eftrechez co que fe trata, de qué el Cu 
. ra refida en fu Parroquia, fehadeenté-, 
, derep Ciudades muy grandes^ j Parkò-
,.. quiasdilatadas ¿ rü rh . i^ . . 
Dos meles.de áufencia ¿oncedeel Con-; 
cilio de Trento, a todo Cúrá cada año¿ 
x num,2Ò; . , . ' . » 
Çõn cáúfa, iútla puede el Obifpo prot ro-
garles a los Curas effc termino,q. p.arr; 
8;nurri. 2 Í . , , . , , ' 
Para los dos rríefes que dà el Concilio a loé 
Curas, rio es neceflárío que interuengá 
caufá juila para la áufenciá ; numeró 
22. ,. 
L o contrario Ueuan otros, y es lo mas fe-
gurd¿num.2j. 
Las i'uíias cautas para liazer áufenciá vri 
, Cura,remiísiuè7nurri.24... 
Èr Obifpo puede 3 y deue obligar a los Cu-
rásquérefidan,rium.25; 
Tiene el Obirpoeílc poder,aunque el Be-
neficiado tenga la colación hecha poc 
vn Abad,-mjm.aé. 
En el Derecho ¡antiguó tenia el Cura qué 
noreíidía,pena depriuacion del Bene 
r. ficto ipfòfa6íótnum. ¿7. 
11 Santo' Concilio Tridentino mitigó la 
riguridad de efle Derecho, numero' 
V n Cura no fe ha de remouer fin 'grande 
^ cònfideracion,nuni. 29. 
Tienen los Curas para effe punto en fu 
í fauorjvnaCedula Rcal.num.jo. . 
í o i Guras eftàn obligados á tener liblró' 
en qué eferibir los MatrlmonioSjquseft. 
, 9.art.9.num.x.2.&3v _ 
SÍ eftà obligado a celebrar por fu pueblo; 
fin que le deri pitánça para la MHlá, es 
muy reñida controueríia > quàeít. p. art. 
, p.num. 12. , 
ElSanto Concilio manda, que el Cura le 
diga a fu pueblo Mifla todos los Domiii 
. . gosjy fieftas,nuni.i3. _ . , 
Traeleparaeflé mandato vna explicaciá 
, comun^um, 14. 
Si eftà oblígàtibelCura adezirefíasMií-
fas por -iii mefma perlbna , numero 
, ÍS. . . ; 
El Derecho no habla elaro en el qu'etiené 
el pueblo, para que iu Cura diga por e l 
lasMlflas.numáe.., 
El Concilio S egundo Prouindal de L i r a i 
. Cftrechòfumamenteefta mãteria^por-
ique no folo mandó, que los fcüras diT 
xellenpor fuspücblos/ó felig'refes h i 
: - Millas los Domingos, y las fieftasjperó 
aun también los Padres de aquel Con-
cilio las aplicaron de hecho, numero 
, i ? . ^ . . . . . . 
El Santo Concilio de TrentOjparece que 
dize tlaro, que deü£ ios Curás ceíebrac 
porfusobe/asjhum.ís. , 
Ponderafe, qüe fin embargo de queel SS-i 
foConciliò parece que Háblòcòncla-
ridad eri la m í teria de las Mi ft as i dexo 
ja puerta abierta, por dónde ha entra-»' 
do vna grande d u d a , ^ ^ . 9. articüíip; 
. num. 19, . . . . . . 
De eíià obligación de el Cura hãbfÔèí j , á ; 
dre Suá re t coñ eminfcncia";, h t i t í i U o 
20 . 
Él Padre Maeftrd Soiojii^qBcéñánpí 
bligados los Curas ú celebrar poifaé 
r obe jas todos los dfas;riürit 2 i. 
Cõcrá el Maeftrp SòcÒeftàd grahdcsDot^ 
.toresjntíin.2¿._ .. 
N o ay Dei-echo que obligue al Cura,a que 
, celebre cadadia^n.s3.. ., . 
N i ay coílumbre èn Ia CIirMiandad, de do 
de fe originé tan grade obligación, co-
ino que cíCura diga Miña èáda dlájftu-
%,meroÍ4.& 25. 
N i los Papas, ni los. Obifpos eílàn obliga-
dos ádezir fusMiílas por fus obejasjpó'r-. 
que fe Ies ha de cargar a los Curas aquef 
^.ftobligacionhium. ¿s» , 
EÍ niefmo argumento fe haze con los Pre-
. Jados de las Religiones, num.27, 
Dafc luza vn lugar del Santo Concilio de 
Tiento , con que íc pretendía probar; 
In dice He las cofas 
. ijue cfíauan obligados los Curas a cde-
brnrcad-idia.nuai. zS. 
Explic.i bien.y coa piedad aqueta cbliga" 
do.", de'- Cur^autiquando liuuicfic cof 
tumbre de que cníi\ íjlcíla fe celebrail'c 
cadadia.nnm, 29-
Aunque ImuieíVc oblígacioa de que fe cc-
ieb;anec;id.id!ac:\li!§unalg!etiaJnoíc 
colige de ahí, que cflàobligado el Pá-
rroco a celebrar pot cl pueblo, nume: 
roao. 
El Padre Suares dize ¿que atienda el Cu- ' 
- ra mucho a la coftumbre, n. 31 * -
Sienlacoílumbre no ay punto fixo,que 
: deue hazer e! ParrocOj 0.53. . -
[Tfatafedelpumode la obligación de ce-
lebrarlos Curas poríusobejas, per-pár-
: tedeloíObifpados , comprehendidoS 
Ciiaqueldc^reto del Concilio Protiin-
cialde Liraa,queílÍon 5». are. 9 . mime* 
t o n * 
Proponenfe las grandes dificultades cjnc 
ay en la cabal obfemãcia de aquella ley, 
Jây en las palabras del Concilio dos puli-
ros de grande aprieto, el vno,íii obediá 
ciajy el otro j aucrapíicado Jas Miílas, 
nurn >̂ 
íne í la difpoilcion del Concilio de Lima 
no fe comprehenden los Curas de las 
Cathedrales,num. $6. 
Pmebafe con euidencia, que ios Curas de 
iasCathcdrales»cn virtud de foloaquel 
decreto del Concilio, no cftàn oblàfa-
dos a celebrar por el pueblo porque en 
la meiroa claufula eftàn fupremamente 
cxc!íiidos,nuni.37. 
Eartrcafc ia Intención que fuñó el Con-
ciiiodc omitir en fu diípoílcion los Co-
ras de las CathedralcSjUiim. 3 8 . 
SiauiendoelSamo Concilio de Limaa-
plícado las Millas de los Curas prcuale-
ce fu aplicación a la decique ha de ce-
lebraras controucrüa de grande i¿upoc 
tancia.nurn.^p. 
PfOponereiaqucíHon,num.40. 
Efcotcy otros tienen por c'IcrtOjque aun-
que el Sacerdote aplique la M.'iia por 
quien quiuete /ur t i ràcfeâoíola la vo-
luntad del lüperiorjquxft.p.art.p.num. 
41.5c 42. 
Deslíamele con facilidad fu fundamento, 
puní.4 
TrHüfc algunas inílancias, para defatar 
cílc ai^umcnrojque feproputb por par-
tt de U opíiiioa Je El coco, num.44* 
Contra Eícoto fientèn muchos Doaores; 
y arguye Dogamente cõtraèl el Padre 
• Suarez .qucíUon 9. articulo 9* nume-
r 0 4 í . 
Trae exceleres exemplos de los otros Sa-
cramentos, num.4¿. 
Pone la raíz defte f oder en el caraâef Sá? 
cerdoraljnum^y* • 
Concluye el Autor de materias aprobadas, 
que importa poco, que el Concilio Pró 
uincial de Lima"aya aplicado las Millas 
queauian-de celebrarlos Curas, por-
que no pudotocar en fu aplicación)nu-
mero 4S. 
Supnefto, qac el Sacerdote Curapuede a-' 
pticarfu Mlfla contra la aplicación del 
Goncilio,diídafe'jfipodra hazerlo fin 
pecado,num.49. • 
Scntiiníentodel Autora yprobança de fu 
fon[imicnto,enfâuor de ios Párrocos, 
q49.art.9.num.50r 
DjduíCjfienel mandato del Concilio de 
• Lima fe pueda alegâr grauedad de 
materia,ác ral íuerte,quc obligue a cul-
pa? Y refuelueel Autor con facilidad, 
Sanoconíe jode el Autora los Parrocoá/ 
num.52. 
Pueden los Obifpos minorara los Capôí 
Jianes las Miííàs 3 fi fe han minorado las 
rentas, num.5 j . 
D. cíía Dodrina fe colige , que aunque o; 
. bligara I a dlfpoíiclon de el Concilio dd " 
Lima a los Parrocos,para que celcbraf-
ícn por fu pueblo, pudiera el Obifpo mi 
norar,o quitar del eQado aqueflá obli-
gación , quando es notoria la pobre-
za de el Cura, queftion 9. articulo * 
. rumero ^ . j . 
D 
Vé.Wt 
O Decano.cs v na Dignidad poco conocí-' 
^ da en Derecho, fi bien alguno$,aijnqae 
condiíkultadla hallan c n B j q o x u , 7> 
art .2.num.í. „ 
El Dean es Dignidad, y tiene en la Iglefia,y 
en el Coro,y enías concurrencias todas 
(lelos Prebendados, el lugar primero 
deípucsdel Obifpo,n.2. 
Tiene en el Capitulo el primer voto, y tó-
cale a él el conuocar el Cabildo, nume-
r o j . 
Aun-
Notables defte libro." 
Áúnq cârgã mücho-Jos Derechosènlos 
. .honoícs delAfCôdlaao^-regularmcflíjS: 
, Je prêc«^@ èn toelo*Y el Vicarió Gfine-
rai/oloenlaiurifdición le puede prece 
foemitacias q m t h w eà Coró el Dé 
. ç m ò v ^dcçte»íto»dc Ordénalesfo-
bre'eiló>hum.5. 
Gran litigio entre el Próuifor, y el Deañ 
en el O b i f p a d á ^ f i f u e el Autor,fobre 
e lgoüiemoderGórp 5 alega elDeanlo 
- ̂ i!fe#£j£Q@k& eíeéatQfí, y ia cqftumbrc • 
?e ÍYicatí© G ç à e r a -
pertenece a los Deàties góúèrí\ap las prò-
ra de la t^lcfía ¿ íi eftà prefehte el Pfouí-
-ÍOCiOttm*,^'. : ;CL 
Do&óres que han çfcritQ d^ la D i j m * 
' dadiyDeréchosdeeí Decano^nume-
ros., . > , „, •.... 
B Ceremonial de los Obífpos prefupoñé, 
que no en codas lasIgletiás es el Dean' 
la Dignidad primera, queftion y.artiCi 
•, â .ãuthérôy; 
Vcttúnctdcionèii 
•s -
&pu€de«l?Gura ãfsiftir áí Matrimonió 
que precedan , teniendo mâliciofoim-
r^pcdimcntfeay quien 16 diga quaeñ. 9 , 
, >arti¿.3 .ftum. t i , 
L o contrario es ío mas cierto, hum. 2 . . 
Ay declaración de los Cardenales > para q-' 
caftiguenal Cura que omiciolásdenú-
ciaciones,num,3. 
Él Concilio Limenfe Segundo Prouíti-
cial les pone a los Curas preceptos,y pe 
nas,num4. 
Puede el Obifpo'difpénfar en las amohef-
taciories,qüando ay caufa,y ha de conf-
iarle , áiinqué no es menéftet él òrdetí 
judiciá],num.^à 
ÍE1 Pãrrócó que ¡rolémnizó él Matrimó? 
niOjflri denuntíacioneSjtiene pena dé 
fufpenfion trieniali e incurre en la mef-
ma pena, áun^úe nú afsifta > fi teniendo 
noticia deque auía impedimento,nò 
procuró impedir¿nurn.d. '• • 
Í?rüebarei:nDerecho,num.7. 
Aunque áqtiellaíufpéníiontrienial del cá-
- pitulo final de Clandeflin.defponf. no^ 
es lata, fino ferenda. Y eíTapena de efle 
^capitulo j no eftà corregida por laque 
imponed Santo Concilio de Treisto, 
rmm.'S. 
El fufpenío nd fe deut tener por fufpcnfô 
4el BeneficIo,aunqQè fea Curado./íí, eè 
Ia íènscncia ho fe halla expreíib>nume-
rop. , . 
Qgf^ràfurpenfodeLoficio /quaeft. p. irf . 
.. num. 10. 
tero efíe tal fuípenroj aünque ao pierdé 
los frutos4!3lBenefici0)por;íío eñarex'-
prèfiàdo/nó.fe \è puçdé Aa&e'r colación 
/ ò de Beneficio nueuojnümví i . ' • / 
Pu^danfe los Úoftores defta fenteáciaôh 
^IcapitulofinaljvernTámenjdeClerkr. 
, excomm.mmiÁ.n-ia. = . r, 
•Píttebaíe.que ayfundamentach eífe capí.'! 
tulo, aunque parece que. no habla deíte 
. cafoinum.iji; QS.C'- 'V -
La colación en várufpenfojáò/ès ípío íüpfit 
, nulla^moánnujbndajn.H;. .".O. 
La apelaciónpoñlatam fenrentiam fufpe-
• í i o n i S j q u e fufpende execuçlón de todá 
Íe.útencia,,cil2'e el Padre "Suarez* qué « o 
iofperide la d e l a fentencia de ítií-penfí^^ 
y f u n d a f e en el capitulo Is qui , tic fent. 
exeómixun é . n u m . i 5. 
Mas mitigada es la opinion de Abad, nu-
í:; mero i 5= . . 
Si el que Te declara por fufpenfo abofficioj 
í- ̂ uejdàitepjenío también: del e x e i c i c l ò 
ÜelOrdeh GíèHcá^e^ müy reñida î uef-
„ . tion3num-17. , . ,:í J 
El' Padre Suarez, quiére que quede fufpé-
. , fó jáur ide làMÍ0a ,num, i8 ; ' 
Y;que quede irreg'ular»fí exercitael bkfcü" 
. •.•durarttelafiifpcniion, nuhí«tí3f,.-;> '/ 
Mas templado habla eftc Doâór .défpnis; 
q.p.art. j . num. ao.' w 
«Quando fe traca e n perjuiziodej füípenfo; 
rio fe há de inueftigar el animo dê el 
luez, fino a lo que las palabras fexpteí-
fan^nutiuii. - * r 
À1 luez le toca el declarar fu ícntííeia, nu^ 
meroz i . , , / . . 
Lafurpénfión trienialde que fe Ha había--" 
do arribàilà incurre el Cura qüe áfsifte 
a otros Mâtrimpnios à iure;vel ab Eplf-
còpò prohibido$,riuín.a j¿ 
Èfta peña trjéniál puede 1er mayor^fí le pá-; 
recíerejufto al que la ha de imponer^ 
haiii.24' 
Pero fiel Matrimonio i dónde no húüoá-
-ííi¿neftacÍ6nes;es inualido por el pare-
tefcòjtíene dificultad,!! es comprehen-, 
didoel Cura "en aquella pena > üüme<¿-
Porque aquel capitulo final ya referidoju, 
b l i del Matfinioüío Clandeftino' valí* 
Ai 
índice ciclas cofas 
JlIGáíáqâèderuiquió^mitiendolasde.1 
niincíacÍon«ssfc!i íemejantc8 delitos, 
en matcti a de el Matrimonio , fe le han 
;de.Ímpon£E dospeiiaM'ádeel capituló 
finaVdt^do.yotradcl Tridcncino>nü-
Deivinciadstfies^ fe omlrcn, pecan mor-f 
. talmente el Cura , y los contrayentes. 
Tambieapeca moirtalmente el Cura^ íi 
. fíenda los contrayentes de diferentes 
, Parroqtuas'nohizlere las denunciación 
nes cnla vna 3 y en la otra ,num.2S. 
•PexarvSa òimoneftacion enterado de que 
, xio^ayinipedimento, no es culpa mor-
tal, num,? p. 
fes den tinciatíoncs han de fer en tres dias 
díferen-es^ominuas. El Padre EnrU 
-;qàezdÍEe»que nohazerlasanfíjes peca* 
-;do mortal, pero el Padre Sanchez mo-3 
difka efía lente ncia ¿quaeft. 9. articalQ 
'3-numero 30. ^ 
J)crecbosdélos enticmsl 
Son de los ParrocoSípcro eftàn obligados 
;f à éftte^rar fia ellos a los pobres de lo-
lemnidad, queñion 9* articuJo9* nu-
! mero ó. 
jAy Dolores que ílcnten, que cftos Dcre-. 
chos tocan por coflumbre a los Parro-
cos,num 7, 
Xambicn dí¿en(qüeeña coflumbre»aun-
quefuefiempre vna Hmofna voluntad 
^ji^eitàya.tan legítimamente introdu-
cidaj. qye podrá pedirla por juftieia el 
Doftox xVlachado aconfeja a los Curas, 
, .que pat a losDerechoe no pidanobüga-
cio iv i i prendas, num.9. 
Sano cotfTejoeídelDoftar Machado,- pe* 
roinuydifícultoíp, num.10. 
Diz.e eñe Do£lor,que puede el Cura pedir: 
por lufiicia ía paga de lus Derechos: que 
, culpa comcEc en afíégurarlos? qaxl í .s . 
art.p.num.ir. 
"Deudos de ohifposl 
JpnpeligfofoSjporque mueren los Oblf-
pos por cngrandecerlos,qTiaeíl.3. art.^.. 
nunv.ztf, 
rruebafe con Melchifedcc, lo que Dios a-
bomina aquella; tentación , numero 
77. 
^epruebate el defordenado apetito délos 
Prelados, que mueren por enriquecer 
fnsdeüdos.nHm.ri;' * 
Proíi^ude delgadamcnteélpantocon^¿ 
na ami naza que hizo Dios a vn0bifpo> 
num.7p. . • * • 




Viâeontfi& , : . . 
Que diferencias defias fe hallan ènelDe-' 
recho,y en los Dodores^quseft. 1. art.tf* 
num. 6S. - • - - • -
Diaconifas > que ofició en la Iglefia, m< 
- mcroop.---'" • • • 
Diaconifas.dizeifusocupacioncsCíemen*! 
tePrímOjnum.^o. 
¡Diaconifasjdé que edad fe auían de elegir? 
Y fi auian de fer dohccUas^ò viudas? nu-
t n e r o y i . 
Diaconifás, ü pueden Hamaríe perfonaí 
Rcligíoías>num.73. 
Diaconifas, no ücnen orden Eclefiaftico; 
como neciamente penlaron algunos, 
num. 73. 
Las mugeres fon incapaces por Derecho 
Dluina /de quakíquiera ordenes ¿«nu*? 
mero 74. 
ExplicafeTertuliano, que parece que dà 
a entenderjque fe ordenman las Diaco 1 
niíãsjnum.75. 
Las Diaconifasfe bendecían: Refierefe¿ 
como.y con que palabras., num.76.. ' 
Las Diaconifas lè quitaron por grandes 
õcaíiones que dieron, num,?/. 
Las Diaconifas tenían por preeminencia 
fiiy n, no baxara la bendición la cabeçi* 
numeroyS, . - . 
i, 
t>kconot 
Que óficlo es? Y quales fus mínifterios? q2 
4.arc.f.num/ 67 . • ' 
1 Bl Pontifical no entendido bien , parece cj 
infíhua, que los Apoftolednílituyeron 
el orden de Dbcono^num.es. . 
Dolores que dixeron, que noja Sacra-
inento,ni inmediata inftitució de.Chrif 
tó(num,ep. 
La contraria, es opinion común, y vna 
irrefragable.vefdad^nnm. 7o-
La materia, y forma defte Orden Sacro, 
num. 7?, 
AlosDiaconos noles dan atocar elCa-
líz con vino, ni fin èl,en que Te engaña* 
ron 
Notables deftelite 
roó-MgÕrtoá •nòmcro i u 
tamiferia eíTencial, y adcqtwda.d«I Día-
• conato ,diitícnalsunos,qut es la impo-, 
lícróo dc-las -manosyquasit^áttic. i .nu-
m c r o 7 3 . 
Otros dizco^quc efTa impoíicion es meta-
mente Ccrernoniali mim.74* . 
Dod-ores que l o juzgaron anii3yjuIziodc 
«lAutor,num.75; ' 
ÓtrosvafjtnfsDoài^Unos loabraçati ro-
dona entrega dcUiliro, y iaimpoíicion 
dé lãfemánoSinum.yfií 
Xatábhtâ ksfot mas fcràn par cialeSíCoráo 
Iasmac«nasjnum77» . 
Cavó tn manos de.vn Oflb»y ftcòlc 4¿ ct 
i;:pdigeoíianXuis .QbHpo de Toiofa f.y 
.consfoàpdamatè Ja fieía ^quarft* 3. ar-
J ti'c.'p. ' •' - • ! 
tiundò:OííeR«yeMnGgne Moilaí]er¡£.'de 
Qdiuelas vna lejua de Lisboa, ibid; 
Explicafe U-Ethymologia desfia palabra 
ibldciti¿ 
. . i , : Diwíjo^i i -
S i côn í fâdode^ i l a s , que dque las pf $feri; 
* t a , e f t á exá in iBada ioEÍüOb i rpoJpued¿ 
..-dque-Leha.dejardenar exaininaric de 
nueuoiq.7»art . l .numn7* . 
Carece que 6, por la difpofidon de l Santtf 
GondliodcTren^num.aS. 
íonderanfclas palabras del Santo Conci-
lio,num.29 
tosObif^os quedaaDimiííorjas a fusDo-
miclliaiios, dcuen exsmiiiwrlos prime3 
^numero jo* 
_ í v -
Difcoriíd, 
TSifcJiaze «ntre el Qrdinaíio.dcí Óbifpo^ 
losInqüiGdorcs, aunque levençan en 
nuracrOifolo fu voto es fuficicntc, para 
que lafencencianofccxeaite¿qu£eft.5. 
..acn2*numaoi -
Èn eífe caíbj y en quaíquiera otro de dif-
cordia, lã eaufa fe ha de remitir al C on-* 
fejo Supremo de Inquifícion ¿numero 
El Derecho^ en conformidad del Eymc-
- rico Ipquifidorj y Peña que le comentó 
' a M,(3izen,que los Inquifi dores^ elOr-
dinarioVcada parte de por l i , remita lói 
aurosafuSanridaá(num.i2. 
Que en qualquiera caio de difcordiayòfeâ 
condenado jòaBfoluiendo/ê.dcueíe-
T o m * L 
mía'r lá câufik aí'Supcrlo^; y atfnqüe hd 
. aj^.difeordia, deuíeranconfuiçaríeias 
colas nvdf glandes,para que fe vieíTcií 
'de cJpació entre las admirables Iptras¿: 
y experiencias raras del ConícjoSupre* 
. mOjnumi'iSi 
Silos Conlültorcs diícuerdan de los vo-
tosdeios Inquiiidores, y de el Ordina-
. r io , no por ello 1c embaraza ja íencen-
cia;porquc fuj votos, aunquefeanmu-
chos .110 pueden cnibarasarlosdeyn 
, QbiípO'jy vn Inqgífidor, aunque en la 
Inqmíicion no aya mas^queftion ^ ¡ at'-; 
tlcuL02.nLim.i4.. 
, * 
El Obifpo puede dlf^enfar en todos fus 
^¿Btlados^y en t0da&íüs;cotiñitucioncs. 
^ Synodales^q.j.aru.jínüm. 17. 
No puede dlfpcnlhr en tu mdhia Cooíii-
/.tucloo, fin eaufa jaita jpero la dilpcnfa-
clones valida «aunque, no aya caula jaf-
ta/ibíd¿ 
N i puedediípenfar en fu ConftUucionâíi í 
eíia confirmada por luSantidad,nume-. 
¿.i:oa»>.^A 
Si puede dir^nra^aukMoiurado Ha Cof-
Utueipn,ibid;.; : , ^H^-^MVÍVÍ 
Lacíifpcnfacion fm jufia cauía^cs contfa.el 
Derecho común,.7 contra el Derechd' 
N'Datiual»niim.34. 
Si peca el Oblípo^qúando difpenfa en-ftí 
. ley finiuílacaufà.n^s. Ôc$6. . • • ry 
Enlas Iridiasdíípcnía íüSantidad encina 
mero de los tres Obifpos de la confagra 
• tíon,q.4.arr.¿.n.49.' ; ;r"'f 
Ko puede diípenfarel ^Mcííopól/íano ;en 
lo» Decretos del|<3ibnríuo Proíífncial, 
. q.4..arti3.mim^6i .• - Í • . •'" 
todrà con cauía dií^çhfar tambierí y y efíq 
^Beden losdemasObiffüS, nimvfiS,. 
SPpodcà el Obifffó difpch'át en h obfer&aí 
ció d« Uí fícáasiqití>flrt.4, h. 5 a.ác^ i . 
Puede el Óbiípo difpenfar en las ficíhs 
que hizoy en las qa^, tiene hachas et -
Áf quien diga> que ay cáfos en qíie' puedí 
dífpenfareICnra.num.jj. • 
Eu'lasfieflasqiie inftíruyò.el Obiípo > po-' 
- dràdifpeníarconfu Obirpadotodo^nu^ 
..-í merosíS. •.: 
Pero.no con tanta generalidad en las fief-
- .'ta'squcttenc hechas el Papa. Stpodrà 
con los labradores de vn pueblojcs cafo 
, diidoCo^um.^y,, 
Go; m 
índice de las cofas 
fcUadfe Suares mucho limita ladifpcñík-
ciotien la obCetuancia de los dUs;de 
Paradirpcníarcn las'fieftasha dc-añcriüf-
Ea canra,n. Jp. ' 
Koauiendojufta caufa para difpenfareri 
Jas fictUs dc la Igleíía, ferà la dirpenfa-
'don nula ;pero no corre ànfi cií las fief-
tasijae hiiòel » t^ucllion ©. artículo 4. 
í v i i i i c r o ^ o . 
Diípcnfarcs aélodc fuperior. N o jpuede 
vn Obifpo cxercitárío -eff el'que noes 
'fu fubdiebj queñion 1. articulo 10. nu^ 
mero 140. 1 . , . 
SipiiededifpenfarelÒbifpocòn los Cié* 
rigos fecuíaresjcn los interfticios de loS 
Ordenes Menores, qusií.ó. articulo S» 
num.t. . 
Sí podrá dírpenrar en los ínterílicíos dc 
losOrdenes Menores al Subdíaconatbi 
- ydèlalEiiangelicfiConlamefmafaciii-. 
dadquediípenfa de vn grado menoía 
" 'Otro>num.i. & 3 . ;' 
Difpcníar en las denunciaciones quíepúc^ 
í •'¿eq.j».art;3»num.>i.a.3*4-&5* 
Dijlribitciones qwtidídtiás* 
Frufos.ò rentas fon cofas diíUatàs ¡ qôxÒ* 
- a.art.S.num.^. . -
Qoe las Prebendas contenganfrutos^y dif 
tíibúclonesiès âfíentàdo punto en el De 
^&echô,nuna.j. 
Qgeesdiftríbiiciònes èn toda ÍU propríc* 
¡•dad í Y en la Igteííà que Ia tnbtiuò, nü*:¿ 
mero 4. -•; : • .•' 
Difpüílcronfc las diftribttcí-ónes, atendíí-
; da a incitar los Prebendados-a la afrff*! 
, leuda del Coro. Y pruebafe COEI letráS 
Diuinas,y humanas.' Quanto, defpiçrta 
¿ los ánimos toda cfperança dc premios 
num. 5. :' • • •  ' 
&iíi:ribuciones hállaqfe en: él DerechoiYj 
çcfiérèttfc Doãoics que hablan dellasj 
tuim.ó. . 
l^HlribudonesquotidíaEias en muchasíglé 
fias ni fe pradicaaan^ni fe conociájhaña 
t-íQüc laspuío eci iü punto el Santo COÍK 
cilio deTrçnto^am.y* 
ín*l^tMÉ$IjgIfcíws deifpaSa * y en todas" 
• ias de-las Indias, íe reduce.a diíiribado-
nestodalagruefía. Deqüefe hao'igi-
. nado vnagRju-difputajfobre íliosqué 
p i c r d s n l a s d i í l r i b u d o i i e S s j p i e r d e i i U t c ^ 
% t a q u í n . 8 , : 
Doctores que afirman, que encüccafo de; 
tten darfcles.-4o& partes deiaí diílrlbu-' 
".cioneSíííHíti^.-- • t...., . 
Grandes í>òdxsttà$ afirmanloífeontràiio^y 
c ntre e líos- el - fc&or So'lowuáno, Sinrica -
dojque en cafo que hagan íujçsloifta-
tosyganáh entetâs las diíttibuçibnes •>d 
que losfmtos entcfros^ltàs:dèducidosa 
num.to, • :;: ~ - ••• 
Donluan Machado deChaiíCsvbeaftdè 
ia Santa Igleíia dc Truxíiío ̂ trara à a i c f 
tamente cl punto. Refiereníefus pala-
bras., los Derechos que cita , los D'oéto-
* res. ylasdeclafaciones dé losEminan-*' 
tiísimos Cardcnàles^tim^í^* f i ""í 
Él Pfebcndadoque cflando enla Ciudad 
faltadelCom jünmasactóqüe que ftt 
próprio gaño, riopierde los'fmtosjíino 
lasdiftribacioñe^num.ia.' : •:* 
Las diftribuciones que pierden los que n ó 
afsiften jcn^fc haódcxoidiuinitiínij 
tas penas que pone el Santo Coadli'0 â 
• V m i c i l k m ¡tgeñoL 
Si delinquió fuera de íuObifpàdo? Si pue-
de icr caitigado por elPreíado del tcrrl 
torio donde cometió el ddito/íe§dudáÉ. 
. que fe ha hecho díficultata:caii:.pocò 
-fundamento. PerodÍípütife.con exac-
ción d punto,q. io,arta. tpdo* 
Los CbifpostienenFundadarujuriidiciari 
en los Clérigos todos de fu ÜbiípádOj 
.-.q.iO.areà;»,.^ :. . :̂ • 
Noneccfsita elOblfpo de probar la qiiari 
• poflèislon i^andó^tea^eivfXéfôieid!: 
. de J^tíí<^ciGlWlUIru£*:• . -̂ •.(¿r.-iie-.i;;. 
Si paráque el Obifpocaftiguc^nCiferigo, 
es nsceflario que fea DonúCiliáf io fuyó> 
iium-j. _.>..-»,.¿t.-'. > ; 
ÈJ mss prõpi"Íõ'lpoi^cilioes,eI''queífe ad^í 
• quiere poc d nacíaiiento>ñUm.-4*^ 
Ĉ ue quando el itiuchácâ nace eti elcami-5 
. no?nttm.5.. • ' - - . - ^ - ^ ' \ ' - i - : A y i 
L o qüé íienten los- Do&oreS ;de eífc ptrn-J 
• ro;num.6. >><• i 
iDomicilioíé adquiere por el Patrimomcí¿ ' 
Í num.7. : 'í 
Cambien fe adquiere porelBenefício^nu-
Adquiere DóraitíJiO «í deflerradOjnumc-; 
- - 'ropv,.-- . . 
£l Domicilio fe adquiere por vn oficio; 
perpcmo,qa<*att.i.nu'm.io.. 
V-'porí la Gápcllanla que pide tefídeñcíaí 
numaí* 
Notables Hefoh'bro;1 
feniíèiltdfecomrãècòn el anlnia vcVdâ-
dero, y ciertopropoíltp de rcíidir, nu-
mero 12. 
SI baila el animo folo, es vña reñidifsimi 
queftion»num.tí. 
ErP.MaefttoAuilattatò dcfttí puntó còft -
eminencia,num.14. 
De el Domicilio jurado habla mucho,nu-
mero i 5. .J-. 
Domicilio j n r i à o no Te hállaín los DocJ 
tores âhtígubis.Trâta Quaranta dèiay di 
zefe en dondCjiium. i 6 . 
D&Bóítíictlió jüradó difpohéel Concilio 
Tercero Proüiíicial de Lifna, numero 
17* • • •-
y Ia Congregaciònde los Gârdenálcs m ú -
dòaígode lo que^difpurò el Concilio^ -
•ibidem;- • - • ^ . 
El Domicilio, es HanpDercciid," quetattl-
bíen fe contrae pot razoivdel delito>nu-
•rrtefó i 8. - - •' •;" 
B-cfierenfe los Derechos qucIod¡rponeri>. 
y los Dolores que l ó tratan, n. 19. 
El mas competente íuez del derivo, qu i 
cóíhecio el dclítò.es tlObiCpofití-piyó. 
terrítdricí fe cotíietÍó»qüaéñi íO;ãtt&fe 
num. 20« ' 
La rai¿ de U íiíHCdicióti é t i ¿1 Clerigd • 
no, por auer come t ido el delito èn te- v 
^fl<^bde p b i $ ^ i i ^ n 6 e s elpropricí 
Detiefercraidoeí dchhqúeñíé Bèriefícíá-
do i aunque faitea fu refidencíaparafcc 
caftigado,donde cometió eldclito¿na^ 
mero az. . . 
Cafo graue d¿l P.Marcòs Ludo Lnzero, 
Domíeiliario de Santiago Chile, en ma 
teriá de v ñ homicidio que hizo en Obif • 
padoagen6,num.¿j. 
Iiizgòle' fegunda vez fu propnoObifpo,ef-
tando diñninuamente fentenctado por 
eUtíea Eclcfiaftico, donde cometid ci 
d e l í t O j n u m . a ^ -
fAlucinòlêel Übifpp,que conoció de míé-
uo en la caufa del hdmtddio, con cierta* 
difpenfacio.del Santo Concilio de Trc-. 
to,rtani.it'* 
Explicafe el lugar de el Santo Conciliai 
niim.26. . . 
Gontelb coti el Autor el Dodtór Barbóla, 
en la f o r m a con que lo explica , y trae 
vna declaración de los Cardenales, nu-
.mero 27. •'• "* 
Difpensò la Cruzada con el referido Cie-
rigoyv p u d o difpenfar el pbifpomume-
• ro ¿s . 
Tom. 
Si eh la irregularidad qtie próti'ené de é l 
homicidio piibtico caítialjinc'u-eiíhme-
te voluntario, puede difp^nurcl Obif^ 
po?mim.2p. 
Si puede diípcnfar el Oblfpo con el Cléri-
go homicida voluntarío»pa:js que re-
tenga ei Curato que ya tenía, quacti, 1 o¿ 
íirt . i .num.jo. 
Y l i puede lo mchuoco vn homicida Ca-
nonigo.para que alsiíla al Coro, y gdzc 
de fus frutos, num. j t¿ í"-
Dominio de btenes de Obifpoi» , 
Si le tienen los Óbífpos regúlarés/e difpuj? 
ra largamentc,q. j .arr.4.todo. 
Origcri dé los bienes de los Obífpos , en 
opinion de Pedro Damiano ¿quxíh 3* 
ârt.^.num. se; 
Émbriígne^Z 
Ôpónefe a ¡a fobriedad. Explicafe la palá-
•bra fobrío,q.í '.ãrt. i.num.2. 
ÉKvÍíi<>es;¿anio 14 maertc, q a nadie per* 
d ó ñ á i f A fia%$2fdonar, lino peí 
donòâfuAútòr? 'n t im.^r J 
La embriaguez ftVéocaílon deh efcíauíi 
md» nura, 4. 
Ñoeeícápódel Dilt)i.irí>,y Loth del fuego; 
y el vno , y el otro naufrago en el vino, 
num. 5. 
Aunque cl beber es eri todo hombre vnaí 
acción vil .en vn Predicadores mas de 
lo'queíefabráencarecer.Trátafe, por<3 ' 
lele prohibió el dnoáS.íüan.n.tf. 
Quebró Moyics las tablas délos precep- ' 
tos.pórqüe parece cjtic no ây leyes pará 
bebedores, num.7. 
Beber haílá embri/agarfe, no es bebery lo 
qucescflodizelo San Ambroíiofn.S. 
L-a Fe nòeflà fcgurá anelquefe embria^ 
ga,num.9. 
Pocas vezes fuele fatiar el qué enferma de 
embriaguezjq.i.arr.i. num.10. 
Brindar.òconfentir que le brinden, es en 
él Obiípo vn cafo feo,q.3 .art. i .n. 19. 
En el banquete de el ReyAíluero hallóla, 
ÜiuiriaEfcrkurafola vna cofa dií;nade 
alabança.que no fé vió brindis eriaque*\ 
íiámcfaj numao, * 
'A Loth no lelaüip^aronlor, delitos de So 
doma, y le hizieron grande daño ios 
brindis de fus hí ;a5jn. 2 *, 
índice de Us "cofas 
Cari c\ dzfcoâe la Talud apadrinan .algü-
¿19̂  el bpbcr.nfim.za. 
X r ¿ j $ é ^gudHVu-n^mente fobrc eííc pei|* 
j a n é e n l o el Cardenal PêdroDaml^ao,, 
nlí^rydolqs que nunca bebieron, y v i -
uuírqníanos^mmi.z?. 
t i vino ignorólo el mundo,hafta los feif. 
cíciHOsy tres a ñ o s de la edad de Noe» 
l'onderafe, que quedo defaiaCornado 
poraijer bebido, nuni.24. 
Los que fe embriagan, fon incapaces por 
todo Derecho de ler ObifpoSj quxíh 3* 
artic^.nuna. 14. . 
Emhidii) Embidtofo. 
Ès vn afedo tan atreuido, que muerde crt 
aita v-ída a los mas Santos. Atreuiofe tai 
vez a los ÀpoftoícSjq./j-.arc. 1. n. 28. 
Xos eipirirusmaloshazengrande deipre-
ciode !osembidiofos,ibid. 
Es la smbidiavna grande mancha, Vneni 
bidioí'o cieñe por agrauio» que alaben 
a! vezíno^úcttion.f.amculo 3, nume-
r o 10 r . 
Pmebafe efte efedo.quc caufa la embidiá 
en los eaibidiofos, con v n lugar digno 
d ¿ fer ponderado; y vna grande agude-
za en U incerpreracion de vnas palabras 
tiei Principe íonacà^ lii/o h e r e d e r o del 
"ReySau^num.ioj, 
Ponderafe, que en las buenas letras fe lia*. 
ma embadiofala Parca, num. 103. 
Éndemopiadoié 
Sananloslos exorciftnos^porque el ter-
cer g rado e S í C x p c l e r Demomosj quíeít. 
4 .art . i .num . i9. 
Muchos huuo, que los expelieron fia fer 
ordcnídoSjnuni 2 0 . • • 
Expelieron Demonios en nombre ¿tete.,: 
fuCbrifto algunos,no foío fin íer orde* 
nados,pcroaunnoficndo Catholicos> 
n u m . 2 1 . 
Exercito Chrifio SenorKueftro.por fu m t ( 
ma períona el oficio de Exorciftaj y c o -
r municòlo a fus DifcIpuloS(n.22. 
No todos los endemoniados le fijgetana 
los exorciímos, q ^ a r c u n.2 
Por todo Derecho edàn excluidos de fee 
Obífpos.q.a.at t .^.n. ij . 
I ^ L i e u e A p o f t o l e s n ç bailaron para expeler 
v n DcnioniOjq.^art.r.n. 14. 
Q^c.xafc a Chrifio Señor Nuefiro cipa-
tire del endemoniado, y reprehéndete' 
el Redcmptor con grande feiicridad, 
num.2í.;.. 
S.Chryfoítomo dà Ia ràzon ¿c auederç-
^tehendidoí ibid. 
Señalad Autor otra caufa, hum.ití. 
ElmefmoChdfiodUoeneíia ocaíion,c{ 
huuo enfus Apollóles increduíidaçiínu-
niero^t;. _ 
Explica el Autor, que es incre duiidad^*' 
quear en la F è : Y lo prueba Con vn ex-
celente lugar dela Sagrada Elcnptura, 
ibidem, 
Nícolaode Lyra fiente^eníos Àpoftoíes 
fe originó iaflaqueza, pqrq les mordió 
laembidia. Yqíos cípirimsmajos no 
hazen cafo de ios embidiolos, num.a». 
Siqu3ndole%p94^.y.n Demonio de vn 
PaganOjpodremós valemos délos exot 
eiimos,q.4,.arEri,mim.31. 
Dudqfe en.Florenciaél cafo, num. 32. 
Dize el Autor lo que fiente en él, num. j j* 
Enemigos , 
Granâccoíàeiperdonarlos.Notable m»¿ 
nanlmidad de vn gentil} en materia de 
perdonarjjq.^.art y.nura.pS. 
Animo valcrofo de Scipion Africano j nu« 
mero 9 9 . 
El temor de los enemigos efeufa a los Pre-
bendados de laafsifiencia delCoro.Pe-
ro no ha de auer. dado ía caufa timará 
aqueíTa cnpfn{ft̂ 4 >4ue$pfl ^«articula 
i * , n u m e r o a 3 ¿ 
¿tit ierro. 
Mafe de enterrar el Obifpo cori el anilíoV 
aunque no confia,)! eílè aniilohade Íer 
cí deíu confagracion* quaefi. 7,attiç.6.' 
ilnm.40. 
VaVoVrHoseneñferrar difuntost remU^ 
iiuè, n u m ^ u . 
. Entredicho'. 
t í o obftá, panqué le digan MifiaalOMf-
. po con ciertps requílitos j y en fu com-r 
pañia la pueden oyr todos fus criados 
con.él,y íiguftare la podrá deaír¿.quadlrf 
7.art.S.num. 17. 
Síeítàniosaeligiofos obligados á guar-
darlos eninslglcfias? q u s í i ó . anic, $¿ 
m i m j . 
Silos priuiíe»Íos' de los Rcligiofos, parala 
íiifpcüííon de los entredichos j eftàu 
Notables Heftelibrd: 
fêftOcadospof el Concilio ;dc Tremo, 
num.j.. . v., •  i- • ... ;.. ••• 
fteñcrchre las diípçnfaçíoncs áécl Dere-
cho , para que gencraímente en c/Vrtos 
tcfcique cpMcdich^fis-cl^ae le íii'ípÉ-
¡ d c . n u m . + . , .•<:!«-'>*?-.'-'• 
I^o f^jTaípcndc el ehtredtcfio, mas que cri 
. quamo al celebrarla fiefta» nu.111.5. 
SipPíque lcfuípcndcen U$^af^uas,qu^; 
.4as fu§çprp el cntrcdidio en los tres 
dtasdccadadiadcíUsinüm» Ó. 
Etticndeícci fauòrVác qiVeiel entredicho 
Sc fyfpenda a lafleft*4elSa.ntirsiiiir> Sa-i 
. exanac uto, y a los o e h p , d e f» O d ¿ -
Eitncrniopríuiicgiòtlç^c ía^Çonccpcíõri 
de MueftraScñofafea coda Qgaña., por 
.concefsioa de Lcou,DeGrmp/í;numé¿ 
roé . ' , 
1,35 fieílas qae en los Conaentós de los • 
Rcligiofosjosan deftc príjiiegio, (bit 
i engrande numero, . Rçficrcnfc codas, 
v.rcmHsÍi^è,num» 9. . . .. 
Grandes -Dpiãores ^crpéçíalniehrc .Reu-
' jíofoi ,1 icuan>que é? S | f l 4 ^ 0 i ^ f e # 
iesreuocò(m^xx&^m^viv^vó*, v. | 
y a r o n s s p ^ s i ^ g i s ^ c ^ í n ô cón&j#0j 
Pectociooes «JcíosCa r^íeiiajes para efie 
C^dafe c.l Aiitot cri medlói i^terldas hi 
- iéi}cenchsdclosynoí,yíosqtros,ypor 
• ' Ja profcf5ion que Ka hecho de pacifico j 
aculene loque dcuicran ha^cr I03 fe* 
ñores Oblípos en cíTo^cafoSi n. 13* 
Epjfçopjías eran l:a%míigeres, decuyoeoí 
ní£tdc>Vy trato jpor comuri conlcnttt-
miento.yvoto í'eapartauan los mandos 
K Que elegían en Prelados: ha líale efie nõ ; 
breen Concilios,^Derechos,yDo£bo-
res.nLirti.S .̂*, ' / 
Argiiyefeconeíiexcnapíd de Santos Prei 
Udos.quc tuuieron etjf^ cafa las EpUcd 
' pás,o Epífcopifas.que podran los Obil-
pos tener en ellas, fin algún efcmpulo 
'. fus hermanas.-y refpobdcie al argument 
to.aumlero S5. 
Hereges, ttevepti* 
Ñ o pueden fer Ohifpos, di ordenarfe de 
.C!er{gos,q. s -artlc. i.túm.zi* . 
Ljuifamiadelu pecado paraeíTa írfégíl¡ 
laridad^ la heredan fus hijos, ñama-
ros.. 
Aunque ayan nacido antes de el deliro dé 
íuspadres.num.tf. 
Limiral'ceifa fentcnciaá los hijos de Jos 
Hereges ocuitosjnum.7. 
Lamcíinairrcguiaridad contraí los Cifi 
macicóstUum^s. ..,. , , • 
Contra los Hereges tienen juriídicioñ los . 
Obifpós por Derecho Diuino, quasft. 5< 
art.r.num.i. . 
El Santo f ribunai de la tnquificló no pu¿-
. de inhibir a los Opíf pos en lascaufasdA 
Hcregia procediendo Uafladonde-les 
toca,q.j,act.i.n.õ.8.& 10. 
, • - . " 
Si fon hermofas, feràn dç rouchd peligríi 
.encara.q.^.arce.nam.íio. . •- • • 
Es muy faclí derribar la virtud eñ vriamu^. 
gerde baxa condicioq^fi la fpUclta vntl ; 
perfona de áutoridad^num.ói. 
Notable conílancía de vna captiua j en 
^joq.dcxar rendir fu cgntineneia, nume-* 
Si efeufan de pecado los abraços, y los of* ; 
. culos?q.j.art.tf.num.48; 
Gfauifsimos Do£lpres no lo condenan^ 
ibidem. , 
Otros lo llmitan.num^o* . 
Siiasefponfales fon debaxodecondicíÕ, 
íjdlfpeníire fu Santidad, fonilicitos ta^ . 
les halagos.naicnrras ño llega la difpcni 
facion»ntim.50i . 
Ko fon li ciros los abraços j y ofc»ÍoS;qu3^ 
do ay pcligrojnam^ u-
ÍSÍoiacmzacrõbiípo eníaMiCfa 9ní fóí 
letnne,ni rezada^.y.art.^nai. 
Dizefe loque ía Eftolá fignifica, nume«' 
ro H» 
l o s Sacerdotes que n6fon Qbifpos,deuS 
enla MiHa cruzar la fiftola,y fino loha.\ 
zénjticncn para ello pena, Ibid. 
Examen de Conftjforesl 
pretenden los Religiofos/qüe las apro-
Gggs ba-
Indice déláé cofas 
bacíonèsf ara 'cònfetfãí ganadas de Ids 
^ i íÇòHhãVé i t , hahdeferperpetuas, 
•e^ri^cirlàHádas aérPapa,;qu«ft.«.arf. 
i2.nam.i* . . . 
ífàê rtãêtliòsdc Santo Domingo ,Jr Sañ 
Francifco.que eüe priailcgío es por De 
Vèchófnydtf lás demás por comuniéa-
cion^num.». 
Èit^uêtS fandáñ ios Religiofos para efib, 
num.j-
HS'caüráaoirandeefcañdalo, querer los 
-O&ffptósque entran de nucao, qae fe 
reexaminentodoslos Religiófos, nu-
' m'é'r'o 4. 
bãftàquc los Obifpos digãn)que qúiè-
ren qiiíetar fus conciencias, quando cri 
los Gonfeílores es lá fufpehfiòri gene-
ral,num.5. .. 
TLQ que hizo el TeftorDon Gonçalo de O-
canipo, Àrçóbirpo de Limaron ynB.e« , 
^igloro que cônfèlláiiâ en el Callao to* • 
do eí puefaío, aaíendóle dicho que fabíá 
pÓCÓ^ñu'tt.d.; 
M3adré'Vitía'lobos noíe apartó muchò 
en efíe cáfo i dé lâ jucifdicion d¿ los O- , 
'BirpóSjnum.^. -
Si^uedcnlõs Religíofos confeífar mügé-
geres, aunque el ObiTpono/es aya da-
do licencia para confejladas hafta tenec 
edad.el ígiendoíds ellas põir la Bula>nu-
mcro g i , 
È Padré Prèféfitadô Fray Luis de Lagos 
de la Orden de Sáñ A^uftiri', compañe-
•«íodèei Aútorconíliltòélèaíc» réfçridoí^ 
con los Mâeftrós dé Salamanca: Y re^ 
fícreiè fu parecer, ^uxíl .diárdc . i i .nu^' 
mero 9/ 
Del mermó parecer fe cólígííí qu«pueden 
• JòSt.í)bifpòs con caufas /úftsfSírti í i i tafá 
Jos Rciigiofos fus licencias, húmero 
- * • " ^ ' - 1 
Juísio de el Autor' èdèftá cafo , htó&tf 
11. 
Pone dificulta des <&ntra fi, y refponde á 
los argumentos con facilidad, numerei 
Quandoftíaáníi j que lésdèel Pápâ àlosr 
^MigtofóSla jutlídicíoh, e l la í ier tétó; 
grados,yhade mediríeconlaaprobíi-
pjdóncktO^ífpo.riü'iaVfír^ a 
4 «güilienta'et Padre Vilialobbs cofitta 
cl Autdrj..y.refp,ondeleètJhdhi.T4, ::-
defiriendo vncalo harto prodigiofo, q.G*-
ame. u * n u n 3 . i í / 
"No püédcn fer é l é * * - ^ bm^k, â h t ó 
de éfkiv abíüéltóijf$;jr -art. 5 ¿ 'ftiíbuití*-
Eftàn excomulgados los que CÁ d&áfctáèf 
ta tidiañ.ó ven los Coros / q ü ^ ¿ i £ t ó . é / ¿ 
num.4(!J. ; ' i : 
N o puede eHhquííidor éxctóülgáfál 
btípoporelqüebrahtámiéntó cíéel de-
creto, ni el Obifpo ai Inqíiííidòr, qttajft. _ 
' 5.árt,4,ñum.i7. 
SI pueden los Obtípos tú lós dáfóí^ütí íé$ 
dà el SantòGoYicilíodcTrehtó iuiifdi-
don contra los Relígiòfos, valeífe de 
cenfuràs.y excòmuígàrlo^qiiíeft, ó.ar-
tic.z.todo. ;J j 
Laexcomüntoh èsi&y parâ temèrjniíJ 
mero ç. 
BI Màeftro QiJ Gonçalèklíanílf .Córéhif. 
ta dèl Rey tíilçfttò-fòôéhpíWfôttà-.dc md 
^tíi'áVirtííd j yde^í'aéirfíaitíQb/a^ffta 
vnos cafosprodigiofòs,enqáefe expe-
rimentó lò que te deuen teiiíer lãs cen-*^ 
• íúrasde la lg íef iá^ . ie .&i^i ' "' •*. 
Los excomulgados porlòs Qbi í^ó^ 'dèu | 
euitâHòslipsReljgiofosvyunw^s^IeV 
ren euitár^ncurren iú êxcohíliniòâ-tnç 
. ¿norjq.¿.art;5.n¿á. " *4 
Pueden mandarlos ObiíÇòs â f^f t íbd í -
tos/quce'úiceHlósReliéiofói n è t & l a P 
'•ímentè-èxè6màlgá^6s,<|UÍ^;i/.áfejrá 
Sici Prebendado excomulgadó gâtií^fâs 
diftribucÍonèS'delCÒrdJ^uá;ít^;Ííl?a. 
n»m«¿7. 
Èl PreberídaHíJl '^mmfr&cómlg i* 
do fe.ingiere en Ips Diüinos Oficios, co1, 
* meré délítònrft&Di^y pÉfêãè ferpríiíàdí^ 
( de los frutos» ãunqiie n S ^ ^ j ^ i u ^ 
'"-rè pViuàdô' delíõíi^.^.tó; 'i'^&fiijfi'Stf1 
te;* 
^feRélglo'á.éfs 'ñb'puédeá poi'él'üoii-
• 'ciíio Tercero Límetííè f e t o Qitarty 
: aunque fean de índios, q^S^árt.y.^l* . 
Ñ o halla exp r^á p r o h l b l d ô r f c Ê ^ ' ^ 
rbüiiopárá èflfeWo1, < é 0 0 $ & $ ^ 
Aütí^<d€píiáVsti kty\Í&tt0<$tè\.-'Cótici-' 
Jio énMíor detòsex^uífos/éftàla gene 
ralpraíticacontraello-s^n. JO.J•;- • •-"•"̂  
íosexpulíos de la Compañía deíesvs fue 
'ron ver^adbros'Religioro'saun antç^ 
de la vltiáiaprofcfsion'inumi 11-... • 0 
• -feudal 
Dudafc.fi cflos êspulfos cftàn comprchcn-
didoscn aqtici dCítcto , pucs fucrort 
verdadero* Relígidlos.num.ii. 
Cédula Real enfauor dclos expuifosdi 
la Compañía de lèsvljbid. 
HRciigioroexpulfo , en virtud afolas de 
fu expulfí'onjíio quedairrcgularinuma-
Conílltuciõ fcuerirsímade VrbanoVllI. 
contpa IOÍÍ cxpülfos^uciUon 9. aític. 7. 
num.14. 
Execi^òlíit^idamente el feñor Arçobif-
,- pode-ÜTOfr-Afhsde Vjartc.num. 1 
Muerto el,concedió la Scdcvacance a lo i 
.; expaübs^qt^ padleílcn ceiebrar^nume-
^ r q i * . _ • T , • . 
íx^jiçaíc UGondícuciõde Vrbano VUL 
contra los cjípulíbs^um. 17. 
No pueden comprchcndcr fus penas a los' 
cxpulfos .queya locflauan quando fe 
cxpldío-la Bula.num 18. 
Sí los cxpulfosjiio faliendo de la Religion 
ordenados, quedan poreflà Confíírn-
cíon inhábiles para poderias confegulr, 
num/st; • ... - - v . : -
Dos opiniones fotaínieiiTfi dlferentésvvnà 
enjfauor de los expulfos» de grandes 
Aquella opinion f«rà mas cictca,qüe fe cf-
criuladeípucsdecípcdWa aquell» But< 
la,num.£w : , ' . . . . • ' 
pcdaraíecl Autor ¿lüíaubr de jo i txpul -
fosde las Religiones, acomodándote 
con la fentencía del Padre Sanchez, qv 
ç.art 7.n«m.aa. 
tosReligiofoscspjitfos jen comyn opi-
. níon de iosDoáores, no quedan abfucl-
tos de los votos éfian^feta»; faiyi.: f 
Slc.xfwifetdc^Rclígloñ i queda obliga-
do poropinion común, aunque no l'caí 
Sí^erdofèjalyofòdela candad; Y lo: 
i^çfepp fe hade dezir délos de la Com-
pañía de lesvs de la vitima profcUion* 
num.i4-j i . „ . . 
l*os Religiofosde la Compañía de IcsvS, 
aunque antes dç la vitima hazeit lotraáL 
profeííiiones ^ no ticíJcn. en .citas votos; 
folemnes, y de los ^ççhos lofcabfuehae 
. .]T08.fuperiores»num.25j/.-. o O 
LQ? Rçli jiofos profefibs délas dspfia's Ré-
ri^ones, aunque no tengan é^den Sá-
ero, ervfíendoexpulfos, queeferuano-
bligados alvotp de lacaftid^diCOmoJo 
eihuacada.Mtjaodelioscn fu m ^ l ^ 
Tcm4 TÍ 
El Matrimonio de los Relígloíos eiepuí* 
ios Í qneho tienen Qi'dcp Sacro, es ip-j 
foiure nulojnum 1 7 . 
fel voto deia ohedicncia sy qiaien diga> 
que le queda cutero aIRc%iofoexpuí 
íósnum .2l. / 
SienfecIAutorlocontrarjo;num 29 , 
Prncbafc,qiiee$a!;*era la.opinion de loa 
,. que chpena dclas culpas pafladáSjfpg*-* 
tan los cxpuUds a U obediencia, nume-
ro j o . 
EIReHgioroexpulfo^uedaabíblutamcn-i 
te libre dela obediencia alPreIâdo,.q. 
. p.arr.7 num* 51. 
N i Te U dene al Obifpb'éon vinctilo masr 
• apretado que los otros Clérigos, > nu-, 
mero 3 2. , 
Si alcxpulíble quédareiBommiòÀporlá 
é i t r c c h a obiígacioadel;voro.3 no podrá 
. en vlda.nicnmuertc-tíiíponerdeloqué 
cs íúyoínum. j j ; •:•'•;."?.: 
No fe hybla paca eftcpaKtodifpofícion de" 
el DcceclíOinum.34;.;'" *• -
Algunosdiítin^-uen .Los^expuífos paíía 
• que lás Réligionesç yhàbUncòndjUui-
..cion^n Ictfi^püUasdciáiiVnas^fickiS 
U n é í e n los bienes del e xpullb ^num^ 
El Padre Azor haze al Papá hcredcro'dc 
¿j0»dxpul(o$»Dtfr&.?7.i ; 'V> r.;:. . 
Ay para la opinion de, Avlor. vh motuprç-; 
priodeG1egorioXUl .Dum .38. ... : 
El.Dofr ir Machado\yA%&:arólosífexpulíbàí 
verdaderosduím>s,ntjm;;j9,- h-^-'.i • 
Hafedcentcoder etUopíñion^ y.ias-de^ 
mas ^ dc ios. • Je'gidnKttn'eÁie expulfos^' 
hi<m.4p.,^ ' • • * • : : ' " „•:' 
Él Padre; Ázp?Jbtel&DóÍfom¡etae;xsaé 
n o pHedc.dcrráúiáaíCi! t i -Monáfterío'íic 
.i^sbie^iesqué feàwn los.mal expal^ 
foS,ibid; J •;•*! 
SentlniicwadeJ h ú i é f M efía diuerfídad' 
. ^eopinll3jneç,q.9 art.7.íiírhi,41,- ' 
trucbafeláfentcncladel Amoracon lás pa 
;¿l?i^$"<fi£ A^or trac en el punto j uü* 
meroAÍ. . . .• • 
Átonos Doâoresfíèritrrijíque íoséxplil-
• ío^eftàn obligadas en conciencia a bol-i 
. ,Uerafu RcligíoUjò a;entrar enoírajóo 
' pudiéndolo coníeguir^num.^f.,- ! 
£íTa (entenda esdurtfsima.y la carga tr.üy 
moleña .no haib.ndoíc Derecho que la 
Jferfuada^niiri'i 44, 
líídiicedeiai coíai 
'Oponenfóaellà Doâõrés de mucha fifl«¡ 
^orrancia,queílipn9.anieuio ^nume-
ró 45» 
Qoal e*la ciufa qué puede introducirla,^ 
!La ÈpiElíGràíCsvyrud que fe deduce a lá 
. íieiai.uílida:póileíé ladifinicioüdecfta 
virmdjnum.itíj. 
Sifaafta, para qué là Epkhcya fé vfe, què 
tietúk lá razon de laley negatiuâ, num* 
Es forçòíb qne ceife coriíf àriejel mdtiuò,' 
-ycxplicaCe, qacesceífár.eonccàríèjDu-
meío 165. 
TtáeÁfc Dcsaotóáíròrefta expiicacion, f 
poricflàfeiitenda.varios.caros. Yrefic-í 
. renfe vnas palabras tntay compreheníi* 
tías dei Padre Suàrcz;nMn.i6<S. 
Sb es fofçôíó para -que Ia ley deficiat cõ-
traric.que fea culpable fu obfemacion, 
v'toncürriendoconcafoparticular: baf-
• • Éa.patala'.Epicheya, qué fea la ley pot 
? .ÉtUOírtCÉS fobíadamlte rigidâ>y en ciér-
taformainhumanajn.i^/. 
Aun en cafeís de éíía forma, pòdrà eí qué 
r.qalíiere, m víar dela Epicheya i ibí* 
-tüeni.. • - \ 
Tncnfe exemplos paraeíTe puntâ jibU 
Tracnfc para cfta ©odritia vñas doââs 
-palabras; de ci l?ádrfc Suarísz^ ôsmeíti' 
•1(58. -; -
Is meneíief mticÍTâ pmdtínckj y tiinfehd 
virrud, pa ra que de la Epítíhèyá i& Vífe-
ís-féiitencia ide- grandes AiítQÍr^<Jííí!ií 
en necefsidad vrgentifsíma m pàfe-
fe«fioç-tral<5rnôítáé.tír.Ep!cfeeyâ > ftúé&ifci 
r.;fe de táí poèít k Bfecefsfdkd, qeiffòpfe ¿ 
ley,num. 170. I'-ÜÍ , 1 
^bfirmáfÊefía Doétrínà c t ínv^Bef f a ^ 
dre Gabrrei Vaxqtiez, qtis ñi'Éánecgí-
¿fidaid^rgcntiftííiiá podrá vw i¿g#áta£ 
-iriíftrar.elyíàtidd^nvirmácteltBfídtóe--
ya,ibid.num. X71. 
Jlfcprehenfcte efteDo&Mpqoiir&J cnel <cà& 
fa particular apmebati ci tfalerfê d'e 1^ 
ípichey^íToficnfdia cnñ5^o¿áh!¡ey 'toj 
' - ^ ^ m r n A f z / -'-i .'".f.-. 
F 
Quien fe la hade licuar al OBlfpb êúfú 
primera entrada^qa .art.ó. num'i í o. 
fttttjloi y Famlliit de loí ohttyõi. 
Qüdl fú ̂ orte, para ño faili- di lôb limité» 
dela modeftia?queftioñii articulou 
numero 7. 
Graues.yfantaspaiabrástó'S^fitbGeríci-
Ho Tercei*o Prouincialde Limaiéil ñ\i. 
féria de elfaufto da los ObllgoíjtiUme-
r o j . 
Santos cónfeíos patâel méOüó púnecí.del 
" feñor Solorzano, ñ.4. 
Yrantifsimosíosdetiií Padre Si Agüílin^ 
cbA lugares dé lá Sagfada EfôriÈura 3 cõ-
tfâlos Êaftorcs qué fé hàzert duéñó^tíe 
, felGanàdo,num.5.&tf. 
És opinion de Cafaneo.y dei Gardefià! Bâ; 
ronió, en FaUór del aparáco dôlbs G-
bifpos^miiy. 
ÂcoftúmbtártínlóantjgUamertmíóà OblC 
pos de Èfpaiiã, dízclo dl D í ) » ^ lÚcC-
Noíablefiiceflbjeri íHatÔff^dtíl feUÍtòpee 
i«itido a los Obífposjcntra vh AíiSe&rc 
« f y e t t ó t ò mnificê Qstffiàê M«g-i" 
Grandes; faíh-òs én ¡03 M^áatid^ 6mU 
guos del luftre,y grahdéza dé los Pr^a* 
. doáiq.a.áít^.nutri; i t í , - r 
N o ^cart í&s Obifpos pcíí ¿éitóf ítííí^Ds 
„ c i i ad^ tmr t í i i i , 
: i «tá Pato-Sàifí Agüfiíttjqtf* fôft ièmu 
nos finonimós Obiípov y Holj&ifidSdj, 
•! ñaieS ̂ mfot ^déHiaâãdd Wffefif^y 
- t f w f e i t f f c - M a g s ^ l f f f l ü ^ t í 4-;: " • : 
A los Obifpos qínf nâttftffdà- fíílt&íp» ;fe 
á r o s f e ^ í ^ ^ f ô f í ê ^ pot èxem -
• W^ifs!ffi¿rC5»^itól Iníànte Ac 
'fobffpd-'db ípôfôdàjíi bíen én táií alta 
, 'Mápftad', oôfttia cordura haíer côn-
fíquencia,num.i5. T 
&ml»f*te propaílcíon affcntadi > qüati-
dò los de grandes fcñores paffaron a 
Obifpòs.riotuàieronparrimoniosjpor-' 
qwéhíHétiGí Eclcíiíftièos fon paradl-
fercntesefc^os.núm.íô. 
¿os fratás âe iés Obiípos/òá cl ftotrliflo-: 
nio de fós necéfsi tado5,nt im. 17. . 
A t ó r a b i e modeftiffdeí Papa Pio V. Re-
ficrefê vn foldmnbfuecflò fúyò, niiníe-
Eí inuydígnoídc âl^bança ; moderar tfh 
ObifpofuFahV^num.ig., . 
¡Santifsiíñas palabras del OtmeUio frid'é^". 
tino j éomra' el íntntadcrado Faufto de 
.lo* 0í>ifpa$,4u«ft<^rrtculò jí. hume* 
ro 20; .-
D.Fray Barthoiomèídélos MafÉy res, Fray-
le tíóíittniCa^Varoá t>rod|gídfoi Àrçd i 
blfpode Braga jquerenuricrò tix'ñliú¿ y 
' fe b»í«ií>a-fticeida jCjcdipipib de páwU 
nidnia/tit nbtáblceniuritarconlâ M i -
tra la pobreza Heligiofa. kefiereíe del 
páfaWc puiità vn cafd efpàatofò3 níi-
mero ¿ t . 
MutháS.vizesnialogran los Obifpos j Jó 
. .quádértairíanen fuscriadas'i^fbit ta-
jes algunos ¿que (b¡ o tiran plaza de ehe 
.,• m^osfór^dfós.G'randk-s prdebástte I d 
dicho çoin la SagtádaÉfériptufííif feóc-
l a vna familia rwmerofk, caíi fiempre fe 
.: hállán el interés > y la embica j liablá* 
fe contrá el v n ó , y ótrCr vicio i fiü ftiertí 
Sicmpfe el mucho ntítheró de p ;̂es i ò feã 
nõblesi òfcaíi viles, tcaè irtéonuenien.; 
tesí eftô {ííiiittí fèiíufíhi edn toas bue. 
Nõjííftfdedudárfc^ue fon metates cria, 
dosldí bòmbrcs íiòblcs. Iluftrâfc cori 
viílugardguÃfsimode Satí Ambròfio, 
Püedcla virtud fiipliç k ^ c à t o d í f ^aedá 
probíteortelrítófífio SáriArri&ròfitf, 
L-ostóiádoitio ttiimm las mercedes dé', 
lbs ãáèhms Jibn chutho í í la í#ádeõU 
dos los éürañoí; dedúcefe déto que le 
fuctídio a CKtífB SeSóf Ètefaç to& 
dicalcpfofos.ttum.i/.' 
l i Grande Rey Catholico delfpaSa au-
3. nuñfí.i^-
Oyeftàencaaipafiaiqua;! hartíp. iiVii¿ 
n i c r a i i . ' . . . - '^ 
Cekbrifd el vaVótdefteGran Ké^afíWtà 
de deiiciofos Reyes, y nòcafó- ¿ürt lafti -
nolaàfréricofaflâquuáíadÊ^n Priiicipe 
T afeminâdd,Aaíi),8. 
Los Religfafos tòdxx tslierorí alà $\mk 
de Madrid a veí /ligar cañas al Rey Fe* 
Jipe iHLáueftrófeñor, qtóñ*. 
, num.129. -.A 
Máícárá ea eí Prado dé San GetórtMíd 
por la deccioa de Rey dé Ródmrtc^eii 
que d m í h Magêítsá m ú 1ÒI Grán'dés 
r. tódós ,nüm.i jo . : •'. 
El Rey CathôllCo l?élípèl[ífi èl^tártáe; 
Principe de ádmtrábltíS^iíííidfc^íitffiie-. 
,,; ro n i , , ; ' 
Don láyme de Cárdenas i Üfo dé l&Da-
.qües de Maqueda dé Íós!fl*lêái1?igttòs; , 
y Jos mas afsiítcnres en la Czmrã-Uêfú 
Mageftdd-i refirió al Miéf$4Vñkr$é 
las rarás pártes de (u Mágeftrfdj : 
Los-RòyóscóriÒGién dé iás-àunw feudales; 
aüíiqoéí íeañ 0&lfpd$ m ífmdmxiosi 
f q a ^ ^ W l í ^ ; . . , ^ ^ ; ^ ^ : •-•>¡; ' : ;. 
Ãunqae-eifeadátáíio feéeíáíftó^teéri-
ficc.ay quierídíga, que el feñofdéí Fcti 
dohadí^òí ídee íddí l é á tò feíidal; .4¿ 
¿MÍ; • 
De el Papa'que obra en vn eíeâo -pár^ D-' 
bíl^o? quetod t. artíc'ukí i t í i 'tíúfttètti 
Dolores que acortan el Fíar del Papa eii 
, la éxpediürori dè lás ÉúiaSi tmni. 5 p. ¿ 
Paf áBrasde d-Pá'dfé Sdátó^-i^e exalta, y 
•rô.tfó. . 
CÓVtgéféiéh Doftrirta del f&âte Suarez; 
qiie laíxtrátiaganre de Bonifacio, y lá 
confagráciorí de vrt Oblf^d, qué fe co-
' tâpòiióloeá Virtud ddÍ Mafaè fu San-
Í íidád.rfü^.iSi. . ' . 
ll^blí^OÍ; defies dé el Pláé dd Papa, es 
yéídadeioOM^ô éíc^o,yeôrifirma-
dò; y tiene cri èffa confirmación de Cd 
Santidad ,1a raíz de íuianídicíon ,3un-
¿{úe lapdccñádde.el Orden,noíç tiene 
liaftaílicortOigradon^n, 62. . 
Prtiebaíe con vná Doâriíii dé Doíldreé 
.ás i (Jefas 
SlpodrucIPapahazcr Sacerdote avnho-
-brs-Kqnfolo feiric 9 hajptc SacerdoJ' 
^ ç f c r d a d c r O j n u m . ^ . " • ' 
$icm íblo dezíric cl Papa a vti hombre ca 
pas de ferio, yo te hagoObiípo, y aun 
i P i cona >yotc hagoCura: tendrían la 
' . jipteftá^dc. j.uriíclícion,num^s-
Qu&obra la gracia ¿In la expedición de las 
Jfitras,num.íJiS« 
Rcíoliidou del Padre" Suarez çneí ía raã-
Êajábras del fefjqr Solorzano fobre el met 
mopunto.num.iiS. 
"Bo es licito CQniagrarfe vn Prelado, aun* 
! qye tenga,eí;Biat de el Papa, y le conía* 
grentreí, Obiipos, fin exhibir las letras 
de fu Santidad j pero es muy probable, 
que^s validajla confagracion, numero 
69. 
Pmebafe con eficaciaeífa rcntencia,nu* 
mero 70» 
Conñrmaíc la probança con vna razó po-
derofajiium.?!.-
Pruebafe , que quedaria cl Obifpoconfa-
, gradq$auiencíofelas Bubsexpedido,fm 
ñuerlasprefentado con el mefmoargu-; 
mentocon que pretendíeró otrospro-
. baríoxonírario, quaft* Í . articulo i o* 
nu 01.72. 
Bnfanchafe la Magéftad de la (Jltst Apoño* 
iica.coa agradarle al Fíjçfu efíjoacia*nu-
mero 7 ]• 
t o que fíente el D o á o r Barbçfa de vn O-
bifpOjque aun no tiene las BuiaSjnwme-
Buclueíéaprobar^quecqn Tolo el fíat» es 
verdadera la confagracion , nuçueto 
75' • , ,. . --y; • ; 
Si mu^rtoçl Fap3,que hizo lagracia.antcs 
detacxpedÍcÍondela3BuIas,eftaràobIi 
' gado cl fuceílbr a mandarfe.las expedir, 
y de ¡a'refolucion defíe cafo fe forja yn 
nueu» argumento para Élpüpt1oJnume¿ 
r o 7 í 5 . 
Oponeíe a efta fentcncia vna Doftrlna del 
xDoÜorZcroIa, num.77. 
El que muerto el Papaiquedio el fiar para 
el Obifpado tomó dèl la poííèfsiQn, no 
tiene Derecho aqueci ntieuo Papa le 
iBaadcdefpachar las Bulas, aiím.75. 
Fteftas. 
Si pueden hazer de guarda IQS Oblípos,q; 
Puede el Obifpo hazer 4t guarda cí dk M'. 
vnSanto,5nuni.4. , , 
EslíanoDcrecho,num.5. *; 
Es^comun coníèntimiento def Do&pres, 
n u m , 6. 
Dadafc, Ci podrá hazer fíeíla el dia de vx£ 
Santo no Canonizado? num.7. 1 -
N o fe duda.fi pueden ÇaDònizarlò^qae.y^. 
fe fabe que n o pueden.Dudafeji podra 
hazerde guárdalos días de los que. ha 
Beatificado ya laljlefía B,omana, n u -
mero 8. 
En los Santos antiguos ya Canonizados^ 
n o ay duda que pucdenjnum.9, 
Sipucde hazerle de guarda Ja fíeíladcel 
iSeatifícadOjCS punto que trataapocos: 
Trátalo Suarez bíenjnum.io. • . '¿ 
Mas claro lo trató Mauricio de Alçedo3q: 
6.arti4.num. 11 . . u 
Sentimiento del Autòrjrobre.e! puntode 
poder hazer de guarda Ja fiefta de los 
Beatificados,nüfti.ir a»-" 
La diferencia que ay de fiefta a dia f s í l i u o , 
num.i^. 
Gran córirrouerfia, ñ puede el Obifpo ha-^í 
zerfieftas, fin coníèntimiento del pne^ 
blo.yde fu Clero, num. 14» 
Inluchos dÍxeronsque baftaua elconíèntí^ 
mientodefoloeíClcroJn.i5< , 
Otros j que ni el de cí Clero es nece&arlo¿ 
. num. íes. , . " . ; 
Crros dizert > qüe rio es neceílario^ íien-; 
t a n j f i n o q u e a f s t f t a n j U u m á y , 
Sentencia del Autor jtnim. 1S. 
Que'parte de el pueblo baftaràj para qud 
:. p ú e d a e l Obifpo hazer feflípo el dia de 
v n Santo, queftione. articulo^.nume-í 
ro 19. 
Donde a¡f cofhmbre de qti^ foloel ObiP¿' 
- pohagalaitídicciot/cpuedecôtinuar» 
rium.io» " • . 
¿ í o deuc llamarfe el pueblo todo, como 
.; jeivfL^bildo abierto j-nantij 1. 
^uenfcmtiuy devenidos los Obífposcu 
hazer dins feriadoSjnum. 22. 
De q t íCpOrte es Id obfef uancía, que fe de-i 
ue alas fieftas que hasealos Obifposí 
Acen^en^Qafola la obligaCion,y i laxnl-' 
pa de faltar cnel precepto3todas las ñaf -
ras ion de vn tamaño(nüm» ? 4. 
Pemenordcnaofrascircunibncias^oeâ 
igual el refpetó a todas las fiefta», nu-
mero 25, • i 
Otradefignaldad cutre lasvnas.ylai otras. 
Si 
Notables defte libró: 
SI puede cl Oblfpo hazhtfít&a de guarda 
-'larmraddeldia.n.i/; . 
SI obiÍa¡a el precepto de la Mifla, quando 
" £ n é f e â é guateé ^ di* todo ? numero 
, i'é. . -
$1 podrá haaser fieílssde guarda la'poteflad 
Si prohibiendo el trabaj^t \â dlfpofidon 
r ciunéí1é0áfuñefta, obligará la Miílã^ 
nüii i . jd 
Ntía^fíeÜ^ órde»áobligación de Míf-
jfiijfírí elçonrentirnienro exprfio ,ò ta-
"l'ite&àicl'&tifpb,qnáBÍÍ»¿.ârtlc. 4.nu-
.» mero $Kr'}~.1 • • 
De la diípeníacion en ia obferuancia de 
^íàvfieíksxíiui-ii.jiz. . ' ; •" .> 
Podràèt Obií^dilpéñOir e ñ ú obfeiuán-
cía de !ás íieítás. Dafe la razon^y tratafc 
/ delâ cju.eliizoèl.niiití. ~ , 
Puede el Obil'po difperífár en las fíeflas q 
- hizo, y en las que tiene hèchas el Dere'--* 
: cho, num. 54, 
Af quien diga, que a/ cafos en que puede 
dirpenlap el Ciirajimm.i 5. 
En lãs fieftás que infticuyò el Obifpo^ pò-
: dt^dífpenfar coii ObUpadotod^í•nji& 
„ merdítf. . , ••'.^ 
Pefoíiocòíítariía |ehèr"aíídad en las fief--
ta» que. tiene hêíhàs el Pápa, Si podrá 
*$Ü®ñi&&ábMoi<i$dt vn pueblo, es ca-X 
^..fodudofd.num.^. . •. . 
i i Padre Sdárez mucho Umita lâ difp'enfa-. 
cion enía obíèruancia de los diásde'fief 
Para difpcrníar en las ficílaSjhadeauerjuf-
' "tacauf.^num. 50. * 
Noauiendo ítiílacrafa para difperiíar en 
'' ias fieftas de* lálglefia, ferà fadií'penía-^ 
cion ntíta: Pero no corre afsi èn las fief-
tas que InzòèLqueííion fí. artte. 4. uu-
'mero 40. . , '. > 
Ay ©capaciones en que, aunque fe ganen 
dinerOSjfe puede enrretener, fin'Culpa, 
;." èl-qué las via en la ficftá,rium.41. • 
Si los Barberos quiebran la fieíla haziendo 
:. la barda? mim.42. • _ ; . 
Lo que en Lima pretendió vn Arçobifpo' 
comralo^Bar(>cros,num.|4}.'t. . 
Qje batimentos pueden enerar enlospue 
bios s "fin peri,u'i¿Ío de la obíèruancia de 
^, las fieílas,num.44. . - + 
Atable eftrechezesen efta materia la d ¿ 
el Padre Azor. La fentencia del Padre 
-Súarez muy para feguir, quxfl, 6, árt;^* 
• ftum'-i-jv 
Sifón mas apropofito que los Clérigos}' 
q,7.art.7.mim. 1 j . 
Eí íeñor Don luán de Solorzano iiene pbr 
opinion, que con méritos iguales debe 
prefeririccnlas Prelacias los Clérigos a 
. los Rcligiofos/ibid. ; \ . su . , 
Í?oniendoiguâldadenlosíligetos>pfèfòtic 
losClerigósa los Keligiofos, p w c ç , 
que es tocar en el Eftadó , pruebafe 
bien, que no fe deue ientiráníij hume-
ro 16- > ; 
Proponenfc tos argumentos de el feñoiv 
Solorzano, y íaíisfacefe a ellos, nuníe-
ro 17. ... v . .. -
Alegael fenorSolorKano, que S-anChryJ 
*" íottomofueCauiidico, y arguye de ohF 
la Pi'cUciódelosíurifperitos aios Üe-
. ligiofósjrium.tS, . . 
Añade.quecimctnfio Santo alabó mucho 
a vn Obilpo que atiia fido Abogado. 
Refporide él Autora ette^y a muchos 
, exemplòs,iiiim.*!9--- . . . . . . . 
Iri/ufiamentèquita éi feñor Solorzanoal 
w f 0 M ^ i h \ ^ M ó M tos prodigioíb fu v-
Aguíliri 5 y defiende a íu;Pâte.êi^jâ>c 
r- con harta cláritládjrium.ítí^ , 
ElReuercñdo Padre Cláucíid Clemente 
de la Compaíiia lesvs, hombre de gm-, 
de erudición, éftàtámbièn por mi P.Ŝ ' 
v' Aguftiri^nurti.iL. . . 
Ados,ò úesÁbogados, que falícfon San-
tos ObifpoSjCnque eílduó vnargimic* 
to del íeñor Solorzano, podíamos opo' 
ner mil Santos ReligíÒÍÒs Òbiípos, nu-
r~." liberoái. , , ... r - . ' 
Rcfpondefeal argumento,que fe funda 
en vnas palabr-as de San lüan GhryfolV. 
tomo , en qtiè parécè dá á enrènder, 
quèíbnmenòs idoridos paiatóifpõs, 
"losqaè íacan de los MoáafteHos ¿na-'-
.-.-meroi-j.,.- • - - , . 
Pruebafe, que faliò de el punto el feñor 
- nSoiorzano^orque árgiíyehdo entre íu* 
getos iguales habla dedefiguaíes íuge-
, . tos,num. 24. . , • 
Vn cafo'prodigiofifsímo:de-vn Santo O-
, bifpo que no era letrado, num,¿5 . 
Àuiendoel fénòr Solòrçano preferido ioV 
Clérigos a los Rcligiofos para los OUf-
pados»colige de ahí , que fon mejores1 
los luriílasquclosThcolOgòs^qUíeft^^ 
art,7*numero 2^ • • - - • •• 
Indice delas cofas 
f | tienen mas cftrccha prohibición en e[ 
' Derecho, que ios orro^ regulares, para, 
poderhazerofício de PiL-míbres í q .ó . 
Q^prisiicgio'Icncncor^ue fías Rctígio 
iojícaiiConfcilores perpetuo»,aunque 
loco.itrjdigiaiosOjil'pos, quxlt.fi.ar-
t i c i J . nuíu.a. 
[SM frxncijco Xáuiet* 
Jilzornfrod^iofifstaio miltgrOj qüeca-
. iificòci Auror, y le hizo publico en vna 
Monja de la Ordcnde S. Agüíttn.qusíU 
i.art. 5 .num. i.5c 2 . 




J^Ifoníailasmíijeres ilícitas, qtiandoiaí 
quieren vlariinrnaliin^queitioa ^.art. 
6.num. ; ; . 
StntoPtáyGiU 
fue humUdifslmo varón > notable h í cho , 
y dicho luyo , e i i recomendación dela 
Lurai ldad^. 3 .art .7 .num. 1 0 1 , 
GrodédtVuH, 
Fkrdcfe con gran facilidadjqoaft, j - a r t ^ . 
num-14. 
Pondérale con vn Jugar déla SagraiaEf-
cdp tu ra j a r;C;lidadconque íc pierde 
la gracia,nunu2^. 
liuílraíccíTc ¡utrardela Sagrada Efcríprn-
rascón vnas palabras de Scncca, nume-
ro ¿ 6 . 
Àmdcfc a rodo vn iügar de P ü n i o , naj 
mero 1 7 . 
Gtáàos,yCmnA. 
De ia Cocona*, veafea la palabra, Ton-
Tura. 
EÍ!>radaprimeroeseIde Hoíiiario, q.4« 
ati.i.niJnri.5. 
D;-cnlc Jo* ©íiclos que tocan a efte Or-
denp^ímero)ibídeltn, 
Qual fea la materia la forma de efiepíí-
áiero £rado,num. tf, (. , 4 
La lUuc noes la matenaproxima^noU' 
entrega dclla, num. 7. 
La entrega de la campanilla , 0 0 esmate* 
r i a, ni cl d a r fe la haze a la recepción del 
Ordtín.n.im. 8-' / \ v 
Dadores av queiicnwn,qaela entrega dií 
la campanula,es mjte*Iatan acceflaria, 
que fe imprime el carabee en ella»nu-
mero 9, 
Amiguamciuc fuecn la IgkfuclHoáia-
r io j lo que agora t i Tcíorcro , íiura¿ 
10 ' ,CÍ 
SI fegundo grado t i el délos Leftorçs, 
es muy auti^uo en la Iglçíia,, numero; 
n . 
£ra fu oñcio leer, pero no kterprerar Jo$ 
Profctas.num.n. , 
Otros cílienden la lesura deflos a todo el 
teítamento vlejo,queilion 4, arr. 1. nu-
mero t í . 
Leían también los Euangclios alpueblOj 
ibidem. . 
Algunos confundle roa el oficio del Lee* 
rorconcldcir íalmií la .n.14. 
El Pialmifta n o fue orden de la Iglefía, p** 
roera oficio Eclcfiailicojti. 15. 
Declarafe qual era el oficio del Píalmlflai 
ibidem. 
El ordcnde el Le£tor tiene raatcriaproxH 
ma,)" remora, num, 16' 
¡bcclaralelaformadteflc grado'i numero 
17 . 
Explícafe.porquc f« habla de plural encíTa, 
y otras forma«7num. 18. 
Udc l o ; Exordftas escltcrccrgradode la 
Iglcfia.TtioficiocSj expeler Demonios, 
ü u m . i v . 
Muchos huuoquclot í:^)eiieron,fínfet 
ordenatios, queílion^. articulo 1.¡mu 
mero 2 0 . 
Éjipclieron Demonios en nombre de Fe-
í uCht íflo algu nos.no fo!o ñ u fer orde-
nados>pcroaunDofícndo GaiholicoSj 
ÉxcrciròChrifto ScñorNucftroporfümef 
ma períona, el oficio de Exwdíia, y 
comunicólo a fus Dífcípulos,nHmcro 
aa. 
V n gran lugar de la Sagrada Efcriptura^ô 
¿os ínterpf etaciones, cerca de vna ref-
pueüadci Rtdcmptor a fus Dilcipulos,' 
quando iedixcron.QWeícfu^ctanan los 
Demonios a fus caorciímos. i b id -
No 
Notables de/le ¡ ¡ h r o : 
No es infalible cí ̂ nd\ niento de los De-
monio: a loscxordíínos(n. j 3. 
Nucue Aportóles no bailaron para expe-
j I p r . v . i i D ^ m o t i i o ^ u r a 24. 
^ x i l e a ChriiiqSçnor Nucftroel padre 
de el endemoniado, y rpprcj^tuiçlç el 
^^e;delnptorcQngraníe^evidad,n^nle-; 
SanChryípftpmo (Jàla razón de aiieríos 
reprehendidojbid.; 
Señalaeí 4^t0rotrac-^ura,num,aff. 
El iiíçfmQ. ÇhçiÉfĉ  eii eíVa ocaíioñ, 
que huno en Éus Apollóles increduli-
.. dAd ñ.uni. 27. , 
Explica el Autor, qn^ es fnèíedujida.dflá-
quear en la Fè. Y l o p h i e b á con vn-ex-
. eclente lugard* ̂ a g r ^ ^ . Efcriptura^ 
ibidem. . . . . . . . . . '-y 
Nicòlaòde Lyra fien'te>que en los Ápofíd 
les fe originó la flaqueza porfíes mpr-
dio la erabia, y que Jos efpitims malos. 
. nohazen cafo de los embidíofos, n u -
mero 28. . . . , 
Èxplicafe lá materia del orden de los Exoc 
; Giñasjiium. 49. ..* 
t a f o c m a de.effeprdeñ tanxbien fe decla-
ra ,q. 4.art. 1 .num. j o . . 
De iafocmá de eílè gr^cio fe colige.que nò 
fe eftiendeaq^fleio^çi^áexpcler ipas 
D,eçoòníos,que íosquepoíleé los cuer^ 
. ^ps d é los b a p t i i a d p S j ò d e l p s Cathccu-
mcn<jSjrium..jto , , 
Çudòfeén Florencia el cafo , y comòfe re-
tohicionlobrecííepunto^n 52. ^ :_ 
El Autor díze lo que ¿fíente del, numeró 
Qi/e. remedio aurà par̂  .focorter a tos Pá-
ganos,quandoíe apoderan de ellos los 
Demonios, fino podenips valemos de: 
exorcifrriosínum. 34¿ . 
Tienen ios exorciílaí otros oficios demás 
r, de.çxpeler pemomos, n u m . j j -
Dcfosminifterios, los mas n o e Q à n y à eri 
.,, vfoj pero para todo' fe traen Derechos^ 
^nui rusó . , . _ . 
El quarto grado es de los Acolitos.Refie*" 
• renfefusminiftenos»num.37. , 
Señálale la materia próxima, y remota de 
eftegradOjnum.jS; 
Po'nefe ¡aforma que -paraeftegrado fcñaV 
H-Ia;lal§lefia,n»39. 
l o s minífterios todos de los Acólitos; 
Algunos eíierídieron a eftos miníft^10* 
eí riamçrOí^ieftíon^articttlò i.nume« 
En la ínílíc/ícion <ie! orden de los Acoll-í 
tos andan los Dolores varios ̂ nume* 
Huuo quien dixo ,q\)r. loinílituyò el Re-
demptor, quando dixo que era iaz, 
. ..num.4!, 
Mascicrtòesque loinílituyò la noche dé 
UCena.ímm. 44.. , 
Ponderafe en cUc grado fu antigüedad co 
los antiguos Dolores que hablan del 
.., num. 4 5 . . . . 
Muchos Doílores dizen, que antiguaniS-
• -tfí.efl«un artexo a c%,grado el voto de 
laca(lidacf,que vcwjpsenlos Sübdiaco-
, nosoy^iLim.^ô. . ' 
Hordcrtdc los Acólitos es fupcrioralos 
, - dcmaijUBélármlno, yá otros les pare » 
, ciolocóntrariojbi.d. , , 
Los requifuás para receblr los quatro grá 
. dos, edad, íuficíencia, y buenas coUíi^ 
brcs.imeríViclos ,tiempo, dimUTorías; 
domiciiío.y de\as obligaciones en que 
quedan yaordenadóSjrenüfslu^qua:^. 
4.art.i.num,47. 
Délos Obifpos, aunque fean Relígiofps; 
puedenfeL* de fedi,ycon gener^Hdad 
fevfananii )q¿iiarc<i.nuin.aí¿ 
Guedejas* 
S3 las pueden quitar los Obifpos a fus Clé-
rigos?. Y fia los que tio íiendo brd^a-
dos traen el habitó dé San Pedjtó^ fino 
fe lasquifieren reformar,podríanpri-
x UarlòsdMíq.ió.arr.rf.fPí/o. , . 
El Ilufirifsímo &ñ$0!ÍA;mto4c VilJa-
gomez, A rçòbifpò de Lima, pu bl icò v n 
Ediadcófltrátósgué'deias, pròhibícn-
dolas a los éferígos 3 y a ios que fin fer-; 
lo vfári íiícttí habito Clerical > numet 
,. r o í ; , ^ • - . • >; v „ • » 
Defendieron la íuflificacíon deíte Edicto 
dos grandes Letrados^num. §: 
P o n t é ala letra ci .Edtaó de Lima con-
Z traíasguédejas,num.4. .. 
Tráefe parâei me filio cafo otro Edl&o, 
delEminemiísimóCardcnalMoícofoy 
^ Àrçobifpo dcTd!édò ,Duma5. . 
f j cabelló en \ i cabeça'prolixâmenee 
" crecido^puede fer, ò ado Ceremonial 
de Religion , ò còítumbre Racional, 
hum.6. .. . . . , . , 
Cabellos íargos/uifignia de Nazareos,n.7 
índice Selas cofas 
EjípUcrfè el Sfiado de los Nazareo*, nu-
meró». . 
Tracafe de Sanf on, y de ia valentia qüe Ic 
daaà iacabéíéra.hum^. " ' ' . "J 
Dizeíc la forma de eífa f afura, qua:ft. I O . 
arr.d.num.s!. '"• • 
Date luza la Hiftorh Sagrada, en muchas 
dudasqueTefuclen*pfreter fobre algu-
nos fuccflòs de Sanfou» -num, 11. 
'Apumafe el lugac cn quehabiò dèl mi Pa-
dre S.Aguftin, num. u . 
.S.Paulino hablògrauemonte cnvnaCar-
ts contra lasguedcias,num. 14. 
Los Chinos crian larga melena jnumcío 
15. 
Çon vñ cafo rarirsTnio queda ponderado, 
lo que los Chinos eftiman fus guedejas, 
num.16. 
Cortòfe lob el pe ló , cn Magnificación de 
J u t O j n u m . 17. 
En el cabello n o fe diftinguen los Chinos 
de las damas3num. 18. 
Los foldados feperfuaden > que las gue-
deja$íonefpecie de valentia,numero 
19. 
Pruebafe que fe engañan, con vnfuceílo 
de AlexandroAlagno,qu3j(í. io.Htt.6* 
num. 20. 
,Vn Rev temido por deípreciador del ca-
beJlo,nuni.2i. 
jRefiercle el cafo con palabras del Carde-
nal BaroBic>»num.22. 
Éftatua deSemiramis fuelto el cabéllo,nü-
merozj . 
Explicafcloqüe el cabello fuelto fígnlíi-
ca en eiTa eftatua,num.24. 
À Cayo Caligula le pareciéroñ-mal lasgue 
de/as de vn Efpano^nú m, 
La antigua Milicia de Efpaña vfáúacábe-
Uera, paraoñentar fiereza^en las bita» 
nas,num. 26. 
Gafla Dion muchas palabras en fauor de 
las guedejas,num. 27. 
Pónenfe en íu Latín las palabras de Dion¿ 
num,2Í. 
Orden de el Confejo, para que no fe les 
quiten las cabelleras a loslndios^ume-
ro 29. 
Graués palabras del feñpr Solorzano,con-
tra guedeias,y crefpos,imm. 3 0 . 
Refiereníe para sííe puntcí las palabras to-
das del feñor SoIorzano^qusÈíl. i o . arr. 
<s.nDrn.u. 
Admirable promptitnd con que fe quitó 
.lasguedcjas vn pneblo^or no deíabrir 
afuOKfpo. Yrarápródéñcía làdcãs . 
quel Fretado en dilponcr el negocio, 
' num-)?/ ' -
prodigiolifiimo encarecimiento deSba 
'Ambrofio, en deteñácion de los ctef-
pos,num.)3'. : : l 
En Pompeyo fefuuo por mancha el vfac 
guedejasJnum.34. : • ! 
Arguyefe a lòs Edcíiáfticos/qüe'defiendi' 
elcabeÍlo,num.J5. 
Dudafe,porqué fe Ies'quitan las guede-'-
jas a los que íe ordenan de Coronajnu-
m«ro j-6. 
Dcfcubrefe el myfterio qae paède auér, 
coa palabras de el Ponticai, ílúmero' 
37- i • 
Con nueuõ titulo fon hijos de DioSjIos q 
dexan el cabello por el^num. ?8. 
El que adoptaua vn hijo yLcqttitaua c! ea* 
Dos cafos raros de la adopción de vnos 
hiiosjqueofi'cciérotí^ixabeilo j ibi-
dem. 
Embiò Cftflo Magno 'al Papa Benedito 
las guedejas defUs htjos.en íeñal de que 
pretendían fetío del Papa,quttítf o.art^ 
C.num^o. 
Kefiereféeílccafo con patabrásdel Gár*-
dcñal Baronio,nnttiÍ4i'. 
Eitplicafó en buênà Thèèlogia, quãl cèíí 
filiación que fe gima con la tonüua.ilé* 
conuienenfe ios Clérigos, eon aquel 
hecho del Eiiiperador Cario Mágfto^ 
num ufo;, 
toqueÂrriàlario ííntio de la tonfura, m $ 
mero44, • 
En!la to'nf ura/cjualcs fin, y quanta füanti-
. gi)edad?niHiíi45. " . ' . 
En vnConcilíoíe prohibieron a los Oe-
rigos las guedejas con cenfutas, nuinc^ 
r 0 4 d . 
Las guedejas qdíta-n íaforma aia 'Cotona 
Eclefiaítíca.n ti 111,47» 
Pmebafe con palabras del Card etíalBàro^ 
nio,que no ay Coronas 3 ü ay güedejas, 
m m . ç à t - -
Clérigos Heregesqüé Vinieron a Efpága; 
/qiiifíeron entablar las guedeja?, nú-
"'nieto49. 
EsdifpoficionDiüina.quitarléSalos Cle-
r igos las guedejas) queílion jo. a r t ice 
num.$Oi 
Aunque los paganos dexa^an crecer el ca-
bello , no le traían tendido, numero 




'Dafô.Huàl lu^ár déSãtomóh^bid.. 
Ha introducido ei Detóonio íobre la fren 
te otrà grcdeja^cjücilámañ pcdrada> nu. 
mero 54. 
Qííifò" iiífanbar alEnhpèrador 'Conftanti-
no cl Apoftata luliano, y difpufo lamã-
th^èííafiriiiarmlntieildo.quevsòguc-
'Rcfieícteotiio ^fte embeleco de lulia. 
no,y defiende a Gonftamino , numí;« 
Erí Chile 1 a Clèíetíia nô trae guedejas, y el 
Autor refiere 3 somo fe poita con ios 
ordenantes, nurú» 5 7 . 
Notable a f íâo í lcvn mozo à fu cabelló, 
nuñi.st.". ' .. 
B.áfo!üci0üfanta, éftirpUfdela Cíeritíaeí. 
vfòalj^fiiiiiabledegiífedejàs ríiüttiero 
59- . . , : -
Pueden los ObÍfp®s por fu rutífdicibó'dw' 
dinaria^fôlHbir a los Gíerigos, íá's§ae. 
dejas jCón penas ̂ ycon cenfuráSj gtííeft, 
• ío'.árc.S.riüm.Óó. . .;. :v /;.:-:• * 
budafe'i fi pódrà prohibirlas gueáèias â 
? --Iorque ño fíendo ordenâdos traca-cl 
habitó de S.Pedrójhum.eu ; 
írücbáféi^ieaiín'ert íóslégds es R.eíiiió¿v 
ío eife habito, h u m ^ i . 
Haílafe quien ha dichó, ^ue én jósque ncT 
tienen órdenes fes fciae'SanÍ?edròvn' 
háblíó-^rofanOjñum^j. , • 
huebáfeljie^que és Habito dé Üeligión ¿ 
tViíOydôr deChíle jubilá!áotrio feátrèuid 
fiti liceneia del Réy , á Véftlrífe tí habitó 
^isánfedfôittiiítí.^; ;: 
Pifputá el D ó á o tDòri Iiián Blazquez i 5 
feiMbitódeSaríPedíoenlo^no orde-
nados es habitó E.ciigiófó>- huüicrd 
Pfúeísáeñe Óoiáor qde fi,rium. ¿ 7 . 
Ayü4a á la prueba el Autor^num^S*;v 
Tienen prohibÍdóMo!8rB.èlígiprosfpârâ 
/alir de fus Cortucdtòi i fin integridaql 
de ftíyhábíéos,'íHim.¿$^'ú rv . 
Yn |raridc pleytó eñ t f | i . ^M5giófó í de 
Sari Aguffin j y Sari í rancifeofobre la 
ícmejança de los hábitos, quaclUo.arc. 
. CJ.mjm.yo.- / . 
Kefícr'éré id qtie alega 'por cílé punto el 
'Do&tfrDon lââfi Wzzqucz, ibid; . ., 
meIíaeñcE)o£tór/quepucdcB iosObií^ 
pos prohibir las gn'ecJe/ara'Ios CMC nâ 
fon ordenados con penas, y lauL^s, nu-
mero 71, -
Traeníe fus palabras, y los Dcrech 3; en q 
fe'fUnda;n'um,7i.. 
ÈIDoflorDon Martin de Vclafco/Prò. 
üifordel Arçobir^dod^Lima,di•'pu-
ta dogamente , f i pueden ios Obiípoâ 
prohibirclhabuo Clcricalalos U g ò s ; 
conpenas^cenfuras, nbtij.73. •"=' * 
ReíueluecíieDõiílorqueíi/nujii.y^ -
Rcfie'rehfe fus palabras en orden a las pe-
.. nas,num.'75.: . 
Traeníe los f u n d a o i é n t o s de aqct̂ év^a^Q 
tan Docto/num. 7 6 . . . 
•Ay q uieh defienda,que ño pueden los O* 
-•bifpos quicara los. no Ordenados cí 
habito de San Pedro i aunque t eimad 
rebeldia erí cercenar, las guedejas, ívu-
mero 77. • *«>_;•. • 
Valuníc eitos Doáorés deU cdflümbíé, 
num.78. v-
Rei pontic a eífc argumento elfeñor Ve-
iafcôjDUíii^p". . . .', . 
También quiíb íatisfacer el Do&oft). k a 
* Blazquez;Y visó, y.otrb eiigOívbueaoíf 
fentiiiiic[írdWfef^^.3^eÍ¥íí¿qíi8z¡ 
Cn Orden a tos r e c J ô f f ! t d í ^ ^ ^ ^ ; M ; -
».'liarle en el tácito c õ r f e & f r t t f e f t r õ d e d 
Principe jpàrá que Contra U leypretya-
j t' Iczeálicoitumbre-, í m m . S i , 
fel Padre FraiicifeiD Suatei fíié'nre.cfu e pàrà 
. \x abrogación de la ley baiÜ la uciea VÍÍ 
Juntad iegalj-num.S a. , 
¡Prefupueílbs del Âutòr/pàrã de/.ir fuíen-
. t i m í c n t o c n e í k p n n c O j n u n i S í . , 
Siente el Autor,qufidíf íegbs. tienen De-
recho ai hábítódaíSá'tí Pairo;y qué v f̂" 
t í r la3o*tarial ho es córratela, nume -
r o 8 3 ' - • ,s- > 
Prueba cl Â uíor I a coftn mbre vnib e 1ñ i i 
- lcrada¿n&0~máI,connoticiadcl Papa,, 
nutn.í^ 
Í3o puedeaiier coftüffibífe tolerada erfcl 
mundo i de que fe &ijíífíe tH'tobiio de 
-San PcdrO.nunl.^. 
íràcftílWbhodcSan Pedrcf-, teíendolé 
•jniutia^escoft-umbfejfldo cotrapte-
t /á.tium.átí. 
Aprueba el Áiitór loque queda dicho éíi 
• defeiifa de la Kvrífdícion dejos -Prc/a* 
dosjcontraefla cfpeciedc legos, nú' 
-meros?. 
í^uitàcel Habité do- Sari Pcdro por ddU' 
tos i no csluiicv opofícion aW ftvH'dí-
ce üe las 
cioníUálnâmêfÔgs, 
puede vna Audiencia pronancbf el 
SUÍO de legos, amendo el O&ifpo puef-
ro penas a los ^ucíinfer ordenados tra3 
dcídonndolo cihabiro de San Pcriro, 
num. 89, 
ÍSio poeden !os cales legos recurrir a hs 
Aiidiendaí,a título deí dcfpojo.quxft. 
io.arf.6 num. 90. 
P#fíuade ci Autor a los Inezes Eclefufti* 
eos, y feriares la confoniiidad, nume-
ropr. 
Dcfcabrcíe la caufa de auerpuefto Dios 
Jasdospotcâades en vna ibla pcrfonat 
Ajpuntafe el motíuo 'de poner en dos her-
manos el Imperio ,y el Sacerdocio^ co 
. todo 1c Uegaa concluir ^ ¡o que en las 
dos cabeças my (ticas importa ia vnion, 
num. 9̂ . 
E* pran padrino para alcançar de Dios mi * 
ferícord'ujfcr vnRey inclinado ala jaf-
,ricia,num.94. 
Es grauifsimo pecado oponerfe avnjufto 
cafligo, nnm.p5. 
Ádiiierte el Autor a los Oydorcs > que no 
defacredíten fus Reyes; porque no ay 
tan grande mancha ,eomo no amparar. 
los f • e r a de ía ígíelâjquando clU quíe 
re refa¡3rlaScíeíÍaítÍeá diícipiina, nu^ 
mero 96. 
Faiabras^rjíeffepunto ,que auian decf-
ctiuirfe en bronce^um.py. 
Otras palabras aduVirabks para címérmo 
püncOínum.pS.-
V , F u y Hctnándo de T d á t t m i 
Primer Arçobifpo de' Gfanada, gran valí', 
dode los Reyes Catholicos Doña lfa? 
.beijV Fernando» entre innumerables o-
capacionescelebnuacada día. Refié-
rele vna reíjenefta íbya, llena de Santi-
dad, y de diferecienj a vno q le pregun• 
. t ò , porque afsiftia tanto al Altarentre 
• tantos negocios de¡cí]XeyJque£iIon 7s 
artículos, num. 10 . 
Hijos. 
Sí pecan cafandofe fin licencencia de fus 
padresj queftioá 3.articulo <5. nuraeJ 
10 M i l 
Dcuên afus padres, mucho; r fepllcanfe á-7 
quellas palabras del quarto Mandamié-
to , honorapattern tuum, le matrera 
tuam)q.2.arc,é.nani.4i. 
Traenfepara el punto colas bien exqmíl*: 
tasde las buenas letras, n. 4.3. 
Si Tus padres fon Hereges , aunqae feari 
Cacholkos ellos,no pufeden fer.elcâos 
; en Obifpos.queflion• 3.articuló 3.IIUIW»> 
Lahij'a.vmda, que Te cafa ames de eí año 
paííadp de la muerte de Tu marido, ha-
ze a fu padre gran daño, articulo 6, nu-
mero 114. 
Hijos balbrdo3,ònatorales3no pueden fee 
Obifpos fin difpcnftci0.de fu Santidadj. 
qtixft.l.arE.j.num.l. 
HÍ/ÔÍ i t Clerics* 
Benèficiados, porque fe cxclaycndc ad-
. ;mmiíUard<íjld^ru§ipjaií4rçs,.tuui»roneÍ 
Bcneficio?q.p.2rt.7.n,i. 
Tracafe laS palabrasde cl Santo Çoncll lo^ 
de T r e n t O j en que fc coptíene cl m o t i -
uo.ibid. 
Ês tan apretada la prohibición de loü/iíe-; 
gitimos, que diícn Dolores grandes^" 
. que no pueden femlr de Cantores, QU-J' 
mero 2. 
Ay para elfo declaración de Cardenales^ .; 
num.j* 
IxpUca el Autor de qui Cantores fe ha cfoí 
entender,num.4> . - 1; 
ISIi vna Antífona jdizen', que puede^an-




Puede el hi/o del Clérigo fuceder al padre 
, en hCapcílama, que clUínüituidapaia.; 
ios de la parentela, q.p.arr,7.num»7*. 
ídolos* 
Sí peca el qüe lós fabrica? qaéll(Ofty. ar¿U 
, 'culof.numero 34.. 
• ..San Igutcfo ie U&olú 
Grande imitador de Chrlfto, no fedcfde-
ñ ó del ¡uegojpor ganar vn hombre per-
.dido.Reficréfeelcafo?q.3,art.i(ñ,3«. ] 
I N 58. r d ; 
IgnoYttncUjgtioritñte*' 
Opueftaala Mif-a. Elignorair-e por todo 
Derecho citó excluido dc íc rc icüocn 
Obifpo^.j.art.j.num t r . 
El Oí)tfpo índofto que no (abe de k t h e ó 
logia i òdei Derecho Canónico loHn 
cientepa^ a eníeñav a fu pueblo loa mif-
terios. de la Fe , cftá'en pecado mor-
tâ -y vine en eíhdo de eondenacioiijq. 
Pruébale con vna ra-zon irrefragable, y co 
vn grande lugar de eí Profcca E^equicl^ 
nam 4Qt&: 50. 
Excelencilsimas palabras de Bíruc » parà 
probar lo que vn Qbiípo hade fiber, 
num.55, 
Bs Ja ignorancia vna incomparable defdi^ 
'¿ha, numero 56, 
i l eg iúmsh 
No pueden Ter Obifpos íin difpenfaciS de 
i fuSantidadjq.j art.3.;num.8. 
, Q¿closilegitimos nopueden^fíii difpéri-
' lacion del Papa recebir los Ordenes Sa-
grados ¿es punco llano en el Derecho^ 
q 9 .a r t í5 .n i i in .2 . ' 
Tieneloanfídifpueftoel Santo Concilio 
;Tridenrino)num.j¿ N 
Citaíe graü numero de Dolores ,y lo d i -
2en,nume4.. 
Declárale la raia de aquefíã iíregularldàd» 
num.Çi 
I-osilcgiíínids, aun en ía 1er de Moyíes¿ 
eftauan excluidos délos ntiniíterios 5a-
grados, num.6. 
Pos motiuos del Derecho pará aparcar dé 
los Airares a los ilegidmos, habió con 
grande erudición el feñor Soior^anor 
num. i . 
Meftizo.feilegitímo coíàs diôiatás,niim'e-
roS. 
A 'os meñizos Io§ líamòcòri há ta prd-J 
priedad Híbridas ei íeñor Solorzano, 
nam. 9. 
Cédula de fu Mageftad, tín c¡ue reprehen-
de a cierro Obifpo, por auer fido Vacil-
en ordcrfar'meftizos» quaellÉ». articuLtív 
num. 10. 
Pueden los íeñores Obifpos de las Indias 
drfpenfar para todos los Sacros Orde-
nes hafta el Presbyrero incluíiuè; con 
todo genero de Uegítímos, numero 
s i . 
Tom. L 
rirad:fpeníac?on sen -trrüddc Sí' á 'Bula 
de u * a itiuaü/mm.i 2. 
R^fierenle la- pnl.:̂ ras de la Bula , que ti 
ind:,-l(Odd P.ip .Gre:;or'o Xíll.Dadav 
le , Ji fe p > ra i ordena los i emitimos 
díipen'faaü^a tirulodequeiaüenlal©-
gí-adelos In ios/miu.is, 
Relu'e'uele 'a duda inun 14; 
Manda e> Papa , que los que hupíerende 
ferdilpcnlados, ¡Vp.^bien fale >g ta de 
lo--Indios, yparecc-iue esdarles por 
: hábilespar.T lo - Ciira'os,num,!-s. ' 
^Decl ara(e para que íe pidc3r ue efibs-dif,^¿ 
lados lepan 1 ¡ lengua q >c hablan ios na-, 
mí ales de las indias jUspui-Ltoq no pue-
den íer Curas., rbid. 
Queda ella dificultad euatruada con vná 
c 1 a u fu I a de v ría Kit I a ̂ nu m. 16. " 
Entendióla Bula bten,y explico conbrci 
uedad ÍÍJ fin el icúor Don Feliciano Ar-
içobiípode Mexiçõ,nun).!7. 
El Supremo Confe/o delas Indias, quando 
kratòdc excluir los Meíü¿os de los'Sa-
tídsOrdcnes.hUo fus prohibkíones te-
poralesinum.iSi, 
Cédula de íii Mageftad, paraeí Òbifpodcl 
Cuzco,para gtif pofentonces no orde-
ne ttieftlzds¿ nu/li. 10. 
Òtras dos Cédulas para los ArçobíTpos de 
Lima,y dclnueuo Keyno de Granada, 
^ara que fe abflengan de ordenar nief. 
"trzosíq;9.art;6-.num.2o.* 4 
È! nsotiuo que pudo tener el Coníejo Su-
premo, para no cerrar ia pueua a loS 
tneftiaosgeneial, y perpetuamÊte^para ^ 
i^no cntraíienaconfeguirlüs ordenes^ 
^ nnro. ¿ i . 
Cédula de fu Mageftad, tú qiie mãda a los 
Obiíposdeíásíndias^que íioordenen 
ilcgldmosjni ios haga Doctrineros, di,-
clarartdd.qiie de t?noty otro tocaia diU 
penfacionaíiiSahridad» uum.a2. 
befpues de prefeotadá eh ei Supremo Co--
feio dé las indias la Bula de Gregorio 
XliLvariòcleíHio ^ templólos manr 
datos contra los ifegitimos, num. ¿ 3 . 
Àrgupefe contra elfo, que la Cédula refe-
rida^n que reprehende al Obifpo dt la 
Imperial j fue mucho dcfpues, numero 
. ¿4 ' . r . . 
4 Reprehendió el'Snpremo Confeio a vá 
Àrçobifpo j porque fe reíoluío con'ge-
neralidad en i\o ordeimr meftiaos, nu-
mero % 5. 
SÍ pueden los Obifpos de las Indias dlfpe-
far con los ilegidmos, para Bencíidos 
Hh h Cti* 
Indi c cdc ias cotas 
OimloJcle Efpáfíoleiiüde Indios,es 
difputa muy coatrouería,n.26. 
Bula cíe I'io V. pava que los Prelados de 
ias Religiones .pudiefien en las Indias 
difpeníar en todas las irregularidades, 
alsilasqprouieneexnódclidlo, como 
lasque í e or ig inan ex d e l i r o , n . i y . 
QuexanfclosObiíposa fu Santidad, deq 
aaiendo dado efie indulto a los Religio 
fos,iio fe le huuieüc concedido a ellos, 
num. 2 8, 
Concedió cl fapa a los Obífpos el privile-
gio que auia concedido a los Religio-
Hcñerenfe las palabras de aqueñe priuile-
gio . íb id . 
Limita el priuiiegiofu Santidai i quitán-
doles el poder difpeníar en la ir regula-
/ ridad incurrida por el homicidio volü-
t a r i O j q . s . a r t - é . n . s o . 
' 3SIo quiere que abfueliian de l a $imoma> 
ibid. 
La Bula para que puedan difpeníar los O-
bifpos,noes tan amplia^oino laqueie 
expidió para los Rcligiofos, numero 
Pruebafcjque no fon Iguales los Gbifpos,/ 
JOÜ Preiados de Jas Religiones en la fa-
cultad de la dífpenfacion.n.ja. 
Noksdexaa los Obífpos facultad elPi-
. pa en aquella Bula .,para difpénfar c o n 
ios Uegitiraos en la irregularidad ex dc-
feéiunataliumjnum. 3$. 
Huuobaílame motiuo por lodudpfo, de 
algunas palabras de ella Bula, para efte-
decladilpenfaciõ a.toda Hregulandad> 
num.?4« 
Refíercfc la cíaufuia de la Bula, que dio o-* 
c a ü o n a lacontroueríiajnum. 35. 
Expi ica eílãs palabras, • y dexa l l a n o el pun-
to contra los Obiíposelfeñor Arçobif-* 
po FeiicianOjnum. 36 . 
Ponderafe vna agudeza delfcuor Arço-
b i í p O j m u y d i ¿ u a de Tu ingenio 3 n u m e -
ro $7. 
Prueba con euidencia, valicndofc de lag 
palabras poltreras d e la Bula, q no p u e -
den ios Obífpos en virtud decile indul-
to difpénfar con los ilegítimos, nume-
r o 3 8 . 
%z ficrefe otra Bula en fauor de los Padres 
I1 ved lead ores, e n orden a díípeüfar en 
c i er tas fcfHuidadeSjtt .3 9. 
En vjftnddcefla Bula no p u e d e n los Pre-
lados Kcii^íotos dUpcaíar con ios He-
^ i m n o s j i b i d » 
t i fenor Solofaanotíené por próbaWé, q 
ios Obifpos por la Bula de Pio V, podra 
difpénfar con los ilegidrnosjquxftp.ar-
tic.6.num.4.o* 
También dizc, que podrá difpeníar là 3c,$ 
devaeante,nurn.4i. . 
Cita por eíla opinion al feñor Arçobífpo 
Vega^num^á. 
£1 mefmo íeñor Solorzano recoge fu opi 
nion,y dize;que puede conduda, y que 
no íe reluelue en la materia dicha ¿poc 
Ja auto ridad $ razones del íeior Arço -
biípo Vegajnum.43. 
t i Autor fiente^quc no pueden difpeníar 
los Obifpos. Ynuncadifpensòconal^ 
'gttrfo,nüm.44.. 
K o háze eferupuío de hazer en ínterin 
Do&rineros a los iiegitimos,por la gra-
de nccefsidadde fuObifpadOj numere* 
Moniofe el Autor a ello por vna buena 
doctrina del íeñor Solorzano, numero 
4<í.&47-
d auçs Dolores conceden general men-
te jque los Obifpos todos pueden diP-
peníarcon ios líegicimos j no íbio para, 
los ordeneSj fino tarobiê para los Bene-
fícios Curados , calificando por cania 
juña la vtilídad, 6uecefsidad ¿e la ígíc-
l]a,num.4S. 
Abraza efl'a opinion el feñor Solorsano,̂  
la eftiende ala Sede vacamen.^. 
Que difpóne el Santo Concilio de Trcri-
to^en orden a ponerlas enlasIglcíSaSjli 
aunque íiendo de perfõnas vircuofas¿. 
aun noeílànBeatificados ^qusft, á.art. 
Ábufo en eftá mâterià., cuerdamente ata-
cado por vn ObfTpot]num.2. 
Comopodiàponétfe CnU íglcíia laima^ 
íjen del que no eftá beatificado, fin cul-
pajiii eferupuío, Y que íi ntie ron de eüo 
Sanchez,y Beiarminojn.j. 
Qne diferencia ay entre cultd publico 
priuado,num.4. 
Si pueden los Obifpos aprobar reliquias 
nueuas^num.Js. 
Doâareíòluciondel P.Thomas Sanchez, 
en matéria de las reliquias , nurh.(5. 
Qne jurifdiccion tienen los Obifpos ^parci 
prohibir en los Monafteriosde los Re-
iígíofos las reliquias no aprobadas^ las 
imágenes de los noesnonizados^n,?. 
• iTicrcdiilid.id. 
fí.iqíicaf en ía Vb > y e» c0e femido 
ib 
Notables déftc libró: 
Tepriécié dezir.fjucíe halló en los Apof-
toles i iKrcduUdad cal vez, quae ft. 4 .¿rE. 
t.nium.¿7«. 
Prucbafc con vn lugar de la Sagrada Efcri-
. tura, q es cípceie de incredulidadcrc«£ 
c o n t i D Í c z a , i b i d . 
lucenfir ÁI Oé/fpoí 
Bn el Coro, y en el Altar roca a pfirfonas 
díferentesjinoes qucdífponga otraco 
falaeoftumbrc. Toeaal Dcarijualque 
liase el ofic'iodc Prcsbytero aisiftente 
por èl , quando eftà el Prelado reuetU-
doJq.7.arc.9.nuFn. (3* 
Toca al Canónigo mas afitiguó > quando 
eílà el Obifpo íin pluuiai en el Goroi 
nun:. 14. 
InddtefttUu 
Nuèuas n o las pueden publicar los Rell-
giofos,íin licencia de los Obifpos ^ q.6» 
art ,7 .num ,7. 
Locnermofe¡enriendé délos lubilcos, q 
no pueden vtardellos, fínauerlos pre-
íentado a 1 Obifpo^.fi.art.y.n.yi 
tas indulgencias que conceden los Qbíf-
. j»os,hade publicarlas ei Dean > ü e l qud 
hlzicre por él e l oficio de Prcsbytercí 
a f t í f l e n t C i f í d i z e e l Obifp^Ia Mifla de 
Pontiíicaljò afsifte ala que dize otrOi 
comoeftèreueíVidode medio Pontifi-
cal^ de Pontifical entero, quseft- 7.arr< 
3.num.S& 
£ 0 mefmo deuc hazerjqtiando el Obííjpd 
prediea^art^.nu m. 100. 
JntQtttinc'ñcU i è Ô&ifpos. 
No es circunftancia de elpecado por lo Ó-
; biípQ,fmoporelSac«rdacio,q.a.art.<S; 
Bl Obifpo>quando fea cauía de incóntine-
cte-, cftarà obligado füló a dezír que pe> 
• • còcôntraelvotodelacaíiidad j dedo* 
dcfefígiw, que laque pecó coricl , no 
cftà obligada-a exprimir fu Dignidad, y 
condésirqae pecó con vn Sacerdote, 
cumple con fu obligación, n, 37. 
S l O b i r p o efedo 3 aunque cftècõfirmadoy 
íi cayó en culpa de incontmencia.eoaio 
no ftnga Orden Sacro^o tUnedrcã í -
tanciaacfta culpa,que la pueda extraeí' 
de íimple fornÍC2cicn;pcroíi la culpa f s 
efcanda 1 ofa, trac cõfigo grauifsima eir-
cunftancía,n.8S* 
Tom. L 
Porterofci fiieéífo de SíluanoObTTpò.DÍft' 
cipulo de S.Geronymo y de cite porte 
fe halh'ái^pocas hiítorias erici muxi* 
do,numero80. 
InfámU, 
Talvez Tc llega a incurrir (in culpa mor-
tai;yalsienelD2rec!iono rodas Jas in-
famias ton de vn mcímo portcqust t j i 
arr.tf.num.tiOi 
Elfoldado cobarde incurre en infamia, y 
nocseulpalacobavdiajn.i 12, 
Cafarfevn hombre fin licencia de fus pa-
dres .probable es, que no es pecado , y 
fin embargo le ha¿e infaníb cLDcrei 
chojnum. 11 ¿i 
Soninfamcslos padres que confient en 
fu hija viuda fecafe anees dcel año de 
el duelo, y el calarle no es pecado t nu-
mero 114. 
Aydelitos cu que pueden ferteftlgoslos 
infoinesjnum.iop. 
Es txiuy pàrâ fentlr. San Ambrofio compa* 
raelmgratoalebno>qu£ft. i.arííc. 3. 
nutn.aSi , , 
Cañigo quefé daiiá ai liberto, que falia a 
• fu libertador ingrato: Excelentes pala--
brasdeValerio Maximo para elle pufr* 
to j numero zg, 
faquifidom, iñquifcioñ» -
Sin pe.riuiz.ió de los Obifpos-faha er/gídrt' 
el Santo Tribunaí de hquilidõ><potq 
a los Obtfpos toca pdrDcrecho Diuino 
defcnderfurebaño^efiftiria-Hcregia^ 
íSIobaftãfo1òsio$ Obífpo.spára tantos !o-i 
bóSjy íyef í jrç^fo introducir ei Sato T á r 
bunaldela luquíficícin.n^i' * r 
La erecdpdei Santo TribiiriaJ no fuá mo-
*- t iuadadclaf loXedadj y ne^igenciade 
.... IpS-Pfelaáos; sorrio le parcelo al Inqui-
íídor Eymerico, n . j . -
0 fe ocafionò de fu Ignorancia, como lo* 
dúíóatrcuidamcnteCiaiidio Chcrubi-j 
- no,num 4.. 
ÈlDodcrPeiíaíiablòconmuchi modef* 
tía eneflecato.Yoruaba.qnedextirpaf 
la Hereda, es de Derecho Diuino en los 
prelados»niini.5. 
Xa potcüad ordinaria de! Obifpo ¿ en ma-
h ' ú h x tcÚA 
índice de las cofas 
teria de Heregía,? califas d e la Fc^ienc 
ov* oriie elpccial de como fe-hi de excr-
c¿f,cnqiiecaíos podrá el Iijquifidor lin 
el Ol>ifpo,yalcontrarlo,n.ó. 
Los Obíípos en vnas caulas de la Fe p r o -
cedencomo Ordinarios^ en otras^o-; 
mobelegados,u.7. 
EUnquiíidòr Symerico no reconoce e í í a s 
dos /uriTdícío;ies J tino fola !a Delegada 
eníos Inquiíidorcs ApoftolícoSjn.S. 
Otros ( a u n q u e lo contradice Peña.,Co-
mentador de Eytncrico) q u i í i e r õ aflen-
tar,que era o r d i n a r i a fy jurUUídoh.n.s». 
En fus fubdicos v í a n los Óbifpos de la or-
dinaria/arifdicíon en las caufas de la Fe, 
num. i õ . \, 
Qaandõ proceden los Obifpos eñ caufas 
^ laÇèconcra los Religiofos, u otros 
exemptoSjno proceden, como Ordína-
rio-sfinoeoíno D elevad os del Papa, 
5.art.x.num. l i . 
Yquando proceden los Obifpos 3 como 
' Delegados, y citan vn reo para ciercá 
hora. Y elínqulfUOr por otra parte en 
vn mermo dia deue comparecereneí 
vno,y otroTribunal,n.i2. 
Aunque los Obifpos fon lnqal8dorc$lor* 
diíiaiios, noaco^Uinbran en las caufas 
quelesrocan-concurrir perfonaímenté 
con los í n q u i í i d o r c s j q . s . a r t . i .n . i ; 
Deuefeles grande acatamiento a los In-
•: quiildores Apoftolicosj y hãde moftrar 
, grande mageftad eñlos autos de ia Fè, 
exepUf notable en vn auto de Madrid, 
a que afsiftio el Auto.r,n,ã. 
Cómo noafsiílêlosObiípos^uãdo enla lií 
• q u i t i c i õ f ê tratan las caufas de fus fubdi-1 
tos,nÕbran perfonaq afsifta por ellos, 
y eite fueíe vdtíg,arniente llamar el Qr-
dinariodela Inquinciou,n.4. 
Parací nombramenco d e eñe Ordmarío 
puede vfarfe de vno dedoseftilos, 11,5, 
Elieñor Andres tuan Gaytan, Inquifidoí 
Apollolicode los Reynos del Pcru/aU. 
, bado juíiamcntedel Autor,n.6. 
Cafo raro dfi Vn Ordinario del Arçoblfpa-
. do deLimajinjuílamente infamado por 
el vulgo ciegÒ , ibid, 
íarâqueloslnquifidores no admitan vn 
Ordinario^ y para que el Obiípo les no-
bre otro j noes necefíario q no fea l im-
pio', queotras caufas dan para pode ríos 
repclcfjti.tf. 
tí Do í to r , D, luán de Cabrera, Teforero 
de la Santa Iglefia Metropolitana de L i 
üu/JomiíTano General;Subdelegada 
de la Santa Crui*ada>Ordinárió del Sa-
to OíicioporeiArçobifpado-dííltísRe 
yes,/ Obifpado dcSantiagodeChilé^c 
alaba jaftamentfljir./. •. 1 
ElObifpo, como tnquiíldor íDrdmarií)» 
puede muchas cofas por fí folo, citar^y 
prender, y poner el prefo en fegura cuf-
todíajon tres ¿afosen q nadie pufo du-
da. Pero encarcelar afperamére.defueê 
te , q la carcelería renga mas de pena, ¿|-. 
de cuí-todiajatormetar^y proceder a fen-
ciartampoco ay quien dude, q no lopue 
de házer fin el Inquifidor 9 ni ellnquiíi-
doríinèl.q.^.art . i .n.S. 
Puedee] Ordinariodel Oblfpo todoloq 
elObiípopu¿de,n.9. 
Si el Ordinario del reo difeuerda enla fen-
rencia de los ínquiíidores, aunq le viça 
en numcrójfu folo voto es fuñcicnte,pa 
ra que lafenti¿n¿lanüfé execute, n. 10. 
Èneíle ca ío , ycnquaíquiéra otrodedif-
cordia.la caufáfe háde remitír al Con< 
fejo Supremo de Inquificion, n.i i . 
jE¡Derecho,y en conformidad dèl Ey me •* 
rico Inquifidor, y Peñá^ 4 le comentó ai 
èUdizenjquelosInqinlídorcSjy elOrdi 
nario, cada parte de por íi remiran ios 
aurosafuSantidad.n.iz. : 
Y en qualquieracafo de difeordia, ò fea 
condenaiído,C) abfoluiendoj fe deucré 
raitir la caufa al fuperior. Y aunqno aya, 
difcordia.deuieranconfultarfelas coías 
muy graues,para que fe viefifc muy decC 
pacíoCntre las admirables letras, y ex-
periencias raras del Confer'o Supremô 1 
q.5.arc.a,n.i|. i 
Sí i os Coniulcofes difeuerdan deíos votos 
de los i n q ü i f í d o r e s , y del Ordinario,na« 
porellb fe"etttbáfázalaiéñteneiajporq 
ios votos,amlq feín m u c l i o S i a o pueden 
en^barazar los de vn Obll po,y vn InquI 
fídor,àunqcri lalnquiíicio noáyàmas, 
.' num. 1-44. , . ^ .1 
Es coílñbredel Tribunal ení as catifasgra-
uifiimas, cdnfulrãr elConíe/o Supre-
mo deInquiüdan, rí.15. 
]Sío puede aflem arte puto ñ i o en el modo 
de^rocederdelSanto Tnbunaidela Irx 
quiíiciõjporquè en muchas jjl^tiiíicio-
ncspàrtictvíarcsaurà difer&ifeíítfas iof-
t mcelories > y no pueda faber todos los 
fccretos ordenes del Sato Q í i á ç , u.i 6. 
Si los Obífpos en aig"11 cafo podrá p r o c o 
Vder contra los ínqHifidores? Yalcõtrá-
r i o ios Inqüifídores cõtra los Obifpos, 
q-s.art.4.toda, 
Ntf 
JSEo és matéria cíe éfcandalo^ue cada v wv* 
por fu Dignidad pretenda no pedir lo 
queletoca,q .5 'aí t .4 .n. i . 
EUnqutíidor Eymerico, Autor de ciCi\dò 
cientos y cinquenta añós de antigüe-
dad , de cuya perfona ay relaciones en-
conrradiísimas éntrelos Híiloríadores 
de Santo Domingo,y San Francifco. 
Trata grauemente lo que pueden los 
Obifpos contra los ínquifidores 3 y al 
contrario, lo quepuedsn ios Inquiíido* 
- ..rescontralosp.bifpos»n.2. 
Eííe méfmo ínquifidora/uftandofe a l b e : 
recho bien s fíente entre los Inqui f ido. 
res, y el Obnpocón igualdad ¿y pueftas 
h% balanças en fiel, juzga, que no púe* 
. .de proceder eí Obiípo contra vq I n - ' " 
qüjí ldor.jm'clínquif jdo'rcomrabl, n u -
mero 3. 
jpeña con otros fundamentos lleuò lo cõ* 
t raf io j iu in 4.. ôc ç. 
Él Padre Azor refiere la opinion de Peña, 
y pone o t ro Autor en fu ayuda, n.5. 
EH'eñorD.luan.deSoioraano habló doc-
tanacnce en efte punto, y concedió a los 
vnos, y a los otros en çafò apretado, V* 
nos autos mformatiuòs, n,7. 
N o puede el Obifpo.aimque el Inquiild'or 
teaíófpeohofode Herégía^procsdér ja' ' 
rldicameme contra fu perfona, n.S. > 
N í le podrá prender;aunqiie ayadelínqui-
docon notor iedad, fin embargo q í?e-
ñadáaemendcrq i ie f^n,?. ; • • 
Pruebare lo dicho en fauor deloslnquifí^ 
,dore.sjconrazonesefícaceSjb.io. . 
V añadcfela autoridad defu notoria exep-
c lon , con lo que dtfpone vna Extraua-
ganre>num. n . 
Replicafe en perfona de cl Doâor Peña 3 f 
fáctlmcnte fe defatai Id que en nombre -
fuyoferepl iea.n. i i . 
Confirma el Autor Gifentencía,y allana la 
.-d'íficulCad con Lo que dize dclla elPadré 
A ío r íq . í .a r t .4 .n1 i j . 
Si los Inquifidores pueden en los mefaiòs 
cafos, proceder contra Los Obi fpos, es 
controueríia, q con lo dicho en la paífa 
da^queda baíhntemecc dir imida, n. 14. 
Habló el Inquifidor Eymerlco en efta caü-
facon enterez!, y juzgo cnfaüordé la 
Dignidad Epifcopal j porque los verda-
des flemprc fe arraftraa los buenos In -
quÍÍÍdores,num.i5. 
P i i od t í effo otra queftion efpecial, y po-
nefe a la letra fu queftíon^n. i t f . 
Nopuedcel lnqai í idorporelquf ibfamlf i -
T o m . 1. 
to del fecreco,excomu/garaI ObtípOjiil 
el Obifpoa!Irtqaidor,D.i7:r" ' ^ 
Eue mucho que cite Inquifídor habíáífe tá 
d o d o , auiencio efetito ames del Coñcl-J • 
I í a d é T r e n t o , n . i í . 
Fray Antonio de Sofa Inquifídor enel Co» 
fejo Supresnode la Inquifícion de Por* 
tugaljhiblò modefto en el caío, n. 19. 
Y prueba^ne las penas contra in1pedien-: 
tes Officium Saudxlnquífitionis/nòTe 
pueden entender con los Qbifposyattn. 
que fe entienden de todos, n. 20. & a u 
Y lo mümodlzede los Lcgados,y Subde-
legadosdel Papa j / de los Prelados de 
las Religiones .quando ionlnquifído-* 
resluiBrayleSínuitt.ii. 
Los Obifpos en ningún cafo, aunque fea 
de Herejía notoria^otienen mas Inez 
q ie el Papa, ft bien para las caufas leucs^ 
y de poco momento, tienen el Conci-
l io ProulnGial.yfu Metropolitano, nu-
mero z 
GrauiHimas palabras de el Santo Concilio 
de TrentOjen materia de la e jtempcloà 
de los feñores Obifpos t<\* $%mm^ nu-
mero 24* 
Êsrcquif i toraro enlacpmifsion, que dil, 
eí Pap'a contra vn ObífpOjquc fea firma-; 
da de fu fantiísima mano, 11.2,5. 
H i en cafo de la vrgentiísiaia, que aduir-
t i oe lDo í lo r Pefia,(>uedcnlos Inquií i* 
• dores proceder contalos C'biípos,!^* 
mero £6* 
Bncuetros entre los Inquifídores, y ios O ' 
bHpos, nOaprouechana las ¿aufasqu^' 
• tracan)q."5.art.5.n4,&5/ 
htencktU / 
fiel que celebrâ/i eftà fügétá al Prelado^) 
es el Sa¿efdocetá verdadero dueño de'' 
laaplkacíondel facrificiOjquc Imperte 
poco queeí Superior lo ajaãplícadò.ès 
Vn punto muy dificultofo. Y difputafe 
con ocaíion de que vn Concílio de U -
ixia aplico de hecho las de los Curas por 
losfeligrcfe»,quseft.p.art.p, rodo, en eft 
. pedal, dejdc cl num, 39. 
Imfrtmiñ 
í íbros no fe puede í in licencia de é! Obíf-
p o , y que la dé el folo(es general cftüo, 
aunque en Portugal Kofe puede impr i -
mir íin licencia de la luquHMon, quai l . 
5.art j*nmn.Í7. 
I n d i c ê d e l a s , c o f a s 
r ' jntm'm<mcl okífyotdeBánào* 
Seria i n d o que ñieíTe fiempre a^ua1,pero 
• *f3çirtualesítifiCLcnccíqu3Bft.+. artic.i» 
num. 1 9 ' * 
De la intención condicional fe trata exac-
tamcmcnum. ipa . 
V n c a í b d ; \rn Clerico que fe ordeno de 
Subdíacono i inRcucrcndasdcíu Pre-
lado , distendo el Goifpo ai ordenarle, 
que no era fu iñtencio i coiifarir Orden 
Sacro a quien no tuuielíe Reue rendas 
<te fu OWfpo» ò a quien ias muieile fa l -
faSj iumui?; . 
Ccafuraquceítàencl l ibro Pont i f ica lcõ-
tralosquefe ordenan con d e f c ^ o S j ò 
Impe^mentosocultos^n. 104. 
luftacauia pudo tener el leñot Obi fpo de 
la Concepción, para aquella condicio-
na l : no es mi intento conferir ordenai 
quefehuuierc valido de recaudos fal-
íosjnam.105. 
V n cafo devn ObÍfpo,que hazíendo orde-
nes, tesdixo a los ordenantes, que no 
cftendia fu intención al que no ruaieflè 
c à z d 3 m m . \ 9 6 . 
Refiere ctYc cafo cl DaãorB i rbo íà . D l z d 
que fe d c d a x o i h Sacra CongrégaciÕ 
Ja d jda , Y refiere los pareceres qutí; 
hí)uoeneÍ la,n. ip7, 
Confulcò c l Autora l f eño rOb í fpo^ pufo 
aquella condición en las ordenes de ftí 
domic i l iado , num. 1 ©8. 
Refpondio el feñor Obifpo jque fu ¡nten-
tenclon auia f idode excluirlo a e l , fi lo 
quedèlíeauian dicho era verdad j b U 
de n i . 
Haiio ci Autor dos carninos para remediar 
aquel Clér igo, n. 199. 
Ordenóle de Eplrtoía^como a no ordena-
do , y díñelo que íc m o u i o a c i í o , q 4 , 
- r t ic . u num.aoo. 
Ixtcrfiicios. 
Que fon , yenque fen t ido vía de eñe ter-
m ino el Santo Conc i l io Trident i no ,q -
ó.art.s.nuin. 1. 
Si los Imerf tkíosdeucn guardarfe en los 
Ordenes Menores. V que caufa ferà 
ba^idireparadífpenfarencl losj i ia. 
Que le obíewa cneíObi ípado de Lima? 
num, p 
51 podran da ríe cr\vn día dos Ordenes Sa* 
•S icnvnmcf inod iapodrà el Obifpo con*' 
ferír jos Ordenes Menores,y laEpUto/ 
]a3num.5. 
Con los l le l i g ío fos nôdifpêfan en l o ^ n -
cerfticios íus Prclados,íuio losObilpos, 
n u m . 6 . 
Declaraciones de Cardenales fobre elca-
fo,nuni .7 ' 
Tocanfe ios Príuilegiosdelas Religiones 
íbbrc eílc puntoiremilsiuèj n . i , 
S^o que el Obi fpo deue hazer, quando no 
1 le piden para los interfUdos la difpenfa-
c i o n , ib idem. 
isucntar'tos deOhifpos.. 
Hádenle los Obifpos por diñinguir fusbic-i 
nes patrimoniales délos de iusObifpa-
dos^q. j .arc^.num . í f . . 
Deue lert'urídico el inuentar ió, porqué 
m¡ 1 e rto e 1 Ob i f po , es laprcfiAoipció por 
la lg icf ía.num.** 
irrcgiélíiridad. 
Si la incurre vn C ler lgo^ ' ie andando a ca-* 
za haáejíin pretenderlo,vn homicidios 
q . j .ar t . f . -mmv j á . 
No la incu t ree lOD i fpo ,qúe cftando fuf-
penfo ab exercit io Pontif icai is, dizd 
Mi l la de Pontiñcaljquaeít. y.art.S.num. 
4 2 . 4 J . & 4 4 . 
Irregularidad ex defeâu natal íum, quiea 
puede difpcflfarla,para que los ilegiti-
mos reciban e 1 Orden Sacro i quxiU JÍ-
ârt icuíoú. todo. 
lob. 
donferuando fu autoridad, nunca afsiíHcí 
a Io$combitesquehazíanfushijosíq.j.í 
arr . t num» 30 . 
Noia fc vna grande circunílanda en U 
muerte de los hijos de l o b , fobre aacc 
f idocncafadce lmayorazgo, numera 
31* • . - , 
l o s amigos, y deudos de l o b , que Je «te-
xaróen fu infelicidad, rcíiituidocn ella» 
no íabian apartar fe dàl» quxft. a.articu -
í o o . n u m c r o í i . 
l e f t 
Pagó mal a fu hijaelagafajo de recién ve-
r M o , quef l iona. articulo 6, numera 
^ t í 
H o t a b l c s H e f t c l i R ô " ; 
¿ fcño t Von UAU àe Cahretá, 
Tefoférodc U Santa Iglcíu Mctro^olíta-
"s na de L t í m , Comiflãrio General, Sub. 
. delegado dela Sarna Cruzada, Ordina-1 
r io de el Santo Oficio portei ^rçobifpa-
. do de 1 os Reyes > y ObUpado dc Santia-
go de Chíie, fe alaba juftamenre, quxft. 
, 5.ardc<2. nun3»7. 
Trae c ó d i g o muchas Indecencias .pofdõ 
deésabõríiinableenperfGnaã EcleíiaP-
: t i cas»q . j ^ r t . j . num .4 . . 
tiOs.jugadores no pueden fer Obiiposiq," 
5 ,a r t . í .num .3o . j i .32 .5 j .&?4. . 
y n Cafo efpantofo, que le fucedio por eí 
í i jegoalIVeyCaíymÍro,n..?5. 
EscienciadeporfijCaber jugaireõ los Pnn 
C!pc53num.3£í. 
Celebra mucho Sydonio Ia fornia de ( V 
garde elgran.ReyTheodar lcOjn. 37* 
y a que Sydonio Apolinar no pudo alabar 
aTheodoriéode/ügadorj leaíabauade 
lafomiade)ugar,num. jS . 
pondera eñe Autor muchas coíàs dígnàá . 
-, dealabar èn el'juego de aquel Rey > nu-
mero 3 9. 
JSn efías alabançaS.fè.adkionã algunas pat* 
tidas^num^o» \ . 
D icho agudo de vn Duque , jugando eon 
. fe l ipeUI.num. 41. 
Arguyefe contra Apol marSydónio,ío que 
alaba en fu Rey cl juego^nurc^a. 
Ei/uegoinfamado, aunen eí PaganifmOé 
Lugar de Pliníoparaeííc cafo, nunic^ 
r o 4 ! . 
'AçuíafeeljuegoÊonla autoridad de f u -
• l io jy de Poetas antiguos, n.4.4. 
Quien fue el inuentor de los naypes} y de 
, l o s d a d o s j n p m ^ : ¿_ 
f rofiguenfe ios argmneiitOs contra ios ju* 
., gad.ores,y el juegojy aleganfe los Dere-
chos que lo tienen prohibido jquaeft. j. 
ait.3.nunQ»46i. 
Sieífos Derechos que ttatáñ del juego j fe 
han de entender con losObifpos? n .47, 
Arguy efe contra el juego de los Obiipos, 
* alegando el focor.ro de los necefsita* 
.• dos, 0.48.1 
E l juego de nay pes, dados,? otros de for J 
; tun4,no tienen prohibición por el mC^ 
ro Derecho natural, n .4 f . 
Rígida fentencia del AJjulenfe, q condena 
apecadomorta le ldefeodela feanãcia. 
en quien juega, aLinqüela cantidad feáf 
poca^num.'.jOi 
Panormitano enfanchòalgo mas eíía opN 
n í o a n u m ^ i . 
Citaaie grandes D o l o r e s , q juzgan, qué 
eljuego^y eldefcpdoganarcn èl,noes 
contra el Derecho nauira!,n,5 2. 
Refpondefc al fundamento contrario, nu^ 
mero 53. 
Prefuponefe para ello vna común do&ri-1 
nadelosqucfueganala pr imera,? ia-
biendoqnees itnpofsibte perder , iba-
Trojanaembídar, n.54. 
Goa elía dodrina íè relpondc a lo que f d 
oponía, con el dealmo Mandamiento, 
q.3.arti3-.num.5 5» • • \ 
Condenarei defeo d eganaacía^eseñirpaC 
la rnercancia, porque no ay quien no 
.defec ganará y pruébale ette punto çort; 
vncaforcuiygradoCo^tf . ' • 
I I ;ucgo(aunque fea de naypes, ü fe jirega 
con mod^racion.no es pecado, monai j 
num. 57. 
T a i vez el jugar es vírmd.n.5 
Aunque el juego fea meramente recrea-
ción,no porcíTo fe dcue excluir eldefeo 
deganann.so, . 
Òponefe contra el ;aego ía difpoíicíon de 
el Derecho ciuí l , y ocurreíe a la,difícuU 
tad,num .éOi ; .. , 
Los Obifpos norpecan mortalmente ju-
gando a los naypes, con ciertas eondi-
cionesjnurii.f iu . 
Cafo en que feria pecado mortal 3 que ja ̂  
gaf lccÍObifpo,n. 6%, . : 
Aunque el jugar no es en ios Obifpos 'cuí-í 
pa , nunca podrá efeaparíè de indecen-
cia;mim ,64. .; ii 
Trataíedcja cantídadique íín pecado pug 
de jugar rn Qbifpo, q. j9art.4.n.pí. 
Refícrenfe ¡as palabras del Decreto, o.^tf; 
Pondera el Autor los cícrupulos del jueg^ 
r.eniosÒfeífpos^n.í?/' 
t>ize ¡o que podrán jugar ios Obifpos feJ 
cuiares,n.pí. 
Los ObifposReÜgiofos dcuen eftrccharfô 
inas en las materiasdcl juego3n.99'. 
éon que fe ha de medir , lo que los Obíf « 
pospuedeniugar?n, 100. 
ttodafcjílexcediendo el Obifpo en la-Câpí 
, tid-id del juego,tendrá obiigaciõ dc tef 
t i tL i i r , 'n. io i . 
Silos 4 ganan a los Obifpos Re lígiofos.les 
dcuen reftiíuir loque ics han ganado, 
- q.5.art.4.11, n r . 
Refueiucfe efia diñcültad ,[n. 115. 
H l ib 4 i w * 
I n d i c ó d e U s c o f a s 
hego de o h i f o u 
íscafo efcropulofo, porque cfpcdalft if iái 
te los naypesjy dados fon indecenfifsU 
mosenlósObifpos,qusft. s-articulo 5. 
num. 1. 
£1 juego de naypcs,y dados, es prohibido 
en los 'Dercchos,Lmm.2. 
Lâs pffnas de los Sacros Cañones, fe h5 de 
entender con íôs j ugadores de coftutn-
bre,num.^. 
'Que es jugador de coftumbre, hum.4.. . 
itcfiercnfe para el punto vnas palabras dé 
elPadre Le f io .nüm. 5. 
t)oiílores, que interpretandó las leyes jua-
gan q fe han de deponer los Eelefiafti^ 
tosiugadoreMYum.cs. 
JEI AutorUmírt loafperode efla ícntécià,1 
nuni.7, 
£1 Dodor Àlçedo abomina el jugar en los 
Obifpos. Dízefe el tamaño de la culpa 
del Obifpoque juega, num.8. 
Si puede el Obifpo reftítuírloque perdió 
al juego el c lér igo, a quien le obligó a 
jugarr nutiA.9. 
formas diftinílas de compeler vn Obíípò 
para e í ;u ego,num .10. 
©pinion de Cayet anOjque èftiende Io in -
voluntário mucho* para poner enob l i -
gacíon al Prelado de rcft i tuir lo perdi-
dOjnum. t u 
Santo Thomásá quien fíguio Cayetano, 
dize jq i ie es baftante torcedor para fa 
voluntad vn gran teípetó/nüm.i 2 . 
Grandes Do&ores d izen, que para que eí 
j i j iedohaga mix to involuntario» esne-
ceííaríoque importune el:>Siipetior,ò 
dueño3q, 5 .ârt.5 .num. 1 i . 
El Padre Thomas Sanchez lleuò ío COÍÍ-
trariOjOuni.i^. ' ] ' 
Ei que con ruegos importunos [obligog'tfj 
jugaíTe o t ro , dizen grandes Do&oresjíJ 
• no eílà obligado a rcftituirlejlo quepèí 
dio en el ;uego lnum.i5. 
£lPadre Vil lalobos dize,que no eílà obl í l 
gádoaíeftituirle lo que perdió en t o -
do i fino que fe ha de medir la reftiru*-
d o n con el tamaño de el miedo3nume«* 
to i ê . 
£ 1 Autor no fe conforma con cífa manera 
de l imi tar .num. i r . 
Loinasí'eguroesrefUtuirlo todo. QuterE 
algunos que lean los ruegos importu-
i ios,num.iS. 
Añaác Sir¡chez;que fobré aüer dé ftr inft 
tantifsimos los ruegos, hah defer müy 
repettdos^nttmap. 
Is faberpocode Clérigos a y de Obifpoiy 
-querer que íc "repitan l o í ruegos^nuine*/ 
r o 20. 
Dà el Autor la difparidad de los ruegos de 
el Obifpo, para que juegue Clérigo, 
y la importunidad que hablaua Suiches 
a l l i ;num .2 i . ' 
Sino jugara el C lér igo , menos que arraf-
trado del reípeto de el Obi fpo, deue ef 
Obifpo reílituirie todo aquello que pe e 
diere,num .22. :,¡ : 
£ftà el Obifpo en la mefmá fcbligacioitfdé 
reítituir, f ípoEHoperderieeí refpeto'ju 
gò el él Clér igo con otro ^ quxft. j .a rü" 
Si el Clérigo juêgá contra fu guñoóbligá¿ 
do del refpeto deíObiípo, l i ganare j u -
gando con fu Prel?ado,qaedárà cõ obli-* 
gaciondéréitituir» num. ¿4. Ôc 25., 
Siauièndo hecho Cóhftlrticion el Obifpò 
contra lois cjue ¡uegan, y contra ios que 
ven jugar, quandó jugare con ellos clj' 
quedará excomulgado èl ^ ellos? n u -
mero 2 
Él Obifpo puede difpenfar en codos fus e f j 
tatutos , y en todas íus coftiruciones 
r nodaleSínum. 27. 
N o puededifpenfar ¿í Obifpo en fumefií 
m a confHtucioh, fi eílàconfirmadá po í 
; fu Sanridad,q.¿.árt.5.num,¿S. 
E l Obifpo .en el cafo referido, no quedará 
excomulgado, hum.25». 
£n los Obifpadós, donde áy excomunión 
para el juego, ho quedan excomulgó-
dos los Clérigos que juegan £ôn;eí O- ' 
bifpo,nuín .50. 
Barbofadize ¿ qtíé jpór Ú meímó cafoquè 
el Obifpo Ies-manda a los Clérigos; (a* 
gar,hizoladifpenfaciòn,í1. y i . . . t 
Àrguyefe con el capit .Quô^ hitCjdepiÉfctiá 
; & remiffidonde fe.dHponfe,!que 0 $ $ * 
fado vnò en éiehtf ed icho jó eftàfiicõ* 
pañerpjnum.jz; -
Si pecará mortali l iehte ¿í Óbifpo difpeh-r 
fando én él éftatüto del juego,folo po t l , 
• que fus CleíigòS le entretengan /ugin-
d o i n u m j j . - - . . 
Xadifpenfacioh finjuftà èáufá, és.'éOncra 
el Defecho común,? cont r i el Derecho 
natural>q.j.árCt5'«iiáin¡^4-
íc^a elObifpodifpenfando fín jufta caufá 
cniuleydelfuego, n;35. 
¡Limítafe efta opiniPií,condenando al Ó -
bifpoafolacui^a venial>fmo a; quaí-
qui*-
i í e í t e l i b r o . 5 
qhícra dé tres íe<!püfitos ea la difpenfa-
pcclaracl Au to r , qUc cautas podná auéf, 
que bàftàtfcri^ii'*dí<i>fenfat,-nr.37. 
íucr-igraueroeldádcl* ios Cbirpos,què-
rcr iug u i d o , deinadat fqs Clerigosjnu». 
m e r o s * - 1 ' '.-^ 
ponderaíc masía inhumanidad de los O-
blfpoSí que ^uleccndcfváliíar ÍUSCICEÍA 
Caución del Autor ¿páralos Obifpos que 
nofonculpàdos^nuní-ito. ; 
Nadie fedeufebfender^or,:dOdrina gene-. 
r a ^ n u m ^ k i ; j :• • . . . 
Los Sancos ..quanto malo iau deztrdç u 
' mirn ios, lo íuc lcn i tóergrc iàr^u in.^2, 
/ « ^ Metropoliúnoi 
podran ponerle ios Metropolitanos eñ 
los territorios de íus fufraganeos ,para 
que puedan conocer aili delas catifas 
de apelación? queftion 4 , artic.2, na-
• - x t i â r p E . ; - 1 - ~ ; 
Hafe l it igado èn las India? mucho, fi; coñ-
i iendrià; que pufieííb: el:Arçobifpo v á 
I m i deapoUdooes eti cada Obifpado, 
q.4.arr.i.nám.3ff." ^< ,-!-. 
En el C^ií^âdò del Autòrimpòrcaria m u * 
c l iáaqüef le lúézjnum^f . . 
feraride còrtcròuef fia en Saiácnáñca,entré 
ei Obifpo,y entre el Árçobiípo de San-
tiago i Metròpòli taiíò fayò, que quifo 
poner vn luczde apelaciones,)? l i t igan-
do el cafo venció e lOb i rpo ,num. 3S, 
. &3S>. . 
Refiere el Autor vncaío harto laí l imofo 
de lainjaftàprir iondevn Clérigo, para 
cuyo breuc remedio importaria mucho 
tcnercerca el .MétfòpòI i tano, nume^ 
r ó ^ o . ... . . , . Í ; „ : ' 
Todos los Ftfcalesdei Rey; fcari, ò n o fea 
friuolás las apelaciones> las interponen 
fiemprcjrium.^i. 
CedüUdc l f cño raey Fc i i ^o l í l . dirigida 
al Conde de Mogte-Réy, en que 1c mã 
da le diga fu parecei: i fobre fi conuen-
d ruque haulcífe t ú los Qbifpados de 
las Indias y i i l uezde apelaciones 3 por 
^|»artedeí MctropoIIràno, 11.45. 
Cedüla deUñó de m i l y íeifeientos y d ò -
ze,aíVlr rcy Marques de Morites-Gía-
ros^en que fe le manda ¿ que el lucx de 
ape aciones fe entable en el Kcyno de 
N o tüuocfeáo,ni lo confulcadoj ni loprò 
u e i d o ^ n u m ^ . 
EscorraDcfechOjponerenlos terrirorios. 
. de losObtfpos luezes Metropolitanas, 
. num .45. 
Prueb'are fobre lo d icho , que es eíTo con-
tra.Derecho^cõ palabras s y dodr ina del 
. ícñorSolorzano^nu'Ai.^. 
Traeel feñor Solorzano vn cafo enperra 
caula àpeiàda/del Arçpbifpo de Lifua> 
qüe hazé al 'puntó de ponerle a cada 
Obi fpovnluez Metropol i tano, 11,47. -
I t t e ^ ConferUitcloti 
Que coíàCeafe explica cònbreuedad? q a * 
, a r t .T j .numas. 
'Qtuenpúededarlos Coñfemadoresr nu- ' 
mero 1*5. 
'Qukn lo puede jferpor Derecho comiin, 
m i m . 17. 
SI pueden ferio Canónigos, puefío que nò 
fon Dignidades; Si lo puede íer e! P(0« 
üifo'r, yyicavioGencral3niim.i8. , 
Ya oynópueden ifer ConCeruadorcs Re-
. i ig iofos^noClet igoSjnum.ip. 
iurí[diccipnm 
Órdjnaria de 1 os Õbifpos, nunca U perru -
dicanlósNuncioSjqüeftion^.att.í.nu-
. mero 9. x 
Encargaalós Nuncios clSanto Çpnciiíq 
de Treritó, que en las apelaciones, è ia • 
: híbicion guarden la forma delDercdio 
, Canonicójhuñi . to^ ; _ , 
. E lÇonfc jò Supremo de_ÇaftjUa;âniparÒ 
íaJurUdicion délos. Ordinarios coñrrá 
. los Nunciòs,num. i r. ,Y> ; . 
Notables palabras ,de Felipo I V . elgràri.; 
de, Rey deEfpáña, éñ dQfamateriaJbi^ 
^ dem. - . _ •• • • • 
Tienen forifdidon ordinariaios Patriac-
• casen los.Óbifpos, yen fusObifpados; 
. q.4.art.4.num.s3. , . (. . , 
XÀJuíifdiciòn de los Obifpos én ías canfa? 
. de la Fè, es ordinarias quando procede 
^contrafus íubcíitds. .Y dçicgada,qnàn-
db contra ids Religiolos, y. ¡os demás 
r. éxemptós,q . í .á r t i .n .7ao ,à : 1. 
Paracflasçaufas de la Fè, tienen por De-
recho Omino fu/urlfdlción,q .5 .artic. 1 
r. .. Iwi j lds ohifpos. . ... 
SÍ iba.mas apropoíito qiie los Thcolo-, 
I n d i c e d e 
iUosdUcnquef i . • 
iros Thcologos fe de%Uaf i , :Y refictefe . 
pór mayor.lo que vnos, y otros alegan, 
num. 2. 
Pudafe,f i la predicación es en el Obifpcv 
, --parte eííencül ,y íipeca e lObi fpoqúc 
. nopredica^num.^. ^ . • » . : . 
Poiieníe valientes argumentos poc Upar-
• tenegatiua^n.^, -
El primer aegumento^que í i cl fer Predica-
dor foera effencial, los Obií pos que no 
predicanfehallarían con ef tadodeno 
poder fer OVifpos, conque coda la l u -
rirprudencia r« dada por agraciada ? y 
. fuera cõdenar el iaízio de la Sede Apof-/ 
tol ica, n.5. 
Hàzerea el Ooíf^o parte cfíencial i Íeria 
condenar losõòifpos que no predkari^ 
ò porque no qnieren,ò porque no fab0,v 
num. [6. 
Si la Dignidad del Óbifpo conñfte prima* 
TÍamcnte en el poder eCpirlcuaí! Y íí 
cfte fe puede exercer fin la predlcació» 
dutn.7. 
Si para eí faber regir, ès forçofo faber prej 
dicarínum 8. 
Si llenan fn obligación íos Prelados jpre-
dícandoporfusrnbdirosfn.j , 
Sife ofrecen mas-de ordinario en los Obi f 
pados juzgar cautas, que confutar H e -
reges,num,to. 
SÍ e l no auer cftudiado Theològía, è? ¡m* 
pedimenro legi t imo para «foufar de la 
' predicación a vfl Prelado, qu3;ft,7várr. 
7.num. 11. ' t ; 
MudiosDoâores,efpedalmente de Icsi 
•T quenoprofeíTan la SagradaTheologia, 
juzgan a los Canoniítas por mas apro-
- pofitOj que los Tbeologos para-los; 0& 
bifpados.nufp.iz. >*--
jElfeíior Don luán deSolor2anot)é;nê|iot 
opinion,quecon medros igu'alesdeüéti 
- preíerirfe en las Prelacias los Clérigos a 
íos Kei ig io fos.num. i j . 
11 d ichoícãor Solorzano,no obraenfâ 
: - pra t ica conforme fu fcntenci3,p0rquc 
esgranfauorecedorde Relígiofos, n u -
<•> mero 14. 
E l f e ñ o r D o a o r D o n i u i s de Berancurty 
figUerc>ã,lnquifidor Apoftol ico de LÍ-
ma,hiz0vna doâ:aalegación enfauor 
de los Prebendados de IAS Igleíiaç ro -
das de las Indias, en razon.de los pocos 
OMfposqae íacan de ellas, Tacando de 
iosConuentostau grande numero ííe 
••$> 
Relígiofospara Obifpós; nQjti.1 ? 
Poniendo igualdad calos fugetos, pce&rjV 
.-Jlos Clérigos á los Religiolbs .parees.^ 
* estocar-x.néleftddo, Ypruebafcbiepj^ 
i ioCedeíicfentitahí¡,num.id. 
Poncnfedo^acgunabntos de el feñor So-
lorzano, y íatufacefe a ellos, numero 
-M7 Í : .-Í; htL., . , i* .. . : . - .'r 
Aiegaelfe^orSobs^ano., que Saa G k y -
foñomo fue C,aufidico:.y arguye deahi 
> la Preládiòn-detosiurifpeskos a los B^CJ 
ligtofos,nuEn.iS:*.;. 
Añaajy>queféLmtfmQ Santo alabo mucho, 
a vn O b i f p o , que aula (ido ÁbogiiíJo. 
K.efportde e lÁufor a efte , ,y;a muchos 
«xemplos^ queftión 7. atciculo.t.Mst^' 
mero 19 . 
In/uftamente quita el feñor Solorzano al 
Eftado I^eligÍó'ío>fa mai prodigiofo fu-
geto, negando que lo fue mi Padre San 
• Agufttn.-y defiendeafu PadreelAí&oç 
con harta clandadvjní ao. Hn. ; 
E l Reuerendo Padre Ciaud!o:ÇÍer^eptÒ 
dela Compañía:de lesvs-^íiombfgfde 
grande erudición, eííà también.po^tul 
Padre S; Aguíttii;n¡£it» : 1^ / ; ^ 
A dos^ò fres:Abogadosque fy\{$fq%$%ft* 
, tosOblfpáSjXnqueeítrioaTri ^rgunjl-» 
todelíenor.Solorzano, podríamos oJ 
. ponethüySaiitss iJLeligiofcw Obifpos^ 
num.22. . <"..:-:-:n:. . -. • 
Ke íponde rca l i ^u i ^a tQ^e /e . f ôn i ^e r i ; 
: vnas' pa lab r^de Sanduar i ^ ry fbÓo-
; moif-cn^ticfparecexlàa entender.,^ua 
-. ion menos idóneos para Ob í fpps j ^ ^ 
, íacandeios'MonañerioSjna'U .^r;'-
Pruebaíe^quçXalio dcípuníoeLfçBorJo*' 
lorzáino j poique arguyen#;enrre^fu* 
getosigúalesjhabkdedefíiuatesifuge-
.'. tosjnum.24i, -• *•. 
-Vn calo prfedí^ioíifsinao de vn S^nto 0 $ 
bifpo q u e ^ o era Letrado,numU5^ Í -
Auiendo el f e ñ o r S ó l ó m o o f rçfeádQia^ 
„v...Clerigos4lQ5:E^ligÍ3¿ÍQS pgfiJs&£&if- ^ 
pados,colige de ahinque fon galores 
. los lurlftãs, q"ü£ losTheologos, n u m ^ 
. ro 26. '• ' : 
Satlsfacefe bien a eíta iiacioní n m g f o 
üüoiquc eftân departe-.ds \ç& $ ^ ® Q 9 & . 
: g^n;quéçumplen3Qsj0^í;fposçoníubf-
tirtdr.el.predicar.>y &Q$*Htto\[(pz puc*. 
da cl OÍj i fpçirhéOlpip m i g a r M p l e y * 
- tospor riibáÍruro¿num.¿8. " 
Confetíàmoj los ObifposThcoiogos.que 
Xpuedanlosíudí lascoi i modeçadpeftu-
«üo fubirfeaí puipito-cõccdãvios ellos. 
N o t a b l e s á e f t e i J k V f ò 
^ae f o d r étno's juzgarlas caulas, fi cftu-
diamosanum.z9. 
Ei Obifpocftàobtigado por preceptobi-
c ̂  mnojy EcleOalUco afabertanexpíieita, 
ydiílintàmenteJçsrnyfter^àsdenueftra 
Fe, qife nòfôló los pueda enteñár, fino 
queMagiftralmenièpuedarefpondera 
codas Jas queftiones que p'rbpuíiereit 
losCàtholicos , y mouieren lósMere-
. 'ges,q.7.art.7.nuin.-3G.n.i& ' 
A losÓèiípOS leí tocàel cõnocimiento dé 
ia Httregia^y para entenderla^ para cõ-
fLxnrarla,èsnecefiariagr£in noticia de lá 
Sagrada Èfcripturaí y He la Santa Theo -
l o g i a / n ^ j . 
ÍEi Õbifpo eftàen la cumbre de la perfec-
c i ó n ^ la deuô enfeñar, como podrá ha 
zerlo el que en l etras Sagradas no es 
muy Dodo^n. J 4 Í . ; 
A los Obifpos ks mcsrnbé, por tazón dé 
, iüs Dignidades 3afsiftir a los CÕcilioSj 
ienque fe determinan grauifsimOsar-
t io i losdeFè. C ó m o podrá votar en 
, ...fcflò quieí ino fuere grã Theotogb? n u -
S i Papa, Vniuérfal M á e t o de la Igícfía 
' C a t h ó t o , ra t is f3Ce:a fuMagi to ioc^ 
: ^oneb^alaslgléfias Prelados dpñoSi 
ytit> ay enfepança íín Sagradas letras^ 
t a predicación del Sagrado ÉuangeliOjCS, 
obligación primera del.Obifpo.Y prue-
bafe con la autoridad del Santo Gor i r i -
HodeTreiícó^tT.ST' ; V - : 
í l C õ c i l i o Cart.iginení'efinnrtoauia rriü-
cho antes dichonos en cite punto j l o q 
deípués eí Samó Conci l io deTren to , 
num. j 8. 
Conteftan con eflos Còncilios .niuchos 
otros ; Aleganfe Do¿tote$> y Derechos* 
nani;30..v . . .< 
Pruebiífe-abiértamentè' cón. lagares de Ja 
* Sagrada Eícripturà^cõ palabras exprçf-
fas deí Hi jo de Dios, confentencias dé 
'íusÀpoftóles ¿yDcáorés.Santífsimo^ 
hum.4.á¿ ' .•• • -
La obligación éfíencialifsíma de predi-
i car,quc fe halla en los. Çbifpos, la íignN 
ficò con grande energía San Pable.&c-
fierenfò notablesteftimonios fuyO$,q¿ 
u ;7 ,art .7.num.4i . 
Á SiPedrofcle dio la ínueftidura de Papa» 
por v nas palabras en que fe le d io a en-
tender jque eta fu principal ofício el pre 
dicar,n.4.2.5c 4$ . 
Kqtables palabras del Pontifical él diá dé 
Ja Confagrácloñjy palabras myílerioílf-
fimasj con que les intima a los Obifpoü 
la óbligacion en que quedan ^e-inítruir 
ia$almas*ítum. 44. ^ 
Palabras admirables del Àpoftol San i?e-
dro , cercano ya a fu Cruz a San Cíeme-
té fu fuceflbr, en materia de ía ob i ig í -
( xionprecifadecnfeñaíjn.45. 
S.Bcrnardo encarece bié al Papa Euggni^ 
loque importa en qualqüiera Preíadíi 
. laenfenançajn.ij-O. 
Toca Doílifsimamerite eífe aíTumpto el 
grande Papa Gregorio , efcriiúendoa 
Domingo Obifpo de Cartago, y enca-
récele bien la obligación-de eníetian 
num 47. : 
ÈI Obifpo irtdóáo quê "nofabefde:laTheó 
iog ia^ del Derecho Canónico., lo (hfi-. 
cíente pira eítfeñar a l'u puéblo losipyf 
tcrio's de la Fè ysftà en pecad o mor ta l y 
viae en eftado de .condenacion > num. 
•48 50. . ;, 
^ i el Obifpo qué nó' fabe, fe condena por 
agenas culpas? nutn. s i . • 
£ l qiie fe encanga de oñcio para que no es 
idóíieo.viue enpecado^y pruebafe con 
lugares deí perecho, num, 52. 
Etlcl Der^hòGítjÍí;s y en eiCanórliCO^es 
prohibido i qüe vn hçmdfé ^ e r ç i el 
arte qüe rió fabe. hüm.5 3 / . ., $ 
tacieneiadeías.cientias j y el aire de jaá 
. • artes>e?góuetnár los Uonibres, nume-
Excekntifsimas palabras der>arüc , pará 
.probar l o quíí los Obtidos deuenfabef; 
... nutn.jsi'.j . . . . . . - f 
Grançlí,infòUcidad la ignorancia j lo's qué 
faben^ha^cn etUmácion de el faber 3 nu-
mero 5Ô. ; ; 
L o s luriftas püieden fer Qbi fpos, fi for i 
; rpuy buenos jLetrados, .aunque no ayatt 
, eftudi.ádarttas qüé fus Deréchos.nume-
. > 0 57. .. ' 
Pruébale éohel Santo Conci l io Tr ider i -
tÍnô>y.con razones eficaces, n u m . j s ; 
Èntijerrasque no eftàh inficionádas con la 
Heredia > nohàzéalos Obifpos mucha 
f4Íta,num.5 9. , 
Mucho irtíportatl Ía$ letirás Canónicas pa -
ráel defpacho de las Audiências ei 
-buen cobro de las caufasvq 7.artic.7e 
f;. num.60. . , -
Èniguaidad de ias demás pàrtés,q fon ne -
• ;ceflarías para fet Obil pos .deuen fer pre," 
Feridos a los lariftas los buenos T b e o í 
I n d i c e H e l a s c o f a s 
Recogéfe la'do&rina,y confírmafe la Pen* 
tenda,nnm. 62. 
Arguycfe denueuoen fauordelosTneo-
logos, contra el fenor Solorzano > con 
fus palabras m í finasen, tí ?. 
N o podra vn Obirao lurifta predicar ran 
amenudOjComo'quiere el feñorSolor-
zano que prediquen los Obirpos, nQ-
meroó4. 
Cafo nocable, que !c pafsoal Aütor con el 
feñor Splorzãno, de que fe puede cole • 
gir la grande dificultad que cieñe la pre-
tlicac'ion,n.65. 
fefanfe las razones del feñor Solorzano, 
conque-pretende, que para los Obif-i 
pados han de lér preferidos¡los luriñas a 
ÍosThèologos>num.66. 
J?idc el íeñor Solorzano mayor noticia de 
los Derechos en los Obifpos de las In -
días^ueeníos deraas Prelados, y ref-
pondefelejnum.f i^ 
Hazefevngran Catalogo de loque pue-
den losObifpos crí las Iglefias. Y prue-
ba el Autor, que no fon necefiàrios.De-
••' rcchoãjparaexercitareílcpoder,nunu 
N o niega el Autor.que los Itirlílas pueden 
fer Obifpos, ni de que efl'a facultadno 
aya auído grandíísimos Prelados j q . 7. 
art.7.num.70. 
No comparad Aütor ios hombres, f ino 
las facultades:? prueba con eminencia., 
que la Theologta es enlos Obifpos mas 
Para ios Cañones de la juftificado.y otros 
Dogmas de F è , los Santos Padres que 
fe/untaron en cl SanroGÔciliO-deTrê-
t o 5no fe valieron de los Derechos que 
eníeñoGracianOjfinodelasdifpütíafcq 
rc fo lu ioÁjuf t lno, n.7a. . r- • a 
Hazefe vna Liita de Hereges» yd<; fus fai-
fas doñnnasjpara que fe vea que facai-
radfelesopondrameíor,n .73. 
¡A. San Ambrol lo poco le valió el auér fi "-
d o Abogado para refiílir l a i o g i c a de 
Aguíl ino. Refierefecon breucdád, l & 
que temiael argüir con e l , num. 74. 
I&legaclfeñor Solorzano, que S. Cyprla-
no fue grande Obi íponoí iendo Theo-
logo i con que Cube lo forenfe hafta las 
nubes: Y traeel Autor vnas rarífsimas 
palabras del mefmo SanCypriano, con 
que loechapòre i fuc lo ,n .7 i . 
fteípondefe aios argumentos, conque 
parece que fe pretendió probar en el 
principio deel artículo, que los jprif-
tas eran ineptos para las Prelacias jn i i -
mero 70 . 
Dafe por aflèntado, que los que fonDoC»] 
tos en Derechos, no eflàn deñerrados 
de losPu tp i toS jn^ . 
Nodexa de predicar elObifpo Canonif-
• t a , porque no fabe, porque -valiendofe 
de fus Derechos, y de nueflroí libros, 
podrá predicar para cumplimiento de 
fu obligación, n, 78. 
N o puede auerbuen gouierno efpiritüal, 
íí falta Ia enfenança en el Goucrnador, 
num .79. 
Ante todas cofas fe ha defender de Jos l o ; 
bos el rebaño,y defpues dirimir fus pley 
tos. Pruébate bien con vn lugar de San 
Pablo,q.7.art.7.num.80. 
Si lo /urífdicional es ío primero en vn Paí-
rorrPretendefe probar que í i . Y rcfpon-
defeal argumento .con faci l idad, nu-
mero S i . 
Confíefíafe, qüc podran /osObifpos con 
: muchos hombres Doétos; defenderde 
los Hereges fus rebaños. Pero pmebafe, 
quefueramejor, que fupieranhazerlo 
clloSjnum.S-z. . ' '{¿i 
Repíkafc en fauor de lo'forenfe. Satisfa»' 
cefe a la replica. Y exaícaíc, como es 
juft'o,IaTheologia,n.8 
E l Tribunal del Vicario General, fdel-Of 
bifpOjesvnofolOjn.S^. 
Deuiera elObiípo remitirle a fu Vicario 
• General,todas aquellas caufas que le 
parecieííè defpacliariatbren, numero 
"85.' * ' ".' \ } : •' •'' 
Prucbafe efta remifsion con vn confe/o q 
. le dio leptro a fu yerno Moy fesy con 
v n rarifsimo del Apoíloí San Pablo^nu-
'>. -mero86^" í 
Las íimdítvas fon octipacioneâ Umpiísí-
maSjV fin embargó los Apoílolesfe exo 
: nerarondeílsft.j haziendolas'porfubfli* 
ututos ípordaffedelttodo-a la predica-
•>'Cionqiieirâportauamas,n.S7. ....r 
Níxhâ^l dedat tanta mano alus Prouiíb-
res ios ObiípoSjni retirarfe canto de los 
negocios, echando por o t ro eftramo, 
- fe hagan negligentes, y defidiofo$:,- nu-
mcrogs, • í;-'> 
HablóChriñianamenteluan E K Í o . d e e l , 
culpable ret i ro de los Prelados, y tomà 
, ocaíiondeahíEfpenfeò, paia dar aias. 
Mitras algunas dentelladas, valiendofe 
de vnPrcdicsdcrmordaz^.Sp. 
N o es cof a nucua partir la i cargan» y bufear 
. Coadjutores para ocupaciones grades; 
AíTc-
N o t a b l e s c l e f l è l i b r o * 
Àffcgurafe cfté punto con 'la autoridad 
dclíeñor D. LQíe,p$o¡ Ran\irez de Pra-
do.-q.y.arr.y.n.po.. 
Ijtotaiífes palabras Pedco Blcfenfe, c ô i 
. tralosprouifot^siípincsjn.çi, 
l&ObifpQ que eftàlegJtiimweBte Impe-
d ido/e juzga delobUgado del Pulpito: 
Pero el Oblípoignaramc, no fe puede 
dez i rquc tknç impedimèto legitimo, 
num.s>*« 
Di idafej í i losObírpos cftan obligados a 
, pre<íiçí irç^<íi i^ ^ ejemplo délos O-
bifposantiguos, n . ¿ j . 
JBLçfueluc el Autor, qiic no eílà obligado a 
predicar cadadigelpbifpOjy pruébalo, 
rcfpondiendo de camino à la Frequên-
cia con quepreçiicauã los antigaos Pre-
lados, n.94t 
j í o f e períuade el Autor, que ¡os primeros 
, D o l o r e s de la Iglcfia predicííiVen cada 
JDiidaic.ü ya que no efíà obligado el Obif-
po a predicar cada d ia , aurà numero de 
Sermones determinado 1 Y fi ib (abrá, 
que tantos dene predicar cada año? Y 
dize el Autor fu fentiiriientò 3 numero 
$6. -
'A la merma Atondad del Euangcllo páJ 
TÉÍÇC que importa, que el Obifponopre 
diqüéhaucho. Prucba(c coo tc í l imo-
, niode iaSagráda Efcriptura, numero 
97-
.Declarafe la obligación de los Prebenda-
dos el dia que predica fu Obiípo.nume-
ro^S. 
Dcciaracion de los Cardenales cnefla ma* 
icria,q.7«a«.7.num.p9. 
L 
Prohibidos en Ia Quareíma s»cnera!meñ« 
,; tcatodoslosCbrUKanos, tienen diípé-
facioncnEfpañajycnlas Indias por lá 
Bula de la Cruzada. Y a los Reíigtoíos; 
y Clérigos no Ce íespermítía la Bula.La 
nueua íc les permite á lós Clér igos, íb-
breque fe ha leuantado vn grande el-
v cmpulojq. j .art .a.n, ú 
*Comianfe en todas las Indias laâiciníosV 
manteca de iechonesj y grafla de bacas, 
ò nouÜíos cn!los días en que la Igletía 
prohibe cfí'os manjares, n,2. 
ÍJuando comentó en Ulna adudárfb^a'cj 
titulocômianlaíHcmiosJos Cíerlgo^y 
. l&sRcJIgiòi"os,n.3. 
HaUòfcvn priuilegio antiquiísimo reni-
pòra l , y vna largifsima coílumbrc pa'f-
, fadoèlsn.4. 
Dudafesfi la nueua Bala de la Santidad d¿ 
Vrbano Ví l l .que deroga todos 10,5 pr i . 
uilcgioSjUaz-iendo mençión de algunos 
que aula auido en las Indias para co-
mer la£l)cmios,Iosdexadcrogadòs,nú. 
. mero 5. 
Refiercníc lasclaufulas dela líula Plúm-
bea, que añadió elCpmiftario General 
de la Santa Cmzada,cn que fe haze mo 
cíondelos dichos priuilc£tos,y dcí i i 
. reuocacioUj'n.ó. , ., 
Es muy creiblè^qBc en las Indías^dcídc fus 
primeras defeubrimientos j fe vfaroil 
los ladticUiios Refiere el Autor los mo-
i tinos que ay^n.?. 
Doíioresay de mucha cbnfideracion^he 
dieron a ctlh coílumbrc cícii años de 
antiguedad}n.8. 
Hecho el computo de Ja coflumbre que 
ay enlas ludias délos hüícinios Je que-
* dãpor lo menos cinquenta ytresaños, 
•Xá nucuá/Bt t ra^-^rbàno, no esrãtolev; 
iL como j>rmilcg!ò,ri.yo. ^ . . v - , 
explícale la autoridad decí feñor Comif-
làrioGcnerrílde laCrnzadajenquüto/i l 
, pu ntc de la coítuhibre, n . u , 
•Los Rcligibíbsjoà Clciigos,],^ loí>Obífpos 
de las Judias, que han comido ladlici-
nios, manteca, y lúieuos, Ijnen-.bavgd 
de nofcrdelòs piímlcfiados en la atuí-
gua Bula de h Cruzada» nólián pecado 
rnortalmente, porque íc han gouerna-
do porlacoñümbrcí quoeíi. í .anicul.a, 
. num.5Ò. ^ .. . . 
v Los que por cffa tiueüa Bula de ioslñáic i -
niós eftàn en Iaé Indias dlfpenfados, po-
f. dran fin ella Comerlos ¿ n ^ t ; 
Si yavfauari en las Indias de aquefíbs n u -
jaresprobibidos la Quarcfma, quandó 
en la nueua Bula cõcede él Papa que\o$ 
toman, parece que no les dañada, na-
_ mero(5 
Rcfporidefe, que lesdáelPapa lo quefe 
teniahJn.fS4. . 
Prucbafc coneüídencÍa;q talvez no?con-
cede fu Santidad, lo que ya nos tenia-
íriOSno'fotròs,n,e5. 
Loshue.uos,yir.¿íicinios pueden cornet fe-
fin pecado/enrodosloídias de ayune, 
menos ios de b 0':arefinaJr..C5. 
I n d i c e d e l a s c o f a s 
Kotabie doarinadel Padre Büeu an Fagü-
desde la Compañía de íesvs, que. no-
neca moiu i roeme c! que come't f lbs 
manjares en laQinreíma ÍÍD Bula, nu-
mero 67. 
Pone limitación donde ay coííumbre baf-
tatifem 2ate preferipta de no coínerios, 
Pfcsíica,qne para que es la Buia de la CruJ 
zadaí, íi a til no ay culpa, y refpondc el a 
efla dificultad, n .59. 
Arguycfe a íi míímo elle Au to r , que fino 
es pecado comer efíbs manjares fin la 
's- B' i la, como le acuíanlos que los co-
men? Y reíponde al argumenco^nume-
ro70 , 
toque eftaOoftrina del Padre Fagun-
dez alega muchos Derechos > 7 D o l o -
res, no fe íc llega el Au to r , por huir co-
do lo que puede parecer nouedad, nu-
m e f o y i . 
Rcficreníe a la letra todas las palabras que 
hazen ai punto que queda referido, pa-
ra que juzgue ei L e & o r , fi el Padre Fa* 
gundez íe funda bien, qusft.j.art.z.nu-
mero 72, 
Grafía Tecomecn ChiIe,yeneÍTuci im¡ui 
en la Q^arcfina, y es coííumbre de mas 
de cíen jnos.íuftificafe efía co lambre , 
q.3.zrt ,x.a.79r 
Dudaíe fapuefto eiprmllegio de la. Bula, 
en v i r tud delqual comen los feculareâ 
manrecade lechoneSj podran valerfe 
de la coííumbre en eftas Prouincías para 
comerla grafla.n.so, 
Eí Padre Fagundez confunde los termi-
nos^num.Sr. 
Lardurnípaiabraíadna^de que el Padre 
Pagundez v fa , coinofccnticnda?'nu-
^ mero 8 2. 
Sá&lmen.esnombregenerico a la gorda-
'«a(í>graflà de todo animal, n.8 3. , 
Podran comerla tos Clér igos. y Religlo-
fos donde huuicre coñumbre, nume^ 
ro 84. 
Aunque fa Santidad ejípreíTamente quite 
la manteca en ía-, Indias /pod rán en el 
Tucuman^enChileprofeguir ía cofl:f> 
bre que tienen de comer la grafía en la 
Q^arcímajt i .Sj. 
Aunque es muy iufto, que los Obífpos to -
dos de las i ndias recíbanla nueua Bula 
qusdi lpenUenlos lat ic ín ios, fin ella 
pueden comeHoSpV-aUendofe dclacoC-
turnbrcji ium.íô-
H izo fin pretenderlo .dos homicidlos.Di» 
í e l o la Sagrada Efcrípcura, con vnadi-
ficultad eítremada. Dafe íuzaeíiadífi* 
culcad,q.3.art.9.n,2.& 3. 
A y Doâores a quien les parece > que na-
turalmente fon inexplicables las pala-
bras con que la Efcrl'pmra lo due , ibl^ 
dem. 
L o q u e juzgan los Rabinos de cffas dos 
muertes que hiso Lamech,n.^, 
Ponderafeelpefarquepor cazador lefo-
breuinoaLacncdijQ.itf. 
Zsy i y LepsUàon 
Q u e gcíieraímenfe habla, gcneralment® 
deuefer entendi ja.quasft.i.artic^. n u -
mero 11. 
^adí« dfiuediftinguir^donde laley nopa 
fodlíl incion^n. 12. 
N o toda la ley obliga apecado mortal , q9 
a.arta.n.S. 
Muchas leyes.eíhUtos, y conílituciones^ 
no inducen obligación j aun con culpa 
Venial. Refiérete para ef tovnaConft i -
tucion de la Orden de m i Padre S.AguC 
tin^num.p. 
Dudafe,y refuekiefe, fi toda h ley que vía 
dela palabra ¿praecípimus » & manda-
f inus j obliga a pecado morta l , numero 
10. 
En las leyes ay algunas palabras, deque fe: 
fuele colegir el tamaño de la obiigaéi®. 
Poaenie eítas,y refierenfe iosDoflóres 
que las apu man, n. 11. 
Aunque la ley no pongapaiabrasde rigor 
por ja grsuedad de !a materia, obligar^ 
ÍÜ obt'eruacicn a culpa morta l , numero 
12. 
Los Legisladores -t íi ay grande dificultad 
en ello , no tienen animo, 0 voluntad, 
dequeíecxecutcnfus leyese quaeft.'íj. 
Aunque el Pontífice huniera expreílãmS-
Ce reuocñdoíacolbmbredelos la t ic í -
nios , lé&ltara al Precepto mucho de 
voiuntariOjn.76. " 
Puede fuplicarfe de iasleyesdefPótifke, 
quandoaycaufara^onable, n.77. 
Es opinion probablejque no obliga la ley 
haíhfti accptaciOiV^u.'íS-
J-íopuedethaxerleyese) Metrópoli !anoj 
enquamoQbirpOjque obílgaen íbera 
de 
N o t a b l e s c í e í l e Í I L 
de fu terr i tor io, queíllon 4. articulo 3; 
nuin.07. 
Crauemenre rtprebendidOíaunquc fin no 
brarlojdel Padíe Pitdco-HatEaaodeMc-
doza.varondc efcíáreddasletras j por-
que dilarò tanto ea Eipañaelvfo-de las 
Comcd¡as,q j.art.ó-num. I J * 
Qüexafe cite Doí ior con Salçedo,de que 
vn EmperadorPagano.caíti^alíetanfc-
ueramente a Ouid io , por vn libro íb!o 
dcshoiícítoqué cómBufa ,'y q.ue te ha-*" 
gan raneas honras en Eipaña aquicn ef-
erjuiomilCoro«dia$,huriM4. 
EftnlaaLopc c! Autor dc cwlpa morta l , 
íintiendo blcndcíuintencionjnüii i .55. 
K ü pucdcn honcíiarfe eícritores de Co^ 
medias torpcs.num.sS. 
Explícale,que es 1er torpe la Comedia, 
ibidem. 
Los que efci'iuenComedias coa animo dé 
que peliyirenotros,x deleytarfe torpe-
mente ellosjcometcn Vn gran pecado, 
num. jp . 
También pecan', aunque no rengan maía 
incencion^íi las Comedias fon lafcitjas; 
ibidem. 
Ltbro de Matrimónios. 
H â n obligados los Curas a tencrlôSj q. p. 
art.g.iuim. 1. 
lis difpoficiou del Santo Concilio deTrc 
rojYuunq^cparcccqneelpieccpto ha-
blares tan grauch mai cria desque óblí* 
j^a a pecado rhortal3num.j. 
l'ara que fe dé fee a efle l ibro,íolo baila la 
f rma del Párroc6,num.4. 
Do&ores que tratan de eíla obligación de 
losCuras,!!^. 
Zibros prohibidos, 
!Explicafe,que libros fon los que los lnqui -
lidores pueden prohibir, qu&ft. 5 .att.3. 
num. i . 
Keíueiue efle punto Eymcr lco, hablando 
del ObitpójV los Inquifidores, quando 
procedenjuntos^nuin.a. . 
Tienen gran poder los Obífpospor fí Co-
les para retirar en íusObiipados los l i -
bros peligrofos, num. 3. 
Pueden de hecho prohibklo'sxonfla claro 
~ de las regías 
hibídoí , di/ 
dei Santo Ge 
, Í 0 4 . , 
Expurgar los líbroü LO 
los Inquifidores5j'ünti, 
Inquiíidor, los podrá c l 
. expürga^num.v.. 
Siparacilè efeílo es lo mcfmo que z.-u 
ínquiíidorcsaucrComUlario l u y a . \ 
calo dudoí6,quícíl. > ..articulo 5,. í \m\Q 
. r oó . . .. 
N o fe pueden imprimir l ibrosi ln licencia' 
del Ordinario y que la de el folo, es ge-
•teaielt i lo,aunque en Ponugal nó íè 
puede imprimir;íiníiceiiciádela lüqui^ 
ficion,num.7, 
Escí carader de la piedad d d Obifpo. í!f-
rLipendifsimaladeSan Hilario Gbiipó 
. AguÍHnO,q.2 ár t .a.nurn.n. 
Sojodeídaríeauiavn Obtipo de engreír; 
Pruebáfe eiTa propoficion con vn gtaá 
Jugar de lâ Sagrada Eícriptura, nume* 
Argiiycfeaíos OblfpoSjque cuidan m i 
de la grandeza d e f u é m i l l a , que dela 
. obligación de là l imofrAj^iujt i . fs. 
Los Prelados dcuen hazer la l imoíhá éri 
publ ico.nüm^o. 
La limoiríá aeuc rcpdrtiríe ea muchos, 
aurique les cjiiepa a poco. Prviébafe éíla 
con ias Diuina.1» leí ras.num.í?. 
Noes buen ¿duernadorc)que al repartir 
cspai'cial jnum.íü. 
Dcuen ddda los Obifpos, fin tratar de en • 
riquecer fus deudos, qucefl, 2. art, 6. n. 
S5.haaas9 ' . , 
Noes limoínade prouechojaque fe haxc 
de lo que no es próprio ^uas i t 3. attic. 
5.tlum.44.., 
Zimofneros Rdigiofos* 
Que con licencia de fus Superiores piden 
Umoína en los lugares, fino tienen all i 
Monafterios, han de prefentar fus lies-
cías a los Ordinarios, qua;i£.)5,amcul.7. 
, nurn.27= , 
AyparaeiiO decláracion de Cardenales, 
ibidem. 
V. fray Ir t is Lope^dt Solis. 
Óbifpo de Q ¿ n o : Arcobif-ode las Char-
es*. 
j re San Aguí-
reíe h (11:113 
_.„\ó en raihgw, cbrò vno harto 
ugiilarconcl Rey D.DIonys,librando* 
;de vn onbqniclc tcniarcndicJo,q..?« 
.'tic.p.num. 31» 
. - Lo th 
'o íe mancillaron los delito? de Sodoma, 
^ei vinole pulo en vna grande afrenta^ 
í>c-oy ftivfan'enBrpaña,fiic antigua 
ucnciondcR.oma.y llamauã Mayuma, 
a la qaecnCatlUIa llamamos Maya^q. 
5,3rr.6 m m 85, 
Prohibieron eñe cnfreícnímíento los Ro-
manos ; porque feoriginaron dclmt!-
chos delitos, ibid. 
& Emperador Iuftiniano,l.vnica,C.dc Ma 
iunis,ias permite CQÜ ciertas condicio-
nes^bídem. 
Mdywãontos de Monjas* 
¿Vede el Obifpo tomarles quenta.q .í.arr» 
14.num. 9. 
Àunqtie ícan Fray les los Mayordomos, 
puede pedirles ellas quenuSjibid, 
Coníh lodicho de vna GonítitucioiiApof-
tol icajnum. 10. 
Slpodran los Obispos remouer ellas Ma-
yordomos, fin güito de los Prelados, 
numero 12. 
Grande peligro tenería en cafa. Pregantá-
itSx podra el ConfeíTor abfoíuer vn pe-
ziKentcque (iene deotrode las puertas 
de in Gáfa la que fue ocafiondefu culpa, 
q.z.arc. l .num.pi . 
pi.uiofa opinion cíe Natiarro fobre eíle 
panrOjVvn cafo que refiere el de Harta 
conGderacion ,en materia decat\idadj 
q.a.arc.fi.aiun.pi. 
MdHtodeGlmb 
Cisman 07 lasmugeresa los que masías 
defcubrc^y Seneca eftà tan mai con ef-
fe -ffo.que í lendo ran anriguo lo han 
íaeludoaora.oue tratando del, íoinf** 
made man- , Me lo pone en cabeça 
de las nr ^cres adulteras, quseft, 3.a»tic*; 
7.numero ¿9 . 
M a f e m . j f ü r m d i hs Ordenes» 
La materia del Hoüiar io, que es el grado 
primero, q.^.arr, i ,n.é. 
E l grado de los Ledorcí es el fegundo* 
declarafeíu materia, y fo tma, nume-
ro itf. 
¡El tercero orden es el de los Exorciftas.Se* 
ñalanfe la materia, y forma , numero 
19 . 
El délos Acólitos es el quarto grado. Ajni-* 
tafe fu materia, y forma, numer. 37.38» 
& 3 9 . 
El Subdiacono es cí primero de ios Orde-
nes Sag?¿dos.Refiérele lo que los Doc-
tores dizendtfu materia,)7 í o r m a ^ . j u 
ha ña 60. 
l-a matcria,y. via del Diaconato, num* 
71.hafla 77 . 
En el Presbyccrato ay también materia 
próx ima, y remota. Scíiaíanfe la for* 
m a , y las materias, numfrroíi.harta-. 
100, & i p i * 
MdtYtmoml 
H o concuñado, fi es Matr imonio verdá-
dero'íq.: .art. 8.num. 25. 
Si la procreación de los hilos puede l la-
ma ríe fid e 1M artimonio ,11.28. 
Dixo que li Aulo Gelio^num.29-
El Matr imonio no confumado, es verda-
dero Matrimoniojt ium.^o. 
El Mat i imoülo del Gloriólo Patriarca 
Ioíeph;aunque ni íe coníumò.ni fe ania 
de confumar 0 fue Matr imonio verda-
de ro^ es cón tra la Fe ío contrario, q. x . 
art.S.nitm.^ 1. 
El Mat r imoniode l efteriles Matr imonio 
verdadcro;porque aunque .'e fkira ei ña 
primario t iene el fecundai ío, n.3 i . 
Si Jos abraços, y ofcu'os ion licitosen los 
caiadosrqj.arf.ó.nuin 5¿. 
Mat r i monio de v agos,quien deue a l'sifti r-
lo.q.p.att. ¿.todo. 
o t a b l é s l e f t e l i b r ô V 
'Qücpãhbrásdcuêdéairei Coraqae aísíf-
rc al Matvunoi-ilo? Y Apodràdcx.úlás, 
q.9.art.2.todo. 
Siáeuenprecédalas denunctaciones? Y 
íi d Cura que ias dcxô de Imer tiene pe, 
hac t i c lDerechò / /de que porte es la 
pcna?q.9.art.$.todo. 
Si es ñuto el Matrimonio d t los Raptores 
yquepenas tienenjq.o.art^, todo. 
El Marrimonio délos Religíoíos expulfoS 
que tío tienen Orden Sacro3es!pIbiurc 
nu!o(q.p..art.7«n,3í>.& ¿7. 
Si para edebraríe fon necesarias , como 
forma las pal abras del Cura?qiia:ft.9.arr. 
anLim.t. 
El Saiuo Conci l io de Treritó'da al Cura el 
Orden delas palabras que ha de dezir, 
quando afsUUere a los que quieren c6-
rra-er(mmi.2. 
El Santo ConcUio de Tremo abre caminó 
para ¡q las palabras cj manda que diga el 
Cut aguando aCsiftc al Matrtnioi i io, fe 
puedan variar , conforme faece el vfOj 
- num . j . -
t iauo quien fíntiefle, que las palabras f o ^ 
males que jfeñala elSanto Concilio pa-
ira el que afolle al Matr imonio, fon de 
necefsitateSacramenti^faliandd^íTaSi 
feràel Matrimonio nulo, n.4.. 
ÕtroídizqjJ,que aunque no fon denécef-
iiwteSa2ramêtÍ,ton de ncccfsitate praé-
ceptijpero qucauiiqfe ayán o¡mtldo,fíí 
rà el Sacramento v a l i d o , ^ el Cara Re-
tor,ò el q fublVuuyc por él, comctfcfá ert 
effovngraue pecado mortaljn.s; 
Eiindafe.enqcl Santo Concil io vsòeneflút 
materia de palabras preceptmas,n.6. 
N i las pal abras que difputo el Santo Cor i -
cilio para el q ha de afsiílir al Matrimo-
nio.ní algunas otras que fe vfen eíi dife 
rentes Prouincias> fon de necefsitate Sa 
cramenri,n.7i 
PruebaCe efía propopoficion con grande 
facilidad, tium.St 
Y confirmafe con vna ra'zon cficaijdedú-
cida del mcfmo Santo Goneilio de Trc 
to,num.9. 
Los Matrimonios elandcftinosjqueííamá 
mos validos,fon verdaderos Matr imo-
BIOS, y fmembargo en ellos no dizè los 
Çuras paiabras,q.<).art.2.n. 10, 
Effas palabras no fon neceflaiiamentefí-
xasjyafsi no pueden pertenecer alaéf-' 
fcnc ia .n .n . 
Aunque eflas palabras que les enfeña e! Sa 
to Conci i io a los Curas, fon de necefci-
T o m . I . 
ta te prxceptí,no obligan a pecado t t iò i 
tal .num. Í:¿. 
Nocsnecefíai io obligar vna cofa debaxò 
de precepto^ no ferfu ttanf^rcísion pe 
cadóinrtortâl.num. 13. 
Defembuelucfe eíl^ precepto , y "prueba 
dothenence el P, Sánclicz,que no carga 
iobre el de/.ir lis palabras, fínofobreo-
trascoíasJn.i4. 
Ení re cofas grandes fuele mezclar el pre-t 
ccptOinenudcncias . y cada cofa hade 
pallar por lo que es, fin qne la haga mas 
grande tener con laque es grande algu-
na vecindad,!!,! 5. 
Arguyefé fuertemente contra effa do í l t i -
naattenradiunró. 
Rcípondelè a lo que fe opone, n. 1 f 2 
* 
Matar obifpoí. 
"braulfsimo facrilcgio. t a Ciudad que rhá 
ta' , fu Obitpo »queda pnuada de e r o 
Prcíado^aun queda entredicha, noexco»' 
imlgaddtoda.pdrque «ha excommíiõ 
no obliga a toda vna Ciudád,q.3 .art.y. 
nnm.3í5.. 
b e elTe pHuilegio no goza el Obifpo no 
"cOíifagradojporqu&no.quedalaCiudad 
- priuáda de Obifp<>,ilno eílà cónfágrado 
x el n iue i to , ! ! , ; / . 
Aunque la Ciudad que niaíòa fu Obiípò 
J pierde el derecho deque le den ot ro, 
- no p ic fd t el t itulo deCiuuad,quegad6 
, poièUn. 38. 
El patron que ínrenra por fi ,ò por otro ma 
tar a fu ObHpo, pierde el pa t rouü^o , 
num.39. 
Lo* Clérigos que confuirán contra fus O -
biipo5,o fe declaran por perfoguidôres 
fuyoç, deuenfecrclaxados al braçofo^ 
gtar .n^o. 
M t m n c k t o Aiercaderes, 
EsenvnaMÍítaÍnfamÍá,q.3,art.4.n.Si. 
contra los Obifpos mercaderes co 
excelentes lugares, n.S 2. 
Ponderãfe vríaspalabrasadmirables de S. 
Pablo cotra los Obifpos grangeros»n.S 
íarece q encubre Dios las culpas ce los O-
bifpos,qüundonofon codiciofos,,! 84, 
Raras palabras del Cardonal Pedro Djmia 
^ no,corralos Obifpos codiciólos, n. S5. 
Sí los Mercaderes pnedé vender fus gene-
ros en dias f:t\iu>js,quKft. ó. artic.+-na-
i c e d e a s c o l a s 
Mcnãtmtes* 
SI podran fer Proiúfores, ò por çomifslon' 
cíe los Obifpos vifitan los Obiípados.q. 
õ.ar t . to. nam. Í . 
En la duda de los Promfores no entran los 
Canónigos RegUrcs/ibid. 
Délos Mendicantes ay duda/ i puedenfer 
pronilores. Y no faltan fundamentos 
contra eílosjm en los Do lo res , ni en el 
Derecho CanonicOjn.z. 
Cedaladel Rey .para que vn Obifpoquí-
tafle vn ProuiforKclJgíofo^n.s. 
Noinfmualaccdulafobredídia.queaypa 
raeflecafo prohibición exprefla en el 
Derecho, n. 4. 
Js opinion xms íeguida de D o l o r e s , que 
puedenfer Prouiíores los Mendicantes, 
q.6.art.io,num.$' 
Sentimiento del Autor enefía áifieüítad» 
num.6. 
Mayor la ay que en las demás Religiones, 
en los Religiofos rrancifcos3n,7. 
Los Regalares pued£ fer Vif i tadores, nú-
meros. . 
E! MaeílcoFMy Bartholomè Lopez dela 
O f den d el fe ñ o r Sa n ro Dom jngo, Pro -
uíncíaí de ía Prouinda de Santíagodc 
C h ' i e , / de otras tres que dependen de 
elía.Comiííario del Samo Of ic io , Vi f i^ 
radorGeneral delObifpado de Santia* 
go de.ChilejexépIo de VílltadoreSj nri?. 
E ilegítimos fon cofas diülntas, qusí l^p' 
arr^.nuai.s. 
A ios ¡neüizos los l lamo con harta proprie 
dad Híbridas del feñor Solorzano, n. 9 , 
Cedti ladeíu MLi^efiad,enqaereprehen-
deacierüoOoiípo s por anee fido facU 
en ordenar mcttizoSjnum. 10. 
EíSupremoConfejo de ias índias, quan-
do trato de excluir los meftizos de ios 
Sacros OrdeneSj hixo fus prohibiciones 
temporaleSjq.p.arr.ó.n.xS» 
Csdula defu Mageítad para el Obífpo del 
CuzcOjpara que por entonces no orde-
ne meftizos, n.íp. 
Otras dos Cédulas para ios' Arçobifpos de 
L ima.y del nueuo Reyno de Granada, 
páVã. quefeabftengande ordenar mefU-
¿os,num. 20. 
E¡ rnoriao que pudo tener e|Confcio Su-
pre m o r i r á no cerrar ¡a pua ta alosmef 
ti¿0:. general > y perpetuamente^ para q 
no entraben a confegüir ías ordcnésíilü-
m e r o a i . 
MetropolitAKO* 
Es Superior a todos fus íüfraganeos, q, 4 . 
arr. a.num.?. 
L a ethymologiade efíe termino Metro-
poí i tano^n^. 
Otra opinion cerca de aqct eíTaethymoio-
gia^Him . j . 
Ant iguamente tenia cada Metropolitana 
jüriidicionEclefiafticaen diez Ofoiipa. 
dosfnum.$. 
Seis fufraganeos tiene el Arçobifpo d c L i -
ma,y íeis el de Chuqulíaca, 
Dos fufraganeos tiene el Metropolitana 
deEbora. Y el numero defufraganeos 
no eílà fixo en el Derecho, quasft^art. 
s.numcS, 
Tres Obifpos fufraganaos deuan confa-
graral Arçobifpo Metropolitano, y t o * 
d os ios de fu Prouinda deuen ir a auto-
ruar la confagracionjq.^.arr.s.n. ^ s . 
Los aufentes deuen moárar por eferíto ftt 
guílo,y fu confentimiento^aunque m u * 
cl io defio nqjeftà ¿n vfo,íbid. 
En las Indias dií'penía íü Santidad en el n u -
mero de los tres Obifpos j je la confagrl 
c ionjnum.49. 
Confagra vn Oblfpo^y afsiftenle dos D i g -
nidades con capas.y MitraSjibíd. 
Los dos que aísilHcron ¿guando feconfã-
grò el A u t o r , tiençn oy Mitrasen pro-
priedade 3 bid. 
El Ilüftrifsimo feñor D. Pedro deVil Iago^ 
tnez Arçobifpo de L i m a , varón digno 
de toda alabança > recibió el palio en fu • 
Iglefia.ydiípemòfu Santidad, para que 
ieiedief lcn dos Dignidades, q. 4. art.a. 
num, 5 o. / 
N o puede el-Metropolitano conforme al 
Derecho nueuOjílno folo para celcbrat 
GonciIio,q,4.art.2.num.59' 
N o puede, en quanto Ob i ipo , hazer leyes 
que obligué en todo fu territorio, 11.07* 
Puede excomulgarle el Concillo Proiu'n-
. cial.y juzgar de fusfentendasca grado 
deapelacionjn.dô. 
Tiene en el Conci l io vn íolo voto igual al 
decada particular ObifpOíycsjnferíoc 
a todos junto,nuir i .64. 
Que voz tiene alH, que lugar, que poder;. 
rium.64. 
N o tieneen el Conci l lo la mefmaautori-
dad que en fus Sinodales. Es como 
e! Decano?cn orden al Capitulo^nume- . 
YO 6 ^ 
D cue 
N o t a b l e s ¿ e ñ e l i b r a ? 
Deüc faiirre faera, qnando fe trata de can-
N o pnedc.dlfpcnfar en los Decreros de el 
Conc i l io Prouincfol,porquc es inferior 
a él jnüm .66. 
Explicare el cap.Grauc, de Praebcnd. y cõ-
ciüyeíe, que fin embargo puede cono-
cer el Conci l io de ciertas caulas del Me 
, tiropolif3no,¡n.7í. 
Ptiedcei Obífpo mas antiguo/impedido 
r el Metropol i tano j^conuocar aConcí-
- lio,nuiii.<53. 
Mimf i r» eXcomalgítdoi 
SieQàímpe<Vido;pAra'ádmmjftrâr lo j Sâ-
cramentos, deftieite, que peque mór-
tal inenreíq.y.a-r. í .n. ja. 
EUladniiniriiM dcfcomul^ado , efpcclal-
inenre no llendo rogado, es opinion co 
mun^que comete cuípai j ioi tal^n. j i . 
A^idifshnajV píadoUlshiufenrencia ía de 
"el P.SaQclicz, cu efic ptinro, y de v,Ü\ cõ-
"fñclo paralosmínUh'os,!!. 53. 
Dàíàcultad el Concil io, para que fe pida.q 
adminiUre los .Sacramentos vn exco-
mulgado. Nofçcnt tendc auiendo-dc 
' celct>par,íiiim^4* 
parecéiftípoíiibíCiquepaedán pedirle, fin 
pecado, que adminiftfc, no pudíendo 
ádmlríüírar íin pecado él, 11.5 f. 
M i f t . 
Si obliga el precepto de o y r h , qr.SdoínC-
ta el medio dia es fie Lía de guarda; q.<J. 
art..]. 11.27. & 
Supneltoq-icpodrahazer fjeílas de guar-
da la poteftad cluil/c duda/i en ellas o-
bíigarò l f tMnía,n.j í í .5r30. 
Noay fieüa enque obligue el precepto 
dela MÍÍÍa»fino fe introduxo con ei cõ-
fcnt imicntocxprcf lo, ò tácito del Prc-
ládo»h.¡?t. 
N o la pueden dcxirCiengos peregrinos, 
í ln íicencía del Obifpo) ni en Conuétos 
delosRe%iorosJq.6.arr.7r.n.6. 
N o pueden dezlrlalosRcljgJofosçn Ora-
torios , que no tienen aprebacionde t \ 
ObijfpOjimm.i ?. 
Pueden los C lc r l fos , cantando Mifías crt 
Conucntos de ReHgioíos.conformarlc 
cone!íoS;n.?6. 
M i f c de Ponti fc. i l 
N o ay para ella grandeza, que parezca mu 
ciia.y afsicuida de aquefie puntóla Iglc 
í ia.q .7 .art .7 ' "um«2, 
T o u v I . 
N o han faltado pcríbnasReífgío/às.a qliíé 
n o íes pareció bicnlagrandcssacnclPõ-
t í f ical j inmi. i . 
Notable laccíio en vn folitario que juzgó 
por poco Relu j ío fbd Pontifical orna-
t o de vn Ob'ifpOjy grande comprobació 
tie la SanriJad de Ür.íÜíoMagno, n.4, 
E! Cercmoni.iicle J^s Übifpos parece que 
fe emEiebe todo en la Mageilad que \ ú 
detener j quando fe vifte»de Potitif i* 
cal, 11111:1.5. 
AuietuioinÜruídoal Maellrode Ccrcmcí 
nus, para que no ta!; e cola a 'dh gran-
deza j no dexòíin f i i lección al Sacrift3¿ 
num. 0»' 
I-a i-" if hera Dignidad fe hade veñír con el 
Oi)irpode Pret-byteroaísiftcnVè, qualt») 
7.ai't.2.num.io. 
Rc f ie rdc ladirpoficion del Ceremonial, 
r.-.:.iv.„\ *• 
Do- Diácono fe hadevefiir vn Cariani^ó 
cone! Cbirno^nuñi. is . 
I-«."»s Canónicos porlus tumbó fe handtJ 
v d l i r deDiaconos^n.i j . 
De Subdiacono íe ha de vertir vn Canom-
. goconc lOb i rpo ,n tm i . i 4 . 
De l npméró de jos demás niiniAros Infc-
r iores.alos'p dpunrados,, trata el Cere-
m o n i a l délos Obífpos en vn Cápittiio 
eu tc rü .nnm. i j . 
Declaraciones de lo.^Caníenalcs Ibbre lo 
d¡dio,ydiJpoft( : iondcl Samo ConcU 
HodeTrcntOj i i . iO, 
I-a meíi iuaUii l-üciadcnen los Prebenda-
dos a (11 Obiípo,quando le viile derne-
d i o Pontifical, que quando de .PomíJi-
Col enter:},!!. 1 -7. ' " 
D c n c n las Dignidades, y Canónigos vef-
rirfcconfu.Preiado^aiii i quando cele-
bra lucía de fu Jglcfia,yen qualquíerá' 
otra le han de afsifiir.como no fea friera 
de los muros de la Igleíia, quxí l .y . art, 
2.nútii.iS. 
Gran controuerfía entre los Prebendados 
deia Santa Iglef iaMctropoiítanadcIi*-
ma.y vní'eñor Obiípo de Popayan, que 
queda que fe viftleílén con é l , quarQ.y* 
art. 3. num. r. 
L o s Prebendados nc tienen o b l i t e r ó de 
venirfe con ci Obiípo a-erso.fi/.o es qua 
doM i tuycpoT fa Prelado. nvu\i,2. 
Ecficrenfcpara efie cafo alonas declara-
rei on es de ¡os Carde nales, n.3. 
NiínbUUü/cndo pure i Prelado tienen o-
bi igadon de VCMUÍÍ: con el Obifpo,que 
noespropuo^õí dos Prebendados co-
í n d i c e d e I a s c o f a s 
^ o a ? precepto Dmifio» para qüs los Sa^ 
cerdotes celebren cada dia,m 1c ay para 
qiieiasli j lerus particulares, n i la V n i -
uerialíglefia tenga cadaMif lã , name, 
r o í 
PmebafeeiTapropoiicionconla experíé-
cia.porque el Viernes Santo no ay Míf-
f a ^ u m . i i . 
'Antiguamente no fe celebraua el Sábado 
Sailto^num. 14.. 
En las ígíeíias Cadiedraies /Colegíales, y 
Parroquiales.,/ Conuencuales, deue de-
' zirfe Mifia cada dia^num.'is. 
í f taobligación tocade í lcnoalos Supe-
riores delasIglefias, aunque no eftàn 
Obligados ellos ¿t dezír iasMiíTas por fus 
meftfiasperfonãSjn.ttf, 
'EflaMiflaqueencada Igícfiafe deuede-
zices la CõuentualjSolemne^ ò May or^ 
ibidefíi. 
Expílcaíe él cap.Cum creitüra^ccelebra-
tione MiíTarumjque parece obliga a las 
Igíeíias, que cada día digan dos Miflas> 
nam.17. 
'Omitir la Miffa Mayor ferà pecado raor-
ta l ,ñuma8. 
fil Padre Vitoria dize > que dexarla tal ve^ 
nofefà pecado moTta l ,num. 19. 
Xos Síiccrdorcspartícularesno tienêpre-
ccpcoDiuínOjniEclefiaftico , para ce-
lebrar cada dia» quéeíí. lo.ãrtic. ^ , n.20« 
N o puede el Obifpo obíigar con penas, m 
cenfuràSj à que los Sacerdotes eclebrert 
i :adadia/num .2i. 
Dúdate la verdad de l o dicho de vnas pà3 
labras del Conci l ioTr idcnt ino, nume-
ro zz, 
& i en los Domingos^nl fiertas3regün ío or-
denado por el Sanco Concil io de Tren-
to,puede el Obífpo obligar los Sacerdo 
tes a celebrar cada día, n. 2 j . 
PruebafeeíTafentécia d e l D o d o r Barbõ-
fa^num.24. 
Èscofa fanta(no auiendo impedimento 
en la conciencia ) d celebrar cada dia, 
l o s Hereges abominan las Millas quot i-
'diañasjnum.atf. 
Aprobó Sé Andres Apoftol el celebrar ca-
dadiajnum. 27. 
Grauei palabras para efle puntó del Maef-
troS.Cypriano .n. 18. 
Otras admirables del grã Papa Gregor io, 
num. 2 9. 
Vna rcuelccion que aprueba la Miíía de 
cada día, q:uTft. 1 o , arríe. 4, num. 30. 
'Síes Santo,qué cada día comulguen ios 
legos,tambien lo'feüj^'ü'e celebren los 
Presbyteros.n.?!, 
Celebran lueues,Viernes, y ¡Sábado Santo 
los Sacerdotes particulares, f ernifsiuè; 
num .32 . . 
Si vn Sacerdote puede ên vn día ccíébrac 
mas de vna vez^Remifsiuè, n.3 j ¿ 
^ Moyfes. 
Que le pudo obligar a quebrar en el mon-
te las tablas de la ley, q . j .art. i.n.7. 
Part ió entre fetenta luèzes fu jurirdicioñ. 
Reíierefeel porquè;q.i.arr. 7.11.85, 
Manjas, 
í n hablar han defer muy recatadas.en ma-
teria de afícioneSjq.j .art.6.n,4. 
M i Padre San Aguftin iba alus Monafte-
r iosjcomo por mila gro. quic'ft. 3. art'.f. 
num, 20. 
Si pueden losObifpos prohibir con cen" 
fura alos Relígiofosjque no vayan a los 
Monafteriosde Monjas, que eftàn afa 
obediencia? Y íi podra entrar en los l o -
"cutoriosdelas mugeres, fin embargó 
de que iuele auer cenfuraí quseít. tí.art, 
7.num.^o. • 
Las Mon;as,íín exprefía licencia de el Si i -
m o Pontífice, no fe puede fugecar alos 
RelÍgioifosíq.(5.art.i4.n,t. 
ÍEn Materia de reconocer la claufnra e i i 
jos Monafteriós,qucnQ les fon fugetos^ 
tienen grande mano los Obifpos, nu -
mero 2. 
Notable agudeza de algunos qué explica 
el Santo ConciiiOj en materia de vifirar 
los Obiípos ella cíanfttra,de folos aque-
llos Monáftedós q eílã inmedlatamen-
te fugetosal Papa, num.3. 
Declaración de ios Cardenales cont rae^ 
ta. explicación dé el Conc i l io , nume-
r o ^ . 
hefpnefiáéncíTa declaración,h.5; 
Perof i lac lauf tmeftà con ptibiícidad r e -
laxada, aun los dueños deefiaopmion¿ 
dr¿cn¿ que pueden vifuarlá los Obi f -
pos en los Monaílerios exemptos, n u -
mero 6. 
V n motu próprio de Pio V . eflàmny en fã 
uordelos Obifpos, dizefeíe al L e f t o t 
donde lo podrá hallar* (1.7. 
L o que fieme ei Autor de eíte poder, n u -
mero 8. 
Puede el Obiípo tomar quemas alos M a -
yordomos de las Monjas fugeos a los 
N o t a b l e s d e i t e l i b r a V 
Règularès^ânqãc fcan Frayíes los M a -
yordotnoSjtmm.p. 
Confia de vnuConfttmdon deGrc j ò r i õ 
XV.quce{l.6,art.i4.n, t o . 
Parece que los R^guiares'nopuederipo-
ncrafus Momas Confefiorcs, fino fue-
ren de los aprobados poc íosObirpos* 
Sipedràn los Obifposreaioiier los Con-
feflbrcsjy los Mayordomos, que en los 
Monaííeríos a ellos fugetos hunieren 
pueftolos-Prelados,n.i 2. 
Pueden jos Obifpos en Compañía dclos 
Prefacios Regaíares^préfidic en las elec-
ciones de'ías Abadelás¿oPrioras,n.i)» 
Pero no podran los Obxfpos confirmar las 
eIecctonessn.i4., 
Si las Monías íiigetaàa tosílcligiofoSj'pon-
drán falír de fus Monafterios 3 fin liccrifl! 
da de los Obilpos^num-ij. 
Algunos Efcritorcs Keligiofos que nó pne 
den negar j que para falír vna Monja dé 
fu Clautbra, no baila fu licencia a folas, 
dizen,que aunque ío tiene mandado el 
Papain Efpaña no fe pra¿tic3:?eró eiTá 
TcntcncU no lácenlo por íegurãín.iíí. 
AlOrdinar io lc coca examinar la vo'jafn¿ 
tad delas que quieren fer ReligiòfâSí 
aunque fcan délos Monafterios iugeros • 
álos.Regularès^.cí art. 14.11.17.'. ' 
Pcropara faber fu voluntad, no puede los 
Obifpos facar las NouIciaS de fus M o -
nafterios,nun3.i8. 
Para que no fe las faquen d ellos, huieron1 
grande» dcligencias los Rciigiofos, nu-
mero 19. 
'Ay para efío declaraciones de Cardenales; 
y ordenes de los Nuncios, n.20. 
N o tienen los Obifpcs razón en porfiar^ 
en materia de explorar las voluntades 
de lasNouiciasfuera de fus fcafas.n.zi^ 
Los que cumplen a que profcfiç vna'.No-
uicia,fin íu voluntad, incurren en pena 
deexcomunionjn.aa. 
Y los que los fa¡iorecicr£, ò ácònreiaren;ò 
autorizaren cl hecho, también quedan 
excomulgados, q.ô.art. 14.11.2}-
Son graui f si mas enefte cafo las palabras de 
eÍCondrio,n .24. 
Las Abadefas tienen obligación de auifáí 
al Obífpo vn mes antes de la profefsion 
delaquchadeprofeííarjn.25, 
í,a Abaáefaque no auífate al Obífpo vri 
mes antes de laprofeísíon de la Nou i -
ciaíhadefcrfufpendidaa arbhriodeel 
Ordinario,num.2$i 
Pmebafeiqu* c/la f'cnzfé ént jVhdé.áuh è à 
íàs Àbadefas fugetas a JostVegulare^hu* 
mero 27. 
El Obífpo auifádo vn mes antes de la pro 
fcfslon de Ia Nòuícíajàenc veinte y c in-
co dias de term' no, para exámi na ría eá 
ordeña fu líbcrrádjO afi. 
Si el Obí fpo,òfu Prouifor, auifádosvna 
ve í de que iníta la profefsJón, no fuers 
• aexamínar la Nouicia pallado el termir 
ho de los veinte y cinco días, fino la quE 
íierenexaminar antes dela profeísíon, 
podrán dártela fus Prelados, fin algún 
eícmpuKy lómcfmo corre/mo quie-
re el Ordinario examinarlas a las rejas* 
como le etU maildadoj num 29. 
Es muy probable por la granedad de Tu au 
tor,y pot las declaraciones deCardena-
les.quc trae vtia doctrina el Do¿lor Bar-
boía.ciucfi los Rcllgiofos malicíofame 
te impiden a los Ordinarios hazej" t i 
Cyamende fus Monjas, podran proce-
íjler contra cllaà Con cenfuras» quaefl.c», 
arí ic . i4 ,num.3o. 
Él año de e! Nou ichdo .no fo loha defer 
enter0tfinocoiit inuo,n.31. 
fen quanto ã eritero del aãono fíente Au-
t o r áígünóvnurn.5 a. 
^üé l io ha deafer "InterpÔíado', díyen lot 
grandes DoftOres.y ay expreflâ declara-
* cioh de Cardenales, num. j $. 
Traefe vn Príüilegiode lulío 11 enfaubí 
de lòs Padreé del tenor S.Francifco^pa-
radifprntàr con fiis Nouicios en lo in -
terpolado del año.num 34. 
El Padre Villalobos dí¿e , y prueba bietí 
efle priuilegio.c[iàderogadopòr"Ianu« 
• uadirpofícidii de el Sanio Conci l io de 
T remo ,nunu j s , 
Bl Padre Manuel Ródrjgivéireñá eontrã 
c l Padre VillaloboSjiHim.37. 
È1 Santo Conciliò no habla muy c laro , én 
quanioala continuación del"año que 
' hadé tener de probacioa cl Nou ic iò , 
íu ix iodelAutor ,éf iórdenala interpola-
ciondelañOjn.^S. 
SUos^outciosdelas MÕia^y de los Fray-
lescorrecoiguaidadjenmatcrist d e i n -
terpo!acion,n.3 9 . 
Ê1 Nouicio que C^ÍÍ Hcíhcía de fu Prelado 
fale con fu habit o de e 1 Monafterío, na 
; interpolaelaño,n40 
Buenaaduertenciadel Padre Manuel K o -
driguczjfobrc clfdür Lis Nouici^s de 
la Clauíura,jy dlae que íe praíl ica, que 
í n d i c e d e l a s c o f a s 
côtiiiericeh dc aaciio c l año,aunque tê-
gan licencia^juftacauía, qusft.ê.artic. 
Q j e (uzp el Autor en cfta dificultad,Rcf. 
ponde con diftinciouJnum42. 
Puede el Obiípo obligar a fus í'ubditos»^ 
no cayana algún Cóuenco de Monjas, 
aunque fea deexempras, obligándolos 
concenfuras,num.4i. 
Vif irar vna Monja en Monaftcrio fugeto 
aRéligiofoSjContrala prohibición del 
' Obifpo al legóos deli to perpetrado ert 
vn lagar ño exempto, qiweíha.artic. 14» 
numerp 44.; 
Monges. 
Si les eftàprohibido comer carné? quxft. 
i.au.s .iuim.41. 
Si en eífa prohibición entra laPafcuadc 
Namdadjnum 42. 
Cvmcs palabras de SanGeronimO', contra 
los que celebran con banquetes las víc-
tor iasdélosMartyreSjnum^j. 
Sieleftatutodela abftincncia de lascar-
nes obligafaera del Reíitorio alosMÕ* 
Sí no fon Jimpios fus achaqucs^los encubre 
con melindres. Raro fuceífo para cite 
punto: yna mtigcr fanguinaria que qa i -
fo valerfede Chrlfto Señor Naeftro,q. 
t iarc. j .num.a. 
ísinfanaia)quelasmugeres fe aficioiiéde 
los hombres.Explicafe el dezimo Man-
damiento,nodefearàs la mugerdetu 
p r o x i m o ^ , j .art.d. num.j * 
Rara explicación de vnas palabras de U 
Regla de mi Padre S. Aguítin, paraefías 
aficionesde mugeres. • 
Slpueden confcflarlas los RelÍgiofos,aui5 
dofelo prohibido losObifpos haüate-, 
ncr edad^q.d.art.ia. num.8. 
M u g eres en cafas de los O hifyos. 
Is.gran dilputa entre D o l o r e s , fi fon inJ 
decentes. Diftinguefe en las cafas de los 
-Guiíppstresíuertes demugercs>quasft. 
a.art.e.num.i. 
Comiençafc a probar (aunque lo contra, 
rio íe ha de probar defpucs) que ías mu-
jeres dc feruicto fon forçoías en las ca-
üs de los Prelados^.2. 
Prueba fe c í e punto nucuameme con lo q 
Importa a la hazienda vnamngér'cui-
dadofajn . j . 
Coligefeelgrancuidado delas mugeresj 
en materia dc temporaHdades^on vna 
parabola de la Sagrada Efcriptürajy con 
otros lugares della, ¡14. 
Proíiguefeeífeintento con Vn grandelu-
gar de Sa lomon^ .? . 
Coiif irmafe lo que importa en las cafas dó 
losObifposcftas mugeres, con loque 
neceísitan delias los paies^.cí. 
Comiençafc a probar, que no ây inconuc-
niente ea que las madres >hermanas, y 
pariemas dc los Obifpos viuan en fus pa 
lacioSjñum. 7. 
Pruebafe con el vinculo de el parentefcOj 
num.S, 
Alégale vnfuccíTo de Abrahan en compa-
ñía de Sarra ¿ con vn Rey de Paleftina, 
nuni.o. 
Concertó Abrahan eon fu muger, que dí J. 
xeífe que era fu hermana,y purgafe de la 
mentira con vn lugafc de la Sagrada EC. 
cr ipturajh. ío. 
Es tan terrible pecado vn íncef tOjqnoíe 
perfuade a creerlo, aun la malicia de vrt 
Bárbaro, q.a.att.d.n.tt . 
Proponcíc^i podrán viuir en cafa del ObEf 
po las mugeres, òhermanas dc fus cria-
dos*q.2,arf.8.n,i5. 
Es cofa jufta,dcccntc, y Santa,quc los Pre J 
Jados no tengan mugeres en fu ferukia 
n u m . i õ . ; 
Difíinguefe entre mozas, y ancianas, y-htoí 
zefce lmefmoiuk iodt í las ínas, y Jas 
otras,num. 17. 
Hefief enfe dos fentenciaSíò déclaraciqnéí 
de los Cardenales» contra ia^afeifteiièia 
de ías mugeres enlascaíàs deíos£cIe-
íi.filíeos, num, 1S4 
V n c a f o que refiere S. Ambrofio contra 
clíe contubernío,en que fe vè,que ni la 
mucha edad libra deipeligro de vna mtt 
gerjnum.íp» 
T o d o comercio Cod ríiugeres de ías puer -
cas.adentro de vna cafa , fe lo prohibe e( 
Derecho a todos los Eclefíafticos, nu-
mero 20. 
K o fe puede condenar abfoíutatttente ynl 
. en los Obifpos ,(01 en los ¡otrQS EclefíaC-. 
t icos, tener alguna, muger eñ fu cafa^ 
quecftè lexosde fofpccha, part que le 
aisííía, le cure,y cuide de fu familia, nu -
mero z i . 
N o ay Derecho que prohiba las mugeres 
de efic porte en ías cafas de Jos Prela-
dos* 
N o t a b l e s d ê f t è í i b > õ " . > 
dos¡y fefpondefe a Ío$ textos dé cl Dè-
Tccho,quc parecen en cüntrariojnumc-
En opinion de mi Padre San Agnft in, fori 
mends íbfpechofas ias vie/as^ quclas 
Sâcaí, Traéfe vnas admirables palabfas 
fuyas;nüm.¿j. 
Eí Santo Concil io de Trento abre a los E-
cltfiaftiCospuerta ^para que tengan eti 
fu caia làs que no pueden engêdrar foP-* 
peèha.ií.a^. 
Es materiaefcmpulofírsimá, ^úe téngãn 
JosObirpõs criadas mozas^unque elloS 
fean Sàntoj,y virtiioíasellás) qU&tt á¿ 
Ponderafe^lpeligfocoñ vnàsàdmtablcS 
palabras de San Gerommo,n.a7. 
Repmebaic,que viudas mozas alquilen 
enfus cafas quartoSjjòàpófentoS» enef-
pecialà Eclellañicds* Y pmebafe cort 
vn infigne lugar delã Sagrada Èicripfcii-
rà.nurn.ãã.. 
Confirmare lo dicho con òtrò exírelèntè 
Jugar de S. Geronimo, y conde nale por 
el juizio defte gran Õoãòf'> cl abulo de 
algunó^defíafticósylrtuOÍQS, quend 
fabfin aplrtarre de áígünas itiíigefçà ^ 
llaman SantaSírt. i 9 . 
kefíetefela eftremadãeãutek èoiá qiieeí 
Santo Cardenal Belárnrtinó oía los nè-
^gòcíos-dé mugêreSítt.lO-
Reprehendió êl Santo Belàímínò con êx. 
célente dònayrej á vn Cardenal que te* 
nia en fu cafa vnòs íetrãtos de mugetes 
deínudas^nUliiJt. 
El Santo Belarmino/iendoCardenat,nií-
carefpondio por eferito a alguna m u -
get. Llefiercfevn caio particular, nú-
mero 32. 
Prucbafe cohaútoridadde la Sagrada Ef-
ctipcurá,que hazia bien el Cardena^nu-
m e r o ^ . 
Comptucbgfe eípeiigjró demorar íosÈ-
cleñañícoscon mugeres^on autoridad 
de San Cypdano»y con vn fucefíbpro-
dígiofode San Franàkò Xáuiet» nu-
mero j+ . 
Tcncren Ib cafavnObífpoCriados^ ò m i -
niíkos cafados^no folo es peligrcí, perõ 
defatUio.q^.art.ó^niim*^. 
Pruébale con v.na iniuftifsima Calumnia 
contra Don Fray Pedro de Carrança^ 
Obifpo del Paraguay, y diuifafe en eílà 
materia, que almas ay enláslndias¿nu-
í r ie ro íô . 
f ^atãfe curiofamcñtc de la Ethymolo¿ía 
de èfla paíabrd Mttliev. Y mufiUéhfeíé¿ 
eras Dlúinasjy humanaSjn.i^, 
Coligefe la indecencia deaüer criadascñ 
las cãfãs de los Qbifpos, eon aqaella 
moçueiajque engañado elvulgo llamó 
mozadépj latos, ! !^^. 
Corõnafe todo lo alegado contra eíTaha-
bitácioñ de diúgercs depeligro, en las 
caras de los Prelados, con vncalopro-
digiofo entre S. I f idoro ^ rçob i fp í idé 
Seuillajy vnavirtuòftfsima IniMcàdè 
Erpaña,num,39. 
fe puede condenár en vn Õb i fpo , té¿ 
ner a fumadre coníigo eti iu Palacio^ 
íiumero4'o. 
Si por el peilgró es peeàáo, quàíl . 3 .àrtici 
8 ,nüm.4t. 
La verdaderahiftoriàdé vngránde nada-
dor , aquienllamò felvulgo pez NicO* 
IasJnum.45¿ 
kefíereíe el defaÜrado fin de aqüeíle ná¿ 
d a d ó ^ n t i í n . ^ . 
Si peca tí qijeios házc^y venciejpòcqètros 
. /ugandovfan mal deílos, quae 3 .átt.fii 
num.27. 
Thomas liirícocondenauaa bulto todos 
los hombres que haaian nàypeSj nume-1 
ZÉ. 
L a general òéafíon de pecar eri los exer-
cícios jcuyó vfonoes Jici t^noetUoblt 
gado a qüitafla ei que iosexerCita, q, j¿ 
att ic.e.num.j i i 
Ñiños éxpofitosi 
i í o fe deuén tener por Üegitimos. Y por-
que fu irregularidad es í'olo prfcfurñptai 
puede, y dcueel Obifpo difpeaíar en 
ella q,í.art.¿.num.¿7. 
Aiirique fu Santidad les dà íhuchàs vezís 
la difpéfacion.no pür eüo les quita a loS 
Obifpòsíufoder., num. 74. 
Ñ o h 
i íòpróuòvinohaf taíos feifdentos ytres 
átios de fu edad;} onderale^que qúedíí 
def-
n c l í c e e l a s c o l a 
^èfautorUadopòf auér beb ido, qusft. 
g.artlc.i.num.24. 
í f o m i m o n j y prefentuwn de 
Bs ptlutlçgio de los Reyes Catholicos.For 
ma con que los Reyes CatholicosfigJ 
nlfican afusConfejos, los quc^Hgcn 
paraObifpos^uaeit. i .amcul S.nume-
ro 55. 
.ÊI Derecho que tienen los Reyes Catho-
Jicos para prefentar los Obifpos, es an-
iiqnifsÍmot fi bien huuo qnien qulfiefle 
házerlo mas moderno,n.5tf. 
'Arguyeíe bien contra eíTe D o d o r , nume* 
ra 5 7. 
Pruebafe efla prerrogatiua de los Reyes 
xle Efpaña, con Derechos 3 y Doâores, 
num.58. 
i&Igun ticmpo,aun deípnesdel prlmlegio 
que ganaron losReyes de Efpañapara 
• prefentar Obifpos,lo$ elegían los Capí-
tulos de las Igleíla^pero ía elección del 
Cabildo en nada perfudicò aquel Dere-
cho^nuín.sç-
I-a nominación de los Obifpos refídlo mu 
chosaños en los Arçobiipos de Tole-
do ; Y eflb fue por orden de los Reyes 
ocupados en materias grandes^uaeft. 1. 
art,8.num.6o. .* 
Sin los ptiuiiegios antiguos^ que tuuieron 
los Reyes de Eípaña para prefentar los 
Obifpos defus Iglefias^han tenido óteos 
mas modernos}\\t61. 
El Macftro Gi l Gonçalez pauilá1, Co to -
niíla de nuefíros Reyes Cath oüeos, ha-
bla deí mas reciente prmilegio JAUIDC-
roóz.1 
Mauricio de A l c e d o , varón doârOiyem." 
difOjCompilogrsnfuma de Autore*3q 
hablan de efte can.1 notorio Derecho de 
- nuefíros Reyes Carbólicos,n,6$, 
JLa nominación no es Derecho feudalpe-» 
yo tiene gran fimiiicud con èi,n.64, 
tüoutms, NoukUs }y Nonictado* 
^ o pueden hazer renunciación para pro-
feüar.fín licencia de el ObifpOj qupeíl.<J. 
art.y.num. 18. 
¡Aurores que tratan de el punto, numero 
19. 
ElNou ic íoqueanc l f íg lo , ò êneí Hôm« 
ciado lúzotef tamento, filo podrá reJ 
uocar antes de ía profefsioni Remlísi^ 
ubf num .21. 
Si vnRel igiofo profeUo podrá rcuocafftí 
teftarnento que hizo en el fíglo 'í O in-
terpretarlo^ O frendo ya Obifpd^ume* 
ro 22. 
luzgan los Ordinarios de\z nulidad ;de íá 
p rcfefsío n, nu m. 
À I Ordinario le toca examinar la volun-
tad de las NouiciaSj aunque fean de ios 
Monafterios que eftàn fugetos a los Re-
üg io fos .q .e .arM^n. iy . 
Pero para íàber fu voluntad, no puede ios 
Ob i t os facar las Nouicias de fus M o -
naíleríos^oum.iS. 
Para que no fe las faquen de ellos hizierot* 
grandes diligencias los Religiofos, nu-
mero i y. 
A y para cíTo declaraciones de Cardena-
les 3 y ordenes de los Nuncios, nume-
ro so. 
N o tienen los Obifpos razón en porfiar," 
en materia de explorar las voluntades 
de los Nuncios fuera de fus caías j n u -
m e r o a i . ' , 
L o s que compelen a que profeííè v n a N o 
ulcia, i n fu voluntad, incurren en pena 
de excomunionjn.aa. 
Y los que los fauorecierenj ò aconfeiaren; 
ò autorizaren el hecho ¿también quedí 
excomulgados-, 11,25. 
Son grauifsimas en efíe cafo las palabras 
' del Concilioinum,24* 
Las Abadeías tienen obligación deauííár 
ai Obiíipo vn mes antes de ía profeftion 
de laque hàdcprofeffan.nuni. i j . 
LaAbadefa que noauifare alObifpo vn 
nies antes de lá prófefsion de la Not iN 
cia jhade íer fufpendida aarbitrJodcel 
Os'din2no,num.26. 
j Pruebafejque'eftapenafeentiendejaunen 
./as Abadelasfugetas aIosRegulares,q. 
tf.arr.-t^n.ay. 
El Obifpo auifado vn toei ântes de la pro-
feísiondclaNouIcIajticnevcintey c in-
co dias de termino para examinada ^en 
.orden a fu Hbertad>n.28. 
SI el Obifpo ,ò | fu Prouifor auifados vna 
vez.de que infta la profesión, no fuere 
a examinar la Nouicla paílàdo ei ter-
minode los veinte y cinco días, y no la 
quiíkrcft cxaminarinnres dela profef--
ííon(podràr. darfela fus Prelados, fia al-
gún eferupuío f y lo mefmo corre, fino 
quie-
Quiere é l Ordinár io examinarias a Ias 
rejas, c o m o íe efft mandadoj nume-
ro 29 , 
í smúy probable popWgrauedad defij A a 
tor > "y por las declaraciones de Carde-
ftáles.que trae vnadoílrina del Do&or 
Barbófa,quef i los Rcliglòfos malicio' 
fameme Impiden a los Ordinarios ha-
aSerel examen de fus Monjas > podran 
proceder contra ellós con ceníuras, nu. 
. m o r o j o . 
El año cie ei Nouic iado, no folo ha de fef 
enterój f inocont inuo,n. j i . 
En quanto à lõ entero del año no difientc 
Autor algoiiõ,h. j á . . 
Que no ha de ler interpolado, dlzenlogra 
tics Do&oreS, y ay expreííà declaración 
deCardenalesjrt 3$. , , . 
Traéfe vií príuilegio de íulío Tí. en fauor 
de I05 Padres de el feñór San Francif. 
Co, para que puedan difpenfar con Cus 
Nouícios enlo interpolado del añOjnu-
. mero $4. . 
El Padre Vil laiobòs .dízc, y prueba bien, 
qtie c fl e primlcgio efià derogado por la 
nueua dífpoíicion del Santo CóndJio 
de Treriro,q.<J.art.io.h;jj. 
ÉUPadre Manuel Rodriguez eflà con t r i 
ei Padre ViIÍalobos>n(36. 
21 Satiró Conci l io rid Hábla hitiy claro;en 
qiiiinto a la continuación del año que 
ha de tener de probación el Noulciò, 
num. 37* 
iu iz iodel A u t o r ; en orden a la interpola-
donde! año,num.?8. 
SÍ losNouídosde las Mójas>y délos Fray: 
leSjCOrrco con igualdad eri materia de 
interpoIadoinnum.BP. . .. 
HNou l c i pquc con licencia de fu Prelado 
faleconifu habito del Monafterio, no 
interpolad año, ñuin.^o» . 
Buena aduertdcia de Manuel Rodriguez, 
íobreei falirias Nouiciasde laclaufura^ 
y dizeque fe pradicá, que comiencen 
. de nueud el año, aunque téngarí l icen-
c i a ^ juftacatiía^num 4f¿ 
Que /uzga el Autor en cita dificultad.Ref-
ponde con difUncion, qaaeft. 6. articuld 
Nuncios defy Sttntidadi 
Son retratos de los Vicarios de Chrií lo, 
q.4,att.5.nmTi.3. 
LosKuncios que embian los Pontífices á 
las Cortcsdelos Reyes,no fon Lesa-
'dosàlatere, f ino fon Cardenalesjnui 
mero 4 . 
Xlamanfe Legados conftimidos ^ y íbüan 
. ílamarfeApochriranoSjn.j». 
í)izefe la Ethymoíogia del termino Apd-
chriíãríí)?nunl(6. -
Los que embiaei Papa a caíbs partícula* 
res.no luelen llamarfe Nu ncio^nume-
, r o y . , 
Los;Nimciostienen fu autoridad d^í t i -
maño de las letras de fu cprnilsípnj n i | -
. . h iero?. 
Lá awtotidád délos Nuncios nunca es çoti 
perjui i lode las délos Ordinarios, nu-
mero 9. 
Encarga a los Nuncios cl Sànto Concil lo 
de Tremo, queenlitsa))daciones^iiv 
hibicion guàrdeii lafotma del Derecho 
, Canónico, n. 10. 
ElConfcío Supremó de Caflilla amparó 
lajur i fdidonde los Ordinarios contra 
^ . los Nunciosjiu i 1. 
Notables palabras de feí ipo l i l i , el grañ-
dCjRey de Eípáña.en ella materia, ib id, 
. q .^ .ar t . j . , 
Autos acordados de el Supremo de CafU. 
i la»cri materia de Nundos , y de Nun-
, c iaturá;nUi i i ; i i , ; 
DiCpotícicírt deíDér(íehd,¿nníarcrÍa de 
honrarlos ISIdndoSjn.i 
La obligación qucay de foporrerlos, nu-
. mero (4. 
luíiifíca con razón el Dodtor Rarbofa j l i 
Procuradoa de los Nunc ios , nume-
ro 15. 
Nofeo lu ídòe l Oetechodelas E^penfas 
en los entierros de los fciiofes Nun-
. dos^num. 16. 
El Clero de^eházeMaeofta para eíof ído 
. delaíèpultura.ibid. 
Deucn los Préládos grande reuerencia á 
, losNul1Cios;nüm.i7. . 
I I lugar quéfeleèdéuÊa los Nuncios én 
las IgléíÍasJ¿ómb;fehan.de portarlos 
Obifpos eri lás funciones Èplfcopãles, 
preíerítcs èHbs? Del vio del Roqtsete.y 
Ja muzeta, y de lascortefiaá publicas, y 
: <áomefticas¿.quádó los tenores Núcioí 
Üegan a fus Obifpados, r em i i s i ue^ i t¿ 
Obtfyos, 
h i t r ô fubro^adrs en lugar de ios Ápofto 
í n d i c e d e l a s c o f a s 
Iô5,^ú*f t . t .a r t r c . i .num. i , 
ÊS dc Fc^quc ocupaa eflc lugar, ibid£ 3 nu-
mero í* 
Si fon en todo fueeffows-dc los Apoñolcs, 
num. is.. 
Todos los Apodóles fueron ObIfpos,mn-
' gunObi ípocsApof toI ,n. j . 
Los" Apoftoks primero fucroa Apodóles 
que Obirpos,n,7. 
Los Obifpos no fueedieron en lo Apoíto-
iicoalo's Apoftolcs.n.tr. 
EnlosObtfposno retide prerrogatiua al-
t' gum,dc la que los Apodóles cuuieron* 
en quanto Apoftoles,num.i i . ̂  
Sucediéronles en todos minifterios con-
^ cernientes al Orden Epiícopai, nume-
r ó l a . 
En lo iuritdidonall\\£ieron'grandes ven-
tajas los Xpoftoles a los Obi fpos, num. 
• n . 
Los Obifpos fon verdaderos Principes efe 
la Igleila, con vna limícacioa de Nico-
laode Lyrajart . í .n. i . . 
El feñor D. luán de Solorzano parece que 
reprueba , que los Obifpos fe Uamcn 
Principes. ExpUcafe eft i Doctor, nu , 
m e r o í . 
Solos los Obifpos vanos fe pueden dar 
porfentidosdcla aduerrenciadelfcfioc 
Solorzano^n.^,? 
Los Obifpos pueden por la potefiadex* 
traordínaria difpenfar en las penas dc 
: tefenteneiadifinitiuaSjarticulo 3.num» 
Ydifpepíar en las penas impueílas por fus 
Vicarios Generales en íentériciadiíinií-
tiua,num'2$t 
T ienen mero mixto Imperio,n.4; 
Es fu Dignidad mas al ; a que las de los Rc^ 
yes,y Emperadorcs.n^. 
Y tienen jurifdicion fobre los Principes, 
n u m . é . 
Son los Ordinarios de los Reyes,? los püfe 
denexcomulgar^ino ciencncxempciÕ, 
num. í . 
I I Obifpado es el faftigio, ò cumbre de las 
Di5nidades,num.7. 
CômpUòins grandevas el feñor Solorzàno 
enbreuespalabras.n.i 1. 
peucfeles a los Obifpos, aun en aufencia, 
el titulo,feñor »y entrandoellos fe han 
de poner en pl¿ todos, n.g.íc 15. 
Tienen vn Aneel mas que ios hombres 
particulares.! ayquien digayqueesAr-
cange l,cl qué por la autoridad deíu of i -
cio ¿e apiade aí cuiiodio^n. to . 
Los Reyes CatholícosHpaftofes èfcríaén 
con gran cortefiaa los ÜbifpoSjy los lia-
made fu Con feio, n. 16. 
Son partes del cuerpo de el Principe, ftu«i 
mero 17. 
Es el Obifpo perfona fobre l luí lre. No efU 
obligado a litii jar ^ n o por Procurador. 
Y en quanto a eíTo ta melena leyReai ic 
equipara al Rey ¿a I00 Infantes,/Reyna^ 
num. 19. 
Si entra en la Chancilleria por qualquiera 
caufaquefea j fcha de alfentar tícbaxo 
del dofel,y preceder a los Oydores t o -
d o j j menos al PrefidentCjn.iS. 
N o le pueden compeler a jurar, y fiel qui-
fiere que reciban fu declaración, no ha 
de yr a caía del Magiñrado,fíno el M a -
giftradoa cafa del Obifpojn.zo. 
Nopuede fer c i t a d l a que comparezca, 
finoenclTribunaldeel Papa, nideue 
darfiadorencaufaalguna,numero a t . 
Los OWfpox en muchas ocafiones prece-
den a ios grandes, qu^ít> i .an ic .^ .nu* 
mero 2. 
Refierenfe los motiuos que pudo aucr pa* 
ra intitularlos anfi.n.s, 
Beatifsimos líamauan a los Obifpos en los 
figlosprimeros^n.ó. 
Befauaniesel'piCjy canonizauan losSSto^ 
num,7»&S. 
yeí i ianfe de purpura,Como el Papa, nu-
mero 11. 
Confagraüah Obifpos j fin orden de fu Sã * 
t i d a d j n . i a . i s . & x ^ ' 
Vfatian en fus carcas, y en fus autos, d^I tí¿ 
rulo:Scruus fefuorum Deíjde que vía el 
Papaoy,n. i5, 
Ccconauan los Reyes,y losEmperadore^ 
n urn, 16...' 
Gouernauanlas Religiones todas antes de 
, fu cabal exempciou.n.23. 
Prelldián en los Concilios Generales, co-
moLegados delPapa^. 34. 
Yvfauanalí ideel veíildo, ornato, y M i -
tra Papa^nom.25. 
Muchos figlos fueron los ObifposLega* 
- . dosdevlosPapas,n.a7* 
Obifpo hnuo a quien hizo el Papa Vièario 
Genera!de todalalgiefia,iV29. 
Toca 3 los Obifpos pór.fu Dignidad,?pre-
eminencia la elección del Papa, nume-
ro 3í, * 




N o t a b l e s c l e í l e l i b r o ; 
Bfta èléccion és ya tan própria al Sagrado 
CoíegÍo,qtie aunque miH-ieífeel Papa, 
eftando tos O b i t o s iodos 'de la Chrif-
t iandad congregados en (a celebración 
de vn Conci l io General , no les podía 
.pcrteneçeríueleccion,n.3$. 
Xos Obifpos antiguamente confirmauan 
la s Rel igiones, quasfí. i . arcic. 4.. nume • 
ro 2 1 . 
Llamaua-nlosApoftoncos,num.j4. 
El Sumo ^ m i f i c e los ilamaua Padres^nú^ 
m e r o 39 . 
í k i m u a n en lo» Concilios primero que 
losCardenaícSjD.íó. 
Si pueden en Tus Igleíks todo lo que en la 
Vniuer la l puede el Papa? numero 38. 
hafta43. 
Pueden losObifposcaliíicar milagros, no 
fo lode los Santos que tiene canoniza-
dos la Iglcfia , fino también de los no 
canoni iados^quxf t . 1. ame.5^111.4, 
hafla 18, 
ÊnelDerech") Canónico puededifpenfar 
tal vez el Ob i fpo , quxrt. 1. art.5. nume-, 
ro 15 . 
Pueden relaxarla penitencia que impuro 
el Papa»nutti.itf« 
Las re ue lactones puede aprobarUs el O-
birpo^num.i?' 
Pueden los Obirpos con ciertas limitación 
ncs|dirpenfar en algunas díf^oficiones 
Concii iarc$,q.i.art.4.n.4i. 
Al Obifpo fe le deuc doblar la rod i l l a ^ . T# 
arr .ó .num. i . 
Y los Clérigos, aun en las calles, y plazas, 
num. a. 
X.os Autores en lo cfpir i tual,y temporal 
los l laman Piincipcs; pero cito no hade 
fe r con difpendio dela jurifdicion Real, 
num .3* 
Danlcsa (os Obifpos t i tulo de Scretúfsí-
moSjnum.4. 
Lasearas'de los Obifpos fon en toda pío-
priedad Palacios, n.^. 
Y los D o l o r e s que tratan deque eífoes 
fmgularcn los Reyes , no pueden ex-
cluir ios Prelados/mo los feñores íeeu-
laresjnnm.e. 
Xa primera entrada de el Obifpo, fi fe ob-
fe rua el Pontifical, es como la que haze 
e lRe^num.?; 
Karo encarecimiento de fu Dign idad, en 
vnzs palabras de el Ceremonial délos 
Ob i ípos , que tratan de los que en cite 
entrada han de licuar las varas del Palio, 
Dcucnlos Obiípos vía? dcfuS tecültádc* 
con gran templanza; porq ic mandae! 
Ceremonial , queen cierta procefsiorii 
le licué la falda a falta de vn Principe, eí 
Magittrado de la Ciudad, n.p. 
A vnfeñor Obifpo delTucuman lè IleuÒ 
la falda vti Alcalde Ord¡nario>yIe mul-j 
raronporel io, n . i o . , 
Aparato de la entrada, en quanto ala mu« 
ia,y gtnldrapadel Obi fpo, limpieza ,$ 
aderezo de las calles, quasít. 1. ártie.j(¡?¿ 
num. i r 
Deuenle acompañar en ella los Magiílra*; 
doSjCabildo^y nobleza, n. 12. 
Las Reales Audiencias acoítumbran em* 
biar dos Oydores que entran en efiere-, 
cibimientoalosdos ladoSdel Obifpo* 
num. 15. 
AI Auror toda ta Real Audiencia leíal ioâ 
r cceb i ^num. i ^ 
L o que alego para no entrar al Íadofínn:í* 
t rode lOydomasanr ig iuM lapicdadi 
y Religion con que la Real Audiencia, 
í in perder de fu dcrecho,hontò al Oblf-
po,num . ]5. 
£ n el Cemeterio de la Iglcfia fe hade po^ 
i i e rvn Altar donde le vUle dePontif i -
caleiQbífpo^para entrar deideal l ide-
baxode Palio. Hailòfe ata jadoclAu-
ro r ; porque auiendofe de fénrar,auU 
de citarla Real Audiencia en pie;, y o -
cuniofe breuea la dificultad» numerei 
C o m o ha de entrar elObífpo ala Iglcfia 
dcfdcalÜ,num. 18. 
Habló bien de el punco Mauricio de Alçe-
do,num . i9 . 
N o deuc el Mngií lrado, ni algún Caualíe-
ro licuar la falda al Obifpo, fuele en ella 
entrada licuarla vn Prebendado- Lie-, 
tiòla al Autor fuV iamo QeneraljMaef-. 
tre-EfcueladefuIglefia, y Comiílaria 
de la Santa Cruzada» n, 2 0 , 
Èntradaprimera délos Obifpos en f u Ó -
binado , la difpone el Ceremonial con 
notable oñentacion. Tratafe lárgame-
te della, q. 1. arc.6. nüm .21 . hafta 22,0c 
àr t . / .n . i . nafta 19. 
£n los primeros fígios, quando aüiabatá* 
tallas grandes, no íc apartauan del lado 
de fu Rey los Obifpos Efpaãoles.q.u 
artiS.num. S3. 
Grande exemplo de Òbifpos,para el amor 
que deuemos a nuefiros Reyes,el de D* 
Kodr igo ArçobífpodeTolcdo,que por 
íu Rey auenturòlavida en las Ñauas de 
/ t o * 
I n d i c e d e l a s c o f a s 
T o1oíáíqüíeft.r.art.S.num.S4. 
Confirmó Dios con cuídeme milagro en 
' Rodrigo, Arçobiípo de Toledo, lo que 
le agrada que liruan a ios Reyes fus Obif 
pos(na,D.8s. 
1>JS malos Obi (pos, pefte de Efpsña, vnó 
la perdió, y ot ro «ftuao muy a pique de 
perdería. num.8(5. 
Deucn ios Preíados,en ícruiciodc fus Re-
yes, hbar Us culpas de efíbs dos maíos 
Oiffpos.nuni, 87. 
Denen ¡os Oolípos íocorrerafasReycs en 
. t iempos de necefsicUdcs.y viéndoles 
afligidos huirles ta cara, no es Tolo per-
. der el rcfpeto.tino ia verguença; qua;íh 
i.art.8.mira.8S. 
Q¿c ílgnifica el ruego.y cncar^OjCon que 
Ies hablad Rey a losüb¡(pos,quaeít, 1. 
atr .S.numjí . 
A los Obil'pos los Ua ma í a Sagrada Efctip* 
tura l\eves,qiiaíl.i^rt*8. num. 10. 
Eo tiempodc los Apocóles vfauan los O-
blípos coronas Reales, n. 1 f . 
ElgranD^qnede Mofcobia trueca elec-
t ros la corona por el báculo^ lamitraj 
num. 12. 
'Ay Derechos,y Do lores que llaman a los 
OòifposMarqucícs,Condes,y Duques, 
num. 1 ^ . 
ObírposRcIiijiofos.fi pueden vfar Roque 
teíquxít j .ar;,2.¡wai. 1. y los que fe l i -
guen. 
Si puede dexar el habito de fu Religion? 
num.5*y los íiguientcs. 
Si iosQbifpos pueden tener grande fami-
lia ,y muchos crÍados?qu3íft.3.arnc. 3 .n» 
> .hafta^r. 
Siíus criado? gozan dclpriulleglo del fue 
TO^n.jp baila50. 
Obirposdifumob.íí.ran pillaje de fus cría-
dog?num,3T.h?íh ?7-
)-osObifpos ^eligioios parecen mal fin 
y n compañero en fu cafa, que fea de fu 
incfmaRcI¡gionJqux£l:.2.artÍc. í.nam. 
t-haÜa 17. 
¡SiclObifpopücde facardela Rcíigional 
compañero^hn licencia de íus Prelados, 
mmi.p . 
Si puede desear el rezo de fu Cathedral ,y 
conformaríc con elde fu Religion,q.2. 
art.5,047 haiUfii?. 
Süos ObiíposRcligiofosgozan de iospri 
uiiegios todíisdeTu Religion, quseílí. 
art.5 n .6 í .hafta66. 
Q ^ : días cuan obligados los Obifpos a af-
Uitíral Coro,q. 2. a: t .5.15.71, & 7 ¿. 
SU os Obifpos fon yaííallos de fus Reyés; 
q.i.arr.8.todo-
Si podran entraren la claufura deloSMo-
nañerios de Rcligiofas, <quc eüán a fu 
obediencia ? quaiit. 2.artic. 5. numero 
Si puede difpenfaf con algún Eclcíiafíicoi 
. quetmequecl rczo.n. j / . 
Si pueden los Obifpos vfarde vcílldospre 
cÍofos,q ¿.art.4.num.4.5.ij, 7, 
Efpantofa moderación de Santo Thomas 
de Villanucua deia 0:den de S.Aguftin, 
defpuesdefu Coníàgr.icion en iusver-
tidos ordinarios,y io que íobreeíToiu-
rentó fu Gabildo.n.í* 
Iba vna pobre ícnora a pedir límofna aSa-
to Thomas de Víllanueua, para ayuda 
deldocc devnahiiaj y haiíòíe remen-
dando vnas mangas. Refierefeloquefe 
pafsòconciÍa,qua;ít.2.artic.4..nuincr.p. 
& 10. 
Don Fray Luis Lopczde Solis,Obifpo'de 
Qmto^y de las Charcas, de la Orden de 
San AguiUu^Frouíncialqucauia fido en 
laProuinciadc! Peru, y P/iofdeclgran 
Conuento dcL:ma,Santo emulador d¿ 
fu hermano el bicnauenturado Fr.Tho 
mas de Villanucuajn.r r. 
L o que fimieron varones Dcftos 3y Relí-
giofos,de lamodeftia que en los vcftU 
dosdeüenguardarlos Clérigos, num» 
En los Obifpos prcciramente por el orden 
Epiícopal, nocscircnnfíancia el ObiU' 
pp,do para la incontinencia, q.z.art.ts.n. 
S£í.S7.& 38. 
Enriquecer Cus Deudos, esniateriadegrí-
í.kcícmpulc,num.íO. hafta^ç. 
Puedcneciipar eníu feruiciodos Canó-
nigos Dadafe/i pucdcnjuzgarprelcn-
• tc3;q.2.aii.7.totio» 
Si pueden ha¿cr banqueresjy recibiríoSjq; 
3.arta. rodo. 
SI parecen mal los brindis en lasmefasde 
losObifpos.n.íp. . 
Leer en las mtías de los Obifpos, es muy 
- conforme a íu cíiado.Y muy recomen-
dado de ¡os Doctores y los I^rcchoj, 
num.27. 
Tienengrandcobligación defòrgrandcs 
Maeítros de virnid,y laperfeccioii feha 
de leer en la Carhedra'Epifcopal, num»' 
K o pueden fòí Ooíípos» losqrc fon hijos 
. á--:padres aqCaihoiicos.qnsft,j.arrie. 
Aun-
o r a b l e s d e e í . 
'Aunqüéayan nacido antes del delito de 
fnspnriresnum.tf. 
LirnlEaie efia femcntía en los hí;os de íoS 
Hereges ocultos, n.7. 
Nopuen ferObifpos.fíndífpenfadon'dc 
fu Santidad los ilegitimòs, n.8. 
El recién cõnercido no puede ier Obifpo, 
mm.ç.óc 10. 
Admirables palabras para cffe punto, de el 
GíoriofoDoílordelalglefiaS.Arribro-
ílo^num. 11. 
El ignorante por todo Derecho , eftà ex-
cluido de Ce r ele¿to én Obifpo, nume-
ro 12, 
Los locos, aunque tengan lucidos inter-
uaLos, como ni los mentecatos no pue* , 
den íer Obifposjivií. 
Los que fe embriagan fon incapaces de Ó-
biipado por todo Derecho, ih i 4 . 
Y también los EndefaoniiadOs} numero 
15." 
Los pródigos, y notoriameme perdula-
rios^iopuedení'erObifpo^,\6. 
Los decrépitos eflàn también excluidos^ 
num* 17. 
Reducenfe a Ia Categoria los enfermos, ò 
decre pitos, los ciegos 3 y los fordos, riu -
mero 18. 
Ko pnedçn fer óbitpos los que tienen al-
guna deformídaajqne pueda caufarho* 
rror,n . i9. 
tos excomulgados no pueden fer ele&os 
en Obiípos antesde e£hr abfueltos, nu*1 
mero 20. 
Impedi mento es de el mefmo porte .eftaf 
iri'cjj'jíatcs^óentredichos, quaft.j, arr¿ 
í.nnm.ai. 
Les Hcic^es no fo!o no pueden fer Obíf- , 
poSjpero niC!erigosJni22. 
A ellos íè reducen los Cismáticos, nume-* 
ro 2$. 
Los infames fon ineligiblesjn.^. 
Los falfarios no pueden 1er Obifposj nu-
mero 25. 
No pueden fer Obifpos los truhanes, nu-
mero 26, 
Los Raptores fon infames eneífa con-
formidad no pueden fer Obifpos, nu^ 
mero 27. 
También fon los ladrones infames > y Jos 
perjuros.y por efío, ni los vnoSjni los o*8 
tros pueden fer Obifpos,n.2S, 
Los pecadores públicos no pueden fere-
ledos en PreladoSjn.29. 
Los jugadorcí nopueden Tet Obifpos^u-
nicro3o.haftaj44 
LosÓbifpos no pecan nioftalmcnfe/ngl-
doa los naypes con ciertas condición 
ncSíq.j.art.^.n.tfr. 
Cafoenqucferia pecado mortal que jit^ 
gaflcelObiípo,n.62. 
Empadrónanfe algunas de los grandes iní. 
conuenlentes con quefeencuehtrãloiS 
jugado-es, nüm.itf 3. 
Aunque el jugar lio es en Jos Obifpos cul* 
pa,nunca podra efeaparfe de indecert* 
Cta.num.e^-
Refpondefe a los argumentos de aquellà 
opinion que condeñaua a bulto en los 
Obifpos el juego,n,6 5. 
Satisfaceíe a aquel padrón que fe h!?òdc 
impedimento para afccnderel Obifpoj 
poniendo entre ellos el luegOjCiume-f 
roíííí. 
Intcrprctafcelcaplriilô inter diledos, dé 
•exceisíbus Prashtorum, que fe opufo aí 
mego de los Obifposjiiuml 67. 
Deí fcgnndo argumento que eltniiauacrt 
• ti-pcl!gro,en que quando futga vn Pre-
lado , fe pone a que le pierdan el deco -
ro. fe dexa Vencer con mucho gbíloet 
Autorj porque Te colige-de ahí U inde -
ceadadeiJügar}n.6S. 
Gb^eaehfie'iós Incpiíààníehres que pro-
pufo él tercerárgüfiíeíírOiCOp-qúegíie-
da mas aílèntíido/q^e e n \ W Otfifp'oí es ' 
indecente el /uegOj hum.ópi 
El Caídeiial Pedro Damianódize^uéfo'» 
da mentira en el Obíípo , es lacnleg.lci 
q.30art.3.num/>o. 
Refpondefea \QS textos todos, que con-
trael juego qpetlaronalegador con vn 
muybreuecompcndlo,t],7i. 
L03 Obifpos,fi pueden entretenerfe en |ué 
gos de dados,© naypesfquieft.j, arEic.3-¿ 
todo,y art;jf. todo. 
Diftinguefe, y fuhdífttnguéfe en los Obif-
pos dosdiferefteias de bienes, ora íeañ 
Obirpo.s,CletigoSjò Regulares; q.3 .art* 
4 .num.i . 
Los bienes que tainéron los Obifpos Rei 
ligioí'os antesde fer Obifpos, pertene-
cen a fus Monañerios, q. ¿Larde. 4.1111 ¿ 
mero 2, 
Los Obifpos que t iú ion R eligíofos, entra 
con bienes pátdnioníaíes a fus Obifpa* 
dos ,nnm. j . 
Hazen iurídicaffictite inuentariG^y pueden 
en vida, y en míierte diíponcr de ellos 
bienes a íu 511(10,0,4. 
Hade fer jurídico el inuentario , porque 
muerto el OL/iípo eílà.la prefumpclon 
í n d i c e ' d e l a s c o f a s 
poíruTgleí iájHum.s-
J-os bienes parrinionialcs ,yloíC|nc fon 
adquirídoíporpropríaíndnílna/onpro 
1 prios bienes de los Obiípos fccularcs, 
nmrhíS. 
Xo$bienespatrímooínlcs délos Obifpos 
fe eüán fiemprc en piOjO.?* 
Decftos bienes,aunque fcayan gaftado» 
puede hazcrctObiípotcUamcnto.q.j. 
Silos Obiípos ReU^toros fon dueños de 
los bienes patrimoniales jó propria hu 
duílrUadquííÍco5»nuni. 9. 
Ê1 ícñorObiipoSoíaquitaa.íosOb'irposcl 
dominio dertoi bicncs^i.io. 
Lomclmoíienccde los Cardenales,nu-
mero i i . 
Bmdamentodelafentencia dellcñorO-j 
b i rpoSofa^wn.^. 
Trae gran fuma de Doüores por e l l a , nu-
mero i?. 
Y nos, y otros cftriuan ^cnquealos Obif-
pos Religioíos les quedan los tres vo-
tos eíleneiaiesjnum, 14. 
Los ObirposfecuSaresrienen propriamen-
t e * ! dominio aquellos bienes qçc lla-
man Patrimoniales, n.i$» 
Los Oolípos fecalai es no cieñen domínio 
en ías renrasni en los frutos deftis Obi!'-
pados.nídc lo que íes puede íobreuenit 
por razón deía Dignidad, n.'. 6. 
El feñor Don luán de Solorzono trata 
uementcdefte punto. Y otro grannu» 
mero de Doítoresque c i ta jD. iy . 
LosObifpos fecaiares tienen libre adml« 
nlftracionde las rentas, y frutos de fu» 
Ob/Í'pados j y fon verdaderos çíusfnic-
tuario^deiios, n.18. 
L o s Obíípos fecnlares pueden en vidaha-
zer algunas uonacioi íes aeriados,òa.pa 
TÍcnres.gaftando en v ios profanos algtt* 
ñaparte de fus fru tos,n. Í 9-
Que ion vfos profanos} quxft. j . a rd^4. 
num.ao, 
Deucndar I05 Obífposa fusparicntes^qna 
dofon pobres, mas que a los otros po-
bres ordinarios^, z t , 
Scjntimicntodeifcñor Solorzano en cííe 
punto^num. 2» , 
Vaíiefe el feñorSolorzanodel exe mpío de 




LosObifpo' freabres fon libres sdminif-
t r a i o ; ^ deios bienes muebles,y rakes. 
que compraron conlasrtntasde fus 
bifpados^nnm.24.. ^ 
Locontr ir iof int icron algunos , preten-
diendo que las raizes que fe comprafl 
íencnelU forma eran irreuocablemaJ 
tede la Iglefia,quxft.3.artic. 4.num,2?: 
& a « . 
. CorácíVael Autorque podráauerfraudes 
en aqueOàscompra^n.ay. 
Excelente DoÜrina del fefior Solorzano 
para cíios fraudes,nun-j. 28, 
LosObifpos IVcligiofos no tienen verda-
dero dominio de los bienes patrimo-
nialcs.ní de losadquifitos por iu ioduÍJ 
tria^iidequalelquíera otros, etiam i n -
tuitu proprtx perfonx, n.2p. 
De ningunos bienes pueden hazer tefta-
mensos los Oblfpos Religiofos, quaeft; 
3.arr,4..mim30. 
Los Obilpos Rcíigiofos quedan defpnes 
dela Confagracion Religiolos verda-
deroSjníun.51. 
Queda en ios ObifppsReligiofos los tres 
votos eflenciales, aunque el de lacaíll-
dad,no por Obilpos» fino por FrayieSjy 
por Sacerdotes num.3 2» 
LosRelijiofosObÜ-pos, aunque quedan 
abíüelrosUeinobediencia defusPreía-
dos,no quedan libres de ia obedien-
cia .porqueíeladenenal Papa, nume-
ro i j . 
Reffcfenfc los Autores que lo dizen, na* 
mero 34. 
Traeníc Jas palabras del capituIoSañitunj 
i S.quxíh 1 -que dize ciaro, que no que-
dan los Obifpos fugaos a fus Prelados, 
num. 35. 
Aquella pobreza fe ks mÍtiga,nofe¡esíe* 
iaxa^mim.jó. 
Los Obiípos Reiigiofos fon verdaderos 
vfjsfructuarlos de las rcnr?s, y frutos de 
fus Obifpados.Y ni en efio.ni enla libre 
. adruiniííracion decílos bienes le dife-< 
* rendan de los Obifpos feculares, nu-
' mero 37. 
Apartóle Sarmiento haziendofe fingular 
de cíla (emenda común,n.3 ». 
HabladoclamenteclfeñorSoiorzanopor 
nueftraopinion,n.39. 
Refpondcfc alaobiecion que fe pudiera 
hazer acííos gafiosdelos ObKposRc-
Hgiofosconlafaltade el domimo,q.3. 
arr.4.ní)m,40, 
Prucbafc con Doâorcs, y Derechos, que 
los Rel i j io ibí Obilpos quedan conl» 
obligación de íus votos jn.+t. 
b l e s d e í l e í i b r o , 
jPonderarch ju íh cftímadonqiic deuícrâ 
hazer los Rcligiofos Obifpos deicr.í iê-
do Prelados verdaderosÍUli£iofos,rm-
mci'o 42. 
Pruebare,qué deucn hazer poco cafo de t i 
doa-íiniolos OklfposRdigiofos, n .43. 
I s probable, que a losObiípoj P,cih;Ioios 
les queda c idomin lo . 11,44. 
Siatioío aísi Med ina , y Francifco Cano, 
num.4.5. • 
Reíicrenf c por cíla opinion otros D o & o • 
i-e:; grandesjmim^e. 
Parece gran fundamento para ck-x.iilcsel 
domiaioaqueicap.Siauicuinya citado, 
n 47.&4S. 
Keficrcíc cicafo ,y loque fientc laGIofla 
del alivia deedo oapitulOjii.^o. 
Fórmale con palabras deeílc capitulo el 
ar^uüK-iuO.p.ir?. probar que les queda a 
Jos Ob'ípos kcí íg ioíbs cutero el.domi-
n ío j im^ i ' ^o . 
Ag i l Ja.y verdadera implicación de Jomas 
uifíoultüiod.d Cap:ciilo,n.51. 
Apadrínaíc cP.ixcxp'.icacion con la autor i -
dad de el Padre l-'ray Manuel j numero 
Sulglcf iano puede obligar al Rcl ig iofo 
OòUpo.aque a/,ete herencia en la fer-
ina que al RciÍ!¿":uío¿puedecoir,pelede 
t i Prelado.n,} 
Los que dan el domin io ã lósObifpos Rc -
ligiofos» cieñen por violenta la explica-
ción de aquel tc^ro.y latisfazcfecoti fa-
cilidad a todo mun.54.. 
L a l^lcfi.i.y el O'^i-p^ jpor el v inado Sa« 
f,radod?! cfpi¿'*-u.d M-atiimonio ha¿ca 
vn io lo Infero myl l ico,n $ y 
Soro, y o:roS¿:.uus Autores, no paflhn-
dopor ía explicación de aquel Capitu-
lo,deIie¡ídcticn losObiípos Reli^iofos 
cldoiainio^n.sô. 
Acxenip lo del Papa , ¿qtuen también Ifi 
quitaej domin io , fiendoRcligiofo. La 
opinion rn-is I a na , y a m ¡e¿ura podran 
no pretendereíTódominio losObiípos 
Kcl' i»ioíos,q.í.arr.4.n.s7. 
É l Papaíblo cieñe libre ad.mniftraclondc 
Jos bienJ ; de fa Dignidad, n. js , 
Teí lamcnto de nu^unos bienes pueden 
haaer ios Obtfpos Religioíbs, quxf t . j ; 
art.+.num.s 9* 
Ht idk relta de lo que no ¿s fuyo ¿ nume-
ro 60. 
Aunque algunos no pueden enagenarvi-
u iendo,n íe i )muer te teftardélos bie-
nes en que t ienen dominio. Nadie po^ 
T o m . L 
drà tefíarde lo que es agého , número 
Carograclofode vnafeñora vana,que h i -
zo vn gran teíbmento, con grandes m i 
das de ha¿lend."¡ agena^i.ez. 
Difpclando el Papa podran los Obifpos ha 
zerteftamento; pero bade declararei 
Obiipo Relígioío que lo es,quando pa-
ra teílar pidiere dílpeniacion , mime* 
10 6 j . 
Los Obifpos RcÜgiofos tienen para teftac 
dosgrandesimpedimcntos,num.64. 
SÍ a'gun Obiipo Religioib pide al Papa al-
^i iu BeneíiciOjò Abadia, ha de explicar 
enlas Preces, que era l.leítgÍolb,quan-
do le hi/do ron Obiipo, 11505. 
11 íeñor Solory.atlO defiende, que los Re-
ligioibs Obifpos tienen verdadero do-
minio de iosbienes,porpropriaf induf* 
tria adnniridosi.n. ̂ .-í, 
Rcfiercníé las palabras del feñorSolorza-
p o , en que e ñipad roña los bienesque 
en ios Prelados ilcügioibs fe pueden 
Hanur'con proptia indulhia adquir i , 
do$,num.6'7. 
Siente e\ Autor lo contrario que el fcñot 
Solorzano^n.óíí. 
Diícurre el At i forpor fodos los bienes que 
llama el feflor Solorzano , p'roprlain-
duftria adqnÍfíío$.Ypmeba,qneíbn ad^ 
quiridosratiouc Bptícopacus, n-óp. 
Piuebaeí Antdr.que tifias Mi ihsquerecU 
ben losObiípc)S)líbnmmuu pi-opiia;pcc 
fon£,ni im. io-
San Agiift'm exemplar de Obií^osjno l ú z a 
teflainento;nuin.7 ^ 
b i / .o ícdeigranDof tor , que no'tuno Ib 
uejii ianillo, y c lau i l io tuse diñculud^ 
iiendo PreladOjO./i; 
lixplicaíe (utilmente .que no era aquel el 
anillo dé la coníagradon,qua;ft. j.art.^» 
n u m . / j . & 74. 
N o es tan para temer vna fiera, como vna 
intención dañadajii.yj. 
Es tentación de Obifpos engrandecer fus 
deudos,n.70. 
Pruebafecon Meichiredech.lòqne Díoa 
abominaaqueñátemacion.imm. 77, 
Repruebafejel deíbrdenado apetito â0 
los Prelados que macr£ por enrlquezed 
fus deudos¿num.7S; 
Profiguefe delgadamente el punto, co vne 
amenaza que h izo Dios a va OblíVo, 
num.? ó 
Con f i r 
í n d i c e d e l á s " c o f a s 
Cbirpôí no hágân mayorazgos*, n u m e 
r o s o . 
X a nsercanciaes en vna Mitra infamia1, nu 
mero 8 1 . 
Hablafc comra los Obifpos Mercaderes 
con excelentes íu^arcs.qusñ.s .artic.4. 
num. 82 , 
Poaderanfc vnas palabras admirables de 
San Pablo.contra los Obiípos [grange, 
ToSjq.Síart.^.nuni.S^. 
Parece que encabre Dios ias culpas de los 
Obifpos/juando no Ion codic ioíbs, n. 
84..5CS5. 
Origen délos bienes de los Cblfposken 
opinion de Pedro Damiano j q u x f t . 3 . 
art.4.num. S6. 
•Grandes dichas, filas obligaciones de los 
fieles fueflen fagradas en fus manos > y 
facrilegasenEosde íasObifpos, n.Sy. 
11 dar dà al Obifpo grande honor, porque 
noay mas autoridad que defpreciar el 
tene^num .SS. 
Noay cofa Íegura}quando en los ñiperio. 
res domina la codicia^n.Si. 
Teman los Obifpos que ateforan5lcyeiido 
aSai iAmbrof io , quando habla contra 
Sos ricos que mueren por allegar dine-j 
ro,mim. 90. 
Uefiercníe las palabras del Santo, n .9 t . 
Pondera íútllmente la nccefsidad de vn 
ricOjHum.pa; 
Trataíe de lacantidad que fm pecado pu¿ 
de jugar vnObi fpo,».?;* 
3^efíerefe h ditpoíicion del Santo Conc i -
l io I I I . deL ima , en materia de el juego 
delosEclef iaiUcos,!).^. : " 
Moderó fu Santidad aquella difpoficion, 
num.95. 
Rcfícrcnfè laspaíabras de el Decreto, nu-
mero pe» 
Ponderad Autor l o efcmpulofo del jue-
go en los QbifposJnum.97. 
Díze lo que podran jugarlos OblfpOsfe-
culares,nmjí.98. 
Los Obifpos Religiofos deuen eflrecharfc 
mas en ías materiasdeí jLiegoJn.g9-
Con que fe ha de medir loque los Obi f -
pos pueden jugar, q.3 .art,4 n.i 0 0 . 
Dadalè,fi excediendo el Obifpo en lacan-
tidad de el juego, cendra obligación de 
ref t i tu i r jn . io i . 
T a faben los Obifpos j qué fus bienes fon 
bienes de pobres.,n.i02. 
a 'n mas délo q puedê 
*tancuU 
'ticucionjttum. i o j . 
A y Do lo res que iienténVqueeftànobíi* 
gados los Obifposa reítituir a iospo: 
bres lo malgaüado, n .104. 
Los,Obiípos) íeculares podran reftltuir,' 
porque ^ienen la propiedad de alga-" 
nosbienesjn.toy. 
Los Obifpos regulares j f ino es licuándola 
opinion de los que les dexanel domi -
n io , no tienen deque reflituir lo mal 
gaftadOjq.j.art^.n.jOíS. 
'Abrefeles camino a los obifpos que n o 
tienen propriedad para poder reftituir, 
num .107. 
L o que cercenad Obifpo de fu juño trá«¡ 
to,dize Nauarro jque esfayo,n.io8. 
Muchos Obiípos han vilmente modera-
do fu guf to , para enriquescr fobrinosi 
num .109. 
N o ay precepto Diuino, ni Canonico.para 
que de fus famil ias^ de fus perfonas ccr 
cenen los Obifpos para reftituir lo mal 
gaftadojD. i io. 
Didafejf i los q ganK a losObifpos ReIig\o-
íos les deuen reftituir lo ganaao^puefló 
que no tienen dominio, Í M I I . 
]SIo citan Obligados aia reüi tucion, loscj 
gananalos Obifpos,n.t ra . 
Los que reciben de los Obifpos lo que n o 
pueden darles ellos fin pecado, no que-
dan obligados a reíUuúrlo, q. ¿.art ic^. 
"num. 113. 
Si podrán ios Obifpos fin culpa^èr las c o -
medmsíq.3.arr.i5,todo. 
Canrarvn Obifpo fuera de fu Coro , fer* 
grande incedeccnciajaunque no es d é -
Í i to,q ,3 .ar t . í«n ,9i . 
Carítar.defdizc de 3a Mageftad de vn Rey . 
Pmebafe eílaludecencia con buenas Ie -
rras humanas, n.pj. 
Los Obifpos pecan mortalmente, íí ven 
las Comedías en el corral ,:òen ot ros 
indecentes lugare^quxft. j.artic.O.nu--
mero 7 4 . 
Notable fuera ver vn Obifpo en vn lügac 
tanaíqueroíbjq. j .arr.ó.n.^j . 
Graues pai abras de el feñor Don Lorenço 
Ramírez de Pradodeí Confejo 'Supre-
mo de las Indias, auiendo fabido que 
vio vna Comedia cierto Clérigo j que 
no admit ió vn Óbifpado,n.76. 
Ponderafe la precedente do&r ina, con t o 
queíed izcde l Autorde PerfüiSjy S i -
gifmundojn .77. 
Coa los Reyes nunca ajuftan Ias cõparacio 
iKí>no eitàn íugetos a reg'as genaraíes, 
y anu 
yánfffviés áfgafñSntopara que vayit i 
iosObifpos, que aya vu Rcy i d o a v n 
Muchas cofas fon decentes a ¡os Reyes, ¿J 
fon indecentes a los Prelados, numero 
TP-
Si fueflen Obifpos acompañando 41 Rey 
alcorraide lasGoaiedias, no parede* 
ra raal, ibld, 
Gfan lugar dela Sagrarla Ercriptura,€n CÕ-' 
probación delta doílrina.n.So. 
Concluyefe cõ eñe lugar? q-je rodo Jo ho-
hefta ta prefencia de vn Rey jq.a» artic* 
ó .mmi.Si . 
Si csUcito q los Obifpos vificen ía?ícno-
raí,y los cauatleros? q. 3-.arr*7.rodo. 
Solo co tener vna Vi l la ObHpo, llega a fer 
Ciudad)q .3»art .7 .n . j j . 
L i Ciudad que mata a fu Obifpo , queda 
príuada de otroPrcÍado)aunquc queda 
eutwdicha.no excomulgada :oda;por-
q vnalcxcomimio no obliga a toda vna 
Ci'.idadíU.sc 
Deeíle prluílegio ño goza cl Obifpo nó 
confagtado,porque no queda la Ciudad 
priuadade Obirpo »fino eílá confagra-
doeí muertoj'n. j7¿ 
Aunque ia Ciudad que mató ft fit Obifpõ 
pierde el Derecho de que le den o t ro . 
N o pieíde el titulo de Ciudad que,ganó 
porél^num-jS. 
El Patrotf que intenta por fí,ò por otro ma 
tar a (u Obifpo, pierde e¡ patronazgo, 
num. $ 9. 
Los Clérigos que conTpifan contra fasO-
bifpos.lcdeclaranperfeguidores fuyos^ 
deucnier relaxados al braçoíeglar, nu. 
40. 
El Cardenal CbifpOíque lugar ideuc dafen 
fu iglefiaal Obiípo que noes Cardenal? 
Hum.41. 
AyOoâores quedízen ¿qbé los Obifpos 
deuíeranaucrgonçarfcdcíei* Prenden». 
tcs.y como forçados vienen en que k a 
Embaxadores,n.42. 
Vna limitación del Í )o3or AlçedOjaHn pa 
ra recebir ia Embaxada, n,43. 
V n D iqnc confa^rado en Obifpo,no picf 
de fu eíladOjUMm. 44, 
Es tanra en vn Obiípo ta luz^qüe es forço* 
.fatal vez.queobícttrcica a ta grandeza 
Ducal, num.45. 
SI Si Obifpo anres de ferio auiaíldo coníe* 
jerodel Rey Je quedan todas las prerro 
gatiuaSjCjíi adualmcnx lo Riera- n. $64 
Dos grandes Dolores que juzgan por au-
Tona. I , 
rorÍdad5yéfpíenáófrié'vñ Confejo t'é^ 
ner Confeicroa O b i f p o s ^ . ^ , 
Siavnefclauoleel ís iet lencn ObiípOjLd ' 
faca ria íu Dignidad dela condición few 
inl,imm.48. 
Y también de h patria poteftad, ntimcró 
L a palabra, Dignidad > folo fe entiende en 
el Derecho de los íeñores Obifpos .ein 
¡oquedcscsfanorablca ellos,para lode 
mas.dúe tfi'm palabM poco} porque no 
es Dignidad el Obifpado, fino la cum-
brede ias Di¿nidadcs,n.50É 
ElOj i fpoen los negocios íeglares ,deue 
fer creído fin mraincnro,!!^ 1, 
En los títulos de los ordenadosjiio fiendo 
doiriicllianosfuyOi > barti que diga cí, 
Obiípo en íú í ini lo < que le ordenó coa 
rcuerendas delu Prelado.n.52. 
Sí íc echaron de íu Obifpado» y lo afirma 
ei Obifpo,fe dcue a i. 11 dicho entero ere 
É lObi ípo f i juraré, no ha mencílertocar 
los Euangelios,baila que ib pecho,co-
m o lugar Sagrado, n. §4. 
Pero ha de tocar el Ubro?quando en fu cõ-
fagraciort I n t ú c í /nramento de fidcii-
d a d ^ i u m . ^ . 
Él refíamentoíintéáígos es Valido, fi ios-
ay de que al otorgarte afstáto eí Obifpo¿ 
num.56. 
L o qu c c 1 Obi fprt a fi r m a '-e por cfcr i to , f í * 
xandoíh k i l o , esinltnimcnto autenti-
co, num. ̂ 7. 
Hazefe^n^r.m Carhalogo de Joj tirulo? 
honoriíiccs que les dan a los Obilpos 
los Doilores, y los Derechos, numero 
Sí. 
ProtigtienfeeílbstitnlosdeJos Prejados, 
q. l .art^.num.íf?, 
El MaeíhoSotoliama ales Obifpos Vice-
Diofcs i y San Ambrof io Vicarios de 
Dios, q.í,arc. 7. num, 62. 
Qoe fon Üiuiiios Legados, lo enfeña cotí 
claridad el Derecbo,n.65* 
San Ignacio Marryrdize, que fon nuanje-.' 
nes de Dios,porqtieimpera,y de Chrifc 
tOjporquéfacrjfican^ii ^'4, 
Murmuran Io« Doc>í.íresqae los ObLfpos, 
admitan plaza en los Confejos, o 3.are* 
7.nnm 704 • " . ' 
Señala A k c d o k f a l s de aquefla murnm-
racÍon,n,7í. 
Medinadiz.e,qneaui} para ínqnindor Ge-
neral no ha -ic. í^rar vn Obi.po a fu pao-
priaoblW-íciv-:^!),?^. 
n j o e l á s c o f a s 
^otabíés palabras del P.Pineda ¡contra los 
0irifpo5»que dexando fus obcjas fe en-
tran en ágenos ne g o d o S j t i ^ i . 
jLosObifpos no citan obligados avifítac 
períonas particulares pquacft. 3 • aitiç^y. 
Xos Prelados,aunque no dcuen vifitar los 
feüorcs de jufticia, pueden con cierros 
requíucos vliicarJosporcorrcíia, n a m . 
86. 
DeuefeVn Oblípo rendir a làmas ligera 
nsürtuuracion, y entonces Íobrcfccrcn 
el vifiTaj,num.87. 
Deuc los Obiípos vifitar ias feñoraSjV par-
ticulares calaSjquando L\ caridad íè atra 
uicfajnum.dS. 
Àpuntaníe algunos de los cafos que pued£ 
ocurrir para vifitar, a.Sp. 
Las viàus de los PreladoSjò por cortefíajò 
por entretenimiento, aunq no fon cul-
pajpodfiaa feriiiiprudcnciajn-ijo. 
Donde no ay Audiencia Real, deuc viíltaf 
el Obifpoal Corregidor, n.91. 
DcuecíObiípo vifitar los prelados de las 
Religiones.q.a.att.y.n.çi. 
SI los ÕòIfpos,y otros Eclefiafticos puedã 
ver los torosfin pecado, y en que fa t m 
daeí diíicülrarloj es punto grauifàimo, 
q.í.arr.8.num.i*haftaelfín. 
Los Obiípos no pecan mortalmente, qua 
do en pubíicôvênloscoro^n.íjo. 
SPraebaíe efta lemenda con vnas clarlfsi-
mas palabras de la diípènfacion dei Pa-
pajnuiti.êt. 
jGuciuefe a probar con otras paíabràs exor^ 
tarorisSjnum 62. 
DnpC'ifada la conftimcionde Pio V . no 
ay,por donde condenar enlos Prelados 
vcrtorosjtwm.fi*. 
junque los Obiípos no vean íos toros con 
aquella moddracion que los encarga el 
Papa,110 por eflb fe ha de deztr, que cae 
en culpa mortal,nuni.64. 
Pruebafe eífa íencencia con las co lum-
bres de Hfpaña , y de las Indias, nurac-
ro65. 
Confirmafe con el exemplo de ios Re* 
yesCatliolicos,? de ias CoiifejosJlenos 
de0bifpos,n.6é. 
E l íeñoi* Marques de Mancera, Virrey del 
Pertijiuftamcnce alabado del Autor,pu-
fo a fu ladovnObifpo para ver ios to-
rosjimm. 67. 
Opinlon es dei P.Pedro Hurtado, que los 
Obií pos, y otr os Clcrígos de gran por-
te/.! ve íostoros^pccã mortalm«i;€,ii.tf* 
I s él fundamento del Padre Pedro Hanà-
do 3qiieefie exercício Jo autorizancoM 
fuprefesacia.nuai.ôp. 
Reíponde el Autor a elle argumento^q.j; 
arcs, num.704 
Nadie eflà obligado a eftorn ar aquello pa 
ra que-le falta poder,!!. 71. 
Dios pu¿íiendo,nocílorua el pecado .• eílb 
fe prueba con yna buena TheoJogia, 
num. 7»." 
Aunque lot Obifpos pudieran efloruarlos 
rorosjiioles obliga a pecado mortal el 
eftoruar los toros.n.y^, 
Arguye el Padre Hartado, con que los le-
gos aculados de que ven coros/cefciU' 
íatijCon que también los yen los Icier 
fialUcosjtiutn.^^.. 
Ixeípondeaeíle argumento el Autorcoñ 
mucha facUidad^n^s. 
Derechas antiguos -•, que a los Obifpos Ies 
prohibían los torosjn.ytf. 
Leyciuií que lo dizc con claridad ? ibi^ 
dem. .-
¡El Dodor Machado fe mueflra poco afi-
cionado a toros, y trac para que nolos 
vean los F.clcíjafticos, vaas palabras dei 
Rey D. Alouí0,11.77. 
£l Padre Villalobos diac,quc los ClcrJgoj 
ordinarios, y los que tienen benefícios» 
pecan vcnialmsnte viendo ios torosj 
num.78. 
Añade til;* Do&or, que ferhmayorpeca-
d o, ü fuere Obifpo,n.79. 
L l Tenor Don Fernando Arias dcVgírre 
Arçobiípo de Lima, poco afefloa fief* 
tas de toroSinum. So. 
Probable es, que los Obifpos no pecan» ni 
veniaimente viendo toros 3 numere* 
Sr.; 
Dud a ib, fí lo q fe ha dicho d e ios Oblfp os, 
fe ha de entendei tarabicn de los Obif-
pos RcligiofoSjqij.árt.ã.n.â2. • 
Si a los Obifpos Fráyíôs Menores íesobU-
ga el ayuno del Adü¡ento,y de los Vier-
nes,c¡.3.ar. S.n.ioi* 
BlCardenal Cayetano habla con generar 
Jidad, tacándolos Obifpos Frayleè d* 
aquella obligacioti¿n.i 02. 
M Padre Rebolledo dizcj que cftàn obU-
gados al ayuno los Obifpos FrayiesFrá^ 
cifcos.Y contcfta eõ él el Cardcnal T o -
ledo,ti. iojí 
Honorio I I I , in cap. Explican , de ob'fer* 
uationc iciuni; , que difpenfo el ayuJ 
no de la Paícua , cayendo en la Feria 
Scxta,exceptuò deílc indulto a íos qu* 
ava-
N o t a b l e s c f e f t e l i b r f ò 
ãyânàn pófvbtôjy a IÓS RcIFofos que 
dceíic ayuno âenen precepto, nimicro 
i 04. 
Cayetano por eííe texto quifoobligaral 
ayunólos ObifposReligiofasjibidi 
Mudòdeípnesopinioiíjibidi, 
Bi Obifpô Religiofo ao queda comprehe-
dido en aqn ella exempeion que hizo el 
Papa,dexandofin materia de ios toros 
enlaconft i tuclondePio, incluidos los 
Religiofos^.j .art.S.nnm . io^, 
LosObífpos Religlofos pueden for padri-
nos , aunque no pneden ferio los Rc!¿-
giolbs.quaeft.j.anÍG.S. mmi i i oó . i oy , 
108. & í09 . 
Aunque nodexa defer Fraylc el Frayie Q* 
bifpOjUbludcencendevfe ellbpara 16 
• que fuere odiofoJn.97.& 9S. 
Si a los Obifpos Religiofos Ies obligan fus 
amigjas obíemanctas. Y íiqucbraadd 
vnprecepto^rauedeíü Religion,, co-
metcn culpa mortal , numero 99. & 
100. 
Sí les fon licitas lacaza^ la pefcaJq.3.art¿í>¿ 
todo . 
Los Obifpos fon fuperiorés por infi itúciõ 
Dhilna, y no por coftu mbre, ni por in * 
troduccion humana a todos los de mas 
Sacerdotes.- Efta doítrina es Catholi-
cajy lacontranaHeretica;y condenada. 
Y texefe íobre effo vna gran diípnta> 
qusñ ion4. articulo i* num. hafta 
175. 
Son los Obifpos,en quanto a la Dignidad, 
y Orde Pontifical, ¡¿nales en todo a los 
Arçobifpos»y Primados, q .íeñ.^. art.su 
nutn. i . 
Sidcucn viíitac al Metropolitano antesq 
clMetcopolkanolesviiitcacLloSjiiuini 
Kopuedenfer citados de fus Metrópol i -
tano5,fmo cncafo de eelebrarConciUo, 
nuni.bp. 
Siendo mas antiguo puede connocar A 
Conci l lo Prouincial ios demás Obíf-
pos impedido el Ivieíropolirano, n u -
mero é 3. 
LosObiípos de Chile cOàn deíbblí^ados 
deyr al Concilio Prouinpial. Pruébale 
cííe punto con palabras del Santo C o -
. cil io de Ttento,n.62. 
Si podra vn Obiípo dhpsnfar para fu Obif-
p^adòcn alguna diípsf iciondclConcU 
i íoProuiiKialjn.ôâ. 
Todos ios Obifpos tienen en el Concluo 
Provincial votos dedimoSjU.óp. 
T o m , L 
Seña/afee!nrtodocômò deuén fubrcrliuS , 
en el Concil ioProuindal3numcro.7if 
5 í 7 2 " • • Í 
Los Obifpos, q r o í d vim coercmam, no 
quedan íugetos a íusContUtucioncsSy 
nodalefjnuni.74, • 
Si fon fuperiorés a los Cardenales 3 fe dífJ 
putalargamcmc en todoc la r t i cu lo j ; 
tie la que ft 4. 
Efiios P^lcs primerosIlamauanCardena* , 
les,y Eniinemifiiniosaios Obifposto^ 
dos3q.4art.3.n. S 4 . 
Éí titulo Emincntií:iimo,antigKamcnte Tí? 
le dauaal Pap3ín.85. 
A SosObiípos liorna el Derecho Santifsíj 
rao«,y Sacrofancos^i.gfi;. 
A los Obifpo? 5 como a los Reyes,? Prín-* 
cipes los llamauanSerenifsmíosíosDeJ 
rechos jV los Decores, numero 87. &: 
>• . . . " 
Son mayoresqlosPreíldcDtcs delasCiu» 
dadíís,num. So. 
Igualaufeaiosadelantajdos délos Reyes> 
nnm.po. > 
Llamaníc Magi í l rados^ Pretores , íbi^ 
detn. 
È( P rc fea^ , Pretorio era vn UuíUifsimO -
Magiftrad.ó^y hailaft eílè t i tulo en etX> 
, bif'po^num.ííi.. 
ÍSíombraelDerechoaí Obífpo Frefidente 
de la Prouincia,y gçaude Magiftr¿do da 
clla(niun.9a*. 
Quando entran ias /uÜicias en los Freía-
dos de ios Obifpos (ieuen a fus pucvtaa. 
arrimar las varasjquíEÜ4,aríkuk>j.nu-
mero 93 . • 
Quando ordeno Chrifto Señor nuefttoa 
Jos Apollóles de Obiípos,q,4:aruc.3.Q* 
ao.ôc avt.4 n.12. 
Àlçedo.yel Hiíloriador 111cfeas afirtnan; 
que antiguamente huían los Obifpos de 
íet CardenaleSjn.pc.Óf 97 . 
£n qücfediftinguciosObiípos de losPr t i 
mados^q 4.arf.4,toao0 
Si es orden diftimo de el Sacerdoc io^4 ; 
art»4.n.2.hafta 11. 
Si imprime'caraâer con dlílincíon de!q 
auiaimptefíbcl Orden Sacerdotal,ntw 
mero 12* 
Si los Obifpos deucn preceder a los Nuná 
ciosjq^.art . j .n. j .haâa i â , 
A losObitpos por Derecho Diu ino, toca 
clconocimientodelas caufas dc lapè, 
q.5*arr.i .num. 1 . 
En efias caufas preceden vnas veres ..con1 o 
ordinarios,^- otras como dclegados^.7 
I n d i c e ' d e l a s c o f a s 
fcri&sfubd'ítosvfande Ia /urifdiccíon or-
í á m m , y en las de los Rxllgiofos, y o-
rros cxcmatos de la delegada, num. 10. 
El Obifpo, comoInquifídor ordinario en 
lascauías de Ia Fe, haftadonde podra-
.llegar fin el Inquifídor?. Yhafta donde 
clínqoiiidoríJnèí? quceft.^.art.^. nú-
meros . 
Si pueden los Obifpos prohibir,? expurgar 
iibroscní'üs Obifpaaos? qusít. 5. acc.3. 
todo. 
Si losObíípos cruígü cafo podrá proceder 
contra los ínquiíidores? Y al contrario 
joslnqüiíidorescontra los ObHpos? q. 
5.arc.4..todo. 
3-osObifpos'en ningún cafo.aunquc fea de 
Heregia notoria , no tienen mas Inez q 
el Papajíi bien para las caufas leues^yde 
pòmomento rienen el Conci l io Pro-
v i n c i a l , y fu Metropol i tano 3 numero 
Giauifsimaspalabras del Santo Conci l io 
de 'Çrento-, en materia de la exemp-
cionrâc los íeñores Obi fpos, numero 
ísreqaifiToraroen !a comiís/on quedà el 
Papa contra vn Ob i fpo , que fea firma-
da de lu Santifsima mano, num.25. 
Kienca íode la vrgcntiíshua necefsidad, 
que arbitroel Do¿tor Peña, pueden los 
Inquiíidoresproceder contra los Obif-
pos, num*26. 
felos Obifpos fon verdaderos fuperiofes 
deíosComif iar losdel Sanco Oficio? O 
fi fíendo CuraSíò Prebendados, podran 
. vfar coa ellos de fu autoridad > qu£Ít.5, 
art.5.todo. 
SÍ fin embargo dela nororiedad defuexêp 
don, t ienenlos Obifpos |urifd¡cÍonal-
guna contra los Religioios?qua;ít.tí.art, 
i . r o í i o . 
áien los cafosenque el Santo Conci l lo de 
Trento dà a los Obifpos /ur i fdídon cõ-
. i r a los Rcligíofos, podran vaici fe de las 
ccníuras^y deciararloi en ellas qux-íl.í?, 
^ . a r t . i . todo. 
Sí en Jas caufas ciuilcs podran proceder cõ-
tra los Religiofos?art .3 .todo. 
é l podrá obligacles a guardar lasfieftas que 
han hechío de guarda en íus Obifpados^ 
&rc.4.num".i.2.& 3. 
51 pueden ios Obifpos hazerfieftas de guar 
da,ariíl de Santos no canonizados >co-
m o de los ¿ ya lo çftàn, qvwcíUô.artic.-
Si podran difpcnfar en Ia obfemacion dè 
ias fieftas s aníi ias ya inftituidas, como 
las que hizieron de guarda clloSj q.ç.^r-
tic,4.n.3 2.haí la40. 
SI los Obifpodran caftigar los Rcligiofos, 
que íin fu bendición predican en fus 
Conuenrosi òenlgleíias eíírañsSj fía'-
fu l iccnc ia , queftionc. artícoJo (5.fO-
do» 
Los Obifpos fon los verdaderos Diocc-
fanosdclos Rcligiofos,que moran en 
los Conuentos queay enfusObiCpados. -
Y los Religiofos recurrir las Ordenes 
de lios,;? no de otroSjquacíi.e. art.y.nut 
mero 1. 
toe pueden hazev ios Obifpos, quâdolos • 
Rcligiofos de fus Obifpados fe vana or-
denar con otrosí Y los Obifpos donde 
. van,que deuen hâzerínum. s. 
Gran numeródecafoscntte Obifpos,yRc 
, ligiofòs,q.6.art.7. todo . 
Pueden los Obifpos Caftigár Jos Rcligio-
fos, que en fermones , pen difpuras pu-
blicasafirman^que la V i rgen nueftra Sá 
ñora fue concebida en pecado original, 
. q.tf.art.y.nnm. 19. 
Los Obifpos pueden caftigar los P.eligío-
fbs , que íe atreuieflen" a ejercer a¿tó 
Pontif ical, y las Igieíias donde lo e jer-
cieren, quedan entredichas 3 numero 
. ¿o- . \ ' • 
A los Relígiofos que andan fin fus habires 
fuera de los Monaílerlos* y comete de-
l i to^pueden íerpor los Obifpos caÜi» 
gados,num.3i. 
Sipodràei Obifpoprenderal Rel íg io fo^ 
delinquió extra ciauílra con eícandaÍo3 
y notonedad parg remitirlo luego al f u * 
perior,niim.,_}2;. 
Si los Obiípos pueden prohibir en bs Igie-
íias de los Religioíos, las Imagcncide 
difuntos que noeítàn beatificados, q . ^ 
„ art.p.todo. . 
Sipodràcí Q b i ^ ò reexaminar íos Reíi-
gtofos^uando entra de nueuo en fu O-, 
blip^do? Y,fi confiando dcefía insufi-
ciencia los podrafulpcndcr // fi quando 
les limitaconfefsiones de mugeres po-
dran elegidos ellas por la Buía, q.tf.aru 
12.todo» 
Si los Oüíípos podran prohibir Ja comu-
nión Palqual en los Conuentos de los 
Rel ig ioíos,y las proccfsioncsfueradc" 
fusclauttros,q.<5.art.3¿ tòdo, 
.Que lunfdiciontlenen los Obifpos en las 
¿lonjas,} ' Monaítcrios que gouicrnan 
N o t a b l e s d c f l e l i b r o ; 
íosllcIígforoS,q.6.àrf.T4.codo. 
Silos ornamentos Edefíaílkos prcclófos, 
dcfdizcn cnaigo Úc\a íanrídadqpro-
faflàntosObüffos? quañ. 7. articulo x. 
todo. 
Sí pueden hazer a los l^cligiofos "Prouifo-
Tcsy Vifitadorcs íuyosíquxft. e.arc. i o , 
todo. 
lis notable grandeza de el Obírpo,quc los 
. BraperadorCSiyReyesteugan porefpe-
cialpriuilcgíopodcrfc velt ircon ellos, 
para cantarla Ep i f t o í ay el Euangelioi 
fin que tengan Orden Sacro, q. 7 , art. 3. 
nunutf. 
Si d Obiípo deue celebrar con el anillo de 
fuconragradon,q 7 .ar t5 . todo. 
Obirpos^fiíon mas apropoíito los íutiftas» 
queiosTheolQgos, y que los Relígio-
fojtClcrigos3q.'7fc0lrt.7'todQ» 
8 ] Obil'po es luez Ic^itinno enlas aufeudas 
délos Prebendados, quando ion con* 
tra Derecho, qu^íi,».articulo i*nusnc-
1055. 
fcpecael Obifpo que trata de pretendei 
fntfaj laekm. Veafe la palabra Transla-
ción de OblípoSi 
S i el Obifpo fe puede cohfagrar fin Bülas? 
Veafc lapaiabra jConfagracion^ 
Si puede vn ObiCpo (inBuías,conur là pof-
fctsiondefuObHpado^quxtta.artle.t* 
l ó . u * i*.y 13* 
OfícUldelohi fy t . 
y^aTe la palabra Vicario Geocrat* 
Ofícig Uitiiné. 
Que atención es neceffarU, pàrá cumpl i i 
con él? <l.Q*ft.2.att¿5 •num^4. 
Ríficrcfa ía opinion mas fana, y mas feguJ 
r^que por lo menos !para Cumplir con 
la obltgácion^s neeefíarla la virtiíd^nuá 
mero 75. 
Sleficreíc la opinion de Dodorés de rr i i i -
xhopeíp>que aunque vno voluntarlà-
mcote fe diftraygaj Íatisface eon lo que 
reza,nuni.7& 
fil rezar aconapafiado j d í i ê algunos D o c í 
. tores que es prluile¿ioJnum.77< 
Otros fícntcn, que es de Dí reeho, y de 
cpí lumbrCínum^g. 
Ê1 rezar acompañado, baftantcíncñte f¿ 
prueba eon los teftimonios d« la S i g n -
daEfcriturajnura.79. 
EspHcafc la forma qut ha de aucren elrc* 
T o m . I * 
2ar,quandó rezan dòs.hòni $6* 
Qaeíint io decí loeí Padre Maeí t ro f ray 
• JLUÍS Cabrcrade la Orden dcS.Aguítín> 
fíngular varón en letras, ^cnvirmd,nu-
Sí el Oficia Dunna tiene bailante íntegrl-
dád,fjlcandola entera pronunciación! 
Y ííbadefcrladiíi-i inucíónnotablc pá-, 
ta que fe peque, nu m. S 2. 
V n not able ptíuüe^to délos Religiofós'dc 
San Prancilco/qua ndo rezan con :hom-
bres ignorantes, ò queptonuncien mal» 
num.fcj, 
SiclRolariópuede reiárre a coros í nu^ 
mero 84. 
El Padíc VÍl¡alóbosdÍ7éque no, n.i$l_ 
El Autor due que f i r e f p o n d e alos argu« 
meatoSj'nüin.Sé. 
Doftoresquè tiene A pórcpinien.qucáurt-
que U Corona lea por penitencia, y la 





Àc l tos ,y ãitis rhugeres fe fes ha proliibi« 
dobater vÍÍÍtas3aíMAÍr a bodas,)' ira err-
« tierros.yábautífjüosjquãfl.3.artículo 
_ 7.num.7í , 
Cédula de onze de Agóftode mil y fc l f t 
-• ciertrcíS y treinta y vno^nque alos Oy-
í- <iores«abfoliita'm¿te íe ¡esquitan áqucf* 
y faseorreípoudeivcias.ilyd. 
-fcediüa acordada del Cpnfe/ò j-tíefpacíiar 
da a veinte y dos de Agofto de mil y feif 
Í ciemos ¡rtreiíi'taynuetic para laAudiê* 
cia de Scuíiía, en que fe íes prohiben a 
los Oydor<ís, y afus mugérés las viíitas> 
'ibidem. 
Èíía probibicíoíi es ¿ri todas las Audiéciaé 
general.iwm.Sí 
iPázeíeeIrnotiao dé prohibir cl Rey a ítis 
tíiiniftrosvifitas, y y èorrefpondeticias, 
ibidemí 
Vn cafo notable d6 vña frutóla recufado» 
a los Oydòf és ds Santiago de Chile, erf 
.. que fe dluifa lo mucho que daña alia 
- vria imaginaeion de correfpondcncia, 
num.9. 
M e r e c lAu td rde éíTccafo, quan juíla-
mentefelcimandaalos Oydores,quc 
no viíicen, queílíon 3. artitulo 7. nu«3 
mero to , 
Vno^dosOydore* dcuéafsifiif al Óbiípo 
quan-
I n d í c ê d e l a s c o f a s 
«óa'ndo trata alguna caufa de íèíComo 
Inquifidor ordinario. Rcfierefe vnacc-
v<Jula que ay para cUa»qu$ft. 5 • artículo 
' 5.numero 5. 
ohos. -




Publico cafual indireâamente voIutaric>> 
índuée irregularidad. Dudafe, íí puede 
difpenfarel Obifpoenella j qu3EÍt, io. 
arí.Mium.aí). 
S.erueluere,que puede difpenfarjibid. 
SÍ puede difpenfarel Obifpo con e lCIer i -
r i^o homicida voluntario, para que re-* 
tenga el Curato que ya teñía? numero 
3©. 
Y fi pü^de lo mefmo con vn homida Ca-
nonigo.paraque afslila aí Coro , y gozé 
de fus frutos?num. 3 i • 
ó m o r b Epifco¡?AL 
í i enen priuilcgio los Obifpos parateneí 
Oratorios en fui PalacioSj y paradezir, 
òo i r Miña eiieUosíqti^íl.7.artic,8. nu-
mero 12. 
lâçpr iu i leg io no eftàderogado pOrelÜa-
to Conci l io de Trento» Pruebaíe -ton 
dedaraciones de Cardenales, y ^utorí-
dadde Doi5tores,mimíi j . '* 
B.efierenfepara efle punto v.aas notables 
palabras de el D o d o r Nauarro * nume-
ro 14., 
SÍ puede la familia delObifpo oyr Míf laen 
fuOratono?n.i(5. 
ÇÍ con eíYa Miffa cumplirán con el precepr* 
todelafieftajn.cy. 
$1 podrán dezirie en fu Oratór io, mas de 
vnaMiífa?nura.20. 
Quienesfumin i f t roord inar io* por inñí-
tudondeChr i f to Señor Nueí l rq , Y ti 
puede por comifsion del Papa i e r l oo^ 
tro.q.arr .9- todo. 
Êrror de los Hereges de nuefixos t í cm-
, pos/obre la potettad de conferir, las O f 
denesjMenoreSjy Sacras, n.T. 
Diñnicion de Ja Iglefía contra efla jHcrc-* 
)E\ mlnif tro ordinario del Saefaméñto del 
Orden,es fo lo el Ob i fpo^ . j . 
Los PresbytcrOs CáfdenaieSjV los Abades 
fonmlni f t ros delegados j para conferir 
los ordenes MenoreSjO^. 
Si el Priuilegio de los Eminêtifsimos Cae 
denales > foloconfifte en la cofhiftibre? 
num.ç. 
SÍ puede el Papa dar facultad a vn Sácere-
dote fímpíe para conferir algunos orde -
nesín.íJ, 
L o s Corcpifcopos conferian los Ordene 5 
hafta el Subdiaconato,fi.7. 
Quien es ei min i í l rò proprío en el Sacra-
mento de la Confirmación? n. 8. 
Es verdad Catholicayque pará ía confirma-
- cíon esíòlò el Obífpó miniftro ordina-
rio^num.p. 
Puede fu Santidad dar comifsion a vn Sa-
cerdote,para qne coní i rmejn. io. 
L o q u e ílenten los Doctores fobre elpO-
• derdáraqucfiacomifsionjn.t f ' . 
San Gregorio Magno dio facnlrad a ios 
ObifposdeCerdeñaVpafa que confíe^ 
maran,numa2. 
O t r o prmiiegio de Gregorio X l i U para eí 
mefmo negocio.nnm.i j . • 
Algunos Dodorcs fienten,qiie nofe pU'edé 
delegarei míniíletio de laconfirmaciõ> 
nism.r4í 
L o contrarío es lo masderto.-y Usdíípen-
facíones hechas por los Pondfices cott 
grauifs'imosexempíàrCsln.r5. 
Foí*maen qué d io a los ObUpos Çhrif lo 
Señor nueílró el podèí f i M confitñiái , 
rmn.iíS. 
Nunca el Papa ha dadoàvn Diácono c o -
' aiiíslon para confirmar, n. 17. 
Arrumentafe.que puede el Papa dárfácjil-
tad a vn Sacerdote para conferir l&sOr-
>• - denea Menores, y el SubdiaccWâteflftjí-. 
m c r . i 8 . & 19. 
Si el Papa difpenfa en cdos cafos por co^ 
raifsióri de Chrifto Señor Nueílto ? nu-* 
• . m e r o 30 . " 
Hoí ia auido. Do&or Cathoiíco que diga^ 
que elQbi íponoesél ío lO' fftiniílro'or-
dlnario.para conferir el Orden Põtiíifí-
. caljpetoayqíi ienHegòadíâtit/qu&poc 
comifsion del-PontiSce Icj^píídfà Con-
; ferir qualqmera.SacerdoteMtiiziò' dtí:d 
Padre Gabriel Vázquez, daf comií&ion 
• para que quien no es Obifpo conlàgre-
vnPreiado^num.is, 
Uefoluclondel Autor en effadnda , y l o q 
c l P.AzonsfLielue cn eUa,n, 23. 
h o b b i e s d í e f t e l i b r o ; 
Orãítie?, 
b e u e n recebidos los ÍVclíglofos f o í o dc 
fus Obifpo$Jq.6.art.7. num. i , 
Ex plicafe para efte cafo vn pr iu i legío, n u -
Que puede hazercl Dioccfano, q u a n d o 
losRci igiofosfcvan a ordenar c o n o -
trosí Y loa Obífpos que Oo Ion p rópr ios 
íúyo j ,qüc deucn ímercon los que 1c 
van aomcnar,num.3. 
Orden VoritifiCAl 
jD¡iccronaIgimos,qucno era O r d e n , q . 4. 
artr.+.nôfn.i. 
Los que ficntcji que Cl Obifpado n o cs 
Orden de porí i j fc fundancn q u e I o n 
f i f t c losOdencsque reconoccjy que í i , 
elOi>í(^.idolofuctTcIcri,\ i iodio. Rc í -
pondeíc acilc argumento>numero3. 
También fehtndan jen que todos los O r -
denes de ia Iglcfia íe inítruyerõ para dar 
algún poder en orden al Sancifsixno 5a-
cramencodel Aitar.y lesparecôqúb n ó 
ay efloen cl Obifpado, n.4, 
fccffondcíc a efle argumenta, y pru cBâfè 
conèuídencia Ia grande trabazón e n -
tre c l Obifpado, y los Sacrofantos m y f-
terio*. dei Altar, 11.5, 
fcruebafecfta vc7Índjdcon vnas palabras 
del ^apa I.con.n.ó. 
Ei ícx todcc l lc Pontífice,dí*c N a u a r r O , 
dije hai)ía con rantaclaridad, que n o f a -
bt- que ic pueda relponder a c l , n u m e -
ro 7. 
El mefmo Nauarro trae ótro de c l Santo 
Conc i l i odcTren to ,y d izc ,que habla 
con un ta claridad que no admite inter 
. prctafcion.n.s: 
^ne el Obifpado fcaOrdêPót i f ica^rcpru^ 
ba b*EcrJ(nnm Ç. 
Ayquieridiga-queelEpIfcopal n o es Or -
den por exicntion,Gno por ¿ i f t i n í to del 
Saccrdocio.n.io. 
GrandesDoaore»dizcn,quccl O r d e n del 
Obifpado,y del Sacerdocio f ue ron inf-
t l tnidospor Chtl f to endi fcrehtes t iá-
pos^nutn. t i . 
Barbofa,y otrosDoftores que c i ta , dlzeri j 
que el Orden Pontifical impr ime carac-
ter diftincio, del ^ue imprimió Sacerdo 
c l o .num. i a . 
Vca íc U paiabra^onfajtacipn^ 
Ordinmo ddStnia Ofició* 
És la períbna que en nombre de el OblfpÔ 
entra en clSinto Tribunal de la Inqui -
ficíon^/uzgarcon los (chores Inqui f i -
dores las cattías de los Reos, que Ibit 
domiciliarios íuyos^uaíft. y.attíca. nu -' 
mero?. 
Tara el nombramiento deefte Ordínârid 
puede víaríe vnodc doseílilos, nume-
ro 4. 
t i feñor Andres luán Gaytán, inquiíkíox 
Apoílolico de los íleyes del Pcmalaba-j 
do jullamcntc del Autor, n.5. 
Cafo raro de vn Ordinario del Arçobifpa-
do de Lídaa injuftamertteinfamado por 
d vulgOjibid. . 
Para que los Inqüifidórfc's no admitan vn 
Ordinario i y para que el Obiípo les no-
bre o[ro,no cs neceílsrio que no fea Hiu 
• plO.que otras caulas dan para poderlos 
repcler^num.e. 
Él Obilpo CO.T.o ínquífidor Órdinario; 
puede muclus cofas por f i f o lo , citar, 
prendcr,y poner el prefo eníep.ura CLIÍ-
tod ia, fon tres tafos en que nadie pufo 
ciudaipdro'énéár^íaraíperamentejda-
fuer tcque lacareelerm tenga mas de 
pena que de cuftodia^atormentar,y' pro 
cederafentencia, T¿mpoco ay qoicn 
dadeque no lo puede hazer fin ú In-
• quÍíidor.iiiÍe!lnqtítiÍdo£fincí>quwtt,í. 
art.s.mmi.B. 
PucdcclOrdi i ia i iode el Obilpo todo lo 
que el Obilpo puede j quíefto • ar t ic^ . 
num.p; 
¿1 el Ordinario del reo difcuérd.l enla fen-
tencia de los Inquifidores, atinq.le ven* 
fçanenmtmeroj íu lolo voto csliificiê-
te,para que la fentencia no fe e^ecutCj' 
num, 10. 
Èneífecafojyen quaíquierà o t rodéd i f -
cordia,lacaüfa fe ha de remit i r al Con -
fejo Supremo de Inquifícion , numero 
i i -
È1 DerechojY en conformidad dèl t y m c -
Hco Inquifido^y Peña que le comentó 
a eUlizen^que los lílquifidores, y eí Or-
dinario cada parte de por fi,re mitán ios 
autos a fu Santidad.n.i 2. 
Y en qualquicra cafo de difeordiá, ò feã 
conde nando, ò abíbluicndojiè d ene re-
mitir la caufa al Superior; y aunque no 
iyadifeordía »deuieran confu'.tarlelas' 
cofas nv-iygranCi^para que fe vicííen de 
e l a s 
Èfjjacio tnt tèrhs admirables Ictras.ycx-
pericncias raras del Coníèjo Supremo, 
num. 13. 
JSIlosConfultorcs difeucrdan de los vo-
tos de los Inquiíidores, y de el Ordina-
rio, no por ctlo fe embaraza lafcmen-
cia'iporque Tus votos,aunque fcan mu-
. c h o s , no pueden embarazar los de vn 
Obi fpo, y vn Inquifidor, aunque en ia 
Inquiíícíon noaya mas, n u m . i 4 . 
Escoftambre de el Tr ibunal en las califas 
grauifsimas confulcar enel Confe jo S u -
premo de Inquificion^quiBil.j. articulo 
^numero 4. 
Qeíoiociofa i 
L o s ocíofoifoníoí que andan mas nago« 
ciados>porqiic loque mas ocupa,cs ocu 
parle en nada , qaa:ft • 3. artículo 3. nu-
mero 1.! 
E l feñorDon Antonio Fernandez de He-
redia i Fifcal que ha fido, y Oydor que 
oy es de la Real Audiencia ¡de Santiago 
de C h i l e , ettà haziendovn libro de el 
cciOjinuy erudico,num.2-
Fítdres. 
Fonderafe toque Cus hi/os lesdeUén, y ex» 
pUcafc el Honora pAtrtm rM»w,del quar-
to mandamiento del Decálogo, qusíU1 
a.arr .é .num^c. 
Conf i r rmfe con letras humanas: Traefe 
paraeíTe punto el caforanfs imo en Ja 
piedad de aquellos dos hermanos Pa» 
ciccos,de quien machos dizen, que los , 
Pachecos defc¡enden,n42. 
Cierrafe eífe punto c o n cofas harto exqui-
ütaSjfacadas de las buenas ietras,numc*i 
TO 4.2. 
Sino fon Cacholicos manchan fus hi ;os; y 
aníLaunqüefean Catholicos e l l o s , no 
puedenfer eleâos en Obifpos, q i ixñ . j . 
att.3*n.5.tf.& 7. 
Incurren infamia del Derecho, fl confien-
renque fu hija viuda fe cafe antes de cu 
pHrelañojdefpueiquc raario el m a d -
dofarC.¿,num, 114.. 
Hopuçdenferlos Reiigiofos j y aunque 
fean Heligiofos los Obifpos^úèdcn Ter 
padrínosfq.?.artf$.n. 106. 
E h UegSdo a fe r Obifpo vn Relígiofojpiie-
dc.fer padrino, n. 1 o í . 
Pruébale con D c r c c h o i , y con e íexéai* 
pío de.San Gregorio Magno^bid-;' 
L o s Cardenales Relígiofospueden fer pa^ 
drin®s,aunqucnOiean Obifpos, n u m s -
r o s o p . 
Aunque ios Religiofosay qmeridlga,que 
pecan mortalmente fi íonpadrinosjpue 
den ferio en la confirmación vno&da 
OEioSjq.ô.art.y.n. 11, & 12» 
Ptlto* 
V m b e l a , ò Ya ldach ino fe le deuc al Ôbi f -
po en fu entrãdaiporque fç la difporíe e l 
Pontifical, y Ceremonial en lamefma 
formaque fe íc hazcal Rey,quíeít i .arc, 
ó . n u m . j . 
Quienes han de 11 euar las varas del? nume-
ro s . 
HadeentrardebaKodel palio el O b i f p o ; 
no ap¡e,íino acauaílo.cftando en lad i f ' 
poucion dçl Ccrcmonia^n. i 1. 
N o fe obferua elTaforma de entrar con pa 
l io en los eftados decl Rey Carhol íca* 
Rcfiereíealí i letra la Cédula R e a l , e n 
que fe Ies quita a los Obifpos eíía for-; 
m a de entrar debaxo de p a l i o ^ a i . J 
. $ d i o Arç&bifyaL 
H a de darle vn Obifpo, Uno ay dífpenfa^ 
c iondefu Santidad,qu»ít.4.artic,¿.rm^ 
mero 50. 
Notable trabajo del feñorDon Fernando 
Arias de Vgarrc Arçobijpo de LimajCtt 
la dificultad de recibir el pa l io , nume* 
ro s 1. 
L o s Arçoblfpos.aunque fean OblíposcÕ* 
fagrados,nopuedensnres de recebirel 
pal!o,exercerel Ponrifical>n,52 
D i z c Qanranraique porque no puede cx'et 
cer fu Pontifical vn Arçobifpo j ante$ 
auer recibido el palio, ibid. \ 
E i Arçobifpo antes d« tener el palio , p u c * 
de dezir Mifia de Pont i f ica l , nume-
r055^ 4 
ElArçobífpoantcs de tenerel palio, pue-
de dar a otro bailante jurifdickm para 
hazerlasfuncciones que no puede é l , 
num.54. 
N o puede antes de el palio llenar la C m a 
coníigQiUtímcro 5 ; , 
top* 
N o t a b l e s . " d c f t é . l i b r o . 
'pçuefelé graffidírshua reucrencia , y los 
Obífpos mas que otros deucn atender 
Ethymòtc^ia del noafetíf Pdpa, Con mu-
- 'Chodelas.b-ueáastoasjn.s^ 
Los Índios de Mexico al mas autorizado 
•-Sacerdpt£<ia¿ tenían, le lUniauan Pa-
Qne ffiòthíe**ttóúa pata llamar Papas a los 
^b¡rpí»,ÍÍ(ÍÁdóaínri,"g«e íbloclSumo • 
Paítor fe puede llamar Papa cõ propúc -
^ 'dadjnuai.j»/ . • • - .< ..<•; 
Nopucdencompetirle los Obífpos,fino . 
• ficado Hereges ¿ò çftáfido loços,q. 
/Ísrt.4.namVÍ7. ^ ,. . ...., . . » . 
Su elección còcãua antlguamcnce a los O-
bifpos, y eñá oy trasladado iuftamemc 
' feítc Derecho al Cplegio Sacro, q.i.art. 
. 4.11.30.3 33- ' 
Elaombre Papàfe halló entre los índios 
• Bárbaros de Mexico, y al mayordclr.s 
'SaCer4o£:es lo hobrapan çon clíe ticu-
.í.lo^q. i.árc 4.^.4.. , . ; 
Jíofe le falta en la reuCr.çnciã y quando Tc 
' le fiipliça ctelo^uemáiida, qua:ít.t,arr. 
mm.xy»- . , ' :* • " 
ílSSblWverfoscontra yn Pontífice,fia 
'deãijr fi|nombre,qux|{:,2i are. 6.nume* 
; TO 63. •, . 
Si piicden hazerafus parientes los Papas 
largas donaciones; quacfLj. arde. 7. nu-
; mero ¿?. . 
Siricnce! PapatíJcndoRcligíofovcrda-
> dero, domínio cuias bicnc3 patriino-
• nialcSjñum.s?" • -
Tiene el Pspa libre admíniíltacion de los 
bienes de fupignidad.ibid, :. , 
Todo cl Cleto dc Roiíia j antiguamente 
- •élcgiáai PapaJqiia;U.^iai-tíc. j . num. 31. 
, .&32. .> , : ' . . , <• . --, 
Hóuoquien diso^que los Apollóles tnuie 
ronparteenlaelecciondeSanPedrocã 
^-y4!!aHo'4e.Ieíii-ChriitoJn.40. = 
I:IPapa\talyezfe computa çgtre los Pa-
i. Enarcas,q.^.arc.^.n.»,!.', , 
Es cl Papa Padre, y Paftor ,dé los Patriar-
cas todòsij como Ipes tarnbicn'delos' 
Obiípos.aunque Ce liame ObiCpp^y Pa-
triarca.EníènacncíU taperioridaddel 
Papa, contra íos Hereges grandes Doe* 
, ,torcsTn>22. 
Siendo Tc Qatholica ,què excedc.el Papa 
lós gr^doS todos.lasDgnldades^ juni ; 
diciones de ia Iglefai Tolos los f U n ^ T 
dudan^íi excede a los Paínarcas.nuiii^ 
> roz j . ' ' • ' 
Pç las.lmpias competencias quehaqueri-
mtentarlaSilla 'Patriarcal de-Coníian-
tinopia.conía Cachedra Vniuçrfal Rb-
. mana:RemrÍ£ÍLiè>a.í4.v' - , - *• - •• •, 
Si puede el Papa "dar facultad a vn Sacer-
dote fimplç, para conferir algunos Qr.v' 
•, dcneSjJnum.6., - . . -
LosCorepiícoposconfetían Iqs Çr^ençs-
: haítaeiSubdiacortátOjnum.?., . . .. , 
Qiiicn cselmíniitro pitoprio cn.cl Sacra* 
- meneo dé Ja Confie iniicioilía 8. . <• , 
Es verdad Çaihpliça, que para.la'Confir-
mación esjolq el pbiipo minUHopí-
- dinario,n.a«q. • • • 
PuedctaSautidaddaf çomiísion a VnSa^ 
cerdótepaaqce confirme,'n. 1 o. • 
Loqucfieutvplos Do¿tores (obre çipo^ 
der dar aquella,coaiit¿jon»q, 11. • . 
San Gregorio Magno dio taçyltad a los 
Obiiposde Cerdv na, pata qúc conñr-; 
, macaivmn). j -¿.^ •' , ' • * ¡ 
Otro priu'tlcgip de Gregorio X l I I . par-el 
.-nieimojiegopivVjUum. Í J , '. ... 
Algunos Doctores ílenten, que no fe'put* 
de delegar ¡tfm&j|l¿FÍy ^ lAíonfumá 
* ción,puni, 14. ^ - i v g ' . . .A- •• 
Le contrario es lo niaf^krío. Y las difpa, 
ficiíínesheclus.por los Poucifices ¿t>n 
- grauiíjiimps çxcínpiaresiní» 5 «.̂  
Fonnaetiqu^dlo a los Obii^os Cbríílo 
nuc£ÍrqSeñQí,eluoderp,u^ Cdafitmar, 
* num. 15. .¿ • / ' , , . 
Nuneacl Papaba dndoa vn Diaconò co-
> inilUonpa.iaconfirmaran, i t i r ^ y j ^ 4 
Argumentad, que puede el Papa; ciar la-
cuitad a vn S3;ce>d'ote para conferir ios 
' OrçJeiKs j$j?f}pr¿i¿r ¿1" Subdiaconato, 
- num.i¿. ; j . . - *- - • - v •. 
Sentimknrodel.Padre Enriquez íbbrc c[-
V fe.ptói^num. i ? . ' . , - ••. ... -. .., 
SIelPapajdifpenfa en'eÜbs;cafóá por co". 
miísion de phnfio Señor uucílro, nu-
mcro20. • • 
poíno puede el Papa cometer al que noes 
Obií^o.algunasfunccionesEpifcopales, 
que pertenecen a les' IVelados por De* 
,'.recboDiuino/1.6. . ., • 
- padafe,fi podrá el Papa hazer quevnjègo 
( ' coníagreelcuei^üdeClirUlo, quxíti i. 
- an.io.n.y. t . 
Refuduetecfladifículu4,n.8. ..... 




cl i f tz-U^Ugios-Ufombra de San Pedro, 
" • «orenfcfurálmundoarcuercncnu, 
la fombra del que es VScflno dcChriao. 
í l .pr l incro que le le moftiò *creuido, 
- fue el infeliz Símon Mag0>n.2. 
Loí-Nancloí j f Legados" Apollo líeoí,fon 
vluos retratos de los Vicarios de Q u i f -
to,num j . 
t o s Nuncios que crsbian los Pontífices a 
. la? Cortes de lbs iteyes , no fon Le j a -
dosánarerCjíinofón Cardenales, n.4. 
Üamanfe Legadosconfticuidos, y folian 
ilamarfc Apochrifarlos.Dizcfe la Ethy-
mo logia de el termino A fbch r ) fatio, 
Losquccmbia el Papa a caíbs particula-
res,no fuelcn llamar fe Nuncios 3 n". 7. 
I-os'N:indos tienenfu autoridad deel ra-
ii iaüo de las letras de fu comi ís ion^u-
nieros. 
La autoridad de los Nuncios nunca escÕ 
permiziodelade:losOrdinanos,n. 9* 
Eflcargaa los Nünciosel Santo Cónd i l o 
de Frcnro.qae en las Ajpeladoneijè in-
hibición guarden la forma del Derecho 
Canonicc-.n xo. 
f t lConfe jb Supremo de Caftilla ampara 
iaiuri fdiciondc los OrdinaEios contra 
los Nuncio5»n.i 1. 
Movables palabras de Feiipo I V . e]gran: 
de,Rey de Efpaña en efla materia, ibid* 
$uto5 acordados del ConfcioSupremo de 
Caftilla fin materia de Nuncios^ NunJ 
clatürajnumit 2 . , ; ' 
DiFpõíiciondeel Derecho en materia de 
honrar los Nuncios^n; 1 
X,a obligación que ay de focor rer losnu-
merar 4. 
luftica con ra7on el D o í l o r Bárbofala pro 
curaciondeios N u n c i o s ^ u s l i 4.artic. 
5 .mim. i$ . -
Ko feo lu idòe l Derecho d^ hs'expenfas* 
en los entierros de losíeñotesNuncioí, 
num i^y 
ÈÍ Clero deue hazer la cofia para el o l i do 
de lafèpuitura, ibíd. 
Deuçiilos Prelado^ grande reuerenda ú 
.-losNuncios,n.i7. •. 
El higarquefeles deue a los Nnncios en 
ías Tglefías » como fe han dcporrar los 
* Obtíposreti lasfuncciones Epifcopak5á 
pre fences eüosjdel v fo del. Roquete, y 
iamu¿etaJydelas cortefiaspublicas, y 
domePiiCiís ,qísáñdolos Iciorcs Nun -
cios ¡legan a fus ©büpados: Remifsiuè, 
m m . 1$* 
TArtcnTef d-e Oh'tfpgg* 
N o fe les llegan por amo^Stto porlnterè^' 
q ,2 .ars .6 .n, io. • 
El íeñor D. Toi UMo Aífonfo .MpgfOüejo 
Arçobi:po de 1 íma.fue lantiisimo Fre* 
lado.diieufçaljunasdefus vircudes t i* ; 
ra^num. 5.?,. - ... '-. 
E] íeñor D. Bernardino Lffdrpn de Gue-. 
Hara,Oydordclnueuo Re/no,ponde* 
ra grancmentc lo que defdize délos fu-
periores co^fumsr eon los fuyos los pee 
míos de todos,num.54. 
Fue el Santo Patriardia iofeph vn admi* 
, , rabie exemplar , de quien todo Gouef" 
nador deue aprender la forma de re-
part i r , no gaíkndo los bienes públi-
cos en fulos iusparientesj criados, nu-1: 
- mero $5. 
Norable cafo de Santo Thomas de V i l k -
naeua con vn tio^fuyo, que entendió 
boluerr ica a (ir-tierra , con lo que lê 
aula dedar ei Santo Patriarcha, nume-
ro $<§. 
El Obifpo es Mayordomo de D i o s , y no 
ha de huir la Hofp i calidad, aumj arriei* 
gueel violan.5 7» 
Los deudos dei Obifpo, ü fon ¿•diciolbs^ 
podran defdorarlc mucho, n,s8. 
La codicia es hfdropeíiade! alma; prueba» 
fe con la Sagrada Êfcripcura a numero 
I>©üendarIosÓbrfposa lbs ^aríentespo-
fares mas que a ios otros pobres ordina» 
r¡os,q.3.3rt,4..num.2r. 
Seni imicntodelfeñor Solorzano eneílô 
pt¡nto;num.2¿.-fe33. 
Pri mado fy Obí fpo , en quanto al Orá«i1 
jpontificaLno tienen d i í l |nc ioa, q u s i . 
4,art.4.nuai.i3. ' 
T o d o lo que ellas Dignidades tiene a mas 
que eí ObifpOj es de Derecho humano, ' 
ibidem. 
Algunos textos parece que á l i e n , que los 
Patrlarchasjy los Primados íon deDey.-
rechoDlulnoj perohanfede e n t e n d í 
nopo t la jur i lá ic ion, í ino^or í i .OMf-
paao,num.i4. 
Los diezmos por el lado de la Congrua 
fuíknracion de ¡os Icleílaüicos, íe efe-
pendeDerechoDíuíno- pero la pan!* 
d o n es de Derecho hum;no, 11,15» 
Da-
N o t a b l e s c l e f t e l i b r o ; 
'Dú dafcéo qué fe díflínguen los Primados 
de losP-uriarchas? n. ie, 
Ay quien diga,que fonvna meTmacofa.y 
qyeíoío en el nombre fe diíímgueuel 
^dmàdofy Patrhrca.n,!'?. 
Ethymotogía quedíiSanlfidoro, referida 
t a el Derecho de la palabra Patriarcha, 
Hablando propria, y cflrechamente reco-
noce el Derecho quauo Patriarcas f o -
los^namaô 
fLos quatro Patríarchas tienen fuprecede-
ciajcomo aquí renombran elCoañan-
tlnopoliranofel Alexandrino, el Ancio-
cheno^y el Gerorolloiitano, ibid. 
D o l o r e s , y Derechos jque hablande los 
çuatrò Patríarchas, y de Ais Preceden -
cias.num.áo. f 
El Papa tal ve?, fe computa entre los Pa-
triarch.is.n.ar. 
El Papa Padre,y Paftòrde los Patriarcas to 
doscomo lo es también delosObifpos» 
aunque fe líame Obifpo^y Patriarcha. 
Eiiieftaneilafuperioridad del P.ipacõ-
tra los Hereges grandes Doctores, nu-
mero i i . 
Siendo Vh Cathollca, que excede el Papa 
los grados todos, lasDigmdadcs,y jtarif-
dlcloaçs de la (glelia, Tolos los Hereges 
• ' dudáii , f i excede a los Patríarchas, na* 
mero i i * 
De las irrtpía* cõmpeteácías queha qi ier i -
dointentár lá Silla Patriarchal deÇonf-
tantinopla j, con iaCathedra Vniuerfal 
RorrtanafcBLemifsiuc,n.24.. -
ÍLa Silla Patriarchal de Coaítarítmopía ha 
ganado priailegios délos Poníiíices.pa-
ra precedera todas !as demás Patrtac-
chales. Refierefe la raiz de la preceden-
cia que tiene a ks demás Patriarchales 
Ja Ijiçíia;de CoÃílatitlnopla> num» ¿ 5 . 
^ / ô t - ã f - y . . . ; 
Songrandes íòs prkúkg iò i t f los fauõrÊs ^ 
han lècibído de los Pontífices, las filias 
todas PairíarcâleSjn.iSÉi 
Los Patnarchas,no foloexceden á íosÕ-
bírpõs,y .ArçobÍfpos, en la latitud de Tu 
jurifdiccion» fino cn que ia exercitan en 
el los, como cn verdaderos íubduos, 
^alijailempfe ia .Suprema &utòndãd de et 
v Papa les pertenece a los Patríarchas t o -
. d o s . conocer de las caufas mayores de. 
íosljreíados,ibid. . 
Fue pdui lè i iode los Patriareíiàspoder ¿0 
caufade poaer Metrofoi lu isos 9 y O -
bifpos» numeró ¿9; 
Efteprmilegfoeflà ya abrogado por !a ñúiS 
t jadifpoi ic iondeel Samo Concíl io tic 
Trento^num.jò. 
Antes que el Sãnto Concílio de Trènrò 
refemaíTeen los Obílpos para fo lo fu Sa 
tidíid» las caufas dignas de depogcioñj , 
leseftauanquíradas por DerechÒ à los 
Patriardiasc/làs cauías todas,humerd 
31. • - •,. 
Solían!osPatriarcha?preceder ènprefett 
cia del Papa a los Cardenales, y a todos 
los Prelados de las IgíeuasJnum^2. 
Htc prlnilcgío de los Patriárehas, en qua* 
tóalos Cardenales,efliAbrogado, nu-
mero 
Gran pmúlegiò délos Patriarchas.y de los 
Legados à latere de fuSamidad/veftirid 
comobl .y quccícaualloen que qual-
q laíqmeradeUos fale con aquelía'Ma-
t',cfladqaecUlel PontÍ¡icc,n.34. _;. 
Los Patríarchas fonluezes Ordinarios "dé 
todaslas Proulncias que fe quéntan eñ 
. (ustcrrain&SjA.js. 
Tienen jü'rifdiccion ordinaria fobre los 
MecrOf olitaiios^y fobre losfuff aganeós 
deji.oSjibidem. . 
Pueden v K i t h f o t g l c C m de los vnos $ los 
ocro's,ibid. [ - — 
Tienen poder pàrà uiplír laiñeglígertcias 
de los Prelados) y ion íüe¿es de apela^ 
ciondclás fentcnciasdeeilosjbid. 
beningi tnddé Jos dornas Patríarchas fe 
erttiendeft las dichas prerrogaduas»nu» 
mèrò 30¿ . 
Del Patriarcha dèiás índias hibla el Doc-
tor 15arbofa,n.;7. 
T o d o Patriarcha es Primado; pééó no t ó -
doPr¡inado«s¡?^riarcha Jqucft."4.art* 
4.num.3á* ' ^ 
Citanfe ffludiôl Dodores , qUc tratan de 
Priniádos.y Patriarchas.n.jp. 
É l Patríárííade Alexártdria 3 deíde el tíétn-' 
-pode SanCynló, Vfa del ornato.y .M> 
rraPapatjquseft. i .art iculo 4, numetb 
2^,z$, 5CZG> 
Perjuros, 
Son infames j ^ò rbe techõ , y por efla Infa-
mia no pueden fer clcíios cn ObifpoS; 
q. j .ar t .^ .n. is .ôcai t . í í .nutn.a j ; 
Siles es licira alos tielcíiaftichos, q . j . árt. 
p.num.77, 
l a 
I n d i c e d e k s c o f a : 
£ i fcfnplança con qne I05 Eclcfiafticos de 
jLapcfca.aunqucencimares c o m ú n , en 
los eítímquesfc puede apropiar, nume-, 
ro 66. 
, Puede prohibirfe la perca1 de algunas par-
tes del mar,ò por coftumbre, òpov pr'U 
niIegto)num,ó7. 
DclosTugares jaibmente prohibidos, íe 
puedan repeler los CUrigos, numei'O 
<s$. 
Entrando los JClerigos en aquefibs laga-í 
respiolaibidos, lédeuenconuenir ante 
' íuspEelados,num.6?« 
Potitifictiíé 
Hafé de èxctcèf con grandeza; porq aun-
que c^mo Herege lo Tindícò VigUan-
cIo,parcc9 muy bien el oro en el Culto 
DiuinOjq,? .artti. n. 1. 
Dro^lataíperíaí.y piedras preciofas qu íc 
rela -Iglcfia que adornen a fus Obiípos, 
num. 3. 
I^ohan faltadoperfonasReligtofas a quie 
no les ha parecido bien la grandeza en 
el Pontif ical,nunii j . 
potable fuceflbenvn Solttano.que juzgó 
por poco Reiígío/b eí Pontifical orna-
to de vnOblfpo» y grande comproba-
ción de la Santidad de Baülio Maguo,, 
num.^. 
£1 Ceremonial de los Obirpos,parècéquô 
fe embebe todo la Mageñad que ha 
d * tcnervqaañd* fe viflê de Pontificâl, 
num. 5. ' 
¡Aüiendohiftrmdo el Maaftro deCeremo-
nias, para que no falte cofa a efta gran-
deza ,no dexò í ínfulccciòa al SacriT-
jtan,num.í?, 
' Pftlmtfla; 
t í o fué orden de la Igleíiajpcro era oficio 
' Eclcfíaftico»q ^.arc . i .nvrç. 
(Mgunos confundieron c l o ñ d o , y grado 
deLe^or jConel delPíalmifta. Decía-
. rafe qual era el oficio del Pfalmífta. 
Tfebendado* 
$1 piíedên fer Vifitadorés de el Obifpado? 
N o ay Derecho que lo contrario diga, 
q.2 arr.S.num.t., -
Cédula gramfsima de fu Mageflad 3pan 
Que ios Í*rçbcadados no pue4aAfès YÍ3 
íítadoresvivienáoel Ob i fpó , nüméfS 
Pretcndcfe jufeificar ladífpoíiâon d e e í ^ 
cedula,n.i6.hatta 27. 
OrraCeduU,en que prohibe el Rev eflas 
viíÍcas,num.2S. 
Sin embargo de lo mandado en las Cedu • 
las referidas, afsiema el feñor Solorza-
no,que conforme a Derecho toca la v i -
fita a los Capítulos muertos los Prcla-
«¡io$,y prueba dogamente eñeDerecho. 
Kefierenfe fus palabras, quseft.a.amc.g. 
num.34. t 
Comtcnçael Autor a hablar on la Cédula 
que prohibe a los Prebendados las v í f i -
tas,y refiere de ella las palabras queira-, 
portan^n.3 
Mouiofe el Confejo a quitar las v Hitas a 
Jos Prebendados por finieílras Rdacio-
nescontracIloSjü.jtf. 
Las Indias fon masferaces de calumnias.q 
cíe minas, n .37. 
Prudente dicho de Don Felipe Albornoz, 
cercade las calumnias que padecen los 
queenclPcrügouiernan.n.^S, 
E l defalmamiemo de lo* que efcribemal, 
obligó ai Confejo que. hizicfiè tan grã-
dedemoílracioií jn.sp. 
En todos figlos fueron los íèculares poco 
aficionados a CierigoSjfiempre lesquê*. 
tanlospafíbs. Efiòíe prueba canvnío ; 
figne lugar de la Efcritnra, quíeft, a.arc^ 
S.num.^-O. 
'Onginòfe en el Confejo ía mala opinion 
de los Prebendados de injuftos tefíimo 
niôs,nuni .4i» 
Pondérale con vn lugar de Virgí l io , y yna 
rara agudeza de mi Padre S , Aguílin,(o 
quefeafrenravn hombre debien con 
nodezie verdad.n.^z. 
Concluye el Autor, conque la Cédula del 
Rey,en quantoal viíitar en Sede vaerni-
• te los Prebendados t'-íe deue guardar^ 
•'" fin embargo de la falfedad de la' reh* 
cion,que es en ella la raíz,num. 4 1 . 
BCab i l do defCuzcojíuftamence alabad 
do del Au to r , obferuò la Cédula da fu 
Alageftad, auiendofele int imado pro*, 
ueidas las vlfitas en los CanonÍgos,-nu-
mero 44. 
Deue abftenerfe los Obífpos de datvifitas 
a Prebédados, porq fon yripoftiblés aU 
gu nos cafos^u e pudierõ obi iga r aque« 
lía prohibicion^n.45» 
Puede el Obiípo házer quevn Prebenda-
. - jáo vi i í teíu Carhedraly las Parroquias 
que 
N o t a b l e s c í e í l e l i b r o . 
que cflàn en la Ciudad donde refide el, 
y cu eflo no Tale de loque clConícjo ha 
niand4do,num.4tf« 
Los dos Prebendados queafslftenal Obif-
po.qnoftgun !o aílentado no eflàn obl i -
gados a laafslftcnda del Corotron e n ü 
Cédula Real los menos prohibidos pa-
r.i ¡asviiirasdc[Obifpadó,n,+7. 
AyDoí lo rcsquefo t ide opinion, que los 
Prebendados que ocupa el Rey, no folo 
en fas Confejos } f ino en las Prcfulen-
ciasde fusChancIílerias, lian de gozar 
losfruros de fus Prebendas ,7 de hsdil1-
iribuciones todas cotidúnas plumero 
"Lo que dize efla fencencia no fe practica 
en Hipa ña ,y ío locnc l Confc/o Supre-
mo delnquíf icion goza de aquella prc-
rrogatKUjq.z.art 8.n.4.9. 
Sin embargo de queen los dos Canóni-
cos que puede ocupar el Obifpo eu fer-
indo i 'u/o, ta (ra vno de los principales 
morillos de prohibirles Ias viíitas cl Co 
(eio;porqnc fe quedan en pie los otros 
que in i i n i u , deue el Obifpo no darles 
vi l i tas^num^ó. 
i íocf tanl ibres los Prebendados delaaf-
i i íknc iadeel C o r o , por Comifiários 
de la Cruzada,y del Santo Orido.Trae-
fe vna notable Cédula para efle cafo,q; 
LosPrcbendadosCõmiíTarios del Sanró 
O l i d o , cltàii fugerosa lacorreccton de 
fus Prelados, delinquiendo enfusmi-
jiidcnos.Refiercíc el cap.ip.de laeon-
ct)rdia ,qnc habla en cita materia , nu-
mero zO. 
Que Prebendados fe han de vertir con el 
Obifpo,y que oficio tocaa cada vno de 
cl losjq.y.art.z.todo. 
Si tienen obligación los Prebendados de 
vcftirfc con el Obifpo ageno? q .y . art . 
4.rodO. 
Sí puede vfarde forti/as deoro^ q.7«art.6. 
Aqucaíslftencia eftànoblígados.quando 
predica fuObilpo? quxft. y.art ic-y.mi-
mero P». 
Declaración d« los Cardenales en efTa 
materia^num.íjp. 
Xos Prebendados no deuen adsniniftrar 
al O b i f p o , quandodize Mifíapriuada 
en fu Igle fia Cathedral , ò fuera delia, q« 
7.art.8.num.i.ôC2. 
Pcucbafc con el Cetcmonisii de Clcmcn= 
tcVlIt-num.?. 
Si haze ordenes cí'Óblfpcvaünqiit las ha-
ga en Miíla rezada, deucn ios Prebciw 
dados afsiñir en qnalquiera parte que 
lasbiziere)nun3.4.&5. 
Oríleñes fepueden hazeren la Capilla Ê 1 
piícopal»n.6' . 
V n a declaración de Cardenales Cobre la 
obligación que tienen los Prebenda-, 
dosdeafsiít iral Obi fpo/quando cele-
bra ordenesj aunque las celebre Fuera 
•de falglefia Cathedral, mim.7. 
Predicar» 
SÍ pueden losReügioí'os > fin licencia del 
Obilpo,q.6.arr.s. n»i. 
L o s Rciíglolos para predicar enfusCon-
netuos.hah de peair la bendición al O? 
bifpo,q.6.arr.6.n.i. 
Pa ra predicar fuera deíns cafas no baílala 
bendición,£ÍÍH> íu licencia, n.2. 
Ex.Tiviitiaíe vn priniiegio qe la Compañut 
de íefas acerca de el PredicadorjUume-
N o baila qae el Rc l í j i o fo que ha de co-
mençarápredicar la palabra de D:as¿ 
embie íü parente a! Obifpo, hale de pre 
fentárperfòrtalrnetuéante elj n.4. , 
Si los Religíofos prédícari fm (icencia del 
. Obi fpo ,podr¿i cânii*ari0sèi,n,5.. 
Parece que no.nuin.é. 
P e r o porrtucuaconíUmdondc Gregoriò 
X V.pueden los Obiípos caítigarlos¿nu-
i i i e i ' 07 . 
El Predicador Sofa muy fob io. Trarafc 
porque íeleprohibio el vino aS. luán 
q . j .a r t . i .n . <5. 
Elias, y Enoch han de predicar en tiempo 
del Anuchrt f to. Dudafe , porque no 
cilànaora en el mundo aproucchando, 
. q.3.art.7.ntím- 74. 
Impo r ta , que quando prédica vu Prelado 
aya fido canto íu retiro ^ que parezca c} 
viene del otro mundo, num. 15. 
Porque licuó Dios tan lexos al Profeta Ion 
nàs a que prcdicãffe en Nin iueta. 16. ' 
Predicación del àbifpè. 
"Quetan ordinaria hã de ferí Dudafe, fi dc-
uepredicardObi fpocadadla jq. 7,arr. 
Dudafc,f iyãqucnó-cQàobÍígádocI Obif-
po a predicar cada dia, avrà numero de 
fermones determinado! Y fi fe labrà 
que untos dcue predicar cada año? Y 
dizs 
Indice delas cofas 
Size d Aíífôf Tu fetit imienro, num. 96 . 
Dcdarafc Ja obligación de los Prebenda, 
dos cí dia que predica fu Oòiípo,riLime-
ropg-
• peclaracíon de los Cardenales cnefta t m 
teriaj'num.Oo. 
ElPrefbyrcroafsiftente dene publicarlas 
Indulgencias, quando predica el Pre* 
Udo^num-ipo. 
Pretextos del Dec/thgv. 
cíjtòcialinentd ncgatiuos, puede Dios 
difpenfaren cllosjquíEÍl.s. arcic. S. nu-
mero 1 * . 
En el precepto de no hurtar, parece auef 
difpeníadocon los Hebreos, ib id . 
Nodifpeusòjy dãfe dos explicaciones a vn 
ceftimonio de la Sagrada Efcriptura; en 
que parece que lodezia, nap* 
ConauerícmutsrroSanfoñ a Ci m i fmo , f 
canonizarloel Apoííol porSaíitOjpare-
cc auer dífpentado Dios en eílc píecep-
ro,num 20. 
Herpondefe a cffadificultad por lo que to-
caá Sanfonjt i .z i . 
Qponefe para probar ía dirpenfacion en la 
Mechiavadif ícul toío iu^ar deOieas j 
num .22. 
Reípondefea eflaopínionjy dafebaftance 
iuzal iugar,num .23. 
f res ly teMs, 
Que fueron antiguamente? quxft. a.art.tís 
n iun .79 
Prcsbyteras,y Díaconifas penfaronalgu-
nesgue fueron vna mefma cofajtiume-
ro 80 . 
Presbyteras ^uEchyinolo^taqualcs! nu-
mero 81. 
ÍSIo timo oficio particular enlalglefía , y 
cxplicafe Eneas S'/Iulo, que parece que 
^ íxo locontrario,' 'n.82. 
Mil el Derecho Canónico fe haze men-
ción de las Prcsbyteras, qaxf t . 2. aràc, 
á . n u m a 2. 
iPrestytcroafsijteitte. 
Deue ferio dei Obífpo la Dignidad pr i -
mera dela iglefiajquisft. 7.attic. 2. nu-
mero 10. 
JXeficrefela difpoíicio» del Ceremonia l 
n u m a i . & P -
El Presbítero afsiílemé"» qnándólé t o d -
publicar líisindutgenclasjquasft^.artic. 
3.num. 8. 
E l Presbytero afsiflente que deueferlaprj 
mera Dignidad , ora fea el Dean la pr i -
meraso c I Arcediano > fea por Derecho» 
ò coftnmbre la primera Dignidad1, eftS-
do t i Übilpo reueílido,y èladminíf t r j -
d o , deuc inceníar al Ob i fpo , afii en las 
VÍfperas,como en ÍaMifla)quaeít.7.ai:c. 
p . numa j . 
Effo toca al Canónigo mas antigno.qnan-
do eftà el Obilpo fin pluuial en cí Cor o ; 
n u m a 4.. 
En las Iglcfias donde hauiere coftumbre 
dequeincienfeciDean j deue incenfac 
èl,num.i5. 
Y que la coíUimbre aya de preualecer con -
tra la dií'penfacion del Ceremonial e fU 
declarado muchas vezes^por los Emi* 
nencifsimos Cardenales, num. 10. 
Si el Dean bregare contra la coftumbre'j y 
pretendiere que el Ceremonial fe guar-
dc,fugctaíè a alguna difpoíicion ddCe-
!remonÍaI,queíiolecílarà bien.qoaiíl./i, 
art.p.num.17. 
El Presbytero afsiftente ha de eftar en pie 
al lado finieftro del Obiípo, quando l o 
eftàncalçando/yhadcdczír conèí i o í 
Pfalmcs a coros^n * 18. 
f tesbytcros, F m l y t e r a n , 
t i l Sacro Orden de ?os Presby teroSj fue ín« 
mediatamente iní l i tuidoporChiUloSe 
ñornueftro^.^.arr. 1.0.7». 
Espropofícíon Chatholica, Dogmadi f l -
nido por la ígleiia,}' lo contrario Here-
gi í .nam 79. 
Éxpücafc la palabra Griega, Preshyter, nu -
mero 80» 
La materia del Orden Sacerdotal/cs cl Ca 
lia con v ino , yagua , y ia Patena con 
Hoftia. Y es la materia próxima laen-
trega,num .Si. 
Poaelamai ioaiordenado fobrela cabe-
ça el Obi ípo, y dale la poteítad de Or -
•den ¿para abfoluer de pecados, nume-
ro 82. 
0:ra impoficion de manos fe halla en & 
ordenación de el Presbytero, mune* 
Ponelc las manosfobre Ia cabeça,nofolo 
le Obifpo, fino los demás Sacerdotes q 
eítàn prefcntc'spero no hablan palabras 
ViiasfniOiro^n«*4» 
l a 
N o t a W e s d c P c c h b t b : 
La imfof ic íonác las manos, dízcngran-
des Doí lorcs, que es materia parcial de 
el Orden dcHVcsby te ro , y que de ella, 
de la enrrega del Caliz con vino ^ Pare-
nft,y Hoftia tecmre^a vna materia ade-
qiiaJa,Íbíd. 
SSi o; Tfeamas de Aquino /ii7ga3que no es 
materia la iralpoíkionde maaos.y coá 
el gran íi ima de fus dlfcipu!os,n S5. 
El D^dor Agaílin de Ba'rbofa,varón mo-
dcílo.ypíojhabiòmcnos recatado de el 
. Doâor Angélico,ibidai.36. 
Tiene el Do£lot Uarbofa por caía oíícnta-
da,quc 'a ímpoííeion de manos, con á-
quci'as palabras del Oí>lfpo,.tccipe Spi-
ntaniS.ihcínm.esla inaterü por lo me-
nos parcial delSacc-rdotiOjibid. 
Enrendida* anfi (porqué no fe puede en-
''" tender de orra m,incra)'ías palabras del 
Dowor Sarbüfa, dexan íin aíguna pro-
bibílidad/ii raílrodc ve;'iGmUiíi:dc'aa 
fii rinaííentadaopion(n.íí7. 
La inipoíició de manos, que dize el Ooc • 
torBarboíajfe haac acabada la Miña, 
• amei de la poílrera Oración > y Euan-
gcl iodeSJuanjn.sS. 
t^mt ido fe íiazeeflaimpoíícíõdè niánoáí 
'Haadíf ihoya Mlfiael Sacerdote nuéuoj 
con que íe.íonuencc, que no es mate-
ria del Sacerdocio, n.áo. 
t^iiebafecoheuidencia, que ya eflaua or1* 
denado el Prcsbytero, quando fe hi 20 
• aquella impoíicion de manoB, quaift,^* 
art.i.nuin.po» 
Confírmale con !o deducido del libro del 
Porttiñcal,n.9i. 
Lamatcíiafíemprc íêprefupone a!aper-
fección dela obrajdc que le arguye,que 
f iendolai inpoikionde las manos def* 
pues q.eílà el cara&erimpreüo.no pac-
de ier materia del Sacerdocio, n,92. 
Grande arginncnfo para aprobar, q ni la 
priiTífira nnpoííeióde manos püede íer 
la materia, aunque es euideme,que no 
~ habió de cíia el Ooftor barbota, tvv 1 -
pudiera apoyarle la opinion de el Doctor 
Barbofa jcon vn grande lugar de ia Sa-
grada Sícriiurain.94. 
Miiniis Cifo noniini ín-ipoPiien?;, le díxO 
San Pablo a Tbimotheo ObKpo,fígnU 
ficando el conferir los Sacros Orde-
nes con ia iaipolkion de manos, ibU 
dam. 
SanGhryroííomoexplica bienefíeluga^ 
na n i 95. 
r á a w d o ¡c d i gtan lus^num^^i 
T o m o 1. 
Explica con breiiedad íá Glotfácflà (èâtè* 
cia^nuni.py. 
Diolaa enrendercon harta agadeza N i -
colao de Lyr^num.-QS. 
Otros tres lugares del mefmo ApoftoíSaa 
Pabío^n que dà a entender, qucla im- ' 
poficíode mano!, que han de hazcrlos 
Ob:ípos, íé coiifíeren los Ordenes Sa-j 
cros.nam.po; 
CoÜ^cíedeloslagaresdceí Apdí lo í^uè 
era eftylodeel SacroCoicgío ordenat 
con impofíclon de manoSj quafcft» 4 art, 
i . num. roo. 
Pero los Acollóles rio admitían cftas m a -
terias parciales j que la Iglefia vía Calíz 
con vino.y l^tenAcon Holtia,ibíd. 
Si ios h portóles conferian el Sacramento 
de la Confirmación > fia chr i f t i iat tòvi i -
gii- la tVentc a ios conílrmados (numeró 
Pavcceque(i.y que cíía celambre fè cón* 
ti:inó en la Iglefia, haiU que eí Concil i i í 
• Meldcrtle introduxo, que íevíaílc de 
chriímajibid*-- -
Es muy pvobaole.qiie los Sagrados Apoí-
. toleinoconrumananconcUrÜma ;pc-
íõrio^ufide.cí-eeffe, que faatreuleílen 
icOb-ío*fuecfforçjSiiivi pa, -
ÈI P. Francifco Suarez ( y pruébalo eo.n lã 
eficacia queacoftumbrajifiene potmi i f 
, probabl^quehi los Apoftoíes confirie-
ron eíle Sacramento con foíala impo-
fí cinn de manosjbid. 
Aplicafeíodichodeeí Sacramento de Ia 
Confirmación,a loque íi: ha preten-
didocnlosOídeiKS Salvados, nume* 
to 10 1 '•• 
ÀyqLile.iuíigh.quefiscontra la Fèjdezír, 
que la confirmación fceonfirio fin crif* 
ma.nam.to^» 
Muy creíble es, qnc tmiiie ron los Apofto'J 
les difpcnlacion para Confirmar fin vn 
gir* YquecotiferiancOe Sacramenta 
conimpofKtonde nianoSyn.-iof. 
Los Apodóles tuuieron difpefacion para 
Bautizar» íin expreflar las tres per fonas, 
fiendoanfi.que nombrarlas, todas tres, 
es la forma de el Baucifmo , numero 
TOÓ. 
Sí Dios dífpensó con los Apoíioles.para ^ 
ordenaílencon lainipoficiõdc las ma* 
/ nos , no iria erradoquienpenfaflu , que 
difpensò cambien con el Santo Oblípo 
ThímoiheOiímm. 107. 
Del punfodclaimpoudon de manos ha^ 
blasl P, Salmeron todo lo ncctOano: 
L í í Dlie 
í n d i c e d e l a s c o f a s 
tecei Autor donde lo podran hallar, 
num i o s / 
Palabnisgrauiísimas cu la materia de San 
JRefcred Autor los D o l o r e s que figuen 
aS.ThomaSj^ued ixo , que en ia cola-
ción del Sacerdocio es la ¡ i i ipoík ion de 
manos ceremonia^n,! 10. 
11 Autor3Conicia,q'.ic aunque fea cere-
monia, nunca !eoa i i ta ,n .n i . 
Rcfiercreeipeíl^roíbercrupuio de vn Re 
ligiofo.ibbre ti aula tocado, ò no, qua • 
do feordenòí ieMi í íac iCaí iz , Patena, 
y Hoftia:Grandes DoCloresdlz-en, que 
baña tocar el Caliz, q ,4 .a rM.n . i 12. 
AyquiendigaApebai la que fe toquene l 
Caliz^y la Patena, aunque no le toque 
laHoí t ia jn . 113. 
p e lo que dlze el Pontifical no fe puede 
colegirque esforçofotocar la Hof t ia , 
Bfícaz argumento /para probar que no es 
necellatio nccclUtate Sacramenti, t o -
car la Ho[lia>num. 115. 
Que no es necelíarioci taf to phyGco dé 
la materia, defie nden tenazmente Doc 
tores de impor tanc ia^ . i iC. 
Kotrace? Autorcí íaDoálr inaj para q crt 
iu cOijfonnidad fe dc/cuiden los Orde-
iiantes en el tocaría mater ia. ímo para 
dexar quietos los ánimos cfcrupuloíoSj 
ib idem. 
Si eiCaliz que entrega el Prelado efiuuief-
fe fin vinOíò Tolo huuiefsc echado agua j 
ò no f i ie f íedet r igo ja Hortlaiòeíluuicf-
fe totalmente corrompida , quedaría 
verdaderamente ordenado eí Saccrdo-* 
te,fon cofas en q algunos dudan, n.i 17, 
B l Padre Enr ique/ íicnte,que quedaria or 
denadocí Sacerdote ,11.1 i 8. 
X o c i c r t o c i j que no quedaria ordenado, 
ibidenn 
Pruébale à í lmi í l con el Sacramento de el 
M a t n n i o n i o j n . n p . 
Esmuj 'neccf i 'ar io,quelos Prelados def-
picrcenarusminiítros, ya losMaeííros 
de Ceremonias queIesaísiílen)quando' 
hazen Ordcnes^para que preuengan có 
cuidado las materias de el Sacírdocio, 
num. t a o . 
V a Obifpoqueconfagrò vnos Sacerdotes 
errando los OlioSjy adtcndoles de con -
íct ' i rcl OrdcnSacerdo ta i j l csd io laVa 
d o n , : j l d . 
lííic C i l í p o les vngiode nacDo/upl iendo 
ío io ioqus en a •¿tic 11 A ordcnaciogaula 
falradojqueíl ion 4, articulo 1, numero 
i ^ t . 
Pruebafe, que h izo Io que deuia hazercõ 
el capitulo PaUoralis.de Sacrameniís nõ 
icerandis.y con elcap.Cumvemñeí.de 
Sacra Vni f l ione.n. i j 2 , 
Rcf icrBÍcel cafodeeíTccap. C u veniíTef, 
y vcfecíaro^quefe fuplio lavnclonea 
vn ObifpoGriego,mjm, 123. 
Los ObKposfonfuperioresverdaderosda 
íus Clérigos todos, n. 124, 
Explicanfe laspalabras Andf tes, Prsfuí, 
Prcelatus. 
Pruebafe cíía junfdiccion con Derechos, 
Conc i l ios^ Do¿T:orcs,n.i zé. 
E l Au to r lo buelue a confirmar cen las pá 
labras de vna de las Bulas de fu Confa-
grac Íon,n . i27 . 
La iuper ior idadque tienen los Preladosa 
rodos los Presbytcros, noesmateriade 
duda, aunque en efíe p u n t o , como no 
TheoiOgc^crro torpemente Graciano. 
Do6lr ina Herética de Derl io Marti l lo, 
Vn ic íephíVaduano^ Vualdenfej, que 
el Ob ' fpo por Diaína Inflírucion 3 no es 
íñpcrior a lo5 Sacerdorcs^i. 1 ag, 
Fuecftc vnode los principales erroresdí; 
Aerio^v han entrado en el por el cíeícúi-
dodeGracianoalgunos grandes Doc -
tores deíte í»:glo,n,i2í). 
El Orden Epiícopal defde fu primera inííí 
t uc íon , fue mayor que el Sacerdodo,y 
í iemprc fueron ordenes di l t imosenla 
í g l c i i a . q^ .a r r . i . n . i ^o . 
Q^Scí Obi fpoicaDignidad mayor^uce l 
i 'resbyieriOjy que kan Dignidadesdif-
tÍ i itas,fon ve rdades de Fc^difinidaspor 
el Santo Conc i l i ode Trcnto,y 1ccon-
trar io a eilas Heregia condenada, nu-
mero i ! t . 
Graciano dixo ablerrainente, queeras v-
na meímaeoía el Obifpado, y el Presby 
teno,yquclosObÍ!"pos ^nopor in í l i tu -
c i o n D i u i n a , unoporhKmana coftumJ 
bre tienen fuptr ior idaa a ios demás Sa-
cerdores.num.i 32-
Alt icmòfe Gracian o con vnas palabras del 
gran G c r o n i m o j b i d . 
Defíos deícuidos en Do lo res que nofo,^ 
Theo logos , en materia depeligro,ha-
b io con grande eloquência vnObifpo 
de Maí i i l a^» 133. 
M a r c o An ton io de Dominis , Arçcbif-
poEípalatGnfeJccamenfefcígualíiuaal 
StóaióPonti íke .nefando el juí lo ren-
w i icn toa l Papaj n , i H " 
Notables defb libro,1 
V ñ ObiCpôqi i i locitt iénte [no reconocía 
a! Papa.no licuaría bien que los Prcsby-
teros Ic hizieflen igualdad, n . i 35, 
Eüe Obifpo Herege hablò> conio quien Id 
era j contra San Geronimo j porque Je 
^ parecio.quc como el HefcgeAerio auia 
confundido el Presbiterio con el Obif-
v pado,ibid» 
lufta^ y graue qncxa de vn Obifpo, contra 
los luriftas que fe hazen Thcologos. 
LaspalabrasdeSanGcronimôjque oca* 
donaron el yerrode Graciano, en qud 
parece , que Iguala los Prcsbyteroscon 
; el ObÍfpóm.t37* 
Õcro Jugar de el gran Geronimo, con qué 
.. fe encontró Graciano, en que parece,^ 
eftc gran D o í l o r cercenado a fus Obi f . 
pos íu autoridad, quiere Igualarlos con 
los ocros ClerigoSjn. r ̂  * . 
Palabras deS. Geron imo, ieuantandolos 
Prcsbyteros.n.np. 
Aerío hazia tan iguales los Pre?h y t í ros , y 
J o s C b i f p o s ^ n l e n c I ordenarlos que-
ria díftinguir,n. 140» 
S.Epiphanio habl^gfauifsimamentedefta 
Hercgia de AcriOjO. 14», 
Refiere largamente el Autor todos los Iu* 
-garesde la SagradaEfcríptura , en quê 
pudieron fundar Aerio , y fus fequaecs 
> aquel érror,n. 142. 
El Obiípo Eípalatcnfe qui íb encartar en 
efle error a snt P. S, Aguft ln. É.efierenie! 
las palabras del gran D o & o r , q.4. art, i* 
num. 14} . 
V n lugar de San Ambrofio^cn que parece 
que iguálalos Prcsbyteros con el Obif-
po ,num* 144. 
E l Eípalatenfe acula del error que fembrò 
A€rioa$*Ignado,S.Ir inco, Orígenes., y 
Tertul iano, n. 145* 
LosObUpospor iní i i rucion Dlainá , fort 
'. fuperiores a los Presby teros.y el Obífpa 
.do,y PresbytCriOjíon^ fueron íieeiprc 
dos Ordenes, òdosgradosEclcfiafticos 
. realmentediflí i i toSj y í iempre masal-
tos en comparaciõ, el Orden Epifcopaí, 
num. 14 6. 
Que el Pontificado espot D iunn inñi tu-
cion^íuperior al S acerdocio 3 fe prueba 
con euidencia, con grandes lugares de 
, .. la Sagrada EfcripturaJn.t47. 
Teñ imon io de la Efcripmra Sagrada, de ^ 
.. f e colige c laro, que de Derecho Diuíno 
et mayor el Ofeifpado ', qüc el Sacerdo-
, c io ,n . i -4S«&X49, 
T o n . í. 
Conciuílon dei ObiTpo de Maáí ía^ i iê es 
Fe Cathoííca,quc e:j ei Ordcn^y la jurlf-
, :dÍCíon,es por Derecho Diuino mayor q 
c i Sacerdocio ci Obifpado.n. iso. 
Col ige efla precedencia el Cbifpode M a -
fília3dela que rtmieron ios Apoftoles Sa 
grados a los íctenta y dos Diícipulos^ 
num. 151. 
Prucbafe ia prcecí encía de los Obifposcã 
- grauifsimáspalíbrasdeciSantoHartyc 
Jgnactoth . i52v 
Buekiefeaprob.íreonlafentêcíâ del Car-
v dena! Baronio5n.T5 3. 
Aísleniaíe lafupcrioTidad délos OMfpos, 
'.- con la autoridad del anriquífsimoTef-
tUliano.Ui r54. 
Contelso eftcDogma Carholico con bre-
ues.y myíterioíàs palabras Theodore-
tOjnnm. 155, 
Proteflaefta verdad deFeSan ÉpiphantO 
en elc.75 drí iib,^,contra!aiHeregias, 
Reficrenfc ft s palabras,n.i 56-
San Epiphanio llamaba Acriodefcaradp» y 
cnibidiofOjjroTquc noauiendo podido. 
obtener vn Obíípadoq ania pretèdido 
mucho,fevoluto;cõtrálosObU'pos)n.í5f 
S.GeronImo,fobre cuyas palabras fe leuã-
.- tètáhgrandc poluareda , confíeíía en 
m i l Jugares la precedencia de lós ObK-
* poíalosdemasSaCcrdotcs,n.i5«: 
Í l -Pontí f icdl Romanoenfeña/a M a y o t i i 
delosObifpos,cn ordenalo' jSacerdg-
res todos. Rcfiercnfe las palabras de ct 
Pontifical e n c l a v o déla ordcnacvons 
num. 15 9. 
En los principios de la íglcfia eran comu-
nes \Q% términos Apo f to i ^ y DiícipuIOí 
Obifpo.y PrcibytefO,n.i6o. 
Pmebafcconlugaresdc la Sagrada Efcrí-
tura efia c©municaclón de Jos tí tulos/ 
num. i t fN 
DeclarafCiporque Ilamauan Obifpos a los 
que no lo eran, y porquea los Presbyte-




Aunque los Paganos vfaron de la palabra 
Obifpo. Traeníe las letra s humanas en 
que feh abla delía^bíd. 
Porque fe les retiró a los Sacerdotes el t i -
tulo de Obifpos, n.i(55. 
Qiedaderribada con iod icho, la fabrica 
que leuamò Aerio , numero i«<s. 3c 
* 167. 
Tuno gran culpa en el dercuído de Gra-
í-1 i ; c¡¿no 
índice de las cofas 
cíano1aVniucrfídad"Düacenf<Mporque 
reconociendo ia Gloíía lobrc la Sagra-
da Eicricurajdexò corree íin antidoto 
laspalabrasdcGeronimo^bid. 
San Geronimo,a quien ilama la Iglefía 




Sanco ofendido de Uian Obitpo de Ge-
rufaien, y que por leuaatadç roncha a 
efie Obifpo habló demiííamenfe deei 
ObiípadOj iguaiandoleal Presbyterlo, 
num . i 69. 
El mtfiwoS^n Geronimo dize vnas paia.; 
bras con que qpeda baftantemente ex-
plicado,num. 170. 
S» Geronimo en nada eonuino con el He-
rege Aeno,num. 171. 
Quando San Geronimo no fe pudiera in-
x _ cerpretartambÍen,fiendo de Fè Catlio-
Hca que esíliperior el Obifpo a los Pref-
byterostodos,no puede aucr autoridad 
. que nos aparte vn punco de la Fe, num. 
San Àguftin; aun con humiltarfe a Geroni 
1110,1112.0a ÍLiDlgnidad reguardo. San 
Ambroílo qnedi baílantemêce explica 
do.nuin.í/^.. 
'Ay quien d/ga^que fe mouio San Geroni- * 
xiíoa ieuancar ios Presbyteros mas de 
Jo que era j'ufto.porque algunos Prela-
dos ios ahajauan nauchOjquxíl^.art . i . 
num .175, 
Brttiendeíoanfi el tçnorSolorzano , y co-
mo tanChnítiano,y pio haze vna gran 
amoneftacion a los Obiípos, íbid. 
1.2 forma del Orden Sacerdotal, quasft, 4 , 
3r(.i.nun).K90. 
Que intención bafta en el Obifpo paracc-
terír el Orden del Sacerdocio^;. 191. 
De la inteacion condicional fe trata e'xac-
tamente,n.i92. 
V n cafo de vn Clérigo que fe ordenó de 
-, SubdiaconO j fin Reaprendas de fu Pre-
lado , diziendo el Obifpo ai ordenarle, 
q'no eraíu intención conferir Ordè Sa-
cro^aquienno tuuicileReuerendasde 
fuObi ípOjòaqu ien Us tuuieííe faifas, 
num. 293. 
Cco.furaqueeftàen el libro Pontifical co-
r n losq je íc ordenan con d e f e s o s , ò 
impedi mentos ocultosjn.194.. 
iu the^uíapudo tener elleñor Obi fpodc 
la Concepción para aquella condido-
r.rii; ISÍo cs t i i i Intento conferir ordenai 
quefehimierè valido de recaudos fai* 
íos^num. 195. 
V n cafodevn Ob i fpo , qhaziendo Orde-
nes les dixo a los ordenãtes, que no efJ 
tendia fu intención al que notuuiefle 
edad,num.i9í5. 
B efiere el cafo el Do£tor Barbofa, y dize, 
que fe deduxo a la Sacra Congregación 
la duda: y refiere los pareceres que hu« 
uoenel la,num.ip7. 
Coníul tòei Autoralfeñor Obifpo.que pa 
fo aquella condicionen las Ordenes dc 
fu domicHiario,num.i 98. 
Refpondio el feñor Obi ípo, que fu inten-
ción auiafido de excluirlo a è l , f íde lo^ 
a el le auian dicho era verdad; ibid. ; 
Hal ló el Autor descaminos pararemediac 
aque! Clér igo, num. X99. 
Ordenóle de Epiítala, como a no orde na3 
d o jy dize l o que le mouio a efl'o > q. 4 . 
«rt.x.num.200. 
Primados, 
Si en qnantoal Orden fe diíi ingüdn dejos 
Obi íposJq .4.arc4 .n. i .& 1 3 . 
Si ion los Primados de Derecho Diuino? 
num. 14.. 
Si fe diftinguen de los Patriarchas? n. 16. 
T o d o Pat riarcha es Primad o ; pero no t o -
do Primado es Patriarcha.n.^ 8. & 39. 
Ha tenido con la Iglefia de To ledo la dé 
Bragas na grande competencia en ma-
teria de la Primacía, n.40. 
Ha refucitado oy eflà competencia el fe-
ñor Arçob i fpoD. Rodr igo de Acuña, 
ibid. 
Pr'milcghdel fuero. 
Si le goza la familia deJ Obiípo? q . 2.3rr.í, 
. num.29-
L o s criados del Ob i fpo , aunque fean le-
gos,gozan dc la inmunidad de el fíicro 
lícltfíaíi ico,n.39. 
Re ficrenf c los Dociorcs que dizen q no Ic 
gozan.y dizeleenque i'c funda ,11.40. 
Sin embargo de que algunos Doctores dis-
tinguen para la inmunidad los criados 
d-elObíípOítodoskgozan, n.4U 
Explicafcjfi los criados que jfiruen fuera 
de cafa a los Obifpos gozan del priuiiê-» 
g iode l f i ie ro ,num .4a . 
Si los que viuen en cafa de los Obifpos» 
no para ieruírfe tos Obiíposdeilos, fíno 
para hazerles limofna j ¿ozan defte p r i -
u ilegio? Trata fe el parecer dei í eñor D-
Feliciano de Vega ,n43 ' 
Tres declaraciones délos Cardenales en 
fauot 
Notables deíle libro; 
: ' feitor de loscríados de los Obifpos, crt 
• materia de I priuiiegio del FuerOiqusft^ 
•t ; hoc<fsme$2 
Àyjqulen dJga^aeiosReligíofos i ñ tíera*. 
J pode neceísidad^uedenfacac ¿fínltce-
cia del Obifpo^Igu na procefsíon, 'q.tí» 
a r t . u - num.8. 
Es contra Defechó.qne iosIUHgiofos ha-
gan proccfsíones, fía licencia del Übi í -
po/ueradeíus claúílros^n.g. 
Aypara eílifentencia noeua dccíarácioñ 
dcÍosGardeñaÍcs,rt.io. 
Reijercfc la pregumàjy iá refpueftajini-
merô i í . 
Sin los párrocos ño pueden losí lel lg iOi 
íoseaterfarlós muertos. Notable de-
. ..claracion de Cardenales para eflè puü-
to.mitt i . i i . 
E!Obirpoe5luezfítiàpeladon,para com-; 
ponertoJasIas controuerfias , que en 
materia de precedencia tuuieren los 
'IVdígiofos ert laspròccíàiones, y entie-
rro;,T[ídent.reíl*2511de Reg. c a p . i ^ Y" 
ello Igmaríe/io pftrepÈtuJ& fígnra iudU 
ciisporquènoauiadepâràr vnapfdceí» 
, í lohí iM^teacííe vnenricrrò, haftaqnS 
¿ f fébeá i f l c vaple/ toordi r tár io, q. tf* 
Las procefsioneS del Corpus Chní l í , Ro-
gaciones lemojantes,íl Us ha degouer-
narel Prouiíorjq.y.art.a. n.7. 
Profefíioit. 
luzgan los Obifpos de fu nulidad.quañ.e. 
'art.7 num.z^» 
pero fon como íuezéS ióâ Prelados de las 
Religion eSj ibidem* 
•Proaifot* . 
Si puede ferio vnObífpõ de otro? Y qua 
nopodtà obrar, fin embargo de no po-
der fer io, q. i .art. l o . n , i 5, i ó.& 17. 
R 
Rdcioncroál 
^ puede ocupar dos dellos elPrelado^^*' 
mo puede dos CañonigoSjq.z.a^.n.i a 
Doftores que lo niegãn,n. 13. 
Argumento en que fe fundan;a.t4. 
T o a i . I . 
Los Racioneros que ticnéñ ftts Rac/o'nís 
en Iglcíias que tienen coítumbre.ò efla: 
tatOjOue lean los Racioneros deJ cuer-
p o del Capi tu lo, gozande los miímos 
priuile^íos q !osCanonígos»hun).i5'; 
Mirada la alsiflenda del Obifpo, fíñ obl i -
gación al CotOtpor el lado que es Pri-
uiiegio, es pro bable, que ban de gpaac 
del los RadonerosenfamefmafoiTuà 
t que losdemas CanonigOf tn.t i5. 
SÍ ios Racioneros ¿.ózan del príuileglodâ 
.Àd¡micos, queelCabildoesexempco? 
q.8 àrr,4 mun.40. 
Los Racioneros propnam¿tehofonCapÍ 
m!arcs,yaunque_porcoíliiiv:bre,poref. 
tat utoftò por primiegio Apoltol ico ten-
gan vozeh el Capítulo, no por efiò go-
'¿auparaiúscaufasdelptiuilegio dcad« 
ínntoSjq.8 arí-.^.n.so. 
Ay Dofloitsciue dizen locontrarto^n.^ii 
BxplicAnte ellos Do&otes,n.54. • 
Son infames por berecKó,y and hOpucdí 
íer Obíípos,q.j.art.í.n.i7. 
3ÉI Matr imonio entre Raf torem , & rapta 
- ííesiproiurenuio1,nocs diíputablecn 
eílc tiempo i porqüe loanak exprefi'a* 
menteclSanto GonciJíodeTrento.qi 
Í>.art4 num. i . • 
SaotatnenteícabõmiUan eítos Marrlmo* 
nios crt el Santo Concil io de Trentoj 
ExcomnlgaalRapro^yafusFautores. Es 1 
femeudalata , b iucmrete en eilaipíb 
iurenuni . 4. r.̂ . , > 
ElraptOjnitencrasiaraptà-nOefíàen iugaí 
libre, y íegurojcs Impedimento di i imã-
tCj imin.^ •[••• 
Aunque ià irobàdá íjueraliocõpelida fâíli 
de là voluntad* comónoeftè en logad 
• librôjy âparfcadã.dél raptor) no fe puede 
£1 raproípárà k t ^ â s à é & i h lueurrieífe 
en el impedime&òtilffenèritej ha d¿fec 
de Jocomlocüin.n.^ 
Él raptor ño es verdadero, fi el que faca la, 
mugerino ia faca pafa cafarte» fino foiófr 
para aprOuecharfedeííàVn.8. 
Anf i lo declaran los Cardcüales , numé-
ròs). 
Eíraptorque no prefiipone violencia en 
la mugerqucfeci fa , no:e-s"v¿rdádcró 
rapto, nihaí.e el Matrimonionuilo.q* 
9.âíC.4.iUim.iO. 
L ü j Yf i 
í n d i c e d e l a s c o f a s 
,ir,fí falló Cón fu vMrtntad, aunque mude 
deparccer.nofcràrapto^n.ii. 
Hocs rapro,fifaiiòmouidadedadmas3ò 
, importunada coa rticgb5,n. 12. 
Pero fi los ruegos iba tan importunos ,c¡ 
. ' induzgan coacción, duen varones fa". 
, bíos,qucfcràelMatr imonionulo>au-
. mero 13. 
N o e s verdaderorapto/f iel lafal iocõvo-
1 luntad,aunque faiicíre enganada,nu-
mero 14» 
X a razoa que mueuc a eílas exempeiones 
cscficaz,num.i5. 
•.Grande argumento para probar, que la q 
fale engañada fale compelida,? que cn-
. tonces lo inuoluntario anula c l M a t r i , 
; monio,Rum.i(5. 
.Refpondefcalarguméto.y praebafe, que 
notodo lo induce lo Umoluntario, nu* 
mero 17. 
Vtaiendo falidola mH|erconfu gü i lo , no 
íabiendoló fus padres,ò los que la tenia 
a íu cargo ,6 j a que lo Cupieron lo re-
pugnaron/i íievà cftc verdadero rapto? 
Y f i e l raptor incurrirá en las penas del 
Santo Conc i l io , fon dos puntos muy 
con t rou cr fos, mi m . i S. i p. & 2 o. 
lu iz io que haze ci Autor entre cííãs dos o-
p?nione|fandiftames,q.0.arr.4.tvai. 
Si es necefíario, para que fea verdadero el 
rapto,quc la rapta fea doncella? n. zz. 
jAunquc fcaellavnamugerperdida.esvef 
, dadero t i f i o fi la Cacaron fin guftò, nu-
mero 23. 
Siendo la muger.cafada, ò lan parienta del 
. raptor,que note pueda cafar con él. Da 
dafe.fi el raptor verdaderamente ló es, 
y fí incurrirá en las penas del Concii iOj 
num.24. 
Refueluefe con brsuedad ¡a duda, nume-
ro 25. 
SI es verdadero raptor,è incurfo en las pe-
nas del Conc i l io , ei.que mediaste los 
dcfpoforíos de futuro faca a fu cfpofa de 
cafadefuspadresadefpecho d e í l o s , / 
con güi lo dejla, ni 26. 
\$OCÍ efle verdadero raptor.mincurre en 
- laspenas del Santo Concil io, n .27. 
£ l Padre Enriquez añade, que aunque la 
arrebate a defpecho della, n. 7 8. 
E l Autor nofe conforma con el Padre En J 
riqucz,y pruébalo con eficacia, nume-
ro 29 . , 
PrefupDeíloqueH arrebata afu efpofade 
futuro contra la voluntad de ella , tiene 
impedimento irritante el t iempo que 
la tiene en fu poder >íi cntoácésTerâii 
nulas las cfponfales?quKfl,f..art!c4.nü-
mcro j o . « 
El Padre Sanchcz^citando por fi a Ñaua-
rro,y a ManuciRódrigüez, defiende la 
parte afirmatlua, num.31, 
El Autor fe aparta de eflbs Doâòresv^r 
aunque no halla a quien 'fegm'r:funda 
baftantcmeme fu opinion, n.32. 
SI vna muger que roba a vn hombre para 
calarfe con él incurrirá en las penas del 
raptor,nurcv3$. 
GrandesDodoresdízcn q u c f i , y ponen 
cienos requiíitos,n.34. 
L a contraria opinion tiene el Padre San-
chez , ydifputa laqueíKon admirable-
mentetq<9.art.4. num.35. 
Rcficrenfe las penas de el Raptor ,y de fus 
fautores, tmm. jó . 
Manda que el raptor la dote > aunque no 
fe caíe,num.37. 
Á y Doí lorcs , que fin alguna, y contra la-
mente exprefia de el Conci íúrqui í ie-
ron librar de fus penas ai rapror i í l -
guiendofeel MatnfrionÍo,numcro j s . 
& 39. 
Las penas fe incurren, aunque fe cafen, 
num .40. 
L a excomunión que íe incurre por el rap-
. to^oesreferuada al Sumo Pontifice, 
p e r o c s h t x f s n t c n t i x . n . ^ i . 
Para que el raptor dote la muger que r o -
bó > es níceflaria la fentencia del íuez, 
q.9,art.4.n.42. . . . 
El luezEdcíiatt icoque conoeiòdcldel j . 
to del rapto, y dei Matr imonio,podiá 
por incidencia tratar de la dote ,0 .45 . 
L ^ pena de infamia ,.yla incapacidad de' 
'Dignidades por íer períonas grauífsi-
mas, no íe han de incurrir haftalaícn-
renciadel íuez)n.44. 
Ay quien diga, q los raptores, y los que Ies 
auxiliaron jquedan irregulares, 
Sentencia del Autor en etle cafo, n .4 j . 
ElCuraqucaísifUo al Matr imonio de el. 
.raptor,f inaucrfe pneíloen lujarfegu-
ro,y lihre la muger, le duda, fí quedará 
incurfo enlas penas del ConcilÍo)h .47. 
A y quien por fo lo eífohaze al Cara fau-
tor en el rapto, y configuíentemenrs 
comprehendido en las penas del Sanco 
• Conc i l i odeT ren to .n^ í . 
Siel Cura prometió aíraptor antes de el 
rapto que afsiftida al Matr imonio, con 
que fe arrimó al rapto , el ferà verdade-
ro rapíor,q. p.arc^n, 49. 
N o t a b l e s d e í l e í i i 
. Reden conuertidosi 
íSícpüedcnferObifpos, qascft. s.arí ic. j i 
num.9-
L imUafc cf lapropofidonjnum.io. 
Admirablespalabvaspara ci lepuncodecl 
Gtorioio Doctor dc la Igleiia S.Aaibro-
Tienen menor C i^nidàd que los Oblfpos, 
q.i.art.3.num.5. & 6 . 
Pueden (cr excomulgados/ino t iení exep 
cion^por tos Obifpos,pocquc ton Ord i -
narios íuyos,num.3. 
L o s Reyes Catholicos autorizan mucho a 
los Obirpo5,n.i2. i ôc 
Es pnuilcgiode Ileyes^ydc Emperadores 
jiocícr cintar laEpií iohjV cl fcuani$clio, 
iin tener Orden Sacro en las Millas que 
celebran los Obüpos j quxít. 7. an ic . 4. 
nutu.it í* 
Reyes de Efpunii. 
E n todos figlos fueron bien feruído^y iaca 
tados de los Obiípos, y en la clecciõ de 
, los antiguos Godos era el primer fefra-
gio el fayo^q.i .arr.4.n. 16. 
Deuenlcs a los Obiipos los Reyes de Efpa-
ña } auer incorporado en fu Corona el 
R e y n o d e L e o n , que lo aula dc fmcm-
brado el Rey Mfonfo , quitándotele a 
"Fernando el Santo,, n.17. 
Y ellos ics deucn mucha a los RcycSipor-
que fon 'os proieclorcs de la Iglcíia ^q. 
i .art.S.num.yy. 
Reciben muchouemaiio de fus Reyes Ids 
ObilpoSiY los de las IndiaSjmas q otros; 
porqnccl Reylesdálos d iezmos, nu-
mero 7 8. 
L a r e u e r c n c i a , y refpeto quedeliena fus 
Reyes los EelciiafUcoSjfe trata lárgame 
tecon h'^.u'esdela Sagrada EfcrittitM.-y 
conclgvaucjmzío de los Do&orCs ¡Sa-
grados}q.i .art .s-o.79. 
Cuidan con grande piedad de los ¿fpolios 
de los difuntos,q.20arrs3.n. 36. 
EucncczertjV con ra'¿on,íosAut ores edran-
geros J a liberalidad de nueflros Reyts 
Catholicos con ías i'¿lcfias délos Ecíc-
fiafticòsJqí2.arr.S.n.i7. 
L o s diezmos por conecísion ApoftoHca, 
fon ya.Regalia en losfcñores Reyes de 
Efp:ru,num.i .8. 
T o m o U 
Hízoiescíía mercedla Sede Ápo'ííólícác6 
vna^rande carga, í'uííentar los Obifpos» 
ylosEcleilatUcosenlos Obiípados, dõ« 
de faltan dic¿mos(nHíTí. 9. 
L o que pueden en las l i d i a s los Reyes 
atltulodc Patrpnes.num.ao. 
Son en las ludias los Prebendados, corr o 
confía de las erecciones ?Cnpcllanes dé 
losReyes.num z \ . 
L a s Bulasdc el ^atronnzgoReal foil am-; 
plUs¡mas,num.a}.. 
L a Bula de Alexandro Vl . t íenc vnaspala-
bra? uotab¡csln.'.m.¿j. 
De las palabras de día Bula de Alexandra 
coligen fullamcntc Doctores «¿randes, 
qtienueftros Catholicos Reyes fon en 
las Indias, como Lcdagos del Papa,nu-; 
mero 24, 
Tres Doílores Tin ftrifsimos queconiucnG 
en cí\c dt¡ilo de L c g a d o . n ^ , 
Otros Autores que di-/.en lo mifmo coá 
grandeclarulad,n.z6. 
E l íeñor Solorzano cortipilandn lo q d i -
xei'on todos, y añadiendo mucho a 'ai •] 
fíncicron ellosjCÔiirma con grandeeru¿ 
dudonefta Legacía del R e y , 11.37. 
' -kcligmestf ReligtofoSi * 
ti 
Sonvnáexceleílt i^íma paite deíalgleí i*; 
q.i .alT.^.n.iS.&: ¡ 9 . 
Confirmauanlas antiguamente los Obíf^ 
pos,num.zr. _ . 
Tenían el cabál gottierno delias, n. 25. 
Son lai Religiones c a l a Iglcfiaíb defeníá 
toda.mmj.^o. 
Parece muy mal vn R eligioíb, quando fa-
le deiscompanado.q.y.arr^. 0 ,4 .^ 5, 
San Carlos Jáorromeoa ningún Religiofo 
qmtauacl Capelo, file via lo lo , numcí 
ro tfi 
Si puedertlos Religiofos^nlícencia defuí 
Superiores! aceptar losObiTpados^yü, 
podrán eligiéndolos en Papas, desarfe 
adorar del Sacro Co leg io , fm licencia 
defusPrclados.q z ^ u ^ . n . ^ . ^ Ó3. 
Si los Religlofos pueden ver Comedias ím 
pecado/e trata largamente , q. 3.aft.6,] 
m i m . H , 1 ^ 3 7 2 , 
Deuce l Obifpo vifitar I05 Prelados deíss 
Rcl íg íóhe^q. j .art.7.n.92. 
Grande alebançadelas RcÜ^icnesaucrpi 
fadolosbicnesícmporalcSjn.pj. , 
L a par entre les Rdi i .vofos, íe licúalos 
ojos d c i m 11 n c i o, num. 96. 
Si puede a iln. p:c;.'lo ver los toros / c 
índice'de las cofa s 
Hifptíta largamèntcqiMBÍl. 3. arciculo 8. 
todo. 
Slpuedcn ver las Comedias 3ibid. n. 127. 
Si paccíen fee padrinos los Religiofos» y í i 
tienen prohibición de baptúa rjqüefl:, 5, 
art.S.u.iod.Sc 107. 
ínUscaafasde' laEéno tienen los Re l i -
gloíoscxempcioa, y como Delegados 
pueden los Qbtfpos proceder contra 
ellos, q . j .a r t . i .n . n . 
l o s ObifposdcuécíUmar mucho ios Re* 
]íg(òrõs,q.sí.arr.i.n 1, 
V n raro reftimonio de la Santidad de las 
ReLigiôae$,num.a. 
V n cafo proáigloíifsimà en va Prelado 
poco afeito a Rcligiofos,n .3. 
Excelente explicación alegórica de la nao 
de San Pcdro,cn abono délos Reí ig io -
Ycncotiáprobaclon de l oque les deucn 
fauòrccer lo;, Ob i l f os,ibid. 
Cafogractofodevnos Gallegos, que ha-
ze al propoíito de lo fobredicho,nume-
ro y. 
tueden los Obifpos obligar con cenfuras 
alosPrelaios delas Rel igiones, a que 
qúando fe van los Nouicios les reílituía 
íusbicnesjhum.ó. 
Koef íàn obligados Jos Obifpos a ha^er 
toáo l o que pueden contra losRel ig io-
íos.Dafebuenadoítr ina paraqatcar eí-
crupulõs;num.7. 
J^o puédelos Kóuicios de las Religiones, 
mientras no fon profeílos^rccibU' Orde 
nes Sacros. T i e n e n granes penas en el 
Derecho ; peroelTono fe ha de enten-
der cõ losde laCompah ia deIcsvsan-
tes de ia vit ima profcfsion,0,8. 
iPuedcel Obiípo caftig.ir los Relígiofos, 
que fin licencia de el Párroco aisíilen al 
; M a t r i m o n i o j quasft. 6. arnculo 2. nu-
meró 
tarece también al que con licencia fuyá 
fuya afsuTioalCtai ideítmo^n.io. 
¿Traiafe del cap. fin. $. fín.deCIaiidcílín. 
dtfponU Y dudaíc , & citan corregidas 
las penas dela fuí'penfion tr ienial, por el 
rmeüoDérechode l Conci l io T r idcn , ' 
t i n O j n u m . i u 
Graucs D o l o r e s dizeri que no , nume-
fQ 12. 
L o contrar io es mas probable, n. i ? . 
El Relig' iofo que afsifte al Ma t r imon iocõ 
baf la i te numero de teüigos, fin licen-
cia del Párroco, n o f o l o deue fer íuípé: 
dído pot el Obi fpo; per o incúrré en ex-* 
comunión mayor reícruadaaíu SantN 
dad)mifn.í4. 
PrerendeeiAutor librarlos Religlofosq 
afsíítenalQandciHno nu lo , teniendo 
liceíicia de 1 próprio Párroco , n. 1 '$. 
Los Obifpos fon Inezes de ios Regulares 
queandanextraOauftrain cauíis mer-
c e d u m ^ xniícrabillum pcrfonaruni» 
num, i o. 
Es el Obiípo Delegadode el Papa, para las 
caulas de los Reíigiofos.que dclinquca 
fuera de fus xVlonaiíeríos^ numero 17.6: 
Si fe ha de entenden cffa difpoficioDjqiíà-
dodel inque elReh'gioío en Monaíle-
rio que íe efta edificando, y alsiílc aIli 
c o n licencia deí Superior, n. 10. 
Refierefclarclpueftadela Sagrada Con-; 
grcgacionjq.e.arr. t .n. 20. 
N o f e comprchenden los Reii^iofcSj que 
afsiííe n en las Granjas de fus A lóna le* 
rioSjOnm. z i . 
Pero puedecaíiigar'oe! Ob i fpo , aunque 
refidacní 'i Monaík-rio.f i delinquiót*ie 
ra dèlcõ nororledád» y eícand;!Jí>. Si í'u 
Superior rcquei idç)noio ha caüigado, 
num. 2 2. 
Notables penas de Clcmcnrc V Í 1 I . con" 
tralosSupetloresquc enefíb fuereño-
mi l l os ,num. 23. 
Si paede ci Obiípo en eíTecafo prendera! 
Rel i^ ioíb para remitirle luego 'Eftàya 
en la Sagrada Congregación decidido, 
nDm.24.. 
Notables declaraciones en e'fia materia, á 
intíanciade vnaDignidad delalglcf ia j 
num. i s -
Ál^rropolifanadePil ipinas, ydeelarafelá 
forma de proceder conforme la decla-
ración deí SamoConcilio,y ü báílaque 
el Preladoembie teíl imonio delaien-
tenciaque pronuncio contra el r c o ^ t i ^ 
mer0 2¿« 
jb-idofe.ti procede iádifpofícíori del San-
to Conci l io , en el-Relí»ioío que no to -
ria .y clcandalofamchtc delinquió en üt 
Ig lcí ia,òeníu Clauftro? Y refpondio la 
S agrada Congregación a t o d o , JSUOIC* 
r o í ? . 
Penas del Superío^quc requerido no caf-
riga al teo; y fí fe io retira fin cailigarlo, 
que puede hazer el Obiípo! Refponde-
íèa todo, num.28. 
Si ios Relígioioa Curas de Indios en las la 
d i as,p«edcn ícrcall igadcsporlòsObif-
pos 
Á c s defte libro.' 
pf i t,fe 
d i í o ' 
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D o f t o r j s iex-
coavil-
Graíidu-.i;* .innú-
mero 4 . 
SE pueden o Jras a la 
Y aufK|uc rcíUtu ..queíiendo^ 
lofcencroR-eiiL,. . , ..tf. 
Trcsgrandcsarguaientos centra los Re-
l¡¿4órostr1um. 7. , '¡ . 
M u c t o O o flores ef l in por ellos, q.tf. art. 
ft.nutn.tii , . 
Refiérele; en fu fauorla fentenda dei Pa-
dre Tadinas Sandie^y poncCe Tu argu-
mento,nnnt y. 
Masaran meatos por eífa opinion, nuiuei 
ro 10. , . . 
N o mc^aiUosReUivoCos.nilos que ha-
bían por el los, que puedan caftí^arlos 
l osòb i ípo i ,en ios cafoj«u que íe lo 
permite el D e r e d i o , aunque niegan la 
jur i rd icíon, en quaatoalpoderlos ex-
comulgar, num. i 1; 
Dedaraíc el Autor por los Rcl ig iofo^nu-
n iero 12, . 
Aunque fon fLiertes los argumentos con-
trarios» mim.T 
Pero refpondefc con facilidad a d i o s , nu-
m e r o 14' , . , 
En los B.elieiofos«$ grande alabança te-
mer las ceiituraMugetandoíe 3 otraspe. 
nas,q 6.art.2.nam.[5o' . .. , 
Refiérele dos praticas de íuan Gutierrez, 
para que los ObiTpos procedan contra 
ellos encaufesciuilcs, quscS. 6 . artic. 3¿ 
n u m a . 
Sígueníc en el Arçobifpado de L i m a , y la 
AadiÉíicia &*a l fea declarado muchas 
Vezes ¿que ios Ordinarios noieshagén 
fucrçaaíosRcíi í í iofos .num . j . ' 
Gonfinnafe eíla doârina con vna declara * 
d o n dcCardenaleSjque refiere e lDcc-
ror l5arboíã-,huni4« 
Confuítò el Autor cfta materia a fu MagcC 
. tàdlnuin.s. 
kefpondiolc cá vncapituló de cart i jqúc 
íiga lo que fu Metropol iranú acoílum? 
brr,q.6,art.3.nuin.tf> 
De perfonas difuntas que han viuldo cotí 
gran virtud > y muerto con liíhs defan-




obligòajugarjtodolo que en el juego 
. pcrdioJq.3.arc»5.ntnw.p, 
Muchos Autores di z u n , que noeílà obl i -
gado áreft imírlo ¿jue perdió el que cô 
ruegos obligó a jugar,mmi. 15. 
ElPadr«yillãlpbôsdizc^qireeíià obliga^ 
dòàreftírUirfepàrte4«.ílp,i i. iã. 
.Si el Clérigo que tori ipej i í jp jugó ç®n Cá 
• PrcládoifiiedèuôffeílUylr Ipque &ga-
. nò.iiuih. ¿4^ 
Ay Dodfcores qué dizeiiiquç Í?Q : y apuati-
fe lá ra^òti que dán,u.¿4.F 
Siel Clérigo lugo Con Qi ro por no perder-
le al Obil'po el L^elpetOj deútí rcilií/iiL*-
le lo perdidOjUum. 13. 
l i e ^ p del obifpo* 
Siendo Relíglofbjf i ha defer el de fu Igle-
fia,òelde fu itelígion^qitssíh a. anic.5. 
. num ,47 . . , . , _ 
Elfcáór Obífpd Sofa abfoluraniente níeJ 
ga,cjue puede el Obifpo Fray le rezar eíí 
.. .Oficio dé fu Órden,n.49; & 50. 
Diílingucfe entre los rezos de las Relígio-j v 
nésgaos que fon totalmente difltncoíy; 
como el de los Padres Dominicos j nuw 
mero 51; 
OtrasReligÍôn«,yloricaíitòdás,conforn 
mand«feéíi todo con el Brcutario R o -
mano,tjciien á parre vn quadernicoca 
Indulto Apoí lo l ico, para rezar de 
nosSantoSjdc el SantiísimoSacramen* 
t ó l d e l a Conccpdonjy obtemando c i i 
todo la fomja,y el difponcr ddOíicio¿ 
n q i c e a e 
qnè cnCcnael íéso Romano ? numero 
Los OMÍpos P^cíigíofos de la Order, de 
Si .vo Domingo, y de otra qualq^icra 
Rii igionquc no reza el Oficio Roma-
MO,nI admitía cl Breunrio dePio V.c i -
tan sbligadoi aconformarfe conelre*. 
zo de fus Cathcdraleí j n.5 5 • 
ConfaVi que hizo el Autor Tobrccflepu-
to del r2¿;o:aí Padre Francifco de Coa-
írcras, Varón Doctiiáímo, y gran Rclí-
gioiodcla Coinpáñiadcícíus, nume-
ro 54. 
IXcfaclacfe el Padre Contreras grauc , y 
Dogamente, que puede el Obifjjo Re-
i lgíofo, quaado eftà fuera del Coro, re-
sarel O.í-io de ía Religion » nuenero 
Didarafe el Autor por efla fentench , y 
prnebah baítantcmence} quasft. z. 3rr,5. 
nuria.5tí. 
SI puede el OblípodifijenFar, eon alguao 
que trueque el rez.oh1.57* 
Arguyeíc, quepudlcndodifpenfiircono-' 
tro 3 puede difpenfac configo, nume^ 
ro 58-. 
Poii'áeí Obifpo entrar en la clanílira dé 
losMonaílcrios, en aqueíios cafos ea 
qae podtàmandar entrar en ellaotjçpSj 
y argjyeíc de abi el punto déla colSÍlih 
ÍÍon)num.59- ¡ 
Quando el Papa dlfpenfaen loscafosenój 
puede difpeníar el ObilpOyCsefladífpê-
fadon,íln perjudicar fu poder, y de ahí 
fearguyequ-e 110 porque el Cardenal 
Torquemada pidió difpenfacion a íli 
SanEidadjpara resarcí Oficio de íh Re-
l igion , nopudícra fin ella reaaric, nu-
mero G9-
Pondérate ía Huía de Pío V , que trata del 
rezo.y ella en el ttroüiario, n.tf E . 
fíucbaíe^que annquc los Übifpos .pueden 
difpeníar en Jas leyes con ciertas condi-
clones,nopacden dirper;!ar,mconíigo, 
ni con otros en lo que el Papa manda 
en ciía Bala,n* 62 . 
Los Reli«iofcs Ob¡rpos,d£fpiics deferloj 
dcuen gor.ar delospriuiíegtosdeíuRc-
ligio^^auni.óí. 
-^1 Padre j?ra/ Manuel Rodriguez tiene 
poropmioíi,que los Obifpoj no gozan 
de cílos priüiiegios, 1146. 
Es Hacoci tanda mento de Manuel Rodrí-
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ProceLtaciòndel Autor, que en defçndèt 
cl Roquete no hazc por fi3 porque autiM 
que pudiera vfarlc no Je vía , ntrn^Cíi 
Es conforme a Dcrechojque los ReíígiO" 
ios Obifpos traygan Tus hábitos > mnciGà 
r o 4 . 
Dolores hiiuo que juzgaron , que cftaua 
excomulgadocl Obiipo Religiofojqne 
no traía fu habito,!!^. 
El fandamemo que tuuíeron para dezirío^ 
num.6» 
Ley llcaijCjue parece ha declarado contra 
el Roquetcdelos Obifpos Reiigiofos. 
Refiereulc las palabras de la ley^nume-í 
r o y . 
Juzgan algunos j que traer Roquete el O^ 
biípo Religíolb, esdsxar fu habito,im-
nieio S. 
ATgumento deducido delCeremonial de 
los Obi fpo s, e n fauor de los que quit a n 
el Roquete a los Obifpos ReíJgioíbs, 
num.y. 
Rcd.iccíe a la relación de lo dudadoen éí 
•articulo algunas conclutiones brcues, 
nam. 10. 
Dex^-elRtirnoroObifpo colímente ÍU 
ii¿bUo,no es materia de aiabança,aiittís 
defdúe dt la prudencia j aum.i». 
Cona-
N o t a b l e s d e ft: l i b r ó . ' 
Couarrubias no dizè que peca mortalmé-
t e , niquèeftà cxconiuigadoclObUpo 
RtU^iofoquedcxa el habko, lo mis q 
liega a dcair cs^uc en ello hará au[f<\. 
a.art.a.num. I Í * 
S t a b l e s palabras del Padre-Manuel R o . 
' ídrigaez , en materiade dexar el habito 
el Obtípo Rcligiofojy vl'ardíl Roqne-
tedero como varón can piò,y tanDoc* 
to,habló templado, num. i j . 
GrandssaUbanças en alganos Do&orcs* 
de ObifpoSjCardenaks, y Sumos Pon-
" tifíccsVqüc no dexaron los hábitos de 
ftis Religiones, n.14. 
El feSar Don Fernando de Vera Obirpo 
del Cuzco, eledo Arçobífpo de Limá( 
y el fefior D.Fray Pedro de Perca Obif-
pode Arcquipa.Fraylcsde laOrdendc 
mí Padre San Aguftin» nunca dexaron 
el habito de fu ÍCeliglon, quseft.A.art»2. 
n u m . i j , . - ' 
Es efpccie de ingratitud dexar vn Obifpo 
Rcit^ ioro el habito de íníVcligion, nu-
mero i<S. 
N o eílà excomulgado el Obifpo Relígío» 
fo qua no traeiu habita*, n. 1 
Loque fienwnârafiSjy Barbofadefla m i -
¡teria,!!. 18. , 
E,xpjj„cafc c l cap.Vt pcricala ne'CLericí.vel 
MonachIiní5.n«ií?. 
Prucbafe.que los ReligiofosÓbífpos pue-
den dexar fu habito con la coftmnbrc 
de los Obflpos.Rcfierenfe muchos, nu* 
mero 20. 
Prucbafè ma? en ftopr de \Q\ObifpóSjGon 
ía nueua difpoiicton del Ceremonial, 
num. 2 £. 
Nofo lonoe f tà excomulgado el Obifpo 
Reíigipfo que dexa el habito 5 pero ni 
peça mortalmente en dexarlo, n.zié 
¡Roquete puede rfarío el ObifpoRcl iglo. 
ío,fin algún eícrupulo^quaeíUz.amc, i . 
num. j? . 
Éonfirmafe effa fentencía Con íaáutorí-
daddelPadre Azo r , yprueba íuíeat i -
micntob¡en,n.24, 
¿a raiz de efcrupulear algunos Do lo res 
en materia del Roquete, en los Obif-
fO$ Frayies^es porque juzgaron, quepo 
nerfe el Roquete éralo meínao QqaU 
tarfe el habí 10,11.25.' 
l o s masDodtoresdeeífa opinion fueron 
anteriores al Ceremonial,/ no la huuie* 
ran llenado filahuüieran vi í to,n.a*. 
Tres modos de traer CÀRoquçtc los C M 
pos Frayks, n.37. 
Q2$ fue el rtiorluo en !d< Obifpos Rí i íg ld 
ios vfar la fobrepcüU, n.ak. 
Vfardei Ro-jueccdc continuoídexando 
• tocalm^íucclhabiro.es loque impruc-
ban algunos Derechos. Y lo que pare-* 
cío eférupuíofo a ios Dodores an.í* 
g'iostq-j.Art.2.n.a5>. 
Vlar del Roquete de ordinario los Obif-¡ 
pos ReligiofoSjfin variar U forma de fu 
hjb¡to,nocsculpa^n!venial,n. jO; -
Para el Roquete en ¡os Obilpos Religío-
f os , HO puede aucr prohibición que fe 
pueda entender , quando l'e f i l ien de 
Vomiftcal^num.j 1. 
Éúf¿M}y Corona de NuejltA S c ñ m l 
Sí puede rezarfe entre «losjò entre mu* 
chos,q.i,arr.>.num. 84. 
Ay-quien digaqne no)num.S5^ 
Dize el Autor fu fentimiento fobre efté 
punto, num. 8â. 
Aunque fe xtzt por penitencb impuefl i 
por elConfef ibr , es muy probable que 
íe fatisfaze rczãdo en compañía el Ro-
íadOíòU Cororia^n.s^. 
Èties yacttttUs.-
Padecen en ellas algunas I^léfiaSjquxft.í. 
artào.num.Sp. 
Pruébate con grauespalabras del feñor So 
lor¿ano,q te dirifan grauifsimosiueon-
uenieme^ en irde vacante.nípo. 
H o (e haze agraaio a Jos Doótos.y Santos 
Prebédaáos en abominar para v na Igle-
fuelgouicrno de ía Ariílocracla, nu-i 
mero&N 
Malviftas , y muy calumniadas las Sedes 
vacanteSjq.z.art-í. num. ig. 
Cédula de I Rey al Virrey deíPeru^para^ 
amonefte a los Cabildos en Sede vaca- ' 
t e , que fe moderen pena da perder fa 
gracia, num.ap. 
Ponderaíe lo que f* deuc fentir perder la ' 
gracia del Rey, y traenfe pumos bié da-
Jieidos del feñorSoloraano.muy biáíi 
dos de Derechos,num. 30. 
Hazete mención de otra carta del Rev al 
Virrey del Perú Cn la me íhü confor-
mídadjnum. 31. 
Otraal Arçobifpo de Lima de grande im-
por:ScUíobre lameímamatsna, H.JJI. 
Man-
índice cíelas cofas 
pándale fu Mageílad al Àrçob i fpo , que 
enmateriade reprimir en fede vacante 
los cace lios d¿ los Capítulos, vfc de ía 
faculiad que le dà et Derecho, numero 
Sinembargo de lo mandado en las Cedn-
lasícferidas^afsicnrad /eñor Solorza-
, fio,que conforme a Derecho coca la v i . 
•^.íitaalosCapiruíos, muertos los Preía-
dos,y prueba dottaix i&e eíTe Derecho: 
Rcfícrcnlèius palabrasJn.34. 
Semdticro. 
Hazer íemaña.quando Ies toca, es precifá 
obligación de los Prebendados^ y a que 
Ja hagan por ñ m e f m o s , pueden c o m -
peler los Obífpos jquaeft.â.anic. a . nu-
mero i í. 
Para que no hagan femanas por fuíUtntos, 
ay declaraciones de Cardenales,nume -
ro 12. 
Nohan de fuüicuir las Mifl'as que les to-: 
cai^num.i j . 
StmihAnô. 
£n fu gom'crno tiene gran parte el Obí fpo i 
YeJ romarias q u e n t a s a l o s Mayo rdo -
m o s ^ Reciores, le toca a cl priuatiua- , 
mente .q .s .art .J.num.i i . 
Enloscafoseñqueel Sanco Conci l io dif-
pone^queel Ob l ípo , en materia del Se-r 
mtnariOíConfultc los íuezes, 6 Dípufa-
dos j noeftà obl igado a feguirfu pare-
cer,fitio a fo io conferir, ò conli i l tarjnu-
mero 12. 
Sepukctr, 
SinlosParrochosno pueden los Rel igío-
fosenterrar los muer tos. Notable dc-
claracíondeCardcriales para ef lepun-
r O j q . e . a r t n . n u í i j . i a . 
Otra declaración muy nueua fobre el en-
terrar los muer tos ios Rcügioíos, nu-
mero 13. 
£ y precepto en el C o n c i l l o Prouincialde 
j LhnajCodtra los Jegos que ocul tamen-
te licúan a enterraríUs di funtos, nume-
r o ^ . 
Sepultar* Zclefidfik*» 
StTcks ha de negar la ios que¡mucrenH-
diandotQros?q«*.art 8,11.45. 
Sepultar AS de Catfadwla, . 
N o pueden los Prebendados fia Ucencia 
de íu Obifpo^mandar abrirías en fus Igle 
(las,q.8.arL-.^.n.9. ' i-, 
Qfte í i íeatreuierenaeíib^odràelGbifpo 
caftigarloi > ay graues Dodores, quedo 
diiCíijibid. r 
Sermones deCarhcdraks, 
L o s fermonesque llaman de tabla, tecan 
a las Religiones e.n t odas las Cathedra-
ies.q.S.arr . j .num^. 
Los Sermonas Epifcopales fe llaman anfíf 
porque los predica, ò porque loscuco-
micndâj ib id . 
Hn ningunos pueden entremeterfe los.Pre 
bendados $ porque el encomendarlos 
por ntogun lado Ies toca a\ellos, ibid. 
Esexpreíla difpotícion del Santo ConcU 
l i o de 'Erentoíy declaraciónde-los Eiui • 
nentilsimos Cardenales, i>S. 
Sobrepel l iz . 
Vfanla muchos Religiofos Obifposenlu-
gar .del Roquete, ydizefcc lmoi iuode-
e0e vío,q.z.art.2.n.a8. 
Los Obilpos aunque celebren prinaáamS 
• te , ic han de poner antes que íc vifían c i 
ÀiÒa^RoqueCCòfobrc pelliz.q y.arr.j -
num. t . " ' 
Sie$ pecadomort í ldezire i Oh i fpç Miña 
í ln Roquete.ònn lobrepcí l iz.n. i . ". I 
C^e diCpone fobre ello el Ritual.n.3. 
Aí auricK) Àizcdo da à en tender que es pe-
cado inortal de i í r Mi l in el Obiípo fin 
Roquete , ò í in Icurtpeil iz.q.y'.arr^. 
num 6. " - r. 
Prticuaícque no es pecado, c6 lasmiftnas 
palabras con qu e dixo lo contrario el 
DodorA lzédo .n .y . 
CI raAUedoalDóA.Barbofa .ynodJzccf 
te D o d o r cofa que pueda pctíudícar. 
Peíanfc para cíía materia las palabrasdc 
guevsòlaregladelMií la i .n.ç. 
Eforepia parece cue también oblfgaàde-
zir Miffa confobrepell iz à los Clérigos 
que no fon Obifpos n. 10. 
C o n eífa mcfma regla fe prucua bicn^anc 
el Obiípoquc celebra finUoquete^íírt 
íòbrepcl l iz,no comete culpa inortal* 
Los 
N o t a b l e s ' d e f t c l i b r a ' 
Los Prebendados han de aísiílJr con fo -
brcpeLlizes a los Diurnos Oficios, 8, 
arr. t .num ,56. 
Penas de los que afsiíUn í¡n fobrepelíízes, 
impueftas en el Santo Concilio Segun-
do Pfouincialde L ima , n.57. 
l l f e ñ o r Obifpo Sofa trata deeíía obliga-
/c ionjperononosdtze deque tamaño 
Quando dtze el Ricual que diga el Prelad o 
, MxUacónfobrepeHiz, nodeue enten-
- derfe de los Prelados de las Religiones^ 
num .5 . 
Solicitantes en la confié ion* 
Aunque Tcari Rcligíofos eftàn fugetos a 
los ObifpoSjy 110 fo lo fi folicitan las cõ-
fefstoncsantes1, ôdcfpues de ellas, fino 
tambien^aunque laconfefsion no fe í l -
ga^ni fe pretendajfmo que fe difsimule, 
uenel ingar diputado para ella, hablar 
en cofas torpes ^ydeshoneíUs, ò fea en 
orden a la mefmaperfona, ò a otra ter-
cera^q.ó.art.y.n-aS. 
E l m o m próprio contra folícítantes, eíià 
dlr lgidoalosObifpoSj yalos-Inqui f í -
dorés,porquc a vnos , y a otros íes toca 
cfta jarifdicíon cumulatiuè, ibid. 
XJ& penas refiere pot menor cl Do&or 
JBarbofa^bidem. 
SttbdUm o,y Subdidcomo. 
Subdiaconoquces.yqual es fu Ethymo-
logiaJq.4..art.i.num.43. 
Hypodiacono,y Subdlacono fon vna mef 
macofarexplicafe aquella palabra Grie-
Xos mínifterios àel Subdiacono . y las pa -
labras con q fe Io dàa entender* el Pon* 
t i fkal,n .50. 
Materias de eíle Orden Sacro, numero 
50. ' 
Sicl l ibrodelasEpiftolas que entriegael 
Obiípoal Subdiacono entra ala parte 
en la materia, es comrouerfia reñida, 
nuni.52. 
Granes Dodores dizen^qoe el l ibro de las 
Epiñolas es materia que pertenece ala 
fübflanciajbid. 
V ige r ioDoâor grauifsimo3nofe conten-
ta con la entrega del l ibro, fea materia 
pardal.fino adequada, n. 5 3 • 
Otros Dotaores, ni parcial quwrS que fea. 
laizlo de el Au to r én èfía d u d a / :4* 
ro j í j . ^ 
Aunque el cáliz que fe entrega al Subdia-
cono no tenga coníagracion, no fe im -
pide el Orden Subdiaconal, numero 
57. 
Silueílro , y otros D o l o r e s diaen^queçs . 
de eflencíadeíle Sacramento,qcílèeí 
Ca¡i¿ conf j^ rado, n,5 S. 
La forma de! Orden del Subdiacono , tie-
nen muchos por opinioi^que no íncli i- ' 
ye las palabras todas que pone el Pon-
tifical jmim.5 9. 
El Autor que todas ellas fon verda-
dera foni jajnum.co. 
El Subdiacono no fe reputaua antigúame 
te por Orden Sacro,n , 6 t * 
Dizen que no Incluía efte Orden Sacro el 
yorodclacattidad,nnm.(52. 
]S3òay duda en que fea Orden Sagrado, y 
que incluye ya el voto delacaítidad ¡Sí 
es Sacramento e! Snbdiaconato, y fi fl^c 
ínmediatamete ¡nltitüidoppr laperío-' 
na da CíwiÜoSeñor NueftrOjhauo mu-
chos que lo dudaron, n.<í4. 
Refierenfe los que tienen la parte afirma-
tiua.num.tís. 
Tienen la ncgatíua Durando, y otros;quç 
también feapAntgn^quaeft.f. articulo i , 
numero 
S a p e m m , 
Siempre fon poco amados de fus üibdí-
tos,ymucbas vezes tienen la culpa ellos 
de no ferbien viítos ,quxU. 3. avtic. 5. 
num, 45. 
Subriíttsimo di fearfodeTerfui iano,con 
que prueba el odio general que tiene/i 
las gentes a íus fuperiores, ib id . 
Safpfittfiotiyfufpctifo* 
Bl fufpínfo no fe deue tener por fufpenfo 
del beneficio,aunque fea Curado, fi ea 
la fentencía no fe halla exprelTo,qusft« 
p.art.j.num. 9. 
Quedará fufpenfo del of icio^um.s o. 
Pero eífe tal fufpenfo, aunque no pierde 
losfrutosdeellienefido, poíno eftac 
expreííado/nofe le puede hazercolacip 
de Beneficio nueuOjUum. i t . 
fundanfe los Doftores deíla fçntenda en 
x el cap.finaUverí.Si tamen^cCleric.exr 
comm.mintft.num. 1 z. 
PrucbafCjqucay fundamento en e0eca-
pim-
índice delas cofas 
frftúlMflftqúí parece que no habla dc 
ellecafo,n.i3. 
tacoíaclon cn vniufpenfOjOO cs ipio mrc 
n u U j í i t i o a n u U d a j n . i ^ 
I a apelación poí\ b t a m fententiam lufpè-
" fíonis,qL!e iufpende execucion dc toda 
fentcncia.dUecl Padre Suarcx, que no 
-fufpende la de la fentencia-dc fulpenfio, 
y fúndale en el cop.ís cuijde fentcneex-
'comro.íntf n.15-
M w mitigada es la opinion dc A b a d , q.j». 
arr j .n.r t f . 
Sidquefededara por füfpenfoal oficio, 
queda íhfpenio también del exercício 
del OrdenCIerícal,es muy reñida quef-
t ion^n. iy , 
11 P.Suares quiere que quede füfpenfo, 
aundcteMUTa^um. i â v 
Y que quede irregular^ exercita elOrdea 
dttrantclafufpeníionjn.jp. 
Mas templado habla eñe D o ^ o r defpuej, 
num.ao. 
Quando fe trara del penulzlo' dei fufpen ~ 
iOjQOÍehadeiíiucfttgar eí animo de el 
l uez / f i noa loque las palabras expreí-
, fàn^num.2i. 
'Al Inez le tocaddeclararfafentencia, q. 
p.art.^.num. 22. 
S'moniá* 
I s vn delito Heretical: Trata el Cardenal 
Damiano deíie peíUlencial e r ro r , q . 1. 
art, 13. num. a. 
A la Simonía le dados Autores la Sagra-
da HUtoria.n 3. 
Palabras del Cardenal Damiano , en que 
declara les Aurores de la Simonía. nu-
mero 4 . 
Giezi vendió la gracia que pufo¡Dios en Tu 
amo,para fanar dc lepra vn Catiallcro, 
iwm . 5 
Kefíerenfe para éÜe punto las palabras de 
Damiano,n.£. 
Rarainucâiua de aquefte Santo Prelado, 
contra ios Obiípos Simoniacos^nums -
• r o y . 
Eefíerenfe fus palabras todas contra los 
notados deSimonia.n.S* 
Ay Simonía en vn Beneficio, íin que ante* 
ceda el pado.n.p. 
Prueba efta forma de Simonía el S5to Car-
denal con eloquentes palabras, nume-
ro 10. 
Simonía a que cafo fe eftiende* numero 
u . 
Obifpoi que afcíendi por lífohjas \ fon ¡a¿ 
ulgnos de la M i t ra , n.t 2. 
Notables palabras de Damiano al Papa A -
Jcxandroií. Suplicándole que no haga-
Obiípos a los que le precian de Palacic-
g o s . n . i j . & J ^ . 
D¿ ¡os caftigos contra Stmoniacos, traé 
grandes exemplos el Padre Dauroi ldo, 
n u m . 15. 
Contra los Simoníacos íé ha declarada' 
mMcholaPerfonadeeí Efpiritu Sáato, 
num. iC, 
V n Simoniaco no podía pronunciar la 
perfbna del EfpinmSanto/ibid. 
TraefccííáHiftor ia envn deldichado O -
bifpodcFlorencíajn 17, 
Derte Simoniaco trae el fucefío el Carde*. 
nal Baroníoji iaâ. 
Reíierefe el cafo deefíe Simoniaco mí -
ferablccomoBaronioloefcriuejnume-
r o i p . 
El fucefibdel Simoniaco de Fí orencia.de-
3¿ó en el mundo grande memor ia , por 
vnpadronqueeííà íeuanrado cn el Ui-
garjcn donde con vn milagro fue con -
ucncido, n.ao. 
Refiercnfclaspahbras conque el Carde-
nal Baronlo dexò a la poLteridad efic 
p rodtg icn .ar . 
Entró vn SíongQ en vna hoguera, yefíu-' 
uo Ilefto cn medio de la llama jpara 
que fe declarafic vnaSimonia,ibid. 
Por períeguidor dc la Simonía quilo Dios 
que efte Monge Fucile GblfpOíyCatdc-
nal,num.22. 
Dio lc Dios por Coroniíte vn Papa, en dc» 
teftaciondel pecado de la Simoniajnu-^ 
mero a j . 
De vn Prelado Simoniaco refiere T r i t e * 
miovneípanfòío cafl)go.n.24. 
Vna Simonía admtrsbícrncnte caftigadn, 
en Hnricó SegúnlOjhi jodecl Empera-
dor Conrado, qaa;íi:. 1. articulo 13. nu-" 
niero2s . 
Contra laSimóniafe han cortado delga-
das plumas. Refiereníelos Do¿lorcsq 
hablan deíla,n.2<5. 
Agentes que pre te nden Óbifpados j pue-
den llenar interés porla fo l ic i tud, ypa-
garle e lObi fpoque trata de pretender 
fu traslacionjlo que en los pafíos trafea-
. ja^ioes Simonia,n.27. 
L o s Agentes'no fe han de confundir con 
los qeferme^^e Simonía, llaman nae-
diadores¿nclía,n l í . ' - . 
De los Agentes que pretenden para, fus 
reco-
N o t a b l e s ( J e f t e í í b r õ J 
íècomèndadoSjhabU bien cl Padre V i -
llalobos.Y tracíe fu íentimiento de dos 
parces de fus libros^n. 29. 
Díítingue bien el Padre V i l lalpbos los agS: 
tes.y los Simoniacos mediadores, q . i * 
a r t . * 3 , n . j o .&3 i . 
Los Agentes tienen con el V. Azor muy; 
baca lugar. Traenfc las Palabras çue ha-
bió en ella mater ia^ . 3 
Pondcraíe el fundamento que tuuocIP^ 
Azo r , para aprobar que (e pagaílèn los' 
palios de tos Agentes, n. j 3, 
Si los Agentes Imen diligencias licitas,ef-
iàn tos que fes pagan mu/ lexos dc6i -
nidnia.pórqueáquéflbs paOcs, y aquef-
íoscmoliimcncos fon ftiuyçxtrlnfcços 
en el Beneficio EcléGaftíco/ibid, 
Áy Autores que dizert, que el que çrabafà 
en minU-ierio Efpiruual , podrá licuar 
precio por futrabajo» aunque el traba 
jo tenga trabuon con el mimfterio,nu-
mero 35. 
La ocupación dclos Agentes no puede tc-
nerentradaenia dífinicion deUSimo-
És exprelíò ordea de Dios, que fcan dos¿ 
trfts,q.i.ai't.i i .num. i . 
Pruébale cõ vn lugar del Dcuteronomio, 
Ibidem. 
l o que díze fobre laGloíía Interlineal, 
num. 2. 
L o cjuedíze Nicolao de Lyra fobre el lu -
gar del Deuteronomio, en|materia de 
telHgos»n.j. 
Abomina efteva£ontán do£Ío él conde-
nar a va hombre por vn tefligo, nume-
És la pluralidad de los teíligos exprcíTa dií 
poficioii del EuanselIo,num.5. 
txpoí idondc lTof tado en eñe texto del 
DeuteronomIotn.6.7.& S. ^ 
San Pablo habló a ios Corinthíos de la t r i -
na monición , que defpues diCpufo el 
Derecho, y del nutneto de los teft i jos, 
num.p* 
Palabras de San Anfeímo fobre el wuráí-
rode losrcíligos^num.íc). 
N o quifo Chrifto nueftró Señor, para que 
fe probafe auer rtífucitado,dÍfpeufar en 
el numero de lo» tc f t igo i , a . | i.& l a. 
j^oi fcgòiatyraníade la maldita Tezàbeí: 
adíipenfárenel numero de los teítigosi 
. quando mandó que acuíafiènaNaboih 
de el crimen de lefa Magettad j nume-
. t o n . 
Palabras dé vná carta de eíh Rcyná¿ en 
. • que fe mandó a vn Contejo, que con*' 
tra Naboth fe bufeafien dos tçíHgos, 
num.t4. 
Loque f in t ioe l Abulenfe de cíle hechóü' 
num. i>. . -
La Sinagoga no fe atreuto a preíentar mé-
• nos dedos teíligos cortera Chrifto Se* 
. ñor N ueftro.nn tn. 1^.. : •' . 
Palabras de.S. Ambrol lo deftc humeródc 
tcfligo's, n.i?. t - -, 
ÀlosteíVigosd^oydas i-hiáun los Paga/ 
. nos los juigaron por fuficlentes teí l i -
gos.PruebaCe con vn lujjaifde Platiro^Hi 
i%• Sc 19. . t \.:\ 
Poncnfc las palabras dela$agra¿a:EfGrí-
luraj ib id. . 
frecendeíe probar con efle djuinoprOçef-
fo , que no fon neceBados los teúigos> 
huin.2ò. 
Èxamlnafe porque hizo cargo DiosaA-i 
: dandçfupecado, DàS.-Giegorlo vníí 
::,büdJ^.|9Íp4ctia a é l h pregunta ^ nume* 
l 0 2t, • ...... 
l lefierenre hs^âlabrásdcfte;SariroP3pà> 
ibidetm ; jVr J - -
Alabad Autòr^òmócçjivÀò, íagrauere-
folucíon de S.í j regorÍqin. i¿. 
Jíxíudi ic, qtife porque lupíefiemosqufe U 
falta dctcíiigos puede lupliiíl* con la cõ 
fci i ion dc la parte, hi¿o cl Diu ino 
ciertas preguntas a Adan, p;tra conde-
.narlcporíucoi . fefsion,n»*^ 
Dios Ineiquè lô vè tódo, nonecCfsifaen 
fuscauíàsdcíttíiigósjfu Díuína Mageí-
tad fe inútulâ teít igo, y luez ^numeri). 
24. 
Gran riiimèro de teñirhonio^ donde fe I/i 
má Dios luez, y teítigo, n.25. 
Procef lò iq i ie ón teftigós fulminó Dios 
contra Cairtjn.ais. ; 
ISÍOtò Pedro Blefcnfe^qaúh quando DÍos 
quiere dfcnominaríe teít igo, guílà que 
le confidetemos t r i no , y vno j numere* 
.. 27- . . 
Palabras defte vãrori tándoâro én maté-
^ ria de los teíligos, n. 28. 
Palabras de Fatinacioxon que probògrá-
uemente,quc aquella pluralidad es dei 
Derecho Diiüno cátodo negocio}nu-
mero 25*. 
bi f -
Ice de las cofas 
©ifpntftfc, ü cerré k raefma dl fpoi idon 
. de Io3dos,òtrcstcítigos,cnlosdo$Dc* 
redaos ciiiiLy Canónico, quasft. i .artic, 
Declarafcquc iUmamostcft idos flnguía-
res,num.31. ' 
Pruçbafecoa Udiñaicíon del ceflígo fm-
e ^Qlar,qae monta pocovn fo io tc í l igo , 
ib idem. 
Palabras de NArbonajCn confirmación de 
' Jo poco que v;i luez puede valcrfcdc 
' teítigos^ag^ilares,11.32. 
'Dlfp-uiiSitT puede aucr cafo en que haga 
plenaprobançavnteftigofolot$ y f i a l - ' 
: gunofe podrá hallar en que no baftert 
dos.num.s?. 
yn té f t j go concurriendo en él los requiür 
tds-etelDer-echOj IU ÍC fin duda proba-
ba. 0"{ tô ipkna ; . ibid. 
'Af ihàchòicafoscn qne nohazcfemiple 
• 'naprobancaviueíttgo/ibid.. . 
Treinta cafos cu qiac balta vn teñigo fo lo , 
para que la probanza fe llame llena; Re-
, mlísiuè,n.34. 
Dadafcí: fmjuramento podráhazer Te el 
• 'dicl iodev-nCardenal.n.sj . 
I n los dos Derechos es punto llano , que 
•entoda declaración de e/icteíligojha 
de preceder jur^mentOjibid. 
'AyDoâorZt que afirman, que ni el Papi 
puede mandar,que vntGUigo'jhaftafee 
. / i injuramsmo^n.j^» 
HrXanchaalgunofuDoârina, en que pot 
l o menos no jnrando el Cardenal, bazd 
buena prefunción ̂ nu m. 3 7 * 
A y cafòs en que nó bailan dosjni tres teíll-
gos,num. JSÍ 
Diferente es el credito de vn Cardenal en 
articuíosde fu Legacía, j e n otras ma* 
tcriaseí!rañas3n.3tf. 
H dicho de vn Cardenales de grande Im-
portancia, en materias de lu Legacía, 
• num .40. 
Bldichof iniuramentOjóf impleanercion 
de vn Cardenal, no h?.ze en jüt¿io fees 
perohazcprefumpciouporlualt i ls l ina 
. Dignidad, n .4t. 
X o que üente Mafchardo decfte punto.y 
las UmUacipnes con que fe pone de pac 
te-de los Cardenales, n.42. 
Pruebafe la lenrencía del AüCor,en orden 
a que no baila e! dicho fin juramêco de 
vn Cardcnahnum.??. 
'Ayudaíeloquc en efiofe ha d icho, con 
eí luizio de Froípero f a r i nado ^ nu-
mero 44,. 
TcJttmcHtoi 
Sin teñigos fera va l ido , íi los ay de que al 
otorgarle aísiílíoelObifpo/qu^Ü.j.ac^ 
tic.7.nmn.$<S. 
Si podrá reúocarelteftamento que h izo 
en el l igio vn Religiofo profcüo^quaifl, 
6 ,art .6*num .22. 
Si podrá interpretarlo ;y í ieotre lo mef-
:; nioñcndoyaObi ipo^ibid. 
Tff lmctitásde obifyos* 
Si fón validos,?puedenhazerlosficndo 
los Obiípos Relígiofos, qu*í t , 3 . art.4. 
num.^p. 
Difpenfàndoel P?pa, podran los Obi fpo i ' 
hazer tefta meneo; pero ha de declarar 
el Obifpo Rcíigíofo que lo es , quando. 
para teftar pidiere diípenfaeion, nume-
ro 65» 
Les ObifposRcligiofostiene'npara eíloa 
dos grandes impedimentos, numero 
tf4. 
M i Padre San Agüílin no h U o teílamea-
to,num .7ip 
ThcúlogQs. 
Sifonmasapropoíitopara Obifpos; qQé 
iosluriítas, es vnareñidiísima contro-
ueiíiajde qtex io el Autor vna muy lar-
gadirputa>y en ella fe diuifa la excelen-
cia de laTheó\o£fe,q.7.art.7.todo. 
Sâato Thomst le y'dlííntimA 
De la Orden de m i Padre San Aguflía» 
Arçqbifpo de Valanciu , prodigiofa-
meme moderado en*;! trato de lu pee» 
fona,queftion-3. articulo4. numero 8. 
9.& IO. 
Hotabíc cafócon vn tío fuyo , que enten-
dió boluer rico a fu tierra con loqueíe 
- auia de dar eí Santo Patriafchayquxft .a. 
art,6.num.5<í. 
Tocarlas materias los ordenántes. 
Ha añigldo a muchos efcrtipulofos. Refíe-
rcfcelpelígroíòefcrupuÈo de vn Rcl í -
giofo j fobre fi auia tocado, ò no.qua n* 
do fe orde n ò de Mifía.elCaÜZjV patena, 
y Hoftia.Grandes Dolores dizsn, que 
Baila tocar el CalÍ2íq4.^EC(s.n.Hz. 
£1 
t i Pontifical dteè d éôyío con qüe ha- àc 
toçaríc todo/vbid. 
Ay quien dí^a, que bafla que (e toquen el 
Caliz r-y laPatena , aunque nofe toque 
I a H o ñ i a , n u m . m t 
De lo qu.e dke el Pontifical no fe puede 
c©legir3 que esfojrçofo tocar Ia Hoíl ia, 
num, 114, 
Eficaz aep;umento ,paraprobar que no.es 
neceflarío, ncccfsuate Sacramenti, co-
caria HoftÍa3num. 115. 
Que no cs necefiario el ta&o phyfico de Ia 
piatcria,.defienden tenazmente Do¿to 
resdelr i^prtanciajn. i 16. 
$i el Caliz que carrega *íPrelado efLiíurcf-
fe fin v ino > ò íblo huuielfen echado a-
g.uajò no fuclTe de t r ígõ la Ho'ília, o cl.-
tjAÍeírctot2la\cnre corrompida» que-
daria verdaderamente ordenado cI|Sa-
cerdotc?Son caCos en que algunos du-
dansnu ! \ i . i i7. 
El P. Enrique-',íknte,quequedaria Ordc-
indoc l 5-icerdotc^num.i J« . 
L o cierto cs que 110 quedaria ordenado, 
ib idem. 
Pruebafe à fimillconel Sacramento'de^cl 
Mat r imonio , qu:eft«4* arciça.numero 
119-
Tbnfurà, ' 
Qae llaman corona 3 es íoinfínao d e t o d d 
elEftadoEcleliallico ,qusít . 4.. ac t i c i . 
nu in . t . 
Es comun opinion de los Thco lo j os , que 
la primeraroniüra no es Orden j nume-
ro 2. 
Los Canoniftas quieren que fea Orden 
Iatonfura,num. j . 
Siente el Autórcon lés Canónjílas'en eflé 
puntó, ydizefus fundamentos, nume-
ro 4^ 
foros l 
Lidiarlos les pareció a aígfm'ós» que era 
exercicioÍ*ntnnrecamcntenialo,quxft. 
3 .a r t .8 .num . i . 
jjlauarro.y con él otfos ílñ numero, íien^, 
tenlocontrar iOjnurr i . i . 
H o V.fue el primero que prohibió lostò3 
ros3nuai.j¿ 
Hefíerefc l o que en fu conftimeioti rxiáñ-
dòa los Reyes , y Emperadores, ib i -
dem. 
incluyó psrfonaspanlciilatcs^páía qué 
I» 
ao los corrieran ^ñi Jos viciSéfl ¡'mmln 
TO 4 , 
'Qu_c los que rmirieficn lidiando ios toros 
nblosenterraíienen Sagrado ¿ nume-* 
A los Clérigos de Orden Sacro, ò que tu» 
uicQen Beneficio, yalosReguiarcspe-ti 
na de excomuníon^queno aísiftieflen a 
ver lidiar los toros^bidem-. 
Suplica el R ey de £fpaña al Papá ¡Gregorio 
X í í l que modere Jà'confiieucién de 
Pio,num.<F. 
Modera la conftimeionGregorio /yquíra 
las penas a los Seculares^ a los ÇaHalle-
ros de las Ordenes, ibid. 
Dexòenpie el Papàlaspenas queis ipufò 
Pio a los Clér igos, y a los Religiofos; 
num.7. 
Mandó el Papa que no fe Hdiafíén los té-
ros día defiera, n.s. 
Graue rcprebenííon a los DG^ores,yCa* 
thedratícosde Salamanca, de el Papá 
Sixto V . porque vhn los toros enfor-
ma de Clauf t roquaeí l j . art iculo S, ntj -
mero 9. 
Nucua Inflancia del Rey Catbolicoa! Pa¿ 
paCíementc^VI ÍL para que la gracia 
deíu antecefíbr fe eníartchafie £n3s,nu^ 
mero 10. 
Haze coi)guílo íü Santidad loque 1c auiá 
pedid0eiR.e3rynum.ii. 
Modéra la cobfi i tucion de Pío V . ydexá 
fuera de íudlipeníâcion (oíos ios Re l i ' 
g ioíosjbiv i 
ÁmoneílaelPapá álos Ecieñafticos^qué 
vean con moderación los to ros^üme-
xo 12. 
Í \ Papa Clemente V I I I . parece quepro-
h:be de nueuo a los Rcíigiofos los to -
ras.num.T^. 
Ladifpeníacionpará que] los Ede íM icos 
vea* los toros, aunque parece que íolo 
feiéhêaminaálosque renden en l i pa -
Ma.fe efli«nde a todas las Indias, nume-
^ r o i 4 ¿ 
Si los Obifpos pecan morta!,© reniaímen-
tevieñdo lostoros,num . i5 . 
11 Padre Pedro Hurtado d e M e n d o ^ v a -
ron dcgraridéautõíidád,cc>.,nena r, * e -
càdo moi ta i 3 tio fòiòà ios Cb!; cosque 
ven lò i to i -oí j pero à todas t ¿Tas perfo-
rias fielefíafiieas, íi Con de mdcho ports 
. ènlaKe^ubl ica, ibíd. 
f refuponc efic A u t o r , que h agitación de 
ios toros cs mírinfecamence mala, y cu 
mofe explica decaes tiene uzo:-h n.r& 
M m m N o 
índice delas bofas 
Kofs ln inn fecamente malaia aj iracion 
de los roros,como en Eípana fe vfa^nu-
n i f ro 17. 
gtlo Te prueba con fo lo raber,quc en c l u 
diípc ol í c lPapa, ib id . 
DuduleXi p.:edeDIosdirpenraren los pre-
ccptosd^lDecalogOjCípcciaiaicncc ne-
gatiuos,i"iui'n.i8. 
En el precepto de no hurtar s parece aucc 
di-pen lado con los Hebreos i b i d . 
d i ipemò, y danfe dos explicación es a 
vn ttft imoni»de la Sagrada Efcrlcurajcj 
.parece ^uc lo dezia, q a x í i i . artículos, 
num. 19. 
ConauerfemuertoSanfonà Ti mefnao,y 
canonizarlo el ApoílolporSAnco.pare-
. ce aner difpenfado Dios en efle precep-
to.q.j.att.S.nmn.íO, 
• feelpondeíe aefla dificultad, por lo ^ toca 
aSaníon,num.aí. 
Oponelè para probar la difpenfacioii en la 
Medita, vn diftcuUofú lugar de Ofeas, 
num.aa.Ôc 2?-
jConuencefe de lo dicho} y de que el Papa 
diípenrajparaqucíeiidien toros,qucno 
es efíe exercicio inttinlfecamenre malo^ 
^xpíicaíc(como ícprometió arriba)el Pa-
dre Pedro Hurtado en efle pun to , nu -
mero 25. 
I I Padre Pedro Hartado va • enfanchando 
íu opinion con algunos rsquiâtos, nu-
mero 25. 
Pmeba fu femimlcto el Padre Pedro Hur-
tado,con v.nas palabras de aquella cof-
t i tuctõ del Papa Pi0V.num.a7. 
Arguye fegunda veacontra los coros, ha-
ziendo alarde deías pel igros, nume-
ro aS. 
Prueba, que falta en e fla agitación el pre-
tendida tin.nuna»!^ 
Pretende prob^ r,qu e ei lidiar los foros no 
f o l o n o haze valientes 3 pero hazeeo-
bardcs,q.j.art*8.n. j o . 
M a d e , desluzicndo lo que fe alega j q'je 
esneccíranoquefe entretenga elpue-
b lo tnum.^ i . 
Grandes Doctores ha ávido de el mefino 
fentimiento que el Padre Pedro Kurra-
do»num.3 2. 
Cofre ' lost©ros en la forma que oy fe vía 
en Eípana ,y fe píaíljcacnlaslndias^no 
«sptCa . tomortal jauiv. j j . . 
Pa'sbrasdd Padre Villalobos en efte ca-
fo , a/uítadas cou el Derecho, numc i ^ 
Valefe el Autor para efla fentencia(áe la 
autoridad de los Dofíorcs de Saíamaa-
cajnam .35. 
Pruébala con el fauor de dos Papas j nume 
ro jtf, 
Noef tán los Superiores obligados aqu« 
fea infalible eldeíviar el peligro délos 
toros.num .37. 
Acuí a el Au to r los Magiftrados de Cuen^ 
ca^porauererperadopara mararvn to-
r o , que huieí le el fute muerte* prime-i 
r o j n u i n . j í ' 
Pruébale en que no ay pecado en que fe 
corran toros, con la autoridad del Rey 
Carhoüco, y la de tus Confe/os, nume-
ro 3 
Los que toreanjfí pecan mortalmente en 
hazerfüsianccspquacíl.s.artic.S.mime-
rO40. 
Los muy dicftròs(e$ común fentenda que 
no pecan^num^í. 
Opone el P. Pedro Hur tado , que el ma-
yor tprca<áor de el mundo murió fo bre 
las artas de vn-toro. Rcfpondefe ac l i s 
anjumento jb id. 
E'jcluefc .1 refpondcrcon Palabras del Pa* 
dre Vil lalobos.mim.^z. 
La verdadera hííloria de vn grande nada-
do r , a quien por fatula el vulgo Uamò 
peze NícoUí,num .4 . j , 
Eídefaílrado finde aquefte aadador, m i 
feicro44. 
Los que mueren toreando handeícren-
rerradosen (agrado., num.45. 
Los que lidian toros en dia de fiefta, y los 
ven , Incurren en excomunión, nume-
ro 4*. 
Pruebafc cCa fentcncla con facil idad, nu-
mero 47 . 
Y a ay quien d iga , qüe so pueden correrfe 
en fiefia^auquc les afsierren las afcas^nu-
]n»íro4*. 
Doâcrcs qnedirenjque arados los puede 
cortcMieítàn abiertas las puercas de la 
Cmdad^nuni.4.9. 
L o q u e enefta materia fe pradíca en t i * 
ma,qí»¿s(1.3.artt§.num. 50. 
Los Ifgos que ven los toros , no pecan 
• mortalmente , aunq io le corran coit 
peligro de los que los co r ren , naaie-j 
r o v i . 
Vna i imitacion juílifsima fu fentcncla, 
nutvi.52. 
Logons hazen tablado^,*/ los alqnilan^a-
vcr Iostoros,y los que alquilan 
na8>«o peeanjtiuía j 3, 
Tarn* 
Notables deíleíibroi 
Tampoco p¿c¿n los que crían, y vencíen 
los toros,num,54. 
'Aunque lepan que les compran los toros 
para íídíarlos,paeíicn ün culpa vender-
lo5)iumi.55. 
N o es pecado vender carne la Quarcfma, 
num.56. 
Losña^ucrosquerracti al toril los toros., 
lo pueucn hazer Qn pecadoj n.5 7. 
Los Clérigos reculares de Orden Sacro, y 
los que tienen beneficio EdcfuíUco, 
no pecan mortalmente viendo los to-
ros en lujares públicos, quai í i j . ait . S. 
num.58.dc59. 
Los Obifpos no pecan mortalmente» qoa-
doenjíublicovenlos toros, numer. óo. 
Difpcnfadl la ConíHructon de Pío V .no ay 
por donde condenar en los Prelados el 
ver los toros, nmn.tf.?. 
Aunque íosObifpoí no vean los toros cõ 
aquella moderación que les encarga et 
Papa, na por d ío ("cha de dezir, qeaea 
en culpa mortal, n. í4i 
Pcuebafeefla fentencia con la coftumbre 
de Sfpaña^ de las Indias, n.<>5* 
Confirmafe con el exemplo de. los Reyés 
C¿tbolicos,y defusConfcíos Uenosde 
- Obifpoí^íi .art.S.nnm.óíí. 
El fcñor Marques de Manccra, Virrey del 
Pcrujüíhraefuc alabado del Àutorjpu 
foafu ladovnQbi fpo pata te r lo» to-
ros, num 67. 
Opinion es del Padre Pedro Hurtado, que 
los Oblípos, y otros Clérigos de gran 
porte,fi ven los coros, pecan mortalmé-
tc^num.óB.dc 69 . 
Rcípoiid¿ el Autor a cííc argumento, nu-* 
mero 70* 
Madic cfU obligado a efloruar aquella^ 
para que le falta podcr,niim*7i. 
•Dios pudíendo noeílorua el pecado: efíd 
. fe prueba con buena Thcologia^iume-ç 
Aunque lo Obifpos pudieran efloruar los 
toros,no les obliga a pecado mortal el 
cftoruarloSjnum.7^. 
Arguye el P. Hurtado, con que los legos 
acurados de que'ven toros, fe efeufan 
cou qtic también los ven los Edcíiafti* 
tIcos(pj:m.7+. 
Refponde el Aurora efte argumento cort-
mucha faciüdad^num.y 5» 
Derechos antiguos, que a los Obifpos les 
prohibían los toros, n.70'. 
El Do^o r Machado ís muefta poco afi-
T o m , I. 
cíonadoatoros, ytfác piráqõcnóídS 
vean los Ecleflaíílcoj vnas palabras del 
Rey Don A l o n í o , quarft. i j . amc.S.nu* 
mero 77. 
El Padre Villalobos dizc', que los Cléri-
gos ordinarios, y los que tienen Benefi-
cios pecan vcníalmcntc viendo los to-
ro?,num. 78 . 
Añade cite Do í lo^que ferà mayor peca» 
do^fi fncre ObÍípo,n.7í>. 
El fa ior Don Fernando Arlas deVgarte»1 
Arçobi lpodeLIma,poco afedoaficf-, 
tas de toros, num. 80. 
Probable cSjquc los Obifpós no pecan ve-< 
nialmcntc viendo toros,n.8i. 
Dudafcjfi loque íc ha dicho de los Obif-
pos Je ha de entender también de los 
Obifpos Reiioiofos^n.Si. 
Para la refolucio»es neceiUrio, quf vea-
moí jfi el ver los toros les cítàn a los Re 
ligio ios prohibido, y íí pecan mortal-
mente viéndolo*, ibid. 
ÍX f t o res ay que dizen , ̂  nopecnn mor-
talmente,porque tienen por ligera la 
materia.hum.a?. 
Trcs ,dquat roco i í i s , enquò fin pecado 
mgrtaipueden ver los toros, esopimd 
del Padre PédmfJujtado j numero 84.* 
& Í Í ; • * > 
Todos ios Rcíígioíos de Orden Sacrb.qóe 
ven los toros en publico > pecan mcr-. 
taimente, quefíion 3. artículo num. 
8ó.5t 87. 
Ay quien d igã^ue \o i R e ^ j o f o ^ í í n o fe 
tien Orden Sa.cro,nopccS mottahnèta 
l i venios t o r o s ^ . 88, 
Otros dizen lo contrar io^ es lomas feüii-
rOjibid, 
El Padre VUlaíoboí faca de eííe trabajo a, 
los Fray les legos^ num.Sp. 
Los Religiofos j íia pecar raorralmcnte,' 
pueden ter lo* toros por vna eeluxia, 
num.póí 
Ladlfpènfacion de Clemente V I I I . Te en-
tiende i aunque parece que el Papa no' 
lo dizejen todos los Señoríos de io$ 
.ReyesCathoIicoí.num.Oi. 
Algún Rcyno exceptua el Padrt Huí tado; 
I n cl Conucnio de ISIucftca SeSora de las 
Mercedes de la Ciudad de el CUÍCO, es 
cfhs Indias Ocdd£;aks,ay v n corredos 
d õ i c ven los i otos Í05 Re i i ^ .o fos^ . ís . 
Oponefc cl Autòr a fi mi fmo para efte pü.' 
tpívna doanns dé! P. Hur tado^ rcfpó 
d c a e Ü a ^ . a n . ¡¡Tn 94. 
U m r r , 2 Dcf-
índice de las cofas 
fueron fos motuios de él Santo def tmba-
fazatPc de los negocios, y atender a la 
difpoficiondefus Ubros,n.7i» 
Aucrl j í ioí e efla caufa que alegaua el San* 
ro > y eniditifslmo Cardenal Baronío, 
Tracnfelaípalabras conque el Gardenaj 
Confirmafc la conclufion coil eftc excm-' 
píar de &. Aguíl in,n,74. r 
Apuntanfe otras caulas que puedí difeuí-
pàr las diligencias en la traslación, nu-
mero 75 . 
Pmebafe,quc noes culpa en vn Obiípo 
preteader otro Obiípado donde pueda, 
fin faltar a los pobres 3 focorrer fus deu-
dos, num.7<j. 
Mucho puede moaer a diligenciar vna 
traslación el defeo de tener que darjibi* 
deiTí. 
Israay poftíbleen vn Obifpo l imofnero 
hazerle auaro^quando es mas r ico, ibi-
dem. 
Hiftoria notable de vn L imo fne ro , que 
en f iendor i co íchuo elcafò,num»77. 
Ser vn Obifpo malv í f tode íu pueblo, es 
motluobafta-atcpara defcarotroOWf-
pado^num^S-
í i a anido Obiípo muy Santo, quedexêfu 
Obíípado»porque vio difeorde fu puc-
blo.y 1 a Clerecía poco enfrenada, ib i -
dem. 
S3 ¡railadado vn Obi fpo pertenecen los 
feieues conque fe halla a fu primera Igle 
fia? Y íifal iendo de ella para fu nucuo 
Obífpado3deuc,òpuededexàr-Goucr-
i]adorJq.i.arr.T4.todo. 
Doctores ay^que hablan tigidamente con-
tra los Obispos trasladados en ordena 
fus bienes,anE:cs da la traslación adqui-
ridos, n. i .St 2. 
Traefeelcapít . Manifeí le 12. qúxf t . i .por 
eftafentencia , y refierenfe a la letra fus 
paí?1braslnum.?*ôc4. 
Tfeaíe por efia pátte el cap.'Siquis iam traf 
latüs,num,5.& 6» 
Puede düdarfe,fi puede el Obífpo traslada 
dodujcardsfdc luegoalalgleí ia donde 
fe ttaslada.losbkaesadquiridos en ella? 
num.7 . 
Rcficrefe en efta materia íafentCncia del 
D t i í l o r Pedro Barbcfa^um.S. 
K iUdecour rar io parecer el feñor Solor-
zano i y rc ík re fe ' loqueadu i r t ioen el 
punro,n!írH.9. 
D - i iduz a IVÍS Derechos, que paíece qu» 
quitan a los Oblfpòs los bienes, fiendo 
rrasladados,numtio. 
Sentimiento de el Autor en efta variedad, 
num.11. 
tnclinafe mucho a la Iglefia que dexael 
tragiadado/num.ia. 
Dizc el Autor lo que en eílecafo haría èl> 
num.13. 
Comiçafe a decidir cl puto de dexar'Go * 
ucrnadorenla Igleiia dedoude v a O -
biípofe era5lada,r)um,í4. 
j¿c el Obifpo trasladado antes qué tome 
la po íkG lon , no pierde en fu primera 
Igloíia vn punto de lo /urifdícional ^ es 
dodrina que tienen por llana perfonas 
de grandes letras, n. 15. 
Breue fundamento de (if lãfentencia,qno 
puede obraren aquella dondefe crasla^ 
da,antcsdc lapof ícfs ionjn. i t f . 
Aplaude eüafenteneiael Dodtor Barbóla, 
y refiere vn cafo de cierto Cab i ldo^uc 
ínft imyòvn Piebtfndado cali avíííade 
fu ObifpoIq.i.arr . i4.n.i7 ,<5c i g . . 
Hazefe ot ro argumento en fanor de e l 
tiaslad^do^ji-xdexaGouerna^or en fu 
Obíípado primero, n. 19. 
Hazefe otra ín íhnda por efla fentcncia; 
num.20. 
Inftaf© de nucuo,con qucel fauor le haría 
dañoíy prucbafcjquc es eflb contra De^ 
recho.nupi .a i . 
Buelucfeaârguir,con que fín aueraprehS 
didolapoi íc fs ion, aopuede auer traí-
lacíoncabâl(num.2'!. 
Es obligación deel Obi fpo que fe aufenfa 
de fu Oblfpado > dexar en él fu Vicario 
General»n.2S# 
El Obifpo electo nopierde los Beneficios 
q cenia antes de ia poííc&ion de fu Ig le-
fia, num.24. 
Espanto ílanoen Derecho, queaun^fean 
incompatibles los BeneíicioSjnopierdar 
el Beneficiado el pruncro^antcs dcaucr 
aprehendido la poffelsión del fegunáo, 
num. 2$. 
Exemplares de Obifpos trasladados, que 
han dexado Gouernadores enlosObif-, 
pados primeros,n.ao. 
L a Real Audiencia de la Isla EfpaSoía i m -
partió el auxilio en dos ©caílonc's dlf lía 
tacados Gouernadores que quedaron 
en aquella Iglefia, n .27. 
Refierefe la op in ion de l osq fícnten q no 
puede el Obifpo trasladado dexar G o -
uernador,!-}! ingeriríe en las caulasjde la 
Ie;íefia de donde fe tragUda,, mmat. 
Notables dcftclib'rd: 
El&ñdaménto principal dcít^ opinion, es. 
que traslada Jo ci Obifpo, queda la í^lc 
fia vaca,y como viudajn.io. 
í n ScUc vacante /UEgan grindes Dofto-
tes la i j l c f u donde và el traslado antes 
d c t o m i r la poílcfsion.jprcíentandohs. 
Bulas de Cu Santidad, quxí l . i . a tàc . r ^ 
num. j o . 
Prueba! c con euidencia.íque no cftà la í j í c 
fíavaci, teniendoel Obifpo expedidas 
iasBuUs/imn.?!. 
£1 Ubi lpo confirmado, es verdadero'cf-
pofodc fu Iglcíla antes de prefentar tas 
Bulas, y no fe les ordena a los Obifpos, 
qiroiaspreíentenpara d*ípo lat ic ,nu* 
mero 32. 
Si vaca la l¿lífia de vn Óbifpo,qiic Te traf-
lada, luego que le llegó la Ccdula? nu* 
mero 3$, 
Eundamcatos cnquceflríuan losOoiSo. 
fescue dizen, que luc£,o vaca, nume-
ro34-. 
'Ar juycfcccncf lc fundamento, que que-
da vaca la primera Iglcfh . iM 5. 
Sifiípuefla la tacita, ò espreflarenuncií-l-
cJon de la primeraIglcíi3,podràelObif 
po recuperarla, y reftitniríc en ella! ib i -
dem. 
T n t a f e lo que puede obrar vna tacita r6* 
nuncUcionjn. 3(5. 
Si la tacita,0 expreflá renunciación deucrt 
corrercon i jualdadjnum. 37' 
Renunciaciontacita^cxfrclVa, qnal fe-
ria en vn Obifpo que íc tra^l i.da, nume-
rosS. 
La renunciación de vn Obifpo ícdcclari 
enclhecho.n. 
Parece que el Obiíp© que fie traslada , no 
luego renuncia^porque deue renunciar 
en manos del fuperior, quxft. 1 .art. 14. 
num. 4.0. 
La^enunciacíon no puede perjudicar al 
fuperlor , al que la hizo l i , numero 
Siel que reimncía fin interucnlr el fupe-
r lor jpodràrcafumir fin cl el Obifpadó 
que renunciò?num.4i. 
El que renunció fu Obifpadó fin autoridad 
del fupertor, queda ipfo iure priuado 
dèl,num . '4j. 
Si baila la prtícntacionde! Rey para cl es-
piritual Matr imonio, entre la Iglefia, y 
cIeleâ:oínum.44. 
B-cfierefe para eíle punto, lo que dixerort 
' Abad s y cl P. Azor, y e 1 fentimíentede 
Iíarbofaay el fe io r SoÍar¿aní>,n 45. 
Tosa. I. 
A^' . iycfeconfraef i l i Joftrlná.qàe queda 
diiuel.oel v inculo, entre el traslado, y 
. fu primera íg'eila n,^6. 
Dcxa lcnm fuabe l.idcdrina ^ponevin» 
culoen la preí'emacion de el L k £ t o , n, 
Proponde vna fe f u l , con qvie en d trashy 
dado íc puede conocer íu acccptacion, 
num.49. 
Trncnfc para efia feñal vnas palabras de 
Mafcardo, qucílion 1.articulo 14. na* 
mero 50. 
Loque íiíre eflc Dü^orenélpuntopr in- i 
ctpaíjnuin.5 1* 
Proponefevn srgumento eficaz,Gonrracl 
trasladoqucdcxa Gojernador.numcí; 
ro ja. 
Trátala^ucf l íoncl ítnor Solorzano, fin 
dexarpuntoi iece[i ir io,numero>$. & 
54. 
Dccbrafo con claridad por la fegnnda oft 
nionjrmm 5 5. 
Infinuacl Autor loque fíente enefiaduv 
cuitad^ a t i tu lo cíe freriror pacííkopo 
nc vn meciio , para que los trasladados 
conferuen íu autoridad , y vayaii alus 
JvJglcfia*ffíii^fcr-upulo<,!um.s$. 
TriBunal del QíifpQi 
Ks Cl mifmo que eí de el PrOuifor, tff-:i«ft¿ 
i.anicuio 3- numero 25,&quelUon74 
articulo 7 .numero 84. 
SI lofónlosq^c auiendo venidod; Efpa-' 
íia, fe hallancn las lndias,quKft. 9.art.¡. 
num. $ ¡ 
Los que vienen a lastndiascon animo d¿ 
quedarfe en ellas» fin tener deitinado 
lugar fiio donde difponer fu habitacjp&_ 
es forçoíb llamar lo; vagos, quando aü 
no hanadquiüdo domicilio nucuojiiis-
hiero 4, 
Q^ien dexa la Parroquia que tenia ,y biif-
cando cafa fe ho ip ida tn ei termino ds 
. la orra, es propriamente va^o , n '5. 
Áyquien l lamà v?,¿o al qnc mtidandofe 
deíücata.y desando fu primera Parto* 
• quiaícpaOà a otra d;fei-enfe,cn el inte-
í inqueen U Parroquia tercera ledeíb-
cuparoníücai%num6.¡ 
M i u m ^ A i m * 
ndíce delas cofas 
Àlgutios quifiefan que íb UamaíTcn pro-
prUmemc vagos, íolos aquellos que 
no tuuícfíen domicilio de or igen, n u -
mero 7 . 
Kic íe lu l ioCbroácc í fo , num.S. 
Los propriamcnrc vagos, que llamamos 
enCaftellanovagabundos, fon aque-
llos queen ninguna "pacte tienen lu-
gar, andando de vnos en otros, como 
" los que en Efpaña llamarnos Gitanos, 
num.p. 
El Cura dene precepto del Santo C o n d -
lio^para no afsííKr fin ciertos requiíitoSj 
a Matrimonios de vagos, quíeíis». arfé 
i j u u n . i o . & 11. . 
No fe Han de entender eílas palabras de 
íosquellamamos vagos, folo porqué 
raudando Parroquia, fe hofpedaron en 
ot'raeh el ínterin que les defocupauan 
fucara7num.i2. 
Enefla forma de vagos noay peligro eti 
el MatnmoniOjn. 1 Í . 
Dudafe,qual lerá cl Párroco., fupuefto qué 
no tiene Parroquia propria jpara que 
d tai Párroco pueda validamente aí-
ílílír al MatrimoniOjn. 14. 
Sintieron algunos, que en ios Obispados 
do/icíefeaí/putavn Coníeflbr para va-
gos, es folo eííe el que puede aísiftir a. 
fus MatrímonioSin. 15. 
Imprueba el AutoreíTa fentcncía, y dàlá 
caufa.num.ié. 
Qualquiera Cura puede aísiftíraíos Ma-
tdmoniosd^los propriamente vagos, 
n u m . i ? . 
Autores que l imitan eflfa fentencía,nume-
ro iS . 
Sin embargo fe ha de admitir fin ella l imí -
tacionjnum.ip. 
Do lo res que no paífan póíqué fe limite^ 
q,7.art.2.n.2o, 
ÍAy declaracionesdeíos Cardenales en-fa* 
uorde e0ã fentcncia, fin UmitacionjiTu* 
mer0 2 t . 
JLos Vagos fe pueden confeflar con qual-
• quiera Cura^num. 22. 
lAy quien diga,que los Vagos no fe-puede 
cpnfcflárjüno con vn Legado d® el Pa-
Hila opinion no fuera mala ¿ íl f« pudierâ 
hallar vn Legado a cada efquina, nu* 
meto 34.» 
Hascfe vn gran Cathalogo de los Do<So-
r "s one afirman j que todosCuras fon 
Cotas próprios de losí^Oftibi-esvajos, 
ibi j tcm. 
En todo território pãeden cafíígar al tf à-
go,niim.25. , 
Fuera inhumanidad ^ que el vago'adqui-
riera fuero exterior por vna afsiftenda 
moderada,y no le adquiriera para la eõ-
dencia jnunj . i t f . 
11 que es proprío Párroco para el Sacra-
mento de la PtfnitencUjfo es también 
para el de el Matr imonio j nuineto 
27. 
E l Cura es el Sacerdote própr io, de quica 
habla el capitulo Oamisvtr iufquefc-
xus > de poenitent * & remifl". numero 
2%. 
Si los dos contrayentes fueren vagos í ò 
fo lo el vno podrá qualquiera Cura af-
í i f t iral Matr imonio; num.» 9» 
En los contrayentes éc diferentes Parro-
quiaSjtiencjunfdicion e l v n o ^ el otro 
Curacy podra eí v n o , ò el o t ro afsiítir al 
Matr imonio de ellos, quxí^. 7. anie. i . 
num. j o . 
Ñ o corre efib en íos demás Sacramentos^ 
Dafe iarazon^y dcclarafela diíparidad, 
num. 31. 
Supueño que qualquiera Cura es Cura do 
clvagofqualquÍera Cura podrá daMu 
autoridad a otro, y lérà eí Mat r imon io 
fin duda va l ido^ .32 . 
E lCnra tienepor Derecho autoridad de 
füílitüirJnum.í3 ¿ 
Las diligencias que manda el Santo Con» 
ciüo^que hagan los Curas anrts dedef-
poíar ios vagos, fon importantiísímass* 
pero no hizicndolas, no por eflb fera el 
Matr imonio Rulojiiüm.j 4., 
Coligefe del mcfiao lugar del Santo CÕ-
ciüo.nt i tn.s i . 
Auuque el ObU'po mande al Gura, que no 
afsiíUa vn Matr imonio^f i quiere aísif-
t ir, ô nombrare otro en fu lugar, fera el 
Matr imonio val ido,n. jd 
Si el íub lutürodd Cura podrá delegaren 
o t r o j para queaísiílaal Matrimonio? 
'•Rcmifsiuè,n.;í7w 
•Que puedan en eílo los Religiofos p o c -
trineros.qne en las Indias hazen oficio 
deCuras?RemifsÍuè,n.3:ã* 
Aunque el Matr imonio de los vagos j'ce^ 
kbradof in ios tequiíitosqu,ema^da eí 
Santo Concíl io de Trentoes.:conoei-
t iamenreval ido, deueel Obífpo caftl-
gar grauemente al Cura j el qual pecó 
mwrtalmcnre aporque quebró vn pre-
cepto en materia graue,n.39. 
El Padre Sauehçz-fobre 4çcLAr^rlppor pe-
cado 
Notables deíle libro; 
'cadó mòrtaU Ic cãfga al [Cura aquella 
tríeníal fufpeníiondel capiculo final de 
Claodcftmis dcígoníátionibus, ¿quscfl. 
7 .art! i .nura ,40. 
VajfkÚagejVtpi lQ 
'Queesvaflfallagc? QucfeñorJ Y qnevaf* 
fallo ? qucftiou i . articuío 8. nume-
ro i . 
Expücafe con vna ley de Efpaña la mitad 
de la pregunra>nun).2. 
Y con ofralcylaocrà iínitàd,num.3. 
Cinco maneras delvafíalíagc confórmelas 
Jcyes;y la primera es 9 la que para cí pú-
" to lmpor t i jn .^ . 
Vaílalloes tituloUonroíb,hole íufren al-
gunas naciones en períonas viles, nu-
mero 
El vaflalíagc tiene fu raíz en la j j r l fd ic ioñ, 
nurh.ff. ' 
Lcyqae habla de las obligaciones de ios 
vafiallos a los fcñorcs.nani^. 
Y otras que tratan de las correfpondcn- -
das reciproC3s;nitm.S. 
Parece que el Obifpo rio puede fervafTa-;-
Uo/porqué no puede reconocerfob^e 
lajunidicionReaUnüm.io. 
Èn dempó de los Apoftoles vfaiian los Ò-
bWfos Coronas fcealeSjti. 11. 
lElGran Du^ue de Mofcouía trueca el ce-
tro , y la cororta por el vaculo, y la M i * 
tra,num.i¿. 
Ãy DerechoSjV Po&ores que llaman a los 
Obifpos, MarqueíeSj Condes, y Da* 
ques.num.iá-
Mauricio de Alcedo no fe atronca conec-
darabíoUiíaiiicnte»que losübiípos Con 
vaflallosdc los lleves, n .14. 
Citá a Coiíarrubiás íln dift inecion^ habló 
con difiincion cljáurn. 15. 
Las palabras de Couãrrubias, donde no le 
cita Alçedojmini i t f . 
Y las que en que Alçedo le cita , nume-
r o r ; . 
Dos obligaciones- diíltmlfsimas en cí qué 
fe ha de llamar con gropriedad vafía-
l l ò j f l um . i i . ' 
Qtialcs fon cílas obligaciones, numeró 
19. . 
Hallanfecnvnaicy , quasíl. i , attic. 8. nú-
mero 20. 
Q j e í ioí io el fefior Don luán de Solorza-
n o , en materia de la obediencia délos 
vaíTalIõSjBum.af. 
í-os Obifpcs que no fon fenores tempd-
nles í no tienen todas /as liñas de los q 
fe d i ien vallâllos rígurofameme,nu-
mero 22. 
Los Obifpos naturales de Efpaña j y de 
qualquiera otro Reyno, ò Prouinciade 
fu Corona, podrán llamarfe vafiallosi 
fcguil toda la latitud del ra rmíno^um. 
23, ?4.& 25. . 
Grande argumento para probar,que los 
Obifpos Ion/verdaderos vaOallosdcel 
Tlcy,q. i .art .3.nuln.} j . 
Es argumento eficaz) de qúe los Obifpos 
fon vaflallos del I lcy^t icelRey les pue 
de niandarjV que tiene íobre'ellospara 
podercftrañaclos d i fus'tierrns iaiurif-
díciori LJolicicasy tconoaiica. bifputa-
le el punto de 'propofico, quxft.x.artlc. 
'S.nnm 34.. 
Si ci Rey puede Üiandar a los Obifpos? 
ibidem. 
Cc ino pnédc màndafel Royalos Obifpos 
fi íicmpve ks dt¿e, r u ^ o , y encardo, 
num.,55. 
Aunque el Rey pueda mandar a los Ob' f •' 
posjy de hecho les manda, íe lo mande 
_ con palabras de cbrtcíia, num. j<S. . 
PWjtóÉ^áSPpuc'dc el Rey mandat a los 
Obípos^i t^ . ' - ."H^^ ,̂ M_ 
• Dos ArçoWípos dé Me^ícoTjãm^dos a ¡EC 
paña, num. $'8. ' ;_ 
Nofololaperíor ia Real, y fus Slipremoi 
Coníejos, íiño los Vlrrcrcs, y Audien-
cias pueden llamar los Obispos. Ay c e 
dula en el Pcuiparaello.n.^o» 
Lapotct taddclRey ,en o'vdr.-na llamará 
losObilpcsb 5 ie ontebá conDodorcs, y 
Derechos,num ¿p; 
El Rey manda aios Obifpos cntddapro-
prjedad.nui^n.^i^ 
bifilngneíe íá jürifdiccionen cOntecioía^ 
Politica, d Econohaicajn.+i; :* 
toLit-raios Obifpos que víurpan lainriÚ 
dicción Real ¿ vía de la Econonjica j n -
rifdíccionel del Rey, n u m e r o ^ . h a j ^ 
ta el s¿. 
Los Obifpos antes de yr a fus ÓbifpadoSj' 
handeyrabefar ianianoal Rey3yha-
zcrleclpeciaí rcuerencia.por laeípecíai 
obligación en que de nueuo le citan, 
n u n i , 5 j . _ 
Éíhaser e lòb i fpo rcuei'cncía al Rey en 
efláocafion, tiene vn minií lcrio muy 
paranoial' .que ayuda muclioaprobac 
cl vaílallagc que los ObÜpoá deu en' a 
rusPrtnc'pr:,!!.?^. 
Él Criben de Íoâv&iihí!GS,ydeÍv:ffalhí?;e, 
Indice de las cofas 
• y \ô qüé d í x w n íofere efío varones 
Doctos, qi^caicn i .a iúculo S.numc-
acconòccníc ci\ lo? Obifpòs f ara con fus 
KcYcs^râDdcsliftasdftloí que fe halla-
uaií cu Lo s antiguos Cíicnies, y en ios q 
en todapropriedad del termino, fe l la-
man vaíÍ'anos»num.7S. 
Ú d Obiípo puede ferio vn Canónigo Re-
guUriporvjUcfobicno auer Derecho q 
lo^rohíbaentodo lo fauerable.íe re-
piuanCierigos, quxíl.tf.artie. 10. na-
mero ¡ o . 
De tos Mendicantes av deidad pnedenfer 
. Eromíores. Y no faltan fundamentos 
contra e i lo^m en los Do&oteS; ni en el 
Derecho Canonico,nam.a» 
Gedaladeel aey , para que vn Oblfpo 
, quitaiTe vn ProLiifor i le l íg lofo j nume-
ro 
Koimmua la Cédula fobreáicha>qi3e af 
para elle cafo prohibición exprefii en 
el Derecho,*!.4.. 
JL$ opinion muy feg,iúda de Doãorcs^nc 
pueden k í Momios-es losMcndicanccs, 
num,5. 
Sentimiento del Autor en eflâ dificultad, 
mim.tf.* 
Mayor la ay que en los demás Rel ig io-
fos, en los Rclígiofos Francifcos, mi * 
mero 7. 
H Vicario General, ©Proulfor, fo lo en lâ 
lari fdiciondeuepteccdcralDean, q .7. 
art.2 nsm«4. 
Qual de los dos fiendo Prebendados , há 
de «ouernar laíiProcenoríes3y e lCo-
ro ,num .5.6 & 7 . 
£1 Tr ibunal del Vicario General, y del O -
t>ifpo,es vno folOj qux í l . 7. arrie. nu-
mero 84. 
Debiera el Obifporemit ir le a fu Vicar io 
General , todas aquellas caufas que le 
pareciefTedefjpachariabienjn.Sj. 
-Pruebafe efta remiísion con vn conícfo 
qaeledloGecroa fu yerno Moyfes, y 
convnrar i fs imodel ApoftolS. Pablo, 
num. 86. 
Laslimoinas fon ocupaciones l impias,y 
fin embarcólos Apodóles íe exoneran 
de cllc^haziendolas por fuftituios.por 
daríedel to Joa laPrcdicacicníquc ¡m-
portaua nuSjnum.S?. 
Nobaadedar taat t mano alosPtoaifa?. 
reslos Obifpos,ni rètirârfetahtô 'délòt 
negocios,qucechando por otroeílrc-
mo íe hagan negligentes defídiolbs, 
num .s ft. 
Habló Chriftianamente luán I K I o de el 
culpable retiro de los Prelados, y tomó 
ocafion de ahí Efpenfeo para dar a las 
Mit ins algunas dentelladas, valiendo* 
le de vn Predicador mordaz ,-huqic-
r o 8 9. 
N o es cofa nueua partir las cargas^ bufeãf 
coadjutores para ocupaciones grandes.. 
Aífegurafe cüe punto con la autoridad 
de el íeñor DonLorençoRamirea da 
Prado^n.^o, 
Notables palabras de Pedro 'Blefenfe con-
tra los Prouiforcs ruines,quseft.7.art. 7, 
Es preíuncion fiar tanto de fi que plcnfe. 
Tn hombre fo lo acudir fin focorro dé 
ocro.a negocios diílincosjqnaeíl. t o.art:» 
y . n u m . i , 
Sanocõlejo dcGccroafu yerno Moyfes, 
queparEieííc entre muchos fu ocupa-
cion}num.t . 
Palabras con que refíerc el confejo la Ef* 
Critura.nunu.j. 
Otras palabras de) DeuteronomiOj qücha 
blán de aqueíVe arbitrio, nr$. 
Halla el mefmo Chrífto qnifo valerfe de 
fus Dlfcipuios en el manejo de lo» nc-* 
«ocios,num.5* 
Ponderó Origenes^uc el Soberano lúea 
fe valieflé de Aífefíbíes.n.tf. . 
Aprueba mi Padre San Aguñín aquel ar -
, bittio de GetrOjUum.y. 
San Ambroíioaconícja aIosObifpos;qu5 
partan los cuidados, num.Si 
Parí: ce que Getro tuno por ma fo, ¡5 Moy-
feígoucrnaíTe folOjn.o. 
Explica el Toftado- en buen fentido Jas 
palabras de GetrOjqusft. 1 o.aftie.?. nn* 
mero 10. 
Es bí«n que losPfelados no dexen en ma * 
nos de fus Prouiforcs, algunos- nego-
cios grande.snum.u* 
Loã Apoftolcs partieron los negocios co 
fíete Diaconos.num. 12, 
Defcnbrefela raiz en la fanta infíitucioií 
de el Vicario General, numero 13. haf r 
ta 17. 
A I ts Pronifores Üama el Derecho oficia.-
Íe5 ,num . i8. 
Tracfeelcap.Romana EcclefiaídcOfficia 
Vicar i ) , que llama oficial al Prouifor, 
n u m > i ^ 
Habla 
Notables deílelibrõí 
HtàlâhGíoífò àh\ t n la mcfma confor-
midad, mwn. 20. 
TYacfe el cip.Licèr,quc habla dc Ia mate-
ria ca cík formajQ.iii, 
Traen fe Jas palabras de la Gioffa dc eííc 
capitaío fobre cimcftno punco, nume-
ro z i . 
Palabras de el capitulo Ex generali, en or-
den a Uatnarfc oficial el Proaifor t ibí-
dcrti. 
Palabras de laGloíTa febre el termino of-
ficialanum.z?. 
Traefce! capítulo Cum ín generali, para 
lo miiino,qiixft. IQ. articulo 7. nume-
ro 2 + . 
frapoacfcel enfodcefle capitulo'paracl 
mcl'mo n<:gocio,n.25. 
Al ProuHbr fo le dà poder enlo eipiritual, 
y tcnipcral.n.atf. 
E/.pHcaíü el poder efplritual del Pronifor, 
Trátale de fu jurifdicion en lo temporal, 
S l y d ' - á c c : Vicario General dar dimlflb-
tias (la efpccialcomilsjon, n.ip. 
Explícale, que es genérale mandarum en 
el VicarioGenerab quasflio. articul.7. 
nam. 50. 
Palabfasdeel Padre Azor/obre el poder 
del VicarioGeneraljn.ji. 
Titulo da! Prouiforcon los cafos.áqucfe 
fu -'le eítcndcr^vjm.j z . 
El Vicario General es verdaderamente 
Ordinarío,num.?3. 
Dúdale , fiel Vicario Generales Ordina-
rioca loscafosq ienoexprcísó l'atitu-
lo?nur«.j4. 
Diípucaf^/i tiene el Obifpo obligación dc 
inílituir VicarioGencralínum. 3 5-
Limúafcla (entenda de los que ditcque 
tiene el Obifpo obligado de tener V i -
cario Gcneraljnum.36. 
JLcíüclnefc la materia a juiziodel Do¿lor 
Barboía,np.in.37. 
Si puede ler Vicario General dcel Obif-
po ,el qneno tiene Orden Sacro! nu-. 
x i icro^í . r 
Las parres que ha de tener el Vicai LO OC-
neral/mm.jp. 
Dudafc,fi puede el Vicario General nom-
brar otro ProuKor'num.+o. 
Sien las comlfsioncs que embía fu Santi-
dad al Oficial del Obiipo s podría inge-
Sentencia de el Padre Thomas Sanche?, 
qu« el Obifpo DO fe pueéc entremetes 
en lo que viene comètidô â fu O&íalr 
num. 42. 
Aduiertcfc, que Proulfores ert eilfIo.de 
- Curia , ion los que fe llaman oficiales,* 
mi 111,43. 
Pueden ios Obifpos nombrar dos Pr*iii» 
fores juntos,nu 111,44. 
Aduicrtcfc lo qhadcconcunIr,paraqiie 
los Obifpos rengan dos Vicarios, nu-
mero 4 Í . 
Diíputafc,íi el Obifpo puede por ü folo 
bra r fu Vicario, y rcmoucrlo, quando 
IcdicregiiiU>?inim,4ff. 
Sentencia del Pidre A to jen orden ano* 
brar.y remoucral VicarioGcneraUnu-
11101047. 
Lo que fienrcdel punto el DoftorMacha-
Rcfueluefe ci Autor.en que fin caufa no ftí 
puede remoucr ei Vicario General, nu-
mero 49. 
El Doitor Barbóla defiende la Tem encía 
contraría,num. 50. 
El dclProuifor es oiiciodeDIgnidad.vctt 
ella virtud puede ícr luez Cõfcruador, 
ibid. 
JQjlp^tafe, íl el Protiiforhadc preceder en 
cí CorcT^rATGfâ^no^n.i u 
El Padre Azor dUe qu^íi,'ñuth#5 2, 
£1 feñorSolorzano conreíla con èi} nil* 
mero 53.--
Tracnfe para la materia palabras dal Doc* 
íorBarboía,ntim.54. 
Niegan muchos Doctores,que puede el 
Pfouiforconoccr dc caulas Marrtmo-
niales.y rracnlc los fundamentos dc cf. 
tos Doclorcs jqucítlon io.artIculQ7» 
num.55. 
L o contrario enfeña el P. Thomas San-
chcz,nam.5<F. 
Saiisfazc elle varón doftífsimo las razo-
nesde los contrariosjn^y. 
El Doéior AguftinBarbofa quita a los Pro . 
uifores iascaufas Matrimoniales» nu-
mero 5 8. 
El Padre Azor refiere las dos opiniones ? f 
tiene por mas cierta la afirmatiua, nu-
mero 5 9. 
PlzeeiAiitorfuremimíento^enorden à 
fi/ine fpeciaii rr.adato, pueden los Pro-
uifores conocer de caulas Mattimonia 
les,uum.6o. 
Dos Concilios Proulnclales de,Lima, pa-
reccqt:c!?squiíanaios Prouiforesco-
nocerde câ Vas Matrimoniales, nume-
ro 6U 
t i s * 
c a e 
r 
Eífo? Concilios tolo hablan de los díucr-
•cios, Gcailoã 10. articulo 7. numero 
6 1 . 1 
Explica cl Amor cl intento de aqueílos dos 
Concílios jtnm.Ss-
Palabras de cl SantoConclliodcTrenro, 
en que parecí1 qwe d<-xa inhibidos aios 
Prouiíores dc cmfas Matrimoniales, 
Explica cí Aaror 1;^ palabras de cl Santo 
Concilio, eníraor delas Vicavios;, nu-
mero 65» 
Valefe ei Antor pan efie panto , de m 
grauc Djftr iaad* cl ícfsoc Solorzano» 
Concluye el AutorcnÊwocdecl Vicario 
Gcneral,num.tí7. 
Du^aic, G en las caufas dc que caooce el 
Vicario Genera^, »oi* cCpecial comir* 
fiondelOi)Upo,íc*puede cxpelec aei, 
nu;n óã. < 
ELefiuhcfequeno, concierta diligencia 
que íc deus hazer en la comiíslon, nu-
mero tf 9* 
El Vicario General dei Obifpo, no puede 
ferfindicaÒo^y puede el Obifpo3quan-
dovienearcfidcnciar aide la Sede va-
canre.q.io.arr 7.11.70. 
Sm embarco , çucnoíiene rcfídcncíael 
Vicario Glacial, denc el Obifpo caíli-
garlcjíldciinquierc ca Tu oficio, nume-
ro 7£. 
.Diíputafe, fi GÍ Vicario General 3 fe ha de 
iuzgarporintcreíTente cnelCoro, fal-
tando a el por la ocupación del oficio, 
num;? i -
.ControuIerrelCjíi cl Vicario General, fin 
efpecialcornilsíon.podi'áafsiilírvalida-
,isente al Matdrnonío, y dat facultad, 
para qucqualquicraocro Sacerdote ai", 
filia aé¡?ni¡m 73. 
^Relucluefe.quc pr.cdc el Vicario, fine fpe 
ciali n1aivdaío,3lsiiiir validamente al áa 




aunque no Tea Sacerdote {el V i -
aeuera! podrá a^Utir , numero 
Tiacnfe Doclores con fas íir.damentos, 
en probança de que no es ncccíLik» 
en el Vicario GeneraljHÍ en el P-irroco^ 
el O'den Sacerdotal, para afsiilir'alos 
D^daíc5íi ei Vicario Gen-ral fin efpecial 
1 conailsío:-», puede confeflar cu todo el 
Obií p -do Y refueíucfc la dificultad en 
luíauor,!!» ai ,715, 
í 'el Provifrr pede viftsr e! Obífpadój 
fin efpecial comlísíou de el Übifpc? nu-
mero 77. 
Trade lo que íl^r'eron deí cafoel DC&OÉ 
Barbofajy elfeüor Solor/ano , nuaie-
royg. 
Rcíiieluefe, que no puede vlfitar fin cipe* 
cbí coaiifsion snum.70. 
Siquandovlfua e! Vicario General podrá 
pedir ia Procuración, n.So. 
Excomulgado el Oüiípo, queda íifpenfa 
la /uriídicion del VicarioGenera!,q. to , 
art.7.num.5i. 
SÍ cftando excomulgado el Obifpohizíef* 
fe vna colación el Vicario Generaíjdi-
zc el Dodor Uarbofa^que feria nula,nu* 
mero %z. 
Rebufado el Obirpo por fofocchoíojo cC 
tà también fu Vicario, n.S^. 
N o puede recufaríe ci Obifpo, a titulo de 
la recufacion del Vicario General, nu-
mero S4. 
El Obifpo 110 puede conocer de las «ufas 
d i la rtícufacloti dc fu Vicario Gene* 
ralfquandó efíascaufas tienen la raia cu 
cUbid. 
Trcel'r la fcr:ua en que el ObÍ!po,y clPro-
uiforfereculan num.?5. 
•Apuinanfeioscafos cnsii$ cfptra la turif.. 
dlciondêcl Vicario Genera!, nume-
ro Sá-
Hazcíevn padrón de los "Do&ores ^ que 
tratan del VicarioGcacraijO.S/, 
Vifitás de cmcfiít* 
A'osOydorcs, y a fos'mugeres Ies eílin 
prohibidas, Rcíicrcníe las cedujasrq.J. 
arr.7.nuni.7* 
Diz efe t i aioriuo de prohibir el Rey a fus 
rnlnkhoE vincas, y ccrrdpondcncías, 
V i i cafo nctíiblcda vnafrluolarecüfaciaa 
a los Oydorcsde Santiago de CIrile, ea 
que fediuifa lo'ihucbo que daña aun \r-
na imaginación de correípondCiida, 
num. 9. 
Iníkre el Autor de efíe cafo, quan jüfta-
mente feles manda a ios Oydoresquc 
tio-Vifiteh.num.' 10, 
D e lo que en las viíiras de los O/dores 
.queda'afientado ¿infiere ei Autor, qa© 
ios Obi'.noBnotícuenviiltar,n.i i . 
Períbnasf?^radas fe profanancó viiita5.Y 
los PrcbdoSjpara q Jes tengan refpcto, 
lia dc burtatie a 1OSO;ÜS del vulgOji». 12., 
Prue-
Notables deíle libro; 
Prgcbafc èftc fétíro con vn tdftimonio ía-, 
. grado,ibid. 
Llama Angeles a los Gbifpos la Efcrltura> 
num, i $ . 
Elias jy Enoch han de predicar en tiempo 
delÀnti-Chri f to,num . i4. 
Dudâfcjporqae no eftàu aora cncl mundo 
apronechandOjibid. 
Imporcajquequandoprffdica vn Prelado 
aya udo tanto fuFetlro, que parezca tj 
. vienedclGitromuiido,n , i5. 
Porqmelicuò Dios tan lexosal Profeta Io 
nàsaqiteprcáicaiTeenNimue » nume-
... ro i/5. . . 
pelodichofchazeàrgamemo de loque 
¿mporraque no vifiteelObifpOjimme-
. r o i y . 
Los Samos OSifpos antiguos muy poco 
prafticauanlasvifitasdcfeñoraSj q, j . 
. are 7.num.1.3. 
M i Padre San Àguftin guardatia en efleco 
incrcio vn admirable recato, Refieren-
fe las palabras con que lo refirió S. Pofi-
¡ dio3ibki0-
O tras palabras de algunas villtas que ha-
zla m i Padre San A^uíUn, y dizeie en q 
, ocáíioñ,numUp. . , , . . , „ ' ' 
A Moaaíleriot de Monjas iba, como poí 
milágrójClgíánDodor Aguñino, nu-
mero 10, , - - . •. • .' 
Grauírsimas palabras de Sari Ambrofio^ 
fobre el retiro de losEclcíiaftícqe, nu-
, mero 21. . V 
Con grande energía,^ pefo fe 1c ponderó 
avnObifpo.num.zz. 
Pedro Damiano Carde nal,y Obifpo.tem-
blaiude ver mugeres, tiendo muy San-
to .ymuy viejo. Rcfiercnfc vnaspaEa* 
bras eloquentílsimas íuyas, n. 2 } . 
Peíigroías les fona los Obifposlas vííitas, 
q. j .art .y.nüm.zí. - , » 
Àpruebafe en los Obífpos el recato, con 
vncafodeEiífco, num.30, 
f noay cafo que íc pueda comparar con 
vn cafo que refiere Chrifto nueüro Sc-
ñor,qaando habló en el pozo de Sama-
ría con aqueilamugerperdida , nume-
r o j r , , 
Con la Madalena otro notable fucefí"o,pa-
ra enfeñar el recato a los Obifpos^ nu-
.. mero 52. _ :. . , 
Pruebafc con cierta murmnracioo de vn -
Farifeo, lo que murmuran ios pueblos, 
fino fon recatados los Obífpos, riurñc-
* r o s ? . 
Comienza a grobarfe de m m o , qnc «o 
dcàcavifiíarJo$053fpõs pèffôna&:p4r-
ticularesjpor la deuida eftimaclòn de i l l 
altifsimaDignidad, 13.54. 
VifitHows, 
Si pueden ferio los mendicantes? quaeft.tf. 
arc.io.num.S» . _ . 
Es punto áíTcntado.y contra bi no ay reto* 
Jucion en Derecha, que puedan fer .de-
legados de los Obiípos/, y Jos Vííitado • 
res Con dclegadoSjibid. 
VitciondeOtdeniSm 
Solo fe haze en el Sacerdotal, y en él Pon-* 
tifical. Difpuraíè, íi es de eflenciadç \ í 
Sacerdocio. Rcfiercfe el cáfode cierco 
Obifpo que ordenó vaos Sacerdotes, 
trocándolos olios, y auiendolesdecõ-
forir el O.'dcn Sacerdotal, leí d io la Es-
treñía vncion, quaeft. 4. articulo 1. mi-
v mero izo. v 
Eftc Obifpo les vngio de nueuo/upliendo 
fo lo loqueen aquella ordenación aula 
» faltadOjnum.ii?,!. 
Pruebafe que hizo l o ^ deuíahazcr/cpn et 
<áp. MoTáJis^c.Sacramentisnonirc-
randi^y tóá eí cap.Grmivcninc^de Sa-
- era Vnüíone^n. ja i . . , . 
,Refiérele el cafó de cílècapítnlo C u m vè-' 
njíTçt, y vele c laro, que íe íüplio Ja Vn^ 
clonen vn Obifpo GaegbjCjuxft. 4.arti* 
culo i .n i im. iaje 
Votos, 
Hazenlelos Rcl igiofosde Obediencia re-
uerencial a los Obifpos, quando fe o r -
denan con èlÍÒs?qtiasit, tf. arc. 7 . nume-
Los Religtofos expulfos no quedan ab-
fueltosdelos votos effencíaíes, quxít; 
9.arc.7.RUm.33. 
Aunque no tengan Orden Sacro, n o pue-H 
dencontraherMarrunonio 3 num. zè* 
• & 2 7 . 
N o fe entiende cffoconlos expulfos de la 
Compañiade IcsvS; que no hizícronía 
vldmaproíefsion 5 porque aldeípedit-
los los abfueluen de ios vo tos ; nunac-¡ 
, ro 2B, 
C o m o Ce ha de entender el voto de la o -
bedicncia eael que fale de lá Rel ig ion; 
. num. *8 .29 .3o .á3 f . 
Si qucdaobligado al Obifpo con mas aprc 
Índice de las "cofas 
. fâdo vínculo di obedUnda, que los o. 
tros ClctigoSjnum.jz. 
Que Te íu d i entender del voto de Japo-
bíCZ2,lbidt z 
Mueúcíe vnngrandiísiina diñen lead,y da-
fe en ella lareíolucion, ilZachco Prin-
cipe deios Pnbücanoí, antes que co-
mic Oc con Chriüo Seño1- nueftro, pa-
gaualosío^rosconel qturroraiuo. V 
fidclreítodcfühazienda te loliaha/ec 
dos fsnes para dar vna a Jos pobrçs, q , 
S.arc.i.nuiii.íp. 
Daft por hecho loqtiéCchadchaíci cóa 
breucdadjiium. 40, 
L O J ludios truecan en fu í«ngua lostiem-
posjen la lengua Canta fe hallan a ca« 
da pallo los preícntcs por los futuroŝ  
Dui*. 41. 
Pracbaíc con culdencla, con lugares de la 
DUiIna Bfcriptüra,n.4a. 
Es infigne tcilinioniopara el trueque de 
clftturo el cfty lo con que en aquel co-
loquio que tuuoChritío Señor Kucf« 
tro con San Fedro jfobre fi el Dircipu-
lo amado amia de paílir al cielo por el 
martyrio. Explica el mifmo San luán, 
qucnodíxoel Rcdemptorquc noauig 
dcmorir,quna,4J« 
F I N I S 
I M P R E S S O 
C O N P R I V í L E G I O i 
or ingo Garcia Morras. 
